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A t. olvasóhoz.
A  „ Sárospataki Irodalmi K ö r“ d e c e m b e r  h ó  
9 -ik én  ta r to t t  n é p e s  g y ű lé s é b e n  k ö z lö n y é n e k , a 
„Sárospataki L a p o k“-nak  to v á b b i fe n ta r tá s á t  e g y ­
h a n g ú la g  e lh a tá ro z ta  s  e n n e k  i rá n y á t, sz e lle m é t 
h e ly e se lv é n , s z e rk e s z té s é n e k  fá ra d a lm a it  e lö sm e - 
ré sé v e l m é ltá n y o lta .
T ö b b e t is te t t. K im o n d ta , h o g y  1. K ö z lö n y é t 
a z  ez  év in é l jo b b  s ta r tó s a b b  p a p íro so n  k ív á n ja  
n y o m a tn i. 2. É p s é g é n e k  m e g ó v á s a  v é g e tt b o r í ­
té k b a n  fo g ja  s z é tk ü ld ö z n i. 3. M a g á t, m in t iro ­
d a lm i te s tü le te t  s z é le se b b  a la p o k o n  s o ly  m ó d o n  
s z e rv e z i  ú j r a ,  h o g y  —  m in t a  fő isk o la  és a  p ro ­
te s tá n s  e g y h á z  n a g y  é rd e k e ié r t  m eleg en  é rz ő  lel­
k ek  sz ö v e ts é g e  —  ki- és be fe lé  v a ló  h a tá s á b a n  a 
le h e tő s é g ig  h ó d itó  és te rm é k e n y ítő  leg y en .
A  „Sárospataki Irodalmi K ö r“ b íz ik  a  h a z a i p ro t. 
e g y h á z  m ű v e lte b b  e lem eib en , k iv á lt  p ed ig  v e z é r ­
s z e re p re  h ív a to tt  p ap i és v ilá g i ta g ja ib a n , h o g y  
k ü lö n ö se n  m a , a  k o rsz a k o s  re fo rm o k  ö s s z e to r ló ­
d á s á n a k  id e je n , vele  e g y ü tt  m é ly e n  á t v a n n a k  
h a tv a  a  p ro t. s a j tó  m a g a s  h iv a tá s á tó l  s e n n e k  
ö n z e tle n , n e m e s  és fá ra d a lm a s  m u n k á já t  s k ö z e ­
leb b rő l a  „ S á ro s p a ta k i  L a p o k “ 12 év  p ró b á ja  á lta l 
ig a z o lt  h ű s é g é t  tu d n i  fo g já k  é rd e m ile g  ju ta lm a z n i .
A z iro d a lm i k ö rn e k  em e  b iz o d a lm á v a l k ö ­
s z ö n tjü k  m i is a  t. o lv asó t s  a  b u z g ó , ö n fe lá l­
d o z ó  m u n k a tá rs a k a t ,  m ik o r a  „ S á ro s p a ta k i  L a ­
p o k “ to v á b b i s z e rk e s z té s é re  a z  iro d a lm i k ö r  ú j r a  
s z e rv e z k e d é s é b e  v e te t t  éd es  h itte l s  a p ro t. e g y ­
h á z  és isk o la  i r á n t  e d d ig  ta n ú s í to t t  sz e re te tt!  nk - 
kel v á lla lk o z u n k .
M ély  tisz te le tte l k é r jü k  a  t . o lv a só k n a k  és 
m u n k a tá r s a k n a k  to v á b b i jó a k a r a tá t .
Sárospatak, 1893 . dec. 16.
A „Sárospataki Lapok“ szerkesztősébe.
A tizenkettedik órában.
Alig lehet kétség a fölött, hogy az egyházpolitikai 
törvényjavaslatok keresztül fognak menni azon módon, 
alsó-feiső-házon.
Gróf Zichy Nándor innen-tova nem azzal fogja 
kezdeni beszédeit, hogy: „méltóságos főrendek!“ ha­
nem azzal, hogy: dicsértessék a Jézus Krisztus. Tőle, 
gr. Eszterházy Miklós Móricztól s talán még más kur- 
takabátú jezsuitáktól is fogunk még látni szent bukfen­
ceket ; meglehet az is, hogy a fő- és székváros szabad­
elvű közönsége nem farsangi bohózatnak fogja tekin­
teni a nagy katholikus gyűlést: de különben arra mutat 
minden jel, hogy a nagy klerikális oppoziciót komoly 
dolognak tekinteni, sőt általában komolyan is venni 
többé nem lehet.
A katholikus klérusnak, sőt a többi felekezetek 
képviselőinek is, mint ilyeneknek, nagyon is méltó okuk 
volna arra, hogy a tervezett reform ellen erélyes ellen­
kezést folytassanak. A vallás, minden vallás többé- 
kevésbbé, közhatósági szereplés tekintetében, az állam­
mal konkurrál s a társadalmi viszonyok alakulására 
nézve ki tudja melyik gyakorolt egykor, sőt gyakorol 
még most is nagyobb befolyást; a házassági jogkör 
elvesztésével kisiklik azon talaj, melyen a vallás köz­
hatósági szereplés tekintetében lábát megvetette, inpon- 
derabilis erő, népbölcsészet lesz mindinkább, mely az 
emberi kedélyben s a történeti multban óriási nagy 
tőkét bir ugyan, de annak értékesítésénél saját erejére 
lesz hagyatva, a mint a világi kar mindinkább elvonja 
tőle segédkezését. A vallásnak vagy mondjuk az egy­
háznak az államtól való ilyetén elválasztása emanci­
páció lesz-e a vallásra nézve vagy száműzetés; mi 
haszna lesz belőle az emberiségnek, az erkölcsiségnek 
annak isten a megmondhatója; a vallás hivatott 
képviselői, nagyon természetes, ha azon álláspontot 
foglalják el, hogy a vallás körének szükebb térre szo­
rítása nem vonhat egyebet maga után, mint a vallás 
áldásos hatásának csökkentését az egész vonalon.
De a ki figyelemmel kisérte az egyházpolitikai ja ­
vaslatok ellen kifejtett kiérikális ellenzést, észre vehette, 
hogy érvelésének súlypontja nem ezen tekintetekre volt 
helyezve; főérvűl mindig csak azt halljuk, hogy a há­
zasság szentség s hogy a trienti zsinat ezt mondja, 
meg azt mondja. Nem az általános vallási érdek, ha-
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nem katholikus érdek és mindenek fölött a hierarchicus 
érdek volt előtérbe állítva s épen azért van most már 
nyilván s félreismerhetlenül teljes visszavonulásban a 
klérikális ellenzék, mert ismerve a törvényjavaslatok 
összeségét és szerves egységét, belátva más részről azt 
is, hogy teljesen ingyen mindent megkapni a körülmé­
nyeknél fogva nem lehet: látja, hogy a tervezett re­
formnál a hierarchicus érdek teljesen salválva van. Sőt 
nemcsak azt látja, hogy érdekei meg vannak óva, de 
azt látja, hogy ha latra teszi egy részről a veszteséget, 
más részről a nyereséget, mi az új intézkedésekből rá 
nézve resultal, a tiszta 113’ereség óriási nagynak mutat­
kozik.
Nem igy szerette volna, természetesen. Az elbiza­
kodott klérikálizmus már az után nyújtotta ki kezét, 
hogy a nyereséget minden kockázat s minden áldozat 
nélkül bezsebelje. Az elkeresztelési rendelet ötletéből 
azt akarta elérni, az volt nyilt programmja Vaszarynak 
s valamennyi katholikus gyűlésnek, hogy töröltessék 
el pur et simple az 1868. 53. t.-czikk, polgári házasság 
stb. nélkül; de odáig nem mert elmenni a hivatalos 
liberalizmus, azt mondta, hogy compensatiót kell adni 
a protestánsoknak. Mi legyen az a compensatio? Az 
állam hatalmi körét nagy mérvben kiterjesztő, az uni- 
ficáló, nivellirozó, új hivatalokat teremtő polgári házas­
ság offerálta magát a kormánypárti szabadelvűségnek 
és kormány, országgyűlés, az értelmiség országszerte 
ráoktroyált magára olyas valamit, am iért senki nem lel­
kesedik, a mit senki igazán nem akar, de nincs előle többé 
menekülés; és a klérikálizmus most behúzta a támadás vi­
torláit, mert ha nem bírja is megvalósítani a maga te l­
jességében azt, a mi eszményképe volt, nem zárkózha- 
tik el a roppant nagy előnyök elől, melyeket számára 
a szabadelvű egyházi reform biztos kilátásba helyez.
A klérikálizmus magatartása indokolt és követke­
zetes volt az egész idő alatt — ezt tagadni nem lehet. 
Igazolt volt azon kívánsága, hogy ingyen kapja meg 
az 1868-iki törvény eltörlését, mert látta, hogy a jezsui- 
tizmus óriási hódításokat tett ebben az országban az 
újabb időben; következetes volt azon izgatásban, mely- 
lyel a fanatizmust felébreszteni megkísérelte, mert a 
klérus soha sem tétovázott kockára tenni az ország 
békéjét és javát, ha a hierarchia érdeke úgy kívánta; 
igazolt és következetes legújabb bekanyarodása, mert 
az elérhetlen mégj óbbért kockáztatnia helyes politikai 
érzéke nem engedi. De mit mondjunk a hazai protes­
tantizmus magatartásáról ezen végzetterhes nagy alka­
lomnál ?
Nem szenved semmi kétséget, hogy — ha a pro­
testantizmus sarkára áll, szó sem lehetett volna az 
1868- törvény eltörléséről; nem lett volna semmi a pol­
gári házasságból s a többi reformokból, fenmaradt volna 
továbbra is a felekezetközi viszonyoknak 1868-ban meg­
állapított rendszere. Nem lett volna baj, ha e mellett 
komoly szándék lett volna segíteni az igazi bajokon. 
Az elkeresztelési controversia miatt nem kellett volna 
a legyet bunkóval agyonütni, nagyon egyszerű orvos­
szer ajánlkozott volna az 1868-iki törvénynek büntető 
sanctióval való ellátásában; a zsidókat lehetett volna 
recipiálni, be lehetett volna venni a boldogult Irányi 
baptistáit stb. s vártunk volna boldogabb időkig, mig 
az 1848. XX. t.-czikk megvalósulásához az idők teljessége 
bekövetkezik. De nem lett volna a prozelita-csináló 
katholicizmusnak kiszolgáltatva a hazai igaz kultúrának, 
a nemzeti szabadságnak, az igazi szabadelvűségnek 
egyik legerősebb praesidiuma, a magyar protestantizmus.
Mert az 1868. 53. t.-czikk célbavett módosításával 
ki lettek szolgáltatva. Azt mondja a polgári házasságról
szóló törvényjavaslat, hogy a házasulandó felek a há­
zasság megkötése előtt személyesen az illető hatóság 
előtt kössenek szerződést a gyermekek vallására nézve. 
Ezután ha egy kálvinista fiatal ember azt mondja egy 
pápista fiatal leánynak: én magát szeretem! ennek a 
fiatal leánynak azt kell felelnie : én is szeretem magát, 
de a gyermekek pápisták lesznek! Vagy majd akkorra 
marad a szerződés megkötése, mikor az egybekelés 
ideje elkövetkezik! Jó nevelésű,tisztességes leány akkor 
sem fog beszélni gyermekekről, hanem majd elkészíti 
az okmányt tisztelendő úrral anyós, após, hogy a fia­
talokkal aláírassák. Ebből fog állani a szülők szabadsága 
nagy elvének megvalósítása. Az okmányoknak 90 száza­
léka azt fogja tartalmazni, hogy a gyermekek kath. val­
lásban neveltetnek, mert e mellett igen hathatós érvek 
fognak szólani. Jobb lesz, ha pápisták lesznek a gyer­
mekek, mert X. városban minden kanonok kosztol 
10—12 tanulót, még pedig nem oly soványan mint a 
pataki convictusban; hát még X. intézetben milyen jó 
ellátásuk van és mennyi ösztöndíj vár rájuk; és ha pap 
lesz a gyermekből, kap zsíros plébániát, kanonok lehet, 
milyen jó lesz öreg napjainkra meghúzni magunkat en­
nek árnyékában; püspök is lehet belőle, prímás ; Yaszary 
ha kálvinistának születik, legfeljebb pataki professor- 
ságig vihette volna föl . . .
Miként történt, hogy a protestantizmus ily passzív 
szerepre kárhoztatta magát? A klérus tagjai között nem 
egy a gyengébbekből azt hangoztatja, liogjr az egész 
kezdeményezés a kálvinista Tisza Kálmán intrigája 
volt. Mintha a kálvinista Tisza Kálmán nem tudná na­
gyon jól, hogy kálvinista szempontból a polgári házas­
ság egyátalában nem kívánatos! Mintha Tisza Kálmán, 
a szabadelvű pártvezére, tanúsított volna valaha rajon­
gást ezen nagy szabadelvű intézményért; mintha nem 
vette volna a legnagyobb egykedvűséggel, midőn a 
szegény Irányi a maga indítványát talán huszadszor 
elrecitálta, úgy, hogy az utolsó alkalommal azt is elfe­
lejtette megmondani, vájjon kötelező vagy nem köte­
lező polgári házasságot akar-e ! Tisza Kálmán nagyon 
jól tudta, hogy az egész nagy liberális kezdeményezés 
buzgó katholikus forrásból eredt. Gr. Csáky, a hires 
liberális miniszter, a tudvalevőleg buzgó katholikus 
mondta ki, mint kiindulási pontot, hogy a klérus lelki- 
ismereti aggályait respektálni kell; ezzel meg volt je ­
lölve az irány, jelezve volt a kezdeményezés egész in­
tenciója. Kielégíteni a katholikus klérust, megszabadí­
tani az 1868-iki törvénytől. Ezen kezdődött a dolog és 
nem a polgári házasságon s ez képezi most is magvát 
az egész kérdésnek. Az első perctől fogva tisztán állott 
a kormánypárt katholikusai előtt, hogy az egész nagy 
dologból a katholikus érdekre fog resultálni igen nagy 
előny. Az államférfias mezben előállított programra igaz, 
hogy más arcot mutat, mint a papság obiigát szerep­
lése vagy az a szent cancan, melyet az ismeretes egy- 
pár világi mágnás jár, de alapjában ettől nem külön­
bözik, sőt teljesen magán hordja a jezsuitizmus bélye­
gét, mert a szabadelvűsóg köntösét vette magára, sőt 
nem átallotta oly kézzelfogható hazugsággal állani elő 
mint az, hogy a protestánsok compensálva lesznek a 
polgári házassággal. De épen abban rejlik Tisza Kál­
mánnak nagy bűne, hogy mindezt közelről látva ott a 
boszorkány-konyhában, nemcsak hogy ellene semmit 
nem tett, de ha talán nem volt képes csirájában el­
nyomni, arra vállalkozott, hogy ennek a nagyobb sza­
bású cselszövénynek sikerét biztosítsa.
Attól a perctől fogva, midőn az egyházpolitika lett 
a kormánypárt jelszava, Tisza Kálmán szegre akasz­
totta a protestantizmust csakúgy, mint hajdan közjogi
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elveit 8 nem ismert más feladatot, mint azt, hogy a 
kormányt az elfoglalt téren támogassa s e végett a pro­
testánsok körében élvezett nagy tekintélyét és befolyá­
sát értékesítse. Nem ő az első, de senki se tett többet 
azon irányban, hogy a nagy bizalmat és tiszteletet, 
melyben felekezete részesítette, ugyanazon felekezet 
érdekeinek feláldozásával hálálja meg. Tisza, midőn az 
egyházi térre helyezte át nagyobb tevékenységét, tel­
jesen megmaradt a régi Tiszának; ó soha sem ismert 
magasabb célt, mint azt, hogy a közügyeket korlátlan 
hatalommal kezelhesse, mit ő úgy szokott kifejezni, 
hogy egy feltétlenül uralkodó pártot fentartani a legis- 
legelső dolog, mire az országnak szüksége van. Most 
kiszorulva a személyes uralomból, nem ismer nagyobb 
feladatot, mint azt, hogy kormánytámogató szerepében 
magát minél hatályosabban érvényesítse. Elkövetett 
mindent, hogy oly módon foglaltasson állást a protes­
tánsokkal, hogy ne háborítsák a kormány cireulusait; | 
az a passzív szerep, az a kimondhatlanúl jámbor sze­
rep, melyre magát a hazai protestantizmus, szemben 
az egyenesen ellene irányzott actióval kárhoztatta, nagy 
részben a Tisza Kálmán müve.
Tisza magával vitte e térre mindazokat a refor- I 
mátus embereket, kik mai napig se jöttek magukhoz ; 
az a fölött való álmélkodástól, hogy ime Magyarország- j 
nak kálvinista miniszterelnököt adott a gondviselés. 1 
Benyomást tudott gyakorolni még az olyanokra is, kik 
nem voltak mamelukjai, annak elhivésével, hogy valami 
magasabbnemű, valami államférfias dolog rejlik a ter­
mészetszerű önvédelmi ösztön megtagadásában. Tisza 
nagy államférfiú, államférfiasnak kell lenni annak a 
mit ő cselekszik. Lánglelkű Révész Imréink pedig nin­
csenek ez idő szerint.
Az ifjabb liberális nemzedéknek, az iíjú stréber- 
ségnek, melynek faja kezd már a mi soraink közt is 
terjedni, nem volt szüksége még a Tisza befolyására 
sem, nekik elég volt Beksics és a minden rendű és 
rangú hírlapok egyhangú csaholása annak elültetésére, 
hogy a tervezett egyházpolitikai reformokban a leg- ; 
tisztább vizű szabadelvűség nyilatkozik meg (Hogy ked- j 
véne szavával éljek magam is a legmodernebb jour- 
nalista magyarságnak). A szabadelvűséggel protestáns 
embernek ellenkezésbe jutni nem szabad, mert hiszen j 
a protestántizmus maga a megtestesült liberálizmus kell j 
hogy legyen. De miként lehet az, hogy Angolországban 
is értenek valamit a szabadelvűséghez, értenek neve­
zetesen a polgári szabadsághoz s azért ott még nincs 
polgári házasság? Vájjon nem volna-e méltó kissé 
megvizsgálni: igaz-e az, hogy a polgári házasság, pol­
gári anyakönyvezés eminenter szabadelvű intézmény? 
Attól függ, miként értelmezzük a szabadelvűséget. Ha 
követelménye az, hogy a vallás birodalma mindinkább 
háttérbe szoruljon, azon irányban, hol azután az a 
jelszó, hogy ni dieu ni m aitre; ha követelménye az, 
hogy a mindenható állam mindent elnyeljen s a leg­
apróbb részletekig minél teljesebben kiépíttessék; ha 
követelménye az — mi nálunic Magyarországon leg­
alább corollariumaként mutatkozik — hogy szaporodjék 
végtelenségig az állami hivatalok száma s növekedjék 
megfelelően az adó: akkor elismerem, hogy a polgári : 
házasság és anyakönyvezés hatalmas szabadelvű intéz­
ménynek mutatkozik. De, ha azt keresem, micsoda szol­
gálatokat igér tenni a szabadságnak; emeli-e a sza­
badság iránt való fogékonyságot a vallásnak s vele a 
vallásosságnak kétségtelen háttérbe való szorítása, mit 
Amerika nagy példája egyátalában nem bizonyít; táp­
lálja-e a szabadság szellemét az államhatalomnak újabb 
és nagymérvű terjeszkedése; ha azt kérdem, hogy
lehetnek ugyan mellettük más célszerűségi okok, de 
hol vannak azok a momentumok a polgári házasságnál, 
melyek épen különösen a szabad szellem fejlesztésére 
gyakorolhatnának hatást: — kénytelen vagyok részint ha­
tározottan nemmel felelni, részint azt mondani, hogy 
az ilyen momentumokat felfedezni képes nem vagyok. 
Az még nem szabadelvűség ténye, ha a nyolcféle há­
zassági jog egységesíttetik, az csakis egységesítés, ni- 
vellirozás, centralizáció.
De nem szólva különösen a polgári házasságról, 
hanem az élőnkbe terjesztett egyházpolitikai reformok 
összeségéről, nevezetesen arról, a mi körül forog az egész 
mű, t. i. az 1868-iki törvény eltörléséről: micsoda szol­
gálatot fog tenni a szabadságnak, tehát a szabadelvű­
ségnek ; micsoda szolgálatot fog tenni a nemzeti sza­
badságnak a magyar protestantizmusnak megrontása?
De kihez és mi célból intézem én már annyiadszor 
ismételve az eféle kérdéseket? Talán két éve már, 
hogy a t. szerkesztőség szives engedelméből foglalko­
zom e lapok hasábjain ezekkel a kérdésekkel s mi 
haszna volt? Igen nagyra becsülöm azt, hogy egyház­
kerületünk ismeretes határozatának előidézésében talán 
nekem is volt némi kis részem ; de hát magunkra ma­
radtunk s magukban ezekben a lapokban is részint a 
homlokegyenesen ellenkező felfogást, legfölebb töpren­
gést, de nem a cselekvés harci kedvét látom feltüne­
dezni. Az ország közönsége álmélkodva látja, mit mivel, 
vagyis hogy teljességgel semmit sem mivel a magyar 
protestántizmus, mintha még mindig csak az ugrásra 
készülő oroszlánt látná. De hát nem mozdul.
E sorok megírásánál célom csakis az volt, hogy 
azoknál, kik csekély munkásságomat figyelemre mél­
tatták, ne fogamozzék meg azon föltevés, hogy capa- 
citálva lettem magam is s talán még az is érvszámba 
menjen agyonbeszélt közönségünk előtt. Meggyőződé­
sem változatlan, de a Cassandra háládatlan szerepére, 
a mi e tárgy körül egyedül várakozhatnék még rám, 
nem vállalkozom. Mocsáry Lajos.
Igen t. munkatársunknak igaza tan abban, hogy mi az egyházpo­
litikai javaslatokra nézve az övétől s a miénktől különböző felfogások­
nak is helyet adtunk; de hát ezt így kívánja az »audiatur et altera pars« 
elve. Abban is igaza van, hogy lapunk harci tüze mintha meglohadt 
volna az utóbbi időkben; de hát lehetelt-e ez másképen, az általános 
nagy bizonytalanság idején, olyan javaslatokkal szemben, a melyek isme­
retlenek és a melyeknek eszmei tartalma elleu nincsen kifogásunk s 
nincsen Kossuth Lajosnak. Deák Ferencznek és Mocsáry Lajosnak sem?'!.. 
Lehetett-e másképen olyan konvent és zsinat mellett, mint a miénk, a 
melyhez hiába kiáltoztunk (pedig kiáltoztunk kitartóan!); hogy ne késsék 
síkra szállani s legalább a prot. közönség tájékoztatása végett állást fog­
lalni?!.. Az 1868. L ili .  eltörlését az 1S48. XX. intentioinak megvalósí­
tása nélkül soha nem helyeseltük s ezért a kötelező polgári házasságot 
kárpótlásnak soha el nem ismertük s el nem ismerjük. — Adjon Isten 
boldog új esztendőt! a dolgok új rendjének jó véget!! Szerk.
Mire fordítsa egyházkerületünk a supplikáció 
megváltását?
Előre számot vetek az esetleges megtámadásokkal, 
a midőn e kérdéssel foglalkozom s indítványnyal állok 
elő akkor, a midőn már kerületünk elvileg elfogadta a 
sárospataki főiskola igazgató-tanácsának azt a javasla­
tát, a mely szerint a szupplikácio megváltásából befolyó 
összegből 1500 forint a főiskola szükségeinek fedezé­
sére, 500 frt pedig egy külföldre menendő kitűnő ifjú 
segélyezésére volna fordítandó. De mivel a végleges 
határozat csak ezután leend s az egyházmegyék egyen­
ként nyilatkoznak a javaslat felől, gondolom, hogy a 
sajtónak is van még mindig hozzászólási joga e kér­
déshez. Minden bizonynyal megérdemli, hogy ne csak 
„Tipiomen“-tői olvassunk e tárgyban egyetlen egy
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cikket, hanem a kinek vau mondanivalója, álljon elő 
vele. hátha előmozdítja az ügy sikeres megoldását ?!
Hogy a sárospataki főiskolára rá férne a suppliká- 
eióból a megváltás útján befolyó 1500 frt, az kétség­
telen. Sajnosán s szomorkodva kell tapasztalnunk, hogy 
a múlt iskolai évre szóló költség-előirányzat is hiányt 
mutat föl s a tőkék fogyasztásába kellett a kerület­
nek belemenuie. Sajnosán kell igazat adnunk a Dr. 
Bartha Béla úr ama cikkének, melyben az államsegély 
igénybevételének csaknem kényszerítő szükségszerűsé­
gét állítja szemeink elé. S vájjon az az 1500 frt, mely 
a supplikáció megváltásából folynék be : numeráim fog-e 
a főiskola kiadásainak fedezésében ? Vájjon olyan szá­
mottevő mennyiség-e az, a melytől várhatjuk esetleg a 
hiány fokozatos és gyors megszüntetését?
Kétségkívül nem ! Elenyészik az a főiskola költ­
ségvetésében, ha egyszerűen arra van szánva, hogy 
ott szerepeljen, mint bevétel s kiadás.
No, már én a magam részéről nem tartom helyes­
nek. hogy egy olyan kegyeletes szép szokást, a minő 
a supplikáció volt, a melynek erkölcsi haszna s jelentő­
sége oly fontos volt, hogy „Tipiomen“ egyenesen azt i 
kívánja, a modern supplikációban elevenítsük fel leg­
alább kisebb mértékben; egy olyan szép szokást, a mely­
nek az volt az igazi becse, hogy a leendő lelkészeket 
a nép megismerésére vezette, s alkalmat nyújtott az 
azzal való érűlközésre: nem tartom helyesnek, hogy 
csak úgy egyszerűen dobjunk a feledés lomtárába, 
hanem sokkal inkább megfelelőnek tartanám, ha annak 
emléke magasabb érdekű alkotás által is fentartatnék, 
mint egyszerűen külföldre menő ifjú segélyezése által. 
És épen ez a fölfogás indít rá, hogy azzal az indít­
ványnyal álljak e lő : a szupplikácio megváltási összege 
fordíttasse'k a sárospataki főiskola theol. fakultásán az j 
ötödik tanszék felállítására.
A sárospataki főiskola a maga hármas-ágú tanin- j 
tézetével mindig előkelő helyet foglalt el az ország j 
közművelődési intézményei között. Azonban míg a ! 
múltban sok olyan dolog meg volt engedve, a minek j 
célszerű reformja különben általánosan óhajtott vo lt: 
addig a jelenben nem lehet megengednünk, hogy csak 
egyetlen olyan mozzanat is legyen e főiskolában, a 
melyért elítéltetünk. A theol. akadémia csonkaságáért 
pedig méltán kapunk elítélő nyilatkozatokat. Mi magunk 
is mintegy boszankodva mondogatjuk egymás között: 
mégis csak furcsa dolog, hogy Sárospatakon 50 jogá­
szért tartunk 7 tanárt s ugyanannyi theologusért csak 
4 -e t! . (meg kettőt ! Szerk.). Nem is említve csak a közeli 
múltat, a mikora theologusok száma felül volt 100-on, i 
míg a joghallgatók alig érték el az 50-et is!
Senki sem állíthatja azt, hogy a theol. tudomá­
nyok nem dicsekedhetnek nagy kiterjedtséggel. Senki 
sem állhat elő azzal, hogy a theol. tudományok alapos 
előadása nem kívánja meg a tárgyaknak több erő kö­
zött való elosztását. Sőt ellenkezőleg, mindenkinek, a ki 
csak egy kissé ismerős a theologiával, s csak egy kicsit 
is szívén hordozza az anyaszentegyház lelki ügyeinek 
vezetésével foglalkozók tudományos műveltségének elő­
mozdítását: föltétlenül abban a meggyőződésben kell 
lennie, hogy a theol. akadémiák legalább öt tanárral 
látandók e l
Közelebbről nem szándékozom rámutatni azokra a 
hiányokra, a melyek onnan állnak elő, hogy a sáros­
pataki theol. akadémián csak négy tanár van. Elég 
csak annyit mondanunk, hogy nem egy theol. tudo­
mány van, a melylyel nem is foglalkozhatnak a hall­
gatók, mert a tanárok előadási óráik miatt nem tudnak 
azokra is kiterjeszkedni. S akár hány theol. ifjú van,
i ki még csak hírből sem ismeri igen sok theol. tudó 
; mánynak még csak fogalmát sem ! . . . De meg még 
az a szabályzat sem vihető egészen keresztül a mos­
tani körülmények között, a metyet egyetemes konven- 
. tünk megállapított. Pedig az nem is nagyon követe- 
| lődző. S még csekélyebbre redukáljuk azt is, a mit 
f kíván, mert tanáraink száma igen kicsi.
Arra az ellenvetésre, hogy pl. Pápán is csak öt 
tanár yan, a kik közűi az egyik bölcsészet tanár, tehát 
i tulajdonképen ott is csak négy theol. tanár működik : 
feleletünk igen könnyű, mert más iskola esetleges álla­
pota nem lehet irányadó ; de meg ott a bölcsészet ta- 
| nár egyúttal theologiát is végzett, a ki képesítve van 
theol. tudományok előadására is, s ez nagy előny a pápai 
iskolára, a melylyel a sárospataki nem dicsekedhetik.
De nem akarok ez úttal e kérdés részletesebb tá r­
gyalásába bocsátkozni, hiszen a főcél tulajdonképen 
csak az, hogy az egyházkerület figyelmét felhívjam 
megtett indítványomra. Ha esetleg akad valaki, á ki 
figyelmére méltatja az indítványt, akkor kötelességem 
leend annak bővebb kifejtése is. Most pedig csak annak 
a meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy a szupp- 
likáczio megváltásának ilyenforma célú fölhasználása 
sokkal magasabb jelentőségűvé válnék, nemcsak, ha­
nem abban a nézetben is vagyok, hogy úgy a lelké­
szek, mint a világiak s maguk az egyes egyházak is 
talán könnyebben belenyugodnának a zigazgató-tanács ál­
tal javasolt fizetési részletekbe, ha azokat az általunk 
jelzett célra fogják adni s nem az iskola közszüksé­
geinek fedezésére, a mely esetben csaknem nyom- 
talanúl eltűnnék a szupplikácio, amíg így emléke fenn­
maradna örökre.
Ajánlom indítványomat a lelkészek, világiak s egy­
házmegyék szíves figyelmébe. Sajóparti.
ISK O L A I ÜGY.
A protestáns középiskolák jövője.
Hazai közoktatásügyünk az újabb időben nagy át- 
aiakúláson ment keresztül. A korszellem hatása folytán 
kutattunk régebbi mulasztásaink után és a talált hiányok 
pótlására s az itt-ott feltűnő bajok orvoslására egyik ter­
vet a másik után készítettük, s azoknak legnagyobb része 
hosszabb, vagy rövidebb idő alatt meg is valósíttatott. 
Csak a legközelebbi 5 évre kell visszatekintenünk, hogy 
az újításoknak egész sorozata tűnjék fel előttünk. A kis­
dedóvás ügyét országos törvény szabályozta; a néptaní­
tók fizetése és nyugdíjazása általánosan rendeztetett, 
mert végre a felekezeti tanítók is bejuthattak a törvény­
védő sáncai közé, azzal a határozattal, hogy a fizetési 
minimum az ő részökre is biztosíttatik, mert a hol a fen- 
tartó testület a törvény által megszabott 300 frt minimu­
mot tanítójának megadni képes nem volna, ott az állam 
jön a felekezet segélyére. Az állami középiskolák tanárai­
nak díjazása a tisztviselők fizetésével egyidejűleg ren­
deztetett, s a tanítóképző-intézeti tanárok fizetése a kö­
zépiskolai tanárokéval egyenlővé tétetett, sőt mint tudjuk 
szabályozva van az egyetemi tanárok fizetése is. A jog­
akadémiák életének felelevenítése végett csak mostanában 
készített törvényjavaslatot a miniszter a kötelező doktorátus 
eltörléséről. Az egységes középiskola ügye, a miniszter 
legújabb jelentése szerint, már a közoktatási tanácsnál 
van, a tanúlmányi rendszer kidoldozása végett. Csáky 
grófot ezen kedvencz eszméjének minél előbb megvalósí­
tására bizonyára erősen buzdítja az egységes középiskola 
felé tett első nagyobb lépésének sikere, az a tapasztalata,
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tíog}'- a görög nyelv fakultativ tanúlásáról szóló törvény- 
czikk életrevalónak bizonyult, mert a múlt iskolai évben 
9162 V—VII. osztálybeli gimnáziumi növendék közűi 
már 3589, tehát a növendékek 23% nem tanúit görögül 
s ez a szám a miniszter hite szerint még nagyobb volna, 
ha minden intézet alkalmat adna tanúlóinak a választásra. 
Ennek a célnak könnyebb megvalósítására irányúi valószí­
nűleg az az intézkedése is, hogy a latinnyelv rend­
kívüli tanúlását a reáliskolákban teljesen szabaddá 
tette. A miniszter ígérete szerint a nem állami tanárok 
nyugdíjintézetéről szóló törvényjavaslat is már legköze­
lebb a törvényhozás elé fog kerülni s a mi mindezeknél 
nem kisebb jelentőségű, tervbe van véve, hogy 10 év 
alatt az ország minden községében gondoskodva lesz a 
népiskolai tanköteles gyermekek kellő tanításáról. Ennek 
a három tervnek célszerű megvalósítása — előre láthatólag 
— ismét igen nagyot fog változtatni közoktatásügyünk 
mostani állapotán.
A korszellem, vagyis a vallás- és közoktatási minisz­
ter szavai szerint a hygiena és az újabb pedagógia tanin­
tézeteink külső képén is sokat változtatott. Palotaszerű 
épületeket, sok helyiséget és gazdag felszerelést követel 
a középiskolák részére. A tudomány régebbi csarnokai 
egymásután válnak romhalmazzá, hogy helyükön díszes 
épületek emelkedjenek. A legújabb miniszterijelentés szerint 
10 év alatt összes középiskoláinknak már fele új épületet 
kapott s az építkezések körülbelül hatodfélmiilio forintba 
kerültek. Az állam, mint a közoktatás birodalmában va­
lóságos új földes úr, az általa létesített középiskolák 
részére palotákat készíttetett; a miniszter megbízottai aztán 
szerte járván, ezekhez hasonlították a régi intézetek épü­
leteit is s igen sok helyen, talán a túlságos lelkesedés­
től is hevítve, az államéhoz hasonló új épületek emelé­
sét sürgették. A sürgetésnek mégis lett az óhajtott ered­
ménye, mert — mint látjuk — az autonom felekezeti isko­
lák fentartói nagyban építkeznek mindenfelé. Még kisebb in­
tézeteink is tetemes összeget fektetnek be építkezésbe. így 
p. o. a miniszteri jelentésből olvassuk, hogy kis-uj- 
szállási ev. ref. gimnáziumunknak, melynek még a múlt 
iskolai évben is összesen csak 141 tanúlója volt, 143000 
forintba kerülő új hajlékot emelnek.
Nem a szép iránti érzéketlenség, nem is a fokozatos 
haladás ellensége szól belőlem, mert hiszenn álamnál job­
ban s igazabban talán senki sem örül, ha tapasztalja, 
hogy protestáns tanügyünk csak egy lépéssel is előre 
haladt; de nem tehetek róla, hogy iskoláink jelenlegi 
helyzetét látva, önkénytelenűl is Tompa egyik költeményé­
nek következő sorai jutnak eszembe:
»Főispánnét alispámié, ezt eskiidtné látja,
Papleánynak grófleányről készül a kabátja.«
Mert hát hogy is vagyunk mi protestánsok s köze­
lebbről evang. reformátusok újabb időben megkezdett épít­
kezéseinkkel ? Nem titok, mert hiszen mindnyájan tudjuk, 
hogy bizony azok a nagyobbszerű intézeti épületek a 
legtöbb helyen nem a fentartó testület filéreiből emelked­
tek. Úgy áll a dolog, a mint a vallás- és közoktatási 
miniszter is hirdeti legközelebb kiadott jelentésében, hogy 
felekezeti és városi középiskoláink nem győzik a nagyobb 
építkezésre és gazdag felszerelésre szükséges költségeket 
s egymásután az államhoz folyamodnak anyagi segítség­
ért. „Oly autonom középiskolák, melyek még néhány 
évvel ezelőtt perhorrescálták az államsegélyt, ma már 
kérik azt“ — mondja a miniszter. Igen, lassanként tekinté­
lyesebb tanintézeteink elöljáróságai is megbarátkoznak 
azzal a gondolattal, hogy protestáns iskoláink nem pusz­
tán a hitfelekezet érdekeit munkálják, hanem hasznos 
szolgálatot tesznek az államnak is, mert hű polgárokat 
nevelnek részére, s épen azért jogosan megvárhatják, sőt
l
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követelhetik, hogy nehéz munkájokban segélyökre jö" 
jjön s őket anyagilag támogassa. Először rendesen csak 
építkezési és felszerelési segélyre gondolnak, annyival 
inkább, mert hiszen azt az állam minden jogfeladás nél­
kül adja meg. És ha ezt megadja, s így tulajdonképen a 
más pénzéből építkezhetünk, rosszúl tennők, ha nem 
az állami intézetek díszes épületeit vennők mintáúl. És 
valóban dicsekedéssel emlegetjük, hogy most ez, majd 
ama protestáns középiskolánk mintaszerű épületet emel­
tetett s azt a kor követelményeinek megfelelőleg ren­
dezte be.
Ez ellen az eljárás ellen, így egyszerűen tekintve, 
nagyobb kifogást nem igen tehet senki sem. Egész ter­
mészetesnek látszik előttünk, hogy ha az államkormány 
az ő megbízottjainak jelentése folytán százados taninté­
zeteink részére is épen olyan új és stilszerű épületeket 
követel, mint a minő az ő fiatal iskoláinak van s mi 
ilyeneket a magunk erejéből előállítani képesek nem va­
gyunk utalványozza ki az állami pénztárból a szükséges 
összeget és mi felépítjük az épületet az általa készített 
terv szerint s áldozatkészségéért szívesen mondunk kö­
szönetét is, hiszen úgy is csak ennyi az, a mit tőlünk 
vár. Lehetnek ugyan, sőt bizonyosan vannak is protes­
táns tanintézeteink kormányzó férfiai között, egyes úgy­
nevezett kicsinyeskedő s aggódó lelkű emberek, a kik 
feltűnőnek találják azt, hogy a kormány az autonom fele­
kezeti iskoláknak olyan szívesen, olyan készséggel adja 
meg az építkezésre és felszerelésre kért segélyt akkor, 
midőn maga a vallás- és közoktatási miniszter, az ország- 
gyűlésen nyíltan kijelenti, hogy a budapesti tudomány- 
egyetem rosszúl van elhelyezve; helyiségei rettenetes 
szűkek, annyira, hogy azokban a hallgatók nem térnek 
el. Szintén ilyen tarthatatlan a helyzet a műegyetemnél 
is, mert épülete nem felel meg többé a felmerülő igé­
nyeknek, de az állam mostani pénzügyi viszonyai között 
új és célszerűbb épület emelésébe nem foghat bele, ha­
nem kénytelen az egyetem ódon épületét javítani s eset­
leg bővíteni. Az ilyen nem korszerű gondolkozású s aggódó 
lelkű embert aztán rendesen igyekeznek megnyugtatni 
azzal a kijelentéssel, hogy mostani felelős kormányunkkal 
szemben épen nekünk protestánsoknak semmi okunk 
sem lehet az aggodalomra.
Hát hiszen, ha csak az építkezésnél maradnánk, va­
lóban nem is lehetne nagy okunk aggódni protestáns 
középiskoláink jövője felett, az államsegély miatt; de 
általában azt tapasztaljuk, hogy az egyszer s minden­
korra adott építkezési segély megnyerése után állandó 
évi segélyért folyamodnak tanintézeteink. Kényszeríti erre 
az autonom iskolák fentartóit a tanár-hiány, mert mint 
a miniszter mondja, anyagi erejűkkel nem képesek taná­
raikat kellőleg fizetni s a csekélyebb anyagi erővel ren­
delkező iskolák csak nehezen tudnak tanárokat kapni. 
A tanárjelöltek inkább elmennek magánosokhoz nevelő­
nek, mintsem tanároknak a csekély fizetést nyújtó sze­
gényebb iskolákhoz-“ „Ezek a viszonyok, melyek sok 
autonom iskolánkat már is válságba sodorták kény sze­
dték a fentartókat a segély igénybevételére“ s ma már 
az autonom középiskolákra fordított évi államsegély 183000 
írtra szaporodott fel. És nincs okunk felpanaszolni, hogy 
ezt a segélyt a kormány nem szívesen adná s talán épen 
ez az oka annak, hogy ma már nem csak „csekélyebb 
anyagi erővel rendelkező tanintézeteink,“ hanem tekin­
télyesebb főiskoláink is az államsegély igénybevételéről 
kezdenek gondolkozni, annyival inkább, mert ezeket ta­
núlóik nagyobb száma miatt a vallás- és közoktatási mi­
niszter párhúzamos osztályok felállítására is sürgeti.
Az állandó évi államsegély gondolatával is mindin­
kább megbarátkoznak tehát protestáns középiskoláink
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fentartói, illetőleg kormányzói. Azok a „kicsinyeskedő,“ 
„nem korszerű gondolkozású“ emberek ismét elkezdenek 
ugyan aggodalmaskodni, s aggodalmuk most már alapo­
sabb is, mert hiszen a kormány, az évi segélyért cse 
rébe, bizonyos autonom jogok feladását követeli. Köve­
teli nevezetesen azt, hogy mondjanak le azon jogukról, 
hogy iskolájuk részére a tanrendszert s a tanítandó tan­
anyagot maguk állapítják meg és fogadják el a miniszter 
által az állami iskolák részére készített tantervet. Köve­
teli, hogy az állam által nyújtott segély arányában taná­
rokat nevezhessen ki a támogatását igénybe vett tanin­
tézethez. Az ilyen túlságos aggodalmaskodókat aztán 
ismét igyekeznek megnyugtatni azzal, hogy mindezekből 
a követelésekből protestáns tanintézeteinkre semmi kár 
sem hárámolhat, mert hiszen tantervűnk most is egészen 
megegyezik az államéval s a miniszter segélyezett tanin­
tézeteinkhez szerződésszerűleg csak protestáns vallású 
egyént nevezhet ki s a kinevezésnél a fentartó testület 
ajánlatát is rendesen figyelembe szokta venni. És a mi 
fő, a kormány a velünk kötött szerződést nem bonthatja 
fel, de nekünk jogunk van azt bármikor felbontani, a nél­
kül, hogy az állampénztárból nyert segélyből csak egy 
fillért is kötelesek volnánk visszatéríteni.
Tagadhatatlan, hogy ezek az érvek így egyszerűen 
előadva, tetszetőseknek s első tekintetre megnyugtatóknak 
látszanak, de igen sok emberben a ki a „követel“ és 
„tartozik“ lapot pontosabban összehasonlítgatja, az aggo­
dalmat nem képesek teljesen eloszlatni. És én ezen épen 
nem csudálkozom, sőt azok aggodalmaiban teljesen osz­
tozom. Mert vegyük csak sorba azokat a megnyugtatásra 
szánt érveket. A mi a tanrendszert, a tantervet illeti: 
hát az teljesen igaz, hogy p. o. az ev. ref. gimnáziuma­
inkban jelenleg érvényben levő tanterv majdnem egészen 
megegyezik az állami iskolák tantervével; de hát a fel­
vetett kérdés helyes megítélésénél talán még sem lehet 
egyedül a mai állapotra helyezkedni? Ki tud azért jót 
állani, hogy csak egy év tized múlva is a közoktatási 
kormány és az ev. ref. iskolák fentartói között, gondol­
kozásukat tekintve, ilyen szép egyetértés lesz, a minő ma- 
van s a minőre régebben gondolni sem tudtunk volna. 
És tegyük fel, mert hiszen feltehetjük, hogy tanügyi vé­
leményünk lényegesen különbözni fog a közoktatási mi­
niszterétől. Vájjon mi fog ekkor történni a mi államsegélyes 
autonom iskoláinkkal? Hát bizony csak az, hogy a mi­
niszter nem tiltja meg ugyan iskoláink fentartóinak és 
kormányzóinak, hogy véleményeiket itt vagy amott el ne 
mondják, de azoknak alkalmazását saját tanintézeteink­
ben sem engedi meg, mert hiszen erre nézve a szaba­
dalmat tőlünk kölcsönösen kötött szerződésben évi nehány 
ezer forintért megvásárolta. Hiszen erre mostani ugyan 
egyező tantervűnk mellett is hozhatunk fel már példát. 
Ott van p. o. a görögnyelv tanítása. A közoktatási mi­
niszter saját iskoláira nézve törvénybe iktattatta ennek 
fakultativ tanúlását, a mi ev. ref. iskoláink fentartói és 
kormányzói pedig, ha nem mindenütt is, de több helyen, 
a hol még szabadon lehetett nyilatkozniok, a görögnyelv 
kötelező tanúlását célszerűnek és szükségesnek tartották, 
azonban önkormányzati joguk egy részének árúba bo­
csátása folytán, véleményüket segélyezett középiskoláik­
ban már nem érvényesíthették, mert azok a miniszter 
által készített tanterv szerint kötelesek tanítani.
A második érv az, hogy a miniszter által kineve­
zett tanárok a szerződés szerint csakis protestánsok le­
hetnek, tehát e miatt aggódnunk nem lehet. Hát én azt 
hiszem, hogy aggodalomra nem is az szolgáltat okot, hogy 
talán a miniszter a szerződés ellenére más hitfelekezet- 
hez tartozó tanárt nevez ki államsegélyes gimnáziuma­
inkhoz. Nem is az, hogy kételkednénk a kinevezett ta­
nár protestáns érzületében, noha az egy kissé gyanúsnak 
látszhatik sokak előtt, hogy a miniszterrel szerződésre 
lépett iskola-fentartóink — azt hiszem kivétel nélkül — 
bizonyos tanszékeket jelöltek ki a miniszternek, a me­
lyekre a tanárokat ő nevezheti ki. Olyan tanszékeket, a 
melyeken, mint mondani szokták, nincs annyi alkalma 
a tanárnak ártani hitfelekezetünk érdekeinek. Aggódnunk 
lehet tulajdonkép a miatt, hogy államsegélyes gimnáziu­
mainkban megbomlik a tanári kar egysége, a minek pe­
dig első sorban a tanintézet vallja kárát. Szerencsés is­
kolának mondható az, melynek jó szelleme olyan szo­
rosan össze tudja kötni a fentartó-testűlet által választott 
és a miniszter által kinevezett tanárok szívét-lelkét, hogy 
mindnyájan egyenlő fiúi szeretettel ragaszkodnak hozzá! 
Igen sok helyen ez bizonyára nem sikerűi teljesen, még 
pedig azért, mert a kormány által kinevezett tanár fegyelmi 
tekintetben is a miniszter alatt állván, magát állami hiva­
talnoknak tekinti, a ki érdemei elismerését és megjutal- 
mazását egyedül a miniszter-tői várja s épen ezért foly­
tonosan mozgósított állapotban tartja magát, fő vágya 
lévén valamelyik tekintélyesebb állami iskolához jutni, 
melyhez a felekezeti tanintézet —■ hite szerint — csak lép­
csőül szolgálhat. Az ilyen érzésű tanár és a fentartó- 
testűlet között levő viszony megvilágítására fel lehet em­
lítenünk egy államsegélyes gimnáziumnak azt az esetét, 
hogy a kormányzó-testület a miniszter által kinevezett 
egyik tanárt szigorú feddésre méltónak ítélte, a miniszter 
pedig eljárását jutalmazandónak találta, s őt egyúttal jö­
vedelmezőbb állásra nevezte ki. Ilyen eseteket látva, nem 
lehet nagyon csodálkoznunk, ha akadnak egyesek, a kik 
államsegélyezett gimnáziumaink tanárait még általában 
is merészelik azzal gyanúsítani, hogy független s szabad 
gondolkozásukból ők is kezdenek sokat engedni.
Az a harmadik érv, hogy a miniszterrel kötött szer­
ződést mi, mint felekezet, akkor bonthatjuk fel, midőn 
nekünk tetszik, a miniszternek pedig e szerződés felbon­
tásához nincs joga: én szerintem nem annyira érv. mint 
önvígasztalás, mert hiszen midőn így beszélünk, lélekben 
majdnem mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy 
az egyszer elfogadott segélyről lemondani sem módunk, 
sem kedvünk nem igen lesz, sőt évek múlva valószinű- 
a segély felemelését fogjuk kérelmezni. És a miniszter 
— a mint tapasztaljuk — még a felemelt segélyt is hajlandó 
megadni, mert ezzel tanintézeteink ügyeibe mélyebben 
avatkozhatik.
Lehet, hogy én túlságos sötét színben látom magam 
előtt protestáns s közelebbről ev. ref. középiskoláink jövő­
beli képét. Nem tehetek róla, ha egyes hivatalos nyilat­
kozatok és tettek után bennem az a meggyőződés vert 
gyökeret, hogy protestáns tanintézeteink képe már a kö­
zel jövőben teljesen át fog alakúlni, még pedig oly mó­
don, hogy mi csak névleges tulajdonosai leszünk közép­
iskoláinknak, de szellemi ügyeit tulajdonképen az állam­
kormány fogja intézni olyanformán, mint ezt már most 
jogakadémiánkkal kisebb mértékben teszi. Úgy látszik, 
hogy az államkormánynak fő törekvése oda irányúi, 
hogy a közoktatási intézetek ügyeibe minden téren lehető 
mélyen bele nyúlhasson s megtörténhetik az is, hogy 
ha több intézetünk mai követeléseinek saját erejéből ele­
get téve, szervezkedik, holnap a követelés nagyobb mér­
tékével áll elő, hogy azt betölteni képesek ne legyünk 
és segélyére szoruljunk. Ezt lehet következtetnünk a 
vallás- és közoktatási miniszternek az országgyűlésen, 
a közoktatásügyi téren, a költségvetésnek tárgyalása alkal­
mával tett azon nyilatkozatából, hogy ha a hitfelekeze- 
tek a tanítók fizetését olyan helyeken, a hol eddig az 
300 frton alúl volt, tömegesen felemelik s ekként bebi­
zonyítanák, hogy sehogy sem akarják az államsegélyt
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igénybe venni, nehogy az államkormánynak valami be­
folyása legyen a tanítók kinevezésére: — akkor igen ké­
nyelmes eszköz áll a kormány rendelkezésére, hogy annak 
elejét vegye, t. i. a minimumot novelláris úton felemeli. 
Egy ilyen rendkívüli intézkedés pedig minket, szegény 
protestánsokat, sokkal inkább sújtana, mint a r. katholi- 
kusokat, a kik gazdag egyházi javadalmaikból a köve­
telményeknek inkább eleget tehetnek.
Nagyon félreértene engem, a ki az itt elmondottak­
ból azt következtetné, hogy én az államsegély igénybe­
vételének határozott ellensége vagyok. Én azt tartom, 
hogy a mely tanintézetünk mindent megpróbálva s min­
den lehetőt elkövetve, meggyőződött arról, hogy nem képes 
magát fentartani, vegye igénybe az államsegélyt, mert 
segélyezett állapotában is nagy hasznára lehet hazánknak 
a felvilágosodás, a szabadabb eszmék terjesztése és a 
törhetetlen honszeretet ápolása által. Főiskoláinkat, illető­
leg azok gimnáziumait azonban — ha csak lehet —- az ál­
lam segélye nélkül igyekezzünk fentartani. Én azt hiszem, 
hogy a protestáns közönség, ha vezérférfiai tisztán fel­
tárják előtte ezeknek az ősnevelő intézeteknek mostani 
nehéz sorsát, filléreit örömmel hordja össze a szorúlt 
helyzetben levő édes anyák lábaihoz. Ez a közönség 
be fogja látni azt is, hogy túlságos követelésekkel neki 
sem lehet zaklatni eddig bőkezű főiskoláinkat s bele fog 
nyugodni, hogy a mit az állam segélye nélkül, de az ő 
segélyével megtehetnek, annyit végezzenek el híven és
pontosan. Búza János.
---—
T Ä R 0ZA.
Perényi Péter és Siklósi Mihály, s a ba­
ranyai reformáció.
— Egyháztörténeti tanulmány. —
A reformációnak Baranya földén megtelepülését az 
1527-ik évnél előbbre nem tehetjük, kétségtelen dolog 
lévén, hogy Perényi Péter, hazai reformációnk e nagy, 
de kellő világításba mindeddig nem állított alakja, kinek 
nevéhez fűzi a hagyomány a baranyai reformációt, maga 
is csak ezen időtájban lett annak nyílt és határozott 
hívévé, valamint Baranyában hosszabb időközökben 
tartózkodása is csak ezen évtől mutatható ki.
A hatalmas Perényi Imre nádor fiának, a reformá­
ció terjedésének meggátlására 1523. jul. 20-án zsinatot 
tartott Perényi Ferenc váradi püspök testvérének, a ko­
rán kiváló állást foglalt és szerepet vitt ifjú főúrnak1 elég 
módja és alkalma volt a Budán kigyuladt, s ott egy­
felől Mária királyné és honfiai által folytonos és hatha­
tós pártfogásban részesített, másfelől a rákosi ország- 
gyűlések végzései által erősen üldözőbe vett reformáció 
indokaival, elveivel és tanaival korán megismerkedni; 
de hogy azoknak azonnal hívévé és terjesztőjévé is lett 
s az 1523-dik évi végzés ő ellene is hozatott volna, mint Ira- 
tosi János után némelyek hiszik és hirdetik az nem egyéb 
ábrándnál, megbizhatlan hagyományokon épült mesénél.
Tagadhatatlan, hogy mint egyebütt, úgy nálunk is 
általános volt az óhaj a vallás és egyház reformját il­
letőleg; s bár — mint tudva van —- az 1523-iki végzés 
éle tulajdonképpen az udvar környezetében levő néme­
tek ellen irányúit: mindazáltal bátran hihetjük, hogy 
mindjárt kezdetben elegen akadtak a magyar főurak 
közt is, kik a hitújítási mozgalommal rokonszenveztek. 
Az erdélyi szászok nagytekintélyű ispánja, Pemflinger
1 Budai Ferenc mondja : »Ott volt a szerencsétlen mohácsi had­
ban, a mikor még csak valami 25 esztendős ifjú volt.« Polg. Lex. 
Pest 1866. III. 45.
Márk és veje, enyéngí Török Bálint, kinek feleségét,2 
Mária királyné kedves udvarhölgyét, „leona luteriánának“ 
nevezé a krónika író,3 továbbá Thurzó Elek, kit neve­
lője a humanista Piso Jakab akaratlanúl is előkészített a 
a reform-törekvések pártolására,4 kétségkívül nem ma­
guk voltak olyanok, kik a kielégíthetlen kapzsiságú ma­
gyar főpapoknak korlátot ismerni nem akaró hatalmas- 
kodásait régen megunták,5 s Luther föllépésének indító 
okaival, és mindjárt működése kezdő szakában a pápa­
ság visszaéléseiről közrebocsátott irataival megismerkedve, 
a pápista érdekek iránt elhidegedlek.
De egyszersmind köztudomású dolog, hogy kez­
detben még azok is, kik Lutherrel amaz óhajnak bátor 
szószólói voltak, éppen azért, mert a fennálló egyház 
reformjáról ábrándoztak, mit sem céloztak kevésbbé, mint 
a római egyháztól való teljes elszakadást. Még kevésbbé 
lehettek itt kezdeményezők és vezérek világi főuraink. 
Még ha meggyőződésük ereje nagyobb lett volna is a 
bennük levő konzervatív hajlamnál: a politikai viszonyok 
nem engedték, hogy éppen akkor, midőn a pártokra sza­
kadt s a rend végső felbomlása szélén álló országot vég­
veszéllyel fenyegető török háborútól naponkint retteg­
niük kellett, a pápai szék ellen nyíltan állást foglaljanak, 
s ezáltal úgy annak már egyszer-másszor igénybe vett 
jóakaratát, mint a kath. német fejedelmeknek ismételve 
kilátásba helyezett segélyét kockára tegyék.6 S a haza 
érdekét az egyéni vallásos meggyőződés fölé emelő po­
litikai eszélyességen kívül volt még egy más és pedig oly 
hatalmas tényező is, mely magában is elegendő lett volna 
arra nézve, hogy nagyjainkat a német eredetű reformá­
ciótól távol és a római egyház mellett megtartsa; s ez 
nem más, mint az ellenség gyűlöléseig menő amaz ellenszenv, 
melylyel az őket háttérbe szorító s működésüket folyton 
ellensúlyozni törekvő német udvaroncok iránt viseltettek, 
s melyet akarva, nem akarva az azok által pártfogolt 
reform-mozgalomra is kiterjesztettek.
Ismeretes az a hosszas s a hazának annyi bajt oko­
zott torzsalkodás, melyet a nemes ég zömét magába 
ölelő nemzeti párt hívei, a németek eltávolítását kö­
vetelve, a királyi udvarral folytattak, mi közben mig 
egyfelől dicsekedve és tüntetés-szerűleg hangoztatták 
a maguk igazhitüségét és a pápai székhez való tántorít- 
hatlan ragaszkodásukat: addig másfelől mint iszonyú 
ragályt, kegyetlen dögvészt emlegették folyvást amazok 
lutheránusságát; nemcsak, hanem fanatikus dühök nem 
egyszer nyílt ellenszegülésre és kíméletlen kitörésre is 
ragadta őket. így, midőn a király egyik Mária-ünnepen 
tanácskozásra hívta őket, a helyett hogy megjelentek 
volna, visszaizentek, hogy „ők még nem lutheránusok s 
annálfogva Magyarország patronájának ünnepét most is 
megakarják tartani.“7 Majd midőn a királyné udvari papja 
Cordatus egy Ízben a pápa és bibornokok ellen beszélt, 
ezen annyira felindultak a pápista érzelmű urak, hogy 
minden tekintet és tartózkodás nélkül adták egyszer s
2 Istvánffy Pemflinger leányának mondja (Hist VII. 63 Bécs 1758.), 
mások csak rokonának tartják.
:í »Valentinus spopondit et copulavit earn latronculam, quae de- 
mum erat leona lutteriana.« vSzerémi György ; Emlékirat. Pest 1857. 1 00 .1.
4 Seiwert: Nachrichten. 238. 1.
5 »Ipsum esse eum, qui regnum depilabat et destruebat, et non 
esse mirum, quod non amaret nobilitatem, cum sit filius sutoris«, — pa- 
naszlá a nemesség 1525. május 12. a közönségesen varga püspöknek 
nevezett Szálkái László érsekről. Prag. Epist. Procer. I. 397.
6 A Nürnbergben összegyűlt német rendek 1522 deczember 22-én 
kelt s Ferdinánd főherceg, Albert mainzi bibornok-érsek és Lajos bajor 
herceg által aláirt levelükben tudatják, hogy nem ugyanannyi segítséget, 
a mennyit Wormsban igéitek, de csakugyan fognak 4000 gyalogot kül­
deni a horvátországi várak óltalmára, hat havi időtartamra. VI. Adorján 
pedig 1523. jan. i-én 60,000 aranyat küldött segély-pénzül II. Lajosnak 
a török háborúra.
7 Monumenta Vaticana. Budapest, 1884, 133 1.
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mindenkorra értésére a királyi párnak, hogy a ki a szent 
szék ellen szólni merészel, még az ő szemük láttára is 
felkoncolják. S a fanatizmussal ölelkező gyűlölet hang­
zik az 1524-ik év őszén tartott országgyűlésnek a király 
elé terjesztett kívánalmai első pontjában is, midőn a 
Rákoson összegyűlt nemesség megölési fenyegetések 
közt követelte, hogy úgy a maga mint a királyné mel­
lett levő németeket, kikkel ők, mint lutheránusokkal, 
tehát az Isten és az apostoli szentszék elleni pártütőkkel 
érintkezésbe jönni nem akarnak, kergesse el.9 S ennek 
folytán hozatott az 1525-dik évi 4-ik törvénycikk, mely 
tüzet gyújtott a lutheránusok alá s melyet még ezen 
évben a hatvani országgyűlés nemcsak megújított, hanem 
meg is toldott azzal, hogy a kivégzett lutheránusok javai 
a királyi fiscusra és ahoz képest, hogy hol .találtatnak, 
a földesurakra szánjanak.
A máglya azonban, mely a sötét gyűlölet által oly 
hirtelenséggel gyujtatott, szintoly gyorsan el is oltatott. 
s kitűnt, hogy az említett törvények hozásánál nem 
annyira a magyarországi összes lutheránusok kiirtását 
célzó komoly szándék, mint inkább a külföldi tanácso­
sok és udvaroncok eltávolítni akarása volt a főtényező. 
Mert mihelyt Lajos király belátta, hogy eddigi kormány­
zási rendszerével, mely a közóhajnak merev visszauta­
sításából állott, föl kell hagynia, ha nem akarja, hogy a 
már erős zajongás lázadássá fajuljon, a miről itt-ott már 
suttogtak is s annak folytán a gyűlölet legfőbb tárgyai, 
Brandenburgi György és a császár követei a szinte lu­
theránus Schnaidpeck elhagyták az országot és a királyné 
is elbocsátá német udvarnokai nagy részét: rögtön egy 
nagy fordulat állt be a kedélyek világában s a lutherá­
nusok elleni lármás gyűlöletet a római egyház üdv-intéz­
ményei iránti csendes közöny, a pápa iránti tüntető ra­
gaszkodást ellene intézett nyílt támadás váltotta föl.
Az 1525-ik jubiláris év alkalmával ugyanis VI. Ador­
ján megengedte, hogy bűnbocsánatot azok is nyerhesse­
nek, kik áhitatosságukat itthon végzik s a Rómába való 
zarándoklást a török elleni hadjáratra szánt adomanynyal 
váltják meg ; de ugyanakkor kikötötte, hogy az ekként 
begyűlendő összeg az általa ígért segélypénzbe számít­
tassák s mint az ő ajándéka szerepeljen. Az előlegezett 
bűnbocsátásnak azonban nagyon alászállott az értéke s 
a magyaroktól várt jövedelemből nem lehetett készpén­
zen váltani be a magyaroknak tett ígéreteket, mert míg 
25 év előtt hasonló alkalommal 120,000 frt folyt be, most 
midőn a gyűjtő perselyek fölnyittattak, mindössze is csak 
3—4000 frt találtatott bennük s nem egy helyen holmi 
üveg vagy réz darabokra, rósz pénzekre, sőt csúfolódó 
megjegyzésekkel teleírt cédulákra is akadtak azokban. 10
A szent atyának tehát tapasztalnia kellett, hogy az 
irányában előzőleg mutatott ragaszkodás csak felcsap­
kodó szalmaláng volt, melynek tüzét a legroszabb ta­
nácsadó, a gyűlölet és bosszú élesztette; de ugyanekkor 
már a lehiggadt nemzeti párt tagjai is kezdték belátni, 
hogy a pápa palástjába hasztalan fogózkodnak, mert ha­
zájuknak a már indúló félben levő török ellen megvédé­
sében nem tud, vagy nem akar semmi lényegesebb mó­
don rajtuk segíteni; minélfogva már a következő 1526-ik 
évben nemcsak nem tartották a haza érdeke által paran­
csolt kötelességnek az apostoli szentszék iránti tántorít- 
hatlan hűséget, hanem az ápril 24-én Rákoson tartott 
országgyűlésen több ízben nyilt és heves támadást intéz­
tek a csupán hitegető pápa és követe ellen, s egyszer- 3
3 u. o. 23—24 l,
11 Irinyi József: »Az 1790 l-iki vallásügyi törvény keletkezésének 
története. Pest, 1857. 3 1.
10 Fraknói V .: »Magyarország a mohácsi vész előtt.« Budapest. 
884. 126— 128 1.
smind a XVII-dik cikkben megsemmisítették a hatvani 
gyűlésnek összes végzéseit. Ez által nem lett ugyan meg­
szüntetve a sok baj s elhárítva a fenyegető veszély, de 
j legalább a roppant csapás előestéjén álló haza egy oly 
I elemnek meggyökerezésére engedett szabad tért, mely 
j későbben a legkitűnőbb érdemeket volt szerzendő a nem- 
j zetiség mezején.
Az ész jogai iránt fogékony s azok kivívására és 
biztosítására később anynyi készséget és elszántságot 
tanúsított Perényiről szinte föltehetjük, hogy nem­
csak korán megismerkedett a reformáció indokai­
val. elveivel és tanaival, hanem annak szellemétől és 
hatásától sem maradt érintetlen ; de egyszersmind hin­
nünk kell, hogy a mohácsi katasztrófa előtt, mint a nem­
zeti párt egyik előkelő és tevékeny tagja, 11 sőt azután 
is még egy ideig, míg t. i. az erősen katholikus Zápolya- 
pártján állott, ő sem szakított a katbolicismussal. Kizár­
ták ennek lehetőségét azok az érdekek, melyeket párt­
jával együtt képviselt és védett, és azok az érzelmek, 
j melyekben azzal együtt osztozott, De nem is lett volna 
tanácsos neki, a temérdek s annyira szerte szórt javak 
urának eretnekség gyanújába keveredni, annyival inkább- 
nyíltan azzá lenni éppen abban az időben, midőn egy­
felől a törvény minden javaik elvesztésével kívánta bűn­
tetteim a reformáeió híveit és pártolóit, másfelől pedig 
a különben is egymás javaira annyira sóvárgó s azokat 
! minduntalan foglalgató urak a hatvani gyűlés által egye­
nesen felszabadhattak az eretnekek birtokai elfoglalására. 
Nincs is legkisebb jel egész 1527-ig, a miből a pápás 
egyházzal való nyilt szakítására lehetne következtetni;
! ellenben vannak nyomok, melyeket követve eljuthatunk 
í a határpontig, a hol pápistasága véget ért.
Szerémi György, ki előbb Lajos s majd János ki- 
| rály udvari káplánja volt, és közelről ismerte korának 
! vezérférfiáit, beszéli emlékiratában, hogy 1527 tavaszán 
| a Budán tartózkodó Perényi kértére ő szerzett annak 
i egy Verebéli Gáspár nevű papot udvari káplánúl; s mi- 
i dőn csakhamar azután hajba kapott a két pap és egy- 
I mást — Zápolya és Perényi nagy mulatságára — erősen 
j meggyomrozta, mivel Verebéli hazugnak mondta az urát 
i királya iránti hűtlenséggel gyanúsító Szerémit: — ez ekkor 
! még csak gyanúba sem veszi Perényinek a protestantiz- 
í mushoz hajlásút; és nem gyanúsítja azzal még akkor sem,
1 midőn az elpártolás megtörténvén, kérkedve mondá Zá- 
i pólyának: , norme veritatem, domine Rex dicebam.“ Ha 
i Perényi már ekkor nemcsak pártot, hanem vallást is vál- 
j  toztatott volna, a lutheránusokat minduntalan átkozó 
i udvari káplán bizonyosan nem hagyja említés nélkül, a 
’ mint nehány sorral alább nem hallgatja el Bácsy Ferenc 
! lutheránusságát. Csak később, az év vége felé nevezi őt 
I apostata latornak, Skariotesnek. 12
Perényinek Ferdinándhoz csatlakozása az 1527. év 
j nyárutolján történt, s ha nem okozta is, de mindenesetre 
siettette magának Zápolyának vele szemben tanúsított 
ildomtalan eljárása. Perényi ugyanis a Marosmenti Szől- 
lősön május havában Fekete Iván (Cserni Iván) által 
csúfosan megveretvén, úgy hogy egy maga menekült 
i Jaxith Márk nagylaki várába, bár a hadvezéri hírnevén 
| ejtett csorbát némileg még június havában kiköszörülte, 
mindazáltal az ekkor már gyanakvó Zápolya elvette tőle
11 Perényi már 1522-ben tagja volt annak a szövetkezetnek, mely 
Budán alakúit s oly egyességre lépett, hogy egy más méltóságát és becsü­
letét mind a király előtt, mind egyebütt a hol a szükség úgy hozza
} magával, oltalmazzák stb. A szövetkezet tagjai voltak: Várdai Ferenc, 
Perényi Ferenc, Csaholy János püspökök, Drágfi János tárnok, Pálóci 
Antal, Báthori András, Rozgonyi István, Kanizsai László, Országh Fe­
renc, Homonnai Ferenc, Ráskai Gáspár, Bánfi Zsigmond. Lásd : Budai J.. 
Polg. Lex. II. 133.
12 Szerémi i. m. 165, 172, 190. 1.
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a vezérséget és Cibak Imrére bízta. Az önérzetében erő­
sen sértett Perényi nyomban ott hagyta a Tiszamelléket 
s Fűzér várába sietett családjához; majd pedig követve 
Török Bálint példáját, Ferdinándhoz13 s aztán a refor­
mációhoz csatlakozott. 14
Mjnő közelebbi okok s tényezők működtek közre, 
hogy politikai pártállásával majdnem egy időben feleke­
zeti álláspontját is változtassa? nem tudjuk; s bar lehetne, 
mindazáhal nem akarok lélektani fejtegetésekbe bocsát­
kozni, hanem e helyett szorítkozom a feltett kérdéssel 
kapcsolatos vélemények és állítások előadására és szellőz­
tetésére.
Protestáns egyháztörténet íróink főuraink mellé ren­
desen egy-egy reformátort állítanak. így beszélik néme­
lyek, hogy Perényi Péterrel Siklósi Mihály, mások hogy 
Szilvási Mihály s ismét mások, hogy Kopácsi István és 
Sztárai Mihály ismertette és kedveltette meg a reformá­
ciót. Bajos azonban elhinni, hogy így történt volna, mert
— mint már említőm — elég módja és alkalma volt ő j 
neki reformátorok segítsége nélkül is korán megismer­
kedni azzal; s tekintve az ő társadalmi magas állását, 
alig képzelhető, hogy addig, míg ő magától annak nyílt 
hívévé nem lett, közeledhettek volna hozzá az 1525-ik 
évi végzés által minden veszedelemre kiadott reformé 
torok, és önkezdeményezésükből merészkedhettek volna 
belevonni akarni abba a mozgalomba, melynek részeseit, 
híveit és pártolóit, mint nyilvános eretnekeket s a szent- 
séges szűz Mária ellenségeit fővesztéssel és minden ja ­
vaik elvételével kívánja büntetni 1523-ban az a testület, 
melynek ő is egyik tagja volt. Sokkal hihetőbb s kétség­
telenül úgy is volt, hogy nem a nevezettek tették őt a 
reformáció hívévé és pártolójává, hanem ő kereste fel és 
használta őket céljai szerint a reformáció terjesztésére.
S éppen e nézetnek ád kifejezést a különben felette tá­
jékozatlan Iratosi János is, midőn mondja: „A mely urak
— a mohácsi vészből — haza jöhetének, látván ott a 
püspököknek, s nevezet szerint Tömöri Pál barátnak 
nagy veszedelemszerzését, Istennek is az bálványozásért 
való nagy büntetését: egy egy evangélikus prédikátort 
keresnek maguknak.“15
A katholikus írók ellenben folyvást azt erősítik, hogy 
nálunk a protestantizmus elterjedésében egyik fő rúgó a 
kapzsiság volt, melylyel a magyar nemzet fiai a püspöki 
javakra áhítoztak. E nézetet különösen Perényivel szem­
ben halljuk kizárólag hangoztatni. Igaz, hogy ő éppen 
ezen időtájban lett az egri püspökség urává, de azért a 
jelzett állítás nem egyéb egy nagy anachronismusnál,
1:1 Szerémi i. m. 174. : Archiepiscopus Paulus in die festő Saucti 
Laurenti martyris (aug. 1 0 ) solennisavit coram Ferdinando. Et nos 
audivirous cum eo jam fore optimates Hungaros, utpote: Steph. Bátor, 
Petrus Prini, Valentinus Therek, Thomas Nádasdi.
14 R ibini: Memorbilia Ecclesiae aug. Conf. in Regno Hungáriáé. 
Posonii. 1787 I 18.
15 Iratosi János a mohácsi vészből haza jöhetett urak közt ezeket 
em liti: »Prini Gábor, a Prini Péter fia, ez csináltatta az pataki templo­
mot. Forgács Imre, Simonnak az atyja, Kerecsényi László, Bebek György, 
az Zrínyi, Nádasdi és Battyáni urak.« Azonban az elsők közül egyik 
sem volt Mohácsnál, mert koránál fogva nem is lehetett. P. o. Perényi 
Gábor akkor még meg sem született. S e tájékozatlanság is mutatja, hogy 
mily keveset lehet építeni a reformációról a XVII, század közepe táján 
írók beszédeire, adataira. Iratosi János a Perényi urak által bírt Sátor- 
Alja-Ujhelynek volt (1607 — 164t.) prédikátora s így sokszorosan és pon­
tosan kellett volna ismernie a mind polgári mind egyházi tekintetben 
kiváló szerepet vitt főutakat s még sem ismerte. . . , Figyelmet érdemel 
az is, a mit az 1523-ik évi végzésről mond: »Váljon kik ellen lön ez? 
Kopácsi István, Siklyosi Mihály s.-pataki és újhelyi tanítók és azok pat- 
ronusa Prini Péter ellen Gál pap s Radán Debrecenben és azok pat- 
ronusa Török Dtván ellen. Ozorai Imre Békésen s annak fautori az 
Ladányi és Massai urak ellen. Kálmáncsi Márton Munkácsban és annak 
fautora Pelruit Péter ellen. (Az ember életének boldogál igazgatása mód­
járól. Elöljáró beszéd. Lőcse. 1641.) Mennyi össze-vissza tévedés né­
hány sorban.
mert nálunk az 1521 -ik évi törvényhozás határozta el, 
hogy a püspökségek javai világiaknak adassanak a hon­
védelem gyarapítására. Az állam volt a püspöki javak 
elvevője s a világi urak jogilag csak elfogadói voltak az 
állam adományának. Az 1521-iki országgyűlésnek eszébe 
sem jutott, hogy e határozattal a protestantismusnak szol­
gáljon, mert ugyanazon testület mondja ki az iszonyú 
végzést: „Luther követői égettessenek meg.“ 16 S hogy a 
püspöki javak birtoklásával nem is járt együtt a kath. 
vallás megtagadása, tények bizonyítják. Cibak Imre a 
váradi, Szerecseny János a pécsi, Bakics Pál a győri 
püspökség javainak uraivá lettek a nélkül, hogy meg­
szűntek volna pápisták lenni, sőt tudjuk, hogy az első 
valóságos protestáns üldöző volt.17
Folyt. köv. Földváry László.
IR O D A L O M .
* A protestáns sajtó az uj évben segítő társakkal 
indúl az építő és védő munkára, a küzdelemre. A buda­
pesti, kolosvári, debreczeni, pápai, pozsonyi heti lapok, 
továbbá a havonkint megjelenő „Protestáns Pap,“ „Szabad 
Egyház,“ „Protestáns Szemle,“ „Unitárius Közlöny,“ 
„Keresztény Magvető,“ a Garzó-féle „Gyakorlati Bibliai 
Magyarázatok“ s a népies irányban működő „Kis Tükör,“ 
„A Mi Otthonunk“ és „Téli Újság“ mellé sorakoznak : 
a „Szathmári Irodalmi K ör“ heti lapja, a „Szathmári 
Hírlap,“ s a Zoványi Jenő „Vallás és Egyház“ című 
havi közlönye, s élni akar — mint látszik — a mi lapunk 
is a „Sárospataki Lapok“ s talán még a Szalay József 
„Keresztyén“-e is, a mely havonként egyszer félívnyi 
terjedelemben szokott megjelenni. — Régibb lapjaink 
maradtak már ismetetes programmjuk mellett. A budapesti 
kiválóbban az evangelizácio eszméjéért, a debreczeni 
pedig a debreczeni egyetemért kíván munkálkodni. A 
Zoványi-féle „Vallás és Egyház“ programmját már be­
mutattuk t. olvasóinknak. A Szathmári Irodalmi Kör 
lapja — mint elébb a „Reformátusok Lapja“ célozta — 
a világiak között óhajtana kovászszá válni a protestan­
tizmus javára s illetőleg a papi és világi elemet közös 
munkára szeretné tömöríteni s a Szathmáron egyre job­
ban hatalmasodó kath. befolyást van hivatva ellen­
súlyozni. Szerkesztője Fülöp Áron, az ev. ref. leányne- 
velő-intézet tanára, ki mint költő szerzett már babérokat. 
E lap előfizetésiára 4 frt. Ebből s a Zoványiéból megjelent 
már a mutatványszám s mindkettő gondos szerkesztés­
ről tanúskodik. Ide sorozhatjuk bizonyos tekintetben a 
Dr. Bartha Béla „Őrálló“-ját (hetenkint kétszer), a mely 
főképen politikai és társadalmi lap ugyan, de hűséges 
szószólója lesz a prot. egyház és iskola érdekeinek is. 
Sajnos, hogy a régibb lapok mind hátralékokról panasz­
kodnak, a mi azonban nem az olvasási kedv hiányát 
igazolja!.. Úgy a régi, mint az új bajtársakat szeretettel 
üdvözöljük s kívánunk munkájokra áldást Istentől s el­
ismerést az emberek fiaitól és leányaitól.
* Jókai Mór címmel az ő 50 éves írói működésé­
nek örömünnepére ünnepi olvasmányokat adott ki az 
Eötvös alap országos tanító-egyesülete a magyar nép 
és ifjúság számára (Budapest, 1894. Singer és Wolfner 
bizománya). Az 56 lapnyi (8°) füzet ára 30 kr. Borité­
kán az ünnepelt író mostani, benn a szöveg közt 18 
éves kori s ugyancsak egy újabb arcképe és szülőháza
i6 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódoltság korában. 
Budapest. 1886. 140— I 1.
”  Istvánffi M. i. m. 123. 1. Szerémi Gy. i. m. 165. 1
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látható. A tartalmat, Komócsy és Pósa egy-egy költeménye 
mellett, túlnyomóan a Jókai műveiből kiválogatott érde­
kes és tanúlságos részletek képezik, a melyek alkalmasak 
arra. hogy belőlük az egyszerűbb olvasó szívébe is be- 
nyomakodjék a jubiláns szellemi képe, noha nem a maga 
teljes valóságában Az „Üstökös“ egykori szerzőjétől, 
„Kakas Márton“ jóízű humorából, politikai költeményei­
ből nincsen c füzetben semmi, pedig a magyar népet, 
és ifjúságot Jókainak eme tulajdonságai is érdekelték 
volna. A füzet tiszta jövedelme a Magyarországi Tanítók 
Háza alapjának gyarapítására fordíttatik.
* R é v é s z  B á l i n t  h á t r a h a g y o t t  m ű v e i b ő l  az utolsó 
(VI). kötet is megjelent Halotti egyházi beszédek és al­
kalmazások cím alatt; Csiky L. előszavával s szerző jel­
lemrajzával, a melyet szintén Csiky L. állított össze a 
hálás tanítvány hódoló tiszteletével és rajongó szeretetével, 
de egyúttal bőséges alanyiassággal is (Vll—XL11I. 1.) A 
halotti beszédek száma 38, az alkalmazásoké 8, az egész 
mű terjedelme I—XL1V+1—304. Tudatja Csiky L. mint 
kiadó, hogy a régibb megrendelőknek a IV—VI kötete­
ket kész az előfizetési árért (2—2 frt) megküldeni, bolti 
ára egy-egy kötetnek 2 frt 25 kr. Révész Bálint tisztelői, 
volt tanítványai különösen érdeklődhetnek ez utolsó 
kötet irán t, a mely arról is bizonyságot tesz, hogy mi­
ként tükröződik vissza a tanítvány lelkében a mester­
nek képe.
* E v a n g y é l i o m i  e l m é l k e d é s e k .  Irta Dicsőfi József. 
Debreczen, 1893. E füzetes vállalatként indúlt műből az 
utolsó ívek is (23 -25) elhagyták a sajtót s az egész 3 
írtért kapható most már a szerzőnél Debreczenben. Áll 
e mű egy Bevezetésből, a mely a vallás, kijelentés, ke­
resztyén vallás, szentírás s vallás és tudomány méltatása 
után (3— 116) első részében a Jézus Krisztus személyi­
ségét (117—207), a másodikban pedig az ő tanait ismer­
teti (208—386) s „Pár szó“ ban búcsút vesz olvasóitól, 
köszönetét mond a sajtónak a szíves fogadtatásért s 
utasításokat ad az olvasónak műve olvasására nézve. 
Érdekes mű, a melyből a szerző, mint theologus, apolo- 
geta, írás -magyarázó, sőt mint biblia-fordító is megismer­
hető. a mennyiben a magyarázott példázatokat rendsze­
rint saját fordítása szerint közli s ahoz szabva magya­
rázza. ígéretünk szerint bővebben is be fogjuk mutatni.
* A  „ T h e o l o g i a i  i s m e r e t e k  t á r a “ című, Zoványi 
Jenő áltál szerkesztett füzetes vállalatból megjelent a 
3-ik fűzet. Bevégzi a »B« és megkezdi a »C« betűs ne­
vek, szavak, tárgyak ismertetését. Terjedelme 5 ív. 
Tudvalevő, hogy ez encyclopaedicus mű a Holtzmann- 
Zöpíifel-féle német eredeti nyomán halad, de a magyar 
irodalom s magyar vallási és egyházi viszonyokra való 
kiváló tekintettel. Ez teszi ezt különösebben érdekessé 
és becsessé. A szerkesztő a kiadás gondját, terhét is 
átvette e füzettel s tudatja, hogy gyors és pontos kí­
ván ugyan lenni, de ha esetleg egyes fűzetek késedel­
mesen érkeznének, az csak a vállalat javára fog szol­
gálni. Uj évtől kezdve — miután az anyag erősen sza­
porodik a munkatársak kezei között — csak 6 frtos 
előfizetőket fogadhat el a szerkesztő-kiadó, a ki a meg­
rendelőket is szívesen kéri kötelezettségeik teljesítésére. 
Mi jó reménynyel vagyunk e hézagpótló vállalat iránt 
s jó lélekkel ajánljuk, mint alig nélkülözhető segéd­
könyvet. A sárospataki theol. akadémia növendékei 
közűi 22-en rendelték meg.
* A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület jegyző­
könyve az 1893. jun. 20-án és szept. 19—20. napjain 
Sárospatakon tartott rendes és 1893. nov. i-én Miskol­
con tartott rendkívüli gyűlésekről már a múlt év végén 
élhagyta a sajtót. Terjedelme 84 lap (8°). Szerkesztette 
Mitrovics Gyula egyházi főjegyző. Ara 45 kr. Általános
érdekű részletei a főiskola györgytarlói birtokának bér­
beadása, a szupplikáció megváltása, a nem felekezeti ta­
nárok nyugdíjintézete ügyében hozott határozatok s 
ezzel kapcsolatban a theol. tanárok nyugdíjintézetének 
elvi elfogadása, a kerületi tanügyi bizottság javaslatai 
s az ezek nyomán létrejött intézkedések s a közalap­
ból segélyezendők sorozata. A jegyzőkönyvek Sáros­
patakról már szétküldettek.
* A Kecskeméti Katona József-kör 18912-iki év­
könyve. Szerkesztette JDr. K o v á cs  P á l  titkár, jogakadé­
miai igazgató. Kecskemét. 1893. Emlékeztünk már e 
derék egyesületről s ennek tiszteletet érdemlő törekvé­
seiről. Célja élővé tenni a Katona József szellemét s 
nevével, sikereivel buzdítólag hatni az írói hajlamú egyé­
nekre s Kecskemét művelt társadalmára. A díszes kiállí­
tású, 109 lapra terjedő évkönyvből a kör egész eddigi 
története megismerhető annak alapszabályaival, tagjai­
val s részben felolvasásaival. A  közlött felolvasások 
a következők : »Katona József Bank-bánja és a történe­
lem,* írta Kovács Antal, »Petrarca és költészete,« írta 
Dalosi Ödön. »Tűkördarabok az anthropologiából,« írta 
Hanusz István. > A házasságkötés módjai a rómaiaknál,« 
írta dr. Magyary Géza. »Az ember és az éghajlat,« 
írta Hanusz István. »Az akarat betegségei,« írta Szabó 
Ferenc. Valamennyi felolvasás gondos tanúlmány ered­
ménye s a kör egész működése utánzásra méltó min­
den olyan helyen, hol tollforgató emberek nagyobb 
számban fordúlnak elő. A vidéknek is legyen szellemi 
élete s az irodalom ne legyen a főváros monopóliuma!
* A Dr. Masznyik E. „Pál apostol élete“ című fü­
zetes vállalatból szétküldte a szerző a 2-ik fűzetet, a 
mely az apostol ifjúságát, nevelkedését s az ó-szövet­
séghez s az ennek alapján kifejlett zsidó-irodalomhoz s 
a LXX-eshez való viszonyát az idevágó irodaio n leg­
újabb termékeinek is figyelembe vételével — részlete­
sen ismerteti. Ára 35 kr. A sajtó hibákra figyelmeztet­
jük a szerzőt, a melyek különben derék művének olva­
sóira különben zavarólag hathatnak,
* A mi urunk Jézus Krisztus gyermekségéről Írott 
könyv. Szerzetté: T óth  B é la  deák. Budapest, 1893. Jó 
Károlyi Gáspár modorában dolgozta fel e kis műben 
a nevezett szerző és ismeretes író a názáreti mester 
gyermekkorára vonatkozó kath. apokrif evangyeliomok 
és legendák legvonzóbb adatait, a melyeket a kano­
nikus evangyeliomok hiányainak pótlására jámbor lel­
kek, gyermeteg hittel gondoltak ki s illetőleg gyűjtöget­
tek egybe. A 10 részre osztott, 72 lapos, zsebkiadású 
mű úgy egészben, mint részleteiben vonzó, kedves ol­
vasmány s érdekes karácsonyi ajándékféle nagyobb 
gyermekek számára. Az 1. rész a 3 király betlehemi 
útját s Jézusnak vitt ajándékait; a 2 ik a pásztorok 
hódolatát ismerteti, a kik báránybőrt, tejet, vajat, túrót 
stb. visznek a jászolhoz ; a 3-ik a szent család Egyiptomba 
való menekülését s kiraboltatását; a 4-ik pedig azt írja 
le, hogy a Nílus folyó partjára tévedt egy esztendős 
Jézusnak miként hódoltak az egyiptomi szent állatok, 
jeléül annak, hogy ő meg fogja győzni a pogány vi­
lágot; az 5-ik a két esztendős Jézust mutatja be egy 
rózsabokor alatt, a melyről öt rózsa hull reá, testének 
arra a helyeire, a melyek keresztre feszítésekor fognak 
vérzeni; a 6-ik — a legkedvesebb — Krisztust, mint 
rongyos köntösűt állítja elénk, a kit gúnyolnak játszó­
társai s a kinek a szegény — de nemeslelkű szülők — 
nem képesek új ruhát készíttetni, de a ki nem is vá­
gyakozik drága köntös után, elégnek gondolja a pász­
torok által ajándékozott báránybőrt is mezítelensége 
ellen. A 7-ik rész szerint a szent család vissza megy 
Izraelbe s előttük az arsinoéi erdő kővé válik; a 8-ik
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szerint a nyolc éves Jézus keresztet farag, az ő dicső­
ségének jeléül ; a g-ik szerint Jézus imádkozik s meg­
alázkodik az öt dorgáló édes anya előtt, a io-ik szerint 
vitatkozik a tudósokkal s állítja, hogy a bűnökért a lé­
leknek kell lakolnia. Az írónak van jó ízlése ahoz, 
hogy a Jézusról forgalomba jutott hihetetlenségek kö­
zül a legkedvesebbeket választotta ki s ügyes modora 
a végre, hogy azoknak az előadás ódon formája által 
is a hihetőség varázsát kölcsönözze. A pápista ember 
bizonyosan mélységes álmélkodással olvashatja ezt s 
a kálvinista is gyönyörködhetik benne, mint kellemes 
olvasmányban, noha nem az ő számára készült! . .
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lapunk új évi l-ső, 2-ik számait minden eddigi 
előfizetőnknek megküldjük s tisztelettel kérjük őket a 
további pártfogásra, valamint a hátrálékosokat hátrá- 
lékaik beküldésére. A kik nem szándékoznak lapunkat 
tovább járatni, szíveskedjenek a 2-ik számot visszakül­
deni. Az előfizetési árak a régiek maradnak s legcélsze­
rűbben postautalványon P á s z t o r  S á m u e l  pónztár- 
nok nevére küldendők.
Sárospatak, 1893. december 30.
A „Sárospataki Lapok", 
kiadóhivatala.
— Felvilágosításul. E becses lapok egyik legköze­
lebbi számában, tisztelendő GyurJcó Barna ur nagy figyel­
met tanúsító észrevételeket tesz a tiszáninneni egyház­
kerület ez évi tavaszi közgyűlésének nyomtatásban meg­
jelent jegyzőkönyve egyik pontjára. Bár én az egész 
jegyzőkönyvnek szerkesztésében és kiállításában, tudva­
levőleg, akkori betegségem miatt részt nem vehettem, 
jegyző kollegáim érdekében tisztelettel válaszolom, hogy 
a megjelölt eltérések nyomda-hibák s a másoló szándék- 
talan tévesztései; s nagyobb baj azért sem lehet belőlök, 
mert a mint a levéltárba elhelyezett eredeti kéziratokból 
azóta személyesen meggyőződtem, ott a kimutatások 
teljesen pontosak. Ez pedig a leghitelesebb mutatója egy­
házkerületünk dolgainak. Mitrovics Gyula,
főjegyző.
— A rimaszombati egyesült protestáns gimnázium 
évi államsegélyét a vallás- és közoktatási miniszter 10,000 
forintra emelte fel.
— Budapest fő- és székváros a tanárok és taní­
tók fizetését újra rendezi. Az erre vonatkozó szabályzat 
szerint, a főváros megakarja szüntetni azt a nem rendes 
állapotot, melybe a díjazás elégtelen volta miatt tanárai 
és tanítói jutnak. A fővárosi tanárok és tanítók részéről 
— mondja a munkálat — valóságos hajsza indúlt meg 
a „mellék-kereset“ után, mindenik ebben látta és látja 
existenciájának biztosítását. Ez a törekvés annyira álta­
lánossá vált, hogy ha valaki a fővároshoz tanárnak meg­
választatott, első és legfőbb gondja az volt, hogy magá­
nak a fővárostól nyert elégtelen fizetés pótlásáúl, mellék- 
keresettel járó foglalkozást szerezzen. A szerencsésebbek 
rendesen a pihenésre és önképzésre szánt szabad idejö- 
ket is ráfordítják a kenyérkeresésre, mert az e réven 
elért jövedelmük nem egy esetben a fővárostól húzott 
összes illetményeiket is meghaladja. Azok pedig, a kik 
kizárólag csekély fizetésökre vannak utalva, nélkülöznek, 
eladósodnak, nyomorognak, míg végre az anyagiakkal 
való folytonos meddő küzdelemben megörlődnek. Mind 
a két eset vissza hatással van a tanítás sikerére és az 
iskolák színvonalát sülyeszti. Ezt akarja a főváros meg-
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akadályozni. A szabályok szerint a középiskolák igazga­
tóinak illetménye, lakásbérrel együtt, 2800 frt és 200 frt 
ötödéves pótlék, a tanároké az első fokozaton 2210 frt 
és 170 frt ötödéves pótlék, a második fokozaton 1820 frt, 
a harmadikon pedig 1560 frt. Minden tanár biztosíttatik, 
hogy 3 évi működés után a második fokozatba s ebből 
4 év múlva az első fokozatba léptettetik elő. Más inté­
zetben működő tanárok szolgálati idejét a főváros, ha az 
ő intézetébe lépnek át, beszámítja s egyenesen a műkö­
dési időnek megfelelő fokozatra helyezi, csakis korpót­
lékait számítja élőről. Szép év, okos példa . . .
— Katholikus főpapok dolgai. Zalka győri püspök, 
még a karácsonyi ünnepek előtt tudatta püspöki megyé­
jével, hogy a 9 millió katholikus nem tűrheti el a köte- 
' lező polgári házasságot s ebben a protestáns egyház 
j győzedelmét a túlnyomó igazhívők felett. A házasság 
szentség, a felett bíráskodni tehát csak a szentszékeknek 
van joguk s a házasságbontó akadályokat is csak az 
egyház határozhatja meg. — Schopper rozsnyói püspök 
dec. 19-iki kelettel szintén pásztor-levélben tüzelte híveit 
„az államokat és társadalmat felforgató, ámításokon és 
hazugságokon élősködő, a szabadkőműves zsidósággal szö­
vetkezett liberalismus ellené‘ a mely nemcsak a katholi- 
cismusnak, hanem magának a vallásnak is ellensége és 
szegény hazánkat a pogányságba akarja visszasülyesz- 
teni. Ezt a veszélyt úgy véli elháríthatónak, ha az ő 
tisztelendő testvérei a karácsonyi ünnepeken és újévkor 
lelkes beszédekben figyelmeztetik a népet a hitbeli állha­
tatosságra és kötelességeik pontos teljesítésére s ha új 
évtől a csata éldöltéig a nagy mise cum exposito tartatik 
s ha a litánia alkalmával Magyarország védasszonyához 
imádkoznak, a ki már számtalan veszedelemből mentette 
ki szegény hazánkat stb. Szükség Schopper szerint az is, 
hogy a szegény pápát Péter-fillérekkel segítsék s a buda­
pesti nagygyűlésre mennél több u. n. intelligens ember 
rándúljon fel, meghazudtolandók azt a véleményt, a mely 
szerint a kormány honboldogító javaslatai az u. n. kö­
zéposztálynak vagy— szerinte — tudatlan intelligenciának 
kellenek. Úgy látszik, hogy György püspöknek már min­
den szabad és minden jól áll. Szegény György püspök ! 
Szegény hazánk 1 Téged már csak a boldogságos szűz 
segíthet ki az örvényből és a Péter-fillér. Milyen szép 
karácsonya lehetett a rozsnyói egyházmegyének, a hol a 
békeség ünnepén, az isteni szeretet megtestesülésének 
napjain gyűlöletet prédikáltak Isten és a Jézus nevé­
ben ! . . . — Meszlényi püspökről is szól a hír. 0  meg 
arra intette az igaz kath. szülőket, hogy ne engedjék 
fiaikat olyan házasságra lépni, a melyet az egyház meg 
nem áldhat. — Íme a modern reversálisok előre vetett ár­
nyéka !! — Vaszary — mint hírlik — tudatta a folyó hó 
16-án Budapesten tartandó nagygyűlés leendő szónokai­
val, hogy beszédeiket tartoznak előleges átnézés végett 
hozzá benyújtani. íme egy kis szájízelítő a katholikus 
autonómiából! — A kath. sajtó el van ragadtatva a fő­
papoknak ilyen harci kedvétől s reményli, hogy lesz még 
Regnum Marianum!
Szerkesztő-változás. A Debreczeni Protestáns 
Lap volt szerkesztője Csiky Lajos theol. tanár, ki éve­
ken át egymaga küzdött ama lap fentartásaért, a szer­
kesztői tollat letette, hogy állandóbb alkotások által 
szerezzen érdemet prot. irodalmunkban. Helyét Erdős 
József, tanártársa foglalta el. A nyugalomba lépőnek 
kívánunk a csendes, békés foglalkozáshoz nagyobb sze­
rencsét, mint a milyen a hirlapírás nyughatatlanságai 
között kísérte, az uj szerkesztőt tiszttársi szeretettel 
üdvözöljük.
— A vidéki jogakademiák ellen és pro domo. A
„Jogtudományi Közlöny“ dec. 15-iki számában, a külön-
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félék rovatában, rövid megjegyzéseket olvashatunk a 
kötelező doktorátus eltörlése s az egységes jogi állam­
vizsgálat szervezése tárgyában benyújtott törvényjavas­
latra. A pár szóból, mely a nagyfontosságú kérdésben 
— úgy látszik — csak előleges tajékozásképen mondatik 
el, élesen kitűnik, hogy a budapesti egyetemi tanárok 
legnagyobb része (mert a Közlöny szerkesztője is egye­
temi tanár) erősen diskreditálja a vidéki jogakadémiá­
kat, melyek — szerintük — épen nem alkalmasak, sőt 
nem is képesek arra, „hogy kebelükben a mai doktorátus­
sal egyenértékű képesítő vizsgálat lé tesíttessékE sajátos 
szagú vádra most csak annyit kívánunk megjegyezni, 
hogy a jogi oktatás decentralisatiója s a vidéki jog­
akadémiák fejlesztése, a mi valahára az illetékes mi­
niszter által üdvös megoldást fog nyerni, az egyedüli 
biztos óvszer a ma fennálló, tarthatatlan állapotok meg­
szűntetésére. Hozzá vagyunk szokva, hogy a központ, 
mint mindenben, úgy itt is csekélyli a vidéket, holott 
pedig tudva van, hogy az egyetem nagyobbára a vi­
déki tanerőkből nyer friss táperőt és hogy jogi irodal­
munk munkásai épen a vidéken — hol ezerféle egyéb 
teendők hivatásukban nem akadályozzák — fejthetnek ki 
nagyobb tevékenységet s szentelhetik egész idejüket 
tanári életpályájuknak. Hogy a javaslat által visszaesés 
történnék a régi jó időkbe, mikor a tanúltság nem volt 
szükséges — a mint a Közlöny gondolja, — ezt nem 
tudjuk megérteni. Hisz az egységes vizsgálat — melynek 
részleteit ugyan még nem ismerjük — kétségtelenül nagy­
ban fogja emelni a képesítés értelmi színvonalát már 
csak azért is, mert a jogi stúdiumok gyakorlati oldalára 
is nagyobb súly fog helyeztetni, a minek kétségtelenül 
nagyobb hasznát fogja látni a jogtanuló ifjúság, mint 
azon theoriákka! túlhalmozott kényszerítő tortúrának, a 
minek eddig a doktorátust mondhatjuk. Vissza kell uta­
sítanunk azt a vádat is, hogy a vidéken nincs szellemi 
élet, s hogy az alkalmas eszközökkel ne volna nagy 
mértékben emelhető. Őszintén sajnáljuk és komoly sze­
rencsétlenségnek tartjuk azt a politikát, a mily mindent 
Budapesten akar összehalmozni és megtartani, a vidék, 
sőt az igazság kárára s szégyenére. Hisszük, hogy a 
gróf Csáky erős elhatározását e kérdésben az anyagi 
oldalról is érdekelt egyetemi tanárok véleménye épúgy 
nem fogja megingatni, a mint nem a tandijrendszer 
szervezése alkalmával. Hogy a vidéki jogakadémiák 
mindenikében nyolc rendes tanár van ma is (mint a 
Közlöny tudja), ez sem áll, hisz a felekezetiek közűi a 
legtöbbnek nincs nyolc tanára, s óriási áldozatokra lesz­
nek szorítva a fentartó testületek, hogy a hiányzó tan­
székeket felállíthassák. A magántanári képesítésről, tnely- 
lyel legbővebben foglalkozik a Közlöny, az a nézetünk, 
hogy a tanárnak nem pusztán az elméleti képzettség s 
az oklevél, hanem a gyakorlat adja meg igazi ér­
tékét, a mit nem lehet könyvekből megszerezni, yn.
— Hírlap-verseny. Egymást éri úgy a központban, 
mint a vidék nagyobb városaiban a külömböző .nevű, 
célú heti s napi lap és folyó iratok keletkezésének híre. 
De nem csak a híre! A közönségre csak úgy húll a sok 
új sajtó-termék, mint a hópehely. Hármat — tízet röpít 
nevedre a posta, ötöt-hatot behajigálnak az előszobádba: 
láss, olvass és fizess! Mindeniknek az írók egész tábora 
s a legnevezetesebb férfiak állanak háta megett s a leg­
többnek van egy-két-tíz különleges ígérete is. Az egész 
éves előfizetőnek sokat, a félévesnek, a negyedévesnek, 
a hónaposnak, sőt a félhónaposnak is ígérnek valamit, 
csakhogy pénzt lássanak! Hja! A fővárosi lapok egy 
része már házi urasággal dicsekedik s egy némelyik szer­
kesztő bámulatos jótékonyságot is tudott már gyako­
rolni : hát ki ne vágynék a boldogok sorsára ? Legköze­
lebb Holló Lajos megindította a „Magyarország“ című, 
Bernáth István a „Hazánk“ című napi lapot. Amannak 
háta megett a függetlenségi és 48-as párt áll, emezé me­
gett egy nagy részvénytársaság 300,000 frttal. Amaz az 
„Egyetértésinek, emez a „Nemzetinek lesz vetélytársa 
s részben a „Pesti Napló“-nak és „Budapesti Hírlapinak 
is, mert a kiegyezési alapot elfogadja, sőt a „Pesti Hír­
lap“-nak és „Magyar H írlapinak is. Lett ezek keletke­
zésére nagy riadalom. A „Pesti Napló,“ „Magyar Hírlap," 
„Budapest" óriási falragaszokat nyomatott színes betűkkel 
és alakokkal s tele rakatták efélékkel az apró városok 
szegletházait is, épen mint valami komédiás sereg, vagy 
cirkusztársaság. Az egyszerű vidéki embernek most már 
módjában van töprengeni a felett, hogy ugyan mi hajtja 
azokat a nagyvárosi urakat az ilyen színes cselekede­
tekre?! Nemzet-boldogítás ez, vagy amerikanismus? Mit 
szólnának az ilyen irodalmárkodásra a 40-es évek esz­
ményi alakjai ?! . . .
B fjT  Mai lapunkhoz R á th  M ó r  kiadásainak 
, le s z á ll í to t t  á r u  jegyzéke van mellékelve. Olva­
sóink szíves figyelmébe ajánljuk ^§5
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A t. olvasóknak, munkatársaknak adjon Isten boldog uj eszten- 
* dőt, a protestantizmusnak szerencsét a kibontakozáshoz, a melyet elő- 
! segíteni kedves kötelességünknek ismerünk; a hazának békeséget! —
- Gy. J. Aggodalmadban ráismerünk szeretetedre. Az a lap az egyházi és 
! iskolai lapoknak nem lesz ártalmára, ha a közönség jól akar és tud kü- 
j lönböztetni. Az a hamis irányé politikai lapokat akarja ellensúlyozni 
I az elhatalmasodott irodalmi morál ellen újabb morált meghonosítani, a 
j prot. egyház és iskola érdekében is — természetesen. Az idő különben 
i a legjobb mester és a legerősebb próba. Majd megválik. — K. G.
; Már elébb kaptam arra a felszólalásra egy illetékes feleletet s azt hiszem,
| hogy az téged is ki fog elégíteni. — K. Zs. György püspökre most 
j nem lehet nagyobb tért és több szót vesztegetnünk. A vegyes rovatban 
| már elbántunk vele, mire a te leveled megérkezett. - •  R. K . Csak tü- 
I relem ! — K. B. Az ígéretet feljegyeztük. — U. B. Ajánlom becses 
i figyelmébe a Gy. J.-nek szóló üzenetet. Szíves ajánlatát nagy köszönettel 
j fogadtuk. — S. K . Szép levele igazi gyönyörűséget okozott nekünk. így  
' szeretjük mi az Alma Mater fiait — soha nem vénülő szeretettel.
Pályázat.
A s z a - tm c ír i  ev. ref. egyházban megüresűlt egyik 
1 lelkészi állomásra.
Ez állomás javadalma :
1. Lakás, külön udvar kerttel.
2. A városi pénztárból 600 frt, havi előleges rész- 
I letekben.
3. 34 katasztrális hold föld. Adóját az egyház fizeti
4. 81 V* köbméter tűzifa az erdőn.
5. 4622 lélek utáni stólának felé.
A megválasztott hivatalát 1894. ápril 24-én elfog- 
; lalni s a 2., 3., 4. pont aiatti fizetéseknek felét az első 
| évben előde özvegyének adni köteles.
A lelkészi gyámintézetbe belépni köteles.
Pályázati határidő 1894. január 31. a meddig a fel­
szerelt kérvények, Szarka Boldizsár espereshez Vetésre 
küldendők. U. p Szatmár.
Kelt Debrecen, 1893. december 27.
K i s s  Á r o n ,
i — i p ü s p ö k .
N y o m a to tt SN»ra»p*t»k€>zL
Főmunkatárs: BÚZA J Á N OS.Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 2. szám. Sárospatak, 1894. január 8
SÁROSPATAKI LAPOK.
Előfizetési díj:
& A protestáns egyházi és iskolai élet köréből. *
H ely b e n  és v id é k re  p o s ta i 
szé tk ü ld é sse l, e g é s z  év re  
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- M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .
T A R T A L O M :  »A kath. önkormányzati mozgalom.» Molnár Ferencz. — »Egyházmegyei cura pastoralis. Ignotus. — >A vallástanitás 
ev. ref. középiskoláinkban'« <w. — »Perényi Péter és Siklósi Mihály s a baranyai reformáció.« Földváry László — »Iro­
dalom.« — »Vegyes közlemények.« — »Pályázatok «
A kath. önkormányzati mozgalom.
Tanúim mástól, sohasem volt szégyen, inkább di­
csőség. Átvenni, meghonosítani a fejlettebb, korszerűbb 
intézményeket, olyan cselekedet, melyre a ki vállalkozik 
s végre is hajtja, azzal önmagát becsüli meg, saját ér­
dekét mozdítja elő s egyidejűleg a közművelődésnek 
tesz kisebb vagy nagyobb arányú szolgálatot. A foly­
tonos tökéletesedés a fejlődés örök törvénye szerint 
épen az ismeretek terjesztése s áthasonítása folytán 
válik lehetségessé. Tanulmányozzuk általános művelő­
dés-történeti szempontból egyik-másik évezredekkel ez­
előtt élt nép életét, megalkotjuk szellemi előhaladásá- 
nak képét, párhuzamot vonunk közte és saját viszo­
nyaink között s örömünk teljes, ha ódon könyvtárak 
poros polcain, vagy beszélő köveken egy-egy iájuk vo­
natkozó, eddig még ismeretlen adatra bukkanunk. Tu­
dósok, művészek, magas rangú államférfiak és közigaz­
gatási tisztviselők, közművelődési intézetek vezetői, 
technikai munkálatok intézői nagy fáradsággal és költ­
séggel tanúlmány-utakat tesznek a szomszédos, vagy 
távolabbi műveltebb népek közé, hogy azoknak szellemi 
előhaladását, közigazgatásuk rendszerét, intézményeik 
fejlettségét s technikai téren elért sikerüket meg­
ismerhessék s a tapasztaltakat saját nemzeti társadal­
mukban értékesíthessék.
A most megindúlt kath. önkormányzati mozgalom­
ban az egyház őszintén szabadelvű világi eleme előtt 
egészen közel, készen van s mintegy kínálja magát a 
minta a prot. egyházszervezetben, mint demokratikus, 
tehát szabadelvű szempontból kétségtelenül magasabb 
fejleményben. Nem kell érte sem az időben hátra, sem 
a térben előre mennie; egyedül annak igazságát kell 
elismernie, hogy az előre haladottabbtól tanúlni nem 
szégyen s hozzá, hogy a hazai ev. ref. egyház szerve­
zeténél, ha már egyszer csakugyan önkormányzati 
jogok szervezése a cél, ez idő szerint tökéletesebbet 
nem találhatna sehol. Ez az autonómia fogalmának 
teljesen megfelelő. Vannak nemzeti, köztársadalmi s 
szabadelvű egyházpolitikai kétségtelen eredményei; kor­
szerű, mert demokratikus s a jogra megérett hazai 
közszellemben — hiában tagadnánk — kiirthatatlanúl 
gyökeret vert.
Nem tekinthetjük azért az öntudatos ébredés, a 
komoly alkotni akarás jeléül azt, hogy erre a kath.
szabadelvűek részéről nyíltan mindez ideig nem történt 
utalás, s hogy ez a tekintélyes elem engedi magát ilyen 
benső ügyében a felülről lefelé való fejlesztés" h iú 'e l­
mélete által járszalagon s tévútra vezettetni, alacsony 
szolga szerepre kárhoztatni, a helyett, hogy nyíltan 
rámutatna a hierarchia üzelmeire, melynek ma is épen 
úgy tetszik a rendeleti úton való intézkedés, mint tet­
szett az idők folyamán az egész egyház szervezetnek, 
még a közigazgatásnak is a hitelvek bűvkörébe való 
fokozatos bevonása, egészen addig, a hol azok ma 
épen úgy állanak, mint az autonómia nyílt ellen­
lábasai.
Elfogadjuk-e hát alaposnak az autonómia által fő- 
képen érdekelt szabadelvűek részéről azon ismeretes 
ellenvetést, hogy a kath. egyházat prot. minta szerint, 
vagyis alulról fölfelé, az egyéni, egyházközségi jog­
kiterjesztés alapján szervezni azért nem lehet, mert 
annak történelmileg kifejlett hitelveken sarkalló hierar­
chiai szervezete van? Akkor el kell fogadnunk ama 
természetes következtetést is, hogy tehát abban az 
egyházban, míg hierarchiai jellege fenáli, autonómiáról 
még csak beszélni is abszolúte képtelenség s annak 
épen legnagyobb, mert belső ellensége maga a hie­
rarchia. vagy szélesebb értelemben maga az egyháznak 
jelenlegi szervezete. Ebbe akarnák-e hát az autonó­
miát beszorítani; elfeledvén, hogy a kath. egyház 
autonómiával, vagy az autonómia a kath. egyházban 
önmagát semmisíti meg ?! Sőt ha elfogadjuk, hogy alul­
ról fölfelé fejlesztett képviseleti alapon nyugvó autonó­
mia náluk a hierarchia rendi hatalma miatt lehetetlen, 
akkor még tovább megyünk következtetésünkben, s 
állítjuk, hogy a mennyiben az egyház szervezet, kell 
hogy a hittételekből nőtte legyen ki magát, mind az 
az akadály, mely az autonómia útjába gördül, első 
sorban ezeknek rovására írandó fel. Az a kérdés áll 
tehát elő : hajlandó-e a szabadelvű világi elem áldozatúl 
vinni hitelveinek egy tekintélyes részét az autonomiá- 
jé it?  Ezt ugyan elméletben már megtette az autonó­
miának puszta hangoztatásával, de gyakorlatban annál 
kevésbbé teheti; nemcsak azért, mert ez, az egész nagy 
fontosságú ügynek legkényesebb oldala, hanem azért is, 
mert hitelvek dolgában egyszerűen az elfogadó szere­
pére van kárhoztatva s így ha még is megteszi, 
ez már nem a kath. hívő ténye. Vagy legalább hajlandó-e 
s elég bátor-e saját jogának érvényesítése végett az
2
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ügy gyakorlati oldalához fordúlni támogatásért s tör­
téneti fejlemények és a papi rend hatalmával szembe­
nienni ? Vállalkozik-e a felső hierarchia hatalmának s 
a pápai mindenhatóságnak megtörésére?
Ha mindezt megteszi, akkor igenis lesz autonómi­
ája; de már ezt megelőzőleg a dogmatikus és hierar­
chiai akadályoknak, melyek ez idő szerint még a kath. 
egyház lényegét teszik, el kelletvén háríttatni az útból: 
ki nem látná be, hogy valódi autonómia csak belső 
szellemi reformáció eredménye lehet, s a minta, mely sze­
rint alakulnia kell, elvégre is nem lehet más, mint a prot. 
egyházszervezet. Miért hát a világi szabadelvűek részé­
ről az idegenkedés, sőt egy némelyiknél ellenszenv 
a prot. egyházalkotmány iránt; miért van, hogy arra 
már most a mozgalom megindulásánál nem utalnak; 
az a szerint való szervezkedést nem sürgetik, ha egy­
szer már felbuzdulásukkal csakugyan komolyan akar­
nak vétetni?! Talán nem eléggé szabadelvűek; talán 
a jelen körülmények közt nem látják elérkezetnek az 
időt a tényleges hatalommal szemben egy nagyobb sza­
bású actió megindítására? Akkor az egész mozgalom­
nak nincs semmi alapja s tetőzete sem lesz. Mellék kö­
rülmények s érdekek által vettetett felszínre s tiszta 
autonómiát nem eredményezhet.
Nem kételkedünk a világiaknak meggyőződést illető 
szabadelvűségükben, sőt megvagyunk győződve a felől, 
hogy ez az általános világosodás terjedésével mind na- 
gyobb-nagyobb téren hódítja meg a szíveket és elmé­
ket, s csupán az emberi természetnek lomha kényelem 
szeretete. s az tartóztatja vissza ma még a világi ele­
met egy nagyobb szabású mozgalomtól, hogy vallásos 
téren a szellemiek kérdése távolabb eső s nem 
olyan közvetlenül érdeklő dolog, mint az anyagiaké. 
A közönyösségnek ott igen tág tere van, metyet a hi­
erarchia hivatásából folyólag, még folyvást nagyobbí- 
tani törekszik. Tényekben nyilvánuló szabadelvűségüket 
sem jutna eszünkbe kifogásolni, hiszen épen ez adná 
kezünkbe a kulcsot az egész mozgalom megértésére, 
ha azt nem látnék, hogy az autonómia követelése náluk 
csupán az anyagi oldalt illető jogok megszerzésére 
szorítkozik s a szellemiek, melyeknek amazokat meg 
kellene előzniök, épen semmibe se vétetnek. Nagy té­
vedés azt hinni, hogy az így megszerkesztett autonómia 
a szabadelvűség vívmánya s nem a hierarchia győzelme 
leend. Azzal akarják-e a világiak saját jogaikat erősí­
teni s úgy akarnak e az egyház szervezetben helyet 
követelni maguknak, hogy se látva se hallva, a hierar­
chia szolgálatába szegődnek?! Sajátságos! Hiszen nekiek, 
ha autonómiát óhajtanak, épen a hierarchiát gyen­
gíteni s azon szellemi gyámság alól, melyben fogva 
tartatnak, magukat első sorban felmentetniük kellene.
Mi, a kik benne élünk az autonómiában, el sem 
képzelhetjük, hogy az autonómia fogalmának hogy 
lenne megfelelő egy ilyen szervezet, melyben egy tiszta, 
világos, ép autonómia kétfelé osztatnék a maga szellemi 
és anyagi tartalmára. Egyfelől állana ismét a hierar­
chia a maga teljes, sőt erősített jogaival, másfelől a vi­
lági elem, melynek gondolnia sem szabad arra, hogy 
magasabb jogokra most, vagy később érdemesíthető 
legyen. De azt látjuk s konstatáljuk, hogy ennek a 
nagyfontosságú kérdésnek már puszta felszínre hozata­
lával is ellenmondásba jutott a folyton következetes­
séget hánytorgató egyház, melyből kilábolni, vagy a 
szabadelvű világi elem, vagy a hierarchia győzelmével 
lehet, mert a kettőnek érdeke nem azonos az osztoz­
kodásra vitt autonómia számláján.
Vagy az autonómia jön, vagy a hierarchia marad.
A kettő nem árulhat egy gyékényen.
Mert voltaképen mi is hát az az autonómia? Mi 
az autonomikus élet az egyház organizmusában ? Az, a 
mi a polgári viszonyok közt a demokrácia, a parlamen­
táris rendszer, a képviseleti alapon való szervezkedés. 
Tevékeny, jogosított részvétele az egyház minden egyes 
tagjának ídsebb-nagyobb mértékben az egyházi életnek 
nemcsak anyagi, hanem szellemi mozzanataiban is. Az 
analógiáért nem kell messze mennünk. Helyén való 
lenne-é az, ha a demokráciái államforma kizárná pol­
gárait a szellemi mozgalmakban való részvételből, mi­
kor a tapasztalás szerint épen ez képezi erős alapját 
s biztosítja fenmaradását? S épen ilyen szempontból 
nézve a jelen egyházi mozgalmat, előttünk, kik valamely 
dolgot a maga teljes mivoltában, elölről végig követ­
kezetesen szeretünk tekinteni: 'érthetetlen az, hogy 
valaki egy személyben lehet politikai téren demokrati­
kus, egyházilag pedig a hierarchiának hódoló, s vi­
szont, és hogy az országos parlamentben a hierarchiai 
egyház formának miként lehetnek még a szabadelvűek 
közt is barátai. Nem tudjuk megérteni a meggyőződé­
sek részekre osztását, két felé való szakítását, még 
azon eléggé ismeretes indokolás mellett sem, hogy 
az autonómia útjában külön-féle belső és külső aka­
dályok állanak; mert ezek csak másodrendű kérdések, 
ama legfőbb mellett, amennyiben az anyagi, tehát külső 
ügyek rendezésére, vagy a történeti fejleményre vo­
natkoznak.
Nem tudjuk pedig megérteni azért, mert, ha egyszer 
már igaz útat találna az egyház autonomikus mozgalma, 
olyat, a milyenen az a protestantizmusban megva­
lósult, akkor igen sok, sőt minden nehézség, milyenek 
a hierarchia rendi állása, vagyoni kérdés, állami beavat­
kozás mérve, a dolog természeténél fogva egyszerre 
el lenne hárítva az útból, csak hogy bizony e tekin­
tetben nagyobb arányú szabadelvű felbuzdulás, sőt 
önmegtagadás szükségeltetnék. Épen ezen, s a hierar­
chia rendi hatalmán fórdúl meg legfőbbképen, s vesz 
hamis irányt az egész mozgalom.
Mert micsoda egy valódi autonómiával szemben 
j a történeti alapon álló, tehát szabadelvűnek nem is 
I  nevezhető katholicismus, melynek csúcsára a hierar- 
: eliia helyezkedett?
Nyílt tagadása minden egyéni, községi és alantabb 
{ fokú közigazgatási jognak, feltétlen engedelmesség 
egyfelől, a határtalan uralomvágy másfelől, még pedig 
nemcsak a szellemi, hanem a külső igazgatás terén is, 
a metyben, hogy az autonómia annál ellentmondóbb 
legyen, jog csak szorúltságból s akkor szokott adatni 
a világi elemnek, mint a jelen mozgalom is mutatja, 
; mikor a hierarchia elkülönített érdeke úgy követeli.
Komoly, alapos, az egyház belső életéből kiindúló, 
j a korszellem szükségletét számbavevő munkálkodás 
I helyett azért van az a rettenetes zavar, nagy ellent- J mondás, sok következetlenség, ámítás egyfelől, önámí- 
: tás másfelől, a mit a mostani szabadelvű felbuzdúlás 
| alkalmából szánalmasan szemlélhetünk.
A dolgok jelen állásában ugyanis a megbízhatatlan, 
leplezgetett, vagy számító szabadelvűség miatt a hely­
zet úgy alakúit, hogy az illetékes tényezők egymással 
szemben állanak, megegyezésre jutni nem tudnak. 
Vagy ha esetleg ez megtörténik is, abból, mint alku 
útján kényszerűit productumból a tiszta autonómiának 
semmi haszna sem lesz. A mit az állam, mint a rop- 
I pant dotációk, történeti fejlődés, és modern államjog 
j alapján illetékes közbeszóló akar, az a hierarchiának 
j nem tetszik; a mit a hierarchia tervez, az a világi 
I szabadelvűeknek magasabb érdekétől idegen. Az autó-
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nomia ellen tényleg, vagy legalább formailag egyik 
sincs, de viszont egyik sem mutatkozik a tiszta auto­
nómia elszánt harcosaként. Sőt az illetékes tényezők 
nem csak egymással, hanem önmagukkal is ellentmon­
dásban vannak ennél a kérdésnél. Az állami ügyek 
vezetőiről ugyanis az a közvélemény, hogy ők az au­
tonómiának barátai, pedig céljuk épen nem az autonó­
mia, hanem a hierarchia túl nőtt hatalmának megtörése, 
ha kell, még az autonómia előmozdításával is. Ki 
tenné fel ma azt okosan, méltányosan és következetesen 
az államférfiakról, hogy autonómiát akarnak, mikor tö­
rekvéseiknek nyíltan bevallóit s ugyan ám hatalmas tet­
tekben mutatkozó célja mindennemű felekezeti autonomi- 
kus jogoknak fokonkénti bevonása?! A hierarchiáról nyil­
vánosan tudva van, hogy az önkormányzati szervezet ! 
minden formájának elvből engesztelhetetlen ellensége 1 
s most még is a körülmények nyomása alatt, számítás- i 
ból, annak egy pár igen alacsony vál-faját engedélyezni j 
hajlandó. Vagy a mi valószínűbb s még nagyobb 
ellentmondás, nem is hajlandó belsőleg s még is meg­
teszi. Feltehető-e, hogy nézet változás esete forog fenn 
a hierarchiánál ? Ha igen, akkor miért nem vallanak 
szint, s miért nem kezdeményeznek ők maguk meg­
győződésüknek megfelelő reform-mozgalmat? Mert 
elvégre is egyszerűen az anyagi kérdésekbe fulasztani 
egy ily nagy fontosságú ügyet, igen alacsony szem­
pont lenne s nem illenék egy oly magas erkölcsi tes­
tülethez, mely még nevében is szereti magát hagyomá­
nyosan megkülönböztetni.
De mindenek felett legszánandóbb az a már egé­
szen vergődésnek minősíthető ellentmondás, melybe a 
szabadelvű világi elem jutott, melyen vagy7 megkötö­
zött lelkiismeretét, vagy szabad meggyőződését kell 
áldozatul vinni mellette, vagy ellene az autonómiának. 
Ha őszintén pártolja azt, akkor saját egyháza hitelvei 
ellen harcol, szemben állva a hithű kathoiikusok tábo- I 
rával. Ha pedig ellene van, akkor a mennyiben valóban | 
lélekből szabadelvű, jobb megyőződése ellenére kény­
telen állást foglalni ez ügyben. Kérdés, hogy menekül­
het meg, s hogy kell menekülnie e kínos vergődésből? 
Ha autonómiát akar, akkor bizonyára nem a létező 
egyházalkotmány fentartásával, mely annak örökre 
engesztelhetlen ellensége marad, hanem uj és oly 
alap választásával, melyen a protestáns egyház-szerve­
zet kifejlett.
Minket, a kik őszinte rokonszenvvel fogadtuk az 
autonómia jelszavát s feszült érdeklődéssel várjuk további 
fejleményeit, arról győz meg ez a mozgalom, hogy a 
hivatalos egyház, hagyományaihoz híven, szabadelvű 
cselekedetre ma is tehetetlen s teljes ellentétbe jutott, 
ki tudja már hányadszor? a haladó korszellemmel. Á 
szabadelvű világi elem kivűl helyezte magát a hivata­
los egyház kötelékein s azzal nyíltan szakított. Az ál­
lam pedig mind jobban látja és érzi, hogy szabadelvű 
demokratikus eszméi előbbvítelére a hierarchiai szer­
vezetű egyház nagy hatalmi állása nem kedvező s po­
litikáját ebben a felfogásban igyekszik érvényesíteni, 
de annak a hatalomnak megtörésére csak lassú lépé­
sekben haladhat előre, s ettől ez idő szerint még tá­
vol áll.
Több őszinteséget a szabadelvű eszmék hangozta­
tásában, nagyobb erélyt azoknak hússá és vérré változ­
tatásában s akkor elhisszük, hogy a kath. autonómia 
ez idő szerint már őszinte jelszó és tiszta szándék.
Molnár Ferenez.
Egyházmegyei ónra pastoralis.
Hát ilyen is van? Dehogy van. Éppen az a baj, 
hogy ilyen nincs.
A bürokratismus verte bilincsei közzé a mi egy­
házi hatóságaink tevékenységét is s tette sivárrá, 
meddővé, gyümölcstelenne azoknak működését. »Szá­
zakra, sőt ezrekre szaporodik már fel évenkint az es- 
peresi posta- és iktatókönyvek sorszáma s mint a tan- 
felügyelők és iskolák között, úgy az esperesek és a 
lelkészek között is majdnem kizárólag a postai leve­
lezésre szorítkozik az érintkezés, míg a közvetlen 
szemlélet és tapasztalat útján való megyőződés a 
mi egyedül vezethetne eredményhez—- kihalófélen van.
A törvénykönyvben ott szerepelnek ugyan az es- 
peresi látogatások, de a valóságban — legtöbb helyen 
— csak „kis vizitátorokat“ ismerünk. Van esperes, a 
ki egyházmegyéje gyülekezetei közül soha egyetlen­
egyet személyesen meg nem látogatott. Nem, még 
azokat sem. a melyekben botrányos állapotok ural­
kodnak, s a hol a bölcs közbelépés, a gondos atyás- 
kodás, a tekintély és a szeretet könnyű szenei rendet 
csinálhatnának. Majd ott lesz az egyházlátogatás és 
bejelenti, hogy mi baj van. Az egyházlátogatás? Nem 
többet érne annál egy gyors esperesi megjelenés ? Hi­
szen az egyházlátogatás idejéig annyira elhatalmasod- 
hatik a kezdődő nyavalya, hogy az egész gyülekezeti 
életet megfertőzte ti.
Aztán azok az egyházlátogatók csak átútazók. A 
legalkalmatlanabb időszakban végeznek egy folytában 
nagyszámú gyülekezetben robotos munkát s testben- 
lólekben kimerülve térnek meg rendesen családjukhoz, 
a meglátogatott egyházközségek lelkiéletére nézve 
olyan csekély eredménynyel, mely távolról sem áll 
arányban a reáfordított fáradsággal, idő- és erő­
veszteséggel.'
Magam is részesültem már ilyen megtiszteltetés­
ben, tehát tapasztalatból beszélek. Senkinek érzékeny­
ségét bántani nem szeretném, de őszinte megnyilatko­
zás nélkül nem gondolom e tarthatatlan állapotot or­
vosolhatónak.
Egy igen tekintélyes és hír szerint kitünően kor­
mányzott egyházmegye nehány gyülekezetében for­
dultam meg a közelebb múlt őszön. Bennünket ér­
deklő dolgokról beszélgetve lelkésztársaimmal, a töb­
bek közt kértem, hogy mutatnák meg, milyen formu- 
láré szerint készítik ők gondnoki számadásaikat. Elő­
mutatták. Hiszen ez nem számadás — mondottam — ha­
nem csak egyszerű bevételi és kiadási napló, az egy- 
házlátogatóság által láttamozva. Álmélkodasomra arról 
világosítottak fel, hogy ők másfajta számadást nem is­
mernek. Nálok az egész egyházmegyében ilyen a gond­
noki számadás, a melyet minden évben láttamoz a vi- 
zitáció s többé senki sem vizsgálja felül.
Tudok gyülekezetét, a hol már két esztendő óta 
nincsen iskola. Még csak vallástanítás sincs. Az egész 
gyülekezeti élet elparlagosodva. pap és hívek megha- 
sonolva, valóságos fásúltsággal rohannak a teljes er­
kölcsi megsemmisülés felé- És esperest még nem lát­
tak.* Egyházi felsőbbségük fatális nyugalommal nézi 
mindezeket.
Egy másik gyülekezetben a lelkész valami csa­
vargó vándort befogad hajlékába. Annak tetszik a 
szállás s ott marad hónapokig s elmondani nem való
Hát az egyházmegyei gondnokok? Szerk.
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előzmények után beleházasodik a lelkész családjába s 
a tűrhetetleuségig kompromittálja a tisztességes lel­
készcsaládok jóhírnevét, megbotránkoztatja a gyüleke­
zet tagjait, megcaúfolja azoknak erkölcsi fogalmait. . . 
azután, nos? azután most ő végzi a lelkész helyett a 
vallástanítást az iskolában. Az egyházi felsőbbség pe­
dig úgy tesz, mintha mindezeket nem látná. Majd jön 
a vizitáció és ha a presbitérium panaszkodni találna, 
jegyzőkönyvbe veszi. Ha pedig nem fog merni senki a 
panaszszal előállani, marad minden a régiben.
Pár héttel ezelőtt temetésen voltam egy távroli köz­
ségben s megütközve láttam és hallottam, hogy a helybeli 
lelkésztörvénynyel, egyházkerűleti szabályrendelettel 
nem törődve, olyan özönvíz előtti módon végzi a temetési 
szertartást, hogy a saját hívei pirultak miatta s szé­
gyenkezve mondották, hogy nem hiszik, hogy ez má­
sutt is így menne. Minden volt az, a mit az a pap 
beszélt, csak nem az isten igéjének hirdetése. Alacsony 
hízelgés, ívekre menő verses búcsúztatás a legsilányabb 
fajtából, valótlanságok ráhalmozása a megboldogultra 
8 teljes megszentségtelenítése egy komoly istentiszte­
leti aktusnak. Szépen vagyunk, ha így akarjuk kö­
szönteni a vallásszabadság közelgő hajnalát.
Mire való akkor az egyházmegyékké való tömörü­
lés ? Jobb, ha independensekké leszünk valamennyien 
s végzi minden pap és minden gyülekezet a maga te­
endőjét úgy, a mint Isten tudnia adta, legalább meg- 
szabadúl az egyházi hatóságok számára fizetendő já­
rulékok viselésétől.
Az esperes urak „minősítési könyvet“ vezetnek 
rólunk, papokról, melybe beírják kalkulusunkat, kor­
mányzási sikereinket, lelkipásztori buzgóságunkat, er­
kölcsi értékünket, híveink közt való forgolódásunkat, 
egyszóval olyan, a milyen derékségünket vagy gyar­
lóságunkat. Micsoda alapon V Honnan ismernek bennün­
ket, ha soha meg nem fordultak gyülekezetünkben ? S 
micsoda lélekkel adják ránk a minősítés kényszer zub­
bonyát, ha nem ismernek V
Jövel közvetlenebi) érülközés; jövel egyházme­
gyei kúra pástorális, mert égető szükség vagyon reád !
Az egyházlátogatások ideje ismét közeledik. Egész­
ségölő, zimankós téli időben kénytelenek az egyes 
küldöttségek megejteni szokott látogatásaikat. Jól van. 
Ezen hirtelenében változtatni nem lehet. De miért ne 
tehetnék komoly megbeszélés tárgyává, hogy nem 
volna-e észszerűbb és célosabb dolog ezeket a látoga­
tásokat jövőre májusra tenni át, mikor az idő kedve­
zőbb volta s a napok hosszúsága nyugalmasabb uta­
zást 8 alaposabb betekintést engedne az egyes gyüle­
kezetek belső életébe. Hiszen az egyházi számadási 
évek különben is ápril 24-én végződnek s így maga 
ez az egy körülmény is a májusi látogatásra látszik 
utasítani bennünket. De addig is vegyenek erőt jó szi­
vükön s a ref. papok hagyományos magyar vendég­
szeretete ne gyengítse meg lelkökbon a szigorú köte­
lességérzetet. Tegyenek félre minden személyes tekin­
tetet a közügyért, az anyaszentegyház mindenek fe­
le tt való érdekeért.
S ha ők elvégezték is híven és becsülettel a ma­
gok nehéz feladatát, ne szolgáljon az okúi arra, hogy 
az esperes urak rólunk gondjaikat egy egész eszten­
dőre megint levegyék. Jöjjenek, lássanak, nyughatat- 
lankodjanak s mindenek felett kevesebbet levelezzenek. 
Idegen bilincs az mi rajtunk, mely a polgári hatósá­
gok rossz példaadása nyomán szakadt ránk s a me­
lyet — mint hasznavehetetlent — mielőbb le kell 
rázni magunkról.
Ha valaha, most kettős szükségünk van az éber­
ségre, a lélek elevenségére s a személyes mozgékony­
ságra. A törvény maholnap versenyre szabadítja az 
egyes felekezeteket s ebben a versenyben minden ren­
delkezésünkre álló eszközt meg kell ragadnunk, min­
den életrevalóságunkat kifejtenünk, ha azt akarjuk, 
hogy válságba ne sodortassunk.
8 magam részéről azzal az egy dologgal tisztában 
vagyok, hogy irodából kormányozni, iktatókönyvi sor­
számokkal virágzó egyházi életet teremteni nem lehet.
Ignotus.
—-—1
ISK O L A I ÚGY.
A vallás-tanítás ev. ref. középiskoláinkban.
Általános a panasz, hogy a mai kor vallástalan, 
nincs bennünk az ősök lelkesedése, melylyel egyházunk 
iránt viseltetni kötelességünk volna ; nincs bennünk igazi 
Istenfélelem, hanem a világ túlságos szeretete.
Igen nagy baj volna, ha ez csakugyan általános 
igazságnak bizonyulna. Nagy szerencse, hogy itt is, ott 
is vannak kivételek, melyek a különben igazolt s méltó 
panaszt némiképen leszállítják s az ijesztő képet, me­
lyet elénk tár, derűs vonásokkal enyhítik.
Igazolt s méltó panasz! Tehát a vallástalanság 
mégis kísért! Tehát nem lehet egykedvűen vennünk a 
bajra rámutató panaszt!
Épen ez indít rá, hogy a gimnáziumi vallástanítás­
nál előfordúló dolgokról egyet s mást elmondjak, hátha 
sikerülne ez egykedvűséget megszűntetni s a figyelmet 
ráirányozni erre a tárgyra is.
Kik tanítják a vallást ev. ref. gimnáziumainkban ? 
Ez az első kérdés, melyre választ kell adnunk.
Van összesen 28 középiskolánk; 20 főgimnázium, 
5—hat s 3—négy osztályú. Ugyan kik tanítják ezek­
ben a vallást ?
24 gimnázium múlt évi értesítője van előttem s a 
lehető legváltozatosabb képet tárják elém. Tanítják a 
vallást a lelkipásztorok, segédlelkészek, rendes vallás-ta­
nárok, rendes vallás-tanár mellett mások is, rendes taná­
rok ; rendes tanárok vallás-tanár mellett, ki csak névleg 
vallás-tanár, mert szépírást tanít, s vallástanító segéd­
tanár, valamint helyettes tanárok.
Minő változatos kép ! Ugyan — ebből ítélve — ki­
csoda panaszkodhatik hát, hogy vallástalanság fenyeget, 
mikor annyian tudják is tanítani, s tanítják is a vallást 
gimnáziumainkban ? . . .
Megvallom őszintén, hogy e változatos kép engem 
nem gyönyörködtet, sőt határozottan abban látom a ve­
szedelmet, hogy annyian tudják tanítani s annyian tanít­
ják is a vallást gimnáziumainkban. Nem azért, mert ta­
lán nem tartom az illetőket képeseknek tanítani a val­
lást, hiszen a lelkészek, segédlelkészek, rendes vallásta­
nárok egyenesen hívatottak arra, hanem azért, mert az 
ezekhez tartozók nem hivatásból tanítják — tisztelet a 
kivételeknek — s a legnagyobb hálával viseltetem a régi 
gárda igazán kipróbált s igazi vallásossága iránt, a mely­
nek bárcsak volna csak parányi magja is az ifjú nem­
zedék lelkében, s főleg azért, mert azt a benyomást te­
szi a vallás-tanítók nagy változatosságot mutató képe 
az emberre, hogy így kell fölkiáltanunk : úgy látszik, a 
vallást bárki is taníthatja!... Pedig hát nem taníthatja!
Jól emlékszem, hogy épen e Lapokban volt egy 
hosszabb cikksorozat a vallástanításról valamelyik év-
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folyamban Czinke István úr tollából. Ő abban a véle­
ményben volt, hogy nem volna helyes a vallást kizáró­
lag vallás-tanítókra bízni, mert a vallásosság nem tűrheti 
meg a kizárólagosságot, annak át kell hatnia az egész 
intézetet, annak minden egyes tagját s minden tanárnak 
tanítani kell tudnia a vallást. Elfogadom e véleményt 
én is, de csak egy föltétel alatt, ha t. i. minden egyes ta­
nár képes a vallást tanítani ! . . . De hát képes-e minde- 
nik ? ! . . . Nem ! . . . Azaz hogy igen, mert a fentebb 
jelzett változatosság e mellett tanúskodik.
Csakhogy — ismételve mondom — épen ez a vál­
tozatosság az, a mely engem ijeszt, mert tények szólnak 
a mellett, hogy nem csak hogy nem képes tanítani a 
vallást, de még csak azt sem akarják igen sok helyen, 
hogy a vallást tanító úgy szerepeljen, mint rendes tanár. 
Köztudomású dolog, hogy egyik iskolánk tanárai a val­
lást tanító rendes lelkész ellen ugyanám elkövettek min­
dent, hogy rendes tanár gyanánt ne szerepeljen s az 
egyházkerületnek kellett határoznia, mely kimondta, 
hogy a lelkész rendes tanári jogokat élvez, mint vallás­
tanár. (A Tiszántúl történt).
Ez az eset aztán eszembe juttatja azt is, hogy ev. ref. 
egyházunk igen sok gondot fordít gimnáziumaink taná­
rainak fizetésére; mindenütt igyekszik javítani helyze­
tükön, hogy a szellemi munkások jól kiérdemelt jutal­
muktól el ne essenek. S feltűnő, hogy a vallástanítással 
foglalkozókról alig emlékszik meg valahol. A fizetés-javí­
tás e tekintetben csaknem ismeretlen. Államsegélyt nyer 
valamely gimnázium ? . . . Ott minden tanár fizetés-eme­
lést kap, a vallástanítással foglalkozó marad a kisegítők 
állapotában. Sőt az is megtörténik, hogy az állammal 
kötött szerződés szerint a vallás-tanár fizetése 800 frt 
volna, s a tanári kar az egyházi elöljárósággal 600 frtos 
állást hirdet s az államsegély megnyerése után sem adja 
meg a szerződésben megállapított fizetési összeget. Ez 
megtörtént s a megrövidített fél saját egyházával szemben a 
kultuszminiszterhez fordúlt, kérvén őt, hogy az egyhá­
zat, illetőleg az első sorban föntartó testületet utasítsa a 
szerződés megtartására. (Ez is a Tiszántúl történt).
De menjünk tovább. Foglalkozzunk azzal a kérdés­
sel, hát ott, a hol rendes vallás-tanár van, mennyi a 
munkás bére? . . .  A lapok, egyházi folyóirataink adnak 
útbaigazítást, a melyekből e pályázatokat olvashatjuk. 
Erdély egyik gimnáziumában 600 írttal volt hirdetve; 
a dunántúli kerületben 800 frttal; nálunk, a mint olvas­
hattuk e lapok folyó évi 4. számában (90. 1.) a miskolci 
intézetben is 800 frt leend a vallás-tanár fizetése, míg a 
többi tanár, a ki rendes, 1200 frt törzsfizetést, 200 frt 
lakbért s 50 frt ötödéves pótlékot fog húzni.
Hát vájjon az erdélyi 600, a dunántúli s tiszán- 
inneni 800—800 frt vallástanári fizetés összeegyeztet­
hető-e egyrészről saját egyházi érdekeinkkel, más részről 
helyes arányban áll-e a többi tanárok fizetésével ? ..  Azt 
hiszem, hogy a válasz csakis tagadó lehet mindkét kér­
désre. Hallgatólagos elismerése ez annak, hogy a ki 
theológiát végzett, nem olyan képzettségű egyén, mint 
a  ki egyébbel foglalkozik. Vád önmagunk ellen, hogy 
magunk sem akarunk a vallás érdekében annyit tenni, 
a mennyit más egyébért megteszünk óriási áldozatok 
árán is.
Ám kutassa az okát bárki is ennek a dolognak, ! 
tudom, hogy a sokszor hangoztatott prot. szegénységen 
kivűl semmi más alapot nem fog felmutatni; de még az 
sem lesz elfogadható, mert ha tudunk az egyik mun­
kásnak tisztes bért adni, önmagunk alatt vágjuk a fát, 
ha saját lételünket biztosító munkásainkat megrövidítjük 
s  egyúttal ország-világ előtt annak adunk kifejezést: a
ref. vallás-tanárok nem érdemelnek annyi fizetést, mint 
ugyanazon hitfelekezet más tanárai.
Meglehet, hogy a ki figyelmére méltatja e sorokat, 
azt fogja mondani : nem adunk több fizetést a vallás­
tanárainknak már csak azért sem, mert vallástanári kur­
zus nincsen, vallástanári képesítést senki sem nyer, tehát 
a vallás-tanításra alkalmazottak megelégedhetnek annyi­
val is, a mennyit itt is, ott is juttatnak nekik. Hár erre 
azt válaszolom, hogy theol. tanári képesítés sem volt 
eddig s mégis voltak theol. tanárok. És ha theol. taná­
rok lehetnek a lelkészi vizsgálatot kiálltak, mért ne le­
hetnének vallástanárok is ? Es ha theol. tanárságra emel­
kedve, tisztes fizetést húznak, mért ne húzhatnának tisz­
tes fizetést a gimn. vallástanításért is ?
Azonban minderre azt mondhatja valaki: ezek nem 
a vallás-tanítás ügyét illetik, ezek a vallástanárokra vo­
natkoznak, lássuk már az ügy érdemét is. Igen szívesen, 
hiszen épen az előzmények szolgálnak rá, hogy most 
már ennek a kívánságnak s valódi célunknak is meg­
feleljünk.
Határozottan kijelentem, hogy a vallás-tanítás mai 
rendszertelen berendezése egyenesen előmozdítása a val- 
lástalanságnak. A ki csak azért tanítja a vallást, mert 
azt bárki is taníthatja, soha sem kedvelteti meg a val­
lást tanítványaival; szeretetet, ragaszkodást nem fog plán­
tálni a lelkekbe a hit iránt, hanem igenis a közönyös­
ségnek lesz terjesztőjévé. Más szakon működő egyén 
sokkal inkább le van kötve saját tudománya iránt, sem­
hogy saját óhaja szerint is úgy foglalkozhatnék az eset­
leg neki kiosztott vallással, a mint a reá váró szent kö­
telesség, a növendékek legszentebb érdeke, vallásossága 
megkívánná. Különösen áll ez ma napság, a midőn hal ­
lunk ilyen nyilatkozatokat theológiát végzett ref. tanár­
tól : ej ! a vallás ! az csak mellék tárgy ; meg ilyen szó­
lást : előbbvaló a fürdő egy városban, mint a templom ! 
(Megtörtént mind a kettő 1)
S most már mi a teendő ? Kérdezik talán az érdek­
lődők.
Nagyon sok, ha azt akarjuk, hogy a vallás-tanítás 
megfeleljen ref. egyházunk igazi érdekeinek. Nagyon sok, 
ha azt akarjuk, hogy mi magunk is ne legyünk terjesz­
tői a vallástalanságnak azokban az intézetekben, a me­
lyekből a tudományos pályák emberei kerülnek ki. Lás­
sunk egy pár teendőt 1
A hol csak lehet, rendes vallástanári állomásokat 
létesítsünk, hogy az a tanuló ne legyen kénytelen ezt 
az észrevételt tenni : a vallástan nem olyan tantárgy, 
mint a többi, hiszen a tanárja sem rendes, csak kise­
gítő ! . . . Ma így van. Erre a megjegyzésre utaljuk mi 
magunk a növendékeket, a hol kisegítő vallás-tanítók for­
golódnak. De rendes vallás-tanárságot kell fölállítani azért 
is, hogy az u. n. iskolai Istentiszteletek meghonosíttassa­
nak, a melyekre mindinkább égető szükség kezd lenni, 
épen a vallástalanság fenyegetései következtében. A gyer­
mekek, serdűlő ifjak fölfogásához mért egyházi beszé­
dek a városi közistentiszteletek keretébe alig illeszthetők 
be, szükség van azért, hogy az iskolában magában gon­
doskodjunk a növendékek szellemi táplálásáról az evan- 
gyéliumokból. De meg a rendes vallás-tanárságok rendszere­
sítésével igen könnyen visszahozhatnók a régi jó szo- 
I kást, hogy minden reggel Istentisztelet tartatnék a taní­
tás megkezdése előtt. Nem kivihetetlen, csak akarni kel­
lene, s ha rendes vallás-tanár lesz valahol, az ki is viszi. 
Tudtommal iskolai Istentiszteletek Pápán, Székelyudvar­
helyen s Zilahon tartatnak. Példájukat a többi intézetek 
is követhetnék, legalább, vagy ha úgy tetszik, főként a 
téli időszak alatt.
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A hol a rendes vallástanán állomás esetleg nem lé­
tesíthető, ott az illető rendes lelkipásztor volna a leghí- 
vatottabb vallás-tanár. Már állása is olyan, hogy a tanú- 
lónak eszébe sem jut őt kicsinyelni. A segédlelkészek 
vallástanárkodása épen ebből a szempontból nem helye­
selhető, annyival is inkább, mivel maguk a tanárok is 
igen sok helyen vajmi kevés tisztelettel viseltetnek irán­
tuk, sőt azt is hajlandók elkövetni, hogy a róm. kath. 
káplán s a ref. s.-lelkész között már csak udvariassági 
alakiságok szempontjából is külömbséget tesznek a ref. 
s.-lelkész hátrányára. Az első „tisztelendő,“ az utóbbi 
„tiszteletes“ címmel szólíttatik, a mi nem volna baj, ha 
mindenki tudná, hogy a két cím nem tér el egymástól, 
de épen mivel ez nem ismerős mindenki előtt, válik fel­
tűnővé s lesz a ref. s.-lelkész hátrányára. Aztán meg 
valljuk meg őszintén, vallás-tanításra nem mindenki al­
kalmatos. Azért, mert valaki s.-lelkész, még nem követ­
kezik, hogy tanítani is tud. Végűi pedig a s.-lelkészek 
változnak is igen gyakran, ez sem szolgálhat a vallás­
tanítás előnyére.
A s.-lelkészekkel szemben sokkal inkább helye van, 
hogy a vallást más rendes tantágy tanárja tanítsa. Csak­
hogy itt arra kell ügyelnünk, hogy lehetőleg vagy theo- 
lógiát is végzett ember kezébe tegyük a vallás-tanítást, 
vagy legalább olyanéba, a ki ref. gimnáziumban tanulva 
egykor, még sem lett egészen hideggé anyaszentegyhá- 
zunk iránt. Ha így járunk el, legalább a valószerűség 
biztathat, hogy a vallástalanságnak útját állhatjuk.
Természetes dolog, hogy a vallás-tanítás mellett az 
egyházi énekekre is kiváló gond fordítandó. Valóban 
követelendő volna, hogy ref. intézeteinkben az egyházi 
éneklést kötelezővé kellene tenni, kötelezővé még az 
államsegélyben részesülő iskoláinkban is.
Végűi csak annyit még, hogy én a magam részéről 
a lehető legkönnyebb keresztülvitelét úgy vélem a ren­
des vallástanárságok felállításának — s ezt tisztelettel 
ajánlom az intéző férfiak figyelmébe, — ha a vallás-ta­
nár egyúttal a bölcsészeti előtan s a lélektan előadója 
gyanánt is szerepelne. A ki a vallásbölcsészetet, az er­
kölcstant előadja, a melyek minden esetre bölcsészeti jelle­
gűek, ha ez utóbbi talán tisztán vallásos színezetű is, 
az előadhatja a philosophia-propádentikát s a psycholo- 
giát is. Így aztán a vallás-tanár óraszámjai egyenlőkké 
lesznek a többi tanárokéival s a rendes tanári fizetés 
bátran adható nekik is.
Az utolsó szavam ez : rendszeresítsük a vallásta­
nári állásokat ev. ref. középiskoláinkban, hogy az igaz 
vallásosságnak hathatós terjesztőit szaporítsuk.
0)
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TÁR CZ A.
Perényi Péter és Siklósi Mihály, s a ba­
ranyai reformáció.
(Folytatás.)
Egészen más okoknak és tényezőknek kell tehát 
tulajdonítanunk Perényi Péternek a Protestantismus mel­
letti ezen időben s oly rögtönös állásfoglalását. Sajnos 
nem ismerjük azokat, majd csak a jövő fogja fölfedni, 
vagy talán az sem. Mi csak annyit tudunk, hogy elfo­
gadva a prot. vallást, annak szívvel lélekkel híve is lett. 
Nemcsak követte az új tudományt, hanem terjesztette 
is; nem csak szívében hordozta a megújított vallást, 
hanem annak szövétnekét magasra emelve világosságot 
árasztott, a meddig hatalma és befolyása kiterjedt. S az
messzire kiterjedő volt nemcsak nevének fénye, magas 
állása és hatalmas összeköttetéseinél, hanem annál fogva 
is, mert a pécsi püspökség után legtöbb birtok fölött 
rendelkezett.
Perényi Péter anyja, Kanizsai Dorottya után bírta 
Valpó várát és tartozandóságait a Dráván innen és tú l; 
atyja Perényi Imre után pedig Siklóst és környékét Ba­
ranyában és Somogybán. Valpó hoz tartozott: Sztára, 
Markóc, Réfalu, Mikefalva, Körtélyes, Kociánc, Vocsikocz, 
Ternay, Modrácz. Siklóshoz: Belköz, Szabolcs, Paály, 
Paikonya, Csehi, Gerényfalva, Lanka, Letenye, Szaporca, 
Tésenfa, Kémes, Piski, Lak, Kórós, Kengyel, Raád, Sá­
rostó, Ujnép, Zerdahely, Csepel. S ezeken kivűl Perényi 
tulajdona volt még Harkány, Kis-Harsány, Csoknya, 
Csuza, Sepse, Maty, Kisfalud. 18 A három megyében el­
terülő nagy uradalom székhelye a Zsigmond király fog­
ságáról nevezetes Siklós volt; a természet minden szép­
ségeivel fölékesített város azonban, melyről Pathai Sá­
muel még 1647-ben is Így ír: „Locus is est amoenissi- 
mus, arcem habens pulcherrimam, amoenitate vix ulli 
in Hungária postponendam“, a mohácsi vész előtt csak 
ritka vendégképpen láthatta urát. Mint tudjuk, a mohácsi 
vészig oly határozott központja volt Magyarországnak, 
mint kevés más országnak. Az összes nemzeti élet Bu­
dán összpontosúlt. Ott lakott a király s körülié csopor- 
tosúltak a nemzet kiválóbb férfiai. Perényi Péter is mint 
koronaőr és temesi gróf élete előszakát többnyire Budán 
töltötte,11' s midőn az udvartól távol lehetett, az ősi lak 
Terehes volt a fészek, hova megtért pihenni és örülni. 
Itt lakott ifjú felesége, Székely Klára kicsiny gyermeké­
vel Ferenccel, s ezek mellől szólította Mohács mezejére, a 
Palóci Antal főispán által meghordoztatott véres kard. A 
nemzeti nagy vészből szerencsésen szabadúlva, szinte ide 
menekült s innét hívatta magához Tokajba a királyságra 
törekvő Zápolya, ki a tekintélyes főúr pártfogását annyi­
val könnyebben megnyerte, mivel az éppen akkor íog- 
lalta el a mohácsi téren elvérzett Pálóci Antal után gazda 
nélkül maradt Sárospatakot, Ujhelyt s öt más várat, me­
lyek birtokában őt Zápolya mindjárt meg is erősítette.20
Perényi alig egy évig maradt János király híve s 
midőn ez az 1527 ik év augusztusában Budára siető 
Ferdinánd elől a felvidékre vonúlt, a gyengén erősített 
terebesi vár falai közt biztonságban nem érezvén magát, 
családjával együtt a délvidékre, siklósi várába költözött. 
Itt töltötte az egész 1528 ik évet, nem adva életjelt ma­
gáról még akkor sem, midőn Zápolya Terebest, Sáros­
patakot elfoglalta s majd Ujhelyt felgyújtatta.21 Itt lakott 
a következő évben is julius elejéig, míg t. i. bizonyossá 
lett a már régóta szállongó hír, hogy Szolimán ismét 
sereget vezet Magyarországba. Ekkor a török útjában 
eső Siklósról sietve menekült vissza Terebes felé; nem 
érhetett azonban céljára, mert a tolnamegyei Kajdacson,. 
Szerecsen János főispán által elfogatott s Zápolya ren­
delésére feleségével, fiával és minden kincseivel annak 
Dobrogosthi (Dobragosce Pozsegamegyében) várába hur- 
coltatván, egy ideig ott raboskodott.22
,s Egykorú összeírás a pozsonyi káptalan levéltárában
19 A Percnyieknek saját házuk volt Budán. Az ősi házat Perényi 
Imre nádor 1515-ben cserélte el Somi Gáspár mágnással, kinek fele­
sége a Perényi családból való volt, ennek a budai várban a ferencrendi 
apácák kolostorával szemben levő házával. Rupp : Budapest, 1868. 
150 lap-2U »Cum omnia possessionibus, quascumque habebat magnificus 
dominus Palocsensis, post defectum ejus seminis, remuneraverat Petrum 
Prini Rex Joannes, cum quinque arcibus donaverat eum latronem Scari* 
otem predictum Petrum.« Szerémi i, m 209. 1.
21 Szerémi i. m. 210—211. 1.
22 A Szolimán elé siető Zápolya az 1529. év julius 28-án Csaná- 
don kelt s Kassa város bírájához intézett levelében tudatja, hogy Sze­
recsen János cum uxore et filio et omni thesauro suo in possessione et
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Fogságából szabadulása után ismét Terebesre vonúlt 
s a két király közt teljesen semlegesen viselte magát, ott 
töltötte az egész 1530 ik évet.23 A következő év elején 
azonban ama mozgolódás, mely a párkülönbség nélkül 
egyaránt elégedetlen főúrak körében megindúlt, őtet is 
fölvevé tétlenségéből. A két király harcából az országra 
nehezedett gyász ugyanis többekben azon gondolatot 
költötte föl, hogy egy oly közös gyűlést tartsanak, mely 
tekintet nélkül Ferdinándra és Zápolyára, a teendőkről 
tanácskozzék. Perényinél hőbben senki sem fogadta e 
gondolatot, s pedig annyival inkább, mert — mint több 
jelenségből gyanítható — a szándéklott gyűlésben az 
ország főkapitányává remélt választatni, oly tiszt, mely 
idővel a török pártfogása mellett talán az ő fejére segíti 
a koronát. A mozgalomhoz csatlakozott tehát s majd 
annak egyik vezérévé lett. Többen több okokból, a jóval 
nagyobb rész pedig azért, hogy az ország megmenté­
sére semmiféle eszköz se maradjon megkísérletlenűl, 
kezet nyújtottak neki.
A mozgalom főrészesei nagyobbrészint a dunántúli 
részeken lakván, Perényi is közelükbe költözött, s más­
fél éven át ismét Siklós volt a központ, mely körűi for­
gott, honnét kiindúlt, s hova újra és újra visszatért, 
erősen működve, nem közönséges céljai és tervei kivi­
telén. Itt tartózkodva ő volt főszervezője ama többrend­
beli gyűléseknek, melyek országos ügyekben a dunántúli 
tájakon tartattak.
Az 1531-ik év március 6-án Babolcsán kelt Perényi 
Péternek, Török Bálintnak, Lengyel Jánosnak és mások­
nak azon levele, melyben az ország számos nemeseit e 
hó 19 re a soprommegyei Bélavárra hívják az ország 
sorsa fölötti tanácskozásra.24 A hívásra megjelentek: 
Battyáni Ferenc vasmegyei főispán és horvát bán, Báthori 
György Babócsa vár ura és somogymegyei főispán, Pekri 
Lajos Ötvös-vár ura, Szécsi István zalai főispán, Bánfy 
Antal a bolondóci vár ura, Battyáni Orbán, Sulyok György 
pécsi püspök és Lőrincz fejérvári prépost stb. személye­
sen ; Erdődi Simon és Péter, Endre knini püspök, János 
korbovai gróf, Móré László, Tahi János, Keglevics Péter, 
Choron Endre, Esseghvári Ferencz és a nemrég meg­
halt Báthori István nádor özvegye Sófia maszovi her­
cegnő képviselőik által s egy körlevelet bocsátottak az 
ország összes rendjeihez, melyben mondják : „E hazát 
atyáink egyessége és összetartása szerezte és tartotta 
fenn s csak hasonló egyesség, összetartás és kölcsönös 
szeretet által mentethetik meg jelen s jövendő bajaitól. 
Ez okon május 19 napján, Veszprémben fogunk össze­
gyülekezni s benneteket is kérünk, hogy ott megjelen­
jetek, tanácskozandók velünk . . , a haza oltalmáról, hi­
tünk fentartásáról.“25
A célzat mindkét királyt megdöbbentette s mind­
ketten eltiltották híveiket a megjelenéstől. S célt értek, 
mert a veszprémi gyűlés, melynek feladata lett volna 
elhatározni, kit kelljen ezután királynak ismerni, hogy 
többé a török s Szapolyai és Ferdinánd népe ne vete-
domo Georgii Kajdacsi infidelis nostri — elfogván Perényit, az ő ren­
deletére. feleségével, fiával és minden kincseivel együtt, Szerecsen János, 
Dobragosthy várában tartatik. (Kassa városi levéltár kiadatlan levelei, 
csomag, 1573 sz ) Zápolya levele nem említi, hogy a korona is Peré- 
nyivel lett volna elfogatásakor, s hallgatása igazat ad Gévainak, ki Bu­
dai Ferenc és Ésaiás, s más történetírók azon állítását, hogy Perényi, 
Ferdinánd koronáztatása után a koronát Siklósra s onnét menekülésekor 
magával vitte volna, szinte okmányok alapján cáfolja.
28 Perényi Peternek, 1530. jan. 20, 25, május i, 16, junius 31, 
julius 22, szept 12, dec. 28-án, Terebesen kelt levelei a kassai város 
levéltárban. Tartalmuk célomra közelebbről nem tartozván, csak keltük 
idejét jegyeztem föl magamnak.
24 Katona: Hist. crit. Tőm. XX. 678 — 9. Fessler. VI. 453.
25 Kovachich : Supplem ad. Vess. Comit. III. 137.
kedhessék azon, melyik okozhat nagyobb romlást a ha­
zának — eredmény nélkül oszlott szét; de eredmény 
nélkül a Székes-Fejérvárra áttett gyűlés is,26 mert a 
rendek csak gyéren jelentek meg s csak gyenge visz- 
hangot költött az országban a többek által hangoztatott 
vélemény, hogy sem Ferdinándot, sem Zápolyát nem, 
hanem Perényi Pétert kellene királylyá tenni.27
A szándék azonban, hogy mindkét király magán 
célzataitól függetlenül intéztessék a haza sorsa, a siker­
telen próbák után sem enyészett el. Főuraink, kikhez 
most már Nádasdi Tamás is csatlakozott, november 
elején újabb tanácskozmányra gyűltek Zákányba28 s ott 
azt végezték, hogy 1532 január 1-én a balatonparti Ke­
nésén országgyűlés tartassék. Zápolya eltiltotta annak 
tartását, a gyűlés céljaira nézve félrevezetett Ferdinánd 
ellenben követeket is küldött oda s a kenesei gyűlés az 
új év első napján a rendek tetemes számát látta együtt. 
Országra kiható hasznos határozatot azonban e gyűlés 
sem tudott hozni, csak panaszt és szemrehányást röpí­
tett a világba s egy újabb gyűlésre halasztotta az ország 
hajainak orvoslását.29
Perényi a kenesei gyűlésen már nem volt jelen.30 A 
kényszerűségből Zápolya mellett tartózkodó, de erősen 
Ferdinándhoz szító s a vezérszerepet kezei közé raga­
dott Nádasdi Tamás mellett terveinek valósulását a ren­
dek közmegegyezéséből nerc remélhetvén, azoktól elvál­
tán kezdett működni saját céljaira s a veszprémi gyűlés 
hangulatából bátorságot merítve Zrínyi Miklóst és Bika 
Imrét31 Szolimánhoz küldte kérni, hogy vegye őt ki 
Zápolya és Ferdinánd hatalma alól és fogadja oltalma 
alá. Mig azok a szultánnál érdekében fáradoztak, ő maga 
ott hagyván a délvidéket, terebesi várában családja kö­
rében csendesen várta az eredményt. Midőn pedig az 
1532-dik év nyara elején Szolimán ismét Magyarországba 
indult hadaival, ő is ott termett Baranyában s augusztus 
havában maga ment valpói várából fiával, 600 fényesen 
fölszerelt lovaggal és gazdag ajándékokkal a mohácsi 
síkon táborozó Szolimánhoz, személyesen eszközölni ki 
tőle azt, a mit Zrínyi és Bika által kért. Célját nem érte 
el. A portához küldött követei munkálatait Gritti meg-
20 Bakics Pálnak fennmaradt levele. 185 1.
27 Ezen időben nem csupán főuraink gondoltak Zápolya és Fer­
dinand mellőzésére, hanem György szász herceg is azt adta utasításul 
a magyal- ügyben Passauban tartott tanácskozmányra küldött tanácsosai­
nak, hogy azt mint indítványt adják elő kellő időben : »A keresztyén- 
ség érdekében állana, ha mind János mind Ferninand a lengyel király 
javára lemondanának a magyar koronáról.« Történelmi tár 1878. 465.
2S Zákány a mostani Váró iy puszta körül terült el. Midőn a 
zerinvári és kanizsai törökök az akkor virágzó mezővárosra törtek, az 
erős, bátor lakosság kemény harcot vívott velük, de végre a török 
túlerő győzött s a le nem kaszabolt lakosság a náddal és gyékénynyel 
borított mocsaras helyre menekült s itt uj községet alapított, mely helyi 
fekvése miatt Gyékényes nevet kapott.
29 így Írják a Praelati, Barones, Proceres et Nobiles Regnicolae 
omnium ordinum Regni Hungáriáé in Kenese congregati a Morva ren­
dekhez-. »Királyságunk mindig előíala volt a keresztyénségnek, nunc 
negligentia et impotentia priucipum nostrorum ferimur, mert annyi idő 
óta hiába kérünk segélyt a keresztyén államoktól. Ezért jövő Gergely 
napra általános diétát hirdetünk Biremhidába ( I' -rhida) Veszprémme- 
gyébe. Küldjenek oda követeket.« Tört. tár 1878. 464 1.
su Engel János »Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner 
Nebenländer Halle. 1798. I. 392 — a kenesei gyűlés szerzőjéül is 
Perényit mondja, de ho'gy már azon nem volt jelen, bizonyítja egy 
halmaz levél, melyet Ferdinánd párthívei e tárgyban Innsbruckba írtak. 
Jelesen Szalaházinak 1531 december 28-án kelt levelében olvassuk : 
»Perényi e napokban a török szélektől Terebesre érkezett s Jánoshoz 
emberét küldte mentséggel, hogy eddig hanyagul szolgálta, s hűség 
Ígérettel.« Thurzó Elek pedig Sempséröl november 24-én írja Ferdi- 
náudnak : »Nádasdi Tamás a főszereplő s postaként siet úrtól úrhoz ez 
ügyben.«
31 Schwandtner: Script. Hung III. 406. Budai Ferencz hibásan 
mondja Jánosnak. Polg Lex. Perényi P. élete.
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hiúsítván, kívánsága teljesítése helyett a fővezér Ibrahim 
őt magát elfogatta, kíséretét pedig lekoncoltatá. Fogsá­
gából úgy menekülhetett, hogy Ferenc fiát adta zálogul, 
a kit aztán soha többé nem látott.
A Szolimán által Zápolyának kiadott s ettől másod­
ízben megkegyelmezett Perényi ezután Terebesen és 
Sátoralja-Ujhelyen,33 majd az 1534-dik évben Sáros- 
Patakot erősséggé alakítva, ettől fogva állandóan itt la­
kott s lett a Bodrog partjain a reformáció megörökítője. 
A felvidékre költözése után csupán egyszer látjuk még 
Baranyában. 1535-ben ugyanis Dionysius után másod 
napra (apr. 10.) Siklóson kelt levelében Kassa város 
birájának jó szomszédi viszonyt ajánlva tudatja azzal, 
hogy az ország alsó részeinek megzavart java érdekében 
Siklósra ment.33 Meddig időzött itt, nem tudjuk.
Az eddig elősorolt adatok Perényinek Siklóson tar­
tózkodására nézve három időpontot jelölnek meg. Hatal­
mas és maradandó alkotások létesítésére rövid, de kez­
deményezésre elég mindegyik. Nagy kérdés azonban, 
hogy közülök melyik volt az, melyet a pártfogása mel­
lett megindult reformáció kezdőpontjául tekinthetünk. E 
kérdésnél a hagyomány tétováz és hallgat s még ke- 
vésbbé segítenek biztos kútfők, hogy arra alaposan és 
minden kétségei kizárólag megfelelhessünk ; de minden 
körülményeket tekintetbe véve talán nem tévedünk, ha 
a baranyai reformáció megkezdését azon időre tesszük, 
mikor Perényi családjával együtt leghosszasabban és 
állandóbban tartózkodott Siklóson s a mikor már Sze- 
rémitől az „apostata lator“ és „Skariotes“ címet is kiér­
demelte. Ez az 1527. szeptemberétől 1529 júliusáig ter­
jedő időköz s én hajlandó vagyok erre és Siklósra érteni 
Iratosi mondását: „A mely urak a mohácsi vészből haza- 
jöhetének, egy-egy evangélikus prédikátort kerestetnek 
maguknak.“
Az az evangélikus prédikátor, kit Perénjá talált ma­
gának, a hagyomány és köztudat szerint Siklósi Mihály 
volt.
A magyar föld eme legelső reformátorának életét és 
működését a legsűrűbb homály borítja. Nyomokat, melyek 
után alakja kidomborítható lenne, nem hagyott maga 
u tán ; egykorú s történeti hitelességre igényt tartható 
adatok nem bizonyítják, hogy hol és mely időben mű­
ködött. Egyedül a megbizhatlan kései hagyomány be­
széli, hogy Zemplénben Ujhelyen s Baranyában Siklóson 
reformátorkodott. Jelesen Gönci György Félegyházi Ta­
másnak 1586-ban megjelent Uj testamentumához irt 
ajánlásában a reformátorok közt elsőnek említi Siklósi 
Mihályt az felföldön Ujheliben, Perényi Péter idejében. 
Pathai Sámuel, tolnai pap s később űunamelléki püspök 
pedig 1647 szeptember 15-én Szilágyi Beniamin István 
sárospataki tanárhoz irt levelében mondja: „Siklósvár és 
város környéke celebrálja a jeles Siklósi Mihálynak em­
lékét“ Ennyi mindaz, a mi a messze múltból Siklósiról 
reánk maradt s ismerve egyfelől Pathai Sámuelnek a 
tolnai és baranyai reformáció körüli tájékozatlanságát s 
adatainak kétes hitelű voltát; s tudva másfelől azt, hogy 
Géléi Katona István,34 ki 1605—8 táján újhelyi deák volt35 
és utanna Tolnai F. István és Pósaházi egy, tudomá­
nyokkal foglalkozó egyén — állítólag Pesti Gábor — 
könyvtárában talált kézirat nyomán Ujhely reformálta- 
tását Szilvási Mihálynak tulajdonítják : csak habozva és
22 Perényi Péter Ujhelyen 1534 Máthé napján (szept. 1.) kelt 
levelében Kassa varos bírójától mesterembereket kér Sárospatak meg­
erősítése végett. (Kassa városi levéltár, kiadatlan levelek).
33 Kassa városi levéltár. Kiadatlan levelek.
31 Praeconinm evangelicum. Gyulafejérvár. 1638. Előszó.
85 Fejes István. Sátoralja újhelyi ref. egyház története. Ujhely 
1889. 12 1.
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1 tartózkodva említhetnénk a reformátorok közt Siklósit, 
hogy ha fennmaradt énekének versfejei hibátlanul nem 
hirdetnék nevét s nem bizonyítanák, hogy valóban élt 
és működött.
Ily körülmények közt nem csuda, ha származásáról, 
ifjúkori nevelkedése s pályájának kezdő éveiről nem 
mondhatunk semmit. Születése helyét, a baranyamegyei 
Siklóson gyanítjuk. Gyantásunkat a régiek szokása iga­
zolja, kik magukat többnyire szülőföldjükről írták s ne­
vezték. E gyantásnál maradva, önként merül föl e kérdés:
Mikor s mikép került Ujhelybe? Nem tudjuk, miként 
nem ismerjük az útat, mely földiéit; Kopácsi Istvánt és 
Sztárai Mihályt36 a délvidékről északra, a ferencrendiek 
sárospataki klastromába vezette. Beszélik,37 hogy Pálóci 
! Antal, Ujhelynek ura, kegyúri jogánál fogva már 1522- 
ben újhelyi plebánussá nevezte ki, de ezen állítás nincs 
bizonyítva.38 Hihetőbb, hogy mint az előbb említetteket 
a sárospataki, úgy őtet is az újhelyi kolostor adta, s 
azokkal együtt ő is a szerzetesi cellából lépett ki a hit- 
j újítás eszméinek terjesztésére. S e föltevésnél a sejte- 
| lemnek egy vékony fonalszála akad kezünkbe, mely 
visszavezet Baranyába. Tény ugyanis, hogy a ferenc- 
rendieknek Pécsett, Monostoron és Szigetváron klastro- 
maik voltak.33 A mohácsi vész idején a török a két első 
helyet feldúlván s elhamvasztván, a közlakosokkal együtt, 
a szerzetházak lakói is menekültek. A menhelyet kere­
sőknek irányt mutathatott északfelé a Sárospatak s Uj­
hely urává lett Perényi fényes neve, s vezethette őket 
azon körülmény, hogy a rend 1527. jubilate vasárnap­
ján (május 12.) távol a pusztúlás helyeitől,41' Sárospa­
takon tartotta meg a provinciális-választó gyűlést, a mikor 
az 1514-ik évben Pásztói János fráterral Jeruzsálembe 
j zarándokolt Pécsváradi Gábor —— tehát szinte baranyai fi — 
választatott most már ötöd ízben a rend főnökévé. A men- 
I  helyet keresők s a választói gyűlésre Sárospatakon meg- 
1 jelentek közt lehettek a mi reformátoraink is, s miként 
izrael népe az új hazát keresés közben nyerte és élvezte 
az égi mannát: úgy ezek is bujdosásuk útjában annyi 
helyen keresztűlmenve s érűlközve annyi egyénnel, ismer­
hették meg közelebbről és szívhatták be a reformációt, 
melynek aztán menedékhelyeiken csakhamar apostolaivá 
is lettek, követve Sárospatak és Ujhely új urának, a szin­
tén az 1527-ik évben a felvidékre vonúlt, s pártot és 
felekezetet cserélt Perényi Péternek példáját, s talán báto­
rítva is az által. így van értelme Gönci mondásának: 
„A reformátorok közt első Siklósi Mihály a felföldön 
j Ujhelyben, Perényi Péter idejében.“41
36 Sztárai Mihály születése helyéül Szirmai Antal s utána ujabbkori 
I éleiírói ; Szilád y ^ron  (Régi m. költők V 294—5 1) és Nayy Sándor
(Sztárai M. élete és müvei. Budapest. 1883 5. 1.) a zemplénmegyei 
I Sztárát tartják Én hajlandóbb vagyok azt Gyöngyösi Benjáminnál 
í (Sztárai M. baranyai reformátor Apológiája. Tud. gyűjt 1830. V. évf. 
j 55. 1.), Toldi Ferenccel (Magyar költők élete Pest 1870. I. 43. 1.),
[ Csorba Józseffel (Somogyvármegye ismerterése Pest, 1857. ? i 1. 1.) és 
j Ipolyi Arnolddal (Veresmarti Mihály élete. Budapest, 1872. 12. 1.) a 
j Perényi Péter tulajdonát képezett s Valpóhoz tartozott somogymegyei 
j Sztárát tartani annak. Az ő korában tótnak nevezett s ma is szláv nyelvű 
Sztárán születés adhatott neki ösztönt s képesíthette őt arra, hogy a 
Drávántúli részek lakóinak is Valpón és környékén lelkesen és sikere­
sen hirdethesse s velük megkedveltethesse a reformáció tanait.
37 Fejes István id. m. 4. lap
38 Fejes I. id. m 4. lap
39 Haas M. Baranya. Pécsett, 1845. 156. 1.
40 A mohácsi veszedelemre következett dűlá^nak estek még áldo­
zatül az ozorai, budai, pesti, tatai, gyöngyösi és j.-herényi ferencrendi
■ kolostorok is. Régi m. költők. V. 295.
41 Szilády Áron, Nagy Sándor és Fejes István Sztárairól is beszé- 
i ük, hogy a mohácsi vész ideje táján Pálóci Antalnak udvari papja volt,
I s e minőségben elkísérvén urát a tolnai táborba, részt vett a mohácsi 
j csatában is, és nemcsak buzgó imáival, hanem személyes vitézségével 
I is lelkesítette társait. De hol van erre az elfogadható bizonyság? Szir­
mai, Szombatid és Csécsi után lehet indúlni, de velük bizonyítani nem.
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Midőn azonban, biztos adatok hiányában a sejtelem 
mécsét gyújtom meg. reszkető fényével világot derítni 
próbálva a sűrű homályban; korántsem szándékozom 
szaporítni a forrásokra nem támaszkodó s a történelmi 
hézagokat -  mint Révész Imre mondja — egyéni sej­
telmekkel és képzelmekkel kedélyesen, néha komoly 
arccal betöltögető történetírás tántorodásait. így is túlsá­
gosan hemzseg azoktól prot. egyházunk története., mely­
nek régmúltját nemcsak nem ismerjük, de bátran mond­
hatni, hogy legnagyobbrészben hiányosan ismerjük. Min­
denki, ki eredeti okmányok alapján vizsgálja annak egyes 
pontjait, nagyon jól tudja, hogy a forgalomban levő 
tradíciók többnyire valótlanok, s a való tények is gyak­
ran hibás szempont alá vannak helyezve. A hagyomá­
nyok mellé egyéni s gyakran nagyon gyarló vélemények 
települtek, melyek lassankint történeti igazságok gyanánt 
lettek forgalomba hozva a nem eredeti okmányok, ha­
nem a könnyen kezök ügyébe eső, és a tévedéseket kéz- 
ről-kézre adó munkák után dolgozó egyháztörténetíróink 
által. De eljött az ideje, hogy a XVII. és XVIII. század 
íróinak tévedéseit tovább ne gondozzuk, annyival inkább, 
ne szaporítsuk, hanem inkább igyekezzünk leverni a 
port, mely századok folyamán prot. egyházunk múlt­
jára rakódott.
Nem állítom annálfogva, csak gyanítás képpen em­
lítem, hogy talán Siklósi is, miként Sztárai és Kopácsi a 
szerzetesi cellából lépett ki a hitújítás eszméinek terjesz­
tésére. Érdekes volna tudni; minő véletlen szikrája gyúj­
tott lángot keblében s mikor és minő körülmények közt 
tűzte ki és lobogtatta a korában már tekintélyes város, 
Ujhelyen a reformáció zászlóját? Sajnos, hogy ezeket sem 
rá, sem Ujhelyre vonatkozó hiteles följegyzések nem 
beszélik. Ide vonatkozó adatok hiányában reformátori 
alakja egy megfejtésre váró, de talán soha meg nem 
fejthető rejtélyként áll előttünk. Feltűnik mintegy meteor 
északon s a nélkül, hogy ottani ragyogását szemügyre 
vehetnők, és pontosan megfigyelhetnek, elvész szemeink 
elől és tüneményes pályája véget ér délen. A jelenben 
Siklósi Mihály egy mithoszi alak, ki a felhőkből kilép és 
ugyanazok közt eltűnik; szemünk előtt áll, sőt ha ráte­
kintünk, egy nagy lépést tesz északról délre s még sem 
látjuk. Csalódásnak hinnők az egészet, ha zengő szava 
nem hangzanék felénk háromszázad távolából, még ma 
is érthetőleg és tisztán.
(Vége.) Földváry László.
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* „Javaslat a belhivatalnoki fizetések egyöntetű 
rendezéséről és az ev. ref. egyházak anyagi megszer­
vezéséről. A nagybányai egyházmegye megbízásából ké­
szítette Ferenczy Gyula, krassói ev. ref. lelkész. Ara io 
kr. Debrecen. 1893.-Külön lenyomat a »Debreceni Prot. 
Lap«-ból. Egyr íves nyomtatvány ez, a mely majdnem 
egyidejűleg a gömöri ref. lelkészi értekezletnek lapunk­
ban megjelent munkálatával — sürgeti a prot. egyházak 
s lelkészek anyagi sorsának rendezését, javítását. Kíván 
1. új adózási rendszert, a személyes adónak a birtok- 
aránylagos-adózással való kombinálása folytán. 2. egy­
házi háztartásunkban több erélyességet és önmegtagadást 
(ez a része kiválóan érdekes, mert a lelkésztanítóságok, 
iskoláink feladata, az afifiliatio, az építkezési stb. anya­
gok közös beszerzése s a pénzkezelés reformja stb. kér­
déseket is érinti. 3. egyházfentartási alapok gyűjtését, 
a mire lapunkban Cinke I. már régebben lelkesítette 
közönségünket. Az égető bajok ellen nemesen küzdő
fűzet tiszta jövedelme a Krassó vidéki magyar gyermekek 
szeretetházának adatik; tehát még nemzeti célnak is szolgál.
* Laukó Albert. Egyetemes történelem a felsőbb 
kereskedelmi iskolák és akadémiák részére. Budapest, 
1894. Ára 90 kr. Egy tankönyv, mely 155 oldalon az 
egész világtörténelmet felöleli a legrégibb időktől a leg­
közelebbi eseményekig. Valóban igen nehéz feladat s 
ha valaki élvezhető és tanúságos tankönyvet akar a 
növendékek kezébe adni, szinte lehetetlen. Szerző— úgy 
látszik — erre nem is törekedett. Műve egy végtelen 
sivár chrónika, melyben időrendben s uralkodók szerint 
a világtörténelem csaknem összes nagy eseményeit érintve 
találjuk, a nélkül, hogy azok megismeréséből s elolva­
sásából valamit tanulhatnánk. Csaknem lehetetlennek 
tartjuk, hogy' egy ily modorban megírt tankönyv meg 
ne rontsa a növendék memóriáját s meg ne útáltassa 
a történelmet. Igen egészségtelen rendszer az, ha egy 
év alatt az egész világtörténelmet veszik fel tananyagul; 
de ez esetben talán nem az összes világtörténelmi ese­
mények felsorolására kellene a súlyt fektetni, hanem 
mellőzve a jelentéktelenebbeket, az események oly cso­
portosítására, hogy ha azt a tanúló átolvassa, tanuljon 
belőle, ismerjen nagy jellemeket, fontos intézményeket, 
lássa a népek és nemzetek nagyságának avagy sűlye- 
désének okait, s vonjon a múlt esemény'eiből íövetkez 
tetést a jelenre és a jövőre.
Szerző művében az újkor története a legbővebb, a 
47-ik laptól terjed a könyv végéig. Ez a rész aránylag 
a legkielégitőbb, kivonata az újkori történelmi köny­
veknek, felsorolása az újkori nevezetesebb események­
nek. Érdeme, hogy a felsőbb kereskedelmi iskolák és 
akadémiák számára készülvén, a kereskedelem történe­
tére és kifejlődésére gondot fordít.
Az ókor és a középkor története azonban teljesen 
hasznavehetetlen. Görögország történetének legérdeke­
sebb részéből ha annyit említünk meg, hogy a persa 
háborúkban »halhatatlanná lett Miltiadcs, a marathoni 
győző neve ; a második nevezetes Leonidas hősi felál­
dozása Thermopylaenél s a salamisi ütközet által, mely 
Themistokles nevét teszi halhatatlanná ; a görögök győz­
tek még Plataeánál (479); a harmadik háborúban Cimon 
elűzte a perzsákat az Aegei tengerről«: jobb inkább, 
ha az egészet felemlítés nélkül hagyjuk. Athen fény­
koráról annyi szava van, hogy »ez azon időszak, mikor 
az írók és művészek kifejezést adnak a görög szellem­
nek.« Hasonlóan sorolja el Róma s a középkor ese­
ményeit.
A rövidség s tálán a felületesség egypár tévedést 
is eredményezett. Azt mondja, hogy »Solon alkotmánya 
(595) demokratikus volt.« Tudtunkkal Solon alkotmánya 
teljesen timokratikus, volt mely Clisthenes és Perikies 
újításai folytán vált demokratikussá. Továbbá a 24-ik 
lapon az arabok történetében oda veti, hogy »a bag- 
dádi kalifaság Harunal-Rasid (786—809) s utódai Al- 
Manzor és Al-Mamum alatt éri el fénykorát.« Igaz, hogy 
Al-Manzor csakugyan nagy uralkodó volt, ki alatt az 
az arab ipar, művészet és tudomány virágzásnak indúlt; 
de hát nem volt ő a Hárul-Al-Rasid utódja, sőt ellen­
kezőleg annyira elődje, hogy ő tette székhelylyé Bag- 
dádot (754—775)-
Kifejezései eléggé rövidek s általában világosak. 
Találunk azonban olyan helyeket is, melyek értelmet­
lenek vagy homályosak. így a 9 ik lapon: »Alcibiades 
elítéltetvén, a spártaiakat, később a perzsákat segítette 
hazája ellen.« Ez azt akarná mondani, hogy Alcibiades 
először a spártaiakat izgatta hazája ellen, később, mikor 
könnyelmű magaviseleté miatt a spártaiak ráuntak , s 
meggyűlölték, a perzsákhoz menekült, stb. stb.
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— Veres Sámuel szeszta-komáróci ev. ref. lelkész, 
az abauji egyházmegye esperese az új év első napján, 
életének 70-dik lelkészségének 37-ík, esperességének 
3-dik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Azok 
közé tartozott, a kik csendes kitartó munkával, hiva­
tali hűséggel, lassan hódítják meg magok iránt a kö­
zönséget s a kiknek nincs magasabb vágyuk, mint 
egészen betölteni azt a helyet, a hová a Gondviselés 
jó tetszéséből állíttattak. Egy szükebb kör, egy igény­
telen kis gyülekezet szeretete, tisztelete, az is jutalom 
volt neki s ha önzetlen, sőt önfeláldozó sáfárkodá­
sáért tiszttársainak kitüntető figyelmében részesült, az 
sem szédítette meg, az sem tette sem önhitté, sem 
követelővé; maradt mindig az ő Urának igénytelen, 
buzgó, nyereségről-nyereségre lépő, soha el nem fá­
radó szolgája, a reá bízott nyájnak atyja, pásztora, 
vezére, tanácsadója. A szeszta-komáróci társegyházak­
ban mintaszerű rendet, egyháziasságot honosított meg, 
ritka humanizmusával kivívta maga iránt a különböző 
felekezetek becsülését annyira, hogy példája e tekin­
tetben is jótékony, szinte tüneményszerü volt. — Béky 
Sámuel hunyta után, mint legidősebb tanácsbiró, oly 
imponáló pontossággal vezette az esperesi hivatalt, 
hogy lelkész-társainak s illetőleg a gyülekezeteknek 
többséggé illetlenségnek tartotta volna őt a rendes espe- 
rességgel meg nem jutalmazni. Az évi jegyzőkönyvek s 
az egyházmegyei gyűlésekről szóló tudósítások meg- 
megújúió elismeréssel adóztak az alatt a pár év 
alatt, a mig mint esperes forgolódhatott, az egyház­
megye ügyeinek vezetése iránt. — Nem a hivatalban, 
hanem a munkában volt első; nem fényes, nagy si­
kereiért. hanem folytonos következetességeért, törhe­
tetlen buzgóságáért volt tisztelet és szeretet tárgya. 
Az egyházmegye gyászjelentésben tudatta a veszte­
séget, a mely őt újabban érte s ebben állított ki bi­
zonyítványt az elhunyt érdemeiről, mondván: „Hű 
volt mind halálig !“ — Az volt csakugyan. Legyen áldott 
emlékezete s a kik siratják nagy siralommái, enyhüljenek 
ama felemelő tudattól: „Hű volt mind halálig!-1
— Gyászhirek. özv. Badácsi Györgyné, tízül. Szi­
getiig Juliánná asszony, Radácsi György theologiai ta­
nárnak, lapunk felelős szerkesztőjének édes anyja, f. hó 
4-ikén, életének 76-ik, özvegységének 27-ik évében hosz- 
szas betegeskedés után Szepsiben elhunyt, s 5-ikén nagy­
részvét mellett eltemettetett. A megboldogúlt 7 gyermeket 
nevelt nagyra, kik közűi ma már csak 4 él. Unokáinak 
és dédunokáinak száma 46. A derék fiúk és leányok sze­
rető édes anyjának, a jó nagy anyának és szép anyának 
áldás emlékére. A családja boldogságáért annyit küzdött 
derék nő porrészeinek adjon az anyaföld békés_ nyugalmat, 
megszomorodott szívű szeretteinek pedig az Ég nyújtson
vigasztalást. — Finkey Bérli, dr. Finkey József főiskolai 
tanár 3 hónapos kis fia f. hó 4-ikén meghalt. Őszinte 
részvéttel osztozunk a bánatos szülők fájdalmában. — 
Ritók Sándor, IV. gimnáziumi tanuló, múlt hó 27-én, 
a szülői háznál Nagy Geőcöri. rövid szenvedés után, 
hirtelen halállal meghalt. Egyike volt az elköltözött 
főiskolánk jobb törekvésű ifjainak, a ki együtt indult 
el pályatársaival az „alma mater“ kebeléből ama másik 
alma maternek, a szerető édes anyának ölelő karjai 
közé, hogy megpihenjen a végzettek után s uj erőt 
nyerjen a következendő munkálkodáshoz. De végzete 
úgy rendelte, hogy többé hozzánk vissza ne térjen. 
— Béke szálljon korán kihűlt poraira !
— Jókai Mórhoz ötvenéves írói jubileuma alkalmá­
ból a sárospataki ev. ref. főiskola közigazgatója a kö­
vetkező üdvözlő iratot intézte: Nagyságos Úr! A sáros­
pataki ev. ref. főiskola, negyedfélszázados fennállása óta, 
folyvást odaadó buzgósággal igyekezett szolgálni a leg­
magasabb és legszentebb emberiségi eszméket és közmí- 
velődési célokat. A történet tanúbizonysága szerint, 
tanárai, a régibb, áldástalanabb időkben, nem ritkán 
életnyugalmukat áldozták fel az igaznak, szépnek, jónak 
és a hazaszeretet nagy erényeinek terjesztéséért. Tanári 
kara, most is eme nagy eszméknek él, lelkének, szívé­
nek Istentől adott legjobb erejével. De a közműveltség 
terjesztésének nehéz munkájában, mindenkor hálás elis­
meréssel viseltetett azon kiváló szellemek iránt, a kik 
kimagasló elmeiermékeik. különösebb iblettség szerte áradó 
fényével, segélyére jöttek az élő szóval való tanítás sike­
rének s magas eszményi, de mégis élő alakokat terem­
tettek, a nevelés követendő példányképeiűl. Ma, a midőn 
Nagyságod előtt, az egész Magyarhaza teszi le szíve 
sugallatából eredő hódolatát, engedje meg kegyesen, 
hogy sárospataki főiskolánk s annak tanári kara is. hála- 
telt szívvel hajlik meg azon férfiú előtt, a ki összes iro­
dalmi működése, költészetének kiváló alkotásai által, oly 
forrást táplált folyvást a gondjaink alá is bízott ifjúság 
lelki, hazafiúi kincseinek gazdagítására, a melyre mi min­
denkor atyai megnyugvással és bazafiui dicsekedéssel 
utasíthattuk magyar ifjúságunkat s a mely megszentelő, 
tettekre buzdító ereje volt a mi nevelési igyekezetünk­
nek is. Fogadja Nagyságod, ötvenéves írói áldásos mun­
kásságának országos ünnepén Főiskolánknak is hódo­
latát, szívünknek azon buzgó imája kíséretében, hogy 
Nagyságodat az isteni gondviselés, még sokáig tartsa 
meg e Magyarhazánk s a magyar szellemi teremtő erő 
örök dicsekedésére és diadalára. Hazafiúi tisztelettel ma­
radtam Sárospatakon, 1894. január 5. Nagyságodnak 
alázatos szolgája : Mitrovics Gyula,
a s á r o s p a ta k i  f ö i s k .  k ö z ig a z g a  tó ja .
— Az „örálló“ politikai, szépirodalmi és közgazdasági 
lap első száma f. hó 3-ikán jelent meg. A szerkesztő­
ség programmja után egy hosszabb cikk van benne a 
katholikus autonómiáról. Az „Egyházi életben“ Czinke 
István „A legújabb mementó“ cím alatt a protestáns lel­
készek fizetésének rendezésével foglalkozik. A tanügyi 
rovatban dr. Öreg János a debreceni egyetemről ír. A 
többi rovatok is ügyesen vannak összeállítva. Csengey 
Gusztávnak „Ida emléke“ című regényéből is van kö­
zölve egy pár oldal.
— Hajtóvadászat országgyűlési képviselőkre. A ka­
tholikus papság valóságos hajtóvadászatot tart az úgy­
nevezett reverzalisos képviselőkre. Kitűnik ez a „Ma­
gyar Állam“ következő felhívásából: „A katholikus végre­
hajtó bizottság megbízásából bizalmasan kérjük fel elv­
barátainkat, legyenek szívesek velünk postafordultával a 
M. Állam szerkesztősége címére tudatni, hogy a kerű-
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
Van e munkának egy érdeme s ez a csinos kivi­
telű muvelődéstörténehni képeknek a szövegbe való 
illesztése. Ilyenek : a Sofia templom belseje, az Al­
hambra Granadában, a kölni székesegyház, egy XIV. 
századbeli lovagvár Francziaországban. a milánói székes- 
egyház, a velencei Márk templom, mexikói palota, a 
szent Péter templomának külső képe, a Louvre hom­
lokzata T. Ferenc idejében, a Versailles! palota a kert 
felől, stb. s egy pár lovag és katona.
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letbeli országgyűlési képviselő írásban adott-e avagy szó­
val tett e választása előtt Ígéretet az iránt, hogy a kath. 
érdekek ellen működni nem fog? Ha igen, hol az erre vo­
natkozóírat, avagy kinek tette az ígéretet, kik erre a tanúk? | 
Továbbá különösen le lenne kötelezve a katholikus vég- j 
rehajtó bizottság, hogy ha ezen tanúk hitelesített nyi- ; 
latkozatának, avagy magának a reverzalisnak hiteles má- J 
solata mielőbb beküldetnék Szapári László gróf címére 
avagy hozzánk.
— A közös főpásztori levél elébb megjelent a napi 
lapokban, mint a gyülekezetekhez. Látszik, hogy terjesz­
teni kívánták minden áron. Vád, panasz hangzik belőle.
A róm. kath. egyház, a mely Szent István király óta 
éltetője, megtartója volt a nemzetnek, az államnak, ne­
héz veszteségek elé néz, ha az egyházpolitikai javasla­
tok törvénynyé válnak — ez a hang vonul végig a fő­
papok szózatán. A receptionalis javaslattól féltik az állam 
keresztyénségét, a kötelező polgári házasságtól a házas­
ság szentségét, a papi tekintélyt, a családi élet erkölcsi- 
ségét, a papság bíráskodási jogát. Most már merik azt j 
is állítani, hogy eleitől kezdve dogmai sérelmet láttak a 
feltünedező javaslatokban, noha ezt gr. Csáky már egy­
szer igen megdöbbentően megcáfolta. Érdekes vonás 
benne az is, hogy a magyar főpapok úgy beszélnek a 
saját harci tüzökről, mint a mit a római pápa mérséklő 
ereje tudott csak féken tartani. Mindamellett ők is ajánl­
ják híveiknek a mérsékletet, a törvénynek lehető tisz­
teletben tartását, a felsőbb hatalmasságok iránt való en­
gedelmességet, de egyúttal hirdetik azt is, hogy vannak 
esetek, a mikor ez az engedelmesség felmondható s a 
sorok közűi ki lehet olvasni, hogy a róm. kath. egyház 
mai helyzete is ilyen. A vers vége pedig az, hogy a hí­
vek tömörüljenek és ne engedjék a róm. kath. egyházat 
veszedelembe sodortatni, mert ezzel együtt elesik a haza, 
az igazság, az erkölcsiség sat. Azt — persze — a róm. 
kath. főpapok egy szóval sem árulják el. hogy a terve­
zett javaslatok más felekezetekre is hoznak veszteséget, 
p. o. az erdélyi kerület reformátusaira, az egész ország 
unitáriusaira stb. Ők csak magokat látják e hazában, 
csak magokért aggódnak, csak a róm. kath. egyház úgy­
vélt igazainak megmentésére toborzanak egy keresztes 
hadsereget, a melynek Schlauch és Schopper lesznek a 
Kapisztránjai, a Hunyadi Jánosai pedig gr. Zichy Nán­
dor és Eszterházy Móricz. Mindenesetre nevezetes tüne­
mény a főpásztorok levele, mert egyebek között fénye­
sen igazolja, hogy mi minden lehetséges egy alkotmá­
nyos államban olyanoknak, a kiknek hátuk megett mil­
liók állanak. A pánszláv papok persze nem űzhetnének 
ilyen nyilvános agitatiot! ! . . .
— A sárospataki ev. ref. egyházban a múlt évben 
született 55 fi, 65 nő ; meghalt 49 fi, 43 nő ; szaporo­
dott a lelkek száma 6 fi és 22 nővel. Az egyház népes­
sége jelenleg 2275. Házasság köttetett 23, melyből tiszta 
15, vegyes 8. Ez utóbbiak közűi ev. ref. róm. katholi- 
kussal 7 és ev. ref. gör. katholikussal 1. Áttért egyhá­
zunkba a róm. kath. egyházból 3 fi és 1 nő. Kitérés 
nem történt.
— Protestáns irodalmi pályázat. A Magyar Pro­
testáns Irodalmi Társaság 1893-ik évi november hó 
15-én Budapesten tartott választmányi ülése határozatá­
ból, a nevezett társaság pénzügyi és irodalmi bizott­
ságának megállapítása szerint, az 1894. évben tar­
tandó közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében, 
nemzetünk ezredéves fenállása örömünnepe (1896.) al­
kalmára a következő irodalmi pályázatot van sze­
rencsénk kihirdetni:
„Adassék elő a protestantizmus vallás-erkölcsi, köz-
művelődési és nemzeti hatása Magyarországon kezdet­
től fogva máig.
Az Írandó munka 20 (húsz) nyomtatott ívnél na­
gyobb terjedelmű nem lehet. Ebben a keretben tün­
tetendő fel művelődés-történeti szempontból, törté­
neti és statisztikai adatok alapján, az a befotyás, a 
melyet a protestantizmus gyakorolt népünk vallás-er­
kölcsi életére, úgy nyilvános istenitiszteleti, mint ma­
gán- és közéleti, vallás-erkölcsi irányban, valamint a 
családi és polgári életre, a szokásokra, az egyéni és 
a nemzeti jellemre és egyéb felekezetekre való hatás­
ában ; továbbá a protestantizmus hatása nemzetünk 
közművelődésére, különös tekintettel iskoláinkra, tudo­
mányos és irodalmi életünkre; végül a nemzeti politi­
kai fejlődésre, tekintettel a nemzetiségre, az alkot­
mányra, a közszabadság érzésének ébresztésére és a 
törvényhozásra.
A pályázat sikere érdekében a társaság kettős pá­
lyázatot hirdet; u. m. először kívántatik az egész mű 
vázlatának, teljes tartalomjegyzékének összeállítása és 
valamely tetszés szerint választandó önálló fejezetének 
részletes kidolgozása. Az egész munka vázlata s vala­
mely önálló fejezetének részletes kidolgozása, 1894. szep­
tember hő 1-sö napjára küldendő be a társaság titkárá­
hoz, idegen kézzel írva, zárt jeligés levél mellett. 
A beérkezendő munkák szakszerűen megbiráltatván, 
vagy a legjobbnak talált vázlat szerzője nyer aztán a 
munka kidolgozására egyenes megbízást, vagy pedig 
több, a sikerre egyaránt reményt nyújtó munka bo- 
csáttatik szűkebb körű pályázatra.
A nyertes pályamű jutalma 2000 (kettő ezer) ko­
rona (1000 frt o. é.), a mely pályadíjon kívül a nyer­
tes mű, a magyar Prot. írod. Társ. tulajdonába men- 
vén át, még a szokásos ívenkénti 30 frtnyi írói tisz­
teletdíjban is részesül. Megjegyeztetik azonban, hogy 
a pályadíj csak abszolút irodalmi becsű műnek fog 
kiadatni.
Az egész pályázat végső határideje 1895 decem­
ber 31-ike, a mikorra akár a megbízás folytán írandó, 
akár pedig a szűkebb pályázatra bocsátott munkák a 
társaság titkárához beküldendők. Később érkezendő 
művek a pályázatból kirekesztetnek.
Kelt Budapesten 1893. december hó 28.
KENESSEY BÉLA, [SZÁSZ KÁROLY.
a M. Prot. Trod, Társ. titkára. a M. Prot. írod. Társ. elnöke.
— Az egyházpolitikai kérdések a szokásos újévi 
tisztelgések alkalmával szóba kerültek úgy a miniszter- 
elnöknél, mint az országház elnökénél és Apponyi gróf­
nál is. Wekerle beszédéből tisztán kivehető, hogy el 
van készülve arra, hogy az egyházpolitikai javaslatok 
elleneivel erős harcot kell folytatnia, de azt a biztos győ­
zelem reményében elfogadja. Beszédében kifejezte azt is, 
hogy a kormányprogramja nem a vallások sérelmére és 
a lelkiösmeretek megzavarására szolgál, hanem ellenke­
zőleg a vallás és lelkiismereti szabadság biztosítására. 
Apponyi gróf beszédéből még most sem lehet tisztán ki­
venni, hogy minő állást fog elfoglalni a beterjesztett ja­
vaslatokkal szemben. Abból a nyilatkozatából, hogy az 
egyházpolitikai javaslatok végrehajtásánál újabb, az ed­
digieknél is talán súlyosabb zavarok fognak támadni, 
ha azok jelen alakjukban és minden további biztosíték 
nélkül törvényre emelkednek azt lehet következtetni, 
hogy Apponyi ellenezni fogja a beterjesztett javaslatok 
j elfogadását. Az 1848 és függetlenségi párt elnökénél 
I tett tisztelgés alkalmával semmijéle politikai nyilatkozat
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nem történt. Annál feltűnőbb volt aztán, hogy Foknyi . 
Géza, a kit sokan még most is a párt vezérének tekin- j 
tenek, s a ki december 17-én az igazságügyi bizottság 
elnökéhez intézett levelében kijelentette, hogy a kötelező 
polgári házasság elvére fektetett javaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául nemcsak elfogadja, de annak keresz­
tülvitelét a függetlenségi és 48-as párt küzdelmeinek 
diadalaként fogja üdvözölne, f. hó 3-ikán, a házasság- j 
jogi törvényjavaslat bizottsági tárgyalása alkalmával úgy j 
nyilatkozott, nogy álláspontja lényegesen meg fog vál- 1 
tozni, ha a képviselőházi tárgyalásig nem gondoskodik 
a kormány a kath. autonómiai kongresszus egybehi- 
vásárol.
— Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
jótékonyságáról a következő kimutatást adta ki az egye­
sület. Létesített vagy segélyezett: 1 földműves iskolát,
7 katholikus, 7 ev. református, 1 lutheránus és 1 iz­
raelita s igy összesen 16 egyházat; 6 kath.-, 26 ev. 
ref.-, 3 unitárius-, 1 gör. kath. 8 nemzeti s 1 kereske­
delmi iskolát. 25 óvó és állandó gyermek-menedék he­
lyet, 5 munkatanítói állomást, 1 árvaházat, 4 ipari, 1 fa­
ipari és egy főreáliskolánál 10 ösztöndíjat, 5 népiskolai 
és 1 néptanítói jutalomdíjat, 45 népkönyvtárt és 16 da- j 
1 oskört.
— Egy újévi levélből. Kedves Tanár Ur ’ Szíves 
és megtisztelő sorait megkaptam, nagybecsű megemlé­
kezését nagyon köszönöm. Biztosítom egyúttal, kedves 
Tanár urat, hogy szerény tehetségemmel a Sárospataki 
Lapoknak szolgálni, a legkellemesebb kötelességeimnek 
ismerem és a legédesebb örömömnek tartom. Nagyon 
ismerem az uj helyzet fontosságát, a melyet a rohamo­
san beköszöntött új törvény-javaslatok ránk nézve te­
remteni fognak. Az élet versenye, ránk nézve, eddig is 
nehéz volt, ezután kétszeresen az lészen, de én bízom
a protestantizmus szellemében. Tudom, hogy a pénz ; 
nagy hatalom s ma a világ az aranyborjú elé térdel j 
legnagyobb örömmel. De a szellemi felvilágosodás és ( 
előrehaladás sokkal nagyobb medert vájt ma már ma­
gának, semhogy a hierarchia, egyedül sötétségben bol­
dogulni tudó iparlovagjai, annak gátat vetni képesek 
lennének. A hol pedig szellemi felvilágosodás van, mi 
ott nem félhetünk a katholicizmus térhódításaitól. De, 
kétségtelenül, a valláserkölcsi élet ápolására sokkal töb­
bet kell tennünk, mint a mennyit tettünk. A jellem, az 
erkölcsi érzék meglazulása, a társadalmi élet léhasága, 
a mely ma oly megdöbbentő mérvben nyilatkozik, ha­
tározottan a valláserkölcsí érzék hiányának kifolyása. A 
valláserkölcsi élet lazaságát s hiányát pedig, én arra j 
vagyok hajlandó visszavezetni, hogy a modern theologia, j 
a mely karöltve igyekszik haladni a tudományok óriási 
fejlődésével, a mely nem vasjárom gyanánt igyekszik j 
ráfeküdni a tudományokra, mint a hogy a katholicizmus j 
tette volt azt, uralma magaslatán, hanem kibontott zászló­
val tör előre — még mindig nem tudott nálunk kellő ■ 
tért hódítani. A nagy közönség, a vallástudomány meze­
jén, még mindig nagyon tájékozatlan. Lelke világát nem 1 
tudja odakötözni a katedrális vallásos eszmékhez s hit- i 
cikkelyekhez, neki azok már dajka mesék, szétfoszlott > 
álmok 1 Leikébe valami kaotikus ideák kerengenék, a j 
melyeknek ő formát adni nem tud s azért elhiteti i 
magával, hogy ő vallástalan, pedig csak a megcsonto- I 
sodott hitcikkelyek nem férnek be gondolatvilágába. Ezzel ; 
a körülménynyel kell nekünk leszámolnunk lehető gyor­
san. Éppen ezért, a modern theologiának ki kell bontani 
az ő zászlóját s megmutatni minden gondolkozó lélek­
nek, hogy az ő tanai nem dajka mesék; hogy azok 
előtt kénytelen meghajolni bármely tudományos fő. Meg 
kell mutatni, hogy annak célja semmi egyéb, mint a 
Jézus Krisztust és az ő magasztos tudományait, utolér­
hetetlen nagyságában megismertetni. Megismertetni azt 
a viszonyt, a melybe vagyunk mi, ahoz a végetlen va­
lósághoz és a mérhetetlen világegyetemhez. Megismer­
tetni azokat az ideálokat, a melyek e földi és amaz örök 
boldogságok megszerzésében igaz vezetőink lehetnek. De 
ma igen távol áll, nagy általánosságban, ezektől a ne­
velési rendszer fent és alant egyaránt.
— Nem értjük. A »Magyar Hírlap« ünnepi albu?
mában, annak is az élén, ezeket olvassuk: »Karácsony 
estéjén. Ti, a kik vigadtok örömben karácsony estéjén, 
kicsinyek es nagyok : ti, a kik várjátok nagy repeséssel 
azt az ajándékot, a mit az angyal hozni fog, külön 
egyenkint és együtt mindannyinak : ne feledkezzetek
el imádkozni amaz Asszonynak a szenvedéseiért, hogy 
Isten enyhítse : a ki nektek ezt az ajándékét meghozta, 
ama fényes éjszakán. Veletek imádkozom . . . Buda­
pesten, 1893. karácsony havában. Jókai Mór.“
— Lapunk új évi I sö, 2 ik számait minden eddigi 
előfizetőnknek megküldjük s tisztelettel kérjük őket a 
további pártfogásra, valamint a hátrálékosokat hátrá- 
lékaik beküldésére. A kik nem szándékoznak lapunkat 
tovább járatni, szíveskedjenek a 2-ik számot visszakül­
deni. Az előfizetési árak a régiek maradnak s legcélsze­
rűbben postautalványon P á s z t o r  S á m u e l  pénztár­
nok nevére küldendők.
Sárospatak, 1893. december 30.
A „Sárospataki Lapok“ 
kiadóhivatala.
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Pályázat.
Az akózempléni egyházmegyébe kebelezett A:xxék.L 
ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme 
készpénz, szántóföld, rét, legelő, termények, tűzifa, szol- 
gálmányok, stólából, hivatalos becslés szerint 601 frtra 
megy s így a IV. osztályba tartozik-
Pályázati kérvények 1894. január 31-ik napjáig Nt. 
Kopré Ferencz esperes úrhoz Tisza Luczra küldendők be.
Miskolcz, 1893. dec. 23.
K un  Bertalan ,
tiszáninneni ev. ref. püspök.
Az ungi egyházmegyébe kebelezett t u m ó c i  ev. ref. 
egyház lelkész-tanítói állomására, melynek évi jövedelme: 
föld, termény és szolgálmányokban 586 írt 10 kr. A 
megválasztandó állomását, a folyó évi április hóban fog­
lalja el. Pályázati kérvények, folyó év február hó 5-ig, 
nagytiszteletű Szabó Endre, esperes úrhoz, Csicserbe 
(u- p. Nagy-Kapós) küldendők be.
Miskolc, 1894. január 5.
K an Bertalan,
tiszáninneni ev. ref. püspök.
Felelős szerkesztő : R A 0 ÁC SI GYÖRGY. Főmunkatárs: 6 U ZA J Á N 08.
N yom atott Sárospatakod.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 3. szám. Sárospatak, 1894. január 15
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— MEGJELEN MI NDEN HÉTFŐN.
T A R T A L O M :  »Roma locuta est.« A n d r á s y  K á lm á n .  — »Talmi Kapisztránok, országos pártok, prot. teendők.« U jfa lu s s y  B é la . — 
»A protestáns jogakadémiák s a jogakadémiák protestantismusa.« N em o . -  »Szenvedők éneke.« S. S z a b ó  J ó zs e f . — 
»Világtörténelem.« S á r k á n y  I m r e .  — »Ifj. Csécsi Jánosnak Sárospatakon 1768. máj. io . kelt levele Rados Ferenchez.« 
C s illa g  U. — »Az 1848 . XX. t.-c. a tiszániuneni kerület közgyűlésén.« — »Vegyes közlemények.« — »Szerkesztői 
üzenetek.« — »Pályázat«
Roma looiita est.
Az ország értelmisége nagy várakozással nézett 
ama főpásztori körlevél elé, melyet a bíboros herceg­
prímás elnöklete alatt, a múlt év utolján Budapesten 
összegyűlt kath. püspöki kar állapított meg a kath. 
hívek miheztartása végett, a kormány által benyújtott 
egyházpolitikai törvényjavaslatokkal szemben.
A várakozás teljesen indokolt volt, nemcsak a 
kath. hívek, hanem az egész ország részéről.
A kath. egyház összes szellemi ereje tömörült az 
egyház úgy vélt sérelmeinek feltűntetésére s úgy vélt 
igazainak megvédésére.
A körlevél ime előttünk van, a napilapok siettek 
előre közölni s megérdemli tőlünk is a kellő méltány- 
latot. Felhasználjuk az alkalmat s azon tisztelettel és 
méltánylattal, melyet a magyarországi püspöki kar az 
ország minden felekezetű, elfogulatlan híveitől megér­
demel, tárgyilagos észrevételünket megtesszük a fő­
pásztori körlevélre.
Mindenekelőtt kinyilvánítjuk, hogy mi a főpász­
tori körlevélnek sem alakjával, sem tartalmával nem 
vagyunk megelégedve. A püspöki karnak egyik-másik 
nagytudományú tagjától egyenként is olvastunk már 
kitűnőbb műveket, melyek úgy a tartalom mélysége, 
mint a forma tökélyer folytán, messze kimagaslanak 
jelen körlevél felett. Óhajtottuk volna, hogy midőn a 
kormányjavaslatok ellen, az emberi — vagy hát 
mondjuk: katholikus vallás igazságainak, krisztusi 
boldogító voltának érdekében emelik fel főpásztori 
szavukat, ne elégedjenek meg a legtöbbször álta­
lános frázisokkal, hanem az evangyéliom és történe­
lem tanúságai mellett az általános emberi szív és 
lélek követelményeire is hivatkozva és bizonyítva, ez 
által nemcsak saját híveikben támaszszák fel az ellen­
állási nemes erőt, hanem az evangyéliomi örök igaz­
ságok hatalmával, mintegy foglyul vigyék az értelmet 
— igazaik elismerésére.
Mert tagadhatatlan tény, hogy ma már a kath. 
értelmiség is gondolkozik s nem fogadja szenvedőle­
gesen, még főpapjaitól sem, a tekintélyre támaszkodó 
állításokat. Mert hát a legutolsó laikus egyháztag is 
ott szerzi meggyőződésen alapuló elveit, a hol a bí­
boros prímás: a népiskolától fel, az egyetemig vagy 
hát mondjuk : az érseki székig És Yaszary Kolozs ő 
eminenciája, a kormány ajánlata nélkül,' egyedül a 
szentlélek sugallatára támaszkodva, volt szerzetének 
főnöki teendőivel bíbelődnék ma is.
A kormány elnöki méltóságát, a vallásügyi mi­
niszteri széket -  s másokat is, kath. vallási! egyének 
töltik be, kik bizonyára nem ellenségei felekezetűk­
nek és főpapjaiknak és a kikről feltehető, hogy nem 
a mi szegény prot. palástunkért rajonganak, sőt szí­
vesebben kedvelik a bíbort s annálinkább a bíborban 
lakozó igazságot, ha az kitűnik a bíbor alól.
Az említett körlevél alakja ellen is lényeges ki­
fogásaink vannak. Mindenekelőtt nem találunk benne 
egy központot, mely körűi az érvek, eszmék, bizonyító 
igazságok csoportosulnak. Egyik tárgyról a másikra 
ugrik, majd ismét visszatér az előbbihez, minden logi­
kai szükségesség nélkül, kétségtelen bizonyítéka gya­
nánt a kapkodásnak, bizonytalanságnak, mintha a tisz­
teletreméltó főpapság maga is érezte volna, hogy tu­
lajdonképen nem tudn ik eligazodni a teendők feíett s 
ha ők sem, hát a hívek hogyan?
Most, olvasva e pásztorlevelet, szinte kirí belőle az 
a meghasonlás, melyet annak idejében a napilapok em­
lítettek s mintha menekültek volna a felelősségtől, 
mintegy szökdösve hagyták csaknem magára a bíboros 
prímást.
Ennyit általában a tartalom és alakról.
Részleteiben a pásztorlevél háromfelé osztható, 
ámbár a tartalom annyira szétfoly, hogy bajos benne 
határozott nyugvó pontokat megállapítani.
Mindenekelőtt védekezik a pásztorlevél azon eshe- 
tőleges gyanú ellen, mintha célja izgatás vagy az 
államhatalom ellen volna. Ellenkezőleg. Védeni akarja 
saját igazait. Tehát a határozott cél: védelem és nem tá­
madás. Ezt annyiszor és oly különféle változatosságban 
ismétli, még pedig elől is, közbül is, hátul is — hogy 
szinte gyanússá lesz. Mintha nem meggyőzni, hanem 
elhitetni akarná — a miniszterekkel, hogy mindnyáju­
kat nagyon jámbor szándék vezérli, tőlük ne féljen 
senki, ők nem országháborítók. „E védelmi küzdel­
münkben nem vádolhat senki arról, hogy a békét 
megzavarjuk. Mi a béke fejedelmének vagyunk gyer­
mekei ; a béke érdekében, a béke megzavarása ellen 
szólalunk fel.“
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És ismét: „Nem vádolhat bennünket (!) védelmi 
küzdelmünkben senki a honszeretet hiányáról.“
És ismét: ..Nem vádolhat bennünket (!) védelmi 
küzdelmünkben senki támadásról az állami hatalom 
ellen. Mi szent hitünk tanítása szerint tiszteljük az 
Istentől rendelt állami hatalmat s neki engedelmes­
kedünk.“
Es több ilytéle mentegetőzések.
Ha igaz úton jár a magas főpapság, mi szükség 
a sok hiábavaló mosakodásra s úntalán ismételgetni: 
hogy így! hogy úgy!. . Ez vagy ámításnak, vagy 
jellemgyengeségnek vehető. Egyik sem illik a Krisztus 
jó  vitézeihez.
Az igazságban vetett erős hitnek, az egész világ­
gal szemben sincs szüksége a gyámoltalan mentege­
tőzésre. Állítani és nyomban bizonyítani: ez az egye­
nes út. Ezt megérti minden józan gondolkodás. Külön­
ben Í3, oly magas testülethez, „a hegyen épített vá­
rosihoz, „a világ világosságaihoz“ illetlen is az em­
beriség legszentebb ügyében való eme tartózkodó, 
szinte félénk modor.
A pásztorlevél második része volna ama veszély 
feltűntetése, a melynek elhárítására gyűlt össze a fő­
papság. „hogy halhatlan lelketek örök üdvét munkál­
juk és a Jézus szentséges jegyese, a kath. anyaszent- 
egyház jogainak védelmére keljünk . . .  a nemzet drága 
ereklyéjének, szent István honalkotó királyunknak ál- 
dástosztó dicsőséges szent jobbjánál, hogy e nehéz 
időben tanácskozzunk a sérelmek orvoslása fölött, a 
melyek szent István királyunk legdrágább örökségén, 
kath. vallásunkon már eddig is ejtettek; kath. vallá­
sunkon -  mondjuk — a melylyel pedig, midőn vele 
népét a szeut király megajándékozta, az ország fenn­
állásának s dicsőségének egyedül biztos alapját rakta 
le ; hogy tanácskozzunk a veszélyek elhárítása felett, 
melyek ama sérelmek folytán kath. lelkiismeretünknek 
alkotmányilag is biztosított szabadságát s halhatatlan 
lelketek üdvét a jövőben méginkább fenyegetik.“
Azt vélné és azt várná az ember, hogy a magas 
pásztorlevél, ezután kifejti és meggyőzőleg felmutatja 
ama veszélyeket, melyek csakugyan fenyegetik az 
egyházat, a kath. lelkiismeret szabadságát és a hívek 
lelki üdvét.
Azt vélné és azt várná az ember, hogy a zsidó 
vallás recepciója, a vallás szabadsága, a polgári há­
zasság behozatala, csakugyan oly vízözönként lesznek 
beigazolva, melynek szenyes hullámai teljesen beisza- 
polják az istenországnak szép, kies mezejét.
De hát nemcsak ilyféle beigazolásról, sőt még a 
veszély feltűntetéséről sincs szó. Általános frázisok, 
melyeket a zsidó vallás érdekében szintúgy lehet 
használni; a Bibliából tarlózott megjegyzések, melye­
ket szintén használhat bármely kér. felekezet; a kath. 
lelkiismeretnek untig való felemlegetése, mely épen 
semmitmondó szólam itt.
De hát Uram Isten! Hogy is lehetne azt beiga­
zolni, hogy a zsidó vallás recepciója megrontja akár 
a katholikus, akár az egyetemes keresztyén egyházat? 
Hol van arra tilalom az evangyéliomban ? hol van 
arra példa a keresztyénség kétezer éves életében ? 
„A Krisztus evangyélioma isteni erő, minden hívőnek 
idvességére, zsidónak először, azután görögnek is“ — 
mondja Pál, a kinek bizonyára helyt adtak volna tudós 
főpásztoraink magas gyülekezetükben.
Aztán a vallás szabad gyakorlata „szent István 
országában tért enged és tárt kaput nyit minden hit­
beli tévtaiinak.“
Hitbeli tévtan !! . . .
Jusson csak eszébe a Krisztus magasrangú szol­
gáinak, hogy midőn a zsidó főtanács, épen a tévtanok 
kiirtása céljából, az üldözött tanítványokat, esztelen 
dühében, meg akarta öletni, felállt köztük egy Gamá- 
liel nevű bölcs férfiú, s így szólt: „hagyjatok békét 
nekiek, mert ha emberektől vagyon a tanács és dolog, 
magától elmúlik, ha pedig Istentől vagyon, ti úgy 
sem bonthatjátok fel, sőt Isten ellen tusakodtok.“
híz bölcs beszéd, igaz beszéd, melyet a történelem 
ezerszer igazol. És ezt csak a tudós főpapok nem 
tudnák ?
Végre a polgári házasság — mondja a pásztorle­
vél — mellőzve a kér. házasságnak szentségjellegét s 
felbonthadan voltát, mellőzve szentegyházunknak Krisz­
tus Jézustól nyert határozati, rendelkezési s bírásko­
dási jogát, a házasság lényege s az azzal összefüggő 
kérdésekben csak oly szerződést ismer el házasságnak, 
melyet férfi és nő az állam közege előtt köt életkö­
zösségre.“ Itt következett volna: „pedig Krisztus urunk 
világosan meghatározta a házasságkötés lényegét, 
módját, jogát, felbonthatlanságát; itt, meg itt van meg­
írva a bibliában. Utána szent apostolai szintén így ta­
nítottak, átok alatt. Az első keresztyének szintén így 
éltek a házasság szentségével, sőt egész mai napig, 
a föld összes keresztyénéi mind a kath. rítus szerint 
halálig elválaszthatlanúl veszik a házassági szentséget 
stb. stb., mely nélkül vége az egyháznak, az egyesek­
nek stb. stb.
Mindenesetre bölcs előrelátásról tanúskodik a kath. 
egyház legfőbb pásztorainak azon biblia-ellenes intéz­
kedése, mely szerint a hívőknek meg van tiltva a bib­
lia olvasása, értelmezése, mert akadhatna olyan hívő, 
ki talán kötekedő rosszakaratból megkérdezné, hogy 
hát melyik Bibliában íratta meg Jézus azokat a házas­
sági jogokat, melyeket a tudós főpapság a kath. egy­
háznak, illetőleg önmagának tulajdonít? Mert mi úgy 
olvassuk, hogy Jézus semmiféle kath. egyházat nem 
alapított, sőt ő maga is szívesen ment a jeruzsálemi 
templomba: semmiféle rítust nem határozott meg, sőt 
azt hangsúlyozta, hogy eljő az idő, midőn templomokra, 
ceremóniákra sem lesz szükség, hanem az igaz imá­
dók lélekben és igazságban járulandnak az örök lélek­
hez ; és főpapságról egyáltalán nem tud, sőt arra figyel­
meztet, hogy azoktól óvakodjunk, mert azok csak sa­
ját földi gazdagságukkal törődnek és „megemésztik a 
szegény ember házát is, hosszú imádság színe alatt.“ 
Aztán Pál apostol azt írja a korintusi gyülekezetnek, 
hogy egyáltalán ne törődjenek azzal, ha talán közűlök 
némelyek pogányokkal élnek vegyes házasságban, mert 
a pogány házastárs megszenteltetik az ő keresztyén 
társában! Mit mondjunk még ezekhez? Azt, hogy az 
első és haladó századok mit sem tudnak a kath. há­
zasság-szentségről és papi kötésmódról stb.
Sapienti pauca !
Mindenesetre méltán megvártuk volna, hogy a 
kath. egyház főpásztorai ne állítsanak olyanokat, a 
miknek ellenkezőjét ma már minden intelligens ember, 
sőt egyháztag tudja.
A pásztorlevél harmadik részében a főpapság az 
egyház híveit közös védelmi munkára hívja fel.
Ezen mi felette csodálkozunk.
Úgy tudjuk, hogy a kath. egyház dogmatikus tör­
vénye szerint, a hívőknek semmiféle teendőjük egyházi 
dogmák megállapítása vagy fenntartása körűi. Az Isten 
leikétől vezérelt kleros a földön s a szentek közremű­
ködése égben, képesek és készek megvédeni az egy­
ház igazait. A pásztorlevél is hangsúlyozza ezt, mond­
ván : „Igaz ugyan, hogy az egyház, isteni alapítójának
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ígéreténél fogva, el nem vész, el nem veszhet, a po­
kol kapui rajta erőt nem vehetnek; ámde ezen isteni 
Ígéret mellett még fenn marad a kath. hívők szent kö­
telme, hogy külön és együttesen bátran védelmére 
keljenek szentséges anyjuknak, az egyháznak, tanai­
nak és adományainak ; mert ha a védelmet elmulaszt­
ják, egyesek ép úgy, mint egész nemzetek, elveszthe­
tik a hitnek és egyháznak áldásait.“ „Mert az egyhá­
zakat védelmezni a híveknek is kötelessége, a mint 
ezt szentséges atyánk, Krisztus földi helytartója, a 
kath. világ püspökeihez 1890-ben intézett körlevelében 
hangsúlyoza.“
Tehát már oda jutottunk, hogy kath. főpapságunk, 
élén a szentséges atyával, az anyagi és szellemi erők 
eme teljessége, nem bíznak magukban és saját gyer­
mekeik ellenében az alsó néposztáiy segítségére szo­
rulnak. Jámbor juhokat tüzelnek harcra gonosz farka­
sok ellen.
Hála Istennek ! Lassan-lassan előre haladunk. Majd 
eljön az idő, el kell jőnie, midőn a kath. főpapság is 
„megismeri az igazságot és szabaddá lesz, mint evan- 
gyéliom szerint: fiák és örökösök.“
E harmadik része a pásztorlevélnek telve van ha­
mis állításokkal, a mely eljárás kortesfogásnak jó ugyan, 
de legkevésbbé méltó oly tudós és szent (!) férfiakhoz, 
kik egy nagy erkölcsi testület vezetését vállalták 
magukra.
Az első hamis állítás az, hogy „a kath. anyaszent- 
egyház teremtő meg a civilizációt, Krisztus Jézus szent 
tanát s malasztját öntve a népek leikébe- 0  vette - -  
közel ezer év előtt — anyai karjaiba magyar népün­
ket a;_ keresztség szentségében s nevelte anyai hűség­
gel. 0  szerzett állami tekintélyt, jogot és rendet; ő 
tanítá királyainkat és népünket egyaránt kötelmeikre 
s azok hűséges teljesítésére ; ő szerzett iskolát, tudo­
mányt, művészetet; felemelte a szegényeket, támogatta 
az elhagyatottakat, szentélylyé tette a családot, vissza­
állító a nőnek méltóságát; ő nyujtá mindazt, a mi az 
államok jólétéhez, boldogságához szükséges, elannyira, j 
hogy szent Ágostonnal szólva, úgy látszik, többet a ! 
népek jólétéért akkor sem tehetett volna, ha egyedül 
a földi élet érdekeinek előmozdítására s biztosítására 
lett volna rendelve.“
A tény az, hogy a kath. egyházban is mindig ta­
lálkoztak derék férfiak, jótékony nők, kik nem az egy­
ház dogmáit, hanem a krisztusi evangyéliom szelíd, 
szeretettel teljes útmutatásait tartották szem előtt, s 
kik mint kicsiny kovász, a főpapság és a Krisztus­
ellenes dogmák dacára is, terjesztették a nemes er­
kölcs és jótékonyság erényeit. Hogy a kath. egyház 
vagy jobban mondva: főpapság, valami nagy gyöngéd­
séggel, ölelő melegséggel viseltetett volna a civilizá­
ció és tudomány iránt, ezt azok elhihetik, kik soha­
sem hallottak a múlt idők szomorú eseményeiről, csak 
itt a mi hazánkban is, midőn az Árpád-házból szár­
mazott királyok idejében, a német és cseh szerzetesek 
és bevándorolt főpapság, mintegy szabad zsákmányúl 
tekinté e haza földét, mint szintén a pápa ő szentsége 
puszta hűbérűi tekinté. Azután úgy a Jagellók, mint a 
vegyes házbeli királyok idejében, mint a Habsburg jogar 
alatt, a történelem tanúsága szerint, a főpapság a 
vallást nem annyira az istenországa terjesztésére, mint 
sokkal inkább földi érdekek, hatalom és vagyonszer­
zés eszközéül tekinté.
A fennebb idézett propria laus lenyomatására va­
lóban a pásztorlevélben oly sokszor említett Jcath. lel­
kiismeret szükséges, a mely nélkül ez a pásztorlevél 
ily alakban és tartalommal meg sem jelenhetett volna.
Kutliolikus lelkiismeret!!
Miféle tárgyat jelent ez a két szó? !
Fából csinált vaskarika !
Mert hát e szerint volna mindenféle felekezetű és 
nemzetiségű lelkiismeret.
Azt értjük, hogy lelkiismeretünk érzékenységére, 
irányára, nagy mérvben befoly a nevelés és társadalmi 
közgondolkozás, de hogy a jó Isten külön széket ta rt­
son fel a különböző rendű-rangú emberek szivében, 
ezt a jó Istenről feltenni bűn volna. Épen egy kér. 
papnak nem volna szabad ilyet hirdetni. S a mi fő­
papjaink ezt a kath. lelkiismeretet s ennek szabadsá­
gát féltik, a mi pedig nem is létezik a kath. dogma 
szerint. Mert tényleg úgy áll a dolog, hogy a kath. 
hívők sem közvetlenül, sem közvetve nem avatkoz­
hatnak a vallásos tanok elbírálásába; ők egyszerűen 
kötelesek elhinni, igazságul elfogadni, a mit a főpapok 
gyűlése vagy a szentséges atya igazságúl megállapít. 
Ily körülmények között, a kath. hívők lelkiismeretének 
semmi köze sincs a dogmákhoz, azok megvédéséhez. 
Mert lehetetlen, hogy ama tudós testület ne tudná, 
hogy lelkiismeretünk csupán a saját lelkünk által jó­
nak vagy rosznak Ítélt fényeink iránt felelős. .Min­
denki magának áll vagy esik“ — mondja az apostol. 
Az a sokat emlegetett kath. lelkiismeret tehát, egy­
szerűen nem létezik.
Egy további hamis állítás, mely az egy csapásra 
szoktatott hívőket félrevezetheti, midőn arra hivatko­
zik, hogy az ősök hite, szent István vallása forog ve­
szedelemben. Minden értelmes ember tudja, hogy szt. 
István idejében a papság családos életet élt és a há­
zasságból nem csináltak olyan nagy teketóriát. Nem a 
megkötési forma, hanem a házasok kér. élete volt 
a fő. Az ősök hitét nem háborgatja ma senki. Sőt az 
egyházpolitikai javaslatok célja épen az, hogy a hábor­
gatok elé korlátot vonjanak. S azon kijelentése a 
pásztorlevélnek, hogy az ország békessége és fenn­
maradása érdekében kezdik a védelmet: egyszerűen 
nem igaz.
Bárcsak a tiszteletreméltó főpapság gyakorolná is 
ama bibliai citátumokat, melyeket buzditásúl, zászlóúl 
felemel, m int:
„Emelt fővel valljátok, hogy ti nem szégyenlitek 
az Evangyéliomot, minthogy Istennek ereje az, minden 
hívőnek idvezítésére.“
„Nincs haladás Krisztus ellen.“
„Vegyen szivetek bátorságot az Úr útaiért,“
„Nem lehet államokat a kér. eszmék romjaira 
építeni.“
„Ne ismerjetek el szent vallásunk ügyeiben más 
tanítást, mint a Krisztust, az egy mesterünket“ — ez 
a legszebb az egész pásztorlevélben, mint a sötét 
borúból kivillanó napsugár — „a ki szent egyházunk 
által hirdeti szent tanát.“ Erről már nincs mit beszélni.
S mintha érezné a pásztorlevél, hogy a benne 
foglalt buzdítások, állítások aligha mentik meg a szent 
dogmákat, az éghez is fordulnak, szólván befejezésül 
eképen:
„Gyámolítsatok bennünket (!) buzgó imátokkal 
kath. szent vallásunk s édes hazánk jólétének védel­
mében . . . .  kiváló buzgalommal esedezzetek Magyar- 
ország Nagy-Asszonyához, szent egyházunk isteni ala­
pítójának boldogságos szűz anyjához, esdjen számunkra 
i szentséges fiának trónjánál oltalmat. Esedezzetek szent 
István királyunkhoz, tekintsen le ránk irgalmasan, vé­
delmezze meg hathatós közbenjárásával Istennél drága 
örökségét, a melylyel e hazát megajándékozá, védel­
mezze meg kath. szent hitünket."“
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Bizony-bizony kevés isteni erőt tételeznek tel a 
kath. főpapok igaz és egyedül üdvözítő vallásukban, 
ha azok a jámbor törvényjavaslatok szétszórhatják az 
egész intézményt s mozgósítani kell ellenök eget és 
földet. Az igazat maga az Isten védelmezi s ha Isten 
velünk, ki ellenünk !! . . .
Tudjuk, nagyon jól tudjuk, tudja minden gondol­
kodó ember, hogy a Krisztus evangyéliomát semmi 
veszély nem fenyegeti. Hanem a főpapság uralma és 
földi érdeke gyengülhet egy kissé! . . .
S erre nézve van még —- befejezésül — némi 
észrevételünk.
Észrevehető, első tekintetre, hogy a magas pász­
torlevél teljesen ügyeimen kívül hagyja e haza határain 
belől élő minden többi kér. és nem kér. felekeze­
teket, a kik pedig tényleg, összes érzékeink utján ész­
revehetők. — vannak, mozognak és élnek 1
A kath. főpapság nem akar Magyarországot, csak 
szent István országát, nem akar más vallást, csak szent 
István vallását ismerni S ebből folyólag nincs mások 
számára sem föld. sem ég. sem jog, sem lelkiismereti 
szabadság.
Köszönjük szépen a főpapságnak ezen, kath. lel­
kiismeretre mutató nemes érzületét!
Ezt különben eddig is tudtuk. Hiszen elég értel­
mesen tudtunkra adta Schlauch püspök ur az 1892. 
julius 4-én tartott főrendi vita alkalmával, szólván ókép­
pen : „kathohkus tanítás szerint mindenki, a ki érvé­
nyesen megvan keresztelve, legyen az bárki által meg­
keresztelve, a kath. egyház jogkörébe lép, passiv mi­
nőségben. ha különvált kér. felekezethez tartozik, activ 
jogosultsággal, ha a különvált kér. felekezetitől, hit­
vallás által, az egyház joghatóságának magát tényleg 
alárendeli. A keresztség tehát, katholikus felfogás sze­
rint. egy és ez katkolikus ; el keresztelések tehát, szo­
rosan véve nem is léteznek, mert keresztség a katho- 
likusok közt és más kér. felekezetek közt „punctum 
discriminis-t“ nem képez. Az anyakönyvi bejegyzések 
ezen kath. elvet nem alterálják.“
Ez a kath. elv, a maga mélységes erkölcstelen 
voltában, mindent megmagyaráz. Élhez az elvhez Krisz­
tusnak semmi köze. Sőt azt mondaná rá bizonyosan, 
a mit e nagytudomáuyu főpapság elődeire, a jeruzsá- 
lemi farizeusokra mondott lesújtó ítéletként: „Jaj nek­
tek képmutató írástudók és farizeusok, mert mind a 
tengert, mind a földet elkerülitek, hogy a pogányból 
zsidót formáljatok és mikor zsidóvá leend, azt a gye­
hennának fiaivá teszitek (Máté XXII. 15.). Különben — 
őszintén szólva — legkevésbbé szolgál bántódásunkra, 
hogy a főmagasságú kath. papság rólunk nem vesz 
tudomást. Xem óhajtunk egy gyékényen árulni. A mi 
emberi lelkiismeretűnk, mint istennek legnagyobb aján­
déka, a mely szerint — Krisztusként — lelkünk az 
isten mélységeit is vizsgálhatja s az apostol intelme 
szerint; mindeneket megvizsgálhatunk — sokkal be­
csesebb előttünk — habár ezért a Krisztus keresztjét 
kell is hordoznunk (hiszen megtanultuk mesterünktől 
az alázatosságot és szelidséget 1), mint a nagyúri ké­
nyelem és a bíbor. Inkább lélekből sajnálkozunk azon 
millió embertestvéreink sorsa miatt, kik a Krisztus ne­
vében, a Krisztus által égből földre hozott lelki sza­
badságtól megfosztva, lelketlen eszközül lesznek fel­
használva a főpapság s annak főelnöke,- a szentséges 
atya által, kik bizonyára, mint a római augurok, sok­
szor egymás szemébe nevetnek a bámész publikum 
láttára, a mely az egyedül imádandó isten helyett, 
őket nemcsak életükben, hanem haláluk után is, bamba 
jóhiszemmel imádja.
A polgári házasság nekünk sem ideálunk; nem 
azért, mintha abból a vallási életre romboló hatást kép­
zelnénk. Mi is szerettük volna a házasságot magasabb 
ethikai nimbusában fenntartani. De egyátalán nem 
kárhoztatjuk a kormányt, annak kath. tagjait, élén az 
igazságos királylyal, hogy a vallással való gonosz üzér­
kedésnek ez utón is gátat akar vetni.
Szégyen és gyalázat azon papságra, mely a lélek 
legszentebb ügyét gonosz testi érdekeknek feláldozza !
A Jézus születésénél békességet hirdettek az angya­
lok. Jézus egész életében megtestesült szelídség és 
békeség volt, még keresztfájáról is a kegyelem és 
béke glóriája ragyog. Halála után, feltámadásakor, midőn 
e'őször jelenik meg tanítványai között, e szóval köszönti 
őket: Békeség nektek. S a szegény, szelíd és alázatos 
Krisztusnak gazdag, harcias és kevély főpapjai, meg­
tagadva a közös atyát, megtagadva a válogatás nélküli 
krisztusi szeretetet, csupán ennyit tanultak a bibliából: 
„compelle inti are“, — börtön, kínzókamrák, máglya­
lángok útján i s !
Szerencse, hogy e roszlelkű szándéknak felvilá­
gosodott kath. férfiak, államkormányok, útját vágják. 
Szerencse, hogy a kath. vallás milliói sokkal tisztább 
gondolkodásúak, semhogy a más felekezetű, sőt nem­
zetiségű testvéreiket oly ellenségként tartanák, mint a 
milyenekké kívánná őket tenni ez a magas főpásztori 
körlevél i s !
Bizonyára a tiszta igazságot fejezte ki a mi Szász 
Károlyunk, a feutemlített főrendi gyűlésen, így szól­
ván : „ki kell mondani azt, habár talán a kifejezés 
miatt félreértetném is, vagy visszatetszést szülne is, 
kimondani bátor vagyok, hogy a keresztyénség és a 
római katholicizmus, nem azonos fogalmak /“
És erre nézve döntő bizonyíték ez a főpapi kör­
levél is, melyben van minden, — csak a Krisztus lelke 
nem található. Andrásy Kálmán.
-- -KísSilí-*'---
Talmi Kapisztránok, országos pártok, prot. 
teendők.
Mikor a szegénységgel küzdő, a nemzet által a 
nemzet nevelésére nagylelkűen és bőkezűleg adott 
nemzeti vagyonból őt jogosan megillető részt még nem 
élvező magyar protestáns felekezet; az a felekezet, 
a melynek Nagy-Várad híres püspöke létjogosúltságát, 
sőt jövőjét is kétségbe vonni szíveskedett, vallásos 
és hazafias buzgalomtól lelkesülten, áldozatkészségtől 
áthatva, verejtéken szerzett filléreit gyűjti és hordja 
rakásra, hogy e fillérekből Magyarország ezredéves 
fennállásának ünnepére, a Debrecenben felállítandó 
magyar kálvinista egyetemben méltó emléket emeljen, 
a mely egyetemben nevelhessen e hazának hű, értel­
mes, lelkesülni tudó nemzedéket, fiakat, kik ezt a 
sokat szenvedett hazát, a második évezreden át is, 
annak netaláni viharai között megvédjék, fenntartsák, 
felvirágoztassák: ugyanakkor a klérus egyrésze — 
fájdalom nagyrésze — (a melynek kezében „a véres 
fakereszt arany jogarrá változott“), bár fennen hangoz­
tatja, hogy háta megett évezredes múlt áll és hogy 
hazafiságot tőlünk nem akar, mert nem kell tanulnia, 
egy kis keresztes háborút rögtönöz a nemzet többsége 
által követelt, s e követelés folytán az állam-kormány 
által előterjesztett, az országban levő félekezetek jogait 
egyenlősíteni s ez által minden felekezeti súrlódást 
megszűntetni célzó törvényjavaslatok és azok előter-
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jesziői ellen ; híveivel el akarná hitetni, hogy kor­
mányunk és a nemzetgyűlése az ő hitelveiket támadta 
meg s felhívja ezeket a kormány és javaslatai elleni 
erélyes, kitartó küzdelemre.
Volt hazánknak, nem oly régen, egy igen szomorú 
korszaka, nevét alkotójától nyerte; e korszak teremté 
az ultramontánizmus aranybányáját, a konkordátumot; 
e korszak szülte a Thun-féle híres rendeleteket; e 
korszak alkotója, Bach miniszter, midőn bárói diplomát 
nyert, jeligéül e szavakat választá: „in cruce spes 
mea“ (e jeligét az akkori bécsi hámor eként fordítá 
l e : akasztófára van kilátásom). E szomorú korszak, 
alkotójával együtt — Istennek hála — eltűn t; az általa 
okozott veszteségeket, szenvedéseket e nemzet még 
alig heverhette ki s íme — nehány évtized múlva — 
a Schopper, Schuszter, Schlauch s több ily jó magyar 
nevű magyar főpapok, megemlékezve a konkordátumos 
aranykorszakról, a história lomtárából előkeresik a 
Bach báró keresztjét s a magyar állam ellen indított 
keresztes háborúban felemelt zászlóikra e keresztet 
tűzték fel. E jó urak feledik, hogy a nemzet az ő 
akaratjok ellenére is halad : feledik, hogy a felvilágo­
sodás, az ez által teremtett felekezeti türelem és 
egyetértés e nemzet fejlődése ellen emelt minden 
torlaszt szétrombol; feledik az óriási különbséget, 
mely köztük és a nagy Hunyadyval együtt harcolt 
hős barát között van, mert a míg ezek a keresztes 
zászlót a félhold ellen diadalra vezetve, a nemzet 
megmentéséért küzdöttek: — addig e mi jó uraink 
csak aféle talmi Kapisztránok, zászlójukon a Bach 
báró keresztje, társaik nem Hunyadyak, legfellebb 
talán oly nevek a hadtörténelemben, kik nehány évtized 
előtt bizonyos inváziónális seregnek voltak útmutatói: 
vagy olyanok, kik jezsuita kolostorokban nyertek hiva­
tást és küldetést az ú. n. ecclesia militáns vezetésére; 
feledik, hogy a felvilágosodott nemzet átlát a gyarló 
szitán, megismeri céljokat, a mely nem más, mint az, 
hogy a nemzeti címerben levő kettős keresztet, a négy 
folyamot és hármas bércet — mindent, de mindent, 
a mi e nemzet előtt szent, örök setétséggel fedjen he 
és borítson el — a jezsuita kalap. E talmi Kapisztránok 
szavára hallgatni, az áltatok kitűzött Bach-kereszt alá 
sorakozni, az a nemzet, mely ezredéves fennállásának 
emlékét akarja megünnepelni — sőt a következő 
évezredet is dicsőségesen óhajtja átélni — soha nem fog.
Hazám jelen viszonyait, helyzetét eként fogom fel 
s e helyzetet nem a mi protestáns felekezetűnk, sem 
felekezetűnk egyes vezérférfiai idéztek elő, nem is a 
nemzet kormánya teremtette, hanem az ultramontániz­
mus, az az ellenséges hatalom, mely századok előtt e 
hazát vadak tanyájának akarta látni inkább, mintsem 
abban egyetlen polgár lakozzék, ki előtte térdre nem 
esik. Ma, midőn ez akarat végrehajtásának lehetlen- 
ségét átlátta, megelégszik — de csak látszólag — keve­
sebbel, azzal, hogy hazánkat Belgium sorsára juttassa. 
Államunk elleni küzdelmének már fényes sikerét mutatta 
fel az ú. n. reverszálisos képviselőknek nagy számával.
Ha — ilyen viszonyok között — politikai párt­
jaink működését nézem, egészen elszomorodom. íme 
az a párt, mely zászlajára az 1848-at írta, úgy párt­
lapjában. mint egyes tagjai által ellene tör a refor­
moknak ; másik ellenzéki pártunk tág köpönye alól is 
kezd előtűnni az ultramontán lóláb, melyet ezideig az 
ékesszólás leple — úgy a hogy — el tudott fedezni; 
az ú. n. szabadelvű párt tagjai közt is akadnak, kik rá 
fognak esküdni a talmi Kapisztránok zászlóira.
Nézetem az, hogy azok, kik 1848-as elveket hir­
detnek 8 ennek dacára is az ultramontán tábor fegy­
verhordozói ; továbbá azok, kik magokat nemzeti pár­
tiaknak vallják és mégis a nemzet, annak érdeke, 
jövője ellen küzdő keresztes vitézek győzelmét akarják 
s végre azok, kik a szabadelvűség szavát hangoztatják, 
de azért a minden emberi szabadság és haladás ellenei- 
■ vei egyesülnek: ezek az urak egytől-egyig mind hamis 
bort mérnek 1 Mi, magyar reformátusok, őrizkedjünk 
az áltatok nyújtott italtól 1
A mi érdekünk egy a nemzetével, ez az érdek 
az, hogy hazánk nem csak anyagilag, de szellemileg 
is szabad, független „semmi más országnak vagy 
hatalomnak alávetett ne legyen". Ez érdeket képviseli, 
ezt védelmezi az ultramontán keresztes vitézek ellen 
ma, nemzetünk kormánya. Nekünk magyar reformá­
tusoknak. kiknek mindenünk ez a haza, nem csupán 
felekezeti, de hazafiúi szent kötelességünk kormányun­
kat jelen küzdelmében győzelemre segíteni. Hallgasson 
el azért ma minden pártszenvedély, minden felekezeti 
sérelem; s e nagy fontosságú időszakban, a midőn 
csakugyan itt van a tizenkettedik óra, kisszerű dolog­
nak tartom, ha mi a papíron meglevő, de épen az 
ultramontán nagy hatalom miatt* végre nem hajtott 
1868-ki törvények fenntartását véljük felekezetűnk 
egyedüli üdvösségének. Mit használtak e végre nem 
hajtott törvények? Azt. hogy a 10—15 frtos martyrok 
szánta pár tucattal szaporodott!! A haza, felekeze­
tűnk, de ez államban levő minden felekezet érdeke is 
azt követeli, hogy e hazában az ultramontánizmus 
örökre szűnjék meg hatalom lenni; azt kívánja, hogy 
az 1848- XX. t.-c teljes mérvben életbeléptettessék s 
végrehajtassák, ez pedig csak az ultramontánizmus 
megsemmisítése mellett történhetik meg.
Az 1848-ki törvényekben van lerakva hazánk alkot­
mányának, jövő fejlődésének létalapja. Ez alapon kell 
tovább építenünk, felépíteni az erős magyar államot, 
azt az államot, mely az 1848-ki törvények szellemében, 
annak elveiből kifolyólag kimondja: a nemzet értelmi 
és erkölcsi nevelése az én feladatom, azok az anyagi 
j eszközök, melyek e feladat teljesítéséhez szükségesek, 
j legnagyobb részben az enyéim, ez eszközöket én, állam 
I ez ideig nem jó kezekre bíztam, olyanok kezeire, kik 
I ez eszközöket saját hatalmoknak ellenem való neve­
lésére, nem pedig a nemzet építésére használták fel: — 
e sáfárok kezéből én, alkotmányos magyar állam, ez 
eszközöket visszaveszem, teljesítem kötelességemet fele­
kezeti különbség nélkül, összes polgáraim, minden 
gyermekem irányában.
Egy ilyen, minden felekezeti érdeken felül álló,
• de mindenik hazafias felekezetet egyformán boldogító 
állam létezhetéseért kell nekünk magyar protestánsok­
nak küzdenünk s hogy célunkat elérhessük, küzdel­
münket siker koronázza, ma első teendőnk leálcázni, 
semmivé tenni a magyar államnak s ebben felekeze­
tűnknek legnagyobb elleneit — a talmi Kapisztránokai_
Ujfalussy Béla,
f.-szabolcsi egyházmegyei tanácsbíró, 
—— —
IS K O L A I ÜGY.
A protestáns jogakademiák s a jogakade- 
miák protestantismusa.
Minden jel arra mutat — így írt a „Sárospataki 
Lapok,, J).rí»r;g-e még 1884-ben — hogy az az idő, mely­
ben felekezeti jogakademiáink egy része átadatik a tör-
De ki engedte ezt nagy hatalommá nőni? ! Szerk.
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ténelemnek, már nincs messze. Br. Vtty Miklós pedig, 
mint a konvent elnöke, így nyilatkozott ugyancsak 1884- 
ben : „Szükségünk van erőink concentrálására". .. „elég, 
ha egy, átmenetileg legfeljebb két jogakademiát tartunk 
fel, de a mely aztán megfeleljen rendeltetésének
T í z  év telt el e kijelentések óta s e közben a pápai 
ref. jogakadémia elesett s ma meg már egészen ott ál­
lunk, hogy Br. Vayval tűnődnünk kell a felett: egy-e, 
vagy kettő ?!
E tűnődésre három nagy okunk van. Egyik a gr. 
Csáky ismeretes reform-terve, a mely a jövendőbeli jog- 
akademiákat nem tudja 8-nál kevesebb tanárral el se 
képzelni; a másik — a mi az elsőnél is fenyegetőbb — 
az, hogy prot. nagyjaink magok sem érzik a jogakadé­
miák fentartásának komoly szükségét; a harmadik pé­
pig, hogy talán még a prot. jogtanárok sincsenek tel­
jesen áthatva e szükség érzetétől.
Nem akarok a csufolkodók székébe ülni, de úgy 
tetszik nekem, mintha jogtanárainkat illetné a legsúlyo­
sabb felelősség a miatt, hogy a prot. közönséget nem 
tudták a prot. jogakadémiáknak úgy meghódítani, hogy 
az, az azokat fenyegető veszedelemnek csupán hírére is, 
táborba gyűlne s pénzzel és észszel sietne a megtáma­
dott pontok védelmére.
Mi történik már évtizedek óta ?! A tanügyi kor­
mány — a helyett, hogy a nép- és középiskolai okta­
tás rendezése után hozzá fogott volna a felső oktatás 
rendezéséhez is — csak úgy sommás utón vitte be az 
apró, de mindig költséges reformokat a jogakadémiákba 
és kényszerítette a felekezeteket — autonomikus jogaik­
nak nem csekély ignorálásával — a maga drága kísér­
leteinek utánzására.
A három éves tanfolyamot négy évesre emelte fel; 
a tanszékek s tantárgyak számát megszaporította; a vizs­
gák számát, rendjét, a vizsgálók milyenségét megszabta, 
sőt még azt is rendeleti úton állapította meg, hogy mely 
tantárgyat hány órán, hány és melyik féléven s mily be­
osztással kell előadni stb. Valóságos gyámkodást űzött 
a prot. jogakadémiák felett is, mint a magáéi felett, 
annyira, hogy a temérdek § között szinte nevetségessé 
vált a tanításnak és tanúlásnak ama fennen hangozta­
tott szabadsága, a melyért akadémiáinknak egyetemi 
színvonalra történt emelésekor a mi legjobbjaink olyan 
szívesen lelkesedtek.
És mindezt elnyelték a prot. jogakadémiák minden 
nagyobb tiltakozás nélkül. Egyesek akadtak — tisztelet 
nevüknek — a kik nem egy könnyen tűrtek be a rájok 
kovácsolt igába; próbáltak Kecskemétről bizonyos pro­
testáns actiot is indítani, de a dolog vége mégis csak az 
lett, hogy az állam tanügyi kormánya által fútt nótára 
táncolt valamennyi.
Hát hiszen tudom én, hogy Saulnak is nehéz volt 
az ösztön ellen rugdalózni; elismerem, hogy a tanügyi 
kormány apró reformjai között voltak egészen helyesek 
és szükségesek is (a minthogy az nem is lehet máské­
pen) ; de azt is tudom s tudják e lapok olvasói is, hogy 
egyik-másik felsőbb intézkedésben bizony-bizony nehéz 
volt feltalálni a vezérlő szellem bölcseségét!. . És azért 
a mi prot. jogakademiáink az ilyeneknek is meghó­
doltak. . . .
Tetszett p. o- az oda fenn valóknak elgondolni, hogy 
a jogászt is nagyon ékesítené a bölcsészeti ismeret s 
legott határozattá lön, hogy hát tanuljanak bölcsészet- 
történelmet egy féléven á t! . . Azt is utasításul adták, 
hogy hány órán. — Ismét tetszett valakinek azt kita­
lálni, hogy a művelődés-történelmi ismeretek is ráférné­
nek a leendő országos képviselőre, bíróra, ügyvédre stb.
s kimondatott, hogy a művelődés-történelmet is hall­
gassa a jogász egy féléven át! . . Aztán rászorították 
a kánon és egyház-jogot odafenn egy fél esztendőre s 
beszorították ide lenn a prot. jogakademiák is. Csinál­
tak a 8 félévből odafenn 7 félévet a katonasági tekinte­
tek miatt s lett a költségesen megalakított 8 félév ide- 
lenn is 7 félévvé — már azokra, a kiknek ez magok­
nak is így tetszik — ad majorem scientiae glóriám !
A tudomány nevében űzött ilyen sáfárkodást nem 
lett volna szabad megengedni, gyakorolni még kevésbbé, 
elhallgatni legkevésbbé. De hát mindez megtörténhetett 
a prot. jogtanárok miatt is, meg a fentartó testületek 
vezérférfiainak tudásával is, minden komolyabb tiltako­
zás nélkül.
Van abban valami végzetszerű, hogy mi protes­
tánsok, a kiknek múltúnknál fogva hatalmas történeti 
j jogunk van a tudomány és oktatás érdekeinek mérle­
gelésére, mi protestánsok a jogakadémiákkal és a jogtu­
dománynyal űzött eme próbatételeket mind el tudtuk 
tűrni bámulatos lemondással.
Olt volt p. o. az egyetemes konvent, a mely felelős 
i volna a prot. tanügy összhangzatos fejlődéséért: . . . . 
j tett-e ez valamit a jogakadémiai tanrendbe belopódzott 
j szédelgés ellen?! Megfájult-e a feje csak egy órára is 
1 a prot. jogakadémiák sorsa felett való tűnődésben, jövő- 
j jükért való tervezgetésben ?! Ott volt a mi szerencsétlen 
; egyetemes tanügyi bizottságunk is. . . Hát gondolt ez 
! valaha arra, hogy neki ügyet kellene és illenék vetnie a 
j prot. jogakadémiákra is s belé kellene tekintenie azok tan- 
’ tervébe s azok tudományos gazdálkodásába is ?! O bi­
zony ezek egyaránt nem tartották a prot. jogakadémiákat 
a prot. egyház édes gyermekeinek, de a prot. jogtanárok 
nagyobb része sem vette észre, hogy neki az édes anyai 
szeretetből nem jut egyéb, mint a havi fizetés ! . . .
Ez az egymástól való elszokás, ez az egymással 
való nem törődés rendkívül jellemző vonás a prot. jog­
akadémiák és a hazai protestantizmus újabb történetében 
s bizony-bizony kára lett belőle mindkét félnek, de a 
tudománynak is.
Képzeljük el csak, hogy a prot. egyház egyeteme
— a prot. jogtanárok által tanácsolva — tiltakozik a 
jogi oktatás terv nélküli foldozgatása ellen s egész súlyá­
val veti rá magát a tudomány igazságainak védelmezé- 
sére s követeléseinek tiszteletben tartására: — avagy 
történhetett volna-e annyi értéktelen próba a jogi ok­
tatás körében,_ mint a mennyi valóban történt ? ! Semmi 
esetre sem. És ha egyszer az összeköttetés a prot. 
jogtanárok és fentartó-testűletek közt élő s valóban ben-
i sőséges lett volna — a milyennek lennie kell vala — 
j megeshetik-e az, hogy már 10 évvel ez előtt legnagyobb 
, férfiaink kezdik magokat hozzá szoktatni a prot. jogaka­
démiáktól való megváláshoz ?!..
A tanügyi kormány a bölcsen ejtett s idejében 
adott tanácsot okvetetlenűl figyelmére méltatja s a tu­
dós munkálatokból, az eleven érdeklődésből önkéntelenül 
is kiérezte volna, hogy a prot. jogakadémiák,- mint élet ­
képes szervek ellen méltatlan dolog volna irtó háborút 
indítani. Valljuk be, hogy hibáztunk — intra muros et 
extra. A néma gyermekek baját az anya nem értette 
meg s meg sem gyógyíthatta. A tanügyi kormányt rá- 
kapattuk jogakadémiáinkra s az — kivált mig b. e. 
Trefort idejében az egyetemektől várta az üdvöt a hazára
— egész rendszert csinált a jogakadémiák zaklatásából s 
igyekezett azokat mielébb lejáratni. Ha bátrabbak, ha 
protestánsabbak lettünk volna, mint voltunk ; ha a tanfér­
fiak és vezér-egyének összetartanak s egy lélektől indít­
tatnak talán nem esik meg rajtunk ez az eset.
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A gr. Csáky bejelentett reformjával szemben sem 
tudok én — a magam részéről — attól a gondolattól 
szabadulni, hogy abban is van egy adag Trefortismus. 
Abból gyanítom, hogy Csákv sem ott kezdi, a hol va­
lóban kellene, t. i. a jogi oktatás rendezésén, hanem a 
tanári létszám szaporításán. Szabad legyen kérdenem, 
hogy kit győzött meg a tanügyi kormány a létszám eme­
lésének nélkülözhetlensége felől ?! Kérdhetem azt is ; a 
tudomány értéke s hatása az azt árúlók számától függ-e 
avagy azok minőségétől? Ugyan hány Kövyje volt 
egyszerre Sárospataknak s nem volt-e híres a vén collé- 
gium jogakadémiája Kövy idejében?! Ez az Istentől hí­
vatott tanár nem világolt-e egyaránt a tanteremben és az 
irodalomban is?! Nem megállta-e a versenyt az akkori 
királyi jogakadémiákkal hősiesen, pedig — jóformán — 
csak egy maga volt.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy legyen úgy 
mint régen volt, hanem csak azt, hogy a tanári létszám 
indokolatlan emelése nem egyúttal a tudomány érdekei­
nek előmozdítása. S azt szeretném, ha ezt nem csak én 
mondanám — a laicus, hanem hirdetnék uni sono a 
prot. jogakadémiák is és meggyőznék a különben jó 
akaratú minisztert a felől, hogy a tanárok szaporítása 
nem első rendű kérdés a jogakademiák sorsára nézve és 
ha a miniszter mindenáron köti magát a létszám emelésé­
hez, nem menekülhet a protestánsok előtt ama gyanú 
elől, hogy szeretne leszámolni a prot. jogakadémiák na­
gyobb részével.
Actiót várok én a tudomány nevében az elsietett 
vagy épen gyanús természetű reformok ellen ; actiot 
azért is, mert ez jobb hangulatot támaszthatna a prot. 
közönségben a prot- jogakadémiák megmentésére. Fel­
emelő volna azt látni, hogy a prot. jogtanárok mint 
szállnak síkra annak igazolása végett, hogy a prot. jog­
akadémiák — úgy a mint ma vannak is — versenyké­
pesek s nem árulnak — kisebb létszám mellett sem
— kevesebb tudományt, mint az államiak. Szép volna 
az, ha ők állanának az első sorban a jogi oktatás komoly 
reformjának sürgetésében s csak olyan reformot volná­
nak hajlandók megengedni, a mit az oktatás szelleme 
követel és nem tapasztalatlan burokratia, s még kevésbbé 
valamely hátsó gondolat . . . Ilyen szerepléssel — én 
azt hiszem — hamarosan sikerülhetne nekik más véle­
ményre bírniok a prot. vezérférfiakat is, tehát eltávoz- 
tathatnák azt a csüggetegséget is, azt a lemondási szándé­
kot is, a mely ma az intéző férfiak nagyobb részét jellemzi.
Ha aztán még azt is fényesen igazolnák, hogy a 
prot. egyháznak nemcsak díszt kölcsönöz az, hogy jog- 
akadémiái is vannak, hanem mélységes és pótolhatatlan 
hasznot —- szellemi és erkölcsi — hasznot is eredményez : 
akkor, szerintem, a legnemesebb munkát végeznék a 
prot. jogakadémiák javára s az ezek iránt hidegűlő 
rokonszenv felmelegítésére.
Részemről nem tartok azokkal, a kik felesleges és 
költséges fényűzésnek vallják a prot. jogakadémiákat; 
sőt inkább! Én ma — a mostani szerencsétlen feleke­
zeti viszonyok között — még lelkesedni is tudok a prot. 
jogakadémiákért,sokkal inkább mint bármikor; de csak egy 
feltétel alatt, ha t. i. azok valóban protestánsok és 
növendékeikre is át tudják plántálni saját hamisíttatlan 
protestántizmusukat.
Olyan prot. jogakadémia, a melynek csak a költ­
sége az enyém, de tanárai szinte kívül képzelik (vagy 
néhol éppen felül) magukat a prot. egyházon: olyan 
jogakadémia, a melyben nem a Protestantismus lelke él 
és működik, a melynek hatása a prot. egyházi életre
— úgyszólván — semmi: nekem sem kell, ez nem az
en idealom. (Vége köv) Nemo.
T ÁR C Z A.
Szenvedők éneke.
Szenvedek eleget,
Hideget, meleget;
Zivatar zúgását,
Vad szelek búgását,
— Míg rám kin nehezül — 
Hallgatom egyedül.
Nincs sehol énnékem 
Intő csillag fényem :
Sötét éjszakákon 
Tétova járásom,
Hogy merre intézzem ? 
Egyedül Ínségben.
Uram s én Istenem,
Ne fordúlj ellenem !
Vezéreld járásom,
Szánjad bujdosásom, 
Szenvedők Istene 
Én lelkem mindene!
A földi emberek 
Elhagytak engemet.
Barátim egykoron,
Nevetnek kínomon —
Uram, Te el ne hagyj, 
Holtig velem maradj!
Akár hol is lészen 
Nyugvásom énnékem ; 
Bármelyik ég alatt:
Csak Te szent szárnyadat 
Borítsd hamvaimra —
Óh szenvedők U ra!
A Te szent öledben 
Megnyugszom csendesen.
A kurucköltészetnek Thaly Kálmán által kiadott 
termékeit olvasgatva, e szép énekre is reájöttem és ez 
rendkívül megragadta figyelmemet. Hangja, tartalma egy- 
iránt hymnusi magaslatra emelik, külalakja pedig annyira 
lebilincselő, hogy az, keletkezési korához mérve, szinte 
páratlannak mondható s azon gyanút kelti fel bennünk, 
hogy abban a gyűjtő és kiadó költői lelkének is van 
némi része. Bármint legyen is a dolog, ez egy hitteljes 
szép zsolozsma s én el nem mulaszthatom, hogy énekes­
könyvünk reformálása napjaiban, e becses lap olvasóinak 
tudomására ne hozzam és a leendő uj énekes-könyvbe 
való felvételre ne ajánljam. — Az ének eredetileg a szatmári 
béke után hazátlanná lett bujdosó magyar lelki állapotát 
fejezi ki, de így, a mint én némi kihagyással és csekély 
változtatással átalakítottam, minden szenvedő keresztyén 
elénekelheti.
Sok van még ehez hasonló elődeink buzgó, vallásos 
irányú költeményei között, s bizony ma, az ének-reform
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küszöbén nem végezne haszontalan munkát, a ki azokat 
felkutatva, az intéző körök kezeihez juttatná. Így talán 
hamarább készen lenne az uj énekes könyv.
S. Szabó József.
— —
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Világtörténelem.
Középiskolák számára irta Kiss Lajos, szegedi főreáliskolai tanár. 1 
kötet : Ó-kor. 94 mívelődéstörténeti ábrával. Sárospatak. Nyomtatta 
Steinfeld Béla, az ev. ref. főiskola betűivel. 1893. Ara 1 frt 65 kr. (A 
Gimnáziumi Könyvtár XVIII. kötete.)
E mű, mint szerzője az Előszóban is elmondja, a 
„ Sárospa tak i Iroda lm i K ö r “ megbízásából készült s kéz­
iratban előlcges bírálaton ment keresztül. Alulírott, mint 
annak egyik bírálója, e lapok mélyen tisztelt szerkesz­
tőjének felhívására, készséggel mutatom azt be az ér­
deklődő olvasónak, mint olyat, mely által történelmi 
tankönyvirodalmunk — véleményem szerint — igen 
hasznavehető, derék művel szaporodott.
Felesleges volna azt fejtegetnem, mik a mai közép­
iskolai történettanítás s ennek megfelelő tankönyv kí­
vánalmai. Kifejtette azt e lapok 1886. évi 2. számában 
M a k iá r i P a p  M iklós „Vélemény az Ó-kor Történelem 
készítése céljából“ című cikkében,* mely szerint az a fő, 
hogy minden szerves összefüggésben tárgyaltassék s 
világosan látható legyen ama fejlődési életfolyam, mint 
a különböző viszonyok, egyének, in.ézmények összeha- 
tásának eredménye. Ugyanez tanügyi kormányunk által 
hivatalosan kiadott. »Gimnáziumi tanítás terve s a rá 
vonatkozó útasítások« követelménye, midőn ezt mondja: 
»a történeti tanítás ne haladjon pusztán az időrend 
fonalán, hanem oly módon történjék a tananyag rész­
letezése, hogy minden egységes részben valamely je- 
lentőséges politikai vagy kulturális mozgalom ad irányt 
a tárgyalásnak, mely köré csoportosítja a magyarázatra 
szolgáló tényeket s adatokat, mint előzményeit vagy 
következményeit.« (1887. évi kiadás 91 lap.). A követ­
kezőkben tehát azt kívánom kimutatni: mennyiben fe­
lel meg a fent címzett mű e követelményeknek.
Az előirt tananyag beosztása és csoportosítása 
— egészben véve — megfelel a Tanterv s Utasítások által 
ajánlott csoportosításnak, csak egyes részletekben tér 
el attól, a mi azonban nem róható fel hátrányára.
A bevezetésben »Az emberi mivelődés korsza­
kairól« s »Az ókori népekről« szól. Ma már nem lehet 
mellőzni a történelem előtti időkre vonatkozó kutatá­
sokat az iskolában, azért helyes, hogy ezeket is tár­
gyalja. Ezután tájékozást nyújtván az ókori népek szár- ; 
mazásáról s lakhelyéről, megkezdi a keleti népek tár- í 
gyalását az I. fejezetben (7—28 1. a következő sorrend- ■ 
ben: 1. Egyptom, a khámi műveltség hazája. 2. Sémi 
népek : Babylonia, a zsidók, Phönicia, Assyria. 3. Arja 
népek : a zendek Iránban, a perzsa birodalom. E sor­
rend megfelel e népek történeti szereplésének s a mi- 
velődésben való fejlődésének. A tárgyalásban az egyes 
népek egymásra hatása s történeteik közt levő össze­
függés eléggé nyilvánul; a fősúlyt pedig, mint az Uta­
sítások is kívánják, szerző a míveltségi állapotra fekteti, 
megvilágítván azt az újabb kutatások eredményével is.
A II. fejezet (29— 126 lap) a görögök történelmét 
adja elő, következő 6 szakaszban: 1. A mondák és 
hagyományok kora. 2. A nevezetesebb államok alkot­
mányos szervezése. 3. A perzsa háborúk; Athén emel­
* S újabban épen az ismertetett mű derék szerzője is. (Sp. L. 
49—51. sz.).
kedése. 4. Athén fénykora Perikies alatt. 5. A görög 
államok hanyatlása. 6. A macedóniai uralom kora.
A tárgyalást Görögország földrajzával kezdi meg, 
világosan tüntetvén fel a keleti oldal gazdag tagoltsá­
gát, a mi oly szoros összeköttetésbe hozta az országot 
Kis-Azsia nyugati partvidékével, előidézvén az itteni 
gyarmatosítasokat s a keleti mi/eltség behatását. Azon­
ban sajnálom, hogy a földrajzi viszonyok egyéb hatását 
nem emeli ki, pl. midőn elmondja, hogy a görögök 
nem alapítottak egységes államot (43 lap), mellőzi, 
hogy ennek is egyik oka a görög föld belső szakga- 
tottsága volt. Ellenben szépen csoportosítja azon intéz­
ményeket, melyek az egyes államok közt a közös nem­
zeti érzületet és összetartozást fen tartották. Nagy gon­
dot fordít az allami szervezet, különösen a két fő állam : 
Sparta és Athén szervezetének megismertetésére. Az 
eseményeket közvetlen folyékonysággal beszéli el, ügye­
sen csoportosítva az okokat s egymással való összefüg­
gésüket, valamint a kiválóbb férfiak, mint Themistokles, 
Aristides. Perikies stb. jellemét egyszerűen, de világosan 
állítván a tanúló szemei elé. Nagy Sándor tetteinek 
tárgyalásánál közbe szövi India gondosan kidolgozott 
ókori mívelődési rajzát. A mennyiben India míveltsége 
a többi keleti népektől egészen elszigetelten fejlődött 
ki, egész természetesen mellőzhető volt az I. fejezetben. 
Kellő terjedelemben csoportosítja az egyes időszakok­
ban Görögország mivelődési viszonyait, az irodalom, 
tudomány, művészet fejlődését, különösen kiemelvén 
Athént, hol a görög szellem legkiválóbb alkotásai ke­
letkeztek ; nem mellőzi az ipar, kereskedelem s görög 
életmód rajzát sem.
Általában a görög történelem feldolgozását részem­
ről teljesen sikerültnek tartom. A tanításra nézve ugyan 
kissé hátrányosnak vélem ama hosszú §-ait, melyek 
az összetartozó dolgok csoportosítása által keletkeztek; 
azonban ezeket alcímek alatt kisebb szakokra tagolván, 
ez által a tanúlónak az áttekintést s összefoglalást meg­
könnyíti. De azt sajnálattal nélkülözöm, hogy a görög 
történelem tárgyalása végén rövid összefoglalást nem 
nyújt a görög történelem és miveltségben nyilvánúló fő 
eredményekről s eszmékről. A buzgó tanár természetesen 
azt így is teljesítheti, de — én úgy vélem — nem feles­
leges az, ha a tankönyvben is megtalálja a növendék.
A III. fejezet (127—222 lap) a rómaiak története, 
melyet a bevezetésben és 4 szakaszban ad elő, u. m. 1. 
A királyok kora. 2 . A köztársaság a jogegyenlőség 
kivívásáig és Itália meghódításáig. 3. Róma harcai a 
világuralomért. 4. A köztársaság hanyatlása és bukása.
A bevezetésben szól Itália földrajzáról, Itália la­
kóiról s a római történet felosztásáról. A földrajzi vi­
szonyoknál mindjárt kiemeli Itália központi fekvését 
a földközi tengerben, melynél fogva hivatva volt a gö­
rög míveltséget nyugat felé tovább terjeszteni, egy­
szersmind ez volt egyik fő oka az ókori világ feletti 
uralom elnyerésének. S a mint Róma fejlődése és emel­
kedése egy központból indúl ki s halad tovább, egyre 
nagyobb és nagyobb területre, természetszerűen ezen 
utat kell követni Róma történelme előadásának is. Gö­
rögországgal ellentétben itt tehát egységes, erős köz­
ponttal biró állammal van dolgunk, mely leglávolabb 
fekvő proviniciájával is képes erejét éreztetni. Az ősi 
latin szövetségből keletkezik ezen állam Róma alapítása 
által s tulajdonkép Róma maga az állam, mely két 
irányban fejti ki nagyszerű működését, u. m. belsőleg 
államkormányzati és hadászati szervezetének megalko­
tása, és külső leg  győzelmes hadi tettei által. Kiss Lajos 
műve mindkét irány fő mozzanatait és tényeit ügyesen 
csoportosítva, alaposan és világosan adja elő.
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A királyok korára nézve a fősúlyt mindjárt az ál­
lami szervezetre fekteti, feltüntetvén úgy a Servius Tul­
lius előtti, mint a S. Tullius által behozott alkotmányt; 
e mellett kiterjeszti figyelmét a rómaiak vallásos életére. 
Majd elbeszélvén a köztársaság megalapítását, azon küz­
delmeket csoportosítja, melyek a patríciusok s plebeju­
sok közt folytak s melyekben teljesen kialakult a köz­
társaság alkotmánya, melyben egyensúlyba jutottak 
az aristokratikus és demokratikus elletnek. Az Itália 
birtokáért folytatott harcokat a volskok, sabinok, etru- 
skok, gallok, samnitok, latinok s Tarentum és Pyrrhus 
ellen csoportosítja ezután és jelemzi azon intézménye- 
nyeket, melyek által Róma Itália felett uralmát gyako­
rolta, u. m. a senatust, a katonai gyarmatokat, a kő- 
útakat s az alattvalók különféle polgári jogait s községi 
kormányzatát.
Ezzel eljut Rómának a világuralomért vívott har­
caihoz. Közbe szövi itt Karthago rövid ismertetését s 
aztán elbeszéli a 3 nagy háborút ellene, melyek által 
Róma a Földközi tenger nyugati felének urává lett. 
Közbe esnek a Macedónia, Syria s Görögország elleni 
harcok, melyekben a Földközi-tenger keleti része felett 
is Róma lett az úr. E nagy hódításoknak azonban ká­
ros következményei iettek a vallási és erkölcsi élet 
hanyatlásában, a hivatal- és pénznemesség keletkezé­
sében és a közgazdasági bajokban. Ezek orvoslása vé­
gett lépnek fel a Gracchusok, de sikertelenül s meg­
kezdődik a belviszályok és polgárháborúk kora, mely 
a köztársaság bukásával ér véget. [
Szerző mindezen viszonyokat a célhoz képest kellő 
részletességgel és megfelelő csoportosítással adja elő- 
világos jellemzését nyújtván a kiváló egyéniségek törek­
vésének pl. a Gracchusoknak, Mariusnak, Sullának, Pom- 
pejusnak, Caesarnak, Octavianusnak s az események el­
beszélését az actiumi csatával s ennek következményé­
vel, a császárság megalapításával végzi be, mint azt a 
Tanterv megszabja.
E mellett Róma míveltségi állapotát is kellőleg 
rajzolja, kiemelvén e tekintetben a görög míveltség 
hatását s mint a görög történetnél, úgy itt is meg­
emlékezik az e téren történt újabb kutatásokról, pl. az 
Olympiában és Pompejiben folytatott ásatások ered­
ményeiről. (49 és 220 lap.)
Itt is sajnálattal kell azonban megemlítenem, hogy 
hiányzik az összefoglalás a római történelem eddig tár­
gyalt részenek fő eszméiről s eredményeiről.
A mondottak alapján azonban szívesen konstatá­
lom azon nézetemet, hogy az események s intézmények 
tárgyalásában mindenütt meg van a szerves összefüggés, 
melyet az elől említett »Vélemény stb.« főkövetelmény 
gyanánt állít fel, valamint a helyes csoportosítás, mit 
az országos »Utasítások« kívánnak.
A mű stílusa ugyan egyszerű, de világos, folyékony, 
értelmes, felesleges szóvirágoktól ment.
Függelékül az ókori események időrendi összefog­
lalását találjuk, 3 hasábra osztva, külön a keleti népek, 
majd Görögország és Macedónia, a harmadikban Róma 
eseményeit állítva egymás mellé, a mi mindenesetre 
igen tanúlságos tájékoztató, hogy a tanúló az időviszo­
nyokkal teljesen tisztába jöjjön.
Ezután következik a tartalom jegyzéke és végűi 
94 mivelődéstörténeti ábra, még pedig úgy a történe­
lem előtti idők s a keleti népek, mint a görögök s ró­
maiak míveltségi viszonyait ábrázoló képek, pl. kő- és 
bronzeszközök, gúlák, sphynx, obeliszk, egyptomi tem­
plom s istenségek szobrai, babyloni s assyriai dombor­
művek, perzsa oszlopok, indiai templomok, athéni épü­
letek, görög oszlopok, szobrok, képek Pompéjiből stb. 
Ezek a könyv értékét s használhatóságát nagyon emelik, 
nagyban hozzájárúlván az ókori míveltség megérte­
téséhez.
A könyv kötve jelent meg, csinos kiállításban; 
betűi elég nagyok s tiszták, csupán a kevésb’oé lényeges 
vagy megtanúlásra nem szükséges rész'etek nyomtatvák 
kisebb betűkkel.
Mind ezek alapján legyen szabad e művet, mely 
szerény véleményem szerint a jelenleg már használatban 
levő s államilag engedélyezett tankönyvekkel is meg­
állja a versenyt, e lapok tisztelt olvasói s különösen 
a tanártársak szíves figyelmébe ajánlánom.
Sárkány Imre.
---------------
M U L  T U N K.
Ifj. Cséesi Jánosnak Sárospatakon 1768. máj. 
10. kelt levele Pados Ferenezhez.
DEO DUCE ET LUCE.
Minap írt levelemet talám nem is vette Kegyelmed, 
minthogy oda csak tvnuooda) mennek a deákok, holott 
Kegyelmednek, mint inspectornak kellene eggyet excu- 
piálni, kinek ut rhtxrog nyújthatna is valamitskét, ut 
aliis bene sólet, kik közt magamat is esmérem, — 
utinam redhostire possem; — mint karácsonyi levelé­
ben is Ígérte volt. Már megírtam kétszer is szörnyű 
romlásomat a béres (?) fija által: Haec facies Trójáé 
cum caperetur erat. Ilyen gazember semmissé tett en­
gem : quid-quid habui rapuit, plorant gemunt miseri 
orphani. Bőd Péter hazugsága in novitio libro suo Ma­
gyar Athenas be fog-e/ telni: a jó emberektől táplálta- 
tik. O utinam ! O s i ! Épen ide való az eripere vaccam 
et caudam pro elemosyno vestituere. Balatoni bort is 
bár kűdne már egyszer Kegyelmed. T. Szoboszlai uram 
leveléből értem, hogy mind papságot, mind seniorságot 
oda hagyott és Szabadiba ment lakni, Tuba házát áren- 
dálta meg; de egy valaki azt mondá: coactus deponere 
utrumque munus. Indoleo sorti boni discipuli. Maga 
— tudom — szégyenli; kérem, írja meg Kegyelmed, 
miben legyen a dolog. T. Torkos uram még se küldött 
levelet, kinek méltán írhatnám : Quod peto, da Caji, 
non peto subsidium. Tserepi uram leveléből is értem 
(?) Kegyelmed quasi in Utopia habitaret, vei ultima 
Thule. Tsak akkor élek, mikor Kegyelmetektől vehe­
tek levelet, alias sum semimortuus; ita jacui ut truncus 
husvét szombatján a földön, a prédikátor jö tt ide, az 
emelt fel. Kik holtak meg, írja meg Kegyelmed. Saluto 
lares Tuos et sum
Patakini io. Maji, 1768.
idem qui pridem 
Johannes Tsetsi.
Ifj. Csécsi János, 1713— 1734. volt sárospataki fő­
iskolai tanárnak (a kiről az Irodalomtörténeti Közlemé­
nyek 1891. I. fűz. —- bizonyosan a szedő hibájából — 
azt állítja, hogy 1760-ban halt meg) halála előtt egy 
évvel*) kelt ezen levelét a Nemz. Muzeum kézirattára 
ő rz i.... Az egész csak egy négy rét összehajtott kis 
4-ed levél, a melynek egyik — igen foltos — lapján
* Meghalt 1769. jun. I. V. ö. Sárospataki Lapok 1889. évf. 925. 1. 
»Megtiszteltetett a temetsége még a jezsuitáktól és az oroszoktól is, a kik 
eltemettetésekor nekie harangoztattak,« mondja Simái M. naptárjegyzetei­
ben. Figyelm. 1873. évf. 226. 1.
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van a nagyon homályos tentával írott szöveg, másikán 
a cz'm : »Clarissimo ac Reverendissimo Domino Fran­
cisco Pados Tractus Vespremiensis Inspectori et Eccle- 
siac Vamosiensis Pastori . . .  eximio Fratri in Christo 
dilccto Vamosinum.« Eredeti, de csak az aláírás saját­
kezű, a többit diktálás után, hányd cl-vesd el módra 
írta valamely ügyetlen író, a ki itt ott egy egy betűt a 
tolb n felejtett, vág. mint a hogy még bor helyett is 
port írt, mással cserélt fel, a pontozással pedig egyálta­
lában semmit nem gondolt, a minek következtében az 
értelem néhol csak az összefüggésből állapítható meg.
Ennek a csapások alatt megtört, beteges aggas­
tyán clborúlt kedély-világára élénk fényt vető levélnek 
abban a felsóhajtásában, a melylyel a tönkre tett tudós 
Bőd Peternek reá vonatkozó megjegyzését »a pataki 
professorságból. . . . kiesett . . , az időtől fogva nagyob- 
bára az Istent félő embereknek adakozásokból él*« 
kiséri . . »0 utinam ! Ősi!« megrázóan kiált felénk a 
protestáns papi család bizonytalan sorsának egész ke­
serve. . No de a mik megírattak, a mi tanúlságunkra 
Írattak meg; majd más világot teremt a papi nyugdíj- 
s gyámintézet. Meg lesz az az ezeréves jubileumra; 
ha nem Magyarországéra, hát a magyar ref. egyházéra.
Csillag U.
Az 1843. XX. t.-e. a tiszáninneni kerü let 
közgyűlésén.
1848-ik évi május 3-ik s több napjain a tiszamel- 
léki belv. hitv. követő egyházkerület Miskolcon tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvi kivonata.
, Közoktatási és cultusminister Bró Eötvös József úr 
ő mlga közelebb múlt április hó 27 érői kelt hozzánk 
intézett körlevelében előterjesztvén, hogy miután a be­
vett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségeinek 
fedezését az álladalom elvileg elvállalván, ez elvnek 
részletes alkalmazásával egy kimerítő törvényjavaslat 
megkészítésével a ministeriumot megbízta a protestáns 
hitfelekezettel az egyházi és iskolai reformról tartandó 
értekezés helyéül Pestvárost, idejéül pedig f. é. augusz­
tus 1 sejét jeleié ki, fölhiván egyházkerületünket, hogy 
addig is az értekezlet tárgyait vitassa meg, adatait ké­
szítse elő s az értekezletre annak idejében küldje el 
megbízottjait oly számban, a mint jónak és célszerűnek 
tartandja.
A tisztelettel fogadott föhivás következtében, min­
den egyebek előtti teendőének tekintvén egyházkerűleti 
közönségünk Pestre küldendő megbizottainak megvá­
lasztása iránt intézkedni, e tekintetben az időveli taka­
rékoskodás parancsolta legrövidebb úton indulva, elha­
tározd : miképen az egyházmegyei kormányzóságok, 
egy eleve kitűzött napon és helyen tartandó gyűlésre 
úgy hivják meg a fölügyelésök alatti egyházakat, hogy 
azok önkebelekből az egyetemes község befolyásával I 
választandó két és két képviselőik által megjelenvén a 
gyűlésen, ott — nem szorítkozva csupán elkülönzött 
egyházmegyéjük körére, hanem az egész egyházkerü­
letre kiterjeszkedőleg bizalmok intése után válasszanak 
meg Írásba foglalt, titkosan adandó szabad szavazataik­
kal az egyházi részről hét, a világi részről ugyancsak 
hét követekül küldendő egyéneket, kiknek megválasztá­
sokban általános többség fog határozni: az egyházme­
gyei kormányszékek, mint testületek nem fognak a vá­
lasztásba szavazatadással befolyhatni. Ezen választási 
eljárás eredménye, az egyházmegyék által, a jövő junius 
hó 25- és több napjain S. Patakon tartandó egyházke-
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rűleti közgyűlés elébe terjesztetvén, a legtöbb szavaza­
tot nyert egyének közül — ez alkalommal már általá­
nos többségre nem figyelmezve — tizennégyen, heten 
a világi és szinte heten az egyházi rendből Pestre kül­
dendő követekül ki fognak jelentetni.
A főiskolát képviselendő két megbízottat az oktatói 
kar fogja önkebeléből megválasztani.
A ministériummali értekezendés céljának segéllésére 
a fölhivás értelmében is, egy, e jelen gyűlésünkből ki­
adandó példány vezérlete mellett, a lehető legnagyobb 
pontossággal végrehajtandó összeírás által meg fognak 
készíttetni az egyházainknak s iskoláinknak számát, 
anyagi s népességi állását előterjesztendő adatok.
Az e képen összegyűjtendő adatokkal fölkészült 
i követeink, kik előtt minden, részletességek mellőzésével, 
egyedül 'protestáns egyházunk soha semmi árért áldoza­
tul nem vetendő jogainak épségben tartása fog utasitá- 
súl világolni — megjelenvén Pesten, ott elébb is magok 
' között, majd a négy helv. hitv. egyházkerületbeliek, 
j végre mind a nyolc egyházkerületbeliek együtt előleges 
I vitatkozás s tanácskozás útján igyekezni fognak kíváná­
saink, szellemi s anyagi igényeink, prot. egyházunk álla- 
dalomhozi viszonyainak kiegyenlítése felett magukkal tisz­
tába jönni s megállapodásra jutni s ily előkészülettel a 
ministériummal teendő értekezést könnyíteni s gyorsítani. 
És ezen egymásközötti előleges tanácskozás s értekezés 
végetti időnyerhetésre. oda lesznek utasítva követeink, 
hogy julius 25-én már Pesten megjelenjenek.
Az előzmények után biztosan reménylhetve az álla- 
dalomtól prot. egyházunk kül jobblétének megkészülését 
s szilárdítását, kell — a mi már saját teendőnk — hogy 
egyházi testületünk belszerkezetének javításában is kése­
delem nélkül lépjünk munkára és ily elhatározottsággal, 
miután elenyésztek az akadályok, melyek eddigelé egy 
zsinat megtarthatásának útjában állottak, egyb. kerületi 
közönségünk nézete szerint, a Pesten megjelenendő 
helv. hitv. összes képviselői testület, egy jövendő zsinat- 
rai előkészület szerkesztése iránt is célszerűen lenne 
megbízandó.
Mely ez ügybeni határozatunk a szükséges lépések 
megtétélében egymástóli eltávozás kikerülése és irány­
adás végett, mind a hét főtiszt, prot. egyházkerületek­
hez haladék nélkül megküldetni rendeltetik. — Kiadta 
Apostol Pál egyházker. főjegyző.
---,>•;.{<---
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Jókai-iinnep Sárospatakon. A főiskolai ifjúság J folyó hó 7 én, a tornacsarnokban Jókai tiszteletére mind 
magához, mind az ünnepekhez méltó ünnepélyt ren­
dezett. Székely György ár.-nak, az akadémiai ifjúsági 
Önképző Kör tanárelnökének hangúlatos megnyitó beszéde 
után Komócsy Józsefnek Jókait dicsőítő ódája élvezetes 
tolmácsra talált a kellemes hangú Rohoska József th. 
ifjú lendületes felolvasásában. Majd Kérészy Árpád jh. 
ifjú a melegszívű, mély érzésű költőt mutatta be „A 
munkácsi rab“ elszavalásával; Janka Károly th. ifjú 
pedig állandó derültségben tartotta a közönséget, ügyes 
szavalatban tolmácsolván a „Saját magához“ című köl­
teménynyel azt a kedves humort, melyet a költő Kakas 
Márton név alatt személyesített meg.. Ugyancsak e szép 
, törekvésű ifjú aratott tapsokat „Oda Jókaihoz“ című 
; jutalmazott pályamunkájával, melyet Vinis Viktor th. 
ifjú olvasott fel. De fénypontja volt az ünnepélynek Ka- 
lassay Sándor th. ifjúnak „Jókai és a diákélet“ című 
alkalomszerű felolvasása, melyben a Jókai műveiből vettMagy. Athenas 312. 1.
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részleteknek ügyes csoportosításával, helyes reflexióival 
a régi diák életről derűit kedves képet adott s a közön­
ségnek tanulságos, kellemes szórakozást szerzett. Az 
ünnepélyes hangúlat emelésében dicséretes része volt az '. 
ifjúsági énekkarnak is. mely Pásztor Sámuel tanár ve­
zetése mellett főleg a „Király-hymnusz“ és „Dalünne- 
nepen“ című darabok szabatos előadásával általános 
tetszésben részesült. A szép számú közönség a főisk. 
zenekarnak ügyesen játszott Indulója mellett, lelkében 
egy sikerűit ünnepély kedves emlékeivel távozott, m. s.
— A templom-javító bál Sárospatakon, mint any- 
nyiszor már az ilyenfajta, most is szép eredménynyel 
végződött — erkölcsileg úgy mint anyagilag. A buzgó 
presbiterek s még buzgóbb presbiternék sürgő-forgó mun­
kája s leányaik ellenállhatatlan készsége kedves emlékű 
marad a jelenvoltakra nézve, épúgy, mintáz egyházköz- 
zség pénztárrára, a melynek templom-javítás alapja való­
színűleg 500 frttal lesz gazdagabbá.
—• Gyászhirek. Dr. Kun Tamás Bosodmegyének 
volt törvényszéki főorvosa, Miskolc városának tiszti fő­
orvosa, az országos közegészségügyi tanács tagja, a 
Ferencz József lovagrend keresztese stb. f. hó 6 án, éle­
tének 79-ik, orvosi működésének 51 -ik évében elhunyt 
Miskolcon s porrészei f. hó 8-án a megye és város álta- j 
lános részvéte mellett, az avasí családi sírboltba helyez- j 
tettek. Dr. Kun Zoltán, főiskolánknak széles körben is­
mert orvosa, édes atyját, Kun Bertalan kerületünk sze- i 
retett püspöke s Kun Pál, a miskolci főgimnázium ked- j 
veit veteránja testvérüket vesztették el a sok kiválósággal ! 
megáldott férfiúban. Élete a tudománynak, a közügynek j 
és az emberiségnek szentelt áldozat volt, legyen áldva i 
emlékezete ! A család gyászában mély tisztelettel oszto- | 
zunk. — Abauj-Szántón 81 éves korában hunyt el f. hó j 
5-én Vái/ássy Ferencz nyug. kataszteri biztos, a sáros­
pataki főiskola egykori növendéke, a ki az „alma mater“ 
iránt egy hosszú életen át megőrzött szeretetét alapítvá­
nyok által is megörökítette. A tápintézetnek s a theol. 
akadémiának 500 -  500 irtot hagyott végrendeletileg. Ezen 
utóbbinak kamatait külföldre vágyó ifjaknak kivánja ki­
osztatni. 10—15 ezer frtnyi vagyonát — mint az „Őr­
álló“ Írja — egészen jótékony célokra hagyományozta. A 
nemesen gondolkozó lélek hamvainak legyen könnyű a 
föld; emléke élni fog jó tetteiben örökké — Még a múlt 
hó 25-én elhunyt Triesztben — mint lapunk zártakor 
hivatalos utón értesülünk — Márkus László nyugalma­
zott tábori lelkész, ki a kerületünkbeli papi özvegy-árva- 
tár részére már régebben 12,000 frtos alapítványt tett s 
újabban is többször adta jelét — mint kerületünk jegy­
zőkönyvei igazolják —■ a tiszáninneni kerület iránt érzett 
jóindulatának. 1817-ben született Erdőhorvátiban; édes 
atyjának Márkus Györgynek elhunyta után, ennek utó­
dává lett Szepsiben, Abaujmegyében. Tudós pap volt, de 
kevésbbé népszerű s talán ez okozta, hogy a szepsii 
parokhiából kivágyódott a nagyvilágba s mint tábori 
lelkész töltötte el életét. —- Áldás emlékére!
Miért nem kellenek Tibátlnak az egyházpolitikai 
reformjavaslatok? Tibád Antal országgyűlési képviselő 
legközelebb kilépett a szabadelvű-pártból. Kilépését a 
lapokhoz küldött hosszabb nyilatkozatban indokolja. Nyi­
latkozatának egyik érdekesebb részét képezi a következő 
pont: Második nagyobb botlása a reform-actiónak, hogy » 
nem csak ágai ölelkeznek össze a felekezetiség széllé- | 
mével, de gyökerei is visszanyúlnak egészen a komáromi i 
konfessionalis türelmetlenség talajába. Siker esetében 
tehát az a protestantizmus győzelmét, mégpedig az 1868. j 
Lili törvénycikk módosításával konbinálva, annak pyrr- j 
husi győzelmét jelentené a katholicismus felett.“ Igen | 
valószínű, hogy az egyházpolitikai reformjavaslatok tár­
gyalása előtt még több olyan képviselő is kifog lépni a 
szabadelvű-pártból, a ki a reformjavaslatoknak híve, mert 
— mint a „Magyar Állam“ bíreszteli — eddig már több. mint 
50 képviselőről jelentették be, hogy reversálist adott ma­
gáról, hogy a kath egyház érdekei ellen semmit sem 
fog tenni, hanem úgy jár el, a mint azt a papok jónak 
látják.
— Zsinati törvényeink, mint lapunk zártakor érte­
sülünk — megnyerték a legfelsőbb jóváhagyást s Kun 
Bertalan püspök úr, mint a zsinat papi elnöke, folyó 
hó 14-én utazik Budapestre a kihirdetés módozatainak 
megállapítása végett.
— Sárospatakon és környékén is kihirdették a kö­
zös pásztorlevelet, mint a „Pesti Hir1ap-“ban olvassuk. 
A kihirdetés alkalmával a szószékről felhívták a híve­
ket arra is, hogy a ki közűlök a budapesti kath. nagy­
gyűlésre el nem mehet, az a paróchián kitett íven saját 
kezű aláírása által tiltakozzék az egyházpolitikai reform- 
javaslatok törvénynyé tétele ellen. — Trauczonfalván a 
plébános a vasárnapi litánia alatt tintát és tollat is vite­
tett a templomba s a hívek a harangozó felügyelete 
alatt az irodává alakított sekrestyében írták alá a tilta­
kozó iratot. Az ilyen szent helyen történt aláírásnak le­
hetetlen, hogy sikere ne legyen.
— A közös főpásztori körlevél a legtöbb kath. 
egyházmegyében a megyés püspök harcra tüzelő körle­
vele kíséretében hírdettetett ki. A legfelvilágosodottabb 
gondolkozásról Samassa egri érsek körlevele tanúskodik. 
Ő így ír papságához : „Bizton elvárom s remélem, hogy 
beszédeikben s előadásaikban elvűi követik az apostol 
mondását: „mi pedig a megfeszített Krisztust hirdetjük“ 
s azért gondosan kerülni fognak mindent, mi az igehir­
detésnek e magasztos feladatával ellenkezésben állana. 
Es megemlékeznek különösen is szent Fulgentius püs­
pök azon fenséges intelmére, melyet a közelebbi napok­
ban, szent István első vértanú ünnepén, a breviáriumban 
olvastunk : „István, hogy nevéhez méltón koronát nyer­
jen, fegyverül a szeretetet bírta s ez által győzedelmes­
kedett mindenütt. Szeretettel feddette a tévedőket, hogy 
jó útra térjenek, szeretettel imádkozott követőiért, hogy 
ne bűnhődjenek: a szeretet erényének erejével győzte le 
a kegyetlen Sault s ki üldözője volt e földön, társúl nyerte 
meg az égben.“
— Jókai Mór, 50 éves írói jubileuma alkalmából a
következő alapítványokat tette : Á hírlapírói nyugdíjinté­
zetnek 2000 koronát, az írói segély egyletnek 2000 ko­
ronát, a Kisfaludy-társaságnak 2000 koronát, a Petőfi- 
társaságnak 2000 koronát s a Képzőművészeti-társaság­
nak 2000 koronát, tehát összesen 10,000 koronát.
— Az országos „congrua“ bizottság, mely mind a 
két szertartási! katholikus alpapság helyzetének javítása 
végett, egyházi és világi férfiakból alakíttatott, a vallás- 
és közoktatási minisztérium értesítése szerint, folyó hó 
20-án tanácskozmányt tart. A bizottság elnöke dr. Sa­
massa egri érsek, előadó Boncz Ferencz, jegyzője br. 
Jeszenszky Béla. A bizottságnak a püspökök közű! 4 
tagja van: Schlauch, br. Hornig, Schopper és Pável, 
világi tagja pedig 18. Ezeken kívül a belügyi minisztérium 
1,- az igazságügyi minisztérium 2,- a pénzügyi minisz­
térium 2,- a vallás- és közoktatási minisztérium 3 egyén 
által lesz képviselve.
— A „Protestáns“ 1. szama rólunk is megemlé 
kezett és pedig két helyen is. Először hivatkozik lapunk 
szines borítékára s állítja, hogy annak idejében mi kicsu- 
foltuk őt ezért a szineskedéseért. Másodszor védelmébe 
veszi Péntek Ferencet, a mi püspökeink interviewoloját, 
azt hirdetvén egyebek között róla, hogy ő a Pesti Nap­
lónál, e „különben erős pápista lapnál“, jó szolgálatot
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esz egyházunknak. „Az elsőre meg kell jegyeznünk, hogy 
mi nem csufolkodtunk, hanem az igazságnak megfelelően 
azt állítottuk s ezt ma is fentartjuk, hogy a „Protestáns“ 
színes borítékkal is kecsegteti az előfizetőket s mondtuk 
ezt a prot. sajtó küzdelmes életével való kapcsolatban. 
Mi, — illetőleg a mi irodalmi körünk, mint kiadó — nem 
kecsegtettünk senkit, s nem is akarunk borítékkal ke­
csegtetni jövendőben sem. — A mi a Péntek dolgát 
illeti, hát azt mi, a mi falusi elménkkel még most sem 
értjük, vagyis most még kevésbbé értjük. Hogy valaki 
jó protestáns létére szolgálatába szegődjék egy „külön­
ben erős pápista lapnak“ — ez nem a mi világunk; a ki 
gyönyörködik ebben, prosit neki. Mi ellenségeink szekerére 
nem kapaszkodnánk s akárkinek még drága pénzért sem 
szolgálnánk.
— A r. kath. főpapok és a Jókai-iinnep. Nem mi
mondjuk, a napi lapok hirdetik, hogy a róm. kath. fő­
papok s az aristokratia távollétével tűnt fel a Jókai or­
szágos ünnepeltetésén. Maga Vaszary ellátogatott ugyan 
a „költő-király“-hoz, mint jó ismerőséhez, de csak úgy 
titkon, mint hajdan Nikodemus a Jézus Krisztushoz — 
hogy senki se lássa ; a többiek készültek otthon a közös 
pásztorlevél magyarázatához s a 16-iki nagygyűléshez 
verték a dobot. Érdekes hogy az aristokratia nagyobb 
része is együtt tüntetett a klérussal — egy lélektől 
vezéreltetve — úgy mint már sokszor máskor is, a tör­
ténelem tanúsága szerint. Kiszakadtak az ünneplő nem­
zet köréből önként s a nemzet levonja majd lassanként 
ebből a tüntetésből a szigorú következtetést. Jókai még 
nagyobb lett azzal, hogy némely gyanús nagyok nem 
mertek előtte — fejet hajtani. A „Pesti Hírlap“ azt vallja, 
hogy nem akarták benne megtisztelni — az eretneket. — 
Milyen régen mondta pedig már a Jézus: Nincsen kö­
zöttetek sem zsidó, sem görög, s azt is hogy: a lelket 
meg ne oltsátok-
— A szent fillérek. A tisza- valki egyház hívei, a lelkész 
kezdeményezésére, évenként meghozzák sok terhük hor­
dozása közben is önkéntes áldozatukat „Isten dicsősé­
gére, “ azon kegyeletes fillérek alakjában, melyeket ilyen 
módon óhajtanak megmenteni a „rozsdától“ és a „lopok- 
tói. “ Ezen a címen, négy év alatt gyűjtögetett az egy­
ház 166 frt 61 krt. A 'január 5-én megejtett gondnoki 
számadás alkalmával elhatározta az egyház presbitériuma, 
hogy ez összeget, az évenként „Isten dicsőségére“ be­
gyűlendő adományokkal együtt, kamatoztatni fogja a 
késő utódok számára, még pedig úgy, hogy a jegyző­
könyv tanúsága szerint 100 évig, ez a gyűjtés és tőké­
sítés mindig folytattassék, azt meghiányosítani a mondott 
időig szabad ne legyen, a mikor a remélhetőleg szépen 
felszaporodott összeg az egyház fentartására fordíttassék. 
Száz év aiatt nagyot fordúlhat a világ kereke; egyházi 
életünk olyan változásokat láthat, hogy ezen fillérek, 
melyek ma még inkább csak az áldozatkész lelkek dicsősé­
gét jelentik : száz év múlva az általuk gyakorolható jóval, 
valóban az „Isten dicsőségének“ lesznek terjesztői. — 
A különben sok teherrel küzdő kis egyház, mely csak 
a közel-multban építette szép templomát, öt évvel ez 
előtt díszes orgonát csináltatott, a múlt évben pedig 
1500 írtért két uj harangot öntetett s mindezeket a 
maga erejéből, — most midőn, a messzejövőnek pró­
bál biztos alapot teremteni, alig ha nem olyan példát 
szolgáltat, melyre nézve sok jobb módú, de rest szívű 
gyülekezet „eszébe vehetné magát,“ megfogadván e tekin­
tetben is ama megváltói utasítást: „eredj el és te is 
akképen cselekedjél!“
i. k. la. V.
— Részlet egy alkalmi levélből. Mennél mélyebben 
mennek az egyház-politikai dolgokba s az ezzel kapcso­
latos törvényjavaslatok készítésébe és taglalásába, annál 
kevesebb bizalmam van azok megvalósúlásában. Míg a 
javaslatok concrét alakban nem állottak a ház asztalán, 
addig követelték és lelkesedtek érte, most hogy meg 
van, kezdenek mind jobban fázni tőle; egyik egy, másik 
más okon ellene fordúl. Most már tisztában lehetünk az 
Apponyi-párttal is; az uj évi beszéd semmi kétséget 
nem hagy fel az iránt, hogy ellene szavaznak. A kormány­
párt is bomladozik s kezdik erősen hangoztatni a rever- 
sálist. Mire a javaslatok a bizottsági tárgyaláson átesnek, 
a nyilt házban nem lesz többség, a mely elfogadja azo­
kat. Hja, a klérusnak sok eszköze van a pressírozásra 
és pedig a szabadelvűség nem is fogja teljes erővel ki­
bonthatni szárnyait, míg a klérus hatalmi és vagyoni 
túlsúlya meg nem töretik. Próbálnának csak a protes­
tánsok annyit merni, mint a mennyit a kath. papság 
jelenleg tett és pedig nyíltan, a szószékről -— tudom, 
hogy az egész sajtó egyhangúlag agyonpaskoina bennün­
ket. No de hát inundus se expediet; majd csak lesz va­
lahogy. Egyet azonban előre látok, hogy mi protestánsok 
ebből a harcból megfogyva és gyengülve kerülünk ki. 
Fortes fortuna juvat. A katbolikusok mozgalma akár 
inde, akár unde — figyelmet és érdeklődést kelt minden­
felé s ez ránk nézve sok tekintetben lesújtó és ve­
szedelmes. ra.
SZERKERZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek. A kik megérezték az én lelkemnek újabb bánatát s 
vigasztaló szavaikkal siettek megerősíteni a köztünk lévő szívbeli szö­
vetséget — fogadják forró köszönetéinél. A jó Isten szeresse mindnyá- 
jokat szeretteikben is, az életben is, a halálban is, — Sz. E. Távol 
kellett lennem, ezért késett a válasz a jóakaratéi levélre. Sok kellene 
olyan, dehát »sokan vannak a hivatalosak, kevesen azonban a választot­
tak.« — B. F Ha felelet jön. készséggel továbbítom. A lapokat szíve­
sen küldjük, de névsort kérünk legalább egy levelező lapon. — R. K. 
Nyilt levélben vagy egyébképen, a mint neked tetszik, csak végezd el, 
a mire a^lélek kényszerít. — R. K. H—y  A kérdésekre mielébb fele­
lek. Az Énekek énekét lapunkban fogom elébb közölni; fordítani valót 
mielébb küldök. — Sz. J. Levelet írok s abban elmondom, hogy miért 
nem emlékezhetünk régiekről. Csakhogy végre tollat fogtál, jó lészen 
abból. — Sz. P. Egykori jeles tanítványaimra mindenkor számítottam 
és szeretek számitani. Hűségük nekem édes jutalom. Hogy néha csaló­
dik az ember, az egészen emberi dolog. Ha kevesen maradnak, a kik 
mindvégig megállnak, annál több jut nekik a szeretetből. Az igaz, hogy 
ebből nem lehet adósságot kifizetni. -- N. L. Majd gondoskodom én 
thémákról — ad hominem. — Dr. H  0 . Újabb müvéhez, addig is, 
mig ismertethetnök, szívből gratulálok. A roppant termékeny erő tartson 
sokáig ! — Sz. L. Azért nem közöltük, mert a mostani sok-tárgyú idő­
ben a halaszthatókat halasztani!nk kell. A napi s az égetőbb felekezeti 
kérdések elől meg kell most hátrálniok az általános jellegű elméleti 
fejtegetéseknek — legalább egy időre. — D r H. J. Azzal az irodalmi, 
de egyúttal üzleti dologgal még nem jutottunk dűlőre. Én a tőlem tel­
hetőt megteszem örömmel. U. J. Leveled nem talált itthon. Küld- 
jem-e még a jelzett helyre ? A következő számba már talán bejut. — 
0. P. Annak a félreértésben lévő férfiúnak szívesen írok, ha jónak gon­
dolja az én beavatkozásomat. — Notus. Az »Ignotus« versenytársát vá­
rom. — I F .  Már a nyomdában van a »Kommunismus.«
Pályázat,
Az abauji egyházmegyébe kebelezett s z e s z tc c -  
Icom cL róczi ev. ref. egyház lelkészi állomására, mely­
nek évi jövedelme, szántóföld, rét, legelőföld, szemes­
élet és stólában 848 frt 84 kr s így a 111-ik oszt. tartozik.
Pályázati kérvények febr. 20-ig Hernád-Bűdre (u. 
p. Gibárt) Nagyt. Idrányi Ferencz h. esperes úrhoz 
küldendők be.
Miskolc, 1894. január 12. Kun Bertalan,
tiszáninneni ev ref. püspök.
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Előfizetési díj:
) H e ly b e n  é s  v id é k re  p o s ta i  
s z é tk ü ld é s s e l,  e g é s z  é v re  
5 f r t ,  f é lé v re  2  f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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o l d a l  2 fr t.
E z e n k ív ü l b é ly e g d íj 30 k r .
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T A R T A L O M :  «A római katholikus nagygyűlés Budapesten.» Mitrovica Gyula. — IA protestantizmus helyzete és jövendőbeli magatar­
tása a kormány által beterjesztett egyházpolitikai törvényjavaslatokkal szemben» M eaner Béla — «Az 1868. L ili. vi­
szonya az egyházpolitikai reformokhoz » Enyiczkey Gábor. — cA nem állami iskolákban működő tanárok nyugdíjazásáról 
szóló törvényjavaslat » — Kritikai megjegyzések a házassági jogról szóló törvényjavaslat kérdéséhez.» Zsindely láván dr. 
— «Alovagi intézmény.» Ballagi Géza. — «Vegyes közlemények.» — «Szerkesztői üzenetek.» — «Pályázat»
A római katliolikus nagygyűlés Budapesten.
E z  is m e g tö r té n t,  a  h a ld o k ló  tiz e n k ile n c e ­
d ik  s z á z a d  u to lsó  é v tiz e d é b e n  s e z re d é v e s  n e m ­
z e ti lé te lü n k  k é s z ü lő  n a g y  ü n n e p é n e k  fén y e s  és 
b iz ta tó  b e v e z e té s e  g y a n á n t ,  h o g y  íg y  a z tá n  a n ­
n á l m e g g y ő z ő b b e n  m e g m u ta s s u k  a  m ív e lt v i­
lá g n a k  : m e n n y ire  e g y ü tt  d o b o g  s z ív ü n k  s m e n y ­
n y ire  e g y s é g e s  m a g y a r  á llam  v a g y u n k .
E lő z m é n y e iv e l, a  k a th o lik u s  h ív ek n e k , a  le l­
k iis m e re t m o st a z  e g y s z e r  o ly an  h a m a r  fé n y e s re  
c s is z o lt  lán c a in  tö r té n t  e lő v e z e té sé v e l, n em  fo g ­
la lk o z u n k  ; m e r t  h isz e n  ő sz in te  tisz te le tb e n  t a r t ­
j u k  k a th o lik u s  p o lg á r tá r s a in k n a k  Íz lésé t s  n em  
is  le p h e t m e g  s e n k it  sem  e g y  m áso d ik , új ki­
adású costnitzi zsinat, a  m a g a  e g é sz  b e re n d e z é ­
sé v e l, ta g ja iv a l , fe lv o n u lá sá v a l s  le lk én ek  a  m a g a  
ig a z  m iv o ltá b a n  tö r té n t  m e g n y ila tk o z á s á v a l. M ég  
a  n a g y  sz e n v e d é ly ly e l  ű z ö tt  é s  a ja v á b ó l  v a ló  
k o r te s é le t  e g y ik -m á s ik  m o z z a n a tá r a  e m lé k e z te tő  
já r á s -k e lé s  sem  e jth e ti  a  n y u g o d t  sz e m lé lő d ő t 
c s o d á la tb a . R é g i je le n e te i e z e k  a  ró m a i k a th o ­
l ik u s  e g y h á z  tö r té n e té n e k , a  m e ly rő l k issé  é les, 
de  ta lá ló  g ú n y n y a l  ír ta  Pain  T a m á s , a  n a g y  
a m e r ik a i v a llá s -b ö lc sé sz , h o g y  „ sz e rv e z e té b e n , 
é le té b e n , a  rég i m e sg y é k  g y e p ű in e k  á rn y é k á b a n  
é lő  k ig y ó -g o m o ly , — - ő r iz k e d jé k  v a lak i re á jo k  
s z ó rn i  a  v ilá g o s s á g n a k  s u g a r a i t .“
H a n e m , ig e n is ,  v a n  s z a v u n k , első  s o rb a n  m in t 
a  m a g y a r  h a z a  p o lg á ra in a k , a z tá n  m in t p ro te s ­
tá n s o k n a k  is, M a g y a ro r s z á g  s a  m a g y a r  á llam  b í­
b o ro s  h e rc e g p r ím á s á h o z , s z e re p lé s é é r t  s a z é r t  a  
b e s z é d é r t ,  a  m e ly e t a  k a th o lik u s  n a g y g y ű lé s e n , 
m in t  a n n a k  egyházi elnöke —  m ily  ir tó z ta tó  e g y h á z ­
jo g i  fo g alo m  ez  é s  e lle n m o n d á s  a k a th o lik u s  
e g y h á z b a n  ! —  e lő s z ö r  J é z u s  K r is z tu s n a k  d ic sé re ­
tév e l k e z d e tt,  s  a z tá n  e g é sz e n  k ü lö n ö s  tö r té n e ti 
fe lfo g ássa l és  m eré sz  á llam i és e g y h á z tá r s a d a lm i 
e szm é k  p ro k la m á lá sá v a l v é g e z e tt. N em  m o n d o tta , 
de a z t  h is z s z ü k  : e z t  is  eg ész  te rm é s z e te s e n  a  
J é z u s  K r is z tu s  d ic s é r e té r e !
M a g y a ro r s z á g  h e rc e g p r ím á s a , k é ts é g b e  v o n -  
h a ta t la n  á lla m jo g i in té z k e d é se k  s z e r in t ,  nem  p u s z ­
tán  c sak  e g y  ig en  m a g a s  m é ltó sá g g a l fe lru h á z o tt  
fu n k c io n á r iu s a  a m a g y a r  ró m ai k a th o lik u s  e g y ­
h á z n a k . F é n y e , b íb o ra , fejedelm i g a z d a g s á g a , 
k ö te le ssé g e , h iv a tá s a , fe le lő sség e  n e m  ta r to z ik  
reá n k  ez  o ld a l r ó l ; ő é s  e g y h á z a  v a n  h ív a tv a  m eg ­
íté ln i: m i h o z  „ék es  k o r o n á t“ c s illo g ó  p a lá s tjá ra . 
D e, m in t a m a g y a r  á lla m  a lk o tm á n y á n a k , élő s z e r ­
v e z e té n e k  eg y ik  lé n y e g e s  és m in d en  e se tre  e lő k e lő  
ta g ja , m in t a  tö rv é n y h o z á s n a k  is e g y ik  a lk o tó  
e lem e, tö b b é  n em  c s u p á n  a  ró m ai k a th o lik u s  e g y ­
h á z é , h a n e m  a  m a g y a r  á llam n ak  o ly  felelős d ig n i-  
tá r iu s a , a  ki fe le tt m á r  c sak  e g y  ú r  v a n , a  m e ly  
e lő tt é p e n  ú g y  tis z te le tte l  ta r to z ik  m e g h a jo ln i, 
m in t a  m a g y a r  á llam  leg k iseb b , le g u to lsó  t a g ja  
s ez  a  m a g y a r  tö rv é n y  s az  a n n a k  ta r to z ó  fe le ­
lő sség . É p en  e s z e m p o n tb ó l v a g y u n k  m á r  b á tra k , 
e g é sz  tisz te le tte l fe lten n i M a g y a ro r s z á g  h e rc e g -  
p r ím á s á n a k  a z t a  k é r d é s t : mi jo g o n  v e h e te tt  r é s z t  
ő e m in e n c iá ja , ép en  m in t e ln ö k , e g y  o ly  n é p ­
g y ű lé s b e n , a m ely  v a llá so s  g y ű lé s n e k  a d a to t t  
u g y a n  ki —  a  b ék e  ism e re te s  a p o s to la i  á lta l, de  
a  m ely  tá rg y a in á l ,  c é lz a ta in á l, a z  e g é sz e t á th a tó  
és n y ilv á n  b e szé lő  sze llem én é l, a  b e n n e  tö r té n t  
h a tá ro z a to k n á l  fo g v a , a  leg é le seb b , a  le g k ih ív ó b b  
p o litik a i a g itá c ió  é s  m eg e lő zé se  a  m a g y a r  tö r ­
v é n y h o z á s n a k , o ly  tá rs a d a lm i, tö b b e t  m o n d u n k  : 
e rk ö lc s i m e g é lh e té s ü n k  n a g y  k é rd é se ib e n , a  m e ­
ly ek  e lin té z é sé b e n  n e m  az  a d ö n tő  e lv , h o g y  m it 
szó l h o z z á  e g v ik -m á s ik , a m a g y a r  á llam i v is z o ­
n y o k  k ö z ö tt  s z á z a d o k  ó ta  r á k a p a to t t  fe lek eze ti
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é r z é k e n y s é g  és e lő jo g o k  k ö v e te lé se  ; h a n e m  ig e n is  
a z ,  h o g y  m e n n y i r e  eg y ez ik  a z  m e g  a m a g y a r  
á l lam  fe j lő d ésé n e k ,  b o ld o g u lá s á n a k  b é k é jé n e k  k ö ­
v e te lm é n y e iv e l  s a z z a l  a m é l tá n y o s  és o sz to  i g a z ­
s á g g a l ,  a  m elye t  m in d e n  t i s z te s s é g e s  á llam , l e g ­
u to lsó  á l l a m p o lg á rá n a k  is t a r to z ik  k isz o lg á l ta tn i .
B iz o n y á r a  n e m  a  mi f e la d a tu n k ,  h o g y  fél­
t é k e n y e n  ő r k ö d jü n k  V a s z a ry  K o lo s n a k  b í b o r a  
fele tt  s  mi á l l ju n k  o d a  a r o m b o ló  á r  elé, h o g y  
e se t leg ,  a  s z e n v e d é ly e k  által f a n a t iz á l t  b á to r s á g  
m e g  n e  ta p o s s a  főpap i  p a lá s t j á t ;  de a z t  c s a k  
ő s z in té n  sa jn á ln i  tu d ju k ,  h o g y  M a g y a r o r s z á g  
h e r c e g p r ím á s a ,  a  ki a z  e v a n g é l is tá k  s z im b ó lu m á t ,  
a  b á r á n y  által t a r t o t t  z á sz ló ra  í ro t t  bék e  j e l ­
s z a v á t  p ro k la m á l ta  e g y h á z n a g y i  é s  m a g y a r  a lk o t ­
m á n y i  h iv a tá s á n a k  i rá n y a d ó  e lv é ü l ,  ily s a jn á la to s  
g y e n g e s é g e t  t a n ú s í to t t  s z e rep lé se  által, főpap i é s  
á l la m fé r f iú  h i v a t á s á n a k  m e g k ü lö n b ö z te té s é b e n  és  
a  k e t tő n e k  ö s s z e e g y e z te té s é b e n  s a k k o r ,  a m ik o r  
m in t  a  m a g y a r  t ö r v é n y h o z á s  e g y ik  h a ta lm a s  
t é n y e z ő jé n e k ,  ott a  fő ren d ek  h á z á b a n ,  e g é s z e n  
a lk o tm á n y o s  fo rm á k  szer in t ,  e g y  e g é sz  s z o lg á la t -  
kész  és  h a ta lm i k ö r é b e n  élő s e r e g  á l lh a to t t  r e n ­
d e lk e z é sé re ,  e lk ö v e t te  a z t  a p o l i t ik a i  t a p in ta t l a n ­
sá g o t ,  h o g y  n e v é h e z  fű z ő d jé k  a  k a th o l ik u s  d o g ­
m á k k a l ,  k a th o l ik u s  e g y h á z jo g g a l  és  ed d ig  e z e k ­
n e k  e lv e in  táp lá lt  k a th o l ik u s  le lk iism ere tte l  is n y í l ta n  
e l le n k e z ő  n é p g y ű lé s ,  a  m elyről m a g a  is m e n te -  
g e tő d z v e  va ll ja  be, h o g y  „ b á r  a z  a lk o tm á n y o s  
j o g  a z o n  te rén  á l lu n k ,  a m e ly  eg y  s z a b a d  
n e m z e t  m in d en  e g y e s  tag já t  m egille ti  m é g is  
s z o k a t l a n n a k  t ű n h e t ik  fel e zen ,  k i le n c -sz á z  é v e s  
n e m z e t i  m ú l tú n k  a la t t ,  t u d to m m a l ,  e lső  k a th o l ik u s  
n a g y g y ű l é s “ .
V a ló b a n  szokatlan és ha  s z e n t  v a l lá s u n k  t a ­
n í tá s a  é s  a z  e rkö lcs i  v i lá g re n d  tö rv é n y e i  s z e r in t  
is, a z  első elkövetett bún m éltán  s o k s z o r o s  á tk o t  
s z o k o t t  m a g a  u tá n  v o n n i ,  ú g y  ig a z á n  f é ln ü n k  
leh e tn e  e t á r s a d a lm i  ba llépés  e re d m é n y e i tő l ,  h a  
b e  n e m  leh e tn e  l á t n u n k  azt, h o g y  itt i n k á b b  
e g y  s a j n o s  tév e d é s rő l ,  a  tö r té n e t  t a n u l s á g a in a k  
m e g  n e m  érte tt  fe l fo g ásá v a l  és  a z  e rő s z a k o s a n  
fe l iz g a to t t  le lk esed és  ó v a tlan  p i l l a n a tá b a n  e le j te t t  
s z a v a k k a l  v a n  d o l g u n k ;  m ert  i ly en  m e g g o n d o ­
la tlan  n y i la tk o z a tn a k  kell m in ő s í te n ü n k  V a s z a r y  
K o lo s n a k ,  a  n em  o ly  rég en  m é g  lelkes tö r t é n e t  
t a n á r n a k  a m a  k i je len té sé t ,  a m e ly  s z e r in t  m e g ­
k ise b b í tv e  a  48-iki m a g y a r  t á r s a d a lm i  s z a b a d ­
s á g h a r c  k ü z d e lm e i t ,  a  k ü z d e lm e k b e n  k io n to t t  h o n ­
fiúi v é r  d r á g a  g y ü m ö lc s e i t ,  — v á d o lv a  áll o d a  a  
p o r la d o z ó  s z a b a d s á g h ő s ö k  s í r j á r a  s  o t t  ke res i  a  
k a th o l ik u s  e g y h á z  ro m lá s á n a k ,  j o g a i  c s o n k í t á ­
s á n a k ,  m e g  a  m o s ta n i  n é p g y ű lé s n e k  o k a i t  és  
in d o k o lá s á t .
M in ő  s a jn á la to s  m e g s z ó lá s a ,  m e g k is e b b í té s e  
ez  a  t iz e n k i le n c e d ik  s z á z a d  c iv i l iz á c ió já n a k ,  s z e l ­
lemi k ü z d e lm e in e k ,  s a j á t  n em ze ti  n a g y  a lk o tá ­
s a in k n a k ,  itt, a  m a g u n k  tű z h e ly é n ,  s a j á t  s z e m ü n k ­
b e n ! !  F e lü l  csak  az  m ú l ja ,  a m id ő n  a  h e rc e g -  
p r ím ás  e lé g  b á to r  a z t  á ll í tan i, h o g y  m in d a z o n  
jo g o k a t ,  a m e ly e k e t  p ro te s tá n s  e g y h á z u n k n a k  
az  17 9 0 /1 -ik i  o r s z á g o s  tö rv é n y e k  a n n y i  k ü z d é s ,  
a n n y i  m é l ta t la n  m e l lő zé s  u tá n ,  m in t  lé te z é s ü n k ,  
m e g m a r a d á s u n k  leg e le m ib b  felté te le it  m e g a d tá k ,
a z t  a  római katholikus eggház adta  m eg , n e m  
m in t  m eg i l le tő  jo g o t ,  h a n e m  in g y e n  k e g y e le m ­
ből, a la m iz s n a  g y a n á n t ,  m in t  u r a lk o d ó  e g y ­
h á z  ! . . .
N e m  a k a r ju k  m e g b o l y g a t n i a  m ú l t a k a t ;  Is ten  
m e g b o c s á tó  k e g y e lm e  h a d d  t a k a r j a  be  k ibék ítő -  
leg  a  k e s e r ű  e m lék ek e t .  D e a z t  m é g is  k ih ív o t t  
ö n é rz e tü n k  k é n y s z e r í t  m e g m o n d a n u n k ,  h o g y  a  
m a g y a r  p ro te s tá n s  e g y h á z  s o h a s e m  a k a r t  k e ­
g y e lm i k e n y é re n  élni s h o g y  a  ró m a i  k a th o l ik u s  
e g y h á z  n e k ü n k  s e m m it  sem  a d o t t ,  m e r t  tőle 
so h a  s e m m it  sem  k é r t ü n k ; h a n e m  k ü ld ö t t  v é g ­
z e tü n k ü l  K o lo n ic so k a t ,  p ro k la m á lv á n ,  h o g y  M a­
g y a r o r s z á g o t  e lő sz ö r  k o ld u ss á ,  a z u tá n  n é m e t té  
és v é g r e  k a th o l ik u s s á  t e s z i : s a d o t t  g á ly a - r a b ­
ság o t,  e p e r je s i  v é r tö r v é n y s z é k e t  és  h a  ezek e t ,  a 
k isa j to l t  k é n y e k e t ,  a  n e h é z  r a b lá n c o k a t ,  az  el­
h u l lo t t  á ld o z a to k a t  t a r t j a ,  a m in th o g y  kell is 
t a r ta n ia  a d o m á n y a in a k  . . .  óh  h á t  mi is m e g ta r t ­
j u k  em lék e i t .  N em  a z é r t ,  h o g y  m o s t  m á r  iz g a s ­
su n k  v e lő k ;  h a n e m  b iz o n y s á g é i  ig a z a in k n a k ,  c á ­
fo la táu l a  k a th o l ik u s  tö r t é n e t í r á s n a k  s a  k a th o ­
likus n a g y g y ű lé s  e ls z ó lá sa in a k .
H a n e m  e g y ú t ta l  ö rö k  t i l ta k o z á sú l  is a  k a th o -  
l ic izm u s  a m a  neki b á to r o d o t t  a s s p i r á c ió ja  ellen, 
m ely  e g y  m eg if jo d o t t  regnum mariánumot akarna  
te l jes  z a b o lá t l a n s á g á v a l ,  f a n a t iz m u s á v a l  a  m a ­
g y a r  n e m z e t  n y a k á ra  h o z n i ,  k im o n d v á n  a k a ­
th o lik u s  n é p g y ű lé s ,  a  h e r c e g p r ím á s  e ln ö k ség e  
' a la tt  a z t ,  h o g y  „ a  p o lg á ro k  k ö z s é g i ,  h a tó sá g i  
és o r s z á g o s  képv ise le ti  v á la s z tá s o k b a n  ré s z t  v e ­
g y e n  és  o t t  m e g b íz h a tó  k a th o l ik u s  fé r f iak ra  és 
ilyenek  h iá n y á b a n  csak a r r a  s z a v a z z o n ,  ki a  
k a th o l ik u s  h i te t  és  e g y h á z a t  m e g  n e m  tá m a d ja ,  
h a n e m  a n n a k  v é d e lm é re  v á l la lk o z ik  és e z t  „ha­
tározottan meg is fogadjad1
ím e ,  i ly en  r e v e r s z á l i s o s  t ö r v é n y h o z ó  te s tü ­
lettel a k a r j a  m e g a já n d é k o z n i  M a g y a r o r s z á g o t  a  
B u d a p e s te n  ta r to t t  n a g y g y ű lé s ,  a  m e ly  rever-  
szális  n é lk ü l ,  a  n a g y  le lk e sed és  és  ö s s z e ta r tá s  
d a c á ra  s e m  b iz ik  a  k a th o l ik u s  le lk i ism ere t  sza -  
v a ta r t á s á b a n  !
S z e re n c s e ,  h o g y  a  te r m é s z e t  é s  szellem i, 
e rkö lcsi  é le t  te rén  is e g y a r á n t  ki v a n n a k  m érv e  
á t tö rh e te t le n ű l  a  n a p p a ln a k  és é j s z a k á n a k ,  a  v i­
l á g o s s á g n a k  és  s e té t s é g n e k  h a tá r a i  s  h o g y  e g y  
n e m z e tn e k ,  a  m ely  é le t re v a ló ,  é le té b e n  n e m  le ­
h e tn e k  s z á z a d o k r a  v a ló  v i s sz a e sé se k .
E z z e l  a  h itte l n é z z ü n k  a z é r t  a  j ö v ő b e !
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M a g y a r o r s z á g  h e r c e g p r ím á s a  te l je se n  ig a ­
z a t  m o n d o t t  a k k o r ,  a  m ik o r  a  k a th o l ik u s  n a g y ­
g y ű l é s t  szokatlannak m o n d o t ta .
A  m a g y a r  c iv ilizác ió , s  a  t iz e n k i le n c e d ik  s z á ­
z a d  v i s s z h a n g k é n t  k iá l t ja  r á :
„ E t alios ego vidi ventos !“
Mitrovica Gyula.
A protestantizmus helyzete és jövendőbeli maga­
tartása a kormány által beterjesztett egyházpoli­
tikai törvényjavaslatokkal szemben.
A kormány által tervezett s már a képviselőház 
asztalára letett törvényjavaslatok bennünket, protestán­
sokat a lehető legizgatottabb állapotban tartanak. Be­
szélgetünk, vizsgálódunk annak reánk nézve jó, vagy 
rósz esélyeiről, leginkább pedig a rró l: miként lehetett 
volna az 1868. t.-c. 53. szakaszának 12-ik pontját 
fentartani s az ultramontánizmusnak e törvény meg­
buktatása végett kifejtett küzdelmeit sikertelenekké 
tenni? Azt is mérlegeljük magunkban, egymásközt is, 
nyilvánosan is: vájjon a 68-iki törvény helyett, miféle 
reeompensatioban fogunk részesülni? De hogy a mutat­
kozó veszélyekkel szemben mint kelljen a jövendő ér­
dekében védekeznünk ? — erről megvallom, mai napig 
vajmi keveset hallottam, s még protestáns közlönyök­
ből is vajmi keveset olvastam. Pedig már most itt 
volna az ideje, hogy erről is gondolkozzunk s figyel­
münket erre is kiterjeszszük, Nézetem szerint, ez által 
sokkal több hasznot tehetünk egyházunknak, mint ha 
összetett kézzel a múltakon ábrándozunk.
Szerintem abból, hogy a törvényjavaslat teljesen 
elkészítve, a ház asztalára letétetett, még nem kell azt 
következtetni, hogy annak egyes szakaszai változást 
nem szenvedhetnének, s hogy a 68-iki törvény fentar- 
tását, mi ne követelhetnők! Hiszen e törvénynek élet­
ben maradása az állam azon intenciójával, hogy a há­
zassági ügyek rendezését kezeibe vegye, egyáltalán 
nem ellenkezik. Én e tekintetben legfőbb reményemet 
prot. képviselőinkben helyezem, kik számosán vannak 
az országgyűlésen; még pedig büszkén állíthatjuk, az 
értelmiség quintessentiájából! Első sorban az ő köte­
lességük leend kellő világításba helyezni, hogy az állam 
említett törekvésével és célzatával a 68-iki törvény 
semmi ellentétben nincs; más oldalról ők vannak hí­
vatva azt bebizonyítani: minő váratlan bonyodalmak, 
felekezeti féltékenykedések merülhetnek fel, ha ezen 
törvény, a mely mai napig az egyházak közötti béke 
és nyugalom őre volt, hatályon kivűl fog helyeztetni.
És már most nézzük, miképen leend a törvény- 
javaslat szerint a 68-iki törvény helyettesítve? E régi 
törvény értelmében a gyermekek nemük szerint követik 
szüleik vallását; a törvényjavaslat pedig azt mondja: 
minden gyermek atyja vallását fogja követni, ha a 
házasfelek, a házasság megkötése előtt, a polgári ható­
ságnak be nem jelentik, hogy születendő gyermekeiket 
minő vallásban óhajtják neveltetni?
Sokaktól hallottam már azt a megjegyzést, hogy 
a javaslatnak ez a pontja nem volna igazságtalan s 
ebben nem foglaltatnék semmi veszedelem^ ha mellé 
az említett pótlék nem ragasztatott volna. Én még ezt 
a véleményt sem osztom s e részben is sokkal helye­
sebbnek tartom a 68-iki törvényt. Első sorban is a 
javaslat ezen pontjában a nők jogainak megsértését 
látom, kik a társadalomban a nélkül is nagyon háttérbe 
vannak szorítva s most élvezett jogaikból egyet ismét
elveszítenek. Pedig tudhatjuk, hogy legtöbb esetben az 
anya van hívatva kiskorú gyermekeinek keblébe a vallás 
iránti szeretetet becsepegtetni s gyermekeinek szívét 
az egyház iránti ragaszkodásra s Isten iránt bizalomra 
buzdítani. Eléggé meggyőződhettünk az életben arról, 
hogy a hol az anya vallástalan, az ő vallástalansága a 
legtöbb esetben gyermekeinél is nyilvánul. De van egy 
más ellenvetésem is. Azáltal, ha a születendő gyerme­
kek mindnyájan az atya vallását fogják követni, na­
gyobb út nyittatik a lelkészeknek a térítgetésre s eset­
leg, ha a nők jogait előlegesen érvényesíteni nem 
lesznek képesek, mindent el fognak követni a házasság 
mega k adályozá sára.
De hát a törvénynek e reánk nézve kedvezőtlen hatásá­
val még csak meg.tudnánk valahogy birkózni; nagyobb 
veszélyt ez nem hozna reánk, ha a törvénynek mintegy 
pótlékául, a szülei jog érvényesülése ebben kifejezést 
nem nyert volna. És itt kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
az egyezkedésnek azt a módját, mely szerint egy fiatal, 
jónevelésű leánynyal, már a házasság megkötése előtt, 
arról alkudozzanak: majdan születendő gyermekei mi­
lyen vallásban neveltessenek? — hogy nagyon erős 
kifejezéssel ne éljek — legalább is szemérmetlen do­
lognak tartom. De más részről elvitázhatlan tény az, 
hogy a törvényjavaslatnak ez a csatolmánya fogja a 
viszály magvát a különféle felekezetek között elhinteni.
Hiszen, ha a vallásfelekezetek helyzetét nem is­
merve, csak is azon kérdés állana előttünk: vájjon 
igazságos-e az, hogy a kiskorú gyermekek vallásos 
neveltetéséről a szülők gondoskodjanak? azt hiszem, 
erre igennel lehetne felelni. Hazánk legnagyobb fia, a 
protestáns Kossuth Lajos is, úgy állította elénk a szülői 
jognak érvényesülését, mint egyikét a legszabadelvűbb 
intézkedéseknek. De a ki hazánkban a felekezeti fél­
tékenykedési viszonyokat, egyenetlenségeket, az ultra- 
montanizmus terjeszkedési vágyát, a klérus óriási 
vagyonát, erejét és hatalmát s ezzel szemben a pro­
testantizmus szegénységét, alárendelt helyzetét, háttérbe 
szorítását ismeri, az készen lehet jövőben arra, hogy 
ezen törvény életbeléptetése után, a vallásfelekezetek 
közötti ellenségeskedések — a legkárhoztatandóbb fegy­
verek igénybevételével -— a legnagyobb mértékben 
fognak újra előtérbe nyomulni. A törvényjavaslatnak e 
szakasza ellen kell tehát, a tárgyalás alkalmával, prot. 
kitűnőségeinknek, különösen képviselőinknek a legeré­
lyesebben állást foglalniok; ennek kihagyását kell min­
den áron követelniök.
De, mert a legroszabbra is készen kell lennünk, 
elmondom azt is, hogy miként gondolnék én állást 
foglalni a törvényjavaslattal szemben?
A törvényjavaslat irányában, a protestánsok —- ez 
ideig — a leghelyesebb utat választották akkor, midőn 
a semlegesség terére léptek. Hiszen nekünk semmi 
okunk sincs rajongani a javaslatért mert ez nem a mi 
kívánatunkra, nem a mi érdekünkben készíttetett. Ak­
cióba lépni ellene, mint azt az ultramontánizmus óhaj­
taná, tiltja a józan gondolkozás; mert azzal csak az 
ő malmukra hajtanék a vizet; hisz — a miként lát­
juk, — már is egyre-másra rendezik, a törvényjavaslat 
megbuktatása végett, a katholikus gyűléseket. A ki a 
dolgok folyását csak kissé is figyelemmel kísérte, észre­
vehette, miként akar minket a klerikális elem az 
akcióba beleugrasztani! Több cikket olvastam úgy a 
„Pesti Napló“, mint a „Budapesti Hírlap“ hasábjain, 
melyek izgatták a protestánsokat a törvényjavaslat 
ellen s annak megbukatása végett egyesülésre hívtak 
fel bennünket. Valóban komikusnak tűnhetik fel előttünk, 
hogy épen azok, kik a 68-iki törvény ellenében fegy-
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vert kovácsoltuk s lehet mondani, annak sírját meg­
ásták, most saját érdekük előmozdítása s hatalmuknak 
terjesztése végett, minket akarnak szövetségesekül fel­
használni !!
De a milyen helyes és inéltóságos — szerintem — 
a prof. egyház eddigi viselkedése a törvényjavaslatok 
irányában, épen olyan sérelmes azokban az a pont, a 
mely szerint az anyakönyvek vezetésére lelkészek, — 
elvből -  nem alkalmazhatók. És ugyan kire fogja hát az 
állam, az anyakönyvek vezetését bízni? Legtöbb he­
lyen a körjegyzőkre, vagy intelligensebb falu®! bírákra? 
Hát egy lelkész, ki az ilyen teendőket már eddig is köz- 
megelégedésre végezte, alantabb áll a képzettségben, 
mint a körjegyzők és falusi bírák ? Nem ! nem is itt van 
a dolog bibéje; az indok nem más, mint az, hogy a ka- 
tholikus klérus lelkiismereti kényszert hozva fel ürügyül, 
nem akarja az állami anyakönyvezést végezni s az ő 
kedvükért fosztja meg az állam a prot. lelkészeket is 
eme kedvezménytől. Ám ha ők nem akarják elvállalni 
ezt a hivatalt, természetes, hogy erre őket kényszeríteni 
senki sem fogja; de nem tartom igazságosnak, hogy 
azon prot. lelkészeket, kik erre szívesen vállalkoznak 
8 kik ez által csekély jövedelmüket emelni óhajtják; 
ettől & tisztes kereseti forrástól elzárják.
Épen ezzel az anyagi kérdéssel is kapcsolatosak 
már azok a teendők, a melyeket én a javaslat tör­
vény nyé emeltetése esetén szükségesnek tartok.
Elvitázhatatlan valóság, hogy mi, azon eszközökkel, 
melyekkel a klérus dúslakodik, nem rendelkezhetünk. 
De épen ez a tudat ösztönözzön bennünket arra, hogy 
minden kezeinkben levő tisztességes fegyvert megmoz­
dítsunk egyházunk érdekében; fokozza ez elővigyáza- 
tunkat. és tegyen bennünket éberekké.
Első teendőnk — szerintem — lelkészeink sorsát 
úgy biztosítani, hogy azok az anyagiakkal való küzde­
lemben ki ne merítsék erejüket, hanem híveik gondo­
zásában érvényesítsék tehetségüket és munkásságukat. 
Valóban szégyenérzet hatja át keblemet mindannyiszor, 
mikor magam elé képzelem ama szegényebb sorsú lel­
készeink képét, a kik évenként 4—500 frtnyi csekély 
díjazásból tartják fel többnyire népes családjukat! 
Minő szánalmas és szomorú mosoly vonúl át arcukon! 
Nincs is könnyebb,— mondják magukban — mint egy 
magasztos, nemes eszmét egyszerűen papírra dobni s 
annak megvalósítását a boldogabb időkre bízni s várni, 
míg a dolgok ön maguktól megjavúlnak, vagy mig a 
sült galamb a szánkba repül! Kénytelen vagyok be­
vallani, hogy eme pessimismusban nagymn sok igazság 
rejlik s szegényebb sorsú lelkészeinknek a panaszra 
elegendő okuk van. Hisz a zsinat is, vajmi keveset len­
dített szegény lelkészeink anyagi helyzetén!
Nem lehet azonban kétségbe vonni, hogy lelké­
szeink sorsa vezérembereink gondolkozása tárgyát ké­
pezi s a jó szándék a komoly' reformra megvan s leg- 
fölebb csak az eszközökre nézve nincs még megállapodás. 
E körülmény késztet engem alábbi gondolataim közzé 
tételére. A dolog annyira égető, hogy a szerényebb 
munkások is jogot formálhatnak a felszólalásra s re­
ményihetik a meghallgattatást.
Ha mi, világi birtokosok, kik a gondviseléstől több 
anyagi jóban részesültünk, párhúzamba gondoljuk a mi 
egyház iránti áldozatunkat a szegényebb osztály ily­
nemű szolgálataival, kénytelenek vagyunk elismerni, 
hogy az egyház oltára körűi őket illeti az első hely. 
Vannak egyházak, hol egy „quartás gazda“ jövedel­
mének Vio-ét, vagy még ennél is többet fizet egyházi­
adé címen. Tisztelet a ritka kivételeknek, mert hiszen 
ismerek egyházakat, melyeket csak nem teljes mérték­
ben ii birtokos urak tartanak fe l; de ezek mai napon 
fehér holló számba jönnek, a legnagyobb adó—aránylag 
— a szegényebb népet terheli. Főóráink leggazdagabb 
része leggyakrabban jövedelmének '/«Uo*atl részét sem 
fizeti egyházi adóban. Egy 4—5000 holdas birtokos 
legtöbbnyire nem áldoz többet egyházára 40—50 írtnál.
Távol van tőlem az a gondolat, hogy az egyházi 
adókulcsnak teljes vagyon-aránylagos behozatalát sür­
gessem; tudom, hogy ez kivihetetlen s úgy a zsinaton, 
mint az egyes konferenciákon ez már erősen meg volt 
vitatva. De, hogy a jelenlegi aránytalanság így tovább 
nem maradhat, ezt magok a nagyobb birtokosok is át 
fogják lassanként látni s fognak egy közép utat találni 
az igazságosabb adózás megvalósítása végett. Abban a 
reményben élek, hogy már a legközelebbi zsinat egy- 
átalán nem fog kitérhetni az egyházi terhek igazsá­
gosabb felosztása elől! . .
De tovább keresve az orvosszereket, itt áll előt- 
; tünk a még mindig a kezdetlegesség stádiumán feneklő 
S államsegélyezés kérdésé. Valóban érthetetlen magyar prot.
I főurainknak e kérdésben elfoglalt magatartása akkor,
) mikor egy gróf Ajyponyi Albert kimondta már, hogy a 
' prof. vallásfelekezeteket kellő mértékben kell segé- 
i lyezni, prot. főuraink még mindig hallgatnak s a nekünk 
I dobott kenyér-morzsákkal megelégesznek s nem hallani 
j vallásfelekezetünk részéről az országgyűlésen egy eré­
lyes hangot, mely nyíltan követelné az „államsegély" 
igazságos és az egyenlőség elvének megfelelő feleme­
lését; pedig ha ez keresztül vitetnék, nem kellene any- 
nyi fáradtságot és gondot fordítanunk az anyagiakkal 
való küzdelemre.
Ha szegényesen díjazott lelkészeink ily módon 
jobb sorsba helyeztetnének, méltányolva áldozatkészsé­
günket, bizonyosan abban nyilvánítanák hálájukat, hogy 
híveiknek lelki gondozását, ellenőrzését szívok egész 
melegségével, munkásságuk egész odaadásával és erejé­
vel fognák eszközölni s ez az egyik legbiztosabb kár­
pótlási mód az elvesztett törvényes védelem helyett.
De van egy másik mód is. vagy inkább kötelesség, 
a melylyel a veszélyt kisebbíthetnék s én ebbe vetem 
főképen reménységemet. Tagadhatatlan az, hogy a prot. 
világi urak napról-napra, évről-évre jobban foglalkoznak 
egyházunk ügyeivel, de még nem mindig teljes bensőség- 
gel és kitartással. Egyháziasságunkban még sok az esetle­
gesség, buzgóságukban néhol csupán alkalomszerűség, 
vagy patronusi kedvtelés mutatkozik s nem a vallás és 
egyház igaz érdekeinek tisztán látása és ez érdekek 
igazságától való áthatottság. Inkább csak lehajolnak 
az egyházhoz, a helyett, hogy7 benne s általa élnének, 
beszélnének és cselekednének. Ezután világi urainktól 
joggal elvárhatjuk, hogy munkásságukat, tevékenysé­
güket az eddiginél nagyobb hévvel szenteljék egyhá­
zunknak és vallásunknak s hogy még nagyobb buzga­
lommal folyjanak be egyházunk ügyeinek vezetésébe. 
Világi tanácsbíráink vegyenek részt az egyházi körlá­
togató küldöttségekben. Oszszák fel maguk közt az 
egyházmegyét a szerint, kinek mely körben van nagyobb 
befolyása. Tapasztalásból állíthatom, hogy felekezetűnk 
szegény tagjai büszkéknek, boldogoknak érzik magu­
kat, ha látják, hogy az általok ismert világi úrnak is 
szívén fekszik egyházunk java és boldogsága. Állítha­
tom, hogy legtöbb esetben, sok meggondolatlan tettől 
lehet őket az idején való beavatkozás által visszatar­
tani, a rendes, igaz útra ráterelni. Maga az egyházmegye 
és egyházkerület is több gondot fordítson ezentúl az 
át-, vagy kitértek statisztikájára s a hol a csábítgatás 
és hitegetés veszélyessé vált, ennek raeggátlása végett 
mozdítson meg minden kezeiben levő eszközt; esetleg
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hívja fel a konvent figyelmét is, ha az ellenszerek nem 
használnának.
Ha mindezek megtörténnek s ezen reményeim s 
vágyaim teljesülésre jutnak : akkor, bár ha ez a tör­
vényjavaslat úgy, a mint jelenleg áll, a maga eredeti­
ségében fog is törvénynyé emeltetni, nem féltem egy­
házunkat. Évszázadok óta nagyobb zaklatások és nyo­
masztóbb viszonyok között is fen tudta magát tartani, 
bizonyára a mostani veszedelemből is diadalmasan fog 
kiemelkedni. Meczner Béla.
Az 1868. L ili. viszonya az egyházpolitikai 
reformokhoz.
Helyzetemnél fogva ritkán van módomban oly tár­
gyakkal foglalkozni, melyek e becses lapokat közelebbről 
érdekelnék. Ha jól emlékszem, körülbelül egy évtized 
múlt el azóta, midőn — ha jól gondolom — a protes­
táns püspökökké tett superintendensek felsőházi tagsága 
kérdésében utólszor volt alkalmam a „Sárospataki La­
pok“ t. közönsége előtt nyilatkozni. Csak a hazai pro­
testáns világot legaltaláno’sabban érdeklő s legfontosabb 
kérdések némelyike képes reám oly ellenállhatlan vonz­
erőt gyakorolni, hogy ily esetben hallgatni nem tudok, 
habár érzem, hogy a felszólalásra igen kevéssé vagyok 
illetékes. Ilyenkor úgy gondolkozom, hogy szólni köte­
lesség, s ha nem használ, legalább nem árt.
Ily helyzetben vagyok most is, a mikor közéletünk 
nyilvánúlásaiban itt is, ott is azt tapasztalom, hogy a 
fennforgó egyházpolitikai kérdések egyes pontjai körűi 
oly fogalomzavar mutatkozik, a mely e kérdések a nél­
kül, sem könnyű megoldására csak kártékony hatással 
lehet. A véletlenül támadt, vagy szándékosan előidézett 
zavart és homályt eloszlatni vagyis tisztán látni, ez a 
legelső feltétel arra nézve, hogy a megoldás szerencsés 
lehessen.
Nézetem szerint már a felmerült házasság- és egy­
házjogi reformok sikeres keresztűlvihetését nagy mérték­
ben nehezíti azon körülmény, hogy bizonyos és pedig 
tekintélyes körökben oly felfogás kapott lábra, miszerint 
a polgári házasság s az állami anyakönyvek behozatala 
csak azon esetben c's feltétel mellett történhetik meg, ha 
ugyanakkor (junctim) a vallásfelekezetek viszonosságáról 
szóló 1868. L i l i .  törvénycikknek a vegyes házasságbóli 
gyermekek vallását szabályozó 12. s következő szakaszai 
is eltöröltetnek s a gyermekek vallásának meghatározása 
tekintetében a szülök szabad rendelkezést nyernek. A  
„junctim“ feltételének most érintett alkalmazását helyes­
nek és indokoltnak nem tarthatom, sőt ellenkezőleg abban 
a nézetben vagyok, hogy a polgári házasságot és állami 
anyakönyvet be lehet hozni a nélkül, hogy az 1868. Lili. 
t.-c. érintett 12—18 szakaszai bármi tekintetben változást 
szenvednének.
Felszólalásom céljától messze vezetne oly kérdések 
fejtegetése, hogy a hazai protestantizmusnak a polgári 
házasság behozatala iránt minő álláspontot kell elfoglal­
nia és hogy az 1868. Lili. t.-c. 12—18. szakaszaiban a 
vegyes házasságból születendő gyermekek vallására vo­
natkozó rendelkezések igazságosak és célszerűek-e s a 
tervezett reformok megvalósítása esetén is fenntartan- 
dók-e ? A mit el nem hallgathattam, csak annyiban fog­
lalhatom össze, hogy — nézetem szerint — a polgári há­
zasság tervezett behozatala és az 1868. Lili. t.-c. 12—48. 
szakaszainak tartalma közt nincs oly szoros oki és oko­
zati összefüggés, mely okszerűen és szükségkép azt kö­
vetelné, hogy ha a polgári házasságot behozzák, akkor
az 1868. Lili. t.-c. idézett szakaszait is el kell törölni 
vagy meg kell változtatni. Az 1868. LIU. t.-c. a rever- 
szálisoknak kívánt véget vetni s a polgári házasság be­
hozatala a reverszálisok után való törekvést csak némi­
leg ellensúlyozhatja, de meg nem szüntetheti. Ekként 
épenséggel nem áll az, hogy a polgári házasság beho­
zatala által az 1868. Lili. t.-c. 12—18. szakaszainak
létoka teljesen és végképen meg fog szűnni. De sőt 
ellenkezőleg, az 1868. Lili. t.-c. kérdéses szakaszainak 
eltörlése és a jegyesek közt szabadon köthető megegye­
zések elismerése egyenesen a reverszálisok korát idézné 
vissza. Sajtónk valamelyik lapja azt újságolta, hogy a 
vegyes házasságból születendő gyermekek mely vallás­
felekezethez tartozása tárgyában ily szabad megegyezést 
nem a jegyesek, hanem csak a házastársak fognak köt 
hetni, mely módosítás — ha csakugyan komolyan terv­
ben van — az 1868. Lili. t.-c. 12—18. szakaszai eltör­
lésének hatását mindenesetre szelídítené. De ismétlem, 
hogy az egészen eltérő s külön szempontból megítélendő 
két kérdésnek oly szoros összekapcsolását, hogy azok 
egymástól el ne választathassanak s külön meg ne ol­
dathassanak, indokolatlannak s egyedül csak arra alkal­
masnak találom, hogy az össze nem tartozó tárgyak 
erőszakos összezavarása a feladatok megoldását csak 
még bonyolúltabbá és nehezebbé tegye. Kívánatosnak 
vélném tehát, ha illetékes helyről mielőbb oly irányú 
nyilatkozat tétetnék, hogy a polgári házasság törvénybe 
iktatása és az 1868. Lili. t.-c. 12—18. szakaszainak 
célba vett megváltoztatása közt az ide s tova baljósla­
túvá váló „junctim“ kapcsolat nem létezik.
Végűi nem mulaszthatom el annak megemlíiését, 
hogy szórványosan nyilván ült oly felfogás is, mintha 
az 1868. Lili. t.-c. érintett szakaszainak eltörlése a róm. 
kath. egyháznak nyújtandó kompenzáció gyanánt szol­
gálna azért, hogy ezen egyház rovására a polgári há­
zasság behozatik. Ezen „kéz kezet mos“ felfogás oly 
képtelen és oly erkölcstelen lenne, hogy az ellen küz­
deni felesleges. A társadalmi és állami közjó parancsoló 
tekinteteinek hatása alatt az állam a polgári házasságot 
behozhatja; de épen a közjó és béke szempontjából 
még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy a refor­
mot egy gyöngébb vallásfelekezet rovására egy erősebb 
felekezetnek nyújtott engedmény árán valósítja meg.
Budapest. Enyiczkéi Gábor.
-- --------- ---
IS K O L A I ÜGY.
A nem állam i iskolákban működő tanárok 
nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat.
Csáky gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter végre 
beváltotta egy több évvel ezelőtt tett ígéretét. Folyó hó 
17-ikén benyújtotta az országgyűlés elé a felekezeti és 
községi iskolák tanárainak és tanítóinak nyugdíjazásáról, 
illetőleg a hozzájok tartozók ellátásáról szóló törvény- 
javaslatot. A nyugdíjintézet tervvázlata, melyet annak 
idején a miniszter a fentartó és kormányzó testületeknek 
megküldött, lapunk múlt évi 35-ik számában szószerint 
közölve lévén, jelenleg a törvényjavaslatnak csak azon 
pontjait említjük fel, melyek a tervvázlatban vagy benne 
nem voltak, vagy attól némileg eltérnek.
A miniszteri javaslatnak egyik, ev. ref. középisko’ 
Iáinkat közelebbről érdeklő pontja, mely a tervvázlatban 
nem volt felemlítve a 3. §. d) pontja, mely következőleg 
hangzik: E  nyugdíj és gyámintézel kötelékébe tartozó 
mindazon tanintézetek fentartói, kik iskolai épületre, vagy
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beruházásra állami segélyt kapnak, e segély után 15 éven 
át 30jü-ot tartoznak a nyugdíj- és gyámintézet javára 
fizetni.“ Ugyanazon §-nak másik pontja arról az esetről 
szól, midőn különleges viszonyok folytán az intézet 
nem valamennyi tanárának nyugdíjazásáról kell gondos­
kodni. Ez esetben a fizetések egy része csak a nyugdíjt 
igénylő tanerők után történik, a tanúlóktól szedendő díj, 
valamint az építkezési segély után fizetendő °/o pedig a 
miniszter által arányosan állapíttatik meg. Ugyancsak itt 
van kimondva az is, hogy a nyugdíjintézetbe tör­
tént befizetések visszatérítésének nincs helye. Szintén 
ez a §. intézkedik az egyes tanintézeteknél már meglevő 
nyugdíjalapokról. A javaslat szerint az iskolafentartók 
ezen nyugdíjalapokat vagy a javaslatban jelzett befize­
tések alapjáúl szolgáló tőkeként kezelhetik vagy pedig 
az egyesek által eddig teljesített befizetések visszatéríté­
sét, illetőleg netalán szerzett jogoknak épségben tartása 
mellett, más, eredeti rendeltetésökkel rokon célokra for­
díthatják, de az ezen országos nyugdíj és gyámintézet 
kötelékében álló tanintézetek alkalmazottjai s hozzátar­
tozóik számára belőlök egy második nyugdíj- vagy 
gyámintézetet nem tarthatnak fenn. Véleményünk sze­
rint a javaslatnak ez az intézkedése csak az iskolafentar- 
tók tulajdonát képező vagy közvetlen rendelkezése alatt 
álló nyugdíjalapokra vonatkozik és semmi esetre sem a 
tanári karok filléreiből alkotott nyug- és gyámintézetekre.
A 4-ik §-ban szintén új intézkedésről van szó. Ez a 
szakasz következő: „A márfenálló tanintézeteknek e nyug­
díj és gyámintézetbe való belépése az illető iskolafen- 
tartónak jelentkezése alapján, mely jelentkezésnek e tör­
vény életbeléptetése után féléven belül kel! végbemennie, 
önkéntesen történik. Ha valamely már fennálló iskola 
fentartója tanintézetével később lép be, köteles a köve­
telt járandóságokat visszamenőleg is és pedig 4% kése­
delmi kamatokkal együtt akként leróni, mintha a jelen 
törvény életbeléptekor állt volna be a nyugintézet köte­
lékébe; ellenkező esetben alkalmazottjainak szolgálata a 
nyugdij-igényre nézve csakis a nyugdíj és gyáminté­
zetbe való belépéstől számíttatik. A jövőben keletkező 
iskolák fentartói azonban kötelesek tanintézeteikkel ez 
országos nyugdíj- és gyámintézetbe belépni, vagy al­
kalmazottjaik számára legalább oly nyugdíjról és hoz­
zátartozóik számára oly ellátásról gondoskodni, mint 
a minőt a jelen törvény biztosít, és pedig a nélkül, 
hogy intézetük tanulóit, vagy alkalmazottjaikat az ál­
landó nyugdíjért és ellátásért nagyobb mértékben ter­
helnék meg, mint a minő befizetést a jelen törvény 
szab meg, ellen esetben iskolájok nem számíthat a nyil­
vánossági jogra. A nyugdíj- és gyámintézetből kilépésnek 
nincs helye.
A 7. §. egyik pontja azoknak a tanároknak nyug­
díj-jogát szabályozza, a kik ugyanazon iskolafentartó 
gondozása alatt álló más tanintézetnél is vannak közös 
iskolai szolgálatra alkalmazva. Ezek ezen közös iskolai 
szolgálat után egységesen rendszeresített fizetésük szerint 
jönnek e nyugdíj- és gyámintézetnél tekintetbe. Ha 
azonban az egységesen rendszeresített fizetésük maga­
sabb, mint a nagyobb fizetésű tanintézet megfelelő 
állásának fizetése, a nyugdíj megállapítása csakis ez 
utóbbi fizetés mértéke szerint történhetik meg.
Az oly igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők, kik 
más, e nyugdíj és gyámintézet kötelékébe nem tartozó 
tanintézetnél, vagy más hivatalban is vannak alkalmazva, 
ha a másik intézetnél vagy hivatalnál nyugdíjra van jo­
gosultságuk, ez országos nyugdíj- és gyámintézetbe föl 
nem vehetők ; — ha pedig máshol nincs nyugdíjra jo ­
gosultságuk, csak az esetben vehetők fel ez országos 
nyugdíj- és gyámintézetbe, ha az ennek kötelékében
álló tanintézetnél nagyobb mértékben vannak alkalmazva, 
mint a másik tanintézetben, vagy hivatalban, s ha alkal­
mazásuk rendszeres, állandó, s legalább is oly mértékű, 
mint a minő az állami tanintézeteknél szokott lenni. Ez 
esetben nyugdíjigényük csakis az ezen nyugdíj- és gyám­
intézet kötelékében álló tanintézetnél való alkalmazásuk 
szerint számítandó.
Minden esetben szükséges, hogy a szóban forgó 
alkalmazottak magyar állampolgárok legyenek.
8. §. Oly esetben, a midőn a föntebb elősorolt al­
kalmazottaknak nincs természetben való lakásuk vagy 
lakpénzük, a nyugdíjba számítható fizetés megállapításá­
nál állandó járandóságuk egyötödrésze lakpénznek vétetik 
s leszámmíttatik. E rendelkezés áll az esetre is, ha va­
lamely alkalmazott lakpénze összes javadalmazásának 
egyötödrészénél kisebb összegben volna megszabva.
A 10. §-ban a törvényjavaslat a régebbi tanároknak 
némi kedvezményt nyújt, mert megengedi, hogy eddigi 
fizetésük V-j részét, valamint az ezek után járó kamato­
kat nem 5°/0 al, mint tervezve volt, hanem 4°/0-al fizet­
hessék le 36—48 havi egyenlő részletekben, s ha ezt 
haláluk, vagy nyugdíjaztatásuk megelőzné, a hátrálék 
nyug-, illetőleg ellátási díjakból, méltányos részietekben 
vonatik le.
—— * 
TÁR CZA.
K ritikai megjegyzések a házassági jogról 
szóló törvényjavaslat kérdéséhez.
I.
Rövid idő, talán már csak nehány hét választ el 
bennünket attól, hogy a polgári házasságról szóló, az 
igazságügyi bizottság retortáján már átment törvényja­
vaslat a képviselőházban tárgyalás alá vétessék. A libe- 
ralismus diadala ez. régóta érzett szükége társadalmi és 
politikai viszonyaink újabb fejlődésének, a nemzeti köz­
vélemény által hőn óhajtott gyökeres remediuma a há­
zasságügy terén fennforgó viszás állapotoknak és gyakori 
összeütközéseknek. Egy régi vágy teljesül, a modern 
fejlődés egy nagy vívmányával lesz nemzetünk újra gaz­
dagabbá, ha a javaslat törvénynyé válik. Mert a nemze­
tek életének fejlődési folyamata sokban hasonlít az egyes 
emberéhez. A változott idők új meg új érdekeket hoznak 
létre, a régi vágyakat mindkettőben újak váltják fel, a 
köztudatba átment s itt már átszűrődött eszmék ellen­
állhatatlan erővel seprik magukkal a kor fennálló alkotá­
sait, a melyek egy részének meg kell semmisülni, mint 
a fa elkorhadt ágainak, hogy helyettük újak, életerő- 
sebbek fejlődhessenek.
Elvi szempontból nem kívánunk a javaslattal bő­
vebben foglalkozni. Bölcseleti és egyházpolitikai oldalát 
tekintve a világirodalomban s újabban nálunk is bőven 
megvitattatott; önálló tanúlmányokban, röpíratokban, a 
napi sajtóban, a polgári házasságról szóló cikkek oly 
nagy száma látott napvilágot, hogy a kérdés ez oldalá­
ról csaknem kimerítettnek, a discussio csaknem célsze­
rűtlennek mondható. A javaslat alapját képező elvek a 
józan politika elvei, nem szóróinak magyarázatra, még 
kevésbbé védelemre. A modern bölcsészet és politika 
legfőbb alapelveinek, az egyéni szabadság kiépítésének, 
de. e mellett az állami souverainitásnak legelső kívá­
nalma ez; az állami jurisdictió, nemzeti egységünk meg­
szilárdítása oly indokok, melyeket nemzetünk legmél-
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több vezérférfiai régen hangoztatnak s melyek mindent 
világossá tesznek előttünk.
A ki ez elveket nemcsak üres frázisoknak tekinti, 
a ki fel tudja fogni ez eszmék nagy horderejét, állami 
tökéletesítésünk eme legfőbb tényezőjének, a szőnyegen 
levő javaslatnak, elvi szempontból nem lehet ellensége, ha 
csak nem tartják lekötve szemeit a múlt idők sötét dé­
monjai. A kit ez eszmék világossága, a törvényjavas­
latnak nagy apparátussal készült indokolása, a nyilvá­
nos politikai, úgymint társadalmi körökben elhangzott 
nagyszabású beszédek meg nem győztek, az nehezen 
lesz ezután megnyerhető az új elvek elfogadására.
De mivel minden emberi mű, legyen bármi tökéle­
tes is, magán hordja alkotójának gyengeséget vagy elő­
nyös főbb vonásait, a „nihil humánum me alienum 
esse puto“ mondás igazságát a javaslat szerzőinek sem 
lehetne megtagadniok. Meg kell tehát vizsgálnunk a 
részleteket, mert csak így juthatunk az eredmények 
helyes felismeréséhez; ki kell mutatnunk a javaslat elő­
nyeit és hátrányait, birálatilag elemeznünk egyes tételeit, 
intencióit s ez nemcsak jogunk, de hazafiúi és protestáns 
egyháztagságunkból folyó kötelességünk is egyszersmind.
Mindenekelőtt megjegyezni kívánom, hogy a katbo- 
likus részről a javaslat ellen már régebben folyó, utóbbi 
napokban nagy hullámokat felvert tüntetésszerű tiltako­
zás (a mit a klérus önvédelmi akciónak nevez), érvelé­
sének legfőbb indokául hozza fel azt a körülményt, 
hogy a protestáns egyházjogot akarják az összes 
hitfelekezetre ráerőszakolni. De nemcsak a papság, 
hanem a szabadelvű párt egyik kiváló munkása, a 
párt soraiból a legutóbbi napokban kilépett T ibád  
Antal is a szabadelvű párt elnökéhez intézett leve­
lében (1894 január 1 0 ) a javaslat törvénynyé válása 
esetén a protestántiznuis pyrrhusi győzelmét hangsú­
lyozza. Ily felfogás nyert kifejezést Z a lk a  győri püspök­
nek már régebben, dec. 7 én kelt nyílt levelében, hol a 
róm. kath. papságnak kötelességévé teszi az oppoziciót. 
„Nem akarjuk tűrni, (így szól az idézett levél), hogy a 
protestáns cgyházjog kilenc millió katholikus nyakára 
erőltessék 8tb.“
Mit szóljunk ez optikai csalódáshoz? Nem egyéb 
ez ügyesen alkalmazott frázisnál, mely kiválóan alkal­
mas a vita összegyűlt anyagának szítására; fegyver azok 
kezeiben, kik a javaslat mélyebben fekvő alapját, a pro­
testánsokra származó jogkövetkezményeket nem tudják, 
vagy nem akarják kellőleg mérlegelni. Hisz a szőnyegen 
fekvő javaslat indokolásából világosan kitűnik, hogy a 
kormány egyetlen egyházjog tételeit sem akarta recipiálni 
s ezt nem is tehette volna a közvélemény feljajdúlása, s az 
egyházak szabadságjogának teljes megsemmisítése nél­
kül. Felekezetre való tekintet nélkül megállapító a libe­
rális elveket, formulázta azokat az állami érdekek szem­
pontjából s természetesen mindegyikből csak annyit 
vehetett át, a mi ezeket nem csorbítja, s így okvetlen 
mindenikbe bele kellett ütköznie. De szóljon itt az állami 
indokolás következő passusa, a mi legvilágosabban mu­
tatja a protestánsok óriási győzelmét hirdető irány té- 
vességét.
„A fe la d a t, m elyet a ja v a s la t  m aga elé tű zö tt, k izá rta  
a zt, hogy a k á r  a z  e g y ik , a k á r  a m á sik  fe lekeze ti jo g  té­
telei a lapúi szo lg á lja n a k , és hogy a n n a k  in tézkedése i az 
egységes jo g b a  o ly  a lakban  ig ta tta ssa n a k  be, hogy ere­
d e ti je lleg ü k  m egóva legyen s tb .u Ha mégis, megvizsgálva 
a részleteket, úgy találjuk, hogy a javaslatban szövege- 
zett tételek, jóval közelebb állanak a protestáns felfogás­
hoz, mint a katholikushoz s hogy továbbá kevésbbé 
ellenkeznek annak dogmatikai tételeivel és házassági gon­
dolataival : ez nem a javaslat protestáns voltát, hanem
csak azt bizonyítja, hogy a protestáns vallás szabad 
gondolkozásában, tiszta szellemében, liberális elveiben a 
jövendőbeli fejlődés alapjai vannak lerakva. Hiszen p. o. 
a házasság felbonthatóságát, — mert ez a kérdés Achillesi 
sarka — a protestáns felfogás régi időtől fogva vallotta 
és hirdette.
Mielőtt 'a részletekre áttérnénk, még egyet kell konsta­
tálnunk. A javaslat, bár egyes tételei jól formulázottak- 
nak, eléggé sikerűiteknek mondhatók, nem olyan, mint 
juridikai szempontból óhajtottuk volna. Nem a házasság­
jognak kimerítő és részletes szabályozása ez, hanem 
csak kisegítő törvény, melynek nem lehet más feladata, 
minthogy a magánjogi törvénykönyv végleges elkészíté­
séig cinosurául szolgáljon. Mert kétségtelen, hogy a jog­
élet legnehezebb részének állandóbb jellegű szabályozá­
sát nem lehet ily rövid idő alatt megoldani. A „nonum 
praematur in annum" a törvények készítésénél foko­
zottabb mérvben érvényesül s e szempontból inkább 
óhajtottuk volna, ha a kérdés későbbi időre halasztat- 
ván, s ez alatt nyugodtan készülvén a nagy mű, a kor­
mány egyszerre oly eredménynyel áll elő, a mely nincs 
kitéve a rövid idő alatti átalakítás esélyeinek, hanem 
jobban alkalmazkodva a gyakorlati élet exigenciáihoz, 
az általános magánjogi törvénykönyvet legalább e rész­
ben sikeresen pótolja, s később — mert bele kell érte­
nünk a házassági vagyonjog rendezését is — csekély 
változtatással annak keretébe célszerűen volna beilleszthető.
Helyesen jegyezték meg a napi sajtó egyes cikkei, 
hogy a reformok megfordított sorrendben vétettek elő, 
hisz mindenki előre látja, hogy a törvény igen sok 
tétele fog megtörni az anyakönyvi s általában a köz- 
igazgatási törvény zátonyán.
Azt az irányt, azt a politikai rendszert, mely a 
reformjavaslatoknak előkészítésében s általában a tör­
vényhozás működésében nálunk évtizedek óta érvényesül 
és követtetik, nem lehet helyeselnünk. Nem töredékes 
javaslatokra, kisegítő és ephemer értékű, részleges tör­
vényekre van szükség, hanem elérkezett annak ideje, 
hogy létező közállapotaink kóros viszonyai egy álta­
lános magánjogi törvénykönyv elkészítése által gyöke­
resen orvosoltassanak.
Az előrebocsátottak után áttérhetünk a javaslat fej­
tegetésére. Zsindely István dr.
-- ------------
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
A lovagi intézmény.
Irta D r. Z s in d e ly  I s tv á n , a sárospataki jogakadémián a 
jogtörténelem és jogbölcsészet ny. r. tanára. Budapest, 
Kókai Lajos könyvkereskedése. 1893. 8r., 138 lap.
Dr. Zsindely István amaz első nagyobb irodalmi 
kísérletével, melyet most kibővítve s teljesen átdolgozva 
közrebocsátott, tanári székét foglalta el. Ha az alkalom­
nak megfelelő rövid, kivonatos székfoglalója azt a meg­
győződést keltette fel hallgatóiban, hogy a sárospataki 
főiskola hívatott erőt nyert benne ; hogy fiatalsága da­
cára meg fog felelni a reá várakozó nehéz feladatok­
nak : most, hogy nagyobb apparátussal, részletesen 
kidolgozott művét elolvastuk, nyugodt lélekkel jelent­
hetjük ki, hogy méltó volt a bizalomra, melyet előle­
geztünk számára.
A tárgy kiválasztásában, a melylyel próbát kívánt 
tenni készültségéről és írói képességéről, nem volt 
ugyan szerencsés ; de azért elismerésünket nem von-
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hatjuk meg tőle, mert nem végzett hiába való munkát. 
Hogy fiatal ember létére beleszeretett a lovagi intéz­
ménybe ; hogy a középkor leventéi föllelkesítették any- 
nyira, hogy a lovag-kor költői részletekben gazdag em­
lékeinek, institúcióinak leírásával kívánta magát az iro­
dalom munkásává felavatni: ezt épp oly természetesnek 
találjuk, mint azt, hogy előzetesen nem mérlegelte, nem 
vette számba a vállalkozásával együtt járó, csak nem 
legyőzhetetlen nehézségeket; nem gondolta meg, hogy 
a nehéz feladványnak csak valamilyes megoldásához 
is megkívántató erőfeszítéssel nem igen fog arányban 
állani az eredmény.
Egyébre jóformán nem is vállalkozhatott, mint az 
eddigi kutatások eredményeinek összefoglalására, nép­
szerű modorban való előadására. Ugyde a lovagi intéz­
ményről oly sokan és oly sokat írtak, hogy c tárgyra 
nézve még a reprodukció is tömérdek gondot és után­
járást igényel. Készséggel el kell ismernünk, hogy Dr. 
Zsindely a rendelkezésére állott forrásokat nagy gond­
dal és lelkiismeretességgel használta ki; széleskörű 
olvasottsága alapján forrásainak kiválasztásában is sok 
ügyességet tanúsított; a lovagi intézmény és a hűbéri­
ség közti szoros viszonynál fogva azonban át kellett 
volna még neki tanúlmányoznia a hűbérjog egész óriási 
anyaghalmazát, a különböző magánjogokat, kezdve Mit- 
termaier német magánjogán, föl egészen Blackstone-ig, 
nem is említve a jogtörténelmi és történelmi mo­
nográfiák egész garmadáját, valamint a jogforrásokat, 
mint a minők pl. a német rendi viszonyokra nézve 
nélkülözhetetlen, egymásnak sok tekintetben ellent­
mondó, de épp azért különösen érdekes Sachsen- és 
Schwabenspiegel. Ilyen munkához sem ideje, sem ele­
gendő otiuma nem lehetett neki, ki ma — pályája leg- 
kezdetén — erejét más irányban kénytelen összpon­
tosítani.
Nem végzett valami nagyon hálás munkát azért 
sem, mivel az általa feldolgozott tárgy tőlünk igen tá­
vol esik. Szépen megírt előszavában hangsúlyozza ugyan, 
hogy a nemzeti iránynak és szellemnek különösen a 
jogi disciplinák körében okvetetlenűí érvényesülnie kell; 
azt is jelzi, majd művének egyik fejezetében ki is mu­
tatja, hogy a lovagi intézmény —- habár más alakban, 
mint nyugaton,— nálunk is érvényben volt s így történelmi 
intézményeink közt foglalt helyet; de tényleg, ha ke­
resve keres, sem talál olyan institúciót, mely lazább ösz- 
szefüggésben lett volna allami és társadalmi életünk 
fejleményeivel, mint a nyugateurópai értelemben vett 
lovagság.
Ha irodalmunk gazdagabb volna, szívesen fogad­
nék az idegen tárgyú dolgozatokat is. De jelen viszo­
nyaink közt — kimondjuk, még ha chauvinismussal vá­
dolnak is bennünket, a mi pedig távol áll tőlünk — bi­
zonyos tekintetben erőpazarlásnak kell tekintenünk az 
olyan irodalmi vállalkozást, melynek gyökerei nem a 
hazai talajba nyúlnak le. A germán vagy az angolszász 
történelmi emlékek felkutatását bízzuk Savigny, Grimm, 
Eichhorn utódaira: a mi embereink maradjanak lehető­
leg itthon ; a jogtörténet művelőjének jóformán mélyebb 
búvárlatokra sincs szüksége, rendelkezésére állnak: Fejér 
Codexdiplomaticus-a, az Anjou-kori, Árpád-kori ok­
mánytárak, az Akadémia kiadványai stb., mindmegannyi 
becsesebbnél becsesebb nyers anyag, melynek feldolgo­
zása a legkifejlettebb s legnemesebb becsvágyat is 
kielégítheti.
A minden ízében nemzeties irány művelése különö- j 
sen kötelessége a pataki professzornak, miután ez Pa- I 
tak hagyományai közé tartozik. Önérzettel mondhatjuk ! 
el, elmondhatja Dr. Zsindely István is, — ki itt vetette
1 meg jövőjének alapját ; kinek családi viszonyainál fogva.
bő alkalma nyílt az itteni tradíciókat megismernie; ki 
• azoknak hivatásánál fogva immár szintén egyik letéte­
ményese, — hogy ezekhez a hagyományokhoz ná­
lunk minden nemzedék hű maradt. Az ő hűségét sincs 
okunk kétségbe vonni. Mert hiszen jelen tanulmányát 
alapvető munkának tekintjük, előkészületnek a magyar 
jogtörténelem későbbi kultiválásához. Igaza van neki,hogy 
az eszmék és intézmények egymásra való hatásának vizs­
gálata által saját állami életünk sajátságait tesszük fel- 
ismerhetőkké. Ebből a szempontból éppenséggel nem 
végzett fölösleges munkát, midőn a lovagi intézményt 
vizsgálódása tárgyává tette. Ha rendi alkotmányunkkal 
majdan tüzetesen foglalkozik: mostani tanulmányának 
bizonyára nagy hasznát veendi. Jó lélekkel állíthatjuk, 
hogy művében annyi tudást árul el, a mennyinek egy 
negyed része elég volna az oly fiatal stréberek részére, 
kik — hogy mihamarább híres ember legyen belőlük, —
! olyan forma methodust látszanak követni, mint boldog em­
lékű Kákay Aranyos Kisselákja. Ez a derék úr tökfilkó volt 
ugyan — a mint Kákay Írja, — de fogadásból néhány 
év alatt európai hírnévre tett szert; bejárta ugyanis 
Európa legszebb és a touristák által leginkább látoga­
tott helyeit s nevét minden sziklára, minden falra oda 
írta, vagy oda pingálta. Dr. Zsindely nem úgy indul, 
mint a mai kor Kisselák-jai. Éppen azért bízunk benne, 
hogy valamikor ő is ott lesz abban a Pantheon- 
ban, a melybe nem Kisselák féle fogásokkal, hanem 
valódi tudományos, vagy egyéb érdemek alapján le­
het bejutni.
Hogy előtanúlmánya eredményének egy részét 
ezúttal nem zárta a fiókjába, hanem közrebocsátotta, 
ezzel hasznos szolgálatot tett a nagy közönségnek. Egy 
derék népszerű munkával, a minő különösen a néme­
teknél oly nagyszámmal jelenik meg évenként, s oly 
nagy hatással van a közművelődésre, gazdagította 
— igenis, a szó szoros értelmében gazdagította iro­
dalmunkat.
Előadása könnyed, vonzó, sok helyütt lendületes ; 
kár hogy népszerű munkába egyáltalán nem való idegen 
nyelvű idézetekkel — igaz, hogy csak csillag alatt, 
jegyzetek alakjában, — meg van szakgatva. Irálya 
tömör, tiszta, magyaros, leszámítva azt az egy-két 
nyakatekert »különzékűlés»-féle kifejezést, melyre nem 
tudom, hol tett szert, csak azt tudom, hogy nem 
Patakon.
Kritikája általában komoly s csak elvétve árulja 
el a kellő routine és megállapodottság hiányát. Egy­
oldalúsága, melylyel a középkor fényoldalait nagyonis 
előtérbe tolja; naivitása, melylyel szépnek látja még a 
rútat is, — menthető azzal az elragadtatással, mely mél­
tán eltölthette egész lelkét, midőn a lovagi intézmény­
nyel foglalkozik. Hiszen ennek — mint maga írja — 
alap-motivumai : a vallásosság, a felebaráti szeretet, a 
bajtársakhoz való benső ragaszkodás, a kalandvágy, a 
hála, az adott szó szentsége és a női kultusz. Nem 
sokra becsülnők azt a fiatal embert, kit ezek a motí­
vumok föl nem lelkesítenének Kevés képzelő tehetség 
kell hozzá, hogy minden lovagot a valódi férfi ideáljá­
nak tekintsünk, ki tündöklő erényeivel, saját kiválósága 
alapján szerzi meg előkelő társadalmi állását. A Ritter- 
spiegel-ben olvassuk, — kár, hogy ez az érdekes forrás 
Zsindely figyelmét kikerülte, hogy :
»Also werdet das adil nicht angeborin,
Czu deme ersiin von anbeginn.
Ez stiget also uf und vellit.«
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Az, a mit a francia chevalerie nek és chevalcresque- 
aek nevez, ma is becsvágyát képezi minden tisztessé­
ges embernek s ma is azért becsüljük sokra, mert nem 
születik az emberrel, hanem a mint saját érdemei alap­
ján jut hozzá, saját hitványsága folytán veszíti is el.
Mi, kiket kollegiális benső kötelékek fűznek Dr. 
Zsindely Istvánhoz; kik őt, az ő férfias, lovagias jelle­
mét ismerjük : kiállíthatjuk részére a bizonyítványt, hogy 
középkori ideálját legalább még eddig híven látszik kö­
vetni. A mi benn foglaltatott a lovagi esküben, hogy t. i. 
ha elhatároztad, hogy egy vállalatot befogsz végezni, 
minden időt arra kell fordítanod ; hogy ha fogadalmat 
teszesz, hogy valamikor hírnevet fogsz szerezni, nem 
fogsz hamarább visszavonulni, míg azt el nem érted; 
hogy adott szavadat, bármit kockáztatsz is ez által, 
soha meg nem szeged, — mindez benne van abban a 
fogadalomban is, a mit Zsindely nekünk, kik hozzá mind­
járt szülei után legközelebb állunk, akkor tett, midőn 
dolgozó társunkká szegődött. Segítse az Isten, hogy fo­
gadalmát minden pontjában hűségesen beválthassa. 
Tehetsége, a mint azt ezúttal bemutatott jeles művével 
is igazolta, nem hiányzik hozzá. Erős akarattal, a mi 
—- agy tapasztaljuk — szintén megvan benne, még 
sokra viheti, nagy szolgálatokat tehet a magyar nem: 
zeti közművelődésnek, specialiter a magyar tudományos­
ságnak.
Ma, a mikor a protestáns egyetem eszméje — az op­
timisták véleménye szerint — megszűnt ábránd lenni s rö­
vid időn valósággá válhat, kétkedő lelkűnknek megnyug­
tatására szolgál minden olyan szimptoma, mely azt látszik 
mutatni, hogy a protestáns társadalomban a hilbuzgó- 
ságon és áldozatkészségen kívül — hiszen egyetemet 
magában véve pénzzel még soha a világ semmiféle 
nációjának sem sikerűit felállítnia, — az a tudomá­
nyos szellem is terjedőben van, melynek termékei nem 
tudományos zománccal felületesen befuttatott, alkalom- 
szerű elmefuttatásokban, pamfletekben, hanem komoly, 
szigorúan szakszerű értekezések alakjában szoktak nap­
világot látni.
Dr. Zsindely István föllépését éppen azért is üdvö­
zöljük a legmelegebben, mert úgy tekintjük, mint az 
igazi tudományos szellem ébredésének egyik érdekes, 
ma még — sajnos *— ritkábban előforduló jelenségét.
Ballagi Géza.
— ——
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lapunk színes borítéka a «Debr. Prot. Lap»-
nak is szemet szúrt. 2-ik számában egy * Beküldetett» 
közleménynyel akarja ránk sütni — a színes boríték 
miatt — a következetlenséget, hivatkozván lapunk múlt 
évi i-ső számának egy szerkesztői üzenetére, a mely­
ben mi a borítékot (t. i. a hirdetésekkel telt borítékot) 
«M2Íe<»-nek neveztük s azt a lap tartalmával komoly 
összeköttetésben állónak el nem fogadtuk. Persze, hogy 
most úgy tününk fel a körülményekkel ismeretlen olvasó 
előtt, mintha az *űzlet»-et mi is megáhítottuk volna. 
Távol legyen tőlünk ez a kisértet! A «Debr. Prot. Laps 
szerkesztői tudhatják (ha már a «-Beküldetett» szerzője 
nem tudja is '), hogy a «Sárospataki Lapok» szerkesz­
tősége tisztes és terhes bizalmi állás csupán, de an­
nak a lap anyagi dolgaihoz semmi köze, tehát nincs 
köze a színes borítékhoz sem. Jövőre pedig legyenek 
szívesek azt is tudomásul venni, hogy nálunk még a 
laptulajdonos «Irodalmi Kör» sem kíván magának a 
színes borítékból semmi jövedelmet (csak azt kívánja,
hogy azon a kör kiadványai folytonosan hirdetve le­
gyenek !); tehát ez sem üzérkedik, hanem a színes 
boríték összes terhét a nyomdász viseli s szedi annak 
összes jövedelmét is, ha ugyan lesz majd mit szednie. 
De még a nyomdászszal szemben is kikötötte az írod. 
Kör, hogy hirdetni valóit csak a Kör másodelnökének 
jóváhagyása mellett nyomathatja ki. — Azért hát csak 
a magunk mértékével mérjetek minket!! . . «A mi fegy­
vereink nem testiek» — mondhatjuk az apostollal.
— A katholikus nagygyűlés, melylyel lapunk vezér­
cikke foglalkozik, folyó hó 16-ikán tartatott meg a Vigadó 
nagytermében, Yaszary Kolos hercegprímás s gróf Zichy 
Nándor és Eszterházy Miklós Móric elnöklete alatt. Ez 
volt Magyarországon az első katholikus nagygyűlés s 
erre .a püspöki körlevelek felhívása folytán sikerűit is a 
pápsagnak nagy tömeget összetoborzani. A püspökök 
közűi csak az egy Schlauch maradt el betegsége miatt 
s á főúri családok1közűi képviselve voltak a Szapáry, 
Cziráky, Pálftv. Apponyi, Erdődy, Széchenyi, Festetích, 
Zichy, Dessevvffy, Batthyány, Odescalchi, Révay, Majláth, 
Rédl, Schell, Vécsey, Hunyady. Zselinszky családok. 
Jelen volt 25— 30  országgyűlési képviselő is. A gyűlést 
Vaszary hercegprímás nyitotta meg a „ Díesértessék a 
Jézus Krisztus“ köszöntéssel, melyre a nagyközönség 
„Mindörökké amen“-nel felelt. Beszédében különösen a 
kath. autonómia szükségét hangoztatta, melyet köve­
telniük kell, olyan mértékben, a minő mértékben 1790JJ-hen 
a katholikusok a protestánsoknak adtak. A hercegprímás 
beszéde után Zichy Nándor gr. jelentette be, hogy a 
pápának és a király ő Felségének üdvözlő táviratokat 
küldtek. A gyűlés folyama alatt mind a két üdvözlő 
táviratra megérkezett a válasz. Az uralkodó nevével 
ellátott távirat következőleg hangzott: „Főmagasságú 
Vaszary Kolos bíboros hercegprímásnak Budapesten. 
A Budapesten összejött katholikus nagygyűlés nevében 
Eminenciád áltál táviratilag kifejezett hódolatot és biza­
lomteljes üdvözletét kedvesen fogadtam és őszinte köszö­
nettel viszonzom. Ferencz József“. Ezután Eszterházy 
Miklós Móricz tartotta meg üdvözlő beszédét s ennek 
j elhangzása után Buda Ede soproni kanonok fejtegette, hogy 
mi a kath. egyház. Beszédében erőben hangoztatta a 
pápa tekintélyének fentartását, kifejezvén, hogy „tekintély 
I nélkül nem létezhetik az egyház s hogy a pápaság tekin- 
í télye nélkül megszűnik az egyház tekintélye“. Kifejezte azt 
is, hogy előttük, katholikusok előtt a hazaszeretetnek na­
gyobb értékű biztosítéka nem lehet, mint az a szeretet, 
melylyel anyaszentegyházukhoz, kath. hitükhöz ésszentsé- 
ges atyjukhoz, a római pápához tántoríthatlanúl viseltetnek. 
Rajner esztergomi kanonok a katholikusok kötelességeiről 
értekezett. Hogy értekezésében minő elveket fejtegetett, 
kitűnik a következő határozati javaslatból, melyet a nagy­
gyűlés a katholikusok kötelességei gyanánt elfogadott: 
„Nem elég minden egyesnek vallásos életet élni és az 
egyház rendeletéi szerint a szentségekben részesülni, ha­
nem kötelessége egyszersmind hitét a közéletben is vallani. 
Azért a szülőknek kötelessége gyermekeiket katholikus 
hitben nevelni, a hol csak lehet, katholikus iskolába já­
ratni és vallásos életökre ügyelni. Ezért kiki tőletelhetőleg 
a katholikus egyesületi élet előmozdítására törekedjék, 
katholikus ifjúsági, katholikus legény- és munkásegyesű- 
letekben és katholikus körökben részt vegyen, és a katho­
likus jótékonysági egyesületek működéséhez járuljon. A 
polgárok községi, hatósági és országos képviseleti vá­
lasztásaiban részt vegyen és ott megbízható katholikus 
férfiakra, és ilyenek hiányában csak arra szavazzon, ki 
a katholikus hitet és egyházat meg nem támadja, hanem 
annak védelmére vállalkozik, és ezt határozottan meg is 
fogadja. Ezért bárminemű magán- vagy hivatalos eljárá-
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Búnkban sem tagadják meg 'hitünket, és egyházunkhoz 
ily állásban is ragaszkodni tartozunk. Minthogy az 1868. 
LIH. törvénycikk-és* kivált á keresztség kiszolgáltatására 
és* anyakönyvelésére vonatkozó miniszteri rendelet hitel- 
vünkbe ütközik ezen rendelet visszavonását és ezen 
törvény módosítását szakadatlanul szorgalmazni minden 
katholikusnak kötelessége. Végre azt is kimondjuk, hogy 
a katholikus oly törvény alkotásához sem járúlhat, mely 
a keresztség hitközösségéből való kiválás, vagy a 
vallástalaivság yítját, egyengeti.“ H m jd in  Károly buda­
pesti ügyvéd a katholikus autonómiáról beszélt s be­
széde után a nagygyűlés az autonómia megadását kö­
vetelő határozati javaslatot elfogadta. Elfogadta Ottocska  
pozsonyi, ügyvédnek „a házasság a katholikus egy­
ház szempontjából“ című előadása után azt is, hogy a 
polgári házasságot el nem fogadják s ha az törvénynyé 
lenne is. uz ellen küzdeni fognak. Az utolsó értekező 
ifjabb gr. Z ic h y  János volt, a ki a katholikus oktatás­
ról . és. nevelésről beszélt. Beszédében erősen hangsú­
lyozta,., hogy mindenütt, a hol tér nyílik, kath- kisded­
óvó, kát.s népiskolákat kel! állítani. A középiskolákat, 
melyekben még a fizikát is kath. szellemben óhajtja 
taníttatni, lelkiismereti kötelessége fentartani az egyház- . 
nak, bárminő áldozat árán is. Ezekbe a kath. szellemet 
beültetni és ápolni nemcsak a püspököknek és tanító­
rendeknek, hanem a hívek egész közösségének köteles­
sége. Követeli, hogy a „Kath. Pázmány-egyetem1' való­
ságos kath. egyetem legyen, mert a kath. hit nem áll 
ellentétben a tudással s ha ellenmondásba jönne, az csak 
azt, bizonyítaná, hogy a tudomány van téves alapokra 
.fektetve. Zichy Nándor záróbeszéde és C súszka  György 
kalocsai érsek áldása után, melyet a közönség térden- 
állva. hallgatott meg, a nagygyűlés szétoszlott. A gyű­
lésen tartott értekezéseket a rendező bizottság előzetesen 
átnézte, s így a villámot már a gyűlést megelőzőleg 
elvezette.
— A kongrua-rendezés ügyében f. hó 17-én gyűl­
tek össze értekezletre a kath. püspökök és a káptala­
nok képviselői. Samassa. egri érsek elnökölt s meg­
nyitó beszédében a kongrua-rendezésnek egész törté­
netét előadta. A Segélyezés ügyét úgy tartja leghelye­
sebben megoldhatónak, ha a püspökök és káptalanok 
jövedelmei úgy adóztatnak meg, hogy a kiknek jövedelme 
50,000 írtra rúg, a jövedelem 5°/„-t, a kiké 100,000-re, 
azok Io"/(,■ t, akiké 150,000 frtra, azok 1 5°/0-t s így to­
vább fokozatosan fizessék. Indítványát az értekezlet 
egyhangúlag elfogadta, valamint Meszlényinek azt az 
indítványát is, hogy a kongrua-rendezésig a püspö­
kök és káptalanok saját jövedelmökből segélyezzék a 
szegényebb plébánosukat.
— Szentpótery Sámuel pelsűci ev. ref. lelkész, a 
gömöri egyházmegye kiérdemült buzgó esperese, folyó 
hó 10-ikén ünnepelte meg arany-lakodalmát. A szűk 
családi körben tartott ünnepélyről a város és egyház 
elöljárói értesülvén, testületileg fejezték ki az ünneplők 
előtt mély tiszteletüket és igazi szeretettiket. Mi is a 
legnagyobb tisztelettel üdvözöljük a lélekben ifjú arany­
lakodalmas párt s midőn nekik még számos évet kívá­
nunk az eddig eltöltött évekhez, azt is óhajtjuk, hogy 
Isten protestáns egyházunknak igen sok olyan papi 
családot adjon, mint a Szentpétery Sámuelé.
— Kérdés egy jó ügyben. Egy ref. lelkész 20 írtból, 
egyszerű falusi nép számára, könyvtárt szándékozik fel­
állítani ; köszönettel venné, ha támogatást nyerne abban, 
hogy ezt a drága 20 frtot mily című könyvekre adja.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.
—• Részünkről már megírtuk a feleletet, de szívesen 
vesszük és adjuk odább a gyakorlat embereinek jóaka­
ratéi tanácsait-
— A katholikus nagygyűlés az országgyűlés előtt.
Herman Ottó a képviselőháznak folyó hó 17-ikén tartott 
ülésén szóba hozta a katholikus nagygyűlésen tett nyi­
latkozatokat s tiltakozott a ■ hercegprímásnak az ellen 
az állítása ellen, hogy 1790/1-ben a katholikusok adták 
a protéstánsoknak az autonom-jogokat- Arra az állításra, 
hogy a jelenleg kötetlen homokhoz hasonló katolikuso­
kat jó római cémenttel gránittá lehet átalakítani, azt je­
gyezte meg, hogy Magyarországon csak a tiszta magyar 
hazafiság és a magyar szabadságszeretet lehet az a ce­
ment, melyből gránitot lehet alkotni Megbotránkozását 
fejezte ki a katholikus nagygyűlésnek azon határozata 
felett is, hogy ezentúl mindenféle hivatalba, megtisztelő 
állásra, sőt az országgyűlésre is csak igazhitű kathoüku- 
sokat küldjenek. A Hermán felszólalását a jobb- és szélső 
baloldal helyesléssel fogadta.
SZER KERZTŐI ÜZENETEK.
L. 0 . Mély megilletődéssel olvastam a későn is kedves sorokat, 
megnémulok és nem nyitom meg az én számat . . . csak azt írom ide 
bizonyságul, hogy itt mindenkor szivesen látott jóbarátként fogunk kö­
szönteni. Aggodalmaidban osztozom. — K. K. A legközelebbi szám­
ban ott lesz Most a sok napi dolog miatt egyéb is kimaradt. Igen 
köszönjük a lekötelező figyelmet. — Cz. I. Mindkettőt besoroztuk 
örömmel. — Ii. K. Küldtem, a mit lehetett. A theol. fac.-ról szóló 
küldeménye már erre a számra volt besorozva, de . . . hiszen látszik! . .  . 
— 1) . E. Az a régebben beküldött cikk nem múlja idejét, türelmet 
kérünk ; közleni fogjuk bizonynyal. — Beregi. A figyelemért lorró köszö­
net. A jelölésekről egy idő óta nein szoktunk megemlékezni. Néme­
lyik embertársunk neve ilyen módon ;sókszor jutua nyomdafesték alá. 
A választás eredményét rendszerint közölni szoktuk s kérjük — P. P. 
Igen derék, csak egy kicsit várjunk még vele. Lehet, hogy az is az 
úgynevezett »szent csalás^-ok sorába, tartozik. Azok az urak az eszkö­
zökben nem válogatósak. — U. 1. Ismét irtani. Az események hatalma­
sabbak, mint az emberek jóakarata. — F. Gy. Bocsánat, a december 
31-én elkészített csomag — közbejött szomorú körülmények miatt — 
itt maradt, de már elküldtem, ha. »post festa« is. — Ii. Gy. Várom az 
idő teljességének hírét. —- I. F. Ki van szedve, de nem fért be. — 
E. G. B —t. Máskor is szivesen látjuk, úgy látszik, hogy jogászaink­
nak bőven lesz mit taglalniok, ha már a r. kath. ügyvédek a hierar­
chia szekerének tolására is vállalkoznak. -— K . B. Ki lesz hát a paren- 
táló ?! — F. M. A the ma menni íog. A készségért és az egyébért is 
lelkemböl üdvözlöm és tisztelettel köszöntöm.
Pályázat.
A  sza tm á r i ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
c s e i x g e r i  segéd-lelkészi tanítóságra.
F i z e t é s e :
1. 600 korona készpénz, évnegyedenkint előre ki­
szolgáltatva az egyház pénztárából.
2. 13 hektoliter és 64 liter búza, az egyház pénz­
tárából kiszolgáltatva.
3. 10 köbméter kemény tűzifa udvarára beszállítva.
4. 3 hold föld haszonélvezete.
5. Tűzifa vásárvámjából mintegy 10 forint.
6. Tandíj, minden gyermektől 1 frt 13 kr és egy 
ölő csirke.
7. L akásul tisztességes két szoba.
K ö t e l e s s é g e i :
A IV-ik és V-ik elemi osztályok tanterv szerinti 
vezetése, vasárnap délután templomi szolgálat.
Tanítványok ezáma a két osztályban 15 —-18 ig.
Pályázni kívánók kérvényeiket 1894 február hó 10-ig, 
az ev. rét. lelkészt hivatalhoz küldjék be.
Csenger, 1894 január 14. j j ,  egyháztanács.
N ydm aU U  Sárospatakon
Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 5. szám. Sárospatak, 1894. január 29
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Előfizetési díj:
1 H e ly b e n  és v id é k re  p o s ta i  
\  szé tk ü ld é sse l, e g é s z  é v re  
< 5 f r t, fé lév re  2 f r t  50  k r . 
s E g y e s  szám  á r a  10  k r .
K —  &
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
Ä 8 ÍR 0 3 P A T A R I  IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
& & 
Hirdetések díja:
\ E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  > 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z - ^  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l  b é ly eg d íj 30 k r .  > 
*  ..................
- M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »Kalholikus Kongnia « Kovdch Károly. — »Az álarcos menethez « Ujfalussy Bála. — »Kommunismus.« ldrányi Ferencz.
— »Az ötödik theológiai katedra « C'zinke István. — »Indokolás azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanítók, 
igazgatónők és tanítónők nyugdíjazásáról és hozzátartozóik ellátásáról szóló törvényjavaslathoz, kikről állami vagy más 
hasonló természetű közrendelkezéssel gondoskodva nincs.« — »Kritikai megjegyzések a házassági jogról szóló törvény- 
javaslat kérdéséhez.« Zsindely István dr. — »Tervezet és indokolás az egyetemes leltár készítéséhez « Beöthy Zsigrnond. 
Fejes István — »Vegyes közlemények.« — »Hirdetés.«
Katholilras kongrua.
Kath. hazánkfiai vallási autonómiájuk s lelkészeik 
ellátásának rendezése — az ú. n. kongnia — érdeké­
ben (a mint az országos kongrua-bizottság összehívása 
igazolja), erős mozgalmat indítottak s a kormányt is 
állásfoglalásra bírták. A napi sajtó, a mely a protes­
tánsoknak hasonló tárgyú zsinati tanácskozásairól alig 
vett tudomást, — ezt a kath. mozgalmat a legélénkebb 
érdeklődéssel kiséri, annyira, hogy p. o. az „Egyetértés“ 
f. évi 10-ik száma a rom. kath. papság tisztességes 
megélhetését, vagyis a kongrua rendezését mennél 
elébb biztosítandónak, illetőleg teljesítendőnek találja. 
Okúi azt hozza fel, hogy a róm. kath. papnak szüksége j 
van a tekintélyre, mert csak így buzdíthatja a népet ; 
sikeresen a közműveltség megszerzésére, anyagi gya­
rapodásának útját is csak így egyengetheti s a magyar 
állam közművelődésének is így lehet méltó pionírja.
Ezeket tudva s olvasva és tudva azt is, hogy a 
kongrua-rendezésnél, — a mennyiben ehez az ú. n. 
vallás-alap elégtelen — a kormány a sok, régi köte­
lezettség (honvédelem, közoktatás s részben judikaturai 
terhek) alól felszabadult s különben is állami termé­
szetű főpapi javadalmak egy részét jelöli ki alapúi: — 
ily körülmények közt minden igazságérzettől áthatott 
s elfogulatlan ember agyában fel kell villanni a kérdés­
nek : hát csak egyedül a katholicizmus-e az a vallás, 
mely képes a népeket boldogítani, s csak egyedül a 
katholikus papság bír-e hivatással népét a közműve­
lődés megszerzésére buzdítani, anyagi gyarapodása 
útjára vezetni s ekép a nemzeti közművelődés pionírja­
ként szerepelni ?! Vájjon tehát ott, a hol — mint 
hazánkban — több vallásfelekezet van, csak egyedül 
a katholikus papság érdemli-e meg tisztességes meg­
élhetése biztosítását?
Mindezen kérdésekre csak az emberi művelődés 
története adhat elfogadható feleletet. „Itt az irás olvas­
sátok érett észszel s okosan !“
Macaulay, híres angol történész „History of England“ 
című művének 47. lapján mondja: „Azon időtől, mely­
ben a barbár népek megrohanták a nyugoti birodalmat 
a tudományok feltámadásáig, Róma Egyházának befo­
lyása átalában kedvező volt tudományra, művelődésre
és a jó kormányzatra; de a három utolsó század alatt 
fődolga volt megakasztani az emberi értelem fejlődését 
s ha a keresztyénség egyátalán a tudás, a szabadság, 
a jólét és az élet műveleteiben előmenetelt tett, az 
ellenére s hatalmával ellenkező irányban történt. Európa 
legkiesebb, legtermékenyebb tartományai alásülyedtek 
uralma alatt a szegénységbe, a politikai szolgaságba 
és értelmi tompúltságba; míg a hajdan terméketlenség 
s müveletlenség miatt közbeszéd tárgyaiúl szolgált 
protestáns országokat az értelmiség és szorgalom ker­
tekké varázsolta s dicsekedhetnek hősöknek, állam­
férfiaknak, bölcsészeknek és költőknek hosszú név­
sorával. A ki ismeri, minő volt Olaszország és Skócia, 
természetnél fogva és összehasonlítja Róma környékét 
Edinburg környékével, az lesz képes megítélni a pápai 
uralom irányát. A monarkhiák közt egykor első helyet 
foglalt Spanyolországnak leszállása a hanyatlás legalsó 
fokára, s Hollandnak felemelkedése — természeti hát­
rányai dacára — oly állapotra, a minőt valaha egy kis 
köztársaság elérhetett, ugyanezt tanúsítja. A ki Német- 
honnak egyik katholikus fejedelemségéből egy másik 
protestáns fejedelemségébe, vagy Svájc katholikus kan­
tonéból protestáns kantonba, vagy Irland katholikus 
megyéjéből protestáns megyéjébe átmegy, tapasztalni 
fogja, hogy a műveltség alacsonyabb fokáról maga­
sabba jut. Ugyanez érvényesül túl az óceánon is. 
A protestáns Egyesült-Államok messzire hátúlhagyják 
a római katholikus Mexikót, Perut, Braziliát; Álsó- 
Kanada katholikus lakosai tunyaságban hátramaradnak, 
míg körültük az egész kontinens pezseg a protestáns 
tevékenységtől s vállalkozástól. Frankhon kétségtelenül 
nagy erélyt és értelmiséget fejt ki, mely — bár nem 
helyes irányban vezetve — jogos címet szerez számára, 
hogy nagy népnek neveztessék, hanem ez csak látszó­
lagos kivétel s mélyebben betekintve, megerősíti a 
szabályt, mert nincs katholikusnak nevezett ország, 
melyben a katholikus egyház századokon keresztül 
kevesebb tekintélylyel bírt volna, mint Frankhonban.“
Ezzel a kérdésre már van adva felelet, azonban 
bár a tények igazolják, mivel protestáns adja, hogy 
részrehajlók ne legyünk, lássunk katholikus történet­
írót. Louis Blanc „Histoire des Revolutions“ című mű­
vében előszámlálta a katholieizmus és protestantizmus 
hitelvi különbözéseit s utóbbiakat önmagukkal ellenke­
zőből igyekezve felmutatni, (különösen a hit általi
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megigazulás és elővégzet tanaira fektetve a súlyt), kő- . 
vetkezményúl ezeket mondja: Elvévén a protestantiz- | 
mos az emberektől a szabad akaratot, azt a fataliz­
musba békózta ás áltaia az emberi társadalmak mégis 
tevékenyebbek lettek, mint valaha. Innen történt, hogy 
Hollandiában, Angolhonban, Amerikában a nagy pro­
testáns népeknél, a munkássá lett népeknél az ember 
azt mondja: Miután szellemi tehetetlenségem gyaláza­
tától magamban nem menekülhetek, nagyságom bizony­
latát és feltételeit egyebütt keresem, miután az elő­
végzet fatalizmusa megfoszt attól, hogy sirontuli dol­
gokkal foglalkozzam, csak a földi dolgok azok, a mik­
kel küzdend szabadságom felőli létezésemtől elválhatlan, 
erős meggyőződésem. Es a mint hatalmas izgalommal 
teljes szivem van és a mint tehetségeimnek szükségük 
van érvényesülésre s kívánságaimnak té rre : mellőzöm 
azon cselekményeket, mikbe a katholicizmus a vallásos 
életet bebonyolította, csakhogy a munkás életbe teljes 
odaadással rohanjak. Rajta leszek, hogy megszerezzem 
a föld királyságát, nagyszerű műhelyeket állítok, hajó­
kat szerelek fel, útaim átfúrják a hegyeket s ha va­
laha háborút kezdek, ha indulok kelet felé : nem azért 
teszem, hogy felszabadítsam a szent sirt, hanem hogy 
birtokomba vegyem a földgömböt, az én uradalmamat. 
Ekképen a tevékenységnek egy uj elve, az ügyességnek 
egy uj útja az individualizmus, a szorgalom. íme ez 
az, a mi a reformáció útján saját tudósaik tudta nélkül 
bekövetkezett a világba." — Ezekhez nem kell kom­
mentár.
Sajnos, se egyik, se másik történetíró nem ismerte 
hazánkat, hazánk különös és sajátszerü viszonyait s 
igy nem is emlékezhetett meg róla, pedig ha létezni, ha 
érvényesülni akart a protestantizmus, itt még kevésbbé 
tagadhatta meg magát. Mert mig másutt mint elv 
harcolva elv ellen, mint ilyet kellett diadalra ju ttatn i; 
hazánkban a protestantizmussal a haza szabadsága 
és függetlensége együtt volt megtámadva; itt nem csu­
pán elvi küzdelemre volt kihíva, a hazát kellett meg- 
védnie, hogy létezhessék; egyiknek vagy másiknak 
bukása mindkettő létezését vonta volna maga után. 
Innen történt, hogy mikor és a hányszor a protestan­
tizmus élet-halál harcát vívta, hazájukat szerető ka- 
tholikusok — pedig ilyenek, hála a gondviselésnek, 
mindig voltak — a mint ma is vannak, azok is a pro­
testantizmus zászlója alá sereglettek s csak is igy si­
került azt győzelemhez juttatni. Hogy a protestantizmus 
és protestáns papság mit tett a közmivelődés előmoz­
dítására, hivatkozhatnak arra a tényre, hogy saját ere­
jükre és egyedüli forrásukra, — abuzgóságra— utalva, 
tartottak tel aránylag annyi közmivelődési intézetet, a 
mennyit a katholikus klérus nagy javadalmak birtoká­
ban. Mit tett a magyar szó és nemzetiség fentartásához, 
hivatkozhatnak katholikus történetírók, államférfiak ta­
núságtételeire ; hivatkozhatnak azon — fájdalom — ma 
is igen érezhetőleg fájdalmas körülményre, hogy a 
honnan a protestáns papok az abszolutizmussal szö­
vetkezett klérus üldözései elől menekülve, eltávoztak 
avagy eliizettek, elhurcoltattak : — ott a magyar nyelvet 
idegen váltotta fel. Hogy a nép értelmiségének fej­
lesztéséhez mivel járultak, tanúsítja az a körülmény, hogy 
mig katholikus államokban könnyen lehet felkelést ren­
dezni a törvényes rend megbontására: nálunk év számra 
foly az izgatás a legfőbb hatalom,- a törvényhozás által 
meghozott törvény s a kormány törvény-alkotási pro- 
grammja ellen, a nélkül, hogy sikerült volna a protes­
táns felvilágosodásból felhígított katholikus vakbuzgó­
ságot kitörő lángra lobbantani. Dacára annak, hogy 
míg a protestantizmus korlátolva volt misszió ját
teljesíhetni, katholikus lakosságnál éjjeli szállást sem 
kapott, ha nem „dic3értessék a Jézus“-sal köszön­
tött be.
Nem vagyunk irigyel senki jólétének s nem va­
gyunk és akarunk lenni ellenei, annak, hogy a katholi­
kus alsó papság sorsa ott, a hol szükséges, javíttassék; 
hanem nem vagyunk képesek belátni jogosultságát azon 
feltevésnek, hogy csak a katholikus papság lehet a ma­
gyar nemzeti művelődés pionírja és csak a rom. katho­
likus papság bírhat kiváltsággal arra, hogy részére a 
tisztességes megélhetés biztosíttassák! . . .
Bármint legyen is azonban, abból, hogy ha azon 
feltételek és szolgálatok, a melyeknek teljesíthetése 
végett királyaink nem sajátjukból, (mert arra nem igen 
jegyzett fel a történet esetet), hanem a nemzet tulaj­
donából a gazdag javadalmakat a klérusnak adomá­
nyozták, (a melyek közé a Szt- Gellért. esetéből is 
következtethetőleg nem kevés veszélylyel járt térítés 
műve is tartozott) — a mint az „Egyetértés“ is beis­
meri — legnagyobb részben megszűntek : — nem az kö­
vetkezik, hogy a mennyiben a vallás-alapból nem telik, 
a kongnia rendezése ezen, már rendeltetés nélkül hasz­
nált, nagy javadalmakra háríttassék, reá kebeleztessók 
s így azoknak a klérus birtokában megörökítése biz­
tosíttassék; hanem következik — igenis — az, hogy mint 
rendeltetéssel már bírni megszűnt javai az államnak, an­
nak kezelésébe vétessenek s annak magasabb céljaira for- 
díttassanak. S ekkor előáll az az egyedül lehetséges ál- 
ternativa, hogy vagy minden felekezet saját erejére 
utaltassék, vagy — mint az 1848. törvény akarja — 
egyenlően láttassák el ; tertium non datur.
Kovách Károly.
Az álarcos menethez.
Világrendünk felfedezője, Galilei, a hitnyomozó tör­
vényszék által hosszas, kínzó vallatással összetöretve, 
1632-ben Rómába, a Minerva klastrom-templomba ve­
zettetett, ott a tudós bibornoki testület,- a szentszéki 
tagok előtt hirdették ki a felette hozott ítéletet. Az 
emberiség fejlődésének történelmében korszakot alkotó 
nagy tudósnak térden állva, az evangyéliomra esküdve, 
vissza kellett vonnia igaz tanait, s el kelle mondania 
a szentszéktől követelt hamis esküt. Kortársak állítják, 
hogy midőn az összekinzott, térdeplő aggastyán a reá- 
kényszerített vallástétel után felkelt, önmagának, saját 
lelkiismerete megnyugtatásáúl e szavakat rebegé : 
és mégis mozog a föld! A tudományt sötét börtönbe 
zárta, nehéz bilincsekre verte a csak saját önző ha­
talmáért küzdő vakhit; de kitört börtönéből a kor 
szelleme, a rákovácsolt nehéz bilincseket széttépdesé, 
a sötétséget, a szellemi zsarnokságot maga alá tiporta, 
s a hit és erkölcs dolgában az emberiség veszteséget 
nem szenvedett.
A hazánk fővárosába összetoborzott, u. n. hath, 
nagygyűlés lefolyását, az ott elmondott beszédeket, 
ezek között az elnöklő főpap eme szavait: „hit és er­
kölcs dolgában sem egyesek akarata, sem nemzetek intéz­
ménye, sem a század korszelleme előtt meg nem hajolha­
tunk“ — olvasva, a tudomány vértanújának (Galilei) 
emléke mellett lelkem elé állott egy másik vértanú, 
élő vértanúja lángoló hazaszeretetének, ki nemzetére 
hagyott kincsének, Iratainak nem régen megjelent IV. 
kötetében, az örök igazság e szavait mondja nekünk: 
„A világtörténelem törvénye, hogy semmi hatalomnak nem 
adatott erő, úgy belemarkolni a világrend küllőinek kere­
kéhe, hogy legyőzze a korszellemet.“'
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Az a férfiú mondja ezt, kit egy nagy korszak szel­
leme szült és nevelt, ki a kor szellemével együtt mű­
ködve, nemzetünk legdicsőbb korszakát megalkotá. És 
ez a bölcs férfi, ki egy darab történetet teremtett, 
tehát a történet igazságait jól ismeri, még tovább megy 
kijelentésében, s azt diktálja nekünk : „a hit a személyes 
lelkiismeret dolga, de nem polgári, illetőleg nem társa­
dalmi intézmény, az egyházak szervezete azonban az, s 
minthogy az, annak, mint társadalmi intézménynek meg 
vannak a maga jogai az államban, d e  n i n c s  é s  n e m  
i s  le h e t  fe ls ő s é g e  a z  á l l a m  f e l e t t . “ Ez a nagy 
férfi, kinek munkáját a kath. nagygyűlés szónokai ta ­
lán az elkárhozás veszélye nélkül elolvashatták volna 
(de ha e veszélytől tartottak, mint ebben praktikus 
emberek, annak elolvasása előtt, akár sürgönyileg kér­
hettek volna Rómából bűnbocsánatot), még következő 
két is írja: „az egyháznak nincs semmi elképzelhető joga 
azt praetendálni, hogy a polgárok családi és társadalmi 
viszonyainak rendezésében az állam a maga szuverén jo­
gát egy felekezeti egyház dogmatikus scrupulusainak alá­
rendelje Vallás-vallás után váltotta fel egymást az 
emberiség múltjában és váltandja jövőjében is, évez­
redeken át megvolt az emberi társadalom római pápák 
nélkül, s a föld 1490 millió lakosságának igen-igen 
nagy töbsége ma is meg van nélküle, de az államokká 
tömörülés önálló szervezeti hatósága nélkül társada­
lom soha nem létezett és nem is létezhetik. Saját jö­
vőjét rontaná meg azon egyházfelekezet, mely az er­
kölcsi világrend ez örök törvényeivel ellentétbe he­
lyezkednék.“
Tisztelt szónokai az önmagát összetoborzott, de 
az ország kath. vallású polgáraitól megbízatást nem 
nyert kath. nagygyűlésnek ! Az önök beszédei— nagy 
hazánkfia idézett szavai mellett — minden képzelt erejű­
ket elveszítik, s azok komoly kritikára, cáfolatra alig 
érdemesek. Sok furcsaságot, sok mulattatót beszéltek 
önök össze, nem is csodálom, hiszen farsang van, a 
mulatságok, furcsaságok, az álarcos bálok ideje, s önök 
az álarcos mulatságok termeiben igen jól mulathattak! 
Fölvették az üldözött hazafiság, a martyrságot szenve­
dők álarcát, ajkaikra az üldözöttek ja jja it; de vigyá­
zatlanok voltak ; kár, hiba volt megszólalniok, a nagy- 
közönség megismerte önöket hangjokról, mint bizonyos 
madarat és szemükbe kiáltá : Ismerlek szép maszk!
A hazafiság szavát vették ajkaikra, ezzel üdvözlék 
a koronás fejedelmet, de ugyanazon ajakkal egy más 
külhatalmasságot, kinek elvesztett szuverenitásáért küz­
deni akaratokat jelentették ki. És önök, kiknek szent bí­
rósága hamis eskü tételére kéuyszeríté, börtönbe veté 
a nagy Galileit azért, mert nem ismerte el, hogy „a 
szent bárgyuság a legmagasztosabb tudomány:“ nem 
félnek a világ kacajától, azt mondva: „a reformáció a 
népek kultur-fejlődésében visszaesést képez“ ? ! Csudál- 
kozom szerénységükön! Ugyan mért nem mondák — 
áhítatos hallgatóik önöknek, mint csalhatatlan embe­
reknek ezt is elhitték volna — hogy minő nagy veszély 
az emberiségre a könyvnyomtatás feltalálása, a gőz, 
a villany használatának felfedezése lerontja a hitet, 
megsemmisíti az erkölcsöt stb. És önök, kik ilyeneket 
szoktak állítani — igaz, csakis ilyenek várhatók önök­
től — egy kis falsificatiótól sem ijedtek vissza (ez 
is megszokott dolguk!); elferdítik hazánknak törté­
netét, állítva, hogy az 1790/1 törvényekben foglalt jo­
gokat önök adták nekünk, protestánsoknak. És önök, 
kik a tudományt, a haladást üldözték századok előtt 
(ha rajtok állana, talán üldöznék ma i s !); kik a törté­
nelmet meghamisítják, önök azt akarnák, hogy a magyar 
állam e nemzet polgárainak nevelését az önök kezében
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hagyja? Önökre bízza, hogy neveljenek reverszálisos ha­
zafiakat, kiknek kétféle meggyőződésük, így kétféle be­
csületszavuk van ; egyik mit nyilvánosan kijelentenek, 
másik mit a sekrestyék homályaiban önöknek adnak!... 
Feltehetik önök e nemzetről, hogy a nevelésnek az önök 
kezében hagyásával öngyilkosságot kövessen el?
Felekezeti vérre szomjuzással, király-gyilkolással 
vádolják önök a szabadelvű eszméket, (elfeledik, hogy 
a polgári házassági törvény életbeléptét jóval meg­
előzte a franciaországi főradalom!) s nem ju t eszökbe, 
hogy az emberiség, kinek nevében — de megbízatása 
nélkül — önök beszélnek, nem feledékeny; nem fe­
ledte a szent inkvizíciók, a Bertalan-éjek, a Ravailáe 
és társai történeteit! Az emberiség igen jól tudja, hogy 
az a vér, a melyet önök „a könyörület és a béke istené­
nek hirdetői az ő vallásának behozatala óta kiontottak, 
valószínűleg elegendő volna arra, hogy abban vala­
mennyi más felekezet követői megfuladjanak.“
Ez a vérszag — úgy látszik — ma is kedves önök előtt, 
hisz csak a napokban fenyegetődztek nagy hírű orga- 
numjokbau, a „Magyar Allam"-ban, hogy híveiket az 
ország egyik békés, munkás és hazafias felekezete, 
a zsidóság ellen felfogják lázítani! . . .
De — uraim — vége az álarcos játéknak : vége 
lett, mihelyest kiléptek önök a Vigadó tánc-termeiből, 
— le tehát az álarccal! s ha önök — mint hisszük, nem 
feledték, hogy Magyarország lakosai: — lépjenek fel 
férfias nyíltsággal, s mondják meg: ..mi nem akarunk 
magyar, hanem magyar nyelvű római államot; nem 
akarunk magyar törvényeket, hanem csupán a rám. kath. 
egyháznak a magyar törvényhozás által heeikkélyezett 
dogmáit.“
De — igaz — mást is akarnak s azért oly nagy az 
önök jajgatása, s azért kiabálják önök a nagy üldöz­
tetést, a mit senki nem lát és nem tapasztal!! Szó­
nokaik elárulták, hogy önök keresztes zászlóik alá egy 
nagyon féltett kincset — a telt papzsákot dugták; — en­
nek elveszthetése miatt a könyek! Ne féltsék ezt tőlünk, 
magyar protestánsoktól! Ami egyházunk ragadományból 
nem élt s nem él sosem; mi tiszteljük mindenkinek 
nem csak hitét, meggyőződését, de tulajdonát i s ; de 
különben — önök szerint — mi az 1790/1-ki jogokért 
önöknek hálával is tartoznánk ? Tőlünk, felekezetűnk­
től ne féltsék tehát önök telt zsákjukat, az nem min­
ket illet, de jogos tulajdonosát, az igazi magyar államot.
így. igy uraim, Krisztusnak felkent katonái! Az 
önök szent bírósága elítélte hajdan a világrend felfede­
zőjét — és a fold még is mozog! Megmozdult, az önök 
alatt is; s a történelem az önök nagyhangú kijelen­
tései ellenében igazat fog adni az igazság másik nagy 
vértanújának i s : „senkinek — tehát önöknek sem — 
adatott erő legyőzni a kor szellemét!“
Mi pedig szegény protestánsok, kik önök szerint 
csak az emberi kultúra kárára élünk, a kiknek jogaink 
is csak az önök kegyelméből adattak; a kiknek hazánk, 
fejedelmünk is csak egy v a n ; épen azért, mert ez az 
egy mindenünk, egyetlen kincsünk: — annál nagyobb 
lelkesedéssel, életünk kockáztatásával is igyekszünk azt 
megvédeni. Éz a haza önök miatt ma veszélyben van ; 
siessünk azért, minden protestáns polgár —■ kicsinye és 
nagyja — e veszély elhárítására; jelszavunk legyen, 
hogy : azokat a kincseket, melyeket ezerek vérének hullása 
árán a 48-iki törvényekben szerzett egy dicső nemzedék, 
a nemzetre elveszni engedni nem szabad
Ujfalussy Béla.
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Kommunizmus.
A „Sárospataki Lapok ' múlt évi, 49-ik számában 
„A magyar ev. ref. lelkészi egyetemes gyámintézet“ cí­
mű cikkre kívánom megtenni — a szerkesztőség en­
gedőimével — Szerény észrevételeimet.
A cikk főbb vonásaiban ismerteti a Széli Kálmán 
esperes úr által összegyűjtött adatokat s azt mondja : „ha 
ugyan önmaguk hibája miatt esetleg be nem következik az 
eszme teljes elejtése“ ; tehát hibának mondja ha, az egyes 
egyházmegyék — vegye hozzá a kerületeket is — 
meglévő gyámintézeti tőkéiket át nem adják az egye­
temesnek.
Kn nem tartom hibának, sőt igen észszerűnek és 
természetesnek találom, hogy át nem adják. — És 
ha csak ezen az alapon épülhet fel az egyetemes gyám­
intézet, akkor sokkal jobb lesz hallgatni vele, mintha 
soha szóba sem hozatott volna.
Nem azért, mert hat egyházmegyének nincs semmi 
gyámintézeti tőkéje ; nein is azért, mert Nagy-Sajónak 
csak 626 frt. 4 kr tőkéje van, hanem igen sok más 
oknál fogva nem adhatjuk oda gyámintézeti tőkéin­
ket az egyetemesnek, és pedig:
1- ször, mert azokban a gyámintézeti tőkékben meg­
akad nem egy-két olyan alapítvány, a mely egyene­
sen csak egy bizonyos egyházmegye lelkészi özvegyei­
nek és árváinak gyámolítására szolgálhat. Megsértenék 
tehát az adományozó vagy a hagyományozó intentióját, 
ha azt más gyámintézetnek, — mégha egyetemesnek — 
adnók is át. — Hogy ezen állításom nem légből ka­
pott, bizonyságul szolgál egy nem rég elhalt lelkész­
társunk, ki összes birtokát az egyházmegyei lelkészi 
özvegyek s árváknak hagyományozta, azzal a határo­
zott kikötéssel, hogy az alapítvány jövedelméből csak 
azon lelkészi özvegyek segélyezhetők, kiknek férjeik 
folytonosan az abaúji egyházmegyében hivataloskodtak 
s ők magok is folytonosan az abaúji egyházmegyében 
laknak. Világos ebből, hogy ez alapítvány kamatai 
kizárólag csak az abaúji lelkészek özvegyeit illethetik.
Lehetnek és vannak bizonyosan olyan adományok 
Abaújban és egyebütt is, a melyek nem ilyen világos 
kikötéssel adattak; de szerintem ezek is egy határozott 
egyházmegyére szólallak, mert ha nem kizárólag egy 
bizonyos egyházmegye lelkészi özvegyeinek akarta 
volna adni a hagyományozó, ott volt eddig is az egy- 
házkerűleti özvegy-árvatár, annak adta volna.
2- szor, mert némely egyházmegye lelkészei a kü­
lönben is igen csekély jövedelemből mintegy a szájok- í 
tói vonták el a falatot, tőkét gyűjtöttek, hogy özve­
gyeiknek és árváiknak sok esetben igen nehéz és szo­
morú sorsán enyhítsenek: míg más egyházmegyék ta­
lán gazdagabb jövedelmű lelkészei, mintegy a sült ga­
lambot várva szájukba, semmit nem tettek, semmit 
nem áldoztak.
3- szor, mert számtani bizonyossággal igaz az, hogy 
ha minden egyházmegye átadná már most meglevő tő­
kéjét az egyetemesnek, az osztalék egyesekre nézve 
sokkal kisebb lenne, mint jelenleg; — már pedig a 
nagyhangzású névért ugyan ki lenne hajlandó lemon­
dani a nagyobb járulékról?
4- szer, mert, ha az egyházmegyék gyámintézetei a 
közelben, t. i. az egyházmegye kebelében kezeltetnek, 
minden érdekeltnek joga és módja van a kezelés tit­
kába betekinteni, s annak tisztaságáról meggyőződni; 
ellenben igen messze lenne tőlünk s be kellene érnünk 
azzal, a mit kivonatosan velünk közölni szükségesnek 
látnának.
5- ször, mert az egyházmegyék tőkepénzei a kebel­
beli polgároknak szoktak leginkább kölcsön, kamatra 
kiadatni, a kik ez által a takarékpénztári drágább és 
kényelmetlenebb adósság helyett olcsóbb és kényelmes 
kölcsönnel fedezhetik szükségeiket; közel találván köny- 
nyen hozzá juthatnak, akár a kivétel, akár a befizetés al­
kalmával könnyű szerrel rendezhetik kölcsön ügyeiket; 
míg ellenben az országos gyámtárhoz ritka esetben 
fordúlnának, mert az abból való kölcsön-nyerés nehéz­
kesebb és költségesebb is.
6- szor, mert az egy helyen összehalmozott pénz 
mindig kevesebbet jövedelmez.
7- szer, mert a központosított gyámtár kezelése igen 
költséges. Az egyes egyházmegyék gyámintézeti tőkéi 
egyes lelkészek által, igen csekély tiszteletdíjért kezel­
tetnek. Az országos gyámintézet kezelésére nagy appa­
rátus, sok tagból álló hivatali személyzet kellene, cse­
kély fizetésért senki sem vállalkoznék reá s esetleg 
még sem lenne olyan tiszta, zavartalan a kezelés.
Vagy talán továbbra is az egyházmegyék kezelnék, 
i minden díj és jutalom nélkül? Azt mondják: átkozott 
fáradtság, a melynek jutalma nincs. Ha pedig itt alant 
is, oda fent is jutalom adatnék a kezelésért, akkor a 
jutalmazás felemésztené a jövedelmet s az özvegyek­
nek, árváknak csak fillérek jutnának.
8- szor, mert a közmondás szerint „occasio facit 
furem“. Ne vegye senki sértésnek, de a hol sok a 
pénz, nagy a kísértés. Nem akarok én senkit gyanúsí­
tani, de a tapasztalás beszél, ha én hallgatnék is, a 
kövek kiáltanának. — És végre
9- szer, ez az eszme a kommunizmus elve.
Hogy Franciaországban nagy hullámokat vetett a 
70-es években a kommunizmus, most más név alatt az 
anarchizmus, ezen nem ütődöm én meg, mert a fran­
cia nemzet vérmérséklete szélsőségekre hajlandó, de a 
magyar nemzetnél még nem vert mély gyökeret se a 
kommunizmus, se az anarchizmus. Különös lenne, ha 
erre, épen mi — reformátusok — adnók meg az első 
lökést, mi a kik azt tanítjuk és hirdetjük; ki-ki munkája 
szerint veszi jutalmát-
Hát ha ez a kommunizmus elve meggyökereznék 
s a példa nyomán kihatna a gyámintézeten kivűl is! 
Ugyan ki lenne olyan őrült, hogy javait szorgalom, 
takarékosság és mértékletesség által szaporítsa, holott 
a kommunizmus elve szerint azon a heverők fognak 
osztozni ?! Avagy a tékozlót, a heverőt, a mértéklen- 
kedőt sat. nem még inkább felbátorítaná-e előbbi 
könnyelmű életének fokozottabb mértékben való foly­
tatására ?
Nem irigylem én a békés-bánáti egyházmegye 76 
ezer forintját, sem a debreceniek 71 ezerét, sőt az 
egész tiszántúli 563,187 frtot sem ; legyen az az övék, 
és mindenik érje be a magáéval!
Az osztó igazság az, hogy kiki munkája szerint 
vegye jutalmát.
A fentebbiekből láthatni, hogy én az egyházme­
gyék gyámintézeti tőkéit az egyetemesbe beolvasztani, 
se az igazsággal, se a célszerűséggel, se a tulajdon-jog 
szentségével megegyeztethetőnek nem tartom ; ezzel 
tehát az országos gyámintézetet eddigelé tervezett 
alakjában elejtendőnek vélem, sőt az új alapon szer­
vezendő gyám intézettől sem várok nagy eredmé­
nyeket.
Épen azért, minthogy a közalapból kiszakított 
nehány ezer forint gyámintézeti töke nevet visel, és 
minthogy meg van állapítva, hogy 10°/0 ezután is a
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gyámintézet javára fordíttatik: osztassák hát fel ez a 
jutalék az egyes egyházmegyék közt az özvegyek, árvák 
arányában és adassák ki az egyházmegyék gyáminté­
zetei növelésére, erősítésére, hogy ebből a segélyt 
nyerők nagyobb illetéket húzhassanak.
így majd azon egyházmegyék is, melyek eddig a 
kényelem párnáján heverve, utódaik javára semmit sem 
tettek, felindíttatnak azon igazság elhivésére: segits 
magadon, s az Isten is megsegít.
Idrányi Ferenc,
ev. ref. lelkész.
ISK O L A I ÜGY.
Az ötödik ideológiai katedra.
Melegen üdvözlöm „Sajóparti“-t ez új köntösbe 
öltözött lap újévi számában felvetett szerencsés gon­
dolatáért. Mire fordítsa egyházkerületünk a szuplikáció 
megváltását'? Egy ötödik theológiai katedra felállítására.
Valóban arra és semmi másra. Olyan megbecsül­
hetetlen ötlet ez Saj óparti elméjében, a melyet csak a ! 
sárospataki theológiai intézet jó angyala sugallhatott j 
neki. Nem szabad azt agyonhallgatni. Meg kell azt 
valósítani. Az egyházmegyék tavaszi gyűléseiken, az ! 
egyházlátogatók januári körútaikon beszéljék meg e j 
dolgot mindazokkal, (papokkal és patrónusokkal), a i 
kikkel találkozni és eszmét váltani alkalmok leend és j 
foglaljanak állást teljes határozottsággal amellett az 
idea mellett, hogy a szuplikáció megváltásából befolyó 
jövedelem egy új theológiai tanszék felállítására for- 
dittassék.
Ez nemcsak szükséges, de az egyedül igazságos 
megoldás is. S a mi fő, ezzel a céllal vihető legkönnyeb­
ben keresztül az a törekvés, hogy a szuplikáció a gyü­
lekezetek által megválttassék s ilyenformán az eddigi 
önkéntes adomány kötelezett adó képében háruljon vissza 
reájok. Mert azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a szuplikációnális adomány ezideig a prot. buzgó- 
ságból sarjadt jótékonyság gyakorlása volt, azt tehát 
sem egyházmegyei, sem kerületi parancsszóval kötelező 
adóvá átváltoztatni nem lehet, hanem csak a gyüleke­
zetek szabad beleegyezésével és önkéntes átvállalásával. 
Már csak azért sem, mert nem a gyülekezetek kívánták 
a szuplikáció eltörlését, tehát az e címen való adakozás 
alóli felmentetésöket, hanem eltörölte saját iniciativájá- 
ból az egyházi felsőbb hatóság, a melynek ennélfogva 
nincs is joga a gyülekezetektől a megváltást követelni, 
miután a gyülekezetek a megváltás elhatározására okot 
nem adtak, az eddigi teher — mint önkéntes adomány 
ellen — nem panaszolkodtak. Mert, ha megfordítva 
történnék a dolog, t. i. ha a kerület határozatképen 
kimondaná a szuplikáció eltörlése következtében köte­
lezetté vált szuplikációnális adózást, ezáltal épen oly 
képtelenség követtetuék el, mintha a legációt eltörölnék 
s annak eddigi jövedelmét ezentúl törvényesen kötelező 
adóképen rónák rá az egyes gyülekezetekre, a nélkül, 
hogy azok többé legátust látnának.
Kötelezővé tehát a szuplikáció néven befolyt ado- 1 
mányt jövőre csak a gyülekezetek beleegyezésével ' 
lehet átváltoztatni. Azoknak a beleegyezését pedig 
legjobban meg lehet nyerni azáltal, ha az immár köte­
lezővé vált adomány egy újabb theológiai tanárszék 
felállítására fordíttatik. Hiszen nem titok az a ref. 
ember előtt, hogy faluhelyeken (tehát gyülekezeteink 
túlnyomó részében) a lelkész állásfoglalása az irányadó '
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a prezsbitérium elhatározására nézve. Mi lelkészek 
pedig elevenen érezzük a theológiai katedrák szaporí­
tásának s ilyenformán a theológiai szak erősítésének 
szükségét. Hogy tehát a szuplikáció megváltási összege 
ennek a fakultásnak erősítésére, nem pedig a sáros­
pataki főiskola általános szükségeire, vagy egyes theoló- 
gusok külföldi segélyezésére fordíttassék: ezt követeli 
tőlünk az eszélyesség.
De követeli az igazság is. Csak legyünk őszinték 
és valljuk be nyíltan, (hiszen én is voltam nem egy­
szer szuplikáns, tehát tudom), hogy a mit az egyes 
egyházak a szuplikánsok címén a főiskolának ado­
mányoztak, azt voltaképen a szuplikáns diáknak adták 
és nem a főiskolának. A mit a gyűjtő-könyvecskébe 
beírtak, az ment a főiskolai pénztár javára, egy ötödét 
még annak is levonták a szuplikáns fáradsága fejében, 
már pedig a könyvecskébe az '/* részét ha beírták 
az ország különböző vidékein nyújtott s a gondnoki 
számadásokba bevezetett adományoknak! Mondjuk meg 
nyíltan, hogy a szuplikációnális adakozást nem az isko­
lákért, hanem a diákokon való segítésért gyakorolták úgy 
az egyházak, mint a patrónusok. Vagyis magok az ado­
mányozók úgy tekintették adományukat, mint a mely­
nek nyújtásával annak a humánus s közvetve az anya- 
szentegyház közjavát előmozdító célnak tesznek szolgá­
latot, hogy a fiatal ember világot lásson, egyházakkal, 
papokkal, világi szereplő férfiakkal, vidékekkel, Magyar- 
ország ref. népével és gyülekezeteivel ösmerkedjék s 
ilyen módon anyagot, tapasztalatot, ismeretet gyűjtsön 
magának leendő papi szolgálatának gyakorlati ágához.
Hogy ez az igaz, bizonyítja az is, hogy szupli- 
kálni csak theologusok jártak és se jogászok, se gim- 
názisták (Patakon) ebben a kedvezményben nem része­
sültek. Öreg hiba és örök kár, hogy eltörölték; de ha 
már megtörtént, a szuplikáció ezutáni jövedelmét ha­
tározottan a theológiai akadémiára, még pedig a gya­
korlati theológiai tanszék fentartására kell fordítani. És 
pedig vagy adják neki mind a kétezer forintot, fmert 
végre is ez a tanszék a legfontosabb) vagy adjanak 
neki 1800 frtot, a felmaradó 200 irtot pedig tőkésítsék 
minden esztendőben mindaddig, mígnem annyira növe­
kedik, hogy kamatai a tanszék díjazását a legalacso­
nyabb százalék mellett is fedezni fogják s a gyüleke­
zetek a szuplikációnális adó alól felszabadíttatnak.
A sárospataki főiskolának ez idő szerint való min­
den nyavalyája onnan származik, hogy a kegyes ala­
pítók sohasem kérdezték meg az iskola sorsának in­
tézőit a felől, vájjon mire volna az alma maternek leg­
égetőbb szüksége éppen akkor, mikor ők hagyományukat 
és annak feltételeit írásba foglalták'? így történt aztán, 
hogy a temérdek jótékony alapítvány mellett is a fő­
iskola válságba sodortatott, mert az alapítók csak a 
tanulókról és azoknak könnyebbségéről gondoskodtak, de 
a tanárokról és a katedrák sorsának biztosításáról, vagy 
azok számának szaporításáról — nem.
Mi, a kik ezt tudjuk, látjuk s miatta aggodalmas­
kodunk, mi ne essünk legalább önként abba a hibába, 
melynek elkövetéséért magunk között a régiek ellen 
annyit elégedetlenkedünk ; hanem mentsük meg a vál­
ságtól legalább a theológiai akadémiát, mert mégis ez áll 
talán szívünkhöz legközelebb ; s ha a viharban hány- 
kódó hajóról a tengerbe zúdítottuk már, — mint feles­
leges terhet (?) — a tanítóképezdét, legalább a theolo- 
giai fakultást ne juttassuk a Jónás sorsára, hanem míg 
nem késő, igyekezzünk biztosítani számára verőfénye- 
sebb napokat.
Elvégre is véget kell érni egyszer a felekezeti főisko­
lában annak a mostoha anyáskodásnak, a mely egyház
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léttére a gimnáziumot és a jogakadémiát tekinti édes 
gyermekének, azoknak az utolsó harapás kenyerét is 
odaadja, de a theológiához, mintha az csak valami 
adoptált gyermeke volna, egy jó szava sincs.
Ismétlem, a szuplikációnális segélyt a gyülekeze­
tek a theológus diákoknak adták s gyakorlati képzett­
ségűk öregbítésére adták. Erre a célra jövőben is 
készséges szívvel hozzuk meg áldozatunkat, a mi be­
lőle reánk háramlik, de semmi más tervezetnek szol­
gálatára — nagy sajnálatunkra — nem vállalkozha­
tunk és nem adakozhatunk, mert magunk is felettébb 
szegények vagyunk.
Czinke István.
Indokolás
azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanítók, 
igazgatónők és tanítónők nyugdíjazásáról é3 hozzátar­
tozóik ellátásáról szóló törvényjavaslathoz, kikről állami 
vagy más hasonló természetű közrendelkezéssel gon­
doskodva nincs.*
Nagyok azok az áldozatok, melyeket hazánkban a 
hitfelekezetek iskolák állításával és fentartásával a múlt 
időkben a magyar államnak hoztak. De nemcsak a 
múltban, hanem a jelenben is tetemesek azok a költsé­
gek, melyekkel a hitfelekezetek az állam terhén köny- 
nyítenek. Hasonlóan nem jelentéktelenek azon áldoza­
tok sem, melyeket újabban némely törvényhatóságok, 
községek, sőt társulatok iskolák állításával és fentartá­
sával önként vettek vállaikra. Természetes tehát, hogy 
ez áldozatokat az államnak nagy értéküeknek kell te­
kintenie, s ebből kifolyólag, amennyiben az iskola-fen- 
tartók áldozatai ez iskoláknál, a közoktatás szükségle­
teinek újabb- és újabb emelkedésével, most már nem 
elégségesek, az államnak segítségül kell jönnie, mert 
különben a szóban forgó iskolák elzűlése vagy meg­
szűnése következtében ez iskolák helyébe az államnak 
uj iskolákat kellene állítania, melyeknek felállítási és 
fentartási költsége sokszorosan fölülmúlná a kívánt se­
gélyt. Tehát nemcsak a múlt idők szolgálatainak elis­
merése, hanem az állam jelenlegi, jól számított pénz­
ügyi érdekei is megkívánják az ily iskolák segélyezését.
Törvényeinkben ez iskolák segélyezésének elve ki­
fejezésre is jutott, s az állam ez alapon sok iskolát 
tényleg segélyez is, részint befektetésekre, részint a 
folyó szükségletekre adott összegekkel. Az előttünk 
fekvő törvényjavaslat is, habár közvetve, a segélyezés 
egy módját tervezi, melylyel azon nyilvános tanintézeti 
igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és tanítónők 
nyugdíjazásáról és hozzátartozóiknak ellátásáról kíván 
gondoskodni, kikről állami vagy más hasonló természetű 
közrendelkezéssel gondoskodva nincs. E közvetett se­
gély kiegészítené a fönnebb említett egyenes segély­
zést, s nem kevésbbé fontos, mint az utóbbi, mert hí­
vatva van állandóan biztosítani az illető tanintézetek 
számára a jó tanerőket s így biztosítani magukat a tan­
intézeteket is. Az 1875. évi XXXII. törvénycikk, mely a 
néptanítók nyugdíjazásáról szól, hasonló segélyzést tart 
szem előtt, s az előttünk fekvő törvényjavaslat nem 
egyéb, mint következetes kiegészítése az imént említett 
törvénynek.
Részletesen megjelölve : a felekezetek, törvényha­
tóságok, községek, társulatok által, vagy örök alapít­
* Közöljük e derék munkálatot, mert I. felkérettünk erre, mint 
lap ; 2. mert nevezetes forduló pontot jelez a hazai tanügy történetében.
Szerk.
ványokból (ide nem értve a szerzetes-rendek kezén lévő 
alapítványokat) íentartott középiskolák, felsőbb leány­
iskolák, kereskedelmi középiskolák (akadémiák), vala­
mint az ily jellegű jogakadémiák, tanító , tanítónő- és 
óvóképző-intézetek országos nyugdíj- és gyámintézeté­
nek felállításáról van itt szó.
Azonfelül, a mit fönnebb általánosságban mondot­
tam, e nyugdíj-intézet speciális megokolására elég lesz. 
feltüntetnem : miként van jelenleg e tanintézeteknél 
gondoskodva a tanító személyzet nyugdijazási ellátásá­
ról. A gondoskodás annyiféle, a hány a tanintézet. 
Egy-két tanintézet tűrhető nyugdijat ad tanárainak, mig^  
mások csak szükmarkuan (egy-kétszáz forinttal) akarnak 
megfelelni e kötelességüknek, a legtöbb pedig éppen 
semmivel sem gondoskodik elaggott munkásairól. Mi 
sem természetesebb tehát, mint az, hogy az ily tanin­
tézetek alkalmazottjai állásukat csak átmeneti állomás­
nak tekintik s az első kínálkozó alkalommal elhagyják;, 
a tanintézetek nem consolidálódhatnak s még kevésbbé 
lejlődhetnek, hanem ellenkezőleg, az állami intézetekkel 
szemben inferioritásban maradnak, sőt alább és alabb- 
szállanak.
Már az 1883. évi középiskolai törvény megalkotása 
előtt szóba jött a törvényhozásban egy ily nyugdíj­
intézet létrehozásának szüksége s az erre vonatkozó 
nyilatkozatok általános elismeréssel találkoztak. De a 
meg-megújuló kérelmekre nem egy alkalommal a kor­
mány részéről is történtek biztatások, melyeknek most 
már múlhatatlanul meg kell felelnünk, mivel az érdek­
lettek azt vethetik fel, hogy a biztatások következtében 
nem gondoskodtak önmagukról.
Hogy e nyugdíj intézet megvalósítása oly sokáig 
késett, annak két oka volt. Először azon alap, melyen 
kezdetben a kérdést meg akarták oldani, téves volt. A 
nyugdij intézetet az egyes tanintézeteknél már meglevő 
nyugdij-alapok bevonásával hitték megalkothatónak. Az 
autonom hitfelekezetek soha sem adták át vagyonukat 
másnak, most sem adhatnák, mert ezt alapítványaik 
természete sem engedné meg; de különben is ezen az 
alapon lehetetlen is volna a megoldás, mert az egyes 
iskolák eddigi nyugdíj-alapjainak nagy különbözősége 
mellett a hozzájárulási vagy részesülési kulcsot megta­
lálni senki sem volna képes. — A késlekedésnek má­
sodik, magában véve is elegendő oka, az állam kedve­
zőtlen pénzügyi helyzete volt.
Hogy a nyugdíjintézetbe (a törvényjavaslat 1. §-a 
szerint) a szerzetes rendek iskoláit nem vettem föl, 
könnyen érthető, mert a szerzetes rendek szervezete 
és együttélése bizonyos alapokat tételez föl, mi bizto­
sítja az elaggott tanárok existentiáját; miért is a nyug­
díjazásukról való gondoskodást a szerzetes rendek soha 
sem is kívánták.
Hogy továbbá a nyugdíj- és gyámintézetbe való 
fölvételénél még egy megszorítást tettem, azt t. i., hogy 
csak oly nyilvános tanintézetek vehetők fel, melyeknek 
állandó fennmaradásuk biztosítva van (ugyan e § má­
sodik bekezdése), annak szintén okát adom. Magától 
értetődik, hogy e fenmaradás biztosítékánál itt csakis 
a vagyoni vagy jövedelmi biztosítékról lehet szó. Tör­
vényeink, eltérőleg más államok hasonló rendelkezései­
től, az iskolák felállításánál az állandó fenmaradás biz­
tosítása tekintetében nem szabnak föltételeket. Ha te­
hát valamely iskola állandó fenmaradása kérdéses, az 
intézetnek ilyetén jellege, ellentétben volna egy oly 
gondoskodással, mely az alkalmazottaknak holtig való 
ellátását, sőt özvegyeik és gyermekeik ellátását is célúi 
tűzi ki s mely gondoskodás egy örök alap megterem­
tését is megköveteli. Ha tekintetbe vesszük azon fölötte
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sokféle és sajátságos viszonyt, mely az iskola-fentar- 
tóknál vagyoni vagy jövedelmi tekintetben fenforog- 
hat, magától értetődő dolog, hogy az iskola állandó 
fenmaradásának elbírálása csakis a törvényhozásnak 
felelőséggel tartozó vallás- és közoktatásügyi minisztert 
illetheti meg.
Nemcsak a felsorolt tanintézetek fölötte különböző 
és sokféle volta, hanem az ugyanazon fajú tanintézetek 
fenntartóinak különböző és sokféle viszonyai is nehézzé 
és bonyolódottá teszik a nyugdíj-intézet kérdésének 
megoldását. Már magában a dolog természetében rejlő 
bonyolultság arra intett, hogy a lehető legegyszerűbb 
megoldásra törekedjem, mert a legegyszerűbb megöl- j 
dásnak is megmaradt az ő nehézsége. E célból, mi- i 
ként a tjavaslat 2. § a megmutatja, először is nagyjá­
ban elfogadtam a nyugdíjazási eljárás vezérfonalául az 
1885. évi XI. t.-c.-nek a tanárokra vonatkozó rendelkezé­
sét. Ez által a törvényjavaslat sokat nyert rövidségben és 
egyszerűségben, de az alkalmazás is egyszerűbbé és i 
biztosabbá válik majd, mert az állami tisztviselők és j 
tanárok nyugdíjazására vonatkozó föntemlített törvény 
már biztos és általán ismert gyakorlatot állapított meg. ! 
De nemcsak a megoldás rövidsége, egyszerűsége veze­
tett e törvény alapúi vételére, hanem az a törekvésem | 
is, hogy az állami és nem állami iskolák közt, sőt csu­
pán maguk a nem állami iskolák közt is eddig fenn­
álló, áthághatlan válaszfalakat kevesbítsem. Az országos 
tanulmányi alapból fentartott úgynevezett királyi isko­
lák nyugdíj-ügyei is a fentemlített 1885. évi XI. törvény­
cikk szerint intézteinek el. Legyen tehát a nem állami 
és királyi iskolák tanárainál is ugyan oly terjedelmű 
(t. i. 30 éves) a köteles szolgálati idő; legyen ugyan 
olyan a szolgálati idő beszámítása; legyenek ugyan 
olyanok a nyugdíjazási és gyámolítási igény beálltának 
föltételei, valamint a beszámítható javadalmazásnak s 
az igényelhető nyugdíjnak, ellátási vagy nevelési járan­
dóságoknak meghatározásai, stb. Csak is az 1885. évi 
XI. törvénycikk alapul vétele mellett vált aztán lehet­
ségessé e törvényjavaslat 13. §-ába felvennem a nyug- I 
díjazásra nézve a viszonosságot, nem csak az itt fel- | 
sorolt intézetek közt, hanem az itt felsorolt intézetek, s 
az állami és királyi tanintézetek között is. A felekezeti 
tanár ne legyen örökre lekötve, hogy csak felekezeti 
intézetnél működhessék, s hogy azért, mert a felekezeti 
iskolánál eltöltött szolgálata nem számít az államnál, 
ne léphessen át állami iskolába, esetleg hosszú szolgá­
lat után az egyetemhez; másrészt állami iskoláink ne 
legyenek megszorítva, hogy felekezeti tanárokat, a szol­
gálat be nem számíthatása miatt, ne alkalmazhassanak. 
Szabad mozgás legyen iskoláink közt, melyek mindnyá­
jan e nemzet iskolái. Minden erő oda válhasson be, a 
hol a nemzet culturája a legjobban hasznát veheti, a 
mozdulatlanság ne nehezkedjék nemzeti nevelésünkre. 
Már magában az itt felhozottak elegendők lehetnek az 
állami normák, különösen a 30 éves szolgálati idő el­
fogadására, annak daczára, hogy a 30 éves szolgálati 
idő majd nem kétszer oly drágává teszi a létesítendő 
nyugdíjintézetet, mint a 40 éves szolgálat. De ide so­
rolandók még azon indokok is, melyek az állami nyug­
díj-törvény megalkotásánál, sőt ezt megelőzőleg régibb 
országos rendelkezéseinknél is a tanárok 30 éves szol­
gálatára nézve érvényesültek, s melyek az itt felsorolt 
intézetek alkalmazottjaira nézve semmivel sem lehetnek 
kisebb értékűek.
Fönnebb említettem, hogy iparkodtam a nyugdij- 
és gyámintézetet az egyes iskoláknál meglevő helyi 
alapok bevonása nélkül, tehát függetlenül megalakítani. 
Körülbelül 750 alkalmazottnak nyugdíj-igényéről és hoz­
zátartozóik ellátásáról van itt szó, mi évenkint 175,483 
frt összeget igényel. Hogy e nagy teher viselését meg- 
könnyítsem, a teher megosztásának elvét választottam, 
vagyis több forrásról gondoskodtam. E források a tör­
vényjavaslat 3. §-ában vannak felsorolva. E szerint 
megoszlik a teher a tanárokra, iskolafentartókra, tanu­
lókra s az államra. Legkönnyebb a terhe a tanároknak, 
ugyanúgy mint az államnak Ha az állami intézeteknél 
okadatolt az alkalmazottak csekély megterhelése, még 
indokoltabb az itt szóban forgó tanintézeteknél, melyek 
általában kisebb fizetést adnak alkalmazottjaiknak, mint 
az állam. Az iskolafentartók s a tanulók terhe sem 
mondható elviselhetetlennek. Az iskolafentartók annyi 
áldozattal, mint a mennyit a törvényjavaslat rájok szab, 
tanáraik számára oly előnyös nyugdíjazást, mint a minőt 
a törvényjavaslat tervez, maguk erejéből nem volnának 
képesek nyújtani. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szó­
ban forgó intézeteknél a tandíj átlag kisebb, mint az 
áilamiaknál, a tanulók hozzájárulása sem tekinthető ter­
hesnek. Elvégre is a felsőit források helyes megválasz­
tásának legfőbb bizonyítéka az, hogy az általam kibo­
csátott tervvázlat alapján a megfelelő iskolák kevés ki­
vétellel jelentkeztek a nyugdíj-intézetbe való belépésre.
(Folyt, köv.)
T Á R  CZ A.
Kritikai megjegyzések a házassági jogról 
szóló törvényjavaslat kérdéséhez.
II.
A javaslat cime: ,,Törvényjavaslat a házassági 
jogról1 az alatta foglaltaknál részben kevesebbet, rész­
ben többet tartalmaz. Többet annyiban, mert ma­
gyaráz és szabályoz oly kérdéseket, melyek a ma­
gánjog általános részébe tartoznak. így a IX. fejezet­
ben, midőn a cselekvőképtelenek és korlátolt cselekvés- 
képességűek fogalmát állapítja meg, mire itt szükség 
van ugyan, de szorosan a személyekre vonatkozó tör­
vényben volna helye. A III. fejezetben a házasság meg­
kötésére vonatkozó intézkedések telve vannak közigaz­
gatási kérdésekkel; nem hiányoznak továbbá büntetőjogi, 
perjogi, sőt nemzetközi jellegű vonatkozások sem, me­
lyek— adott viszonyok közt — helyesen vétettek fel, de a 
házasságjog körét túlhaladják. Hiányzik azonban a há­
zassági jogviszonyok másik s nem kevéssé fontos ré­
szének, a házassági vagyonjognak szabályozása s ez 
értelemben a javaslat a címnél kevesebbet foglal ma­
gában.
Ha tekintetbe vesszük, hogy az I.—X. fejezetből álló 
javaslat a házasság akadályaira, megkötésére, megszű­
nésére, szóval a házasság joghatályaira vonatkozó in­
tézkedésekből áll, méltán helyeselhetjük Sztehlo Kornél­
nak a javaslat bírálatáról szóló cikkeiben kifejtett azon 
nézetét, hogy megfelelőbb lenne, ha a cim így módo­
síttatnék: „Törvényjavaslat a házasság megkötésének és 
megszűnésének feltételeiről* vagy a mi nézetem szerint 
szintén precizebb volna: „Törvényjavaslat a házassági 
személyi jogviszonyok szabályozásáról.“ A címnek meg­
felelőbb megállapítása egyébként — a miniszter nyilatko­
zatára — a tárgyalások befejezéséig függőben tartatott.
A mi mindenekelőtt a javaslat beosztását illeti, ez 
eléggé sikerültnek mondható. Összevetve a külföld ez 
irányú törvényeivel, a francia, porosz, szász, osztrák stb. 
törvényekkel,— kétségtelen, hogy sok benne a haladás, a 
nélkül azonban, hogy a beosztást minden tekintetben
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helyeselhetnek. Míg a porosz törvénykönyv a házasság 
céljának meghatározása után (a mi az újabb irány sze­
rint, mint fogalommeghatározás nem szükséges a tör­
vényben), az érvényes házasság kellékeiről, a kölcsönös 
szabad beleegyezésről (38 . §.), ennek hiányai esetén a 
házasság semmiségéről és megtámadhatóságáról beszél 
s csak ezek után tér át az eljegyzésre; addig javasla- 
latunk helyesen tartja szem előtt a házasság megköté­
sénél az időbeli sorrendet, melyszerint első helyre az 
eljegyzés teendő. A „Code Napóleoniban a házasságra 
vonatkozó intézkedések szétszórva találhatók. A III. fe­
jezet legelőbb is (6 3 . §.) a kihirdetésről, ennek kellékei­
ről, kivonatának a községházán való kifüggesztéséről 
beszél; ezt követi az V. címben a házasság megkötésé­
nek feltételeiről, a korról, ennek hiányáról szóló rész s 
így megy át a házasság többi kérdéseire, a belőle szár­
mazó jogok és kötelességekre, elválásra, s a házassági 
vagyonjogot III. könyvének V. címében tárgyalja. Az 
igazságügyi bizottság tárgyalásai alkalmával helyesen 
emeltetett ki, hogy a házassági akadályok felsorolásánál, 
hatályainak megállapításánál a felosztás célszerűtlen. A 
Wlassics és Polónyi által kiemelt nézetet, hogy az 
akadályoknál a tiltó és bontóra való felosztás érvényesít­
tessék s melyet a miniszter, mint doktrinális jelentősé, 
gűt szükségtelennek tartott, csak helyeselnünk lehet- 
Mert tény az, hogy a házassági akadályoknak egy feje­
zet alá vonása bizonyos, a tudományban és a gyakor­
latban egyaránt elfogadott alosztályozás nélkül, a köny- 
nyű megérthetést rendkívül nehezíti.
A ki a házassági akadályok speciális jogi termé­
szetét ismerni akarja — mint ezt már többen hangsú­
lyozták, — kombinálnia kell a küiönböző fejezetek ide 
vonatkozó, sokszor csak közbevetett intézkedéseit, a mi 
nem történik meg, ha az alosztályozás, az egyes aka­
dályok természetének közelebbi megjelölése célszerűen 
keresztülvitetnék. A házasságkötésnek mindjárt a házas­
sági akadályok utáni tárgyalása nem hiba, miután ez 
nemcsak időbelileg és logikailag folyik egymásból, ha­
nem a házasság érvénytelenségének a házasságkötésről 
szóló III. fejezetnek etébbre való tétele, a mennyiben köny- 
nyítené a házassági akadályok megérthetését, másrészt 
annyiban anticipálna oly dolgokat, melyek csak később 
nyernek megvilágosítást és magyarázatot.
Az I. fejezet 7 . §-ban az eljegyzésről intézkedik s 
magának a beosztásnak ily keresztülvitelét, melyszerint leg­
előbb a házasságot előkészítő aktus vétetik tárgya­
lás alá, valamint az e fejezetben kimondott elvek 
helyességét nem lehet jogi szempontból kifogásolni. 
Dr. König Vilmos a „Jogtudományi Közlöny“ 1893 . 52 . 
számában megjelent cikkében azt a kérdést veti fel, 
hogy kerül e fejezet a házasságjog élére ? S mindjárt 
idézi is a Code Napóleont és a francia joggyakorlatot, 
mely előbbi az eljegyzésről nem intézkedik, utóbbi pe­
dig az innen származó, vagyoni jellegű kérdéseket a 
kötelmi jog elvei szerint bírálja el. Hogy ez célszerűbb­
nek bizonyulna, azt nehéz dolog megérteni- A mint 
nem volna helyes elzárkózni idegen államok intézmé­
nyeitől, épúgy hibás volna mindenben vakon követni a 
külföldet. Más viszonyok más jogi szabályozást tesznek 
szükségessé. Az újabb törvénykönyvek az eljegyzést 
nagyobbára szabályozásuk körébe vonták. így a porosz, 
mely II- fejezetében 60 . §-ban e kérdésre vonatkozólag 
részletes intézkedéseket tartalmaz.
Az eljegyzésre vonatkozó szakaszt nemcsak tudo­
mányos szempontok miatt, de speciális viszonyainknál 
fogva sem lehetne mellőzni. Oly szoros összeköttetésben 
van ez a házasság tényével, hogy ennek figyelmen kí­
vül hagyása főleg nálunk, hol kötelmi jogunk a codifi-
káció hiánya miatt bizonytalan, az innen származó vi­
szonyokat a legnagyobb ingadozásnak tenné ki. A sze­
mélyi viszonyokra vonatkozó rész pedig — szintén ez ok­
nál fogva — csak egy magánjogi codex esetén volna 
mellőzhető. S ezek mellett, ha a törvényhozás erről nem 
intézkednék, épen nálunk, hol a felekezetek az eljegy­
zéshez más-más jogi hatályt fűznek, ebből a legnagyobb 
inkonvenienciák támadhatnának. Nem lévén kezeink 
között — nagy sajnálatunkra — a törvényjavaslat 
részletes indokolása, nem ismerjük a beosztásnál a 
javaslat szerzői által követett rendszer indokait; ezekből 
az eljegyzés ily irányú bevitele bizonyára világosabbá 
válnék előttünk.
Az 1. §-t, mely kiskorúak eljegyzéséhez törvényes 
képviselőjük beleegyezésének szükségét mondja ki, a bi­
zottság törölte. Ez az 1877. 20 . t.-c. 3 . §-ával össze­
ütköznék, a mint dr. König egy példával kimutatja.
A 2 . sí-ból, mely szerint az eljegyzésből nem származik 
kereseti jog a házasság megkötésére, kitűnik, hogy az el­
jegyzésből, mint ethikai szempontok alá eső cselekményből 
nem személy, hanem csak vagyonjogi következmények 
származnak; oly elv, melyet a külföldi törvényhozások, 
így az osztrák ptrk. 45 . §-ában is elfogadtak. A porosz 
trk. 8 2 . §-a a közjegyző előtt írásba foglalt eljegyzések­
ből jogot ad a feleknek a házasság megkötésének per 
útján való követelésére. Ily irányú módosítást hangsúlyo­
zott Polónyi, mit azonban a bizottság nem fogadott el. A 
magyarországi protestáns felfogás egészen a modern 
jogélet által követelt liberális alapon áll.
3 . §. Bármely teljesítés kikötése arra az esetre, ha 
a jegyesek a házasságot meg nem kötnék, semmis. A 
kötbér vagy a bánatpénz kikötésének érvénytelenségét 
a protestáns gyakorlat mindig hirdette.
Azon aggodalom, hogy „mivel az eljegyzésnél nincs 
elég jogi hatály biztosítva s így a törvény a könnyelmű 
eljegyzéseket nem eléggé fogja gátolni (L. „A polgári 
házasság egyházi vonatkozásai.“ Prof. Egyh. és Isk. 
Lap. 1893. dec. 14 . sz. >, nem lehet ok arra, hogy ez 
intézményt a civiljog összes jogorvoslataival vértezzük 
s bevigyük a kényszerítő erőt oly térre, a mely termé­
szeténél fogva önmagában, a személyek erkölcsi értéké­
ben bírja leghatályosabb biztosítékát. Az az irány, mely 
a vagyonjogi jellegű kártalanításon kivűl az eljegyzés­
hez teljes jogi szankciót fűzne, határozott visszaesést 
képezne s korlátolná épen az egyéni szabadság érvé­
nyesülését, a mi pedig alapja a modern állami és tár­
sadalmi fejlődésnek.
A 4 . §., mely az alapos ok nélkül visszalépő vagy 
visszalépésre alapos okot szolgáltató jegyesnek kártérí­
tési kötelességét állapítja meg a másik jegyes és szülői 
számára, a porosz törvény 112. § ával sokban meg­
egyezik. Wer ohne rechtlichen Grund die Erfüllung eines 
Ehegelöbnisses behartlich verweigert, oder sich selbst 
dazu ausser Stand setzt: der verliert die dem andern 
Theil gemachten Geschenke, muss die von demselben 
zurückgeben, und alle wegen des Ehegelöbnisses auf- 
gewandete Kosten ersetzen.“ Az alapos ok, természete- 
tesen bírói kognició tárgya, a porosz törvény ezt meg­
köti az által, hogy ezeket 100. §-ától kezdve taxatíve 
felsorolja.
A könnyelmű eljegyzések bizonyos mértékig való 
meggátlására épen e §. szolgál, melyhez csak annyi 
megjegyzésünk van, hogy ez szűkebb a külföld törvé­
nyeinél, mert ezek, a ravasz fondorlattal teherbe ejtett 
jegyes részére, a másik fél kiházasítási kötelességét is 
megállapítják.
Az igazságügyi bizottság a kártérítést a jegyesen
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és szülőin kivűl a rokonokra is kiterjeszté, a minek 
helyességéhez szó sem férhet.
E §. második bekezdésében korlátozta a törvény a 
kártérítés bizonyos határon túl való követelését, megál­
lapítván a maximumot a tett kiadások összegében. A 
lucrum cessans ily kizárása, a mértéken túli követelé­
seknek megakadályozása célszerű ugyan, de a külföldi, 
különösen a német törvénynyel összehasonlítva, bizo­
nyos mértékben ez szűknek mutatkozik, a mit a mi­
niszter is elismert.
Az 5. § Teleszky előadó által indítványozott sza- 
kaszszal fogadtatott el. Sokban hasonló ez a porosz 
törvény fent idézett §-ához, azon eltéréssel, hogy az 
eljegyzés jeléül ajándékozott vagy adott dolgok vissza­
adása bővebben és helyesebben javaslatunkban van for- 
mulázva.
A 6. §., mely a kártérítési és visszakövetelési jog­
nak az örökösökre való átszállását szabályozza, Chorin 
által ajánlott azon módosítással fogadtatik el, hogy en­
gedmény és végrehajtás tárgyát csak akkor képezi, ha 
a jogosúlt keresettel érvényesítette. A követelés érvé 
nyesítésének ily feltételhez kötése, valamint a 7. §-ban 
megállapított elévülési idő ellen nincs kifogásunk. Az 
eljegyzés megszűnésének megállapítása azonban a pre­
cizitás szempontjából nem ártott volna, bár ez esetben 
megfelelőleg, másutt is bővebben kellett volna a részle­
teket előadni, a nélkül azonban, hogy a túlságos casu- 
istika által a javaslat egysége és világossága veszélyez­
tetnék.
Zsindely István dr.
---------—
KÖZÉLETÜNK.
Tervezet és indokolás az egyetemes leltár 
készítéséhez.
Egyetemes konventünk az országos zsinat 703. és 
705. sz. határozatai alapján, az 1893-ik évi 61. számú 
határozatával elrendelte az ev. ref. egyház egyetemes 
leltárának előkészítését. S e végből egy hét tagból álló 
bizottságot küldött ki a tervezet megkészítésére azon 
utasítással, hogy azt véleményadás végett az egyházke­
rületekkel előlegesen közölvén, ezen véleményekkel együtt 
terjeszsze be a konventhez végleges megállapítás végett.
Ezen kiküldött bizottság Beöthy Zsigmond elnöklete 
alatt Baksay Sándor, Bartha Lajos, Fejes István, György 
Endre, Bernáth Elemér, Széli Kálmán konventi tagokból 
megalakítva s előadóul Fejes Istvánt megbízva, az 1893. 
évi november hóban tartott zsinati ülésszak alkalmával 
a következőkben előadandó tervezetben állapodott meg.
A bizottság nézete szerint az egyetemes leltárra ha 
valamikor, úgy a mai időben, elkerülhetetlen szükség 
van, mert kétségtelen az, hogy az egyházak rendezett 
vagyoni állapotai s azokból folyólag a lelkészeknek és 
tanítóknak a kor viszonyaihoz mért fizetésük szolgálnak 
alapjául egyházunk fentartasának és előhaladásának. A 
szellemi színvonal emelése lehetetlen e nélkül, mert lel 
kész- és tanítóképző-intézeteink most sem szűkölködnek 
a kor igényeinek többé-kevésbbé megfelelő berendezésben ; 
de hogy az említett pályákra alkalmas egyéneket növel­
hessenek, arra nézve jó anyag kell, a mely pedig mind­
inkább fogyni fog, ha az egyházi pályák elvesztik vonzó 
erejüket. A vallásszabadság versenyében ez volna a pro­
testáns egyházra a legnagyobb veszedelem.
Az elmúlt időben sok akadálya volt még egy ily 
egyetemes leltár elkészíthetésének, de a legközelebbi
I zsinat biztos alapot adott arra az adózásról szóló t.-c. 
I meghozatala által. Ezen törvénycikk ugyanis elrendeli 
azt, hogy minden egyházban készíttessék vagyon-könyv 
és a szükséglet évenkénti rendszeres kimutatásban tüntet- 
tessék elő. Ebből kiindulva kötelességükké -válik a vég­
rehajtó egyházi hatóságoknak az, hogv az említett törvény­
nek gyakorlatilag is érvényt szerezzenek, a vagyoni állást 
mindenütt nyilvántartsák, hogy igy a legalsó foktól, az egy­
házközségektől kezdve, az egyházmegyéken, egyházkerü­
leteken és konventen át, fel a zsinatig, mindenki ismerje 
a helyzetet s annak javítására a maga jogkörében közre­
működni igyekezzék. Az egyházankénti megelőző összeírás 
alapján elkészítendő egyetemes leitarnak ez a becse, ez 
értéke. Magában az ily leltár nem ad egyelőre sem va­
gyont, sem vagyonbeli szaporulatot; de állandóan nyil­
vántartásba helyezi az egyházak vágyom állapotát ; foly­
tonossá teszi az egyházmegyék ellenőrzését; biztosítja 
az egyházkerületek felügyeletét; tájékoztatja a konventet, 
hogy az egyetemes egyház rendelkezésére álló segély­
pénzeket hol kell építőleg s a közérdekben felhasználni; 
végül magát a zsinatot oly intézkedésre s törvények 
hozatalára készti, melyek a bajok és hiányok megszünteté­
sére, vagy enyhítésére legcélszerűbbeknek mutatkoznak.
A helyes egyházigazgatás, kormányzás és törvény- 
hozás magyarországi ev. ref. egyházunk alkotmánya ke­
retében, önkormányzatunk alapelvei szerint úgy működ­
hetik egy célra és egyöntetűen, ha az egyházak létalapja 
minden további fokozat előtt ismeretes. így egy egyház­
megye, avagy annak esperese sem nélkülözheti azt, hogy 
egyházmegyéjének leltára folytonosan kéznél ne legyen, 
hogy igy az egyházak vagyonából, a melyről az egy­
házmegye évenkint számot kérni tartozik, semmi el ne 
pusztuljon s ott, a hol a szükségletnek fedezete bizto­
sítva nincs, részint az egyházakat uj erőfeszítésre ser­
kentse, arra nézve módokat ajánljon, — részint pedig 
; úgy tegye meg ajánlatait az egyházkerülettől, vagy kon- 
| venttől nyerhető segélyekre, a mint a szükséget a tár- 
j gyilagos adatok mutatják. De az egyházkerületeknél, 
! illetőleg a püspökök kezénél is meg kell lenni a kerületi 
I leltárnak, hogy igy a püspökök viszont és általuk az 
! egyházkerületek az egyházmegyéket és espereseket ellen­
őrizhessék s esetleg kerületi intézkedésekkel igyekezze­
nek a tapasztalt bajokat orvosolni. A püspöki egyház­
látogatásoknak is leginkább ily szempontból van értelme 
és szüksége; mert — föltéve, hogy különösebb vallás­
erkölcsi ok fen nem forog — mi végre a püspököknek 
általános körutakat tenni ? Ennél sokkal célszerűbbnek 
mutatkoznék, ha a kerületi leltár, mint útmutató alapján, 
évenkint csak nehány nagyobb bajjal küzdő egyházat 
j látogatnak meg, de ott aztán valami maradandó építés 
i nyomát hagynák magok után. P. o. helytelen az adó­
kulcs és ez viszálkodások forrásává vált az egyházban ; I  nincs meg a lelkészi, vagy tanítói fizetés minimuma, 
i pedig az egyház még megbirná a terhet, de hiányzik a 
| buzgóság és jóakarat stb., —- ilyenek és efélék volnának 
j a püspöki látogatások méltó alkalmai, a melyekre nézve 
j a püspök saját kerületi leltárából nyerné a szükséges 
j adatokat. Végül az egyetemes leltár a konventre nézve 
i szükséges, mert az lesz a konvent zsinórmértéke a se- 
I gélyezés mértékének és sorrendjének megállapításában, 
j úgy, hogy nem egymás rovására, nem a félrevonult 
| szükség mellőzésével, hanem egymás mellett és egymás 
j után minden valódi és igazolt szükség enyhittessék és 
I igy az egyetemes leltár — a nagy és a dolgok intézését 
i jogosan figyelő közönség előtt — magát a konventet is 
ellenőrizze, hogy illetéktelenül nem osztja sem a közalap 
filléreit, sem egyéb közsegélyre utalt pénzt. Ez az álta­
lános vagyoni rend, ha minden fokon keresztül vitetik,
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lassankint aztán gyarapít, erősít, sőt vagyont teremt. Ez , 
az egyetemes leltár további értéke.
Egyébiránt ily leltár megkészítéséhez csupán egy 
Jelentő ív szükséges, a melynek rovatait minden egyház 
köteles legyen kitölteni. Ezen Jelentő ív mintáját a kellő 
utasításokkal együtt külön íven készítettük el. Ennek 
rovatai a következők: I. Vagyon, a) Épületek, h) Föl­
dek. c) Tőkepénzek. II. Teher. III. Jövedelem és szük­
séglet- IV . Az egyháztagok évi terhe. V. Lelkészi és ta­
nítói fizetések- VI Az egyházak fedezetlen szükségletei-
Látni való, hogy egy ily jelentő ív, vagy azoknak 
egyszerű összesítése még nem maga a leltár, hanem 
csak azon összes anyag, a melyből a leltárt meg kell 
szerkeszteni. Még pedig, hogy ugyanazon egy anyagból 
leltárt készíthessen magának az egyházmegye, az egy­
házkerület és a konvent, a végből a jelentő iveket 3 
példányban lesz szükséges az egyházak által kiállíttatni; 
ezen példányok egyikéből a konvent feladata leend aztán 
az egyetemes leltár egybeállíttatása,
Ezen egyetemes leltár készítésének módjára nézve 
megjegyzi bizottságunk, hogy valamint a Jelentő iv egy­
beállításánál figyelembe vettük a ft. Zelenka Pál ev. 
püspök ur munkáit, úgy hasznos útmutatóul szolgaihat­
nak azok a leltár szerkesztőjének is. Az egyetemes lel­
tárt alaposan meg lehet szerkeszteni a Zelenka püspök 
ur beosztása szerint is, csakhogy ennek hátránya az, ) 
hogy többszörösen fordulnak elő az egyházak stb. — 
és igy a munka igen nagy terjedelművé válik. Lehet 
azonban ezt egyszerűbbé tenni két módon; az egyik 
mód volna az, hogy csak kétszer forduljanak elő az 
egyházak, a midőn úgy lennének csoportosítandók a 
Jelentő ív adatai, hogy két egymással szemben fekvő j 
táblázaton, két sorozatban ismételve, az összes adatok 
megfelelő rovatokba igtattatnának be. A másik mód, a 
legegyszerűbb pedig ez volna:
1. Egyház neve. II. Lélekszám. III. Templom, to- i 
rony stb. IV. Szenteszközök. V. Lelkészlak és mellék- 
épületei. VI. Iskola, tanítói lak stb. VII. Egyéb épületek. 
Vili. Földnemüek 1. összes területe; 2. értéke. IX. Tőke- 
vagyon. X. Teher. XI. Fizető egyháztagok száma. XII. 
Egy egyháztag összes terhe. XIII. Az egyháztagok ösz- 
szes fizetése. XIV. Ingatlanok jövedelme. XV. Tőkék 
jövedelme. XVI. Egyéb bevételek összesen. XVII. Összes 
bevétel. XVIII. Egyházi és iskolai kiadások összesen fa 
lelkészi és tanítói fizetések nélkül). XIX. Lelkészi fizetés 
pénzértéke, XX. Tanítói, kántori fizetés pénzértéke. XXI. 
Hiány a lelkészi fizetés minimumához. XXII. Hiány a 
tanítói fizetés minimumához. XXIII. Hiány a korpótlék­
hoz. XXIV Hiány az egyházi rendes szükséglethez. XXV. 
Hiány a rendkívüli szükséglethez.
Ezen tervezet, két szemben álló nagyobb lapon 
ölelné fel a Jelentő iv adatait, de természetesen, bővebb 
részletezés nélkül, mert a rovatozás egy sorszám alatt 
nem állítható ki akképpen, hogy az minden részletet 
magába foglaljon. Egyetemes leltárnak mindamellett az 
is megfelel, mert főösszegekben mindent kitüntet s fő­
előnye, hogy miután több táblázatban nem sorolja fel 
többször az összes egyházakat, tehát annyival kisebb 
terjedelmű is és kiállítása annyival olcsóbb; hátránya 
ellenben az, hogy a részleteket nem lehet belőle meg­
tudni, mert az adatok összesítve foglaltatnának be egy- 
egy főrovatban. Azonban ha konvent a Jelentő íveket 
kellő sorrendben egybefűzeti, azokból a részletekre nézve 
mindig meríthető tájékozás.
Végül megjegyzi bizottságunk, hogy miután a Je­
lentő ív a helyes összeírás alapja, minden intézkedést 
szükséges megtenni arra nézve, hogy azok az utasítások
értelmében a legnagyobb pontossággal és teljes igazság- 
I  gal állíttassanak ki. E végből elhatároztatni javasoljuk, 
hogy az egyházkerületek akképen intézkedjenek, hogy 
az egyházaknak 3 példányban megküldött ívek, minden 
egyházmegyében járásonkint kiküldendő egy egyházi és 
egy világi tanácsbiró jelenlétében töltessenek ki az illető 
presbitériumok által. Az igj' kitöltött íveket aztán vizs­
gálja felül és hitelesítse az egyházmegye. Ezen ívekből 
egy az egyházmegyénél, egy az egyházkerületnél ma­
radjon, helyi leltár készítése végett; egy példány pedig 
küldessék meg az e kerületek által a konvenínek.
Kelt Budapesten, november hóban 1893.
Beöthy Zsigmond, Fejes István,
bizottsági elnök. bizottsági előádó.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Az ev. reformátusok küldöttsége a király előtt 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, folyó hó 
25-én jelent meg, hogy a zsinati törvények szentesítését 
megköszönje. A küldöttséget, a melynek vezetői : Kun 
Bertalan püspök és Tisza Kálmán főgondnok voltak 
az általános kihallgatás előtt fogadta Ő felsége, a kihez 
| Kun püspök a következő beszédet intézte : Császári és 
királyi apostoli felség! Legkegyelmesebb urunk! A hó­
doló tisztelet, alattvalói hűség legbensőbb és legőszintébb 
érzelmeivel jelentünk meg P'elséged legmagasabb szine 
előtt, hogy ama kimagasló atyai jóságáért, melylyel or­
szágos zsinatunkon alkotott egyházi és iskolai törvé- 
| nyeinket legfelsőbb jóváhagyásával megerősíteni méltóz- 
tatott, legmélyebb hálánkat és köszönetünket hódoló 
tisztelettel kifejezzük. Felségednek ez a legmagasabb elha­
tározása általános örömet gerjesztett evangyéliumi refor­
mált hitfelekezetünk minden egyházközségében, valamint 
a mi szívünkben is, mert megvagyunk győződve, hogy 
evangyéliumi szent vallásunk s egyházunk szelleméből, 
hitelveiből folyó állami és egyházi érdekeinek kölcsönö­
sen megfelelő törvényeink képezik hitfelekezetünk felvirág­
zásának legbiztosabb alapját. Midőn azért császári és 
apostoli királyi Felségednek ezen törvényeinket megerő­
sítő legmagasabb elhatározásáért a magyar református 
egyházunk egyetemének hódoló tisztelettel párosúlt kö­
szönetét tolmácsoljuk, biztosítjuk Felségedet, hogy mind 
a régibb időben, mind legközelebb legkegyelmesebben 
megerősített törvényeinket híven megtartjuk, ezek által 
híveink közt a vallásos buzgóság, jó rend, tiszta erköl- 
csiség fentartására törekszünk. Ugyanily hűséggel fogjuk 
minden alkotmányos úton létrejött és jövendő országos 
törvényeinket megtartani, azoknak meghódolni, ezzel azön- 
zetlen, tiszta hazaszeretetet, az alkotmány, felséged legmaga­
sabb személye dicső trónja iránti tántoríthatatlan hűséget 
fogjuk egyesíteni, és ezen hazaszeretet által vezérlett ér­
zelmeket, mint oltártüzeket fogjuk híveink szívében élesz­
teni, kik velünk együtt kérik az Egek Urát, hogy Felsé­
ged drága életét, népeit boldogító uralkodását terjeszsze 
ki az idők legmesszebb határáig. A király erre a be­
szédre a következőleg válaszolt: Örülök, hogy az evan­
gélikus református zsinaton létrejött törvényerejű szabá­
lyokat jóváhagyólag megerősítettem, s nem kétlem, hogy 
a magyar reformátusok egyeteme ezen szabályokat, vala­
mint az országos törvényeket mindenkor szigorúan fogja 
megtartani- A személyem és trónom iránti hűségnek 
biztosítását ez alkalommal is kedvesen fogadom s őszin- 
j tén kívánom, hogy az egyházuk számára alkotott új 
I szabályok annak javára szolgáljanak. — Ő felsége ezután
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a-küldöttség mindegyik tagját megszólítással tüntette ki. 
Tisza Kálmánnak meleg részvétét fejezte ki ama csapás 
fölött, a mely családját, unokája halálával érte. — A 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél, K u n  B e r ta la n  a 
következő beszédet mondotta: A közpálya férfiainak, kik 
a harc szolgálatának és boldogításának szentelik életüket, 
legédesebb jutalma a hála és közelismerés. E lélektani 
igazság alól nem képezhetnek kivételt a társadalom sze- | 
rény munkásai sem, annál kevésbbé képezhetnek tehát j 
azok. a kik az államkormányzat fontos és nehéz felada- ; 
tával foglalkoznak. Elismerés a munkának legnemesebb 
jutalma; a lélek nyugalmát ez aranyozza meg. És mi, 
mint az evangyéliumi reformált hitfelekezet zsinati képvi­
selői, magyar reformált egyházunk nevében ezt a legszebb 
jutalmat, szívünk e kincsét hoztuk el nagyméltóságodnak j 
ajándékul. Nagyméltóságod működésének kezdetétől fogva I 
a hálatelt szív éber figyelmével kísértük azt az ernyedet- 
len, céltudatos munkásságot, melyet nagyméltóságod ki­
fejtett, de áldásos működésének különösen két fontos 
mozzanata az, mely hitfelekezetünket örömmel és hálával 
töltötte el. Az egyik az, hogy ő császári és apostoli 
királyi felsége zsinati törvényeinket legkegyelmesebben 
szentesítette; a másik, hogy a magyar törvényhozás, 
méltányolva hitfelekezetünknek a kulturcélok körüli áldo­
zatait és felismerve szükségeit, részére az állam támoga­
tását, tekintélyes összeggel felemelte ; — mindkét örven­
detes tény keresztülvitelét nagyméltóságod befolyása és 
buzgalma mozdította elő. Fogadja ezért nagyméltóságod 
hálás köszönetünket azon jókívánságunk kíséretében, 
hogy az isteni gondviselés nagyméltóságodat a haza és 
az egyház javára, a felekezetek közötti állandó békés 
egyetértés megteremtése érdekében sokáig éltesse. — G ró f 
Gsá/cy A lb in  vallás- és közoktatásügyi miniszter erre a 
következőleg válaszolt: Mélyen tisztelt uraim 1 Nagy igaz­
sága van igen tisztelt szónokuk ő méltóságának abban, 
hogy a közpályán működő férfiaknak legszebb jutalma 
az az elismerés, a mely munkásságukat kíséri. Ez elis­
merésre tagadhatatlanul szükség is van, ha azt akarjuk, 
hogy a munka sikeres legyen; mert azon erő nélkül, a 
melyet egy hatalmas közvélemény támogatása nyújt, a 
legönzetlenebb, legtisztább törekvés sem érhet el ered­
ményt. A mi az éppen fenforgó esetet illeti, hálával 
fogadom az elismerést az evangélikus református vallás­
felekezet részéről. Meg vagyok győződve, hogy azok az 
országos zsinati törvények, a melyeket Ő Felsége, a király 
jóváhagyólag megerősíteni méltóztatott, minden tekintet­
ben olyanok, a melyek egyaránt szolgálják az állam és 
egyház érdekét. De midőn ezt kijelentem, nem habozhatom 
bevallani, hogy az elismerés és hála nagyobb részéve! 
én tartozom az evangyéliumi református vallásfelekezetnek, 
a mely a kulturális célok előmozdításában a kormány 
törekvéseit mindig kész volt hazafias áldozatkészséggel 
támogatni.
— Protestáns nagygyűlés híre futotta be az országot. 
Kassa,Miskolc lapjaiból s tudósítóinak tollából pattant ki e 
hír s a napi sajtó egy része mohón üdvözölte azt, mint az 
egy szükséges dolgot s nagy készséggel igyekezett a protes­
táns mozgalmat tódítani. Volt idő. mikor a .,Sárospataki 
Lapok“ egyedül állott azzal a kívánságával, hogy a pro­
testánsok foglaljanak határozottan állást a felszínre került 
egyházpolitikai reformokra nézve és zsinataik, konvent- 
jeik tájékoztassák a közvéleményt, főleg a féltett 1868 
Lili t.-c. értékét illetőleg. Mindamellett a protestáns köz­
véleménynek úgy megnyilatkozására, mint irányítására 
alig történt a vezérségre hivatottak részéről valami. Egy 
egy püspökünk — mint magán ember — mondott va­
lamit egy-egy élelmes interviewolónak, a tiszáninneni 
kerület — tisztes hagyományaihoz képest — átiratot is
I menesztett a testvér kerületekhez, de a protestáns köz- 
! vélemény hallgatott s annak kiformálódását legjobbjaink 
inkább hátráltatták, mint elősegítették. Ilyen előzmények 
j után egy protestáns országos nagygyűlésről komolyan 
j beszélni nem lehet, s azt megtartani pedig képtelenség. A 
: protestáns egyház nem érzi magát az ultramontánizmus 
merész lépései által megszégyenítve, de érezhetik a neme­
sebben és szabadabban gondolkozó katholikus.ok, miért 
is az ellentüntetések rendezése csak a szabadelvű kath. 
híveknek lehet feladatuk és nem nekünk protestánsoknak. 
Tiltakozhatnak városok, megyék s a különböző testüle­
tek a kathólikus nagygyűlés egynémely határozata ellen 
és illik is tiltakozniok, mert a társadalom békétlensége 
és a szabadság van veszedelemben ; — de hogy a pro­
testáns egyház — mint ilyen — egymaga csináljon Bu­
dapesten spectakulumot: erre nincs szükség. A protes­
táns egyház a maga vezérelveihez képest tudni fogja kö­
telességét a szabadelvű reformok iránt s mindenki bizo­
nyos lehet felőle, hogy nem fog egy követ fújni a pápa 
lábát nyaldosó s pápai mindenhatóságért rajongó három- 
próbás hazafiakkal. Bizonyos lehet abban is, hogy gyű­
lésein fel fogjá most már emelni szavát az ultramontá­
nizmus békebontása ellen, a mit a jezsuitizmus lelke su­
galmaz, azé a jezsuitizmusé, a melynek itt — a protes­
tánsok ellenére s minden szabadság megrontására — a 
haza bölcsei, az országos törvények tilalma mellett is, 
szabad hazát biztosítottak. Az ev. ref. egyházat — zsinat 
nemlétében — az egyetemes konvent, az ág. evang. egy­
házat az egyetemes gyűlés képviseli. Ezek is tudni fogják 
— azt hisszük — kötelességüket.
— A kathólikus lelkiismeret ébredése. Örök folt 
maradna a hazai r. kath. egyházon, ha kebeléből nem 
tudna támadni egy hatalmas tiltakozó szózat a Vigadói 
nagygyűlésen történtek miatt, vagyis ha a 40-es évek 
szabadelvű katholikusainak szelleme nem merne meg­
nyilatkozni a főpapság zárt soraival és önző s hamis 
felfogásával szemben. Ez a folt azonban nem marad 
örök. Arad, Budapest, Kassa s bizonyára utánok sok más 
nevezetes hely kathólikus lakosai megmozdulnak már s iga­
zolni készülnek hazánk és az egész világ értelmisége 
előtt, hogy Vaszary és a nagj^gyűlés többi szónokaival 
nem sorakoznak a keresztes lobogók alá s nem üzen­
nek hadat a modern államnak, a társadalmi rendnek, 
békeségnek — Róma kedvéért. Sokakra hat — a mint 
halljuk — zavarólag az a körülmény, hogy Ő felsége a 
főpapokat udvari ebédre hivatta — ebben a tömjén-sza­
gos időben. Ez azonban csak szokásos gyöngédség a 
főpapság iránt — és nem állásfoglalás, a mit a koroná­
ról feltételezni is vakmerőség volna.
— Gyászhírek. A nagy-enyedi theol. akadémia ifjú 
exegetája, Kiss Albert, mint a „Protestáns Közlöny“ írja, 
f. hó 16-án, néhány napi betegség után meghalt. Rövid 
idő alatt a harmadik már az exegetikai tanszéken. Ke­
resztes Józsefet az olthatatlan tndomány-szomj s a mun­
kával való mértéktelenkedés vitte elébb a lelki sötétség, 
majd a halál éjszakájába, férfikorának úgy szólván még csak 
hajnalán. Nyomába a még ifjabb Józsa Zsigmondi lépett 
s mikor már méltónak érezte magát, hogy mesterének 
saruszíjjait megoldhassa, őt is utói érte a túlfeszített munka 
átka s vergődött s meghalt, magával vivén a szép re­
ményeknek egész bokrát. Csak legközelebb történt, hogy 
helyét a felső-torjai lelkész, Kiss Albert foglalta el, hogy 
mint helyettesített tanár, érdemeket szerezzen a kolozs­
vári facultásra való előléptetéshez. A kik közelebbről is­
mertek, bíztak jövőjéhez s méltó utódnak tekintették a ne­
héz tanszéken, a mely olyan megdöbbentő végzetesség­
gel szedi áldozatait. A „Protestáns Közlöny“ elismeréssel 
szól szellemi tehetségeiről, nemes becsvágyáról, az igaz és
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szép iránt való szeretetéről s egygyel több ok arra, hogy 
mi is mély részvéttel jegyezzük fel nevét kidőlt jobbjaink 
közé. Ifjú Özvegyéhez és négy kis árvájához legyen irgal­
mas, kegyelmes a beláthatatlan bölcsességű isteni hata­
lom. — A győri ev. ref. egyháznak is gyásza van. Lelki- 
pásztora, Pereszlényi János, folyó hó 22.-én, életének 63-ik, 
lelkészkedésének 34 -ik évében, rövid szenvedés után 
szintén elhunyt. 1831-ben született Ipoly-Pászton (Hont
m.) Pápán végezte tanulmányait, hol irodalmi kísérletei­
vel korán feltűnt, s már a Vasárnapi Újsággal is össze­
köttetésbe lépett. Ászáron, Mócsán, majd 1873-óta Győr 
ben lelkészkedett. Már előbbi állomásain is, de külö­
nösen Győrben nagymérvű írói munkásságot fejtett ki. 
Számos vidéki lapnak s a „Pesti Naplónak is munkatársa 
volt. Mint egyházi író a dr. Ballagi Mór lapjában lépett 
fel s a mester szellemétől áthatva, ahoz a lelkes csapat­
hoz tartozott, a mely a szabadelvű eszmék terjesztése 
által igyekezett jó szolgálatot tenni a protestantizmusnak. 
Dunántúli lelkésztársai meg is becsülték buzgalmát és 
munkaképességet, mert 1880-ban már a kerület aljegy­
zői székébe emelték. A „Sárospataki Lapok“ megindí­
tásakor ennek is munkatársai közé tartozott s önmagá­
hoz való hűséggel, főként ünnepeink üdvözlésében jeles­
kedett. Majd, — hogy a dunántúlnak is saját egyházi 
lapja legyen, — 1888-ban a „Dunántúli Protestáns Köz­
löny“ t indította meg, de e vállalatával, — noha rend­
kívüli erőfeszítéssel küzdött annak fentartásáért, — nem 
volt szerencsés. Ellenében Pápán, a kerület szellemi köz­
pontján, verseny-lap támadt Révész Kálmán szerkesztő­
sége alatt s a kerület ez utóbbit ismerte el magáénak s 
Pereszlényinek vissza kellett vonúlnia. A „H a z á n k “ című, 
Győrben megjelent politikai és társadami lapnak is szer­
kesztője volt» írt költeményekeket, számos egyházi be­
szédet és imát. Pár éve már ritkán szólalt fel, s közélet 
teréről is jóformán visszavonúlt. Mint szónokot, a győri 
közönség igen kedvelte társadalmi s egyesületi ünnepé­
lyeken is szívesen szerepeltette. Anyaszentegyházunknak 
s irodalmunknak egy igen buzgó harcosa veszett el benne. 
Áldás őrizze emlékezetét! — Több oldalról megerősít- 
tetvén, mi is felemlítjük a megdöbbentő és hihetetlen­
nek tetsző esetet, a mely szerint V. Szabó S á m u e l, t. 
földvári lelkész, a 80  éves, tisztes aggastyán véget ve­
tett életének.
— A sárospataki főiskola iga7gatótanácsa f. hó
2 2 -  26 . napjain tartotta ú. n. számoltató gyűléseit. 
A tagok — kettő kivételével — több-kevesebb időre 
mind megjelentek s buzgó részt vettek a főiskola anyagi 
ügyminek felülvizsgálásában s az ez évi költségvetés 
megállapításában, mely szerint a f. évre—még a tavalyi túl- 
kiadások helyretétele mellett is — pár ezer forintnyi 
maradvány mutatkozik. Beható tárgyalás alá vette a 
tanári karnak és gazd. választmánynak a tanári fizetések 
rendezésére, az 5 ik theológiai és a jogakadémiai 8-dik 
tanszékre s a gimn. párhuzamos osztályokra vonatkozó 
munkálatait s a korpótlékok rendezését elvileg elfogadta 
s annak mielőbbi keresztülvitelét az elsőrendű szükségek 
közé sorozta. A jogakadémiai 8-ik tanszékre mielőbb pályá­
zatot kíván hirdetni s az 5-dik theol. tanszék felállítását 
is halaszthatatlannak ismerte el. Intézkedett a helyettes 
és rendkívüli tanárokkal ellátott gimn. tanszékekre nézve 
is. Az elismeréssel fogadott munkálatokat, a melyek a 
főiskola jövendőjéért aggódó szeretet szüleményei (s az 
igazgatótanács egyházi elnökének kívánságára készül­
tek), egész terjedelműkben fogja jegyzőkönyvében meg­
örökíteni; a főiskola sorsáért nyugtalankodó lelkeknek 
tehát módjukban lesz azok felett — esetleg — eszméket 
is cserélni. Az egész gyüléskezés lefolyásáról lapunk leg­
közelebbi száma fog kimerítő tudósítást közölni.
— A tiszántúli ref. egyházkerűleti egyházi érte­
kezlet programmja. Említve volt e lap 1893 évi 46 szá­
mában, hogy Tiszámul, egyházkerűleti lelkészértekezlet,, 
szervezése végett, az előleges értekezlet Lukács Ödön, 
Biki Károly és Görömbei Péterből álló bizottságot kül­
dött ki, hogy a dolgot nyélbe üssék s az e kerűletbeli 
egyházi embereket, alakulás végett Szathmárra vagy 
Nagyváradra hívják össze. Ugyancsak e lapok múlt 
évi 47 számából emlékeznek az olvasók, hogy Buda­
pesten, a pót-zsinat alkalmával tartott értekezlet, ezt az 
általános címet fogadta e l: »református egyházi érte­
kezlet«, mely cím a világiaknak nemcsak jogot ad a 
megjelenésre, hanem az egyetemes papság sokszor han­
goztatott elvénél fogva, őket az értekezletnek épen 
olyan jogosult tagjai gyanánt tekinti, mint a papokat. 
Mindezeknél fogva kiküldött bizottság szintén a reformá­
tus egyházi értekezlet címében állapodott meg és e szerint 
szerkesztette a nagyon rövid s csak az elkerülhetetle­
nekre szorítkozó alapszabálytervezetet is, mivel azt ta­
pasztalta, hogy hiába a körmönfont alapszabály, ha 
nincs elevenítő lélek, az értekezlet semmire sem mehet.; 
Ezen a nyomon indúlva, a tiszántúli ref. egyházkerűleti, 
egyházi értekezlet helyéül Szathmár városát, idejéül f. 
évi március 28-át jelölték ki, oly módon, hogy március 
27-én este már ismerkedési estély tartassák s a tulaj- 
donképeni gyűlés 2 8 — 29-én legyen Az értekezlet az 
1894 évi november 4-ki megállapodás értelmében isten- 
tisztelettel kezdődik, melyen egyházi beszédet tart Zsig- 
mond Sándor h.-szoboszlói lelkész; és a papi-egyének 
papi díszben palástosan, jelennek meg. A meghívó ki­
bocsátására Riss Aron püspök, Tóth Sámuel egyház­
kerűleti főjegyző és Lukács Ödön (a szervező bizottság 
elnöke) kérettek fel. Lukács elnök még azzal is meg- 
bizatolt, hogy a szathmári egyház lelkészét és főgond­
nokát a helyi rendező bizottság alakítására is kérje fel. 
Tárgysorozat lesz a következő : Megnyitó beszéd Lukács 
Ödöntől; alapszabálytervezet előterjesztése ; a ref. egy­
ház helyzete az uj viszonyok között s a ref. lelkész 
teendői az egyháztársadalomban; leikészi fizetés rende­
zése ; a protestáns sajtó; az egyházak anyagi ügyei, 
Előadókul: Balogh Fcrencz, Biki Károly, Ferenczy Gyula, 
Garzó Gyula, Katona Péter kérettek fel. Igen valószínű, 
hogy habar nincs is benne a programmbati. a jelen 
válságos napokban szóba kerülnek az egyházpolitikai 
kérdések is, mert lelkészek s világiak nagy számmal 
készülnek már is a gyűlésen megjelenni; nemkülönben 
azon ráfogásokat és gyanúsításokat is vissza fogja uta­
sítani a gyűlés, melyekkel napjainkban a protestánsokat 
terhelik ; de talán ideje is, hogy a hallgatásból elég 
legyen, hiszen azt mondják: qui tacet, consentit 1 . .
— A tanulók túlterheltetése ellen a vallás- és köz­
oktatási miniszter a királyi tanfelügyelőséghez a követ­
kező rendeletet küldte: „Általános szokás az iskolákban, 
hogy a tanulókat a tanítók, tanárok a karácsonyi, húsvéti 
s egyéb ünnepi szünidők alkalmával elhalmozzák minden­
féle házi feladatok elvégzésével, rajzok, Írásbeli dolgo­
zatok, női kézi-munkák elkészítésével, tömeges ismét­
lések- és emlékelésekkel. Minthogy pedig az említett 
szünnapoknak nem lehet az a célja, hogy a tanuló 
ifjúság e napokon folytonosan tanúimányokkal és fel­
adatok készítésével foglalkozzék, s mivel vezető nélkül, 
magára hagyva dolgozik, egyúttal súlyosabb munkát is 
végezzen, mint végezne ugyanaz idő alatt a rendes 
előadási napokon; hanem az a célja, hogy az ifjúság 
üdüljön és szórakozzék, testileg-lelkil eg felfrissülve fogjon 
a szünidő után munkához, — felhívom a kir. tanfel­
ügyelőséget, utasítsa a vezetése alatt álló összes intézetek 
tanítóit, tanárait, hogy a fent említett szokást szüntessék
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meg, s az emlékelések kijelölésében minden tantárgynál 
szigorúan csak a szünidő utáni első egy-egv óra meg­
tartásához kívánt anyaghoz alkalmazkodjanak.“
— A sárospataki főiskola tápintézetének B iky  
Ferenc, gyulai lelkész, korábbi adományaihoz ismét 5 
irtot küldött. A hálás tanítvány küldeménye az „Egy ta­
nítvány“ indítványára gyűlt — fájdalom még mindig 
igen csekély összeghez csatoltatott.
— Ev. ref. tanárok gróf Csákynál. A nyugdíjinté­
zeti törvényjavaslat elkészülése alkalmából a budapesti 
ev. ref. főgimnázium tanárai küldöttségileg keresték fel a 
vallás és közoktatásügyi minisztert s Vámosy Mihály 
igazgató forró köszönetét mondott neki a nem állami 
tanárokra is kiterjedő, nemes gondoskodásáért. A miskolci 
ev. ref. gimnázium tanári kara pedig sürgönyileg üdvö­
zölte a minisztert.— Alapunkban megkezdett „Indokolás"- 
ból is fényesen kitetszik, hogy gróf Csákyt a nyugdíj- 
törvény életbe léptetésében a legnemesebb igazság és 
méltányossági érzet vezérelte. Ígérte, hogy a polgári 
házassági törvényjavaslat után a nyugdíj-törvényjavaslatot 
azonnal tárgyaltatni fogja s az intézet — esetleg már a 
jövő évben — működni fog. Adja Isten és segítse az or­
szággyűlés jó szelleme! —
— Viszonválasz Péter Mihály úrnak.* Azon 12 év 
alatt, a mióta e b. lapok egyik szerény munkatársa 
vagyok, szóvitába, versengésbe nem bocsátkoztam sen­
kivel, sem én velem senki: és ime, most Péter Mihály 
tiszttársam válasza — akaratom ellenére — e térre 
kényszerít. — Abból, hogy díjleveleink mily alapon 
becsültetnek fel, bizony mondom : anyaszentegyházunk- 
nak kevés haszna, de még nekünk is. Én a felbecsü­
lésnél a tényleg fennálló t. i. a bérleti alapot, a mel­
lett, hogy legközelebb áll a valósághoz, főként azért 
óhajtom tovább is fentartandónak, mert rajta nyugszik 
egyházkerületünk egy fel nem adott és fel sem adható 
szabályrendelete, mely 600 frton alul álló lelkészi állo­
mást betöltés alá bocsátani nem enged. Minthogy én 
a szabályrendeletet nem elejteni, de sőt idővel fejlesz­
teni szeretném : nyilt ellensége vagyok minden terve­
zetnek, mely azt levegőbe akarja robbantani. S higyje 
meg cikkíró, hogy elfoglalt álláspontom mellett igaz 
meggyőződésemben meg nem ingat azzal sem, hogy 
meghgyclésre ajánlja a gömöri értekezletnek az ő ter­
vezetével egyező részleteit, mert fel tudom fogni a kü­
lönbséget a kettő között, a mit egy értekezlet az ő 
nemes idealizmusában megkíván, és a mit egy, az élet­
tel, és annak követelményeivel számot vető kormányzó 
testület eftectuálni kész. — Én legalább erősen meg va­
gyok róla győződve, hogy a mit a gömöri papi értekez­
let nemes idealismusában jónak vallott be, azt a gömöri 
nt. egyházmegye nem fogja keresztűlvihetőnek ismerni 
el, mert más a systhema, más az élet. És épenezért 
lehetetlen, hogy én a gyakorlati élet szempontjából a 
chárták kataszteri alapon leendő felbecsültetését, mint 
a tényleges állapotot minden cél és haszon nélkül fel­
forgatni szándékozó tervezetet, ismételve el ne ítéljem. 
— A másik nézet-eltérés, vagy hogy én is tudós kife­
jezést használjak : controversia — köztünk : az affiliatió 
kérdéséből ered. Ebben a kérdésben már nyilatkoztak 
egyházmegyék, kerületek, konvent, zsinat, százados ta­
pasztalatokon okúivá, de mik ezek mind egy segédlel­
kész tapasztalataihoz mérten, hogy erre basirozottan 
ismételve kijelentse, hogy ő az affiliatiót egy clades
* E válasz még a m últ évben, a P. M. cikkének megjelenése 
után azonnal beküldetett, de sürgősebb és általánosabb érdekű közle­
ményeink miatt kiadható nem volt. Szerzője engedelmével most is el 
kellett belőle hagynunk némely részleteket. Szerk.
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mohacsianával egyenértékűnek vallja s midőn én nem 
látom az affiliatiót ily sötét rémnek, egyenesen rám 
olvassa, hogy mind én, mind azok, kik manapság 
»minden irány-elv megjelölése nélkül dobják világba az 
affiliatió jelszavát*, az egész műveletet csak a papok 
jólétének emeléséért forcirozzuk. Én istenem ! hát az az a 
nagy, vádolást és szemrehányást keltő anyagi jólét, midőn 
egy-egy 600 frtos állomást akarva szervezni, áldozatul 
ejtjük azon kis anyaegyházak önálló szervezkedését, a 
melyek ezt a nagy jólétet önmaguk nem képesek lel­
készüknek megadni ?! És bizonyára így ejtendjük el, 
mint az elvi küzdelemnek önös hátterét, azért is, ha 
nem lesz önmagában elég erős ezt a nagy jólétet, 
mint egy lelkészi megélhetés legszerényebb módozatát 
és követelményét, lelkészének megadni; de ugyanak­
kor fogunk szervezni egy jó tanítói állomást, mely 
csak szintén fog érni felekezeti szempontból is valamit. 
S e ponthoz jutva, nem állhatom meg. hogy én is ex 
cathedra ne szóljak az ifjú cikkíróhoz, ki ugyancsak 
ex cathedra beszél hozzánk, midőn vádol minket, hogy 
mi a magunk jólétének egyházakat akarunk feláldozni, 
hogy — hát a népnevelés, az iskolaügy nem féltett kin­
cse-e egyházunknak ? És midőn abból a vád alá he­
lyezett osztályból egy, a megboldogúlt előd az egyház 
érdekében állónak tartá az iskolát el nem adni, hanem 
bármily fáradsággal járt is haláláig fentartani, most a 
nem nyomába lépő, de esetleg utána menő utód oly 
könnyen meg tud alkudni a körülményekkel az iskola- 
ügy rovására s nem látja be, hogy csak az az annyira 
kárhoztatott papi jólét kívánhatja azt, hogy Azarban papi 
állomás szerveztessék a szélnek bocsátandó népnevelés 
ügyének rovására is?! És a papi jólét előtérbe tolását osto­
rozó cikkíró, midőn csak így képes bemutatni érdeknélküli 
önzetlenségét; midőn ennyire képes magát absolválni 
az érdek sű rű  hatása  alól: ne beszéljen elvekről ex 
cathedra, mert ha az idealismus világában nem is, de 
a gyakorlati élet mezején a systhemának egyezni kell 
az élettel, viszont megfordítva. — Ennyit ez ügyben 
előre kijelentett utolsó szó gyanánt, a többire nézve 
pedig: béke velünk. Ujj István.
— „Az oktatásról egészségtani szempontból1' cím
alatt a „ T erm észe ttu d o m á n y i kö z lö n y“ folyó évi januári- 
usi száma dr Legányi Gyulától egy derék cikket közöl. 
A cikk szerzője teljesen elítéli mai oktatási rendszerünket. 
Szerinte, hogy a gyermek testi és értelmi fejlődése ki ne 
zökkenjen a rendes kerékvágásból, meglevő ismereteit 
kell erősíteni és öregbíteni, de úgy, hogy saját érzéklése, 
saját tapasztalata s okoskodása vezesse rá. Tehát az is­
kolának ismereteken kell kezdeni és nem a tanúlás esz­
közein, melyekhez tartozik az írás és olvasás is. A ta­
núlás eszközei közül az első évben csak a beszédet hasz­
nálná s az írás-olvasást csak a 8— 9 éves gyermekekkel 
óhajtaná megkezdetni, mégpedig körülbelül egy méteres be­
tűkkel, melyeket később kisebb alakban a gyermek meg- 
kísérlene le is írni. A gyermek kezébe nem adná a ma 
használatban levő apró betűs tankönyveket, mert azok­
kal nem csak a szemét rontja, hanem egyéb szerveit is. 
Elítéli a könyvnélkülözést melynek észfejlesztő és az em­
lékezetet gyarapító hatását legalább olyan mértékben, 
mint a pedagógusok, nem ismeri el, mert az iskolai sta­
tisztika ellenkezőt bizonyít. A könyvnélkülözésre csak 
a hibás módszer vezetett, mely letért a természetes útról, 
mely kész szabályokat és elveket talál fel a növendé­
keknek és szemeiül tévesztette a gyermekek önképzésé­
nek módját. Az emberi nem előbb megteremtette a nyel­
vet, azután építette fel a nyelvtant belőle, nem képtelen­
ség-e tehát nyelvtant tanítani akkor, midőn a gyermek 
még nem bírja a nyelvet 1 Idéz aztán egyes magyar
5*
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Zsigmondné 2 írt, Arday Sándor 2 frt, Borbély László 4  Irt, Szeremley 
Berta I frt, Galgóczy Károly I frt, Dr. Székely György i frt 50 kr, 
Tóth Szily Etelka 3 frt, Vitányi Gergelyné I frt, Utasiné 2 frt, Tatár 
Andrásné 1 frt, Lipcseiné I frt, ifj. Mitrovics Gyula 2 frt, Láczay 
Lászlóné 10 frt, Láczay Lajosné 2 frt, Eöry Miklósáé 2 frt, Trencsényi 
Pál I frt, Kósa Szabó Pálné 2 frt, Kősa Szabó Jánosné 2 frt, Harsányi 
Mihály 2 frt, Rik Gásztávné 5 frt, Dobozy Papp Ferenc/ 3 frt, Both 
József 10 frt, Steinfeld Jenő 2 frt, Rácz Gábor 1 frt, Kőváry Jenő 2 frt, 
Gyarmathy József t frt, Szabó József I frt, Báró Vay Miklós 10 frt, 
Hodosy Béla 2 frt, Rácz József I frt, Beszterczey István 2 frt, Vizsolyi 
János 2 frt, Pavletics György 4 frt 18 kr, Vass Imre 2 frt, Hódy József 
1 frt, Lemesányi Kálmán t frt, Kovács István 2 ,frt, Kiss Juliska I frt, 
Dr. Bartha Béla 3 frt, Baksay István 5 frt, Szabó Endre 2 frt, Kónya 
Endre 1 frt Zsindely Istvánné 1 frt, Nagy Gusztáv 3 frt, Búza János 
3 frt Fodor Jenő 1 frt, Mitrovics Gyula I frt dr. Zsindely István I frt, 
Witchen Aladár 2 frt, Pásztor János 1 frt, Kovács Endre 2 frt, Kun 
Armin 2 frt, Kormány Gyuláné 3 frt, Csajka János 1 frt, Dehreczeni 
Bertalan 1 frt, Barthos József I frt, Bukoveczky Nándor I frt, Vitkainé 
50 kr, Hodinka Ágoston t frt, Kiss Zsigmond I írt, Pazuha András 50 
kr, Molnár János 1 frt, dr. Kondor Miksa 1 frt, Philipp Károly 2 frt, 
dr Ballagi Géza 3 frt. Balogh Károly 1 frt, Bálint Dezső 3 frt, Gal- 
góczi Barna 1 frt, Bódogh Barna 1 frt, Korláth Árpád 1 frt, Kozá- 
nyiné I írt, Finkei Ferencz dr 1 frt, Katona Endre 3 frt. Bevétel 
763 frt 19 kr, tiszta jövedelem 518 frt 37 kr.
A pártfogó közönség, a fáradhatlan presbiternék s felszolgáló leá­
nyok fogadják egyházunk nevében hálás köszönetemet.
Sárospatak, 1894. jan. 25. Bálint Dezső,
r e f .  l e l .
nyelvtanokból 7 éves gyermekeknek feladott kérdéseket, 
minők : „írjatok 8 olyan mondatot, melyekben tárgynév 
legyen az alany kiegészítője!« Mik a birtokos jelzők? 
Mi a birtokviszony? stb. stb. A mai módszer megvál­
toztatását sürgeti, mert ez nem az erő kifejtésére vezet, 
hanem az erő elfajulására s a tehetséges növendékek is 
csak ideig óráig bírtak vele. Legányi cikke minden esetre 
méltó az elolvasásra.
— Lükő Géza konventi utódja még nincs megvá­
lasztva. A f. hó 21-én Miskolcon felbontott szavazatok 
annyira szétágaztak az egyházmegyék felfogása és ked­
velt embereihez képest, hogy többséget senki sem nyer­
hetett. Uj szavazásra kitűzettek: Meczner Béla és Ber- 
náth Elemér. Rajtok kívül még Meczner József és M ik­
lós Ödön nyertek nagyobb összegű szavazatokat.
— Jókai diszkiadásu művei egy ev. ref. népiskolai 
könyvtárban. A pelsüci ev. ref. népiskolai könyvtár 
részére társadalmi úton megrendelték a Jókai műveinek 
200 forintos diszkiadását. Ennek a közjóra világoló 
könyvtárnak — mint a »Rozsnyói Híradó«-ból olvassuk
— már eddig is ezer füzet könyve van. Vajha tehető­
sebb egyházaink közül minél több követné a pelsüci 
példát.
— Egy készülőben levő magyar szent. A „Heti 
Szemle" híresztelése szerint, Meszlényi püspök nagy buz- 
gósággal gyűjtögeti a Hám János életére _ vonatkozó 
adatokat: „iratokat, ruhát, bútorokat." — Életének le­
írása „már Rómában be is mutattatott, O szentsége és 
a kardinálisok a szentté avatás alapjául szolgáló eme 
művet lelkesült örömmel fogadták.“ — A szerencsés és 
boldog hiresztelőnek nincs valami szentebb vágya, mint­
hogy az új szent minél előbb oltáraikra jöjjön, mint 
vallásos tiszteletök tárgya, hogy „az ereklyéket ugyan­
azon kéz osztogassa szét a papság és hivő nép között, 
mely azokat oly kegyeletes gonddal össze gyűjtögette.“
— Semmi kifogásunk ellene; de talán még jókor lesz, 
aztán meg hátha olyan szerencséje talál lenni Hám 
Jánosnak a szentséghez, mint az érsekséghez 1 ? Haza 
küldik Szatmárra, mint Esztergomból!
— A sárospataki ev. ref. egyház által folyó évi január 6-ikáu 
rendezett, táncvigalommal összekötött közvacsorához étel, ital stb. s pénz­
beli adományaikkal következők járultak : Szinyei Gerzsonné, Nagy Gá- 
borné, Végh Bertalan, Eperjesy József, Búza Jánosné, Bálint Dezsőné, 
Kapitány Jánosné, Árvay Ilona, Pallos Veronka, Szakácsi János, Haury 
József, Doktor Gáborné, Gérecz Károly, Antalfy Jánosné, Kérészy Istvánná, 
Szakácsi Ida, Hodosy Béláné, Veres Ferenczné, Szívós Mihályné, Mit- 
rovics Gyuláné, Nagy Lajosné, Nagy Juliánná, Bakó Erzsébet, Narkadi 
Nagy Sándomé, Soltész Ferencz, Vass Imre, Hazai Kálmánná, Kun 
Dánielné, Radácsi Györgyné, Dobozy Papp Ferenczné, Debreceni Ber- 
talinné, Katona Zsigmondné, Mátyás Gézáné, Ballagi Gézané, Ujlaky 
Istvánná, Zsindely Istvánná, Trócsányi Bertalanná, Tarczal Jánosné, Re­
ményi Vendelné, I.évai Imréné, Parti Edvaldné, Rik Gusztávné, Bartha 
Béláné, Kondor Miksáné, Szánthó Gyuláné, Nagy Gusztávné.
Viski Krüzsely Bálint i frt, Körösi Terézia I frt, Prókai Antal 2 
frt, Kocsis János 2 Irt, Jasko Károly i frt, Bódogh Károly 2 frt, Eilend 
József 3 frt, Warga Lajos 2 frt, Péter Erzsébet i írt, Harkainé i frt, 
Telekyné i frt 50 kr, Csontos József 3 frt. Marikovszky Péterné 2 frt, 
Kun Judith 2 frt, Szepesi István 1 frt. Szunyoghiné 1 frt, Dr Zsindely 
István 3 frt, László Jánosné I frt, Katona György 2 frt Kun Béla 2 frt, 
Vitkai Bertalanná 1 frt, Szabó Zsigmond ifj. 1 frt, Zsoldos Benő 2 fit, 
Finkey Jőzsefné özv. 1 frt, Orbán József 2 frt, özv. Kálniczky Károlyné
1 frt, Ardey Lajos 1 frt, Fülöp Károly 2 frt, Zsiday József 2 frt, 
Brzorád Rezsöné 5 frt, Neumann Péter 2 frt. Pazuha András 1 frt, Tar­
czal János 1 frt, Szakácsi Ede 1 frt, Michnai Károlyné 2 frt, Szinyei 
Endre 2 frt, Pálkövy Antalné 2 frt, Szebényi Karolina 1 frt, Dr. Kun 
Zoltán 5 frt, Rácz Lajos 2 frt, Kiss Elek 2 frt, Ványai Gyuláné 2 frt, 
Dezső Lajos 2 frt, Vajdáné I frt, Kud István 1 frt, özv. Nagy Andrásné
2 frt, Okruczky Antalné I frt, Horkay Jánosné 2 frt 10 kr, Kovácsi 
Sándor 2 frt, Bakó Sándor 5 frt, Zombori Emödné 2 frt, Pásztor Sámuelné 
1 ftt, Herepey Károly 2 frt, Bukoveczky Nándor 2 frt, Dr. Lengyel 
Endre 5 frt, Csajka Endre I frt, Dr. Katona Mihály 5 frt, özv. Katona
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A jövő egyháza.
Távol van tőlem az a gondolat, hogy a jelen 
cikksorozatban az egyház fogalmát, meghatározását 
írjam körül. Isten mentsen ! Elvégezték már ezt mások 
régebben, híven és alaposan. Én most az egyházról, 
mint társadalmi intézményről, annak a már megválto­
zott s a közel jövőben alapjában megváltozandó viszo­
nyokhoz képest való hivatásáról s e hivatás teljesíté­
séről kívánom, csekély ismereteim s negyedszázad 
alatt szerzett benyomásaim és tapasztalataim alapján, 
igénytelen véleményemet elmondani.
Hogy azonban a jövő egyházának misszióját meg­
határozhassuk, hivatását megjelölhessük, szükségesnek 
tartom egy visszapillantást vetni a múltra, az egyház­
nak a közelmúltban végzett feladataira; mert csak 
igy tudjuk majd kimutatni azt, a mi helyes és jó volt 
eddig; a mit el kell hagyni a jövendőben ; s azt, a 
mit eddig nem tettünk; de a közel jövőben már vé­
geznünk kell. ha azt akarjuk, hogy egyházunk, a ma­
gyar prot. egyház hivatásának, a változott viszonyok 
között is megfeleljen.
Miután az egyház a maga felséges küldetésének, 
többféle tényezők közbejöttével felelhetett meg a múltban 
s felelhet meg a jövendőben is: természetes, hogy ezen 
tényezőket, első sorban a lelkészeket is be kell vonnom ér­
tekezésem keretébe; sőt előre látom és érzem, hogy a kife­
jezésekben egyiket a másikkal cserélem, helyettesítem s 
midőn a lelkész jövőbeli működéséről szólok, az alatt ér­
teni és jelezni fogom az egyház jövendőbeli misszióját is.
Ilyen nagy feneket vetvén értekezésemnek, első­
ben az egyház működési körét igyekszem vázolni a 
közelebbi múltból.
Mi volt idáig az egyház célja, működési köre? 
Az, hogy építsen és fentartson a községben egy tem­
plomot ; mellé építsen, a Luther elve szerint, egy is­
kolát. A templomban a pap prédikáljon; az iskolában 
a rektor tanítson. A presbitérium, régebben consisto- 
rium templomra, iskolára felügyeljen, a pap és rektor 
működését ellenőrizze s ezzel az egyház hivatásának, 
rendeltetésének eleget tett. teljesen, tökéletesen. Az 
egyházi felsőség felügyelete is pusztán ezekre s idáig 
terjedt.
Az egyházi élet körébe tartozott a predikáláson 
kívül a keresztelés, esketés, temetés. Későbbi időben 
ide Boroztatott a mátrikula, az anyakönyvek vezetése 
s ezzel az egyházi élet hatásköre ki volt merítve. Sen­
ki sem tagadhatja, a ki a múlt idők kívánalmait ismeri, 
hogy mindez a maga idején teljesen elegendő volt. 
Elegendő vdlt, mert a szellemi s egyházi élet majd­
nem kizárólag annyiból állott, a mit a templomban, 
iskolában, consistoriumban látott, hallott a világi em ­
ber, a eonsistorium tisztéhez számíttatván a hívek fe­
gyelmezése is.
Ezekhez a közelebbi évtizedek alatt egy halmaz 
irodai teendő járult, nemcsak a nagyobb, de a közép 
népességű s aránylag a kis egyházakban is. Napon­
kénti összeköttetésben s miután a törvények értelmé­
ben a megkeresést teljesíteni tartozunk, alárendeltség­
ben állunk a községi jegyző, bíró, árvagyámtól kezdve 
szolgabiró, alispán, árvaszék, járásbíróság, törvény­
szék, tanfelügyelő, sőt még a fináncbiztossal is, a kik 
megkeresnek most adó- és katonaállítási ügyben, majd 
bűnügyben, most árva- és szegényügy, cselédügy, ha­
gyaték, népnevelés, csempészet -stb. tárgyakkal s ne­
künk „sürgősen“ és „haladéktalanúr bizonyítani kell 
vagyontalanságot (és pedig azt figyelmen kivűl hagyva, 
hogy egyik-másik állítólagos vagyontalannak saját háza 
van . . .), kiállítani a katonakötelesek lajstromát s 
katonaállítási ügyben levelezni évenként Isten tudja 
hány község jegyzőjével; aláírni kétes értékű szegény­
ségi bizonyítványokat; kiadni, sokszor tucatszámra, az 
elhaltak árváinak, többnyire vagyonos kiskorúaknak, a 
keresztlevelét; mert a vagyontalanoknak hagyatékuk 
nincsen; megjegyzendő lévén, hogy a hagyatéknál 
mindenki kap munkadíjat, egyedül csak a lelkész nem. 
írni kell bűnügyekben, megkeresésekre, születési és 
halálozási, anyakönyvi kivonatokat; a tanfelügyelő, 
közigazgatási bizottság stb. megkeresésére statisztikai 
kimutatásokat iskolábajárók, iskolába nem járókról, 
számokkal és névszerinti lajstromokkal. Ide kell még 
sorolni azt, hogy kivált a középnépességű egyházak­
ban, hol önálló, fizetéses gondnokok nincsenek, mennyi 
idő vesz el az egyházi adó kivonása, bekönyvelése, a 
számadások készítése, tandíjkövetelések számon tartása, 
elkönyvelése s az ezekről és egyéb egyházi és iskolai 
kivetések s beszedésekről való számadások elkészítésé­
vel, miből az egyházi életnek semmi haszna, istenor-
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szagara semmi haszon nem hárámlik! . . . Mind meg- i 
járná! De ha mi keressük meg akármelyik hatóságot, j 
akár fegyelmi ügyben, akár egyházi adóbehajtás tárgya- j 
ban. akkor ezerféle kifogás és kibúvó után olyan, vá­
laszt nyerünk sokszor, hogy egyszer-mindenkorra el­
megyen a kedvünk attól, hogy valaha újból kérelmez­
zünk .. . S most már ha valakinek eszébe jutna és 
azt kérdené, hogy: mikor mindezen ezerágu irodai, 
közigazgatási ügyeket elvégezzük, mi hasznát látjuk; 
mi hasznát veszi mindennek az egyházi, a valláser­
kölcsi élet, vagy a kultúra, vagy a humanizmus, azt 
felelhetjük, hogy egyik sem veszi semmi hasznát sem ...
Hiszen mindezek épen nem leikészi, hanem köz­
igazgatási teendők, kormányzati dolgok ! Sőt a lelkészt, 
kivált népesebb egyházakban, épen ezen szolgálatok 
vonják el valódi, hivatásszerű teendőitől. Ez a körül­
mény azután egyik oka annak, hogy én a polgári 
anyakönyv behozatalát teljes szívvel s lélekkel óhaj­
tom, mivel ez a leikészi állást igen sok idegenszerű 
teendőtől fogja felmenteni.
Ezen visszapillantás nyilván mutatja, hogy a közel­
múltban a leikészi hivatal szinte közigazgatási, kor­
mányzati közeggé tétetett, még pedig — mondhatjuk — 
országos törvények által. A konvent és zsinat talán 
felszólalhatott volna ezen visszás állapotok ellen; de 
vájjon a zsinat is nem majdnem kizárólag kormányzati, 
egyházigazgatási adminisztracionalis — törvények 
gyártásával, a gyakorlati teendők kodifikálásával töl- 
tött-e el legtöbb időt? Vájjon nem bevétetett-e hűsé­
gesen az 1881/2. évi egyházi törvénybe, hogy . . .  az 
egyházkerület „intézkedik a kormányrendeletek végre­
hajtásáról“ (53. §. h.) ? stb. . . .
Igazán, igazán, olyan messze eltért az egyház 
evangyéliomi irányától, krisztusi, apostoli, vagy csak a 
reformáció korabeli szervezetétől és hivatásától is, 
hogy — lehet mondani — újabb reformációra, az egyház 
hivatásának, rendeltetésének újabban való körülírására 
van szükség napjainkban is.
De szükség van erre azért is, mivel az újítás, a 
szervezkedés, a munkafelosztás elvének megvalósítását, 
a reformációt, most maga az állam vette a kezébe a 
beterjesztett egyházpolitikai javaslatokkal. És ezen javas­
latok által, ha keresztül mennek, (a mit — tudom — mind­
nyájan óhajtunk, hiszen százados protestáns kívánalmak 
megvalósítását tárgyazzák azok) míg egyrészről sok 
tekintetben felszabadhatunk fentebb jelzett visszás j 
helyzetünk, alárendeltségünk s közigazgatási közegi j 
mivoltunkból és az egyház visszaadatik eredeti rendel- j 
tetésének : másrészről elveszti az egyház a gyámolt, az j 
állami támogatást is, magára hagyatik, s mint a nagy­
korúvá, szabaddá, önállóvá lett embernek, a maga ere­
jéből kell tudni megélni, a maga lábára kell állania, 
az evangyéliomra, mint alapra kell helyezkednie, hogy 
isteni missiójának, magasabb rendeltetésének, a Jézus 
Krisztus és az apostolok által elébe irt, magasztos fel­
adatoknak megfelelhessen ; hogy az embert és az em­
beriséget, emberi méltóságának megfelelő életre vezé­
relhesse, hogy az élet ezerféle viszonyai, téves, bűnös 
irányai, szédelgő vezetői mellett és felett a „só“ és a 
„kovász“ szerepét betölthesse . . .
Egyszóval az én szerény nézetem, tapasztalatom, 
felfogásom, kilátásaim szerint, a jövő egyházának egé­
szen más lesz a hivatása, rendeltetése, mint a múltnak 
volt. Hók tekintetben egészen másnemű teendők vára­
koznak úgy az egyház egyetemére, mint az egyház 
szolgáira, a lelkipásztorokra a jövőben, mint a melye­
ket végeztünk egyenként és egyházilag is a múltban.
És én, az én szeretett s az emberiség üdvének és 
boldogságának munkálására hivatott magyar protestáns 
egyházamnak kívánok szolgálatot tenni, midőn arra 
j vállalkozom, hogy habár halvány színekkel és gyenge 
kezemmel, szerény ismereteim s tapasztalataimmal, a 
jövő egyháza képének vázolására, a jövendőbeli prof. 
lelkészek működési körének és irányának vázlatos vo­
násokkal való megjelölésére vállalkozni merészkedem. 
Mi nálunk protestánsoknál szabad a szó, szabad a gon­
dolat; meg van engedve a vélemény szabad nyilvání­
tása ; az anyaszentegyház érdeke, a protestantizmus 
eszméjének boldogító volta pedig kötelez engemet is, 
mint egyházi szolgát, hogy istenországának terjesztése 
érdekében tegyem meg én is kötelességemet, mondjam 
el az aggasztó jövővel szemben nézeteimet, önként 
értetvén, hogy ha tévedek, ha nem a Jézus Krisztus 
és az evangyéliom szellemében szólok, a felvilágosítást, 
az útbaigazítást jó néven és szeretettel fogadom s 
előre kikérem. Megjegyzem még azt is, hogy a mit 
elősorolni akarok, azt részben már mondhattam, sőt 
mondtam is itt és másutt s bevonom a másoktól hal­
lottakat, olvasottakat és tapasztaltakat i s ; tehát nem 
annyira új dolgokat mondok, mint összegezem azokat, 
a miket a jövő egyháza érdekében szükséges és idő­
szerű teendőknek vélek. Ily szempontból kérem mér­
legelni, megítélni az általam alább Írottakat, szem előtt 
tartván mindenek előtt az emberiség igaz javát s ev. 
ref. kér. egyházunk jövőbeli hivatását.
(Folyt, köv.) Görömbei Péter.
Egyházpolitika és protestantizmus.
Van-e még mi bennünk protestánsokban valami 
erő? Van-e még a mi számunkra olyan a milyen 
jövendő?
Nem is könnyű kérdés, nem is időn kivűl való.
Könnyűnek nem könnyű, mert jelenlegi viselke­
désünk, mintha a gyengeségnek, az enerválódásnak, 
a kishitűségnek jeleit mutatná. Vagy ellenkezőképen, 
a túlságos önbizalomnak jele ez?
Időszerűtlennek sem nevezheti senki, mert az új 
szabadságharc, a szellemi szabadságharca, melyet a 
modern gondolkozás készül megvíni hazánkban, az 
egyházpolitikai reformok zászlója alatt, a hamis és 
önző jelszavak alatt táborba szálló ultramontánizmus- 
s a l: hivatva van arra, hogy a mi életképességünket 
is próbára tegye.
A legtöbb ember, (ha közülünk való is) még mindig 
úgy fogja fel a protestantizmust, mint valami liberális 
elvet s annak vallani jelentőségét, egyházi rendeltetését 
teljesen szem elől téveszti. Pedig minden vallásnak, 
mint egyháznak, mint a szabad meggyőződésen alapúló 
hitben egyesült testvérek szövetkezésének, kettős fel­
adat jutott osztályrészül s jövője, hatása és létjogo­
sultsága attól függ, hogy e kettős hivatását minő 
sikerrel tudja betölteni. Az egyik feladat tisztán egyéni 
s az nem más, mint a hívő boldoggá tétele. A másik 
feladat társadalmi, s ez nem más. mint a humanizmus 
gyakorlása. Minden egyéb csak eszköz e két magasztos 
cél megközelítésére. Tehát eszköz a liberalizmus, a 
lelkiismereti szabadság is, az egyházszervezet is, a 
kulturmisszió is. Ezek mind nem tartoznak a vallás és 
egyház lényegéhez.
Nekünk magyar protestánsoknak ezenkívül még 
egy speciális hivatás is jutott gyönyörűséges örök-
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ségűl: a hazafiasig szolgálata, a magyar nemzeti szellem 
dajkálása és megnövelése.
De mi lesz velünk akkor, ha egyszer teljes bir­
tokába jutunk mindezeknek a segítőeszközöknek s 
azoknak kivívásáért nem kell tovább a harcot folytat­
nunk? Azt a harcot, mely igazi rendeltetésünktől foglal 
el bennünket? Tegyük csak át magunkat az egyház- 
politikai reformok megvalósulása után előálló hely­
zetbe, a hamisíttatlan vallásszabadság uralkodásának 
rég várt idejébe. Ringassuk bele magunkat abba a 
boldog állapotba, a melyet élveznek a szabad Amerika 
szabad felekezetei s a mely boldog állapot, kell hogy 
mi nálunk is előbb-utóbh bekövetkezzék.
Mihez kezd akkor a protestantizmus?
Akkor fog ébredni igaz öntudatra. Akkor fog 
eszmélni magas rendeltetésére, istenországi küldetésére. 
Akkor fog előtte tiszta világosságában feltündökölni 
az a ragyogó eszménykép, mely minden vallásnak 
éltető lelke, szent sóvárgásainak, törekvéseinek egyedül 
méltó tárgya: az üdvösség és az irgalmasság. Majd 
mikor ez az ország nagy lesz és magyar, művelt és 
szabad, kultúrája virágzó, a lelkiismeret szabadsága 
tisztelt és törvény által oltalmazott; mikor ezek az 
ideig való ideálok testet öltöttek magokra és meg­
szűntek táplálékot és tárgyat adni felhevűlésünknek, 
szabadságszeretetünknek, igazságérzetünknek: akkor 
tisztán fog állani előttünk a protestantizmusnak isteni 
hivatása. Akkor majd belátjuk, hogy az se nem pusztán 
liberalizmus, se nem pusztán demokratikus szervezetű 
vallásos társulat, se nem rideg, céltalan protestálás, 
hanem egy örök, elévülhetetlen, idők végtelenségére 
szóló, világ-regeneráló vallásos elv, melynek a kor­
szellem fuvalmaitól lengetett lobogójára ez a két, 
evangyéliomi szózat van felírva: „Boldogok, a kiknek 
szívok tiszta, mert ők az Istent meglátják“, és „bol­
dogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek“.
E két jelszóval indult el a protestantizmus világ­
hódító útjára. A mester hitéhez, tanításaihoz, példa- 
adásához híven az érzelem mélységében, a szív meg- 
szenteltetésében, az élő hitben kereste és-találta fel 
az üdvösséget, a megigazúiást, a lelki boldogságot és 
nem a törvény üres cselekedeteiben, a szertartások, 
a robotos imádkozások köteles véghezvitelében; s ..az 
egymás terheinek hordozása“ által parancsolta ő is 
„betölteni a Krisztus törvényét“.
Nos? És hátha nem lesz törvény az egyházpolitikai 
javaslatokból? Hátha a vallásszabadság és vallásegyen­
lőség támadó napjának világosságát elzárja előlünk a 
sáskamódra egünkre zúduló fekete sereg? Hátha még 
hosszú harc, elnyomás, megpróbáltatás következnék 
reánk, míg külsőleg is kivívhatjuk óhajtott szabad­
ságunkat és egyenlőségünket?..
Én akkor se féltem a protestantizmus jövőjét, ha 
az egyszer felismerte igazi rendeltetését. A történelem 
bizonyítja, hogy a róm. kath. vallás hódításai és hatalma 
legszédítőbb magaslatán s egyházi szervezete legtöké­
letesebb fejlettségében elégítette ki legkevésbbé a val­
lásos lelkek szükségeit s viszont az őskeresztyén vallás 
megpróbáltatása legfájdalmasabb idejében nyújtott köve­
tőinek legigazabb enyhületet, boldogságot s éreztette 
legmelegebben a hitben egyekkel a testvériséget, a 
gyámolítást, az önzés nélkül való tiszta felebaráti 
szeretetek
És vájjon mi, protestánsok, nem az őskeresztyének 
utódai, örökösei vagyunk-e? Nem azért bontottunk-e 
zászlót annak idején, hogy újjáteremtsük a züllésnek 
indult hit- és erkölcsi életet s egyetemes testvériségük
tudatára ébresszük az elhggyattatás és elnyomatás 
siralomvölgyében ülő keresztyén népeket? A lélek 
erejéyel láttunk neki e hatalmas és istennek tetsző 
munkának, de azután buzgólkodásunk meglankadt, vagy 
- meddő dogmatikai vitákban s egyházszervezeti torzsal­
kodásokban lelte halálát. Hatóságaink gyűléseztek, zsina- 
toltak ; pásztoraink adminisztráltak, prédikáltak s kenye­
ret kerestek, a nyáj pedig, a Krisztus nyája odajutott, 
megint, a hol volt azelőtt, magára hagyatva, tévelyegve 
és sóvárogva egy új kikelet lágy szellőit: az éltetőbb 
hitet s a melegítöbb felebaráti szeretetet. az igazabb. 
Krisztusibb testvériséget.
Mi köze mindezeknek az egyházpolitikai javaslatok 
jó vagy balsorsához? Semmi. Ide s tova 400 esztendeje 
lesz már, hogy élünk, de ez az élet még mindig nem 
az evangyéliom szerint reformált hitélet s legkevésbbé 
testvéries, emberséges élet. Intelligensebb köreink egy- 
része (vétkezném, ha az egészet vádolnám), csak a 
megváltó születésének ünnepén érezi s érezteti a 
krisztusi szeretet melegét, a mi boldogíthat egy napra 
vagy egy estére, de egy egész életre nem ; népünk 
nagy sokasága pedig még ma is babonaságban és 
reformáció előtti hiedelmekben tévelyeg. A beteg, a 
nyomorúlt, a szűkölködő meg (a nagy városok humánus 
egyesületeit nem említve) a vidéken, a falvakon soha­
sem volt jobban magára hagyatva, mint a mi időnkben.
A protestantizmusnak, ha élni akar, ezt az álla­
potot nem szabad tovább is figyelmen kívül hagynia. 
Abból az igézetes bűvkörből, a melybe már-már "bele­
szédült. a hierarchia utánzásából, e világ szerint való 
előnyök megkivánásából, a megcsontosodásra vezető 
formalizmus bilincseiből ki kell bontakoznia.
Emberek vagyunk, protestáns emberek, a kik nem­
csak lelkiszabadságra, de megnyugtató h itre ; nem 
egyházalkotmányri. de vallásra, nemcsak prédikációra, 
de felebaráti szeretetre is szomjúhozunk. És nem szabad 
felednünk, hogy két ország polgárságára vagyunk hivatva, 
mennyeire és földire s amabban az életet, ebben a 
megélhetést óhajtjuk feltalálni.
A szocializmus . . . nem . . .  az anarchia döngeti 
vas-öklével a civilizált társadalom békés tűzhelyeinek 
ajtaját. Vigyázzatok! Ezeket sem paragrafusokkal, sem 
politikából nyújtott kedvezményekkel legyűrni nem fog­
játok. Ezek ellen csak egyetlen óvószer van. de nem 
az, a mit a csalatkozhatatlan pápa prédikál, hanem a 
melyet az őskeresztyéni tradíciókon épült protestáns 
vallás és társadalom nyújthat csak egyedül s mely 
ugyanakkor, a midőn azoknak beteg lelkét meggyógyítja, 
a ti lelketekbe is békeséget és megelégedést viszen: 
adjatok nekik hitet és szeretetet.
A vallás nem dogma, se nem filozófia, se nem a 
papok dolga és találmánya, hanem élet. Az egyház 
nem hitelszövetkezet, se nem a műveltek birodalma 
csupán, hanem a tudatlanok és elhagyatottak aziluma 
is, a hitben és szeretetben való egyesülés Azért annak 
ajtajára oda kell vésetni a ..mindeneknek hű gond­
viselőjét“ dicsőítő himnuszból ezt a vigasztaló és hiva­
tásunkat kifejező két sort:
Köztünk a szegény és árva élhessen.
Szent dicsőséged is növekedhessen.
Akkor aztán jöhet zápor, jöhet szélvész; támad­
hatnak szabadszellemű egyházpolitikai javaslatok, vagy 
ködbe enyészhetnek: a mi anyaszentegyházunkon. a 
maga eszményi rendeltetésének élő, magyar protestáns 
valláson a pokolnak kapui sem vehetnek diadalmat.
Czinke István.
-- -------------
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ISK O L A I ÜGY.
A prot. jogakadém iák és a jogakadémiák 
protestantizmusa.
(Vége.)
Hogy uiiben álljon a jogakadémiáknak általam kí­
vánt pro.testantizm.usa ?! . . E kérdést könnyebb felvetni, 
mint reá kielégítőleg megfelelni; mert igaz az, hogy 
magáról a protestantizmusról s ennek feladatairól is 
élesen különböző nézetek vannak divatban, s a prot. 
iskoláktól — épen a szabadelvűség mintaképeiül sze­
replő nagyjaink többsége —- teljességgel nem hajlandó 
qgyebct követelni, mint a tudománynak föltétien min­
den más érdektől mentes, hű szolgálatát s magukra 
nézve is ezt a szolgálatot tekintik a legtisztább protes­
tantizmusnak.
Sok igazuk van, kétségtelenül s cl kell ismernie 
mindenkinek, hogy az ilyen szolgálat is a protestantiz­
mus tövéről fakad, de nem maga a teljes protestantizmus.
Ha csak annyi volna a protestantizmus feladata, 
hogy az alsófokon megízelíttesse, a középfokon meg­
szerettesse, a felsőfokon pedig egy egész életre szóló 
kereseti forrássá tegye a tudományt: akkor nem végezne 
egyebet, mint az a község, vagy az az allam, a mely az 
oktatás ügyét önmagának tartotta fenn s illetőleg sze­
rezte meg.
Pedig többet kell végeznie, mert nagyobb, felsége­
sebb a missziója, hogy sem ennyivel megelégedhetnék.
A protestantizmusnak igazolnia kell saját iskolái 
áltál a sajat történeti léc-jogát a tudományhoz, oktatás­
hoz, az emberi szívekhez, Istenhez, Krisztushoz és min­
denhez, a mi szent s az emberiségre nézve áldásos lehet.
A jogakadémia sem térhet ki, ha egyszer prot. 
áldozatkészségből táplálkozik, eme feladatok elől. A 
»non scholae, séd vitae discimus« elv a prot. iskolák­
ban a prot. életet is jelenti, azt is kell jelentenie ok­
vetlenül, vagyis a prot. jogakadémiáknak a prot. egyház 
leendő világi, oszlopait a prof. életre is készíteniük kell.
Hogyan ? A tanárok e's tanítványok protestantiz­
musa által.
Mit értek én a tanárok protestantizmusa alatt ? ! 
Hát semmi esetre sem valami sajátszerű szenteskedést, 
vallásos színlelést, nagyképűsködést, férfiatlan maga­
mutogatást, harangszóra való keresztvetést stb.: hanem 
a protestantizmus szellemétől való áthatottságot, a prot 
egyház igazságaiért való oly mértékű lelkesedést, hogy 
annak jótékony, termékenyítő melegét a tanítványok is 
megérezzék s a tantermen kívül is érezzék. Éhez —- ter­
mészetesen — nem elegendők a nagy tudomány, a gyújtó 
előadások a tanári kathedráról, az alkalmi megemléke­
zések' a protestantizmus vívmányairól; ehez a példa 
által való hódítás a legbiztosabb út, mód és eszköz 
és pedig az iskola falain belül és kívül egyaránt.
A jogtanárnak bele kell olvadnia a prot. köz­
életbe; ott kell siirögnie forognia mindenütt, a hol a 
prot. egyház igazait jó tanácscsal, bátor szóval, mély­
séges szak-ismerettel támogatnia lehet és szükség. 
Ott szeretném látni őket mindenütt, a hol a protestan­
tizmus lelke megmozdul ; tehát p. o. a prot. ünne­
pélyeken, egyházmegyéken, kerületeken, bizottságok­
ban, küldöttségekben, hogy a protestantizmus leikével 
való gyakori érülközés folytán vennének és osztanának 
is e lélekből annyit, a mennyi őket is, állásukat is 
megékesítené s tanítványaikat is átteremtené. Prot, 
jogtanár előtt semmi sem lehet csekély, a mivel a 
prot. egyház és iskola ügye s azok összes tisztes érdekei
(másfélék nincsenek is) előmozdíthatok, nem még az 
egyházi szertartások megbecsülése sem . . .
A kinek a protestáns egyház csak kenyérkereseti 
forrás s az is csak addig, míg jobb nem akad ; s a ki 
külön tudja választani lelkében a tudomány és protes­
tantizmus szolgálatát s amazt ennél fölebb becsüli, 
vagy ezt amazért könnyű szerrel feláldozza; — attól 
ne várjunk a prot. jogakadémiák protestantizmusáért 
semmit.
Hogy a prot. jogtanárok mai előképeztetése jó 
út-mód-e a protestantizmussal való olyan fajta benső 
együttérzés, sőt benső együttélés kifejlesztésére és ápo­
lásara, mint a milyet én óhajtanék — azt én most nem 
keresem. A választók kötelessége, hogy a megválasz­
tandó egyénnek minden jóravalóságát kitapintsák s a 
fentartók bölcseségétől is függ az, hogy a felismert 
egyéni hajlamok a megtisztelő alkalmazás s felhasz­
nálás áltál gyümölcsözetlenül ne maradjanak. Ha itt-ott 
egyes jogakadémiák kiváló erőiben nem nyilatkozhatott 
meg méltóképen a protestantizmus szeretete: annak az 
alkalom s illetőleg az alkalmaztatás hiánya is lehet 
egyik nem csekélylendő oka. Én legalább így gondolom.
Hogy mit értek aztán a tanítványok protestantizmusa 
alatt?! . . . Egyelőre csak a tanari mintakép után való 
idomulást, a minek azonban öntudatos hódolattá és 
szeretetté kell növekednie épúgy, mint a tudományok 
és a tudományos búvárkodás szeretetének.
Kétségtelen, hogy a példaadásnak az oktatás felső 
fokán is hódító hatása van, főként ott, a hol a lét­
szám temérdeksége nem gátolja a tanart a tanítványok­
kal való gyakori érülközésben s összemelegedésben. 
Képzeljük most már el a prot. jogtanárt a maga pro- 
testántizmusával ott fényeskedni saját növendékei előtt; 
képzeljük oda mindenüvé, a hová a prot. egyház érde­
kei oda szólítanak mindnyájunkat: lehetetlen, hogy a 
példa magával ne ragadja azokat is. a kik gimnáziumi 
sajátos nevelésüknél fogva igen keveset visznek maguk­
kal a felső oktatás légkörébe a protestantizmusból.
Ha azonban a tanítvány érdektelenséget, hideg­
séget lát és tapasztal ; ha hall szédítő igazságo­
kat, a tudománynak istenítését a hit és vallas rová­
sára s ha egy védő szót sem lel tanárainak előadásá­
ban annak a felséges erőnek a javara, a mely az em­
beriség történetében uj korszakot idézett elő : — avagy 
támadhat-c ezen az utón protestantizmus a tanítványok 
érzületében, gondolkozásában és tetteiben ? Nem hi­
szem ugyan, hogy lehet prot. jogtanar, a ki a protes­
tantizmus történelmi hivatását ne ismerné s ne méltá­
nyolná ; de vannak prot. jogakadémiák nem protes­
táns tanárokkal i s ! ! Az ilyenektől ki volna bátor el­
várni, hogy ők a protestáns tanár eszményképe gya­
nánt szerepeljenek ?!
Nagyban fejleszthetné a jogtanulók protestantiz­
musát a mondottakon kívül az is, ha ők már az iskola 
falain belő! tevékenyen működhetnének közre egyik­
másik jelentősebb prot. mozgalomban, mint a milyen 
p. o. a reformáció emlékünnepe vagy ha az egyház- 
megyei s kerületi gyűlések alkalmával figyelmök az 
ilyen prot. csoportosulásokra felhivatnék (már ott t. i., 
a hol ez nem lehetetlen !) s ha példaadás által is inge- 
reltetnének az ilyen helyeken való megjelenésre, a 
hol — elvégre is — leendő feladataikhoz választhat­
nának magoknak mintaképeket.
De nemcsak ezt a könnyebb módját kívánnám én 
meg a protestántizmus gyakorlásának, hanem magában a 
tanulmányi rendszerben is biztosítani szeretném a prot. 
egyház érdekeit. A konventi tantervben világosan ott 
van (»Köznév, és közokt. szervezet.« 1884. 28. L), hogy
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A  joghallgatók legalább protestáns egykéztörtmelmet . . . . j 
kötelesek hallgatni, t. i. a jogi és bölcsészeti tantár- | 
gyákon felül; hát ezt a »legalább <■ ot én igen szigorúan 1 
megkövetelném s nem is érném be csak a hallgatással, j 
hanem törvénybe iktatnám a kolhrkválási kötelességet j 
is. Sőt többet is kívánnék!
Tudvalévő; dolog, hogy a prot. jogakadémiák egy ; 
részéből a növendékek legációkba is járnak, s a deb- j 
receni zsinat ellenére is járták. Az is bizonyos, hogy I 
a budapesti zsinat a papíroson álló tilalmat e jog gya- \ 
korlasa elől eltörölte. Nos, hát azért a nagy jótéte- j 
ményért, hogy a prot. egyház a jogtanulókat a legáció s j 
egyéb jótétemények élvezete mellett lehető olcsón dip- j 
lomához juttatja : — avagy nincs-e joga bizonyos vi- j 
szonszolgálatokat megkövetelni, főleg ha e követelés j 
által a sajat jövőjének is biztosabb alapot vethet ? !  .  .  .  j 
Én azt hiszem, hogy igen !
Részemről nagy súlyt fektetnék, a prot. jogakadé- i 
miákon — mint tanari kar és fentartó-testület a ha- > 
zai prot. egyház történetére, prot. egyházialkotmányunk, 1 
egyházjogunk s isteni tiszteletünk fejlődésére, mai állá- i 
sára, ez utóbbira kiváltképen azért, mert megdöbbentő ! 
példák tették kétségbevonhatatlanná, hogy -— főleg a 
nem prot. gimnáziumokban nevelkedett ifjak —- bősz- j 
szántó tájékozatlanságukkal az isteni tiszteletet — mint j 
legátusok minden komolyságából kivetkőztették. Ezt ■; 
a betegséget ki kell gyógyítani, ha adyink valamit egy- j 
házunk s oktatásunk becsületére.
A régi világot nem akarom énm visszaidézni, s ha j 
akarnám sem Ismétlődhetnék az többé a szaktudomá- j 
nyok kibővülése miatt s a mai oktatási rendszer kere- . 
tében Hogy egy újabb Fay András büszkén hivatkoz­
zék még valamikor arra, hogy ő theológiát is hallga­
tott, vagy hogy a Kossuthok még valaha dogmatikából 
is vizsgázzanak, — ez az idő nem jön vissza mar, s a j 
papok sem dicsekedhetnek többé azzal, hogy ők a jog- j 
tudományokat is elvégezték. De azt nem tartom sem : 
az oktatási rendszerrel kicngesztelhetetlennek. sem ál- i 
tálában kivihetetlennek, hogy a prot. jogakadémiák no- | 
vendeket azt a legkevesebbet, a mely az ö protestantiz- ; 
musuk kifejlődéséhez és megizmosodásához szükséges, el­
sajátítsák s ennek elsajátítására, köteleztessenek.
Mindig szükség volt erre, ma pedig már elenged- j 
heteden. Prot. nagyjainknak magoknak kell legjobban 
érezniök, hogy neveltetésekben — a prot. egyház szem- j 
pontjából -  van némi hiány. Egyesek lelkesedése ki- j 
pótolja ugyan ezt a fogyatkozást, de a többség — fő- j 
leg ha még prot. jogakadémiát nem is látott — egész j 
életére bizonytalanságban marad sok lényeges kérdésre, 
kivált pedig a protestantizmus nagy feladataira nézve, í 
s ebből csak a protestantizmusnak van eltitkolhatat- j 
lan kára.
Igen kitűnő alkalom volna a tanítványok protes- j 
tantizmusának élcsztésérc az ú. n. szemináriumokban, 
a melyeket az említett konventi tanterv szintén igen j 
hathatósan megkíván a papiroson (26. 1.); de a melyek — 
bizony-bi/.ony — még ma is inkább csak a papiroson 
találhatók, mint a valóságban.
A fentartó-testületek most, a mikor a jogakadémiák 
újra szervezése előtt állanak, számot vethetnek önmagok­
kal, hogy hát ők ugyan miben igyekeztek elősegíteni 
a jogakadémiák protestantizmusát s nem követtek-e el 
nehezen helyrehozható mnlasztásokat a világi elem 
nevelési rendszerében s nem tettek-e még annal is 
kevesebbet, mint a mennyit a konventi szabályzat meg­
követel ?! . . . Jövőre pedig még azon is töprenkednünk j 
kell. hogy miként lehetne a protestáns úri családok *
gondolkozására annyira hatni, hogy azok sarjadékai a 
teljesen versenyképesített prot. jogakadémiákon a szak­
ismeretek elsajátításán felöl még a protestantizmus leiké­
vel is tartós szövetséget kössenek?!
Nemo.
— »es®»* —
TÁROZA.
A reformáció korából.
Verancsis Antal, előbb egri püspök, 1569 óta esz­
tergomi hercegprímás, 1571 december 8-án Nagy-Szom­
batból egy levelet intézett Sajó-Szentpéter város lelké­
széhez, melyet a kor viszonyaira való érdekes vonatko­
zásainál fogva magyar nyelvre fordítva egész terjedel­
mében ide iktatok :
„A nemes és tiszteletre méltó Salmic Gyula gróf 
kért bennünket, hogy parókiád után a mi tizedünkből 
megillető jövedelmedet tizedelőink által adassuk meg szá­
modra. Midőn egyfelől a nemes és tiszteletreméltó gróf 
úrnak örömmel teszünk kedvére, másfelől az idegen va­
gyont bitorolni egyáltalán nem akarjuk, szorgalmasan 
arra törekedvén, hogy kinek-kinek megadassák a magáé! 
Miután pedig a kath. anyaszentegyház, mint kegyes és 
jóltevő anya, eléggé bőven gondoskodik, hogy az ő fiai, 
Istennek szolgái, szükséget ne lássanak; mi is mint az 
anyaszentegyház főpapjai, kik annak ügyeit intézzük, 
körűltekintőleg tartozunk azt megítélni, hogy a papi nem­
zetségből kik között osztassék ki az anyaszentegyház 
vagyona. — Mert látjuk a jelenlegi században, hogy az 
eklézsiáknak több papja és pásztora különböző tévelygő 
vélekedésekkel mocskolva be a hitcikkeket, mindannyian 
azon igyekeznek, hogy a kath. egyház javaival éljenek, 
noha tanaival nem élnek, azokkal együtt nem éreznek, 
sőt idegenekkel bujálkodnak. A mely méltatlanság­
nak véget vetni kívánván, elrendeljük, hogy ama javak csu­
pán a kath. egyház mellett fáradozóknak és a Zebaóth 
Isten szőlőjébe törvényesen kiküldötteknek adassanak. — 
Téged tehát, a ki előttünk ismeretlen vagy s kinek hit­
vallása felől semmit sem tudunk, az Úr nevében intünk 
és ha a nyájnak reánk bízatott juhocskája vagy, fel is 
szólítunk, hogy haladéktalanul jöjj hozzánk, hogy meg­
tudjuk, vájjon méltó vagv-e a nemes és tiszteletre mél­
tó gróf úr pártfogására, a mi kegyelmünkre és a kath. 
anyaszentegyház oltalmára. Isten veled!" ÍL. Ver. műv. 
X.' k. 348 i!)
E levélből kitűniK. hogy a XVI ik század végén még 
kathoükusok és protestánsok között az anyagiak terén 
teljes volt a zavar. Az egyes felekezetek tulajdonjoga s 
birtokviszonyai rendezetlen állapotban voltak. — Ä kath. 
egyház még mindig jogot formált olyan vagyonhoz, mely 
a reformáció következtében már régen protestáns kézbe 
ment át. Hívei s papjai felől teljes tájékozottsággal maga 
a kath. egyház bíboros feje sem hitt, a mi a jövő-menő 
lelkészkedés mellett nem is csuda. —
Ha hát a XVl-ik században a kathoükusok és pro­
testánsok sem tudtak anyagi ügyeiket egymással tisztázni 
s az őket megillető vagyont teljes határozottsággal szét­
választani. bizonyára még kevésbé volt lehetséges a prot. 
egyházak különválása, mely szintén birtokrendezéssel járt.
Az az ismeretlen sajó-szentpéteri pap, kihez Veran- 
csics e levelet intézte, aligha volt már katholikus s igy 
a főpap nem hiába kételkedett benne. — Szentpéter 
ugyanis mindenestől korán a reformációhoz csatlakozott 
protestáns papja és tanítói részére foglalván le az ott
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fenálló prépostság és plébánia javadalmait. — Prépost- 
sága azóta mindeznapig csak címben él, plébániája pe­
dig 1762-ben állíttatott helyre (L. Rupp J. Magyarország 
helyrajzi története II k. 104 1.) — Protestáns neves is­
kolájában már '1555 ben Szikszói Fábricius Balázs, 1563 
pedig Esztergami Ferenc tanítottak. (Franki. A hazai és 
külföldi iskolázás története a XVI. szszadban. 145 1.) —
S. Szabó József.
KÖZÉLETÜNK.
A sárospataki főiskolai igazgató-tanács 
januáriusi ülés-szaka.
Az igazgató-tanács január 22— 26. napjain tartott 
üléseiben főképen a főiskola háztartásara vonatkozó 
ügyekkel foglalkozott.
Az 1893. évi számadások atvizsgáltatván, a követ­
kező eredmény állapíttatott meg:
B e v é t e l :
A közpénztaré.......................... 153.753 írt 46 kr.
A tápintézeti pénztáré . . . 15.988 „ 17 *
Összesen 169.741 frt 63 kr.
K i a d á s :
A közpénztáré..........................139.893 frt 19 kr.
A tápintézeti pénztáré . . . 14.954 „ 92 ,
Összesen 154.848 frt 11 kr.
Pénztári m arad ék ....................  14.893 „ 52 ;
A tápintézeti pénztár, mely már több év óta évről- 
évre hiánynyal záratott le, a múlt évben tekintélyes több­
letet mutat fel, a minek oka az, hogy a tápintézetbe 
fölvett ifjak közt a 60 irtot vagyis teljes díjat fizetők 
száma tetemesen emelkedett.
A főiskola tőkéiben 25.011 frt 94 kr hiány mutat­
kozik. Ha azonban az egyházkerület megengedi, hogy a 
györgytarlói birtokon fekvő épületek megváltása címén, 
a haszonbéri szerződés értelmében kifizetett 5927 frt s 
az Antiné szőlőjének vételára: 50 frt 50 kr — legalább 
ideiglenesen — a tőkékből fedeztessenek: abban az eset­
ben a tőkehiány 19.034 frt 44 krra szállna le. Igaz ugyan, 
hogy az egyházkerület az 1893-iki költségvetésben mu­
tatkozó 7834 frtnyi hiánynak szintén a tőkealapból való 
fedezésére hatalmazta fel az igazgató-tanácsot: ezen fel­
hatalmazást azonban nem volt szükséges igénybe venni, 
miután a 19.034 frt 44 krnak a 14.893 frt 52 kr pénz­
készlet által történendő fedezése után is mutatkozni fog 
ugyan 4140 frt 12 kr tőkehiány, de ez a folyó évi költség- 
vetésben elenyésztethető lesz.
A vagyonmérleg a múlt évihez képest 190.278 írttal 
javult, a minek oka egyrészről az, hogy a vagyonmérleg 
összeállításánál az igazgató-tanács most is, mint mindig, 
az ingatlanok becsértékét tiszta hozadékuk alapján álla­
pította meg, 5°/0-ot számítván az ingatlanokban fekvő 
tőke után, ennélfogva tekintettel a györgytarlói birtok 
nagy mérvben fölemelkedett haszonbérére, ezen birtok 
értékét 110.000 frtról 300.000 frtra emelte fel; másrész- j 
ről a könyvnyomdát, mely eddig a mérlegben nem szere- ) 
pelt, 8000 frt értékben vette fel.
A zárszámadásban az 1893-ra előirányzott bevételek 
és kiadások összehasonlíttatván a tényleges bevételekkel I 
és kiadásokkal, a bevételeknél a tényleges eredmény | 
3692 frt 77 krral haladta meg az előirányzatot, a tény- '
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leges kiadások ellenben 9865 frt 65 krral kevesebbre 
rúgtak az előirányzatnál.
A költségvetés 1894-re következőleg állapíttatott meg:
B e v é t e l :
1. Pénztári maradék . . . . 14.893 frt 52 kr.
2. Tőkék k a m a tja .................... 15.400 —
3. Ingatlanok hozadéka . . . 35.955 . 27
4. Egyházmegyékből épületekre 416 —
5. T a n d í j ..............................  . 10.000 V —
6. Zsoltárok nyomatása . 510 T —
7. S u p p lik á c ió .......................... 300 . —
8. Perelőlegek . . . . . . 100 ---
9. Egyházkerület által kezelt tő­
kék u t á n ............................... 8400
10. Index és bizonyítvány 430 n — n
11. Tápintézeti szobák és fapénz 370 — »
12. Könyvnyomda haszonbére 
hátrálékkal .......................... 1312 50
13. K ö n y v rak tá r.......................... 7300 y> —
14. Pátensek á r a .......................... 600 —
15. Egyházkerülettől az államse­
gélyből ..................................... 2000 » n
16. E legyesekből.......................... 400 n — »
Összesen 98.387 frt 29 kr.
1.
K i a d á s :
Személyi járandóságok . . . 49.0S7 frt 50 kr.
2. Szolgáknak gabona, ruha . 530 V —
3. Tőke visszafizetés . . . . 88 22
4. K ötelezettségek.................... 2496 — >1
5. Perelőleg s tiszti kiadások 300 V — T
6. Épületek fentartása . . . . 2000 V »
7. Tornacsarnokba kályhák . 420 — 1f
8. Tűzkár elleni biztosítás 400 ---
9. Isk o la k e rt............................... 200 —
10. Tornacsarnok.......................... 200 —
11. Adó, vízszabályozas, illeték . 6600 n — n
12. T ű z i f a .................................... 1000 —
13. Természettam és természet­
rajzi muzeum .................... 200 n
14. P a p iro s .................................... 900 n — V
15. írói d í j a k ............................... I20u V — n
16. Betűk s nyomdafelszerelések 1000 V
17. Műegyetemi ösztöndíjak 600 T, »
18. Könyvek nyomatása . . . 2000 »5 — n
19. Irodalmi K ö rn ek .................... 400 — ,
20. Nyugdíjintézet.......................... 400 „ —
21. Uszoda .................................... 200 —
22. Felügyeleti költségek . . . 1200 7) — n
23. Könyvtár gyarapítása 1200 1 — »
24. Elegyes . . . . . . . 2000 — i)
25. Bálványosi építkezés . . . 750 V — n
26. A tőkehiány helyrepótlására . 19034 n 44 n
Összesen 94.406 frt 16 kr.
E szerint, dacára annak, hogy a tőkehiány helyre­
pótlására is előirányoztatott 19.034 frt 44 kr, mégis 
3981 frt 13 kr többlet mutatkozik a költségvetésben.
A fennebbieken kivűl az igazgató-tanács még szá­
mos közérdekű határozatot hozott, melyek közűi az 
alábbiakban legalább a fontosabbakat szükségesnek tart­
juk kiemelni.
Özv. Fráter Sándorné az egyházkerülethez az iránt 
folyamodván, hogy amennyiben néhai férje és a főiskola 
között fennállott haszonbéri szerződés biróilag megszün- 
tettetett és ő e miatt tetemes veszteséget szenvedett, á 
főiskola ossza meg kiskorú gyermekeivel a birtok uj 
bérbeadása által előállott jövedelemtöbbletet: az egyház -
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kerület az említett kérvény feletti határozathozatalt akkorra 
halasztotta, a midőn az igazgató tanács kimutatja, hogy 
szenvedett-e a főiskola veszteséget s ha igen: mennyit 
a Fráter Sándor elleni perben. A kimutatás már most 
elkészült. E szerint, még ha a vízszabályozást tartozás 
után esetleg fizetendő késedelmi kamatokat számba nem 
vészük is, továbbá, ha abból a 15.000 írtból, melyet 
Fráter Sándor a szerződés értelmében beépített, méltá­
nyossági szempontból levonunk és özv. Fráter Sándorné 
javára számítunk is 6000 frtot. amennyi t. i. a kérdéses 
összegből arra a nyolc évre esnék, ameddig a szerződés 
értelmében a bérlet tartott volna, ha nem kellett volna 
felbontani: még akkor is 18.959 frt 45 kr vesztesége 
lesz a főiskolának. Eme nagy veszteségre való tekintet­
tel az igazgató-tanács, 13 szavazattal 2 ellenében — a 
két elnök azonban nem szavazott, -—• ajánlja az egyház 
kerületi közgyűlésnek, hogy özv. P'ráter Sándorné kér­
vényét utasítsa vissza; de javaslatba hozza egyszersmind, 
hogy az államkincstár javára özv. Fráter Sándorné bir­
tokára bekebelezett 8892 frt 87 krnak a főiskola köve­
telésének biztosítása végett a főiskolára való átruházá­
sáról mondjon le.
A gimnáziumi túltömött osztályok ügyének felmerü­
lése alkalmából, Fejes István, egyházi algondnok, múlt 
évi december 9-én a tanári karral értekezletet tartván, 
ezen értekezleten úgy a köziskolai széket, mint a gaz­
dasági választmányt arra hívta fel, hogy az említett tár­
gyon kívül még főiskolánk többi összes szükségleteit is 
vegye figyelembe, s ezeket elősorolván, mutassa ki mind­
azon forrásokat, melyek ezen szükségletek kielégítésére 
rendelkezésünkre állanak és számításba vehetők.
A köziskolai szék és a gazdasági választmány nagy 
terjedelmű emlékirataikban, —• melyek rendkívüli fontos­
ságukra való tekintettel egész terjedelműkben beiktattat- 
tak az igazgató-tanács jegyzőkönyvébe, — a szükségle­
tek sorrendjét akként állapítják meg, hogy első helyre 
teszik a főiskolai tanárok ötödéves fizetési korpótlékának 
rendszeresítését, valamint a főiskolai hivatalnokok (pénz­
tárnok és jogigazgató) fizetésének rendezését s az orszá­
gos tanári nyugdíjintézetbe való belépés folytán a főiskola 
által teljesítendő fizetéseket; második szükségletűi jelölik 
ki az ötödik theologiai- és a nyolcadik jogi tanszék 
felállítását; s utolsóul a párhuzamos osztályok berende­
zését. A gazdasági választmány, előterjesztésében részle­
tes és egészen pontos számítások alapján kimutatja, hogy 
a korpótlékokra, fizetésemelésekre és nyugdíjilletményekre 
szükséges 7358 frt a folyó jövedelemből, a két akadé­
miai tanszék 3?64 frtot tevő költségei pedig részint a suppli- 
kació megváltásából, részint egyéb jövedelemforrásokból 
fedezhetők lesznek. A párhuzamos osztályokat azonban 
ez idő szerint sem a tanári kar, sem a gazdasági választ­
mány nem tartja ugyan felállíthatóknak; de különösen 
a gazdasági választmány rámutat ama segédforrásokra, 
melyek felhasználásával már a közel jövőben a parallel 
osztályok nagyfontosságú kérdése is megoldható lesz.
Az igazgató-tanács a két munkálatban kimutatott 
szükségleteket a maga részéről is olyanoknak tartja, 
melyeknek egyrészét haladéktalanúl, másik részét a kö­
zel jövőben annyival inkább ki kell elégíteni, mivel más­
különben a főiskola tovább fejlődése és versenyképessége 
válhatnék kétségessé ; a reformok sorrendjét illetőleg elvi­
leg szintén egyetért a tanári karral és a gazdasági vá­
lasztmánynyal ; hogy azonban az egyházkerülethez úgy a 
szükségletek, mint azoknak fedezése tárgyában konkrét 
javaslatot tehessen, utasítja a gazdasági választmányt, 
hogy az igazgató-tanácsnak a legközelébbi tavaszi egy­
házkerűleti közgyűlést megelőzőleg tartandó rendkívüli
ülésére a két munkálatban feltüntetett szükségletek figye­
lembevételével. terjesszen be egy normális költségvetést1; 
továbbá egy tervezetet az 1892-diki pénztári hiány fede­
zése céljából igénybe vett 5330 frt 20 kr, esetleg á 
györgvtarlói birtokon fekvő épületek megváltása címén 
kiadott 5927 frt s a néhai Fráter Sándor helyett fizetett 
18-959 frt 45 krból szintén tőkéinkből fedezendő vízsza­
bályozási tartozás: 17.462 frt 7 kr, tehát összesen 
28.719 frt 27 kr törlesztésére nézve ; a normal-budget 
keretébe illesztvén be a kidolgozandó törlesztési terv sze­
rint egy-egy évre eső törlesztési részletet is.
Minthogy az egységes elméleti jogi állam vizsgálat 
tárgyában az országgyűléshez 1893. december 12-én be­
nyújtott törvényjavaslat szerint csakis azok a jogaka­
démiák fognak feljogosíttatni a gyakorlati jogi, valamint 
közigazgatási pályákra minősítő s az eddigelé kötele­
zett doktori szigorlatokat helyettesítő államvizsgálat föl­
vételére, a melyekben 8, egyetemi magántanári képesített­
séggel bíró tanár lesz alkalmazva; minthogy más részről 
az igazgató-tan ács a sárospataki jogakadémia fentartását 
úgy a főiskola eddigi színvonalának megóvása, mint az 
egyetemes protestáns egyház érdekei szempontjából föl­
tétlenül szükségesnek tartja; nehogy az uj rendezkedés 
készületlenül találjon bennünket, már a legközelebbi egy- 
házkerűleti gyűlésen javaslatba fogja hozni, hogy7 jog­
akadémiánkon a 8-dik rendes tanszékre a pályázat hir- 
dettessék ki.
Az Irodalmi Kör 1893. évi jelentése tárgyalás alá 
vétetvén, az igazgató-tanács elismerését fejezi ki a Kör 
sikerdús működése felett; de egyszersmind nehány7 do­
logra felhívja figyelmét. így nevezetesen egy előforduló 
esetre való tekintettel, amidőn a főiskola, mint kiadó 
érzékenyen megkárosíttatott, az igazgató-tanács kívána­
tosnak tartaná, hogy az Irodalmi Kör a módosítandó 
alapszabályok keretében a szerzői jog olyatén szabályo­
zásáról gondoskodjék, hogy a szerzők, kik műveiket az 
I Irodalmi Körnek, illetőleg a főiskolának eladták, szerzői 
; joguk későbbi gyakorlásában szerződésileg korlátoz- 
tassanak.
■I Ugyancsak az Irodalmi Kör egy7 másik beadványa 
; folytán az igazgató-tanács felhívja az Irodalmi Kört.
: hogy miként eddig, úgy7 jövőre is, a legnagyobb pon- 
: tossággal mutassa ki és terjeszsze elő az egyházkerűleti 
: tanügyi bizottságnak, hogy mely7 iskolákban használnak 
I idegen tankönyveket, hogy a rovatos ívek mely7 isko- 
j Iákra nézve töltettek ki hibásan s honnan nem érkeztek 
| vissza; felhívja továbbá, hogy minden félreértés kikerű- 
lése végett s a lelkészek és a tanítók részéről az esetle- 
j ges mentegetődzésnek elejét veendő, minden évben nyo­
massa ki az Irodalmi Kör tankönyvekül használandó 
kiadványainak jegyzékét s a lelkészi hivataloknak küldje 
meg. Az egyházkerűleti közgyűlést pedig fölkéri az 
igazgató-tanács, hogy a tanítókkal együtt a lelkészeket 
is tegye felelősekké a tekintetben, hogy az iskolákban 
az Irodalmi Kör kiadványai használtassanak tankönyve­
kül ; továbbá, hogy ama határozatának, mely7 szerint az 
engedetlen tanítók megbírságolandók, a legszigorúbb 
végrehajtásáról gondoskodjék; végre, hogy7 a sikeresebb 
ellenőrzés szempontjából, a tanügyi bizottságot utasítsa, 
miszerint a megbírságoltak névjegyzékét, valamint általá­
ban az Irodalmi Körnek ez ügyben készítendő jelentéseit 
évenként mutassa be az egyházkerűleti közgyűlésnek.
Hogy7 ez az ügy mennyire fontos a főiskolára nézve 
különösen anyagi szempontból s hogy ennélfogva az 
igazgató-tanács fennebb közlött határozata mily komoly 
figyelmet érdemel az egyházkerület részéről, mutatja a 
többi közt csak az az egy adat is, mely az Irodalmi
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Kör másod elnökének beadványában van fölemlítve. E sze­
rint 1891/2-ben egy egyházmegyében — itt kíméletből nem 
akarjuk megnevezni —- használtak 728 idegen ABC-t, 
624 idegen Olvasókönyvet, 264 Orbán-féle Természettant 
és 39 idegen Alkotmánytant; ha ezek helyett használják 
a megfelelő pataki könyveket, ezekért fizettek volna 
Összesen 501 frt 16 krt, vagyis csak ebben az egy egy­
házmegyében s csak ebben az egy évben a főiskola 501 
frt 16 krral károsodott.
Ezeken kívül még számos csekélyebb jelentőségű 
ügyet tárgyalt le az ötödfél napon át tartott gyűlés.
Ballagi Géza, j
az ig.-tanács tagja és jegyzője, J 
■— —
i
K Ö N Y V ISM E R T E T É S, j
Magyar nyelvtan. I
(Népiskolák számára, í r ta : M a k iá r i  P a p  M ik lós  gimnáziumi tanár, ■ 
K iadja a »Sárospataki Irodalm i Kör« 1892.)
Nagyon itt volt az ideje, hogy a sárospataki főiskola j 
által gimnáziumi használatra kiadott régi magyar nyelvtan 
helyettesitőjeként az Irodalmi Kör gondoskodjék a nyelv | 
mai állásának megfelelő kézikönyv íratásáról, mert ha azt j 
állítom, hogy a sárospataki főiskola által kiadott s több- j 
szőr tóldozott-fóltozott nyelvtan, valóságos merénylet \ 
volt a magyarnyelv szabályai ellen :  nem nagyot mon- j 
dani akarok, hanem saját tapasztalatomból beszélek, mert I 
nyolc évig küzdöttem az első gimnáziumi osztályban e | 
•kézikönyv botlásaival, hiányainak a megváltozott nyelv- j 
tudomány szerint való kiigazításával.
E gimnáziumi nyelvtannak szakasztott mása volt az 
elemi nyelvtan, a melynek helyét a fenti kézikönyv fog­
lalja el. Legnagyobb részében a latinnyelv törvényei sze­
rint írva, az igeragozásban a latint vakon követve, a 
szóképzésnél elfogadva minden elképzelhető jó és rósz. 
magyar és szláv s más idegen képzőket; a mondatta- 
goknál minden kissé nehezen magyarázható mondattagot 
kiegészítőnek nevezve; a mondatok összetételeinél sok 
hézagot hagyva s, később pedig, hogy ezen hézagok ki­
töltessenek, „toldalék“ címen két-három pótlékkal meg­
szerezve a kézikönyvet, hogy a régibb nyomás kárba 
ne veszszen, hadd fityegjenek a pótlékok és toldalékok 
beillesztetlenűl, a rendszeren kivűl, ad majorem littera- 
turae hungaricae glóriám.
Igaz örömömre szolgál kijelenthetnem, hogy a Maklán 
P M. kartársam által írott elemi magyar nyelvtan, teljesen 
szakított a régi sárospataki magyar nyelvtan ezen leírt 
hibáival s tiszta világos nyelven, rövid, jellemző meg­
határozásaival, főleg az alaktanban a legjobb utón halad 
a nyelv törvényeinek megértetése felé; példái szépek, 
ügyesen alkalmazottak s az elemi iskolába járó gyerme­
kek felfogásához mértek; így jó lelkiismerettel mondha­
tom, hogy a magyarnyelv tanításában hasznos kézi­
könyv lehet.
Nem ment azonban ez a mű sem némi hibáktól, 
habár azok mentséget találnak a szerző előszavában ki­
fejtett nézetnél fogva; de ha szigorúan ragaszkodunk 
nyelvünk törvényeinek pontos megtartásához, a kézi­
könyvnek olyan hiánya marad, mely egy újabb kiadás 
alkalmával elmulaszthatatlanúl pótolandó lesz. Ez a hiba 
a határozók tanának téves irányú kifejtése.
Sajátságos, hogy a szerző félni látszik a határozók 
szétosztásának mai rendszerétől és megelégszik félmun­
kával s könnyebbség okáért az ő meghatározásaiba nem 
illő mondattagokat egy csodálatos csoportban kiegészítők­
nek mutatja be. NJeg is boszúlja magát eme különös-fel­
fogás azonnal, mert becsalja azon útvesztőbe, melyből 
ily meghatározás mellett nem lehet kimenekülnie.
Persze, könnyűnek látszik minden meghatározha- 
tatlannak tetsző mondattagra' azt mondani, hogy kiegé­
szítő, de hogy igaz-e ez, az már más kérdés ám!
Elmondja a szerző is a 63 lapon, hogy „a hely­
határozó rágós főnevek sokszor az állítmánynak nem 
körülményeit határozzák meg, hanem vele tárgyi össze­
köttetésben vannak; az ilyen névragos nevekkel nem 
határozói, hanem ilyen tárgyi kérdésekkel felelhetünk: 
kiben ? miben ? kin ? min ? kinél ? minél ? kiből ? miből ? 
kiről? miről stb. Az ilyen kérdésekre felelő mondattagok 
kiegészítők"; de hogy mi az a tárgyi összeköttetés, és 
vájjon a tárgyi kérdés mi lehet; hogy azokra határozók­
kal nem felelhetünk-e épenúgy, azt nehezen tudná 
megmagyarázni 1
De nem is-telelhetünk tárgyi kérdésekkel, mert azok 
mind határozók, a mit legjobban bizonyít maga a szerző, 
midőn okhatározo mondatrészt tesz kiegészítő gyanánt 
ezen mondatban: szemet szemért, fogat fogért, és a 
61-ik lapon ugyanilyen szerinte tárgyi .kérdésre felelő 
mondatot: ne neheztelj szavaimért: meglakolsz még 
bűneidért, okhatározóknak mutat be; tehát most így, 
majd úgy, a mint tetszik. — Vagy talán ez a mondat, 
mely a 61. lapon célhatározóképen áll: a katona a 
dicsőségért életét is feláldozza, és ezen kiegészítőként 
idézett: pénzért, gazdagságért ne add el a becsületed• 
nyelvtanilag nem volna egyenlő ? Hatarozottan azt állí­
tom, hogy ezek egyenlő és egyértékű mondatrészek, 
tehát őket vagy mindenütt kiegészítő gyanánt kellett 
volna venni, vagy . értelmük szerint a határozók ugyan­
azon osztályába sorozni, mert így és ilyen meghatározás 
mellett a mondatrészek tisztázása lehetetlen, és a gyer­
mekben a jó megkülönböztetésbe vetett hitet annyira 
megrendíti, hogy midőn példamondatokat kérdünk, vagy 
iratunk, a tanuló képtelen helyes tagokat keresni.
így aztán nem csoda, ha a tanuló azt tanulja, hogy 
ez a mondat, (56. lapon) a földmíves ekével szánt, 
kiegészítő lévén, ez is kiegészítő lesz (56. lap), hogy: 
„atyám beszélget a tanítóval“ / a mely mondatok hogy 
milyen különböző értékűek nyelvtanilag, kitűnik a követ­
kező egyszerű példákból:
1. Atyám szánt ekével (mint eszközzel).
2. Atyám szánt a tanítóval (mint társsal).
1. Én sétálok pálcával (mint eszközzel).
2. Én sétálok barátommal (mint társsai).
1. Eszik kanállal (eszközzel).
2. Eszik testvérével (mint társsal).
A mely mondatoknak egy mondatrész alá való 
sorozása ellen a szerzőn kivül mindenki tiltakozik.
Én 15 éve tanítom a magyar nyelvet, és tapasztalás 
után mondhatom, hogy a határozóknak jelenlegi sok­
féle alakja nem csak, hogy nem terhelő a gyermekre 
nézve, hanem sokkal jobb, biztosabb és könnyebb, mint 
a kiegészítőnek tett fölületes és ruganyos határozat­
lanság.
A határozók tanaban elkövetett ezen hiba maga 
után vonta természetesen az összetett mondatok taná­
ban a többit s kénytelen volt a szerző a példamonda­
tok alkotásában nagy óvatossággal eljárni és tisztán 
csak meghatározásainak megfelelőket felvenni és dacára 
ezen óvatosságnak sem kerülhette ki, hogy a módhatá­
rozó mondatoknál már megengedöket és föltételeseket is 
ne vegyen fel és nem kerülhette el itt sem, hogy a 
fentebbi elvének folyományaként egy és ugyanazon ér­
tékű mondatot kétféle csoportba ne helyezzen ; azaz így is 
úgy is ne magyarázzon, mert csak nem fogja tágad­
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hatni, hogy a 116. lapon időhatározó mellékmondatul 
felvett „elvándorol a madár. ha az idő őszre já r “ egy- 
értékű nyelvtanilag a 119. lapon levő „ha csillag nincs, 
oly sötét az éjszaka" föltételes mellékmondattal, mely 1 
pedig a módhatározók közé van sorolva. A megendők j 
közé sorozott (122. 1.) „Bárha csügged is barátod, a te j 
szived az ne nyomja“ pláne alanyi mellékmondat.
Nem szőrszálhasogatásképen, nem kicsinyeskedésből 
hoztam fel a példákat, csak azért, hogy bebizonyítsam, 
miszerint a rendszer kiépítése a nyelvtanokban elke­
rülhetetlen és csak sajnálnom lehet, hogy tisztelt bará­
tom az irodalmi körben nyilvánult ama bizonyos szak- 
vélemény után indult és különben igen jóravaló mun­
kájában a magyar nyelv mai álláspontjának legmegfelelőbb 
rendszert egészében keresztül nem vitte. így sem vég­
zett haszontalan munkát, sőt mind a tanúló ifjúság, 
mind a fáradozó tanítók szellemi munkáját nagyban 
megkönnyítő segédkönyvet adott elemi iskoláinknak és 
mint olyat, mely az előbbi sárospataki nyelvtanhoz ké­
pest nagy és fokozott haladást jelez, ajánlom az illető 
iskolai elöljárók és tanítók figyelmébe.
Dr. Kovács Gábor, t
tanár. |
---------------
IRODALOM.
* A „Prot. Szemle" VI. évfolyamának 1-ső füzete j 
a következő tartalommal jelent meg: 1. „A róm. kath. j 
egyházi javakról.“ (I. közi.) Dr. Sincerns■ 2. „A magyar I 
prot. házassági jog rövid története.“ (I. közi.) Pokoly j 
József. 3. „Észrevételek a polgári házasságról szóló tör- ] 
vény-tervezethez." (I. közi.) Várnay Sándor. 4. „A jelen- j 
kori társadalmi mozgalmakról és tanokról.“ Dr. Pulszky 
Ágost (Az Irodalmi Társaság felolvasásaiból/ 5. Schmidt 
B. S. „Der Austritt aus der Kirche“ című művének 
ismertetése. Dr. Szlávik Mátyás, s ezen felül a szokásos , 
irodalmi rovat. A Szemle e füzettel vált havi folyóirattá ! 
s remélhető, hogy gyakrabbban történő megjelenése foly- | 
tán közelebbről fog érűlközni a prot. társadalom és tudó- j 
mány fő-fő kérdéseivel. Már az 1-ső fűzet is így indúl. i 
Szeretnők azonban, ha legközelebbi múltúnk, irodalmunk í 
és sajtónk felett is szemlét tartana, tájékoztatna és irá- j 
nyozna. — Hát a népies kiadások miért késnek újra ?!
* A Magyar írók élete és munkái cimü mü III. kö­
tetéből megjelent az 5-ik füzet. Ez is a , f “ kezdő be­
tűs Írókkal foglalkozik. Oly nevek is előfordulnak benne, 
a melyekhez nem volt egyéb köthető, mint egy nyilvá­
nosan megjelent levél. - Hány prot. egyén maradt már 
ki sokkal nagyobb munkásság mellett — a díszes soro­
zatból. Nem szűnünk figyelmeztetni prot testvéreinket, 
hogy ne restelkedjenek érdeklődni a vállalat iránt 1 Egy- 
egy füzet ára 50 kr. Kiadja Hornyánszky V. Budapest.
------- —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—- Gyászhír. Egy bizodalmas levél ezt a mélyen 
megdöbbentő hirt tudatja velünk január 31-diki kelettel : 
„Folyó év és hó 29-én éjjel, a már csak néhai Varga 
József, barabási ev. ref. lelkész, saját szobájában — nad- 
rágszijjával — szobaajtója sarkára felakasztotta magát. 
Temetése jan. 31-én leend.“ — E borzasztó eset való­
diságát már a napi sajtó is megerősítette, a P. N. azt 
is feljegyezvén, mint beregszászi hirt, hogy a szeren­
csétlen véget ért lelkész lakásán az egyházi pénztárak 
vizsgálata (V. J. egyházmegyei pénztárnok is volt) folya­
matban van. Bővebb tudósítás hiányában tartózkodunk 
megjegyzéseket fűzni e hihetetlennek tetsző esethez, any- 
nyival inkább, mert a boldogultat papi tulajdonságokkal 
ékeskedő, közszeretetre érdemes férfiúnak ismertük, a 
kivel, mint családtalannal, a prot. papok nagyobb részé­
nek ismeretes szegénysége sem űzött gonosz játékokat. 
Még csak 56 éves volt. Barabáson a volt esperesnek, 
Peterdy Károlynak Munkácsra történt elválasztása óta 
működött. Az örök biró előtt találjon mentséget az em­
bereknek visszatetsző cselekedetére!
— A színes boríték még mindig kísért. A „Debr. 
Port. Lap“ most már (4 . sz.) kettős erővel támad elle­
nünk (t. i. a „Beküldetett“ szerzője és a szerkesztőség 
„közül akarattal“) s jobb ügyhöz méltó hévvel és szen- 
vedélylyel 2Vt hasábon mulattatja olvasóit annak igazo­
lásával, hogy a „Sárospataki Lapok“ szerkesztőjének nyi­
latkozatában csakugyan megtalálták a következetlenséget, 
sőt csufkodást, irigységet, gőgöt, tettetést, gáncstalan lo- 
vagság affektálását, kapzsiságot és sok egyéb hitvány­
ságot is felfedeztek abban. — Megírtuk a t. kollegának 
magán levélben, hogy miért nincsen egy mákszemnyi 
igazuk sem s hogy kár ilyen csekélységekre olyan sok papi­
rost és annyi nemes tüzet elvesztegetni — ebben a mos­
tani időben! . . Minthogy pedig a nevezett lap olyasmi 
miatt látszik tüsszögni, tombolni és sárral dobálózni — 
t. i. a tisztességtelen üzérkedés vádja miatt, — a mit a 
Sárosp. Lapok szerkesztőségének szavaiból nagyitó üveg­
gel sem lehet kifürkészni: tehát felhatalmaztuk a „Debr. 
Prot. Lap“ szerkesztőségét a következő nyilatkozat közzé 
tételére i s : .4 „Sárosp■ Lapok“ szerkesztősége az dime 
lapunk elébbi számában mejelent közleménynyel szemben 
kijelentetni kéri általunk, hogy a lap színes borítékát 
t i s z t e s s é g t e le n  z iz e r  k e d é s n e k  soha, sehol nem 
mondta, nem tartotta és nem is tartja s ezért a Debr. 
Prot- Lapot soha, sehol, sem szóval, sem írásban meg nem 
támadta s az ily támadásnak az általa mondottakba való 
belemagyúrázása ellen határozottan tiltakozik. A többire 
nézve ö is nyugodtan bizza magát az elfogulatlan olvasó 
ítéletére.“ — Lehet, hogy a „Debr. Prot. Lap“ e nyilat­
kozatot nem fogja kiadni, azért kellett ezzel a tért itt is 
megrabolnunk. A szenvedély lármája ellen nem védeke­
zünk. „Et alios vidimus ventos!“
— A Prot. írod. Társaság ez évi felolvasó estélyei 
Budapesten, folyó hó 9-én kezdődnek s március 6-ig 
fognak tartani. Minden pénteken lesz egy-egy estély az 
ág. ev. egyház dísztermében. A programm már az egész 
ciklusra készen van. Szász Károly, Szabó Aladár, Ke- 
nessey Béla, Szőts Farkas. Vargha Gyula, Kenessey 
Dezső, Fejes István és Horvath Sándor fognak a prot. 
egyházat s ennek mai helyzetét közelről érdeklő felol­
vasásokkal közreműködni Ha az írod. Társaság nem 
megy a vidékre, legalább a vidék menjen Budapestre 
egy-egy kiválóbb képviselőjében. Úgy látszik, ez a gon­
dolat szülte a komoly figyelmet érdemlő programmot. 
Fejes I. március 16-án, »A prot. egyház feladata, tekin­
tettel a jelen egyházpolitikai és társadalmi kérdésekre.« 
című értekezéssel vesz részt a felolvasó estélyen.
— A kolozsvári theol. facultás. mint a kerület 
igazg. tanácsának jegyzőkönyve igazolja (Prot. Közi.) 
már a legközelebb felállítható lesz. A fedezeti tőke 
367,295 írtban van felvéve, melynek évi tiszta jövedelme 
32,393 frt s igy még 381 frt 05 kr felesleg is mutat­
kozik.
— Az egységes középiskola ügyében a közoktatási 
tanács albizottsága legközelebb három gyűlést tartott. A 
bizottság tagjainak véleménye szerint a tervezett kö-
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népiskola, mélyben minden tanuló egyenlő mértékben 
tanulhatja a művelődés elemeit, mindenkit egyenlőn jo­
gosít a felsőbb iskolákra. A középiskola tantárgyaiul 
a gimnáziumban most tanított tantárgyakat mind java­
solja felvétetni, de a nemzeti elemek nagyobb érvé­
nyesítésével. Viszonylag kötelező tantárgyak gyanánt 
a bizottság a görög és francia nyelvet jelölte ki, me­
lyek a többi tárgyakkal egyenlő fontosságúak, de ezek 
közűi a tanuló csak az egyiket választhatja. Ezeknek 
tanításara a bizottság 4 évet vett fel. Hosszabb vitát 
idézett elő az a kérdés, hogy minden iskola kötelez- 
tessék-e mind a két, viszonylag kötelező tantárgy taní­
tására s a bizottság többsége végre abban állapodott 
meg, hogy a hol csak egy középiskola van, az mind 
a két tárgy tanítására kötelezendő, de a hol két vagy 
több középiskola van. a miniszter engedélyt adhat, 
hogy egy időre vagy a görög vagy a francia nyelv 
tanítására ne rendezzék be mindenik intézetet. Hu­
zamosabb ideig tanácskozott a bizottság a felett is, 
hogy az idegen nyelvű (szerb, román, olaszul iskolákban 
rai módon lehet elhárítani azt a nehézséget, a mely 
onnan származik, hogy a növendéknek 5-féle nyelvel 
is kell egyszerre tanulni, a többség végre abban álla­
podott meg, hogy ezen a bajon a miniszter segíthet 
esetleg a helyi tantcrvekkel, a német nyelv elejtésével 
vagy esetleg más, célszerűnek látszó módon, de a bi­
zottság ezekre az intézetekre is kötelezőnek tartja 
a többi iskolákra készített tervezetet. Érdekes vita fej­
lett ki a felett a kérdés felett is, hogy hány éves le­
gyen a középiskolai tanfolyam í S ü p p a n  és Z ic h y  An­
tal az előkészítő osztály felállítását károsnak vagy leg­
alább is feleslegesnek véli, mert ez bizalmatlanságot 
fejezne ki a népiskola iránt. A mostani bajokon szi­
gorú felvételi vizsgával kívánnának segíteni. V erédy  tan­
felügyelő ellenben a népiskolára nézve hasznosnak 
tartja, ha a középiskola 8 osztálya alól egy előkészítő 
osztálylyal kibővíttetik, mert a mostani rendszer mel­
lett a népiskola 4-ik osztálya a középiskolára készíti 
elő a növendékek egy részét s így elvonatik eredeti 
rendeltetésétől. Szász Karoly és Kármán szintén 9 éves­
nek óhajtják az egységes középiskolát. A vitában a 
tagok majdnem mind résztvettek s végié szószerinti 
szavazással döntötték el a kérdést. A szavazás ered- 
ménj’e az lett, hogy a bizottság 9 szavazattal 7 elle­
nében az egységes középiskolát 9 osztályúnak óhajtja. 
Az utolsó kérdés az volt, hogy minő sorrendben tanít­
sák a tervezett középiskolában a nyelveket ? Erre nézve 
a bizottságnak az a véleménye, hogy az 1. osztályban 
idegen nyelvet nem kell tanítani. A II. osztályban 
kezdődjék a latin, a III. vagy IV ben a német s V-ben 
a görög vagy a francia nyelv tanítása.
— Egy Új pásztorlevél. Br. Hornig Károly, vesz­
prémi pöspök, ki a közös pásztorlevelet nem kísérte 
annak kihirdetése alkalmával külön leirattal, a napok­
ban körlevelet intézett egyházmegyéje papságához, de 
külöuósen a hívekhez. Ebben püspöktársaihoz hasonló 
módon fejtegeti a szegény magyar kath. egyház siral­
mas állapotát és sorakozásra, összetartásra, tömörülésre 
hívja fel az egyház közhíveit, utasításéi adván, hogy a 
papokat és egyes tekintélyes kath. világi férfiakat te­
kintsék vezéreikül. Küzdelemre buzdítja őket. mint 
mondja, nem a béke felzavarása, hanem annak helyre­
állítása és biztosítása céljából.
— Reverszálisos ref. egyházmegyei gondnok. Gyürki 
Ábrahám grófról, a drégely-palánki ev. ref. egyháztne-
Felelős szerkesztő: RÁD ÁCSI GYÖRGY.
j gye gondnokától: hiresztelik a napi lapok, hogy Schop- 
1 per rozsnyói püspöknek — ennek az extra pápista fő­
papnak — reverszálist adott. Mit szól ehez a drégely-pa­
lánki egyházmegye?! És ez a gróf ur ott képviselte csak 
néhány hapja még a református egyházat a király 
előtt!! A tisztelgők névsorában legalább ott volt! . .
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
Prot. P. Szívesen teszünk collegial's szolgálatokat, de tartalmi 
kivonatok'közlésére nem vállalkozhatunk. Alkalmilag készséggel fogunk 
b. folyóiratukról megemlékezni, mert nem tartunk azokkal, a kik száz­
szor ' elmondott dolgokat is ujdonságképeu akarnak feltüntetni s ügy vi­
selkednek vállalatukkal, mintha egyedül állanának a világon. Egvné- 
melyik laptársunk a nevét is irtózik a másiknak kinyomatni, kivévén 
bizonyos esetéket. Megpróbáltuk a múlt évben laptársaink tartalmi jegy­
zékét közölni, de háládatlan munkának tapasztaltuk ezt a íigyelmetes- 
j kedést. — M. F. Megkaptuk s iparkodni fogunk vele. M. J. Egye- 
j beket is szerettünk volna olvasni levelidből. A választ elküldtük, az 
I anyagi dolgokról a pénztárnok fog tudósítaui. — II. V Levelet írtunk. 
A könyv ide nem érkezett. •— K. li. Ebbe a számba nem fért. — 
Ü. I. Sajnálom, hogy dicséretesen növekedő buzgóságodat nem birjuk 
eléggé méltányolni ; ez azonban el ne kedvtelenítsen. — H. Gy. A 
; szomorú hír rendkívül meglepett, az előfizetés miként állásáról leg- I közelebb.
H IR D E T É S .
$  Alapittatott u x kHri r n m \ / r r '  Alapittatott %^ 1840. IFJ. HONIG FRIGYES i84o . ^
|  harang- és ércz-öntődéje |
v| A radon, R ákóczy-íitcza 28. szám.
$  Ajánlja cs. és kir. szabadalmazott, a legnagyobb 
^  állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
vi rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
X harangokkal szemben az, hogy 22" „ súly- 
x  és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
-— melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
megrepedéstől óvat- 
n ak — könnyen kezel­
hetők, s a tornyot meg 
nem ingatják, úgyszin­
tén lágy acélból ké­
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha­
rangok újra öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá­
gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe­
lelősségem és költségemre bármely vasúti állo­
másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek.
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Főmunkatárs : B U ZA J ÁNOS.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 7. szám. Sárospatak, 1894. február 12.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i ; 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t, fé lé v re  2  f r t  50 k r . s 
E gyes  szám  á r a  10 k r.
* ------ &
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KOR K O ZLO N Y E.
*  % 
Hirdetések díja:
i E g é s z  o l d a l  8 f r t, f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z *  < 
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l b é ly e g d íj 30 k r .  £
- M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »A jövő egyháza.« Görömbei Péter. — »Az 1868. L ili .  kérdéséhez.« Molnár Ferencs — »A bécsi prot. theológiai fakul­
tásról.« Rács Kálmán. — »Indokolás.« G róf Csáky Albin. — »Kritikai megjegyzések a házassági jogról szóló törvény- 
javaslat kérdéséhez.« Dr. Zsindely István. — »Irodalom.« — »Vegyes közlemények.« — »Hirdetés.«
A jövő egyháza.
II.
A szemlélődő s gondolkodó emberek előtt kétség­
telen bizonyosság már, bogy a minden valószínűség 
szerint törvénynyé válandó négy egyházpolitikai javas­
lat, valamint a már életben levő 1868. évi 38. t.-c., 
az 1876. évi 28. t.-c., az 1883. évi 30. t.-c. és az 
1893. évi 26. t.-cikkek az egyháznak az államhoz való 
viszonyát alapjában, lényegében gyökeresen megvál­
toztatták már is és a közel jövőben még inkább meg 
fogják változtatni. Hosszas indokolás helyett utalom 
az olvasó figyelmét Búza Jánosnak e becses lapok f. 
évi 1. sz.-ban „A prot. középiskolák jövője“ c. cikkére. 
Emlékeztetem az olvasót azon harcokra, melyeket az 
iskola autonómiája érdekében 1868 után s a felügyelet 
tárgyában az 1879-ben megírt tiz pont felett viselt az 
egyház az állam ellen. Azután megkérem, hogy gon­
dolja el a való életet. Gondolja el, hogy az iskolai 
ügyekben a tanfelügyelőé a jog és hatalom, az egyház 
joga és hatalma mellette csak alárendelt és kicsinyes, 
alig terjed többre, mint a fizetésre. Gondolja el, hogy 
az érettségin ott ül a kormány képviselője — vétó­
joggal . . .  s be fogja látni, hogy az iskolából az 
egyház már kiszoríttatott s jövőre még inkább kiszo­
rítja onnan az 1893. évi 26. t,-c. Tehát befolyását 
más úton-módon kell keresnie a hívek egyetemére; 
más eszközökhöz kell nyúlnia az istenországa építése 
érdekében; nem egyedül azért, hogy a felekezeti befo­
lyást az emberekre érvényesítse, nem ; hanem azért, 
hogy az evangyélium erejével, szellemével, a kér. 
vallás jótékony melegével az egyes emberek, a csa­
ládok, a társadalom, az emberiség életét, s az életben 
a sok viszásságot, nyomort, szenvedést stb., stb. lehe­
tőleg elviselhetővé, sőt az életet nyugodttá, kellemessé, 
kedvessé, vonzóvá, széppé és boldogítóvá tegye.
Hogy az egyház ezt tehesse, szerintem az embert 
oltalmába kell vennie, mindjárt a születés első percé­
ben, a bölcsőjében s szerető gondjával, figyelmével, 
gyámolító és vezető kezével át kell kisérnie az egész 
életen, bölcsőtől a koporsóig. — Miképen valósítsa, 
miképen érvényesítse az egyház ezen befolyását az 
élet különböző korain át, hogy a fentebbi sorokban
megjelölt cél frázissá ne váljék, annak elmondása e 
i cikksorozat valódi célja.
Igenis! fel kell fognunk a felekezetűnk kebelében 
I született ember ügyét, születése első percénél, bölcsőjé- 
I ben. Valljuk meg őszintén, hogy idáig csak annyiban 
I tettünk ennek eleget, hogy megkereszteltük a ref. kér. 
i szülők gyermekeit s beírtuk az anyakönyvbe. Jövőben 
ez nem lesz elég. A „szabad egyház, szabad államban“ 
elve többet kíván. Azt kívánja, hogy a kiket meg­
keresztelünk — mert talán szükségtelen is megjegyezni, 
hogy kereszteltetni a szülők okvetetlen fognak, az egy 
jelentéktelen kis százalék kivételével, jövendőben is — 
tehát a megkeresztelteket nem szabad többé magukra 
hagynunk. Minthogy azonban a csecsemőkkel még nem 
beszélhetünk, felkeli elevenítenünk ama régi jó szokást, 
az „egyházhelést“, mely — tudvalevőleg — számos ref. 
gyülekezetben még ma is gyakorlatban van, hogy az 
anya által érvényesítsük befolyásunkat a kisded életére 
nézve s így jegyezzük el őket az evangy. ref. kér. 
anyaszentegyháznak.
Én megengedem, hogy e tárgyról is sokféle lehet 
az emberek felfogása; de tény, hogy a gyermek-szülő 
asszonynak, mostani semmilyen lelki gondolkozásunkmel- 
lett is, a mint az fellábadozik, első gondja, hogy Isten 
házába, a templomba menjen, hálát adni az Istennek 
azéit, hogy megsegítette, hogy a halál köteleiből meg­
szabadította. . . .  Ne hozakodjunk ez ellen azzal elő, 
hogy pápistás, az ottani „avatásra“ emlékeztető szokás 
ez ;'m ert az ilyen ellenvetés messze, nagyon messze 
vinne. . . . Hanem, ha ma is feljön a betegágyából 
felkelt anya az Isten házába, hogy közös imádságban 
adjon hálát az Istennek: jövőre vegyük szokásba, hogy 
ugyancsak a templomban külön beszéljünk és imád­
kozzunk vele. Gyöngéden kérdezzük k i: egészséges-e 
már teljesen? és a kis gyermeke? Kössük hathatósan 
szivére, lelkére csecsemő gyermekének gondját; annak 
földi boldogságát és mennyei üdvét, vallásos neve­
lését; hogy mihelyt annyira gyarapodik a kis szülött, 
tanítsa meg imádkozni, istent félni és tisztelni; minden 
dolognál Isten segedelmét s áldását kikérni. . . Ezzel 
az anyára is hathatunk beszédünkkel, de a kisdedet 
is gondjaink alá vettük. És azután, azontúl is, ha 
találkozunk az édes anyával, kérdezzük ki gyermekei 
sorsa felől. . . .  így fogjuk igazán végezni a cura 
nastorálist. . . .  De hisz erre utasítást ad a Fördős
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agendája ma i s ! (Agenda. Fördős. 1878. 14—18 1.). 
De ugyan mi haszna írta ő ott meg az „egyházkelésre“ 
tartozó utasításait, ha sok helyt sem külön nem imád­
koznak a szülő édes anyával, sem a gyülekezetben 
mert egész heteken át nem is harangoznak. . . . 
Bizonyára többet ér egy ilyen megható pillanatban 
egy pár jó szó, egy-két pontból álló utasítás, mint 
sok hosszú prédikáció a szülei kötelességekről, a neve­
lésről és vallásosságról. . . .  S az ily szemtőí-szembe ! 
való beszédnek, közvetlen érintkezésnek van hatása, 
nem úgy, mint a prédikációnak, melyben mindenkinek 
beszélünk és senki sem ért róla!
Figyelemmel kisérvén a fejledező gyermek — s 
vele együtt az egész család — életét, elérkezünk, 
eljutunk vele, helylyel-helylyel az óvoda kijárása után, 
a rendszeres iskolai neveléshez. Az óvodában külön 
vallástanításra szükség nincsen ugyan, mert ott csak 
általános kér. szellemben szerkesztett imák, fohászok 
használtatnak ; azonban a lelkész, akár mint a feleke­
zeti, akár mint a községi óvoda felügyelő-bizottságá­
nak tagja, mutasson érdeklődést a gyülekezetéhez tar­
tozó szülők óvodába járó gyermekei iránt; az óvoda 
helyiséget gyakorta meglátogassa, hogy a hitsorsos 
gyermekek benne lelki atyjukat, életük, sorsuk folyamá­
nak éber figyelemmel kísérőjét ismerjék fel, hogy ne 
legyenek ismeretlenek egymásra nézve, midőn az elemi 
iskolában a lelkipásztor, mint vallástanitó kezd velők 
foglalkozni.
Igenis! a jövő képe azt mutatja, hogy a vallás­
erkölcsi és hittani tárgyakat a lelkész fogja, a lelkész­
nek kell tanítania az iskolában. Mert hisz az talán 
csak világos már mindenki előtt, hogy az 1893. évi
26. t.-c. megvalósítása egyet jelent az iskolák államo­
sításával ! Ha pedig az iskola államivá lett, akkor már 
rnindenik hitfelekezet maga köteles a hittaniakról stb. 
gondoskodni.
Itt azonban két dolgot kell megjegyezni. Egyik 
az, hogy míg ez az átalakúlás meg nem történik — 
és míg a lelkésznek is nyakában marad az elől említett 
sok irodai teendő, a közigazgatás s kormányzat szol­
gálata; — addig t. i. míg az iskola a felekezeté marad, 
a tanítás teljesen és kizárólag a hitfelekezeti tanító, 
tiszte leend a felekezeti népiskolában; általános­
ságban nincsen is ok reá, hogy a hittani tárgyak a I 
felekezeti iskolában, a felekezeti tanító kezéből kivé- ' 
tessenek; de a jövőhöz úgy kell készülni, hogy ez az 
állapot soká fenn nem állhat. Ennélfogva idején kell 
készülni a hitfelekezetnek ahoz — és épen ez a másik 
megjegyzésem e tárgynál, — hogy a vallástanítás hova- 
előbb a felekezetre háramlik, illetőleg az egyes hit­
községek papjaira marad. És ez nagy jelentőségű dolog ! 
Nem azért, mint talán a roszakaratúak egyenesen 
gyanakodólag gondolják, mintha a lelkészek félnének 
e szép hivatás teljesítésétől; mert hiszen sokkal kel­
lemesebb foglalkozás lesz az, mint az anyakönyvek 
másolata, mint a lélekölő irodai m unka; hanem a val­
lásiam órák beosztása s a több iskolával bíró községek­
ben a vallástani órákra járó gyermekek nagy száma 
m ia tt! A hittani tárgyaknak a lelkész által való taní­
tása kérdésének ez a sarkpontja vala az, mely felett 
már két évtized előtt heves szóvitát folytattam b. e. 
lelkészelődöm és főnökömmel; t. i. hogyan lehet majd 
a 4—5 iskolában s rnindenik iskolában4—5—6 osztályba 
járó gyermekeknek vallást tanítani külön?! Nehéz 
törésű dió is, de nem lehetetlen; azonban az átala­
kulásnál nagyon is figyelembe veendő mozzanat. Mert 
pl. kis gyülekezetben, hol 5—600, legfölebb ezer a
lelkek száma, hol tehát egy, legfölebb két iskola van 
a községben, egy lelkész, ha az állam és községnek 
teendő irodai szolgálatok alól felszabadul, egymaga 
elvégezheti a vallástanitást; el is végzi nagy lelki 
gyönyörűséggel. De a népesebb hitközségekben, a hol 
már százakra 'megy a hitfelekezethez tartozó növen­
dékek száma, ott egy ember nem lesz képes annyi 
gyermeknek a vallást tanítani. Azonban ott lesznek a 
segédlelkészek, a kik már akkor szinte nem irodai 
segédek, nem az állam részére dolgozó, idegen és 
egyházi, vallás-erkölcsi tekintetben haszontalan, áldatlan 
munkán fognak fáradni; hanem egészen előképzett­
ségük és tanulmányaiknak megfelelő tárgygyal, vallás- 
tanitással fognak foglalkozni. A még népesebb egy­
házakban pedig ez sem lesz célravezető. Azokban már 
hitoktatói, katekhétai állásokat kell szervezni, a mint 
ez megvan helylyel-közzel már hitfelekezetünknél i s ; 
de általánosan megvan a róm, kath.-nál, még kevésbé 
népes plébániákon is.
Hitoktatói, katekhetai állás! Igen ám ! de miből? ! . . .  
Persze, hogy miből? . . .  Ez a kérdések kérdése!
Nem most hangoztatom először, hogy az átmenet­
nél, az átalakulásnál, az elemi hitfelekezeti iskoláknak 
államivá vagy községivé való átváltoztatásánál a fele­
kezet ébren legyen s igyekezzék vallási, hitfelekezeti 
érdekeit megóvni, annak ellátásáról jövendőre is gon­
doskodni.
Ha átveszi a község vagy átveszi az állam az 
iskolát, vegye vállaira annak terheit is. Ne úgy, mint 
a 29,751. sz. min. rendelet kilátásba helyezi, hogy ha 
az állam átveszi az iskolát, átveszi a kántori állás 
javadalmának kivételével, az iskolai alapot is (min. 
rend. 8, 16. pont). De miután ilyen tervezetek vannak, 
igyekezzék a hitfelekezet általában is, igyekezzenek 
az egyes hitközségek is a vallástanitásra, a hitoktatásra 
! szükséges alapot megtartani, megmenteni, hogy igy,
! a hol kívántatik ue csak rendes lelkészeket, hanem 
hitoktatókat is, sőt kántorokat, énekvezéreket is tart­
hassanak, még pedig a hitsorsosok újabb megterhelte- 
tése nélkül. A hol ezt majd elhibázzák, biz ott igen 
] nehéz kérdés lesz a hitoktatás felől való gondoskodás!
Ébren kell lennünk, hogy hitfelekezeti érdekeink meg 
\ ne sértessenek, csonkúlást, rövidséget ne szenvedjenek!
Mivel ennyire belemerültem e tárgyba, itt látom 
szükségét előadni nézetemet az énekvezéri tiszt telje­
sítésére nézve is, az iskolák államosítása, vagy közsé­
givé alakítása esetén. Ezen felmerülő esetek idején, a 
nagyobb, népesebb egyházak természetesen énekvezéri, 
kántori állásokat szerveznek. A kisebb községekben 
a községi vagy állami tanítónak igen jó mellékkereset 
gyanánt fog kínálkozni a hitfelekezetnél a kántorság, 
énekvezérség s a vele járó énekvezéri díjazás. Sőt 
már a pályázatoknál kitüntethető lesz, hogy a kérdé­
ses községben melyik hitfelekezetnél lehet ilyen mellék- 
keresetre, énekvezérségre számítani, hogy így a pá­
lyázó a díjazáshoz már azt is hozzá vehesse. így, a 
legtöbb esetben, e kérdés is meg lesz oldva! De, 
hogy anyagilag is megoldható legyen, akár egyik, akár 
a másik esetben, akár kis községben, akár nagy egy­
házban, kívánatos, hogy az iskola jellegének változ­
tatásánál a hitfelekezeti érdekek őrei ugyancsak tal­
pon legyenek, mivel az esetek már is gyakoriak!
Görömbei Péter.
(Folyt, köv.)
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Az 18(38. L1IL kérdéséhez.
A polgári házasságról szóló törvényjavaslattal kap­
csolatban, mint az köztudomású, egy másik is foglal­
koztatja törvényhozóinkat és a - közvéleményt, mely 
szerint a kath. egyháznak a szellemi téren szenvedett 
veszteségéért országos törvény által adatnék kárpótlás 
az 1868. Lili. t.-c. azon részének eltörlésében, mely a 
gyermekek vallási hovatartozásának kérdéséről intéz­
kedik, vagyis — a mi ezzel egy értelmű — az eddig 
már nehány évtizeden keresztül tiltott lélek-halászat 
szabadalmában.
S az van mondva e tervezett törvényváltoztatás 
felől s mi protestánsok, mintha hajlandók lettünk volna 
hitelt adni annak, hogy ez a művelet, az izgalmas 
egyháztársadalmi problémáknak alapos, államilag sza­
badelvű megoldása.*
Hogy vannak egyháztársadalmi problémáink, a 
közbékeséget a vallás örve alatt megbolygató rendel­
lenességek közöttünk, de nem miattunk: ez fájdalom, 
igaz; hiszen épen ezek alkalmából vettetett fel a tör­
vényváltoztatás szüksége. De hogy e problémáknak 
egyedül az állami törvényhozás közbejöttével lehetne 
és kellene alaposan, a vallásos eszmék elébb vitelére 
megoldatniok: ez már nem egyéb, mint a múlt idők 
emlőin táplálkozó, nevetséges, megrögzött előítélet, 
mely semmitől sem áll távolabb, mint a protestáns fel­
fogástól. Aztán, hogy az a mód, melylyel az állam 
ezeknek megoldását, helyreigazítását eszközölni szán­
dékolja, állami szempontból szabadelvű lenne: ez az 
állítás, szelíd kifejezéssel élve, világos elcsavarása az 
igazságnak.
Az állam, mint az anyagi és szellemi törekvések 
gócpontja s közbiztonsági erkölcsi intézmény, ma már 
felekezetiségen felűlálló s mindinkább haladnia kell a 
szabad egyház szabad államban eszméjének megvaló­
sítása felé. Nem szövetkezhetik, mint a sötét közép­
korban tette, világi hatalmának fontbavetésével egyik 
felekezetid a másiknak elnyomására. A vallás ügyét 
tisztán a lelkiismeret kérdésének tekinti már ma s 
csupán arra kell ezen a téren ügyelnie (és épen a 
szabadelvúség szempontjából ez itt a főképen megfi­
gyelendő dolog), hogy az a lelkiismeret a másokéval s 
az állam magasabb érdekeivel összeütközésbe ne jöjjön, 
azokat ne sértse. így alakul, igy domborodik ki mind 
erősebb vonásokkal minden művelt népnél a modern, 
szabadelvű állam egyházpolitikája, s bizonynyal nem 
messze van az az idő, — jelei már egyre sűrűbben 
mutatkoznak — midőn az állam az egyházi hatalom 
fondorkodó, erőszakoskodó uralmának foszlányaival ke­
zében, mint evangyéliomi szellemű győző fog megállani, 
sajátos jelenség gyanánt a kath. egyház felett, s a 
kath. egyháznak a maga hitbeli lelkiismeretére, mint 
legtöbb esetben megbízhatatlan bíróra hivatkozást, kény­
telen lesz mérvadónak nem tekinteni; hanem magasabb 
érdekeihez képest azt fogja mondani: én elvégre is 
csak a cselekedetekből Ítélhetem meg az állampol­
gárok hitét.
Ezt a szellemet, a belső ember uralmának jogát 
kell az általánosságban u. n. keresztyén államnak mind 
inkább visszatükröznie, érvényre emelnie, az arra ma­
gát képtelennek bizonyító felekezeti keresztyén egy­
házzal szemben, ha a szabadelvű névre igényt akar 
tartani. Nem felületes áttekintéssel, nem tiszavirág 
életű inézkedésekkel; hanem az egyháztársadalmi kér­
dések mélyére szállva, gyökeresen, szellemei kell al­
* Lapunk mindig tiltakozott e felfogás ellen. S z e r k.
kotnia. A polgári házasságról szóló törvényjavaslatnak 
az 1868. Lili. törvénycikkel összefüggésbe hozatala 
s ennek amazért szándékolt eltörlése épen nem Vall 
ilyen magasabb nézpontú, mélyebbre tekintő felfogásra; 
még következetességre sem. Egy szabadelvű törvény 
biztosítása végett, mely tisztán jogkörébe tartozik, oda 
dob a prédára leső, klérikális ellenáramlatnak egy másik 
szabadelvű törvényt, mely békés fejlődésének alapját 
képezi. Valóban roppantul felületes és elfogult gondol­
kozás, a tények és történelemnek, a protestantizmus 
és katholicizmus szellemének, jellemének nem isme­
rése, vagy félreismerése kellenek ahoz, hogy valaki, 
— csak épen e két javaslat felszínre vetődésének kö­
rülményeit, azok egymásra hatását tekintve is — a 
kérdéses törvényt ne szabadelvűnek tartsa, akár a 
történeti múltjánál, akár az azt átlengő szellemnél 
fogva.
Annak eltörlése csak azon esetben jelezne haladást 
s lenne indokolt, ha abban az irányban, melyet az kép­
visel, újabban még szabadelvűbbel pótoltatnék. Szabad­
elvű voltát nem ingatja meg a kath. részről hangoz­
tatott amaz ismeretes ellenvetés sem, hogy az a kath. 
egyház jogait, cselekvési' szabadságát korlátozza, hó­
dító erejét gyengíti, eszméinek terjedését akadályozza. 
Nem, mert alapos ismerettel, elfogúltság nélkül, nem 
mondhatja senki e törvényről azt, hogy az a kath. 
egyház hívei, s azoknak a lelkiismereti meggyőződése, 
nem pedig kizárólag a klérus, e különérdekű testület 
türelmetlenkedő, önző kapzsisága ellen hozatott volna, 
s hogy nem épen ez okból van ma is szükség annak 
fentartására. A kath. laikus elemnek, de általában 
bármely egyház tagjainak semmi mélyebb vallási ér- 
dekök nincs és nem is lehet abban, hogy itt és ott 
nehány emberrel többen, vagy kevesebben vallják-e 
az ő egyéni hitét, különösen ha meggondoljuk, hogy 
ez a hit épen homlokegyenest ellenkezhetik az egy­
ház által megállapíttot hittételekkel, s talán keresztyé- 
nibb is. Az tisztán egyházi specialiter kath. papi érdek, 
melyért a magának tetszelgő klérus oktalanul, mondhat­
nánk lelketlenül annyi sok zavart támasztott már. A 
hit egyéni tulajdon, melynek meg van a maga tisztes­
séges szellemi útja a hódításra, a tovább terjedésre s 
a kinek lelkében él, óhajtja is egészen természetes 
okokból annak terjedését, de hogy vele szemben türel­
metlenek legyünk, sőt külső eszközökkel, durva kéz­
zel belemarkolva, egyik embertől elvenni, másikra rá­
kényszeríteni igyekezzünk: ez kizárólagosan a katho- 
licismns találmánya.
A vallás ügyének ez a magasabb, szellemi oldal­
ról való tekintése az újabb időben már, minden kleri- 
j kális izgatás dacára is, élénken nyilvánúlt a kath. vi- 
i lági elem körében. Ennek eredménye volt épen a kér­
déses törvény megalkotása is, a mely ellen akkor, tör­
téneti adatok szerint, a klérus majd nem egyedül in­
tézett támadást; a számbavehető szabadelvű világiak 
magára hagyták. Szabadelvű alkotásnak tekintetett e 
törvény folyton, s mint ilyenben nyugodott meg abban 
hosszú, állam-rongáló vallási villongások után a katho- 
lizismus múltjával számot vető, nemzeties irányú, hazai 
közvélemény. Hát vajon a mi akkor s azóta szabadelvű 
volt, ma már nem lenne-e az, hogy mint ilyen elvet­
tetve, a történeti fejlődés útjáról letérve, melyre pedig 
a klérikálisok a magok érdekében annyira szeretnek 
hivatkozni: egy egész századdal menjünk vissza az 
intézmények alkotásában?! Ez az irány jelezne-e igazi 
szabadelvű haladást?! Ugyan nem gondolja-e meg gőg­
jében, vagy elfogultságában a magas klérus, hogy ha 
ennél a kérdésnél elveti az állam a történeti alapot,
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akkor következetesen el kell azt vetnie más időszerű 
kérdések elintézésénél is, s ezzel aztán a kath. egy­
háznak. illetőleg klérusnak, minden történeti jogból 
származó állami, társadalmi s egyéb kiváltságait ha­
lomra dönti.
Ha tehát a klérus merészli ezt a tisztán állami 
érdekben alkotott törvényt támadni a szabadelvűség 
hiánya miatt, az állam egyedül saját érdekétől indít­
tatva, joggal vághatja vissza, hogy a klérus nem ille­
tékes egy általános érvényű törvényt saját szempontjá­
ból, saját mértékével mérni. A világi elem lelkiismerete 
sohasem tiltakozott az ellen, az nem is egy a klérus 
lelkiismeretével; erre hivatkozni hát a klérusnak sem 
oka. sem joga nincsen. Katholikus kivánságnak meg­
járja, hogy ez a törvény töröltessék el, ha ellene ál­
lami szempontból alapos kifogás emeltetnék, vagy gá­
tolná az egyházat igaz hivatásában; de az izgatásban 
tévedező klérikálizmus szabadelvű nem volt soha, és 
elveinél fogva nem is lehet, sőt annak szabadsága fegy­
ver a józan szabadság ellen. Lényegileg marad a régi; 
a szabadelvűségben csupán színét változtatja, mint 
némely állat, ha a napfényen sütkérezhetik vagy in- 
gereltetik.
Már maga az a körülmény, hogy ezt a tisztán 
egyházi ügyet, a gyermekek vallási hovatartozásának 
kérdését, melyet a protestantizmus elveinél fogva saját 
körén belől old meg; és ezzel soha nehézségeket nem 
támaszt, a klérus magatartása miatt ismét az állami 
törvényhozás elé kell hurcolni: bizonyítja azt, hogy a 
klérus valami szabadabb, általánosan emberi, s tiszta 
keresztyén szempontból még ma sem képes tekinteni 
a viszonyokat, nemcsak ebben a kérdésben, de isme­
retes vallás-erkölcsi elvei szerint kivétel nélkül, nagy 
általánosságban. Ez a végzettszerű, romboló szellem­
irány. mely lépten-nyomon megnyilatkozik a hivatalos 
egyház kijelentéseiben s tényeiben, s melynek jogo­
sultságát annyira vitatják, hogy azzal, mint épen isteni 
igazsággal dicsekesznek i s : nem kerülheti ki most, 
még kevésbbé, mint a múltban, szabadelvű törvény- 
hozásunk figyelmét. Katholikussá tenni mindenkit; ez 
a törekvés ma már egy katholikus ember előtt sem 
jelenthet egyebet, mint a vallás ügyét puszta hatalmi 
ténykedéseknek nyilvánítani, s keveset törődni az egyéni 
lélek igaz érdekeivel és szükségleteivel. Ez a szellemirány 
az, mely lépten-nyomon, eltekintve annak evangyéliom- 
ellenes voltától, nehézségeket, viszályokat támaszt az 
állam, társadalom, sőt a családok életében is, s fog 
támasztani mindaddig, míg magát történeti képtelen­
séggé nem téve, egy végleges megoldás által le nem 
rázza nyakáról a társadalom s állam a vele való baj- 
lakodást.
Ha ezt az így nyilatkozó szabadelvűséget méltó­
nak tartja ma a magyar állam arra, hogy annak, s | 
vele a saját érdekeinek istápolására vállalkozzék: ám 
tegye; de ne kívánja tőlünk, protestánsoktól, kik ezzel 
homlokegyenest ellenkező szellem-irányt követünk, 
hogy ezt szabadelvűnek s az állam érdekében levőnek 
ismerjük el. És pedig nem azért, mintha elveinkkel a 
saját egyházi érdekeinket akarnók csupán előtérbe 
tolni (hiszen nyíltan vallott s ismert prot. eszme, hogy 
belső meggyőződésből származó hitével mindenki lehet 
boldog); hanem azért, mert a történelemre s erköl­
cseinkre támaszkodva, egyházi érdekeinket a józan 
demokrata állam érdekeivel egynek látjuk.
Az 1868. Lili. eltörlése a gyermekek vallási hova­
tartozásának kérdését nem megoldaná, hanem elmérge­
sítené; tehát annak fentartását épen államérdek kö­
veteli, tekintet nélkül arra, hogy nyer-e vagy veszít az
által egyik, vagy másik felekezet? 8 ez a kérdés előt­
tünk annyira világos, megoldásában olyan egyenes 
őszinteséggel, gyanútlan becsületességgel lehet eljárni, 
hogy szinte csodálkoznunk kell egyrészről a furfangon, 
mely azt újólag előkerítette, másrészről a megoldása 
körül tapasztalt nagy fejtörésen. A gyermek, míg hité­
ről vallást tenni nem tud, a mi már az első keresz­
tyéneknél is a községhez tartozás, a gyülekezeti jogok 
feltétele volt; vagyis míg egyházilag nagykorusítva 
nincs, egyik felekezethez sem tartozik még; csupán 
elő van jegyezve a keresztelés által, s majdan beve­
zetve a nevelés által egyik, vagy másik egyházba. 
Nevelni pedig, ha már legalább szellemi egyenjogúsá­
gunk nem írott malaszt, mint a többi, saját hitelvei­
ben, saját tagjait — úgy hiszszük — a prot. egyház­
nak is szabad; s szabad leend még az iskolák államo­
sítása után is. A szülök természetjoga itt merő képte­
lenség. Ez az indokolás, bár természetjogot emleget, 
mégis képes feltételezni a szülőkről, rendes körülmé­
nyek között, egy egészen természetellenes dolgot, hogy 
t. i. egy becsületes, hitével boldog szüle gyermekét 
más vallásban is neveltetheti. Rendes körülményeket 
mondunk, mert a klérikális kapzsiság, mely e termé­
szetjognak itt és ott már törvénybe igtatás nélkül is 
erőszakosan érvényt szerzett, talán a dolog helyes megol­
dásakor még sem vehető irányadó vezérelvnek. Aztán 
ez a kérdés meg is van már oldva igen helyesen és 
bölcsen, országos törvény által. A ki gyermekét ké­
pes más vallásban neveltetni, az vagy nem szereti a 
magáét, vagy azt a másikat jobban szereti: hát miért 
nem megy ő maga is gyermekével együtt? Az az el­
lenvetés, hogy ő ezt a megszokás és összeköttetések 
miatt tenni resteli: nagyon is felszínes s komoly szá­
mításba nem jöhet. A ki azt a másik vallást bensőleg, 
lélekből megszerette, annak nem lesz nyugta addig, 
míg át nem áll; szomorú dolog lenne, ha holmi restel- 
kedési okok visszatartanák őt e szándéka végrehajtá­
sától. De mert nem is úgy áll a dolog, hogy azt a 
vallást szeretné; rábeszélésre olykor erős nyomásra, 
pillanatnyi megfeledkezésében, vagy azért a szánalmas 
családi békeségért, gyermekét átadja, s aztán önlelké- 
vel meghasonlásba jő. Köztudomású, szomorú példák­
kal igazolható tények ezek s épen ezért a kérdés 
őszinte megoldása külön figyelmen kívül nem hagy­
ható.
Egy erkölcstelen, romboló iránynak lenne ismét 
nyitánya az 1868- Lili. ide vonatkozó szakaszainak el­
törlése, mit semmi sem indokol, csak a klérus sürget 
és zaklat. Az államnak első teendője, hogy tisztán lás­
son s erős kezekkel fogjon, épen e kérdés kapcsán, az 
igazi szabadelvű egyházpolitikai reformok megvaló­
sításához.
Molnár Ferencz.
---------------
IS K O L A I ÚGY.
A bécsi prot. theológiai fakultásról.
Abban a reményben fogok tollat, hogy e Lapok 
theológus olvasóit érdekli az: mi történik a szomszédban, 
milyen Ausztria egyetlenegy prot. theológiai akadémiájá­
nak jelenlegi szellemi képe.
Előre bocsátom, hogy bár —- értesülésem szerint — 
Ausztriában csak az a prot. lelkész nyer alkalmazást, 
a ki a bécsi ev. fakultástól szerzett magának bizonyít-
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ványt, mégis feltűnő kevesen keresik fel ezt az intézetet 
tanúlás szempontjából, inkább vonzzák őket a gazdag 
német egyetemek, a miben azonban éppen nem akarunk 
az illető papjelöltek részéről gyakorolt kritikát látni. Mert, 
míg Magyarországnak körülbelül 300—340 prot. pap­
jelöltje 9 akadémián oszlik meg s így egy-egy intézetre 
35—40 hallgató jut (még igen kis számot vettünk fel!) 
addig a bécsi ev. papjelöltek létszáma 1—5 idegent oda­
számítva, 20—25 közt ingadozik. A szigorú centrali­
záció tehát nem hozza meg Ausztriának a kívánt gyü­
mölcsöt, bár politikai szempontból nagyon üdvös volna.
A papjelöltek körülbelül olyan szellemi készültséggel 
lépnek az intézetbe, mint a mieink, de a mieinkkel 
együtt — az önvallomás nem bűn ! — bizony hátúi 
állanak a schvveiciak mögött. Mert, hogy egyebet elhall­
gassak, Schweicban a theológiára csak az léphet, ki már 
a héber nyelvben jól otthon van s így eshetik meg, 
hogy pl. Zürichben a tanárnak nem kell bajlódnia a héber 
szöveg fordításával, hanem annál behatóbban exegetál- 
hat. Mennyi időt pazarlunk mi el a héber nyelvre 
theológiánkon !
A rendesen nem nagy számú hallgatósággal dicsekvő 
fakultás eredetileg az egyetemnek volt kiegészítő része, 
tehát megfért egy fedél alatt az , Agusztineum“ szemi­
náriummal egészen 1873-ig. Az ausztriai vallási viszo­
nyokat jellemzőleg azonban, ekkor IX. Pius pápa izga­
tásaira, a jogtalan követelést s beavatkozást nem szívesen 
tűrve ugyan, de mégis kimondta a törvényhozás, hogy 
az eretnekség látásától is irtózó kath. lelkiismeret meg­
nyugtatása végett, kiszakítja az egyetem testéből eme 
„fenés részt“ s külön helyezi el. így űzte ki a türel­
metlenség bérházba az ev. theol. fakultást, e fattyú 
gyermeket, a melylyel kapcsolatban a protestántizmus 
ottani helyzetére felemlíthetem, hogy a városi tanács, 
míg a protestánsoknak csak alamizsnakép ad iskolatar­
tásra évi járulékot, addig egy félreeső kerület kath. j 
temploma építésére 247 ezer forintot szavazott meg, íme ! 
ugyanaz a sors a „legkatholikusabb király“ mindkét 
államában. Egyébiránt a prot. fakultást is az állam 
tartja fenn teljesen, tanárainak 5000 frt a fizetése.
A protestántizmus körén belől a fakultásnak nincsen 
felekezeti jellege, nemcsak a luth. és ref. hivatalos egy­
ház nyer benne képviselőket, hanem jelenleg, a mi | 
mindenesetre csak esetleges, a racionális és az orthodox I 
theol. irány is megtalálja a maga munkásait. Külön kath. 
és ref. dogmatikust maga a szervezet követel, a többi 
tanszékeket felekezeti különbség nélkül látják el. Ref. 
dogmatikus jelenleg a Balogh Ferenccel szellemi rokon­
ságban álló Böhl Ede, lutheránus pedig a szabadelvű 
Frank Gusztáv.
Úgy hiszem, e Lapok képviselte irány híveit leg­
inkább fogja érdekelni a ref. orthodox Böhl, azért 
sajátos szélsőségeinél fogva őt mutatom be első sorban. 
Böhl a Hengstenberg feltámadt szelleme, örökölte szel­
lemi elődje nagy munkásságát és elkeseredett szélső­
ségeit. Fanatikus kálvinista. Vétó-t kiált mindenkire, a ki 
szerinte „piszkos kezekkel“ hozzá mer nyúlni a negyed- 
félszáz éves dogmákhoz. Átkozott iránynak, mételynek, 
vallásárulásnak, a kath. érdekek öntudatlan szolgájának 
nevezi a modern theológiát, szenteskedő felháborodással 
emlékezik a Rittchel-féle irányról, megvetéssel Schleier- 
macherről, a kitől még a „tudományos“ jelzőt is elta­
gadja, bár leginkább vele szemben veszi fel a harcot. 
És pedig minő fegyverekkel!! Szerinte: a csodák Isten 
világkormányzásának szükséges folyományai, a szent­
háromság tanában nem az a baj, hogy megérteni nem 
lehet, hanem hogy nagyon is magyaráz (a világosság 
tehát árt a vallásban?); az ó-szövetség is háromságtant
hirdet, a Jehova mindig Jézus-Krisztus neve ott; mikor 
az ó-szöv. mondja: Szent, szent, szent a seregeknek 
u ra : itt nyilván 3 szentet említ, tehát a háromságot; 
Isten nem kegyelmezhet meg mindenkinek, ez a tan 
pantheizmusra vagy deizmusra vezetne, tehát a praedes- 
tinatió a maga merev formájában áll. Reformátorainkat 
kárhoztatja a dogmai meghasonlás miatt, de ugyanakkor 
az uniói törekvéseknek is kegyetlen ellensége, mert ez 
dogmai közönyt és így kiszámíthatlan veszedelmet hozna 
ránk. Unitáriusokról hallani sem akar s magánbeszéde 
alkalmával a végromlás felett kesergett a miatt, hogy a 
mi Prot. Irodalmi Társaságunkban némelyek a „szentség­
törő“ unitáriusokkal is kezet fogtak volna. És itt eszembe 
jutván Debrecen, helyén valónak látom felemlíteni, hogy 
annak szellemével sincs megelégedve, nem látja ott 
a kalvinizmusnak határozott kidomborodását, de nem 
Schweicban sem. Ilyen elvek mellett persze nem csoda, 
ha irodalmi kelendősége nincs; lapja („Sonntagsbote“) 
| nem talált hálás fogadtatást és igen szorgalmas munkás- 
i sága nem szerezte meg a megérdemelt hírnevet számára. 
Mint magánember rendkívül finom, előzékeny, jó barát, 
mint vallásos kedély: pietista; házi istentiszteleteiben, 
magam is többször vettem részt, étkezését mindig imával 
kezdi, családja körében mindig a mi egyszerű erkölcsű 
és kegyes 16—17. századi életünk jutott az eszembe, 
bibliájával és énekesével.
Böhllel leghatározottabb ellenlábas Szeberényi János, 
a magyar származású, hazai történelmünkben is ismert 
nevű, gyakorlati theológus, a ki egyszersmind a protes­
tánsok tábori püspöke. Gazdag nyelvismerettel rendel­
kezik, latinul cicerói ékességgel beszél. Tanítványait, 
főleg a ki még hozzá esetleg magyar, jó barátként szereti. 
Előadása világosságra törekszik s széleskörű ismeretek 
mutogatása helyett érthetőség a célja. Nem ködbe bur­
kolt, nem is napba öltözött szobatudós, hanem a meg­
testesült praktikum; a közlőitekkel túl nem terhel, 
de általánosságban tájékoztat. Rajong Schleiermacherért, 
mint gyakorlati theológus is.
Szabadelvűségben társa a jóságos F?ank Gusztáv, 
a mélygondolkodású, széles ismeretkörű, de a saját 
értéküket előre nem toló szerény, egyszerű, olykor még 
adomázni sem félő tudósoknak igazi typusa. Arca, bajusz- 
talan volta miatt is, igen hasonlít Lutherhez, a kinek 
elfogultságában azonban távolról sem osztozik. Keveset 
termel irodalmilag szám-szerint, de a mit megírt, azt ala­
pos utánjárás, elmés, könnyed és igen élvezhető irmodor 
i jellemzi. A prot. theológia történetéről írt 3 kötetes műve 
oly alapos, annyi szak-értelemmel megalkotott mű, hogy e 
sorok írója lelkesedéssel ajánlja a tárgyánál fogva kétség­
telenül reánk nézve is érdekes könyv magyar kia­
datását a Prot. Irodalmi Társaságnak. Forrásművek tár­
háza e z ! O írta meg a bécsi ev. fakultás történetét is.
E 3 oszlopférfihoz csatlakozik Loesche Grörgy, az 
egyháztörténelem nagy szorgalmú búvára és lelkes elő­
adója. Az osztrák protestántizmus történetének kutatása 
végett egy folyóiratot is szerkeszt, a minek megvan az 
a jó következménye, hogy a történészek felfedezte emlé­
kek nem szóródnak szét, mint minálunk, hanem egy 
csoportba összegyűjtve találhatók fel. Ki vitathatná el e 
gondolat helyességét! Loesche eddig is rászolgált, hogy 
fiatalabb létére is, a bécsi fakultás s az osztrák protes­
tántizmus nagy munkásának tartsuk.
A héber s általán a keleti nyelvészetnek tudós és 
még sok reményekre jogosító művelője, Lotz Vilmos is 
méltó büszkesége a bécsi fakultásnak. Nagy buzgalom­
mal tanúlmányozza a héber archeológiát, az assyr-fel- 
íratokat, s 8 éves tanársága alatt enemű irodalmi műveivel 
> is szolgálta az ó-szövetségi theológiát.
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Legutoljára szólok a Böhllel rokonszellemű orthodox 
Ewald Pálról, a ki az apostoli kornak s az első keresz- 
tyénség történetének, az új szövetségi dolgoknak elő­
adója. A tübingai iskola elveit nem követi, neki minden 
új-szövetségi írat hiteles és címszerű. Előadási modorában 
igen célszerűnek találtam, hogy aránylag keveset diktál, 
de annál behatóbb irodalmi ismertetéssel és kritizálással 
követi a megtanúlandó vázlatot.
A bölcsészet köréből egy helybeli pap, mint magán­
tanár ad elő heti 2—3 órán; de hiszen ott van az 
egyetem kitűnő bölcsészeti kara, a mit siet is a jobb 
részt felhasználni.
A fakultáson magyar stipendium nincs, volt, de az 
osztrák kapzsiság elfoglalta jogtalanúl. Legfölebb az 
egyetemi hallgatókkal egyenrangúság címen részesülhet 
a magyar theológus, a dékán közvetítésével, az egyetem 
21—30 szabadjegyében havonta s ha rendkívüli hallgató 
az illető az egyetemen, akkor az 1892 végén létesült 
„Mensa Akadémica“-ban havi 11 frtért teljes kosztot kaphat.
ím e! ennyiben vázoltam a szomszéd képét. Egy j 
rangban áll a mi legjobb hírű theol. akadémiáinkkal. 
Jó látni, hogy tanárai magukhoz édesgetik hallgatóikat, 
a mi főleg idegennek, mint jómagam is voltam, meg­
becsülhetetlen. Mint egyetemi színvonalú intézmény, tudo­
mányos rangfokozatokat (licentiátus, doktorátus) is ősz- i 
tógát. Rácz Kálmán Lie. theol. |
Indokolás. |
(Vége.)
A tervezett nyugdíj-intézet mathematikai mérlege a 
mellékletben közölve van. E mérleg szerint a különböző 
források évi bevételei s a kiadások a következő főösz- j
szegeket mutatják: S
B e v é t e l .  :
1. A tanárok befizetései, végtelen jára-
dékká s z á m í tv a .........................................
2. Az iskola-fentartók fizetnek az alkalma-
zottak fizetése u tá n ....................................
3. A tanulók hozzájárulása.......................... 47.725
4. Állami segély ............................................... 60.000
5. Az ezen iskoláknak adandó építési és be-
ruházási állami segélyek után 15 évre ki-
kötendő 3%-os k am at............................... 14.518 *
Összesen 175.483 frt.
K i a d á s .
í. Nyugdíjak és ellátási díjak a középisko-
I á k n á l ................................................... 131.800 frt.
2. „ „ „ a jogakadémiáknál 10.700
3. „ „ „ képezdék és fel-
sőbb leányiskoláknál............................... 13.175
4. „ „ „ kereskedelmi
isk o lá k n á l.............................................. 12.800
5. Fedezet, esetleges fizetésemelésre . . 7.008
Összesen . . 175.483 frt.
Említettem, hogy az itt szóban forgó intézetek vi­
szonyai fölötte külömbözők, ez okból a törvényjavaslat 
a 3. § 7-ik bekezdésében a tanárok, iskolafentartók és 
tanulók hozzájárulása arányának módosítását engedi meg, 
s így az iskola-fentartóknak módjukban áll nemcsak ön- 
magukon könnyíteni, hanem tanulóikon is. Azonban nem 
mulaszthattam el a tanárokat némi védelembe venni 
azzal, hogy az áthárítható részlet maximumát 2°/0-ban 
állapítottam meg.
Az itt mondottakkal kapcsolatosan meg kell említe­
nem, hogy felmerült oly nézet is, mely az egyszerűség 
kedvéért az alkalmazottak, az iskola-fentartók s a tanulók 
hozzájárulását, mind egybevéve, egy egységes százalék­
kal kívánta meghatározni, s aztán a megosztást az is- 
kola-fentartókra bízni, de ez esetben a sok tanulóval bíró 
intézetek olcsón, a kevés tanulóval bíró intézetek pedig 
drágán jutottak volna a nyugdíj-intézethez.
A 3. §. 8-ik bekezdése különös megvilágítást szük­
ségei. Vannak oly tanintézetek, hol a tanárok nagyrésze 
pap vagy apáca, kikről nyugdíj tekintetében nem kell 
gondoskodni, s csak egy-két világi tanár van. Ez esetben 
nem volna okadolt a tanulókat teljes mértékben megter­
helni, sem a nyert építkezési vagy beruházási állami se­
gély után a teljes 30/0-ot követelni, hanem csakis ará­
nyos befizetéseknek lehet helye a nyugdíjra igényt tartó 
tanárok száma szerint.
Ugyan e § utolsó bekezdése megadja a felvilágosí­
tást a tekintetben, hogy miként volt lehetséges az egyes 
iskolák már meglevő nyugdíj alapjainak bevonását kike­
rülni s mégis e helyi nyugdíj-alapokat az országos nyug­
díj- és gyámintézet céljaira felhasználni. Az sem szorul 
bővebb magyarázatra, hogy ha az állam kellőleg gon­
doskodik a szóban forgó tanintézeteknél nyugdíj tekin­
tetében, akkor még más nyugdíj-intézetek megengedése 
ellentétben volna az országos nyugdíj-intézetnél nyújtott 
állami segélylyel.
Itt közbevetőleg okát adhatom annak is, hogy 
miért nem vettem fel a nyugdíjintézetbe a theologiai 
intézeteket is. Először; maguknak e tanintézeteknek egy 
része az egyházi hivatásra való képzés függetlenségével 
össze nem egyeztethetőnek találta az allami gondosko­
dást. Másodszor: katholikus, görög-keleti, protestáns és 
izraelita papképzésünknél még inkább felmerülnek a kü­
lönböző viszonyok úgy, hogy az ide tartozó tanárokat 
eg}7 kategóriába foglalni teljesen lehetetlen volna. Har­
madszor: a protestáns helyi nyugdíj alapjainak ez alko­
tandó törvény által való felszabadulása folytán, e hitfe- 
kezetek ez alapjaikat most már nagy részben theologiai 
tanáraik nagyobb nyugdíjazására fordíthatják s számukra 
ép oly nyugdíjat biztosíthatnak, mint a minőt a jelen tör­
vényjavaslat biztosít más tanáraiknak.
A törvényjavaslat 4-ik §-a a már fennálló taninté­
zeteknek önkéntes belépést biztosít. Minthogy az isko­
lák fentartásának költségei napról-napra és pedig nagy 
mértékben emelkednek, méltányosnak találtam, hogy a 
fennálló intézetek sorsát a belépési kényszerrel ne nehe­
zítsem meg. De különben is az itt felsorolt intézeteknek 
más jellemök van, mint az általános kötelezést szem előtt 
tartó népoktatási intézeteknek.
A törvényjavaslatba nincs fölvéve, mert magától 
értetődik, hogy azon már is fennálló intézeteknél, melyek 
az alkotandó nyugdíj-intézetbe nem lépnek be, a fentar- 
tókra nézve a tanáraik nyugdíjazására vonatkozó eddigi 
kötelezettségek érvényben maradnak; például egy ré­
szökre ezentúl is kötelező marad a Ratio Educationis 
utolsó §-a, mely a tanárok nyugdíjazásáról és hozzá­
tartozóik ellátásáról szól, más részökre pedig kötelezők 
maradnak felekezetűk eddigi rendelkezései, vagy önmaguk 
alkotta szabályzataik; s ezek értelmében tartoznak majd 
tanáraik nyugdíjazásáról s ezek hátramaradottjaiknak ellá­
tásáról gondoskodni.
A törvényjavaslat e §-ának utolsó bekezdése az 
ezentúl állítandó tanintézetekre nézve azonban kimondja, 
hogy a jövőben keletkező iskolák fentartói kötelesek 
intézetükkel az országos nyugdíj- és gyámintézetbe be­
lépni, vagy alkalmazottjaik számára legalább oly nyug­
díjról és hozzátartozóik oly ellátásáról gondoskodni, mint
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a minőt a jelenleg alkotandó törvény biztosít, és pedig 
a nélkül, hogy intézetük tanulóit vagy alkalmazottjaikat 
az adandó nyugdíjért és ellátásért nagyobb mértékben 
terhelnék meg, mint a minő befizetéseket a jelen törvény 
szab meg, különben iskolájok nem számíthat a nyilvá­
nossági jogra. A ki jövőben alapít ily iskolát, tudni fogja 
előre, mi a kötelessége nyugdíj tekintetében, s ehez 
szabhatja elhatározását. Másrészt kell, hogy az államnak 
jövőre gondja legyen arra, hogy csak oly iskolák kelet­
kezhessenek, melyek minden tekintetben, tehát tanáraik 
ellátásában is garantiát nyújtanak az államnak.
A törvényjavaslat a nyugdíj- és gyámintézetből azért 
nem engedi meg a kilépést, mert a kilépések a nyugdíj- 
intézet mérlegét ingadozóvá tehetnék s az alkalmazott 
tanárok sorsa ismét bizonytalanná válnék. Ha azonban 
valamely tanintézet megszűnik, ez esetben megszűnik 
a tanintézet viszonya is a nyugdíj-intézethez, s a tanin­
tézet alkalmazottjai az ide vont 1885. évi XI. törvény­
cikk 20. §-a szerint, ha máshol nyernek alkalmazást, ott 
nyerik meg szolgálatuk beszámításával nyugdíjokat, ha 
pedig nem nyernek alkalmazást, a megalkotandó orszá­
gos nyugdíj-intézetnél kerülnek végelbánás alá.
A törvényjavaslat 5. §-a a tervezett nyugdíj- és gyám­
intézet jövedelmeinek kézeléséről szól. Azért választja a 
javaslat a néptanítói országos nyugdíj- és gyámintézet 
módját és szabályait, mert az eljárást itt már a gyakor­
lat biztosította.
A 6. § nem szükségei bővebb felvilágosítást.
A törvényjavaslat 7.§-a kiterjeszti az alkotandó nyug­
díj-intézet jótékonyságát az eddig alkalmazottak legré­
gibbjeire is, mert e gondoskodás egyáltalában méltányos, 
mert különben csak egészen önkényes határt kellett volna 
szabni, s mert az illetők ebbeli régi reményükben nem 
is gondoskodtak magukról.
A második bekezdésben oly alkalmazottakról van 
szó, kik ugj:anazon iskola-fentartó két tanintézeténél van­
nak alkalmazva, példáúl jogakadémiánál és gimnázium­
nál. Az ily alkalmazottak közös iskolai szolgálatuk után 
egységesen rendszeresített fizetésűk szerint jönnek e 
nyugdíj-intézetnél tekintetbe, kivéve azt az esetet, ha ez 
egységesen rendszeresített fizetősök nagyobb, mint a na­
gyobb fizetésű intézeteknél, példáúl a feltüntetett esetben, 
a jogakadémiáknál a rendes tanárok fizetése. Ez utóbbi 
esetben csak ez utóbbi fizetés mértéke szerint történik 
a nyugdíjazás.
A harmadik bekezdésben előforduló eseteket példák 
világosítják meg. Az oly tanár, ki például egy oly keres­
kedelmi iskolában van alkalmazva, mely az itt szóban 
forgó nyugdíj-intézet kötelékébe tartozik, és egy oly kö­
zépiskolában is, melynél a tanárokról egyenesen az állam 
gondoskodik, az alkotandó nyugdíj-intézetnél nem nyer­
het második nyugdíjt. — Alkalmazva lehet továbbá vala­
mely kereskedelmi iskolánál oly tanár, ki példáúl vala­
mely kereskedelmi társulatnál titkári minőségben is mű­
ködik. Az ily egyénnek e nyugdíj-intézetnél csak akkor 
lehet igénye, ha máshol nincs nyugdíjra jogosultsága, s 
ha az ide tartozó iskolánál nagyobb az elfoglaltsága, mint 
másik alkalmazása, s ha az ide tartozó iskolánál való 
alkalmazása rendszeres, állandó és legalább oly mértékű, 
mint a minő az állami tanintézeteknél szokott lenni.
Minthogy az itt szóban forgó különféle tanintézetek­
nél oly alkalmazottak is vannak, kiknek nincs külön 
lakpénzök, hanem e javadalmazásuk benfoglaltatik fize­
tősökben (a törvényjavaslat 8. §-a), az egyenlő mérték 
megkívánja, hogy az ily rendezéssel az illetők igazság­
talanul ne juthassanak magasabb nyugdíjhoz, mint az 
oly alkalmazottak, kiknek külön lakpénzök van, mely 
nem jő a nyugdíjazásnál számításba. Ugyanitt provideálva
van az esetre is, ha valamely iskola-fentartó alkalmazott­
jait nagyobb fizetéssel és csekély lakpénzzel kívánná 
mások ellenében igazságtalanul nagyobb nyugdíjhoz hoz­
zájuttatni.
Minthogy az ily iskoláknál a fizetéseket a fentartók 
szabadon állapítják meg, e § második bekezdésében gon­
doskodni kellett az oly igazságtalan kedvezmény kizárá­
sáról is, melylyel az iskola-fentartó alkalmazottjának fize- 
zetését kivételesen, a nyugdíjjazas következtének kü­
szöbén kívánná rendkívülileg felemelni oly célból, hogy 
alkalmazottja az iskola-fentartó kevés befizetése mellett 
nagyobb nyugdíjban részesüljön. E megszorítás tehát 
nem vonatkozik a rendszeres ötödéves pótlékokra vagy 
a rendszeres fizetés-emelésekre.
Az utolsó bekezdésben pedig az alkalmazottakat a 
szabadon rendelkező iskola-fentartó önkénye ellen kellett 
biztosítani, nehogy erőik hanyatlásával fizetésűket 
• csökkentse.
A jelenleg szolgálatban levő alkalmazottak közoktatá­
sunk nagy fejlődése s az előbbi közoktatási állapotok 
nagy ingadozása folytán a legkülönbözőbb viszonyok 
közt voltak. Szükségesnek mutatkozik tehát (a törvény- 
javaslat 9. §-a), hogy e különböző körülmények közt 
végbement szolgálat a nyugdíjba való beszámítása szem­
pontjából elbírálás alá vettessék. E megbírálásnál ott. a 
hol lehetséges, törvényeink és országos szabályaink ren­
delkezéseit fogjuk alkalmazni, a hol pedig nem lehetséges, 
e rendelkezések analógiájára kell majd támaszkodni. 
Gondoskodni fogok, hogy ezen elbíráló bizottságba pár­
tatlan s a viszonyokat teljesen ismerő egyének jussanak be.
Előbbi közoktatási viszonyaink folytán vannak oly 
tanáraink is, kik 18 éves korukban kezdtek mint mellék­
vagy rendkívüli tanítók szolgálni, oly időben tehát, mikor 
még egyúttal a tanári pályára kellett készülniük. Ezért 
volt szükséges a múltra nézve a szolgálat számításánál 
kezdőpontul a 24-ik életévet kitűzni Jövőben e megszo­
rítás elmarad, mert újabb viszonyaink ily kora szolgá­
latot már nem engednek meg.
Teljesen okadatolt a törvényjavaslat 10. §-ának azon 
rendelkezése, hogy a régi tanárok, kik csak most lépnek 
be a nyugdíj-intézetbe, s csak most fizetik le azon hozzá- 
járúlásukat, melyet e nyugdíj-intézet számításai szerint 
szolgálatuk kezdetén le kellett volna fizetniük, s mégis 
azonnal jogokat nyernek, tartozásuk kamatait is fizessék 
le. Készségesen meg fogják ezt tenni a nyerendő nagy 
előnyért, de másrészt az igazság is úgy hozza magával, 
hogy ne részesüljenek nagyobb kedvezményben azon 
társaik felett, kik szolgálatuk kezdetén fizetik le tartozá­
sukat, mely egész szolgálatuk alatt fog a nyugdíj-inté­
zetnek kamatozni.
A következetesség úgy kívánná, hogy a régi taná­
rok után a múltra nézve az iskola-fentartók is fizessék 
meg hozzájárúlásaikat, és pedig a kamatokkal együtt, 
sőt azon összegeket is, melyek a tanúlók után befolytak 
volna. E visszamenő követelés az itt felsorolt tanintézetek 
mindnyájánál azonban kivihetetlen volna. A számítások 
és kirovások nagy complicatiókra vezetnének, mert példáúl 
némely régi tanár már a harmadik iskola-fentartónál van, 
talán előbb oly tanintézetnél szolgált, mely nem is fog 
tartozni e nyugdíj-intézet kötelékébe ; az iskola-fentartókra 
pedig oly nagy összegeket kellene kiróni, melyek nagy- 
részöknek anyagi erejét meghaladnák. A midőn tehát 
ezen alkotandó törvény e követelést minden figyelmen 
kívül hagyja, azt úgyszólván elengedi, indirecte segélyt 
gyakorol azon tanintézetek irányában, melyek az állami 
segélyre csak ugyan rászorulnak, s magának a létesítendő 
törvénynek is célja az, hogy e tanintézetek a segélye­
zésnek egy indirect nemében részesüljenek.
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Átmenetileg (6 évre) annak kikötését, hogy csupán 
a  30 szolgálati évnek betöltése alapján (tehát az alkal­
mazott teljes egészsége és alkalmazhatósága mellett a 
65-ik életév előtt) nyugdíjazásnak nincs helye (törvényja­
vaslat 10. §-a.), megengedte azt, hogy a mostani tanárok 
nagy része nagyon fiatalon került szolgálatba, más részt 
megkövetelte ezt az alkotandó nyugdíj intézet pénzügyi 
érdeke, mert azon összegek elmaradása miatt, melyeket 
a régi tanároknál az imént kifejtettek szerint az iskola- 
fentartók s a tanulók hozzájárulása címén a múlt időre 
nézve elengedünk, ha még a kora nyugdíjba lépés is 
megengedtetnék, a nyugdíj-intézet szükséglete rendkívül 
megnövekednék. Az e réven megtakarítandó összeg kö­
rülbelül évi 10.000 írtra tehető.
A 12. §-nak azon rendelkezései, melyek a nyugdíjba 
lépésről s a közszolgálat érdekében szükségelt nyugdíja­
zási eljárásról szólnak, hasonlók azokhoz, melyek a nép­
tanítói nyugdíj-törvényben fordúlnak elő, miért is magya­
rázatra nem szorúlnak.
A törvényjavaslat 13. §-a a különböző iskoláknál 
eltöltött szolgálat beszámításának visszonosságárót szól. 
Ennek szükségét már fönnebb a törvényjavaslat 2 §-ánál 
kifejtettem. Most még csak azt teszem hozzá, hogy e 
viszonosságot kiterjesztettem a nyilvános népoktatási, 
kisdedóvó- és egyéb ide tartozó intézeteknek az 1875. 
évi XXXII. és 1891. évi XLIII. törvénycikk rendelkezése 
alá eső alkalmazottjaira is. Tettem pedig ezt azért, mert 
a minő nagy igazságtalanság volna, hogy valaki az itt 
szóban forgó intézetekhez történt átlépése folytán elve­
szítse előbbi szolgálatának számbavételét, ép oly csekély 
azon áldozat, melyet az alkotandó nyugdíj-intézetnek s 
részben az államnak kell majd e tekintetben meghoznia, 
mivelhogy e beszámításnak szüksége csak is egy-két 
egyénre vonatkozik.
A 14. és 15. §. magyarázatra nem szorul.
Budapest 1893- évi november 15-én.
Gróf Csáky Albin,
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
--- * —
TÁRCA,
K ritikai megjegyzések a házassági jogról 
szóló törvényjavaslat kérdéséhez.
III.
A II. fejezet a 8. §-tól a 32. §-ig a házassági aka­
dályok megállapítását foglalja magában. Kétségtelen, 
hogy itt kell a törvényhozónak legnagyobb munkát 
végeznie, mert a házassági akadályok jogi természeté­
nek meghatározásánál a javaslat liberális alapelveinél 
fogva irányadó szempont csak az lehet, hogy a házas­
ságkötések ne nehezíttessenek, de másrészt bizonyos, a 
tudomány és gyakorlat által felállított követelmények­
nek elég tétessék. A bontó akadályok megszabása által 
a javaslatnak össze kellett ütköznie azon kanonisták 
véleményével, kik ezt kirekesztőleg az egyházi törvény- 
hozás jogkörébe tartozónak hirdetik, kik az állami sza­
bályozást erre vonatkozólag nem hajlandók elismerni, 
mely elvi jelentőségű kérdésnek részletes elemzése 
messze vezetne tárgyunktól. Megjegyeztük fentebb, hogy 
a II. fejezet egyik főhibájának látjuk, hogy a bontó, he­
lyesebben érvénytelenítő és tiltó akadályokra való fel­
osztás nincs eléggé kidomborítva s csak az odaszánt
kifejezések természetéből egyrészt, másrészt a későbbi
IV. fejezettel való egybevetés alapján tudhatjuk meg, 
hogy mindegyikhez minő jogi következmények fűződnek. 
Az egyes megjelölésekből, mint: „nem köthet házassá­
got“ és „tilos-házasságot kötni“ tűnik ki, hogy mig 
első esetben a létrejött házasság érvénytelen, addig a 
tilos házasság, ha már egyszer létrejött, fennállhat.
Az 1. §. a legfontosabb érvényességi akadályt, a 
cselekvőképtelenséget állapítja meg. Hogy kik tekintendők 
cselekvőképteleneknek, azt ugyan csak a vegyes határo­
zatokba foglalt 149. §-ból tudjuk meg s bár az ily későbbi 
§-okra való, a javaslatban sokszor előforduló utalásokat 
nem helyeselhetjük, de a mennyiben a cselekvőképte­
lenség megjelölése — szigorúan véve — nem tartozik a ja­
vaslat körébe, „de lege ferenda“ nem kifogásolhatjuk,, 
hogy a világosság okáért a vegyes határozatokba, ha 
kissé hosszasan is, de belefoglaltatott.
A 2. §. a korra voatkozólag azon intézkedést tar­
talmazza, hogy férfi a betöltött IS, nő a betöltött 16 év 
előtt nem köthet házasságot. A képességet (jogilag ér­
vényes házasságot kötni) a kor szempontjából, a relativ 
körülményeknél fogva, nehéz megállapítani. A népesség 
faji jellegét, a klimatikus és egyéb természeti tényezők 
befolyását, valamint az egyéni szervezet fejlettségének 
fokait tekintve, javaslatunk a kérdést helyesen oldotta 
meg, midőn a férfiakra nézve egyezőleg a Code Napó­
leonnal, a 18 évet vette fel. Hogy a felmentésnek ott, 
hol a házasulandók fejlettsége a házasság lényegét nem 
veszélyezteti, szigorú cognitio alapján helyet kell adni, 
az kétségtelen; a mi pedig a kérdés adminisztratív ol­
dalát illeti, csak helyeselhetjük a javaslat előadója által 
is kiemelt azon nézetet, hogy a felmentés megadását 
lokális befolyástól ment, központi hatóságra kell ruházni. 
Szükségtelen említenem, hogy a könnyen megadott fel­
mentések veszélyeztetnék a törvény épségét, s hogy itt 
j nagy rigorózitással kell eljárni.
A 10—14-ig terjedő §-ok intézkednek a kiskorúak 
! házasságkötéséről. A törvényes képviselőnek s a 20 éven 
j alóliakra a szülők beleegyezésének kimondása tulajdon- 
í képen a magánjogi általános elveknek alkalmazása a 
házassági viszonyokra. A házasság, mely az itt felsorolt 
i §-ok ellenére köttetett, mint a 71. és 72. §-ok mondják, 
megtámadhatók.
Az osztrák törvény azt is megállapítja, mikor ta­
gadhatja meg a szülő beleegyezését; javaslatunkban ez 
nincs meg, a mi nem ártott volna, úgy a gyámhatóság, 
! mint a kiskorú érdeke szempontjából sem. A 11. §. 
első pontjának világossága megkívánta volna, hogy, 
mint Barabás megjegyezte, határozottan megmondassék, 
hogy ez azon kiskorúakra szól, kiknél nem a szülő a 
törvényes képviselő, mert így csak az ottlevő „is“ szóból 
vehető ki. Az a szerkezeti módosítás, melyen e §. a 
bizottságban átment, tartalmát sokkal érthetőbbé teszi. 
E §. által a gyámhatóságra fontos jogok ruháztatnak, 
nevezetesen: megállapítani a törvény korlátái szerint, 
hogy a szülőt minő esetekben kell nemlétezőnek tekin­
teni, bizonyos esetekben jóváhagyásával a törvényes 
képviselő beleegyezését hatályossá tenni, a szülők vagy 
törvényes képviselő beleegyezésének megtagadása esetén 
a házasság megkötését lehetővé tenni. Meg kell azon­
ban jegyeznünk, hogy gyakorlati szempontból a gyám­
hatóság ily fontos jogokkal való felruházását nem he­
lyeselhetjük.
A 15. §. a vérrokonságról szól. Ez akadálynak 
megállapítása jóval szűkebb annál, melyet a különböző 
felekezeti jogok statuálnak. Az egyenes ágbeli vérroko­
nok közt, valamint e jogok értelmében, úgy a javaslat 
szerint is, bontó akadály áll fenn, a lényeges eltérés az
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oldalágnál áll elő, nem terjesztetvén az ki sem a 4-dik, 
sem a 2-dik izig, mint a katholikus vagy a protestáns 
egyházjogban, hanem csak a testvérek és féltéstvérekre, 
a másik házastárs vérrokónaira az egyenes ágon. Az 
osztrák ptvk. az unokatestvérekkel, úgyszintén az apai 
és anyai részről való nagybátyával és nagynénével sem 
engedi meg a házasságkötést, a mely utóbbi e javasla­
tunk eredeti szövegezésében, mint tiltó akadály szere­
pelt, a mi azonban. Wlasits indítványa folytán, bontó 
akadálylyá tétetett a bizottság által. A respectus paren- 
teiae elve t. i., hogy azon személyek közt, kiknek 
egyike közvetlenül a köztörzs alatt áll, nem lehet há­
zasság, okvetlen megkívánja, hogy ily közeleső oldal­
ági rokonság, mint bontó akadály vétessék föl, mi fele 
kezeti jogainkban elismertetett. A francia Codenak a ro­
konságra vonatkozó §-ai (161, 162, 163, 164) javasla­
tunkkal megegyeznek. A nagynéne és unokaöcs, a 
nagybátya és unokahúg közti házasság üt sincs meg­
engedve, mert mint a törvény mondja: „Le mariage 
est encore prohibé entre l'oncle et la niéce, la tante et 
le neveu.“ S valamint itt is a 164. §. szerint a császár­
nak tartatott fenn ez alóli felmentés engedélyezése, úgy 
nálunk is, eltérőleg a többi akadályoktól, ez alól csak 
a király menthet fel.
A 16. §. az impedimentum ligaminist formulázza. 
A fennálló házassági kötelék megállapításához, melyet a 
felekezeti jogok is bontó akadálynak tartottak, nincs 
szavunk, helyes lenne azonban, ha a jelen törvény 
előtt kötött házasságokra kimondatnék, a mit Sztehlo 
kifejtett, hogy „az oly házasság, mely a törvény előtt, 
ha az egyik félre is, de érvényes volt, az állam által is 
annak tekingessék.“
A 66. §-ra való hivatkozás, mit Polónyi hangsú­
lyozott, szükségtelen.
Zsindely István dr.
—■►S'SS’i-* —■
IRODALOM.
„Hangulatok.' Művet alig jellemezett valaha jobban a 
címe, mint a Szabolcsba Mihály legközelebb megjelent 
újabb kötetét a „Hangulatok.“ 157 lapon, 66 kisebb- 
nagyobb, töbnyire apró költeményben írja, zengi, dalolja 
önmagát, saját epedő, reménykedő s csalódott szívének 
váltakozó hangulatait, kényszerítve erdőt-mezőt, virágot- 
madarat, eget-földet, hogy vele örüljenek, vele búsuljanak. 
Nem is kényszerítés ez voltaképen, hanem valami olyan 
természetes belevonása az örök mindenségnek a saját 
lelke hangulataiba, mintha azok a természeti tárgyak 
mind önként ajánlkoznának osztozódni az őket is sze­
rető költő érzéseiben. Ez az édes közvetlenség, ez a hó­
dító természetesség ad különös bű-bájt a Szabolcska 
költeményeinek most is, mint az első kötetben. A mű 
nagyobb felében mintha a szerelem tavasza ünnepelne, 
kisebb fele pedig mintha a mesebeli csiga gyöngyeiből 
volna, a melyeket a fájdalom teremt. Mikor végig ol­
vastuk, szinte önkéntelenül fordítottunk vissza az első 
levél hátsó lapjára, keresve e mottót: „Minek is van a 
szív s a szívben szerelem ? 1“ — Csak egy pár költemény 
van a? egész kötetben („Ének Csokonai Vitéz Mihályhoz“ 
„Nemzeti Ünnep“), a melyhez nem a költő gyermeki, 
vagy szerelmes szíve, vagy vallásos érzése adta a festő 
anyagot. A költemények különben már egytől egyig is­
merősek a napi és heti sajtó útján, a mely körülmény 
azonban mit sem ront a kötet vonzó erején, épúgy mint
a virágos kert hátását nem csökkenti az egyes virágok 
ismerős képe. Ha mégis érzünk valami hiányt a 66 köl- 
terriény mohó elolvasása után, az csak önző természe­
tünkből foly s áz örök Szép iránt való telhetlen vágyó­
dásunkból fakad. Lapunk 1892-ik évfolyamában behatóan 
ismertette „Mátrahegyi“ a Szabolcska költői egyéniségét 
(7, 8. sz.) első kötetének megjelenése alkalmából, most 
élég ez ismertetésre utalnunk és azt kifejeznünk, hogy 
a költő előnyös tulajdonaiban izmosodva áll előttünk a
2-ik kötetben s jogunk van tőle még — azon, a külön­
ben szűk térén is, a melyet eddig vett művelés alá — 
igen sok szépet reménylenünk. A költőnek, a fájdalom 
vizeiben megfürdött szívéből vajha a reformátusok meg­
újítandó énekes könyvére is hajnal hasadna ! ! A Franklin 
társulat által díszesen kiállított műhöz a szerző nevén 
kivűl nincs jobb ajánló levél.
A „Századok“, a történelmi társulat közlönye, 
januári füzetében Gindely Antal, nem rég elhunyt cseh 
történetírónak »Geschichte der Gegenreformation in 
j Böhmen» című hátrahagyott művét ismertetvén, a műről, 
, mely a fehérhegyi csatában legyőzött Csehország belső 
| viszonyait, a nemesség és a városok megbüntetését és 
; javainak elkobzását, a nem kath. felekezetek elleni 
i súlyos rendszabályokat s az ellenreformáció keresztül­
vitelét adja elő, a következőket írja: »E mű teljes 
képet ad arról, hogyan lett Csehországból, — mely a 
XVII. század elején túlnyomó nagy részében cseh, 
vallására protestáns volt, míg közszervezetében a rendi­
ség hatalmas erővel domborodott ki, — alig pár évtized 
alatt csaknem teljesen német és katholikus; ellenben a 
rendiség helyét kizárólag a császári önkényuralom fog­
lalta el. Ez az óriási, vérrel és vassal eszközölt változás, 
ez a maga nemében páratlan szociális, egyházi és poli­
tikai forradalom szörnyű egészében, és számtalan meg­
rendítő részletében van megörökítve az új kötetben. 
Teljesen Csehország belső ügyeinek van a munka szen­
telve; csak az van benne elmondva, a mit II. Ferdinánd 
császár és közegei a fehérhegyi csata után hatalmokba 
visszajutó országban tettek. A külföld iszonyattal nézte 
ugyan e tevékenységet, a törvényes formákba öntött 
fosztogatást, emberirtást, és a lelkiismereti szabadságon 
való rettenetes erőszaktételt. De a mint maga közvet­
lenül nem vett benne részt, akképen az ő sorsára sem 
gyakorolt ez a rémuralom egyenes befolyást. . . . De 
ha a jelen munka nem is nyújt új adalékot Magyar- 
ország ama korbeli történetéhez, reánk nézve is rend­
kívül tanúlságos az, mert midőn megmutatja, mit csinált 
győzelme után a császári politika Csehországból, egy­
szersmind megérteti velünk azt is, mivé lett volna 
Magyarország, ha akkor ez a politika nálunk diadal­
maskodik ? A két országban nemcsak az uralkodók 
személye volt akkor azonos. A viszonyok, a belső 
állapotok közt szintén sok volt a hasonlatosság. Mind­
kettőben a közhatalmat a rendiség tartotta kezében; 
az egyikben a lakosság túlnyomó többsége cseh és 
protestáns, a másikban magyar és protestáns volt. 
Mindegyikben maga a kormánypolitika önkénykedése 
hajtotta a forradalomba a rendeket s azért a cseh 
rendek, a cseh protestantizmus és a cseh nemzetiség 
sorsa világosan megmondja: mi lett volna a rendiség, 
a nemzetiség és a vallás sorsa Magyarországon, ha az 
udvari politika győzelmét előbb Bocskay, azután Bethlen 
és Rákóczy György meg nem akadályozzák. A fél­
századdal később, az 1670-ki évtized mozgalmai közepeit 
tett kísérletek arra nézve, hogy a magyarságot, mint 
az egykorúak mondták, »esek saruba öltöztessék», még 
mindig elég fájdalmasan éreztették Magyarországgal az 
udvari politika hasonló törekvéseit.» — Mi is így tud-
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tűk és hirdettük mindig a magyar protestánsoknak., s 
vezéreiknek, az erdélyi fejedelmeknek, a vallási és 
országos szabadság érdekében vívott harcait, míg a 
túlzó kath. írók csak merev felekezeti küzdelmet láttak 
azokban ; talán Gindely müve s a Századok bírálata 
egy kicsit tisztúltabb felfogásra. fogja őket vezérelni!
r. 1.
* Laveleye Emil Egyházpolitikai tanulmányai. I. A
katholikus népek jövőjéről. II. A klerikális párt Belgium­
ban. Fordította Dr. Barta Béla jogtanár. Debrecen 1893.' 
E tanúlmányok a hírneves belga írónak a maga idejé­
ben nagy feltűnést keltett művei, a melyeknek hazai 
nyelvünkre való átültetéséért tisztelet illeti a derék for- i 
dítót. A katholicizmus mindig és mindenütt ugyanaz. | 
Hatalma terjesztéséhez ügyesen meg tudja választani az [ 
időt s körülményeket és minden eszközt (a nép-butítást, 
is ide értve), készséggel felhasznál, a mi által céljához, 
ha csak egy lépéssel is közelebb érhet. A katholicizmus- | 
nak ezt a jellemét látjuk kidomborodni e tanúlmányok- j 
ból. a melyek, noha 20 év előttiek, ma is egészen idő­
szerűek és mintha nekünk magyaroknak is írattak volna. 
Az első, mely már a Feleki József fordításában, á „Prot. 
Egyh. és Isk. Lap“-ban is megjelent (1876.), a germán 
népeknek a román népekkel szemben mutatkozó előha- 
ladását a prot. vallásnak tulajdonítja, mint a mely az 
egyéni szabadság mellett a politikai szabadságnak is 
előmozdítója, éltetője, táplálója, a népműveltségnek, fel­
világosodásnak hatalmas tényezője. Luther, Kálvin, a 
biblia, mind történeti jelentőségük szerint vannak itt mél­
tatva, épúgy, mint a katholicizmus, a melynek különö­
sen franciaországi szereplése van élénken megvilágítva.
A második tanúlmány a belgiumi klerikálizmust leplezi 
le összes ügyeskedésével, fondorlataival, a hatalom elnye­
réséért kieszelt eszközeivel, társulásaival stb. Tudjuk, 
hogy a mi történt évekkel ezelőtt Belgiumban, annak az 
előkészítése foly világszerte s épen hazánkban is, a mely 
ezredéves fenállását készül megünnepelni. A mai rever- 
szálisos képviselők, kath. sajtó, legényegyletek s minden­
féle társúlatok alakúlása, szervezkedése között indulunk 
mi is — Belgium felé. Egygyel több ok, hogy dr. Bartha 
Bélát magyar Laveleyeként teljes és méltó elismeréssel 
üdvözöljük. Tanúlmányai elébb a „Debr. Prot. Lap“-ban 
jelentek meg s innen azoknak debreceni kelete. A csino­
san kiállított, 100 lapra terjedő mű ára 80 kr, bérmen­
tes küldéssel 85 kr, a mi az „Orálló“ előfizetési árával 
s esetleg a „Sárospataki Lapok“-éval is beküldhető.
* Vigasz a Siralom Völgyében cim alatt, vasárnapi, 
ünnepi és alkalmi imádságokat adott ki (1893.) Pécsett, 
Hetesy Viktor, az ismeretes egyházi író, jelenleg ómora-' 
vicai ref. lelkész- A termetes betűkkel nyomatott 232 
lapra terjedő, csinos kiállítású kötetet érdemileg fogjuk 
ismertetni. Addig tudatjuk, a szerző kívánságára, hogy a j 
megrendelők Omorovicza (Bácsmegye) címzéssel szíves- j 
kedjenek hozzá fordúlni, a több Moravicza miatt már j 
eddig is sűrűn előfordúlt tévedések s ebből származó j 
késlekedések kikerülése végett. A mű ára fűzve 1 írt j 
50 (postadíj 10 kr), díszkötésben 2 frt (postadíj 25 kr). ;
* Hajnal cím alatt egy belmissziói folyóirat első j 
füzetével lepte meg dr Szabó Aladár Budapestről a prot. j 
olvasó közönséget s annak különösen azt a részét, a mely j 
már-már kezdi megúnni a sűrűn termő prot. irodalmi 
vállalatokat. A folyóirat egész évi előfizetési ára csu- j 
pán I Irt, kiadója Hornyánszky Viktor, a kihez kűl- | 
dendők az előfizetési összegek is. A már megjelent első j 
fűzet címlapján olajágat vivő galamb röpül a vízözön ! 
felett, a vállalat céljának jelképe gyanánt. Benn a fü­
zetben a szerkesztő írja körűi a vállalat célját, felada- f 
tait. eszközeit. Gyógyír kíván lenni a »Hajnal« a prot. 1
egyház és a magyar nemzet sebeire »az örök drága 
evangyéliom által.* Békét és örömhírt kíván vinni min­
denhová »a gonosz ellen való nemes harc jntalmaké- 
pen.« Elszánt katonákat akar gyűjteni a Krisztusnak 
(nem úgy, mint más egyházi lapok, a melyek csak a 
védőbástyákat tatarozzák! . . .) Kapocs óhajt lenni egy 
belmissziói egyesület előkészítésére. Fényessé, boldoggá, 
dicsőségessé és életteljessé akarja átteremteni a prot. 
egyházat, áldozatra bírni a gazdagokat, bűnbánatra a 
bűnösöket s áttéríteni a nem protestánsokat stb. Sokat, 
nagyot és szépet akar. A ki ismeri a dr Szabó Aladár 
budapesti működését s hírlapírói buzgólkodását, felteszi 
róla, hogy nem csupán a szerkesztői név küzdelmes 
dicsőségét áhította meg, hanem át is van hatva a maga 
elé tűzött feladatoktól. Mindamellett úgy tetszik nekünk, 
mintha a nagy cél és merész feladatokhoz képest igen 
csekély volna egy havonként csak egyszer megjelenő 
s a nyári hónapokon át pláne szünetelő folyóirat. Úgy 
tetszik, hogy ha ez a vállalat is megint „főképen a Tisz­
telendő urak szája íze szerint“ lesz szerkesztve (a Tisz­
telendő asszonyok is fognak ugyan benne találni egy- 
egy szép elbeszélést, csinos költeményt, a tanítók is 
dallamozott énekeket) : akkor megint csak annak az 
olvasó közönségnek lesz egygyel több lapja, a mely­
nek eddig is több lapja van már az elégnél (legalább 
a hátrálékok miatt felhangzó panaszok ezt sejtetik !). 
Maga a belmisszió — a mint az nem is képzelhető 
másként —- minden prot. lapnak egyik programm-pont- 
ját képezte mindig, ez tehát — egyelőre legalább — 
nem elég ok a «Hajnal« feltámadására. Prédikáció és 
bibliamagyarázati vázlatok közlésére s lapszemle adá­
sára is vállalkozván a »Hajnal« (már az i-ső számban 
is vannak ilyenek), erről az oldalról a „Protestáns Pap“- 
nak, a „Kalászok az életnek kenyeréhez“ s a »Vallás és 
egyház« című vállalatoknak lesz versenytársa. Feltűnő 
jelenség, hogy a »Hajnal« kiadója az első évi nyom­
tatási költségeket belmissziói célokra ajánlotta fel s 
egy évig kész a folyóiratot a szegényebb egyházaknak 
ingyen is megküldeni. Az ügy érdekében kívánnunk 
kell, hogy a nagyban fejlődő prot. hírlapírási verseny, 
mit a »Hajnal« is hívatva van éleszteni, a protestan­
tizmusnak igazi jó gyümölcsöket teremjen.
----* ----
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Szabó Imre, somorjai lelkész, az egy­
ház által kiadott gyászjelentés szerint, f. hó 5-én, hosszas 
szenvedés után, életének 38-dik, lelkipásztorkodásának 
8-dik évében, Budapesten elhúnyt s ugyanott f. hó 7-én 
eltemettetett. A boldogultban a sárospataki főiskola 
volt növendékeinek egyik legkitünőbbike, a régibb diák­
életnek egy igazán tipikus alakja tűnt el. Lúczon szü­
letett Zemplénmegyében, honnan az Alma Mater falai 
közé került s ennek tápintézetében, gimnáziumában és 
theol. akadémiájában erősödött, izmosodott, sok szép 
reményt ébresztve jövendője iránt tanáraiban. Erős 
fejű, pajzán szellemű, cynizmusra hajló volt már kora 
ifjúságában s versben és prózában kész volt a diákélet 
feltünedező visszásságait, valamint a nem tetsző felsőbb 
intézkedéseket s a nagyoknak apró gyöngeségeit meg- 
megcsipkedni, kikacagni, később pedig már a politikai 
sajtóba is bele bele kiáltozni (Luczi Kun Pál) s szaba­
dosság felé hajló természetével és bátorságával a tár­
sadalmi élet korlátáit is megrecsegtetni. De jól érezte 
magát, mint theologus ifjú, a komoly kritizálás terén 
is s ezt a jóravalóságát az egyházi sajtóban — mint
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káplán és pap is — többször igazolta, különösen az ele­
venig ható könyvismertetései által. Szókimondó, kemény 
természete, merész szarkazmusa sok bajt okoztak neki 
az iskolában ép úgy, .mint a kápláni szubordinációnak 
nehezen hordozott kötelékei között. Sárospatakot Pápá­
val, egyik kápláni helyét a másikkal kellett felcserélnie, 
mígnem a Dunántúl (hol szép tehetségeit a kerület 
szelíd lelkű püspöke is szívesen méltányolta), végre 
lelkészi állomáshoz jutott Somorján, Pozsony tőszom­
szédságában. Neki, az ő erős, sokat bíró természetéhez 
való állomás volt ez, mert Pozsony is hozzátartozott, 
mint leányegyház s itt —- mint magánlevelei bizonyít­
ják — szép munkamezőre volt kilátása. Egy ideig a 
somorjai parókhián is fentartotta a sajtóval való régibb 
összeköttetéseit, a dunántúli specialitások ellen lázongó 
lelke fulánkos szavakban szórta haragja tüzét, mint 
valami háborgó Vezúv s egy-egy ünnepi alkalom is 
tollhoz szólította és pedig soha nem közönséges kántáló 
gyanánt; sőt híre járt annak js, hogy egyházi beszédeit 
elkészítette a sajtó alá s a kik ismertük az ő sajátos 
szellemét, méltán vártuk kíváncsian e beszédek meg­
jelenését. A beszédek helyett azonban megdöbbentő 
hírek érkeztek; t. i. hogy belemerült a német nyelv 
és egyházi beszéd-irodalom tanúlmányozásába s hogy 
lelkének fénye homályosodni kezd s a nem régen szi­
porkázó elme lángja bús kialvásnak indúlt. Szomorú 
árnyéka lett önmagának, az ég felé törő cédrus helyett 
babiloni fűz; csendes, bolyongó árny, lassan pusztúló 
rom ; míg nem a jó Isten megkönyörűlt rajta ott, abban 
a legszomorúbb társaságban, a honnan az egyedüli 
boldog menekülés a halál. Emléke élni fog ifjúkori 
barátainak s volt tanárainak lelkében sokáig. Áldá­
sunk re á !
— Az országos protestáns tanár-egyesület ügye
hosszas pihenés után ismét újra szóba került a tiszán­
túli ev. rcf. tanár-egyesület központi választmányának 
múlt hó 24-én tartott ülésén. A választmány elhatározta, 
hogy felkéri mindazoknak az intézeteknek igazgatóit, 
a melyekből a múlt évben kibocsátott taggyűjtő ívek J 
még ez ideig sem küldettek vissza, ezen íveknek minél ! 
előbbi beküldésére, s kimondta, hogy a tervezett egye­
sület alakuló gyűlését folyó év julius elején, Debreczenbe 
összehívja. Mi örömmel vesszük tudomásúl, hogy a vá- j 
lasztmány költögetni kezdi a karjai között kissé el- ; 
szunnyadt csecsemőt, és reményijük, hogy nem fogja : 
engedni, hogy az ismét elaludjék. A magunk részéről [ 
szükségesnek tartjuk, hogy mindazokhoz a tanintézetek- j 
hez, melyektől a taggyűjtő ívek vissza nem érkeztek, j 
újólag küldessenek ilyen ívek egy buzdító felhívás kí­
séretében, annyival inkább, mert tudomásunk van róla, 
hogy taggyűjtő ív, még olyan intézethez sem érkezett, 
melynek tanári kara kijelentette, hogy a tervezett egye­
sület megteremtését szívvel, lélekkel óhajtja. Sőt még 
azoknak az intézeteknek a tanárait is újra fel lehetne 
szólítani, a melyekből a gyűjtő-ívek a választmány el­
nökségéhez most egy éve beküldettek, mert hiszen egy 
év óta igen nagyot változtak a viszonyok. Hát ha ma 
már inkább érzik a protestáns tanárok is a tömörülés, 
az egyesülés szükségét, hogy egyházunk érdekében va­
lami nagyobbat tehessenek. Ha a protestáns tanár­
egyesület tavaly megalakulhatott volna, most már az 
fordúlhatna az országgyűléshez azzal a kéréssel, hogy 
a tervezett országos-nyugdíjintézetről szóló törvényjavas­
latban a tanári fizetések után megszabott 5°/0 évi já­
radék, valamint a tanulók után fizetendő 3, illetőleg 6 frt 
évi díj és az építkezési segély százaléka töröltessék, 
vagy legalább lejebb szállíttassák. És szava bizonyára 
nyomatékosabb lett volna, mint a minő lesz, a tiszán­
túli ev. ref tanár-egyesület választmányáé, . a mely 
nagy elismerést érdemel azért, hogy a többi, az egye­
süléstől húzódozó tanárok nevében is vállalkozott egy 
ilyen kérvény készítésére. Azt is helyesen teszi, hogy 
a nyugdíjintézeti törvényjavaslat benyújtása alkalmából 
üdvözli Csáky gróf minisztert. Mi a választmányt ismé­
telve is arra kérjük, hogy az országos protestáns tanár-i 
egyesület ügyében minden lehetőt kövessen cl ; pro­
testáns tanárainkat pedig arra, hogy sorakozzanak 
mindnyájan a kitűzött zászló alá. Hát ha mi .is tehetnénk 
egyházunk érdekében legalább annyi jót, mint a kath. 
legényegyletek tesznek a róm. kath. egyháznak!..
-  Az ez évi konventi ülések, mint tudósítónk írja, 
márciusról későbbre fognak halaSztatni, akkorra t. i. 
a mikor az összes egyházkerületek megtartották tavaszi 
gyűléseiket. E halasztás oka az, hogy több oldalról 
értesült a konventi elnökség a felől, hogy a múlt évi 
konvent 60 b.) és 6 r  pontjaiban foglalt kívánalmaknak 
a kerületek csak mostani tavaszi gyűléseiken tehetnek 
eleget.
— A házassági javaslat f. hó 6-án már az igaz­
ságügyi bizottság jelentésével együtt került az ország- 
gyűlés elé — a többség tüntetései között. A jelek úgy mu­
tatnak, hogy a javaslatnak csekély ellenzéke marad s 
ebben ott lesz gr. Apponyi Albert is, a kinek kétes sza­
badelvűségére mostanában rósz csillagok járnak. Be­
telik rajta, a mit Fejes István, lapunk múlt évi 27. szá­
mában írt róla : „Míg Apponyi gr. azokhoz nem csatla­
kozik lelke egész teljességével, a kik a törvényhatósá­
gokban, mint protestánsok és katholikusok együtt foglal­
tak állást az egyházpolitikai kérdések mellett, mégpe­
dig a vallásibéke magasabb céljából: — addig nem is nö- 
vekedhetik ő a nemzet vezérévé, mert a protestánsok 
nélkül az hiú álmodozás“. A napi sajtó szabadelvűbb 
része már is szánalmas képet fest a gr. Apponyi colos- 
salis nagyságának összetöpörödéséről, noha az arany 
hidakat még mindig nem égette el a háta megett!. . Az 
igazságügyi bizottság jelentése a javaslatot az illetékes 
miniszteri indokolás szellemében ismerteti és ajánlja. Ok- 
adatolja először is a javaslat első helyre való tételét és 
pedig egyebek közt különösen azzal, hogy az 1868. 
Lili. módosítása a kötelező polgári házasság behozatala 
nélkül időszerűen nem eszközölhető. (Azzal együtt azon­
ban igen !) Elismeri a római kath. egyház érdemeit a 
múltban s annak középkori kizárólagos uralmából fo- 
lyónak — a körülmények által tehát igazoltnak — tartja 
hogy a család felett s a házasság-ügyben is bírói sze­
repet vitt; de erre való kizárólagos jogalapját megingatta 
a reformatio térfoglalása. A különböző felekezetek mellett 
a r. kath. egyház kanonjoga nem volt fentartható ed­
dig sem, még kevésbbé volna fentartható a vallássza­
badság törvényesítése mellett. A kath. egyház, minden 
más felekezet házassági törvényeivel ellenkezőleg, fel­
bonthatatlannak tartja a házasságot, a mi a bonyodal­
mak, a jogi képtelenségek egész sorát szüli. Ezt a me­
rev szirtet el kell távolítania a törvényhozásnak s a ki- 
egyenlíthetetleneknek bizonyult ellentétek is mind meg­
szűnnek, különben pedig az 1868. XLVI1I. és Lili. tör­
vényeket kellene a r. kath. egyház kedvéért a nemzet 
vívmányai közül kitörölni. Mint a gyökeres orvoslás 
egyedül biztos módját ajánlja a jelentés a hitfelekezeti 
szempontok külömbözöségére való tekintet nélkül, minden 
honpolgárt egyformán kőtelező polgári házasság behozata­
lát s ez által az állami és egyházi hatáskörök teljes 
szétválasztását. A jelentés szerint a felekezetek befo­
lyása függetlenül érvényesülhet — házassági bíráskodás 
nélkül is — egész tág mezőn s az egyesek vallás-er­
kölcsi érzülete is érintetlen marad, a nemzeti egység pe-
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dig megerősödik. — A jelentés előterjesztője Téleszky 
István volt.
— A zsinati törvények kihirdetése a tavaszi kerü­
leti gyűléseken fog meg történni. A törvényeket 6000 
példányban nyomatták Budapesten. Ez összegből 4000 
a kerületek számára küldetik szét, 2000 példány a po­
litikai törvényhatóságok részére. Fölkérte ugyanis a zsi­
nati elnökség a miniszterelnököt zsinati törvényeink 
hivatalos kihirdetésére (és pedig úgy hazánk, mint Hor­
vátország területén), hogy az ne történjék, a mi eddig 
sokszor megtörtént, hogy a politikai hatóság közegei 
zsinati törvényeinkről alig tudtak valamit s egyházunk­
nak még címére nézve is bizonytalanságban voltak. 
A miniszter válasza még ismeretlen.
— A tiszáninneni kerület konventi képviselő-jelöltjei 
közűi Meczner Béla, mint biztos forrásból tudjuk, vissza­
lépett s helyette Meczner József jelöltetett, de a jelöl- 
tetés alól ő is kérte magát felmentetni.
— Az osztrák középiskolák tanárai szintén a fize­
tés rendezését Sürgetik. Öt tanáregyesület intézett ez 
ügyben közösen szerkesztett kérvényt a képviselő ház­
hoz, melyben a tanárok viszonyait a hozzájok hasonló 
képzettségű állami tisztviselőkével hasonlítják össze, s ki­
mutatják, hogy a tanári pályára a zértlépnek újabb időben 
aránylag kevesebben, mert a tanárok nem részesülhet­
nek olyan előléptetésben s olyan díjazásban, mint a 
többi állami hivatalnokok. Kérelmöket aztán 8 pontba 
foglalva adják elő. Az első pont szerint minden közép­
iskola tanárának egyenlő fizetése legyen, tekintet nélkül 
a működés helyére. A kérvény többi pontja az ötödéves 
pótlékokkal, a fokozatos előléptetéssel egészen a Vl-ik 
rangosztályig ; továbbá a véglegesen kinevezett tornata­
nárok és helyettes tanárok ügyével foglalkozik. Sürgeti 
a szolgálati pragmatika megalkotását s a nyugdíjazás és 
az árvák és özvegyek illetményeinek szabályozását is. 
Ez a kérvény világos bizonysága annak, hogy Ausztriá­
ban is tarthatatlan a középiskolai tanárok mostani hely­
zete, a melyen minél előbb segíteni kell, mert különben 
be fog következni, a mit a kérvényben is kifejeztek, 
hogy az állam a közel jövőben, kellő előképzettségű és 
elegendő képességű erők híján, nem lesz képes az ifjúsá­
got a felsőbb oktatásra kellőleg előkészíteni s az osz­
trák középiskola eddig kivívott állásáról okvetetlenűl alább 
fog szállani.
— A felemelt államsegélyről eltérő, sőt képtelen 
hírek járták be a napilapokat. Hiteles forrás után írhat­
juk, hogy a református egyház részére a vallás- és 
közoktatási minisztériumtól január 12-én, 2238 sz. a 
kelt leírat szerint 173,000 forint utalványoztatott. Ebből 
73,000 forint a rendes évi államsegély, a mely az egy­
házkerületek közt, mint eddig, úgy most is, következő­
leg osztatott fel:
Tiszáninneni kerület . . . .  7,861 frt 54 kr.
Tiszántúli „ . . . .  26,953 frt 81 kr.
Dunáninneni „ . . . .  13,476 frt 92 kr.
Dunántúli „ . . . .  8,984 frt 61 kr.
Erdélyi „ . . . .  15,723 frt 08 kr.
A 100,000 frt átmeneti államsegély címen, ugyancsak a 
folyó évre adatott és pedig a domesztika céljaira. Ezt 
— tudvalevőleg — az országgyűlés szavazta meg, külö­
nösen azért, mert a tervezett államsorsjáték eddig ke­
resztülvihető nem volt. E 100,000 forint hovaforditása 
felől, a konvent fog véglegesen intézkedni. Minden való­
színűség szerint a vajúdó egyetemes lelkészi gyáminté­
zet alapjáúl fog az elhelyeztetni. Az ág. ev. egyház 
külön kapott 50,000 frt átmeneti államsegélyt■ Érdekessé-
geért ide igtatjuk gr. Csáky fönebb említett leiratának 
következő szavait: „A megváltozott viszonyok és kivált 
azon körülmény, hogy az ág. hitv. ev. egyház egyete- 
temes közgyűlésének hatásköre az utolsó zsinati törvé­
nyek által részletesen és szabatosan megállapíttatott, vala­
mint végűi annak figyelembe vétele, hogy nemcsak hit­
felekezeti, hanem egyszersmind állami érdek az, hogy áz 
egyházegyetem, mint ilyen, anyagilag erősbödjék és főha­
tóságának tekintélye emeltessék: arra késztetnek engem, 
hogy célszerűségi szempontból az országos segélyt nem 
mint eddig, közvetlenül az egyházkerületeknek, hanem köz­
vetlenül az egyetemes konventnek utalványozzam stb.“ 
— A »Zsindely Emlékére újabban adakoztak (XI. 
közlemény). RácZ Gábor, honvéd főhadnagy 1 frt. Nagy­
szeben; Gulyás Benő lelkész, 30 kr, Tóth Imre tanító, 
30 kr. M.-Csáth; Gzecz András theol. 5 frt. (Vettek tőle 
I— i péld. »Zsindely I. emlékezete« c. füzetet: Kérészy 
Árpád III, jh., Erdélyi János II. é. th., Gecse Lajos I. 
th., Seres Barna I é. jh., Pásztor Géza 1. jh., Zsoldos 
Benő I. th , Nagy Béla VIII. o. t., Rácz István VIII. o. 
t., Rácz József VIII. o. t„ Dudás Béla Vili. o. t., Batta 
Elek Vili. o.). Összes adakozás : 6 frt 60 kr. Ajánljuk 
a kegyeletes célt újólag is a tanítványok szives figyel- 
mébe. Makiári Pap Miklós.
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I harang- és ércz-öntődóje
v| A rad o n , R á k ó c z y -ú tc z a  2 8 . szám .
$  Ajánlja cs. és kir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányi! ha­
rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 22°/0 súly- 
és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
~  melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
megrepedéstől óvat- 
nak — könnyen kezel­
hetők, s a tornyot meg 
nem ingatják, úgyszin­
tén lágy acélból ké­
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha- 
öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá- 
'f  gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe- 
^  lelősségem és költségemre bármely vasúti állo- 
$  másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
^  képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek.
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A jövő egyháza.
III.
A lelkész tisztéhez tartozik már ma is, elkerülhe­
tetlenül hozzá fog tartozni a jövendőben még inkább, 
az iskolából kimaradt gyermekek vallásos oktatása, ! 
hitben való megerősítése: a konfirmáció. Alig van 
több olyan szertartásunk, melylyel a gyenge gyermeki 
sziveket annyira az evangyéliumhoz, a Jézushoz, az 
egyházhoz lehetne csatolni, a melylyel a lelkész any- 
nyira megtudná nyerni leendő híveit, mint a konfirmá­
ció. A sakramentumok alapos, de nem tudós megis­
mertetése; az ember gyarló és bűnös volta; Isten vég­
telen irgalma és kegyelme; az egyháznak, mint isten­
országi üdvintézménynek feltüntetése; Isten közapa­
sága, emberek testvérisége; Jézus váltságmunkája; ha­
tártalan engedelmessége s szeretető és egy kis vázla­
tos egyháztörténelem, ha ezek által sem lehet jó re­
formátus keresztyénné tenni az iskolából lemaradandó 
gyermekeket, akkor semmivel. De ezt csak a pap, 
mint arra képesített és képzett egyén teheti, mert ez 
a munka beható biblia- és hittani ismeretet s alapos 
egyháztörténelmi képzettséget feltételez. Itt ismerkedik 
meg a lelkész leendő híveivel s mint a tanító és ta­
nítvány közötti jó viszony a sírig szokta kisérni a jó 
érzésű embert, úgy az az ismeretség is, mely a lelkész 
és a konfirmándnsok közt, a konfirmációi oktatás alkal­
mával köttetik, okvetetlenül holtig tart. Különben pedig 
oly sokat írtak és beszéltek már egyszer-másszor e 
szép tárgyról, hogy elegendő erre itt csak rámutatni, j 
hogy ez is — ellenvetést el nem ismerve, — kizárólag a j 
lelkész teendőihez tartozik. Oda fog tartozni főként a [ 
jövőben, ha mint jó pásztorok, számon akarjuk tartani ; 
híveinket, egyházunk tagjait.
De ezután sem szabad a jövő egyháza lelkészé- j 
nek magukra hagyni az iskolából kikerült serdülő if- i 
jakat és hajadanokat; sőt most kell csak őrködni iga- i 
zán iidvösségök, ártatlanságuk felett. Alkalom is van j 
rá az ismétlő iskolában. Ha csak nagy ritkán, csak a | 
téli időben szólhat is a lelkész a serdülő gyermekek­
kel az ismétlő iskolában; azért kimondhatatlan haszna 
van annak. Itt már, egyéb vallásos ismeretek ismétlése j 
mellett, leginkább az egyházi szertartásokra kell súlyt ] 
fektetni; különösen az imádkozás szükségét, hasznait, I 
a köznapi, vasárnapi istenitisztelet, ünnepek jelentő­
sége, reformáció, reform, egyház szervezete, egyház­
megyék, egyházkerületek, püspök, esperes, egyházi 
törvények stb. ismertetése itt a fődolog. Ez a három 
év is arra való, hogy lelkész és növendékek el ne 
felejtsék egymást, mert itt is áll az, hogy: ..távol a 
szemtől távol a szívtől.“ Ugyanazt kell tenni városi 
gyülekezetekben az iparos iskolában, mint a mit el­
soroltam az ismétlő iskolára nézve. Ekkor nem felej­
tik el egymást a lelkész és régibb tanítványai s hívek 
lesznek egymáshoz az élet későbbi szakában is, mint 
az atya és a nagykorú gyermekek.
No, de most a legény korban ? most hogy leszünk? 
hogy találjuk meg az összeköttetést a lelkész és a 
felnőtt ifjak között? . . .  A leányok talán még meg­
maradnak a jó úton, az igaz ösvényen, a vallásosság 
védszárnyai alatt, a vallásos lelkületű édesanyák mel­
lett, hol a házi istenitisztelet gyakorlása által szivé­
nek nemességét, a vallás zománcát kiki megőrizheti, vagy 
mindezt a leánynöveldékben megszerezheti s kipótol­
hatja; de a fiák, a kikkel, mint szomorú tapasztala­
tokból tudjuk, e korban, a legénykorban már magok 
az apák sem bírnak ! ? . Hogy tartjuk meg ezeket, 
hogy el ne essenek, el ne tántorodjanak, rósz társa­
ságba ne keveredjenek, egyik bűnből a másikba ne 
essenek, hogy?!.. Mit tegyünk, hogy végkép el ne 
idegenedjenek egyháztól, evangyéliomtól, Jézustól, Is­
tentől s minden szenttől és nemestől ? vallásgúnyo­
lódokká, hitetlenekké ne legyenek, a csúfolok székébe 
ne üljenek ? !.. most jöjj segítségül pastoralis pruden- 
tia, csak m ost! . . .  Hát jő az, csak hívjuk! Gyermek 
és ifjúkoromból emlékezem, hogy legalább itt Szabolcs­
ban, a Tiszaháton, az a jó és szép szokás dívott, hogy 
urvacsoráztatás alkalmával, legények és hajadonok fel­
váltva énekeltek. Ezeket az énekeket tanulni, gyako­
rolni kellett. Hát elődeim példájára én is felidéztem 
egyik estve a leányokat, másik estve az ifjakat a pap­
iakra vagy az iskolába és ott gyakorolgattuk a régi 
úrvacsorái énekeket. Az ifjúság élete olyan, mint a 
virágok élete. Egyik leány férjhez megy, az ifjú meg­
házasodik, helyébe nő a másik; de az ifjúság, mint ifjú­
ság meg van mindenik gyülekezetben firól-tira, nemze- 
dékről-nemzedékre. A kik e korból kiléptek, azok helyére 
mások nőnek. Az ének egy volt és tanítottuk újról-újra, 
maradékról-maradékra! Ki tudná csak ennek a nehány 
összejövetelnek s a lelkipásztorral való találkozásnak er­
kölcsi értékét, hasznait, előnyeit mérlegelni épen abban a
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korban, az ifjú korban'?! . . . Fel kellene eleveníteni 
főleg kisebb gyülekezetekben ezt a szokást újból; 
de talán helylyel-közzel megvan az még ma i s '? 
Ha megvan, hát folytatni kell tovább! Közbe-közbe 
lehet énekelni a közeli ünnepi énekeket i s : adventi, 
karácsonyi, húsvétiakat stb. . . Lehet alkalmilag egy 
vagy más vallásos tárgyról beszélni is, valamit p. o. 
az ünnepek, sakramentomok, biblia, reformáció, refor­
mátorokról; de mindig röviden, a legrövidebben. Azt 
is tapasztaltam ugyanis, hogy a tanitó-beszédből ifjak, 
felnőttek előtt kévés kell. Minél rövidebben beszélünk, 
annál jobb. Szinte csak úgy megérinteni egy-egy alka­
lommal egy-egy tárgyat. A kimerítő tárgyalás leg­
hamarabb a türelmet meríti ki.
Ezzel aztán benne vagyunk akár a vasárnapi isko­
lában ! Mert mind ezen ifjúsági összejöveteleket meg 
lehet tartani akár vasárnap is; tehát lesz az összejöve­
telből vasárnapi iskolázás. Tárgyai ugyanazok, mint 
fentebb elősoroltam. Azon tárgyakat lehet valamivel 
szaporítani; de az ének, vagy hazafias ének el nem 
maradhat. Fő szempont legyen a vasárnapi iskolában 
is, hogy a beszédek, magyarázatok minél rövidebbek 
legyenek! . .
Tudom, hogy a kényelemszeretet előáll azzal, hogy 
nem nekünk való dolgok, nálunk kivihetetlenek ezek. 
De ha Amerikában, az ottani szétszórt, zilált viszonyok 
mellet hét millió vasárnapi iskolást tudnak összegyűj­
teni, Angliában meg öt milliót; sőt Berlinben és Páris- 
ban is tudnak vasárnapi iskolákat létesíteni, no meg 
már nálunk Pesten is, meg másutt i s : . . nem látom 
át, miért ne lehetne kisebb városokban s falukon is?! 
Lehet i s ; csak akarat és tapintat, modor, pastorális 
prudencia kell hozzá és meglesz.
Ezekből, nagyobb helyeken, nagyobb egyházak­
ban s városokban, egy kis fordulással, igen könnyű 
lesz már ifjúsági egyesületet is alakítani. Könnyen ez j 
sem m egy; semmisem megy; de okkal-móddaí ez is i 
megmegy. Hiszen talán a katholikusok sem idegen j 
országból hozzák a kath. legény-egyletekhez s egyéb 
egyesületeik, társulataikhoz az anyagot? Ha ők tudnak: 
mi miéri ne tudnánk ifjúsági egyesületeket is alakítani. 
Hanem bizony kitartó, erős akarat kell mindezekhez és 
türelem, mert örök igaz az, a mit Dr. Mathews V. mond, 
hogy: nemcsak kitartás szükséges a sikerhez; hanem tü­
relem is vagy várni-tudás. Ha Hónapok alatt, nem si­
kerül, sikerül évek vagy évtizedek alatt. Nem jött az 
egyszerre meg Angolországban sem ! . .
Még egy dolgot tartok szükségesnek az ifjúság 
rovatánál elmondani, a mit másokkal együtt — nem 
szeretem ugyan egyéni eljárásaimat előtérbe állí­
tani, — de én magam is gyakoriok; nevezetesen 
azt, hogy az ifjakat, vőlegényt és menyaszonyt az 
esküvő előtt egy-két nappal, a lelkész hivassa fel 
magához. Ott aztán atyailag, barátságosan, szelí­
den adja értésökre a házasélet rendkívül nagy je ­
lentőségét. Tárja eléjük a házasélet kellemes, szép, 
boldogító voltát; de mutassa fel szomorú áldozatait is; 
távolról, inkább csak sejtetőleg, példára is lehet mu­
tatni: mert van rósz házasság, elválás, különélés stb. 
minden egyházban, minden községben. Többet ér egy 
néhány percnyi ilyen bizodalmas beszéd, mint egy órai 
szónoki, esketési szertartás! . . . Itt lehet aztán, kivált 
vegyes házasságoknál. — már az illetők állásához, mű­
veltségéhez mérten — a születendő gyermekek vallá­
sáról is egy-két odavetett szót, tanácsot elejteni. 
Nem ér a sok rekrimináeió, hogy a kath. papok így 
tesznek, úgy tesznek, mért tesznek úgy ?! — sem­
mit . . . „Vele, benne küzdve ismerd az életet“ —
azt tanácsolta fiának Tompa. Az az örökös huzódozás, 
nem-akarás, vonakodás s vádaskodás nem fog segíteni 
rajtunk, helyzetünkön, kivált a jövőben semmit. A val­
lásszabadság megköveteli, hogy híveink mellett ott 
álljunk, kivált az élet komolyabb, fontosabb pillanatai­
ban. Ne csak el ne hagyjuk őket, de sőt folyton, mel- 
lettök legyünk és támogassuk, tanácsoljuk. „Ember, 
küzdj és bizva-bizzál!“
Ide kellene még számítani a középiskolai vallás­
tanítást, a főiskolai ifjaknak ifjúsági egyesületté való 
szervezését és a leánynevelés kérdését. Azonban ezek 
már sem az egyes egyházak, sem az egyes lelkészek 
teendői közé nem sorolhatók; mert a középiskolai 
vallásoktatás első sorban az iskolafentartó hatóságokat, 
illetőleg az igazgatóságokat, a tanárokat illeti; az ifjúsági 
vallásos, egyházias színezetű egyesületek alakítása i s ; a 
leánynevelés ügye pedig általános egyházi kérdés és 
inkább a hatóságokat, az e.-megyéket, e.-kerületeket, 
konventet, mint az egyes egyházakat s egyes lelki- 
pásztorokat érdeklő, nagyon messzeható kérdése egyhá­
zunk egyetemének. De említést kell ezekről is tennem, 
mivel a középiskolából s főiskoláinkból kikerülő újaink­
tól s nevelésben részesült leányainktól várhatjuk a jó ­
zan prot. elvek érvényre juttatását a társadalomban. 
Ez a müveit középosztály lesz az főleg a közeli s még 
inkább a távoli jövőben, mely hívatva lesz a korszel­
lemet megalkotni, képviselni, irányítani; ennélfogva 
ezen középosztályhoz tartozó fiuk és leányok vallásos 
nevelésére kiváló gondot kell fordítanunk.
(Folyt, köv.) Görömbei Péter.
A cselekvés órája.
A magyar protestántizmus vezérférfiai, kétségkívül 
a politikai érettségnek, egyszersmind a liberális eszmék 
életképességében vetett hitüknek kívánták zálogát adni 
akkor, a mikor az egyházpolitikai küzdelmekben, oly 
hosszú ideig tartózkodó állást foglaltak el. Mundus se 
expediet. És csakugyan jól esett magunkat abban a hit- 
j ben elringatnunk, hogy egyházunknak ilyen méltóságos 
j magatartásával, bölcs mérsékletével nemcsak ellenségein- 
j két fogjuk eltéríteni a felekezeti harctól, hanem ugyan- 
| akkor az igazságos közvélemény rokonszenvére teszszük 
magunkat érdemesekké.
Hogy ez a .reményünk mennyire vált be úgy egyik, 
mint másik tekintetben : arról a jelen, ismert viszonyok 
között már szinte beszélni is felesleges. Az uralmára 
féltékeny, az egyenlőség eszméjétől irtózó kath. főpap­
ságnak, az általa fanatizált tömeggel, közvetve pedig a 
közvéleménynyel is sikerült elhitetnie, hogy a protestán­
tizmus azért hallgat oly bölcsen, mert a reformjavaslatok 
az ő érdekében láttak napvilágot; nemcsak, hanem az 
államkormány szentségtelen kezekkel a kath. vallás Is­
tentől nyert jogait nyirbálja meg s mig a többi feleke- 
I zetek csak nyerhetnek a szóban levő törvényjavaslatok 
! által: addig a kath. egyháznak oly veszteségekre van 
: kilátása, hogy azok elhárításáért az állammal a legmesz- 
szebb menő védelmi harcra is ki kell szállnia. E nagy 
hangú magatartással sikerült elérniük azt, hogy mig po­
litikusok és nem politikusok csak a kath. egyház harcát 
szemlélik és mérlegelik az állammal szemben : addig mi 
protestánsok, a közvélemény szemei elől szépen lema­
radtunk a figyelem látó-határáról; másfelől maga az 
államkormány is, mintha meg volna győződve a fenn­
hangon kiabált nagy igazságokról (?) igen nagy figyelmet 
látszik fordítani a kath. sérelmek orvoslására oly enged­
mények által, melyek a protestántizmust a megbénítás 
veszélyével fenyegetik.
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Hogy az egyházunk igazaiért aggódó lelkek jóelőre 
sejtették a dolgoknak ilyen formán történhető kifejlődé­
sét, —- nem is említve e becses lapok keretében fel-fel­
hangzó időközi intelmeket — mutatja az alsó-zempléni 
és abauji egyházmegyék ismert nyugtalankodása; majd 
egyházkerületünk múlt évi felirata a kormányelnökhöz. 
A felirat sorsa felől ma már nem kételkedhetünk. Nem 
lett semmi eredménye.
Az a kérdés tehát, hogy ha a protestáns egyház, 
akár politikai eszélyességből, akár az állam hozzánk mu­
tatott jóakaratáért tartozó moralitásból oly sokáig hall­
gatott, látva a hátrányunkra billenő mérleget: nem kellett 
volna-e nekünk is már régebben kilépnünk a nyilvános­
ság elé, legalább annak a kijelentésével, hogy mi igen 
is óhajtjuk, sőt a mennyire tőlünk függ, elő is mozdít­
juk a reformokat, de csak úgy, ha azok ránk nézve is 
haladást, nem pedig hátraesést jelentsenek ? 1
Pedig, ha ezen igen egyszerű és mindenki által 
elfogadható igazságot az egész ország előtt nyilvános­
ságra hozzuk: még csak a hazaárulás gyanújába se 
estünk volna; mert erre nézve nem kellett volna aláírási 
ívekkel toborzani össze a manifesztáló közönséget, a 
mennyiben nálunk a népnek törvényes képviselete van. 
Ez a gondolat rég meg van érve a protestáns öntudat­
ban s kifejezésére a legalkotmányosabb mód és alkalom 
kínálkozott az Őfelsége által szentesített törvény oltalma 
alatt azóta is összeült konventünkön, sőt zsinatunkon 
is. És ha a sajtó nagy készséggel ismeri el a kath. hí­
veknek egyházuk iránt tanúsított, törhetlen ragaszkodá­
sát még a kormánynyal szemben is : talán minket se 
ítélt volna el, ha országgyűlésen hozott törvényre tá­
maszkodva, jelentettük volna ki, hogy létezhetési jogun­
kat csorbítatlanul kívánjuk fenntartani ?
De mi ilyen országos manifesztációra, ha gondol­
tunk is, nem tettünk még eddig semmit. Eleintén nem 
tettünk azért, mert azt mondtuk, hogy nem ismerjük 
még a javaslatokat, tehát kár volna azok elé részünkről 
is akadályokat gördíteni; azután meg azért nem tettünk 
semmit, mert már megismertük azokat és bár sérelmünk 
nyilvánvaló, de hát mindinkább megejt bennünket a 
liberalizmus iránt táplált azon túlzó nobilitás, mely sze­
rint, még felekezeti sérelmünk árán is, hazafiui szent 
kötelességünknek ismerjük, kormányunkat ezen küzdel­
mében győzelemre segíteni, — a mint ezt egy előző 
cikkben Ujfalussy Béla tanácsbiró úr is lelkünkre köti.
De hát ne haragudjék meg én reám Ujfalussy Béla 
ur, ha egész tisztelettel megkérdezem tőle, hogy mivel 
leszünk előbb, ha az 1868-ki törvényekről— melyek, el­
ismerem, hogy nem lévén büntető szankcióval ellátva, 
valójában inkább csak papiroson, de még is csak meg 
voltak eddig biztosításunkra —- önként lemondunk a 
szintén még régibb keletű, de ugyancsak papíron levő 
1848. XX. t.-cikkért, melynek végrehajtására, a jelenben 
tervezett reformok létesítése után, az ország nyugalmá­
nak újabb megrázkódtatása nélkül gondolni sem lehet?
És épen ez a gondolat indított engemet arra, hogy 
felemeljem erőtelen kiáltásomat a protestáns közvéle­
ményhez, aggodalmasan kérdezve: hát a mi óránk, a 
cselekvés órája még most sem jött el ? Nem látják őr­
állóink, hogy meg kellene már mozdulnunk végre vala- 
hára? Hiszen vaknak kellene lennünk, ha nem látnok, 
hogy az 1868. 53. t.-c. intézkedéseinek elejtésével, ha 
az uj törvény életbe lép, milyen nevetséges helyzetbe 
jutunk?
Az ultramontánok farizeusi képeket vágva szenve­
dett sérelmeik miatt, az állami erőszak nyomása alatt, 
mint majd szent duhogással tudtul adandják a világnak,
j
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végre is megadják magukat; valójában pedig markukba 
nevetve, annál szakadóbban, sőt a törvény védelme alatt 
egészen szabadon fogják gyakorolni a lélekhalászat apos­
toli munkáját. Mi protestánsok pedig majd fogyunk- 
fogyunk, mert kirúgtuk magunk alól azt a biztosítékot, 
a melybe eddigelé még is csak megkapaszkodhattunk 
valahogyan. Kihez folyamodunk ekkor?. . . A törvény­
hez ? . . .  hisz az szabad kezet enged; a törvényhozás­
hoz, kérve, hogy változtassa meg a reánk hátrányos 
paragrafusokat? — Hát nem magunk fogjuk-e kiszolgál­
tatni magunkat, mint békebontókat a közvélemény előtt; 
mert hiszen igen természetes lehet majd a válasz, mely 
panaszunkra adathatik: „/»re, a protestánsok kedvéért 
hozattak az uj törvények és ők már is újabbat akarná­
nak ; tehát csakugyan nem a kath. papok, hanoin a pro­
testánsok azok, a kik a felekezeti súrlódásokkal az ország 
nyugalmát zavarják!?!“ Vagy gondolja valaki, hogy az 
állam, ha a mostani bajokon szerencsésen túlesett: a 
protestánsok kedvéért ismét egy másikat vesz egyhamar a 
nyakába azzal, hogy az 1848. XX. t.-cikket megvalósítja ?
Ezt nem tudnám egy könnyen elhinni!
Épen azért, mert ismerjük a fenyegető vészt, nem 
lehet előttünk közönyös az a kérdés, hogy annak ki­
kerülése végett, megtesszük-e az óvintézkedéseket, vagy 
nem, melyeknek megtételére nem csak az eszélyesség, 
de vallásunk szent szerelme és őseink dicső példája is 
kötelez ?!
Bizony-bizony itt a cselekvés ideje. Az országgyű­
lés harmadik ülés-szaka már dönteni fog a reformok sorsa 
fölött. A nemsokára összeülő egyházmegyei és egyház- 
kerületi gyűlések pedig, mig nem késő, siessenek felírni 
az országgyűléshez, kérve, hogy az 1868. 53. t.-c. vál­
tozatlanul meghagyassék, természetesen büntető zára­
dékkal ellátva; vagy ha mégis meg kellene azt változ­
tatni : úgy mondassák ki — a mint a Sárospataki Lapok 
„Orthodox“-a régebben kifejezte már — hogy minden 
gyermek az apa vallását kövesse.* Szalóczy Pál.
A nemzeti párt és a protestánsok.
A nemzeti párt megtartotta szín-valló értekezle­
teit s elvégre Apponyi gr. egyházpolitikai programmját 
is láthatjuk immár, noha még mindig nem teljes vilá­
gításban. Közelről érdekel bennünket e programra, mint 
protestánsokat, mert Apponyi mellett és ellen magában 
a pártban is előkelő állású prot. férfiak foglaltak állást, 
még inkább pedig azért, mert a programra egy része 
úgy van formulázva, hogy protestánsok is gyönyörköd­
jenek és bízzanak benne.
Mit akar a nemzeti párt és vezére? Majd nem 
azt s ugyanannyit, mint a kormány, csak nem abban a 
rendben és nem olyan gyors tempóban. Akarja a zsi­
dók kedvéért a recepciót; a baptisták, nazarenusok 
stb. kedvéért a vallás szabadságot (felekezetnélkiiliség 
nélkül!); az igazságszolgáltatás tisztességéért az egy­
séges házassági jogot és állami bíráskodást; a nagyobb 
kér. felekezetek közös javáért a házasság egyházi meg­
kötését s a polgári házasságnak csupán szükségbeli 
formáját; a róm. katholikusok dicsőségéért a kath. 
autonómiát (ideértve bizonyosan a kongnia rendezését 
is) s a februáriusi rendelet eltörlését; a protestánsokért 
az 1868. LlII.-nak fentartását (vagyoni állapotuk meg­
felelő rendezéséig) s a közigazgatás reformjával kap­
csolatban az állami anyakönyvek behozatalát.
* Elébb nem közölhettük. Szerk.
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Nem kicsinyeljük e prograramot, sőt inkább elis­
merjük, hogy az abban rejlő konzervativizmus (ha ugyan 
nem taktika ez is, a mivel a pártok egymást most 
olyan következetesen gyanúsítják) még tiszteletet is ér- i 
demel s érdemelt volna kiváltképen akkor, ha kellő 
időben megnyilatkozva, hatással tudott volna lenni a 
vélemények alakulására s az egynémely felekezet elfő- : 
gult elemeinek a vakon rohanástól való feltartóztatá­
sára. Elismerjük — hiszen százszor is hirdettük már — 
hogy a prot. egyháznak az 1868. Lili. többet ér a j 
kötelező polgári házasságnál, a mit sohasem is kívánt; 
vallottak és valljuk, hogy sem vallási, sem erkölcsi 
érdekek nem követelik a polgári anyakönyvek behoza­
talát ; sőt azt is mondjuk — mert mondottuk is — 
hogy a nemzet az egyházpolitikai reformokra nincsen 
kellően előkészítve s hajlandók vagyunk elhinni Appo- 
nyinak és elvtársainak azt is, hogy a felekezetközi béke 
s általában a nép lelki békesége érdekében álló dolog 
volna a reformokkal nem sietni s a nemzetet netaláni 
rázkódásoknak ki nem tenni: —- s mindeme rokon vé- 
leményűségünk mellett is nagy kifogásaink vannak a 
nemzeti párt viselkedése és színvallása ellen és pedig j 
úgy általános nemzeti és felekezeti, mint közelebbről 
sajátos protestáns szempontokból is.
Általános nemzeti szempontból helyre hozhatatlan 
hibának tartjuk, hogy az az Apponyi, a ki (taktikából-e, 
elvből-e : ő tudja) felszínre vetette az egyházpolitikai 
nagy kérdéseket, s belehajszolta mintegy a kormányt 
e kérdések tanúlmányozásába: a helyett, hogy — mint 
utólagosan teszi — erősen hangoztatta volna a refor­
mok lassú érlelését, kéjelegve sütkérezett a szabadel­
vűsé«' glóriájában s engedte, segítette a dolgokat úgy 
fejlődni, a mint fejlődtek s elnézte, hogy mint kezd 
iszonyú kultur-harcot az a róm. kath. egyház, a mely­
nek papjai meggyalázták az 1868. Lili. tekintélyét, 
megtaposták a felekezeti békeség templomát és fen­
nen követelőztek, sértegetőztek, fenyegetőztek állam- j 
mai s törvények által védelmezett felekezetekkel szem- j, 
ben s játszották az Aesopus farkasának undok sze- j 
repét ? Í
Hol volt akkor Apponyi gróf és hol a nemzeti párt, 
mikor pártlapjaik sarat dobáltak a protestánsokra és 
bujkáltak a róm. kath. főpapok reverendája alá, s a 
legvakmerőbb támadásra is mentséget kerestek és ta­
láltak s iszonyú lármával hurrogták le az 1868. LIII- 
hoz való ragaszkodásunkat?!
Hol volt akkor gr. Apponyi és a nemzeti párt, 
mikor a Vigadóban Vaszary Kolos ő eminenciája a 
történet-hamisítás mesterségét gyakorolta s egy egész 
fekete sereg ostromolta a nemzeti békeség és politi­
kai tisztesség várait ?!
Ha Apponyi kellő időben kifejti egyházpolitikai 
programmját, legalább csak úgy, mint most kifejtette: 
nem lehetetlen, hogy a viszonyok másként alakulnak; 
de jónak, tanácsosnak vélte hallgatni a válságos na­
pokban s engedte pártlapjaiban a protestánsok g37alá- 
zását mindaddig, mígnem be kelle látnia, hogy a pro­
testánsokkal elvégre is számolni kell s kezdett köze­
líteni az 1868. LlII-at védelmezőkhöz, a Bethlen Gábor 
gr. által u. n. orthodox protestánsokhoz.
Azt a gyanút a nemzeti párt, hogy nyíltan és 
titkon kereste a hatalmas klérus szövetségét s a főpapi 
befolyással kívánt diadalra ju tn i: — alig fogja lemos­
hatni magáról a protestánsok többsége előtt. Épen 
ezért aztán nincs is joga számítani a protestánsok 
többségére, még ha Ígéretekkel kedveskedik is neki s 
még ha olyan igézötesen indokolja is programmjának
egy némely pontját a protestánsok papjainak megnye­
rése végett s még ha többet igér is (a minthogy töb­
bet látszik Ígérni) a protestánsoknak, mint a kormány 
egyházpolitikája.
Végzetes hiba volt a cunctatoroskodás, a hosszú 
pápistáskodás, vagy legalább a pápaisták szekere után 
való tartós gyalogolás.
De még a késedelmesen kifejtett programmban is 
ott kisértenek a nap-foltok, a melyeket a többiek fénye 
sehogysem képes beárnyékolni a protestánsok előtt.
Azt mondja Apponyi, hogy neki kell és pedig ha­
tározottan kell az u. n. hath, autonómia. Ez az egyik 
nap-folt. Kell neki továbbá az 1868. Lili. is, de csak 
a protestánsok anyagi állapotának megfelelő rendezéséig. 
Ez a másik folt. Többet ne keressünk.
Mit ért a gróf a kath. autonómia alatt, azt nem 
fejti ki. Hogy mit jelent ez a protestánsok szemében, 
azt tudják e lapok t. olvasói, hiszen jeles cikkezők 
fejtegették már ennek a trójai lónak félelmetes voltát. 
Főpapok nyilatkoztak már r. kath. részről, a kik a 
kongrua-járulékot rá akarnák tábláztatni az u. n. fő­
papi javakra s ezzel természetesen biztosítani is sze­
retnék ama javakat a róm. kath. egyház számára. 
Ilyen forma autonómia kisért a levegőben s a róm. 
kath. sajtóban, a fő és közpapok fejében; ilyen él-e 
az Apponyi gróf lelkében is ? ! Csodálkozunk a nem­
zeti párt prot. tagjain, hogy a kath. autonómia kérdé­
sét nem próbálták a vezérükkel kifejtetni; mert e kér­
dés szerencsés s talán a protestánsok által is elfogad­
ható megvilágítása sok nyughatatlanságot oszlathatott 
volna el és nagyfontosságúvá válhatott volna a pro­
gramra tetszősségének emelésére nézve. Temérdek nagy 
kérdés van a kath. autonómiával szoros kapcsolatban 
s csak az ezekre való nyilt s őszinte felelet után le­
hetünk tisztában azzal, hogy mit is igér s követel 
Apponyi, vagy bárki más a kath. autonómia hangza­
tos címén.
Ugyancsak a bizonytalanság köde takarja Appo- 
nyinak az 1868. LlII-mal egybefiizött kijelentését is, a 
mi anyagi állapotunk megfelelő rendezését. Már a múlt 
évben kérdezte e lapokban Fejes István a Szathmáron 
szónoklott Apponyitól, hogy mit ért ő az előzetes kér­
dések alatt ? Felelet — persze — nem érkezett s nincs 
a f. hó 11-én kifejtett programra indokolásában sem. 
Igaz, hogy a megfelelő jelző mindazt is magában fog­
lalhatja, a mit mi gondolunk belé a teljes egyenjogo- 
sítás érdekében; dehát mit jelent az Apponyinak? 
Azt-e, hogy a kath. javak mind megmaradnak kath. 
kézben, kath. célok előmozdítására; tehát a kath. pap­
ság marad tovább is nagy hatalmasság, a protestán­
soknak pedig adunk az ő igényeiknek s vallásos s egy­
házi szükségeiknek megfelelő pénz-segélyt? Vagy azt, 
a mit az 1848. XX. t.-c. helyezett kilátásba?! ..  Ez 
utóbbira hivatkozik ugyan maga Apponyi is, de megint 
csak oly diplomatikus ügyességgel, mintha a gordiusi 
csomót kerülni akarná.
Hogy a sok bajjal küzdő magyar nemzet kibírná-e 
újabb adók utján a prot. és más bevett felekezetek, 
(mert ezek is következnének ám !) megfelelő anyagi 
segélyezését s hogy kívánatos-e, hasznos-e a róm. kath. 
egyház anyagi praepotenciájának fentartása, vagy a 
prot. s más felekezetű főpapoknak, (hogy már így ne­
vezzük ő ket!) kis királyokká emelése: ezek s ilyenek 
nem jöttek szóba a nemzeti párt értekezletein, a hol 
még a protestánsok is kerülni látszottak e kényes pon­
tok, e darázs-fészkek megbolygatását.
Míg a jelzett két sötét pont ott ijeszt a nemzeti 
párt programmjában; addig, legyen bár az a légből-
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zsebben szövegezve, a leghódítóbban indokolva, mi — 
protestánsok — nem fogadhatjuk el magunkénak bár­
milyen kecsegtetésekkel forduljon is az felénk az 1868. 
Lili. ideiglenes fentartásának hirdetésével s bármeny­
nyire gúnyolódjék is felettünk Kovács Albert, az egy­
házjog ref. tanára, a ki szerint a kormány minket 
„megdolgozott, még 'pedig nem afféle magyar indolenciá­
val, hanem germán energiával•“
Sem meg nem dolgozott, sem meg nem tévesztett, 
sem nyilatkozatot nem tétetett a polgári házasság mel­
lett, sem a klerikális ultramontán és feudal arisztokrata 
reakció rémével agyon nem ijesztgetett, még csak ígé­
reteivel sem csábított el. Ezek ellen a gyanúsítások 
ellen, igen sok protestáns ember nevében, tiltakoz­
nunk kell.
Nem kellett ahoz kormány-beavatkozás, hogy a 
protestánsok a róm. kath. egyház újabb erőszakosko­
dását felismerjék s az 1868. Lili. ellen intézett titkos 
és nyilvános támadásaiktól megborzadjanak. Nem kel­
let ahoz megtévesztés, hogy a prot. egyház hívei be­
lássák a papi reakció megtörésének szükségét, a mely 
az állam békeségét újra meg újra feldúlhatja kielégít­
hetetlen természete miatt. Nem kellett ahoz, hogy a 
protestánsok a kormány egyházpolitikai programmjá- 
nak győzedelmét kívánják, semmi egyéb, mint magyar 
protestantizmus, a nemzeti haladás iránt való művelt 
érzék — párt-taktika nélkül.
Ha azt hiszi Kovács A. (ő ugyan nem hiszi!) vagy 
más valaki, hogy a protestánsok többsége a kormány 
programmjával teljesen meg van elégedve, — okvetet- 
lenül csalódik. Az 1868. Lili. vízre bocsátása a kötelező 
polgári házasság révén — ez igen kevés protestánsnak 
lehet Ínyére s e tekintetben a nemzeti párthoz — en­
nek újabb programm-pontjához — a legtöbb protestáns 
közelebb áll szivében, mint a kormányhoz. Azt sem 
veszi jó néven senki, hogy a kath. autonómia emlege­
tésével s a kath. kongruával egybekötötten nem mer 
a kormány fényes Ígéretet tenni az egyenjogúság után 
szomjazó protestantizmusnak.* De e tekintetben a nem­
zeti párt sem vitte tovább a titkolódzásnál, a bizony­
talan kijelentéseknél. Elvégre is a dolog úgy áll — 
{feleljen érte a nemzeti párt i s !), hogy a kormány le 
akar számolni a féktelenkedésre hajló s kívülről kor­
mányzott r. kath. reactióval s igazságosabb kíván lenni 
a nem katholikusok iránt, okosabb önmaga iránt, mint 
volt idáig. Ezt könnyű belátni s ezt látva, könnyű a prot. 
embernek — ha nem párt-politikát űz — önmagát elha­
tározni.
Végtelenül sokat szenvedett már a prot. egyház 
a jezsuiták által felbújtogatott róm. katholikusoktól: 
nem csoda azért, ha még veszteségek árán is, azokhoz 
csatlakozik, a kik ennek az örökös ellenségnek méreg­
fogait készek kitördelni s a nemzet és a felekezetek 
békeségét intézmények által biztosítani.
Lehetett volna a reform lassabb; lehetett volna 
olyan is, a milyennek a nemzeti párt elkésetten ter­
vezi ; de a nemzet nyugalma fel van dúlva: visszalépni, 
meghátrálui többé nem lehet, ha csak azt nem akar­
juk, hogy puskaporos tornyokban, örökös izgatottság 
között éljünk. A nemzeti párt hálára fogja maga iránt 
lekötelezni a prot egyházat, ha — a mint programm- 
jába vette — az 1868. LlII-at az 1848. XX. t.-c.-nek 
megfelelő alakúlásokig régi érvényében megtartani se­
gédkezet nyújt.
Ry.
* A miniszterelnök legközelebb nyilatkozott e tárgyban, Fabinyi 
kérdésére (1. alább !) S z e r k.
ISK O L A I ÜGY.
Az egyházmegyei tanügyi bizottság nagy­
tiszteletű s tekintetes elnökségének.
Igen tisztelt Elnök ú r !
A „Sárospataki Irodalmi Kör“ 20 éves fennállása 
alatt legjobb tehetsége szerint mindig arra törekedett, 
hogy elérje, vagy legalább mind jobban megközelítse azt 
a célját, hogy gimnáziumi és népiskolai tankönyvek ké­
szíttetése, átdolgoztatása, javítása által az egyházkerüle­
tünkben használt tankönyvek megfeleljenek a kor köve­
telményeinek. tanügyünk e tekintetben lehetőleg lépést 
tartson az általános tanügyi haladással, fejlődéssel. Nincsen 
olyan tanítási anyag akár a gimnáziumban, akár a nép­
iskolában, melyre figyelmét ki ne terjesztette volna s 
melynek fejlesztésére vagy' elvi határozatokkal vagy az 
irodalom terén valamit ne tett volna. Tankönyveire, me­
lyek részint a minisztérium approbatiojában, nagy rész­
ben más egyházkerületek szíves pártfogásában részesül­
tek, némi önérzettel lehet mutatnia, mint legnemesebb 
törekvéseinek, szakadatlan munkálkodásának eredmé­
nyeire. Főleg a népiskolában alig van olyan tananyag, 
melynek tanítására vagy átdolgozott vagy eredeti tankönyve 
ne lenne. Nem állítjuk, hogy e tankönyvek mind kifo­
gástalanok, jók volnának ; sőt őszintén, nyíltan beismer­
jük, hogy a javítás kisebb-nagyobb mértékben minde­
gyikre ráfér. Mindegyik emberi mű, hogy lehetne tökéle­
tes ?! Hiszen magunk is csak törekszünk a tökéletes 
felé ! Minden örökké fejlődik, elébb-elébb halad, s a hol 
a fejlődésért mit sem. tesznek, ott a visszamaradás elma­
radhatatlan. Az Irodalmi Kör is haladni akar legjobb te­
hetsége szerint. Ebből a célból bizalommal fordúl a Kör 
igen tisztelt Elnök úrhoz s általa az egyházmegye igen 
tisztelt tanítóságához. Egy célra törekszünk, egy ügynek 
a munkásai vagyunk : biztos reményünk van, hogy a 
közös cél érdekében intézett kérésünknek jó eredmé­
nye lesz.
Az Irodalmi Kör már többször kérte egyházkerüle­
tünk tanítóit, lelkészeit, a tanítói egyleteket, főleg lapja 
útján, hogy mondják el véleményöket tankönyveinkről 
őszintén, leplezetlen nyíltsággal, részrehajlatlanúl; de e 
kérésekre, felhívásokra alig kaptunk feleletet. Dicséretes 
kivételként a gömöri s a borsodi tanító-egyletek egy-egy 
bírálatára s nehány kiváló tanítónk ügybuzgóságára tud­
nánk rámutatni, kik felkérésre készséggel adtak becses 
véleményt egyik-másik tankönyvünkre. Olykor-olykor — 
tudjuk — el-elhangzik ugyan most fesztelen beszélgetés 
közben, majd az egyházmegyei tanügyi bizottsági gyű­
léseken, a tanító-körökben egy-két rosszaló, bíráló meg­
jegyzés ; egyik-másik iskola-látogatási táblázatban is aka­
dunk nagy ritkán rövid észrevételekre, meg nem okolt 
figyelmeztetésre, bizonytalanul kifejezett óhajtásra: de 
mindezek maradnak, épen helyzetöknél, alakjoknál fogva, 
az elégedetlenségnek csak szórványos, figyelembe nem 
vehető, tehát értéktelen nyilatkozásai, részben inkább 
apró duzzogások, melyek elegendők arra, hogy bizonyos 
körben rossz véleményt támaszszanak, mely aztán újabb- 
újabb táplálékot nyerve erősödjék ; de épen semmit sem 
érnek a kívánatos javításra, építésre; mert felhasznál­
ható alakban a kör elébe nem kerülnek. Igazán ráillik 
ez állapotra : anyja sem érti néma gyermek szavát. Pe­
dig mi hathatna jótékonyabban, erősebben a tankönyv­
irodalom javúlására, fejlődésére, mint a gyakorlati élet, 
a mindennapi tapasztalat megbecsülhetetlen tanácsai,
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észrevételei ? ! Ezeket kéri az Irodalmi Kör az egyház­
megyék tanítóságától. Érzi, tudja Irodalmi Körünk, hogy 
munkálkodása csak úgy lehet igazán áldásos, ha a gya­
korlat embereivel áll élénk összeköttetésben ; irányozó 
szerepét akkor töltheti be, ha a gyakorlati élet eredmé­
nyeit felhasználja, általánosítja. Magára maradva, tan­
könyvei lehetnek szép munkák, de kérdés, hogy a gya­
korlati élet igényeinek megfelelhetnek-e ? Épen azért a 
Kör nevében kérem igen tisztelt Elnök u ra t: legyen szí­
ves a Körnek óhajtása teljesülését elősegíteni; legyen 
szíves akként intézkedni, hogy minden egyes tanköny­
vünket vagy egyes jobb készültségű tanítók, vagy a ta­
nító-körök megbírálják s e bírálatokat minél előbb küld­
jék be a Kör elnökségéhez felhasználás végett. Prot. 
egyházunk s iskoláink múltja, melyre mindig büszkeséggel 
mutathatunk, főiskolánk fontos szellemi és anyagi érde­
kei teszik szent kötelességünkké, hogy tankönyveink ja­
vítására minden lehetőt megtegyünk, s el ne maradjunk 
abban a nagy versenyben, melyre egy részről az állam, 
másrészről a felekezetek, főleg a kath. egyház törekvé­
sei miatt provokálva vagyunk. Hiszszük és reméljük, 
hogy tanítóságunk felhívásunkat örömmel fogadja s ké­
résünket szíves készséggel fogja teljesítni.*)
E remény megvalósulását várva, kiváló tisztelettel 
maradtunk
A Nagytiszt, s Tek. Elnökség alázatos szolgái
A »Sárospataki Irodalmi Kör«
s aünak nevében
Makiári Pap Miklós,
másodelnök.
VERESS SAMUEL-
Egy rövid, de a tiszteletteljes szeretet meleg hang­
ján irt elismerésben emlékezett meg. annak idején, e la­
pok szerkesztősége ama veszteségről, mely az abaúji ev. 
ref, egyházmegyét, újabban, esperesének Veress Sámuel­
nek halálával érte.
Még ott feküdt a kórágyon az egyházmegyének 18 
éven keresztül fáradhatatlan szorgalmú, a munkában ki­
tartó, nyugalomba vonult esperese Fodor Pál, mikor 
utódának, az egyházmegye szellemi s anyagi ügyei to­
vább fejlesztésében annyi szép reményekre jogosító Béky 
Sámuelnek koporsója felett zokogtuk el fájdalmunkat. De 
még nem telt meg a mérték, nem volt elég a keserű pohár ; 
még mindig ott áll szemünk előtt a kór-ágy, rajta a nemes 
szenvedő aggastyánnal, s íme már ismét, a Biky kidöl- 
tével, az egyházmegye bizalma által az esperesi székbe 
ültetett Veress Sámuelt is, ez esztendő első napjának al­
konyán, hosszas és kínos szenvedés után, koporsójába 
fektette le a halál!
Ott fekszik január 4-ike óta, a szesztai csendes 
temetőkertben, előtte elköltözött híveinek porai között; 
ott, hova — hiszem — gyakran el fog járni a kegyelet, 
hogy könyeivel öntözze, áldásával halmozza el azt a 
sírt, melyben a hű pásztor, a szeretett s szeretettel tel­
jes lelkiatya pihen! Az a hű pásztor, kiben híveinek 
gyülekezete, harminchat éven keresztül, folytonosan fel­
találta azt, a mire szüksége volt: nem csak az egyház­
*) Ajánlják e levelet a lelkész és tanitó urak szives figyelmébe.
------ Szerk.
i építő papot, hanem az ügyefogyott gyámolát, a szen^ 
j védő vigasztalóját, kinek legnagyobb gyönyörűséget az 
adott, ha hívein segíthetett, vagy legalább azokat bölcs 
tanácsokkal láthatta el.
Maga volt a megtestesült szorgalom, a munkás 
kötelességérzet s e mellett a követelődzés nélküli sze­
rénység még akkor is, midőn az egyházmegye presbité­
riumainak többsége az esperesi, a mennyire díszes, épen 
annyira terhes munka hirbe emelte fel. Mint gyülekeze­
tében úgy e magasabb munkakörben is hű volt mind 
I halálig, elannyira, hogy miként e sorok írója koporsója fe- 
\ lett is kifejezte: végigtekintve lezajlott életén, a jogosúlt 
| önérzet büszkeségével mondhatta el: »Semmivel nem gon- 
j dolok, az én életem is nekem nem drága, csak hogy 
; elvégezhessem a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jézus- 
j tói, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evan- 
! gyéliomáról“ (Ap. Csel. PC. 24.).
Született a boldogult 1824. november 20 án, Zem- 
I plénmegyében Tarcalon. Szülei: Veress József és Göőz 
Zsuzsánna voltak. Egyszerű, tisztességes emberek, kik- 
; nek legőszintébb vágyát képezte az, hogy gyermekeiket,
' a társadalmi élet hasznára, tisztességes emberekké nevel- 
! jék fel. Hat gyermekök közzül Sámuelt, a legidősebbet, 
í tudományos pályára szánták s e célból, midőn elemi 
j tanúlmányait a tarcali iskolában bevégezte, a sárospataki 
; főiskolába vitték.
Még nem végezhette el tanúlmányait, midőn elve- 
j szítette jó szüleit s ez által megfosztva a legszüksége- 
| sebb segélytől is, önerejére lett utalva, s fentartásának 
j anyagi eszközeit, kitartó munkával s szorgalommal szer- I  zette meg. Tanúit és tanított, mint kortársai között annyi 
j sokan; mígnem később, megszakítva tanúlmányait, 
j Zemplénmegye akkori tiszti főügyészénél, Buday András- 
I nál, annak gyermekei mellett nevelősködött. Itt érték a. 
j 48-iki nagy napok s hogy ő, a 24 éves, erőteljes ifjú 
j nem csatlakozott azoknak sorába, kik a haza védelmére 
! életüket és véröket ajánlották fel, annak oka szelíd ter- 
| mészetében s a körülményekkel megalkudni tudó, csen- 
| des vérmérsékletében rejlett, mely arra kényszerűé őt,
| hogy míg patrónusa a debreceni országgyűlésen, a 
1 haza ügyeinek intézésében fáradt, addig ő othon, annak 
házára s gyermekeire ügyeljen fel.
Ennek a szelid természetnek, ennek a körülmé­
nyekkel megalkudni tudó, csendes vérmérsékletnek, szám­
talanszor adta jelét, életének további folyamában is.
Szelid megadással hurcolta veszteségeit, fájdalmait 
és panaszát szíve mélyébe temette el . . .  ! Ujhelyből, 
Buday házától, végezve nevelői kötelezettségét, mivel az 
az óhaja, hogy magát vasúti szolgálatra vétesse fel, a 
magyar kormány feloszlásával megsemmisült, tanúlmá- 
nyai folytatására ismét Patakra ment s végezve ott a 
theologiai tanfolyamot, előbb Hernád-Büdön, Putnoky 
Ac’niles házánál nevelősködött s majd később, a gibártí 
káplán-tanítói állomást foglalta el.
1857. tavaszán aszalói helyettes lelkészszé lett, hol 
a lelkész-választás alkalmából felzaklatott kedélyeket, 
szelid, humánus bánásmódjával, kitűnő szónoki előadá­
sával annyira megnyerte, hogy az aszalóiak, kik beme­
netele alkalmával elzárták előle a templomot, midőn még 
ugyanazon év őszén, az egyházmegye rendeletéből, Szesz­
tára kellett távoznia, nem akarták maguk közzül el­
bocsátani.
Az 1857. szeptember 15 —16-ik napjain tartott 
egyházmegyei közgyűlés, helyettes lelkészül a szeszta- 
komáróci egyesült egyházba rendelte, a hol is 1858. 
február 8-án, a gyülekezet rendes lelkészéül válasz­
totta el.
TÁRCA.
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Mit és mennyit tett a szeszta-komáróci egyház 
építésének nagy munkájában, mit és mennyit az egyház 
szellemi s anyagi ügyeinek fejlesztése s megszilárdításá­
nál, arról beszélnek a szeszta-komáróci egyház jegyző­
könyvei, jóllehet azt a folytonos, aprólékos munkát, 
melyet a lelkész, gyülekezetének építése céljából napról- 
napra végez; azt a nemes nyugtalankodást, melylyel itt 
buzdít, amott visszatart; itt fedd és dorgál, amott dícsér 
és elismer; melyek önmagukban úgyszólván értéknélkü­
lieknek látszanak, de a melyek együttesen eszközük az 
egyház-épités s a gyülekezet szellemi s anyagi életének 
előbbvitelénél a kívánt sikert, — jegyzőkönyvekben meg­
örökíteni nem is lehet.
1860-ban a tornyot újonnan zsindelyezteti, a lelkészi 
működése idején összegyűjtött pénzből; 1863-ban a ha­
rangra új koronát tétet s annak árát egyik jobb módú 
hívének ajándékából fedezteti. Mikor 1865. szeptember
3-án leégett minden egyházi épület s ezek között a 
templom s torony teljesen megsemmisült, ezeknek újra­
építésében mutatta ki buzgalmát s mindenekre kiterjedő 
figyelmét. Még ugyanazon évben felépíttette a lelkész és 
tanítói lakot, s majdnem az összes melléképületeket, a 
miben nagy segítségére volt az, hogy hívei felett rendít­
hetetlen tekintélyt szerzett magának életével s cseleke­
deteivel.
1867. junius 24-én tétette le az új templom alapját, 
s még ugyanazon év december 8-ikán megtartotta benne 
az első istenitiszteletet s 1868-ban tornyot is építve, a 
templomtorony építésének nagy munkáját 1869-ben tel 
jesen befejezte s a készen levő templomot, az egyház- 
megyei papság, a vidék híveinek s a kerület főpászto­
rának részvétele mellett, nagy ünnepélylyel avattatta fel.
Az építésnél, főleg az anyagszerzés munkájánál ott 
volt mindenütt, a hol az egyház anyagi érdeke, jelen­
létét megkívánta. A téglát, meszet személyes jelenlété­
ben számláltatia fel, mérette ki, s ez által a gyülekezet 
pénztárának nem egy pár forintját mentette meg. Még 
1860’ban január 8-án Szesztán, s ugyazon év és hó 
15-én Komárócban magtárt alapit, az első helyen hat 
köböl egy és félvéka, a másik helyen négy köböl s egy 
véka gabonával; s a csekély kezdetből, a pontos és ész­
szerű kezelés mellett felszaporodott magtár, a mellett, 
hogy folytonosan fedezi az egyház kiadásainak nagyobb 
részt, úgy az egyik, mint a másik helyen 30—40 köb­
löt számlál.
Híveihez való viszonyát már fentebb igyekeztem 
feltüntetni. S ha még megjegyzem azt, hogy a szeszta- 
komáróci egyházat, a hű pásztor szeretetével és szigo­
rával, úgy a valláserkölcsi, mint az anyagi élet terén az 
elsők közzé emelte fel, hogy annyira szerette nyáját, mi­
szerint attól, a felajánlott szepsii lelkészi állomásért sem 
volt hajlandó meg válni: vázoltam, hacsak főbb voná­
saiban is azt a képet, mely Veress Sámuelt, mint a 
szeszta-komáróci egyház lelkészét, igaz hűséggel tün­
tette fel. Kitartó szorgalmát, munkabíró erejét s azt az 
igaz hűséget, melyet egyházának építésében kifejtett, 
meglátta az egyházmegye is. 1866. tavaszán, kezébe 
adta az aljegyzői tollat s 1873. őszén tanácsbirói szé­
kébe ültette be, s majd 1774. tavaszán a népiskolai vá­
lasztmány egyházi elnökévé nevezte ki,
Mint jegyző, jegyzőkönyveiben rövid, világos; mint 
tanácsbiró, igaz; mint a népiskolai választmány elnöke, 
kötelesség teljesítő, pontos, de szívélyes és barátságos 
mindenütt.
1874—1887-ig, tizenhárom éven keresztül, a kerü­
leti gyűléseken, mint az egyházmegye megbízottja, foly­
tonosan képviselte az egyházmegyét, a mikor e megtisz­
telő kiküldetésről, hajlott korára való tekintetből, lemondott.
Volt lelkészértekezleti elnök 1891. április 7-től jun. 
15-ig, s majd ugyazazon év október 1-től nov. 14-ig 
helyettes esperes, mely két időszakában helyettes espe- 
rességének oly imponáló pontossággal vezette az egy­
házmegye ügyeit, hogy a presbitériumok többsége, da­
cára hajlott .korának, a rendes esperesi székbe ültette be.
Nem csak mint ember, hanem mint esperes is 
szerény, s miként e lapok szerkesztősége megjegyezte: 
„nem a hivatalban, hanem a munkában volt első,“ a 
kinek nem volt egyéb vágya, mint egészen betölteni azt 
a helyet, hova a bölcs isteni gondviselés és embertár­
sainak bizalmából állíttatott.
Kétszer nősült. Első neje, egyik elődjének leánya, 
Rácz Klára volt; második neje, most már özvegye, Főnyi 
Zsuzsánna, örömeinek és szenvedéseinek hűséges osz­
tályosa. Gyermeke egyik házasságából sem maradt.
Temetése jan.4-én, kemény hidegben, híveinek rész­
vétele mellett ment végbe; mig az egyházmegyét, épen 
a rendkívüli hideg miatt, csak hat lelkész, s az egyház­
megye derék gondnoka, Comáromy László képviselte.
Koporsója felett Idrányi Ferenc, egyházmegyénk 
legidősebb tanácsbírája, ez idő szerint helyettes esperes 
mondott egy, a lelket a veszteség fájdalmában Istenhez 
emelő imát, mig egyházi beszédet apóst, cselek. XX. 24. 
alapján alóürott tartott. A sírnál a boldogult segédje, 
Benlce István siratta el mesterét.
Legyen e szerény megemlékezés a tisztelet és ke­
gyelet koszorúja, melyet a boldogult hű pásztor, az 
atyai barát felhantolt sirjára tesz.
Kovács Béla.
— ---------
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
A Makiári Pap Miklós népiskolai m agyar 
nyelvtanának ismertetéséhez.
Régóta vártam e könyv ismertetését s nem kevesebb 
érdeklődéssel, mint annak nagyérdemű szerzője, kitől 
magától hallottam, hogy könyvének elfogúlatlan, alapos 
kritikáját olvasni szeretné. De azt hiszem, hogy e Lapok
6. számában megjelent ismertetés a nyelvtan szerzőjét 
ép oly kevéssé elégítette ki, mint engemet. Legyen 
szabad azért nekem pótlólag hozzá szólnom e kérdés­
hez, annyival is inkább, mert ennek alapos megvitatása 
a sárospataki főiskola érdekében is nagyon kívánatos, 
lévén e népiskolai nyelvtan mintegy vázlata, megelőzője 
annak a középiskolai magyar nyelvtannak, melyet M. 
P. Miklós ugyancsak az Irodalmi Kör megbizása követ­
keztében épen most készít. Feltétlenül szükséges, hogy 
ez a nyelvtan egészen a mai kor színvonalán álljon, 
a nagyon is előre haladt magyar nyelvtudomány minden 
követelményét kielégítse, hogy a sárospataki főiskolát, 
melynek a protestantizmus elvei megsértése nélkül való 
haladás volt mindenkor fő-fő büszkesége, ezen a téren 
se érhesse semmi vád-
Számot kell adnom röviden arról, miért nem tartom 
s tarthatom kielégítőnek * dr. Kovács Gábor ismertetését.
* Az igazság érdekében ki kell jelentenünk, bogy Kovács Gábor 
t. kollégánkat mi kértük fel a szóban forgó nyelvtan ismertetésére s 
mi óhajtottuk, hogy — a mennyiben a kérdés fontossága megengedi — 
csak a főbb dolgokra fektessen súlyt s így nyisson egy szépnek s hasz­
nosnak Ígérkező vitát. Örömmel jegyezzük fel, hogy már idáig többen 
jelentkeztek a magyar nyelvtan kétes kérdéseinek tisztázására és pedig 
nemcsak a tudomány, hanem a népiskola szempontjaira való tekintetek­
ből is. Hogy a »Sárospataki írod. Kör« mennyire nem kiván elzárkózni 
a jó tanács elül, arra igen jó bizonyság épen a kör másodelnökének 
lapunkban szintén mo'st közlött levele. S z e r k.
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Első kifogásom, hogy az ismertetés általános része túl- 
ságba megy állításaival, anélkül, hogy valamit bizonyí­
tana. Második, hogy részletes ismertetése csak a határozók 
tanára terjed ki, a könyv többi részére egyszerűen azt 
mondván, hogy jó ; harmadik, hogj' tisztán tagadó állás­
pontra helyezkedik, amiért aztán az ismertetésből sem a 
szerző, sem az olvasók nem sokat tanulnak.Túlságszerintem 
az, hogy a S.-Patakon most használatban levő nyelvtan (s az 
ehez hasonló népiskolai magyar nyelvtan) merénylet volna 
a magyarnyelv ellen. A sárospataki főiskolai tanárikar sem 
meg nem köszöni, sem el nem fogadja ezt a kijelentést; 
de fel sem tehető erről a tanári karról, hogy évek hosz- 
szú sora óta merényletezne a magyar nyelv ellen s ne 
tudna vagy ne akarna felismerni tankönyveiben olyas 
valamit, a mi a nyelvet veszélylyel fenyegeti. Nem me­
rénylet ez a nyelvtan, csak egy régen meghaladott ál­
láspontnak a képviselője, egy olyan álláspontnak, mely 
a maga idejében egészen megállta helyét. Hogy némely 
paragrafusa a nyelvtudomány mai világítása mellett naiv­
nak, nyelvünk természetével ellenkezőnek tűnik fel, az 
tagadhatatlan ; de ez csak annyit bizonyít, hogy elavult, 
félre kell tenni a történelem számára, mely bizonyára 
nem fogja tőle megtagadni legalább azt az elismerést, hogy 
a maga korában sokáig hézagot töltött be. Szintén ilyen 
túlság az, hogy Makiári Pap Miklós „teljesen szakított 
a régi sárospataki nyelvtan hibáival." Hogy ez meny­
nyire nem áll, néhány sorral alább maga dr. Kovács 
Gábor bebizonyítja, midőn a nyelvtan Írójáról azt mondja: 
„megelégszik félmunkával s könnyebbség okáért az ő 
meghatározásaiba nem illő mondattagokat egy csodála­
tos csoportban kiegészítőknek mutatja be. Meg is bo- 
szúlja magát eme különös felfogás azonnal, mert be­
csalja azon útvesztőbe, melyből ily meghatározás mel­
lett nem lehet kimenekülnie.“ Hogy az ismertető ilyen 
túlságokba és ellenmondásokba keveredik, oka az, hogy 
megelégszik általános frázisokkal s bizonyításra nem 
gondol- Pedig úgy az ügy, mint a szerző szempontjá­
ból, kívánatos egy részletes, mindenre kiterjedő rendsze­
res ismertetés, részint, hogy az által többeknek érdek­
lődését felkeltsük, mert elvégre is több szem többet lá t; 
részint a szerző láthassa, hogy az ismertetőt, kifogásai 
megtételére, alapos okok indították.
De lássuk magát a könyvet.
Nem kívánok ezúttal arra kiterjeszkedni, hogy a pe­
dagógiai követelményeknek mennyiben felel meg ; tisztán 
azt fogom vizsgálni, a nyelvtudomány mai állása mellett 
mennyire állja meg helyét.
A nyelvtan gyakorlati céloknak megfelelően, mon­
dattani alapon van tárgyalva, tehát nem u. n. Rendsze­
res nyelvtan, a mi épen nem azt jelenti, természetesen, 
hogy abból a nyelvrendszerét fel ne lehessen építeni, 
mely rendszert a szerzőnek műve megírásakor mindig 
szem előtt kellett tartania. Szem előtt is tartotta. De ez 
a rendszer épen nem szilárd, egyes részei ellent mon­
danak egymásnak, az összevegyített régi és új elvek ellen­
tétei épen nincsenek kiegyenlítve ; az új, világos termi­
nológia nagyon is kirí az eléggé nem indokolt s nem is 
indokolható régi mellett. A szabályok, melyeket szerző 
szerint is inductive (Előszó IV. 1.) magának a növendék­
nek kel! elvonnia, bár nagy részben megfelelők, sok 
helyen nem elég világosak, sőt egymást zavarják. Állítá­
saimat bizonyítani fogom.
I. Hangtan. Ezzel röviden végezhetünk, mert ebből 
a könyv céljához képest, mely folytonosan ügyel arra, 
hogy elemi osztályba járó gyermekekkel van dolga, csak 
a legszükségesebbek vannak felvéve a nyelvtanba. Ter­
mészetesnek találom, hogy a physiologiai phonétikán 
alapúló mássalhangzó felosztás kimaradt; de azt már
hibának kell tartanom, hogy a hangok felosztásánál a 
rövid és hosszú mássalhangzókat nem különbözteti meg 
a szerző ; ez következetlenség is. A 9. lapon ugyanis ez 
van : „a magánhangzók kétfélék : (á) rövidek; (b) hosz- 
szúk; a mássalhangzók kétfélék : (a) egyszerűek; (b) 
összetettek.“ A magánhangzóknak rövidekre és hosz- 
szúkra való felosztása után azt várná a gyermek is, hogy 
a mássalhangzók is lehetnek rövidek és hosszúk s ez volna 
a természetes és következetes, sőt fontos felosztás, sokkal 
fontosabb, mint az egyszerűre és összetettre való osztás. 
Mert hiszen hangokról van szó, nem betűkről s e szempont­
ból fogva fel a dolgot, egyszerű és összetett mássalhangzó 
nincs is. A gy, cs, hangok pl. mint hangok egyszerűek még 
akkor is, ha két külömböző hang összetalálkozásából 
(itt dj, ts) keletkeznek is; nem ezek a hangok össze­
tettek tehát, hanem csak jegyeik, a betűk. Nem fogad­
ván el szerző a mássalhangzóknak rövidekre és hosszúkra 
való felosztását, a hosszú mássalhangzókat, régi módi 
szerint, kettős mássalhangzóknak nevezi s a kétjegyű 
hosszú mássalhangzók leírására vonatkozó szabályokban 
következetlenségbe esik. Erre vonatkozólag a 13. és 171. 
lapokon a következőket mondja: „Ha az összetett (t. i. 
kétjegyű) mássalhangzó a tőszóban kettöztetve hangzik, 
csak az első betűjét írjuk kétszer; de ha a kettőztetés, 
ragozás, vagy összetétel miatt támad, az összetett mással­
hangzót kétszer ki kell írnunk “
Itt először is határozottan tiltakozom az ellen, hogy 
a kétjegyű mássalhangzó a hattyú, vessző, ücese, vesszen 
stb. szókban kettőztetve hangzik; etimologiailag lehet 
kettőzött, származhatott két mássalhangzó összeolvadá­
sából, de ez a kiejtésre nem tartozik, s ha valaki e 
szavak bármelyikében az illető mássalhangzókat kettőz­
tetve hangoztatná, maga a szerző dadogónak nevezné. 
A kiejtésben e mássalhangzók, épen úgy, mint az egy­
jegyű massalhangzók összetalálkozásából keletkezett 
hosszú mássalhangzók, egyszerűen nyújtva, hosszan 
hangzanak.
Azt nem tagadja s nem is tagadhatja a nyelvtan 
írója, hogy p. o. az ,,sz“ hang a vessző és ősszel sza­
vakban teljesen egyenlő a kiejtésre nézve; azt is beis­
meri, hogy a nyújtás mindkettőben ugyanazon úton 
keletkezett, tudniillik két egyenlő hangnak összetalálko­
zása által; még azt is megengedi, hogy a sor végén, 
megszakításnál, egyenlően válasszuk szét az össze­
tétel útján keletkezett hosszú hangot: de hogy eze­
ket a szókat a sor közepén is egyenlően írjuk, az 
nem helyes szerinte. Ebben van már a következet­
lenség. Mert ugyan miért Írjuk a vessző szóban az ssz han­
got, miért nem Írunk szsz-1? Nemde azért, hogy az egyik 
z-t megtakarékoskodjuk ? S kérdem, ha a vessző szó le­
írásánál szabad takarékoskodnom, miért nem szabad, ha 
ősszel-1 irok ? Az nem magyarázat, legalább végképen 
nem kielégítő, hogy az ősszel-ben az egyik sz hang a 
tőben volt, a másik a vei rag v-jét helyettesíti s e ke­
letkezést kell a külön kiírással feltűntetni. Hiszen az 
ősszel leírásból mindenki tudja, hogy az az öszszel-nek 
rövidített alakja; s ha tudja, épen úgy tisztában van az 
etymologiával is, ha ősszelt, mintha öszszel-1 olvas. Az 
itt a baj, hogy a régiek az elnevezéseknél összetévesz­
tették az, etymologiát a phonétikával, sőt még a hangot 
is a hangjegyével, a betűvel. Ezt mutatja a szóbanforgó 
nyelvtan 8. lapján levő köv. szabály is : „Az a betű, mely 
más hang segítsége nélkül magában is kimondható, ma­
gánhangzó.“ Az a betű, mely más hang segítsége nélkül 
magában ki nem mondható, mássalhangzó.“
Van még egy hangtani jelenség, melyet a nyelv­
tan helytelenül magyaráz : a pótló mássalhangzó-nyújtás. 
Az 57-ik és 135. lapokon ugyanis azt mondja a szu-
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— Adományok- A miskolci ev. ref. főgimnázium 
tanári nyugdíj intézetére néhai Kun István iooo forin­
tot hagyott. — Az iskolára pedig néhai Bizony Tamás, 
volt iskola-kormányzó,: ioo forintot hagyott végrende- 
letileg.
— Az abauji ev. ref. egyházmegye, az esperesi hi­
vatalra beadott szavazatok felbontása végett f. hó 13 án 
délelőtt Kassán, a ref. lelkészlakon, Comáromy László k. 
tanácsos, egyházmegyéi gondnok és Idrányi Ferenc h. 
esperes elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott. Be­
érkezett a 70 jogosított szavazat közűi 68, melyek mind 
érvényeseknek találtattak s következőleg oszlottak meg: 
Antalfi László e. m. tanácsbiró nyert 29, Idrányi Fe­
renc h. esperes 24, Kovács Béla e. m. t. bíró 7, Ré­
vész Kálmán e. m. t- biró 5, Varga József szikszói lel­
kész- 2, Füzy János e. m. t. biró 1 szavazatot. Általános 
szavazattöbbséget senki nem nyervén, szűkebbkörű sza­
vazásra Antalfi László és Idrányi Ferenc tűzettek ki. A 
szavazatok f. évi március hó 31-ig adandók be Füzy 
János gönci lelkész,- em. levéltárnokhoz. (R. R.)
— A kassai ev. református egyház az 1893 évben.
Lélekszám : 1300. Született 53, élve 51, halva 2; törvé­
nyes 43; törvénytelen 10; fiú 30,.leány 23. Kettős szü­
lés volt 2 esetben, egyik 2 leány, a másik 2 fiú. — 
Meghalt 33, 25 fi és 8 nő. — Összeeskettetett 26 pár, 
tiszta református 2 pár, vegyes 24 pár és pedig: ref. 
vőlegény r. kath. menyasszonynyal 13, ref. menyasszony 
r. kath. vőlegénynyel 10, ref. menyasszony ág. ev. vőle­
génynyel 1 esetben. Református egyén más vallásu 
templomban egy sem esküdött. — Áttért hozzánk 1 nő 
a r. kath. egyházból; kitért tőlünk 5, egytől-egyig vi­
dékről bejött s egyházi terhet nem viselő egyén, a r. 
kath. egyházba. Szaporodás a szülöttek és halottak, va­
lamint az át- és kitértek számat egybevetve, viszont a 
be- és kiköltözéseket nem számítva 16 lélek. — Hiterő­
sítést nyert (konfirmáltatott) 3 fiú, 2 leány, összesen 5. 
Vallásoktatásban részesül a főgimnáziumban 19, a fő­
reáliskolában 16, a r. kath. tanítónőképző-intézetben 2, 
az állami felsőbb leányiskolában 12, a polgári fiúiskolá­
ban 21, az elemi fiúiskolában 52, az elemi leányiskolá­
ban 28, összesen 150 növendék, 108 fiú és 42 leány, 
heti 13 vallás órán, melyből a lelkész 6, a segédlelkész 
7 órát ad. A cs. és kir. katonai alreáliskola mintegy 24 
ev. ref. vallási! növendéke, az ösmert körülmények, mi­
att, melyek a legközelebbi konventen ismét tárgyalás 
alá kerülnek, rendszeres vallásoktatásban nem részesül. 
Havonként egy vasárnap azonban elvezényeltelek a tem­
plomba. A közös hadsereg Kassán állomásozó ref. legény­
ségének száma 144, a honvédség és csendőrség legény­
ségének "ref. száma mintegy 50; az utóbbiak minden 
második vasárnapon látogatják a templomot s az úri- 
szentvacsoráben is részesülnek. A kir. törvényszéki fog­
házban a ref. vallásu rabok részére minden vasárnap 
rendes istenitisztelet tartatik; a rabok szama változó, Az 
egyháztagok önkéntes ajánlatából, a szokásos pünkösti 
és karácsonyi körüljárás alkalmával, az egyház szüksé­
geire bejött 740 frt 30 kr. Perselypénz 71 frt 6 kr. 
Az egyházi közalapra befizettetett 97 forint 80 kr. Az 
egyháznak, ingatlanai mellett van összesen 33,397 forint 
67 kr. tőkepénze és pedig a) egyházi alapok 12,233 frt 01 
kr. b) Meskó Sándor alapítványai, öt különböző célra 21,164- 
frt 66 kr. Jelen évi tőkeszaporúlat 639 frt 24 kr. Pénztári 
forgalom: bevétel 4411 forint 78 kr, kiadás 3477 forint 
10 kr, maradvány 934 forint 68 kr. Egyházközségi köz­
gyűlés volt egy ízben, az egyháztanács 7 ülést tartott.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.
Az egyház a debreceni egyetem javára az 1893. évtől 
számított tiz éven át, évi 10 forint adományt ajánlott 
meg. melyet azonban, mint alapítványt 1908-ban fog egy 
összegben kiszolgáltatni; 100 forinttal belépett a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság alapító tagjai közé s nyolc 
szegény egyházat 5,2 és 1 forintos adományokkal segé­
lyezett. (R. K.)
— Az állami anyakönyvvezetés és a protestánsok 
államsegélye. Az állami anyakönyvvezetésről szóló tör­
vényjavaslat tárgyalását folyó hó 15-én kezdte meg a 
képviselőház igazságügyi bizottsága. .Jelenek Arthur elő­
adó hosszasan ismertette a törvényjavaslatot s azt ál­
talánosságban elfogadásra ajánlja. Veszter Imre öröm­
mel fogadja el a javaslatot s véleménye szerint ideig­
lenesen, a közigazgatási reform végrehajtásáig, különö­
sen a kis községekre való tekintettel, a királyi járás- 
bíróságokat óhajtaná felruházni. Szilágyi Dezső ezt nem 
tartja helyesnek azért, mert a születéseknél és halálo­
zásoknál a járásbíróságok székhelyére való bemenetel 
nehéz dolog volna s a járásbíróságoknak 100— 150-nel 
szaporítása pedig igen költséges volna. Ilyen véle­
ményben van Kőrössy Sándor is, a ki azonban azt cél­
szerűnek tartaná, ha a járásbíróságok az ellenőrzéssel 
ruháztatnának fel. Hieronymi Karoly belügyminiszter tü­
zetesen megokolja a javaslatnak az anyakönyvi kerü­
letek beosztására vonatkozó rendelkezését, s kimutatja, 
hogy 4800 anyakönyvvezető rendszeresítésével a hely­
zet sokkal jobb lesz, mint eddig volt s az állami anya­
könyvvezetők sokkal könnyebben hozzáférhetők lesznek 
a közönségre nézve, mint ma az egyes felekezetek lel­
készei. Megbízható közegekre nézve csak a kis közsé­
gekben lesz némi nehézség. Jegyzői karunk kevés kivé­
tellel, szerinte, meg fog felelni az anyakönyvvezetés 
reá ruházott feladatának. A születések és halálozások 
felvétele ezekre biztosan rábízható. A házasságkötések­
nél megbízható egyének kijelölésére, a részletes tárgya­
lásoknál felhatalmazást fog kérni. A hol sem a jegyző, 
sem egyes földbirtokosok vagy nyug. tisztviselők s 
esetleg tanítók nem volnának megbízhatók az anya­
könyvvezetésével, ott anyakönyvi hivatal állíttatnék fel. 
Járásbíróságokra nem lehet az anyakönyvvezetést bízni, 
mert- a járásbíróságok székhelyén mindig lehet arra 
megbízható egyéneket találni. Szerinte ott, a hol az 
anyakönyvvezetők ellenőrzése szükséges, erre hiva­
talt kell állítani. A bizottság a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta általánosságban. A tárgyalás folyama alatt 
Fábinyi Teofil felvetette a kérdést, hogy a felekezetek 
között a béke és nyugalom, a jogegyenlőség és viszo­
nosság érdekében nem lenne-e szükséges még tovább 
menő inzézkedéseket is tenni, így p. o. az 1848. XX. 
t.-c. szellemének megfelelőleg intézkedni. Kéri a kor­
mányt, hogy az említett törvénycikkel szemben minő 
állást foglal el, mert ő azt óhajtja, hogy a felekeze­
teknek nyújtandó segély állandó törvény utján bizto- 
síttassék. Wekerle Sándor miniszter válaszába^ kijelenti, 
hogy a kormány foglalkozik a kongrűa rendezése, s a 
kath. autonómia mellett az 1848. XX. t.-cikk intentioi- 
nak megvalósításával is; már megtette a lépéseket arra, 
hogy a protestáns egyházak valódi szükséglete megálla- 
píttassék s mihelyt ennek tiszta képe fog a kormány 
előtt állani, nem fog elzárkózni az elől sem, hogy a 
szükséges segítség ne évről-évre vétessék fel a budget- 
ben, hanem — mint állandó segély — törvényuíján biz­
tosíttassák. (Más igaz út nincs is! S ze rk .)
Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
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bály : „A val, vei, vá-vé ragokban a v olyan mással­
hangzóvá változik, a milyennel a szó végződik;“ és „a 
felszólító j  betűje az s, z, sz végű igéknél olyanná lesz, 
a milyen a tő végső betűje.“ Ezen a magyarázaton a 
nyelvtudomány, még a magyar is, rég túl van. A v , j  
épen nem változnak a tő végső hangjával megegyező 
hanggá; ilyen hangváltozast sem a nyelvtörténetből, 
sem a rokonnyelvekből nem lehet kimutatni; egyetlen, 
a tudomány által is elfogadható, a gyermek által is 
megérthető magyarázat az, hogy a v, j  az illető más­
salhangzók előtt kiesnek s pótlásukként a megmaradt 
mássalhangzó meghosszabbodik. [Épen úgy, mint pl. a 
latinnyelvben, midőn az s perfektum-képző foghangú 
tőhöz járul, a foghang kiesik s az s meghosszabodik 
(cedo, perf. ced-s-i=cessi)].
(Folyt, köv.) Gulyás István dr.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír Nagy Gábor, nyugalmazott nádasdi ev 
ref. lelkész 82 éves korában elhúnyt Kassán, veje Nagy 
Péter posta- és távirdatiszt házánál. Temetése f. hó 14-én 
nagy részvét mellett ment végbe. A gyászszertartást 
Révész Kálmán kassai és Kádár János elválasztott csécsi 
ev. ref. lelkész végezte. Áldás emlékére.
Előkészület a magyar történetíráshoz. Fraknói 
Vilmos, a Pázmán történetének írója s a tudós érsek 
szellemi utóda, a magyar történettudomány számára 
palotát emeltetett Kómában ; a mely mint római magyar 
történeti intézet — október hóban fog megnyílni s 6 
fiatal magyar történetbúvár számára lesz berendezve. — 
Ugyanaz a Fraknói áldoz ilyen nagy célra, a ki a mi 
Bocskaynkat, Bethlenünket és Rákóczynkat lázadóknak 
bélyegezte — egyik hírhedtté vált tankönyvében! Elkép­
zelhető, hogy milyen történetírók nőnek majd a Frak- 
nói-intézetben Rómában !
— Zemplénmegye az egyházpolitikai kérdésekben 
ismét nyilatkozott. Folyó hó 11-ikén tartott népes köz­
gyűlése nagy lelkesedéssel határozta el, hogy a debre­
cenihez hasonló szellemű feliratot intéz a képviselőház- j 
hoz. Ugyanakkor kimondta azt is, hogy a márc 4-ikére , 
tervezett s az egyházpolitikai reformokat helyeslő orszá­
gos nagygyűlésre tekintélyes küldöttséget küld.
— Lelkész-választások. A geszti ev. ref. egyház f. 
hó ii-ikénThúry Sándor hubói lelkészt választotta meg 
Szalóczy Bertalan utódává. — Mizsák Péter munkácsi 
ev. ref. s -lelkészt, a sárospataki főiskola feltörekvő ta­
nítványát, folyó hó 5-én, beregsomi lelkészszé, Sütő Kál­
mán elválasztott beregi esperes utódjává egyhangúlag 
kikiáltották. Csak előre a nemes nyomokon !
— Az öngyilkos becsülete. Varga József barabási 
szerencsétlen lelkésztársunkról a sajtó némely orgánu­
maiba — úgy a központiakba, mint a vidékiekbe — 
az a rettenetes hír jutott be, hogy nagy összeg pénzt 
kezelt hűtlenűl s ez a hűtlenség kergette a halálba. 
Nem bírtuk e rémhírt igaznak elfogadni sjól esik tud­
nunk, hogy nem csalódtunk. Biztos forráshoz fordul­
tunk megnyugtatásért s Bereg egyik előkelő papja 
mélységes felháborodással ítéli el azokat a «gonosz lelkű | 
rágalmazókat, kik a tények teljes ismerete nélkül bírói 1 
székbe ülnek és kárognak, mint a hulla felett szárny- ] 
csattogtatva röpkedő varjú-sereg.» Kijelentem írja ' 
t. tudósítónk — hogy a V. J. által kezelt közpénztár- | 
ban egy fillér hiányt sem talált a már két ízben is vizs- j 
yálatot tartott számvevőszék, mely pedig teljes számmal '
vett részt a registrálásnál. Talált a számvevevőszék 
nagy összegről szóló takarékpénztári betét-könyveket, 
a melyek hamisítatlanok és 200 frton felül készpénzt 
| is. V. J.-t a túlérzékenység vitte a végzetes lépésre s 
i távolról sem anyagi helyzete. Több mint 20 éve, hogy 
elvált feleségétől s azóta nem bírta magát rávenni s 
nem bírták barátai s szerető hívei sem a nős életre. A 
barabásiak nehezen tűrték, hogy szép parokhiájuknak 
nincs éltető lelke s gyülekezetüknek édes anyja. — Fájt
V. J.-nek is. Derűit kedélye egyszer csak bcborúlt, bús­
komorság felhői ülték meg tiszta homlokát s lelke egyen­
súlyát elvesztvén, beleszédült az örvénybe: a halálba. 
A kinek nincs szíve és józan Ítélete — így végzi t. tu­
dósítónk — az hangoztathatja a kárhoztatás mennydör­
géseit így is ; én mint embert nem ítélem el, mint ba­
rátot megsirattam, mint közhivatalnokot becsülöm.
— A protestánsok és a lourdesi szűz. A „Magyar 
Állam írja, hogy ez idő szerint Mária országából, a mi 
drága hazánkból 200,000 hívő léleknek zárandoklása 
veszi kezdetét Lourdes — felé — az ima szárnyain. Ez 
pedig úgy értendő, hogy aláírási íveken jelentkeztek a 
hívők és adták össze szeretetadományaikat örök-lámpára, 
s alapítványokra stb., a melyeket a zarándoklat tervezője 
vitt magával a csodatevő szűz elé. Az adományok 
39,000 koronára rúgnak s ehez állítólag protestánsok, 
sőt izraeliták is hozzájárultak. Nem lehetetlen, hogy ez 
így van; épen azért kérnünk kell a lelkész urakat, hogy 
a hol észreveszik az ilyen boldogtalan célra való gyűj­
téseket, lássanak utána a nyájnak és ne engedjék, hogy 
a hazai pénz hamis cégek alatt külföldre vándoroljon, 
a babona pedig drága áron megvásároltassák — még a 
protestánsok által i s !
—- Nyilvános nyugta. A sárospataki főiskolai táp­
intézet részére, az „Egy tanítvány“ által indítványozott 
célra, Sárkány Lajos fekete-ardói ev. ref. lelkész 3 frtot, 
Hutka József bánóczi ev. ref. lelkész 2 frtot, Fábián 
Károly fehér-gyarmati ev. ref. lelkész 1 frtot. küldött; 
az összeg rendeltetési helyére, a főiskolai pénztárba át­
adatott. A kiadóhivatal.
—  A sárospataki ev. ref  egyház templom-javítási alapjához Molnár 
Béla, a januáriközvacsorás bál alkalmából, 2 0  frtot küldött; a  tiszta jöve­
delem tehát 538 frt. 37 kr. Bálint Dezső ref. lelkész.
—  A sárospataki főiskola veszedelemben volt folyó 
hó ix-én éjjel. Gazdasági udvarának déli szélén egy 
kis fa-alkotmány kigyúlt épen akkor, a mikor a város 
északkeleti vége, az u. n. »Héce« egy része lángokban 
állt. A délnvugoti irányból zúgó szél hirtelen rávetette 
a lángot a tápintézet, nyomda stb. fáskamaraira s onnan 
irtózatos erővel vágta a régi kollégiumnak egyetlen 
maradványára, a most u. n. igazgató-tanácsi lakásra, a 
mely már több helyen kigyúlt, de a diákság önfelál­
dozó dacolással, mintegy testével fedezte a fa-zsinde- 
lyes tetőzetet és tépte, zúzta annak égő részeit s végre 
is dicsőségesen megmentette s megmentett vele egy 
egész városrészt. Hasonló hősiességet fejtett ki még 
ugyanazon az éjszakán a 3-ik nagy tűz körűi, a mikor 
dr Szánthó Gyula jogtanár és dr Kun Zoltán főiskolai 
orvos házát óvta meg a biztosnak látszó elhamvadás- 
tó l; az ev. ref. egyház csűrjének stb. megmentésére nem 
adatott emberi erő. A diákságnak a főiskolai igazgató­
ság és a járás szolgabíraja meleg elismeréssel mondott 
köszönetét; a tűzoltó-szerekben történt kárt a főiskola 
pénztára fogja megtéríteni.
— Államsegély. A cultuszminisztérium a miskolci 
ev. ref. főgimnázium részére a jelen iskolai évre 13,000 
forint államsegélyt tett folyóvá, — és pedig 11,000 
forintot mint rendes évi segélyt, 2000-et pedig beru­
házások céljából.
s*
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H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i  
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5 f r t ,  fé lév re  2 f r t  50  k r . 
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—  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  « A m i  helyzetünk.» Fejes István. — «Szégyenünkre!» Mocsári) Lajos. — «A millenniumi kiállítás alkalmából tervezett 
középiskolai congressus.» Búza János. — Kritikai megjegyzések a házassági jogról szóló törvényjavaslat kérdéséhez.» 
Zsindely István  dr. — »A Makiári Pap Miklós népiskolai magyar nyelvtanának ismertetéséhez.« Gulyás István dr. — 
«Irodalom.» — «Vegyes közlemények.»
A mi helyzetünk.
A  p o litik a i s z e n v e d é ly e k  u ra lk o d n a k  a  h e ly ­
z e t felett. M id ő n  k ö rü lb e lü l e g y  év v e l eze lő tt 
„ C s ö n d e s s é g 1'  c ím ű  c ik k e m e t e la p o k b a n  k ö zö l­
te m , a k k o r  is  lá tta m  m á r  e z t  s a z é r t  a já n lo tta m , 
h o g y  m i, p ro te s tá n s o k  le g y ü n k  n y u g to n ,  h o g y  
le g a lá b b  m a ra d jo n  egy  s z ilá rd  p o n t h a z á n k b a n , 
m e ly re  tá m a s z k o d n i  leh e t. A z  e se m é n y e k  a z ó ta  
s o k s z o ro s a n  ig a z o ltá k  e z e n  á llá s p o n tn a k  h e ­
ly esség é t.
Ivét p á r t  v ia sk o d ik  a z  o r s z á g b a n  sz e m ü n k  
e lő t t ;  az  e g y ik  a z  A p p o n y i p á r t ja , m e ly  m in d en  
á ro n  k o rm á n y ra  tö re k s z ik , s m iu tán  p o litik a i el­
ve iv e l nem  b ír t  u ta t  n y itn i  a  n e m z e t tö b b s é g é ­
n ek  s z iv é h e z , ö rö m e s t fe lh a s z n á lta  a z  e lk e resz - 
te lé s i ren d e le t ü rü g y e  a la t t  m eg in d íto tt  m o z g a l­
m a k a t ; e g é sz  sú ly á v a l rá v e te t te  m a g á t  a  T isza  
c ím e  a la tt a  k o rm á n y p á r tn a k  azo n  z ö m é re , a 
m e ly b en  az  ö s s z e ta r tó  e rő k  k ö z p o n tjá t  lá t ta  s e 
m ia tt  épp en  n e m  k ím é lt m in k e t, p ro te s tá n s o k a t  
sem . S ő t la p ja i so k  rá g a lo m m a l és g y a n ú s ítá s s a l  
ille ttek  m in k e t is fo ly to n o sa n , s rán k  fo g tá k  v a k ­
m e rő é n  (c a lu m n ia re  a u d a c te r ! ) ,  h o g y  a  b ék e ­
b o n tó k  mi v a g y u n k . S e m m i k ifo g á s u n k  n em  le­
h e te t t  v o ln a  a z  A p p o n y i-p á r t  k o rm á n y ra  tö re k ­
v é se  ellen , h a  e z t  t is z ta  p o litik a i e lv ek  ú t já n  for- 
c iro z z a , h a  p é ld á u l A p p o n y i a k k o r  ü ti a  v a sa t 
é s  fé lén k  m e g d ö b b e n é s s e l a k k o r  nem  v o n u l  félre, 
m ik o r  a v é d e rő v ita  id e jé n  iz z o tt  a z ; d e  h a  attó l 
m eg ije d t, h o g y  ez  a  tű z  m eg ég e ti k e z é t , —  h o ­
g y a n  m ert h á t j á t s z a n i  e g y  m ég  n a g y o b b  tű z z e l ? 
h o g y a n  m e rte  g y ő z e lm é n e k  e sz k ö z é ü l v á la sz ta n i 
a z  186 8 -d ik i tö rv é n y e k  ro m b o ló in a k  t i tk o s  s z ö ­
v e ts é g é t ?
A  m ás ik  a  k o rm á n y p á r t ,  a  D eák  é s  A n d rá s sy  
p o lit ik á já n a k  —  p o st v a r io s  c a su s  —  de m ég is  h a- 
g y o m á s a . E z  is  m in d en  á ro n  f e n ta r ta n i  tö re k ­
s z ik  a  p á rt e g y s é g é t ; e llen zék i s z ó la m o k  s z e r in t  
a  h ú s o s  fa z e k a k  m ia tt, de h ig g a d t  íté le t s z e r in t  
a z o n  po litikai (h ib á s  v a g y  n e m  h ib ás )  fö lte v é s ­
b ő l, h o g y  m a g a  u tá n  b iz o n y ta la n  á ra m la to k n a k  
n e  te g y e  ki a z  o rsz á g o t. E z  a  p á r t  is so k  v é t­
k e t  k ö v e te tt el e z e n  s z e m p o n tja  m ia tt ;  é v e k  s o ­
r á n  h a m is íto tta  m e g  a  v á la s z tá s o k a t  és  a  p o li­
t ik a i  e rk ö lc sö k  m e g ro n tá s á ra , —  h a b á r  ö n fe n ta r tá s i  
ö s z tö n b ő l is —  s o k  m in d e n t e lk ö v e te tt. E lle n b e n  
v é g re  —  u g y a n c s a k  h a so n ló  okbó l —  e g y  ig a z  
é s  b e c sü le te s  d o lo g ra  is e lh a tá ro z ta  m a g á t, t. i. a r r a ,  
h o g y  s z a b a d e lv ű  a la p o n .g y ö k e re s e n  h e ly re á ll íts a  
a  m e g z a v a r t  fe le k ez e tk ö z i b é k é t és  a v a ló d i b ék e - 
b o n tó k a t  az  á lla m  tö rv é n y e in e k  t is z te le té re  k é n y ­
s z e r í ts e . S em m i k ifo g á su n k  n em  le tt v o ln a  az  
e llen , h a  a  k o rm á n y t  és p á r t já t  a n n a k e lő tte  s i­
k e rű i t  v o ln a  t is z ta  po litika i a la p o n  m e g b u k ta tn i ;  
d e  m o st, a  fe lm e rü lt  k é rd é s e k b e n , h o g y a n  le h e t 
tő lü n k , p ro te s tá n s o k tó l k ív á n n i a z t, h o g y  a z o k ­
h o z  c s a t la k o z z u n k , a k ik —  a  m i á llá s p o n tu n k a t  
m e g ta p o d v a  —  tö re k e s z n e k  a  h a ta lo m  u tá n  ?
A  po litika i s z e n v e d é ly e k  u ra lk o d n a k  a  h e ly ­
z e t fe le tt;  a k a ta s z tró fá n a k  n e m  s o k á ra  be  kell 
k ö v e tk ezn i. M in t e g y e se k re  n é z v e  az  a lé le k ta n i 
a la p , h o g y  ú g y  a z  ig a z s á g é r t  s z e n v e d é ly ly e l k ü z d ő , 
m in t  a z t sz en v e d é ly ly e l o s tro m ló , fö le m é sz tik  
e g y m á s t , de  m a g a  az ig a z s á g  v é g re  g y ő z ; ú g y  
a  tö r té n e te k b e n  is ez  s z o k o tt  ism é tlő d n i. A p p o - 
n y ira  be fo g  k ö v e tk e z n i a z o n  se jte lm e , m e ly b e n  
fö lv e té , h o g y  h a  „c sak  e g y  fa n to m  v a g y o k , jo b b ,  
h o g y  e g y s z e r re  s e m m isü lje k  m e g ; “ s a  s z a b a d ­
e lv ű  p á r tra  is b e  fog  k ö v e tk e z n i, h o g y  je le n  
a la k já b a n  e lb u k ik  s a  k é ső n  és k é n y sz e rb ő l fö l­
v e te t t  e sz m é k e t n em  ő fo g ja  m e g v a ló s íta n i.
A p p o n y i é s  p á r t ja  m á r  m a  sz ív é b e  m á r to t ta  
a  k é tsé g b e e sé s  tő ré t  ö n m a g á n a k ;  m e r t  m ik é n t 
a  sz e n v e d é ly  v a k  h a rc a  v o lt  a z , a  m e ly e t a z  ő 
la p ja i,  az  ő t i l ta k o z á s a  n é lk ü l, e lle n ü n k , p ro te s -
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tá n s o k  e lle n  év e k  ó ta  fo ly ta tta k , ú g y  a z  sem  i 
e g y é b  k é ts é g b e e s é s n é l é s  a  p á r t  m e g m e n té s é re  ! 
a z  u to lsó  s z a lm a s z á lh o z  k a p k o d á sn á l , h o g y  m o st 
tű z ik  ki z á s z ló ju k r a  a p ro te s tá n s o k  k e d v e n c  e s z ­
m é jé t, a 6 8 - ik i tö rv é n y e k  f e n ta r tá s á t ;  p e rsz e , 
e z t  is e lv a k u lv a  s a  m i v a k s á g u n k r a “ is s z á ­
m ítv a , h o g y  n em  fo g ju k  m eg é r te n i A p p o n y in a k  
a z o n  m o n d á s á t : „ az  o sz lo p o s  fe le k e z e te k  k ö zö tti 
e g y e n s ú ly  h e ly re  á ll í tá s a  u tá n  s z ü k s é g e s  lesz  
b e h o z n i a  p o lg á ri h á z a s s á g  v a la m e ly  fo rm á já t  j 
(é r tsd  s z ü k s é g b e l it ! )  s az 1868. t.-c. módosítását 
abban az irányban , hogy a vegyes házasságból szár­
mazó gyermekek vallására nézve a szülök szabad 
rendelkezési joga  biztosíttassák.“
E z a  p ro g ra m m  A p p o n y i k e z é b e n  te lje sen  
h a m is . H a m is  az , h o g y  az  1868-ik i tö rv é n y e k e t  j 
a z o k  v é d jé k  m eg , a  k ik  a n n a k  o s tro m lá s á ra  rá -  ; 
b iz ta ttá k  a  h e c c -p a p o k a t ;  h a m is  a z , h o g y  ezen  
c ím e n  tá m o g a s s á k  ő t a  p ro te s tá n s o k , h o lo tt  a 
s z ü k sé g b e li  p o lg á ri h á z a s s á g  b e h o z a ta la  u tá n , 
m e ly  c sak  rö v id  idő k é rd é se  le h e tn e , v é g e  v o ln a  
a z  e m líte tt  tö rv é n y e k n e k , de n em  le n n e  v é g e  a 
re v e rs á l is o k  u ra lm á n a k . A  p ro te s tá n s o k ra  te h á t 
A p p o n y i é s  p á r t ja  ép p en  n em  s z á m í th a t ; a  k a th o -  
lik u so k  p e d ig  a  k ö z e le b b i n a g y g y ű lé s e n , v a g y  
e se tleg  e g y  ú j v á la s z tá s o n  m a jd  v á la s z o ln a k  
n ek i, m e r t  k é tsé g te le n  a z , h o g y  a  s z a b a d e lv ű  
k a th o l ik u s o k n a k  n a g y o b b  é rd e k ü k  a z , m in t n e ­
k ü n k , h o g y  a  d o g m a  z s a rn o k s á g a  a ló l fe ls z a b a ­
d íts á k  c sa lá d i é le tü k e t.
Mi tö r té n ik  a m o s ta n i k o rm á n y p á r t ta l  ? A z , j 
v a ló s z ín ű e n , m ásk ép  fo g  a la k ú im ; de  n e k ü n k  
f e la d a tu n k  a z  lesz , h o g y  a z o k tó l a k a th o lik u s o k -  
tó l, a k ik rő l Szívák Im re  a z t  m o n d ja , h o g y  ők  I 
a  történelmi a lap o n  á lla n a k , s e m m ik é p e n  el ne ' 
s z a k a d ju n k , m ert e zek  a z  1 8 6 8 -ik i tö rv é n y t  ed d ig  j 
se m  o s tro m o ltá k  s h a  a  k ö te le ző  p o lg á r i  h á z a s -  j 
s á g  tö rv é n y n y é  nem  le n n e , b e n n ö k  a k k o r  is m eg - j 
b íz h a tu n k , h o g y  a  f e n m a ra d t  tö rv é n y t  v é g re  
fo g já k  h a j t a n i ;  h a  p e d ig  e tö rv é n y  m e g v á lto z ik , 
a k k o r  is in k á b b  ezek tő l v á rh a t ju k  jo g a in k  v é ­
d e lm é t, a  k ik  elvi s z ö v e ts é g e s e in k  v o lta k  s m in ­
k e t g ú n y n y a l  és g y a lá z a tta l  n em  ille ttek . A  pro­
testánsok állandó s törvénybe igtatott segélyezéséről, 
a  m ely re  n é z v e  a m o s ta n i k o rm á n y e ln ö k  k ö z e ­
leb b  n y ila tk o z a to t  te tt, b á rm e ly  k o rm á n y n a k  g o n ­
d o sk o d n i kell m ár, e z t n em  s z ü k s é g  e lv e in k  á rá n  
m e g v á s á ro ln u n k  eg y ik  p o litik a i p á r ttó l  sem  ; de 
m in t T h u n  m in isz te r tő l n em  fo g a d tu k  el, ú g y  
n e m  fo g a d n á n k  el s e n k itő l m a  se m , h a  ö n k o r ­
m á n y z a tu n k b ó l  a z é r t  á ld o z a to t  k ö v e te ln e .
L e g y ü n k  a z é r t  m i c sa k  to v á b b  is c sö n d e s ­
s é g b e n  é s  n e  m o z d u lju n k  ki e lfo g la lt elvi á llá s ­
p o n tu n k b ó l. K ö v e te lé sü n k  : v a g y -v a g y  ! Vagy 
fentartani és végrehajtani az 1868-iki törvénye­
ket, nemcsak egy két évre, hanem állandóan  ! Vagy } 
a vallásszabadság és kötelező polgári házasság! I
T is z á n in n e n i  e g y h á z k e rü le tü n k  ez t m o n d o tta  ki. 
M o s t m ár k e v é sb b é  van  o k u n k  ag g ó d n i h e ly z e ­
tü n k  fele tt, m e r t  a s z a b a d e lv ű  k a th o lik u s o k  m a­
g u k  v e tték  fel a h a rc o t a  k lé r ik á liso k  e llen . A 
v a l lá s s z a b a d s á g  n em  o k o z h a tja  ro m lá s u n k a t  eb b en  
a  v e rs e n y b e n . A k ö te lező  p o lg á r i  h á z a s s á g  m el­
le tt  a  g y e rm e k e k  v a llá sá ra  n é z v e  a s z ü lő k  jo g a  
is fe n ta r ta n d ó  p ro t. s z e m p o n tb ó l is, m e r t  a  z s id ó k  
és n e m z e tis é g e k , a  k ik n ek  a  n e m z e tb e  b e o lv a s z ­
tá s a  k ív án a to s , tek in te t n é lk ü l n em  h a g y h a tó k  
és itt m i is n y e r h e tü n k ; e lle n b e n  a s z ü k sé g b e li  
p o lg á r i  h á z a s s á g  m elle tt, a  h o l le g in k á b b  a  k a ­
th o lik u s o k  és p ro te s tá n s o k  k ö z t  m erü l fel az 
ö s s z e ü tk ö z é s , m i in k áb b  c s a k  v e s z th e tü n k , m in t 
n y e rh e tü n k . Fejes István.
„Szégyenünkre!“
M időn c L a p o k  j a n u á r  e lse i s z á m á b a n , a  
t is z te l t  s z e rk e s z tő s é g  b iz ta tá s a  fo ly tán , ism ét 
b e szé lte m  a fe n fo rg ó  e g y h á z p o lit ik a i  k é rd é s e k ­
rő l, k ije le n te tte m , h o g y  n e m  lá tv á n  tö b b é  cé ljá t 
a n n a k , h o g y  s z á z a d s z o r  is e lm o n d ja m  n é z e te i­
m e t, C a s s a n d ra  h á lá d a tla n  s z e re p é re  n e m  v á l­
la lk o z o m . H a  m o st ism é t k e z em b e  v e s z e m  a 
to lla t , e z t c s a k  a z é r t  te s z e m , m ert a le g ú ja b b  
id ő b e n  eg y e t fo rd u lt  ism é t a v ilá g  s a z t  o lv a s ­
ta m  p ro te s tá n s  la p o k b a n , h o g y  sz ég y e n , g y a lá z a t  
a z , h a  p ro te s tá n s  e m b e rek  a  k o rm á n y  e g y h á z -  
p o litik a i ja v a s la ta i  ellen fo g la ln a k  á llá s t. Ilyen  
n y ila tk o z a tá t  r e g is trá ltá k  e g y e b e k  k ö z t a  fő v á ro s i 
la p o k  a d e b re c e n i p ro te s tá n s  lap n a k  ; íg y  b e szé l 
M a sz n y ik  E n d re  d r. az „ O rá l ló “ -ban. T ilta k o z n i  
a k a ro k  az  ily  b e sz é d  ellen s rá  ak a ro k  m u ta tn i ,  
h o g y  - h a  m á r  mi p ro te s tá n s o k , é s  p ed ig  
e g y m á s ró l, h e ly e s n e k  t a r t ju k  az t, h o g y  p e r 
„ a n a th e m a  s i t “ d isk u rá lju n k  —  m ely ik  ré sz e n  
v a n n a k  a z o k , k ik  s z é g y e n t  h o z h a tn a k  a  h a z a i 
p ro te s ta n t iz m u s  fe jé re .
N ag y o n  s a jn á lo m , h o g y  a  d o lo g  e rre  a  té r re  
v i t e t e t t ; n a g y o n  sa jn o s , h o g y  a  je z su ita -c se l-  
s z ö v é n v n e k  s ik e rű it  e g y m á ssa l szem b e  á llítan i 
b e n n ü n k e t  p ro te s tá n s o k a t,  a  h e ly e tt, h o g y  vele 
s z e m b e n  fo g la ln á n k  á llá s t, m in t eg y  e m b e r . De 
h a  m á r  íg y  v a g y u n k , h a llg a tn i  nem  le h e t, m ert 
a z  m ég is  fu rc s a , h o g y  p é ld á u l jó  m a g a m , ki 
e g é sz  lélekkel é s  m e g g y ő z ő d é sse l te tte m  m eg  
k o r lá to lt  k ö rö m b e n , e L a p o k  h a s á b ja in , e g y h á z -  
k e rü le tü n k  g y ű lé s e in  a z t, m it v a llá su n k , a z  ig az i 
s z a b a d e lv ű s é g n e k  s a n e m z e ti  s z a b a d s á g n a k  a 
h a z a i  p ro te s ta n tiz m u ss a l s z o ro s a n  k a p c so la to s  
ü g y e  m elle tt te n n i  k ö te le ssé g e m n e k  t a r t o t t a m : 
m o s t  e g y s z e r re  a z o n  v e s z e m  é sz re  m a g a m a t  —- 
m e r t  h iszen  k e v e se n  s z o lg á l ta k  rá  jo b b a n  —  
h o g y  p é ld áú l a  D eb recen i P ro te s tá n s  L a p , m eg  
M a sz n y ik  E n d re  d r. sz ég y e n li m a g á t a z é r t ,  h o g y  
én  is p ro te s tá n s  e m b e r  v a g y o k .
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H a  m á r  s z é g y e n rő l  v an  sz ó , én  a z t ta r to m  
s z é g y e n n e k , h o g y  a k a d n a k  p ro te s tá n s  e m b e re k , 
k ik  m e g te sz ik  a  h a z a i  je z s u i t iz m u s n a k  a z t  a  
s z o lg á la to t, h o g y  a z  1868 . 5 3 . t.-c ik k  e ltö r lé se  
é rd e k é b e n  —  m e rt ez  képezi m a g v á t  a  fe n fo rg ó  
ö s sz e s  k é rd é se k n e k  s a  tö b b i m in d  c sak  e n n e k  
g a rn i tú r á ja  —  m a jo m  m ó d já ra  k ik a p a r já k  a  
tű z b ő l  a  g e s z te n y é t ;  a  k ik n e m  v e sz ik  é s z re ,  
m ily  k im o n d h a tla n ú l  s z á n a lm a s  é s  n e v e tsé g e s  
s z e re p e t  já ts z ik  a  p ro te s tá n s  e m b e r , m id ő n  a 
l ib e ra liz m u s  b iz o n y o s  f rá z is a iv a l v a ló  d o b á ló d -  
z á s b a n  a z o n  h ír la p író  se reg g e l v e rs e n y e z , m e ly  
n em  b á n ja , h a  fe lfo rd u l is a v ilá g , c sak  a z s id ó ­
s á g n a k  d ic s v á g y a  és h iú sá g a  (m e r t  k e re s z ty é ­
n ek k e l v a ló  h á z a s s á g ra  ők le g k e v é sb b é  re f lek tá l­
n ak ) k ie lé g ítte s sé k . S z a b a d -e  a  l ib e rá l iz m u s n a k  
e z t a v á lfa já t  m a g u k é v á  ten n i p ro te s tá n s  e m b e ­
re k n e k , k ik n ek  é re z n iö k  s tu d n io k  ke llene, h o g y  
a l ib e ra l iz m u s n a k  e b b e n  az  o r s z á g b a n  so h a  se m  
v o lt s m o st s in c s  n a g y o b b  é rd e k e , m in t az , h o g y  
itt a  p ro te s ta n t iz m u s  f e n ta r ta s s é k ; k ik n ek  t u d ­
n io k  k e llen e , h o g y  e zen  é rd e k  n a g y s á g a  m e lle tt  
m in d  a z  a  s z o lg á la t ,  m ely e t p o lg á r i  h á z a s s á g ,  
p o lg á r i  a n y a k ö n y v , m in d en fé le  ú j fe lek eze tek  
b e v é te le , a  z s id ó s á g  rec e p c ió ja  a  s z a b a d e lv ű ­
sé g n e k  te h e t, e ltö rp ü l?  A m  le g y e n  m eg tév e  m in d ­
e zen  sz o lg á la t, d e  n em  az o n  a z  á ro n , a  m e ly  
rá  s z a b v a  v an , t. i. a  p ro te s ta n t iz m u s  m e g ro n ­
tá s á n a k  á rá n . N em  é rz ik  a z o k  a  tisz te lt u r a k ,  
m ifé le  d ic ső sé g g e l j á r  a  le ré s z e g íte t t  k a p p a n  
sz e re p e  ! ? . . .
H a  m á r  s z é g y e n rő l  van  s z ó , nem  a z -e  a  
s z é g y e n , h o g y  a  h a z a i p ro te s ta n t iz m u s  o ly  
k e v é s re  b ecsü li ö n m a g á t , a n n y ir a  nem  g o n d o l  
m a g á v a l, h o g y  h a llg a t, m időn  a  k a th o lik u s  k lé ru s  
e llen e , ép en  a  h a z a i  p ro te s ta n t iz m u s  ellen  in d í­
to tt  e g y  ú jab b , á lta lá n o s  h a d já r a to t?  N em  az-e  
a  s z é g y e n , h o g y  a  h a z a i p ro te s ta n t iz m u s  la k a to t  
e n g e d e tt  s z á já ra  té te tn i a z o k  á lta l, kik n a g y o n  
k e v e se t g o n d o lv a  m a g á v a l a p ro te s ta n t iz m u s s a l ,  
c sak  a r r a  h a s z n á l já k  a  fe lek eze t k ö réb e n  é lv e z e tt  
n a g y  te k in té ly ű k e t é s  b e fo ly á s u k a t, h o g y  m e g ­
b é n ítá s á v a l  s e ré ly é n e k  lek ö té sév e l m a g u k n a k  a 
k o rm á n y n á l é rd e m e k e t  s z e re z z e n e k  s m in t e z e n  
k o rm á n y n a k  tá m a s z a i ,  m a g u k n a k  h a ta lm a s  p o li­
tik a i á llá s t b iz to s íts a n a k  ?
D e az  a  s z é g y e n  m in d e n e k  fö lö tt, h o g y  — - 
m in t m in d in k á b b  n y ilv á n v a ló v á  le sz  —  p é n z é r t ,  
n y o m o rú l t  p é n z é r t, és  h o g y  a  sz é g y e n  a n n á l  
n a g y o b b  leg y e n , e g y  a n e v e ts é g ig  csek é ly  p é n z ­
ö s s z e g é r t  és r é s z b e n  k i lá tá s b a  h e ly e z e tt, de 
m e g b íz h a tla n  p é n z ig é re té r t  a k a r já k  e ladn i a  p ro ­
te s ta n t iz m u s n a k  a z  1868-ik  tö rv é n y b e n  le ra k o tt  
lé tb iz to s íté k a it. M icso d a  d o lo g  is  c sak  a z  a  
1 5 0 ,0 0 0  fo rin to s  ren d k ív ü li s e g é ly , m e ly  az  
idei o r sz á g o s  k ö ltsé g v e té sb e  a  k é t p ro te s tá n s  
fe le k e z e t ré s z é re  fe lv é te te tt?
E n n e k  a  1 5 0 ,0 0 0  fo rin tn a k  r e j té ly e s  ü g y e  
k ezd  a  h o m á ly b ó l k ib o n ta k o z n i. M ik é n t tö r té n t, 
h o g y  a z t  a  k o rm á n y t, m e ly  e lőbb  m é g  a  H a y n a u -  
féle á lla m se g é ly b ő l is te t t  s z á z a lé k o s  lev o n ás t, 
m o st e g y s z e r re  és é p e n  m o st s z á l lo t ta  m eg  a  
szen tlélek ,- h o g y  a m i v é re s , v e re j té k e s  fillé­
rü n k e t, d o m e s tik á n k a t, ily  h a th a tó s a n  fe lsz ap o ­
r íts a ?  A z t  m o n d já k , a z é r t  a d ja , m e r t  a  T is z a  
K á lm á n  á lta l k ilá tá sb a  h e ly e z e tt  s o rs je g y k ö lc s ö n t  
e n g e d é ly e z n i ez id ő  s z e r in t  a p é n z ü g y i  v isz o ­
n y o k n á l fo g v a  n em  v o ln a  c é ls z e rű . N a g y o n  
sz ép !  é s  n e k ü n k  b iz o n y  n a g y o n  jó l  e s ik  m in d e n  
g a ra s , ú g y ,  h o g y  c so d á lk o z n i is a lig  leh e tn e , 
h a  a z t  m o n d a n ó k : lu e r i  b o n u s  u d o r  ex  q u a lic u n -  
que  re . D e a m a g a s  k o rm á n y  u tó v é g re  se v o lt 
k ö te les  h o n o rá ln i a  T is z a  K á lm á n  b iz ta tá s a it ,  
és n e m c s a k  h o g y  ily  c o u la n sn a k  m u ta t ta  m a g á t, 
de m in t W e k e rle  m in is z te re ln ö k  ú r  n e m ré g  a z  
á llam i a n y a k ö n y v e k  b iz o tts á g i tá r g y a lá s a  a lk a l­
m áv a l m o n d á , s z á n d é k o z ik  ten n i m é g  tö b b e t is . 
H o n n a n  e re d  ez a  b ő k e z ű sé g , e z  a  n a g y  
lo y a litá s ;  m ik én t á llo tt  elő  e g y s z e r re ,  m in t d e u s  
ex  m a c h in a ?
S o k k a l n a g y o b b  é rd e k ű  a  m in is z te re ln ö k n e k  
em líte tt n y i la tk o z a ta ,  se m  h o g y  fe le s le g e s  v o ln a  
a z t ú g y , m in t a h ír la p o k b a n  k ö z ö lv e  v o lt, id e  
ig ta tn i. F a b in y  v e te t te  fel a  k é rd é s t , m it s z á n ­
d ék o z ik  te n n i a  k o rm á n y  a b e n y ú j to t t  ja v a s la ­
to k n á l „ to v á b b  m e n ő “ e g y h á z p o lit ik a i  k é rd é se k ­
ben  ? W e k e r le  m in is z te re ln ö k  v á la s z o lja :  „A  
k o rm á n y  ig en is  fo g la lk o z ik  a m á r  b e te r je s z te t t  
e g y h á z p o lit ik a i  ja v a s la to k  k e re tén  k iv ű l eső  k é r ­
d ések  s z a b á ly o z á s á v a l  is. I ly en ek ü l em líte tte  fel 
e lő tte  s z ó ló  a congrua rendezését, a  k a th . a u to n ó ­
m iá t és  a z  1848. X X . t.-c . in te n c ió in a k  m eg v a ­
ló s ítá sá t. A k o n g n ia  s z a b á ly o z á s a  a  k o rm á n y  
k ö z re m ű k ö d é s e  m e lle tt  fo ly a m a tb a  té te te tt. A  
m e n n y ib e n  a rró l g y ő z ő d n é k  m eg  a  k o rm á n y , h o g y  
az  e rre  e lső  so rb a n  h ív a to t t  fo rrá so k  —  azo k  m e g ­
felelő k ih a s z n á lá s a  m e l le t t— sem  le n n é n e k  e lé g sé ­
g e sek , a z  á lla m se g é ly  elől sem  fo g  e lz á rk ó z n i. 
A  k a th . a u to n ó m ia  te k in te té b e n  a  k o rm á n y  e lső  
fe la d a ta  a z  vo lt, h o g y  m ód  n y u j ta s s é k  a  tá r g y a ­
láso k  fo ly a m a tb a  té te lé re . E te k in te tb e n  m á r  is  
m e g te tte  a  k o rm á n y  a z  in té z k e d é se k e t, a  fo ly a ­
m a tb a  te t t  tá rg y a lá s o k a t  fo ly to n o s  é rd ek k e l k i-  
sé re n d i, s  a  h ív a to tt  té n y e z ő k  á lta l n y ilv á n íta n d ó  
ó h a jo k tó l  is fog  fü g g e n i  a k o rm á n y  to v á b b i 
k ö z re m ű k ö d é s e . A z  1 8 4 8 . X X . t .-c .-b e n  k ife je z e tt  
a z t a z  in te n c ió t, h o g y  a  b ev e tt e g y h á z a k  a n y a g i  
h e ly z e té b e n  és az  á lla m tó l e red ő  a n y a g i  d o tá c ió ­
já b a n  n y ilv á n ú ló  a rá n y ta la n s á g  —  a z  e lk e rű lh e tle n  
s z ü k s é g  m é rv é ig — a z  á llam  á lta l le h e tő le g  k ieg y e n -  
lít te s sék , a  k o rm á n y  m in d ig  m a g á é n a k  v a llo tta  
s a n n a k  m eg fe le lő en  c se lek ed e tt e d d ig  is. K ü lö ­
n ö sen  a  fe lem líte tt p ro t. e g y h á z a k a t  ille tő leg  
ezek  d o tá c ió ja  m á r  a  fo lyó  év b e n  1 5 0 ,0 0 0  f r t ta l
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fe le m e lte te tt  s n a g y o b b  seg é ly  is  h e ly e z te te tt  k i ­
lá tá s b a . M ár is lé p é se k  té te ttek  a z  irá n t, h o g y  a  
v a ló d i s z ü k s é g le t  m e g á lla p íta s sé k  s  m ih e ly t e n n e k  
t is z ta  k é p e  fo g  a  k o rm á n y  e lő tt  á llan i, n e m  fo g  
e lz á rk ó z n i  az  elől s e m , h o g y  a  s z ü k s é g e s  s e g é ly  
nem  év rő l-év re  a  b u d g e tb e n . h a n e m  —  m in t á l­
lan d ó  s e g é ly  —  tö rv é n y  u t já n  b iz to s í t ta s s á k .“
F a b in y  k ö sz ö n e tte l  és m e g n y u g v á s s a l  fo g a d ta  
a  m in is z te re ln ö k  v á la s z á t .  E z  h iv a ta lo s  in te rp e l­
lác ió  é s  v á la s z  v o lt s  m u ta tja  a z o n  tá rg y a lá s o k n a k  
e re d m é n y é t , m e ly e k  a  k o rm á n y  és „ m é rv a d ó  
p ro te s tá n s  fé rfiak "  k ö z t fo ly ta k , m irő l m á r  a  
h ír la p o k  em líté s t te t te k . E zek  m ia t t  le tt e k k o rá ig  
— á ll ító la g  — e lo d á z v a  az  1868. 5 B .t.-c . k é rd é sé b e n  
v a ló  b iz o tts á g i  tá rg y a lá s  is. A z o k , a k ik e g y -  
á ta lá b a n  és n e v e z e te s e n  a z s in a to k o n  m e g a k a ­
d á ly o z tá k  a p ro te s tá n s o k  ré s z é rő l v a ló  ille ték es  
n y ila tk o z a to k a t ,  m in d e n  m a n d á tu m  n élkü l a lk u ­
d o z ta k  te h á t  a  h a z a i  p ro te s ta n t iz m u s  é le tk é r ­
d é sé b e n .
A z  a lk u d o z á s  e re d m én y e  p e d ig  az , h o g y  
az  e g y s z e r  m in d e n k o r ra  v a ló s á g g a l  m e g k a p o tt  
150 , m o n d d  s z á z ö tv e n e z e r  f o r in té r t  és n e h á n y  
b iz ta tó  s z ó é r t  a d ju k  el az  1 8 6 8 . 53. t .-c ik k e t. 
E z  v o lt a z  á ra  a n n a k  a p a s sz iv  m a g a ta r tá s n a k , 
m e ly e t a  m érv a d ó  fé rfiak  a k é t p ro te s tá n s  fe le - 
k e z e tte l e lfo g la lta tta k , d u d ás  c s in á l t  ilyen  a lk u t , 
m id ő n  K r is z tu s t  h a rm in c  p é n z en  a d ta  el.
A z t m o n d ja  W e k e r le ,  h o g y  „en n é l tö b b  is 
h e ly e z te te tt  k i lá tá s b a “ . Hol és m ik o r?  A b b a n  a 
k o n v e n tik u lu m b a n , m ely e t ő a  m é rv a d ó  p ro te s ­
tá n s  fé rf ia k k a l fo ly ta to t t?  A z t m o n d ja :  „nem  fo g  
e lz á rk ó z n i  a z  elől s e m , h o g y  a  s z ü k s é g e s  s e g é ly  
n em  é v rő l-é v re  a b u d g e tb e n , h a n e m  m in t á lla n d ó  
se g é ly , tö rv é n y  ú t já n  b iz to s í t ta s s á k “ . E z  ü r e s  
b e sz é d . E lő sz ö r  is ki áll é rte  j ó t ,  h o g y  a  tö r ­
v é n y h o z á s  e g y  ily en  e g észen  s z o k a tla n , s ő t  
a b n o rm is  tö rv é n y t  m eg h o z , d e  h a  m e g h o z z a  
is m a , ki kö ti m e g  a  tö rv é n y h o z á s  k ezé t, h o g y  
ez t a  tö rv é n y t ,  a  m ik o r  neki te ts z ik , e ltö rö lje . 
N in cs  itt m ás  p o z it ív  do log , m in t  a z  a  150 e z e r  
fo rin t, m e ly  m o st m e g s z a v a z ta to t t  s h a  a m ó r  
m e g te tte  k ö te le s sé g é t, a m ó r m e h e t.
H á t  e lég -e  az  a  150  ezer fo r in t ,  h o g y  p é n z ­
s z a g o t  é re z z e n  a  lib e rá lis  s t r é b e r  v ilág , m e ly  
s z é g y e n n e k  ta r t ja ,  h a  ak a d  p ro te s tá n s  e m b e r, ki 
a  k o rm á n y  e g y h á z p o lit ik á já t  e lle n z i ? Ez a  p é n z ­
s z a g  —  ú g y  lá tsz ik  —  b ó d itó  e rő v e l b ír  és s z a b a d ­
e lv ű  in sp irá c ió k a t  é b re s z t.  Nem  é rz ik  a z o k  a l ib e rá ­
lis  u r a k  a z  ilyen v á s á rn a k  g y a lá z a tá t ,  h a  m in d já r t  
c sak  o d á ig  m en n e  is, h o g y  n e k ü n k  k issé  jo b b  
k e d v e t c s in á lja n a k  a  k o rm á n y  ja v a s la ta ié r t  v a ló  
le lk e s e d é s h e z ?  F e je s  Is tv á n  in d ig n a c ió v a l u ta s í t ja  
v is s z a  A p p o n y in a k  h a so n ló  b iz ta tá s á t ,  m in t a d a ­
lék o t a  fa k u lta tiv  p o lg á r i h á z a s s á g h o z .  H á t  a  
k ö te le z ő v e l e lfo g a d ju k ?  S a k k o r  n e m  lesz  s z é ­
g y e n  a z  1868 . 5 3 . e la lk u v á sa ?  A  k ö te lező  p o l­
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g á ri h á z a s s á g é r t  „a  h a z a  e g y s é g é é r t,  a  n e m z e t j ö ­
v en d ő  e rő s b ö d é s e é r t“ k é s z e k  v a g y u n k  m eg h o z n i a z  
á ld o z a to t —  m o n d ja  F e je s  Is tv á n , — - de nem  a  
a  fa c u lta t iv  p o lg á ri h á z a s s á g é r t ,  m é g  a z  A p p o n y i 
r á a d á s á v a l  sem . No h á t  h a  k é szek  v a g } u in k , a k k o r  
u ta s í ts u k  v is s z a  a W e k e r le  1 5 0 ,0 0 0  fo r in tjá t;  n e  
v e g y ü k  el b ecsé t a n n a k  a  m a g a s rö p tű  á ld o z a t-  
k é sz sé g n e k .
O ly a n  v a rá z s e rő  re jle n é k  a  p o lg á r i  h á z a s ­
s á g b a n , h o g y  az  h o z n á  m eg  a h a z a  e g y s é g é t , 
a n e m z e t e rő s b ö d é s é t?  A  p o lg ári h á z a s s á g  c sa k  
ü sz k ö t fo g  dobn i a  h a z a i  fe le k e z e te k  és fa jo k  
k ö zé ; a  fe lek eze tek  k ö z t  te ljes  m é r té k b e n  fel­
költi a  r e v e r z á l i s - h a js z á t ; a fa jo k , m e ly e k  fe le ­
k ezeti in té z m é n y e ik b e n  lá tjá k  m in d e n k é p e n  z a k -  
lá to tt  n e m z e tis é g i lé tü k n e k  leg fő b b  p ra e s id iu m á t, 
eg y  sz ív v e l-lé lek k e l t i l ta k o z n a k  m á r  is e llene. 
De ne le g y ü n k  v a k o k , lá s s u k  m á r  m e g  e g y sz e r , 
h o g y  n e m  a  p o lg ári h á z a s s á g n a k  ö n m a g á b a n  
v év e  n em  is o ly n a g y  h o rd e re jű  in té z m é n y é rő l , 
h a n e m  e g y  eg é sz  s o ro z a tá ró l  m ás  n a g y o b b  fo n ­
to s s á g ú  d o lg o k n a k  v a n  szó , m e ly e k n e k  lé tre ­
h o z á sá n á l c sak  v e h ic u lu m  g y a n á n t, c s a k  a  lab d a c s  
m e g a ra n y o z á s á ra  s z o lg á l  a  p o lg á r i  h á z a s s á g . 
S h a  e z e k  m ajd  m in d  létre  jö n n e k , m ic so d a  
s z o lg á la to t  fo g n ak  te n n i  „a  h a z a  e g y sé g é n e k , 
a  n e m z e t e rő s b ö d é s é n e k ? “ N é z z ü k  c s a k  W e k e r le  
fe n tid é z e tt n y i la tk o z a tá t ,  m i m in d e n rő l v a n  o tt s z ó .
N em  tű n t-e  fel m in d e n k in e k , h o g y  a k a th . 
k lé ru s  é p e n  m ost, a  k o rm á n y  h á z a s s á g i  s tb . 
ja v a s la ta iv a l  p á rh u z a m o s a n  s z o r í t ja  te lje s  e rővel 
a k a th . a u to n ó m ia  és a  k o n g ru a  k é rd é s e it ,  h o lo tt  
e zen  ü g y e k  a  k o rm á n y  tö rv é n y ja v a s la ta iv a l  sem m i 
sz e rv e s  ö s s z e fü g g é s b e n  n em  á lla n a k  ? E g y  n a -  
g y o b b s z a b á s ú  ak c ió  ez  az  eg ész  v o n a lo n  s a  
p o lg ári h á z a s s á g  c sak  a z  a c ifrán  fe llo b o g ó zo tt 
v o n ta tó  h a jó , m ely  a  tö b b i te rh e s  k é rd ések  
s lep p jé t a  k ik ö tő b e  v isz i .  E z  fo g ja  b e v o n szo ln i 
a  k o n g ru á t ,  m ely rő l a z t  m o n d ja  W e k e r le , h o g y  
h a  m ás  fo rrá so k b ó l n e m  telik , k é sz  lesz  h o z z á -  
já rú ln i  á lla m se g é ly ly e l is. M it te s z  e z ?  A z t 
tesz i, h o g y  h a  a k o n g r u á n a k  e k k é n t c é lb av e tt 
ren d e z é se  lé tre jő , a k k o r  ö rö k  id ő k re  be lesz  
v á g v a  a n n a k  ú tja , h o g y  az  1 848 . X X . t.-c ik k  
v a ló sá g  l e g y e n ; s a  m a g a s  k lé ru s  c sa k is  e z é r t  
h a jla n d ó  a z o n  á ld o z a tr a ,  h o g y  jö v e d e lm é n e k  
10 s z á z a lé k á t  (?) a  s z e g é n y  p a p o k  d o tá c ió já ra  
o d a a d ja . É s  a z é r t W e k e r le  m ég  sem  á ta lja  a z t  
m o n d an i, h o g y  a  k o rm á n y  m in d ig  m a g á é n a k  
v a llo tta  a z  1848 . X X . t.-c ikk  in te n c ió it. V a k ­
m erő b b  á ll ítá s t  en n é l k ép ze ln i is a lig  leh e t. 
A z tán  a z  1 8 4 8 . X X . t .-c ik k  n em  „ in te n c ió k b ó l“ áll, 
h a n e m  e g y  p o z itív  e lv e t m o n d  ki, m e ly b ő l fé lre ­
é r th e te tle n  k ö v e tk e z é se k  fo ly n ak . N em  a z t  m o n d ja , 
h o g y  a z  á llam i d o tá c ió b a n  való  a rá n y ta la n s á g  
„a z  e lk e rű lh e tle n  s z ü k s é g  m é rv é ig “ és m ég­
h o z z á  „ le h e tő le g “ k ie g v e n lít te s sé k , v a g y is  a p ro ­
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te s tá n s o k n a k  sz em e , m in t rá  W e k e r le  h iv a tk o ­
z ik , 1 5 0 ,0 0 0  fo r in tta l  k i s z ú r a t t a s s é k ; h a n e m  a z t  
m o n d ja , h o g y  a z  ö s s z e s  fe le k ez e tek  e g y fo rm á n  
d o tá l ta s s a n a k ;  s a z  fo ly t belő le , h o g y  en n e k  fe d e z é ­
sé re  s e g y s z e rs m in d  a z  e g y e n lő sé g  m e g v a ló s ítá s á ra  
az  ö s s z e s  k a th o lik u s  e g y h á z i j a v a k  s z e k u la r iz á l-  í 
ta s s a n a k . 'D e  a  k o rm á n y , m in t W e k e r le  n y ila tk o ­
z a ta , d e  tu d v a le v ő  lép é se k  is b iz o n y ítjá k , m in d ­
in k á b b  b e lem eg y  a b b a  is, m itő l k o rá b b a n  m in d ig  
id e g e n k e d e tt ,  t. i. a z  ú g y n e v e z e tt  k a th o lik u s  
a u to n ó m ia  e lő á llítá sá b a , m e ly n ek  n in c s  m ás c é lja , 
m in t a z  e g y h á z i j a v a k  b iz to s ítá s a  s az  á lla m  
a lk o tm á n y o s  h a tá s k ö ré n e k  a m a g a s  k lé ru s  k e z é b e  
v a ló  á tjá ts z á s a .
ím e  ez  a n n a k  a  h íre s  s z a b a d e lv ű  re fo rm n a k  
te lje s  ta r ta lm a . E z é r t  le lk e se d jü n k  m i p ro te s tá n -  ! 
so k ?  M in t p ro te s tá n s o k  e lő tt a  m é rleg  íg y  á ll:
A  k a th o lik u s  k lé ru s  m e g k a p ja  a z  e lk e re sz te lé s i 
re n d e le t  v is sz a v é te lé t , a z  1 868 . 5 3 . t.-c ikk  m e g ­
se m m is íté sé t, a k o n g r u á t ,  a k a th . a u to n ó m iá t  s 
e z ek  ú t já n  az  e g y h á z i  ja v a k n a k  b e lá th a tla n  id ő re  
v a ló  b iz to s ítá s á t ;  m i p ro te s tá n s o k  p ed ig  k a p u n k  
s z á z ö tv e n e z e r  fo r in to t . Ig en . de  m i n em  c s a k  ! 
p ro te s tá n s o k  v a g y u n k , h a n e m  m a g y a ro k  és h a z a ­
fiak  ; a  n e m z e t e g y s é g é é r t  é s  m e g e rő s ö d é s é é r t  
m e g h o z z u k  a  k ív á n t  á ld o z a to t. V a g y is , m i ö n ­
k é n t e lv á lla lju k  a z  ig ric ib e li e m b e r  lo v á n a k  s z e ­
r e p é t ;  a z  igricii e m b e r  a z t a  lo v á t  s z o k ta  ü tn i,  
a  m e ly  leg jo b b a n  h ú z .  A ló v á té te l m eg le sz ; a z  
a  d ic ső sé g , h o g y  ö n k é n t v á lla ltu n k  ily s z e re p e t, 
h o m é ri k a c a jt  fo g  tá m a s z ta n i,  de  m e g m a ra d -e  
s z á m u n k ra  azo n  b o ld o g ító  ö n tu d a t ,  h o g y  h a z á n k ­
n a k , n e m z e tü n k n e k  te t tü n k  n a g y  s z o lg á la to t?  
N isi u tile  sit, q u o d  fece ris , s tu l ta  e s t g lo ria . M i­
c so d a  s z o lg á la to t  t e s z ü n k  a m a g y a r  n e m z e tn e k  
a z z a l, h a  s e g ítü n k  b iz to s íta n i a  fo ly a m a tb a n  
lev ő , n a g y s z a b á s ú  je z s u i ta  c o m p io tn a k  s ik e ré t, 
h a  k e z é re - lá b á ra  r á v e r jü k  a  k le r ik á liz m u s , a z  
u l tr a m o n tá n iz m u s  b é k ly ó it, e rő s e b b e n , m in t v a ­
la h a  v o lt. ?!* Mocsáry Lajos.
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IS K O L A I ÜGY.
A millenniumi kiállítás alkalmából terve­
zett középiskolai eongressus.
Az 1890-ik évben tartandó millenniumi országos ki­
állításhoz nagyban készülnek már hazánknak minden 
részében. A képviselőháztól s a minisztériumtól kezdve, I 
le egészen a kerületi bizottságoktól létesített helyi bi- |
* Kitűnő munkatársainknak némileg ellentétes cikkeire különösen 
is felhívjuk t. olvasóink figyelmét. Oly roppant mérvű átalakúlás és bi­
zonytalanság küszöbén, mint a milyen előtt állunk, jogosult minden re­
mény és minden aggodalom. Részünkről soha nem helyeseltük, hogy 
egyházunk ügyét mostanában nem a testületek, hanem egyesek képvisel­
ték felfelé s bizonytalankodva vártunk a helyett, hogy kívánságainkat 
— az egyenjogúság szempontjából — hivatalosan körülírtuk volna. 
Lehet, hogy nem bánjuk meg, de a nyilt szó, a tiszta ige a mi 
világunk! Szerk.
zottságokig, mindenütt készítik a terveket, melyeknek 
megvalósítása által országunk múltját és jelenét lehető 
tiszta képben mutathatjuk be s egyúttal jövő fejlődésé­
nek alapját is segítünk lerakni. Ilyen általános mozga­
lom között, a tanügy munkásai sem vesztegelhetnek tét­
lenül. Tőlük, a kik az ország ezredéves fennállásáról 
büszkén és lelkesedve beszélnek növendékeik előtt, jo­
gosan várhatja meg a nemzet, hogy a millenniumi kiállí­
tás teljes sikerét — tehetségük szerint — ők is igyekezzenek 
előmozdítani. S mi hisszük, hogy a közoktatásügy 
munkásaiba vetett reménység nem fog megszégyenülni, 
mert hiszen, ha szegénységük miatt nem áldozhatnak is 
százezreket, mint a papirgyárosok s a malomipar és 
cukorgyártás képviselői külön pavillonok építésére, de 
szellemi termékeiket s tanítói fáradozásuk eredményé­
ből a kiállításon bemutathatókat bizonyára befogják mu­
tatni s rajta lesznek, hogy a magyar közoktatásügynek 
nemcsak jelene és legújabb korszaka, hanem az 1867 
év. előtti korszak is lehető híven fel legyen tüntetve.
Hogy lelkesedés tekintetében hazánk tanárai s ta­
nítói a nemzetnek bármelyik osztályával versenyezhet­
nek, eléggé bizonyítja az, hogy nemcsak arra vállalkoz­
nak, hogy az ezredéves kiállítást tőlük telhetőleg érde­
kesebbé s tanulságosabbá teszik, hanem arra is, hogy a 
kiállítás alkalmából egyes fontosabb kérdések megvita­
tása végett congressust tartanak. A kereskedelemügyi 
miniszter felhívására a hazai nevezetesebb országos 
egyesületek közűi eddig elé mintegy 44 jelentette be, 
hogy congressust, vagy legalább közgyűlést, illetőleg 
társas összejövetelt tart. Ezek közűi „Az 1896-iki ezred­
éves országos kiállítás közleményei“-nek decemberi száma 
szerint különösen nagyszabásúnak Ígérkeznek a tanügyi 
eongressusok, mivel eddig elemi, polgári, képezdei, közép­
iskolai, rajz,- zene,- torna,- ipar s kereskedelmi iskolai 
tanárok által rendezendő szak-congressusok vannak tervbe 
véve s meg lett pendítve egy egyetemes hazai tanügyi 
eongressus eszméje is.“
A eongressus eszméje lelkesíti tehát, a mint a köz • 
lőtt kimutatásból látszik, a hazai tanári és tanítói egye­
sületek mindenikét. Lelkesedésében azonban egyik sem 
gondolt olyan nagyot, mint az országos középiskolai 
tanáregyesület, melynek választmánya a múlt évi de­
cember 4-ikén tartott ülésén a következő határozatot 
hozta: „Az ezredéves kiállítás alkalmával rendezendő 
congressusra nézve a választmány azt fejezi ki, hogy 
mivel most olyan középiskolai kérdések vannak felszí­
nen, melyek minden nyugoteurópai államban ugyanazok 
s ezek kár nélkül nem oldhatók meg egyoldalúlag, szük­
ségesnek tartja a nemzetközi megbeszélést s ilyen con- 
gressus létesítésére közreműködését felajánlja s a rende­
zést is elvállalja, ha az anyagiak rendelkezésére állanak 
s arra kéri az országos bizottságot, hogy kérje fel a 
vallás- és a közoktatásügyi minisztériumot, hogy járúl- 
jon hozzá a terv kiviteléhez s mint a nemzetközi érte­
kezletek létesítésénél szokás, a kezdeményező felhíváso­
kat szíveskedjék megtenni.“ Ez a határozat, a mely 
csak két hónappal később közöltetett az egyesület hiva­
talos közlönyében (!), volt a szülője annak a cikknek, mely 
az „Országos Középiskola Tanáregyesűleti Közlöny“ ja­
nuári füzetében jelent meg. Ez az egyesület feladatának 
azt tartja, hogy a millenniumi kiállítás alkalmával olyan 
gyűlést rendezzen, mely méltó legyen az alkalomhoz s 
s középiskolai tanügyünk történetében nyomot hagyjon. 
Ennek a gyűlésnek egy nagy középiskolai congressus- 
nak kell lenni, még pedig a cikkírója szerint nem orszá­
gosnak, hanem nemzetközinek.
A cikkírója szerint a legfontosabb ok, mely a nem­
zetközi eongressus tartása mellett szól, az, hogy a kö­
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zépiskolai ügy egy bizonyos ponton túl már nem nem­
zeti, hanem nemzetközi ügy s így, ha azt előbb akar­
juk vinni, nemzetközi tárgyalást kell kezdenünk. A régi 
középiskolai szervezet mindenfelé átalakításra vár. Majd­
nem mindenütt hasonló problémák megfejtésén fáradoz­
nak, minők p. o. a modem középiskola szervezete, 
nyelvnek tanítása, továbbá a természettudományi tanítás, 
az aesthetikai nevelés, a testi nevelés, iskolai egészségügy 
s a leányok felsőbb oktatásának kérdése stb. Ilyen fon­
tos kérdések megfejtésénél a cikk írója szerint kétség­
kívül rendkívül érdekes s tanulságos volna, ha hívatott 
francia, német stb. tanférfiak közvetlenül, élő szóval, 
számot adnának az elért eredmények tanulságairól s 
azokról a szempontokról s eszmékről, melyekből kiin­
dultak. Még az a gondolat is megvillant a Tanáregye- 
sűleti Közlöny indítványozójának agyában, hogy a kül­
föld tanügyi tekintélyei azért is szívesen eljöhetnek 
ilyen célból hazánkba, mert neutrális téren találkozhat­
nak békés eszmecserére s kölcsönös felvilágosításra és 
nálunk mindenki saját nyelvén mondhatja el tapaszta­
latait s arról is biztosítjuk a meghívottakat, hogy a nem­
zetközi congressusokkal járó külsőségek, hivatalos foga­
dás, ünnepek stb. se fognak elmaradni. Nagyon termé­
szetes, hogy a nemzetközi cangressus tartásához szük­
séges pénzösszeget a kormánynak s esetleg a főváros­
nak kellene adni s a kormánynak diplomatiai úton kel­
lene meghívni a meghívandókat.
Őszintén megvallom, hogy midőn úgy a tanáregye­
sület választmányának határozatát, mint ezen határozat 
szülöttjét, a szóban forgó cikket végig olvastam, önkény- 
telenűl felsóhajtottam: „Gondolj merészet és nagyot“ ! 
A milleniumi kiállítás alkalmából tartandó nemzetközi 
középiskolai congressus eszméje, hitem szerint, csakis a 
túlságos lelkesedés hevében születhetett meg az illetők 
lelkében. Csupa kíváncsiságból végig néztem azoknak a 
nevezetesebb országos egyesületnek a sorozatát, melyek 
a millennium alkalmával összejövetelek, congressusok tar­
tására vállalkoztak s úgy találtam, hogy a számos egye­
sület között csupán a színész-egyesület és a középisko­
lai tanáreggesület mert nemzetközi congressus tartására 
vállalkozni, a többi pedig elégnek tartja az országost. 
Ezt nem azért említem fel, mintha talán azt akarnám 
bizonyítani, hogy a tanárok és a színészek tudnak leg­
könnyebben fellelkesülni, hanem azért, mert én a többi 
egyesületek eljárását tartom helyesnek és sikerrel kivi­
hetőnek csakis az országos középiskolai congressust hi­
szem- Helyesnek tartom ugyan a közlöny cikkírójának 
azt az állítását, hogy a középiskolai ügy egy bizonyos 
ponton túl már nemzetközi ügy s jól tudom azt is, a 
mire a tanáregyesület választmánya hivatkozik, hogy 
most olyan középiskolai kérdések vanak felszínen, me­
lyek minden nyugot-európai államban ugyanazok ; de 
azt már nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ezen kér­
dések megoldására nemzetközi megbeszélésre van szük­
ség, mert hiszen épen a többször említett cikkírója sze­
rint is ezeknek a kérdéseknek „minden országban más­
más a színök és speciális formájok, az illető nemzetek 
történeti fejlődése, műveltségi foka, szükségletei és szel­
leme szerint.“ így állván a dolog, én el nem tudom 
gondolni, hogy a műveltségnek különböző fokán álló s 
így nem is egyenlő igényű nemzetek tanügyi férfiai ezek­
ben a felszínen levő fontos kérdésekben, egy pár napi 
szóbeli tárgyalás után közös megállapodásra juthatná­
nak. De meg függő tanügyi kérdéseket nemzetközi con- 
gressuson eldönteni kissé bajos dolog is volna, már csak 
azért is, mert a tanügy munkásai között a nézet elté­
rések épen úgy meg vannak más országban is, mint 
mi nálunk s így könnyen megtörténhetnék, hogy ugyan­
azon nemzet két tanára épen ellenkező nézeteket fejte­
getne, vagy mint hivatalos küldött — esetleg — nem nem­
zetének általános véleményét adná elő. Ezekre elég jó 
például szolgálhatnak a mi tanügyi kérdésekben tartott 
értekezleteink. Az ilyen fontos kérdéseket minden nem­
zet mélyrehatóan megvitatta vagy vitatja saját tanügyi 
értekezletein és tanügyi folyóirataiban s ezekben elvet 
elv ellenébe állítva láthatunk magunk előtt s ezekből bi­
zonyára tisztább képet lehet alkotnunk, mint egy ide­
gen nyelven elmondott szóbeli értekezésből.
Egy nagy nemzetközi középiskolai congressus tar­
tása első tekintetre mindenesetre tetszetős gondolatnak 
látszik, de aztán valószínűleg a legtöbb emberben fel­
támad az a kérdés, a melyet a közlöny cikkírója is fel­
vet, hogy vagyunk-e a fejlettségnek ama fokán, hogy 
meghívhassuk az egész világot velünk való tanácskozásra ? 
s vájjon, ha ebben a hitben vagyunk, osztoznak-e mások 
is ebben a mi hitünkben s elfognak-e jönni a mi meg­
hívásunkra? A cikkírója szerint az első kérdésre igen­
nel lehetne felelnük, mert középiskoláinkat, tanszerein­
ket, épületeinket megmutathatjuk az egész világnak s 
tanterveink és szervezeti szabályzataink a külföld előtt 
is nagy méltánylatban részesülnek. Sajnálom, de a köz­
löny cikkírójával ennél a kérdésnél sem lehetek egy vé­
leményen. Nem tehetek róla, de véleményem szerint túl­
ságos elbizakodottságnak s talán szerénytelenségnek is 
tűnhetnék fel a nálunknál sokkal műveltebb nemzetek 
előtt, a kikhez még ma is tanúlni járunk, ha mi hazánk 
ezredéves fennállása alkalmából fontos tanügyi tanács­
kozásokra hívnók meg magunkhoz az egész világot. 
Hát hiszen ezt megtenni meglehetne, ha ha középisko­
láinkkal minden tekintetben megállhatnánk a külföld te­
kintélyesebb tanügyi férfiai előtt, sőt esetleg azoknak 
mintáúl is szolgálhatnánk, de hát sajnos idáig még nem 
jutottunk !
Az tagadhatlan, hogy különösen az 1883. évi közép­
iskolai törvény életbe lépte óta minden tekintetben sokat 
haladtunk; az is igaz, hogy a fővárosban emelt középiskolai 
épületeink csekély kivétellel olyanok, hogy azokat bátran 
bemutathatjuk az idegeneknek is, de hát ilyenek-e a vidékiek 
is? Hogy ma még nem általában igenek, azt eléggé bizo­
nyítja a vallás- és közoktatási miniszter előterjesztése, 
mely szerint évről-évre nagyobb segélyösszeget kell az 
állam költségvetésébe felvenni, részint hogy iskoláink az 
ódon és célszerűtlen épületek helyett a kor követelmé­
nyeinek megfelelő épületeket emelhessenek s rendez­
hessenek be, részint, hogy tanáraikat elég tisztességesen 
díjazhasassák. Azt is tudjuk, hogy az olyan intézeteket, 
melyek az államsegély igénybevételétől tartózkodnak, 
folytonosan figyelmeztetgeti, sőt komolyabban is integeti a 
miniszter, hogy épületeiken legalább módosításokat, javítá­
sokat eszközöljenek. És én azt hiszem, hogy ezek az állapo­
tok nem csak mielőttünk ismeretesek, hanem tudomása van 
ezekről a külföldnek is, ha ugyan tanügyi állapotaink iránt 
érdeklődik. Azt is tudjuk, a mit épen a Közlöny cikk­
írója említ, hogy „rólunk igen ferde nézetek vannak el­
terjedve a külföldön“ s épen e miatt valószerűnek tar­
tom azt is, a mit ő mond, hogy az idegenek elegendő 
számmal nem fognak hozzánk eljönni, visszautasítják 
meghívásunkat. De hát, ha a nemzetközi congressusért 
annyira lelkesülök is ilyen véleményben vannak, vájjon 
miért akarják a nemzetet a nyilvános megszégyenítésnek 
kitenni ?
Ilyenek lévén a viszonyok, nem lehet feltenni, hogy 
a külföldiek nemzetközi tanácskozásra gyűljenek össze mi- 
nálunk, még ha arról biztosítjuk is őket, hogy „szak­
embereink közül igen sokan tudnak franciául és németül, 
úgy, hogy se tolmácsokban nem lesz hiány, sem a vitában
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nem lesznek nagyobb akadályok, mint a milyenek nem­
zetközi összejöveteleknél rendesen fe lm e r ü ln e k Azzal a 
biztatással sem igen hódíthatunk, hogy a nálunk tartandó 
congressuson „mindenki a maya nyelvén beszélhet“ s a tár­
gyalásokat magyar, francia és németnyelven fogjuk közzé j 
tenni. Azt az érvet pedig, hogy a különböző nemzetek 
tanügyi emberei szívesen eljönnének hozzánk tanácskozni, 
mert itt neutrális téren találkozhatnak, alig lehet 
komolyan venni, mert hiszen mi magunk is meg va­
gyunk győződve, hogy egyes nagy hatalmasságok ró­
lunk nem ilyen véleménynyel vannak és véleményüknek 
— legalább a hír szerint — van is valami alapja.
Az 1896-ik évben nekünk biztos sikerrel csak is 
országos középiskolai congressust lehet tartanunk, de 
ennek aztán a nagy évhez méltónak kell lenni. És hogy 
ilyen legyen arra első sorban az országos középiskolai 
tanáregyesületnek kell minden lehetőt elkövetni, de el 
kell követni a középiskolai tanárságnak is, melynek első i 
sorban is szakítania kell azzal a sokszor tapasztalt szó- j 
kásával, hogy az országos-egyesület által rendezett tes- j 
tületi gyűlések iránt nagyobb érdeklődést csak akkor 1 
mutat, midőn választásokról vagy a fizetések rendezésé­
ről van szó. Igazi lelkesedéssel kell munkálkodni nem­
csak az egyesület választmányának, hanem az egyes ; 
intézetek tanárainak, hogy úgy ezen az országos con- | 
gressuson, mint a milleniumi kiállításon tisztességgel j 
megállhassunk a nemzet előtt s meggyőzhessük az irán- ; 
tunk mindinkább érdeklődni kezdő külföldet is. hogy mi ! 
már a cultárának magasabb fokán állunk, mint azt rólunk ! 
roszakaróink hirdetik. Erre nézve szükségesnek tartom, 
hogy milleniumi kiállításunkra jó előre hívjuk fel minden 
nemzet tanügyi férfiainak figyelmét, mert itt, mintegy 
tükörben fogják látni művelődésünk fokozatos fejlődését.
Nekünk protestánsoknak, úgy az országos con- 
gresusson, minta millenniumi kiállításon, mindenesetre te­
vékeny részt kell vennünk. Ezt követeli tőlünk múltúnk, 
jelenünk, sőt jövőnk is. Mi századokon keresztül vezérsze- i 
repetviitünk a közművelődés terén és szerepünk elismerésre j 
méltó ma is. Ezzel nekünk be kell számolnunk, ezt fel kell í 
tüntetnünk, hogy a múltban és az újabb időben szerzett j 
érdemeink által biztosítsuk számunkra a jövőt is a nemzet j 
szivében, a hű fiáktól kiérdemelt szeretet által. Taninté- j 
zeteink fentartói, kormányzói s tanárai ne vesztegesse- j 
nek sok időt a tanakodással, hanem határozzanak böl- 1 
csen s fogjanak munkához, mig elég jókor van. mert a I 
mi munkánk nagyobb és nehezebb, mint az állami tan­
intézeteké.
Búza János.
miatti elítéltetés, ha e cselekvényeket nem szövetkezés 
előzi meg, a 26. §. alapján csak tiltó akadályt hoz létre.
A javaslat további §.-ai a tiltó akadályokat sorolják 
fel. Ezek közé tartoznak az elmebetegség és siketnéma­
ság okából indított gondnoksági eljárásból származó ; a 
20 évet meghaladott kiskorúnál a szülői beleegyezés meg­
tagadásából folyó; az örökbefogadásból, a gyámsági vi­
szonyból, házasságtörés miatti felbontó ítéletből, holttá 
nyilvánításból, a korábbi házasság megszűnésétől kisza­
bott idő be nem tartásából, (megegyezőleg a Code Napoleon 
228. §.-ával), az egyházi rend vagy fogadalom okából, a 
védtörvény által megállapított nősülési engedély ki nem 
nyeréséből, s a kihirdetési eljárás elmulasztásából folyó 
akadályok. — Jeleztük fentebb, hogy a felmenő ágbeli 
vérrokon testvérével kötött házasság, melyből a javaslat 
eredeti szövegezése szerint tiltó akadály származott, 
utóbb érvényességinek vétetett fel, mi természetesen e 
szakasz átalakítását vonta maga után. Az unokatestvérek 
közötti viszony, melyből eredetileg nem származott há­
zassági akadály, hasonlóan a felekezeti jogok álláspont­
jához, az átalakított 20. §. szerint, mint olyan lett fel­
fogva, melyből tiltó akadály jő létre. Ez akadálynak 
felvételét nem tartjuk szükségesnek, nem ismerik a kül­
föld házassági törvényei sem, s tekintetbe véve, hogy 
alóla a felmentés megtagadása a legritkább esetekben 
következnék be, igazat kell adnunk Mandel Pálnak, ki 
rámutatott, hogy ez a miniszter örökös zaklatását vo- 
nandja maga után.
Az örökbefogadásra, mint polgárjogi rokonságra 
nézve, dacára hogy a kath. egyházjogi gyakorlat bontó aka­
dály természetével bíró viszonynak minősíti, mi sem 
igazolja annak a házassági akadályok közé való felvételét. 
Hazai jogunk szerint ugyanis az örökbefogadás egészen 
más természetű intézmény lévén, mint azon országokban, 
hol a római jogi adoptio fogalmával megegyezik, helye­
sebb lett volna, hasonlóan az optvkhöz, s a magyarországi 
protestánsok gyakorlatához, ez egészen kihagyatott volna. 
Annyival inkább, mert mint impedimentum juris positivi 
alól a kath. egyházjog szerint is helye volt a felmentés­
nek, s ha még elfogadnók is az örökbefogadó apa és az 
örökbefogadott, valamint ennek vérszerinti leszármazója 
közötti akadály felvételét, annak e vonalon túlterjesztését 
határozottan kárhoztatjuk-
A 23. §.-ra vonatkozólag Vlassits álláspontját tartjuk 
helyesnek. E §. ugyanis kimondja, hogy azok közt, ki­
ket felbontó Ítélet alapján, házasságtörés miatt eltiltottak 
a házasságkötéstől, törvényes házasság nem jöhet létre. 
Az ethikai szempontok inkább e §. ellen szólnak. Igazat 
adunk Sztehló Kornélnak, ki az angol felfogást, mely 
szerint a csábító bíróilag is köteleztetik a csábított nőt 
feleségűi venni, - - a társadalmi morállal megegyezőbbnek 
tekinti. Hogy Poroszországban ez akadály alóli felmen­
tések 1803— 1857-ig mily kedvező hatással voltak a há­
zassági viszonyokra, azt Várnai érdekesen mutatja ki 
(Észrevételek a polgári házasságról szóló törvényterve­
zethez. Prot. Szemle 2. füzet 130 lap).
A 28. §.-t, mely a votum és ordo akadályát formu- 
láza, olyannak tartjuk, mely semmikép sem egyeztethető 
össze a házasságnak polgári alapon való szabályozásával. 
Helytelennek s magának a javaslatnak szellemével ellen­
tétben állónak tekintjük e tisztán felekezeti rendelkezés­
nek bevitelét, melynek még gyakorlati értéke is a — coe- 
libatusnál fogva — aránylag csekély.
A házasságkötésről szóló III. fejezet csaknem kizá­
rólag közigazgatási természetű intézkedéseket foglal ma­
gában. Hogy a házasság megkötésére nézve minő dispo- 
siciók állíttassanak fel, nem a tudományos elméletnek,
TÁRCA.
Kritikai megjegyzések a házassági jogról 
szóló törvényjavaslat kérdéséhez.
IV.
A 17. §. az érvényességi akadályok sorában a bűn­
tett fogalmát állapítja meg. A felekezeti jogok — nem 
egyöntetűen ugyan — erre vonatkozólag azon intézkedést 
tartalmazzák, hogy a házasságtörés és hitvestársgyilkolás 
útján kötendő házasságnak bontó akadály áll útjába. E 
§. tehát a felekezeti jogok álláspontjára helyezkedik. A 
btvk. a házastárs meggyilkolására halált; szándékos meg- 
öletésére életfogytig tartó fegyház-büntetést állapítván i 
meg, a házasság ezek miatt felbomlik, miért is e §., gya­
korlati alkalmazásai tekintve, szűk téren mozog. A meg- 
megkísérlett gyilkosságban való tettesség és részesség
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hanem sokkal inkább a gyakorlatnak kérdése, mely az 
egyes államok közigazgatási szervezete, népességi viszo­
nyai szerint bírálandó el, sőt in ultima analysi pénzügyi 
helyzetétől függ. Kétségtelen azonban, hogy a kivitel 
nehézségei itt mutatkoznak leginkább, hisz minden tör­
vény sorsa jó részben azon közegek tevékenységétől és 
képességétől függ, kik azt végrehajtani hivatva vannak. 
A javaslat sorsa ezen törik meg, vagy jut diadalra. A 
nélkül, hogy a kérdést egész terjedelmében tárgyalnók, 
nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy kellő szakérte­
lemmel bíró jó és könnyen hozzáférhető közegekre van 
szükség, kik nem csak ez új és meglehetősen nehéz 
törvényt, de egyszersmind a régi egyházjogok tételeit is 
alaposan értik és alkalmazni képesek lesznek. Hogy a 
jegyzői kar, melyről a tervezett javaslatban szó van, meg 
fog e felelni, már csak teendőinek túlhalmozottsága miatt, 
a reá váró nagy feladatoknak, oly kérdés, melyre csak 
pár év múlva, az élet adhat felvilágosítást. Az expediens, 
melyet számos helyen, a külön anyakönyvvezetői hivata­
lok felállítása által, a belügyminiszter tervbe vett, elfogad­
hatónak látszik ugyan, de ez csak addig tarthat, míg ily 
külön hivatalok szervezése mindenütt lehetségessé válik.
Mindenesetre károsnak tartjuk azonban azon mo­
dus vivendit, hogy a javaslat csak partialiter, hol az 
anyakönyvi hivatalok felállítása könynyen lehető, lépjen 
életbe; egyebütt pedig a facultativ mód hozassék be. 
Ez rést ütne a javaslat egységén, veszélyeztetné annak 
határozott politikai irányát s mint mixtum compositum 
a gyakorlatban kimondhatatlan bonyodalmaknak válnék 
főokozójává.
Az V. fejezet a házasság megszűnését tárgyalja, 
melyről részletesebben kell szólanunk. A 94. §. azon 
nagy elvet állapítja meg és formulázza, hogy a házasság 
felbontható, mely jogi és politikai helyes intézkedés pro­
testáns szempontból semmi újat sem foglal magában. 
Midőn a javaslat az elválást, mint szükséges roszat tekinti, 
nem mint szabályt,hanem mint a helyzet kényszere által pa­
rancsolt végső eszközt fogja fel s egészen a modern tudo­
mány álláspontjára helyezkedik, ez felel meg a liberális 
felfogásnak, mely Treillard által oly szépen formuláztatott.1 
A javaslat kardinális tétele, hogy vétkesség nélkül nincs 
válás, a felbontást mindig csak a vétkes ellen lehet 
kérni, a 97— 102- §.-okban bőven megállapított válási 
okok fenforgása esetében. Valamint a házassági akadá 
lyoknál, úgy itt is nagyon nehéz volt a középútat el­
találni. Miután ugyanis a válási okok teljes kimerítő 
és taxativ felsorolását adni bármi kitűnő törvény sem lenne 
képes, kellő latitudeöt kelle engedni a bírói mérlegelés­
nek, a mi a 102 §. 6. bekezdésében kellőleg érvénye­
sül is.
Ha azonban a válási okokat részletezzük, s szembe­
állítjuk a protestáns joggyakorlatnak eddig követett el­
járásával, s a felbontási okokat megállapító József-féle pá­
tensei, rögtön kitűnik a különbség, mely a kettőt egy­
mástól elválasztja. Az engesztelhetetlen gyülölség jogcíme 
ugyanis, abban az esetben, ha az kölcsönösen bebizonyított 
volt s az elválásba mind a két házastárs belegyezett, 
a házasság felbontását lehetővé tevén, oly váló okot ké­
pezett, melyet a javaslat számos okai nem helyettesítenek.
Sőt mert a Kúriánál követett gyakorlat értelmében, 
ha ez ok alapján egyik házastárs kívánta is a végelvá­
lást, az bekövetkezett a legtöbb esetben, ez által az egy­
oldalú felbontás is lehetővé vált. A javaslat e rendszert 
egészen megszünteti, s protestáns szempontból épen itt *
* »Le divorce en lui'-meme ne peut pás, etre un bien, c'est le 
rémedé d'un mai « Idézve Sztehlo Kornél a polgári házasságról szóló 
röpiratából
I
követtetett el sérelem. A javaslat ugyanis nemcsak hogy 
ez egyoldalú felbontásoknak örökre végét szakítja, de a 
válásokat kölcsönös megegyezés alapján sem engedi 
meg, a mi pedig több államok rendszerében határozottan 
el van ismerve. Az indokolás a protestáns eljárást, mint 
veszélyest tünteti fel, midőn azt mondja: „Épen azért 
mellőzte a javaslat a hazai jogrendszerben a József-féle 
pátens által meghonosított s a bírósági gyakorlat által 
lényegesen tágított legyőzhetlen gyűlölet felbontó okát, 
mert az a bíró által ellenőrizhetetlen belső mozzanato­
kon alapszik, s lényegében a házasságnak a felek puszta 
akaratmegegyezéséből, sőt az egyik fél egyoldalú aka­
ratából való felbontásához vezet." De a javaslat nem 
veszi figyelembe, hogy a vétkességnek alapelvűi való 
elfogadása, igen sok esetben szűknek bizonyúl, s oda 
log vezetni, hogy a felek, kiknek a kölcsönös beleegye­
zés alapján az elválás nem engedtetik meg, kénytelenek 
a törvényben megállapított egyik vagy másik válási okot 
szándékosan előidézni, a melyek közt tetszésük szerint 
bőven válogathatnak majd.
Készséggel tesszük tehát magunkévá Veszter Imrének 
indítványát, „hogy a házasság bírói ítélettel a felek kö­
zös és kölcsönös beleegyezésével is fel legyen bontható, 
természetesen a törvén}7 által megállapított s a házasság 
erkölcsi tisztaságát védő garanciák mellett. Ez felel meg 
az igazi szabadelvű felfogásnak, hazai viszonyainknak s 
a protestáns gyakorlat eddig követett rendszerének. Hely­
telenítenünk kell továbbá a javaslat rideg rendszerét már 
csak azért is, mert a felbontás okai közűi a véletlen 
események teljesen ki vannak zárva. E tekintetben az 
indokolással nem tudunk egyetérteni. Mert ha elismer­
jük is, „hogy a kölcsönös segély ilyenkor lép elő tel­
jes nagyságában és jelentőségében,“ de viszont be 
kell látnunk, hogy jöhetnek közbe véletlen által oly 
körülmények (impotentia, epilepsia, gyógyíthatlan el­
mebetegség,) midőn a házastársak további együttmara- 
dása egyértelmű a teljes abdicatióval, az élet örömeitől 
való megválással, a nyugodt együtt-élés annyira meg 
van zavarva, hogy a feleket arra kényszeríteni szinte 
képtelenségnek látszik; e mellett szükségkép házasság­
törésre vezet. Hol van itt az egyéni szabadság, mely­
nek érvényesítését a javaslat alapelvűi elfogadta s leg­
főbb céljának tekinti, ha nem engedtetik meg a felbontás 
ott, hol pedig a házasság alapját elvesztette. Helyesen 
mondja Sztehló Kornél, hogy a szabadság túlságos kor­
látozása oda vezet, hova a felbontbatlansági tan. E szem­
pontból tehát kívánjuk a szakasz teljes átdolgozását, i 
más elvek szerint, más szellemben, mert annak ily érte­
lemben való meghagyását határozott veszteségnek kell 
tekintenünk.
Zsindely István dr.
---
K ÖNYVISM ERTETÉS.
í A Makiári Pap Miklós népiskolai m agyar
nyelvtanának ismertetéséhez.
j
j II. Szótan. Kezdjük ott, hol a nyelvtan végzi: az 
I osztályozásnál. Itt a régi nyelvtan szenved abban a 
i hibában, a mivel szerző előszavában a modern nyelv- 
I tanárok határozó rendszerét vádolja: a mai két csoport 
1 helyett u i. 10. beszédrészt vesz fel. s e felosztást M.
] P. Miklós is átveszi, bár ez nem indokolt még az ő 
I szempontjából, abból a szempontból se, hogy a nyelvtan 
í gyermekek számára készült. Azt hiszem, hogy az elemi 
osztálybeli növendék is könnyebben megtartja két, vagy
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(ha a viszonyszókat a névszóktól különválasztjuk) három 
beszédrésznek, mint tíznek a nevét. Jelentékenyebb 
fogalmi zavart és bizonytalanságot előidéző meghatáro­
zások még a szótanban a következők: a 20. lapon az 
igék felosztásáról szóló szabály: .. Az igék jelentésük
szerint háromfélék, u. m.“ stb. Az igék szokásos hármas 
felosztása épen nem azok jelentésén alapúi, hanem mon­
dattani szereplésén. Jelentése szerint az ige csak egyféle: 
cselekvést jelentő szó; ütök, ültetem, ütödöm három 
alakban ugyanazon cselekvést, az ütést jelentik. Ütök 
csak azért cselekvő, mert odagondolom az alanyt az 
ént, a ki végrehajtja, cselekszi az ütést.
Határozatlanok és semmitmondók a 23. lapon a 
névelők definíciói. „A határozott névelők a nevek jelen­
tését határozottabbá teszik“. -— „Határozatlan névelő 
néha az egy számnév, mely nem teszi a nevet határo­
zottabbá, s vele olyan egyes tárgyról vagy személyről 
szólunk, melyet nem ismerünk, de akarunk róla valamit 
mondani“. Hibás állítások még:- a ragok a szó jelen­
tését módosítják (37. 1.); az é birtokos képzőt s a k 
többes számképzőt ragoknak mondja (40. 1.); a mellék­
nevek fokozása ragozás (72. 1.); a határozószók alko­
tásuk szerint háromfélék, u. m. 1. gyökszók; 2. szár­
mazékszók ; 3. összetett szók (mintha bizony az összetett 
szók nem származékszók volnának!)
De legjobban kifogásolható a szótanban az igeidők 
terminológiájában nyilvánúló némely következetlenség és 
zavarosság. Úgy tetszik, mintha a szerző az actióra fek­
tetett felosztást nem látná elég világosan; legalább ide­
vonatkozó szabályai e mellett tanúskodnak. Az action 
alapúló rendkívül egyszerű időfelosztás u. i. nem ismer 
az idők közt rangfokozatot; mégis szerző, bár ezt a 
felosztást akarja követni, főidőkről szól (25 1.). S ha már 
főidőkről szól, szólania kellene mellékidőkről i s ; ilyen 
azonban az egész könyvben nines. Az action alapúló 
felosztás három időt ismer, a mint hogy nincs is több : 
jelen (praesens), mult (praetentum). jövő (futurum); e 
három idő mindenikénél megkülönbözteti a cselekvés 
állapotát akkor, ha két múlt, két jelen, két jövő cselekvésről 
van szó, melyek közűi az egyik már be van fejezve akkor, 
mikor a másik bekövetkezik. De úgy a befejezett, mint 
a folyó cselekvés, ha egy időben vannak, ránk nézve 
egyértékűek, csak egymásra vonatkoztatva különböznek. 
Azaz ránk nézve nincs két múlt, két jövő, két jelen, 
csak múlt, jövő és jelen. Mégis szerző idevonatkozó sza­
bályában (129 1.) azt állítja, hogy „mind a jelenben, mind 
a múltban, mind a jövőben két-két idő van." Hogy egy 
időben hogy lehet két idő, érteni nem lehet. A szabá­
lyokban, meghatározásokban a pontosság, pedantéria fel­
tétlenül szükséges. Értem én nagyon, mit akar mondani, 
nem is kicsinyeskedésbő! kötök bele; de ilyen dolgok­
ban minden szónak a maga helyén kell lennie, s ki 
tagadhatná, hogy itt nem úgy áll a dolog. Nem minden 
időben két idő van, hanem a cselekvést minden időben 
kétféle állapotban levőnek képzelhetjük: egy másik ugyan­
azon időben levő cselekvéshez viszonyítva befejezettnek, 
vagy folyamatosnak. Továbbá az idők csoportosításánál 
azt mondja:
) 1. Jelen (folyamatos jelen).
)2. Múlt (végzett jelen).
Idevonatkozó magyarázatában: „A múlt az alany­
nak olyan cselekvését, vagy állapotát fejezi ki, mely a 
kimondáskor már bevégződött, megszűnt jelen idő lenni; 
azért hívják végzett jelennek is.
Tehát végzett jelen=m ult! Ez nagy tévedés, mely 
a régi terminológiának egy félreértett kifejezésén alapúi. 
A régi terminológiában ugyanis a perfectum szó jelzi a 
befejezettséget s szerző a perfectumot múltnak veszi.
Hiszen a perfectum „befejezeti“ kifejezést alkalmazzuk 
mind a három időre egyformánl A „befejezett jelen“ 
alatt oly bevégzett cselekvést értünk, melynek eredmé­
nye a jelenben is megvan. Ez a kifejezés p. o : tudom. 
egyenlő ezzel: megtanultam: tehát a megtanultam kife­
jezésben csak a tanúlás cselekvésének processusa van 
befejezve, de maga a tanúlás eredménye a kimondás 
pillanatában is megvan. Ellenben ez a kifejezés: láttam, 
egy. a múltban történt cselekvést jelez, melynek a je­
lenhez semmi köze. Hogy mégis mind a múltat, mind 
a befejezett jelent, ugyanazon igealakkal fejezzük ki. ez 
már egészen más dolog, ez a nyelvtörténetből magya­
rázható meg. A mai közbeszéd és irodalmi nyelv ugyanis 
a befejezett jelen alakját lefoglalta a múltban történt 
cselekvények jelzésére, a mint lefoglalta a befejezett 
jövő cselekvés kifejezésére is, a mi semmi esetre sem 
azt jelenti, hogy a kettő egy. Ebben a mondatban p. o. 
Ha dolgomat elvégeztem meglátogatlak, az elvégeztem 
alakot bizonyára a szerző sem fogja múltnak magya­
rázni, ámbár szerinte ez múlt. S a mint ebben az 
elvégeztem nem múlt, hanem befejezett jövő, úgy ebben : 
Tanúlótársaimat mind megismertem, a megismertem alak 
nem múlt, hanem befejezett jelen. Ma mar nem hasz­
náljuk sem a folyamatos, sem a bevégzett (ezt írásban 
még ritkán igen), sem az elbeszélő múlt alakokat, ha­
nem mindnyáját a befejezett jelen alakjával fejezzük ki; 
de azért múlt és befejezett jelen között, ma is meg van 
a különbség.
Igen határozatlan még a folyamatos jövőnek az a 
meghatározása is, hogy „olyan cselekvést jelez, mely a 
kimondás után fog következni;“ mert hiszen a végzett 
jövő által jelentett cselekvés is a kimondás után fog 
bekövetkezni.
III. Mondattan. A hangtan és alaktan fentebb elso­
rolt s nagyrészt elnézésből származott hibái egy követ­
kező kiadásban, kicsi igazítással helyrehozhatók ; ott a 
szerző csak kevés ódiságot tartott meg, azok nagyon 
könnyen eltüntethetők. Nem így a mondattanban. Itt a 
„kiegészítőknek időszerűtlen tana egész kiterjedésében 
díszeleg s elfogadhatatlan indokaival ra akarja magát 
oktrojálni a sárospataki főiskola s az ennek nyomában 
járó középiskolák jövő nemzedékére is. Pedig ez az egész 
ósdiság annyira tarthatatlan, hogy, ha nem volna is 
azt helyettesíthető, kitűnő elméletünk, igyekeznünk kellene 
tőle megszabadulni s jobbal helyettesíteni.
De nézzük, micsoda jelen mű szerzője szernit a 
kiegészítő s miért akarja azt mindenáron megtartani? 
Mindjárt az Előszóban szó van róla : „Az egyszerű mon­
datnál nem követtem a mai nyelvtanírók egy részének 
17 határozós rendszerét, hanem a tárgy és határozók öt 
csoportja mellett megtartottam a kiegészítőt oly rnondatta- 
gok elnevezésére, melyek az állítmánnyal tárgyi összeköt­
tetésben vannak, annak tárgyi kiegészítői, s nem határozói, 
s melyeket némelyek leginkább átvitt értelmű vagy képes 
hely határozók neve alatt ismertetnek.“ Az 56. lapon: „Mind 
az a mondattag, mely az állitmanynya! tárgyi viszonyban 
áll, s annak értelmét kiegészíti, teljesebbé teszi, kiegé­
szítő.“ A 63 ik lapon; „A helyhatározó rágós főnevek 
sokszor az állítmánynak nem körülményeit határozzák 
meg, hanem vele tárgyi összeköttetésben vannak; az 
ilyen névragos nevekkel nem határozói, hanem ilyen 
tárgyi kérdésekre felelhetünk: kiben'’ miben? kinő min? 
kinél? minél? kiből? miből? kiről? miről? kitől? mitől? 
kibe? mibe? kire? mire? kihez? mihez? kiért? miért? Az 
ilyen kérdésekre felelő mondattagok kiegészítők. — Tehát 
mindezen meghatározások szerint a kiegészítő az állítmány­
nyal tárgyi viszonyban, tárgyi összeköttetésben van, an­
nak tárgyi kiegészítője. Jó. De mit ért szerző ezen „ tárgyi
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viszony, tárgyi összeköttetés, tárgyi kiegészítés“ alatt ? Bi- : 
zonvára nem azt, a mit a „17 határozós" mondattan, 
mert mint ennek, úgy neki is meg van a külön tárgya 
is, melyet közetkezőképen határoz meg: „Az a mondat­
tag, mely az alany cselekvésének tárgyát nevezi meg, a 
mondatnak tárgya.“ Ez a meghatározás amazokkal lénye­
gileg ugyanaz, mert hiszen a mi az állítmánnyal tárgyi 
viszonyban áll, az az állítmánynak tárgya; de hogy a szerző 
a kettő alatt nem ugyanazt érti, az világos már csak abból 
is, hogy külön-külön foglalja szabályba. A tárgyról és 
kiegészítőről szóló általános szabályok tehát a kettő kö­
zötti különbséget, s a kiegészítő igazi értelmét nem ma­
gyarázzák meg. De nem magyarázza meg szerző azzal 
sem, hogy szerinte a mondat tárgya tárgy raggal, a kiegészítő 
pedig nek,-vel,-vé s különböző helyhatározó ragokkal áll; 
sőt ez az okoskodás még zavarosabbá teszi a dolgot. 
Zavarosabbá, mert így két, súlyos következményekkel 
járó következetlenségbe esik: 1. Sem én, sem a tanító 
a népiskolában, sem pedig az ő növendéke nem tudjuk 
azt magyarázat nélkül felfogni, hogy-vé,-vel,-nek,-ben,- 
ról, stb. névragokkal ellátott mondattagok és az állít­
mány között miféle tárgyi viszony lehetséges; mert mi 
tárgyi viszony alatt a tárgy és állitmány közti viszonyt 
értjük, s egyenes gondolkozásnak azt véljük, hogy a 
mi az állítmánnyal tárgyi viszonyban van, az annak 
tárgya. 2. Ezen az alapon aztán kiegészítőnek nevez a 
nyelvtan olyan mondattagokat is, melyektől senki sem 
tagadhatja meg, hogy határozók. így szerő nem ismer 
-n rágós okhatározót, s azért szerinte p. o. ebben a 
mondatban : a tanító boszankodik tanítványa értelmetlen­
ségén, az -n rágós mondattag kiegészítő, s közte és az 
állítmány közt tárgyi összeköttetés van !
Hogy mi hát tulajdonképen kiegészítő, miért kell 
annak épen kiegészítőnek neveztetnie, holott közte és az 
állítmány közt tárgyi viszony van, a nyelvtanból teljes­
séggel nem tudjuk meg; nem, mert ahoz szükséges 
volna a „tárgyi viszony“ szerző által neki tulajdonított 
értelmének magyarázata, de ezzel adós marad. Én egy 
pillanatig sem vonom kétségbe, hogy szerző maga na­
gyon jól tudja, mit ért ő e misztikus kifejezésen; sőt ! 
talán épen azért nem magyarázza, mert ő előtte világos 
lévén, azt hiszi, hogy mindenki előtt az. Ilyen dolgokban 
azonban jobb az emberekben nem bízni, s tanácsos 
egy olyan műkifejezést, melyre egész elméletet alapítunk, . 
szegröl-végre kifejteni. Így, a mint van. nagyon homályos 
az egész kiegészítő-tan, semmi positivet belőle nem ta­
nulhatunk. Ennél az érthetetlen meghatározásnál sokkal 
világosabb lett volna az a negativ magyarázat, mely sze­
rint kiegészítő minden olyan mondattag, melyre nem 
foghatjuk rá első tekintetre, hogy tárgy, hely,- idő,- ok,- 
mód,- vagy célhatározó. De hogy az ilyen okoskodás 
nem tudomány, azt alig vonhatja valaki kétségbe.
Tehát látjuk, hogy a kiegészítő megtartása sem 
tudományos, sem célszerűségi szempontból nem indokolt. 
Tudományos alapja végképen nincs, célszerűtlensége pedig 
határozatlanságából eléggé kiviláglik. Mivel indokolja szerző j 
mégis kedvenc kiegészítőjének megtartását? Előszavában 
három okot hoz fel: 1. mert az Irodalmi Körben ilyen 
szakvélemény helyeslésre talált; 2. a gimnáziumi tanítás 
is ily rendszerben halad, melyet pedig oly iskolai nyelv­
tannak, mely a tiszáninneni egyházkerületben a gimná­
ziumi tanítást előkészíti, okvetetlenűl figyelembe kell 
vennie ; 3. a réginek ilyen javított (?), egyszerűbb, vilá­
gosabb alakban megtartása helyesebb különösen a nép­
iskolában, a hol még fejletlen gyenge értelemmel van 
dolgunk, mint a mélyebb boncolgatást, mélyebben belátó 
észt kívánó, szigorú megkülönböztetésekkel járó, tizen­
hétféle határozós rendszer. .
A két első argumentum nem argumentum, sőt a 
második épen szerző ellen szól. Természetes, hogy, ha 
az Irodalmi Kör megbíz valakit nyelvtan-írással azt azon 
a téren szakembernek tekinti, s már a megbízással kije­
lentett bizodalmának mondana ellent, ha annak a szak- 
véleményét nem helyeselné Tovább menve, ha az Iro­
dalmi Kör elé szakember szakvéleményt terjeszt, a Kör 
tagjai szakjukba nem vágó dolgokban nem is tarthatják 
magukat illetékeseknek döntő Ítélet hozására. — Épen 
ezért a szakember, a mint művének jeliességeit nem a 
Körnek köszöni, annak esetleges hibájáért sem teheti azt 
felelőssé.
A második érv csak úgy volna elfogadható, ha bi­
zonyossággal lehetne mondani azt, hogy a gimnáziumi 
nyelvtanítás is örökké ezen a nagyon kopott ösvényen 
fog haladni. De feltéve azt a nem épen lehetetetlen ese­
tet, hogy a gimnáziumi nyelvtanítás pár év alatt helye­
sebb útra tér: csak ártani fog a tanítás ügyének, ha a 
növendék kiegészítőt hoz magával a kollégiumba.
A mi a harmadik argumentumot illeti, az egészen 
elfogadható és méltánylandó volna, ha be volna bizo­
nyítva, vagy ha egyátalán be lehetne bizonyítani. Szerző 
ezt nem teszi, csak állítja; az állítás pedig bármilyen 
tekintélytől jöjjön is, tudományos téren, egy magába véve, 
még nem bizonyítás. Minthogy szerző csak azt állítja, 
hogy a „17 féle határozós rendszer“ nehezebb a kiegé­
szítő-tannál, s egy szóval sem vonja kétségbe annak 
világos, érthető alapokra való felépítését: én az ő kiegé­
szítő-tanára telt megjegyzéseimmel kapcsolatban egy syl- 
logizmusban foglalhatnám össze harmadik argumentumá­
ról alkotott véleményemet, t. i. a 17 féle határozós rend­
szer világosabb a kiegészítő tannál; a mi világosabb, azt 
a gyermek is könnyebben megérti; tehát stb. Minthogy 
azonban manapság már a syllogtzmus sem elegendő bi­
zonyíték egyes tételeinek külön bizonyítása nélkül, erre 
is ki kell terjeszkednem.
(Vége köv.) Gulyás István dr.
IRODALOM.
* „Egyházi törvények az evangyeliom szerint refor­
mált magyarországi keresztyén egyházban“ címmel je­
lent meg a budapesti. 1891—93-iki zsinat törvénykönyve, 
Tóth Sámuel zsinati jegyző nevével, a Franklin-társulat 
nyomdájából, a felterjesztés és megerősítésre vonatkozó 
Függelékekkel (1—V.) együtt 144 nyolcadrét lapon, igen 
csinos kiállításban. Lapunk t. olvasói ismerik már — 
zsinati tudósításainkból — azokat a fontosabb eltérése­
ket, a melyek e törvények és a debreceni zsinat alko­
tásai között vannak; tudják, hogy különösen a lekész- 
választást. az egyházi bíráskodást, törvénykezést tartal­
mazó részletek vannak nagy mértékben átalakítva s a 
köznevelés és közoktatás szervezete, mint új szakasz 
van oda befoglalva. Beosztása s egész berendezése is 
sokban különbözik az előbbi törvénykönyvtől (itt meg­
fordított rendben vannak az előbbinek egyes §-ai), a mi 
előnyös oldalai közé tartozik. Mint fog e törvénykönyv 
beválni, azt a tapasztalat mutatja meg. Lapunk s a 
tiszáninneni kerület s általában a zsinati kisebbség több 
ponton nem találja ugyan meg e törvényekben azt, a 
mit leikével keres; de azért bizonyosan tudni fogja 
mindenik, hogy mivel tartozik a közegyház törvényhozó 
tekintélyének. Vajha megdicsőíthetnek magukat e törvé­
nyek a hazai ev. ref, egyháznak sok bizonytalansággal 
járó újabb történetében !
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* A Protestáns írod. Társaság Szemléje II. füzeté­
nek tartalmát legnagyobb részben az I. füzetben meg­
kezdett időszerű tanulmányok folytatása képezi. Az „Iro­
dalmi Szemle“ cimű rovatban örömmel látjuk, hogy a 
szerkesztőség végre is elhatározta magát a prot. egy­
házi sajtó figyelemmel kisérésére s az egyes lapokból 
legalább az egyháztörtörténelmi tanulmányok címeit fel­
sorolja. Az volt mindig a nézetünk s most is az, hogy 
az „Irodalmi Társaság Szemlé“-jének minden jelentősebb 
prot. irodalmi mozzanatról és termékről meg kell emlé­
keznie, hogy a prot. egyház dolgaival foglalkozónak 
a késő időkben is megbízható kalauza legyen. Jól esik 
látnunk, hogy a Szemle ez irányban is elébbre van 
már egy lépéssel.
* Á Magy. Prot. írod. Társaság népies kiadványai
— e várva-várt fecskék feltűntek a láthatáron. „Koszorú“ 
cim alatt három füzettel indult meg a vállalat, a mely
— címénél fogva — hozzáfűződik a Szalui Aladár és 
Kecskeméti István korábban kezdett vállalatához, amazt 
mintegy magába szíván fel. Nem bocsátkozunk a füze­
tek mélyebb bírálatába, mert a felett érzett örömünkben, 
hogy eljutottunk végre a hosszú Ígéretek valósulásának 
kezdetéhez, — szívesen elhallgatjuk apró-cseprő kifogá­
sainkat. jó reménységgel várván a vállalat kívánatos 
fejlődését s izmosodását. Mindhárom füzetnek tárgya 
(„Az ócska biblia.“ Irta Forgács Endre; „A gályarabok 
története.“ Irta Marton Sándor; „A Barkóék árvája,“ 
Irta Csengey Gusztáv.) kiválóan alkalmas a népies fel­
dolgozásra s teljesen illik a vállalat céljához. Egyik sem 
akar vizenyős pietizmussal kopogtatni a szivek ajtaján, 
nem okvetetlenkedik a vallásossággal s nem válik szá­
raz morál-prédikációvá; hanem a tárgj’ kidolgozásával, 
a személyek sorsának alakításával, az egész esemény 
szövésével igyekszik a vállalat célját megközelíteni. 
Hatásos apró történetek ezek az életből s a történelem­
ből. A Forgács műve (20 lap) közelebb hozhat egyese­
ket a bibliához, Csengeyé (23 lap) jótékonyan mozgat­
hatja meg iparosaink s iparos-segédeink szivét s nemesen 
működhetik közre egyik-másik munkakerülőnek jobb 
útra térítésében, a Mártoné (24 lap) tisztelettel s csodá­
lattal töltheti el az olvasót ama titkos erő iránt, a mely 
gályarabjainkat annyi méltatlan szenvedés között fentar- 
totta. Ez utóbbinak az első kikezdése, az a predikáció- 
szerű formás bevezetés egészen elmaradhatott volna, 
Egy-egy fűzet ára csak 4—4 kr. A kinek füle van a hal­
lásra, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekeze­
teknek. A 12-ik órában vagyunk népünk vallás-erkölcsi 
gondozását illetőleg: ne legyen tehát egyetlen gyüleke­
zet sem, a hol a prot. népies irodalom termékei, mint 
a cura pastoralis páratlan segédeszközei, ott ne volná­
nak — a lourdesi szűz és sok egyéb csodatévő szent 
hamis történetének s e történetek hatásának ellensú­
lyozására.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Nyílt kérdés. Közérdekű dologban hívom fel e 
lap olvasóinak figyelmét, a midőn a következő két kér­
dést ajánlom megfontolásra s egyúttal kérem az arra 
hívatottak válaszát: 1. A debreceni zsinati törvény 198. §. 
szerint, „választó gyülekezetek a jelölteket, saját szolgá­
lati helyükön meghallgathatják, de a jelölteknek az egyházi 
próbaszónoklat megtiltatik.“ Kérdem: vájjon az a jelölt, 
kit nem szolgálati helyén hallgatnak meg, hanem egy 
• másik egyházközségben, pl. a megüresedett egyházköz­
ség szomszédságában, ha mindjárt nem u. n. próba­
szónoklatot tart is. de minden bizonynyal prédikál a vá-
I
lasztó gyülekezet küldöttei előtt: követ-e el törvénysértést’ 
vagy nem? és így emelhető-e ellene vád, vagy nem? . • 
II. Vájjon, ha ez a jelölt megválasztatik, de a választás 
ellen a 198. §. megsértése alapján óvást adnak be: meg­
tagadhatja-e az esperes a beleegyezést ? ,.'.. És ha nem 
adnak is be óvást a választás ellen, de az esperesnek 
tudomása van arról, hogy a megválasztott lelkészt a 
198. §. ellenére hallgatták a hívek : vájjon, mint a tör­
vény őre, jogosított-e a beleegyezés megtagadására ? . . . 
Akkor jár-e el törvényesen, ha megadja a beleegyezést, 
vagy akkor-e, ha megtagadja? f„
— Válasz a „Nyílt kérdésire. A debreceni zsinat
által hozott törvény félremagyarázhatatlan. Úgy prédi­
kálni egy kijelölt egyénnek, hogy leendő választói is 
jelen legyenek, csak a saját, vagy főnöke szószékében 
lehet. Az az esperes, a kinek a jelzett törvényellenes 
meghallgatásról s illetőleg önmutogatásról tudomása van, 
kivált pedig, ha az neki panaszképen is bejelentetett, az 
illető megerősítését köteles megtagadni. „Ouod uni jus- 
tum, alteri aequum.“ Szerk.
— Az abauji ev. ref. egyházmegye, ez évi tavaszi 
közgyűlését ápril 3-án s a következő napokon fogja 
megtartani Gönczön. Az előző napon, ápril 2-ikán lesz 
a tanító-egyesület közgyűlése, hova az egyesület tagjai 
már meghivattak. Úgy az egyházmegyei közgyűlés, mint 
a tanító-egyesület gyűlése — mint biztos forrásból érte­
sültünk — nagyon érdekesnek és fontosnak Ígérkezik. 
Az egyházmegyei közgyűlést megelőzőleg, ápril 3-ikán 
reggel, a gönczi templomban, az egyházmegye, közelebb 
elhunyt esperese, — Veress Sámuel iránt érzett kegyeleté­
nek kifejezése gyanánt emlékünnepélyt rendez, melyen az 
emlékbeszédet, az egyházmegye főjegyzője, Oláh Péter 
böődi lelkész fogja megtartani.
— A hódmező-vásárhelyi és rimaszombati gimná­
ziumok államsegélye. „A közoktatásügyi kormány, — mint 
levelezőnk írja — a hódmező-vásárhelyi ev. reform, fő­
gimnázium javára, jövő évi költségvetésében egyszer s 
mindenkori segélyül 76.000. évi rendes segélyül pedig 
13,000 frtot vett fel. E jelentős összeggel hódmező-vásár­
helyi főgimnáziumunk, mind a kor kívánta épületére 
nézve, mind tanárainak javadalmazása tekintetében akként 
rendezheti dolgait, hogy úgy nemzeti, mint felekezeti 
hivatásának kellően élhet. Biztató kilátást nyújt e tény 
arra is. hogy közoktatásügyi kormányunk felekezeti tan- 
ügyünk felvirágoztatásának ügyét lelkesen felkarolván, 
többi tanintézeteink is, folyton növekvő szükségeik köze­
pette, egymásután reménynyel számíthatnak az állam 
hathatós támogatására". — A rimaszombati egyesült pro­
testáns főgimnázium évi államsegélye 10.000 írtra emel­
tetvén. a tanárok fizetése oly módon rendeztetett, hogy 
a rendes fizetés, lakásbérrel együtt, már ez év január 
elsőjétől kezdve 1400 frtban állapíttatott meg s ezenfelül 
a tanárok ötizben, ötödéves korpótlékban is részesülnek.
— Választások. Pataki Pál bot-falvai lelkész-tanító 
ung-tarnóci lelkészszé. Németh Péter utódává egyhangú­
lag, Kónya József cigandi s.-lelkész, kaki lelkészszé sza­
vazattöbbséggel el választattak.
— Apponyi gróf és a mi lapunk. Az egyházpolitikai 
vita 2-ik napján, a polgári házasság időszerű volta ellen 
és a saját (elébbi számunkból is ismerhető) programmja 
me,llett mondott nagy beszédében lapunkra is hivatkozott 
Apponyi gróf. A „par excellence eg3’bázi sajtó" nyilat­
kozataira való fölebbezése közben azzal gyanúsították 
(zajos közbekiáltások által), hogy a nevezett sajtó termé­
kei közűi aligha ismer mást. mint a hírhedt „Magyar 
Állam“-ot s ő legott visszavágott a közbekiáltozóknak a 
mi lapunknak kissé megtoldott nevével („Sárospataki iskolai 
Lapok“). Ezt a hivatkozását szeretnék most .egyesek
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félre, vagy épen lapunk hátrányára magyarázni, mintha 
a gróf, a Magyar Állammal való együtt említés által, 
lapunknak kétes dicsőséget rögtönzött volna. Nem úgy t. 
jóakaróink 1 Sem dicsőséget, sem gyalázatot; ez utóbbit 
teljességgel nem ! A tényállás az, hogy lapunknak egyes 
számait, a melyek által a nemzeti párt, vagy annak ve­
zére érdekelve vannak, meg szoktuk küldeni Apponyi 
grófnak, mint mindenkinek másnak hasonló esetekben — 
az irodalmi tisztességtúdás nagy törvénye szerint. Ő tehát 
tudhatja, s úgy látszik tudja is azt, hogy mint vélekedik 
a „Sárospataki Lapok“ az 1868. Llll-ról és ennek a kö­
telező polgári házassággal való összeerőszakolásáról; annyit 
azonban nem tudhat rólunk, hogy magát lapunkról álta­
lános ítélet hozatalra feljogosítottnak érezhetné s bennün­
ket bárkivel és bármivel is párhúzamba állítani komolyan 
megkísérelhetné. Nem is kísérli meg, csak azt akarja 
igazolni, hogy rá nézve a prot. sajtó nem ismeretlen 
világ. Valljuk be, hogy ezzel a nyilatkozatával o sok 
prot. képviselőt is megszégyenített! !
— A gyermekek vallásáról szóló t.-javaslat tárgya 
lását f. hó 20 ikán kezdte meg a képviselőház közokt. 
bizottságas ennek többsége azt az általános tárgyalás alap­
jául elfogadta. Bessenyey F. volt az előadó s az általános 
tárgyalás alapjául elfogadásra ajánlotta a javaslatot. Pap 
Géza a gyermekek vallásának szabad meghatározási jogát 
nem általában, hanem csakis a vegyesházasokra óhajtja 
kimondatni. Kívánja azt is, hogy a születendő gyer­
mekek vallása felett a házasulok ne a házasság meg­
kötése előtt egyezzenek meg, hanem a házasság meg­
kötése után hat hónap alatt. Sághy Gyula azt óhajtja, 
hogy a szülék elhatározási joga a 7-ik évig, míg a 
vallástanítás meg nem kezdődik, hosszabbíttassék meg. 
Az 1868. L ili t.-cikket mindeddig fentartani kívánja, 
míg megváltoztatásának feltételei be nem következnek. 
Bánó József általánosságban sem fogadja el a javas­
latot, mert azt immorálisnak tartja, hogy a szülék a 
gyermekek vallása felett rendelkezzenek már akkor, 
mikor meg nem is szülék. Az 1868. Lili. 12. §-t minden 
áron fentartani kívánja, mert nem hallott semmit, a 
mivel ezért a protestánsokat kárpótolni akarnák. Csáky 
gr. miniszter elmondja a javaslat keletkezésének törté- 
ténctét és utal arra, hogy az elkeresztelési rendelet 
folytán támadt mozgalom közben sokszor hangoztatták 
az 1868. Lili. t.-c. módosítását, állítva, hogy csak ez 
állíthatná helyre a felekezetek között a békét, Szerinte 
azt mindaddig fenn kell tartani, míg a mostani viszony 
meg nem változik; de ha az állam és egyház közti 
viszony rendezésével a felekezetek közt levő egyen­
jogúság is tisztábban rendezve lesz, módosítanunk lehet 
az említett törvénycikket is. a mely soha végre nem 
hajtatott s biztosíték is csak a papiroson volt. Ennek 
módosításával a reverszálisok kora nem térhet vissza, 
mint sokan hiszik, mert az egyház és állam között 
levő viszony gyökeresen meg fog változni és ha vala­
melyik felekezetre ebből a rendezésből anyagi kár 
háramolna, azt az ő hite szerint az állam kárpótolni 
fogja. Kemény Endre br. azt óhajtja kimondatni, hogy 
minden gyermek az apa vallását kövesse. Kiss Albert 
elfogadja az 1868. Lili. olyan módosítását, hogy a ve­
gyes házasságból származó gyermek vallását a törvény 
határozza meg, de ezen a kereten túlmenni nem haj­
landó, A szülői jog gyakorlására sem a házasság előtti 
időt, sem az anyakönyvbe való bejegyzést nem tartja 
alkalmas időnek. Hévizy, kath. pap léttére elfogadja a 
javaslatot, mert visszautasítja a szülők szabad rendel­
kezés-jogát, de az egyezkedést a házasság után óhajtja
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megtartani. Okolicsányi László nem fogadja el a ja ­
vaslatot, míg Herman Ottó elfogadja, ha úgy módosít- 
tatik, a mint a bizottság protestáns tagjai kielégítőnek 
találják. A javaslatnak .azt a pontját, mely kimondja, 
hogy a jelen törvényben foglaltakkal ellenkező minden 
szerződés vagy rendelkezés érvénytelen, nem talalja 
elégségesnek a prozelitacsinálás megszabályozására, ha­
nem szükségesnek tartja, hogy e szakasz rendelkezésére 
szankció adassék, Csáky gr. újra felszólalt s kijelenté, 
hogy ha az 1868. Lili. törvény végrehajtását biztosí­
tani lehetne, ez a törvény megvédené a protestáns 
érdekeket, de az érdemleges végrehajtást semmiféle 
modalitással sem lehet biztosítani, mert a szüléket 
büntetésekkel sem kényszeríthetjük arra, hogy gyer­
mekeiket igazán abban a vallásban neveljék, melyet a 
törvény kíván. A törvényjavaslat részletes tárgyalását 
f. hó 23-ikán kezdi meg a bizottság.
— A házassáqjogi javaslat tárgyalása, f. hó 19 tői 
kezdve, a nemzet általános és feszült érdeklődése mel 
lett foly a képviselőházban. Eddig az előadón — Te- 
leszky István — és a kisebbségi vélemények képviselőin 
kívül — Polónyi G. és Vesét r I. — Vlassits Gyula, 
Apponyi Albert, Juszth Gyula, Bánó József, Hieronymi 
miniszter, Babó Emil, Szacsvay Sándor, Molnár Béla és 
Szilágyi Dezső miniszter vettek részt az igazán magas 
színvonalú vitában. Minket, protestánsokat régóta ré­
szesítettek a Sándor útcai palotában annyi figyelemben, 
mint épen e nagyfontosságú vita folyamán. Egyesek — 
mint Apponyi, Bánó — féltenek bennünket az 1868. 
Lili. elvesztése s a kötelező polgári házasság követ­
kezményei miatt, mások biztatnak s szépeket mondanak 
nekünk, mint az igazságügyi miniszter is, a ki föltétle­
nül bízik a protestáns egyház jövendőjében s annak 
lelkészi karában, a mely — ezentúl — még nagyobb 
odaadással fog forgolódni az egyház oltára körül s meg­
védi azt a betolakodó hamis atyafiak ellen. Az 1848. 
XX. t.-c. is elő-előkerül, de a legilletékesebbek nyilat­
kozataiból még mindig nem lehet kisütni, hogy miként 
is képzelik ők a hangoztatott egyenjogúságot, vagyis 
a prot. egyház megfelelő kielégítését. Általános nem­
zeti szempontból nyereségnek kell tartanunk azt, hogy 
a kath. nagygyűlés klerikális javaslatai ellen jó katho- 
likusok tiltakoznak s Juszth — a függetl nségi és 48-as 
párt elnöke — a nagy gyűlésnek azt a határozatát, a 
mely szerint a katholikusok ezentúl csak kath. képvise­
lőre szavazzanak : hazafatlannak, a vallásháború nyílt 
hirdetésének, ádáz felekezeti harcok szülőokának bélye­
gezte. A kath. autonómia iránt sem mutatkozik olyan 
nagy lelkesedés, mint azt a Polónyiak, Apponyiak és 
Ugronok óhajtanák. A vita érdemleges méltatására 
visszatérünk.
Tudósítás. Azokat, a kik nálam S. Szabó József 
egyházi dolgozataira előfizettek, vagy a kik csak meg­
rendelték, tudósítom, hogy nevezett mű — közbejött 
akadályok miatt — csak Húsvétra jelenik meg. Meg­
rendeléseket 1 frtjával addig elfogadok Karczag. Szödi 
S. könyvkiadó.
— Felső-Baranyában Morvay Ferencz n.-vátyi lelkész­
nek, közelebb megválasztott főjegyzőnek, főiskolánk volt 
derék tanítványának kitartó buzgólkodása folytán lelkészi 
értekezlet van alakulóban, a mely Sellyén a feltámadás ün­
nepén fogja megkezdeni működését. E hírrel s a már koráb­
ban említett f.-baranyai restauratioval kapcsolatban tarto­
zunk annak kijelentésével, hogy az M. F. és volt esperese 
közt lapunkban folyt (1889—90 évf.) s általunk félbeszakí­
tott vitát azé. m. ítélete M. F. javára döntötte el. Gratulálunk,
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K e z d jü k -e  m á r  é sz re v e n n i, m ic so d a  v o lta k é -  
p e n  a  s z ő n y e g e n  levő  lib e rá lis  e g y h á z i re fo rm , 
m e ly é r t  n e k ü n k  p ro te s tá n s o k n a k  k ö te le s sé g ü n k  
le lk e sed n i ? N em  s z a b a d e lv ű  re fo rm , h a n e m  e g y  
n a g y o b b  s z a b á s ú  k le rik á lis  c o m p lo t és  se m m i 
m á s .
R á m u ta t ta m  u to lsó  c ik k e m b e n , m iféle  s z e m e n -  
s z e d e t t  fe rd íté se k k e l a k a r ja  Wekerle k ite k e rn i a z  
1 8 4 8 . X X . t.-c . n y a k á t;  lá s s u k  m o st m á r :  m it 
c s in á l a  s z a b a d e lv ű s é g n e k  tö b b  m á s  ü n n e p e lt  h ő s e ,s  
k ö z e le b b rő l gr. Csáky Albin a z  1 8 6 8 . 5 3 . t.-c ik k e l.
E lő ttü n k  v a n n a k  g r . C s á k y n a k  a  k ö z o k ta tá s i  
b iz o t ts á g b a n  te t t  n y ila tk o z a ta i ,  m ely ek  s z e r in t  ál- 
la m titk á ro s tó l a  ja v a s la th o z  v a ló  m ak a c s  r a g a s z ­
k o d á s á t  je le n te t te  ki.
A z t m o n d ja  a  m in is z te r , h o g y  a  k o rm á n y  
e le in te  n em  v o lt  h a jla n d ó  a m a  tö rv é n y  m eg b o ly - 
g a tá s á ra ,  c sa k  a z o n  e se tre  v á lt  h a jla n d ó v á , „ h a  
a  fe lek eze tek  k ö z ti  e g y e n jo g ú s á g  praegnansabb k i­
fejezést nyerd1, (A zó ta  ta r to t t  b e sz é d é b e n  is  c sak  
e z e n  p ra e g n a n s  k ife je z é s b e n “ fen e k le tt m e g  a m i­
n is z te r , m ás é rv e t  fe lh o zn i n em  tu d o tt .) .  M ié rt 
fe lté te lez te  e t tő l?  T e rm é s z e te se n  a z é r t, m e r t  az  
e g y e n jo g ú s á g  e d d ig i á lla p o tá b a n  a  p ro te s tá n s o k  j 
sem m i sz in  a la t t  se  n y u g o d h a tn á n a k  b e lé  a m a  tö r ­
v é n y  e ltö r lé séb e , m ert a z  á lta l ki le n n é n e k  s z o lg á l­
ta tv a  a  r o p p a n t  h a ta lm i e sz k ö z ö k k e l re n d e lk e z ő  
k a th . k lé ru s  p ro se l i ta -c s in á lá s i  f a n a t is m u s á n a k . 
M it fo g  v á l to z ta tn i  a p o lg á r i  h á z a s s á g  a  k a th o li-  
k u s o k  és p ro te s tá n s o k  k ö z t  fen n á lló  e g y e n lő sé g i 
v is z o n y o k o n ?  S em m it. S z e g é n y e b b , le sz -e  v á jjo n  
a  k a th . k lé r u s ;  k e v é sb b é  fo g -e  re n d e lk e z n i a  lé- 
le k v á sá rlá s i  e sz k ö z ö k k e l ? M a ra d  a z o n  m ó d o n  a 
s ta tu s q u o  és W e k e r le , C s á k y  s tb , a  c o n g ru a  á lta l, 
s  a z  a u to n ó m ia  á lta l, mely ügyek a kormányjavasla­
tokkal egy complexumba vannak összefoglalva, k észek
h o z z á já ru ln i  a h o z , h o g y  a  k lé ru s n a k  a m a g a  
ó r iá s i v a g y o n a  b e lá th a ta tla n  id ő re  b iz to s ít ta s s é k . 
V a g y  ta lá n  c sö k k en i fo g  a  k a th . k lé ru s  p ro se lita -  
c s in á ló  f a n a t is m u s a ?  S o h a . E z z e l n em  h a g y  fel 
so h a , sem m ifé le  k ö rü lm é n y e k  k ö z t ;  e lle n k e z ő le g  
n ö v e k e d n i fo g  ez  a  fa n a tiz m u s , m e r t  a  k lé ru s  
m in d e n t  el fog  k ö v e tn i, h o g y  a z t ,  a  m it m in d e n  
m ás  f e le k e z e t id  e g y fo rm á n  v e s z t  a  v a llá s  té n y ­
leg e s  h a tá s k ö ré b ő l , v is s z a s z e re z z e ;  n ö v e k e d n i fo g , 
m e r t  a  m it a tö rv é n y  e d d ig  h a th a tó s a n  a k a d á ly o ­
z o tt , e z u tá n  a  s ik e rn e k  h a s o n lí th a t la n ú l  n a g y o b b  
k ilá tá s á v a l c se le k e d h e ti. A polgári házasság egyaránt 
feriálja az összes eddig fennáVott felekezeteket, de a  
köztük levő egyenjogúsági és hatalm i arányt nem  
változtatja.
• L e g y ü n k  k ü lö n b e n  b á rm i v é le m é n y n y e l A p- 
ponyi felő l, de a z t  n a g y o n  h e ly e s e n  m o n d ta , h o g y  
a  k o rm á n y  ú g y  k o n te m p lá lta  a  d o lg o t, h o g y  „ h a  
ü tü n k  e g y e t  a z  e g y ik  félen , ü s s ü n k  a  m á s ik o n  
i s .“ M ely ik  fé len  ü tn e k  n a g y o b b a t ,  a z t  is (ép en  
P o ló n y iv a l s z e m b e n )  fén y esen  b e b iz o n y íto t ta  A p -  
p o n y i, h o g y  a  k a th o lik u s o k  v e s z te n e k  k e v e se b b e t. 
D e, h a  ú g y  á lla n a  is a  do lo g , h o g y  a  k a th o lik u s  
k lé ru s t  éri n a g y o b b  c sap á s , nekünk nem elég kár­
örömet élvezni a fölött, hogy a kath. klérus büsz- 
kesége megadóztatott, nekünk biztosítékokra, oltalomra 
van szükségünk. N e k ü n k  nem  e lé g  a z , h o g y  p r a e g -  
n á n s a b b  k ife je z é s t  n y e rje n  a z  e g y e n jo g ú s á g , n e m  
e lé g  a z  sem , h o g y  a  h a ta lm i k ö rö k  v o n a la i b i­
z o n y o s  k ü lső s é g e k b e n , ho lm i k is  d o lg o k b an  id e , 
v a g y  o d a  to la s s a n a k ; n e k ü n k  a r r a , 1 h o g y  sz e m -  
. b en  a  k a th o lik u s  k lé ru ssa l m e g á llh a s s u n k , n e m  
a z  e lm éle ti e g y e n jo g ú s á g , h a n e m  a  té n y le g e s  
e g y e n lő s é g  k e llen e . K a p tu n k  m á r  m i e le g e t a z  
e g y e n jo g ú s á g , a z  e g y e n lő sé g  é s  v is z o n o s s á g  p h r á -  
s is a ib ó l, m ég  p e d ig  tö rv é n y b e  ik ta tv a ;  b e v itté k  
p ü s p ö k e in k e t  a  fő re n d i h á z b a , d e  a z é r t  a  t á to n g ó  
ü r  m e g m a ra d t, a  k a th o lik u s  k lé ru s  ó riá s i h a ta lm a
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f e n m a ra d  a z o n  m ó d o n  a m ag a  k ö z é p k o ri  m iv o l­
tá b a n , s  k o rm á n y , jo u rn a l is t ik a  é s  k ö z v é le m é n y  
e lő tt „ n e b á n ts  v i r á g .“
De a z t  is m o n d ta  g r . C s á k y  és  vele  B e rz e -  
v icz y  á lla m titk á r , h o g y  az  1 8 6 8 . 5 3 ."  s o h a  se m  
v o lt v é g re h a jtv a , c s a k  p a p iro so n  v o lt b iz to s íté k ;  
n em  is le h e t  te lje sen  v é g re h a jta n i,  m e r t a  s z ü lő ­
k e t n em  le h e t b ü n te té s se l  k é n y s z e r íte n i, h o g y  a  
g y e rm e k e k e t  a tö rv é n y  által r e n d e lt  v a llá s b a n  
n e v e ljék , Illik-e, s z a b a d -e  e g y  m in is z te rn e k  íg y  
e lfe rd íte n i a  té n y e k e t?  T é n y  a z , h o g y  v o lta k  
e g y e s  e s e te k , m e ly e k b en  a tö rv é n y  n em  ta r ta to t t  
m eg , de  h is z e n  a k a th o lik u s  k lé ru s s a l  s o h a , m ió ta  
a  v ilá g o n  v a n , nem  tu d o t t  t is z te s s é g e s e n  m eg é ln i 
se m m ifé le  á llam , m e r t  neki m eg  v a n  a tö rv é n y  ; 
i r á n y á b a n  v a ló  e n g e d e tle n s é g re  a  m a g a  fo rm u ­
lá ja : „ in k á b b  kell e n g e d e lm e sk e d n i Is te n n e k , m in t 
a z  e m b e r n e k .“ De h á t  m ég  is t é n y  az , h o g y  
1868. ó ta  n a g y b a n  é s  e g é sz b e n  m e g  v o lt a  b é -  
k e ség  s a  fe lek eze tek  k ö z ti v is z o n y  á llap o ta , h a  
n em  tö k é le te s , de m in d e n  e se tre  k ie lég ítő  v o lt. 
E zze l s z e m b e n  az o k  a z  eg y es  e s e te k , m e ly e k b en  
a  s z ü lő k  n e m  a tö rv é n y e s e n  e lő ír t  v a llá sb a n  n e ­
v e lték  g y e rm e k e ik e t, e le n y é sz ő le g  r itk á k  v o lta k . 
S z a b a d -e  ezek b ő l a  sp o ra d ik u s  e se te k b ő l a z t  
á llítan i, h o g y  a  tö rv é n y  csak  p a p íro s o n  lé te z e t t?  
N em  o ly a n  tú lz á s  és fe rd íté s -e  ez , m e ly n e k  a lk a l­
m a z á s á t  c s a k  az  a  j e z s u i ta  m o rá l e n g e d h e ti  m e g  
m a g á n a k , m ely  a z t t a r t j a ,  h o g y  a  cél sz en te s íti  
a z  e s z k ö z ö k e t?  A „ M a g y a r Á l la m “ v e z é rc ik k e ib e  
v a ló  az  ily  é rv e lés , d e  n em  e g v  m in is z te r  s z á ­
já b a . A z t h isz i  a  m in is z te r  ú r, h o g y  n ek i m a jd  
in k áb b  e lh is z ik , m ert ő  a  té n y e k n e k  le g b ő v e b b  
ism e re té v e l re n d e lk e z h e tik ?  E z  is c s a k  a z  ő á llá ­
s á n a k  i r á n y z a to s  k ih a s z n á lá s a , m e ly  e l já rá s á t  
c sak  s ú ly o s b í tja .  N em  á ta llo ttá k  —  ő és az  á lla m ­
t itk á r  —  a r r a  is h iv a tk o z n i,  h o g y  a  8 0 -as  év e k  
e le je  ó ta  fo ly to n o sa n  jö t te k  a p e tíc ió k  az  1868 . 
5 3 . t.-c ik k  e lle n ; h á t k ik tő l jö tte k , k ik  á lta l v o lta k  
m e g re n d e lv e  azok  a  p e tíc ió k ?
Jó l tu d ju k ,  ig e n is , h o g y  az  ú ja b b  id ő b en , 
lá tv á n  a  k lé ru s  a  je z s u ita -n e v e lé s  n ag}r e re d m é ­
n y e it, e lé rk e z e ttn e k  v é lte  az id ő t a rra , h o g y  
e g y  ú ja b b  re a k c ió t, e g y  n a g y o b b  s z a b á s ú  a k c ió t 
in d ítso n  ism é t a p ro te s ta n t iz m u s  e llen  s e n n e k  
e lső  té n y e  v o lt  az el ke r e s z te lé s !! E z z e l  sz e m b e n  
a  k o rm á n y n a k , h a  k e llő le g  fe lfo g ta  v o ln a  a  m u ­
ta tk o z ó  je le n s é g e k e t,  s  m ég  in k á b b , h a  s z ív b e n  
lé lek b en  n e m  h ú z o tt  v o ln a  az  iz g á g a  k lé ru s h o z , 
a z  le tt v o ln a  a  fe la d a ta , h o g y  a z  1 8 68-ik i tö r ­
v é n y n e k  s a n c tio v a l  v a ló  e llá tá sá ró l g o n d o s k o d jé k . 
D e n em  a ffé ie f  e b ru á r i  r e n d e le t te l ! E z e n  ren d e le t 
g y e n g e s é g e  s g r . C s á k y n a k  c s a k h a m a r  tö r té n t  
a z o n  n y ila tk o z a ta ,  h o g y  a  k lé ru s n a k  a  d o g m á ra  
é s  le lk iism e re té re  való  h iv a tk o z á s á t  fe lté tlen ü l res- 
p ec tá ln i ke ll, a z o n  fe lte v é s re  jo g o s í ta n a k , h o g y  ő 
m a g a  is b e n n e  vo lt a b b a n  a c o m p lo tb a n , m e ly
e g y e n ese n  a c u ttá  a k a r ta  te n n i  a h e ly z e te t ;  ő m ag a  
is ú ta k a t  é s  m ó d o k a t k e re s e tt  a r r a ,  h o g y  a  k lé­
ru sn a k  m e g te g y e  a z t  a z  ó riá s i s z o lg á la to t , h o g y  
ő t az  1 8 6 8 -ik i tö rv é n y  n y ű g é tő l m e g s z a b a d íts a .
A k ö z t ,  a  mH e g y ré s z rő l  W e k e r le  és C sák y , 
m á s ré sz rő l a  k lé ru s  é s  a  p o lg á ri h á z a s s á g o t  
e lle n z ő k n e k  z ö m e , n e v e z e te s e n  A p p o n y i c s in á l­
n ak , b á rm e n n y ire  á lla n a k  is sz em b e n  e g y m á ssa l, 
csak  fo k o z a to s  k ü lö n b s é g  v a n ; k a th o lik u s  és 
k le rik á lis  é rd e k b ő l, k le r ik á lis  cé lo k k a l in d u lt  el s 
i ly en ek e t v a n  h iv a tv a  v a ló s íta n i a z  e g é sz  ak c ió . 
A k ü lö n b s é g  c sak  a z , h o g y  a  k o rm á n y  a z t ta r ­
to tta , h o g y  kell adn i v a la m it a n a g y  cé ln ak  
b iz to s ítá sá é r t,  a k le r ik á lis  tá b o r  p e d ig  in g y en  
; a k a r t  m e g k a p n i m in d e n t. A z  á ld o z a t, m ely e t 
W ek erle  é s  e lv tá rsa i s z e r in t  m eg  kell h o z n i a  klé­
ru sn a k , a  d o lo g  lé n y e g é re  n ézv e  n em  is n a g y ;  
h iszen  e r r e  k la s sz ik u s  ta n u n k  v an  g r . A p p o n y i 
A lb e rtb e n , a  ki fén y e se n  k im u ta tta , h o g y  a  k a th o -  
lik u so k  m é g  a n n y it  sem  sz e n v e d n e k , m in t a  p ro ­
te s tá n s o k ;  k la s sz ik u s  t a n u n k  v an  P o ló n y ib a n , ki 
a  p o lg ári h á z a s s á g o t  p lan e  el is f o g a d ja ;  de leg ­
k la s s z ik u s a b b  ta n u n k  v a n  k irá ly  ő F e lsé g é b e n , ki 
a n n a k  s z in re h o z a ta lá t  m e g e n g e d te . D e a  k ieriká- 
l iz m u s  —  s  ez  te sz i a z  e g é sz  k ü lö n b sé g e t  —  nem  
a k a r ja  v á lla ln i m ég  a z t  sem , h o g y  r a j ta  „ e g y e t 
ü s s e n e k ,“  h a  m in d já r t  e llen fe lén  is ü tn e k  e g y e t s 
m ég  h a  n a g y o b b a t  is —  A p p o n y i s z e r i n t ; ők  in ­
g y e n  a k a r já k  m eg k a p n i a z  1868 . 5 3 . e ltö rlé sé t.
A z a z , h o g y  n em  e g é sz e n  in g y en . P é n z z e l  kí­
n á ln a k . D e k ín á ln a k  m in d  a  k e tte n  és e b b e n  a  n a g y  
e llen fe lek  e g y  h ú ro n  p e n d ü ln e k , a  m i c s u d á la to ­
sá n  á ru l ja  el a  k ö z ö s  s z á r m a z á s t  és é s z já rá s t .
H ittü k  v o ln a-e  v a la h a , h o g y  n e k ü n k  g r . A p j 
p o n y i lesz  a  k é p v is e lő h á z b a n  fő p á tro n u s u n k ?  0  
„ fé lt  b e n n ü n k e t ,“  h o g y  m ib e n n ü n k  n a g y o b b  k á rt  
fo g  ten n i a  k ö te le ző  p o lg á r i  h á z a s s á g , m in t a  ka- 
th o lik u s o k b a n  (Ugrón is k ö z b e sz ó lt, h o g y  a  Szi­
lágyi n y e r t  ta p sa ib ó l n e m  él m eg  a  s z e g é n y  k á l­
v in is ta  p a p ; tő le  is v á r u n k  m ég  tö b b  g y ö n g é d  
s z a v a k a t  is .)  A p p o n y i n e m  a k a r ja  e ltö rö ln i az  
1868-ik i tö rv é n y t ,  m íg  ró lu n k  n em  le sz  m eg  a 
kellő  a n y a g i g o n d o s k o d á s ;  a d d ig  h á t n á lu n k  m a­
ra d  az  1 8 6 8 . 5 3 . —  z á lo g b a n . D e b e z z e g  S z ilá g y i 
D ezső  se  v o lt res t. A lig , h o g y  e lh a n g z o tt  a  n em ­
z e ti pá rti a r a n y s z á jú  S z e n t- J á n o s  b ű v ö s  a jk a iró l 
a p ro te s tá n s o k  irán ti sz e re lm i ö m le n g é sn e k  sz i- 
r é n i  é n e k e ; s ie te tt  S z ilá g y i D ezső  rá d u p lá z n i , 
h o g y  v e sz e d e lm e s  h a tá s á n a k  e le jé t v e g y e , s  a 
j „ n a g y  c s é p lő g é p “ ré s z é rő l v á r t  „ s z é tm a rc a n g o -  
l á s “ h e ly e tt, h a llo ttu n k  e g y  c so d á la to sa n  sze líd , 
m a jd n e m  e la n d a lító  z e n g e d e z é s t , e m lé k e z te tő t  az 
é d e s  te jre , m e ly e t e lle n m é re g n e k  s z o k ta k  b e a d n i 
I b iz o n y o s  fa j ta  m érg e k  e llen , m e ly ek e t v a la k i  le­
n y e lt. M ily s z é p e n , m ily  m e le g en , m e n n y i g y ö n ­
g é d sé g g e l b e s z é l a  k á lv in is ta  p a p o k r ó l ! D e a
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s z a b a d e lv ű  k o rm á n y  n a g y jo g ta n á c s o s a ,  lá tsz ik , 
m ily en  isk o lá b a  k e rü lt  a  W e k e r le  é s  C sá k y  ol­
d a lá n !  H a  u g y a n  s z ü k s é g e  v o lt ez is k o lá ra  a n n a k , 
k irő l tu d v a  v o lt, h o g y  a  le g n a g y o b b  v ir tu o z itá s s a l  
tu d ja  h a s o g a tn i  a  h a js z á la t  t iz e n k é tfe lé . N a g y s z e rű  
g o n d o la t  v o lt  tő le  a z t m o n d a n i n a g y  h é v v e l, h o g y  az  
1 8 4 8 . X X . t . - c  .„gondolata“ m e g v a ló s ít ta to tt  v o ln a  
a k o rm á n y  á lta l, akár lett volna egyházpolitikai re­
form , akár nem; és h o g y  ő a z  1 8 48 . X X . „ alapgon­
dolatát'“ n e m  a k a r ja  ö s s z e k ö tte té s b e  h o z n i  a z  1868. 
53 . m ó d o s ítá s á v a l, m e rt n e m  a k a rn á  a b b a  a  sz ín b e  
k ev e rn i a  p ro te s tá n s o k a t,  h o g y  a  h a z a f ia s  á ld o ­
z a té r t  m a g u k a t  e lő b b  m eg fize tte tik . H á t  ez  n a ­
g y o n  sz é p , de  a két ténynek ideje fa tá lisán  össze­
esik. A  m in t m eg in d u lt a z  e g y h á z i re fo rm  m ű v e, 
k o u lá n s s á  le tt a  k o rm á n y  s  v a ló d i m eg le p e té sü l 
a d o tt  a  k é t p ro t. e g y h á z  d o m e s z tik á já ra  1 5 0 ,0 0 0  
fo rin to t. „ D e r  s c h m ie rt, d e r  fa h r t  “ M in th a  csak  
e lő p é n z ű l k a p tu k  v o ln a ; t a r tu n k  tő le , h o g y  vég - 
k ie lég íté s  is l e s z ! D e h á t  e z t m á r  v a ló sá g g a l 
m e g k a p tu k  s m in t S z ilá g y i k ilá tá sb a  h e ly e z te , a  
m in is z te re ln ö k  m a jd  fo g  m é g  íg é rn i tö b b e t  is. 
É s  ez  a z u tá n  n em  lesz  c s a k  A p p o n y i-fé le  é rze l- 
g é s , m e rt m in t a  n é m e t m o n d ja :  „G eld  s p r ic h t .“ 
E z  v ilá g o s , d e  b iz o n y o s  a z  is, h o g y  n in c s  az  a  
h a ta lo m  se  S z ilá g y i D e z ső n é l, sem  s e h o l, a  m ely  
a z t  a  té n y t ,  h o g y  p é n z t  k a p tu n k , s  h o g y  m ég  
tö b b e l m e g b iz ta t ta t tu n k  é s  h o g y  e z z e l e g y id e jű ­
l e g jö t t  s z ő n y e g re  az  1 8 6 8 . 5 3 . t.-c . e ltö r lé se , m eg ­
v á lto z ta tn i  k é p e s  leg y en .
*
* *
A z ó ta , h o g y  S z ilá g y i D e z ső  fe n te m líte tt  be­
sz é d é t e lm o n d ta , a  fo ly a m a tb a n  levő  n a g y  eg y ­
h á z p o litik a i v i tá b a n  m a jd n e m  v a la m e n n y i sz ó n o k  
n y ila tk o z o tt  a z  1868. 5 3 . t .-c ik k rő l is . A  n y ila t­
k o z a to k b a n  a z o n  é rv  j á t s z a  a  leg fő b b  sz e re p e t, 
h o g y  az  a  tö rv é n y  a p ro te s tá n s o k  r é s z é re  ú g y  
se  v o lt e g y é b , m in t í ro t t  m a la sz t. E z , m in t a 
té n y e k , a  2 5  év i g y a k o r la t  b iz o n y ítjá k , a  v a ló ­
s á g g a l  h o m lo k e g y e n e s t  e llen k ez ik . H a  nem  
v o lt a  tö rv é n y  m in d ig  m e g ta r tv a , a b b ó l n em  az 
k ö v e tk e z ik , h o g y  el kell v e tn i, h a n e m  a z , h o g y  
el kell lá tn i a z z a l  a s a n c t ió v a l ,  a  m e ly e t m e g h o ­
z a ta la  a lk a lm á v a l h o z z á  k ö tn i s z ü k s é g e s n e k  nem  
ta r to tta k . H o g y  a  tö rv é n y n e k  v o lt v itá lis  e re je , 
fén y e se n  b e b iz o n y ítja  a z , h o g y  sa n c tio  n é lk ü l is 
o ly  jó  m o d u s  v iv en d it tu d o t t  te re m te n i h o s s z ú  
id ő n  át. H a  e d d ig , p é ld á u l e g y  p ro te s tá n s  fia tal 
e m b e r  el a k a r t  v en n i e g y  „ jó  p a r th ie “ k a th o - 
lik a  le á n y t s e n n e k  r o k o n s á g a  a z t  k ív á n ta ,  h o g y  
íg é r je  m e g  a  g y e rm e k e k  k a th o lik u s  n ö v e lte té sé t, 
a z  a  fia ta l e m b e r  a z t  v á la s z o lh a t ta : n e  k ív á n já k , 
h o g y  jö v e n d ő b e li  v e jö k  m a g á t  tö rv é n y b e  ü tk ö ző  
íg é re tte l, a  t is z te s s é g g e l m á r  e n n é lfo g v a  is  e llen ­
k e z ő  lép ésse l k o m p ro m ittá lja . T is z te s s é g e s  em ­
b e re k  k ö z t e n n e k  m eg  v o lt  a  h a t á s a ; e z e n  lé lek ­
ta n i  m o m e n tu m b a n  h a th a tó s  san c tio  re jle tt. Az 
a  tá m a s z , m e ly e t e k k én t a z  a  —  h a  ú g y  te tsz ik , 
c s a k is  d e c la ra to r iu s  —  tö rv é n y  a  p ro te s tá n s o k  ré ­
s z é r e  k é p e z e tt, jö v ő re  e le s ik . A zok  a  s z e rz ő d é ­
s e k , m ely ek  a  v e g y e s  h á z a s s á g o k n á l  a k á r  e g y b e ­
k e lé s  elő tt, a k á r  e g y b e k e lé s  Után k ö tte tn i  fo g ­
n a k , sem m i e g y e b e k , m in t re v e rs z á lis o k , e d d ig  
a  tö rv é n y  á lta l  tilto tt s  é rv é n y te le n n e k  n y ilv á n í­
to t t ,  m o st m á r  tö rv é n y e s íte t t  s a . tö r v é n y  á lta l 
m e g re n d e lt  re v e rs z á lis o k . H á t  te lje sen  k im e n t 
m á r  m in d e n k in e k  e m lé k ez e téb ő l, m ily en  k ü z d e ­
lem  fo ly t e tá r g y b a n  1 8 4 8  e lő t t?  A m it a k k o r  
a n n y ir a  p e rh o r re s c á lt  k iv é te l né lkü l a z  ö ssze s  
p ro te s ta n t iz m u s  é s  v a la m e n n y i s z a b a d e lv ű  k a th o ­
l ik u s  em b er, m o s t  e g y s z e r re  á r ta tla n n á  v á lt?  A  
k a th o lik u s o k  é s  p ro te s tá n s o k  k ö z ti „erőviszonyok“ 
e g y  h a js z á ln y it  sem  v á lto z n a k  a  p o lg á r i  h á z a s ­
s á g  b e h o z a ta la  á lta l s  a  p ro te s tá n s o k  s o ra i  k ö z t 
a n n á l  in k áb b  ro m b o ló  h a tá s t  fo g n ak  g y a k o ro ln i  
a  re v e rs z á l is o k , m ert a m i a z e lő tt , m in t a  k a t­
h o l ik u s  k lé ru s  á lta l g y a k o ro l t  m a lv e rsa tio , a  p ro ­
te s tá n s  felek  ré s z é rő l  p e d ig  m in t tis z te s s é g te le n  
é s  g y á v a  v ise lk e d é s  te k in te te tt ,  jö v ő re  n e m c sa k  
m e g e n g e d v e , d e  o rsz á g o s  tö rv é n y  á lta l, m in t 
n o rm á lis  e l já rá s ,  e g y e n ese n  in d ik á lv a  le sz .
* -*
*
N ev eze te s  d o lg o k a t m o n d o tt  W e k e r le  m in isz ­
te re ln ö k  u to lsó  b e sz é d é b e n . A z t  m o n d ta , h o g y  
m iu tá n  ők b e lá t tá k , h o g y  —  rö v id en  s z ó lv a  —  
a  m in d in k á b b  tü re lm e tle n n é  v á lt  k lé ru s sa l  b írn i 
n e m  l e h e t ; m iu tá n  a  k lé ru s  eg y e n ese n  fe lm o n ­
d o t ta  az  e n g e d e lm e s s é g e t ;  m iu tá n  a z  1 868-ik i 
tö rv é n y  m ó d o s ítá s á t  k ö v e te l te : a  k o rm á n y  e lh a ­
t á r o z ta  azo n  á llá s p o n t  e lfo g la lá sá t , h o g y  az állam  
és az egyház cselekvési köre külön választassék.
A  n é lk ü l, h o g y  ezen  n a g y  k é rd és  tü z e te s  
tá rg y a lá s á b a  b o c s á tk o z n á m , e g y  p á r  fu tó la g o s  
m e g je g y z é s t  k ív á n o k  te n n i a z o n n a l e r r e  a  v i­
lá g b a  b o c s á to tt  n a g y fo n to s s á g ú  e n u n c ia tió ra .
É n  ú g y  lá to m , h o g y  W e k e r le  m in isz te re ln ö k  
ú r  n a g y  té v e d é s b e n  v a n , h a  a z t  h isz i, h o g y  az , 
a  m it ő az e g y h á z p o lit ik a i  té re n  n a g y b a n  és 
e g é s z b e n  c se le k sz ik , a n n y i v o ln a , m in t a z  á lla m ­
n a k  a z  e g y h á z tó l  va ló  e lv á la sz tá sa . M e g en ­
g e d e m , h o g y  te s z  eg y -k é t lé p é s t  e lő re , d e  csak  
k ise b b  fo n to s s á g ú  d o lg o k b a n , h a n e m  u g y a n a k k o r  
te s z  eg y -k é t lé p é s t  h á tra  é s  p e d ig  h a s o n lí th a t la -  
n ú l  fo n to sa b b  d o lg o k b a n . E lő s z ö r  is, h a  ő kész  
a r r a ,  h o g y  a  k o n g ru a  a k lé r u s  á lta l te rv e z e t t  
m ó d o n  r e n d e z te tv é n , a z  á lla m  is h o z z á já ru l jo n  
a  k a th o lik u s  p lé b á n u s o k  f iz e té s é h e z  ; h a  to v á b b á  
k é s z  a r r a  (m it e g y é b irá n t  m é g  m a jd  m e g lá tu n k !), 
h o g y  a z  á llam  a  tö b b i e g y h á z a k a t  is r e n d s z e ­
re s e n  s e g é ly e z z e : a k k o r  m é g  s z o ro s a b b  k a p c so ­
la tb a  h o z z a  a z  á lla m o t az  e g y h á z z a l,  n e m h o g y  
a  k e ttő n e k  s z é tv á la s z tá s á t  e sz k ö z ö ln é . D e  to -
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v á b b á  : h a  a m in isz te re ln ö k  ú r  k é sz  h o z z á já ru ln i,  
h o g y  ú g y  a k o n g ru á n a k , m in t  a  k a th o lik u s  a u ­
to n ó m iá n a k  re n d e z é s e , i lle tő leg  m e g a lk o tá s a  a k ­
k é n t  jö j jö n  lé tre , m in t a z t a z o n  férfiak , k ik  m ár 
b e n n e  s á fá rk o d n a k , te rv e z ik  : a k k o r  e n n e k  az  
le s z  a  k ö v e tk e z é se , h o g y  a z  ö s s z e s  e g y h á z i  j a ­
v a k  a  k a th o lik u s  felekeze t, a z a z  a k a th o lik u s  
k lé ru s  re n d e lk e z é s e  a la tt m a ra d n a k , s z á m á ra  b iz ­
to s í t ta tn a k  b e lá th a t la n  h o s s z ú  id ő re . N em  v o ln a -e  
a  le g n a g y o b b  k é p te le n sé g  a k k é n t  v á la s z ta n i  k ü ­
lö n  az  á lla m o t é s  az  e g y h á z a t ,  h o g y  az  e g y h á z , 
a  „ p a r  e x c e lle n c e  e g y h á z ,"  a  k a th o lik u s  e g y h á z  
v ig y e  m ag áv a l a z t  a z  eg ész  ó r iá s i  v a g y o n t  m ely- 
ly e l re n d e lk e z ik  ? H a m á r  íg y  is. a m in t e d d ig  
v o l tu n k , h o g y  a z  e g y h á z i b e n e f ic iu m o k a t az 
u to ls ó  k a n o n o k i  s ta llu m ig  a  felelős k o rm á n y  
k o n fe rá lta , m in t  a  m in is z te re ln ö k  b e v a llo tta , nem  
le h e te t t  b írn i a  p ap o k k a l : m a jd  m it fo g n a  m ű ­
v e ln i a  s z é tv á la s z tá s  u tá n  a  te lje sen  s z a b a d d á  
le t t  e g y h á z !  H a  a  „ s z a b a d e g y h á z  a  s z a b a d  á lla m ­
b a n "  p o lit ik á já t  a k a r ja  a k o r m á n y  m e g v a ló s íta n i, 
a k k o r  azo n  k e lle n e  k e z d e n ie , h o g y  v e g y e  el az  . 
ö s s z e s  á llam i e re d e tű  e g y h á z i  ja v a k a t ,  g o n d o s ­
k o d jé k  m in d en  v a llá s fe le k e z e t ö n m a g á ró l, é ljen  
m e g  m in d e n ik  a  h o g y  tu d , a z  á lla m n a k  h o z z á  
s e m m i k ö z e ; d e  a lfe le  p a llia tiv  e s z k ö z ö k k e l, m i­
ly e n  a  p o lg á r i h á z a s s á g  és a n y a k ö n y v , —  m ert 
a  n a g y  céllal sz em b e n  e z e k  c sak  is p a llia tiv á k  
é s  se m m i e g y e b e k , —  a z t a  n a g y  célt n e m  fo g ja  
n e m c s a k  e lé rn i, de m ég  ez  irá n y b a n  v a ló  h a la ­
d á s t  sem  fo g  e szk ö z ö ln i. N e m  fo g  h a la d á s t  esz ­
k ö z ö ln i, m e r t  a  to v áb b  h a la d á s  ú t já t  e g y é b  in ­
té z k e d é se iv e l (k o n g n ia , a u to n ó m ia )  ö n m a g a  is 
e g y e n e s e n  b e v á g ja . N em  h a la d á s t ,  de e g y e n e s e n  
v is s z a e s é s t  fo g  e szk ö z ö ln i a z  1 8 6 8 . 53. tö rv é n y  el­
tö r lé sé v e l, m e r t  ezze l s z a b a d  v á s á r t  e n g e d  a 
k a th o l ik u s  k lé ru s n a k  a r r a ,  h o g y  a p ro te s tá n s o k  
f o g y a s z tá s á r a  s ik e re se b b e n  m ű k ö d jé k , t e h á t  m ég  
e rő s e b b é  fo g ja  ten n i a z t a  h a ta lm a t , m e ly  m ajd  
a z  á llam tó l te lje s e n  e m a n c ip á lv a , ó riás i b ir to k á ­
v a l k o r lá tla n ú l re n d e lk e z v e , fo g  az  á l la m ra  n e­
h e z e d n i .
E g y é b irá n t ,  b e s z é ljü n k  n y ílta n , a  „szabad 
egyház a szabad államban“ , e s z m é je  h e ly é n  leh e t 
o ly  o r s z á g b a n , (a  m in t h o g y  o tt m e g  is van  
v a ló s ú lv a ) , m in t  E sz a k -A tn e r ik a , ho l a  k a th o ­
l ik u s  fe lek eze t k ise b b sé g b e n  v a n , s a  k a th . klé­
r u s ,  m e ly n e k  o tt  a  m ú ltb a n  s in c s  g y ö k e re , egy  
h a ta lm a s  tá r s a d a lo m b a n  a lá re n d e l t  s z e re p e t  v isz. 
K a th o lik u s  o rsz á g o k b a n  és  k iv á lt  ott, h o l a  k a t­
h o l ik u s  k lé ru s  s o h a  nem  s z ű n ő  p ro ze lita -c s in á ló  
fa n a t iz m u s s a l  d o lg o z ik  : a z  á llam  c sak  ú g y  él­
h e t  m eg  e zze l a  k lé ru ssa l, h a  so h a  sem  b o c s á tja  
k i k ezéb ő l ü s tö k é t . A n n y ira  e v id e n sn e k  ta r to m  j 
e z t ,  h o g y  a  „ k ü lö n v á la s z tá s ,“ m ely e t W e k e r le  \ 
m o s t p ro k la m á l, sem m i n e m  eg y éb , m in t ü rü g y  j 
a  m e g h á trá lá s r a ,  m in t a g y e n g e s é g  b e v a llá sa . I
H is z e n  W e k e rle  n y ila tk o z a ta  „ in  u ltim a  a n a ly s i“ 
o d a  m e g y  ki, h o g y  e ltö rlik  a z  1868 . 5 3 . t.-cik^- 
k e t, „ m e r t  az  1 8 6 8 . 53 . t.-c . m ó d o s ítá sa  is kí- 
vántatott,.“ G y e n g e s é g  v a g y  c o n n iv e n tia , c le r ik á -  
lis c o m p lo t a z  e g é s z  s z a b a d e lv ű  e g y h á z p o lit ik a i  
re fo rm , te r t iu m  n o n  d a tu r  —  az  én fe lfo g á ­
so m  s z e r i n t /  Mocsáry Lajos.
Egy pár észrevétel Mocsáry Lajos ur 
cikkére.
Budapest 1894. febr. 26.
Alig van a közélet terén valaki, a ki iránt annyi 
nagyrabecsüléssel és igaz rokonszenvvel viseltetném, mi­
ként Mocsáry Lajos iránt és nem habozom kijelenteni, 
hogy nem csak közéletünk veszteségének, de szégyené- 
j nek is tarjom, hogy a mai nehéz időkben Mocsáry La- 
j jós nem ül a parlamentben, hanem andornoki magá­
nyában kontemplál. Azonban e kiváló tiszteletem, nem­
csak hogy nem tilt el, de ellenkezőleg reám parancsolja» 
azt a kötelességet, hogy e lapok múlt számában meg­
jelent egyházpolitikai cikkének egy részére szerény ész­
revételeimet megtegyem.
Teszem ezt abban a reményben, hogy a t. szer­
kesztő úr lesz kegyes engem recipiálni, mielőtt még a 
recepció életbe lép és megengedi, hogy ott tegyem meg 
cáfoló észrevételeimet, a hol a szerintem téves enun- 
ciáció megjelent. Nem kivánom Mocsáry Lajos úrnak az 
egyházpolitikai nézeteit és az 1868: 53. t.-cikkre vonat­
kozó fejtegetéseit bírálat tárgyává tenni, mert ez és fő­
ként e helyen az én feladatom nem lehet; én csupán 
arra szorítkozom, a mit Mocsáry Lajos úr a zsidók sze­
repléséről mond.
Azt mondja ő, hogy a protestantizmus minő nevet­
séges szerepet játszik, a midőn a frázisok terén a hir- 
lapiró sereggel versenyez, a mely nem bánja, ha a vi­
lág felfordúl is, csak a zsidóság „hiúsága és dics vágya“ 
kielégíttessék.
Hát én merem állítani, hogy ez a nézet teljesen té­
ves és indokolhattam Téves, először azért, mert nem 
csak a zsidóság küzd a polgári házasság mellett, de az 
összes felekezetek intelligenciájának 80 százaléka; téves 
másodszor, mert a zsidóság, mint felelcezet, absolute 
semmi jót nem várhat a polgári házasságtól.
De ha már csakugyan azt hiszi Mocsáry úr, hogy 
a főmozgató erő a zsidóság hiúsága — én ugyan a tár­
sadalmi, politikai és felekezeti egyénjogúságra való tö­
rekvést inkább minősíteném önérzetnek, mint hiúság­
nak ; — még ha ezt hiszi is, akkor sem ennél a törvény- 
javaslatnál volna meg az a bizonyos zsidó dicsvágy és 
hiúság, hanem talán inkább a recepció kérdésénél. Ez 
pedig egészen más dolog, mint a kötelező polgári házas­
ság és úgy tudom, hogy nem csak a zsidóság jobbjai 
óhajtják ezt elérni, de Mocsáry Lajos úr is mindenkor 
támogatta e törekvésben a magyar zsidóságot.
De téves Mocsáry Lajosnak az a hite is, hogy a 
zsidóság előtt annyira semmi sem az az 1868: 53. t.-c.
* E cikknek egynémely személyi vonatkozását nem tudjuk ma­
gunk előtt indokolni; egészben véve azonban híven fejezi ki lapunk állás­
pontját az 1868. L ili. értéke felöl és abban a tekintetben is, hogy 
nekünk nem elméleti egyenjogúsáyra, hanem tényleges egyenlőségre 
van szükségünk s ezt nem í génetekkel, hanem tételes törvényekkel kell 
biztosítani. Egyúttal a t. szerző kívánságára készséggel tudatjuk, hogy 
előbbi cikkében, Apponyival szemben, faku lta tiv  polgári házasság he­
lyett, mindenütt szükségben értendő. Szerk.
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Ismétlem, hogy nem az én feladatom ebbe, a protestáns 
és katholikus felekezetek között fennforgó nagy harcba 
belé avatkozni, de annyit bátor vagyok megjegyezni, 
hogy ha Mocsáry Lajos úr szerint a „szülők természe­
tes joga“ a vegyes házasságoknál majdnem minden 
gyermeket el fog halászni a katholikus egyház szám ára: 
akkor én azt merem állítani, hogy a zsidó házasfelek­
nél pedig egyenesen minden gyermek el fog veszni és 
a keresztyén vallások fogják azt elhalászni. Nem vonom 
kétségbe, hogy az ily házasságok ritkán fognak megesni 
még a polgári házasság életbelépte után is, de ha csak 
egy ily elhalászás esik is meg, már az is csorbát ejt 
az elven. A ki pedig annyira rabja az elveknek, miként 
Mocsáry Lajos — és ezt az ő dicsőségére váló dolog­
nak tartom — az előtt nem a statisztikai kimutatásnak, 
de magának az elvnek kell irányadónak lenni.
És így talán sikerűit kimutatnom, hogy a magyar-zsidó­
ság nemcsak a protestantizmus iránt érzett, kétségbevon- 
hatlan tisztelete és rokonszenve,- de a saját felekezeti ér­
dekéből is kell, hogy az 1868: 53. t.-c. határozmányai 
iránt a legnagyobb érdeklődéssel viseltessék. És legyen 
meggyőződve a cikkíró úr, hogy ha a zsidóság Mocsáry 
Lajos úrral együtt közösen csinálhatná meg az egyház- 
politikát, akkor az 1868: 53. t.-c. és az elkeresztelési 
rendelet nem csak „fenntartandó“ de végrehajtandó is 
volna. De hát — — — — — — — —; —
Abban — mint mondám — nagyon tévedett Mo­
csáry Lajos úr, hogy csak a zsidóság küzd a hírlapiro­
dalom terén a kötelező polgári házasság mellett; mert 
küzd a mellett az igaz magyar liberálizmusnak és szabad­
ságszeretetnek majdnem minden bajnoka. De még abban 
is téved, hogy az egész zsidóság küzd a kötelező pol­
gári házasság mellett, mert ez állítását fényesen megcá­
folja a „Pesti Napló“, a mely — közbevetőleg legyen 
mondva — Mocsáry Lajos úrnak újabb egyházpolitikai 
cikkeit hűségesen átveszi (?), bizonyára nem a szabadelvű­
ség, se nem a protestantizmus érdekeinek előmozdítása 
végett.
Végezetül egy pár szót még. Mi véghetetienűl saj­
náljuk, hogy ne mondjuk: fáj nekünk, hogy a mi tö­
rekvéseink és eszméink lelkes harcosainak élén nem üd­
vözölhetünk egy oly köztiszteletben álló, a hazafiság és 
becsület mezején annyira kimagasló, minden tisztességes 
embernek példányképűi szolgálható férfiút, miként Mo­
csáry Lajos. De vigasztal bennünket az a hit és remény, 
hogy az egyházpolitikai reformok sikere olyan új epochát 
fog inaugurálni a politikai és társadalmi közéletben, a 
melynek eredményei -— ha nem is teljesen elérni — de 
legalább meg fogják közelíteni azoknak az eszmények­
nek a diadalát, a melyekért a Mocsáry Lajos úr szíve 
egy hosszú életen át dobogott és —- adja Isten — hogy 
még sokáig dobogjon!
T. szerkesztő úr pedig azon esetben, ha e felszó­
lalásomat, mint teljesen értéktelen dolgot nem dobta 
félre, fogadja legmélyebb köszönetemet; minden körül­
mények között pedig igaz nagyrabecsülésemet azért a 
nemes és tiszteletreméltó küzdelméért, a melyet becses 
lapjában a minden, arra érdemes felekezetet egyaránt 
boldogító szabad eszmékért és emberies törekvésekért 
folytat.* Aranyi Lipót,
hírlapíró.
* A »N e m ze t« munkatársának eme felszólalását készséggel nyo­
mattuk ki annak igazolására, hogy mi őszintén valljuk az »audietur et 
altera pars« elvét, nem  úgy, mint a zárt sorompok között dolgozó napi 
lapok. Hogy az 1868 : L il i .  eltörlése a zsidóságnak sem lesz javára, 
— azt jól sejti a t. felszólaló. Szerk.
ISK O L A I ÜGY.
Vélemény a tiszáninneni ev. ref. egyház­
kerület népiskolái számára készített új 
tantervre.
A társadalmi működés minden terén, a mi leginkább 
I elősegíti a sikert, a helyes munkabeosztás. Kell ily mun­
kabeosztásnak lenni az iskolában is, mely által szabályosan 
irányíttassék mind a tanító, mind a tanítványok műkö­
dése. Ezt a célt kell szeme előtt tartania minden tanterv­
készítőnek ; ezt a célt kell szolgálnia minden egyes tan­
tervnek — Ennél többre becsülni, legyen bár az a leg­
tökéletesebb, egyetlen tantervet sem szabad, mert a leg­
tökéletesebb sem több, mint egy váz. a melyet csak a 
tanító szorgalma s didaktikai képzettsége eleveníthet meg, 
hozhat igaz értékbe; de ezen fent jelölt célra mégis a 
mily hasznos, époly szükséges. — Szükséges, hogy a 
mennyiben a fejlődő idő követelései új tananyagokat, s új 
didaktikai rendszerek a régi anyagoknak új tanmodorú 
feldolgozását kívánják meg: az ily tantervek is időnként 
módosuljanak, a fejlődő viszonyokkal párhuzamosan fej­
lődjenek.
Árvái József, nemcsak tankerűletünknek, hanem ha­
zánknak is egyik elsőrangú paedagogusa, 33 évvel ezelőtt 
irta meg egyházkerületünk megbízásából népiskoláink 
számára azt a tantervet, melyet tanszékében méltó utódja, 
az Irodalmi Kör megbízásából újjádolgozott, vagy mond­
juk : helyette újat írt.
S midőn az elfogadás alá bocsátott emez új tanter­
vet egyházkerületünk, önkormányzati rendszerünkből fo- 
lyólag, letette az egyházmegyékhez veteményes jelentés- 
tétel végett: nekünk első szempontunk kell, hogy legyen 
ennek elbírálásánál: mennyiben felel meg e tanterv első 
sorban felekezeti érdekeinknek ? És eme felekezeti érdek 
nem lehet más, mint népünk altalános, állásának meg­
felelő neveltetésben való részesítése mellett, annak vallás­
erkölcsi neveltetése. Épen ezen, mondjuk felekezeti, de 
egyetemes szempontból is a legfőbb gondot igényli min­
den tantervkészítőnél a vallás tananyagának helyes 
beosztása.
És ha ezt a bírálatunk alá bocsátott, különben, be 
kell ismernünk, igen kitűnő tantervet, ezen szempontból 
veszszük elbírálásunk a lá : sajnálattal bár, de kénytelenek 
vagyunk kijelenteni, hogy ezt éppen ez oldalról találjuk a 
leggyengébbnek. — Bár tudjuk és a tantervkészítő ja­
vára szívesen ismerjük be, hogy ő egyházunknak igaz 
és buzgó híve; nem kételkedünk abban sem, hogy ne 
tudná miszerint a vallás-fejlődés terén a keresztyénség a 
maga egész szervezetével és intézményeivel, mint egy fej­
lemény áll a zsidó egyház hitnézete s intézményei felett: 
annál inkább csodálkozunk rajta, hogy sem az ó-, sem 
az új-szövetséget nem tekinti ilyetén magasabb szem­
pontból ; nem tekinti a maga egészében, sem organikus 
fejlődésében, hanem, mintha a biblia leíró eseményei 
csak mint egy olvasókönyv szervetlen összefüggésben 
álló darabjai állanának egymás mellett, úgy hányja azo­
kat szét a különböző osztályokba. Hogy példával igazol­
juk állításunkat, kiír összesen 30 tételt. „A teremtés 
történetétől — Jézus menybemeneteléig“ a csoportosított 
I—II. osztály számára; ismét 40 tételt „Kain és Ábel­
től — Saul megtéréséig“ a csoportosított III. és IV. osz­
tály számára.
Lehet, hogy a tanterv t. szerzőjét az osztályok cso­
portosítására fektetett nemes, de e téren túlhajtott buz­
galom vitte be abba a kényszerhelyzetbe, hogy ekként
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tagolta szét a biblia szerves egészét, valamint ez viheté 1 
be azon tolhibának is megjáró nagy tévedésbe, hogy az j 
első osztálynak vallástani tananyagáúl 30 bibliai esemény 
feldolgozását tűzi ki egész a Jézus menybemeneteléig, 
holott az I. osztálynak — szerény nézetünk szerint — más 
tananyaga a vallás-ismeret viliágából nem lehet, mint 
egy pár rövid ima s egy pár vallás-erkölcsi tartalmú szép 
elbeszélés.
Ekként kénytelen lévén a tananyag beosztását meg­
támadni már a kezdő alapnál: adom — legjobb belátásom 
szerint — a vallás tananyag beosztását egy 6 osztályú 
népiskolára nézve a következőkben:
I. oszt. Imák, vallás-erkölcsi rövid elbeszélések.
II. oszt. Ó-szövetségi rövid történetek (37 darab), 
bibliai- és zsoltár-versekkel.
III. oszt. Uj-szövetségi szent történetek (24 darab) 
bibliai- s dicséret-versekkel.
IV. oszt. Keresztyén erkölcstan.
V. oszt. Keresztyén hittan
VI. oszt. Egyháztörténet s főként a reformáció tör- > 
ténete.
Az I. osztály a tanyagot venné részben az élőszó­
beli elbeszélésből, részben az abc-ben.
A II. osztályé volna az ó-szövetségi történetek:
1. Az első emberpár teremtetése. 2. Lakása a paradi­
csomkertben. 3. Kiűzetése a paradicsomkertből. 4. Meg­
romlása az első testvérpár példájában. 5. Bűnhödése. (Özön­
víz). 6. Megtérése. (Ábrahám). 7. Ábrahám hivatása.
8. Ábrahám íiúi engedelmessége. 9. Ábrahám utódai. 
10. Izsák fiai. 11. Jákob—Eliézer. 12. Jákob fiai. 13. József 
Egyptomban. 14. Mózes születése. 15. Küldetése. 16. Halál. 
17. Józsué. 18. Sámson. 19. Izráel a bírák alatt. 20. Izráel 
a királyok alatt. 21. Dávid a zsoltáríró. 22. Salamon, a 
templomépítő. 23. Illyés próféta. 24. Jób. 25. Dániel 
próféta. 26. Kesergő Jeremiás. 27. Próféták jövendölése 
a Messiásra.
A III. osztály tananyaga az új-szövetségi szent törté­
netek : 1. A prófétai jövendölések beteljesülése. 2. Keresz­
telő János úttörői működése. 3. Jézus születése. 4. Jézus 
szülői s házi neveltetése. 5. Vágyakozása a templomba.
6. A templomban a bölcsek között. 7. Hivatása. 8. Meg- 
kereszteltetése. 9. Megkisértetése. 10. Tanítványai köré­
ben. 11. A betegek körűi. 12. Utolsó jeruzsálemi útja.
13. Nyilvános fellépése. 14. A templom megtisztítása. 
15. A farizeusok leálcázása. 16. Ellenségei. 17. Utolsó 
vacsora. 18. Jézus bírái előtt. 19. Jézus tanítványaival 
szemben. 20. Önmegadás. 21. Önfeláldozása. 22. Halálon 
vett győzedelme.
A IV. osztály tananyaga a keresztyén erkölcstan a 
következő feldolgozandó tételekkel: 1. Az ember para­
dicsomi élete. 2. Bűnbeesése a törvény megsértése által. 
3. Bűnhödése a törvény megsértése miatt. 4. Mózes, 
mint a tízparancsolat írója. 5. A tízparancsolat szárma­
zása. 6. I-ső parancsolat. 7. Il-ik p. 8. 111 ik p. 9. IV-ik 
p. 10. V-ik p. 11. Vl-ik p. 12. Vll-ik p. 13. Vili. p.
14. IX-ik p. 15. X-ik p. 16. A legfőbb parancsolat. 
17. Jézus, mint a legfőbb parancsolat szerzője. 18. Mint 
vallás-erkölcsi életvezér. 19. Jézus szeretete. 20. Fele­
baráti szeretet. 21. Betegek gyógyítása, Lázár. 22. Sze­
rencsétlenek felsegélése,- irgalmas samaritánus. 23. Gaz­
dag és Lázár. 24. Tékozló fiú. 25. Magvető. 26. Családi-, 
27. Polgári,- 28. Egyházi erények. 29. Kötelességeink 
Isten,- 30. Magunk-, 31. Mások iránt.
Az V-ik osztály tananyaga: Keresztyén hittan a 
következő feldolgozandó tételekkel: 1. Ábrahám hite.
2. Jézusi hit. 3 Az úr imája. 4. Mi atyánk. 5. Ki vagy . . .  
6. Megszenteltessék . . .  7. Jöjjön el . . . 8. Légyen 
meg . . .  9. Add meg . . .  10. És bocsásd meg . . .  11. És
ne vigy . . .  12. Mert tied . . .  13. Amen. 14. Isten, mint 
a világ teremtője. 15. A világ gondviselője. 16. Isten 
ismerete a természetből. 17. A bibliából. 18. Isten töké­
letességei. 19. Az Urnák félelme. 20. Isten szeretete 21. 
Isten tisztelete. 22. Imádkozás. 23. Esküvés. 24. ítélet. 
25. Lélek halhatatlansága. 26. A megváltás. 27. Jézus, 
mint megváltó. . . .
VI. osztály tananyaga: Egyháztörténelem a követ­
kező feldolgozandó tételekkel : 1. A szentlélek kitölte­
tése az apostolokra. 2. Az apostolok működése. 3. Pál 
megtérése. 4. Apostoli hit-forma. 5- A gyülekezetek szer­
vezése. 6. Istenitisztelet. 7. A keresztyének üldöztetése. 
8. Nagy Konstantin megtérése. 9. Egyházi szakadás. 10. 
pápaság kifejlődése. 11. Első reformatori mozgalmak. 
12. A pápaság visszaélései. 13. Luther fellépése. 14. 
Zvingli működése. 15. Kálvin élete. 16. A protestáns név 
eredete. 17. A reformatio küzdelmei. 18. Terjedése Ma­
gyarországon. 19. Országos szervezkedése, 20. Üldözte­
tése főként Rudolf alatt. 21. Az erdélyi fejedelmek párt- 
' fogása. 22. Békekötések. 23. I. Lipót, Pozsony, Eperjes. 
24. II. József 1790/1. 25- Egyházkormányzatának kifej­
lődése. 26. Egyházközségek. 27. Egyházmegyék. 28. Egy­
házkerületek. 29. Konvent 30. Zsinat. 31. A zsoltár for­
dítása. — Szenczi Molnár Albert. 32. A biblia fordítása. 
— Károli Gáspár.
A vallás tananyagának ilyetén beosztásától s helye­
sen szerkesztett tankönyvek segítségével leendő feldolgozá­
sától várom én a vallástanítás ügyének előbbrevitelét a 
a népiskolában, a hol — sajnálattal kell bevallanunk, — 
hogy ma, dacára, hogy a vallástanítás foglalja el sok 
helyt az iskolai időnek közel fele részét, még sem áll a 
siker a legcsekélyebb arányban sem a ráfordított idővel; 
megérdemli azért, hogy e tantárgy tanításának helye­
sebbé és sikeresebbé tételével tépelődjünk minél többen; 
megérdemli, hogy én is első sorban arra hívjam fel az 
intézők szíves figyelmét.
A vallástanítás segédtantárgyánál, az énektantárgyá- 
nál szintén nem helyeslem az osztályok olyatén csopor­
tosítását, mint azt a tanterv készítője teszi, hanem a 
betanításra felvett 50 darabot óhajtanám 10—10 darab­
jával beosztani az 5 osztályba, öt éves cyclusba, magá­
tól értetődvén, hogy az első osztályt kihagynám a szá­
mításból.
Úgy az írva-olvasás, mint a nyelvtan tananyag­
nak felsorolásánál szeretném ott látni, mint használható 
tankönyveket, az Irodalmi Kör által közelben kiadott új 
ÁBC-ét, valamint a nemrég átdolgozott Magyar nyelvtant.
Túlterhelésnek tekintem, melynek gyakorlati értéke 
vajmi kevés, az ének elméletének oly kiszélesített kör­
ben való taníttatását.
Osztozom Dicső Endrének, mint e lapok múlt évi 
22. számában fellépett első bírálónak azon bírálati nézeté­
ben, melylyel elítéli a csendes foglalkozásnak túlbecsülését, 
fektetve Ítéletét egy szintén neves pedagógusunknak, dr. 
Kiss Áronnak, ezen véleményére: „a csendes foglalkozás 
legtöbbször csak csendes semmittevés s igen sok alkal­
mat nyújt arra, hogy a gyermek szórakozottá legyen.“ 
Azért én elégnek, az iskolai fegyelem fentartása érdeké­
ben is előnyösebbnek tartom, hogyha a felsőbb osztá­
lyok addig, míg a tanító az alsóbb osztályokkal végez, 
előkészülnek vagy egyszerűen figyelnek s csak a tan­
lecke ledolgozása után kapnak a ledolgozott tananyag­
ból Írásbeli utángyakorlatot. Ezen rendszer mellett szük­
ségképen el van kerülve az a beásható tévedés is, hogy 
pihenőt kelljen adni egy osztálynak, a mely még nem 
dolgozott.
Gyakorlatból szólva, elitélek minden kisegítő rend­
szert, mert nem akarom, hogy a kisegítők elrontsák, a
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mit én javítottam. Osztom nevezett bírálónak ama kiváló 
véleményét itt is, hogy a kisegítők besegítenek az ered­
ménytelenségbe.
De ott már határozottan a tanterv készítője mellé 
állok, hol a tantárgyak sorából a beszéd- és értelem- 
gyakorlatot, mint a mely sokkal inkább tanmódszer, 
mint tantárgy, a házi ipar-, mértan-, egészség- és gazda­
ságtannal együtt kiküszöbölé, — elégnek tartván a 
faiskolai- s ezzel kapcsolatos gazdasági gyakorlatokat.
Ezek szerény nézeteim a benyújtott tantervre, a 
melyeket, ha a tanterv derék készítője figyelmére mél­
tat, nem csak, hanem ezek szerint azt átdolgozza, hiszem, 
hogy nagyot fog segíteni népiskolai ügyünk előbbrevitelén.
Újj István.
— -W SíSSg;*.------
TÁRCA.
A jezsuiták és az ellenreformáció.
Most, a mikor a főpapok által vezetett kath. nagy­
gyűlés a leendő parlamentet reverszálisos és hárompró- 
bás kath. képviselőkkel szeretné megtömni; a mikor te­
hát a jezsuiták által szitott kath. reakció minden vonalon 
megindult, annyira, hogy annak ellensúlyozására sza­
badelvű kath. nagygyűlést kellett összetoborzani: — 
igen időszerűnek tartjuk a „Prot. Kirchenzeitung“-nak 
egy feljajdulását Í1894. 3. sz.) bemutatni, hogy tájé­
koztassuk olvasó közönségünket a felől: mit várhatunk 
mi a jezsuitizmus megindult terjedésétől s a protestan­
tizmus esetleges meggyöngülésétől — szeretett hazánkra. 
A cikk írója a német birodalmi protestantizmusért s az 
egész birodalom békeségeért aggódik; de úgy egyes 
pontjaiban különösebben, mint általában egész szellemében 
minket közelről érdekel s mintha nekünk is szólna.
* **
„Gyakran kijutott ugyan már protestáns népünknek 
az a mély megaláztatás, hogy vallási érdekeit lanyhán 
látta képviselve a német parlamentben, annyira, hogy a 
centrumpárt győzelemről-győzelemre szállt; mindamellett 
semmi sem sújtotta mostanában erősebben a német pro­
testantizmust, mint az az engedmény, a mely szerint a 
parlament másodszori szavazás után is megengedte, hogy 
a jezsuitákat kitiltó törvény visszavonassék. — Hát ismét 
éjszaka borítsa be Németországot? Hát annyira kihalt 
volna-e a politikai és protestáns szabadságérzet az 
1870—71-ki dicső harcok után, hogy önként kiszolgál­
tatjuk magunkat a római zsarnokságnak ? Hát csakugyan 
nem vagyunk mi jobbak, mint egy szolga-had, a mint 
külföldön neveztek bennünket, mielőtt összetömörültünk 
egy uj német császársággá ?! Az elégedetlenség forr és 
háborog az egész birodalomban; pártok pártok ellen 
fegyverkeznek; a birodalom és haza iránti kötelességek 
egyéni érdekek miatt gyakran háttérbe szorittatnak; — 
hát igy folyjon-e ez tovább is, talán az alig megalkotott 
német birodalmi egység rombadőltéig ? És a jézsuiták 
azért nyerjék-e vissza honosságukat, hogy a birodalmi 
bukást siettessék ? — talán egy második harminc éves 
háború által ?
Ama nagy hullámokat vert vitákban, melyek a jé- 
zsuitáknak a birodalomba való visszabocsátása miatt 
folytak, egyesek ismételten is azzal érveltek védenceik 
mellett, hogy a rendet egy kivételes törvény száműzte a 
birodalomból, már pedig a kivételes törvények igazság­
talanok és nem volnának megengedhetők. Azzal is elő­
hozakodtak, hogy Loyola Ignácz rendje nem a protes-
tántizmus ellen alapittatott. Az első állítás — vélemé­
nyem szerint — nem logikai, a másik pedig történelmi­
leg nem igazolható.
Minden kivételes állapot, kivételes alkalmazkodást 
követel. Más bánásmódban részesül a beteg és másban 
az egészséges ember, a fekélyek és rákképződmények 
pedig, hogy megmentessék a test a gyorsan terjedő ve­
szedelemtől, kivágathatnak. A jezsuita rend nem egyéb, 
mint az államok testén •— legyenek azok bár katoliku­
sok vagy protestánsok — megevesedett fekély. Ezt a 
fekélyt csak imént metszettük még ki magunkból sze­
rencsésen és most újra magunkba oltsuk az t?!— Miért? 
Azt mondják: azért, mert annak joga van élni ! ! . . . A 
mi pedig nem jelent mást, mint azt, hogy szántszándék­
kal szolgáltatják ki a német birodalmat egy új mérgezési 
és felbomlási folyamatnak. A szociálista, a Welf, anti­
szemita és más villongásokhoz megszerezzük az ország­
nak még a felekezeti versengést is és hogy ez utóbbi 
mily iszonyúvá fejlődhetik ki, tanúsítják maguk a jé­
zsuiták, sötét működésök borzasztó története által. Rövid 
utón ezt bebizonyítani nem lehet; de annál tisztábba'n 
láthatjuk, ha a történelembe beletekintünk.
Az igaz, hogy Loyola Ignác, a spanyol lovag, ak­
kor, mikor ő magát a „Jézus társaság“ alapítására el­
szánta, még mit sem tudott akár Luther, akár Zwingli 
fellépéséről s egyedül az volt célja, hogy a pápának egy 
papi gárdát teremtsen, a mely teljes önmegtagadással 
szentelje magát szolgálatának, annyira, hogy minden 
egyes tagja mindenkor készen legyen „O Szentségének“ 
és parancsainak vakon engedelmeskedni, tekintet nélkül 
arra, hogy mit követel_ tőle „Krisztus helytartója“, hová 
küldi őt, vagy hogy „Ő Szentsége“ parancsai neki, a szol­
gának, javára vagy kárára vannak-e ? Mikor azonban 
Ignác a „német eretnekségnek“ olaszországbeli nagy és 
szörnyű terjedéséről értesült, a pápa iránti hüségesküjét 
legott megtoldotta azzal a kötelezettséggel, hogy a rend 
mindaddig nem nyugszik, a mig minden eretnekséget 
teljesen ki nem irt és mig a „Krisztus helytartója“, mint leg­
főbb egyházi és világi ur, lábainál nem látja az egész 
világ népeit, fejedelmeit és uralkodóit. És Ignác, mint 
valamely óvatos, de egyúttal bátor hadvezér —- oly ki­
tünően tudta a „Jézus századát* begyakorolni, hogy 
rövid idő alatt mind visszahódította a szent szék szá­
mára azokat a tartományokat, a melyeket attól a pro­
testantizmus elszedett ; az olyan eretnekeket pedig, kik 
sem bibliájukat kiadni, sem minden eretnekséget megta­
gadni nem akartak, a legborzasztóbb büntetésekkel — 
jószágvesztés, száműzés, örökös fogság, máglya stb. — 
üldözték. A legszomorúbb joggal mondhatjuk tehát, hogy 
„Jézus századában“ a reformációnak a legelkeseredettebb 
ellensége támadt, a minthogy maguk a jezsuiták is szí­
vesen dicsekesznek azzal, hogy ők csinálták az ellenre­
formációt. Ha ezt most el akarjuk és fogjuk felejteni, 
az a rendnek roppant előnyére, de a protestantizmusnak 
és a német birodalomnak a legnagyobb veszedel­
mére lesz!
Sokszor volt szó utóbbi időben arról, hogy mily jó 
dolog volna az, ha a protestáns falusi lelkésznek mód 
nyujtatnék arra, hogy theol. tanulmányait folytathassa. 
Azonban nem kevésbbé fontos lenne az sem, ha úgy a 
lelkészek, mint a laikusok a világ-történelmet alaposabban 
tanulmányoznák, mert a történelem a legjobb oktató. — 
Lelkészeink is abba találhatnák meg — kathedrai beszé­
deikhez a ieghathatósabb és legtanulságosabb anyagot, 
mert a Jézus Krisztus megjelenését is csak akkor tudjuk 
teljes jelentőségében méltányolni, ha emberek és népek 
sorsából igazolhatjuk, hogy a szellemi életnek ama fo­
lyamai, melyek ez isteni forrásból fakadnak, milyen tér-
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mékenyítő habokban ömlenek szét mindenüvé s hogy 
miként nyílnak tátongó örvények is mindenütt, hogy a 
mutatkozó áldást pokoli sötétségükbe is betemessék.
De soha, senki és sehol nem merészelt többet a 
végből, hogy Krisztusnak a földi isten-ország megalapí­
tására fordított munkája homályba boruljon és az ő meg­
hamisított tanain egy félelmetes pap-uralom támadjon, 
mint az a rend, a mely magát — mintegy a névnek is 
gúnyjára ;— „Jézus társaság“-ának nevezte el.
Négy évtizeddel azután, hogy Luther Márton az ő 
95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára kiszögezte, 
az általa megindított vallás-újítás már messze túlterjedt 
Németország határain s behatolt Skandinávia, Anglia, 
Francia,- Spanyolország Portugália, Felső-Olaszország,- 
Lengyel és Magyarországba is. A  velencei követ számí­
tása szerint 1558 ban Németországban a lakosságban a 
lakosságnak csak egy tizede, az ausztriai császárságban 
pedig csak egy harmincadrésze volt katholikus. Ekkor 
léptek elő a jézsuiták és fogtak hozzá az ellenreformá­
cióhoz.
„A katholikus szellem quintessenciája — mondja 
Macaulay az ő társaságukban összpontosult és tör­
ténetük egyszersmind a nagy kath. visszahatás története 1“ 
Spanyolországban, a mikor ott a jézsuiták működni 
kezdtek, a déli tartományok lakóinak fele protestáns volt, 
de alig 30 évi müködésök után 345,000-rel nőtt a ka­
tolikusok száma. IV. Filep özvegyének, Osztrák Mária 
Anna királynőnek gyontatója, a jezsuita nagy inquisitor, 
Kitárd büntetlenül mondhatta már ekkor egy spanyol 
grandnak: „Tudod-e, hogy tisztelettel tartozol nekem; a 
kinek isten mindennap kezeimben, királynétok pedig lá­
baimnál van.“ — „Portugáliában — mondja a jezsuita 
Geörgel — a jezsuiták nemcsak a királyi hercegek és 
hercegnők lelkiismeretét és tetteit kormányozták, hanem 
a király és miniszterei minden fontosabb állami ügyben 
is kikérték tanácsukat és beleegyezésük nélkül egy köz- 
igazgatási állást sem töltöttekbe.“ Flandriában is minden 
előkelőbb családnál mint gyóntató atyák szerepeltek és 
itt a nők azt a gyönyörűséget is megszerezték nekik, 
hogy általuk magukat hetenként egyszer megostoroztat- 
ták. — Franciaországban, mindjárt letelepedésök után 
(1561) — mindannak dacára, hogy a Sorbonne hatal­
masan kikelt ellenök — oly hatalomra vergődtek az ud­
varnál, hogy a „párisi vérnász“ főképpen az ő eretnek­
vádoló árulkodásaiknak tulajdonítható. — Olaszország­
ban a Waldensek irtásában vitézkedtek s a piemonti és 
calabriai protestáns vértanuk jajkiáltásai közé a „Jézus 
századá“ nak iszonyú győzelmi öröme vegyült. Igyekez­
tek a többi országoknak is uraivá lenni. Az volt politi­
kájuk mindenütt, hogy mint elnéző gyóntatok és szolgá­
latra kész tanácsadók, az országnagyok és fejedelmek 
bizalmát megnyerjék s azután a világi hatalomra támasz­
kodva, hódítva törjenek előre s rettegésben tartsák a 
népeket. Mint legrettenetesebb szövetségesök, őket szolgálta 
a „szent inquisitió.“ Magában Spanyolországban 1481 — 
1808-ig 31,912 személyt ítéltek eretnekség miatt nyilvá­
nos kivégeztetésre 291,456-ot pedig örökös fogságra 
vagy gályákra.. Ebből egy-egy évre 793 elzáratás vagy 
száműzés és 77 ünnepélyes kivégzés esik — „Isten és az 
egyház dicsőségére.“
Németországban nem tudott teljesen meghonosodni 
az „inquisitió.“ Marburgi Komád behozta, I I  Frigyes 
■ s még inkább IV. Károly császár pártfogolták ugyan és 
ámbár Vili Ince pápának is volt alkalma örvendezni Spren- 
: gerjezsuita ^Boszorkány kalapács"-knAk működése felett: 
még sem tudott itt ez az eretnek-törvényszék oly zsar­
noki hatalomra emelkedni, mint a latin- faj által lakott
I országokban. Általában a jezsuiták a német birodaiom- 
! ban is megpróbálták türelmetlenségük és rém-rendszerűk 
hatását érvényesíteni és mindazon tartományokból — 
kivéve Közép-Németországot és Magyarországát — a me­
lyeket a protestánsoktól elhódítottak, a protestantizmust 
kiszorították.
(Vége köv.)
--—
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
A Makiári Pap Miklós népiskolai magyar 
nyelvtanának ismertetéséhez.
(Vége.)
Hogy világosság tekintetében mit tartok a kiegészí­
tőről, azt már fentebb elmondottam. Lássuk hát az any- 
nyiszor hánytorgatott 17 határozós rendszert!
Szerző e kifejezéssel minden kétségen kívül Szinyei 
József magyar nyelvtanára céloz, mely manapság az 
egész országban el van terjedve. — Sietek kijelenteni, 
hogy én ennek sem vagyok barátja, mert a határozó­
fajoknak különálló határozókként való felvételével a külön­
ben egyszerű határozó elméletet kissé bonyodalmassá 
teszi, s mint látszik, a nagy számmal sokakat megijeszt; 
de a kiegészítő-tannak így is elérhetetlenül felette áll, 
mert egy nagyon is logikus alapon, a jelentésen nyug­
szik. A mondattag nevét annak jelentéséből kell megha­
tározni. Szinyei kilenc önálló határozót vesz fel, ezek­
hez csatol még 8-at, mint fajtát, s így kapjuk az omi- 
nosus 17-es számot. Kibúvó ajtót a „gyenge, fejletlen ér­
telemnek“ azonban ő is hagy, amennyiben felveszi a ké­
pes helyhatározók ruganyos osztályát, hogy a növendék 
azt a mondattagot, a melynek jelentését ki nem találja, 
idecsaphassa. Tehát itt a képes helyhatározók osztálya 
az a lomtár, a mi Maklárinál kiegészítő néven szerepel, 
s a mibe a fejtörést kívánó határozókat fejtörés nélkül 
egyszerűen beledobjuk. A különbség a kettő közt az, 
hogy a Szinyei elnevezése, bár a mondattagot nem igen 
magyarázza meg, egészen szabályszerű és alappal bíró 
elnevezés. Megjegyzendő még, hogy Szinyei határozó­
rendszerének a gimnáziumi tanításnál az az előnye is 
meg van, hogy lehetőleg igyekszik tekintetbe venni a 
megcsontosodott latin terminus tehnicusokat is (mérték­
határozó =  abl. mensurae ; tekintethatározó =  abl. és acc. 
limitationis; eredethatározó =  abl. orginis stb. Makiári 
szerint mindezeket kiegészítőnek fordítják /), s ez a tö­
rekvés, a nennyiben nyelvünk törvényeivel nem ellenke­
zik, nagyon is méltánylandó.
Tudományos szempontból tehát a 17 határozós 
rendszer elfogadható. Gyakorlati szempontból sem oly 
szörnyű nehéz, mint a milyennek Makiári látja. Nehéz 
volna akkor, ha ma is úgy tanítanánk, mint régenten, 
a mikor a gyermeknek feladtak a tankönyvből bizonyos 
számú paragrafust bemagolás végett, rábízván, hogy a 
megtanult szabályokon gondolkozik-e, avagy nem? De 
épen Makiári nagyon jól tudja (tapasztalásból mondom: 
tanítványa voltam), hogy ez a módja a tanításnak nem 
igen divatos ma már. Azt pedig több évi gyakorlatom 
alapján határozottan állíthatom, hogy ha a tanító nem 
sajnálja a fáradságot, a legelvontabbnak látszó határozót 
: is egész könnyedén definiáltathatja a gyenge, fejletlen 
értelmű gyermekkel is. Vegyük fel p. o., hogy egy 8—9 
éves növendékem a következő mondatot olvassa köny­
véből: Az én kardom egy araszszal rövidebb a tiednél. 
Elemezzük. Az állítmány és alany szokásos „felfedezte­
tése“ után kérdezem : mennyivel rövidebb az én kardom ?
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Felelet: egy arasszal. Hogy tudtam meg? Megmértem. 
Mi annak a neve, a mivel mérünk? Mérték. Mi hát az 
arasz? Az is mérték. Milyen határozó hát az „egy 
arasszal“? Mértékhatározó. Ez a rövid elemzés csak 
találomra van idevetve, melynél esetleg ügyesebben és 
tapintatosabban is rávezethető a gyermek a határozó 
fogalmára. S ha egyszer így rávezettük, az okoskodást 
a gyermek ellesi s néhány próba után már maga fogja 
magának a kérdéseket feltenni s a megfejtést végrehaj­
tani. S kérdem : nem végtelenül nagyobb haszna van-e 
az ilyen gondolkozással járó elemzésnek, mintha az 
„egy arasszal“ mondattagra egyszerűen rámondanók, 
hogy kiegészítő?! A kiegészítőnek egyetlenegy ajánló 
levele van: nagyon kényelmes; a ki ezt elegendő oknak 
tartja megtartására, ám tegye!
Ezzel akár végezhetném megjegyzéseim sorát, ha 
fentebb azt nem állítottam volna, hogy Szinyei 17 hatá- 
rozós rendszerét én sem helyeslem, mert nagyon bonyo­
dalmasnak tűnik fel. Méltán kérdezhetné e sorok olva­
sója, hogy ha egyik sem tetszik, miért nem ajánlok 
jobbat ? E kérdésnek akarom elejét venni egy olyan 
határozó-rendszernek rövid ismertetésével, a melyben 
mind a Makiári kívánsága, hogy t. i. ne legyen 17 hatá­
rozó, mind a természetesség és világosság, melyet az ő 
kiegészítője nélkülöz, szerencsésen egyesítve van s a 
mely teljesen tudományos alapon nyugszik. Ez a hatá­
rozó-rendszer a nyelvek azon általános törvényén alapúi, 
hogy minden körülmény meghatározásánál helyi viszo­
nyokból, helyhatározókból indúlunk ki; a cselekvésnek 
akár idejét, akár módját, akár okát, akár célját stb. 
határozzuk meg, mindig a térre átvive fogjuk fel s kép­
letesen felvesszük, hogy az valahonnan kiindul, valahol 
nyugszik, valahová irányúi. így pl. az okhatározó semmi 
egyéb, mint egy átvitt értelmű, honnan kérdésre felelő 
helyhatározó, mely a cselekvés kiindúlópontját jelzi; 
a célhatározó =  átvitt értelmű hová kérdésre felelő hely­
határozó, mely a cselekvés irányúlása végpontját fejezi 
ki. Az elvont fogalmakat tehát realizáljuk s épen olyan 
névragokkal és névutókkal látjuk el, mintha érzékeink 
alá eső, térben lévő tárgyak vagy személyek volnának. 
Ha p. o. azt mondom : eszembe jutott valami, betegségbe 
esett stb., itt az ész, öefe^sé^-fogalmakat térben levőkűl 
fogja fel a nyelvérzék s épen így is bánik el vele. 
Nem csak a mi nyelvünk, más nyelvek is épen így 
alkotják határozóikat: a legelvontabb viszonyok kifeje­
zésére is helyhatározó viszonyszókat alkalmaznak. S ha 
ez így van : két tárgynak három lehető helyviszonya 
szerint az összes többi határozók is három részre sza­
kadnak s mert minden határozót helyhatározó viszony­
szóval képezünk: egész joggal mondhatjuk mindazt, 
a mi nem helyhatározó, képes helyhatározónak. Mint­
hogy pedig a helyviszonyokon kivűl még az idő és 
elvont viszonyok kifejezésére van szükségünk a nyelv­
ben, önként kínálkozik a határozóknak három nagy 
csoportra való felosztása:
I. Helyhat. II. Időhat. III. Körülmény v. elvont hat.
1. Honnan? =  Mióta? =  Eredet és okhat.
2. Hol? == Mikor? =  Állapot és módhat.
3. Hová? =  Meddig? =  Vég és célhat.
Képes helyhatározók.
Nagyon szeretném hallani, mi kifogása lehet akár 
Makiárinak, akár másnak ez egyszerű, világos s mégis 
mindent magába ölelő felosztás ellen ? S ez előtte állott 
M.-nak műve megírásakor, sőt több, mintegy évtizeddel 
ezelőtt is részint a Bartal-Malmosi Latin Mondattanában, 
részint Simonyinak, legnagyobb mai nyelvészünknek, 
középiskolák számára írott magyar nyelvtanában. Dóczi 
Imre is alaposan fejtegeti e kérdést „A határozószók lo­
gikája“ címen a Tanaregyesületi Közlöny 1885—6- évf. 1. 
számában s most második kiadásban megjelenő Görög 
nyelvtanában e rendszert alkalmazza is. Hozhatnék 
még fel néhány kifogást a mondattanra, de legyen 
elég ennyi! A kiegészítő és függelékei elejtésével úgyis 
csaknem minden hibája' elesnék e könyvnek. Nagyon 
óhajtanám maga a könyv- és az iskola szempontjából, 
hogy a második kiadásban már ne lennének benne az 
ósdi, értéktelen cafrangok, vagy ne lennének benne leg­
alább abban a másikban, melyet szerző középiskolai 
használatra ír.
Jó oldalait nem szükséges felsorolnom; én javítani 
akartam megjegyzéseimmel hibáit, nem dicsérni az eré­
nyeit, melyek, különösen paedagogiai szempontból nagy 
számmal vannak. S hiszem, hogy kifogásaimat az általam 
nagyon tisztelt szerző úgy veszi, a hogy én megtettem : 
elfogulatlanúi, a jövendő gimnáziumi magyar nyelvtan 
ügye iránti meleg érdeklődésem folyományaként.
Ügy legyen!
Gulyás István dr.
Pár észrevétel.
Nem vagyok a múltnak feltétlen dícsérője, s távol­
ról sem vágyakozom a múltakat elragadtatással védő 
Don Quichotte szerepére; mindazáltal a lélek nem 
hagy nyugodni, midőn Kovács Gábor dr. úrnak a Mak- 
láry Pap Miklós úr által, népiskolák számára írt nyelv­
tanára vonatkozó bírálatában (megjelent e lapok ez évi 
6 ik számában) a régi gimnáziumi és népiskolai nyelv­
tanra vonatkozó kemény Ítéletét olvasom.
A körülmények úgy hozták magukkal, hogy mind­
két munka helyett írt nyelvtanoknak egyik igénytelen 
bírálója voltam : úgy a Hegedűs-féle gimnáziumi nyelv­
tan helyett készülő nyelvtannak, mint az Árvái-féle 
népiskolai nyelvtan helyett készült Makláry-fele nyelv­
tannak.
A gimnáziumi nyelvtan bírálói közzé pedig azon 
címen vétettem föl, hogy módomban legyen konstatálni: 
vajon meg van-e a két nyelvtan között azon összhang- 
zat, melyet ugyanazon egyházkerület alsó és felső fokú 
iskolái számára készólt nyelvtanoknak <okvedenűl figye­
lembe kell venni.« Én az összefüggést a két nyelvtan 
között meg is találtam, még pedig leghatározottabban 
kifejezve, épp a határozók és kiegészítők tanában, me­
lyet én éppúgy helytelenítettem, mint Kovács Gábor 
dr. úr. A szerző úr azonban ragaszkodott dolgozata 
ezen sajátosságához. Épp azért kissé meglepett, hogy 
j noha a bírálat felolvasásakor bírálatom ellen kifogása 
j volt, mégis a munka előszavában szerény nevemet is 
j azok közé sorozza, kik »bíráló megjegyzéseikkel a javítás 
j munkájában segítették.« Ezt azért kívánom a történeti 
i hűség okáért felemlíteni, mert Kovács Gabor dr. úrnak 
a népiskolai nyelvtanra vonatkozó ismertetése alkal­
mas azon téves nézetet kelteni, hogy a szerző úr má­
soknak reá tukmált »szakvéleménye« után indúlt ezen, 
kifogásolt részben, holott ilyet a szerző ur sem állít a 
maga nyelvtanának előszavában. Kovács Gábor dr. úr 
felszólalásának bizonyára meglesz az a haszna, hrgy ha 
a népiskolai nyelvtan t. szerzője eddig érvet látott a 
határozók és kiegészítők tanának bonyolúlt módon való 
kidolgozására abban a körülményben, hogy a gimnáziumi 
tanítás is ily rendszerben halad« ; egy szakértő kar- 
I társ véleményére a gimnázumban is módosítni fogja azt.
A másik észrevételem Kovács Gábor dr. úrnak a 
j régi (gimnáziumi és népiskolai) nyelvtanokra vonatkozó 
szigorú Ítéletére vonatkozik. Nézetem szerint úgy a
io'
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Hegedűs-féle (gimnáziumi), mint az Árvay-féle (népisko- : 
lai) nyelvtanok nemcsak a maguk idejében voltak de- I 
rék munkák, hanem — módszerüket tekintve—ma is hasz- I 
nálható könyvek lennének, csak a nyelvtudomány, (nem . 
a módszer!) újabb vívmányait kellett vala azokban I 
érvényre juttatni.
Hogy többet ne említsek : a Hegedűs-féle nyelvtan 
azon módszere, hogy a nyelvtani szabályt a példák alapján 
először synthetikai ítéletekbe foglalja, aztán rögtön ana- 
lytikai ítéletekké alakítja át, előttem ma is utói nem 
ért jelességű könyvnek tünteti azt fel minden egyéb 
fogyatkozásai mellett is.
Azon reménynyel zárom soraimat, hogy ily eszme­
cserék áltál sikerűlend a nyelvtan és nyelvtanítás kér­
dését tisztázni s a népiskolai nyelvtan t. szerzője tisz­
tázott helyzettel álland szemben, mire munkájának 
újabb kiadására kerül a sor. ügy legyen!*
Dezső Lajos.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A szabadelvű nagy gyűlés, a melynek célja a 
hírhedtté vált kath. nagy gyűlés hatását ellensúlyozni, 
f. hó 4-én, az eddigi kilátások szerint, a humanismus 
tiltakozása lesz a középkornak kivénült eszméi és in­
tézményei elen. Az egész ország józan esze fog ott 
megnyilatkozni amaz önző s roszakaratú felfogás ellen, 
amely különbséget kíván tenni — az ország képviselete 
szempontjából is —a katholikus és nem katholikus között 
s ilyen módon a kultúr harc veszélyes magvait kívánja 
bevetni az összeolvadás után áhítozó nemzet földjébe. 
Részünkről jobban szerettük volna, ha ez a gyűlés a 
nemesen gondolkozó katholikusokból te lt volna ki csu­
pán s ha ott ezek részéről a nemzeti Jcath. egyház esz­
méjének is pártfogója akad, sőt ha ott a coelibatus el­
törlését is merészli valaki indítványozni s a latin nyelvű 
mise is megtalálja méltó ellenzékét. Ez lett volna az 
igazi szabad és nemzeti kath. szellem apotheosisa. — 
De igy is, — az összes felekezetek emberiesen gondol­
kozó tagjainak protestatiójaképen is — bizonyosan 
nyoma marad a március 4-iki nagy gyűlésnek a nem­
zet történetében s látszani fog majd hatása a parla­
ment ábrázatán is, a melynek soha le nem mosható 
szégyene már most is, hogy benne a haza ügyét ma­
gokat férfiatlanul béklyóba vert „honatyák“ segítik a 
visszaesés lejtője felé. A nemzet jó szelleme tegye 
dicsővé a szabadság, egyenlőség és testvériség lelkének 
március 4-iki megnyilatkozását!
— Br. Vay Miklós és a polgári házasság, ő  Ex- 
cellentiáját, kerületünk és főiskolánk főgondnokát január 
hó vége óta betegség fogta el hivatalos teendőinek buzgó 
teljesítésétől. Most, hogy milliók örömére, égészségét 
visszanyerte, az a forró óhajtasa — mint a napi lapok 
Írják — hogy a polgári házasság tárgyalását az ö elnök­
sége alatt kezdené meg a főrendiház. Az agg Simeonnak 
ez óhajtására ki ne mondaná rá az Ament?!
— A tiszáninneni kerület álláspontja az egyház- 
politikai reformokra nézve. Többek kívánságára s a 
netaláni félreértések megszűntetése végett ide igtatjuk 
kerületünknek két határozatát, a melyekről egyéb- 
aránt. annak idején, lapunk érdemileg megemlékezett.
Az egyik határozat — Fejes István indítványára — 
1892 szept. 18—20. kelettel így szól:
„Tekintve azt, hogy az 1868-ki vallásügyi törvény, 
a mely hazánkban, a kölcsönösség és viszonosság 
alapján, a felekezetek közti békét célozza, a legköze­
lebbi időben részint a végrehajtás hiányai, részint 
annak oly módon és oly helyen s oly magas egyéni­
ség által történt megtámadása, sőt immár tekintélyében 
és hatályában megdöntése miatt, ily lejtőre vezetett 
állapotban oly zavaroknak és izgalmaknak lett for­
rásává, melyek főleg ránk, protestánsokra nézve mind 
tűrhetetlenebbekké válnak és pedig főleg azért, mert 
a fennálló törvénynek köteles megtartása és védelme 
miatt ránk háríttatik a felelősség azon viszályokért és 
nyugtalanságokért, a melyeket a törvény ellenzői már 
régebb idő óta támasztottak, mai napon pedig teljes 
erővel szítanak; tekintve továbbá azt, hogy a külön­
böző vallásfelekezetek között bárminő áldátlan viszál- 
kodások csak szeretett hazánk rovására történhetnek, 
a melyek minket, ha tőlünk nemfüggő okokból kelné­
nek is, mégis mély aggodalomba ejtenek, mert magyar 
és magyar ember, honfi és honfi között, a vallási 
különbségek dacára, mint eddig, úgy ezentúl is kép­
telenségnek tartjuk az összetartó családi és társadalmi 
béke és szeretet felbomlását, vagy annak — az intéz­
mények hibái vagy hiányai miatt —- csupán veszélyes 
érintését i s : hívja fel egyházkerületünk az országos 
zsinatot a rra :
tegye tanácskozása tárgyává e nagyfontosságú 
kérdést és úgy az államkormánynál, mint szükség 
esetén a törvényhozásnál, tegyen lépéseket a megzavart 
jogrend helyreállíttatására, még pedig akképen, hogy 
vagy az 1868-ki törvény, a benne levő elvek sérelme 
nélkül pótoltassék ki úgy. hogy az minden irányban 
végrehajtassák és a törvény iránti engedetlenség bár­
kinek is lehetetlenné tétessék, vagy pedig, ha ez 
bármi okból elérhető nem volna, akkor az előzetes 
egyéb egyházpolitikai kérdések megoldása mellett, 
mondja ki az állami törvényhozás a teljes vallás- 
szabadságot és a felekezetek közti jogegyenlőséget, 
kapcsolatban az általánosan kötelező polgári házasság 
behozatalával.
Egyházkerületünk ez indítványt egyhangúlag ma­
gáévá tevén, azt a zsinatra felterjeszteni határozta.“
A másik határozat 1893 ápril 25—27. kelettel ez: 
„Beható és ev. ref. egyházunk egész alkotmányát 
megvilágító vita után, egyházkerűleti közgyűlésünk, 
Mocsáry Lajos indítványa alapján, határozatilag ki­
mondja, hogy bár a kormányt a kötelező polgári 
házasság, az állami anyakönyvvezetés és a zsidó 
vallás recepciója, mint kétségkívül szabadelvű refor­
moknak programmjába való felvételéért szívesen üdvözli, 
mindezek mellett azonban az 1868. Lili. t.-cikket és 
különösen annak 12 §-át továbbra is fenntartani 
kívánja és felirat utján is kéri a kormányt, hogy az 
egyházpolitikai törvényjavaslatokat akként alkossa meg, 
hogy a célbavett reformok mellett ezen 1868. 53. t.-c. 
különösen annak 12. §-a teljes épségben továbbra is 
fentartassék.“
— A hevesi ev. ref. egyház presbitériuma folyó év 
február 3-ikán az egyház javára bált rendezett. Heves 
közönsége ez évben is, mint a múltban kellő pártfogásba 
részesítette a jótékony célú bált, a melynek tiszta jöve­
delme eddig 73 frt.
— Ev. ref. tanárok tisztelgése Csáky grófnál. A
{ dunamelléki ev. ref. egyházkerület jogakadémiájának, 
' tanítóképzőjének és középiskoláinak tanárai, múlt hó 22-én, 
küldöttségileg tisztelegtek a vallás- és közoktatási minisz­
ternél, s megköszönték, hogy a nem állami tanárok nyug­
díjazásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé* Korábban nein közölhettük. S z e r k .
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terjesztette. Szász Károly püspök, a küldöttség vezetője 
ez alkalommal átadta a miniszternek azt a hálafeliratot 
is, melyet az egyházkerület tanárai mindnyájan aláírtak. 
A miniszter szívesen fogadta a küldöttséget s az üdvözlő 
beszédre mondott válaszában a törvényjavaslatnak egy 
olyan pontjára adott felvilágosítást, a mely sok államse- 
gélyes iskola elöljáróságát aggasztotta. Kijelentette neve­
zetesen, hogy a javaslatnak az az intézkedése, mely sze­
rint a fentartótestűletek az állampénztárból — építkezési 
segély címen — kapott összeg után 15 éven át 3°/0-ot 
kötelesek fizetni a nyugdíjintézet céljaira, a múltra nem 
vonatkozik.
— Pánszláv tanulók egyesülete alakúit a kézsmárki 
ev. líceumban. Az intézet tótajkú növendékei ebben a 
tisztes körben a magyarokat ellenségeiknek nevezték, írott 
újságot bocsátottak szét, melyben testvéreiket nemzeti­
ségi harcra hívták fel. stb. stb. A tanári kar a kör 
V—-VII. osztálybeli tagjait az intézetből kitiltotta s a ki­
sebb növendékeket is csak ez iskolai év végéig tűri meg 
tanúlói között.
Az írod. Társaság ez évi felolvasó estélyei,
— mint olvasom •— február 9 én megkezdődtek. Elme­
rengek a prot. írók szép thémái felett és egy komoly kér­
dés támad bennem s tán többekben is. Van-e ezeknek 
a felolvasásoknak kívánt hatások ? ha már folyvást Buda­
pesten tartatnak!.. Nem lehetne-e ezeknek az estélyeknek 
az egész hazai protestantizmusra kiható sikert biztosítani ? 
Mivel eddig az hiányzik! Ez a kérdésem és mindjárt 
meg is adom rá a feleletet, hogy lőhetne. Tudtommal 
ezek a felolvasások, — pedig kár értök, — nagyobbrészt 
elhangzanak. De, ha mind megjelenne is, akár a Szem­
lében, akár a Prot. Egyh. és Iskolai Lapban: hiányzik a 
jó ügyhöz méltó siker. Miért? Mert ezeket a felolvasá­
sokat az egész hazai protestantizmusnál kell gyümölcsöz- 
tetni. Exempla docent. Mit érne, ha a Term. Tud. Tár­
saság által rendezett felolvasások fűzet- és könyvalakban 
is meg nem jelennének? így pedig minden érdeklődő 
olcsón élvezi azokat. Az elmaradt újhelyi felolvasások 
apró fűzetekben jelentek meg. Tudjuk, igen kapósak 
voltak- Miért ne lehetne ezt tenni az írod. Társaság fel­
olvasásaival ? Hány ezeren lennénk, a kik megadnánk az 
értök járó 20, vagy 30 krt. S növekednék a tőke, ter­
jedne a világosság! Szíveskedjék Nagytiszteletü úr e kis 
interpellációt e lap útján figyelmébe ajánlani a budapesti 
vezérférfiaknak.* Azari.
— A kath. autonómia ügye egy lépéssel előbbre 
mozdult. Február 24-én összeült a hercegprimás budai 
palotájában az a 30-as bizottság, a mely egvharmad 
részben papi, kétharmadrészben világi tagokkal, a király 
engedelmével s a miniszter átirata nyomán van hivatva 
javaslatot készíteni az autonómiai újabb kongresszus 
módozatai iránt, egyúttal pedig véleményes jelentést adni 
arra nézve, hogy az 1872. évi kongresszus munkálata 
mennyiben volna most felhasználható. A bizottság elnöke 
Vaszary prímás volt, a ki a kath. autonómiától a klérus 
és a világi hívek közt szükséges összetartás erősbülését, 
az erők egyesítését, az erkölcsi kapcsok szilárdulását s 
általában a kath. közszellem javulását várja. A bizottság 
Gajzágó Salamon indítványára kimondta, hogy az 1872-ben 
meghatározott statútumok alapul szolgálhatnak ma is az 
újra összehívandó kongresszusnak s kifogásolta a mi­
niszteri meghívót, a mely csak a szűkebb értelemben 
vett Magyarország katholikusainak autonómiájáról szólt.
* Szívesen közöljük e felszólalást, noha ez némileg időntúli. Az 
írod. Társaság egyes felolvasások külön kiadását már megkísérelte, de
— ügy látszik — a felszólaló által reménylett ezer eh nem jelentkeztek.
E tekintetben a lapunk által sürgetett parokhialis könyvtárak-ban 
volna az igazi gyógyszer, . . . .  de nem a papiroson ! ! Szerk.
A bizottság az autonómiát a szélesebb értelemben vett 
Magyarországra is kiterjeszteni kívánja. — 'Az ország­
házban, február 26-án mondott nagy beszédében, a mi­
niszterelnök is foglalkozott a kath. autonómiával. Szerinte 
ez nincs az egyházpolitikával szoros kapcsolatban, csak 
összekapcsoltatott azzal. Elismeri azonban, hogy az úgy 
a vallásosság emelése, mint az illetéktelen kül-befoly ásók 
megelőzése érdekében nagy előnyökkel járhat, de ő is — 
mint gróf Csáky — csak igazi autonómiát akar, azaz 
nem olyat, a mely közbeeső tagolatok nélkül létesül, 
hanem a mely a hívőknek széles rétegeit képes magába 
foglalni. Az ilyen fajta autonómiától eddigelé még — 
a főpapság igen iszonyodott; de ha az összes papi ja­
vaknak továbbra is haboríttatlan élvezője maradhat, ak­
kor talán az ilyen szélesebb körű önkormányzattal is 
kibékül.
- -  A sárospataki ev. ref. akadémia tanrendje 
az 1893—1894-ik iskolai óv második felére. A) a
vallás- és egyháztudományi szakban : M1TR0VICS GYULA, 
rendes tanár, főiskolai lelkész, előadja: 1 Erkölcstan­
ból: a második, vagy elvi részt, hetenkint 3 órán. 2. 
Liturgikát és Katechetikdt, hetenkint 4 órán. 3. Gyakor­
lati theologiai szemináriumot tart hetenkint 2 órán. WARGA 
LAJOS, rendes tanár, ez évi szakelnök, előadja: 1. A ke­
resztyén egyház történelmét (reformatio előtti korszak, foly­
tatva), hetenkint 4 órán. 2. A magyar prot. egyház törté­
nelmét (folytatva), hetenkint 2 órán. 3. A vallások össze- 
hasonlitó.ismertetését (folytatva), hetenkint 4-órán P. NAGY 
GUSZTÁV, rendes tanár, előadja : 1. Az újszövetségi iroda­
lom történetét (folytatva), hetenkint 4 órán. 2. A rállás- 
tudományok rendszerét (encyclopaedia), hetenkint 4 órán.
3. Az angol nyelv elemeit, hetenkint 2 órán. RADÁCSI 
GYÖRGY, rendes tanár előadja: 1. Az ószövetségből az Éne­
kek énekét (folytatva) s a 111-ik Esaiast (Esaiás LV1— 
LXVL), hetenkint 3 órán 2. Az új szövetségből: a Gala- 
tákhoz írott levelet s az Apóst. Cselekedeteinek megfelelő 
részleteit. 3. Az ó-szövetségi kánon történetét (isagogika, foly­
tatva), hetenkint B órán. 4. Ó szövetségi szemináriumot tart 
hetenkint 1 órán. B) A bölcsészeti szakban: SZINYLY 
GERZSON, rendes tanár, főiskolai könyvtárnok, előadja: l. A 
XVI .  század irodalomtörténetét főtekintettel a költészetre, 
hetenkint 4 órán., 2. Neveléstant, (különös rész), hetenkint 
2 órán. 1)R. SZÉKELY GYÖRGY, rendes tanár előadja : 
1. Az ókori bölcsészet történetét (folytatva), hetenkint 4 
órán. 2. Művelődéstörténetet, hetenkint 4 órán. 3. Tanítja 
a német nyelvet, hetenkint 2 órán. CSONTOS JÓZSEF 
gimn. h. tanár, előadja : 1. A legújabb kor történelmét, he­
tenkint 4 órán. KISS ZS1GM0NI), theol. segédtanár s al- 
könyvtárnok, előadja: 1. A héber nyelv elemeit (folytatva), 
hetenkint 4 órán. 2. Az újszövetségi görög nyelvet (foly­
tatva). hetenkint 2 órán. DR RACZ LAJOS gimn. tanár, 
tanítja: 1. A francia nyelvet, hetenkint 2 órán. PÁSZTOR 
SÁMUEL, főiskolai ének- és zenetanár vezetése alatt az 
egész theologiai ifjúság részére: Gyakorlati éneklés, heten­
kint 1 órán. C) A jog- és államtudományi szakban : 
SZÁNTHÓ GYULA, a jog- és allamtudomanyok doktora, 
rendes jogtanár, előadja: 1. A római jogot (pandektnk), 
heti 8 órán. 2. A római örökösödési jogot (rendkívüli elő - 
j adás) heti 2 órán. BALLAGI GÉZA, a jog- és államtu­
dományok doktora, rendes jogtanár, előadja : 1. A pénz­
ügytant, heti 4 órán. 2. A harc jogot (rendkívüli előadás) 
heti 1 órán. 3. Az európai nemzetközi jogot, heti 3 órán. 
j 4. A gyakorlati közgazdaságtant (rendkívüli előadás) heti 2 
j órán. FINKEY JÓZSEF a jogtudományok doktora, ügyvéd 
és rendes jogtanár, ez idei szakelnök, előadja: 1. A peres- 
| és perenkivűli eljárást heti 5 órán (folytatva). 2. A telek- 
I könyvi eljárást (rendkívüli előadás) heti 1 órán. 3. Az új 
sommás eljárást (rendkívüli előadás) heti 2 órán. KUN
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BÉLA, köz- és váltóügyvéd, rendes jogtanár, előadja: i. i 
Magyarország és Ausztria statisztikáját heti 6 órán. 2. I 
Az állam számviteltant heti 3 órán. 3. Az európai államok t 
statisztikáját (rendkivűli előadás), heti 1 órán. BARTHA j 
BÉLA, a jog- és államtudományok doktora, rendes jog- , 
tanár, előadja: 1. A magyar magánjogot (folytatva), heti , 
5 órán. 2. A váltó- és kereskedelmi jogot, heti 6 órán. 
3. A magyar örökösödési Jogot (rendkivűli előadás), heti 1 
órán. ZSINDELY ISTVÁN, a jogtudományok doktora, 
rendes jogtanár előadja: 1. Az egyetemes európai jogtörté- i 
netzt, heti 5 órán. 2. Alkotmány fejlődésünket V. Ferdi- | 
nánd alatt (rendkivűli előadás), heti 1 órán. 3. A hatalmak j 
megoszlásának elméletét (rendkivüii előadás), heti ! órán. | 
FINKEY FEKENCZ, a jogtudományok doktora, helyettes 
jogtanár, előadja: 1. A magyar büntetőjog :t (folytatva), 
heti 5 órán. 2. A magyar államjogot, heti 6 órán. SZÉ­
KELY GYÖRGY, a bölcsészeti tudományok doktora, aka­
démiai rendes tanár, előadja: 1. A művelődéstörténetet heti 
4 órán. 2. Az ókori bölcsészet történetét (folytatva), heten- 
kint 4 órán 3. Tanitja a német nyelvit, hetenkint 2 órán. 
CSONTOS JÓZSEF, gimn. helyettes tanár, előadja : A leg- 
újabb kor történetét,, heti 4 órán. KUN ZOLTÁN, az összes 
orvostudományok doktora, főiskolai orvos e'őadja: A tör­
vényszéki orvostant, heti 2 órán. NAGY. GUSZTÁV, 
theologiai rendes tanár, tanítja: Az angol nyelv elemeit, 
hetenkint 2 órán. DR. RÁCZ LAJOS, gimn. tanár, tanítja: 
A franczia nyelvet, h Unkiut 2 órán.
— Adományok. Br. Vay Miklós, híven önmagához, 
a sárospataki főiskola s ennek ifjúsága iránt érzett sze- 
retetét újabban is 300 forintos adománynyal pecsételte 
meg. Ez összeg az akadémiai ifjak önképző társulata, a 
Tompa-szobor-alap és a szépészeti muzeum közt egyen­
lően osztandó szét. Ha e nagy példának követői támad­
nának, a főiskola szép kertjében rövid időn ott üdvö- 
zölhetnők a virág-regék dalnokának szobrát. Kár, hogy 
az e célra kezdeményezett, szépreményű felolvasásokkal 
az önképző-társulat most olyan mélyen hallgat! — Egy, 
magát hírlapilag megnevezni nem kívánó asszonyság szin­
tén 300 forintot küldött a főiskola pénztárába, oly felté­
tel alatt, hogy annak kamatai felsőborsodi ifjak segélye­
zésére fordíttassanak.
— A latin írásbeli érettségi vizsgálat valószínűleg 
módosulni fog. A vallás- és közoktatási miniszter fel­
hívására, az országos közoktatási tanács középiskolai 
szakosztálya, legközelebb tanácskozott a felett a kérdés 
felett, hogy a magyarból latinra fordítás az érettségi 
vizsgálat lényegének s a latin nyelvtanítás eredményé­
nek kockáztatása nélkül, mint végsőcél, mellőzhető-e? 
és ha igen: mivel pótolandó? A szakosztály véleménye 
szerint a latin scriptum, mely egész latin tanításunk 
jelenlegi módszerével és céljavai semmi összhangban 
nincsen, bátran mellőzhető. E helyeit ajánlja a szak­
osztály, hogy az ifjak azokból a latin auktorokból 
fordítsanak szótár nélkül 20—20 sort, melyeket az 
iskolában tanultak, de mindenik munka azon részéből, 
melyet a tanításkor nem olvastak. Ajánlja továbbá, 
hogy a fordításúi felhagyott szövegnek a tanár által 
kijelölt egy részét nyelvtani és stilisztikai szempontból, 
másik részét pedig tárgyi szempontból magyarázzák a 
vizsgára jelentkező ifjak.
— A házasságjogi javaslat tárgyalása még mindig 
tart az országházban. Az ellenfelek keményen mérkőz­
nek s kivált a nemzeti párt tagjai igyekesznek kiáltani 
vezétök elvei mellett s a kormány politikája ellen. Váltig 
bizonyítják, hogy a javaslat keresztülviteléhez nincsenek 
meg az előfeltételek s hogy az ő programmjukból kisza­
kasztott reformok (nem ő általuk keresztűlvive ! . . .) ve­
szedelmére lesznek a vallásosságnak és erkölcsiségnek, 
tehát a nemzetnek is. Az 1868. Llll-at nem engedik 
eltörölni — jobb időkig A függetlenségi pártnak a kor­
mánynyal tartó része nagy lelkesedést merített a Kossuth 
Lajos leveléből, a mely a kötelező polgári házasság 
megszavazását sürgeti, még ba az ördögtől származik 
is az. E párt egyes tagjai az 1868. Lill-hoz szintén 
erősen ragaszkodnak s csak az 1848. XX-nak hatá­
rozott megvalósítása esetén tudnának róla lemondani. 
A vita folyamán — épen miniszteri igazolás mellett — 
kiderült, ho'gy Vaszary főrendiházi mérges beszédjének 
legnagyobb része van a reformok összetorlódásában s 
hogy nem a komáromi jubileum dobta a bombát a fe­
lekezetek közé és kényszerítette a kormányt a felekeze­
tek békeségének keresésére s a béke feltételeinek tör­
vénybe foglalására, hanem a róm. katb. klérus s annak 
feje. A kormány tagjai (Csáky, Wekerle) nagy beszé­
dekkel próbálták az Apponyistak állását meggyöngiteni 
s a felekezetek aggodalmait eloszlatni. De ez nem egé­
szen sikerült, mert a „Magyar Állam“ szerkesztője, to­
vábbá Tódor József (kath. pap), gr. Pongrácz Károly, 
gr. Szapáry László stb. s protestáns részről Bethlen Gá­
bor gróf és Kovács Albert megmaradtak továbbra is elé­
gedetlenkedőknek; a „jó katholikusok“ és a szabadelvű 
protestánsok azonban (Pulszky Ágost. Horváth Gyula, 
Darányi Ignácz, Komjáthy Béla, Szász Károly) vidáman 
néznek a jövendő elé s a kötelező házasság behozata­
lától a felekezeti békesség mellett a nemzet erősbödését 
és az ellentétes elemek összeolvadását reményük. Sze­
rintünk sincs veszély a reformokban, föltéve, hogy a 
kapcsolatos kérdések úgy oldatnak meg, a mint azt az 
osztó igazság elve követeli. Erre azonbanaz eddigi kor­
mány-nyilatkozatokban nincs meg a kellő biztosíték. Az 
az érve Kovács Albertnek, hogy a debreceni zsinat még 
szentszékeket kívánt, semmit sem mond a reformátusok 
ellen, mert ezzel a kívánsággal csak az egyenlőséghez 
való jogát demonstrálta a ref. egyház. A vita — sajnos 
— kezd veszíteni először mutatkozott méltóságából s a 
honatyák bölcsen tennék, ha — egymást úgy sem kapa- 
citalhatván, — szavaznának!
—  L a p u n k  m e g r e n d e l ő i t ,  a kik az 
előfizetési díjjal hátralékban varinak, tisztelettel kér­
jü k :  legyenek szívesek kötelezettségüknek mielőbb 
eleget tenni, hogy az eddiginél jóval terjedelmesebb 
lapunk felszaporodott kiadásait fedezhessük; más­
részről ne legyen kénytelen Irodalmi Körünk a 
hátrálékos djjakat, az újabb költséget okozó, postai 
megbízás útján hajtani be.
A „Sárospataki Lapok“ nem nyerészkedési vál­
lalat, hanem az egyház- és iskola ügyei iránt me­
legen érző, azoknak javára és érdekében működő 
orgánum, melyet nagy áldozattal tart fenn Iro­
dalmi Körünk még akkor is, ha az előfizetési díjak 
pontosan beküldetnek; ha pedig az a tetemes hát­
ralék, mely ma kint van, ezutánra is megmaradna, 
úgy a lapot képtelenség volna fentartani.
Minden hátralékos előfizetővel közölni fogjuk 
tartozását —  előre is szívesen felkérve őket hát­
ralékos dijaknak lehetőleg rövid idő alatt való be­
küldésére. A kiadóhivatal.
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A nagy vita. A nagy népgyűlés. Az 1868- 
53. a bizottságban.
A z  első  n a g y  v i ta  leza jlik  s  a  h e ly z e t s e m ­
m iv e l se  lesz  t is z tá b b , m in t v o lt. V á lto z a tla n ú l  
m a ra d  fen n  az  o r s z á g o s  m y s tif ic a tio , h o g y  e g y  
n a g y s z a b á s ú  s z a b a d e lv ű  re fo rm ra  tö r té n t  m e g  
az  a la p v e tő  l é p é s ; a  té n y  p e d ig  a z , h o g y  a  s z a ­
b a d e lv ű s é g  k ip ró b á lt  e rő s  tá m a s z á n a k , a  m a g y a r  
p ro te s ta n t iz m u s n a k  tö n k re té te le  le tt  m e g k e z d v e .
A z  1 8 6 8 . 5 3 . t.-c . m elle tt g r .  A p p o n y i fo g ­
la lt  á llá s t. M en ts  m e g  u ra m  b a r á ta im tó l ! N e­
k ü n k  n e m  a m ú g y  fe lm o n d á s ra  k e ll a m a  tö rv é n y ­
n ek  fe n ta r tá sa , h a n e m  a d d ig , m íg  a z  1848 . X X . 
t .-c ., de  n em  a n n a k  W e k e r le -fé le  „ in te n tió ja “ 
v a g y  S z ilág y i-fé le  „ g o n d o la ta ,“ h a n e m  te lje s  v a ­
lód i ta r ta lm a  n e m  le sz  m e g v a ló s ítv a . S z u b v e n ­
c ió v a l k e c se g te t  A p p o n y i a z  1 8 6 8 . 53 . k é s ő b b  
b e k ö v e tk e z e n d ő  e ltö r lé sé é r t  ? S z á z ö tv e n e z e r  fo r in ­
to t  a d  é rte  W e k e r le  is, n em  h í já b a  em e lte  k i, 
h o g y  k ö z te  és A p p o n y i k ö z t n in c s  is v o lta k é p e n  
lé n y e g e s  k ü lö n b sé g . V a ló b a n  n in c s , és a m in is z ­
te re ln ö k n e k  e zen  n a iv  b e is m e ré s é t a lig  v e tte  t u ­
d o m á s u l  v a l a k i ; a  W e k e r le  és C sá k y  n a g y  s z a ­
b a d e lv ű  r e fo rm já n a k  in te n tió ja  s  a la p g o n d o la ta  
ép o ly  k a th o lik u s  és k le rik á lis , m in t  a z  A p p o n y ié . j
M íg  A p p o n y in a k , m elle tte  v a ló  á llá s fo g la lá ­
sá v a l, s ik e rű it  n a g y  m é rté k b e n  k o m p ro m ittá ln i  a  
p ro te s tá n s  ü g y e t:  a  k é p v ise lő h á z  p ro te s tá n s  ta g ja i ,  
a  m o d e rn  „ s ta tu s  e v a n g e lic i“ n e m  ta r to ttá k  fe la d a ­
tu k n a k  é re tte  s o ro m p ó b a  á llan i. Bánó, Szentiványi, 
Kovács A lb e rt és  le g n y ilta b b a n  Péchy T a m á s  
s z ó la l ta k  fel a z  1 8 6 8 -ik i tö rv é n y  m elle tt, ő k  is 
c sa k  a z  A p p o n y i-fé le  k e re tb e n ;  Komjáthy s z ü k ­
s é g e s e b b n e k  ta r to t ta  e g y é b rő l b e s z é ln i ;  Veszter, 
Horváth G y u la , Pulszky, Darányi fe lü ltek  a  lib e ­
rá lis  f rá z iso k  P e g a z u s á r a ,  o tt h a g y v a  az  ig a z i  
s z a b a d e lv ű s é g  te rm ő  ta la já t , a  p ro te s ta n t iz m u s t .
A  p ro te s tá n s o k  á lta l  fo ly ta to tt s z e re p n e k  fu r ­
csa  k ö v e tk e z é se i le h e tn e k , m ely re  a lig  s z á m í­
to tta k  a z o k , k ik  o ly  fe lü le te se n  b á n ta k  el a  p ro ­
te s ta n t iz m u s  ü g y é v e l. M időn  m a jd  k ö v e tk e z ik  
az  a  ju n c tim -fé le  tö rv é n y ja v a s la t  a z  1868 . 5 3 . 
t.-c ik k  m ó d o s í tá s á ró l ,a n n a k  so rsa  e lő re  e ld ö n tö tt-  
n ek  te k in th e tő . De h á t  h a  a  p o lg á r i h á z a s s á g  a  
fő re n d ih á z b a n  e lb u k ik , v a g y  a m e g h o z a n d ó  ú j 
tö rv é n y e k  —  ki t u d ja  m iféle  o k n á l  fo g v a  —  
m ég  a  végrehajtás stádiumánál feneklenek meg : 
mi lesz  a k k o r  ? M a ra d  ta lá n  a s ta tu s  q u o  ?
E lő té rb e  fog  á lla n i a  V a sz a ri-fé le  p ro g ra m m  : 
a z  1 8 6 8 . 5 3 . m ó d o s ítá s a , p o lg ári h á z a s s á g  n é l­
k ü l. L e s z -e  s z ü k sé g b e li  p o lg ári h á z a s s á g ,  p o l­
g á ri  a n y a k ö n y v  s tb . v a g y  m ind  a z  i r a t tá rb a  k e ­
rü l : k i tu d n á  e lő re  m e g m o n d a n i ; de  h o g y  a  
h e ly éb ő l m á r  is k ife s z íte t t  1868-ik i tö rv é n y  el­
tö rlé se  f e n m a ra d  a  n a p i  ren d en  m in d e n  k ö rü l­
m é n y e k  k ö z t, a b b a n  k é te lk ed n i n e m  lehe t. É s  
m ajd  r á n k  fo rd ítjá k  a  v iz e s  p o k ró c o t. R á  fo g n a k  
m u ta tn i, h o g y  a p ro te s tá n s o k  m a g u k  se fek te t­
nek  n a g y  s ú ly t  e zen  tö rv é n y  f e n t a r t á s á r a ; rá  fo g ­
n ak  m u ta tn i ,  h o g y  a  p ro te s tá n s  z s in a to k  és m á s  
te s tü le te k  h a llg a ta g o n , e g y k e d v ű e n  n é z té k  a  h í­
res  g a ra n t ia - tö rv é n y  d ö n g e té s é t ;  r á n k  fo g ják  o l­
v a sn i a  S z ilág y i, P u l s z k y  stb . b e s z é d e it .  Ki fo g ­
já k  m u ta tn i ,  h o g y  a  m ó d o s ítá s  n é lk ü l  az e lk e- 
re sz te lé s i c o n tro v e rs iá t  m e g s z ü n te tn i n em  leh e t. 
M ert e z e n  c o n tro v e rs ia  a  p o lg á ri h á z a s s á g  b u ­
k á sa  e s e té n  te rm é s z e te s e n  azo n  m ó d o n  fen m a ra d . 
A  p ro te s tá n s o k h o z  a z o n  k é rd és t fo g já k  in té z n i, 
h o g y  h á t  n em  a k a r já k  m e g e n g e d n i, h o g y  a z  
állam  m e g re n d ü lt  te k in té ly e  h e ly r e á l l í t ta s s é k ; 
n em  a k a r já k ,  h o g y  a  fe lek eze ti b é k e  h e ly re á ll jo n  ? 
M ert a d d ig  nem  á l lh a t  h e ly re , m íg  a m a  tö rv é n y  
f e n á l l ; n e m  p ed ig  a z é r t ,  m ert a  k a th o lik u s  k lé ­
ru s  s e m m i sz ín  a la t t  s e  n y u g sz ik  m e g  és k é s z  
lesz  e z u tá n  is e g e t- fö ld e t m o z g á s b a  h o z n i, m íg
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az  a  b o trá n y k ő  el n em  tá v o lít ta t ik .  D e m a jd  elő  
fo g n a k  á llan i a s z a b a d e lv ű s é g b ő l  m ag áb ó l m e ­
r íte tt  é rv e k  is. S z ü lő k  s z a b a d s á g a ,  sz a b a d  r e n ­
d e lk e z é se  •—• n em  h a n g z o tt-e  m á r  e je lsz ó  a z  e lső  
e lk e re sz te lé s i v ita  a lk a lm á v a l is , é s  ped ig  ú g y , 
m in t a  s z a b a d e lv ű s é g  te rm é s z e te s  fo ly o m á n y a ? !  
M ajd  e lő v esz i m a g a  A pponyi é s  S z a p á ry  is a z t  
a  re s e rv á l t  sz a b a d e lv ű sé g e t. H is z e n  t i l ta k o z ta k , 
m in t t i l ta k o z o tt  a n n y i  m ás az  u l t r a m o n tá n iz m u s ,  
a  re a k c ió  v á d ja  e l l e n ; az t m o n d tá k , h o g y  ő k  is 
s z a b a d e lv ű e k . R e se rv a tio  m e n ta l i s ; épen  a r r a  a z  
a lk a lo m ra  r e s e rv á l tá k  a m a g u k  s z a b a d e lv ű s é g é t ,  
h o g y  a  s z ü lő k  s z a b a d s á g a ,— v a g y is  a p ro z e l ita -  
c s in á ló  p a p o k  m ű k ö d é sé n e k  s z a b a d s á g a  é rd e k é ­
ben  á ll ja n a k  vele  so ro m p ó b a .
D e m a jd  elő fo g n a k  állani m á s n e m ű  é rv e k  is. 
A  p ro te s tá n s o k h o z  a z  a  k érd és  le s z  in té z v e : k e ll-e  
v a g y  n e m  kell a  k ilá tá sb a  h e ly e z e t t  s u b v e n tio  ? 
A p p o n y i m e g b iz ta to tt  vele, de b iz ta t  vele  m a g a  
a  , .M a g y a r  Á llam “ is , az  e g é sz  k le r ik á lis  h a d  a z  
e g é sz  v o n a lo n . N a g y o n  jó l tu d já k  a z t ,  h o g y  „ p a u -  
p e r ta s  m a g n a  m e r e t r ix “ s a z o k a t  a  m o s t m á r n e m ­
csak  a n y a g ila g , d e  e rk ö lcsileg  is  sz e g é n y  t e s t ü ­
le te k e t, m ily e n e k ü l m a g u k a t  p a s s iv  rn ag u k v ise le -  
tév e l b i z o n y í to t t á k ; m ié r t  ne le h e tn e  p én zze l, p é n z -  
ig é re tte l m e g k ö z e líte n i ? Sőt m á r  to v á b b  is v a n  a  
d o lo g , m i m ár m e g  is v a g y u n k  fize tv e , a z  e lő -  
p é n z t  a  1 5 0 ,0 0 0  fo r in tb a n  f e lv e ttü k , m in t W e -  
kerle  ism é te lv e  h iv a tk o z o tt  r á . S  h a  m i m a jd  
a z z a l á lla n á n k  e lő , h o g y  e lfo g a d tu k  az t a  p é n z t  
a  p o lg á r i  h á z a s s á g  m ellé , de n e m  a  n é lk ü l : s z e ­
m ü n k  k ö z é  fo g n a k  n ev e tn i s  a z t  k é rd ik , h o g y  
h á t  u g y a n  mi h a s z n u n k  van  n e k ü n k  a p o lg á r i  
h á z a s s á g b ó l  és a  fe le k e z e tn é lk ü lisé g b ő l ? S a já t  
k ö rü n k b e n  p ed ig  m in d a z o k , a  k ik  m ár a r a n y h e ­
g y e k e t  íg é r te k  m a g u k n a k  a n a g y  állam i s e g é ly ­
ből, h a j la n d ó k  le s z n e k -e  k ib o c s á ta n i  k e z ü k b ő l, 
h a j la n d ó k  le sz n e k -e  ró la  l e m o n d a n i ; nem  k e z d e ­
n ek -e  el p ak tá ln i le lk iism e re tű k k e l, e lg o n d o lv a : 
v a j o n  ig a z -e  c s a k u g y a n , h o g y  a z  a  p o lg ári h á ­
z a s s á g  o ly  h a th a tó s a n  elő f o g ja  m o z d íta n i a  
n e m z e t  e g y sé g é t, m e g  a fe le k e z e tk ö z i b é k e -  
s é g e t ?! . . .
O ly a n  le jtő re  á llíto ttak  b e n n ü n k e t ,  m e ly e n  
n em  le s z  m e g á lla p o d á s  a le g m é ly e b b  m e g a lá z ta ­
tá s ig . A  k ik  e ltű r té k  a  v é rp a d o k a t  és a g á ly á ­
k a t ;  a  k ik e t  ú g y  te k in te tt  az o r s z á g o s  k ö z v é le ­
m én y , m in t p u r itá n o k a t ,  a z o k ra  n é z v e  m o s t ki 
v a n  a d v a  a je ls z ó  a  c le r ic a lism u s  k ö re ib en  —  
k i v a n  a d v a , ne k é te lk e d jé k  b e n n e  sen k i!  —  „ a  
p ro te s tá n s o k  m a jd  k a p n a k  v a la m i s u b v e n c ió t .“ 
M ajd  v a la m i a lig  m e g é re z h e tő  a n y a g i  s e g é ly ly e l 
d o tá lv a , r e p u ta t ió já b a n  és ö n é rz e té b e n  m é ly e n  
a lá s ü ly e d v e , in d u ljo n  el a h a z a i  p ro te s ta n t iz m u s  
a r r a  a  n a g y  h a d já r a t r a ,  h o g y  le lk é s z e i „ fo k o z o t t“ 
a p o s to li  b u z g a lo m m a l, a  v ilág i r é s z  „ fo k o z o t t“  
v a llá s o s s á g g a l  és á ld o z a tk é s z s é g g e l  k ö s z ö rü lje  ki
a c s o rb á t , m elye t r a j tu n k  a  re v e rs á lis o k  tö rv é - 
n y e s íté se  ü tn i fog.
A z a z  ö tv e n e z e r  m a g y a r  h a z a f i, a  ki m o s t 
fe lm en t B u d a p e s tre , h o g y  a  k o rm á n y  s z a b a d e lv ű  
e g y h á z  p o litik á ja  m e lle tt  tü n te s s e n , a z o n  s z e n t  
m e g g y ő z ő d é s b e n  m e n t o d a , h o g y  m o st, m in t 
A p p o n y i m o n d á  —  „ e g y  n a g y o t  fo g  ü tn i“ a  
p a p o k o n . A z  a d e b re c e n i cívis, de  m e g  a tö b b i 
is, n em  s o k a t  töri f e jé t  a z o n , h o g y  m i k ü lö n b ­
ség  v a n  a  kö te lező , fa k u lta tiv  é s  sz ü k sé g b e li  
p o lg ári h á z a s s á g k ö té s  k ö z t ; v á jjo n  ú g y  ke llen e-e  
b e h o z n i, m in t B á d e n b e n  v a g y  ú g y , m in t W a a d t  
c a n to n b a n  b e h o z v a  v a n : ő c sak  a z t  lá tja , h o g y  
m ilyen  h e n c e g é s t  v is z  m o s t v é g b e  a z  a  p a p sá g , 
m ely  a z  o s z trá k n a k  a  n em ze ti s z a b a d s á g  e ln y o ­
m á sá b a n  sz á z a d o k o n  á t  c im b o rá ja  v o lt;  és a z t  
g o n d o lta , h o g y  m iu tá n  a n n y ira  m e n t  a z  a  p a p ­
ság , h o g y  a  p rím ás  a z  u tc á ra  v itte  in  te r ro re m  
populi a  m a g a  p iro s  ta lá r já t ,  m in t g r ó f  Z ic h y  
N á n d o r is  a z  ő a ra n y g y a p já t ,  s  m iu tá n  e z t a z  
a h íre s  p e s ti  if jú sá g  e ltű r te , a  n é lk ü l, h o g y  e g y  
a b c u g g a l ille tte  v o ln a : h á t  g y e rü n k  fel B u d a p e s tre  
s m o n d ju n k  egy  a d jo n  Is te n re  e g y  fo g ad j Is ten t!  
A z a  jó  n é p  nem  tu d ta ,  h o g y  v e le  m o s t v o lta -  
képen  á p r i l is t  já r a t ta k  m á rc iu s b a n . C s u d á lk o z o tt  
k issé  a z o n ,  h o g y  b . O rc z y  B éla  e ln ö k le te  a la tt  
ta r to tt  n é p g y ű lé s t ,  s R o h o n c z y  G id a  v e z e té se  
m elle tt m e n t  Irán y i s í r j á t  m e g k o s z o rú z n i;  c s u d á l­
k o z o tt k is s é ,  ho g y  K o s s u th o t  c s a k  m érsé k e lte n  
vo lt s z a b a d  é ljen ezn i; h o g y  neki m o s t  a  k o rm á n y ­
ért k e ll le lk esü ln i, a  m i n em  tö r té n t  a z ó ta , 
h o g y  K o s s u th  volt m in is z te r :  de  a z t  e g y á lta lá ­
ban  n e m  tu d ta , h o g y  e g y  h a lla tla n  o rsz á g o s  
s z e m fé n y v e sz té sn e k  le tt  á ld o z a ta , h o g y  oly e g y ­
h á z p o li t ik á n a k  ad ta  m e g  a  s z e n te s íté s t , m ely  tö n k re  
teszi a  n e m z e ti  s z a b a d s á g n a k  m in d ig  h ű  tá ­
m aszá t, a  p ro te s ta n t iz m u s t ,  m ely  p o lit ik á n a k  a m a g a  
ö s s z e s s é g é b e n  csak  is a z  lesz  e re d m é n y e , h o g y  
a k lé ru s n a k  ro p p an t h a ta lm i e s z k ö z e in e k  h á b o ­
ríta tlan  k ih a s z n á lá s á t  b e lá th a tla n  id ő re  b iz to s ítja . 
S o h a  s e m  ű z tek  n a g y o b b  m isz tif ik á c ió t e g y  
o rsz á g  k ö z v é le m é n y é v e l.
*
* *
A  k é p v is e lő h á z  k ö z o k ta tá s i  b iz o t ts á g á b a n  
o d a  a k a r j á k  m ó d o s íta n i a z  1 8 6 8 . 5 3 -ró l szó ló  
tö rv é n y ja v a s la to t , h o g y  n e  a  h á z a s s á g  m eg k ö té se  
elő tt, h a n e m  u tá n a  tö r té n jé k  m e g  a  g y e rm e k e k  
v a llá sa  i r á n t  való  e g y e z s é g . A b iz o t ts á g  e g y e t­
len ta g ja  s e  m en t o d á ig , h o g y  a  tö rv é n y ja v a s la t  
e g y s z e rű  m ellő zése  m e lle tt  fo g la ljo n  á llást. M it 
nek ik  H e k u b a ! H a  a  p ro te s ta n t iz m u s  m a g a  k é sz  
feladn i, e lp a c tá ln i a  tö rv é n y t .  G r. C s á k y  m a k a ­
csu l e lle n z i a  c é lb a v e tt m ó d o s ítá s t, (m i leh e t a  
b iz o tts á g  m e g á lla p o d á sa , e p e rc b e n  m ég  n em  
ism e re te s ,*  de  a m in is z te r  e lle n k ez é se  e lég  le h e t
* Lásd a »Vegyes közlemények« közt! Szerk.
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arra , hogy a kiknek vannak  szem eik a lá tásra, j 
lássanak. A m iniszter nem  gondol vele, meny- ! 
nyire ellenkezik a közerkölcsiséggel, a női sze­
m érem nek ta rtozó  tisztelettel az, hogy a jegye­
sek egyezkedjenek s hozzá m ég a nyilvánosság 
előtt és gyerm ekek felől. A vagy  épen azért akarja 
igy intézni a „szülők szab ad ság án ak “ gyakorlá­
sát, hogy  az egyik szabadon rendelkező fél, a 
nő, bele ne szólhasson a dologba, m ert azt 
szem érm e nem engedi, hanem  intézkedhessék 
szabadon a rokonság utján a papi befolyás? 
Igen, a m iniszter, társaival együtt m egígérte a 
papoknak, hogy  őket az 1868. 53. tvcikk nyűge 
alól felszabadítja. Ezért ragaszkodik  m akacsul a 
tö rvényjavasla thoz. Az egyezkedés u tó lagossága 
korlátozná ném ileg a proselita-csinálást, h ab á r a 
különbség m indössze sem  n a g y ; gr. C sáky egy- 
átalában nem  akarja  m egnehezíteni a papi befo­
lyás sikerét. Elvi okot nem  hozhat fel alaposan. 
Nem m ondhatja, hogy az előzetes egyezkedés felel 
m eg jobban  a törvényjavasla t „ratio leg is“-ének, 
mely abban áll, hogy a szülők szabad  egyez­
kedése a vallásszabadság  co ro lla riu m a; e szerint 
az állam nak ép oly kevéssé lehet m egparancsolni 
az előleges, m int az utólagos in tézkedést; csi­
nálják a szü lők  vagy jegyesek  úgy, a mint 
akarják. Az egész törvényjavaslat csattanós meg- 
hazudto lása a W ekerle által proklam ált azon  cél­
nak, hogy az állam és az egyház különválasz- 
tassék, m ert egy hosszú sorozatá t ta rta lm azza 
különféle és pedig bonyodalm as intézkedések­
nek, melyekkel az állam vallási dolgokba avat­
kozik. H a csakugyan az a különválasztás volna 
a vezérlő eszm e, akkor a tö rvényjavasla tnak  egy 
§-ból kellene állania, mely így szó l: az 1868. 
53. t.-c. 12. §-a eltöröltetik. Nem az a külön­
választás volt az irányadó intenció, hanem  az, 
hogy az állami m indenhatóság jav á ra  behozandó 
polgári házasságért a kath. klérus kapjon  az 
1868-iki tö rvény  m ódosításában bő kárpótlást 
s ezen m ódosítást úgy  akarja  a ko rm ány  meg­
csinálni, hogy  a klérus által nyert kárpótlás mi­
nél teljesebb legyen. Mocsáry Lajos.
Hallgassunk mégy
Bármint forgassuk is az állam és vallásfelekezeti 
viszonyok alakulásának perspektíváját — véleményem 
szerint — olyan prognostikonokat, a melyekből reánk, 
protestánsokra, kedvező időjárást lehetne jósolni a közel 
jövőre, nem leszünk képesek felfedezni. Ha különben 
a protestantizmust úgy tekintjük, mint elvet, mint az 
előhaladás, az emberi mívelődés nagy elvét; a lehető 
legkedvezőtlenebb viszonyok beálltától sem félthetjük.
A napot elboríthatja egy időre a felhő, a világosságot 
felválthatja a sötétség, de az aztán annál fénylőbben 
tűnik fe l; s ha utolsóig kiirtatnánk a föld szinéről, 
a protestantizmus a katholicizmusból törne ki újra, 
mint tört ki majd 400 év előtt. Három milliót haladó
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i protestánssal, és legalább is ugyanannyi felvilágosodott 
j katholikussal szemben, nem is lenne az ilyen műtét 
könnyen keresztül vihető. Hogy csakugyan nem, tanú­
sítja az, hogy a kiűzetést, elégetést rendelő törvények, 
a pozsonyi és eperjesi rémkisérletek után is, e hazában 
élünk, vagyunk és mozgunk; tanúsítja az. hogy Frank­
honban az emlékezetes Bertalan éj után is élnek 
hugenották, s hogy Skóthonban vannak presbiteriek, 
kikről írva vagyon: „könnyen legyőztek s irgalmat­
lanéi büntették, de sem a legyőzetés. sem a büntetés 
el nem csüggesztette őket; iildöztettek. mint vadállatok, 
kínoztattak csontjaik eltapodásáig, százanként tömlö- 
cöztettek, sorban akasztattak, ők mégis oly bőszülteb 
voltak, hogy a legbátrabb és hatalmasabb elnyomó is 
csak félhetett kétségbeesésök merészségétől. S ezt jó lesz 
megszívlelni a Zichy Nándoroknak és Pálfy Móroknak 1 
8 mivel ki nem irtathatunk, velünk kell megélniük, ha azt 
akarják, hogy magyar nemzetül felmaradjunk, s együtt 
haladnunk versenyt a mívelt nemzetekkel. Elég drágán 
fizetjük a viszálkodás miatti elmaradottságunkat; ahoz 
pedig, hogy haladhassunk, béke kell.
Épen a béke megalapítása végett alkottatott az 
1848-ik XX-ik és 1868. évi Lili. törvény. Az egyik 
egyenlő ellátást biztosít az állam részéről minden val­
lásfelekezet számára, hogy verseny tárgyáéi más ne 
maradjon fel, mint a nép vallás-erkölcsi mívelésének 
előbbvitele; a másik meghúzza a határvonalakat az 
egymás közti érintkezésüknél, hogy kizárva legyen 
egyiknek a másik ügyeibe avatkozhatása. ily előz­
mények után, hogy a béke raegalapíttassék és fen- 
maradhasson, nem kivántatott s ma sem kivántatnék 
egyéb, mint a törvény megtartása, illetőleg végrehaj­
tása. S ámbár az egyenlő állami ellátás késett mint 
ma is késik — az éji homályban, a felekezetek közt 
megvont határvonalak éveken keresztül megtartattak; 
ha egyik felekezet lelkésze a másikéhoz tartozó gyer­
meket megkeresztelte, készséggel átküldte illetőségé­
hez a vonatkozó anyakönyvi kivonatot, mint a törvény 
rendeli, s volt szívélyes béke közöttük.
De hát semmi sem állandó a nap alatt, a békés 
viszony sem tarthatott örökké. Nem jött köztudomásra, 
hogy protestáns lelkész megtagadta volna a más fele- 
kezethez törvény szerint tartozó s általa megkeresztelt 
gyermekre vonatkozó anyakönyvi kivonatot; s hogy ily 
törvényszegésért feljelentetett, vagy ha az megtörtént, 
a következményekben valami dicsőséget keresett volna; 
de az már köztudomású tény, hogy a katholikus alsó 
j papság részéről több ily eset merült fel, s hogy midőn 
a protestáns lelkész a törvény megtartásáért kénytelen 
volt kérelmezni a polgári hatóságnál, a beidézett tör­
vénysértő katholikus lelkész azzal védekezett, hogy 
vallásának dogmája szerint, a kit megkeresztel, az az 
ő felekezetéhez tartozik s lelkiismerete sérelme nélkül 
azt a kárhozatnak ki nem szolgáltathatja, s midőn ennek 
dacára a törvénysértésért bűnösnek mondatott ki, a kö­
vetkezmények elszenvedésében mártiromságot keresett.
Magából az alsó papság meggyőződéséből, vagy 
annak hirtelen változásából fejlett ki a törvény elleni 
dac ? Eddig csak gyanítottuk, már ma a tényekből 
látjuk, láthatjuk a változás okát. Mert mi történt? 
A magas klérusnak hierarchiai rendfokozatából kifolyó 
hatalmánál fogva, egy intésébe került volna rendre- 
utasítani a törvényszegőket. Az igazságnak tartozunk 
annak elismerésével, hogy ily hazafias érzelmű főpap 
is találkozott, de a többség Rómába folyamodott utasí­
tásért, a hol — köztudomás szerint — nincsenek megelé­
gedve az új helyzettel s örömest üdvözölnének egy 
oly bonyodalmat, melytől a régi állapot visszaállítását
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remélhetnék. S midőn onnan biztatást nyertek s az 
18b8. évi Lili. törvény eltörlésének eszközlésére uta­
síto ttak  — a mint az eleve tudható volt — az egész 
hazában megindult az izgatás szószékekből, köztereken, 
szent gyűlésekben s a kibérelt sajtóban, a törvény,- 
a kormány- s a békeháborítással vádolt protestánsok 
ellen. A kormány rendeleti úton akart a törvénynek 
érvényt szerezni, s midőn az még alkalmid használ­
tatott fel az izgatás fokozására s midőn látta, hogy 
célt nem érhet, lemondott. Az általa ekép előidézett 
állapotot — raelylyel szemben a protestánsok teljesen 
tartózkodó állást foglaltak, s azáltal kezdték vissza­
hódítani a tőlük már elfordított közvéleményt — a 
főpapság már alkalmasnak találta azt, hogy háttérben 
tartott terveit napfényre hozza, s azok sem kevesebb, 
sem több, mint teljes függetlenség az államtól, vagyis, 
mint a prímás magát kifejezte, az 1848. XX. értelmé­
ben megillető, a protestánsokéval egyenlő autonómia — 
természetesen a statusquo megtartása mellett, s meg- 
jutalmazása az alsó papságnak fizetése rendezésével — 
a kongruával, s a mellett és felett az 1868. évi Lili. 
törvény módosítása. Hogy a statusquo feltartása a fő, 
mutatja, hogy az egyházi javadalmak jövedelmének 
10 százalékát jelöli alapúi a kongnia rendezéséhez.
Az újonnan alakúit kormánynak jutott tehát fel­
adatúi az államhatalom tekintélyét a magas klérus 
és csatlósai ellenében megvédeni, érvényesíteni, s a 
felekezetek között felzavart békét helyreállítani. Lássuk 
minő módokon s eszközökkel akarja azt foganatba 
venni? Programmjáúl tűzi ki a házasságkötés és anya­
könyvvezetés államosítását, az 1868. évi Lili. törvény 
módosítását; kezeibe veszi a katholikus autonómia 
létesítését s kongnia rendezését. Hogy pedig az 1848. 
XX-ik törvényben biztosított s ezekben megindított 
egyenlő állami ellátásból a protestánsoknak is kijut­
tassa az őket megillető hányadot, megszavaztat 150,000 
irtot dotáció emelésül, s kilátásba helyezi, hogy nem 
zárkózik el az elől, hogy mihelyt a nagyobb szükség 
képe előtte fog állani, a szükséges segély nem évről- 
évre a budget útján, hanem mint állandó segély a 
törvény által biztosíttassák. Hát hol itt a fényes kilátás? 
Hiszen hogyha a házasságkötés és anyakönyvvezetés 
kivétetik a papok kezéből valláskülönbség nélkűi, a fele- 
kezetek a jogcsonkulásban egyenlőkké tétetnek, ez két­
ségtelen ugyan; hanem ki nem látja át, hogy az 1868. 
Lili. t.-c. módosításával — eltekintve attól, hogy az a 
kormány kapitulációját rejti magában — szabaddá té­
teti« a lélekvásár, a melyben csak az a fél nyerhet, 
a mely tömöttebb erszénynyel megyen bele ? Ki nem 
látja át, hogy midőn az autonómia és kongrua ügyét 
a megindított előmunkálatok alapján veszi kezébe a 
kormány s midőn ennek átellenében a protestánsok 
egyenlő állami ellátásaid ígéri, hogy nem zárkózik el 
az elől, hogy mihelyt a tett intézkedések nyomán a 
nagyobb szükség képe előtte fog állani, a szükséges 
segély törvényben biztosíttassák : akkor már kifejezte 
az állásfoglalását az 1848. XX. törvény foganatosítása 
iránt. Szerencse, hogy ezt kivihetőnek vagy csak kívána­
tosnak jóravaló katholikus államférfiak sem tartják. 
Molnár Béla képviselő, ki pedig magát jó katholikusnak 
vallja,az „Egyetértés“ febr. 23-iki lapjain olvasható beszé­
dében nagy nehézséget talál a felség kegyúri jogában 
is, de lehetetlennek is nyilvánítja, hogy akadjon kor­
mány, mely az egyházi javak szekularizációjának ódiumát 
magára vegye, tisztán csak azért, hogy ezen javakat 
oda adja a katholikus autonómiának, hogy legyen mi­
ben gazdálkodniok. Hazafias és bölcs nyilatkozat, a 
milyet tőle vártunk is. Mert vagy végre kell hajtani
az 1848. XX. törvényt, vagy eltörölni; s mi lehetetlen­
nek tartjuk, hogy akadjon kormány, mely eltörlésének 
ódiumát magára vállalná; olyatén végrehajtása pedig, 
hogy a klérus a birtoklás feltételének megszűntével is ke­
zeinél levő javadalmak élvezetében maradjon s a többi 
felekezetek hasonló módon láttassanak el, képtelenség még 
gondolatnak is, az alapítványokról, mint rendelkezésük­
től jogosan el nem vonhatókról, szó sem lehetvén. 
De eltekintve minden egyéb októl, a katholikus klé­
rus élvezetében levő, egyházinak nevezett államjavak 
bevonását már hasonló zavarok előidézhetésének meg- 
gátlása is követeli. Legyen a katholikus vallás a több­
ség vallása, az ellen józan eszű embernek nincs kifo­
gása ; de ne legyen uralkodó vallás — a mely címről 
maga a prímás is abdikált; már pedig addig, míg a 
rengeteg vagyon a klérus kezeiben van, mindig ural­
kodó marad, mert a vagyonnal já r az uralom.
így állván a dolog, ha a protestantizmus eddig 
hallgatott, jól tette, de most már bekövetkezett az 
ideje, hogy kinyilatkoztassa azt, hogy a házasság 
és anyakönyv államosítását mi nem kívántak, azon­
ban ha törvénynyé lesz, annak liiven engedelmeskedünk, 
bár az 1863. évi L i l i .  törvény változtatásáért kárpótlás­
nak cl nem ismerhetjük; valamint azt is ki kell nyilat­
koztatnunk, hogy mi a magas kormánytól a kijelenté­
sében körülirt gondoskodást köszönettel vesszük, de 
az 1848. évi XX. törvényt azzal végrehajtottunk nem 
tekinthetjük! Kovách Károly.
Felelet Szalóczy Pál ur kérdésére s kilátá­
saink a jövőre.
Szalóczy Pál úr, e lap 8 ik számában „A cselekvés 
órája“ című cikkében, (melyben ő felekezetűnk eddigi 
hallgatását helyteleníti s a hallgatásból felekezetűnkre 
kárt jövendöl) azt kérdezi tőlem : mivel leszünk előbb, 
ha az 1868- Lili. — ő szerinte is csak papiroson álló, 
de „biztosításunkra“ mégis meglévő törvényről — ön­
ként lemondunk, az 1848. XX., szintén csak papiroson 
levő törvényért, melynek életbeléptetésére, az ország 
nyugalmának „újabb“ megháboritása nélkül, gondolni 
sem lehet ?!
Mielőtt — a szerkesztőség engedelméve! — a fel­
tett kérdésre feleletet adnék, köszönetemet kell nyil­
vánítanom Szalóczy urnák azért, hogy cikkemet elol­
vasásra és bírálatra érdemesíté. De ha ezt tette, egy 
kis jóhiszemmel azt is feltételezhetem, hogy e lapok­
ban közlött többi cikkemet is hasonló méltánylásban 
részesítette s igy, ezekből ismeri a egyházpolitikai 
kérdések, ma már törvényjavaslatok felőli nézeteimet.
Cikkeimben a kath. klérus harcát politikai, sőt e 
mellett magán érdekből számlázottnak, fanatizmussal 
vívottnak tartottam s kezdettől fogva nem csupán a 
mi protestáns felekezetűnk, de főként az erősödni akaró, 
tehát az ultramontán hatalmat legyőzni igyekvő magyar 
nemzeti állam ellen támasztottnak nyilvánítottam. E 
nézetből indulva ki, felhívtam, kértem hitsorsosaimat, 
hogy mi, mint felekezet, ne avatkozzunk ez utálatos 
harcba, beavatkozásunkkal ne adjunk mi annak a ma­
gunk részéről is felekezeti színezetet; hanem tegyük 
meg kötelességünket, mint e haza polgárai, kik nem­
zetünket Róma ellen is függetlennek akarjuk s egye­
sülten más felekezethez tartozó, de velünk e téren egy 
nézetet valló honfitársainkkal a társadalmi és politikai 
közdtér minden pozícióján igyekezzünk az utálatos tá­
madást visszaverni.
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Korántsem az én nagyon jelentéktelen szemé­
lyemtől származott kérés és felhívás eredményének 
tartom ily hiúság nevetséges lenne bárkiben! — de 
a tény ma az, hogy nem csak felekezetűnk óriási több­
sége (mert engedjen meg Kovács A lbert úr, ha min­
den tiszteletem mellett is, nem tartom őt jogosítottnak 
arra, hogy felekezetűnk többségének véleményét repre­
zentálja) aként fogta fel és bírálta el a helyzetet, a 
a mint én tevém ; — hanem igy fogta azt fel az or­
szág hamisítatlan közvéleménye is. Igazolják ezt tör­
vényhatóságaink egyértelmű nyilatkozatai, az értelmiség 
általános felzúdulása az u. n. kath. nagygyűlés hatá­
rozatai ellen; az országgyűlés pártjainak állása és a 
március 4-diki nagygyűlés tényei.
Mindezekből világos, hogy Szalóczy Pál urnák az 
az állítása, mintha a mi hallgatásunk miatt sikerült 
volna a klérusnak a közvéleménynyel elhitetnie, hogy 
a nemzet kormánya által készített reformjavaslatok, a 
mi érdekünkben terjesztettek elő. — a bírálatot alig 
állja ki, mert a Szalóczy úr által érintett politikusok 
és nem politikusok ma korántsem a kath. egyház har­
cát szemlélik az állammal szemben, hanem katholiku- 
sok és nem katholikusok azt a nézetet vallják, a mit 
én s nézettársaim, azt, hogy „a római parancsszóra 
hallgató (mint egészen illetékes biró gr. Csáky mondja: 
„kívülről helyeselve“), ultramontán klérus a feudalizmus 
maradványával egyesülten harcol a magyar állam 
ellen./“
• Es istennek hála, e hazaellenes tábor ellenében 
egyesülten látjuk küzdeni a nemzet liberális többségét 
s hogy a helyzet ez, nézetem szerint, nagyrészben a 
mi felekezeti be nem avatkozásunknak, tehát helyes és 
bölcs eljárásunknak is köszönhető.
Ez előzmények után igyekszem a Szalóczy ur kér­
désére, tőlém telhetőleg, hiégfélélni.
Az 1868. LIII.-nak, a mely kormányainknak a 
klérussal szemben a gyengeségig menő elnézése miatt, 
csak papiroson maradt — nem tulajdonítok én kevés 
fontosságot, csekély jelentőséget, — de értéküket sem 
becsülöm túl. Elismerem, hogy e törvényt az állami és 
társadalmi élet nyugalmát felzavaró vallásos kérdések 
megszüntetésére irányzott törekvés szülte; tudom,hogy 
ily intézkedésnek szüksége ma is, sőt fokozott mérték­
ben fennáll; de elismerem annak az elvnek igazságát 
is, hogy ha szükséges, úgy egyeseknek, mint feleke­
zeteknek áldozatot kell hozniok egy nemzeti állam 
létesülhetéseért s ily áldozat hozatalától, mint protes­
táns ember — részemről — nem riadok vissza. Azon­
ban a nemzeti állam létesülhetését nem tartom ellen­
tétben levőnek azzal, sőt épen az által vélem előmoz- 
díthatónak, ha a társadalom nyugalmát felzavaró kér­
déseket gyökeresen megoldjuk, illetőleg megszüntetjük. 
Hogyan ?! Szerintem nem az 1868. törvények fentartá- ; 
sával, hanem — a mi ennél sokkal több, — az 1848. 
XX. tvcikk életbeléptetésével! Az állam kormánya az elő­
terjesztett törvényjavaslatok elfogadásával, törvénynyé 
tételével s leendő végrehajtásával — nézetem szerint 
— már megtette az első sikeres lépést az 1848-ki XX. 
törvény életbeléptethetésére. E reform-törvényjavasla­
tokban látom én az 1844-ki nagy eszmék feltámadásá­
nak csiráját és azt vélem, hogy e törvényjavaslatok | 
épen azért találkoztak a klérus részéről olyan ellen- j 
szenvvel, mert ennek tagjai szintén e nézetben vannak. |
Az 1848-ki törvények életbeléptetésének legna- j 
gyobb akadálya a klérus, az a klérus, a mely az 
1848-ki nagy elveknek — szabadság, egyenlőség, test- j 
vériség — mindig ellensége volt és lesz s ez elvek J 
tisztaságát a reverszálisos képviselőkkel is beszeny- !
nyezni akarta ; az a klérus, a mely ma államunk ellen 
küzd, noha ennek a zsírjából táplálkozik. — És ez az 
ügyes ellenség, látva az ellene nyilvánuló közvélemény 
óriási hatalmát, ma kész az általa megtámadott 1868-ki 
törvényt (természetesen inig annak isméti megtámadá­
sát jónak nem látja), a felekezeti béke fentartására 
elegendőnek, üdvösnek nyilvánítani s protestáns fele­
kezetűnket a reform-törvényjavaslatok támogatásától 
elvonni,— csak azért, nehogy e javaslatok törvénynyé 
váltéval az 1848-ki elvek megvalósításához a nagy 
lépést megtegyük.
Ily csábító szavakra a nemzet hallgatni nem fog. 
Azon kérdés eldöntésére, hogy a magyar nemzet minő 
egyházpolitikát kövessen, nem Róma az illetékes forum, 
de a magyar parlament s ez azt fogja tenni, a mit a 
nemzetre üdvösnek lát.
Es korántsem az 1848. XX. törvény életbelépte­
tésére irányzott törekvés rázkódtatja meg a nemzetet,
— hiszen ennek nyugalma meg van rázkódtatva épen 
a klérus által. — Az én nézetem ellenkező a Szalóczy 
úréval, az t. i., hogy a nyugalmat, a minden hazafi által 
kívánt békét épen az 1848. XX. életbe léptetése fogja 
eszközölni és állandóvá tenni.
Én az ultramontán klérusban hazaíiságot nem ta­
láltam a múltban, nem látok a jelenben és nem re­
ményiek a jövőben sem ; azért nem, mert a klérus 
nem ismer nemzetet és hazát, csak egyházat és dog­
mát, nemzetet legfölebb csak addig, mig ennek érdekei 
Róma érdekeivel ellentétbe nem jutnak. Utóbbi esetben 
Rómát követi.
És mert ez igy van, mert ezt nemcsak én s ve­
lem égj' nézetű hitsorsosaim — kiket felekezeti elfo­
gultság vádjával lehetne illetni — de a katholikus fe­
lekezet liberális tagjai is igy látják, a mindennapi élet­
ből eként ismerik (példa: Justh Gyula országgyűlési 
beszéde): erősen hiszem, hogy a nemzet valódi sza­
badelvű többségének a klérus ellenében is sikerülni 
fog az 1848-ki törvények életbeléptetése s ezzel az 
országban lakó felekezetek közti béke állandóvá tétele.
Megmondóm Szalóczy urnák azt is, hogy ha a 
nemzeti állam léteslilhetése nem kívánna is tőlünk 
áldozatot; ha az 1868-ki törvények végrehajthatók len­
nének is: miért volnék hajlandó ezekről az 1848. XX. 
törvényért lemondani ?
Az 1868. Lili. megszabja a vegyes házasságból 
született gyermekek vallását; kimondja a reverszálisok 
érvénytelen voltát: — tehát célja lett volna, az anya­
giakban oly hatalmas klérus ellen, a mely a családi 
élet szentélyébe is szívesen betolakodik, nekünk gyen­
gébb felekezetnek támogatást adni.
Nem említem, hogy e törvényt a klérus „kívülről 
helyeselve“ megszegte; nem hozom elő kormányunk 
gyengeségét, hogy a törvénysértésekért a megtámadott 
államnak elégtételt alig adott; nem neheztelem azt sem
— tegye ki-ki, a mit jónak lát — hogy tekintélyes poli­
tikusok, kik ma mintegy csalétket az 1868-ki törvény 
fentartását tartják elénk, protestánsok elé s állítják, 
hogy nekünk minden üdvünk ebben van — soha a 
klérus törvényszegése ellen fel ■nem szólaltak, sőt a tör­
vény végrehajtását megkísérteni akaró kormányt vádolták 
vallás- és törvénysértéssel; azt sem említem, hogy ma 
is akadnak — kik eltanulva a vezérök által elkövetett 
történelem-hamisítást — elég merészek azt állítani, 
hogy az általok indított küzdelmet mi idéztük elő ko­
máromi egyh. gyűlésünk nyilatkozatával: — mindezek­
ről nem szólok, felesleges is, ismerjük igen jó l; de ha
— mit a klérusról, mig hatalmas lesz, fel nem teszek, — 
az soha törvény ellenére egyetlen gyermeket el nem
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kerösztelüe is, tehát ha a haza törvényét tiszteletben 
tartaná i s : azt kérdezem, hogy azon nagy fokú köve­
telésekkel szemben, miket elébünk a haladó modern 
állam, a társadalmi élet, a változott viszonyok stb. ál­
lítanak: magok az 1868-ki törvények elég garanciát 
nyujtanak-e nekünk arra, hogy anyagiakkal küzdő egy­
házainkat. iskoláinkat fentartani képesek legyünk ? Az 
a protestáns buzgalom, melylyel idáig ezt tettük, e 
követelésekkel szemben elég erős-e ahoz, hogy az eddig, 
századokon keresztül teljesített, jó részben állami fel­
adatokat, a mikor e feladatok nagysága óriási mérv­
ben megnövekedett, továbbra is teljesíteni tudjuk?
Szerintem: Nem.
Nekünk az 1868-ki törvényeknél több kell, többel 
adósunk a haza, s méltán többet kérhetünk és kívánható 
tőle. A nemzet kötelezvénye e tartozásáról az 1848■ XX . 
törvénybe van beírva. Adjunk mi, e haza polgárai, a 
magyar nemzeti államnak erőt és hatalmat, hogy e bár 
régi, de soha el nem évülhető tartozását kifizethesse — az 
ezt teljesíteni is fogja.
Úgy Szalóczy úr, mint egyházi lapjainkban töb­
ben, azt vélik, hogy elérkezett ideje annak, hogy fele­
kezetűnk eddigi hallgatásával fenhagyva, a tárgyalás 
alatti nagy kérdésekre és javaslatokra nézve nyilat­
kozzék ; ez alkalmat felhasználom, hogy e tekintetben 
is előadjam nézetemet.
A nemzet óriás többsége ma meg van győződve 
arról, hogy felekezetűnk, sem a többi felekezetek, sem 
a kath. klérus nyugalmát nem háborgatta; meg van 
győződve, hogy mi a haza törvényeit nemcsak szentek­
nek tartottuk, azok ellenére soha nem tettünk; de 
azokat mások által is megtartatni kívánjuk; meg van 
győződve, hogy a jelen viszonyokat nem mi okoztuk 
de a klérus idézte elő — politikai okokból, kívülről jött 
parancsszóra, (e meggyőződést törvényhatóságaink egy- 
értelműleg nyilvánították is); meg van győződve arról 
is, hogy' a nemzet kormánya által előterjesztett tör­
vényjavaslatok törvénynyé válása nem a mi érdekünk­
ből — de a haza jobbléteért kívánatos — és hogy 
nekünk ez érdek miatt áldozatokat kell hoznunk. Mikor 
pedig mindez ekéntvan, és mikor eddigi hallgatásunkkal 
a célt, mit akartunk, (hogy a klérusnak haza-ellenes 
küzdelmét felekezeti harccá ne tegyük), elértük: sokak 
szerint és szerintem is, további hallgatásunkra nin­
csen o k !
De hát van-e szükség felszólamlásunkra ? Nézetem 
szerint: nincs. Nincs pedig azért, mert hiszen mi, — 
eltekintve attól, hogy egyházi, sőt politikai lapjainkban 
is előadtuk nézeteinket, (s ezek kifejezését látjuk ma 
is minden oldalról), már mint polgárok is nyilatkoztunk, 
s rólunk, kik mindenütt, úgy is mint polgárok, úgy is 
mint protestánsok mindig ugyanazok, t. i. csak magyarok 
vagyunk : — alig lehet még képzelni is, hogy más véle­
ményünk legyen egyházi, s más politikai összejöveteleink 
alkalmával! . . . Nézeteinkben egyesültek velünk más 
felekezethez tartozó s velünk együtt érző honfitár­
saink, s ezekkel egyesülten oly erős közvéleményét 
képviseljük az országnak, a melynek ellenére a nemzet 
törvényhozása nem intézkedhetik!
Mi, mint protestánsok, a beterjesztett, sőt már 
tárgyalás alatti törvényjavaslatra csak azt mondhatjuk, 
a mit, mint polgárok mondtunk, hogy t. i. a polgári 
házassági s állami anyakönyvvezési törvényjavaslatok 
felekezetűnknek előnyt nem adnak — (de hisz mi más 
felekezetű honfitársaink felett előnyt nem is kívánunk!) — 
továbbá, hogy e javaslatok tőlünk áldozatot követelnek, 
de ez áldozatot a nemzet javáért meghozzuk; zsidó
vallású honfitársaink recipiálása, s a felekezeten kívüli­
ség ellen épen protestáns szempontból — hitelveink 
megtagadása nélkül, szólanunk sem lehet! . . .
Ha e javaslatok törvényekké lesznek, s ezek foly­
tán viszonyaink megváltoznak, ó bizony akkor igen 
sok, óriási teendőnk támad, s ekkor felekezetűnk, e 
teendők végzése felől, nemcsak bölcsen tanácskozni, 
de célszerűen intézkedni is köteles leend és fogja is 
tudni kötelességét.
Nem végezhetem soraimat annak kijelentése nélkül, 
hogy a változott viszonyok s a bekövetkezendő állami 
intézkedések folytán nemcsak felekezetűnk, de lelkészi 
karunk veszít különösebben és hoz nagy áldozatot. 
Tudom azonban, hogy ez áldozatra, ha a haza kívánja, 
kész. Elismerem azt is, hogy reájok az eddiginél 
nagyobb feladat, nehezebb és kitartóbb munka, erősebb 
küzdelem várakozik, de ismerve őket, tudom azt is, 
hogy a növekedő feladat terhétől, a nehezedő munka 
fáradalmaitól, a küzdelem nagyságától ők vissza nem 
riadnak, mert „őseik szenvedték a gályarabságot, apáik 
a patentális korszak nyomorait s ők ez ősöknek, 
apáknak igaz fiai“ (Fejes 1.). De bízom másfelől ahoz 
is, hogy ez a haza, a mely bőkezű volt érdemetlenekkel, 
sőt — a mint a történelem igazolja — ellenségeivel 
szemben i s ; ez a haza, a melyért a protestáns papság 
annyit tett, áldozott; a haza. melynek fenállásáért, 
virágzásáért és dicsőségéért nem csupán mindennapi 
imáját emeli a nemzetek istenéhez, de érette, mint 
polgár és mint az államot fentartó családfő is „hívén 
tékozolja életét“: — ez a haza nem lesz, mert nem is 
lehet háladatlan legjobb fiaihoz leghívebb gyermekei­
hez: a magyar protestáns papsághoz!
l'jfalussy Béla.
A szupplikáeió megváltása.
Hadd foglalkozzunk még egyszer ezzel a kérdéssel, 
mely a tavaszi egyházmegyei gyűléseken úgyis tárgyalás 
alá kerül. Tartsuk felszínen, mert íme a sárospataki fő­
iskola igazgató-tanácsa sem vonakodik fölvetett javasla­
tunktól s hajlandó a szupplikáeió megváltását a sárospataki 
V-ik theol. tanszék felállítására fordítani. Hadd foglalkoz­
zunk most már azzal a kérdéssel: miként lehetne e meg­
váltást a legkönnyebben s leggyorsabban keresztül vinni?
Gondolatom szerint az eljárás a következő volna : 
minden lelkész hívjon össze presbyteri gyűlést s adja 
elő igazi ügyszeretettel, hogy a szupplikáeió eltöröltetett 
ugyan, de azt az összeget, a melyet az egyház a szup- 
i plikánsoknak adott, illő dolog ezután is fizetni és pedig 
j a sárospataki főiskolának, a mely igen sok szegény em- 
j bér gyermekének volt már édes anyja, s kerületünknek 
egyetlen fő büszkesége.. . Aztán föl kell világosítanunk 
| a presbitériumot, hogy ha a sárospataki főiskola iránt 
j való szeretetünket komolyan akarjuk igazolni a világ 
j előtt, akkor nem elég csak annyit adnunk neki, a meny- 
| nyit — szupplikáeió címén — eddig adtunk, hanem, fel 
j kell ajánlanunk és biztosítanunk kell részére azt az egész 
i összeget, a melyet az összes iskolák szupplikánsainak
■ adományoztunk. Minthogy pedig csakugyan teljesen úgy
■ áll a dolog, a mint Czinke úr megírta, t. i hogy a szup- 
j plikánsok csak theologusok voltak : indítványozza a lel- 
! kész, hogy a szupplikáeió megváltási diját a theol. akadémia 
j fejlesztésére adják.
A megváltási módozat is igen könnyű. Adott például 
valamely egyház eddig az öt főiskola szupplikánsainak 
egy-egy forintot: kötelezi magát, hogy ezt az évi öt fo­
rintot ezentúl a sárospataki főiskola theol. akadémiájára 
adja. Vagy ha rögtön meg tudja váltani, befizeti a 100
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frtot, mint az öt írtnak megfelelő tőkét, s többé nem 
tartozik e kötelezettséggel. Nagyobb egyházakban a köte­
lezettség — természetesen — nagyobb. Például Miskolczon, 
ha jól tudom 3—3 frtot adott az egyház a főiskolák 
küldötteinek ; — itt tehát 300 frtot tenne az a tőke, mely- 
lyel az egyház le volna kötve.
Ha aztán az egyházak így a presbyteri gyűlésen 
határoztak, határozataikat beküldenék az esperesekhez 
s a tavaszi gyűlésen az egyházmegyéknek egészen köny- 
nyü lenne a határozatot kimondani s a kerület felhívásá­
nak eleget tenni. És ha az egyházak elfogadnák célul 
a theol akadémia fejlesztését, s az egyházmegyék ebben 
az irányban határoznának : a kerületnek nem volna más 
dolga, mint meghajolni az egyetem előtt s azt mondani 
ki, hogy az egyházak kötelezetsége, miután a suppliká- 
ció már 1891 óta nincsen meg, a mostani esztendővel 
kezdődik, s ezután minden év szeptember hó 1-ső nap­
jáig tartoznak a szupplikáció megváltási díját a sáros­
pataki főiskola pénztári hivatalába beküldeni.
Hogy e megváltási eljárás megkönnyíttessék, óhaj­
tandó volna, hogy a főiskola igazgató-tanácsa tegye 
közzé az adatokat, a melyek az egyes egyházak szup- 
plikációi adományát feltüntetik. — Különben minden lel­
késznek tudni kell, mennyit adott ki az egyház pénztára 
e címen, a megváltási összeg tehát könnyen megállapítható.
De nem elég az, hogy csupán az egyházak részé­
ről történjék a megváltás! Tudjuk, hogy a szupplikáció- 
ban is szoktunk annak idején requirálni. Fölkerestük a 
tehetősebb világiakat s libellusunkba rendesen Írtak be 
valamit. Nos h á t: ezt sem szabad elfelednünk. Hívja fel 
a lelkész a patronusokat, s kérje meg, hogy ama száza­
dos szép szokás emlékezetben tartása céljából, kegyes­
kedjenek egyszer s mindenkorra bizonyos összeget fel­
ajánlani. Nem hiszem, hogy akadna világi emberünk, ki 
ezt visszautasítaná 1 — Ezzel az eljárással is szépen nö- 
velnők a megváltási összeget.
Sőt tovább is mehetünk. Tudom, mert voltam szup- 
plikáns, hogy a nagyobb városokban az egyes pézintéze- 
teket is megláttogatták a szupplikánsok s azok is adakoz­
tak. — Most sem szabad elhagyni ezeket sem ! S ha 
előadja azoknak a lelkész a nemes célt s szívesesen meg­
köszönve az eddigi áldozatkészséget, kéri hogy egy bi­
zonyos, egyszer s mindenkorra szóló összeget adjanak, 
nem hiszem, hogy ezek is hidegek maradjanak. — így 
is nyerhetnénk a jó célra valamit.
Hát aztán mi lelkészek ? 1 A kik a legjobban tudjuk, 
hogy szükség van a theol. akadémia fejlesztésére, nem 
volnánk e hajlandók adakozni?.... Hiszen azoknak 
a szupplikánsoknak, a kik prédikáltak helyettünk, mi is 
adtunk! .. .  Legyünk azért mi a példaadók itt is, — mi 
nyissuk meg az áldozok sorát, s ha mi lekötjük magun­
kat: utánunk jönnek a világiak, az egyházak s már eb­
ben az esztendőben teljes lehet theol. akadémiánk is, 
épúgy, mint a jogi fakultás.
Egyúttal a theol. fakultás tanáraihoz is van egy 
kérésem. Az t. i., adjanak véleményes jelentést arról, mi­
ként gondolják a fejlesztést tanügyi szempontból ? Az igaz­
gató-tanács a kerületi gyűlés előtt még gyűlést fog tar­
tani, a mely a tanári karnak a fizetésrendezésére vonatkozó 
munkálatát fogja tárgyalni. Nos, hát ez alkalomra lenne 
már készen jelentésével a theol. szak is a theologia oktatás 
magasabb érdekeiért. Sőt igen óhajtandó volna, ha e la­
pokban már előbb is közöltetnék e vélemény, hadd ismer- 
nők meg s hadd szólnának hozzá az arra hivatottak.*
Sajóparti.
* A sárospataki theol. tanári karnak már régóta van a theol. aka­
démia fejlesztése tárgyában készült s a régen megígért 5-ik theol. tan-
ISK O L A I ÜGY.
A sárospataki főiskolai tanári kar emlék­
irata az igazgató-tanácshoz.*
Nagy tiszteletű és tek. igazgató-tanács!
Gimnasiumunk növendékeinek száma, különösen 
az alsóbb osztályokban tetemesen megszaporodott a 
folyó iskolai év elején. S ez onnan származott, hogy 
bár láttuk azt, hogy anyagi erőnk korlátoltsága nem 
engedi meg azt, hogy a középiskolai törvény azon kö­
veteléseinek teljes mértékben megfeleljünk, a melyet 
ez anyagi tekintetben az osztályok létszáma maximu­
mának megállapítása folytán az iskolafenntartó testül­
etekkel szemben formál, a rendkívüli körülmények nem 
engedték meg azt, hogy, mint az előző iskolai évek 
kezdetén, az egyes osztályokba való ielvételnél, a tör­
vényileg meghatározott létszám korlátái között marad­
junk. A közoktatásügyi kormány nem nyugodott bele 
azon ideiglenes intézkedésbe, a melyet az osztályok 
túltömöttsége által okozott tanügyi hátrányok ellensú­
lyozására vagy legalább csökkentésére tettünk s a mely 
a mi helyzetünkben a legkevesebb anyagi megerőlte­
téssel jár. Ez alkalomból, az ekkép felmerült baj elhá­
rítása felett való tanácskozásra, tanintézetünk mélyen 
tisztelt egyházi algondnoka, nagytiszteletű Fejes István 
úr a tanári kart a múlt 1893-ik évi dec. hó 9-én érte­
kezletre hivta össze. Ezen az értekezleten az itt jelzett 
bajon kivűl egyszersmind összes tanügyi égető kérdé­
seink is szőnyegre kerültek, mert csakhamar kitűnt, 
hogy a tanügyi élet egysége folytán a bajok, az okta­
tásügy fejlődését, előhaladását gátló vagy éppen lehe­
tetlenné tevő nehézségek közt szoros összefüggés, úgy­
szólván láncolatosság van, s lehetetlen az, hogy csak 
egy bajra, egyetlen nehézségre függeszszük tekintetün­
ket, a nélkül, hogy a többit is fel ne kutassuk, min­
den egyes bajt súlya, jelentősége szerint ne mérlegel­
jünk, s ekkor egyszersmind rá ne mutassunk arra a 
legnagyobb bajra, arra a legégetőbb szükségre, a mely­
nek orvoslása, a melynek kielégítése nélkül a többi ösz- 
szes nehézségek elhárítása mellett sem remélhető az a 
lényeges javulás, a mely a tanügyi élet felpezsdülé- 
sében mutatkozik, a mely nélkül a tanügyi hiányok 
pótlására fordított minden erőlködés meddő, gyümölcs- 
telen marad. Ennek folytán az értekezleten a tanári 
kar, a nagytiszteletű egyházi algondnok úrtól azt a 
megtisztelő megbízást nyerte, hogy kutassa fel azo­
kat a bajokat, a melyek tanintézetünk kebelében a tan­
ügy fejlődését hátráltatják; mutasson rá azokra a hiá- 
I nyokra, a melyeknek pótlása iskolánk felvirágzása vagy 
j legalább a jelenlegi színvonalon való megmaradása cél­
jából szükséges vagy csak kívánatos; s midőn ezekre 
teljes nyíltsággal s őszinteséggel rámutat, egyszersmind 
a gazdasági választmánynyal egyetértőleg mutassa ki 
azokat a segédforrásokat, a melyek jelenlegi szüksége­
ink kielégítése mellett — amaz újabban jelentkező szük­
ségletek pótlására — rendelkezésünkre állanak, vagy a 
jövőre nézve számításba vehetők; s a mennyiben talán 
az mutatkoznék, hogy az új szükségletek fedezésére ősz-
székkel kapcsolatos munkálata, a mely az egyetemes tanügyi bizottság 
előtt is szerepelt annak idején s a konventi tanterv készítésekor megér­
demelt figyelemben részesült (1883). Szerk.
* Többek felszólítására kezdjük meg ez emlékirat közlését, a mely 
iránt, a róla megjelent hírek alapján is méltán érdeklődnek azok, a kik 
főiskolánk ügyét a kerületen is szeretettel támogatják. Szerk
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szcs jelenlegi és számításba vehető anyagi eszközeink 
ném elegendők, oly segédforrás igénybevételét tegye 
javaslatba, a melyből az új szükségletek kielégítése re­
mélhető, s munkálkodása eredményét terjessze a nagy- 
tiszteletű és tekintetes igazgató-tanács elé.
Az alulirt tanári kar e megtisztelő felhívásnak en­
ged most, a midőn egyes gymn. osztályaink ez idő 
szerinti túltömöttségéből eredő bajt itt mellőzve, ennek 
pillanatnyi orvoslása módját e helyen nem tárgyalva, 
összes szükségleteinken általánosságban végig tekint, 
abban a sorrendben, a melyet az a szempont állapít 
meg, hogy közűlök egyiknek vagy másiknak kielégítése 
tanintézetünkre nézve szoros létkérdés, tehát elodáz­
hatatlan. vagy ennek fejlődésére nézve szükséges, vagy 
pedig felvirágzása tekintetében kívánatos. Ily irányban 
már, megvalljuk, szándékoztunk magunktól is szót emelni 
a nagytisztelctű és tekintetes igazgató-tanács előtt, mert 
e bajok őszinte, nyílt tárgyalásának ideje immár elér­
kezett. Az ezek felett való hallgatás s közűlök különö­
sen egynémelyiknek talán álszeméremből való további 
leplezgetése egyenesen bűn volna tanintézetünk életbe­
vágó érdekei ellen ; egyszersmind orvoslásuknak most, 
éppen jóformán a tizenkettedik órában való elodázása 
már nem egyéb volna, mint oktatásügyi bajainknak 
legmélyebb gyökereiben való szánt-szándékos tovább 
tenyésztése, a tanügyi siker leghathatósabb tényezőjé­
nek, a mely oly sok nehézséggel megküzd, oly sok hi­
ányt pótol, de a melyet, ha egyszer eltűnt, nem pótol­
hat semmi, — a tanítói munkaképességnek s munkakedv­
nek készakarva való megbénítása, ne mondjuk, megtö­
rése. Értjük itt főleg, mindenekfelett a tanári fizetések 
rendezését, az ötödéves pótlékok behozatala s rendsze­
resítése által.
Nagytiszteletii és tekintetes igazgató-tanács ! Midőn 
a legközelebb múlt években a hazai középiskolák taná­
rainak egy igen tekintélyes része, az állami középiskolák 
tanári kara, tehát éppen az, a mely a tanári fizetések tekin­
tetében sokkal kedvezőbb helyzetben volt már korábban 
is, mint a legelőkelőbb protestáns tanintézeteknél működő 
tanárok, az életfenntartás szükségleteinek megdrágúlása s 
különösen azon igényeknek megnövekedése miatt, a me­
lyeket a haladó kor s a nagyobb követeléseket hangoz­
tató közvélemény a közművelődési intézetekkel s ezeknél 
a tanügy munkásaival szemben formál, a saját anyagi 
helyzetét tűrhetetlennek tartván, ennek javítása érdeké­
ben országos mozgalmat indított: — az alúl irt tanári kar 
a tarthatatlan állapotot jól ismervén, ezt teljesen jogo- 
súltnak tekintette ugyan s őszintén kívánta is, hogy ezt 
a mozgalmat a tanügy érdekében óhajtott siker koronázza, 
de a maga részéről az egész idő alatt hallgatott. S hallga­
tott azért, mert meg akarta várni azt a legutolsó időpon­
tot, a melyen túl már ez az önmagát megtagadó szerep 
egyértelművé válik a tanintézet érdekeinek cserbenha- 
gyásával, a midőn tehát már, miután kimutatta, hogy a 
saját, bármily jogosúlt érdekeit háttérbe tudja szorítani, 
a hallgatás mivel a közérdek sérelmével történik, erény­
nek többé nem tekinthető.
A tanítói munka kör betöltése bizonyára nagy és ne­
héz feladat volt minden időben; de kétszeresen, sőt sok­
szorosan az ma, a midőn a közműveltség gyors haladása, 
majdnem rohamos emelkedése, éppen a közművelődés 
munkásainak vállaira, úgyszólván, naprói-napra súlyos­
bodó terheket rak. E terhek csak úgy hordozhatók el, ha 
a tanügy munkása erejét el nem forgácsolva, figyelmét 
még nem osztva, feladata iránti őszinte lelkesedéssel 
munkálkodik a számára kijelölt munkakörben ; ha. nem 
lankadó, nemes érdeklődéssel, nem csökkenő, derűit 
munkakedvvel szenteli élete legszebb idfejét, ereje leg­
javát az emberiség legmagasabb ideáljainak, a melyek­
nek szeretetét, kultuszát kell bele csepegtetni a keze 
alatt tova haladó s egymást felváltó nemzedékek szivé­
be. Az ily munkálkodás, az ily életfolytatás azonban 
az egész embert követeli, az egész embert szivvel-lélek- 
kel. Ha azonban a tanítónak a maga sajátlagos foglal­
kozása mellett vagy éppen e helyett az egy napról más 
napra való tengődésben, az anyagi szükségekkel való 
lélekemésztő, életölő küzdelemben kell összes legneme­
sebb erőit elpazarolnia ; ha lelke családjának keserű 
sorsán, sötét jövőjén kénytelen untalanúl tépelődni : 
munkálkodása az élet gyötrelmei között Iassankint a 
bérszolga robot-munkájává válik. Ily viszonyok közt a 
munkálkodásban a külső szin, a látszat talán meglesz; 
de a mi a tanítói működésben nélkülözhetetlen, a lel­
kesítő hatás, a lélek, az, a mely megelevenít, nem lesz 
s nem is lehet meg többé soha, mivel a tanító lelkében, 
visszás helyzetének gyászos hatása alatt, nem csak a 
munkakedv, hanem az életkedv is jóformán megtört.
Nehéz szívvel mondjuk ki, de mélyen tisztelt elöl­
járóságunk iránt táplált bizalmunk s szeretett tanintéze­
tünk legféltettebb érdekei kényszerítenek bennünket an­
nak kimondására, hogy mi, a sárospataki cv. ref. főis­
kola jelenlegi tanárai, az ötödéves korpótlékok nélkü­
lözése miatt, ezen válságos ponton állunk. S ez annál 
közelebbről fenyeget bennünket, mivel a tanári állás 
áltál velünk szemben formált igények sokasodása mel­
lett anyagi szükségleteink is rohamosan drágulnak s 
ezek megszerzése s ennek folytán a physikai élet fenn­
tartása is folyvást nehezebbé válik reánk nézve.
S e válságos pont előtt magunkat s magunkkal 
együtt tanintézetünket akkor kell látnunk, a midőn kö­
rülöttünk a javulás mindenfelé mutatkozik. A tanár, a 
mint hivatalába belép, világos tudatával bir annak, 
hogy számára többé hivatali előléptetés nincs; hogy 
neki ott, abban az egyszer elfoglalt munkakörben kell 
magát érvényesítenie. S ha ez sikerűit neki, azaz ha 
képes volt a jó tanító eszményképét megközelíteni; ha 
sikerűit a maga szaktudományában számottevő művet 
létesítenie vagy a tanügyben a fogalmak tisztázására 
egy vagy más tekintetben közrehatnia : akkor, bár a 
saját hivatala köréből nem mozdúlt is ki, elérte,azt a 
legmagasabb it, a melyet az emberi legnemesebb becs­
vágy maga elé célúi kitűzhetett. Hogy azonban ez a 
tanügy javára, a tudomány érdekében, hivatalos állása 
és tanintézete díszére, dicsőségére megtörténhessék, 
hogy feladatát igazán, a maga legnemesebb mivoltában 
betölthesse: nem lehet oly angagi viszonyok között 
hagyni mindvégig, a melyek közt volt akkor, a mikor 
szép kilátásokkal kecsegtető vagy reményekre jogosító 
pályafutását megkezdette, mivel eléje az élet a pályán 
való haladásban, hogy emberi feladatát a csalad, a 
tanúgy, a tudomány s tanintézete körében mennél tel­
jesebben oldja meg, folyvást szaporodó s mindig na­
gyobb és nagyobb igényekkel lép föl. E körülmény 
felismerése idézte elő azt, hogy ma már körülöttünk 
a tanintézetek, a mellett hogy a törzsfizetés tekinteté- 
a mienkkel jobbara egy vonalon állanak, igyekeznek 
tanáraiknak az időszakos díjemelést, az ötödéves kor­
pótlékok behozatala által rendszeresíteni.
Nemcsak az teszi tehát sajnossá és aggasztóvá 
tanügyünk s tanintézetünk jelenlegi állapotát, hogy a 
tanári kar tagjainak sajnos anyagi helyzete elmaradha- 
tatlanúl káros visszahatással van a tanügyi munkás­
ságra s egy bizonyos ponton túl, a mely már bizo­
nyára nincs messze tőlünk, menthetetlenül a sülyedés 
szédítő lejtőjére visz; hanem az is, hogy mások körü­
löttünk már megindúltak a javúlás útján s ennek foly-
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tán már nemcsak magunkba véve jutunk a hanyatlás 
útjára, hanem másokhoz mérve is hátra kerülünk s mé­
lyen alant maradunk. Nem lehet pedig lélekemésztőbb 
és szivet tépőbb valami, mint annak a meggondolása, 
hogy ez a tanintézet, a mely a nemzet önfentartási 
küzdelmeiben oly jelentékeny tényező volt folytonosan, 
a mely a nehéz évszázadok alatt a felvilágosodás, az 
igaz vallásosság fáklyáját oly magasan lobogtatta min­
denkor, most, a midőn már a nemzet derűsebb napo­
kat él, az elmaradás, az alásűlyedés szomorú szerepére 
van kárhoztatva; s hogy miután a viszontagságos idők 
alatt, a nemzet igazai mellett híven megállva, megküz- 
dött minden bajjal, most, miután körülötte minden új 
életre ébred, ifjú erővel, fokozódó életkedvvel készül 
előre törni, egyedül csak ez az intézet az, a mely a 
lassú sorvadás állapota felé hanyatlani látja magát.
Ettől szeretjük hinni, a válságos időkben felettünk 
mindig oly ébren őrködő Gondviselés meg fog men­
teni bennünket. De hogy ezt a menekülés útját meg­
találjuk, igyekezni kell a Gondviselés eszközeivé lenni 
mindazoknak, a kiknek ezen tanintézet sorsa, jövője 
szivükön fekszik, még pedig sietni kell a segítséggel, 
mert a baj nem várakozik s a halogatás, késedelmes­
kedés mellett, a mitől tartunk, bekövetkezik. Roma de- 
liberante Saguntum perit.
(Folyt köv.)
— —
TÁRCA.
A jezsuiták és az ellenreformáció.
(Vége.)
Szomorú idők voltak azok, melyeket a XVl-ik szá­
zad közepe táján a jezsuita rend, a felvirágzó német 
birodalomra hozott. Ä lelkiismereti szabadság lenyügö- 
zése, a protestánsok rémitő üldözése, véres harcok, elsze­
gényedés, Ínség, a nép erkölcseinek eldurvúlása; ez volt 
az aratása jezsuiták magvetése után. Vajha ne büntetné 
Isten könnyelműségünket és balgaságunkat érdemünk 
szerint, és megóvna bennünket kegyelmesen ama szé­
gyen és rettegés-teljes idők visszatérésétől!
III. Pál pápa csak 1540-ben erősítette meg Loyola 
Ignác rendjét és már az 1550-iki augsburgi birodalmi gyű­
lésen sikerűit Le Jay  jezsuitának több rendbeli térítés 
által feltűnést keltenie. 1551-ben Bécsbe hívják, hová 13 
szerzetes társával be is vonul és ott nemcsak az újon 
állapított jezsuita kollégium vezetését bízzák reá, hanem 
az egyetem érdekében teendő bármely intézkedésnél is 
vezérszerepet visz. Nemsokára Brünn, Olmütz, Prága és 
Insbruck is jezsuita kollégiumot kapnak. II. Rudolf csá­
szár már az államügyeket sem tudja, a „Jézus-társaság“ 
nélkül intézni! A protestantizmust kegyetlenül szoron­
gatják, híveit minden hivatalból kiszorítják, az evang. 
papokat elűzik, az eretnekség vétkével vádoltak elé két 
kérdést tesznek: „Hiszed-e azt, hogy mind az, a mit a 
kath. egyház a tanra és az életre nézve törvénynyé tesz, 
igaz? Hiszed-e azt, hogy a pápa az egyedüli apostoli 
szentegyház feje?“ Jaj volt annak, ki e kérdésekre igen­
nel nem felelt! A pápa, hogy a császár jóindúlatát a 
„Jézus százada“ irányában biztosítsa, kész volt a min­
dig üres császári pénztárt segélyben részesíteni. így lett 
Ausztria újra katholikussá. Ausztria példájára Magyar- 
és Csehországban is próbát tettek a jezsuiták a protes­
tantizmus kiirtására és csak a magyaroknak sikerűit őket 
megfékezniük, a kik azzal fenyegették a császárt, hogy 
ha vissza nem hívja ezt a gyanús társaságot, elszakad-
| nak az osztrák háztól. Dietrich Wolf, szalzburgi érsek, 
j — a római „Collegium Germanicum“ növendéke — egye- 
| nesen arra kéyszerit minden eretneket, a ki a kath. egy- 
! ház tanaira újra felesküdni nem akar. hogy két hónap 
alatt minden vagyonukat eladják s hazájukból kiköl- 
- tözzenek. — A legelőkelőbb kath. fejedelem volt Németor­
szágban a bajor, a ki már-már az evang. reform, felé 
hajolt. A jezsuiták azonban kieszelték, hogy mivel lehet 
ezt visszafordítani. Tanácsukra a pápa odaadta V. Albert 
választófejedelemnek az összes bajor papi jövedelem 
tizedrészét, minek folytán a nemes herceg, rendeletet 
bocsátott ki, a mely szerint az összes hivatalnokok, ta-^  
nárok, papok, kik az eretnekség tanait követik, elvesztik 
hivatalukat és az országból száműzetnek. Ugyanez állott 
a megtérni nem akaró polgárokra és laikusokra is. Egy­
úttal pedig a bibliákat mindenfelé elkoboztatta és a szen­
tek és martyrok történeteivel pótoltatta. — Legnagvobb 
sikerrel működött az összes jezsuiták között a német 
származású Canisius pater, ki azt is kibírta vinni, hogy 
a „Professio fidei“-t (a tridenti zsinat végzéseiből össze­
állított hitvallást, 1664.) az egyetemek összes hallgatói 
és tanárai aláírták.
És a „Jézus-társaság“ mind inkább-inkább előre 
j nyomúl. Hamarosan befészkelődik a Rajna-tájékaira és a 
| szomszédos tartományokba. Kölnben, Trierben, Achen- 
j ben, Mainzban, Fuldában. Pádernbornban, Münsterben 
| jezsuita kollégiumok keletkeznek, a honnét egész vak- 
j buzgósággal rendezik a protestánsok üldözését. Püspö- 
| kök, a kik a választáskor a protestáns szavazatok el- 
I nyerése végett, égre-földre esküsznek, hogy a vallássza- 
I badságot és a felekezetek egyenjogúságát tiszteletben 
i fogják tartani, nem irtóznak adott esküjüket megszegni, 
í A tried érsek fegyveres hatalommal kényszeríti a pro- 
j testáns várost a kath. hitre. A würzburgi püspök Mes- 
i pelbrumi Echter Gyula eleintén habozik, hogy melyik 
j párthoz csatlakozzék, belátja azonban, hogy előnyösebb 
lesz a jezsuitákat fogadni barátaiúl s nehánynyal mind­
járt egyházlátogatásra indúl, miközben helységről-hely- 
ségre hirdeti, hogy ő maga őszinte híve a pápának „és 
a ki irtózik fejedelme vallásától, ne lakozzék országában 
sem.“ Kettő közűi lehetett csak választani, t. i. a mise 
és kivándorlás között. így aztán 1586-ban 62,000 lelket 
hódított itt vissza az „egyedül üdvözítő egyház. A leg­
több érdemet szerzett itt magának a jezsuita Welle Gel­
lert, a ki végig prédikálta az országot s most szegény­
nél, majd gazdagnál kopogtatott be és kért ételt, vagy 
éji szállást s így szerzett magának alkalmat arra, hogy 
tüzes beszédeket tartson az eretnekség mérge ellen és a 
| tévedezőket a reájok váró büntetések iszonyúságával 
t rémítgesse-
A rém-rendszer volt a visszatérések fő okozója.
! Egy jelentés így szól e tárgyban: „A mit kevéssel eze- 
j lőtt babonaságnak és szégyenleni valónak tartottak (t. i. 
a protestánsok), azt most szentnek ismerik el; a mit 
imént még evangéliomként hittek, azt most csalásnak 
nyilvánítják.“ Padernbornban az egész városi tanács pro­
testáns volt már; a nép kigúnyolta a tisztító tűzről, erek- 
i lyékről stb. szóló tanokat: a prot. papok szabadon pré­
dikálhattak itt, a kath. ünnepek nagy részét eltörölték, 
! a prot. polgárok hivatali jogát törvényileg biztosították s 
mind ennek dacára sem tudta azt a prot. párt meggá­
tolni, hogy Fürstenberg Tivadar kanonok egy pár je­
zsuitát be ne csempészszen s többről-többre menve ki 
ne eszközölje, hogy a székes-egyházban néha-néha szó­
nokolhassanak és a gimnázium alsóbb osztályaiba tanít­
hassanak. A mint a kanonok püspökségre emelkedett, 
Padernbornban is megjelent a protestánsok ellen a kettős 
parancs: „vagy mise, vagy kiJcöltöze's!“ És noha elébb
i i
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panaszosan emlegették a jezsuiták, hogy „sovány szán- j 
tőföld ez, a mely sok fáradság mellett is kevés gyű- I 
mölcsöt hoz" : csakhamar itt is megfékeztek minden j 
eretnekséget és pedig annyira, hogy Padernborn ma is a j 
legpapásabban gondolkozó városok egyike Németorszá­
gon s lakosai, mint az egyedül üdvezítő egyház minta­
hívei, nagyobb tiszteletben részesítik Krisztust a látha­
tatlan Istennél, a jóságos és mindig éber Máriát Krisz­
tusnál s a csalatkozhatlan pápát az Isten-anyánál. Majnái 
Frankfurt is protestáns volt már elannyira, hogy a je­
zsuiták csak titokban mertek belopózkodni belé s minden 
éjjel változtatgatták szállásukat, hogy a kikergettetéstől 
megmenekedjenek. De nem lankadlak el. Mint a pókok, 
addig erősítgették ide-oda a kieresztett hálószálakat, míg 
végre készen volt a teljes háló, a melybe a legyek egy­
másután belerepűltek.
így lett Németország legnagyobb része a jezsuiták 
által ismét katholikussá. A pápa az elpártolt országok 
visszaszerzése végett igyekezett minden fejedelemmel szö­
vetséget kötni, a jezsuiták pedig befészkelődtek majdnem 
valamennyi udvarba, hogy céljukat annál nagyobb ered­
ménynyel munkálhassák s érvényre emeljék ama kije- ! 
lentést: „A pápa úr a keresztények-lakta egész föld felett 
és ha a fejedelmek nem hódolnak parancsainak, meg­
foszthatja őket hatalmuktól és birodalmuktól s orszá­
gaikat oda adhatja más fejedelemnek, alattvalóikat pedig 
feloldozhatja hűség-esküjök alól.“ „A világi fejedelem, 
mint ilyen is, a pápa alattvalója.“ A hol pedig a római 
szék győzelemre juthatott, ott mindazokat a prot. alatt­
valókat, a kik a rábeszélés által nem voltak elszédíthe- 
tők, a Krisztus helytartójának és a fejedelemnek nevében 
a „Jézus-társaság“ vette gondjaiba s fenyegetés, kínoz- 
tatás, jogaikban s működésükben való korlátozás, hiva­
talvesztés és egyéb gyötrelmek által addig szorongatta, 
míg nem kétségbe estek és a kath. egyházba vissza­
pártoltak. A ki mindeme kísértések dacára sem kívánta 
magát a pápa által boldogíttatni, az vagy fogsággal, 
vagy halállal lakolt, jobb esetben hazájából száműzetett.
Csak Szászország, Brandenburg és a többi közép­
német fejedelemségek nem engedték protestáns hitöket ; 
elraboltatni, nem még a 30 éves háború isszonyatosságai J 
árán sem, a mely háború -— szintén kiválóan a jezsuiták j 
fondorlatai folytán — azért tört ki és dühöngött, hogy j 
amaz országokat véglegesen a római szék lábai alá kény- j 
szentse. A pápa azonban és vele a „Jézus-társaság“ soha j 
sem mondtak le arról a reménységről, hogy a vissza- j 
hódított fél-Németországhoz annak másik felét is hozzá i 
fűzhetik s ime épen most kellett megérnünk, hogy magok j 
a protestánsok — akár tudatlanság, akár vallási közön- 
bösség, vagy különleges érdekek miatt — a lelkiisme­
reti szabadság hírhedt elnyomójának s az állami szabad 
fejlődés ősellenségének kaput nyitnak az ország felett 
való uralom elnyerésére. Mi. lesz majd ebből ?!
Vajha a világosságra vezérlő lélek kellő időben le- | 
szállana még azokra, a kiknex erre a birodalom jólété- j 
nek eszközlése végett szükségük van, hogy Németor- I 
szág, — miután a jezsuitáktól annyit szenvedett — e 1 
rend számára továbbra is zárva maradna !
Dorueth. I. után. W. A.
— —
IRODALOM.
* Széli Farkas debreceni kir. ítélőtáblái tanácselnök, a 
magyar bírói kar egyik kitűnősége, a ki az irodalmi pá­
lyán már eddigelé is szép sikereket mutathat fel (Költe­
mények. 1879. Egy XVI. századbeli codex historiás éne­
kei 1884. A nagybesenyői Bessenyei család története
1890. Kihalt-e a Telekesi Török család? 1891. stb.), is­
mét egy újabb kötettel ajándékozta meg irodalmunkat, 
mely Bessenyei Györgynek „Bihari remetéjét“ és „Holmi­
ját foglalja magában. Tudvalevőleg a bölcsész-költő 
1785 —1811 február 19-én történt, puszta-kovácsii jó­
szágán húzódott meg, hol csaknem kizárólag irodalmi 
kedvteléseinek élt. Ezen idő alatt számos (mintegy 16-féle), 
részint szépirodalmi, részint bölcsészeti és történeti mun­
kát írt, de a melyek közűi a könyvvizsgálat szigora miatt 
egy sem jelenhetett meg, annyival kevésbbé, mert a ve­
szedelmesnek tartott írót folyvást alispáni felügyelet alatt 
tartotta a kancellária. A puszta remetéje azonban úgy 
segített magán, hogy megírt műveit több példányban is 
lemásoltatta és megküldte azokat egyes könyvtáraknak, 
a többek közt a sárospataki főiskola könyvtárának is, 
egy-egy hálás levél kíséretében, melyekben a Bodrog 
partján töltött boldog gyermeki évek emlékeit édes vissza­
emlékezések közt újítja meg. Ezen kéziratban maradt 
művek közűi való a „Bihari remete,“ Egy sokat olva­
sott, gondolkozott szép lelkű embernek elmélkedése ez, 
melyről maga is azt jegyzi meg, hogy „egész életemnek 
olvasása, tapasztalása, gondolkozása és érzése alkották 
össze e kis munkát.“ A másik a „Holmi“ szintén kéz­
iratban volt eddig, melynek 1—10 szakasza közűi 5 
szakasz kisebb-nagyobb eltéréssel fel van véve a Bécs- 
ben 1779-ben kiadott 1—47 szakaszból álló „Holmi“-ban. 
Különösen becsessé teszi előttünk e kiadást a hozzá 
csatolt I—XXXII Iapnyi előszó, melyben Bessenyei élet- 
körülményei új oldalról nyernek megvilágítást. Megtudjuk 
ebből, a mit Révész Imre tagadott, hogy a magyaror­
szági reformátusoknak egyidőben, csakugyan volt főegy­
házi tanácsa (consistorium), melynek elnöke Beleznay 
Miklós tábornok, titkára pedig, 2000 forint évi díjazás 
mellett, Bessenyei volt. Tisztázva látjuk itt Toldy és dr. 
Ballagi Aladár ellenében, a Bessenyei áttérésének körül­
ményeit is. ígéretét bírjuk a Bessenyei- irodalom szor­
galmas búvárának és szerencsécs kutatójának a felől is, 
hogy nemsokára egy külön munkában ismerteti megama 
hasznos szolgálatokat, melyeket Bessenyei mint conzisz- 
toriális szekretárius, a protestáns egyháznak tett. Rend­
kívüli érdeklődéssel várjuk e mű megjelenését már csak 
azért is, hogy protestáns tanügyünk történetének az a 
részlete, mely a „Ratio educations“ korára esik, mindez 
ideig nincs kellő világításba helyezve. Sajnáljuk, hogy a 
mű, mely a debreceni városi nyomdából csinosan került 
ki, nincs könyvárusi forgalomba bocsátva. Az ősrégi 
Bessenyei család seniorának, Bessenyei Lászlónak fen- 
költ lelkű neje, Hegyessy Luiza viselvén a kiadás költségeit: 
az összes példányok ajándékul küldettek a nyilvános könyv­
táraknak és mindazon tanintézeteknek, melyekben a magyar 
irodalom történet taníttatik. így kapta meg a becses kö­
tetet főiskolánk könyvtára is. Fogadja a nemeslelkü hon­
leány e helyen is hálás köszönetünket. Se. O.
* A „Kalászok az életnek kenyeréhez“ című füze­
tes vállalat II. évfolyamának I. füzete megjelent ismere­
tes csinos formájában 128 lapon, a melyhez az egyik 
szerkesztőnek, K. Tóth Kálmánnak a múlt évben meg­
kezdett imádságai vannak függesztve, folytatólagos lap­
számozással (113—-144 1.). A vállalat programmja szerint 
(a mely némileg eltér a múlt évitől) e füzetben ünnepi 
egyházi beszédek foglaltatnak az egyházi évnek megfe­
lelően (adventi 4, karácsonyi 2, nagypénteki 1, húsvéti 2, 
áldozócsütörtöki 1. pünkösti 3.) s nehány szertartási be­
széd és verses „suspirium.“ A szerkesztők — felhívó 
szózatukban jelzett ígéretükhöz képest — válogatott 
beszédeket közöltek, melyeket érdemes elolvasni és el- 
prédikálni. Egy némelyik ellen Vilmos császárnak nagy 
kifogása volna a túlságos hosszúság miatt, de azon tud-
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nak az érdekeltek segíteni. A szerzők ígérik a borítékon 
hogy a munkatársakat nyomott ívenként 15 forinttal 
díjazzák. A hátralevő füzetek április 20, julius 20, és 
október 20-án fognak megjelenni. A II. füzet közönsé­
ges, a III. alkalmi, (időszaki) a IV. temetési beszédeket 
és imákat fog közölni. Előfizetési ár egész évre 4 forint. 
Szerkesztők K. Tóth Kálmán és Papp Károly, kiadó Hor- 
nyánszky Viktor.— Úgyis, mint munkára ösztönző, úgy 
is, mint a munkát megkönnyítő vállalatot szívesen ajánljuk.
■  ■ — K* ■“—
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Vezércikkeinket ajánljuk a t. olvasók figyelmébe. 
Kitűnő bizonyítékai ezek annak, hogy az egyházpoliti­
kai törvényjavaslatokra nézve mennyire nincsen határo­
zott és megszilárdult prot. közvélemény. Mindhárom 
cikkező más-más vidéken élő, független állású, köztisz­
teletnek örvendő s egyházilag is kitüntetett férfiú, s ime, 
aggodalmaikban és reményeikben milyen nagy közöttük
a közbevettetés ! Egyben azonban megegyeznek — s ez i 
mutatja a prot. egyházpolitika irányát — abban t. i., hogy | 
az 1848. XX. t.-cikk életbeléptetése nélkül nincs igazi j 
egyenjogúság a felekezetek közt, s hogy a róm. kath. 
egyház óriási vagyona a többi felekezeteket állandó ve­
szedelemmel fenyegeti.
— A kassai református egyház a ránk jövő hús­
véti szent ünnepek alkalmával ünnepli meg fenállásának 
250 éves fordulóját, amennyiben a dicső emlékezetű 
I. Rákóczy György védelme alatt, az ő fejedelmi laká­
sán tartatott meg Kassán 1644 húsvét első napján (már­
cius 27) a legelső református isteni tisztelet, mely a lut­
heránus városi hatóság által egy hosszú századon át el­
nyomott kálvinista híveknek nagy örömére egy szebb 
jövő hajnalát, az egyház megalakulását jelentette. A har- 
madfél-százados évfordúlót a kassai egyház teljes egy­
szerűséggel, a saját körében ünnepli meg, tekintve kü­
lönösen az ünnepnapokra, melyek azokat is otthon, 
vagy elfoglalva tartják, kiket az egyház ez alkatomra 
szíves örömmel hívott és látott volna vendégeiül. Az 
egyház híveinek buzgósága azonban gondoskodott e ne­
vezetes emlékünnepély méltó megörökítéséről; amennyi­
ben az egyház, híveinek 220 forintot meghaladó adako­
zásából, ez alkalomra egy új urasztali kelyhet készíttet, 
hogy egy XV. századi nagybecsű sodrony-zománcos 
kelyhét a használatból kivehesse, a kopástól megóvja s 
mint közel félezredes emléket, régiségként őrizhesse. 
Irodalmilag is meg lesz örökítve az évforduló, amennyi­
ben az egyház lelkésze, Révész Kálmán, az egyház meg­
alakulásának történetét, „ Százéves küzdelem a kassai re­
formátus egyház megalakulásáért“ cím alatt megírta s 
munkája, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság mo­
nográfia-kiadványaként pár nap múlva meg fog jelenni. Az 
emlékünnepély lefolyásáról tudósítani fogjuk olvasóinkat.
— Választások. Beigtatás. Téglásra múlt hó 25-én 
Csapó Rétért, Kiss Áron püspök káplánját egyhangúlag; 
Gyömröre március hó 4-én Tóth József lelkészt vá­
lasztották meg rendes lelkészekül. A geszteréd-hugyaj- 
bölöny-micske stb. missziói lelkészt, Balogh Józsefet szin­
tén f. hó 4-én iktatta be hivatalába Görömbey Péter nagy­
kallói lelkész s tanácsbiró.
— Gyűlések. Az egyetemes konvent — hír szerint — 
ápril hó 24-én kezdi meg üléseit. A tiszántúli kerület 
ápril hó 9-én, a dunáninneni ápril 3-án, a dunántúli 
ápril 4-én, az erdélyi e hó végén tartja meg tavaszi köz­
gyűlését. A tiszáninneni közgyűlés megtartásának ideje 
még nincs meghatározva. A kerületi gyűlések az egyház 
politikai törvényjavaslatok, a 100,000 frt államsegély
hova fordítása, tehát a papi özvegy-árva gyámintézet s a 
zsinati törvények kihirdetése stb. miatt igen érdekesek­
nek ígérkeznek.
— A sárospataki községi iskola új időszakot kezd. 
j 14 évi boldogtalan állapot után talán f. hó 4-én hangzott 
I fel róla az első örömhír, jelentve, hogy a vízözön elapadt 
j s az Augias istállója helyén oáz támadt, szép reményekre
biztató. Ott, hol ezelőtt 10—20 gyermek ritkán látott 
tanítót az iskolában s a hol nem tudtak fölebb menni 
a tanítványok a II. osztálynál — ma már 80 gyermek 
jár jó kedvvel, példás hűséggel a „tudomány vásárába“ 
s derűit arccal, tisztán öltözködve, boldogan ül a mester 
lábai előtt. A városi képviselőtestület legközelebb nagy 
elismeréssel adózott a községi iskolaszéknek, a mely­
nek — elvégre — sikerűit a községi iskola ügyét jóra 
fordítani. Az iskolaszék elnöke Gleviczky Sándor, az új 
időszakba lépett iskola tanítója Hubay Bertalan. Meg­
illeti őket a nyilvános elismerés is, mert a múzsák 
városát megszabadították az erkölcsi ragálynak egy bor­
zasztó fészkétől, a melynek szaga már kihatott a balparti 
város egész területére s érezhető volt a jobbparton, a 
tanfelügyelőségben, sőt a megyei közigazgatási bizottság­
ban is. Úgy tudjuk, hogy a tanterem szűk már is s a 
tankötelesek nagy száma s az iskolázás törvényes hala­
dása mellett új iskolai helyiségre s még egy tanítóra 
lesz szükség. Az ismétlő iskola is megkezdődik az 
elhanyagolt mezőn.
— Debrecenben országos tanszerkiállítást rendeznek
augusztus hónapban. Ez lesz az első országos kiállítás 
vidéken, mert ilyeneket eddig csak is a fővárosban tar­
tottak s ezeken csaknem kizárólag a főváros tanintéze­
teinek, a fővárosi tanszergyárosoknak és tankönyvkia­
dóknak volt alkalmuk tanügyünk újabb haladását be­
mutathatni. Debrecen egy ilyen kiállításra már csak azért 
is alkalmas hety, mert benne a közoktatási intézeteknek 
majdnem minden faja feltalálható. A kiállítás tárgyai a 
tervezet szerint nyolc csoportba osztatnak, s a fő cso­
port a különféle fokú és jellegű iskolákra vonatkozó tár­
gyak összefüggő rendszerű kiállítása lesz. Az előkészítő 
bizottság mindent elkövet, hogy ez országos tanszerki- 
I állítás sikerüljön és éppen ezért azon lesz, hogy több 
j tudományos egyesület is Debrecenben tartson a kiállítás 
; ideje alatt gyűlést.
— A gyermakek vallásáról szóló törvényjavaslatJ részletes tárgyalását már megkezdte az országgyűlés 
j közoktatási bizottsága. Legközelebb tartott ülésében az 
első szakasz első bekezdésének szövegezését következő­
leg állapította meg. „Különböző bevett, vagy törvényesen 
elismert vallásokhoz tartozó házasok, házasságuk meg­
kötésétől számított hat hó alatt egyszersmindenkorra 
megegyezhetnek arra vonatkozólag, hogy gyermekeik va­
lamennyien az atya vagy az anya vallását kövessék.“ 
A második szakasz első bekezdésének elfogadott szövege 
következő: „ Az első szakaszban körülírt megegyezés 
hiánya esetén, a gyermekek szülőik vallását nemük szerint 
követik, illetve abban neveltetnek, amennyiben ezen vallás 
a bevett, vagy törvényesen elismert vallások közé tartozik.“
— Az „Izraelita Magyar Irodalmi Társaság“ múlt 
hó 14-én megalakult Budapesten, a pesti izraelita hit­
község dísztermében. A társaság izraelita kíván lenni és 
magyar. Elnökeiül dr. Kohn Sámuel pesti rabbit és dr. 
Weinmann Fülöp királyi tanácsost választotta meg egy­
hangúlag. A társaság célja a zsidó vallásos érzület, tu­
domány és öntudat élesztése és fejlesztése — mint Kohn 
S. elnök jelezte, — vagyis Izráel régi nagy irodalmának 
ismertetése által magyar szellemi életünk kibővítésének 
elősegítése. A társaság elnöke sajnálattal tudja, hogy 
még mai napig sincs olyan magyar bibliánk, mely a hé-
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bér eredeti szöveg szerint híven adná vissza az ó szö­
vetség könyvét s hogy az egyetemen a biblia utáni 
zsidó irodalomnak és zsidó történetnek nincsen tanszéke 
stb. A társaság nagy reményekkel indul a munkára és 
igen valószínű, hogy az izraelita magyarok meg fognak 
szégyeníteni bennünket, protestáns magyarokat, a biblia le­
fordításában es kiadásában. Mit is csinál a mi biblia-re- 
vidiáló bizottságunk ?! (Hányattatik Károlyi Gáspár és a 
revizorok munkája között! Szerk.)
— A március 4-ikén tarto tt országos szabadelvű 
nagygyűlés várakozáson felül sikerűit. Százezernél több 
ember vett benne részt rang, párt és felekezeti külömb- 
ség nélkül s 212 testület képviseltette magát küldöttsé­
gek által. Ez az óriási tömeg nagy lelkesedése dacára a 
legpéldásabb rendben vonult ki a lóversenypálya mögött 
elterülő hatalmas térségre, hogy az Isten szabad ege alatt 
nyilvánítsa ki, hogy az egyházpolitikai javaslatokat minél 
előbb megvalósítani óhajtja. A gyűlés nagyszerűségét 
eléggé bizonyítja az, hogy még a „Pesti Napló“ is, a 
mely pedig ennek megtartását bizonyosan nem óhajtotta, 
azt írja róla, hogy „írott könyvek se mesélnek ilyet sok 
század évek óta“ s „a legszebb álom nem lehet szebb, 
mint a valóság volt tegnap, ezen a tündér mesébe illő 
alkonyaton.“ A gyűlés egyhangúlag fogadta el a követ­
kező határozati javaslatot: „Mi az ország minden részé­
ből, vallás és pártkülönbség nélkül egybegyűlt honpol­
gárok, — haladó időnk története számára is, — hazafias 
meggyőződésünket a következő határozatokban nyilvánít­
juk : 1. Ünnepélyesen óvást teszünk a nemzetünk jelle­
mével s hazánk érdekeivel össze nem férő egyoldalú 
felekezetiesség ellen. 2. Bízva a törvényhozás bölcsessé­
gében, haladásunk e fordúló pontján kijelentjük, misze­
rint hazánk jövőjének egyik biztosítékát abban látjuk, 
hogy a napi renden levő egyházpolitikai reformok, a kö­
telező polgári házasság, kapcsolatosan az 1868. Lili. t.-c. 
módosításával, az állami anyakönyvezés, a vallás szabad 
gyakorlata s a zsidó vallás egyenjogosításának törvénybe 
iktatásával minél előbb megoldassanak.“ Ezt a határoza­
tot másnap az országgyűlésnek is benyújtották. A gyű­
lés végeztével nagy menet vonúlt ki a kerepesi teme­
tőbe is, a hol Deák Ferencnek és Irányi Dánielnek sírját 
megkoszorúzták.
— Március 15-ikét a sárospataki főiskola ifjúsága — 
mint rendesen — most is meg fogja ünnepelni. Este 
táncmulatság lesz.
—  Lapunk i r e  e g  r e n d e l ő i  t , a  k ik  a z  
e lő fize té s i d í j j a l  h á tr a lé k b a n  v a n n a k , tis z te le tte l  k é r ­
j ü k  : le g y e n e k  s z ív e s e k  k ö te le ze ttsé g ü k n e k  m ie lő b b  
e leg e t te n n i ,  h o g y  a z  e d d ig in é l j ó v a l  te r jed e lm ese b b  
la p u n k  fe ls z a p o r o d o tt  k ia d á s a i t  f e d e z h e s s ü k ; m á s ­
r é s z r ő l  n e  le g y e n  k é n y te le n  I r o d a lm i  K ö r ü n k  a  
l iá tr á lé k o s  d j ja k a t ,  a z  ú ja b b  k ö lts é g e t  okozó , p o s ta i  
m e g b íz á s  ú t já n  h a j t a n i  be.
A  „ S á r o s p a ta k i  L a p o k “ n e m  n y e ré s zk e d é s i v á l-  ! 
l a l a t , h a n e m  a z  e g y h á z -  és is k o la  ü g y e i  i r á n t  m e ­
leg en  érző , a z o k n a k  j a v á r a  és érd e k éb en  m ű k ö d ő  
o r g á n u m , m e ly e t  n a g y  á ld o z a t ta l  t a r t  f e n n  I r o ­
d a lm i  K ö r ü n k  m é g  a k k o r  is , h a  a z  e lő fize tési d i j a k  
p o n to s a n  b e k ü ld e tn e k ; h a  p e d ig  a z  a  te tem es h á t-  \ 
r a lé k ,  m e ly  m a  k i n t  v a n ,  e z u tá n r a  is  m e g m a r a d n a ,  
ú g y  a  la p o t  k é p te le n sé g  v o ln a  f e n ta r ta n i .
M in d e n  h á tr a lé k o s  e lő fize tő ve l k ö zö ln i fo g ju k
ta r to z á s á t  —- előre i s  sz íve se n  fe lk é r v e  őket h á t­
ra lé k o s  d i ja k n a k  leh e tő leg  r ö v id  id ő  a la t t  v a ló  be­
k ü ld é sé re . A k iadóh ivata l.
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
P. M . A vitát folytatni nincs miért. Az olvasó a közlött cikkek­
ből állást foglalhat ide vagy oda. Ebben találja meg a t. cikkező a 
megnyugtatást. Mikor az ügy már nem kívánja a mérkőzést, a személyes 
sérelmek utólagos csetepatéival minek vennők el a tért a nagy dolgok 
tárgyalása elől ?! — K . S. Még nem tudom a sorsát. Csak a mélyre 
a hálóval! Telik onnan más is, ha az akarat ügy akarja. A 3 frtos le­
vél megérkezett, az énekeket lekótáztatom. — K . B .  Mihelyt a napi 
nagy dolgok miatt hely jut, azonnal közöljük. Köszönet érte. — S . J . 
Ebben a formában napvilágra jut Más tanügyi kérdésre is terjeszsze ki 
figyelmét. Bírálni való mindig bőven akad. A protestáns szempontokat 
ajánlom főként tolla hegyére — Gr. P. Tehát majd megkészitem én a 
cimfőket, csak már alkalom legyen rá: dehát, dehát! . . . — Ss. M . 
A temetési énekek ne legyenek elfeledve ! Nagy reménységgel számítok 
az énekes levélre. — K  L .  A  mások által is hangoztatott kívánságnak 
ime igyekeztünk eleget tenni. Egy kis akadály szegült e nagy őszinte­
séggel írott dolgozat útjába, ezért maradt a gyertya eddig véka alatt!
— l i.  K .  A terv lelkes fogadása felől biztos voltam ugyan, de az írott bi­
zonyíték még is jól esett. Várom a többit s akkor majd mozdítjuk a 
dolgot. A fejlődés mozzanatairól pontosan értesítelek. — B . K . Átad­
tam az első sorban érdekelt szerzőnek. — M . F  Közöljük mielébb. 
A jó munkához itt is szivesen kívánok szerencsét. — S z. J . Még nem 
küldhettem el a felvilágosító sorokat, mert magam sem jutottam hozzájuk.
— K . Z s . Köszönöm. — T. P . Közöltem az illetővel s kiadjuk.
H IR D E T É S .
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harang- és ércz-öntődéje
A ra d o n , R á k ó c z y -ú tc z a  2 8 . szám .
A jánlja  cs. és kir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
rangjait. m elyek  e lő n y e  m inden m ás szerk ezetű  
harangokkal szem b en  az, hogy  22%  súly- 
és árm egtakarítás m elle tt  sokkal erősebb  és
k ellem eseb b  hangúnk  
is. forgatható vas és  
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
— m ely ek  a lkalm azá­
sával a harangok a 
m eg rep ed éstő l óvat- 
nak —  könnyen  k eze l­
hetők, s a  torn yot m eg  
nem  ingatják , ú gysz in ­
tén lá g y  acé lb ó l ké- 
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
E lv á lla l régi harangoknak forgatható  vas v agy  
a c é l szere lé sre  va ló  áta lak ítását é s  repedt h a­
rangok újra ön tését.
H arangjaim  kitűnő jó  hangjukért é s  tartóssá- ^  
^  gu k ért 10 év ig  sza v a ta lo k  — s azok at saját fe- 
$  le lő ssé g e m  és k ö ltség em re  b árm ely  vasú ti álló- £ 
$  m ásra  szállítom . %
á  Kedvező fizetési feltételek. K ö ltsé g v e té se k  és  $  
& k é p e s  árlapok k iván atra  d íjm en tesen  küldetnek . ^
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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— M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »A jövő egyháza.« Görömbey Péter. — »A megsülyedt szekér.« —y. — c. — »A sárospataki főiskolai tanári kar emlék­
irata az igazgató-tanácshoz.« Zsoldos Benő. — »Képek a miskolci ev. ref. egyház [múlt évi életéből.« Dr. Tüdős István. 
— »Irodalom.« — »Vegyes közlemények.«
A jövő egyháza, 
ív.
Az ifjakat tehát, kivált ha még szemeink előtt is 
nőttek fel, valahogy megtarthatjuk a jó és igaz úton, 
az eddig ismertetett eljárások mellett, hogy az ember­
nevet be nem szennyezik nemtelen, bűnös cselekede­
tekkel s hívek maradnak az egyházhoz is. A felnőttekkel, 
az önálló gondolkozású emberekkel, a hol már az ér­
dek, a haszon igen sokszor ingerlőleg, csábítólag hat, 
sokszor meg a szükség hajt a tiltott dologra, a bűnre, 
nehezebb megértetni, elhitetni, hogy egy út vezet az 
idvességre: az evangyéliom útja De ha a csábító, kí­
sértő esetek, alkalmak száz és ezerfélék : ezerfélének 
kell,lenni a mi útjainknak, eszközeinknek is, hogy őket 
az Úr útaiban s a mi e mellett alárendelt, másodrendű 
dolog (mert az egész egyház és ennek minden esz­
köze, minden intézménye csak eszköz az emberiség 
boldogítására) — hogy az egyház kötelékében is meg­
tarthassuk. 8 különben is úgy tapasztaltam egész éle­
temben, hogy a jó, igaz, helyes irányú, gondolkozású, 
életnézetű ember, egyházához hű szokott maradni.
Hogy mik legyenek ezek az ezerféle módok és esz­
közök, melyekkel az embereket az igaz ösvényen, a 
jó úton, az egyház kebelében megtarthassuk és isten­
országi polgárságra képesíthessük : megkísértem halvány 
vonásokkal, szerény ismereteim és tapasztalataim sze­
rint, az alábbiakban előadni.
Első helyre kell tennünk okvetlenül az evangyéliom 
prédikálását! Ezt hirdetni, mind alkalmas, mind alkal­
matlan időben . . . Hirdetni a háztetőkről is ! Hirdetni, 
ha ketten-hárman hallgatják is . . . Hirdetni a falaknak 
is, mint egykor Újvároson Révész Imre mondta. Mert 
az evangyéliom az Istennek hatalma minden hívőnek 
idvességére ! Az evangyéliom igazságain, mint funda- 
mentomon áll a kér. társadalom, a kér. műveltség; ez 
az alapja és sarkelve a mai civilizációnak, az állami 
rendnek, a mai tudományos vizsgálódásoknak. Ennek 
a hirdetésével alakitotta át Jézus az ó-világot. Ezzel 
hódították meg az apostolok az akkor ismert földré­
szeket. Ezzel eszközölték a megújhodást az elő-refor- 
mátorok és Luther és Kálvin. Azután Kopácsi, Sztárai, 
Dévai Bíró, Szegedi, Méliusz, mind, mind az evangyé- 
liomot prédikálták. Ezt viszik a pogány ok térítésére a
j térítők ma is. Ezt hirdetjük, ezt kell prédikálni és pe- 
I  dig a háztetőkről is prédikálni nekünk, ev. ref. lelki- 
j pásztoroknak is- Ebben van életünk fenmaradásának 
oka. Ez a mi egyházunknak fundamentoma. Hiszen 
még a szédelgő, a magokat új felekezeteknek valló szek­
ták, a nazarénusok, a baptisták is az evangyéliom 
prédikálásával sátoroznak ! . . .
Ezt hirdetni a mi legfőbb tisztünk; mert ez által 
tartatunk meg. De nem úgy hirdetni, mint mostaná­
ban teszszük, hogy egy pár szónyi, vagy sornyi textus 
felett hosszú, híg lére eresztett, lapos, unalmas elmél­
kedéseket tartunk ; hanem igazi bibliai, evangyéliomi 
ízű és szellemű magyarázatokat tartsunk, a melyek 
ismertető vonásai legyenek a nemes egyszerűség s 
bibliaiasság. Mert azokat a magas és mély értelmű filo­
zófiai okoskodásokat, mélységes theologiai, hittani defini- 
tiokat, melyekkel sok predikációs könyvünkben találko­
zunk, bő lére feleresztve, nem is örömest hallgatják, meg 
sem hallgatják, nem is értik s alusznak, vagy unatkoznak 
ra jta ; s az ilyenek semmi esetre sem vonzzák templomba 
a hallgatókat. Már Fáy A. azt jegyezte meg „Oramutató“- 
jában, hogy legnagyobb hibájuk a papoknak az. hogy 
beszédjük nincs a hallgatósághoz alkalmazva. De ma­
gáról Kálvinról is azt olvassuk, hogy az ő előadása 
egyáltalában nem volt mesterkélt, tudományos fejtege­
tés ; hanem mindig a nép egyszerű észjárásához kívánt 
beszédeiben alkalmazkodni.
Miután azonban e tárgyhoz utóbb még vissza aka­
rok térni, most csak azt jelzem, hogy legfőbb fegyver 
legyen a lelkész kezében a biblia, az evangyéliom.
I Ezt magyarázzuk nemcsak vasárnap délelőtt, hanem 
I délutánokon i s ; mert vannak, a kik csakis délután ke- 
| reshetik fel a templomot. És miután télen az unalom 
1 öli meg népünket, magyarázzuk a bibliát, télen át no- 
j vembertől husvétig hétköznapokon is, kétszer heten- 
i kint. vagy legalább egyszer, a mint ez sok alföldi nagy- 
j gyülekezetünkben ma is szokásban van. — Nem jön- 
I nek, nem hallgatják — vetik némelyek ellen. Nem 
I bizony, ha látják (mert meglátják ám s kiérzik azt a 
{ hallgatók), hogy nem szívesen végezzük tisztünket... Ha 
j tudják, hogy némelyek jobban szeretik, ha senki sem 
I  jő templomba; ha a harangozót küldik be a harangszó 
1 elhangzása után, hogy jött-e valaki s ha nem jött, hát 
s zárja be a templomajtót! De járjunk csak magunk 
szorgalmasan, buzgósággal s magyarázzuk csak azt a
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bibliát: jönni fognak szívesen, örömmel hétköznapokon 
is. Példákat tudunk r á ! . . . Azonban a templomba já­
rásra nézve nem szabad említetlen hagyni a papi csa­
ládok vallásosságát, példaadását. Ne csak maga a pap 
legyen hű és buzgó, hanem legyen buzgó és templom­
gyakorló családja is. Egész családi élete pedig példány­
szerű, evangyeliemi hittel, türelemmel, szeretettel felfegy­
verkezve az élet minden körülményeire és viszonyaira.
Még kell azonban jegyeznünk, hogy istentisztele­
tünk rendszerén is sok volna a változtatni való s hogy 
az egésznek a lefolyása egyhangú, hogy az értelmet a 
kifáradásig igénybe veszi, egyéb tehetségeinket pedig 
csak alig érinti. És ez az egyhangúság átvonúl a va­
sárnapi és ünnepi, valamint a hétköznapi istenitiszteleti 
szertartásainkon. Ezen unalmas egyhangúságot enyhí­
tette ugyan már itt-ott egy kissé a prédikáció közben való 
éneklés, mely alatt a figyelem kissé felfrissül; de 
ugyan mire való ugyanegy istenitiszteleti óra alatt az 
a két hosszú könyörgés, prédikáció előtt és után, mely 
alatt nyáron a hallgatók elalusznak, télen pedig a hi­
deg miatt megdermednek ? holott az Idvezítő e tárgyról 
szólván, az mondta, hogy: „mikor imádkoztok, ne le­
gyetek sok beszédüek, mint a pogányok, kik azt állít­
ják, hogy az ő sok beszédjök által hallgattatnak meg“ 
(Máté VI. 7.). Elismerem én azt, oh szívesen ismerem 
el, hogy az elmélet, a tudomány, az imádságtan tudja 
indokolni mind a két ima szükségességét, t. i. hogy 
az előírna az utána következő egyházi beszédre s an­
nak főtárgyára készíti elő a figyelmet; az utó ima pe­
dig „az egyházi beszédben hirdetett üdvigazságok be­
teljesítését kéri“, dehát a vallásos szív nem okosko­
dik. nem filosofál; hanem érzelmeinek kielégítését ke­
resi. Azt igényli, azt várja, hogy az egész szertartás 
hangúlatba ejtse ; a földi bajokat vele feledtetvén, lel­
két magasabbra, Istenhez emelje s nemes, üdvös elha- 
torozásokat ébreszszen fel szívében, lelkében. Ezt azon­
ban a hosszú, lapos, egyhangú, unalmas örökös okta­
tással, száraz elmélkedésekkel elérni nem lehet. Tehát 
ezen is változtatni kell. Hogy énekes-könyvünk revi- 
siót igényel, 0I37 sokszor és sokan elmondták már szak­
értő emberek, hogy erre elegendő itt csak rámutatni.
Az evangyeliom hirdetése mellett másik lényeges 
szerve, eszköze ref. egyházunkat a presbitérium. Ez az 
apostoli korszakban alkotott intézmény, mely az egy­
ház terjesztésében és az egyes gyülekezetek szervezésé­
ben. annyi szolgálatot tett, a krisztusi eszmék terjesz­
tésének oly megbízható közege volt s melyet Kálvin 
is annyi sikerrel használt fel eszméinek érvényre jut­
tatása mellett. A mely egyházban sikerűi egy' hivatá­
sát megértő presbitériumot alakítani, ott az egyház ha­
jója zátonyra nem jut. Ellenben arra termett presbité­
rium nélkül, prot. egyházat felvirágoztatni, helyesen 
kormányozni szinte lehetetlen. Ez a kovász, mely az 
egész gyülekezetei átalakítja, nagy dolgokra képesíti; 
a lelkész a presbitériumban a só, mely izt ad a ta­
nácskozásoknak s a forrongó, töprengő, buzgólkodó 
lelkeket helyes irányba tereli s a törekvéseknek ala­
kot, formát ad megfelelő tanulmányai alapján. Más­
részről ki ne tapasztalta volna már, hogy ez az üdvös, 
hasznos, életképes szervezet is milyen sok esetben el- 
fajúlt már és áldás helyett átka lett az egyes gyüle­
kezeteknek ?! Nem kell egyéb, csak hogy egy önző, 
hiú, izgága-természetű ember kerüljön be az egyház­
tanácsba s véget vet minden üdvös intézkedésnek és kez­
deményezésnek. A helyett, hogy a jó és igaz s üdvös 
kezdemény mellett agitálna odakünn, ellene foglal ál­
lást,s leszólja a legszentebb, legboldogítóbb tervezetet 
is. Általában véve pedig nagy hibája a presbiteri szer­
vezetnek, hogy vérszegénységben szenved, hogy csak 
kormányoz, csak adminisztrál, vagy legfölebb építke­
zik; ha pedig ilynemű teendőiből kifogy, nem talál, 
vagy talán nem is keres magának teendőt a gyüleke­
zet életében. A múlt századokban, az„ekklézsia köve­
té s“ korszakában ennek az intézménynek a jelentő­
sége is nagyobb volt; mert fegyelmi hatáskörrel birt. 
Erkölcsileg ez tartotta rendben a gyülekezetei. ítélt 
ugyanis a lopás, káromkodás, templomkerűlés, paráz- 
naság, hamis fonttal mérés stb. eseteiben is s a bün­
tetés nemei közűi alkalmazta: a megidézés, intés, fed­
dés, úrvacsorától eltiltás, ekklézsiakövetés, egyházból 
való kirekesztés, szamártemetés, megcsapatás, szégyen­
kőre állítás stb. ese te it.. . . Nem is kellett akkor annyi 
fényes, palotaszerű börtön 1 . . . A ki pedig oda beke­
rült, nem őrizték a fúvó széltől is, mint a mai túlérzé- 
keny, beteges humanismus korában! .. .
Egy dolog azonban bizonyos, az, hogy a presbi­
tériumoknak nincs meg az a hatáskörük, mi régen 
volt. Nem is felelnek meg, kivált a változott viszo­
nyok közt, hivatásuknak. Innen van, hogy számos elő­
kelő szóvivő, irányadó emberünk a diakonusi, sőt a 
diakonisszái intézményt óhajtják behozni, utóbbi az egy­
házi törvénybe is beigtattatott, hogy a presbitérium mű­
ködésének hiányait ezek által pótolhassák.
A diakonusi intézmény tehát már harmadik esz­
köze lenne, magasztos céljai eléréséhez, a jövő egy­
házának Szükség van rá bizonyosan. Kár, hogy a mó­
dosított egyházi törvényekbe, ennek a szervezete és 
hatásköre is, legalább vázlatosan, be nem vezettetett. 
De ezt pótolni konventi vagy egyházkerűleti határo­
zattal is lehet — az újabb tör vény-revízióig. — Ré­
szemről csak azon megjegyzést kockáztatom, hogy ki­
sebb egyházakban, a hol alig lehet 8—10 jóravaló, 
presbitérségre alkalmas embert találni, még tenni való 
sem oly sok van, a diakonusi teendőket is végezhetik 
a presbiterek. A népes, a 8—-10, meg 15—20 és több 
ezer lelket számláló egyházakban már okvetlen szer­
vezni kell a diakonusi intézményt minél előbb; mert 
a belmissiói működésnek csak ezek lehetnek a szervei.
Ezzel tehát elértünk a jövő egyháza tevékenységi 
irányának súlypontjához, t. i. az u. 11. belmissió, cura 
pastoralis vagy evangelisatióhoz, kinek melyik kifeje­
zés tetszik; mivel lényegileg ugyanegyet jelentenek. A 
mai viszonyok között ugyanis, midőn az iskola már 
csak félig az egyházé, mivel az állam benne az úr s 
még inkább a közeli jövőben, midőn a kisebb egyhá­
zak iskolái egymásután államosíttatni fognak és midőn 
a polgári házasság és polgári anyakönyv megfoszt ben­
nünket a hívekre való hatás jelentékeny 8 közvetlen 
eszközeitől és ha a vallászabadság is törvénybe iktatva 
le sz : — nem lesz elegendő a szószék, az evangyéliom 
hirdetése és a presbitérium gyűlésezése és adminiszrá- 
lási munkája arra, hogy a prot. egyház és a vele 
együtt járó igazi szabadelvűség, a józan haladás és 
felvilágosodás érdekeit, a mindig résen álló reaktió és 
ultramontán törekvésekkel szemben megvédelmezzék. 
Sőt nem elégségesek ezekre már ma sem. Uj irányt 
kell venni az egyház és az egyházi szolgák működé­
sének ; szélesebb medret kell vájni a mindennapi élet­
ben a lelkész gyakorlati tevékenységének. Ha tevé­
kenységünket ki nem terjesztjük, üres templomokban 
fogunk prédikálni s elveszítjük a hívekre való befolyá­
sunkat. Annál fogva az u. n. belmissiói tevékenységre 
kell minél több gondot, erőt, időt, munkát és figyel­
met fordítanunk; mivel e nélkül az egyház a jövőben, 
sőt már ma sem felelhet meg magasztos hivatásának, 
rendeltetésének. Görömbei Péter.
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A megsülyedt szekér.
(Az egyetemes gyámintézet kérdéséhez.)
Bármennyire kössék is le az egyházpolitikai tár­
gyalások a közfigyelmet s ezek közt a létalapjukban 
érdekelt protestánsok érdeklődését: mégis csodálatosnak 
kell tartanom, hogy az egyetemes gyámintézet kérdése, 
egyházi közéletünknek ez a régi sebe, ez az évenként 
itt-ott fel-feltünő tengeri kígyója nyugodtan folytatja 
hosszas álmait. Azaz — bocsánat — mégsem egészen. 
Évről-évre történik valami. Itt látták, ott tűnt fel; ilyen 
volt vagy amolyan, szóval hallat magáról. Lassan-lassan 
olyan tüneményszerű alakká válik, melyben kezdenek 
az emberek nem hinni. Kisértett, mint dunamelléki kerü­
leti gyámintézet; mint a (már rég megbukott) „Tisza“ 
biztosító-intézet melléküzlete; majd a debreceni zsinat 
szentesített törvénye tette sürgős szükséggé, már kon- 
krétebb alakban irányt jelölve, alapokat mutatva. És 
íme! több mint egy teljes tized eltelt, a míg csak az 
előkészületek első stádiumához jutottunk. Az új zsinat, 
dacára annak, hogy azalapúl kimutatott közalap fényesen (?) 
bevált, a kérdést egy lépéssel sem látta előbbre haladva, 
mint tíz évvel előbb.
Tervezgetésekben pedig nem láttunk hiányt. Csak 
az a kár, hogy azok a legelengedhetetlenebb előkészü­
letek nélkül, úgyszólván ex abrupto, ötletszerűleg vet­
tetvén fel, a közvéleményt nemcsak hogy meg nem 
nyerhették, sőt egyenesen visszariasztották. A zsinat 
most már még kötöttebb útlevéllel látta el megbízottját, 
s engedve a közvélemény nyomásának, kimondta, hogy 
első sorban az özvegyek és árvák gyámintézete állítandó 
fel, még pedig 3 év lefolyása alatt, ha másképen nem 
lehetne, a zsinati törvényalkotást is igénybe véve. Tehát 
ott állunk, hogy az óhajtva várt egyetemes gyámintézet 
ma is csak „pium desiderium". Vagyis a szekér alaposan 
megfeneklett.
Azt nem mondhatnók, hogy a közvélemény ez ügy 
iránt nem érdeklődött volna, sőt mi, kik ez ügygyei j 
minden előforduló alkalommal foglalkoztunk, tudjuk, j 
hogy ez érdeklődés elég általános volt. Természetesen 
arról már nem tehetünk, ha az e célból megbízott 
konvent légből kapott — mert számításokra nem alapí­
tott — s így halva született tervekkel állott elő, melyek­
ben több hatalmi törekvés mutatkozott, mint a mennyi 
kívánatos lenne; kevesebb jogérzet, mint a mennyi pénz­
intézet megalapításánál követelhető; s mérsékeltebb szak- 
szerűség, mint a mennyi jogosult alapúi lenne tekinthető. 
Olvassa el bárki, a konventnek ezt tárgyazó tervezeteit, 
figyelembe véve a közvélemény megnyilatkozását is és 
pedig nem csupán a sajtóban, hanem az egyházmegyék és 
kerültetek jegyzőkönyveiben is; bizonyosan tudom, hogy 
igaza ad nekem. A konvent azonban szívósan ragasz­
kodott tervéhez, a nélkül, hogy a jogosult ellenvetéseket, 
kifogásokat megcáfolni akár maga, akár szűkebb bizott­
sága útján, igyekezett volna. És ez a szívós ragaszkodás 
lett ama kátyú, melyben a jó ügy megfeneklett.
E stádiumban jutott eszébe a konventnek, hogy a 
tervszerű eljárás céljára adatokat kellene gyűjteni. Ily 
adatokat kértek és adtunk is. Mint e becses lapok múlt 
évi 49. számában megjelent közleményből olvasom, ez 
adatokat Széli esperes úr már közre is bocsátotta. Mit 
értsünk ez alatt, nem tudom. Könyvárusoknál hirdetve 
nem láttam, sem címét, sem árát nem tudom. De még 
olyan lelkészszel sem találkoztam, ki e közrebocsátott 
példányokból csak egyet is látott volna; dacára, hogy 
magam is, két egyházi lapban, az évek folyamán ismét 
és ismét foglalkoztam e kérdéssel. Sajnálom pedig, mert 
e kérdést e becses Lap „oj“ ciKkezőjével együtt olyannak
tartom, mely minden lelkészt érdekel, többszörösen azokat, 
a kik e tárgy felől már huzamosabban gondolkoztak is 
és bizonyos álláspontot foglaltak is el.
Az idézett cikk úgy fogadja e kimutatást, mint a 
mely az óhajtott intézmény biztos alapját képezi, és — 
úgymond — „a lelkészek most már talán közelebb 
állnak az eszme megtestesüléséhez, mint eddig, ha ugyan 
önmaguk hibája miatt esetleg be nem következik az 
eszme teljes elejtése“. Ellenben a becses kimutatás hiába­
valóvá válik.
Azért szólalok fel, (mert a javaslathoz magához, a 
mely még nincs, nem szólhatok), hogy ez állítás erejét 
némileg gyöngítsem.
A gyámintézet létesítése, merem mondani, eddig 
sem a lelkészek akaratán, hanem a beterjesztett javas- 
j latok helytelenségén szenvedett hajótörést. Kinek volna, 
ugyanis, szive egy egyetemes gyámintézet eszméjét, 
melyhez 1000 árvák és özvegyek reménye fűződik, avagy 
csak gondolatban is kárhoztatni, avagy annak létesűlése 
elé akadályokat gördíteni? Hát, avagy azt az egy milliót 
meghaladó összeget, mely eddig is annyi özvegy, árva 
könyeit segített letörölgetni, nem egyedül és kizárólag 
a lelkészek áldozatkészsége, ügybuzgósága hordta-e össze 
a méhek szorgalmát a hangyák takarékosságával páro­
sítván ? És, kérdem, hát a zsinat feltételűi tűzte-e ki a 
lelkészek jóakaratát, a Széli esperes úr tervének keresz- 
tűlhajtását, vagy épen az előrelátóbb egyházmegyék 
megtakarított filléreinek bekebelezését? Nem, és nem!
Minden gyámintézet létesítése helyes tervezést, gon­
dos kiszámítást, aztán áldozatot kíván, sőt követel, Hát, 
talán azok a szép egyházmegyei gyámpénztárak a 
levegőből állottak elő, nem súlyos önmegadóztatás gyü­
mölcsei-e azok; végre nem ott legvirágzóbbak-e, hol 
(leszámítva a kivételeket) számosabb a résztvevő? És 
a mi sikerűit az egyházmegyéknek, ne sikerülne az az 
( egyetemnek ? és csak azért, mert a közvélemény egy 
kedvenc eszmének meg nem nyerhető ? hát ezért maga 
az ügy szenvedjen, mely talán egyébként sikeresen 
keresztülvihető ?
A felől, ha eddig tisztában nem voltunk, a kimu­
tatás után tisztában lehetünk, hogy az egyházmegyei 
gyámintézetek pénztárai a számításból teljesen kihagyan- 
dók. Ez a kimutatás ugyanis nyilvánossá teszi, hogy az 
önsegély elvét az autonom egyházmegyék nagyon külön­
böző mérvben gyakorolták; némelyek a hangya taka­
rékosságával, mások a tücsök gondtalan könnyelmű­
ségével. A legszorgalmasabbak is csak szűkén nyújthatják 
az osztalékot, de a tücsök kedvéért nem vonhatják el 
saját szegényeiktől a megélhetés falatját. Igaz, hogy szép 
összeg az egy csoportban. De lássuk, kik és mily mérv­
ben járultak a gyűjtés nagy munkájához. A kimutatás 
így felel:
Van 1975 lelkészünk. Ebből 29°/0 Tiszántúl; 13°/0 
Dunamelléken; 14% a Dunántúl; 17% a Tiszánmnen 
és 26% nyi Erdélyre esik E lelkészek gyűjtöttek össze 
1 millió 183 ezer 538 frt gyámtőkét. Ámde itt a %-ok 
nagyon megváltoznak, mert Tiszántúl ez összegnek 
47'59%-át, tehat majdnem felét; aDunamellék =  16 71% ; 
Dunántúl csak 12’2, sőt Tiszáninnen nem több, mint 
! 8'09%-át gyűjtötte és Erdély is csupán 15‘4%-ot. Most, 
■ kérem, vesse össze e %-okat bárki az előbbiekkel, 
! azonnal szembe tűnik az aránytalanság.
Még tanúlságosabb, ha a lelkészi javadalmakkal 
párhuzamban teszünk összehasonlítást, melyből meg­
tetszik, hogy anyagi erejéhez mérten e célra melyik, 
mily mérvben áldozott.
A legnagyobb áldozatot Tiszántúl hozta, mely a 
gyámpénztárra nem kevesebb, mint a lelkészi fizetések
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119"96°0-át fektette be; ellenben a tiszáninneni kerület 
a lelkészi fizetéseknek csak 48%-át fordította e célra; 
hogyis ne. midőn a jobb fizetésekkel dicsekvő A.-Zemplén, 
(hogy A.-Borsodról ne is szóljak), 13%-on felül nem bírt 
emelkedni! Dunamellék 74°/0-ot, Dunántúl 66°/0 és Erdély, 
(hol a 0-‘70-ok is szerepelnek), szintén 60°/O'0t mutatnak fel.
Ilyen viszonyok közt, s tekintve, hogy az egyház­
kerületeknek, mint ilyeneknek, gyámpénztáraik nincsenek, 
hanem csakis az egyházmegyéknek, melyeknél aztán a 
horribilis eltérések egyszerűen kiegyenlíthetetlenek: e 
pénztárak kombinációba vételéről, a nélkül, hogy a leg­
vastagabb szocializmus gyanújába keveredjünk, nem is 
beszélhetünk.
Azért mégis jó volt ez adatokat összegyűjteni és 
kiadni. Ez meggyőzhet bárkit a sokat dédelgetett kom­
bináció tarthatatlanságáról.
Mert cikkíróval ellentétben, részemről a kérdést, e 
pont elejtése mellett is, az összegyűjtött, valóban értékes 
adatok alapján megoldhatónak tartom. Miképen? Arra 
akkor felelünk, ha kész terv fog előttünk állani.
Egyet azonban sajnosán nélkülözök az adatok közt, 
mely lehet, az eredetiben benne van. T. i. hány lelkész­
özvegy és kiskorú árva volt szám szerint az egész egyház­
ban általában s az egyes egyházmegyékben részletesen?!
Ez adatokat tartom oly fontosnak a célra nézve, 
mint annak idejében s más célból, pl a „köznevelési és 
oktatási szervezet“ tervezetei voltak, melyet minden 
egyház megkapott. Remélem is, hogy nt. Széli Kálmán 
esperes úr e becses adatokat, ha előbb nem, az ezekre 
építendő tervezetekkel együtt, minden egyházhoz meg- 
küldendi. Az idő rövid, három év lejár; de az ügybuz­
galom, kölcsönös szeretet és bizodalom, minden nemesebb 
emberi érzéssel párosúlva, hiszem, hogy a megsülyedt 
szekeret kiemelendik a kátyúból és a szolid számítás 
köveivel burkolt haladás útjára terelik, hol gyorsan 
haladhat a mindnyájunk által óhajtott virágzásának nagy
célja felé. _y_ __c.
— —
ISK O L A I ÜGY.
A sárospataki főiskolai tan ári kar em lék­
irata az igazgató-tanácshoz.
fFolyt. és vége.)
Most elfordulunk egy kissé a mélyen fekvő, mond­
hatni, szervi bajától tanintézetünknek s azon szükségek 
rövid elősorolására térünk, a melyek tanügyünk fejlő­
dése, felvirágzása szempontjából több-kevesebb kény­
szerítéssel sürgetik a kielégítést.
Az első szükséglet, a mely a legszembetűnőbb, abból 
áll elő, hogy a felekezeti és községi iskolák tanárainak 
nyugdíjintézetébe, a melynek országosan való létrejövetele 
már — úgy látszik— rövid idő kérdése s a melyhez való 
hozzájárulásra mélyen tisztelt elöljáróságunk is oly há­
lát érdemlőieg kötelezte magát, az egyes tanárok nyug­
díjképességének épségben tartása végett főiskolánk 
pénztára bizonyos díjösszeg évenkénti fizetését lesz kény­
telen teljesíteni. Ez azonban csak átmenetileg idéz elő 
bizonyos kiadás-többletet, mivel később a tanárok s 
ezek családjainak országos nyugdíjra való jogosúltsága 
folytán, az iskolai pénztárt sem az özvegyi kegyév alatt 
járó rendes tanári díjnak, sem a kiérdeműit tanár kegy­
díjának fizetése nem fogja többé terhelni.
Második tanügyi szükséglet gyanánt jelentkezik az 
ötödik theologiai tanszék felállítása. Tanintézetünk első­
rendű feladatai közé tartozik a lelkipásztorok képzése
s mivel sajnosán ismert körülmény az, hogy ez a fela­
dat a maga teljességében nem oldható meg a theolo­
giai szakban az ötödik rendes tanerő nélkül, hogy 
ennek a tanszéke valahára már rendszeresíttessék, ezt 
tőlünk a közvélemény mind hangosabban követeli s erre 
nézve már mélyen tisztelt elöljáróságunk több ízben 
ígéretet is tett. De egyszersmind, ha a jelek nem csal­
nak, egyházunkra a most létesülő országos törvények 
folytán a közel jövőben küzdelmes napok várnak; ez a 
körülmény már magában is megköveteli, hogy azok a 
munkások, a kik majdan egyházi érdekeink mellett őrt 
állani, egyházunk javát munkálni hívatva lesznek, men­
nél szélesebb tudományos alapot nyerve kerüljenek ki 
az életbe tanintézetünk falai közűi. Különben is hagyo­
mányos volt nálunk eddig is az, hogy lelkészi karunk 
értelmi és tudományos súlyával ellensúlyozza azt a hát­
rányt, a melyben más, szerencsésebb helyzetű egyhá­
zakkal szemben egyéb tekintetben van s ezt az értelmi 
és tudományos súlyt, jelentőséget már maga a protes­
tantizmus lényege is megköveteli.
A további szükséglet a jogi szakoktatásnak és vizs­
gálati rendszernek küszöbön álló reformja folytán áll 
elő tanintézetünkre nézve. E reformnál fogva a jogaka­
démiákra az a feladat vár, hogy magántanári képesűlt- 
séggel biró tanárok alkalmazásával valóságos egyetemi 
fakultás színvonalára emelkedjenek. A mely jogakadé­
miák erre képesek lesznek, azok állami érvényességgel 
biró vizsgálati jogot nyernek s a melyek erre nem ké­
pesek, azoktól ez a jog megvonatik s ekkép létezésük 
feleslegessé válik. A mi jogakadémiánknak, hogy az 
említett színvonalra eljuthasson, még egy új rendes ta­
nárra lesz szüksége.
Legutolsó helyen említjük a gimnáziumi párhuza­
mos osztályok felállításának szükségét. Hogy ezt iskolai 
szükségeink sorában, bár a legutolsó helyen, de mégis 
mint szükséget említjük, arra két ok kényszerít bennün­
ket. Az első ott rejlik, hogy a középiskolai növendé­
kek száma az országban általában erősen emelkedőben 
van. A múlt év folyamán, csak egyetlen év alatt, 1838-al 
szaporodott az ország középiskolai növendékeinek száma 
s a legutóbbi tiz év alatt ez a szám 40.572-ről 49.054-re 
szaporodott. Ez, a mit sokan hajlandók talán kóros 
tünetnek tekinteni nemzeti fejlődésünkben, bizonyára 
abban az örvendetes tényben találja magyarázatát, hogy 
a nemzet anyagi és kulturális tekintetben emelkedőben 
van s hogy ennek folytán évről-évre mind több-több 
család érzi szükégét annak, hogy gyermekét középis­
kolai kiképzésben részesítse s ezzel neki a magasabb 
műveltség alapföltételét biztosítsa. Tanintézetünk múltja, 
közművelődési fontossága, a protestáns türelem és fel­
világosodás terjesztésének, a hazafias szellem s nem­
zeti aspiratioink ápolásának érdeke, a melyek körűi a 
mi iskolánk mindenkor oly híven buzgólkodott, azt kí­
vánnák tőlünk, hogy a hazai ifjúságnak a középiskolákba 
tódúló részénél, mennél tágabb körre terjedőleg, mennél 
nagyobb számra kihatólag éreztessük hatásunkat, hogy 
tehát a hozzánk fordúló, bennünket felkereső növendé­
kek elutasítása helyett párhuzamos osztályok felállítá­
sára gondoljunk. De ha a középiskolai növendékek szá­
mának évről-évre való rohamos növekedését nem tekint­
jük is, volna még egy másik ok is, a mely a párhuza­
mos osztályok felállítását oda állítaná szükségeink sorába. 
Az oktatás ma, a kezdő és közép fokozatokon minde­
nütt, a növendék egyéniségéhez fordúl s ez egyéniség- 
I nek szigorú lélektani alapokon való tervszerű fejlesz­
tését teszi egyedül méltó s a célnak igazán megfelelő 
eljárása tárgyává. Ebből a tanítóra nézve, ha céljának 
megfelelőleg akar eljárni, az a kivánalom áll elő, hogy
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növendékével mennél gyakrabban foglalkozzék s foglal- 
kozhassék. De ez a biztos haladás érdekében együtt 
jár azzal, hogy a növendék minden tanórára azzal a 
tudattal menjen, hogy vele a tanító foglalkozni fog s 
hogy az oktatás, mielőtt a növendékek által megér­
tendő s elsajátítandó tananyagon tovább haladna, biz­
tos tudomást szerezhessen magának arról, hogy a tanu­
lók megértették-e, elsajátították-e mindnyájan mindazon, 
addig már közlött ismereteket, a melyek majd a to­
vábbi haladásnak alapjául fognak szolgálni. Mindezek 
nélkül az oktatás, néhány szerencsésebb tehetséget ki­
véve, a legtöbb tanulónál kellő alapokat nem vethet. 
Tehát ha még a tanulóknak a gimnáziumba való tor­
lódása nem sürgetné is a párhuzamos osztályok felállí­
tását, még akkor is, a fentebbiekből önként következő 
oktatásügyi követelményekre való tekintetből s a tanügy 
terén a kellő siker biztosítása szempontjából, ha csak 
a törvény által engedett 6o-as létszám mutatkozik is 
vagy ennél csak valami csekélylyel több, mivel a fen­
tebbi szempontokból már ez maga is túlságosan sok, 
nagyon üdvös volna, főkép a gimnázium alsóbb osztá­
lyaiban, a kezdő fokozatokon, a növendékeket mind egy 
kéz alá kerülni nem engedni s őket kétfelé osztani. 
Ezek alapján kimondhatjuk, hogy a párhuzamos osztály 
tanintézetünk kulturális jelentősége szempontjából s 
nagyfontosságú didaktikai elveknél fogva, reánk nézve 
kívánatos, sőt szükséges.
Midőn azonban abból a célból, hogy a helyzetet 
tisztán, minden szépítés vagy leplezgetés nélkül a kellő 
világításba helyezzük, tanintézetünk szükségletein végig 
tekintünk, szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy ezek kö­
zött szoros különbséget kívánunk tenni a szerint, a 
mint közűlök egyik vagy másik tanintézetünknek csak 
fejlődési vagy egyenesen életérdeke. Az elmondottak 
után talán felesleges említenünk is azt, hogy ez utóbbit 
maga a tanári fizetések ügye, az ötödéves korpótlékok 
behozatala képezi. E nélkül valóban hasztalanúl szapo­
rítjuk egyik vagy másik intézeti ágban a tanerőket; 
hasztalanúl növeljük gimnáziumunk növendékeinek szá­
mát a párhuzamos osztályok felállítása által; mert mindez 
csak azt fogja jelenteni, hogy nagyobb tanári létszám 
és jelentékenyen nagyobb növendék-sereg között fog 
hovatovább mindjobban elnyomorodni a tanügy a 
tanerőknek a fokozódó tanügyi igények és dráguló 
anyagi szükségletek mellett folyvást emelkedő anyagi 
nyomorgása folytán. Mindenekfelett tehát ez az, a mit 
orvosolni kell, még pedig mennél előbb, mert a baj 
mind hangosabban kopogtat. Mélyen tisztelt elöljárósá­
gunk mindenkor a legélénkebb fogékonysággal fogta fel 
a kor intő szavát. Lehetetlen tehát az, hogy, — mint 
már fentebb is említettük, — most, midőn kormány és 
fenntartó testületek a tanügy emelésének egyik igen 
hatályos eszközét a tanárok helyzetének kedvezőbbé 
tételében ismerték fel s ehhez képest intézkednek, e 
részben csak a mi tanintézetünkben maradna árván a 
tanügy. A testvér tanintézet, a debreceni ev.'ref. főis­
kola elöljárósága a múlt 1893-ik évi junius 1—3 nap­
jain tartott egyházkerűleti gyűlésen hozta be a kor­
pótlékokat, még pedig nyomban az 1893-ik év julius 
hó i-ső napjától kezdve akképen, hogy mindazoknak, 
a kik már rendes tanári minőségben 10 évet töltöttek 
el a tanintézet körében, 200 frtos korpótlék tétetett fo- 
lyóvá s részökre a további IOO frtos díjemelkedés 5 — 
10— 15 év múlva következik be. S ha valamelyik idő­
sebb tanár már eddig is élvezett valamely anyagi ked­
vezményt, ez neki az utolsó korpótlékba fog beszámít­
tatni. Az említett 200 frtos, nyomban folyóvá tett 
korpótlékra még nem jogosúlt rendes tanárokra nézve
a főiskola szolgálatában eltöltött 5 — 10—15—20—25 év 
elteltével válnak esedékesekké a 100 —100 frtnyi ötödé­
ves korpótlékok. Ekkép a tanári évi illetmények, a me­
lyek egyidejűleg gimnáziumi tanárra 1200 frt törzsfi­
zetésben s 400 frt lakpénzben, az akadémiára nézve 
1500 frt törzsfizetésben s 400 frt lakpénzben állapíttat­
tak meg, a korpótlékok legnagyobb összegével a deb­
receni ev. ref. főiskola akadémiai tanáraira nézve 2400 
írtig, gimnáziumi tanáraira nézve pedig 2100 frtig emel­
kednek. De ezenkívül a korpótlékotí behozatalára nézve 
lépéseket, intézkedéseket tettek körülöttünk a legtöbb 
más testvér tanintézetek is, minden lehető forrás fel- 
használásával, némely helyeken a legféltettebb érdekek 
csonkulásával is. Mindezt csak azért említjük fel ismé­
telve, hogy igazoljuk azt, hogy a szükség nem csak 
minket szőrit; mert a szükség érzete másfelé is álta­
lánossá lett nem csak a közvetlenül sújtott tanári tes­
tületek kebelében, hanem a fenntartó testületeknél is. 
Ennélfogva arra kérjük mélyen tisztelt elöljáróságunkat, 
hogy mondja ki legalább elvileg azt, hogy a jelenlegi 
törzsfizetés és házbér-illetmény épségben, érintetlen 
hagyásával az 5— 10— 15—20—25 éves rendes tanári 
szolgálat után 100—100 frttal emelkedő korpótlékok be­
hozatalát a tanintézetre nézve üdvösnek s mellőzhetet­
lenül szükségesnek tartja s ezeknek mennél előbb való 
behozatalára nézve minden lehetőt megtesz; most pedig 
egyelőre akkép kíván a tanárok helyzetén segíteni, 
j hogy három fokozatban nyomban IOO — IOO frtos kor- 
I pótlékot állapít meg, kezdve a tanintézet körében 
eltöltött IO évi rendes szolgálati időn akképen, hogy 
már 10 éves rendes tanár 100, 15 éves 200, 20 és ezen 
felüli éves rendes tanár 300 frtos korpótlékban része­
sül. A tanári ötödéves korpótlékoknak megállapításával 
és életbeléptetésével egyidejűleg egyszersmind a ház- 
bér-illetmények és tanári lakások ügye is méltányosan 
rendezendő.
L.ehetetlenséget, úgy hisszük, nem kívánunk. Még 
az ötödéves korpótlékoknak az 5-ik szolgálati évvel, öt 
fokozatban való életbeléptetésére is elő fogja teremteni 
bizonyára az erős szükségérzet a kellő eszközöket s az 
említett három fokozat behozatalára vonatkozó, a viszo­
nyokat, körülményeket figyelembe vevő kívánat teljesí­
tése oly bajunkon fog segíteni, a melynek orvoslása, 
mint már többször említettük, egyenesen tanintézetünk, 
tanügyünk szempontjából életbevágó érdeket képez. S 
attól tarthatni, hogy a segítség megkésése már többé 
nem fog a kiadás arányában a helyzeten segíteni s az 
állapotokon való javítás elodázása miatt abból a szem­
pontból, hogy a tanintézet állapotában, a tanügyi élet­
ben jelentékeny lendületet vagy legalább némi javulást 
eszközöljünk, a megkésve kiadott összeg nagyrészben, 
úgyszólván, kútbadobott pénz lesz.
A mi már az elősorolt összes szükségleteket illeti, 
alig remélhető az, hogy kielégítésük az összes tényleg 
meglevő és biztos számításba vehető bevételekből és 
segédforrásokból megtörténhetnék. Azért, hogy a szűk 
ségletekkel együtt szaporodó költségeinkre a fedezetet 
előteremthessük, erre nézve egy indítványt vagyunk 
bátrak mély tisztelettel a nagytiszteletű s tekintetes igaz­
gató-tanács' elé terjeszteni.
Iskolánk több, mint negyedfél százados történeté­
ben, azóta, a mióta a fejedelmi gazdagsággal és bőke­
zűséggel intézkedő patronusokat tőlünk a nemzet gyá­
szos végzete elragadta, akár a további fenntartás, akár 
a továbbfejlesztés szüksége állt elő ; a magyar protes­
táns egyház, a mely iskolánkat állandóan egyik félté­
kenyen őrzött kincse gyanánt tekintette, mindig segít­
ségünkre sietett s azokért a szolgálatokért, a melyeket
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e tanintézet az egyház és haza javára teljesített, nemes 
áldozatkészségének nem ritkán fényesen megnyilatkozó 
tanúsításával adózott, mert tisztán s világosan látta, 
élénken érezte, hogy méltán féltékenyen őrzött autonó­
miájának, az önrendelkezés jogának ép, csorbítatlan 
fentartása az önsegély elvéhez való szigorú alkalmazko­
dással szoros öszszefüggésben áll; ez elv szellemében való 
eljárás pedig testületekre s egyénekre nézve jelentékeny 
áldozatok tétele nélkül nem történhetik meg. A leg­
utóbbi embernyom, a most élő magyar protestáns nem­
zedék ily áldozatot még iskolánk javára nem hozott, 
hanem élvezte azon javak gyümölcsét, a melyeket az 
előző nemzedékek vagy egyes nagylelkű alapítók ál­
dozatkészsége tanintézetünk részére összehozott. Mély 
tisztelettel indítványozzuk tehát a nagytiszteletű s te­
kintetes igazgató-tanács előtt, hogy hívja fel a főtiszte­
letű egyházkerületet arra, hogy miután tanintézetünk 
életbe vágó érdekei s számos szükségei a hathatós és 
gyors segélyt követelik, forduljon egy lelkes felhívással 
a hazai protestáns közönséghez s helyzetünk iránt kellő­
leg felvilágosítván, ennek áldozatkészségét vegye igénybe. 
Nem hihetjük azt, hogy annál a buzgó, áldozatokra 
kész és a kulturális érdekek iránt oly fogékony protes­
táns közönségnél, a mely közművelődési intézeteit még 
mindig a régi, hagyományos féltékenységgel őrzi, fő­
tiszteletű elöljáróságunk komoly felvilágosító s felhívó 
szava siket fülekre találna, főkép most, midőn hazai 
közállapotaink úgy alakulnak, hogy nekünk protestán­
soknak összes intézményeink teljes épségben való fenn­
tartásának szükségét s egyházunknak iskoláival való 
szoros együvé tartozását kétszeres, sőt sokszoros élénk- 
séggel kell éreznünk.
Nagytiszteletű és tekintetes igazgató tanács! El­
mondottuk ezekben lehető rövidséggel mindazt, a mit 
e nagyon komoly pillanatokban elmondandóknak tar­
tottunk. Rámutattunk arra a bajra, a mely mellett, ha a 
segítő kéz gyámolításra, orvoslásra gyorsan nem siet, 
tanintézetünk körében a tanügyi élet nem élet, hanem 
csak tengődés lesz ; elősoroltuk azokat a szükségleteket, 
a melyek kielégítése mellett fejlődhetik a tanintézet 
tovább s fejthet ki mind szélesebb körre kiható tevé­
kenységet ; megjelöltük azt a forrást, a melynek a 
korábbi korszakokban időről-időre való megnyitása tar­
tott fenn bennünket a legnehezebb helyzetekben és 
segített el oda, a hol most vagyunk s a mely, ha hozzá 
hittel, bizalommal fordulunk, mint már annyiszor, ma 
sem tagadja meg magát. Ezzel mi megtettük, a mit 
tehettünk s eleget tettünk annak a kötelezettségnek, a 
mely bennünket mélyen tisztelt egyházi algondnokunk- 
nak hozzánk intézett felhívása folytán terhelt s a mely 
a mi vállainkra a jelen protestáns nemzedék s az utó­
kor előtt bármely eshetőséggel szemben nehezül.
Magunkat s tanintézetünket a nagytiszteletű s te- | 
kintetes igazgató-tanács további atyai gondjaiba ajánlva. I 
mély lisztelettel vagyunk*
Sárospatak 1894. január 20.
A Nagytiszteletű és tekintetes igazgató-tanácsnak I 
alázatos szolgái
a sárospataki ev. ref. főiskola tanárai 
s azok nevében :
Mitrovics Gyula,
közigazgató.
* Ez emlékiratot, a bizottsági megállapodások nyomán, Zsoldos 
Benő főgimn. tanár készítette s mi az igazgató-tanácsnak a sajtó alól 
épen most kikerült jegyzőkönyvéből vettük át. S z e r k .
T Á R C Z A .
Képek a miskolci ev. ref. egyház m últ évi 
életéből.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületnek legnépesebb 
gyülekezete volt a múltban, s az a jelenben is a mis­
kolci egyház, melyben a lelkek száma a legközelebbi 
népszámlálás adatai szerint 10,189, míg a róm. kath. egy­
ház hívei 11,445-en vannak. Hajdan, de nem a ködös 
múltban, hanem a mikor a céh-rendszer még uralkodott, 
a ref. egyház volt többségben, mert a híres csizmadia 
és varga cehek, (melyeknek székeik még ma is magukon 
viselik a feliratot az új templom karzatán, de bizony az 
oda járók száma igen megfogyott) csak református ta­
gokat vettek fel, s ha más vallású jött a városba, annak 
vagy át kellett térnie, vagy nem volt maradása közöt­
tük. Egyébiránt még ma is igen tekintélyes számot éppen 
ezek képviselnek, kiknek hitbuzgóságát csak a gyáripar­
nak óriási fejlődése csökkentette némileg, mert a ko­
rábbi jómód alább szállott s a szegénység, tudvalevőleg, 
igen sokszor gátul szolgál a hitbuzgóság gyakorlásában is.
Hitbuzgóság ! Ugyan van-e olyan ref. egyház-köz­
ségünk, melynek híveiről igazi dicsekedéssel el lehetne 
ezt mondanunk ? ! Hiszen folytonosan csak azt halljuk, 
hogy itt is, meg ott is kisértenek az egyháziatlanság és 
üres templomok ; hiszen itt is, meg ott is nagy a pa­
nasz a hívők részéről, hogy temérdek az egyházi adó ! . . 
Bizonyosan van, hiszen ha nem volna, akkor kétségbe 
kellene esnünk ref. egyházunk jövője felett! . . . Van, 
van itt is, ott is, s találkozunk hitbuzgósággal a miskolci 
nagy gyülekezetben is, a melynek pedig igen-igen sokat 
kell a boldog elődök mulasztásai miatt helyrepótolgatni, 
igen sokat kell áldozni olyan célokra, melyek, ha eddig- 
elé is figyelembe vétettek volna, ma már nem kötnék 
meg az elöljáróság kezeit, hanem szabad fejlődést en­
gednének minden irányban,
Van hitbuzgóság Miskolcon i s ! Nem azért, mert 
talán a legtermészetesebb abból a szempontból, hogy itt 
vannak a legtöbben, kik egy oltár körűi forgolódnak 
(bár az is kétségtelenül hatással volt és hatással van 
ma is); hanem azért, mert magukban a hívekben van 
meg a prot. vallásos érzület, maguk a hívek azok, a kik 
szeretik egyházunkat. Hogy aztán itt is vannak, kikről 
el lehet mondani a Jelenések írójának panaszát, hogy 
sem hidegek, sem melegek: ki ütköznék meg rajta ? . . . 
Csakhogy épen az a megnyugtató, hogy az ilyenek nem 
sokan vannak, s legfölebb azért tűnnek fel, mert a ho- 
noratior osztálynak tagjai. Dehát ez sem nyugtalanító, 
mert a felületes modern műveltség az, mely a vallással 
nem tud vagy csak nehezen tud kibékülni.
De nem az a célom, hogy elmélkedjem a hitbuzgóság 
és vallásos közönyösség felett, azért rátérek azokra a ké­
pekre, melyeket jónak látok bemutatni a miskolci ref. egy­
ház múlt évi állapotáról. Homokszemek csak, de nincs 
szükség „római cément“-re, mert igy is az összetartozás 
elve az, mely az egész protestantizmust életerőssé teszi.
# *
*
Isten igéjének hirdetésére három rendes lelkésze volt 
a miskolci egyháznak a múlt évben is. Ha jól tudom, 
1S50—51 óta van három lelkészi állás, az előtt négy 
volt. Mindenik lelkész mellett van — kötelességsze- 
rüleg — káplán is. Most negyedik segéd is van, miután 
az egyházkerület a püspöki hivatal mellé — nem titkári 
címen ugyan — de ennek teendőit végző segéd-lelkész 
hivatalnokot rendelt, kit a püspök választ ki magának.
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Az istentiszteletek rendesen két templomban tartat­
nak, t. i. az Avason és az uj-templomban, vasárnapokon 
d. e. s d. u. is egyházi beszéddel. Kátémagyarázás nincsen. 
Hétköznap is — reggel-est ve — mindkettőben van isteni­
tisztelet. Az u. n. sátoros-ünnepek alkalmával mindhárom 
templomban osztanak úrvacsorát, t. i. az említett két 
templomon kívül az u. n. deszka templomban is a deszka­
temető keleti sarkán. Az úrvacsorát ünnep első és másod 
napján szokták osztani. Egy-egy alkalommal a kommu­
nikálók száma a három templomban, mindkét napon, 
rámegy 1500— 1600-ra.—-A  legtöbben az Avason szok­
tak megjelenni, az uj templom inkább az intelligentia 
helye. — A lelkészek szolgálata az Avason kezdődik, ez 
az első hét, a harmadik hét szabad hét. — Megemlíten- 
dőnek tartom, hogy az avasi templomban még mindig 
a régi diktálás szerepel s úgy ezért, mint az uj templom­
ban az énekszámok kirakásáért, ösztöndíj gyanánt, 25—25 
forintot kap egy-egy 7 vagy 8-ad osztályú tanuló a ref. 
gimnáziumból.
Az istentiszteleti rendtartás azonos az egész kerü­
letével, csakhogy az úri imát kétszer szokták mondani. 
Az urvacsorai agendát s kérdéseket a kathedrából vég­
zik, úgyszintén az agendázásnak a kiosztás utáni részét 
is. A betegeknek való urvacsora-vitel nagy divatban 
van, különösen a széleken lakó helyekre. Itt is, mint 
pld- Kolozsváron, a r. katholikusokkal való szoros együtt- 
létben kereshetni e szokás uralkodásának alapját. A be­
tegekért való könyörgés is szokásban van.
Rendes istentiszteletekre az alkalmas hónapokban el 
szoktak jönni úgy a gimnáziumi, mint a főleánynöveldei 
tanulók, emezek az új templomba, amazok részben szin­
tén ide, részben az Avasra mennek. Csak az a kár, hogy 
igen észrevehető némaságuk az éneklés alatt, mintha 
ellenszenvvel viseltetnének az isten dicsőítésének e módja 
iránt. — Az elemi iskolának csak a III. és IV-ed osz­
tályú növendékei járnak templomba, holott pedig a 
többiekből is járhatnának, legalább a nagyobbak.
A lelkészek rendkívüli istentiszteleti funkcióiról a 
múlt évet illetőleg, a következőket jegyezhetni föl.
Kereszteltek összesen : 367-et, kik között egy izrae­
lita nő van. Ezek közűi 184 fi, 183 nő. A keresztelési díj : 
vagy u. n. beíratási díj, 20 kr., melyet minden egyes eset 
után tartozik az illető fizetni az anyakönyvbe írás al­
kalmával. Az összes díj a három lelkész között osz- 
tatik fel, — ez a computusi pénz.
Temettek összesen : 300-at. A temetés a lelkészek 
részéről teljesen díjmentes, csak a harangozásért és a 
kántoroknak tartoznak a felek fizetni. De azért a leg­
több esetben kap a temető-lelkész is tiszteletdíjat. A te­
metés sorrendje a templomi szolgálat. Az első halott az 
első hetesé. A kórházi temetéseket, rendesen délelőtt, 
csak a lelkész és kántor végezik. Más temetések a dél­
utáni istentisztelet végeztével történnek s az éneklést az
u. n. polgári dalos-egylet tagjai teljesítik, fejenkint 60— 
60 krért. Ezelőtt a gymn. tanulók voltak az u. n. temető­
diákok, de most már csak néha szerepel a diák-kórus.
Esketést végeztek a múlt évben 114 esetben. E 
házasságra lépett párok közűi vegyes 67, tiszta 47. Hir­
detési bizonyítvány adatott 29 esetben. Mint láthatni, a 
vegyes házasságok az esetek számának felét is megha­
ladják. Újabban azonban — épen a múlt évben, Tóth 
Dániel lelkész javaslatára hozott azon intézkedés követ­
keztében, hogy a hirdetésre való jelentkezés és fölvétel 
csak egy helyen történjék, hogy így a vegyes házasfelek, 
illetőleg jegyesek megidéztethessenek, — már is tapasz­
talhatni, hogy a vegyes felek nem húzódoznak tőlünk, 
a mi eddig nagy mértékben észlelhető volt. Eddig a ve­
gyes felek nagyobbára nem is esküdtek nálunk, hanem
rendszerint a r. kath. egyházban. Hogy a reverszális- 
adásra kényszerítés napirenden v an : ki ne tudná, mikor 
ismerjük az elvet: „compelle intrare“. . . Hogy aztán csa­
lódásokba is esnek a buzgó kollegák: nem nagyon 
sajnálkozhatunk fölöttük, hiszen jó nekik okúlni saját 
kárukon is.
Az áttérési esetek száma 16- És pedig hozzánk 7 ; 
tőlünk 9. Itt is, mint a legtöbb helyen, az asszonyok 
azok, kik ingatagabbak hitbeli meggyőződésükben — 
nem csoda azért, ha a „szent asszonyok“ és a „Jézus 
szent szíve egyesület“ hatással vannak rájok.
A konfirmáltak száma: 126. A konfirmációi okta­
tást két segédlelkész végezte, az egyik a lánynöveldében, 
tanítva a lányokat; a másik a gimnáziumban, oktatva a 
fiúkat. A konfirmációt a fiúk részére az Avason, a lányok 
részére az újtemplomban tartják. Kívánatos volna, ha e 
rendkívüli szertartásunk mozzanatait kellően formuláz- 
nók, mert őszintén szólva: nem egészen helyes beosz­
tást tapasztaltam pl. a tavalyi egyik konfirmáció alkalmával.
Ennyit mutathatunk be az Isten igéjének hirdetésé­
ről a múlt esztendőben. Most pedig térjünk át az egyház 
veteményes kertjeinek, az iskoláknak múlt évi állapotára.
* **
Nem olyan régen még a gimnázium is szorosan 
hozzátartozott a miskolci egyház testéhez. Ma már csak 
a felsőbb felügyelet van az egyház kezében. Régebben 
az egyház fedezte az iskolai kiadásokat is, ma már a 
gimnázium pénztára egészen külön kezelés alatt áll, lévén 
magának pénztárnoka. Azt tartják igen sokan, hogy a 
gimnázium hűtelen lett az anyához, mert mikor már 
kezdett összeszedődni, viszonyai kezdtek rendeződni, 
az egyházban pedig még voltak mindig némi bajok az 
anyagiak körűi: előállt a leány s kikérte anyai jussát, 
önállóvá lett. No, de ez nem tartozik ide. De meg a 
gimnázium nem is szorosabb értelemben vett veteményes 
kertünk, az egyház testéhez a népiskolák tartoznak 
közelebbről, szóljunk azért ezekről.
A miskolci egyháznak van összesen tíz népiskolája, 
a tizenegyedik a női filléregylet védnökségé alatt áll. 
Fiúiskola van négy, ugyanennyi tanítóval. Leányiskola 
van kettő, két vezetővel. Mindkettő a főleánynöveldében 
van. A többi iskolákba vegyesen járnak fiuk és leányok. 
A tankötelesek száma, a városi kimutatás szerint, a múlt 
évben 960 volt. De ezek között vannak azok is, kik a 
gimnáziumba s a főleánynövelde felsőbb osztályaiba 
járnak. Az iskolalátogatásról a tanfelügyelő megyei jelen­
tése Miskolc városát illetőleg nem valami kedvezőleg 
nyilatkozott; hogy ez a ref. iskolákra is vonatkozik-e, 
nem tudhatjuk.
A tanítók fizetése: 500 frt. Természetben lakásuk 
nincs mindnyájuknak, lakásra 150 irtot kapnak. A múlt 
évben 3 tanító 50—50 frt korpótlékot nyert. Vizsgát a nép­
iskolákban is kétszer tesznek a növendékek, t. i. fél- 
évenkint. A vegyes iskolák templomi vizsgát is tesznek 
s a közönség érdeklődését nem mondhatni e tekintetben 
csekélynek, mert ugyancsak meg szokott telni ilyen 
alkalmakkor mindkét templomunk. Különben ezek az 
iskolák is rendes vizsgálat alá esnek, a mely vizsgákra 
az egyházi s világi egyének hivatalosak elmenni és az 
iskolaszéknek jelentést adni.
A tanítókon kivűl még két énekvezért is tart az 
egyház, kiknek a templomi s temetési éneklésen kivűl 
kötelességük — de díjazásért — a gimnáziumban taní­
tani az egyházi éneket. Mint dícséretreméltó körülményt 
kell itt felemlítenem, hogy a múlt esztendőben elhatá­
rozta a gimn. tanári kar, hogy a felgimnáziumi ref. nö­
vendékek hetenkint egyszer egyházi éneket tanuljanak,
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a mi eddig nem volt meg! Az énekvezérek fizetése 480 
frt s a temetési stóla.
Néhai Bató István a népiskolai tanítók fizetésének 
emelésére s általában a tanügy javára hagyta tekintélyes 
vagyonát, melynek azonban az egyház még nincs birto­
kában, élvén az elhunytnak özvegye.
Az egyházmegyei tanügyi bizottság jelentéseiben a 
miskolci iskolák többnyire az elsők között állanak. Hogy 
nem mindenik, nem szokatlan; hiszen egyszer-másszor 
megtörténik, hogy az igen jeles iskolába is rósz növen­
dékek kerülnek, a kik aztán a régi jó hírnevet is alá­
szállítják. * **
Végül számoljunk be a miskolci egyháznak anyagi 
ügyeiről is.
Egyházi adózó, illetőleg egyházi adó alá vetett volt 
2347 egyháztag s az adóösszeg 8571 írtra rúgott- — 
E mellett a múlt év augusztus haváig kötelesek voltak 
■ a hívek az építkezési költségeket is befizetni. Építkezésre 
ki volt vetve 13,500 forint. Ugyanis két lelkész-lakot is 
csaknem egészen újból kellett építeni, a melyek közül 
az egyiket még 1892-ben felépítették, a másikat pedig a 
múlt évben kezdték meg építeni s a jelen évben fejezik 
be. — A kettőnek építése 10 ezer 300 írtba kerül. — 
Ugyancsak a múlt évben lett készen az egyházi bérház 
is, melyet részint a „pap-malom“ kisajátítási árából, 
részint a tőkékből építettek s 24—25000 írtba került, a 
melynek kamatját azonban a bérlet szépen meghozza.
* **
Ha még megemlékezem arról, hogy a presbitérium 
a múlt évben kimondotta az avasi templom restaurálá­
sának szükséges voltát s a kultuszminisztériumhoz adott 
is be e tárgyban egy folyamodványt; továbbá, hogy a 
belmissió gyakorlása céljából, különösen az újabb időben 
római katholikus részről jövő áttérítgetések megfékezése 
érdekében, a lelkészi kar a diakónusi intézmény behoza­
tala felett tanácskozott s tanácskozik: mindazt előadtam, 
a mi a miskolci ref. egyház múlt évi, korrábbi és némileg a 
jelen évi állapotára vonatkozólag, előadható volt. Apró­
ságok ezek valamennyien, de együtt véve talán tiszta 
képpé is alakúihatnak.
Dr. Tüdős István.
IRODALOM .
A m agyar irodalom története.
Képes díszmunka, a müveit közönség számára szerkesztette Beöthy Zsolt.
Kiadja az Athenaeum. 2 — 16 fűz.
Beöthy jeles vállalata hatalmas lépésekkel haladt 
előre azóta, mióta a S. L.-nak róla megemlékeznie ideje 
. és tere volt. Különösen mellékletei valósággal mü- 
becscsel bíró remekei a sokszorosító művészeteknek. S 
ezek között is fényesen kiválik a 2-ik füzeté, mely a 
Quintus Curtius de gestis Alexandri M. című Corvin-kodex 
kötésének hátsó lapját ábrázolja; továbbá a Képes kró­
nika 5-ik lapjának hasonmása a 7-ikből, a gyulafehérvári 
Batthyányi-könyvlár Missaléjának címképe a 11 -bői s 
a Damascenus-féle Corvin-kodex címképe a 15-ből. 
Ezek, mint tudjuk, egyenkint is több száz forintjába ke­
rülnek a társulatnak s néha kissé a füzetek megjele­
nését is megkésleltetik, de méltó és díszes kiegészítői 
a szöveg gazdag és igazán magasabb színvonalon álló 
. tartalmának.
A szerkesztőknek (Beöthy és Badics) valóban helyes 
tapintatára mutat az, hogy az Árpádkori költészet ke- 
resgetésére nem sok munkát fordítanak s annak ismerte­
tése a Iíl-ik füzet legelején véget ér. Persze, tapoga­
tózás az egész ; a krónikás könyvek soraiban lehet némi 
nyomait találni: de a teljesség és folytonosság szem­
pontjából mégis mellőzhetetlen, annyival is inkább, mert 
azon mondák, melyeknek forrása e korszak költészeté­
ben fakadt, később a költészet fellendülésével jelenté­
keny szerepet vittek. Egyik érdeme s részben újítása e 
műnek, hogy a korszakok általános képének nagyobb 
helyett enged, mint ez általában eddig az irodalom tör­
téneti kézikönyveknél szokásban volt — és dacára annak, 
hogy minden egyes cikkelyét más írja, mégis e ke­
ret szinte bele kívánja magának az irodalmi életnek a 
rajzát. Talán a legfontosabb újítása mégis, hogy nem­
csak a magyar nyelvű termékeket veszi tárgyalás alá. 
Az egész nemzeti irodalommal foglalkozik. És ez való­
ban helyes és szükséges újítás. Hiszen eddigelé, ennek 
elfogadása nélkül, számos magyar elme-termék kim aradt; 
pedig ezek magyarok voltak esetleg minden ízökben s 
csak nyelvök volt latin. Ezek nélkül nem lehetett adni 
a magyar irodalom történetét a maga teljességében; 
egész korszakok és iskolák maradtak tárgyalatlanul. 
Ezért, az úttörő munka dicsősége illeti meg Hegedűst, 
a magyar humanisták kitűnő tanúlmányozóját és for­
dítóját. Janus Pannoniusról és a humanistákról a 3—4 
és 6 füzetben egy minden ízében jeles és érdekes ismer­
tetést ír, föltárva a tájékozatlan közönség előtt azt a 
kincset, mely eddig csaknem teljesen zárva volt előtte 
a humanisták költészetében.
A magyar nyelvű középkori legenda, egyházi és 
világi költészetnek elfogulatlan és találó képét pedig, 
Horváth Cyrill a fiatal, jeles piarista író adja, ki már 
eddig is, a mohácsi vész előtti kor költészettörténetét 
tárgyaló munkájával, méltó elismerést nyert. Elég mél­
tánylással szól Apáti Consilenajáról is, noha satírájának 
erejét, élét és találó voltát még jobban kiemelhette 
volna.
A vállalat nem feledkezik meg a kor művészété­
ről sem. Pulszky Ferenc írt arról rövid ismertetést, míg 
a könyvtárakról s magáról a Corvináról is, Sebestyén 
Gyula, a múzeumi könyvtár fiatal hivatalnoka mondja 
el azt, mit az emlékek nyomán, a mű keretében el­
mondani lehet. Itt is olvashatjuk, a mit egyébként min­
den szakember tud, hogy a Corvina könyveiben nemzeti 
ereklyéken kívül, tudományos becsű darabokat nem igen 
vesztettünk el, mert azok többnyire sebtiben, nem épen 
a legnagyobb gonddal készült másod, harmad, sőt 
tized rendű másolatok voltak s inkább a pazar kiállí­
tásra, kötésre iniciálékra és miniaturákra fektették a 
súlyt. —- Nem kicsinylendő érdeme e műnek az sem, 
hogy az egyes irodalmi emlékekkel, nyelvészeti oldalukról 
is nagyon érdekesen, s a mellett lehető alapossággal 
szól. Persze itt Simonyi már nem adhatott tudomá­
nyos becsű ismertetést, de mert szellemes, tanulsá­
gos összefoglalás: céljának, tökéletesen megfelel. — A 
protestáns korról a korrajzot is, az irodalmi taglalást is 
Kardos Albert, a protestantizmus elfogulatlan barátja 
írta. Sokan talán jobban szerették volna, ha egy pro­
testáns ír erről, de én szívesebben veszem úgy a dol­
got, ha más mondja meg előnyünkre az igazat s nem 
önmagunk. S bizony e választásért nincs okunk zúgo­
lódnunk. Az igazságot teljes elfogulatlansággal mondja 
I meg. Kiemeli, hogy a reform áramlatoknak és az új 
hitnek az irodalomra is mily emelő hatása volt! Egy 
j protestáns talán több ^lapossággal és minuciózitással 
' írt volna, de kérdés : általánosságban sikeresebben e ?
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Általában a felfogás igazságának, elfogulatlanságának 
hianya miatt sehol sem panaszkodhatunk. Nem mond­
juk, hogy protestáns ízű e vállalat, mert ez gyűlölt és 
méltán helytelen kifejezés lenne; de annyi bizonyos, hogy 
mi megtaláljuk benne a magunk igazait s lapjai számos 
dokumentumot mutatnak a mellet, hogy nemzeti fen- 
maradásunkrá, újjáéledésünkre, irodalmunk által, a 
protestantizmus eddig mily sokat, lehet mondani, leg­
többet tett, mit szellemi irány tehet!
Kardos mellett még a XVI sz. liráját Szilády, epi­
káját Badics ismerteti, Verbőczyvel pedig Hajnik foglal­
kozik. A VIII. füzet ben pedig a szép prózáról maga 
Reöthy ír, hosszas és alapos tanulmánya nyomán, mely 
az akadémiai könyvkiadó-vállalatban jelent meg. Ugyan­
csak e füzethez van mellékelve a Károlyi biblia egy 
lapjának fac-simileje,ugyanazon klische lenyomata, melyet 
lapunk készíttetett a gönci ünnepély alkalmából kiadott 
Károlyi-számjához.
A kath. visszahatás korát Széchy Károly festi élénk 
színekkel, lelkes hangon. Széchy széles látókörű túdós; 
a katholikus ellenreformáció okainak a mélyére tekint. 
Kimutatja, hogy a katholicizmus a protestantizmustól 
tanult. Látva azt a nagy szellemi fölpezsdiilést, melyet 
az sajtója, szószékesáltalaban tudományos emelkedettsége 
által mindenütt létre hozo tt: a katholicizmus is nagyobb 
súlyt fektetett a sajtóra és a papság kiképzésére, no 
meg aztán, mint az író kifejezi magát >a mindenre kész« 
jezsuiták behozatalára. Ugyancsak Széchytől van a 
Zrínyiről szóló fejezet.
Ez a rövid tanulmány a hasonló cikkeknek, valódi 
remeke, irodalmi mintája. Zrínyi egész egyéniségének 
és eposzának érdemeit, úgyszólván minden részletéig, 
mélyére hatolva, a maga valóságában tárja elénk. 
Nincs semmi, a mi figyelmét elkerülné és nincs egy 
részecske sem, melynek bővebb tárgyalása a helyet el­
venné a többiek elől, s a kicsiny essayt a maga ke­
rekségében megzavarná. A ki még nem olvasta Zrínyit 
— ha van ilyen mívelt magyar ember — ellenállhatatlan 
vágyat kap annak elolvasására s a ki olvasta, az új 
meg új szépségek egész sorozata nyílik meg benne sze­
mei e lő tt! A ki meg éppen közelebbről tanulmányozta 
s úgy, mint az író előtt, előtte is minden ízében föl­
fejtve állottak a mű szépségei: az e rövid tanulmány 
klassicitásában is elég élvezetet talál. Valóban ez a leg­
kitűnőbb azok között, miket e nemben olvastunk !
Zrínyi századának történetirodalmáról Angyal Dávid, 
s lírájáról Erdélyi Pál adnak érdekes ismertetést, míg 
Zrínyi érdemesebb versenytársairól, Gyöngyösyről és 
Listyről, Rupp Kornél írnak.
Felméri a kor iskolázását ismerteti s abban a pro­
testáns kollégiumokról is szól. Vártuk, hogy valamelyik 
iskolánk rajzát az illustrációk közt majd csak megtalál­
juk, de bizony az hiányzik, noha megvan a gráci egye­
temé, hol Pázmány tanított és a bécsi Pasmaneümé, 
melyet alapított.
A kuruc költészetről Badics ád meleg és eléggé 
bő rajzot, míg a történetirodalmat (XVIII. század eleje) 
Angyal D., a nemzetietlen kort Szinyei (kolozsvári egye­
temi tanár) a szépirodalmat Négyessy ismerteti
Ezek képezik az eddigi 16 füzet tartalmát. Ezek 
után elég bő hely marad még mindig a mai század 
éléhkebb irodalmi életének kimerítő rajzára.
Távol volt tőlünk e mű megbírálása, csupán ismerte­
tést akartunk adni olvasóinknak! De a vállalat méltó 
volna arra, hogy e hasábokon, avatott főből jövő kritika 
is jelenjék meg róla, hiszen t  magának a műnek is csak
hasznára válik, miután attól félnie nem lehet. Különö­
sen az egyházirodalmi rész érdemelné meg a »Sárospa­
taki Lapok* részéről a lelkiismeretes boncolást, egy 
olyan írónk részéről, ki irodalmunk e szakaszait szak­
jából kifolyólag ismeri. S pedig ilyeneknek nem va­
gyunk híjában.
Ezúttal csak azon kötelességünket akartuk teljesí­
teni, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk e uemes és 
eddig páratlan vállalatra. Hozza meg áldozatát a magyar 
közönség is, ha a társulat és szerkesztők belementek 
a kockázattal járó vállalatba !
Ifj. Mitrovics Gyula.
* A „Képes irodalomtörténetből“ ismét megjelent a 
17-ik füzet, mely irodalmunk ujjászületési korának át­
tekintését és Bessenyei György írói működésének mélta­
tását foglalja magában a Széchy Károly tollából. A nagy- 
érdekű vállalatot ezúttal is hazafiui örömmel, a legmele­
gebben ajánljuk olvasó közönségünk pártfogó figyelmébe. 
Az a 40 kr füzetenként, valóban csekélységnek mondható 
oly munkáért, mely a magyar szellemi életnek, tudo­
mányban és művészetben nyilatkozó fejlődését tárja 
eiőnkbe, még pedig a tárgyat magyarázó fényes diszi- 
tésekkel, milyenek : codexlapok, címrajzok, régi nyom­
tatványok, kéziratok és névaláírások másolatai, arcképek 
és az irodalomtörténet tekintetében emlékezetes tájak és 
épületek rajzai, melyekkel az előttünk levő füzet is gaz­
dagon el van látva. Látható ebben : Mária Terézia, II. 
József és Bessenyei arcképe, ennek berceli születési háza, 
névaláírása, az „Agis“ tragoediájának es a „Holminek“ 
címlapja, a „Herceg Eszterházi-féle eszterházai kastély“ 
rajza és még két melléklet, egyik az Apácai Cs. János 
levele Lorántfy Zsuzsánnához, másik a Koháry István 
versei 1T20-ik kiadásának címlapja.
Minden nagy elismerésünk mellett, melylyel e vállalat 
célja és eddigi sikere iránt viseltetünk, nem titkolhatjuk el 
abbeli kételyünket, hogy vajon az irodalomtörténet anya­
gát, melyben összefüggő, mondhatni szerves életfolyamat 
él és munkál, lehet-e darabokra szakgatni és aztán mo- 
zaikszerűen összerakni ? Már az eddigi füzetek is azt bi­
zonyítják, hogy a szerkesztőnek nagy tanultsága, párat­
lan szakképzettsége és sokképen művelt ízlésénél fogva 
sem sikerült azt a nagy különféleséget és ki-kiszögellő 
egyenetlenséget elenyésztetni, mely annyi különböző írói 
egyéniség felfogásában és előadási modorában, a dolog 
természeténél fogva érvényesül.
E megjegyzés után, melyet nehezünkre esett ki­
mondani, nem hallgathatjuk el az előttünk levő füzet 
alkalmából azt a méltatlan bánásmódot, melyben Széchy 
Károly, a Bessenyei életrajzában, az akkori sárospataki 
főiskolát részelteté. Általában az a kép, melyet ő akkori 
iskolai állapotunkról, a fény és árny aránytalan vegyí­
tése folytán, oly rikító színekkel megfestett, igen messze 
esik attól az egyszerű rajztól, melyet Bessenyei az ő 
„Holmijában“ 1779-ben a hála és kegyelet érzelmei közt 
készített. Bessenyei a bécsi élet nagyvilági zajában és 
kisértései közt, az idylli élet édességével eltelve, idézi 
vissza boldog gyermekkora már-már halványuló emlékeit. 
Egyedül a tanrendszer ellen van kifogása, mint oly em­
bernek, a ki helyzeténél és összeköttetésénél fogva a „Ra­
tio educationis“ cím alatt kiadott oktatási és nevelési 
rendszert jól ismerte és a melyet szeretett volna elfo­
gadtatni az önkormányzatukra féltékeny protestánsokkal. 
A Széchy Károly festésén ellenben nincs egyetlenegy 
vonás sem, mely a hűség és igazság erejével hatna ránk.
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Torzképet csinált azokból az adatokból, melyeket Bessenyei 
ránk hagyott.
Legfőbb kifogásunk azonban leírásának ama részlete 
ellen van, melyben a következő „elszólás“ fordul elő : 
„A mívelt nyűgöt táguló tudása, fejledező . eszméi és 
törekvéseivel a pataki elszigeteltségbe be nem hatolt.“ 
Nem tudjuk ugyan e roppant szóhalmaznak határozott 
értelmét kivenni, de ha jól vetünk hozzá, talán azt akarja 
mondani szerző, hogy a külföld jobb tanulmányi rend­
szere (p. melyik ?) Sárospatakra, elszigeteltségénél fogva, 
el nem juthatott. Ha ez volna az értelme a kiírt mon­
datnak. akkor szerzőt teljesen tájékozatlannak kellene tar­
tanunk a hazai közoktatás történetében. Köztudomású 
dolog ugyanis, hogy a protestáns iskolák tanárai a re- 
formátiótól kezdve, a külföldön megfordult és az ottani 
egyetemeken tanult férfiak voltak. Több mint negyedfél 
százados főiskolánk tanárai közül egész 1868-ig alig 
tudunk egyet kettőt megnevezni, a ki nem a külföldi 
egyetemeken nyerte volna tanulmányainak betetőzését. 
Ezen szüntelen járó-kelő posták utján protestáns egyhá­
zunk folytonos szellemi összeköttetésben állott a nyugoti 
államokkal. Ezek hozták be a hazába a szabadabb esz­
méket, a hittudomány és bölcsészet újabb meg újabb 
rendszerét. Ezek voltak azok a soha eléggé nem méltá­
nyolható úttörő munkások, a kik ujjitási és javítási tö­
rekvésükkel időről-időre ujjászülték nem csak egyházi 
és iskolai, hanem végeredményben nemzeti életünket is, 
a nyűgöző és butító kormányrendszer ellenére. Valóban 
a magj'ar protestáns főiskolák a XVI. századtól kezdve 
folyvást benne voltak a külföldi tanügyi mozgalmak sod­
rában. Iskoláink aXVIIl-ik század első felében is, melyről 
szó van, tanrendszerükre, annak irányára és szellemére 
nézve sem jobbak sem rosszabbak nem voltak a német- 
országiaknál, melyektől legörörnestebb vettük a mintákat. 
Comeniust a XVIII. században épen úgy elfelejtették a 
németek, mint mi, mintha soha se élt volna. Abban a 
korban a merev és makacs orthodoxizmus, az egyház 
és szentírás tekintélyére támaszkodva, szabályozó hata­
lommá nőtte ki magát. Oly tanítási rendszer kapott lábra, 
mely betűrágó dogmatizmusával, üres formalizmusával, 
lelketlenül szigorú fegyelmezésével útját állotta arealisticus 
törekvéseknek. Az iskolák nem földi, hanem egyenesen 
mennyei polgárrá akarták nevelni az embert. E rendszer 
szellemét híven jellemzi az Olearius (Benj. Christ) eljá­
rása, a ki 1747 körül nem átallotta azt fejtegetni, hogy 
a theologusoknak még a másvilágon is jobb dolguk lesz, 
mirt a jogtudósoknak. E szellemirány azonban a század | 
második felében megváltozott és a realizmus s ezzel 
együtt a hazaiság is behatolt az iskolákba nálunk is, mint 
Németországban- De legyen ennyi elég a magunk és az 
igazság érdekében.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Medgges Lajos, deési ev. ref. lelkész, 
ismeretes ima- és egyházi beszéd író és költő, meghalt 
Deésen 77 éves korában. S.-Berkeszen született 1817. 
nov. 17-én. Tanult M.-Vásárhelyen, hol a jogot és theo- 
lógiát együtt hallgatta. 1842-ben külföldre indult, de úti 
levelet nem kaphatván, Bécsben maradt, hol theologiai 
ismereteit bővítgette. 1844-ben már Deésen kezdett mű­
ködni. Mint író korán feltűnt. Már 1840-ben „Fibán“ 
című költői beszélyével a Kisfaludy Társaság előtt is 
nevet vívott ki magának s 1848-ban a Bajza lapjának 
rendes munkatársa volt s a „Vasárnapi Újságba“ az 
Arany „Koszorújába, a „Fővárosi Lapok“-ba is dolgo­
zott. 1849-ben a kolozsvári „Honvéd“-be írott cikkei 
miatt elfogták, bebörtönözték, majd pedig — miután be­
tegsége miatt kibocsátották — papi hivatalának viheté- 
sétől eltiltották egészen 1851. jul. 6-ig. Költeményei 
„Erdélyi lant“ cím alatt jelentek meg. Egyházi beszédei 
1849-től 1858-ig 4 kötetben láttak világot; imákat is 
(különböző célokra) 4 kötetben nyomatott. Mint egyházi 
író is szerette a költészet virágait még a tartalom s ben- 
sőség rovására is, ezért az ifjúságnak egy időben ked­
vence volt ugyan, de ez is hamar kinőtt vezetése alól. 
Kéziratban is számos egyházi beszédet és költeményt 
hagyott maga után. Áldott legyen a buzgó és hű mun­
kás emlékezete 1 — A debreceni főiskolát nagy veszteség 
érte f. hó 14-én. Török József dr., királyi tanácsos, volt 
iskolai orvos és tanár, a magyar tud. akadémiának s 
több tudományos egyletnek és társaságnak tagja, több 
hónapi súlyos szenvedés után, életének.81-ik, tanárkodá­
sának 46-ik évében elhunyt s f. hó 16-án nagy részvéttel 
eltemettetett. Egyik dicsekedése volt a testvér főiskolának, 
méltó testvére Török Pál püspöknek. A veszteség fájdal­
maiban mély tisztelettel osztozunk.
— Gyűlések. A felsőzempléni és alsó-zempléni egy­
házmegyék f. hó 28 án tartják tavaszi közgyűlésüket a 
szokott helyen. A tiszáninneni kerület közgyűlése Mis­
kolcon ápril 17 s következő napjain fog megtartatni. A 
tiszántúli református értekezlet első gyűlése Szathmár 
helyett D.brecenben, az egyházkerűleti gyűlést megelőző 
napon leend, Úgy látszik, hogy ez értekezlet első fellé­
pését sokat félreértették s attól, mint valami anti-katho- 
likus nagy gyűléstől, megfélemlettek, holott pedig az 
minden elítélhető tulságtól még gondolatban is távol állt. 
Jellemző egyébaránt, hogy a mi nagyjaink most rend­
kívül tartózkodnak a felekezeti szinvallástól.. . .
— A sárospataki akadémiai ifjúság önképző köre f. 
hó 11-én tartotta meg szokásos évi nyílt ülését, illetőleg 
szavalat-versenyét. Komoly szavalatra Poe Edgard „Hol­
l ó j a  volt kitűzve, víg szavalatra pedig Arany „Jóka 
Ördögeinek egy részlete, mindkettő 5—5 frttal. Az előb­
bire két tag vállalkozott s győztes lett Szentpétery József 
IV. theologus ; az utóbbira csak egy maga Janka Károly 
III. theologus, kinek a jutalom kiadatott. Sajnálattal kell 
feljegyeznünk az önképző társulatnak a szónoki verse­
gek iránt való egykedvűségét. Több, mint 100 akadé­
mikus közűi egy nyit ülésen 3 szónok —- ijesztően ke­
vés ; aztán azok a nyílt ülések egyébből is állhatnának 
s nem csupán szónoklatokból. A közönséget — ha hogy 
óhajtjuk annak állandó rokonszenvét —- tartalmas prog- 
rammnak ügyes keresztül vitelével kell meghódítani s kellő 
időben értesíteni. Do, ut des. —- Az ifjúság különben nagy 
buzgóságot tanúsított a verseny meghallgatásában!
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ folyó hó 3-ikán 
és 10-ikén, Makiári Pap Miklós másodelnök vezetése 
alatt közgyűlést tartott. Másodelnök jelentette, hogy a 
Zsindely-féle népiskolai természettan, Hodinka Gusztáv 
által átvizsgált és javított alakjában, beérkezett és jelen­
leg felülvizsgálat végett egyik bírálónál van ; s ugyan­
csak beérkezett Tarnóczy Tivadarnak, „Az európai né­
pek egyetemes története Oktáviánus Angustus császártól 
Kolumbusig“ című műve, ehez csatolt memoránduma és 
a bíráló szakvéleménye. Nevezett művet az 1893. julius 
1-én tartort közgyűlés a bírálatok alapján bizonyos ki­
kötések mellett kiadásra elfogadta. E kikötéseknek csak 
egy részét teljesítette a betegeskedő szerző, a többit pe­
dig elvi okoknál fogva nem is hajlandó teljesíteni; miért 
is kimondta a közgyűlés, hogy úgy tankönyv-kiadó válla­
lata, mint a tanúló ifjúság érdekében, elébbi határozatát 
fentartja s esetleg — szerző engedelmesei— a jónak ígér­
kező művet kész a saját intencióinak megfelelőleg át-
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alakítani. A gimnáziumi szék javaslata alapján, az I. gimn. 
számára készült Magyar Olvasókönyvre vonatkozólag 
elhatározta az Irodalmi Kör, hogy azt újból kinyo­
matja. De mert annak idejében a közoktatási tanács bí­
rálata is némi kifogásokat emelt e mű egyes darabjai 
ellen, szükségesnek tartja, hogy a felemlített hiányok pó­
toltassanak, a hibák kijavíttassanak s kivált, hogy egy pár 
fogalmazási és olyan darab is vétessék fel, mely a mon­
dattani elemzés céljaira specialiter szerkesztetik. A kívánt 
javítások megtételével Makiári Pap Miklós, Csontos Jó­
zsef és Mitrovics Gyula dr. bízattak meg. Ugyancsak a 
gimn. szék javaslata alapján a Zsindely István-féle Szám­
tan első évfolyamának kinyomatását is elhatározta a kör. 
A javaslat értelmében a tizedes törtek a tízes számrend­
szer bevezetése után azonnal tárgyalandók, tehát a kö­
zönséges törtek előtt; a közönséges és tizedes törtek 
egymásba való átalakításáról szóló két paragrafus egy­
szerűbbé teendő s a nehezen felfogható példák és fel­
adatok kihagyandók. A javítások végrehajtásával az írod. 
Kör Szívós Mihályt bízta meg. A pénztárvizsgáló bizott­
ság jegyzőkönyvéből sajnálattal értesült a kör arról, hogy 
pénze a múlt évhez képest is fogyott. Összes vagyona: 
1749 frt 99 kr, 198 frt 34 krral kevesebb, mint a múlt 
évben. Ez összegből is a legnagyobb rész — 1387 frt 
11 kr — hátrálék. Elfogadta azért a kör a bizottság in­
dítványát s megbízta és felkérte a pénztárnokot és a jog­
igazgatót, hogy a hátralékok behajtására erélyesen lép­
jenek fel. A ki idejében nem fizeti be az előfizetési dí­
jat, sem pedig a lap járatására vonatkozólag kötelezően 
nem nyilatkozik, annak a lap küldése beszüntetendő. 
Sajnálattal vette tudomásul a kör másodelnök ama kije­
lentését, hogy Bartha Béla dr., összehalmozódott teendői 
miatt, az Irodalmi Kör jegyzőségéről lemondott. Eddigi 
lelkes és buzgó működéséért a kör szívesen szavazott neki 
köszönetét. Utódjává egyhangúlag Csontos József választa­
tott meg.
Március 15-ike Sárospatakon ünnep volt most 
is, mint annyiszor m ár; az ünnep főbb mozzanatai is 
ugyanazok voltak, mint máskor, csak a hangúlat nem 
volt egészen a régi. Az öröm poharába könyeket per­
getett az a tudat, hogy a márciusi eszmék fejedelme, a 
szabadság apostola, nehéz harcot vív a legnagyobb zsar­
nokkal — a halállal. A nemzeti lobogót alig merték ki­
tűzni a főiskola homlokzatára s mikor kitűzték, legott 
összegöngyölte a déli szellő, a mely üzenet volt talán 
az egykori pataki diák betegágyától, az 0  lánglelkének 
egy sóhaja. Az ifjúság s az egész város értelmisége bo­
rongva várt, aggódva tudakozódott a sürgöny-hírek után 
s az isteni akarat rejtelmes ujj mutatásaként fogadta volna 
a nagy hontalan megváltatásának hírét. Ily hangúlattal 
siettek templomba azok, a kiknek jól esik még örömeik­
ben és bánataikban megszentelődést keresni az Isten lel- | 
kével való érülközésben. A főiskolai ifjúságot szépen 
képviselték az akadémikusok s egy pár gimnáziumi osz­
tály, noha ez utóbbiakat orvosi rendelet tiltja a templom­
ban való téli imádkozástól (!). A népiskola növendékeit 
tanítóik vezették a reggeli hálaadásra, s a különböző in­
tézetek tanárai is bizonyára szép számmal jelentek volna 
meg, ha közűlök némelyiket a kor gyengesége s egyéb 
erőtelenségek s a hivatalos kötelességek végzetes össze­
torlódása otthon maradásra, vagy másfelé nem kénysze­
rít vala ezen a nemzeti ünnepen, a melyen különben 
már a vidék is képviselve volt. A XC. zsoltár borús 
dallama egészen illett a közönség hangúlatához, s ennek 
volt hű kifejezője a Bálint Dezső lelkész alkalmi szép 
imája is, a mely a dicső napok szent emlékein keresz­
tül, oda vitte lelkünket ama nagy beteg ágyához, a ki 
szíve utolsó dobbanásaiban is nemzete boldogságáért
imádkozik. Mély megilletődéssel hagyták el a jelenvoltak 
az imádságnak házát, de egyúttal azzal a tudattal is, 
hogy Istennek tetsző dolgot cselekedtek, a mikor szívük­
nek egy édes tartozását leróvni el nem mulasztották. A 
templomból kijövök első kérdése megint csak a turini 
beteg sorsa felől való tudakozódás volt s a délben ér­
kező lapok szomorú hírei nyomán babonás hittel ragasz­
kodtak sokan ahoz a véleményükhöz, hogy a délutáni 
örömünnep requiemmé fog átváltozni. Nem úgy történt, 
noha a városházon lengő zászlót egy rósz hír következ­
tében, egy kis időre, fekete lobogóval cserélték fel. — A 
délutáni ünnepély — mint rendesen — a főiskola ima­
termében, a kellemetlen idő dacára is, a helybeliek és a 
vidék élénk részvétele mellett folyt le. Jól esett különö­
sen a lelkészi karnak a főiskola iránt olyan sokszor 
igazolt szeretetéről ez alkalommal is újra meggyőződ­
nünk. A felekezetiség itt-ott mutatkozó jelei sem kísértet­
tek ez ünnepélyen — sok nemes lélek igaz örömére. 
A műsorozatban a főiskolai énekkar Petőfinek Sz. Nagy 
Károly által dallamozott „Talpra Magyar“-jával, Adámy 
Rezső „Március 15“-jével s a Merty N-féle „Kossuth- 
induló“-val, a zenekar Kossuth-dalokkal s a Hunyadi­
indulóval szerepelt. A közönség lelkesen fogadta minde- 
niket, sőt ismételtette is. Az énekkar egy pár borongós 
színezetű darabjával igen eltalálta a nap hangúlatát s 
zajos elismerést vívott ki magának. A márciusi napokat 
dicsőitő alkalmi beszédet Erdélyi András főiskolai szé- 
nior tartotta nemes mérséklettel. Bajusz Andor I. é. jog­
hallgató Ormódy Bertalan „Kossuth Lajos“át, Szentpé- 
tery József IV. é. theologus Arany Jánosnak „A honvéd 
özvegye“ című művét szavalta a hallgatóság méltó tap­
sai között. Az akadémiai ifjak Önképző-Társulata által 
jutalmazott s Szilva István IV. é. theologus által írott 
alkalmi ódát Rohoska József III. é. theologus olvasta fel 
teljes hatással. A szószék elején borostyán díszben állt 
a Kossuth Lajos arcképe: néma himnusza a márciusi 
eszméknek ; nemzeti szózat rajzban. A melegvérű ifjúság 
nem állhatta meg, hogy a közönség oszlása közben el 
ne dalolja ez arckép előtt:
A mennyi csepp esik rája.
Annyi áldás szálljon rája !
A rettegett sürgöny az esteli órákban sem érkezett meg s 
így az ünnepély 3-ik főmozzanata, a táncmulatság is lefolyt, 
nagy és szép közönség jelenlétében, a Kossuth-alap ja ­
vára ! Ha az arra hívatott tényezők mind egyenlő buz- 
gósággal forgolódnának a március 15 ünneppé tételé­
ben — ez a nap sárospataki főiskolánk által egész nagy 
vidék nemzeti ünnepévé lenne — a magasabb s szen- 
tebb eszmék dicsőségére! . . .
— Március 15-dike Budapesten és Fiúméban, a „P. N.“ 
írja a következőket, a miket jó lesz sokaknak megfigyel­
niük (!). „Az V. kerületi királyi katholikus főgimnázium 
hatodik osztályában együtt voltak a diákok s várták az 
előadó professzort. A parlamentben nem volt ülés, de 
itt tartottak előadást. Fialovszky tanár belép az osztályba 
s meglátja a fekete táblán a nagy betűs írást: Éljen Kos­
suth Lajos! Odaírták a fiuk, mert a szivükbe is oda 
volt írva. Ezt hallották odahaza reggel, iskolábamenet 
az utcán, s ezt érezték maguk is. A tanár pedig elő­
vette az osztálykönyvet s beleírta, hogy az osztályt 
kénytelen a legszigorúbban megróvni, mert rosszúl viselték 
magukat a fiuk, s mindenféle irkafirkával mázolják tele 
a táblát. — A református főgimnázium hatodik osztálya 
szintén együtt volt ma délelőtt. Nem volt előadás az 
iskolában, de díszünnep március tizenötödikére. A diákok 
várták, mikor szólítják őket a nagy terembe, s mikor 
belépett hozzájuk Vámossy Mihály igazgató, elkiáltották, 
a mit hallottak odahaza reggel, iskolábamenet az utcán,
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s a mit érzett a* szívok: Éljen Kossuth Lajos! Az igazgató 
hallotta azt az álhírt, hogy Kossuth meghalt, s így szólott 
kornyéktől' elfojtott hangon: — „Ne éljenezzétek édes 
gyermekeim, hanem öltsetek gyászruhát és sírjatok, mert 
meghalt a legnagyobb magyar!“ S velők sírt a zokogó 
fiúkkal. S mikor megtudták, hogy a gyászos hír nem 
igaz, megtartották a márciusi ünnepet, a melyet már el 
akartak halasztani. Máskor zsoltárt énekelt a daloskar 
az ünnepen, most a Kossuth-nótát dalolták. S a pro­
fesszor azt mondta a fiúknak: — „Gyermekeim, ez a 
legszebb magyar zsoltár!“ — „Fiúméban az állami gimná­
ziumban a magyar nyelv és irodalom, valamint a tör­
ténelem tanárai minden osztályban alkbtmányunk újjá­
születése ünnepének jelentőségét és Petőfi nemzeti dalát 
fejtegették. 12 órakor iskolai ünnep volt, a melyen Berg- 
hoffer igazgató hazafias beszédet intézett az ifjúsághoz.“
— A községi és hitfelekezeti néptanítók fizetésének 
rendezése ügyében a vallás és közoktatási miniszter folyó 
hó 2-ikán külön-külön rendeletet intézett az egyházi fő­
hatóságokhoz, a vármegyék és törvényhatósági joggal 
felruházott városok közigazgatási bizottságaihoz, valamint 
a tanfelügyelőkhöz is, melyben arra hívja fel az illetőket, 
hogy hatáskörükben mindent kövessenek el, hogy az 1893. 
évi XXVI. törvénycikknek intézkedései minél előbb meg­
valósíthatók legyenek. Mint tudjuk, ez a törvénycikk kö­
telezően elrendeli az 1. és 2. §-okban megállapított taní­
tói illetmények megadását, biztositván ez által a tanítók 
részére a megélhetés legnélkülözhetetlenebb anyagi esz­
közeit, de másrészről lehetővé teszi, hogy a szükséges 
tanítói állomások részére akkor, midőn az iskolafentartó 
anyagi erői kimerültek, állami segélylyel egészíttessenek 
ki a tanítói fizetések a törvényszerű minimumig. A köz- 
igazgatási bizottságokat utasította a miniszter annak 
megállapítására, hogy mely községi és felekezeti iskolánál 
nincs biztosítva a tanítói állomás részére a törvényszerű 
legkisebb fizetés. Szigorúan meghagyta azt is, hogy az 
ily iskolák fentartói utasítsa az említett fizetés biztosí­
tására s tegyen jelentést arról, hogy utasításának hol 
tettek eleget s hol nem vették azt figyelembe, valamint 
arról is, hogy mely tanítói állomás részére folyamodtak 
államsegélyért.
— A házasság-jogi javaslat általános tárgyalása
még egyre tart, noha már lankadó erővel. Az utóbbi 
napok nevezetesebb szónokai Ugrón, Eötvös Károly és 
Hoclc János voltak. Ugrón a facultativ házasságkötés 
híve a nagyobb szabadság szempontjából. A vallás és 
erkölcs sorsát s az egyházak ügyét még jobban félti, 
mint Apponyi s a prímással együtt ő is hivatkozik az 
1791. XXVI. t.-c. 3. § ra, s követeli a katolikusoknak 
is azt a jogot, a melyet a protestánsoknak a nevezett 
törvény biztosít, azaz védi a házasság szentségi jellegét. 
Eötvös Károly a következő határozati javaslat indoko­
lása végett szólalt fel: Határozza el a képviselőhöz, hogy 
a szőnyegen levő s a házassági jog rendezéséről szóló tör- 
véngjavsalatot elfogadja és egyúttal utasítja a, kormányt, 
hogy e törvényjavaslat törvénynyé válta után azonnal az 
1848. XX. t.-c. rendelkezésének megvalósítása és életbe­
léptetése tárgyában a megfelelő törvényjavaslatokat ter- 
jeszsze be“. Szükséges ez — mondja Eötvös — mert a 
felekezetek egyenjogúsága s a törvény előtti valódi egyen­
lőség csak ez által teljes s a felekezeti féltékenység is 
csak ez által szüntethető meg teljesen, sőt az egy­
séges nemzeti társadalom is csak ez által építhető fel. 
Hock különösen a nőkre felebbezett és.a családra s ezek 
nevében tiltakozik a kötelező polgári házasság behoza­
tala -ellen. Úgy mondják, hogy ő e tekintetben teljesen
jogosult felszólaló, noha kath. pap. A komáromi esettel is sá­
toroznak még mindig egyes nemzeti pártiak és buzgó katho- 
likusok s a „Pesti Hírlap“ most bűnhődik azért a ballépésért, 
a melyet a komáromi gyűlés ellen annak idejében vétkezett. 
Akkor tetszős dolog volt a dunántúli püspök ellen való 
harsogás, mert Vaszary még nem szegezte neki a mellét 
teljes erejével — a kormány javaslatainak. — A „Magyar 
Állam“ rendületlenül bízik, hogy a főrendiház meg fogja 
buktatni a javaslatot és pedig 38 szótöbbséggel. A sza­
vazatokat egy arra rendelt titkos bizottság tartja szám­
ban s az ellenőrzi a szavazókat is, hogy egy is el ne 
veszszen —- a haza megmentői közűi!
— A kötelező polgári házasság Sárospatakon, a re­
formátusok templomában f. hó 11-én prédikáció tárgyát 
képezte. A pásztor tájékoztatni kívánta a nyájat, —a melybe 
bevehetik magukat a báránybőrbe öltözött farkasok — a 
felől, hogy a reform, a mely előtt állunk, sem a vallásnak, 
sem az egyháznak, sem a házasság erkölcsi alapjának nincs 
hátrányáras csak léhák, a szívökben erkölcstelenek lesznek 
azok, a kik a köt. polg. házasságot félre fogják magyarázni 
s az egyház kikerülésére lesznek hajlandók felhasználni.
— Nyilvános számadás és köszönet. A kázsmárki 
ev. ref. egyház temploma és iskolája javítására követ­
kező adományozások történtek : Csorna István, Kubinyí 
Miklós, Pécby Tamás és neje 100- 100 frt; Putnoky 
József 50 frt; Platthy Mihály, Pottornyay Miklósné, szül. 
Platthy Irén, Putnoky Elemér 30—30 frt; Hegyi Zsigmond, 
Papp István 25—25 frt; Michnay Bertalan, Teleszky 
István, x—y 20—20 frt; Beke József 15 frt; dr. Barbás 
József, Putnoky Elemérné szül. Teleszky Stefánie, Szent- 
iványi József 10—10 frt; Beke Miklós, dr. Gönczi Adolf, 
Meczner József, özv. Moldvay Bertalanná és Kubinyi 
Árpád 5—5 frt. Összesen: 620 frt. Midőn örömmel szá­
molok be a nyilvánosság előtt ezen adományozásról és 
úgy a magam, mint egyházunk nevében azért hálás 
köszönetét nyilvánítok: lehetetlen ki nem emelnem, hogy 
az illetők nem is egyházközségünk tagjai, sőt nagyobb 
részt nem is felekezetűnkhöz tartoznak s mégis ők 
nyújtották a módot arra nézve, hogy megmenthettük 
szegény egyházunk roskadozó templomát és iskoláját 
az összeomlástól. Szeresse és áldja őket az egek ura! 
F.-Kázsmárk, 1894 március 13. Ujj József, ev. ref. lelkész.
—  X jc c p u jre K  m e g r - e r b d e i ő i t , a k ik  az 
előfizetési díjjal hátralékban varnak, tisztelettel kér­
jü k :  legyenek szívesek kötelezettségüknek mielőbb 
eleget tenni, hogy az eddiginél jóval terjedelmesebb 
lapunk felszaporodott kiadásait fedezhessük; más­
részről ne legyen kénytelen Irodalmi K örünk a 
hátrálékos d jjaka t, az újabb költséget okozó, postai 
megbízás ú tján hajtani be.
A „Sárospataki Lapokli nem nyerészkedési vál­
lalat, hanem az egyház- és iskola ügyei irá n t me­
legen érző, azoknak javára  és érdekében működő 
orgánum, melyet nagy áldozattal tart fenn  Iro­
dalm i Körünk még akkor is, ha az előfizetési díjak  
pontosan beküldetnek; ha pedig az a tetemes hát­
ralék, mely m a k in t van, ezutánra is megmaradna, 
úgy a lapot képtelenség volna fentartani.
Minden hátralékos előfizetővel közölni fogjuk 
tartozását —  .előre is szívesen felkérve őket hát­
ralékos d ijaknak lehetőleg rövid idő alatt való be­
küldésére. A k iadóh ivata l.
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Előfizetési díj: A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
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5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
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E g é s z  o l d a l  8 frt. 
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o l d a l  ‘2 frt.
I E z e n k ív ü l  b é ly eg d ij 30 kr
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— M E G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N .  -
T A  R T  A L O M :  »Meghalt Kossuth Lajos!« Fejes István. — »Kossuth Lajos.« — »Mit hagyott Kossuth Lajos nemzetének örökségül
Zsoldos Héttő. — >A sárospataki főiskolai tanári kar részvétele a nemzeti gyászban.« Dr. Zsindely István. — »Kossuth 
irataiból.« H. Gy. — »Kossuth és a protestáns sajtó.« — »Vegyes közlemények.«
Meghalt Kossuth Lajos!
Templomba nép! bérceit, síkok lakói, 
Gyászt ölive, mély gyászt, föl, siessetek! 
Siessetek a háladást leróni,
Meghalt Kossuth, apátok, éltetek!
Napunk sötét, az éj se csillagos,
Sikolyátok: meghalt .K o s s u  t h  L a j o s !
Zokogni, sírni zajgó piacárúi 
Vásári életednek, ó magyar!
Szent helyre menj, oltáraidhoz járulj,
Mert szent, a kit most sírja eltakar. 
Nagyhéti gyászod ünnepébe Ót,
Éltét, halálát, hő imádba sződd!
Az emberért a Golgota keresztjén 
Kiszenvedett az Isten egy fa  !
Szent vére lett pecsét ama nagy eszmén, 
Melyért halállal kellett halnia.
Leghűbb fiad, Nagy és Egy igazán, 
így halt meg érted, érted. 6 Hazám !
A fény, mely csillagot szórt, itt utódra.
Lehunyt szemében síri ködre vált,
S mely új napot derített a magyarra,
Lánglelke vissza, vissza égbe szállt.
Karja lecsuklott. keze lánc alatt.
A mely letörte béklyód' s láncodat.
Templomba nép! nagy holtad’ ott sirasd meg, 
Áldozatáért ott áldozz N eki:
Vérző sebét hő könyeiddel mosd meg,
S  harcát imád hadd. engesztelje h  !
Borulj, omolj le, mint bűnbánatos,
Sírjon a hon: meghajt K o s s u t h  L o j o s .
De hah! mi az? mi cseng a Golgotára!?
A nép jaját mi szózat zengi át ?
„Ne rajtam sírjatok! de mely elárvul. 
Sirassátok a szétzüllő hazát!“
Kufárkodás öl népet, nemzetei.
A mint megölte Jeruzsálemet.
(i Isten! Isten! a szegény magyarnak 
Bocsásd meg annyi, annyi vétkeit!
Szent hon szereim eért a tiszta Nagynak,
Kegyelmet adj még nemzetünknek it t!
Magad' sirasd és gyermeked’, magyar.
Ha sírba vész az —- egyetlen magyar!
Fejes István.
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Kossuth Lajos.
C o n s u m m a t u m  es t .  Kossuth Lajos  b e fe jez te  
m ű v é t ,  e g y  n a g y ,  e s z m é n y i  c é ln a k  szen te lt  é le t  
h o s s z ú ,  k ín o s  v é g s z a k á t .
T ő l ü n k  ne v a r j a  sen k i,  h o g y  tú lá ra d ó  s z a ­
v a k b a n  a d ju n k  k ife jez é s t  a z o n ;  m e g in d ú lá s n a k ,  
a  m e ly e t  e n e m z e t  m in d é n  ig az  f iáv a l  és l e á n y á ­
va l e g y e n lő n  é r e z ü n k !  , T é r d re  s e m  b o r ú lu n k ,  
t ö m jé n t  s e m  g y ú j t u n k  am a  h a lh a ta t l a n  r a v a ta la  
e lő tt,  a  ki ö rök  t i l ta k o z á s  a fö ld i i s t e n e k ' irná- 
d á s a  e llen . Z ú g o ló d n i  sem  p r ó b á lk o z u n k ,  s ő t  
in k á b b  h á lá t  a d u n k  is ten n ek  a z é r t ,  h o g y  i n g y e n ­
k e g y e lm é b ő l  n e k ü n k  K o s s u th o t  o ly  so k á ig  m e g ­
ta r to t t a  !
E g y é b i r á n t  é lve  v a g y  h a lv a ,  K o s s u th  m in d ig  
K o s s u th  m arad .  É le te  és m ű v e  n e m z e tü n k  k ö z ­
k in cse  le sz ,  m ely  k a m a to z n i  fo g  lé lekem elő  ö n ­
t u d a t b a n  s el n e m  h o m á lv o s í th a tó  d icsőség-ben, 
a  m íg  él a  v i lá g o n  m a g y a r .
Ki vo lt,  mi v o lt  a  m a g y a r  n e m z e tn e k  K o s ­
s u th ?  N e  b u jk á l ju n k  ez ü n n e p é ly e s  p i l lan a tb a n  
a  t i s z ta  ig a z s á g  e l ő l ! Az edd ig i  év fo rd u ló i  ü n ­
n e p e k  a lk a lm á v a l  tö b b n y i r e  c s a k  o d á ig  m e r t  
e lm e n n i  a félénk lo y a li tá s ,  h o g y  K o s s u th n a k  
k ö s z ö n i  a  nép  a r o b o t  e ltö rlését , a z  é r te lm isé g  
a s z a b a d - s a j tó t ,  a  m a g y a r  á l la m  a  p a r la m e n t i  
k o r m á n y f o rm á t .  H á t  ig en ,  ö volt az első munkás 
annál a hő aratásnál, melyet a testté vált szabad 
eszmékből a nemzet 1848-ban betakarított. D icső  
d o lo g  v o l t ,  h a lh a ta t l a n  é rdem  v o l t  ez e g y m a ­
g á r a  is.
D e  te t t  K o s s u th  e g y e b e t  i s !
O v o l t  az, a ki k iü tö t te  a  s z á z a d o k  s z e n v e ­
dése  é s  tesp ed ése  a la t t  m e g d e r m e d t  n e m z e ti  
sze l lem  r id e g  k ö v ü le té b ő l  a z t  a z  isten i s z ik rá t ,  
a  m e ly  l á n g b a  b o r í to t t a  az  o r s z á g o t .
É p e n  ez k e l l e t t !
G o n d o l j a  el a k á rk i ,  m ivé  l e t tü n k  v o ln a ,  
m ik  v o ln á n k  m ost,  h a  J e l la ch ich  ro n g y o s  h a d a  
e lő tt  l e r a k ja  a  f e g y v e r t  a m a g y a r ,  s  ezzel f e je ­
z ő d ik  b e  a  v i lág  g ú n y k a c a j a  k ö z t  a z ,  a m it mi a  
n e m z e t i  é b re d é s  k o r s z a k á n a k  n e v e z ü n k ? !  . .
L e v e r t é k  a  m a g y a r  f o r r a d a lm a t?  Igen , de 
m ik é n t ,  m i ly n e m ű  e rő fe sz í té s se l  s  a k k o r ,  m id ő n  
m á r  o ly  d ic ső ség g e l  b o r í to t ta  be  m a g á t  a n e m z e t ,  
m e ly n e k  fén y e  b e v i lá g í t ja  p á ly á j á t  e g y  ú j a b b  
e z re d é v e n  á t !  M a g y a r o r s z á g ,  m e ly n e k  c ím e ré t  
m á r  b e h e ly e z té k  a k é t f e jű  sa s  g y o m r á b a ,  m e ly ­
n e k  e g é s z  tö r tén e lm i létét m á r  a z  „ A u s t r i a “ 
co llec t iv  k ife jezés  a la t t  em líte tte  a  v i lá g iro d a lo m , 
ism é t  é s  h a n g o s a b b a n ,  m in t v a l a h a ,  f e n ta r to t ta  
és  b e je g y e z te  az e u ró p a i  o r s z á g o k  t e le k k ö n y v é b e  
a  f ü g g e t l e n s é g h e z  v a ló  te rm é s z e te s  és e lévü l-  j 
h e t len  j o g á t .  A n e m z e t  akk o r,  m id ő n  nem  n éz -  í 
v e  se j o b b r a ,  se b a l r a ,  keble i s t e n e  által h a j tv a  j 
r o h a n t  e g y  e s z m é n y i  n a g y  k ü z d e le m b e ,  a  m in t
u tó la g o s a n  bevált ,  m é g  e g y  jó  ü z le te t  is cs iná lt ,  
m er t  a z t  is, a m in e k  e p i l l a n a tb a n  b i r to k á b a n  
van ,j  a n n a k  a s z a b a d s á g h a r c n a k  k ö s z ö n h e t i ,  a  
'm e ly b e  a z  „ e n th u s i a s t a “ által m a g á t  be lev ite tte .
A z  a z  igazi, a z  a z  eg ész  K o s s u th ,  a ki 
m in d e z t  m e g c s e le k e d te  !
, M e g s z e n t s é g te le n í t e n ő k  a  n e m z e t i  g y á s z t ,  
h a  íg n o rá ln i  v a g y  m e g ta g a d n i  e n g e d n ő k  a z o k a t  
a z  é rz e lm e k e t ,  m e ly ek  e l le n á lh a t la n ú l  f a k a d n a k  
fel a  n e m z e t  m in d en  f iá n a k  k eb e léb ő l.  H a  ö s s z e ­
ü tk ö z é s b e n  v a n n a k  e z e k  az  é rz e lm e k  a  h i v a ­
ta los  lo y a l i tá s  fo rm á iv a l ,  a rró l  mi n e m  te h e tü n k ,  
h a z u g s á g g a l  e p i l la n a tb a n  m a g u n k o n  e rő s z a k o t  
e lkövetn i n e m  f o g u n k ; eg y e n l í ts é k  ki a z  illetők 
a m a z  ö s s z e ü tk ö z é s t  ú g y ,  a h o g y  t u d j á k !
Mi a z  eg é sz  K o s s u t h o t  z á r j u k  k e b e lü n k b e .  
E lő t tü n k  a z  a f e n s é g e s  a lak  leb eg ,  m ely e t  a z  
ő e g é sz  é le te  és p á ly á ja ,  m in d en  e g y e s  p h as isa i-  
n a k  és  v o n á s a in a k  h a r m o n ic u s  ö s s z h a n g já v a l ,  
m in t  v a la m i  m ű re m e k e t  v a rá z s o l  é lé n k b e .  A z  a  
K o s s u th ,  ki a v i lágos i  k a ta s z t r o p h a  u t á n  is ú j r a  
f e le g y e n e s e d v e ,  ké t  v i lá g r é s z t  tö l tö t t  be  l á n g ­
e s z é n e k  c s u d á l á s á v a l ; a  ki évek  h o s s z ú  s o rá n  
á t  fe j te t te  ki a  l e g n a g y o b b  te v é k e n y s é g e t ,  h o g y  
az  e u ró p a i  v i s z o n y o k  a la k u lá s á t  n e m z e te  fel­
s z a b a d í t á s á r a  k ih a s z n á l j a ;  a  ki ö n k é n t .e lv á l la l ta  
a  r id eg  h o n ta l a n s á g  k e s e r ű  k e n y e ré t ,  h o g y  a  
n e m z e ti  f ü g g e t l e n s é g  leg i t im itá sá t  f e n t a r t s a ;  a 
ki t i l ta k o z o t t  a  k ö z ö s ü g y i  r e n d s z e r  e la lk u v ás i  
t én y e  e l l e n ; a  • ki fo ly to n o s  éb e r  f ig y e lem m el 
k isé rve  a  h a z a i  d o lg o k a t  m in d en ,  s z a v á b a n ,  
m in d e n  m e g í ro t t  b e tű jé v e l  so h a  fe led ésb e  n e m  
m e n e n d ő  m in tá já t  a lk o t ta  m eg  a n n a k ,  h o g y  
m ik én t  kell é rezn i és  g o n d o lk o z n i  o ly  n e m z e t  
f iának , m e ly  élni a k a r ,  m ely  a  fü g g e t le n s é g e t  
ú g y  tek in t i ,  m in t  e l id e g en i th e t len  ö r ö k é t  és  jo g á t .
M in t p r o te s tá n s o k n a k  n incs  s e m m i s z a v u n k  
e p i l l a n a tb a n .  E g y ü t t  é s  k ö z ö sen  g y á s z o lu n k  a  
h a z a  m in d e n  h ű  f iával. S zen te l jen  m e g  va la-  
m e n y iü n k e t  a  k ö z ö s  b á n a t  s a  b ü s z k e  ö n tu d a t ,  
h o g y  a  m a g y a r o k  i s te n e  te re m te t t  n e m z e tü n k  
fiai k ö z ű i  e g y  K o s s u th  L a jo s t .
D e m é g is  van  e g y  s z a v u n k ,  m in t  p ro te s ­
tá n s o k n a k  is . . .
I lyen  n a g y  e s e m é n y e k  em otió i  k ö z t  is ten t  
és i s t e n h á z á t  s z o k ta  a z  e m b e r  fe lk e re sn i .  B iz ­
ton  r e m é l jü k ,  h o g y  se n k i  se fo g ja  a k a rn i  el­
z á rn i  a t e m p lo m o k a t  a z o k  elől az  a u to n o m  g y ü ­
lek eze tek  elől, m e ly e k n e k  teljes  j o g u k  v a n  a z t  
k ív án n i ,  h o g y  ez a lk a lo m r a  fé ln y i t ta s s a n a k .  Ne 
s z a k a d ju n k  el a m a g y a r  nép tő l,  a  m e ly  m o s t  
b u z g ó  i m á b a n  keres  n a g y  é rz e lm e k k e l  és  n a g y  
g y á s z s z a l  te l t  keb lén ek  k ö n n y e b b ü l é s t !
D ic s ő í t s ü k  eg y  s z á j j a l  és  sz ívve l  a z t  a  n a g y  
k e g y e lm ű  Is ten t,  a ki K o s s u th  L a jo s t  a d ta  e n ­
n ek  a  s o k a t  s z e n v e d e t t  h a z á n a k  !
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Mit hagyott Kossuth Lajos nemzetének 
örökségül ?
E szomorú gyötrelméé napok alatt, a midőn a . 
hosszú számkivetés földén a legnagyobb magyar 
hazafi magáról azt, a mi földi, lerázni s e múlandó 
testi életet halhatatlansággal felcserélni készült több­
ször merült fel az a hír, hogy az elköltözni készülő 
szeretett nemzete számára végrendeletet hagyott hátra; 
s e bir nyomában önkéntelenül támadt az a kérdés, 
hogy mit hagyott tehát ennek a nemzetnek, a melynek 
sorsán, jövőjén azzal a szeretettel csiiggött, a melyről 
meg van írva, hogy „erősebb a halálnál“.
Lehet, hogy igaz a hír, lehet, hogy nem. Egy 
azonban bizonyos, s ez az, hogy mi az örökséget meg­
kaptuk, s most nyomban, az első fájdalom hatása alatt 
hozzá foghatunk ennek a számba vételéhez, még pedig 
abban a tekintetben egészen nyugodtan, hogy ítélet 
vagy megrovás alá juthatunk azért, mert oly nagyon 
sietünk az örökséghez hozzájutni, s még jóformán meg 
sem várjuk, hogy az örökhagyó a szemeit lehunyja, 
mint a hogy szoktak különben tenni bizonyos ..nevető 
örökösök“ is.
Mit hagyott tehát Kossuth Lajos nemzetének 
örökségül V
Nevét, példáját.
Nevét, a melynek említésénél egy tüneményes 
korszak eszményi magasságban álló alakjainak, örök 
fényben tündöklő nagy nevű hőseinek, névtelen fél­
isteneinek, lángoló lelkesedésre hevítő magasztos pél­
dáinak beláthatatlanúi hosszú sorozata népesíti be a 
lelket, emeli fel a szívet, acélozza meg a tett-erőt.
Példáját, a mely világító - toronyként magaslik 
hosszú századok egymás nyomdokaiba lépő nemzedékei 
elé arra nézve, hogy mint kell megtenni mindent, 
elszenvedni mindent akkor, ha a haza jóléte, üdve s 
a nemzet élete forog kérdésben, hogyan kell a nemzet 
elévülhetetlen jogaihoz, a honfi-szív legszentebb aspira- 
tióihoz ragaszkodni, s hogyan kell megvalósítani, úgy 
szólván megtestesíteni azt az elvet, hogy: „a hazáért 
mindent, a hazát semmiért“.
Fényes örökség!
Voltaire mondja egy helyen: „Mindazon népek 
között, a melyek a történelem színpadán átvonúltak. 
egy sem volt gyászosabb sorsú a magyarnál“. Igaz, 
hogy e nemzetnek immár ezredéves története nem 
egyéb, mint — a költő szavaival élve — „egy ezred 
évi szenvedés“. Egy tekintetben azonban lehetetlen 
fel nem ismernünk magunkon az isteni örök Gondviselés 
áldó kezét, s ez abban áll, hogy adott nekünk bölcs 
vezéreket, láng-lelkű apostolokat, a kiknek kalauzolása 
alatt megadatott nekünk az, hogy rövid évtizedek alatt 
hosszú évszázadok mulasztásait pótoljuk s oda álljunk 
az európai nagy népcsalád tagjai közé, hogy az emberi­
ség dicső céljai felé való törekvésből, a népek magas 
ideáljaiért való küzdésből a magunk részét megköve­
teljük, hogy ekkép a „népek hazájának“ ne utolsó, ne 
méltatlan lakosai lehessünk. S bizonyára magasztos 
küldetés, fényes jövő vár a történelemben erre a nem­
zetre, a melynek ily hatalmas vezér jutott élete egyik 
nagy és válságos forduló pontjára, a melynek e vezér 
után oly nagy név, oly dicső példa adatott örökségül.
Igaz, hogy az ő útjai és az általa különben oly 
hőn szeretett nemzeté hosszú időn keresztül külön 
haladtak, — igen, külön 1867-óta folytonosan, mégpedig 
azért, mert a nemzet útjai — a mint ő maga kifejezi —
eltértek attól, a melyet ő hazájára nézve a jog. a 
szabadság, a nemzeti Önérzet, a történelmi rendeltetés, 
az ősök hagyománya iránt tartozó kegyelet s az utó­
dok iránti kötelesség útjának vall. S fájó szívvel kény­
telen megváltani, hogy ő magára maradt.
Keresi, kutatja ennek a megdöbbentő, lesújtó 
ténynek az okait. 8 úgy látszik, meg is találja. Nézzünk 
ezeknek a szemébe bátran, elfogulatlanul; mert az ő 
neve és példája mellett azok az intések is méltó 
helyet foglalhatnak a tőle nyert örökségben, a melyeket 
már jóformán a sir szélérői hangoztatott felénk.
Az első a nemzetnek oly jellemvonásaiban gyöke­
rezik, a melyek különben — magukban véve— minden 
tiszteletet s elismerést érdemelnek, tudniillik a nemes- 
szívűségben, lovagias érzületben s a mindent feledő s 
megbocsátó szeretetben. Minden esetre ezek is ténye- 
zőkűl szerepeltek akkor, a midőn bár a körülmények 
rendkívül kedvezőleg alakultak, nem kert a nemzet 
többet Sadova után, mint a mennyit Sadova előtt 
követelt, s miután ezt megnyerte, a múltakra „fátyolt 
borított“.
Nagyon fontos és szívig ható az, a mit ezzel 
szemben Kossuth felhoz s intésül hangoztat, a midőn 
a múltakat alkalmilag megérintve, nemzetéhez fordulva 
ezt mondja : „Fátyolt borítottál emlékére és ám legyen 
neked hited szerint. „Bocsásd meg nekünk a mi vét­
keinket, a miképen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezetteknek,“ igy szól az Üdvözítő gyönyörű imád­
ságának azon fogadalma, melynél magasztosaim erkölcs­
tant ismerni embernek nem adatott. Igaz, 8 én nem 
tagadom, hogy azon múltak, a melyekre fátyolt vetettél, 
az a tömérdek martir-vér, melynek a magas egekre 
felgőzölgését „Arábia minden illatszere sem fojthatná 
el“, nekem fel-felvillantatják agyamban a kérdést: 
vájjon az Üdvözítő azon parancsa, hogy bocsássunk 
meg a mi ellenünk vétkezetteknek. a haza ellen vétkezet­
teknek megbocsátására is kiterjed-e 2 — deltát legyen 
neked erre nézve is hited szerint, én nemzetem, ha­
nem a megbocsátás egy dolog, a tántoríthat an hűség 
a hazához egy másik dolog; s én, a 90 éves öreg. a 
ki már nem is a sír szélén, hanem a sírban állok, azt 
a fohászt rebegem feléd, én nemzetem, ne hagyjon ■ 
el téged a fátyollal bontottaknak emlékezete : ne hagy­
jon el téged a hűség hazádnak szent ügyéhez, a melyért 
annyi mártír fiad elvérezett.“
A másik ok, a mely, ha tényleg meg van, az 
egészből mindenesetre az oroszlánrészt követelheti ma­
gának, már hiba, mégpedig aggasztó korszakos hiba 
s ez szerinte nem más, mint a nemzeti önérzetnek 
tetemes megcsökkenése.
Ezzel szemben, valahányszor csak alkalma nyílik, 
nem mulasztja el az önbizalom szükségét hangsúlyozni 
s ez erénynek nagy fontosságát kiemelni. „Az önérzet, 
az önbizalom a nemzetek talizmánja.“ „Az önbizalom 
Napoleon császár szavai szerint, de a történelem tanú­
sága szerint is, legelső ereje egy nemzetnek.“ Sőt egy 
alkalommal, a midőn intőleg fordul nemzetéhez, intése, 
a mi feltűnő, épen ott, a hol a nemzet „erejének ön­
tudatát“ említi, egyenesen imába olvad át. „Intem 
nemzetemet — úgymond — hogy sem rettegtetés, sem 
csábítás nélkül ne hagyja magát soha letéríttetni a 
haza iránti önzetlen hűség kötelességének útjáról, me­
lyet dicső emlékű vértanúi szent örökségül reá hagy­
tak és kérem Istenünket, ne hagyja soha nemzetem 
kebelében megfogyatkozni a 49-ben oly fényesen ki­
tüntetett erejének öntudatát.“ — Mintha a kétség szé­
lén álló római költő elé toluló kérdés foglalkoztatná: 
quid enim nisi vota supersunt?
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E hibából már egyenesen következik az opportu­
nizmusnak az a politikája, a melylyel ő nem értett, 
nem érthetett egyet, a mely miatt az ő útjai a külön­
ben oly hőn szeretett nemzet útjaitól külön váltak. 
Ezért fordult ő oly nagy előszeretettel a történelem­
hez, mert csak annak a tudatában keresett s talált 
megnyugvást, hogy „idők és emberek változnak, de a 
történelem tanulságai maradandók", hogy .az inciden­
sek lehetnek lehangolok, lesújtok, de a történelem min­
dig tanít", s —- tegyük hozzá — egyszersmind felemel 
és lelkesít is, kivált ha fogékony szívvel fordulunk 
annak lélek-emelő, felbátorító példái felé. Ez, tudniillik 
a történelem plántálja be, úgymond, a szívbe, „a jogos 
aspirációkhoz való rendíthetetlen ragaszkodást," ebből 
tanul meg egy nép akarni s ez, ha „akarni tud, cso­
dákat művel, meghajlítja a fátumot.“
S a nemzet a történelemből bizonyára tud tanulni. 
Ez itt említett — mondjuk — korszakos baj mentsé- j 
géűl vagy legalább magyarázatáúl is talán épen az 
szolgálhat, hogy élete történetéből okúit, hogy „kárán 
tanult." Hiszen a legékesebben mutatja épen maga az 
emigratio története is, a melyet a mi tanulságunkra 
egyenesen maga Kossuth oly megkapó közvetlenséggel 
írt meg. hogy nemcsak korábban, hanem a legújabb 
időkben is nagyon hajlandók voltak a nap hatalmasai 
a dynasztiával támadt bonyodalmaikban nemzetünk 
lángoló szabadság-vágyát felhasználni, de csak kalan­
dos diversiókra s a saját önző céljaik elérése után 
nyomban ép oly készek is voltak e nemzetet bűnös 
könnyelműséggel nehéz sorsának martalékul, a sötét 
fatum prédájául dobni. Az emigratiónak s benne a leg­
főbb intézőnek, Kossuthnak halhatatlan érdemei között 
ott lesz az is. hogy midőn a haza sorsának jobbra 
fordítására, vagy legalább helyzetének könnyítésére a 
maga körében felhasznált minden tisztességes eszközt, 
megtett becsülettel minden lehetőt, egyszersmind szi­
gorúan ügyelt arra is, hogy hazája idegen politika já ­
ték-eszközévé ne legyen s az ne történjék meg vele, 
hogy a mások sikerét, szerencséjét a maga legkisebb 
haszna nélkül, saját szenvedéseinek súlyosbodásával, 
fiai drága vérének hullásával váltsa meg.
, Hogy a nemzet tanúlni, okulni tudott és tud, épen 
ebben rejlik biztató kezesség arra nézve, hogy a fé­
nyes örökség nem jutott méltatlan kezekbe. De volna 
bármiként is. Kossuth Lajos nevét, példáját, azokat a 
tényeket, a melyek nevéhez fűződnek, azokat az el­
veket, a melyeket képviselt s a melyekért szenvedett, 
a történelem emlékezetéből, a nemzet lelkiismeretéből 
kitörölni nem lehet soha. Azon, a mi őt nemzete vezé­
révé, hazája büszkeségévé s az emberiség díszévé tette, 
nincs az enyészetnek hatalma. Alakja csak a földi 
salakot rázta le, maga azonban nem hanyatlott a 
sírba, de sőt az idővel egyre nő. .leien lesz folytono­
san, mint élő tiltakozás, a nemzet legféltettebb jogai­
nak feladása, legszentebb aspirációinak cserben hagyása 
ellen; jelen lesz, hogy érettök lankadni nem tudó mun­
kálkodásra, félelmet nem ismerő küzdelemre buzdítson. 
De élni fog ő nem csak nemzeténél, hanem minden 
népnél, a hol csak a népjogok buzgó szószólóját, a 
népszabadság bátor harcosát tisztelik. Felemelőleg, báto­
rítólag fog munkálkodni a szívekben mindenütt, a hol 
csak szabadság után áhítozó, vagy a szabadságot meg­
becsülni tudó nemzetek vannak; munkára, küzdelemre 
serkentőleg fog hatni a lelkekre mindvégig, még csak 
elnyomók és elnyomottak, másokat elnyomni törekvő 
emberekkel szemben a szabadságért élni-halni tudó 
népek lesznek.
Zsoldos Benő.
A sárospataki főiskolai tanári kar részvétele 
a nemzeti gyászban.
— Kivonat a sárospataki főiskola tanári kara 1894 március hó 21-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvéből. —
1. Elnök a gyűlést megnyitván, a legnagyobb meg- 
illetődéssel és legmélyebb fájdalommal emlékezik meg 
azon megrendítő csapásról és pótolhatatlan veszteségről, 
mely a magyar haza legnagyobb fiának, Kossuth Lajos­
nak inárc. 20-án hosszas szenvedés után bekövetkezett 
halálával az egész magyar nemzetet sötét bánatba ejté és 
gyászba borította s tekintettel arra, hogy a nemzeti gyász­
ban tanári karunk is a legnagyobb mértékben osztozik, 
indítványozza, hogy köziskolai szék a nagy hazafi el­
vesztése felett, érzett igaz és őszinte részvétét és fáj­
dalmát jegyzőkönyvileg is örökítse meg.
Köziskolai szék mély meghatottsággal és ha­
zafiúi bánattal veszi a szomorú halálhírt, mely 
annyi honfiszivet ráz meg, annyi magyar lelkét 
ragadja a bánat és kétségbeesés tengerébe. A 
népek sorsát intéző isteni gondviselés kétszeres 
nagy heti gyászt borított sok szenvedést kiállt 
magyar hazánkra. A nemes szív, melynek minden 
dobbanása a hazáé volt, a földé; a magasztos 
lélek, mely mint az üstökös, vakító fénynyel vilá­
gító meg századunk napjait, az örökkévalóságé. 
A nemzetnek, mely benne látta vezérét, atyját, 
tanácsadóját, ezredéves életében alig volt nagyobb 
halottja, mint 0. Csodás pályafutása legszorosab­
ban van összeforrva hazánk legujabbkori törté­
nelmével; tettekben gazdag tüneményes élete oda­
láncolta őt népének szívéhez, e szivek szerete- 
téiiez, rajongásához. A nemzeti jogok és nemzeti 
szabadság e fenkölt szellemű bajnoka tette lehe 
tővé, hogy hazánk is belépett a nyugot-európai 
államok magas civilisatióval biró népei közé, le­
rakva jövendő nagyságának alapjait a 48 iki jog­
alkotás nagyfontosságú vívmányaiban, melyeknek 
épségére senki Nála jobban nem őrködött, me­
lyeknek tovább fejlesztését senki sem óhajtó 
hőbben mint Ő. — Ő eszközölte, hogy nemzetünk 
lerázta a középkori feudális szervezet elavult ma­
radványait, melyeknek keretében — hisz azok 
ellentétben állottak az egyéni szabadsággal, — 
minden haladás lehetetlenné vá lt; az ő lankadat­
lan munkássága vezetett azon állami és társa­
dalmi reformmozgalmakhoz, melyek a modern ál­
lam felépítését eredményezték. Az a nagy politi­
kai átalakulás, mely a rendi alkotmány dliledező 
épülete helyébe a népképviseleti alapon nyugvó 
constitutionalismust, az aristokratikus kiváltságok 
helyébe a demokratikus eszméket s az ezeket 
megtestesítő jogegyenlőséget, a dikasteriális kor­
mányhatóságok helyébe a felelős minisztériumot 
léptette, mely a jobbágyság megszüntetéséhez, az 
ősiség eltörléséhez, a vallás és sajtószabadság 
diadalához vezetett, mind általa jött létre, ki mint 
az eszmék úttörője, ragyogó ékesszólással és mes­
teri tollal, soha nem szűnő lelkesedéssel küzdött 
nemzete boldogságáért. Csak oly lélek tehette ezt, 
mely — hogy Taine szavait használjuk — mint 
égő szilánk nemcsak önmaga égett, de más csó­
vák is lángoltak körülte az ő hatása alatt. Első 
fellépésétől az „Országgyűlési Tudósítások" szer­
kesztésétől, főkép azonban a „Pesti Hírlap" meg­
alapításától folyton látjuk vezérszerepet vinni a
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nemzeti élet nagy műhelyében, a nemzeti ideálok 
megvalósítása körül a szószéken és a csatatéren 
s midőn a sors sötét gyászt borított hazánk éle­
tére, nem szűnt meg folyton aggódni és küzdeni 
nemzete jövőjéért a száműzetés és a hontalanság 
keserű évei alatt. Elvhűsége és tántoríthattam ra­
gaszkodása, jellemének kristály-tisztasága, haza­
szeretete kortársai és a késő utókor eszményké­
pévé tevék őt, mert életéből meríthetünk tetterőt, 
buzgalmat, lelkesedést.
8 a sárospataki negyedfél százados főiskola 
kétszeresen érzi a súlyos veszteséget, mert büsz­
kének vallja magát annak tudatában, hogy e nagy 
hazafi egykor, ha csak rövid ideig is, ez alma 
mater körében nyerte kiképeztetését, itt szívta 
magába a tudományok és a szabadságszeretet 
azon édes cseppjeit, melyek legkitűnőbb növen­
dékének a nemzeti géniusz felvirágoztatásáért ki­
fejtett munkájában életadó forrássá lőnek. A leg­
nagyobb részvéttel, mérhetlen fájdalommal állunk 
a megboldogult ravatala mellé. Oh, mert egy ki­
váló szellem sírjánál — mint nagy halottunk Des- 
sewfy Aurélról maga mondá: — „jeges kezekkel 
ragadja meg az ember kebelét a semmiségnek ér­
zete s a merész lélek szárnyszegetten törpiil el 
a múlandóság mutató újjá előtt“. A népek.gyá­
szában fohászunkat küldjük a mindenható gond­
viseléshez : adjon enyhülést a mélyen megrendült 
családnak, vigasztalást a lesújtott nemzetnek, a 
sokat szenvedett magyar hazának, mely e kopor­
sóba látja lezárva legdrágább kincsét, legnagyobb 
halottját! . . .
De Kossuth neve a halhatatlanságé. A lélek 
fenmarad, ha a testet megsemisíti is a szomorú 
enyészet. Fenmarad az eszmékben, az intézmé­
nyekben, melyek minden ércnél maradandóbban 
hirdetik nagy halottunk felülmúlhatatlan érde­
meit, fenmarad nemzete szivében, lelkében, mely 
azt magába zárta örökre, kitörölhetlenűl.
Kossuth nem halt meg, bár elköltözött. Avagy 
nincs-e igaza a költőnek:
«Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl ;
Hanem lezárván, a mi benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomúl.
Mely fenmarad s nőttön-nő tiszta fénye,
A mint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye ;
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.»
Legyen, óh legyen örök áldás a legnagyobb 
honfi porain s emlékezetén !
Dr. Zsindely István,
a közisk. szék jegyzője.
-- ------------
Kossuth irataiból.
Az a nagy örökség, a melyet Kossuth lánglelke 
hagyott nemzetére, még csak részben van leltározva. 
Országgyűlésen és azon kivül. itthon és a világnak őt 
csodálva tisztelő nagynépei között, szomorú bujdosásá- 
ban mondott beszédei, honszerelmének emez örök lám­
pásai, még gyűjtőjüket várják. Megfoghatatlan, de igaz, 
hogy a magyar nemzet, a kit kivezérelt ez az istentől 
küldött fia a szolgaság házából, nem tudott vagy nem 
merészelt eddig eléggé háládatos lenni azokért a mesés 
kincsekért, a melyekkel Ő a magyar nevet túl az Óceánon 
is ragyogóvá tette s a szabadsághoz való jogunkat Isten 
és világ előtt kétségtelennek bizonyította.
Egy félszázadig ragyogott nekünk s érettünk az 
egész emberiségnek és szórta tüzét mint egy meteor 
s mi elfeledtük — belebámulva a fénybe — összeszedni 
a közénk hullatott kincseket, a csudáit lélek elszaggatott 
darabjait. — Büszkék voltunk a tudattól, hogy leborúl 
a bujdosó szelleme előtt a hideg Albion és a számító 
Amerika is; de megvártuk, hogy a vénség koronája 
alatt görnyedő aggastyán maga figyelmeztessen bennün­
ket reszkető kezével Írott könyveiben, hogy százakra 
menő beszédeivel, felolvasásaival az egerek birkóznak 
valahol lakásának poros padlásán.
A nemzetre borult gyászban majd csak észre vesszük 
talán, hogy igen sokkal tartozunk annak a Kossuth 
Lajosnak, a kinek életéből, bűvös ajkának varázsigéiből, 
leveleiből és könyveiből nemzetünk két vezér csillaga 
mosolyog felénk jövendőségünk bizonytalan utaira: ma­
gyar és szabad!
Lesznek, legyenek is, a kik összekeresnek minden 
kicsi szót, a mi a magyar Demoszthenesz ajkáról elhang­
zott és odaadják az egész Kossuth Lajost a jövő nem­
zedék kezébe, hogy nyelv,- faj- és vallás-különbség mellett 
is egyenlő hévvel tudja szeretni a szabadá lett hazát-
Lesznek, legyenek protestáns irók is, a kik bele­
merüljenek majd a Kossuth beszédeinek s iratainak kin­
cses bányájába és úgy hálálják meg a Gondviselésnek, 
hogy ezt az irigyelt nagyságot prot. anya szülte e vi­
lágra és ennek megszentelő hatása készítette elő a 
szabadság apostoli misiójára.
Addig mig ez a várva-várt idő bekövetkeznék; a 
mig valaki Kossuthot, mint protestánst is méltóképen 
megrajzolná, ide igtatunk nehány gondolatot s Ítéletet 
az Ő irataiból (I—IV. k.), lapunk hivatásához képest 
olyanokat, a melyekben a vallásos és egyházias lélek 
és szív mozdúlataira ismerünk.
*  *  *
(Isten., ember). A siker áldása Istennél van ; embernél 
a kötelesség-érzet sugalta becsületes igyekezet. (I. 519.)
(Isten a történelemben). Nekem a sír szélére érkezett 
öreg vándornak, kinek jövendője nincs s kinek múltjában 
nincs öröm, azt mondja lelkem meggyőződése, hogy 
miként egykor nemzetem ellenségeivel szemben, úgy 
most saját nemzetemmel szemben is, nekem van igazam. 
A világ bírája ítélni fog. fl. k. XXIII.)
Itália csak földirati elnevezés, mondá Metternich . . . 
Mi magyarok az egyedüli nemzet valánk, kik azt ország­
nak, Olasz-országnak hívtuk. Jós-elnevezés volt. melyből 
a jövő szólott. Italia még nem volt Olaszország. Geo- 
graphiai elnevezés volt. De a teremtő, kinek műve mindig 
folyik, e földirati elnevezést Európa kertjévé tette. (I. 1.)
. . . Izgalmas időket élünk, ki tudja, mit hoz a 
holnapi nap. Hozzon, a mit hoz: a kötelességérzet meg 
fogja velünk tétetni, a mit az okosság tanácsol. Mi nem 
vagyunk professionális forradalmárok, hazafiak vagyunk 
s teljesíteni fogjuk a hazafi kötelességét. Oktalan hábor­
gásokról, könnyelmű játékról egy nemes lelkű nemzet 
vérével nem fognak Önök hallani Magyarországból; de 
ha Isten is úgy akarja, mint magunk, arról meglehet 
hallhatnak, hogy nemzetem ezredéves jogának teljes ere­
jével emelkedik fel s ha hírét vennék annak, hogy magyar 
hazámnak martirvér áztatta szent földjén a nemzeti 
függetlenség zászlaja újra kibontva lobog, ó h ! akkor 
foglalják be hazámat az örökkévaló kegyelem trónusához 
intézett imáikba! (I. k. 311 Bradfordi beszédéből 1859 
máj. 25).
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Nekünk a számkivetésben mondhatatlan vigasz­
talásunkra szolgált figyelemmel kísérni azon, a maga 
nemében majdnem egyedül álló történelmi tüneményt, 
hogy (mikép egy akkori lap magát kifejezte) „Magyar- 
országon a nemzet géniusa még azt is szent kötelékekkel 
fűzi össze, a mit másutt a valláskülönbség s politikai 
pártozás elválaszt“. Különösen a katholikus clérus dicső­
séges magaviseletéről nekünk künn sok szép adat jutott 
tudomásunkra.*
Szerény irataimat közlöm volt hazámfiaival, nem 
Magyarország történelmét irom, annálfogva nem vélem 
e kötet keretébe tartozónak az állhatatos küzdelem rész­
letes leírását, mely a nem kevésbé ügyetlen mint jog­
talan provokatióhoz makacsúl ragaszkodó „német“ kor­
mány ellen vívatott. A helyzet ismertetése tartozik 
feladatomhoz, s erre elég annyit mondanom, hogy mint 
riadó az alvó katonát, úgy rázta fel e kormánymerénylet 
a magyar protestánsokat a dermedtségből, melybe a tíz 
évi terrorizmus nyomása alatt a közszellem magát bele­
búsulta négy esperességi gyűlés szavazatának kivételével 
kitört a három millió protestáns ajkáról a „nem engedünk.“ 
s a nemzet többi milliói hozzákiálták : ,,állunk mellettetek 
testvérek, ne engedjetek!“ Tömegek harsogták vissza az 
oly nyilatkozatokat, minő például Nagy Gedeon, alsó- 
borsódi segéd-gondnoké, hogy „vallásának békekötéseken 
alapuló szabadságáért nemcsak vagyonát, de mint ősei 
tevék: életét is kész feláldozni“ s olyan volt az elhatá­
rozás a protestánsok minden rétegei között, miként szél­
iében lehetett hallani a nyilatkozatot: „hogy ha katakom­
bákba kerülnek is, mint az első keresztények“ önkormány­
zatukat fel nem adják.
Az ekként keletkezett általános ingerültség, melyet 
több tekintélyes egyházi és világi protestáns vád alá 
helyezése, elitéltetése, bebörtönöztetése növelt — az 
elkeseredésig lett fokozva az által, hogy gróf Thun vallás- 
és közoktatásügyi minister a helyett, hogy magába térne: 
1860. január 10-én kibocsátott ukas-szerü parancsával 
dictatori hangon decretálta, hogy a mely egyházközségek, 
esperességek supperintendentiák egy szabott napra jelen­
tést nem tesznek, hogy a szeptemberi pátensnek minden 
tekintetben eleget tettek, azok az egyházi és iskolai 
dolgok kezeléséből kirekesztetnek s joguk nem lesz, de 
a fizetések és tartozások tőlük a politicai hatóságok által 
kérlelhetlen szigorral fognak behajtatni.
Több rendbeli felszólítást kaptam ugyan Magyar- 
országból arra, hogy a protestáns mozgalom támogatá­
sára izgassak Angliában, én azonban oda nyilatkoztam, 
mikép ennek határozottan ellene vagyok, hogy a magyar 
állami függetlenség ügye, felekezeti sérelem színvonalára 
szállíttassák le. Én ugyan a protestáns autonómiára vé- 
getlenűl nagy súlyt helyezek, nem csak azért, mert a 
gondolat és lelkiismeret szabadságát az ember legérzé­
kenyebb erkölcsi tulajdonának s a velünk született jo­
gok legbecsesbjének tartom, hanem különösen magyar 
partikuláris szempontból is; mondhatom is, hogy ha hon 
volnék, a protestáns autonómia védelmében senkinél 
hátrább nem állanék, annyira nem, hogy bizonyosan én 
voltam volna az első, kit az osztrák hatalom e miatt 
tömlöcre vet, még ha más okaim nem volnának is gyű­
löletéről elmondhatni, hogy „Gott sei Dank! ich hab’s 
um sie verdient,“ de én ahhoz nem nyújtom a kezemet, 
hogy a világ rokonszenvének s közfigyelmének folyama
*) E g / pesti levélben (jan. 27. i8 6 0 )  ez áll: »a papság, — 
pápista, mint protestáns — gyönyörűen viseli magát, ezek nemcsak 
hazafiak, hanem apostolok, s ha k e ll .- vértanúk«.
a függetlenség kérdésétől eltereltessék s egy felekezet 
ügy szűk csatornájába szoríttassék.
Én bizonyosan gonddal leszek, hogy a magyar 
protestáns ügy úgy az európai sajtóban, mint a sajtón 
kívüli agitatióban azon helyet foglalja el, mely az ügy 
fontosságának megfelel, de gonddal leszek arra is, hogy 
nem felekezeti szempontból, hanem mint a magyar nem­
zeti jogharcznak az osztrák önkény, az osztrák bitorlás 
ellen egyik nevezetes momentuma találjon méltatást az 
európai közvéleményben. (11. k. 67. 127.)
* * *
(VII. Pius, X II. Leo, X V I. Gergely, IX. Pins, X III. 
Leo.) A bécsi kongresszus által restaurált VII. Pius pápa, 
a ki a lombardok 1821-iki úgynevezett összeesküvése 
részeseinek üldözésében magát Ausztria tisztviselője gya­
nánt viselte, 1823. augusztus 20 án meghalt s helyébe 
Della Genga bíbornok lett megválasztva, a ki XII. Leo 
nevet vett fel, s rövid négy évi uralkodása alatt meg­
mutatta, hogy mennyi rosszat képes egy oly pápa elkö­
vetni, a ki Ausztria pártfogására támaszkodik. Ferenc 
osztrák császár, midőn magát 1821-iki erőszakos inter­
venciójával Olaszország diktátorává vetette fel, tudtul 
adta az olasz fejedelmeknek, miként kényuralmuk biz­
tosításáért megköveteli, hogy példáját követve nyomják 
el a szabadságnak még fohászait is; különösen pedig 
irtsák, pusztítsák a carbonarikat, a kiktől Ausztria rette­
gett. XII. Leo pápa a féktelen szenvedély dühével enge­
delmeskedett Ausztria e kívánságának; helyre állította az 
akasztófát, halállal büntette a carbonarikat, a zsúfolásig 
teli tömette gyanúba veitekkel a tömlöcöket s olv irtó- 
zatosságokat követett el, hogy legátusa Rivarola bíbor­
nok, csak magában a Ravennai tartományban, 1825. 
augusztusban a bírói eljárás minden formájának mellő­
zésével s a nélkül, hogy a vádlottak csak azt is tudhat­
nák. hogy mivel vádoltatnak, vagy védelmük meghall- 
gattatnék, hetet halálra ötszázhuszonötöt pedig kit élet­
hossziglani, kit különböző idei gályarabságra, vagy örö­
kös száműzetésre kárhoztatott. Ausztria meglehetett XII. 
Leo pápa uralkodásával elégedve s annyival inkább meg 
is volt, minthogy Leo pápa vetélkedett Ferenc császárral 
minden politikai újdonságok gyűlöletében s mindent el­
követett, hogy a feudalizmus „régi jó rendjét“ feleleve­
nítse. (IV. k. 107.) dfi * *
Róma felett XVI. Gergely pápa szomorú emlékű 
országlásának évei alatt egymást érték az irtózatosságig 
fokozott szenvedések által előidézett felkelési kísérletek.
XVI. Gergely pápa 1846. június 1 én rákbetegség­
ben halt meg, dölyfös, kegyetlen kényúr emléket hagyott 
maga után s a mint májusban lefeküdt, hogy ágyából 
többé fel ne keljen, környezete látva, hogy a tyrannus 
többé nem félelmes, mert életének mécse kialvó félben 
van, nem törődött többé vele ; oly elhagyatottá lett, mint 
talán még soha egy közönséges bélpoklos sem, nem 
akadt egy pap, ki a katholikus világ fejének ágya mel­
lett imádkozzék, nem akadt egy könyörületes szolga, a 
ki Róma fejedelmének egy csesze húslevest nyújtson, 
halála után beleiben a boncoló kés csak nehány szem 
citrom magot talált! Bevett szokás, hogy a bibornoki 
kar dekanusa s a fő penitentiarius a haldokló pápa mel­
lett legyen, az ő halálánál egyik sem volt jelen. A va­
tikáni harang kongása hírt adott Rómának, hogy rette­
gett ura nincs többé. A Camerlengó ágyához sietett, be­
vett szokás szerint háromszor megkopogtatta homlokát, 
s nevén szólítá háromszor, a halott nem felelt, hát a 
halászgyűrű kettétöretett.
Bevett szokás a pápák temetési szertartásánál a 
meghalt életének legnevezetesebb mozzanatait féldombor-
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unionált főiskolát a felekezeti béke és testvériség forrása 
és biztosítékaként ünnepelte s áldásnak hirdette a hazára.
„A magyarság — a mint azt Horváth Mihály írja — 
lelkesedéssel fogadta az eszmét s ez rövid időn oly 
népszerűvé lett, hogy alig emelkedett többé kétség 
valósulása iránt“. Az unió édes álma elfogta a fenkölt 
lelkeket. Bernáth Zsigmond indítványozta, hogy a két 
felekezet részéről évenként tartatni szokott egyetemes 
gyűlések egy konventté olvadjanak; Kossuth pedig, a 
ki csak imént szabadult ki a börtönből, hová a sajtó 
hatalmától iszonyodó bécsi kormány taszította — egy 
közös egyházi hírlap kiadását tartotta a legfontosabb 
eszköznek az egyesülés eszközlése végett. A hírlap meg 
is indult a Székács, Taubner és Török Pál szerkesztése 
mellett, „Prot. egyházi év iskolai Lap“ cím alatt, a mely­
nek hogy nem sikerült a Zay, Kossuth és annyi más 
nagy protestáns lélek által fennen óhajtott egyesülést 
megérlelnie, annak nem Kossuth, nem Zay és nem is 
a szerkesztők voltak okai, hanem a nemzetiségekkel 
kacérkodó absolutismus.
Magyar prot. sajtó! ne feledd el, hogy— mint eszme 
— a Kossuth Lajos agyából jöttél e világra! . . .
— —
I
i
iI
jI
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A sárospataki főiskola a nemzeti gyászban,
Délelőtt 9 órakor érkezett meg ide a Kossuth halálá­
nak hire s villámgyorsan terjedt el az egész városban. 
A főiskola homlokzatán, a reformátusok tornyán s a 
városházán legott megjelent a fekete lobogó s Mitro- 
vics Gyula főiskolai közigazgató gyűlésre hívta össze 
a tanári kart a nagy esemény felett való tanácskozás 
végett, délelőtt 11 órára, a mikor már a harangok és 
a főiskola nagy csengetyüje is hirdette a nemzeti gyászt, 
a melyet mély meghatottságtól rezgő hangon imígy 
tolmácsolt az igazgató :
«Tisztelt Köziskolai Szék!
A mitől szivünk már hetek óta remegett; a minek 
elfordításaért oly aggódó lélekkel imádkoztunk az irga­
lom istenéhez s a minek hatása alatt, most millió szí­
vek megrázkódnak a fájdalom miatt, nem csak magyar 
hazánkban, hanem mindenütt, a hol a nagy lelkek és 
a szabadság kultusza a míveltség erényei közé tartozik 
— fájdalom, bekövetkezett.
Nagy hazánkfia, Kossuth Lajos, a vett tudósítások 
szerint, tegnap este io óra 55 perckor meghalt.
A népek és nemzetek sorsát szabados tetszése 
szerint vezérlő isteni gondviselés nehéz, kétszeres nagy­
héti gyásznapokat borított a magyar nemzet lelkére. . .
Mi volt Kossuth Lajos imádott magyar hazánknak, 
annak én, még csak érintésére is végtelen kicsiny, 
semmi vagyok; kicsiny épen ebben a pillanatban, a 
midőn csak könyeink és fájdalmaink lehetnek, az em­
beri romlatlan szív természete és a magyar haza rop­
pant vesztesége miatt. . . .
Az ilyen nagyobb lelkek eltávozásával, a félelem 
és megrettenés súja alatt földre borulva, látja az em­
ber megnyílni előttük, vakító fényével az eget, mint — 
emberileg szólva — a félisteneknek is boldog hazáját 
s azután utánuk hosszú és rémséges éjszaka vetődik a 
földre és borúi az emberi lelkekre, a melynek sötétében 
Önként ama bibliai imára nyílnak meg ajkaink : «Uram ! 
maradj velünk, mert már bealkonyodott és meghosszabod- 
nak az esteli árnyékoki*
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.
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Jót tudom, tisztelt Köziskolai Szék, hogy a mi 
őszinte könyeink, csak egy elenyésző kicsi csepp a 
fájdalom ama tengerében, a melyet ma magyar hazánk 
egyik legnagyobb fiának elvesztése felett érez; de azt 
is tudom, hogy a sárospataki főiskolának kétszeres kö­
telessége résztvennie a gyászban. . . .
. . .  Az isteni gondviselés, a mely bölcsesége és 
öröktörvényei szerint mérte ki ott a mérhetetlen ég­
boltozaton a csillagok járását, különös szeretetével úgy 
akarta és úgy akarta főiskolánk dicsőségére, hogy an­
nak a letűnt ragyogó csillagnak, itt az imádott álma­
mater szellemi életének égboltozata mellett is haladjon 
el hosszú, változatos, kitörölhetlen nyomokat hagyó pá­
lyája ; azért hívtam tehát össze a tisztelt Köziskolai 
Széket, hogy a midőn Kosuth Lajos, nagy hazánk-fiá- 
nak elhunytát könyes szemekkel, mindnyájunk közös 
fájdalmának érzésével tudatom, állapítsa meg a módot, 
a mely szerint mély gyászának kifejezést adni kíván.»
* * *
A szomorú jelentés után tudatta igazgató, hogy a 
tanári kar utólagos jóváhagyása reményében a gyász­
lobogót kitűzette s úgy intézkedett, hogy nagy hazánkfiá­
nak eltakarításáig naponként kétszer húzzák meg a nagy 
csengetyűt. Ezen felül indítványozta, hogy Kossuth ér­
demei jegyzőkönyvileg örökíttessenek s e jegyzőkönyv 
a nagy halott fiainak megküldessék; továbbá, hogy a 
főiskola tanári kara a visszaérkezendő ifjúsággal együtt 
gyász-ünnepélyt tartson s a netalán időközileg a ref. 
egyházközség által tartandó gyász-ünnepélyen testületi­
leg jelenjen meg. Ez indítványok mind helyeslőleg fo­
gadtatván, azzal pótoltattak ki, hogy a tanári kar egy 
hónapi gyászt visel és felkéri a főiskolai igazgató-taná­
csot, hogy a joghallgató ifjúság számára Kossuth-pálya- 
díj címen bizonyos, évenként kiutalandó összeget sza­
vazzon meg. Arra az esetre, ha a temetésre vonatko­
zólag valami véletlen fordulat következnék be, inegbi- 
zatott az igazgató a tanári kar összehívására.
A nemzeti mély gyászhoz a sárospataki főis­
kolának még a családi gyászból is kijutott:
T a r n ó c z y  T i v a d a r * ,
a tanári kar egyik veteránja, hosszas betegeske­
dés után, folyó hó 22-én este, életének 5 8 dik, 
tanárságának 29-ik évében, Kassán, apósa, anyósa 
és felesége ápoló karjai között kiszenvedett,
Évtizedekkel ezelőtt, jobb meggyőződése ve­
zette a ref. egyház kebelébe, a melynek egyik 
veteményes kertjében, — a sárospataki főiskolá­
ban, — szép munkamezőre talált.
Mint a történelem és irodalom tanára szakjába 
vágó művekkel tette ismeretessé nevét és végzett 
a szoros hivatalos kötelességeken felül eső munkát.
Tanártársai, — noha el voltak készülve kö­
zeli halálára, — őszinte fájdalmat éreznek elhunyta 
felett, gyászjelentésben tudatják halálát s koszo­
rúval küldik képviselőiket a sok viszontagságot 
átélt kartárs koporsójához.
Távol levő tanítványai nevében is áldást ké­
rünk az élet és halál Urától kihűlt poraira! Nyu­
godjék békével az egykori pataki diákok vándor­
lásának földjén!
N yom atott Sárospatakon.
Főmunkatárs: B U ZA JÁNOS.
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S csodálatosnak fogják önök találni, ámde igaz, 
hogy a magyar nemzet, katholikusok és protestánsok, 
fegyverrel kezükben vívták ki győzelmesen a lelkiismeret 
szabadságát, s a jogegyenlőséget a protestáns lakosok 
számára, — de mindemellett a magyar nemzet annyira 
tiszteletben tartotta a horvátok municipális önkormány­
zatát, miszerint a magyar protestánsok Horvátországban 
földbirtokot se ne szerezhessenek, se ne bírhassanak. 
Magyarország nyitva volt minden áldásaival, minden 
jogaival, szabadságaival minden horvát számára, bármi 
templomban imádta a mindenhatót; de mi magyarok, 
kiket a más fajok elnyomására törekedő uralkodó fajnak 
rágalmaz az ármányos rosszakarat, mi a horvátok 
autonómiája iránti tiszteletet annyira vittük, hogy eltűr­
nénk saját vérünknek a polgári egyenjogúságból kizárását 
oly területen, mely a magyar korona birtokaihoz tartozott.
Nem egyszer történt, hogy érdemdús protestánsok, 
halhatatlan emlékű hősök s nagyhírű államférfiak nádori 
méltóságra emeltettek, mi a király után legelső polc 
Magyarországon, — de földbirtokot Horvátországban 
nem bírhattak. Engem magamat is, kit polgártársaim 
vailáskülönbség nélkül, nehéz időkben közakarattal, leg­
magasabb polcra helyeztek, melylyel király nem létében 
szabad nemzet polgárt megtisztelhet. — engem magamat 
is a létezett törvények a magyar korona területének egy 
részére nézve oly páriává tettek, ki ott annyi földet 
sem nevezhetne magáénak, hová fejét lehajthatná.
Én megtanúltam a történelemből s magam is láttam 
esetet, hogy nemzetek, még szabad nemzetek is, kire­
kesztve tartották polgártársaik kisebb részét némely köz­
jogaik élvezetéből, — de hogy egy szabad, erős, hatalmas 
nemzet annyira vigye a kíméletet saját koronaterűlete 
lakossága egy tizennegyedrészének önkormányzati sza­
badalma iránt, miszerint annak területén önmagát kizárja 
a polgári jog élvezetéből: erre csakugyan hiában keres­
nénk példát a világ történelmében. De azért mireánk, 
épen mireánk szórják a vádat, hogy türelmetlen, Uralgó 
faj vagyunk, kik a többi fajok elnyomásán törjük 
fejünket. Alávaló rágalom. (II. k. 139.)
* * *
{Zsidó receptio.) Épen az képezi az 1848-iki korszak 
örök dicsőségét, hogy a nemesség önként, letéve a 
közös haza oltárára minden kiváltságait, jogait és men­
tességeit, a fajkülönbség nélkül jobbágy népet fajkülönb­
ség nélkül szabad földbirtokossá, szabad polgárokká 
tette s önként, szabad akaratból proklamálta s gyakor­
latilag megvalósította az „egyenlő szabadság, egyenlő 
jog, egyenlő kötelesség“ nagy elvét a magyar korona 
területének összes keresztyén lakossága számára faj-, 
nyelv-, vallás- külömbségre való tekintet nélkül. Csak 
azt az egj'et sajnálom is, szégyenlem is, hogy az akkor 
még uralgott előitélet miatt az örök igazság e szent 
elvét az ország zsidó lakosaira ekkor még nem lehetett 
kiterjesztenünk; de vigasztalt azon gondolat, hogy az 
elv törvénybe lévén iktatva, a szabadság napjának 
melege az előítélet ködét is mihamar eloszlatandja s 
csak kis idő kérdése lehet, hogy a magyar nemzeti 
becsület paizsáról ez utolsó folt is eltűnjék. (II. 143.)
{Papi tized.) E szó „papi tized“ egy visszaemlé­
kezést elevenít fel agyamban 1848-bol, hadd említsem 
meg. Mi is üléseztünk Pozsonyban éjjelenként is, mint 
hires elődünk a francia . Constituante, az emberiség tör­
ténelmében örökre nevezetes augusztus 4-én. A job­
bágyság felszabadítása már meg léyén szavazva, én egy 
éjjel szép csendesen oda sompolyogtam az emelvény 
elé, melyen a káptalanok követei ültek és szép csen­
desen azt mondám nekik: Urak, a földesúri dézsma
megszűnt, természetes dolog, hogy a papi dézsmának 
is meg kell szűnni, szerezzék meg önök a magyar kat- 
holikus klérusnak azt a dicsőséget, hogy maga mond 
le ró la; ne várják, hogy én tegyem meg az indítványt, 
tegyék meg Önök; erre egyik közülök (ha nem csal 
emlékezetem, a pécsi káptalan követe) ennyit felelt: 
„Köszönöm a figyelmeztetést, mindjárt megteszem,“ 
és oda intett a kerületi elnökségnek, hogy szólni kiván. 
Még most is nevethetném, amint vissza emlékszem, 
hogy egy pár tisztelendő szomszédja miként rángatta 
reverendáját, hogy „per amorem dei“ ne izéljen, de a 
derék ember bizony csak izéit. Megmondta, hogy káp­
talanja nevében örökre lemond a nép javára minden 
kárpótlás nélkül a dézsmáról; példáját több collegái 
lelkes nyilatkozatokkal követték, ellene természetesen 
senki sem szólt, még a reverendarángatók sem, és 
követtársam Szentkirályi Mór, mint jegyző, egy szál 
faggyúgyertya pislogása mellett rögtön meg is irta, hogy 
„az egyházi rend minden kárpótlás nélkül lemondván 
a papi tizedről, a haza oltárára letett ezen áldozatot az 
ország rendei örök emlékezet okáért törvénybe iktatják.“ 
Ilyen volt genesise az 1848-iki XIII-ik t.-cz. örök dicső­
ségének, melyet azután Bécsből nagyon kurtára met­
szettek (IV k. 277 1.)
# * *
{Kossuth hitvallása). «Én mint ember, Krisztus val­
lásának követője vagyok, ki arra tanított, hogy szeres­
sük felebarátainkat, mint magunkat s én az egész em­
beri nemzetet, a mennyire az emberi gyarlóságtól ki­
telik, szeretettel szorítanám szívemhez. Mint polgár az 
egyenlőség embere vagyok, ki senkitől sem kérdem e 
honban, melyik templomban imádja istenét, hanem azt 
szeretném, hogy a honnak minden polgára közösen él­
vezze mint a jogot, úgy a szabadsagot. . . . illogikus 
gondolat nyelv szerint mérni a vallást s nem hit sze­
rint ; mert hogy valaki zsidó, rom. katholikus, keleti 
egyházbeli vagy református, azt értem, hanem hogy 
van német vallás, oláh vallás, rác vallás, ezt nem ér­
tem. (1848. aug. 24.) R. Gy.
Kossuth és a protestáns sajtó.
Hogy ma protestáns sajtóról is beszélhetünk, az 
is a Kossuth Lajos elévülhetetlen érdeme. 0  volt a 
szellemi apja az első magyar protestáns lapnak.
Úgy történt, hogy Zay Károly gróf az ágostai 
evangélikusok főfelügyelője szégyennek tartván hitfeleke- 
zetére és veszedelem-forrásának a hazára nézve az Orosz- 
és Csehországból szított panszlavismust, nemes lelkese- 
sedéssel támadt ama társulatok ellen, a melyek a külön­
böző iskolákban homiletikai gyakorlatok ürügye s a 
szláv nyelv és irodalom művelésének színe alatt haza­
ellenes törekvéseket ápoltak s gyűlöletet szítottak az 
ébredő és élni akaró magyar nemzet ellen.
Történelmi igazság, tehát nincs mit szépítgetnünk, 
hogy e törekvések fő-fő mozgatói a Kollár szelleme által 
vezérelt papok és tanítók voltak. Ezeket kellett reformálni, 
vagy legalább ellensúlyozni.
Éppen ez időre esett a reformátusok, akkor még 
helvét-hitűek mozgalma egy Pesten felállítandó főiskola 
érdekében. Zay és elvtársai megragadták a mentő hor­
gony gyanánt kínálkozó eszmét s a mi nem sikerült 
Luthernek és Zwinglinek a marburgi colloquimon, ők 
valósítani akarták a protestáns egyházak unióját a ter­
vezett főiskolának közös költségein leendő felállítása által. 
Zay szózatot intézett a protestánsokhoz, a melyben az
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(Hit és tudás.) A mi kifürkészhetlen van a gondvi- , 
selés útjaiban, az a hit országába tartozik, melynek ha- j 
tára az egyénről egyénre különböző azon vonalnál kez­
dődik, a melynél a tudásé végződik ; a tudás országá­
ban pedig az, a mit a hit gondviselésnek nevez, örök 
törvényekben nyilatkozik, melyekkel a mindenség meg­
foghatatlan végoka „se quoque lege tenensíl (magát is 
törvényhez kötve) nemcsak az anyagi természet tüne­
ményeit, hanem a történelem folyamát, az erkölcsi világ 
rendjét is szabályozza. (IV. k. 100).
* * *
( Vallás, hit, testvériség.) A lelkiismeret szabad­
ságát tagadó spanyol észjárás szerint Európa, Amerika, 
Ausztrália stb. azon millió meg millió népei, a kik az j 
evangéliumot vallják hitvallásuknak, de a római püs- j 
pököt, ki gyarló ember létére magának csalhatatlánsá- , 
got arrogál, Krisztus helytartójának el nem ismerik, 
azok nem tartoznak a keresztyénséghez. Hátha ezek­
nek a keresztyéni minőségből kitagadottaknak, mind 
azt számba véve, a mi a római pogány vallásból az 
egyedül üdvözítő egyház szertartásaiba átültettetett, 
eszökbe jutott volna az állítást megfordítani ? ! Én nem 
fordítom meg; Isten mentsen engem ennek még a gon­
dolatától is; szentnek tekintem a vallás, a hit, a lelki- 
ösmeret terét; legyen kiuek-kinek hite és vallása sze­
rint, de nem okos dolog a másként hívőket a megha- 
misíthatlan történelem mezejére provokálni; imádjuk 
mindannyian hitünk szerint a mindenség atyját, a 
szeretetnek Istenét, de ép azért, mert ő mindnyájunk­
nak atyja (Mi atyánk, a ki az egekben, azaz mindenütt 
vagy), legyünk testvérek az Úrban. . . . (IV. k. 183).
* * *
(A nyelvkérdés és a reformáció.) Nyolczszázötven- 
nyolcz évvel ezelőtt, midőn Magyarország első keresztény 
királya elhatározá a magyar nemzetet a keresztény hitre 
téríteni, — ájtatos munkájához lengyel, német és olasz 
római katholikus papokat hivatott be segédekül.
A tisztelendő atyák készségesen segédkeztek, de 
saját világi érdekeikről sem feledkeztek meg. Nemcsak 
biztosították a római katholikus papság számára az 
ország első rendosztályának politikai főlényét, nemcsak 
gondoskodtak, hogy a papság dúsgazdaggá tétessék az 
állam által az államban : hanem azt is ráokoskodták a 
szent királyra, hogy miután országával a kereszténynem­
zetek családjába lépett, illő ,hogy keresztény országának 
keresztény kormányzatára is az egyház nyelvét fogadja el.
Ügyes húzás volt. Minthogy, kivéve magukat a 
tisztelendő atyákat, egész Magyarországon egy élő lélek 
sem tudott latinúl, a holt latin nyelvet diplomatiai tekin­
télyre emelni annyit tett, mint a tisztelendő atyáknak 
oroszlánrészt biztosítani az ország kormányzatában.
így lön a holt latin nyelv kormányzati nyelvvé 
Magyarországon.
A mi kezdetben a papság világi érdekeinek előnyére 
hozatott be, később az aristocraticus kizárólagosság 
védsánczáúl használtatott.
A nép zömének természetesen sem ideje, sem kedve 
nem volt Cicero szónoklatait vagy Ovidius verseit a 
szerelemről tanúlmányozni, következésképen a közügye­
ket latinúl kezelni annyit tett, mint kizárni a népet a 
részvételből, tudomásból, ellenőrzésből.
Törvények latinúl hozattak; a nyilvános tárgyalá­
sok latinúl könyveztettek s többnyire latinúl adattak 
k i ; ítéletek latinúl fogalmaztattak; szabályok és rende­
letek latinúl adattak ki; okmányok latinúl szerkesztettek 
s káptalanok s conventek őrizetére bízattak; a tudo­
mányok latinúl taníttattak; a közoktatás latin nyelven 
szolgáltatott ki. 1 1
Az élő nemzet közszellemének e beszorítása egy 
gyönyörű, de holt nyelv csontváz-markába, -— tartott 
hosszú századokon át.
Minő életerőnek kell lenni a magyar nemzetiség­
ben, hogy ezt kiállta századokon át és ki nem halt!
E részben is hálával tartozunk a reformatiónak, 
mely első szólott a néphez saját élő nyelvén. (II. k. 145.)
# # *
(.Kormánypolitika, protestáns autonómia, pátens.) 
„Az utálatos emlékű korszakalapítót: Bach bárót elküld­
ték a pápához — minisztrálni, s helyébe Goluhovsky 
grófot belügyminiszterré tették, Hühner bárót pedig elhív­
ták a pápa mellől s számára új tárcát (a rendőrminisz­
terit) alkottak“. E felfrissített birodalmi kormány program­
jának egyik pontja ez volt:
„A törvényesen bevett nem katholikus vallásfeleke­
zeteknek önkormányzatot és szabad vallásgyakorlatot 
biztosítani“.
No már Magyarországon a protestánsok szabad 
vallásgyakorlata s egyházi és iskolai önkormányzata 
nem oly dolog volt, melynek feltalálására csak most 
kellett „ráérni“. Feltalálták már azt, még pedig özönnel 
kiontott vér árán találták fel, az 1608-iki bécsi s 1649-iki 
linci békekötések s törvénykönyvbe iktatta az 179°/,. 
évi 26-ik alaptörvény.
Midőn tehát a felfrissített minisztérium programjá­
nak erre vonatkozó pontja köztudomásra jutott, minden 
ember egy rendeletet várt, mely a protestánsokat jogaikba 
s az 1848 előtti törvényes állapotba egyszerűen vissza­
helyezi.
Ha az osztrák kormány semmi mást nem tanúit is 
a lefolyt keserves tíz év történelméből, azt az egyet 
megtanúlhatta volna, hogy nincs a hatalom arzenáljában 
oly fegyver, mely a magyar protestánsokat arra reá 
bírhassa, hogy önrendelkezési jogukat egyházban és 
iskolában feladják s az államhatalom felügyeleti jogának 
rendelkezési joggá átváltoztatásába beleegyezzenek.
Három év előtt az egységesített birodalom vallás" 
és közoktatásügyi minisztériuma egy tervet készített volt 
a protestáns egyházszerkezetről ■ s azt az egyes közsé­
gekkel és kerületi gyűlésekkel közöltette. A Bach-korszak 
terrorizmusa fojtogatta a nemzet lélekzetét s mégis a 
kormány tervezetét minden, község s mind a nyolc 
szuperintendencia egyhangúlag „félre tette“, még csak 
részletes vitatásába sem bocsátkozván. „Az államhatalom 
ám ügyeljen fel, hogy törvénytelenséget el nem köve­
tünk-e ? E jogot elismerjük, de ne avatkozzék, ne ren­
delkezzék ; erre jogát el nem- ismerjük soha. Zsinatot 
kell összehívni; ott majd elrendezzük mi sajat dolgainkat.“
E tapasztalás dacára a magát „reform kormány“' 
nak nevező birodalmi minisztérium a várt zsinat helveF 
1859. szeptember 1-én egy császári pátenst bocsátott 
világgá, melylyel a protestáns egyházak és iskolák szer­
kezetéről önhatalmilag rendelkezett úgy, hogy kevés mó­
dosítással ugyanazon tervezetet oktrojálta, melyet a pro­
testánsok három év előtt egyhangúlag elvetettek.
Rendelkezett s maga azáltal, hogy rendelkezett 
még ha nem sérelmet sérelemre halmozva, rendelkezet 
volna is, — mint a miként tévé — „önkormányzat biz­
tosítás“ cím alatt a protestantok egyházi és iskolai 
önkormányzatára halálos csapást mért, de politikai tekin­
tetben hatalmas ébresztőnek bizonyúlt, mi felrázta alélt- 
ságából az ősi magyar szellemet s vallás- és pártkülönbség 
nélkül tömörítve az egész nemzetet a magyar jog szent 
zászlója körűi, egy újabb szép lapot fűzött a testvéries 
szeretet s kölcsönös türelem könyvéhez, mely a magyar 
nemzet történelmének egyik főbb dicsőségét képezi.
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művileg a katafalkon felemlíteni. XVI. Gergely dicsére­
tére ezeket választották : Calillus perforatus (Catillus 
hegyét átfuratta), Musae instituta (Múzeumokat alkotott), 
Paulo altare dedicatum (Szent Pálnak oltárt ajánlott), 
Honores. celestes- aucti (szenteket nevezett-ki) ! — 15’ 
évi uralkodásában sem több, sem jobb érdemet nem 
találtak — közátok kisérte sírjába s az átokba egyetlen 
áldás sem vegyült. „Sic transit gloria mundi.“ (ÍV. k. 
119, 123,)
* * *
IX. Pius, megtagadva a szabadelvű irányt, mely 
őt még egy év előtt a reformátor pápa közfényével vette 
körűi, az absolutizmus elvéhez ragaszkodott. Alkuról hal­
lani sem akart, kijelentette, hogy inkább mindent elveszít, 
mintsem hogy alkuba bocsátkozzék az átkozott szabad­
elvűséggel, melynek tanait dörgedelmes allocutióban a sá­
tán által sugallóit istentelenségnek káromlotta és e gyűlö­
letében sem tett különbséget a republikánusok s azok 
közt, a kik őt fejedelmüknek, de alkotmányos fejedelmük­
nek kívánták ; mindenkit, hívják bár Mamianinak, vagy 
Garibaldinak, vagy Mazzininak, egyaránt gyűlölt, a ki 
a pápaság intézvényének alapját, az abszolutizmust, akár 
a spirituális, akár a világi ügyekben csak kétségbe is 
vonni merészkedett; olyan formán gondolkozott a kegyes 
pontifex maximus, mint az Albigensisek felekezetét Kiirtó 
háborúban Montfort Simon (vagy kinek is hívták), a ki 
Besiérest megtámadván, utasításúl adta katonáinak, hogy 
pusztítsák ki a város 60,000 főnyi lakosságát, melyben 
az úgy nevezett eretnekeken kivűl sok úgy nevezett „igaz 
hitű," jámbor katholikus is volt, s midőn azt kérdék 
tőle, hogy miről ismerhetik meg, ki a kipusztítandó eret­
nek? azt adta feleletül: ne gondoljatok vele, öljetek, 
gyilkoljatok, pusztítsatok személy-válogatás nélkül, az 
Isten majd gondot visel a maga híveire. így gyűlölte 
Pius pápa személy- és fokozatkülönbség nélkül a pok­
lok sugallatának, a szabadelvűségnek pártosait s nehogy 
e miatt következetlenség vettethessék szemére, még sze­
mélyes méltóságának megóvásától is annyira megfeled­
kezett, hogy ugyanazon ápril. 20-ki allocutiójában, mely­
ben Ausztriának s a többi három katholikus hatalomnak 
segélyadásra felszólítását tudtára adta a bibornoki con- 
sistoriumnak, nem átallaná saját tekintélyét annyira le­
alacsonyítani, miként kijelentené, hogy mindazon sza­
badságok és alkotmányos intézvények, melyeket alatt­
valóinak engedményezett, csalással, erőszakkal lettek tőle 
kicsikarva.
És az abtolutismus elvének minden korlátot kizáró 
fentartásához az után is ragaszkodott, hogy őt a fran- 
czia fegyverek Romában s az osztrák fegyverek a tar­
tományokban pápa-királyiszékébe visszaülteték. (IV. 341.)
* * *
(XIII. Leo, vallás, egyház, dogma, államhatalom.)
A katholikus vallásfelekezet fejének — a kit pápá­
nak (atyának) neveznek, nemcsak nincs világi uralko­
dásra szüksége, hogy egyházfőnöki tekintélyét érvénye­
sítse, de sőt a spirituális hatóság mozdulatlanul abszo­
lutisztikus igényeinek a világi uralom kor- és szükség sze­
rint fejlődő igényeiveli összeütközése amazt tehetetlen­
ségre kárhoztatja. A világi uralom-vesztett X III. Leó pápa 
nagyobb tekintélylyel bír vallásfelekezetének egyházi kor­
mányában, mint a minővel elődjei — a világi uralomhoz 
való ragaszkodásuk miatt — az olasz nemzet természetes 
aspirációja ellenében idegen hatalmak támaszát vadászó 
pápa-királyok birtanak . . .  és a római katholikus vallás­
felekezet spirituális főnöke e tekintélyt és vele az egy­
házához nem tartozó világ tiszteletét is fentarthatja, ha 
el nem feledi, hogy a hit személyes lelkiismeret dolga,
de nem polgári, illetőleg nem társadalmi intézmény, az 
egyházak szervezete ellenben az, s minthogy az, annak, 
mint minden társadalmi intézménynek, meg vannak a 
maga jogai az államban; de nincs és nem lehet felső- 
sége az állam felett; -az egyháznak nincs semmi elkép­
zelhető joga azt praetendálni, hogy a polgárok családi és 
társadalmi viszonyainak rendezésében az állam a maga 
souverain jogát egy vallásfelekezeti egyház dogmatikus 
scrupulusainak alárendelje. Vallás; vallás után váltotta 
fel egymást az emberiség múltjában és váltandja jövőjében 
is (az erkölcsi világrend örök törvényének adott kifeje­
zést a Prédikátor, midőn megírá, hogy a mi volt, ugyanaz, 
a mi ezután is leszen, nincsen semmi uj a nap alatt); 
évezredeken át megvolt az emberi társadalom római pápák 
nélkül, a föld 1490 millió lakosságának igen-igen nagy 
többsége ma is megvan nélküle, de az államokká tömö­
rülés önálló szervezeti hatósága nélkül társadalom soha 
sem létezett és nem is létezhetik; saját jövőjét rontaná 
meg azon egyházi felekezet, a mely az erkölcsi világrend 
ez örök törvényével ellenkezésbe helyezkednék. (IV. 226 )
*  *  *
(Kossuth, Reclus, szociálismus.) Reclus „A föld“ hírne­
ves írója, szociálista. Első, méltán híres mnnkájának meg­
takarított dijával elment Amerikába Fourier Károly bir­
tokközösségi eszméjét egy phalanstére alapításával meg­
valósítani. Pár év múlva a Reclus pénzével szerzett közös 
birtokot a tagok egymás között felosztották, Reclust el­
kergették, a ki jóformán mezítláb tért vissza Európába. 
— Negyed éve Nápolyban voltam, Reclus akkor átuta­
zóban volt ott Marokkó felé, annak földrajzi viszonyait 
tanulmányozni. Látogatásával tisztelt meg. Ragaszkodik-e 
még ön szerzett tapasztalata után szociálisztikus elmé­
leteihez? — kérdezőm. „Jobban, mint valaha“, feleié. 
Szabadságot vettem magamnak megjegyezni, miként én 
érzem, látom, tudom, hogy az emberi társadalom beteg; 
figyelemmel tanulmányoztam az ekkorig felmerült szo- 
ci.disztikus tanokat, kigyógyításának módjára nem talál­
tam. „Quaesivi lucem ingemuique reperta“ (világosságot 
keresők és feljajdultam, a mint meglelém), mondja egy 
római költő ; én is keresőm és feljajdultam, de nem a 
felett, hogy fellelém, hanem a felett, hogy nem lelém. 
Gondolkoztam és azon meggyőződésre jutottam, hogy, 
ha az egész emberi nem teljhatalmú megbízással látna el 
a társadalmi betegség meggyógyítására, de azon feltétel 
alatt, hogy meg is gyógyítsam, ám alázattal kulcsolnám 
össze mellemen karjaimat s bánatos lélekkel vallanám be, 
hogy én oly gyógyszert nem ismerek.
„Természetes, hogy nem ismer ön“, monda Reclus, 
„hiszen ha ismerne ön, Isten volna“.
Gyarlók vagyunk mindannyian mi emberek — 
felelém — s a gyarló ember véges értelme a mindenség 
megfoghatatlan végokának végtelenségébe nem hatolhat 
be, hát ki, mi fogja a beteg társadalmat annak a gyógy­
szernek felismerésére megtanítani?
„A tömegek ösztönének hosszú fejlődése, melyben 
az Istenség nyilatkozik. Ez a reveláció, amelyben én 
hiszek és remélek“, mondá Reclus.
Áldva simítottam meg fagyos öreg kezemmel a 
hívőnek arcát és elváltunk. (IV. 253.)
* * *
(A magyarok vallásos türelme.) Magyarország első 
volt Európában, mely a vallásos türelemre példát adott, 
s a „bevett keresztyén vallásfelekezetek“ közt a poli- 
! tikai s polgári jogokra nézve minden különbséget eltö­
rölt. A protestánsok száma Magyarországon három mil­
lióra megyen; a horvátok ellenben katholikusok, a 
! protestantizmust nem fogadták el.
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Kossuth Lajos halálára*
A la p ig e ;  I I .  K ir . 2 3 , 17. »M onda a  k irá ly :  
M ic so d a  te m e tésn ek  je g y e  ez, m elye t lá to k ?  F e le ­
ié n e k  n e k i a  v á ro sb e li fé rfiak  : A z Isten emberének 
koporsója ez“.
. . . S a mint látom a Jézus szenvedését, hitét, 
győzedelmét és megdicsőíttetését, K. A ! elmém és lel­
kem önkéntelenül odatéved ahoz a másik nagy szen­
vedőhöz, a ki harmadnapja immár, hogy a koporsóban 
aluszik; a ki csak ember volt ugyan, gyarló földi 
ember, de azért a maga módja, hite és tehetsége 
szerint elvégezte szintén a nehéz munkát, melyet az 
atya reá bízott; s a kiben a magyar nemzet második 
szabadítóját siratja.
Hallottátok a nagy jajkiáltást? . . . Nem izén 
már nekünk többet Kossuth Lajos. „Közöttünk immáron 
nincsen próféta“. Most temetjük az utolsót, a legnagyob­
bat, a legdrágábbat, a legdicsőbbet s a királyok látva 
e királyi temetést, egy országot gyászban, egy nem­
zetet zokogva: álmélkodva kérdik: ki volt ez, hogy 
ilyen nagy tisztességet tesznek neki ? micsoda temetési 
menet ez? mindenki csak azt feleli nékik: „az Isten 
eniberének koporsója ez“, az Istenemberé, a kin az 
Úrnak lelke nyugodott, értelemnek és bölcseségnek 
lelke, s a kit azért küldött Isten e sokat szenvedett 
nemzethez, hogy a rab népnek szabadulást hirdessen, 
a siralmasokat megvigasztalja, hogy hirdesse az Úr jó 
kedvének esztendejét: 1848-at.
0  azok a nagy idők: 1848 és 49! 0 az a csudá­
latos ember, az a nagy próféta, a ki úgy tudott szavá­
val megdöbbenteni s riadót harsogni, álmokat álmodni 
arany jövendőről, kicsinyhitűekbe lelket varázsolni, 
gyávákból hadverő hősöket formálni, mint] egy Ezsaiás! 
A mikor megzendűlt szép szózatos ajka, tavasz tá­
madt tőle; éltető fuvalmak járták keresztül a lelkek 
aluvó világát s vége lett a télnek, mely dermesztő 
hatalma alatt tartotta a magyart s virágba borúit volt 
egy rövid nap alatt a nemzet életfája. Az arcokon a
* R ész le t C z in k e  Is tv án  n ag y p én tek i egyház i b e sz é d éb ő l.
Szerk .
i lelkesedés piros rózsái virultak s lángot vetett a nép,
I mint a Mózes csipkebokra.
Szegény magyar nép! Lelkes magyar nép! Ez a 
te második szabadítod is úgy járt körül valaha ebben 
az országban, mint egy új messiás. Virágokat hintet­
tek útjara, hozsannákat harsogtak körűié, s a nép, az 
Istenadta nép köntöseit teríté útjára, . . . úgy szerette, 
úgy követte ezt az új messiást, ezt a nagy, magyar 
szabaditól
Azután bekövetkezett rá is a nagy-péntek. A 
hontalonság kínos keresztfájára feszítették s 45 eszten­
deig függött ezen a keresztfán ; de akkor se a maga 
fájdalma fájt neki, hanem a mi fájdalmunk. Nem 
magáért imádkozott, de az ő népéért. S most hogy 
lehajtotta fejét és lelkét kiadá, Magyarország felett a 
nap elsötétül, a templomok kárpitjai megszakadoznak 
a jajkiáltástól, egy nemzet bús zokogásától, s megren­
dül a föld a szörnyű dobogástól, rég porladó daliaknak, 
honvédseregeknek százezreitől, kik sírjaikból még 
egyszer fölkelnek, hogy meghajtsák a zászlót a nagy 
vezér előtt, a ki őket semmiből teremtette, hogy utol­
jára tisztelegjenek az Isten emberének, Magyarország 
örök nyugalomra térő kormányzójának.
A h! hol vagy magyarok tündöklő csillaga ? Miért 
tűntél még le ? Biztató sugárod mórt nem hinted 
tovább népednek útjára?
Ráborúl hazája, szép Magyarországa.- kelj fel 
édes fiam ! . . . de ő ezt nem hallja. Szép beszédes 
szája, szózatos ajaka örökre bezárva.
Ráborul nemzete, drága magyar népe: kelj fel, 
édes apánk . . .  de ő ezt nem hallja; két jóságos 
szeme párja örökre behunyva, örökre lezárva.
Nem ízen már nekünk többet Kossuth Lajos! . . . 
és sírtok, mikor ezt mondjátok.
Minek sírtok? Hiszen ti nem Kossuth Lajost 
siratjátok? Még meg se halt Kossuth, már akkor is 
sírtatok, ha nevét említették. 0  én tudom miért sírtok!
Ti a hazátokat siratjátok, mert Kossuth és a 
haza egy a szívetekben, mint virág az ágával, nap a 
sugarával.
Szegény hazám ! Beh sokat szenvedtél Mátyás 
király óta, s mi beh sokat sírtunk, . . . csoda, hogy 
még látunk. A kik kormányoztak idegenek voltak s azok 
nem szerettek sem téged, sem minket.
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Ha a lelkünket, öntöttük volna is elébök, mint 
Dávid az Úr elé, nem bíztak mi bennünk . . .  s ez 
nagyon fájt minékünk . . .  ó, ez még ma is fáj minékünk.
Csak fájjon, drága nemzetem, míg fáj, addig nem 
féltelek. A míg sírsz hazádon, addig testvér a lelked 
a kesergő Jeremiáséval, a ki Babilóniából rabhazája 
felé zokogva kiáltá: „ha elfelejtkezném valaha rólad 
népemnek hazája, felejtkezzék el rólam az én jobb 
kezem“.
De te ne sírj Kossuth Lajos. Te előtted nincs j 
már titok. Látod hazád sorsát, jövendő napjait s látod 
mi van Írva, végezve felőle . . .  te tudsz mindeneket, 
mi nem tudunk semmit . . . mert nem izensz már 
nekünk többet Kossuth Lajos.
Hinnétek ezt? Ne féljetek!
Hiszen ő nékie meg se kellett halni, hogy örökké 
éljen. Megdicsőült már életében. Az ő nevével tanúi 
beszélni a gyermek s szent lett azoknak is, a kiknek 
nincs szentjök. Neve zászló, szava kijelentés s minden 
dal, mely róla emlékezik, minekünk imádság.
Ne féljetek, hisz netn halt meg Kossut Lajos, 
csak felment az égbe, csillag lett belőle s úgy ragyog 
le reánk az idők végéig.
Nem, nem hal meg soha, míg a világ világ lesz, 
míg e földön egyetlen egy magyar lesz, mert Kossuth 
nem ember volt, de égi jelenés: a lánggal égő hon­
szerelem testbeöltözése, örök példaképe.
S most felment az égbe, csillag lett belőle: hon­
szerelemnek csillaga, melyet országok csodálnak s 
népek irigyelnek tőlünk.
Nem látjuk őt többé soha, de izenetét meghalljuk 
még, csak merje kezét ráemelni akárki is akármikor 
erre a nemzetre, erre az országra.
Nem halljátok? Most is izent. S a mit izent, oda 
van Írva a koporsójára.
Először is azt izente: „Hazádnak rendületlenül 
légy híve ó magyar“. Mert soha rendületlenebb magyart 
nem szült e föld, mint ő.
Azután meg azt izente: „ne legyetek rabok, 
legyetek szabadok s legyetek testvérek“. Mert az volt 
az ősöd is, az volt az apád is, mikor hazát szerzett, 
hadverő Árpáddal távol napkeletről, mikor ideszakadt. 
Árpád népe hős volt, szabadságszerető, a bajokban 
testvér, jogokban egyenlő.
S utoljára az üzente : „le ne vetkezd soha édes 
magyar népem, az ősi jellemet, az ősi erkölcsöt, az 
ősi hűséget. ' 0  hű volt halálig. Fény nem tántoritá, 
dicsőség el nem szédítette, hatalom kevéiylyé nem 
tette, bujdosás meg nem törte, lelki bú igaz magyar 
voltát meg nem öldökölte. Bizony ez az ember igaz 
vala!
* **
Kossuth Lajos azt. üzente . . . vájjon mit üzent 
még ? Szállanak onnan fecskék, kikelet postái, tavasz 
hírhozói . . . vájjon mi hirt hoztak? Máskor meg se 
láttuk, csak most vesszük észre, hogy ők is gyászol­
nak, feketében jöttek, szomorú hirt hoztak.
0  szálljatok vissza fekete madárkák ; vigyétek el 
messze a mi izenetünk, a mi levelünket; vigyétek el 
délnek, Turin városába, annak a városnak egy szo­
morú házába s tegyétek le ottan egy gyászkoporsóra 
s csicseregjétek el ama szent öregnek, a ki benne 
alszik, hogy a levelünkben nincsen egyéb Írva, csak 
annyi van Írva, hogy az a jó Isten, a magyarok Istene, 
a mi édes apánknak Kossuth Lajosnak, még a por­
szemét is megáldja, megáldja.
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Ó Istenem, áldd meg! Istenem nyugtasd meg! Te 
szegény népedet, bús magyar népedet jövel vigasz­
tald meg.
Egy ország borul most a porba előtted s milliók 
szózatja egeid meghatja . . .  Óh Uram. hallgasd meg! 
Ámen.
Az alsózempléni ev. ref. egyházmegye részvé­
tele a nemzeti gyászban.
Kivonat az egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvéből.
Egyházmegyei gondnokunk, mielőtt az egyházme- 
í gyei közgyűlés rendes tanácskozásait megkezdette volna, 
j mély megindulással és meleg szavakban emlékezett 
meg azon megmérhetetlen veszteségről, mely édes ma­
gyar hazánkat nagy hazánkfiának, Kossuth Lajosnak 
Turinban 1894. évi március 20-án történt, gyászos 
elhunytával érte — és indítványozta,
1. hogy a nagy hazafi érdemei jegyzőkönyvünkben 
megörökíttessenek.
2. hogy a gyászoló családhoz részvét-felirat kül­
dessék,
3. hogy az egyházmegye lelkészei ápril Lén, a 
temetés napján, gyászisteni tisztelet tartására hivassa­
nak fel.
4. hogy hatalmaztassék fel az elnökség arra, mi­
szerint a felállítandó szobor költségeihez az egyház­
megye pénztárából általuk meghatározandó összeggel 
járulhassanak s végre
5. Hogy az egyházak lelkészei is hivassanak fel 
ily nemű gyűjtésnek egyházuk hívei között való esz­
közlésére.
Ez előterjesztés folytán, melyet az egész közgyűlés 
állva hallgatott, a legmélyebb fájdalommal jegyzi fel 
egyházmegyénk jegyzőkönyvének ezen gyászlapjára, 
hogy hazánk legnagyobb fia, a turini remete, Kossuth 
Lajos a bölcs gondviselés örök és megmásolhatatlan ren­
delése szerint bevégezte nagy eredményekkel ékes, 
dicsőségben és szenvedésben gazdag földi pályáját. 
Megszűnt dobogni az a szív, a melynek minden lük­
tetése a Magyar haza javáért és boldogságáért vert.
Egyházmegyénk egyik községéből indúlt nagy út­
jára az a meteor, mely lángjával lángot gyújtva, fel- 
szabadítá az édes anya-földet a hűbériség békjóiból, 
beolvasztotta a nemes testébe a magyar nép millióit, 
hogy őket az egyenlőség, testvét iség és szabadság ál­
dásaiban részesítse; összetörte a gondolat-, a sajtó sza­
badság rabbilincseit, előmozdítá ama nagy protestáns 
elvnek, a lelkiísmeret szabadságának megvalósítását; 
ékes szólása melegétől egy legyen szavára hadseregek 
termettek elő, hogy megkísértsék a népszabadság nevé­
ben összetörni a zsarnokság láncait s a gygászi harcz 
leveretése után sem szűnt meg lánglelke egész hevével, 
ékes szólása teljes hatalmával szolgálni hazánk nagy 
érdekeit; hírnevet, becsülést s tiszteletet szerzett a 
a külföld előtt is a magyar névnek; atyja, gyámolítója, 
vezetője volt népének mind halálig.
De ki tudná egy jegyzőkönyv rövid keretében 
feljegyezni mindama nagy érdemeket és vívmányokat, 
melyek Őt, ezt a törhetlen s tántoríthatatlan jellemű nagy 
embert a haza el nem évülő hálájára érdemessé tették.
Az igazságos és részrehajlatlan történelem érctáb­
lába letörülhetetlen betűkkel véste be nevét s fel­
jegyző tetteit.
Hitünk tanítja, hogy „nem szól halál, nem szól 
enyészet a sir rideg göröngyiről, csak a por az, mi 
porrá lenni késztet, de a lélek él és örök". Kossuth-
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nak is csak porrészeít fedi a koporsó de lelke él. él : 
nemzete szivében; világitó fákjaként fog tiiudökölni a ' 
nemzet éjjelén, nagy alakja népe előtt egy magasztos 
eszmévé szűrődve vezetni fogja jövőben nemzetét a 
szabadság révpartja felé.
A nagy halott elhunyta fölött való mély fájdal­
mát közgyűlésünk az alábbi részvét-feliratban juttatja 
a gyászba borult család tudomására.
N agyságos K ossuth Ferenc és K ossuth  Lajos Tódor
uraknak
Budapesten.
Az alsózempléni evanayeliom szerint reformált 
egyházmegyének, a mai napon, Sárospatakon egybe- 
sereglett közgyűlése a legmélyebb hazafiúi fájdalommal 
vette tudomásul, hogy az Önök édes atyja, a magyar 
haza legnagyobb fia, a szabadság annyi hősvértől meg­
szentelt nagy eszméjének önfeláldozó mártírja, Kossuth 
Lajos porhüvelyét levetve, jobbletre szenderűlt.
A magyarországi protestáns egyház, melynek zász­
lójára a krisztusi szeretet, az egyenlőség, a testvériség 
és szabadság magasztos eszméi vannak felírva, a tör­
ténelem tanúsága szerint, mint a nemzet egyik érző 
tagja mindig kivette osztályrészét a nemzet küzdelmei­
ből, szenvedéseiből, örömeiből és bánatából. Nem ma­
radhat azért el most sem, hogy ki ne vegye részét 
azon könyekböl, mezeket, a magyar nemzet legnagyobb 
fiának, Kossuth Lajosnak koporsójára hullat; nem 
maradhat el különösen egyházmegyénk, melynek egyik 
egyházában kezdé meg dicsőséggel és szenvedéssel 
telt földi pályáját.
Részt kívánunk, részt követelünk magunknak az 
Önök s a nemzet gyászából, mert az Önök nagynevű 
édes atyja a mienk is volt.
Vigasztalja Önöket mély fájdalmukban az a tudat, 
hogy gyászuk közös széles e hazában minden igaz ha­
zafival ; vigasztalja az a tudat, hogy Kossuth Lajos nem 
halt meg, csak testi mezét vetette le, de mint eszme 
élni fog tovább mindaddig, „mig az ezüst Dunának nagy 
tükörén egy honfiszem pihen, magyar lakik a parton s 
e hazának csak egy romlatlan gyermeke leszen,“ hogy 
nagy lelke a földi salakról megtisztulva, a betlehemi 
csillagként vezetni fogja népét a szabadság jászla felé.
Midőn Nagyságtokat ez édes haza földén üdvö­
zölni szerencsénk van, fogadják Nagyságtok s az egész 
gyászoló család mély tiszteletünk őszinte kifejezését.
Kelt Sárospatakon, az alsózempléni ev. ref. egy­
házmegyének 1894. márc. 28-án tartott közgyűlésében.
* **
Felhívja továbbá az egyházmegye lelkészi karát, 
h )gy április 1-én, a temetés napján gyász istenitisz­
teletet tartva, lelkipásztori kötelességük szerint tanítsák 
híveiket a Kossuth nemes példájának méltatása által 
ezen oly sokat szenvedett haza iránti szeretetre.
Végre egyházmegyénk, hogy a kegyelet adóját 
ez által is leróhassa, a Budapesten felállítandó szo­
bor költségeihez a maga részéről is hozzájárulni kí­
vánván, meghatalmazza az elnökséget arra, hogy ezen 
célra, annak idején, az egyházmegye nevében, annak 
pénztárából általuk meghatározandó összeget utalvá­
nyozzanak ki, sőt felhívja az egyházmegye lelkészeit is, 
hogy ezen szoborra egyházuk hívei között gyűjtést 
eszközölni szíveskedjenek.
A jövő egyháza.
V.
A belmi8sziói munkának olyan sok ágazata van, 
hogy bajos, szinte lehetetlen volna mind előszámlálni; 
meg a helyi viszonyoktól is feltételezhetnek azok, ahoz 
képest aztán ezerfélék is lehetnek. Én itt csakis váz­
latosan s az összefüggés kedvéért sorolok fel nehány 
e fajta teendőt, hogy jelezzem, mivel és mi módon 
kellene pótolni az egyházi életben azt a munkát, hasz­
not és befolyást, a mit eddig nagy részben az iskola 
teljesített, de a mit a jövőben az iskolától vagy épen 
nem lehet többé követelni, vagy a mit az csak igen kis 
részben tehet meg.
Előre bocsátom, hogy én amaz elvhez szegődöm, 
mely azt vallja, hogy : „a vallás nem tan, hanem élet“. .. 
Ezen elvből kívánom tekintetni főleg az ezután mon­
dandókat.
Kiemelendőnek tartom mindenek előtt, hogy a ki 
belmissziói munkát híven akar teljesíteni, szükség, 
hogy ajtaja tárva-nyitva legyen reggeltől napestig, hogy 
bármiféle ügyes-bajos ember minden pillanatban bizo- 
dalommal, bátran mehessen hozzá s szíves fogadta­
tásra és meghallgattatásra, nyitott fülekre találjon És 
hogy a lelkész mindenféle kulturális és humanitá­
rius mozgalomnak, ténykedésnek központja, vezetője, 
intézője, legalább részese legyen. Az ő tanuló szobá­
jából kell minden idevonatkozó kezdeményezésnek ki­
indulni ; úgy azonban, hogy ő csak a mozgató erő, az 
ő szíve, lelke a gépezet legyen; de a nyilvános sze­
replők, a névleges vezetők inkább mások, az előkelőbb 
hallgatók legyenek; de viszont oda folyjon vissza min­
den ilyen cselekménj'nek minden szála. Én t. i. a cura 
pastoralisnak is két módját tartom helyesnek: azt ne­
vezetesen, mikor betegség, sors-csapás, halál, családi 
rendkívüli események alkalmából a lelkész keresi fel, 
a h íveket; és azt, a mi már gyakoribb, mindennapi, 
hogy a hallgatók kereshessék fel egész bizodalommal, 
bátorsággal lelkészüket azon tudattal, hogy nála min­
denkor szíves fogadtatásra és minden dolgaikban jó 
tanácsra, útbaigazításra találnak. Szóval, nézetem sze­
rint a lelkésznek szakadatlan összeköttetésben kell 
lenni az ő híveivel, egyházának tagjaival vagy úgy, 
hogy a lelkész keresse fel őket, vagy a hívek keres­
hessék fel lelkészüket, tartózkodás nélkül, bizodalommal 
akár mindennap. Erre célzott Szilágyi Desző a felső­
baranyai egyházmegyei gyűlés színe előtt a múlt őszön, 
inindőn így szólott: „egyre kérem az urakat, gondol­
janak a hívekkel, az egyénekkel, ne csak a templom, 
hanem az élet is kösse össze velők; mert ezen 
belső összeköttetés nélkül külső segítségre hiába tá­
maszkodnak.“
Azt kérdezheti most már a figyelmes olvasó, hogy 
mi módon keresse fel s találhatja meg a lelkész hívei­
vel a naponkénti érintkezésre, a minél sűrűbb találko­
zásra az alkalmakat, az összekötő kapcsokat V Hát e 
kérdésre én részben már feleltem akkor, midőn a 
gyermekek és ifjakkal való foglalkozásról elmondtam 
nézeteimet, részben pedig felelni akarok az alábbiakban.
Szokja meg a lelkész és szoktassa meg egyháza 
tagjait arra, hogy mint az orvos ellátogat betegeihez: 
úgy a lelkész is kísérje figyelemmel hívei életét s ha 
megtudja, hogy egyik vagy másik beteg, keresse fel, 
látogassa meg hivatlanúl, kéretlenül. Ott, a beteg ágya 
mellett megjelenve, mutassa ki részvétét, szerzett is­
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meretei alapján adjon a hygiatikus életmódra nézve 
tanácsokat. Az orvosi utasítást, tanácsot támogassa, 
pótolja, erősítse, bizonyítsa s hívja fel a beteget, hogy 
azokat tartsa meg s táplálkozásra, nyugalomra, tiszta­
sági szabályok megtartására stb. adjon utasításokat. 
Nem is gondolhatjuk, milyen hatása van az efféle el­
járásnak. annyira, hogy szinte megszokják és már vár­
ják oly helyen, a hol beteg van, hogy a lelkész meg­
jelenjen ! Az ilyen alkalomkor tartott higgadt, kevés 
szavú, tapintatos tanács, Isten akaratján való meg­
nyugvásra intő beszéd aztán úgy hat a betegre s kör­
nyezetére. mint szomjús földre a permetező eső ! . . .
Házassági perpatvar, viszálkodás, egyenetlenség 
esetén, a lelkész megfelelő intézkedéseire, szokják meg 
a hívek, hogy mindenkor papjukhoz, mint lelki atyjuk­
hoz, mint orvosukhoz, mint békebíróhoz forduljanak, j 
És a lelkész ne hivatalból, hivatalos ridegséggel bán- j 
jék el a viszálkodó, perlekedő házasokkal, hanem mint í 
egy atya felnőtt gyermekeivel. Üljön le melléjök ta­
nuló szobájában ; kérdezze ki őket nyugodtan; hagyja 
kipanaszkodni mind a két fe le t; de legyen hozzá ki­
fogyhatatlan türelme s mikor mind elmondották, a mit 
akartak — erre sokszor órák kívántainak —- akkor 
nyugodtan, atyailag, testvériesen engesztelje ki őket 
egymás irán t; tárja fel gyengéiket, hibáikat tapintato­
san ; tüntesse fel — és ez a fő — mindegyiknek jó 
tulajdonait más rosszabb, gyarlóbb emberek felett s 
intse őket megbocsátásra és — felejtésre! . . . Jelez­
tem már, hogy én egyéni eljárásaimat nem akarom 
itt példáúl adni, kiki az adott viszonyok között alkal­
mazza ez általános elveket; de voltak eseteim, hogy 
éjnek idején jelentem meg egyik vagy másik rokon, 
szüle vagy testvérrel a feldúlt család körében a csa­
ládi béke helyreállítása végett; vagy midőn már min­
den rendbe jött, de a háztól eltávozott férj vagy nő 
szégyelt hazamenni, vettem a pálcámat, köpenyegemet 
s éjnek idején hazakísértem, hazavezettem s otthon is 
elsimítván a vészjósló fellegeket, ott hagyam őket az 
írás szavaival: „ma lett békesége e háznak“ ! . .  .
Azonban nagyon szigorúan megtartandó, hogy ily­
nemű eljárásairól még a lelkész-család is csak hallo­
másból tudjon valamit; de nem szabad a lelkésznek 
oly bizalmas emberének lenni, a ki előtt az ily családi 
ügyekről, viszálkodásokról, békéltetésekről csak egyetlen 
szót is elejtsen ! mezt azzal elidegeníti magától a többi 
ügyes-bajos, viszálkodó házasokat, ha csak egy szót 
elejt, elárul abból, a mit ő a békételen házasokkal 
beszélt! Kzen a titoktartáson, férfias, papos magatar­
táson alapúi a bizalom egyedül. És — hogy mindezt 
ingyen teljesítse a lelkipásztor. . .
Ilyen viszálkodás merül még fel szülék és felnőtt 
gyermekek között. Mily édes örömmel telik el a lelkész 
kebele, ha hozzájővén, vagy alkalomadtán felkeresvén 
a feszültségben élő szülőket és szófogadatlan vagy ma­
kacs. engedetlen gyermekeket, békeséget eszközölhet 
köztük. . .
Dehát kimeríthetetlen az alkalmak száma, melyek 
az érintkezésre kínálkoznak, ha a lelkész figyelmes, 
gondos, körültekintő és tapintatos. Igen, tapintatos, 
óvatos legyen, hogy tolakodni, magát feltolni ne lát­
szassák ! Szerencse vagy szerencsétlenség, adás-vétel, 
építkezés, házasság, temetés stb. mind-mind alkalmid 
kínálkoznak a hívekkel való foglalkozásra, érintke­
zésre. . . .
Csakhogy, ha mindezeket tesszük is, ez még 
mind édes kevés; mert nekünk nemcsak az ügyes­
bajos emberekkel kell foglalkoznunk; hanem lehetőleg
minden híveinkkel. Hogy ezt elérhessük, a lelkészi la­
kot központjává kell tennünk a kulturális, humanitá­
rius s mindenféle vallás-erkölcsi, szellemi, anyagi élő- 
haladást érintő mozgalmaknak. Régebben olvastam 
egy angol paróchiának a berendezkedését e tekintet­
ben, hol 22 egyesületnek volt központja s székhelye, 
gyűíhelye egyetlen egy angol parochial . . .
Ilyen erdmónyekről egyelőre mi nem is álmodha­
tunk. De szervezhetünk, az elől jelzett ifjúsági egye­
sületek mellett, dalárdákat, hol csak egyik cél legyen 
a dal és ének művelése; másik, talán főbb cél, azzal 
a nehány jóratermett, rendszerint kiváló emberrel a 
minél gyakoribb érintkezés; egyházi, községi, országos 
dolgok felől való eszmecsere; egyes felmerült kérdé­
sek felől való tájékozás. Ezután lehet megismertetni a 
népies, vallásos iratokat: „Téli Újság“, „Kis Tükör“, 
„Koszorú“, „Órádé" stb. stb.
Télen át vasárnaponként, lehet kiosztani az isko­
lai- és népkönyvtárakból, — mert hisz ezek olyan ró 
gén sürgettetnek, hogy már minden egyházban lenni 
kell, a látogatóságoknak be is mondják mindenütt, hogy 
már vannak ilyenek, — tehát vasárnaponként, lassan- 
lassan hozzá kell szoktatni az egyháztagokat, hogy 
ingyen olvasható könyveket vigyenek a hosszú téli 
estékre s olvasgassanak; a „Téli Ujság“-ot, „Kis- 
Tűkör“-t, „Őrálló“-t legalább a jobbmodúak hor- 
dassák is! . . .
Ezeken felül olvasóköröket, olvasó összejövetele­
ket kell alkotni, szervezni, ha másként és máshol nem 
lehet, az iskolában. Ott aztán olykor a lelkész, vagy 
tanító felolvasson, vagy egyik-másik fenforgó kérdés­
ről, esetleg irodalmi, történelmi, hazafias, vagy egész­
ségügyi, gazdálkodási stb. tárgyról szabad előadást 
tartson, olykor velők is olvastasson . . . Eleinte ez 
nehezen fog menni. Nevetnek, gúnyolódnak, élednek 
az egyes roszakaratúak felette; de hiszen Pál apostol­
nak nem azt mondta-e Festus, a római tiszttartó, hogy : 
„Bolondozol te Pál“ (Csel.: 26. 24.)? mégis bölcse- 
ségnek bizonyúlt, a mit Pál beszélt és cselekedett. 
Ilyen tárgyak körül nem egyszerre, hanem csak las­
san lehet láthatható sikert e lérn i; tehát kitartás ismét 
és — türelem. . .
Hát a szegényekkel, árvákkal, özvegyekkel, lelen­
cekkel, elhagyatott nyomorúltakkal törődik-é az egy­
házi élet körében valaki ? . . Óh mi, egyházi emberek, 
ezt talán nem is tartjuk az egyház hivatásának! A mi 
egyházi életünk úgy rendezkedett be a múltban, hogy 
megállapított és kifejlesztett egy igazán demokratikus 
irányú kormányzási, adminisztracionális szervezetet, az 
u. n. zsinat-presbiteri szervezetet, mely a maga ne­
mében páratlan s kormánj'zásra igen alkalmas szer­
vezet ; azontúl minden erejét, tehetségét a tanításra, 
az iskolatartásra fordította. Szegényekkel, éhezőkkel, 
mezítelenekkel, árvákkal, özvegyekkel, nyomorúltakkal 
— csak a praedikációban foglalkoztunk, mikor a hí­
vek megindítását akartuk elérni; de csakis ott és 
csakis akkor. . . . Segély ezeknek a való életben nem 
jutott, mert kellett a templomra, papiakra, iskolára s 
azok felszerelésére stb. stb.
Való ugyan, hogy a ref. egyház tanító egyház ál­
talában véve. Maga az Idvezítő parancsolta tanítvá­
nyainak, hogy „emelvén, tanítsatok minden népeket“ 
(Máté. 28. 19.); de nem mondja-e az árvákkal, hogy 
valaki egy árvának gondját felveszi, nekem veszi fel 
gondomat; s hogy a tiszta és Isten előtt és az Atya 
előtt szeplő nélkül való isteniszolgálat ebben á ll: meg­
látogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúsá­
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gokban (Máté 18, 5 ; Jak. I. 27.); s nem parancsolja-e 
Pál apostol, hogy az özvegyeket táplálni kell (I. Kor. 5. 
16 ) s nem rendelte-e ugyancsak Pál apostol Galátziában 
és Korinthusban, hogy a szegények részére gyűjtése­
ket rendezzenek (I. Kor. 11. 1—3, Rom. 15. 25—26;
12. 13) ? ! Bizonyára mind az I dvezítő és az apostolok in­
tései ezek, csakhogy mi idáig mindezeket elmellőztük, 
csakis az egy tanítást tartottuk szemeink előtt. De ma, mi­
dőn a tanítás teréről már-már leszoríttatunk (legalább túl- 
szárnyaltatásunk az állam által, nagy örömünkre s az 
emberiség előhaladására, úgy az elemi és közép, mint 
a főiskolákban szemmel látható és nyilván való s a 
jövőben versenyképesek nem lehetünk; de szükség 
sem lesz rá, hogy azon a téren versenyezzünk): vájjon 
nem annak kell-e bekövetkezni, hogy egyéb kulturális, 
humanitárius és vallás-erkölcsi teendőink végezése mel­
lett, az egyház a szegényekről, a nyomorultakról, az 
elhagyatottakról, »idegen ápolásban levőkről“, özvegyek­
ről es árvákról gondoskodjék?! . . .  Én azt tartom, 
hogy ezzel is Jézus parancsát s az apostolok példáit 
követjük s a szeretet vallása ezt sokkal inkább, köve­
teli s parancsolja, mint a tanítást i s ! . . .  És egy 
dolog előttem világosan áll úgy a szt. írásban, mint 
a való életben, az t. i. hogy Mózes és az ő követői, 
a mai zsidók is, sokkal inkább gondoskodott és gon­
doskodnak ma is a maguk szegényeiről, árváiról és 
özvegyeiről, mint mi a fejlődés magasabb fokán álló 
keresztyének, mint mi a szeretet vallásának követői! 
Ezt elvitatni igen nehéz lenne ! Tovább megyek : Fáj­
dalmasan kell kimondanunk és elismernünk, hogy a 
szegények ügyéről, a lelenczekről, betegektől és a nyo­
morultakról több intézkedést és gondoskodást találunk a 
polgári község, az alispán, a minisztérium jelentései­
ben s az országos törvényekben, mint a presbitérium, 
az esperesek és a püspökök intézkedéseiben ! Egész­
séges , állapot ez?! . . . Jól van ez? . . . Nem jól 
van. És mi az oka? Az, hogy a szerepek, a teendők 
megcseréltettek. A tanításról, a mi ma már az állam 
terhe és tiszte az egyház; a szegényekről, árvákról 
stb., mi az egyház és az egyházi társadalom köteles­
sége, az állam gondoskodik. Azt hiszem, hogy ez 
világos ellenmondás, a szerepek megcserélése. Jövőre 
azonban ez így nem maradhat. Ezek mind egyházi teendők 
lesznek s a lelkipásztori gondviselés keretébe fognak utal­
tatni ; mert mindent az állam sem birand meg. Jól és 
szépen, meg igazán körvonalozta báró Prónay Dezső 
zsinati megnyitó beszédében a jövő egyházának hiva­
tását, midőn ezeket mondotta : »Olyan szervezetet kell 
adni egyházunknak, hogy az magasztos, eszményi 
céljait minél inkább megvalósíthassa. Olyan szervezetet 
kell adnunk egyházunknak, hogy azon magasztos igaz­
ságokat, melyeket templomainkban a felebaráti szeretetröl 
és annak gyakorlásáról hirdetünk, az egyház, mint szer­
vezett testület megvalósíthassa a társadalomban. — A hu­
manisztikus intézetek felállítására, a felebaráti szeretet 
munkáinak gyakorlására, kell irányítanunk egyházunk 
törekvéseit. Azé az egyházé a jövő, a mely az új kor 
ellentétes felfogásait, az ember ösztönszerü vallásos érzé­
sével öszhangzásba tudja hozni és e mellett, mint szerve­
zett testület, az emberiség nyomorának enyhítésére, erejé­
hez képest, a legtöbbet lesz képes tenni! . . .
Olyan arany igazságok, melyek a fentebb idézett 
jézusi és apostoli mondások és utasításokkal teljesen 
egyeznek. Semmi szükség rá, hogy a jövő egyházá­
nak, az állam itt jelzett irányban való hivatásáról, az 
idézett tekintélyek mellett, többet is beszéljek. Csakis 
egy egyszerű példát hozok fel a fentebbiek igazolá­
sára. Égyházunkban, az elmúlt 1893. évi kemény hideg
és szigorú télen, külső körülménynél fogva, önkénytes 
adomány és gyűjtés útján, mintegy 130 frt osztatott ki 
az éhező és didergő szegényeknek. Az egyháztanács 
a kiosztást reám bízta. Látni azokat az elsanyart, Ín­
ség és hideg vette alakokat,, a mint 2—3 írtjaikat há- 
lálkodások között sűrű könyhullatásaik mellett a lelkészt 
lakról elvitték — óh azt az érzést, mi engem akkor 
elfogott,leírni nem tudnám! . . . Valamint nem kísér­
tem kibeszélni azt a bánatot sem, a mi lelkemre ne­
hezedett e mostani téli hideg kezdetén, mikor eljöttek 
ismét ama szegények, özvegyek keresetképtelen öregek; 
de mert az idén nem gyűjtöttünk, nem adhattam 
nekik semmit. . . .  Oh én merem bizonyítani, hogy: 
, Azé az egyházé a jövő, mely mint szervezett testület, az 
emberiség nyomorának enyhítésére, erejéhez képest, a leg­
többet lesz képes tenni! . . .
(Folyt, köv.) Görömbei Péter.
ISK O L A I ÜGY.
Közoktatásügyünk állapota a legújabb mi­
niszteri jelentések szerint.
I. K i s d e d ó v á s  és  n é p o k t a t á s .
A vallás- és közoktatási miniszter huszonkettedik 
jelentésében, melyet hazánk közoktatási állapotáról az 
országgyűlés elé terjesztett, érdekes és tanulságos adatok 
vannak összegyűjtve. Ezt a 42 ív terjedelmű jelentést 
a képviselőház közoktatási bizottsága tárgyalás alá vette 
ugyan, de annak csak egyes szembetűnőbb pontjaira 
tett megjegyzéseket s az egész tárgyalás eredménye 
úgyszólván csak egy pár melegebb óhajtás kifejezése 
volt. Megemlékezett róla nehány politikai s tanügyi lap 
is, de ezeknek legnagyobb része szintén elégnek tartotta 
a jelentésnek egy pár lapját szószerint lenyomatva 
bemutatni olvasóinak. A mű könyvárúsi úton vagy 
épen nem, vagy csak nagy utánjárással lévén megsze­
rezhető, az abban összegyűjtött adatok a tanügy iránt 
melegen érdeklődők legnagyobb része előtt is teljesen 
ismeretlenek maradnak s így azoknak közoktatásügyünk 
fejlődésére alig van valami hatásuk Ezt tudva, a „Sáros­
pataki Lapok“ évek óta igyekezett bővebben megismer­
tetni a közoktatási miniszternek tanügyünk állapotáról 
kiadott jelentését, meg lévén győződve, hogy az abban 
összegyűjtött adatok protestáns egyházunkat, a mely a 
hazai közoktatásügy előbb vitelénél olyan elismerésre 
méltó munkát végzett és végez, közelről érdeklik s 
azoknak megismerése tanügyünk fejlődését csakis elő­
mozdíthatja.
A miniszteri jelentés öt szakaszból áll. Az első az 
országos közoktatási tanács munkásságát ismerteti, a 
második a kisdedóvásról és népiskolai közoktatásról 
szól, a harmadik a középiskoláknak, a negyedik a fel­
sőbb tanintézeteknek van szentelve; az ötödik a szak­
iskolák szantanfolyamok állapotával, a hatodik pedig az 
emberbaráti és közművelődési intézetekkel foglalkozik.
Az országos közoktatási tanácsnak az 189%-dik évi 
munkássága összesen három lapon van bemutatva. Az 
egészből fontosabbnak tartjuk az iskolai látogatásokról 
szóló jelentések tárgyalását, mert a látogatások alkalmá­
val szerzett tapasztalatok oktatásügyünk érdekében eset­
leg célszerűen felhasználhatók; továbbá az osztatlan 
népiskola részére készítendő tanterv ügyében tartott
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tanácskozásokat. Ezeken elvűi mondatott ki, hogy ez 
iskola tanításának céljául egyfelől az általános nemzeti 
és valláserkölcsi alapműveltség megszerzése, másfelől az 
élethivatásokra való előkészítés tűzessék ki. A tan­
könyvek hivatalos bírálatával is sok időt töltött el a 
tanács, mert 180 népiskolai és középiskolai tan és 
segédkönyről mondott véleményt, mely ellen fellebbezés­
nek nincs helye, sőt a mindenható bíráló véleményét 
még nyilvánosan sem szabad szellőztetni.
A kisdcdóvás ügye az 1892/s-dik évben nagyot 
haladt a miniszter jelentése szerint, s ebben a haladás­
ban nagy érdeme van magának a közoktatási miniszter­
nek is, mert külön utasítást dolgoztatott ki az óvodák 
és menedékházak felügyelő bizottságai számára, továbbá 
a polgári községek, a királyi tanfelügyelők és a törvény- 
hatósági közigazgatási bizottságok részére, megszabván 
mindeniknek a maga hatáskörét, melyben a kisdedóvás 
ügyének előbbvitele végett munkálkodnia kell.
Az 1892/3. évben Magyarország területén 1256 kis­
dedóvoda, illetőleg állandó gyermek-menedékház és nyári 
menedékház állott fenn, tehát 375-tel több, mint a meg­
előző évben. Ezek közűi legtöbbet tartottak fenn a 
községek (518), aztán jogi személyek (465) s az állam 
(125). A hitfelekezetek közűi a kisdedóvás terén a róm. 
katholikusok vannak legelői, mert a múlt évben 10S kis­
dedóvodát tartottak fenn. Utánuk következnek az ágost. 
evengelikusok 33 intézettel, aztán a görög katholikusok 
27-tel, a gör.-keletiek 13-mal. Nekünk, ev. reformátusok­
nak csakis 9 ilyen intézetünk volt s ennél kevesebbet 
csakis a zsidók tartottak fenn (4). Megjegyezzük, hogy 
az unitáriusok erre a célra semmit sem áldoznak
A minisztériumhoz érkezett hivatalos jelentések sze­
rint az 1892/3. évben 102,649 óvodaköteles gyermek 
részesült törvényszerű gondozásban, tehát 28,822-vel 
több, mint az előbbi évben. A gyermekek közűi fiú volt 
48,647 s leány 54,002. A növendékek száma a legköze­
lebbi években még valószínűleg rohamosan fog szapo­
rodni, mert már az 1892/3. évi szaporodás is négysze­
resen múlta felül az 1891/a. évit.
A gyermekek gondozásával 2296 egyén foglalkozott 
s ezek közűi 63 volt férfi és 864 volt okleveles óvó. 
A gondozók közűi állására nézve 180' pap vagy szer­
zetes, a többi pedig világi egyén. Megemlítjük még, hogy 
1089 óvóban kizárólag magyar volt a foglalkozás nyelve, 
80 intézetben a magyart más nyelvvel vegyesen hasz­
nálták, de még mindig volt 87 olyan óvó, melyben a 
gyermekek magyar szót nem hallottak.
A kisdedóvodák, illetőleg menedékházak fentartása 
az 189 2/3. évben 595,512 forintba került, tehát 97,856 
forinttal többe, mint az előbbi évben. A fentartási összeg 
azonban jóval nagyobb volt annál, melyet a miniszter 
jelentésében kimutatott, mert kimutatásában körülbelől 
50 olyan intézet fentartási költségei nincsenek felvéve, 
melyek leginkább zárdák jövedelméből fedeztetnek. Átlag 
véve egy-egy rendes óvoda évi szükséglete 600 frtra, 
egy nyári menedékhelyé pedig 80—90 frtra tehető. 
A fentartásra szükséges összeghez legtöbbel a községek 
járúltak, mert ezek 153,535 frtot áldoztak erre a célra, 
míg az állampénztár 101,939 frtot s a hitfelekezetek 
29,903 forintot.
Kisdedóvókat képző intézet az 1892/3. évben már 
9 állott fenn, melyek közűi 3 katholikus jellegű, kettőt 
egyletek, egyet, a brassóit, az ág. evang. egyház tart 
fenn, a többi pedig állami intézet. Az államiak közűi a 
hódmezővásárhelyit nekem is alkalmam volt megtekinteni 
s annak berendezését valóban mintaszerűnek találtam. 
Az óvóképzőkben 66 tanár és tanitó vezetése mellett 
összesen 499 növendék végezte be a tanévet s ezek
, közűi 160 oklevelet is nyert. A miniszteri jelentés 
| elfeledte közölni, hogy a növendékek vallásukra nézve 
! miként oszlanak meg, pedig ez a hitfelekezetekre nézve 
i nagyon érdekes statisztikai adat lett volna. Menedékházi 
j vezetők részére 33 tanfolyam rendeztetett. Állandó gyer- 
; mek-menedékházi vezetőket képeztek Debrecenben, Hód- 
! mezővásárhelyen és Segesváron összesen harmincat, nyári 
menedékházi vezetőt pedig 192-t. Ezek között r. kath. 
volt 121, ág. evang. 39, ev. ref. 36, gör. kath. 12, 
unitárius 6, izraelita 6 s gör.-keleti 2.
A közlött adatokból az tűnik ki, hogy mi, ev. refor­
mátusok az arra szőrűit kisdedek óvását még eddig 
nem méltattuk kellő figyelemre, mert még tehetősebb 
egyházaink közűi is csak igen kevés állított, ha nem 
j rendes óvodát is, de legalább nyári menedékhelyet. Arra 
J sem fordítottunK nagyobb gondot, hogy hitfelekezetünk 
j tagjai közűi minél többen keressék fel az óvóképző 
intézeteket, pedig igen sokszor feljajdulunk a miatt,
| hogy egyházunk tagjai az apácák vezetése alatt álló 
leányiskolákba és kisdedóvodákba küldik gyermekeiket. 
Katholikus testvéreink megértették ez ügy fontos voltát 
s ők már eddig is 108 rendes óvodát és 3 óvóképző 
intézetet állítottak fel. Hitfelekezetünk érdeke követeli, 
hogy mi is megtegyünk mindent, a mit a kisdedóvás 
ügyében megtehetünk.
A népiskolai közoktatás állapotát az 1891/2. évről 
mutatja fel a miniszteri jelentés. E szerint a tanköteles 
gyermekek száma 2,670,095-ben állapíttatott meg, tehát 
78,719-cel több, mint az előbbi évben. Ezek közül min­
dennapi iskola köteles volt 1,943,077, ismétlő iskolakö­
teles pedig 727,018. A tankötelesek között 1,362,823 fiú 
és 1,307,272 leány van kimutatva, de ezt a kimutatást, 
ismervén az általános statisztikai adatokat, helyesnek 
nem ismerhetjük el. Hogy a miniszteri jelentés adatai e 
tekintetben nem meg bízhatók, azt eléggé bizonyítja az 
is, hogy maga a közoktatásügyi miniszter, az 1892. év 
végén szükségesnek látta a vármegyék közigazgatási 
bizottságait külön rendeletben felszólítani arra, hogy a 
tanköteleseket a legpontosabban Írassák össze. Hogy az 
összeírásnál mily könyelműen jártak el eddig az arra 
hivatott közegek, kitűnik abból, hogy az 1890 évi ki­
mutatás szerint 435,000-rel kevesebb tankötelest írtak 
össze a polgári hatóságok, mint a mennyinek az általá­
nos népszámlálás szerint akkor lenni kellett.
Szomorú adat a miniszteri jelentésben, hogy a min­
dennapi tankötelesek közűi 278,580, sz ismétlők közűi 
221,833 (30 51 °/o) tehát összesen 500,403 nem részesült 
nyilvános oktatásban. Ellenben azt örömmel látjuk, hogy 
évről-évre szaporodik az olyan szülék száma, a kik ma­
gasabb fokú képzést igyekeznek gyermekeiknek adni. 
Az erre vonatkozó adatok szerint a tankötelesek közűi 
középiskolába járt 33,934, felsőbb leánynevelő intézetbe 
2678, kereskedelmi iskolába 2302 s polgári iskolákba 
24,605:
Figyelemre méltó a tanköteleseknek és tényleg isko­
lába járóknak vallásuk szerint való csoportosítása s az 
itt feltüntetett eredmény reánk ev reformátusokra nem 
épen örvendetes. Nem örvendetes, mert meggyőződhetünk 
belőle, hogy hitfelekezetünk népesedése az átlagos °/0-nak 
jóval alatta áll, minek főoka részint a gazdagabb egy­
házakban mindinkább terjedő egy gyermekes rendszer, 
részint a túlságos gyermek-halandóság. Az átlagos szá­
mítás szerint hazánknak minden ezer lakosára 1761 
tanköteles esik. Hogy ez az arány az egyes hitfelekeze­
tek szerint mennyit változik kitűnik abból, hogy az 
izraelitáknál 1000 lakosra 187 5, az ág. evangélikusok­
nál 182T, a róm katolikusoknál 180 8, az unitáriusok­
nál 1787, s nálunk, ev. reformátusoknál csak 169‘8 tan-
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köteles jut. Iskolalátogatás tekintetében jóval megelőznek 
bennünket a róm. katbolikusok és az ág. evangélikusok, 
mert az előbbieknél ezer tanköteles közűi 877‘6, az 
utóbbiaknál 874'2 jár iskolába, mig a mieink közűi csak 
839'1. A miniszter kimutatása szerint körülbelül 60,460 
ev. ref. tanköteles nem részesült az 1891/2. évben nyil­
vános oktatásban. Az ilyen elszomorító adatok felett 
bizony-bizony méltó volna gondolkozni egyházi főhatósá­
gainknak és konventünknek is.
Anyanyelvűk szerint véve tekintetbe hazánk lakos­
ságát, kitűnik a miniszter adataiból, hogy legtöbb gondot 
fordítanak gyermekeik iskoláztatására a német nyelvűek, 
mert ezeknél 1000 tanköteles közűi 947'2 jár iskolába, 
míg a magyar nyelvűek közűi 860'3, a tótok közűi 845'6, 
a szerbek közül 767'6 s legvégül állanak a románok 574'4 
Iskolába járóval. Itt említem meg azt az elszomorító ada­
tot is, hogy az iskolákba járó gyerekek közűi 181,053 
volt olyan, a kinek a legszükségesebb taneszközei sem 
voltak meg!!
A népiskolai növendékek oktatására 16,917 iskola, 
25,268 tanteremmel állott fenn, de még mindig 214 köz­
ség volt olyan, a melynek lakói gyermekeiket nem isko­
láztathatták. Ennek okát sok esetben a kis község nagyon 
elszigetelt helyzetében, másutt tanító-hiányban, de sok 
helyen az anyanyelvi és vallási különféleségben, a mi az 
erők egyesítését megakadályozza, lehet feltalálni. Népisko­
láink közűi az állam összesen csak 831 et tartott fenn, 
míg a felekezetek 13,939 népiskola gondjait hordozták. 
Legtöbbet tartottak fenn természetesen a római katholi- 
kusok, 5509-et, aztán az ev. reformátusok 2380-at s leg­
kevesebbet az unitáriusok 50-et. Nem tehetek róla, de 
reám elszomorítólag hatott a miniszteri jelentésnek azon 
adata, hogy míg a róm. kath. iskolák száma egy év 
alatt 38 új iskolával szaporodott, addig az ev. reformá­
tusoké deal fogyott. Ilyen visszaesést csakis a gör. keleti 
egyház népiskoláinál tapasztalunk! Ev. ref. népiskoláink 
közűi elemi volt 2375, felső népiskola 2 és felsőbb leány­
iskola 3. A felsőbb leánynevelés terén csakis az állam 
előzi meg hitfelekezetünket 11 tanintézettel, de a róm. 
kat'nolikusok már e tekintetben elmaradnak tőlünk, mert 
nekik csak 2, miniszterileg is elismert felsőbb leányisko- 
lájok van, a többi általuk ennek tekintett intézet pedig 
polgári vagy felsőbb népiskola Elszomorító adat aztán 
az is, hogy még 2500 tanteremre van szükség, hogy a 
tankötelesek számára kellő helyiség legyen.
Érdekes a miniszternek az a kimutatása is, hogy az 
ország népiskoláiban jellegük szerint minő eredménynyel 
taníttatott a magyar nyelv. E szerint az állami iskolák 
között 1 volt, melyben a magyar nyelvet sikertelenül 
oktatták, szintén 1 az ev. ref népiskolák között is, de 
már az ág. evangnál 331, a róm. katholikusoknál 388, 
a gör. kathnál 765, a gör keletieknél pedig 788. Méltó 
a megemlítésre, hogy az izraeliták által fentartott 576 
iskola között egy sem volt, melyben a magyar nyelvet 
nem kellő eredménynyel tanították volna. Nagyon fel­
tűnő és elszomorító a miniszteri jelentésnek az az adata, 
hogy hazánk néptanítói között, a törvény meghozatala 
után 13 évvel, még 1600 olyan tanító akadt, a ki ma­
gyarul nem tudott. Sőt az még feltűnőbb és az illető 
hitfelekezetekre nézve igen jellemző, hogy a róm. katho­
likusoknál és ág. evangélikusoknál a legközelebbi évben 
is nem az, hogy fogyott volna a magyarul nem tudó 
tanítók száma, hanem még szaporodott, még pedig az 
előbbieknél 21-gyel, az utóbbiaknál pedig 70-nel. A ma­
gyar állam érdeke megköveteli, hogy az 1879 XVIII. 
t.-cikk szigorúan végrehajtassák. Hiszen ennek végrehaj­
tása talán csak nem ütközik dogmai akadályokba?
A népiskolai növendékek oktatásával 25,505 tanító 
foglalkozott, s ezek közűi 3044 ev. ref. iskolákban mű­
ködött. 117 állomás nem volt betöltve s ezeken a helye­
ken a tenítás szünetelt. A szünetelő iskolák között 20 
az ev. ref. felekezeté volt. A tanítók között 2984 nek 
nem volt oklevele s ezekből 409 ev. ref. iskolában volt 
alkalmazva, s így iskoláinkban egy év alatt 25-tel fogyott 
a nem okleveles tanítók száma.
Alig múlik el év, melyben a vallás- és közoktatási 
miniszter egyik vagy másik ev. ref. egyházkerületünket 
ne zaklatná azért, hogy szegényebb egyházainkban a 
lelkész végezi a tanítási teendőket is. Épen ezért nem 
lesz érdektelen, ha felemlítem, hogy erre a kettős hiva­
tal viselésre nem csak a mi szegényebb ev. ref. egy­
házainkban van a lelkész kényszerítve, mert a róm. ka- 
tholikus iskolák között 45, a gör. kath.-nál 77, a gör. 
keletieknél 105, azágost. evangélikusoknál 36, az unitáriu­
soknál 8, az izráelitáknál 1 volt olyan, melyben a lelké­
szek egyúttal néptanítók is voltak. Annyi azonban igaz, 
hogy egy felekezetnek sem volt annyi lelkész-tanítója, 
mint a mienknek, mert nálunk 170-re ment az ilyenek száma.
A nőtanítók száma az 1892. évben 3587-re emelke­
dett, tehát egy év alatt 149-cel szaporodott. Ev. ref. népisko­
láinkban 84 tanítónő működött. Érdekesnek tartom e 
helyen a miniszternek a nőtanítók nagyobb részéről 
közlött véleményét szószerint idézni. „A tanítónők cso­
portját — írja a miniszter — erősen uralják a különféle 
zárdái congregatiók tagjai; és a míg a világi tanítónők 
— lehet mondani — kivétel nélkül teljes, törvényszerű 
képesítéssel lépnek állomásaikba, addig a zárdái tanító­
nők nem mindenikéről mondhatni ezt. Rendesen már az 
elemi népiskola, vagy legfölebb egy felsőbb népiskola 
befejezése után — mint növendékek — lépnek be a 
a szerzetbe s további tanulmányaikat és szakképzettsé­
güket magán szorgalommal iparkodnak megszerezni. A 
róm. kath. iskolákban működő nőtanítók tetemes részét 
zárdái tanítónők képezik.“ A miniszternek ezt a hivata­
los nyilatkozatát olvasva, csak sajnálkozni és csudái - 
kozni tudunk azon, hogy még olyan helyeken is, a hol 
az ev. ref. felekezet iskolája rendesen képzett tanítóval, 
sőt tanítónővel van betöltve, akadnak értelmes, sőt mű­
velt ev. ref. vallású emberek, a kik leánygyermekeik 
nevelését apácákra bízzák.
Ezek után még a tanítóképző-intézetekről kell meg­
emlékeznünk, hogy népoktatásuk állapotáról lehető tiszta 
képet adjunk. Az ország 71 tanítóképzője közűi 25-öt 
az állam 24-et a róm. katholikusok, 4-et a gör. katholi- 
kusok, 4-et a gör. keletiek, 3-at az ev. reformátusok, 
10-et az ág- evangélikusok s egyet az izraeliták tartottak 
fenn. Ezekbe az intézetekbe összesen 4915 növendék 
iratkozott be, vagyis 380-nal több mint az előhbi évben. 
Hogy a tanítóképző-intézeti növendékek megkezdett pá- 
jukot folytathassák és bevégezhessék tetemes segélyben 
részesültek. 2793 tanuló körűlbelöl 243,654 írt segélyt 
nyert. Ebből átlag egy tanulóra az állami intézetekben 
109'9 frt, a felekezetiekben 63'7 frt jutott.
A tanítóképző-intézeti növendékek oktatásával 712 
tanár és tanító foglalkozott. Tanképesítő oklevél 989 
adatott ki. Feltűnő a miniszternek erre vonatkozó adatai 
között, hogy a felekezeti intézetek képesítő vizsgálatain 
a rendes képezdét végzett jelöltek számát jóval túlhaladta 
a magánúton készült tanító-jelöltek száma, míg az ál­
lami intézetekben a viszony 355:7. Ebből nem ok nél­
kül következteti a miniszter, hogy a felekezetek intéze­
teiben valószínűleg enyhébb mértéket alkalmaznak.
Búza János.
— -HisSS-«'—
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TÁRCA.
Ó d a .
A kassai ref. egyház 250 éves fennállásának emlékünnepére.
1894. márc. 25.
Övé a fény, övé minden dicsőség,
Ki alkotá a földet és eget!
Ne bántsa szívünk mostan semmi kétség : 
Mondjunk az Úrnak hála-éneket!
Az ajk, a szív csak őt áldják, dicsérjék,
Ki trónt ül a nagy mindenség felett!
Hisz Ő az, a ki hűn áll őrt felettünk,
S karjával véd, ha bajba, vészbe estünk !
Szálljon szivünkből buzgó hála-ének 
Az ég dicső Urához e napon.
Harsogják szerte ifjak és a vének :
Hogy kedves, drága ünnepünk vagyon!
Mert ime most van kétszázötven éve,
Hogy alkotását egyházunk megérte.
Nagy volt a küzdelem, a mely lezajlott 
A múltba sülyedt századok során.
Kik akkor éltek, víttak szörnyű harcot 
Az évek és napok minden szakán.
S habár gyötrelmük fokról-fokra tartott,
S nyertek csak szenvedést a Golgothán :
Nem csüggedének, jobb jövőre várva,
Helyét kicsiny, nagy sziklaként megállta.
Zord volt a kor; — de szép nap is sütött le, 
Szabad szellő is lengett olykoron.
S mi más nyert véle, mint a honnak üdve,
Ha nem bántá egymást a vérrokon ? . . .
Volt, a ki a tiltott jogot kiküzdte,
Segítve így a százados bajon.
Dicső Rákóczi! légy porodban áldva :
Téged dicsér egyházunk alkotása.
És élünk, él közöttünk a szabad szó,
Letűntek a borongós zord idők.
Nincsen közöttünk többé bús virasztó, 
Nincsenek szerte bujdosó hívők.
Megérti egymást a más hitre valló,
Kihaltak mind rég a viszályt tevők.
Ki él, versengést most abban talál csak :
Mi nyújt üdvöt, fényt a közös hazának ?
Zengjünk hálát, hangunk szálljon magasba, 
Dicsérjük a nagy mindenség Urát !
Mit a szív érez, foglaljuk szavakba,
Lelkünk buzgóság árja hassa át.
Vitorlánkat most már jó szél dagasztja.
S jajszónk többé az égre nem kiált . . ,
Előre h á t! Vállvetve a jövőben,
Bizton gyarapszunk hitben és erőben !
Kovács Zsigmond.
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Makiári P. Miklós magyar nyelvtanának 
bírálatához.
Nem tudom megállani, hogy e becses lapok leg­
közelebbi számaiban megjelent, meg lehet sok jó aka­
rattal, buzgalommal írott bíráló cikkekre észrevételeimet 
meg ne tegyem.
Az újabb és legújabb nyelvtanírók s az újabb és 
legújabb tanárok, tanítok ő utánok, természetesen újí­
tanak, a meglevő szabályokat, tantételeket meghatáro­
zásokat, hibásoknak tartják s mint ilyeneket mellőzik, 
azok helyett újakat alkotnak, a szótant, mondattant 
egészen átalakítják. Helyesen teszik, de csak bizonyos 
határig, addig, a mig a meglevő jónak nem ártanak. 
Mert hogy a régi nyelvtanokban sok jó van, azt min­
denki elismeri, a ki el nem fogúit. Igen sok tanárnak,
I tanítónak nincs is alkalma a régibb tankönyvekbe bepil­
lantani, hogy azokat az újakkal összehasonlítsa, a job­
bat, mint a célnak megfelelőbbet elfogadja, megválassza : 
igy tanúlmányozza, tanítja az elfogadott — bár hiányos 
újat, hódolva ebben is a haladó kor szellemének, hogy 
ne mondjam tanügyi divatnak.
Ha azután egy új nyelvtan-iró akad, a ki a régi 
csapáson halad s az újabb kor tudományos vívmányait 
amazzal összeegyeztetni óhajtja, mint a jelen korba 
'i nem illőt, elítélik, ósdinak nyilvánítják.
< Majd nem ez a sors érte Makiári P. Miklós urat is, 
a sárospataki főiskola egyik érdemes tanárát, ő  ment­
ségre nem szorul; de kénytelen vagyok mellette fel­
szólalni, vele állást foglalni s elmondani tapasztalatokon, 
évtizedek tanúlmányán alapuló nézeteimet, elveimet bizo­
nyos tételekre nézve, különösen a szótant illetőleg.
Nagyon helyesen teszi Makiári M. hogy 10 beszéd­
részt vesz föl. Fő dolog a nyelvtant tanúló előtt, hogy 
a beszédet alkotó nyelvtani fő alkatrészeket ismerje. 
Itt lehet a nyelvtan a legnagyobb fokon részletes, csak 
az egyes beszédrészeknél ne különböztessen meg 17- 
féle határozót. Miért ne tanulhatná meg a 10 fő-fő-be- 
szédrészt a tanúló inkább, mint a 17-féle határozót?
Helyesen teszi azt is a nyelvtan-iró, ha az igéket 
jelentésök szerint három csoportba osztja. Nagy különb­
ség van abban, ha azt mondjuk: „az ige oly beszéd­
rész, mely cselekvést jelent“ vagy azt mondjuk, hogy 
„az ige jelentésére nézve három-féle“. Amott a „jelent“- 
állítmány a „beszéd/észre“ vonatkozik; itt az igéről 
mondjuk, hogy „jelentésére nézve.'' Mindenesetre helyesebb 
lenne igy a meghatározás, a mint én is használom a 
magam magyar nyelvtani óráin : Az ige a cselekvés tár­
gya szerint három féle, u. m. cselekvő, szenvedő és közép 
ige. A cselekvő ige azt jelenti, hogy az alany cseleke­
detének van tárgya; a szenvedő ige azt jelenti, hogy 
az alany valakinek, vagy valaminek cselekedése által 
változást szenved; a közép ige azt jelenti, hogy az alany 
cselekedetének nincs tárgya (A kőmives házat épít. Ä 
ház a kőmíves által építtetik. A ház épül.).
Itt lehet elmondanom a cselekvő igék ragozására 
vonatkozó észrevételemet. Az újabb nyelvtanok, mint 
vivmányt tanítják, hogy a cselekvő igének két rago­
zása van : tárgyas és tárgyatlan ; p o- a levelet Írom és 
levelet irok. Hát kérdem: nincs itt mind két alakban 
tárgya a cselekedetnek ? Lehet az egyiket vagy másikat 
úgy megkülönböztetni, hogy tárgyas ragozás, tárgyat­
lan ragozás ? Nem helyesebb, elfogadhatóbb a régi nyelv­
tannak ily megkülönböztetése: határozatlan, határozott
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ragozás! Az az: egyiknél a tárgy nincs meghatározva 
a névelő által közelebbről, a másikban meg van hatá­
rozva a tárgy, mintegy rámutatunk arra, a mi cseleke­
detünk tárgyául szolgál. Kenyeret leérek, kenyeret kérsz, 
kenyeret kér nem tárgyatlan ragozás, csak határozat­
lan ; ellenben a kenyeret kérem, a kenyeret kéred, a 
kenyeret kéri határozott ragozás, a melyben azt fejezzük 
ki, hogy a kenyeret kérem, mely itt, vagy amott van, 
ezt és nem amazt, azt és nem mást. Sapienti pauca.
Hibáúl rója fel a bírálat az Írónak, hogy az é bir‘ 
tokos ragot igy nevezi és nem képzőnek. A legnagyobb 
elismeréssel adózom Makiári M. barátomnak, hogy en­
nél a kérdésnél megmaradt a józan tudományosság 
alapján s nem ragadtatta el magát az újítók által, a 
kik az é-t k-t megtették képzőnek. Hiszen akkor min­
den névragot nevezzünk képzőnek, mert általa a szónak 
valamely alakját képezzük. Nem igy van kedves kolle­
gák ! A képzővel új szót alkotunk, önálló jelentésűt az 
előbbitől: főnévből melléknevet, melléknévből főnevet, 
főnévből igét, igéből főnevet, melléknévből határozót 
stb. (Álom, álmos, álmosan ; szabad, szabadság; segít, 
segítség; köt, kötél, köteles, kötelesség; rend, rendes, 
rendesség, rendesen.)
A rag által, bármilyen legyen az, akár névrag, 
akár személyrag, akár birtokrag, csak a szót módosítjuk, 
a nélkül, hogy önálló, új szót alkotnánk jelentésére nézve. 
így az é és k is csak rag és nem képző lesz, miután 
általok új, önálló szót, jelentésére nézve, nem képezünk, 
írhatnak ehez a szóhoz p. o. kedv bármely ragot, a 
kedv, mint főnév megmarad annak temérdek módosú- 
lataiban is ; de csak egyetlen egy es képzőt tegyünk 
hozzá, mindjárt melléknév lesz az, új, önálló szó, jelen­
tésére nézve egészen átalakulva. A kedvest aztán ismét 
ragozhatjuk: kedvesó, kedvesnek, kedvest, kedvesek stb.
A kiegészítő és a határozó tana hozta az újabb 
nyelvtanok íróit abba az igazán végzetes tévedésbe, a 
melyben, mint circulus vítiosusban járnak, kelnek, mo­
zognak, hogy abból ki ne jöhessenek. Ezt a nem kevésbbé 
fontos, nehéz tételt kívánta megoldani okosan Mák- j 
lári M. midőn a 17 féle határozó helyett ötöt vett föl 
s minden ezeken kivűl eső, határozónak nevezett mon- ! 
dattagot kiegészítőnek mond.
Minden tudományos, — minden tankönyv akkor ta- i 
nít, akkor éri el célját, ha egyszerű, világos. A komplikált, j 
mesterséges, hogy ne mondjam művészi productiókat j 
innen száműzni kell. Tisztába voltam ezzel már évek i 
óta, de a tapasztalat, ez a legnagyobb mesterünk, , 
legjobban megtanított,
Tanítványaim értelmi világának fejlesztése mellett j 
egyensúlyban igyekszem tartani a szívképzést, a kedély- | 
nemesítést. így az olvasmányokat a magyar nyelvtani j 
órákon úgy igyekezem megválasztani, hogy ezt a célo- ! 
mat elérjem. — Egy alkalommal Arany János gyönyörű 
idilljét a „Családi kört“ tanúlták és elemezték nővén- I 
dékeim. Ebben az összetett mondatban : „Mintha lába j 
kelne valamennyi rögnek, Lomha földi békák szanaszét j 
görögnek,“ a növendék a rögnek mondattagot részes . 
határozónak mondta, a mely pedig oly tiszta kiegészi- ! 
tője tulajdonító raggal az állítmánynak, mint az ablak, ! 
az ajtó a szobának. Tisztelettel szóltam természetesen j 
a növendék előtt az újabb nyelvtani vívmányokról, az ! 
újabb elnevezésekről, meghatározásokról; de később 
nem állhattam meg, s bizony örökre és pedig büntetés j 
terhe alatt kitiltottam én a részes határozót, melynek | 
sem etimológiai, sem értelmi jelentősége nincs. És azóta ! 
az ilyen mondatokba: „Hálát adok Istennek“. „A jó : 
gyermek engedelmeskedik s z ü l ő i n e k „Óh mi drága e
lakocska nékem“ „ Vágyaimnak sólyomszárnya támadt“ 
Jó anyámnak tőlök mit üzenjek ? stb. a tulajdonító-ragos 
mondattagokat tulajdonitó-ragos kiegészítőnek és nem 
érthetetlen részes határozónak nevezik.
Hanem még több megfigyelni, hogy ne mondjam 
bosszankodni, elítélni valóm kínálkozott a következők­
ben. „E fiúból pap lesz, akárki meglássa“ mondja 
Arany apjoka a családi körben. Az én kedves okos kis 
növendékem egész biztosan elemezte igy: „fiúból“ ere­
det határozó. Megint tisztelettel szóltam az új kor ilye­
tén vívmányáról, de azután megértettem vele és minden 
növendékemmel, hogy vannak oly névragos mondatta­
gok, melyek értelmöknél fogva, miután személyt is 
jelentenek, nem képezhetnek határozót. Ilyen a fentebbi 
is; vagy ugyan abban a költeményben „Olvas a na­
gyobbik, nem ügyelve másra“. Kinek jutna eszébe ezt 
helyhatározónak, vagy minek nevezni ? Istenre bízom 
magamat, magamban nem bizhatom. Véghatározónak 
nevezzük, vagy minek ezt a mondattagot „Istenre'! 
Hát magamban milyen határozó lehetne? Ne akarjunk 
kedves kollegák annak a jó gyermeknek rovására sko­
lasztikusok lenni! Vegyük ezeket a mondattagokat 
mind kiegészítőknek és áldani fog bennünket a gyermek- 
világ az egyszerűsítésért, a világosságért, a melyet an­
nak az ismeretek tömkelegében nyújtunk. Ne szerezzünk 
annak a gyermeknek, zengzetes, igazán szép anyanyelve 
tanúlásánál kellemetlenséget, vagy is ne kedvetlenítsük 
e l! Ki felelős érte, hogy a nehézkessége miatt meggyű­
lölt methodus nem tesz-e kárt abban a gyermekben 
nagy időre, örökre?
Hiszen már most is ott vagyunk, hogy nincsennek 
gyermekeink; vannak játék nélküli, okoskodó tanulóink, 
növendékeink, korán öregedő ifjaink, kik jobban szeretik 
tán a homousíon és homojusíon féle okoskodásokat, 
mint a világos tételeket, melyek bár egyszerűek. Az 
egyszerű erkölcscsel a tudomány egyszerűsége is eltűnt. 
Minden mesterséges, minden művészies. Maga a leg­
szentebb, a költészet is úgy ér valamit az újkor bírá­
lója előtt, ha minél hangzatosabb szavakkal, minél eről- 
tetebb mértéket, rímeket kapcsol egybe,
Egyszerűség, világosság legyen a jelszó a magyar 
nyelvtan tanításánál. S épen azért üdvözlöm Makiári 
P. Miklós kartársamat, aki annak a jelszónak több áldo­
zatot hozott, mint az újabb mesterséges módszertan 
követelményeinek.
Tóth Pál.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Tarnóczy Tivadar főiskolai tanár temetése múlt
hó 24-ikén d. u. ment végbe Kassán, csatorna utcai laká­
sáról. A gyászszertartást Mitrovics Gyula, főiskolai lelkész 
s jelenlegi közigazgató végezte. Szintén ő kért az egek 
urától békés nyugalmat a kihűlt porokra a temetőben 
is. A megboldogult temetésén a főiskolai tanári kar kül­
döttein kívül megjelentek: a helybeli lelkész és segédlel­
kész, az abaúji, a felsőzempléni és a tornai egyházme­
gyék gondnokai, a kassai egyház fógondnoka, Kenessey 
Béla budapesti és dr Szlávik Mátyás eperjesi tanár. 
Testületileg jelent meg a kassai főreáliskola tanári kara 
is, élén Szíber Ede tankerületi főigazgatóval. A teme­
tést megelőzőleg a főiskolai tanári kar küldöttsége rész­
vétét fejezte ki a megboldogult özvegye előtt s díszes 
koszorút helyezett a sokat küzdött kartárs ravatalára. 
Megemlítjük még, hogy a kassai egyház presbitériuma 
az elhunyt iránti tiszteletből a temetés napján két ízben 
egy-egy óráig meghúzatta a harangokat.
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—  V á l a s z t á s .  A beregi ev. ref egyházmegyébe ke­
belezett bcurcúbcLSt egyház március hó 27-én Seres 
Ábrahám, beregszászi segéd lelkészt választota meg sza­
vazattöbbséggel lelkészének.
— Kormánybiztosokul az ev. ref. gimnáziumokban 
tartandó érettségi viszgákra a következőket nevezte ki 
a miniszter. A dunamelléki egyházkerületben : a buda­
pesti főgimnáziumhoz dr. Beöthy Zsoltot, a halasi főgim­
náziumhoz dr. Hegedűs Istvánt, a kecskeméti főgimná­
ziumhoz György Endrét, a nagykőrösi főgimnáziumhoz 
dr. Csiky Kálmánt. A dunántúli egyházkerületben a pápai 
főgimnáziumhoz dr. Tóth Lajost, a csurgói főgimnázi­
umhoz Csiky Lajost. A tiszáninneni egyházkerületben : 
a miskolci és sárospataki főgimnáziumokhoz Kenessey 
Bélát- A tiszántúli egyházkerületben. A debreceni főgim­
náziumhoz dr Ballagi Aladárt, a máramarosszigetihez dr. 
Felméri Lajost, a hódmezővásárhelyihez Békési Gyulát, 
a szatmárihoz György Endrét. Az erdélyi egyházkerület­
ben: a zilahi és kolozsvári főgimnáziumhoz Szőts Farkast, 
a marosvásárhelyihez dr. Felméri Lajost, a szászvárosi­
hoz dr Hőgyes Endrét, a nagyenyedihez dr. König Gyulát, 
a székelyudvarhelyihez Géresi Kálmánt, végül a sepsi- 
szentgyörgyihez dr. llosvay Lajost.
—  A  s á r o s p a t a k i  e v .  r e f .  f ő i s k o l a  t a n á r i  k a r á n a k  
k ü l d ö t t s é g e ,  a  k a s s a i  e v .  r e f .  e g y h á z  2 5 0  é v e s  f e n n á l ­
l á s á n a k  ö r ö m ü n n e p é l y e  a l k a l m á b ó l  múlt hó 24 én tisztelget 
Comáromy Istvánnál, az egyház buzgó főgondnokánál. 
A főgondnok és a jelenvolt lelkész előtt Mitrovics Gyula 
közigazgató, mint a küldöttség vezetője tolmácsolta a 
sárospataki főiskolának a kassai egyház iránt érzett örö­
kös háláját azért, hogy üldöztetése idejében kebelére fo­
gadta s megkérte a főgondnokot, hogy úgy ezen hála 
érzelmek kifejezését, mint a főiskola tanári karának azt 
az óhajtását, hogy a kassai ev. ref. egyház legyen egye 
temes egyházunknak továbbra is egyik legerősebb vára 
és világító tornya, a kassai egyház híveivel közölni ke­
gyeskedjék. Az agg főgondnok örömmel fogadta a kül­
döttséget s köszönetéit mondott a tanári kar jókívánatá- 
ért és annak a reményének adott kifejezést, hogy a kas­
sai egyház vezetőinek és híveinek buzgósága folytán 
ezután is virágpzni és folytonosan fejlődni fog. Úgy legyen!
—  A  „ M a g y a r  P r o t .  I r o d a l m i  T á r s a s á g “, március 
16-án tartotta ez évben utolsó felolvasó estélyét. Ezen 
Fejes István, sátoralja-ujhelyi lelkész és a sárospataki ev. 
ref. főiskola algondnoka tartott felolvasást, fejtegetvén a 
prot. egyház feladatát, tekintettel a jelen egyházpolitikai 
és társadalmi kérdésekre. Kimutatta, hogy a felekezetek 
közti békét nem az elkeresztelési rendelet zavarta meg, 
hanem más messzeható törekvések, melyek Rómából in­
dúltak ki s melyeknek főcélja Rómához láncolni a józa­
nabb gondolkozású magyar népet is. Róma törekvé­
seivel'szemben, véleménye szerint a prot. egyház a kö­
vetkező eszközöket használhatja legcélszerűbben: lel- 
készi karunk magasabb szellemi képzését és anyagi 
jólétének biztosítását, a prot. ifjúság gondos nevelését, 
a hívek lelki gondozásának felkarolását, az egyházköz­
ségekben a dékáni és a diakonisszái intézmény szer­
vezését s mindenek felett az evangéliomi szeretet által 
vezérelt munkálkodást. A nagy figyelemmel hallgatott 
felolvasásért Szász Károly püspök, mint elnök mondott 
köszönetét. A felolvasás nyomtatásban is meg fog jelenni.
A nemzeti «'.vívsz és a hitíelekezefek.
A nagyhal ott felett a gyászszertartást Sárkány Sá­
muel bányakerűleti evangélikus püspök végezi, Bachat 
Dániel budapesti főesperes, Horváth Sándor, SchranZ
János/Scholz Cusztáv budapesti lelkészek, továbbá Tö­
rök József pestmegyei főesperes és Laukó Károly kecs­
keméti lelkész segédkezésével.
— Az ev. ref. egyház az ország minden részében 
gyászolja a haza legnagyobb fiának elhunytét. A templo­
mokon a legtöbb helyen gyászlobogó leng, a haran­
gok naponként megszólalnak s a hívek gyászisteni 
tisztelethez készülnek.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöke: Kiss 
Áron, körlevelet intézett egyházkerülete mindenik egyhá­
zához, hogy a templomokban gyászisteni tiszteletet 
tartsanak imával és emlékbeszéddel.
— Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye folyó 
hó 28 án Sárospatakon tartott közgyűlése, mint lapunk­
nak más helyén is olvasható Kossuth Lajos érdemeit 
jegyzőkönyvbe igtatta, fiaihoz részvétíratot intézett s 
elhatározta, hogy az egyházmegye templomaiban gyász- 
isteni tiszteletet tart s a Kossuth szobor javára saját 
pénztárából bizonyos összeget utalványoz és minden 
egyházában a hívek között gyűjtést rendez.
— Az erdélyi ev ref egyházkerület közgyűlést tar­
tott múlt hó 29-ikén Kolozsvárit. Székely János kézdi- 
vásárhelyi lelkész indítványára a közgyűlés jegyzőköny­
vileg fejezte ki fájdalmát Kossuth halála felett s részvét­
íratott intézett a gyászoló családhoz.
— Az abauj-szántoi ev. ref. egyház hat heti gyászt 
tűzött ki Kossuth Lajos elhunyta alkalmából.
— Cselka Nándor róni. kath. püspökhöz s buda­
pesti helynökhöz Haberhauer tanácsos a székesfőváros 
nevében átiratot intézet, hogy a kath. egyház és temp­
lomok szintén vegyenek részt a szokásos módon a nem­
zeti gyászban, hivatkozván arra, hogy a kath. egyház 
magatartása, már eddig is visszatetszést keltett a fővá­
rosban. Cselka válaszában kijelenté, hogy a kérelemnek 
nem tehet eleget, mert a katholikus egyház szertartásaiban 
s így a gyász kifejezésben is az egyház dogmái szerint csak 
kath. ember részesülhet. Ez a nyilatkozat altalános meg­
botránkozást szült, s most már a fővárosi lapok erő­
sen sürgetik, hogy Budapest főváros, mint kegyúr min­
den kath. templomra tűzesse ki a gyászlobogót és hú­
zássá meg a harangokat.
— Bllbics kassai püspök a gyászzászlónak a püspöki 
székesegyházra való kitűzésére szívesen beleegyezett. 
Csodálatos, hogy ő ebben nem látott dogmai akadályt! 
Különben erre mi is tudunk esetet, hogy ez a dogmai 
akadaly bizonyos összeg lefizetése által elháríttatott 
s ref. vallásu ember temetése alkalmából megszólaltak 
a kath. templomban is a harangok.
— Kalocsa és környéke katholikusai mintegy 3000-en 
gyászzászló alatt Fogtűre vonultak át, hol az ev. ref. 
templomban gyászisteni tiszteletet tartottak, mert ezt 
saját templomukban nem tarthatták meg.
- Aradon az ipar-testület elhatározta, hogy a gyász 
: ünnepély alkalmával, régi céhzászlói alatt, melyeket 
! eddig a minoriták templomában őriztek vonúl ki a sza­
badság térre. A minoriták ez ellen tiltakoztak s azzal 
fenyegetőztek, hogy ha ez alkalommal zászlóikat kiviszik, 
azoknak helyet többé nem adnak. Ekkor a testület elnöke 
Desscwffy püspökhöz fordúlt engedélyért, kitől választ 
nem kapván, az iparosok a templomból zászlóikat el­
vitték s elhatározták, hogy ezentúl azokat a városházán 
helyezik el.
— Az izraeliták az ország nagyobb részében együtt 
gyászolnak a nemzet legjobbjaival. Templomaikban
1 gyászisteni tiszteletet tartanak.
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|  I m a  K o s s u th  L a jo s  te m e té s e k o r .
— Irta s elmondta Kun Bertalan püspök Miskolcon 1894. ápril 1. —
Örökkévaló Isten, élet s halál u ra ! Miként a sir- 
halraok mellé plántált szomorú fűz búsan hajtja le 
ágait a zöld hantokra: úgy hajiunk mi meg e pilla­
natban, mély fájdalmunk súlya alatt Te előtted, midőn 
ama távolban, a haza székvárosában felállított gyász­
ravatalra gondolunk, melyről talán most emelik le a 
haza legnagyobb fiának, Kossuth Lajosnak gyászkopor­
sóját, hogy benne hazai hantok alá vigyék örök nyu­
galomra, megpihenni, ama nagy és nemes vándort, ki 
mint hontalan bujdosó, idegen földön végezte be, em­
beri erőt meghaladott munka, fáradság, szenvedések 
közt hazájának szentelt, dicsőséges életét.
Megáll az emberi véges elme, látván azt, hogy 
mily beláthatlan viszonyokon hordoztad Te át az ő 
életének töredékeny sajkáját, miglen csendes révbe 
jutott. Meggyujtád életének világát, mint egy gyönge 
mécs fényét, elrejtve ebbe a születés percében egy 
nagy szellem szikráját, — észrevétlenül, de mindig 
híven ápoltad e parányi szikrát, mignem fokonként 
oly óriás lángészszé, törhetlen akaraterővé fejlesztéd 
ő benne, mely ellenállhatlanul tört előre a szép, a 
nagy és dicső célok felé. E törekvő erőnek majd láng­
szárnyakat fűztél, hogy merészebben s gyorsabban cél­
pontjához érjen, képed mássává legyen, milliomokat 
boldogítson; és midőn törekvéseinek majdnem te tő ­
pontjára jutott, akadályokat küldél útjába, szárnyait 
megszegted s nemzetboldogitó törekvéseinek magasla­
táról aláhanyatlott s lett egy sziklához láncolt Promé- 
theus, kinek nagy és nemes szivét imádott hazájának 
balsorsa felett való töprengés, bú és keserv saskeselyüi 
tépték élte végpercéig.
Miként fogjuk fel, miként magyarázzuk meg ma­
gunknak, óh mi urunk s Istenünk, a gyönge halandóra 
kimért eme súlyos próbát? mely majdnem hasonló 
ahhoz, melyet egykor hitünk égi vezérére a Golgothán 
kimértél? Oh bizony, átszenvedni egy hosszú — az 
élet általad kimért rendes határán túl is hosszú életet
— a legmélyebb honfiúi fájdalmak, a nemzet boldogí- 
tására irányzott, de meghiúsult törekvések s ráadásul 
még méltatlan gyanúsítások közt, — óh ez meghaladja 
a legmagasb emberi lelkesedést i s ! S a Te jóságoddal
csak úgy lehet ezt összeegyeztetni, hogy az ily próba 
elviselésére a béketürés, a szabadság és honszeretet 
hármas vértjébe öltöztetéd az ő merész szivét, lelkét, 
az igazságot adtad paizsul kezébe, hogy ellenfelei ellen 
védekezzék, védje meg a megtámadott hazát s ha e 
küzdelemben dicsőén elesik, ez egyben Te engesztelő 
áldozatot találj milliókból álló nemzete bűneiért.
Igen, jó Atyánk! a legsúlyosabb próbát, melyet 
, nemzetünk legnagyobb fiára, majdnem félszázados szám­
kivetésében mértél, mely által minket is keményen 
próbáltál, csak igy tudjuk végeden jóságoddal össze­
egyeztetni, ha vallásos hitünk vezérfénye után indu­
lunk s hisszük, hogy a kit ma nagy nemzeti fájdalom 
közt a hazai anyaföldnek átadunk, a Te lelked által 
ihletett férfiú, a Te küldötted volt, eszköze a Te örök­
hatalmadnak, hogy hozzánk jöjjön, mienk legyen ; ha­
talmas szavával felrázza álmából a magyar nemzetet, 
megmutassa az utat neki, habár szenvedései árán is, 
az önálló szabad s művelt népek dicsősége felé — és 
ha porsátora összeomlik is, e küldetés végrehajtásának 
nehéz munkájában, emlékezete legyen akkor is álló 
fényes csillag a magyar haza egén, mely hazaszere­
tetei, népszabadságot s testvériséget hirdessen az egy­
másután jövő századok számára is.
E megnyugtató hittel gyújts világot számunkra 
jó Atyánk ! a magyar nemzet nagy halottjának kopor­
sója felett is, hogy szent akaratodon megnyughassunk; 
ezzel nyisd meg vigasztalásodnak örök kútforrását 
lelkünk előtt, hogy a nagy veszteség súlya alatt el ne 
sülyedjünk, hitünk meg ne törjék, reményünk forrása 
ki ne apadjon, midőn a legnemesebb, legjótékonyabb 
élet napját sirba szállni látjuk.
Tudjuk ugyan, hogy ily megmérhetlen csapás 
felett, mely a dicsőültnek halálával magyar népünket 
érte, megnyugodni szent akaratodon a Téged legfor­
róbban ölelő szívnek is hosszas küzdelmével sikerülhet: 
mert kidőlve látni a haza erős oszlopát, ki távolából 
is őrszemekkel kísérte hazája változó sorsát; kialudni 
látni azon vezérfényt, mely a lesújtott nemzet vergő­
dései közt, annak éveken át egyedüli reménycsillaga 
volt s fájó sebeit Elizeusi palástjával takargatta,— oh 
Te tudod jó Atyánk, hogy ez, mily emésztő fájdalom; 
Te tudod, hogy mi nagy a bánat, a keserűség a nem­
zet szivében, midőn a különben is kevés számú jók és 
igazak, egymásután dőlnek ki a haza oltárától s ime
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— közöt ök a legjobb és legigazabb is sírba szállt! 
Feltámad %  esetben búval telt kebelünkben a kétely 
az iránt, vájjon lesz-e több ily hű hazafi, ki az utánna 
hagyott ürességet betöltse; lesz-e, ki a közjó oltárát 
hittel és cselekedettel oly híven szolgálja ? Oh atyánk, 
ilyenkor, ha bár végzésed előtt meghajolva is, jajszó 
hangzik el ajkainkon, ha fájdalom viharzik is keblünk­
ben, bocsásd meg jó atyánk s jajszavunkra felelj e 
megnyugtató válasz szá l: „Jól vagyon én népem, csak 
keseregj, ismerem nagy bánatodat, gondviselő atyád leen- 
dek ezután is. “
De kevés hű szolgáid közül, nem csak a legna­
gyobb hazafit vesztettük ő benne, de a legnemesebb 
szivü embert is, mert mint ember is kimagaslott nem­
zetéből. Önszavaival szólva s cselekedeteiből Ítélve, 
mint keresztyén embernek hitvallása volt a Jézus 
szerinti nép- és felebaráti szeretet; mint polgár a jog- 
egyenlőség, a felekezetiességen felülemelkedett testvé­
riség elvét vallotta; mint szabad és boldog polgárt 
óhajtott szivéhez ölelni minden embert, vallás és nem­
zetiségre való tekintet nélkül.
Példás férj, atya s rokon volt a családban, példás 
emberbarát a társadalomban, gyöngéd szeretettel ölelte 
magához véglehelletéig meghitt barátait s elvtársait, 
utolsó sóhaja is szivjóságának s határtalan honszerete- 
tének hű kifejezése volt.
Azért siratja őt most zokogva a testvéri hűség; 
azért keresik jajszóval a gyermeki hála és tisztelet, 
azért borulnak gyászkoporsójára a közművelődés, a 
felebaráti jótékonyság, a tudomány, művészet, ipar 
gyászoló nemtői. Azért öltöttek gyászt falvak és váro­
sok s lett halála miatt, mint egy gyászba öltözött erdő, 
az egész magyar haza.
Legyenek előtted szentek és áldottak oh Isten, 
méltó fájdalmaik mindazon gyászfeleknek, kik a ma­
gyar nemzet Nehémiásának ravatalánál megjelentek. 
Mély fájdalmuk forduljon a Te atyai jóvoltodból mi- 
elébb vigasztalásukra.
Különösebben pedig mindazok közt, kik a közbe- 
csülés és tisztelet méltán kiérdemelt koszorúját rakják 
ma le a dicsőült koporsójára, gyászoló kedveseit ajánljuk 
és kérjük atyai kegyelmedbe, Te légy az ö oltalma- 
zójuk és vigasztalójuk. Lebegjen a gyászoló diszes 
család felett továbbra is a Te szereteted, mint áldásos 
felhő, melynek jótékony harmatja virulásnak indítja a 
hervadt mezőket. Add a nemes szivü testvérnek, az 
imádásig szüle-tisztelő fiáknak, kik a számkivetés ke­
serű kenyerét atyjukkal oly híven megoszták ; add a 
megnyugovás lelkét, hadd érezzék meg mielébb. hogy 
a fájdalom pohara, melyet kezökbe adál, nemcsak 
emésztő keserv italával teljes, de abban atyai szere- 
tetednek gyógyító balzsama is van s ha jóságodba ve­
tett hitök törhetlen marad, a viszontlátás édes remé­
nyében szivök mielőbb meggyógyuland.
Kösd a vigasztalás e szent balzsamát óh Atyánk 
azon ezernyi ezer, sőt milliónyi sérült szivekre, kik 
úgy ittbenn a hazában, mint a haza határain, sőt a 
tengereken túl is kesergenek azon, hogy leesett ö benne 
magyar nemzetünk „fejének ékes koronája“ ; kiesett az 
igaz hazafiak gyűrűjéből ama legdrágább gyémántkő, 
mely legszebben és legmesszebb elragyogott a föld­
iekén hazánk javára, s dicsőségére. Add hazánk és 
nemzetünk égő sebeire ama gileadi balzsamot, mely 
a nemzeti szebb jövő reményeinek teljesedésével, s 
az általa hirdetett termékeny nagy eszmék valósulásá- 
nak törhetlen hitével, gyógyít, áld, és dicsőit. Fogjanak 
atyafiságos kezet, a dicsőültnek koporsója felett a 
háborgó nemzetiségek; legyen békesség, csendesség,
s ama nemes czélra, a haza boldogítására törekvő 
szellem lakozzék a haza hármas bérce, és a négy- 
folyam mentében mindenütt; tűnjenek el minden félre­
értések. a nemzet, s ennek áldott jó királya közt: 
így lesz áldásos a dicsőült nagy férfi küldetése honra 
s nemzetre nézve; így nézhetünk örömmel elébe a 
haza évezredes ünnepének; így lesz beszentelve leg­
szebben az ő koporsója az arra hullott tengerkönyek 
és fájdalmak által, melyben adj óh mi urunk Istenünk 
az elfáradt nagy vándornak örök nyugodalmat a 
Jézusért Amen.
Mi atyánk!
Ezek után óh könyörülő Atyánk! ki hatalmas és 
erős vagy, a háborgó tengert is egy szavaddal lecsende- 
siteni: parancsolj csendet és békét a mi fájdalomtól 
zajgó szivünkben is. Hadd lássunk magunk előtt meg­
nyilatkozott eget, s az égből halljuk alázengeni hoz­
zánk ama vigasztaló igét: van örök élet, van feltámadás! 
Azon áldásos viszonyok, melyeket e földön a szeretet 
sző, azon boldogító befolyások, melyeket a szellem 
hatalma gyakorol a lelkekre, nem lesznek semmivé a 
halálban! Viszont látni fogjuk őt. Amen.
A jövő egyháza.
VI.
A mint én képes vagyok belátni és felfogni az 
■ állam, az egyház és a társadalom jövő berendezke- 
; dését, nemcsak vallás-erkölcsi és könyörületességi, 
hanem közművelődési és nemzetgazdászati tekintetben 
i is szép és nagy hivatás vár a jövő egyházára és a 
jövő egyházának lelkészére. Ez a jelszó, hogy: „adjatok 
j nekem egy jó papot, egy jó tanítót, egy jó jegyzőt és 
j jó birót és országokat elkormányozok velők“, jövőben 
; az állam, az egyház, a társadalom munkafelosztásának 
I körvonalozása mellett, a jövő lelkészeire is nehéz ter­
heket és nagy kötelességeket fog róni. Az irodai 
munkától ugyan felszabadulnak, de annál több teher 
néz rájuk társadalmi téren.
Nem hunyhatunk ugyanis szemet azon tapasztalati 
igazság előtt, hogy napjainkban az iskolán kívül a 
hírlapok és könyvek terjesztenek minden ismeretet és 
az egyesületek mozdítják elő a haladást, fejlődést, 
gyarapodást, az elméleti és a gyakorlati igazságok 
érvényesítését úgy szellemi és erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben. Az elmúlt századokban a szószék volt a 
fórum, a honnan az ismeretek szétáradtak. Ma más­
ként van. Ma is igaz ugyan Lang Henrik szava, hogy 
nincsen szebb emelvény a szószéknél; „de — hogy 
szinte az ő szavaival folytassam — a mai egyház 
nem tudósok akadémiája, hanem a jámbor és kegyes 
szívek gyülekezete; nem a theologiai civódás harctere, 
hanem a béke és öröm gyűlhelye“. Ez a templom. 
A templomon felül nem szabad figyelmen kívül hagyni 
az egyesületekben rejlő erőt és a sajtó hatalmát és 
termékeit. Ma ezeket is fel kell ölelni, működése 
körébe kell vonni egy valódi prot. lelkésznek; a jövő­
ben úgy látszik, még inkább.
A fentebb már érintett ifjúsági s egyéb vallásos, 
erkölcsi és jótékonycélú egyesületeken kivűl, a melyek 
mellett még számtalant lehetne felsorolni, de én csak 
jelezni kívánom az irányt, mert hogy milyen egyesü­
leteket lehet alakítani az egyházakban, azt a helyi 
körülmények is szabályozzák, szervezni kell olyan 
társulatokat is, melyek az anyagi boldogulásnak is
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eszközei legyenek. Itt sem kívánom én mindazon egye­
sületeket felsorolni, melyek egyik-másik egyházközség­
ben már létesítve vannak s a milyenek még nagy 
számmal létesíthetők; csak rámutatni akarok példa­
ként egynéhányra, milyenek lehetnek: magtár, föld- 
mívelési, ipari, kertészeti, méhészeti, szőllőtenyésztési, 
gyümölestermelési, házi-ipari, tűzoltó-egyesületek, mér­
tékletesség!, egészségügyi, takarékossági, betegsegé­
lyező, temetkezési társulatok; segélyező, kölcsönnyujtó 
intézetek stb., stb.
Mindezek az elmúlt századokban ismeretlenek vol­
tak, nem léteztek, legalább nálunk nem. A társadalmi, 
egyesületi életre nézve több példát alig ismerünk, 
mint a céheket. A céhek életéből és történetéből pedig 
tudjuk, hogy ez, későbbi vadhajtásaitól eltekintve, olyan 
testületi szellemet fejlesztett ki az iparos, polgár-osz­
tálynál mindenütt, a mi csak emelőleg, buzdítólag és 
nemesítőleg hatott egyesekre is. a társulatokra is.
A külföldi protestánsoknál azonban, a mint olvas­
suk, úgy Angol, mint Franciaországban, a belmisszió, 
a cura pastorális, az evangelizációnak lényeges szervei, 
igen jelentékeny tényezői a parochiális egyesületek. 
Olvassuk példáúl egy angol parochia ismertetéséből, 
hogy ott vannak : pokrócokat kiosztó, lábbelieket osztó, 
szegényeket, betegeket látogató, ócska ruhadarabokat 
osztogató, leves-osztó egyesületek; továbbá bibliát- 
olvasó s éneket gyakorló, vasárnapi iskolaegyesület, 
rendkívüli segélyt gyűjtő, mértékletességet terjesztő, 
templomfentartásra gyűjtő stb., stb. egyesületek és 
társulatok; mindezek ugyanegy parochián. Ott tehát 
nem tűnődnek s nem kell aggódni a felett, hogy ha 
már anyakönyvet nem vezet, kivonatokat nem készít, 
anyakönyvet nem másol, adóleirásokat nem bizonyít s 
katonaállításnál nem segédkezik vagy az iskola s tanító 
felett nem ellenőrködik a pap, hát nem lesz tenni 
valója; sőt ellenkezőleg ott végez igazi vallásos, 
erkölcsi, emberszereteti, jézusi küldetést a lelkipásztor 
és nem nálunk, a hol csak egy kerekét képezi a köz- 
igazgatási kormányzatnak.
Mondanunk sem kell talán, hogy nálunk sem új 
dolog az, legalább általánosságban véve nem új, ha az 
erők tömörítését, az egyesületek, társulatok alakítását 
sürgetjük. Mert hiszen a nagy Széchenyi ezzel kez­
dette meg reformmunkáját; az egyesületek, társúlatok 
szervezését célzó agitációval!
Hogy mire vitte vele a nemzetet, hogy mi hasz­
nát vettük az egyesülésnek, szellemi és anyagi téren, 
elég a hatalmas pénzintézetekre, gazdasági egyesüle­
tekre, irodalmi s tudományos téren a Magy. Tud. Aka­
démiára, az Athaeneumra, a Franklintársulatokra stb. stb. 
rámutatnunk. De volt-e Széchenyi ideje előtt csak egy 
kaszinó is a hazában'? míg most alig van számottevő 
község, melyben kaszinó, vagy olvasó-egyesület, köz­
könyvtár, népkönyvtár stb. ne volna. A nagy Széché­
nyinek méltó követője vala aztán Fáy András, kinek 
nem közönséges szelleme belátván a társúlás hasznait, 
erre buzdított nem csak az anyagi, hanem egyházi té­
ren is. Ott vannak nyomukban a róm. katholikusok, az 
ő ezerféle egyesületeikkel: Szent István, Szent László- 
Társúlatok, legény-egyletek, szentasszonyok-társúlata 
(talán a nőegyesűletek elődei) és több effélékkel. Bizo­
nyára senki sem úgy tudja, hogy ezek egyszerre s 
könnyen jöttek volna létre. Sőt Széchenyinek is, Fáy- 
nak is voltak ellenzői, voltak erős ellenfeleik is. A 
katholikusokat is kinevették, talán nevettük mindnyájan 
társúlataikkal; de vak az, aki nem látja ma már, hogy 
az egyesülésben rejlik az erő. Ha pedig a francia és
i angol protestánsoknál, a honnan vehette a példákat a 
j legnagyobb magyar, a nagy utazó Széchenyi, és nálunk 
j is, szellemi, anyagi téren egyaránt oly nagy sikereket 
j értek el az erők tömörítésével, a társúlatok, egyesüle­
tek alakításával, akkor nekünk sem szabad többé ez 
útat, ezen eszközöket és módokat egyháztársadalmi té ­
ren kihagyni számításunkból! Nem csak, hanem sze­
rény nézetem szerint a jövő egyházának, a jövő lelké­
szének erre a térre kell vetni magát, minden erejével. 
Bizonyára az úttörők jutalma nálunk is kicsinylés, kine- 
vettetés, gúny és nevetség lesz, mint volt Széchenyié 
és többeké; de midőn olvassuk, hogy az első francia 
traktatus-társaság is csekély tőkével és nyolc darab 
I iratkával kezdte meg működését s 1892-ben már 379,(514 
j iratkát adott el s évi bevétele 32 ezer, évi kiadása 
30 ezer frank volt; ha olvassuk, hogy Páriában az 
első vasárnapi iskola 1852-ben nyittatott meg s ma 
j már Párisban 101, egész Franciaországban közel 1000 
j vasárnapi iskola működik s 800 tanító vezetése alatt 
mintegy 8000 gyermek látogatja azokat; vagy hogy a 
párisi rét. egyházban évenként 100 ezer frankot gyűj­
tenek és költenek a gyülekezet szegényeire s hogy az 
árvaházak száma, bár az első árvaház a jelen század­
ban keletkezett, mégis ma már felül van 70 en ; vagy 
j végül, ha elgondoljuk, hogy az első ifjúsági egyesület 
1852-ben 12 taggal alakúit meg s első évi kiadása 
2100 frank volt, 1892-ben pedig 638 tagja 40000 frank 
kiadása s egy négyemeletes 612000 frankos saját pa­
lotája van; (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1894. évi 2. sz.) 
és ezekhez vesszük a Széchenyi által alapított intéz­
mények által és más téren a társúlás, egyesülés útján 
elért sikereket: lehetetlennek tartom, hogy a mi lel­
kűnkben is nemes elhatározás ne keletkezzék e ma­
gasztos példák követésére, e felséges egyháztársadalmi 
missió eredményeinek az utánzására, elérésére ! . .
A nagyobb szabású egyháztársadalmi tevékeny­
ségre ösztönöz bennünket a katholicizmus újabb állás- 
foglalása, mely már-már azon századbeli események 
ismétlésének tűnik fel, midőn t. i. állami hivatalt csakis 
í róm. katholikusok viselhettek. Mert vájjon nem ide 
céloz és törekszik-e végeredményében a folyó évi ja- 
1 nuár 16-án, Budapesten tartott kath. nagygyűlés némely 
! határozata; p. o. „kiki tőle telhetőleg a kath. egyleti 
; élet előmozdítására törekedjék, kath. ifjúsági, kath.
| legény- és munkásegyletekben és kath. körökben részt 
! vegyen, és a kath. jótékonysági egyletek működéséhez 
j hozzájárúljon.“ De még ez hagyján! Ez nem sért sen- 
| kit, csak példát ad nekünk is, hogy szintén legyünk 
; résen, tömörüljünk, egyesüljünk. De mit szól a nem- 
| zet géniusza az itt következő határozatra: „A polgá- 
| rok községi, hatósági és országos képviseleti választá- 
j saiban részt vegyen és ott megbízható kath. férfiakra 
és ilyenek hiányában csak arra szavazzon, ki a kath. 
j hitet és egyházat meg nem támadja; hanem a n n a k  ve'- 
j  eleimére vállalkozik és ezt határozottan meg is fogadja.“ 
j Az egészből már csak egy pontocska maradt ki, az, 
j hogy ..Magyarországon állami és közhivatalokat más, 
j mint katholikus ember, nem viselhet.“
Valóban csodálkozni lehet annak felfogásán, a ki 
j azt hiszi, hogy még most sincs kultúrharc! Miután 
j szerintem benne vagyunk, ahoz képest kell felfegy- 
j verkeznünk egyháztársadalmi téren is, a védelemre.
’ Azt az ellenvetést, hogy a mi népünk, város- és falu- 
i szerte nem hajlandó társulatok, egyesületek szervezé- 
í sére, ma már nem lehet elfogadni; mert ezt számos 
| példával lehet tagadni; valamint tagadnunk kell azt 
I is, hogy nem hajlandó a jótékony célokra való ado­
mányok hozatalára. Ez utóbbit igazolja az egész prot.
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egyház fennállása! Hisz örökös, szakadatlan, újabb, 
meg újabb áldozatok árán állott fenn egyházunk mai 
napig. Iskoláink fenntartása, fejlesztése napról-napra 
áldozatokat követelt. Azok a jótékonycélú egyesületek 
ás intézetek, ezeknek az eddigi áldozatoknak kis részé­
vel is, kielégíthetők lesznek. Aztán mi gyakorló papok 
visszaemlékezhetünk, hogy egyszer-másszor hányszor 
kértünk híveinktől áldozatot egy vagy más egyházi 
célra s ha voltak és vannak, a mint ezután is lesznek 
megátalkodott, kemény szivű szűkkeblűek híveink 
között, a kiknél síiket fülekre találtunk, a kik te r ­
veinkkel, törekvéseinkkel együtt elkárhoztattak ben­
nünket; de a jobbrész, a józan többség, mindig támo­
gatta törekvéseinket és áldozott. . . Úgy lesz ez még 
inkább a jövendőben, kivált ha majd iskolafentartási 
terheinken könnyíteni fog, vagy annak egész terhét 
leveszi vállainkról az állam ! . . .
Azt az ellenvetést sem kell készpénznek venni, 
hogy népünk nagyon konzervatív, nem szereti az 
újításokat. Tessék csak felhívni a figyelmét a körülötte 
naponként végbemenő újításokra, új meg új talál­
mányokra, melyeket maga is naponként igénybevesz; 
mert vasúton utazik, dróton küldi izenetét, cséplőgéppel 
és nem badaréval csépel, vasekével szánt stb. s fel­
világosítani a körülötte, rajta, benne s általa végbe­
ment változásokról és felmutatni előtte a haladó népe­
ket, nemzeteket, a polgárosúltabb, műveltebb népeket: 
— beveszi a jó tanácsot, szívesen okúi a példán s meg­
teszi kötelességét! Tudok esetet, a hol régebben, 
esteli összejöveteleken szóba jött az anyagi gyarapodás 
nemei közt a kaszáló boronálása, a szőlőoltás, faneme­
sítés, utóbb a permetezés; kinevették, megmosolyog­
ták az előadót s pár év múlva mind követték az 
utasításokat és tanácsokat. . .
Ezek a dolgok, a fejlődés, a haladás, a szellemi 
és anyagi gyarapodás pedig könyvek, hirlapok utján 
eszközöltetnek már napjainkban. Az egyesülés, tanítás 
mellett tehát ezekre kell most nagy sújt fektetnünk 
minden téren; egyházi, mint anyagi téren egyaránt. — 
Az olvasó körök mellett ennélfogva lapokra, könyvekre 
van szükség úgy a vezető lelkész vagy tanító, mint a 
tagok kezébe is. A kisebb, olcsóbb, vallásos, családias 
irányú és szellemű lapokat, a Téli újságot, Kis Tükört 
járathatják, kell is, hogy járassák az egyesek, a család­
apák, a család. — a serdülő fiúk és leányok szám ára; 
de a szaklapokat: a kertészeti, méhészeti, ipari, gaz- 
dászati, borászati stb. lapokat már közös erővel kell 
hordatni; mert egyesek ereje ezeket nem bírja meg. 
A közdolgok iránt is érdeklődnek azok, a kik lapokat 
és könyveket olvasnak; tehát a közérdekű lapokat is 
csak egyesült erővel rendelhetik meg. Mindezek már 
igen sok gondot, munkát okoznak. Nagyobb, népesebb 
egyházakban majd annyit, hogy egy ember nem lesz 
képes mindezeket vezetni, intézni, ellenőrizni s végezni! 
Itt lesz már helyén a mostanában Hornyánszky Viktor 
által kezdeményezett árusoknak, könyvtárosoknak oly 
módon való betanítása, hogy az egyesület könyveit is 
rendben tartsák s a hozzájuk elárúsítás végett küldött 
könyvek, lapok, füzetekre nézve bizományosok legye­
nek. A mint egyháztársadalmi tevékenységünk mélyebb 
medreket váj, érezni fogjuk, hogy ilyen emberekre 
szükségünk lesz, sőt volna már is, mert az egyházi 
szolgák vagy rá nem érnek, vagy rajok sem bizható 
az efféle teendő! Ott lesznek ugyan a diakónusok; de 
mind ezek sem lehetnek; hanem ezek közül választ­
ható lesz.
Oly maguktól bekövetkező dolgok, hogy ellenök 
bajos szólani; mellettök meg nem szükséges. Hiszen
a különböző irányú újításokat, a haladást, a fejlődést 
| csak szaklapok és szakkönyvek segélyével kisérhetjük 
j figyelemmel. Mindent a lelkész sem tudhat, habár hol- 
i tig tanúi is ; segédeszközökre, könyvekre, lapokra, 
j megfelelő közegekre, emberekre neki is szüksége lesz, 
i hogy törekvéseivel célt érhessen. De igy az egyesű- 
j letek, társúlatok, azok bizalmi emberei és a presbi­
terek s diakónusok segélyével a lelkész híveivel, mond- 
i hatni, naponkénti összeköttetésben lehet az egész életen 
j s annak minden korain keresztül egész a koporsóig,
J a sírig.
Ily módon és ily eszközök segélyével, működésével 
j híveinek szellemi, anyagi, földi és mennyei boldog- 
! ságát előmozdíthatja; érdekeiket munkálhatja; őket 
az egyházzal, annak intézőivel, vezetőivel, elöljáróival 
s a híveket egymással szakadatlan összeköttetésben 
tarthatja. Nevelhet jóravaló, értelmes, vallásos embe- 
í reket az egyháznak, a hazának s Istenországának. És 
! midőn a lelkész ily irányban és szellemben végzi 
! tisztét, hivatását betöltötte; hasznos szolgálatot tett 
j az emberiségnek. Az egyház is, mely új feladatokat 
j tűz maga elé, Jézus szellemében fog rendeltetésének, 
í isteni missziójának megfelelni. . .
Hallom az észrevételt, hogy ezen idegenszerű 
j teendőkhöz nem vagyunk szokva, nem vagyunk úgy 
: nevelve! Ig az ! Valamint igaz az is, hogy ily széles­
körű társadalmi tevékenység mellett nem igen jut idő 
rusztikálásra, a kenyérkeresetre. Az pedig, fájdalom, 
szomorú valóság, hogy oly szegényesen vagyunk mi, 
prot. papok fizetve s a fizetés is oly lealázó módon 
foly be, hogy e mellett idő sem jut, kedve sincs a 
lelkésznek oly ideális irányú működésre, mint a mit a 
jövő egyháza a lelkésztől megkíván. Az alábbiakban 
azért még e két lényeges dologról, a lelkészképzés és 
a lelkészi fizetésről mondok el egyet-mást, röviden.
(Folyt, köv.) Görömbei Péter.
-------- —
| ISK O L A I ÜGY.
j Viszhang
\ a sárospataki főiskola igazgató-tanácsának egyik 
nem rég hozott határozatára.
Sajátságos s mindenesetre jellemző az a mély álom- 
| hoz hasonló, kétes értékű nyugalom, melylyel mi tanítók 
! a „Sárospataki Irodalmi Kör“ népiskolai kiadványait s az 
! azokkal járó meglehetősen kemény szabályrendeleteket 
I széltében-hosszában fogadjuk. . . Mély hallgatás, fásúlt 
közönyösség mindenfelé !
Ha itt-ott egy-egy szabadabb meggyőződés hangja 
I tör útat magának a néma tömeg zárt soraiban, a helyeslés 
j gyenge moraján kivűl alig képes az viszhangot kelteni, 
j De mily színtelen, mily tökéletlen az is ! . • . Nincs ben- 
j nünk elég erkölcsi erő, nincs akaratunk, nincs bátorságunk 
i arra, hogy a népoktatás jól felfogott érdekében felemel- J jük szavunkat ott, hol erre szükség van, s  hol a gyakor- 
j  lati élet tapasztalataiból merített szilárd meggyőződés nyil- 
j vánítása egyenesen kötelességünk már csak azért is, hogy 
1 ez által legalább ama magasztos cél, mely felé a népiskola 
í minden melléktekintet nélkül, lépésről-lépésre folyton foko- 
! zódó erővel haladni hivatva van, tisztán álljon az e téren 
laikus előtt is. Mert sokan vannak ám még ma is, kik a 
j népiskola hivatása felől azzal homlok-egyenest ellenkező 
véleményeket táplálnak. Hogy mást ne említsek . . . nem 
egyszer olvashatunk még iskolai lapokban is oly elmé-
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Meg vagyok győződ ve arról, hogy Önök között egy 
sincs olyan, a ki hozzám azon kérdést intézné, hogy mi 
címen emlékezünk mi meg e helyen ez alkalommal a 
yilágtörténelem e kimagasló alakjáról ? De ha Önökhöz 
kérdést intéznek, velem együtt válaszolják azt, hogy min­
den társadalmi intézménynek, különösen pedig a vallási 
intézményeknek lét alapja a felebaráti szeretet magasztos 
és örök-igaz törvénye, a mely mindenkit kötelez arra, 
hogy a csak szűkkörben működő és a közjót előmozdító 
egyének emléke iránt is kegyelettel viseltessék : — hát még 
azon egyének iránt, a kik az egész emberi társadalom köz­
javának előmozdítását tűzték ki célúi, hát azok iránt, a 
kik egész életüket hazájuk és a közjó munkálatában 
töltötték el ; hát azok, a kik az egész emberi társadal­
mat a keblükre ölelték ! hát azok, a kik mindenkit csak 
magukat nem szerették!! hát ezek emlékezete iránt nincs-e 
kötelezve az egyén, vagy az intézmény ?
De, nagyt. egyházm. közgyűlés, a ravatalon nyugvó 
iránt, ki a^ világtörténelem legkimagaslóbb alakjainak 
egyike volt — mi hálára is vagyunk kötelezve, mert azt 
mindnyájan tudjuk, hogy egyházi és vallási szabadsá­
gunk törvényekkel és két oldalú szerződésekkel már bizto­
sítva volt ugyan, de egyházunkat alárendelt helyzetéből 
az 1848-ik évi törvényekben biztosított vallás-egyenlőség 
magasztos eszméjének törvényileg lett kimondása emelte 
ki. Ezért mi hálával tartozunk, a mely hálánk kifeje­
zése végett azt hiszem, hogy mindnyájuk közérzületének 
adok kifejezést akkor, midőn indítványozom
1- ször. Jegyzőkönyvünkben legyen megörökítve a 
halhatatlan nagy férfiúnak érdeme.
2- szor. Jegyzőkönyvünkben adjunk kifejezést a gyász­
eset alkalmából érzett őszinte mély és igaz fájdalmunknak.
3- szor. Jegyzőkönyvünk küldessék meg a család­
tagjainak.
4- szer. Határozatilag mondassák ki, hogy az egyház­
megye elrendeli minden egyházközségben a gyászisteni 
tisztelet tartását, és a temetés napján a harangoknak meg­
húzását. A mely indítványaim elfogadása folytán azt ha­
tározat erejűnek kijelentem.“
* * *
Az érzékeny közbánatban ezen mindnyájunk szívé­
ben viszhangra talált szavai s indítványai az elnöknek 
határozattá emeltetvén: a családhoz a következő részvét­
iratot sürgönyileg küldte el a közgyűlés :
* *
„A tornai ev. ref. egyházmegye Tornán 1894-ik évi 
március hó 28-án összegyűlt közgyűlése a hazafiúi fáj­
dalom és bánat mély megilletődéséve! emlékezvén meg 
a nemzetet ért kifejezhetetlen veszteségről, fájdalmas rész­
vétét nyilvánítja nagy hazánkfiának, néhai Kossuth Lajos 
úrnak, Magyarország volt kormányzójának, a magyar 
nemzet megváltójának elhúnyta felett a gyászoló csa­
lád előtt.
Enyhítse a család fájdalmát a hazánkat s ebben 
protestáns egyházunkat is épen oly érzékenyen sújtó 
bánatában azon tudat, hogy a nagy veszteségnek mi is 
részesei vagyunk, s hogy a nagy halott iránt a Protestantis­
mus szabadságának fejlesztése érdekében teljesített mű­
ködéséért, a hála-érzet és az emlékezet lelkűnkben örökké 
élni fog. S enyhítse a közös veszteség feletti kínos bá­
natot azon megnyugtató gondolat is, hogy a száműze­
tés keserű szenvedései a hazai szentföld kebelében meg­
szűnvén, a nagy halott békén fogja kipihenni a testet 
és lelketrázó fáradalmakat.“
* * *
A nagy száműzött halála felett érzett fájdalmunknak 
ilyetén való kifejezése után hozzáfogtunk a gyűlés te­
temes számú tárgyainak lebonyolításához.
Az esperesi jelentésből kiemelendőnek tartom a kö­
vetkező mozzanatokat: Először is tudomására hozza 
egyházmegyének, hogy a zsinati törvények értelmében 
ezelőtt 10 évvel egyházmegyénk is a 10 évenkinti tiszt- 
újítás elvét fogadván el, ez alapon a tisztikar, a múlt 
őszi közgyűlés rendelete értelmében, újból választatott, 
s felolvastatott a szavazatbontó-bizottság jelentése, mely­
nek eredményét annak idején közöltem e becses lap ol­
vasó közönségével. Most csak azzal toldhatom meg, 
hogy az első szavazáskor többséget nem nyert világi 
jegyzői állásra, egy második szavazásnál, Thúróezi Kndre 
lett egy szó többséggel a győztes.
Az egyház iránti meleg szeretet a lefolyt évben is 
szép áldozatokban nyilatkozott; majdnem minden egyhá­
zunkban voltak áldozatkész szellemű hívek, kik a külön­
ben nagy mérvű egyházi adó mellett meghozták áldoza­
taikat ott, ahol a szükség leginkább mutatkozott, a meny­
nyiben készpénzben 1898 frt 63 krt adakoztak egyházi 
célokra, s befektetéseket 1564 frt 46 krig eszközöltek, 
a mely áldozatkészség itt, a mi csekély népességű és 
anyagi gondokkal küzdő kis egyházmegyénk hívei részé­
ről nem csekélylendő, sőt erejüket meghaladó buzgóság 
eredménye.
Ez évben nagy lelki gyönyörűségünkre vallás-sérelem 
nem fordúlt elő a különböző felekezetek között, dacára 
az e vidéken élő róm. kath. lelkészek gyakori kegyes 
gazdálkodásainak.
A tanítói fizetések hivatalos összeírása szerint 27 
tanítóságunk közül 13-nak javadalmazása nem üti meg 
a 300 frt minimumot, lévén az összeírás végeredménye 
szerint 8495 frt 65 kr azon összeg, mely a tanító és 
kántori teendőkért javadalmazásként fizettetik, a melyből 
tisztán tanítói fizetés címen, 5961 frt 76 kr, kántori te­
endőkért 2533 frt 89 kr vétetett fel. Megjegyzem, hogy 
több felvételnél az ingatlanok tiszta jövedelme s szolgál- 
mányok értéke tisztán tanítói fizetésnek vétetett fel, ami 
bizonyára eléggé aggályos. Ily felvétel mellett, annyival 
inkább, mivel tudva azt, hogy egyházaink között alig van 
olyan, mely a törvényben megszabott korpótlékot meg­
adhassa, avagy csak a 300 frt minimumot is önerejéből 
előteremteni képes legyen, — azon már múlt évi határozat­
nak, hogy az állami segélyt 400 frtig igénybe veendjük, 
az egyházkerület utján a konventnél való megsürgetése 
határoztatott el, nehogy ez is oly csiga lépésekkel ha­
ladjon a különben nagyon tisztelt konventnél, mint a 
papi gyámintézet ügye. — Mert ha Abauj-Torna vár­
megye közigazgatási bizottságának az oklevél nélküli taní­
tókra hozott azon határozata, hogy azon tanítók, kiknek 
folyó évi július 1-én oklevelük nem lészen, végre is haj- 
| tátik: akkor az egész egyházmegyénkben aligha marad 
10 tanítónál több. A lelkész-tanítóságokat pedig a nm. 
vallási miniszter úr csak igen gyéren és akkor is csak 
nagy kunyorálásokra hajlandó engedélyezni.
A közalap járulékok a kívánt időre az utolsó krig 
rendeltetési helyükre, sa  földhitel-intézethez beszolgáltattak. 
Az ez évi kivetések 2 frt 50 kr apadást mutatnak a 
múlt évihez viszonyítva, a mennyiben 276 frt 90 kr 
helyett, 274 frt 40 kr az évi járulékok összege. így is 
megüti ugyan a konvent által kívánt lélekszám szerinti 
5 krt, mivel 5 02 kr esik egy lélekre, de azért az espe­
res megbízatott, hogy jövőre járulékaik helyesbbítésére hívja 
fel azon egyházak elöljáróit, ahol némi hanyatlás észlel- 
tetett az áldásos intézmény gyámolítása körül.
A Debrecenben és Kolozsváron felállítani szándékolt 
bölcsészeti és theológiai facultásokra, sajnos ! csekély ösz-
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szeg gyűlt, összesen 17 frt 68 kr, a melyből az tűnik 
ki, hogy egyházmegyénk nem osztja egészben véve a 
konvent azon nézetét, hogy ezek lennének „ev. ref. 
egyházunk első rendű szükségei.
Egyházmegyénk statisztikai adataiból annyit közlök, 
hogy a lélekszám 9178, a múlt évről 198 esettel múl­
ják felül a születések a halálozások számát; tanköteles 
gyermek van 1283, ebből iskolába jár 1277. Tőlünk 
senki sem tért ki, hanem áttért hozzánk 4 nő, mely 
utóbbi adat nem ad tápot azon többször hangoztatott 
feltevésnek, hogy szent Sionunk őrállói kevés gondot 
fordítanak a gondjaikra bízott nyáj összetartása érdekében.
Egyházmegyénk elfogadta a főiskolai igazgató-tanács 
által, a supplicacionális segély megváltása fejében aján­
lott megosztás szerint reánk esendő 50 frt évi összegnek 
a kifizetését, hanem az e címen begyűlt összegnek hová 
fordítása iránt nincs egy értelemben sem a gömöri egy­
házmegye, sem a főiskolai igazgató-tanács javaslatával; j 
a mennyiben a maga részéről az egyházmegye a kerületen ! 
azon óhajának ad kifejezést, hogy a supplicacionális vált- ' 
ságösszeg fe le , r é s z e  fordittassék az újabb időben Sáros- J 
patakon kezdeményezett, úgynevezett modern supplicatioban | 
résztvevő theologian ifjak kirándulási költségeinek fedezé- | 
sere, a másik rész gyedig az 5-ik theologiai tanszék fel- j 
állítására.
Az egyházkerűleti tantervet tanügyi bizottságunk 1 
egész terjedelmében elfogadhatónak mondta ki, az egy­
házmegye is ily értelmű felterjesztést fog az egyház- j 
kerületre benyújtani.
Áj temploma építését megkezdeni óhajtva, a beter- i 
jesztett költségvetés és építési tervezet megvizsgálása 
végett küldöttség megy. Torna-Újfalu új tanítóságot 
szervez; valóban rendkívüli áldozathozatallal összeállí­
totta s megerősítés végett beterjesztette új tanítói díj­
levelét, melyben ez a 16 családból álló egyházunk, 
eddigi kötelezettsége fentartásával, évenként 301 frt 
tanítói javadalmazásnak a terhét is hordozni kész, csak­
hogy gyermekei ne járjanak más községbe iskolába, 
vagy hogy a helyben levő kath. iskolába ne kényszerít- 
tessenek járatni gyermekeiket.
Leverőleg hatott egyházmegyei gyűlésünkre Ragályi 
Géza szádellői lelkésznek az egyházmegyei aljegyzőség- 
ről minden indokolás nélkül történt lemondása, s még- 
inkább az, hogy kérésünk dacára sem volt hajlandó 
lemondását visszavonni. Annyival inkább sajnáljuk az 
ő visszahúzódását, mivel úgy ismerjük, mint a ki a 
közügyet s annak érdekét szolgálni mindenkor késznek 
és hivatottnak bizonyult, s a közelmúltban különben is 
oly sokat vesztett egyházmegyénk, hogy mindnyájunk- j 
nak tenni, hatni kell, hogy megállhassunk. Az ő vissza- ! 
lépése vesztqség. Helyére a választás elrendeltetett.
Három rendbeli fegyelmi ügyet tárgyalt a bíróság, 1 
melynek mindegyike kellemetlenül érintett mindnyájunkat, 
mert mind a három egy egyházból merülvén fel, sajná­
latra méltó tanúságúi szolgál arra, hogy a hol a lelkész 
és hívek között a kellő szeretet és bizalom meglazúl, 
ott a kis szikra hamar lángra gyúl, s ha idejében nem 
vigyáznak a vigyázok, a veszély kimaradhatatlan.
Miskolcra a kér. gyűlésre az elnökökön kívül, id. 
Kapossy György egyházi és Naményi Pál világi tanács- 
birák küldettek ki képviselőkűl.
Mielőtt tudósításomat bezárnám, őszinte köszönetét 
mondok az egyházmegye nevében, a testvér Abaúj 
egyházmegyének' és különösen Fűzy  János levéltárnok 
úrnak azon szivességeért, melylyel a nevezett egyház­
megye levéltárában levő s tornai egyházmegyénket 
érdeklő, régi okmányokat rendelkezésünk alá bocsátotta.
Nem sok ugyan az okmányok száma, de egyház-törté­
nelmi szempontból becses.
Úgy szintén elismerés és köszönet adójával adózom 
itt a nyilvánosság előtt, a varbőczi egyház nevében, 
Naményi Pál egyházmegyei világi tanácsbiró úrnak, ki 
látván e kis és szegény leányegyházunk nagy szükség­
ben sínlő helyzetét, részére 100 frtot adni kegyeskedett. 
Ezen nemes, és valóban kereszt}tóni érzelmekből szár­
mazó jó cselekedetéért, találjon keble Istenénél a csele­
kedet nemességéhez méltó jutalmat.
Arday J. Dániel.
III.
A már.-ugocsai ev. ref. egyházmegye múlt hó, 
29-én tartotta meg közgyűlését Técsőn, Szöllősy Antal 
gondnok és Csernák István esperes elnöklete alatt Szo­
kás szerint előbb isteni-tisztelet volt, mely alkalommal 
Györff'y Ede gődényházai lelkész imádkozott. A gyűlést, 
esperes imája után, a gondnok nyitotta meg Beszéde 
elején örömmel üdvözli a gyűlés tagjait s köszönetét 
fejezi ki, hogy ily szép számmal jöttek össze. Majd ki­
emeli a prot. autonómia nagy becsét, mely akkor nyil- 
vánúl legértékesebben, ha a hívek kellő érdeklődést ta­
núsítanak egyházi ügyeink iránt. A jelenben sok oknál 
fogva fokozott mértékben kell nyilvánúlni ezen érdeklő­
désnek- Mi követvén Jézus parancsát, szeretjük ellensé­
geinket is. Hittel tekintünk a jövőbe s reméljük, hogy 
prot. egyházunk győzelemmel kerül ki a küzdelemből. 
Megemlíti, hogy zsinati törvényeink szentesítést nyertek 
s bizalmát fejezte ki, hogy azoknak üdvös hatása nem 
marad el. Végűi — folytatja gondnok — rójjuk le ke­
gyeletünk adóját Kossuth Lajos iránt (e szavakra a 
gyűlés tagjai felállottak), ki megteremtette a mai Magyar- 
országot, ki az egyházi téren is örökre emlékezetessé 
tette nevét az 1848-ik XX-ik t.-c. megalkotásával. Kí­
vánja. hogy Kossuth elosztó porai, az általa hőn szere­
tett haza földében békében pihenjenek. Ezzel a gyűlést 
megnyitja.
Miként fejezze ki közgyűlésünk kegyeletét Kossuth 
Lajos iránt, erre nézve több indítvány tétetett s elhatá­
roztatott, hogy az őt méltató jegyzőkönyvi pont gyász­
keretbe foglaltassák jegyzőkönyvünkben ; továbbá, míg 
el nem temettetik, az egyházakban a harangok meghú- 
zassanak, ápril 1 én a lelkészek gyászbeszédben emlé­
kezzenek meg róla s a kik temetésére mennek, csatla­
kozzanak a megyei küldöttséghez.
A kegyeletnek és részvétnek ezen megindító jele­
netei után következett a gyűlés rendes tárgysorozata.
Erdő Imre, újonnan választott tanácsbíró feleskü­
dött; az esperes időközi intézkedései helybenhagyattak.
A közalap bizottság jelentése szerint egyházmegyénk­
ből 868 frt 10 krt fizetnek az egyházközségek ez évben 
az országos közalapba. Hátrálék megnyugtatóan kevés. 
Követendő példaképen kiemeltetett a téesöi egyház, hol 
a hívek évről-évre fokozatosan többet szolgáltatnak be 
a domesztikába.
Az egyházmegyei gyámbizottság jelentése szerint 
a gyámpénztár vagyona készpénzben és betéti köny­
vecskéken 14.007 frt 97 kr., az egyházmegyei köz- 
igazgatási pénztárnak 5048 frt 07 krja van.
A tanügyi-bizottság az iskolák téli megvizsgálásá­
nak eredményéről ad számot. Örömmel hallottuk, hogy 
tanügyünk örvendetesen halad előre.
Ezzel szemben mély lehangoltságot támasztott azon 
bizottság jelentése, mely a bábonyi egyház pénzügyei­
nek megvizsgálására volt kiküldve. Ezen egyházban 
ezer forintot meghaladó összegről nem tudott számot
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adni a presbitérium. A közgyűlés fegyelmi vizsgálatot 
rendelt el úgy a lelkész, mint a presbitérium ellen.
Dabolcon az évek óta tartó elégedetlenség s az eb­
ből származott háborgás reményhetőleg megszűnik. Itt 
az egyház s az egyházmegye a nagy teher miatt kény­
telen volt feladni és községivé változtatni az iskolát. 
Ezáltal kevesbedett a hívek egyházi adója.
A t.-ujlaki lelkész, B. Nagy Elek, ki a múlt ősz­
szel lelkészi állomásáról lemondott s lemondását akkor 
az egyházmegyei közgyűlés elfogadta, most hivei kérel­
mére lemondását visszavonta. Midőn közgyűlésünk őt 
ismét t.-újlaki lelkésznek nyilvánította, emelkedett hang, 
mely nem tartotta helyesnek nevezett lelkész ezen ma­
nőverét.
Halmiban a lelkész-választás törvényesen folyt le, 
az új lelkész, Varga Károly megerősittetett.
A m.-szigeti kántortanítói állomás külön választá­
sába örömmel bele egyezik a közgyűlés, de a jelenlegi 
kántor-tanító gyám- és nyugdíj igényeit biztosíttatni kí­
vánja. Minthogy a beterjesztett iratokban ez a biztosítás 
nem találtatott, visszatétetni határozta az egész ügyet 
új tárgyalás végett a presbitériumhoz; de a szigeti kül­
döttek azonnal megfelebbezték az egyházmegyei gyűlés 
határozatát, úgy lévén meggyőződve, hogy a kántor­
tanítói állás külön választásának folyama alatt a jelen­
legi kántor-tanító igényei biztosíthatók lesznek.
Az ugocsamegyei ref. tanítók új tanítói egyesületet 
kívánnak alkotni. Alapszabályaikat beterjesztették; de 
már csak az őszi gyűlésen válik el dolguk, minthogy 
az alapszabályzat kiadatott a tanügyi bizottságnak s ez 
majd a jövő gyűlésre nyújtja be ítéletét.
Az egyházmegyei lelkészi könyvtár számadása rend­
ben van, csak a befizetésnél van roppant nagy rendet­
lenség, minthogy a hátralék szerfeletti.
Nem régen történt, mikor az egyházlátogatást télről 
nyárára tettük át s már indítványoztatott, hogy fordítsuk 
vissza. De a gyűlés fentartja a jelen állapotot s a kel­
lemes júniusi napokban indul meg a vizitáció.
Az egyházközségi vagyonkönyvek egyöntetű kiállí­
tására egy bizottság alakíttatott, mely hogy jó munkát 
végezzen, átvizsgálja a kebelbeli egyházak minden gond­
noki számadását s az ezekből vett észrevételek nyomán 
készíti el a vagyonkönyvet.
Az államsegély kiosztását egy bizottság teljesítette. 
Sok volt a kérelmező, kevés a pénz.
Végezetre Csernák István esperes emlékezik meg a 
kegyelet hangján Nagy József halmii volt lelkészről, ki 
44 évig munkálkodott a lelkészi pályán. Emlékét jegyző­
könyvében örökíté meg közgyűlésünk.
És annak megemlítésével, hogy a jövő gyűlés 
Huszton lesz, ez a mostani befejeztetett.
Biki Ferencz.
IRODALOM.
* * Fejes István összes költeményei“ cím alatt jelen­
tek meg legközelebb a »Zempléni nyomdájában s a 
Révay-testvérek bizományában S.-a.-Ujhely református 
papjának, közéletünk egyik kiváló tagjának az 1855 — 
1893 időszakban szerzett költeményei, vastag papiroson, 
igen csinos kiállításban. Az első kötet (1—-399 1.) lyrai 
és vegyes költeményeket, a második (1—471 1.) három 
költői beszélyt és két szomorú játékot foglal magában. 
A közönség már ismeri a költemények nagy részét a 
szerző korábbi kiadványaiból és a hirlap-irodalomból,
a hol újabb időben gyakran találkozhatott a Fejes 
névvel. A beszélyek közül a pályanyertes (»Egy szép 
asszony«) szintén megjelent már önállóan s jelentéke­
nyen hozzájárult a költő nevének emeléséhez. így, 
együtt a két, sűrűn nyomott kötet beszédes bizonyság 
a szerző költői erének gazdagsága s írói kedvének tar­
tóssága mellett s mi mint református egyház csak a 
legtisztább örömmel gondolhatunk arra az édes való­
ságra, hogy Tompánk és Szász Károlyunk mellett Fe­
jesünk is van a költő-papok díszes sorában. Nem a mi 
dolgunk, hogy szerző helyét s költészetének értékét 
meghatározzuk, annyit azonban mi is megjegyzünk, 
hogy Fejes ugyanaz költeményeiben is, a ki az élet­
ben, a társadalomban, az emberekkel való különböző 
viszonyaiban : a gondolkodó, bölcselkedő lény. a ki 
nem érzelmeinek mélységével, nem kedélyének benső- 
ségével, vagyis nem a közvetlenség varázsával hódít, 
hanem elmélkedő, boncoló eszével, ítéleteinek erejével 
szerez magának tisztelőket. Még lyrai költeményeiben 
is túlnyomó az elmélkedő elem. Mindig tartalmas, de 
nem mindig vonzó s a ki egészen akarja méltányolni, 
nem elégedhetik meg költeményeinek csupán egyszeri 
elolvasásával. Kitűnő oldala, hogy csak a nemes, a 
tisztes, a fenséges ihleti, az alacsony, a nemtelen, a 
szennyes iránt csak kárhoztató szava vagy jobb eset­
ben szánó szíve van. Tárcánkban három kisebb köl­
teményét mutatják be a t. szerzőnek, az olvasó elfogja 
találni, hogy miért esett választásunk épen arra a há­
romra. — A két kötet bolti ára 6 frt.
--------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A sárospataki ev. ref. egyház Kossuth temetése 
napján megható gyászünnepélyt tartott. A harangok 
hivó szavára a város minden részéből tömegesen tódult 
a nép az ev. ref. templom felé s nehány perc alatt a 
hatalmas épület teljesen megtelt a nemzetet ért nagy 
csapást mélyen érző honfiakkal és honleányokkal. Együtt 
gyászoltak az ev. ref. vallásiakkal a róm. katholikusok, 
a gör. katholikusok és izráeliták is. A főiskola tanári 
kara s itt levő tanulói, a városi képviselő testület, a 
népbank hivatalnokai és az iparosok testületileg jelen­
tek meg, ez utóbbiak saját gyászba borított zászlójuk 
alatt. A népiskolák növendékei is együtt gyászoltak a 
felnőttekkel. A nagy közönség mély meghatottsággal 
énekelte a XC. zsoltár két első versét, mely után a 
polgári énekkar zendítette rá a »Boruljatok le honfiak* 
kezdetű gyászéneket. Ennek utolsó soránál lépett a szó­
székre Bálint Dezső helybeli lelkész s a mély meghatott­
ság reszkető hangján kezdte el alkalmi szép imáját, aztán 
egy gyönyörű gyász egyházi beszédet tartott a Luk. 
24. 19 ben olvasható következő igék fe le tt: „Próféta 
vala, beszédben és cselekedetekben hatalmas, Isten előtt és' 
az egész község előtt.“ Híven, megkapóan rajzolta Kos­
suth áldásos működését s őt mint valódi prófétát mu­
tatta fel beszédeiben és cselekedeteiben, életére és 
működésére ügyesen alkalmazván a találó s szebbnél 
szebb bibliai kifejezéseket. Nagyban emelte a szónoki 
mű becsét az, hogy mindvégig megmaradt alkalmi egy­
házi beszédnek. A beszéd közben az egyházi vegyes 
kar nagy hatással énekelte vezérének »Kossuth halálára* 
cimú darabját, melynek szövege következő :
»Sírjatok, sírjatok, gyász ruhát öltsetek,
Gyászoljátok, sirassátok az árva nemzetet!
Elhunyt a hős Kossuth, lánglelke égbe szállt,
A hontalan, a bujdosó már szebb hazát talált.
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Sírjára tegyetek borostyán köszörűt, ;
Magyarország fényes napja örökre elborúlt.
Sírjatok, .sírjatok, gyászruhát öltsetek !
Magyar nemzet édes atyja; Kossuth. Isten 'eled!
Kossuth, Isten veled, Kossuth, Isten veled !«
A záró ima után szintén a vegyés kar adta elő a 
»Tavasz elmúlt, a rózsának lehullott a szép viraga« 
kezdetű általánosan ismert Kossuth-dalt azzal a módo­
sítással, hogy »Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos« helyett 
»Pihenj, pihenj Kossuth Lajos« vétetett be a szövegbe. 
A templom kijáraitainal elhelyezett perselyekbe 20 frtnál I 
többet adakoztak a hívek a »Kossuth-alap« javára. Az 
isteni tisztelet után számosán keresték fel Balint Dezső 
lelkészt, hogy neki a szép sikerért gratuláljanak Az 
egyháztanács egyik tagja a beszédet lemásoltatva, Kos­
suth Lujzának megküldötte s többen sürgették annak 
kinyomatását is, a minek csakugyan kar volna elma­
radni. b.
— „Zsindely-emlék“-re újabban adakoztak: Finkey 
József, tanár 1 frt (1 pl), Szeőke József Mánd 2 frt, 
Szalánczy Bertalan, Komoró 5 frt. Összesen : 7 frt.
— A kassai ev. ref. egyház húsvét első napján
ülte meg fenállásának 250 ik évfordulóját. A kettős 
ünnepi istenitisztelet délelőtt 10 órakor a gyülekezet 
megható éneklésével kezdődött, melynek végső hang­
hullámai még egyre fülünkbe csengettek, midőn a szó­
széken megnyíltak az úr hű szolgájának, Révész Kálmán 
kassai lelkésznek ajkai, kinek imája s egyszersmind a 
118 zsolt. 15—24. versei alapján készített, az ünnep 
méltóságához illő, történeti adatokban s tanúlságokban 
gazdag s valódi szónoki lendülettel előadott beszéde az 
ő már is gazdag babérkoszorújának hervadhatlan levelét 
fogja képezni. Az úrvacsora felett Kenessey Béla buda­
pesti theol. tanár imázott s agendázott. Csodálkozásunk­
kal öleltük át egyházunk mézédes ajkú papját. Egy­
szerűen beszélt, de érezte s velünk is éreztette, a mit 
mondott, mert szive teljességéből szólt szája. A kelyhet 
Kádár János helybeli segédlelkész osztotta s ketten elé­
gítették meg a közel 600 főnyi gyülekezetét. Végűi 
ismét a gyülekezet énekelt oly buzgósággal, melylyel 
vajha mindnyájunkat megáldana az U r! Nem hagyhatom 
említés nélkül a kassai ev. ref. nőket, kik csaknem 
300 frtnyi kiadással egy remek kivitelű kelyhet készít- í 
tettek a nagy nap emlékére. Nemes tettük önmagát i 
dicséri legjobban. A szép emlékünnep mozzanatai, az 
elmondott beszédek és imák stb. közelebb emlékkönyvben 
is olvashatók lesznek. —a —n.
— Választások. Az abauji ev. ref. egyházmegye 
esperesévé Antalfy László, a. vadászi lelkész lett sors- i 
húzás utján. A két jelölt teljesen egyenlő számú szava- ! 
zatokat kapott s e miatt a sorsot kellett segítségül hívni j 
a szép és erős verseny befejezésére. A népes egyház- j 
megye kormányán szerencsét kívánunk a teljes férfiúi ' 
erejében lévő új esperesnek. Tiszaföldvári lelkészszé, I
•Vári Szabó Sámuel utódává, szavazattöbbséggel Zoványi | 
Jenő kolozsvári lelkész, a „Vallás és Egyház“ buzgó 
szerkesztője választatott meg. Szeretjük hinni, hogy a i 
központtól távol is hű munkása marad a prot. irodalom- j 
nak, a hol már babérokat is szerzett.
— Adományok. Vay Miklós báró, az általa forrón 
szeretett sárospataki főiskolát újabban is kitüntetésben 
részesítette, megkiildvén a szépészeti muzeum számára 
Munkácsy Honfoglalásának szinnyomatú másolatát gyö­
nyörű keretben. A főiskola közigazgatója sietett kife­
jezni e nagybecsű figyelemért az egész tanári kar mély
háláját. — A képet érdemes megtekinteniük még azok­
nak is, a kik a nagy feltűnést keltett műremeket eré- 
detiben szemlelhettek, mert az a legsikeriiltébb máso­
latok közé tartozik. -—- Csorna József, az abauji egy­
házmegye uj tanácsbirája a kebelbeli papi özvegy 
árvatárat, hivatala elfoglalásakor, iooo frtal ajándékozta 
meg. Az özvegyek és árvák istene látja az emberek 
cselekedeteit!
— Az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése
Kolozsváron múlt hó 29 ikén kezdődött. B á n ffy  D ezső  
főgondnok megnyitó beszédében az egyházpolitikai tör­
vényjavaslatok elfogadása esetén beálló változásokkal 
is hosszabban foglalkozott. A jövő iránti bizalmunkat 
mondá, erősítheú az a tapasztalat, hogy az allamkor- 
many, felismervén a protestáns egyház nagyfontosságú 
hivatását, segítő jobbját nyujtá annak emelésére, a mit 
eléggé bizonyít a legújabban kiutalt 150,000 frt államse­
gély, továbbá a papi állások javadalmazásanak az 
1848. 20 t-c. szellemében való tervezése. Ezek által az 
intézkedések által, véleménye szerint, bőven kárpótolva 
lesz az a veszteség, a mely az egyházpolitikai javasla­
tok elfogadása által papjainkat érheti. S zá sz  D om okos  
püspöki jebntésében szintén érintette az egyházpolitikai 
kérdéseke!, s tüzetesebben az egyházkerület ügyeivel 
foglalkozott. Jelentésében örömmel említette, hogy ne­
hány év alatt a k ö zp o n ti segély források alapja ötödfél- 
százezer forintra szaporodott, s jelenleg megközelíti az 
egy millió korona értéket. A központban kezelt alapok 
tekintélyes része jelzálog-kölcsönökbe helyeztetvén el, 
ezáltal az évi jövedelmi többlet megközelíti a 12,000 frtot. 
Érdekes a püspöki jelentésnek az az adata, hogy egy­
házi építésekre az 1891 -ik évben 150,000 frt, 1892 ben 
pedig 200,000 forint fordíttatott. Az igazgató-tanács 
jelentéséből kiemeljük, hogy az erdélyi egyházkerület 
tisztviselői a múlt évben 35055 frt. 41 kr. segélyben 
részesültek. Legfontosabb tárgya a közgyűlésnek a ko­
lozsvári theológiai fakultás ügye volt. Szavazattöbbség­
gel elhatározta a közgyűlés a fakultás megnyitását, mi­
után a 32,012 forint 20 kr évi szükséglet fedezé­
sére 32,393 frt. 25 kr. fedezet van kimutatva. 
A megnyitás idejéül 1895. szept. 1 tűzetett ki s felha- 
talmaztatott az igazgató-tanács, hogy az ünnepélyes 
alkalomra az egyetemes konventet meghijja s esetleg 
üléseinek Kolozsváron tartására felkérje. Felhatalmazta 
a közgyűlés az igazgató-tanácsot arra is, hogy az 5 
rendes és 2 docensi állást meghívás s esetleg külön- 
külön egyezkedés utján is töltse be A fakultás elhe­
lyezésére szükséges épület terve jóváhagyatott s bele­
egyezett a közgyűlés abba is, hogy az építésre szük­
séges 160,000 frt jelzálog-kölcsönből fedeztessék. Uta- 
síitatott az igazgató tanács, hogy ezeket a határozato­
kat az egyetemes konventnek jelentse be s a vallás- és 
közoktatási miniszterrel indítsa meg a hivatalos tárgya­
lást arra nézve, hogy a theol. fakultás a Ferencz József 
egyetemmel lehetőleg kapcsolatba hozható legyen. Az 
utóbbi évek pénzügyi műveleteinek nyereségéből, a mi 
170,000 frtra rúg, 120,000 frt a theol. fakultás alapjá­
hoz csatoltatott s ezen intézetnél Szász Domokos püspök 
nevére 5000 fitos alapítvány tétetett; továbbá a helyi 
özvegy-árva alap növelésére 5000 frt, a kerületi do- 
mestikára 4000 fit, a székely-udvarhelyi főgimnázium­
nak 3000 fit, a marosvásárhelyi ev. ref. felső leányis­
kolának 2000 frt, az egyházkerület történetének meg­
írására pedig 3000 frtot szavazott meg a kerület. — 
A közgyűlés papszenteléssel volt összekötve s ez alka­
lommal 25 lelkészt avattak fel.
Felelős szerkesztő: RÁD ÁCSI GYÖRGY. Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
N y o m a to tt  S á ro sp a ta k o n .
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letet, mely azt a progimnázium álláspontjára sülyeszti, a 
miből aztán — mint természetes következmény — önként 
folyik, hogy a népiskolai tankönyvek egy része is ezen 
speciális cél szolgálatába szegődik.
Nem, uraim! A népiskola nem a gimnáziumé. A nép­
iskola a nemzeté s az egyházé; s nem azért van, hogy 
a gimnáziumra előkészítse növendékeit, hanem azért, hogy 
az életnek tanítson és neveljen. A népiskola lehet a gim­
náziumnak édes testvére, de szolgája sohasem leend. 
Önálló intézmény az, mely a nép szellemi, erkölcsi és 
anyagi érdekeinek őre- Fáklya az, mely szerte világol e 
hazában s mihelyt a gimnáziumok pitvarába helyeztetik, 
megszűnt az lenni, a mi; világa csak egy parányi térre 
szoríttatván, milliók fosztatnak meg áldást sugárzó fényé­
től. Nos. uraim ! Ezekben határozódik a népoktatás fen­
séges hivatása. . . S ha ezt tartják folyton szem előtt a 
tanügyi adminisztráció ide vonatkozó minden intézkedé­
sében, akkor a népoktatás ügye megtalálja majd minden 
téren, a társadalom minden rétegében azt az érdeklődést, 
azt a támogatást, melyet megérdemel. Akkor bizonyára 
megszűnik a közönyösség, életre kelnek a szunnyadó 
erők s hozsánna kél a tanítók ajkairól a jó, a nemes ügy 
zászlóvivőinek nyomában s a méltatlankodás zúgó viha­
rába vész minden törekvés, a mi a szent ügy zászlajá­
nak előrevitelét gátolni, annak fennen lobogását akadá­
lyozni született.
Nem, uraim! Nem azok az engedetlen tanítók okai 
annak, hogy ilyenekül bélyegeztettek, hanem az a téves 
irányú felfogás, mely a népiskolát progimnáziummá dekra- 
tálja s meg aztán emez örök szép paedagogiai elv, mely 
őket hódolatra készteti: „A gyermeknek a legjobb éppen 
elég jó .“
Ha az „Irodalmi Kör“ azon helyzetben lesz, — a 
mit mi óhajtunk legforróbban, hogy a legjobbat adhatja, 
akkor a Kárpátoktól Adriáig minden protestáns tanító 
kötelezve érzi majd magát, kötelező szabályrendeletek nél­
kül is arra, hogy az „Irodalmi Kör“ kiadványait használja.
Hisz az talán mégis csak meg van engedve annak 
a szegény tanítónak, hogy gondolkozhassék nehéz hiva­
tása sikeresebb és tökéletesebb betöltésének módozatairól?!
Hogy tapasztalatokat gyűjthessen, hogy tanúihasson, 
— s tanulmányait — tapasztalatait a legfelségesebb, a 
legmagasztosabb közügy — a népnevelés szent ügyének 
javára felhasználhassa ?!
Oh Uraim 1 Higyjék e l: a tanítók is kinőttek már a 
kiskorúság békjóiból. Már gondolkoznak. S midőn ön­
érzettől dagadt kebellel vallják magukat a nemzet nap­
számosainak, nem hajlandók egyszersmind az alázatos 
s mindenre kész hitvány szolga szerepét felvenni. S kez­
dik gondosan megválasztani azokat az eszközöket, melyek 
segélyével hivatásukat sikeresebben betölthetik.
Talán épen itt és ebben gyökeredzik a főiskola Nt. 
igazgató tanácsának azon az egyházkerületi tanügyi bi­
zottsághoz felterjeszteni jónak vélt, panaszszal elegyes 
határozata, hogy „a tanítókkal együtt a lelkészek is té­
tessenek felelősekké a tekintetben, hogy az iskolákban 
az Irodalmi Kör kiadványai használtassanak tankönyve­
kül ; továbbá, hogy ama határozatának, mely szerint az 
engedetlen tanítók megbírságolandók, a legszigorúbb vég­
rehajtásáról gondoskodjék.“
Nos, uraim ! Én és velem együtt az egyházkerület 
tanítói nem kérdezzük: jogos-e, méltányos-e, igazságos-e, 
korszerű-e ez a határozat; nem kérdezzük: vájjon jól 
megfontolta-é a nagytiszteletű igazgató-tanács ezen hatá­
rozat következményeit, s vájjon föllelhető-e abban a pro­
testantizmus alapkövét képező, azon soha meg nem dönt­
hető apostoli elv legparányibb szikrája is : „Mindeneket
megvizsgáljatok, s a mi jó azt megtartsátok?!“ Csak 
arra kérjük Önöket, csak azért esedezünk : hogy enged­
jenek minket szabadon gondolkozhatni a magyar nép 
javát, boldogságát munkáló nehéz hivatásunk terheinek 
olyatén való megkönnyítésén, hogy ez által működésünk 
közvetlenebbb, fáradozásaink eredménye biztosabb, — az 
i oktatás és nevelés, melyet nem robotként, de hivatásból 
| — szívünk egész melegével, lelkünk minden erejével aka- 
| runk teljesíteni — erkölcsileg épen úgy, mint gyakor­
latilag tartalmasabb s így hatékonyabb legyen. Engedjék 
meg, hogy hazánknak, s annak a reformált egyháznak, 
mely a szabad gondolkozást írta legelőször zászlajára, s 
melyet mi is époly büszkén vallunk magunkénak, akár 
csak Önök, — hű fiai s soha el nem évülő magasztos 
elveinek buzgó hirdetői lehessünk azon a helyen, hová 
minket a mi mennyei jó Atyánk állított.
S ha tapasztalataink eredménye talán abban ösz- 
pontosulna, hogy célunkat, ami egyszersmind a népneve­
lés és oktatás célja is —- egy vagy más téren, egy jobb 
eszköz, egy helyesebb mód segélyével könnyebben elér­
hetjük, ne ragadják azt ki kezünkből, ne igyekezzenek 
velünk elhitetni, hogy a valóban jót nem szabad igénybe 
j vennünk, mert higyjék el uraim, hogy ha csakugyan 
, erőltetni fogják a dolgot, bizony-bizony a népoktatás 
vallja első sorban is kárát. —
Teljes elösmeréssel, a legmélyebb tisztelettel visel­
tettünk és viseltetünk mi úgy a főtiszteletü egyházke­
rület, mint a „Sárospataki Irodalmi kör“ kitűnő ered­
ményeiben oly szép, oly felséges hivatásával szemben. 
Elismerjük, hogy népiskolai kiadványai általában kiváló 
sikerrel szolgálják azt a nemes célt, melynek érdekében 
Írattak, sőt nem egyet nevezhetnénk meg közülök olyant, 
mely a hazai hasonló célú termékek bármelyikével a 
győzelem biztos reményével szállhatna síkra, de bizony­
bizony — ne rójjanak meg érte, ha őszinték vagyunk — 
akad azok közt egy-kettő olyan is, mely éppen arra a 
célra nem alkalmas, melyre született.
E kevesek közűi való az a népiskolai magyar nyelvtan, 
melynek nyilvános bírálata ez idő szerint a tanítói körök 
érdeklődését folyvást ébrentartja, melyről kegyes en- 
gedelmökkel én is bátorkodom egyet s mást elmondani.
* **
Általános és régi panasz, hogy a népiskolai nyelv- 
oktatás eredménye nem áll arányban a reá fordított 
idővel. Tartalomnélküli váz, mely csak addig áll úgy- 
ahogy, míg az iskolai szellem kötelékei összetartják; mi­
helyt ez a kötelék lazul, mihelyt a gyermek a gyakor­
lati életbe lép, az egész alkotmány porba húll, a „nyelv­
tani tudomány“ lassanként a 0 fokra sülyed. S mi en­
nek az oka? Semmi más, mint a nyelvtanítás mai, tart­
hatatlan módszere. —• Nyelvtant adunk növendékeink 
kezébe nyelvkönyv helyett. Megtanítjuk abból a nyelv 
törvényeit anélkül, hogy elébb növendékeink nyelvérzé­
két, beszélő képességét kellőleg fejlesztettük, a nélkül, 
hogy gondolkozni megtanítottuk volna
Elrecitáltatjuk velők a legbonyolúltabb nyelvtani 
szabályt, mielőtt annak megértésére alkalmunk, s mó­
dunk lett volna őket képesíteni. Szóval tanítunk nyelv­
tant, s mellőzzük a nyelvet. Beszélni tanítunk és nem 
adunk hozzá anyagot.
íme, ilyen a mai népiskola nyelvtanítás. És hogy 
ilyen, az főképen a népiskolai nyelvtanok kiváló érdeme.
Mondat és szabályhalmaz az, a mit ma a magyar 
nyelvtanból taníthatunk, mert hiszen egyebet nem is 
tartalmaznak. Hogy pedig ilyen módon növendékeinket 
helyesen beszélni és írni soha meg nem tanítjuk, azt,
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mert a gyakorlati élet eléggé igazolja — bővebben tár­
gyalni felesleges.
Nem elvont tételekkel s a „példa-mondatok“ ezrei­
vel megtöltött nyelvtant várunk és kérünk mi az „Iro­
dalmi körtől“, hanem oly segédkönyvet, mely a mun­
kában útmutató s valóban segítő eszköz legyen kezünk­
ben arra nézve, hogy e nemzetnek gondolkodás módját 
s nyelvének alapvető törvényeit megismertethessük nö­
vendékeinkkel.
Nyelvkönyvet várunk és kérünk, melyet oly meg­
győződései, s azon tudattal adhatunk növendékeink ke­
zébe, hogy azokban a kiváló gonddal összeválogatandó 
népies, a gyermek eszéhez és szívéhez szóló rövid ol­
vasmányokban, melyeket ily könyvnek tartalmaznia kell, 
mintegy dióhéjban együtt lássák nyelvünk legjellemzőbb 
sajátságait, megtanulhassák annak szépségeit s ez által a 
gondolatok önálló, szabatos kifejezésére képesíttessenek.
Ezt természetesen 500 nyelvtani szabály betanításá­
val sem fogjuk elérhetni. — Éhez nem szabályok, ha­
nem alkalmas példák s főképen szorgalmas gyakorlás 
kellenek, a miről pedig a Maklári-féle Magyar nyelvtan 
rengeteg sok szabályával vívandó örökös küzdelemben 
teljesen le kell mondanunk (?).
Úgy tetszik nekem e könyv tanulmányozása közben, 
hogy a mélyen tisztelt tanár úr nem tud szabadulni a 
gimnázium légkörétől, s a helyett, hogy leereszkednék a 
gyermek értelmi és kedélyvilágába — magához akarja 
őt emelni.
Sokat akar, nyelvtudósokká igyekszik nevelni a 
népiskola növendékét, s bizony kevés az, amit elérhet.
Célul tűzi ki a nyelvtan tűdását, s feledi, hogy ez 
csak eszköz s csupán harmadrendű eszköz lehet a helyes 
beszéd és helyes írás megtanulásában. Ezért azután, míg 
egyrészről számtalan oly tételt vesz fel, melyek a népok­
tatás érdekeinek legkisebb veszélyeztetése nélkül bátran 
elhagyhatók, másrészről figyelmen kivűl hagyja az V. 
VI. osztály tananyagát, melyet mellőznie nem lett volna 
szabad.
Hisz éppen itt, e két felső osztályban kell betetőzni 
a nyelvoktatást. Itt kell megszilárdítani a gyermeknek már 
szerzett ismereteit. Itt van helye az eddig tanultak rend­
szeres gyakorlati alkalmazásának, a felébresztett gondol­
kozás kifejlesztésének s öntevékenység által való bőví­
tésének. — Itt nyílik alkalma a tanítónak arra, hogy nö­
vendékeit szabatos irályra szoktassa, s a gyakorlati élet 
követelte fogalmazás különféle nemeinek ismeretére ve­
zesse.
De hát hiába akarjuk mi a célt, ha eszközeink nin­
csenek hozzá. Fáradságunk hiábavaló, törekvésünk 
meddő marad.
Egy-két kiválóan szép, s a gyermek értelméhez mért 
elbeszélés, leírás, levél, folyamodvány, egy értekezés, né­
hány jeles költemény szépségeinek ismertetése, — a pol­
gári ügyiratok — mind-mind oly fontosak, hogy ezeket 
mellőznie szerzőnek nem lett volna szabad.
Hiszen itt és ezekben közelíthetjük meg a nyelv- 
oktatás tulajdonképeni célját, itt tűnik ki igazán, hogy 
mennyit ér nyelvoktatásunk.
íme az elmondottakban látom én a Magyar nyelv­
tan legfőbb, legsarkalatosabb hibáját, s ez oly hibája a 
könyvnek, mely — miután egy újabb kiadással, sőt az 
egésznek újból leendő teljes átdolgozásával is bajosan 
volna helyrehozható, — épen azért, meg aztán, mert 
úgy gondolom, hogy a nagytiszteletű szerkesztő úr e 
tekintetben bőven el van látva közlendőkkel, — ezúttal 
felment engem a részletes bírálat kötelezetsége alól.
Csupán arra legyen szabad még kérnem az ügy ér­
dekében egyházkerületünk mélyen tisztelt tanügyi bizott­
ságát, méltóztassék ama fent jelzett határozat végrehaj­
tását — legalább az ily, sok oldalról jövő felszólalásnak 
anyagot adó tankönyvekre vonatkozólag felfüggeszteni.
Sulyok József,
ev. ref. tanító.
--------------
TÁRCA.
Mutatványok Fejes István összes költemé­
nyeiből.
Az én öreg anyám.
Fehér, mint a hattyú minden haja szála,
Inog a lépése, meghajlik a válla,
Redőzetes arcza, mint az esti árnyék,
S méla kék szemében reszkető sugár ég.
Leszálló nap fénye ragyog igy az égen,
Midőn visszatekint a nagy messzeségen.
A melynek ködbe vész már a széle, hoszsza,
S a melyet megfutott, melegét szétosztva.
Az én öreg anyám ! ez, ez az ő képe,
Szivén melengetett, áldom is én érte;
Simogatom arczát, megcsókolom ajkon,
S fejét pihenőre kebelemre hajtom.
A min ajka mosolyg, fölkeresi gondom,
S ami bántaná őt, azt neki nem mondom ; 
Nevetek, dalolok, hogy örömem lassa,
S hogy betöltse házam lelke ragyogása.
Az én öreg anyám ! boldog is a lelke,
S itt maradni nálam szeretne, szeretne;
Szeretne csüggeni szemeivel rajtam,
S szeretné hallani, hogy ha dalol ajkam.
Mégis elhagy, elmegy; hiaba marasztom ;
Az okát nem mondja, de látom az arczon ; 
Kicsiny falujában van az ő otthonja,
Ott van apám sírja, haza őt az vonja!
(1886).
Anyám emléke.
Még elrebegte reggeli imáját,
Aztán megáldva minden kedvesét,
Szelíd mosolylyal várta be halálát,
A boldog álmot és a csöndes éjt.
Már oda vágyott a hol rég letettük 
Szegény apanknak földi sá to rá t;
Édes anyám ! hát őt is eltemettük,
Az Isten áldja, áldja meg porát !
Ó ! mily nyugodtan feküdt a térítőn,
A mig búcsúzva álltuk őt körűi,
S midőn zendült az ének: »Jézus itt jön!» 
Látszott az arczán, lelke mint örül!
Apánkhoz igy, hol ágyát megvetettük 
A kiben úgy hitt, Jézus vitte á t ;
Édes anyám ! hát őt is eltemettük,
Az Isten áldja, áldja meg porát !
Szép volt az élte és nemes halála:
Áldást hozó nap, csillag-fényes éj,
Szeretve itt, amott is feltalálja 
Szerelme tárgyait s örökre él.
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Ki angyalunk volt, azt mi sem felejtjük,
Szivünkbe zárva áldó mosolyát 
Édes anyám! hát őt is eltemettük,
Az Isten áldja, áldja meg porát !
(1892.)
Golop völgye.
Áll a szép völgy néma csendben,
Nem a zugó rengetegben,
De a hol az est fuvalmán 
Virág cseng a halmok alján.
Jegenyefák rezgő lombja 
Lent a völgyet árnyba vonja,
Mig fölötte ki van nyitva 
A ragyogó ég kárpitja.
Mikor a nap reggel feljön,
Aranyos fényt szór az erdőn 
S éjszakán a harmat gyöngye,
Csillagokból száll a völgybe.
Ó ! mi szép hely, mily fenséges!
Csendje olyan ünnepélyes,
Mintha templom volna s benne 
Fáradt ember megpihenne!
Fáradt ember. O is ott van,
Szive lassan meg-meg dobban, 
Nyárfalombként feje reszket,
De a szép völgy vele lesz szebb.
Légy az aggért üdvözölve 
Te kies völgy, Golop völgye.
Nem magáért, de honára 
Esd ott békét hő imája.
( i 893-)
—— ---
KÖZÉLETÜNK.
Egyházmegyei gyűlések.
I.
Az alsózempléni egyházmegye tavaszi közgyűlése.
Március 28—29. napján tartotta meg az alsózem­
pléni ev. ref. egyházmegye rendes tavaszi közgyűlését 
Sárospatakon, Kopré Ferenc esperes és Meczner Béla 
gondnok elnöklése alatt.
A gyűlés megnyitása előtt esperesünk megható imá­
ban kérte Isten áldását tanácskozásainkra. Az ima után 
gondnokunk mondta el a tőle megszokott ékes szólás­
sal megnyitó beszédet, kiterjeszkedvén abban a múlt 
év eseményekben gazdag történetére. Különösen kiemelte 
a zsinat alkotásait, jelezte, hogy egyházi törvényköny­
vünk szentesítést nyert s az egyházkerület ápril 17-én 
tartandó közgyűlésében kihirdettetvén, az új törvények 
életbe fognak lépni. Előadta az ország közvéleményét 
foglalkoztató egyházpolitikai mozgalmak történetét, meg­
emlékezett a kath. nagygyűlésről s ezzel szemben mél­
tatta a Budapesten tartott szabadelvű nagygyűlés hatá­
rozatait. A megnyitó beszéd egész terjedelmében jegyző­
könyvbe vezettetik.
A gyűlés megnyitása után — mielőtt a közgyűlés 
tanácskozásait megkezdette volna — ugyancsak gond­
nokunk a honfiúi fájdalom hatása alatt elérzékenyűlt 
hangon emlékezett meg hazánk legnagyobb fiának Kos­
suth Lajos-nakTurinban 1894. március 20-án történtei-
bunytárói. Ezen előterjesztést a közgyűlés állva hallgatta. 
Indítványa s az erre hozott egyházmegyei határozat és 
a családhoz intézett részvét-felirat lapunk múlt számában 
már közöltetett.
A tárgysorozat rendén először az esperesi jelentés 
olvastatott fel. Ez a valóban tartalmas s egyházmegyénk 
múlt évi életét minden ágazataiban felölelő évi jelentés 
is egész terjedelmében jegyzőkönyvbe igtattatik. Az 
esperesi jelentés is kiterjeszkedik az egyházi törvényekre 
s jelzi azoknak életbeléptetését; kiterjeszkedik az egyház- 
politikai mozgalmakra, melyek immár többé nem fele- 
kezetköziek, hanem az egyház és állam egymás között 
való viszonyait lesznek hivatva szabályozni. „Bármiként 
legyen is a dolgok kimenetele“ — úgy mond a jelentés — 
„hozzon a törvényhozás s az általa létesítendő reform 
bárminő változást egyházi életünkben, állami, társadalmi 
s felekezetközi viszonyainkban, — egy dolog kétségtelenül 
állhat előttünk t. i. hogy ezentúl éberebben s gondosabban 
kell őriznünk őrhelyünket, erősen s mozdíthatlanúl meg- 
1 állanunk a törésen, nem engedve foglalási tért az ellen- 
j séges áramlatoknak“. Sokszor panaszoljuk a protestáns 
j buzgóság megapadását. A tárgyalás alatt levő esperesi 
; jelentés a protestáns buzgóságot kiapadhatatlannak tün- 
! teti fel. íme a végeredmény : 45780 lelket számláló egyház- I megyénkben, az 1893. évben az adakozás összege 
I 10.956 frt 6 kr, az építkezésre kiadott összeg 28.070 írt 
I 23 kr. A számok beszélnek! Egyébiránt egyházaink 
! összes bevétele volt 66.550 frt 97 kr, összes kiadása 
54.383 frt 92 kr, a maradék, tehát a vagyoni gyara­
podás: 12.167 frt 05 kr.
A lélekszám, mint fennebb mondám, 45780, született 
1216 fi, 1135 nő =  2351, meghalt 797 fi 795 nő = 
1592, lélekszámban növekedés: 759; házasodott 377 
pár tiszta prot.; 99 vegyes; =  476. Áttért egyházunkba 7, 
kitért 6. Az iskolák állapota is megnyugtató. Iskola- 
köteles van 5302, iskolába jár 4761, nem jár 541, de már 
az ismétlő iskolát, mint másutt, úgy egyházmegyénkben 
sem gyakorolják. Ismétlő iskolaköteles 1789, ismétlő 
iskolába jár 441. Az iskolák szellemi állása is megfelel 
a kivánalmaknak, ámbár kétségtelenül hátrányára van a 
tanításnak a tanítók gyakori és időközben való változása. 
A domesztikai járulékok mind befolytak, befizettetett 
1.600 frt 26 kr.
Az esperesi jelentés után megkezdődtek a tárgyso­
rozat rendén a tanácskozások. Zitás István a szadai, 
Székely Imre a kis-dobszai és Kónya József a kaki egy­
házak lelkészeiül megerősítettek. 9— 10 tanító egyhá­
zába beigtattatott. Az új törvény előkészítése végett, es­
peres és gondnok elnöklete alatt, Szinyey Gerzson, 
Debreceni Bertalan tanácsbírák és Bartha Béla aljegyző 
tagokból egy bizottság küldetett ki, az is kötelességükké 
tétetvén, hogy a mennyiben az egyházmegyét érdeklő 
törvények szabályrendeletek alkotását igényelnék: javas­
latokat adjon be a jövő őszi közgyűlésre.
A közgyűlés, élénk és szép eszmecsere után, elfo­
gadta a szuplikáció megváltására vonatkozólag az egy­
házkerület által az egyházmegyékhez áttett tervezetnek 
egyházmegyénkre vonatkozó részét, azonban a meg­
váltási összeg céljára nézve azt az indítványt teszi, hogy 
az e címen megállapítandó 2000 frt egyenesen a főisko­
lánkban felállítandó 5-ik theologiai tanszékre szavaztas­
sák meg. A vita folyamán erősen hangsúlyoztatott, hogy 
a theologusok oktatására az eddiginél is nagyobb gond 
fordítandó, hogy lelkészeink a változott viszonyok által 
teremtett helyzetben őrállói tisztüknek fokozottabb mér­
tékben megfelelhessenek.
Elhatározta az egyházmegye, hogy az egyes egy­
házak alapítványi tőkéi nagyobb figyelemben tartása s
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esetleges elkallódásának megakadályozása végett egy 
alapítványi könyvet készíttet, abba az egyházlátogatás 
által minden egyházban az alapítványi tőkéket, azok 
célját s egyéb, az alapítványra vonatkozó körülménye­
ket bevezetteti.
Az egyes egyházak számadásait számvevőszék vizs­
gálván meg, tárgyaltatott ennek jegyzőkönyve. Konsta­
tálni lehet, hogy mióta az egyházak számadásait a szám­
vevőszék vizsgálja felül, a számadások rendes és helyes 
kezelésében fokozatos javulás mutatkozik s ma már alig 
pár egyházunk van, a melyben számadási zavarok for­
dulnak elő.
A kis- és nagytárkányi társegyház között a teher­
viselési arányra nézve régen húzódó vitás ügy egyház- 
megyei határozatta! eldöntetett. Kimondatott, hogy a köz­
teherviseléséhez Kis-Tárkány, az anyaegyház */3, Nagy 
Tárkány pedig 13 részben köteles járulni.
Csanálos iskolát, Leányvár templomot, Cigánd pap­
lakot épít. Az építési tervek bemutattattak s az egyház­
megye részéről az építés vezetésére mindhárom egyházba 
felügyelők küldettek ki. Ideje is már, hogy az egyház­
megyében még mindig elég nagy számban levő hitvány 
paplakok (milyen a cigándi is) újakkal s a kor igényei­
nek megfelelőkkel váltassanak fel.
Az egyes egyházak ügyes-bajos dolgai, az előző 
gyűlés által megbízott küldöttségei jelentései — melyek­
kel azonban mint nem közérdeküekkel nem untatom to­
vább az olvasó közönséget — a gyűlés idejét két teljes 
napra nyújtották.
Ezzel berekeszthetném tudósitásomat, azonban nem 
hallgathatom el még, — mint igen érdekes és követésre 
méltó példát — a kenézlői egyház presbitériuma a múlt 
évben megválasztotta tanitóúl Hegedűs János csanálosi 
tanítót. Ezen törvényesen megtartott választás ellen a 
kenézlői egyház több tagja tiltakozott, az egyh.-m. azonban 
a választást megerősítette, minek következtében Hegedűs 
János állomását elfoglalta. A jelen gyűlésre a múlt évben 
panaszolkodó egyháztagok egy kérvényt adtak be, a mely­
ben előterjesztik hogy Hegedűs István olyan megelégedé­
sükre tölti be tanítói hivatalát, hogy ők nagyon megbánták, 
a választása ellen való kérvényezést s ezen újabb kérvé­
nyükkel neki elégtételt akarnak szolgáltatni. A közgyűlés 
szíves örömmel vette tudomásúl az előadottakat.
i—n.
II.
A tornai ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 
f. évi márc. hó 28., 29-én kivételesen Tornán tartatott 
meg, mivel a gyűlés helyéül kitűzött Barkán, ez év 
folytán a szülői szivek réme: a difteritisz dühöngött.
Az esperesi buzgó ima elhangzása után az igen 
nagy számmal megjelent gyűléstagok és érdeklődő, más 
felekezethez tartozó vendégeink arcán látható volt, hogy 
a jelenlévők lelkén mély honfiúi fájdalom borong, s kiki 
mintegy önmagától kérdezi, hogy a nemzetet s benne a 
protestantizmust is érzékenyen sújtó veszteség felett 
lesz-e a gyűlésnek valami szava? Enyhítően hatott azért 
a lelkekre, a midőn egyházmegyénk új gondnoka: 
Vécsey József, félig zokogva elmondta lelkes, megható 
s a jelenvoltak által állva hallgatott, következő elnöki 
beszédét és indítványait:
*  *  *
Nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés!
Mélyen tisztelt közönség!
A mai napon e helyen összesereglett egyházmegyei 
közgyűlést, a midőn a megjelent tagok és nagyrabecsült 
vendégeink szives üdvözlése mellett ezennel megnyitom,
, engedjék meg, hogy elsősorban, mielőtt elintézésre váró 
közügyeink napirendre kerülnének, a Kossuth Lajos 
halála által arról a mérhetetlen veszteségről emlékezzem 
; meg, a mely nemcsak édes magyar hazánkat, de az 
. egész emberi társadalmat érte.
A világtörténelem e kimagasló alakjának s hazánk 
: történelmében korszakot alkotó eme lánglelkű és szel­
lemű férfiúnak ravatalára tegyük le az elismerés, a tisz- 
| telet, kegyelet és hála virágaiból készített, örökre her- 
] vadhatlan babérkoszorút.
Nem célom nt. egyházmegyei közgyűlés a lenyugvó 
! napnak ezredéveket bevilágító és mindent megaranyozó 
I fényéről és nagyságáról e helyütt s ez alkalommal 
j emlékbeszédet tartani, mert hiszen azt mindnyájan tud- 
I juk, hogy az ő nagyságát, dicsőségét már sokan meg- 
! írták, és még többen megfogják azt Írni, de különben is 
; annak megírása a történelem feladata; jól tudom azt is,
1 hogy ha azt soha meg nem Írná is senki, még akkor 
is örökre élni fog az az emberi társadalom érzületében, 
az általa hirdetett nagy eszmék örök igazsága által.
Mindemellett engedje meg nekem a nt. egyház- 
megyei közgyűlés, hogy ez alkalommal, a gyászeset 
alkalmából, némely gondolataimat őszintén elmondhassam.
Meg tudom érteni azt, hogy a társadalmi életben 
, korszakot alkotó és a világod átalakító nagy eszmék 
i között miért van meg a lélektani összefüggés és habár 
i azokat századok választják is el egymástól, azok test- 
j véri jellege mindig megállapítható. Ennek okát pedig 
1 abban találom, hogy a valódi átalakító s a társadalom 
I közjavát célzó nagy eszmék, nem a számító ész rideg- 
! ségéből, hanem az emberi érzelem és a szív melegségé- 
| bői indulnak ki s abból merítik erőforrásaikat. De azt 
\ megnyugtatólag megérteni nem tudom, hogy a világ- 
; történelem nagy színpadán szereplő, korszakot alkotó, 
| valódi nagy férfiaknak mért jut a legtragikusabb sors 
] osztályrészül ? Ha ezt a kérdést akár a filozófus számító, 
j  mindent boncoló ridegségével, akár a mindennel kibékítő 
| vallás ibletségével, akár a szív nemes érzelmével veszem 
| vizsgálat alá, erre én magamnak teljesen megnyugtató 
• választ adni nem tudok.
Hát az a nagy emberi társadalom, a mely fenhéjázó 
j gőgjében magát a természet és világ urának hirdeti és 
j tartja, hát ez az emberi társadalom, a mely elbizakodott- 
! ságában hirdeti, tanítja, hogy őt az istenség a saját 
| képére teremtette, felfogásában és érzelmeiben még ma 
j is ott van, a hol ezredévekkel ezelőtt volt! ?
Hát még ma-napságis a nagypénteken felállított ke- 
i resztről lecsorgó vérnek kell azon silány talajt megter- 
I mékenyíteni, hogy abból a lelkiismeret szabadsága és 
; a felebaráti szeretet örök igazságának virága kifejlődjék?!
Hát a bitó forgácsaiból, a száműzetés keserű ke­
nyerének morzsáiból kell a lelkiismereti és a gondolat 
; szabadságának kifejlődnie ?!
Hát az emberi társadalom még ma is ott van, hogy 
I a napnak ezredéveket bevilágító és bearanyozó fényét 
j csak akkor veszi észre, ha előbb a sötét börtönben volt 
i elzárva ?!
Hát a napnak áldást hozó melegét csak akkor érzi 
meg, ha felette mindent megdermesztő éjszaki szél üvölt ?!
Fájdalom, hogy ezek még mai napig is így vannak, 
csak egy vigasztalásunk van, és ez az hogy valamint 
nem sikerült a római zsarnoki hatalomnak, az emberiség 
megváltójával együtt az általa hirdetett eszméket is a 
keresztfára felszögezni, mert a feltámadás nagyon hamar 
bekövetkezett; úgy nem fog sikerülni soha emberi hata­
lomnak az emberiség közjavát célzó nagy eszméket 
örökre elnémítani. Annak terjedését akadályozni lehet, de 
azt megsemmisíteni nem.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 1(>. szám. Sárospatak, 1894. április 16.
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ME G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Hova álljunk?« Fejes István  — »A jövö egyháza.« Görötnbei Péter. — »Egyházmegyei gyűlések« (felső-zempléni Gyar- 
mathy Soma, felső-szabolcsi Vass Mihály, alsó-borsodi Sólyom Gyula abaáji Ujj József,) m  abauji ev. ref. tanító-egyesület 
közgyűlése, Korocz Dániel. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület köz.gyülése Görömbei Péter. Az ungvári peres kérdés Kormos 
Béla, »Vegyes közlemények«. — »Hirdetések «
Hova álljunk?
E lapok y. számában közlöttem újra azon véle­
ményemet, a melyet tiszáninneni egyházkerületünk s 
akkor Mocsáry Lajos úr is elfogadott. Ezen cikkemmel 
szembeállítva jelentek meg a M. L. úr cikkei is, vala­
mint a szerkesztőség észrevétele, melyből azt látom, 
hogy hivatalos állásfoglalást sürget.
Nézetem szerint ev. ref. egyházunk hivatalos ki­
nyilatkoztatása már a zsinaton megtörtént, de csak 
negatív alakban, azaz oly módon, hogy az egyházpoli­
tikai kérdésekkel szemben, azok ellen állást foglalni nem 
kivánt, midőn azok megoldását állami feladatoknak je ­
lentette ki. — Fog-e még ennél többet is tenni egy­
házunk ? Azt én nem tudhatom; de ha tenne, azt gon­
dolom, alig tehetne mást, mint positiv alakban azon 
kinyilatkoztatást, hogy a kérdések megoldási módját 
— az 1848-ki törvények végrehajtásának föltétele mel­
lett — megnyugvással fogadja.
Nekem legalább, mióta az 1868-ki törvények vég­
rehajtása fenakadt, mindig ez volt az álláspontom. Ma 
még erősebben az.
Az ma már tisztán állhat előttünk, hogy a forra­
dalomba, akarva, nem akarva, egészen bele jutottunk. 
AProt. Irodalmi Társaság égjük felolvasó ülésén igye­
keztem kimutatni azon okokat, a melyek a mai hely­
zetet megteremtették s azon meggyőződésemnek adtam 
kifejezést, hogy a csalhatatlansági dogma által ultra- 
montán irányba terelt magyarországi klérus, az egész 
vonalon megkezdte ellenünk a harcot és támadást. 
„Magyarország katholikus ország“, ez a jelszó, melyet 
némelyek merészen hangoztatnak, nem üres szó többé, 
hanem komoly cselekvés tárgya, melynek érdekében 
inquisitionális pápista bizottság működik, mely terrori­
zálja a ma még békésebb indulatú katholikus papokat 
és lefoglalta magának az újságok tekintélyes részét, 
melyek hozsánnával kürtölik a papoknak minden jöttét- 
m entét; de szavuk még az ellen sincs, hogy a Kossuth- 
gyászban a nemzettől elszakadtak.
Azt gondolni most már ma, hogy csak az 1868-ki 
törvények azok, a melyeken rést akar ütni a pápista 
klérus, nagy csalódás volna részünkről; ők ennél sokkal 
többre törekesznek. Emlékezhetünk, hogy az 1879-ki 
törvény eltörlését is követelte már Vaszary prímás és
Schlauch Lőrincz. Arra nézve pedig, hogy az 1843/44-ki 
ama törvény is, a mely a vegyes házasságoknak meg­
kötését a protestáns lelkészeknek is biztosítja. — átala­
kulásnak menjen elébe, más úton kiván gondoskodni 
maga az a javaslat, a melynek tervét a nemzeti párt 
vezére a szükségbeli polgári házasságban mutatta be. 
„Az egységes házassági jog a kánonjog is lehet“, — a 
midőn valamelyik szónok szemére vetette Apponyi gróf­
nak, hogy javaslata előbbi kijelentéseivel ellenkezik — 
Ugrón Gábor ezt a közbekiáltást használta és a gróf 
ez ellen nem tiltakozott, sem magát ki nem magya­
rázta arra nézve, hogy mit ért hát ő az egységes há­
zassági jog alatt. Pesten létem alkalmával tudakozód­
tam ez előttem hihetetlennek látszó kérdés mibenléte 
felől s ott is abban a nézetben voltak, hogy a szük­
ségbeli házasság ezt a csapást mérné a protestantiz­
musra. — Tehát minden törvényeink megdöntése, a 
melyeket eddig kivívtunk és az 1843/44. törvény elvesz­
tésével, még teljes megaláztatásunk is, ez itt a kérdés 
már ma, holott még mi mindig csak az 1868-ki törvény 
módosítása felett tépelődünk.
A politikai pártok álláspontjai a bonyolult viszo­
nyok megoldására nézve ismeretesek előttünk.
1. A kormány módosítani akarja az 1868-ki tör­
vény és az 1848-ki törvény alapján kívánja támogatni 
a protestáns egyházat; az 1879-ki törvényt meghagyja, 
az 1843/44. törvényt pedig a kötelező polgári házasság 
által nem sérti. Éhez a nézethez csatlakozik a függet­
lenségi párt java része is.
2. A nemzeti párt ideig-óráig fentartani Ígéri az 
1868-ki törvényt, de garancia nélkül, mert a protestáns 
Kovács Albert még azt is lelicitálta, a mit a katholi- 
kus Horánszky Nándor tervezett, hogy t. i. a lelkészek 
is indíthassanak keresetet, mert K. A. szerint erre csak 
a szülék lennének jogosítva, t. i. épen azok, a kik 
maguk adták a reverszálist. A protestánsok iránti tekin­
tetből, bizonyosan, a protestáns egyházjog-tudós véle­
ménye lesz az irányadó. Hát azután? A szükségbeli 
polgári házasság! Micsoda egységes jog szerint ? és a 
mellett hogyan leszünk az 1843/44-ki törvénynyel ? — 
A katholikus papok a repudeált házasságkötésbe fogják 
űzni a vegyes házasokat és ez ellen mi, saját hitfeleink­
nek sem nyújthatunk oltalmat ?
Más álláspontok — a politikai pártokon — (Ugront 
magát nem számítva) nincsenek. Volna egy még, a
SUT* Lapunk jelen számához háromnegyedí v melléklet van csatolva.
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gróf Szapáryé, a ki az 1868-ki törvénynek — Vaszary 
Kolos szerinti — papiroson fentartását ajánlotta és ta­
lán ehez ő az egykor már elejtett zsidó-polgári házas­
ságot is hajlandó volna behozni.
Hova álljunk ezen álláspontok között? Részemről 
úgy sejtem, hogy Mocsáry Lajos úr, a legutóbbi időben, 
ezen Szapáry-féle irányhoz hajlik, tehát épen ahoz, a j 
melyet velem együtt annak idejében a legkeményebben ! 
megtámadott. Én Mocsáry urat ezen nézetéért nem kár- j 
hoztatom, de nem is követhetem, még pedig azért, mert | 
ez nem felel meg a mi követeléseinknek. De a Mocsáry j 
Lajos úr elvi álláspontja nem is ez, hanem az 1868-ki | 
törvénynek garantirozása és kérlelhetetlen végrehajtása. í 
Azonban erre azt kell kérdeznünk: hol van ehez az ! 
elvhez a politikai párt?  Mert mi M. L. úrhoz ily érte- j 
lemben örömest csatlakozhatnánk ugyan; de mi volna j 
az eredménye föllépésünknek? Magyarországon nem : 
találkozik M. L. úron kívül államférfi, a ki csak egy 
ellenálló papista egyházfit is becsukatni merészeljen, j 
Ennélfogva egy hiú harcba belemenni és abban a sza­
badelvű katholikusok szövetségét is elveszíteni, én leg­
alább részemről nem találom egyházunk érdekében 
állónak.
Az könnyen megtörténhetik, hogy az egyházpoli­
tikai kérdések bukásával, a Szapáry-féle irány fog fe­
lülkerekedni — legalább egy időre, átmenetileg — de 
én ahoz önként akkor sem állhatok, ha tűrni volnék is 
azt kénytelen, mint már tűrtük és tűrhetetlennek tar­
tottuk.
Ennyit akartam még elmondani. Különben állás­
pontom bővebb indokolását a Prot. írod. Társaságban 
tartott felolvasásomból fogja megismerni az olvasó, a 
Szemlében talán külön lenyomatban is.
Fejes István.
A jövő egyháza.
VII.
Midőn elhatároztam, hogy ezen értekezésem körébe 
a jövő lelkészképzés kérdését is belevonom, eszem 
ágában sem volt, hogy valami beható, részletes bírá­
latot tartsak a lelkészképzés mai állása felett. Nem; 
sőt örömest ismerem el, hogy az a kor követelményei­
nek mindig megfelelt, annak a kifolyása volt; tudo­
mányos képzés tekintetében elég magas színvonalra 
emelte tárgyaival a törekvő ifjakat, a leendő lelkésze­
ket. De egy kifogásom volt és van ellene ma is, 
hogy nagyon is egyoldalú, elméleti, tudományos 
színezetű volt s a gyakorlati életre, a lelkész jövőbeli 
működési körére nem volt tekintettel. 8 én most épen 
azért kívánok e tárgyról röviden szólani, azért sürgetem 
a lelkészképzés reformját; mert e nélkül a fentebb 
általam körvonalozott egyháztársadalmi teendőket a 
jövő lelkészei végrehajtani nem lesznek képesek. Reám 
ez ügy csakis annyiban tartozik, hogy szerintem a jövő 
egyházának és a jövő lelkészének az eddiginél arány­
ta la n t több egyháztársadalmi tevékenységet kell fel­
mutatni; erre pedig a lelkészeket képezni kell.
Hogy a lelkészképzés reformjára is szükség van, 
erre nézve igen előkelő egyházi emberek nemes nyug­
talankodásaira hívatkozhatom. P. o. közelebbről: Lukács 
Ödön, dr. Szabó Aladár, Ferenczi Gyula; az előbbi 
időkből Zelenka Pál s ha jól tudom, e becses lapok 
szerkesztője, a kik több irányban óhajtanák a reformot; 
de ugyanazt sürgetik a katholikusok is a maguk köré­
ben. ügy  látom, hogy mindezeknél található egy pár 
közös vonás; jelesül egyrészről sürgetik a magasabb 
idealizmust, másrészről a gyakorlatiasságot, az élet- 
bölcseséget a leendő papoknál. Lukács pl. azt mondja, 
hogy: „a papnövendékek, általában véve, nem lépnek 
az életbe azzal a magasabb idealismussal, mely nélkül 
igazi ref. pap még csak nem is képzelhető... Talán — 
úgymond—-nagyobb súlyt fektetnek a tanításnál a tudo­
mány elvont, elméleti oldalára, mint a gyakorlati lel­
készkedés ama teendőire, melyek a lelkészre kint az 
életben várakozanak “ (Sárospataki Lapok. 1893. évi 
35 sz.). A Dr. Szabó Aladár cikksorozatának is ez 
a két fő alapeszméje van. Ő is azt tartja, hogy lelkész­
képzésünk semmiféle tekintettel nincs hazai egyházaink 
saját viszonyaira; hogy az ifjú emberek nem hoznak 
elegendő mély érdeklődést a kér. igazságok iránt e 
pályára; sem tisztességes biblia-ismeretet stb.
Másrészről, írja utóbb Szabó Aladár, „a lelkésznek 
nemcsak a Krisztus szolgájának kell lennie, hanem a 
sokféle keresztyén munka központi vezetőjének, irány­
zójának, lelkének. A lelkésznek nemcsak ahhoz kell 
értenie, hogy a híveket a Krisztushoz vezérelje, hanem 
ahoz is, hogy a híveket az ő egyéniségöknek, tanúl- 
mányaiknak, vagyoni állapotuknak megfelelő keresz­
tyén munkára indítsa. A lelkésznek prédikációval, fel- 
folvasásokkal, kétkedések eloszlatásával, helytelen irány­
zatok leküzdésével, az írás, a történelem s a termé­
szet tanúságainak világosságra hozatalával, hatnia kell 
a kér. egyházi élet organizmusának minden pontjára, 
bátorítva, vigasztalva, tanítva, lelkesítve a körülmények 
szerint.“ (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1893. évi 43. sz.) 
Zelenka Pál, a nagy szervező talentum, ág. ev. püs­
pök is, 1892. évi augusztus 18-án, a Dobsinán tartott 
egyházkerűleti gyűlésen az egyház bajairól s azok 
orvosszereiről beszélvén, többek közt ezeket mondotta : 
„egyházunkon mi sem segíthetne jobban, mint a lelki­
pásztori hűség és sikeres lelkigondozás. . . .  Ez meg is 
fog történni, mihelyt lelkésznevelő-intézeteinkben nem­
csak tanítani fognak öt nyelvet és harminc tudományt 
négy éven keresztül; hanem, nevelni is fogják őket élet- 
bölcseségre, pásztori hivatásra és apostoli hűségre.“ 
Hogy a lelkészképzés reformja iránt több oldalról 
támasztott igényeket feltüntethessem, ide iktatom még 
a .Sárospataki Lapok“ 1884 évi 39 iki számából e 
lapok szerkesztőjének következő észrevételeit : „a 
theologiai akadémiák tantervéből nem volna szabad 
hiányoznia az egyetemes világtörténelemnek és a magyar 
irodalom történetének. Amannak azért, mert szélesebb 
látókörhöz juttat s biztosabb Ítéletre segél; emennek 
azért, mert erősíti az aesthetikai érzéket s a költészet 
jóizű gyümölcseivel nemesíti a kedélyt, hangulatot 
ébreszt, ihletet kölcsönöz, a mire a papnak, mint szó­
noknak különösen is szüksége vau. . . Úgy tetszik, 
mintha papjainknak és tanítóinknak gondviselésszerű 
hivatásuk volna a költészet berkeiben való lakozás. . . 
Tanítani kellene még a hazai theologiai irodalom törté­
netét is“ stb . . .  A katholikusoknál még ennél is többet 
kívánnak a papneveldéktől. Óhajtanak ugyanis behozni 
a tantervbe a történelmi tanulmányokon kívül, a ma­
gyar alkotmánytanból, közigazgatási s a polgári és bün­
tető törvényekből legalább annyit, a mennyi egy művelt 
embernél elkerülhetetlen . . .
Magam részéről, ha crimen laesét nem látnának 
benne az illetékes egyének, megjegyzem, hogy symbo- 
likus könyveinknek, a heidelbergai káté és helvetika 
j konfessionak, hacsak történelmi szempontból is, az is- 
| mertetését, legalább felmutatását elkerűlhetlennek tar- 
5 tóm. A heidelbergai kátét kínoztuk ugyan a IV. gim-
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náziumbau és begyűrtük szóról-szóra meg is ismertük, 
már úgy t. i. a mint kérdésről kérdésre való beemlézés 
mellett egy vallástani kézikönyvet megismerni negyedik 
osztálybeli tanulónak lehet; de szégyen, nem szégyen, 
csak kimondom, hogy a helvéciai vallástételt papnöven­
dék koromban nem is láttam, mint pap kerestem meg 
egy példányát, pedig még akkor hivatalosan is helv. hitval- 
lásuaknak hívtak bennünket. Igaz, hogy én egy szeren­
csétlen korszakban tanultam, mikor a tanárok úgy „ki­
haltak,“ hogy 3—4 helyett egy tanár tanított bennün­
ket, a kinek rengeteg tudománya mellett sem terjed­
hetett ki a figyelme mindenre ; de mégis visszás dolog 
az, hogy egy helv hitv. papnövendék, a helvét hitval­
lást sohase ismerje!
. . . Azután a zsinatok és a kánonok történetét 
is tanítani kell, nézetem szerint. Mi ezt sem tanultuk. 
A második vizsgára kerítettünk valami kis kéziratot; 
de nem tudomány az, a mit igy sebtiben szerez az em­
ber ! . . . Meg a zsoltáros könyvet, annak keletkezé­
sét, történetét, az ének szerzőit, a zsoltárfordításokat, 
fordítókat s kiadványaikat, hiszen mindennap abból táp­
lálkozik a vallásos szív, a vallásos lélek!! Most pedig 
sok pap még énekelni sem tud. . .
Utoljára hagytam a biblia alapos, beható, részletes 
ismertetését s a biblia fordításait és fordítóit. Ezeket 
mind idekinn kellett megismergetni, már persze úgy, 
a hogy jött s a hogy lehetett. . . Mert ugyan kérdem : 
elegendő-e annyi a biblia megismerésére, hogy pl. a 
római vagy akármelyik levelet görögből magyarra, 
habár a legalaposabb exegesis mellett is, lefordítgat- 
j uk?!  . . .  Én kevésnek tartom. S a biblia beható, 
alapos ismertetése alatt azt értem, hogy vegyék elő 
az illető tanár urak a szent könyvet s előbb az ó,- 
azután az új-testamentomot, azoknak egyes alkotó ré­
szeit, a történeti, tanítói könyveket, kissé behatóbban, 
részletesebben, mint mostanában már a középiskolák­
ban tesszük; ismertessék meg a leendő papokkal, hogy 
abban alapos tájékozást, jártasságot szerezzenek és 
ismerjék meg, szeressék meg azt a könyvet, mely 
egész működésöknek alapja, talpköve. E mellett pár 
órán taníttassák azért az exegesis, a biblia magyará­
zat is. Mert Szabó Aladár azon panaszát, hogy a pap­
növendékek kevés bibliai-ismerettel lépnek a lelkész- 
képeidébe, én ma oda módosítom, hogy papjaink nem 
ismerik elég alaposan a bibliát, még akkor sem, mikor 
a lelkészképezdét elvégezték. Tudom, hogy nem egye­
sek. hanem a hibás rendszer mind ennek az oka; te­
hát meg kell változtatni ezt a rendszert. Lehetne még 
a missióügyről, a mi már nálunk is napi kérdés és sok 
papot kell képezni a missiói körök részére is, meg a 
kúra pasztoralis részletesebb tanításáról is mondani 
egyet-mást; azonban nekem csak szándékom, tervem 
volt e tárgyat érinteni. A lelkészképzés nem az én 
hivatásom, én csak a gyakorlati lelkészkedés szem­
pontjából óhajtottam egy-két megjegyzést tenni a jö­
vőre nézve. S nehogy azt higyje valaki, hogy csak 
nekem vannak kifogásaim, idéztem fentebb kiváló és 
irányadó egyházi embereink nézeteit, kifogásait, kivá- 
nalmait is.
Ha már most valaki figyelmére méltatta, a miket 
mondtam s azt kérdezné, hogy: mit gondolok én, 
hogyan lehetne jövőre a fentebbi kivánalmak szerint 
irányítani a lelkészképzést? erre azt mondanám, hogy 
a mennyiben az egyházi törvények szerint, most már 
egyek vagyunk s nem az egyes kerületekéi egyik vagy 
másik theol. intézetünk, hanem mindenik az egyete­
mes magyarországi reformált egyházé: alkottassék egy 
egységes lelkésznevelési s tanulmányi rendszer mindenik
papnevelő-intézetünk számára, természetesen a főbb 
elvekre nézve. Ezt pedig kivihetőnek vélném oly mó­
don, hogy a theologiai tanárok tartanának egy kongres- 
sust Patakon, Pesten, Debrecenben vagy a hol akarják. 
Ha célravezetőnek látnák, talán az ág. evang. theol. 
tanárokkal együttesen, hiszen csak a liturgiánkban van 
eltérés, egyebekre nézve egyetértünk. Ott tennék be­
ható tanácskozás tárgyává a jövőbeli lelkészképzés ügyét. 
Készítenének együttesen vagy az ág. evang.-tól külön- 
külön egy-egy munkálatot s ezt terjesztené fel minde­
nik a maga konventjéhez s az állapítaná meg azután 
véglegesen, hogy miképen és mire kell a jövő egyház 
lelkészeit tanítani, előkészíteni! . . . Hátha a középis­
kolai stb, tanárok és a tanítók is szükségesnek tartják 
az összejöveteleket s örökösen gyúrják a tantervet, 
irgetik-forgatják a -tankönyveket, keresik a jobba t: szé­
gyen volna, lealázó volna ez az oly nagy jelentőségű 
lelkészi pályára készítő növendékek tanáraihoz, hogy 
közösen tanácskozva alkossanak egy tantervet?! . . . 
Mert azt nem gondolom, hogy valaki azt higyje. hogy 
már birtokában van a legjobbnak, hiszen ez esalhatat- 
lanságot feltételezne, a mit mi elitélünk s a szabad 
vizsgálódás elvénél fogva únos-úntalanúl keressük min­
denben a jobbat! . . . Lehet, hogy egész jóakarattá 
felszólalásom agyon hallgattatik;(?) mert bizony faji hi­
bánk s gyengeségünk, hogy ha nem tartjuk is vala­
mely intézményünket jónak, a Pató Pál-féle „ráérünk“ 
jelszóval szívesen agyon hallgatunk minden újítási, vál­
toztatási elvet és javaslatot, mert igen szeretjük a hé- 
geli elvet a gyakorlatban, hogy jól van úgy minden, 
a hogy van! . . . Mindegy! Én ezen szerény tanúl- 
mány keretében ezt a tárgyat is örömest szóvá tettem. 
Idéztem embereket, a kik nincsenek a leíkészképzés- 
sel megelégedve. Ha elhallgatják, a kiket e dolog illet, 
legyen. Az engemet nem szokott bántani, keseríteni.
Ismerve a gyakorlati lelkészi pálya teendőit s 
kissé előre nézve a jövő fe lé , elmondtam ezen 
tárgyról is nézetemet. Befejezésül csak annyit, hogy 
az egyházi életben, t. i. a gyülekezetek életében, min­
den előhaladásnak, fejlődésnek a lelkész lehet az egye­
dül illetékes képviselője, apostola. Ha a lelkészek nin­
csenek megfelelően képezve, képesítve, ne várjunk, ne 
merészeljünk jobb jövőt jósolni egyházunknak. A lelké­
szeken fordúl meg az egyházi é le t! Tehát tegyük szóvá 
a lelkész képzés reformját! Tartsanak a theol. tanárok 
maguk közt értekezletet s beszéljék meg ezt az ügyet; 
mert arra, hogy e tekintetben valami lépést tegyenek, 
kötelezi őket az a nagy jelentőségű állás, melyet e 
tekintetben elfoglalnak és a reformot tőlük várja e 
téren a magyarországi ref. egyház.
Gondoltam és jeleztem is fentebb, hogy isteni 
tiszteletünk rendszerének változtatásáról és az agen- 
dáknak különösen majd a változott viszonyok szerint 
való módosításáról is szólok még valamit: de ezt a 
tárgyat most már egészen mellőzöm. Mellőzöm, mert 
úgy emlékezem, hogy legalább nálunk, tiszántúl az 
esperesi kar már e tekintetben ki van küldve; más­
részről ez már a lelkészi értekezletek körébe tartozik; 
ennélfogva innen elhagyhatom. No, meg ez az érteke­
zés úgy is nagyon hosszúra nyúlt. Hanem a lelkész­
képzésből kifolyólag, a lelkészi díjazásról, a lelkészi 
fizetésről mondok még csak úgy hozzávetőleg, az össze­
függés kedvéért egy pár szót. Keveset azért; mert e 
tekintetben már igen életrevaló javaslatok, kezdemé­
nyezések tétettek; tehát jóformán azoknak csak meg­
valósítását kell sürgetni. S ezt megteszem a következő 
számban.
(Vége köv.) Görömbei Péter.
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Egyházmegyei gyűlések.
I.
A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye március 28-án 
S.-a.-Ujhelyben tartotta meg ez évi rendes tavaszi köz­
gyűlését Kálniczky János esperes és Boronkay Károly, 
hivatalkor szerint legidősebb világi tanácsbiró elnöklete 
alatt.
A közgyűlést megelőző nap délutánján, előbb lelkészi 
értekezleti gyűlés tartatott, a melyen az értekezlet hiva­
tása, sok ágú teendőinek részletes megvitatása mellett, 
abban történt megállapodás, hogy a mennyiben az 
egyházkerület, hihetőleg már legközelebbi tavaszi közgyűlé­
sén, egy szélesebb körű, sokkal hatékonyabb működést 
biztositó, vagyis egyházkerületi lelkészi értekezlet meg­
alakítását fogja tanácskozása tárgyává tenni, csak azon 
lépés megtételével haladjunk tovább, hogy az értekezleti 
elnök választassák meg. Az elnöki állásra, az arra min­
den tekintetben leghívatottabb — Fejes István tanácsbiró 
egyhangúlag megválasztatván, a jelenvoltak a jövőbe 
vetett szép reménység biztatásával fogtak az napon még 
reájok váró második nagy kötelességök teljesítéséhez, az 
egyházlátogatási jelentések felolvasásához, a melyekből 
a rendes közgyűlés tanácskozásának tárgyai bőségesen 
megszaporodtak.
A közgyűlés reggelén esperesünk, buzgó segély­
kérő ima után, testileg ugyan betegen, de a kötelesség 
teljesítése iránt mindig éber lélekkel és szívélyesen üdvö­
zölte a közgyűlés tagjait s ugyancsak ő mély megindu­
lást keltő, érzékeny szavakban emlékezett meg azon 
fájdalmas csapásról, mely magyar hazánkat s benne ev. 
ref. egyházunkat, épen legsarkalatosabb elvei: a lelki­
ismeret- és gondolat-szabadság, az egyenlőség és test­
vériség szent eszméi megvalósítójának, Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiának, Olaszország földén, március 20-án 
történt gyászos halála folytán érte s indítványozta, hogy 
nemzeti büszkeségünk nagy alakjának történelmi érdemei 
és dicsőségben ragyogó emléke jegyzőkönyvünkben meg- 
örökíttessenek. Mely indítvány egyhangúlag elfogadtatván, 
kimondatott, hogy a nemzet szabadságáért, elévülhetetlen 
jogaiért hosszú, kínteljes bujdosást és keserves száműze­
tést szenvedett, legérdemesebb magyar prófétának, a haza- 
fiságban hős léleknek örök fényben ragyogó neve és 
halhatatlan emléke jegyzőkönyvünk gyászlapján meg- 
örökíttetik és a lelkészek felhívatnak, hogy ápril elsőjén, 
a nagy halott földi maradványainak örök nyugalomra- 
tétele napján, a nagy halott érdemeihez méltó gyász- 
szertartás rendeztessék, a harangok meghuzassanak és 
ezáltal is őszinte kifejezés adassák azon mélységes gyász­
nak, melyet a magyar haza minden tiszta érzésű és 
nemes gondolkozást! honfiaival és honleányaival közösen, 
a mi egyházmegyénk is egész nagyságában érez annak 
elhunyta felett, a ki hű volt mindhalálig.
Napi-rendre térve, olvastatott az egyházkerület 
múlt évi szeptember 18—19. napjain Sárospatakon tar­
tott őszi közgyűlésnek a szupplikációk megváltása tárgyá­
ban az igazgatótanács által készített és az egyházmegyék­
hez elfogadás, illetőleg vélemény-nyilvánítás céljából 
megküldött határozata, a mely annak a meleg érzületnek 
és áldozatkész buzgóságnak őszinte nyilvánítása alapján, 
melyet e mi egyházmegyénk, a sárospataki főiskola és 
annak magasztos érdekei iránt érez, egyhangúlag szíve­
sen elfogadtatott, kiküldetvén egy bizottság, hogy a reánk 
eső összegnek, az egyházak népessége és vagyoni erejé­
hez mért kivetését eszközölje és erről részletes jelentést 
terjeszszen be.
Az áldozatkészség szép erényének feltüntetéséül 
feljegyzem, hogy Dókus Józsefné, szül. Rátkay Borbála 
ő méltósága, s.-a -újhelyi lakos, a legenyei egyháznak 
egy tengerzöld színű, aranyozott rojttal gazdagon díszí­
tett, bársony urasztali térítőt; Déry Dánielné, Egressy 
Nagy Amália úrnő, nyíregyházi lakos, a lasztóci egyház­
nak aranyhímzésű, kalászokkal és aranyozott rojttal 
díszített urasztali és ugyanilyen anyagú és kivitelű szó­
széki értékes térítőt; Stépán Gábor málcai helyettes 
főgondnok úr a málcai egyháznak 89 frtot ajándékoztak; 
Jánoz András és neje Rátz Borbála bodzásujlaki lako­
sok pedig ezen egyház templomát ékesítették be a 
katedra fölé, 65 frt költséggel készíttetett, díszes koroná­
val. Csak a kezeim közt lévő adatok alapján szólva, 
Bodzás-Ujlakon a hívek 79 frtot, Garanyban 130 frt 
10 krt, Zemplénben 17 frtot, Szőlőskén 23 frtot, Risztében 
18 frtot, S.-a.-Ujhelyben Csicsery Mihályné szül. Nagy 
Zsuzsánna 1,500 frtot ajándékoztak Isten dicsőségére. 
Deregnyő, Bánóc, Vásárhely szintén meghozta áldozatát 
az Ur hajlékára, ez utóbbi hívei dicséretes példa­
ként — ezreket ajánlottak fel egy új, díszes tervű 
templom építésére s készek minden tőlük telhetőt elkö­
vetni a végett, hogy még ez év folyamán szép templomuk 
felépülve és az istenitisztelet használatára átadva legyen, 
hogy ne kelljen magokat a róm.- és gör.-katholikusok 
díszes templomai mellett szégyenleniök. Imreg 1054 frttal, 
Szőllőske pedig 350 frttal renoválta templomát, előbbi 
még 75 írtért ízléses koronát is állítván a katedra fölé. 
Az egyházmegye méltó elismeréssel adózik mindnyájuknak.
Több egyházban az elöljáróság hanyagsága miatt 
rendetlenül kezeltetvén a tőkepénzek, midőn egyház­
megyénk a lelkészek, gondnokok és presbitériumokra 
a vagyoni felelősséget kimondotta, egyúttal utasította 
őket, hogy a kamatok pontos beszedésére, a tőkék telek­
könyvi biztosítására, esetleg peres útoni behajtására min­
den lehetőt megtegyenek, mert minden elveszett tőke 
és kamat rajtok fog megvétetni.
A tussai egyház köréből, a hívek részéről, azon 
kérelem terjesztetvén elő, hogy utasíttassék a lelkész, 
miszerint ne minden második, hanem harmadik vasár­
nap tartson magyarnyelvű isteni tiszteletet: e kérelem 
elintézésére más módot nem talált egyházmegyénk, mint 
utasította a lelkészt, hogy tartsa figyelemben a laszto- 
méri, szintén tót ajkú egyházra, épen hasonló esetből 
hozott és az egyházkerület által is jóváhagyott azon 
egyházmegyei határozatot, hogy a magyar nyelven vég­
zendő egyházi beszéd mellé tót nyelven mondandó ima, 
s viszont a tót nyelven tartandó egyházi beszéd mellé 
magyar nyelven mondandó ima csatoltassék, hogy Így 
a magyar nyelv terjesztésének figyelemben tartása mellett, 
ezen nyelvet nem értők részére se veszítse el a templomba- 
menés ájtatossági jellegét.
A nagytoronyai egyház tanítói-fizetés-rendezési ügyé­
vel kapcsolatban felmerülvén, hogy olyan helyeken, 
a hol tanító nincsen és a gyermekek vagy sehová, 
vagy pedig más vallásfelekezetű iskolába járnak, a vallás- 
és énektanításról van-e gondoskodva? Miután e tekin­
tetben arról szerzett az egyházmegye meggyőződést, hogy 
a tanítóhiányban szenvedő egyházakban — Morvát- és 
a lelkészi tanítókkal bíró egyházakat kivéve — a vallás- 
és énektanítás el van hanyagolva: e nagy veszélylyel 
fenyegető baj megszüntetése céljából, utasíttattak a lelké­
szek és presbitériumok, hogy az ilyen helyeken a gyer­
mekek vallás- és énektanításáról, a maguk hatáskörében, 
még a tanítói fizetés részben való felhasználása mellett 
is gondoskodni szigorú kötelességüknek tartsák.
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Arról szerezvén egyházmegyénk tudomást, hogy 
az olyan községi és hitfelekezeti iskolákban, a melyek­
ben a tanítói fizetés 300 frt minimumig nem emelkedik, 
a tanítói fizetéseknek a jelzett összegig való kiegészí­
tése már a folyó év szeptember 25-ik napjától a magas 
kormány által eszközöltetni fog ott, a hol a törvényben 
előirt formák és okmányok alapján és a kir. tanfelügyelő­
ségek, illetőleg a vármegyei közigazgatási bizottságok 
utján kérvényeztetik. Az ügy fontos és sürgős voltára 
való tekintettel felhívatni rendeltettek a lelkészek és 
presbitériumok, hogy az összes eddigi fizetést magában 
foglaló eredeti és értékelt díjleveleket a főjegyzői hiva­
talhoz minden további sürgetés bevárása nélkül, junius 
30 napjáig mulhatatlanúl terjeszszék be, mert az ezt 
elmulasztó egyházak hosszú időre, vagy talán végleg 
elesnek a javadalmi pótléktól.
Elbírálás tárgyává tétetvén a Dezső Lajos által sok 
munkával és fáradságos tanulmánynyal készített nép­
iskolai tanterv, egyházmegyénk a tanügyi bizottság 
javaslata alapján, legnagyobb részben azokhoz a néze­
tekhez csatlakozott, a melyeket e lapok hasábjain közelebb 
Ujj István fejtett ki.
Mellőzve a mellőzendőket, csak azt említem még 
meg, hogy kebelbeli egyházainkban összesen született 
293 fi, 284 leány, meghalt 181 fi, 179 nő, házasodott 
87 tiszta prot., 34 vegyes vallású pár.
Az iskola képét feltüntető számsorozat megnyugtató 
adatokat tár elénk abban, hogy iskolaköteles van 725 fi, 
620 leány, iskolába jár 773 fi, 623 leány, a melyre 
vonatkozólag megjegyzem, hogy az iskolába járók fi- 
számában 123, a leányok számában pedig 69 más 
vallású. Az ismétlő iskolára, fájdalom, igen kevés helyen 
van gond fordítva. Konfirmáltatott 131 fi, 95 leány.
Azzal a meleg óhajtással zárom be jelen gyűlési tudó­
sításomat, vajha minden hiány megszüntetve, minden 
baj orvosolva, minden szükség pótolva lenne és az 
anyaszentegyház az egyházpolitikai harcból jogcsorbulás 
nélkül jutva ki, oda jegyezhetnők ezt a vajúdó évet 
boldogabb éveink közé!
Gyarmathy Soma,
egyházm. főjegyző.
II.
A felső szabolcsi egyházmegye f. hó 3-án tartotta 
tavaszi közgyűlését, Nyíregyházán, Lukács Ödön espe­
res s a gyermeke beteg ágya mellett aggódó gondnok 
el nem jövetele folytán, előbb Ujfalussy Béla, majd 
Szesztay Károly világi tanácsbirák elnökiete alatt. A 
gyűlést az esperes úr könyeket fakasztó, a nagy nem­
zeti gyászban osztozó imája nyitotta meg, mely egész 
terjedelmében ki fog a jkönyvben nyomatni. Nyomban 
ezután esperesünk a kegyelet adójának meleg szívből 
fakadó kifejezései mellé a következő, egyhangúlag elfoga­
dott indítványokat terjesztett elő: 1 .Kossuth Lajos em­
léke évről-évre, március 15-én népiskoláinkban megün­
nepeltessék; nagy tetetteiről, jelleméről, hazaszeretetéről, 
buzdító, oktató s jellemképző előadások tartassanak, s 
a tanítás szüneteljen. 2. Gyűjtsünk Kossuth-alapot, míg 
a tőke felerésze olyan összeggé nem növekedik, a melyen, 
a Nyíregyházán felállítandó, protestáns nőnöveldében 
legalább 2 árva leány tanítható nem leend ; a másik 
pedig tőkésíttessék, míg annyira nem emelkedik, hogy 
Nyíregyházán, az egyház-téren Bethlen Gábor, II. Rá- 
kóczy Ferenc és Kossuth Lajos szobra felállítható nem 
lesz. 3. Felállítandó növeldénket Kossuth nevéről ne­
vezzük s az úgynevezett tűzbisztosítási osztalékunkat
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e célra fordítsuk. 4. Kossuth Lajos emlékét jkönyvünk- 
ben mngörökítsük s családját gyászunkról értesítsük.
Ezután következett az esperesi jelentés tárgyalása, 
melynek során Balogh József geszterédi, Csapó Péter 
téglási, Zsindely Jenő kérési, megválasztott lelkészek 
hivatalaikban megerősítettek. Némethy Györgyre nézve 
pedig, — ki a bács-aranyosi egyházat sok adósság 
hátrahagyása után, hűtlenül elhagyta — kimondatott, 
hogy a lelkészi pályáról önként lemondotnak tekintetik.
Egy üresedésben levő papi tanácsbírói állásra, 
Porzsolt Adám és Keresztessi Sándor között uj szavazás 
rendeltetett el, hasonlóképen a tanítói gyámpénztárnál 
az ellenőri állásra Varga Antal és Délczeg Sándor ta­
nítók között. Tanítói gyámpénztárnokul: Horváth István 
választatott meg újólag. Az egyházmegyei gyűlésre, 
tanítói képviselőkül: Délczeg Sándor és Horváth István 
választattak, a számvevő bizottságba pedig: Kollonay 
Dániel, Veres Menyhért és Tóth János.
Az 1893 évről előterjesztett közalapi számadás 
szerint, egyházmegyénkből befolyt 2057 frt 64 kr s hát­
rányban maradt 398 frt 97 kr; 36 írttal kevesebb a 
hátrány, mint az előbbi évben. A hátrányok teljes el­
tüntetése céljából elhatároztatott, hogy a mely egyházak 
elöljárói év végéig vagy a járulékot, vagy a hátrány 
kimutatását be nem küldik, 15 frtig terjedhető rend­
bírsággal sujtatnak az e. m, lelkészi gyámpénztár javá­
ra. Az 1894. évi járulék 2012 frt 10 krban irányoztatott 
elő, mely összeg 14 frt 35 krral kevesebb, mint az előbbi 
évben.
Az államsegély a nagyszámú kérelmezők között 
kiosztatott. Fájdalommal kell látnunk, mily nagy az 
epekedés az innen hulló, csekély morzsalék után.
Felemlítendőnek tartom még, mint az egyházias 
buzgóság nem mindennapi megnyilatkozását, hogy a 
nyíregyházai egyház 10,000 frt, 42 év alatt, évi járadé­
kokban visszafizetendő kölcsön felvehetése iránt kérel­
mezett ; ugyancsak az ibrányi egyház is 10,000 frt kölcsön 
felvehetésére kért engedély, egyetemleges kezesség 
mellett 5 év alatti teljes letörlesztésre. Mindkét helyen 
nagyobb mérvű építkezések lévén szükségesek, — a 
hívek áldozatkészségének elismerése mellett, — az en­
gedély örömmel megadatott.
Vas Mihály.
III.
A f. borsodi ev. ref. egyházmegye folyó hó 3—4 
napjain tartotta szokásos tavaszi közgyűlését a bábonyi 
egyházban.
A gyűlés megnyitása után, mielőtt a folyó ügyek 
tárgyaltattak volna, egyházmegyénk gondnoka a szív 
mélyéről fakadó érzés hangján emlékezett meg azon 
nagy veszteségről és mély gyászról, mely Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiának elhunytával nemzetünket sújtotta; e 
tudat hatása alatt indítványozta, hogy mondja ki a köz­
gyűlés miszerint:
1- ör. Kossuth Lajos nagy hazánkfiának emlékét 
jegyzőkönyvében megörökíti.
2- or a halála által a magyar nemzetet ért, pótolha­
tatlan veszteség felett érzett gyászának és bánatának 
jegyzőkönyvében kifejezést ad és azt mint részvét-iratot a 
nagy halott fiainak megküldi.
3- or felhívja a kebelbeli egyházak lelkészeit, hogy 
a Kossuth Lajos emlékének megörökítésére megindítandó 
gyűjtésnél segédkezni egyházunk hívei között szívesek 
legyenek.
4- er a fenti célra a maga részéről szintén ado­
mánynyal járul.
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Ezen indítvány a gyűlés minden tagja szívének és 
lelkének óhajtásával találkozván, elfogadtatott s egyház­
megyénk, mint a melynek zászlóján ugyanazon dicső, 
magasztos eszmék vannak felírva : a szeretet, felvilágo­
sodás, szabadság, jog-egyenlőség eszméi, — melyekért 
nagy halottunk egész életén keresztül küzdött és fára­
dott : az ő elvesztése miatti fájdalom terhe alatt ugyan, 
de az iránta érzett szeretet, ragaszkodás szívből fakadt 
érzéseivel és azon óhajtással tette le, a minden igazán 
és nemesen érző magyar ember szívében ott élő, nagy 
hazafi sírjára a hála és elismerés soha nem hervadó 
virágaiból font koszorúját, hogy egyházmegyénknek ezen 
osztakozó érzése enyhítse a nemzet nagy halottja fiai­
nak lelkére borúit sötét bánatot.
A kegyelet és hála adójának ezen lefizetése után 
az elintézésre váró ügyek tárgyaltattak; a nevezeteseb­
bek a következők voltak:
Az üresedésben lévő két papi tanácsbirói állásra 
Debreceni Gábor, nyugalomba lépett esperes és Csizmadia 
Jenő választattak s erősittettek meg. Bizonyos jól eső 
örömet érzett egyházmegyénk a felett, hogy nyugalomba 
vonult esperesét ismét a zöld asztalnál láthatja s habár 
kisebb munkakörben is, de a közügyért munkálkodni 
tudja. Sok ily munka-szerető, kötelesség-tudó férfiút 
adjon a gondviselés a protestantismusnak s akkor . . . 
annak ügyét félteni nem lehet!!
A szupplikációk megváltását egyházmegyénk elvben 
elfogadta ugyan, de a főtiszteletű egyházkerület által, 
— az igazgatótanács javaslatára — kívánt összeget, — 
az egyházak presbitériumainak meghallgatása nélkül nem 
ajánlhatja meg, sőt a fizetendő összeg mennyiségéről 
sem nyilatkozhatott, amennyiben az egyházakat lélek- 
szárn arányában terhelő összeg — a jelenlegi mostoha 
viszonyok között, midőn a hívek áldozatkészsége min­
den oldalról annyira igénybe van véve — gyűjtés által 
nehezen lesz eszközölhető; ha pedig kivetés utján esz­
közöltetik, egyházi törvényeink értelmében, az e feletti 
határozás a presbitérium jogkörébe tartozik. Mindent el 
fog követni azonban az egyházmegye, hogy a főiskola 
érdeke megóvassék.
A szupplikációk megváltásából befolyó összeget azon­
ban — a javaslattól eltérőleg — feltétlenül és kizáróla­
gosan a már oly régen szükségessé vállt ötödik theolo- 
giai tanszék felállítására kívánja fordítani.
Végre-valahára nálunk is megalakul már ..az egy­
házmegyei lelkészek értekezleti höre.“ A múlt év őszén 
javaslat-készítéssel megbízott küldöttség beadván mun­
kálatát, az sokszorosittatni s á lelkészekkel vélemény- 
adás céljából közöltetni határoztatott.
Az egyház-látogatási jegyzőkönyvekből arról győ­
ződött meg egyházmegyénk, hogy ha egyes egyházak 
a folytonos haladás utján vannak is, akadnak többen 
olyanok, melyek az anyagi szegénység miatt az össze­
omlás, a megsemmisülés szélén állanak; ilyen a csekély 
népességű szakácsi-i egyház is, melyet úgy remél meg­
menteni egyházmegyénk, hogy tőkés segélyt kérő folya­
modványát az illetékes helyen melegen fogja ajánlani.
Ezeken kívül mintegy 120, többnyire helyiérdekű 
ügy tárgyaltatott, melyeknek elintézése a gyűlés tagjai­
nak s hivatalnokainak munkálkodását oly nagy mérték- 
cen vette igénybe, hogy csakis másfél napi időzés után 
hagyhatták el, köszönetüknek és elismerésüknek kifeje­
zése mellett, a gyűlés tagjait szíves vendégszeretettel 
fogadott bábonyi egyházat.
Bartha Mihály
e m papi főjegyző.
IV.
A z  alsó-borsodi ev. re f. egyházm egye  folyó évi ápri­
lis 4— 5 napjain tartotta meg az eger-lövői egyházban 
tavaszi közgyűlését, B o rn e m isza  J ó z s e f  esperes és br. 
V a y  B é la  gondnok elnöklete alatt.
Az isteni tisztelet után, ismét csak a templomban 
összesereglett közönség előtt, Bornemisza József esperes 
mondta el ihletett nyelvű és szellemű imáját; majd br. 
Vay Béla gondnok üdvözölvén a gyűlés jelenlevő tag­
jait és közönségét, — a gyűlést megnyitottnak nyil­
vánította.
A körültekintő s a részleteket is felölelő esperesi je­
lentés tudatja, hogy az egyházmegyei aljegyzőre másod­
szor beadott szavazatok felbontatván, az eredmény az 
lett, hogy Szalóczy Pál mellett 16,- Bodolay István mel­
lett 31 szavazat nyilatkozott.
Majd melegen emlékezik Futó Sámuel bocsi lel­
kész s egyházmegyei tanácsbíró elhuny taról* ki mind­
nyájunk szeretetének és becsülésének tárgya volt. Az 
örök emlékű lX-ik zászlóalj veres sapkas kapitánya, 
— így szól az esperesi jelentés — »meghódolt a halai 
előtt.« Itt maradt kedveseinek nyújtson vigaszt azon 
tudat: hogy a veszteség nekünk is fáj; hogy gyászukban 
az alsó-borsodi egyházmegye is osztozik ; a földbe tért 
porrészek pedig pihenjenek békén ott a bocsi templom 
tövében.
Egyházmegyénk népessége az egyházlatogatasi ada­
tok szerint 58,553. Született a múlt 1893 évben 2275 ; 
meghalt 1919; házasságra lépett 519 tiszta, 134 vegyes 
pár. Iskolaköteles 6715; iskolába jár 6161; nem jár 
554. Hitvallást tett 975, áttért 36, kitért 25.
Az összes egyházak bevétele 111,202 frt 37 kr 
volt; kiadásuk 96,604 frt 67 kr. Tőkepénze van 47,125 
frt 89 kr. Alapítvány 16999 frt 43 kr. Adóság 43,850 
frt 80 kr. Magtáraiban van búza és gabona 2080 hl. és 
86 1., árpa 452 hl. 93 l., zab 97 hl. 33 1. Pénzre vál­
toztatott magtári tőkéje 13,092 frt 84 krból áll. Jótékony 
adományok összege 6368 frt 01 kr, építésekbe és be­
fektetésekbe tett összeg: 66,692 frt 61 kr.
A felolvasott esperesi jelentés utolsó pontja elszo- 
morítólag hatott egyházmegyei közgyűlésünkre, mivel 
abban Bornemisza József esperes búcsú-szava hangzott; 
érezve testi- és szellemi erejének hanyatlását, bevallja 
őszintén, hogy az esperesi hivatal viselése reá nézve 
immár teherré váll, — mit nem lehet csodálni — ha 
az egyházmegye tudja, hogy a munka különböző ága­
iban már 35 év óta áll egyházmegyénk szolgálatában. 
De nem hagyhatja el helyét úgymond ő — mig 
úgy a nagyméltóságu gondnok, mint az egyházmegyei 
tanácsbíró uraknak, és az egész egyházmegye közön­
ségének háláját nem nyilvánítja lelkök jóvoltáért, ro- 
konszenvök, űgyelmök örökbecsű ajándékaiért, melyek­
kel hivataloskodása alatt elhalmozták. Legyenek áldot­
tak, boldogok mindannyian — s tartsák meg jó emlé­
kükben távozó szolgájokat.
E szavak után és hatása alatt egyházmegyei köz­
gyűlésünk megkísérlette, hogy búcsúzó esperesünket szán- 
doka megváltoztatására bírja; de hasztalan volt minden 
kérő és marasztaló szavunk, kijelentette, hogy lemondása 
határozott és meg nem változtatható. így a tények kény­
szere előtt kénytelenek voltunk meghajolni, lemondását 
elfogadni annak, — kinek ha minden tényét elfeledjük 
is, — de nem feledhetjük el azt, hogy ezelőtt három 
évvel ő tette le az első alapot az általa felajánlott
* Több oldalról jött tudakozódásra, őszinte sajnálattal tudatjuk, 
hogy a b. e. s nekünk több tekintetben kedves férfidről — noha itt is, 
ott is kopogtattunk — nekrológot nem szerezhettünk. S z e r k
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összeget egyházmegyénk lelkészt özvegy-árva-gyáminté- 
zetnél, mely ma 5319 frt 90 krból áll, nem válhatunk 
meg tőle a nélkül, hogy mi is ne kívánjuk neki, hogy 
hű fáradozása után a jól megérdemlett nyugalmat övéi 
körében még sokáig élvezze.
Az így megüresedett esperesi hivatal ideiglenes 
betöltésére Tóth Dániel mint legidősebb tanácsbíró ké­
retett fel, s annak törvényszerinti betöltése végett az 
egyházak szavazatra hivatnak fel, a szavazat beadásá 
nak véghatár idejéül junius hó T 5-ike tűzetett ki. 
Ugyancsak ekkor kell beadni a néhai Futó Sámuel ha­
lála után mogüresedett tanácsbírói szék betöltése végett 
is a szavazatokat a helyettes esperes úrhoz.
Majd Lengyel Sámuel tanácsbíró emelkedett fel Is 
meleg hnngon emlékezett meg nemzetünk nagy hallott­
járól Kossuth Lajosról, kinek oly nagy része volt az 
1848. XX-ik t. c. megalkotásában, s következő indítvá­
nyát terjesztette elő : a nagy halott emlékezete egyház­
megyénk jegyzőkönyvének lapjain megörökítessék; hogy 
fiaihoz részvétirat intéztessék ; hogy felállítandó szobrára 
minden lelkész és presbytérium gyűjtést eszközöljön. 
Ezen indítványt egész lelkesedéssel tette magáévá egy­
házmegyei közgyűlésünk s annak megvalósítását hatá- 
rozatilag kimondotta,
Szalóczy Bertalan elválasztott bocsi lelkész állomá­
sán megerősíttetett, sőt saját kérelmére, félfizetés élve­
zése és azon Ígérete mellett, hogy az özvegyet a 
lakásban sem háborgatja, hanem magának lakást bérel, 
megengedtetett, hogy azt, a folyó év tavaszán elfoglal­
hassa. Ugyancsak szótöbbséggel megerősíttetett Thúry 
Sándor is a geszti lelkészi állomáson.
Mályii félévi keresés után megtalálta tanítóját, 
Nagy Simon besztercei tanító személyében, ki is a szo­
kásos eskü letevése után beerősíttetett.
Az egyházmegye fegyelmi bírósága két esetet tár­
gyalt, az egyikben felmentő, a másikban elmarasztaló 
Ítéletet hozott.
Több, helyi érdekű dologgal és azok elintézésé­
nek mikéntjével nem akarván az olvasó közönséget 
fárasztani, bezárom tudósításomat azzal, hogy a gyűlést 
kebelébe fogadó eger-lövöi egyház elöljáróinak, külö­
nösen lelkészének az egyházmegyei közgyűlés nevében, 
annak szíves ellátásáért elismerésemet és köszöneté- 
met nyilvánítom.
Sólyom Gyula,
e.-m. főjegyző.
v.
Az abaúji ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlését 
ápril hó 3—5 napjain szokott helyén, Göncön tartotta meg.
A gyűlés első napján 3-án reggel megszólaltak a 
gönci templom harangjai, hívogatva a kegyelet ünnepé­
lyére melyet, boldog emlékezetű Veress Sámuel, volt 
esperes emlékére rendezett egyházmegyénk; a helyettes 
esperes és gondnokunk vezetése alatt a szépszámmal 
egybegyűlt egyházmegyei közönség, a városi hívekkel 
egyesülve vonult az isten házába, hol még a nemzet 
nagy halottja felett tartott gyászünnepélytől ott maradt 
kegyeleti külső jelek buzgóbbá, készségesebbé tették 
a szívet a kegyelet gyakorlására, az őszinte részvét 
nyilvánítására, a mit a gyülekezet a XC-ik zsoltárral, a 
gönci énekkar gyászdallal, Idrányi Ferenc h. esperes 
imával, Oláh Péter főjegyző pedig emlékbeszéddel tol­
mácsolt. Utóbbi kimutatta: miként lehet csendesen, hiva­
tásának élve, Isten országát e földön munkálni s ter­
jeszteni, miként lehet kitartással porszemekből nagyobb 
halmokat építeni; miként lehet a krisztusi magasztos
elvtől, a szeretettől vezéreltetve, embertársaink bizalmát, 
ragaszkodását kiérdemelni.
A tulajdonképeni gyűlés szokott helyén, a város­
háza nagytermében Idrányi Ferenc h. esperes, segede­
lem kérő imájával vette kezdetét, a mely után Comáromy 
László gondnok vette át a szót, remegő hangon emlé­
kezett meg a nemzeti nagy gyászról, mely Kossuth 
Lajos halálával a hazát érte; futó pillantást vetett a 
nevéhez fűződött nevezetesebb eseményekre, melyek 
protestáns egyházunk fejlődésére is befolytak. Egyház­
megyénk egyhangúlag magáévá tette a gondnok azon 
indítványát, hogy Kossuth Lajos emléke jegyzőkönyvünk­
ben megörökittessék s ezen jegyzőkönyv, részvétirat 
kíséretében, fiainak megküldessék. Majd rámutatván a 
ránk váró nehéz mnnkára, melyet az újabb törvények 
életbeléptetésének intézkedései élénkbe szabnak, üdvö­
zölte a gyűlés tagjait, s a gyűlést megnyitottnak nyil­
vánította.
Idrányi Ferenc h. esperes terjedelmes jelentését 
olvasá fel; elején kiterjeszkedve az úgynevezett egy­
házpolitikai kérdésekre, s kimutatva, hogy ha egyes 
események, példáúl az úgynevezett elkeresztelési ren­
delet befolyással voltak is a kérdések napirendre 
hozásánál; ő úgy látja, hogy legnagyobb befolyással 
volt erre az idő, mely kérlelhetetlenül és visszavonhat- 
lanul halad előre s eltiporja s elgázolja azt a ki botor 
lélekkel akarja haladását megakadályozni. Bírálja a kath. 
klérus magatartását, érvekkel mutatja ki azt a sokféle 
hamisságot és képtelenséget, melyet a hierarchia hada 
úgy az általa rendezett közgyűlésen, mint az általa fen- 
tartott sajtó orgánumaiban napról-napra hirdetett és 
hirdet. Vigyázatra s őrállásra int.
A valláserkölcsi élet virágzik ; annak tanúbizony­
ságáéi vehető azon 7322 frt 37 krt tevő adakozás és 
18500 frt 64 krt tevő építkezés, melyről az egyes egy­
házak elszámoltak.
A nevelés- és oktatásügy nem hanyatlott ugyan; 
de aggasztó körülmény a mindinkább növekedő tanító­
hiány. Ezen hiányt még inkább növelni fogja a tan- 
felügyelő jelentése folytán az 1893. év 3011. sz. alatt 
kiadott kult. miniszt. rendelet, mely utasítja azon taní­
tókat, kik egyházmegyei tanítói oklevéllel bínak s en­
nek alajpán a nyugdíjintézet tagjaiúl is felvétettek — 
állami oklevél szerzésére s elrendeli a lelkész-tanítósá­
gok szétválasztását. Egyházmegyénkben ez idő szerint 
10 tanítói állás van üresedésben. Iskolaköteles ű 1980, 
nő 1916, összesen 3896. Iskolába jár fi 1883, nő 1786, 
összesen 3669; nem jár 227. 323 ism. iskolaköteles
közűi jár 304. Hitvallást tett 325 fi és 296 nő, össze­
sen 621. Lélekszám 33254, született 1215, meghalt 
902, szaporodott születés által 313-mal, míg kitérés 
által fogyott 9-el, mert az áttértek száma 9, míg a ki­
térteké 18; házasodott 291 pár,
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből egyházme­
gyénk vagyoni állása következő képet mutatja: 122,128 
Irt 80 kr tőke pénzzel szemben van terhelő adósság 
20,584 frt. Az egyházak összes bevétele 72,452 frt 50 
kr, kiadás 57,397 frt 39 kr, a pénztári maradvány, 
mivel négy egyházban túl kiadás van: 15,213 frt 93 kr. 
Domesztika-hátralékból, évi járulékból s tőketermé­
szetű adományból befizettetett 1661 frt 08 kr, elkűl- 
detett a földhitelintézetnek ; hátrálék a múlt évben, 
még 207 frt 16 kr volt, az ez évre áthozott hátrálék 
összege 53 frt 61 kr. A jelen évre megállapított köz­
alapi járulék i486 frt 79 kr. Az egyházmegye külön­
böző pénztárakból 1061 frt 50 kr segélyt nyert, mely 
szegény egyházak, lelkészek, tanítók és özvegyek közt 
osztatott ki.
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A halál ez évben is kivette a maga adóját, Veress 
Sámuel esperesen kívül, kiről már emlékeztünk, egy­
házmegyénk két veterán munkását, a 84 éves Nagy 
Gábort, nádasdi lelkészt és az érdem kereszttel is ki­
tüntetett Tóth József, göncruszkai tanítót szólította el 
az Úr ; mindkettő több, mint félszázadon keresztül hí­
ven munkálkodott a? úr szőlőjében. Áldva legyen 
emlékűk !
Az esperesi hivatalra beadott szavazatok bontattak 
fel ; megtörtént azon nem mindennapi eset, hogy a 
beadod 70 érvényes szavazat közül Antalffy László, 
egyházmegyei tanácsbíró 35, Idrányi Ferenc h. esperes 
ugyancsak 33 szavazatot kapott, s a sorsot kellett fel­
hívni ; a főjegyző balkeze döntött, ki az urnából An­
talffy László nevét húzta ki ; ki is engedve az egyház­
megye kérésének, az esküt letette s miután jól átgondolt 1 
beszédben körvonalozta a munkát, mely reá e fontos s 
szép állás betöltésénél várakozik, jelezte működésének 
vezérelvét; a szeretet s a törvények szigorú megtartását 
s az egyházmegye jóakaratu támogatását kérve, lelkes 
éljenzés között székét elfoglalta.
Ugyanez alkalammal tette le az esküt a mar a 
múlt gyűlésünkön elválasztott világi tanácsbíránk, Csorna 
József, ki a mellett, hogy lelkesen ajánlotta fel magat 
az egyházmegye szolgálatára, azzal is meghálálta a 
bizalmat, hogy a pár évvel ezelőtt testvére által alapí­
tott Csorna-alapítvámjt 1000 azaz ezer forinttal növelte, 
mely alap a szegény lelkész-árvák tanítására szolgál. 
Fogadja a nemeskeblü adományozó itt a nyilvánosság 
előtt is egyházmegyénk hálás köszönetét.
Kádár János kassai segéd lelkész Csécsbe, Sárkány 
József abaujvári segéd lelkész Czécére, Frenczel Bertalan 
szemerei lelkész Szesztára rendes lelkészekül beerősí­
tettek. Tanítót változás nagyon sok volt; ez vonta maga 
után több tanítói kárta megerősítését. Bizony látszik 
abból a szegénység, s ebből is indokolható a tanító­
hiány. Nem érdektelen megemlíteni, hogy volt olyan 
kárta is melynek végszava így szólt ;„az elfogadó szá­
mítsa ki magának belőle a 300 frtot. Ez ügynél egy elvi 
jelentőségű határozat is hozatott; nevezetesen : a tandíj 
címen eddig fizetni szokott csirke es tojás pénzértékre 
változtatandó; egy tojásért 4 fillér, egy csirkéért 50 
fillér megváltási díj fizetendő ; meghagyatott az egyhá­
zaknak, hogy az egyházmegye ezen határozatai esetről- 
esetre érvényesítsék.
Egyházmegyénk nem tehette magáévá az egyház- 
kerület azon ajánlatát, hogy a szupplikacionális meg­
váltást az igazgató tanács által javasolt 300 frtra emelje 
fel, mert az e címen bevallott 108 frt 95 kr híven lett 
az egyházmegye által kimutatva ; nem már azért sem, 
mivel csekély számú s folytonos szegénységgel küzdő 
egyházakat újabb adóval megterhelni annyi volna, mint 
azoknak létérdekét veszélyeztetni. Helyt ád azonban 
azon határozatnak, mely szerint a világi tagok által 
eddig fizetett szupplikacionális váltság esperesi felszólítás 
által biztosíttassák.
.A  »Kovács-Komjáti alapítványi kamata, mely két 
oly lelkész özvegyet segélyez évenként 150 —150 frtal, 
kinek középiskolában tanuló gyermekök van, az ala­
pítvány értelmében titkos szavazattal, özv. Budaházy 
Sámuelné és ö zv . Dienes Jánosné lelkész-özvegyeknek 
adatott ki három évre.
Utasításképen adatott a lelkészeknek, hogy ott, 
a hol tanító nincs, legalább a vallásoktatást végezzék. 
A lelkésztanítóságok összeíratnak, — lehetőleg elkülö­
nítve a lelkészi fizetést a tanítói fizetéstől — s a püs­
pöki hivatalnak felterjesztetnek.
A különbféle pénztárak megvizsgálására bizottság 
küldetett ki, valamint megválasztatott a domesztikai 
pénzkezelő bizottság is.
Az egyházkerületre küldöttekül, az elnökségen ki­
vűl, Idrányi Ferenc, Füzy János egyházm. tb. és Oláh 
Péter főjegyző, Bárczay Ödön, Szentimrey Gyula és 
Csorna István vil. tanácsbírák választatnak meg rendes 
tagokúi, póttagokúi Kovács Béla, Bevesz Kálmán, Csorna 
József, egyházm. tanácsbírák; Dobozy Pál és Komá­
romi István
Világi aljegyzőül az egyházak szavazásaival Dobozy 
István szepsii szolgabíró lett.
Az egyházmegyénket érdeklő államsegély i 5 70-a 
határozat értelmében az egyházm, gyámintézeti pénz­
tárt fogja növelni.
Felír egyházmegyénk az egyházkerületre az iránt, 
hogy a kult. miniszternek 60997. sz. leirata, mely a 
vagyontalan csendőrök tetemeit díjtalanul rendeli elte­
metni, hatályon kívül helyeztessék; mert lelkészi ka­
runk az állam-hatóság részéről már most is sok ingyen 
teherrel van meg róva s az még az útadót sem akarja 
elengedni a lelkészeknek-
Miután egyes egyházak ügyes-bajos ügyei részint 
a gyűlésen, küldöttség által elintéztettek, az egyhazlá- 
togatási jegyzőkönyvek felolvasása után a gyűlés 5 én 
délben véget ért. Ujj József,
egyházm aljegyzd.
Az abauji ev. ref. tanitó-egyesület köz­
gyűlése.
A címben nevezett egyesület 1894. évi április hó 
2-án tartotta meg rendes évi közgyűlését Göncön, Kovács 
Béla szepsii lelkész elnöklete alatt, ki —- ez évben fog­
lalván el először az elnöki széket — hosszabb beszédet 
intézett a közgyűléshez. Felemlítette ebben, hogy külö­
nösen a fiatalabb tanítók között általánosan elterjedt 
ama nézet, hogy a községi vagy állami iskolákban sok­
kal előnyösebb a hivataloskodás s ezek óhajtva várják 
azt az időt, midőn a felekezetek kötelékeiből szabadulva, 
az állam szolgálatába léphetnek; pedig saját tapaszta­
latai után, mint bizonyost mondhatja, hogy reményeik­
ben csalódni fdgnak. Mig ugyanis az ev. ref. tanítók a 
lelkészekkel, mint hivatal-társakkal testvériesen, egymást 
kölcsönösen támogatva, munkálkodnak a valláserkölcsi 
élet és a népnevelés megszilárdításán, illetve előbb vite­
lén, addig a községi s állami tanítók nem ritkán szolgai 
bánásmódban részesülnek felettes hatóságaik részéről. 
Kéri az egyesület minden tagját, hogy viseltessenek 
szeretettel ev. ref. egyházunk irányában annyival is 
inkább, mivel ennek elöljárói jó akarattal igyekeznek 
előmozdítani a tanítóság ügyét.
Majd a nemzet nagy halottjáról Kossuth Lajosról 
emlékezett meg megható szavakban s hazánk újra alko­
tójának érdemeit s halála felett érzett mély fájdalmunkat 
jegyzőkönyvben megörökíteni javasolja.
Megemlékezik még azon veszteségről, mely egye­
sületünket egy érdemes tagjának, Tóth József gönc­
ruszkai tanítónak halálával érte, ki 84  évre terjedő éle­
téből 59  évet a tanügy szolgálatában töltött el elöljárói­
nak megelégedésére s indítványozza, hogy emléke jegy­
zőkönyvünkbe iktattassék.
Végül megköszöni az egyesület bizalmát, melyet 
személye iránt tanúsított akkor, midőn egyhangúlag el­
nökévé választotta s Ígéri, hogy e bizalmat megérde­
melni, az egyesület ügyeit szívvel, lélekkel szolgálni fő- 
törekvése leend.
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végrendeleti kivonat nem fogadtatott el alapul, s az 
egyházmegye fentartotta előbbeni határozatát, mely 
szerint a házak jövedelmének egynegyedrésze az ének- 
lész-orgonistának kiadandó; s midőn ezen perujítási 
kérdésben hozott határozat az egyházkerülethez meg- 
felebbeztetett, ez oly értelmű határozatot hozott, a 
melylyel a perújításnak ugyan helyt ád, de utasítja az 
egyházmegyét, hogy a perújításhoz becsatolt végrende­
leti kivonatot figyelembe véve, hozzon az ügy érdemé­
ben határozatot.
Most már jogi szempontból lévén e kérdés elbírá­
landó, azt hiszem, hogy az ily nemű jogi kérdésekkel 
foglalkozó egyházkerűleti képviselők és tanácstagok 
nem fogják rósz néven venni, ha hazai törvényeinket 
figyelembe véve azon nézetünknek adunk kifejezést, 
hogy az ungvári ref. egyház álláspontja nem áll azon 
törvényes színvonalon, melynek alapján egyházmegyénk 
gálocsi közgyűlésén hozott határozatát megváltoztat­
hatná, mert az ajándékozási okmány 1870. deczember 
hó végén származván, az ajándékozó magának csakis 
az életfogytiglani haszon-élvezetet tartotta fenn, és 
nem kötötte ki azon jogot, hogy halála esetére az el­
ajándékozott vagyon jövedelmének mikénti felosztására 
nézve végrendeletileg újból rendelkezhessék. — Már pe­
dig, ha az ajándékozási okmányban megjelölte azt a 
célt, melyre ingatlanait ajándékozza és azt az arányt, 
melyben azok jövedelme a megajándékozottak között 
megosztandó, valóban csudálkozni lehet azon naiv jogi 
felfogáson, hogy az ajándékozási okmány kelte után jó­
val később készített végrendelettel miként lehet az ajándé­
kozási okmánynak a jövedelemben való részesülés ará­
nyaira vonatkozó intézkedését azoknak hozzájárulása 
nélkül megváltoztatni, kik a bekebelezés által arra jogot 
nyertek! Mert bár igaz az, hogy a jövedelemben ré­
szesülés ezen aránya telekkönyvileg ki nem ttintettetett 
a teher lapon, mind e mellett ez a mulasztás nem alte- 
rálhatja az ajándékozási okmány alapján jogot nyert 
félnek azt a jogát, hogy azt, ha ezen intézkedés tudtára 
jön, ne érvényesíthesse; ezen mulasztás csakis az ak­
kori vagyon-kezelőt terhelheti, de az éneklész-orgonis- 
tát meg nem foszthatja azon jogától, hogy a néki 
ajándékozott negyedrész jövedelmet követelhesse.
Jogi szempontból nem szükséges annak fejtegeté­
sébe bocsátkoznom, hogy mikor válik egy ajándékozási 
okmány kétoldalú szerződéssé, s mikor változtatható 
meg ezen kétoldalú szerződés ; elég csak annyit emlí­
tenem, hogy a szóban forgó ajándékozási okmány 
(igaz ugyan, hogy azt csak ajándékozó írta alá s így 
az mind addig egyoldalú szerződésnek tekintendő ré­
széről, míg a megajándékozott azt el nem fogadja) bí­
rói intézkedés által vált perfectté, a mennyiben az, mint 
említém, a megajándékozott ref. egyház javára beke- 
beleztetett.
Most már kérdem : lehet-e ajándékozó jogosítva 
arra, hogy ő az előbbeni, perfectté vált tényét utólag, 
egyoldalúan megmásíthassa, s jogosítva van e arra, 
hogy valakit, a ki már erre jogot szerzett, az ajándé­
kozási okmány végre-hajtása által megfoszthasson azon 
előnytől és anyagi haszontól, a mit néki jószántából 
adott ?!. ..
Nem, teljességgel nem! Mert mire vezetne az, ha 
én egy ajándékozási okmányt, mit az ajándékozott el­
fogad s azt bekebelezteti, utóbbi megbánás folytán 
összetörhetek, s a megajándékozottat megfoszthatom 
az ajándékozási okmány elfogadásából származott anyagi 
előnytől és haszontól ?
De különben is tudjuk igen jól, hogy jogilag egy­
általán meg nem állhat az az érvelés, hogy az ajándé­
kozó halála napjáig jogosítva van az elajándékozott 
ingatlanok jövedelméről, halála esetére az ajándéko­
zási okmány tartalmával ellenkezőleg intézkedni.
Feszült érdeklődéssel várjuk a főt. egyházkerület 
tárgyalását és határozatát, mert fel sem tehető, hogy 
egy olyan nagytekintélyű testület ne jogi szempontból 
tekintené és bírálná el az ügyet akkor, midőn egyiz- 
ben már az ügy érdemében oly bölcsen határozott és 
az egyházmegye itételét helyben hagyta.
Nagyon sok érvet lehetne még felhozni az ung­
vári ref. egyház álláspontjának megdöntésére, de elég 
a sok közűi csak azt fölemlíteni, hogy a Nagv-Geöc- 
ben legközelebb megtartott egyházmegyei közgyűlésen 
jelen volt jogosult tagok közül egyedül 6—8 an voltak, 
a kik elfogadták az ungvári ref. egyház álláspontját, 
mig körülbelül 80—100-ra tehető azok száma, kik az 
előadó tanácsbiró véleményéhez csatlakoztak.
Kelt Szobráncon, 1894. évi ápril hó 10-én.
Kormoss Béla
uDgi egyházmegyei tanásbiró.
-------« - K  --------
VEliYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhirek. Dr. Szabó József, a budapesti tudo­
mány-egyetemen az ásványtan és geológia nagyhírű ta­
nára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja s 
természettudományi osztályának titkára, folyó hó 10-én 
72 éves korában elhunyt. A megboldogúlt a magyar tu­
dományosságnak egyik fődisze és büszkesége volt, kinek 
nevét az egész külföld ismerte és tisztelte. Valóságos 
minta-tanár volt, a kit tanítványai nemcsak tiszteltek, de 
szerettek is. A tudományt nemcsak szóval, de Írásban is 
terjesztette. Szakmunkái mintegy 40 kötetet tesznek s 
ezek között a legértékesebb Ásványtana és Geológiája. 
Ő tanulmányozta és írta meg Tokaj-Hegyalja geológiai 
viszonyait is. Ennek tanulmányozása közben gyűjtött 
példányainak tekintélyesebb részét a sárospataki ev. ref. 
főiskola természetrajzi gyűjteményének ajándékozta. Ál­
dott legyen a derék tudós emlékezete! — Szabó Károly, 
dédai (Beregm.) ev. ref. lelkész, folyó hó 11-én, életének 
33-dik évében, hosszas gyöngélkedés után elhunyt, özve­
gyet — Mester Rózsa — és egy fiú gyermeket hagyván 
maga után. Tudvágyó növendéke volt főiskolánknak, a 
hol a theol. tanulmányokat 1886-ban végezte be s ko­
molysága és világosság után epedő hajlama által vált 
egyes tanáraira nézve emlékezetessé. Szeretett eltűnődni 
a nagy feladatok, a vitás kérdések felett, s nem restel- 
kőzött ott keresni a felvilágosítást, a hol azt — hite sze­
rint — a legbizonyosabban feltalálhatta. Akart tudni és 
szorgalmával biztosan haladt nyereségről-nyereségre. Ez 
a buzgó, igazság-szomjazó lélek volt kalauza, sőt ismer­
tetője a kápláni, a lelkésztanítói és lelkészi hivatalban s 
különböző érülközési viszonyaiban is. Lelkesedett a ha­
ladásért, a papi értekezletek eszméjéért s odaadással küz­
dött, fáradt és vitatkozott az egyszer jónak és igaznak 
ismert elvekért és szavakért, mégha ellenszenvet támasz­
tott is ifjúságával s bátor, sőt merész fellépéseivel. Saj­
nos, hogy az enyészet magva hamar belefészkelődött 
nyúlánk testébe s ifjan kellett kimúlnia, holott boldog 
családi kötelékek között, joggal számíthatott nyugodt, vi­
dám jövendőre. Lapunk egy feltörekvő munkatársát vesz­
tette el benne. Áldás reá s őszinte részvétünk itt hagyott 
kedveseinek 1 — Steinfeld Béla, a sárospataki főiskola 
nyomdásza, f. hó 7-én Takta-Szadán, életének 58-dik 
évében, hű nejének— Trócsányi Amália — és szerető le­
ányának — Kárász Imréné — ápoló karjai között ki-
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szevedett; a könyörülő Isten elküldte hozzá jótétemény­
ként a megnyugtató hálák. A mint hosszú, kínos vergő­
dése fájt mindazoknak, a kik ismerték és becsülték őt, 
úgy halála is — noha már imádkoztunk érte — széles 
körben keltett őszinte részvétet, mert a boldogult sokak 
szeretetére tette magát érdemessé lényének sajátszerü 
rokonszenvessége, kötelesség-tudása és ama tisztelet-pa- 
rancsoló becsvágy által, a melylyel a saját élethivatásá­
nak betöltésében forgolódott. Született 1836. szept. 17-én 
Temesváron. A nyomdászatot 1848-ban kezdte meg s 
hazánk és a külföld különböző tájain gyarapította szak­
ismereteit. Sárospatakra Bécsből jött 1859-ben s itt előbb 
szedő-korrektor, 1863—1867-ben üzletvezető, 1867-től 
pedig nyomda-bérlő volt. A kik láttuk őt e munka köré­
ben, a mint reggeltől napestig gyönyörűséggel fáradt, 
hogy mindenek ékesen és szép rendben folyjanak; a kik 
tudjuk, hogy milyen aprólékosságig ható gonddal, szor­
galommal igyekezett saját nyomdász-nevét es a sáros­
pataki főiskola kiadványainak becsét fentartani és öreg­
bíteni ; a kik ismertük jó szívét, vendégszerető házát s 
hallottuk az ő dús életkedvének vidám kifakadásait s 
aztán láttuk őt elesni a munka, a kötelesség mezején s 
epekedni a kórágyból a munka után s vánszorogva is 
mosolygós arccal küzdeni szeretett családjának jöven­
dőjéért : — azok sokáig, sőt soha nem fogjuk őt elfeledni. 
A „Sárospataki Lapok“-nak különösen is van oka áldással 
gondolni a Steinfeld Béla poraira, mert e lap kiállítása 
által ő ízlést terjesztett egyházi lap-irodalmunkban s 
minta lett az újabb keletű egyházi lapokra nézve. Teme­
tésére sokan jelentek meg f. hó 9-én Sárospatakról; ott 
volt a főiskola énekkara is megható gyászdalaival s ha 
a halottak érezni tudnak, neki a ref. főiskola ifjúságának 
ez az önkéntes hódolata — a róm. kath. egyház latin 
cerimoniái között — még a sírban is édes jutalom. Az 
Isten áldása őrizze porait s védje, óvja megszomorodott 
kedveseit!
— A dunamelléki ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
f. hó 3-án tartatott meg Szász Károly püspök és Antos 
János legidősebb világi tanácsbiró elnöklete alatt. A napi­
rend előtt Szász Károly meleg szavakban emlékezett 
meg Kossuth Lajosról s indítványára a nagy hazafi 
elhunyta felett érzett fájdalmának a kerület jegyző­
könyvében adott kifejezést. A napirend első tárgya a 
szavazatbontó bizottság jelentése volt, mely szerint világi 
tanácsbiróvá Ádám András kúriai biró, egyháztanács- 
biróvá Tóth János karancsi lelkész, világi aljegyzővé 
pedig dr. Nagy Dezső választatott meg. Ezután kihir- 
dettetett a szentesített új zsinati törvény s elkészíttetett a 
rendszabály-javaslat. Az egyházi értekezletek szervezését 
a kerület szükségesnek jelentette ki s határozatának 
egyik pontjában kimondotta, hogy az értekezlet a rendes 
egyházkerűleti gyűlések idején felolvasásokkal, előadások­
kal és eszmecserékkel összekötött tanácskozást tart, 
melynek eredményei kérelem vagy indítvány alakjában 
jegyzőkönyvileg az egyházkerűleti közgyűlésnek beter- 
jesztendők. Ballagi Mór arcképét 120 forintért a kerület 
elkészíttette s részint a gyűjtés útján szerzett alap 
kamatjából, részint az egyházkerület évi adományából 
45 frtos ösztöndíj létesíttetett egy jó magaviseletű és 
szorgalmas theologus részére. A budapesti ev. ref. 
főgimnáziumnak 19 ezer forint államsegélyt kérő folya­
modványa ajánlókig terjesztetett a konvent elé.
— Kossuth-gyászünnepély a sárospataki főiskolá­
ban. A tanuló ifjúság távolléte miatt csak f. hó 8-án 
róvhatta le a főiskola — mint ilyen — a kegyelet 
őszinte adóját egykori növendéke, örök dicsekvése s az 
újabbkori Magyarország legnagyobb halottja iránt. Délu­
tán, az u. n. ima-teremben folyt le az ünnepély, a
melyre külön gyász-keretes meghívókat küldött szét az 
| igazgatóság. A közönség már 2 órakor elkezdett tolon- 
; gani a bejáratok előtt többnyire sötét ruhában, a főis- 
i kólái ifjúság a gyásznak önmagára határozott külső 
! jeleivel (fekete karöv, vagy gyászba-vont nemzeti szalag); 
i csak itt ott tűnt fel a növekedő sokadalomban egy-egy 
tavaszi pillangó-féle tarka-barka alak a többiek szivbeli 
megbotránkozására (az ilyenek nem igen látták a gyász­
keretes meghívót!). Megjelent a város elöljárósága, a 
ref. egyház presbitériuma, szépen voltak képviselve a 
különböző felekezete« (a r. kath. plébánia is két taggal) 
s ott volt — természetesen — a tanári kar majdnem 
| teljes számban. Épen 3 óra volt, mikor az énekkar 
j gyászba-vont lobogója alatt bevonult s az ünnepélyt a 
j Széchenyi hymnuszszal megnyitotta, A programúi 2-ik 
j pontja Mitrovics Gyula, főiskolai lelkész imája volt. Ihlet 
í szülte, ihlet tolmácsolta; olykor szinte érezni lehetett 
! elmondása közben a szivek dobogását, a kegyelet soha- 
j já t ; egy-egy megrázóbb részleténél csaknem ijesztő volt 
| az a némaság, a mely a közönséget elfogta s csodál- 
i kozással töltötte el az isteni végeden nagyság és kegye- 
i lem apotheosisának hallására, tehát ama szellem dicsői- 
i tésére, a mely a Kossuth Lajos élettörténetében az igaz 
j és szent eszmék diadala végett magát kijelentette. An- 
í nak a mély hatásnak, a melyet e képekben gazdag ima 
j okozott, méltó viszhangja volt a programm 3 ik pontja, 
j az énekkar felzendült gyászdala, ugyanaz, a melylyel a 
1 budai dalárda siratta el a dicsőűltet a kerepesi temető- 
j ben. Megkapó szólói, mintha csak a közös nagy bánat- 
| nak kitörő, égbeható jaj-jai lettek volna, olyan fájdalma- 
j san hangzottak a nagy csendességben, hogy a kemény 
í szivek is olvadásra váltak. — Rövid szünet után, a 
mely alatt a zsúfolt terem hőségét kezdte a közönség 
j nyomasztóan érezni, Dr. Bartha Béla jogtanár jelent 
' meg a szószéken és tartott egy hosszabb s tartalmi és 
; formai tekintetben szép és mindvégig szívesen hallgatott 
j emlékbeszédet, a melyben a nemzet igaz és mély gyá- 
! szát s a Kossuth jelentőségét s főiskolánkkal való viszo- 
nyáti s melegen, lelkesen tolmácsolta. A 48 as Kossuthot 
ünnepelte, a 49-es és a 67-ik kiegyezés után is idegen­
ben maradt Kossuth következetességet végzetes tévedés­
nek vallotta; de olyannak, a mely mint tévedés is — 
! tiszteletet követel — mint fenséges tragikum. Az egész 
| beszéd az „Orálló“ ápril 11-iki szamában olvasható.
I Nyomban ez emlékbeszéd után Timis Viktor, 111 theológus 
! ifjú szavlata el Fejes István-nak lapunk Kossuth-számá- 
j hun megjelent alkalmi költeményét, szép bariton hangon,
' teljes hatással s az ünnepélyt az énekkar rekesztette be 
! a Hymnusz első és utolsó verseinek eléneklésével. Soha 
| nem volt talán a Hymnusz ilyen felemelően szép, mint 
i ekkor, s úgy a mint azt az énekkar előadta. A közönség 
| szeretett volna beleavatkozni a nemzeti szent dal éneklé- 
j sébe, de nem merte megsérteni azt a felséges harmóniát, 
j a melyben az a dal a gyász-fátyolos zászló foszlányai 
j alól ömlött szét, mint termékenyítő harmat a mezőre.
| Üdv a szónokoknak, üdv az énekkarnak, hogy példát 
| mutattak az eszményi nagyok méltó tiszteletére!
A nagy temetés után. Egy nemzet borult le mély, 
igaz, sőt büszke hódolattal a Kossuth Lajos ravatala 
előtt. A kik látták e hódolatot s érezték annak mese­
szerű nyilvánulásait, egészen teljesnek, felemelőnek, sőt 
megszentelőnek találták azt. Pedig hiányzott a hódolók 
közül a hivatalos állam és a hivatalos kath. egyház! . . . 
Mi, protestánsok ott sírtunk annak idejében a Széchenyi, 
majd a Deák Ferenc hamvai felett. Papjaink imádkoztak, 
prédikáltak, harangjaink is hirdették a nemzet bánatát, 
a mely a mi bánatunk is. A róm. kath. egyház ezt 
nem tehette meg Kossuth Lajosért, mert ő protestáns.
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Az emelkedett hangú megnyitó beszéd után köz­
gyűlés elnökéhez való ragaszkodásának, szeretetének 
lelkes éljenzésben adott kifejezést s indítványait elfogadta.
Az állandó választmány Kassán, 1893. évi junius 
hó 14-én tartott gyűlésének jegyzőkönyve olvastatott 
fel ezután, melynek tárgyai voltak: a pályakérdés kitű­
zése, a körök részére megvitatás végett kitűzendő pae- 
dagógiai tétel megválasztása, a könyvtár részére a köz­
gyűlés által engedélyezett összeg erejéig megveendő 
könyvek kiszemelése, az áilandó választmány tagjainak 
oly módon való összeállítása, hogy abban az elnökön, 
alelnökön és főjegyzőn kívül minden kör egy taggal 
legyen képviselve, a Dezső Lajos államképezdei igazgató 
által készített tanterv megbirálására kiküldendő bizottság 
megválasztása.
Pályakérdésül: „Az ev. ref. elemi népiskolák álla­
pota 1868-tól napjainkig, különös tekintettel abauji ev. 
ref. egyházmegyénk tanügyi állapotára“ című tételt tűzte 
ki a választmány, a vita-tétel cime pedig a következő: 
„A vallásos nevelés hiányait pótolhatja-e az iskola? Ha 
igen, miként; ha nem, miért nem?“ A könyvtár részére 
Ballagi-Király Egyetemes földrajz és Magyar Birodalom 
leírása című műveit vette meg a választmány. A Dezső- 
féle tan terv megbirálására Vita Károly alelnök elnöklete 
alatt, Tóth Lajos, Hollár Endre, Rozgonyi János, Konc 
Dániel, Kiss Sándor, Lénárd Domokos és Vass Ádám 
tagokat hivta fel a választmány.
Közgyűlés a választmány minden intézkedését hely­
ben hagyta.
Az ev. ref. elemi népiskolák állapota 1868-tól nap­
jainkig, különös tekintettel abauji ev. ref. egyh. megyénk 
tanügyi állapotára“ című pályakérdésre beérkezett egy 
pályamű olvastatott ezután a bírálatokkal együtt.
Bírálók nézete szerint irója nem oldotta meg a kér­
dést, minek okát abban találják, hogy kútforrások nél­
kül, csekély tapasztalataira támaszkodva dolgozott. Ér­
deme a jó felosztás és a szép irály. A 10 frtot tevő 
második dijat ennek dacára kiadatni véleményezik az 
Írónak, de nem a pályakérdés megvilágítása körül szer­
zett érdemeiért, hanem jóakaratu munkálkodásáért.
Közgyűlés a bírálók véleményét elfogadta s a 10 
írt jutalmat a munka szerzőjének, Láng Lajos devecseri 
tanítónak kiadta.
Ezután a jövő évi pályakérdés kitűzése került sző­
nyegre. Közgyűlés a jelen évi pálj/akérdést, minthogy 
annak helyes megoldását szükségesnek tartja, újólag 
kitűzi, buzdítván tagjait a szorgalmas munkálkodásra. 
Pályadíjul 30 frt tűzetik ki oly formán, hogy az első, 
absolut becsű mű jutalma 20 frt legyen, a második, 
kevésbbé becses munka irója pedig 10 frtot kapjon.
Kossuth Lajos nagy hazánkfiának szobrára kö z 
gyűlés 10 frtot szavazott meg.
Kun József pénztárnok számadása megvizsgáltatván, 
kitűnt, hogy a bevétel az 1892. évi pénztári maradékkal 
együtt 202 frt 36 kr., a kiadás 62 frt 52 kr., pénztári 
maradék 1894-re 139 frt 84 krajcár.
A pénztári számadás után Vass Ádám györkei- 
tanitó indítványát tárgyalta a közgyűlés. Az indítvány 
az 1893. évi fizetés rendezésről szóló XXVI. t.-c. 8. 
§-ának s a végrehajtására vonatkozó 29751. sz. minisz­
teri rendeletnek sérelmes voltát kimutatván, felhívja a 
közgyűlést, hogy a sérelmek orvoslása végett, lehetőleg 
az összes tanító egyesületekkel szövetkezve, minden 
lehetőt tegyen meg.
Az indítványt helyeslőleg tudomásul vette a köz­
gyűlés s határozza, hogy az indítvány szellemében fog 
eljárni.
A gyámintézeti számadás megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése olvastatott ezután, melyből öröm­
mel győződött meg a közgyűlés, hogy 5988 frt 16 krt 
tevő tőkéje lassan bár, de szaporodik s kezelése a leg­
jobb kezekben van.
Ezzel kapcsolatban inditványoztatott, hogy a gyám­
intézeti alapszabályok azon pontja, mely a tagoknak 
5% mellett 50 frt segélyt biztosit, oda módosittassék, 
hogy a kamat 6% legyen.
Ez indítvány nem fogadtatott el.
A főjegyző évi jelentésére került most a sor. A 
jelentés sok hiányt tüntet fel a körök működésében, 
melyek között első helyen emlitendők a tagsági dijak 
nem fizetése és az, hogy a tagok nem látogatják a 
gyűléseket.
Közgyűlés a régi tagsági dijak beszedésére a nagy­
tiszt. egyh. megyei közgyűlés utján az egyház-látogató 
lelkész urakat kéri fel ; a gyűléseken meg nem jelenő 
tagokra pedig a nt. egyházmegyei közgyűlés jóváha­
gyása reményében 1 frt pénzbírságot szab.
Szendrei István a.-vadászi tanító olvasta fel ezután 
értekezését, melyet a körök részére kiküldött vita-tételről 
irt. A vita tétel a következő: „A vallásos nevelés hiá­
nyait pótolhatja-e az iskola. Ha igen, miként, ha nem 
miért nem ?“ Értekezésének eredménye az, hogy az 
iskola csekély kivétellel pótolhatja a vallásos nevelés 
hiányait, mely nézete a közgyűlés helyeslésével talál­
kozott.
A tanterv-birálalra kiküldött bizottság jelentését a 
közgyűlés helyesléssel fogadta s azt a nt. egyh. megyei 
közgyűlés elé terjeszteni határozta azon megjegyzéssel, 
hogy az egyházi ének tanítására 1 óra helyett 2-őt kí­
ván, a csendes foglalkozásra szánt időt pedig ismétlésre 
óhajtja fordítani, miről a tanterv irója nem gondoskodott.
Elnök azon miniszteri rendeletre hivta fel a köz­
gyűlés figyelmét, mely szerint mindazon tanítók, kik 
oklevéllel nem bírnak, továbbá azok, kik az egyh. me­
gyei vizsgáló bizottság előtt tettek tanképesitő vizsgála­
tot, ha 1868. után lettek tanítókká, folyó évi junius hó 
végéig államképezdei oklevél szerzésére utasittatnak; ha 
pedig azt meg nem szerzik, nyugdijaztatnak, esetleg 
nyugdíj nélkül elbocsáttatnak. Indítványozza ezután, 
hogy tekintettel a nagymérvű tanitó-hiányra, továbbá 
arra, hogy az egyházmegyei oklevéllel biró tanítók köte­
lességeiket mindenkor híven teljesítették, kéressék fel a 
nt. egyházmegyei közgyűlés, hogy e rendelet visszavo­
nására tegye meg a lépéseket, vagy legalább az egyház- 
megyei oklevelek érvényesítését szorgalmazza.
Közgyűlés az indítványt elfogadta, s kérvény meg­
írásával s az egyházmegyei közgyűlés elé terjesztésével 
j Vita Károly, Vass Adám, Koroc Dániel tagokat bízta meg.
Kun József pénztárnok, Koroc Dániel főjegyző, 
Láng Lajos jegyző uiabb 3 évre egyhangúlag megvá­
lasztattak.
Az egyetemes gyűlésre képviselőül Vita Károly alel- 
nököt választotta meg a közgyűlés.
Több csekély fontosságú ügy letárgyalása után a 
közgyűlés véget ért. Koroc Dániel
egyelti főjegyző.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése.
A  T is z á n tú li  ev. re f. e. kerület gyűlése, szokott 
helyén Debrecenben, megnyittatott f. hó 9-én, főt. K is s  
Á ro n  püspök úr szép alkalmi imájával, melyben a fő­
iskolára tett adományokról és a törvények kihirdetésé-
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ről, párhuzamban a Mózes által egykor kihirdetett tör- i 
vényekkel, megemlékezett.
Majd elnöki megnyitójában a Kossuth Lajos halálá­
val a magyar nemzetet sújtott gyászt ecsetelte s in­
dítványozta, hogy jegyzőkönyvünk első lapja Kossuth 
Lajos emlékének legyen szentelve és fiaihoz részvét­
iratot intézzen a kerület. Elfogadtatott.
Jelentést tett ezután püspök úr a debreceni egye­
temre gyűlt adományok és ajánlatokról, melyek pénz­
ben s kötvényekben 80,000 irt körül vannak, Debrecen 
város 200,000 és a debreceni ev. ref. egyház 5°>000 
frtos adományán kívül; megnyugtató tudomásul szolgál.
Beke Mihály e. kér. tanácsbiró és Dr. Török 
József emléke örökittetvén, előbbi helyének betöltésére 
szavazás rendeltetett, Dr. Török József helye akkor 
fog betöltetni, ha előbb a főiskolai orvosi s a tanári 
teendők külön-külön körvonaloztatnak.
Jelezte végül püspök ur az egyházpolitikai viták 
megindulását is s kifejezést adott annak, hogy bizony 
ezek egyházi életünket is közelről s mélyen érintik; 
azonban miután a liberalismus győzelme mindig a 
protestantismusnak is győzelme, okunk van rá, hogy 
inkább jót, mint rosszat várjunk tőle.
Majd bejelentvén, hogy mélt. Vályi János főgond­
nokunk családi szomorú körülményei miatt meg nem 
jelenhetett, felkéri méltós. Horthy István, legidősbb 
e. m. gondnokot a társ elnöki szék elfoglalására.
Ezután a bizottságok választattak m eg: a gazda­
sági tanács, e. kér. pénztár, Szilágyi-Andaházi intézet 
számadásainak megvizsgálására, szavazatok felbontá­
sára stb.
Tárgyaltatott a beregi esperes-választás. A  dele­
gált e. kér. vizsgáló bíróság 32 rendbeli kihallgatást 
eszközölvén, kitűnt, hogy e választásba főispán, szolga- ! 
biró, e. m. gondnok, sőt más vallásuak is befolytak és 
kitűnt Tóth S. előadó szerint, hogy úgy egyik, mint 
másik részről »szabálytalanságok és túlkapások* voltak 
észlelhetők. Hosszú és heves vita indult a tárgy felett. 
A  Sütő megerősítése mellett szólaltak fe l: Grf. Dégen- 
feld József, Szőllősi Antal, György Endre, — ellene 
K. Tóth Kálmán, Uray Imre, Kiss Albert, kik az uj 
választás elrendelését sürgették. Sütő Kálmán szavazat- 
többséggel megerősittetett.
Felvétetett az egyházi törvények végrehajtásához 
készített »Utasítás.* — Csekély módosítással úgy, a 
mint' a Debr. Prot. Lapban közöltetett, elfogadtatott. 
Egy módosítás, hogy Békés Bánát 3 egyházi és 3 
világi képviselőt küld az e. kerületre, a népesebb e. 
megyék 2 — 2, a kevésbbé népesek egy egyházit, egy 
világit.
A népiskolai tanügyi bizottság szabályzatának oly 
módon való átdolgozására, hogy a felügyeletbe a deb­
receni főiskola felügyelete is bevonassák, számos tag­
ból álló küldöttség menesztetett.
Az e. megyék a szegények és árvák gondozásáról 
való szabályzat készítésére utasittattak.
Az agenda szerkesztése is érintetvén az Utasítás­
ban, miután e tárgyban az esperesi kar régebben meg- 
bizatott, véleményének mielőbbi beterjesztésére fel­
hivatott.
A szupplikació beszüntettetvén, az egyházak felhi- 
vatnak, hogy adományaikat az esperesek utján juttas­
sák be az e. kerület pénztárába.
A tanítók esküformáját áz e. kér. népiskolai tan­
ügyi bizottság állapitandja meg.
I Az »utasítás« letárgyalása után a törvény kihir- 
j dettetvén, kimondatott, hogy a mai nappal az uj tör­
vény életbelép.
Az e. kerületi világi aljegyzőségre beadott szava­
zatok felbontatván, Ujfalussy Béla 186 szavazata ellené­
ben Dr. Baconi Lajos, megválasztatott.
(Vége köv.)
Az ungvári peres kérdés.
Az ungi ev. ref. egyházmegye nagy érdeklődéssel 
nézett a folyó hó 5-én és 6 án Nagy-Geőczben meg­
tartandó és megtartott közgyűlés elé. Előidézte ez ér­
deklődést a sok actuális kérdésen kívül, az ungvári 
egyháznak az az állapota, a mely közte és tanítója 
közt 1892 óta, vagyis attól kezdve áll fenn. a mikor a 
tanító, bizonyos hagyományi ingatlanok jövedelmének 
egy negyed részét, mint „éneklész-orgonista“ kereset 
tárgyává tette.
A helyzet könnyebb megérthetése szempontjából 
szükségesnek tartom az előzményeket itt úgy leírni, 
a mint azt a bemutatott acták igazolják.
1870 évi december 27-én özv. Diószeghy Dánielné 
volt ungvári lakosnő, az ungvári 415 sz. telelekjegyző- 
könyvben fölvett 565. és 566. helyrajzi szám alatt lévő há­
zakat és ingatlanait az ungvári ev. ref. egyháznak ajándé­
kozta, föntartva magának az életfogytiglani haszonélvezeti 
jogot; kikötötte ebben az okmányban, hogy az elaján­
dékozott házak jövedelme fele részben az ungvári ref. 
lelkészt, egy negyedrészben az éneklész-orgonistát, és 
egy negyedrészben a házak föntartására szükséges költ­
ségek alapját fogja illetni.
Ezen ajándékozási szerződés alapján a tulajdon-jog 
ugyancsak deczember hó 31-én az ungvári reformáta 
egyházra az adományozó életfogytiglani haszonélveze­
tének fentartása mellett bekebeleztetett.
Az 1871 év marczius hóban azonban eszébe jutott, 
ajándékozónak, hogy jó lenne a jövedelem mikénti haszná­
latára nézve másként intézkedni s a nélkül, hogy e 
tekintetben, a tulajdon-jog bekebelezési és az ajándéko­
zási okmány alapján már jogokat nyert lelkészt, ének­
lész-orgonistát, és az épületek fentartására és gondozá­
sára hivatott egyházi közegeket megkérdezte volna: 
állítólag egy végrendeletet készített, melyben az ének- 
lész-orgonistának már előbb ajándékozott egynegyed- 
részbeni jövedelemről másképen rendelkezett.
Az ungvári ref. egyház és a lelkész fele-felerészben 
rendesen húzta ezen házak jövedelmét 1892-ig, a mikor 
is a tanító, ki az éneklész orgonista-teendőket is végzi, 
az egyházmegyéhez keresetet adott be, melyben a tőle 
17 évig elvont, évenkénti 62 frt 5° kr jövedelemnek 
megítélését kérte. Az ungi egyházmegye 1892-évi, Gá- 
locsban tartott közgyűlésén az éneklész-orgonista-taní- 
tónak ezen keresetet jogosultnak találván, az elvont 
évi 62 frt 5° krt 1892-ik évtől fogva megítélte, s azt 
néki kiadandónak rendelte.
Ezen egyházmegyei ítéletet úgy a keresetet beadó 
éneklész-orgonista-tanító, valamint az ungvári ev. ref. 
egyház is a főtiszteletű egyházkerülethez megfelebbezte, 
s ez által az egyházmegye határozata jóváhagyatott.
Az ungvári ref egyház ezen határozattal megelé­
gedve nem lévén, a presbitérium 1893. évben az egy­
házmegyéhez perújítást adott be, melékelve ehez egy 
végrendeleti kivonatot, mely 1861 március hóban kelt, 
melynek tartalma szerint a már fentebb jelzett változást 
akarta ajándékozó keresztül vinni. — Az egyházmegyé­
nek 1893-ban Mokcsában megtartott közgyűlésén ezen
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A lipótvárosi bazilika harangjait városi tűzoltók húzták I 
a város rendeletére, mert a kath. egyházfi nem követ- j 
hetett el szentség-törést a szent harangokon. A főpapság ' 
s a hivatalos egyház helyett ott volt a hívek százezeré, 
a kiket a dogma nem korlátoz a szív törvényeinek 
követésében. A következtetéseket mi nem akarjuk kivonni, 
kivonta azt már a napi sajtó. Rémképeket sem rajzolunk 
annak a főpapságnak jövendőjéről, a mely kívül vagy — 
hite szerint — felül áll a nemzeten s a melynek Róma 
diktál törvényt az eretnekek ellen; csak azt kérdezzük, 
hogy szabad lesz-e ezután prot. ember pénzéért prot. 
halottaknak harangozni a róm. s gör. kath. egyház fel­
szentelt harangjaival ?! Csak azt kérdezzük: hová s 
mivé lenne ez a magyar nemzet, ha a hivatalos állam 
és a róm. kath. egyház itt annyira elhatalmasodnék, a 
mint mindkettő szeretné ?! A kérdéshez van egy figyel­
meztetésünk is, ez már a prot. egyházakhoz. Vigyáz­
zatok ! Százszor is meggondoljátok, hogy alkotmányo­
tokban egy egész nemzet szabadságának alapkövei 
rejlenek ; legalább mi ezzel a tanulsággal jöttünk haza 
a legnagyobb szabadsághős temetéséről s ma már eléggé 
távol vagyunk a nagy eseménytől, hogy a látottak 
felett nyugodtan ítélhessünk ! . . .
— Egy magvas levél. A sárospataki főiskola mos­
tani közigazgatójához, Mitrovics Gyulához, Rimaszom­
batból érkezett ápril II. kelettel s igy hangzik: »Ked­
ves Uram Ucsém ! Szives üdvözletem s legjobb kivá- 
nataim mellett, felhasználom nevenapját kedves alkal- 
mul a sárospataki főiskola iránt híven megőrzött hálám 
s kegyeletem adójának némi törlesztésére s a theolo- 
giai tanárok nyugdíjtőkéjéhez ide zárva küldök 50 frtot. 
Legyen ezen theologiai tanári karnak Uram-Ocsém még 
igen sok éven át egyik dísze s a főiskolának egyik 
erős oszlopa, engemet pedig tartson meg továbbra is 
megtisztelő barátságában. Szerető bátyja Baksay I. tanár
— A dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
folyó hó 3—5 napjain tartatott meg Székesfehérváron, 
A közgyűlés Tisza Kálmán főgondnok idítványára jegy­
zőkönyvileg fejezte ki Kossuth Lajos elhunyta feletti 
fajdalmát s a nagy hazafi érdemeit szintén jegyzőköny­
vében örökítette meg. Aztán a szentesített egyháztörvé­
nyeket hirdette ki s a szükséges szabályrendeletet al­
kotta meg. A Komáromban felállítandó leányinternátus 
berendezésére 1000 frt segélyt és 5000 írt kölcsönt 
4",0 kamat mellett szavazott meg a kerület. Pápa aján­
lata tanulmányozás végett egy bizottságnak adatott ki, 
azon kijelentéssel, hogy ha az internátus alapját elég 
biztosnak találják, a kerület kész erre a célra is 500 
frt évi segélyt megszavazni. Felkéretni határoztatott a 
vallas és közoktatási miniszter arra, hogy valamelyik 
kedvezőtlen helyen levő allami tanító-képzőjét helyezze 
át Pápára s az egyházkerület a növendékek számára 
internátusról gondoskodni fog. A papai főgimnázium 
részére 15000 frt államsegélyért folyamodik a kerület 
s ezért kész 4 tanszék átengedésére. A főgimnázium 
épületének felépitese elhatároztatotr s annak vezetésé­
vel Balazs Ernő építész bízatott meg,
— A sárospataki főiskolai ifjúság s a nemzeti 
gyász. A húsvéti ünnepekről visszatért ifjúság mindjárt ] 
3 -án közgyűlést tartott s abban a nemzetre borúit nagy 
gyászból a következőleg kívánta kivenni a maga részét. 
Elhatározta, hogy 1. hat heti gyászt visel. 2) a Kossuth 
szoborra 200 frtot adományoz. 3) Bassó drnak önfelál­
dozó működéséért köszönő iratot küld s azon esetben, ha 
nemzeti tiszteletdíjban részesülne, ahoz 100 frttal járul.
— A sárospataki főiskola szépészeti múzeuma, ezen, 
bár eredeti műkincsekben anyagi erőnk csekélysége miatt 
nem gazdag, mindamellett rendkívül értékes és párját
ritkító gyűjteménye ez évben, de különösen a múlt 
hónapokban örvendetesen gyarapodott részint ajándék, 
részint vétel utján. E gyarapodás legnagyobb részben 
báró Vay Miklós ő excellenciájának köszönhető, ki 
nemcsak 100 forintot küldött a múzeum pénztárának 
növelsére, hanem Munkácsy nagyszabású történeti képé­
nek 60 forintos, Kádár Gábor, Párisban élő hazánkfia 
által készített színes másolatával is megajándékozta gyűj­
teményünket. Bárcsak a lelkes példa számos követőkre 
találna; bárcsak mások is éreznék azt, hogy minő fontos 
hivatása van egy ilyen vidéki múzeumnak nemcsak a 
tanulás szolgálatában, hanem a nagy közönség műízlésé­
nek fejlesztésében, ismereteinek gyarapításában s kiki a 
saját tehetségéhez képest igyekeznék a nemes célt elő­
mozdítani, e fontos művelődési tényezőt fejleszteni! 1 
Gyarapitották továbbá gyűjteményünket: 1. Mitrovics 
Gyula, akadémiai igazgató hét darab éremmel. 2. Zsindely 
István öt darab régi pénzzel. 3. Wintner Sámuel IV. éves 
joghallgató, harminc darab régi pénzzel. 4. Czövek János 
ref. lelkész 10 darab régi pénzzel. 5. Csorba Sándor 
V. gimn. 0. tanuló 60 darab régi pénzzel, közöttük sok 
nummismatikailag értékes is van. 6. Dr. Kun Zoltán egy 
darab értékes ezüst tallérral II. Mátyás idejéből. Ugyan­
csak ő Kossuth Lajos koporsójáról hozott múzeumunk­
nak egy nagyobb pálmaágat. Végűi egy úrhölgy, néhai 
Vályi Ferenc pataki tanár arcképével gazdagította gyűj­
teményünket. A nemes adakozók a közműveltségnek s 
az ennek szolgálatában álló pataki alma materünknek 
tettek szolgálatot s ennek nevében fogadják köszöne- 
tünket. A jó tett önmagában hordja jutalmát! Báró Vay 
Miklós ő excellenciájának 100 forintnyi adománya a 
múzeum őrének lehetővé tette, hogy egy pár, művészi 
értékkel biró műlapot, metszeteket szerezhessen be. 77 frt 
72 kr. értékben a következő műlapokat vásárolta Gerardi 
berlini műárústól: Rembrandt egyik leghíresebb s művészi 
egyéniségére legjellemzőbb alkotásának a Bonctani lecké­
nek (dr. Tulp anatómiai leckét tart), Heliogravure-máso- 
la tát; Murillo, spanyol festő híres, utcai gyermekeket 
ábrázoló két képének : a Kockajátékosok, és a Vacsorátok­
nak metszeteit; Uhde müncheni festőnek, Jöjj Jézusom, 
légy vendégünk című, szenzációt keltett, híres alkotását. 
Uhde a modern realisztikus festőiskolának egyik legkivá­
lóbb előharcosa s a szent tárgyaknak, különösen Krisz­
tusnak ábrázolásában a naturalisztikus felfogást juttatja 
érvényre s ez iskola festési módjának minden eszközét 
felhasználja, hogy Krisztus személyiségében a közönséges 
emberit úgy juttassa kifejezésre, hogy azért Krisztus 
képéből az isteni se hiányozzék. Ez ellentétnek, az isteni­
nek és reális emberinek összeegyeztetése e képen kitünően 
sikerűit, azért eredeti műve a berlini császári múze­
umnak egyik legértékesebb kincsét képezi. Végűi, hogy 
Munkácsy M. legnagyobb élő festőnk, ki a mellett 
magyar, összes műveinek másolataival legyen képviselve 
gyűjteményünkben, a múzeum őre Krisztus a keresztfán 
nagyszabású alkotásának értékes rézmetszetét is meg­
szerezte. így, a Mozart végpercei kivételével, Munkácsynak 
összes alkotásai képviselve vannak a múzeumban, Meg­
említjük, hogy Munkácsy összes műveinek a múzeumban 
J meglevő másolatai az Irodalmi Önképző-Társulat által 
folyó hó 29-ikén délután három órakor tartandó nyilvános 
felolvasó ülésen közszemlére ki lesznek állítva, a mikor 
Munkácsy művészi működését a múzeum őre részletesen 
fogja ismertetni. Ez érdekes és tanulságosnak Ígérkező 
ülésre felhívjuk olvasó közönségünk figyelmét I
— A nagy diadal. A házasságjogi törvényjavaslat 
hosszú vitatásának a záróbeszédekkel vége szakadt. 
Apponyi megkisérlette még a maga felekezeties aggodal­
mait igazolni, de Eötvös Károly és Szilágyi Dezső
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érvei, — no meg a Kossuth szelleme — biztosították a \ 
diadalt a törvényjavaslatnak. F. hó 12-én névszerinti 
szavazás mellett (a mit ezúttal a többség követelt) 
175 szótöbbséggel fogadta el a ház a törvényjavaslatot 
a részleges tárgyalásra. A horvátok nem szavaztak. Hogy 
mi van felírva a javaslat további sorsára nézve a végzet 
könyvében, azt a jövő mutatja meg. A képviselőháznak 
bizonyára örök dicsősége lesz, hogy a házasság-ügyet 
az idő és érdekek által reá rakott bilincsek alól kiszaba­
dítani kötelességének ismerte.
— A biblia terjesztése végett. A következő fel­
hívás közétételére kérettünk fel, ajánljuk ezt az érdek­
lettek munkás figyelmébe. »Nagytiszteletű Lelkész Úr! 
Egy tiszteletteljes kéréssel járulok Nagytiszteletűséged 
elé. A midőn ezt teszem, az a jóindulat vezérel, a 
melylyel, a mint általában a brit és külföldi biblia-ter­
jesztő társaság a magyar protestáns egyház iránt visel­
tetik, úgy én is különösen viseltetem.
Senki sem tagadhatja, hogy a magyar prot. egy­
házra súlyos megpróbáltatás ideje következett el. Vészes 
fellegek gyűlnek az égen s kétszeresen, vagy százszorosán 
szükség van arra, hogy lámpáinkból az olajatelfogyni ne 
engedjük, sőt igyekezzünk még azok megelevenítésére is, a 
kik a hitetlenség és bűn álmából még új életre nem ébredtek.
Ezért első sorban arra vagyok bátor kérni Nagy­
tiszteletű Urat, legyen szíves minden helyes eszközt fel­
használni s kivinni, hogy egyházában minden család el 
legyen látva bibliával, sőt hogy minden családban ol 
vasgassák a Szent írást minél többször s így merítsenek 
abból erőt úgy a vakhit, mint a hitetlenség ellen.
Különösen kérem azonban Nagy tiszteletű Urat, 
legyen szíves egy szép és minden tekintetben áldásos 
szokást gyülekezetében meghonosítani s a konfirmációi 
ünnepély alkalmával minden konfirmált gyermeknek 
egy új testamentomot adni az egyház nevében. E szo­
kást már sok lelkész meghonosította egyházában. A múlt 
év folyamán yo lelkész körülbelül 2000 új testamentomot 
rendelt meg e célra! Mily szép lenne, ha ez évben 
legalább is yoo lelkész 20,000-et rendelne m eg! Mily 
hatalmas eszköz lenne ez az ifjú lelkeknek a Krisztushoz 
és az evangeliomi egyházhoz való kapcsolására! És a 
kivitel oly könnyű! Hiszen egy új testamentom zsol­
tárokkal magyar és tót nyelven csak 18 kr., német I 
nyelven 20 kr., zsoltárok nélkül csak 12 kr., tömeges 
rendelésnél ebből is percentet engedünk.
Nagyon kérem azért Nagytiszteletű Urat, gyűjtse 
össze a szükséges pár krajcárt (hiszen az egyház vagyo­
nosabb tagjai bizonyára szívesen áldoznak ily dicső 
célra) s tegye lehetővé, hogy az ifjúi lelkek abban a 
pillanatban vegyék birtokukba az új testamentomot, a 
mely oly igazán ünnepélyes. Minden ily kiosztott új 
testamentom mag lesz, melyből egy-egy élő fa növe­
kedik fel. Minden ilyen új testamentom erőforrás lesz 
az ország lakói javára s így az ország javára, valamint 
a protestáns egyház tagjai, tehát a protestáns egyház 
javára. Ha volt valaha jó alkalom arra, hogy kicsiny 
eszközzel nagy áldást terjeszszünk, úgy a konfirmációi 
ünnepélyen egy-egy új testamentom kiosztása ilyen 
alkalom. Nagyon kérem azért Nagytiszteletűségedet, a 
protestáns egyház igaz java érdekében használja fel e 
jó alkalmat! Tisztelettel vagyok Budapest, 1894. február 
20-án. Nagytiszteletűségnek kész szolgája
Vidor Bernét
a brit- és külföldi bibliaterjesztő-társaság 
magyarországi főíigynöke 
Budapest IV., Deák-tér 4. sz.
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é l e t b i z t o s í t ó  t á r s a s á g .  
L o n d o n b a n .
Ausztriai fiúk
Bécs,
G isc lla s tra s se  1. szám  a . a 
tá r s a s á g  h á z á b a n .
frk. h 7 ,55°-797-— 
» 20,725 259.—
Magyarországi link: |
Budapest,
F e re n c -J ó z s e f - té r  5—6. szám  a 
tá r s a s á g  h á z á b a n .
A társaság vagyona 1891 junius 30 
Évi bevétel biztosítások és kamatból 
1891. évi junius 30-án 
Kifizetések biztosítási és járadéki szer­
ződések s visszavásárlások stb. után 
a társaság fennállása óta (1848)
A legutóbbi 12 havi üzleti idő alatt 
értékig nyújtattak be ajánlatok, mi­
által a társaság fennállása óta be­
nyújtott ajánlatok összes értéke 
értékre megy.
Prospectusokkal és díjtáblázatokkal, melyek alapján a társaság 
kötvényeket kiállít, továbbá ajánlatokkal, díjmentesen szolgál­
nak az. osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában 
2— 12 az ügynök urak és a magyar és osztrák fiókok.
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harang- és ércz-öntődéje
Aradon, Rákóczy-útcza 28. szám.
Ajánlja cs. éskir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 22°/0 súly- 
és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
— melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
megrepedéstől óvat- 
nak — könnyen kezel­
hetők, s a tornyot meg 
nem ingatják, úgyszin­
tén lágy acélból ké­
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha­
rangok újra öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá­
gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe­
lelősségem és költségemre bármely vasúti állo­
másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek.
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Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY. Főmunkatárs : B U ZA JÁNOS.
Nyo»n»i#ti B4»e*paUkkc*n.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 17. szám. Sárospatak, 1894. április 23.
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Előfizetési díj:
' H e ly b e n  és  v id é k re  p o s ta i  
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  é v re  
( 5 f r t ,  fé lé v re  2 f r t  50  k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r .
* ------- &
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KŰR K Ö ZLÖ N Y E, f :
— ME G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N . —
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
4 f r t, n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 frt. 
E z e n k ív ü l  b é lyegd íj 30 k r .
*
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T A R T A L O M »A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület részvétele a nemzeti gyászban. I. Kun Bertalan püspök gyűlés-megnyitó beszéde. I I .  
Az egyházkerület jegyzőkönyvi részvéte.« — »A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület utasításai a zsinati törvényekhez«. M it To­
pics Gyula. — »A jövő egyháza«. Görötnbei Péter, — »A mit az adatok bizonyítanak«. Széchy Károly. — »Válasz a 
»Nyilt levél«-re«. Szinyei Gerzson. — »A tiszántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése«. Görömbei Péter, — »A tiszánin­
neni ev. ref egyházkerület közgyűlése«. — »Vegyes közlemények«.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület részvétele 
a nemzeti gyászban.
I. K u n  B e r t a l a n  p ü s p ö k  g y ű lé s -m e g n y itó  b e s z é d e .
Fötiszteletü egyházkerületi közgyűlés!
M in d ig  ö rö m m el é s  p ed ig  a  g y ű lé s  igen  t is z te l t  ta g ja iv a l v a ló  v is z o n t- ta lá lk o z á s  é d e s  
ö rö m é v e l s z o k ta m  m e g n y itn i  g y ű lé s i ta n á c s k o z á s a in k a t ,  m ert fe lem eli le lk em et a  k ö te le s sé g é rz e t 
a z o n  p é ld ás  n y i lv á n ú lá s a , m ely ly e l m in d en  ö s s z e jö v e te lü n k  a lk a lm á v a l, a  g y ű lé s t  a lk o tó  ta g o k  
ré s z é rő l  ta lá lk o z n i s z e re n c sé m  v a n .
H a  a z o n b a n  m a  b iz o n y o s  m e g h a to t ts á g  s b á n a to s  h a n g u la t  m u ta tk o z ik  s z a v a im b a n , 
m é ltó z ta s s a n a k  e z t  a z o n  n a g y  n em ze ti g y á s z n a k  tu la jd o n íta n i ,  m e ly e t n e h á n y  n a p p a l e z e lő tt  a  
n e m z e t, e g y ik  le g n a g y o b b  f iá n a k , K o s s u t h  L a j o s n a k  h a lá la  m ia tt  m a g á ra  ö ltö tt  s  m ely  a  g y á s z  
s ö té t  á rn y á t  m ég  m o st is s z ív e in k re  ve ti, v e lü n k  já r -k é l, o tt  ül g o n d o la ta in k o n , é rz é s e in k e n ;  m e g k ö ti  
e s z m e m e n e tü n k e t  s  e m lé k e z e tü n k e t. C so d a-e  h á t, e n e m z e ti  g y á s z  h a tá s a  a la tt, h o g y h a  b á rm e ly  
m u n k á h o z  k e z d ü n k  is, e g y  b o rú s  é rz é s  a z t  su g a ll ja , h o g y  a  n a g y  h a lo t t  e m lék én ek  kell á ld o z n u n k ; 
le lk é t, sze llem é t, m ely  k ö rü ltü n k  len g , kell s z ív ü n k h ö z  ö le ln ü n k ; m a g y a r  tö r té n e lm ü n k  e n a g y  
a la k já n a k  s ír já r a  m é ly  b á n a tu n k n a k  leg a láb b  e g y  c ip ru s -á g á t  le te n n ü n k  s Így m u n k á h o z  fo g n u n k .
M ielő tt a z é r t  a z  e lő t tü n k  álló m u n k á h o z  k e z d e n é n k , e n g e d jü n k  mi is e b e n ső  é rz é s n e k  
s te lje s íts ü k  t. k ö z g y ű lé s , e m u la s z th a tla n  h a z a f iú i  k ö te le s sé g e t és p e d ig  n em  a z z a l ,  h o g y  d icső  és 
á ld á s o s  é le tén ek  s  é rd e m e in e k  fe lso ro lá sá b a  b o c s á tk o z z u n k :  m e r t  h iszen  e z e k rő l  a  le fo ly t g y á s z n a p o k b a n , 
m íg  az  ü d v ö z ű lt  n a g y  h a z a f i, a z  ú j M a g y a ro r s z á g  m e g a lk o tá s á n a k  ú t tö rő je ,  ö rö k  n y u g a lo m ra  n e m  
té te te t t ,  eg y  e g é sz  iro d a lo m  k e le tk ez e tt, m e ly n e k  h a  m in d e n  lap ja it, r é s z le te it  ö s s z e á llí ta n é k , egy 
nemzeti nagy biblia állana a nemzet rendelkezésére, m ely b ő l a  le g n e m e se b b , le g ö n z e tle n e b b  h a z a s z e re te te i ,  
á l ta lá b a n  a  le g n e m e se b b  h o n f iú i  e ré n y e k e t ta n u lh a tn a  m a g y a r  n é p ü n k  n e m z e d é k rő l, n e m z e d é k re . 
M o n d ju n k  te h á t ,  c su p á n  fá jó  sz ív b ő l fa k a d ó  á ld á s t n e m e s  p o r a i r a ,  te g y ü n k  fo g a d á s t  á ld á s o s  
n y o m d o k a in a k  k ö v e té sé re . In d ítv á n y o z o m , h o g y
1- sz ö r. Ö rö k ítsü k  m e g  n a g y  n e v é t, d icső  e m lé k é t je g y z ő k ö n y v ü n k b e n .
2- s z o r . K ü ld jü k  el ré s z v é tü n k e t  k ife jez ő  je g y z ő k ö n y v ü n k e t  a  g y á sz o ló  f iá k n a k ,
3- s z o r . J á ru l ju n k  a d o m á n y u n k k a l  a fe lá llítan d ó  K o s s u th -s z o b o rh o z .
E z z e l a  k e rü le ti  k ö z g y ű lé s t  m e g n y i tó d n a k  n y ilv á n íto m . v
•7
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II. Az e g y h á z k e r ü le t  je g y z ő k ö n y v i  r é s z v é te .
M időn  a je le n k o r  e g y ik  le g n a g y o b b  a la k já n a k  s s z e r e te t t  m a g y a r  h a z á n k  e g y ik  le g n a g y o b b  
fián ak  h a lá lh íre  h o z z á n k  e lé rk e z e tt, e g y e te m e s  m a g y a r  p ro te s tá n s  e g y h á z u n k  m é ltán  rá z k ó d o tt  
m eg  e le s ú j tó  h ír  te rh e  a la tt  s  s z ív e , lelke s u g a lla tá t  k ö v e tv e , m éltán  e re d te k  m eg  f á jd a lm á n a k  
om ló  k ö n y e i  s é re z v e  a  k id ő lt n a g y  tö r té n e ti  e g y é n isé g  i r á n t ,  a n n a k  é le te , sz e llem e , lelke és 
a lk o tá sa i á lta l a  n e m z e d é k e k  s z ív é b e  v é se tt e lism e ré s  és h á la ta r to z á s  k ö te le s sé g e it, m é ltá n  v e sz  
ré sz t  a z  á lta lá n o s  o r s z á g o s  g y á s z b a n  és a n a g y  n e m z e ti te m e tk e z é sb e n . M o st, h o g y  fe lu jú ln a k  
fá jd a lm a s , de  szép  és., fe lem elő  e m lé k e z é se in k , t is z á n in n e n i e g y h á z k e rü le tü n k  k ö z g y ű lé s e , ism ét 
c sak  k e d v e se n  áp o lt k ö te le s sé g é n e k  te s z  e leg e t, a  m időn  tis z te le tte l  és h á lá v a l  áll m e g  e h e ly en  
is le lk é b e n , K o s s u th  L a jo s n a k , m a g y a r  h a z á n k  im m á r b o ld o g  n y u g a lm a t a d ó  fö ld éb en  b e h a n to lt  
s ír ja  fe le tt  é s  a n n a k  ta n u ls á g o s , b e sz é lő , le lk e s ítő  b iz o n y s á g a i  e lő tt.
M a g y a r  p ro te s tá n s  e g y h á z u n k  n em  d ic se k sz ik  cl tö r té n e té v e l, n e m  a lk o tá s a iv a l, n em  
a zza l a  h iv a tá s sa l , a  m e ly n ek  é lt le g jo b b  te h e ts é g e i s z e r in t  a z  e m b e r is é g  le g n e m e s e b b  cé lja i felé 
v a ló  e m e lé s é b e n ;  m e r t  h isz  a n n a k  a z  is ten i g o n d v ise lé sn e k  k ü lö n ö s , m e g á ld ó  s e g é ly é v e l te tte  az t, 
a  m it te t t ,  a  m ely tő l v e tte  el h iv a tá s á t  és le lk é n e k  e re jé t és  a  m ely  te tte  e lv ise lh e tő v é  m e g h o z o tt  
á ld o z a ta i t ,  b iz ta tó v á  s o k s z o ro s  g y á s z  n a p ja it  és  te rm é k e n y n y é  o ly  g y a k ra n  h u lló  k ö n y e it ;  h a n e m  
a r r a  ta lá n  n y u g o d t  le lk iism e re tte l h iv a tk o z h a tk ,  te tte i u tá n  a  tö r té n e t ig a z  íté le te  e lő tt, h o g y  
v a llá so s  m e g g y ő z ő d é s é n e k  eg é sz  v ilá g a , ö s sz e s  tö re k v é se  é s  a z o n  a la k u la ta  a m a g y a r  n e m z e ti 
tá r s a d a lm i in té z m é n y e k n e k , a  m e ly  a  g o n d o la t  é s  le lk iism ere t s z a b a d s á g á n a k , a jo g o k  és  k ö te le s ­
ség ek  e g y e n lő s é g é n e k , a z  ig az  e m b e r i m ív e lts é g n e k  és t i s z ta  e rk ö lc sö k n e k , a  re n d  é s  tö rv é n y  
tis z te le té n e k , a z  e m b e r is é g  és a  h a z a  ig az  s z e re te té n e k  te r je s z té s é t  tű z te  ki lé te z é sé n e k , jo g o s u l t ­
s á g á n a k  é s  fe n m a ra d á s á n a k  e lv e iü l s  c sak  h á lá v a l  leh e t le b o rú ln u n k  az  is te n i g o n d v ise lé s  elő tt, 
h o g y  a b b a n  a  fé r f iú b a n , a  k in e k  em lék e  e lő tt á ld o z u n k  e h e ly e n , e g y ik , a  tö r té n e ti  m eg íté lé s  
s z á m á ra  h o s s z ú  id ő k re  b eszé lő  m e g n y i la tk o z á s á t  é s  b iz o n y s á g á t  k ü ld te  el a m a g y a r  p ro te s tá n s  e g y h á z  
sz e lle m é n e k , e lv e in ek  és e m b e r is é g i tö re k v é se in e k .
M a g y a r  p ro te s tá n s  e g y h á z u n k  é le tén e k  és tö re k v é s e in e k  e z é r t  a  n a g y  p é ld á b a n  va ló  
ig a z o lá s á é r t  leg y en  ö rö k re  á ld o tt k ö z ö ttü n k  és a  k éső  n e m z e d é k e k  sz ív é b e n  az  e lk ö ltö z ö tt  n a g y  
férfiú  e m lé k e z e te !
értelmében választhatók nem lévén s ott, a hol két 
tanító van, s a presbitériumban való képviseltetésre 
nézve köztük kölcsönös megegyezés nem jön létre, a 
presbitériumnak tagja a helybeli szolgálata szerint idő­
sebb tanító.
A 24. §. teljesen megegyező lévén az eddigi tör­
vények rendelkezéseivel, minthogy a presbitérium újra 
alakítása, illetőleg kiegészítése, egyházainkban a törvény 
rendelkezése szerint történt és történik, e tekintetben 
külön intézkedésre nincs szükség.
A 25. §-ra vonatkozólag: minthogy egyházkerüle­
tünknek megvan a presbiterek hivatalba lépésük alkal­
mára megállapított eskü szövege: az ezután is alkal­
mazandó.
A 27. §. 11. pontja aképen szervezvén a felsőbb
egyházi képviselő-testületek és hatóságok tagjaira és 
tisztviselőire — kiknek választása az egyházközségek jogai 
közé tartozik — a szavazati jogot, hogy minden anya­
egyháznak feltétlenül annyi szavazata van, a hány 
rendes lelkészi állomást tart fel, tekintet nélkül azok 
lélekszámára; a mennyiben azonban ezen alapon szava­
zatának száma a 6-ot el nem éri, s a lélekszám benne 
az 1500-at meghaladja, az 1500-on felül eső minden 
további teljes 1500 lélek után még egy-egy szavazat 
illeti, de a szavazatok összes száma 6-nál több nem 
lehet: — ezen kulcs szerint egyházkerületünkben, az egynél 
több szavazattal biró egyházak és szavazatuknak száma 
a következő:
Szikszói egyház . . .  2.
Mező-Csáth . . . .  2.
Mező-Keresztes . . .  3.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
u t a s í t á s a i  a zsinati új törvényekhez.
A törvény 18-ik szakasza az egyházközségek hatás­
körébe tartozó ügyeket és jogokat állapítván meg, annak 
c) pontjában aképen rendelkezik, hogy »a presbitérium 
által újabb teher kivetése, egyházi fekvő birtok eladása, 
vevése, csere-szerződés, kölcsön felvétele iránt az egyház- 
község elé terjesztett javaslat feletti határozás is“ az 
egyházközség hatáskörébe tartozik. Az ezt kiegészítő 
19. §. pedig annak meghatározását, hogy mi módon 
gyakorolja az egyházközség a 18. § c) pontjában, szá­
mára fentartott ügyek feletti határozás jogát, az egyes 
egyházkerületekre bízza.
Erre vonatkozólag egyházkerületünk kimondja, hogy 
mivel tiszáninneni egyházkerületünkben az egyház- 
községi közgyűlés tartása mindig gyakorlatban volt s 
annak főtárgyait éppen a 18. §. c) pontjában megjelölt 
ügyek feletti határozás képezte, — az eddigi gyakorlatot 
továbra is fentartja s e tekintetben külön, újabb rend­
szabály alkotását szükségesnek nem tartja.
A törvény 21. §-a a presbitérium tagjairól szólván, 
megállapítja, hogy annak tagja az iskola rendes tanítója 
is, s ott hol több tanító van, az egyházközség által fen­
tartott népiskolák rendes tanítói, az énekvezérrel együtt, 
külön választanak a magok köréből annyi presbitert, 
a hány rendes lelkésze van az eg3'házközségnek. Egyház­
kerületünk a méltányosság szempontjából kimondja, 
hogy mivel a tanítói testületnek, ott a hol ilyenek 
alkalmaztatnak, a tanítónők is tagjai, — arendes tanítónők 
is választók, természetesen magok a törvény 23. §-a
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Miskolc (gimnáziumával együtt) 8. i
P o r o s z l ó ....................., . 2.
R im aszom bat..........................3. I
A 36. §. b) pontja, az egyházmegyei tanácsbírák 
számáról szólván, egyházkerületünk az eddig megál­
lapított számot továbbra is meghagyja, fenmaradván az 
egyházmegyéknek ezen szakaszban is biztosított azon 
joga, hogy a mennyiben e tekintetben esetleg változ­
tatást látna szükségesnek, arra vonatkozólag az egyház- 
kerületnek felterjesztést tehet.
A 42. §-ra vonatkozólag utasíttatnak az egyház­
megyék, hogy a mennyiben talán eddig közgyűlési tanács­
kozási és ügyrendi szabályzatuk nem volna, annak 
megállapításáról gondoskodjanak.
A 46. §. h) pontja az egyházmegyéknek az egyház- 
kerületi közgyűlésen való képviseltetési arányának meg­
határozását az egyházkerületek belkörű intézkedésének 
tárgyáúl jelölvén ki, egyházkerületünk az egyházme­
gyéknek eddig szokásban volt egyenlő képviseltetését 
jövőre is meghagyja, kimondván, hogy egyházkerűleti 
gyűlésre, az elnökségen kivűl, minden egyházmegye 6, 
fele részben egyházi, fele részben világi képviselőt küldhet.
Ugyanezen szakasz c) pontjával összefüggésben, 
mely az egyházkerűleti tanácsbírák számának meghatá­
rozását az egyházkerületekre bízza, egyházkerületünk a 
tanácsbírák számát 2-vel felemeli s egy egyházi és egy 
világi egyházkerűleti tanácsbiró választása iránt intéz­
kedni fog.
Az 50. §. f) pontja a presbitériumok által betöl­
tendő egyházkerületi állásokra történő szavazási szabály- 
rendelet belkörű megalkotását kívánván, minthogy egy­
házkerületünknek megvannak e részben való szabályai, 
sőt megállapított, nyomatott szavazati lapjai, azok alkal­
mazása ezután is érvényben marad.
Ugyanezen szakasz g) pontjában az egyházkerületek 
az egyházkerületi tanügyi bizottság megalkotására, hatás­
körének, eljárási módjának körvonalozására hivatván 
fel : egyházkerületi tanügyi bizottságunknak meglevén 
működési körének részletes szabályai, s eljárása azok­
nak mindenben megfelelő lévén, azok ezután is érvény­
ben maradnak.
Az 51. §. értelmében az egyházkerületek magok 
alkotják közgyűlési, tanácskozási szabályaikat és ügyrend­
jüket. Minthogy egyházkerületünknek az 1S80. évi s.-a.-új­
helyi őszi közgyűlésben megállapított és ma is használható 
szabályai vannak, az említett közgyűlés 9. pontjában 
foglalt tanácskozási szabályok, a tárgyalásnál jövőre min­
denkor megtartandó'«.
A 66. §. a főiskoláknak és középiskoláknak a zsinaton 
való képviseltetését szabályozván, ennek megfelelően ki- 
mondatik, hogy egyházkerületünkben a sárospataki főis­
kolai akadémiai tanárok egy, ugyancsak a sárospataki főis­
kolának gimnáziumi, továbbá a miskolci gimnáziumnak 
és a rimaszombati gimnáziumnak református tanárai 
együtt választanak egy zsinati képviselőt.
A 98— 100. szakaszok a szegények és árvák se­
gélyezésének ügyét rendezvén, az egyházmegyék felhi­
vatnak, hogy e nagy horderejű keresztyén felebaráti és 
humanitárius intézménynek minél sikeresebb működése 
céljából, a 100. §. értelmében, alkossák meg szabály­
rendeleteiket ; egyházkerületünk pedig, amennyiben ez 
ügy szélesebb körben saját hivatása körébe is tartozik, 
egy ilyen szabályrendelet készítésére egy bizottságot 
nevez ki, munkálata jövő évi tavaszi közgyűlésünkre 
beváratván.
A 114. §. utolsó kikezdése értelmében, az egyház­
megyék utasíttatnak, hogy azoknak a lelkészeknek 
okleveleit, a kik oly életpályára léptek, mely a lelkészi
I hivatással és jelleggel ellentétben áll, az egyházmegye 
I felterjesztésére, az egyházkerület van hivatva érvényie- 
| leneknek nyilvánítani: minden ilyen egyes esetben kívánt 
felterjesztésüket pontosan megtegyék.
A temetés szertartását, a melyről a 134. § szól, 
egyházkerületünk egész újabban rendezvén, megállapított 
rendszabályai ezután is érvényben maradnak.
A 147— 149. szakaszok az egyházmegyei ügyészi, 
lehet mondani uj működési intézményt körvonalozván, 
az egyházmegyék felhivatnak, hogy egyházmegyei ügyész 
választásáról intézkedjenek. Ugyan ezen szakaszszal kap­
csolatban a 170. §-nak megfelelően, az egyházkerületi 
ügyésznek ilyen irányban való megbízatása iránt, egy­
házkerületünk a maga részéről is intézkedik.
A 182. §-sal összefüggésben, egyházkerületünk, az 
egyházak osztályozásának végleges megállapítására vonat­
kozólag, a következő intézkedéseket teszi. Megbízza az 
egyházmegyéket, hogy ezen osztályozást a kebelükben 
lévő egyházakra vonatkozólag állítsák össze s azt jövő 
évi tavaszi közgyűlésünk idejére terjeszszék fel. Az 
egyházak osztályozásánál irányadók azon elvek, a melye­
ket egyházkerületünk 1883. évi. Ungváron tartott őszi 
közgyűlésében megállapított s a melyek ugyanezen gyű­
lés jegyzőkönyve 9. számú pontjának „Az egyházköz­
ségek osztályozása,“ cime alatt vannak megjelölve. Ezen 
egyházmegyei felterjesztések — megfelelően egyházkerüle­
tünk 1883. évi, ez ügyben alkalmazott és célszerűnek 
bizonyult eljárásának —- jelentés-tétel végett egy most 
kiküldendő bizottságnak adatik ki s annak alapján fogja 
aztán egyházkerületünk az egyházak osztályozását, a 
törvény 182. §-ának megfelelő módon, az ott megszabott 
időtartamra, végleg megállapítani. Addig, mig egyházke­
rületünk az egyházak osztályozását ily módon megálla­
pítja, az eddigi osztályozás marad érvényben.
A 183— 190 szakaszok a lelkészek minősítését és 
ennek alapján való választhatási jogosultságát határozván 
meg, sok részben eltérő részletekkel az eddig érvényben 
levő törvényektől: felhívatnak az esperesek, hogy az 
idézett szakaszokban világosan kifejezett rendelkezések­
nek pontos figyelembe való vételével, a 189-ik §. kívá­
nalmának megfelelőleg, állítsák össze egy minősítési táb­
lázatba az egyházmegyéjükben szolgáló összes lelkészek, 
segéd- és helyettes lelkészek, tanitó-káplánok minősítési 
adatait s azokat szolgáltassák be, a 188. szakasz értel­
mében folyó évi junius végéig az egyházkerületi elnök­
séghez, mint a mely van feljogosítva a minősítési foko­
zatok megállapítására- Az igy megállapított minősítési osz­
tályzat aztán az egyházkerület jegyzőkönyvében, nyilván­
tartás végett évről-évre felvétetik A megállapított minő­
sítések, a lelkészi vizsgálatokat követő hónap elsőjétől, 
egy-egy évig érvényesek.
Azon theologus ifjak osztályzati fokozatának meg­
határozására nézve, kik a lelkészképesítési vizsgákat még 
nem a kon vent által életbeléptetni rendelt módozatok és 
eljárás szerint tették le, az eddig megállapított minősí­
tési fokozat érvényben marad.
A 195. §-sal összefüggésben, hogy az esetleg félre­
értésekre és elmagyarázásokra alkalmat ne szolgáltasson : 
kimondja egyházkerületünk, hogy ezen szakasz világos 
intentiójának megfelelőleg, a lelkészválasztás alkalmával 
szavazati jogát, minden, ezen szakaszban megjelölt vá­
lasztóképes egyháztag, csak azon feltétel mellett gyako­
rolhatja, ha az előző évekről rendes egyházi és közalapi 
tartozását, a választást egy hónappal megelőzőleg lerótta.
A férjhez-menetel, tudvalevőleg, nagy-korúsitván a 
nőket, özvegyen maradt, különben választó képes nők­
nél a 24-ik év betöltése nem feltétele a választási jog 
gyakorlásának.
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A 199. §. a meghívás útján történhető lelkész- ; 
választásról rendelkezvén, amidőn kimondja, hogy meg­
hívás útján csak abban az esetben tölthető be a meg­
üresedett lelkész! állomás, ha az illető jogosult válasz­
tóknak legalább kétharmada egy jelöltben állapodik meg. } 
De nem intézkedik arra nézve, hogy a kétharmad meg- i 
létének bizonyítása, előlegesen is, aláírások bemutatása 
által történjék-e? Hogy ez a választásoknál ily esetek­
ben ismét okúi ne szolgáljon az eltérő nézetekre és ebből 
előállható halasztásokra: egyházkerületünk kimondja, 
hogy a kétharmad többségnek bizonyítására nem feltét­
lenül szükséges az aláírások által való bizonyítás, ha­
nem elégséges a presbitériumnak ezt igazoló jegyző- 
könyvi kivonata; annyival is inkább, mert a netaláni 
kisebbség jogát a törvény 202. és 203. szakaszai teljes 
mértékben biztosíjták.
A 237- szakasz az özvegyi és kegyeleti év ügyének 
szabályozását az egyházkerületekre bízván, minthogy 
egyházkerül etünk csak legközelebb, 1890. évi május 
havában tartott közgyűlésének 38. számú határozatával, 
ez ügyet az egyházmegyék meghallgatásával, kimerítő 
szabályzattal rendezte : — az említett jegyzőkönyvi pont 
határozatai jövőre is érvényben maradnak.
Az uj törvény IV. része az egyházi adózást igen 
sok tekintetben uj alapokon szervezvén, a 241. szakasz­
ban, az egyházi adók kivetése, beszedése, esetleg behaj­
tása és beszolgáltatása céljából elrendeli az úgynevezett 
vagyon-könyv és rovatos kimutatás pontos vezetését. 
Erre vonatkozólag egyházkerületünk felhívja az egyház­
megyéket, hogy mihelyest a konvent elkészíti a szük­
séges mintákat, utasítsa az egyes egyházakat, hogy 
azokat az idézett törvény rendelkezéseinek megfelelőleg, 
azonnal elkészítsék és azokat pontosan vezessék.
Az országos közalapra vonatkozó intézkedések kö­
zött a 266. szakasz megengedi, hogy ott, ahol a viszo­
nyok igénylik, az országos közalapra való kivetés 5 
évről 5 évre történhetik. Egyházkerületünk utasítja az 
egyházmegyéket, hogy az idézett szakasz rendelkezé­
sének megfelelőleg minden ilyen esetben tegyék meg 
indokolt felterjesztésüket egyházkerületünkre.
A 269 §. e) pontja a közalap tőkéjének gyarapí­
tására jelöli ki az évenkint egyszer, október hó utolsó 
vasárnapján, mint a reformáció évfordúlóján történő 
templomi hirdetések jövedelmét is. Egyházkerületünk 
felhívja a lelkészeket, hogy szivükön viselvén a közalap 
gyarapítását lelkesítő közbenjárásukkal kövessenek el 
mindent, hogy a megjelölt alkalommal a hívek áldozat- 
készsége és buzgósága lehetőleg megteremjék a nemes 
célra gyümölcseiket.
A 276. §. az egyházközségi bíráskodásról szólván, 
ahoz való alkalmazkodás végett, felhívatnak a 2000 
léleknél többet számláló egyházak pesbitériumai, hogy a 
szakaszban kívánt egyházközségi bíróságot alakítsák meg.
A 283. szakasz értelmében utasíttatnak az egyház­
megyék, hogy ezen szakasz által meghatározott módnak 
megfelelően, alkossák meg saját körükben az úgyneve­
zett időszaki tanácsot.
A 288. szakasz az egyházkerületi időszaki bírósági 
tanács, vagy tanácsok megalkotását kívánván, egyház­
kerületünk birósága e tekintetben még a jelen közgyűlés 
ideje alatt intézkedni fog.
A 312. szakasz, a bíróságok ügyviteli szabályzatá­
nak megállapitását az egyházkerületekre bízván, ezen 
szabályzat elkészítésére egyh. kerül, bírósága felhívatik.
A 300. §. több pontban intézkedvén a közigazgatási 
bírósági esetek elintézéséről, amidőn ezentúl az ott- kije­
lölt ügyek a bíróságok által fognak elintéztetni, mint 
természetes következmény mondatik ki, hogy, minthogy
 a törvénynek visszaható ereje nem lehet, mindazon ügyek, 
a melyek már folyamatban vannak, az eddig érvényben 
levő törvények szerint fejezendők be.
A 472. szakasznak megfelelőleg, a nem ev. ref. 
felekezeti középiskolába, vagy középiskolai jelleggel biró, 
 más intézetbe járó ev. ref. vallású tanítványok vallásos 
oktatásáról s az ebből felmerülhető költségek fedezésé­
ről egyházkerületünk az előkerülő esetek és szükséghez 
képest, mindig alkalmilag fog megfelelő módon intézkedni.
A 477. és azt kiegészítő szakaszok a közép, sőt 
felsőbb iskolák rendtartási és fegyelmi, sőt az egész 
intézet szellemi és anyagi ügyei vezetésének és azok 
felett gyakorlandó felügyeleti szabályainak megállapí­
tását az egyházkerület belkörü intézkedéséül tartván 
fel, egyházkerületünk a sárospataki főiskolát illetőleg 
felhívja annak igazgatótanácsát, hogy a mennyiben talán 
a mo^t alkalmazásban levő és egyházkerületünk által 
is megerősített kormányzati szabályok átnézést, ille­
tőleg a változott viszonyoknak megfelelő módosítást 
vagy kiegészítést igényelnének, azt a saját körében esz­
közöltesse ; a miskolci és rimaszombati főgimnáziumok 
elöljáróságát pedig külön is utasítja, hogy miután ezen 
intézeteknek ezekre vonatkozó rendszabályai még bemu­
tatva sem voltak az újabb időben, azokat a saját hatás 
körében és az egyházkerületünkhöz való viszonyának 
figyelembe való vétele mellett megállapítván, a felügye­
let gyakorolhatása végett mutassa be egyházkerületünknek.
A 479. szakasz elrendelvén, hogy a középiskolák 
igazgatói az illető egyházkerület rendtartása szerint leg­
alább 6 évre választatnak, egyházkerületünk elrendeli, 
hogy a legközelebbi választásoknál ez intézkedésnek 
elég tétessék; önként értetvén, hogy e szakasz rendel­
kezésének a helyi szokások szerint már megtörtént igaz­
gató választásokra nincsen visszaható ereje.
A 491. szakaszban említett főiskolai tanár-választás 
módozatai, az iskolai kormányzati rendszabályokba tar­
tozván, erre vonatkozólag külön intézkedés nem 
szükséges.
A 495. szakasz a főiskolák vagyonának kezelésé­
ről és az e részben gyakorlandó felügyeletről szólván, 
minthogy e tekintetben is a kormányzati rendszabá­
lyok az irányadók, külön intézkedések szüksége fenn 
nem forog.
Ezekben állapítván meg egyházkerületünk az új 
törvények életbe léptetésére vonatkozó szabályzatokat, 
azok — azon kívül, hogy jegyzőkönyvünkben is fel­
vétetnek, ■—- külön egybe foglalva is kinyomatni s mi­
heztartás és tájékoztatás végett az egyházak lelkészeinek 
is megküldetni határoztatnak.
Mitrovics Gyula,
egyházkerületi főjegyző.
A jövő egyháza.
VIII.
Most jövök a legnagyobb, legnehezebb részére a 
jövő egyháza fennállása kérdésének. Nem azért, mintha 
járatlan, töretlen ösvényre lépnék; sőt rám nézve azért 
nehéz, mert újat mondani az egyház-fentartás anyagi 
oldaláról szinte lehetetlen. Csak egy uj nehézség áll 
elő az eddigiek mellett akkor, ha az egyházpolitikai 
javaslatok életbe lépnek, az, hogy az államnak még 
eddigi támogatását is elveszítjük, legalább a szabad- 
vallásgyakorlat mellett kevésbbé vehetjük igénybe, a t­
tól óvakodnunk és tartózkodnunk kell. Ennyi lesz az, 
a mi új lesz és a mi nem jó lesz.
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A mi magát a lelkészi fizetést illeti: részemről, 
midőn ezelőtt is már több ízben szóltam e tárgyról, 
mindig azt beszéltem, hogy nem annyira a fizetés cse­
kélysége, mint annak a beszolgáltatása ellen van kifo­
gásom. Ez az, a mi tarthatatlan. Mívelt emberek álta­
lában, még a katholikusok is megütköznek napjaink­
ban azon, mikor látják az egyházi adószedőket, (a 
papbér, párbér, lakma szedőit), hogy mennek egyik 
házból ki, a másikba be zsákkal, vékával stb. . . Ezzel 
magával lealacsonyítottuk a lelkészi állást a kerülő, 
csordás és kondás állása m ellé! . . .  A ki ezt tapasz­
talta, több szót nem kíván előtte ez a dolog; a ki nem 
gondolkozik, úgy sem győzhetném m eg; tehát nem 
ecsetelem tovább ez elcsépelt dolgot.
Nincsen itt kitérés az elől, nem is lehet még el­
lenmondást sem elfogadni, hogy pénzre kell változtatni 
a fizetés-nemeket. Ez sem új dolog, hiszen napiren­
den van. a  mi tiszántúli egyházkerületünkben már ez 
mindennapi dolog. Minden egyházkerúleti gyűlésen ke­
rül elő ily tárgy s a kerület a termények megváltását
5—5 évre helyben hagyja. De ezt is állandósítani, 
véglegesíteni s a díjlevélben kell kiírni és biztositani.
Általánosságban pedig ott van a gömöri reform, 
lelkészértekezlet javaslata. Ebben ki van mondva a 
800 frt minimum ; ki van mondva, hogy a régi fizetés­
nemeket ki kell küszöbölni; hogy természetben csak 
a földbirtokot és fát kell meghagyni, egyebet pénzre 
kell változtatni; hogy a pénzt könnyebb beszedni, ke­
zelni, elszámolni, hiszen ma a pénz az az egység, 
melylyel számítunk. Addig, mig ez meg nem történik, 
tovább menni egy lépéssel sem lehet ; mikor az egy- 
neművé való átváltoztatás megtörtént, akkor tűnik ki 
majd, hogy mivel járúl kiki az egyház fenntartásához; 
akkor tűnik k i : vájjon arányban van-e egyházi adója 
birtokával, keresetével, jövedelmével ? . . .  és hogy 
mennyire megy tehát a lelkész és a tanító fizetése, 
a mi ma illusorius; egyik ember ugyanazon állás jöve­
delmét többre, másik kisebbre veheti; sokszor egyéni 
természetek is határoznak; mert egyik ember szeret 
mindent rózsaszínben látni és nagyítani, másik pessi- 
mista és kicsinyít . . . még hiúságból is beszélnék oly­
kor némelyek, nagyítják jövedelmöket. Mikor azonban 
ki lesz mutatva az 5—6—800 frt, akkor lehet csak 
az emelésről, aöiliálásról stb. szó; de mikor egységes 
lesz a fizetés neme, akkor lehet szerintem az igazsá­
gos adókúlcs kereséséhez is fogni, mely — szerintem — 
sem lehet más, mint személyes adó. birtok- és kereset­
adóval kombinálva.
Kisszerű dolognak látszik mindez; azonban akkor 
fog majd kitűnni, hogy azok, a kik nagy birtokkal, 
nagy jövedelemmel rendelkeznek s jóformán a jogokat 
az egyházban majdnem kizárólag gyakorolják — kezdve 
a presbitériumon, fel egészen a zsinatig — arány­
lag mily kevéssel járulnak az egyházak fenntartásá­
hoz Nem kívánom azt, hogy az adója után fizessen 
mindenki, ez absurdumra vezet; de az alap mégis 
az adója lehet, magasabb összegeknél már osztályokra 
sorozva; p. o. a helyi viszonyokhoz képest, 10—20 
írtig egy osztály, feljebb már 50, 100, 500 frtnyi stb. 
adó-frt vétetnék egy—egy osztályba s személy-, birtok- 
és keresetadó kombjnáltatnék, mint fentebb mondottam, 
mint a gömöriek, mint Ferency Gyula s mindazok terve­
zik, kik e tárgygyal mostanában foglalkoztak.
Míg mindezek így keresztűlvíve, a fizetés bizto­
sítva, a lelkész annak beszedésének lealázó voltától 
felszabadítva, a véka, a negyedrész, sódar, fapénz stb. 
számításától s annak az egyes hívektől való szedésétől 
felmentve nincs; míg a lelkész akonvenciós cseléddel
áll egy színvonalon, addig hívei szemében csak cse­
léd ; de a mi fő, addig tőle egyháztársadalmi tevékeny­
séget nem követelhetünk; addig ő nem élhet magasz­
tos hivatalának úgy. a mint azt állása már ma is, a jövő 
egyháza pedig még inkább megköveteli tőle. Tehát úgy 
készüljünk elő a jövőhöz, hogy intézményeinket min­
denütt és mindenben a mai viszonyokhoz és a jövő 
kívánalmai szerint alakítsuk át és rendezzük be. Ezek 
közt nem utolsó helyen áll a lelkészi fizetés-rende­
zése ; a termény- és természetbeni szolgálmányok stb. 
pénzre változtatása és azután a fizetések rendezése, a 
minimum meghatározása és e határozatnak életbe lép­
tetése.
Miképen lehetne ezt mielőbb elérni, még pedig 
zsinat nélkül is, annak a megoldása is már számos 
példában előttünk áll. A közkézen forgó javaslatokat, 
főleg a gömörit, mely kizárólag ezzel foglalkozik, tárgyal­
ják le a lelkészértekezletek; ezek kérvényezzenek a 
termények s többféle fizetésnemek pénzre változtatása 
iránt az egyházmegyénél; az egyházmegye pártolólag 
írjon fel az egyházkerületre s ha az egyházkerület 
uta8ítá8szerűleg ír le az egyházakra, hogy változtassa­
nak pénzre mindent, nem adok neki egy évtizedet, 
hogy a legtöbb helyen meglesz; hiszen itt nálunk, 
Tiszántúl, számos egyház megcsinálta már ezt utasí­
tás, rábeszélés nélkül; a közvélemény, lehet mondani, 
meg van rá érve teljesen. Csak egy utasítás kell s az 
egész menni fog a legtöbb helyen könnyen, úgy szól­
ván magától, csak mi, lelkészek se gördítsünk aka­
dályt az árak túlságos felszámítása által, meggondolva, 
hogy a gyűlt búzát, gabonát még tisztítani, rostálni 
kell s akkor is csak gyűlt termény leend a z ; még 
piacot is kell neki keresni, vitelbért is kell fizetni 
stb., a pénz pedig bejön, azt lehet mondani, kényel­
mesen s egy frt, még ha rongyos is, csak egy frt. A fel­
sőbb egyházi hatóság beavatkozásától én sokat várok; 
mert népünket úgy ösmerem, hogy ha néha zúgolódik is 
egy kicsit, de aztán engedi magát kapacitáltatni és 
szívesen belenyugszik a változtatásba, csak nem kell 
sajnálni a szót a felvilágosítás végett. Sok példát lehet 
előtte felhozni az egyházi életből is. íme, régen a 
keresztelésért kenyeret, tyúkot fizettek és a többi. El­
törölték, mert korszerűtlen vo lt; ma is változtatni kell, 
mert a rostadij szégyenletes, korszerűtlen, lealacso­
nyító. . . . Ott volt a búcsúztatás kérdése! Az egyh. 
kerületek intézkedtek s ma mái' legtöbb helyen csak 
„névben él az s többé nincs jelen“ . . így leszünk ezzel 
is, csak kezdeni, tenni és sürgetni kell! . . . A lel­
készértekezletek legyenek ébren; tárgyalják mielőbb s 
félév alatt megjő mindenütt az egyh. kér. utasítás is. 
Nehány év csak s egy nagy lépéssel már előbb leszünk 
és meglesz az egyöntetűség a fizetésre nézve; azután 
már könnyen meg lesz állapítható a minimum is . • . 
azt követendi a fizetések felemelése és javítása. De 
ezeket, a hol kivihető, meg lehet kezdeni ma is, esz­
közölni lehet már a beálló egyházi évben i s ; mert én 
hiszem, hogy ha alúlról indúl is az ügy, egyházi fel­
sőbb hatóságainknál akadályra és ellentmondásra nem 
tál ál and. * **
íme igy gondolom én, hogy az egyházi élet átala- 
kúljon, hogy az irodai teendőktől felmentett lelkész 
hivatásának, igazi rendeltetésének, evangyéliumi külde­
tésének viszszaadható legyen s az egyháztársadalmi 
tevékenység által apostoli, eredeti hivatásának élhes­
sen. És teljesen hiszem is, hogy ha a lelkész irodai 
teendőitől felszabadúl; ha teljes odaadással a belmis- 
sióra, a cura pastoralisra vagy evangelisatiőra adja
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érvek hiányában rám fogja, hogy én idill-nek neveztem 
magát 8 az egyháztagok életét a bölcsőtől a koporsóig 
éber figyelemmel kíséri, örömeiket, bajaikat ism eri; az 
élet terheinek viselésében, emelésében, tanácscsal, 
egyesületek szervezésével, példaadással segitségökre 
v a n ; ha az Írás szerint fel fogja ügyét az árvának, 
az özvegynek, a szegény nyomorultaknak: — ezen mű­
ködések segélyével az egyház az iskolát nélkülözheti, 
a lelkész az iskolát a gyülekezetben pótolhatja s a 
jövő egyháza igazi egyházi hivatást teljesít és mint 
ilyen, használni fog az államnak, hasznára lesz az 
emberiségnek, kivált, ha a lelkészképzés is ehez ké­
pest iráuyíttatik s a lelkészi fizetés is átalakíttatik. Adja 
Isten minél előbb!
Görömbei Péter.
---------------
TÁRCA.
I.
A mit az adatok bizonyítanak.
(Nyilt levél a szerkesztőhöz.)
Mélyen tisztelt Uram 1 Tartozom Önnek egy köszö­
nettel, magamnak egy helyreigazítással.
Köszönettel azért, hogy becses lapjának március 
19-iki száma a Beöthy emlékszerű vállalatában megjelent 
tanulmányaim közűi a katholikus visszahatást és Zrínyi 
Miklóst oly megtisztelő elismeréssel méltatja, hogy míg 
a korrajzban a széles látókört és az okok mélyére való 
tekintetést emeli ki, addig a Zrinyi-essayt egyenesen a 
hasonló cikkek valódi remekének, irodalmi mintájának, 
a maga nemében a legkitűnőbbnek nevezi. Emberi dolog, 
hogy jól esik az írónak a dicséret, de még jobban esik 
a megértés; s mindig kétszeresen örvend, ha oly bíráló 
ítéli meg, kiben a tudás ízléssel párosúl.
S helyreigazítással tartozom azért, hogy mindjárt 
ez elismerés után, ugyanazon a lapon valaki ellenem 
felförmed minden ok és alap nélkül, hogy én ugyancsak 
ama vállalat legújabb füzetében, melylyel a megújhodás 
korát és vezérét ismertetem, illetőleg a Bessenyei élet­
rajzában a sárospataki főiskolát méltatlan bánásmódban 
részesítem, hogy festésemben róla a fény és árny arány­
talan vegyítése folytán nincsen egyetlen vonás sem, mely 
a hűség és igazság erejével hatna, hogy a Bessenyei 
adataiból torzképet csináltam.
Nem, nem én csináltam torzképet a Bessenyei ada- I 
taiból, hanem a cikkíró csinált önmagából, mikor a mai 
elismert, kitűnő főiskolából visszasírja magát a múlt szá­
zad közepébe, az akkori pataki főiskolába, s talán a na­
gyobb hatásért még parókába, német ruhába is öltözik, 
oculáréval, mint a hogy a megújhodás vezérének profes- 
sorai jártak; s aztán ijedten és elfogultan védekezik olyan 
méltatlan bánásmód ellen, melyet én el nem követtem.
Sőt ha méltatlanság esett, az nem a pataki főisko­
lán, hanem épen rajtam esett. Mert a cikkíró egy egész 
füzetből, mely valami másfélszer akkora, mint a Sáros­
pataki Lapok egy száma, kikap 32 sort, igen, mindössze 
32 sort, s a nélkül, hogy akár a korrajzról, akár a Bes- 
senyei-tanulmányról, mely különben még be sincs fejezve, 
egyetlen beható szóval is megemlékeznék, lármázva ne­
kem iramodik, oly komolyan és vitézül viaskodva, mint 
a nemes salamancai lovag szokott. S én a közül a 32 
sor közül 15—18 sorban a főiskola vallásos és erkölcsi
hatásáról, 14 sorban a tanrendszer hiányáról szólok, 
vagy voltaképp nem is én szólok, hanem Bessenyei be­
szél maga. A mit a modor nyerseségéről és bárdolatlan- 
ságáról, a hazai történetnek és földrajznak elhanyagolá­
sáról, a latinnak örökös recitálásáról mondok : az utolsó 
betűig, vagy vonásig megtalálható a Holmiban* A rész 
címe Belső nevelés, mely minden egyéb, csak nem idyll. 
A cikkíró vagy a Holmit olvasta régen, vagy az idyllt 
tanulta régen; bizonyos csak az, hogy az egyiket sem 
tudja: mi ? Hiszen nem csoda, ha még ezt a mondatot 
sem birja határozottan megérteni:
„A mívelt nyűgöt táguló tudása, fejledező eszméi- 
és törekvéseivel, módszerének elveivel és vívmányaival 
a pataki elszigeteltségbe be nem hatolt“.
Gondoljon csak a cikkíró az életrajz bevezetésére 
s elfogultsága homályból majd tisztára derűi előtte, hogy 
' mi volt az elszigeteltség? Gondoljon csak aztán a Locke 
és Voltaire eszméire és törekvéseire, a Franke és Thorna- 
sius elveire és vívmányaira, majd reá jő szépen, hogy 
mi volt az a táguló tudás és helyesebb módszer? Vagy 
ha már a maga patakiságában annyira sem képes, mint
az egyszeri........ asszony, a ki faluja határdombjára
érve s onnan a messziségbe nézve, csodálkozással kiál­
to tt: „0 Gott, wie gross ist die W elt!“ — olvassa el 
a saját kedves főiskolája történetéből, hogy Patay és 
Vay főgondnokok miért képeztettek a pozsonyi ev. iskolá­
ban szebb latinságra két fiatal embert S.-Patak részére 
s olvassa el Bessenyei Holmijából, Kazinczy Pályám 
Emlékezetéből a pataki tanítást újra és az én méltatlan 
bánásmódomat nagyon is méltányosnak fogja találni.
Különben béke velünk. Ne dohogjon és ne kese­
regjen a múlt miatt, mert róla sem ő nem tehet, sem 
én nem tehetek!
Kolozsvár, 1894 március 26.
A mélyen tisztelt szerkesztő úrnak, soraim közlését 
kérve, kész híve Szóchy Károly.*
II.
Válasz a „Nyilt-levól“-re.
T. Uram! Mi tűrés tagadás, én követtem el azt a 
merészséget, hogy midőn e „Lapok“ március 19. számá­
ban a „Képes Irodalomtörténet“ 17-ik füzetét teljes jó­
akarattal és hazafiui örömmel ajánlottam az olvasó- 
közönségnek, egyúttal az abban foglalt, Ön által irt 
„Bessenyei életrajza“ című cikkre is egy pár kifogást 
tettem. íme Ön, a helyett, hogy a kifogásolt pontokra 
nézve felvilágosítást nyújtana s érvet érv ellenébe idézve, 
cáfolni igyekeznék állításomat; rövid úton akarna velem 
; elbánni, csak úgy félválról beszél velem, sértett hiúsá­
gában még gúnyolódik- is. Nem úgy Uram ! a köztünk 
fenforgó kérdést ily modorban nem lehet dűlőre vinni.
Mit is mondtam én ? Azt mondtam, hogy az a kép, me­
lyet Ön „az akkori sárospataki iskola állapotáról a fény 
és árny aránytalan vegyítése folytán, oly rikító színekkel 
megfestett, igen messzeesik attól az egyszerű rajztól, me­
lyet Bessenyei az ő „Holmi“-jóban 1779-ben, a hála és 
kegyelet érzelmei közt készített“ s azért festésén nincs 
egyetlen vonás sem, mely a hűség és igazság erejével 
hatna ránk s torzképet csinált a Bessenyei adataiból.“ Erre 
a gáncsra Önnek nincs egyetlen egy cáfoló szava sem, 
a helyett ízetlenül elménckedik, hogy én „parókába“ 
öltöztem, mint a hogy a Bessenyei tanárai jártak s aztán
* B essenye i G y ö rg y :  Holmi 1779. 100 — 105 !•
•  A t. tanár úr természetesnek fogja találni, hogy Nyilt levelét
az arra adott illetékes felelettel együtt kívántuk közleni. De az időhöz 
kötött közlemények miatt így is késnünk kellett. Szerk.
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a Bessenyei rajzát, de se azt, sem ezt nem tudom hogy 
mi. A parókával, mondhatom, igen felsült Ön, mert épen 
a Bessenyei „Holmi“-jából tudhatná Ön, hogy az akkori 
pataki tanárok nem viseltek parókát (105. 1.). Az idillről 
szóló megjegyzését egy komoly tudóshoz illetlen ferdítés­
nek, rút csűrés-csavarásnak nevezem, mert hiszen én 
nem írtam azt, hogy a Bessenyei-féle rajz idyll, hanem 
hogy „Bessenyei a bécsi élet nagyvilági zajában és kísér­
tései közt, az idylli élet édességével eltelve, idézi vissza 
boldog gyermekkora már-már halványuló emlékeit.“ Én 
azt vártam, hogy a „Holmidból fog rám idézni, de nem 
tette; nohát megteszem én, hogy kitűnjék, melyikünknek 
van igaza.
„Erkölcsökre nézve vedd fel Magyarországban 
a reformátusok pataki, debreceni oskolájokat, csudát 
fogsz bennök találni. Annyi ifjúságot meg tudnak együtt 
tartani. Háromszáz nőtlen legénynél, kiket diákoknak 
neveznek, több lakik egyik iskolában együtt, kiknek ide- 
jeket tizenkétesztendőtől fogva számlálhatod húszig, har­
mincig, negyvenig. A gyermekeket hét, nyolc, kilenceszten- 
dőnél kezdve veheted tizenhétig, húszig. Ezek ezer számo­
kat meghaladván sokaságokra nézve, mivel egymás közt 
laknak, tanúinak, élnek, esznek, isznak, hálnak. Hiszed-e, 
hogy köztök forogván 8 esztendős koromtól fogva, soha 
semminemű fertelmességről nálok még csak nem is hal­
lottam. A mennyin voltunk a pataki kollégiumba kicsi- 
nyek-nagyok, azon ocsmányságoknak, sodomiáknak még 
csak neveiket sem tudtuk, melyeket külső országokon 
sok helyeken mások, mint mesterséget, úgy űztek. De 
vannak, mondod Debrecenben, Patakon is elfajúlt gonosz 
tanúlók. Micsoda ő nálok a gonoszság, vagy mit tar­
tanak ők elfajúlásnak ? Ha észre veszik, hogy titkon 
valamelyik diáknak szeretője van, ha táncol közülök 
egyik vagy másik a vendégfogadóban, ha cifra nyakra- 
valót köt, vagy hajat bodorít és a szégyendolgot igazán 
megnevezi; már e gonosz, kire törvényt tesznek s ki­
csapják- Az ilyeneket csaknem úgy veszik nálok, mint 
külső társaságokban azokat, kik templomokat vernek fel, 
meglopván azoknak oltári szentségeit. Ha nemes ifjat 
hallottunk is, hogy vendégfogadóban táncolt, úgy csudál- 
koztunk rajta s olybá vettük, mintha házat gyújtott 
volna fel (97—99 1.). De ellenben cáfolhatsz talán azzal, 
hogy ha szelídek, tiszták erkölcseik, ugyanazonban együ- 
gyüek, vadak, manérel nélkül valók és szennyesek is 
tanulóik azoknak a németruhás magyar professoroknak. 
Megvallom, hogy bárdolatianság találtatik köztük, de hát 
ha nem lehet nálok világi manérrel tiszta erkölcsöket együtt 
fentartani. Melyik jobb? az-e, hogy a galántságot ki­
tiltsák közűlök, vagy hogy elfogadják erkölcseiknek 
felóldozásával ? Lehetne mégis talán a diákoknak több 
csinosságot engedni. Jól van, ha az ifjúság olyan volna 
és közönségesen az emberi természet, hogy megállana 
valamely dologban ott, hol illik, de tudod hogy ő min­
denben az utolsó lehetőségig megyen. Minden haszon- 
talanság, eszetlenség, elfajulás illendőségnek színe alatt 
csúszott be közénk . . . Mit mondanál ha látnád a 
debreceni, pataki diákokat, hogy jön feléd, ki nyakára 
egy egész lepedőt tekergetett s fején egy bogját hoz, 
hogy nyakravalóját, frizuráját veled a módiban csudál- 
tassa“ (100-3. 1.).
Ezen adatok bővebb megértése végett idézek még 
abból a leveléből is Bessenyeinek, melyet 1803. augusz­
tus hó 14-én pusztakovácsii magányából intézett a 
sárospataki tanárokhoz: „írást, olvasást, Istennek, világ­
nak ismeretét tanulni ezen iskolában kezdettem el, mely 
az Urak tudományának most is fészke; Szathmári 
Mihály, Sárkány és Bányai vezérlő oktatások alatt éltem. 
Ha a tudományokra nézve, melyek akkor még e tájon
nagyobb homályban borongottak, munkájoknak mindent 
nem köszönhetek is, de erkölcsömnek tisztaságát érde­
meknek. az az Kegyelmetek nevelése módjának köszönöm 
örökre. Tizennyolcz esztendők alatt, ifjúságom leghevesebb 
idején a magokkal ragadó asszonyi tárgyaktól, bujaságtól, 
romlástól, nyavalyától, pénz, idővesztegetéstől az az 
együgyű szemérem őrzött meg, melyet mindezideig az 
ifjú élet csak az Urak nevelése által szerezhet meg 
magának. Most a tudományok, illendőség, manér neve- 
kednek ott is ; adja a gondviselés, hogy másfelől hanyat­
lására ne szolgáljanak a tiszta erkölcsöknek. A tudo­
mányt szorgalom által meg lehet szerezni, de egyszer 
elvesztett erkölcseit ki nyerhette vissza valaha ? Áldott 
együgyüség te ! mely a gonoszságnak ismeretén kívül 
tudsz ártatlanságban érlelni, a bölcs nevelésnek kezében 
maradj meg örökre! Tőled nyert szerencsémnél fogva 
töltöm most, hajlott időben, a legcsendesebb és boldo­
gabb napokat, melyeket a lehetőség megenged. Életemnek 
csendes megelégedése nyomozván fel magát kezdetéhez, 
i az urak, Kegyelmetek iskolájára mutat, melyben gyer­
meki időmet töltöttem. Ennek édes emlékezetét csak 
életemnek utolsó órája törölheti ki szivemből. Ezerszer 
fordulnak meg fejemben a Királyhegy, Pánczélhegy, 
Kis-nagyporta, Bábagödre, Kispatak, Mogyoróskert, hol 
léppel fogtam az aranyos stigliczet, mely dolog több 
örömet adott szivemnek, mintha most országot nyernék. 
Óh kedves idő, mely gyermeki játékának bűn nélkül 
való gyönyörűségével minden királyi kedvet felűlhalad, 
hová tűntél ki szivemből s veled együtt az öröm is ! 
(Figyelő 1876. 11. f.)
Ezeket olvasván, mondja meg igaz lelkére, van-e 
egyetlenegy vonás az ön rajzában, mely az itt közlői­
tek szellemének megfelel ? Fektet-e Ön kellő súlyt arra, 
a miért Bessenyei örök hálára kötelezettnek érzi magát ? 
Nem. Ön, mint látom, nem eredeti források után dolgo­
zott ; szolgailag követte Beöthyt, a ki idevonatkozólag 
szintén túlságig viszi a színezést (Szép prózai elbeszélés 
219—-21.1.), de legalább bölcsészi lélekkel összefüggésbe 
hozza a pataki iskolázást Bessenyei későbbi fejlődésével; 
az Ön rajza kirí a szerkezetből. Beöthy művész, Ön 
rósz másoló.
A másik vitás pont köztünk a tanrendszer ügye. 
Erre nézve e „Lapok“ márc. 19. számában kifejtettem 
nézetemet, azt a meggyőződésemet fejezvén ki, hogy a 
magyarországi prot. tanárok időről-időre folyvást érintve 
I voltak a külföldön kapóra került eszméktől és a sáros- 
i pataki iskola tanrendszere, bármilyen rósz volt legyen is 
j akkor, mai felfogás szerint: sem jobb, sem roszabb 
1 nem volt a németországiaknál, melyeket legörömöstebb 
I vettek mintául akkor is, mint ma. E határozottan kifeje- 
; zett nézet ellen sincs Önnek egy árva szava sem ; e helyett 
| tudós képzelgésében tudatlansággal és elfogultsággal 
vádol, hogy nem bírom értelmét venni a következő 
mondatnak: „A mívelt nyűgöt táguló tudása, fejledezfí 
eszméivel és törekvéseivel, módszerének elveivel és vív­
mányaival a pataki elszigeteltségbe be nem h a t o l t Most 
se szégyenlem bevallani, akármilyen együgyűnek tartson 
is Ön, hogy ebben a szóhalmazban nincs meg az eszme 
határozottsága és csak sejteni lehet, hogy a tanrend­
szerre vonatkozik. Köszönöm Önnek, hogy rávezetett 
a forrásokra, melyekből a „táguló tudásról“, „fejledező 
eszmékről“, „a módszer elveiről“, „az elszigeteltségről“ 
világos fogalmat szerezhetek. A mívelődés történetéből 
ismerem azokat a világra szóló tudósokat, de őszintén 
megvallva, engemet ők sem tudtak az Ön állás­
pontjára vezetni; sőt ellenkezőleg, előttem azok is Ön 
ellen bizonyítanak. Sorra veszem őket egyenkint. Tho- 
masius tagadhatatlanúl független szellemű gondolkozó,
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a scholasticismus és orthodoxismus hatalmas pörölye 
volt; de azt tudnia kellene Önnek, hogy ő nem any- 
nyira az oktatás, mint inkább a jog történetében 
említendő. Bármily kiváló szellem volt is, a maga korá­
ban, az Ön által míveltnek, előhaladottnak képzelt Német­
országban nem tudta magát érvényesíteni. Tanítványai 
a lipcsei egyetemen tüntetőleg távoztak el előadásáról 
szabadelvűsége miatt és a miatt, hogy, mint nálunk jóval 
előtte Apáczai Cs. János, nemzeti nyelven mert meg­
szólalni ; utoljára is, hogy a fogságot elkerülje, Haliéba 
menekült üldözői elől. Ismerem Voltaire-1, ezt a fényes 
tehetségű, kivételes elméjű csudaembert, az absolutis- 
musnak ellenségét, de a mellett az udvaroknak ked­
vencét ; de ugyan mondja meg nekem : volt-e valaha a 
világon oly oktatási és nevelési rendszer, mely az ő 
bölcsészeti elveire alapíttatott ? Hiszen kortársai (alaposan-e 
vagy nem, nem vitatom) azt tartották róla, hogy az 
emberiség előhaladását és boldogságát a keresztyénség 
és az egyház megbuktatásától függesztette fel. Ki ne 
ismerné a költészet és nevelés történetéből egyaránt 
Locke t gyakorlati irányával, lélektani alapokra fektetett 
nevelési módszerével. Azonban bármily hű kifejezője 
volt legyen is ő az angol nemzeti szellemnek, a kora­
beli angol iskolák még csak sejtelmével sem bírtak az 
ő nevelési követelményeinek, megmaradtak még sokáig 
a hagyományos tanrendszer mellett, melyet ott is az 
uralkodó orthodoxismus teremtett a maga képére. Majd 
aztán, midőn a XVlü-ik század második felében az 
újabb oktatási és nevelési elvek Európaszerte diadalra 
jutottak, az ő szelleme isbeléolvadt az egyetemes áram­
latba és „Gondolatok a gyermekek neveléséről“ szóló 
1690 ben megjelent munkája nálunk is megtalálta fordí­
tóját boros-jenői gróf Székely Ádámban (Kolozsvár 
1771.) s hatását a mi iskolánkra is nem lenne nehéz 
kimutatni az akkori tantervekből és utasításokból. Elis­
merem a német Francke nagy érdemeit az iskolák és a 
nevelés körűi, de feljegyezve találom róla, hogy ő sem 
fordította meg egyszerre a világot s hogy szenteskedő 
iránya miatt sok küzdelme volt az orthodoxiával. Lipcsé­
ben az előadások tartásától eltiltatott, Erfurtból kiuta- 
síttatott s végre Halléban is, hol nagyszabású alkotásai 
máig fenállnak, megkeserítették életét azok a mívelt 
német diákok, mert szilajok, vadak és kicsapongók 
voltak. Látja Ön, én csakugyan mást olvasok ki e 
nagymesterek műveiből, mint Ö n; ne csudálkozzék 
azért, ha most is ragaszkodom múltkori ama nézetem­
hez, hogy a magyar protestáns iskolák, Bessenyei korá­
ban, nem voltak elszigetelve a külföldiektől s ugyanazon 
szellem gátolta nálunk is a tanrendszer fejlődését, az 
életre való nevelési elvek alkalmazását, mint a több 
Európában. i
Végre megjegyzéssel tartozom még azokra az ada­
tokra is, melyeket Ön a sárospataki iskola akkori 
elmaradottságának és elszigeteltségének igazolására, magá­
nak az iskolának a történetéből említ fel. Ezen adatokat 
jobb lett volna fel sem említnie, mert azok teljes tájé­
kozatlanságra vagy felületességre mutatnak. Hogy Patay 
(Sámuel) és Vay (Ábrahám) két ifjút Pozsonyban képez- 
tetett volna jobb latinságra: akárhol vette Ön, nem 
igaz. A dolog így áll: F. Bányai István és Lebo István, 
kik 1727-ben léptek itt az akadémiai pályára, öt éves 
diák korukban 1732-ben, más feltörekvő pataki ifjakkal 
együtt, Pozsonyba mentek, német szóra. Innen vissza­
jővén, folytatták iskolai pályájukat és 1736-ban Bányai 
a rhetorikai, Lebo a syntaktikai osztály köztanító­
ságával bízatott meg. Minthogy az elöljáróság a két 
„publicus praeceptor“ első évi próbájával igen meg 
volt elégedve, felkérte őket, hogy maradjanak bent az
iskolában és vezéreljék osztályukat legalább még három 
i évig. A két ifjú engedett a felhívásnak s hogy a három 
! éves tanítóság jövedelmének elvesztése miatt kárt ne szen- I  vedjenek, azt az ígéretet nyerték, hogy annak idejében 
j közköltségen küldetnek ki a külföldi egyetemekre, a mi 
| meg is történt. Vay Ábrahámnak, a ki akkor még nem 
| volt főgondnok, csak annyi köze van a dologhoz, hogy 
| ő is megnyitotta az erszényét és a jóltevőkhöz intézett, 
adakozásra szólító lelkes felhívást ő szerkesztette. Lássa 
Ön, milyen adatai vannak! A Kazinczy „Pályám emlé­
kezetét“ csak felületesen tanulmányozhatta Ön, mert ez 
! a becses forrás arról győzött meg engemet, hogy Ka- 
j zinczy abban egyetlen egy kegyeletien szót sem emel 
i a sárospataki iskola ellen. A tanrendszernek voltak hiányai 
akkor is mint ma és lesznek mindenha, de annyi bizo- 
í nyos épen a „Pályám emlékezetéből“, hogy Kazinczy 
\ itt nyerte írói felavatását, itt írta „geographiáját“ 1775-ben, 
i itt fordította Bessenyeinek „Die Amerikaner“ című művét, 
j itt buzdult fel a Báróczy példájának követésére, itt jött 
■ szellemi összeköttetésbe Baróti Szabóval, Szentgyörgyi 
j Istvánnal, a ki oly mélyreható befolyással volt rá. Hogy 
] mint ítél Patakról, arra nézve ide írom a „Pályám emlé- 
j  kezeté“-nek következő sorait: „Patak minden fogyatko- 
j zások mellett, mely fiakat nevele már! mert a tanúlás 
j  inkább függ a tanúló szorgalmától, mint a tanítóétól, 
j mert Pataknak húszezer kötetből álló bibliothecája van s 
j a könyvek a tanűlók szobáiba is kiadatnak, mert az 
j igyekvő gyertyát gyújt a másik gyertyánál és talán leg- 
j inkább azért, mert az öreg Szathmáry Mihály engem 
arra szorított, hogy excerptákat tartsak. Boldog, a ki 
Vaynak (József) ideje előtt tanúit ott! még boldogabb 
az, ki az ő főkurátorsága óta“. (28.1.). —Lássa Ön, én nem 
a szavakon rágódom mint Ön, hanem a szellemet nyo­
mozom, melyet Ön nem ismer. Ennyi a válaszom, a 
dologhoz értő közönség ítéljen felettünk !
Sárospatak, 1894. ápril 13-án.
Szinyei Gerzson.
---'£*^ cz»sH5'---
KÖZÉLETÜNK.
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület gyűlése.
(Vége )
A gyűlés második napján első helyen a választások 
ejtettek meg. Tüdős János lemondásával a gimnáziumi 
igazgatói szék megüresedvén, erre a főgimnáziumi tanári 
kar egyhangú javaslata alapján, 6 évre, egyhangúlag 
Dócai Imre választatott. (Vivat! Szerk.)
A class, philológiai tanszék betöltésére pályázat 
hirdettetik.
A tanárválasztó-bizottságba a debreceni ev. ref. 
egyház 8 tagot jelölvén, a másik 8 tag az egynázkerűlet 
által megválasztatott; úgymint: Szeremley József, Szabó 
János, Széli Kálmán, Dávidházy János Kulin Imre, Szőllősi 
Antal, Kovács Ferencz, Lengyel Imre — rendes, — 
Lukács Ödön, Szarka Boldizsár, Bencsik István. Szabó 
Károly, György Endre gr. Dégenfeld József, Ujfalussy 
Béla, dr. Kovács Sándor póttagokúi. Páyázati határidő f. 
évi junius 1, a választás július első felében ejtendő meg. 
A jelölést a tanárválasztó-bizottság és a főiskola szel­
lemi és anyagi ügyeit intéző-bizottság együttesen fogja 
megejteni, eddig e jogot az egyházkerület gyakorolta.
A tanítóképezdéhez Bakos Tibor nagykőrösi, Dékáni 
Árpád halasi, Kniztiáni István szentesi tanárok közül 
I Bakos Tibor 15 szóval 1 ellen megválasztatott.
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Széli Farkas és Kovács Ferencnek nagybecsű könyv­
ajándékaikért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.
Dr. Bartha Béla, az „Őrálló“ szerkesztő-kiadója 300 
frt segélyt kérvén a protestantizmus érdekeit szolgáló 
lapjának fentartására, a kérelem — sajnálkozások közt 
— azon az okon tagadtatott meg, mivel ilynemű 
segélyben, anyagi forrás hijján, a helyi lapok sem része­
síthetők ; de az egyházkerűleti gyűlés felhívja az espere- ! 
seket és lelkészeket az „Őrálló'' hathatós támogatására és j 
fentartására. i
A Nagy József-féle 500 frtos ösztöndíjat a folyó i 
évben Báthori Gábor volt szénior élvezendi.
Főt. püspök úrhoz Szász Károly püspök úr előbb j 
a 100,000, utóbb a 73,000 frtból a tiszántúli egyházke­
rületet illető részt, 23,000 frtot leküldvén, a megfelelő j 
határozat értelmében elhelyeztetett.
Tóth Sámuel főjegyző és egyházkerűleti levéltáros j 
az egyházkerűleú jegyzőkönyvek betűrendes tárgymuta­
tóját elkészítette, melyért neki jegyzőkönyvi köszönet j 
szavaztatik. A tárgymutató kinyomattatik s az összeállító j 
tiszteletdíjjáról az esperesi kar fog javaslatot előterjeszteni.
Szinte Tóth Sámuel „Adalékok“ címén az egyház- | 
kerület régi jegyzőkönyvében foglalt adatokat külön fü­
zetben kiadta s az adatok további kiadását is ígérte : de 
a támogatást annyiban kéri, hogy legalább a költsége 
kijöjjön. Olyan érdekes egyháztörténelmi, egyhazkormány- 
zati s művelődéstörténelmi adatokat tartalmaznak ezen 
„Adalékok“, amint átolvasás után állíthatjuk, hogy meg­
szerzésüket a legmelegebben merjük ajánlani.
A baptisták irányában elfogadtatott a bihari egyház­
megye azon javaslata, hogy az ily szédelgő szektákhoz 
tartozó egyháztagok, egyházi és iskolai adó, lelkészi és 
tanítói szolgálatok utáni fizetések teljesítésére mindaddig 1 
kötelezve legyenek, míg a felekezetből törvényesen ki j 
nem térnek.
A hódmező-vásárhelyi gimnázium államsegélyzésé- j 
nek ügye nem lévén kellően előkészítve, az ügy más j 
gyűlésre halasztatott.
A felsőbb leánynövelés kérdése is több esetben fel- 1 
merült az egyházkerűleti gyűlésezés alatt. A szathmár- 
németi prot. felsőbb leányiskola szervezete beterjesztetvén, 
megerősíttetett. A nagyszalontai egyházmegye, valamint 
az érmelléki egyházmegye beterjesztvén jeientésöket a 
Nagyváradon felállítandó felsőbb leányiskola létesítése 
tárgyában azon értesítéssel, hogy ez ideig már van 
körülbelül 10, vagy 11,000 írtjuk, segedelmet kérnek. 
Az egyházkerület örömmel vett tudomást a felsőbb leány- 
növelde ügyének ilyen módon való fejlesztése felől s az 
ügyet áttette az egyházkerűleti nőnöveldei bizottsághoz, 
hogy a Nagyváradon létesítendő növelde ügyében adjon 
javaslatot és a segélyezés tárgyában is készítsen egy 
tervezetet.
A jogakadémianál 2 uj tanári szék állítása kíván- 
tatván, Debrecen városa megkerestetik, hogy ajánlatából 
100,000 frtot tegyen mielőbb folyóvá. A 2 tanszék léte­
sítésének ügye pedig a főiskola szellemi és anyagi ügyeit 
intéző bizottsághoz utasíttatik.
Dr. Török József helyettesítésével Dr. Tüdős Kálmán, 
Búzás Pál helyettesítésével Dr. Des Combes Henrik és 
Takács Ferenc bízatván meg, helyettesítési járulékaik 
utalványoztattak; a főiskolai orvosi állásra pedig pályázat 
hirdettetik.
A Cseh-Szombati alapítványnak az lévén a rendel­
tetése, hogy arra tanár választassák, a mennyiben e 
terhet az alap még nem bírja meg, ez alapra a tanár- 
választás, a bölcsészeti fakultás létesítése utáni időre 
halasztatott.
Az egyházkerületbeli gimnáziumok történetének a 
megírása a milleniumra szükségeltetvén, arra a következő 
erők vállalkoztak: Karcagon: Székely József. Mező- 
Túron : Bodolay László, Békésen: a tanári kar. Szath- 
máron : Bakcsi Gergely.
A debreceni főiskola történetének megírásával a 
tanári kar bizottságot indítványoz megbizatni, mely előbb 
az elveket állapítaná meg, mely szerint e nagy művet 
létesíteni lehetne. A javaslat elfogadtatott és ilyen eljárás 
végett s az elvek megállapítása céljából az ügy a bizott­
sághoz visszatétetett, jelentésük a legközelebbi gyűlésre 
váratván. Részünkről elárulhatunk annyit, hogy efféle 
tervezetről s munka-felosztásról hallottunk is már valamit 
s a legszebb reményekkel várjuk az ügy fejlődését.
A debreceni ref. tanítók az iránt való kérelme, hogy 
az országos tanszerkiállítás ideje alatt, a kiállításra jövő 
ref. tanítók részére, a főiskolában szobák adassanak, 
intézkedés végett az elnökséghez tétetett.
A tanári kar Kossuth Lajos alapítványt kezdemé­
nyezvén, e szép tettéért jegyzőkönyvi elismerésben ré- 
szesíttetik.
Az alapítványok rendezése tárgyában indítvány tétet­
vén : alapítványi könyv és részletes kezelési szabályok 
készítésével a gazdasági tanács megbízatott.
Az 1. II. osztályú tanulók számara. vallástani könyvre 
pályázat hirdettetvén : a pályadijat Darabant Gusztáv 
bíráló kiadandónak, Dr. Erdős József és Elek Lajos 
visszatartandónak véleményezi. Nem adatik k i; sőt erre 
és a VI, VII, Vili osztálybeli tanulók részére is uj pályá­
zat hirdettetik.
Olvastatván a középiskolai felügyelő-tanács jelentése 
s Szeremley Sámuel felügyelőnek a kerületbeli középis­
kolákról való előterjesztése : a mennyiben az előterjesztés 
oly fontos észrevételeket tartalmaz, a mik a tanárokat, 
felügyelőket, középiskoláinkat igen közelről érdeklik s 
hiányokat vannak hivatva orvosolni: az előterjesztés 
egész terjedelmében kinyomatik, készítőjének, Szeremley 
Sámuelnek pedig jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik.
Ugyancsak a középiskolák felügyelésére nézve „sza­
bályrendelet“ készíttetvén, (közölve a Debreceni Protestáns 
Lap f. évi 1. sz.), a szabályzat feiolvastatott; de Re- 
géczi Sándor, György Endre, Szeremley Sámuel, Lukács 
Ödön, K. Tóth Kálmán Soltész László, Elek Lajos, 
Szeremley József proet contra ejtett felszólalásaik után, 
miután e javaslat ismeretlen, hogy legalább a jelzett 
lapból megismerhessék azt a gyűlési tagok, tárgyalása 
a következő napra elhalasztalott.
A hódmezővásárhelyi, mezőtúri, kisújszállási, kar­
cagi gimnáziumok felterjesztvén megerősítés végett az 
általuk választott tanárok neveit, a választottak állomá­
saikon megerősítették.
Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk kihirdetése után 9 
hónap eltelése — junius 25 — közelgetvén, tanügyi 
bizottság javasolja, hogy a határidő (9 hónap) meghosz- 
szabbitása a konvent útján kérelmeztessék. Az esperesi 
kar pedig a nyári egyházkerületi gyűlésre adjon javas­
latot s kimutatást azon iskolákról, a hol a fizetést kell 
felemelni 300 frtra és azokról, a melyek a korpótlékot 
nem képesek megfizetni.
A mármarosszigeti kántor-tanítóság elkülönítése tár­
gyaltatván, az ügy pótlás végett az illető egyházhoz vissza­
tétetett.
A középiskolák felügyeletét tárgyaló szabályrendelet 
tárgyalás alá vétetvén, Görömbei Péter, tekintettel arra, 
hogy ezen szabályjavaslat a gyűlés negyedik napján 
kerül tárgyalásra, midőn a középiskolák pártfogóságának 
tagjai s a tanárképviselők is már hazautaztak s a gyűlés 
néptelen egy ily nagy horderejű kezdeményezés megal­
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kotására; tekintettel arra, hogy ez a javaslat a pártfo- 
góságok, középiskolákat tartó egyházak, esperesek, egy­
házmegyék, sőt az egyházkerület és püspök jog- és 
hatáskörét is sok részben átruházza a megválasztandó 
felügyelőre: tekintettel végül arra, hogy ez a szabály- 
rendelet kellően elő sincs készítve, sőt az 1 szám alatti 
a) pont a felügyelő kötelességeit úgy írja körűi, hogy a 
a szabályrendelet egj/szerüen hivatkozik a vallás- és köz­
oktatási miniszteri rendeletnek az állami főigazgatók hatás­
körét megjelölő (1892. évi 10,092 sz.) 1—30 § aira anél­
kül, hogy e §§-ok tartalmát beiktatná, vagy legalább 
érintené is: a szabályrendeletet a napirendről levenni s 
tárgyalását a jövő egyházkerületi gyűlésre halasztatni 
kéri. Ezzel szemben György Endre azon indokból kéri 
a tárgyalás megkezdését, mivel ez az ügy évek óta 
húzódik. A tárgyalás megkezdetvén, többek hozzászólása 
után, több-kevesebb, de egy pár jelentékeny módositás- 
sal, elfogadtatott. Jelesül, kimondatott, hogy: a szabály- 
rendelet tudomásvétel végett és a célból, hogy a felügyelő 
a nyugdíjtörvényben megjelölendő jogok élvezetében 
részesíttessék, a vallás és közoktatási minisztériumhoz 
felterjesztetik; továbbá a látogatásra nézve, az 1—30 
§ idézése helyett, a jelenlegi középiskolai felügyelő-tanács 
önálló utasítást készítsen; az állás betöltése végett az 
őszi egyházkerűleti gyűlésig nyilvános pályázat hirdette- 
tik ; és a felügyelő fegyelem és nyugdíjazás tekintetében 
az egyházkerület illetékessége alá tartozik.
A kihirdetett új törvények értelmében, egyes teen­
dők körvonalozására s esetleg szabályzatok készítésére, 
küldöttségek neveztettek ki, nevezetesen :
Az egyházkerület tanügyi bizottság szervezésére : 
Szabó János elnöklete alatt Szél Kálmán, Kiss Albert, 
Farkas Antal, Lukács Ödön, Gr. Dégenfeld József, Armós 
Bálint és Tóth Sámuel.
A presbitériumok által eszközlendő választás módo­
zatainak meghatározása végett való szabályrendelet alko­
tására : Dávidházi János elnöklete mellett Szarka Bol­
dizsár, Szabó Károly, Isaák Dezső, Elek Lajos.
Népiskolai vizsgáló-bizottságba: Szeremley József, 
Dávidházi János, Lukács Ödön rendes-, Balogh Ferenc, 
Némethy Lajos, K. Tóth Kálmán póttagokul;
Egyházkerületi ügyészszé megválasztatott K. Tóth 
Antal. Egyházkerület időközi bíróság tagjaivá, egy évre : 
Szeremley József, Kiss Albert, Lukács Ödön, Gr. Dégen­
feld József és Horthy István. A törvényszéki bírói eljá­
rás gyakorlására nézve is, ez a bizottság fog javaslatot 
készíteni.
Az egyházi törvény 27. §-nak 11. pontja, az eg}'- 
házak szavazatainak száma, sok port vert már fel az 
egyházkerületen is, sőt a zsinaton is. Az egyházkerületi 
gyűlés a törvény végrehajtására nézve, a legutolsó nép- 
számlálás alapján az esperesi kar javaslatára, a jövőben 
olyan határozatot hozott, hogy minden egyházmegyében 
az 1500 lelket meghaladó egyházakra nézve kiszámította 
a szavazatok számát, azon megjegyzéssel, hogy a deb­
receni egyháznak odaengedi a főgimnázium és tanitóké- 
pezde 2—2 szavazatát és így Debrecennek lesz 10 sza­
vazata ; így a többi középiskolát tartó egyházaknak is az 
idáig a gimnáziumot illető szavazatokat; p. o. M.-Szigeten 
a főgimnázium 2 szavazata az ottani ref. egyházéhoz, 
a szatmári főgimnázium 2 szavazata közül egyik a 
szathmári, másik a némethi egyháznak adatik; ezen 
felül a debreceni főiskolai tanári karnak 1 szavazat 
meghagyatott. És igy, még a régi törvény és gya­
korlat szerint bejött az egyházkerület összes egy­
házaiból 586 szavazat, jövőre lesz a szavazatok száma 
743; vagyis a nagy egyházak szavazatát az új egy­
házi törvény 157 szavazattal szaporította meg. Majd a 
övő, és az alkalmazás mutatja meg, minő hatással lesz
ez az arisztokratikus, kiváltságos, virilismus-féle intézmény 
az egyházkerület belső életére és fejlődésére ; dehát azt 
mondja az írás, hogy: mindig jobbat reménylők legyetek 
és hogy a szeretet mindeneket remél. (1 Kor. 13: 7.)
Voltak nagyszámmal felebbezett ügyek. Azok közt 
számosán olyanok, melyek arról értesítenek, hogy egyes 
még kissebb egyházak is, a régi módi terményfizetést 
pénzzel váltották fel. Az egyházkerület örömmel járúl 
mindenütt a változtatásokhoz. Nagyon ideje, hogy meg- 
: indúlt ez a mozgalom, csak előre, mindig csak előre!
Görömbei Péter.
i
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése.
Folyó hó 17—19- napjain tartatott meg a szokott 
I helyen, Miskolcon, a leánynevelő-intézetnek immár íz­
lésesen kifestett s a Karacs Teréz életnagyságú képé- 
! vei díszített nagy termében, az egj'házmegyei képvise- 
I  lök s kerületi tanácsbíráknak majdnem teljes részvétele 
' mellett. Előző napon a sárospataki főiskola igazgató - 
! tanácsa és az egyházkerület népiskolai választmánya 
j is ülésezett s amaz főként a tanári fizetések rendezése,
I ez kivált a népiskolai tanterv végleges elfogadása s il- 
i letőleg életbe léptetése végett hozott nagy fontosságú 
I s a kerületi gyűlésre is beterjesztett határozatokat.
A kerületi gyűlés 17-én d. e. 9 órakor a főpász- 
? tor buzgó imájával s a nemzeti gyászra vonatkozó s 
I lapunk élén olvasható, nagy tetszéssel fogadott, szép 
I megemlékezésével kezdődött, a mit a jelenvoltak mély 
í figyelemmel s állva hallgatták végig. A megemléke- 
i zéshez csatolt indítványokat a gyűlés lelkesedéssel 
j emelte határozatokká s az egész megnyitó beszédet is 
í jegyzőkönyvébe igtatni határozta. Az indítványozott 
részvétírat fogalmazásával az egyházi főjegyző bízatott 
j meg. E fogalmazás lapunk élén olvasható.
A kegyeletes kötelességek elvégzése után fájdal- 
I más megdöbbenéssel értesült a közgyűlés szeretett fő- 
I gondnokának Vay Miklós br ő excellenciájának nagyobb 
I mérvű gyöngélkedése felől, a mi miatt Vay Béla bárót 
j is nélkülöznie kellett s őszinte részvétének jegyzőkönyvi 
; kifejezése mellett a társ-elnöki szék elfoglalására Comá- 
romy László legidősebb egyházmegyei gondnokot kérte 
j fel, s őt, mint ilyet, szívélyesen üdvözöLe.
Antalfy László abauji esperes és Véc.sey József tor­
nai egyházmegyei gondnok, mint ilyenek, hivatalukba 
i forma szerint beigtattattak. Mindkettő lelkes szavakban 
I ajánlotta magát az egyház hűséges szolgálatára.
Csak ezek után következett a sor a püspöki jelen- 
j  tés felolvasására, a mely mint a kerület egy évi hű 
j képe, meleg elismeréssel fogadtatott s a kerület jegyző- 
I könyvében, valamint lapunk következő számában is egész 
I terjedelmében olvasható lesz.
A gyűlés egyik legfőbb tárgya a zsinati törvé­
nyek kihirdetése volt. Elnöklő püspökünk jelentvén, 
hogy a hivatalos példányok megérkeztek s hogy az 
. egyházi főjegyzőt a törvények által követelt utasítások 
megkészítésére felkérte, — a gyűlés a jövőbe vetett jó 
I reménységgel mondotta ki, hogy a zsinati törvényeket 
kihirdetetteknek nyilvánítja, s azokat folyó hó 17-től 
érvényeseknek tekinti.
A főjegyző által készített utasítások nagyot köny- 
nyítettek a kerület sorsán, mert bizottságok kiküldése 
: nélkül, egyszerre lehetővé vált a törvényeknek helyi al­
kalmazása. Az utasítási javaslatok majdnem utolsó be- 
tűjökig elfogadtattak s az elnökség örömmel tolmácsolta 
a fáradtságos munka jutalmául a kerület szíves elisme-
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rését. Az utasítások lapunkban egész terjedelmeikben 
olvashatók.
A hiányzó konventi tagra beadott szavazatok fel­
bontásának eredményéül jelentetett, hogy azok nagy 
többségével Bernáth Elemér felső-zempléni gondnokot 
érte a közbizalom, a kit a közgyűlés melegen üdvözölt 
s ő e bizalmat programmszerű, lelkes nyilatkozatokkal 
köszönte meg.
Hosszú vitára adott alkalmat a szupplikáció kárté­
rítési ügye. Az egyházmegyék közűi 5 elfogadta a fő­
iskolai igazgató tanács által ajánlott s a kerület áltál 
jóváhagyott kártérítési, vagy megváltási kulcsot, 3 azon­
ban (Abauj, Gömör, A.-Borsod) lehetetlennek jelentette 
annak elfogadását, vagy egyéb, p. o. elvi kifogásokat 
emelt az ellen. Az idők jeleit (szegénység stb.) fájdalmasan 
láttuk nyilatkozni, a vita folyamán s közben-közben úgy 
tetszett nekünk, mintha az alma máter képét itt-ott fele­
désbe borította volna valami ismeretlen felhő. A vita 
v é ’én mégis mutatkozott nehány napsugár, mert az ér 
dekelt egyházmegyék főfő képviselői magok sem igen 
vonakodtak attól a határozattól, hogy újabb kísérletet 
tegyenek a behajthatatlannak tetsző összeg kézrekerí- 
tésére. Néhol —• úgy látszik — az 5-ik theol. tanszék 
érdekében lehetővé lesz az adózók jókedvre derítése s 
akadni fognak esetleg olyanok is, a kik nagyobbacska 
összeggel is hozzájárulhatnak a szép czél megvalósú- 
lásához.
A barlangligeti templom-építéséből reánk ev. refor­
mátusokra háruló összeg 3,500 frt miként leendő elő­
állítása végett az egyetemes konvent fog megkerestetni.
Ezek után az első napi gyűléskezés 2-ik főtárgya, 
az u. n. Fráter-ügy került elő. A szigorú igazság felett 
győzedelmeskedett a kegyeletes méltányosság s noha a 
főiskola igazgató-tanácsa a gazdasági választmánytól 
nyert újabb számítások következtében az ügyet az ed­
digi hátrálékok elengedésével és veszteségek beszámí­
tásával elintézettnek vélte s ilyen gyanánt veendőnek 
javasolta: mindamellett a gyűlés többsége (37 szavazat 
19 ellen) kimondotta, hogy 8 éven át, évenként ezer 
forint fizetendő a boldogult bérlő özvegyének s árváinak.
A Diószeghyné-féle hagyaték s az ungvári «ének- 
lész orgonistádnak ehez való joga is újra előkerült s a 
lapunk előbbi számában megjelent jogi vélemény alap­
ján az egyházkerületnek most egy éve hozott határo­
zata újból kimondatott, vagyis az »éneklész-orgonistá«-nak 
a hagyományhoz való jogát az illetékes egyházmegyé­
vel egyetértőleg a kerület is elismerte.
A tanítói fizetések 300 s illetőleg akár 400 frtra 
való kiegészíttetése végett útasíttattak az egyházme­
gyék, hogy az illetékes helyen sürgősen jelentkezzenek. 
Nehéz szívvel hallotta a közgyűlés a tapasztalat embe­
reinek a tanító-hiányt s ennek okait feltüntető nyilat­
kozatait s jövőre vonatkozó aggodalmait. A prot. nép­
oktatási ügy — szegényesebb javadalmú gyülekezetek­
ben — válság szélén áll s szomorú, de igaz, hogy je­
lenben az állam sincs abban a helyzetben, hogy a vál­
ságot hamarosan megszüntesse : mindamellett erősen 
követelőzik, hogy okleveletlen vagy egyházmegyei ok­
levéllel rendelkező tanítóinkat záros határidő alatt pusz­
títsuk el. Ez az ügy a konventen is előkerül s hihető, 
hogy az minden oldalról meg fogja azt hányni-vetni s 
a közoktatásügyi minisztert is behatóan fogja tájé­
koztatni.
Az első napi gyűléskezés délután 2 óra tájban ért 
véget. A jelenlévők a főt. püspök úr szívesen s dúsan 
ellátott vendégei voltak az u. n. Polgári egyletben, a 
hol pohár-köszöntők is ingyen osztogattattak. Csak egy 
nem volt ingyenes. Erdélyi Sándor jesztrebi lelkész
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verses üdvözletét nyomatott Sárospatakon a tornai egy­
házmegye új gondnokának tiszteletére, a mely a Sá­
rospatakon felállítandó Tompa-szoborra hirtelenében 
7 frt 50 krt jövedelmezett.
A második napi gyűlés első s legfőbb tárgya a 
főiskolai igazgatótanácsnak a tanári fizetések rendezése 
ügyében beterjesztett javaslata vo't. Némi módosítással 
elfogadta az igazgatótanács a gazdasági választmánynak 
egy u. n. „normal-budget“ alapján készített tervezetét 
s még csekélyebb módosítással magáévá tette azt a 
kerületi közgyűlés is. Ennél fogva a sárospataki főiskola 
tanárainak eddigi törzsfizetésök mellett, az 1895. január­
tól korpotlékok biztosíttatnak: az 5 éveseknek 100, a 
10 éveseknek 200, a 15 éveseknek 300, a 20 évesek­
nek 400 frt. A torna és énektanár korpótlékai 50 — 50 
• frtosak ötödévenkint. A jogigazgató fizetése 400, a 
pénztarnoké 200 írttal javittatik. A tanári lakások bér­
leti összegét a gazdasági választmány fogja javaslatké­
pen megállapítani s az igazgatótanács útján, a kerület 
fogja véglegesen redezni. Az 5-ik theol. tanszék fel­
állítása a szupplikácionális váltság eldöltéig elhalasztatik, 
a 8-ik jogi tanszék ellenben már az őszi gyűlésen, pá­
lyázat útján fog betöltetni. A párhuzamos osztályok fel­
állítására nem lévén költség, az igazgatóság utasíttatott, 
hogy a felvételt illetőleg a törvényes létszámhoz szi­
gorúan ragaszkodjék. A joghallgatók tandíja újabb 10 
írttal felemeltetett.
A főtiszt, egyházkerület mélységes hálára kötelezte 
le a főiskola tanári karát eme nagylelkű s egyhangú­
lag hozott határozata által s hisszük, hogy az »Alma 
Matere sorsára nézve is nagy bölcseséggel intézkedett. 
A párhúzamos osztályokról fájó szívvel mondott le s 
bizonyára az is felséges ténye lesz majd a főiskola 
igazgatótanácsának, ha az idők teljességét erre nézve 
is előkészítettnek jelentheti.
(Vége köv.). Radáesi György.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhírek Szakai László, borsodi ev. ref. lel­
kész, f. hó 17 én délután '/2 4 órakor, életének 66-ik, 
lelkészkedésének 36-ik évében, hosszú és kínos beteges­
kedés után, jobb létre szenderült. Áldás emlékére. — 
I)r Öreg János debreceni ev. ref. főiskolai tanárt és 
családját ismét nagy gyász érte. Leánya: Jolánka, 18 
éves korában, f. hó 13-án meghalt. Őszinte részvéttel 
osztozunk a megszomorodott család mély fájdalmában. 
— Molnár Bertalan, a sárospataki főiskola gimnáziu­
mának V-ik osztálybeli szorgalmas növendéke, f. hó 13-án 
Szerencsen, szülei házánál elhunyt. A megszomorodott 
szülék fájdalmát enyhítse az ég kegyelme.
— A házassági jogról szóló törvényjavaslatot f. hó 
17-én részleteiben is letárgyalta a képviselőház s más­
nap, harmadszori olvasás után, majdnem egyhangúlag 
el is fogadta, mert a javaslat ellenzői közül az utolsó 
ülésen csak is egy pár képviselő jelent meg.
— A felekezeti tanárok részére kedvezményes 
vasúti menetjegyek adását sürgette Kovács József 
országgyűlési képviselő a háznak f. hó 18-án tartott 
ülésében ; interpellációt intézett a kereskedelmi minisz­
terhez, kérdezvén, hogy a jogegyenlőséggel és méltá­
nyossággal megegyezhetőnek tartja-e azt, hogy a cseké­
lyebb javadalmazásé felekezeti tanárok és családjaik 
tagjai a vasutakon nem részesülnek kedvezményben, 
mint a állami tanárok. Lukács miniszter válaszában kije­
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lentette, hogy a zóna-díjszabás mellett ideiglenesen még 
fennálló kedvezményeket nem volna helyes még széle­
sebb körre kiterjeszteni.
— A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület miskolci 
felsőbb leányneAelö intézetének felügyelő bizottsága érte­
síti azokat a szülőket, a kik gyermekeiket az intézet 
internátusába beadni óhajtják, hogy kérvényüket, kereszt- 
levéllel és himlőoltási bizonyítvánnyal felszerelve, június 
20-ig, főtisztelendő és méltóságos Kun Bertalan püspök 
úrhoz, Miskolcra beküldeni szíveskedjenek, hogy a fel- i 
vételre nézve a felügyelő-bizottság kellő időben intéz- j 
kedhessék. Az iskolai bizonyítványt utólagosan beküld- j 
hetik a szülők az intézet igazgatójához, ki levélben bővebb j 
felvilágosítással is szívesen szolgál.
— A magyarországi tanítok országos bizottsága i
mostanában több felhívást és kérelmet bocsátott ki. 
Egyik felhívását a tanítók és tanárok országos egye­
sületeihez intézte az ezredéves ünnepély alkalmából ! 
az 1896. évben a fővárosban tartandó egyetemes tanítói \ 
és tanári közgyűlés ügyében. Az országos bizottság j 
ebben a tanítói és tanari egyesületeket az egyetemes j 
gyűlés keresztűlviteli módozatainak megvitatása végett, 
f. év. május 14-ére értekezletre hívja meg Budapestre, 
a lipót utcai városház tanácstermébe. A másik meleg­
hangú felhívás egy „Kossuth alapra “ra való adakozásra 
buzdítja a tanítókat. Ez az alap az Eötvös-alappal kap­
csolatban kezeltetnék s évi kamata beteg tanítók segé- j 
lyezésére fordíttatnék. Az adományok az Eötvös-alap ■ 
pénztárnokához, (Budapest, Nagymező útca 1) küldendők. ] 
A „kérdem“ a tanító-egyesületek elnökségeihez van ! 
intézve s arra vonatkozik, hogy az országos bizottság j 
titkára által a népiskolai törvény revíziójára készített i 
javaslatot az egyes egyesületek vegyék bírálat alá, s j 
megjegyzéseiket július 15-ig küldjék be az országos 
bizottság titkárához. (Budapest Lövölde-tér 5). A javaslat 
II fejezetében kimondandónak tartja, hogy a népnevelés 
az állam feladata, joga és kötelessége, de községeknek, 
hitfelekezeteknek, stb. megengedheti, hogy népiskolákat 
tartsanak fel, de ebben az esetben kötelesek az állam­
kormány intézkedéseinek mindenben engedelmeskedni.
— Apponyizmus. A házasságügyi javaslatot a kép­
viselőház már 3-ik felolvasásban is elfogadta s így az ! 
már teljesen készen van arra, hogy a főrendi-házhoz j 
áttétessék s ott az utolsó tűzpróba alá jusson. Kiállja-e, 
nem-e : az még nem bizonyos; de bizonyos az, hogy 
Apponyi még a tárgyalás utolsó pillanataiban is szere­
tett volna a törvénybe beszorítani egy kis alapot a re- 
verszálisok számára, a mennyiben bontó akadályul kí­
vánta felvétetni azt az esetet, ha a házasságra lépni 
kívánó férfi egyházi házasság-kötés Ígéretével is kecsegtette
a nőt s Ígéretét meg nem tartotta. A nők egyháziassá- 
gára még sokszor fognak a rom. katb. egyház papjai 
felebbezni s ezen az úton — mint a leánynevelés kö­
rüli nagy buzgóságuk mutatja — ők nem fognak ki­
fogyni a kísérletekből az új idő szellemének alkotásai 
ellen. A képviselőház észrevette a lólábat s a szép sza­
vakban hirdetett lovagiasság és vallásosság új parancsai- j 
nak nem engedelmeskedett.
— Az evangélium kiegészítése. Notovics Miklós 
orosz útazó — mint a „Budapesti Hirlap“-ban olvassuk 
— egy tibeti budhista kolostorban fölfedezte egy Issza 
nevű budhista prófétának élet-leirását. Ez az Issza két­
ségtelenül azonos az evangéliumbeli Jézussal. Az élet- 
leirás a paki nyelven van megírva s az orosz útazónak 
nagynehezen sikerült azt magának lefordíttatnia. Tartalma 
röviden ez : Issza Izraelben született. Már gyermek- !
korában az egy igaz Istent hirdette. Tizenhárom éves 
korában nagy korú lett és nősülnie kellett volna, de 
megszökött és kereskedőkkel Indiába került. Benaresz- 
ben megismerkedett a Védákkal. Azonban vallási villon­
gása támadt a brahmánokkal, a kik halállal fenyegették. 
Issza ez okból a gautamidák országába menekült, hol 
hat esztendőt töltött s ugyanitt ismerkedett meg a tiszta 
budhizmussal. Azután visszament a nyugatra s minden­
ütt a bálványimádás eltörlését hirdette. Perzsiában Zoro- 
aszter vallása ellen prédikált, de a mágusok elől szök­
nie kellett. Huszonkilenc éves korában visszatért Júdeába 
s itt is prédikálni kezdett. Gyarapodó népszerűsége 
aggodalmat keltett Pilátusban, Jeruzsálem kormányzó­
jában ; ez kihallgattatta Isszát papok és Írástudók által, 
a kik azonban ártatlannak mondták Isszát. Erre Issza 
folytatta prédikációit. A császár iránt engedelmességet, a 
nők iránt tiszteletet hirdetett. Pilátus mindjobban aggódott 
és börtönbe vetette őt; azután hamis tanúságok alapján, 
két rablóval együtt, a nagy tanács elé állíttatta. De a 
nagy tanács vonakodott Isszát elítélni és azt mondta 
Pilátusnak: „nem veszszük magunkra azt a nagy bűnt, 
hogy egy ártatlant elítéljünk; cselekedjél úgy, a hogyan 
jónak véled“. Erre a papok és az Írástudók távoztak és 
megmosták kezeiket a szent edényben és azt mondták: 
„mi ártatlanok vagyunk ennek az igazságos embernek 
az elvérzésében.“ Pilátus ezután keresztre feszíttette 
Isszát; azonban a harmadik napon a sírt, melybe Isszát 
fektették, üresen találták. — Ez az elbeszélés első sor­
ban egy nagy hézagot pótol, melyet az evangéliumban 
a 12—30 közötti évek betöltetlenül hagynak s megma­
gyarázza az őskeresztyénységnek a budhismussal sok 
tekintetben való hasonlatosságát. Nagyon érdekes az is, 
mint cseréltek Pilátus és a nagy tanács szerepeket. 
Notovics jelentését első sorban Pláton kievi metro- 
polita elé terjesztette, a ki azt ajánlotta neki, hogy 
ne tegye azt közzé. Ezután egy római kardinális, 
kinek Notovics szintén megmutatta a jelentését, nagy 
pénzösszeget ajánlott neki azért, hogy azt megsemmi­
sítse. Roselli párisi nuncius „az összes keresztény egy­
házak érdekében" meg akarta akadályozni a jelentés köz­
zétételét. Jules Simon Renanhoz utasította őt s ez azt 
ajánlotta neki, hogy jelentését adja át a tudományos 
akadémiának. Azonban Notovics nem akart lemondani a 
szerzői dicsőségről s így végűi az egész jelentést, útleírás­
sal és magyarázatokkal együtt, egy könyvben közzétette.
— A nem állami tanárok nyugdíjintézetének felállí­
tásáról szóló törvényjavaslatot folyó hó 19-én tárgyalta a 
képviselőház közoktatási bizottsága s azt minden lényege­
sebb módosítás nélkül el is fogadta. Az 1. § nál Bánó J. 
indítványozta, hogy a törvény a theológiai tanárokra 
is terjesztessék ki, de Csáky gr. miniszternek azután a 
nyilatkozata után, hogy az ánkéten a protestáns feleke­
zetek képviselői kijelentették, hogy nem tartanák kívá­
natosnak a theológiai tanárok felvételét, Bánó indít­
ványa mellőztetett. Szintén mellőzték Olcolicsányinak 
azt a javastatát, hogy a tanulóktól az intézet javára 
díjat ne szedjenek.
— Lelkészválasztás. A szatmári tekintélyes egy­
ház folyó hó 8 án nagy szótöbbséggel Rácz István, kis- 
várdai lelkészt, főiskolánk volt kitűnő növendékét és 
széniorát választotta meg 2-ik lelkészének. Már hírlapilag 
is hirdetik a választók nevében, hogy a legszebb remé­
nyek közt nagy feladatok megoldását várják az új pász­
tortól, kinek szívesen kívánunk az előlegezett remények 
beváltásához állandó szerencsét.
N yom atott ®Aroepa,t*kon.
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Alkalmi karcolatok.
A  ró m a i k a th . fő p a p s á g  s  az  ev . re f . eg y e te -  
te m e s  k o n v e n t  c sak n e m  e g y id e jű le g  t a r t j a  g y ű ­
lé se it B u d a p e s te n . A m a z  sz ív é b e n  g y ű lö le tte l 
te lv e  az  o r s z á g  m ű v e lt e le m e in e k  s z a b a d e lv ű  fel­
fo g ása  m ia tt , a  m ely lye l a  k ö te lező  p o lg á r i  h á ­
z a s s á g  ü g y é t  a z  o r s z á g h á z b a n  g y ő z e le m re  ju ta t ta ;  
e m ez  re m é n y te l je s  v á ra k o z á s s a l  a  s z a b a d  szellem  
ú ja b b  és ú ja b b  g y ő z e d e lm e i irá n t. A m a z  h a rc ra  
f e g y v e rk e z v e  s a z  á llam  e llen  ú ja b b  b iz to s íté k o k a t 
k e r e s v e ; e m e z  a  b ék és  v é d e le m  e s z k ö z e irő l  g o n ­
d o sk o d v a  s  h á lá s a n  fo g a d v a  a z t a  k e v e se t  is, a 
m i a  n a g y  s z o m jú s á g  c s il la p ítá s á ra  o n n a n  felü l­
rő l sz á llo tt  a lá  h a rm a t-c se p p e k b e n .
É rd e k e s  e llenkép .
B íb o ro s  fők , g ró fo k , b á ró k , h e rc e g e k  fén y es 
so ra . M in d m e g a n n y i D a r iu s  és K ro e s u s  a  sze­
g é n y  p ro t. p ap  m elle tt, a  k in ek  6 0 0  í r t ig  em el­
k ed ő  fiz e té séb ő l is e lc so p o g -c se p e g  e g y  jó  rész , 
a  m elle tt is, h o g y  az  is c s a k  p a p íro s o n  v a n  m eg . 
É s  ím e, m é g i s ! E z e k  a  m o d e rn  P é te re k  és P á lo k  
és h ő s  p a tro n u s a ik  a  fe le tt  tű n ő d n e k  s v itá z n a k  
n a p -h o s s z a t, h o g y  m ik é n t ke llene  a z  ü d v ö z ítő  
e g y h á z  s z e g é n y  sz o lg á it  ú g y  fe ls e g íte n i, h o g y  
a z  ő d ú s a n  ra k o tt  a s z ta lu k ró l  m o rz s a  is a lig  
h iá n y o z z é k !  . . . K o n g ru a  és a u to n ó m ia  c ím e n  b iz ­
to s íta n i s z e re tn é k  m a g u k n a k  és fe le k e z e tű k n e k  
m in d a z t a  te m é rd e k  v a g y o n t ,  ső t tö b b e t  an n á l, 
a  m it a  le tű n t  m ú lt c s in á lt  v a llá s o s s á g a  s m es­
te rk é lt k e g y e le te  v a g y  g y a n ú s  s z á m ítá s a  a  J é z u s  
s z o lg á ira  s ille tő leg  m e n y a s s z o n y á ra  h a lm o z o tt  s 
ig y e k e z e tö k b e n  nem  r ia d n a k  v is sz a  a  tö rté n e le m  
ig a z s á g á t  h a m is ító  e lm é le tek  fe lá llítá sá tó l sem , a 
m ib en  v a n  is m á r  e le g e n d ő  g y a k o r la tu k .  F e l a 
k irá ly ig  m in d e n  h a ta lm a t  m e g m o z d íta n a k , m inden  
é rd e k e t é le tre  k e lten ek , c s a k h o g y  el n e  s o d o r ja  őket 
a  m o d e rn  k o r  e g y re  e rő s e b b e n  le n g e d e z ő  szele.
É s  ím e, m íg  ő k  a k ö z é p k o ri e g y h á z  h a ta lm á é r t  
a  fu rfa n g o k  e g é s z  tá rh á z á t  p ró b á ljá k  k im e r íte n i 
a  p r im á s i p a lo tá b a n , az  a la t t  a  L ó n y a y -ú tc a  g im ­
n á z iu m á n a k  g y ű lé s - te rm é b e n  a  felett tö p re n k e d ik  
a z  ev . ref. e g y h á z  k ép v ise le te , h o g y  m ik é n t leh e tn e  
e g y  rak á s  r o n g y o s  tem p lo m o t é s  p a ro k h iá t  k ija v í­
ta n i ,  a z  ö z v e g y e k  és á rv á k  k ö n y e it  le tö rö ln i, kol­
d u s  b o tju k a t  m e g k ö n n y íte n i a zo k b ó l a z  ö s s z e ­
r a k o t t  fillé rek b ő l, a  m elyek  —  fá jd a lo m  —  ú ja b b a n  
m in d in k á b b  n e h e z e n  h a j th a tó k  be  a  j ó  k e d v ű  
a d a k o z ó k o n . . .
É rd e k es  e llen k ép  ig a z á n .  A m azo k  fe lség ­
j o g r a ,  leg fő b b  k e g y u ra s á g ra  fe le b b ez n e k , h o g y  
u r a i  m a ra d h a s s a n a k  a  m illió k n a k  s ez  á lta l  v isz - 
s z a h ó d í th a s s á k  v e szn i in d u lt  te k in té ly ü k e t ; em e­
z e k  ped ig  a  m in is z te r ig  is a lig  m erik  fe lem eln i 
sz e m ű k e t, h o g y  az  e g y e n jo g ú s á g  tö rv é n y b e  
ig ta to t t  e lv é n e k  é rv é n y t s z e re z z e n e k  s h o g y  az  
íg é rg e te t t  s o rs já té k -n y e re m é n y , s  fe lem elt á llam ­
seg é ly -fé le  c ím e k e n  k a p o tt, e se tleg es  a la m iz s n a  
h e ly e t t  e lv é g re  m egfe le lő  é s  tö rv é n y e s  s e g é ly e ­
z é s t  k ö v e te lje n e k  a  sok  n e h é z  n ap o t lá to t t  ev. 
r e f . e g y h á z n a k .
M ilyen v a k m e rő s é g , m e n n y i  e lb iz a k o d o tts á g  
a m o t t  s m ily e n  s z e ré n y s é g  é s  m e g h u n y á s z k o d á s  
e m itt!  A  k é ts é g b e e s é s  já té k a - e  am az  ; a  bö lcs 
s z á m itá s  m e g fo n to lá sa -e  e m e z  ? —  K i tu d n á  
m e g m o n d a n i !
N ek ü n k  —  a z  e s e m é n y e k  sz ín h e ly é tő l tá v o ­
la b b  á lló k n a k  —  n em  a d a to t t  a  t itk o k  t itk á b a  
b e p i l la n ta n u n k ; de  n em  jó l  e s ik  lá tn u n k  a z t, a 
m i lá th a tó  s o lv a sn u n k  a z t ,  a  mi o lv a sh a tó . 
H o g y  a mi k o n v e n tü n k  m o s t , e zek b en  a  v á lsá ­
g o s  n a p o k b a n , c sak  a n n y i t  v e z esse n  je g y z ő ­
k ö n y v é b e  a z  á lla m se g é ly  k é rd é sé re  n é z v e , h o g y  
m e g b iz z a  a  m a g a  e ln ö k sé g é t a  seg é ly  fe lem e lé ­
s é n e k  s z o rg a lm a z á s a  v é g e t t ; ez t so h a  se m  h it­
t ü k  v o ln a  el s e n k in e k . A  k ik  a  nap i r e n d e n  lévő
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e g y h á z p o lit ik a i  re fo rm o k  m e lle tt  v a g y  e lle n  p ro t. 
ré s z rő l  fe ls z ó la lta k , a z o k  k ö z ü l e g y  s e m  volt 
ta lá n , a  ki m in t  édes r e m é n y s é g ü n k  n e to v á b b ­
j á r a  ne  fe le b b e z e tt  v o ln a  a z  1848. X X . t.-c .-re  
s  leg a láb b  a b b ó l  a n n y ira , a  mi m á r  ez  idő 
s z e r in t  v a g y  a  leg k ö z e le b b i jö v ő b e n  m e g v a ló ­
s íth a tó . A  le g k e v e se b b , a  m it  a  k o n v e n tn e k  ki 
k e lle tt  v o ln a  m o n d a n ia  s ú j r a  és ú jra  m o n d a n ia , 
a  tö rv é n y e s  e lv h e z  való  s z ig o r ú  és k ö v e tk e z e te s  
ra g a s z k o d á s .  H a  eg y -eg y  r . k a th . p ü sp ö k  m in d ig  
a k a d  a fő re n d ih á z b a n  s e g y -e g y  pap-féle a z  o r s z á g ­
h á z b a n  az  u . n . a lap o k  és a  b u d a p e s t i  e g y e te m  k a th . | 
je l le g é n e k  re k la m á lá sa  v é g e t t  ; a k k o r  kellene 
a k a d n ia  ev . re f. kon v en ti ta g n a k  is, a  k i a  jo g ­
fo ly to n o s s á g o t  a z  1848. X X . t.-c .-b en  re j lő  s z e n t ; 
ig a z s á g ra  n é z v e  a r e fo rm á tu s  e g y h á z  ré sz é rő l 
s z in té n  re k la m á lja . Nem  e ln ö k i fe lad a t c s u p á n  az 
á lla m se g é ly  s ille tő leg  a j o g o s  se g é ly e z é s  s ü rg e ­
té s e , h a n e m  a z  a z  e g y e te m e s  ev . ref. e g y h á z  k é p ­
v ise le té n e k  fe lsé g es  k ö te le s sé g e .
Ím e  n i!  M it c s in á ln ak  o d a  á t? !  A  Z ich y  
N á n d o ro k  a m illen n iu m i is k o lá k a t  is p á p is tá k k á  
s z e re tn é k  te n n i  a  m in isz te r  á lta l s m in d e n  ke­
g y e s  g ró fn é t  m o z g ó s í ta n a k , s  m ég  a k ir á ly  n e­
v é v e l  is p ró b á t  m e ré sz e ln e k , h o g y  e lfo rd íts á k  
v a la h o g y  a  ró m . k a th . e g y h á z  felől a z t  a  v e s z e ­
d e lm e t, a  m e ly e t  ők a k ö te le z ő  p o lg ári h á z á s á g b a  
b e le k é p z e ln e k : —- mi p e d ig  a lig  m e r jü k  a jk a ­
in k ra  v en n i a z  1848 X X . t .-c ik k e t, h o g y  a  mi 
í r v a  v an , a n n a k  é le tb e lé p te té sé t is m e g s ü rg e s s ü k . 
N e m , ső t e g y k e d v ű e n  n é z z ü k ,  a  m in t fe jlő d n ek  
a z  e s e m é n y e k  s  a  m in t k ö z e le g  az  idő , a  m ely ­
b e n  a z  1868 L l l l - tó l  a n é lk ü l  kell m a jd  el b ú ­
c s ú z n u n k , h o g y  a z é r t  c sa k  o ly an -  a m ily e n  k á r­
p ó tlá s  felől is b iz to s ít ta t tu n k  v o ln a . I sk o lá in k  eg y  
r é s z e  m á r  ü r e s ,  e g y  m ás ik  ré s z e  a z z á  le s z  nem  
s o k á ra ,  m e r t  n y o m o ru lt  f iz e té s é r t  d ip lo m á s  em ­
b e re k re  n e m  s z á m íth a tu n k :  — a  róm . k a th .  e g y ­
h á z  s z a p o r í ta n i  ig y ek sz ik  isk o lá it , vs g ö rc s ö s e n  
r a g a s z k o d ik  a z o k  fe le k ez e tisé g é h ez  s b iz o n y o s a n  
ö rö m m e l lá t ja ,  a  mi —  e z  u tó n  is b e k ö v e tk e ­
z e n d ő  —  m e g rö v id ü lé s ü n k e t .
D e m i z a j  r ia d  o n n an  a  g a z d a g  a lfö ld  b o l­
d o g  s ík ja iró l  ?! A  tá r s a d a lo m  a la tt in g a d o z n i  
k e z d  a  f ö ld ; a z  e lég ed e tlen  e lem ek  b ő s z ű lt  h a r ­
c o t  in d íta n a k  a  fennálló  r e n d  és v is z o n y o k  fer- 
d e sé g e i, v a ló d i, v a g y  á ll ító la g o s  ig a z s á g ta la n ­
s á g a i  e l le n ! . . .  A z  ek e -v as  k ih ív ja  m a g a  ellen 
a  fö ld e t s a n n a k  b ü szk e  b i r to k o s á t ;  a  b o ro n a  
b e lc ra g a d  a  d ú s  b ú z a -v e té s b e  és tép i v e s z e t te n ;
. . . . a  V a s z a ry a k  és Z ic h y e k  p ed ig  m é g  m in d ig  
R ó m á ra  h iv a tk o z n a k , a h o n n a n  a  c s a la tk o z h a -  
ta t la n  p á p a  d o g m á k k a l s z e r e tn é  k o rm á n y o z n i  a 
v i lá g o t, h o lo tt  p e d ig  m e g v a g y o n  írv a , h o g y  az  
Istennek lelke a szeretet!
Egyházmegyék lelkigondozása.*
„Egyházmegyei Cura pástorális“ cim alatt, Ignotus 
aláírással,-e lapok ez évi folyamányak 2 ik számában, 
a mint azt valamelyik vallásos folyóirat megjegyzi, 
„egy szomorúan érdekes cikk“ jelent meg, melyben az 
író minden bizonynyal oly fontos és lényeges kérdé­
seket vetett fel, melyek a gyülekezeti élet anyagi és 
szellemi ügyeinek felvirágoztatása érdekében s az e 
célból vezetett kormányzat mikéntjének meghatározása 
tekintetéből kell, hogy az érdekelt körök figyelmét a 
legnagyobb mértékben felköltsék.
Merthogy egyházmegyei kormányzatunk nehéz­
kes ; hogy magára a kormányzóra is, a bürokratikus 
kormáuyforma meghonosítása óta, csaknem elviselhe­
tetlen teher; sőt, hogy a kormányzat nehézkessége, 
ha nem idézi is elő, de minden bizonynyal elősegíti a 
maguk között, vagy talán belső hivatalnokaikkal meg- 
hasoulott gyülekezetek erkölcsi romlását, anyagi pusz­
tulását, azt Ignotussal együtt vallja és hirdeti min­
denki, akinek az egyházi élet keretében az esperesi hi­
vatalok munkásságát s az egyes gyülekezetekkel szem­
ben kifejtett lelki gondozói tevékenységét figyelemmel 
kísérni olykor-olykor alkalma van.
A fentebbiekben, midőn én is elismerem, sőt Igno­
tussal együtt vallom, hogy a mostani bürokratikus, 
úgy szólván postai levelezésre szorítkozó kormányforma 
egyáltalán nem felel meg ama feltételeknek, melyeket 
a gyülekezeti élet virágzóvá tételének munkája meg­
követel ; midőn a kormányzat közvetlenebbé tétele 
céljából szívesen csatlakozom azokhoz, kik maguknak 
j a kormányzóknak a gyülekezettel gyakoribb érülközé- 
| sét s a felmerült bajoknak eme közvetlen érülközés- 
ben, a szeretet szavával leendő lecsendesítését sürge­
tik : ugyanakkor Ignotussal szemben vallom azt is,
; hogy az egyházmegyei kormányzat ez időszerint 
j sem nélkülözi teljesen a lelkigondozói tevékenységet;
: hogy azok a sokak által kicsinylőleg „kis visitátorok“- 
nak nevezett egyházlátogatók nagyon sok bajnak vet­
ték már elejét; sok vihart csendesítettek le ; s az 
általuk felvett jegyzőkönyvek alapján, maguk az egy­
házmegyék, közgyűléseikben oly határozatokat hoztak, 
oly intézkedéseket tettek, melyek a gyülekezeti bé- 
' kesség és egyetértés megteremtése mellett nem csak 
a vallás erkölcsi élet erősbödését, hanem a protestáns 
hit-érzület megszilárdúlását is eszközölték! Hogy a 
canonica visitatiót az esperes teljesítse-e egy maga 
mellé vett lelkészszel, esetleg az egyházmegyei gond­
nok, vagy egyik világi tanácsbíró társaságában; vagy 
pedig az egyházlátogatás, a mint azt a törvény is 
megengedi, az egyházmegyei tanáesbírák vagy egyes 
lelkészekre bizassék ? — az a dolog lényegére egyáltalán 
nem tartozik! A fő az, hogy az egyházlátogatást ne 
a képzelt tekintély fitogtatásának vágya, hanem igenis 
a krisztusi szeretettel megtölt szív, a gyülekezetek 
békéjéért, azoknak szellemi s anyagi jólétéért hevűlő 
lélek vezesse; hogy eljárásuk mértékét bölcs Salamon 
ezen útasítása adja meg: „szerezz magadnak igazsá­
got és el ne adjad a bölcsességnek, tudománynak és 
eszességnek valóságát“ (Péld. 23. 23).
Az az egyházlátogatás, mely át van hatva hivatá­
sának komolysága s annak magasztos jelentősége ér­
zetétől, bizonyára nem lesz a gondnoki számadásoknak 
egyszerű láttamazója, hanem —- legyenek azok bár az Ig­
notus által elítélt napló alakban, vagy a számadások 
könyve mellett külön vezetett bevételi s kiadási nap-
* Korábban nem közölhettük. Szerk.
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lóból kivonatozott, összevont tételekben feltüntetve, 
azokat pontról-pontra, tételröl-tételre felülvizsgálja, helye­
selve, esetleg a tévedések és hibák feltüntetésével s kiiga­
zításával megerősíti.
A hiba tehát az egyházmegyék kormányzásánál 
nem a lelki-gondozói tevékenység hiányában, ha­
nem — igenis— ennek szakadozott, bizonyos időkre (egy­
házlátogatás s egyházmegyei közgyűlés) szorítkozó 
voltában, mindenek felett az esperesi hivatalok ama 
túlterheltségében keresendő, a mely egyáltalán nem 
engedi az espereseknek az egyes gyülekezetekkel ama 
közvetlen érülközést, melyet igen sokszor a gyüleke­
zetek jóléte megkívánna. Aztán azokat az espereseket 
is a legtöbbször leköti a megélhetés, a család fentar- 
tásának, esetleg a gyermekek neveltetésének nehéz 
gondja s megvalósul náluk is az írás szava: „a lélek 
kész, de a test erőtelen“.
Sőt tovább megyek! az aféle botrányos állapotok 
hosszabb ideig lehető fenmaradásának, minőket Igno­
tus, — legyen szabad hinnem, kissé színezve — elbe­
szél, nem csak közvetve az esperes, vágj' pedig a kor­
mányzat, hanem első sorban és pedig közvetlenül okai 
mindazok, köztük főhelyen Ignotus is, a kik azoknak léte­
zéséről tudomással bírnak! Mert, ha nem csalódom, Igno­
tus is a tanácsban ülő személy, a kinek nem csak joga, 
hanem egyszersmindkötelességeisrámutatni amafoltokra, 
melyek az illető egyházmegyében a valláserkölcsi élet 
tisztaságát beszennyezik; nemcsak, hanem az egyes 
gyülekezetek vallásos érzületét megrontják, megméte­
lyezik ; s elparlagositva a gyülekezeti élet mezejét, 
magukat a gyülekezeteket, a teljes megsemmisülés 
veszélyével fenyegetik.
Mert mégis csak lehetetlen az, hogy a kormányzat 
ama botrányos állapotokról tudva, fásúlr nyugalommal 
nézné azokat s azoknak megszüntetése céljából mit 
sem tenne; pedig — nézetem szerint — csak akkor lenne 
az kárhoztatásra méltó, s a kormányzó az elmozdításra 
érdemes, ha ismerve a bajt, nem igyekeznék azt, talán a 
megfenésedett testrésznek kivágásával is gyógyítani. Nem 
a kormányzók által ez időszerint vezetett kormányzat jó­
ságának védelmére említettem fel ezeket, hiszen már fen­
tebb kijelentettem, hogy a jelenlegi kormányzat nehézkes, 
hogj' annak közvetlenebbé tétele a gyülekezetek szellemi 
és anyagi jóléte céljából kívánatos; hanem igenis beiga- 
zolásáúl annak, hogy kormányzóink az adott viszonyok kö­
zött megteszik azt, a mit megtenniök lehet s ha az általok 
vezetett kormányzat mégis főleg az egyházmegyék lelki 
gondozására való tekintetből a kivánalmaknak meg 
nem felel, annak oka nem bennök, hanem a tőlük 
nem függő körülményekben rejlik csupán.
A mi teendőnk, azaz bocsánat, a magasabb kormány­
zat teendője azért espereseinket első sorban felszabadí­
tani a lelket és testet egyaránt ölő irodai teendők vég­
zésétől legalább annyira, a mennyire azt a gyülekezeti 
élet s az egyházmegye gondozása megengedi. Keresni úta- 
kat és módokat, melyeken espereseink megszabadulja­
nak a miniszteri rendeletek kihirdetésének áldástalan 
munkájától, melyben idejök és erejök legnagyobb részét, 
éppen a magasabb egyházi közügyek kárával kénytelenek 
elhasználni. Aztán kötelességükké tenni, hogy a gyüle­
kezeti élet békéjét veszélyeztető ügyes-bajos dolgok­
ban azonnal intézkedjenek vagy maguk személyesen 
vagy megbízottjaik a helyszínén megjelenve, igyekezze­
nek elejét venni a bajnak, a mely eljárás, mint tudom, 
az egyes egyházmegyékben gyakorlatban is van.
Hogy pedig ez mindenütt annál könnyebben meg­
történhessék, már magánál a munkafelosztás elvénél 
fogva is le kell az esperesek válláról venni minden
terhet, a mi a szorosabb értelemben vett egyházmegj'ei 
kormányzat keretébe nem tartozik, minők: a domestica 
kezelése, esetleg a kezelés ellenőrzése, az aprólékos 
s különböző bizottságokban való elnökösködes, sőt 
magoknak az iskolaügyeknek ellenőrzése is azon a 
határon túl, mely magának a közigazgatásnak keretén 
kívül esik.
Aztán gondoskodjunk, vagy — ha úgy tetszik — gon­
doskodjék a magasabb kormányzat az esperesek tisz­
tességes díjazásáról is. Igaz, hogy az esperesi állás 
bizalmi állás, melyet az egyházmegye elismeréséül 
j jobbjainak ad, de ezzel a bizalmi állással, a mai viszo- 
í nyolc között, minden bizonynyal oly teher van össze­
kötve, melynek emelésére, főleg a nagyobb kiterjedésű I egyházmegyékben, egy ember ereje kevés, mely feltét­
lenül maga után vonja az esperesi káplántartás köte­
lezettségét s ezzel az esperes kiadásait oly összeggel 
szaporítja meg, melynek az esperesi tiszteletdíjúi nyerni 
szokott 180—200 fit egyáltalán meg nem felel.
Ha azt akarjuk, hogy az esperesek az általunk 
kívánt, közvetlenebb érülközés által gyakorolják az 
egyes egyházközségekkel szemben a kormányzatot; hogy 
ott legyenek mindenütt, a hol a vallás-erkölcsi élet 
tisztasága, a gj'ülekezetek békéje jelenlétüket meg­
kívánja; hogy még a rendes viszonyok között élő egy­
házaknál is, a személyes érintkezés közvetlenségével 
igyekezzenek megszilárdítani a szép rendet; szóval, hogy 
egyházmegyéikben valódi lelki gondozói tevékenységet 
fejtsenek k i : — akkor biztosítsunk számukra oly tiszte­
letdíjat, mely az általunk megkívánt munkának minden 
tekintetben megfelel.
Két dolog az még, melyekre, mint az Ignotus 
fentebb hivatolt cikkében refiectálni szándékozom; egyik: 
a lelkészek minősítése, másik: az egyházlátogatók idejé­
nek a szokott téli évadból a májusi időre leendő át­
tétele.
A mi a lelkészek minősítését illeti, az, az eddigi 
gyakorlat szerint, a törvényhozás intenciójának egyálta­
lán meg nem felelt s éppenazért annak sem erkölcsi, 
sem gyakorlati értéke nem volt. E bajon segített már 
az 1891—93. évi zsinat, midőn a minősítésre, és pedig 
nagyon helyesen, pusztán a pályázhatás szempontjából, 
mind az öt egyházkerületre nézve, egyenlő szabályok 
szerint állapította meg.
Az egyházlátogatás idejének megváltoztatása s 
annak a májusi hónapra leendő áttétele, nemcsak az 
egyházközségeknek, hanem magoknak az egyházlátoga­
tóknak érdekében is felette kívánatos. Mert nem is em­
lítve ama nagymérvű kellemetlenséget, melyet a leg­
szívesebb ellátás mellett is, a hirtelen fűtött szoba 
gőze okoz, borzalommal gondolok amaz útakra, melye­
ket olyan időjárás mellett, minő például az 1893-dik évi 
január és február hónapokban volt, az egyházlátogatás­
nak valóságos életveszélyek között megfutnia kell.
Igaz, megtörténhetik, hogy az egyházlátogatásnak 
a májusi hónapra teendő áttétele némi torlódást idéz­
hetne elő, de ezen, úgy hiszem, az egyházlátogatók 
bölcsesége képes lenne segíteni.
Magam részéről is úgy az egyházak, mint az egy­
házlátogatók érdekében az egyházlátogatás idejének a 
májusi hónapra leendő áttételét az illetékes hatóságok 
figyelmébe legmelegebben ajánlom.
Kovács Béla.
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IS K O L A I ÚGY.
Közoktatásügyünk állapota a legújabb mi­
niszteri jelentés szerint.
II. K ö z é p i s k o l á k .
Középiskoláink állapotát és működését az 1892/3. 
évből igyekszik felmutatni jelentésében a vallás- és 
közoktatási miniszter. Felsorolja mindazokat a fonto­
sabb intézkedéseket, melyeket részint a minisztérium, 
részint a törvényhozás a középiskolák fejlesztése érde­
kében tett, bemutatván egyúttal azoknak eredményét is, 
hogy életrevalóságukat ez által is igazolja. Első helyen 
említi fel, mint legújabb alkotását a görögnyelv fakul­
tativ tanítását s jelenti, hogy a múlt évben már 225 
osztályban tanították a görögnyelv helyett megszabott 
tárgyakat s egy év alatt 6 ötödik osztálylyal szaporo­
dott a görög-helyettesek száma. Az állam intézeteiben 
egy kivételével mindenütt be volt rendezve a görög­
pótló tanfolyam, mig az állam vezetése alatt álló 67 
gimnázium közül 40-ben, az ágost. evangélikusoknál 
7-ben, az ev. reformátusoknál 8-ban s az unitáriusoknál 
egyben. A görögnyelv helyett megszabott tárgyakat 
tanuló növendékek száma évről-évre feltűnően szaporo­
dik, mert a tanfolyam első évében csak 634 görögül 
nem tanuló ifjú volt, a harmadik évben pedig már 
2134 s ezek közül ev. ref. gimnáziumainkba 261 járt. 
Hogy a kitűzött célt minél előbb megközelíthesse, elké­
szítette a magyar olvasmányokat és a kiszabott sze­
melvények fordítását is. Másik kedvenc eszméje az 
egységes középiskola is megvalósúlása felé közeledik, 
mert a közoktatási tanács már a tanulmányi rendszer 
kidolgozásával van megbízva.
A latinnyelvnek a reáliskolában való tanítására» 
valamint a testi nevelésre s az ifjúsági kirándulásokra 
és utazásokra vonatkozó miniszteri intézkedések mind 
ismeretesek e lapok olvasói előtt s épen ezért itt csak 
annyit említek meg, hogy körülbelül 50 helyen a mi­
niszter intézkedése teremtett a tanúlók részére úszó­
iskolát vagy eszközölt feltűnő kedvezményt a fürdő­
tulajdonosoknál. Elismerést érdemel Csáky gr. azért is, 
hogy mindent elkövet, hogy a szükséges tanszerek ha­
zai termékek legyenek s Ígérete szerint nem sokára az 
összes szertárak számára tanszerjegyzéket is készíttet, 
meiyek nemcsak a beszerzésre és gyűjtésre, hanem a 
conserválásra is utasítást fognak adni. Azt is helyesen 
tette, hogy a nem magyarajkú középiskolák számára 
magyar-olasz, olasz-magyar, magyar-szerb, szerb-ma­
gyar stb. szótárakat készíttetett, hogy a magyar nyelv 
megtanúlásánál eszközökben ne szűkölködjenek, sőt 
ezeknek az iskoláknak a részére alkalmas tankönyvek 
készítéséről is gondoskodott.
A tanárképzés reformját is tervezi a miniszter s 
addig is, mig ezt megvalósíthatná a szükségnek meg­
felelő számban kiválóbb tanárjelölteket küld külföldre. 
Ez a cél lebegett előtte a görögországi tanúlmányútnál 
is, melynek mintegy folytatása gyanánt ez iskolai 
évre egy olaszországi tanulmányút tervével foglalkozik. 
Hogy a községi és hitfelekezeti tanárok nyugdíjazásáról 
szóló törvényjavaslat elkészítésével egy régi ígéretet 
váltott be s egy régi óhajtás teljesülésének reményét 
ébresztette fel a régen várókban, azt felesleges említe­
nem is. Azt a kijelentését azonban, hogy középisko­
láink minden tekintetben szépen haladnak előre, öröm- 
mel jegyzem fel e helyen is. A középiskolák céljaira
szánt adományok kimutatásából örömmel sorolom fel 
az ev ref. iskolák részére tett alapítványokat és aján­
dékokat is, noha ez a kimutatás teljességgel nem 
felel meg a valóságnak, minek oka az, hogy igazgató­
ságaink nem szolgáltattak be a kívánt adatokat. Egyedül 
Kisújszállás varos nagyszerű adomanya, továbbá a me­
zőtúri iskola részére tett 1950 frtos alapítvány és a hód­
mezővásárhelyi főgimnázium önképző-társulatának ado­
mányozott 200 frt van felemlítve. A protestáns buzgó- 
ság példájáúl pedig fel lehetett volna talán mutatni a 
sepsiszentgyörgyi iskolánál tett mintegy 15000 frtos 
alapítványt, továbbá a pápai főiskola iránt tanúsított 
nemes érdeklődését a nagy közönségnek a kunszent- 
miklósi gimn. részére Bauer 5500 frtos alapítványát, a 
kolozsvári főgimnáziumnál befolyt körülbelül 3000 frtnyi 
ajándék stb , stb. Bizony-bizony az ilyenek felemlítésé­
nek nem vallanók kárát!
Középiskoláink száma a múlt iskolai évben két új in­
tézettel szaporodott s így 185-re emelkedett, melyek 
közűi 153 gimnázium, 32 reáliskola volt. a  tanintéze­
tek közűi az állam-kormány rendelkezése alatt állott 
54, az állam vezetése alatt 73, az autonom felekeze­
tek vezetése alatt 58, tehát ez utóbbi csoport szama 
nem változott, de annyiban módosúlt, hogy a sepsi­
szentgyörgyi ev. ref. gimnázium 8 osztályúvá fejlődött. 
Tanintézeteink között 97 gimnázium és 32 reáliskola volt 
nyolc osztályú, 13 hat osztályú és 42 négy osztályú.
A tanulók száma a gimnáziumokban 40227, a reál­
iskolákban 8827 volt, tehát a gimnáziumi tanulók száma 
egy év alatt 1311-gyel, a reáliskolaiaké 527-tel szapo­
rodott. A tanulók befogadásara 1088 gimnáziumi és 
257 reáliskolai tanterem szolgált. Párhuzamos osztály 
volt 107 vagyis 7-tel több, mint az előbbi évben. Az 
ev. ref. gimnáziumok közül párhúzamos osztály volt 
Debrecenben 4, s Budapesten 2. A miniszter mostani 
jelentésében is felemlíti, hogy a középiskolai tanulók 
száma évről-évre olyan arányban növekszik, a minő 
arányban középiskoláink számát szaporítani képesek 
nem vagyunk s ez az oka, hogy habár párhúzamos 
osztályainkat folyton szaporítjuk s csonka gimnáziuma­
inkat kiegészítjük s mégis az osztályok túltömöttségé- 
vel kell küzdenünk. Jó példáúl szolgálhat erre épen 
Debrecen, a hol az első osztályban párhúzamos osz­
tályt állítottak s mégis mind a két osztályban többen 
voltak a törvényes létszámnál. Az állami iskolák között 
csakis 4 volt, melynek egy vagy több osztályában is 
60-nál több tanuló volt bejegyezve, a többi intézetben 
a törvényes létszámot egy osztályban sem haladták túl. 
A kir. kath. és kath. gimnáziumok között már 16-ban 
vannak túltömött osztályok, az ág. evangélikusokéi között 
4-ben, az ev. ref. gimnáziumok között 7-ben Az ország 
összes intézetei között az 1892 3. évben a sárospataki 
ev. ref. főgimnázium három alsóbb osztálya volt a leg­
népesebb, mert az I-ben 75, a II-ban 73, a Ill-ban 75 
tanúló volt bejegyezve. Tanintézeteink között 30 van 
olyan, melynek 400-nál több növendéke volt. Legné­
pesebb volt a budapesti V. kér. reáliskola, melyben 
808 tanuló volt, azután a budapesti VII. kér. 
áll. gimn. 759 növendékkel; ev. ref. gimnáziumaink 
közül a debreceni a 6-ik helyre, a budapesti a 15-ik 
helyre, a sárospataki pedig a 17-ik helyre jut, a sáros­
pataki után az iglói ev. gim. következik 479 tanulóval.
Az 189a/3 iskolai évben beiratkozott 49,054 tanuló 
közül az államkormány rendelkezése alatt álló gimnázi­
umokba járt 9135 s a reáliskolákba 6523, összesen 15658 ; 
a kormány vezetése alatt álló gimnáziumokba 17,164 s 
a reáliskolákba 1678, összesen 18,842. Az autonom fe­
lekezetek tanintézetei közűi legnépesebbek voltak az
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ev. rcf. középiskolák, melyekben 7401 tanuló volt be­
jegyezve, aztán az evangélikusokéi 5410 gimnáziumi és 
502 reáliskolai növendékkel. A görög keletiek gimná­
ziumaiban 663 s reáliskoláiban 124 növendék tanult, az 
unitáriusok tanintézeteiben pedig összesen 454. Az 1892/s 
évben az állami iskolákba 5'7°/0-kal több növendék irat­
kozott be. mint az előbbi évben ; az államkormány ve­
zetése alatt álló intézetekbe 3-9°/0-kal, az ev ref. gimná 
ziumokban pedig 2'8°/0-kal szaporodott a létszám. Az 
evangélikus, gör. keleti és unitárius iskolákban a létszám 
alig változott valamit.
A beiratkozott tanulóknak 6’5° 0 hagyta el évköz­
ben az iskolát. Érdekes a miniszteri jelentésben az a 
táblás kimutatás, a mely azt tünteti fel, hogy az 1886- 
ban bejegyzett I. osztálybeli tanulók közül a múlt év­
ben hány végezte be a közép iskolát. 1886-ban beíra­
tott a gimnáziumokba 7765, a reáliskolákba 1640 nö­
vendék, tehát összesen 9405 és az 1892/3. évben be­
végezte a gimnáziumot 2327 s a reáliskolát 320, vagyis 
összesen 2647. Ezekből az adatokból az tűnik ki, hogy 
a reáliskolai tanulók időközben aránylag nagyobb szám­
mal lépnek le a tanulói pályáról, mint a gimnázium 
növendékei, mert mig a gimnáziumokban minden IOOO 
első osztálybeli közül 300 végezte be középiskolai pá­
lyáját, addig a reáliskolákban csak 195.
Magántanuló összesen 900 volt a középiskolákban; 
tehát minden 1000 növendék között 19. aránylag leg­
több magántanuló volt az ev. ref. gimnáziumokban, 
mert itt ezerre 25 jutott s ezek között is legelői áll 
Miskolc 17 és Budapest 17 magántanulóval. Érdekes 
adat az is, hogy a tanulóknak 6‘3°/0 ismétlő, valamint 
az is, hogy a növendékeknek 79'9°/0 fizetett egész tandíjat, 
6 -7°/o féltandíjat s i 3'4 °/0 tandíjmentes volt. Az ev. ref. 
gimnáziumokban 676 tanuló teljesen, 586 pedig részben 
felmentetett a tandíj fizetése alól.
Örvendetes adata a miniszteri jelentésnek, hogy 
hazánk különböző anyanyelvű lakossága közűi a magyar 
anyanyelvűek veszik legerősebben igénybe a középiskolát, 
mert míg 100,000 magyar közűi középiskolába jár 456, 
addig a németek közül csak 310, a szerb-horvátok kö­
zűi 124, a románok közűi 114, a tótok közűi 79 s a 
ruthének közűi 22. A magyar anyanyelvűek aránylag 
legnagyobb számmal az ev. ref. gimnázium növendékei 
közt vannak (94°/0), míg a németek az evangélikus is­
kolákban (36;i °/o)> a tótok pedig az állami intézetek­
ben (5‘4°/0). Érdekes, hogy a görög keleti egyház fen- 
hatósága alatt álló középiskolákba összesen 3 magyar 
anyanyelvű tanuló tanúit. Búza János.
(Vége köv.)
— -------
TÁRCA.
Kun Bertalan püspök jelentése az 1893/4. 
egyházi évről.
Fötiszteletü egyházkerületi közgyűlés !
A végéhez siető 1893/4-ik egyházi évről szóló 
jelentésemet két oknál fogva rövidebben, és csak a 
fontosabb dolgokra terjeszkedve tehetem meg. Az egyik 
ok az, hogy egyházkerűleti gyűlésünket részint a zsina­
ton módosított törvények mielőbbi kihirdetése, részint a 
rendes határidőjéről elhalasztott konvent mielébbi meg- 
tarthatása céljából, elébb kellett megtartanunk rendes 
határidejénél, a mint ezt más egyházkerületekben is
korábban megtartották. Ezen oknál fogva, — miután 
az évi jelentésemnek alapjául szolgáló egyházmegyei 
adatok későn, a gyűlés előtt alig pár nappal érkeztek 
kezeimhez — azoknak csak fontosabb részét volt időm 
összeállítani. A másik ok pedig az, hogy ezen adatok­
nak legnagyobb része olyan, — mint példáúl az ada­
kozásokra, építkezésekre, iskolai statisztikai kimutatásokra 
vonatkozók, melyeknek előterjesztése túlságos időt venne 
igénybe, s így azok csak nyomtatott jegyzőkönyvünkbe 
lesznek felvéve.
A mi már szűkebb keretbe összevont jelentésemet 
illeti, ennek első részében ki fogok terjeszkedni azon 
dolgokra, melyek ev. ref. egyházunkat egyetemesen érdek­
lik, — a második részben pedig azokra, melyek egyház­
kerületünket illetik.
Azon dolgokra nézve, melyek egyetemes ev. ref. 
egyházunkra vonatkoznak, azt mondhatjuk teljes elis­
meréssel, s megnyugvással, hogy azokat véve figyelem­
be, az 1893/4 -ik egyházi év, egyetemes egyházunkra 
nézve, az áldásos évek közzé tartozik.
Első helyen emlékezhetünk meg mindjárt, mint ezen 
évre eső dologról, a négy időszakban tartott zsinat 
bezárásáról, s módosított egyh. s iskolai törvényeink kir. 
szentesítéséről. Nem hoztunk ugyan ezen hosszú és 
sok költségbe került zsinatunkon teljesen újból alkotott 
törvényeket, de oly célos, és szükséges módosításokat 
tettünk azokon, melyeket a tízéves tapasztalás és észle­
lés sürgetően követelt tőlünk. Csak ha a lelkészválasztási 
törvényeink módosítását említem is meg, s iskolai tör­
vényeinket, melyek még királyi szentesítéssel nem bírtak, 
azt hiszem senki sem fog közülünk kételkedni a felett, 
hogy a zsinaton módosított törvényeink jótékonyan 
fognak hatni egyházi s iskolai ügyeinkre.
Másod sorban méltán említhetjük fel, mint ezen 
évnek áldásos gyümölcsét, az 1893-ik évi XXVI-ik tör­
vényt, mely néptanítóink sanyarú anyagi sorsán, — ha 
nem a szükségelt mérvben is, — de sokat fog segíteni, 
a mennyiben az állam fogja viselni a 300 frt legkisebb 
tanítói fizetésből hiányzó összegeket mindazon helyeken, 
hol azokat az egyházközségek előteremteni nem képesek, 
viselvén egyszersmind a törvény által megállapított ötöd­
éves korpótlékokat is. Ki nem ismeri el, hogy ez egy 
kezdetleges bár, de fontos lépés a nemzet elfeledett 
napszámosai, a tanítók anyagi sorsának javításához, s 
a népnevelés ügyének emeléséhez ? A fontos ügy jelen 
gyűlésünknek egy érdekes tárgyát fogja képezni, s 
halaszthatlan intézkedéseket kíván tőlünk.
Hasonló fontos ügy gyanánt tekinthető középiskolai, 
s akadémiai tanáraink állami nyugdíjban való részesítése 
is, melynek eszméjét jóakaratú, a közoktatás színvona­
lának emelésére buzgón törekvő cultus-miniszterünk ez 
évben annyira megérlelte, hogy csak a törvényhozás 
intézkedésére vár, hogy törvénynyé legyen.
De legfőbb vívmányaúl tekinthetjük ez évnek, t. 
közgyűlés, a nemzeti közvéleménynek, úgy a magas 
kormányban, mint az országgyűlésen, és általában a ma­
gyar társadalomban oly fokra lett emelkedését, mely szerint 
elismertetett az, hogy a két protestáns hitfelekezet, azon 
áldozataival, melyeket a köznevelés- és más kulturcélok 
előmozdítására évszázadokon át meghozott a nemzet­
nek, — kiérdemelte valahára a közfigyelmet és elisme­
rést, s méltán jogot formálhat tehát ahhoz, hogy a 
nemzet is részeltesse e két hitfelekezetet, oly arányos 
anyagi gyámoltatásban, — melyet méltán várhat, és 
kiérdemel áldozattételei mellett, nehogy az önként, s 
igaz hazaszeretetből magára vett teher alatt leroskadjon, — 
míg más hitfelekezetek dúskálnak a nemzeti közvagyon 
nagy jövedelmeiben. És ezen elismerésnek bizonyos
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jelét is adta a nemzeti képviselet abban, hogy a leg­
közelebb megállapított költségvetésbe 150.000 írt évi 
dotátiót vett fel a protestánsok részére. Csekély segítség 
ugyan ez az ő szükségeikhez képest, csak csepp a 
tengerben, de méltán vehetjük ezt jeléül egy szebb jövő­
nek, méltán egy lépésnek, mely az 1848-ik XX-ik t.-cikk 
megvalósulásához vezet.
Meg kell még említenem ez év áldásáúl, az egysé­
ges házassági jog létesítésének ügyében történt lépése­
ket. Közel az idő, kecsegtet a remény, hogy ez, a pol­
gári kötelező házassággal együtt, életbe lép. Sokan vannak, 
t. egyh. kér. gyűlés, kik a polgári házassággal, az egy­
séges házassági joggal befejezettnek hiszik a már évek 
óta tartó kultúrharcot, és megoldottnak az interconfessio- 
nális kérdéseket. Adja Isten, hogy ezen jóhiszemű j 
emberek ne csalatkozzanak, de én — megvallom — e hit- j 
ben nem élek. Én attól félek, hogy éppen azáltal nyílik az 1 
ellenünk eddig is szabadon folytatott harcra — az 1868: j 
Lili. t.-c. nélkül még szabadabb út, hogy lebontják ezen \ 
törvény leglényegesebb szakaszának a 12-ik §-nak eltörlése ' 
által a védő-bástyát mellőlünk, s elszedik a határköveket, 
melyek habár ezen törvénynek sanctiója nem volt is, 
ezáltal a róm. kath. klérus elébe még is fel volt állítva 
a tilalomfa; ennek kivágásával ki leszünk szolgáltatva 
ellenfeleink önkényének, a térítvények szabad vásár­
lásának ; nem lesz az állam hátunk megett, hogy mint 
védfalhoz hozzá támaszkodhatnánk. Ha hozzá járul még 
ehhez a felekezeten kívüliséget magába foglaló szabad 
vallásgyakorlat, vagy szabad út a vallástalanságra: — 
akkor elkövetkezik ránk nézve Jeruzsálem pusztulása, 
s fut közülünk sok ember azon egyházba, hol ólcsobb 
a vallás s egyháztartás.
De nem folytatom tovább e tárgy feletti vélemény- 
nyilvánítást, mert még valaki azt hihetné, hogy ellen­
sége vagyok a kötelező polgári házasságnak, pedig — 
őszintén mondom, — nem vagyok, mert ezt tartom oly 
hatalmas eszköznek, melylyel a róm. kath. klérust magas 
hatalmi köréből alábbszállítani lehet, s mely által kivé­
tetik kezéből egy erős fegyver, melylyel hatalmaskodni 
lehet, más hitfelekezetek irányában. De oly körülmények i 
közti létrejövetelétől — mint contemplálva van, különö- ! 
sen az 1868-ik Lili. t.-c. célbavett módosításával — sem j 
szellemi, sem anyagi előnyt a két protestáns hitfeleke- j 
zetre nem várok.
Áttérek ezek után egyh. kerületünk speciális ügyeire, 
s szándékozom röviden kimutatni, vájjon előnyös volt-e 
ránk nézve a végéhez siető 1893/4-iki egyházi esztendő ?
Ha azon évet, mely csendben, békében, egyetértő 
munkában, s viszonyok közt foly le valamely erkölcsi 
intézet felett, a nélkül, hogy annak kebelében nagyobb 
hullámokat vert volna fel, a közügyek iránt való szere­
tet, és lelkesedés — előnyös évnek lehet mondani: ez 
esetben bizton elmondhatjuk, hogy azon egyházi év, j 
melynek végéhez közeledünk, valóban előnyös egyház­
kerületünkre nézve; mert ennek kebelében, — tekintve 
az egyes egyházakat és egyes egyházmegyéket, vala­
mint az egyházakban munkálkodó elöljárókat, lelkésze­
ket, tanítókat — mindenütt béke, csendesség uralkodott 
köztük. Az egyházak kebelében uralkodott ezen békés 
viszonyoknak köszönhető, hogy azokban mindazon 
tényezők, melyek az egyházak jólétét, felvirágzását, elő­
mozdítják, figyelmesen és buzgón végre is hajtattak. 
Innen lehet kimagyaráznunk azt, hogy tekintve az egy­
házi élet, munkásság bármely körét, tekintve az iskolai 
ügyeket, — a kötelesség-mulasztások, kihágások, rend­
ellenességek, szóval az elintézendő vagy megtorlandó 
cselekmények ellen kevesebb panasz, mint ez évben, nem ■, 
került a főt. egyházi főhatóság elé. Mindezen jelenségek '
arra mutatnak, hogy a magok helyén, az egyházi közigaz­
gatás vezetésére hivatott egyének mindnyájan igyekeztek 
megfelelni a közbizalom által rájuk ruházott köteles­
ségeknek. A kötelesség pontos teljesítése pedig legbizto­
sabb eszköze annak, hogy úgy egyesek, mint testü­
letek előnyös helyzetet készítsenek maguknak.
A kötelesség teljesítésének szép példái mutatkoznak 
az egyházközségek kebelében is, azon buzgó adakozá­
sokban, melyeket a hívek önkéntesen, jó akarattal telje­
sítenek, letévén elszánt adományaikat az úr oltárára. 
Ily adományozások ez évben is szép számmal tétettek. 
Az egyházakban nyilatkozott áldozatkézségnek jelei, a 
nagy számmal történt építkezések is. Úgy látszik, hogy 
a jótékonyság e terén sem lankadnak híveink. Mind­
ezek egyenként lesznek elsorolva jegyzőkönyveink lapjain.
Az egyházkerűleti közigazgatás gondjaiból, fáradal­
maiból, az én hivatali körömnek is kijutott a maga 
illetősége, valamint azon bizottságoknak is, melyek 
elnökségem alatt tanácskoznak, intézik a közügyeket, 
mint a lelkészvizsgáló, pénzügyi s fő-leányneveldei 
bizottságok; mindnyájan jó igyekezettel munkáltunk arra, 
hogy egyházkerületünk közigazgatása előnyösen folyjon 
ez évben is. Mindenik bizottság jelentést teend eljárása 
eredményéről a főt. kerületi gyűlésnek, hogy ezen leg 
főbb hatóság cselekedeteinkből Ítéljen meg bennünket.
Az országos ev. ref. közalapra. — a hozzám beter­
jesztett bevallási ívek szerint, a fizetések pontosan befoly­
nak. Befolyt az 1893ik évre: az abauji egyházmegyéből 
1.661 frt 8 k r; alsó-borsodi egyházmegyéből 2.425 frt 
61 kr. alsó-zempléni egyházmegyéből 1.602 frt 36 kr. 
Felső-Borsódból 1.103 frt 59 kr. Gömörből 1.280 frt. 
Felső-Zemplénből 750 frt. Ungból 1.070 frt 2 kr. Torná­
ból 476 frt 90 krajcár. Összesen 10.269 frt 36 kr.
Az országos közalapból tőke-segélyezésben részesült 
eddigelé egyházkerületünkben:
1- ször építkezésekre 19 egyház 24.700 forint tőke 
összegig.
2- szor a lelkészi fizetések emelésére 27 egyház 45.900 
frt összegig. Mindkét rendbeli tőkék 5%-át az illető egy­
házak s lelkészek megkapták. Szerencsések azon egyház­
megyék, melyek ezen tőkesegélyezés előnyös voltát 
kezdetben felfogták, s több egyházukat bejelentették 
segélyezésre; ilyenek a gömöri, f.-borsodi, abauji, felső­
zempléni egyházmegyék, mert bizony a többi egyház­
megyékből később segélyre jelentett egyházaknak várniok 
kell, míg az ezen célra fordítható jövedelmek szaporodni 
fognak; hiszem azonban, hogy a százezer frt állam­
segélyből ezen hasznos célra is fog rendelni a konvent 
bizonyos összeget.
Nem mellőzhetem, hogy jelentést ne tegyek a Deb­
recenben felállítandó bölcsészeti és Kolozsváron állítandó 
theol. facultásokra nálunk befolyt adományokról. Csekély 
dolog mindaz, a mi egyházkerületünkben e fontos célra 
történt; 629 frt 56 kr. összesen az, a mi eddig a kettős 
célra beadatott négy egyházmegyéből. Gyűlt-e már 
valami össze más egyházmegyékben ? Nem tudom, mert 
jelentést arról nem vettem. Azonban hála a gondviselés­
nek, mint a hírlapokból olvastuk, — a nagy vállalat 
szépen halad a maga célja felé mindkét helyen. Mint az 
erdélyi püspök gyűlési jelentéséből olvastam, ott a theo- 
logiai facultás egy év múlva megnyílik. Nem tudom, ha 
nem látja e a főt. egyházkerűleti gyűlés szükségesnek, 
hogy valami módon e két fontos célra való gyűjtésnek 
nagyobb lendületet adjunk ? Nem fogja-e a protestáns kö­
zönség valamely szeparatistikus iránynak tulajdonítani, 
ha mi a tudomány célba vett oltárának építésénél vala­
mely jelentéktelen összeggel jelenünk meg segítségül ? 
A többi egyházkerületektől elmaradunk.
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Rokonsági és sógorsági viszonyok alóli királyi fel­
mentvényeket 22 esetben eszközöltem; díjmentesen 12 
esetben, díjfizetés mellett pedig 10 esetben. Ez utóbbi 
címen llő  frt díj adatott következő egyházaknak: a 
martonyi egyháznak 10, lueskainak 10, a rimaszombati 
tápintézetnek 15, Kis-Dobronynak 10, Szalócznak 15, 
Kis-Tarkánynak 10, Trizsnek 10, Noszvajnak 10, egyház- 
kerületi leányneveidének 15 forint.
Az egyházmegyék részére évenként kiadatni szokott 
segélyek, úgy a közalapiak, mint az államsegélyből, br. 
Baldácsy, T. Nagy Gedeon alapból, Hollandi és Szükösi 
pénztárból járó illetékek, az egyházmegyéknek 17.156 frt 
54 krban pontosan kiosztattak.
Az egyházkerűleti számvevőszék kellő időben meg­
tartatott, a számadásról szóló jegyzőköny beterjesztetik, 
az abban előterjesztett indítványokkal. Szinte beterjesz­
tetik a sárospataki főiskola számvevőszéki jegyzőkönyve 
is. Az egyházkerűleti pénzügyi választmány, időnként 
tartott üléseket s a kölcsönadandó pénzeket, az egyház­
kerűleti határozatok tekintetbe vételével, eddigelé elég 
előnyösen helyezheti ki gyümölcsözés végett; naponként 
szaporodik azonban azoknak, száma kik a kamat alább- 
szállítását kívánják.
Bezárom jelentésemet a népiskolák és felsőbb tan­
intézeteinkre vonatkozó azon általános jelentéssel, hogy 
részint az egyházmegyékből beadott jelentésekből, részint 
saját egy évi észleléseim, combinatióim folytán biztosan 
állíthatom, hogy tanügyünk minden téren, folyton emel­
kedőben van ; úgy tanférfiaink, mint az iskolafentartó 
testületek igyekeznek azon, hogy ezen, a társadalomra leg­
fontosabb ügyet, az iskolák ügyét, virágzó állapotra emeljék.
Nagy baj az a népoktatás terén, hogy nincsenek 
elegendő képesített tanítóink; a nem képesítetteket pedig 
a kormány nem akarja tűrni; sőt nem-képesítettek 
sincsenek oly számban, hogy minden tanítói állást betölt- 
hetnénk, majd minden egyházmegyében vannak betöltet­
len tanítói állások: úgy annyira, hogy ha az 1893. 
XXVI. t.-c. szerint, a 300 frt minimum-fizetés biztosítva 
lesz is a tanítóknak, nem tudom, hogy a betöltetlen 
tanítói állásokat honnan töltsük be ? A középiskoláknál 
is van baj. Itt mint tengeri kigyó fordúl elő minden 
évben a parallel osztályok felállítása, mit a kormány 
szinte feltűnőképpen sürget és helyesen, mert csak­
ugyan baj az, ha valamely tanintézet be nem fogadhatja 
kebelébe mindazon növendékeket, kik tanúlókúl jelent­
keznek, — hanem ridegen elutasítja őket a hely- s a 
tanerők elégtelensége, és a törvény szigora miatt. Ezen 
bajokon mindkét irányban segítenünk kell. Az első bajon 
segíthetünk a preparandiák benépesítése, — a másodikon, 
a parallel osztályoknak, ha másképpen nem lehet, állam­
segély útján való felemelése által.
KÖZÉLETÜNK.
A gömöri ev. ref. lelkészi értekezlet és 
egyházmegye közgyűléséről.
Egyházmegyénk közgyűlése sorrend szerint Simo­
niban, április io-én tartatott meg. — A megelőző nap 
délutánján lelkészi értekezlet volt ugyanott. Az itt tör­
tént megállapodások az egyházmegyei közgyűlésen is 
nagyobbrészt tárgyalás alá kerültek és elfogadtattak.
A lelkészi értekezlet Mocsáry Lajosnak, a mostani 
egyházpolitikai küzdelemben kifejtett tevékenységéért 
jegyzőkönyvi elismerését és köszönetét fejezte ki. Az­
után a következő indítványokat terjesztette az egyház­
megye e lé :
Tudjuk ugyan, hogy a sárospataki jogakadé­
mia tanárai a joghallgatók protestáns érzületének a 
kifejlesztése körűi is minden lehetőt elkövetnek, mégis, 
hogy azoknak egyházunk iránt való ragaszkodása mé 
lyebb legyen, felkéretik az egyházmegye, hogy a kerü­
let útján vigye ki, hogy a sárospataki jogakadémia pro­
testáns hallgatói a magyar prot. egyháztörténelemből 
colloquálásra köteleztessenek s legátiókra való mene- 
telök ettől tétessék függővé.
A népiskolai olvasó könyvek, újabb kiadásuknál, 
egyháztörténelmi elbeszélésekkel legyenek megbővítve.
A róm. kath. congrua állami rendezése alkalmából 
egyházi hatóságaink kérjék fel az államkormányt, hogy 
a prot. lelkészek fizetését is rendezze.
A folyó évre már megkapott ioo ezer forint köz­
alapi államsegély főrésze a lelkészi gyámoldára adassék.
A lelkészek fizetése a mostan kezdődő tiz éves 
ciklus idejére a kerület által megállapítandó egyöntetű 
eljárás és becslés szerint számíttassák fel. Ezeket az 
indítványokat az egyházmegye is magáévá tette.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies 
kiadványainak a terjesztését minden lelkészre kötelező­
nek mondta ki az értekezlet. A szükséges példányokat 
a pénztárnok rendeli meg, ő látja el a lelkészeket, 
ő fizeti Hornyánszkit, s a leszámolás a lelkészekkel az 
egyházlátogatáskor történik. Egy tanító ellen, a ki hit­
elvi szempontból nem szokott úrvacsorájával élni, fe­
gyelmi vizsgálatot kér az egyházmegyétől az értekezlet. 
A kartársakat és tanítókat pedig arra hívja fel, hogy 
saját családjaik körében odahassanak, hogy a nép előtt 
a papnék és tanítónék is példa gyanánt tündököljenek 
a templomok szorgalmas látogatásában. Minden kon­
firmandus növendéknek emlékűi conűrmatiói bizonyít­
vány adassék.
Az egyházmegyei közgyűlés, mint rendesen, most 
is templomi isteni tisztelettel kezdődött. Simon Mihály, 
hanvai segédlelkész végezte az imádkozást. Azután a 
lelkészlakra vonult be a nagyszámú gyülekezet, mely­
ben 36 lelkész és 3 segédlelkész volt jelen és így csak 
hat lelkész hiányzott. Esperesünk buzgó fohász után 
egy szép tartalmas beszéddel nyitotta meg a gyűlést. 
Azután Farkas Abrahám egyházmegyei gondnok emel­
kedett fel és azt indítványozta, hogy Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiának emlékezete jegyzőkönyvünkben örö- 
kíttessék meg s a család tagjainak részvétírat küldessék. 
— A mit az egyházmegye egyhangúlag el is fogadott.
Azután az esperesi jelentés olvastatott fel, mely­
ből örömmel győződtünk meg, hogy egyházmegyénk 
életének a hajója az éber, buzgó és erős kezű kormá­
nyos vezetése alatt biztosan halad előre. Gyüleke­
zeteikben mindenütt jórend, béke, szeretet uralkodik. 
A vallás-erkölcsi élet emelkedőben van. A lelkészek 
és tanítók értik az idő jeleit és fokozott erővel töre- 
kesznek kötelességeik teljesítésére. Híveink buzgóságá- 
nak és áldozatkészségének a múlt évről is számos jelei 
vannak. — Kegyes adomány volt 557° frt-, 71 köböl 
és 2V, véka búza. Egyházi és iskolai építkezésre: 8918 
frt fordíttatott. A tornallyai őstorony restaurálására: 
1084 frt 85 kr folyt be. Özv. Mednyánszky Sándorné 
a felső-vályi, — Özv. Csizi Jánosné a hanvai templom 
számára új orgonát készíttettek. A debreceni bölcsé­
szeti és a kolozsvári theológíai íacultásra 102 frt gyűlt 
be, jobbára Rimaszombatból. Lélekszám az egyházme­
gyében: 28619. Született a múlt évben: 550 fi, 503 nő); 
meghalt: 392 fi, 422 nő ; szaporodás 239. Házasodott 
tiszta protestáns: 240 ; vegyes 143.
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Vigtelke új iskolát építtetett a múlt évben, Királyi 
és Zádorháza ezen a nyáron épít. Vigtelke és Királyi 
most szervezett tanítóságukat e gyűlésen be is töltötték.
Tanítókban igen nagy a hiány. 66 iskolából 21- 
ben vagy nem volt, vagy ideiglenes tanító volt alkal­
mazva. — E gyűlésen is 9 tanítói állomás maradt üre­
sen. A kik innen-onnan tanítókúl jelentkeznek s ideig­
lenes alkalmaztatnak, ritkán válnak be. Sok része kor­
hely, megbizhatatlan, csavargó. Pár hónap múlva vagy 
megszöknek, vagy kitoloncoltatnak. Az a kép, a mely 
a tanító-fogdosás körűi a gyűlésen kifejlődött, valóban 
szégyenletes és megdöbbentő. Ennek hatása alatt olvas­
tatott fel a királyi tanfelügyelő átirata, melyben felhívja 
az egyházmegyét, hogy nyilatkozzék az iránt, vájjon a 
21 tanítóság jövedelmét, a mely nem üti meg a 300 frtot, 
kész-e az iskola-fentartó egyházak útján kipótoltatni, vagy 
az államsegélyét igénybe venni ? Mire egyházmegyénk, 
meghallgatva a tanítói testület kérvényét is, azt hatá­
rozta, hogy az államsegélyt 400 frtig kívánja igénybe 
venni. S e kérdést elbírálás és jóváhagyás végett a ke­
rületre terjesztette fel.
Tanítóink törzsökös gárdája most is a régi lelke­
sedéssel tanított. 34 iskola nyerte meg a kitűnő osz­
tályzatot. Mindennapi tanköteles volt : 2957. Ezek kö­
zűi gyakorolta az iskolát: 2933. Ismétlő tanköteles: 
1135. Ezek közül iskolába járt: 1088. Az ismétlő tan­
kötelesek mulasztgatása miatt azonban megyeszerte 
nagy a panasz.
A sárospataki Irodalmi Kör által készített tan- és 
óratervet három jeles tanítója által biráltatta meg 
az egyházmegye. S a beadott bírálatot magáévá tevén, 
azt a kerületre terjesztette fel.
Az Irodalmi Körnek azon panaszára, hogy nálunk 
az Irodalmi Kör régibb kiadványait még most is hasz­
nálják, azzal felelt egyházmegyénk, hogy elrendelte a 
a szigorúbb ellenőrzést, a tanítókat utasításokkal látta 
el, s egyszersmind felhívta az Irodalmi Kört, hogy azon 
tankönyveket, melyek helyett újat készíttetett, a további 
könyvárusi forgalomból vegye ki, mert a régibb köny­
vek forgalomban hagyása a tankönyv vásárlásánál a 
szülék megtévesztésére szolgál. A legtöbb baj pedig 
nem a tanítók makacsságából, hanem innen ered.
A szupplikació megváltásából egyházmegyénkre eső 
260 frtot megszavazza a közgyűlés, azonban annak az 
óhajának a kifejezése mellett, hogy a 2000 írtnak */5-de 
egy új theologiai tanszék felállítására, ’/s'de pedig egy 
theológus ifjú magasabb kiképeztetésére fordíttassék. — 
Itt mint tudósító megjegyzem, hogy a gömöri egyház­
megye előtt, bár concrét indítványt is tett, mindig csak 
az a cél lebegett, hogy a szupplikáció megváltási össze­
géből az ifjúságnak is jusson valami. Tehát azt a gúnyt, 
a mely innen-onnan, a külföldre küldést emlegetve re­
ánk lövel, nem érdemeljük. Mert mi indítványunkban, 
a h aza i egyetem ekre  való küldést előre tettük és első 
sorban erre gondoltunk. De belenyugszunk az b^-nek 
olyan felhasználásába is, a minőről legközelebb volt 
szó e lapok hasábjain is, t. i. az ifjúsági kirándulások 
eszméjébe. Sőt reméljük, hogy a kirándulások soroza­
tába, mi — Gömör — leszünk legelső helyre téve.*
Szentpéteri Sámuel tanácsbiró, ki már 50 év óta 
szolgálja az egyházmegyét, megjelenvén személyesen 
gyűlésünkön, érzékeny szavakban vett búcsút az egy­
házmegyétől, s tanácsbírói állásáról lemondott. De az 
egyházmegye a lemondást nem fogadta el, s tovább 
is szeretettel ragaszkodik régi bölcs vezéréhez s osz­
lopos tagjához. A szeretetnek és ragaszkodásnak, es-
* Gömör bizonyosan nem marad el. Szerk.
peresünk és gondnokunk, lelkes éljenzésekkel kísért 
szavakban adtak kifejezést.
Réthi Andor helyettes lelkész, édes apja-, a nyuga­
lomba vonult Réthy József mellé, kálosai rendes lelkész- 
szé beerősíttetett.
Itt már a káplánokban is hiány mutatkozik ; Han- 
vára már segedlelkész kerestetik.
Egyházmegyénk a közgyűlések jegyzőkönyvének 
kellő számú példányokban való kinyomatásat elhatározta.
Vattay László.*
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület ta ­
vaszi közgyűlése.
(Vége )
A tanári fizetések rendezésével kapcsolatban került 
elő a tanári lakások rendezésének kérdése is. Régeb­
ben csak az akadémiai tanárok, később — közmeg­
egyezés folytán — a főiskola összes tanárai egyformán 
jogosultak voltak s illetőleg ilyenekké lettek a tanári 
lakásoknak igénybe vételére — hivatalkori elsőbbség 
szerint. Ilyenmódon, a körülmények szerencsés alakulasa 
mellett — egy némely tanár egy egész életre szóló 
nyugalomhoz jutott csupa véletlen folytán, egy másik 
pedig egy egész életen át vándorlásra volt kényszerítve 
s csak u. n. lakás-dijának pótlása mellett vagy ház-vá­
sárlás utján szerezhetett magának bátorságos lakozást 
és letörleszthetetlen adósságot. E nagy igazságtalanság 
végre ki lesz egyenlítve — azt hisszük — a legmél- 
tányosabb módon. Az igazg. tanács a gazd. választ­
mányjavaslatát, a mely szerint az egyes lakások azok jöve­
delmezőségének szigorú meghatározása mellett idősbbség 
során volnának elfoglalhatok, bővebb megvitatás végett 
visszatette, hogy ez ügyben az aratási vizsgák idején 
véglegesen és minden irányban megnyugtatólag hatá­
rozhasson.
A minisztérium több ízben leirt már a püspöki 
hivatalhoz a miatt, hogy a sárospataki főiskola főgimná­
ziumában több fontos tanszék h. tanerőkkel van betöltve. 
A felvilágosításokat a minisztérium mindig megkapta s 
ha nem köti magát a §§-betűihez, meg is nyugodhatott 
volna, mivel a főiskolai elöljáróság nem kívánta soha 
dédelgetni a h. tanári intézményt s maga is jól tudja, 
hogy mivel tartozik e tekintetben úgy a törvényeknek, 
mint a főiskola érdekeinek. — Kimondta a közgyűlés 
az igazg. tanács javaslata folytán (a mi némileg eltér 
és pedig bővebb okadatolás nélkül tér el a főgim. 
tanári kar véleményétől), hogy ha a helyettesekül al­
kalmazottak junius végéig oklevelet szereznek, állomá­
saikon nendes tanárokúi fognak tekintetni.
Az isk. ügyekkel kapcsolatban került elő b. e. 
T arnóczy  Tivadar elhunytának bejelentése s özvegyének 
kérvénye a szokásos özvegyi járulék megnyerése végett. 
A kerület meleg jk.-ben örökítette a buzgó s irodalmi- 
lag is előtörő tanár emléket s özvegyének a szokásos 
egy évi tanári illetményt megszavazta.
A sárospataki vallás- és egyháztudományi kar fel- 
terjesztése folytán készséggel rendelte el a kerület a 
theol. művek s illetőleg examinatoriumok kiadására 
régebben felajánlott 300 frtos évi összegből két rész­
letnek kiútalásait. Az egyiket W arga L a jo s  részére 
egyháztörténelmi nagy müve 3-ik kötetének nyomatási 
költségeihez; a másikat M itrov ics G y u lá n a k  első kiadá­
sában immár elfogyott s a kritika által elismeréssel fo­
gadott »Egyházi szónoklattan«-ának újabb s tetemesen
* Elébbi számunkból kiszorult. Szerk.
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bővített kiadásához. Azt hisszük, hogy a theol. iroda­
lom művelői elismeréssel fognak értesülni a tiszánin- 
neni kerületnek eme párját ritkító tényéről, valamint 
arról is, a mi e ponttal kapcsolatban jött köztudo- j 
masra, hogy P . N a g y  G usztáv  theol. tanár sokak által 
szívesen várt d o g m a tiká ja  a jövő iskolai évben szintén 
készen lesz a kerületi segély igénybe vételére.
A «Sárospataki írod. Kör» a végett folyamodott 
a kerülethez, hogy a mennyiben a kerület a gimn. 
„K ér. h it és erkö lcsta n “, valamint ugyancsak a gimn. 
„ V alláshölcsészettan“ mielőbbi előállítására az irói-díj 
megkétszerezését határozta el, — annak egyik felét a 
mar megjelent egyik műre nézve a főiskola pénztárába 
befizetni kegyeskedjék. — A kerület a folyamodásnak 
természetesen helyt adott.
A kerületi tanügyi bizottság előterjesztése nem tá­
masztott olyan érdekeltséget, mint a milyenre nagy 
fontossága miatt érdemes lett volna. Tudvalevőleg a 
»Népiskolai Tanterv« ügye régóta vajúdik kerületünk­
ben. Az alkotmányos formák úgy kívántak, hogy arról, 
noha az »Irodalmi Kör« azt már 3 bíráló véleménye 
alapján elfogadta — az egyházmegyék tanügyi bizott­
ságai is nyilatkozzanak. Ez meg is történt, ti nyilatko­
zatok összegezése s ezek nyomán a végleges határozat 
kimondása volt a tanügyi bizottságnak — ez úttal —- 
egyik legfőbb feladata. Kimondta, hogy a tanterv egész­
ben s általában véve válódi szakmű s irodalmi színvo­
nalon áll. Egyes pontjai ellen azonban voltak komolyabb 
kifogásai, a melyek a kerület s ez által az Irodalmi 
Kör figyelmébe ajánltattak. — A sárospataki kiadványok 
tanításának ellenőrzése nemcsak a körlátogatóknak, ha­
nem a helybeli lelkészeknek is komoly kötelességévé 
tétetett s a rendelet ellen vétők névjegyzékének pon­
tos beadására az Irodalmi Kör utasíttatott. A kerület, 
valamint a tanügyi bizottság az ellenőrzés s az egysé­
ges előhaladás szempontjából elengedhetetlennek tartja, 
hogy kerületünk felekezeti népiskoláiban ugyanazok 
a tankönyvek használtassanak. — A kerület egész nép­
iskolai ügyében csak az okoz nagyobb aggodalmat, — a 
mit már a püspöki jelentés is kiemelt, — hogy a tanító­
hiány egyre terjed s ezt megakadályozni nincs eszköz 
és mód.
Az egyházmegyei felterjesztések között különösen 
e gömöriek okoztak nagyobb feltűnést A lelkészi érte­
kezlet indítványait az egyházmegye is magáévá tevén, 
kívánta, hogy a sárospataki jogakadémiának ünnepre járó 
növendékei a hazai egyháztörténelemből colloquiumokra 
szoríttassanak, a népiskolai olvasókönyvek többet fog­
lalkozzanak az egyháztörténelem nagy alakjaival s építő 
mozzanataival ; a 100,000 frtnyi állam-segély pedig 
főrészben a papi özvegy-árvatár-alapjához csatoltassék. 
Ez utóbbit határozattá emelte a kerület, a két előbbi 
indítványt az illetékes körökhöz teszi át (akadémiai ta­
nárok, Irodalmi Kör.).
Ugyancsak a gömöri egyházmegyéből hosszabb 
tárgyalásra adott okot a le ken ye i egyház sorsa. Ez az 
ágost. ev. atyafiakkal békésen megfért eddig egy temp­
lomban, egy iskolában, egy temetőben stb. Sőt annyira 
ment a két fél uniója, hogy az eredetileg ref. egyházi 
birtokok is közös névre tábláztattak be, de azzal a 
be nem táblázott kikötéssel, hogy a pap és tanító 
mindig református marad. Az ág. ev. atyafiak megsza­
porodván, ezt az utóbbi kikötést már nem tűrhetik, s 
új egyességet követelnek. Egy bizottság működött 
e kényes kérdésben (tagja volt mindkét érdekelt püspök 
is), a mely az egyesség pontjait összeállította ; de a 
gömöri ev. ref. egyházmegye az egyesség fentartását 
az új pontozatok mellett sem tartván lehetségesnek,
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annak végleges felbontását javasolta, különben pedig a 
lekenyei ref. egyházat elveszettnek jelentette. Fájdalmas 
volt a felvilágosításokat hallanunk s nehéz szívvel mondta 
ki a kerület, hogy az egyházmegye kívánságába bele­
egyezik s azt a lekenyei egyház birtok-ügyének tisz­
tázására utasítja. — Egyesség lelke! Hol késel az éji 
homályban ? !
Az a.-zempléni egyházmegye a Kis- és Nagy-Tár - 
kány közt régebben folyó peres ügygyei vette igénybe 
a közgyűlés idejét. A versengő felek több tag által 
voltak képviselve s magok is azt kívánták, hogy kerü­
leti-bizottság vizsgálja felül az ő ügyöket, a mi határo­
zottá is lett, kiküldetvén az ungi egyházmegye esperese, 
gondnoka és jegyzőül Tóth Lajos szürtei lelkész.
Az a-borsodi egyházmegye sajnálattal jelentvén 
esperesének, B o rn e m isza  J ó z s e f úrnak lemondását, a 
kerület is kedves kötelességének ismerte, hogy a hű 
munkás érdemeit följegyezze jegyzőkönyvébe s neki 
csendes-békés öregséget kívánjon.
A kerületi pénztárakról az évi számadások beter­
jesztetvén. azok helyeslőleg vétettek tudomásúl s a ke­
zelés szempontjából ajánlott reformokat a kerület öröm­
mel üdvözölte.
A kér. leánynevelő-intézet évi költségvetése némi 
többletet mutat, a mellett is, hogy az építkezési köl­
csön törlesztése pontosan foly. Ez intézetünk haladá 
sát mindig jó szívvel és lelkesedéssel látta a kerület, 
mégha annak jelentései, valamint általában az isk. 
ügyek nem bírnak is a közgyűlésen méltó figyelmet s 
általános kíváncsiságot ébreszteni. A tervezett V —VI 
felsőbb osztály felállításának módozatairól szívesen várja 
a tájékoztató jelentést.
A sárospataki főiskola vizsgarendje bemutattat- 
ván, megerősíttetett. Az ünnepélyes vasárnap junius 
hó 24-én leend.
A gyűlés-tagok másodnap délutánján már nagyobb 
részben szétfutottak, s leginkább csak a bíróság tagjai 
tartottak még ki, a kiknek 4 felebbezett ügyben kellett 
határozniok, melyek közűi a p a lk o n y a i ügyet (Borsod) 
Meczner József, a s z ín i t  Kérészi Barna, a g eszti p a p vá ­
la sz tá s t Radácsi György tanács-bírák'referálták ; a 4-dikre, 
a szü rn yeg ire  nem került sor s illetőleg az elutasíttatott.
A 3-ik nap reggelén került elő, sok apró-cseprő 
ügygyei kapcsolatban, az „O rálló“ szerkesztőjének ké­
relme a prot. érdekeket buzgón szolgaló lapjának kerü­
leti segélyben (200—300 frt) való támogatása végett, 
minek viszonzásául lapjának megfelelő példány-számait 
ajánlotta fel. A kerület sajnálattal volt kénytelen ki­
mondani, hogy nincs alapja az ilyen segélyre s hogy 
politikai lapot hivatalosan nem támogathat; a püspök 
és esperes uraknak azonban melegen ajánlotta, hogy 
a lap terjesztése végett tegyenek meg a saját körükben 
minden lehetőt. Szó volt a lapnak összegyűjtött segély- 
lyel való támogatásáról is, de a mi nem fogadtatott 
el. Részvények utján lehetne — legkönnyebben és a 
hivatalos egyház feszélyezése nélkül — a lap első küz­
delmeit legyőzni, ha ugyan a részvényesekül reményl- 
hető nagyobb embereinknek szintén nem akadna egy 
fontos mentségük a félrehuzódásra.
Az őszi gyűlés tartása Ungmegyére következvén, 
az illetékesek N .-K a p o s  városát jelentették be elfoga­
dóul. A gyűlés — szokás szerint — papszenteléssel 
lesz összekötve.
A világi elnöki széken Comáromy L. halasztha­
tatlan távozása miatt, előbb Kovács Károly, majd Ra­
gályi Béla gondnokok váltakoztak.
A jegyzői kar hiányzó tagjait D ebreczeni Bertalan 
volt főjegyző és Gyarmathy Sámuel f.-zempléni főjegyző
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helyettesítették. Antalffy László érdemei örökittetvén, ■ 
aljegyzői helyének betöltése, valamint egy egyházi és ] 
egy világi tanácsbiró választása végett (1. az Utasításo- j 
kát!) a szavazás elrendeltetett. A  töredék-gyűlés 19-én j 
délben, az elnökség éltetésével oszlott el.
Radácsi György. i
Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.
Egyetemes konventünk ez évi üléseit, folyó évi 
április 27-én kezdette meg Budapesten, a reformátusok 
Lónyay-utcai gimnáziumának dísztermében.
Az ülést, kevéssel 10 óra után, Kun Bertalan püs­
pök és a konvent egyházi elnöke, egy igen szép, emel- j 
kedett szellemű imával nyitotta meg. Majd röviden üdvö­
zölvén az egybegyűlt tagokat, előadta azon okokat, 
a melyek miatt ez évben nem lehetett a konventet a 
rendes, megszokott időben egybehívni. Ezen okok között 
különösen kiemelte, hogy némely nagyfontosságú ügyek 
előkészítésére hosszabb időre volt szükség a bizottsá­
gokban ; ehez járult az is, hogy a konventnek több 
tagja országos képviselő is lévén, az egyházpolitikailag 
mozgalmas időben, az őket közelről érdeklő ügyek 
miatt, tanácskozásunkban részt nem vehettek volna. 
Ezen okokat a konvent helyesléssel vette tudomásul.
Ugyancsak Kun Bertalan püspök értesítette a kon­
ventet, hogy az elnökség mindazon teendőket elvé­
gezte. a melyekre nézve az intézkedés rábizatott. így 
a kinevezett bizottság annak idejében megjelent O Fel- 
ségénél a királynál, hogy hódolatát és köszönetét fejezze 
ki a törvények szentesítéséért. O Felsége a küldöttség 
hódolatát kedvesen fogadta.
Fájdalmas érzéssel értesült a konvent arról, hogy 
báró Vay Miklós ő excellenciája még mindig tartó 
betegsége miatt meg nem jelenhetett s midőn e felett 
jegyzőkönyvileg is részvételét fejezte ki, a világi elnök­
ségre Tisza Kálmán kéretett fel.
Bejelentetvén ez után, hogy Papp Gábor püspök, 
Vályi János egyházkerűleti gondnok, Szilágyi Dezső, 
Véghelyi Dezső konventi tagok meg nem jelenhetvén, 
helyettük a következők bízattak meg és küldettek fel: 
Vályi Lajos egyházkerűleti főjegyző, Kulin Imre egy­
házmegyei gondnok, Czinke Lajos esperes, Vécsey 
Tamás, Molnár Béla, pótképviselők.
Ezután az elnökség részletesebb jelentései követ­
keztek. Ilyenek voltak, hogy a kinyomatott uj törvények 
elkuldettek az egyes egyházmegyékhez, ha még több 
példányra volna szükség, a kiállítási áron még mindig 
rendelkezés alatt áll. Tisza Kálmán személyesen adta 
át a miniszter úrnak a zsinat azon feliratát, a melyben 
arra kéri, hogy a törvényeket miheztartás végett közölje 
a bírósági hatóságokkal és hirdesse ki Horvátország­
ban is.
Felolvastatott a vallás-és közoktatásügyi miniszter 
úrnak az államsegély tárgyában küldött leirata. Ebben 
mindenek előtt arról intézkedik, hogy jövőre az állam­
segélyt nem az egyes egyházkerületekhez, hanem a maga 
egészében a konventhez fogja küldeni. Innen küldetnek le 
az illető egyházkerületekhez az eddigi mód szerinti ki­
osztás végett, a megillető részletek. Az egyházkerületek 
ezután, a kiosztott segélyről szóló elszámolást nem a 
minisztériumhoz, hanem a konventhez lesznek köte­
lesek felterjeszteni. Ebben a leiratban értesíti a minisz­
térium a konventet a felemelt államsegélyről is, a mely 
midőn elismeréssel fogadtatott a konvent elnöksége fel­
kéretett, hogy mindent kövessen el arra nézve, hogy ez az 
államsegély lehetőleg magasabbra emeltessék és állandó-
síttassék. A  konvent köszönetét fejezte ki, ez ügy gyei 
összeköttetésben Tisza Kálmánnak, a ki az államsegély 
felemelésében hathatósan közbejárt.
Ezen jelentés megtörténte után, a tárgysoroza 
állapíttatott meg, a melylyel összeköttetésben felhivat­
tak a bizottágok arra, hogy a hozzájok áttett ügyeket ké­
szítsék elő s megállapodásukról tegyék meg jelentésü­
ket a közgyűlés elé.
A megállapított tárgysorozatból, mint első, a köz­
alap végrehajtó-bizottságának évi jelentése vétetett 
elő, a melyet a bizottság előadója, Kenessey Béla ol­
vasott fel.
A terjedelmes jelentésből fájdalmasan hallottuk, 
hogy a köz-alapba befizetett összegek évről-évre csök­
kennek. A múlt évben 4581 frt 5 krral kevesebb fizet­
tetett be, mint az előző évben. Hat év óta pedig a 
csökkenés 13,844 frt. Ez a szomorú tapasztalat kény­
szerítette a konventet arra, hogy a kivetést illetőleg 
szigorú és komoly rendszabályokat küldjön ki az egy­
házmegyék presbitériumaihoz és általában azokhoz, a 
kiknek kötelességök a domesztikai ügyek felett fel­
ügyelni.
Hátrálék is sok van a befizetéseknél. Ezért indítvá­
nyozta a végrehajtó bizottság, hogy e tekinteben már 
az állam végrehajtó hatalmát is vegye igénybe, de a 
konvent ez indítványt nem fogadta e l; hanem utasította 
az egyházkerületeket, hogy lehető erélyességgel köves­
senek el mindent a baj megakadályozása végett, a mely 
annyira megzsibbasztja a köz-alap életének áldásos ki­
fejtését. Milyen nagy a szűkkeblűség és felsemvevés 
a domesztikával szemben, mutatja az is, hogy vannak 
előkelő egyházak és egész egyházmegyék, a honnan 
alig érkezik be egy pár krajcár perselypénz. Ezért ha­
tározta el a konvent a reformáció ünnepének megtar­
tását és ezen alkolommal a domesztika ügyének hatha­
tós ajánlatát és az arra való perselypénz gyűjtését.
Legnagyobb fontosságú volt a végrahajtó bizottság 
javaslata között azon indítvány, a mely szerint a fel­
emelt államsegélyből a 100,000 frtot egészben tőkésí­
teni kívánja a lelkészi gyámintézet javára. E nagyfon­
tosságú indítvány felett való döntés azonban a holnapi 
napra tűzetett ki.
A konvent első napi ülése délután fél 2 órakor 
záratott be.
Az április 25-iki ülésnek, az előző napi jegyzőkönyv 
hitelesítése után, első tárgyát a legközelebb nyert 
100,000 frt államsegélynek miként leendő felhaszná­
lása képezte.
A közalap végrehajtó-bizottsága erre nézve azt a 
javaslatot terjesztette a konvent elé, hogy az egész 
összeg tőkésíttessék, éspedig oly módon, hogy abból 
25 ezer forint a tervezett lelkészi gyámintézet tőkéjének 
gyümölcsözzék, az így megmaradt 75 ezer forint a 
közalap gyarapítására fordíttassék és annak csak majdan 
bejövő kamatai használtassanak fel.
Ezzel szemben Tisza Kálmán elnök azt a javasla­
tot tette, hogy 5 ezer forint már most a leginkább 
veszélyeztetett egyházak tőke-segélyzésére fordítattván, 
csak 95 ezer forint helyeztessék el tőkeképen, még­
pedig oly módon, hogy ebből 25 ezer forint a végre­
hajtó-bizottság indítványának megfelelően a lelkészi 
gyámintézet javára irassék.
Hosszas és beható vita eredt meg ezután a kétféle 
indítvány felett. Gróf Dégenfeld József a végrehajtó­
bizottság indítványát pártolta, hivatkozván arra, hogy 
az összeget másképen már csak azért sem lehetne fel­
használni, mert a törvényhozás is úgy szólván azon 
kikötéssel adta a segélyt, hogy az a közalap gyarapi-
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tására fordíttassék. Beöthy Zsigmond, bár a bizottság 
nézetét tartja a leghelyesebbnek, kiegyeztetni óhajtá 
ezzel Tisza Kálmán indítványát. Mocsáry Lajos a tőkésí­
tés mellett szólott s hosszabb beszédben fejtette ki azt, 
hogy erre int bennünket a jövőről való gondoskodás 
is. íme, mondá, csak most kellett szomorúan konstatál­
nunk, hogy a domesztikai ajánlatok évről-évre nagyot 
csökkentek; a hátrálékok növekednek. Félni lehet attól, 
hogy miután református egyházunk egészen el van 
telve az államsegélyzés reménységével, erre való hivat­
kozással, még az eddiginél is kevesebb áldozatkészséget 
fog tanúsítani a domesztika iránt. Aztán az sem bizo­
nyos, bár ez ígértetik, hogy a kormány hajlandó lesz-e 
folytonosan s emelkedő fokozatban megadni azt, a mit 
most hangulat csinálásból cselekedett. így aztán bekö- 
vetkezhetik az, hogy a közalap nem lesz képes telje­
síteni kötelezettségeit; ez pedig végképen meg fogja 
ingatni hitelét.
Kovács Albert a tőkésítés mellett nyilatkozott, épen 
a közalap érdekében, a melyre ő már évekkel ezelőtt 
rámutatott. Tehát nem azon okból, a melyre Dégenfeld 
hivatkozott, mert a törvényhozás szívesen adta azt, 
a mit adott és a kálvinista egyház bölcsességére bízta 
annak legcélszerűbb felhasználását.
Hozzá szólották még a tárgyhoz pro és contra: 
Szász Károly, Fejes István, Czike Lajos, Molnár Béla, 
míg végre meglehetős izgalmas szavazattöbbséggel a 
következő határozat hozatott: a rendkivülileg nyert 
államsegélyből ez idén a jövendőre vonható minden kö­
vetkeztetés nélkül, 95 ezer forint tökésíttetni rendeltetik, 
5 ezer forint pedig, a már eddig konstatáltak fedezésén 
túl, új segélyadásra fordíttatik, azonban ezen segély zés nem 
tőke-segély, hanem egyszerű s egyszer-mindenkori segély- 
természetű lehet.
A múlt évi közalapi segély kiosztásának ügye'in- 
téztetett el ezután.
A végrehajtó-bizottság jelentette, hogy kiosztható 
17,347 frt 6 kr; kiosztásra ajánltatik 17,390 frt; rendel­
kezésre fenmarad 44 frt 6 kr. — 193 egyháznak kioszt­
ható 11,405 frt; 149 lelkésznek 5.885 frt. B.-Harsány, 
nak már a múlt évben előre utalványoztatott IOO frt.
Segélyben a következő egyházak és lelkészek és 
a következő összegben részesíttettek.
A tiszáninneni egyházkerületből.
A. Egyházak.
Alpár leányegyház 50, Beszter 80, Felső-és Alsó- 
Czécze 45, Felső-Méra 45, Felső-Novaj 60, G.-Szkáros 30, 
Kázsmárk 45, K.-Vágás, P.-Szinye, Aranyos 50—5°> Sajó- 
Keresztúr 100, Vatta 50, Bacska 40, Erdő-Bénye 100,
H. -Mád 40, Monok 60, Nagy-Rozvágy 40, Szomotor- 
Vécs 50, Tárkány 50, Vís 50, Alacska 40, F.-Kelecseny 
50, R.-Szend 45, Vásárhely 70, Szalók 30, Legenye 100, 
Magyar-Izsép 50, Kis-Ráska 60, Beretke 45, Darnya 45, 
Feled 45, Szútor 40, Uzapanyit 40, Varbóc 45, Zsarnó 
40, Szögliget 40, Szádellő 50, Kánó 45, Borsod Harsány 
100 frt. Összesen : 2065 frt.
B. Lelkészek.
Kis József 1. 40, Molnár Pál 1 40, Szaniszló Pál 1. 
40, Ujj János 1. 40, Demeter János 1. 40 Kun Miklós 1. 
40, Nagy Károly 1. 40, Pálóci József 1. 30, Sallai Sándor
I. 30 Szántai István 1. 30, Babarék Dániel 1. 40, Dudás 
Lajos 1. 40, Huttka József 1. 30, Kálnicky János 1. 50, 
Lukács Mihály 1. 25, Persencky János 1. 50, Stéphán 
Mihály 1. 40, Soltész Gyula 1. 40, Szegő Beni 1. 40,
Sztankovics Lajos 1. 45, Cinyéri Barnabás 1. 40, Imre 
István 1. 40, Kaposi György 1. 40, Péter József 1. 40, 
Ragályi Géza 1. 45, Benedek János 1. 40, Kecskeméthy 
Benjámin 1. 30, Pazar István 1. 40, Rásky Endre 1. 40, 
Id. Szakai István 1. 40 írt.. Összesen: 1165 forint.
A tiszántúli egyházkerületből.
A. Egyházak.
Mártonfalva 50, Békés-Sámson 35, Füzes 40, Nagy- 
Szredistye 30, Ref.-Dombegyháza 40, Ref.-Kovács­
háza 50, Resica 90, Szkulya 40, Déda 70, Gecse, Ha- 
lábor 50—50, Macsola, Zápszony 60—60, Fugyi-Vásár- 
hely 70, Hegyköz-Pályi, Hegyköz-Száldobágy 50—50, 
Körös-Nagy-Rév 70, Magyar-Kakucs 80, Nagy-Szántó, 
Nyüved, Felső-Abrány, Kis-Kereki, Kój, Alsó-Abrány, 
N.-Varsány 50—50, P.-Telek 40, Ó-Fejértó 60, Petne- 
háza 80, Piricse, Ramocsaháza, Rohod 50—50, Thass 
60, Rákóczi 40, Tisza Sas 50, Dabolc, Fancsika 70—70, 
Péterfalva 60, Szalánk, Tivadar 50—50, Apahegy 30, 
Kak-Szent-Márton, Nagy-Hodos 40—40, Rozsály 60, 
Bere 40, Dengeleg 60, Iriny 50, Mérk 80, Papos, Pa- 
rasznya, Szaniszló 30—30, Ménes-Gyorok 80, Pankota 
50, Radna-Lippa 160, Borzova 70. Cs.-Újfalu, Dara, 
Gyügye, Hermánszeg, Istvándi, Milota 5° —5°, Nagy- 
Szekeres, Penyige 70—70, Puszta-Daróc, Rápolt 50—50, 
Sályi 60, Sima, Számos-Becse 30—30, Szamos-Dob, 
Zsarolyán 60—60 frt. Összesen 3695 frt.
B. L e l k é s z e k .
Fodor Benjámin 1. 40, Dankó Géza 1., Nagy Berta­
lan 1. és Somogyi Lajos 1., 30—30, Veres István 40, 
Batta Ferdinánd 1., Berecki János' 1. 50—50, Berecki 
József 1., Darcsi Miklós 1., Dávid Lajos 1., Deli Tamás
1., Kölcsey Zsigmond 1., Láncy József 1., Miklós József 
1. 40—40, Nemes Ferenc 1. 30, Peterdi Pál 1., Péter 
Sándor 1. 40—40, Szabó Károly 1. 30, Vajas Sándor 1. 
50, Bokros Benedek 1. 40, Józsa Gábor I. 30, Csuka 
Ferenc 1., Debreceni Láczló 1., Egeressi Imre 1. 40—40, 
Fazekas Mihály 1. 60, K. Szabó József 1. 40, Lénárt 
Péter 1., Szathmári János 30—-30, Bakos Pál 1. 40, 
Bakos Kálmán 1. 30, Barcsa Endre 1. 40. Csatári Zsig­
mond 1. 30, Fekésházi Gyula 1., Nagy István 1., Nagy 
Kálmán 1. 40—40, Nagy Lajos 1. 50, Nemes István 1., 
Nemes Menyhért 1., Pásztor István 1., Porzsolt Adám
1., Papp Károly 1., Deák Mihály 1., Sárkány Lajos 1., 
Szabó József 1. 40—40, Szép Ferenc 1.-t. 30, Balajthi 
Károly 1. 40, Barkász Albert 1. 50, Bodor Pál 1. 40, 
Gál Péter 1., Id. Kürthi Károly 1. 50—50, Melegh Al­
bert 1., Pásztor István 1, 40—40, Kéri Pál 1. 50, Lányi 
Kálmán 1. 40, Nagy Károly 1., Turóci Gyula 1. 30—30, 
Szabó József 1.-t., Vadas Gyula 1.-t. 50—50, Csépke 
Péter I. 60, Dómján Pál 1. 40, Ferenci Imre 1. 30, 
Jakab Antal 1., Kormány Károly 1., Losonci Gusztáv
1., Nagy Bernát 1. 40—40, Nyíri Gyula 1. 50, Pásztor
Lajos 1., Szeőke József 1. 40—40 frt. Összesen 2730 
forint.
A dunamelléki egyházkerületből 17 egyház i860 frt, 
3 lelkész 200 frt; a dunántúli kerületből 26 egyház 
1075 frt, 10 lelkész 440 frt; az erdélyi kerületből 43 
egyház 2180 frt. 40 lelkész 1350 frt segélyben részesült.
A segélyek megállapítása után a konvent második 
napi ülése berekesztetett.
Mitrovics Gyula.
(Vége köv.)
—•*« —-
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Bonyhai Hegedűs János, a marosvá­
sárhelyi ev. ref. collegium egyik tanszékén 9 évig, a 
Bethlen-főiskola theologiai akadémiáján 37 évig tanitó, 
munkás, hű tanár stb., életének 73-ik évében, folyó évi 
április 24-én, reggeli 7 órakor, nehány percnyi rövid szen­
vedés után, szélhűdés következtében, övéinek szerető kar­
jai között kimúlt N.-Enyeden s hült tetemei f. hó 26-án, 
délután 3 órakor a háznál tartott ima, majd pedig az ev. 
ref. templomban mondott gyászbeszéd után a Bethlen- 
főiskola sirkertjében az anyaföldnek átadattak. A nyu­
galmat, a melyre hosszú, buzgó tanárkodásával nagyon 
rászolgált, megadta neki a halál. Apósa volt dr. Kovács 
Ödön, sógora Szabó Sámuel nagyenyedi tanároknak. Egy 
szép család és a tanítványok egész serege áldják emlékezetét.
— Lelkész-beiktatás Csomonyán. A pártszenvedé­
lyek által felizgatott s főbb hatóságaink előtt ismeretes 
választás befejeződvén, sokan kíváncsian várták a dolgok 
további fejlődését. Az aggódóknak s kételkedőknek 
örömmel jelenthetem, hogy új lelkészünket békességben 
és szép rendben hoztuk be körünkbe, a mi igazolja a 
nép vallásos, békességes érzületét, ha izgatok nincsenek. 
A lelkész itthon lévén, már mindenki — az újság 
ingerének engedve — a szószéken kívánta látni és hal­
lani. A folyó hó 22-iki borúit s áldást hozó, esős nap 
dacára is teljesen telt templom várta a Magyar Bertalan 
n.-dobronyi lelkész és esperesi megbízott által bevezetett 
Németh Péter megválasztott lelkész, a ki valódi papi 
ihletséggel lépett a szószékbe. A több száz tagú gyüle­
kezet egy teljes egészbe olvadva hallgatta a remek imát 
s Ján. ev. 20. r. 26. v. alapján tartott beszédet. A beveze­
tés a Mester nélkül maradt kétkedő, szétváló tanít­
ványokkal hasonlítja egybe a lelkész nélkül maradt ké­
telkedő, pártoskodó — még mindig volt lelkésze után 
sóhajtozó, magára maradt — gyülekezetei. A felosztás: 
„Békesség tinektek egymással, Istennel, önmagatokkal“, 
a helyzetet ismerő helyes kifejtéssel dönté le a pártok 
közt létező vékony válaszfalat, a mit eléggé igazol — a 
délutáni s következő isteni tiszteleten — azok megjele­
nése, kik eddig távol voltak. A megválasztott lelkész 
tapintata s bölcsessége, az idő, mint legjobb orvos a 
netalán még mindig sajgó szivűeknek is meghozandja 
balzsamát!! Az uj lelkész beszéde után a beiktató M. B. 
lelkész lépett a gyülekezet elé s az Apóst. csel. I. r. 23— 
26. v. alapján tartá — a nép folytonos könyei közt — 
a megválasztotthoz s a választó néphez alkalmazottan 
az egymás iránti szeretetre, békességre buzdító, vigasz­
taló s tanácsoló beszédét s áldó imáját. Isteni tisztelet után 
a teljes egyháztanács jelenlétében végeztettek a szokásos 
teendők. Az Isten áldása és bölcsessége legyen velünk a 
jövőben is ! r. I.
— A házassági javaslat a főrendeknél. A főreni- 
ház egyesült hármasbizottsága, folyó hó 26-ikán kezdte 
meg a házasságjogi törvényjavaslat tárgyalását s másnap 
szavazással döntöttek először annak általánosságban való 
elfogadása felett. A javaslat mellett 35, ellene pedig 15 
főrendi tag szavazott s így a javaslat 20 szótöbbséggel 
általánosságban elfogadtatott. A részletes tárgyalással egy 
óra alatt végeztek s a javaslatot részleteiben is elfogadta 
a bizottság. Steiner Fiilöp székesfehérvári püspök, társai 
nevében is kijelentette, hogy a katholikus püspökök a 
polgári házasságot, ha törvényerőre emelnék is, nem fogják 
elismerni és a törvény előtt meghajolni nem fognak.
— Az állami anyakönyvekrol szóló törvényjavas­
lat részletes tárgyalását f. hó 21-én kezdte meg az 
országgyűlés igazságügyi bizottsága. Lényegesebb módo­
sítást tett a bizottság a javaslat 4-ik szakaszán, mely 
szerint minden anyakönyvi kerületben egy anyakönyv­
vezető és ha a szükség úgy kívánja, egy vagy több 
helyettes alkalmazandó. Minden anyakönyvvezető a 
születésekről és halálozásokról s rendszerint a házas­
ságokról is vezet anyakönyvet, de a belügyminiszter
| a kerületek egyik anyakönyvvezetőjét, több szomszéd-
j kerületre is megbízhatja a házasságkötéseknél való közre­
működéssel. Ebben tehát kimondja a bizottság, hogy a 
házasságkötésekre nem mindenik anyakönyvvezető lesz 
felhatalmazva. Az 5-ik szakasz is lényeges módosításon 
ment keresztül, mert ebben az arryakönyvvezetők kineve­
zési jogát nem a főispánokra, hanem a belügyminiszterre 
kívánja a bizottság ruháztatni. A belügyminiszter joga 
lenne e szerint a házasságkötésre felhatalmazott anya­
könyvvezetők kinevezése is, de a közigazgatási bizott­
ságnak a kinevezésre vonatkozó véleményét mindig 
köteles előzetesen meghallgatni. A 10. szakaszból törölte a- 
bizottság azt a rendelkezést, hogy a rendes fizetéssel 
ellátott köztisztviselők részére külön tiszteletdíj az anya­
könyvek vezetéséért nem állapítható meg; ellenben egy 
új szakaszban felvette, hogy a hol szükségesnek látszik, 
a belügyminiszter anyakönyvi felügyelőket is nevezhet 
ki, sőt a 3l. szakasz intézkedése szerint, a hol a viszo­
nyok azt indokolttá teszik, külön anyakönyvi hivatalokat 
is állíthat fel, de ez esetben a kivonatokért járó díjak 
az állampénztárba folynak. A 27. szakasz szerint az 
anyakönyvi kivonatokat minden esetben az anyakönyv­
vezető állítja ki. A 31. szakasz pedig ügy módosíttatott, 
hogy az anyakönyvek díjtalanúl megtekinthetők.
— A h.-szurdoki egyház ápril hó 22-én, hála isteni­
tisztelet mellett adta át 1800 frtba került új lelkészi lakát 
rendeltetésének. Az alkalmi beszédet Tóth Albert t.-németii 
lelkész tartá, I. Kor. 3. 11. verse alapján, figyelmet lebi- 
lincselőleg adta elő; hogyan kell Krisztus egyházát ben- 
sőleg és külsőleg építeni. Jelenvolt.
—  Helyreigazítás. A szupplikáció megváltási összeget elfogadni 
vonakodó egyházmegyék közé tévedésből csúszott be a ffömüri, a felső- 
borsodi helyett Bocsánat! — A Görömbei Péter derék cikksorozatának 
utőlsó részletéből, a 383. lapról az első sor a Sz. G. cikkéhez, a 384. 
hasáb végére, s ugyancsak a Sz. G. cikkében, a 387. lap 20-ik sorában 
költészet helyett, bölcsészet olvasandó.
---■wi.í&X----
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Többeknek. A figyelmet s jó kívánatokat őszinte tisztelettel s 
forró köszönettel viszonzom s igyekszem, hogy érdemetlennek ne találja­
nak barátaim s jóakaróim a szeretetre s bizodalomra a jövendőben sem. 
— G. V. Dehogy neheztelünk! Magunk is meg vagyunk róla győződve 
régen a felől, hogy reformokra van szükségünk s ilyeneket ajánlottunk 
is. Nem fogsz agyonhallgattatni — ez az egy bizonyos. A tudósításokat 
igen köszönöm. — P. M. Az anarkhizmusról most már egy más fajta 
cikket szívesen várok. Az úgy, a mint van, most nem használható. — 
Cz. I. A könyvismertetésre most már sor kerülhet. — F. J. Csak 
tovább is a régi hűséggel! — E. K . Levelet írok. Jól esett, a mit tettél 
a szupplikánsokért. Véglegesen még nem határozhattunk. — P. P. A 
címet kiigazítjuk. Az új helyzethez kívánunk tartós isten-áldást! — D. E, 
A régen várakozó cikk nincsen elfeledve. Tudósításában nyilatkozó figyel­
mességét köszönjük s jövendőre is szívesen számítunk arra. —  E K .  
A könyveket megkaptam. Várjuk a jobb időt türelemmel. A lap hová 
küldésére nézve intézkedtem. — B. L. D —n. Levelet írok. Sok igazad 
van, de a mit neheztelsz, az nem téged illetett. Félreértetted a nyilatko­
zatot. — Azt a jövőre vonatkozó tervet főiskolánk érdekében előre is 
mély sajnálattal tudom. Dehát méltó a munkás az ő bérére!! Nekem  
is jutalom lesz az, — mert, hát »van bíró a felhők felett« . . .  A pénzt 
rendeltetési helyére juttattam. --- Cs. P. észrevettem a tévedést, de már
I későn. A jegyzőkönyvre vonatkozólag levélben.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  é s  v id é k re  p o s ta i  
s z é tk ü ld é s s e l,  e g é s z  é v re  
5 f r t ,  f é lé v re  2 f r t  50 k r .  
E g y e s  szám  á r a  10 k r ,
* —  s
; A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z -  
o L d a  1 2 f r t.
E z e n k ív ü l  b é ly eg d íj 30 k r . x
— M E G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N ,  -
T A R T A L O M :  »Államsegély.« Mocsáry Lajos. — »Közoktatásügyünk állapota a legújabb miniszteri jelentés szerint.« Búza János —  
»Gomenius Sárospatakon.« Szinyei Gerzson. —  »Az ev. ref. egyetemes konvent közgyűlése.« Mitrovics Gyula. —  
»Irodalom.« — »Vegyes közlemények.«
Államsegély.
A z im én t m e g ta r to t t  k o n v e n t  sem  fo g la lk o ­
z o tt  tü z e te s e n  a  m a g a s a b b  e g y h á z p o lit ik á v a l , de 
m ég is  h o z o tt  o ly  h a tá ro z a to t,  m ely  a z t  a  p o ­
litik á t k ö ze lrő l é r in te tte . L e g y e n  s z a b a d  a z  e rrő l 
szó ló  tu d ó s í tá s o k a t  ré szb en  re c tih ic á ln i, r é s z b e n  
k ie g é sz íte n i.
A  tö rv é n y h o z á s  által m e g s z a v a z o t t  1 0 0 ,0 0 0  
fo r in tr a  n ézv e  a  v é g re h a jtó -b iz o tts á g  ré sz é rő l 
a z t  a já n lo ttu k  a  k o n v e n tn e k , h o g y  az  e g é sz  ö sz - 
s z e g  a  k ö z a la p  tő k é ih e z  c s a to lta s s é k . Ezzel s z e m ­
b e n  T is z a  K á lm á n  az  e ln ö k i s z ék b ő l a z o n  in d ít­
v á n y t  te tte , h o g y  a  100 e z e r  fo rin tb ó l 5 0 0 0  fo­
r in t  m o s t m in d já r t  té te ssé k  fo ly ó v á  o ly  e g y h á z a k  
se g é ly e z é s é re , m e ly e k  v é g v e s z é l ly e l  k ü z d e n e k , 
p é ld á u l tö b b  d u n á n tú l i  e g y h á z  a  p h y llo x e ra  m i­
a tt  ; te h á t  a 100 e ze rb ő l s z a b á ly s z e rű le g  c sa to l­
ta s s é k  2 5°/0 a  k ö z a la p  tő k é jé h e z , 7 0 ,0 0 0  f r t  fo r- 
d í t ta s s é k  tő k e s e g é ly re , a z  5 0 0 0  fo r in t p e d ig  a z o n ­
na l v a ló  s ü rg ő s  s e g é ly e z é s re . A  s z a v a z á s n á l  16 
s z ó v a l 13 ellen  e lfo g a d ta  a  k o n v e n t  T is z a  in d ít­
v á n y á t  a n n y ib a n , h o g y  c sak  9 5 ,0 0 0  fr t tő k é s ít-  
te s s é k , de m id ő n  a  fele tt k e lle tt  d ö n ten i, h o g y  
tő k e s e g é ly e z é s re  fo rd ítta s sé k -e  a  9 5 ,0 0 0  írtb ó l 
7 0 ,0 0 0 , a  k o n v e n t  - 2, 3 t a g ja  k iv é te lév e l —  a r ra  
s z a v a z o tt ,  h o g y  a  7 0 ,0 0 0  fo r in t  is e g y s z e rű e n  
a  tő k é k h e z  c s a to lta s s é k . A  k o n v e n t  te h á t  a la ­
p o s a n  le s z a v a z ta  a  k ü lö n b en  se m  a  le g jo b b  n é ­
v e n  v e tt  e ln ö k i in d ítv á n y t, a  m it v isz o n t a z  el­
n ö k  v e tt  ró sz  n é v e n , o tt h a g y ta  az  e ln ö k i s z é ­
k e t s  e z en  ü g y  to v áb b i tá rg y a lá s á tó l ,  v a la m in t  
m á s  n ap  a  h ite le s íté s tő l is tá v o l  ta r to t ta  m a g á t.
E n n e k  a z  e g é s z  d o lo g n a k  ra t ió ja  p e d ig  a b ­
b a n  re jlik , h o g y  a  v é g re h a jtó  b iz o tts á g  é s  a  k o n ­
v e n t  fe lfo g ása  s z e r in t  e g y á ta lá b a n  nem  v a g y u n k  
m é g  tis z tá b a n  a z  á llam m al a  k ilá tá sb a  h e ly e z e tt
n a g y o b b  se g é ly e z é s re  n ézv e . A k o n v e n t, m id ő n  
c se le k v és rő l v an  s z ó , nem  e n g ed i á t  m a g á t a fé le  
v é rm e s  re m é n y e k n e k , m in t p é ld áu l F e je s  Is tv á n , ki 
u to lsó  c ik k éb en  m á r  ú g y  b eszé l, h o g y  m it n e k ü n k  
h o lm i 1 8 6 8 .5 3 .  tö rv é n y c ik k , „ m a jo ra  c a n a m u s ,“ 
m o s t m á r  n em  a d ju k  a lá b b  az  1848 . X X -n á l, h isz e n  
a  m a g a s  k o rm á n y  is k im o n d ta , h o g y  ő m a g a  
is e z e n  tö rv é n y  in te n c ió it  ta r t ja  irá n y a d ó k n a k .
N a g y o n  h e ly e se n  j á r t  el a  k o n v e n t, m e r t  
a z o k  a  m a g a s rö p tű  n y ila tk o z a to k , m ely ek  p ro ­
te s tá n s  k ö re in k b e n  a  „ lu c ri b o n u s  o d o r“-ra l, 
p é n z il la tta l  te líte tté k  a  lev eg ő t, m in t m o st m á r  
m in d  in k á b b  v i lá g o s s á  lesz , c s a k  a r r a  v a ló k  
v o lta k  -  a  m in t e z t  K o v á c s  A lb e rtte l e g y ü tt  a  
k o n v e n te n  m e g m o n d tu k , —- h o g y  a z  e g y h á z p o ­
litika i v i tá k  a lk a lm á v a l k ö z tü n k  hangulatot csi­
náljanak, és e g y á lta lá b a n  n em  o ly an o k , h o g y  
a z o k a t  k é sz p é n z z e l e sc o m p tiro z n i s a z o k ra  á l­
lan d ó  in té z k e d é s e k e t a la p íta n i le h e tn e . A m i se - 
g é ly e z te té s ü n k re  n é z v e  n em  c s a k  h o g y  m e g á l­
la p o d á s o k  n in c se n e k  m ég  a  k o rm á n y  k ö ré b e n , 
de m é g  a z  e szm ék  s in c s e n e k  t is z tá z v a . A z t m o n d ta  
Wekerle s  u tá n a  Szilágyi, h o g y  ő k  is az  1 8 4 8 . 
X X . in te n c ió it  ta r t já k  i r á n y a d ó k n a k  s  en n e k  b e ­
b iz o n y í tá s á ra  r á m u ta t ta k  a  1 0 0 ,0 0 0  fo r in tra . 
Á m d e  az 1848. X X . n em  in te n c ió k b ó l áll, h a ­
n em  n a g y o n  is p o s it iv  in té z k e d é se k b ő l és o ly  
c o n s e q u e n tiá k b ó l, m e ly e k e t b e lő le  m ú lh a tla n ú l  
le v o n n i k e ll;  ez  a  tö rv é n y  e g y á lta lá b a n  n e m  
o ly  te rm é s z e tű , h o g y  ré sz le tf iz e té se k k e l a b so lv á ln i 
le h e s s e n ;  v a g y  v é g re  kell h a jta n i e g é sz e n , v a g y  
m a ra d  p a p ir -m a la sz t. P o s itiv  in té z k e d é se  a  t ö r ­
v é n y n e k  a z , h o g y  a z  ö ssze s  v a llá s -fe le k e ze tek  lel­
k é sz e i a z  á llam  z s o ld já ra  h e ly e z te s s e n e k , fö lté tien  
k ö v e tk e z m é n y e  p e d ig  az , h o g y  a  k a th o lik u s  
e g y h á z i  ja v a k  s a e c u la r is á l ta s s a n a k . A k a r ja -e  e z t  a  
W e k e r le -k o rm á n y  ? H a  n em  a k a r ja ,  h á t  ne te t ­
s z e le g je n  az  1 8 4 8 . X X . in te n c ió iv a l.
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N e m h o g y  a k a rn á ,  ső t in k á b b  m in d e n b e n  k e ­
z é re  d o lg o z ik  a n n a k  a  fo ly a m a tb a n  levő  c le ric a lis  
a c tió n a k , m ely  ép p e n  a z t v e tte  c é lb a , h o g y  m in ­
den  á ro n ,  m in d en  n e m ű  e sz k ö z ö k k e l k ö rü lb á s ­
ty á z z a  a  c le ru s  té n y le g e s  h a ta lm i á llá sá t, m in é l 
tö b b  a k a d á ly o k a t  g ö rd íts e n  a  s a e c u la r is a t io  e léb e , 
a z a z  le h e te tle n n é  te g y e  az  1 8 48 . X X . t.-c. m eg  
v a ló s í tá s á t .  S e rre  n é z v e  é rd e k e s  a d a to k a t  h a l lo t­
tam  m o s t  P es ten  e g y  n a g y  te k in té ly ű  jo g tu d ó s ­
tó l, k in e k  m ó d já b a n  volt b e te k in te n i a b b a  a  b o ­
s z o rk á n y k o n y h á b a . m ely b en  a  n a g y  s z a b a d e lv ű  
e g y h á z p o lit ik a i  re fo rm o t k o ty v a s z to ttá k . M ié rt 
h o z tá k  b e  s z e r in te  a  z s id ó  v a llá s  rec e p c ió já ró l 
szó ló  tö rv é n y ja v a s la to t ,  h iszen  e rre  a  k im o n d a n d ó  
á lta lá n o s  v a l lá s s z a b a d s á g  m elle tt n e m  vo lt s z ü k ­
ség . C s a k  a z é r t, h o g y  ezzel is m e g n e h e z íts é k  a z  
1 8 48 . X X . t.-c. v é g re h a jtá s á t .  A r ra  m ég  le h e tn e  
p la u s ib il is  o k o t ta lá ln i , h o g y  a  p ro te s tá n s o k n a k  
ki kell a d n i a  m a g u k  ré s z é t a z o n  ja v a k b ó l ,  
m e ly e k e t a  m a g y a r  k irá ly o k  a  keresztyén v a llá s  
f e n ta r tá s á r a ,  a k ö z o k ta tá s ra  és jó té k o n y s á g ra  a d ­
t a k ; de  a z  1848-iki tö rv é n y  a  b e v e tt  v a llá so k ró l 
szó l s  n e m  tá m a d n a -e  h o m éri k a c a j és  a b s u rd u m -  
k iá ltá s  o r s z á g s z e r te ,  h a  m a jd  a  s z e g é n y  z s id ó k  
is e ljö n n é n e k  a z s á k o t  ta r ta n i , h o g y  a  papi j a v a k ­
ból k ik a p já k  jo g o s  i lle tm é n y ö k e t ? ! . . .
S  m it m o n d ju n k  W e k e r lé n e k  s u tá n a  S z ilá g y i­
n ak  a z o n  b iz ta tá s á ra ,  h o g y  ők  k é s z e k  le sz n e k  
n e m c sa k  b u d g e t ú t já n ,  h a n e m  re n d e s  tö rv é n y  
u tjá n  b iz to s íta n i  s z á m u n k r a  a z  á lla m s e g é ly t?  M u ­
ta s so n  S z ilá g y i o ly an  tö rv é n y t, a k á r  a  h a z a i, a k á r  
a  k ü lfö ld i c o d e x ek b e n , m ely  á lta l a k á r  e g y e se k , 
a k á r  te s tü le te k  s z á m á ra  p én zb e li d o tá tio  v an  m e g ­
á lla p ítv a . H isz en  m é g  a z  u ra lk o d ó  c iv illis tá já t is 
id ő rő l- id ő re , v a g y  a z  u ra lk o d ó  é lte fo g y tá ig  s z o k ta  
a  tö rv é n y h o z á s  m e g á l la p í ta n i ; tö rv é n y  által m e g ­
á lla p íto tt  k irá ly i k á r ta  n em  lé te z ik . H a  fel a k a r  
b e n n ü n k e t  a z  állam  b o ld o g íta n i, v a g y  te g y e  á llam i 
h iv a ta ln o k o k k á  e g y h á z i  e m b e re in k e t, v a g y  a d jo n  
ki v é g k ie lé g íté sü l e g y  m eg fe le lő  k e re k  ö s sz e g e t 
v a g y  b i r to k o t ;  de év rő l-év re  m e g s z a v a z a n d ó  s 
a z  e s e tle g e s  m a jo r itá s o k  te ts z é s é tő l fü g g ő  d o ta -  
t ió ra  n e m  a la p íth a tu n k  e g y e tlen  tő k e -se g é ly t v a g y  
m iss ió t s e m  ú g y , h o g y  az  a la p í tá s  a so lid itá s  
k e llé k e in e k  m eg fe le ljen .
E s  h á t  tu d ju k -e  m ic so d a  fe lté te le k h e z  lesz  
k ö tv e  a z  a  n a g y o b b  á lla m se g é ly  ? V á jjo n  n em  
fo g ja -e  a z  á llam  a z t  m o n d a n i a  n é p d a lla l:  „ m e g ­
v e sze m  a  s z e g é n y s é g e t  tő led , d e  a d d  ide é rte  
s z e r e tő d e t? “  M ost a  1 0 0 ,0 0 0  f r th o z  n em  k ö tö t­
tek  fe lté te le k e t, e g y e n e se n  a  k ö z a la p ra  a d tá k , 
m ely lyel k iz á ró la g  m a g u n k  r e n d e lk e z ü n k ; a d tá k  
a  n é lk ü l, h o g y  tő lü n k  b á rm ily  e ls z á m o lá s t  k ö v e ­
te ltek  v o ln a . H á t i g e n ; ez t a z  a rá n y la g  c sek é ly  
ö s s z e g e t id e  leh e te tt a d n i á llam i sz e m p o n tb ó l m in ­
den  s c ru p u lu s  n é lk ü l ; de s z ü k s é g e s  is v o lt ép en  
íg y  a d n i, m e r t  c sak  íg y  te h e tte  m e g  a  tő le  v á r t
h a tá s t , m e ly  n em  v o lt m á s , m in t a z , h o g y  n e ­
k ü n k  p ro te s tá n s o k n a k  m o s t  a z  e g y h á z p o lit ik a i  t á r ­
g y a lá s o k n á l s z á n k ra  la k a to t  te g y e n  s k ö z tü n k  a r e ­
fo rm o k  e lfo g a d á s á ra  k e d v e z ő  h a n g u la to t  k e ltsen . 
I)e  v á jjo n  —  íg y  lesz-e m a jd  e z u tá n  is —  h a  c s a k ­
u g y a n  k ö v e tk e z ik  a  fo ly ta tá s  s h a  n e m  m o n d ­
já k  e g y s z e r ű e n :  a  m ó r  m e h e t? !  H a  a d n a k , a k ­
k o r  v a ló s z ín ű le g  a b b a n  a  fo rm á b a n  a d já k , h o g y  
a  mi le lk é sz i c o n g ru á n k  r e n d e z te s s é k ; em líte tte  
is W e k e r le , h o g y  c sak  a  ré sz ü n k rő l v a ló  s z ü k ­
ség le t k im u ta tá s á t  v á r ja .  M i g y o rsa n  k é szen  le­
h e tü n k  a  k im u ta tá s sa l , n e k ü n k  n em  kell h ú s z  
év  az  ö s s z e írá s  m ó d o z a ta in a k  m e g á lla p ítá s á ra , 
m in t k a th o lik u s  a ty á n k f ia in a k ; de ez  a  c o n g ru a  
m á r  a n im o s u s  szó , ez a z  ü g y  aféle te n g e r i  k íg y ó  
k ö z é le tü n k b e n ;  a  mi ö s s z e írá s a in k b a  és s z á m ítá ­
s a in k b a  o k v e tle n ü l b e  fo g  a z  á llam  a k a rn i te ­
k in ten i s  m ik o r  lesz v á j jo n  k ész  e z z e l a b e te ­
k in té sse l ? E z  m ár e g y m a g á ra  o ly  k ö rü lm é n y , 
m ely  n a g y o n  le c s illa p íth a tja  a zo k  h e v é t, k ik  ezen  
ég i m a n n a  u tá n  á h í to z n a k ; ő szb e  c s a v a ro d h a tik  
a d d ig  so k  if jú  s t r é b e rü n k n e k  ü s tö k é , m ik o rá ra  
le lk é sze in k  s e se tleg  p ü s p ö k e in k  á llam i d o tác ió ja  
k ézze l fo g h a tó  m a la s z ttá  v á lik . V a ló s z ín ű , m o n ­
d om , h o g y , h a  jő ,  a  c o n g ru a  fo rm á já b a n  jő  az  
á lla m se g é ly ; n e v e z e te se n  a z é r t  is, m e r t  a  m i c o n ­
g ru á n k  e g y e n g e th e ti  ú t já t  a n n a k , h o g y  a z  állam  a  
k a th o lik u so k  c o n g ru á já h o z  is já ru l jo n . M e rt W e ­
k e rle  eh ez  v a ló  k é sz sé g é t is k ije le n te tte . D u n á b a  
v ize t. M in k e t ta lán  m a jd  fe lc o n g ru á z n a k  fiOO írtig , 
a  mi az  á lla m n a k , az e d d ig i s z á m ítá s o k  s z e r in t , h a  
jó l v a g y o k  é r te sü lv e , m in te g y  évi 120 e z e r  í r t já b a  
k e rü ln e ;  a  k a th o lik u s  le lk é sze k  c o n g ru á ja  m eg ­
leh e t, h o g y  ki lesz  k e re k ítv e  1000  f r t ra ,  s  m ajd  
m in k e t fo g  sz id n i az  o r s z á g  ad ó zó  k ö z ö n sé g e , 
m in t a  k ik n e k  n y ü z s g ö lő d é s e  vo lt a n n a k  sz ü lő  
o k a . h o g y  a z  állam i k ö lts é g v e té s  e g y  ú j je le n té ­
k e n y  ro v a tta l  lesz  te rh e s e b b é .
De h á t  a  fe l té te le k ! A  p ra e c e d e n se k  m e g v a n ­
n ak  a z o n  in té z k e d é s e k b e n , m ely ek  k ö z é p isk o lá in k  
s e g é ly e z é se  é s  a n é p ta n ító k  f iz e té sé n ek  k ie g é s z í­
té se  tá rg y á b a n  té te ttek . E z e k n e k  n y o m á n  a lig  le­
h e t m á s k é n t  k ép ze ln i a  d o lg o t, m in t ú g y , h o g y  az 
á llam  m in d e n  o ly  e se tb e n , m időn  a le lk é sz i fize­
té s  k ie g é s z íté sé h e z  j á r u l ,  fe n ta r tja  m a g á n a k  a 
v á la s z to t t  le lk é sz  b e e rő s íté s é n e k , ső t a z  ellene 
v a ló  feg y e lm i e ljá rá s n a k  is jo g á t .  K ép ze ln i is a lig  
leh e t, h o g y  e b b e n  a c e n tra liz á ló  v ilá g b a n  a z  állam  
a  m in isz te ri o m n ip o te n tiá n a k  k ite r je s z té s é re  ez t 
a  jó  a lk a lm a t e lm u la s z s z a . H a  v a la m i, h á t  ez 
lesz  k é tsé g te le n ü l e g y ik  h a th a tó s  in d o k  a z  á llam ­
seg é ly  m e g a d á s á ra , d a c á ra  a n n a k , h o g y  m i m ár 
m eg  fo g tu k  ten n i k ö te le s sé g ü n k e t, t e h á t  rán k  
tö b b é  n in c s  is s z ü k sé g . S  k é sz le tb e n  v a n n a k , 
m e r t  m á r  s ik e r re l  a lk a lm a z ta t ta k  az  in d o k o k  is 
c a p a c itá lá s u n k ra . H isz en  n e m  m ia tta to k  v a n  rá  
s z ü k s é g  —  fo g já k  m o n d a n i —  m ert ti j ó  h a z a ­
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f iák  v a g y to k , de  n em  ta r t já to k -e  s z ü k sé g e s n e k , 
ép en  m in t jó  h a z a f ia k , h o g y  a z  o lá h o k a t, ráczo -  
k a t, tó to k a t e z e n  az  ú to n  is  e lle n ő r iz h e s s ü k  ? Az 
á llam  p é n z én  ta r ts u n k  á ru ló k a t  ? S h á t  a z t ,  m in t 
p ro te s tá n s o k  n em  ta r t já to k  c é ls z e rű n e k , h o g y  a 
c o n g ru á s  a lp a p s á g ra  és h e c c -k á p lá n o k ra  a z  á llam i 
e lle n ő rz é s t k ite r je s z s z ü k  ? D e s z á m o to k ra  k ü lö n ­
leg e s  tö rv é n y t  n em  leh e t h o z n i, t i te k e t ú g y  se 
fe r iá l, m ié rt n e  e g y e z h e tn é te k  h á t  bele e g y  m eg fe ­
le lő  tö rv é n y n e k  h o z a ta lá b a ? !
E lm o n d o tta m  lé n y e g é b e n  m in d ez t a  k o n v e n t-  
b e n , rö v id e b b e n , a  h e ly h e z  a lk a lm a z k o d v a  és 
h o lm i „ m a s z la g “ , m eg  „ m é z e s  m a d z a g “ s tb . p a r ­
la m e n tá r is  k ife jezé sek  n é lk ü l, m ily en ek k e l a  „P esti 
N a p ló “ re fe rá d á ja  b e sz é d e m e t m eg sp ék e ln i sz ív e s  
v o lt. N em  tu la jd o n íto m  tá v o lró l sem  fe lsz ó la lá so m ­
n a k , de a n n y i  té n y , h o g y  a  k o n v e n t —■ ig e n  b ö l­
c sen  —  ta r tó z k o d ó  á llá s t fog lalt, a z  á llam - 
seg é ly ly e l v a ló  k e c se g te té sek k e l sz e m b e n .
T á v o lró l se m  oly p e rfe c t  d o lo g  m é g  az  a 
n a g y o b b  s z a b á s ú  állam i s e g é ly , m ily en n e k  F e je s  
Is tv á n  h isz i é s  h ird e ti, m id ő n  eg ész  p o s itiv itá s -  
sa l á llítja  u to lsó  c ik k éb en , h o g y  „a korm ány az 
1848-diki törvény ulapján kíván ja  támogatni a pro­
testáns egyházat. “ A z , h o g y  a  k o rm á n y  a z  1848. 
tö rv é n y t  t a r t ja  i rá n y a d ó n a k , h u m b u g  és  sem m i 
m ás . L elke  r a j t a ! De s z a b a d -e  n e k ü n k  m a g u n k ­
n a k  is b e le m en n i ily  h u m b u g  v ilá g g á  b o c s á tá s á b a ?  
A z  eg é sz  á lla m se g é ly  m ég  á lta lá b a n  el is  m a ra d ­
h a t ,  m in d en  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  e lh ú z ó d h a tik  s 
e lc ip e lő d h e tik , je le n té k te le n  c se k é ly sé g re  z s u g o ­
ro d h a tn i ö s sz e  s k ö th e tn e k  e h e z  is o ly  k ö lö n cö t, 
h o g y  az  e g é sz tő l m a g u n k  v is s z a r ia d u n k . J ó  lesz 
m e g g o n d o ln i a  d o lo g n ak  e le jé t, h á tu ljá t .
L e jtő re  á llíto tta k  b e n n ü n k e t  m á r  is , m ely en  
n em  lesz  tö b b é  k ö n n y ű  a  m eg á lla p o d á s . E g y  kis 
k é sz p é n z z e l é s  to v áb b i b iz ta tá s s a l  k ie sz k ö z ö lté k  
a z t ,  h o g y  a z  e g y h á z p o lit ik a i  k é rd é se k  tá r g y a ­
lá s á n a k  e g é sz  id e je  a la tt  h a llg a ttu n k , m o s t  m ajd  
u g y a n a z o n  b iz ta tá s sa l  ki fo g já k  e sz k ö z ö ln i az t, 
h o g y  mi a  k o rm á n y n a k  fe lté tlen ü l e n g e d e lm e s  
tá m o g a tó i é s  m am e lu k ja i l e g y ü n k ; k iv is z ik  az t, 
h o g y  e g y  k is  a n y a g i h a s z o n é r t  fe lá ld o z z u k  d rá ­
g á n  s z e rz e tt  e rk ö lc s i r e p u ta tió n k n a k  tő k é jé t ,  m ert 
a protestáns kérdés egyszerűen pénzkérdés lesz ; az  
m á r  jó  ré s z b e n  e p illa n a tb a n  is. Mocaáry Lajos.
IS K O L A I ÜGY.
Közoktatásügyünk állapota a legújabb mi­
niszteri jelentés szerint.
II. K ö z é p i s k o l á k .
(Folytatás.)
Középiskoláink tanulói, vallásukat tekintve, követke­
zőleg oszlottak m eg: Róm. kath. volt 20,364, a tanu­
lóknak 44'4°/0-a, izráelita 9494 (2O’70/0), ev. ref. vallású
6454 (i4-i°/0),’ág. evang. 4655 (io-1 %), gör. keleti 2433 
(5'3°/0)> gür- kath- 2110 (4 ‘6 7 o), unitárius 341 (o-8°/0.) 
A 6454 ev. ref. vallású tanuló közűi a hitfelekezetünk 
által fentartott gimnáziumokba jár 4221, állami isko­
lákba 851, kath. és községibe 770, ágost. evang. közép­
iskolákba 557) s az unitáriusokhoz 55. Ev. ref. gimná­
ziumainkban tanúit 1031 róm. kath., 958 izráelita, 389 
ág. evangélikus, 152 gör. keleti, 120 gör. kath. és 32 
unitárius. Ev. ref. vallású tanulóink, mint az adatok 
mutatják, a reáliskolák irántnem érdeklődnek kellőleg, 
mert míg a gimnáziumokban 5951 ev. ref ifjú tanúit, 
addig a reáliskolákban csak 503.
A szülők tásadalmi állását tekintve, középiskoláink­
ban tanúit önálló földbirtokos és bérlő gyermeke a 
növendékeknek i7'7"/0, iparosé és kereskedőé 29^8°/0, 
köztisztviselőé 15 %; magán és társulati tisztviselőé 
5’9 °/o s mas értelmiséghez tartozóé I 7 '6 0,0 . A reálisko­
lákat legnagyobb számmal a kisiparososok, és kiskeres­
kedők gyermekei keresik fel. A földbirtokos, valamint 
az úgynevezett értelmiségi osztály, aránylag legna­
gyobb számmal az ev. ref. gimnáziumokat kereste fel, 
mert ezekben a tanuló ifjúságnak majdnem fele ebből 
a két osztályból került ki.
Középiskolai tanulóink szorgalmát s magaviseletét 
is érdekesen világítja meg a miniszter jelentése. Fel­
tűnő, hogy tanulóink között 3975 növendék volt olyan, 
a ki igazolatlanul tanórát mulasztott, s mulasztásaiknak 
száma a múlt évben is 15,240 órára ment, s ezeknek 
a mulasztásoknak több mint */3 része ev. ref. gimná­
ziumaink tanulóira esik. Tanulóink magaviseletével már 
inkább meglehetünk elégedve, mert 44,959 nyilvános 
tanulónk 7O'8°/0 jó, 27'6°/0 szabályszerű, 1 60,0 ke- 
vésbbé szabályszerű magaviseletü volt. s legalább a hi­
vatalos adatok szerint a gimn. növendékek magaviseleté 
ellen kevesebb kifogás volt, mint a reáliskolák tanulói 
ellen. Legtöbb jó magaviseletü ifjú az ev. ref. és ág. ev. 
gimnáziumokban volt (77*9°/0), a mi a minisztert ez al­
kalommal is arra a következtetésre indította, hogy 
ezek az intézetek nagyon enyhény ítélik meg a tanulók 
magaviseletét, s hogy következtetésének meg is van 
az alapja, annak bizonyítására hivatkozik a sárospata- 
taki ev. ref főgimnáziumra, kimutatván hogy ebben 
csakis 2 növendéknek nem volt jó  magaviseletü jegye, 
pedig az igazgató jelentése szerint 83 bejegyzett fegyelmi 
esett fordult elő és 142 ifjú igazolatlanul mulasztott 
tanórát. Még feltűnőbb a kun-szent-miklósi gimnázium, 
melyben minden tanuló jó magaviseletü volt. Egyúttal 
rámutatt azokra az intézeteinkre is, melyekben már szigo­
rúbban ítélik meg a tanulók magaviseletét. Ilyennek tartja 
a budapesti és a debreceni ev. ref. főgimnáziumot, mert az 
előbbiben 454 tanuló közűi, csak 298-at. az utóbbiban pe­
dig 588 közűi 400 at talált a tanári kar jó magaviseletűnek. 
A tanulók előmenetelét feltüntető táblázat szerint minden 
tantárgyból jeles osztályzatot érdemelt a növendékek 
6'80/0-a, legalább jót 18 °/0, elégségest 5 2'8°/0, egy tárgy­
ból bukott iO'6°/0, két tárgyból 4'3°/o ós többől 6'70/0. 
Ev. ref. gimnáziumainkban a %‘ot mutató szám minden 
rovatnál túl haladja az átlagot, csak az elégségeseknél 
esik le 49'4° 0-ra és az egy tantárgyból bukottaknai 
9-4°/0-ra.. Legtöbben a mi tanulóink közűi buktak meg.
Érettségi vizsgálatra 97 gimnáziumban 2271, a 24 
reáliskolában 307 tanuló jelentkezett. Ezek közűi szó­
beli vizsgára bocsáttatott 2156 gimnáziumai és 298 reál­
iskolai végzett növendék. A vizsgát tett ifjak közűi je­
lesen érett volt-í 3-6° jól érett 27-2° 0, egyszerűen 
érett 44-l°/o> javító vizsgára utasíttatott ir8°/0 s ismétlő 
vizsgára 3‘3°/0• A reáliskolai tanulóknak nagyobb °/o"a 
(8 5 °/0) felelt meg a kívánalmaknak, mint a gimnáziumi
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tanulóké (79 '9 %)- Aránylag legtöbb ifjú bukott el az 
állam vezetése alatt álló intézetekben (24°/0), aztán az 
ev. ref. gimnáziumokban (20 4°/0) s legkevesebb az ál­
lami iskolákban (i3'4"(U).
Középiskoláinkba összesen 3207 ta n á r  és tanító  
működött, 85-tel több mint az előbbi évben. Ezek kö­
zűi rendes tanár volt 1758. Ev. ref. gimnáziumainkban 
451 tanerő működött s ezek közűi 230 volt rendes és 
41 helyettes tanár s összesen 178-nak volt allami okle­
vele, 98 az államkormány által oklevél nélkül rendes 
tanárnak ismertetett el.
Megemlítjük, hogy középiskoláink összes vagyona 
26 millió 400 ezer írtra tehető, melyből az ev. ref. 
iskoláké 8 millió frt; bevétele az 189*/g évben 4 millió 
643 ezer frt, kiadása pedig 5 millió 473 ezer frt volt. 
Ev. ref. gimnáziumaink kiadása 1 millió 53 írtra van 
kimutatva. Felvételi és tandíjakból befolyt 880 ezer frt 1 
s ebből 120 ezer az ev. ref. iskolákra esett.
Ezek azok a főbb adatok, melyeket középisko­
láinkról a miniszteri jelentésből felemlíteni méltónak 
tartottam.
(Folyt, köv.)
Búza János.
TÁRCA.
Comenius Sárospatakon.*
A hét osztályú iskola, melynek tervezetét »Scholae 
pansophicae delineatio« címen, a Rákóczy Zsigmond 
óhajtására készítette el Comenius, a körülmények ked­
vezőtlen alakúlása miatt, nem létesülhetett Sárospata­
kon. Maga Comenius sem ringatta magát abban a re­
ménységben, hogy mind a hét osztály egyhamar fel­
állítható lesz. A nagyszabású terv létesítésének az volt 
a legnagyobb akadálya, hogy nem voltak még készen 
azok a tankönyvek, melyek az osztályonként gondosan 
kiválasztott tananyagnak módszeres feldolgozása folytán, 
a régitől egészen elütő rendszer előnyeit feltüntethették 
és sikerét első sorban biztosíthatták volna. Ezt érezte 
Comenius is, midőn a »scholae pansophicae delineatioc 
című művéhez csatolt »deliberatio« ban őszintén be­
vallja, hogy az uj rendszernek megfelelő tankönyvek 
előállítása rendkívül nagy munka, melyet egy ember 
nem végezhet el, különösen ő, a ki hajlott koránál fogva 
már a sír szélén áll; azt azonban kilátásba helyezi, 
hogy húsz évi tanulmányai és anyaggyűjtései alapján 
az alsó osztályok számára való tankönyveket egyik 
vagy másik tudós ember segítségével elkészítheti, a ; 
folytatást, a tovább fejlesztést utódaira és tanítványaira { 
bizza. Ezért mindenek előtt a három alsó osztály fel- ) 
állítását s az idevágó tankönyvek elkészítését sürgette,1 j 
hogy a toronyépítés ne a tetővel, hanem az alappal i 
kezdődjék. A három alsó latin osztály felállítását kí­
vánta a közönség is, különösen a nemesi osztály, mely­
nek érdekében állott, hogy az alsóbb osztályokban 
tanuló gyermekei minél hamarabb az új rendszer sze­
rint tanúlhassák a latin nyelvet.2 Ez a terv a Zsigmond 
herceg helyeslésével is találkozván, 1651. jun. 28-án 
nyújtotta be neki Comenius »Scholae latinae tribus
* E közlemény kiegészíti és befejezi ama tanulmányt mely a »Sárospa­
taki Lapok« 1892-iki évfolyamának 14— 17. és 20. számaiban jelent meg.
1 L. Scholae pansophicae delineatio. Paedagog Bibliothek. XI. B- 
196 és 200 1.
2 L Primitiae laborum. etc. 55. 56 . 1.
classibus divisae delineatio« cimü művét, mely a három 
latin osztály (vestibulariá, janualis, atrialis) részletes 
leírását foglalja magában. E becses értekezés a her­
ceghez intézett rövid élőbeszéden kívül, melyben akkori 
foglalkozásáról ad számot, három részből áll. Az első­
ben a három latin osztály célját fejti ki, a másodikban 
a már készülő tankönyveket ismerteti, a harmadikban 
a tankönyvek módszeres használatáról szól3. Come­
nius a három osztályt sem akarta addig felállítani, mig 
az oda tartozó tankönyvek el nem készülnek, mert úgy 
volt meggyőződve, hogy tankönyvek nélkűí kockára 
teszi az ügyet s mindjárt kezdetben kétséget támaszt a 
siker felől; de meghallgatásra nem találván, akaratja 
ellenére is hozzá kellett fognia a szervezkedéshez. Áz 
első, vagy vestibularis osztályt 1651. febr. 13-án nyitotta 
meg egy »az igazi módszer dicséretéről« szóló beszéd­
del4, melyben a hitregei labyrinthus alapján előadja, 
hogy a sokféle tudományokkal s azoknak, különösen a 
latin nyelv tanításának módjával, veszélyes tömkelegbe 
jutottunk, melyből Theseusként máskép ki nem szaba­
dulhatunk, hacsak az Ariadne fonalát kezünkbe nem 
vesszük, vagyis, ha az új módszert nem alkalmazzuk. 
Egy hónap múlva márc. 14-én a második vagy janualis 
osztályt is felállította. Megnyitó beszédében a »dolgok 
pontos megnevezésének hasznáról«5 értekezett, kifejt­
vén, hogy fogalmainkat az által teszszük világosokká 
és határozottakká, ha a szavaknak alapjáúl szolgáló 
tárgyakat igazi lényegük szerint megismerjük és nem 
pusztán szavakat tanulunk szajkó módra, hanem ma­
gokat a tárgyakat is, minden oldalú megvizsgálás után 
párhuzamosan megérteni igyekszünk. E beszéd a régi 
tanmódszer híveit akarta felvilágosítani, meggyőzni, 
a kiknek nem fért a fejőkbe, hogy a gyerme­
keknek miért kellene a tárgyakat oly pontosan érte­
niük s miért kellene azokkal oly fárasztó és kínzó 
munkát végezni, mely csak egy bölcsésztől telhetik ki. 
A harmadik vagy atrialis osztályt több rendbeli gátló 
körülmények, különösen családi bajai és betegsége 
miatt csak 1652 jan. 10-én nyithatta meg. Ez alkalom­
mal is egy csinos beszédet tartott11, melyben átalában 
a szépnek mindenféle nyilvánúlásait a természetben, 
és művészetben, tudományban s cselekedetben ajánlja 
ugyan, de különösen mégis a szép előadás becsét s 
az ékesen szólás előnyeit emeli ki, mert voltak, a kik 
azt hirdették, hogy ők nem akarnak Cicerók lenni.
Az 1652-ik év végére elkészültek a tervezett tan­
könyvek is,7 melyeknek szerkesztésében, a mennyiben 
azokat a magyarnyelvhez kellett alkalmazni, részt vet­
tek : Tolnai D. János, az iskola igazgatója, Szőlősi 
János, a theologia és bölcsészet tanára, nehány kiválóbb 
akadémiai tanuló. Az átnézést Szilágyi Benjámin István, 
akkor mar s.-a.-újhelyi lelkész vállalta magára, a ki 
Comenius új módszerét, ennek Magyarországra való 
jövetele előtt is ismerte és a «Janua»-t váradi tanár 
(1643—45.) korában 1643-ban magyarnyelven kiadta8. 
E három könyv úgy van szerkesztve, hogy a latinnyelv­
nek, mint az akkori tudomány egyetemes közegének isme­
retébe könnyű, temészetes és rövid utón vezettessék be a 
tanuló, hogy a bölcseség fiai ne csak beszélni tanuljanak
3 L. Primitiae laborum 54—83. 1.
4 Method! verae encomia. L. Primitiae laborum 89—95. 1.
5 De utilitate accuratae rerum nomenclaturae. L. Primitiae labo­
rum 9 5 — 100 1.
6 De eleganti elegautiarum studio: L Primitiae laborum. 100— 108 1.
7 1. Eruditionis scholasticae pars I. Vestibulum rerum et lingvarum 
íundamenta exhibens. Patakinae 1652. 2. Erudii.ionis scholasticae pars 
II. Ianua. Patakinae 1632. 3. Eruditionis scholasticae pars III. Atrium. 
Rerum et lingvarum ornamenta exhibens. Patakinae. 1652.
8 L. a »Schola latina« élőbeszédjét a Primitiae laborum 56. lap­
ján. Szabó Károly R. M. K. II. k.
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meg latinúl, hanem a jelesebb írók kincses tárházát is fel­
nyithassák s azoknak tartalmi és alaki szépségeiben gyö­
nyörködhessenek. Ily célból a nyelvi szempont mellett 
mindenik fokon fősúly van fektetve a hasznos és szükséges 
ismeretek elsajátítására, sőt a módszer lényege épen 
abban áll, hogy egyetlenegy szót sem tanul meg addig 
a gyermek, míg a tárgyat szemléltetés, leírás vagy ma­
gyarázat által meg nem értette s arról világos, határozott 
fogalmat nem szerzett magának. E kettős célra való 
tekintetből, mindenik osztálykönyv három-három rész­
ből áll, nevezetesen: i. a szövegből, mely az ember 
ismeretköréből felöleli mindazon tárgyakat, melyek az 
Istenhez, emberhez és a természethez való viszonyunk­
ban becscsel bírnak, hasznosak és szükségesek ; 2. szó­
tárból, mely a szövegben előforduló tárgyak neveit 
betűrendben foglalja magában; végre 3. nyelvtanból. 
Mindenik rész anyaga, a mint osztályról-osztályra feljebb 
haladunk, a szerint fokról-fokra, bővebb tárgyalásban 
részesül. Míg a vestibularis (grammaticai) osztály isme 
retkörünknek csak kevés főtárgyaira, azoknak nevére és 
tulajdonságaira s a megfelelő nyelvtani elemekre szo­
rítkozik egyszerű mondatok használata mellett, addig a 
janualis (syntacticai) osztály a tárgyaknak teljesebb so­
rozatát adja mindenféle mondatszerkezetben, de egy­
szerű irályban, mindenféle nyelvtani és szófüzési sza­
bályoknak begyakorlása mellett; végre az atrialis (rhe- 
toricai) osztály a janualis szöveg tartalmi és alaki vál­
toztatásai folytán a szép irály kellékeivel foglalkozik, 
mi közben a növendékek nem csak az isten, ember és 
természetvilág tárgyait fogják fel alaposabban, hanem 
a nyelv szellemébe is mélyebben hatolnak s így képe­
sekké válnak a classicus írók műveinek élvezésére, ön- 
munkásság kifejtésére. Mind a három könyv élőbeszéd­
jében módszeres utasítások foglaltatnak az osztálytaní­
tók számára, kik azokból a tananyag tárgyalási sorrend­
jére, a tanmenetre nézve is tájékozást szerezhetnek. A 
vestibularis osztály első tanítója Tolnai S. István (ké­
sőbb szikszói tanító), a janualis osztályé Kaposi Pál 
(1652-ben főiskolai szénior, azután szatmár-németii ta­
nító), az atrialis osztályé Ecsedi János (1655-ben főiskolai 
szénior, azután b.-keresztúri tanító) volt.
(Folyt, köv.)
Szinyei Gerzson.
--- *8"---
KÖZÉLETÜNK.
Az ev. ref. egyetemes konvent gyűlése.
A felhalmozódott teendők miatt, április 26-án, két 
ülést tartott a konvent délelőtt és délután.
Az előbbi, napirend előtt, egy érdekes közbevette- 
téssel vette kezdetét. A „Pesti Napló“ nevezetesen hó­
bortos dolgokat írt Kovács Albertról és Mocsáry Lajos­
ról az előbbi napon, az államsegély alkalmából, tett nyilat­
kozataikkal összeköttetésben. A nevezett lap azt adta Ko­
vács Albert szájába, hogy a kormány azért adta az 
államsegélyt a protestánsoknak, mert jól viselték magukat 
az egyházpolitikai kérdésekben ; Mocsáry Lajosról pedig 
azt állította, hogy mézes madzagnak nevezte az állam­
segélyt. Mindkét konventi tag méltán visszautasította a 
szándékos ferdítést s bár a konvent, természetesen, hiva­
talosan semmitsem tehetett a hírlapírás ilynemű vissza­
élései ellen, egyhangú felháborodással fogadta a lelkiis­
meretlen tudósítók eljárását.
A lelkészi gyám-intézet alapszabály-tervezete vétetett 
ezután tárgyalás alá. Mindjárt az első szakasznál azon
nevezetes változtatás fogadtatott el, hogy a tervezet gyám­
intézetbe a theológiai tanárok is beléphetnek, ha a ki­
szabott illetőségeket vagy magok, vagy az egyházkerü­
letek fogják fizetni. Egyébiránt aZ egész tervezettel itt 
foglalkoznom még egészen idő előtti dolog volna, azon 
oknál fogva, mert az egész tervezet közöltetni fog az 
egyházmegyékkel és egyházkerületekkel s azt hiszem, 
hogy lapunknak alkalma lesz azt megvitatás végett, egész 
terjedelmében közölni.*
A közigazgatási-bizottság előadója részletesen is­
mertette ezek után az egyházkerületeknek észrevételeit 
az egyetemes egyházi leltárra vonatkozólag, egyszers­
mind célszerű javaslatokat tett az átalakítást illetőleg. 
Ezek egyhangúlag elfogadtatván, a leltár azok szerint 
fog elkészíttetni és alkalmazás végett az egyházaknak 
megküldetni.
Az iskolai-bizottság előterjesztése során, tárgyalás 
alá vétetett az erdélyi egyházkerület igazgató-tanácsának, 
múlt évi szeptember hó 12 én tartott ülésében kelt felter­
jesztése, amelyben előadja, hogy a nagyenyedi főiskola 
gimnáziumában régibb idő óta fennálló gyakorlat szerint, 
a gimnázium első osztályába, az újonnan jelentkező nö­
vendékek felvételi vizsga mellett vétetnek fel, különösen 
azon ok miatt, mert ez képezi alapját és megítélő mér­
tékét annak, hogy a felvett növendékek mily arányban 
részesíthetők azon különféle jótéteményekben, a melye­
ket az intézet adni szokott növendékeinek s amely jó­
téteményekért a felvett növendékek, alig egynéhánynak 
kivételével, rendesen folyamodni is szoktak. A nagymél­
tóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium, tankerületi 
főigazgatója által, tudomására jutván ez eljárásnak, ismé­
telt felvilágosítás után is eltiltotta leirata által e felvé­
teli vizsgák alkalmazását, hivatkozván arra, hogy az 
ellenkezik az 1883. évi XXX. t.-cik 10. szakaszának 
rendelkezésével, a melynek értelmében „a gimnázium 
első osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik 
vagy arról, hogy a népiskolai négy alsó osztályt jó si­
kerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyít­
ványt mutatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, 
hogy hasonló mérvű képességgel bírnak.“
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak ezen 
értesítése alkalmából, az erdélyi egyházkerület igazgató- 
tanácsa, fentebb említett felterjesztésében arra kéri az 
egyetemes konventet, méltőztassék a vallás- és közokta­
tásügyi minisztériumnál kieszközölni, hogy a nagy-enyedi 
kollégium elöljárósága az együtt lakásra, internátusba és 
jótéteményekért kérelmező első osztályú gimnáziumi tanu­
lók felvételénél, az illető tanulók anyagi és szellemi érdekei­
nek szem előtt tartásával, úgy mint eddig tette, jövőre 
is szabadon intézkedhessék.
Egyetemes konventünk az előforduló eset alkalmá­
ból abban a nézetben van, hogy a gimnáziumi első 
osztályba való felvételt attól, a ki a törvényben kívánt 
népiskolai bizonyítványt előmutatja, megtagadni nem le­
het, s épen ezért feliratilag felvilágosítani határozta a 
nagyméltósagu vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, 
hogy a ref. egyházaknak eszébe sem jut a törvényiránti 
engedelmességet megtagadni, azonban tanintézeteink elöl­
járóságai ne akadályoztassanak abban, hogy azoktól a kik 
már felvétettek, annak megítélése céljából, hogy az álta­
luk kért valamely iskolai jótéteményre érdemesek-e, bi­
zonyos vizsgát kívánhassanak.
Ugyan ezen iskolai bizottság jelentése alapján tár­
gyalás alá vétetett, a tiszáninneni egyházkerületnek, múlt 
évi április hó 25—27 napjain tartott közgyűléséből fel­
terjesztett azon kérelme, a mely szerint keresse meg 
konventünk a nméltóságú vallás- és közoktatásügyi
* Közölni és bírálni fogjuk. Szcrk.
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minisztériumot aziránt, hogy változtassa meg a népis- , 
kólái tanítók nyugdíjazásának kérdése megoldása alkal- ! 
mából, a nyugdíj illeték megállapításánál tett azon 
megkülönböztetést, a mely szerint a kántori és tanítói 
fizetés, külön címen, két részre szokott osztatni és 
nyugdíj-alapul csupán csak a tanítói fizetés címen fel­
tűntetett összeg fogadtatván el, ez által tanítóinkra, a 
nyugdíjazás alkalmazásakor, igen jelentékeny hátrány 
származik.
Egyetemes konventiink, elfogadván az iskolai bízott- i 
ság javaslatát, felvilágosítani határozta a nagyméltóságu 
vallás- és kozoktatasügyi minisztériumot, hogy miután 
ev. ref. egyházunkban külön énekvezérek csak igen ke­
vés helyeken vannak és a tanítói hivatallal és köteles­
ségekkel általában a legtöbb egyházban össze van kötve 
a kántorság is, a nélkül, hogy ezért külön dij fizetet- 
nék, épen erre való tekintetből felkéretik a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium, hogy a nyugdíj 
illeték megállapításánál, kivéve a stoláris jövedelmet, ne 
különítse el a tanítói díj-levelekben a kántori fizetést, 
a mely tényleg, a tanítói hivataloknál külön nem is 
létezik s a mely ketté-választás, épen ezen oknál fogva, 
nem is történhetik meg tanítóink nyugdíj-illetékének 
megcsonkítása nélkül.
A tiszántúli egyházkerület, múlt évi október hó 
28. és következő napjain tartott közgyűlésének egyik 
jegyzőkönyvi felterjesztésében, rámutatván azon zava­
rokra és a tanítást hátráltató eredményekre, a melyek 
származnak abból, hogy a tanárok változásának, az erre 
nézve szükséges előleges lemondás bejelentésének ideje, 
kötelező intézkedések által rendszabályozva nincs: indít­
ványozza, hogy mondja ki s határozza el egyetemes 
konventünk valamennyi ev. ref. tanintézetet kötelezőleg, 
hogy a tanárválasztások mindenütt, lehetőleg a tanév 
vége előtt két hónappal, minden esetre pedig oly időben 
ejtessenek meg, hogy a megválasztott tanárok előbbi 
állomásukról való lemondásukat a tanév vége előtt 
bejelenthessék. Mondassék ki ebből kifolyólag egyszers­
mind az is, hogy már valamely tanintézetnél alkalmazás­
ban levő tanár, akár rendes, akár ideiglenes jellegű legyen 
is az, csak abban az esetben bocsáttatik el állásából, ha 
lemondását az illető elöljáróságnak a tanév végéig 
bejelentette. E mellett keresse meg a konvent a testvér 
ágostai evangélikus egyház egyetemes gyűlését hasonló 
tartalmú szabályzatnak a maga hatáskörében leendő 
alkotására és végre, hívja fel a nagyméltóságú vallás- 
és közoktatásügyi miniszter urat is, alkalmilag, egy 
—- a tanév közben való tanárváltozások szabályozása 
végett — országosan kötelező rendelet kibocsátására.
Egyetemes konventünk, bármennyire ismeri is a 
zavarokat és hátrányokat, a melyek a nem kellő időben 
történő tanári felmondásokból és változásokból az illető 
tanitézetekben beállhatnak, az indítványban foglalt mesz- 
szebb menő s minden körülmények közt kötelező, álta­
lános rendszabály meghozatalát, ez időszerint még, több 
ok miatt nem tartja lehetségesnek és a gyakorlatban 
kivihetőnek, sőt szükségesnek. Szükségesnek azért nem, 
mert hiszen minden iskolafentartó testületnek és elöl­
járóságnak megvan azon belkörű joga, hogy már a 
tanárok beállításakor, sőt esetleg a pályázatok kihirde­
tésekor megszabja a hivatalban maradás vagy a fel­
mondás és változhatás feltételeit, a melyeknek szigorú 
megtartása aztán, ily előleges elkötelezés mellett, kedve­
zőbb tanári helyek kínálkozó alkalma esetében sem 
lehet senkire nézve sem sérelmes. És épen azért, mert 
az egyes visszaélések ily intézkedés által megakadályoz­
hatok, egyetemes konventünk abban a nézetben van, 
hogy ezen ügyet részleteiben és minden viszonyok
között szabályozó intézkedésekre különösen akkor jő 
el az idő, a midőn a tanári fizetéseket illetőleg min­
denütt elég lesz téve legalább is annak a kívánalomnak, 
a melyet iskolai törvényeink, mint legmérsékeltebb célt 
tűznek ki. Ennek lehető megvalósítását megelőzőleg, 
a végleges intézkedés, többször csak zavart idézne elő 
s részben, a sok esetben önzetlen t.anári törekvésnek is 
útját állhatna.
Révész Kálmán, kassai lelkész, konventünk egy­
házi elnökéhez intézett levelében előadván, hogy a 
kassai császári és királyi katonai alreál iskolában tanuló 
ev. ref. vailású növendékek még mai napig sem része­
sülnek semminemű vallásos oktatásban; dacára annak, 
hogy ez, mint vallássérelmi ügy, a tiszáninneni egyház­
kerület által, még 1885. évben tartott közgyűlése 98-ik 
számú jegyzőkönyvi pontjában terjesztetett fel s kon­
ventünk 1889. évi ülésének 53. pontja értelmében, mint 
ilyen vallássérelmi ügy terjesztetett fel a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz is, minthogy 
azonban innen mindez ideig semmi válasz sem érkezett, 
i megsürgettetni kérte a nevezett minisztériumot ez ügy- 
I ben való intézkedésre.
A mennyiben egyetemes konventünk, a kassai 
császári és királyi katonai alreáliskola ev. ref. vailású 
növendékek vallásos oktatása tárgyában, a nagyméltó­
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz csak­
ugyan felírt s azóta vezetett üléseinek jegyzőkönyveiben 
a válaszról említés sehol sem tétetik, konventünk felkérte 
az elnökséget, hogy ez ügyben a választ és a kívánatos 
intézkedést a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál megsürgetni szíveskedjék.
A dunántúli egyházkerület 1893. évi szeptember 
hó 20-ik s több napjain tartott közgyűlésének 106. 
számú jegyzőkönyvi pontjában arra kérte az egyetemes 
konventet, hogy hasson oda, hogy azon 15 kr fizetése 
alól, a melyet az országos tanítói nyugdíjintézet pénz­
tárába tartoznak fizetni minden iskolába járó gyermek 
után, az iskolafentartó hatóságok mentessenek fel.
Minthogy a tanítók országos nyudíjintézményénél, 
ref. egyházunk egyetemének is, már csak a méltányosság 
elvénél fogva is meg kell hoznia a maga lehető áldo­
zatait s minthogy a dunántúli egyházkerülettől kért 
fizetés alól való felmentés tetemesen megzavarná a 
nyugdíjazás módozatainak megalapítása végett tett számí­
tásokat s minthogy itt elvégre sem oly összegről van 
szó, a melynek terhe még az iskolákra is káros hatású 
lenne, konventünk ez irányban való intézkedésnek 
helyét nem látja.
Dávid Lajos, szentlászlói, Csépán János, m. rétfalvi 
és Csete Ambrus, haraszti ref. tanítók, a dunamelléki 
püspöki hivatalhoz intézett levelökben előadják, hogy ők 
külömböző években pályázat utján jutottak a duna­
melléki egyházkerület szlavóniai területén fekvő ref. egy­
házak felekezeti népiskoláiba tanítókúl. Itt azon tapaszta­
latra jutottak, hogy mivel Magyarország területéről eltá­
voztak, a magyarországi tanítói nyugdíj-intézetnek meg­
szűntek tagjai lenni; a horvátországi tanítói nyugdíj- 
intézetbe való felvételük iránti kérelmet pedig a horvát- 
kormány azon indokolással utasította el, hogy a horvát­
országi tanítói nyugdíj-intézetbe felekezeti iskolák tanítói 
fel nem vétetnek. Ily helyzetükben arra kérik tehát a 
dunamelléki egyházkerület püspökét, hogy terjessze fel 
kérvényüket a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz, a melyben a magyarországi tanítói nyug­
díjintézetben való megmaradhatásukért esedeznek.
Minthogy e kérvény az égyházkerűlet püspökéhez 
adatott be s az illetőknek a minisztériumhoz intézendő
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folyamodványa nem is mellékeltetett, ez ügy, lehető el­
intézés végett, a dunamelléki egyházkerület püspökéhez 
tétetett vissza.
Az erdélyi egyházkerület igazgató-tanácsa felterjesz­
tette, folyó évi április hó 22-én tartott ülésének jegyző- 
könyvi pontját, a melyben részletesen előadja mindazon 
előleges intézkedéseket és határozatokat, a melyeket tett 
az igazgató-tanács a Kolozsváron felállítandó theológiai 
fakultás életbeléptetése céljából s egyszersmind mellékeli 
azon előterjesztést is, a melyeket a nagyméltóságu vallás- 
és közoktásügyi minisztériumhoz nyújtott be abból a 
célból, hogy a felállítandó theologiai facultásnak a ko­
lozsvári egyetemmel leendő kapcsolata kieszközöltessék 
s az e részben szükséges kölcsönös feltételek megállapít­
tassanak, tisztelettel kérvén a főtiszteletű konventet, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz e tárgyban 
tett előterjesztésének, illetőleg kérelmének kedvező elin­
tézését, a konvent elnökségének hathatós befolyásával 
kieszközölni és az egyházkerület közgyűlésének óhajtá­
sához képest, a theológiai fakultásnak 1895. évi szep­
tember havában, annak idején megállapítandó napon le­
endő megnyitási ünnepélyén résztvenni, esetleg az egye­
temes konvent ülésének azon alkalomra Kolozsvárit le­
endő megtartását elhatározni méltóztassék.
Egyetemes konventünk, örömmel véve tudomásul 
az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek a theologia fakul­
tás közeli felállítása végett tett intézkedéseit, a nagymél­
tóságú vallás-és közoktatásügyi minisztériumhoz intézendő 
ajánló feliratával fogja támogatni az erdélyi igazgató-ta­
nácsnak az egyetemmel leendő kapcsolat tárgyában be­
nyújtott előterjesztését; az erdélyi egyházkerület igaz­
gató-tanácsát pedig felhívja arra, hogy minden, ezen ügy 
fejlődésében előkerülő fontosabb mozzanatról, a kapcso­
lat létesítése végett szükséges feltételekről, idejében érte- 
ítse konventünket.
A fakultás megnyitási ünnepélyére való meghívást 
midőn a konvent köszönettel fogadja, az azon alkalomra 
esetleg ott tartandó konventi ülésre vonatkozólag, más 
alkalommal, a körülményekhez képest fog intézkedni.
Érdekelni fogja talán olvasóinkat s különösen azo­
kat, akik a tanügygyel közelebbről foglalkoznak, ha ide 
iktatjuk azokat a kívánságokat, amelyeket az erdélyi 
igazgatótanács a kapcsolat érdekében kíván.
„ 1. Theologiai karunknak egyházi törvényeink sza­
bályai szoros szemelőtt tartásával felveendő hallgatói, 
kiknek felvétele a gimnázium végzettsége s érettségi 
vizsgálat alapján, tehát ugyanazon feltételek alatt törté­
nik, mint a tudományegyetemekre általában, a királyi 
egyetem rendes hallgatói sorába léphessenek s vétesse­
nek föl és ugyanazokkal a jogokkal élhessenek s ugyan­
azon előnyökben részesülhessenek, mint az egyetem 
többi karainak rendes hallgatói, jelesen, hogy az egye­
temi egyéb előadásokat is, mint rendesek hallgathassák 
s esetleg állami és egyébb ösztöndíjakban is érdemessé­
gük s az azokra nézve fennálló szabályok szerint része- 
síttethessenek.
2 . A tantárgyak hallgatására nézve, a szorosan 
theologiai tantárgyakat, jelesen hit- és erkölcstant, a bib­
liai nyelveket, a szentíratok ismeretét és magyarázatát, 
a gyakorlati lelkészet minden ágát, az egyetemes és pro­
testáns, valamint a magyar egyháztörténetet és a pro­
testáns különleges egyházjogot saját tanáraiktól s theo­
logiai intézetünk tantermeiben hallgatván, a theologiai 
tanfolyamot kiegészítő egyéb tanulmányokat jelesen a 
klasszikái és modern s hasonlító nyelvészeti, bölcsészeti.
történelmi, paedagógiai tantárgyakat s esetleg az egye­
temes és különös egyházjogot is a kir. egyetem taná­
raitól, mint rendes hallgatók hallgathassák.
3 . Kívánatosnak, sőt szükségesnek tartjuk s állami 
szempotból is megengedhetőnek véljük, hogy mint theo­
logiai karral biró minden külföldi egyetemen s legköze­
lebb a protestáns theologiai karral kapcsolatban álló bécsi 
cs. és kir. egyetemen is van, theologiai karunk kapcso­
latban az illető egyetemi karokkal, azoknak hozzájáru­
lásával s tényleges közreműködésével tudori szigorlato­
kat tarthasson az egyetem egyéb karaiban fennálló 
szigorlati szabályok s módozatok mellett; jelesen, hogy 
a szigorlók által kidolgozandó tudori értekezés a tisztán 
theologiai tárgyak mellett az általa hallgatott egyéb tár­
gyak tudományköréből is vétethessék, a szóbeli szigor­
laton pedig a theologiai tanárok az illető egyetemi taná­
rokkal együtt vizsgáljanak, a szigorlat eredményét együt­
tesen állapítsák meg s mindezek alapján az egyetem 
theol tudori rangot és képesítést adhasson az arra ér­
demeseknek. Erre vonatkozolag a theologiai tudorság 
szabályzata, a theologiai kar és a kir. egyetem közre­
működésével megállapittatván, jóváhagyás végett a val­
lás- és közoktatásügyi miniszterhez fölterjesztessék.“
Az államsegélyért folyamodó iskolák ügye idézte­
tett el ezek után. Államsegélyért folyamodtak : a szé­
kelyudvarhelyi, mezőtúri, zilahi, csurgói, pápai, szath- 
márnémetii, budapesti főgimnáziumok. 114.000 egy né­
hány száz forint összeg az, amit a megnevezett iskolák 
kérnek s amit a konvent pártolólag terjeszt fel a minis- 
teriumhoz. Végig nézve a már segélyezettek és a segély­
ért most folyamodók során, ma már talán csak a deb­
receni és sárospataki főiskola áll e tekintetben érintetle­
nül, talán eszméltetó intelműl is hirdetve a protestáns 
nagy közönségnek a latin költő szavait: „ E t dub itam us  
adhuc v ir tu te m  extendere f a c tis .“
Egyetemes konventünk múlt évi ülésének 5 3 . számú 
jegyzőkönyvi pontjában, a tanítói hiány tárgyában 
elhatározta, hogy az egyházkerületek az e tekintetben 
szükséges adatokat, a jelen konvent idejéig szolgáltassák 
be, a mely adatoknak tanúlmányozására és feldolgozá­
sára a konventi iskolaügyi-bizottság kéretik fel. Minthogy 
a feldolgozás anyagát képező adatok be nem adattak, 
egyetemes konventünk ismételten felhívja az egyház­
kerületeket, hogy azokat legkésőbb ez évi október hó 
elsejéig múlhatatlanúl küldjék be a konvent iskolaügyi- 
bizottságának elnökéhez, Szász Károly püspök úrhoz, 
hogy így a nevezett iskolai-bizottság azokat tanulmá­
nyozván, erre vonatkozólag ez évi novemberben tartandó 
rendkívüli konventünk elé felterjeszthesse munkálatát.
A legközelebb tartott zsinat, 753 . számú jegyző- 
könyvi pontjában, a konventet híván fel a felsőbb oktatás­
ügyének országos törvény által történő rendezésének 
szorgalmazására: jelen egyetemes konventünk ez ügynek 
felvételét azért nem látja célszerűnek és üdvösnek, mert a 
mint köztudomású dolog, épen mostanában beható tárgya­
lások folynak az országos közoktatásügyi-tanácsban a 
középiskolák újra való szervezése tárgyában, sőt a jogi 
szakoktatás is egészen uj átalakítás küszöbén áll, a 
melyek által maga az állam kormány megtette a kezde­
ményező lépéseket a felsőbb oktatásügy rendezésére. 
Épen ezekre való tekintetből, az ügyet folytonosan 
figyelemmel kísérvén, az egyetemes konvent bevárandó- 
nak tartja a további fejleményeket.
Április 27-én, az előző napi ülések jegyzőkönyveinek 
hitelesítése után, csak egynéhány jelentéktelenebb ügy 
intéztetett el.
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így nevezetesen első sorban az új egyházi tör­
vényeknek a konventre vonatkozó szakaszai nézettek át 
s azokra vontkozólag hozattak határozatok. Az egyház­
kerületek felhívatnak, hogy a konventi képviselőket őszi 
gyűlésükön válaszszák meg, noha mandátumok csak a 
jövő polgári évben lép érvénybe s az ez évi november 
hónapban tartandó rendkívüli konventen még a mostani 
tagok fogják képviselni az egyházkerületeket- A konvent 
dologi költségeinek felosztási aranyára nézve, a püspö­
kök fognak javaslatot készíteni. Áz egyetemes tanügyi 
bizottság szervezésére nézve pedig a konvent iskolai 
bizottsága készít javaslatot. Elhatároztatott, hogy a kon­
vent levéltára Debrecenbe vitetik át, s végre György 
Endre megbízatott, hogy készítsen tervezetet egy orszá­
gos református egyházi térkép előállítására.
A konvent ülését déli 12 órakor Kun Bertalan püs­
pök imával zárta be. Mitrovics Gyula.
IRODALOM .
* „A jövő egyháza“ című, G öröm bey Péter által írott 
mű külön lenyomatban is megjelent, 3 íves csinos fü­
zetben s a sárospataki theol. tanárok nyugdíjintézete ja­
vára 20  krért megvásárolható. Oly sok felől hangzott az 
elismerés szava e cikksorozatról s annyira időszerű az 
egészében és részleteiben, hogy felesleges ahoz a külön 
ajánló levél. A miket mond, azok felől a legtöbb lelkész 
és egyházszerető ember gondolkozott már, vagy legalább 
keresett olyan fajta gyógyszereket, a milyenek e füzet­
ben bőven találhatók. A megindúlt reform-munkához ok- 
vetetlenűl kitűnő segédeszközül fog ez bevállni a Ferenczy 
Gyula, Fejes István és a gömöriek munkálataival együtt. 
A kik megszerezni, vagy terjeszteni óhajtanák — a z  ü g y  
és a  cél érdekében  — szíveskedjenek lapunk szerkesztő­
ségét felkeresni. A szerző pedig fogadja itt is, a „Sáros­
pataki Lapok“ forró köszönetét, hogy gondolatainak sok­
szorosítójává minket választott. Lássa és élvezze eszméi­
nek győzedelmét!
* „Dogmatörténelmi mozzanatok a német hittudósok 
körében a 18. és 19. században“ cim alatt adott ki B a lo g h  
F erenc  debreceni theol. tanar egy 53  lapnyi (8U) fűzetet, 
a melylyel pótolni kívánta „Kér. E g yh á ztö r tén e lem “ és 
„H itn éze tek  történelm e“ című műveinek hiányait s tájé­
koztatni a pályavégző hittanhallgatókat és más érdeklő­
dőket az új korban felmerült hittani irányokról. „D ogm a  
történelm i m o zza n a to k“ címet a d ta m  a n n a k  — mondja 
a szerző, — m ert a z  összes ú ja b b ko ri elvtusa , n éze tharc , 
m ely  m ég  befejezve n in c s , egy k ö zü l elfogadott dogm át 
sem sz ilá rd íto tt m eg , csak szellőztetés, ide-oda m ozg á s , 
k ísérle t a z  egész.11 A kis mű címének teljesen megfelel; 
vázlat csupán, a mely inkább a feltüntetett „elv-tusák“- 
kal ismerős szakembernek válik be emlékeztetőül, mint 
a hittanhallgatónak tájékoztatóul. Egyes kiváló írók csu­
pán pár szóval vannak itt bemutatva s ez a pár szó is 
sokszor félreértést támaszthat és nem útbaigazít (p. o. 
De Wette, Baur tanítványai, Lange, Graf, Vatke, Bieder­
mann, Pfleiderer stb. stb.). A biblia-kritika történeti fejlő­
déséről s annak épen 18., 19. századi sorsáról is igen 
bajos ma már egy rövidke fűzetnek egy pár lapján tájé­
koztatást nyújtani, s valljuk be, hogy ez B. F'.-nek sem 
sikerűit (Bleek F. p. o. miként hiányozhatik a mérséklők 
táborából ? stb.). Egy-egy encyklopaedia többet mond az 
egyes kiváló írókról s a theol. és bibliai nagy kérdések­
ről, mint ez a fűzet, a melyről azonban szívesen elismer­
jük, hogy írójának széles irodalmi ismeretéről tanúskodik.
Részünkről az egyes irók műveinek eredeti címeit min­
denütt pontosan közöltük volna, mert a nélkül mihez 
forduljon a tanúlni akaró? De Wette-nek „az újszövet­
ségi magyarázó könyvé“-t ugyan hol és hogyan leli meg 
a hittanhallgató ?! Ä mű nyelvezetében most is nyilat­
kozik az író sajátos egyénisége. Leszámítva a leszámitan- 
dókat, örömmel kell tudomásul vennünk, hogy a szerző 
a francia, angol, amerikai, hollandi magyar stb. theol. 
mozgalmak párhúzamos fejtegetését is készül kinyomatni. 
Kérjük azonban, hogy ne takarékoskodjék a papirossal 
s a mélyebbre ható kritikával. Telik tőle, tehát próbálja 
meg a kimerítő tájékoztatást! A mű ára 70  kr.
* Dersi János Emléke. 1830—1890. Kiadja az uni­
táriusok egyházi képviselő tanácsa, Kolozsvártt. 1893. 
Egy nagy alapító emlékezetét örökíti az e cím alatt 
megjelent díszes kiállítású, 66 lapra (nagy 8°) terjedő 
s képekkel is díszített mű s örökíti egyúttal az unitá­
rius egyház kegyeletes gondolkozását is. A címben 
említett férfiú Marosvásárhelytt 1890-ben kelt végren­
deletével összes javait jótékony célokra hagyományozta, 
és pedig a kolozsvári és székely-keresztúri középiskolák­
nak, a marosvásárhelyi egyházközségnek s az EMKE- 
nek. Az összes hagyomány értéke 100,000 frt, a mely­
ből legtöbb jutott a székely keresztúri gimnáziumnak. 
Az emléklapokat egy >Előszó« nyitja meg, a melyet 
Ferenc József püspök írt s benne a hazai unitarismus 
múltjára s jelenére vet világot azok nevének felsorolá­
sával, a kiknek az unitárius egyház legtöbbel tartozik. 
E koszorú végén ott van már Derzsi is. Majd az ala­
pító élete van rokonszenvesen leírva s képekkel is 
illusztrálva, K elem en A lbert tollából. Je llem vonások  vannak 
közölve többektől, a melyek kiegészítik s elevenebbé 
varázsolják az iménti képet. Majd az unitárius egyházi 
főtanács jegyzőkönyve az alapító érdemeinek megörö­
kítésével B orsos G yörgytő l; az elhunyt temetésekor a 
koporsónál, sírnál mondott beszédek. A la p ítv á n y o k  kö­
vetkeznek (végrendelete alapján) a hagyományozott há­
zak és birtok képeivel, végül pedig az em lékkő  rajza, 
leleplezésének részletei (ima, beszéd) s a síremlékre 
elhelyezett koszorúk vannak felsorolva. —- Unitárius 
atyánkfiái szép példát adtak ez emléklapokkal arra, 
hogy miként illik megfáradni azokért, a kik életűk 
összes fáradalmainak gyümölcsét közjóra szentelik.
* A Prot. egyház feladata, tekintettel a jelen egy­
házpolitikai és társadalmi kérdésekre. Irta F e jes  István, 
s.-a.-újhelyi ev. ref. lelkész. Ily cim alatt jelent meg 
az a felolvasás, a melyet S.-A.-Ujhely lelkipásztora a 
Prot. írod. Társaság márc. 16-iki estélyen tartott Buda­
pesten. — Férfias leleplezése ez elsőben is a római 
pápaság és a hazai r. kath. papság békebontó törek­
véseinek, hatalmi ágaskodásainak ; vagyis a helyzetnek, 
felekezetközi állapotunknak történeti rajza. E rajzhoz, 
mint alaphoz fűzi az iró a protestáns egyház védelmi 
harcának leírását, vagyis a reánk egyházunk és hazank 
megmentése végett várakozó kötelességek sorozatát. 
Hivatásuktól mélyebben áthatott lelkészekkel, jó vallás­
erkölcsi oktatással, az u. n. evangelisatioval, az egy­
házmegyei stb. gyűléseknek bensőségesebbé, a presbi­
tériumoknak élővé, hatékonynyá tételével, dekánsagok 
stb. felállításával, kultuszunk vonzalmasabbá alakításával 
stb. — látja az iró kivihetőnek a protestantizmus 
diadalai. — A 24 lapnyi füzet ára 20 kr. A papi érte­
kezletnek figyelmébe különösebben is ajánljuk.
* A „Protestáns Szemle“ VI. évfolyamának 4 -ik 
füzetében először is a szerkesztő  emlékezik meg Kossuth 
Lajosról, mint a prot. egyház létalapját képező eszmék 
felkent bajnokáról melegen, méltóságosan, a milyen az 
emlékbeszéd hangja; azután Vargha G yu lá tó l „Nehány
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statisztikai adat az ev. ref. egyházról“ című tanulmányt 
közöl, a mely különben a Protestáns Irodalmi Társaság 
már 2-iki felolvasó estélyéről már nem ismeretlen. A 
megindúlt felekezeti harc alkalmából számítja fel a ref. 
egyház erejét s megdöbbentő eredményre jut, t. i., hogy 
fogyunk, hogy számerőnk folytonosan csökken a többi 
felekezetéhez mérten, különösen a Duna jobb partján, 
hol nincs semmi — író szerint — a mi egnházunk nagy 
elmaradását enyhítené. A baj gyógyszereit is keresi az 
író s talál is több ilyet, a miket tanácsos lesz megszív­
lelni a papoknak és nem papoknak egyaránt. A Szemlét 
3-ik közleménye Polcoly Józsefünk régebben megkezdet 
tanulmánya, a mi alkalmiságánál fogva s minden egyébb 
tekintetben is érdekes és szép reményekre jogosító. A 4-ik 
közleményben Révész Kálmán igazítja helyre Várnai 
Sándornak, a „Szemle" egyik legbuzgóbb munkatársának 
néhány tévedését, a melyet ez a Szemle I., II. füzetében 
közlött tanulmányában ejtett. E helyre igazításokra valóban 
szükség volt, főleg a protestáns egyház szempontjából, a 
melynek feladatait s célzatait Várnay Sándor több ponton 
félreértette, vagy nem jól magyarázta. Az 5-ik közleméy 
Kenessey Béla felolvasása. „A protestáns egyház társa­
dalmi munkássága“ címmell Az ez irányú irodalom széles 
ismeretéről tanúskodó gazdag tartalmú tanulmány. Nem 
csekély érdekességet kölcsönöz a „Szemle“ 4-ik füzetének 
„Irodalmi Szemléje“, a melylyel ismét betelt egy több 
ízben hangoztatott kívánságunk. Értjük a protestáns sajtó 
termékeinek bemutatását és bírálatát. Csak tovább ezen 
az úton s a „Szemlé'-nek, ha a protestáns egyház ad 
valamit magára, fel kell virágoznia! Éhez a füzethez a 
legőszintébb tisztelettel gratulálunk.
* „Kossuth Lajos Emlékezete" címmel jelent meg 
legközelebb egy 40 lapnyi terjedelmű csinos kiállítású 
füzet Miskolcon a Wesselényi Géza könyvnyomdájában. 
Egy ez ama sok közül, a melyekben a nemzet kegye­
lete adózott a halhatatlannak a gyász napjaiban. Benne 
van Kun Bertalan püspöknek lapunkból ismeretes s 
nemes egyszerűségében minta imája; Tóth Dániel mis­
kolci lelkésznek az avasi templomban mondott imája 
és V Moz. XXXIV. 1. 4. 5- 8. alapján tartott alkalmi 
beszéde s ugyancsak ilyen beszéde Dr. Tüdős István 
s. lelkésznek, a melyet az új templomban a püspök 
imája után mondott II. Timóth. IV. 7 nyomán. Amaz 
mint nemzetünk Mózesét s különösebben mint az új 
Magyarország alkotóját, vagyis a 48 as Kossuthot ün­
nepli, emez a nemes harcot harcolónak egész életét 
odaállítja nagy vonásokban a hallgató s illetőleg olvasó 
elé. Amaz inkább a tapasztalat emberének elmélkedé­
séből, emez az ifjú s z ív  csodáló tiszteletéből és lelke­
sedéséből fakad. Együtt valamennyien a Miskolcon 
felállítandó Kossuth szoborhoz gyűjtik a homokszeme­
ket s illetőleg a 20—-20 krokat. Szívesen ajánljuk.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
—• Gyászhír. Ág. ev. testvéreink egy nagy halott­
jukat kísérték ki ápril 29-én a pozsonyiak egyik sír­
kertjébe : Samarjay Károlyt, a pozsonyi egyházközség 
és esperesség buzgó és köztisztelettől környezett fel­
ügyelőjét, a ki a pozsonyi társadalomnak is legkiválóbb 
vezéralakjai közé tartozott, A forradalomban tevékeny 
részt vett, a miért később sok zaklattatást kellett elszen­
vednie. Magyar volt s erősen befolyt a pozsonyi társa­
dalom magyarosítasára. Előkelő bizalmi állásokat foglalt 
el s mindenütt nemesen tudta érvényesíteni befolyását 
a közügy javára. Ügyvédi, jogigazgatói, kamarai-elnöki
s több ilyen tisztsége mellett, örömest áldozott a köl­
tészet berkeiben is s az „A mi Otthonunk“ című lap is 
egyik jeles munkatársát vesztette el benne. 74 évet élt 
nemesen. Temetése fényes bírálata volt életének. Áldás 
emlékére !
— Szíves kérelem. A Hunyady János által épített dé­
vai ev. ref. templom és torony restaurálására mai napig 
összesen 8068 írt 65 kr kegyes adomány gyűlt be ke­
zeimhez. Hiányzik még a restaurátió költségéhez 2000 
frt. Mély tisztelettel kérem mindazokat, kiktől gyűjtő 
íveink még nem érkeztek vissza, kegyeskedjenek a ke­
zeiknél lévő „Esdő Szózatot“ május hó 15-ig bármily 
csekély adománynyal, vagy esetleg a nélkül is hozzám 
visszajuttatni. Déva, 1894. április hó 21-én. Szőts Sán­
dor ref. lelkész.
— A magyar ev. ref. tanítók országos egyesületének 
alapszabály tervezetét elkészítette az 1893. évben kikül­
dött bizottság s azt véleményadás végett megküldték az 
ev. ref. tanító egyleteknek, testületeknek. A tervezet sze­
rint az egyesület célja: a) A magyarországi ev. reform, 
felekezeti tanítók összességét országos egyesületbe gyűj­
teni és bennök az összetartozás érzetét növelni • b) a 
tanítás és nevelés elméleti s gyakorlati tökéletesítésén 
kivűl az egyházias szellemet ébren tartani; ősi intéz­
ményeink iránt a meleg érdeklődést fejleszteni; az ev. 
ref. egyház lelkészei s más hivatalos tényezői irányában 
a testvéries jó viszonyt ápolni és fokozni; c) az egyház 
és iskola életében napirendre kerülő kérdéseket figye­
lemmel kisérni; minden olyan általános köznevelési és 
közoktatási kérdéseket, melyek a tanügyet, iskolát és 
tanítót érdeklik, tárgyalás alá venni és azokban véle­
ményt mondani; az uj rendezkedéseknél az ev. ref. 
felekezeti tanítók helyét és ténykedési körét megjelölni; 
általában — törvényes formák között és megengedett 
eszközökkel —■ arra törekedni, hogy az ev. ref. tanító­
ság, úgy egyenkint, mint összességében, az egyházi 
alkotmány keretein belül, méltó helyet foglaljon el az 
egyházi s különösen a tanügyi és iskolai kormányzatban.
d) Az ev. ref. felekezet egyházi és iskolai hatóságaival, 
valamint másokkal szemben az ev. ref. tanítóságot és 
annak azon külön érdekeit és ügyeit képviselni, melyek 
elintézése az önkormányzati jog alapján s a királyilag 
szentesített egyházi törvények rendelkezése szerint tisz­
tán az ev. ref. felekezet egyházi és iskolai hatóságnak 
jog- és hatáskörébe tartoznak ; következőleg az ev. ref. 
tanítóságnak más jellegű tanítókkal nem közös ügyeit 
képezik, s mint ilyenek az egyetemes tanítóság országos 
gyűlésein nem tárgyalhatok, e) A magyar ev. ref. taní­
tók országos egyesülete — mint a fentebbiekből is 
kitűnik — nem kívánja elszigetelni az ev. ref. felekezeti 
tanítót az ország egyetemes tanítóságától; sőt itt a 
célnál megjelöli, hogy mint eddig, úgy ezután is, min­
den utógondolat nélkül szolgálni fogja a hazai egyete­
mes tanítóság összességének érdekeit és igyekezik oda 
hatni, hogy ev. ref. tanítók magukat az egyetemes egy 
részének érezzék s a közös jó ügyek munkálásában 
tevékeny r részt vegyenek.
— Évzáró vizsgálatok a sárospataki ev. ref. főisko- 
1 Iában. I. A g i m n á z i u m b a n  és az e l ő k é s z í t ő
o s z t á l y b a n :  1. Május 7—9-én, hétfőn, kedden és szer­
dán a VIII. osztály vizsgálata. 2. Május 21., 22., 23., 24., 
25-én, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken írás­
beli érettségi vizsgálat. 3. Junius 17-én, vasárnap délután 
istentisztelet végeztével: a) Az V—Vlll-ik osztály vizsgá­
lata az énekből a főiskolai imateremben, b) Ennek bevég­
zése után lesz az I—VIII-ik osztály vizsgálata a torná­
szaiból, a tornacsarnok előtt levő téren. 4. Junius 18-, 
1 19., 20., 21-én hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön szó­
*9*
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beli érettségi vizsgálat. 5 . Junius 22 ., 23., 2 5 ., 26 . és 
27 -én, pénteken, szombaton, hétfőn, kedden és szerdán az 
I—VII. osztály vizsgálata. 6. Junius 17-én, vasárnap, dél­
előtt 8 órakor a rajz és szépirászati dolgozatok megvizs­
gálása, és a jutalmak megállapítása, a rajzteremben. 7 . 
Junius 22-én lesz az előkészítő osztály vizsgálata. Ugyan­
ezen a napon tartatik meg néhai Molnár Lajos emlékünnepe 
is délelőtt 9 órakor, a mely időre a vizsgálatok minden 
osztályban félbenhagyatnak s az emlékünnepély után foly- 
tattatnak. A vizsgálatok e napon 7 órakor kezdődnek. 8. 
Junius 2 7 -én, szerdán délelőtt lesz a vizsgálat a franczia 
nyelvből, az V. osztály tantermében. 9 . Junius 27-én, szer­
dán délután a vizsgálatok eredménye állapíttatik meg s 
az érdemjegyek a tabellákba beíratnak. 10. Junius 28 -án, 
csütörtökön, igazgató-tanács gyűlése. 11. Junius 29 -én, 
pénteken délelőtt a magántanúlók írásbeli dolgozatot készí­
tenek. Ugyanezen a napon lesz a magántanulók szóbeli 
vizsgálata. --  II. Az a k a d é mi á b a n .  A colloquiumok 
a rendes előadási órákon és tantermekben lesznek, és 
pedig mindegyik szakban junius 11—30-ig. Junius 2 4 -ikén 
vasárnap délelőtt isteni tisztelet a városi templomban, 
ennek végeztével a főiskolai imateremben az akadémiai 
igazgató évi jelentése, az akadémiai pályázatokon nyer­
tes művek megjutalmazása s az ösztöndíjak kiadása. Dél­
után ugyanott ének- és szavalati előadások
— Értesítés. A sárospataki ev. ref. főiskolában 
levő s az 1894—95. iskolai évre kiadandó családi ösz­
töndíjakra a folyamodványok kellően felszerelve folyó 
évi június 10. napjáig adandók be a főiskola közigaz­
gatói hivatalához.
Az igazgatóság-
— Ötvenéves tanári jubileumhoz készül a rimaszom­
bati egyesült protestáns főgimnázium és Rimaszombat mű­
velt társadalma. Az ünnepelt a magyar tanár-világ „Pista bá­
csija," a tanárgyűlések kedvelt alakja, korelnöke, az ünne­
plő főgimnázium s a hazai tanárság Nesztora: Baksay Ist­
ván. A „Gömör-Kis-Hont“ írja, hogy egy nagy bizottság ké­
szíti elő az ünnepet s a hálás tanítványok egész légió­
ját megmozdítják, hogy a tervezett „Baksay-alap" - hoz 
hozzájáruljanak. Az ünnep — a melynek már a híre is 
sok szívet indít hálás dobogásra — junius hó 2 3 -án, a 
reformátusok templomában fog megtartatni. Azért ekkor, 
hogy a jelenlegi tanítványok is boldog részesei legye­
nek rajongásig szeretett tanáruk ünnepeltetésének. A ha­
zai s közelebbről a prot. és állami tanintézetek tanárai 
— ha másként nem — lélekben biztosan ott lesznek 
ezen az igazi örömünnepen.
— Klamarik János miniszteri tanácsos 40 éves 
jubileumát ülték meg múlt hó 28-án Budapesten. Hazai 
középiskoláink közül 156 intézetből 2000 tanár aláírá­
sával ellátott diszalbumot s egy Strobl által készített 
mellszobrot adtak át emlékűi az ünnepelt férfiúnak, ki 
középiskolai oktatásunk körül elvitathatlan érdemeket 
szerzett. Autonom iskoláink is küldöttek által fejezték 
ki a jubiláns iránt tiszteletöket. Éljen s működjék még 
soká.
— A tiszántúli ev. ref. tanácsegyesűlet a nem 
állami tanárok nyugdíjintézete ügyében kérvényt intézett 
az országgyűléshez, melyben hivatkozván különösen a 
protestánsoknak a hazai közművelődés érdekében régi 
idők óta tanúsított áldozatkészségükre s közép és felsőbb 
iskoláink fenntartása által szerzett érdemeikre, azt kéri, 
hogy az állam évi járuléka 100000 frtra emeltessék, a 
tanintézetek és a tanuló ifjúság által fizetendő évi díj 
pedig kisebb összegben állapíttassák meg, mint a meny-
npit a törvényjavaslat megszab. A kérvényt G éressy K á l ­
m á n , mint elnök és E le k  L a jos, mint jegyző írták alá. 
Tanintézeteink érdekében minden esetre igen óhajtandó, 
hogy a képviselőház a méltányos kérést figyelmére 
méltassa.
— Hangversenyes felolvasás Sárospatakon. A fő­
iskola imatermében, a Tompa-szobor és a szépészeti 
múzem javára, múlt hó 29-én d. u. tartotta az akadé­
miai ifjak Önképző társasága, az ifjúsági ének- és zene­
karok közreműködésével és szavalatokkal egybekötve, 
mérsékelt dijak mellett. A terem közepén, állványokra 
illesztve látszottak a Munkácsy-képeinek különböző má­
solatai, köztük a „H o n fo g la lá s“ színes utánzata, a br. Vay 
Miklós ajándéka. Ezeket s ezek mesterét méltatta, mint 
első felolvasó, D r. S zé k e ly  G y. a bölcsészet és szépé- 
szettan tanáras az Önképző társaság elnöke — a »Hon­
foglalás kivételével, a melyről mostanában elléggé sűrűn 
hangzott már a hívatottak és hívatlanok kritikája. Mun- 
kácsyt az ő egész küzdelmes fejlődésében felelevenitette 
a felolvasó s művészetének sajátosságait is megvilágí­
totta. Kissé nyugodtabb, itt-ott hansúlyosabb s tárgy­
szeretettől ihletettebb előadás nagyban fokozta volna 
a felolvasás hatását, a melynek a terem sajátos acusti- 
kája is ártalmára volt. A közönség így is szíves élje­
nekkel adózott az Önképző Társaság új elnökének, hogy 
az egy ideig szünetelt felolvasásokat életre hozta s maga 
nyitotta meg. A másik felolvasó, D em eter  B erta lan , IV. é. 
hittanhallg. az Önképző társaság alelnöke ,egy humoreszk- 
ben mutatta be jóravalóságát, kedélyének eleven hullám­
zását, jóízűen élcelődve az ifjúkor apró bohóságain, 
elbizakodottságán, könnyelmű tényein stb. Végefelé 
vesztett tűzéből s a gyors felolvasás sem vált előnyére. 
Az ének- és ze n e k a r  2—2 darabbal vett részt, amaz 
hazai (»Bölcső-dal« Nyisznyaitól, »Dalegyveleg« Goli 
Jánostól), emez idegen termékekkel (»Servus Franz« 
Rosenblattól, »Polka mazurka« Ábeltől); amannak 2 ik, 
ennek első darabja okozott nagyobb hatást s az újrá­
zásra elővett magyar nótája. A szavalok közűi S ze n t-  
p é te ry  József, IV. h. h. Amicis Rado »Bölcső mellett« ; 
J a n k a  Károly III. h. h. szintén Amicis »Diák-szerelem« 
című műveit adták elő. Amaz több változatosságot 
követel hangban, színezésben, mint a mennyivel a 
nemes-törekvésű ifjú rendelkezik ; emez pedig — mond­
juk meg őszintén — nem illet be a keretbe ; a közön­
ség más fajta komikumot áhit a Munkácsy képeivel 
kapcsolatban. Azért bírálunk így, mert őszintén lelke­
sedünk a nemes irányú felolvasásokért s azokat Sáros­
patak társadalmára és tanúló ifjúságára nézve nyere­
ségesnek tartjuk s kívánjuk, hogy valóban azok legye­
nek. Üdvözöljük a nemes eszme feltámasztóit.
— Nyilvános beszámolás. A f. évi ápril. hó 29-én 
az irodalmi önképző-táraulat által tartott hangverseny 
és felolvasás anyagilag is szépen jövedelmezett a rend­
kívül csekély belépti-dij mellett is.'Bevétel 41 frt 60|kr. 
Ebből befolyt készpénzben 22 frt 90 kr, ünnep utáni 
fizetésre maradt a tanuló ifjúságnál 17 frt 20 kr. 
Ekként a Tompa szobor-alap 11 frt 50 kr; a szépé­
szeti muzeum pénztára 11 frt 40 krajcárral növekedett. 
Kiadás 8 rrt 30 kr, ígjr a tiszta jövedelem 33 frt 33 krt 
tesz ki. Felülfizettek: Búza Jánosné 75 kr. Dr. Ballagi 
Géza 75 kr. Dr. Bartha Béla 75 kr, Dr. Finkey Fe- 
rencz 75 kr, és N. N. 5 krt.
Dr. Székely György
az irodalmi önképző-tárulat elnöke.
Felelős szerkesztő. RÁD ÁCSI GYÖRGY Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
N yom ato tt Sárospatakon.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  posta i 
s z é tk ü ld é s s e l, e g é s z  év re  
5 f r t, fé lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r,
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Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z - '  
o l d a l  2 frt.
E z e n k í v ü l  bé lyegdij  30 kr .
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— MEGJ ELEN MINDEN HÉTFŐN.  -
T A R T A L O M :  »PünköstI ajándék.« — »Jövel Szentlélek Úristen!« Fejes István. — »Közoktatásügyünk állapota a legújabb miniszteri 
jelentés szerint.« Búza János. — »Comenius Sárospatakon.« Szintjei Gerzson. —  »Szakai László 1828— 1894« Bakó 
Lajos. — »Irodalom.« —- »Vegyes közlemények.« — «Szerkesztői üzenetek».
Pünkösti ajándék.
A  pápa  c se n d e s  m isék k e l p ró b á lta  k ie n g e s z ­
te ln i a  b ü n te tő  is te n t,  h o g y  a z  ő k e re sz te n  v é r ­
z e tt  f iá é r t s f iá n a k  a n y já é r t ,  a  szep lő te len  M á­
r iá é r t  táv o zh assa  el M ária  o r s z á g á n a k  fia itó l és 
le á n y a itó l  a z t a  v é g z e te s  v e sz e d e lm e t, a  m e ly  
m á r -m á r  reá jo k  s z a k a d  a k ö te le z ő  p o lg ári h á z a s ­
s á g  c ím é n . A kam arilla  —  ú g y  m o n d já k  le ­
s z á l l í t ta t ta  le g m e g b íz h a tó b b  k é p v ise lő it, h o g y  s z a ­
v a z a ta ik k a l  m e n ts é k  m eg  i t t  P é te r  u tó d já n a k  
in g a d o z ó  t ró n já t  a  fe líó rd ú lá s tó l  —  a  h á rm a s  
s z ö v e ts é g  d ic ső sé g é re . A  kath. sajtó  s v a la m e n n y i 
u l tr a m o n tá n  író  h ó n a p o k  ó ta  g y a lá z k o d o tt  m á r  a  
z s id ó k , s z a b a d k ő m ű v e s e k  és e re tn e k e k  re t te g e t t  
s z ö v e ts é g e  e llen , a  k ik  e g y e s ü lte n  a k a r já k  itt 
le d ö n te n i az  ig a z  h itn e k  és t i s z ta  e rk ö lc sö k n e k  
e g y e d ü li v á ra t :  a  sz ik lán  é p ü lt  ü d v e z ítő  e g y ­
h á z a t .  A  főpapok g y ű lé s e k b e n  ta n a k o d ta k  —  m in t 
h a jd a n  a  je ru z s á le m ie k  —- h o g y  m ik én t h á r í t ­
s á k  el fe jők  felü l a z t  a v ih a r t ,  a  m ely  s z é tté p n i 
k é sz ü l p a lá s tju k  b íb o rá t , lá n c z a ik  a ra n y -s z e m e it  
s  k is z a g g a tn i  m é r tfö ld e s  b ir to k a ik  h a tá rk ö v e it  s 
a  m e ly , m in t a m a  v i rá g v a s á rn a p i  o s to r, k iű z h e ti  
ő k e t p a z a r - fé n y ű  b a z ilik á ik b ó l s k ev é ly  p a lo tá ik  
fe jed e lm i g y ö n y ö re ib ő l. Az alsó papság a  te m ­
p lo m o k b a  v itte  b e  g y ű lö le té t  s  a z  is te n a d ta  nép  
é rz e lm e it  k o rb á c s o lta  fel, a  h is z é k e n y  a n y á k  s a  
s z e n d e  h a ja d o n o k  sz ív év e l ű z ö t t  b ű n ö s  já té k o t ,  
s z a v a z a to k a t  g y ű j tö t t  az  í rá s - tu d a tla n o k tó l ,  a 
g y e rm e k e k tő l ;  e g é s z  k e re s z te s  h a d já ra to t  s z e r -  ■ 
v e z e t t ,  h o g y  u r a  m a ra d h a s s o n  a  h e ly z e tn e k  és 
to v á b b  já ts z h a s s o n  a  ta p a s z ta la t la n , a fe lv ilág o - 
s í t ta t la n  sz ív e k  h ú r ja in . Ájtatos apácák n a p o n ­
k in t  le m o rz so ltá k  o lv a só ik a t, h o g y  K r isz tu s  u r u n k  
s z e n t  sz ív e  fo rd í ts a  el tő lü k  a z t  a f e rg e te g e t, 
a  m e ly  a  p a p s á g  h a ta lm á n a k  g y ö n g íté s é b e n  az  
ő s o r s u k a t  is m e g íz e tle n íte n é  s  h is z é k e n y  n ö v e n ­
dék e ik  le lk é t is e g é sz e n  re n d s z e re s e n  e lő k é sz í­
te tté k  a m a z  ö rd ö g  e llen  való  h a rc r a ,  a k it a z  
is ten tő l e lfo rd ú lta k  b ő s z  tá b o ra  b é re lt  fel, h o g y  
k iű z z e  e fö ld rő l a z  á r ta t la n s á g o t  s fe lfo rg a sso n  
itt m in d e n t, a  mi s z e n t ,  t is z ta  és is te n n e k  te ts z ő . 
Kegyes matrónák, nagyúri hölgyek, —  a k ik n e k  
u d v a ri  k á p lá n o k  m is é z n e k  —  m in t b o s sz ú ló  a n ­
g y a lo k  rö p k e d te k  s z é t  é s  fú jtá k  a  g y ű lö le t  h a r s o ­
n á já t , h o g y  m e g m e n ts é k  a  c sa lá d i s z e n té ly t  a z  
e lsü llyedéstő l, n o h a  —  m in t m e n y a s s z o n y o k  —  
le g tö b b n y ire  c sak  n é v le g  ism e rté k  a z t  a z  é rz e lm e t, 
a m e ly  —  az  írá s  s z e r in t  —  „ e rő s e b b , m in t a  
h a lá l é s  k e m é n y e b b  m in t, a  k o p o rs ó ."  Grófok, 
bárók, a  k ik  ir tó z n a k  a  k é k -v é r  v e g y ü lé sé tő l s 
a k ik n e k  v é g ső  m e n e d é k ü l m in d ig  k ív á n a to s n a k  
te ts z e t t  a  m ú ltb a n  is  eg y -eg y  d ú s  főpap i j a v a ­
d a lo m  : —  ezek  is ro g y á s ig  fu tk á ro z ta k , h o g y  
á th á g h a ta t la n  k ö v e t h e n g e rg e s s e n e k  a m a  lé lek  
ú t já b a , a  m ely  m e g ú n ta  m ár a  c s in á lt  n a g y s á ­
g o k a t, a  sz ü le te tt  fé lis ten ek e t, a  m e re d ez ő  o s z ­
tá ly o k  g ő g jé t  s a z  ö rö k lö tt k iv á l ts á g o k  d r á g a  
ro n g y a it .  M in d e z e k h e z  d ís z tá rs a k ú l  o d a s z e g ő d ­
tek  a  nemzetiségek a p o s to la i, a z  e lk é n y e z te te tt  
fiák , a  fe lm e le n g e te tt  k íg y ó k , é s  . . .  . megtörtént, 
így történt meg az Úrnak 1894-ik esztendejében, 
május havának 10-dik napján, hogy a házasság - 
ügyi törvényjavaslat, a mely a nemzet képviselőinek 
egymással vívott hosszú harcából 175  szótöbbséggel 
került k i diadalmasan , —  a főrendiek mesterileg 
szervezett többségének kegyelméből, p á r  napi mér­
kőzés u tán, 21 szótöbbséggel elesett.
G y ú lja to k  fel ti  ö rö m tü z e k ;  p is lo g ja to k  ti 
k é sz e n  ta r to t t  s z e n t  m é c s e s e k ; c s e n g je te k , z ú g ­
ja to k  h á la a d ó  m isé re  ti s z e n t h a r a n g o k  ; é n e k e l­
je te k  z s o ltá ro k a t  ti s z e n t a s s z o n y o k  ö s sz e s  
s e r e g e ! !  B e te lt a  s z iv e te k  v á g y a !  P a p ja ito k , s a  
k a m a r il la  és  a  n e m z e tis é g e k  lo v a g ja i  d rá g a  p ü n -  
k ö s tö t s z e re z te k  n e k te k :  to m b o lja to k , v ig a d ja to k !
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H á t  m i, p ro te s tá n s o k ? !  M i g y á s z o l ju n k  
ta lá n  ? M i ta lá n  b ú -d a lo k a t z e n g e d e z z ü n k  a z  
Is te n  le lk é n e k  ü n n e p é n ?  T á v o l  le g y e n !  S ő t m i 
is ö r ü l jü n k , m e r t  lá t tu k  a  k e ttő s  tü z e s  n y e lv  
r a g y o g á s á t  o tt a b b a n  a  h á z b a n , a ho l e d d ig  
a z  o s z tá ly -é rd e k e k  d o h o s  k ö d e  ü l t ;  a  h o v á  a  
m e n n y e i  v i lá g o s s á g  c sak  k iv é te le se n  tu d o tt  e d d ig  
b e h a to ln i  ! H a lo ttu n k  s z ó z a to t ,  a  m ely  á t já r ta  
a z  a s z o t t  c s o n to k a t  és  fe l tá m a d á s t  h ird e te tt  a 
m o h o s  s íro k  fele tt. A  jö v ő  z e n é jé n e k  e g y -e g y  
b ű b á jo s  s z ó la m á b a n  o tt z e n g e t t  felénk  a  H ú s z  
J á n o s o k , L u th e re k , Z w in g lik  é s  K á lv in o k , a 
S z tá r a y a k ,  D é v a y a k  s z a v a  s a  M e s te r  b i z t a t á s a : 
„N e fé lje te k  a z o k tó l a k ik  m eg ö lik  a  te s te t,  
m e r t  a  le lk e t m e g  n e m  ö lh e t ik “ ! B izo n y  m o n ­
d o m , h o g y  mi is b iz ta tó  p ü n k ö s ti  a já n d é k o t  
n y e r tü n k  a  fő ren d i v i tá b a n :  —  a jövő reménységét!
N e m  lá ttá to k -e  o tt fo ro g n i lá n g p a llo sá v a l 
a  „ le g n a g y o b b  m a g y a r “-t, a  ki m in t e g y  p a r a ­
d ic so m i k h e ru b  v e te tte  m a g á t  a z o k ra , a  k ik  
e lá lljá k  a z  u ta t  a  tu d á s n a k  fá ja  s a  M ó zes  é g ő  
b o k ra  e lő l ? N em  h a llo ttá to k -e , a  m in t o d a k iá lta  
az  is te n  le lk é t o lto g a tó  V a s z a r y a k n a k : V ig y á z z a ­
to k  ! I s te n  a  s z a b a d s á g n a k  é s  s z e re te tn e k  le lke , 
a z  e g y e n lő s é g n e k  és te s tv é r is é g n e k  is te n e !
A h , a  V a s z a ry a k , a  fe ltá m a d t L a jc s á k o k !  
H a llo t tu k  ő k e t is. A d o g m a , az  ö rö k n e k  h itt  
d o g m a  n e v é b en , a  m it R ó m á b a n  c s in á ln a k ;  a  
c sa lá d  n e v é b e n , a  m in e k  c sak  til to tt  g y ü m ö lc s e it  
ism e rik , v a g y  e lm é le té t é lv e z h e tik  s a z  e g y e d ü l 
ü d v ö z ítő  e g y h á z  n e v é b e n , a  m e ly n e k  fén y é b e n  
r a g y o g n a k  és h a ta lm á v a l  b ü s z k é lk e d n e k  —  n e k i 
s z e g e z té k  m ellű k e t a m a  k e ttő s  tü z e s  n y e lv  h ó d ító  
e lő n y o m u lá s á n a k  és h a m is  s z o h z m á k k a l  c sa lá rd  
k é p e k e t fe s te ttek  a z  á lla m ró l, a z  á llam  és e g y ­
h á z  e g y m á s h o z  v a ló  v is z o n y á ró l s á l- iz id o ri 
b ö lc s e s s é g ü k  e g é sz  tá r h á z á t  k iü r í te t té k , h o g y  —  
m e g n y e r jé k  P é te r  u tó d já n a k  te ts z é s é t, a  ki a  
v a llá s  ré v é n , lábai e lő tt s z e re tn é  lá tn i a k e m é n y ­
n y a k ú  m a g y a r t.
Ig e n ,  h a llo ttu k  a  V a s z a ry a k a t  is, a  k ik  a 
„béke“ je ls z a v á v a l g y ű lö le te t  p ré d ik á ln a k  s o tt, 
a b b a n  a  m ag a s  te s tü le tb e n  se m  b ír já k  e ltitk o ln i 
a  p ro te s tá n s  e g y h á z  ellen  é rz e tt  o lth a ta tla n  e llen ­
s z e n v ü k e t .  H a llo ttu k  a  p r ím á s t, a  m in t t i l ta k o ­
z o tt  a  tö rv é n y ja v a s la t  e llen , m e r t  a z  protestáns- 
szellemű, m e rt a b b a n  a  p ro te s tá n s  e lv ek  d ia d a lá ­
n ak  e lő re  v e te tt fén y e  leb eg , s  ők  ir tó z n a k  
e s z e lle m  fén y é tő l.
D e h á t  c sak  2 1 -en  v a n n a k  m á r . . .  s  e ljö n , b iz o ­
n y á ra  n e m  s o k á ig  k ésik  az  a z  idő , a  m ik o r 
e z t a  2 1 -e t  is á tte re m ti m a jd  a z  a  lélek , a  m e ly  
a  S a u lo k a t  P á lo k k á  s z o k ta  v á lto z ta tn i  s  a k k o r  
a z tá n  n in c s  em b e ri e rő , n in c s  o sz tá ly -é rd e k  
tö b b é , a  m ely  e lég  a k a d á ly  le g y e n  a  p ro te s tá n s  
s z e lle m n e k , a  p ü n k ö s ti lé lek n ek  fe l ta r tó z ta tá s á ra  
s d ia d a la in a k  k é s le lte té sé re .
A z é r t  h á t  c sak  g y ú j ts a to k  m á g já k a t , r e n d e z ­
ze tek  h á la a d ó  isten i tis z te le te k e t, h ird e s s e te k  a k á r  
irtó  h á b o r ú t  te m p lo m a ito k b a n  a  p ro te s tá n s o k  el­
len K r is z tu s n a k  fe lk e n t p a p ja i ; c se p e g te s se te k  
n ö v e n d é k e ite k  sz ív éb e  s z e re te t le n s é g e t  ti k e g y e s  
ta n í tó k  é s  ta n ító n ő k  ; c s a k  v i lá g o s íts á to k  ki a b la ­
k a ito k a t ti j á m b o r  h ív e k  ; mi m a jd  c sak  a s z e ­
re te t a m a  le lk én ek  v ilá g o s s á g á t  ö ltö z z tik  fel p ü n ­
kösti á ld o z a tú l , a  m ely  eg y e d ü l illik  a z o k h o z , 
a  k ik n e m  v e sze n d ő  h o lm in , a ra n y o n  e z ü s tö n  
v á lta tta k  m eg , h an em  a  h ib á tla n  b á rá n y  v é re n , a  
K r isz tu s é n  !
Ö rv e n d je te k  k e re s z ty é n  te s tv é re im  és ne b á n ­
k ó d ja to k  ! A z  is te n n e k  le lk e  e lv é g z i a z t, a  m it 
e lk e z d e tt,e l m ég  a  m a g y a r  fő ren d i h á z b a n  is s  
a k k o r  a  p ro te s ta n t iz m u s n a k  is g y ő z e d e lm e  lesz  
s az  e m b e r -s z e re te t  is ü n n e p e ln i fo g  és mi a k k o r  
sem  fo g u n k  a le g y ő z ö tte k  ellen  p r é d i k á l n i ! ! . . .
Jövel Szentlélek Úristen!
Nem akarok én már vitatkozni Mocsáry Lajos úrral, 
a ki közelebbi cikkében is foglalkozik velem, és úgy 
az 1868-iki t.-e. fentartása, mint az 1848-iki t.-c. alap­
ján az államsegély kérdése tárgyában többször kifeje­
zett álláspontomat még mindig ferde világításban igyek­
szik feltüntetni; a ki olvasott tőlem valamit és olvasta 
Mocsáry L. úr cikkeit, úgy is megtalálhatja a különb­
séget köztünk. Én nevezetesen ma is azt akarom, a mit 
egyházkerületünk, kívánalmakképen — 1891-ben a zsi­
natra fölterjesztett, u. m.:
1. Vallássérelmi ügyeinknek orvoslását, az 1868. 
Lili. t.-c. alapján országos törvény által rendezését.
2. Hogy szambavétetvén egyházi szükségleteink a 
zsinat által, az 1848. XX. t.-c. szellemében, az ott ki­
fejezett jogegyenlőség alapján, kiváltja és sürgesse azt, 
hogy egyházi és iskolai, szükségeink teljes mérvben fedez­
tessenek r önkormányzati jogaink minden sérelme, nélkül.
3. Óhajtja egyházkerületünk, hogy házassági jogunk 
országos törvénynyel rendeztessék s a kötelező polgári 
házasság törvénybe igtattassék.
Ezeket a pontokat körüibelöl én szövegeztem s 
egyházkerületünk - M. L. úrnak asaecularisatióra vo­
natkozó külön nézeteit elvetve — így is fogadta el.
Ezen követelményeinkből mik fognak teljesülni s 
hogyan fognak teljesülni? Azt én soha sem nem Ígér­
tem. sem nem biztosíthattam senkinek, mert azok épen 
küzdelmeinknek tárgyát képezik. Itt válik el utunk
M. Lv úrtól.
Én nevezetesen az 1. pont alatti kivánatunkra 
nézve, bár elvileg az 1868. t.-c. megváltoztatását soha­
sem helyeseltem, megnyugszom azon módosításban, a 
mely céloztatik; megnyugszom pedig a vallásszabadság 
követelményénél fogva s azért is, mert e részben nincs 
kire támaszkodnunk Mocsáry Lajos úron kívül.
A 2. pont alatti kívánathoz — annak teljes tar­
talma szerint— ragaszkodom. A saeeularisatiót oly po­
litikai kérdésnek tartom, a mely nem reánk, hanem az 
államra tartozik; ellenben arra, hogy a ref. egyház 
összes vagyonára is rátegye kezét az állam és így min­
den vagyont tömegesítvén, állami hivatalnokokká tegye 
a prot. lelkészeket is, — nem hogy törekedném, ha­
nem ily törekvés ellen a végsőkig küzdenék. Remény­
kedésemet e részben M. L. úr kigúnyolja. Meglehet,
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hogy igaza lesz; de mi haszna lesz benne M. L. úrnak 
a kárörömön kívül? mert M. L úrnak tendenciája most 
már az, hogy az 1848-iki törvény alapján az államse­
gély követelését ejtsük el és csupán az 1868. t.-c. fen- j 
tartását követeljük. Igazán veséig járók már azok a ' 
gyanúsítások, a melyekkel e miatt M. L. úr az egész j 
ref. egyházat terheli. Mostani cikkében is a „lucri 
bonus odor", a pénz illattal telitett levegő, — azután: 
„őszbe csavarodhatik addig sok ifjú stréberünknek üs­
töké, míg az állami dotáció malaszttá válik“, oly mé- j 
lyen sértők a mi becsületes törekvésünkre, hogy azo- 
kát M. L. úrtól is nehéz elszenvednünk. Jogainkat i 
árúba bocsátottuk, — a protestáns kérdés pénz-kérdés ; 
— halljátok-e mindezeket ti, hallgatva tűrő lelkész- j 
társaim? j
Jövel szentlélek Úristen! Azért tűztem cikkem élére ! 
ezt az imádságot, hogy felhívjalak titeket M. L. úr i 
megcáfolására. M. L. úr azt hiszi felőlünk, hogy a mi 
élhetetlenségünk és ügyefogyottságunk miatt semmivé 
lesz a ref. egyház és benne a szabadság kultuszának 
fő támasza, ha a vallásszabadság és kötelező polgári 
házasság mellett az 1868-iki t.-c. módosíttatni fog; azt 
hiszi, hogy minket csak a törvény betűje védelmez 
meg és nem az evangyéliom. Hát mikor minden törvény 
elődeink ellen volt és még sem vesztek el, mi vesz­
nénk el, az örökösök ? Mutassuk meg M. L. urnák a 
haladéktalanul szervezendő lelkészi értekezletekben, 
hogy micsoda erő az, a mi még ma talán nyugszik, 
de holnap egy akarattal buzdul fel, ha a zugó szél­
nek zendülésével reánk száll a szentlélek Úristen! 
Mutassuk meg M. L. urnák azt is, hogy mi a haza tör- j 
vénye alapján, nem alamizsnáért könyörgünk s önkor­
mányzatunk árán semmit sem akarunk s legkivált nem 
akarjuk azt, a mit M. L. úr az 1848-iki törvények po­
zitív intézkedéseinek mond : „hogy az összes felekezetek 
lelkészei az állam zsoldjára helyeztessenek.“ Nincs az a 
Wekerle-kormány, de még Apponyi-kormány, sőt Mo- j 
csáry-kormány sem, mely ezt a bár szegény, de mégis 
ily merész gyanúval nem terhelhető protestáns pap­
ságot ilyen zsoldba fogadhassa. Jövel szentlélek Úristen ! 
Nem ellenségeink, de barátaink ellen hívjuk segítségül 
az ég kegyelmét, mert íme M. L. és K. A. azt hirdeti 
rólunk, hogy a „pénz-illattal telitett levegő“ minket 
megszéditett, midőn a klérikálisok táborába nem hagy­
tuk magunkat belovagoltatni. Hát ki szólt ott a mi 
hangunkon vagy a mi nyelvünkön ? Ellenben nem öröm-e 
hallgatni egy gr. Szécsényi Bélát, a ki az igazság és 
evangyéliom nyelvén szól, habár katholikus?
Reménykedésemet én ezekre a jelekre fektetem ; 
de természetesen, hogy azok az ultramontánismus fe- 
lűlkerekedésével dugába dőlhetnek, s épen az ettől 
való aggódás lehetett az, hogy a konvent M. L. ur 
szerint „— igen bölcsen — tartózkodó állást foglalt 
el az államsegélyekkel való kecsegtetésekkel szemben“
Ha az utóbbi fog bekövetkezni, akkor is : jövel 
szentlélek úristen! — Hát M. L. ur kedve szerint nem 
építettünk még az államsegélyre semmit, nem eskomp- 
tiroztuk azt készpénzzel és így isten nevében tovább 
fogunk küzdeni a mi szegénységünkkel, de legalább 
azzal a megnyugtató öntudattal, hogy az ultramontá­
nismus kocsitolói nem voltunk! Majd derűinek aztán 
még talán a hazára jobb napok s ha akkor is megint 
elfelejtkeznek rólunk s „a strébereknek haja őszbe csa­
varodik,“ mégis fognak talán maradni magnak a prot. lel­
készek közül, a kik hívek lesznek vallásukhoz is, hazá­
jukhoz is a nélkül, hogy a protestáns kérdés pénz-kér­
déssé sülyedjen alá valaha.
M. L. úr confusus álláspontjával tovább nem fog­
lalkozom. E szokatlan hangot pedig tulajdonítsa lel­
készi önérzetemnek, melyet bennem és társaimban oly 
mélyen megsértett.
Nekem magamnak — ezt M. L. úr figyelmébe aján­
lom nem kell semmi, nekem sem most, sem a jö­
vőben privát reménykedéseim nincsenek, ezen oldal­
ról sérthetetlennek érzem magamat; de egyházam fon­
tos céljaiért, nagy érdekeiért, ezek közt a lelkészi szín­
vonalnak nemcsak megtartásáért, hanem lehető eme­
léséért is, sok egyéni áldozattal, sok hiú erőfeszítéssel, 
— gyakran közöny és félreértések mellett is — tőlem 
telhetőleg fáradozom; ezeket érezve, M. L. úrral a 
fenforgó ügyben leszámoltam.
Fejes István.
---------------
ISK O L A I ÜGY.
Közoktatásügyünk állapota a legújabb mi­
niszteri jelentés szerint.
III. A f e l s ő b b  t a n i n t é z e t e k .
(Vége.)
A miniszteri jelentésnek IV. szakasza a felsőbb tan­
intézetek 1892/3. évi állapotával foglalkozik. Elég tiszta 
képet ad a budapesti és kolozsvári tudományegyetemről, 
a királyi József-műegyetemről és a jog-akadémiákról, de 
a hittani intézetekről semmiféle adatot nem közöl, állí­
tólag azért, mert az ezekre az intézetekre vonatkozó 
adatok összegyűjtése mindig nagy nehézséggel jár, 
mivel egészen az egyházak belső kormányzati körébe 
tartoznak s a közoktatási minisztériummal semmi állandó 
összeköttetésben nincsenek.
A miniszter az egyetemek életéről emlékezvén meg, 
mint fontosabb mozzanatokat sorolja fel a magántanári 
képesítés szabályozását, az egységes jogi államvizsgála­
tok behozatalára vonatkozó törvényjavaslat elkészítését, 
a bölcsészeti karnál tartandó doktori szigorlatokra vonat­
kozó szabályzat életbeléptetését, a gyógyszerészek egye­
temi kiképzésére készített szabályzatot, a budapesti 
egyetemen az adjunctusság életbeléptetését, melynek 
célja a tanárnak egy megbízható, teljesen kiképzett 
segéderőt biztosítani, a mire különösen az orvosi kar­
nál van igen nagy szükség.
A budapesti tudomány-egyetemen az 1892/3. évben 
191 tanerő működött, a kik közül 77 volt rendes tanár. 
A hittudományi karon volt alkalmazva 9 rendes- és 1 
magántanár, a jogtudományin 20 rendes, 6 rendkívüli 
és 14 magántanár; az orvostudományin összesen 72, 
melyből 18 volt rendes, 10 rendkívüli és 44 magántanár; 
a bölcsészettudományi karban működött 30 rendes, 4 
rendkívüli, 30 magántanár és 5 tanító. A tanárok az 
első és második féléven 608 előadást tartottak, összesen 
2054 heti órával. A hittudományi karon a tanárok heti 
óraszáma átlag 9 volt s a hallgatók legnagyobb száma 
i 45. A jogtudományi karban a rendes tanárok heti órái­
nak száma 5 és 12 között, a hallgatók száma pedig 
1—636 közt váltakozott. Az orvostudományi karban 
nem egy tanár volt, a ki hetenkint 15 órát is tartott, 
természetesen ezeknek legnépesebb előadásoknak egy része 
gyakorlati óra volt. A bölcsészettudományi karban szoro­
sabb értelemben vett philosophiai tantárgyakat adott elő 
9 tanár, hetenkint 35 órán; történetet és földrajzot 13, 
hetenkint 59 órán; classica philologiát 5, 21 órán mathe- 
matikát 3, 24 órán; physikát és vegytant 7, 66 órán;
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leíró természettudományokat 14, 106 órán; általános és 
keleti nyelvészetet 6, 26 órán; magyar nyelvet és irodal­
mat 3, 13 órán; modern nyelveket 10, 50 órán; gyors­
írást 2, hetenkint 6 órán. A tanárok közül legtöbb hall­
gatója volt az első félévben Ballagj Aladárnak (700), de 
ez a szám a második félévben már épen felényire esett le.
Hogy a két egyetem között levő különbség jobban 
szembetűnjék, a főbb adatokat egymásután, összebason- 
litólag közlöm. A kolozsvári Ferenc-József egyetemen az 
1892/3 evben az I ső félévben 61, a II-ikban 60 tanerő 
működött, tehát a theologiai kar tanárait is leszámítva, 
120 al kevesebb mint Budapesten. Rendes tanár volt 43, 
vagyis 25 el kevesebb, mint a budapesti egyetemen. A 
tanszemélyzet az egyes karok között következőleg osz­
lott meg: jog- és államtudományi karban 16, ebből 
rendes 12; az orvostudományin 16, illetőleg 15, ebből 
rendes 10; a bölcsészet, nyelv- és történettudományin 
19, ebből rendes 13; a mennyiségtan és természettudo­
mányin 10, ebből rendes 8. Egész éven 282 collegium 
hirdettetett 585 heti órával, és így a budapesti egyete­
men hetenkint 1469-e! több volt az előadási órák száma. 
A rendes tanárok heti óraszáma a jogi karban 5— 13 
között váltakozott & a legnépésebb előadást 102-en hall­
gatták; az orvosi karban a heti óraszám 10—19 volt 
s a legnépesebb collegiumot 63-an látogatták; a bölcsészet, 
nyelv-, történettudományi, mennyiségtani szakon a leg­
népesebb előadásnak 105 hallgatója volt.
A budapesti tudomány-egyetemen az első félévben 
3602, a másodikban 3292 hallgató volt bejegyezve. 
Ezek közül rendes hittanhallgató volt 86, illetőleg 84; 
jogász 1. félévben 1927, II. félévben 1718; orvosnöven­
dék I. félévben 879, II. félévben 856; bölcsész I. félév­
ben 349, 11. félévben 304. Vallásukat tekintve: római 
kath. 1491: görög-kath. 85, görög-keleti 112, ev. ref. 
367, ágost. ev. 328, unit. 6, izraelita 1057. Az orvosi ka­
ron legnagyobb számmal az izraeliták voltak képviselve. 
Az ev. reformátusok közül 248 joghallgató volt. A 
hallgatóknak 8 6 2 °/0 magyar anyanyelvű volt. A kolozs­
vári egyetemen az I. félévben 627, a II. félévben 596 
hallgató volt bejegyezve. Ebből esett a jogi szakra 285— 
284, az orvosira 138—144, a bölcsészetire 78—83, a 
mennyiségtan s természettudományira 38—33 rendes 
hallgató. Vallásra nézve a hallgatok 40'7°/0-a róm. kath., 
29'2(7„ ev. ref., 7-9% gör.-kath., 7,4°/0 izraelita, 6*3°/,, 
ág.-ev., 5 5% unitárius, 3" „ görög-keleti volt s 78'9" „ 
magyar anyanyelvű.
A budapesti egyetem rendes szükséglete 729.339 frtra 
ment, melyből az egyetemi alap 269,166 frt, a tandíj­
jövedelem 104.739 frt, az államkincstár pedig 355.434 frt 
fedezett. A kolozsvári egyetemre 275.465 frt 21 kr for- 
díttatott, melyet egészen az állampénztár fedezett.
A tandíjból a budapesti egyetemen befolyt 188-085 frt, 
s elengedtetett 12.960 frt. Ösztöndíj címén 473 hallgató 
78.960 frtot élvezett; szorgalomdíj 770 frt; utazási ösz­
töndíj 6.625 frt s pályadíj 1.850 frt adatott ki. A kolozs­
vári egyetemen elengedtetett 3.399 frt, ösztöndíjúi kiosz­
tatott 148 hallgatónak 42.119 frt, szorgalomdíjúi 38 frt, 
pályadíjúi 1.445 frt. Utazási ösztöndíj cimén 2 hallgató 
1.900 frtot húzott.
A két egyetemen tartott vizsgálatokról és szigorla­
tokról megemlítem, hogy a budapestin 2688 vizsgálat 
és 2815 szigorlat tartatott s a vizsgálatok közül 2001 
(74‘44%), a szigorlatok közül 1872 (66-5%) fogadtatott 
el. A kolozsvári egyetemen 323 vizsgálatból 253 (75.2°/,,) 
és 532 szigorlatból 293 (71'5"/„) fogadtatott el.
A budapesti egyetem könyvtára 207.925 kötetből 
és 32895 drb apró nyomtatványból, a kolozsvárié pedig 
31097 kötetből áll.
Középiskolai tanítóképző mindkét egyetem mellett 
állott fenn. A budapestiben 23 tanár vezetése alatt 73 
tanárjelölt volt felvéve, de ezek közűi évközben 17 
kilépett. Ösztöndíjas volt 12. A tanárjelöltek, vallásukat 
tekintve, következőleg csoportosíthatók : ágost.-evang. 20, 
róm. kath. 18, izraelita 9, ev. ref. 7, görög-kath. 2. 
Aránylag legtöbb jelölt készült a magyar-, latin- és a 
mennyiség - természettani szakmára (12) s legkevesebb 
a természetrajzra (2) és ábrázoló mértanra (2).
A kolozsvári tanítóképzőben 18 tanár működött s 
60 jelölt volt felvéve, a kik közül 15 egyenként 300 frt 
évi ösztöndíjat élvezett. Vallásra nézve ev. ref. volt 37, 
róm. kath. 15, unitárius 4, ág.-evang. 3, görög-keleti 1. 
A tagok leginkább az erdélyi részből valók.
A budapesti tanárvizsgáló-bizottság előtt, melynek 
39 tagja volt, 189 \izsga folyt le. A vizsgálat ered­
ményéről érdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy a nyelv- 
tudomány- történelmi szakmából jelentkezett 52 ifjú 
közül az alapvizsgát sikerrel tette le 36 (69‘2%), a 
mennyiségtan természettudományi szakból jelentkezett 
24, sikerrel vizsgázott 13 (54'2%). Szakvizsgálatra 
jelentkezett a nyelvtudományi szakból 41. s ezek közül 
sikerrel vizsgázott 31 (75’6%), a mennyiségtan-természet­
tudományiból 10 s átbocsáttatott 8 (8%). A paedagogiai 
vizsgára bocsáttatott 52 ifjú közül sikerrel vizsgázott 
47 (90’4%). A kolozsvári vizsgáló bizottság előtt alap- 
vizsgálatra jelentkezett összesen 49 ifjú s a kivánal­
maknak megfelelt 36 (75%). Szakvizsgálatra jelentkezett 
45 s képesíttetett 24 jelölt. Paedagogiai vizsgálatra jelent­
kezett 29 s a követelményeknek megfelelt 23.
A kir. József-mügyetemről örömmel jelenti a vallás- 
és közoktatási miniszter, hogy hallgatóinak száma évről- 
évre fokozatosan emelkedik, annyira, hogy az intézet 
részére ezelőtt 10 évvel emelt épület nem képes a hall­
gatókat befogadni. Az 1892/3. év első felében 810, a 
másodikban 714 volt a műegyetemre beiratkozott ifjak 
száma. A középiskolai érettségi bizonyítvány alapján bejegy­
zett 255 hallgató között, 103-nak volt gimnáziumi és 
152-nek reáliskolai bizonyítványa, ami, az eddigi viszo­
nyokat tekintve, feltűnő
A 810 hallgató között legtöbb volt az izraelita 349, 
aztán r. kath. 271, ágost.-evang. 92, ev. ref. 77, gör.- 
keleti 14, unitárius 4, g.-kath. 3.
Az 1892/3. évben a műegyetemen 82 tanerő műkö­
dött s ezek között csak 27 volt rendes tanár. A rendes 
és rendkívüli tanárok heti átlagos óraszáma 6'5, a 
magántanároké és tanítóké pedig 3-5 volt. De a gyakor­
latokra fordított idő átlag még szintén ennyire tehető.
A hallgatók közül 73 részesült 17.821 frt ösztön­
díjban. Az elengedett tandíj összege 3.500 frt. Tartatott 
összesen 321 vizsgálat s ennek 74%-a fogadtatott el. 
A műegyetem fentartása 203.833 frt 62 krba került.
A jogakadémiák száma 10 volt, s ezek közül u. n. 
királyi volt 3, az ev. ref. egyház tartott fenn 4-et, az 
ág. ev. egyház 1-et, püspöki és érseki volt 2. Leg­
több jogakadémiát tehát a legnagyobb terhet viselő ev. 
reformátusok tartottak fenn. A jogakadémiákon összesen 
114 tanerő működött s ezek közül 72 volt rendes tanár. 
Legtöbb tanár volt Kecskeméten : 15, 10 tanár volt alkal­
mazva a nagyváradi kir., a pécsi püspöki, a mármaros- 
szigeti és a sárospataki ev, ref. jogakadémián. A hiva­
talos kimutatás szerint rendes tanerőkkel legjobban el 
van látva a pozsonyi (11), debreceni (11), kecskeméti 
(8) és a sárospataki jogakadémia (8). Ezt olvasva, szinte 
csodálkozunk, hogy Debrecenben 2, Patakon pedig egy 
uj tanszékre hirdetnek pályázatot-
A joghallgatók száma az 1892/3. évben összesen 
884 volt. Legnépesebb volt a debreceni jogakadémia,
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melynek 164 hallgatója volt s legkevesebb volt a jogá­
szok száma Sárospatakon. 52. A négy ev. ref. jogaka­
démián az első félévben 332, a másodikban pedig 282 
hallgató volt bejegyezve s ezek közül összesen csak 176 
volt az ev. ref. vallású. A tanulmányi alapból fentartott 
5 jogakadémián első alapvizsgára jelentkezett 153 ifjú s 
képesittetett 126; a második alapvizsgán 131 közül 106; 
az államtudományi államvizsgán 42 közül 41, a jog­
tudományin 50 közül 46 Az ev. ref. jogakadémiákon 
első alapvizsgát 107, eredménynyel 87, másodikat 95 
közül 74, államtud. államvizsgát 35-ből 27, jogtudomá­
nyit 47-ből 43. Az eperjesi ev. jogakadémián az első 
alapvizsgát 31 közül 27, a másodikat 35 közül 28, az 
államtud. államvizsgát 1, a jogtudományit 8-ból 7 tette 
le sikerrel. A hallgatókra vonatkozó adatok több tekin­
tetben hiányosak. így p. o, a sárospataki jogakadémiáról 
azt jelenti a miniszter, hogy itt 43—37 ösztöndíjas jogász 
van, de az élvezett ösztöndíj kimutatása már elmaradt, 
a mi pedig a többi intézetnél fel van véve.
A miniszteri jelentés V. szakasza a szakiskolákról, 
a Vl-ik az emberbaráti és közművelődési intézetekről szól. 
Ezekben szintén sok érdekes adat van, de mivel ismer­
tetésem már eddig is hosszúra nyúlt, azokat ez alka­
lommal nem sorolom fel. Búza János.
---- ---
TARCA.
Comenius Sárospatakon.
(Folytatás).
Alig nyíltak meg az osztályok s a tankönyvek még 
ki sem voltak nyomva, midőn Zsigmond herceg, kit 
Comenius a »nemzet szemefényének« nevezett el, 1652 
február 4-én himlőben váratlanul meghalt. A tudomány­
kedvelő herceg halála végzetes csapás volt a főiskolára, 
de a megkezdett tanügyi reformok e miatt egyelőre nem 
akadtak fel. Az özvegy fejedelcmasszony, a ki szeretett 
férje és menye után kedves fiát is oly hamar elvesz­
tette, az anyai fájdalom súlya alatt roskadozott ugyan, 
de a vallásos hit vigasztalásaiból erőt merítve, mindjárt 
a gyász első napjaiban megemlékezett a sárospataki 
főiskoláról. Erezve, hogy fia halála után az eddig közö­
sen dajkált iskolának kettős mértékben lesz szüksége az 
ő pártfogására: gyorsan intézkedik, hogy a felügyelet 
és tanítás körében semmi hiány és fogyatkozás ne 
legyen. Legbizodalmasabb emberét, jószágainak főigaz­
gatóját, Klobusiczky Andrást, kérve-kéri. hogy gondnoki j 
tisztében hűségesen és erélyesen járjon el, Comeniust 
pedig több rendbeli levélben felszólítja, hogy az új mód­
szer szerinti tanítást eddigi buzgóságával folytassa, ígér­
vén neki, hogy kegyességét ezután még nagyobb mérték­
ben fogja vele éreztetni. Melynek hallatára Comenius 
hálára buzdul és így kiált fel: »Fizessen meg kegyes­
ségéért az örökkévaló isten, a kinek dicsőségére itt 
áldozatát nyújtja a fenkölt szellemű nő.«3 II. Rákóczy 
György, a fejedelem, szintén érdeklődött az iskola sorsa 
iránt. Az 1652. év tavaszán hadainak főparancsnokát, 
Kemény Jánost, oly utasítással küldte Sárospatakra, 
hogy itt a tanügyi állapotokat szoros vizsgálat alá 
vegye, mely alkalommal Klobusiczkyt és Comeniust, a 
kiknek búzgóságától és erélyétől a legtöbb függött, kö- 
telességök teljesítésére serkentette.10
3 L. Primitiae laborum 86. 1.
l ' L Primitiae laborum 8 6 —87. 1.
Az előadottakból világosan kitűnik, hogy Zsigmond 
herceg halála, ha a jövő kilátásait zavarta is, de a 
Comenius tanügyi reformjait nem akasztotta meg. A 
fejedelmi család most is, mint az előtt mindig, féltékeny 
gonddal kísérte a sárospataki főiskola fejlődését, érez­
tette vele pártfogását, hogy megmaradjon annak, a mi 
eddig volt: a Rákóczyak iskolájának. Más okokon, nem 
a fejedelmi pártfogás hiányán múlt az, hogy az új rend­
szer meg nem gyökerezhetett. A gátoló akadályokat 
egymásután mind elésorolja Comenius egy Klobusiczky 
Andráshoz intézett levélben.11 Legelső okúi veti, hogy 
az osztályok megnyittattak, még mielőtt a tankönyve­
ket a tanítók és tanulók kezébe adhatták volna. E miatt 
a kísérletezés nehézsége mindjárt eleinte kedvetlenséget 
támasztott, mert az eredmény nem felelt meg a vára­
kozásnak. Még nagyobb akadálynak cekinti azt, hogy 
az osztályoknak nem voltak állandó tanítói, kik az új 
módszer titkaiba több évi gyakorlat után, egészen bele 
élték volna magukat. Az osztálytanítók, akkor is, mint 
később 1848-ig, a nagyobb diákok közűi egy-egy évre 
választattak s még mielőtt kellő gyakorlatot szereztek 
volna, elhagyták állomásukat, hogy jobb jövedelemmel 
kínálkozó vidéki tanítói vagy papi hivatalt vállaljanak. 
Arra is volt példa, hogy két év alatt (1651 és 1652-ben) 
hárman tanították a janualis osztályt: Kaposi Pál, 
Szánthai Mátyás és Helembai Sámuel. 12 Még hozzá ezek 
a nagyobb tanulók legtöbbször akaratjok ellenére kény­
szerítve vállalkoztak szerepökre s a mi több, a nyilvános 
előadásokat is hallgatták, a maguk dolgát előbb való­
nak tartván, az osztálylyal csak közórákon, csak úgy 
futólag, mellékesen, immel-ámmal foglalkoztak. Mi ter­
mészetesebb, mint hogy az ilyen örökös kísérletezés 
mellett, az új módszer könnyű, természetes és rövid 
útját senki el nem tanulhatta. Innen volt, hogy az ava­
tatlan tanítók, a régiben felnőtt s elfogult emberek, 
folyvást az új rendszer nehéz volta ellen panaszolkod- 
tak, különösen a grammatica tanítását s a nagy terje­
delmű tankönyveket kifogásolták, a miben aligha igazuk 
nem volt a gáncsoskodóknak.
E panaszok és kifogások sok kellemetlenséget és 
keserűséget okoztak Comeniusnak, annál inkább, mert 
tapasztalnia kellett, hogy ellenségei, a kik az ő refor- 
mátori munkáját eleitől fogva kancsal szemmel nézték, 
kapva-kaptak azokon és sértett hiúságból fondorkodtak 
ellene, fent és alant, titkon és álútakon mindent elkö­
vetvén, hogy törekvései sikert ne arassanak. Ezekre 
céloz Comenius, midőn az iskola-felügyelőktől egyebek 
közt azt is kívánja, hogy a »jó tanárokat kellő tekin- 
télylyel övezzék és saját tekintélyök oltalma alá vegyék«, 
»hogy a jóravalóság és becsületesség ne huzza a rövi- 
debbet a cselszövény és bujtogatás mellett, melyet bi­
zonyos törpe lelkek, a jónak ellenségei titkos mester­
séggel használnak fel az ártatlanok ellen és a melylyel 
azok a jól rendezett viszonyokat vagy az olyanokat, 
melyek épen javuló félben vannak, felforgatni igyekez­
nek.«13 Bizonyára keserű tapasztalat csalta ki Comenius- 
ból az ilyen nyilatkozatot: »Tapasztaltam itt is, miként 
mer ellenszegülni a jóravalóságnak a hitványság, a szor­
galomnak a renyheség, de csakis titkon és álútakon.«14 
Hogy kik voltak a cselszövők, a nyílt és titkos ellen­
ségek, azt ma már adatok hiányában meg nem mond­
hatjuk. Annyi igaz, hogy a Rákóczy-udvar befolyáso­
sabb egyéniségei közül Bisterfeld és Medgyesi Pál, ha
11 L. Prim itiae laborum 87— 88. 1.
12 Eruditionis scholast. pars. 11. Janua. S. patakini. 1652., az 
utolsó lapon.
13 L. Fortius redivivus. Paedagog. Bibliothek XI. B. 234. 1.
14 L. a fentebbi heiycn.
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a távolból nagy tisztelői s meghívásának eszközlői vol- . 
tak is, megérkezése után, a mint közelebbről megismer- | 
ték, nem rokonszenveztek vele, sőt a hol lehetett, útjába j 
állottak. Ennek oka első sorban a Comenius pártállásá- ! 
ban keresendő, melyet ő az akkor szőnyegen levő egy- j 
házkormányzati kérdésben elfoglalt. Comenius ugyanis azt j 
a művét, melyet az angol egyházi szakadások és az ebből j 
származó belviszályok hallatára írt és 1648 ban a Ion- ! 
doni zsinat elé nyújtott, a magyar testvérek kérésére | 
1650-ben kinyomatta és elindulása előtt Magyarországba \ 
is megküldötte, okulására azoknak, a kik angol mintára ! 
a fennálló egyházi rendet zavarni és az egyház egysé- ; 
gét bontogatni kezdették.15 Comenius e testvéri szózatá- ] 
ban nem nyilatkozik egyik part javára sem, nem ítéli el 
egyiket sem, sőt mind a három kormányzati formának 
(independentismus, presbyterianismus, episcopalismus) í 
előnyeit és hiányait feltüntetvén, azt a véleményét fejezi ] 
ki, hogy bármelyik egyhazkormanyzati forma jó, ha a 
visszaéléseket, melyek mind a háromnál előfordulhatnak, 
elkerüljük.16 Épen ez a közvetítő fellépés szült nagy 
visszatetszést a presbyterianusok táborában, különösen 
Bisterfeldet és Medgyesi Pált bántotta a lágymeleg vi- j 
selkedés, a kik mind a ketten határozott hivei voltak a 
presbyteri rendszernek. Bisterfeld, a mint elolvasta a 
művet, melyet Medgyesi Pál küldött meg neki, boszan- j 
kodva jegyzetté meg, hogy szerzője mindenkinek tet­
szeni akar, ugyanazért senkinek se tetszik s hogy az j 
ilyen közönyösség a féktelenségnek szabad útat nyit.17 i 
Még jobban felingerelte e váratlan beavatkozás Med- j 
gyesi Pált, a ki Zsigmond herceg javallatára épen abban ; 
az évben adta ki »Dialógus ecclesiastico-politicus« című j 
munkáját, melyben a presbyteri rendszer helyességét | 
párbeszédben, a szentírásból és a józan okosságból vett j 
érvekkel igyekszik megbizonyítani.18 Midőn pedig hírét 
vette annak, hogy Comenius egy újabb művében : »Ad 
fratres presbyterianos« címen ismét belé avatkozott az 1 
egyházkormányzati vitába és határozottan a presbiteri ; 
rendszer ellen foglalt állást: 1651 március 21-ről kel- j 
tezve, ingerült hangon írt levélben vádolja őt be Zsig- j 
mond előtt.11' A levél elég érdekes a közlésre, már csak j 
azért is, mert a Comenius és Medgyesi közti viszonyra j 
élénk világot vett. Itt következik annak idevonatkozó j 
része: ilrne csak most értem, hogy egy kis könyvet 
bocsátottak volna ki Comenius uram neve a la tt: ad 
fratres presbiterianos, melyben expresse írják, hogy 
praestitisset ecclesiam quovis modo regi, quam per pres- 
byterium. Tudom, hogy Nagyságodhoz küldött írásában 
is ilyen irreformata sententiaja vagyon ő kegyelmének. 
Nem fogunk így Nagyságos uram sokat nyerni abban 
az emberben, akárhová legyen latinitasa, ha az lelki jó 
igyekezetben az igaz ref. religiónak kívánsága szerint 
ily nagy kárt teszen. Most értem már, mi volt az oka, 
hogy azt az embert, míg nem látták, sokfelé nagy kí-
15 Teljes címe a műnek: Indenpedentia aeternarum coufusionum 
origo. Spectamini venerabilis nationalis synodi in nomine Christi Londini 
in Anglia congregatae, subjecta an. 1648. In  exemplum autem noxae a 
spretis fraternis corsiliis foras data an. MDCL H. n. 8. r. A —F2 =  
s 1 ív =  42 számozatlan levél. Megvan a sárospataki főiskola könyv­
tárában. Tudtommal egyetlen példány.
“  L. az idézett m i 71 lapját. Az egész müvet az amsterdami 
1671-diki kiadás után bö kivonatban ismerteti Kvacsala ily című müvé­
b en : J . A. Comenius. Sein Leben u. Schriften II. B , 301 — 4. 1 Has. 
ö. Kvacsala: Comenius és Rákóczyak. Budapesti Szemle. 1889. évf.
17 L. Kvacsala: Comenius II. B., 329. 1.
18 Kijött ez Bártfá 1650-ben. Ennek kivonata: Rövid tanitás a 
presbyteriumról avagy egyházi tanácsról. Sárospatak. 1653. Mind a kettő 
m egvan a sárospataki főiskola könyvtárában. 19
19 Erdélyi Prot. Közlöny. 1877. évf. 3. 1. Szilágyi S. közlése.
vánsággal várták s vitték, azután nagy hamar ismét 
megvetették. Nógrádi20 uram, ki nem rég jött le, nagy 
csudálkozással mondja, hogy csudálják oda fel a mi 
theologusaink, hogy azt az embert hozatta alá Nagysá­
god. Bezzeg e tudva, nem hogy commendalnunk, de 
inkább, modis omnibus, condemnalnunk kellett volna 
Nagyságtok előtt, ha ugyan úgy vagyon a dolog. lm 
az, kinek legjobban kelletik vala teljesíteni az Nagyság­
tok munkás igyekezetét az isten dicsőségére, az akasztja 
meg s még pedig nagy költséggel vétették meg Nagy­
ságtokkal ezt a nagy kárt. Egy előre az csak kezdete a 
többi gonoszoknak. Kár, hogy nem sincerus theologus 
az az ember. Hiszen Nagyságtok sem theologiát taní­
tani hozatta, hogy nem hagy békét annak. Tudom, hogy 
már nekem adversariusommá leszen, mert ha kezembe 
akad a könyve, az én vékony tehetségemből isten segít­
sége által, mindjárt meg igyekezem rá felelni.« A mű­
vet, melyre e levelben »Ad fratres presbyterianos« 
címen hivatkozás van, úgy látszik, nem látta, ma sem 
ismeri senki sem. Maga Medgyesi is azt írja, hogy nem 
olvasta, tehát csak mende-monda vagy olyan ember 
ítélete után indúlt cl, aki az »Indenpedentia« című mű­
vet csak felületesen olvasta át és félreértette. Ha volt 
is valaha ilyen, a Comenius szerzősége ellen szól az 
a körülmény, hogy a presbyteriumra vonatkozó rész­
lete merőben ellenkezik a Comenius nézetével, melynek 
az »Independentia« című művében kifejezést ad .21 így 
állván a dolog, tarthatatlan egyik érdemes tudósunknak 
az az állítása, hogy Comenius azért foglalt volna állást 
a presbyteri rendszer ellen s azért írta volna »Ad 
fratres presbyterianos« című művét, mert Tolnai D. 
Jánossal, a ki a vestibularis osztály tanítóságát nem akarta 
elvállalni, összezördült.22 Ha be volna is bizonyítva, 
hogy az »Ad fratres presbyterianos« című mű nem csak 
létezett, hanem valósággal a Comenius tollából került 
k i ; ha igy kétségtelenül allana is előttünk, hogy egy 
tudós hírben álló ember meggyőződését oly rövid idő 
alatt megváltoztatta, még akkor is az az ok, melyre a 
fentebbi állítás építve van, ellenkezik a tényállással, a 
mennyiben, mint feljebb kimutattam, nem Tolnai D. 
János az igazgató-tanár, hanem Tolnai S. István, a diák 
volt az első osztály tanítója. Megengediük, hogy Come­
nius nem értett teljesen egyet Tolnaival a presbyteri 
kormányzásra nézve, de felfogásuk nem is volt külön­
böző annyira, hogy e miatt egymás ellenségeivé válhat­
tak volna, mert hiszen Comenius nem azt állította, hogy 
a presbyteri kormányforma nem jó, hanem csak azt, 
hogy annak is lehetnek visszaélései. Valóban nincs 
adatunk arra, hogy az egymást kölcsönösen becsülő két 
férfiú közti viszony, különösen tanügyi kérdésekben, 
megzavaradott volna. Comenius a sárospataki tanférfiak 
közt Tolnai D. Jánost becsüli legtöbbre. Nyilván bizony­
ságát adta ennek »Bucsubeszédében«, a hol neki mind­
járt a fejedelemasszony és Zsigmond herceg után, oly 
agy elismeréssel adózik.23
Szinyei Gerzson.
(Folyt, köv.)
20 Nógrádi Mátyást érti, ki 1647—49-ig sárospataki tanár, azután 
debreceni lelkész és tanár, végre 1660-tól nagy-bajomi lelkész és 1661-töl 
1681-ig, haláláig, superintendens.
21 Has. ö. Kvacsala: Comenius és aRákóczyak, Budapesti Szemle 
1889. évf. 117 —118. 1.
22 Has, ö. Szilágyi b . : Rákóczy Zs. 140. 1,
23 L. Primitiae laborum. 117—118. 1,
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SZAKAL LÁSZLÓ.
1 8 2 8 - 1 8 9 4 ,
Egy szelíd természetű, de annál tevékenyebb és 
hűbb munkás dőlt ki a felső borsodi ev. ref. egyház­
megye lelkészi karából. Szakai László, a borsodi ev. ref. 
egyházközségnek 36 éven át buzgó lelkipásztora múlt 
hó 17-én adta vissza lelkét Istenének, a kitől vette 
volt azt.
Az a zajtalan csendes munkásság, melyben élet­
idejének legnagyobb részét töltötte ; az a szelíd, jóságos 
szeretet, melylyel hívei, lelkésztársai, s általában min­
denki irányában viseltetett, bizonyára örökre feledhe­
tetlen marad azok előtt, a kik őt közelebbről ismer­
hették.
Született a boldogult Borsodmegyében, Sajó-Vad- 
nán, 1828. április 19-én Szakai László esperes, helyet­
tes superintendens és Vásárhellyi Mária szülőktől. Elemi 
tanulmányait a bódvai helv. hitvallású népiskolában, 
— hová szülei az 1832-ik évben költöztek — kezdé meg. 
A derék szülők fióknak gondos nevelést óhajtván adni, 
1836 ban a még alig hat éves gyermeket a szépen 
virágzó miskolci lyceumba vitték, s itt tanúit hat éven 
át, egészen 1842-ig. — 1842-ben a németnyelv elsajá­
títása végett tíz hónapig Szepes megyében, Holló-Lom- 
nicz községben tartózkodott; honnan visszajővén, még 
egy évet Miskolcon, az úgynevezett orátori osztályban 
töltött. — Miskolcon ez osztálylyal megfutván a gim­
náziumi tanfolyamot, 1844 ben a felsőbb tudományok 
hallgatására a sárospataki főiskolába ment, hol is a 
régi rendszer szerint hat és fél éven át a tantárgyakat 
kitűnő sikerrel tanulta. 1851. január 20-án az alma- 
máter kebeléből a sajó-szentpéteri ref fitanoda vezeté­
sére vitetett ki, hol két éven keresztül, elvállalt fontos 
kötelességét szorgalmasan teljesítette. — 1853 ban a 
káplani vizsgát letevén, segédlelkészűl a Kondón, 1853. 
május 18-án tartott egyházmegyei gyűlés által édes 
atyja-, Szakai László esperes, s akkor már sajó-vámosi 
lelkész mellé rendeltetett. Sajó-Vámoson e minőségben 
öt évig szolgált s 1858 ban, a kiváló érdemű Olasz 
Sámuel halálával megürült borsodi lelkészi hivatalra 
választatott meg. — S azóta ez egyház kebelében mű­
ködött mindaddig, mígnem a halál múlt hó 17-én d. u. 
’/24 órakor kiragadta kezéből az evangyéliomot.
A felső-borsodi egyházmegye korán felismerte a 
szorgalmas ifjú lelkipásztor tehetségeit, több ízben ke­
reste fel bizalmával. Mindjárt lelkészkedésének kezdetén, 
1861 ben iskolai körlátogatóvá, 1863-ben pedig a Velez- 
den tartott egyházmegyei gyűlésen — aljegyzőnek ne­
veztetett ki; — az 1869-ik év november havában pedig 
egyházmegyei tanács-bíróvá választatott el, mely tisz­
tében hét évig, 1876-ig kiváló buzgalommal forgolódott. 
Ekkor azonban, részint már gyakori betegeskedése mi­
att, részint pedig azért, hogy a hivatal tisztességében 
mások is részesüljenek, véglegesen leköszönt, s azóta 
félre vonúlva, csendes magányában töltötte napjait, fő­
gondja lévén híveinek lelki építése, s az egyház anyagi 
ügyeinek rendezése s felvirágoztatása.
Házassági életre, — talán mert jókor megérezte a 
testébe adatott tövis szúrásait, a melyek miatt már éle­
tének delétől kezdve hetekig is ágyban kellett veszte­
gelnie — soha nem lépett.
Ama gyászos nagypénteken még kezébe vette a 
könyvek-könyvét, hogy hirdesse a megfeszített Jézust; 
de már az élet diadalát a halál felett nem prédikálhatta, 
mert régi köszvényes baja kórágyhoz szegezte. Ettől 
fogva az életereje rohamosan kezdett fogyni, nap-nap 
után gyengült, mint az alvófélben levő mécs világa, míg 
végre múlt hó 17-én örökre kiszenvedett, hogy hosszú 
gyötrődéseit kipihenje s örök nyugalmat találjon az ő 
Istenénei, a kit szeretett.
A kihűlt hamvakat április 19-én, igen szép szám­
mal összegyűlt lelkésztársainak, s híveinek aldáskívána- 
tai között adtuk át az anyaföldnek. —- Koporsója fe- 
j lett Balogh István, edelényi ref. lelkész tartott egészen 
; jellemző s megható gyászbeszédet és imát; a sírnál 
, pedig e sorok írója vett búcsút a boldogúltól, mint 
szeretett főnökétől s kívánt áldást a kínok terhe alatt 
összeroskadt nemes lélekre.
Halálát két testvérén. Szakai József bódvai ev. ref. 
lelkész és özv. Tóth Dánielnén kívül, szép számú ro­
konság, a pásztor nélkül maradt nyáj és lelkésztársai 
i gyászolják.
Lelkipásztori áldásos munkáján felül emlékezetessé 
: tette nevét az elköltözött jó lélek úgy az ő szeretett 
j egyházközségében, mint a felső-borsodi egyházmegyében 
! több rendbeli hagyományaival is. Végrendeletileg ugya- 
J nis úgy intézkedett, hogy a hátrálékos papi tartozások 
■ — melyek tekintélyes Összegre rúgnak, — a borsodi ev.
ref. egyházat illetik. Ezenfelül a lelkészi hivatal részére 
; 200 koronát, a felső-borsodi ref. egyházmegye közigaz­
gatási tőkéjének gyarapítására 400 koronát hagyott, s 
\ 800 koronás alapítványt tett egy Miskolcon tanuló feiső- 
I borsodi ref. papfiú részére oly kikötéssel, hogy annak 
: évi kamatait mindig a felső-borsodi esperes ítélje oda 
j a legérdemesebbnek.
Nyugodjanak békében a hű pásztor hamvai s őrizze 
I emlékét a jók kegyelete!
Dakó Lajos.
h. lelkész.
IRODALOM.
* „Az egyházi közigazgatás kézikönyve“ című, Eötvös 
Károly Lajos által írott s mint a címben is önérzettel 
jelezve van, „nélkülözhetlen útmutató“ műnek II. kötete 
még a múlt év végén elhagyta a Hornyánszky Viktor 
nyomdáját s egy térképmelléklettel küldetett szét, a mely 
még egyfelől kitünően egészíti ki a magában is értékes 
művet, addig másfelől „ad oculos“ tünteti fel a mai fele- 
kezetközi viszonyokat s szótlanul is int, figyelmeztet a 
kényes pontokra, a veszedelemre, a kötelességekre. Maga 
a mű (II. k.) terjedelmére kisebb valamivel az elsőnél, 
de tartalmilag épen oly fontos és általános érdekű. Négy 
könyvre osztva az anyagot, az elsőben „Történeti átte­
kintés“ cím alatt ismerteti az állam és egyház viszonyát 
a középkorban, továbbá, hogy a reformáció milyen ha­
tással volt az oktatásügyre s melyek s milyenek voltak 
a protestánsok első iskolái s az ellenreformáció mit tett 
az oktatás javára s milyen volt a felekezeti iskolák vi­
szonya az államhoz az 1868 . XXXVIII. t.-c. meghoza­
taláig A 2-ik könyvben a felekezeti népiskolákat, a 3-ik- 
ban a közép-, a 4 ikben a főiskolákat érdeklő törvények, 
rendeletek, intézmények, felügyelet, tanúlmányi s vizs­
gálati rend stb. vannak felsorolva. A tudnivalóknak egész 
gazdag tárháza ez eme külön cím alatt: „Felekezeti 
is k o la jo g a mely címnek korlátoló határain nem tudott
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azonban az író s illetőleg szerkesztő mindvégig belül 
maradni, mert p. o. a királyi jogakadémiák tanúlmányi 
és vizsgálati rendjét is közli (422—4 2 8 . 1.), a mellett is, 
hogy a királyi katholikus jogakadémiákról külön emlé­
kezik (4 1 7—422 .), igaz, hogy tanúlmányi stb. rendjök 
felvétele nélkül. De ez nem fogyatkozása a műnek, ha­
nem inkább teljességének elősegitöje. Feltűnőbb az, hogy 
az írót bizonyos helyi, vagy rokonszenvi tekintetek ve­
zérlik műve összeállításánál. Nevezetesen a népoktatás 
címe alatt bemutatja a dunamelléki és erdélyi ev. ref. 
egyházkerületek szabályzatait s a középiskoláknál is külö­
nös tekintettel van Erdélyre és dunamellékre, a felső 
iskoláknál pedig tiszántúlra (közli a debreceni jogakadé­
mia tanúlmányrendjét); tiszáninnen és dunántúl pedig 
névleg sem szerepel a tartalomjegyzékben; noha p. o. a 
sárospataki főgimnázium, jog- és theol. akadémia a maga 
tanúlmányi s fegyelmi szabályaival a többieknek is alapul 
szolgált s az egyetemes ev. ref. tanügyi bizottság is ezeket 
vette néha-néha alapúi a tanúlmányi rend stb. megalkotása 
közben (kivált a gimnáziumokra nézve!). Szándékos mel­
lőzés eredménye-e az ilyen, vagy a dolog könnyebb vé­
géhez való vonzalom : — ezt nem kívánjuk eldönteni; 
érzékenykedni sem akarunk, még kevésbbé követelőzni; de 
az elvégre is minden elfogulatlan ember előtt különös­
nek fog maradni, hogy p. o. a sárospataki főiskola név­
leg is csak egyetlen-egyszer fordul elő egy a felekezeti 
iskola-jogot tárgyazó terjedelmes munkában s akkor is 
csupán 2 V2 sorban. A népoktatási intézetek között 
kevés gondot fordít a tanitó-képző intézetekre és pedig 
úgy a reformátusoknál, mint az ág. evangélikusoknál s 
teljességgel nem törődik az egyetemes ev. ref. tanügyi 
bizottsággal, a mely pedig egy időben — a mig a veze­
tőknek is úgy tetszett — szépen indult nagy feladatai­
nak megoldására s ha már ez nem érdemelt, mint hal­
dokló valami különösebb figyelmet, akkor a konvent, 
mint iskolaügyi főfőhatóság külön cím alatt is tárgyal­
ható lett volna. Az egész — különben gazdag tartalmú 
műből — hiányzik a mindent átható alkotó szellem ; az 
egyes részletek néhol minden nagyobb gond nélkül van­
nak egymás mellé rakva, úgy a mint következtek, átné­
zés és kellő kihúzások nélkül. így p. o., hogy csak 
egyet említsünk a 129 . lapon, „Népoktatási intézetek a 
reformátusoknál“ cím alatt azt is olvassuk, a mit itt 
nem kellene olvasnunk, hogy t. i. a debreceni zsinat 
középiskolákról (gimnasiumok) és főiskolákról (akadémiák, 
egyetem) is gondoskodni kívánt, holott pedig a 297 . 
lapon külön kezd szólni az író a reformátusok közép­
iskoláiról s a 450 . lapon a főiskolákról. A theol. aka­
démiákat nem érdemesítette az író külön §-ra, pedig a 
debreceni zsinat köznevelési és közokt. szervezete nyo­
mán ezekről is lett volna mit mondania, annyival inkább 
mert az l. kötetben, lelkészképzés (132  1.) cím alatt, szin­
tén csak érinti e tárgyat. A fogyatkozása mellett is iga­
zán hasznos utmutatóúl szolgáló mű (II. k.) ára fűzve 
3 frt, vászonkötésben 3 frt 50 kr. A külön térkép ára 
2 frt. A ki egyszerre mindkét kötetet megrendeli, az a 
térképet ráadásúl kapja.
* Masznyik „Pál apostol“-ából egy újabb, hármas 
füzet jelent meg (V—VII.) g Ívnyi terjedelemben. Benne 
a Saul megtérésének mély psychologiával rajzolt képe 
után Pált, az ő apostoli működését ismerteti az író 
egészen korinthusi fellépéséig. Mindenütt hivatkozik a 
legjobb forrásokra s azokkal ügyesen birkózik is, a 
mennyiben t. i. saját eltérő nézetének tisztázása ezt 
szükségessé teszi. — Az eleven, szinte sziporkázó elő­
adás különös érdeket kölcsönöznek e műnek, a mely 
ez által is igen közel áll Pál apostolhoz. A füzet ára 
I frt 05 kr. A kik a biblia nagy alakja iránt nem vesz­
tették még el érzéküket. azok jó kedvvel és haszonnal 
forgathatják és tanúlmányozhatják a Masznyik Pál apos­
tolát, a melynek az a jó következménye is lehet, hogy 
tudós vita támadhat felette.
* Révész Kálmán két alkalmi müve. Az egyiket a 
M. Prot. írod. Társaság adta ki monográfiái illetmény 
gyanánt s cime „Száz éves küzdelem a kassai reformá­
tus egyház megalakulásáért (1550— 1650.), a másik a 
kassai egyháztanács kiadása s cime ,,.4 kassai ref. egy­
ház áltat, fennállása kétszázötvenedik évfordulóján 1894. 
márc. 25-én, husvét első napján tartott örömünnepély 
emlékkönyve (Kassa 1894). Amazt irta, ezt szerkesztette 
R. K., de mindkettővel egyaránt a kassai ref. egyház 
dicsőséges múltját szolgálta a jelennek tanulságára. A 
»Sárospataki Lapok« régibb olvasói előtt nem isme­
retlenek már a kassai ref. vagy helv. hitv. egyház régi 
küzdelmei. Pajkoss Endre volt kassai s. lelkész közlött 
e lapokban ily tanulmányokat (külön is megjelentek) 
még 1886-ban. Részben ennek is felhasználásával, de 
önálló kutatással, levéltári közvetlen búvárkodással s a 
P. E. adatainak kiigazításával készítette R. K. a maga 
alkalmi müvét értékes ajándékul a kassai egyház neve­
zetes évfordulójára. Nincs jobb tanító mester a törté­
nelemnél. A kassai egyház a R. K. művéből meglát­
hatja, hogy az élethez, a melyet annyi nehéz küzdelem 
árán biztosított maganak, elvitázhatatlan joga van s 
erőt is meríthet abból a saját igazaihoz való ragasz­
kodáshoz, a jövendőre nézve. Révész tud könnyedén, 
elevenen írni, van történetírói érzéke az anyag kiselej­
tezésére, a feleslegesek mellőzésére, a lényegesek kieme­
lésére. A ref. egyház, a mustár mag egy hatalmas város, 
egy előjogaira büszke r. katholikus, majd egy féltékeny 
és szenvedélyesen makacs lutheránus polgárság kerí­
tései között,. . .  bizony kemény talaj volt az a kassai arra, 
hogy benne terebélyes fává nőhessen az Alvinciek, a 
Kótai Jakabok és Tallyai Jánosok vetése s bizony Rá- 
kóczy kellett ahoz, hogy a várossal, a lutheránus elfo­
gultsággal stb. birkózó ref. egyház fészket tudjon rakni 
a makacsan őrzött kerítéseken belül. De végre is fész­
ket rakott s ha nem nőtt olyan nagyra, hogy ágai 
alatt felső Magyarország reformátusai menedéket talál­
tak volna, annak nem a reformátusok hibája, hanem a 
reactio gonosz erénye az oka. A IOO éves küzdelem 
történetéhez (1—82 1.) érdekes mellékletek vannak csa­
tolva, igy p. o. Alvinci Péter végrendelete 1634-ből; a 
tiszáninneni ref. papság emlékezete 1635-ből (a kassai 
tanácshoz), gróf Pálffy Pál nádor levele 1649-ből (szin­
tén a tanácshoz) és a ref, egyház megalakulását bizto­
sitó nádori okirat 1650-ből. Valamennyien értékes 
adalékok s a szöveg igazolására jelentékenyek. — 
Egy kép is díszíti a füzetet, a mely az I. Rákócy 
Gy fejedelem áltál ajándékozott szent edényeket tün­
teti fel. Örömmel jegyezzük meg, hogy R. K Ígéretet 
tett e müvében a kassai egyház történetének folytatá­
sára. A második helyen említett műben a címben jel­
zett ünnep előkészületei, lefolyása, az ünnepi beszédek, 
imák (Révész imája s egyházi beszéde Zsolt CXVIII. 
15—24 felett), Kenessey Béla urvacsorai agendája), a 
lapunkban már említett alkalmi emlék-kehely története, 
felirata, a lapunkban megjelent alkalmi óda Kovács 
Zsigmondtól s mellékletül a kassai egyház eddigi lel­
készeinek s mostani elöljáróságának névsora olvasható. 
Az ima s beszédek méltók az alkalomhoz s szintén 
értékes adalékok a kassai egyház történetéhez. — 
Az ünnepet a kassai ref. egyház szűk családi kör­
ben ünnepelte s olyan időben, a mikor a fungens pa­
pok nem segédkezhettek az ünneplő egyház lelkészé­
nek, innen van, hogy a budapesti ref. theol. akademi-
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ának egyik pap tanára, a közkedveltségii Kenessy B . , 
jutott a kisegítő szerepéhez. Az előbbi mű ára 80 kr; 
az utóbbié nincs feljegyezve.
* A „Vallás és Egyház“ címen havonkint megje- 1 
lenő prot. lapból, a melyet Zoványi Jenő, volt kolozs- i 
vári lelkész ez év elején indított meg és gondos után- 
látással, kitűzött programmjának megfelelően szerkeszt, 
már öt szám van a közönség előtt. A legutóbbi Kos- 
suthról emlékezik gyász keretben, főtekintettel a prot. 
egyház iránti érdemeire, majd »Változó viszonyok, örö­
kös teendők« alatt az egyház belső építését sürgeti s | 
elítéli azokat, a kik a belmissionak, evangclizacionak ; 
ellenségei s hivatniuk tekintélyével feküsznek azoknak j 
útjába (Irta: Johannes presbyter). „Az úrvacsora" cim 1 
alatt dr. Tüdős István mondja el e sakramentumunkról j 
ápolt gondolatait s elítéli a rendenkivűli urvacsorázta- 
tását a betegeknek. „Saul“ cím alatt egy bibliai jellem- 
képet kezd valaki hollandból átültetni s a szokásos 
írod■ szemle és egyházi élet cimü rovatok és szerkesztői ! 
üzenetek zárják be a lapot. Ez utóbbiból megtudjuk, j 
hogy a szerkesztő Tisza-Föidvárró! is fentartja vállala- ■ 
tait, sőt reményű, hogy azokat sikerül még eleveneb- j 
bekké tennie, noha eddig is anyagi áldozataival járt ' 
azok fentartása Ugyancsak a szerk. üzenet sejteti, hogy 
a szerkesztő leleplezésekre van készen kolozsvári küz­
delmeit illetőleg. Csak aztán az anyaszentegyház hasz­
nát lássa a netaláni versenkedésnek !
* „A vallás, mint a politikai jogok gyakorlásának 
alapfeltétele.“ — „Dolgozatok a vallásszabadság kérdésé­
ről“ Irta: Dr. Horváth Ödön, azeperjesi jogakadémia dé­
kánja. Eperjes Kósch Árpád könyvnyomdája. 1894.
Dr. Horváth Ödön neve és munkássága sokkal 
ismeretesebb e lapok olvasói előtt, hogy sem bemuta­
tásra, vagy ajánlatra szorúlna. Számos dolgozatából 
kitűnik, hogy különös előszeretettel foglalkozik aktuális 
politikai, társadalmi és tanügyi kérdésekkel, melyeket 
érdekes s legtöbbször új megvilágításban szokott elő­
adni, felfogásának sajátossága, irályának ügyessége gya­
korlott tollú s nagy olvasottságú íróra vall, ki mint a 
jogbölcsészet alapos ismerője, szereti kutatni a jogi és 
politikai intézmények alap-okait, természetét, történeti fej­
lődését, kimutatni ezek hibáit, megjelölni a haladás utait, 
kitűzni az eszményeket, mint a melynek tüzetes elem­
zése dppen e tudománynak képezi sajátos feladatát. 
Jelen dolgozatainak megírására is a szőnyegen levő 
egyházpolitikai kérdések késztették, melyeknek sokszo­
ros összetételű anyagába a fejtegetés alapjául választott 
tárgyak is szorosan beletartoznak s ezeknek elméleti 
tisztázása, helyes megoldása, mindenesetre kiváló fon­
tosságú most, midőn politikai életünk korszakot alkotó 
liberális intézményekkel lesz — talán rövid napok alatt 
— szebbé, gazdagabbá. A kellőleg még mindig meg 
nem világított tárgy megválasztása maga mutatja, hogy 
szerző nem fél a controverziáktól, melyekben pedig az 
eligazodás nem történik minden nehézség nélkül s ha 
egyes részletek ellen lesznek is észrevételeink, meg kell 
adni, hogy feladatát sikerrel oldotta meg.
Első helyen említett s XIV fejezetre osztott művé­
nek alapgondolatát azon, a jogbölcselet által postutált, 
s a modern politika által érvényre emelt liberális elv 
képezi, hogy a politikai jogok élvezetét függetlenné 
kell tenni a polgárok vallási meggyőződésétől, mert 
mindaddig, még ez be nem következik, a vallásszabad- 
' Ságról — a szó igazi értelmében —- szólani a legna­
gyobb képtelenségek közé tartozik. A történeti adatok 
felhasználásánál kifejti, hogy hazánkban, hol a vallás- 
szabadság megvalósítását eszközlő törrvények csak az 
újabbi jogalkotás eredménye, a politikai jogok gyakor­
lata még mindig nincs a vallástól elválasztva, hogy 
szerző szavait használjam: >a vallás a politikai jogok 
gyakorlatának alapfeltételét, noha mindenesetre eiavúlt 
és indokolatlan alapfeltételét képezi.« Míg a külföldi 
államok jelentékeny részében e korlát már ledőlt, nálunk 
a vallás és politikai joggyakorlat különválasztásának 
határozott formulázását „a vallás szabad gyakorlatáról« 
szóló, tárgyalás allatt levő törvényjavaslatig nem találjuk.
Műve elején szerző szembe állítja az újabb közjogi 
íróknak e tárgyra vonatkozó nézetéit, apostrofalja Dr. 
Horváth János csak nem rég megjelent művének idevágó, 
kétségtelenül ellentmondó állításait, melyek szintén ösz­
tönözték, hogy e kérdéssel behatóan foglalkozzék. Ezt 
követi a szabadságjogoknak s azok különböző nemeinek 
rövid ismertetése, mi azonban, mint általános természetű 
dolog, sokkal inkább egy tankönyvbe való, annyival 
inkább, mert ezen jogok csoportosítása a tudomány 
által eszközöltetvén, nem történik teljesen egyöntetűen, 
s ha a két jogkör határvonala és természete tisztán áll 
is előttünk, az elosztályozásbari mindig helye van az 
egyéni felfogásnak, mi a közjogi és politikai kéziköny­
vekből nyilván látható. Hogy a polgári jogok közűi a 
vallásszabadság kimaradt (15 lap) ez csak tévedésből 
történt, mert annak nagyfontossága később részletesen 
van kiemelve. A politikai jogok természetéről adott 
köztudomású részletnél sokkal érdekesebb, hogy szerző a 
feltételeket, melyekhez a politikai jogok gyakorlása fűző­
dik — eredeti alapon— előfeltétel, alapfeltétel, és járulékos 
feltételekre osztja. Részünkről ez osztályozást nem helye­
seljük, mert az erőltetett, sokkal természetesebbnek 
tartjuk azon követelményeket, melyekhez a politikai jog- 
gyakorlat köttetik, általánosokra és különösekre osztani. 
Az állampolgárság oly magától értetődő feltétele, hogy 
úgy modjam sine qua nonja a politikai joggyakorlatnak, 
hogy miután minden ezen alapszik, ezen épül, inkább 
ezt tekinthetjük alapfeltételnek. Sokkal tisztábbnak tartjuk, 
ha azon követelményeket, melyek minden, vagy legalább 
legtöbb államban a politikai jogok élvezetére nézve 
fenállanak, így osztályozzuk : 1) A politikai jogok ter­
mészetéből folyók. Ide jő az állampolgárság. 2) a tör­
téneti fejlődésből eredők, mint a vallas, a hol t i. fenn­
áll, s 3) a politikai cselekvési képességre vonatkozók, 
mint a nemi conditióé, idesorozván a censust, mint a 
vagyoni és értelmi qualificatio megállapítását. Áttér 
ezután szerző a bevett vallások történeti ismertetésére, 
idézvén az idevonatkozó nagyfontosságú miniszteri ren­
deletet, majd a jogtörténeti és magánjogi írók (Ke­
lemen, Frank,) műveivel igazolt s azokból merített ada­
tok alapján kimutatja, hogy míg régen csak a bevett 
valláshoz tartozók voltak ünnepélyesen honfiusíthatók, 
addig az újabb állampolgársági és községi törvény val­
lási szempontból nem tesz megszorítást, s ezt a hono­
sítás alkalmával leteendő eskünek fogadalommal való 
helyettesítésével is igazolja. Az V. és VIII fejezet mű­
vének legérdekesebb részét tartalmazza. Ezekben mu­
tatja ki, hogy ha újabb törvényeink nagyobbára nem 
is említik a bevett valláshoz tartozás szükségét, de az 
1867. 17 törv.-cik megalkotásából s különösen az 1848 
V törv.-cik 2 §-ból önként foly az, hogy politikai jogo­
kat csak a bevett és elismert vallas tagjai gyakorolnak 
s hogy ily értelemben a bevett vallás a hit-kényszert 
tartalmazza. Helyesen magyaráz a szerző, midőn a tör­
vények e szavait »törvényesen bevett, valláskülönbség 
nélkül« úgy értelmezi, hogy a bevett felekezetek tagjai 
közt — de csak azok közt — nem fog különbség tétetni. 
Hogy a főrendiház tagjai ma már az elismert izraelita 
felekezethez tartozók is lehetnek, ezt a gyakorlat bizo­
nyítja, de ugyancsak ez bizonyítja, hogy a bevett vagy el­
»20
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ismert vailáshoz-tartozás itt is szükséges. Művének 
utolsó része politikai természetű ; a liberalismusnak 
főleg hazai bajnokaiból vett idézetekkel (Deák, b. Eötvös) 
indokolja a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény 
szükségét, melyet mi is örömmel üdvözlünk, bár a féle.- 
kezetnélküliség kimondását (elismerjük, hogy ez is a sza- 
badelvüség követelménye) a hazai viszonyok közt ma 
még a politikai opportunitás szempontjából, nem látjuk 
üdvösnek, még bizonyos cautelák mellett sem.
Világos a mondottakból, hogy szerző nemcsak tisztán 
ismeri és átértette tárgyát, hanem hasznos munkát is 
végzett. Az országgyűlési beszédeknek, képviselőházi 
irományoknak, javaslatok indokolásának helyes és cél­
szerű felhasználása kétségtelenné teszi, hogy szerző ott­
hon van a közjog mezején.
Másik műve: „Dolgozatok a vallásszabadság kérdő- ' 
sérül“ öt apróbb dolgozatot tartalmaz az egyházpoli- j 
tikai javaslatokról. Ezek közül kettő szól a recepcióról, i 
Ill ikban szerző azon — a kötelező polgári házasságié- i 
nyegével ellenkező s azért képtelen — tan ellen foglal 
állást, mely a házasság polgári megkötése után az egy­
házi megáldás kikérésének kötelező voltát hangsúlyozza, 
s mert ez ép oly tökéletlenség volna, mint fentartani 
a felbonthatatlanságot a katholikus felckezctrc az új 
törvényben. IV. dolgozata, mely az »Orálló«-ban is 
megjelent, Hinschius után a vallásszabadság konzekven­
ciáit adja elő, míg az V-ik a liberálismus diadaláról be­
szél. Meggyőződhetünk ezekből, hogy szerző őszinte híve 
a reformoknak, lelkesedik a recepcióért, kész ledönteni 
azon vallási korlátokat, melyek a nemzeti egység meg­
valósulásának útját állják. Nem tudjuk azonban elhall­
gatni, hogy az ephemer értékű, alkalmi cikkek össze­
gyűjtésének csak akkor van mélyebb alapja és oka, ha 
azok valamely vezérszerepet játszó államférfi, vagy na­
gyon kitűnő újságíró (Kossuth, b. Kemény Zsigmond) i 
tollából folynak, a subjcctiv politikai felfogások kidől- j 
gozásának s plane összegyűjtésnek szerény nézetünk szc- ! 
rint legalább — csak ilyenkor van maradandó értéke, i 
Kétségtelen azonban, hogy szerző tehetsége és szor­
galma által méltán érdemli ki az elismerést, s midőn 
ezt számára jelen alkalommal is örömmel fejezzük ki, 
kívánjuk: maradjon továbbra is hű munkása a szabad­
elvű irányoknak és törekvéseknek.
Dr. Zsindely István.
---   ►*,< •,«< . 
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A tiszántúli ev. ref. tanár-egyesület ez évi 
rendes közgyűlését, mint értesülünk, aug. 23-án fogja 
megtartani Debrecenben. Ez a gyűlés alakuló gyűlése 
lesz az országos protestáns tanáregyesületnek is, ha az 
egyesület alakúlását óhajtó és szükségesnek tartó taná­
rok kellő számmal összejönnek. Erre előre is felhívjuk 
ev. ref. tanáraink ügyeimét.
— A vajáni ev. ref. egyház örömünnepe. Ez az 
ungmegyei egyházközség nem igen régen lett még anya­
egyházzá s évről-évre gyarapodik anyagilag, erkölcsileg. 
Szembetűnő haladásának kezdettől fogva a nép termé­
szetes jó szíve mellett az egyház vezetői voltak fő té­
nyezői a legutóbbi időkig. Csakis bölcs, tevékeny s 
szigorú kötelességérzettől és áldozatkészségtől vértezett 
elöljáróságnak lehetett a kezdet nehézségeit lassan-lassan 
leküzdeni s a vajáni egyházat oda emelni, a hol állma. 
Temploma ugyanis műépítészeti szempontból tekintve 
is, messze földön páratlan. Lelkészlaka, iskolája az
utóbbi 15 év alatt a kor követelményei szerint s szi­
lárdéi építvék. Melléképületei rendben. S ha idegen jő 
falai közé, lehetetlen, hogy a példányszerű épületek, a 
külső s belső jó rend meg ne lepje s keblében nyomot 
ne hagyjon. Mindezt az erős akarat, kitartó, nemes 
munka, buzgó hitélet hozta létre s tartja fenn. Néhány 
évvel ezelőtt a sok szent munkát betetőzendő elő állott 
egy Erdélyi János nevű egyháztag és 145 frt költséggel 
egy 5 változatú fisharmóniumotvasarolt az isteni tisztelet 
emelése végett. Majd a űsharmonium kellemes zendülése, 
vegyülve a gyülekezet korszerű éneklésével, arra ösz­
tönzött többeket, hogy a ritka szépségű templomba 
egészen oda illő orgonát szerezzenek, illetőleg erre 
alapot gyűjtsenek. Megindult tehát a mozgalom az ál­
talában szegénynek mondható nép között önként, távol 
minden indítványozástól és rábeszéléstől. Amerikába 
kiköltözött híveink közül vették kezökbe egynehanyan 
a gyűjtő ívet s alig másfél év leforgása alatt csupán 
ők, a távol világrészbcliek verejtékkel szerzett keresmé­
nyükből 560 frtot küldöttek haza az orgonaalapra. A 
méltányosság megkívánná, hogy a buzgó adakozók 
neveit e helyen is megörökítenék, de az, hála Istennek 
hosszú névsor. Megelégesznek ők, ha csak általánosság­
ban nyilvánítja is egyházunk háláját a nem lankadó 
gyűjtésért, adakozásért. Örömmel nyilatkoztatjuk ki, 
hogy az adakozók között számos szomszéd községbeli s 
hazabeli Amerikában élő hitsorsosunk is van ; sőt még 
az Egyesült Államok polgárai közül is többen hoztak 
vallásunk oltárára áldozatot. A még hiányzó összeg 
idehaza egyházunk tagjainak önkéntes ajánlatai folytán 
gyűlt egybe. Április 20-án vette át szakértői beható 
megvizsgálás után egyházunk Peppert Nándor és fia 
szombathelyi orgonagyárostól a teljesen kész 8 szólamú 
és 3 mellékváltozatú művet, miután az minden tekintet- 
tetben sikerültnek bizonyúlt. Közhasználatra való, ünne­
pélyes átadása május 6-án történt meg. E nap, bar 
örömünnepe volt egyházunknak, mindamellett lehetőleg 
házi körre szorítkozott. Semmi külpompa, semmi fény­
leni vágyás. Csupán a jó cselekedet s vallásos kedély 
tiszta forrásából fel-felgyöngyözött örömkönyek csillo­
gása árulta el — a Nagy tiszteletű esperes úr szívet-lel- 
ket megható alkalmi beszéde s az ennek végeztével 
megszólamlott orgona kellemes összhangjai alatt — az 
örömet, mely az érzelmeket uralta. Valóban ily lélek­
emelő, áldozatkészség szülte örömünnepnek csak ritkán 
lehetünk a mai reális világban tanúi s boldognak érez­
heti magát az a hitközség, melyben ezek Isten dicső­
ségére megtörténtek. Sokan, nagyon sokan megvalósít- 
hatlan ideának tartják azt, a mi a vajáni ev. ref egy­
ház kebelében — hala az isteni gondviselésnek — az 
elöljáróság fáradhatlan munkálkodása folytán minden 
téren eléretett. Abrándszerűnek azt, hogy egy kicsiny 
adósság terhe alatt görbedő (templomépítésből felma­
radt) egyház úgyszólván kevés számú híveinek áldozat- 
készségére utalva, nemcsak a szükséges kiadásait fedez­
hesse, tőketartozásának nagy részét letörlessze, hanem 
a hasznos és szép dolgokra is oly tetetemes áldozatot 
hozzon, mint ezt egyházunk a legutóbbi 10—-15 év alatt 
tévé s jelenleg közhasználatnak átadott orgonája fel­
állításával bizonyítá. A ki enyire elsegítette, vezérelje 
s áldja továbbra is e gyülekezetei s ennek istentől hiva­
tott elöljáróit, hogy a szeretet lelkének munkáiban meg­
dicsőíthessék nevüket az idők végéig ! Lázár István.
— A debreceni országos tanszerkiállítás, az áltá­
lunk már többször jelzett időben, f. évi augusztus 18-tól 
szept. 2-ig csakugyan meg fog tartatni, a mennyiben 
erre az engedélyokmány a kereskedelem- és közoktatás­
ügyi miniszteri uraktól a kiállítástelőkészítő nagybizottság
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elnökségéhéz lejött. A közoktatásügyi miniszter felhívta 
a rendelkezése alatt álló m. kir. egyetemi nyomda, az 
összes iskolák és tanműhelyek, valamint az orsz. tan­
szermúzeum igazgatóságainak figyelmét ezen kiállításra 
s megengedte, hogy azon részt vehessenek, a kereske­
delemügyi miniszter pedig a kiállítás befejezésével vissza 
szállítandó tárgyakat az államvasútakon díjmentesen 
továbbítani rendelte s a belföldön a kiállítást illető 
ügyekben a bizottság s a kiállítók között, nem-ajánlott 
levelekre portómentességet engedélyezett. A leérkezett 
engedélyokmány alapján az előkészítő nagybizottság 
befejezte feladatát, s múlt ápr. hó 28-án megtartotta 
utolsó ülését, melyen Csiky Lajos elnök részletes jelen­
tést terjesztett elő a külömböző bizottságok által eddig 
végzett munkákról s az elért eredményről, Ezután meg­
alakult a kiállítást rendező nagy bizottság, mely is a 
kiállítás védnökéül gr. . Csaky Albin ő excellentiáját 
határozta fölkérni, s elnökökül megválasztota dr. Ber- 
zeviczy Albert, gr. Dégenfeld József, Kiss Áron püspök, 
dr. Wolafka Nándor és Simonfify Imre urakat, kik közül 
a négy utolsó már szíves is volt ezen inkább tisztelet­
beli elnöki állást elfogadni, A kiállítás tényleges igazgató­
elnökei lesznek: Csiky Lajos, Eötvös Károly Lajos és 
Zádor Lajos, s ők állanak a rendező nagybizottság 
kebeléből alakított három osztály: a bíráló, az intéző 
és a gazdasági osztályok élén. A debreceni főiskola 
saját helyiségeiben vesz részt, különböző gyűjteménye­
ivel a kiállításon, s a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
közelebbi közgyűlése kívánatosnak mondta ki, hogy 
részt vegyenek azon a kebelbeli összes középiskolák is.
— Hangverseny Sárospatakon. Az állami tanító-ké- 
pezde ifjúsága f. hó 19-én a városháza nagy termében, 
az ifjúsági zene-alap javára táncmulatsággal egybekötött 
hangversenyt fog tartani. Személyjegy 1 frl, családjegy 
2 frt. Előre felhívjuk erre a t. közönség figyelmét, mert 
céljáért és műsorozatának gazdagságáért is pártolásra 
méltó. Egyik szereplő lesz e hangversenyen a sáros­
pataki ref. leányokból és képezdei ifjakból Hodossy 
Béla ének- és zenetanár által összeállított és már több­
szöri templomi szereplésében kitűnőnek bizonyúlt vegyes 
kar, a mely zene és phisharmonium kíséretével, Haydn 
»A négy évszak« című oratóriumának egy szép részle­
tét fogja előadni, a mi nem közönséges mű élvezetet ígér.
— Az ultramontánok öröme. Régóta számlálgatták 
és gyűjtögették a szavazatokat Zichy Nándor ct con- 
sortes s mikor végre 7-ikén az összetoborzott főrendek 
a világ négy széle felől egybesereglettek a múzeum 
dísztermében, az ultramontánokat elfogta a diadal má­
mora és sajtójuk elkezdett tombolni az isteni igazság­
szolgáltatás fényes eredményének, a melylyel a Rómá­
ból és Bécsből sugalmazott reactió ajándékozta meg a 
magyar nemzetet. A »Magyar Állam« p. o. így lelke­
sedik: »kath. ügyünk győzelme immár biztosítottnak 
lévén tekinthető, felkérjük elvbarátainkat, hogy a 
polgári házasság bukása felett érzett közörömnek kife­
jezésére már most tegyék meg az előkészületeket. Leg­
helyesebb volna az országban mindenütt egy napon, 
szombaton délután, Te Deumtnal hálát adni Istennek 
és hódoló táviratot küldeni koronás királyunknak, a 
magyar katholicizmus főpátrónusának, a mivel a kormány 
és a szabadkőművesek által tervezett antidinasztikus 
tüntetéseket is ellensúlyozhatjuk. Óhajtandó volna, hogy 
ez este a kath. hivők ablakaikat kivilágítsák s a hol 
csak lehet, örömtüzeket gyújtsanak. — »Vettetek-e 
szent-leiket?» — kérdjük az írással — avagy »azt sem 
tudjátok, hogy mi az a szent-lélek ?«
— A házassági jogról szóló törvényjavaslat tá r ­
gyalását a főrendiházban folyó hó 7-ikén kezdték meg,
Szlávy József koronaőr elnöklete alatt, s a negyedik 
napon 139 szóval 118 ellenében, tehát 21 szótöbbséggel 
elvetették. A főrendek szokatlan számmal gyűltek össze 
a tárgyalásra, a muzeum üléstermében. Eljöttek még 
olyanok is, akik a most egyedül szükséges „nem“ szócs­
kánál többet nem igen értenek a magyar nyelvből; 
eljöttek, hogy tiltakozzanak a nemzet altalános óhajtása 
ellen. A bizottság nevében Czorda Bódog ajánlotta elfo­
gadásra a javaslatot, mely a házasságot szilárdabbá 
jogviszonyait egységesebbé fogja tenni, a nélkül, hogy 
az egyház jogkörét csorbítaná. A törvényjavaslathoz 
először Vaszary hercegprímás szólott, kijelentvén, hogy 
azt, mivel az a kath. dogmával, mely a házasságot 
szentségnek tekinti, melynek érvényessége felett az 
egyház dönt, merőben ellenkezik s a házasságot, mely 
eddig a kánonjogra volt fektetve, protestáns elvi alapokra 
akarja fektetni, el nem fogadhatja. A hercegprímás után 
Oajzágó Salamon szólalt fel, szívének egész melegével 
üdvözölvén a törvényjavaslatot s erős érvekkel bizo­
nyítva, hogy az sem kath. dogmákba, sem kath. lelki­
ismeretbe, sem kath. jogokba nem ütközik. Végül an­
nak a reményének adott kifejezést, hogy valamint a 
múlt század végén lefolyt vallási küzdelmek végén az 
ország prímása volt az első, a ki a háborgó kedélyeket 
lecsilapította, úgy most is a prímás lesz az első, a ki 
a kedélyeket keresztyéni szellemben meg fogja nyugtatni. 
Ezután Szilágyi Dezső miniszter tartotta meg hatalmas 
beszédét, melyet azzal a kijelentéssel kezdett meg, hogy 
az állam soha sem adta ki kezéből a házassági viszony 
szabályozásához való jogát s azt ki nem is adhatja, mert 
valamint ez a föld, a melyen az állam nyugszik és azok 
az alattvalók, akik ezen a földön élnek, az állam szu­
verén hatalma alatt állanak, azon képen az övé a jog, 
hogy e polgárok jogviszonyait szabályozza. Ezután a 
hercegprímás állításait czáfolta meg egyenként, kijelentvén, 
hogy egy javaslatot azért, mert egy vallás dogmájába 
ütközik elítélni nem lehet, mert az ilyen szempont lehe­
tetlenné tenne minden reformot. Különben, hogy a kö­
telező forma hitbeli kényszert nem tartalmaz, azt a 
pápának az a rendelete is bizonyítja, melyben meghagyja 
azokban az országokban lakó híveinek, melyekben a 
kötelező polgári házasság életbe van léptetve, hogy az 
egyházi áldás után a polgári hatóság előtt is kössék 
meg a házasságot. Ha a polgári házasság-kötésben dog­
mai sérelem volna, ezt az utasítást nem adhatta volna 
a pápa híveinek. A máj. 8-iki ülés első szónoka Bran- 
kovics György szerb pátriárka volt. A javaslatot el nem 
fogadhatja már csak azért sem, mert a gör. keleti egy­
ház papjai házasságban élnek s ha a pap is polgári 
házasságot kötne, ez által hívei előtt a házasság jellegét 
tanításaival szemben kisebbítené. A következő szónok 
gr. Széchenyi Béla volt, a ki a róm. kath. papságnak 
tartott igen erős leckét, figyelmeztetvén, hogy izgatá­
saival önmaga alatt találja megrendíteni a földet, mint 
ez megrendült a történelem tanúsága szerint mindenütt, 
a hol a tudomány által a felvilágosodás terjedni kezdett. 
Beszédét a méltóságos főrendek szabadabb része olyan 
nagy éljenzéssel és tapssal jutalmazta, hogy az elnök 
szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a főrendiház 
nem színház! Szintén nagy hatást ért el beszédével, 
Hollán Ernő, Beöthy Zsigmond, Daruváry Alajos s 
különösen gróf Keglevics István, a ki a főrendiház 
reformját, sőt a két kamarás rendszer megszüntetését 
is szükségesnek tartja, már csak azért is, hogy az egyik 
kamara ne hiúsíthassa meg a másik határozatát, melyben 
a nemzet akarata jut kifejezésre. A javaslat ellen szólották: 
Máriássy János volt lovassági tábornok, a ki szerint ebbe 
a szentségtelen harczba a „turini tanács“ kergette a radi­
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kálisokat, gr. Zay Miklós lutheránus főúr, Dessewffy 
Aurél gr. Sze'chen Antal és Mihajlovics Miklós. A május 
9 -iki ülésben Zichy Antal, Szász Károly püspök, Khuen 
Héderváry Károly horvátbán és Szontagh Pál emeltek 
szót a törvényjavaslat mellett, ellene pedig Schlauch 
Lőrinc és Román Miron beszéltek. Szász Károly 
beszédében arra hívta fel a katbolikusokat, hogy a 
közérdek szempontjából tekintsék a reformjavaslatokat 
s ne egyoldalú felekezeti felfogásból. Tekintsék ma­
gukat a nemzet kiegészítő részének, mint ahogy a 
protestánsok tették minden időben s ne felejtsék, hogy 
ők is előbb voltak magyarok s csak azután lettek 
katholikusok. Schlauch Lőrinc beszédében azt igyekezett 
bizonyítani, hogy az állam szilárdságának alapja a 
család tisztasága s a családot épen ezért nem szabad 
kiszakítani természetes talajából, a változatlan vallásból, 
mert ha az állam földjébe vitetik át, a sok változást 
nem fogja rendesen megbirni. Szilágyi Dezső szólalt fel 
még az ülés végén, válaszolván mindazoknak a beszé­
dére a kik a javaslat ellen tettek kifogást. A negyedik 
nap szónokai dr. Korányi Frigyes, Zden/ca Pál ev. 
püspök és Wekerle miniszterelnök volt. Korányi és 
Zelenka rövid beszédet tartottak, de beszédöket élénk 
éljenzés kisérte, különösen Zelenkáét, a ki a protestáns 
egyház álláspontját tüntette fel nemes világításban, kifejez­
vén, hogy a haza minden előtt. Különben okait akkor 
fogja — mint mondá — kifejteni, ha e javaslatot másod­
szor fogja a főrendiház tárgyalni. Wekerle határozottan 
kijelenté, hogy a kormány egy percre sem fog eltánto- 
rodni azoktól az elvektől, melyeket a javaslatban kifej­
tett, még ha a főrendek el nem fogadnák is azt. Kon­
statálta azt is, hogy a főrendek vitájából csak theologiai 
ellenzés világlott ki, de komoly módot a mai tarthatatlan 
helyzetből való kibontakozásra senki sem próbált ajánlani. 
A szavazás végre megtörtént s eredménye a nagy 
közönségben általános megütközést keltett. Valószínű, 
hogy a javaslatot rövid idő alatt újra visszaküldi a kép­
viselőház a főrendekhez. A javaslatot leginkább a grófok 
buktatták meg, mert a főrendek között a papokat kivéve, 
csak ezek között voltak többségben a nemmel szava­
zók, 67  szavazván nemmel, és csak 33  igennel.
— A beregi ev. ref. egyházmegye múlt hó 24—25 
napjain tartotta meg régóta halogatott közgyűlését a 
szokott helyen, Beregszászban. Különös vonzó erőt köl­
csönzött a gyűlésnek az, hogy a sok ideig elhúzódott 
esperes-választási ügynek s az ebből támadt kellemet­
lenségeknek itt szakadt végok — legalább hivatalosan. 
A kerület — tudvalevőleg megerősítette a választást 
s Nagy Sámuel h. esperes itt volt átadandó elnöki szé­
két Sütő Kálmánnak, a most már törvényes esperesnek. 
Három tagú küldöttség hívta meg az új esperest, a kit 
Uray, a társ-elnök, a volt ellenfél, lovagiasan s elisme­
rések között üdvözölt, a mit S. K. mint az egyházme­
gye régi hű főjegyzője s a többség bizalmának birto­
kosa bizony-bizony meg is érdemelt. A kölcsönös, egyet­
értő munkára felajánlott jobbot S. K. készséggel fo­
gadta el és egy, a körülmények által teljesen igazolt 
valóban papi, de egyúttal kormányférfiúi tehetségre valló 
beszédben ajánlotta fel magát az egyházmegye szolgá­
latára. Az ő első vezérelve is a >pax», de nem olyan 
Vaszary-féle, hanem a mely a szeretet és igazság által 
munkálkodik. A bibliai szépségekben gazdag s egész szel­
lemében és formájában szép programmbeszéd nagy 
hatással volt a gyűlés tagjaira, a kik magok is bele- 
úntak a hosszú versengésbe, minden valószínűség sze­
rint követni fogják vezérök elveit és egy akarattal egy-
bekötözötten fogják építeni a ref. egyház jövőjét azon 
az ingoványos területen, a hol az ellenség mindig kész 
összeszedni azokat a köveket, a miket a versengő hit­
felek egymásra dobálnak és várat építeni e kövekből. 
A volt h. esperes érdemei jkönyvben örökíttetvén, fel­
bontattak a még hiányzó világi tanacsbíróra érkezett 
szavazatok, a melyekből Varga Sándor megyei főügyész 
26, Kuruc Lajos 14, id. Lónyay Sándor 11-et kaptak 
s mindhárman új szavazásra bocsáttattak. Utóbbi — mint 
halljuk — kérte a nevét a választandók közül kihagyni. 
Egyházmegyei pénztárnokká Bang Sándor lett megvá­
lasztva, a kinek erélyéhez szintén szép remények fűződ­
nek. A zsinati törvények kihirdettetvén, az ezek által 
követelt berendezkedés megtörtént. Az első nap ebédet 
Uray Imre gondnok adott 60 terítékkel. Az Istennek 
mindent jóra vezérlő lelke nyugodjék meg a beregi 
egyházmegyének építésre hívatott tényezőin, nagyjain 
és kicsinyein!
— Örömünnepek. Púza Sándor, sárospataki gör. kath. 
lelkész, zemplénvármegyei főesperes, lechnicvölgyi cim- 
zetes prépost, utóbbi kitüntetése alkalmából, folyó hó 
10-én, a városháza nagytermében, fényes és népes ebé­
det adott, a melyen a különböző felekezetek lelkészei, a 
megye és város hivatalos képviselői, a főiskola több ta­
nára vett részt és kívánt a kitüntetettnek, érdemeinek 
megfelelő további szerencsét, méltánylást és hosszú éle­
tet. Elismeréssel jegyezzük fel, hogy több évtizedes sáros­
pataki lelkészkedése alatt állandó békében élt a különböző 
felekezetekkel s eikeresztelési s térítési hajlamok soha 
nem hajszolták a martyr-korona dicsősége után, mint 
némely másokat. Ebben a jó szellemében tartsa meg a 
gondviselés, az ő egyszerű híveinek és egyházmegyéjé­
nek hű pátronusául még sokáig 1 — Bede Imre h.-szobosz- 
lói (előbb p.-ladányi, majd szóváti, tetétleni) tanító múlt 
hó 15-én töltötte be tanítóskodásának 5 0 -ik esztendejét s 
29-én ünnepelte őt az egyház, a kartársak és a tanít­
ványok serege. Az egyház egy arany serleget, tanítvá­
nyai íróeszközöket adtak neki, hosszú fáradalmainak 
elismeréséül, 50  évnek csekély jutalmául és sok szóbeli 
dicséretet. Az Isten vezérelje még tovább a nemes munka 
göröngyös utjain !
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
B. L. A könyv megérkezett s kiadtam. Igyekszünk vele. A levelet 
; elküldtem. — P. M . Már ki volt szedve, de egy sürgősebb mia't félre 
kellett tennünk. —  N. I. Az adatok szerzése végett írott levelemet kap- 
I tad-e s lesz-e kívánt eredmény? - H. N  L. Igyekszem megtenni min- 
j den lehetőt, dehát a jó segítségre — bizony — nagy szükség van.
I Egyebekben is számítunk reátok! — I). ,/. Még eddig nem jutott idő 
j a bővebb ismertetésre, de nem marad el. Több efféle adósság is nyomja 
j fejünket, s majd csak lemorzsoljuk csendesen. Az igen gyors kritika nem 
mindig válik be. — Cs. G■ A levél elment végre. Nem én vagyok az oka, 
I hogy a terv nem sikerül. Szeptemberben talán jobb idő lesz az expe- 
[ dicióra, most igen közel van már a számadás s minden perc becses. A 
jelzett dolgozatot szívesen várom. — L. J. Másként nem lehetett —  
R. Gy. A tervezett út sorsa gyanús, mert az a sokunkra nézve kívána­
tos ünnepély beleesik a legszorgosabb iskolai időszakba. — Cz. I  A 
! mik régebben megirattak, a mi tanulságunkra Írattak meg, nemde ?!
j
Lapunk jelen számához van mellékelve Mayfarth 
Ph. és Tsa gazdasági gépgyárosok árjegyzéke a Sypho- 
nia elnevezésű szőllővessző és növény permetezőjéről. 
Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.
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Előfizetési díj:
H ely b en  és  v id é k re  p o s ta i 
s zé tk ü ld ésse l, e g é s z  év re  
5 fr t, fé lév re  2  f r t  50  k r . 
E gyes  szám  á r a  10 k r ,
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
I S Í m i  If lŰ ilA L M I ÍÖ F 1 K O Z L O N ÍE ,
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 fr t, n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 f r t .
E z e n k ív ü l  b é ly eg d í j  30 k r .
M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »Báró Vay Miklós.« Radácsi György. — »Báró Vay Miklós elnöki beszéde.» — »Szász Károly püspök gyászbeszéde.« — 
»Kun Bertalan püspök imája báró Vay Miklós koporsójánál.« — »Vattay István a.-zsolczai lelkész beszéde.« — »Mitrovics 
Gyula, sárospataki közigazgató beszéde.« — »Báró Vay Miklós halálára.« Szuhay Benedek. — »A sárospataki főiskola 
jóltevői a Vay családból.« Szinyei Gerzson. »A temetés és részvétnyilatkozatok«. Búza János.—  »Vegyes közlemények.«
\ B ÁR Ó VAY M I K L Ó S .  |
R e sz k e tő  a jk a i m é g  á ld á s t re b e g te k  a m a  másiknak é g b e  rö p p en ő  sz e llem e  u tá n . S z ív e  
m ég  b o ld o g a n  d o b b a n t m e g  h á lá s  n e m z e té n e k  z o k o g ó  d a lá ra , a  m ely lyel a z  b ü s z k é n  k ö s z ö n tö t te  
h a z a té r t  f iá n a k  d rá g a  h a m v a it.  F á r a d t  lelkét — • a z  Ó ceán  h a jó já n a k  e z t a  tép e tt v i to r lá já t  —  
m ég  a  ré v p a r tn á l  is m e g -m e g le b e g te tte  a  h o n fiú i le lk esed és fu v a lm a . M é g  nem  id e g e n k e d e tt  
b e te k in te n i a b b a  a  fe rg e te g b e  sem , a  m it a z  e g y e n e tle n k e d ő  fiák  k é s z íte n e k  a  g y e rm e k e it  e g y e n lő e n  
sz e re tn i a k a ró  éd es a n y a  ellen , —  h o g y  ott, a s ö té tb e n , m in t a n n y is z o r  m á r , en g esz te lő  sz iv á r-  
v á n y n y á  le g y e n  . . .  D e a z  a  sz e re tő  is te n , a ki k é z e n  fo g v a  h o rd o z ta  e g y  h o s s z ú  é le t v á lto z ó  
ú ta in , m eg k ím é lte , m e g m e n te tte  Ő t e g y  k ínos lá tá s  k e lle m e tle n sé g e itő l s e la l ta t ta  ö rö k  r e m é n y ­
s é g re , ö rö k  ju ta lo m ra .
Br. Vay Miklós f. h ó  1 4 -ik én ek  h a jn a lá n  v is s z a a d ta  le lk é t is te n é n e k  s te s té t a  fö ldnek , 
m elybő l v é te te tt .
O h  m ilyen  n a g y  ü re s sé g  m a ra d t  u tá n a !  . . .
A b ib liai te re b é ly e s  fa v o lt:  „ m a g a s , n a g y  és e rős, a  m e ly  fe lh a t v a la  az  ég ig  é s  an n a k  
lá tá sa  k ih a t v a la  a föld h a tá rá ig . A z á g a i  szép ek , g y ü m ö lc s e  s o k ; á rn y é k á b a n  so k a n  m e g h ú z ó d n a k  
v a la  és é ln e k  v a la  az  ő g y ü m ö lc s e ib ő l“ .
A z  v o lt b iz o n y n y a l!  É s  m o s t, a m ik o r  m eg  kelle é rn ü n k , h o g y  a  „ V ig y á z ó “ -n a k  az 
„É g i S z e n té n e k  s z a v á ra  k iv á g a to t t : a v a g y  e lfo jth a tn ó k -e  a jk a in k o n  a p ró fé ta  p a n a s z á t :  „Sir az 
én szemem s pilláimról könyek folydogálnak, mert messze távozott tőlem a vigasztaló, a ki megvigasz­
talna engem. Igen megpróbált engemet az Ur !“
A c sa lád  k o ro n á já n a k  ra g y o g ó  d ísz é t , a  k irá ly  e g y ik  re n d íth e tle n  h ű s é g ű , b ö lc s  ta n á ­
c so sá t ; a  h a z a  eg y ik  k ip ró b á lt  s  v á ls á g o s  idők á lta l ig azo lt v e z é r é t ; a tu d o m á n y , m ű v é s z e t  eg y ik  
le g b ő k e z ű b b  p á r t f o g ó já t ; a  m a g y a r  p ro te s tá n s  s k ö z e le b b rő l a z  ev. r e fo rm á tu s  e g y h á z  és a 
s á ro sp a ta k i fő isk o la  le g fő b b  b ü s z k e s é g é t, fejé t, k o ro n á já t ,  tá m a s z á t ,  b o rú s  n a p ja in a k  b iz ta tó  fén y é t, 
s z ö v é tn e k é t v e sz te tte  é s  s ira tja  b e n n e .
N em  k e v é ly k e d ü n k  fá jd a lm u n k k a l, n e m  fo rm á lu n k  k iv é te les  j o g o t  a  s ir a lo m h o z ;  de 
h a  sz e m e in k  k ö n y h u lla tá s o k  p a ta k já v á  v á lto zn ék  is , m in t e g y k o r  a  h a z á ja  ro m lá s á t  s ira tó  p ró fé tá é ;  
h a  s z ív ü n k  ö rö k  h a lle lu já v a l ö m le d e z n e  is :  a k k o r  sem  tu d n ó k  e lég g é  m e g h á lá ln i  mi —  m a g y a r  
re fo rm á tu s o k  —  a  g o n d v ise lé sn e k  a z t  a z  in g y en -k e g y e lm é t, a  m ely ly e l e lk ü ld te  n e k ü n k  b r  Vay 
Miklóst, h o g y  leg y en  itt k ö z ö ttü n k  a  „ S z ö v e ts é g n e k  k ö v e te “ , a  ki m e g e g y e n g e s s e  a z  U rn á k  
ú ta i t  és  v e z é re lje  n é p é t a z  íg é re t o r s z á g a  felé.
T e k in ts ü n k  c s a k  v issz a  k o p o rsó já tó l  h o s s z ú  é le tén ek  d ú s  fo ly á s á ra !  F ig y e ljü k  c s a k  m eg 
le lk én ek  m o z d ú la ta i t  s  leh e te tlen  m in d já r t  nem  é re z n ü n k , h o g y  m ily en  n a g y  jó t  c se le k ed e tt v e lü n k
Lapunk jelen számához három negyedív melléklet van csatolva.
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a z  Ú r, a m ik o r  m ég  ifjú  k o rá n a k  ü d e  e re jév e l és  te l je s  fo g é k o n y s á g á v a l o d a  á llíto tta  Ő t a  re fo r­
m á tu s  e g y h á z  c g y -e g y  k is e b b  h a jó já ra , h o g y  m e g p ró b á lta tv á n , tö b b re  és tö b b re  b iza ssé k  a z u tá n  !
T u d ju k ,  há láva l tu d ju k ,  hog}r h ű n e k  ta lá lta to t t .  A s z o lg á la to t  n em  csek é ly le tte , r a n g ­
tá r s a in a k  v i rá g o s  u ta it, k á b ító  é lv eze te it n em  ir ig y e lte  s nem  e p e k e d e tt  a z o k  u tá n  az  Ú r ig á já n a k  
te rh e i a ló l. A d u n am e llék i e g y h á z k e rü le t  s  a z  a lsó -z em p lé n i e g y h á z m e g y e  ta n á c s b iró i  s z é k é b e n  —  
h o v á  k e z d e tb e n  s z o k h a to t t ; —  az ig é n y te le n  k á lv in is ta  papok  tá r s a s á g á b a n  é p ú g y , m in t a  tá lly a i 
e g y h á z  e g y s z e r ű  p re sb ite re i k ö z ö tt (1 8 2 3 )  so h a se m  fé lte tte  k o ro n á já n a k  fé n y é t , ső t b o ld o g n a k  
é re z te  m a g á t  s z e ré n y  h iv a ta li  k ö réb en , m e r t  éles te k in te te  a k e v e s e t  m u ta tó  fe ls z ín  a la tt a  lé n y e g e t  
k e re s te  és ta lá l ta  m eg . N ek i a z o k  a  s z e g é n y  k á lv in is ta  papok  a z  ap o s to lo k  u tó d a i, az  e g y ü g y ű  
p re s b ite re k  a z o k  ta n í tv á n y a i  v o ltak  s  e g y ü tt  a  s z a b a d s á g  é s  s z e re te t  ö rö k  e v a n g y e lio m á n a k  
k ép v ise lő i.
N em  k é s le k e d ü n k  k im o n d a n i, h o g y  az  if jú  b r . Vay Miklós jö v e n d ő jé re ,  g o n d o lk o z á s á n a k  
irá n y í tá s á ra ,  e m b e r-  és s z a b a d s á g s z e r e te té n e k  iz m o s ítá s á ra  —  a z  a p a i, an y a i é s  nevelő i jó té k o n y  
h a tá s o n  felü l —  az  ő k o ra i  eg y h á z i h iv a ta lo s k o d á s a  e lh a tá ro z ó  b e fo ly á s t  g y a k o ro l t ;  n em  m in th a  
fé n y t  k ö lc s ö n z ö tt  v o ln a  n e v é n e k , h a n e m  a z é r t,  m e r t  tá g a b b  lá tk ö r  n y ílt szem e i e lő tt  s a k ö te le s sé g  
z ö ld  a s z ta lá n á l  jó k o r i  a lk a lm a k h o z  j u to t t  s z á rn y a in a k  k ib o n tá sá ra .
A z  idő  m éhe  m e g  volt te rh e s e d v c  A  k i s z á n d é k o s a n  n em  h u n y ta  b e  s z em é t, lá tn ia  
k e lle tt, h o g y  a  18-ik  s z á z a d  á lta l fe lv e te tt n a g y  fe la d a to k  m e g o ld a tá s u k a t  k ö v e te lik  a  19-ik s z á z a d tó l  
s  h o g y  az  e lm a ra d h a ta t la n  ú j a la k u lá s o k b a n  a p ro te s tá n t iz m u s  le lk é n e k  kel! h ó d ító la g  e lő re  n y o ­
m u ln ia . A  tö b b  jo g , tö b b  ig az ság , a  k iseb b  k ü lö n b s é g , a n a g y o b b  e m b e rs z e re te t  c s ír á z á s á n a k  
v á ra k o z á s - te l je s  id ő sz a k á b a n  s  az is te n  k e g y e lm éb ő l v a ló  z s a rn o k o k  sz esz é ly e i ellen  való  k ü z d e ­
le m h e z  k i tű n ő  isk o la  v o lt a  p ro t. e g y h á z  h ű  sz o lg á la ta .
S h o g y  a z  v o lt v a ló b a n , fé n y e s e n  ig az o lja  a z  ifjú  br. Vay g y o rs  h a la d á s a  a  k ö z v é le m é n y  
s z e re te té b e n , a  m ely  m in te g y  leb o rú lt e lő tte  és e m e lte  v á lla in  a  m a g a sb a , m in t k e g y e n c é t, fel 
s z in te  a  t ró n ig .  S z ü lő m e g y é je  —  Z e m p lé n  —  já r t  e lő l a  n a g y re m é n y ű  ifjú  e lő tt  va ló  h ó d o la tb a n , 
m a jd n e m  h ih e te tle n  h a m a r s á g g a l  e m e lv e  ő t a  h iv a ta li  szék ek en  fel a z  a lis p á n s á g ig  (1 8 2 7 ) s a z  
o r s z á g g y ű lé s i  k ö v e tsé g ig  (1 8 3 0 ), a m ely  ú j m eg  ú j a lk a lo m m á  v á l t  a  deli if jú  é s  im m ár o r s z á g o s  
h írű  sz ó n o k  te h e ts é g e in e k  m e g h a s z n á lá s á ra .
J e lle m z ő  a  b o ld o g ú lt ra  s az  m a r a d t  ö rö k re , h o g y  ő t a  k ö z v é le m é n y n e k  le g h íz e lg ő b b  
n y ilv á n ú lá s a i  s e m  s z a k íto ttá k  el azo k tó l a z  e g y sz e rű  k ö rö k tő l, a  m e ly e k b e n  a m a g a s a b b  e m b e r in e k  
b e c sü lé sé b e n  m e g iz m o so d o tt. S ő t in k á b b !  1 8 3 8 -b an  m ár o tt  á ll a  S z a th m á rv á ro s i  e g y h á z  és 
g im n á z iu m  é lé n , m in t fő g o n d n o k  s e g y re  m é ly eb b en  m e ríti  h á ló já t  a  B e th esd a  ta v á b a  s a  s z o ro s  
é r te le m b e n  v e tt  e g y h á z i ü g y e k  m ellett ta n ú lm á n y a i  k ö ré b e  v o n ja  a  p ro t. isk o lá k  fe la d a tá t s  m e g ­
g y ő z ő d ik  —  s e  m e g g y ő z ő d é sé b e n  m e g  is m arad  v é g le h e lle té ig  —  h o g y  a p ro t. e g y h á z a k  e re je  
a z  isk o lá k b a n  re jlik  s ez a z  a z  alap , a  m e ly en  e g y e d ü l  á llh a t b iz to s a n  a  jö v ő  e g y h á z a .
M e rt láb a i n y o m á n  m in d e n ü tt  á ld ás  m u ta tk o z o t t  s  m e r t  n ev é n ek  ig éze te  m a g a  is 
n y e re s é g  v o lt m á r  e g y -e g y  o rsz á g o s  ü g y  jö v e n d ő jé re  n é z v e : a lig  h a g y tá k  ő t  e g y -eg y  ú ja b b  
h iv a ta lá b a n  m e g p ih e n n i. 1 8 4 0 -b en  m á r  a  d e b recen i fő isko la  h ó d í to ta  el m a g á n a k , h o g y  m in t 
fő g o n d n o k á t  8 0 0 .0 0 0  r e fo rm á tu s  n e v é b e n  s z e re th e s s e  és tis z te lh e s s e . S z é k fo g la ló ja  új i r á n y b a  
te re lte  a fő isk o la  la ssan  h a la d ó  h a jó já t  s  o ly  lö kést a d o t t  an n ak , h o g y  az  a  b r. V a y  k o rm á n y a  a la tt  
v íg a n  k e z d e tt  e lő re  h a la d n i a  m e g d a g a d t  h u llá m o k  felett. N e m  ő az o k a , h o g y  a  m e g in d ú lt  
re fo rm o k  n e m  ju th a t ta k  b e fe je z ő d é s re . A z  idő lelke m á s  te re k re  k é n y s z e r íte tte  a  jó  h o n f ia k a t, a 
n e m z e te t  a  p o litik a i e szm ék  e jte tté k  ra b ú l  s m ajd  a  fe lek eze ti e g y e n jo g ú s á g  v a g y  leg a láb b  k ise b b  
e g y e n lő t le n s é g  u tá n  való  le lk e sed és  á r j a  v itte , s o d o r ta  előre ( 1 8 4 3 — 1 8 4 8 ); a  c sen d es , b é k é s , 
n y u g o d t  a lk o tá s o k ró l  e g y e lő re  le kellett m o n d a n i.
B r. V a y  e lázas  és íg é re te s  id ő k b e n  á llan d ó an  o t t  k ü z d ö tt a  leg e lső k  s o r á b a n  s n e m c s a k  a  
re fo rm á lt  e g y h á z a t  k ö te lez te  le ö rök  h á lá r a  a  s z a b a d  eszm ék  n e m e s , de s o h a s e m  k ih ív ó  v a g y  
é p e n  sé rtő  v é d e lm e z é sé b e n , h a n e m  ö s s z e s  re n d tá rsa i  s  a z  eg ész  n e m z e t  le b o rú lta k  lelki fe n sé g e , 
e sz m é in e k  ig a z s á g a ,  s z ív é n e k  n a g y s á g a  é s  m u n k á s s á g á n a k  fén y es s ik e re i e lő tt. 184 4 -b en  m á r  o tt 
ü l t  a  k o ro n a ő r i  m é ltó sá g b a n , m in t fe le k ez e tén e k  e k i tü n te té s re  le g é rd e m e se b b  h a  s  k o r tá rsa i  j e g y z ő ­
k ö n y v b e n  is m e g ö rö k íte tté k  i rá n ta  é rz e tt  h á lá ju k a t. 1 8 4 6 -b an  e lfo j to t ta  a g a líc ia i p ó r lá z a d á s t , s 
V . F e rd in á n d  a  S z e n t I s tv á n -re n d  k ö z é p k e re sz tjé v e l tű n te t te  k i ; a  k ö v e tk e z ő  é v b e n  p ed ig  a  lee n d ő  
n á d o r t ,  I s tv á n  fő h e rc e g e t k ís é r te  v ég ig  a z  o rsz á g o n , t e h á t  m ó d já b a n  vo lt jó té k o n y  b e fo ly á sá t a  
t ró n  k ö z e lé b e n  is é rv é n y e s íte n i. H o g y  ily  m a g a sb a n , h a  nem  te h e te t t  is m eg  m in d e n t a z  á lta la  
fo rró n  s z e re te t t  p ro te s ta n t is m u s é r t ,  a  m in t  sz ív e  ö s z tö n ö z te , de  h o g y  so k  fé lre é r té s t  el tu d o t t  
o s z la tn i, so k  ig a z ta la n  v á d a t  v is s z a ú ta s í ta n i,  ab b an  a z  e lle n ség n e k  is  a lig  leh e tn e  k é te lk ed n ie , m e r t  
a  m elle tt a íe jlő d ő  e se m é n y e k  is fén y e se n  b iz o n y íta n a k .
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O tt v o lt a z  1848-iki tö rv é n y e k  sz ü le té sé n é l, a  m e ly ek n ek  v a llá s ü g y i ré s z e  m a  is p a p iro s o n  
á lló  íg é re t. O tt v o lt E rd é ly b e n  az  e s e m é n y e k  b o n y o lu lta k o n  m in t k ir. b iz to s  s t is z ta  le lke , tró n  
irá n t i  h ű sé g e  n e m  b írta  s o h a  m e g é r te n i, h o g y  a  lá z a d ó k  által k io n to t t  á r ta tla n  v é r  a tró n  ellen  
is b ő szé ié rt k iá l th a tn a  fel a z  é g re . M in isz te r- , ső t m in isz te re ln ö k  je lö l t  vo lt a 2 -ik  m in is z té r iu m b a n , 
k o rm á n y z ó - je lö lt  1 8 5 0 -b en , de e b iz a lm a t le lk én ek  e g é sz  fe lh á b o ro d á s á v a l u ta s í to t ta  v issza , a  m in e k  
a z  le tt a  s z o m o rú , de V a y n k ra  n ézv e  fe lm a g a sz ta ló  k ö v e tk e z m é n y e , h o g y  h á ro m  évi h u z a -v o n a  
u tá n  k ö té l-h a lá lra  íté lte te tt s  v a g y o n á ra  rá te tte  g y ű lö le te s  k ezé t a  h a ta lo m . A  fia ta l s fé lre v e z e te tt  
k irá ly  m e g k e g y e lm e z e tt  u g y a n  a  h ű  a la ttv a ló n a k , d e  a  b ö rtö n  le v e g ő jé t  m eg  k e lle  íz le ln ie  m ég  
a  k eg y e lem  m elle tt is s b ir to k a i c sak  a  fiai s z á m á ra  a d a tta k  v is s z a .
H o n fiú i fá jd a lm a  a z  ö tv en e s  é v e k  borúi k ö z ö tt  Ő t is, m in t  an n y i m á s  n a g y o t é s  ig a z t, 
f é l r e v o n ú lts á g ra  k á rh o z ta t ta  s c sen d e s  s z e m lé lő d é sre  k é n y s z e r íte tte . H ite  a z o n b a n  nem  h a g y ta  el 
s o h a  a  d o lg o k  jo b b ra  fo rd ú lta  irá n t. B íz o tt  az  ig a z s á g  is te n é n ek  g y ő z e d e lm é b e n , a z  e szm é k  e llen ­
á llh a ta tla n  h ó d ítá s á b a n  s m eg  v o lt g y ő z ő d v e , h o g y  a z  új id ő k  fén y é n e k  ism é t c sak  o n n a n  kell 
k ip a tta n n ia , a  h o l a n n a k  ö rö k - tö rv é n y ű  fo rrá sa  v a n :  a  p ro te s tá n s  e g y h á z  v é d b á s ty á i  k ö z ű i. Ú g y  
tö r té n t, h isz e n  m in d en k i tu d ja !  . . .  A z  1859-iki n y íl t  p a ra n c s , a  m ely  h a lá lo s  dö fésse l a k a r ta  
le s ú j ta n i  a m a g á t  so h a  m e g  n em  a lá z ó  p ro te s tá n s  e g y h á z a t ,  m á r  k é szen  ta lá lta  en n ek  le g h ív e b b  
fia it s  k ö z tö k  —  te rm é s z e te s e n  —  a  b o ld o g ú lta t  is. A  t is z á n in n e n i  ref. e g y h á z k e rü le t  n o v . 15-iki 
re n d k ív ü li g y ű lé s é n  —  a m e ly  m eré sz  t i l ta k o z á s  v o lt a  p ro te s tá n s  e g y h á z  m e g tá m a d ta tá s a  e lle n , —  
o tt  v o lt br. Vay Miklós is és  fe lem elte  s z ív e k ig  h a tó  s z a v á t  s ö n k é n te le n ü l  is v e z é ré v é  lett a z  ig a z a it  
k e re s ő  p ro te s tá n s  e g y h á z n a k , h o g y  a z tá n  m in d h a lá lá ig  az  is m a ra d jo n .
V a ló b a n !  A z a  s z ö v e ts é g , a  m e ly  1859 n o v . 15-én k ö z te  és a  t is z á n iu n e n i  ref. e g y h á z -  
k e rü le t  k ö z ö tt  a z  e szm ék , e lv ek  ro k o n s á g á n á l  fo g v a  k ö tte te tt, s  k é ső b b  n y ilv á n o s a n  is m eg p e c sé -  
te lte te tt  —  e g y  eg ész  sz ép  é le tre  é s  h o s s z ú , d ic s ő s é g e s  k ü z d e lm e k re  s z ó lo tt  m ég , h á la  é r te  az 
ö rö k  ig a z s á g  i s te n é n e k !
1 8 5 9 -b en  o tt j á r  m á r, m in t a  te s tv é re g y h á z k e rü le te k  v e z é re , a B é c sb e  s ie tő  b iz o tts á g  
e lő tt  s b e sz é lő  ig a z s á g s z o lg á lta tá s  v o lt m ú ltja  t is z ta s á g a  s a t r ó n  k ö rü l s e re g lő k  ig a z s á g ta la n s á g a  
m elle tt, h o g y  a z  e n g e sz te lő d é s re  h a jló  fe jed e lem  lá tn i  és  h a lla n i k ív á n ta  le g a lá b b  a z t a z  e g y e t  a 
s o k  k ö z ű i, a  k it —  a  s u g d o s o k  k e d v é é r t  —  o ly a n  k em én y  m e g p ró b á lta tá s o k ra  k é n y s z e r íte tt .  
A  m a g y a r  n e m z e t  e llen ség e i e g y  k is  id ő re  g y ő z te k  u g y a n  m é g  a  k irá ly  jó  s z ív é n e k  h a jla m a  
fe le tt ;  de  a  tö r té n e le m  lo g ik á ja  ú g y  h a j to g a tta  a z  e se m é n y e k  á r j á t  s  a  p ro te s ta n t is m u s  b á to r s á g a  
ú g y  fe sz íte tte  a z  e lfo jto tt, de ú j r a  fe ltá m a d t le lk e se d é s  v i to r lá já t ,  h o g y  a  h a ta lo m  k é p v ise lő in e k  
n e m  v o lt tö b b é  m e ré s z s é g ü k  o d a  fe k ü d n i az  á r a d a t  elé s 1 8 6 0  m á ju s  e lse jé n  a  fe jed e lm i le ira t 
sem  v o lt k é p e s  tö b b é  ú t já t  á llan i a n n a k , h o g y  a t is z á n in n e n i  e g y h á z k e rü le t  h o z z á  fo g jo n  a  s z e r ­
v e z k e d é s  m ű v é h e z , s  Vay Miklós b á ró t  a  tisz á n tú li k e rü le ttő l s a j á t  fő g o n d n o k á ú l h ó d ítsa  el.
E  p illan a ttó l Vay Miklós b á ró  a  h a z a i re f . e g y h á z  e g y e te m é n e k  v e z é re  lett, d e  m ég is 
k iv á ltk ép en  a  t is z á n in n e n i e g y h á z k e rü le tn e k  és a s á ro s p a ta k i  fő isk o lán a k . M int k ö z ö s  v e z é r  k ie sz k ö z ö lte  
te k in té ly é n e k  ro p p a n t s ú ly á v a l s a  p o litik a i e s e m é n y e k n e k  k e d v e z ő  a la k ú lá s a  m elle tt, a  p a te n s  
v is sz a v é te lé t  s  a  p ro t. e g y h á z  tö rv é n y e s  jo g a in a k  leg fe lső b b  e lism e ré sé t. 1 8 6 0 -b an  a n e m z e t  jo b b ­
ja in a k  tű n te tő  le lk esed ése  m elle tt m e g ta r to t ta  s ille tő leg  v eze tte  a  s á ro s p a ta k i fő isk o la  3 0 0 -a d o s  fe n n ­
á llá s á n a k  e m lé k ü n n e p é t s e z e n tú l s z ív é n e k  eg ész  sz e re lm é v e l, ta p a s z ta la ta in a k  te lje s  g a z d a g s á g á v a l  
é lt és  m u n k á lt  a  tis z á n in n e n i k e rü le t  é s  a  s á ro s p a ta k i  fő isk o la  fe lv irá g z á s á n , k ö v e tv é n  e g y ik  n a g y  
ő sé n ek . Vay Józsefnek fe lsé g es  p é ld á já t .
A  fe jed e lm i k e g y n e k  b á rm e ly  széd ítő  n y ila tk o z a ta ,  k i tü n te té s e in e k  e g é sz  h o s s z ú  s o ra  sem  
v o lt  k ép es  ő t e ltá n to r íta n i, v a g y  c s a k  m eg k é s le lte tn i is a  re f . e g y h á z  é rd e k e in e k  sz o lg á la tá b a n . 
V ele  s á lta la  —  m é ly sé g es  h á lá v a l je g y e z z ü k  fel —  ú j id ő sz a k  n y ílt  a  s á ro s p a ta k i  fő isk o la  tö r té ­
n e té b e n . E g é s z  k ü lső  é s  b e lső  k ép e  m e g ú jh o d o tt  —  a k á rc sa k  a  te re m tő  „ le g y e n “ s z a v á r a .  T a n ­
re n d s z e re  h o z z á s im ú lt  a z  új idők  sz e lle m é h e z , t a n á r a i  m e g s z a p o ro d ta k , ta n s z a k a i  m e g b ő v ű lte k , 
e g é sz  sz e lle m é b e n  o tt lü k te te t t  a  h a la d á s  lelke, e la n n y ira  o tt, h o g y  ez a  V a y -v e z e tte  fő isk o la  sok  
te k in te tb e n  e lő ljá r t és ir ig y lé s  tá r g y a  v o lt a h a s o n n e m ű  ta n in té z e te k  elő tt. O lv a s g a s s á to k  c sak  a 
t is z á n in n e n i  k e rü le t je g y z ő k ö n y v e it  s  e z ek b e n  a  br. Vay Miklós g y ü lé s n y itó  b e széd e it*  s leg o tt 
m e g a la k u l te lk e tek b en  a  p ro t. k o rm á n y fé r f iú  e s z m é n y i k é p e ! . . .
N em  fén y  v o lt, a  m ely  k á p rá z ta t  és v a k ít ,  de  m eleg , a  m ely  é lte t é s  eső , a  m e ly  te n y é ­
s z e te t  é b re s z t. N em  u ra lk o d n i a k a rt , h a n e m  ta n á c s o ln i ; n em  m u n k á r a  n ó g a tn i  c su p á n , h a n e m  pé ld á t 
is ad n i a  k ö te le s sé g  te lje s íté sé b e n . E  tu la jd o n a ib a n  re j le t t  k o rm á n y z á s á n a k  ro p p a n t  s ik e re . Ú g y  té t­
* Egyet bemutatunk lapunknak e szomorúan alkalmi számában. Szerk.
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sz ik  n e k ü n k , h o g y  h a  a  V a y  lelke m e g  b írja  ta r ta n i  a  késő  é v e k b e n  is te l je s  ru g é k o n y s á g á t,  a 
s á ro s p a ta k i fő isk o la  b ö lc sé sz e ti s z a k a  m a  m ár ki v a n  e g é sz ítv e  s  a  h a z a i e v . ref. e g y h á z  nem  
h u rc o lta t ik  ú j és k ö lts é g e s  fe lad a to k  e l é !
M in t e ln ö k  a n n y i  finom  ta p in ta to t ,  a n n y i  leb ilin cse lő  fig y e lm et s  b ö lc se sé g e t é s  o ly an  
s z e re te tre  m éltó  e ré ly t tu d o t t  k ife jte n i, h o g y  a z  ő je le n lé te  m in d e n k o r  e le g e n d ő  volt a r r a ,  h o g y  a 
ta n á c s k o z á s b a n  v a g y  a z  e lv ek  h a rc á b a n  is —  h iv a ta lo s  s z a b á ly o k  nélkü l is  —- m in d e n e k  ék esen  
és szép  re n d b e n  fo ly ja n a k . A  ki lá t ta  Ő t v a la h a  ily e n  s z e re p é b e n , a n n a k  é ln i  fo g  e m lé k e z e té b e n  
ö rö k re  a z  e ln ö k ö k  id e á lja .
A v á lto z o tt  v is z o n y o k  s a  m ú lta k  s ö té t  ta p a s z ta la ta i  ú g y  h o z tá k  m a g u k k a l, h o g y  a  ref. 
e g y h á z a k  e g y  n a g y  e g é s z s z é  tö m ö rü lje n e k  s a z  ő k e t k ö zö sen  fe n y e g e tő  v e sz e d e lm e k  e llen  k ö z ö s  
in té z m é n y e k b e n  s z e rv e z k e d je n e k . A z  e g y e sü lé s  e s z m é jé n e k  is br. Vay Miklós v o lt  eg y ik  leg le lk e se b b  
tá m o g a tó ja  s e g y é n is é g é n e k  v a rá z s a  k é ts é g te le n ü l s o k a t  te tt a r r a ,  h o g y  a z  a  s z ü k eb b  k ö r ű  unió 
m e g tö r té n jé k  s k o n v e n tb e n  és z s in a to n  ne  leg y en  tö b b é  v á la s z fa l  k ö z tü n k  a  K irá ly h á g ó  b é rce .
M ik o r  az  e g y e te m e s  k o n v e n t, h o s s z ú  e lő k é sz íté s  u tá n , m e g a la k ú it , Ő  le tt a n n a k  e g y ik  
e ln ö k e  s  m in t ilyen , m o s t  m á r  az  e g y e te m e s  ref. e g y h á z  s z iv é n  is 0  ta r to t ta  k ezé t s Ő  v e z e tte  
—  eg y ik ü l —  a  k ö z ö s  h a jó  k o rm á n y rú d já t  c s a k n e m  h a lá lá ig .
M in t ily e n n e k  n e m c s a k  az  v o lt  tö re k v é se , h o g y  a k e rü le te k  te s tv é r i  v isz o n y a  á ld á s s á  
v á ljé k  a  s z o ro n g a to t t  ref. e g y h á z  s z é ts z ó r t  ta g ja i r a ,  h a n e m  a z  is, h o g y  a  ref. ta n ü g y  k ö z ö s  
v e z é rle t a lá  ju tv a ,  a z  ú j id ő k  k ö v e te lé se it  k ü lső  k é n y s z e r  n é lk ü l, m a g u n k  v a ló s íts u k  m e g  ta n in ­
té z e te in k  k ö ré b e n . N em  v e z e tte tn i, h a n e m  v e z e tn i a k a r t  a  k o n v e n t  álta l s  f á j t  nek i, h o g y  n o h a  
ez  az  e g y e te m e s  k ép v ise le t s o k  s e b ü n k re  h a to t t  b a lz s a m  g y a n á n t,  a z  isk o lák  é le té re  nem  b i r ta  m e g ­
sz e re z n i a  tö rv é n y  á lta l s z á m á ra  b iz to s í to t t  b e fo ly á s t.
M in t az  a lk o tm á n y o s  fe jlő d és  h ív e  s  a  m o d ern  á lla m  e sz m é jé n e k  b a rá t ja , n e m  v o n a ­
k o d o tt m e g n y itn i  a z  á lla m h a ta lo m  e lő t t  isk o lá in k a t a  tö rv é n y s z a b ta  s z ig o rú  h a tá r ig ;  d e  in k á b b  
s z e re tte , h a  m i tu d tu n k  g o n d o la to k k a l já ru ln i  a  t a n ü g y  fe jle sz té sé h e z , m in t h a  k ö lc sö n é r t kelle 
fo ly a m o d n u n k . A z  v o lt e s z m é n y e , h o g y  „a. protestantizmus többé nem vallásfelekezeti, hanem társa­
dalmi életelv“ s ez  e s z m é n y e  m a g a s la tá n  nem  tu d o t t  k ib ék ü ln i a  d o g m ás  e lfo g u lts á g g a l, m e r t  ez  
ú t já t  á llta  a n n a k , h o g y  a  p ro te s tá n t iz m u s  m in t te rm é k e n y ítő  e rő  á t já r ja  a  tá r s a d a lo m  ré te g e i t  —- 
é s  p ed ig  e lső  so rb a n  a z  isk o lák  c s a to rn á in . E z  a z  e szm é n y e  b é k íte tte  ő t ki a  p ro t. e g y h á z a k  
fő ren d i k é p v ise lte té sé v e l is , s az  ő s z e m é ly e s  é rd e m e ié r t  b é k tilt  ki v é g re  a z z a l  a t is z á n in n e n i  
e g y h á z k e rü le t  is.
H o s s z ú , d ic s ő s é g e s  p á ly a fu tá s á n  so k a t m e g é r t ,  a  m i ú j m eg  ú j e rő - fo rrá s  v o lt n ek i a 
to v á b b i r e m é n y re , a  to v á b b i  m u n k á ra . M eg érte  fe je d e lm én e k  é s  n e m z e té n e k  k ib ék ü lé sé t (1 8 6 7 ) ;  
m e g  s a já t  5 0  é v e s  e g y h á z i h iv a ta lo s k o d á s á n a k  ju b i le u m á t  (1 8 7 3 ), m e g  a  ref. e g y h á z  zsin a ti m u n k á lk o ­
d á s á t  ; m eg  a  d o m e sz tik a  m e g a la k u lá s á t , a  m e ly é rt s a já t  édes g y e rm e k e  o ly a n  h iáb a n  le lk e se d e tt  
m é g  1 8 5 8 -b a n ;  m eg  a  k é t p ro t. e g y h á z n a k  le g a lá b b  a z  iro d a lm i tö re k v é s e k b e n  való  e g y e s ü lé s é t  
s  a z  1 7 9 0 /9 1-dik X X V I. tö rv é n y c ik k n e k  s z á z a d o s  ü n n e p é t. L á t ta  n e m z e té t, e g y h á z á t  a  h a la d á s  
k ív á n a to s  ú t já n  s fe ltám a d n i a  le lkészi ö z v e g y e k  és á rv á k  re m é n y -c s il la g á t a  g y á m -in té z e t te r v e ­
z e té b e n  s h a  v is s z a te k in te t t  a  d ic ső sé g g e l m e g fu to tt h o s s z ú  ú to n  s  a z  ú t s z é le in  ny iló  v irá g o k o n  
s  a  jó  fö ld b e  h u llo tt  m a g  h a tv a n  és s z á z a n n y i  g y ü m ö lc s é n :  a z  ü d v ö z ü lte k  ö rö m é v e l m o n d h a t ta  
e l :  „N em  é lte m  h iá b a ;  e lv é g e z te m  a  m u n k á t  a m e ly e t reám  b íz tá l ,  U r a m ! “
O h  m e n n y i e s z m é t, p én z t, m u n k á t ,  id ő t h o rd o t t  Ő a ref. e g y h á z  és a  h a z a  o l t á r á r a : —  
m é g  e lg o n d o ln i is s z é d ü le te s !  . . . N in c s  eg y e tlen  n e z e te se b b  m o z d ú la ta  a m a g y a r - r e fo r m á l t  e g y ­
h á z  ú ja b b k o r i  é le tén ek , a  m e ly h e z  Ő e g y , v a g y  m á s  te k in te tb e n  h o z z á  n e  j á r ú l t  v o ln a  s n em  
c s u p á n  e rk ö lc s i tá m o g a tá s s a l ,  m in t s o k a n ; h a n e m  tö rő d é s se l, f á r a d s á g g a l ,  s z á z a k k a l,  e z re k k e l, a 
m in t a  s z ü k s é g  k ö v e te lte  s a z  ő - - á l lá s á h o z  s n a g y  sz ív éh ez  k é p e s t  s z e ré n y  —  a n y a g i v is z o ­
n y a i e n g e d té k . É s  m ily en  g y ö n y ö rű s é g g e l  élt a  fo ly to n o s  ö n fe lá ld o z á sb a n  é s  m en n y ire  n em  
sz é g y e lle tte  s o h a , ső t d ic s ő s é g é n e k  ta r to t ta  a z  U r  ú ta in a k  te rh é t!
M a g y a r  p ro t. e g y h á z n a g y o k  ! „A szükség embere“ ö s s z e ro s k a d t  s a já t  s z é p  és ék es  k o r o ­
n á ja  a la t t ;  d e  a  s z ü k s é g  m é g  m in d ig  m e g  v an . . . .  Ó h  jö jje te k  v e lü n k  a  z s o lc a i  s írb o ltb a  h e ly e ­
z e t t  k o p o rsó h o z  és n y is su k  fel a z t és s í r ju n k  és le lk e se d jü n k  s le lk e sed v én  re m é n y k e d jü n k , h o g y  
a  Vay Miklós fen sé g e s  p é ld á ja  élni fo g  k ö z tü n k  ö rö k k é . Jö jj te  e g é s z  ev. re f . e g y h á z , jö j je te k  ti 
re  f. in té z e te k  s  ti ref. á rv á k ,  ö z v e g y e k , a  k ik e t és  a  m ely ek e t o ly a n  n a g y  s z e re te tte l  s z e r e te t t  
é s  m o n d já to k  v e lü n k  ti i s :  „Á ld o tt, a  ki jö t t  az  Ú rn a k  n e v é b e n !“ É s  te éd es  h a z á n k , a z  ő im á ­
d o t t  h a z á ja , z e n g d  v isza  a  re f. e g y h á z  h á la s z ó z a tá r a :  mindörökre áldott!
Radácsi György.
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<r'%  B. Vay Miklós elnöki beszéde. l g  >
V*í "^^2í — 1874 szept. 20. — ^
Főtiszteletű egyházkerűleti közgyűlés!*
Méltóztassanak kegyesen megengedni, hogy mielőtt 
e jelen gyűlésre kitűzött ügyek s nevezetesen a tanügyi 
kérdések tárgyalásához kezdenénk, bevezetésül s álta­
lános tájékozásúl néhány észrevételt kockáztathassak. 
Határozni azok fölött kétségtelenül a t. közgyűlés fog 
szokott bölcsessége szerint, de nem veszi tőlem rósz 
néven, ha én is elmondom ily fontos tárgyra nézve 
azokat, melyek benső meggyőződésemet képezik, s mint 
eddig, úgy ma s jövőre is határozottan körvonalozzák 
az általam elfogadott s innentől is megtartandó állás­
pontot. Most lészen azon kérdés megfejtése: mily állást 
foglaljon el a protestáns egyház a tanügyi kérdésekben, 
mi nemcsak minden egyes gondolkozó protestánst, nem­
csak egyházkerületünket, hanem az egész magyar protes- 
tántizmust közvetlenül érdekli. Pedig épen e kérdés az, 
a mely fölött a nézetek oly igen elágaznak.
Hiszem, hogy velem együtt önök is mélyen érzik 
a felelősség azon komoly súlyát, mely váltunkra nehe­
zedik akkor, midőn önkormányzatunk elveihez hívek 
maradva, úgy keli eljárnunk, hogy eljárásunk se a 
protestántizmus igaz érdekeit ne sértse, se recriminátiókra 
helyes okot ne szolgáltasson, ma, midőn a protestáns 
nevezet az ultramontánizmussal együtt kezd emleget- 
tetni.
A mint a közművelődés fokról-fokra előbbre halad, 
a társadalom követelései is más-más alakban fordúlnak 
a vallásos társulatokhoz. A mely vallásos társulat ezen 
követelések iránt teljesen közönyös marad, az létezhetik 
még mint elszigetelt secta, de mint társadalmi tényező 
nem vihet többé jelentékeny szerepet. Hogy a protestán­
tizmus hivatását ily szempontból fogja föl, az több mint 
érdeke, mert humanistikus kötelessége.
Tagadni nem lehet, hogy az emberiség haladása 
minden téren nagy léptekkel siet előre, az újkori eszmék 
és találmányok ereje és sikere nagy hódításokat tesz, 
de azt sem lehet tagadni, hogy a civilizátió árja sok 
iszapot hord magával, és a forrongó eszmék nem találva 
meg egyszersmind szilárd alakzataikat, ottan-ottan szét­
robbantó hatást gyakorolhatnak a társadalom létalapjaira. 
Ezek ellen állitá föl a legközelebb múltban is a római 
hierarchia az újabb vallási dogmák védgátját, részint 
mint tiltakozást, részint túlvive mint reactiót, a haladás 
eszméi ellen.
Mit tehetnek, mit vihetnek ki eféle intézmények a 
jelenkorban ? azt most nem mérlegelem. Elég az, hogy 
a harc megindúlt és szemünk láttára foly. Ezen küz­
delem hullámcsapása minket is érint. Az eredményt — 
mondom — nem mérlegelem, de az emberiség élet- 
történetének bölcseletéből látom, hogy az egyetemes 
fejlődés eszméit sokkal üdvössebb helyes irányban 
vezérelni, mint elnyomni akarni. A protestántizmusnak 
meg van az a szerencséje, hogy itt a helyes utat követ­
heti. Igen, mert mint tevékeny társadalmi egyesület, 
alapelveiben bírja a haladás egyensúlyának kulcsát. A mi 
elvünk ugyanis vallásilag az eredeti alapok conservátiója
* Felhívjuk e beszédre a t. olvasók b. figyelmét, mert ebben — 
20 évvel ezelőtt bár — a mai idők vezéreszméit hirdeti a mi halhatatlan 
Vaynk. (Szerk.)
a megújítás által, mely elvet könnyen át lehet vinni a 
társadalmi kérdésekre is. így lehet a protestántizmus a 
biztos és okszerű haladás vezérlője; így termékenyít­
heti meg a szabadságot a rend és törvény tisztelete 
által; így ellensúlyozhatja üdvösen az anyagelviség 
keletét a családban, a társadalomban, az eszményelviség 
tényleges eredményeivel, lévén többé nem pusztán val­
lási, felekezeti, hanem egyszersmind társadalmi életelv.
Hatalmas mentőerő rejlik ekképen a protestántiz- 
musban, mindazon veszélyekkel szemben, melyeket 
némelyeknek aggodalma szerint a civilizátiói törekvések 
okozhatnak, míg ellenben ha a protestántizmus is csu­
pán gátló álláspontra helyezkednék, ez által elősegít­
hetné az áradat rombolását, de maga is romok alá 
temetkeznék azon kincsekkel együtt, melyeket megmen­
teni hivatva volt.
I így fogom fel a protestántizmus hivatását egyete­
mesen a közművelődés tekintetében, — természetes, 
hogy magyarhoni viszonyainkra alkalmazva is csak így 
képzelhetem azt. Igen, annak hazai, politikai, társadalmi 
életünkben is van jogosúltsága; de nem úgy és nem 
akkor, ha a létét, szabadságát biztosító alaptörvényekre 
csak azért hivatkozik, hogy azáltal magát a civilizátió, 
modern kultúra, tudomány, egyszóval a mai fejlettebb, 
nemesebb élet követelményei elől elbástyázza. így mul- 
hatatlanúl elvesztené maga alól a talajt.
Hazánkban azonban a protestántizmusnak közelebbi 
feladata is van. Ránk a protestáns-név szent örökségül 
maradt, hogy folytonosan figyelmeztessen arra, miszerint 
a haza, a nemzet ügye mindenkor a miénk is. S ha 
itt-ott elvétve oly tüneményekre bukkanunk, melyek 
magukat a magyar államiság eszméjével ellentétbe akar­
ják helyezni, s az egységes nemzettestet alaktalan dara­
bokra készülnek szétzúzni, nekünk az ilyen destructiv 
üzelmekkel szemben állást kell foglalnunk, s mint magyar 
protestánsoknak s hazafiaknak a leghatározottabban 
! tiltakoznunk. Igen, miként hazánk történeti múltjában a 
protestántizmus a legszorosabban összefügg a haza, a 
nemzet szabadsági küzdelmeivel, ma sem szabad tétlenül 
j nézi, az állam erőfeszítéseit, hanem osztozni a küzdelem 
j sebein és babérain. Ma lényegesen változott viszonyok 
I közt mozgunk Ma alkotmányos magyar kormány az,
I mely velünk szemben áll és gyámolításunkat várja;
I nyújtsunk tehát neki segédkezet mindannyiszor, vala- 
I hányszor józan törekvését tapasztaljuk; tegyük azt 
i most is, midőn a közművelődés, a nevelés, a tudomány 
1 mindnyájunk által ápolt és szeretett ügyével foglalkozik,
I hogy mindezeket annál könnyebben vihesse elő!
Mint az egyetemes haladás egyik követelménye 
lépett előtérbe nálunk is a nevelésügy reformja. Az állam 
e részben parancsoló érdekből is, de mulasztásait s 
kötelességeit is felfogva, szövetségese lett a közvélémény 
kívánalmának s több gondot fordít az iskolák által 
terjesztett mívelődésre, melyet hazánkban eddig, régi 
szokásnál fogva, majdnem kizárólag a vallásfelekezetek 
ápoltak.
Azt hiszem, hogy nincs közöttünk senki, ki öröm­
mel ne üdvözölné e téren az államot, a törvényhozást 
s ha többet követel, mint eddig tettünk, avagy a műve­
lődés magasabb mértékét állítja föl, sarkalatos elveinket 
tagadnók meg, ha ezen magasabb mértékek megütésére 
benső szükségből is törekedni nem akarnánk, s ezekkel 
szemben akként foglalnánk állást, mint ha ezek csak 
egy időszerű államkormány vagy törvényhozás tenyei 
volnának. Ezek kétségen kívül az előhaladó közművelő­
dés szükségeinek követelményei, melyekkel önveszélyünk 
nélkül össze nem tűzhetünk, hanem csak karöltve jár­
hatunk.
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A nevelés, a tanítás, a tudomány ügye kathekszok- 
hen társadalmi és nem felekezeti ügy, azért a protes- 
tántizmus is nem mint vallásfelekezet, hanem főképen 
mint társadalmi tényező, csak úgy tarthatja meg a 
múltban kiküzdött és megérdemlett befolyását, ha magát 
nem akarja izolálni a nemzeti kormány és társadalom 
törekvéseitől. A mit a törvényhozás törvényűi élőnkbe 
szab, azt teljesítenünk kell. Nagy hiba volna autonom 
jogainkra csak azért hivatkoznunk, mert talán a haladó 
korszellem tudományos vívmányai erőnket meghaladó 
áldozatokat követelnek. A szegénység nem lehet szabályo­
zója a tudomány fejlődésének. Nagy hiba volna auto­
nom jogainkra hivatkozni csak azért, hogy tanintéze­
teinket elzárjuk az állam őrködésétől; sőt inkább oda 
kell törekednünk, hogy őrszemei minden intézetbe behas­
sanak. legyen az egyesé, társaságé, felekezeté, hogy a 
nevelő- és tudományos intézetek minden zsibbasztó 
befolyás alól emancipáltassanak, minden idegen és 
veszélyes áramlattól megóvassanak.
Ez álláspontot hiszem és vallom én protestáns állás­
pontnak. Nekünk nyilt céljaink mellett, melyeket a 
szabadelvű, mívelt világ még a legrégibb és legsarkala­
tosabb törvényeknél is erőteljesen véd és támogat, nem 
lehet hivatásunk a társadalmi desolutióit elősegíteni. 
Miként örökérvényű vallási formákat, úgy örök időkre 
szóló egyéb intézeteket sem ismerhetünk, ha azok az 
okszerű haladás gátjáúl szolgálnának.
így állván ezek önként következik, hogy a nevelés- 
és oktatásügy reformjában tevékeny részt akarunk venni, 
még pedig magasabb szempontból a protestáns elv és 
szellem fentartásáért a mívelődés vezérletében, körül is 
kell tekintenünk: mit bírnak meg vállaink, mert mindent 
föl nem ölelhetünk. Ha nem lépünk a radicalizmus 
útjára, melynek nyíltan bevallott és követett elve az, 
hogy általában s közelebb hazai viszonyaink közt az 
egyetlen helyes út kivetkeztetni a nevelés- és oktatás 
ügyét szűk köntöséből, feloldani nyűgeiből és átalakí­
tani azt nemzeti országos ügygyé; ha mondom, ezen 
útra nem térünk, hanem elfogadjuk a törvény által 
szentesített munka-megosztást, mely tért nyit egyeseknek, 
társulatoknak, felekezeteknek a tanügy terén, csak any- 
nyit foglaljunk el, a mennyit megművelhetünk, a mennyit 
dicsőséggel megtermékenyíthetünk és ott, a hol a pro­
testáns szellem is leginkább gyökeret verhet.
Ily terek, a nép egyetemét képző népoktatási inté­
zetek-, az értelmiség zömét nevelő középtanodák. Ama­
zokról már intézkedett a törvényhozás s mi elfogadtuk 
a versenyt; azért azokat úgy kell berendeznünk, hogy 
a törvény kellékeinek mindenekben megfeleljenek. A 
középtanodák törvény utjáni szervezete immár szintén 
csak idő kérdése. A legközelebb jövőben nekünk is úgy 
kell azt megoldanunk, a mint a törvény követelendi. 
A tudomány terén, mely az emberiség legdrágább érde­
keit foglalja magában, alkunak nem, hanem csak élet­
teljes versenynek lehet helye. Gondolnunk kell ezek 
mellett a bölcsészet-hittani szaknak a tudomány által 
követelt célossbb berendezésére is. Kétségtelen, hogy a 
vallásos élet iránti közönyt csak az által leszünk képe­
sek mindenekelőtt legyőzni, ha az egyházakba időnként 
oly lelkészek küldetnek ki, kik a speciális kenyértudo­
mány mellett magasabb bölcsészeti, irodalmi, nyelvészeti 
és természettudományi kiképeztetésben is részesülhetnek.
De ezeket most csak jelezni akartam, hogy a t. 
közgyűlés figyelmét azon legközelebbi teendőre hívjam 
föl, melyet el kell intéznünk. Tudva van mindnyájunk 
előtt, hogy a magyar minisztérium egy szabályrendele­
tet bocsátott ki az állami és római katholikus jogaka-
démiák szervezésére, s fölhívott: nyilatkozzunk, akarjuk-e 
jogakadémiánkat szervezni vagy nem ?
Óhajtottuk volna, hogy ily fontos kérdésben törvény, 
nem pedig ingatag és alkudozást tűrő szabályzat hatá­
rozzon. S azt hiszem, hogy nagy mértékben megköny- 
nyítette volna föladatunkat, ha a szervezett és szerve­
zendőjogakadémiák helyett bölcsészet-természettudományi 
szakkal összekötött jogi szakokat szervezett volna füg­
getlenül, önállóan, minden felekezeti versenyt és jelleget 
kizárva. Én legalább meg vagyok győződve, hogy ha 
protestáns egyházunk a szakiskolák közül a jogtani 
intézetekre kivételt hajlandó tenni, az ránk nézve csak 
opportunitási szempont, miután az államkormány e 
téren is fentartotta a felekezetek közti versenyt, s a jelen 
viszonyok közt nincs még reá kilátás, hogy szellemi 
iranyunkal összetalálkozó intézetek emelkedhessenek az 
általunk üresen bagyandott helyeken. De történjék barmi, 
a verseny minden tekintetben nagy áldozatokat ró reánk, 
melyek erőnket kimeríthetik, nem közvetlen érdekeinkért 
s elvonhatják legközelebbi szükségeinktől. És ezért nem 
csuda, ha sokan találkoznak, kik a jogakadémiákra nézve 
úgy vélik, hogy ha a magyar kormány nem alkudozandott 
a gazdag római katholikus klérussal a legközelebbi 
napokban, hanem kimondja vala a közoktatás ügyében 
a jogakadémiáknak önálló szervezését, az egyháztól 
elválasztását: — nem habozhatnánk kimondani, hogy 
nekünk protestáns felekezetnek külön felekezeti jogaka­
démiára szükségünk nincs. így azonban, szemben a bizony­
talan jövő eshetőségeivel, kénytelenek vagyunk mi protes­
tánsok szintén fentartani, ha nem is minden jogakademián- 
kat, de legalább szervezni egy oly főiskolát, mely a 
tanszabadság alapján állva, ifjaink számára a magasabb 
képzés nélkülözhetetlen kellékeit megadja. Azonban ne 
legyünk ez irányban se szűkkeblüek, se elfogultak, ne 
ragaszkodjunk bizonyos hagyományos megszokottsághoz, 
hanem egyesítsük igyekezetünket, tehetségünket, hogy 
létrehozzuk egyesült erővel azt, a mit külön-külón sem 
Patakon, sem Debrecenben, sem Pápán nem eszközöl­
hetünk, egy fölanodát három jól berendezett tudomány- 
szakkal. Ha egy ily intézet létesülendett, nélkülőzhetővé 
válnak azon jogakadémiák, melyek szervezése külön- 
külön aránytalanúl, nagy áldozattal és tudományos 
tekintetben igen sovány eredménynyel járna.
E nézetet azonban, mely vélem nem egy oldalról 
közöltetett, én is csak mint olyat említem fel e helyen, 
sőt komolyan megfontolandónak vélném magunk vég­
elhatározása esetében, ha váljon megkivánná-e a protes­
táns egyház érdeke, hogy ily nagy terhet vegyen vál- 
laira; viszont az állam átadja e a tudományos egyetemet 
társulatok, felekezetek versenyének, — ne mondjam — 
versengésének, s nem azt kivánja-e a tanszabadság 
nagy elve, a tudomány magas érdeke mellett, hogy 
ezen legfőbb fokú tanintézetet saját legfőbb felügyelete 
mellett úgy szervezze, hogy ez magát teremtse, vezérelje, 
kormányozza; de ellenben nem mellőzhetem el, hogy 
röviden megemlítsek egy tárgyat, mely minden eddig 
elmondottakkal kapcsolatban áll.
Nem titok, hogy a protestáns buzgóság, mely egy­
házakat emelt, sok helyen ernyedő félben van. Félel­
mesen növekedik azon egyházak száma, melyek lelké­
szeiknek, népiskolai tanítóiknak a tisztességes megélhetést 
biztosítani képtelenek. Már pedig méltányosan kívánni 
nem lehet, hogy a magasabb míveltségű lelkész és 
tanító biztos nyomorral fenyegető pályáján apostoli 
lelkesedéssel buzgólkodjék. Szerveznünk kell zilált egy­
házi életünket, azon kell lennünk, hogy a minimális 
biztos fizetések úgy állapítassanak meg, hogy azok 
egyházi hivatalnokainknak lehetőleg tiszteséges existen-
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ciát biztosítsanak. E végből nyilatkozniok kell az egyház- , 
megyéknek, határozni az egyházkerületeknek, meg kell j 
barátkoznunk a körlelkészség eszméjével, mely már az I 
erdélyi egyházkerületben huzamos idő óta honos. Mind- j 
ezen ügyek rendezése elég ok, hogy általa az okozat, ; 
a konvent eszméje ismét előtérbe lépjen.
Az igazi erő az egyetértésben és egyesülésben van. 
Azon szakadozottság, ingatagság, mely egyes egyház­
kerületek időnkénti határozataiban nyilvánúl, nem ide 
utal-e bennünket? S nem az egyház egyetemének köte­
lessége-e sarkalni a kormányt, épen a protestántizmus 
jól felfogott érdekében, hogy igyekezzék megoldani a 
már oly sokszor sürgetett, de még mindig függő egyház- 
állam-társadalmi kérdéseket; sürgetni a teljes vallás- 
szabadságot. a vallásfelekezetek teljes egyenjogúságát, 
a törvény előtti föltétien egyenlőséget, a polgári házas­
ság kötelező behozatalát s a többi idevágó kérdéseket.
És most bocsásson meg az egész t. egyházkerület, 
hogy béketűrésével ily sokáig éltem vissza, de köteles­
ségnek tartám a főtiszteletű egyházkerűleti gyűlés előtt 
nyíltan elmondani véleményemet; biztosítom e mellett, 
hogy hozandó végzését a többségnek ép ügy fogom 
tisztelni tudni, mint meggyőződésem elhallgatását követ­
kezetlenségnek sőt némileg gyávaságnak tartottam volna.
— v-s —
Szász Károly püspök gyászbeszéde.
—  B u d ap e s t, 1894 . m ájus 15 . —
Egy hosszú, az emberi életnek megigért határokon 
jóval túlterjedő élet zárult be ezzel a koporsóval. De 
nem a százat megközelítő évek száma teszi nagygyá és 
nevezetessé báró Vay Miklós életét, hanem az esemé­
nyek és az érdemek, a tettek és a szolgálatok ritka 
sokasága, melyek a hosszú élet egész harcát szakadat­
lan sorban egészen betöltötték. Mint a vándor, ki mély 
völgy és lapály termékeny öléből magas hegyek ormára 
hág, honnan széles láthatár nyílik s egy egész országot 
áttekinthet a messzelátó szem — s onnan újra leszállva, 
nagy tereket jár be, boldog tájakon s virágos kerteken 
andalog, szedve rózsáikat és töviseiket, rohanó folyamok 
akadályaival küzd s árnyas erdőben pihen: — úgy járta 
be ő az életet minden változásaiban, a köz- és magán­
élet minden viszonyaiban, az állami és egyházi működés 
minden terein, látva mindent, tapasztalva sokat, mun­
kálkodva folyvást s mindig áldásosán.
Ősei s eredete által már eleve a haza és a köz­
ügyek szolgálatára hivatva s kijelölve magas jövőre, 
áthatva a hazafiság érzetétől, vezetve a hazának szente­
lendő szolgálat ösztönétől, a magyar alkotmány minden 
bástyáinak védelmében résztvett, akár katona, akár 
vezér. A vármegyékben, Zemplénben, majd Borsodban, 
a munkásoknak majd soraiban, majd élén; a törvény- 
hozás mindkét házában fölváltva, egyiknek elnöki szé 
kén is ; az igazságszolgáltatás bírói székében, magas 
polcokon ; a közkormányzat terén, egészen a trón 
lépcsőjéig s a mi nem kisebb védbástyája az állam 
alkotmányának, a vallás és egyház küzdő és fentartó 
soraiban : ő mindenütt elfoglalta és megállotta a maga 
helyét, sisakvértjén és zászlaján, ajkán és szivében e 
jelszóval: pro Deo et pro patria; — sohasem feledve 
el a haza atyját, a ki Isten képét viseli: a királyt, a 
kinek koronáját a rendek bizalmából, két Ízben, ötven 
éven át őrizte.
És minden állásban, minden téren megtartotta 
jelleme amaz épségét, erkölcsi méltóságát és feddhetet­
lenségét, melyet annyi nehézség, annyi csel és kisér­
tés közepette csak kivételes és kiváltságos lelkek őriz­
hetnek meg.
Járt mélységekben és magasságokban — a hitért 
és hazáért szenvedett börtönök mélyétől a hatalom ma­
gaslatáig, de a mélység nem nyomta le s a hatalom 
nem szédítette e l; járt meredek sziklákon s örvények 
szélein, de soha félre nem lépett, meg nem tántorodott; 
szive helyén, feje magasra emelten, lábai szilárdul és 
jelleme felül azon, hogy valaha csak gyanusittassék, 
világosabb, semhogy félreismertessék; szivében erős 
elhatározás, modorában simaság s megnyerő nyájasság, 
szemeiben parancsoló s egyszersmind lebilincselő varázs 
s egész lényén a jellem és meggyőződés ereje ömlött 
e l ; így ment végig az élet hosszú, sokszor zord, sok­
szor tekervényes utain — sans peur et sans reproche — 
mint a középkor lovagja, — a haladó kor által kitűzött 
irányban, áldozatait szívesen téve a közművelődés oltá­
raira is, mint hosszú időn át Akadémiánk igazgató-taná­
csának is tagja, mely most, ez utolsó pihenésre iscsarno- 
kába fogadta. S legutolsó ténye, a legutóbb elnöklete 
alatt tartott országos református zsinaton tervezett nagy 
alkotások, a debreceni és kolozsvári főiskoláknak tett 
nagy alapítványa volt.
S e hosszú, tettekben és érdemekben — mint küz­
delmekben és akadályokban oly gazdag életnek fénye, 
jutalma is oly gazdag volt. Családjának szerelme, bele­
szőve dicsőült szülői, imádott anyja, forrón szeretett 
neje drága emlékét is — a haza és nemzet tisztelete, 
mely őt köz- és magánéletének minden lépésén válto­
zatlanul kisérte, egyházának feltétlen bizalma s ragasz­
kodása, mely őt fejévé tette; a törvényhozás s külö­
nösen annak felső háza, mely bölcs szavait hallotta s 
vezérletét érezte és a koronás király tőle soha meg 
nem vont s iránta mindig megújuló bizalma, melynek 
számos és legmagasabb kitüntetésekben adott kifejezést 
s végre az isteni kegyelem, mely őt oly soká megtar­
totta s tőle szelleme épségét, ifjúságát e ritka magas kor­
ban sem vonta meg : ime egy ilyen életnek méltó jutalm a!
Most már nem látjuk többé nemes alakját, nem 
halljuk többé hangját, mi sem a törvénykezés és tanács­
kozások termeiben s a tudomány, közmivelődés és jó­
tékonyság csarnokaiban, sem magánszobái bizalmas s 
annyi szeretettől, életbölcsességtől viszhangzó rejteké- 
ben ; és ti sem kedvesei, akik hozzá szeretettől vonatva 
előtte tisztelettel meghajolva, körülötte seregeltetek, nem 
látjátok őt többé. Pedig bár fájdalommal láttátok az 
egykor oly erős törzset derekában megtörni, az egykor 
oly büszke alakot meghajolva, lelkes és szelíd szemei 
csillagának eleven tüzét kialvóban és bár készen vol­
tatok már a közelgő elválásra: de mégis jól esett azt a 
fehér magas homlokot, a nemesség fényétől tündökölve 
és az érdemek koszorújával ékesen csak látni is még 
mint mély völgyből föltekintve, a havas bérctetőt a 
lemenő nap glóriájától körülsugározva — és nem lát­
játok többé e testben, e földi világban,
De ő lelke nemes tisztaságát, hosszú pályájának ér­
demkoszorúit magával vitte és letette már isten trónja 
zsámolyán, Krisztus lábához, akiben hitt s aki őt iste­
nének e szavaival fogadta: »Hű voltál mind halálig, ne­
ked adom az élet koronáját.«
Mi pedig röpitsünk egy sóhajt, egy áldást az el- 
szálló halhatatlan lélek után. Imádkozzunk!
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Örökkévaló Isten, életben és halálban szerető jó 
atyánk! Hozzád vezérel minket földi létünknek min­
den változása és története: a születés, az életnek kü­
lönböző körülmények közötti fejlődése, örömek, vagy 
küzdelmek közötti folyása; hozzád vezérel maga a leg­
nagyobb változás, a halál is, mely nem más ránk 
nézve, mint e földről minket hozzád —• örök hazánk­
ba — szólító követed.
Nem térhetünk ki óh U ram ! előled és a te ha­
talmas akaratod elől, bármely sorsba helyeztél is 
minket e földön. Adtál bár fényes születést, rövidre 
vagy hosszúra mérted életünket; közhasznúvá, fényes 
tettekkel ragyogóvá vagy egyszerűvé tetted földi pá­
lyafutásunkat : — elvégre is tehozzád vezetnek minket 
életünknek általad bölcsen kimért útjai, mert te vagy 
örömünk, bánatunk, dicsőségünk s megaláztatásunk, 
életünk, halálunk örök kútforrása, édes jó Atyánk!
Ez a felemelő hit, mint mennyből alálövellett fény­
sugár világítja be földi életünk homályos ösvényét s 
atyai gondviselésed oltalma alá helyezi a mi földi éle­
tünket; nemesen lángoló, közjóért hőn dobogó szívet, 
akaratot képez bennünk, hogy küzdjük, munkálkodjunk 
a szépért, a jóért és nemesért s ne csüggedjünk, mi­
dőn a fényes vagy egyszerű pályán a közjó szeretete 
igénybe veszi testi-lelki erőinket és midőn a köteles­
ség lelkesedve arra hajt, hogy habár önfeláldozással 
is, eleget tegyünk a munkának, melyre minket óh 
atyánk! szereteted és bölcsességed szerint elhívtál.
Áldott légy óh atyánk ezen boldogító hitért, mely 
világító napja a mi életünknek! áldott légy azon atyai 
gondoskodásodért, hogy időről-időre támasztasz férfi­
akat köztünk, kik ihletve a te lelked által, a haza és 
a közjó szolgálatára szentelik életüket s ezen nehéz 
munkában ég életök szövétneke, mint égő lámpásé, 
melynek olaja teljesen kiégett, egész a késő vénségig 
s útat mutatnak nekünk kipróbált hűségök, jellemszi­
lárdságuk, a tapasztalás és életbölcsesség fénye által, 
melyet hosszü életpályájukon fáradhatlan tevékeny­
séggel gyújtogattak ; útat mutatnak arra, hogy kelljen 
a hazát, az egyházat, nemzetet a társadalom minden 
terén kifejtett önfeláldozó munkássággal boldogítani.
Egy ily boldogító hitben élt agg férfiú a közügy­
nek, közpályáján több mint félszázadra terjedt ezen 
hit erkölcsi ereje által támogatott, hű munkását zárja 
el előlünk e gyász koporsó, kit nem csak hosszú élet­
tel, kegyelmednek e már magában is drága ajándéká­
val, de ezen felül a szép vénségnek ékes koronájával, 
az igazság útaiban való járással is dúsan megajándé­
koztál. Oh minő pátriárkhai szeretettel élt ő családjá­
nak. Mily híven szerette és szolgálta hazáját; mily 
láng buzgalmú apostola volt egyházának s vallásának! 
te tudod legjobban jó atyánk, ki őt hanyatlott testi 
erejének idejében is mennyei tűzzel erősítetted s a 
szellemi erő és éberség oly csodás mértékével áldot­
tad meg a munkára, melynek boldogító fénye s me­
lege csak akkor kezdett gyengülni — mint az áldott 
napé,— midőn már-már letűnő félben volt a láthatár­
ról. Oh mindezen lelkiajándékokkal, fényes tulajdonok­
kal a te kegyelmed ruházta fel őt kivívott magas állá­
sához méltóan, óh uram! És most, mindezen szép lel­
kivonásoknak csak emlékei ragyognak vissza szivünkből
gyászravatalára és fiúi hálával telik meg keblünk kopor­
sójánál a nemesen megfutott s erényes tettekben oly 
gazdag földipálya bevégzése fölött, látván s érezvén 
azt, hogy az ő életében mily dicső fénynyel ragyog 
; lelkünk előtt a te örök jóságod, melylyel az emberi 
; véges bár, de nemes törekvéshez mindenkor segedel- 
; medet adod.
Mit kérhetnénk azért mi Tőled jó atyánk buzgób- 
j ban e dicsőült nagy férfiú, e példás nagy hazafi ko- 
i porsójánál, mint azt, hogy e hit, e boldogító meggyő- 
; ződés virasszon folyvást a mi életpályánk felett is, ez 
| adjon lelkesedést nekünk a uagy és nemes tettekre; 
i ez vonjon páncélt szívünk fölé. midőn a közpályán a 
i haza, egyház és társadalom hű szolgálatában fáradozva 
! gúny, gyanúsítás s félreértés nyilait lövöldözi ránk 
| ottan-ottan az irigység. Általában oh sorsunk és éle­
tünk bölcs u r a ! a Te folyvást velünk munkálkodó ke- 
1 gyelmednek hite és ereje tartson meg és tegyen erőssé 
j minket az igazság útaiban, hol az erényért, ha híven 
küzdünk, megvilágosodik, rajtunk, — mint a dicsőül­
tön — a te szent orcád.
Ez a boldogító hit nyújtson vigasztalást a mély 
gyászba borúit családnak, a jó gyermekeknek, roko- 
' noknak, barátoknak; nagy veszteségűket, melyet a ue- 
j mes szívű atyában, testvérben, nagyatyában, rokonban 
j szenvedtek, pótolja ki óh atyánk, szereteted rájok hulló 
! harmatjával. Azon gyöngéd összeköttetést, melyben 
j állott a dicsőült több testülettel, szenteld meg az ő 
rá való édes visszaemlékezéssel. Derítse fel atyai vi- 
; gasztaló kegyelmed mély gyászukból a haza, a vallás 
egyház, a tudomány nemtőit, kik gyászravatala felett 
| báuatos arccal állanak az elhúnytnak.
Mindnyájunknak adj vigaszt óh édes atyánk, kik 
j a társadalom hű és munkás embereinek, a lelkes ba- 
j zafiaknak elköltözésük felett, időnként kesergünk, kik 
j most is szívből fájlaljuk a veszteséget, melyet dicsőült 
j Nesztorunkban szenvedtünk, fájlaljuk nagy keserűség- 
! gél, noha tudjuk, hogy mint a napnak, ha pályáját 
! megfutotta, le kell alkonyodul; úgy neki is az ő netne- 
; sen s példás buzgósággal megfutott, jeles és jótékony 
: tettekkel ragyogó életpályájáról le kellett lépnie, mert 
a te atyai kegyelmedből, már is hosszabbra terjedt az,
! mint a minő az emberi életnek általad bölcsen kimért 
' rendes határa.
És mivel a munkás s közjóért élő oszlopemberek­
ben szenvedett veszteségünk, kik magyar hazánk ősi 
i erdejéből, mint agg tölgyek egymásután dőlnek ki,
■ naponként súlytóbbá válik: pótold ki e veszteséget 
j és enyhítsd az által, hogy az ő nemes példájukkal 
nevelj ifjáinkból az elyhúnytak helyére szintén lelkes 
j férfiakat, kik tudjanak a közjóért szent tűzzel lelke- 
i sedni, hazáért, egyházért áldozni, tiszta, jó erkölcsök- 
I ben tündökölni.
Ily tiszta fényben tartsd fen és őrizd meg sokáig 
a dicsőültnek jó emlékezetét is közöttünk, hogy az ő 
élete, mint a hála és kiérdemelt tisztelet veszta tüzé- 
től megvilágított emlékjel álljon előttünk szüntelen; 
emlékeztessen társadalmi s vallásos kötelességeink hű 
teljesítésére, hogy ha majd a mi életünk napja is alá- 
szálland, hátra hagyott kedveseink, polgártársaink szánó 
| részvéte s jó emlékezete kisérjenek sírunkba s mint 
; hű harcosai minden szent ügynek, hűségünk megnyug- 
j tató öntudatával költözhessünk örök hazánkba, az iga- 
| zak jutalmának, a halhatatlanságnak elvételére. Ámen!
I ,
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Yattay István, a.-zsoleai lelkész beszéde 
br. Vay Miklós koporsója felett.
(A.-Zsolca, 1894. május 16.)
Mélyen tisztelt halotti gyülekezet!
Felszállt ajkainkról a buzgó imának hangja, me­
lyet egyházkerületünknek főpásztora — a megboldogúlt 
nagy férfiúnak elnök-társa, fájdalomtelt szívvel emelt fel 
az élet és halál szabados Urához.
Most már nekem jutott az a szomorú feladat, hogy 
az elhunyt nagy férfiú kihűlt hamvai felett, az ő dicső 
pályájáról emlékezve, leróvjam irányában a hálás kegye­
let és tisztelet utolsó adóját!
Nehéz feladat! Nehéz azért, mert az elköltözött éle­
tének tartalma oly gazdag, oly sok oldalú, oly áldásos 
vala, hogy azt egy rövid beszéd keretébe egybefoglalni 
szinte lehetetlenség.
Meg sem kísérlem, mert ez alkalommal, e helyről, 
legfölebb csak nagyjából lehet rámutatni a dicsőúltnek 
tettekben gazdag, a nyilvános közéletben minden alka­
lommal feltűnést okozott, eredményekben oly fényes 
múltjára ! Hálás feladatuk leend ez majd az erre hiva­
tottaknak, e ritka szellemi tehetségekkel felruházott nagy 
férfiúnak érdemeit részleteiben is feljegyezni hazánk törté­
nelmének évlapjaira 1
Mi most búcsúzni jöttünk ide!
A család, az egyház, a társadalom : mind a három 
a hála érzelmeivel búcsúzik el e nagy halottól.
1-ször. A család, mert az ember a családban pillantja 
meg az élet világát, ebben nevekedik, munkálkodik s 
végzi be földi pályáját.
Boldog az, és Istennek áldása nyugszik azon, ki 
mint családfő úgy élt és munkálkodott, hogy munkál­
kodásának áldás volt az eredménye. Valamint a madár­
nak az egész erdő, minden bokor, minden ág otthona; 
de legkedvesebb neki mégis az ő fészke : úgy kegye­
lete és szeretete családjához fűzték e nagy férfiút is, 
híven követve azon hagyományos ragaszkodást, mely 
őt a meleg érzés kötelékeivel szeretteihez, szülőföldjé­
hez, kedves Borsodmegyéjéhez csatolá!
Az érdemekben gazdag Vay családnak volt ő tisz­
teletet gerjesztő alakja. Itt, Alsó-Zsolcán kelt fel napjá­
nak hajnala; 1802-ben, ápril 29-ikén született. Báró Vay 
Miklós tábornok és Adelsheim Johanna bárónőtől. 92 
éves földi pályáját bevégezvén e hó 14-én Budapesten, 
hamvai ide hozattak e sírboltba, hogy ősei hamvadó 
porai mellé a végső nyugalomra helyeztessenek! Igen, 
ide hozattak, hová a szeretet, rokonság kötelékei csa­
tolták, a hol pihenni vágyott, mit ezen szavakkal feje­
zett ki félszázados egyházi hivataloskodásának öröm- 
ünnepén, ezelőtt 20 évvel, az őt akkor üdvözlő Borsod- 
vármegye alispánjának: „Igen! Borsod a sohase vénülő, 
süt halhatatlan édes anya, szól most is — legszebb éveit 
szolgálatának áldozott — azon ma már aggott, de hozzá 
mindig hü maradt fiához; kinek — hiszem — még földi 
maradványait is itt a szomszédban fedezendik egykor a 
szép Sajónak lombos partjai.“
íme az ezelőtt 20 évvel kifejezett vágy és remény 
ma teljesedésbe megy! És midőn a család bánattal bár, 
de egyszersmind a nyújtott kegyelemért hálás szívvel 
tekint fel az égre, elmondhatja imaszerűleg a Zsoltárok 
Írójával: Áldjad én lelkem az Urat és ne felejtkezzél el 
az ő jótéteményeiről!
Halálát gyászolja egyetemes protestáns egyházunk.
Élete, működése, egyházához való szeretete, ragasz­
kodása, hiterős tevékenysége és buzgósága mennyi és 
mely nagy áldás vala ! Egyházi életünk erősítése, jogaink
visszaszerzése úgy férfikora küzdelmeinek, mint öregsége 
alkotó munkásságának tárgyai valának.
Nagy talentumával ritka eszélyesség, tetterejével 
annyi óvatosság, népszerűségével akkora önzetlenség 
volt párosúlva, hogy életéről, tetteiről Istennek áldása 
el nem maradhatott. Munkásságának eredményei mutat­
ják, hogy a mint egy izmos tölgy gyökerei százféle­
képen kapaszkodnak bele a föld rétegeibe: úgy terjedt 
ki az ő figyelme s tevékenysége a protestáns egyház 
minden ágaira, úgy szorosabb értelemben vett egyházi, 
I mint nevelési és oktatási ügyeire. Életét, lelkének mozdu­
latait a protestáns egyház egyetemes rokonszenve kisérte 
mindig; nevének emlékét, tetteit ez egyház történetének 
lapjai őrzik. Ez az egyház örök hálára van kötelezve a 
nemzetek sorsa felett őrködő gondviselésnek, hogy e 
nagy férfiút oly sokáig bírhatta vezéréül. Az uralkodói 
kegy, a haza, a nemzet adhatott, adott is e nagy fér­
fiúnak nagyobb kitüntetéseket, de szebb, maradandóbb 
borostyánt nem adhatott, mint a mi protestáns egyhá­
zunk; mert amazok elhomályosúlhatnak, félreértethet­
nek, de ez örökzöld és hervadhatatlan lesz az idők 
végéig.
Az ősi Vay családot századok óta mély vallásos 
érzelem jellemzi; ez jellemezte a mi megdicsőűltünket 
is egész hosszú életén keresztül. Szerette egyházát lel­
kesedéssel, védte a hit erejével, emelte dicső lelke egész 
melegével.
És most, a mikor — habár az emberi kor végső 
határán — elszólíttatott körünkből, hódolattal kell elis­
mernünk, hogy egy olyan férfiútól válunk meg, kinek 
élete, működése, fényes példaként ragyog a mai kornak 
egyházától sok tekintetben elhidegűlt tagjai előtt. Ő a 
Vayak keblében hagyományosan élő vallásos buzgalom 
s áldozatkészség szellemétől áthatva, elmondhatta az 
apostollal: „Ama nemes harcot megharcoltam, pályafutá­
somat elvégeztem és a hitet megtartottam
Hogy mit vesztett benne a haza, a társadalom ? En­
nek előszámlálása mostani beszédem tárgyát messze 
túlhaladná; csak útalok azon hálás kegyeletre, melylyel 
dicső emlékezetének nem csak mi, kik koporsóját most 
körűlálljuk, hanem bizonyára minden honfitársunk s az 
egész haza adózik !
Ha nem mondaná is önnön szívünk: mi volt nem­
zetének, mi volt hazájának, a közös részvétnek impo­
záns nyilvánúlása megmondaná !
Mint mikor százados tölgy omlik össze a rengeteg­
ben s viszhangra kelnek rá a távoli hegyek, ily visz- 
hang kél e gyászeset nyomában mindazok szívében, a 
kik ismerték s nagyrabecsülték őt és sietnek búcsúszót 
intézni a távozó után! Hazájának, korának a nagy, 
dicső napokból csak ő volt már egyik legjelentősebb 
férfia, kinek halálán méltán kelhet igaz részvét azoknak 
szívében, a kik ismerték és tisztelték ő t!
Mint kimagasló alak, sokak előtt felejthetetlen fog 
maradni azokért a személyes szeretetre méltó tulajdonaiért 
is, a mik a társas életben minden rokon szivet feléje 
vonzottak!
Mint hazafi dicsőítve lesz a hazafiui önfeláldozás, 
a lemondásig menő hűség és a vezéri képesség gyakran 
ellentétes, de ő nála egyesülve található erényeiért.
Korunk nagy alakjai közül keveset látunk olya­
nokat, kik az emberi élet legvégső téli szakában is meg­
óvták szellemi üdeségöket, tehetségeiknek, Ítéletüknek ural­
kodó hatalmát! A megdicsőűlt férfiú élő tanúságként a 
múltból — intőjelül a jövőre áll előttünk !
De utoljára is a nagy kor, sok munka, a világ tör­
téneti jelentőségű események izgalmai megtörik a leg­
erősebb emberi szervezetet i s !
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Nincs a halálban semmi váratlan, se csodás, se 
lehetetlen! Mégis a természet legridegebb szemlélője is 
megdöbben, ha oly alaknak a kidőltét látja, ki társainál 
nagyobb volt, korának intézője, kortársainak vezére, 
még a jövendőnek is irányzója.
Ha ismeritek a magas állás nehézségeit, láthatjátok, 
hogy a megboldogult — kit fejedelme, hazája iránti, 
tántoríthatlan hűségétől, semmi el nem választott — 
mily szilárdan, finom tapintattal, mily bölcsességgel és 
igazságszeretettel tölté be hivatását!
Királyának és a törvényhozó testületnek bizalma 
mindig nyomon kisérte, minden dicsőséget és minden 
kitüntetést elért, melyben hű fiát egy nemzet, igaz hívét 
egy uralkodó részesítheti!
A körülmények és saját magasra törő lelke megte­
remtették számára azt a hivatási kört, melyet senki ná­
lánál jobban, annyi haszonnal és eredménynyel mint ő, 
be nem tölthetett! Mint a trón kegyeltje, mindig meg­
óvta a hazának, az ő édes hazájának jogát és jelentő­
ségét. És mi mindig büszkeséggel fogjuk vallani, hogy 
korunknak ez a nagy alakja testben, lélekben, tetőtől, 
talpig magyar államférfim magyar hazafi volt! A magyar 
nemzetnek hű és hálás kegyelete veszi körűi koporsóját 
igaz áldásunk emlékezetét!
De nem rajzolom tovább dicsőűlt nagy férfiú 93 
éves, a bibliai határon . is túlterjedt, híven megfutott, 
hosszú pályádat! A családnak hálája és könnyei, az 
egyház és a haza áldása kisértek sírodig, mert szeretted 
családodat, híven szolgáltad hazádat, Istenedet!
Adjon e sírbolt csendes nyugodalmat annak, a mi 
belőle halandó volt — örök dicsőítést a haza népe an­
nak, a mi belőle halhatatlan maradt! — Legyen a nagy 
férdú emléke áldott közöttünk örökre!
Mitrovics Gyula, sárospataki közigazgató 
beszéde báró Vay Miklós főgondnok kopor­
sójánál.
— Alsó-Zsolca 1894 május 16. —
Irtózatos, megbírhatatlan próbáltatásokat mér reánk 
a gondviselés.
A magyar társadalom, a protestantismus, a sáros­
pataki főiskola oszlopait látjuk, megrendítő gyorsasággal 
egymásután, mintegy egymásra szakadva, kidőlni. S így 
meginogván lábaink alatt a föld, összekulcsolt kezekkel, 
megfélemlett szívvel, zokogó könyhullatások közt állunk 
meg a pusztulás felett és így esdeklünk a sorsunkat 
intéző gondviselés előtt: „Mi lesz belőlünk Istenünk, ha 
így alusznak ki, mint a vihar által elseprett őrtüzek, a 
rengeteg éjszakán, vezérlő, világító szellemeink fényes 
napjai?! . . .“
Mintha az ó-szövetségi népek szívének megrázására 
isten sújtoló kezétől támasztott jelenéseket látnánk : „Be­
borítom az egeket és az azokon való csillagokat besötétítem, 
a napot köddélbe fogom .. . és adok setétséget a te földedre.'1 
Ezékiel XXXII : 7., 8.
Erre a földre, hogy végkép elbukjunk rajta és szí­
veinkbe, hogy örökké fájjon a z !
T. Gyászoló Gyülekezet! Látom kérlelhetetlen, szí­
vet tépő valóságában körűltünk a halál pusztító hatab 
m át; látom bezárva e ravatalt, látom megnyílni a sírbol­
tot, a honnan nincs többé visszajövetel s nyomban rá 
megnyílni az eget is, a hová a nagy emberek lelkei szál­
lanák . . .  és mégsem merem, alig bírom kimondani a 
sz ó t: a mi imádott fögondnokunk, báró Vay Miklós, 
meghalt!
Óh hiszen, ha az az égbenyúló, a százados éve- 
! két megközelítő tölgy összeomlik oda künt a rengetegben, 
i én tudom, hogy egy messze elterülő pusztaság támad 
! az erdőnek így megtépett koronáján; de hát annak a 
tölgynek összeomlását azok érzik meg legjobban és azok 
sirathatják meg legnagyobb félelemmel, a kik felett a 
villámokat fogta fel erejével és a kik számára csendes 
nyugalmat, békés virulást teremtett ölelő árnyaival.
Báró Vay Miklós koporsója felett bizony mindenki­
nek elég oka van sírnia; a magyar protestantismus pedig 
méltán megtörve borúihat le e ravatalra, a mely kétségkí­
vül e század legelső, legnagyobb protestáns férfiénak por­
részeit zárja magába . . .  de tépőbb fájdalommal, forróbb 
I könyhullatással. nagyobb gyászszal, több félelemmel senki- 
sem borúihat e koporsóra, mint mi, a kik egy gyászba bo­
rult anyának könyeit, vérző szívét, örök háláját, soha meg 
nem szűnő hódolatának koszorúját hoztuk el ide és a 
j kik méltán kérdezzük a sárospataki alma mater nevében 
j az o-szövetségi gyászolóval: „Óh jöjjetek ide és lássá­
tok meg, ha vájjon van-e valakinek olyan bánata, mint 
a milyen az enyém!?“
Igen, oly bánata, mint a milyen a mienk ! ? Ez a 
több százados iskola látott megrázó viharokat; megélt 
lélektépő gyásznapokat és látott maga körül dúló pusz­
tulást és mégis most, hogy e bezárt koporsó előtt állok 
meg. valami nyomasztó félelem, egy szorongó érzés 
kapja meg szívemet és én nem tudom, ha ez a temet­
kezés nem hosszú, vigasztalan gyászt borít-e a sáros­
pataki főiskola százados falaira és szívünk felé? Én csak 
azt tudom, hogy egyes égi testek is, a melyeknek nap­
juk kivész, aláhullanak s a történetből tanultam, hogy 
némely sírok olyan szellemek porladozó részeit takarják 
el, a kiket sohasem pótol senki és a kik után örökre 
sírnia oka van az emberiségnek.
Vétkezném az elköltözött nagy szellem és vétkezném 
fájdalmunk nagysága ellen, ha e pillanatban részleteiben 
csak érinteni is akarnám azt a kérdést, hogy ki volt 
nekünk, ki volt a sárospataki főiskolának, ki a magyar 
protestantismusnak és a magyar köztársadalmi életnek 
báró Vay Miklós? Hanem arra ez országos temetkezés 
fájdalma és megszentelt pillanatai is jogot adnak, hogy 
habozás nélkül tegyünk tanúbizonyságot a felől, hogy 
nagy és az isteni gondviseléstől vezetésünkre, boldogítá- 
sunkra küldött szellemek tulajdona az, hogy rabúl ejtik 
I a szíveket és viszonyokat, hogy saját szellemi képükre 
teremtik az időket és az intézményeket, úgy, mint a 
folyó önmaga ássa meg medrének irányát; hogy műkö­
désükhöz van kötve az emberi élet egyes köreinek fejlő­
dése, úgy, mint a csillagoké a naprendszerhez, úgy, mint 
a tenyészet a nap sugaraihoz és úgy, mint a tengernek 
drága gyöngyei a hullámok mélységéhez, a boldogság a 
szerető szívekhez.
Ez volt báró Vay Miklós a sárospataki főiskolának! 
Ezt a sárospataki főiskolát régi, dicső fejedelmi sarjak 
hitbuzgósága és fejedelmi áldozatkészsége alapították 
meg; de újabbkori életének nincs egyetlen mozzanata, 
szellemi megizmosodásának nincs egyetlen alakúlata, mely 
nem a Vay-névhez és ezek között nem a báró Vay 
Miklós szelleméhez, megmérhetlen szeretetéhez lenne 
kötve. Fejedelmi sarjak teremtik meg s íme, az új kori 
protestantismus szelleme egy másik szellemi fejedelmet 
teremt számára s mi ennek a szellemi fejedelmünknek 
jöttünk el áldani haló porait s búcsúképen, zokogó köny­
hullatások közt megmondani azt, hogy neve, hogy tettei, 
hogy szeretete örökre élni fognak közöttünk; hogy ma 
százezrek ajakán kél a tanuságtétel, hogy a zsolcai sír­
bolt báró Vay Miklósnak csak porrészeit takarja el sze- 
1 meink elől. Égbe költözött szelleme velünk fog maradni
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s maradjon is velünk a protestantismus diadalául örökké, | 
addig, míg ez a protestantismus a tiszta emberiségi esz­
méknek és céloknak, az igaz műveltségnek lesz kép­
viselője.
ügy legyen !
Báró Vay Miklós halálára.
Örökre gyász borúit a Szerit Sionra,
Reszketve, sírva mondjuk : Jaj nekünk !
Vérző szívünk csak ezt, csak ezt dobogja:
Soha ily bús pünkösti ünnepünk !
Halálba dőlt a legnagyobb alak,
A szent magyar Sión árván maradt!
A nagy halálhír szétfut a világba 
Es megrázkódtat annyi hű kebelt.
Megkönnyezi hazánk dicső királya,
Gyászt ölt e hon, minket kétségbe ejt.
Reszketve, sírva mondja ajakunk :
Leáldozott a mi fényes napunk!
Kihamvadásán a kristály kebelnek,
Hogy ne sírnánk mi megható sírást!
Hiszen kidőlte e hatalmas csernek 
Nem törhetett úgy össze senki mást!
Remény se biztat : vájjon lesz-e még 
Hozzá hasonló, örök büszkeség ?!
Ki fogja meg zúgó viharban, vészben 
Erős kezekkel a kormány-rudat ?
Ki lesz lángoszlopunk a rémes éjben 
Ki tört hajónknak kikötőt mutat?!
Ki mindhalálig küzdve, nem pihen,
Csak ott a gyászos kripta mélyiben.
Oh leborúlva, reszkető kezekkel 
Hozzád imádkozunk jó  Istenünk;
Őrködj felettünk vigyázó szemekkel,
S  küldj biztató reménysugárt nekünk!
Altasd szelíden hamvadó porát;
De szellemét plántáld szivünkbe á t!
Szuhay Benedek.
-------—
A sárospataki főiskola jóltevői a Vay 
családból.
1. 1. Abrahám, II. Péternek csepei Zoltán Annától 
való fia, a ki Lorántffy Zsuzsána halála után 1659-ben 
előre látván azt a nagy veszélyt, mely a főiskolát a 
Báthory Zsófia részéről fenyegeti, 13 más társával együtt 
7340 frtnyi alapítványt tett. Ezenkívül saját költségén 
évről-évre két ifjút tartott a sárospataki iskolában a 
bújdosás ideje alatt is. Meghalt 1700-ban. Vele kezdő­
dik a Vay család összeköttetése a sárospataki főiskolává^
2. I. Adám, az előbbeni testvére, II. Rákóczy Ferenc 
bizalmas embere, tábornoka, a ki szeretett fejedelmével
1711-ben kibujdosott és Dancigban 1718-ban meghalt" 
Ő is két ifjút tartott saját költségén a sárospataki főis- 
kólában, hol maga is tanúit. Feleségétől, gróf Zay An­
nától több leány gyermeken kívül két fia: Adám (Il-ik) 
és Sámuel született, kik közül az előbbi 1728 ban 
katholizált.
3. László, I-ső Ábrahámnak Ibrányi Annától szüle­
tett fia, a ki szintén híve volt II. Rákóczy Ferencnek, 
de 1711-ben aláírta a szatmári békekötést. Híres ország- 
gyűlési követ, tekintélyes tagja az 1715-ben kiküldött 
vallásügyi- bizottságnak. Vaján laktában két ifjút tartott 
a sárospataki főiskolában. Meghalt 1733-ban, augusz­
tus 4-én.
4. I I  Abrahám, az előbbeninek első feleségétől, gróf 
Teleki Borbálától született fia, kir. tanácsos. 1750. jan. 
26. főgondnokká választatott, mely hivatalát haláláig 
nagy buzgósággal és áldozatkészséggel viselte. Már az­
előtt is, Patay Sámuel főgondnoksága idején az elsők 
közt volt mindig, ha az iskola segélyezéséről volt szó. 
Meghalt 1762-ben, március 8-án, eltemetetett Zsolcán, 
ápr 18-án. Ő is Sárospatakon tanúit.
5. Borbála, I. Ábrahám leánya, a László testvére, 
felesége Plathy Sándornak, anyja Plathy Sándornak, 
Lászlónak, Abrahámnak és Imrének. Meghalt 1757-ben 
késő vénségben.
6. István, Il-ik Ábrahámnak Gyulaffy Borbálától 
született fia. Elébb 1774—-7 7 -ig a debreceni, majd 
1777—1788, január haváig a sárospataki főiskola fő­
gondnoka volt. Hivatalát csak azért hagyta el, mert 
1787-ben a pécsi tankerület kir. főigazgatójává nevez­
tetett ki. Nem csak buzgó főgondnok, hanem széles 
látkörü, tudós tanférfiú is volt. Az iskola igazgatójával 
folytatott levelezéséből látjuk, mily éber figyelemmel 
kisérte az iskola szellemi és anyagi ügyeinek állását. 
Hivatalba lépésekor a tankönyveket megszerezte, hogy 
a tanítást ellenőrizhesse, a gazdasági fontosabb kérdések 
elintézésében is mindig részt kívánt venni. Családot 
nem alapított. Meghalt 1800-ban, április 12-én.
7. József, született Vaján 1750-ben. Fia Il-ik Ab­
rahámnak és csegei Vass Annának és igy testvére az 
elébbinek, más anyától. Iskolai pályáját a sárospataki 
főiskolában végezte a jogig, melyre itt akkor még nem 
volt tanszék. Fényes tehetségével, nagy tudásával orszá­
gos tekintélyre emelkedett. 1786 ban az akkori rendszer 
szerint Szabolcsmegye alispánjává neveztetett, majd 
1789-ben a helytartó tanácshoz vitetett és királyi taná­
csosi címet nyert. 1807-ben a hétszemélyes törvényszék 
bírája lett. Szabolcsmegyének öt Ízben volt országgyű­
lési követe. 1796. okt. 30 án a sárospataki főiskola 
főgondnokává választatott s ettől fogva haláláig egyházi 
és iskolai ügyeink körül döntő szerepeit vitt, az ő szel­
leme lett irányadó úgy szellemi mint anyagi téren. Nem 
számolhatjuk el mindenféle alkotásait, de azt e rövid 
életrajz keretében is megemlitjük, hogy mindjárt főgond­
noki hivatalába lépése után uj tanterv készíttetett, 
melyben a reál és nemzeti irány érvényesült. Az ő 
érdeme, hogy a gymn. felső osztályokban állandó taná­
rok alkalmaztattak. O alapította az egyháztörténelmi 
tanszéket s példájával, buzgó közbenjárásával sokat tett 
arra, hogy iskolánk javára mások is áldozzanak. Örök 
hálára kötelezte főiskolánkat ama nagy alapítványával, 
melyet feleségével, Mocsáry Erzsébettel tett, mely úgy 
volt tervezve, hogy száz év múlva egy millióra neve- 
kedjék. Meghalt ez a nagy ember 1821-ben, december 
30-án Bugyiban, eltemettetett A.-Zsolcán. Arcképe meg­
van a sárospataki főiskola könyvtárában és bővebb 
életrajza Rozgonyi József halotti beszéde után a »Sáros­
pataki Füzetek« 1860-iki folyamában. Kazinczy Ferenc
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több ízben megemlékezik róla »Pályám emlékezete« c. 
művében.
8. I. Miklós, az előbbinek egy apától és egy anyá­
tól való testvére. Született 1756-ban szeptember 6-án, 
meghalt Budapesten 1824. május 11-én. Tanulmányait 
a sárospataki főiskolában bevégezvén, bővebb kiképez- 
tetése végett Bécsbe s onnét 1776-ban a leimgrubeni 
katonai akadémiába ment, hol szakismereteivel nagy 
feltűnést keltett. Itt látva, hogy tanárai mennyire meg 
vannak vele elégedve, hazafiui önérzettel szerette em­
legetni, hogy ő szakismereteit Szilágyi Márton sáros­
pataki tanarnak, az európai hírű Bernoulli tanítványának 
köszöni. Több ízben beutazta Német-, Francia- és Angol­
országot és mindenütt szoros összeköttetésbe lépett 
azokkal, a kik a gazdászat, gépészet es a vegytan 
körében újabb felfedezéseket tettek. Az 1792-iki ország­
gyűlésen Borsodmegye követje volt. 1796-ban a szabolcsi 
felkelő nemesek vezérlő őrnagya. Az 1805 iki ország­
gyűlésen tábornokká neveztetett ki s rábizatott a Tisza - 
szabályozás vezetése. Főiskolánknak életfogytig áldozat­
készpártfogója volt. Egyik kiváló tagja volt annak a nagy­
bizottságnak, mely 1793-ban az uj tantervnek és fegyelmi 
rendszabályoknak készítése végett neveztetett ki. Felesé­
gül Adelsheim Johannát, a nagy műveltségű és fenkölt 
szellemű német nőt bírta, a ki nyelvében és érzéseiben 
egészen magyarrá lett. Első kapott a családban bárói 
rangot. Kazinczy Ferenc sok érdekes apróságot beszél 
róla »Pályám emlékezete« c. művében.
9. IV . Abrahám, a nagy Józsefnek bocsári Mocsáry 
Erzsébettől született fia. Született 1789. junius 16-án 
A.-Zsolcán. O is a sárospataki főiskolának volt növen­
déke s Kövynek tanítványa. 1810-ben házasságra lépett 
Kazinczy Zsófiával, kitől 7 fiú és 5 leánya született. A 
közpályára lépvén, először Borsodvármegyének volt 
alispánja s 1825 ben országgyűlési követe. 1830-ban 
Beregmegye főispáni helytartója volt s azon évben 
grófi rangra emeltetett. A magyar akadémia alapításá­
hoz 8000 frttal járult és annak haláláig igazgató tagja 
volt. 1849 előtt Mármarosmegye főispánságat viselte. 
Meghalt 1855. március 3 án. Fiait Sárospatakon nevel­
tette s részökre itt egy emeletes házat építtetett, melyet 
utóbb a főiskolának ajándékozott és mai nap is »Vay- 
kastély« néven ismeretes.
10 II. Miklós, a koronaőr. Fényes pályáját lásd 
ily című füzetben: Emléklapok báró Vay Miklós félszá­
zados egyházi hivataloskodásának alkalmából. Kiadja a 
a tiszáninneni egyházkerület, Sárospatak 1873.
11. I I I  Miklós, a koronaőrnek és Geymüll er Kata­
linnak a fia. Született 1828-ban december 25-én Golo- 
pon, meghalt 1886. jan. 28-án. Gondos magánnevelésben 
részesült. A politikai pályától félre vonűlva, mint mű­
vész a szobrászatnak, s az egyház és iskola ügyének 
szentelte életét. 1856 ban az alsózempléni egyházmegye 
tanácsbírájává, majd gondnokává választatott. 1882-ben 
főiskolai igazgató tanácsos, majd 1884-ben algondnok 
lett. Nemes, fenkölt lelkének sugallatát követve, családi 
hagyományaihoz híven több rendbeli alapítványt tett a 
főiskola javára és művészi alkotásainak nagyobb részét 
időről időre megküldte a főiskola gyűjteményei számára. 
Emlékbeszédet tartott felette Radácsi György, mely a 
»Sárospataki Lapok« 1886 iki folyamában olvasható és 
külön lenyomatban is megjelent.
12. Károly IV-ik Ábrahámnak és Kazinczy Zsófiá­
nak a fia. Felesége Lónyai Ida. Többi testvéreivel együtt 
a sárospataki főiskolában nyerte nevelését. Kora halála 
gátolta meg, hogy fényes tehetségeit a politikai és egy­
házi pályán nem érvényesítette. A 40-es években élénk
részt vett a főiskolai ügyek intézésében, egy ideig al* 
gondnokságot is viselt.
Ez adatok bármily hézagosak is, annyit bizonyíta­
nak, hogy a Vay-család több mint két száz esztendeje 
hogy őseitől öröklött hivatásának ismeri a sárospataki 
főiskola pártfogását. Szinyei Gerzson.
A temetés és részvétnyilakozatok.
Nem érhette el egyik főóhajtását, hogy a polgári 
házasságról szóló törvényjavaslat tárgyalásain a főrendi­
házban elnökölhessen s ez a javaslat az ő elnöklete alatt 
váljék törvénynyé, de az az óhajtása, hogy halála 
csendes, fájdalom nélkül való legyen, beteljesedett. Erős 
szervezetét legyőzte az aggkornak kétízben is segítsé­
gére jött súlyosabb betegség, s f. hó 14-én, reggeli 
4 órakor, a család több tagjától környezve, szépen, 
csöndesen, örökre elaludt.
A fekete díszmagyarba öltöztetett nagy halottat 
magábazáró, egyszerű érckoporsót előbb a lakásán fel­
állított ideiglenes ravatalon helyezték el s este vitték 
át a magyar tudományos akadémia oszlopcsarnokába, 
melyet csak nehány dísznövénynyel ékesítettek fel s a 
ravatal köré állítottak pálmákat. A megboldogúlt nagy 
férfiú kívánsága volt, hogy temetésénél minden külső 
pompát mellőzzenek s be kell vallanunk, hogy ennek 
a kívánságnak híven elég volt téve.
Budapesten a gyászszertartás f. hó 15-én, d. u. 
3 órakor ment végbe, igazi kálvinista egyszerűséggel. 
Hogy nagy halottat temethetnek, azt a járó-kelő közön­
ség csak az akadémia bejárata előtt sorfalat képező, 
díszbe öltözött alabárdos koronaőrökről gyaníthatta, 
mert hiszen díszes fogatok más alkalomból is robognak 
olyan számmal az akadémia elé, mint br. Vay temeté­
sekor. A szertartást Szász Károly dunamelléki püspök 
végezte. Az elhúnyt érdemeit méltató beszéd után, 
melyet lapunk más helyén közlünk, rövid imát mondott 
s ennek végeztével az összegyűlt közönség szétoszlott.
A végtisztességtevők közt a gyászoló család tag­
jain kívül jelen voltak : a király képviseletében, Lónyay 
alezredes, első szárnysegéd, teljes katonai díszben; a 
miniszterek, nehány államtitkár, Szlávy koronaőr s a 
főrendiház alelnöke, a képviselőház elnöke és két al- 
elnöke, gróf Szapáry Géza főudvarmester, báró Eötvös 
L. az akadémia elnöke, Lobkovitz hadtestparancsnok, 
több főtiszt kíséretében, számos főrendiházi tag, ország- 
gyűlési képviselő s akadémiai tag ; Zelenka Pál ev. 
püspök, Szász Domokos erdélyi püspök s nehány ref. 
lelkész. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület és a sáros­
pataki főiskola képviseletében megjelentek Kun Bertalan 
püspök vezetése alatt: Fejes István és Dókus Gyula al- 
gondnokok, Bornemisza József, Tóth Dániel, Vadászy Pál, 
Dókus Ernő, Radácsi György, dr. Szántó Gyula, dr. 
Bartha Béla és Búza János. Nagyon feltűnő volt, hogy 
a klérust egyedül Drohobeczky Gyula, körösi görög kath 
püspök képviselte, no meg az is, hogy a budapesti ev. 
ref. tanárok közül alig jelent meg egy pár a végtisz­
tesség adóját leróni.
A temetés Alsó-Zsolcán, hová a drága halottat rejtő 
koporsót a keleti pályaudvarból éjjel indúló vonaton 
szállították, f. hó 16-án d. u. 1 órakor ment végbe, 
nagy és intelligens közönség részvételével. A családi 
sírbolt feletti mauzóleumban felállított ravatalon volt 
elhelyezve a koszorúkkal borított koporsó; a fehérre 
4meszelt falakat is szebbnél-szebb koszorúk fedték, melyek 
között több helyen látható volt a Vay család címere. 
A gyászszertartás a »Tebenned bíztunk eleitől fogva«
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éneklésével kezdődött, melynek két első versét az 
alsó-zsolcai ev. ref. hívekből alakúit kórussal a gyá­
szoló közönség kálvinista tagjai együtt énekelték el. 
Az ének elhangzása után Kun Bertalan püspök mondta 
el lapunkban közölt buzgó imáját, a reá nézve jel­
lemző, mély érzéssel. A megható ima után Vattay István 
helybeli lelkész tartotta meg meleghangú beszédét, 
melyet lapunkban szintén szószerint közlünk s végre 
Mitrovics Gyula, mint a sárospataki főiskola jelenlegi 
közigazgatója fejezte ki lapunkban is olvasható szép 
beszédében a főiskola megmérhetetlen fájdalmát. Ezután 
a polgárok éneke mellett a család és rokonság fiata­
labb tagjai leemelték a drága hamvakat záró koporsót, 
melyet ősei mellé a családi sírboltba helyeztek el. A 
gyászoló és könyező nagyközönség lelkében ebben a 
percben az a felelet nélkül maradt nagy kérdés tá­
madt: Vájjon lesz e valaki, a ki árván maradt ev. ref. 
egyházunkban az elköltözött nagy férfiú helyét csak 
jó részben is képes lesz betölteni?
A zsolcai temetésre Budapestről külön vonat in­
dúlt, melyen Csáky gr. és Lukács Béla miniszterek, 
Gerlóczy fővárosi helyettes polgrámester, számos fő­
rendiházi tag és országgyűlési képviselő is jött. Itt már 
jelen volt Kiss Áron tiszántúli püspök s dr. Kovács 
Sándor, mint a debreceni főiskola képviselője. A tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület tekintélyesebb egyházi és 
világi férfiai nagyobb számmal jöttek össze. A buda- 
pesten is megjelenteken kívül ott voltak: Nagy Pál 
gömöri, Kopré Ferenc a.-zempléni, Antalífy László aba- 
uji esperesek, Komáromi László, Bernáth Elemér, 
Ragályi Béla és Meczner Béla gondnokok; Mocsáry 
Lajos, Bárczay Ödön, Bárczay Miklós, Lévay József, 
dr. Kovács Gábor, Nemes Lajos tanfelügyelő, Tóth Lajos, 
Nagy Ignác, Kónya András, Bálint Dezső, Szalóczy Berta­
lan s még számos egyházi és világi férfiú; Tóth Pál, a fel­
sőbb leányiskola igazgatója, a sárospataki főiskola 8 és a 
miskolci ev. ref. főgimn. 4 tagú küldöttsége. Abauj- 
Torna-, Borsod- és Zemplénmegye az alispánok s 
Miskolc varos a polgármester vezetése alatt, több tagból 
álló küldöttséggel voltak képviselve. A rom. kath. egy­
ház lelkészei közűi Bazsalóvszky. miskolci esperes-, 
plebanus, a gör. katholikusok közűi pedig Púza Sándor 
prépost, főesperes jelent meg a temetésen.
Koszorúkkal is hódoltak a boldogúlt emlékének: 
A gyászoló család tagjai (6), a főrendiház, a képviselőház 
a minisztérium, a magy. tud. akadémia, a tiszáninneni, 
tiszántúli, dunamelléki és az erdélyi ev. ref. egyház- 
kerületek, a sárospataki ev. ref. főiskola, a sárospataki 
főiskola ifjúsága, Abauj-Tornamegye, Borsodmegye, 
Zemplénmegye, Budapestfő- és székváros, Miskolc városa, 
a nemzeti kaszinó, a főrendiház tiszti kara, a kassa 
oderbergi vasút, br. Geymüllcr Rudolf, br. Sennyey 
Pálné, gróf Teleky Sándorné, gróf Teleky Samu, gr. 
Pejachevich Tódor, gr Héderváry K. és neje, gr. Szirmay 
György, gr. Andrássy Aladár és neje, gr. Waldeck 
Frigyes és neje, gr. Károlyi Sándorné, br. Majláth és 
neje, br. Radvánszkyak (2), br. Kemény Kálmán és 
neje, Szathmári Király Pálné, a Blaskovich-család (2). 
Simonsich. Melczer-család (2), Marich-család, Kelcz Pál 
és neje, Koos-család, dr. Lumniczer József, Lyka Döme.
Búza János.
-- ------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A család gyászjelentése : Vajai Vay Ödön báró, 
császári és királyi szolgálatonkívüli őrnagy, vajai Vay 
Sándor br. és vajai Vay Klára, férjezett br. Bánhidy
Sándorné, mint gyermekei ; özv. vajai Vay Henrik 
báróné, szül. Almássy Mária; vajai báró Vay Ödönné 
szül. gróf Wurmbrand Adelma; vajai báró Vay Sándorné 
szül. gróf Waldeck Mathild és báró Bánhidy Sándor 
mint menyei és veje; vajai br. Vay Arnold nejével, 
Mikes Sarolta grófnővel s gyermekeivel; és vajai br. 
Vay Miklós ifj. mint unokák; végre unokaöcscse vajai 
br. Vay Béla, nejével széki gróf Teleki Zsófiával s 
gyermekeivel és unokáival; — úgyszintén számos unoka- 
hugai és rokonsága nevében megtört szívvel jelentik a 
legjobb atya, após, nagyatya, dédatya, nagybátya s 
rokonnak nayyméltóságú vajai báró Vay Miklós császári 
és királyi kamarásnak, valóságos belső titkos tanácsos­
nak, a magyar országgyűlés főrendi háza elnökének, a 
magyar szent korona őrének, a szent István apostoli 
királyi jeles rend és a görög királyi megváltó jeles rend 
1 nagykeresztesének, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgató tanácsa tagjának, a tiszamelléki evangélikus 
református egyházkerület főgondnokának, és a tállyai 
ev. ref. egyházkerület főgondnokának több kül- és 
belföldi közhasznú társulatok részben tiszteletbeli tag­
jának, számos szabad királyi városok díszpolgárának 
stb. stb. stb. folyó évi május hó 14 én reggeli 5 órakor 
végelgyengülés következtében, élete 93-dik évében tör­
tént gyászos elhunytát. Földi részei az »Angol királynő« 
szállodából a Magyar Tudományos Akadémia palota 
csarnokába átvitetvén, f. hó 15. délután 3 órakor fognak 
rövid halotti könyörgés után koporsóba záratni s onnét 
Alsó-Zsolczára szállíttatva, folyó hónap 16-án délután 
1 órakor az evang. reform, egyház szertartása szerint 
a családi sírboltba fognak eltemettetni. Budapest, 1894. 
évi május hó 14-én. Béke lengjen áldott porain!
— A sárospataki tanári kar gyászjelentése: A sáros­
pataki ev. ref. főiskola tanári kara nagy veszteségének
j súlya alatt megrendülve, mély fájdalommal jelenti, hogy 
! áldott emlékezetű és halhatatlan érdemű főgondnoka
j Nagy méltóságú vajai báró Vay Miklós lir, O felségének 
valóságos belső titkos tanácsosa, a magyar szent ko­
rona őre, az országyűlés főrendiházának elnöke stb. 
folyó hó 14-én, a haza és egyház oltára körűi híven 
eltöltött életének 93-ik évében, Budapesten, jobb létre 
j szenderűlt. Hűlt tetemei folyó hó 16-án helyeztetnek el 
j az a.-zsolczai családi sírboltba. Sárospatak, 1894. május 
‘ 15. Áldás legyen emlékezetén!
— A gyász Sárospatakon. A főiskola közigazgató- 
I jához f. hó 14-dikén délután 3^2 órakor érkezett meg 
j a gyász-esetet hirdető sürgöny. A főiskola ormán, a 
! reformátusok templomán s majd egyes épületeken is leg- 
j ott megjelent a fekete lobogó, tudatva, hogy a nem­
zetnek s az ev. ref. egyháznak ismét nagy halottja
! van. A tanári kar d. u. 6 órakor gyűlésbe sereglett és 
! mély meghatottsággal, felállva hallgatta meg az igaz- 
j gató jelentését, a melylyel a nagy veszteséget megren- 
j dűlt lélekkel tolmácsolta. Határozattá lön, hogy a ta­
nári kar külön gyászjelentést ad ki, egy hónapi gyászt 
visel szeretett főgondnokáért, érdemeit jegyzőkönyvébe 
igtatja s a gyászoló családnak e jegyzőkönyvet meg­
küldi, a temetésen küldöttséggel vesz részt, a ravatalra 
koszorút helyez s elnökét, mint a főiskola lelkészét fel­
kéri egyúttal, hogy A.-Zsolcán a koporsó felett, a főis­
kola nevében gyászbeszédet mondjon. Az ifjúság nem 
lévén itthon, annak A.-Zsolczán leendő képviseletére a 
főiskolai szénior hivatott fel, a ki szintén koszorút vitt 
a soha nem feledhetőnek, az ifjúság atyai barátjának 
koporsójára.
A főrendiház gyásza. A főrendiház érdemekben 
gazdag elnökének halála alkalmából, f. hó 15-én, dél-
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előtt 11 órakor rendkívüli ülést tartott, a melyen Szlávy 
József elnök a következő beszédben emlékezett meg az 
elhunytról:
Méltóságos főrendek! Egy rövid évtized leforgása 
alatt harmadszor nehezedik a nagyméltóságú főrendiház 
alelnökére a fájdalmas kötelesség, hogy elnökének ha­
lálát jelentse be.
Lesujtólag hatott ránk Majláth György halálának j 
hire, kit ádáz gyilkos kezek fosztottak meg életétől. ! 
Mély fájdalommal értesültünk báró Sennyei Pál kimúl- j 
tárói, kit hosszas, sorvasztó betegség ragadott ki körünk- J 
bői. Annál súlyosabb volt bánatunk, mert a halál, ha i 
nem is éppen fiatal, de oly korban érte őket, mely j 
reménylenünk engedte, hogy messze vannak még palyá- i 
jók végétől; hogy a közélet ezen kiváló, nehezen pó- 1 
tolható két bajnokának szellemi tehetségeit még évek 
során nem lesz kénytelen nélkülözni a főrendiház.
Elnökünk, kinek elhunytát ma gyászoljuk, a halan­
dóság adóját oly korban rótta le, melynek elérését csak 
kevés kiválasztottnak engedi meg az isteni gondviselés. 
De elérte ezen kort, megőrizve éber szellemének egész j 
üdeségét. És azért nem kevésbbé fájdalmasan esik a j 
tőle való megválás.
Aki látta, mily lankadatlan szorgalommal és pon- 
tosaggal végzé elnöki teendőit, mily kitartó figyelemmel 
körültekintéssel, tapintattal vezette a Ház tanácskozá­
sait, annak bámulattal vegyes tisztelettel kellett meg­
hajolnia azon férfiú előtt, ki magas korában sem en­
gedte át magát egy hosszú életnek viszontagságai és 
fáradalmai után a bőven megérdemlett nyugalomnak, j 
hanem amig életerő volt benne, azt véglehelletéig a j 
közügyeknek szentelte. Mindig vidor, kedélyes, min- j 
denki iránt tanusitott nyájassága a tiszteleten kivü! a j 
szeretetet is megnyerte részére, pedig elnöki működése ' 
csak rövid, utolsó fázisa volt egy hosszú, folytonos j 
tevékenységben töltött életnek.
Kevesen vannak közöttünk, kik életben voltak, mi­
dőn Zemplén vármegye már a jegyzői tollat adta ke­
zébe, alig egy-kettő, a ki vele egy időben kezdte nyil­
vános pályáját. Mint megyei tisztviselő, mint ország- 
gyűlési követ, mint biró, mint magas állású kormány­
férfiú. mint az evangélikus református egyház gondnoka 
és főgondnoka hét évtizeden át szolgálta a közügyeket. 
Hosszú élete alatt a haza politikai láthatárán váltakoz­
tak a verőfényes, borongós és zivataros napok. O min­
den időben legjobb belátása, meggyőződése és lelki­
ismerete szerint teljesítette hazafiúi kötelességeit, 
mindig hiven egyaránt királyhoz, hazahoz és vallásához.
És midőn az elviharzott utolsó nagy zivatar után 
sürü köd szállott hazánkra; midőn sokan kétségbeesve 
egy jobb jövő iránt csak panaszt hallottak; midőn néme­
lyek a változhatatlannak hitt állapotban már-már meg- 
nyugodni kezdtek; mig mások csak kívülről vártak 
segélyt: ő azok közé tetőzött, kik nem vesztették el 
a reményt s bizalmat a nemzet saját erejében, kik nem 
szűntek meg a fenforgott körülmények között is a haza 
érdekében működni.
És hogy hosszas tapogatódzás és eredménytelen 
kísérletek után végre sikerült megtalálni az utat, mely 
erősebb rázkódtatás nélkül az akkori sorvasztó állapot­
ból a visszaállított alkotmány terére kivezetett, az rész­
ben az ő önfeláldozó, népszerűségét kockáztató közre­
működésének is érdeme.
Azért elismeréssel és hálával fog róla megemlékezni 
a magyar történetírás.
Mi pedig, azt hiszem, csak kötelességet teljesítünk, 
ha iránta, mint elnökünk iránt való maradandó tiszte­
letünk, szeretetünk és "elhunyta felett fájdalmunknak 
jegyzőkönyvünkben is kifejezést adunk.« stb.
— Vay-emlékünnep. Az arra illetékes férfiak elha­
tározták a zsolcai temetés után, hogy a tiszáninneni ref. 
egyházkerület jun. hó 24-én, Sárospatakon, rendkívüli 
közgyűlést és elhunyt fögondnokának emlékére gyászünne­
pet tart .9 a fögondnok-választást elrendeli.
— Báró Vay Miklós tiszáninneni egyházkerületi fő­
gondnokká választatása. A patentalis küzdelmek között 
tanusitott hősi viselkedésének jutalmául a tiszáninneni 
egyházkerület 1860. május 1-én Miskolcon, az uj tem­
plomban felbontott szavazatok roppant többségével fő­
gondnoki székébe emelte az akkor 58 éves bárót. Az 
alkalmi jegyzőkönyv e történeti nevezetességű mozzanatról
így szól: „II.............napirendre térvén át a tanácskozás,
korelnök, Nagy Gedeon úr előadta, hogy a múlt év szept.
11 és több napjain Csáthon tartott közgyűlés határozata 
folytán az egyházak beadták szavazataikat, a már régen 
üresen álló főgondnoki hivatalra, minélfogva legelső teen­
dője lenne a közgyűlésnek a szavazatok felbontása, hogy 
így a netalán többséget nyert főgondnok székét tüstént 
elfoglalja. — Erre megkezdetett a szavazatok felbontása, 
melynek eredménye az lön, hogy 357 szavazat közül, 
vallásos buzgóságáról s nemes hazafiűi érdemeiről haza- 
szerte ismeretes idősb báró Vay Miklós úr ő excellentiája 
338 szavazattal főgondnoknak megválasztatott. Mely osz­
tatlan többség elnöki kijelentése a legnagyobb öröm- és 
szűnni nem akaró lelkesedésre villanyzá fel a feszült 
reménynyel várakozó nagy közönséget, örömmel lehete 
olvasni ezen ép oly komoly, mint nemes lelkesedés 
füzéből, mikép még csak gondolatában sem volt más 
senkinek, mint azon nagy és nemes férfiút láthatni egy­
házi ügyeink élén, kit épen példátlan közbizalommal 
tiszteltek meg egyházaink. — Ezután küldöttség nevez­
tetett ki, mely ő excellentiáját főgondnoki székének
1 ünnepélyes elfoglalására meghívja. — Hegedűs László,
I Édes Albert, Lovas Sámuel esperes, idősb Szathmary 
Király József, Bárczav László. Bernáth Zsigmond és 
I gróf Pallavicini Roger urak hivák meg ő excellen- 
! fiáját, ki nehány perc múlva a leglelkesebb öröm- 
I nyilvánítások közt jelent meg a reá epedve váró gyüle­
kezetét körében. Maga üdvözölvén hitfeleit megindult 
érzésből folyó lelkes szavakkal, ismert ékesenszólásá- 
val köszönte meg hitsorsosainak osztatlan bizalmát s 
ragaszkodását s hajlott ideje dacára is •— úgymond — 
legkedvesebb kötelességének, sőt büszkeségének tartja 
szent vallása s egyháza javára szentelhetni erejét és 
minden tehetségét. Mély megindulás közt letévén eskü­
jét ő excellenciája, Zsarnay Lajos egyházkerűleti fő­
jegyző úr tolmácsolta egyházkerületünk azon való örö­
mét, hogy az isteni gondviselés e férfiút nekünk adta, 
szívét felénk fordította s benne oly kipróbált, tapaszta­
lattal dús főgondnokot nyertünk, kinek hű és bölcs 
I kormánya alatt, egyházkerületünk, sőt egész profi egy- 
i házunk hányattatott hajója, mielébb csendes és törvény- 
: ölelte révpartjára jutand. Érre legszivélyesebb örömnyil- 
j vánitások között elfoglalta főgondnoki székét ő excellen- 
j ciája s még egyszer üdvözölvén a szerencsés választás 
örömétől meghatott közönséget, felkérte a s.-gondnok és 
esperes urakat, hogy vele együtt az egyház és iskoláink 
javát vállvetve munkálni legyenek szívesek; egyszers­
mind volt korelnök Nagy Gedeon úrnak, ki a legnehe­
zebb időkben oly fáradhatatlan kitartással s buzgóság- 
gal és prot. elveinkhez híven vitte a főgondnoki hivatal 
j terheit, egyházkerületünk nevében szíves elismerését nyil- 
vánitotta.“
— —
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Fejes István úr cikkére.
A közbejött nagy veszteség, mely egyházunkat i 
érte, tudtam, hogy igénybe fogja venni e lapok követ­
kező számát, mostanra kellett halasztanom azt, hogy 
Fejes István úrnak „Jövel szentlélek Úristen!“ cimű 
felszólalására tíehány megjegyzést tegyek.
Az akcióban levő egyházpolitikának sikerűit össze­
zavarni majdnem disorganizálni az országos független­
ségi pártot; ehez hasonló eredménye volna az is, ha 
sikerülne neki minket protestánsokat is egymással össze­
veszíteni. Már mutatkoztak ennek jelenségei, például 
azok, mikre „Szégyenünkre“ című cikkemben mutattam, 
vagy azon éles támadások, melyek Kovács Albert ellen 
intéztettek, s itt van most Fejes István úrnak ellenem 
való fellépése.
Annak a politikának, mely minket az 1868. 53. 
törvényben lerakott garanciáktól megfoszt, mely az 
államsegélylyel való hitegetéssel el akarja vonni szán­
kon a mézes madzagot, ne legyen meg azon öröme, 
hogy egymással hajba menni lásson bennünket; én 
legalább ahoz, hogy az elvi és tárgyilagos vitatkozás 
teréről a személyes herce-hurca posványába lépjünk, 
járulni nem fogok ; inkább zsebre teszem mindazokat 
a személyes szeretetreméitóságokat, melyeknek elmon­
dásához Fejes István úr a szentleiket hívta segítségül. 
„Alios ego vidi ventos“ ; F. I. urat azon büszke önér­
zetnek élvezetében, hogy velem oly kevés fáradsággal 
leszámolhatni vélt, háborgatni nem fogom.
Bizonyos ferdítéseket és ráfogásokat azonban nem 
hagyhatok felvilágosító megjegyzések nélkül, különben 
még azt lehetne rólam mondani: qui tacet, consentire 
videtur.
Teljesen valótlan azon állítás, hogy a saeeularisa- 
tio az én programmomhoz tartozik, s hogy az egyház­
kerület 1891-ben az én idevonatkozó külön nézetemet 
elvetette stb. Epen ellenkezőleg: mindaz, a mit én az 
egyházpolitikai kérdések tárgyalásánál kezdettől fogva 
mondottam és írtam, egyszersmind kizárta azt, hogy 
mi vegyük fel program ralinkba a r. katholikus egy­
házi javak elvételét. Én épen azt vitattam folytono­
san, hogy hagyjanak bennünket azon az alapon, mely 
az 1868-iki törvényben van lerakva; tartsák fenn to­
vábbra is azt a modus vivendit a felekezetek közt, 
mely szerint minket az állam oltalomban részesít, az
uralkodó katholikus vallás túlnyomó hatalma ellen. El­
mondottam százszor— igenis, hogy mindaddig, mig a 
kath. klérus óriási állami birtokának élvezetében ma­
rad, a felekezetek közti jogegyenlőség nem lesz egj’éb, 
mint írott malaszt; nem vontam soha kétségbe, hogy 
az a nagy egyházi vagyon egy kiáltó anachronisinus, 
egy képtelenség, melynek elhárítása csakis idő kér­
dése le h e t: de mindig azt mondtam, hogy ehez nagy 
idők kellenek, s hogy ezt nekünk kezdeményeznünk, 
programm-szerűleg sürgetnünk nem lehet. De ha kez­
deményezni nem feladatunk, ne is toljuk a szekerét 
oly politikának, mely mesterséges akadályokat gördít 
annak elébe, hogy a viszonyok természetes fejlődése 
folytán ezen nagy kérdésben is az idők teljessége be- 
következhes8ék; ne pártoljuk annak a kormánynak egy­
házpolitikáját, mely megteszi a kath. klérusnak azt a 
szolgálatot, hogy eltörli az 1868-iki törvényt, segédke­
zet nyújt a congrua és a kath. autonómia kérdései­
nek oly megoldásához, mely az 1848. XX törvény s 
nevezetesen ennek alapgondolata — a saecularisatio — 
megvalósítását beláthatlan időre odázhatja el.
Valótlan azon állítás, hogy én az egész reformált 
egyházat és különösen azokat a „hallgatva tűrő lelkész­
társakat“ vádoltam azzal, hogy magukat a pénzillattal 
telitett levegő által elszédíttetni engedtek, kik előtt en­
gem F. I. a szó teljes értelmében denuneiál. Nem vá­
doltam sem különösen a reformált egyházat (mert a 
mit mondtam, az ép úgy illette az evangélikusokat is), 
sem a reformált egyházban ismét különösen a „lelkész­
társakat,“ hanem vádoltam azokat a benfenteseket, kik 
cliqueszerűleg összeállva, inaugurálták azt a politikát, 
hogy mi, protestánsok hallgassunk, viseljük jól magun­
kat, mint a kormánynak hű mamelukjai, hogy magunkat 
nagyobb állami subvention! érdemesítsük. Senki sem 
viseli kevésbbé a felelősséget azért, hogy a protestáns 
kérdés pénzkérdéssé vált, mint épen azok a hallgatva 
tűrő lelkésztársak, a kik eddig megszokták azt, hogy 
bizalommal és tisztelettel viseltessenek a „nagy embe­
rek“ iránt s magukat általuk vezéreltetni engedjék. És 
nem lehet tagadni, hogy „paupertas magna meretrix“ ; 
a ki sanyarú sorssal, sőt az élet legprimitivebb szükség­
letével küzd, annak sokkal kevésbbé lehet rósz néven 
venni, ha plausibiliseknek hajlandó tekinteni bizonyos 
érveléseket, mint azoknak, kiket az anyagi szükség ily 
irányba nem terel, kik a világban többet forogva, sok-
Lapunk jelen számához egy negyedí v melléklet van csatolva.
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kai könnyebben szerezhetnek maguknak a dolgok va­
lódi állása felől tájékozást. Azokat a vezérlő elemeket 
éri az egész felelősség, kik bennünket erre az anyagi lej­
tőre állítottak, kik az emberi természetnek nem fény- 
oldalára, az idealismusra, hanem árny-oldalára, a ma- 
terialismusra alapították azt a taktikát, hogy a protestan- 
tismust a kormányt támogató táborba tereljék : azokat 
éri a felelősség, kik már csak azért is hajlandók propa­
gandát csinálni ennek a taktikának, hogy maguk is úgy 
tűnjenek fel a „profanum vulgus" előtte, mintha a be­
avatottak, a döntő körök magasabb rendjéhez tartoznának.
Hanem az azután valósággal méltatlan játék a „halk 
gatva törökkel“, ha valaki őket előbb az anyagi felből' 
dogitással kecsegteti, azután egyszerre arra buzdítja» 
hogy mutassák, meg, hogy nem könyörögnek alamizs­
náért, önkormányzatunkat semmi áron fel nem adják 
stb., hanem a szentlélek segítségre hívása mellett tel­
jenek el új apostoli buzgalommal. Talán maga is úgy 
sejti már F. I. úr, hogy az a nagyobb szabású állam­
segély épen nem oly tiszta munka még, mint a milyenül 
vették akkor, midőn a hazai protestantismus szájára 
lakatot tettek? Most hát ismét vegyük elő az ideális- 
must ? Hallottunk már efélét másoktól i s ; nem kell 
félteni — mondák — a protestantismust, mert ha ne­
hezebb helyzetbejut is a szabadelvű egyházpolitika által, 
fokozott áldozatkészséggel a világiak részéről is foko­
zott apostoli buzgalommal a lelkészek részéről, ki fogja 
a rajta ütött csorbát köszörülni. Hát vájjon nem lett 
volna-e sokkal biztosabb politika elkerülni azt, hogy a 
fokozott áldozatkészségre és a fokozott apostoli buzgó- 
ságra szükség legyen? Ne idéztük volna elő a nyava­
lyát. akkor nem volna szükség a gyógyításra. Mire ala­
pítják azt a reményt, hogy fokozni lehet az áldozat- 
készséget és az apostoli buzgóságot? A világi elemet, 
melyre épen mi számíthatunk, mindinkább szorongatják 
a modern állam adóprése s hozzá az egyre kedvezőt­
lenebbé váló anyagi viszonyok ; a vallásosság terének 
egész láthatárán egyáltalában nem mutatkozik semmi 
motívum, mely a vallásos szellem új életre kelését en­
gedné remélhetni; azok az érzelmek amúgy ütemre, kí­
vánatra nem szólalnak meg, hogy helyre hozzák azt, mit 
a döntő körök elkotyvasztani méltóztattak. Mutassuk 
meg — úgy mond F. I. úr — azokon az ad hoc egy­
behívandó lelkészi értekezleteken (mert hiszen ezeket 
akarja ellenem mozgósítani), hogy magunkat állami 
zsoldra helyeztetni nem engedjük. De hátha máskép 
nem adják azt az állami dotatiot? Nem fog-e majd 
akkor találni mégis F. I. úr valami tetszés praepositiot, 
mely mellett mégis el lehet fogadni, mert a lejtőknek 
épen az a természetük, hogy az ember ilyeneket min­
dig talál.
Érdekes volna még talán megvilágítani F. I. úrnak 
azon már több ízben tanúsított eljárását, mely szerint 
ő mindig csak egyházkerületünk 1891-iki határozatáról 
beszél, mintha az, melylyel 1893-ban foglalt állást az 
egyházpolitikai kérdésekben, nem is léteznék. „Lex 
posterior derogat anteriori“, a későbbi törvény meg­
szünteti a korábbit — ez oly jogi axióma, melynek 
megdöntésére nem elég ok az, hogy az 1893-iki hatá­
rozat F. I. úr hozzájárulását és tetszését megnyerni 
nem volt szerencsés. De hát feltettem magamban, hogy 
személyes polémiába bocsátkozni nem fogok (Vezérlésre 
hivatott férfiak között csak az elvi küzdelemnek van 
helye — bármikor is, mostméginkább. Szerk.) s nehogy 
önkéntelen belekeveredjem, elhagyok egyéb észrevé­
teleket, melyekre bő alkalmat adott F. I. úr.
Mocsáry Lajos.
A soeialisimisról.
Két szempont késztet bennünket hozzászólni, — 
ha igénytelenül is, — e nagy horderejű kérdéshez. Az 
első szempont az, hogy a miről tegnap még, mint egy 
idegen specialitásról beszéltek s azt állítottak, hogy a 
magyar nép józan természete be nem veszi: — az a 
socialismus az alföldön virágzónak bizonyúlt. A máso­
dik szempont pedig az, hogy ha az a seb, még gyó­
gyítható, a gyógyításban az egyháznak is részt kell 
vennie.
Annyi tökéletesen igaz, hogy a socialismus nem 
alapnélküli probléma. A munkások követelése nem tel­
jesen oktalan, hanem egy megoldandó kérdés. A múlt 
és jelen századi átalakulások megdöntötték ugyan a 
születés zsarnokságát, de helyökbe nőtt a tőke zsarnok­
sága. A tőke zsarnoksága alatt, — tudjuk, mit kell 
értenünk. Azt midőn a tőke urai a munkások sápadt 
arcát, üres gyomrát, lankadt izmait beveszik gyors meg­
gazdagodásuk speculatióiba ; mikor a nyereség egy 
zsebbe folyik és nem oszlik meg méltányosan s épen- 
i azért a két faktor közötti ellentét annál kiáltóbb. A 
munkások pedig a nagy munkaadók eonsortiumával 
szemben tehetetlenek.
A socialismusnak tehát, ha nagyobb méltányosságra 
törekszik és ha a tőkék zsarnokságát akarja megtörni, 
— mint elvnek — igaza van. Csak az eszközökben nincs 
igazsága. Ha ugyanis igaz az elvök, mért nem várják 
be a socialisták, míg ez az elv az eszmék fejlődésének 
rendes utján kivívhatja m agát; miért hirdetnek anar- 
chismust?! Ha vannak a társadalomban rosszak: avagy 
fel kell-e forgatni az egész társadalmat, jóval, roszszal 
egyaránt? Alkotni akarnak új eget és új földet, de 
nem mondják meg, hogy ez az új világ mikép fog be- 
rendeztetni. El akarnak dobni minden létező alapot, 
de még csak nem is sejtetik, jobb lesz-e az új alap 
és hogy miben is fog az állani? Nekik a természet­
tudományok reális vívmányai arra valók, hogy velők 
bombát készítenek bűnösökre, ártatlanokra. Ez a nem 
igaz a szocialismusban, sőt ez annak szégyene, bűne.
Szerintünk a betegség békés utón is gyóggyítható, 
csak meg kell bolygatni minden beteg kérdést, mely 
ezt szüli.
Ki ne látná, hogy a socialismus gúnyt űz a val­
lásból ? Hát a vallás az oka a bajoknak ? Sőt inkább 
a vallás csendesítheti le a lázongókat. A vallásos lélek 
bele szokot nyugodni a sors rendezéseibe s a világon 
látható ellentétek láttára a vallás felemelő tudatához 
folyamodik. Tehát nem az-e az egyik ok, hogy pl. kül­
földön a világi ismeretek tábora az iskolákból majd­
nem kiszorította a vallásos nevelést?! Nem megfonto- 
landó-e ez nálunk, midőn a socialismus már itt van 
s gyermekeink vallásos nevelése nem kielégítő!?
Ebből persze nem következik, hogy ne gondoljunk 
az elégedetlenség reális megszüntetésére is. Hazánkat 
véve föl, a socialismus a latifundiumok területein ter­
jed. A latifundiumok középkori intézmények a modern 
viszonyok között, valóságos közgazdasági szerencsét­
lenségek. És 1867 óta a kötött birtokok, száma meg­
kétszereződött. Ez lehet egy második ok. Ezzel gon­
doljon az állam agrar politikája.
De a socialismussal összefüggőleg messzebb menő 
dolgokra is tudunk gondolni.
Bárki észreveheti, hogy a socialisták nem épen 
kizárólag munkásokból állanak. Temérdek socialista 
van, a ki művelt, tudományosan képzett ember. Talán 
nem olyon lehetetlenség, sőt minden jel arra mutat, 
hogy a munkás proletárokhoz, csatlakozni fognak majd
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a szellemi proletárok; a tehetséges, becsületes éhen 
kórászok; a protectióval leszorított szerencsétlen dip­
lomás kékbeliek  serege, mert igaz ugyan, hogy papíro­
son derék demokrata államnak valljuk magunkat és 
azt mondjuk, hogy dcmocratia az, mikor egy államban 
a polgároknak sikert a szorgalom, tudomány és a be­
csület biztosít; de a valóságban nem úgy van az!
A legfőbb különben mindig az, hogy hassa át a 
társadalmat a keresztyén gondolkozás. A szegény nyu­
godjék bele sorsába, mert szegény és gazdag az Írás 
szerint is mindig lesz
A két osztály kérdésének kiegyenlítése a kör négy­
szögesítése volna. De a gazdagokat is hassa át a hu­
mánus érzület. A gazdagok haszontalan passzióból, azok­
nak költségeiből, a veszett költekezésekből, az őrült 
pazarlásokból igen sok sebre jutna orvosság. Ez is a 
nevelés kérdése.
Különben pedig, ha az van megírva az emberiség 
végzet-könyvében, hogy a társadalmi megtisztulások 
tragoediák által történjenek s a lehető tökéletesedést 
drámai fordulatokkal érjük el: úgy ezt a lavinát em­
beri erő föl nem tartóztathatja, de az egyház annak 
lefolyását okvetetlenül mérsékelheti. -Jövel azért Szent 
Lélek-Isten, hogy egymás terhének hordozásában el ne 
fáradjunk!
Péter Mihály.
ISK O L A I ÜGY.
Az ifjúság és a nyelvek,
A ki oly vidéken vagy oly városban él, a hol több 
nyelvű népség lakik, az tudja legfőképen elbírálni: mit 
tesz az, ha valaki a magyar nyelven kívül más nyelvet 
nem tud, nem beszél?
Mi magyarok — s hozzáteszem még: kálvinista ma­
gyarok — rendszerint ellenszenvvel szoktunk viseltetni 
majd minden idegen nyelv iránt. S ha akad is közöttünk, 
a ki ráadja a fejét, hogy önszorgalom útján megtanulja 
ezt vagy azt a nyelvet, az a ritkább esetek közé tarto­
zik, s ez is legfőképen tudományszomj js egyénekkel szo­
kott megesni.
Egyrészt nem is igen lehet csodálkozni rajta, hogy 
ez így van. Magyarországon a reformátusság legnagyobb 
része magyar. Elvétve akad itt-ott egy-egy tót vagy más 
nyelvű község, a melynek a lakói református vallásúak. 
De ezek is maholnap bizton elfognak magyarosodni.
S minthogy az a kálvinista magyar nép legnagyobb 
részt oly helyzetben van, hogy nem igen érzi a szüksé­
gét más nyelveknek: ez ok miatt nem is töri magát a 
magáén kivűl más nyelvek megtanulására. De különben, 
ha akarná sem teheti ezt, mivel nincs alkalma reá, hogy 
csak valamit is elsajátíthasson az ország más ajkú né­
peinek nyelvéből.
Őszintén szólva, köznépünkre ebből nem is igen 
származik valami nagy hátrány. Országot-világot nem 
kénytelen járni, mint a tót, német vagy más nemzetiségű 
emberek jelentékeny része. Legfölebb az Amerikába ván­
dorlók jutnak abba a helyzetbe, hogy idegen nyelvnek 
is hasznát vehetnék. De hát a több nyelvismeret ebből 
a szempontból nem igen numerái semmit.
Annál érzhetőbb hiányát vallják azonban az idegen 
nyelvek nem tudásának az intelligensebb osztályhoz tar­
tozó kálvinista fiatal emberek. Főként a német nyelv az,
a melyre a mi sajátságos viszonyaink között, minden mű­
velt fiatal embernek múlhatlanúl szüksége van.
Ma a pálya nagyon sokféle s egy sincs, a melyen a 
németül való tudásnak egyszer-másszor hasznát ne lehetne 
venni. Talán baj, hogy így van. De hát hiába! a viszo­
nyokon mi, a saját tetszésünk szerint, nem változtatha­
tunk. Praktikus embernek a meglevő viszonyokkal min­
dig számot kell vetni, különben lépten-nyomon önmagá­
val jut kollizióba.
Sokan kárhoztatták a -jelenlegi - kultuszminisztert a 
miatt, hogy a legközelebb múltban kiadta a német nyelv 
szigorúbb tanítására vonatkozó rendeletét.1 Nekem, a 
mikor ezt a rendeletet olvastam, egyenesen az jutott 
eszembe, hogy ennek a rendeletnek nincs semmi egyéb 
baja, mint az, hogy már jóval előbb kellett volna megszület­
nie. Mert az a nézetem, hogy élő nyelvet nem ér semmit 
akként tanítani, hogy a fiatal ember annak lefölebb ele­
meivel ismerkedjék meg. Már pedig, a mikor még én jár­
tam a gimnáziumi tanfolyamot (1859— 1867) bizony alig 
vittük mi a német nyelvből többre, minthogy épen olvasni 
tudtunk s a mi ezenfelül ragadt még reánk, annak édes­
kevés hasznát vehettük. Mikor aztán kikerültünk az életbe, 
akkor láttuk csak, mily téves volt az az irány, a melyben 
bennünket e téren vezettek ! Sinli is közülünk sok, holta 
napjáig ezt a felületes tanítási módszert.
Azok közűi, a kik a mi iskoláinkban járják végig 
az iskolai tanfolyamokat, lehet mondani, a lelkészi pá­
lyára készülők érzik legkevésbbé hiányát a nyelvek s fő­
kép a német nyelv nem tudásának. De hogy ezeknek 
is — eltekintve az általánosan vett tudományos szem­
ponttól —- igen sok esetben mily égető szükségük volna 
arra, hogy németül tudjanak, illusztrációúl fölemlítek egy 
esetet.
Nem régen halt meg egy különben nagy tudományú 
s igen jeles szónoki hírben álló lelkészünk, a kiről tudva 
volt, hogy a „szent magyar nyelv“-en kivűl — mint azt 
egy magasabb állású s az illetővel közeli ismeretségben 
is állott tekintélyes egyéniség kissé gunyorosan megje­
gyezte — semmi más nyelvet nem értett és nem beszélt. 
Vele történt meg, hogy meghívták egy közebédre, a hol 
történetesen egy közös hadseregbeli tábornok tőszomszéd­
ságában kellett helyet foglalnia. A tábornok el kezdett 
vele beszélni németül.2 Képzelhető, mily zavarba jött az 
a derék lelkész, hogy nem volt képes a hozzá intézett sza­
vakra visszafelelni! . . . Nemcsak ő maga, de még a 
hozzá közelebb állók is restelték, hogy ennek a jelenet­
nek igy kellett történnie.
Ily országban, mint a mienk, a hol sok mindenféle 
nyelvű nép lakik, a több nyelv tudására, különösen a 
műveltebb osztályhoz tartozóknak, múlhatlanúl szükségük 
van. Az a fiatal ember, a ki iskoláit elvégzi, sohase tud­
hatja, hogy a sors az ország melyik tájékára fogja el­
dobni. De szükség van mindenekfelett a német nyelvre, 
mert mi — ha még Ausztriával nem volnánk is politikai 
közösségben — oly helyzetben vagyunk, hogy az Ausztria 
és Németországgal való egyenes összeköttetést elkerülni 
nem vagyunk képesek. Már pedig nekünk ez összekötte­
tés folytán is sokkal nagyobb szükségünk van arra, hogy 
mi tanuljunk meg németül, mint a németeknek, hogy ők 
tanuljanak a mi kedvünkért magyarúl. De meg a jelen 
politikai viszonyok között már csak az önkéntesi szol­
gálat miatt is igen-igen nagy szükség van arra, hogy a 
mi fiatal embereink a német nyelvet lehetőleg elsajátítsák.
1 Lapunkban igen komoly cikkek behatóan foglalkoztak e ren­
delettel, annak idejében. (L. Sp. Lapok 1889. évf.) Szerk.
2 Hát hiszen a Magyarországon élő tábornok úrnál is beszámítás
\ alá esik talán az ő kizárólagos németsége ? ! Szerk.
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Mert nem azon fordul meg a kérdés: helyes-e az, hogy 
így van ? hanem azon, hogy változtatni ezen az állapo­
ton egyelőre teljességgel nincs módunkban.
Meg vagyok győződve felőle, hogy a nyelvek taní­
tására ez idő szerint a mi iskoláinkban is több gond van 
fordítva, mint évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt*. S hogy 
a sablonos nyelvtanítás helyett nálunk is az okszerűbb, 
gyakorlatibb módszer jutott érvényre. De hogy — külö­
nösen a németnyelv tanítása, dacára a kultuszminiszteri 
rendeletnek, — ma sincs még odáig fejlesztve, hogy az ifjú­
ság a nyert alapon képes lenne nyelvismeretének a gya­
korlati életben is hasznát venni : azt legalább is 
hiszem. Pedig a fődolog ez lenne. S ha a reáliskolákban, 
felsőbb leánynevelőintézetekben s más ily tanintézetek­
ben képesek a tanárok és tanárnők a növendékeket any- 
nyira vinni, hogy azok ne csak olvasni, hanem beszélni 
is tudjanak : miért ne történhetnék ez meg a mi isko­
láinkban is ?
Azt hiszem, szükségtelen lenne tovább fejtegetnem: 
mily rendkívüli haszon háramolnék ebből a tanuló ifjú­
ságra általában. S attól, hogy a növendékek ez úton ta­
lán kevésbbé lennének jó magyarok, mint különben, nem 
igen lehetne félnünk. A magyar ifjúság — különösen a 
mi kálvinista ifjaink — magyarok maradnának minden 
körülmények között. De ha a magyaron kivűl más nyel­
vet is beszélnének: bizony-bizony több ember lenne 
belőlük.
K ovács Zsigmond.
A népiskolai naplók egyesítése.
»Az idő pénz», mondja az angol. E mondás igazsá­
gát a társadalom minden tényezőjének el kell fogadnia. 
Különösen a néptanítóra lényeges e mondás; mert ha 
a pénzzel egyenlően szükséges ideje meg van, úgy 
sok oldalú munkásságát elvégezheti, hivatásának meg­
felelhet, különben pedig, mint a sűrű erdő lassan 
növő csemetéje, eltörpül a társadalom többi tényezőjé­
vel szemben.
A  kik kételkednek állításomban, nézzenek szét 
Magyarország 25,000 néptanítója között s látni fogják, 
hogy a valódi néptanítók száma nem áll arányban a 
25,000-rel!!
Ha a néptanítók testületé komolyan akarja Magyar- 
ország szellemi meghódítását: akkor a munkát — helyes 
csoportosítással — arányosítani kell az idővel. A szak és 
osztály szerinti, félnapos tanítás, tananyag, osztály-cso­
portosítás, helyes tanterv és órarend is stb. mind a 
munka arányosítását célozzák. De tehetünk a magunk 
és az ügy javáért még egyebet is ; p. o. megkísérelhetjük 
a népiskolai naplók egyesítését is, hogy a papiros-munka 
kevesbbedvén, több időt nyerhessünk a léleknek tetsző 
munkára.
A népiskolákban vezetni kell: felvételi, anyakönyvi, 
mulasztási, nyilvántartási, összeírási naplókat, tényleg 
iskolázok és mulasztások kimutatásának naplóját.
Több iskola van, hol a naplókat csak részben is­
merik, még több, hol részben vezetik ; mindemellett ez 
iskolák közt vannak jelesek, s az azokból kikerült egyé­
nek közt értelmesek jellemesek.
»Az élet könyv, melyből mindenki tanúlliat.« Én 
eddigi tanítói életemben a többek közt azt tanultam, 
tapasztaltam, hogy a fenti naplók nem mind szüksége­
sek. Nem az p. o. a felvételi, nyilvántartási napló s a 
tényleg iskolázok naplója.
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Szükségtelen azért, mert beolvaszthatom egy új 
rovatú anyakönyvi naplóba, hol mind a három szük­
ségtelennek mondott napló osztályonként csoportosítva 
lenne látható.
Az uj anyakönyvi napló rovatai lennének: sorszám, 
felvétel éve, hava, napja, osztály, a tanuló neve, szüle- 
lési éve, helye, atya vagy gyám neve, lakhelye, foglal­
kozása, a tanuló vallása, anyanyelve, erkölcsi maga­
viseleté, szorgalma, általános osztályzata, haladó, ismétlő 
rovat, tankönyvek rovata (megvannak vagy hiányos 
bejegyzéssel), észrevételek.
Az ekként szerkesztett új napló magában foglalná 
a feleslegesnek nyilvánított naplók lényeges rovatait.
Valaki azt mondhatja: azért szükséges a felvételi 
napló, mert az igazolja a hat osztály növendékeinek 
beírási sorrendjét. Ez igaz, de az uj naplóban is meg­
tartható a beírási sorrend, csak hogy osztályonként 
csoportosítva.
Az elhaltakat vagy cltávozókat az észrcvételi ro­
vatba való bejegyzésen kívül veres ceruzával kirekesztve, 
egy munkával egy naplóban osztályonként látnám az 
eddigi felvételi, nyilvántartási, tényleg iskolázok naplóját.
A születési rovatnál elhagyandónak vélem a hó 
és napot; mert az évszámból is megtudható, hogy a 
megfelelő osztályban van-e a növendék ? S ha valamely 
kiadványnál szükséges a hó és nap, azt nem a tanítótól, 
de az anyakönyv-vezetőtől kérik.
Az egyes tantárgyak minősítő rovatait törölni vé­
leményezem s helyette általános osztályzat rovata ma­
rad; mert ma már alig van értéke a népiskolai bizonyít­
ványnak s hol értéke van, ott elég az általános osztályzat, 
annyival inkább, mert többnyire a szorgalom minősí­
tése az irányadó. Hogy meglássam a jövőben, miként 
értette valamelyik tanítványom egyik vagy másik tan­
tárgyat a múltban: ez a cél nem fedezi az egyes tan­
tárgyak minősítésénél elkövetett időpazarlást.
A haladó, ismétlő rovatot azért veszem fel, mert 
ebbe meg lenne jegyezve a növendék haladása, vagy 
osztály-ismétlése s a t. vizsgáló küldöttség, vagy bárki 
más kézbe véve a naplót, látni fogná, mily gyermekkel 
áll szemben s miért nem felel meg az osztály az év­
számnak.
Ha pedig mélyebb meggyőződést akar szerezni a 
küldöttség a tanító osztályozásáról, — egy naplóval 
lévén dolga, — bármelyik tanuló nevét kikercstetheti a 
múlt év naplójában s látni fogja az egyenlőséget, vagy 
különbséget.
Az 1889-ben Miskolcon tartott cgyházkerűleti gyű­
lés jegyzőkönyvének 76 lapján, a 18-ik pontban az mon­
datik, hogy a »B napló* a küldöttség elnökénél marad 
ellenőrzés végett.« Tehát nem küldendő át a tanügyi 
bizottság elnökének, mint az néhol megkívántatik. De 
legyen bárhol, ha nem a tanítónál van, nincs illetékes 
helyén; mert i-ször népiskolai bizonyítványt a »B« 
napló nélkül nem adhatunk ; 2 szór ha a t. küldöttség 
csak a »B« napló alapjan képes ellenőrizni a tanítót: 
kár az iskola-látogatás ügyében fáradnia; 3-szor a ki 
lelkiismeretes tanító, annak marad a »B« napló nála 
létele mellett is ; 4 szer a ki leplezni szeret, takarni 
tud a »B« napló elvitele mellett is; 5-ször, ha az állami 
tanfelügyelőség nem látja szükségesnek a »B« napló 
elvételét : miért szükség annak elvételével a bizalmat­
lanság csiráját elvetni a tiszáninneni egyházkerület ta­
nítóival szemben?
Az osztályzat magyarázata céljából kívánnám fel­
venni a tankönyv-rovatot is, a mennyiben mindig jobb 
osztályzata lehet egy tankönyvvel bírónak, mint tan 
könyv nélküli vagy tankönyv-hiányos növendéknek.* Sokkal több s a tanítás maga is gyakorlatiasabb. Szerk.
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Elhagyni véleményezem a felvételi napló tandíj­
rovatát ; mert a mi népünk nagy részétől még messze 
van az idő, midőn a beiratáskor fogná fizetni a sok 
helyt terményből álló tandíjat.
Kihagyandónak vélem a mulasztások rovatait; mert 
ha lelkiismeretesen akarunk munkálkodni,úgy a házszám 
szerinti mulasztási naplóból a mulasztások kiírása, hogy 
mennyi időt és fáradságot igényel éppen júniusban : az 
tudja, ki lelkiismeretesen szeret munkálkodni. A lelkiis­
meretlen munkának nincs értéke. Ha a tanító mentsé­
gül hozná fel a sok mulasztást, állítását igazolhatja a mu­
lasztási naplóval. Az igazolatlan mulasztás fő oka pedig 
a tanító lévén, mentsége számba sem vehető. A kiadandó 
bizonyítványoknál sincs értéke a mulasztások kimuta­
tásának ; mert a szorgalom mnősítéséből a mulasztá­
sokra is lehet következtetni; mert a jó vagy jeles, szor­
galmas tanulónak igazolatlan mulasztása nincs.
Az észrevételek rovatába, melyet többnyire üresen 
hagynak — jegyzendő lenne a halálozás, távozás, nem 
vizsgázás, betegség, visszamaradás stb.
így kívánom én az új anyakönyvi naplót szerkesz­
teni, mely azért is előnyös lenne, hogy a kevesbűlt 
munka nagy része a beiratáskor elvégeztetik, csakis 
az osztályozás maradna júniusra. De azért is előnyö­
sebb, mert egy naplóval lévén dolgunk, lelkiismerete­
sen készíthetjük, megőrizhetjük és beköttethetjük.
Ezekben kívántam elmondani a népiskolai naplók 
egyesítésére vonatkozó véleményemet. Lehet, hogy té­
vedtem, mivel tévedni emberi dolog. De nem tévedek 
akkor, midőn Báró Eötvös ezen mondása alapján: 
»Legszerencsésebb halandó, kinek legtöbb dolga van 
a világon« azt mondom : a lelkiismeretes tanító a leg­
szerencsésebb.
Dicső Endre.
---------------
FELMÉRI  LAJOS
184O— 1894.
A magyar tanügvet és irodalmat súlyos veszteség 
érte váratlanul. F elm éri Lajos, a kolozsvári egyetem 
egyik bölcsész-tanára, f. hó 22-én, életének ^4-dik évé­
ben, rövid szenvedés után, vérmérgezés következtében 
meghalt.
Teste dologban edzett; lelke ép és nemes ide­
álokkal termékenyült; munka szeretete, képessége, aka­
ratának ereje szinte irigylést és csodalatot keltő ; neve, 
hire dús növekedésben, mint az élő vizek mellé plan- 
táltatott fa ; előtte a célnak immár megtisztult képe, 
háta megett a megfutott mező viránya, gyümölcsei, 
nyomában a tanítványok buzgó serege s keblében a 
nem lankadó s mind magasabbra hívó gerjedelem égi 
szózata : Excelsior, excelsior !
Szép, felemelő látvány, a mint előre tör a tudás 
birodalmának rengetegében, mint a szomjúhozó szarvas 
a vízhez s a mint röpíti szíve vágya a művelt világ 
biztató tájai felé s édes mézzel tér vissza, mint méh, 
hogy nemzetének lábaihoz rakja le tapasztalatainak 
érett gyümölcseit! Szép, felemelő, a mint hódolatra 
készteti maga iránt a közvéleményt s itthon és künn, 
a tanteremben és az iró-asztal mellett tisztelőket gyűjt 
nevének és koszorúkat verejtékező homlokára!. . Szebb, 
felemelőbb még. a mint a tudomány szédítő magasla­
tain, az igazság-keresés kígyózó útjain is megőrzi 
hitének épségét s boldogan tud megpihenni a názáreti 
mester keresztje alatt! . .
Ez volt F e lm é r i Lajos a mi szemeink előtt.
És az a nemes becsvágytól, nagy szenvedelmektől 
sarkalt, szép lélek kialudt egy csekély kezdet miatt s 
porhüvelye összeomlott idő előtt, mint a bibliai állókép, 
a melyre rászakadt az égbe nyúló szirtnek egy mor- 
zsaléka.
O bizony gyásza van a magyar tanügynek és iro­
dalomnak, mert Felm éri L a jo sb a n  egyik legbuzgóbb 
s leghivatottabb művelőjét vesztette el s hozzá eppen 
akkor, a mikor erejének teljességében csupa biztatás 
volt a jövőre.
Még fülünkbe cseng a sajtó szózata, a melylyel. _ 
ezt a hű munkást egy egy újabb sikere alkalmával ho­
zsannákkal üdvözölte s a magyar nevelés-ügy reformá­
toraként ünnepelte ; de emlékezünk még arra is, amint itt 
I járt előttünk a sárospataki főiskolában, hogy itt a böl- 
! csészeti oktatás eliszaposodott medrében uj forrásokat 
fakaszszon. Látni véljük, a mint sietve lép fel tanszé­
kére és szinte pihegve fog tárgya boncolásához s nagy 
olvatottságról, széleskörű tájékozottságról tanúskodó, dús 
képekben, hasonlatokban s találó idézetekkel érzékel­
teti mintegy az igazságot, a melyet keres, vagy tépi s 
kacagja az ellenvéleményt, a melyet — az igazságért — 
ostromolnia kell. Látjuk, a mint ott sürög-forog leg­
jobb tanítványai körében, mint egy jó barát, mint sze­
rető apa és ebben a bizalmasabb viszonyban, finom 
tapintattal próbálja kipuhatolni a talaj képességét, a 
melynek művelése lett feladatává. Látjuk, a mint gyö­
nyörűséggel izzad, fárad, kér, esdekel, beszél, levelez 
s zaklatózik itthon és vidéken, hogy a Rákóciak isko­
lájában a művészi szépnek legalább egy szerény hajlé­
kot építsen s az Ízlés és gondolkozás nemesítésére 
hódító segéd eszközöket gyűjtögessen. Látjuk, a mint 
boldogan rakja le az alapokat a tervezett épülethez s 
mind mélyebb-mélyebbre viszi hálóját és jobban-jobban 
lekötelezi maga és törekvései iránt a főiskola vezérlő 
egyéniségeit s magához bilincseli az ifjúság szivét az 
uj intézmény és a filozófiai tudományok javára.
O bizony a sárospataki főiskolának is joga van nehány 
forró könynyel áldozni a F e lm é r i L a jo s  ravatala mel­
lett, mert egyik volt tanárát és szépészeti múzeumának 
alkotóját ragadta el benne az éjjeli tolvajként reátörő 
halál; sőt joga van Felmérit meggyászoinia a »Sáros­
pataki Lapok«-nak is, mint régi, hű munkatársát, a ki 
ez utón is szívesen tartotta fel az Alma Materrel kö­
tött benső, szép viszonyt!
# $#
Született a boldogult 1840-ben, szeptember 29 én, 
Székely-Udvarhelyt, a hol elemi és gimn. iskoláit a 
nélkül végezhette cl, hogy szegény sorsú szülőinek az 
örömön kivűl terhet és nagyobb költséget okozott 
volna. Mint gimnáziumot végzett ifjú a gr. Haller József 
családjába jutott nevelő gyanánt s Erdélyben végezte 
az akkori divat szerint még két éves filozófiai tanfo­
lyamot. Az Erdélyi János neve azonban áthozta őt a 
Királyhágón és Sárospatakra vonzotta (1862.), ahol — 
mint Szathmáry Király Pál borsodmegyei al, majd torna­
megyei főispán egyetlen fiának nevelője — épen az 
Erdélyi János udvarába s ennek termékenyítő hatása 
alá jutott. Csak egy évig állt ugyan fel köztük ez a 
fizikailag is közeli viszony; de ez is elég volt arra, 
hogy a két szép lélek egymásra ismerjen s Felméri 
példaként lássa maga előtt irodalmunk egyik legkivá­
lóbb aesthetikusát és legalaposabb mű-birálóját. Való-
TÁRCA.
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szinü, hogy tőle nyert erősebb ösztönt a filozófiai 
tudományok és a modern nyelvek tanulására is.
1863-ban Budapestre költözött növendékével s itt 
a protestánsok akadémiáján Ballagi Mórt és Molnár 
Aladárt hallgatta, egyúttal pedig a tudomány egyetem­
nek is rendes hallgatója volt. Bölcsészeti és theol. 
tudományokban szépen előre haladva, Angol és Skot- 
országba utazott 1866-ban, majd Fischer Kúnoért és 
Fortlageért felkereste a szabadelvűségéről nevezetes 
Jénai egyetemet (1867), aztán a heidelbergit, tübingait, 
mindenütt nagy vonzalmat tanúsítva a bölcsészeti tár­
gyak s ezek európai hírű képviselői iránt. Közben 
gyakorta utazott s kivált Svájcnak, Olasz és Franciaor­
szágnak nevezetesebb pontjain, műintézeteiben és gyűj­
teményeiben csiszolta ízlését és készült jövendőbeli 
feladatára.
1868-ban, az Erdélyi János hunyta után, Sáros­
patakra hivatott bölcsészeti tantárgyak előadására, Bihari 
Imre mellé, a kinek csillaga már gyors hanyatlásnak indult, 
sitt elébb (1868/69) — mint rendkívüli tanár— lélektant, 
logikát, vallás-bölcsészetet, majd 1869/70-től, mint rendes­
tanár még nevelés- és oktatástant is adott elő, tehát 
részben az Erdélyi, részben a képezdei igazgatóságra 
hívatott Árvay József tanszékén működött. 1869 nya­
rán Bécs aesthetikai kincseit tanúlmányozta, 1870-ben 
pedig a főiskola költségén 3 hónapig időzött Nápoly­
ban és Rómában a képtárak búvárlása végett. Ekkor 
már készen volt agyában a főiskolai szépészeti muzeum 
terve, sőt megnyerte annak a tanári kart és elöljáró­
ságot is s 1871-ben — sok nemes buzgólkodás után — 
meg is vetette annak alapját, fejlesztését azonban, a ja­
vára alakúit körülmények miatt — másnak engedvén át.
1872-ben ugyanis felállíttatott a kolosvári, u. n. 
»Ferencz József-egyetem«, a melyre bizonyos előszere­
tettel gyűjtögették össze a prot. iskolák kiválóbb taná­
rait. így jutott oda Felméri Lajos is, a ki mellett ek­
kor még »Úti levelek Skóciából« (1870.) cimű művén 
kivűl a sárospataki főiskola tekintélye volt a leghatá­
sosabb ajánló levél.
Mint a neveléstudományok egyetemi előadója, fér­
fiúi kötelességének ismerte úgy hálálni meg az elő­
legezett bizodalmát, hogy abból a hazai irodalomnak 
is haszna legyen. Lázas lelkesültséggel szélesítette tanul­
mányainak körét, a miben nagy segítségére volt a mo­
dern nyelvekben való alapos tájékozottsága. Lapokban, 
folyóiratokban sűrűn adta jelét a szak-irodalommal való 
benső összeköttetésének, a melynek egy-egy nagyobb 
mozdulata, vagy főbb képviselője rendesen kész bemu­
tatóra talált benne, de legnagyobb vonzalommal mégis 
a francia és angol szakirodalom fejlődése iránt viselte­
tett s azzal mintegy maga is folyvást előbbre-előbbre 
haladt.
Az 1879—80-ik isk. évben már mint a miniszter 
küldötte járt Angolországban, hogy ott, mint erre külö­
nösen hivatott, a közoktatásügyet tanulmányozza. Fla- 
zajövet már várta egy kellemetes meglepetés, a mi a 
legnagyobb jutalomnak is beillik, tanártársainak elis­
merése, a kik őt tiszteletbeli doktorsággal tüntették ki. 
Angolországi utjának ennél is fényesebb eredménye 
volt „Az iskolázás jelene Angolországban“ cimű két 
kötetes műve ('1881.J, a melylyel jelentést tett a minisz­
tériumnak Angolországban szerzett tapasztalatairól. E 
művet a napi sajtó és a szak-birálat is tapsokkal fo­
gadta, a Magy. Tud. Akadémia pedig 1884-ben a nagy I 
jutalommal koszoruzta meg.
Tanári s irodalmi működésének volt az bírálata, 
hogy 1882-ben az országos középiskolai tanár-vizsgáló 
bizottság élére állíttatott s 1885-ben a tiszántúli tanár- 1
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egyesület tiszteletbeli tagjai közé választotta. Nevelési 
elvei — szétszórt cikkeinek temérdekségéből — isme­
retesek voltak már Királyhágón innen és túl s mikor 
a nemzet felébredt és tettre buzdult az erdélyi magyar­
ság megmentése végett, az intézők saját törekvésük irá­
nyát is megpecsételték mintegy azzal, hogy Felmérit, a 
nemzeti nevelés bátorszavú apostolát, bevonták az 
E. M. K. E. alapszabályait készítő bizottságba s később 
a megalakult s áldást terjesztő egyesület nagyobb-na- 
gyobb tiszteletben is készségesen részesítette (1885— 
1890). Az E. M. K. E. alakuló gyűlésén mondott s az 
egész mozgalom szellemét s irányát kifejező és kifejtő 
beszéde nyomtatásban is megjelent (1885).
Kivíván maganak a jók s legjobbak elismerését, a 
sajtó méltánylatát, alig támadhatott többé nevezetesebb 
tanügyi mozgalom, a melyben közvetlen vagy közvetve 
ne szerepelt volna. Az iskola s tanügy összes kérdései 
folytonosan elfoglalva tartották lelkét a népiskolától, 
sőt a kisdedóvástól fel az egyetemi oktatásig. Szakta­
nácskozásokban, egyesületekben ott találkozunk nevével, 
eszméivel, vagy ezek bírálatával, Csak egy kapu nem 
nyilt meg előtte soha: a Magy. Tud. Akadémiáé, a 
hol bizony-bizony olyanok is magasra tartott fővel 
ülnek, a kik nem csak az akadémiai nagy jutalomtól 
voltak mindig igen messze, hanem kisebb köröket sem 
voltak képesek érdemeik illatával elárasztani. Nem jutott 
be oda még akkor sem, mikor „A nevelés tudomány kézi­
könyve“ cimű nagy műve (Budapest, 1890.) — egy 
munkás élet hosszú és türelmes fáradalmainak gyü­
mölcse — a nemzet közkincsévé lett. Az Akadémia 
érzéketlen maradt a sajtó tüntetései iránt, sőt elegendő 
fizetésnek látta azt, a melyhez neki nincs mit pótolnia.
Nem tudjuk: volt e hatással ez a mellőzés a Fel­
méri lelkére, de hisszük, hogy — ha volt is egy idő­
re — hamar kiheverte azt a további munka jutalmazó 
élvezetében • tanítványainak és tanártársainak, Kolozs­
vár és Erdély értelmiségének és a hivatott sajtónak 
önzetlen tisztelete pedig dús kárpótlás volt neki a meg­
tagadott koszorú töviseiért. Csak imént olvastuk, hogy 
a Ferencz József-egyetem rektorává, az 1894—95-ik 
évre, az arra illetékes tényezők egyhangúlag őt válasz­
tották meg. Ennek a jutalomnak édességét magával 
vitte a halálba, mielőtt tényleg is élvezhette volna.
Az irodalom feljegyezte már s fel fogja jegyezni 
halála után is, hogy Felmériben egy széles látkörű, az 
angol és francia irodalom szelleme által ihletett és 
izmosodott iró, tanár és túdós húnyt el, a ki az idegen 
mezőkön gyűjtögetett kincseit úgy tudta feldolgozni, 
úgy tudta tanítványai szivébe átplántálni, hogy azok a 
hazai földben hazaiakká alakultak és a hazának illa­
toztak és gyümölcsöztek. Nevelési elvein egyet és mást 
módosíthat az idő, az újabb tapasztalás, de azok főirá­
nyát, lényegét, szellemét még csak a jövendőség fogja 
igazán hinni, vallani, terjeszteni és ünnepelni.
Mint a nemzeti nevelés harcosa élni fog a nemzet 
érzületében, törekvéseiben, az iskolák szellemében 
örökké! !
Két Ízben nősült, első nejének korai elhunyta után 
csak négy évvel ezelőtt lépett újabb házasságra Sándor 
Emilia úrnővel, a ki most már, mint bús özvegy, 3 
gyermekkel siratja a legjobb apát és férjet, a tudomány 
és a nemzet géniuszaival.
Velők együtt oda borulunk mi is a kitűnő tanár 
és tudós koporsójára s emlékezvén régiekről és mos­
taniakról, tisztelettel írjuk be nevét — mint a ref. egy­
ház hű fiaét is, — kidőlt jobbjaink gyászos sorába. 
Áldás poraira!
Radácsi György.
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Tóth Lajos hegyalja-harangodi lelkész- 
értekezleti elnök gyűlés-nyitó beszéde.
Tisztelendő Lelkésztársaim!
A midőn, mint leikészi körünknek ez időszerinti 
elnöke, jelen tanácskozmányunkat kötelességemből kifo­
lyólag megnyitni akarom, nem mulaszthatom el, hogy 
lelkésztársaim és az értekezleti tagok figyelmét néhány 
szóval oda ne vezéreljem az alsó-zsolcai családi sírbolt­
hoz, melybe ezelőtt csak néhány órával helyeztük el, a 
legegyszerűbb temetési szertartás mellett, magyar refor­
mált egyházunk büszkeségét, 70  éven keresztül példás 
buzgalmú világi vezérférfiát, egyházkerületünknek, kon­
vexünknek és törvényhozó zsinatunknak világi elnökét, 
a 92 éves báró Vay Miklóst.
A magyar protestáns egyház minden igaz tagja 
aggódva várta a hírt egy pár hét óta az ország főváro­
sából, az agg férfiú betegágyától, és bár az ő halála,
— már csak a magas életkort tekintve is, — nem volt 
váratlan, még' is megdöbbentett, fájdalmas érzésekkel 
töltött el mindnyájunkat.
Sem e hely, sem ez az idő nem alkalmas, — de 
képes sem vagyok arra, hogy bővebben emlékezzem 
meg báró Vay Miklós soha el nem enyésző érdemeiről.
A magyar protestáns egyház történelme megfogja azt a 
későbbi nemzedéknek is mondani, mennyire kimagasló 
alakja volt ő szeretett magyar hazánknak, de különösen 
ev. ref, egyházunknak, s mily maecenása s áldozatkész 
főgondnoka hőn szeretett sárospataki főiskolánknak.
Az ő nagy szelleme, s ev. ref. egyházunk iránt \ 
annyiszor igazolt forró szeretete bizonyára felköltötte 
bennünk iránta, míg élt, a legbensőbb tiszteletet és sze- 
retetet: épen azért most, mikor elköltözött közülünk, 
áldva a bölcs isteni gondviselést ily hosszú időn át 
bírhatásáért, — elengedhetetlennek tartom, hogy meg­
szomorodott szívünk egész melegével adjunk kifejezést 
legfájdalmasabb érzelmeinknek a mindnyájunkat ért nagy 
veszteség felett s hálás elismerésünket és mély részvé­
tünket jelen értekezletünk jegyzőkönyvében is meg­
örökítsük.
Tisztelendő lelkésztársaim 1 Múlt évi, május hó 23 -án 
megtartott leikészi értekezletünk alkalmával jeleztem azt, 
hogy az államkormány és törvényhozás által felszínre 
hozott egyházpolitikai kérdések, az akkor már részint 
beterjesztett, részint beterjesztetni ígért törvényjavaslatok 
mily lázas izgatottságban tartották — már akkor is — 
hazánk lakosait és különböző felekezeteit.
A lefolyt egy év alatt az államkormány beváltotta 
ígéretét, a törvényhozás elé szoros egymásutánban be­
terjesztette a mindnyájunk előtt ismeretes reformtörvény- j 
javaslatokat. Hogy mily állást foglaltak el a törvény- j 
javaslatok mellett, vagy annak ellene hazánk különböző i 
felekezetei s befolyásos, számottevő férfiai; mint szakadt 
két táborra az ország lakossága, mely igen sok helyütt 
költött okok és állítások terjesztésével is félrevezettetett 
s mondhatni szándékosan izgattatott, — azt lelkésztársaim 
előtt, mint a kik ezeket épen úgy, vagy még job­
ban ismerik, mint én, — most rajzolnom felesleges volna, 
de értekezletünk ideje sem engedné meg azt.
Annyit azonban mégsem hagyhatok említés nélkül, 
hogy protestáns egyházunk tagjai s irányadó férfiai, — 
habár nagyobb részben inkább a törvényjavaslatok mel­
lett, mint ellene sorakoztak, arra nézve: vájjon hallgatag 
viseljük-e magunkat, avagy a cselekvés terére lépjünk?
— a lefolyt egy év alatt nem bírtak egyező véleményre 
jutni, s ez a helyzet még a főrendiház ismeretes szava­
zata után sem változott. Többségben látszanak lenni a
hallgatás elvét vallók, de találkoznak olyanok is, kik a 
hallgatást protestáns egyházunk nagy egyetemére, — már 
eddig is hátrányosnak állítják.
Tény t. értekezlet, hogy az 1868 . évi 53 . t. cikket, 
melynek sértetlen fentartását — egyházmegyénk indít­
ványára — egyházkerületünk is, az államkormányhoz 
intézett feliratában, most egy éve határozottan kivanta, 
ma már a protestáns egyház többsége, —- még annak 
12 §-át is, úgy látszik, hallgatagon feladja. — Igaz, 
hogy a „módosítás“ szó ott szerepel, de a mint látjuk, 
a célba vett módosítás egyjelentésű ránk nézve az el­
törléssel.
Mi protestánsok ezzel szemben az 1848. évi XX. 
t.-c. elveinek megvalósítását kívánjuk, nevezetesen, hogy 
egyházi és iskolai szükségeink teljes mérvben állami úton 
fedeztessenek, önkormányzati jogaink minden sérelme 
nélkül.
Hogy fog-e és mennyiben teljesülni kívánalmunk ? 
— azt ma még nem tudhatjuk; az államkormánynak s 
a törvényhozásnak a legközelebb részünkre adott százezer 
forintos segélye arra látszik mutatni, hogy ezentúl pro­
testáns egyházunk nem lesz a magyar hazának mos­
toha gyermeke; az 1848. XX. t.-c. alapján a felekezeti 
egyenlőség elve felé tesz lépéseket, még pedig az anyagi 
ügyek tekintetében is. Mint a „Sárospataki Lapok“ leg­
közelebbi számban olvastuk, két jelesünk: Mocsáry 
Lajos és Fejes István úgy konventi beszédeikben, mint 
közlőit cikkeikben különböző nézeten vannak e tárgyban.
Mocsáry Lajos, — mint köztudomású — a reform­
törvényjavaslatokkal szemben eleitől fogva hivatalos ál­
lást Sürgetett, a hallgatás elvét kárhoztatja s azt pro­
testáns egyházunk egyetemére hátrányosnak állítja, a 
törvényhozás által rendkívűlileg adományozott százezer 
forintot nem hajlandó olyannak tekinteni, mint a mely 
folytonosan emelkedő fokozatban évről-évre adatni fog, 
azt most mintegy hangulat csinálásból adottnak mondja.
Fejes István ezzel szemben feladni látszik az i868- 
évi 5 3 . t.-cikket s bízik az államkormányban és a tör­
vényhozásban, hogy elvégre is az 1848. XX. t.-cikk 
szellemében és az ott kifejezett jogegyenlőség alapján 
fognak e kérdések megoldatni s határozottan ellenzi a 
hivatalos állásfoglalást s úgy látszik, hogy a többség 
inkább az ő nézetét pártolja.
Hát tisztelt értekezlet, ezen nézet-eltérés — szerin­
tem — ránk nézve még nem volna baj ; hanem az már 
baj és mindenesetre sajnálandó, hogy az elvek harcába 
a szenvedély hangjai vegyülnek s említett két jelesünk 
a lap hasábjain már úgy tárgyal, hogy midőn érveik 
mellett harcolnak, kölcsönösen sértve s találva érzik ma­
gokat s különösen Fejes István a Sárospataki Lapok 
legutóbbi számában már lehangoltság, elkeseredés és 
némi ingerültség hangján szól.
Azt hiszem t. értekezlet, hogy mi mindnyájan meg­
vagyunk győződve egyiknek úgy, mint a másiknak ön­
zetlen ügybuzgalmáról s tudjuk, hogy mindketten evan- 
gyéliomi reformált egyházunk javát s felvirágzását igye­
keznek munkálni s így mindkét jelesünknek bizalmat 
és elismerést adhatunk munkásságuk némi jutalmául.
Tisztelendő lelkésztársaim 1 Úgy legújabban alkotott 
egyházi törvényeink, mint a konvent, elvégre annyi ha­
logatás után, felvette a tárgysorozatába az országos lei­
készi özvegy-árva• gyámintézet fölállítását. Ismeretesek lel­
késztársaim előtt a konventi-bizottság által készített s 
már a legközelebbi konvent által is tárgyalt alapszabály­
tervezet szakaszai; mindamellett nem lesz talán fölösle­
ges, ha ezen alapszabály-tervezetre felhívom lelkészi- 
körünk figyelmét.
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Én ezt az alapszabály-tervezetet általnéztem s azon 
meggyőződésre jutottam, hogy az jelen alakjában vál- 
tozatlanúl keresztül nem vihető. Nem célom az egész 
tervezetet ismertetni, hanem — már csak fenti állításom 
bizonyítása végett is — csupán néhány szakaszára 
kívánok nehány rövid megjegyzést tenni.
A 14. '§. szerint állandó évi járadékra s neveltetési 
segélyre csak azon elhalt lelkészek özvegyei s árvái 
számíthatnak, kik legalább 10 évet szolgáltak, ellenkező 
esetben csak végkielégítésre tarthatnak igényt. A vég­
kielégítési összeg alig van arányban a befizetett ösz- 
szeggel.
A 16. §. arra mutat, hogy a tervezet ezentúl is akar 
ismerni 700 frtos évi fizetésen alúl álló lelkész! állomá­
sokat. holott mi a lelkészi fizetések minimumát 800  írt­
ban óhajtottuk volna kimondani és aztán a 700  frt fize­
tésen alúl és felül levők osztályát állapítja meg. Ha már 
két osztályt felállított, miért nem többet is? !..
De legterhesebb, legnagyobb nehézségekbe ütköző s 
csaknem kivihetetlen a 24-ik szakasz, hol a gyámintézet 
alapjai soroltatnak fel. A belépési 10% mellett 2'l20;n-bar\ 
állapíttatik meg az évi járulék s ezenfelül az egyházköz­
ségek is köteleztetnek 1% fizetésére. Én a 10% belépési 
díj mellett, az évenkinti 2'/2%-ot, igen sok lelkésztársamra 
nézve soknak találom, az egyházak 1% fizetési kötele­
zettségét pedig falusi népünknél gyűlölséget, viszályt 
szerzőnek s csaknem kivihetetlennek tartom.
Hát ismét darázsfészekbe nyúljunk s eleven szenet 
gyűjtsünk mi lelkészek a magunk fejére? Nincs elég 
bajunk évi fizetésünk beszedésével s a közalapi járulé­
kokkal? Nem lett volna-e célravezetőbb, ha a most fel­
emelt rendkívüli államsegély egészben vagy legalább 
annak tekintélyes részében országos gyámintézetünk alap­
tőkéje emelésére fordíttatott volna, avagy, a mint ez 
kilátásba tétetett, a jövőben fordíttatnék az ily segély e 
célra, hiszen tapasztaljuk, hogy egyházaink a mostaná­
ban elaprózott segélynyújtással valóban ritkán vitetnek 
előbb, csak az önlábukon való járástól szoktattatnak el.
Sok olyan volna még, a mire lelkésztársaim s az érte- 
kezleti tagok figyelmét föl lehetne hívnom, de hiszen már 
eddigelé is visszaéltem lelkésztársaim türelmével, csak azt 
vagyok még bátor indítványozni; k ü ld jü n k  k i  egy  bizott­
ságot az országos g yá m in té ze ti a lapszabá lytervezet á tv iz s ­
gá lá sá ra  s arró l eg y  vetem ényes je le n té s  m egszerkesztésére.
És most, midőn lelkésztársaimat fölkérném, hogy 
tanácskozásunk folyamán — az összehívó körlevelemben 
jelzetteken felül — a gyakorlati lelkészkedés mezején 
felmerülő nehézségek megoldása iránti kérdéseiket, az 
azok feletti eszmecsere végett, legyenek szívesek meg­
tenni, köszönetét mondva itteni megjelenésükért, magamat 
további szeretetökbe, s jóindulatukba ajánlva, az értekez­
letet megnyitottnak nyilvánítom.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Még a múlt hó 26-án elhunyt a kis­
kun-halasi ev. ref. főgimnáziumnak egyik nyugalmazott 
tanára, f ía la jth i D énes, életének 67-ik évében, 31 évi 
tanári működése és % évi nyugalomba lépése után. Szü­
letett a boldogult 1827-ben, Balajthi József ref. lelkész 
és Mészáros Zsuzsánna szüléktől, Munkácson. Az elemi 
iskolát Dercenben, (hová szülei Munkácsról költöztek 
át) ; a gimnáziumot és akadémiát a sárospataki főisko­
lában kezdte és végezte, kellő sikerrel. 1848-ban több 
itjú társaival együtt ő is a veszélyben forgó haza védel­
mére sietett, Miklós-huszárrá s illetőleg honvéddé lett
s Bem tábornok alatt szolgált Erdélyben, a forradalom 
befejeztéig. Eszélyessége áltál a besorozastól megme- 
nekedett s élet-pálya után látott. Kezdetben K.-Árban 
segédlelkészkedett, majd meghívás folytán M.-Szigetre 
ment, hol a ref líceumban 6 évig - tanított. Innen pá­
lyázat útján kis-kun-halasi gimnáziumi tanárrá lett s 31 
éven keresztül lankadatlan szorgalommal teljesítette kö­
telességeit; családot nem alkotott. Erejét lankadni érez 
vén nyugalomba vonúlt, bízva s remélve Istenben, hogy 
így talán még tovább nyújthatja földi életét. De félévi 
munkaszünet után örök nyugalomra hívta el az életnek 
és halálnak szabados ura. A tanártársak és az iskola 
igazgató tanácsa közös gyászjelentésben tudattak kidől­
tét. Áldás emlékere !
— Pünkösti lelkesedés. Szívet, lelket fölemelő s 
emlékezetes pünkösti ünnepe volt a felső-borsodi ev. 
ref. egyházmegyébe kebelezett kápo lna i eklézsiának. 
Alig hangzott el az uj lelkész beköszönő beszédje, alig 
történt meg ünnepélyes beiktatása, hol D ebreceni G á­
bor volt esperes és M iklós Ödön egyházmegyei kül­
döttek is jelen voltak s megjelenésükkel is lángra gyújtó 
beszédeikkel úgy az uj lelkészt, mint az egyházi elöl­
járóságot tettekre lelkesítették : már is kellemes beszéd 
tárgyát képezte gyülekezetünkben ama fontos kérdés; 
mimódon lehetne az idő viszontagságai által nagyon is 
megrongált régi templomukat uj tetővel ellátni, s Isten 
dicsőségére, a régi alapra egy uj díszes tornyot felépí­
teni, az eklézsia tetemes adósságát kifizetni, az újonnan 
épült iskolát célszerű padokkal ellátni és berendezni, 
akkor, midőn az egyháznak — úgyszólván — semmi biztos 
évi jövedelme nincs és minduntalan szegénységről és 
szükölködésről panaszkodik ?! De hát a hol legnagyobb 
a veszély, ott van legközelebb az Ur segítsége ! Az 
egyháztanács, mely új lelkésze vezérlete alatt példás 
buzgalomról tanúskodik, elhatározta, hogy megajánlás 
folytán próbálnók a sok ezret kis gyülekezetünkben 
összehozni. Pünköst másodnapja délelőttjén a templom­
ban történt ama nem mindennapi dolog, hol az új lel­
kész beszélvén a jókedvű adakozóról, a szentlélek csodás 
ereje és hatalma által annyira föllelkesült a teljes szám­
ban összegyűlt kápolnai egyhazközönség, hogy mellőzve 
minden kivetést, minden kényszerítést, önként, jó szívvel, 
lelkesedéssel több mint 3000 forintot ajánlottak meg 
Isten dicsőségére, azon megjegyzéssel még, hogy az épít­
kezéshez megkívantató anyag beszállítását, vagyis az 
összes közmunkát a hívek elvállalják ingyen és jó szívvel. 
Itt nem a hétköznapi, sivár anyagi gondolkozás uralko­
dott, hanem teljes erővel munkálkodott a szívekben a 
pünkösti lelkesedés, a szentlélek csodás ereje és hatal­
ma mely nagy tettekre képes hevíteni ma is mindnyá­
junkat. Azt hiszem, hogy ez a sokak által méltán lené­
zett és megvetett, de már most a jobb útra térni kész 
kápolnai gyülekezet megérdemli, hogy pünkösti lelke­
sedése mások buzdítására is nyilvánosság elé vites­
sék és közöltessék legalább azoknak névsora, kik ön­
kényt IOO—100 frt ajánlatot tettek Isten dicsőségére. 
A névsora következő: Szikszai János, Szikszai András,. 
Soós Lajos, Sándor Lajos, Soós Benjámjn, Czövek Ger­
gely, Madarász László, Sándor István, Kovács János, 
Juhász József, Szobonya Péter, Szabó Ferenc, R. Tóth 
József, örv. Anga Kovács Jánosné, özv. Balázs Istvánná, 
Tözsér Dániel, Szuhay Benedek ref. lelkész. Pedig nem 
mondhatnám, hogy gazdag volna e nép! Nem mond­
hatnám, hogy volna csak 40 holdas is a gazdák között. 
De gazdaggá tette őket a pünkösti lelkesedés, megaján­
dékozván kit-kit az Ur kegyelmével és szent leikével bő 
mértékben. Most már erős a hitem és meggyőződésem, 
hogy Isten segítségével talpra fog állni e szegény ek-
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lézsia ! S ha még megkapjuk az igéretileg már is biz­
tosított IOOO forintos alapítványát Gróf Szirmay Alfréd 
ő méltóságának és ha még egyházi-alap címen össze­
hozhatunk önként legalább iooo forintot a közös erdő- 
illetőségből, s ha még segélyekből is kapunk valamit 
építkezésekre ; akkor a zúgolódás és panaszolkodás kár- 
hozatos szavát fel fogja váltani ajkainkon a dicsőítés­
nek és háládatosságnak felséges szózata!
Szuhay Benedek.
— A sárospataki akadémiai ifjúság tornaegylete
junius hó 3-ik napjan, d. u. 4 órától kezdve, a főiskola 
kertjében nyílt versenynyel összekötött torna-ünnepélyt 
rendez, melyre a torna-ügy barátait, s az öszhangzatos 
tornászat iránt érdeklődő közönséget tisztelettel meg­
hívja. Programm: 1. Dísz-kivonulás. 2. Katonai rend­
gyakorlatok. 3. Szer-tornázás. 4. Versenyek : a. Magas 
ugrás rúddal, b. Körfutás az uj iskola-kerten körül 
egyszer, c. Hosszú ugrás és súly-dobás magasra, d. 
Hosszú-magas ugrás és kötélmaszás. e. Suly-emelés. — 
Részünkről is melegen ajánljuk az ifjúságnak ezt a ne­
mes versenyét a t. közönség buzdító figyelmébe. —
— A sárospataki főiskolai énekkar folyó hó 16 án 
este felolvasással és szavalatokkal egybekötött hangver­
senyt rendezett a Perbenyik mellett fekvő, úgynevezett 
Nyesésben. A programm számait látható élvezettel hall­
gatta végig a szép számmal összegyülekezett közönség, 
s különösen az énekkar szerepléseit zajos tetszésnyilvá­
nításokkal s ismételt kihívásokkal jutalmazta. S az énekkar 
valóban rászolgált az elismerésre. Csak az a hosszas, 
gondos gyakorlás, mely ezt a szereplést megelőzte, 
képesíthette arra a művészi biztosságra, mely az egyes 
darabok előadásában nyilvánúlt. Főkép a „Dalünnepen“ 
előadásának nemes, finom összhangja s a „Győzelemről 
győzelemre szállva“ kezdetű darab frazírozása, általában 
művészi, magas színvonalú interpretációja vívta ki a 
jelenlevő régibb énekkartagok elismerését. Ilkovics Henrik, 
mint vendég, öntudatos, szép hegedű-jatékával gazdagí 
tóttá a programmot. Ezenkívül Demeter Bertalan IV. 
hittanhallgató „Elefántok“ cím alatt egy humoreszket 
olvasott fel. Szentpétery József, szintén IV. hittanhallgató 
Edmondo de Amici „Egy bölcső mellett“ c. költeményét 
szavalta el hatásosan, Janka Karoly III. h. h. pedig Gabányi 
„Egy ideges ember“ c. monológját, a kinek ügyes mókáit 
a közönség még egyszer akarta élvezni, s így Jókaitól is 
előadott egy humoros költeményt. A tiszta jövedelem 30 
forint s egészben az énekkar zászló-alapjának a javára 
fordíttatik.
— A sárospataki tanitóképezdei ifjúság hangver­
senye f. hó 19 én szép és nagy közönség előtt teljes 
anyagi és erkölcsi sikerrel folyt le. A gazdag műsorból 
különösen Volkman R. „Fegyvertánc“-a, Weber K. M. 
„Bűvös Vadászkának és Mascagni P. „Paraszt becsületé­
nek egy-egy szép részlete a nagyobb műigényeket is 
kielégítette. Legnagyobb hatást okozott azonban a mű­
sor 2-ik száma. Haydn J . : „A négy évszak“ című ora­
tóriumának „Tavasz“-a, a melyet az ev. ref. egyház női 
énekkara és a képezdei ének- és zenekar együtt adott 
elő. A közönség alig tudott megválni attól a szép cso­
porttól, a mely Haydn „Tavasz“-át testben és lélekben 
olyan bűbájosán representalta s addig nyugtalankodott, 
míg a hangverseny végén újra láthatta és hallhatta Haydn 
„Tavasz“-át. Az énekkar — a meglévő hang-anyag mel­
lett — szintén jó bizonyságot tett a mesterről, Hodossy 
Béláról, a kit a szép este sikeréért sokan méltán siettek 
üdvözölni.
— A hegyalja-harangodi lelkészt kör f. hó 17-én 
Szerencsen tartotta meg szokásos értekezletét Tóth Lajos 
s.-hídvégi lelkész elnöklete alatt. Az értekezlet tisztújítás­
sal is össze volt kötve a meghívó szerint, tehát joggal 
gondolhattak az érdeklődők nagy érdeklődésre, kivált 
ebben a felekezeties világban. De bizony a tagoknak 
csak */4-e jelent meg, vagyis 38 rendes lelkészből csupán 
10, s a segédlelkészeket is csak egyetlen egy társuk 
képviselte. Néhányan kimentették elmaradásukat, többen 
azonban ezt sem tartották szükségesnek, noha vezérlésre 
hívatott férfiaink váltig hivatkoznak a lelkészi értekez­
letekre, a melyekből kell a jövő küzdelmeihez szükséges 
I fentartó erőnek — mint hajnalfénynek — feltámadnia. A 
jelenvoltak teljes figyelemmel hallgatták meg az elnöknek 
sok körültekintésről, az események komoly mérlegeléséről 
fanúskodó megnyitóját (lásd elébb !), a mely egész terje­
delmében jegyzőkönyvbe fog igtattatni. Annak nyomán 
határozattá lön, hogy hr. Vay Miklós elhunyta feletti 
fájdalmát az értekezlet jegyzőkönyvileg is kifejezi s a 
gyászoló családot részvétirattal keresi fel. Ugyancsak a 
megnyitó hatása alatt bizottság neveztetett ki az orszá­
gos lelkészi gyámintézet alapszabályainak átvizsgálására : 
Bálint Dezső, Hézser Emil és Zitás Bertalan tagok­
kal. Felolvasást H ézser  Emil, tállyai lelkész tartott. A 
nagy gonddal készített, tartalmilag gazdag és alakilag 
szép felolvasást élénk tetszéssel kisérte a hallgatóság s 
kimondta, hogy óhajtja azt valamely egyházi lapunk utján 
szélesebb körben is ismeretessé tenni. A felolvasó által 
szóba hozott egyházmegyei könyvtár felállítását pártolólag 
viszi a közös értekezlet élé. Majd megtörtént a tisztujitás 
is, a mi az eddigi hivatalnokok iránti bizalom megújítása 
volt, abban a reményben, hogy lassan-lassan sikerülend 
nekik az aszott csontokba életet lehelni. A meg nem 
jelenhetett jegyzőt Zitás Bertalan pthrügyi lelkész he­
lyettesítette.
A „Sárospataki Irodalmi Kör“ űjabban engedé­
lyezett kiadványai. Az „Ókor Történelem“ című gimn. 
tankönyvünket, melyet Kiss Lajos, szegedi reáliskolai tanár 
írt, meg a Dezső Lajos tanitóképezdei tanár s igazgató 
által készített népiskolai „Olvasókönyv“ III. füzetét (V. 
VI. o. számára) a közoktatási tanács ajánlatára a minisz­
térium approbálta. Ajánljuk mindkét tankönyvet az illető 
szakiskolák s tanférfiak szíves figyelmébe.
— A polgári házasságról szóló törvényjavaslatot
folyó hó 17-ikén vette másod ízben tárgyalás alá a 
képviselőház s 21-dikén 376 szavazat közül 272-vel 
104-gyel szemben, vagyis 168 szavazat többséggel elfo­
gadta Wekerle miniszterelnök következő határozati javas­
latát: »A képviselőház, ragaszkodva a házassági jogra 
vonatkozólag általa már elfogadott törvényjavaslathoz, 
azt oly felszólítással küldi vis za a főrendekhez, hogy 
azt újabb megfontolás tárgyává téve, ahhoz hozzájá- 
rúlni szíveskedjenek. A javaslat tárgyalása alatt tartott 
szónoklatok között a Szilágyi Dezső miniszteré volt a leg­
kiemelkedőbb, a ki különösen Apponyi Albert állításait 
1 és indítványát vette igen szigorú kritika alá. Kimutatta, 
hogy a főrendiház 21 szótöbbsége a nemzet képviselői 
előtt nagy sulylyal nem bírhat, mert a főrendek között 
38 volt olyan, a ki pusztán theologiai okokból fordúlt 
a javaslat ellen, ezt pedig alkotmányos tanácskozásban 
döntő és kizárólagos okúi elfogadni nem lehet. Beszé­
dében elég világosan kifejezte, hogy ha a körülmények 
úgy fogják kívánni, a kormány a főrendiház reformá­
lásától sem riad vissza. A másodízben is változtatás 
nélkül elfogadott törvényjavaslatot már átküldte a kép­
viselőház a főrendiházhoz.
— A papi vizsgák Sárospatakon junius 2 3 -án kez­
dődnek az első vizsgáttevők zárthelyi dolgozatával. Ugyan­
ezek szóbeli vizsgája junius 25 , 26 . napjain lesz. 0 szö­
vetségből az „Enekek-éneke“ és „Esaiás“ LVI—LXVI. 
fejezeteit, Újszövetségből a Galatákhoz írott levelet fog-
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ják fordítani és magyarázni. Házi dolgozatul egy érteke­
zést és egy egyházi beszédet készítenek; amannak tárgya: ■ 
„ A z  isten i tisz te le t céljára vo n a tko zó  elm életek birálatos j 
ism erte tése“, emehez szabadon választhatnak textust, de | 
a mely csak „ ta n ító “  lehet. — A második vizsgát tevők j 
junius 25-én készítik zárthelyi dolgozatukat. Házi dolgo- j 
zatuk értekezési tétele ez : H a so n lítta ssék  össze részletesen j 
a z  ú j  egyházi tö rvények  e g y h á za lko tm á n y i része  az az  | 
előtti tö rvények erre vonatkozó s z a k a s z a iv a l;“ ezenfelül j 
6 történeti és 6 parabolás — szabadon választott — ■ 
textus felett készítenek gyakorlati bibliai magyárazatot. ; 
A házi dolgozatok (úgy az 1-ső, mint a 2 ik vizsgásoké) j 
junius 10-ig küldendők be Sárospatakra a kerület fő- | 
jegyzői hivatalához, a bibliai magyarázatok a szóbeli 1 
vizsgán mutatandók be.
— Szíves kérelem. A sárospataki állami tanítóké- ‘ 
pezde ez évben tölti be fenállásának 25-ik évét. Ez al- ; 
kálómból az Értesítőben közölni szándékozom az inté- ' 
zet volt növendékeinek névsorát a társadalomban el- j 
foglalt állásuknak megjelölésével, az állás-változtatásra, 
előmenetelre stb. vonatkozó statisztikai adatokat. Szíves 
tisztelettel kérem intézetünk volt növendékeit, szívesked- i 
jenek kitűzött célom elérésére segédkezet uyújtani, és 
kiki saját lakhelyéről, állásáról alulírottat tudósítani. I 
Mivel pedig találkozhatnak olyanok, kiknek e sorok | 
nem jutnak kezei közé (kik tehát a jelentkezésből ki- j 
maradhatnak), igen kérem azokat, a kik ez ügy iránt 1 
érdeklődnek, hogy ne csak saját magokról értesítsenek, 
hanem mindazokról, a kiknek élet-sorsáról tudomásuk 
van, akár más pályára tértek át, akár befejezték inté­
zetünkben tanulmányaikat, akár félbeszakították, vagy
máshol folytatták. „ .
Dezső L a jo s .
tanítőképezdei igazgató.
— Nyilvános nyugta. Az alsó- és felső-cécei ev.
ref. társ-egyház két temploma kijavítási költségeinek 
fedezésére adakoztak: I. Muszi Jánosné Szurdokról 10 
frt. 2. Alsó-vadászi ref. egyház hívei 2 frt. 3. A kassai 
ev. ref. egyház adománya 2 frt. 4. A vajkóczi ref. egy­
ház hívei 2 frt 40 kr. 5. A nyiri-i ref. egyház hívei 60 
kr. 6. A gönci ev. ref. egyház nmei 12 frt 55 kr. 7. 
Az abaujvári ev. ref. egyház hívei 3 frt. 8. A pányoki 
ev. ref. egyház hívei 1 frt, 9. id. Kiss Lajos abaujvári 
ref. lelkész 1 frt. 10. A rimaszombati ref egyház 2 frt. 
i i .  A korláti ev. ref. egyház hívei 11 frt 2 5 kr; össze­
sen 47 frt 80 kr. I-ső küldemény 24 frt 39 kr. összes 
adomány 72 frt 19 kr. A nemes lélekből küldött ado­
mányokért mély köszönetemet nyilvánítva, úgy a magam, 
mint a volt egyházam nevében a segély-adománvokróli j 
nyugtázást befejezem. ^  ^
— F i g y e l me z t e t é s .  Többen fordultak hozzánk 
kérdésekkel a miatt, hogy lapunk utóbbi számait nem kap­
ták meg. Ennek oka Irodalmi körünknek ama nyilvános­
ságra is hozott határozata, a mely szerint nem kíván 
alkalmatlankodni azoknak, a kik a kör iránt való köte­
lességeik teljesítésében Urtósan késlekednek. Tudatjuk 
azonban, hogy a levélbeli megkeresésre — a mit a kia­
dóhivatal foglalónak tekint —■ készséggel összekötjük a 
megszakadt fonalat.
— —
Pályázati hirdetések,
Az államilag segélyzezett s z e p s i s z e r t t g y ö r -  
g y i  ev. ref. székely Miké kollégiumhoz, mint főgim­
náziumhoz rendes tanári állásra pályázat nyittatik. Ezen 
tanszékkel az ó-classika philologia tanítása van egybe­
kötve.
Javadalma évi 120O frt és 200 frt lakáspénz egy, 
esetleg két ízben 100 frt ötödéves korpótlék. A kinevezés 
a közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jogkörébe tartozik.
Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanúlmá- 
nyaikat és hadkötelezettségüket feltüntető, s a közokta­
tásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodvá­
nyukat a szepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó kollé­
gium elöljáróságához, folyó évi junius hó 20 ig adják be.
A kinevezett tanár a főgimnáziumi nyugdíjintézet­
nek kötelezett tagja.
Állomását folyó év szeptember i-ig tartozik elfoglalni.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató- 
tanácsától, Kolozsvártt, 1894. április 22-én.
D r . K o lozsvári S á n d o r  P a rá d i K á lm á n
1 - 2  elnök-helyettes. tanügyi előadó.
Az államilag segélyezett s z e p s i s z e n t g y ö r g y i  
ev. ref. székely-Mikó kollégiumhoz, mint főgimnázium­
hoz az ének,- zene- és to rna tan ító i állomásra pályázat 
hirdettetik.
Javadalom külön-kűlön 400 frt, melyhez a zene ta­
nításért 200—250 frt mellékjövedelem is járulhat.
Fölhívatnak a pályázók, hogy szabályszerű képc- 
síttetésiiket, szolgalati okmányaikat feltüntető folyamod 
ványaikat folyó évi jú n iu s  hó 2 0 -ig  a kollégiumi elöl­
járósághoz címezve nyújtsák be.
Előnyben részesülnek azok, kik ének-, zene és torna-  
ta n itá sra  együttes képesítéssel tú r n a k , mely esetben évi 
fizetésük 800 frt és mellékjövedelem s ha az illető az 
internátusbán felügyelet teljesítésére is vállalkozik : la­
kás és teljes ellátáson kívül még 150 frt pótlékban is 
részesül.
Egy évi sikeres működés után állandósíttatik és 
nyugdíj-igényt nyer.
A szepsiszentgyörgyi ev. ref. székely-Mikó kollé­
gium elöljáróságának 1894. május 20-án tartott üléséből.
D r. S zé k e ly  B en d eg ú z.
igazgató.
A sárospa taki ev. re f. jo g a k a d é m iá n  újonnan rend­
szeresített 8-ik tanszékre pályázat nyittatik.
Ezen tanszék tárgyai:
1. a magyar kereskedelmi-és váltó-jog;
2. a magyar közjog ;
3 a magyar bányajog.
A kötelezett heti óraszám : 10.
Évi fizetés a lakbérrel együtt 1600 frt és minden 
öt évi szolgálat után 100 frt korpótlék, mely 400 frtig 
emelkcdhetik.
A tantárgyak fentebbi csoportosítása azonban csak 
ideiglenes.
Felhívatnak mindazok, kik a nevezett tanszéket el­
nyerni óhajtják, hogy életkorukat, végzett tanulmánya­
ikat és eddigi működésűket igazoló okiratokkal felsze­
relt folyamodványukat, melyhez rövid életrajzukat (curri­
culum vitae) csatolják, folyó 1894. julius hó 31-éig a 
sárospataki ev. ref. akad. igazgatói hivatalához nyújtsák 
be. Sárospatak, 1894. május 20.
1—2 A z  igazgatóság.
Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.Felelős szerkesztő: R A D ÁC S I GYÖRGY.
N yom atott Sárospatakon.
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Egy pont körül.
M inden  e g y  p o n t k ö rü l fo ro g  m é g  m a  is. 
A  m in t a  k i in d u lá s  p o n tja  a z  v o lt, h o g y  az  
1868-ik i tö rv é n y  m e g d ö n te tv é n , a  s z ü lő i  s z a b a d ­
s á g  o rv én  a  reversalisok b iz to s ít ta s s a n a k , a z a z  a 
v e g y e s  h á z a s s á g o k b a n  a  k a th o lik u s  e g y h á z  á llá s­
p o n tja  tö rv é n y e s í t te s s é k ; ú g y  m o st is e z e n  fo rd u l 
m eg  a  k ö te le z ő  p o lg á ri h á z a s s á g  s o rs a . G ró f  
A p p o n y i, m id ő n  p á r t já v a l  e g y ü tt  a  ré s z le te s  tá r ­
g y a lá s  a lk a lm á v a l a  v i tá t  a b b a  h a g y ta ,  e z t azo n  
kicsike d o lo g  m ia tt te tte , m ert n e m  fo g a d ta to tt  
el a z o n  m ó d o s ítá sa , h o g y  az  egyházi esketésre 
tett ígéret megszegése bontó akadályt képezzen. ím e, 
a  m e n y a s s z o n y o k  k e z éb e  á t já ts z á s a  a  re v e rsá liso k  
é rv é n y e s íté sé n e k . É s  e z z e l a  g ró f  m e g  le tt v o ln a  
n y u g ta tv a ;  te h á t  a k ö te le z ő  p o lg á ri h á z a s s á g  
e lv e sz te tte  v o ln a  rá n é z v e  fu lá n k já t , h a  a  re v e r ­
sa liso k  e g y  k is k e rü lő v e l b e ju tn a k  a  tö rv é n y b e . 
A  lap o k  m o s t  az  Í r já k , h o g y  a z  A p p o n y i föl­
té te le  m e lle tt a  p á p a  sem  e llen ezn é  a  k ö te lező  
p o lg ári h á z a s s á g o t.
A s z ü k sé g b e li  p o lg á r i h á z a s s á g b a n  m ég  
en n é l is ig en  so k k a l n a g y o b b  e re jű  b iz to s íté k o t 
n y e rh e tn e  a  re v e rsa liso k  sz ed é se . A z t  m o n d ja  
A p p o n y i g r ó f : a  p o lg á r i  h á z a s s á g , c s a k  az o n  
e se tek re  h o z a s s á k  be , midőn az egyházi házasság- 
kötés egyházi akadályok m iatt lehetetlenné válik. 
M iu tán  p e d ig  a v e g y e s  h á z a s s á g  —- rev e rsa lis  
n é lk ü l —  m in d ig  b e le ü tk ö z ik  a  k a th o lik u s  e g y ­
h á z  a k a d á ly a ib a , itt te h á t  a reversalist a repudeált 
polgári házasság, te h á t b á rm in é l is n a g y o b b  e rk ö l­
csi k é n y s z e r  fo g n á  b iz to s íta n i.
É s  m é g is  A p p o n y i g ró í  ily  k ije le n té s t  te tt 
eg y ik  b e s z é d é b e n  (k ö rü lb e lü l a  p ro te s tá n s o k ra  
c z é lo z v a ) : »n em  a z t k e re s ik , mi a  h e ly e s  és ü d ­
v ö s  s a ja t  fe le k e z e tű k re , h a n e m  h o g y  e g y  m ás 
h itfe le k e z e tn e k  mi fáj le g jo b b a n “ . H á t n e k ü n k
t. g r ó f  ú r , a  reversalisok fá jn a k  le g jo b b a n , m ert 
a z t  a  v a llási jo g e g y e n lő s é g  e llen  s v a llá s u n k  
b e c sm é rlé sé v e l, a z  eg y ed ü l id v e z ítő  h it n e v é b e n  
k ö v e te l ik ;  e z t a  s é re lm ü n k e t a z  1868-ik i tö rv é n y  
n é m ile g  e n y h íte tte :  m ié rt a k a r ja  h á t  a g r ó f  ism ét 
v is s z a h o z n i  a z t ,  a  mi n e k ü n k  le g jo b b a n  fá j ?
N em  m i in d íto ttu k  m eg  a  sé rtő  h a d já r a to t ,  
m i re á n k  h á t  n e m  illik az , h o g y  mi a z t  ke res- 
n ő k , a  mi a  m á s  h itfe le k e z e tn e k  le g jo b b a n  táj. 
A p p o n y i g r ó f  e lle n b en , k e z d e ttő l  a z  1 8 6 8 -ik i tö r­
v é n y e k n e k  á l ta la  m e g e n g e d e tt , ső t e lő m o z d íto tt  
o s tro m lá sá tó l fo g v a  m áig  a z t  c se lek sz i, a  mi 
n e k ü n k  p ro te s tá n s o k n a k  le g jo b b a n  fáj.
M in d en  e k ö rü l  a p o n t k ö rü l fo ro g . H a  a 
k ö te le z ő  p o lg á ri h á z a s s á g  d ia d a lm a s k o d ik , a  s z ü ­
lő i e g y e z m é n y  —  a  m ely  p ro te s tá n s  és m á s  v a llá sú  
s z ü lő re  e g y ir á n t  k ite r je d  —  tö r té n h e tik  u g y a n ,  de 
n e m  papoknak a d o tt  re v e rs a lis o k  a la k já b a n  s az  
a  k ö rü lm é n y , h o g y  a vegyes házasságban minden 
gyermek protestáns is lehet, a  re v e rs a lis o k  e g y o l­
d a lú s á g á t  és  ig y  g y ű lö le te s s é g é t m e g d ö n ti  az 
e g y e n jo g ú s á g  é rv é n y re  ju tá s á s á v a l .  E lle n b e n , h a  
a  k ö te lező  p o lg á r i  h á z a s s á g  m e g b u k ik , m éltán  
ta r ta n u n k  le h e t  a z  e g y o ld a lú  re v e rsa liso k  g y ő z e l­
m é tő l. A  s z ü k sé g b e li  p o lg ári h á z a s s á g  e z t  e re d ­
m é n y e z n é .
E g y  p o n t k ö rü l  v o n ju k  ö ssze  m i is  figye l­
m ü n k e t.
Fejes István.
A válság küszöbén.
M ik o r e s o ro k a t  ír ju k , a  k o rm á n y  e ln ö k e  ott 
v a n  m ég  B é c sb e n  s a je le k  s z e r in t ó r iá s i  e rő ­
fe sz íté s se l k ü z d  a z o k  ellen  a  fe ld a g ad t h u llá m o k  
e llen , a  m e ly e k  a z  e g y h á z p o lit ik a i  ja v a s la to k k a l  
e g y ü t t  őt é s  k o rm á n y - tá rs a i t  is e lse p ré sse l fen y e ­
g e tik .
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N e m c sa k  a  napi és p o litik a i s a j tó n a k , h a n e m  
n e k ü n k  p ro te s tá n s o k n a k  is  n a g y  o k a in k  v a n n a k  
m é ly sé g es  a g g o d a lo m m a l g o n d o ln i a  k ü z d e le m  
e re d m é n y é re  s a  n e m z e t  le g jo b b ja iv a l e g y ü tt  
fo r ró n  ó h a jta n i  a k o rm á n y  g y ő z e d c lm é t.
V a la m e ly ik  é lc -lap b an  Szilágyi D e z s ő , m in t 
a k ro b a ta  e g y  ro p p an t n a g y  g ö m b ö ly d e d  sz ik la ­
d a ra b o t  v e re j té k e z v e  to l fel e g y  m e re d e k  h e g y re .
A  n éző  s z in te  sz e re tn e  o d a fu ra k o d n i  a  m in isz ­
t e r  m ellé, h o g y  seg ítsen  n e k i ; nem  a z é r t ,  m in th a  
a  m in is z te r t  fé lten é  (a ki k ü lö n b e n  lá rm á s  e llen ­
s é g e it  is t is z te le tre  k é n y s z e r íte tte  m a g a  irá n t 
a z  e g y h á z p o lit ik a i  v i tá b a n  s  a  fő p a p o k a t is m eg ­
s z é g y e n íte t te  k á n o n jo g i n a g y  tu d á s á v a l) ,  h o g y  
p a la c s in tá v á  la p ítja  a  v is s z a ro h a n ó  s z ik la - tö m e g ; 
h a n e m  a z é r t ,  m e rt félti e z t  a  s z e g é n y  n e m z e te t  
a z o k tó l a k is z á m íth a ta tla n  e s h e tő s é g e k tő l, a m e­
ly e k  e lő á lla n a k  ebben  a  „ R e g n u m  M a r ia n u m “-os 
o r s z á g b a n  a k k o r , h a  az  a  s z ik la -d a ra b  fel nem  
j u t  a  h e g y re .
Mi k ö v e tk e z ik  a k k o r?  A  h a rc o k  v é g te le n ­
s é g e .
A  d ia d a lit ta s  reac tio  e g y fe lő l, a n e m z e t  jó z a n  
r é s z e  a m á s ik  o ldalon  s e b b e n  a  p ro te s ta n t is m u s  
a  m a g a  te lje s sé g é b e n . V is s z a e s ü n k  o d a , a  h o n n a n  
é v tiz e d e k  ó ta  tö rü n k  felfelé s h a  ez  a  v is s z a e s é s  nem  
t a r th a t  is s o k á , e lég  k e s e rű s é g e  lesz a h o z ,  h o g y  
m e g in t  n e h é z  n a p o k ró l í r ju n k  fe le k e z e tű n k  tö r ­
té n e té b e n .
A z t m o n d já k , -—  s n é m e ly e k  ig en  k ö n n y e n  
m o n d já k  —  h o g y  az o r s z á g g y ű lé s  s z é to s z lik  s 
a la k ú in a k  ú j p á r to k  új p ro g ra m m a l, ú j erővel. 
H á t  h o g y  m it te s z  a k é p v ise lő -v á la sz tá s  e g y h á z i 
é s  e rk ö lcsi sz e m p o n tb ó l, a z t  m á r  s z o m o rú a n  ta ­
p a s z ta ltu k . A  m it a  te m p lo m  és isk o la  3  s  ille­
tő le g  m o st m á r  5 éven á t  ja v í t  a n é p e n , az t 
e lr o n t ja  e g y  ü g y e s  k o rte s  e g y  p á r  h é t a la t t  h a ­
z u g s á g g a l ,  p é n z z e l, b ű n ö s  íg é re te k k e l, g o n o s z  
ta n á c s o k k a l , a  g y ü m ö lc s ö z ő  é rd ek ek  te l je s  ki­
h a s z n á lá s á v a l .
É s  h a  m é g  c sak  a n n y i s o ly an  é rd e k e k  fo g ­
n á n a k  m ajd  sz e re p e ln i a z  u j v á la s z tá s o k n á l, m in t 
id á ig  ! . . .  D e h á t  a z  á rn y é k á t  m á r  e lőre v e te t te  a  v á ­
la s z tá s i  k ü z d ő  h o m o k ra  —  a z  u l tr a m o n ta n is m u s , a 
m e ly ly e l le g ú ja b b a n  ö s s z e ö le lk e z e tt a fe u d a lis m u s  
s is a k o s -v é r te s  lo v a g ja  is.
H o g y  m ire  k ép es  az  u l tra m o n ta n  h a ta lo m  a 
m a g a  z sa rn o k i n y o m á sá v a l, z á r t  so ra iv a l, e ls z á n t­
s á g á v a l  s k iv á lt  p ed ig  ro p p a n t  p é n z -e re jé v e l, az t 
m á r  lá ttu k  B e lg iu m b a n , ső t a  N é m e t-b iro d a lo m  is jó  
b iz o n y s á g  a r r a .  A  h aza i p á p is ta  sa jtó  fe n y e g e tv e  
k ia b á l ja  m á r  r é g e n , h o g y  cl kell o s z la tn i  az  | 
o r s z á g g y ű lé s t  s  m eg  kell c s in á ln i a c e n tru m -  I 
p á r to t ,  —- a  re v e rsa liso s  k ép v ise lő k k e l. H a  m ég  i 
a z  A p p o n y ia k  é s  U g ro n o k  is tö b b re  b e c sü lik  az 
u ra lk o d á s t ,  m in t a z  ig a z s á g é r t  v a ló  p á r ta tla n  k ü z ­
d e lm e t s h a  a P o ló n y ia k  k a c é r  j á té k r a  v á lla lk o z v a , '
m o s t  a s z a b a d s á g  is te n n ő jé re , m a jd  a  t ia r á r a  
m o so ly o g n a k  : ó h  íg y  m e g e s h e tik  s z e g é n y  n em - 
i z e tü n k ö n  a z  a z  ég b e k iá ltó  g y a lá z a t, h o g y  eg y  
| ú ja b b  k é p v ise lő v á la sz tá s  e se té n  m i, s z e g é n y  p ro - 
: te s tá n so k , a  s z a b a d s á g  ig a z  b a rá ta ik é n t  b irk ó z ó  
k a th o lik u s o k k a l é s  iz ra e li tá k k a l k ise b b sé g b e  j u ­
tu n k  s e g y  a  s z e n t  e sz m é k k e l h a m isa n  s á fá rk o d ó  
tö b b s é g  fo g  n e k ü n k  tö rv é n y t  d ik tá ln i —  R ó m a  
ö rö m é re . —  N o s e z t  te h á t  a  leg c se h eb b  o s z trá k  
é s  leg o lá h ab b  c se h  d ip lo m a ta  sem  ig en  k ív á n ja , 
h a  ad  v a la m it a  tö r té n e le m  in te lm e ire .
O ly an  v á la s z tá s ,  a  m e ly b e n  a  le g k é n y e se b b  
é rd e k e k  s z á l ln a k  e lk e se re d e tt  k ü z d e le m re , —  h o g y  
m en n y i p isz k o t-m o c sk o t h ág } ’ az  ily en  m a g a  
u tá n  a tá r s a d a lo m b a n  s h o g y  k ú sz á l ö s s z e  c s a ­
lá d o k a t, h o g y  tép i sz é t a  jó té k o n y  e g y e sü le te k e t, 
h o g y  fc r tő z te ti m e g  a  te m p lo m o k a t s d ú l ja  fel 
a  fa lv ak , v á ro s o k  b é k e s s é g é t h o s s z ú  id ő re  —  
h á t  h iszen  e z t le fe s ten i fe le s leg es  —  s m é g  el­
k ép ze ln i is f á jd a lm a s , ső t m e g d ö b b e n tő .
A zé rt, h a  e g y é b é r t  n em , m á r  en n e k  a  b e lső  
v isz á ly n a k  —  a  mi k iseb b  m érték b e n  ú g y  is 
m e g  v an  —  e lk e rü lé se  v é g e tt  is k ív á n n u n k  kell, 
h o g y  a W e k e r le -k o rm á n y  el n e  e ssék  a z  ő e g y ­
h á z p o litik á já v a l.
H iszen  n e m  is a  W e k e r le -k o rm á n y é  ez  a 
p o litik a , h a n e m  a z  ö ssze s  p á r to k  s z a b a d  tö b b ­
s é g é é  ! B u k á sa  te h á t  az  e g é s z  n e m z e t — - n e m ­
c s a k  cím  s z e r in t , de  v a ló s á g g a l  is —  s z a b a d e lv ű  
e le m e in e k  e lb u k ta tá s a  v o ln a  c sek é ly  21 fő re n d i 
s z a v a z a té r t  s m in t  a n n y is z o r  h a n g z o tt  m á r  ille té ­
k e se n , m ég  m in is z te r i  a jk a k ró l  is :  —  a dogma 
kedvéért!!
S o h a  n em  v o lt  m ég  n e m z e ti  k ép v ise le t ily en  
n a g y  re fo rm -k é rd é se k b e n  —  a  d o lo g  lé n y e g é re  
n é z v e  —- o ly an  e g y é r te le m b e n , m in t a  m a g y a r  
o rs z á g g y ű lé s  a  k o rm á n y  e g y h á z p o lit ik a i  j a v a s ­
la ta ir a  n ézv e  s e n n e k  a  p é ld á tla n  e g y é r te lm ű s é g ­
n e k  s z é g y e n b e  k e llen e  m o s t  fu tn ia , m e r t  e g y  
s e r e g  k a th . fő p ap  a  p ro te s ta n t is m u s  e lő n y o m u lá ­
s á t  lá tja  a s a já t  fo n d o rk o d á sa i á lta l s ie t te te t t  
r e fo rm o k b a n , v o lta k é p e n  p e d ig  c sak  a  k ö z é p k o ri  
h a ta lm á t  félti a z  ú j id ő k  sz e llem é tő l, a m e ly  n e m  
e n g e d i  m a g á t e lk e re sz te ln i. H á t  a  ki, v a g y  a  k ik  
e z é r t  a  b u k á s é r t  fe le lő sö k k é  teh e tő k , a z o k  
fe le tt  k em én y  í té le te t  fo g  ta r ta n i  a  tö r té n e le m  
k r it ik á ja .
D e m a ra d ju n k  c sak  az  e s h e tő s é g e k  m é r le g e ­
lé sén é l a  m a g u n k  s z ű k e b b  k ö r é b e n !
M i p ro te s tá n s o k  a  re fo rm -k o rm á n y  á lta l n e ­
k ü n k  fe la já n lo tt b iz o d a lm á t a  rég i g y a n u s k o -  
d á s  fé lre té te lév e l jó  r e m é n y s é g g e l  v isz o n o z tu k . 
T a n ü g y i  s e g y h á z i p o litik á n k  sé rü lé k e n y  je l le g é t  
ú g y s z ó lv á n  le tö rö ltü k  s k ö z ö s  e rő v e l s  a  
n y e r t  seg é ly  o k o s  f e lh a s z n á lá s á v a l  k e z d tü n k  é p ít­
k e z n i s é p ítk e z é se in k  á lta l e lé b b -e lé b b re  to ln i a  
s z a b a d s á g ,  ig a z s á g , v ilá g o s s á g  b iro d a lm á n a k  h a -
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tá ra it .  L e m o n d tu n k  s o k  rég i k in c s ü n k rő l, ő se in k  
d rá g a  s z e rz e m é n y e irő l. A lk o tm á n y u n k  sá n c a it  
k in y ito g a ttu k , m ert b íz tu n k , m ert n e m  a k a r tu k , 
h o g y  ta lá n  a  dogma c ím é n  mi is á r ta lm á ra  leg y ü n k  
a n n a k  a  n e m z e tn e k , a  m e ly n ek  d ic ső sé g é t m u n ­
káln i e lső  k ö te le s sé g ü n k . E g y h á z m e g y e i  s k e rü ­
leti g y ű lé s e in k  képe  m e g v á lto z o tt, a  „ g ra v a m e -  
n e s “ s z e lle m  e lc se n d e se d e tt, a k a rd c s ö r te té s  z a ja  
e ln é m u lt s  a z  e llen fe lek b ő l s z ö v e ts é g e s e k  le ttek  
s a  n e m z e tn e k  n em  v o lt oka e z t  a s z ö v e tsé g e t 
m e g b á n n ia .
É s  h a  m o st a  r e a c tio n a k  s ik e rü ln e  g y ő z e le m re  
j u tn i ! ?  . . .  O h a k k o r  m i len n é n k  a le g s z á n a lm a ­
sab b  h e ly z e tb e n . . . V is s z a  k e llen e  v o n u ln u n k  a  
k in y ito tt  k a p u k o n  s e z  m é g  csak  n e m  v o ln a  n e h é z ; 
de ám  a  k a p u  s a rk v a s a i t  és to ló z á ra i t  b e ra k tu k  
m á r  a  m ú z e u m o k b a , h o g y  o tt c sa k  a  m ú ltú n k n a k  
fé n y e sk e d je n e k . A k a p u k o n  u tá n u n k  jö n n e  s 
jö h e tn e  a z  ellen s  h a  n em  a k a rn a  is e ltap o sn i 
(m ert h is z e n  eh ez  m é g  sem  le h e tn e  e lég  e re je ) , 
le g a lá b b  m e g s a n y a rg a tn a  eg y  id ő re  s v is sz a v e tn e  
b e n n ü n k e t  —  az  é lé n k b e  to lt a k a d á ly o k  á lta l —  
a  fe jlő d é s  tö rv é n y e s  ú t já n .
E z  a  v issz a v e té s , e z  a  m e g h á trá l ta tá s  —  ez  is 
fu rc s a  ju ta lo m  v o ln a  n e k ü n k  a  m i jó h is z e m ű ­
s é g ü n k é r t .
D e k ísé r le te k e t te n n e  a re a c tio  a ró m ai k a th . 
e g y h á z  n a g y  h a ta lm á n a k  tö rv é n y e s  b iz to s ítá sá ra  
is s  m e g e s h e tn é k , h o g y  a m it m i ép pen  n e m  
a k a r tu n k  a  re fo rm -ja v a s la to k b ó l, a z  tö rv é n y n y é  
e m e lte tn é k , t. i. e ltö rö ln é k  a k e re sz te s -k é p v ise lő k  
az  1 8 6 8 . L ili .  tö rv .-c ik k e t m in d e n  k á rp ó tlá s  n é l­
kü l s  m e g a lk o tn á k  a  k a th . a u to n ó m iá t  ú g y , a  
m in t a z  c sak  épen  a  h ie ra rc h iá n a k  te ts z e n é k  s fel­
b o ld o g íta n á k  k o n g ru á v a l  a k a th . p a p s á g o t  a n n y ira ,  
h o g y  a z t  a z  a n y a g i b o ld o g sá g  ig é z e te  m ég  j o b ­
b a n  o d a k ö s se  a m a g a  id v ez itő  d o g m á já h o z  —  
a  h a z a  k ö zö s  b o ld o g sá g á n a k  ro v á s á r a  is.
M e n n y i m in d e n t kellene e lő liü l k e z d e n ü n k , 
h a  a z  a  S z ilág y i á lta l h e n g e rg e te t t  n a g y  kő  
re á n k  g u rú ln a  v is s z a , a m in t fe le b a rá ta in k  —  
a  K r is z tu s  n e v é b en  —  olyan  jó  s z ív v e l k ív á n já k  
n e k ü n k ! . . . H a  n em  m e n n é n k  is v issz a  o d a , 
(m e rt h á t  b iz o n y o s a n  n em  m e n n é n k !) a h o n n a n  
ú j ú t r a  in d ú l tu n k ; h a  nem  p ró b á ln á n k  m i is 
h á z a s s á g i  tö rv é n y s z é k e k e t  m a g u n k n a k  k ö v e te ln i, 
(a m ik e t ta lá n  m e g  is  k a p n á n k )  s  h a  n em  ö lte n ő k  
is fel a  rég i ru h á t ,  ré g i k a rd o t :  de  m ár m a g a  
az , h o g y  eg y  félig  k iv ív o tt h a rc n a k  m inden  k ü z ­
d e lm é re  ú jra  k e llen e  v á lla lk o z n u n k  s a z  e llen e in k  
á lta l m e s te rsé g e se n  s z íto tt  b iz a lm a tla n s á g o t  ta lá n  
a le g fe lső b b  h e ly e k e n  is o s z la tg a tn u n k  kellene : —  
m a g a  ez  a  k ö rü lm é n y  s ille tő leg  e sh e tő sé g  is 
e lég  n a g y  kő v o ln a  n e k ü n k  m ég  S z ilá g y i-W e k e r le  
s e g íts é g g e l  is, h á t  m é g  S z á p á r ia k k a l  és A p p o - 
n y i a k k a l !!
A g g ó d v a  g o n d o lu n k  B écsre  s W e k e r le  e rő ­
fe sz íté se ire . A  k o rm á n y  d ic ső ség g e l b u k ik  s k o ­
s z o rú z v a  h a l m e g ; de mi s z e g é n y  p ro te s tá n s o k  —  
leg a láb b  e g y  id ő re  a v is s z a g u rú l t  kő  a lá  ju tu n k .
De h á t  n em  v a g y u n k -e  m i is O F e lsé g é n e k  
h ű s é g e s  a la t tv a ló i? ! . . .
Orthodox.
ISK O L A I ÜGY.
Mi jót várhatunk az 1893. XXVI. törvény- 
ezikktől?
A vallás és közoktatási miniszter a községi, vala­
mint a bitfelekezetek által fentartott népiskolákban mű­
ködő tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről szóló 
1893. XXVI. t.-c. végrehajtása tárgyában e folyó év már­
cius 2-ikán kelt 10,000 sz. rendeletével a törvényhatósági 
közigazgatási bizottságok szamára utasítást bocsátott ki. 
Az utasítás I. fejezete a tanítók és tanítónők illetmé­
nyeinek megállapítására, a 2-ik az illetmények kiszol­
gáltatására és behajtására, a 3-ik az államsegélyezésre 
vonatkozó szakaszok részletes magyarázásával foglal­
kozik, a 4-ik pedig az állam befolyását a tanítók alkal­
mazására és elmozdítására körülírja, hivatkozva több 
helyen a népiskolai közoktatást rendező régebbi törvény­
cikkek végrehajtása tárgyában kibocsátott Utasításokra is.
Ismerve az 1893. XXVI. t.-cikket s végig olvasva 
az ehez kibocsátott miniszteri Utasítást, önkénytelenül 
is az a kérdés támad bennünk: lehet-e és minő irányban 
jótékony hatása ez Újonnan alkotott országos törvénynek ? 
Ezt a kérdést már csak azért is felvethetjük, mert épen 
mi közöttünk, protestánsok között sokan voltak, akikben 
e törvény megalkotása alkalmával, autonomikus jogainkat 
tekintve, kisebb-nagyobb aggodalom támadt. És aggo­
dalmunk nem is volt minden alapnélküli, mert éreztük, 
hogy e törvény különösen szegényebb egyházainkban 
az eddigi állapotokat teljesen megfogja szűntetni s olyan 
új viszonyokat teremt, melyekre híveink eddig nem is 
gondoltak.
Az 1893. XXVI. t.-cikknek legfőbb célja, kétségte­
lenül népiskolai oktatásügyünk emelése, a tanítók anyagi 
helyzetének javítása által. Évtizedek óta s mindig erő­
sebben hangzott különösen a hitfelekezetek által fentar­
tott iskolákból a tanítók panaszos hangja, melyet a 
megélhetésért folytatott erős küzdelem adott szájukba. 
Az az évi díj, melyet igen sok helyen a hitfelekezeti 
tanítók nehéz munkájuk jutalmáűl kaptak, talán tűrhető 
volt a régebbi időkben, midőn az „oskola mesterek“ 
egyik vagy másik iparágban is valóságos mesterek vol­
tak, de ma már egy okleveles tanítóra nézve valóban 
lealázóvá vált A tanítók igen sok esetben magukon 
voltak kénytelenek tapasztalni annak a közmondásnak 
igazságát: „pénz emberség, ruha tisztesség,“ kivált 
olyan helyen, a hol a khartában megígért terményt ügy 
szólván literenként magoknak kellett a hívektől össze­
gyűjteni, midőn a tanítói tekintélynek nem igen hízelgő 
megjegyzéseket is kellett ráadásúl zsebredugniok.
Ezeken az állapotokon óhajtott az országgyűlés az 
1893. XXVI. t.-cikk megalkotása által segíteni, kiterjesztvén 
a törvény védő gondoskodását, melyet eddig úgyszólván 
csak az állami tanítók élveztek, úgy a községi mint a 
hitfelekezeti tanítókra is. Azzal, hogy a törvénycikk 1. 
§-ban kimondja, miszerint minden tanítónak és tanító­
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nőnek legalább 300 forint évi fizetésének kell lenni, 
biztosítja néptanítóinknak a legszerényebb megélhetést. 
Azzal, hogy a 2. §-ban elrendeli, hogy 1893. szept. 
25-től kezdve minden tanító fizetése 5 -évenként ötizben 
50 frt korpótlékkal emelendő, mely pótlék 250 frtra 
növekedhetik, némileg jutalmazni kívánja a tanítót a 
tanügyterén kifejtett hosszasabb munkálkodásáért s egy­
szersmind buzdítani a további működésre, melylyel ké­
sőbbi napjaira elég tisztességes nyugdíjat is biztosíthat 
magának. A miniszteri utasításnak az a pontja, mely a 
tanító részére lakásúl a törvény szellemének megfelelőleg 
legalább két tisztességes padozott szobát, egy konyhát 
és egy kamarát, a segéd tanítónak pedig egy szobát rendel 
adatni, a mai egészségügyi követelményeknek teljesen meg­
felel s végét vetni óhajtja azoknak a lakás mizériáknak, 
melyekkel különösen falu helyen annyi tanító-család kény­
telen volt egészsége veszélyeztetésével is küzdeni.
Nem kevésbbé fontos a tanítókra nézve a fizetést 
rendező törvénynek s a végrehajtására vonatkozó miniszteri 
utasításnak az a része, mely a tanítók fizetésének meg­
állapítását és illetményeiknek kiszolgáltatását írja elő. A 
törvény, a jelenlegi állapotokra tekintettel megengedi 
ugyan, hogy a tanítók évi fizetésébe a szokásos ter­
mények és az általok használt földbirtok jövedelme is 
beszámíttassák; de a tanítók érdekeinek megóvása szem­
pontjából határozottan megszabja, hogy a nem készpénz­
beli járandóságok értékét mi módon kell kiszámítani. Az 
érték kiszámítását nem bízza a fentartótestűlet tetszé­
sére, még abban az esetben sem, ha maga az állomást 
elfoglaló tanító abba belenyugodnék, hanem megköveteli, 
hogy a számításnál felvett adatok helyessége hatósági 
bizonyitványnyal igazoltassék. Elrendeli, hogy a tanítók 
készpénzfizetését havonként, vagy évnegyedenként előle- 
gesen kell fizetni és a terményeket előre megállapított 
időközökben és előre megállapított mennyiségben kell 
kiszolgáltatni, oly módon, hogy az évi utolsó részletet leg­
később november végén megkapja a tanító. Hogy a 
törvénynek ez az intézkedése tanítóink állapotán mily 
sokat fog javítani, azt csak az tudhatja, a kinek alkalma 
volt több egyházban végig tekinteni a papi- és tanítói 
fizetésekkel hátralékos hívek hosszú lisztáját.
Megmenti ez uj törvény a tanítót attól a lealázó 
foglalkozástól is, hogy a hívektől külön-külön vegye át 
a részére kiszabott mennyiségű terményt, a mi igen sok 
esetben a rostaaljból van összegyűjtve; mert az 5. §. 
szerint a termények kiszolgáltatása csak olyan feltétel 
alatt engedtetik meg, ha azt az iskolafentartó a tanító 
közbejötté nélkül szedi be s a tanítónak pontosan kiszol­
gáltatja. Ha a termény az átlagos minőségnek meg nem 
felelne, abban az esetben az iskolafentartó annak értékét 
a termények árának 10 évi átlaga szerint készpénzben 
köteles kiszolgáltatni. A tanító érdekének megóvásáról az 
1876. évi VI. és XXVIII. t. c alapján a közigazgatási 
bizottság köteles gondoskodni, a mely a termények hit­
ványsága miatt háromszor megintett iskolafentartó testü­
letet kötelezheti arra is, hogy azontúl a terménybeli fize­
tés helyett állandóan annak készpénzértékét szolgáltassa 
ki. A tanítónak saját érdeke megsértése nélkül ezután 
nem lehet azt a mostanában megszokottá lett eljárást 
sem követni, hogy a hívekkel való jó békesség kedvéért, 
vagyis inkább a háborúság kikerülése végett, a fizetés 
pontos kiszolgáltatását nem követeli, mert a miniszteri 
utasítás 15. §-a határozottan kimondja, hogy „három évet 
megelőző időben esedékessé vált hátrálékos tanítói illet­
mények csak az esetben hajtatnak be, ha a tanító iga­
zolja, hogy önhibáján kivűl nem volt képes az ily hátra­
lékok behajtását korábbi időben kérni.“
Köztudomású, hogy az 1893. XXVI. t.-c. itt elsorolt
követelményeinek igen sok felekezeti és községi iskola* 
fentartó nem képes megfelelni s épen ezért, hogy a 
néptanítók fizetése az ország minden részében kivétel 
nélkül rendezhető legyen, segélyül jő az állam a fentartó 
testületeknek. A törvény 9. §-a kimondja, hogy az ilyen 
iskolafentartók, ha szegénységük hivatalosan meg van 
állapítva, a folyó év szeptember 25-ig, a törvényhatósági 
közigazgatási bizottság útján, indokolt előterjesztéssel, a 
vallás- és közoktatási minisztertől a hiány pótlására állam­
segélyt kérhetnek, melyet a miniszter 400 frtra kiegészí­
teni is jogosítva van, természetesen bekövetelvén a segély 
helyes felhasználását igazoló hivatalos számadást. Szin­
tén segélyt nyújt az ötödéves pótlékok fizetésére is, ha 
azért 3 hónappal előbb indokolt kérvényt nyújtanak be.
A törvénynek eddig felsorolt intézkedései ellen azt 
hiszem igen kevés embernek lehet kifogása, mert ezek 
kétségkívül általában tetszetőseknek látszanak az iskola­
fentartók előtt is. Ha azonban az érem másik oldalát 
tekintjük, azon már nehány olyan feljegyzést találunk, 
a mi az iskolafentartók tekintélyes részének tetszését 
valószínűleg nem fogja megnyerni.
Sok iskolafentartó testületnek nem igen fog tetszeni 
első sorban is az 1893. XXVI. t.-cikknek az az intéz­
kedése, hogy a kormány részére, az államsegély fejében , 
a felekezeti és községi iskoláknál is eddig nem gyako­
rolt s igen fontos jogokat követel. Nem fog tetszeni való­
színűleg a miniszteri utasításnak az a része, mely a 
közigazgatási bizottságokra ruházza első sorban azt a 
jogot, hogy a tanítói fizetések megállapításánál megvizs­
gálják a tanító képesítését, ideértve a magyarnyelv taní­
tását is, a mit ha kielégítőnek nem találnának, a tanító 
elmozdítása végett a közoktatási miniszterhez sürgősen 
jelentést tenni kötelesek. Még kevésbbé tetszhetik egyes 
iskolafentartóknak az, hogy a közigazgatási bizottság 
véleménye alapján a miniszter nemcsak a kért állam­
segélyt megtagadhatja, hanem fontos állami érdekekből 
a segélytkérő iskolát meg is szüntetheti s helyette állami 
iskolát állíthat. Nem kevésbbé erősnek látszik a törvény­
nek az a rendelkezése, (11, 14, 16. §•) mely meghagyja 
ugyan az államsegélyt élvező felekezeti és községi isko­
láknál is a szokásos tanító-választást, illetőleg kineve­
zést, de ha a tanítói fizetéshez adott államsegély a 60 
frtot meghaladja s a korpótlékokkal együtt 90 írtig ter­
jed, a tanító alkalmazása a vallás- és közoktatási mi­
niszter jóváhagyásától függ. Ha a miniszter a megvá­
lasztott tanító ellen törvényen alapúló vagy állami szem­
pontból (képesítettségi hiány, a magyar nyelv nemtudása, 
állam-ellenes irányú működés stb.) kifogást emel, a fen­
tartótestűlet 30 nap alatt új tanítót köteles választani, 
s ha ez a választás is kifogás alá esik, a tanítót a mi­
niszter nevezi ki. A kinevezett tanító a felekezeti isko­
láknál csak felekezetbeli lehet s az egyházi főhatóságnak 
joga van a kinevezendőre vonatkozó véleményét a mi­
niszter előtt kifejteni s ellene esetleg alapos kifogásokat 
tenni, melyet a miniszter tekintetbe vesz. Az államsegé­
lyes iskola tanítóját elmozdító fegyelmi végzés is csak 
akkor válik érvényessé, ha azt a miniszter jóvá hagyja. 
A hitfelekezeti hatóság, az ilyen intézetekben a tanító 
ellen, a vallás- és közoktatási miniszter kívánságára, min­
denkor köteles a fegyelmi vizsgálatot elrendelni s ha 
ennek eredményével a miniszter nincs megelégedve: a 
közigazgatási bizottság egy tagjának részvételével uj vizs­
gálatot rendelhet el, sőt ha az egyházi főhatóság a vizs­
gálatot meg nem indítaná, vagy' hosszú időre nyújtaná, 
vagy ítéletét 14 nap alatt fel nem terjesztené, a fegyelmi 
ügyben a közigazgatási bizottság hoz ítéletet, melyet a 
miniszter jóváhagyása után 14 nap alatt a főhatóság 
köteles végrehajtani. A közigazgatási bizottság fegyelmi
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választmánya van hívatva ítéletet hozni az olyan tanító 
felett, a ki államellenes irány követésével van vádolva, 
vagyis az állam alkotmánya, nemzeti jellege, egysége, 
különállása, vagy területi épsége, továbbá az állam nyel­
vének törvényben meghatározott alkalmazása ellen irá­
nyuló cselekvényt végez, akár a tanteremben, akár azon 
kivűl, vagy más állam területén, élőszóval, írásban, vagy 
nyomtatvány, képes ábrázolat, tankönyvek, vagy egyéb 
taneszközök által. Az olyan iskola helyett, melynek 
egymásután két tanítója mozdíttatott el ilyen ok miatt, 
jogában áll a miniszternek állami iskolát állítani fel.
Ezek az 1893 . XXVI. t.-cikknek s illetőleg a mi­
niszteri utasításnak fontosabb intézkedései. Ha ezeken az 
intézkedéseken végig tekintünk, lehetetlen el nem ismer­
nünk, hogy a néptanítók fizetésének rendezéséről szóló 
törvénytől, — feltéve, hogy az nem a többi népoktatási 
törvények mintája szerint fog végrehajtatni, — sok jót 
várhatunk. A tanítók anyagi helyzetének javítása s állá­
suk biztosabbá tétele minden esetre jótékony hatással 
lesz népoktatási tanügyünkre, már csak azért is, mert 
ezután tehetségesebb s képzettebb ifjak is nagyobb szám­
mal fognak lépni a tanítói pályára, tudván, hogy az országos 
törvény gondoskodása és védelme kiterjed nemcsak az 
állami, hanem a hitfelekezeti és községi iskolák tanitóira 
is. E törvény valószínűleg meg fogja szüntetni a tanitó- 
hiány miatt mindig erősebben hangzó panaszt. Reánk 
protestánsokra ezek mellett — legalább az én hitem sze­
rint — egy különleges haszna is lesz az 1893 . XXVI. 
törvénycikknek. Én hiszem, hogy e törvény pontos vég­
rehajtása megérleli egyházunk vezérférfiaiban, sőt hívei­
ben is a le lkészt fizetések ko rszerű  rendezésének gondo­
la tá t s ez testté fog válni,'mert ismervén népünk gondol­
kozását, meg vagyok győződve, hogy híveink nem fogják 
tudni elviselni, hogy az előttük is sokkal tiszteltebb-és 
tekintélyesebb lelkészi állás díjazása silányabb s rende­
zetlenebb legyen, mint a tanitói; különösen abban az 
esetben, ha a mint látszik a lelkészi fizetések rendezésére 
is kellő segélyt fog nyújtani az állam a felekezeteknek.
A kormánynak az adott államsegély igénybevé­
tele folytán a hitfelekezeti tanítók választásánál bizto­
sított joga a törvényjavaslat benyújtása alkalmával ben­
nem is némi aggodalmat keltett, melynek akkor e lapok 
hasábjain kifejezést is adtam, azonban tekintve a szentesí­
tett törvény intentioit s az ország idegen nyelvű 
lakói között mindig aggasztóbbá váló nemzetiségi moz­
galmakat, ezen aggodalmam megszűnt s ma már a törvény­
nek ezt az intézkedését is szükségesnek, sőt hasznosnak 
tartom.Nekünk, ev. reformátusoknak, kiknek igaz hazafisá- 
gát senki kétségbe nem vonhatja, bizonyára nem fog 
az sok kellemetlenséget okozni, ha segélyezett iskoláink 
tanítóinak választását a közigazgatási bizottság vagy 
maga a miniszter is ellenőrzi s tanítóink működését 
figyelemmel kíséri. És ezt a kis kellemetlenséget szí­
vesen elviselhetjük, ha látjuk, hogy a nemzetiségi oláh 
és pánszláv izgatok főkolomposainak egyrésze tekintélyes 
a Dákorománjáról s az egységes nagy szlávbirodalom- 
ról álmodozó tanítók ez által a törvény által féken fognak 
tartatni. Nem kell sokat gondolkoznunk, hogy a leg­
közelebb lefolyt memorandum tárgyalásából s az oláh 
nép viselkedéséből is meggyőződjünk arról, hogy a ma­
gyar államellenes tanok főhirdetői és terjesztői a pópák 
mellett az ezek hatalma alatt álló néptanítók- Ezeknek a 
választására és működésük irányítására kell befolyást 
gyakorolni a kormánynak, hogy jó termést kapjunk az 
eddig gyomtermő nemzetiségi iskolákból. És ha az 1893. 
XXVI. t.-cz. pontosan végre lesz hajtva, a magyar ál­
lamegység megszilárdítására sokat tettünk s ez lesz e tör­
vénynek legnagyobb haszna! Buza J4nog.
TÁRCA.
Comenius Sárospatakon.
Mint láttuk, egyházkormányzati pártállásával egy 
pár befolyásos egyéniség rokonszenvét eljátszotta Come­
nius. Bizonyosnak vehetjük, hogy a Bisterfelddel és 
Medgyesivel való feszült viszonya visszahatással volt 
tanügyi működésére is, mindenesetre zavarta a közvéle­
mény kedvező alakulását. Még több ellenséget szerzett 
magának Comenius azzal, hogy Drabik Miklós álprófé­
tával,24 ki neki iskolatársa volt, szoros összeköttetésben 
állott s ennek látomásait valóságos isteni kijelentések­
nek tartván, sárospataki helyzetét politikai célok meg­
valósítására használta fel. E jóslatok amaz eszme kö­
rül forogtak, hogy a világnak, mely már teljesen meg­
romlott, nemsokára nagy átalakuláson kell keresztül 
menni, nevezetesen a sötétség országát a világosság 
országa váltja fel, a »bestiát (az osztrákház) elpusztul, 
az »antichrisztus« (a pápa) uralma véget ér. E nagy 
munka végrehajtására, mely háború nélkül nem esik 
meg, isten a Rákóczyakat választotta ki, a kiknek az 
éjszaki és keleti népek, még a törökök is segíteni fog­
nak s megváltó munkájokért jutalmul királyságot nyer­
nek. Comenius, a ki annyi keserű csalódáson átment 
életében, a ki hitrokonaival együtt, több mint két év­
tized óta, szenvedte a száműzetés nyomorait, egészen 
átadta magát az ábrándos hiedelemnek. A mély vallá­
sos kedélyű ember nem tudta kiegyeztetni a gondviselő 
isten igazságos voltával, hogy a jó ügy győzelme so­
káig kimaradjon s az igaz keresztyénség diadalt ne 
arasson, a midőn a világ megújhodásával, a testvéri 
egyesség és békesség arany idejében az ő hitrokonaira 
is megjő a szabadulás órája.
Nem tartozik szorosan ide az, hogy a jóslatok 
szellemében mily tevékenységet fejtett ki Comenius és 
mily eredményeket ért el elébb Rákóczy Zsigmondnál, 
majd ennek halála után II. Rákóczy György fejedelem 
nél :25 elég legyen itt annak felemlítése, hogy politikai 
izgatása, a Rákóczyak harcra tüzelése csak fokozta 
azoknak az ellenszenvét, a kik már egyházkormányzati 
pártállásánál fogva is nehezteltek reá, általában azt a 
gyanút keltette fel, hogy önző célok miatt időzik Sá­
rospatakon. Az udvari emberek közűi egyedül Klobu- 
siczky András tulajdonított nagyobb fontosságot a jós­
latoknak; ellenben Tolnai D. János, Veréczy Ferencz, 
Medgyesi Pál és Bisterfeld, kinek döntő szava volt a 
fejedelem tanácsában, nem hittek azokban, különösen a 
két utóbbi minden befolyását felhasználta Comenius ez 
irányú törekvéseinek ellensúlyozására, a mi a nagy ál­
modéi keserűséggel töltötte el, ugyannyira, hogy ha 
chiliasticus hite s az újabb meg újabb jóslatokhoz fűzött 
reménysége vissza nem tartja vala, csakhamar elhagyta 
volna tanügyi működésének színterét.
Bámulatos, hogy ily folytonos izgalmak s feszült 
várakozások közt is oly nagy előszeretettel és kitartással 
csüngött tanügyi reformjain, mintha az ifjúság nevelése 
által is a jóslatokban hirdetett boldogabb időt akarná 
előkészíteni. Nem rajta múlt, hogy őszinte és buzgó 
törekvései óhajtott sikert nem arattak s az új tanrend­
szer meg nem honosodott, hanem, a mint előadtam, 
embereink makacs conservativismusán és az évről évre
2* L. Drabikról »Századok« 1889. évf 10. f. és a »Prot. Szemle« 
1890. évf.
25 L. ezt Kvacsala J. ily című értekezésében: Comenius és a 
Rákóczyak. Budapesti Szemle 1889. évf
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változó tanítókon. Éhez járult még az akkori iskolai 
közszellem, mely laza fegyelmetlenségben, könnyűvérü 
felfogásban, nagymérvű hanyagságban, kötelességmu­
lasztásban, az erőfeszítő munkától való irtózásban nyil- 
vánúlt. Bármily súlyos vádul esik is akkori ifjúságunkra, 
ki kell mondanunk, hogy náluk a tanulási kedvet, a tudo­
mányok szerelmét, rendet, pontosságot, azt a feltörekvő 
igyekezetét, mely a szebb és magasabb miveltség vágyától 
ösztönt nyerve, kitartó igyekezettel előre tört volna: 
fel nem találjuk. Ide vonatkozólag a létező viszonyokból 
merített tapasztalások alapján írja Comenius Klobusicky 
Andráshoz: »Itt a tudományos életre senki sem adja 
magát, mindenki más célt tűz maga eié, az iskolát félbe 
hagyják, a tanulásba, mint a kutya a Nílus vizébe, csak 
belé kapnak s azután odébb állanak, a tudománynak 
és latinságnak puszta mázával is megelégedvén.»26 E 
megrögzött szokás ellen kél ki az atrialis osztály meg­
nyitásakor tartott beszéde végén. Szemökre lobbantja 
különösen a nemesi osztályhoz tartozó ifjaknak, hogy 
csaknem mindnyájan kedvök ellen vannak az iskolában 
és mihelyt megszabadulhatnak onnan, azonnal túl adnak 
könyveiken, hogy többé semmi közük ne legyen a 
tudományokkal. Egy írót sem olvasnak, külföldi egye­
temeket nem látogatnak, tudós emberekkel nem társal­
kodnak, egy kis latinnal s hazai nyelven való olvasással 
és írással megelégesznek. Felhozza példáúl a külföldet, 
hol a nemes ember nem tartaná magát nemesnek, ha 
ifjú korában a keresztyén világ elsőrendű országait, egyete­
meit és udvarait meg nem látogatná, külföldi nyelvekre s 
államtudományi ismeretekre szert nem tenne. De ha 
már, mondja ő, ez a nemesebb becsvágy nem sarkalja 
is őket, legalább idehaza olvasnák szorgalmasan a jó 
könyveket, inkább mintsem hogy a hanyagságnak, a 
semmit nem tevésnek, az evésnek és ivásnak, vagy a 
gazdálkodásnak adják magukat, a mihez bármely paraszt 
ember is ért úgy. Majd fájdalmában, mintha dorgáló 
szavát széles e hazában hallatni akarná, így kiált fel: 
»Oh hajdan erős magyar nép, annyira elpuhúltál-e, 
hogy csak a hasadra volna gondod és nem a fegy­
verre és tudományra!« »Szedjétek össze magatokat, hogy 
kik egykor Mársnak ivadékai valátok, majdan Miner­
vának fiai lehessetek.« Azután a szülékhez fordul, mint 
a kik szerinte példaadásukkal nagy részben okai az 
elharapódzott bajnak, a kárhozatos közszellemnek. A 
szüléket vádolja, »hogy maguk rontják el gyermekeiket, 
vagy legalább hátráltatják azok előmenetelét az által, 
hogy hazaviszik gyermekeiket és nem küldik vissza 
idejében.« »íme a példa,« mondja ő, »karácsonykor 
haza bocsátottuk azokat, a kiket szüleik kívántak, oly 
kikötéssel, hogy törvény szerint, nyolc nappal ünnep 
után, visszaküldessenek. íme ma a 17-ik nap telik el 
és még sem tértek vissza mindnyájan. Mily ártalmas 
ez a gyermekésznek megrontásával járó anyai gyöngéd 
szeretet! Ily módon magokat és az egész iskolai társa­
ságot hátráltatják, társaiknak előhaladását meggátolják, 
még hozzá beléjök oltják azt a vágyat, hogy végképen 
elhagyják vagy megutálják az iskolát«. Végre a taná­
rokhoz intézi buzdító és eszméltető szavát, abban a meg­
győződésben lévén, hogy az iskolának emelkedése vagy 
sülyedése legnagyobb részben a tanárokon fordul 
meg: »Mutassuk meg munkabíró képességünkkel, sőt 
buzgóságunkkal és fáradhatatlan szorgalmunkkal, hogy 
mi jól tudjuk, miért megyünk tudós számba, t. i. nem 
az élet nagyobb kényelme miatt, hanem a fáradsá­
gosabb munka miatt, melylyel istennek és az emberi 
társaságnak többet használunk, mint a sokaság.*27
26 L. Primitiae laborum 88  1.
27 L. De elegantiarum eleganti studio, Primitiae laborum. 106—8 .1,
iskolai bajok, melyekre e beszéd folytán nyílt 
és őszinte modorban itt s ott nyerses hangon rámuta­
tott Comenius, sokkal mélyebb gyökeret vertek már, 
mintsem hogy azokat egyszerre, rövid idő alatt ki lehe­
tett volna irtani. Ugyanazért tovább folytatta izgatásait, 
minden utat és módot felhasználván, hogy a tespedőket 
felriaszsza, a rendetlenséget és fegyelmetlenséget meg­
szüntesse, a tanulókat és tanárokat kötelességük pontos 
teljesítésére buzdítsa s köztök a tudomány szellemét 
meghonosítsa. Ily czélból, különösen a tanulóság oku­
lására adta ki még az 1652-ik év folyamán, Fortius 
(Ringelberg) Joachimnak »De ratione studii«28cz. mun­
káját Erasmusnak hasonló czimű és tárgyú értekezésével 
együtt. Példányait ingyen osztotta ki a sárospataki tanu­
lók közt, hogy annál könnyebben hozzáférhessenek. 
Fortius, Erasmusnak kortársa és baráija, egyike volt a 
16 ik század kiválóbb tudósainak. A tudományok több 
ágaiban termékeny irodalmi munkásságot fejtett ki.29 
Nevezett művében, melyet még a XVII. században is 
többször kiadtak, a maga élményeire és gyakorlatára 
hivatkozva, hasznos utasításokat és tanácsokat osztogat 
azoknak az ifjaknak, a kik tudományos pályára szánják 
magukat. (I.) Mindenek előtt ajánlja, hogy magas czélt 
tűzzenek maguk elé, ne tulajdonítsák maguknak az ősök 
által szerzett érdemeket, mert szebb az a dicsőség« me-* , , ' t>'_
lyet magunk szerzünk, mint a melyet örökölünk. Gon­
dolják meg, hogy nincs semmi különbség azok közt, a 
kik nem születtek e világra és azok között, a kik úgy 
halnak meg, hogy semmi emlékezetre méltót nem tesz­
nek (1—9 és 131 1.) (II.) Szeressék a munkát, a küzdel­
met, kerüljék a puhaságot, a kényelmet. Inkább kövön 
vagy fán aludjanak, mint párnán vagy bőrágyon. Oly 
ételekhez szoktassák magukat, melyek nem inyökre valók, 
tartózkodjanak az olyanoktól, melyek nagy élvezettel 
járnak, mert nem lehet az nagy és örök, a mihez köny- 
nyü szerrel, fárasztó munka és küzdelem nélkül jutunk. 
A kedvező körülmények boldoggá, a kedvezőtlenek 
nagyokká tesznek bennünket (10— 14. 1.) (III.) Nem kell 
elcsüggedni vagy kétségbe esni, ha fáradtságos mun­
kánk sikerét egyszerre nem látjuk. Hiszen a napóra ár­
nyékának vagy a fűnek a növekedését sem látjuk, de 
nagyobb idő múlva észre vehetjük. Minden a mi 
idővel kiválóbb, tökéletesebb létre emelkedik, csak las­
san gyarapodik (17— 18. 1.) (IV.) A gazdagságot meg 
kell vetni, mert nem igaz az hogy a tudománynak út­
jában áll a szegénység(f), ellenkezőleg minden mester­
séget a szükség teremtett meg és ő mindég jobban 
szerette a szegénységet, mint a nagy gazdagságot. 
Semmi sem fordúl elő ritkábban a világon, mint hogy 
valaki tudós és gazdag is legyen egyszersmind. Ezért 
az előkelő származású és gazdag emberek soha sem 
tesznek valami emlékezetre méltót. Lehet, hogy világra 
bocsátanak valami munkácskát, de a dicsőség legmaga­
sabb fokára el nem juthatnak. Láttam, mondja ő, több 
nemesi osztályból származó ifjút, a kik drága pénzzel 
fizetett tanítóktól nehány tudományt elsajátítottak, de 
ezek azután nemsokára megházasodtak, szolgákat, lova­
kat, kutyákat tartottak. Mindezt a kincsnek veszélyes 
j szerelme okozta és még az is hozzájárult, hogy szülőik 
j jobb néven vették tőlök, ha hamisan esküsznek, embert 
ölnek, mintha az arany szerelméről lemondanának. Ne­
kem is, folytatja tovább, gyakran szememre vetették, 
hogy oly dolgokkal töröm magamat, melyek nem sokat
28 Teljes czime e ritka miinek : Joachim i Fortii Ringelbergii De 
ratione studii Liber Vere Aureus. Patakini. Typis Illustr. Principis. Ex- 
pressit Georgius Reuius. I2r. 225 1. Év nélkül, de ajánló levele 1652 
jun. 15-ről szól. Megvan a sárospataki főiskola könyvtárában.
29 L. Jöcher Alig. Gelehrten-Lexicon.
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hoznak a konyhára (19—22. 1.). (V.) A tanuló óhajtsa 
és szeresse a dicséretet. Mindég a diadal jele az, ha a 
dicséretre, melyet valamely szép tettünkért aratunk, fel­
buzdulunk, ha mások dorgálása vagy fölénye fájdalma­
san érint s feltörekvésre tüzel bennünket. A nagy ta- 
nultság nem lehet el a dicsőség vágya nélkül, egyik a 
másikra támaszkodik (22—23. 1). (VI.) A magános ol­
vasás nem helyeselhető, mert tompítja az elmét, mig 
ha mással együttt olvasunk, figyelmünk élesebb, Ítéle­
tünk erősebb (25. 1.).
Ezen vezérelvek előre bocsátása után előszámlálja 
és méltatja egyenként az akkor elismert tudományokat, 
milyenek : grammatica, dialectica, rethorica, görög nyelv, 
mely nélkül szerinte tudós ember senki sem lehet, tör­
ténet, mathematica, astronomia, melyet különösen kie­
mel, geographia, geometria, jogtan, orvostan és theo- 
logia, melynél jellemzőleg a kegyesség gyakorlását, a 
példás, erényes életet ajánlja a szőrszálhasogató fejte­
getések helyett.
(Folyt, köv.) Szinyei Gerzson.
---------------
KÖZÉLETÜNK.
Sütő Kálmán beregi esperes első kör­
leveléből.
— Bereg-Som, 1894. május 11. —
Isten kegyelméből s az illetékes fensőbb egyházi 
hatóságok intézkedése és felhatalmazása folytán a be­
regi ev. ref. egyházmegye esperesi teendőinek ellátását 
átvettem ; midőn ezen körülményt az egyházak tisztelt 
presbitériumaink —- legközelebb tartott egy. megy. 
közgyűlésünk jegyzőkönyvének közrebocsátása előtt — 
becses tudomásukra hozni tovább nem halasztható kö­
telességemnek ismerem, ez alkalommal legyen szabad 
mindenek előtt egyházmegyénk mindenik egyházának 
elöljáróságát, minden rangú és rendű híveit, úgy a 
nagyokat, mint a kicsinyeket, a nagy apostolnak, 
Pálnak a legszentebb áldással teljes szavaival köszön­
tenem : »Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól« (Rom. I. r, 7. v.). 
Ugyanakkor egyszersmind kérem, úgy a presbitériumok, 
mint a gyülekezetek tagjait, hogy a miként én lelkem, 
szivem tiszta érzelmeivel intézem hozzájuk az apostol­
nak ez üdvözlő szavait, éppen olyan szeretettel és bi­
zalommal fogadjanak engemet, mint testvérüket, ki ez 
idő szerint az egyházmegyei kormányzat egyik elnöki 
székét elfoglalni oly igen megtisztelve érzem magamat.
A kölcsönös szeretet és bizalom megtermi a békes­
séget, ezek együttesen tovább építik Istennek országát, 
melynek határain belül épülhet fel csak a lelki bol­
dogság temploma, ennek tőszomszédságában virulhat 
az anyagi jólét édenkertje is.
Hogy az emberiség ezen fönséges kettős célja 
felé a mi egyházmegyénk egésze az egyes egyházak 
és hívők annál biztosabban közelíthessenek, kérnem 
kell a vallás erkölcsi élet ápolására s fejlesztésére hi­
vatott lelkipásztor társaimat, nem különben a presbi­
tériumokat, hogy ev. ref. hitfelekezetünk Krisztus evan­
géliumának elvein, az igazságon és szereteten nyugvó 
önkormányzatának áldásos érvényesítése végett, ama 
szilárd s idvességes alapokra építsék fel a lelkiismere­
tesség, a pontosság, a rend és törvények iránti enge­
delmesség kőfalát s az igy közös erőnkkel emelt és 
fentartott épületre erősítsük oda az isteni íélelem, a
, kegyesség és erény — bűnnek s viszálykodásnak ellent- 
álló— tetőzetét, igy lesz munkánk az örök Isten dicső­
ségére s a lelkek boldogítására szolgáló; igy terjeszt­
hetjük Isten országának evangyéliumi határait s támaszt­
hatunk hitfelekezetünknek áldozatra kész hű űakat, még 
a haszonlesés és világi hiúságtól megkeményedett szi- 
vüekből is.
Jó szándékú törekvésünkre a mindenható Isten 
adja a maga megáldó és megszentelő kegyelmét!
Ezek után már némely halasztást nem engedő 
ügyekre kell felhívnom a t. presbitériumok figyelmét; 
nincs okom kétségbe vonni, sőt megvagyok győződve, 
hogy törvényben gyökeredző kötelességeiket, úgy most, 
mint minden más esetben késedelem nélkül nagy kö­
rültekintéssel, sőt önfeláldozással teljesíteni fogják s ez 
által lehetővé teszik nekem, hogy sok fáradsággal és 
nagy felelőséséggel járó hivataloskodásomra vonatko­
zólag elmondhassam: »az én igám gyönyörűséges, az 
én terhem könnyű« (Máté XI. 30).
* *
*Nagy tiszteletű Nagy Sámuel ur, 339 hiv. sz. a. 
I május 4-ről keltezve, Tekintetes Beregvármegye köz- 
i igazgatási bizottságától 290 számmal jegyzett határo- 
; zatot tett át hozzám, melyet jelen köriratom kapcsá- 
j ban kivétel nélkül minden egyháztanácshoz eljuttatni 
I annálinkább kötelességemnek tartom, mert az ország- 
gyűlés által hozott király O Felségétől szentesítést nyert 
törvény ezen határozattal nyilvánított végrehajtása hitfe­
lekezetünknek úgy szellemi, mint anyagi érdekeit oly 
közelről és nagy mértékben érinti, hogy az e tekin­
tetben teendő végérvényes nyilatkozatok és intézkedé­
sek protestáns egyházunk vallás-erkölcsi életfejlődését 
s e mellett anyagi erejét is illetve, oly komoly és 
öntudatos számvetést és meggondolást igényelnek, me­
lyeket első sorban egyedül a helyi viszonyokkal tel­
jesen ismerős, az anyagi helyzetet elfogulatlanul meg­
bírálni képes egyházi testületek vannak hivatva ; egyes, 
távol álló ember e tekintetben határozott vélemény 
vagy épen utasítás adásra aligha vállalkozhatik, mert 
a jövő eshetőségeivel szemben a felelősséget senki 
sem örömest vonja magára.
Minden esetre kívánatos s hitfelekezetünk szabadon 
mozoghatásának feltétele köti a protestáns testület és 
hatóságok lelkére, hogy a köznevelést, a közoktatást 
saját erejükből s igy önrendelkezésüknek épségben tar­
tásával kezeljék s fejleszszék a kor és törvény kívánal­
mainak megfelelőleg hova tovább ; mindezt még anyagi 
erejöknek megfeszítésével is kell biztositaniok; ámde 
vannak helyzetek, a midőn a ma már főleg a ha- 
szonelvűséget, a világi tudákosságot dédelgető közne­
velés és közoktatás érdekében fokozott vagy épen túl­
erőltetett áldozat hitfelekezetünknek létalapját ingatja 
meg s teszi bizonytalanná; a mikor a parancsoló szük­
ség — melyen tényekkel segíteni nem áll módunkban — 
oda kényszerit, hogy az elemi iskolai nevelés és oktatás 
köréből a valláserkölcsi tért foglaljuk le magunknak, de 
ez aztán legyen egészen a miénk, hol mindnyájan váll­
vetve, igaz buzgósággal és odaadással neveljük és tökéle­
tesítsük a lelkiekben fiainkat és leányainkat s hogy 
annal többet tehessünk s biztosabb eredményhez jut­
hassunk a kiadások, az anyagi terhek nagyobbik részét 
át kell engednünk az erre önkormányzatunk sérelme nél­
kül vállalkozó államnak. Ezen a kényszerhelyzettel leszá­
moló egyéni meggyőződésem nyilvánítása után felhívom 
az egyházak tisztelt presbitériumait, mint iskolafen- 
tartó testületeket, hogy egy teljes ülésben, a legszigo­
rúbb számvetés, a leglelkiismeretesebb elbírálás igény- 
bevételével egyháztanácsi határozattal, mely feltétlenül
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jegyzőkönyvbe vezetendő, állapítsák meg a tanítói fize­
tés értékét és pedig a másolatban közlött közigazgatási 
bizottság intézkedésében foglalt alap és irányelvek 
megtartásával.
A tanítói fizetés értékét ily módon megállapító 
egyháztanácsi határozatot kivonatban hivatalomhoz fo­
lyó 1894. év junius hó iO-ik napjáig annál inkább 
beterjesszék, mert a mulasztás vagy késedelem miatt 
beállható súlyos következmények s még súlyosabb ter­
hek viseléséért a szemrehányás és felelősség egyedül 
a kötelességét hanyagoló presbitériumra fog nehezedni.
Különösen ki kell emelnem az országos törvény­
nek a »Közigazgatási bizottság« határozatában hang­
súlyozott azon kijelentését, hogy a mely iskolafenntartó 
testületek a tanító fizetés értékét a kitűzött határnapig 
be nem jelentették, úgy fognak tekintetni, hogy a 
tanítói fizetés minimumának kiszolgáltatására magukat 
kötelezték s ez rajtuk közigazgatási utón is be fog 
hajtatni. Éppen ily fontos és nagy figyelmet keltő az 
országos törvény azon rendelkezése, a melynél fogva a 
terménybeli járandóságot a tanítónak magának az egyes 
fizetőktől szedni nem szabad, hanem meghatározott 
időszakokban s meghatározott mennyiségben az iskola 
fenntartó testület arra hivatott közege által szolgáltaik 
át a tanítónak jó minőségben s ha ez a terménybeli 
járandóság az esztendő november havának végéig a 
tanító kezeihez be nem foly, vagy minősége, kifogás 
alá esnék, pénzértékre számittatik át, melyet az iskola 
fentartó testület lesz köteles fizetni.
Általában az 1893. évi XXVI. t.-c , mely a községi 
és felekezeti tanítói fizetés módozatait állapítja meg, 
oly közérdekű és életbevágó hítfelekezetünk egyházaira 
is, hogy azt megrendelni minden presbitériumnak maga 
iránti kötelessége; addig is azonban, mig a jelzett tör­
vénycikket tartalmazó kiadvány megszereztetnék, cél­
szerűnek látom az ebből kívánatosán készült s ennek 
rendelkezésein alapuló mellékelt »Közigazgatási Bizott­
sági* határozatot minden egyházhoz megküldeni, hogy 
legalább a főbb irány elvekkel megismerkedvén s eljá­
rásukat azokhoz szabván, a törvény követeléseinek ele­
get tegyenek.
Még egyszer ismétlem, hogy a »Közigazgatási 
Bizottság« határozatában előirt módozatok és eszközök 
felhasználásával, a tanítói fizetések értékét részletesen 
megállapítandó presbiteriumi határozatok, tekintet nél­
kül arra, megüti e a törvényben kiszabott legkisebb 
mértéket vagy nem ? folyó év junius 10-ig hivatalom­
hoz múlhatatlanúl beterjesztendők, a nem engedelmes­
ség, vagy megkésésből származó minden utó bajt az 
ezt elkövető testület fogja érezni és viselni.
A »Közigazgatási Bizottság«, határozata mellékle­
tében kimutatja, hogy melyek azok az egyházak, a 
hol a tanítói fizetés a minimumot el nem éri, ilyenek: 
Asztély, Balazsér, Csetfalva, Déda, Fejércse, Gergelyi, 
Hete, Kígyós, Makkos-Jánosi, Márok-Papi, Sáros-Oroszi, 
Surány, Ugornya, Harangláb. Nem állottak adatok a 
»Közigazgatási Bizottság« előtt Mátyus, Nagy-Lónya, 
Bereg-Som, Szernye, T.-Adony, T.-Kerecseny, Uj-Dávid- 
háza és Kis-Lónya egyházaiból. Az adatok a szolgabirói 
hivatalok útján gyüjtettek egybe.
*  **
Uram ! »Tartsd meg a te népedet és áld meg a 
te örökségedet: bírjad őket és magasztald fel őket 
mindörökké« !
— ---
IRODALOM.
* A „Protestáns Szemle“ ez évi 5. füzete az előb­
biek méltó folytatása, vagyis S ze m le  valóban a prot. 
egyházat érdeklő mozgalmak s események komoly s 
beható méltatásával. A fűzet első közleménye meleg 
emlékezés a mi fejünknek leesett koronájára, br. V ay  
Miklósra, gyászkeretben, a szerkesztő tollából. A 2-ik 
közlemény is épen ilyen alkalmi, „K o ssu th  és a z  egyház  
cimmel, a roppant termékenységgel dolgozó V á rn a i  
Sándortól, a ki — mintha csak együtt érezne velünk — 
illendőnek tartotta a prot. sajtó részéről, hogy az ne 
röpüljön el a Kossuth sírja felett, a melyben alkotója 
van eltemetve. A tanulmányon érezhető, hogy gyorsan 
készült, de nem határozott terv nélkül, mert a mai egy­
házpolitikai küzdelemhez s a luth. atyafiak és az egész 
nemzet magyarosító törekvéseihez tanúlságos adalékok­
kal szolgál s a Kossuth szellemével int, óv és oktat,. 
Természetesen még ez sem elég áldozat K o ssu th ér t, 
m in t  p ro te s tá n sé r t! — A 3-ik közi. P oko ly  József szép 
s nagy olvasottságra valló tanúlmányának ötödik rész­
lete a „M agy. prot, házasság i jo g  rö v id  története 1786-ig “ 
cim alatt. — A 4-ik közleményben (szintén alkalmi) 
A z  egyetem es le lkészt g yám in téze trö l dr. Horváth József 
mond sok megfigyelni valót s erősen szétszedi S zé li  
Kálmánnak e tárgyban, a konvent megbízásából készített 
művét, s nemcsak annak hiányait tárja fel nagy őszin­
teséggel, hanem következtetéseket is von le a megbírált 
adatokból s okos tanácsokkal is szolgál a tervezett in­
tézmény megalkotásához. — A kik ezt az égető bajunkat 
oszlatni akarják, azok ne feledjék el ezt a tanúlmányt 
is áttanúlni. — Az 5-ik közleményben Révész Kálmán 
„A debreceni h itv ita  kérdéséhez“ cimmel azt bizonyítja 
Zoványi Jenővel szemben, hogy 1568 febr. 2-án nem 
volt Debrecenben hitvita a reformátusok és unitáriusok 
között. Értekezése bevilágít a szikszói zsinat s általában 
a reformátusok és unitáriusok küzdelmeinek ködös ho­
mályába is. — A 6-ik közleményben S. Szabó József 
„ E gy v é r ta n ú  re fo rm á to r“ cim alatt F isch er  András wit­
tenbergi hittudóst mint magyar reformátort rokonszen­
vesen méltatja. Végül a kettős irod. szemle zárja be a 
fűzetet, a melyben különösen figyelemre méltó a Dicsőfi 
József „E v a n g é liu m i elm élkedések“ cimü művének ismer­
tetése — a fény és árnyoldalak leplezetlen, de jószán­
dékú felsorolásával. — Görömbey Péternek „A Jö vő  egy­
háza"  című művét melegen ajánlja- Ismételjük, hogy a 
„Szemle“, címének megfelelően, határozott irányban halad 
előre s csak a közönségtől függ, hogy a két prot. egy­
háznak mindinkább dicsőségére és javára váljék.
* Johannis Apacii Csere. Oratio de summa schola- 
rum necessitate. . . cim alatt adta ki közelebb (1894) 
boldogult F elm éri Lajos a magyar filozofiusok úttörőjé­
nek egy latin nyelven tartott beszédet, a mely a kolozs­
vári kollégium könyvtárban eredeti kéziratban találtatott 
s a melyet a hires tudós, mint a kollégium rektora, 
1656 nov. 20-án mondott el. A nagy fontosságú beszéd 
elé „Praefatio“-képen megírta Felméri — szintén latin­
nyelven — az ő nagy elődjének rövid életrajzát. — 
Akad valaki, a ki majd az egészet lefordítja magyar 
nyelvre, hogy sokan hozzá férhessenek. A füzet 27 lap- 
nyi terjedelmű s ára nincs feljegyezve.
* A „Theol. Ismerőiek Tára* című Zoványi Jenő, 
most már tiszaföldvári lelkész által szerkesztett füzetes 
vállalatból megjelent a IV. fűzet. Bevégzi a C. betűvel 
kezdődő írók és tárgyak stb. ismertetését s folytatja a 
Cs. D. és E  betűsöket, ez utóbbiakat az „Egyházi szó­
noklásáig. Ez a fűzet is, mint a többi nagy figyelem-
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me! van a magyar egyházi irodalomra s ennek jelentő­
sebb képviselőire. Az „E “ betűben Édes Albert is meg­
érdemelt volna egy pár sornyi megemlékezést; az „Egy­
házi Ének“ cím alatt épúgy helyen lett volna a Kálvinra 
és Zwinglire (sőt Sztárayra) való hivatkozás, mint az 
„Egyházi fegyelem“ cím alatt. — A fűzetekből nélkü­
lözhetetlen segédkönyv kerekedik ki, azért azt újra és 
Újra ajánljuk! Ára egy fűzetnek 50 kr., a mely Tisza- 
Földvárra küldendő a szerkesztőhöz.
* A „Kalászok az életnek kenyeréhez“ című év- 
negyedes fűzetekből megjelent a II., szokásos függelé­
kével: a K. Tóth Kálmán imáival. A tervezetnek meg­
felelően ez a fűzet közönséges alkalmakra írott egyházi 
beszédeket s agendákat foglal magában és pedig 17-et 
az előbbiekből és 6 ot az utóbbiakból. Szász Károly 5 
darabbal, Kiss Ferenc földesi lelkész 3-mal, Raffay Sándor 
ev. lelkész és Ardényi Oszvald Kálmán 2—2-vel, a töb­
biek, u. m. Fábián Mihály, Ladányi, Papp Károly, Molnár 
Sámuel, Kiss József papai theol. tanár, Dombi Lajos, 
Könyves Tóth Kálmán, Thuri Etele, Lévay Lajos 1—1 
egyházi beszéddel s illetőleg agendával vannak képvi­
selve. A tiszáninneni egyházkerületből két abauji lelkész 
társunk jutott be a füzetbe: u. m. Hallgató János, „ Az 
igaz ítélet“-ről írott egyházi s Varga József a testvére 
esketésekor mondott eskető beszédével. — A Tóth Kál­
mán beszéde Talmage híres amerikai egyházi szónok 
beszédének szabad átdolgozása. Az átdolgozó tudni óhajtja 
egy jegyzet szerint, ha lelkésztársai helyeslik-e az efféle 
könnyed modorú prédikációkat. Azt hiszem, hogy igen — 
a mérséklés határai között. Hiszen nincs az igehirdetés 
módjának részletekig ható örök törvénye; fő dolog, hogy 
nemesítsen és ne versengést okozzon, hanem istenben 
való épülést. íme ni, Thuri Etele egyházi beszédének 
egy jó része bibliai idézet, egy része pedig zsoltár. Az 
„a mennyi ház. annyi szokás“ elve erősen érvényesül 
a fűzet írónak sorában is. — A Függelék “ ben Uj bor 
osztásakor és Bűnbánati vasárnapokon mondandó imák 
olvashatók — az író ismeretes modorában. — A fűzet 
ára 1 frt. — Olcsó segédeszköz a szent munkában.
-- ------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lapunk zártakor érkezett hírek szerint a We- 
kerle-kormány beadta lemondását s ő Felsége gr. Khuen 
Héderváryt, a horvát-bánt bízta meg kormány-alakítás­
sal. Az ultramontanismussal és feudalizmussal szövet­
kezett kamarilla győzött! . . . Szegény hazánk!
— A vallás szabad gyakorlatáról, a gyermekek 
vallásáról és a zsidó vallás receptiójáról szóló törvény- 
javaslatokat is letárgyalta már a képviselőház igazság­
ügyi bizottsága s az elsőt tárgyalás végett az ország- 
gyűlés elé is benyújtotta. Az állami anyakönyvekről 
szóló törvényjavaslat tárgyalását a képviselőház a főren­
diházban lefolyt események miatt egy hétre elhalasztotta.
—  A sárospataki ev. ref. templomot hatóságilag 
bezárták a falain és boltozotán évtizedek óta látható repe­
dések miatt. Zemplénmegye alispánja az államépítészeti 
hivatal főnökével múlt hó 23-án vizsgálta meg ezt a monu­
mentális épületet, melyet az egyház a tiszáninneni egy­
házkerület segélyével építtetett. A főmérnök nyilatkozata 
szerint az épület teljes rendbehozására mintegy 15,000 
írtra lesz szükség. A sárospataki egyház presbitériuma 
aggodalmakkal eltelve gondol a reá váró nehéz munkára, 
mert a hívek eddig is meglehetős nagy egyházi adóval 
vannak megterhelve. Az istenitiszteletet az épület rendbe­
hozásáig a főiskola imatermében tartják, melyet a köz­
igazgató a köziskolai szék helyeslése mellett, készséggel 
ajánlott fel a hívek használatára, mihelyt a megdöbbentő 
hírt az egyház lelkésze bejelentette. Sokakat biztat az a 
remény, hogy a főtiszteletű egyházkerület, a mely a meg­
szentelt falak építésénél oly nagy segélyére volt az egy­
háznak, mostani nehéz helyzetében sem fogja azt gyá- 
molítás nélkül hagyni.
— A sárospataki áll. tanító-képezde vizsgarendje
az !893 4. tanévben. Junius 18-án, hétfőn d. e. Hit- és 
erkölcstan 1—IV'. oszt., d. u. Gyakorlati tanítás IV. oszt.;
19- én, kedden, d. e. Neveléstudomány II—IV. oszt., d. u. 
Gyakorlati tanítás 111. oszt. Rajz- szépírás I—IV. oszt.;
20- án, szerdán, d. e. Magyarnyelv I IV. oszt., d. u. 
Földrajz és történelem I —ÍVŰ oszt. Háziipar I—IV. oszt.;
21- én, csütörtökön, d. e. Mennyiségtan I—IV. oszt., d. u. 
Ének és zene I—IV. oszt.; 22-én, pénteken, d. e. Német­
nyelv J—IV. oszt. Kertészet I - IV. oszt., d. u. Természet- 
tudományok I—IV. oszt.; 23-án, szombaton, d. e. Magán­
vizsgák, d. u. Osztályozás, zárünnepély; 24-én, vasárnap, 
d. u. (5 órakor) Testgyakorlat; 25-én, hétfőn, d. e. Pada- 
gogiai írásbeli dolgozat a képesítő vizsgálathoz, d. u. 
Németnyelvi írásbeli dolgozat; 26-án, kedden, d. e. Írás­
beli dolgozat a mennyiségtanból, d. u. írásbeli dolgozat 
a természettudományokból; 27-én, szerdán, d. e. írásbeli 
dolgozat a rajz és szépírásból, d. u. írásbeli dolgozat a 
gyakorló-iskolai tanításból. Értekezlet; 28 án, csütörtökön, 
d. e. Hit- és erkölcstan. Gyakorlati tanítás, d. u. Gyakor­
lati tanítás; 29-én, pénteken és 30-án, szombaton, szó­
beli képesítési vizsga; julius 2-án, hétfőn, d. e. A gya­
korlóiskola évzáró vizsgája. E vizsgákra a népoktatásügy 
iránt érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja. Sáros­
patakon, 1894 május 25-én. Dezső Lajos, tkp. igazgató.
— Egy miniszteri tanácsos véleménye a sárospa­
taki főiskoláról. Klamarik János, vallás és közoktatási 
miniszteri tanácsost 40 éves jubileuma alkalmából, levél­
ben üdvözölte a sárospataki főiskola gimnáziumának 
igazgatója. Az üdvözlő levélre közelebb a következő 
meleghangú válasz érkezett: »Tekintetes Igazgató úr!« 
Méltóztassék a sárospataki ev. ref. főgimnázium tanári 
testületének legbensőbb köszönetemet kifejezni szolgá­
latom 40-ik évfordulója alkalmából tanúsított megem­
lékezéséért. Azon leszek, hogy e nagynevű iskola jó 
indulatát a jövőben is kiérdemeljem. A sárospataki 
iskola rég bebizonyította, hogy nem csupán egy fele­
kezet iskolája, hanem a nemzet és ország iskolája, 
mert mindig nagy befolyással volt a nemzet s az 
ország cullurájára. Azért kérem, méltóztassanak e nagy 
missiójukban az állam egyik kis közegét, engem is 
támogatásukban részesíteni, hogy az egyetemes törek­
vésben nehéz kötelességemnek kellőleg megfelelhessek. 
Úgy látom, mennél többet munkálkodunk, annál jobban 
látjuk a hátralevő nagy feladatokat. Fogadja Igazgató 
úr ez alkalommal is mély tiszteletem kifejezését Tekin­
tetes Igazgató úrnak. — Budapest, 1894. máj. 22. 
alázatos szolgája Dr. Klamarik János, min. tanácsos.
— A Tompa-szobor és szépészeti muzeum javára 
Sárospatakon, múlt hó 26-án rendezett műkedvelői szini 
előadás, a melyben S zéke ly  G yö rg y  akadémiai tanár ve­
zérlete alatt, helybeli úrnők, leányok és diákok vettek 
részt, a kettős jótékonycélra szépen jövedelmezett (körül­
belül 100 frt) s erkölcsi sikere is teljes volt. Előadták 1. 
Almási Tihamérnak „A m in isz te re ln ö k  b á lja u című egy 
felvonásos vígjátékat Kérészy Emma és Zsindely Mariska 
úrhölgyek, Janka Károly hittanhallgató, Elek József, Bajusz 
Andor, Benda Géza, Kérészy Sándor, Trócsányi Bertalan 
joghallgatók ; II. Bérezik Árpádnak ,,N é zd  meg a z  a n y já t“
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című vígjátékát, dr. Székely Györgyné úrnő, Szinyey 
Mariska, Debreceni Jolánka, Makláry Ilonka úrhölgyek 
s Demeter Bertalan. Rohoska József, Kalossay Sándor 
hittanhallgatók, Kérészy Árpád és Seres Barna joghall­
gatók. — A nemes célok érdekében kifejtett buzgósá- 
gukért mi is szívesen jegyeztük fel neveiket. Az előadás 
végére tervezett táncmulatság a Vay-gyász miatt elmaradt.
— Vay gyászünnepólyt rendezett a golopi ev. ref.
egyház, mely alkalomra a tállyai, szántói, ondi és monoki 
egyházak képviseletét is meghívta. A kis templom leg­
nagyobb részét a küldöttségek foglalták el. A családot 
Vay Sándor és neje képviselték. Réthíj Pál, golopi lel­
kész hatásos beszédben az elhunyt életrajzát adta elő. 
A gyászünnepély után az összes küldöttségek részvétök 
kifejezése céljából meglátogatták a gyászoló családot; itt 
a küldöttségek, különösebben a tállyai egyház nevében 
Hézser Emil tolmácsolta az általánosan érzett veszteség 
fölötti igaz megindulást. Báró Vay szívélyes szavakban 
köszönte meg a részvét kifejezését. hl.
— Tanítói értekezletet tart a tállyai járás tanítói 
kara folyó hó 18-án Szerencsen. Tárgyát a gyakorlati 
előadásokon kívül, felolvasás és tanügyi kérdések meg­
vitatása fogja képezni.
— A Vay-emlékiinnep Sárospatakon f. hó 24-én fog 
megtartatni, az ez időre összekötött rendkívüli egyház- 
kerűleű gyűlés tagjainak s bizonyosan a megboldogűlt 
számos tisztelőjének jelenlétében. — Alkalmi egyházi 
beszédet Mitrovica Gyula kerületi főjegyző, emlékbeszé­
det pedig dr. Ballagi Géza jogakadémiai tanár fog tar­
tani, világi főgondnok felett jogtanárt illetvén meg az 
ilyen tiszt teljesítése. — A gyászünnepélyen az énekkar 
is le fogja róvni hálatartozását az ő egyik nagy jólte- 
vője iránt-
— AM. Tud. Akadémia jutalom-tételei között van 
egy nehány, a melyek lapunk t. olvasóit is közelebbről 
érdeklik s a melyek egyeseknek ösztönül szolgálhatnak 
az erőpróbára. 1. A Farkas-Raskó-sóapitMánybói 100 frt 
jutalom hirdettetik egy hazafias költeményre, mely lehet 
hymnus, óda, elégia, ballada, beszélyke, tanköltemény 
vagy szatíra. Beadási határnap 1894 szept. 30. 2. Kíván­
tatik az új-kori aesthetika története Kantig. Jutalom a 
Gorove-alapból 100 arany. Határnap 1896 szeptember 30.
3. Kisfaludy Sándor élete és munkái. Jutalma a Lévay■ 
alapítványból 500 frt. Határnap 1896 szeptember 30.
4. Vörösmarty befolyása az irodalmi nye.lv fejlődésére. 
Jutalma a Marczibányi-alapból 40 arany. Határnap 1896 
december 31. 5. Kívántatik ódái költemény, melynek tárgya 
lehetőleg a magyar nemzet hazafias küzdelmeinek érze­
lem- és eszmeköréből vétessék. Jutalma a Bulyovszky- 
alapítványból 200 frt. Határnap 1894 szeptember 30. 
6. Adassék elő a Protestantismus behozásának, megalaku­
lásának, fejlődésének története Magyarországon, Erdélyben 
és a hódoltságban a XVI. és XVII. században a szathmári 
békéig, tekintettel az iskolázás történetére s egyszersmind 
annak kitüntetésével, hogy a szabadvallásgyakorlat hogyan 
fejlődött a három különböző területen. Jutalma a Bükk 
László-alapítványból 1000 frt. A munka tervrajza, esetleg 
valamely kidolgozott fejezet kíséretében 1894 dec. 31-ig 
küldendő be. A legjobb tervrajz beküldője a mű meg­
írására megbízást kap. 7. Kívántatik az angol moral- 
philosophia történelme Bacontól Herbert Spencerig bezáró­
lag, eredeti források alapján. Jutalma a Gorove-alapítvány- 
ból 100 arany. Határnap 1896 szeptember 30. 8. Kíván­
tatik az újabb ismerettani elméletek kritikai ismertetése 
Kanttól kezdve. Jutalma a Lukács Krisztina-alapítványból 
1000 frt. Határnap 1896 szeptember 30. 9. Kívántatik a 
magyar önkormányzat történeti fejlődése s koronkénti szer­
vezete szent Istvántól V. Ferdinándig. Jutalma a Lukács 
Krisztina-alapítványból 1000 frt. Határnap 1894 szept. 30.
10. Adassék elő essay szerű feldolgozásban Hunyady 
János élet- és jellemrajza. Jutalma a Lévay-alapítványból 
500 frt. Határidő 1894 szeptember 30. 12. Kívántatik a 
mathematika vagy a mathematikai physika egy oly feje­
zetének monographia-jellegű tárgyalása, melynek az utolsó 
évtizedek tudományos haladásában fontosabb szerep jutott. 
(Csak az előadásnak kell önálló becsűnek lenni!) Jutalma 
1000 frt. Határnap 1894 december 31. — A továbbiakra 
nézve utasítjuk az érdeklődőket az „ Akadémiai Értesítő" 
legújabb füzetére (1894 május, 53. fűzet).
— Értesítés. A sárospataki ev. ref. főiskola a 
helybeli állami tanítóképezdével együttesen, f.“hó io-én, 
d. e. io órakor, Széphalmon »Kazinczy emlékünnepély «-t 
tart, a melyen fognak a magyar tudományos akadémia 
által ezen alkalomra adott pályadíjak is kiosztatni. Az 
ünnepélyre a nagy közönséget ezennel tisztelettel meg­
hívjuk. Kedvezőtlen idő esetében az ünnepély ugyan­
azon a napon délelőtt 11 órakor a sárospataki főiskola 
imatermében fog megtartatni. Az ünnepély műsora a 
következő: I. Ének a sárospataki főiskolai énekkartól. 
2. Megnyitó beszéd, tartja Mitrovics Gyula főiskolai 
igazgató. 3. A sárospataki állami tanítóképezde ének­
karának szereplése. 4 . Ünnepi beszéd, tartja dr. Székely 
György akadémia tanár. 5- Alkalmi óda. Irta Juhász 
László. Szavalja Rohoska József hittanhallgató. 6. A 
pályadíjak kiosztása az illető igazgatók által. 7. A 
sárospataki főiskolai énekkar szereplése. 8. Bezáró be­
széd; tartja Dezső Lajos képezdei igazgató tanár. 9. A 
sárospataki főiskolai énekkar szereplése. Mitrovics 
Gyula közigazgató.
— Ág. evang. testvéreink gyűlései, most is, mint 
régóta már a nemzet általános érdeklődése mellett zaj­
lottak le a múlt hó folyamán. Zsinatjuk kimondta a kerü­
letek uj felosztását s ezt a kémény diót ropogtatták az 
egyes kerületi gyűlések s ez foglalta le az egyetemes 
gyűlés idejének java részét is május 23., 24. napjain. 
Az egyetemes bizottság javaslata ellen csak a tiszai egy­
házkerületnek nem volt nagyobb kifogása, noha a maga 
körében ez is kemény csatákat vívott a reform mellett 
és ellen. A javaslat áttétetik a zsinathoz az arra tett 
megjegyzésekkel együtt s a zsinat bizonyosan úgy fog 
határozni, a mint az ág. ev. egyház és a nemzet közös 
érdeke parancsolja. Az egyetemes gyűlés hazafias több­
sége készen van a panszlavismus szégyen bélyegének 
lemosására, a minek el is érkezett már az ideje. Az 
50,000 ftnyi rendkivüli államsegélyt a közalap javára 
tőkésítik. — Br. Vay Miklós halála mindenik kerületben 
hálás megemlékezést és testvéri érzelmeket keltett s ér­
demeit az egyetemes gyűlés is jkönyvileg örökítette.
— A reformjavaslatok az országgyűlés előtt. Á
zsidóvallás recepciójáról szóló törvényjavaslatot az ország- 
gyűlés igazságügyi bizottsága is letárgyalta s azt május 
31-én benyújtott jelentésében a Háznak elfogadásra aján­
lotta. — Az állami anyakönyvekröl szóló törvényjavas­
latot, melyet a Ház május 22-én kezdett tárgyalni, három 
órányi vita után az országgyűlés többsége eredeti szö­
vegében elfogadta.
— A mit nehéz megérteni. Talán tévedés van a 
határnap számában vagy a rendezők sorozatában azon 
a nyomtatványon, a melyet Sárospatakon május 30-án 
hordoztak szét s a mely az u. n. sport egyletnek bizonyos 
majális-féle mulatságára hívogatja a t. közönséget junius 
hó 9-re, a halászhomoki erdő „Csonkás“-ába, a hol tán­
con kivül, 1 frtos személyjegy mellett, kiki halászat és 
csolnakázás élvezetében is részesülhet. Azért mondjuk,
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hogy tévedés foroghat fenn e dologban, mert a főiskolai 
tanári kar által május hó 14-én önként vállalt s szívből 
fogadott Vay-gyász junius hó 15-én fog letelni, tehát 6 
nappal a — részben főiskolai tanárok nevében is hirde­
tett — táncmulatság után!! A meghívó szerint, külön­
ben a tervezett mulatságot — kedvezőtlen idő esetén — 
a városházán is meg fogják tartani a sport-egyleti pénztár 
javára. Legalább is nem értjük!
— A debreceni országos tanszerkiállitás teljesen 
elő van készítve. Újabban a kereskedelemügyi miniszter 
portómentességet engedélyezett a kiállítás ügyében foly­
tatott levelezésekre. A kiállítás védnökévé Csáky gr. 
közoktatási minisztert kérték fel, a ki azt szívesen elfo­
gadta, megígérvén azt is, hogy meglátogatja a kiállítást, 
hogy közvetlenül tapasztalhassa azt a haladást, a mi 
Debrecenből a hivatalos jelentések folytán tudomására 
jutott. Rendező nagy bizottsági elnöknek Berzeviczy 
államtitkárt sikerült megnyerni. Az eddigi jelentkezé­
sekből Ítélve, a kiállítás valóban országos jellegű lesz.
— Nyilvános beszámolás. A május hó 26-án az 
ifj. irodalmi önképző társulat által tartott műkedvelői 
színi előadásnak összes bevétele 185 frt 60 kr., összes 
kiadása 84 frt 51 kr.. a jövedelem tehát 101 frt 09 
kr. Ekként a szépészeti muzeum pénztára 50 frt 59 
krral; a Tompa szobor-alap, hozzászámítva Hodinka 
Ágoston ur 1 frinyi adományát S1 frt 50 krajcárral 
gyarapodott. Sárospatak, 1894. jun. 1. Dr. Székely 
György, az irod. önképző társulat elnöke.
— A tiszáninneni ev. ref. lelkész-árvák és özvegyek
sorsát mélyen elszomorítónak festi dr. Horváth József, 
a „Prot. Szemle“ ez évi 5. füzetében. „Négy egyház­
megye — mondja ő itt — a kimutatás szerint, az 1892. 
évben semmi segélyt nem adott s a másik négy egyház­
megye közűi 47 frttal szerepel a legmagasabb, s 2 frt 
75 krral a legalacsonyabb segélytnyujtó gyámintézet. 
Nem tudjuk, hogy az egyházkerület hány özvegyet és 
mily segélyben részesít, de a számadások után méltó 
megdöbbenéssel hirdethetjük, hogy ma, a mikor a leg­
utolsó hivatalszolga családjáról is gondoskodva van, ily 
nyomorú alamizsnára vannak utalva lelkészeink árvái 
és özvegyei ? Ha csak vigasztaló körülménynek nem 
vesszük, hogy a szánalomra méltó teremtések közűi a 
legtöbben évtizedeken át tartó nehéz sorsuk által eléggé 
elkészülhettek az éhhalálra?" — így Horváth, a kit aligha 
megtudunk nyugtatni azzal, hogy a tiszáninneni kerület 
részesíti ugyan a papi özvegyeket több-kevesebb segély­
ben (az árvákról szó sincs!), de ez a segély is alig ha­
ladja felül s részben pedig el sem éri a fönnebb csekélynek 
mondott 47 frtot. — Azért tehát csak nyugtalankodjék, 
tervezzen, tanácsoljon kiki, a kinek szívét ez a dolog 
háborgatja, mert elvégre is jó lészen abból; — vajha mi 
előbb !
— Gratulálunk! A tiszáninenni egyházkerület leg­
közelebbi közgyűlése kimondta, hogy a sárospataki főgim­
náziumban alkalmazott rendkívüli tanárokat, ha az állam­
kormány által is követelt diplomát junius 24-ig megszer­
zik, állomásaikon megerősíti. Örömmel tudatjuk, hogy 
dr. Báez Lajos a múlt hó folyamán a német és francia 
nyelvből, irodalomból és a bölcsészetből gimnáziumi tanári 
diplomát nyert a budapesti egyetemen s most már tudor 
is és képesített tanár is.
—- Felhívás. Mindazokat, a kik a jövő 1894/95-ik isko­
lai évre a főiskolai tápintézetbe felvétetni óhajtanak, fel­
hívom, hogy kellőleg felszerelt folyamodványaikat hoz- 
rám, mint a tápintézet jelenlegi felügyelőjéhez, junius
20-ik napjáig adják be. A folyamodványok felszerelésé­
ről a tápintézeti alapszabályok 8. §-a igy szól: „A jóté­
teményért folyamodók folyamodványaikat tanúlmányi 
bizonyítványnyal és hitelesített adókönyvi kivonattal sze­
relik fel. A folyamodványban a folyamodó élő testvérei­
nek száma, kora, állása és helyzete is feltüntetendő. A 
már élvezett hely megtarthatásáért folyamodók kérvé­
nyeihez semmiféle melléklet nem szükséges. A folyamod­
ványokat a nagytiszteletű s tekintetes igazgatótanácshoz 
kell címezni.“ Sárospatak, 1894. május 30.
Szívós Mihály, tápintézeti felügyelő.
— F i g y e l m e z t e t é s .  Többen fordultak hozzánk 
kérdésekkel a miatt, hogy lapunk utóbbi számait nem kap­
ták meg. Ennek oka Irodalmi körünknek ama nyilvános­
ságra is hozott határozata, a mely szerint nem kíván 
alkalmatlankodni azoknak, a kik a kör iránt való köte­
lességeik teljesítésében tartósan késlekednek. Tudatjuk 
azonban, hogy a levélbeli megkeresésre — a mit a kia­
dóhivatal foglalónak tekint — készséggel összekötjük a 
megszakadt fonalat.
---------------
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H. E  A küldeményt köszönjük s a gyász-ünnepélyhez legköze­
lebb eső számban felhasználjuk. Akkor ismét egészen alkalmivá lesz. 
Azt a másikat pedig szívesen várjuk az utána következőkkel együtt. 
Régen meg van az Írva, hogy »egymásnak terhét hordozzátok«.
Cz. I. Ez is derék, de a tüzből, a mely ezt szülte, kérünk tar­
togatni a jelzettekre, vagy azokhoz hasonlókra is. Aztán az a szegény 
»Temetési énektár«, — hát az ne jöjjön létre soha? A kerületi s a 
kerületen kívüli poéták — úgy látszik — nem szeretnek a fűzfákra 
függesztett hegedűkön zengedezni; pedig »ideje vagyon a sirásnak is«.
R. P. Kapta-e levelemet, a május 15-ikit? — B. I. Várom a 
választ, az igenlőt. — H. N. L. Most már rajtatok a sor.
--------* - —
Pályázati hirdetések.
Az államilag segélyzezett s z e p s i s z e r t t g y ö r -  
g y t  ev. ref. székely Mikó kollégiumhoz, mint főgim­
náziumhoz rendes tanári állásra pályázat nyittatik. Ezen 
tanszékkel az ó-classika philologia tanítása van egybe­
kötve.
Javadalma évi 120O frt és 200 frt lakáspénz egy , 
esetleg két ízben 100 frt ötödéves korpótlék. A kinevezés 
a közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jogkörébe tartozik.
Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá­
nyaikat és hadkötelezettségüket feltüntető, s a közokta­
tásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodvá­
nyukat a szepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó kollé­
gium elöljáróságához, folyó évi junius hó 20 ig adják be.
A kinevezett tanár a főgimnáziumi nyugdíjintézet­
nek kötelezett tagja.
Állomásátfolyó év szeptember i-ig tartozik elfoglalni.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató- 
tanácsától, Kolozsvárit, 1894. április 22-én.
Dr. Kolozsvári Sándor Parádi Kálmán
2_2 elnök-helyettes. tanügyi előadó.
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Az államilag segélyezett s z e p s i s z e n t g y ö r g y i  \ 
ev. ref. székely-Mikó kollégiumhoz, mint főgimnázium­
hoz az ének,- zene- és to rn a ta n ító i állomásra pályázat 
hirdettetik.
Javadalom külön-külön 400 frt, melyhez a zene ta­
nításért 200—250 frt mellékjövedelem is járulhat.
Fölhívatnak a pályázók, hogy szabályszerű képe 
síttetésüket, szolgálati okmányaikat feltüntető folyamod- | 
ványaikat folyó évi jú n iu s  hó 2 0 - ig  a kollégiumi elöl­
járósághoz címezve nyújtsák be.
Előnyben részesülnek azok, kik ének-, ze n e  és torna- 
ta n ítá sra  együ ttes  képesítéssel b ír n a k , mely esetben évi 
fizetésük 800 frt és mellékjövedelem s ha az illető az 
internátusbán felügyelet teljesítésére is vállalkozik : la­
kás és teljes ellátáson kívül még 150 frt pótlékban is 
részesül.
Egy évi sikeres működés után allandósíttatik és í 
nvugdíj-ígényt nyer.
A szepsiszentgyörgyi ev. ref. székely-Mikó kollé | 
gium elöljáróságának 1894. május 20-án tartott üléséből
_  D r . S zéke ly  B e n d eg ú z .
igazgató
A sá ro sp a ta k i ev. ref. jo g a k a d é m iá n  újonnan rend­
szeresített 8-ik tanszékre pályázat nyittatik.
Ezen tanszék tárgyai:
1. a magyar kereskedelmi-és váltó-jog ;
2. a magyar közjog ;
3. a magyar bányajog.
A kötelezett heti óraszám : 10.
Évi fizetés a lakbérrel együtt 1600 frt és minden 
öt évi szolgálat után 100 frt korpótlék, mely 400 írtig 
emelkedhetik.
A tantárgyak fentebbi csoportosítása azonban csak 
ideiglenes.
Felhívatnak mindazok, kik a nevezett tanszéket el­
nyerni óhajtják, hogy életkorukat, végzett tanulmánya­
ikat és eddigi működésöket igazoló okiratokkal felsze­
relt folyamodványukat, melyhez rövid életrajzukat (curri­
culum vitae) csatolják, folyó 1894. julius hó 31-éig a 
sárospataki ev. ref. akad. igazgatói hivatalához nyújtsák 
be. Sárospatak, 1894. május 20.
2_2 A z  igazgatóság.
Az államilag segélyzett r i m a s z o m b a t i  egye­
sült prot. főgimnáziumban az 1894/5 . tanév kezdetével 
egy rendes classica philologiai tanszék lesz betöltendő, 
mely a latin- és görögnyelv, esetleg a görögpótló irodalom 
olvasmánytárgyainak tanításával van egybekötve. Köte­
lező hetenkénti órák száma 20—22.
E tanszékre okleveles ev. ref. tanárok pályázhatnak.
Rendes tanár fizetése 1200 (ezerkétszáz) forint, lakás­
pénzül 200 (kétszáz) frt. Helyettes tanár fizetése 800 
(nyolcszáz) forint.
A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium tanári 
kara bejelentette a felekezeti tanárok állami nyugdíjinté­
zetébe való belépését.
A kinevezés joga a nagyiméit, vallás- és közökig, 
tásügyi miniszter urat illeti, ennélfogva a kellően fölsze­
relt folyamodványok a nagymélt vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úrhoz intézve, a rimaszombati egyesült 
port. főgimnázium igazgatóságához küldendők.
A pályázat határideje folyó évi július 15-ike.
A kinevezendő szeptember 1 én tartozik tanszékét 
elfoglalni.
Rimaszombat, 1894. május 22.
A z  igazga tóvá la sztm ány  m egbízásából, 
1~ 2 « fő g im n á z iu m  igazgatósága.
HIRDETÉS.
Felelős szerkesztő : R A D ÁC S I G YÖ R G Y. Főmunkatárs : BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
vfc vocv?, sxr 's*? -x? ns? =;*? .x? X X?
5 S '  IF J. H Ö N IG  F R IG Y E S  i S S "
harang- és ércz-öntődéje
A ra d o n , R á k ó c z y -ú tc z a  28. szám .
Ajánlja cs. éskir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami eremmel kitüntetett, saját találmányit ha­
rangjait. melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 22% sIlly­
és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és 
“ kellemesebb hangúak
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
— melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
megrepedéstől óvat- 
nak — könnyen kezel­
hetők, s a tornyot meg 
nem ingatják, úgyszin­
tén lágy acélból ké­
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel- 
“  lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha­
rangok újra öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá­
gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe­
lelősségem és költségemre bármely vasúti állo­
másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek.
5 — »5
Előfizetési díj:
H e ly b e n  és v id é k re  p o s ta i  
s z é tk ü ld és s e l ,  e g é s z  év r e  
5 f r t ,  f é l év re  2 f r t  50  k r .  
E g y e s  szám  á r a  10 kr .
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA TA K I IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
Sí-
Hirdetések dija: !
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  ) 
o l d a l  4  f r t ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 frt .
E z e n k í v ü l  bélyegdij  30 k r .
....  -
- M E G J E L E N  MI NDEN HÉ T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Félben maradt teendők.« R. Gy. — »Ar idegen nyelvek.« Czinke István. — »Comenius Sárospatakon.« Szimjei Gerzson — 
»Másolat a sárospataki régi S. R. jegyű birői-napló 536-ik lapján levő, a szabad harangozás megengedése felől tett eredeti 
feljegyzésről.« Újlaki István. — »Somossy János zempléni esperes körlevele 1848-ből.« — »Alkotmánytan polg. és felsőbb népis­
kolák. tanítóképezdék s más hasonfokú tanintézetek és magánosok számára.« Dezső Lajos. — »Vegyes közlemények.«
Félben maradt teendők.
Az e g y h á z p o lit ik a  n a g y  k é rd é se i le k ö tö tté k  
a z  e g é sz  n e m z e t fig y e lm ét s m i p ro te s tá n so k , 
k iv á lt  p e d ig  re fo rm á tu s o k  -  a  n e m z e t v é ré b ő l 
v a ló  v é r  —  c sa k n e m  e lfe le d k e z tü n k  a  k ö z é rd e k  
m ia tt  a  s a já t  h á z i  d o lg a in k ró l, v a g y  h a  tá rg y a l-  
g a t tu k  is e z e k e t, re n d s z e r in t  e z t  is az  e g y h á z -  
p o litik á v a l k a p c so la tb a n  c s e le k e d tü k .
N em  s z e m re h á n y á s k é p e n  m o n d ju k , m e r t  h a  
a  jó r a  való  s k ö te le s sé g - tu d ó  p lé b á n u s  m é g  ha- 
r a n g o z ta tn i  is s z o k o tt  a n a g y  b o rú la t  e l é : a k k o r  
b iz o n y  v é tk e s  m u la s z tá s  le tt  v o ln a  tő lü n k  m eg  
n e m  fo n to ln i e g y  s a rk a la to s n a k  íg é rk e z ő  s e g y ­
h á z i  é le tü n k b e  m ély eb b en  b e n y ú ló  o r s z á g o s  re ­
fo rm n a k  e le jé t és  v é g é t s n e m  tö p re n g e n i u ta k  
é s  m ó d o k  fe le tt, a  m e ly ek en  é s  a m e ly e k k e l a 
b a j elől —  h a  u g y a n  v a n  —  m ég  kellő  id ő b en  
k i té rh e tü n k , v a g y  a h o z  i llen d ő e n  e lk é s z ü lh e tü n k .
B á rm i s o rs  é rje  a  re fo rm -m in is z té r iu m o t s 
a z  e g y h á z p o lit ik a i  ja v a s la to k a t ,  mi m in d e n k o r  
em e lk ed e tt é rz e lm e k k e l g o n d o lh a tu n k  v is s z a  a rra , 
h o g y  a k a d ta k  k ö z ü lü n k  s o k a n , a  k ik e t v a llá s u n k  
s e g y h á z u n k  irá n t  va ló  s z e re te tö k  s a g g o d a lm a ik  
o d a  s z ó lí to tta k  a  k ü z d e le m  te ré re  s a k ik  b íz v a  
é s  félve, g y ű lé s e in k e n  és a  s a jtó b a n , é r te k e z le ­
te in k e n  és e g y e sü le te in k  o lv a s ó  e s té ly e in  a  v éd ő  
és  tá m a d ó  fe g y v e re k n e k  e g é s z  tá rh á z á t  á llíto ttá k  
ö s s z e  s fe lr ia s z to ttá k  a n a g y  c se n d e ssé g  m ia tt 
im m á r  s z u n y ó k á ló  p ro t. k ö z v é le m é n y t. —  T is z ­
te le t é rte  m in d n y á jo k n a k !
M ost a z o n b a n , a  m ik o r  b iz o n y o s  k ín o s  s z ü ­
n e t  á llo tt b e  a z  e g y h á z p o lit ik a i  k é rd é se k  fe jlő ­
d é séb e n , id e je  lesz  im m á r  a z o k ra  is v is s z a g o n ­
d o ln u n k , a  m ik e t m a g u n k  k e z d e m é n y e z tü n k  s 
a  m ely ek k el z a j  n é lk ü l k ív á n tu k  ép íten i a z  an y a- 
s z e n te g y h á z  e llenálló  e re jé t.
íjí
*
A z á lta lá n o s  n a g y  e lfo g ó d á s  k ö z b e n  is  m e g ­
tö r té n t  m á r  tö b b s z ö r ,  h o g y  a  p ro t. sa jtó  e g y ik ­
m ás ik  m u n k a tá rs a , —  ho l r e j te t t  g ú n y n y a l,  h o l a  
n é lk ü l — - b e -b e lo p ta  fe lsz ó la lá sa ib a  (n é h a  m é g  lo ­
g ik a i ö s s z e fü g g é s  n é lk ü l is) a  biblia-revízió n e v é t 
s  k é rd ő  je le k e t r a k o t t  a k ö z ö n s é g  elé a m a  fé r­
fiak  m u n k á ja  felő l, a  k ik  —- m in t szép en  s z e r e t ­
jü k  m o n d a n i —  a  s z e n t  fe la d a tra  v á lla lk o z ta k . 
H á t e z  a  revízió b iz o n y á ra  a  fé lb e n  m a ra d t  te e n ­
d ő k  s o rá b a  ta r to z ik  s o tt is e lő k e lő  h e ly e t fo g la l el.
H o g y  is v o lt c s a k ? !  R ég i d o lo g , d r. Ballagi 
Mór —  fá jd a lo m , m o s t m á r  n é h a i  —  a  leg fe l­
ső b b  fó ru m o n , a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  
e lő tt  s  b iz o n y  im m á r  30  e s z te n d e je , k e m é n y  c sa ­
p á s o k a t  in té z e tt  a  V iz so ly i-b ib lia  a v a ta g  tö rz s é re  
s k ö z m e g g y ő z ő d é s s é  te tte , h o g y  a z t  m ie léb b  ú j, 
é le tk é p e s  c se m e té v e l kell fe lv á ltan i. A  „ p ro te s tá n s ­
e g y le t“  e lső -re n d ű  fe la d a tá n a k  v a llo tta  ú j b ib liá ­
v a l a já n d é k o z n i  m e g  a  m a g y a r  p ro te s ta n t iz m u s t  
s e te k in te tb e n  ép e n  dr. B a lla g i M ó rra  v e te tte  
s z e m e it . A  m u n k a  m eg in d ú lt s  fo ly t le lk e sen  és 
v é g z ő d ö tt  a  c s a ló d á s  k e se rű sé g e iv e l. A  K á ro ly i­
h o z  s z o k o tt  íz lé s  n em  tu d o tt  a  B allag i ú j ítá s a i  
e lő tt  m e g h a jo ln i, s  a  fo rd ító  f ió k já b a  z á r ta  k é z ­
ira ta i t .  R égi d o lo g , m in d en k i tu d ja .
A z tá n  c se n d  le tt, h o s s z ú  n é m a s á g ;  d e  n em  
te rm é k e tle n , n e m  d o lo g ta la n . M á r  tú l v o l tu n k  a 
K á m o ri-B a lla g i h e c c e n  is s  e g y s z e r  c sak  m e g je ­
le n ik  a  K á ro ly i-b ib lia  ú js z ö v e ts é g i  ré sz e  ja v í to t t  
a la k b a n , B u d a p e s te n . A n n a k  is  v a n  m á r  v a g y  16 
e sz te n d e je . E g y  k is  z a j t  v e r t  fel a  k r it ik a , k ü lö ­
n ö s e n  M e n y h á r tn a k  —  b iz o n y  m á r  ő is n é h a i!  —  
a z  ap o s to li  lev e lek re  a d o tt  u j k ö n tö se  m ia tt , a z tá n  
h a l lg a t tu n k  ú j r a ,  de ú g y , h o g y  ez a  h a llg a tá s  
m e g in t  csak  m e g s z ü lte  a z  ú js z ö v e ts é g n e k  e g y  
ú ja b b  ja v í to t t  fo rm á já t, a  m e ly  m a  is fo rg a lo m ­
b a n  v a n , ső t o t t  m u ta tk o z ik  m á r  ú ja b b  e g y h á z i
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b e s z é d iro d a lm u n k  a la p -sz ö v e g e ib e n  és id éz e te i­
b en  is, c s u p á n  a  b ib lia - te r je sz tő  t á r s a s á g  jó  te t ­
sz é se  fo ly tá n .
A  v iz so ly i-b ib lia  3 0 0 -a d o s  é v fo rd u ló já h o z  j 
v a ló  e lő k é s z ü le te k  k ö z ö tt  fe lh a n g z o tt  ism é t, m in t 
le tö r le s z te n d ő  a d ó s s á g  k ö v e te lé se  a z  e g é sz  b ib lia  
re v íz ió ja  s az  a n g o l b ib lia te r je sz tő  tá r s a s á g  h á ­
lá ra  k ö te le z ő  k é sz sé g g e l és  ü g y s z e re te t te l  a já n ­
lo tta  fel a z t,  a  m it ő a d h a to t t  —  a  p é n z t. O ly an  
b o ld o g  re m é n y sé g g e l r in g a t ta  m a g á t  a  ja v í to t t  
b ib liá ra  n é z v e , h o g y  ab b ó l le g a lá b b  egy  je le n té ­
k e n y  ré s z le te t  b e fa la z ta th a tu n k  m ár a  K á ro li- sz o b o r  
a la p z a tá b a . A  mi m áso d ik  K ö rö s i C so rn a  S á n ­
d o ru n k  a z z a l  a le lk e sed ésse l, a  m ely ly e l n a g y  
e lő d jé n e k  n y o m a it  k e re s te , n e m  lá to tt  a k a d á ly t 
a  sz ép  te r v  k iv ite le  e lő tt, le g a lá b b  le g y ő z h e te t-  
len t n em . A  rev id e á ló  b iz o tts á g  e léb b  s z ő k é b b , 
m a jd  tá g í to t t  m in ő sé g é b e n  m eg  is a la k ú i t ;  a  
m u n k á t  is k io sz to ttá k  az  a r r a  h ív a to tta k , v a g y  
m e g o s z to z ta k  a z o n  a  v á lla lk o z ó k  s a  ja v í tó  k éz  
is je le k e t  m u ta to t t  m á r  a  K á ro ly i-b ib lia  3 0 0 -a d o s  
ü n n e p e  e lő t t ;  de . . .  a m ivel a  v i lá g  elé á ll­
h a to t t  v o ln a , az  n em  b ír t  1 8 9 0 -re  m e g sz ü le tn i. 
M ik o r a  rev id e á ló  b iz o tts á g  S á ro s p a ta k  rég i 
c o lle g iu m á n a k  b á m u l t  fala i k ö z ö tt ö s s z e g y ü le ­
k e z e tt, h o g y  in n en  G ö n c re  v á n d o ro l jo n , m ég  
m in d ig  a  m u n k a -fe lo s z tá s sa l  s  a  ja v í tá s i  e lvek  
fo rm u lá z á s á v a l  k e lle tt b a jla k o d n ia . M in d en k i h itte  
e g y é b a rá n t ,  h o g y  a  n e h é z s é g e k  in n en  tú l m á r  
n em  fo g já k  ú t já t  á llan i a  rev íz ió  g y o r s  fo ly á ­
s á n a k .
A z e lső  fecsk ék  fel is tü n e d e z te k . A  M ó zes- 
féle 1-ső k ö n y v , -—- m in t k o r re k tú ra -p é ld á n y  —  
s z é tk ü ld e te tt  a z  é rd e k lő d ő k n e k , h o g y  m e g je g y ­
z é se ik k e l m é g  e g y s z e r  s e g íts é k  elő a  m u n k a  
h a la d á s á t  s  v é g re  —  ta lá n  k é ső b b e n , m in t a  
v e z é r - fé rf ia k  re m é n y ie tté k  —  az  e lső  k ö n y v  
m e n y a s s z o n y i  k o s z o rú b a n  á llo tt a k ö z ö n s é g , v a g y  
le g a lá b b  a  rev id eá ló  b iz o t ts á g  e lő tt. M eg  v o l­
ta k -e  e lé g e d v e  vele  k e re s z ts z ü lő i  s n á s z n a g y a i ; 
m e g lá ts z ik -e  s z e m e in e k  fén y é n , a rc a  m o so ly á n  
a z  éd es  a ty ja  lelke s illik-e r á ja  s jó l  á ll-e  nek i 
a z  ú j í to tt  r u h a ?  e z t n e m  k ö n n y ű  d o lo g  e ld ö n ­
ten i, de  a z  b iz o n y o s , h o g y  s o k  k ö rü lte k in té s se l  
k é szü lt, s ő t  s z o ro n g ó  tö p re n g é s se l, a  le g tis z te ­
le tre m é ltó b b  a g g s á g o s k o d á s s a l .
A z tá n  m e g je le n t a  M ó zes-fé le  2 -ik  k ö n y v  
k o r re k tú ra -p é ld á n y a  is ; k ö z re b o c s á to t t  a  k ö z p o n ti 
b iz o t ts á g  m u ta tv á n y -d a ra b o k a t  a  p ró fé ta i és kö l­
tő i m ű v e k b ő l is, a b b a n  a  b o ld o g  h itb e n , h o g y  
a  h iv a to t ta k  to ll-h e g y re  v e sz ik  a z o k a t  é s  h o z z á ­
m érik  K á ro ly i G á sp á rh o z , a  m ai id ő k  fin o m ú l- 
ta b b  n y e lv é h e z , a z  e re d e tih e z  ú g y , m in t a  k ü ­
lö n b ö ző  m a g y a r  fo rd ítá s o k h o z  s  e le v e n sé g  tá m a d  
a  s z e n t ü g y  o ltá ra  k ö rü l és tis z tu l a  k ö d , o sz ­
lik  az  a g g o d a lo m , a  m ely  —  le g a lá b b  ú g y  bi- 
z a d a lm a s  lev e lek b en  —  m ég  m in d ig  ö rö m e s t 1
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ta p a d  a  3 0 0 -a d o s  n a g y  e m lé k -m ű n e k  m ég  a  
té v e d é se ih e z  is.
A  k ö z p o n ti  b iz o t ts á g  s a  rev íz ió  m u n k ása i 
a z o n b a n  c sa ló d ta k . A z  Is te n n e k  le lk e  c sak  n em  
a k a r t  o d a  leb b e n i a  v iz e k  fölé s a z  e g é sz  revi- 
z io n á lis  ü g y r e  v a lam i a lk o n y i h o m á ly  b o rú it  rá  
s  o tt fek sz ik  ra j ta  m in d  e m ai n a p ig .
Id ő k ö z b e n  a  rev íz ió  ü g y é t  s ú ly o s  m e g p ró ­
b á lta tá so k  é r té k . É p p e n  a  k ö zp o n ti b iz o tts á g , a 
m ely  a m o z g a tó  e rő t v o lt  s v an  h iv a tv a  kép v i­
se ln i, e lv e s z te tte  Hunfalvi Jánost és dr. Ballagi 
Mórt s k ü lö n ö sö n  ez  u tó b b in a k  h a lá lá v a l a M ó- 
zes-fé le  ö t k ö n y v  s o r s á n a k  k ü lö n b en  is la ssan  
m o z g ó  k e re k e  —  ú g y  lá tsz ik  -  - te lje se n  el­
a k a d t s ez  tö r té n t  —  n o h a  b iz o n y o s a n  m ás s 
m é g  ism e re tle n  o k o k  m ia tt  —  a  Z s o ltá ro k  k ö n y ­
v év e l is, a  m e ly  a  M ó zes-fé le  5 k ö n y v v e l e g y ü tt  
le tt v o ln a  a m a  z se n g e , a  m e ly e t a z  a n g o l  b ib lia- 
tá r s a s á g n a k , m in t k ia d ó n a k  —  m in te g y  o la já g  
g y a n á n t  ó h a j to t t  a re v iz io n á lis  b iz o tts á g  b e m u ta tn i.
T á v o l le g y e n  tő lü n k , h o g y  csak  e g y  p a n a sz ­
s z ó t, v a g y  a  le g c se k é ly e b b  v á d a t is e m e ln én k  
b á rk i ellen  is . T u d ju k , h o g y  a  k é se d e le m b e n  a 
m e g fo n to lts á g  s ebb en  a  le g k o m o ly a b b  ü g y s z e ­
re te t  re j l ik ;  d e  v a la m it m ég is  k é rd e z n ü n k  kell 
a z o k tó l, a k ik n e k  k e z éb e  v a n  —  első  s o rb a n  —  
ez  az  ü g y  le tév e . A z t k é r d e z z ü k : történt-e vala­
mi a bizottsági-tagok megfogyott számának helyre- 
állitása végett s van-e kilátás arra, hogy esetleg a 
megapadt számmal is megmozdíthatjuk a megfe­
neklett hajót?!
S h a  m á r  fe lte ttü k  e k é rd és t, n e m  h a llg a t­
h a t ju k  el a z t  a  v é le m é n y ü n k e t, a  m i so k u n k  
v é le m én y e  is, h o g y  v a la m i h ib a  v an  n á lu n k  a 
m ú n k a fe lo s z tá s  k ö rű i. E g y e s  v e z é r lő  n a g y ­
ja in k ,  a  k ik e t ro p p a n t sze llem i e re jö k  föléje 
e m e lt a  n a g y  s o k a s á g n a k , tú l v a n n a k  h a lm o z v a  
a n n y i és o ly  so k fé le  te n n iv a ló k k a l, a  m e n n y it 
é s  a  m e n n y ifé lé t e g y  e m b e r i te rm é s z e tn e k  e lb írn i 
é s  b ev en n i a  le h e te tle n sé g e k  k ö ré b e  ta r to z ik . 
E g é s z e n  le fo g la lju k  ő k e t a z  e g y h á z i k ö z ü g y n e k , 
h o lo tt  ők a  tu d o m á n y  e g y e te m e se b b  é rd e k e in e k  
is fe lk en t s z o lg á i  s o ly  h e ly z e te k e t te r e m tü n k  
a  m i t is z te le tü n k  és ra g a s z k o d á s u n k  á lta l ú g y  
n e k ik , m in t a  re á jo k  e rő s z a k o lt  ü g y  s z á m á ra ,  a 
m e ly ek en  k é p te le n sé g  u ra lk o d n io k , m é g  h a  tel­
j e s  ö n fe lá ld o z á s sa l v e tik  is m a g u k a t  a z  ek e­
s z a rv á ra . H a llju k  ő k e t o ly k o r  z ú g o ló d n i is a 
b iz a lo m  te rh e  a la tt v a ló  ro s k a d o z á s u k b a n , de 
a z é r t  csak  te té z z ü k  a  m e g te rh e l t  s z e k e re t , nem  
tö rő d v e  a z z a l, h o g y  íg y  m a g u n k  le s z ü n k  o k a iv á  
so k  fo n to s  d o lg u n k  la ssú  e lő re h a la d á sá n a k .
N em  s z e re tn ő k , h a  fé lre é r te tn é n k . A  k ö z ü g y é r t  
le lk e se d ü n k  s  é p e n  e z é r t bölcsebb munkafelosztóst 
kérünk és ajánlunk!
E m lé k sz ü n k  e g y  m ó d o z a tra ,  a m e ly e t va lak i 
' v a la m ik o r  t is z ta  jó  s z á n d é k k a l  a  b ib lia -rev iz io
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g y o rs í tá s a  v é g e tt  in d ítv á n y o z o tt;  t. i., h o g y  a 
re v iz o r  a m a g a  e lk é sz íte tt  m ű v é v e l ü ljö n  o d a  a  
s u p e r- re v iz o r , v a g y  re v iz o ro k  m ellé s íg y  k ö z ö -  - 
s e n , c sen d es , tu d ó s  v ita  s ille tő leg  k ö lc sö n ö s  fel­
v ilá g o s ítá s  m e lle tt, (a mi m in d k é t ré sz rő l te lje s  
e lő k é sz ü le te t  fe lté te lez ), á lla p íts á k  m eg  e g y -e g y  
b ib lia i k ö n y v  j a v í to t t  s z ö v e g é t. E z t m o st is é le tre  
v a ló n a k  ta lá lju k  s e g é sz e n  h o z z á illő n e k  a  fe la d a t 
m é ltó s á g á h o z .
A z  ú jíto tt  b ib liá tó l, h a  n em  v á rh a t ju k  is az  
e lm ék  m e g ú jh o d á s á t  s a z  é rz e lm e k  m e g sz e n te lő -  
d é s é t ;  de a n n y it  leg a láb b  v á rh a tu n k , h o g y  a 
m ív e lteb b  e le m e t is in k á b b  rá b írh a t ju k  a n n a k  
e lo lv a sá sá ra , a  th e o l. o k ta tá s  k ö réb en  p e d ig  ig en  
n a g y  h a s z o n n a l  leh e tn e  a z t  m e g h a s z n á ln u n k  és 
s o k  idő t s e rő t le h e tn e  vele  m e g ta k a ré k o s k o d n u n k . 
A z é r t  h á t  c sak  lá s su n k  h o z z á  — - h a  le h e t  —  a 
m eg fe n ek le tt  h a jó  m e g m o z d ítá sá h o z , h o g y  el­
h a l lg a tta s s u k  a  k ív ü l á lló k n a k  m o st m é g  csak  
la s s ú  m o rm o g á s á t  s a m a g u n k  le lk én ek  c se n d e s  
z a jo n g á s á t  is.
A  p ro t. s a j tó  eleitől k e z d v e  n em  b ír t , v a g y  
n e m  a k a rt  m é ltó á n  é rd ek lő d n i a  rev íz ió  s o r s a  irán t 
s  b iz o n y  so k  k ise b b  k é rd é s é r t  so k k a l tö b b  t in tá t  
e n g e d e tt  e lfo ly n i, m in t a  V iz so ly i-b ib lia  re v íz ió ­
j á n a k  k ö n n y íté s é é r t  és g y o r s í tá s á é r t .  A z  id ő  te l­
je s s é g é n e k  h iá n y á t  m u ta tja -e  ez , v a g y  s z in té n  a 
h iv a to tta k  tú lte rh e lts é g é t  ?! . . .
* *
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A  m ásik  fé lb e n -m a ra d t ten n i v a ló n k  a z  éne­
kes-könyv reformja.
F á y  A n d rá s , E rd é ly i J á n o s ,  Iv á n k a  S á m u e l 
é s  a n n y i so k  é lő  s ifjab b  je le s ü n k  is s ü rg e t te  
m á r  e re fo rm o t, de ezze l sem  b íru n k  d ű lő re  
ju tn i .  V an  r á  e g y e te m e s  b iz o tts á g u n k , a  m ely  
a z  e lv ek e t is  k ö r v o n a lo z ta ; v o lt fele tte  m á r  sok  
iro d a lm i v i ta  is  tö b b -k e v e se b b  s z e n v e d é ly e s sé g g e l 
s  k ise b b -n a g y o b b  fokú  ú j í tá s i  h a j la n d ó s á g g a l ;  
a  da llam  és s z ö v e g  fo g y a tk o z á s a i e g y a rá n t  m eg ­
ta lá ltá k  k u ta tó ik a t ,  a z  irá n y -e sz m é k  is s ű rű n  
h a n g z o tta k  e g y  id ő b e n ; de  v a ló d i e re d m é n y  m ég  
s in c s . P ró b á ltu k  a  k e rü le te k  k ü lö n -k ü lö n  b e c sü ­
le tb e li ü g y é v é  ten n i a re fo rm h o z  való  h o z z á já ­
ru lá s t,  ig y  se  v o lt  j ó ; p ró b á ltu k  a  s z a b a d  v e r­
s e n y  ú t já t ,  e z  se  v e z e te tt  c é lh o z . A  p ró b a -é n e k e k  
m á r  fü z e te k re  n ő tte k , d e  a  k r it ik a  n em  h a jla n d ó  
a z  u j z s o ltá ro s o k  k e d v é é r t, sem  a D á v id  lan t­
j á r ó l  sem  a  B é z a  T ó d o r  é s  M aró t K e lem en é rő l 
le tép n i a  m e g a v ú lt  h ú r o k a t  —  és ú ja b b  d a ln o ­
k o k  u tá n  só v á ro g .
A z a z , h o g y  m á r  n e m  is ig en  s ó v á ro g , m ert 
m in th a  b e le se e tt  v o ln a  a  lem o n d á s  h a n g ú la tá b a  
—  lev e tte  e z t  a  re fo rm o t a  n ap i re n d rő l.
T u d ja  I s te n  —  o ly a n  k o n z e rv a tív  szellem  
len g e d e z  k ö z ö ttü n k  e g y  idő  ó ta . M in th a  m a g u n k  j 
is  m e g ije d tü n k  v o ln a  m á r  a  m a g u n k  re fo rm á lá -  '
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sá tó l, k e z d ü n k  te ts z e n i  m a g u n k n a k  a rég i k ö n ­
tö s b e n  s sz ív e sen  b a rá tk o z u n k  a  m ú ltak  fe lid é ­
z e tt  á rn y a iv a l, m in th a  e s z ö v e ts é g b ő l a k a rn á n k  
e rő t k ö lc sö n ö z n i a  jö v e n d ő  b iz o n y ta la n s á g a ih o z .
P e d ig  h á t —  p ro te s tá n s o k , s ő t  r e fo rm á tu s o k  
lév é n  — • nem  á l lh a tu n k  m eg  v é g k é p e n  a  m ú l­
ta k  a lk o tá sa in á l, h o g y  té tlen ü l m e rü ljü n k  el a z o k  
c s o d á lá s á b a . H a  ó v a to s a n  is, h a  n a g y  la s s ú s á g ­
g a l is , de a v á l to z á s  a lá  e s h e tő k e t  nem  n é z h e t ­
jü k  el a  m ag u k  v á lto z a t la n s á g á b a n  s ig y  az  
é n e k e s -k ö n y v  re fo rm já ró l  se m  m o n d h a tu n k  le 
—  h o s s z ú  idő re .
E g y  idő ó ta  a z  e g y h á z i s a j tó b a n  ez a  k é r ­
d és  is  m ellék essé  v á lt , ső t e lfe led tté . P o é tá in k  
n em  b u z d u ln a k  ú j k ísé r le tek re , m in th a  m a g o k a t  
m á r  k iü re s ite tté k  v o ln a ;  ú ja k  n e m  tö re k e d n e k  a 
P a r n a s s u s r a  s a z  ü g y  m ara d  o tt, a ho l m e g á l­
ló it, m é g  az  e lm é le te k  e m b ere i is e ln é m u lta k , —  
a s z e n t  b e re k b e n  b e k ö s z ö n tö t t  a z  ősz.
T u d ju k ,  h o g y  n em  a z o k o n  m úlik  e d o lo g , 
a  k ik  v e z é re iü l s z e g ő d te k , v a g y  leg a láb b  a lig h a  
m ú lik  a z o k o n , h a n e m  —  az  általános hangulaton, 
a  m e ly n e k  „ n in c s  m a g a s ra  h ív ó  g e r je d e lm e .“ 
P e d ig  a  „R ég i é n e k e k “-nek  K áld y -fé le  fe le le v e ­
n íté se  ; a  rég i, i s te n e s  k ö lté sz e tn e k  fe l-fe ltü n ed ező  
te rm é k e i  a d h a tn á n a k  ném i ih le te t  s ta lán  ú tm u ­
ta tó k k á  is v á lh a tn á n a k  a b iz o n y ta la n k o d ó k  s z á ­
m á ra .
A z  e lm é le tb en  v an  ta lá n  a  h ib a?  N o s  h á t  
j a v í t s u k  az  e lm é le te t, c sak  n e  h a g y ju k  a b b a  
e g é s z e n  ez t a s z e n t  ü g y e t. H a  m o rz sa lé k o k k a l 
is, h a  tö re d é k e s  k ísé r le tek k e l is ,  de c sak  h a la d ­
j u n k  e lő re , m e r t  c sak  ez illik  m ih o z z á n k ! A 
b iz o t ts á g  ü ljö n  ö s sz e , h a  m á s  m ód  n e m  se g ít  
e lé b b re  s az a d jo n  ö sz tö n t a  m u n k á ra , a z  e le v e ­
n íts e  m eg  az  a s z o t t  c s o n to k a t a z  élet le ik év e l. 
A  le lk é sz -é r te k e z le te k  is fo g la lk o z h a tn á n a k  e tá rg y -  
g y a l  s  o tt, a  h o l e r re  m ód v a n ,  p á ly a d íja k  k i tű ­
z é sé v e l is leh e tn e  len d íten i a c s ü g g e d t  v i to r lá k o n .
* *
*
H á t a  parokhialis könyvtárak? M ilyen  e lis­
m e ré s  fo g ad ta  a  „ S á ro s p a ta k i  L a p o k é n a k  e 
tá r g y b a n  tö r té n t  fe lsz ó la lá sá t 1 8 8 8 -b an  ! . . E lő tte  
v o l tu n k  m ég  a k k o r  a „ M a g y . P ro t. íro d . T á r ­
s a s á g “ te ljes  m e g a la k ú lá s á n a k , de m ár tú l  v o l­
t u n k  a  fe lá llíta n d ó  tá r s a s á g  é rd e k é b e n  tá m a d t  
v i tá k o n  s a „ p ro te s tá n s “ s z ó  é rté k é n e k  h a z a i  
m e g h a tá ro z á s á n . T e le  v o ltu n k  m ég  r e m é n y s é g ­
g e l, n o h a  m á r  a z  a g g o d a lm a k  b o rú i is je le n t­
k e z te k  a  lá th a tá ro n .  T a g o k r a  v o lt s z ü k s é g ,  a 
k ik  a  tá r s a s á g  k ia d v á n y a it  b iz to s í t s á k ; ta g o k ra ,  
a  k ik b en  a t á r s a s á g  iro d a lm i m u n k á s s á g a  v isz - 
h a n g o t  v e rjen  fel s  te rm é k e n y s é g e t  tá m a s z s z o n  
a  p ro t. e g y h á z i é le t és tu d o m á n y o s s á g  ja v á r a ,  
A k k o r  ú g y  lá ts z o tt ,  h o g y  a  „ S á ro s p a ta k i  L a p o k “
 e lta lá lta  a  c é lh o z  seg ítő  m ó d o t, leh e tő n e k  b izo -
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n y itv á n  a  n é g y  o s z tá ly b a  s o ro z o tt  g y ü le k e z e te k  
a rá n y o s  —  s á lta lá b a n  c sek é ly  m eg te rh e lte té sé -  
ve l —  a z  u . n. p a ro k h iá lis  k ö n y v tá ra k  felá llítá­
sá t. A  g o n d o la t  te s tb e  ö ltö z te té sé n e k  e lő seg íté ­
sé re  a z  e rd é ly i k e rü le t n a g y  b u z g ó s á g ú  p ü sp ö k e  
v á lla lk o z o tt  s a z  ő te k in té ly e  m e lle tt e g y h a n g ú  
e lfo g a d ta tá s ra  ta lá lt a p a ro k h iá lis -k ö n y v tá ra k  e sz ­
m éje . E z  tö r té n t  —  m o n d ju k  —  1 8 8 8 -b a n .
H á t m i tö r té n t  e tá r g y b a n  a z ó ta ?  S em m i. 
A  h a tá r o z a t  b e ju to tt  a z  iro d a lm i tá r s a s á g  je g y ­
z ő k ö n y v é b e  és o tt m a ra d t. P e d ig  k á r  nek i o tt 
m a r a d n i !
A z e g y h á z p o lit ik a i  v i tá k  fo ly a m á n  so k szo r  
v o lt m á r  s z ó  a  p ro t. le lk é sze k  jö v e n d ő jé rő l  s 
m in d e n k i ú g y  feste tte  a z t ,  h o g y  a z t  a z  ed d ig i­
né l n a g y o b b  tu d o m á n y , m é ly e b b  s z e lle m  s lán ­
g o ló b b  le lk e sed é s  fo g ja  je lle m e z n i, h a  u g y a n  a  | 
le lk é sz -k é p z é s  h e ly es  irá n y b a n  fe jlő d ik  s a  leendő  i 
le lk é sze k  m e g  fo g ják  é r te n i  h iv a tá s u k a t  és a 
k o r  in te lm e it. D e h á t m i é lte s se  a z t  a z  isk o lák ­
b a n  m e g g y ú j to t t  m é c s e t?  A  nap i la p o k , v a g y a  
h e ti s k ö z e le b b rő l a z  e g y h á z i  sa jtó  ?! E lé g -e  ez a 
n a g y  c é lh o z ?  N em  e lég , b iz o n y  n e m  e lé g !  Jó  
k ö n y v e k  k e lle n e k , ih le t- s z ü lte  k ö n y v e k , tu d ó s  
m ű v ek , a  m e ly ek  ne c sa k  a z  u n a lm a t  ű z z é k  el, 
h a n e m  a  le lk e t is g a z d a g í ts á k , a  te m p lo m o t is 
m e g íz e s its é k  s a  le lk ész  tá r s a d a lm i h e ly z e té t  m ég  
tis z te le te s e b b é  v a rá z s o ljá k . E r re  v o ln á n a k  jó k  a 
p a ro k h ia lis  k ö n y v tá ra k , a  m elle tt, h o g y  a z  irod. 
tá r s a s á g o t  is m e g m e n te n é k  a z  ö n fe n ta r tá s  a g g o ­
d a lm a itó l.
K ö v e te lé se in k  v a n n a k  m a  a  le lk é s z é r te k e z ­
le tek k e l s z e m b e n . S z e re tn ő k , h a  a z o k b a n  n e  csak  
a  g y a k o r la ti  é le t k ív á n a lm a i n y e rn é n e k  h iv a to tt  
ta g la ló k ra , h a n e m  a  v a llá s  és e g y h á z  m á s  te r­
m é s z e tű  k é rd é s e i is m e g ta lá ln á k  v i ta tó ik a t ;  —  
d e h á t  h o l v a n n a k  a  s e g é d e s z k ö z ö k  e r r e  ? B izo n y  
a  le g r i tk á b b  p a ro k h ia  sem  e lég  g a z d a g  a z  efféle 
k in c se k b e n , a  leg tö b b  p e d ig  csak  á h íto z ik  az  
ily en  földi jó  u tá n .
A p a ro k h ia lis  k ö n y v tá ra k  fé n y e se b b  jö v ő t 
b iz to s í ta n á n a k  a  P ro t. í ro d . T á r s a s á g n a k  is s a 
tu d o m á n y  m iv e lő in ek  is a lk a lm a k k a l k ín á lk o z ­
n á n a k  a z  e rő  k ife jté sé re  s a z  e g y h á z i iro d a lo m  
fe lv irá g o z ta tá s á ra .
M en n y i n a g y  d o lg o t le h e tn e  e g y s z e r re  k ez ­
d en i tá r s a s  e rő v e l, a  m it m o s t  e g y e se k  p ró b á l­
n a k  v a g y  p ró b á ln i se m e rn e k  ! M in d já r t  len n e  
n e k ü n k  je g y z e te s  m a g y a r  b ib lián k  is , ú j con- 
c o rd a n tiá n k  is s  a  th e o lo g ia i  o k ta tá s h o z  eg ész  
s e re g  k i tű n ő  k ö n y v ü n k  s tb . —  c s a k  k ö zö sen  
a k a rn ó k  s  c s a k  ne  fo rg á c s o ln é k  s z é t a z  e rő t s 
c sa k  b ö lc se b b e k k é  len n é n k  a  m u n k a fe lo s z tá s b a n !
G o n d o lk o z z u n k , te rv e z z ü n k  és c se le k e d jü n k , 
m e r t  a z  id ő  in t, ső t p a r a n c s o l !
R. Gy.
ISK O L A I ÜGY.
Az idegen nyelvek.
Régen nem botránkoztam úgy meg hírlapi cikken, 
mint a mely a „Sárospataki Lapok“ 22-ik számában, „Az 
ifjúság és a nyelvek“ cím alatt megjelent. Nem azért 
botránkoztam pedig meg, mintha ama bizonyos cikknek 
jószándékát felismerni ne tudnám, vagy intencióját egé­
szen elítélendőnek tartanám, hanem megbotránkoztam 
azon a felfogáson, a mely az ember értékét és deréksé- 
gét, kvalifikációját a nyelvek tudása után ítéli meg; s 
egyúttal mélyen elszomorodtam a nemzeti öntudatnak 
azon a hallatlan meggyöngülésén s a nemzeti individuali­
tást őrző s fentartó örök törvénynek azon megdöbbentő 
ignorálásán, mely a kérdéses elmefuttatásnak minden 
sorából hangosan kiált felénk. Valóban ezt a cikket csak 
egy zagyvalék nyelvet beszélő, semmi nemzeti jelleggel 
nem dicsekedhető s osztrák katonasággal és szellemmel 
telített levegőjű városban élő ember írhatta.
Szó nélkül hagyni az ott elmondottakat már azért 
sem lehet, mert éppen a kálvinista intelligens fiatal embe­
rek s mi kálvinista lelkipásztorok vagyunk legerősebben 
érintve általa. Azért nagyon lekötelezne a nt. szerkesztő 
úr, ha ezen igen rövid észrevételeknek sokképen elfog­
lalt lapjában helyt adni szíveskednék.*
A cikk vezéreszméje ellen, hogy nyelveket tudni jó, 
senkinek szava nem lehet. Hogy bizonyos esetekben 
egyesekre nézve hasznos is lehet úgy a gyakorlati élet­
ben, mint az irodalmi munkálkodás terén, azt is meg­
engedem. De félelemmel, aggodalommal, a veszedelem 
bizonyos tudatával nézem azt a törekvést s nem tudom 
eléggé kárhoztatni azt az öngyilkossággal határos vak­
ságot, mely egy egész nemzet intelligens ifjúságát bele 
akarja kényszeríteni az idegen nyelvek jármába, különö­
sen, a tőlünk lélekben idegen, múltjában intő példáúl szol­
gáló s geográfiai helyzetünknél fogva jövőn kre végzetessé 
válható német nyelv és irodaloméba, a melylyel szemben a 
tartózkodást valósággal az önfentartási ösztön parancsolja.
Azt mondja cikkező úr, hogy felesleges volna hossza­
sabban fejtegetnie, mily rendkívüli haszon háramolnék 
a német nyelv általános tudásából a magyar tanúló 
ifjúságra. És hogy ettől az ifjúság jó magyarságát egyáta- 
lán nem lehetne félteni. Ne tessék hinni. Lehet azt, nem 
csak az ifjúságét, hanem a meglett emberekét is. íme a 
cikkező úr gondolkozását is megvesztegette — a nélkül, 
hogy maga is tudná — az a körülmény, hogy oly kör­
nyezetben él, a hol a német nj'elv tudása általánosan 
el van terjedve; s az ilyen gondolkozás mellett, — ha 
az egész társadalmon erőt venne, — már csak egy lépés 
választ el valamely nemzetet a teljes beolvadástól. A mi 
szegény országunknak most is az a nyavalyája, hogy 
járványnyá lett, még leánygyermekeink között is az ide­
gen nyelvek taníttatása, mely pedig legbiztosabb út — is­
métlem : a mi geográfiai és politikai helyzetünknél fogva — 
az elnemzetietlenedésre. A szabadelvűség haladása előtt 
khinai kőfalat álló magyar mágnás hadat is épen az 
idegen nyelvek kultiválása nem engedi összeforrni e 
nemzettel lélekben és érzelemben, sőt nem engedi nekik azt 
sem. hogy ennek a nemzetnek vágyait és törekvéseit 
megértsék. Ne igyekezzünk idevinni a nemzetnek azt 
a hatalmas elemét is, mely a magyar nyelv tisztaságá­
nak mentsvárát egyedül őrizte, a nemzeti érzés szent 
tüzét keblében egyedül hordozta idáig, — a magyar közép- 
osztályt s különösen azt a gúnynyal (?) illetett kálvinista
* Az »audiatur et altera pars« elvét mindig vallottuk s valiani 
fogjuk. Szerk.
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magyar ifjúságot és a prédikátorok seregét. Nézze meg 
csak tisztelt uram a mai magyar irodalmat, a melyen 
— elenyésző csekély kivétellel — nincs semmi magyar 
zamat, semmi magyaros észjárás, semmi nemzeti sajá­
tosság; mely idegenszerűségében olyan hatást tesz az 
olvasóra, mintha más nemzetek írói hozták volna világra 
s a mieink csak lefordították volna; vagy nézze meg 
csak a magyar prot. egyházi irók munkálkodását s vegye 
is észre, a mit mi papok már régen észrevettünk, hogy 
az idegen nyelvek tudása ezeknek munkáit is mennyire 
megmételyezte m ár; hogy a jó része csak magyar sza­
vakkal ír immár, de idegen szellemben, hogy „német, 
francia, vagy angol források" nélkül már prédikációt, 
vagy egy népszerű bibliamagyarázatot sem illik többé 
írni; s mindjárt tisztában lehet azzal a „rendkívüli ha­
szonnal“, melyet reánk az idegen s különösen a német 
nyelv tudása árasztott.
Vagy figyelje meg a mai társalgási nyelvet s bor­
zadjon el, hogy milyen fehérholló napjainkban az ép 
magyar beszéd; mennyire meg van vesztegetve már a 
legtősgyökeresebb intelligens magyar ember nyelvérzéke 
is (fájdalommal konstatálom, hogy már a legalsó népé 
is), hogy még annak is tele van a beszéde germanizmu- 
sokkal, a ki maga tán egy szót sem tud németül.
Ügyan mondja meg, szabad ez ? jól van ez ? örven­
detes jelenség ez ?
No hát megmondja Castelár, a kinek gyönyörű fej­
tegetése, melylyel e napokban hírneves írótársát Echega- 
rayt akadémiai tagságába beigtatta, épen kapóra jött, 
hogy a magokról megfeledkezett magyarokat öntudatra 
ébreszsze.
„Nem ismerem — úgymond — a gyengeség nagyobb 
jelét és az elkerülhetetlen hanyatlás biztosabb simptomá- 
ját valamely népnél, mint a hazai nyelvnek, a szellem 
isteni igéjének, a gondolat tűznyelvének, a nemzeti lélek 
nemzedékről nemzedékre való közvetítőjének elhanyago­
lását.“ S finom és maró gúnynyal kel ki (hiszen Ön is 
olvashatta a napi lapokban) a modern nevelés ellen, 
mely a mindkét nembeli gyermekeket és tanúló ifjúságot 
idegen nyelvekkel halmozza el, hogy végűi egyetlen nyel­
vet se beszéljenek becsületesen s annyi szóval tömi 
meg agyvelejöket, hogy egyetlen idea számára sem ma­
rad hely.
És ezt — hangsúlyozom — Castelár mondja, a 
világhírű spanyol, korunknak egyik dicsősége, nemzeté­
nek egyik prófétája; a legmélyebb gondolkozók, a leg­
nagyobb államférfiak, a legfényesebb lángelmék s a leg­
lángolóbb hazafiak egyike. Pedig neki három felől tenger 
a szomszédja s csak egy oldalról a francia, az is testvér 
vele fajra is, nyelvre is : qiégis félti nyelve tisztaságát és 
hosszú életét a többi idegentől.
S ha a nagy nemzetek nagy emberei is félnek, fél­
hetünk ezerszer jobban mi, mert a kis nemzetek fennmara­
dása még jobban oda van láncolva a nyelv tisztaságá­
hoz, géniuszának szeplőtelenségéhez. S mi bizony — is­
merjük el, — még mindig kicsiny, igen kicsiny nemzet 
vagyunk.
Ó tisztelt Uram, drágább dolog ez, szentebb oltár 
ez, semhogy egyszerű hasznossági vagy hiúsági szem­
pontból támadást volna szabad intézni ellene ; csak azért, 
hogy könnyebben boldogúljunk, vagy hogy ki ne nevet­
tessünk. Ne szégyeneljük igaz magyarságunkat. A német 
nyelv-tudás s a többi nyelvé is nem ismertető jele, se 
mértéke az intelligenciának, a derékségnek, az egyéni 
értéknek, csak egyik igen közönséges eszköze (de nem 
egyedüli, nem is múlhatlanúl szükséges eszköze), az 
ismeretszerzésnek és ennél semmivel se több. A nyelv isme­
ret magában senkit sem különb, sem bölcsebb emberré
nem tesz, mert ha azzá tenne, akkor a fizető pincérek 
volnának Európa legintelligensebb emberei.
ön mégis kicégérez egy papot, a ki „nagy tudo- 
mányú“ ember volt Ön szerint is, annak ellenére, hogy 
„a szent magyar nyelven kivűl“ más nyelven nem be­
szélt; s a ki a mi tudomásunk szerint is bölcs volt s 
helyét, tisztét becsülettel betöltötte azért, hogy egy köz­
ebéden való használatra, a német nyelvvel ismeretséget 
nem kötött. A magyarok ezért — azon a közebéden — 
szégyenkeztek miatta. S Ön ezt a szégyenkezést helye­
selni látszik. Nos én, ha ott vagyok, nem azt szégyen­
lettem volna, hogy az a túdós pap a tábornok úrnak 
németül felelni nem tudott, hanem azt, hogy azok a 
gyászmagyarok szégyelték magukat miatta. Hát meg­
becstelenítő dolog ez ? Hát bűn ez ? Hát olyan orcapiritó 
tudatlanság ez ?
Sehol a világon meg nem ütköznének azon, — Ma­
gyarországot kivéve, — hogy egy idegennel a benszülött 
az idegen nyelvén nem tud társalogni; és viszont min­
denütt megütköznének azon, — megint csak a mi szép 
hazánkat véve ki, — hogy az idegen, a ki még .hozzá 
évek óta itt lakik, itt keresi kenyerét, meri magának vin­
dikálni azt a kiváltságot, hogy az őslakó sajátítsa el az 
ő kedvéért az idegen idiómát, ha vele társalogni akar. 
Az, hogy az az idegen katona, nem menti fel őt az alól 
az illendőség alól, hogy ő tanúlja meg ama nemzet nyel­
vét, melynek szolgálatában áll s melynek kenyerén él.
Uraságod ki meri mondani, hogy a német nyelv 
tökéletes tudására „minden művelt embernek múlhatat- 
lanúl szüksége van,“ tehát, hogy Magyarországon & né­
met nyelv nélkülözhetetlen. Én pedig azt mondom, hogy 
se papnak, se tanítónak, se bírónak, se ügyvédnek, se 
földbirtokosnak nincs szüksége a németnyelv ismeretére; 
nincs még a kereskedőnek se, mert a világ minden 
gyára és minden nagykereskedője elintézi ma már nem­
csak a magyar nyelven, de hozzá bármi nyelven intézett 
megrendeléseket is, azon egyszerű törvény alapján, hogy 
az eladó érdeke a vevőnek kezére járni és nem meg­
fordítva. A mi pedig az irodalmi téren való búvárkodást 
és ismeretszerzést illeti, hála Isten, a magyar irodalom 
ma már olyan gazdag, hogy egy egész életen át búvár - 
kodhatik benne akárki a nélkül, hogy kifogyna a tanúlni 
és olvasni valóból.*
Elismerem, egyre felettébb jó a nyelvek tudása : 
irodalmi téren könnyűszerrel boldogulni. Egész tucetet 
tudnék úgy hirtelenében csak az egyházi irodalom mun­
kásai közzűl is felsorolni, a kik a világ előtt szerepet 
játszanak, a fórumon tekintélyek, az irodalomban notabili- 
tások, holott nem termeltek életökben egyetlen eredeti, 
önálló gondolatot, csak ügyesen hasznát vették az ide­
gen nyelvek ismeretének.
A világ legnagyobb tudósai: németek, franciák s 
angolok, azt hiszem, kevés kivétellel nem beszéltek egyéb 
nyelvet, hazájok nyelvén kivűl, (legfeljebb ha a klasszi­
kusokat) s ezért merem állítani, hogy még a tudósság- 
hoz sem okvetlenül szükséges a nyelvek ismerete, hanem 
szükséges igenis a lélek mélysége az elme magassága s 
a gondolkozás önállósága, eredetisége. Ez az önállóság 
és eredetiség az, melynek az újabb magyar irodalomból 
való kihalása felett tele van a napi sajtó szája panaszszal, 
azé a napi sajtóé, mely szintén németül gondolkozik és 
a „jön“ és „megy“ jelentése között nem tud külömb- 
séget tenni, mert hát azon a „magyaroknak nélkülözhe­
tetlen“ nyelven mindakettő =  kommen. (?)
Nélkülözhetetlen. Hát szabad ilyet kimondani? Hát 
van a földkerekségén olyan nemzet, melyre nézve nem
* De hát a müveit népek irodalmának újabb haladását, tudósaik 
újabb vívmányait ne ismerjük-e, vagy hogyan jussunk azokhoz ?! Szerk.
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a saját nyelvének, hanem egy idegennek a tudása nél­
külözhetetlen ? Ha van, az nem nemzet többé, még csak 
nem is nép. hanem csak egy külön idiómát használó 
tömeg, melynek napjai meg vannak számlálva.
De nem beszélek tovább. Igazán nem érdemes. Kü­
lönben is tele van a szívem keserűséggel, hogy született 
magyar embereknek még az ilyen nap-tiszta igazságokat 
is bizonyítani kell.
Annyit még csak, hogy ha már minden áron idegen 
nyelvekre buzdítjuk újainkat, hát jól van: tanúljanak 
franciául, angolul, olaszul, vagy akár hogy, csak néme­
tül minél kevesebbet, mert az nekünk méreg, nemzeti 
veszedelem.
Ez megmásíthatatlan meggyőződésem.
Czinke István.
---------------
TÁRCA.
Comenius Sárospatakon.
(Folytatás).
A tudományos pályán három fokozatot különböz­
tet m eg: hallgatást, tanítást és irast. Az első fokozat, 
míg t. i, másoktól tanulunk, legnehezebb. Saját tapasz­
talásából tudja, mily nehéz volt neki egy óráig figyel­
mesen hallgatni s gondolatait az előadó tanár szavai 
szerint szabályozni. Véleménye szerint sokan azért hagy­
ják abba tanulmányaikat, mert iskolai palyájok alatt 
sokat kiállottak és féltek, hogy a másik két fokozat még 
nehezebb ; pedig ellenkezőleg a másik két fokozat már 
könnyebb, mert itt szellemünk működésben van s az 
önmunkásság elűzi az unalmat. Mihelyt valamely ismeret 
birtokába jutottunk, keressünk alkalmat arra, hogy má­
sokat tanítsunk, a hány órán csak tehetjük, eleinte magá­
nosán, majd nyilvánosan, mert a tanítás világosítja, szi­
lárdítja, biztosítja ismereteinket, ami t  a puszta olvasással 
el nem érhetünk. O maga naponként 12 óráig is tanított 
(24—25. 56. 1.) Azért ajánlja, hogy ha másképen nem 
lehet, pénzért is szerezzünk tanítványokat (58. 1.) Ha 
megtörténik, hogy nem vagyunk a tanításra hangolva, 
frissítsük fel elménket sétával, játékkal, társas-ebéddel, 
borral. Némelyek, mondja ő, mielőtt tanszékre lépnének, 
egy kancsó bort is megisznak egy húzómban. A lehan- 
goltság ellen használ az is, ha jól kialuszszuk magunkat. 
Ha nem tudunk aludni, fárasztó munkát végezzünk vagy 
mákot együnk (63. 1.). Ha pedig igen álmosak vagyunk 
és nem tudunk idejében felkelni, azt ajánlja, hogy követ 
vagy fát tegyünk alánk keresztbe, ha nincs serkentő 
óránk. (107, 1). A harmadik fokot, az Írást még fonto­
sabbnak tartja, mert mig tanításunkat csak kevesen hall­
gatják, azt a mit megirtunk, századok szemlélik, abból 
örök dicsőség háramlik reánk (63. 1.); ezért a tanuó 
gyermeket már korán kell szoktatni az írásra még üt- 
leggel is rászorítani s e mellett figyelmeztetni a nagy 
előnyökre, melyek azzal járnak (93—94.). Ha nincs ked­
vünk Írni, büntessük meg magunkat azzal, hogy azon 
nap nem vacsorálunk addig, mig a mit kiszabtunk, el 
nem végezzük vagy más élvezetet tagadjunk meg ma­
gunktól (78). Az irodalmi munkásságot, a jövő dicsősé­
gét tartván szemünk előtt, mindég Íróeszköz (még akkor 
viasz vagy kőtábla vagy bőr) legyen nálunk, a mire a 
jó gondolatokat, a szép kifejezéseket, éjjel vagy nappal, 
a mikor eszünkbe ötlenek, feljegyezzük. Bizonyítékul 
felhozza, hogy ő ezt a művét nagyobb részint éjjel, 
setétben irta, midőn a hugy-kő okozta fájdalmak miatt 
nem tudott aludni (98—99. 1.). A ki jó iró akar lenni, 
tanulja meg csodálni a jól Írtakat, tudjon örülni, hacsak
két szót is illesztett össze csínnal s ezeket nagyobb 
gonddal őrizze, mint az aranyat, gyöngyöt vagy egyéb 
kincseket. O ha könyvet ir jobban örül egy-egy jó mon­
datszerkezetnek, egy-egy ékesszólamnak, mintha aranyat 
talált volna (109— no.). Hogy az írói pályát, melyen 
örök hirt lehet szerezni, megkedveltesse olvasóival, el­
mondja saját gyakorlatát is, melyet műveinek nyoma- 
tása alkalmával követett. O soha sem adott kész művet 
a nyomdász kezébe, csak azt jelentette előtte, hogy 
könyvet akar kiadni. Ekkor az egész tervét elkészítette, 
a fejezeteket feljegyezte az oda tartozó gondolatokkal 
együtt. Azután jött az egyes részek kidolgozása napról- 
napra, a mint a nyomdai szükség hozta magával. így 
akarva vagy nem, az erkölcsi kényszer nyomása alatt, 
dolgoznia kellett. így nyomatott ő 30 éves koráig 19 
* művet s e számot egész az ezerig készült felvinni, ha- 
j csak a középéletkorig élteti is az isten. Szerinte Hora- 
I tiús >a nónnem prematur in annum« elvét, nem az időre,
! hanem a műgondra (diligentia) vonatkoztatja. Ezt a 
könyvnyomtatási módot azonban szerinte is csak az 
használhatja, a kinek alapos előtanulmányai vannak 
(81—84). Mindahárom (tanulás, tanítás, Írói munkásság) 
szempontból egyiránt hasznosnak tartja az utazást, 
mert a helyváltoztatással újabb meg újabb ingert kap a 
lélek, oly gondolatokkal és érzelmekkel termékenyűl 
meg, melyek különben elvesztek volna ránk nézve. Ezért 
ajánlja, hogy egy városban csak fél évig vagy legfeljebb 
egy évig tartózkodjunk.
Még egészségügyi utasításait kell megemlítenem. 
A test egészségére kiváló gondot kíván fordítani, mert 
a nélkül szellemi munkát nem végezhetünk. Inkább áll­
junk, mint üljünk, inkább szaladjunk, mint lassan járjunk 
(10. 1.). Testgyakorlat végett ajánlja, hogy ércgolyót 
forgassunk kezünkben, de minthogy ez a gyakorlat egy 
kis időt elrabol tőlünk, más módot talált ki, nevezete­
sen: oly súlyú ólmot, melyet kezével alig bírt felemelni, 
vékony lemezekre vagdalt és azokat ruhája bélésébe 
varrta. Az így bélelt ruhát jókor reggel magára vette 
és hordta 8—10 napig, a súlyt nagyobbította vagy 
kisebbítette. >A Milo példáját követtem, mondja ő, a 
ki a borjut minden nap felemelte s azután bika korában 
is elbírta« ( m —112. 1.). A pihenést, a szórakozást is 
úgy kívánja rendeztetni, hogy a tudományos életnek 
szolgáljon. Valamint a katona a béke idején is gyako­
rolja magát a vívásban, céllövészetben stb: úgy kell a 
tudományos pályán haladó embernek is a győzelemre 
készülni. így séta közben is, barátságosan tudományos 
vitatkozást kell folytatni. A pihenést, ha elfáradtunk is, 
a menyire tudjuk, kerüljük; a sírban úgy is hosszú pi­
henés vár reánk (114— 115. 1.).
Fortiusnak eme műve, mint fentebb érintettem arra 
volt szánva, hogy tanulóinkkal a tudományokkal való 
komoly foglalkozást megkedveltesse s őket hivatásuk 
nemes voltára figyelmeztesse. Azonban az eredmény, 
mint magától Comeniustól tudjuk, nem felelt meg a 
várakozásnak.30 Valószínű, hogy a rideg felfogással írt 
művet nem olvasták vagy a kik olvasták is, nem értet­
ték meg. Valóban Fortius a tudományos pályát oly ne­
héznek, küzdelmesnek és kietlennek rajzolta, hogy egy- 
átalában nem csudálkozhatunk azon, ha a mi tanuló 
ifjúságunk nem vágyakozott a tudós ember ama sovány 
dicsőségére, melyet oly sívár lemondás árán, annyi ön- 
kinzó gyötrelmek közt, az élet ártatlan örömeinek meg­
vetésével lehet megszerezni. Comenius ama számításán, 
hogy Fortiusnak általa eszközölt kiadása épenoly kapós 
lesz nálunk, mint az Erpenius-félének nehány évvel az 
előtt Belgiumban: bántva érezte magát a hideg fogad-
80 L. Fortius redivivus. Paedag. Bibliothek. XI. B. 213. 1.
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tatás által és bosszankodásának a következőkben ad ki­
fejezést: »Szánni való nyomorult az, a ki nem ismeri 
azt, a mi neki hasznára van, a ki nem tudja az utat 
oda, a hová eljutni óhajtva igyekszik, a kinek belátása 
van ugyan, de a segédeszközökről nem vesz tudomást: 
mindezeknél szánnivalóbb nyomorult az, a ki belátni 
nem akarja azt, a mi neki hasznára van, a ki az útmu­
tatót megveti, sőt gyűlöli, a ki visszautasítja azt, a ki 
őt az ő gyarlóságaira figyelmezteti.31 Mindamellett em­
berszerető szíve megesett a nyomorultakon s egy per­
cig sem szűnt meg érdekükben buzgólkodni, lázas te­
vékenységet fejtvén ki a megkezdett reformok akadá­
lyainak elhárításában. így jelent meg még 1652-ben 
»Fortius redivivus seu de pellenda scholis ignaviac c. 
munkája,32 melyet az iskoláknak, különösen pedig a sá­
rospataki iskola gondnokainak ajánlott s példányait 
szintén ingyen osztotta ki mindazoknak, a kik azt ol­
vasni óhajtották. Iránya ugyanaz ennek is, mint a má­
siknak, csakhogy önálló dolgozat lévén saját felfogását 
érvényesíti benne és a helybeli jól ismert viszonyokra 
való tekintetből határozott célt tűz maga elé, hogy 
közvetlenebb hatást érhessen el. A hanyagság ellen 
kél ki benne, melyet minden bajok főforrásának, ama 
sorvasztó betegségnek tart, melyből, ha ki nem gyógyúl 
ez iskola, hiábavaló minden tevés, fáradozás, kárba vesz­
nek a nagy áldozatok, haszontalanok a legjobb törvé­
nyek is. Hogy a hanyagság veszélyeit egész ijesztő mi­
voltában feltüntesse, szembe állítja egy valódi iskolának 
mint a szorgalmas munkásság tanyájának a képét azon j 
iskoláéval, melyben a hanyagság szelleme uralkodik, j 
Amott gondos és erélyes felügyelet alatt, tudós, kegyes, j 
ügybuzgó és lelkiismeretes tanárok vezetése mellett, 
jóra hajló, tanulni szerető ifjúság, folytonos előhaladás, 
egészséges közszellem, munkás élet van; itt ellenben a 
felügyelet lanyhasága, vagy épen teljes elhanyagoltsága 
miatt, a hűtlen, lelketlen, a dologhoz nem értő s érteni 
nem is akaró sáfárok szakmányszerű gazdálkodása mel­
lett, maga a tanulóság is renyhe tespedésbe sülyed s 
iskolai céljairól megfelejtkezve, evéssel-ivással és alvás­
sal tölti el a drága időt vagyha mégis valamit csinál: 
kocka- és kártyajátékban, verekedésben és éjeli ti- 
vornyázásban keres és talál magának a dicső élet­
hez« illetlen foglalkozást. Miután az egymástól any- 
nyira elütő két képet az életből vett számos hasonla­
tokkal megvilágítja: arra a meggyőzédésre jut, hogy a 
hanyagságra, mely, mint egy ragadozó állat, mint egy 
szörnyeteg szedi áldozatát, minden hatalmunkban levő 
eszközzel ki kell űzni az iskolából. »Ha nálunk,« mondja 
ő, »farkas pusztíja a nyájat, nemesek, polgárok, parasztok 
összeállnak és barmaiknak segítségére mennek ; ha az el­
lenség hazánk belsejébe tör, mindenki fegyvert ragad: 
vájjon nem tartunk-e össze itt, hol az állam földjét, az 
egyház szőlős kertjét, Krisztus bárányait, az ifjúságot 
sokkal nagyobb veszély fenyegeti, mint az, melyet egy 
dühös vadállat vagy egy kegyetlen ellenség okozhat?33
31 L. Fortius redivivus. Paedagog. Bibliothek. XI. B. 213—4 1.
32 Példányai közül ma már egy sem ismeretes. Újra le van nyomva 
az »Opera omnia« III. kötetében és németül a Paedagog. Bibliothek. 
XI. kötetében.
33 I., Fortius redivivus. Paedagog. Bibliothek 226. 1.
Szinyei Gerzson.
(Folyt, köv.)
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M Ú L T Ú N  K .
Másolat a sárospataki régi S. R. jegyű birói 
napló 536-ik lapján levő, a szabad haran­
gozás megengedése felől te t t  eredeti fel­
jegyzésről.
Méltóságos Rákóczi Ferencz Kglmes Urunk aka- 
rattyából engettetődött meg Szegény Városunkban az 
Harangokkal való szabados Harangozás, mind az Isteni 
Szolgálatnak egyben való egybe gyűjtésére az Istennek 
s z : Gyülekezetit, mind pediglen a kit In szegény Vá­
rosunkban közzülünk ki szóllit ez árnyék Világbul, an­
nak Tisztességesebben való el takarítására, látván Kglmes 
Urunk, attul a s z : munkáiul s annak gyakorlásátul, 
régtül fogván attól megfosztattatásunkat, kiért In Kglmes 
Urunkat ő Ngát boldogicsa továbra is töb s z : mun­
káknak végben vitelére szivünk sz. kivánnyuk, engette­
tődött pediglen meg die 22 9bris A. 1704- akkori váro­
sunk Birájának Praesentiájában Nemzetes Vágási Szabó 
Pál uram idejében, ekkor lévén több B. Tanácsbéli Sze- 
méllyek, Szűcs György, Tatár István, Pápai Ferencz, 
Dobozi János, Borbély István, Borbély András, Lovas 
Gergely, Dókus Mihály, Garai István, Bogdány Mihály. 
Per me Jurat. Loci Not. Joh. Erdélyi m. p.
Közli: Újlaki István.
Somossy János zempléni esperes körlevele 
1848-ból.
Tisztelendő lelki-pásztor Urak 
’s nemes Egyházak tanácsai !
Köz hírré teszem e’ folyó év május 3-ik ’s több 
napjain Miskólczon tartatott egyház-kerületi köz gyű­
lésnek egyház-megyénket is illető határozatait, jelesen:
1. E' folyó évben segedelmezés végett ki fognak 
hirdettetni: a., Az ügyvivői pénztár, a’ rendelt időben, 
b., A’ régi szükösi pénztár vagy deficientia. c., Az új 
pap özvegy ’s árva tár. d., Váczi Siket némák, e., Őrül­
tek, f., Vakon szülöttek intézetei, g., A ’ Sárospataki fő 
iskola két vasárnapon, h., Marosvásárhelyi és Székely­
udvarhelyi fő iskolák egy vasárnap, i., Szigeti iskola, k,. 
Losonci iskola. 1., Cseh és Morva tanúlók. m., A ’ tapol- 
csányi, iskola- építés miatt eladósodott egyház a’ f. bor­
sodi megyében, n., A’ bódva-lenkei Templomát, és 
pap-lakát építő Egyház Tornában, o., Szederkényi, Tem­
plomát fedeleztető Egyház alsó Borsodban, p., Horkai, 
eladósodott egyház, Gömörben; q., Csobádi, egyházi 
épületeit újító egyház Abaujban. r., Szalánczi szegény 
Egyház ugyan ott. s., Bezői, építkező Egyház ung-felső 
Zemplénben, t., Berzéki szegény Egyház alsó Zem­
plénben.
2. Köz-oktatási és kultus-minister B. Eötvös Jó’sef 
úr Egyház-kerületünkhöz intézett fölhívásának követ­
keztében, Egyház-kerületi közönségünk, a’ részéről 
Pestre küldendő megbízottjának megválasztása iránt 
Miskólczon tartatott tavaszi egyház-kerületi közgyűlé­
sünkön rendelkezvén, melly rendeletet, az •/. alatt ide 
rekesztek.* Ezen határozat nyomán fölhívok minden 
egyes Egyházakat, hogy ön keblökből, az egyetemes köz­
ség befolyásával két-két képviselőt válasszanak ki, (képvi­
selő lehet a’ lelki pásztor is, ha elválasztatik); kik e’ 
folyó év junius 14-kének reggeli óráin, Egyház-megyei 
közgyűlésünk helyén, S. patakon megbízó levéllel el-
* Lásd »Sárosp. Lapok» 1893. 3. sz. számában ! Szerk.
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látva — megjelenvén, bizalmok intése után Írásba fog­
lalt, titkosan adandó, szabad szavazataikkal, az Egyházi 
részről két, a világi részről ugyan csak két, Pestre 
követekül küldendő egyéneket fognak választani.
3. A ’ ministeriummali értekezés czéljának elősegél- 
lésére, Egyházaink és iskoláink számát anyagi és né­
pességi állását, elő terjesztendő adatok, nélkülözhetle- 
nek lévén — a mennyiben az eddig tett öszve írások 
nem célra vezetők, olly rovatok fordulván bennök elő, 
p, o. a’ földes urak 's capitálisták rovatai, mellyekre 
a’ ministeriummali értekezletben figyelem nem lehet, 
de a’ régi scala is kelletinél fölebb csigázott ’s né- 
melly cikkekre, mint a’ fa (melly egy helyen bikk, tölgy, 
másutt $alán fűz), széna (gyep, sás, csáté) ugyan azon | 
scala, minden egyházra nézve nem lévén alkalmazható, 
egy más, az iskolák anyagi és népességi állását lelki 
pásztorok ’s iskola tanítók fizetését előmutató öszve 
írást kell készítenünk. Egyformaság tekintetiből ide re- 
kesztek •/• '/■ alatt egy mintát, melly szerint kell az 
öszve Írásnak készíttetni. Ezen mintának 3 táblája van. 
Az elsőre megy a’ lelkek, tanulók száma ’s az egyház
s iskolák jövedelme, — a’ másikra a’ lelki pásztorok, 
a’ harmadikra az iskola tanítók jövedelme. Az öszve 
írásban be kell jönni mindannak, a’ miből az egyház jöve­
delmet vesz, u. m.: tőke-pénzek, házak, szántóföldek, rétek, 
szőlők sat; igy épen a’ lelkészek 's iskola tanítók fize­
tésének öszve Írásába is. A' számítás pengő pénzbe 
tétessék, azon skála szerint, melly a’ minta 4-ik lapján 
látható,** —- ’s az ezen minta szerint készített öszve írás, 
az egyházak képviselői által jun. 14-én lesz beküldendő.
4. Ezen jun. 14-kén tartandó gyűlésre, 13-ik jun. 
lévén az egybe sereglés határ ideje, mint egyház me­
gyei közgyűlésre tisztelettel meg hívom nem csak a’ 
t. ez. hivatalnokokat, az egyházak képviselőit, hanem 
azokat is, kik tanácskozásainkban részt venni szíves­
kednek. — Különösen meg kérem a’ vi’sgáló választ­
mány érdemes tagjait a’ megjelenésre, a’ mennyiben 
papjelöltek vizsgálása is fog tartatni.
5. Egyházkerületi nyári közgyűlésünk S. patakon 
jun. hó 25-ik ’s több napjain fog tartatni, miután a’ kitű­
zött jun. 25-ik napnak reggeli óráin a’ köz gyűlés 
meg nyílása előtt Tisztelendő Terhes Sámuel gömöri 
esperes és Tisztelendő Hegedűs László S. pataki lel­
kész urak szónoklatok mellett néhai b. e. Fő Tiszte­
lendő Szathmári Jó’sef Superintendens urnák a’ vég 
tisztelet Egyház-kerületünk részéről meg fog adattatni.
6. A’ folyó hó május 22-kén Miskólczon tartott 
egyház-kerületi bizottmányi ülés jegyző könyvének ki­
vonatát a’ •///• alatt egész terjedelmében ide rekesztve 
küldöm (lásd alább !- Szerk.), felszólítván a’ nemes Egy­
házak tanácsait,—hog^ -szavazataikat a’ határozat értel­
mében elkészítve, ugyan csak jun. 14-kére egyházme­
gyei közgyűlésünkre az egyházak képviselői által be­
küldeni szíveskedjenek, hogy így azokat egyház-me­
gyei elöljáróságunk a’ S. patakon jun. 25 ik napján 
tartandó Egyház-kerületi közgyűlésünkre be adhassa.
Melly jelentésem után szives indulatukba ajánlott 
tisztelettel maradtam Spatakon máj. 27 ik napján. 1848. 
A’ nemes Egyházak tanácsainak 
’s tisztelendő lelki pásztor Uraknak
hivatalos szolgájok 
Somossy János map.
esperes.
** «E skála szerint egy köböl búza ára 3 p f t ; gabonáé 2 p ft ; 
árpáé 1 pft 30 kr; zabé 48 kr ; allodialis bor 1 hordó --= 5 p ft; Con­
gest =  3 pft. Egy köblös i-ső oszt. szántóföld tiszta jövedelme 
«= 4 pft, 2 oszt. =  3 p ft; 3. oszt. =  2 pft, 4. oszt =  1 pft. A
széna s fa ára meghatározása, minőségéhez képest a lelkipásztor urak 
lelkiismeretére bízatik.r
1848. Május 22-ik napján Miskolc városában tartott 
bizottmányi ülés jegyző könyvi kivonata.
Felolvastatott a’ fő tiszt. egyh. kerületnek folyó 
évi május 3-ik ’s több napjairól 27-ik sz. a. azon hatá­
rozata, mely szerint a' fentírt bizottmány a' püspöki 
szavazatok felbontására úgy hatalmaztatik föl sat. sat.
Melynek folytán a’ bizottmány a’ határozatban ki­
jelölt bizottmányi tagok legkíssebbre kitett számát két­
szeresen is felül múlván, magát érvényesen müködhető- 
nek nyilvánitá, ’s így a’ szavazatok bontásához a’ lehető 
legnagyobb nyilvánossággal ’s ellenőrséggel hozzáfog­
ván, ’s azt be is végezvén, azok felbontása után a’ 
bizottmány azon eredményre jött, hogy nagy tiszteletű 
Somosi János spataki főiskola igazgató tanár 156
Apostol Pál egyh. kér. fő je g y z ő .....................146
Terhes Sámuel gömöri esperes . . . . . 30
Futó Sámuel abauji e s p e r e s ...............................17
Zsarnay Lajos főiskolai pap .................................9
Jászay Mihály felső zempl. esperes . . . .  2
Szempéterí Sámuel pelsőci p a p ..................... 1
szavazatot, és igy a’ törvény által rendelt, ’s megkiván- 
tató általános többséget a’ fent tisztelt egyének közzűl 
egysem nyervén el: elő állott annak szüksége, hogy 
a’ szavazatot nyert 7 egyének közzűl a’ legtöbb szava­
zatot nyert 4 tisztelt egyének újabb szavazás alá jelöl­
tessenek ki.
Melynél fogva nagy tiszt. Somossi János főiskolai 
igazg- tanár; ’s a. zempléni esperes; Apostol Pál egyh. 
kér. főjegyző; Terhes Sámuel gömöri esperes; Futó 
Sámuel abauji esperes urak — ezen jegyző könyv 
meg küldésével újabb szavazás alá úgy jelöltetnek ki, 
hogy az egyházak a’ 4 kijelöltek közzűl most már csak 
eggy*kére vagy másikára adhatván szavazatot, a’ fő 
tiszt. egyh. kér. fent idézett határozata értelmében má­
sodszori szavazatukat a’ maga utján legközelebb Spa- 
takon Junius 25-ik napján tartandó egyh. kerületi köz­
gyűlésre okvetetlen küldjék be, holott a’ szavazatok 
felbontatván, a’ közbizodalommal megtisztelendő férfiú, 
a’ püspöki hivatalba azonnal beiktattathassék.
Mely jegyző könyvünk a’ bizottmányi ülésben azon­
nal feltétetvén, ’s meghitelesittetvén, mind 7 egyh. 
megyéknek sietősen megküldetni rendeltetett.
Kiadta Horváth Antal
egyh. kér. vil. jegyző.
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
Alkotmánytan polg. és felsőbb népiskolák, 
tanitóképezdék s más hasonfokú taninté­
zetek és magánosok számára.
Jánosi Ferenc munkája nyomán egészen újonnan irta: Dp . Baczoni 
Laj08, jogakadémiai tanár. — Budapest, 1894. Lampel Róbert kiadása.
Ara fűzve 70 kr. Kötve 84 kr.
Jánosi Ferencnek két évtized óta ismeretes munkája, 
mely több állami tanitóképezdében is használt kézikönyv 
volt annak idejében, a kor kívánalmaihoz mért kiadásban 
jutott a könyvpiacra. Az átdolgozó dr. Baczoni Lajos, 
debreceni jogtanár az előszóban kellően megokolja, hogy 
miben és miért tért el az eredeti Jánosi-féle könyvtől. 
Jelen munka terjedelmesebb és tartalmasabb az eredeti 
munkánál; annak az átdolgozó pusztán főbeosztását, a 
fejezetek sorrendjét tartotta meg, a munka szövegéből 
alig vett át egy-két lapra terjedőt, inkább csak azért, 
hogy a kiadó cég eredeti szándékának megfelelően a je-
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len munka a Jánosi-félével némi kapcsolatba legyen j 
hozható.
A könyvet a közokt. tanács ajánlatára képezdék 
használatára a közokt. minisztérium engedélyezte. A mit 
meg is érdemel.
A mű tartalma egy bevezető rész után (1—16 lap) 
XI fejezetben tárgyalja a polgári jogok és kötelességek 
köréből a képezdében tudni valókat. I. fejezet szól a 
királyról, II. fej. az országgyűlésről, III. fej. a kormány­
ról, IV. fej. a helyi kormányzatról, (megyék, városok, 
községek), V. fej. az igazságszolgáltatásról, VI. fej. a 
honvédelemről, VII. fej. a magyar állam háztartásáról, 
VIII. fej. a közgazdasági igazgatásról (földmivelés, bányá­
szat, ipar, kereskedelem, közlekedés), IX. fej. Magyar- 
ország területéről és népességéről (állampolgárság, nem­
zetiségek), X. fej. az egyházi ügyekről, XI. fej. a köz­
oktatásról. Ha már a könyv terjedelmét vesszük tekin­
tetbe (129 lap), szerencsés közép mértéket mutat 'a  
Jánosi-féle régebbi kiadás és a Csiky K.-féle Alkotmány­
tan között; amannál terjedelmesebb, emennél szűkebb, 
épp a képezdéknél rendelkezésre álló idő mértékéhez 
alkalmazva.
A tartalmat illetőleg szintén csak előnyösen nyi­
latkozhatunk a kezünk alatti könyvről; nem hiányzik 
belőle semmi lényeges és alig van benne valami felesleges.
Az irály könnyed, magyaros, a jogi fogalmak meg­
határozása érthető, világos.
A nyomás elég csinos, a papír elég erős, a kötés 
különösen árához viszonyítva (14 kr. egy kötés imitált 
bőrkötéssel, sodrony-fűzéssel), mondhatom erős, iskolai 
kézi könyvben praktikus.
Mindezek által indokolva látjuk a közokt. tanács 
ítéletét, melylyel a könyv használatát képezdék számára 
engedélyezte. Bíráló a maga részéről is alkalmasabbnak 
tartja e könyvet, a képezdékben eddig használt kéz 
könyvek bármelyikénél. i
Szerző ugyan e könyvet polg. iskolák, felsőbb nép­
iskolák, más hasonfokú intézetek, sőt magánosok szá­
mára is szánta, azonban a közoktatási tanács ajánlata 
csak a képezdékre szól. — Szerintem igen helyesen. — 
A kiadók élelmessége által különféle fokú és célú isko­
lák számára szánt könyvek rendszerint az illető iskolák 
célja iránti tájékozatlanságra mutatnak s többnyire egyik 
célnak sem felelnek meg. „A ki sokat markol, keveset 
szőrit“.
Minden jó véleményem mellett is, vagy inkább épp 
azért, mert jó véleménynyel vagyok e könyvről s kívá­
nom, hogy minél szélesebb elterjedésnek örvendjen, mi­
nél előbb új kiadást érjen; tisztemhez tartozónak hiszem 
némely fogyatkozásokra rámutatni, bizton remélvén, hogy 
azokat a t. átdolgozó (vagy a kiadó) alkalomadtán érté­
kesíteni fogja.
A mily előnyösen tünteti ki a könyvet az irály ma­
gyaros volta, épp oly hibának tartom egy tankönyvben 
a zsurnalisztái stylt (34 1. Mellékesen megemlítjük . . . .  
35. 1. Megtanultuk már azt . . .) Bármennyire egyetértek 
is Kövy-vel, a hires pataki jogtanárral a jogi tanköny­
veknek szórúl-szóra való emlézésének elítélésében,*) mégis 
úgy vagyok meggyőződve, hogy mig a tanítói pálya 
társadalmi értéke nem emelkedik, mig — ennek folytán — 
képzettebb s jobb tehetségű ifjak nem vállalkoznak a 
tanítói pályára, addig mindig lesznek a képezdében olyan 
tanúlók, kik csak azt tudják folyékonyan beszédben elő­
adni, amit szórúl-szóra betanultak. A föntebb idézetthez 
hasonló zsurnalisztái vagy értekező prózába való monda­
tok pedig nevetséges helyzetbe hozzák az ily kevésbbé
* Fogarasi: Törvénytudomány. »Meg nem tanulnám azt a köny- 
vet Debrecen városáért, pedig magam írtam.« ('Élőbeszéd).
önálló tanulót. Ha meg a tanár, ily eshetőség kikerülése 
végett, a föntebbi fajtájú mondatokat kirekeszti, azon 
feltevésre ad alkalmat, hogy ami nincs kirekesztve azt 
szóról-szóra kell betanúlni s ezzel a képzettebb tanulót 
is tévútra vezeti. Általában csekély véleménynyel vagyok 
az oly tanár didacticai belátása felől, aki a tankönyvben 
mondatok kirekesztésére (cserélésre) adja a fejét. Nem 
is a tanár dolga a fölöslegesek kihagyása, hanem a 
tankönyv-iróé.
Másik észrevételem már didacticai érdekű. Jogi köny­
vekben a törvények római számmal idéztetnek. (1848. 
XXXVIII. t.-c. 2. §.) A belügyminisztérium által kiadott 
törvénytárban szintén így vannak jelezve a törvények. 
Nem tudom, a jogi gyakorlatban új szokás jött-e be ? 
Ha igy lenne is a jogász világban, didacticai szempont­
ból nem fogadható el. Ami e könyvben a közoktatásügy 
szervezetéről foglaltatik, az csak váz; a tanodaismében 
részletesebben kell szoknunk a többi népoktatási tör­
vényről is; ott a törvények mindig római számmal idéz­
tetnek. Már csak e szempontból is jobb egyöntetű eljá­
rást követni.
Egy tárgyi tévedést is jegyzek fel. 127. lapon azt 
mondja: „Azolyan gyermekek, akik a polgári vagy közép 
iskolába lépnek, 10 éves koruk betöltése után nem köte­
lesek a népiskolába járni“. A törvény ilyet nem mond, 
sőt megengedi, hogy a szülők háznál neveltessék a gyer­
meket; a középtanodába pedig már 9 éves gyermeket 
felvesznek.
A helyesírási ingadozások (4. 1. ahol, 5. 1. a hol; 
1. lap anélkül, 10. 1. a nélkül), sőt az Akadémiával ellen­
kező szó-alakok használása (6. 1. eszerint, 3. 1. evégből, 
stb.) úgy gondolom, sajtóhibák.
Ez apróságok a könyv használhatóságát nem csök­
kentik s én jó lélekkel ajánlhatom a kezünk alatti mű­
vet a képezdében való használatra.
Dezső Lajos.
— ------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A jövő zenéje. A főrendiház a maga reform­
buktató viseletével magára zúdította a nemzeti közvé­
leményt. A mit eddig Károlyi Gábor gróf — ő is csak 
ngy közbe-szólás-képen — mert inkább hangoztatni, azt 
most már a radikális sajtó, sőt a törvényhatóságok is 
viszhangozzák — t. i. a saecularisatiót, a papi javak el­
vételét.— Maros-Tordamegye legutóbbi közgyűlése még 
azt is elhatározta, — hogy ebbeli kívánságának pártolá­
sára az összes törvényhatóságokat felkéri.
— Egy kis statisztika. Jekelfalusi József az 1890. 
évi népszámlálás adatai alapján a „Közgazdasági és Köz- 
igazgatási Szemle“ májusi füzetében „Értelmiségünk és a 
magyarság“ cím alatt egy értekezést tesz közzé, mely­
ből a következő adatokat vesszük á t: Az értelmiség 
főcsoportjai közűi legnépesebb a tanügy, mely 37,000 
egyént foglalkoztat, egyházi szolgálatban 21,473 egyén 
találtatott, az irodalmat vagy művészetet 2,483 egyén 
vallotta főfoglalkozásának. A 116,462 lelket tevő értel­
miségből 81,628 vallotta magát magyar anyanyelvűnek, 
14,576 németnek, 10,018 oláhnak, 4,904 tótnak, 2,105 
szerbnek, 1,034 ruthénnek, 422 horvátnak, 1755 egyéb 
külföldinek. Legmagyarabb a törvényhozás, igazság­
szolgáltatás, közigazgatás, irodalom s művészet, tudo­
mányos s közérdekű társulatok és intézetek csoportja 
(93—79%). a közegészségügyi szolgálatban a magyar­
ság 68°/0, a tanügyben 64°/,,, az egyházi szolgálatban 
52-24°/0. Legkevésbbé magyaros szellemű a görög keleti
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egyház s az oláhság. Az egyházi szolgálatban több mint 
4000 egyén, az összes számnak 22°/0-a vallotta magát 
oláhnak; a tanügy szolgálatában 3,206 oláhot látunk. 
A lelkészek közűi róm. kath. 3,192; ezek közűi magyar 
2,427 (76°/o). német 283, tót 397, stb., az idegen nem­
zetiségűek közűi nem beszélte a magyar nyelvet 17. 
Gör. kath. lelkész volt 2,092, ezek közül magyar 372 
(I7%)> °láh 1481, ruthén 219, stb., az idegen nemzeti­
ségűek közűi nem tud magyarul 286. Gör. keleti lelkész 
volt 2,202; ezek közűi magyar 6 (0-27°/0), oláh 1,886, 
szerb 307, stb., az idegen nemzetiségűek közűi nem tud 
magyarul 719. Ágostai ev. lelkész volt 996; ezek közűi 
magyar 403 (4O°/0), német 426, tót 167, stb., az idegen 
nemzetiségűek közűi nem tud magyarul 151 (150 német,
I tót.). Református lelkész volt 1,983 ; ezek közűi magyar 
1977 (997°%)> német 3, egyéb 3, az idegen nemzeti­
ségűek közűi nem tud magyarul 1. Unitárius lelkész 
volt 104, mind magyar. Zsidó lelkész volt 463 ; ezek 
közűi magyar 279, német 177, tót 6, ruthén 1, az ide­
gen nemzetiségűek közűi magyarul nem tud 68. Baptista 
lelkész volt 1 német. — A tanügy munkásait tekintve, 
a 20,533 elemi iskolai férfi, néptanító közűi 1200 (6°/0 
nem beszélt magyarul. Az összes néptanítók közt az 
oláh ajkúak i4°/0-kal, a német anyanyelvűek i2°/0-hal, 
a tótok 7°/0-kal, a ruthének és szerbek 2—2°/0-kaí sze­
repelnek. Róm. kath. néptanító volt 9,007; ezek kö­
zűi magyar 6,570, német 1,158, tót 1,095 stb., nem be­
szél magyarul 198. Gör. kath. tanító volt 2,164  ; ezek 
közül magyar 435, oláh 1,250, ruthén 414, stb., nem 
beszélt magyarul 225. Gör. keleti tanító volt 2,107; 
ezek közűi magyar 9, oláh 1,686, szerb 409 stb., nem 
beszélt magyarul 450. Ágostai ev. tanító volt 2,138; 
ezek közűi magyar 890, német 813, tót 431 stb., nem 
beszélt magyarul 159. Református tanító volt 3,259; 
ezek közűi magyar 3,244, német 14, egyéb 1, magyarul 
mind beszélt. Unitárius tanító volt 125, mind magyar. Zsidó 
tanító volt 1,733; ezek közűi magyar 1,189, német 498 stb., 
magyarul nem beszélt 168. — Hogy a nőtanítókat statisz­
tikusunk mért nem vette föl számításába, nem tudjuk.
— A sárospataki akad. ifjak torna-versenye f. hó
hó 4-én délután nagy közönség jelenlétében folyt le — a 
főiskola kertjében, a szabad tornatéren. A verseny hőse 
Demeter János joghallgató volt, a ki a verseny minden faj­
tájában legyőzhetetlennek bizonyult; mellette még Páhy 
Ignác és Finkey Pál joghallgatók tűntek ki. Nagy Ernő 
— versenyen kivűl — bizonyította be tornászi kiváló 
képességét. Kár, hogy csak 20-an voltak, a kik ezt a 
nemes kedvtelést űzik. A sárospataki közönség valami 
módon hozzájárulhatna a tornászat iránt való kedv 
emeléséhez (p. o. a hölgyek koszorúkkal, az egész 
intelligencia valamely pályadíjjal stb.).
— Felekezeti viszonyok a porosz iskolákban. Po­
roszországban 19 protestánsra 10 katholikus esik, ellen­
ben a felsőbb fiúiskolákat az 1891—2. tanévben 95,409 
evangélikus és 28,256 kath. növendék látogatta, holott 
pedig a népességi arány szerint 50,000 kath. növendék­
nek kellett volna lenni. A gimnáziumokban, melyek itt 
első sorban jönnek tekintetbe, 43,931 evangélikussal 
18,163 kath. növendék áll szemben 26,300 helyett. 
Berlinben a községi iskolákban a katholikusok az evan­
gélikusoknak csak^jg-ét teszik; a gimnáziumokat 6,445 
eyangélikus s csak 343 kath. tanuló látogatja ; a városi 
és királyi felsőbb leánynöveldékben 3364 prot. leány 
mellett csak 48 kath. leány ült. A magániskolákban a 
katholikusok aránya kedvezőbb ugyan, de még itt sem 
éri el a népesség arányát. Sok, túlnyomólag kath. né­
pességű városban a protestánsok a felsőbb iskolákban 
túlszárnyalják a katholikusokat; példáúl Düsseldorfban 
a 25°/o prot. lakosság annyi felsőbb növendéket küld 
az iskolába, mint a 7 5 °/o kath. lakosság. — Nálunk, mint 
tudjuk, távolról sem ily kedvezők a viszonyok, különö­
sen a nőnevelés terén, hol a zárdaiskolák nagyon elsza­
porodtak ; a közép és felsőbb oktatásban is mi refor­
mátusok nem sokkal hagyjuk el a népességünknek meg­
felelő arányszámot, míg ágostai testvéreink népességi 
arányukat jóval felűlhaladó számban látogatják azokat.
— Szinyei Gerzson sárospataki akadémiai tanárt 
a vallás és közoktatási minisztérium kormány-képviselői 
szerepre kérte fel s mint ilyen folyó hó 23-án fog el­
utazni a már amar os-szig éti főgimnázium érettségi vizsgá­
latára. Mint a nevelés- oktatástan és magyar irodalom 
tanára, mint a gimnáziumi oktatástan egykori előadója 
s volt gimnáziumi tanár — sokféle képen hívatva van 
arra, hogy a jó ügynek hasznos szolgálatokat tegyen.
— A kormány válságból nehéz a kibontakozás. O 
Felsége elfogadta ugyan a Wekerle-kabinet lemondását, 
de a szabadelvü-párt nem volt hajlandó felajánlani szava­
zatait a horvát bánnak, mint miniszterelnöknek, a ki a 
párt tudtán kívül vállalkozott a Wekerle helyettesítésére. 
A polgár-minisztert fényes tüntetésekkel jutalmazta elébb 
a főváros, majd pártja is, a mely ezúttal bátran és ed­
dig példás következetességgel kitartott az egyházpoli­
tikai reformok zászlóvivői mellett, s úgy látszik, teljesen 
el van határozva arra, hogy nem adja meg magát az 
illetéktelen befolyásoknak s megmenti az országot az 
összes pártok által sürgetett reformok elbukásának szé­
gyenétől. O Felsége hétfő óta Budapesten van s min­
den arra mutat, hogy a lemondott kabinetre fogja ismét 
rábízni az ország kormányzását. Gróf Csáky azonban 
nem lesz már benne e kabinetben, nem a klérikálisok 
miatt, hanem mert már több ízben távozni akart a bársony­
székből, a hol pártjának szeretete ölelte, s a hol kitűnő 
dilettánsnak bizonyult. Úgy látszik, hogy Szilágyinak 
meg áldozatéi kell esnie, a miért olyan igen okos s 
olyan felettébb hajthatatlan az igazság védelmezésében. 
Bizonyos, hogy ez a hosszú bizonytalanság már is igen drá­
ga, de ha csak idő és pénz-áldozatba kerül, az elvek győze- 
delmében még kárpótolva lehet a nemzet. — Jellemző 
volna, ha Szilágyinak még a kálvinistasága is bűnül 
rovatnék fel s oly bűnül, a mit a szellemi erőnek semmi­
féle nagysága nem képes kiengesztelni. A Zichy Nán­
dorok és Schlauchok bizonyosan segítenek ledönteni
I ezt a tűrhetetlen nagy élő szobrot, hanem akkor aztán 
— ha ez sikerülni fog (pedig minden arra m utat!) — 
mit mondjunk majd a reform komolyságáról és a 
Khuen-Héderváryt ignoráló többségről ?!
— Az országos középiskolai tanár-egyesület köz­
gyűlése julius 3. és 4. napjain Tátrafüreden tartatik meg.
i A közgyűlés legfontosabb tárgya az alapszabályok mó­
dosítása lesz. A tervezett felolvasások közül megemlít- 
I jük a dr. Beke Manóét, a ki >A millenium és a közép­
iskola» című értekezését olvassa fel. Az egyesület új 
: elnöke Beöthy Zsolt szintén ezen a gyűlésén mutatja 
! be magát s ő tartja az elnöki megnyitó beszédet. A 
I közgyűlés kirándulásokkal lesz összekötve. Ajánljuk pro- 
I testáns tanáraink figyelmébe.
— Dr. S z u p p a n  Vilmos, miniszteri küldött, folyó hó
I 5—-6 napjain megvizsgálta a sárospataki állami tanitó- J képezdét. Szerdán délelőtt megtekintette főiskolánk gyűj- 
i teményeit, kórházát, tornacsarnokját és kertjét s a lá­
tottak felett örömét fejezte ki, különösen elragadta a 
páratlan iskolai kert és a »vegyes énekkar*.
Felelős szerkesztő : R A D Á C S I GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő a 1 ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 25. szám. Sárospatak, 1894. junius 18.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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— ME G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »A Csáky gróf távozásakor.« — »Egy fontos kérdés.« Bartolomeus — »Az iparos- és kereskedö-tanoncok vallás-erkölcsi okta­
tása.« Búza János —  »Comenius Sárospatakon.« Szinyei Gerzson. — »Kazinczy-ünnep.« Ilrór^. — »A bodrogközi lel- 
készi kör értekezlete.» Komjáthy Gábor. — »Vegyes közlemények.« — »Pályázat.«
A Csáky gróf távozásakor.
A W e k e r le -m in isz te r iu m  g y ő z ö tt ,  de e lv e s z ­
te t te  eg y ik  le g ro k o n s z e n v e s e b b  a la k já t, g r .  C s á k y  
A lb in  v a llá s-  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in isz te rt.
N em  á ld o z a tk é n t  v e tte te tt  ki a  h u llá m o k  á lta l 
o s tro m o lt  h a jó b ó l, m in t h a jd a n  az  is ten i a k a r a t  
te lje s íté se  elől m e n e k ü lő  J ó n á s  p r ó f é ta ; h a n e m  
ö n k é n t  tá v o z o tt,  v iv é n  m a g á v a l k irá ly á n a k , m u n ­
k a tá r s a in a k  és a z  o rsz á g  e lfo g u la tla n a b b  e le m e i­
n e k  e lism e ré sé t, t is z te le té t, s z e re te té t .
H ű , b á to r  m u n k á s  v o lt, n e m  ü re s  p á rn á k o n  
le sz  m e g é rd e m e lt  p ih en é se  s  n e m  fo g  á r ta n i  n ek i 
a z  u ltra m o n tá n  s a j tó  ta jté k o z ó  d ü h e , a  m e ly  m in t 
e rk ö lc s ile g  m e g se m m isü ltre  s z ó r ja  a  tá v o z ó  u tá n  
a  k á rh o z ta tá s n a k  sz e n te lt  v iz b e  m á rto tt  k ö v e it.
A  le g k é n y e s e b b  m in is z te r i  sz ék e n  ü l t  a 
le g n e h e z e b b  id ő k b e n . Jó  k a th o lik u s  lé té re  h a rc o l ­
n ia  k e lle tt s a já t  e g y h á z a  fe lk e n t p a p ja iv a l, p ü s p ö ­
k e iv e l, é rse k e iv e l s  ő n em  r ia d t  v issz a  e h a rc tó l, 
m e r t  v a llo tta  sz ív b ő l, h o g y  e h a z a  a z  e g é sz  
m a g y a r  n e m z e té  é s  nem  e g y  fe lek eze té  s h o g y  
itt a  k iv á lts á g o k  k o ra  le já r t . Ig a z s á g -s z e re te te , 
h u m a n is m u s a  v é te t te  fel v e le  a  k e z ty ü t, a  m it 
e lé je  d o b á lta k  a z  ő fe le k ez e tén e k  r a b ló -g a z d a ­
s á g ra  v á lla lk o z o tt  p léb á n o sa i, k á p lá n a i s  n em  
re n d ü l t  m eg  e g y  p illa n a tra  s e m  a b b a n  a  k ü z d e ­
le m b e n , a  m ib e  b e le k é n y s z e r ite tté k  ő t a  h írh e d t  
e lk e re sz te lő k  s a z o k n a k  fo g a d a tla n  p ró k á to ra i .
A  fe b ru á ri re n d e le t  n e m  v á lt  u g y a n  b e  te l­
j e s  g y ó g y s z e rn e k , a  m in ek  a z t  a  C sák y  n e m e s  
le lk e  re m é n y ie tte , de  k e z d e té v é  lett a z  ig a z s á g ­
s z o lg á l ta tá s  e g y  o ly an  fo ly a m a tá n a k , a  m e ly n e k  
v é g é n  a  te lje s  e g y e n jo g ú s á g  ré v p a r tja  m o so ly o g . 
A  n e m z e t s z e m e  fe lny ílt a z  o lcsó  m á r tíro k  b ű n ­
p e re i k ö v e tk e z té b e n  ; a  J é z u s  K r isz tu s  h iv a ta lo s  
s z o lg á i h a m is  s á fá ro k n a k  b iz o n y u lta k , s ő t  a z  is
v i lá g o s s á  lett v é g re , h o g y  a  fő p ap i b ö lcse sé g -  
n ek  s in c s  n á lu n k  s z ilá rd  a la p ja , m e r t  a  le g m a g a ­
sa b b  p o lco k o n  ü lő k  s in c se n e k  itt t is z tá b a n  a  
a k e re s z ts é g  je le n tő s é g é v e l s a  d o g m a  h a tá r a i ­
va l é s  é rték év e l.
M ik o r  a  h a rc  h e v e  ú g y  h o z ta  m a g á v a l, h o g y  
a  p a p s á g  s z é g y e n b e  a k a r ta  fu t ta tn i  a z  ó v a to s  
m in is z te r t ;  ő n e m  ta r tó z k o d o tt  le rá n ta n i  a z  á l­
a rc o t  a z  ő pap i e lle n ség e irő l —- n o h a  b iz o n y á ra  
n em  ta lá lt  e h ő s i m u n k á b a n  se m m i g y ö n y ö ­
rű s é g e t .
N e k ü n k , k ö z ü lü n k  az  é le se b b en  lá tó k n a k  is 
ú g y  te ts z e t t  n é h a , m in th a  n em  b írn a  az  e llen e  
z ú d u l t  á ra m la tta l  s  m in th a  ta lá n  k e m é n y  tu s á t  
v ív n a  b e n n e  e g y m á s s a l  a h o n fi é s  a  h ű  k a th o ­
lik u s  . . .  A z 1868. L III-h o z  v a ló  r a g a s z k o d á s u n k ­
b a n  n e h e z e n  tu d tu k  nek i m e g b o c s á ta n i , h o g y  
a  k ö te le z ő  p o lg á ri h á z a s s á g o t  s a  v a llá s -s z a b a d ­
s á g o t  k á rp ó tlá s n a k  fo g a d ta  el a  s z á z a d o s  d u la ­
k o d á s  á rá n  s z e rz e t t  s  tö r té n e t ile g  ig az o lt, s ő t  ö n ­
m a g a  á lta l is s o k á ig  v éd e tt tö rv é n y c ik k é r t ;  de  
s z á n d é k a in a k  t is z ta s á g á b a n  k é te lk ed n i a le g n a ­
g y o b b  k é te lk ed ő k  is  a lig  m eré sze lte k .
M o st a  S c h o p p e re k k e l, m a jd  a  H o rn ig o k k a l 
s z e m b e n  lá ts z o tt  k e v é sb b é  e rő s n e k  és h a tá r o ­
z o ttn a k , de h á t  ki tu d ja  k ö z ü lü n k : mi tö r té n t  a  
m in isz te r i  p a lo tá k  z á r t  a jtó i m ö g ö tt  s h á n y fé le  
m a g a s  é s  le g m a g a s a b b  b e fo ly á s  b é n íto tta  m e g  a  
m in is z te r  férfiú  e ré ly é t  s m ó d o s íto tta  h a tá r o ­
z o t ts á g á t  ?!
É rd e m e , h o g y  a  k a th . a u to n ó m ia  ü g y é t  e rő ­
sen  ta r to t ta  k e z é b e n  s a  k a p z s i fő p a p s á g  e lle n é ­
b en  k ö v e tk e z e te s e n  k ita r to tt  a  m o d e rn  á llam  n a g y  
é rd e k e in e k  v é d e lm e z é sé b e n . O ly a n  p ro t. f a j ta  
a u to n ó m ia  v o lt a z  id eá lja , a  m e ly e t a lu lró l k ezd v e  
k e lle n e  ép íten i s a  m ely  a  h ív e k n e k  b iz o n y o s  
m é rv ű  á ld o z a ta iv a l já rn a ,  m eg fe le lő  jo g o k  b iz to ­
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s ítá s a  m e lle tt. A  k o n g ru a -ü g y  á lla m e lle n e s  fe jlő - 
d é sé n e k  is ő á llta  ú t já t  s K r is z tu s  szo lg á itó l 
s z e re te fe t  vrá r t , s ő t  k ö v e te lt  a z o k  irá n t  a  k o lle ­
g á k  i r á n t ,  a  kik le g tö b b n y ire  n e m  o k a i a n n a k , 
h o g y  e g y  s z e g é n y  p lé b á n ia  fek e te  k e n y e ré v e l kell 
m e g e lé g e d n iü k  a m a  fén y  és h a ta lo m  h e ly e tt, a  
m ely  n é m e ly  s z e re n c sé s e k n e k  o ly k o r  m in d en  ig a z i 
é rd e m  n é lk ü l is o s z tá ly ré s z ü k k é  le tt.
F e n k ö l t  lelke u tá l ta  s m e g v e te tte  a z t  a  k u fá r -  
k o d á s t, a  m ely e t e g y e se k  a  fő p ap i j a v a k  te m é r-  
d e k sé g é v e l ű z te k  a  n e m z e ti v a g y o n  k á rá ra  s 
épen  e z é r t  e s z k ö z ö k rő l g o n d o s k o d o tt  a z  ily en  
h a m is  s á fá rk o d á s  e llen  is. E g y -e g y  p ü sp ö k i, é r ­
sek i k in e v e z é s  a lk a lm á v a l -—  h a  c s a k  az  ő b e ­
fo ly á sa  le h e te tt  a z  e lh a tá ro z ó  —  é re z n i le h e te tt  
a z  ő n e m e s  le lk én ek  k is u g á rz á s á t  s  a z  ő n e m ­
ze ti é rz é s e in e k  fe le k e z e tis é g e n  fe lü li m e g n y ila t­
k o z á sá t.
S z é p , n a g y  h iv a tá s a  v o lt s ő s o h a  sem  té ­
v e s z te tte  sz em e  elől, h o g y  m ivel ta r to z ik  a n e m ­
ze t g é n iu s z á n a k  a z o n  a  m a g a s  p o lco n , a h o l 
o ly an  s o k s z o r  m e g je le n ik  a k is é r té s  ö rd ö g e  —  
eze rfé le  te ts z ő s  v á lto z a tb a n .
A  p ro t.  e g y h á z a k n a k  n in cs  o k u k  k e s e rű s é g ­
gel g o n d o ln i  a  tá v o z ó  m in is z te r r e ;  m e r t  h a  n em  
k a la u z o lt  is be b e n n ü n k e t  e g y s z e r re  az  íg é re t  
fő id éb e  : a  k ö rü lm é n y e k  s z e r in t  s o h a  sem  k é se tt  
e g y -e g y  fe n a k a d t ü g y ü n k ö n  se g íte n i s é rd e m e in ­
k e t m é ltá n y o ln i. A fe lem e lt á lla m se g é ly b e n  o k - 
v e te tle n ű l je le n té k e n y  ré sz e  v a n  s n ek i íra n d ó  
fel a z  is , h o g y  m e g s z o ru lt  isk o lá in k  (k ö zép  és 
fe lső b b ) n a g y o b b  r é s z e  k ie m e lk e d e tt m a  m á r  
rég i e g y s z e rű s é g é b ő l  s v e rs e n y re  k e lh e t a  m o ­
d ern  á lla m  e n e m ű  in té z e te iv e l.
A  C s á k y  n e v é h e z  fű z ő d ik  a  b u d a p e s t i  z s in a t  
em lék e , k iv á lt  e z s in a t  tö rv é n y -k ö n y v é n e k  a k ö z ­
o k ta tá s t  é s  k ö z n e v e lé s t  tá rg y a ló  ré s z e , a  m ely  
tiz  év v e l e léb b  nem  b ír ta  m ég  m e g n y e rn i a  leg ­
fe lső b b  s z e n te s íté s t .
Á lta lá b a n  a  C sá k y  m in is z te rs é g e , a z  ő e g y é ­
n isé g e , s z e re te t re m é ltó s á g a  s o k a t  te t t  a r r a ,  h o g y  
az  á llam  és  a  p ro t. fe lek eze tek  e g y m á s h o z  való  
v is z o n y á b a n  a  rég i b iz a lm a tla n s á g  h e ly é t a z  é r ­
d e k k ö z ö s s é g  tu d a ta  v á lto tta  fel é s  ez  a  tu d a t  
e g y re  e rő s b ö d ö t t
A z isk o lá k  k ö rű i s z e r z e t t  é rd e m e ib e n  o sz to z n a k  
vele  b u z g ó  s s z a k a v a to t t  á lla m titk á ra , Berzevirzy 
Albert é s  o s z tá ly ta n á c s o s a i  i s ; de a z  ő  b á to rs á g a  
n é lkü l a l ig h a  m er v a la k i b e n y ú ln i a  b u d a p e s ti  
e g y e te m  le c k e p é n z e in e k  d a rá z s - fé s z k é b e  s a z  
e g é sz  e g y e te m n e k  c s e n d e s  r e fo rm á lá s á b a . A k ö te ­
lező  d o k to rá tu s  s z é g y e n é tő l is n ek i s ik e rű it  m eg ­
m en te n ie  a  jo g tu d o m á n y i  p á ly á t é s  a tu d o ri 
n ev e t s  ő t fo g ja  d ic sé rn i h a  —  a m in t  lá tsz ik  —  
le g k ö z e le b b  m á r  tö rv é n y n y é  v á lik , a  n em  állam i
ta n á ro k  n y u g d í j in té z e te  is, a m e ly ly e l ism ét a  
fe le k e z e te k n e k  is k i tü n ő e n  fo rd u lt s e g íts é g ö k re .
A fe le k ez e ti ta n í tó k  f iz e té sén ek  és n y u d íj-  
ü g y ü k n e k  re n d e z é se , e z e k  is a  C sá k y -m in isz te -  
r iu m  a lk o tá s a i , s u g y a n c s a k  az  a z  e g y sé g e s  
k ö z é p isk o la  is, a  m e ly n e k  e s z m é jé t  á tö rö k ö lte  
u g y a n , de  o ly  m é r té k b e n  v itte  a z t  a  te lje se d é s  
felé, h o g y  m a  m ár a lig  v a n  v a lak i, a  ki k é te l­
k ed n ék  a n n a k  le h e tő s é g é b e n . A  g ö rö g -p ó tló  ta n ­
fo lyam  fe lá llítá sa , a t a n á r o k  g ö rö g o rs z á g i  ta n u l­
m á n y ú já n a k  te rv e z é s e  s e te rv  e lő se g íté se , a  kö ­
z é p isk o lák  to rn a v e rs e n y e i,  s  m a jd a n  a  m illen iu - 
m i n é p isk o lá k  eg ész  s e re g e , a k isd e d ó v ó  in té z e ­
tek  fe lsz a p o ro d o tt  s z á m a  s tb . s tb . ő rz ik  k ö z ö ttü n k  
a  táv o z ó  m in is z te rn e k  é s  m u n k a tá rs a in a k  n evét.
A  fe lső b b  isk o lák  re fo rm já h o z  m á r  sz in té n  
m eg te tte  a  k e z d e m é n y e z ő  lép ések e t, d e  a z  állam  
ezerfé le  s z ü k s é g e i  k ö z ö tt  e te k in te tb e n  m eré sze b b  
e lh a tá ro z á s ra  n em  v á lla lk o z h a to tt.
Ki b í rn á  a z o n b a n  m in d  fe lso ro ln i e g y  röv id  
v is s z a p il la n tá sb a n , a  m it e z  a  m u n k á s  a r is to k ra ta  
n e m z e te  e lő h a la d á s a é r t  a n n y i  le m o n d á ssa l és ön- 
fe lá ld o z á ssa l v é g e z e tt?  K i s z á m o lh a tn á  fel h ir- 
te len éb en , h o g y  m it te t t  a  m ű v é s z e te k é r t ,  a 
tu d o m á n y o s  és s z é p iro d a lo m  fe jle s z té s é é r t  s m in t 
h a to t t  ö s z tö n z ő le g  a  fe le k ez e tek re , a  tu d o m á n y  
é s  m ű v é s z e t h ív a to tt  m ű v e lő ire  s m ily en  lö k ést 
a d o tt  a n e m z e ti  n e v e lé s  é s  o k ta tá s  ü g y é n e k ?  
s tb . stb.
Mi c sa k  a z t  h i rd e t jü k  tisz te le tte l, h o g y  a 
b ú c s ú z ó  n a p n a k  v an  m ire  v is s z a te k in te n i s  h o g y  
s u g a ra in a k  a ra n y á b ó l  tö k é je  tám a d  e n e m z e tn e k , 
a  m ely  d ú s  k a m a to k k a l fo g  jö v e d e lm e z n i. C sak  
a z t  h i rd e t jü k , h o g y  a  k e lő  n ap  b ö lc se n  cse lek ­
sz ik  m a jd , h a  a  tö r t  n y o m o k o n  h a la d  e lő re  s 
a  C sák y  e ré lv év e l, h u m a n is m u s á v a l  s  ig az i li- 
b e ra l is m u s á v a l  p ró b á lja  le g y ő z n i a  h a la d á s  ö rö ­
k ö s  e lle n ség e it s  v isz i e lé b b re  a  v a ló d i jo g e g y e n ­
lő sé g  e lv é t a z  in té z m é n y e k b e n , a  tö rv é n y e k b e n  
eg é sz e n  az  1 8 48 . X X . t.-c . v a ló s u lá sa ig  s  o d á ig  
a  mikor már nem lesz az többe' törvényes képtelen­
ség Magyarországon, hogy nem katholikus vallású 
férfiú is beülhet a vallás és közoktatásügyi miniszter 
bársony székébe.
A b r. E ö tv ö s  J ó z s e f  fián ak  v a n  k ire  felte­
k in te n i n a g y  e lő d jén  tú l  is m in ta k é p -g y a n á n t  s 
s z e re n c se  le s z  s leh e t h a z á n k ra , h a  E ö tv ö s  
L o rá n d b a n , m in t  v a llá s  és k ö z o k ta tá s ü g y i  m in isz ­
te rb e n , a ty já n a k  fe lség es id e a lism u sa  a  C sák y  
A lb in  e ré ly év e l és ig a z s á g -s z e re te té v e l e g y e sü lte n  
fo g ja  sz o lg á ln i a n e m z e ti  k ö z m ű v e lő d é s  és a 
fe lek eze ti e g y e n jo g ú s á g  ü g y é t!
T isz te le tte l s  e lism e ré sse l n é z ü n k  a  táv o z ó  
u tá n  s éd es  rem é n y e k k e l a z  é r k e z ő r e !
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Egy fontos kérdés.
Megenged nekem a t. szerkesztőség és e lap szíves 
olvasó-közönsége, hogy az általam elmondandó eset sze­
replőinek nevét a magaméval együtt elhallgatom ; — lé­
vén e rövid cikknek egyedüli célja csak az, hogy a kér­
dés tisztázása által tanuljunk.
Jól tudjuk azt, hogy a lelkészekre nézve sokszor 
igen bajos dolog meghatározni, hogy valamelyik ifjú 
nősülhet-e, összeeskethető-e vagy pedig nem ?
Különösen nehéz ez a katonai törvénynyel szem­
ben. Az esketés dolgában az országos törvények s az 
azokat magyarázó miniszteri rendeletek a szabályozók 
Hol olvashatja meg ezeket a szegény falusi lelkész? 
Sehol * Neki az országos törvényt, rendeleteket senki 
meg nem küldi s így azok szabályait e dologban zsi­
nórmértékül nem használhatja. Innen származik aztán 
az a sok bizonytalanság, melylyel e tekintetben eljá­
runk ; innen származott az a torzsalkodás is, mely köz­
tem és azok között támadt, a kik az én eljárásomat
— egy nősülendő ifjú ügyében — nem helyeselték.
A dolgot teljes részletességgel adom elő, hogy így 
azt mindenki megérthesse és különösen, hogy kitűnjék, 
minő méltatlanságokat is kell viselni néha minden igaz­
ságunk mellett is! . .
A múlt hetekben egy bejáró jött be hozzám, jelent­
vén, hogy Kis János — mondjuk Kis Jánosnak — ki 
1871-ben született, nősülni óhajt, tehát hirdessem ki.
— „Ez a Kis János — kérdém — eleget tett-e 
katonai kötelezettségének?“
— ,Eleget, mert most két hónapja, hogy harmad­
szor vizitálták s nem sorozták b e !"'
— „Akkor nem esketem meg, mert a harmadik kor­
osztályt még nem töltötte be.“
— ,Dehogy nem. Hiszen háromszor felmentették!‘
— „Mindegy. A harmadik korosztályt a fiú nem ak­
kor tölti be, mikor a harmadik sorozásban felmentik, 
hanem akkor, ha a 23-dik életéve betöltése után követ­
kező december 31-ikét túlhaladta. Kis János, ki 1871. 
augusztusban született, még ezt nem haladta túl, tehát 
nem esketem.“
Képzelhetni lehet, hogy mit mondott az én embe­
rem. Egyenesen ment a főszolgabíróhoz. A főszolgabíró
— általa — a következő cédulát küldte hozzám :
„Kis János, ki született 1871-ben . . . . i illetőségű, 
népfelkelő (!) az 1894-iki fősorozáson alkalmatlannak 
találtatván, az 1889 VI. 50. §. értelmében, nősűléséhez, 
a politikai hatóság engedélyére szüksége nincs.“
Erre sem eskettem meg. Miért ?
Azért, mert igaz, hogy a főszolgabíró ur által ci­
tált 1889. 50. §. azt mondja a mit ő állít és írt, ámde 
a honvédelmi minisztériumnak 1890. 32,500 XVII. sz. 
alatt kiadott rendeletének A/3-dik pontja így beszél:
„ . . • engedély nélkül nősülhetnek . . . azok . . . 
kik a 3-dik korosztályt, vagyis a 23 <1ik életévök betöl­
tése után következő dec. 31-dikét túlhaladták.“
Ugyanezen rendelet D/2-dik pontjában e dologról 
így emlékezik:
„a lelkészek akadály nélkül összeeskethetik azokat, 
kik bizonyítják, hogy azon év dec. 31-ikét, a melyben 
életök 23-dik évét betöltötték, már túlhaladták.“
* Egy részét a püspöki körlevelek is közölni szokták, általában 
pedig a »Protestáns Papc nagy gondot fordít az ilyenek tudtul-adására, 
sőt a heti lapok is foglalkoznak ezekkel. De vannak jó útbaigazító mű­
vek is, noha a legújabb részletek nélkül — természetesen. S z e r k .
Kinyilatkoztattam a küldötteknek, hogy nevezett 
Kis Jánost még most sem esketem meg, — csak ez 
év dec. 31-dike után.
Felugrottak haraggal s azt mondták, hogy nein 
ilyen volt a régi tisztelendő ur, ő segített a szegényen. 
Minek fogadtunk mi u ra t! Majd elmegyünk mi a nagy 
papokhoz ; majd megmondják azok, hogy mi az igazság !
El is mentek
Az első, ki előtt mindig tisztelettel hajlom meg, 
ezt irta: „Miután a főszolgabíró lett, kiadott írásával, a 
felelős : az illetők összeeskethetők.“
Erre sem eskettem meg, mert tudom, hogy baj 
esetén hiába fogok takaródzani a szolgabiróval. A leg­
utolsó biró is rám mondaná: az úr pap. tudnia kell 
a törvényt, nekem nincs dolgom most a szolgabiróval.
Erre aztán egészen kitört ellenem a lázadás. Az 
egész atyafiság ellenem támadt; a miket ilyenkor a pap 
ellen felszoktak hozni, ellenem is felhozták. Némelyre 
mosolyogtam, némelyik azonban igen fájt.
De legjobban fájt — mert teljesen méltánytalan 
volt — a következő :
Mikor a „nagy papokhoz" mentek, elmentek egy 
másikhoz is, a ki nekem „jó barátom.“
Ez kimondta nekik tisztán, hogy nekem nincs 
igazságom-
Sőt több. Ez az én jó barátom nekem saját sze­
membe mondta legközelebb :
— Neked így rózsás-helyed nem lesz soha új pa- 
rokhiádon. Te nem érted a törvényt. — Lásd, most is 
azt mondják a híveid, hogy csak azért nem esketed meg 
az illetőket, mert a jegyzővel jó barátságban lévén, an­
nak akarsz tiz forintnyi jövedelmet, —- a folyamodás­
írás által — teremteni. Jobb lesz, ha megtanúlod a tör­
vényt. Mi itt mindeniket megesketjük, ha a harmadik 
sorozáson be nem sorozták.
Azt kérdeztem tő le:
— Hiszed azt, hogy én azért, hogy a jegyzőnek 
10 frtnyi hasznot hajtsak, azért nem esketem össze ?
Nem szólt sokáig semmit. Végre annyit mondott:
Én nem tudom.
‘ No, hát én sem tudom; nem tudom még azt a pár 
csirkét sem, a melyet a leendő örömanya vitt a Herná- 
don túl.
Hanem annyit mondhatok, hogy én, ki kezdettől 
fogva szerettem a papi hivatalt, most már kezdem azt 
egy kevéssé szomorúnak, nehéznek tartani; nem a fize­
tés csekélysége, nem a népnek sokszori gyarlósága, — 
de némely emberek intrikái miatt, melyek ellen szatis- 
fakcziót aztán találni nem lehet.
Kérem azért újra e lapok tisztelt lelkész-olvasóit, 
legyenek szívesek e sorokat elolvasni, dolgomat megbí­
rálni s nehány sorban elmondani:
Nekem volt-e igazságom ?
Ha nem, én — a mint soraim elején írtam — fő­
hajtással megadom magamat.
Ha igen, akkor amazok is tudni fogják — remény­
iem — kötelességöket.*
Bartoloméus.
* Az ilyen bajokra is jő patika lehetne a le lkészt é r te k e z le t, a me­
lyen a legkényesebb kérdésekben követendő, egyenlő eljárást meg le­
hetne beszélni, sőt állapítani. — Különben a rendelet is eléggé beszél 
önmaga mellett. Sajnos, de egyebekben is tapasztalható, hogy most egy, 
majd más ok miatt mellé lépünk a törvénynek s engedékenységünkkel 
kárára válunk azoknak, a kik ragaszkodnak ahoz vas-következetességgel. 
Azonban «Bartholoméus»-t ne kedvetlenítse el ez az eset az úr igájá­
nak jó kedvű em elésétől.- «Sunt et alii, quos timor malorum vexat.» A 
közpálya embereinek rendes sorsuk a félreértetés. S ze rk .
—.-r'.i&iM-—
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ISK O L A I ÜGY.
Az iparos- és kereskedő-tanoneok vallás- 
erkölcsi oktatása.
Csáky Albin gróf volt vallás- és közoktatási miniszter 
épen egy hónappal a WekerleCsáky-minisztérium le­
mondása előtt az egyházi főhatóságokhoz egy rendeletet 
intézett, a mely sok ember előtt első tekintetre igen cse­
kély jelentőségűnek látszhatik, sőt lehetnek egyes lelké­
szek is, a kik azt csak a papság újabb megterhelésének 
tekintik. Ez a rendelet az iparos- és kereskedó-tanoncok- 
nak, továbbá a középkereskedelmi iskolák növendékeinek 
vallás-erkölcsi oktatására hívja fel az egyházi főhatóságok 
figyelmét. Elmondja ebben a miniszter, hogy az iparos- 
és kereskedő tanonciskolák számára kibocsátott szerve­
zeti szabályokban és utasításokban a hit- és erkölcstan 
a nem kötelezett tantárgyak közé van sorozva, de a 
hozzá érkezett jelentésekből meggyőződött arról, hogy 
a hittannak és erkölcstannak facultativ módon való 
tanítása nem vezetett a kivánt eredményre, mert a leg­
több iskolában nem intézkedtek, hogy e fontos tantárgy 
tanítására a „heti órák keretében megfelelő hely bizto­
síttassák.“ Épen ebből kiindúlva, elrendelte, hogy ez utáu 
a hit- és erkölcstan tanítása — a heti órarend keretében — 
kötelező módon eszközöltessék s egyszersmind felkéri 
az egyházi főhatóságokat, hogy a kormányzatuk alatt 
álló hatóságokat hívják fel arra, hogy a jövő iskolai év­
től kezdve a nevezett iskolákban a hit- és erkölcstan 
tanításáról osztályonként s hetenként 1 — 1 órán a saját 
hatáskörükben gondoskodjanak.
Nekem úgy tetszik, mintha ebben a miniszteri rendej 
letben a felsőbb- és alsóbb egyházi hatóságoknak ném1 
szemrehányás volna téve azért, hogy az iparos- és keres' 
kedőtanoncok vallás-erkölcsi oktatására nem tettek meg 
annyit, a mennyit saját hatáskörükben megtehettek volna. 
S valljuk meg őszintén, hogy ennek a szemrehányásnak 
van némi alapja, mert hiszen jól tudjuk, hogy az 1868. 
XXXVIII. t.-c. 48. §-ában kimondott ismétlő iskolai tan­
kötelezettség az iparostanoncokra, sőt a kereskedői pá­
lyára készülő tanúló ifjakra is kiterjed s örömmel tapasz­
taljuk, hogy e törvény intézkedése előtt évről-évre több 
helyen hajolnak meg a községek és iparos-egyesületek 
s nem riadnak vissza némi pénzáldozattól sem, csakhogy 
leendő iparosainknak a szükséges ismeretek megszerzé­
sére alkalmat nyújthassanak. A vallás- és közoktatási 
miniszter 1891/2 évről szóló kimutatása szerint hazánk­
ban 319 iparostanonc-iskola állott fenn s ezekben 53,961 
iparostanuló nyert oktatást. Egy év alatt 5311-gyei szapo­
rodott a növendékek száma, a mi mindesetre a mel­
lett bizonyít, hogy iparosaink ma már olyan mereven 
nem szegülnek ellene a törvény intézkedéseinek, mint 
eleintén. Az iparos tanúlók évenkénti szaporodását véve 
tekintetbe, körülbelül 60,000 serdülő gyermeket oktattak 
tehát a lefolyt évben is az említett iskolákban azokra a 
tantárgyakra, melyekre a leendő iporosoknak a legna­
gyobb szükségük van. Ezek között a tantárgyak között 
azonban a miniszter jelentése szerint a hit- és erkölcstan 
csak igen kevés iskolában szerepelt, mert az illetők nem 
gondoskodtak, hogy annak tanítására a heti órák között 
megfelelő hely biztosíttassék. Ez a mulasztás az, melyért 
a vallás- és közoktatási miniszter egyházi hatóságaink­
nak és főhatóságainknak — nem minden alap nélkül — 
némi szemrehányást tehet.
A mulasztás vádját nem igen lehet elhárítani azzal, 
hogy a törvény alapján kibocsátott szervezeti szabályok
és utasítások a hit ér erkölcstan tanítását az iparosisko­
lákban nem tették kötelezővé, mert a miniszter annak 
idején elégnek tarthatta azt, hogy a vallástan tanítását 
illető egyházi hatóságok szabad tetszésére bízta, valószí­
nűleg úgy gondolkozva, hogy a lelkészek nemes hívá­
sukat átérezvén, fel fogják használni a kínálkozó alkalmat 
arra, hogy a leendő iparosok vallás-erkölcsi képzését 
tőlök telhetőleg előmozdítsák. Sajnos, hogy az illető 
egyházi hatóságok legnagyobb része erre nem igen vál­
lalkozott ; sok lelkész nem tartotta szem előtt az írásnak 
azt a figyelmeztetését, hogy az evangyéliumot még a ház­
tetőkről is hirdessétek !
Az említett miniszteri rendelet nem tünteti ki, hogy 
az iparos tanoncok vallás-erkölcsi oktatására melyik hitfe- 
lekezet lelkészei fordítottak legalább annyi- a mennyi gon­
dot s melyiknek papságát éri nagyobb mértékben a mu­
lasztás vádja. Én sem akarom ezt kutatni, mert a nélkül 
is meg vagyok győződve arról, hogy protestáns lelkészeink­
nek aránylag nagyobb adag jutna ebből a hivatalos szemre­
hányásból, mintr. kath kollegáiknak. Hogy ez valószínű, azt 
már csak azokból az intézkedésekből is következtethetjük, 
melyeket a róm. kath. egyház papjai és világi férfiai 
most itt, majd amott tartott gyűléseiken tesznek. Azok 
a legény-egyletek, melyeknek fentartását és szaporítását 
minden alkalommal oly erősen hangoztatják, nem lehet­
nek a róm. kath. egyház előtt minden haszon-nélküliek, 
mert azokban különösen az iparos osztály vallás-erkölcsi 
felfogását, gondolkozását alakítják a klérus céljainak meg- 
felelőleg. Mi protestánsok, — valljuk be őszintén — e te­
kintetben ügyetlenebbek, élhetetlenebbek, sőt talán egy 
kissé restebbek is vagyunk, mint kath. testvéreink és 
bizony ennek nem mindig a szegénység az oka. Hogy 
nem mindig az, azt épen az említett miniszteri rendelet 
is igazolja, mert az iparos- és kereskedőtanoncok vallás­
erkölcsi oktatásához nem annyira pénzre, mint inkább egy 
kis jóakarattal párosúlt-buzgóságra lett volna szükség.
Annyi bizonyos, hogy a miniszter említett rendele­
tével nem igen dicsekedhetünk, mert az talán mégis csak 
feltűnő, hogy az egyházi hatóságok és főhatóságok figyel­
mét a közoktatási miniszternek kell felhívni arra, hogy 
az iparos iskolákat látogató serdűlő ifjúságnak éppen 
ebben a korban van nagy szüksége arra, hogy vallás­
erkölcsi oktatásban részesüljön. Ebből talán megérthet­
jük azt is, hogy általában az ismétlő iskolákra az ed­
diginél jóval nagyobb gondot kell fordítnunk, ha híveink 
ben a vallásos érzést és nemesebb erkölcsöket ápolni és 
fejleszteni akarjuk. Én előttem általában igen feltűnő az, 
hogy a protestánsok s közelebbről mi, ev. reformátusok 
a vallásos oktatásra a közoktatásnak egyik fokán sem 
fektetünk olyan súlyt, a minőt kellene. Gimnáziumaink­
ban még most sincsenek mindenütt szakképzett rendes 
vallástanárok alkalmazva, pedig a többi tantárgy tanítá­
sára csakis okleveles tanárt alkalmazunk. Megbotránko­
zással olvastam legközelebb is két ev. ref. gimnázium 
pályázati hirdetését, mert mig más szakon működő tanár­
nak 1400 frt évi díjt ígérnek, addig a rendes vallás­
tanárnak 600 frtot ajánlanak fel. Akadémiáinkon is azt 
tapasztaljuk, hogy a miniszternek egyszerű tervezetét 
látva, újabb és újabb jogi tanszékek állítására tudunk 
pénzt teremteni, de egy újabb theologiai katedra felállí­
tására, noha annak szükségét mindannyian érezzük, sze­
génységünk miatt képtelenek vagyunk. Bizony-bizony 
talán nem ártana, ha a vallás- és közoktatási miniszter 
ezekre az állapotokra is felhívná figyelmünket.
A vallás- és közoktatási miniszternek az iparos- és 
kereskedő-tanoneok vallás-erkölcsi oktatására vonatkozó 
rendeletét nemcsak a hitfelekezetek szempontjából tartom 
én hasznosnak, hanem állami szempontból is fontosnak
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tekintem. Moltke grófhoz 1880-ban egy levél érkezett, 
melynek írója az ősz tábornokot arra kérte, hogy a 
császárnál a hadsereg létszámának leszállítását eszközölje 
ki. Erre a levélre a híres tábornok azt válaszolta, hogy 
„nem a fejedelemnek és kormánynak vonakodásán mú­
lik ez! Boldogabb viszonyok akkor fognak bekövetkezni, 
ha az összes nemzetek ama elismeréshez jutnak, hogy 
még a legszerencsésebb háború is nemzeti szerencsétlen­
séget és csapást képez. Ezt a meggyőződést előidézni még 
egy császár hatalma sem képes; az csak a népek jobb, 
vallásosabb erkölcsi neveléséből eredhet.* Újabb időben 
egy bizonytalan kimenetelű háborúnál is nagyobb féle­
lemben tartják a legtöbb nemzetet az anarkhisták, kom­
munisták, szociálisták stb. rohamos szaporodása. Ezeknek 
hívei leginkább a munkás- és iparos osztályból kerülnek 
ki és folytonos szaporodásuknak egyik főoka bizonyára 
az elhanyagolt vallás-erkölcsi nevelésben keresendő. Az 
állam felforgató újabb eszmék rohamos terjedésének gá­
tat vetni az állam csak ez egyház segélyével képes s 
az említett miniszteri rendelet is már egy kisebb segély 
nyújtására hívja fel a hitfelekezeteket. Igen valószínű, 
hogy az állam-kormány a hasznos szolgálatot nem fogja 
minden viszonozás nélkül kívánni, de még ha úgy kí­
vánná is, azt egyházunk és a közjó érdekében szívesen 
meg kell az illetőknek tenniök.
Hitfelekezetünk részéről, a kívánt siker elérése céljá­
ból, mindenesetre szükséges volna az iparos-tanulók 
részére alkalmas olvasókönyv szerkesztéséről is gondos­
kodni, melyben egyebek között vallásos és erkölcsi vo­
natkozású olvasmányok s hazai ref. egyház-történelmű nk 
kiemelkedőbb eseményei is eléggé érhetően és élvezetesen 
volnának feldolgozva. Egy ilyen olvasó könyvet az is­
métlő iskolások tanításánál is sikerrel lehetne alkalmazni.
Búza János.
— —
TÁRCA.
Comenius Sárospatakon.
(Folytatás).
Ezután előadja, hogy mit kell tenni a fenyegető 
ellenséggel. Szerinte szembe kell szálniok azzal mind­
azoknak, a kiknek munkája, hire-neve, jóléte, lelkiismerete 
az által sértve, veszélyeztetve van. Ilyenek az iskolában 
a tanárok, a tanítványok és a felügyelőség; az iskolán 
kívül a szülők, a lelkészek és az iskolát fentartó főurak.34 
Kimutatja azt a szerepet is, mely ezekre a hanyagsággal 
való küzdelemben vár.
I. A tanítók mindenekelőtt 1. magokból űzzék ki a 
hanyagságot. Legyenek áthatva hivatásuk magasztossá­
gától, mert ők a próféta szerint „megplántálják az eget 
és fundálják a földet“ (Ezsa. 51: 16.). Ha a mesterember 
minden gondját arra fordítja, hogy iparágának csinját- 
binját eltanulva, kitűnőségre emelkedjék: mennyivel in­
kább kell a tanítás és nevelés titkait értenie a tanítónak, 
a ki embert képez. Szégyenletes dolog is az, ha valaki 
csak névleg az, a minek lennie kellene. A tudatlan és 
ügyetlen tanító olyan, mint az árnyék, mint az esőtlen 
felhő, mint a forrás víz nélkül, mint a lámpa fény nékűl. 
Pirúlnia kell az ilyennek. „Azért is, bárki légy, ha belé 
nyugodtál abba, hogy ide hozzanak, felelj meg magadért. 
Ha húzod a zsoldot, harcolj mint egy katona. Ha a tanító 
szerepét játszod, taníts vagy tedd le az álarcot.“35 A taní­
tók 2. űzzék ki a hanyagságot tanítványaikból. Ezt teszik
34 L. u. o. 227. lap.
*5 L. u. o. 227. lap.
I a) ha folytonosan példányképűi szolgálnak tanítványaik 
előtt a szorgalomban, munkásságban és a fáradalmak 
elviselésében. Olyan hatása van ennek, mint mikor a 
holt szén közé izzó szenet teszünk, melyet ha megfúvunk, 
az egész meggyül. Távolítsd eí magadtól a hanyagságot 
és tapasztalni fogod, hogy a tieid is elhagyják azt és 
győzelemre jutsz egész seregeddel, mint Nagy Sándor, 
a ki katonái szemeláttára rohant a magas hófúvásba, a 
sebes folyó árjába, az ellenség legtömöttebb soraiba.33 
A tanító b) gondoljon arra, hogy tanítványai ne csak 
néma hallgatók és szemlélők legyenek, ne csak szenve­
dőlegesen viselkedjenek, hanem cselekvőleg is szerepelje­
nek, mert a cselekvés erősíti, edzi a szellemet, csak hogy 
tudni kell azt vezetni és irányozni. A tanító c) legyen 
nyájas és barátságos modorú, hogy tanítványai ne retteg­
jenek tőle, mint egy zsarnoktól, hanem szeressék, mint 
atyjokat. „Megvallom“ mondja ő. „mindég bámultam és 
fájlaltam, ha egynémely iskolába bemenvén, láttam, mily 
ügyetlen módon megy ott a tanítás, nevezetesen azt vet­
tem észre, hogy bizonyos emberek tekintélyöket azzal 
kívánják fentartani, hogy tanítványaikkal mentül keveseb­
bet beszélnek, le s fel-sétáinak, mint a néma-szobrok 
és tanítványaiknak úgy vetik oda a feladványokat, mint 
a rágni való koncot a kutyáknak s aztán, ha a dolog 
nem jól üt ki, mennyire dühösködnek.37
II. A hanyagsággal való küzdelemben a tanúlóknak 
is közre kell működniök folytonos szorgalom által. Itt a 
tanító jó példája és bölcs vezetése tehet legtöbbet, ha a 
tudományok szerelmét beléjök oltjuk s a tudást oly sokra 
becsüljük előttök, hogy azért bármely fáradságot is öröm­
mel és gyönyörűséggel viselnek. Ha mindez nem használ, 
kisebb gyermekeknél vesszőt alkalmazunk, a nagyobbakat 
pedig kitiltjuk az iskolából, mert a ki nem tanúi, nem 
méltó arra, hogy a tanúlók közt legyen. Egy kisebb, el­
szánt harcosokból álló csapat nagyobb mértékben bírja 
a győzelemre szükséges tulajdonságokat, mint egy nagy 
sereg, mely félénk és ügyetlen emberekből áll.39
III. Az iskolai felügyelők a hanyagság veszélyének elhá­
rításában az által vesznek részt, ha jó, az az tudós, 
kegyes, emberszerető és munkás tanárokat állítanak, ha 
az iskolát gyakran meglátogatják és meggyőződnek, ha 
mindnyájan: tanárok és tanulók megteszik e kötelességöket 
s a hanyagokkal szembe szállnak, ha a fizetés pontos 
kiszolgáltatására ügyelnek s a szorgalmas tanárokat rend­
kívüli fizetés-pótlékkal is jutalmazzák.39
IV. A szülék különösen sokat tehettek a hanyagság ellen. 
A mily igaz az, hogy az egyházból és államból nem 
pusztítható ki a hanyagság, ha az iskolákban megfészkelte 
magát: époly bizonyos, hogy az iskola meg nem szaba­
dulhat attól addig, míg a magán-házakból ki nem irtatik. 
Ezért az okos szülék nem engedik meg, hogy ez a baj 
sajat házukban lábra kapjon, amennyiben sem magok nem 
folytatnak heverő életet, sem gyermekeiknek és a házhoz 
tartozóiknak meg nem engedik a tétlenséget; ellenkező­
leg azon vannak, hogy mindenki, a kinek keze-lába van, 
hasznos munkával legyen elfoglalva. A kis gyermekeket 
pedig, a kik még képtelenek a munkára, játékkal foglal- 
kodtatják. Ha még ehez hozzájárni a szülék vallásossága, 
ha buzgón imádkoznak istenhez, ha gyermekeiket ideje­
korán iskolába adják és semmi ok miatt nem vonják el 
onnan, ha szorgalmasan kikérdik őket a felől, hogy mit 
végeztek az iskolában: mindez nagy élénkséget hozhat 
létre az iskolai munkásság körében.40
(Folyt, kör.) Szinyei Gerzsou.
34 L. u. o. 228. lap.
34 L. u. 0. 229. lap.
38 L u 0. 230. lap
39 L. u. o. 231 lap.
40 L u. 0. 232. lap.
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Kazinezy-űnnepély Sárospatakon.
Fátum van rajtunk a Kazinczy ünnepélyekkel. 1888- 
ban kezdtünk s azóta csak harmat tudtunk a Magyar 
Tudományos Akadémia célzatainak többé-kevésbbé meg­
felelő módon megtartani: a három elsőt. Az egyik 
szép, sokat ígérő ünnep volt ott a »szent öreg« mau­
zóleuma előtt. A sárospataki főiskola és a s. a. újhelyi 
gimnázium nemes versenyben, majdnem teljes létszá­
mukkal zarándokoltak a »nyelv megváltójának« hamvai­
hoz. Zemplén előkelőségének egy része is kikocsikázott 
oda, sőt ott volt a »felséges nép« is a maga tarka-bar­
ka öltözetével s különböző tájszólasával s az első pilla 
natokban valóban úgy tetszett, hogy az Akadémia gon­
dolata szerencsésen született a világra s a Kazinczy 
neve, az ő hamvai, a róla való tisztelő, csodáló emlé­
kezések villanyozó erővel fognak hatni Zemplénvárme- 
gye társadalmára s eloszlatnak majd sok előítéletet, 
felekezeti féltékenykedést s erősítik a testvériséget s 
vágyat ébresztenek a magyar nyelv tudása iránt azok­
ban is, a kiknek megmagyarosításáról — annak idejé­
ben — Zemplén nagyjai megfeledkeztek.
Úgy hitték a nagyobb hitüek, hogy a mi hiány az 
első ünnepen mutatkozott, azt el fogja feledtetni a má­
sodik, a mi azért is többet ígért már, mert a Tudomá­
nyos Akadémia időközben a sárospataki állami tanító- 
képezdét is bevonta az ünneplés főtényezői közé, azáltal, 
hogy a képezde ifjúságát is 5 arany évi jutalom díjjal 
buzdította a Kazinczy-kultusz élénkítésére. De ez a bölcs 
korrektúra sem emelte a 2-ik ünnepet az első fölibe, 
annyira nem, hogy a zarándokok megfogyott száma 
még nagyobb elégedetlenséggel tért vissza a 2-ik ünnep­
ről, mint az elsőről, mert a kiket ott mindenek előtt 
látni szerettek volna, a hivatalos Zemplén előkelőségei 
távollétök által váltak feltűnőkké s a magyarosítás apos­
toli munkájában jó formán magara hagyták a taninté­
zeteket.
A 3-ik ünep méltó párja volt a 2-iknak. Az inté­
zetek még erőködtek ennek tisztességéért, a szónokok 
is megállták helyüket; voltak, a kik érdemeseknek talál­
tattak az aranyak felszedésére is, de a lelkesedés apa­
dóban volt már. Zemplén még annyira sem fáradt meg 
az Akadémia célzatának előmozdításáért, mint a két 
elébbi esetben.
Majd megindultak a parlamentírozások. Az Akadé­
miát és Zemplénmegyét egyformán szutyongatták az 
ünnepély szellemi tényezői, hogy a zarándokok kényel­
mének úgyszólván elemi eszközeit beszerezni s azokat 
biztosítani ne terheltessenek; de maradt minden a maga 
csüggesztő valóságában s a beteg ügy még betegebbé 
vált, mint azelőtt volt s kezdtek róla az orvosai is le­
mondani,
Azok, a kik a Kazinczy-ünnepélyek koszorúsaiul 
tűntek fel, ma már Debrecen, Rimaszombat és Sáros­
patak egy-egy tanszékén bizonyítgatják, hogy a Kazinczy 
szellemével való szövetségnek milyen termékenyítő ha­
tása van ; de azért a Kazinczy-ünnepélyt még e szép 
példák sem bírták kívánatossá tenni, hiszen e példákról 
magokról is kevesen tudják már, hogy felavattatásukban 
Kazinczynak is része van.
Három év telt el csendes huzalkodásban. Azok, 
a kiket az eszmények nem hevítenek, még örültek is 
annak, hogy az Akadémia által tervezett búcsú-járás 
kereke megakadt s utoljára talán még a felekezetiség 
szele is segített azon, hogy az elakadt szekér meg ne 
indulhasson. Támadtak — igaz —— kedvezőtlen aprósá­
gok a tanintézetek körében is ; p. o. az akadémiai ifjak­
nak szánt 10 arany sem találta meg mindig em berét; 
az egészségi viszonyok is akadályul szolgáltak néha a 
jó szándék megvalósításában; — elvégre is a Kazinczy- 
ünnepélyek sorsa válságossá lett.
Úgy látszott, hogy a sárospataki főiskola vezetői 
leküzdték már az 1894-iki ünnepély elé tornyosuló aka­
dályokat s 3 évi szünet után legalább egy kis hű csa­
pat ki fog vonulni Széphalom kies berkébe, s ott az 
akadémia nevében és szellemében áldozni fog a Kazinczy 
Múzsájának ; — de ez csak látszat maradt. Épen az utolsó 
napokban, mikor már az akadályok nagyobb része el 
volt hárítva a szép terv útjábcl, ismét beköszöntöttek 
az egészségi viszonyok egy csendes himlő-ragály képé­
ben s a 7-ik, voltaképen pedig a 4 -ik Kazinczy-ünnepély 
is a falak közé szorúlt, a sárospataki főiskolai templom 
falai közé.
Még ide is elkísérte a fatum. Az már bizonyos 
volt régen, hogy a s.-a.-újhelyi gimnázium csiga-háza 
ez évben nem nyílik meg a Kazinczy-ünnepélynek, u. n. 
legyőzhetetlen okok miatt; de az utolsó percig mindenki 
úgy hitte, hogy a sárospataki két tanintézet együtt fog 
leborúlni a Kazinczy-emléke előtt. De ez sem történhe­
tett így, maradt tehát a főiskola egymagára. Igaz, hogy 
egy ünnepélyhez maga is elég; de az ünnepnap elé oda 
került — ismét fatumosan — egy reggelig tartó tánc- 
mulatság, s a főiskolai ünnepélyek szokott közönségé­
gének egy része kénytelen volt a Kazinczy iránt ér­
zett tiszteletének nyilvánítását prolongálni. S.-a.-Ujhely 
is otthon maradt; jó oka volt az »egészségi viszo- 
nyok«-ban.
Valami sokan tehát nem voltunk a folyó hó 10-én 
d. u. 3 órakor kezdődött ünnepélyen, még a muzsafiak 
sem igen tódultak az imaterem falai közé, hogy tanúi 
legyenek munkaszerető társaik kitüntetésének, pedig 
egy-egy Kazinczy-díjjal kitüntetett ifjú — úgy tetszik ne­
k ü n k — mintha az egész ifjúság becsületbeli terhét hor­
dozná s mintha becsületbeli kötést kötne egy munkás 
jövendőre, a miből az Alma Materre is fény derülhet, 
a mint — szerencsére — már példák is igazolják.
Az ünnepély így is kedves emlékű, mert egészben 
véve hatásos s egyes részleteiben felemelő volt. A té­
pett zászlója alatt sereglett énekkar kezdte Tompa 
alkalmi ódájának rázendítésével (»Szép nap viradt ma 
Széphalomra*), a mi nagyon bevált hangulat-keltőnek. 
Azután Mitrovics Gyula közigazgató emelkedett fel a szó­
szék elé helyezett zöld asztal mellől s oda vonta a közön­
ség lelkét ama szent helyhez, a hol a honszerető magyar­
nak oldott sarukkal illik megjelennie s szellemes fogalmi 
meghatározását adván a hazának, szónoki hévvel ünne­
pelte Kazinczyt, mint honalapítót, mint nemzeti iro­
dalmunk újjá teremtőjét, a kit, mint ilyet, napjainkban 
többszörös okunk is van hálás tisztelettel emlegetni. 
Tömör, képekben gazdag beszédét a közönség felzugó 
tetszés-zaja kísérte, mint kitűnő nyitányt.
Nyomban a közigazgazgató beszéde után Székely 
György dr. jelent meg a szószékben s egy terjedelme­
sebb felolvasásban e kérdések során ismertette Kazinczyt: 
„Századának csakugyan legnagyobb embere-e Kazinczy 
— mint Tompa költöileg elragadtatva mondd; minő eszmé­
ket szolgált mint író; minő irányt művelt; mennyi tehet­
séggel szolgálta az irodalmat; minők voltak Kazinczy 
idejében a politikai viszonyok Magyarországon; kik vol­
tak kor- és segítő társai, szellemi rokonai s kik ellenségei 
és üldözői ?!“ A széles alapokra épített s a Gyulai hatá­
sát éreztető s idézetekkel fűszerezett felolvasás, mint 
embert is rokonszenvesen állította Kazinczyt egy pár 
vonással a hallgatóság elé, mint e tekintetben is esz­
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ményképet, a ki szegénynyé lett a nemzet irodalmáért, 
de megfizetve látta önfeláldozó munkásságát a nemzeti 
elismerésben, nevének fenmaradásásában. Legvégül pe­
dig e kérdésre is választ adott: »Mire tanít s lelkesít 
minket a Kazinczy szelleme?« A felolvasásnak inkább 
utóbbi fele ihlette magát áz írót és előadót, ugyancsak 
ez a közönséget is, a mely végűi szíves éljenekkel fize­
tett a felolvasó fáradságáért.
Igen illett a Székely dr. felolvasása után a Eohoska 
József III. é. hh. szavalata, a ki Juhász László, volt 
hittanhallgatónak a múlt évben készített s az önképző- 
társaság pályázatán jutalmat nyert „Széphalmon“ című 
költeményéi nagy hatással adta elő s jelentékenyen 
hozzájárult a közönség hangulatának emeléséhez.
Azután az arany eső következett. Az akadémiai 
igazgató elmondta, hogy a tudós társaság io aranyáért 
Kazinczyt, mint vallásbölcsészt kellett a pályázni akarók­
nak jellemezniök; egy pályamű érkezett, a mely jutalomra 
s írója biztatásra méltó. Majd előállott az egyetlen mű 
szerzője : Kirila György III. hh. s megkapta a io aranyat 
a közönség tapsai s az igazgató elismerő s ösztönző sza 
vaival, mint kedves mellékletekkel együtt. A gimnáziumi 
igazgató, Szinyei Endre is elmondta aztán a kezében tar­
tott 5 arany történetét s azt is, hogy erre — mint a 
gimnáziumi ifjak között legjobbb munkaírótt — Nagy 
Béla VIII o. tanulót ítélte méltónak az illetékes tanári 
kar és szaktanár. Az ifjú oda lépett a zöld asztal mellé 
szerényen, illetetten s jól esett róla hallanunk, hogy 
mindenképen érdemessé tette magát a Kazinczy-ara­
nyakra. Hány édes-anya szive rezgeti titkos vágytól, 
sejtelemtől e megható pillanatokban?! Vajha a tanuló 
ifjúság is mélyen átérezné az ilyen jelenetek megszentelő 
erejét!!
A jutalmak kiosztásához az énekkar egy szintén az 
alkalomhoz méltó műdarabbal járult, mintegy pecsétül- 
(»E szép hazában él-e még a nemzett?«) s annyi lelke­
sedéssel s olyan szabatossággal énekelt, hogy a közön­
ség alig birt vele betelni s újra hallanni szerette volna ; 
de felállott a közigazgató és szíves köszönetét mondott 
a megjelenteknek. Mondott azonban egyebet i s : azt 
nevezetesen, hogy a sárospataki főiskolát s általában a 
nyilvános intézeteket nem elég csak otthon szeretni és 
titkon részesíteni elismerésben ; nem elég még áldoza­
tokkal támogatni sem, hanem velők kell lenni nyilvános 
szerepléseikben, a szépnek, az igaznak művelésében, 
mert a közönség részvéte mindenkor jutalom és ösztön 
s az intézetek és a közönség egymásra hatása mindkét 
irányban termékenyítő. Efféléket mondott s szavain, 
hangján megérezte a közönség, hogy a szónok át van 
hatva attól az igazságtól, a melyet hirdet s hihető, 
hogy a kik ezt a záró beszédeit hallották, soha sem 
fognak elmaradni a sárospataki főiskola nyilvános ünne­
peiről — csekély okok miatt.
A szép ünnepélyt az énekkar rekesztette be Erdélyi 
Jánosnak Them Károly által dallamozott költeményével 
hirdetvén a hír, a szív és a dal örök hatalmát. — Soha 
szebben és soha meghatóbban! Kazinczy lelke bizonyo­
san meg volt elégedve ezzel a hódolattal.
Azért hát ne ejtsük el végképen a Kazinczy-ünne- 
pélyeket! Zemplénnel, ha lehet, a testvér intézetekkel, 
ha kivihető; de külön, is magunkban is — csak terjesz- 
szük a szépnek kultuszát, mert nagyon meg találunk jó- 
zanodni s ipen bele találunk szeretni a múló világ hiú 
örömeibe. Űzzük el a Kazinczy-ünnepélyek fátumát!
KÖZÉLETÜNK.
A bodrogközi lelkészi kör értekezlete.
A bodrogközi lelkészi kör máj. 15. tartotta meg 
értekezletét a nagyrozvágyi egyházban, Keresztúri József 
elnöklete alatt, Meczner Béla, egyházmegyei gondnok, 20 
lelkész és s.-lelkész részvételével s a helybeli egyház­
tagok élénk érdeklődése mellett.
Az értekezlet helyiségéül a templom szolgálván, az 
ilyenkor szokásos alkalmi ének elhangzása után, elnök 
igaz vallásos érzelemből fakadt buzgó imában kéri Isten 
segedelmét az értekezlet tanácskozására; majd tartalmas 
és szépen átgondolt elnöki beszédében megemlékezik 
egyetemes konventünknek legujabbi üdvös, ref. egyhá­
zunk életében kiszámíthatatlan fontosságú eseményt ké­
pező intézkedéséről, melylyel a közóhajtás ismételten 
megnyilatkozó sürgetéseinek engedve, az országos lel­
készi özvegy-árva gyámintézet életbeléptetésére megtette 
a szükséges intézkedéseket.
Midőn azonban örömét és megelégedését fejezi ki 
a lelkészi kar legédesebb reményének a közel jövőben 
várható beteljesedése felett, egyszersmind a legnagyobb 
aggodalommal tölti el lelkét az a szomorú tapasztalat, 
hogy a lelkészi fizetések avúlt rendszerének a mai kor 
viszonyaihoz való alkalmazására, a fizetés értékének a 
lelkészi állás tisztessége s a végzett szolgálat érdemével 
való arányba hozatalára nézve, úgyszólván még semmi 
intézkedés nem történt. Minthogy pedig ez a kérdés, 
a lelkészi testület, sőt egyetemes egyházunk érdekeinek 
kiszámíthatlan veszélye nélkül, sokáig megoldatlanúl 
nem hagyható, kéri értekezletet, hogy ezen ügyet, kap­
csolatban a tanítói fizetés minimumának, az ötöd éves 
korpótlék szintén nem kisebb fontosságú kérdésével, 
tanácskozása tárgyává tegye; megpendíti azon eszmét 
is : nem volna-e célszerű mozgalmat indítani meg oly 
irányban, hogy a kon vent a legközelebbi 100,000 frt 
államsegélyt egészen az országos papi özvegy-árva- 
gyámintézet alapjához csatolná. Végűi a legmelegebben 
üdvözölve a szép számmal egybegyűlt kartársakat és 
érdeklődő közönséget, az értekezletet megnyitotta.
A múlt évi értekezlet jegyzőkönyvének felolvasá­
sánál, annak nehány pontja felett, újabb vita keletkezett 
a miatt, hogy az azokban foglalt indítványokat a közös 
értekezlet részint mellőzte, részint pedig el sem intéz­
hette, mivel az a múlt évi őszi egyházmegyei közgyű­
lést közvetlenül megelőzőleg tartatván meg. tagjainak 
más irányban való elfoglal tatása miatt, tanácskozásait 
kénytelen volt félbeszakítani.
Azon indítványa ugyanis, hogy a régebben szo­
kásban volt, de a legtöbb helyen már elfeledett „egy­
házkelés“ szertartása feleleveníttessék, közös értekezle 
által nem fogadtatván el, értekezletünk, — tekintette 
azon körülményre, hogy ez a szertartás egészen prot 
testáns eredetű s egyik legkedvezőbb alkalmúl kinálkozil- 
a lelkésznek a kura-pasztorális gyakorlására, — abban 
állapodott meg, hogy ezt a saját körében alkalmazni 
fogja, még pedig a Zombori Gerő indítványa értelmében 
oly módon, hogy a lelkész a gyermekágyból felkelt 
anyával, a közös isteni tisztelet bevégzése után, alkal 
lomszerű imát mond az urasztalánál.
A jegyzőkönyvben foglalt következő indítványok­
nak pedig az egyházmegyei közgyűlés elé való terjesz­
tését határozta el.
1. Több helyen a lelkész, az általa haszonélvezett 
földek után, állítólag, jövedelmi adóval is meglevén róva, — 
amennyiben a tapasztalás szerint, egyes lelkészek, éré-
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lyes tiltakozásuk folytán, az e féle további zaklatásoktól 
meg lettek kiméivé, — célszerűnek látná értekezletünk, 
hogy az egyházmegyei közgyűlés, a canonica visitatio 
utján, tájékozást szerezvén magának az egyházmegyében 
létező e féle törvénytelenségekről, hivja fel az egyház- 
kerületet: tenne lépéseket arra nézve, hogy a minisztérium, 
a maga közegeit az egyházi hivatalnokokkal szemben 
alkalmazott ezen törvénytelen eljárástól végre-valahára 
rendeletileg tiltsa el s utasítsa a pénzügyigazgatóságokat 
arra is, hogy az illetékegyenértéki adót évenkint s ne 
évtizedek múlva szedjék be az egyházaktól.
2. Értekezletünk minden tagját a legfájdalmasabban 
érinti ugyan a kormánynak azon egyházpolitikai javas­
lata, mely szerint a törvénytisztelő és hivatalos eljárá­
sában kifogásra egyáltalán okot nem szolgáltató prot. 
lelkészi kar, a törvénynek vakmerőén ellenszegülő s az 
állam tekintélye ellen nyíltan lázító kath. klérussal egyenlő 
elbánásban részesítve, a polgári anyakönyvvezetésből 
elvileg kizáratik ; de amennyiben a törvény előtti egyen­
lőség elvét minden más érdek fölé helyezi: az említett 
javaslat törvényerőre emelkedéséből reá háramló sérel­
meket is megnyugvással viselendi el.
Minthogy azonban a polgári anyakönyv vezetésére 
vonatkozó törvény a lelkészi kart stoláris jövedelmének 
legjelentékenyebb részétől fogja megfosztani, értekezle­
tünk indítványozza, hogy az egyházmegyei közgyűlés 
jegyzőkönyvileg kérje fel az egyházkerületet oly irányú 
intézkedésre, a mely szerint a lelkészek, az állam által, 
veszteségeiknek valóban megfelelő kárpótlásban részesít- 
tetnének s ezen kárpótlási összegek ne az adóbevallások 
alapján — mint állítólag tervbe vétetett, — hanem egy­
házi hatóságok közbe jöttével állapíttassanak meg.
3. A tanítói nyugdíj-alapra fizetendő 15 kros is­
kolai adó egyike lévén ama botrányköveknek, melyek a 
lelkész és hívei között előforduló kellemetlenségeket 
okozzák, értekezletünk, midőn elítélőleg kénytelen nyi­
latkozni ezen újabb adónemről, mely a népnevelés útjába 
akadályokat gördít, akkor, midőn azok elhárítása lenne 
a törvényhozásnak legmagasztosabb feladata, legszentebb 
kötelessége : egyszersmind indítványozza, hogy az egy­
házmegye utján kéressék fel az egyházkerületi gyűlés 
annak kieszközlésére, hogy ezen újabb, különben is 
állami adó, — ha már annak viselése alól a szülőket 
felmentenünk nem lehet, — legalább polgári hatóság 
utján szedessék be.*
Hosszú és igen érdekes vita indúlt meg ezek után 
a lelkészi fizetés igazán elárvúlt ügye felett. Nem lehet 
csodálni, hogy annyian szóltak e kérdéshez s hogy a 
rendelkezésre álló idő legnagyobb részét az a fölötti 
eszmecsere vette igénybe. Mert valóban! a művelt tár­
sadalom egy osztályának ügyét sem kisérte a közfigye­
lem olyan csekély érdeklődéssel, mondhatni: tűntető 
közönyösségei, mint a prot. lelkészi karét 1 De hát ennek 
egy részről maga, a lelkészi testület az oka, az ő meg­
magyarázhatatlan mélységes hallgatásával; az erény 
fogalmával talán már össze sem egyeztethető türelmes- 
ségével 1 Csak is Így juthatott ügye hasonló sorsra a 
néma gyermekéhez !
A több felé ágazó indítványok közűi, melyeknek 
egyike az 1848-iki törvényben kimondott elvhez való 
szigorú ragaszkodást ajánlotta, a másik a szükségletek 
összeírásának szorgalmazását is elégnek tartotta, értekez­
letünk a következő indítványt tette magáévá:
Tekintve egy részről, hogy az államkormány, is­
mételt nyilatkozata szerint, nem zárkóznék el olyan 
indítvány elfogadása elől, mely a két prot. egyház segé­
lyezését, a valódi szükségeknek megfelelőleg, állandó tör-
•  Az egyházkerület már határozott egyszer e tárgyban. Szerk.
vénynyel kívánja biztosítani; s tekintve más részről, 
hogy ezen valódi szükségeket illetőleg, csakugyan a 
lelkészi testület van hivatva, első sorban, véleményt 
nyilvánítani: egyházmegyei közgyűlésünk terjesszen fel 
indítványt az egyházkerülethez az iránt, hogy a lelkészi 
fizetés minimuma 800 írtban állapíttassák meg, úgy 
azonban, hogy — miként ez a tanítói fizetések megál­
lapításánál is történt, a földekre nézve a kataszt. tiszta­
jövedelem vétessék értékűi; s továbbá, hogy a fizetésnek 
az ajánlott minimumra leendő kiegészítése a hívek újabbi 
megterheltetésével ne járjon; nemcsak, hanem, — 
amennyiben, köztudomás szerint, vannak oly egyházaink 
is, melyeknek hívei az állami adót meghaladó egyházi 
terheket viselni kénytelenek, mely körülmény, különösen 
a felekezetnélkűliségnek törvényben való kimondása ese­
tén, azon egyházak végmegsemmisülését idézhetné elő : 
az ilyen egyháztagoknak terhei lehetőleg megkönnyíttes- 
senek, más egyház tagjainak ily nemű kötelezettségeivel 
arányba hozassanak.
Értekezletünk a tanítói testület irányában mindenkor 
táplált testvéries érzületétől indíttatva, azon óhajtását 
nyilvánítá, hogy egyházmegyei közgyűlésünk a tanítói 
fizetések minimumának, az egész egyházkerületben 400 
frtra leendő emelése iránt, mozgalmat indítson.*
Minthogy értekezletünk tartása alkalmával, a tanítói 
ötöd-éves korpótlékra vonatkozó egyházi felsőbb utasítás 
még nem jutott hozzánk, e felett is tanácskozott érte­
kezletük s megállapodása a felsőbb utasítás tartalmának 
teljesen megfelelt.
Végül elfogadva ama két indítványt; hogy a kon­
firmált gyermekek részére nyomtatott bizonyítványok 
állíttassanak ki s továbbá, hogy ez ünnepélyes alkalom 
emlékéül, mindenik gyermek, már akár az egyház, akár 
a szülők pénzén beszerzett uj testamentomot kapjon, — 
mivel az idő nagyon előre haladt, — elnök az értekez­
letet berekesztette.
Értekezletünk tartásából, egyházmegyei papi Özv. 
árva-gyámintézetünkre ez alkalommal is származott 
némi csekély haszon, amennyiben az értekezletről elma­
radt 5 lelkésztársunktól, az egyházlátogatás a gyámin­
tézeti pénztár részére fogja beszedni az úgynevezett 
ellátási dijakat.
Már épen az Ölbey János kollegánk s most házi 
gazdánk vendégszerető s igazán gazdagon terített asz­
talánál ültünk, midőn eljutott hozzánk báró Vay Miklós, 
egyházkerűleti főgondnokunk halálának megdöbbentő 
hire. Az ezáltal keltett hangulatnak kifolyása a báró 
Vay Sándorhoz intézett következő részvét nyilatkozat:
Méltóságos Báró Úr!
Az a.-zempléni egyházmegyéhez tartozó Bodrogköz 
lelkészei május hó 15-ik napján, a nagyrozvágyi egy­
házban tartván meg értekezletünket, a mindnyájunkat 
közelről érdeklő fontos tárgyak komoly megvitatásában 
kifáradt testi és szellemi erőnk számára, épen a fehér 
asztal forrásainál kerestünk üdülést, midőn egy, eleinte 
csak halk suttogásban szájról-szájra adott, majd a meg­
érkezett napi lapból felolvasott szomorú hir: t. i. hogy 
báró Vay Miklós, egyházkerületünknek rajongásig szeretett 
főgondnoka meghalt, egyszerre elnémította a jó kedvtől 
beszédes ajkakat s a legmélyebb fájdalom borúlatával 
takarta be az arcok vidám derűjét.
A lelkűnkön átnyilallott közös fájdalomnak, a mind­
nyájunk által érzett megmérhetlen veszteségnek Körösi
* A kerület a legközelebbi tavaszi gyűlésén már kimondta, hogy 
a tanítói fizetések 400 frtra való kiegészítésének kérelmezése ellen nincs 
semmi szava. Szerk.
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György lelkésztársunk mély meghatottságról tanúskodó 
szavakban adott kifejezést, indítványozva, hogy — habár 
értekezletünk be van is rekesztve, — ne oszoljunk el 
a nélkül, hogy az egész nemzetet, a magyar ref. egy­
házat, különösen egyházkerületünket s a mindnyájunk 
által tisztelt családot ért eme kipótolhatatlan veszteség 
felett legőszintébb részvétünknek kifejezést adva, azt a 
gyászoló család tudomására hoznók.
Értekezletünk tagjai a boldogúlt egyház kér. főgond' 
nokunk érdemeit méltató s a közveszteséget ecsetelő 
szavakban, legbensőbb érzelmeinek hű kifejezésére is­
mervén, az indítványt egyhangúlag elfogadta, annak a 
gyászoló családhoz leendő felterjesztésével értekezleti 
elnököt és jegyzőt bízván meg.
Méliőságos Báró U r!
Megbízatásunkból folyó szomorú kötelességünknek 
eleget akarván tenni, szemeink önkénytelenűl ama kettős 
ür felé fordúlnak, mely a báró Vay Miklós kidőltével 
úgy a politikai, mint egyháztársadalmi téren, megdöb­
bentő s szinte betölthetetlennek látszó nagyságban tátong 
előttünk !
Mint a fellegekbe emelkedő büszke tölgyet is csak 
akkor csodálhatjuk egész nagyságban, ha a fejsze-csa­
pások alatt ledőlve, ágainak, koronájának hatalmas 
arányait, mik a magasban elmosódtak, szétterjeszti előt­
tünk a földön, óriási tért borítva be velük !
S ilyenkor, magunkban elmerengve, nem sohajtunk-e 
fe l: vájjon a következő évtizedek hosszú sorozata is 
lesz-e képes a kidőlthöz hasonlót növelni ?!
A mi ajkunkról is ez a sóhaj szállt el a szomorú 
hírre, hogy báró Vay Miklós meghalt és nincs többéi
Igaz, hogy 0  az egész nemzeté volt, Őt az egész 
magyar prot. egyház boldogan magáénak vallá, de még 
is ki merjük mondani, hogy a gyászoló családon kivül, 
a mi keblünket töltötte eljegméltóbb büszkeséggel, leg­
édesebb boldogsággal az Ő dicsőségtől ragyogó pályája, 
áldást árasztó élete s halálával a mi lelkünket borította 
a legsötétebb gyászba!
Igen, mert a mi körünkben, az a.-zempléni egyh. 
megyében elfoglalt tanácsbirói szék volt az első lépcső 
ahoz a fényes, a felmutatott eredményeket tekintve, 
majd nem páratlanúl álló egyházi pályához, mely Őt 
két egyházkerület főgondnoki, egyetemes konventünk és 
az e században tartott két országos zsinatunk elnöki 
székein át, a népszerűség és a közszeretet azon legma­
gasabb fokára helyezé. hol — érdemeinek méltó elismeré­
séül, — a „legnagyobb Kálvinista“ névvel tisztelték meg !
És élte utolsó percéig, a magyar ref. egyház nagy 
egyetemét átölelő gondjai között sem felejtkezett meg 
egyházkerületünkről s ebben a mi kedves Almamaterünkről; 
ezek valának az ő kiapadhatatlan szeretetének megkü­
lönböztetett tárgyai mindenkor.
És politikai pályáján szintén a mi Zemplénvárme- 
gyénk volt tanúja első szárnypróbálgatásainak; innen 
küzdötte fel magát mindig biztosabb, majd hatalmas 
szárnycsapásokkal, a politikai pálya hosszú foksorozatán 
át, ama legmagasabb polcra, aminő magasra, Illésházy 
és Thurzó óta, prot. férfiú nem emelkedhetett!
Egyedül az Ő, királya és hazája előtt kivívott s 
egy iránt halhatatlan érdemei voltak képesek elhárítani 
az akadályokat, mik a vallásegyenlőséget, fájdalom! 
még mindig csak elvben hirdető hazánkban, prot. állam­
férfiú emelkedésének útját állották !
Vele szemben, úgy tetszett, mintha az „eretnekek“ 
elleni anathéma-kiáltás sem zúgott volna olyan erősen!
Ki dobhatná reánk a kárhoztatás kövét, ha örvend- 
tünk azon, hogy az egyházi és világi két legmagasabb 
őrálló helyén, a közszeretet és tisztelet dicssúgárától 
övezve szemlélhettük őt s ki ne találná természetesnek, 
hogy most „siralomra fordult örömünk, mert elesett a 
mi fejünk koronája“ ?!
Azonban van számunkra vígasztalás is a megren­
dítő gyászban!
Hiszen akinek élet-eseményei, öröme, bánata hazá­
jának történetével, örömével, bújával össze vannak forrva, 
a fölött a halál nem ülhet diadalt; annak áldott emléke 
felmarad, mig a nemzet él s példáján, tettein az utókor 
milliói fognak lelkesedni!
És minő csodálatos intézkedése a Gondviselésnek, 
hogy magyar prot. egyházunk két, örök büszkesége: a 
legnagyobb magyar és a legnagyobb Kálvinista, kiket 
egy évben üdvözölt a bölcsődal először s egy évben 
siratott el a nemzet halotti éneke: csaknem egyszerre 
szállott az égre föl, hol, —- mint a mithologiai dioskurok,— 
a haza és vallásszabadság testvér csillagai fognak ra­
gyogni beláthatatlan messze időkig!!
Fény nevükre! Áldás emlékükre!
Komjáthy Gábor.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Választások. A budapesti theol. akadémia igaz­
gatójává — a következő 3 évre Szűcs Farkas, a „Pro­
testáns“ szerkesztője; — a sárospataki főiskola akadé­
miai és közigazgatójává az 1894—95. évre — a jogta­
nároknak, mint sorosoknak előleges megállapodásához 
képest — dr. Finkey József, ez évi szakelnök; — a
n.-enyedi főgimnázium igazgatójává ismételten Váró Fe­
renc, a budapesti egyetem rektorává (az orvosokon lévén 
a sor) Fodor József, a közegészségtan stb. tanára válasz­
tattak meg. S. Szabó József kisújszállási tanárt, mint 
értesülünk, a debreczeni főiskolához választották meg 
rendes tanárnak. Már a 4-ik pataki! Vivant!
— Lelkészi értekezlet. Az abauji lelkészek kassa- 
vidéki fiók-köre e hó 13-án tartá meg alakúló közgyű­
lését Kassán, 12 lelkész és 2 segédlelkész részvételével. 
Elnökké Bojtár Sámuel, jegyzővé Szobonya István 
választatott, a pénztárt és könyvtárt, mint kassai pap, 
Révész Kálmán fogja kezelni. Az orsz. lelkészi özvegy- 
árva- és gyámintézeti javaslat megbirálásával egy kül­
döttséget bizott meg az értekezlet, melyen még az 
elnök által felvett három érdekes gyakorlati kérdés lett 
megvitatva. Záradékul Révész Kálmán értekezett egyik 
aktuális kérdésről, a vegyes házasságból származott 
gyermekek vallásának törvényes szabályozásáról.
— Az anyakönyvek másolatának kiadása ügyében
egy felmerült eset alkalmából fontos elvi határozatot 
hozott a belügyminiszter. Kimondotta, hogy a várme­
gyék okmánytárából hiányzó anyakönyvi másolatokat 
az illető lelkész ingyen kiállítani csak abban az eset­
ben köteles, ha ki lehet mutatni, hogy azokat annak 
idején be nem szolgáltatta. Sőt ilyen esetben is a me­
gyéket kárhoztatja a miniszter, mert a hiányzó okmá­
nyokat ezeknek kötelességök lett volna minél előbb 
bekövetelni. Ajánlja, hogy a másolatok kiállítására 
méltányos egyezséget igyekezzenek kötni a lelkészekkel.
— A Baksay-jubileum programmja következőleg 
állapitatott meg: Junius 22-én este a főgymnáziumi 
ifjúság fáklyás-zenével tiszteli meg jubiláns tanárát. — 
Junius 23-án d. e. 10 órakor az ev. ref. templomban
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lefolyó ünnepély sorrendje a következő: i. Alkalmi 
karének, előadja a rimaszombati dalárda. — 2. Elnöki 
megnyitó, Bornemisza László ig. vál. elnöktől. — 3. 
Az ünnepelt arcképének leleplezése Fábry János gimn. 
igazgató beszéde folyamán. — 4. Küldöttségek üdvöz­
lése. — 5. Karének a rimaszombati dalárdától. Délután 
1 órakor a «Három rózsa» nagytermében közebéd. 
(Egy teriték ára 3 frt.) Délután 4 órakor a Széchenyi- 
kertben táncmulatság. — A részletes programmot a 
bizottság az ünnepélyt közvetlenül megelőző napokban 
fogja megállapítani. Eddig a következő tanintézetek és 
testületek jelentették be a főgimnázium igazgatójánál 
az ünnepélyen való részvételüket: a sárospataki főis­
kola, a rozsnyói ág. ev. és róm. kath. főgymnáziumok, 
a tiszai ág. ev. és tiszáninneni ev. ref. egyházkerületek, 
gömöri ev. ref. egyházmegye, kishonti ág. ev. esperes- 
ség, továbbá a rimaszombati egyházi és világi testü­
letek.
— Az „Örálló,“ Dr. Bartha Béla tanártársunk 
politikai, szépirodalmi és közgazdasági lapja, mint a 
junius 6-diki számhoz csatolt előfizetési felhívásában 
tudatja, julius elejétől heten/cint háromszor fog megjelenni, 
u. m: kedden, csütörtökön és szombaton. Alakja hasonló 
lesz a budapesti kisebb napi lapokéhoz s előfizetési ára 
egész évre csupán 2 frttal emelkedik. Egyebekben ma­
rad, mint volt: hű jónak bizonyéit elveihez, egész szel­
leméhez s eleven, pártatlan, komoly, feltisztult Ízlésű, a 
család minden tagja által erkölcsi haszonnal olvasható. 
Örömmel hirdetjük róla mi is, hogy a missióra, a melyre 
vállalkozott, egészen rátermett s rövid, de tisztes pálya­
futása a legjobb kezesség a jövőre. Munkatársainak 
díszes sorából s szerkesztőjének nagy tanulsággal pá­
rosult ügybuzgalmából egy, a prot. körök által szívesen 
sürgetett napi lap is teljesen kitelik s ahoz az Órálló már 
ez újabb lépéssel is közelebb jutott. A t. közönségtől 
függ csupán, hogy a mi után sokan vágyódtunk, azt dr. 
Bartha Béla közmegelégedésre beváltsa. A legmele­
gebben ajánljuk a szépen fejlődő vállalatot a buzgó lel­
kek szeretetébe. Az előfizetési pénzek vagy kötelező 
aláírások a szerkesztőhöz küldendők Sárospatakra.
— Az evangélikusok zsinata folyó hó 8-án nyílt 
meg Budapesten, Fabinyi Teofil és Karsay Sándor el­
nöklete alatt. Fabinyi elnöki megnyitójában jelezvén, hogy 
a zsinat legfőbb tárgya a kerületek uj beosztása, a tár­
gyalás alatt higgadtságra s türelemre intette a zsinat 
■tagjait. Ilyen elnöki megnyitó után a napirend előtt 
olvasták fel a zsinat pánszláv tagjainak nyilatkozatát, 
melyben erőszakoskodással és törvénysértéssel vádolják 
a reform mellett küzdő férfiakat. A felolvasott nyilatko­
zatot a legmélyebb megbotránkozással utasították vissza 
s a beadványt a további eljárás céljából kiadták az 
egyetemes gyűlésnek. Ezután Oyöry Elek főjegyző fel­
olvasta az alkotmányügyi bizottság javaslatát, melynek 
első fejezete az egyházkerületek arányosításáról szól. Az 
első szónok Szentiványi József volt, a ki azt indítvá­
nyozta. hogy a dunáninneni kerület mostani állapotában 
maradjon meg, de a helyzet javítása végett csatoltassanak 
hozzá a szepesmegyei magyar esperességek. Sárkány, 
bányakerületi püspök a dunáninneni kerület területét nem 
bolygatná s indítványozza, hogy a barsi, honfi, zólyomi, 
nógrádi és fehérkomáromi egyházmegye csatoltassék 
hozzá. Ezután a felszólalások egész sorozata követke­
zett. A felszólalók között volt Prónay Dezső br., Radó 
Kálmán, Zelenka és Baltik püspök, Zsilinszky Mihály stb. 
Prónay gondoskodni kíván arról, hogy az ágostai evang. 
egyház ne adjon alkalmat az államellenes tendeutiák
érvényesítésére. Évek óta tapasztaljuk — úgymond — 
azt az antagonismust, mely egyik kerületben a magyar­
ság ellen nyilatkozik. Ennek a bajnak a forrása az egy­
házon kívül keresendő, s egészében az egyház által 
nem is orvosolható, de a keretek helyes megszabása 
által igenis enyhíthető, sőt nagyrészben meggyógyítható. 
Nem magyarok és tótok állanak ott egymással szemben, 
hanem egy domináló szövetség áll a magyar állammal 
szemben, mely az ev. egyház legszentebb eszményeit a 
saját önző céljaira akarja felhasználni. Radó elfogadja 
a bizottság javaslatát, mert igy az államellenes tenden- 
tiák az egyház kebeléből száműzve lesznek s a politikai 
ágensek nem fogják az egyházat használni fel saját 
céljaikra. Zsilinszky attól nem fél, hogy akár a panszla- 
vismus, akár egyéb nemzetiségi törekvések eredményre 
jussanak hazánkban. A bányakerületi javaslatot fogadja 
el. Hosszas vita után szavazással döntöttek a kérdés 
felett s a nagy többség az alkotmányügyi bizottság javas­
latát, mely szerint a révkomáromi egyházközséggel na- 
gyobbitott fehérkomáromi egyházmegye a dunántúli ke­
rületbe, továbbá a barsi, honti és nógrádi egyházmegyék 
a bányai egyházkerületből a dunáninneni kerülethez 
csatoltatnak; ellenben a dunáninneni kerületből az árvái, 
és a liptói egyházmegye a tiszai kerületbe, a turóci pedig 
a bányaiba osztatik be, általánosságban elfogadta. A 
részletes tárgyalás alkalmával a javaslaton mindössze 
annyi módosítás történt, hogy a liptói egyházmegye 
csak akkor csatoltatik a tiszai kerülethez, midőn a dunán­
inneni kerület jelenlegi püspöke nem lesz liptószentmik- 
lósi lelkész. — Tárgyalta a zsinat az egyetemes gyám- 
intézetről és egyetemes nyugdíjintézetről szóló javaslato­
kat is s azokat jelentéktelen módosításai elfogadta.
-- ------------
Pályázat tanári állomásra.
A s z á s z v á r o s t  JLvLTX-Jzollégtvun államilag 
segélyezett ev. ref. főgymnáziumában egy classica litte- 
raturai rendes tanszékre pályázat nyittatik. E tanszékkel 
a classicus nyelveken kivűl esetleg, kissebb óraszámban 
a magyar nyelvnek tanítása van egybekötve.
Jövedelem: 1200 frt. fizetés és lakás természetben, 
vagy 1899. év végéig 200 frt, azontúl pedig 300 frt la­
káspénz, továbbá háromízben, az 1899. éven túl pedig 
negyed- és ötödizben is 100— 100 frt ötödéves szolgálati 
korpótlék.
A kinevezés a vallás- és közoktatási minister úr 
jogkörébe tartozik. Az állás folyó év szeptember 1-én 
foglalandó el.
Abban az esetben, ha teljes qualificatioval bíró pá­
lyázó nem jelentkeznék, helyettes tanár fog alkalmaztatni 
900 frt fizetéssel; a kinevezett azonban egy év lefolyása 
alatt qualificatioját kiegészíteni tartozik.
Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá- 
j nyaikat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és 
I hadkötelezettségüket feltüntető okmányokkal fölszerelt 
j folyamodványukat a szászvárosi ev. ref. Kun-kollégium 
j elöljáróságához folyó év julius 10 ig küldjék be.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató- 
I tanácsának, Kolozsvárt, 1894. május hó 3-án tartott 
I üléséből.
Parádi Kálmán, Dr. Kolozsvári Sándor,
ta n ü g y i  e lő a d ó . e ln ö k h e ly e ttse .
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.
Sá rospatak. Nyomtatta Steinfeld Jen5"Ttr-ev7 ref. főiskola betűivel.
Főmunkatárs. BÚZA JÁNOS.
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Előfizetési díj:
8* A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A S iR O S P Ä T A K I IR O D A L M I KÖR K Ű Z L Ö N ÍE .
H elyben és  v id é k r e  p os ta i 
s zé tkü ld ésse l,  e g é s z  év re  
5 frt ,  fé lévre  *2 f r t  50  kr .
Egyes  szám á r a  l ü  k r .
*
Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 frt ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 f rt .
E z e n k ív ü l  b é ly eg d í j  30 k r .
*  *
— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T  A R T Á L O M :  »E sem én y ek .«  —  »Báró  Vay M ik lós  é d e s  aoyja.« R á  e z  L a jo s .  —  »Báró Vay Miklós a p á t e n s  korszakában .«  R é v é s z  K á l ­
m á n .  —  »A tá llyai ev. ref. egyház  jegyzőkönyve ,  br.  V ay  Miklós g o n d n o k i  be ik ta tásá ró l .«  H é z s e r  E m i l  —  »BaVsay 
Is tván  ötven  éves  tanári j u b i l e u m a  a lka lm ából .«  J ) r .  V eress S a m u .  —  » V egyes  k ö z le m én y e k .«  —  » P á l y á z a t . «  — 
»Hirde tés.«
Események.
A V a tik á n , a  h aza i fő p a p s á g  és a fe u d á lis  fő­
ren d ek  k ö z ö s  és jó l ö s s z e v á g ó  a g itá c ió ja  sem  
v o lt e lég  e rő s  a r r a ,  h o g y  a  m o d ern  M a g y a ro r s z á ­
g o t fe jlődési ú t já b a n  h u z a m o s a b b  id ő re  fe lta r tó z ­
ta th a s s a . A z  u ltra m o n tá n  sa jtó  v á lt ig  b iz o n y ít­
g a t ta  u g y a n  —  óh  és m ily en  k i ta r tá s s a l ! —  h o g y  
a d in a s z t iá n a k  eg y e tlen  tá m a s z a  a ró m . k a th . 
e g y h á z  s a  H a b s b u rg o k  feje  nem  a k a rh a t ja  e 
tá m a s z n a k  g y ö n g íté s é t  s „a lázadásra mindig kész 
protestantizmus“ e rő s íté sé t s fen y e g e tte  a z  eg ész  
a r is z to k rá c iá t  is az  e llen e  k é szü lő d ő  so c ia liz m u s , 
c o m m u n iz m u s  p u sz tí tó  s z ö rn y e iv e l, h a  n em  k ö ­
v e t el m in d e n t  a k á rh o z a to s  e g y h á z p o lit ik a i  j a ­
v a s la to k  tö n k re té te lé re :  —  és im e a  fo lyó  hó  
21-diki fő re n d i s z a v a z á s  az  ú j M a g y a ro rs z á g  
ép ítése  k ö rű i  fo rg o ló d ó k  d iad a láv a l v é g z ő d ö tt.
N ég y  s z a v a z a tta l  u g y a n  csak , de  a  fő ren d i­
h á z  b e il le sz te tt  eg y  h a ta lm a s  s z e g le tk ö v e t  az új 
M a g y a ro r s z á g  é p ü le téb e  s ezze l a z  u . n . jo g e g y e n ­
lő ség  so k k é p e n  a k a d á ly o z o tt  fo ly á sá t m eg k ö n y - 
n y íte tte .
M a m é g  a lig  b ír ju k  eg é sz  je le n tő s é g é t  fel­
fo g n i a  fő re n d e k  s z a v a z á s á n a k  s n em  lá t ju k  a n ­
n ak  k ü lö n ö s e n  m a jd a n  so k  i rá n y b a n  e lő tü n e - 
d ező  k ö v e tk e z m é n y e it;  de  eg y e t m a  is felfog, 
m eg é rt és  lá t  jó l és  t is z tá n  m in d e n k i, a  ki nem  
ta k a r ja  el s z e m é t a  v ilá g o s s á g  elől, a z t  t. i. h o g y  
az ál-izidori elméletre épített r. kath. egyháznak 
mindent elnyelni akaró hatalma nem azon a szik­
lán épült fel, a melynek örök tartósság igértetett.
N em  k á rö rö m e t é rz ü n k  a fő re n d ih á z  s z a v a ­
z a tá n a k  m érleg e lé se  k ö z b e n , ső t n e m  is m in t 
fe lek eze t ö rv e n d e z ü n k  a  je lz e t t  d ia d a ln a k , h a ­
nem  e lső  s o rb a n  m in t á lla m -p o lg á ro k  h a jiu n k  
m eg  a m a  sze llem  e lő tt, a  m ely  s z á z a d o s  k ü z d e l­
m e k  u tán , a  m illen iu m  k ö z e le d té re , o d á ig  tu d ta  
m a g á t  a  tö rv é n y h o z á s b a n  é rv é n y e s íte n i, h o g y  
itt a  h o n fo g la ló  ő sö k  ide v is s z a te k in tő  le lk e  ne 
b o trá n k o z z é k  m e g  a „ s z a b a d  h a z a  s z a b a d  pol­
g á r a in a k “ e g y e n lő tle n  jo g a i  é s  k ö te le ssé g e i felett.
H a  ta lán  a  fő re n d ih á z  s z a v a z a tá b a n  a  p ro ­
te s ta n t iz m u s  sz e llem é n ek  e lő n v o m ú lá s á t ism erik  
fel n ém ely  m a k a c s  e llen fe le in k  s e m ia tt  v e sz tik  
el fe leb ará ti tü re lm ü k e t  és lá z í ta n a k  to v á b b i h a rc ra  
é s  s z e r e te t le n k e d é s r e : oh  h á t  ezek  c s a k  ö n m a ­
g u k n a k  te g y e n e k  s z e m re h á n y á s o k a t , m e r t  c sak  
ő k  c se lek ed ték  a z t  s z á z a d o s , k ö v e tk e z e te s  m u n ­
k á lk o d á ssa l, h o g y  m e g g y a lá z ta to t t  k ö z ö t tü n k  az  
ig a z s á g n a k  le lk e  s a f iú s á g ra  fe ls z a b a d íto t t  k e ­
re s z ty é n e k  ú j r a  bele  k é n y s z e r íte tte k  a  s z o lg a s á g ­
n a k  ig á já b a .
A k r is z tu s i  szellem  fu v a lm á t ü d v ö z ü ljü k  
a z é r t  a  fő re n d e k  ú jab b  s z a v a z a tá b a n  s  jó  re ­
m én y sé g g e l n é z ü n k  a k ö v e tk e z m é n y e k  elé .
T u d ju k  m i a z t, h o g y  a z  e g y h á z p o lit ik a i  j a ­
v a s la to k  tö rv é n y e rő re  e m e lk ed é se  a  m i fe le k ez e ­
tű n k re  is új id ő k  b e k ö v e tk e z é sé t j e l e n t i ; é re z ­
z ü k , h o g y  a  v á lto z o tt  v is z o n y o k o n  n e m  is lesz 
k ö n n y ű  u r a lk o d n u n k , ső t a z  in g a d o z á s n a k  so k ­
féle  e se tleg e sség e iv e l is m e g  kell m a jd  k ü z d e -  
n ü n k ; m a g u n k a t  is m in te g y  ú j já  kell a l a k í ta n u n k ; 
m in d a m e lle tt  is  h issz ü k , h o g y  az  a  lé lek , a  m ely  
e lé b b re -e lé b b re  k é n y sz e r ít i  a z  á lla m o k a t  ú g y , 
m in t az  e g y e s e k e t  az ig a z s á g  ú t j á n ; a z  a  lélek, 
a  m ely a n n y is z o r  m eg d ic sö íte tte  m á r  m a g á t  az  
e m b e r is é g  tö r té n e té b e n , v e lü n k  lesz  a z  u j  idők  
b iz o n y ta la n s á g a i  k ö z ö tt is és  m in d en  jó r a  v e ­
zé rli a k a ra tu n k a t .
V e z é re in k  ta p a s z ta la ti  b ö lc se sség e  is  so k a t 
se g íth e t m a jd , h a  a n e h é z  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt 
, fe lö v ed z ik  m a g o k ra  az  ig a z s á g n a k  m e llv a s á t s 
I  o d a h a jo ln a k  a  s z e re te t m e le g év e l a z o k h o z ,  a  k ik
1
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té v e d e z n e k , a  k ik  in g a d o z n a k , v a g y  e s n e k  k ísé r­
le tb e  és a  p o k o ln a k  tő ré b e .
Ó b iz o n y  so k , n a g y  é s  n eh éz , d e  sz é p  és 
fe lsé g es  m u n k a  v á r  re á n k  p ro te s tá n s o k ra  a z  ú j-  
M a g y a ro r s z a g  m e g v á lto z o tt v ilá g á b a n  ! D e h á t ez 
a z  ig a  a K r is z tu s  leikével e g y s z e r re  k ö n n y ű v é  
és g y ö n y ö rű s é g e s s é  v á l ik ; c s a k  ig y e k e z z ü n k  mi 
is  m e g u jú ln i !!
* -*
*
N a g y  s  a  p ro te s tá n s  e g y h á z r a  n é z v e  n e v e ­
z e te s  e s e m é n y n e k  kell te k in te n ü n k  a nem állami 
tanárok nyugdíjintézetének törvénybe igtatását is.
É r e t t  g y ü m ö lc s  vo lt e z  is s u g y a n c s a k  am a  
lé le k n ek  s z ü lö t te ,  a  m ely  lé t r e  h o z ta  a z  e g y s é ­
g e s  h á z a s s á g i  jo g o t  és a  h á z a s s á g  k ö te le z ő  fo r­
m á já t. A n n a k  a  so k  m é lta tla n  n é lk ü lö z é s n e k , a 
m e ly  a  n em  á lla m i ta n á rn a k , a z  állam  é d e s  g y e r ­
m ek e  m elle tt o s z tá ly ré s z é ü l ju to t t ,  a z  ú j tö rv é n y  
á lta l —  le g n a g y o b b  ré sz b e n , v é g e s z a k a d t.  Ú g y  
lá tsz ik , h o g y  a z  á llam  a n y a g i  ü g y e in e k  k ed ­
v e z ő  fe jlő d ése  e se té n  el fo g  tű n n i  az  ú j tö rv é n y ­
b ő l a z  is, a  m i a b b a n  m é g  k ifo g á so lh a tó  s az 
á lla m i a d ó k k a l te rh e lt  s z ü lő k e t  fel fo g ja  m e n te n i 
a  k ö z o k ta tá s ü g y  új m in is z te re , —  m ih e ly t a  le­
h e tő s é g  id e je  b eá ll —  a n y u g d í j  in téze ti a d ó n a k  
a z  isk o lá k ra  is v is sz a h a tó  g y ű lö le te s  te r h e  alól.
H o g y  ez  a  tö rv é n y  is m ily e n  h a tá s s a l  lesz 
a  p ro te s ta n t iz m u s  a la k í tá s á ra ,  az  isk o lá k  k ö z ­
sz e lle m é re , a  ta n á r i  k a r  g o n d o lk o z á s á ra  —- m a 
m é g  ez  sem  m o n d h a tó  m e g . F e l kell a z o n b a n  
te n n ü n k  ú g y  a z  isk o la fe n ta r tó k ró l, m in t  k ü lö ­
n ö s e n  a  m é g  in k á b b  é rd e k e lt  ta n á r i  te s tü le te k ­
rő l, h o g y  a z  ú j tö rv é n y b e n  m u ta tk o z ó  e g y fo r-  
m á s i tá s  te l je s s é g g e l  nem  fo g  já rn i  a  p ro t.  sz e l­
lem  k á rá v a l s  a z  e g y h á z ia s s á g , v a llá s o s s á g  
le lk é n e k  m e g o ltá s á v a l. A  fe n ta r tó - te s tű le te k n e k  
le sz  az  e z e n tú l  a z  ed d ig in é l is  szeb b  és  k o m o ­
ly a b b  k ö te le s sé g ö k , h o g y  a  ta n á ro k  m e g v á la s z ­
t á s a  és e lle n ő rz é s e  álta l a p ro te s ta n t iz m u s  sze l­
le m é t m e g la n k a d n i ne e n g e d jé k , ső t é lő b b é  s 
m e le g e b b é  te g y é k  az t, h o g y  to v á b b  h ó d íth a s s o n  
és ú j j á  te re m ts e  a  v ilágo t.
É lő b b é  é s  m e leg eb b é  k e ll a z t  ten n i, h a  m á s­
k é n t  n em  le h e t (p ed ig  b iz o n y -b iz o n y , h o g y  n em  
l e h e t !) a  p ro t. ta n á rk é p z ő in té z e t  fe lá llítá sa  á lta l.
D e az  o r s z á g o s  n a g y  e s e m é n y e k e n  in n en ; 
a  m a g u n k  s z ű k e b b  v ilá g á b a n  is  v a n n a k  n e k ü n k  
n a p i re n d re  k e r ü l t  n a g y  d o lg a in k , a  m ik  m elle tt 
s z in té n  m éltó  é s  illő is n e h á n y  p illa n a tra  m eg- 
á l la n u n k .
M ik o r e s o ro k a t  ír ju k , a  p ro t. ta n á rv i lá g  
k ü ld ö tte i  ú tb a n  v a n n a k  m á r  R im a s z o m b a t felé, 
h o l e g y  is te n tő l h iv a to tt  t á r s u k  e z ü s tö s  fe jé re  
v is z ik  a  b a b é r -k o s z o rú t .  Ö tv e n  év ig  s ü rg ö tt- fo r -
g o t t  a z o n  a  p á ly á n , a m e ly re  a  la tin  k ö ltő  az  
is te n -á to k  b é ly e g é t  sü tö tte  fel. S o h a  se m  é re z te , 
s o h a  eg y  p i l la n a tra  sem  ism e rte  el, h o g y  a  k ö l­
tő n e k  ig aza  v o ln a . A z tán  o ly a n  b o ld o g n a k  tu d ta  
m a g á t  az  a n y a g ia k b a n  s z ű k ö lk ö d ő  p ro t. e g y h á z  
k e b e lé n  m in d ig  s ú g y  n em  tu d ta  m e g é r te n i a z o ­
k a t  s o h a , a k ik n e k  u n a lm a s  v o lt  a z  U r  ig á ja  ! —  
M ik o r  a  v ilág  v á lto z n i  k e z d e tt k ö rü lte  s u j e m b e ­
re k  ú j e lv ek k e l, k e v e se b b  e g y h á z ia s s á g  m e lle tt 
is n a g y o b b  k ö v e te lé se k k e l o s tro m o ltá k  a  s z e g é n y  
p ro t. e g y h á z  k a p u já t :  —  ő id e g e n n é  le tt  e z  új 
v ilá g b a n  s m é g  m e leg eb b en  ö lelte  m e g  a z t  a 
k e re s z te t ,  a m e ly e n  s z e g é n y n y é  lett é r e t tü n k  a 
le g g a z d a g a b b , h o g y  é ln én k  ő á lta la . —  O d a  ál­
lo tt  a  r im a sz o m b a ti  e g y h á z  é lé re  s e g y ik  k e z é ­
v e l a  tan á r i k a th e d rá b a , m á s ik k a l az  e g y h á z  
o l tá r á b a  fo g ó d z v a  s m in d k e tő é r t  eg y en lő  le lk e se ­
d é s se l m u n k á lk o d v a : m e g te s te s ü lt  b en n e  a  p ro t. 
t a n á r  ö rö k  e sz m é n y k é p e .
N em  h íz e lk e d ü n k  s tú lo z n i  sem  a k a ru n k , 
c sa k  á ld ju k  a  g o n d v ise lé s t , h o g y  Baksay István­
ban, a  s á ro s p a ta k i  fő isko la  e g y k o r i  k i tű n ő  és 
m in d v é g ig  h á lá s  n ö v e n d é k é b e n , a  r im a sz o m b a ti  
ta n á ro k ,  ső t a z  e g é s z  o rsz á g  ö ssze s  ta n á r i  te s ­
tü le té in e k  N e s z to rá b a n  p é ld á t m u ta to tt  n e k ü n k  
az  e g y h á z  és isk o la  ig az , ö n z e tle n  és m u n k á s  
s z e re te té re  s le tö rö lte  b e n n e  s á lta la  a  ta n á r i  
p á ly á ra  s ü tö tt  s z é g y e n b é ly e g e t .
A  h á lá s  ta n í tv á n y o k , a tis z te lő  s s z e re tő  k a r ­
tá r s a k  s e re g é b e n  m i is o tt v a g y u n k  lélek  s z e r in t  
; a  r im a sz o m b a ti  ö rö m ü n n e p e n  s  e se m é n y n e k  je -  
; g y e z z ü k  fel la p u n k b a n , h o g y  v a n  p ro t. t a n á r ,  a  
j ki ö tv e n  év ta n á r i  te rh é v e l a  v á lla in  so h a  m e g  n e m  
I in g o tt  a z  ő is te n  é s  e m b e r tá rsa i  és  p á ly á ja  i rá n t  
v a ló  s z e re te té b e n . A z  Isten  á ld ja , v éd je  ő t to v á b b  
s p é ld á ja  h ó d íts o n  k ö z ö ttü n k  m in d  az id ő k n e k  
v é g é ig !
M ás  n a g y  d o lg u n k  is v a n  m in é k ü n k . A  ti- 
s z á n in n e n i  ev. re f . e g y h á z k e rü le t  az  ő s á ro s ­
p a ta k i fő is k o lá já b a n  e m lé k ü n n e p é ly re  g y ü le k e z ik , 
h o g y  á ld o z z á k  a n n a k , a ki fé rf ik o ra  e re jé n e k  
n a g y o b b  ré sz é t a z  e g y h á z  és isk o la  sz e re lm é b e n  
lo b o g ta t ta  el s h ű  v o lt h a lá lig .
A  k it az e g y h á z k ö z s é g e k  s o h a  és s e n k i á l­
ta l n e m  k ic s in y e lh e tő  b iz o d a lm a  n y o m á b a  á llít 
m a jd , s z e re n c s é s n e k  m o n d h a tja  m ag á t, h o g y  
n em  kell m essze  m en n ie  ú tb a ig a z í tá s é r t ,  ta n í tó -  
m e s te ré r t ,  h ű  ta n á c s a d ó é r t .  A v isz o n y o k  —  ig a z  —  
n a g y o t  v á lto z ta k . A  n eh e m iás i v a k o ló k a n á lh o z  
n in c s  s z ü k s é g  tö b b é  a  m a k k a b e u s o k  k a rd já ra  s p ö ­
rö ly é re  ; in k áb b  s z á n ta n u n k  é s  v e tn ü n k  kell, 
m in t v é d e k e z n ü n k  és tá m a d n u n k . De s z ü k s é ­
g ü n k  v a n  s s z ü k s é g e  v an  a b r . V a y  M iklós u tó d ­
já n a k  a  V ay  M ik ló s  b ö lc se s sé g é re , ta p in ta tá ra ,  
lá n g o ló  s z e re te té re , a  n e h é z  h e ly z e te k  k ö z ö tt
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v a ló  b iz to s  m e g á llá s ra  s a  béke  m u n k á já n a k  
e ré ly es  v e z e té s é re
A s á ro s p a ta k i  fő isk o la  —  a k e rü le tn e k  ez a 
szellem i tű z h e ly e  —  k ív á n ja  m in d e n e k  felett a  
b r . V ay  M ik ló s  u tó d já n a k  ép ítő  e re jé t  s  ü g y s z e ­
re te té t. A  h a la d á s  ie lk e  fo ly to n o san  e lő re  k é n y ­
szeríti a n e v e lő in té z e te k e t s a m o d e rn  állam  is 
ho l n y o m u n k b a n  v an , h o g y  s a rk a l jo n , hol e lő t­
tü n k já r ,  h o g y  m ag áv a l v o n jo n  ; e lm a ra d n i sem m i­
képen  se m  en g ed .
É p ítő  m u n k a tá rs a k b a n  n in cs  h i á n y ;  de új és 
ú ja b b  b a rá to k ra , á ld o z ó k ra  m in d ig  s z ü k s é g e  v an  
az  A lm a M a te r-n ek , h o g y  fiait a n n á l  b iz to sa b ­
b an  m e le n g e th e s se  s a n n á l  tö b b  és jo b b  ú tra -  
v a ló v a l lá th a s s a  el. E lő ttü n k  v an  a  p á rh u z a m o s  
o sz tá ly o k  fe lá llítá sán a k , a  th eo ló g ia i a k a d é m ia  és 
n y u g d í jin té z e t  ki- é s  fe lép íté sén ek  fe la d a ta  s a  
tá p in té z e t  fe jle sz té sé n e k  k ö te le ssé g e  s tb . s tb ., 
m in d e z e k h e z  a p ro te s ta n t iz m u s n a k  a m a  le lkére  
v an  s z ü k s é g ,  a  m ely  m eg d ic ső ite tte  m a g á t b á ró  
V av  M ik ló sb a n , a z  ő á ld o z a ta ib a n  s le lk esítő  
p é ld á já n a k  g a z d a g  e re d m é n y e ib e n .
H á t b iz o n y  a b r . V ay  M iklós sze llem étő l 
való  b ú c s ú z á s  is n a g y  e sem én y  a  m i sz ő k é b b  
v i lá g u n k b a n  s  m éltó  u tó d já n a k  m e g ta lá lá s a  m ég  
n a g y o b b  e s e m é n y !
H is s z ü k , h o g y  a  f. hó  24-ik i e m lé k ü n n e p  
o lyan  le sz , a  m ily e n n e k  b iz a lo m m a l v á r ju k :  a  
h aza i ev . ref. e g y h á z  e g y e te m é n e k  h á la ü n n e p e ; 
o ly an  le sz , a  m ily en n e l a b r. V a y  M iklós e m ­
lék én ek  ta r to z u n k , a  k it  a z  Ú r k ü ld ö t t  n e k ü n k , 
h o g y  v e z e tő n k  le g y e n  a  k ie tlen b en  é s  égő tű z -  
o sz lo p k é n t v ilá g o ljo n  e lő ttü n k  a  s ö té t s é g b e n ; 
h is z s z ü k  a z t  is, h o g y  a  tis z á n in n e n i ev . ref. e g y ­
h á z k e rü le t  m eg  fo g ja  ta lá ln i a b r . V a y  M ik lós 
szellem i u tó d já t,  a  k in e k  e re je  n ő n i fo g  a b iz a ­
lom  á lta l, s a  ki d ic ső sé g é n e k  és  n y e re s é g é n e k  
fo g ja  ta r ta n i ,  h o g y  m in t a  k e rü le t  é s  a  k e rü le ti  
fő isk o la  fő g o n d n o k a  sz e re z z e n  m a g á n a k  e lév e l- 
h ü te tle n  é rd e m e k e t h a z á ja  és e g y h á z a  irán t.
Á ld ju k  a  so h a  n em  fe led h e tő t s  k é r jü k  I s te ­
n ü n k e t, h o g y  v i lá g o s íts a  m eg  a z  ő o rc á já t  a  
v á la s z tó k o n  és v á la s z ta n d ó n  az  ő o r s z á g á n a k  
é p íté sé re  !
»Mindaz, a mi lettem, anyám müve«.
Washington.
Halálában is áldott emlékezetű főgondnokunk édes 
anyja ama ritka lények közé tartozott, kiről büszkén 
mondhatjuk a római költővel: Decus generis humani! 
Ha hiszünk a világ törvényszerűségében, ha hiszszük
I azt, hogy az anyagi és erkölcsi téren feltűnő okozatok 
l nem állhatták elő az őket szükségképen előidéző okok 
nélkül, tehát hogy a lángelme, a szellemi és erkölcsi 
tulajdonok magas arányú összetalálkozása is nem a 
véletlen műve, nem a semmiből bukkan elő, hanem az 
megelőző, bár igen gyakran rejtelmes erők és tényezők 
szükségképeni kifolyása: — úgy e tételnek mi sem 
nyújthatná fényesebb bizonyítékát, mint a báró Vay 
Miklós édes anyja. A ki őt személyesen ismerte, vagy 
a ki csak irataiban hátrahagyott képét, lelkének levelei­
ben s költeményeiben megvillanó sugarait látja, — az 
i meg fogja érteni báró Vay Miklós egész egyéniségét, 
j egész pályáját. Anyja egyénisége, anyja lelke nyújtja a 
kulcsot a fiú megértéséhez nemcsak, hanem képezte 
azokat az erőket s tényezőket, melyekből a fiú előállott. 
Ily anyának csak ily fia lehetett !
Ha a fiú emlékének áldozunk, áldozzunk egy per­
cet a régóta, több mint 30 év óta pihenő anya emlé­
kének is! Egy jó édes anya legdrágább a földön, a mi 
ember hódolatát megérdemli!
Báró Vay Miklósné, szül. báró Adelsheim Johanna 
1776 augusztus 5-én született Pforzheimban, Baden tar­
tományban. Atyja Adelsheim Kristóf főerdész volt előbb 
Pforzheimban, majd Candern ben, Bázel közelében. Még 
nem volt 6 éves, midőn anyját elveszítette s 4 kisebb 
testvérével együtt árván maradt; anyja, halála előtt való 
napon, egy gyönyörű levelet írt leányának, melyben jö­
vendő magaviseletére nézve tanácsokat, intelmeket nyújt 
neki. E szent hagyományt leánya egész életén át a 
legdrágább ereklye gyanánt őrizte s igyekezett annak 
élte minden pillanatában megfelelni, hogy az égből ráte­
kintő anya megelégedését kiérdemelje. Fogékony s korán 
érett lelkére sokáig szenvedő édes anyjának élő szóval 
adott intelmei s e levelében foglalt jó tanácsai a legmé­
lyebb s tartósabb benyomást gyakorolták: szövétnekül 
szolgáltak neki, melyek változatos, gyakran küzdelmes 
élet-pályáján vezérelték. Édes anyja nemes, fenkölt gon­
dolkodása, mély vallásos érzése, Isten rendelkezéseiben 
megnyugvó bizalma — alapvonásait képezték leánya 
érzületének is !
Anyja halála után előbb nagyszülei házához került, 
majd, miután atyja újra megnősült, visszatért a szülei 
házba. Atyja második házasságában nem találta fel az 
óhajtott nyugalmat s szivét bú tépte. Már okosabb gon­
dolkodású kis leánya, anyja képmása, lett egyedüli bi­
zalmasa; vele együtt sirtak a temetőben, együtt járták 
be az erdőket és mezőket, együtt bámúlták a természet 
csodás műveit, remek alkotásait. Johannának bábuk he­
lyett ásványok, bogarak, növények lettek a játékszerei; 
a természet csodái korán felköltötték költői tehetségét 
is. Atyjának sem sokáig örülhetett; bánata megtörte s 
1784 karácsonyában ő is meghalt, kétszeresen árván 
hagyva Johannát. A kis árva nagyszüleihez került, majd 
onnan, hogy magasabb oktatásban részesülhessen, Karls- 
ruhéba, Drais kormánytanácsos házába jutott, hol a 
legkitűnőbb tanítók oktatták, de legnagyobb hatással 
volt reá a művelt, felvilágosúlt, s a költészet és irodalom 
terén is működő házi úr, kit második atyjának tekintett, 
iránta még félszázad múlva is a legnagyobb gyermeki 
bizalommal s tisztelettel viseltetett s vele és gyermekeivel 
innen Magyarországból is, haláláig levelezett. E kedves, 
derűit, boldog családi élet képe mindig emelő, vigasztaló 
hatással volt reá.
Az uralkodó hercegi család már Johanna szüleit is 
kiválóan kedvelte ; e jóindúlatot az árvára is kiterjesz­
tették. Hetenkint egyszer elvitették az udvarba, hogy az 
estét a hercegkisasszonyokkal töltse; mikor pedig 14-ik
í Báré faj Miklús És anyja.
^  __ ,-/*r . OOtw*, '^*£Í
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évét betöltötte s a Drais családot áthelyezték Karlsru- 
héból, a trónörökösné egyenesen az udvarba vette őt 
leányaihoz, hogy azokkal együtt folytassa tanulmányait; 
majd a nevelés befejezte után, mint azok társalkodónője 
maradt körükben. E közben a francia forradalom nyo­
mában kitört a porosz osztrák-francia háború s Karlsruhe 
is érezni kezdte a háború zaklatásait; francia emigránsok, 
osztrák tisztek jöttek-mentek, táboroztak szünetlenül a 
városban. Köztük volt Puky gárdista-kapitány is, ki a 
Rajna hidját a visszavonúló osztrák sereg számára meg­
mentette, a miért nagy elismerést aratott a badeni ud­
varnál is, mert annak nem kellett a betörő franciák elől 
újra menekülnie. Az udvari estélyeken Johanna gyakran 
találkozott a mindenkitől kitüntetett, szellemes, művelt, 
világlátott, már nem egészen fiatal kapitánynyal; Jo­
hanna megtetszett neki s midőn az megkérte, ő se mon­
dott nemet, s miután nagyatyja s bár nehezen, a her­
cegnő is beleegyezett, 1796 jan. 10-én az udvarnál, az 
egész hercegi család jelenlétében, egybekeltek.
A fiatal asszony nem sokáig élvezhette a boldog­
ságot, s azt is gyakran megzavarta a háborúskodás, 
férje gyakori távolléte, az örökös bizonytalankodás, ret­
tegés. Férje egészségét a folytonos hadi munka, s külö­
nösen a nagyon szigorú tél megtámadta. 1797 tavaszán 
a Rajna mellől Olaszországba rendelték; Johanna követte 
férjét, azzal a szándékkal, hogy útközben elválva tőle, 
Magyarországba jő annak fivéréhez. Villachnál váltak el 
egymástól s pár nap múlva Linznél látták újra egymást 
utoljára: férjét súlyos betegen szállították oda, s más­
nap, 1797 ápr. 18 án meg is halt. Özvegyének fájdalma, 
kétségbeesése határtalan volt; szerencséje, hogy akadt 
jó emberekre, kik útbaigazították, hogy Bécsbe menjen 
s ott kihez fordúljon kaució-ügyének rendezese végett. 
Erre vonatkozólag mondja később emlékirataiban : „Az 
ég hosszú életpályámon annyi jó, kitűnő emberrel hozott 
össze, hogy az utóbbi évek egynémely szomorú tapasz­
talatai se ingathatták meg az emberiségbe helyezett bi­
zalmamat. Egyesek önzésből, irigységből, gyarlóságból 
árthatnak............de a hol a magunk leikéből nem hi­
ányzik a jóakarat, az legtöbb esetben másoknál is jóaka­
ratot fog támasztani. Ki tapasztalta ezt többször, — 
mondja fiához, Miklóshoz fordúlva. — mint te, drága 
fiam, ki oly sokat köszönhettél az általános jóakaratnak, 
ki azt most is élvezed szenvedő-társaid kis körében* s 
ki azzal — ha a megpróbáltatásoknak Istentől rendelt 
idején túlleszesz — újra találkozni fogsz.“ — Bécsből, 
miután ott ügye nagy sokára elintéztetek, sógora meg­
hívására s részben a vagyoni ügyek rendezése végett, 
Magyarországba útazott.
Bécsből Decsi/vel, az egyetlen bécsi magyar lap 
szerkesztőjével kelt útra, s hogy az útazás unalmait 
elűzze, egy Décsy által hozott grammatikából elkezdett 
magyarúl tanúlni ; 1797 szept. 17-én érkezett Métára 
sógorához, hol úgy fogadták, mint egy rég nélkülözött 
hazatérő testvért. Novemberben, télére a családdal együtt 
Kassára költözött s ezután felváltva Mérán és Kassán 
tartózkodott. Kassán az egész vidék előkelőségével meg­
ismerkedett; itt beszélt először József nádorral, kivel ké­
sőbb gyakran, utoljára pedig 1834-ben találkozott, midőn 
beteg Miklós fia számára urlaab-otkért; mily jóságos volt 
mindig hozzánk ! — jegyzi meg emlékirataiban. —- Itt 
ismerkedett meg leendő második férjével, báró Vay Mik­
lós tábornokkal is (először Golopon. a báró által az 
esztergomi érsek tiszteletére rendezett kis ünnepélyen, 
majd Mádon találkoztak), ki elhunyt férjének jó barátja
* Célzás Theresienstadtra, hol Ha ekkor (1852 szept. 18-tól, 
1853 ílm- elejéig) mim áüamfogoly tartózkodott, s ott mindenkitől illő 
tiszteletben részesült
volt. Emlékiratában, a megkérés alkalmából, igy jellemzi 
őt: „Nem voltam csalódásban a felől, hogy ő nem tar­
tozik a közönséges férfiak közé, hogy feleségétől sokat 
fog kívánni-, hogy hosszabb nőtlen élete, contemplativ 
életmódja által, ha csak épen cselekvésre nem ösztönöz- 
teték, oly eszméknek adta magát neki, a melyek a 
mindennapi élettel ellentétben állának ; de szívének haj­
lama, ismereteinek bősége, közhasznúságra való törek­
vése kellett, hogy számára nagyrabecsülésemet, bizalma­
mat s végre érzelmeinek viszonzását megszerezzék. 1799 
júl. 1-én keltünk egybe, s házasságunk, melyet az ég 
két kedves fiammal áldott meg, ha gazdag volt is küz­
delmekben és gondokban, a legboldogabbak közé tarto­
zott. Épen az, a mitől leginkább tartottam, nem következett 
be, kölcsönösen kiegészítettük egymást; ő bevezetett 
engem a gyakorlati életbe, én elnézőbbé hangoltam őt 
s gyakran oly eszméknek is megnyertem, a melyek az 
övéitől elütöttek“.
A fiatal asszony férjének minden munkájában, válla­
latában hű segítsége, gondos munkatársa lett: gazda­
ságban, üzleti ügyekben (példáúl a salétromgyártási 
vállalatnál) mindenütt támogatta, tanácsolta, ha kellett, 
helyettesítette; férjét e vállalat, a Körös szabályozása — 
melylyel a király megbízta, — a pozsonyi országgyű­
lésen való követi szereplése, majd az insurrectio gyakran 
s hosszabb időkre távol tartotta hazúlról, s ilyenkor a 
báróné vezette a házi, gazdasági ügyeket; — majd 1802- 
bery s 1803-ban Miklós és Lajos fiaival megáldván őt 
az Ég, személyesen vezette ezek nevelését — s mindenek 
ékesen és szép rendben folytak. Istenben s az igaz ügy 
diadalában bizó lelkének egész melegségével állt oldala 
mellett s erősítette őt, midőn egyik országgyűlési beszédje 
miatt, mely Becsben visszatetszett, tábornoki rangjától 
megfosztatott. Ekkor írja férjének Pozsonyból Bécsbe: 
„Gondolatban minden léptedet követem, s abból a bátor­
ságból, melyet neked ártatlanságodnak s tiszta szándé­
kaidnak tudata ad, merítek vigasztalást saját szívem 
számára. Remélem, az igazság győzni fog; de ha elbukik, 
megmarad neked minden jók tisztelete, s a mi, csak a
halál által szétrombolható házi boldogságunk......... De
azért ne hidd, hogy én nagyon búsulok, ismétlem én a 
te eseted miatt nyugodt vagyok, de egészséged aggaszt 
s a te nemes, de gyakran nagyon is mély szíved; ha 
ez eszembe jut, ha a közjóra irányzott becsületes törek­
véseidre gondolok, akkor egyszerre ellágyúlok . . . .  Szí­
vemből ölellek; most, épen most kellene szívemhez 
közelebb lenned, hiszen te töltőd azt be egészen“. Mi­
dőn férje halála után fiainak átadja ezt a végzetes beszédet, 
ezt fűzi hozzá: „Jönni fog oly idő, mikor ez titeket 
érdekelhet, akkor u. i. mikor ti is a nyilványos életbe 
í léptek s a haza iránti tartozástokat leróvni törekesztek.
Vajha a ti jó atyátok példája igazságszeretetre, a gyön- 
I geségtől és dactól egyaránt távolálló kitartásra buzdítana 
titeket! . . . vajha azt a meggyőződést meritnétek belőle, 
hogyha a haza hálátlannak látszik is (gyakori s mégis 
oly méltatlan vád, miután az, a mit neki teszünk, csak 
elengedhetetlen kötelességünk), mégis jobb fiait tudja 
méltatni és támogatni. Sohasem találtam később keserű­
séget atyátok szivében politikai existenciájának ama 
megtámadása miatt, soha neheztelést annak szerzői ellen; 
csak forróbb szeretet az uralkodó s a haza iránt, mélyebb 
ragaszkodás a joghoz származott ez átélt jogtalanságból, 
s e hangulat jobban megszílárditá az ő erkölcsi értékét, 
mint később teljesített szolgálatai. Óh bárcsak ti reátok 
is átszállhatna ez egykor, ez lenne a ti legszebb s leg­
biztosabb örökscgtek !"
1805-ben férjével együtt meglátogatta régi hazáját, 
hogy a testvéreket, rokonokat ismerősöket, s a hercegi
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családot, mely most is a régi szívességgel fogadta, viszont­
lássa; 1814-ben a bajor királyné s az orosz cárné, — 
egykori leánytársai, a badeni hercegné leányai — hívá­
sára Bécsbe ment. hogy ott a kongresszus alatt velők 
találkozzék. 1816-ban fiaiknak további neveltetése végett 
Pestre költöztek, bár a gazdálkodás, vizszabályozás, 
cséplőgépek, olajverő- s őrlőmalmok építése a bárót, 
miként eddig is, gyakran távol tartá családjától. A bá­
róné Pestre érkezése, a gyermekei nevelésénél követett 
módszer s az ezáltal elért szép eredmény miatt valóságos 
forradalmat keltett a paedagogiai világban. „Mindenki 
hisz a Pestalozzi-féle módszer csodájában s fiaim neve­
lőjétől akar tanácsot kérni; a módszert bevezetik az 
evang. iskolába s még kath. nagy urak is követik. 
Nevelőm s én jól tudjuk, hogy sem Pestalozzi, sem Nie- 
mayer nem művelhet csodát gondosság és szeretet nél 
kül, valamint hogy minden módszer jó, mely ezt a gon­
dosságot és szeretetet felkölti, s arra van itt tulajdonképen 
szükség. Németországban is találni még egy némely 
ferde nevelést morális tekintetben, de többé-kevésbbé 
mégis csak tanúinak valamit, a mi a világban előreviszi 
az embert, de itt nemcsak a szív nevelése van elhanya­
golva, hanem a sima külső a legvastagabb tudatlanságot 
rejti magában1', — mondja levelében.
(Vége köv.).
Rácz Lajos.
--------—
I
Azon nagy és reánk nézve diadallal végződött küz­
delemben, melyet az 1859. szeptember 1-én megjelent 
császári nyílt parancs (pátens) ellen a hazai két protes­
táns egyház tagjai, a hazafias római katholikus férfiak 
élénk részvété és erőteljes közreműködése mellett vívtak 
meg, a fővezér a mi feledhetetlen Báró Vay Miklósunk 
vala. Egyházunk legújabb történetének ezen igen neve­
zetes korszakáról köteteket lehetne írni, melyeknek min­
den lapján helyet kérne magárak báró Vay érdemeinek | 
méltatása. Ez alkalommal csak egyetlen, de azt hiszem, j 
nagyon kevesek előtt ismeretes mozzanatot akarok ki- j 
emelni a nagy harc folyamából.
Ha báró Vay Miklós volt e nehéz küzdelemben a [ 
protestánsok elismert fővezére, a táborkari főnök bizo- j 
nyára Révész Imre volt, kinek akkori, fájdalom, igen hé- : 
zagos feljegyzéseiből közlöm az alábbiakat.
Miután az (I860) január 10-iki rendelet megjelent | 
s a kormány által szigorúan foganotosítani parancsolta- j 
tott s miután a bécsi küldöttség* eljárása is sikertelen j 
maradt: szükségesnek látszott mind belülről erősíteni I 
magunkat, mind kívülre lehető hatást gyakorolni. I860, j 
februárban lehetett, midőn báró Vay Miklós erre utazván, 
Debrecenben egy pár napra megállapodott. Egy estve 
nehányónkat (Könyves Tóth Mihályt, Révész Bálintot s 
engem) Ft. Balogh Péter úrhoz tanácskozásra hivott meg.
* A két prot. egyház küldöttei nem bocsáttattak Ő Felsége elé, | 
Csupán báró Vay nyert magánkihallgatást. R. K. 1
— Beszélgettünk egyházi ügyünk jelen állapotáról s 
különösen a január 10-iki rendeletről. Beszélgetésünk 
után engem báró Vay Miklós felhívott, hogy nézeteimet 
tenném írásba. En ezt nagy sietséggel rögtön meg is 
tettem, s midőn készen volt a 3—4 ívre terjedő dolgo­
zat : levélben elküldöttem azt báró Vay Miklóshoz azon 
kéréssel, miszerint a végre, hogy láthassa, vájjon az én 
feltett nézeteim egyeznek-é a másokéival, jó lenne a 
tegnapi férfiakat összehívni s azok előtt iratomat felolvas­
nám. Ez meg is történt s munkám egész teljességében 
helyben hagyatott- Midőn báró Vay Miklós nagy figye­
lemmel, örömmel és helyesléssel végig hallgatta az ívek 
tartalmát: az íveket magához szedvén, ilyen formán szó­
lott: „hiszen ez dicső; ennek én hasznát fogom venni.“ 
De egyebet ekkor nem mondott. Későbben, hetek múlva 
megfordulván itt, nyilvánította előttem, hogy ő amaz Íra­
tott kiküldötte az angol királynőnek, a porosz akkori 
uralkodó hercegnek s még más protestáns fejedelmeknek. 
Ezt a patakiaktól is hallottam, valamint azt is. hogy az 
iratot maga a báróné fordította le angolra. Nagy sietség­
gel kellvén ez iratot fogalmaznom, magát az eredeti s 
egyetlen példányt adtam a Bárónak által, úgy, hogy az 
csak egyedül ő nála lehet meg. Egyébiránt e munkálat 
ezen tételeket fejtegette gyökeresen :
A január 10-iki rendelet sérelmes, mert:
1. Tisztán polgári hatalom avatkozik az egyház 
beLügyeibe, feltétlen engedelmességet kíván, sőt parancsol.
2. Az egyház törvényes organizmusának, hivatal­
nokainak működését fenakasztja, betiltja, megsemmisíti.
3. A parancsokat, a rendes egyházi felsőség kikerü­
lésével, sőt azok ellenére egyes papokhoz, gyülekezetek­
hez küldi; independentizmust, anarchiát szerez.
4. Testületi jogaink elveszítésével fenyeget.
Mindezek a kánonokra s alaptörvényekre való rész­
letes hivatkozással vannak kifejtve.
* **
Ez adat csak egy picinyke részlet azon ércnél ma­
radandóbb emlékben, melyet báró Vay Miklós ama küz­
delemteljes korszakban magának^ emelt. Legyen azért 
áldott mindvégig miközöttünk az O emlékezete 1
Révész Kálmán.
---
A tállyai ev. ref. egyház jegyzőkönyve br. 
Vay Miklós gondnoki beiktatásáról.
Minek utána a folyó 1825-ik esztendő augusztus 
hónap 19-dik napján Tállya városában tartatott consis- 
torialis gyűlésből Méltóságos báró vajai Vay Miklós úr 
Ő Nagysága, mint a tállyai reformáta nemes eklézsia 
közmegegyezéssel elválasztott főkurátora meghívására ki­
küldetett deputacio jelentette volna azt, hogy a tisztelt 
Méltóságos Báró ur, a kiküldöttség által tett meghívást 
s a Főcurátorságot elfogadni, egyszersmind pedig a ne­
mes eklézsia kormányának által vételére, és a hitnek 
letételére határ napul a mai napot, úgymint Augusztus­
nak 21-dik napját elhatározni méltóztatott volna, hogy a 
főcurátorságnak ő Nagysága által lett elfogadtatásából 
származott közönséges öröm nyilvánvalóvá tétetődjön, 
egyszersmind pedig azon mély tisztelet, melylyel a nemes 
eklézsia minden tagjai a Méltóságos Báró személye iránt 
viseltetnek, maga egész teljességében kimutatódjon, a dí­
szes beiktatásnak az egész közönség jelenlétében leendő 
végrehajtása rendeltetett. Melynek következtében az eklé­
zsia segéd prédikátora által az alkalmatossághoz képest 
tartatott tanítás után az egész közönség bemarasztatván,
i BÁRÓ VAY MIKLÓS^
/  a pátens korszakában.
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annak jelenlétében az elválasztott Méltóságos Báró főcu- i 
rátör ur e következendő fontos és ékes kifejezésekkel I 
teljes beszédet tarto tt:
* **
Tekintetes Nemes és Szent Eklézsia!
A Protestantismus, valamint mindenben, úgy abban 
is visszament a keresztyén vallásban uralkodó Léleknek 
eredeti tisztaságára, hogy a protestáns — hazánkban is 
törvények oltalma alatt álló s virágzó — felekezetnek, mint 
egy önszabadságokkal bíró társaságnak vallásbeli szer- 
keztetése azon jusson fundáltatik, mely szerént minden 
egyes állató részeiben, minden egyes eklézsiákban s 
anyaszentegybázakban, maga magát, az az szabad válasz­
tás által arra meghívott elöljárók által igazgathatja.
Szép ez a juss és jelesen megfelel külső képen azon 
lelkiszabadságnak, mely a protestáns vallás fő dísze s 
drága, megbecsülhetetlen ajándéka annak a tökéletességre 
való törekvésben határt nem ismerő lelkiszabadságnak 
mondom, melyre szent vallásunk minden igaz keresztyént 
buzdít s emel.
Ebbéli jussát sértnetetlenűl megtartani, azzal háborít- 
tatás nélkül élni ezen nemes eklézsia is egyik nevezete­
sebb szabadsági közzé számlálja, ezzel élt legközelebb 
akkor is, a midőn engem a Főcurátori hivatalba elválasz­
tani méltóztatott.
Én ezen megtiszteltetésemet valamint érezni, úgy 
becsülni is méltóképen tudom- Mindazonáltal kénytelen 
vagyok megvallani, hogy annnak elfogadásában eleinte 
két oknál fogva haboztam.
Egyik az, hogy én ezen Nemes eklézsia tagjának 
csak annyiben neveztethetem, a mennyiben ezen nemes 
városban a nemes eklézsia több tagjaival együtt közbir­
tokosnak van lenni szerencsém.
Méltán szeméremmel nézem tehát, magamat azoknak 
elejekbe tétetni, kik itten törzsökös birtokosok, mind a 
városnak, mind az eklézsiának érdemes fiai, kik sok idő­
kön keresztül, szinte familiájok jeles érdemei közzé mél­
tán számlálják, hogy ezen nemes eklézsiának egymás 
után elöljárói, tanácsokkal, értékekkel előmenetelit mun­
kálódó jóltevői, pátronusi voltak. Ezen környülállás valóban 
most is visszatartóztatna a Nemes eklézsia kívánságának 
teljesítésétől, ha bizonyossá nem tétettem volna a felől, 
hogy elvásztatásom azoknak is közmegegyezésekből esett 
és más több fényes eklézsiáknak példájokra történt le­
gyen, a melyekben a főcurátorok velem hasonló esetben 
vágynak.
A másik ok, a melynél fogva a nevezett megtisztel­
tetést méginkább el kellene magamtól hárítani, mind reám, 
mind a nemes eklézsiára nézve, az elsőnél sokkal fon­
tosabb ; az tudniillik, hogy én az eféle dolgokban még 
járatlan, tapasztalatlan vagyok, s a fontos hivatal viselé- 
lésére ifjú erőm gyenge, vállaim szokatlanok.
Érzem Tekintetes Nemes eklézsia, mélyen érzem 
ebéli hiányosságomat és fogyatkozásomat. Nem lehet, 
hogy a Nemes eklézsia nagyérdemű tagjai azt magok is 
ne lássák. Nemde nem azt kell-e tehát szükségesképen 
hinnem, hogy midőn választásokban bennem megegyez­
tek, előre ellátták azt is, mely sok erő légyen önönma­
gokban, mely kevés szükségük legyen reám, mely kevés 
szükségük arra, hogy általam igazgattassanak. Nem lehet 
másképen, a Nemes eklézsia bölcs megfontolással vetette 
egybe a maga kívánságát tehetségemmel, reménységét s 
bizodalmát azzal, a mi vagyok, a mit tehetek.
Ezen hitben tehát megnyugszom s által veszem a 
Nemes eklézsia kormányát, és ma ezen alkalmatosság­
gal teszek életemben legelőször eleget annak a velem
született, eleim példájok által lelkesített szüleim, elhunyt, 
de elfelejthetetlen emlékezetű édes atyám fáradhatatlan 
szorgalmú, s ritka meghálálhatatlan hívségű nevelőm inté­
seik, tanításaik által ápolgatott s teljes nevekedésre vitt 
indulatomnak, mely szerint vallásbeli felekezetemnek min­
denben, mindenütt és mindenkor szolgálni, használni, 
életem egyik legszentebb céljává tettem. Nem a hiúság 
viszen ezen lépésre, — ki merne a szent dologhoz tisztá­
talan kezekkel nyúlni! —-Nem a haszontalan fény, üres 
hírnév után való kapkodás, — mely a kisebb dolgokban 
épen úgy kitetszik, azokban ép oly rút megvetést érdemlő, 
mint a nagyobbakban ; hanem azon hitemre való meg­
emlékezésem, melyet vallásom-, s hitem sorsosai eránt 
való hűségre akkor tettem volt le az Isten oltára előtt, 
midőn hitünk ágazatairól közönséges vallást tevén, az 
Evangélium után eklézsia tagjává béavattattam.
Által veszem, mondom, a nemes eklézsia kezéből e 
főcurátori igen diszes és fontos hivatalt, nem azért, mintha 
az engem illetne mások felett — mert sok nálam mél­
tóbbak találtathatnának a jelenlévő számos gyülekezetben 
arra, — hanem, hogy a Nemes eklézsiának bennem vetett 
bizodalmát készségemmel, mely eránta való tiszteletem­
nek csalhatatlan jele, megháláljam; nem azért, mintha 
annak folytatására büszkén érezném a tehetséget, mert 
gyengeségemet fellyebb önként megvallám — hanem mi­
vel ezen Nemes eklézsiának több érdemes tagjait van 
szerencsém ösmerni, kiknek segedelmükre jóratörekedé- 
semben épen úgy számot tartok, mint azokéra, kiket ezután 
lesz alkalmatosságom megesmérni és a közjónak meg­
nyerni, úgy annak megtartani.
Ha ily számos, tapasztalással és belátással bíró, val­
lásos indulatokkal, isteni félelemmel, felebaráti szeretettel, 
gazdag szívű elöljárókkal, nevezetesen ezen Nemes eklé­
zsia ily nagy tudományu, hivatalának folytatásában, an­
nak méltóságával megegyező, ritka hűséggel fáradozó, 
példás életével, mint szavával egyaránt oktató, folyvást 
ezen Nemes eklézsiának szentelt életének számos eszten­
dei alatt szerzett szép érdemekkel ékeskedő lelki tanító­
val kelletik ezen Nemes eklézsiát igazgatnom, abban mind 
akülső mindabelső rendet feltartanom, azt boldogítanom: — 
lehetne-e csak egy pillanatig is kételkednem, hogy azok­
nak, de mindenekfelett jó Istenünknek segedelmével, az 
én akaratomnál s igyekezetemnél sokkal kisebb erőmben, 
sem a Nemes eklézsiának bizodalma, sem az én szíves 
törekedésem nemcsak meg nem fognak szégyenűlni, ha­
nem inkább abban az Örökkévaló Hatalom és Jóság, mely 
a maga dicsőségére célozó munkát előmenetel nélkül nem 
hagyja, magát meg is fogja dicsőíteni.
A mi, hogy így légyen, szívemből óhajtom, és annak 
eszközlésére midőn magamat ezennel a Nemes eklézsiának 
szolgálatára, minden érdemes tagjainak egyen-egyen sze- 
retetébe, barátságokba, és jóvoltokba ajánlanám, a közjó 
előmozdításáért buzgó indulatjokat mindnyájoknak az 
enyimmel egyesíteni kikérem.
* **
Valószínűleg ez volt az akkor 23 éves Báró Vaynak 
első, nyilvánosan mondott beszéde. Már ebben jelentkezik 
mindazon nemes jellemvonás, mely később minden állás­
ban a köztiszteletet szerezte meg számára. Körültekintő 
figyelemre s tapintatosságra vall, midőn hivatkozik az 
I eklézsiának érdemes fiaira, kik sok esztendőkön át egy- 
j másután az egyháznak értékekkel előmenetelét munká- 
t lódó jóltevői voltak. A Szentmiklósy, Kiskéri Balog, 
j Váradi Szabó, Eőry Fülöp, Bárczai Bárczy, Galgóczy 
! stb. előkelő családok bizonyára jó szívvel vették a róluk 
1 való kitüntető megemlékezést, s örömmel látták élükön 
a fiatal, de lelkes és ügybuzgó gondnokot.
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Az ősök szelleméből örökölt vallásos érzése, egyháza 
iránti törhetlen hűsége, mely itt nyer elsőben kifejezést, 
egy hosszú élet gazdag tevékenysége által lön fényesen 
beigazolva.
S hogy gondnokká történt elválasztását nem csupán 
megtiszteltetésnek, hanem kötelességekkel járó s felelőssé­
gekkel terhelő bizalmi állásnak tekintette, mutatja az 
ugyan e napon tartott consistoriumi gyűlés jegyzőköny­
vének 2-ik pontja: „Előadta a Méltóságos Fő Curátor Ur 
azt is, hogy az Eklézsia javát tellyes tehettsége szerént 
előmozdítani kívánván, mindeneknek előtte szükségesnek 
lenni láttya azt, hogy az Ekklézsia mostani acti­
vus és passivus állapottyával megesmérkedjen s hogy 
az Ekklésia irományainak Elenchusa Ő Nagysá­
gának a szükséges haszonvétel és maga alkalmaz- 
tása végett kiadattasson.“ — Hogy nem felesleges 
munkát végezett az egyház ügyeibe történt alapos be­
tekintése által, igazolja ugyanezen jegyzőkönyv azon ha­
tározata, mely 9 tagból álló bizottságot nevez ki, „hogy 
a capitálisokat rendbe szedvén az Ekklézsiát passive ér­
deklő terheket kinyomozván, és található irományait 
Elenchusba vévén, erről a gondnoknak mielőbb jelentést 
tegyenek.“
S miután ugyanazon évben br. Vay az országgyű­
lésre ment, távolléte idejének tartamára „surrogátus curá- 
tort“ nevezett ki. S mindaddig, mig a közélet nagy mér­
tékben le nem foglalta, személyesen vezette a tállyai egy­
ház ügyeit s élete utolsó idejéig nem szűnt meg az iránt 
a legmelegebb érdeklődéssel viseltetni.
Hézser Emil.
-- - ----
c Baksay István
ötvenéves tanári jubileuma alkalmából.
Ha az érdemnek mértéke volna, a melylyel kimu­
tathatnék, hogy egyik embertársunk mennyivel múlja fe­
lül a másikat: nagyon csekély feladat volna egyik-másik 
jelesünk felett bírálatot mondani; egyszerűn alkalmaznók 
a mértéket s akár az emberi kor végső határán — a 
koporsó felett, akár a hasznos munkában töltött életpálya 
egyik pihenő állomásán — a jubileumon, közhírré tennők. 
De az érdemnek ily könnyen alkalmazható mértéke nincs 
s igy még relative sem állíthatjuk, hogy jeleseink felett 
minden tekintetben igazságos s a belső valóságnak tel­
jesen megfelelő kritikát tudunk gyakorolni. Mert vagy 
nagyon szeretjük őket s akkor mértékünk valamivel hosz- 
szabb a kelleténél, vagy nem lelkesedünk érettök eléggé 
s akkor rövidebbre üt ki; igy a tiszta valóságot egyik 
esetben sem találjuk el egészen.
Nem először részesültem abban a szerencsében, hogy 
közéletünk egyik-másik kimagasló alakjának koszorújába 
az én szerény toliamnak is kellett a nyilvános elismerés 
szépen diszlő virágaiból nehány bimbót tűzni. Nem tehe­
tek róla, de bevallom, hogy csak oly egyénekkel szemben 
vállaltam el e kedves kötelesség teljesítését, a kiket sze­
rettem, a kik iránt igazán lelkesedtem s a kiknek makula 
nélkül való tiszta jelleme teljes garantiát nyújt arra, hogy 
az a virág, melyet érdemeinek koszorújába tűztem, örökre 
hervadhatatlan marad. így vagyok Baksay Istvánnal is, 
az ifjú nemzedék „Pista bácsi*-jával, ki a közéletben 
eltöltött félszázadon át minden közelebbi és távoli isme­
rősének tiszteletét és szeretetét kivívta s amennyiben 
kitűnő képességei egyik, vagy másik kultur- vagy egy­
házi intézmény élére álliták: e réven is igényt tarthat a 
közelismerésre.
Nem kétlem, hogy egy oly férfiú, kinek életpályája 
és nyilvános működése mindnyájunk előtt nyitott könyv, 
a nagy közönség előtt is teljesen ismerős, annyival is 
inkább, mert ötven év alatt maga a sors részesítette azon 
kegyben, hogy nemzedékek hosszú sora előtt, mint fő­
gimnáziumi tanár, a haladás és felvilágosodás fáklyáját 
lobogtathatta: mindemellett szeretném egyházi és világi 
életünk e kimagasló egyéniségét minden kiváló tulajdon­
ságaival együtt még egyszer tanítványai és jó ismerősei­
nek szine elé állítani, amaz ünnepélyes alkalomból, hogy 
őt tiszttársai, tanítványai, barátai s minden közelebbi és 
távolabbi ismerősei e hó 23-án, dicsőséggel megfutott 
közpályájának egyik határköve előtt, szeretetöknek és 
tiszteletöknek minden külső és belső jelével elhalmozták 
s ötven hosszú év múltán az elismerés hervadhatatlan 
koszorúját tűzték ősz fejére.
* **
A Baksay István tanári jubileuma minden valószí­
nűség szerint utolsó ötven éves jubileum a magyar ha­
zában. A túlnyomó részben szellemi munkával bíbelődő 
tanári állás többé már nem lehet összekötve a szolgá­
lati évek oly nagy számával, mint azelőtt. A lélek ki­
fárad, elöregszik; nehány évtizeden át halad ugyan a 
korral, lépést tart a fejlődő tudományokkal, sőt arra is 
képes, hogy a haladás zászlóját a vezérek közt lobog­
tassa ; de midőn a lélek elveszti az uj eszmék iránt való 
fogékonyságát, midőn a lassanként beálló szellemi stag­
nálással egyidejűleg fellép a testi erők fogyatkozása is ; 
a szellemi munkával foglalkozó ember azt a munkát, 
melynek elvégzése — mint a tanári foglalkozásnál ta­
pasztaljuk — jóformán a lelkiismereten alapul, többé nem 
teljesítheti a nélkül, hogy saját fizikai existentiáját ne 
veszélyeztesse. Ez az oka, hogy a tanárok szolgálati 
pragmatikájában gyökeret vert az az elv, hogy harminc 
évi hivataloskodás után a tanárnak nyugalomba kell 
lépnie — és ez elv természetes folyománya az, hogy 
ötven éves tanári jubileumokat az uj kor aligha fog 
ezentúl láthatni.
Baksay István azonban nem tartozik azok közé, 
kiket a hosszú és küzdelmes életpálya nyugalomra utalt; 
a buzgó, vallásos embert Isten nagyon megszerette; bő­
ven megáldotta szellemi javakkal és soha nem engedé 
panaszkodni az anyagiak elégtelensége miatt sem. Az 
isteni kegyelem kifogyhatatlan jósága tartotta meg szel­
lemi erőit teljes épségben egy oly rögös pályán, melyen 
ötven évig tartó szolgálattal ez időszerint alig dicseked­
hetik valaki; az isteni kegyelem adott neki oly fizikai erőt, 
melylyel az élet minden napos küzdelmeit diadalmasan 
kiállhatta, annyira, hogy harminc éves hivataloskodás 
után, nem hogy nyugalomba vágyott volna, hanem saját 
szavai szerint, még fiatalnak érezte magát. Az isteni ke­
gyelem engedte meg, hogy lásson nagy időket, átéljen 
nagy eseményeket s országot-világot bejárva, tapaszta­
lása révén szellemi kincseket gyűjthessen, melyeknek 
gazdag tárházából bőséges részt juttasson több nemze­
déken át tanítványai ezreinek, — hogy annak az inté­
zetnek, melynek félszázad előtt élére állott, mai napig 
vezére, oszlopos férfia lehessen, hogy egyházának s a 
világi társadalomnak rendkívül hasznos szolgálatokat téve; 
oly állásokat tölthessen be, melyek nem csak az egyénre, 
hanem általában véve a tanári állásra is megtisztelők.
A ki úgy élt, mint ő, ki minden földi pályák leg- 
rögösebbjén félszázadig tudott lankadatlan kitartással 
előre törni, ki annyi különböző téren rendkívüli eredmé­
nyekkel tudta érvényesíteni képességeit s ráadásul még 
ma is testi- szellemi erejének frisseségével ünnepli tanár-
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kodásának ötven éves jubileumát: az mindenesetre sze­
retett gyermeke Istennek.
És mivel érdemelte meg mindezt?
Azt mondja Isokratész: a tudomány gyökere keserű, 
de gyümölcse édes. „Pista bácsi“ mélyen belekóstolt a ke­
serű gyökérbe, hogy az édes gyümölcsöt is élvezhesse. 
Végig tanulta a pataki iskolát az első elemi osztálytól 
a theologiai és jogi absolutoriumig, azután mint 22 éves 
ifjú, egyszerre kilépett az életbe 1844-ben már a rimaszom­
bati ref. rektorián találjuk. Tanszékét kedvező auspici- 
umok közölt foglalta e l: a ref egyháztanács őszinte 
szeretettel fogadta s a köielességét híven és lelkiismere­
tesen teljesítő professzor annyira megnyerte elöljárói ro- 
konszenvét, hogy a rektori évek leteltével, fizetés-javítás 
mellett, továbbra is megmarasztá a kisded gimnázium 
élén. E szíves marasztalás döntő befolyással volt Baksay 
életpályájára. Szeretett volna patvarista lenni, de meg­
maradt gimnáziumi professzornak. Ez időtől kezdve élete 
annyira összeforrt a rimaszombati iskolával, hogy egyi­
ket a másik nélkül immár képzelni is alig lehet. „A ki 
az én élettörténetemet ismerni akarja, — mondá — ol­
vassa el a gimnázium értesítőit; a mi az iskolával tör­
tént, az történt velem is. Együtt tűrtünk, együtt szen­
vedtünk s együtt éltük át az öröm napjait is "
A háromszáz éves rimaszombati ref. algimnázium 
mondhatni, születése óta stagnált, sehogyse bírt jelentő­
ségre vergődni; nemes hivatását a legszűkebb körben 
teljesítő. Kisvárosi iskola volt a szó legteljesebb értelmé­
ben, melyet az egyháznak gyakran kimerülő áldozat- 
készsége jóformán csak azért tartott főn, hogy saját 
tekintélyét a vidékkel szemben megőrizhesse. Ide jártak 
a helybeli polgárcsaládok fiai, hogy mielőtt az iparos pá­
lyára lépnek, nehány deák osztályt elvégezzenek. Taná­
rai sem voltak állandók, többnyire egy-két évi praktizá- 
lás után másfelé forditák életük hajójának kormányát; 
egyikből pap lett, másikból prókátor, sőt olyan is akadt, 
a ki egyenesen földbirtokosnak csapott föl. Baksay István 
volt az első, kiben először érlelődött meg az a gondo­
lat, hogy megmaradjon az intézet kötelékében állandóan, 
mi által a századok óta stagnáló iskolának egy új, roha­
mosan fejlődő korszaka kezdődött meg. Sőt, hogy a 
Rimaszombathoz kötő kapocs annál erősebb legyen ; föl­
építő a családi élet boldog templomát, nőül vevén a vá­
ros egyik legtekintélyesebb polgárának, Süteö Józsefnek 
leányát Terézt, kivel immár negyvennyolc év óta fogyaszt­
ják a boldog házasélet és csendes megelégedés kenyerét.
A közhasznú intézményeknek azok az igazi héroszai’ 
kik az alapvető munkálatokban résztvesznek. A fejlődés" 
ben levő intézményeknek a megkezdett alapon való tovább 
vezetésére alig kell több egy kis lelkiismeretnél, mely a 
kötelességek pontos teljesítésének határain túl nem ter­
jed. De új eszméket dobni az emberek közé, felébresz­
teni az alvókat, megtörni a közönyt, hatást érni el ott, 
a hol az absolutizmus nyomása az emberekben elzsibbasz­
totta a társadalmi eszmék iránt való érzéket; éjjet-napot 
összetéve napszámosként dolgozni csak azért, hogy egy 
problematikus jövőjű intézmény alapkövei lerakassanak: 
ehez az akaraterő legfelső foka, nemes szenvedély szük­
séges.
E szenvedélyes munkában találjuk Baksay Istvánt 
a szabadságharcot követő években, midőn, mint a rima- 
szombati gimnázium igazgatója, nemes tevékenységét arra 
irányítja, hogy a vezetése alatt álló tanintézet ne csak 
pusztán létezzék az absolut kormány közoktatási rend­
szerének járma alatt nyögve, hanem a szellemiekben és 
anyagiakban megerősödve, bátran szembeszállhasson ama 
veszélyekkel, melyek e szomorú korszakban fennállásá­
nak alapját végromlassal fenyegették. A Thun-féle kor­
mány idejében a gimnáziumok nyilvánossági jellege sok 
nehéz, főleg a protestánsok részéről alig teljesíthető fel­
tételtől függött. Egyebek mellett a kormány megkívánta, 
hogy a gimnáziumokban egygyel több professor működ­
jék, mint a mennyi az osztályok száma. E terhet a sze­
gény felekezeti iskolák nem bírták meg, különösen a 
rimaszombati gimnázium a kormányrendeletben búcsúz­
tatóját látta.
Tagadhatatlan, hogy tanügyi magasabb szempontból 
a Thun rendelete helyes volt, de kilátszott alóla a lóláb, 
mert a rendelet titkos intentioja az volt, hogy az elsze­
gényedett nemzetnek mielőbb torkába fojtsa a lélekzetet.
Hanem a nyomásnak, ámbár meg volt óhajtott ha­
tása, de, legalább Rimaszombatban nem volt meg előre 
kiszámított eredménye. Arra a gondolatra jöttek ugyanis, 
hogy a kormányrendeletnek akként tehetnek eleget, ha 
a gömörmegyei ág. evangélikusok szintén anyagi erőt­
lenségben szenvedő osgyáni és sajógömöri iskoláit egye­
sítik a rimaszombatival. A rövid idő alatt megérlelődött 
gondolat 1853-ban ténynyé vált, a mennyiben a rima­
szombati ref. és osgyáni ev. iskolák egyesültek is, mig 
a sajó-gömöri a Szentiványi család anyagi támogatásá­
ban reményeire új tápot nyervén, az egyesüléstől visz- 
szalépett.
így jött létre 1853-ban a rimaszombati egyesült prot. 
főgimnázium, mely mint ilyen egyetlen a magyar hazában.
A fúziót a politikai viszonyok hozták létre s kez­
detben úgy tekintették, mint szükséges roszat, melynek 
mellőzése még roszabb állapotot eredményezett volna s 
bár annak idején az egyesülés gondolatához mindkét 
felekezet hozzájárult: az uj gimnáziumot egyik sem te­
kintette magáénak s ezért anyagi gondozásában egyik 
sem részesítette. így küzdött az iskola teljesen magára 
hagyatva hét esztendőn át, csupán közvetlen vezetőinek, 
tanárainak, törhetlen buzgalmára támaszkodva. Azonban 
az új közösiskola rohamosan fejlődött; alig nehány év 
múlva, kivált hazánk északnyugati vidékeiről Rimaszom­
batba (a tősgyökeres magyar városba egyszersmind a 
magyarság végvárába), összesereglő tanítványainak száma 
meghaladta a kétszázat, minek folytan a törvényes egy­
házi hatóságok előtt is nyilvánvalóvá lett, hogy a rima- 
szombati gimnázium lelkes tanári karával igazi missiót 
teljesít.
E magas erkölcsi küldetésben Baksay István har­
minc évig működött, azonban lelkiismeretes munkássá­
gának értékét csak azok méltányolhatják eléggé, kik 
valaha tanítványai voltak. Nem elégedett meg pusztán 
azzal, hogy a tanári kathedrából prelegáljon ; mint a tör­
ténelem tanára tudta azt, hogy a tanításnak is van mű­
vészete, mely nem csupán az értelemre, hanem a szívre 
is hat s a gyermek érzéseit kormányozza. Nem ragasz­
kodott a tankönyv rideg betűihez, hanem tudásának és 
tapasztalatainak gazdag tárházából koronként derűit elbe­
szélésekkel fűszerezte előadásait s ez által annyira le­
bilincselte tanítványai eszét és szívét, hogy ezek oly áhí­
tattal hallgatták, mintha templomban lettek volna.
Az iskolai szüneteket utazásokkal töltötte e l; meg­
látogatta az ország minden valamire való városát, részt 
vett a természetvizsgálók és tanárok vándorgyűlésein. 
Brassótól Dévényig, Fiúmétól Tátrafüredig alig van ne­
vezetesebb pontja az országnak, a hol meg ne fordult 
volna. Beutazta Olaszországot, volt Svájcban, Párisban 
és Londonban s mint a méh gazdag tapasztalatokkal 
i megrakottan tért vissza kisded városába, hogy ott tanít-
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ványainak zsenge tudását a magáéból gyarapítsa. Ötven 
év alatt öt tanítványa sem bukott meg a történelemből. 
Restelték nem tudni.
Tors Kálmán, — egyik országos hírű tanítványa — 
a „Vasárnapi Újság“ 1882-ik évi folyamának 16-ik szá­
mában következőleg emlékezik meg Baksay előadásairól:
„A rimaszombati iskola egyike volt a legjobbaknak 
abban az időben (1862). Egyedüli is volt a maga nemé­
ben : a két protestáns felekezet közös iskolája, melyben 
az ágostai es helvét hitvallású tanárok között a legne 
mesebb verseny fejlett ki, a mi nem maradhatott a tanu­
lókra jótékony befolyás nélkül. A kik ez iskolából azon 
időben kikerültek, sohasem szűnnek meg hálával gon­
dolni reá. Kivált Baksay István történeti előadásai vol­
tak élénk és maradandó behatással a gyermek kedélyére, 
a ki egész exaltacioba tudta hozni hallgatóit. Én legalább 
nem emlékezem, hogy akár olvasmány, akár színi elő­
adás több lelki gyönyört bírt volna szerezni valaha, mint 
Baksay egy-egy előadása az ó-kor, vagy Magyarország 
történetéből. Bámulatosan termékenyítő erővel birt az a 
gyermek lelkületére. Mikszáth Kálmán is egész ez időkig 
viszi vissza első gerjedelmét az irodalom iránt.“
I
*
Azonban Baksay tevékenységének szintere nem­
csak a tanári kathedra volt. Maga a társadalom is óriási 
hasznát vette áldásos működésének, midőn azt a férfiút, 
a ki bebizonyította, hogy a kötelességek teljesítésére nem­
csak lelkiismeretes pontosság szükséges, hanem igazi 
lelkesedés is : nem nélkülözheté ott, a hol a siker elérése 
ép a lelkesedéstől függött. Félszázadot töltött úgy is, 
mint rimaszombati polgár s e félszázad alatt a város tár­
sadalmi életében alig volt oly figyelemre méltó mozga­
lom, melynek élén közéletünk e kiváló alakját ott ne 
láttuk volna.
Mint ifjú tanár egyik legfontosabb közművelődési 
tényezőnek, a rimaszombati kaszinónak titkári állását 16 
évig (1851—1867), majd az elnöki díszes állást 12 évig 
viselte. Hosszabb ideig volt a rimaszombati koszorúzott 
dalárdának elnöke (ma díszelnöke) s a nőegyesületnek 
immár 27 éves titkára. 0  szervezte az első műkedvelői 
társulatot, mely elnökévé tette; részt vett a gömörmegyei j 
nép- és iparbank alapításában, melynek jelenleg is igaz­
gatója ; rendkívüli tevékenységet fejtett ki a rimaszombati 
takarékpénztár felvirágoztatása körűi, melynek méltány­
lásáéi! e kitűnő pénzintézet felügyelő bizottságának elnö­
kévé választotta meg. És jól lehet, vagyoni körülményei 
megengednék azt is, hogy a városi képviselő testület tagjai 
sorában adó-census alapján foglaljon helyet, mindamellett 
büszkeségének tartotta, hogy a képviselő-testületnek év­
tizedek óta választott tagja; e kitüntetést újabban Rima­
szombat város azzal tetézte, hogy ötven éves tanári jubi­
leuma alkalmából díszpolgári oklevéllel tisztelte meg.
Van-e méltóbb jutalma a polgárerényeknek egy dísz­
polgári oklevélnél ?
Tanári működésének negyvenedik évében megérte 
azt, hogy az általa annyi szeretettel és buzgósággal fej­
lesztett iskola, főgimnáziumi rangra emelkedett s az ekként 
fejlődésének harmadik stádiumába juioít tanintézet az ő 
igazgatósága alatt lépett új korszakába. Ott volt ez iskola 
újjá születésénél, dajkája volt gyengeségében s ma, midőn 
megerősödött, úgyszólva virágkorát éli: büszkesége annak 
az intézetnek, mely annyi megpróbáltatások után maga 
is büszke arra az erkölcsi sikerre, melyet a hazai tan­
intézetek nemes versenyében elért.
De mindama fényes kitüntetések között, melyekkel 
a rimaszombati társadalom az egyszerű főgimnáziumi 
tanárt megtisztelte, egyik sem forrott annyira szívéhez,
mint az a mindenekfelett díszes állás, melylyei a rima- 
szombati ref. egyház kitüntette, midőn egyhangúlag fő- 
kurátorává választotta. Egyháza ügyeinek elintézésében 
mély vallásos áhitat vezeti s az igazi lelki megnyugvást 
abban keresi, hogy megadja Istenének mindazt, a mivel 
egy igaz keresztyén ember tartozik.
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íme, egy férfiú, ki félszázadra nyúló életpályáján be­
bizonyította azt, hogy minden ember annyit ér, a meny­
nyit dolgozik. Roppant sokat dolgozott s nem az ő hibája, 
hogy fényes tehetségeinek színtere nem egy egész ország, 
hanem egy szűkebb körű társadalom volt. De hogy e 
szűkebb téren is mily mélyreható tevékenységet fejtett 
ki, bizonyítja az, hogy tanítványainak hosszú sorában 
nemcsak Rimaszombatnak es Gömörmegyének vezérlő 
egyéniségeivel, hanem oly jeles férfiak neveivel is találko­
zunk, kik egyik vagy másik téren országos hírre emel­
kedtek. Kiss József, Tors Kálmán, Pósa Lajos, Mikszáth 
Kálmán, Gáspár Imre még a régibb nemzedékhez tartoz­
nak, de az újak között is számosán vannak, kik méltó 
tanítványai a jeles pedagógusnak.
Baksay István, mint ember is, egyike a legrokon­
szenvesebb egyéneknek. Valóságos arany kedélye van, 
tréfál, anekdotázik, a társaságot felvillanyozza. Soha sem 
volt komoly beteg, ötven év alatt nem mulasztott el ötven 
órát betegség miatt. A munka éltető eleme. A közügyek 
szolgálatában soha sem követelte magának az oroszlán 
részt, de ott, a hol egyesült erővel kellett a célt elérni, 
mindig többet dolgozott másoknál. Az élet apró-cseprő 
bajai felett soha sem panaszkodott s lelkűidének egyik 
legfőbb jellemvonása a megnyugvás és megelégedés. Sze­
rinte a legszebb állás a világon a tanári állás s leghőbb 
vágya teljesült akkor, midőn —- saját gyermekei nem 
lévén — két nevelt leányát tanárokhoz adhatta nőül.
Sokszor mondogatták előtte ifjabb pályatársai, hogy 
a felekezeti tanárok dotátiója nem áll arányban azzal a 
lelkiismeretes munkával, melyet a tanügy érdekében ki­
fejtenek, míg az államiak a mienkhez képest busás jöve­
delmet élveznek s kevesebb óraszámmal vannak meg­
terhelve.
Abban a korban, uramöcséim melyben én szolgálni 
kezdtem — feleié — egy felekezeti tanár fizetése nem igen 
volt több 5—600 frtnál, ma megüti az 1400-at. Nem 
óriási haladás-é ez ? Én ötven évig vártam, mig ennyire 
jutottam, de nyugodtan néztem a jövő elé, mert tudtam 
azt, hogy fel fog virulni a szebb kor hajnala. Nyugod­
janak meg önök is és reméljenek. Aztán hány millió 
ember él a földtekén megelégedetten, kinek félannyi jöve­
delme sincs, mint egy rimaszombati tanárnak?
A politikai életben aktiv szereplésre nem szeret vál­
lalkozni. De hazafias érzelmeinek fényes tanujelét adta 
minden oly alkalommal, midőn az igazi honpolgárnak 
szint kell vallani. A március 15-iki kaszinói ünnepélyek­
nek immár évtizedek óta ő egyik legszívesebben hallga­
tott szónoka, s nemcsak eszméivel, hanem előadásának 
sajátságos üdeségével is mélyen meghatja s elragadja hall­
gatóit. Széles tudása s hosszú közpályáján szerzett ta­
pasztalatai folytán a modern Rimaszombat történetének 
leghivatottabb élő krónikása. Ismeri minden újabb intéz­
mény keletkezésének történetét s azok alapításában maga 
is aktiv részt vett. Ezért lett a rimaszombati társadalom 
erkölcsi intézményeinek monographusa. 1867-ben a ma­
gyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tar­
tott vándor-gyűlése alkalmából megírta a város történetét. 
1878-ban az egyesült prot. gimnázium negyedszázados 
ünnepe alkalmából kiadott „Emlékkönyv“-ben a taninté­
zet történetére vonatkozó adatokat nagy szorgalommal
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gyűjtötte össze. 1881-ben a rimaszombati kaszinó fenn­
állásának félszázados jubileumán e derék egylet — mely­
nél 28 évig viselt előkelő állást— azzal bízta meg, hogy 
alapításának s fejlődésének főbb mozzanatait olvassa föl, 
mely megbízatásnak fényes sikerrel tett eleget. 1891-ben 
a rimaszombati nőegyesűlet negyedszázados ünnepélyére 
e humánus intézet történetét irta meg, mely alkalommal 
a női választmány tagjai nagy érdemű titkárukat — ki 
még az egyesület alapításakor vállalta el e hivatalt — 
arcképeikkel tisztelték meg.
* **
1894. junius 23-ika határköve és pihenő állomása 
egy félszázadig tartó, szakadatlan munkában folyó és 
becsülettel átküzdött életpályának. Egy férfiú, ki arra 
szánja egész életét, hogy lelkének minden tudását, szivé­
nek legnemesebb érzelmeit, a minden szépre és jóra fo­
gékony ifjú lelkekbe csepegtesse, ki tett-erőt érez magá­
ban arra, hogy képességeit a hivatalos állásán kívül eső 
társadalom különböző téréin a legszebb eredményekkel 
érvényesítse; ki fáradságot nem ismerő kitartással öt 
évtizeden át napszámosként dolgozott a modern és mű­
velt Magyarország felépítésén: az a férfiú nemcsak ezrekre 
menő tanítványainak hálájára és elismerésére érdemes, 
de a szó legteljesebb értelmében méltó arra is, hogy 
működése a magyar nemzet minden művelt rétegében 
méltánylásra találjon.
Baksay István a közélet színteréről — reméljük — 
ezentúl sem fog lelépni. Szívesen látjuk őt azokban az 
állásokban, melyeket ma betölt ezentúl is s azt hiszszük a 
közérzűletnek adunk kifejezést, midőn szívünkből óhajt­
juk, hogy még sok éven át legyen a rimaszombati egy. 
prot. főgimnáziumnak, a városnak, a ref. egyháznak s 
mindazon intézeteknek, melyeknek élén áll, fénye és 
igazi büszkesége!
Dr Veress Samu.
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Baksay Mátyás papi diplomája 1630-ból.
Quoniam fidelis ille Jesu 
Christi pracco et apostolus 
Paulus gravissime praeci- 
pit, ne cui cito inanus im- 
ponantur, séd ut ii, qui epi- 
scopatum desiderant, hone- 
stum testimonium ab extra- 
neis habentes probentur 
prius, dein de sic ministrent. 
Significamus harum serie, 
huné fratrem nostrum Matt- 
hiam Baxai, vulgo Neog- 
radi, foelicis recordationis 
sui proavi Nobilis quondam 
Matthaei de Szent-istván 
Alsó Baxa, ex filio Jacobo 
Baxay, et nepote Matthia 
Baxai, Capitaneo Neogra- 
diensi pronepotem legiti- 
mum, ab ecclesia A. Szen- 
diensi vocationem habuisse, 
et eosdem de sana ipsius 
conversatione honestum 
testimomiun tulisse, ac sic
Mivelhogy Pál, Jézus 
Krisztusnak ama hűséges 
hirdetője és apostola, a 
legnyomatékosabban meg­
szabja, hogy ne tétessenek 
a kezek senkire sem elha­
markodva. hanem hogy 
azok, a kik püspökséget 
kívánnak, a külső renden 
levőktől szép bizonyítványt 
birván, vizsgáltassanak meg 
előbb, azután úgy szolgál­
janak : nyilvánítjuk ezen 
levelünk rendjében, hogy 
ez a mi testvérünk, Baxai, 
közönségesen Neogradi 
Mátyás, az ő boldog em­
lékezetű dédősének, néhai 
nemes Szent-istván Alsó Ba­
xai Máténak fiától, Baxai Ja­
kabtól, és unokájától, Baxai 
Mátyás, nógrádi kapitány­
tól származott törvényes 
dédunokája az alsó szendi 
egyháztól meghívást nyert 
és ugyanezek az ő józan 
életfolytatásáról szép bizo­
nyítványt hoztak, s ekkép
Ugyancsak Abaújmegye levéltárában található 
ugyanezen Baksay Mátyásnak István fiához írott végren­
delkező levele, melyben az öreg patriarkha elszámlálja, 
hogy a diplomában is megnevezett elődei: atyja, nagy­
atyja a török-elleni ütközetekben estek el, egyszers­
mind emlékezteti fiát, hogy „Szent István király óta 
donatáriusok vagytok«. Ez a levele 1797-ben kelt és 
igy Baksay Mátyás 70 esztendeig predikátorkodott. 
István fiának két fia maradt: Mátyás, tokaji prédikátor, 
kinek öt fia szintén a lelkészi pályán szolgált, és János 
golopi prédikátor, kinek dédunokái a sárospataki Bak- 
sayak, köztök Baksay István (a jubiláns rimaszombati 
tanár), ki született Sárospatakon, 1820. szept. 8-dikán 
Baksay József és Főző Juliánná szülőktől.
Baksay Sándor.
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végtére a mi, Gönczön 
tartott népes, ünnepélyes 
gyűlésünkben általunk szor­
galmatosán megvizsgálta­
tott és kikérdeztetett s az 
egyház szertartása és be­
vett szokása szerint ünne­
pélyesen felavattatott s az 
oktatásra, a sakramenta- 
mok kiszolgáltatására az 
egyház közös szavazatával 
kibocsáttatott. Ennek szi­
lárdabb bizonyságára ezen 
mi levelünket, a mi egyház 
vidékünk hiteles pecsétjé­
vel megerősítve nékie ki­
adtuk s jelen levelünk ere­
jénél fogva őt az összes 
egyházaknak ajánljuk. Kelt 
Gönczön, az Úrnak 1630-ik 
esztendejében, február hó­
nap 27-ik napján. Zebeg­
nyei Mihály, a szántai egy­
ház szolgája és az abaujvári 
testvéri társaságnak felü­
gyelője.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Követésre méltó példa Beregvármegyéböl. Ki ne
ismerné a 12 — 15 éves ifjaknak nagykorúság utáni tö­
rekvését, mely dohányzásban, estveli lármázásban, fonó­
kába, mulatságokba és korcsmába járásban, néhol egé­
szen rohamosan nyilvánul. E vad hajtások ellensúlyozá­
sára s lehető megszüntetésére jó orvos-szerül mutatkozik 
Beregvármegyének f. év április 11—-12-én 58'1395 Bíz■ 
sz. a. hozott rendele te, a melyre tisztelettel hívjuk fel 
a közfigyelmet. 1. § A közrend, közerkölcsiség szem­
pontjából Beregvármegye területén rendőrileg tilos, hogy 
a 15 életévet még be nem töltött, tehát még tankö­
teles korban levő gyermek, korcsmában, sör vagy pálin- 
kamérési helyiségben időzzék, avagy nyilvános táncmu­
latságon megjelenjen. 2. §. Ezen rendőri tilalomnak meg 
szegése az 1879-ik évi XL. tvc. I. §-a alapján kihágás­
nak nyilváníttatik és ennélfogva ötven írtig terjedhető, 
az illető község szegény alapját megillető pénzbünte­
téssel büntetendő : a) azon korcsmáros, sör vagy pálin­
kamérő, avagy nyilvános táncmulatságot rendező, a ki 
a 15 életévet még be nem töltött gyermekeket korcs­
mában, sör vagy pálinkamérési helyiségben, avagy nyil­
vános táncmulatságon időzni engedi ; b) azon szülő
tandem in frequenti synodo 
nostra Göntzini celebrata 
diligenter a nobis proba- 
tum et examinatum fuisse, 
ac secundum ritum et con- 
svetudinem ecclesiae so- 
lemniter ordinalum, et ad 
docendum, administran- 
dumque sacramenta, com- 
muni ecclesiae suffragio 
emission esse. In cuius rei 
firmius testimonium has 
nostras literas, authentico 
dioeceseos nóstrae sigillo 
munitas, eidem dedimus, 
et ecclesiis omnibus vigore 
praesentium ipsum com- 
mendamus. Data in Göntz, 
anno dni 1630, die 27 
mensis Februarii. Michael 
Zebegnyei, minister Ecclae 
Szantoviensis, et inspector 
fraternitatis A. újváriensis.
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vagy gyám, a ki a 15 élet évet még be nem töltött 
gyermeket, a fenti helyeken időzni enged, vagy a jel­
zett helyekre magával visz. 3. §. Nem képez kihágást: 
ha nem a községben, hanem pusztán lakó, vagy átutazó, 
vagy különös viszonyok által kényszeríttetett a jelzett 
helyeken étkezésre van utalva. 4 §. Az elöljáróságok 
szigorú kötelességévé tétetik ezen szabályrendelet be­
tartása s az ellene vétők bejelentése. 5' §• Ezen ren­
delet minden nyilvános helyen nemcsak kihirdetendő, 
de elolvasható állapotban kifüggesztve tartandó. A ven­
déglős, korcsmáros, italmérő, ki e szakasz rendeletét 
nem teljesíti, 50 frtig terjedhető pézbüntetéssel fog bűn­
tetteim.« Eddig szól a nagyon is szükségessé vált ren­
delet, a melynek nagy hibája, hogy az esti lármázásról 
s fonókákról megfeledkezett, pedig ezek is igen alkal­
mas melegágyak az erkölcstelen magvak csiráztatásához. 
Tudtommal két megye hozta már meg ez ügyben ren­
deletét. Vajha jövőre egy sem maradna e l ! Avagy egy 
országos törvény nem célra vezetőbb lenne-e ?! Azon­
ban ne feledjük; hiába való lesz a rendelet, avagy tör­
vény a papiroson figuráivá, mert a biztos eredményt 
csak a pontos végrehajtás biztosítja ! Lépjünk hát a cse­
lekvés terére !! j ) t f i ,
—  A barkaszói (Ung m.) ev. ref. egyház templo­
mát, annak székeit, kerítését és tornyát a kor és neme­
sebb ízlés követeléseihez képest 1600 frt értékben ki­
javíttatta s ez alkalomból f. hó 10-én d. u. az alkalmi 
isteni tisztelet végeztével a gombfeltétel is szerencsésen 
sikerülvén, kettős örömmel siettek a szép számmal ide­
gen helyekről is egybegyűltek az egyház elöljárói által 
rendezett népszerű táncmulatságra, melynek tiszta jöve­
delme az egyház javára fordíttatik. E kellemes hírrel 
kapcsolatban nem lehet említés nélkül hagynom azt a 
téves szokást, a mely szerint az építkezési költség itt is 
a templomi székek után volt és van kivetve, a mely ki­
vetés, mint mindenütt, úgy itt is visszavonást, zavaro­
kat szült. Keressük-e még tovább az emberek közti gyű- 
lölség s a templomkerülés egyik lényeges okát ? Mikor 
érünk már meg egy biztos kulcs megállapítására ? ! cl. e.
— Az érettségi vizsga Sárospatakon f. hó 18—22.
napjain tartatott meg Fejes István főiskolai algondnok 
elnöklete alatt s Kenessey Béla budapesti theologiai 
tanár, mint kormányképviselő jelenlétében. A 47 nyol­
cadik osztálybeli tanuló közül vizsgára bocsáttatott 39 
s mint ismétlő jelentkezett 2. A 41 ifjú közül jelesen 
érettnek ítéltetett 3, u. m. Nagy Béla, Szinyei Endre és 
P. Pap Pál; jól érettnek 9, egyszerűen érettnek 19, két 
hónapra visszavettetett 8, egy évre 1, egy pedig, mivel 
másodízben is sikertelenül vizsgázott, az érettségi vizsga­
tételétől örökre eltiltatott. — Az eredmény kihirdetése­
kor az egyházi algondnok buzdító beszédet intézett a 
már érett ifjakhoz, a kiknek nevében Nagy Béla mon­
dott a tanári karnak és vizsgáló-bizottságnak megható 
köszönetét.
— Választások. Az alsó-borsodi egyházmegye es­
peresévé, Bornemisza József utódává, a szavazatok nagy 
többségével T óth  D á n ie l miskolci lelkész, ugyancsak az 
alsó-borsodi egyházmegye egyik tanácsbírájává, Futó 
Sámuel utódává, K é ré sz i B a r n a  tisza-nánai lelkész ; a 
debreceni főiskola igazgatójává a jövő iskolai évre dr. 
Öreg J á n o s , a theologiai kar dékánjává C siky  L a jo s , a 
jogkarévá dr. Kovács S á n d o r  ez évi igazgató választat­
tak meg. Isten áldása legyen munkájokon!
— A nem állami tanárok nyugdíj-intézetéről szóló 
törvényjavaslatot a képviselőház f. hó 16-án tárgyalta 
és minden módosítás nélkül elfogadta. A iavaslat ellen 
csak V a ja y  tett annyi kifogást, hogy a tanulók igen 
meg vannak adóztatva. A javaslatot az uj közoktatási
miniszter, br. Eötvös L ó rá n t védelmezte, kívánatosnak és 
szükségesnek mondván, hogy a nyugintézett mentői 
nagyobb segélyben részesülne, de a mostani viszonyok 
között ez nem igen lehetséges. Épen ezért, nehogy a 
lehető jobbnak, mely nincs kizárva azzal, hogy ez elfo- 
gadtatik, eleje vétessék, hanem hogy rögtön, mikor a 
segély csakugyan sürgős, megadjuk azt úgy, amint az 
eddigi számítások szerint meg lehet adni, a javaslatot 
elfogadásra ajánlotta.
— A Protestáns Árvaházi Képes Naptár terjesztése 
érdekében, az orsz. prot. árva-egylet választmánya nevé­
ben, dr. Kovácsy Sándor elnök felhívást bocsátott ki. 
A naptár terjesztői bérmentes küldéssel minden 10 pél­
dány után egy ingyen példányt kapnak utólagos elszá­
molás mellett, a minek határideje 1895 március 15 ike. 
Melegen ajánljuk mi is e naptár terjesztését lelkészeink 
és tanítóink figyelmébe, nemcsak a benne közlött olvas­
mányokért, hanem azért is, mert tiszta jövedelme az 
árva-egylet céljaira fordíttatik. Megemlítjük, hogy a 
Naptár 1875 óta 11,531  írt 8 krt jövedelmezett az em­
lített jótékony egyletnek. A megrendelést H o rn y á n szk y  
V ik to r  kiadóhoz (Budapest, Akadémia-épület) kell intézni.
— A prot. lelkész sorsa. Régen olvastam valahol, 
de még mai időben is hangoztathatni vélem azt a. p a ra ­
doxont, hogy »a prot. lelkész életében pusztán két ör­
vendetes óra létezik (?) * Az egyik az, midőn a nagy küz­
delmek árán önmagát felküzdött szegény sorsú ifjú papi 
kandidátussá lévén, hívást nyer első egyházától. Rózsa­
színnel szintzi ki jövőjét, s merész illusiókból szövi 
jövendő pályáját. Örül és örvendezik. De a szép ró­
zsák vagy letépetnek, vagy elhervadva lehullanak, csak 
tövisei maradván ! Az illusiók szétfoszlanak, s beáll a 
komoly valóság - a méltatlanságok metsző fájdalma; a 
paizsos férfiú beköszönése s a százféle csalódás kínos 
terhe — és sóhajtva várja az élet terheitől való szaba­
dulást, a másik örvendetes órát, a szelíden szenderítő, 
s vég pihenést adó halál álmát. Vajjon-e rajzolt para­
doxon, nem teljesül e ma is egyik vagy másik lelkész­
társunkon ? Az önmagát felküzdött ifjú lelkész elfoglal­
ván első lelkészi állomását, remél, örül és tervez; vár, 
hallgat, de a jövedelem szűkén csörgedez. Pedig még 
befektetésre is szükség van, hogy jövedelme alapját ké­
pező sovány földjeit értékesíthesse; de még családot 
is kell alapítania, ha csak jó hírneve érdekében is; 
tehát jó reményében adósságot is csinál, melyet köny- 
nyen vél törleszthetni. Azonban a csapás csapásra jön. 
A fellegek összetornyosulnak, rémes szint kezdenek 
ölteni, a fenyegető felhők megnyitják titkos keblöket, 
nem jótékony esővel, hanem iszonyatos jegekkel, melyek 
zúzzák kíméletlenül őszi, tavaszi veteményeit, mindent, 
mit útjában talal és egy óra múltán kifosztottnak látja 
önmagát, családját s neveletlen gyermekeit. Oh, nehéz 
itt a vigasztalódás ! de ez még nem minden ! Pár hét 
múlva árvíz önti el a még biztató kaszáló réteket, hogy 
úgy magának, mint marhájának ne maradjon élelme. 
Csoda-e, ha ilyenkor sötét gondolatok szaggatják az 
uj Jóbok feldúlt kedélyét s hajlandók szabadulni az 
élet elviselhetlennek képzelt terheitől. Folyó év junius 
8-án — tudomásom szerint — jég-zápor zúzta össze 
Nagy-és Kis-Ráska, Hegyi községek határait és reá 17, 
18-án a kiáradt Labore és Dúsa folyók viz alá temet­
ték a még kaszálatlan réteket. Hát nem jutna-e eszünkbe, 
hogy hiszen a fentnevezett két elsőbb községben 
családos, az élet terheivel erősen küzdő lelkésztársaink 
nagyon korlátolt lelkészi jövedelem mellett sinlődnek 
és még e csapás is reájok méretett? Vajha e szomorú 
tudomás folytán enyhitő részvétre is buzdulnánk!
Egy megszomorodott figyelő.
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— Emlékünnep Sárospatakon. Az év elejéről a vé­
gére maradt s f. hó 22 én tartatott meg szerencsétlen 
véget ért tanártársunknak, b. e. Molnár Lajosnak em­
lékünnepe, a főiskola templomában. A kerületet az igazg. j 
tanács ittlévő tagjai képviselték. A tanárok s tanítvá- , 
nyok nagy számban voltak jelen s nehány szüle is mu- i 
tatkozott, a kiket gyermekeik vizsgája vont az iskola j 
körébe s a nőnemet is képviselték — nehányan. A gyá- j 
szosan sújtott család köréből csupán Finkey József mis- ! 
kolci tanár jelenhetett meg. Az énekkar nyitotta meg a : 
gyászünnepélyt egy alkalmi énekkel, a mely után Csőn- | 
tos József h. tanár olvasta fel a Kovácsy Sándor gimn. 
tanár által készített emlékbeszédet, a melyet a közön­
ség meghatottan hallgatott, mert érezte rajta a baráti 
szív melegét, a történetíró igazságát. Láttuk egészen, a 
maga valóságában láttuk a boldogíthat s megkönyeztük 
újra s áldással gondolunk az ő idegen földben nyugvó 
poraira. A kar alkalmi gyászdala után — a mely a bol- 
dogultnak kedvenc darabja volt — Fejes István, főisk. 
algondnok elismerő szavakkal köszönte meg az emlék- 
beszéd-készítő nemes munkáját, s a felolvasónak az 
ügyes tolmácsolást, a tanári karnak a kegyeletes gon­
doskodást, a melylyel kidőlt tagjainak emlékezetét fen- 
tartani szokta. Az igazg. tanács és a kerület nevében 
is elbúcsúzott az egykori hű munkástól s melegen buz­
dította a tanuló ifjúságot az elhunyt jeles tanár példá­
jának követésére. — Az emlékbeszédet közölni fogjuk.
— Vay Béla báró beszéde a főrendiházban. Nagy- 
méltóságú elnök úr! Méltóságos főrendek!'Én örömmel 
üdvözöltem a jelen törvényjavaslatnak a kormány által 
való beterjesztését és annak a képviselőház óriási több­
sége által lett elfogadását, mert abban annak a tiszta 
szabadelvű magyar egyházpolitikának ujraébredését látom, 
melynek 1848-ban vetettük meg az alapját, s egészbeni 
megállapítását s végrehajtását De üdvözlöm e törvény- 
javaslatot azért is, mert ez teremtett ismét hazánkban 
egészséges parlamenti pártviszonyokat, liberálisokra és 
konzervativekre osztván fel úgy alsó, mint felsőházunkat. 
Hogy a felsőház nem mindig és nem minden törvény- 
javaslatát fogadja el a képviselőháznak, abban általában 
semmi törvény- vagy alkotmányellenes, sőt aggasztó sin­
csen; hiszen a felsőház már természeténél fogva is kon- 
servativebb s azért joga és kötelessége mérsékelni a 
szabadelvű törvények terén való haladás mértékét, mi­
kéntjét, időszerűségét és célszerűségét, de sohasem 
szabad — szerintem — e jogával visszaélnie. A „non 
possumus“-ra. méltóságos főrendek, a történelem meg­
dönthetetlen tanúsága szerint is, a kérlelhetetlen holnap, 
a haladásnak megakasztható, de soha fel nem tartható, 
örökké forgó kereke a „sic volo és sic jubeo“-val felel. 
(Ellenmondás jobbfelől.) Így fogom fel, méltóságos főren­
dek, a jelen helyzetet és már e szempontból is elfoga- 
dandónak vélem a törvényjavaslatot. De azért is, mert 
ez nemcsak hogy túl nem megy a szabadelvűség megen­
gedhető mértékén, de valóságos szükségletet pótol a 
vallásügyi törvények terén, mivel a házasságot és házas­
sági jogviszonyokat az államot illetőleg államosítván, a 
házassági kötésekre nézve a vallásegyenlőséget biztosítja. 
Végül bátor vagyok csak azt megjegyezni, hogy mivel 
e törvényjavaslat részletei szoros összefüggésben vannak 
és összhangzó egészet képeznek, azért is én azt vál­
tozatlanul, ngy a mint van, fogadom el s ajánlom elfo­
gadásra. (Élénk éljenzés balfelől.)
— A házasságügyi törvényjavaslat a főrendiházban, 
folyó hó 23-án, részleteiben is elfogadtatott.
A t. o lv a só k a t s z ív e s e n  kérjük lapunk további 
p á r tfo g á sá r a . E lő fize tés i ár: f é lé v r e  2  fr t  5 0  kr, 
a m e l y e t  P á s z t o r  Sám uel p én ztárn ok  c ím ere  
kér beküldeni
a kiadóhivatal.
Pályázat.
Az abaúji egyházmegyébe kebelezett ticlcLclscLí  
ev. ref. egyház lelkész-tanítói állására, melynek évi jöve­
delme föld, termény, alapítványi kamat, szolgálmányok? 
stóla és tandíjban 633 frt s így a IV-ik osztályba ta r­
tozik.
Pályázati kérvények folyó év julius hó 20 ik nap­
jáig Nagyt. Antalfy László esperes úrhoz Alsó-Vadászra 
(postahely) küldendők.
Miskolcz, 1894. jun. 20.
Kun Bertalan,
tiszáninneni ev. ref. püspök
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Ajánlja cs. éskir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 220/0 súlv- 
mellett sokkal erősebb és 
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
— melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
|g| megrepedéstől óvat- 
nak — könnyen kezel­
hetők, s a tornj’ot meg 
nem ingatják, ugyszin- 
tén lágy acélból ké­
szült harang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha­
rangok újra öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá­
gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe­
lelősségem és költségemre bármely vasúti állo­
másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
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Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »A Protestáns Irodalmi Társulat népies kiadványai.« Péter Mihály. — »Báró Vay Miklós édes anyja.« Rácz Lajos. — 
»Válasz Czinke István urnák.« Kovács Zsigmond. — »Molnár Lajos emlékezete.« Kovácsi Sándor. — »Baksay-jubileum.« 
»A sárospataki főiskola évzáró vizsgálatai és ünnepélye.« — »Vegyes közlemények.« — »Szerkesztői üzenetek.«
A Prot. írod. Társ. népies kiadványai.
ügy hatott reánk az a pár csinos fűzetke, a melyeket 
az írod. Társ. a nagyközönség elé bocsátott, mintha 
valami modern Babilonban festett arcú, romlott ízlésű 
és erkölcsű nők között élve, felém közelednék néhány 
tisztes falusi úrasszony. Azok a bibliai matrónák az ö 
egyszerű beszédjükkel, ruházatjokkal és erkölcseikkel!... 
Csak az tudhatja, a ki a rútat is megkóstolta, mi a 
fenséges és a ki a hamisat, mi az igaz. Mint a költő 
mondja: „nem ismeri az édest, a ki nem kóstolta a 
Iceserüt. Körülbelül ilyen hatással volt reám a népies 
kiadványok beköszöntése. A nyomasztó atmoszféra után 
az első tiszta lég, a köd után az első napsugár. A sok 
hazug beszéd után az első igaz szó ; a kendőzött arcok 
után az első egészséges orca, mely tiszta vízben mo­
sakodik ; a legelső ital víz, a mely nem a piac csator­
nájából, de az örök élet tiszta forrásából van merítve.
Mindenki tudja, hogy ezzel az irodalmi hivatásról 
megfeledkezett ponyvatermékekre célozunk, a melyek 
közé bebocsátást kérnek a mi kiadványaink, hogy azok­
kal versenyre keljenek s diadalmasan megállván helyű­
ket, a szép, az igaz, a jó és az egyszerű megkedvel- 
tetésével kiszorítsák ezt a rútat, ezt az ocsmányt, 
abból a szentegyházból, a melynek katedrájára, mint 
a nép papnői feltolakodtak, hogy onnan léhaságokat 
fecsegjenek.
Mikor ily epitetonokkal állítjuk szembe az eddig 
közkézen forgó népies iratkákat és a mi most meg­
jelent kiadványainkat: mindenki láthatja, hogy erről a 
nehány füzetről a legjobb véleménynyel vagyunk. íróik 
onnan merítnek, a honnan egyedül kívánatos, az igaz­
ság forrásvizéből; azokat a sebeket akarják meggyó­
gyítani, a melyeket valláserkölcsi szempontból kiváló­
kép szükséges s azokat a felfogásokat megtörni, a 
melyeket a kor materiális iránya tett hóditóvá. Némi 
kifogásunk van ugyan az egyik-másik fűzetkében mu­
tatkozó tudós irály ellen és még azt a zsánert sem 
tartjuk célszerűnek, a melyet Bitó Béla a vízözönben 
kultivál, mert ezt a thémát a katedrából szoktuk így 
bibliamagyarázni. De e csekély kifogásunk mellett is 
a buzdítás nem maradhat el, hogy csak előre a tört 
nyomokon. Annyi a seb, oly sok már népünk között 
is a modern kor betegsége, hogy ezek ily eszközökkel
is mind gyógyításra várnak. Bibliánkban s protestáns 
egyházunkban pedig annyi a felemelő tanúság, hogy 
ezeket hivatásos írók csak haszonnal dolgozhatják fel. 
8 ki tudja, nincs-e köztünk sok elrejtett talentum, 
a kik az ilyenek feldolgozásában szerencsésebbek lesz­
nek, mint a ma divatos elbeszélésekben. ?
Mi ezt a vállalatot az evangelizáció egyik hatalmas 
fegyverének tartjuk, sőt reménylenünk kell, mint fen­
tebb kifejeztük, hogy e friss légáramlattal egészséges 
állapotokat teremthetünk a népies iratok terén nem­
csak a magunk körében, de szerte e hazában.
Ezzel aztán eljutottunk a kiadványok terjesztésére. 
Mi úgy látjuk, hogy nekünk papoknak és tanítóknak 
mintegy becsületbeli kérdésünk lenne ennek felkaro­
lása ; tudva, hogy az evangelizáció érdekében cselek­
szünk. De a felkarolást nem egyedül abban látom, hogy 
csupán buzgó vásárlói leszünk e kiadványoknak. Nem, 
hanem sokkal többen. A kiadó cég ügyessége és némi- 
kép érdeke is, hogy e kiadványokkal eláraszszon minden 
rangú és rendű magyarországi könyvkereskedőt, habár ez 
addig, míg a vállalat úgy meg nem erősödik, hogy utazó 
ágenseket tarhatna, a tagadhatlanúl olcsóbb s nagy­
szájú elárúsítók mellett, nem nagy kilátást ígér. Ámde 
a papság és tanítóság is vegye ki a maga részét a 
terjesztésből. Mert kisebb dologról van-e szó, mint erről 
az örökségről: „prédikáljátok az evangyéliomot még a 
házak fedeléről is?" Az evangyéliumi eszméknek eddig 
szokatlan eszközökkel való megvalósítása ez. Lám a 
gömöri, ez a minta-egyházmegye, jó példával megy elől, 
midőn minden egyház részére tetemes számú fűzetet ren­
del meg, s majd az összegeket a vizitáció útján az egy­
házaktól beszedi. Ez is helyes, habár én részemről az 
egyházakra való rárendeléseknek, — több szempontból, 
melyeket itt elhallgatok, — nem vagyok barátja. De hát a 
mi prot. életközösségünknek a mindennapi érűlközéseken 
kivül nincs-e több felemelő pontja, a hol ezt a terjesz­
tési alkalmat mintegy meg kell ragadni ? Ott vannak a 
falusi közvizsgálatok és e tekintetben alig van egyház- 
község, a hol a taniigy iránt érdeklődők némi pénz­
beli vagy könyvjutalmakat ne szoktak volna kiosztani. 
A pénzjutalom a leányoknál nemsokára pántlikává, a 
fiuknál bokrétává változik á t; a könyveket pedig rit­
kán találják el e jó uraink, talán kénytelenségből is. 
Milyen szép közvizsgálati szokás lenne a népies füzet­
kék kiosztása!! — Vagy ott van a még ünnepélyesebb
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konfirmálási alkalom. Ha újszövetségeket osztunk ki, 
nehány, esetleg szépen bekötött iratkát is kellene adni 
hozzá. A gyermeki lélek nem igen hajlandó még meg­
járni a biblia mélységeit és magasságait. Ezekben pedig 
tetszetős ruhában adjuk neki az erkölcsi igazságokat. 
S a kiadványoknak különben is épen az legyen a cél- 
jok, hogy mindenki még a gyermek is szívesen elol­
vassa, sőt kapjon rajtok.
De hát hány, ha nem is ünnepélyes, de fogékony 
pillanatot élünk át mi a nép körében. Csak legyünk 
áthatva attól a tudattól, hogy e füzetekkel nem kis 
eszközt hozunk mozgásba a nép vallás erkölcsi eme­
lésére, és én teljesen megvagyok győződve, hogy ha 
ez a vállalat megerősödik és óhajtott sikert ér el, lesz 
olyan idő, a mikor a későbbi kor oknyomozó története 
valláserkölcsi, közművelődési szempontból e vállalat­
ról igen elismerőleg fog nyilatkozni. — Adja Isten, hogy 
úgy legyen!
Péter Mihály.
——*386**“'-'—
Eddig a korig, körülbelül férje haláláig (1284. máj. 
11) tartanak a báróné életrajzi jegyzetei, melyeket fia 
Miklós kértére, ennek Theresienstadt-i fogsága alatt 1852 
végén s 1853 elején gyermek- s ifjú koráról föijegyzett, 
s melyeket a család házi orvosa, dr. Bene Eerencz, a 
bárónénak 1863 febr. 26-án bekövetkezett halála után, 
a báróné egyéb irataival, u. m. levelezéseivel — melye­
ket a Drais családdal több mint 60 éven át, egy ifjúkori 
barátnőjével 1843— 1855 közt, végre magával Benével 
1839—61-ig folytatott, — továbbá Költeményeivel együtt, 
kézirat gyanánt a családtagok s nagyszámú tisztelők 
számára kiadott*. Az összes dolgok németül vannak irva; 
ez volt anyanyelve, ezen szerezte magas műveltségét, s 
ez nyújtotta neki később is, hosszú életén át, a tudo­
mányos és költői művekben, a szellemi táplálékot. (Ne­
velő-atyját, Draist, majd mindenik levelében kéri, hogy 
küldjön neki az újabb irodalom jobb termékeiből, s még 
1852-ben, 76 éves korában is, Humboldt Kosmosáról 
ezt írja : „azok nagy élvezetet szereznek nekem, habár 
olykor látköröm felett állanak; sok aranyszemet találok 
bennök, a melyeket kiszedegetek, habár nem is értek 
meg mindent“). A magyar nyelv, mint tudjuk, ideérkez- 
tekor még meglehetős szegény és pallérozatlan volt, az 
irodalom pedig — úgy a költői, mint a tudományos — 
mely csak árnyéka is lehetett volna a németnek — még 
nem igen létezett, még csak ezután volt megindúlandó, — 
igy hát a magyar műveltség, mely őt elhódíthatta volna, 
nem volt sehol. De azért szívesen érdeklődött a magyar 
nyelv s a hazai kulturális — akkor még nagyon gyér, 
mozzanatok iránt i s ! Föntebb láttuk, hogy már a ha 
zába érkeztekor forgatja a magyar grammatikát; a kö­
vetkező év (1798) végén már azt Írja nevelő atyjának: 
„Egyik főfoglalkozásom az, hogy nem sokára képes 
legyek tolmács nélkül is mindenkivel beszélgetni, a mi
* Baronin Johanna von Vay. Wien, 1864, Magyarra fordítva
megjelent 1889-ben.
miatt, miután ez a nemzeti büszkeségnek hizeleg, sok­
szor részesülök elismerésben“. 1802-ben már lefordítja 
Daubanton „A juhtenyésztés katechismusa“ című művét 
tisztjei számára magyarra, számadási könyveit magyarúl 
vezeti, alárendeltjeivel magyarúl beszél. 1810-ben ezt 
Írja: „A tulajdonképeni tudós világ az elhanyagolt ma­
gyar nyelv nemesítésére törekszik, mig mások a latin 
uralmát akarják fentartani. A mi házunk és környeze­
tünk az előbbi iránynyal tart, de gyakran nem űzhetem 
el azt az eszmét magamtól, hogy mindaddig, a mig csak 
fordításokkal bajlódnak s eredeti magyar fejek nem áll­
nak elő, és saját műveik által a magasabb szellemi mű­
veltség után való vágyat és ízlést nem oltják nemzetökbe, 
addig minden törekvés hiábavaló lesz“. — 1858-ban 
azt írja, hogy szívesebben olvas franciáid vagy németül, 
mert habár érti a magyar nyelvet, de az Írott mű meg­
értése némi nehézségébe kerül, „a sok új eszmével 
együtt új szók állottak elő, a melyeket 60 évvel ezelőtt 
nem hallottam“.
Ha már emlékiratait is szívesen olvassuk vonzó 
előadásuk miatt, leveleitől meg épen nem tudunk meg­
válni : annyi finomság, annyi szellem, annyi egészséges 
gondolkozás, helyes megjegyzés ragyog azokból felénk! 
Egy magas szárnyalású, minden szép és nemes iránt 
fogékony lélek tükrei e levelek; de különösen mély 
vallásossága az, a mi leginkább meghat: jó és balsors­
ban ő egyaránt megnyugszik az isteni gondviselés vég­
zésében ! E hitével keblében nyugodtan néz a halállal 
is szembe.^ Nevelő-atyjának, Draisnak halála alkalmából 
ezt Írja: „Ő eltűnt tekintetünk elől, de erénye, a sok jó, 
í a mit létesített a földön, el nem enyésznek, szelleme 
| tovább működik bennünk és körülöttünk, habár nem is 
, látjuk őt többé. Isten maga is helyesli érette való köny- 
nyeinket, mert hiszen ő helyezte az érző emberi szívbe 
az örömnek és fájdalomnak ezt a kiapadhatatlan forrását, 
és jobb atyát még soha sem sirattak ; de ő egyúttal azt 
is akarja, hogy lelkünk a sír és idő fölé emelkedjék, 
oda, a hol ő most lakik, s a hol őt fel fogjuk találni; — 
tekintsünk hát föl ama jobb világba, éljünk úgy, hogy 
a megboldogúlt égi tetszéséről biztosak lehessünk s egy­
kor úgy haljunk meg, mint ő“. —- 1843-ban Írja: „A 
drága elköltözöttekre való gondolás inkább fölemel, mint 
lever. A ki ezt a fájdalmat gyakran és mélyen érezte 
ez életben, végre is megtanúlta az alaknak, minden külső 
jelenségnek eltűnését magában, úgy szólván, feloldani, 
s csak ahhoz ragaszkodik, a mi még bizonyosan fen- 
marad s a mivel az örökkévalóságban együtt fogunk 
élni; valami anyagi emlékjel elszomorít, elbénít, de a 
szellemnek valamely hátrahagyott műve, egy szó, a 
mely a szép, most pihenő szívből jőve s kitartásra szó­
lít, sejtelmet ad a magasabb boldogságról. De én tudom 
azért a földit is becsülni, mivel az a szelleminek hordo­
zója, mig itt lenn élünk“. — Késő aggkorában, midőn 
súlyos testi szenvedések gyötrik, s hallása, látása meg­
gyöngül, úgy, hogy tevékeny szelleme magányra van 
kárhoztatva, így vigasztalja magát: „Hallásom és látá­
som gyöngül, de hisz’ így kell ennek lenni, hogy annál 
könnyebben hagyhassuk el a földet, ha majd egy ma­
gasabb létre való születés órája ü t“ (1848-ban). „Teg­
napelőtt ütött 82-őt . . . Eddig elsegitett Isten zivataron 
és napfényen keresztül; a rövid út, melyet még meg 
kell futnom, az egész pálya áttekintésének, az atyai ólta- 
om és gondviselés szemléletének és a forró hála érzel­
mének lehet szentelve“ (1858-oan). „84 év fekszik mö­
göttem és csak az Örökkévaló tudja, mennyi napot 
szándékozik még bölcseségében azokhoz toldani. Atyai 
vezetésében mindvégig nem bízni bűnös dolog volna, 
miután egy visszapillantás hosszú, változatos alakúlatú
Bárt) fay l i fe  É s anyia.
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életemre nagyon is nyilván bizonyítja: mennyire egy 
magasabb kéz vezeti sorsunkat s az emberi lélek minden 
szabad aaarata mellett is őt, saját javara, az egésznek 
alárendeli“ (I860).
A gyermekei nevelésénél elért kiváló s nagy feltű­
nést keltett eredményről már megemlékeztünk; szív 
és lélek, tapintat és fáradhatatlan gond egyaránt közre­
működtek annak kivívásában. Fiait maga szoptatta; 
Miklósról írja ez alkalommal: „Miután ritkán kerül el 
szemeim elől, már jo ismerősök vagyunk egymással, s 
egyszerű kis szükségletei iránt való szakadatlan figyel­
mességemért csaknem állandó jókedve eléggé megjutal­
maz“. Később : „Kis Miklósom csinos, barátságos gyerek, 
egészséggel és élettel telve; néhány nap óta már kezd 
járni, de miután én physikai fejlődését egészen a termé 
szetre bízom, úgy látszik, hogy egy ideig még felváltva 
két és négy lábon fog járni, mert utóbbi módon rend­
kívül ügyesen halad ; miután sohase engedtem, hogy egy 
ápolóné egészen az ő rendelkezésére álljon, így több­
nyire oly dolgokkal foglalkozik, a melyeket kinyithat, 
bezárhat, vagy máskép megváltoztathat; a minek a régi 
állapotában kell maradnia, mint a minő a legtöbb játék­
szer, azt eldobja“. — 1816-ban gyermekeivel kirándúlást 
tesz Dél-Magvarországra, mert azt akarja, hogy lassan- 
kint — anélkül, hogy tanúlmányaikat félbeszakítanák — 
hazájokat lehetőleg megismerjék, hogy így aztán össze­
hasonlításokat tehessenek. Magyarország sokat fog ugyan 
ezáltal veszíteni, de gyakran azt az eszmét is fel fogja 
bennök kelteni: mennyit kell itt még physikailag és erköl­
csileg fejleszteni! — s tágas munkamezőt látni előttünk, 
különösen fiatal emberekre nézve, mindig kívánatos. E 
kirándulások alkalmával fiaival együtt tandíja a botanikát, 
hogy őket jobban serkentse. ■— 1827-ben örömmel írja 
le Miklós alispánná választására vonatkozó reményeit, 
majd nov. 1-én a megtörtént örvendetes eseményt. Fiai 
család-alapítása után unokái nevelését irányozza, külö­
nösen Miklósnak szobraszi hajlamaira van gondja, azokat 
óhajtja fejleszteni -- s utolsó évében örömmel és büszke­
séggel emlékezik meg annak székesfehérvári Vörösmarty - 
szobráról. — Fia elfogatása s elhurcolása után írja: 
„A mindenható erősen megpróbálja az ő kegyességébe 
s sorsunknak általa való bölcs kormányzásába vetett 
hitemet, de eszemben tartom az ön nemes atyjának ta­
nítását : e világ semmi szenvedése nem hátráltathatja a 
mi magasabb célunkat! Bátorságot és megadást kíván 
tőlünk a mi drága szenvedőnk is, s az ő akaratának bár 
nehezen teljesíthető, törvénynek kell számunkra lenni. 
Vigasztalásom és erősségem Isten mellett az a meggyő­
ződés, hogy drága fiam a kötelesség és a becsület útját 
tudva, sohase hagyta el, és hogy azok az emberek, kik 
tőle előre elrabolták a császár bizalmát, kinek nem volt 
ideje őt megismerni, talán magok is híjával vannak annak 
a hűségnek, melyet tőle elvitatnak“.
Mily öröm töltötte el szívét fia kiszabadúlása után, 
elképzelhetjük. Együtt élnek az ötvenes években vele és 
családjával Golopon. A sokszoros nagyanyát és déd­
anyát mindenféle testi fájdalmak és szenvedések gyötrik, 
zaklatják; de a mint fájdalma egy kissé enyhül, ismét 
a szeretetreméltó anyja, vezetője, nevelője kisebb és na­
gyobb gyermekeinek; szüntelen foglalatoskodik, kézi­
munkát készít, tudományos és szépirodalmi műveket olvas 
s töri a fejét, hogy micsoda újabb meglepetést, ajándékot, 
könyvet szerezzen a kedves gyermeksereg számára. Ün­
nepekre megnépesűl a kastély; az unokák eljönnek fele­
ségeikkel s gyermekeikkel, eljönnek Lajosék is Zsolcáról, 
s van nagy zaj, elevenség. Miként családja tagjaival, úgy 
az idegenekkel szemben is mindig a nemes, jóságos nő 
maradt; fiára vélünk ismerni, mikor olvassuk iratainak
végén, a Benétől írt rövid jellemrajzban : „senki sem kö­
zeledett hozzá, kinek szóval és tettel segítségére ne lett 
volna, s mindez a legkíméletesebb, legigénytelenebb mó­
don történt . . .“ Első volt e vidéken, ki gyermekeinek 
j karácsonyfát állított; erre vonatkozólag írja később: „a 
| karácsonyfa csak pár év óta kezd Magyarországon szo- 
| kássá válni s még mindig nem általános. Az itteni Pro­
testantismus komolyabb, mint a Rajna-melléki, talán azért, 
mivel a reformátusok nagyobb számmal vannak, kik a 
külsőséget inkább elvetik, talán ama nyomás miatt is, 
mely a két felekezetet sújtotta. Midőn gyermekeimnek 
több, mint félszázaddal ezelőtt egy kivilágított fával örö­
met akartam szerezni, egész környezetem azt kiáltotta: 
ez katholikus szokás 1 Ön érzi, nogy én, mint idegen, 
nem küzdhettem ily előítélet ellen, miként általában egy 
és máshoz hozzá kellett simulnom. Azóta sok minden 
megváltozott! vájjon jobbra-e : nagy kérdés?“ — 1858-ban 
írja: „Felnőtt gyermekeket elveszíteni a legsúlyosabb, 
a mit magamnak képzelhetek ; megvallom gyöngeségemet, 
mindannyiszor, ha a már közelgő öregség jeleit fiaimon 
észreveszem, habár hála Istennek 1 még jó egészségesek, 
szívem összeszorúl és kérem a mindenhatót, hogy őrizzen 
meg a megpróbáltatástól.“
Családja, gazdasága mellett arra is jutott ideje a 
nemes bárónénak, hogy a közügyet szolgálja, a társada­
lom javát előmozdítsa. Már 1801-ben ezt írja: „Most 
újabb foglalkozást kapok, a mely már előre is gondokat 
okoz, mert nem érzem magam eléggé rátermettnek. Már 
régibb idő óta biztatnak arra, hogy szegényebb nemes­
ségünk leányainak nevelését karoljam fel; bármily hízelgő 
is ez rám nézve, de az eziránt alkotott tervet nem va­
lósíthattam meg, mert ehez bizonyos pénzalap szükséges 
s a legtöbb szüle 100 frtot leánya nevelésére soknak 
ta rt; általában egy rendszeres intézet terve számomra, 
• kinek magamnak is sokat kell még tanúlnom, nehéz fel­
adat; sikerűit erről az embereket meggyőznöm, mégis 
ígéretet kellett tennem, hogy legalább egy nehány leányt 
fogok magamnál tartani — s ez e héten fogja kezdetét 
venni!“ Nagynénje tanácsára a kis Miklóst már pár hó­
napos korában beolttatta a himlő ellen, s elhivatta a papot 
és tanítót fZsolcán), hogy általok a falusiakat is rávegye 
gyermekeik beoltására; összeköttetésbe lépett de Carro 
bécsi orvossal, tőle oltó-anyagot szerzett s maga olto- 
gatta be az egész környék gyermekeit. Hányszor emle­
geti leveleiben a népnevelés elhanyagolt állapotát! min­
denkép igyekezett a tanítók helyzetét s a tanítás ügyét 
emelni, bátorította, buzdította, segítette őket. A felekezeti 
gyűlölség sok jó szándékának útjában állt, de azért idő 
teltével örömmel látja, hogy a felvilágosodás, kivált a 
prot. vidékeken, lassan-lassan mégis csak halad előre. 
Szeretné Salzmann iratait elterjeszteni alattvalói közt, de 
hát a mi embereink nem oly fogékonyak még az efféle 
dolgok iránt! — 1817-ben részt vesz Pesten egy jóté­
kony nőegylet megalapításában és vezetésében; ő dol­
gozta ki az egésznek a tervezetét. — 1835-ben az a 
gondolat foglalkoztatja, hogyan lehetne a „gyermekmen- 
helj'et“ falura is átplántálni. Betegségek alkalmával min­
dig kéznél volt tanácsaival, orvosszereivel s különösen 
; gyermek-betegségeknel áldásosán működött.
Szép lelke nyilatkozik e sorokbnn (1852): „A ter­
mészetnek és csodáinak szeretetét jó atyám gyöngéd if­
júságomban oltotta belém; vele együtt néztem a nap 
keltét a hegyeken ; barátja Sander mutatta és magyarázta 
j az első ércrétegeket; az ön nemes atyja ápolta ezt a 
i nemes csirát bennem és az hosszú, mozgalmas életemen 
keresztül boldogított engemet. Mert ha mi sem vigasztal,
! mi se elégít ki, úgy Isten nagyságának és a természet- 
! nek szemléletében, valamint abban a tudatban találunk
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megnyugvást, hogy az a rombolásban is bölcseséggel 
működik.“
Jegyezzünk még fel röptiben egy pár szép mondását: 
„A jóban való kitartás, még az élet legnyomasztóbb kö­
rülményei közt is, az egyedüli biztos út a boldogsághoz “ 
„A míg az embert vallásos meggyőződése szeretőbbé, 
vidámabbá, munkásabbá teszi, addig legyen az érintetlen, 
bárminő is, de a mint őt keményszívűségre, embertár­
sának megvetésére vezeti, akkor ellene kell szegülni, 
a mennyire csak bírunk . . . "  — „Csak a magára ha­
gyott emberi akarat tamilja meg, hogy mire képes.“ — 
„Egy védő apai szem fölöttünk, hű rokonérzése habár 
csak kevés jónak mellettünk — s a sorsnak minden 
megpróbáltatása elviselhető.“
Költeménye körűlbelől 55 van a kötetben, nagyrészt 
lyrai darabok : imák, dalok, s gnómák, epigrammok. Sok 
imaszerű darab fakadt kebléből, midőn fia Miklós The- 
resienstadtban ü lt; kedves dalokat ad unokái szájába. 
Egyszerű, szelíd, nemes érzés, vallásos hangúlat, köny- 
nyed előadás és formai csín jellemzi e költeményeket- 
Eszméit, gondolatmenetét, a közölt levéltöredékekből, köl­
teményeiben is sejthetjük. Több darabja nemcsak szer­
zőjénél, hanem műbecsénél fogva is megérdemelné, hogy 
egy költői lelkű ember lefordítsa magyarra; prózai for­
dítás megfosztaná őket minden szépségüktől, elvéve ere­
deti színüket és illatukat, — azért nem is közlök belő- 
ük mutatványt.
Sokat lehetne még írni e fenkölt, művelt lelkű úri 
nőről, s még sem fogynánk ki a szép vonások felsoro­
lásából. Nem egyszer olvastam már könyvét, s mindig 
úgy éreztem magamat, mint a vándor, ki egy magas 
hegytetőről verőfényben úszó vidékre tekint le. Bene 
szavaival zárom be én is soraimat: „Mindenki, —- mele­
gen és bensőleg érzem azt, — áldani fogja a szerencsét, 
mely ezt a kitűnő asszonyt oly messze földről hozzánk 
vezette, s emlékét hiven és hálásan megőrzi.“
Rácz Lajos.
—— ---
ISK O L A I ÚGY.
Válasz Czinke István úrnak.
Szeretem a nemzetemet. Szeretném azt nagynak, 
dicsőnek, boldognak látni. S ha tőlem függne, bizony­
bizony nem lenne Magyarországnak más lakosa, mint 
tiszta magyar.
De hát az a b a j: nem minden úgy történik az élet­
ben, a mint azt szeretnénk. A gondviselés vagy végzet 
— vagy nevezzük bárminek — akként rendelte, hogy 
ezt az országot ne csak mi magunk lakjuk, hanem be 
legyünk ékelve német, tót, oláh, rác, rusznyák s tudom 
is én még miféle népek közé! S a gyakorlati ész azt 
diktálja, hogy ha már így vagyunk, vessünk számot az 
adott viszonyokkal.
Ily és ehez hasonló gondolatok fordulhattak meg 
a fejemben, a mikor e lap május 28-iki számában közzé­
tett cikkemet »Az ifjúság és a nyelvek« cím alatt meg­
írtam. A nemzetem sorsa, jövője iránt való kiváló ér­
deklődés, egész a sovinismusig menő fajszeretet ösz­
tönzött arra, hogy egy rövid cikkben kifejezést adjak 
azon nézetemnek: mennyire óhajtanám, hogy tudomá­
nyos pályára készülő ifjúságunk a sok mindenféle ta­
nulni valók közűi a nyelvekből is — különösen pedig 
a minket legközelebbről érdeklő német nyelvből — ala­
pos oktatást kapjon.
Nagy ámulatomra Czinke István úr, ugyancsak e 
lap hasábjain megjelent egy cikkében (Lásd »Sárospa­
taki Lapok« jun. 11 számát) nekem ront s oly vehe­
mens módon ad kifejezést cikkem feletti megbotránkozá­
sának, hogy a ki tisztán az ő közleményét olvassa, 
hajlandó elhinni, hogy én legalább is hazaáruló vagyok.
Czinke úr tudni véli azt, hogy én, a ki azt az ő 
szerinte oly megbotránkoztató »elmefuttatás«-t írtam, 
oly városban élek, a hol nem csupán magyarul beszélő 
emberek laknak. S ebből kifolyólag mindjárt cikke 
elején így apostrofálja az én nem eléggé magyar vol­
tomat :
»Valóban ezt a cikket csak egy zagyvalék nyelvet 
beszélő nemzeti jeléggel nem dicsekedhető s osztrák 
katonasággal és szellemmel telített levegőjű városban 
élő ember írhatta.«
Nos hát Uram ! igaza van, én oly városban lakom, 
ahol nem csupán magyar nyelven beszélő honfitársaink 
laknak. De épen azért, mert ily helyen lakom, tudom 
közvetlen tapasztalat, közvetlen szemlélődés útján meg­
ítélni : mily rendkívüli horderővel bír az, ha egy ma­
gyar ember — s hozzáteszem még, müveit osztályhoz 
tartozó magyar ember — az édes hazai nyelven kívül 
más nyelvet is beszél.
Szép dolog az, ahogy ön gondolkozik. Szép, de nem 
praktikus. . . .
De miről is van szó tulajdonképen ?
Én, cikkem egyik passusában azon nézetemnek ad­
tam kifejezést, hogy: »élő nyelvet nem ér semmit akként 
tanítani, hogy a fiatal ember annak legfőbb elemeivel 
ismerkedjék meg.« Ez cikkemnek a veleje; e körűi for- 
dúl meg mindkettőnknek az okoskodása.
Ön azt mondja, hogy félti a nemzet intelligens ifjú­
ságát, ha azt az idegen nyelvek tanulására akarják ösz­
tönözni —- az eInemzetietlenedéstöl. Ugyan mutasson ön 
kérem egyetlen egy református valláson levő magyar 
embert, a ki azért, mert németül tud, nem volna jó ma­
gyar ember. Nevezzen meg a tanárok, lelkészek, hiva­
talnokok, orvosok, mérnökök, országgyűlési képviselők, 
földbirtokosok, avagy miniszterek között olyat, a ki 
hazájához, nemzetiségéhez hűtelen lett volna azért, mert 
sajat anyanyelvén kívül más nyelvet is beszél. — Nem, 
uram ! Ón ilyet lámpával se fog találni; pedig bizonyo­
san ön is ismer nem csak minisztert, hanem főispánt, 
alispánt, törvényszéki elnököt és sok más magasabb ál­
lású hivatalnokot, sőt meg vagyok győződve, — refor­
mátus lelkészt s tanárt is, — a kik korrektül beszélik azt 
az ön által annyira utált német nyelvet, a nélkül, hogy 
rósz magyarok lennének. S én hozzá merem ehez az 
állításhoz tenni még azt is, hogy Magyarországon — 
mellőzve teljesen a mágnás osztályt — az intelligens 
középosztálybeli úri emberek és nők közűi legalább is 
a 2/3 rész határozottan tud németül. És én látja, azért 
nem féltem ezt az intelligens középosztályt attól, hogy 
német nyelv tudása miatt hazája ügyét csak legke- 
vésbbé is képes legyen cserbe hagyni, avagy magyar­
ságából kivetkőzni.
Bizony uram ! nagy szüksége van arra a német nyelvre 
minden művelt embernek. Vegyük p. csak a hivatalo­
kat. Egy pénzügyi igazgató, egy posta- és távirda igaz­
gató, vasútigazgató, vagy más ezekhez hasonló állásban 
levő magasabb hivatalnok, hogy lenne képes megállni a 
helyét, ha a magyar nyelven kívül egyátalán nem beszélne 
más nyelvet. Hiszen ezeknek igen gyakran kell érint­
kezniük más nyelvű egyénekkel is, nemcsak magya­
rokkal. Mert azt kell ám felvenni, hogy ily hivata­
lok nem csak Debrecenben, vagy Szegeden vannak, 
hanem több oly nagyobb városainkban, a milyen Po­
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zsony, Sopron, Temesvár, Arad, Kassa, Pécs stb., me­
lyekről tudva van, hogy ezek lakosságának legnagyobb 
része még csak 2—3 évtizeddel ezelőtt is minden egyéb 
volt, csak nem magyar. Vagy ön azt mondja erre, hogy 
tanuljanak azok a nem magyarajkú lakosok magyarul, 
mert hát a magyar állam nyelve úgy is magyar? Ezt 
uram, könnyebb kimondani, mint megvalósítani. Évtize­
dek kellenek ahoz, hogy egy generáció, a legnagyobb 
igyekezet, a legmagyarabbb szellemű iskoláztatás mel­
lett is, csak valamennyire is belejöjjön a magyar nyelv 
elsajátításába. — Ön, mint lelkész bizonyosan magyar 
vidéken lakik s így mint ilyen, nem bír fogékonyság­
gal annak megítélésére: mit tesz az, idegen nyelvű né 
pet, főként annak felnőttebb részét, más nyelv elsajátí­
tására rávenni? Ez kemény, fáradságos, a kivihetetlen­
séggel határos nagy munka. — Hanem azért ne higyje 
kérem, hogy azokban az általam fentebb megemlített 
s ön szerint »zagyvalék nyelvet beszélő« városokban a 
magyar nyelv talán teljesen háttérbe lenne szorítva. 
Nem uram ! ezek a városok rendkívül nagy gondot 
fordítanak iskola-ügyeikre. Ezekben a városokban az 
iskolába járó gyermekek, főként a mikor az iskolai tan­
folyamot már elvégezték, kivétel nélkül beszélnek ma­
gyarul, s mondhatom szebb magyarsággal, mint az 
ugyan azon korban levő gyermekek bárhol az alföld 
legmagyarabb városaiban. Csak várjunk egy kissé; ma­
gyarok lesznek ezek a városok rövid nehány év alatt 
teljesen, a mikorra t. i. az ifjabb nemzedék felnő ; mert az 
öregebbje, az bizony megtanulni jól már magyarul 
nem fog soha, mert az reá nézve fizikai lehetetlenség.
Zokon veszi ön, hogy én cikkemben itt-ott a »kál­
vinista« szót használom. Azt meg pláne sértésnek veszi, 
hogy cikkemben a református lelkészi karra is van cél­
zás. Hát én kérem magam is református ember vagyok, 
de ha valaki azt mondja nekem, hogy »kálvinista«, azt 
én rósz néven nem veszem, sőt inkább büszke vagyok 
reá. A lelkészi kart pedig még csak eszem ágában se 
volt legkevésbbé is sérteni. Én azt az esetet, melyet 
cikkemben a több nyelvtudás nagy előnyének kimuta­
tása tekintetéből hoztam fel, nem azért szőttem cik­
kembe, mintha azzal a lelkészi kar egy részének nyel­
vekben való járatlansága ellen akartam volna tüntetni, 
hanem csupán azért, hogy álláspontom helyes voltát 
is megerősítsem. — Tudom én azt épen úgy, mint ön, 
hogy több nyelv tudása nélkül is lehet valaki képzett, 
okos ember. De viszont állítom azt is, hogy egy Szász 
Károly, egy Sziládi Áron — hogy többeket ne említ­
sek — nyelvtudásukkal a tudományos műveltségnek 
okvetlenül magasabb fokán állanak, mint ha az édes 
hazai nyelven kívül semmi más nyelvet nem beszél­
nének.
Nincs az hátrányára még a magyar vidéken élő 
lelkésznek se, ha több nyelvet beszél. És én tagadom 
azt, a mit ön mond, hogy »se papnak, se tanítónak, 
se bírónak, se ügyvédnek, se földbirtokosnak nincs 
szüksége a német nyelv ismeretére.» De bizony van! A 
gyakorlati életben akárhányszor előfordul, hogy egyik­
másik együgyü ember magánál képzettebb emberhez 
fordul, attól kérve útbaigazítást, ha valamely német 
nyelvű irat kerül kezeihez. Hát ki világosítsa fel az ilyet 
törzsgyökeres magyar vidékeken, ha nem a lelkész ? 
Vagy a zsidó legyen csak az a faluban, a ki ilyen kényes j 
ügyben felvilágosítást tudjon adni ? Lám az ágostai ] 
evangélikus felekezet lelkészei között talán nincs egy ! 
se, a ki ne értse irodalmilag is a német nyelvet. Ha­
nem ezek aztán nagy számmal is fordulnak meg külföldi 
egyetemeken. Ki merné azért azt állítani felőlük, hogy 
— a pánszláv eszméket vallók kivételével — ne lennének 1
jó magyarok ? Én ismerek közűlök többeket. Valameny- 
nyit kifogástalan jó hazafiaknak ismerem.
Hogy nemzetünknek minden irányban való meg­
erősödése én nekem is ép úgy szívemen fekszik, mint 
Czinke úrnak : azt fölösleges volna hosszasabban vitat­
nom. Igyekszem e részben megtenni, a mi tőlem telik. 
Legközelebb a »Fővárosi Lapok«-ban jelent meg egy 
cikkem (1894. jun 10. szám) a név magyarosításról 
»Több magyar nevet!« cím alatt. Ha Czinke úrnak e 
cikkem véletlenül kezeibe került volna, bizonyosan nem 
mondta volna reá, hogy azt csak oly egyén írhatta, a 
ki »osztrák szellemmel telített levegőjű városban él«.
Ismétlem, a több nyelvtudást én intelligens osztály­
hoz tartozó egyéneknél föltétlenül kívánatosnak tartom. 
De különösen a német nyelvre nézve — a mely bár hogy 
okoskodjunk, a mi visszonyaink között majdnem élet­
szükség — az a nézetem, hogy azt minden tudományos 
pályára készülő fiatal embernek korrektül kellene beszél­
nie. Szép az a francia, olasz, angol stb. nyelvtudás; 
de minekünk magyaroknak csak ritkán van alkalmunk 
arra, hogy ezeknek a nyelveknek — még ha tudnók 
is — gyakorlatilag érvényt lennénk képesek szerezni; 
míg a német nyelv hasznavehetősége lépten-nyomon 
kínálkozik. — Ne legyünk túlságosan sovinisták, mert 
az ily dologban való sovinistaság teljességgel nem in­
dokolt. Hermann Ottó nem rég jeleútette ki az oszág- 
gyűlés valamelyik ülésében, hogy ő bizonyos tekintet­
ben sovinista, már t. i. a mi az ő nemzeti érzelmeit 
illeti. Hanem azért Hermann Ottó kitűnően tud néme­
tül s ez a tulajdonsága nem von le csak egy hajszálnyit 
is az ő magyar voltából.
Ne a szimpathia, hanem a hasznosság szempont­
jából indúljunk ki a nyelvek tanulásánál. Az elfogultság 
megtéveszti felfogásunk helyességét, s elfogultan bajos 
valamely ügyben tiszta látképet alkotni magunknak. — 
Ez nekem is »megmásíthatatlan meggyőződésem«.
Kovács Zsigmond.
—-►•«=$'-<—
TÁRCA.
Molnár Lajos emlékezete.
Mélyen tisztelt gyülekezet!
Nemes tanúló ifjúság!
Csak egypár éve, hogy megsirattuk jeleseinket s most 
újra gyászünnepet kell tartanunk annak emlékére, ki 
mindnyájunk szeretetét és becsülését bírta. Csak egy éve, 
egy hasznos munkásságban eltöltött s főiskolánk életében 
úgy tudományos, mint gyakorlati munkásságával kor­
szakot alkotó élet kialvása felett húllattuk könyeinket: 
most egy java korában lévő, életerős s munkássági kö­
rében sok reménynyel kecsegtető férfi gyászemlékét üljük, 
kinek tudományos képzettsége s alkotó ereje egy gazdag 
élet termő munkásságával biztatott. S ha akkor méltán foly­
hattak könyeink, mert fájlaltuk az oly élet megszakadását, 
melynek minden perce a közjóra irányúló munkásságban 
tölt e l: nem kevésbbé indokolt fájdalmunk most, midőn 
egy oly kartársunk halálát fájlaljuk, kinél az ifjú korban 
gyűjtött kincsek a férfi megállapodott és tisztük nézeté­
vel szintén a közhaszonra válhatok lettek volna.
Amannál még fájdalmunkban is vigaszúl szolgálha­
tott az a tudat, hogy „nem halt meg az, ki milliókra 
költé dús élte kincseit,“ s hogy ki úgy élt, hogy mun­
kásságát nyomok mutatják egy széles körben mozgó 
főiskola történetében: emitt fájdalmunkat fokozza az a
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körülmény, hogy szeretett halottunk ki sem fejtheté még 
munkásságát, — csak jelölé a tért, melyen munkálkodni 
hivatása s képessége lett volna, — s hogy akkor kellett 
őt elvesztenünk, midőn egy gazdag élet előzálogát bírtuk 
az ő képességében és munkabíró erejében.
S én azt hiszem, m. t. gyülekezet! hogy a kinek 
életéhez oly sok reményt fűztünk, kinek munkássága a 
jövőre oly sokat ígérő volt s ki mindezek felett mind­
nyájunk szivéhez annyira hozzá forrott, megérdemli tő­
lünk, hogy egy pár percet szenteljünk emlékének s hal­
vány vonásokban felújítsuk rövid életének főbb mozza­
natait, jellemének kiemelkedő vonásait s ezek által 
szellemi képét magunk elé állítsuk.
Szeretett barátunk s drága halottunk, kinek emlékére 
e kegyeletes ünnepélyt szenteljük, Molnár Lajos volt, 
sárospataki főiskolánknak 15 éven át közbecsűlésben élt, 
fáradhatlan, munkás tanára, társadalmi életünk egyik 
tevékeny tagja s mindnyájunk szeretetének s barátságá­
nak méltó büszkesége. S ha én nem mondanám is, kit 
a megboldogulthoz gyermekkori kedves emlékek fűztek, 
kiknek, mint ifjaknak, közösek voltak vágyaink, remé­
nyeink s életcéljaink, s a kiket a férfi korban is szoros 
barátság kötött össze, a m. t. gyülekezet minden tagja 
tenne bizonyságot arról, hogy benne egy mélyen érző 
és szerető szivet veszítettünk el, kinek korai elhúnyta 
nemcsak a rokonok lelkét sujtá érzékenyen, de akinek 
halálhíre mindnyájunk szivén fájó sebet ütött s kinek 
emlékét szivünkből kitörölni hosszú idő sem lesz képes.
* ■*
*
Született a megboldogult Szepsiben, Abauj-Torna 
vármegyében 1849. szept. 15-én Molnár László és Kán­
tor Juliánná szegény sorsú iparos szülőktől. Atyjának 
második házasságából származott gyermeke volt, kinek 
édes testvérei: Sámuel, Károly és Mátyás voltak, féltest­
vére pedig László volt. A négy gyermek neveltetése nem 
kis gondot okozott a szegény sorsú szülőknek, kik sze­
génységük mellett is, a város nagyobb részt iparos és 
értelmes prot. közönségének közfelfogása szerint, gyer­
mekeik nevelésére nagy gondot fordítottak.
Elemi iskoláit szülőföldén, Szepsiben kezdette, hol 
egy kiváló tehetségű, költői lelkű s tudományos készűlt- 
ségű tanító, Béki János, nagy befolyást gyakorolt a 
növendék fogékony lelkére. Sokszor emlegette a megbol- 
dogúlt, mennyit köszönhet a „jó Béki bácsidnak, kinek 
hazafias lelkülete, a szépért s jóért áldozni kész fogékony 
szíve növendékei lelkében is jókor életre kelté a neme­
sebb érzelmeket; innen lett aztán, hogy a Szepsiből 
akkor főiskolánkban tanúló növendékek fejlettsége s szép 
iránti érzéke, mint azt egy ma is közöttünk élő s mind­
nyájunk becsülését méltán megérdemlő tagtársunk bizo­
nyíthatja, általánosan elismert volt. S az a szoros össze­
köttetés, mely a tanító és tanítvány között kifejlődött, 
az életben barátsággá fokozódott s a későbbi pataki diák 
s a theológiát végzett akadémikus tanító boldogan ölelték 
át egymást a szünidei találkozáskor s méltán voltak 
büszkék egymás barátságára.
A folyvást fejlődő s tanítója tapasztalása szerint is 
szorgalmas s eszes gyermek szülői mindjobban érezték 
a vágyat, hogy gyermeküknek magasabb kiképeztetést 
is adjanak annál, aminőt egy kisvárosi iskola adhat s ál­
maiknak legszebb vágya a pataki diákság s majdan a 
lelkészi hivatal volt. Fokozá .vágyaikat nemcsak a Szep­
siből akkoriban itt tanuló ifjak szép előmenetele, hanem 
az akkori szepsi-i elegáns és müveit papnak, Hadházi 
Lászlónak buzdítása is, ki maga is sokat adott arra, 
hogy gyülekezetének tagjai közül minél több tanult em­
ber kerüljön ki a társadalomba s az életbe. A szülők 
vágyait azonban megbénitá a szegénység s a szülői forró 
sóhajok és édes vágyak megett ott leskelődött a sötét 
gond, a megélhetés aggasztó gondja, mely már annyi 
nemes vágynak s édes ábrándnak szárnyát szegte.
De, szerencsére, a sárospataki főiskola nem azért volt 
s nem azért ma is a szegények iskolája, hogy e nevet 
meg ne érdemelje. Nagy jelentősége, kulturmissziója épen 
abban áll, hogy a közép, sőt a szegény osztály gyer­
mekei is menedéket találnak falai között. S talán nincs 
más iskola, melyben a növendékek lelkét már otthon, 
a családi körben tapasztalt életküzdelem úgy megacé­
lozná a kitartásra s nemes versenyre, mint épen főis­
kolánkban.
Ma általában, akkori időben a legnagyobb részben, 
a növendékek azzal a tudattal jöttek az alma mater falai 
közé, hogy az itt szerzett ismeretek nemcsak tisztességet, 
de kenyeret is szereznek nekik s mi természetesebb, mint 
ha a növendékek, e tudatban, nemes versenyre keltek 
a tanúlásban. S a tanárok és elöljáróság nemcsak álta­
lánosságban tartott, de egyes növendékeknek is nyilvá­
nított elismerése fokozta a munkakedvet; lesújtó Ítélete 
pedig, a megszégyenítés mellett, önmagába szállást s 
lelki elmélyedést szült azok keblében, kik hivatottságból 
keresték fel az iskola falait.
E nemes missiót teljesítő ős-intézet fogadta keblébe 
a megboldogúltat is, kit szülői édes reménységgel a a 
szerető szív  aggodalmai között bocsátottak útnak az 1861. 
év szept. havában, a még akkor nagy távolságban levő, 
de örök ifjúságot lehellő, szerető anya kebelére. 1861. 
szeptember 3 án Íratott be a főiskola anyakönyvébe, Soltész 
János akkori közigazgató által, az első gimnáziumi osz­
tályba s kezdette iskolai pályáját mint másodrendű, más 
szóval inas.
(Folyt, köv.) Kovácsi Sándor.
KÖZÉLETÜNK.
Baksay-jubileum.
A Baksay-jubiletim impozáns módon folyt le Rima­
szombaton. Pénteken este kezdődött az ifjúság fáklyás- 
menetével, melyhez ezrekre menő kiséret csatlakozott. 
A daloskor, dr. Veres vezénylete mellett, szép alkalmi 
dalt énekelt, melynek elhangzása után Héderváry VIII.
o. tanúló üdvözölte a jubilánst, a ki szép beszédben 
köszönte meg az ifjúság figyelmét s buzdította őket a 
becsületes munkára. Végül a daloskor az ünnepelt ked­
velt dalát, a »Cserebogár sárga cserebogárét éne­
kelte el.
Az ünnepeltetés junius 23-ikán d. e. 10 órakor a 
zsúfolásig telt ref. templomban kezdődött Az ünnepélyt 
Bornemisza László alispán, az igazgató választmány el­
nöke nyitotta meg s az ünnepelt meghívására Kubinyi 
törvényszéki elnököt, dr. Szabó megyei főorvost és Fábri 
gimn. igazgatót kérte fel Baksay a diszes közönség 
éljenzése között foglalta el az úrasztala előtt részére 
készített helyet. Az üdvözlések sorát Bornemisza az igaz­
gatótanács nevében kezdte meg, utána Fábri igazgató 
szólott s ugyanő leplezte le az ünnepednek jól sikerült 
arcképét is. A volt tanítványok nevében Kubinyi törv.- 
széki elnök üdvözölte a szeretett tanárt, s átadta az 
általok alapított 703 frt 10 kr. „Baksay-ösztöndiju-Tó\ 
kiállított alapítványi levelet. Az ünnepeit az ösztöndijt 
300 írttal 1000 írtra egészítette ki.
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Hámos főispán úgy a maga, mint a tanügyi kormány 
nevében üdvözölte s felolvasta Eötvös br. miniszter kö­
vetkező levelét: »Értesülvén arról, hogy Baksay István, 
a rimaszombati egyesült prot. fögimn. tanára, e hó 23-án 
a tanügy terén kifejtett sikeres működésének 50 ik év­
fordulóját ünnepli, kedves tisztemnek tartom, hogy ez 
alkalomból az ünnepeltet, a ki félszázad folyama alatt 
a magyar nemzeti közművelődés érdekeit nemcsak a 
tanszéken, hanem a társadalmi téren is hazafias lelke­
sedéssel szolgálta, teljes elismerésem, köszönetem és 
üdvkivánataim kifejezése mellett üdvözöljem. Felkérem 
Méltóságodat, méltóztassék üdvözletem tolmácsa lenni.«
A tiszai ág. ev. egyházkerület nevében Farbaki nyíregy­
házi esperes, a kishonti ág. ev egyházmegye, és a rima- j 
szombati ág. ev. egyház nevében Glauf esperes; a gómon 
ev. ref, egyházmegye nevében Ruszkay Gyula, a rima­
szombati ev. ref. egyház nevében Terhes Pál, a zsidó 
hitközség részéről Lichtschein üdvözölte. Rimaszombat 
város szónoka Szabó György polgármester volt, a ki á t­
nyújtotta a város díszpolgárságáról szóló oklevelet is.
A nöegylet részéről Terhes Pál üdvözölte a 27 éves titkárt.
A sárospataki alma mater nevében Makláry Pap 
Miklós tanár a következő szép beszédet mondotta:
Mélyen tisztelt Kartárs ú r !
Évek hosszú során a szív sok érzése kihűlhet, a 
lélek sok emléke elhalványodhatik; de soha sem mo- 
sódhatik el emlékezetünkből annak a darab földnek 
képe, a melyet szülőföldnek hívunk, a melyhez minket 
gyermekkorunk ártatlan örömei, az ifjúkor kedves em­
lékei fűznek. És ha erről a kedves szülőföldről akár 
örömünkben, akár bánatunkban évek után is a részvét 
szava hangzik, bizony jól esik lelkűnknek.
Erről a kedves földről hoztunk mi, én és társaim 
mélyen tisztelt kartárs ur, kedves ünnepeltünk, szíves 
és meleg üdvözletét.
A sárospataki főiskola, ez az Ön előtt is kedves 
alma mater, ránk bízta, hogy adjuk át szives üdvözletét 
a régi, a hűséges tanítványnak ■ a tanári kar reánk bízta 
hogy adjuk át őszinte tiszteletét az érdemes 50 éves 
munkatársnak. Tudjuk, hogy midőn ön 50 évvel ezelőtt 
megállóit az alma mater előtt bucsúvevő szóra, ha ki 
nem mondotta is, de mélyen érezhette Széchényi eme 
szavait: »Te oktattál, tanácsoltál: te plántáltad szivembe 
a jót, melyben vagyok s leszek s a mi csekélyt Isten 
s hazámért utóbb teszek : a te munkád.« Mélyen érez­
hette ezt az, a ki 7 éves korától fogva ott oltogatta 
szomját a tudomány forrásából. Azt is tudjuk, hogy az 
alma mater azt mondhatta búcsúzó gyermekének, hű 
tanítványának : Jól van hív szolgám, kevésben voltál hív, 
többre bizlak ezután ; menj, értékesítsd azokat a talen­
tumokat, a melyeket itt szereztél, a melyeket reád bíz­
tam.« Tudjuk, hogy azt a tanitványi hálás kegyeletet a 
sárospataki főiskola iránt mindig megőrizte, melegen 
érezte s ma is érzi; mert hiszen a főiskola javára ma 
is akar. ma is szeret munkálkodni.
Azt meg mi jöttünk megmondani, hogy a sáros­
pataki főiskola Önt mindig örömmel, elismeréssel, dicse- 
kedéssel mondotta és mondja hűséges, jó tanítványá­
nak. Eljöttünk megmondani, hogy ez a fényes elismerés, 1 
ez a megtisztelő ünnep jól esik az alma maternek is: I 
mert hiszen melyik szülő ne örülne gyermekének bol­
dogságán ? 1
Igen kevés embernek jutott osztályrészül az a nagy 
szerencse, hogy élete nap legyen, a mely hegyekre, völ­
gyekre. országokra hintheti szét súgarait, milliókra áraszt­
hatja életadó melegségét; de boldognak mondhatja ma- J 
gát az a halandó, a ki érezheti, tudhatja, hogy annak !
a kisebb körnek, melybe a gondviselés állította, szerény 
bár, de boldogító fénye lehetett; érezheti, tudja, hogy 
világával évről-évre százak lelkét világította be, mele­
gével százak szivét termékenyítő meg s százak keblé­
ben keltett hálás érzelmeket. Boldog lehet mélyen tisz­
telt kartárs ur, mert ez a boldogító érzés, ez a boldo­
gító tudat, mint 50 éves munkásságának édes jutalma 
meg lehet szivében. Boldog lehet, mert visszagondolva 
50 éves tanárkodására, érezheti, tudhatja, elmondhatja 
ez ünnepélyes napon : »Távolról sem illenek rám nagy 
költőnk ama szavai: Kit e pályára isten átka kerget, 
szivvérét ontsa bár, mint pelikán, hálátlanságot nevel 
önmagának«. Boldog lehet, mert ebben a megtisztelő, 
magasztos ünnepélyben 50 éves munkásságának olyan 
elismerése, olyan jutalma van, a milyet az isteni gond­
viselés csak egyes kegyeltjeinek, csak ritka kivételkép 
szokott adni. Oh bizony az a kincs, a melyet Ön a 
sárospataki iskolában szerzett s melylyel idejött, mint 
23 éves ifjú, dúsan, nagyon dúsan kamatozott. Fogadja 
kedvesen az alma mater szives üdvözletét, fogadja ked­
vesen a sárospataki tanárikarnak e jegyzőkönyvében is 
kifejezett őszinte elismerését, igaz tiszteletét.
És mert nálunk protestánsoknál, iskola és egyház 
együtt szokott ünnepelni, fogadja egyszersmind, mint 
megbizott presbytertől a sárospataki református egyház­
nak is e másik jegyzőkönyvben kifejezett szives üdvöz­
letét, tiszteletét.
A megható beszéd s részben a lelkében felujult 
régi emlékek hatása alatt a jubiláns sűrűn omló köny- 
nyekre fakadt s az elérzékenyűltség remegő hangján 
viszonozta a fényes múltú főiskolának üdvözletét a kö­
vetkezőleg :
Mélyen tisztelt kartársak!
Onnan jöttek önök, hol bölcsőm rengett s szüleim 
porlanak; azon iskola küldte önöket, melyben ifjúságo­
mat átéltem, melyben hitem erős meggyőződéssé szi­
lárdult, melynek köszönhetem összes ismereteimet, mely­
ből 50 évvel ezelőtt közvetlenül leptem tanári pályámra. 
Legmélyebb hálával, öregségemben is gyermeki kegye­
lettel gondolok mindig ezen főiskolánkra, hazánk, fele­
kezetűnk ezen örökbecsű kincsére. Legtávolabbról in­
dultak önök s legközelebb jutottak szivemhez. Legyen 
Isten áldása továbbra is a mi főiskolánkon; adják át 
legszívesebb üdvözletemet s becses megemlékezésükért 
legmélyebb hálámat az összes általam mélyen tisztelt 
tanári karnak, tartsanak meg továbbra is szeretetökben 
szives barátságukban !
Ezután következtek: a rozsnyói kath., a rozsnyói 
ág- evang.. a losonci állami főgimnázium, a nagyröcei 
polgári s a rimaszombati összes iskolák, továbbá a kaszinó, 
a polgári olvasókör, a két pénzintézet, a rimaszombati 
egyházi énekkar, s végűi a dalárda küldöttségének üdvöz­
letei. Az ünnepelt minden üdvözlésre külön külön és 
mindenkinek a legmelegebben válaszolt.
A templomban lefolyt ünnepély után a közönség 
férfi tagjai a »Széchényi-kertbe« gyűltek dísz ebédre, 
a melyen szebbnél szebb felköszöatők hangzottak el. 
j Ekkor olvasták fel az ünnepelthez érkezett körülbelől 
50 táviratot is. Az ünnepélyt kedélyes táncmulatság 
zárta be.
Megemlítjük, hogy a jubileum alkalmából a »Gömör- 
kishont« külön disz számot adott ki, melyben Baksay kö­
szönetét mond mindazoknak, kik róla megemlékeztek. A 
»Vasárnapi Újság« jól talált arcképét közli kedélyes jellem­
rajz kíséretében, Baksay Sándortól. Mi ez alkalommal is 
ismételve kívánjuk, hogy a derék veterán éljen sokáig!
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A sárospataki főiskola évzáró vizsgálatai 
és ünnepélye.
Túl vagyunk ezen a súlyos esztendőn is. Kettős 
örömünneppel akartuk kezdeni: a jogi oktatás 100-ados 
örömünnepével, a mi elmaradt s a mi két jubilánsunk 
(Mitrovics Gy. Szinyei E.) 25-ös fordulójával, a mit az 
ifjúság nélkül kellett megünnepelnünk s kezdtük aggo­
dalommal az egészségügyi viszonyok miatt s végeztük 
gyászszal, siralommal, de egyúttal felemelő viszaem- 
lékezésekkel.
Bizony nehéz esztendőnk v o lt! A tanévet októ­
berben nyitottuk meg szeptember helyett s túlterjesz­
kedtünk az alsóbb osztályokban a törvényes létszámon — 
humanitásból és eltemettük a szüreti szünidőnket — 
kárpótlásból. A betegség különféle rémei ott lebegtek 
felettünk egész éven át s olykor le-leesapott reánk 
egyik-másik fekete szárnyaival; de a Gondviselés ke­
gyelme megőrizte a mi kicsinyeinket, hogy egy is el 
ne vesszen közülök a számadás idejére.
Anyagi viszonyainkban fordúlat állván be, megin­
dítottuk a halaszthatatlan reformokat s a mikor kilá­
tásunk nyílt tanáraink sorsának javítására, ugyanakkor 
éreznünk kellett, hogy a párhuzamos osztályok felállí­
tásához még mindig igen szegények vagyunk s az 
állam e tekintetben ismételt követeléseinek még jó 
ideig meg nem felelhetünk. Azt már világosan láttuk, 
hogy az államkormány a felekezeti tanárok nagyobb 
részének gondját meg fogja könnyíteni a nem állami 
tanárok nyudíjinte'zete'vel; de a theologiai tanárok sorsa — 
ez irányban — még csak a papírosán van biztosítva s 
a másnemű biztosíték új áldozatokat fog követelni. — 
A 8-dik jogi tanszék szervezése kikerülhetetlennek iga­
zoltatott s a jogakadémiájára féltékeny isk. kormány 
kapott az alkalmon, hogy a 102-dik évben az egyetlen 
Kövy Sándor helyett a tudósok egész serege építse 
itt a jogakadémia derűsnek ígérkező jövendőjét; de 
ugyanekkor szomorúan kellett éreznie, hogy theol. aka­
démiájáért nem bír eleget tenni az újabb követelések­
nek — az egyházmegyék nélkül.
Bizony nehéz esztendő volt ez az 1893/4-edik s 
noha rendes folyását nem zavarta meg semmiféle külső 
körülmény, egyes mozzanataiban mindamellett annyi 
tanulság rejlik a mélyebben nézők számára, hogy jó 
volna, ha e tanulságok ereklyékké válnának itt közöt­
tünk és búcsút járnánk hozzájok, mint sokan a Szent 
István jobb kezéhez, hogy be ne vegye még a mi ke­
rítéseinket is a modern kornak hódítva előnyomuló 
szelleméből az, a mi ebben kerülni való, sőt utálatos. 
Ennek a mi kisded városunknak — mondá a főiskola 
búcsúzó algondnoka jun. hó 27-én, — óriási ereje volt az 
ő nemes és feddhetlen szelleme, a melyhamegtalálnarom- 
lanivalami okból, „Róma ledől és rabigába görnyed“. De 
ő bízik — s mi is bizunk, hogy a léhaságra nincs tartós 
tenyészet a bodrogparti 'Athénében, sőt, hogy itt az 
eves kelevény által tépett testeknek is gyógyító forrá­
suk lesz minden időben a tanári kar és isk. kormány 
tekintélye s hagyományos féltékenysége.
Az évzáró vizsgákra nézve — igen bölcsen — 
úgy intézkedett az elöljáróság és tanári kar, hogy azok 
jun. hó végére essenek és pedig olyan beosztással, hogy 
valamennyi osztály jelen legyen az u. n. évzáró ünne­
pélyen is s együtt érezze az egész tanuló ifjúság az 
ünnepély nemesitő mozzatainak jó hatását.
Mint máskor is már, a vizsgálathoz a gimn. ifjak 
4 felső osztályának ének- és az összes gimn. osztályok­
nak torna-vizsgája képezte most is a nyitányt, junius 
hó 17-én.
Az énekvizsga egyre nyer vonzó erőben. Most a 
főiskola világi algondnokának elnöklete alatt, a tanári 
kar jelentékeny része előtt s nehány vidéki és helybeli 
szülő s az érettségi vizsgára ideérkezett kormánykép­
viselő jelenlétében folyt le a legszebb sikerrel. Szoká­
sosabb s kitünőbb énekeinken kívül jól esett itt végig 
hallgatnunk a Luther és a gályarabok énekét s nehány7 
kedves dalt — négy hangú előadásban. Igaza volt egy 
lelkes ifjú papnak, hogy ezek a mi énekeink, igy elő­
adva, mintha nem is azok volnának, a melyeket gyü­
lekezeteink — sok helyen még ma is diktálás mellett 
énekelnek. A közönség többször adott hangot tetszésé­
nek s a tanulóság várt még valami egyebet is, a mi 
azonban véletlenségből elmaradt.
A torn a-vizsgára — bárha az idő igen fenyegető­
nek mutatkozott s a déltájban zuhogó eső a vizsga 
megtartását is kockáztatta — nagy gyülekezet szedő- 
dött össze s a hivatalos ellenőrzők száma is szépen 
megszaporodott. Szokott helyén, rögtönzött sodrony- 
kerítés közé vonult be a főiskolai kert végéről, dob s 
trombita-szó mellett és zászlók alatt érkező ifjúság s 
magát koszorúba fonva, fedetlen fővel rázendített a 
szózatra s elénekelte annak két első versét a közönség 
mélységes hallgatása s végül kitörő éljenei mellett. Ez 
volt az összekötő kapocs az ének- és torna-vizsga kö­
zött s ez utóbbinak megható kezdete. „Ezt hallva és 
igy hallva, hát ki ne rohanna — szükség esetén — a 
harcba?“ mondá egy az ihletett hallgatók közül. —
. Azután a sereg kibontakozott és csapatokba szakadozva 
tetszés katona-gyakorlatokat végezett; majd merész és 
ügyes szer-gyakorlatok kötötték és osztották meg a néző 
közönség figyelmét és költötték fel annak csudálkozá- 
sát. Végül a torna-verseny következett, a mely a kö­
vetkező sor szerint, ily eredménynyel folyt le:
I. osztályban: távolfutás. Távolság 60 méter. Pá­
lyázták 18-an. Első lett Malicski Dezső, ki 4 koronát, 
második Rácz Jenő, ki 1 koronát nyert.
II. osztályban: rúdkúszás. Tizenegy pályázó közűi 
első volt Lux Jenő, ki 4 koronával, második Tariska 
Sándor, ki 1 koronával jutalmaztatott.
III. osztályban: kötél-kúszás (6 m.) Tizenhét ver­
senyző közűi, mint első, Piskóty József A koronát, Molnár 
Lajos, mint második 1 koronát kapott.
IV. osztályban : távolfutás akadály nélkül, 150 m. 
távolra. Tizenkét pályázó közűi legrövidebb idő, 23 mp. 
alatt Tüdős Gyula futott s nyert 4 koronát, aztán 
Kolozsváry József 23'4 mp. alatt s nyert 1 koronát.
V. osztályban: távolugrás. Jelentkeztek négyen, 
ezek közűi első lett Novotni Vilmos, ki 4 m. 80 cm. 
távolságot ugrott, második Kubes Ottó, ki 4 m. 75 cm. 
ugrott át. Előbbi 4, utóbbi 2 koronát kapott.
VI. osztályban: magasugrás. Öt versenyző közűi 
legmagasabbat ugrott Csörge Zoltán 175 cm.; kapott 4 
koronát, aztán Kulcsár Kálmán, ki versenyen kivűl is 
kitüntette magát a távol-magas ugrásnál, kapott 2 ko­
ronát.
VII. osztályban : távol-magas-ugrás. Tíz pályázó kö­
zűi a 2 m. távolságra állított magasságmértéket 155 
cmnél ugrotta át Tariska Dezső s nyert 4 koronát, 
továbbá Horváth Dezső, ki a szergyakorlatoknál is ki­
tüntette magát társai felett, szintén 4 koronát kapott.
VIII. osztályban : magas-ugrás rúddal. Öt pályázó 
közűi Mester Dezső és Lehoczky Béla lettek nyertesek 
(250 cm.). Előbbi 6 koronával, utóbbi 2-vel díj áztatott.
Összesen 50 koronát osztott ki a vizsgáló bizott­
ság jutalomképen, tehát 10-el kevesebbet, mint a múlt
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évben. Nem szűnünk meg ismételni, hogy az a közönség, 
a mely olyan áhítattal nézi ezeket a torna-mutatvá­
nyokat és versenyeket, csupa „éljen“-eken és „tapsok"-on 
kívül egyébbel is járulhatna a tornászati kedv emelé­
séhez, hogy ne kellene a csekély díjakat alkalmilag 
kéregetni össze a versenyzők jutalmazására. — Aztán 
a kiosztásnak is lehetne valamelyes ünnepélyessége, mint 
volt kezdetben, hogy necsak a kezében érezzen a nyer­
tes ifjú valamit, hanem a lelkében is — a torna­
verseny végén.
(Vége köv.)
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A képviselőház befejetze az összes egyházpoliti­
kai javaslatok tárgyalását. A vallás szabad gyakorlatá­
ról szóló törvényjavaslat tárgyalását jun. 25-ikén kezdte 
meg. A közoktatási bizottság nevében Bessenyei Ferenc, 
az igazságügyi bizottságéban Vlassich Gyula ajánlották 
a javaslatot elfogadásra. A javaslat ellen Vajay és Oko- 
licsányi szólott, kifogásolván a felekezet nélküliség meg­
engedését. Eötvös Károly a felekezetnélküliség kérdését 
az egyházra nézve nem tartja olyan nagy bajnak, mint 
a minőnek azt igen sokan szeretik feltüntetni. Szerinte 
addig, mig a felekezetnélküliség tiltva van, vallás szabad­
ságról beszélni nem lehet. Hite szerint a felekezetnélkü­
liség a vallásosságot fogja elősegíteni, mert az istenben 
való hitet nem a hívők, hanem a hitetlenek tartották 
fenn. Az egyházaknak nem állhat érdekükben az, hogy 
a kebelükből kilépettek más egyházhoz csatlakozzanak 
vagy új felekezetet alkossanak, mert a ki egy másik 
felekezethez nem csatlakozik az elhagyott egyházának 
sem nem árt sem nem használ; de ha egy új fekezethez 
kényszerítik, régi egyházának mindenesetre ellenségévé 
lesz. Kiss Albert a függetlenségi és négy ven nyolcas párt 
nevében jelentette ki, hogy a javaslatot általánosságban 
elfogadja, noha teljes egyenlőséget nem tervez, mert első 
részében bevett, a másodikban pedig elismert vallásokról 
beszél. Báró Eötvös Lóránt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hosszabb beszédben foglalalkozott a benyújtott 
törvényjavaslattal. Beszédéből közöljük a következőket: 
„A mi korszakunkat, tisztelt Ház, a XIX. század végét, a 
fin de siecle-t oly korszaknak szoktuk tekinteni, mely a 
vallástalanság terjedésére különösen alkalmas s azért 
sokan vannak, a kik épen ezt az időpontot nem tartják 
alkalmasnak a vallási kérdésekben való változtatásokra. 
A kik a valláskérdések reformjainak ellenei, azok a mi 
korszakunkat, melyet sokan annyira előhaladottnak ne­
veznek, majd nagyon is korainak, majd nagyon is késői­
nek mondják és ép úgy majd azért tartják ily törvények 
alkotására alkalmatlannak, mert ez a kor már nagyon is 
tudományos lett, majd pedig azért, mert azok. a kikre a 
vallás jótékonysága kiterjed, nagyon tudatlanok. A val­
lás ellenségei gyanánt minduntalan a tudományt és a tudo­
mány mellett a tudatlanságot is halljuk emlegetni. Én, 
tisztelt Ház, a mi korszakunkat azért, mert azt oly rop­
pant előhaladottnak mondják, mert elektromos kocsikban 
járunk és telefon útján érintkezünk egymással, a vallá­
sos eszmék terjedésére és meghonosítására károsnak és 
veszélyesnek egyáltalában nem tartom; mert igaz, hogy 
az a tudós, a ki valamely távcsövet vesz szeme elé, talán 
valamivel, talán sok ezer millió mértfölddel tovább lát, mint 
az a pásztor, a ki csak éjszakai merengése közben tekint fel 
az égre. azonban annak a kérdésnek, hogy mi az, a mi azo­
kat a csillagokat mozgatja; mi az, a mi az ember szívében 
érzéseket teremt és mi az, a mi az ember elhatározására 
befolyást fog gyakorolni, mi a végcélunk és rendelteté­
sünk : e kérdés megoldásához — alig szükséges monda­
nom — ma épen oly kevéssé állunk közel, mint ezer év 
előtt. A tudomány nem áll a vallásosságnak útjában, de 
állhatna igenis az áltúdósság, az áltúdomány, úgy, a 
mint útjában áll más részről a hamis tanok hirdetése. 
Nincs a vallásnak nagyobb ellensége, mint az álpróféta 
és nincs nagyobb ellensége a tudománynak, mint az 
áltúdós. Ezek az áltúdósok és álpróféták azok, a kik a 
vallás és tudomány közti harcot mindig olyan élessé tet­
ték, és ez ellen nincs más eszköz a védekezésre, mint 
az igazi művelődés terjedése és meghonosítása. Míg né­
melyek a tudományt tekintik a vallásosság ellenségének, 
vannak mások, a kik a tudatlanságot tekintik annak. 
Vannak, a kik arra hivatkoznak, hogy a tudatlan ember­
nek vallásos meggyőződésére vonatkozólag vallásos dol­
gokban szabad elhatározást adni veszélylyel járhatna, 
mert az nem a maga ítélete szerint, hanem, a mint ma is 
felhozatott, másoknak, sokszor nagy szavú, hamis pró­
fétáknak ítéletére fogna hallgatni. Ezt az ellenvetést talán 
inkább elfogadnám, mint az elsőt. Bizonyos, hogy a val- 
lástalanságnak —- hogy úgy mondjam — nincs nagyobb 
kortese, mint a tudatlanság. De ha ezt elismerem, ebből 
nem azt akarom következtetni, hogy a vallási ügyek ren­
dezésében megállapodjunk, hogy a vallásszabadságról le­
mondjunk, hanem inkább, hogy törekedjünk arra, hogy 
a tudatlanság minden irányban és minden téren meg­
szűnjék. És látjuk is ezt művelődésünk eddigi fejlődésé­
ben. a hol a vallás tanai, az ismeretek és a tudomány 
tanai mindig egymás mellett hirdethetnek, a templom mel­
lett mindenütt ott áll az iskola. És legyünk csakugyan 
azon, hogy mikor a templomot szabaddá teszszük, akkor 
gondoskodjunk egyszersmind arról, hogy az iskola is 
fejlődjék oda, a hol azon általános műveltséget teremtse 
meg, a mely meg fogja adni a haza minden fiának 
azon önelhatározási képességet, a melyre szüksége van 
akkor, midőn önelhatározási jogába lép.“ — Junius hó 
26-dikán részletekben is elfogadták a törvényjavaslatot 
Visontay Somának azzal a módosításával, hogy a fele- 
kezetből kilépők, ha nem csatlakoznak más felekezet­
hez, kötelesek három évig tovább fizetni egyházi járu­
lékaikat elhagyott egyházuk részére. A zsidó vallás re­
cepciójára vonatkozó törvényjavaslatot jun 26-án vette 
tárgyalás alá s azt úgy általánosságban, mint részletei­
ben minden nagyobb vita nélkül elfogadta. Másnap a gyer­
mekek vallásáról szóló 1868. L ili . t.-cikk módosítását tár­
gyalta. Matuska előadó után Apponyi szólalt fel, kijelentvén, 
hogy 1868. Lili. t.-cikknek a gyermekek vallására vonat­
kozó részét elvben ugyan nem helyesli, de bolygatását még 
sem látja szívesen, mert abba az intézkedésbe a felekezetek 
már belenyugodtak. Apponyival szemben Visontai hangsú­
lyozta, hogy e törvény intézkedésébe csak a hívek egy része 
nyugodott bele s épen a többiek viszálkodása okozta az 
egész egyházpolitikai intézkedés szükségét. A ház ezt a 
javaslatod is minden változtatás nélkül fogadta el.
— A sárospataki ev. ref. főiskola tápintézetébo
1894/5-ik iskolai évre a következő tanulók vétettek fel: 
I. A l a p í t v á n  y o s o k :  Gróf Pallaviáni alapítványra: 
Ambrus István VI. o. Prinsterer alapítványra: Gecse 
Lajos I. é. th. Dr. Szabó János alapítványra: Szilva 
Lajos II. o. Bártfai Szabó Károly alapítványra: Győri 
Kálmán VII. o. Nagy Imre VII. Kóczán alapítványra: 
Csorba Ferencz III. o. Ragályi-Kubinyi-alapítványra: 
Seres Barna 1. é. j. Vecsey-Oláh Károly alapítványra: 
Hajdú György V. o. Horváth Mária alapítványra: Fodor 
Zoltán II. é. j. Gönczi Gábor I. é. th. Tamaska Endre
I. o. Szalontai György III. é. j. Simon Ernő IV. o. Za- 
rándi Bertalan II. é. th. Liszkai Béla VII o. Gönczi Ber­
talan II. o. Sinka Endre II. é. jh. Kirila György III th.
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Ujj Lajos II. o. Csorba Sándor V. o. Hubay Miklós j
VI. o. Simon Endre VII. o. Bakos Elek VII. Böszörményi 
Sándor II. o. Szántai Miklós VI. Somodi János V. o. 
Bodnár Mihály VII. o. Czövek Sándor VI. o. Zsarnay- 
emlék alapítványra : Lökő István VII. o. Ferenczy Lajos 
alapítványra: Butkai Bertalan I. o. Rácz Árpád I. o. 
Pelsöczi magtár-alapítványra : Simon Sándor II. o. Lá­
nyai Gábor alapítványra: K ormány Gyula IV. o. Pogány 
Istvánná alapítványra: Piskóti Ferencz VI. o. Fodor 
Kálmán IV. o. Ragályi György alapítványra: (nem ; 
töltetett be) Vay Geymüller alapítványra: B. Nagy 
Sándor II. o. Gagyi Miklós I. o. Kovács Károly alapít- 1 
ványra : Tóbiás Sándor V. o. Rácz Ádám alapítványra: 
Nyitrai Lajos V. o. Gyulay alapítványra: Vass János
III. é. th. Pirigyi Albert VIII. o. Pazar Zoltán IV. o. 
Szeghő László II. o. Hodossi Lajos VIII. o. Tóth Dezső
II. é. jh. Lány Tivadar alapítványra: Kozlik István III. 
o. Lakatos Mihály III. o. Bulla Athanáz alapítványra : 
(nem töltetett bej Sárkány alapítványra: Berencsi
II, o. Jászay alapítványra : Gyarmathy Béla VI. o. Ber- 
náth Zsigmond alapítványra: (nem töltetett be) Kun 
püspök jubileumi alapítványra: Balikos Dezső 1. é. th. 
Comenius alapítványra: (alapította a főiskola) Czecz 
András 111. é. th. II. I n g y e n e s e k :  Pataki János VI.
0. ) ( Vay-Szathmáry-Szilassy alapítvány), Eperjessi József
VII, o {Töltési-Magyart-Darvas alapítvány). Spitko Fe- 
rencz VI. o. {Töltési Magyart Darvasalap.), Lábos Béla
1. é jh. {Sándor-Andor-Bolykos alap.), Nagy József VII. 
o. {Beleznay alap.), Pap Pál VIII. o. {Beleznay alap.), 
Magyari Lajos VII. o, {Beleznay alap.), Dudás Béla VIII. o. 
(Beleznay alap.) Durcsinszky Gyula I. é. jh. {Klobusiczky- 
Szepessi alap,) Boros Lajos IV. o. {Klobusiczky-Szepessi 
alap.), Székely Gyula IV. o. {Katona-Dabocsay-Mocsay- 
Csemniczky alap.), Kun Szabó Lajos IV. o. (Szepessy- 
Kapuvári alap.) Nagy Károly V o. {Szepessy-Kapuvári 
alap.) Ozsváth Béla VI. o, {Vizsolyi-Kocsándi-Ónody 
alap.) R. Pap Pál Vili. ősz. Ragályi Géza II o. Szász 
Tihamér III. o. Kiss László III. o. Rácz Endre IV. o. 
Németh Ferencz V. o. 20 f r t o t  f i z e t ő k :  Porkoláb 
Ferencz I, é. jh. Köröskényi Tamás VIII. o. Iván János
V. o. R. Pap Gedeon IV. o. Izsó Bertalan VI. o. Melkó 
István VI. o, Beke András V o. Kulcsár Kálmán VI. o. 
Tüdős Gyula IV. o. Nagy Gyula V. o. Sailai Béla V. o. 
Verebélyi József III. o, Makó Béla III. o. Fodor Géza
III. é. th. Bertók Béla III. é th. Nagy Béla III. oszt. 
Kormoss Elemér VII, oszt. Csiki József II. é. th. Berecz 
Károly III. o. Putnoki Pál II. é. th. Korláth Péter II. o. 
Szabó Zoltán VIII. oszt. Ujj Sándor V. o. 40 f r t o t  
f i z e t ő k  : Borsos József I. é. jh. Harsányi István I. é. 
th. Varga Péter VI. o. Ruszka László VI. Molnár Lajos
III. o. Arday Barna V. o. Illyés Mihály VII. o. Balogh 
Gyula III. o. Nagy Ferencz III. o. Szilágyi Dániel II. o. 
Szaniszló István IV. o. Porzsolt Ernő III. Kovács János 
III. o. Czövek Béla III. o. Keresztessy Sándor III. o. 
Hőni István IV. o. Abaházy József VIII. o. Kiss Ferenc 
III. o. Halász István III. é. jh. Baktai István VI. oszt. 
Szántay Miklós II. o. Szántó Elek III o. K. Nagy Sándor 
II. o. Makay Kálmán II. o, Sallay Gyula VIII. o. Bárczi 
Gusztáv I. é. jh. Barna Pál VIII. o. Láng István II. o. 
Vas István I. o. Körösi György I. o. Berecz Ottó I. o. 
Sipos Lajos II. o. Ablonczy László I. o. Ragályi István 
progimn. Prágai István II. o. Arvav György III. o. Szabó 
Géza II. o. Keresztessy Lajos II. o. Czenthe Pál I. é. 
jh. Sinka Endre II. o. Nagy Barna V. o. Tóth Endre I.
o. Kerekes Miklós IV. ó. Ördögh Béla I. o.
— A sárospataki főiskolában levő családi alapítvá­ *9
nyokra az 1894/5-ik iskolai évre a következő tanúlók 
vétettek fel: 1. Klobusiczky alapítványra Adriányi Béla 
VI. o. 2. Jármi alapítványra Tatár Sándor II. o. 3. L. Szabó 
Dániel alapítványra Szinyei Béla VI. o. 4. Csobai Nagy 
András alapítványra Hunyady László II. o., Pozsgai 
Imre VI. o., Pozsgai Béla IV. o., Pozsgai Kálmán I. o., 
Stépán István III. o., Stépán Ferenc II. o., Stépán 
Béla I. o. 5. Ragályi alapítványra R. Pap Pál VIII. o., 
Pap Gedeon IV. o. 6. Horváth Mária alapítványra Hor­
váth Miklós II. é. jh. 7. Rácz Ádám alapítványra Fodor 
Kálmán IV. o. 8. Hutka alapítványra Kovácsy Ferenc 
III. o. 9. Radnóti alapítványra Nagy Elek V. o. 10. 
Gulácsi alapítványra Nagy Béla VIII. o., Kertész Kál­
mán I. é. jh. 11. Mesko alapítványra Szinyei Endre VIII. o. 
Sárospatak, 1894. junius 29. Kovácsy Sándor.
— Gyászhír. Soltész Sándor, s.-vámosi ev. ref. lel­
kész junius hó 25-én, életének 68-ik, hivataloskodásá­
nak 42-ik, boldog házasságának 34-ik évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt s 27-ikén délután a s.-vámosi 
sírkertben eltemettetett. Mély részvéttel jegyezzük fel e 
gyászesetet, a mely -— egyebek között — főiskolánk 
pénztárnokának szívét is megsebezte s lapunk következő 
számában bővebben fogiuk a munkás, áldásos élet folyá­
sát méltányolni. Áldott legyen emlékezete!
A Jövő egyháza“ szerzője, a sárospataki theol. 
tanárok nyugydíj-intézetére 10 frtot tett le lapunk szer­
kesztőségénél a szerzői tisztelet példányok megváltása 
címén. Ő is pataki theológus volt — mondá — s adósnak 
érzi magát a tbeol. akadémia iránt. A hálás szív becses 
adományát a pénztári hivatalnak adtuk át.
— Felekezeties vasúti kormány. A napi lapok írják, 
hogy az államvasutak igazgatósága Péter-Pál napja al­
kalmából kedvezményes vasúti jegyeket bocsátott ki 14 
napi érvényességgel. E jegyekkel kétszer lehet az utazást 
megszakítani. A budapesti cv. ref. zsinatra, a Prot. írod. 
Társaság közgyűlésére, a prot. tanárok összejöveteleire 
pedig nem lehett kedvezményt kieszközölni!! Még is 
csak derék egy vallás az a pápista, — gondolja magá­
ban a prot. ember, — hogy annak még a Péter-Pál 
ünnepét is olyan nagy tiszteletben tartja a vallásszabad­
ságot és egyenlőséget hirdető kormány !!
— Protestáns papi családok. Hoitsy Pál képviselő 
írja »Jövőnk s az uralkodóház« című, újabban megje­
lent művében: »Ott hol a család tagjai nemzedékről- 
nemzedékre csöndben, az idegeket nem romboló munkás­
ság közt élnek: kifejlődnek a szellemi tehetségek, s az 
az unoka, a ki rendszeres tanításban részesül, sokra 
viszi. A francia akadémia tagjainak nagy része protes­
táns papi családoknak a sarjadéka.« Azt hiszszük, ha­
zánknak s közügyeinknek szintén sok érdemes munkást 
ajándékoztak már a mi protestestáns papi családjaink is,
— —
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
—  Többeknek. Az »Egy fontos kérdés«-re hét felelet érkezett s 
valamennyi ugyanaz lényegére nézve. Természetes, hogy csak egyet-ket­
tőt közölhetünk. Az érdeklődést különben minden egyes felelőnek szí­
vesen köszönjük s szabad legyen kérnünk mindnyáj okát, hogy más 
irányban s más természetű kérdésekben is bizonyítsák be lapunk iránt 
tanúsított jó indulatukat. — R. K. Az 5 frtot átadtam az »őrálló« 
szerkesztőségének, ki azt nyugtázza. — U. J. A 7 frtot elosztottam kí­
vánságod szerint. Az 5-öt átadtam pénztárnokunknak. — K. B  K. S. 
Az 5 és 10 frt már helyén van. — G. P. Az 50. példányt elküldtük. 
— L  J. Magyar6. Félreértés miatt kissé későn ugyan, de tegnap 
(jun. 29.) már postára tettük a két példányt.
--- - J*——
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
9 Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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Hirdetések díja:
i E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 frt ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 fr t .
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- M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F ŐN.  -
T A R T A L O M :  »Quid nunc 1: Mocsáry Lajos. — Az »egy fontos kérdés« megoldása. Bartinten». — »Válasz az »egy fontos kérdésre.«
Kovács Béla. —  »Az országos tanár-egyesület közgyűlése.« Búza János. — »Molnár Lajos emlékezete.« Kovácsi Sándor. — 
»A sárospataki főiskola évzáró vizsgálatai és ünnepélye.« ry. — »Vegyes közlemények.« — »Pályázat-«
Quid mine?
A diadal megvan, de én úgy látom, hogy a nagy 
közönség körében nem támasztott túlságosan nagy 
emotiókat- A protestánsok örvendeznek, hogy hagyo­
mányos ellenségükön — hitük szerint — egy nagyot 
ütöttek, a nélkül, hogy maguknak kellett volna hozzá ke- 
zöket felemelniük; de örömüket megkeseríti egy üröm- 
csepp, az 1868 iki törvény eltörlése ; a katholikus klérus 
dúl- fúl, hogy akaratát teljesen keresztül nem vihette, de 
fájdalmát enyhíti az a tudat, hogy az 1868. törvény 
eltörlésével szabad a vásár a reversalisoknak és a 
prozelita-csinálásnak.
Az örvendezők, vagy a nem örvendezők közé tar­
tozom-e én a magam csekély személye szerint, azt e 
lapok tisztelt olvasói könnyen eltalálhatják. Nézeteim 
változatlanok. Az igazi szabadelvüségre, mert a protes­
tantizmusra mért súlyos csapásnak tartom ezt a dia­
dalhoz jutott, úgy nevezett szabadelvű egyházpolitikát, 
daczára annak, hogy foganatba vétele körül oly poli­
tikai események fejlődtek ki, melyek csakis örömmel 
s a jövőt illetőleg bizonyos megnyugvás érzelmével 
tölthetik el minden magyar ember kebelét. Legyen 
szabad röviden elmondanom, miben látok én ily dol­
gokat; elmondom már csak azért is, hogy lássák azok, 
kik ily vélekedésre netalán hajlandók volnának, hogy 
engem nem vezérelt elfogultság s a mindig és minden­
áron ellenzékeskedés viszketege.
Én országos mystificatiónak tartottam mindig azt, 
hogy itt valódi szabadelvű egyházpolitika van a nem­
zetnek felkínálva, de a nagy közönség, nem figyelmez­
tetve az erre első sorban illetékes körök által, sőt 
ezek által egyenesen félrevezetve (?), nem reflektált arra, 
hogy mi történik a protestantismussal és szentül hitte, 
hogy nagy szabadelvű dolgot cselekszik, midőn ezt a poli­
tikát keresztül viszi. Habár távolról se iiatotta át a népnek 
minden rétegeit úgy, amint állíttatott: mégis tagadhatlan 
tény, hogy az arra hivatott országos tényezők által fel­
karolva, úgy lett előállítva az egyházpolitikai reform, mint 
a nemzetnek kétségbevonhatlan akarata. Az volt a kér­
dés: keresztül viszi-e a nemzet a maga akaratát?
Szembeszállóit a hatalommal és keresztül vitte. 
A sikeres szembeszállás tényének jelentőségét nem 
kisebbíti azon körülmény, hogy az általa felkarolt tárgy 
érdemére nézve a nemzet végzetes csalódásban volt.
Az egyházpolitika nyomán kifejlődött miniszter- 
crisis alkalmával az országgyűlési szabadelvű párt ak­
ként foglalt állást, a mint azt a híres mameluk-seregtől 
nem várta volna senkisem. Azon tény, hogy gr. Khuen- 
Héderváryt miniszterelnökül elvállalni nem akarta, a 
parlamenti alkotmányosság szempontjából határozottan 
incorrect volt; a koronának azt a jogát, hogy tetszése 
szerint azt bízza meg az ország kormányzásával, a kit 
arra legalkalmasabbnak vél, kétségbe vonni nem lehet 
s Héderváry megbízatása annál kevésbbé volt kifogá­
solható, mert Héderváry a párt tagjának vallotta ma­
gát és ugyanazon programmal akart kormányozni, mint 
a magát erre többé nem-képesnek nyilvánító, lelépett 
kormány. De nem csak odáig volt a dolog, hogy a 
párt félretette a parlamenti kormány-forma iránti kellő 
tekintetet, hanem egyenesen alkotmány-válságot koc­
káztatott meg. Ha nem lehet kormányozni szabadelvű­
párti kormánynyal, mert annak megalakítására embert 
kapni nem lehet; ha még kevésbbé lehet Apponyival 
vagy bármely más pártbelivel, mert az első szava­
zásnál megbukik: akkor nem marad egyéb hátra, mint 
hazaküldeni az országgyűlést s kormányozni az alkot­
mány felfüggesztésével. Ezt kockáztatta meg a szabad­
elvű párt akkor, midőn Wekerle hazatértekor híres 
párthatározatát meghozta, melynek igazi értelme az 
volt, hogy Héderváryval miniszterséget vállalni nem 
szabad. És azért mégis azt mondom, hogy kalapot 
kell emelni ez alkalomból a mameluk-had előtt, mert 
minden körülmények közt mégis csak az a legfőbb 
hazafi-virtus, hogy a nemzet szembe merjen szállani 
a jogait fenyegető hatalommal. Fenyegető volt-e a ha­
talom állásfoglalása V Igen. A Kossuth-gyász ellen 
való tüntetés, mely engesztelhetlen gyűlöletet állított 
szembe a soha nem múlandó nemzeti kegyelettel; 
az egyházpolitikában tanúsított kétértelműség, mely 
megengedte a reformok szinrehozatalát s lehetővé tette 
a Zichy Nándor-féle korteskedést, a gr. Cziráky Béla 
és más udvari emberek szereplését; a miniszteri szala- 
dozások Bécsbe és tanácskozások ottani oly emberekkel, 
kiknek a magyar belügyekhez semmiközük, — csordul­
tig töltötték meg a poharat, mely színig állott tele 
1867 óta oly törekvésekkel, melyeknek létezését szó­
val igen, de lélekben és gondolatban sohasem ignorál- 
hatta a tizenhárom próbás mameluk sem.
Nem akarom a tiszta idealizmust ráfogni a kor-
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mánypártra, a pohár megcsordúlásához bizonyosan is 
mint legközvetlenebb ok járult az, hogy a húsos fazék 
mellé más elemek ne férkőzhessenek: de, hogy volt, 
hogy nem volt, mégis tény az, hogy a „korona“ lejött 
Becsből, utána se volt szabad jönni senkinek. Mi min­
den történt itt, minek mondjam el minden phasisát, 
üdvös volt-e, nem volt-e a mit a nemzet akart, de a 
mit akart, az megtörtént. Az országgyűlési szabadelvű 
párt a Kossuth temetése alkalmával semmivel se ma­
radt igaz felbuzdűlásban hátrább másoknál, s mintha 
ennek impulsusa alatt maradt volna a miniszteri cri- 
zis a la tt; nem lehet tagadni, megerősítve láthatjuk 
magunkat azon hitünkben, hogy a vér vizzó nem válik, 
ellenségeink pedig ám mondják e l : ezek a magyarok 
olyanok, mint a cigányok, mindig veszekednek, de azért 
együtt lopnak.
Ezt a tényt teljesen el kell választani attól, mi 
az inaugurált új egyházpolitikának tárgyi tartalmát ké­
pezi. Ennek lényege abban áll, hogy bármiféle remény­
kedéssel lehetnénk is eltelve a jövőt illetőleg, ez idő 
szerint felbillent azon egyensúly, melyet az eddig fen- 
állott törvényes helyzet és nevezetesen az 1868. 53. 
t.-cikk képezett és mi ki vagyunk szolgáltatva a pro- 
selitacsináló katholikus klérus változatlanul fenmaradt 
hatalmának. Mi most már arra vagyunk utalva, hogy 
az 1848- XX. törvénycikk megvalósítására procedáljunk; 
megérjük-e ezt, megélünk-e addig, míg ez a megvaló­
sulás bekövetkezik — ez a kérdés. Most már nem 
elég az, hogy mint eddig tettük, az 1848. XX. törvény­
cikkben lerakott virtuális jogunkat fentartsuk, most 
már nem várhatjuk, mig az idők teljessége önmagától 
bekövetkezik, hanem hozzá kell látnunk a rendszeres 
munkához, mert különben elkezdődik a lassú enyészet 
s a megsemmisülés árja csap össze fejünk fölött.
Az új törvények még csak félig vannak meghozva, 
de azért már megkezdettnek tekinthetjük új pályafutá­
sunkat és mar láthatjuk az auspiciumokat, melyek alatt 
megkezdődött A kik azt hitték, hogy az, a mi eddig 
történt, csak első lépés az 1848-as rendszer irányában, 
alig hiszem, hogy nagy bizodalmát meríthetnek akár a 
a kormány, akár az időszaki sajtó magatartásának első 
jelenségeiből. Beschwichtigungs-hofrathokat látunk elő- 
bujni minden oldalról. Kiengesztelni, lecsillapítani a 
klerikálizmust — ez a legfőbb gondjuk minisztereknek 
és hírlapíróknak az egész vonalon; a vélemény bátor­
sága s a győzelem átérzése helyett az látszik, mintha 
az illetők maguk volnának megijedve tanúsított merész­
ségüktől. Vigasztalják, biztatgatják a klerikális tábort. 
Teljesen fölösleges: a klérus igen jól tudja azt, hogy 
mérlegelve, a mit vesztett és nyert, az utóbbi erősen 
lenyomja a mérleget; azért, mert nem kapta meg azon- 
módon azt, mi után a Vaszari-féle programúiban kezét 
vakmerőén kinyújtotta, t. i. polgári házasság nélkül az 
1868. 53- eltörlését, vigasztalást csak nem érdemel. 
Újra olvassuk s épen a „legszabadelvüebb“ lapokban 
a magas klérus kipróbált történelmi hazafiasságáról 
szóló konvencionális hazugságokat, a „Pax“ gyöngéd 
dédelgetését
A győzőnek illik a nagylelkűség; de ez a nagy 
kimélete8ség és gyöngédség nagyon hasonlít ahoz a 
gyöngeséghez, melyet a kormány a Schopperek irányá­
ban tanúsított kötelességmulasztással, a februári Csáki- 
féle rendelet félrendszabalyával, minden cselekedeté­
vel szemben a klericalismussal az egész vonalon bebi­
zonyított ; ahoz a lanyhasághoz, melylyel a közvéle­
mény maga is fogadta példáid a Vigadóban hozott, azt 
a kát. nagygyűlési végzést, mely szerint semmiféle 
tisztségre sem szabad választani mást, mint katholikus 1
embert. Csak ne nyilatkozzék majd az ezután követ­
kező s a polgári házasságnál sokkal fontosabb kérdé­
sek, példáúl a kath. autonómia s a kongnia elintézé- 
j sénél! Ha ezeknél is követni fogják a kiengesztelési 
| politikát, annál inkább, minél inkább közelítünk az új 
képviselőválasztásokhoz, mikor az egyedül üdvezítő 
párt uralma érdekében igénybe kell venni, hagyomány 
szerint, a papi erszényeket: akkor majd furcsán fogunk 
közelítni az 1848. XX t-cikk megvalósúlása felé.
Furcsa symptoma volt már az is — s ez már a 
mi részünkről, — hogy t. i. Szász Károly püspök úr 
tálcán vitte elébe az új kultusminiszternek a protes­
táns közép- és jogiskolákat. Hát mi annyira összeszür- 
tük volna a levet az állammal most a lefolyt egyház- 
politikai tárgyalások alatt, hogy egész szerepünk a 
kormánynak árkon-berken át támogatásából, sőt gon­
dolatainak eleséséből álljon, bármiként forgassa ma­
gát. ezután? őrök hűségű cimboraságot esküdtünk s 
örök időkre lemondottunk minden önállóságról?
Nem úgy uraim ! Lelkűk rajta, a kik ezt az egy­
házpolitikát — délibáb után futva — nemcsak elfogadták, 
de érette még lelkesedtek is ; lelkűk rajta, kik tisztá­
ban voltak vele, ezt nem is tagadták s magukat még 
is lépésről-lépésre bele tolatni engedték: de az a sze­
rep, melyet eddig folytattak, feltétlenül és örök időre 
fentartandó nem lehet. Abból a boldogtalan passiv állás­
ból, melybe vezérférfiaink, azért hogy a kormánynak 
politikai szolgálatokat tegyenek, belevitték a hazai 
protestantizmust, ki kell lépni okvetlenül. A magyar 
protestantizmusnak nem szabad továbbra is nullifikálni 
magát, nem szabad, hogy a nemzet közéletének ezen 
nagy tényezője a semmiségbe merüljön el
A katholikus klérus nem fog veszteg maradni; az 
állam feladata lesz körmére verni, ha az új törvé­
nyek ellen vét vagy az izgatásban mértéket nem tart. 
De a mi dolgunk lesz őrködni saját nyájunk felett és 
nyilvánvalóvá tenni, miként fogják kihasználni az ólál­
kodó farkasok az 1868-iki törvény eltörlését. Az apos­
toli buzgóság fokozását hallottuk már emlegetni, mint 
a melyre a jövőben kétszeres szükségünk lesz ; a foko­
zott apostoli buzgóság konfliktusokra fog vezetni, mert 
ők is és pedig a siker teljes reményével fogják fokozni 
a magukét. Az okosabb enged, vájjon ez legyen jel­
szavunk s a felekezeti viszály elkerülésének és a jó 
hazafiuságnak ürügye alatt némán s tétlenül tűrjük a 
megrontásunk és megsemmisítésünkre változatlanul 
irányzott törekvéseket? Nem fogjuk elkerülni az össze- 
ágaskodást; nagyon kényelmes volt a hazafiságba bur- 
kolódzó tétlenség, de ha bűn volt eddig, öngyilkosság 
lenne ezután.
Az államtól pedig számon kell kérnünk mindazo­
kat a szép ígéreteket, melyeket nekünk tettek Hadd 
lássuk hát, miként tartják magukra nézve irányadónak 
az 1848. XX. törvénycikkben kifejezett „gondolatot"'. 
Abban a törvényben nem gondolatok, hanem nagyon 
conerét intézkedések és azokból kérlelhetlen logikával 
levonandó következmények foglaltatnak, majd meglát­
juk : mit csinálnak velők ; de azt semmi szín alatt nem 
endhetjük meg, hogy az a sok szép szó ne lett légyen 
egyéb, mint csengő érc és pengő cimbalom. Kirántot­
ták alólunk megmaradásunknak eddigi alapját, mely az 
anyagi erőarányok hiányosságát pótolni volt hívatva, 
nekünk most már más alapot kell keresnünk. Mond­
hatják, hogy az a mi történt, tudtunk és beleegyezé­
sünkkel történt, mert tagadhatlan, hogy a felekezetűnk­
höz tartozó tényezők nagy többsége megszavazta az 
új törvényeket, de azt nem mondhatják, hogy mi ke-
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restük, mi kezdeményeztük a régi alapnak felforgatá- i 
sát s egy egészen új rendszernek életbeléptetését.
A küzdelemnek egy új korszaka következik min­
den esetre. Legyek hamis próféta én, ki azt mondám 
minduntalan, hogy ne térjünk el a régi alaptól, mert 
nem látom olyannak az időt, hogy a jónak legnagyobb 
ellenségét, a jobbat, most elérhessük; a ki azt mon­
dottam, hogy nem szabadelvű egyházpolitika, hanem 
egy nagyobb szabású pápista komplot az, a mi előt­
tünk á ll; a ki azt mondottam, hogy politikai célok 
szolgálata, kényelem-szeretete és reménykedés kis­
szerű pillanatnyi anyagi előnyök után vitt bele ben­
nünket a farkasokkal való üvöltésbe. Ám mutassák 
meg azok, kik más nézeteket vallottak, hogy őket 
nagyobb szabású célok s azok megvalósíthatásának 
ihlete vezérelték. De emelkedjenek föl az új helyzet 
magaslatára s legyen bátorságuk átérteni, meg is mon­
dani és követelni az 1848 . XX. t.-cikk meghamisítat- 
lan tartalmát.
Mocsáry Lajos.
Az „egy fontos kérdés“ megoldása.
„Bartoloméus“ név alatt két hasábon át panaszolja 
el e Lapok 25 . számában egyik lelkésztársunk, mi kö­
vetkezései lettek annak, hogy ő Kis Jánost, aki a har­
madat állításon sem soroztatott be, de a harmadik kor­
osztályból még nem lépett ki, még a főszolgabíró felvi­
lágosítása dacára sem eskette meg. Sok keserűség és 
méltatlanság érte emiatt lelkésztársunkat nemcsak érde­
kelt hívei, de jó barátai részéről is, úgy, hogy most 
mar ezek miatt kezdi a papi hivatalt „egy kevéssé szo­
morúnak, nehéznek tartani“ ; épen ezért nyilván kér­
désbe teszi e Lapok olvasói előtt, vájjon neJci volt-e 
igazsága ?
E felszólítás jogosít fel engem arra, hogy a kérdés­
hez röviden hozzá szóljak.
Ne vegye rósz néven kérdező lelkésztársam, ha 
egyenesen kimondom, hogy előadott eljárása érthetetlen 
és menthetetlen. Jobb az egyenes, őszinte szó a kacska- 
ringós mentegetésnél.
Abban a miniszteri rendeletben (Honv. min. 1890 . 
32 ,5 0 0 . XVII.) ugyanis, melyet két Ízben is idéz, tehát 
kétségen kivűl ösmer Bartoloméus, az I.A.  1. pont 
alatt szóról-szóra ez áll:
„Kivételes nősűlési engedély nélkül nősülhetnek s 
így nősűlés tekintetében csakis a köztörvények és sza­
bályok alá esnek: 1. azok, akik a hadköteles (állításkö­
teles) korba jutásuk után, az ujoncállítás vagy utóállí­
tás alkalmával, vagy a felülvizsgáló-bizottság által törlen­
dőknek vagy fegyverképteleneknek nyilváníttattak, tekin­
tet nélkül arra, hogy melyik korosztályba tartoznak“.
Ugyanezen rendelet D. 1 pontja megint nyilván 
mondja, hogy ,.a védkötelezettség szempontjából, min­
den akadály nélkül összeeskethetik a lelkészek azokat, 
akik . . .  az állítási lajstrom alapján részükre kiállított 
bizonyítványnyal . . . igazolják, hogv állítási kötelezett­
ségüknek teljesen eleget tettek s így nősűlhetésük a 
védtörvény értelmében akadályokba nem ütközik“.
Mind a két idézett pont nyilván mondja, hogy az 
a legény, akit akar az első, akar a második, akar a 
harmadik sorozáson „töröltek az állítási lajstro nból“ il­
letőleg „fegyverképtelennek“ vagyis jól magyarán szólva : 
„für immer untauglich“-nak nyilvánítottak, védkötetezett- 
ség szempontjából szabadon, minden engedély nélkül ösz- 
szeeskethető.
B. lelkésztársam azonban vagy nem olvasta, vagy
nem értette jól a fentebb idézett két pontot, megtagadta 
a hirdetést, mire az érdekelt szülék a főszolgabíróhoz 
folyamodtak, aki „egy cédulán“ nyilván kiadta, hogy az 
illető legény bátran összeeskethető. B. kollega ennek 
dacára is megtagadta a hirdetést és esketést. Ez máso­
dik érthetetlen és menthetetlen tévedése' Ugyanis a már 
többször idézett s általa is ösmert rendelet I. szakaszá­
nak legutolsó bekezdése nyilván mondja, hogy „ha a 
lelkészeknek az előadottak mellett, egyik vagy másik 
irányban aggályaik merülnének fel, és nem bírnák elha­
tározni, hogy a nősülendő ifjú a felsorolt osztályzatok 
melyike alá tartozónak tekintendő: az ez iránt az illető 
sorozási járási tisztviselőhöz (főszolgabíróhoz, illetőleg 
városokban a polgármesterhez, esetleg a katonai ügyek 
vezetésével megbízott tisztviselőhöz) intézett kérdéseikre, 
a fölvilágosító válasz, sürgősen és soron kivűl meg­
adandó“.
A rendelet tehát egyenesen és világosan útasítja a 
kétségeskedő lelkészt a főszolgabíróhoz, bizonyára nem 
azért, hogy annak felvilágosításával pipára gyújtsunk, 
hanem azért, hogy azt elfogadjuk és kövessük. És ha 
esetleg törvény- vagy szabályellenes lenne is ez a fő­
szolgabírói fölvilágosítás. «a legutolsó bíró is» nem a 
lelkészt, hanem a főszolgabírót Ítélné el, ha t. i. a lel­
kész a főszolgabíró nyilatkozatát írásban elő tudja mutatni
B. íelkésztársam tehát egyes-egyedűl önmagát okol­
hatja mindazon kellemetlenségekért, melyek őt ez alka­
lommal érthetetlen és menthetetlen scrupolózitása miatt 
érték. Ezzel azonban egyáltalában nem azt mondom, 
hogy el nem ítélem azon lelkésztársát és barátját, ki őt 
azzal gyanúsító, hogy ama bizonyos 10 irtot akarja a 
jegyző részére megszerezni; de hasonlóképen elítélem 
ama bizonyos Hernádon átvitt pár csirkének felemle­
getését is.
Atyámfiái, férfiak! az ilyen gyanúsítások, az ilyen 
kicsinyeskedések minden más embernél megbocsáthatók 
talán, de nálunk, az Ur szolgáinál semmiképen.
Bartiméus.
Válasz az „egy fontos kérdésire .
A kérdezősködő Bartolomeus bizonyára tudja, — 
hiszen fejtegetéseiből is látszik, — hogy a hadköteles 
korban álló, esetleg besorozott újoncok, vagy épen tény­
leges szolgálatban levő katonák nősülését az 1889 évi, 
a véderőről szóló Vl-ik tvcik 50 ik §-a szabályozza; 
hogy annak magyarázata mintegy kiegészítése a hon­
védelmi miniszternek 1890. október 7-ről 32 '500/XVlI. 
sz. a. kibocsátott rendeletében van megadva; magával 
azonban, a törvénynyel és rendelettel — saját beismerése 
szerint is — nem ismerős.
Pedig a törvény világos s az, a Bartolomeus hosz- 
szabb elmélkedése végén feltett azon kérdésre: „nekem 
volt-e igazságom ?“ határozottan nem-mel felel.
Mert a törvény, melylyel Bartolomeussal szemben a 
főszolgabíró is hivatkozik, egész határozottan és minden 
kétséget kizárólag ezt mondja: „A nősülés a hadköteles 
kor előtt és a harmadik korosztályból való kilépés előtt 
nincs megengedve. Kivétetnek azok, a kik az újoncállí­
tásnál töröltettek, vagy a harmadik korosztályban be nem 
soroztattak. “
Tehát, ha valaki a harmadik korosztályban beso­
rozva nem lett, s ezt a főszolgabíró, mint a járás első 
tisztviselője s a hadkötelesek ellenőrzésével megbízott 
hivatalnok bizonyítványával igazolja, az minden további 
zaklatás nélkül megesketendő, annyival is inkább, mert az
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idézett rendelet D. szakaszának 7-ik pontja utolsó kikez­
dése így szól: „Ha a le lkészeknek , a z  előadottak m e lle tt, 
eg y ik  v a g y  m á s ik  irá n y b a n  még a g g á ly a ik  m erü ln én ek  
fe l és nem  b írn á k  e lha tározn i, hogy a nősü lendő  i f j ú  a 
felsorolt o sztá lyza tok  m e ly ik e  alá ta rto zó n a k  te k in te n d ő : 
az ez irá n t, a z illető sorozást já r á s i  tisztviselőhöz (fő szo l­
gabíró stb .) in tézett kérdéseikre, a fe lv ilágosító  vá la sz s ü r ­
gősen m egadandó
Annyira világos ez, hogy a fentebb jelzett miniszteri 
rendelet, ennek magyarázatába bocsátkozni egyáltalán 
nem látta szükségesnek, jóllehet, a hivatolt rendeleti, B. 
szakaszának 3-ik kikezdésében erősen hangsúlyozza, hogy 
csakis kivételes engedély mellett nősülhetnek s ezért, a 
honvédelmi miniszterhez tartoznak fordúlni „azok a kik 
az első vagy második korosztályban a jeleni eg alkalmat­
lanoknak és visszahelyezendőknek“ nyilváníttattak.
A harmadik korosztályba be nem sorozott egyének 
nősülhetésének kérdésébe rendeletileg a miniszter azért 
nem bocsátkozott, mert azt maga, a törvényben jelzett 
kivétel minden kétséget kizárólag szabályozza.
A miniszternek B. által is felemlített, a hivatolt ren­
delet A/3 és D/2 pontjában jelzett intézkedése a tö rvény  
fő tételének m a g ya rá za ta , a mely azonban a törvényben  
k ife je ze tt k ivé te l értékét nem  dönti m eg.
Ennyi az, a mi a dolog érdemére tartozik.
Vigasztalásul azonban B.-nak igazat adok abban, 
hogy egy törvénytelen esketés végzésénél a szolgabíróval 
nem takaródzhatnék; csak hogy a Kis János eseténél a 
szolgabíró mellett a B. által meg nem értett törvény 
beszélt.
A „nagy pap“ s „jóbarát“ az ő mellékes körülmé­
nyeikkel, őszinte sajnálatomra, e rövid válasz szűk kere­
tébe nem férnek be. Kovács Béla.
--------------
ISK O LA I ÜGY.
Az országos tanáregyesület közgyűlése.
Az országos tanáregyesület ez évi közgyűlését, a tulaj­
donosok meghívására, a három, Tátra-Füi eden tartotta meg. 
A múlt évben a szegedi gyűlésen nagy örömmel fogadták 
a szives meghívást, remélvén, hogy részint Tátra-Füred 
környékének természeti nagyszerűsége, részint az újonnan 
választott elnöknek Beöthy Zsoltnak személyisége nagyobb 
számmal fogja összegyűjteni az egyesület tagjait s Tátra- 
Füred, mely annyi megrongált szervezetű embernek adta 
már vissza régi egészségét, a betegeskedő tanáregyesületet 
is fel fogja üdíteni. A reménység azonban nem teljesedett 
be, mert 150  bejelentett tag közül csakis 6 5 —70 jelent 
meg a közgyűlésen s ezek közt 3 ev. ref. gimnázium volt 
képviselve; pedig a rendező bizottság, különösen az iglói, 
lőcsei és késmárki tanárok mindent elkövettek, hogy a 
Füreden összegyülekező egyesületi tagok részére az itt időzést 
tanulságossá és élvezetessé tegyék.
A poprád-felkai állomáson a tanáregyesület nevében 
a helyi bizottság elnöke, Szepesmegye nevében a főispán 
fogadta üdvözlő beszéddel az egyesület tagjait, aztán ké­
nyelmes kocsikon szállították őket először Nagy Szalókra, 
hol a község nevében a rém katb. lelkész fogadta a ven­
dégeket, akik a tűzoltóság zenéje mellett testületileg vo­
nultak Bunfalvy Pál és Hunfalvy János szülőházához s itt 
az egyesület alelnöke, Hofer Károly igen csinos beszéd kí­
séretében leleplezte az épület falába illesztett emléktáblát. 
A leleplezésen jelen volt a megye főispánja és alispánja 
is. Kulman országgyűlési képviselő s a helybeli evang. es­
peres német nyelven szólották a Hunfalvyak országos érde­
meiről, azért, hogy a magyar nyelvet nem értő s nagy 
számmái összegyűlt szepességi nép megérthesse az ünne­
pély fontosságát. A hazaszeretetre buzdító szép beszédek 
méltán megérdemelték a közönség éljenzését. Megható volt, 
midőn a uagyszalóki német ajkú polgárok dalárdája egészen 
szabatosan és lelkesedve eldalolta az „Isten áld meg a 
magyart“ és a „Hazádnak rendületlenül“-t. Nagy-Szalóüról 
bosszú kocsisoron vonúltak fel a tanáregyesület tagjai a 
három Tátra-Füredre s itt a legkényelmesebben berende­
zett szobákban szállásoltalak el. Az ismerkedő estély Alsó- 
Tátra Füreden tartatott meg, honnan azok, akik Tátra- 
Füreden és Uj Tátra-Füreden voltak elszállásolva, éjjel 
lampionokkal vonultak fel.
A közgyűlést Tátra-Füreden julius 3 áu Beöthy Zsolt 
elnök nyitotta meg. Mindenek előtt Eötvös br. közoktatási 
miniszter üdvözlő sürgönyét olvasta fel, melyben azt is 
tudatta, hogy az egyesület céljaira 1U0Ü frtot utalványo­
zott. Aztán bemutatta a miniszter megbízottját Leövey  
miniszteri tanácsost. A közgyűlés a miniszternek táviratilag 
mondott köszönetét az egyesület iránt tanúsított figyelmé­
ért és jóindulatáért. B eö thy  elnöki megnyitójában, melyet 
külön lenyomatban az ország minden tanárának egyenként 
fognak megküldeni, kifejtette, hogy a tanáregyesület csak 
akkor fog teljes virágzásnak indulni, ha minden tanárban 
meg lesz az élni akarás az éjét céljaiért és kötelességei­
nek. A közgyűlés reméli, hogy ez az elnöki beszéd soka­
kat meg fog nyerni az egyesület részére.
A t i tk á r i  je lentésből megemlítem, hogy a tanáregye­
sület köszönetét fejezte ki Csáky gr. előtt azért, hogy a 
nem állami tanárok nyugdíjügyét rendező törvényjavaslatot 
a törvényhozás elé terjesztette. A m űszó tá r  elkészítése is 
végefeló közeledik. Kiadására a Franklin-társulat vállalko­
zott, a kormány és a tudományos akadémia segélye mellett. 
A p é n z tá rn o k  jelentése szerint az egyesületnek 1112 tagja 
volt a múlt évben. Bevétele 6077  írt 29 kr., kiadása 3215 
frtal ment. A közlöny kiadása 2500 frtba került. Egyesek 
felszólalása után a közgyűlés a választmányt bizta meg, 
hogy a közlöny hetenként vagy esetleg kéthetenként meg­
jelenő lappá változtatása felett tanácskozzék s a kiadások 
lehető kevesbitésóről s különösen az egyesület drága helyi­
ségének olcsóbbal való felcseréléséről gondoskodjék.
A gyűlésnek legfőbb tá' gya az alapszabály módosítása, 
illetőleg az uj alapszabály-tér vezet tárgyalása lett volna, 
de mim hogy a szükséges i 00 tag nem jött össze, ezt a 
jövő évi közgyűlésre halasztották. Egy kiküldött bizottság 
véleményére azonban kimondatott, hogy azokat az uj intéz­
kedéseket, melyek a régi szabályzat keretén belől megva­
lósíthatók. a választmány addig is igyekezzék életbe léptetni.
Ezután a tisztikarra és választmányra rendeltetett el 
a szavazás. Baksay István, mint szavazatszedő bizottsági 
elnök jelentése szerint Beöthy elnökké újólag megválasz­
tatott, oly módon, hogy a 3 éves ciklus ránézve is mos­
tantól számíttassák. Egyik alelnök lett V ám ossy  Mihály a 
budapesti ev. ref. gimn. igazgatója. Tehát jelenleg az 
országos tanáregyesületnek elnöke és egyik alelnöke kál­
vinista professor. A választmányba a most kisorsolt 10 tag 
helyett újakat választottak s ezek közül kettő ev. ref. : 
Futó Mihály és Búza János.
Érdekes volt dr. Beke Manónak a „Millenium és a 
középiskola“ cimü felolvasása. Felolvasó szerint a rnilleniumi 
kiállitásnak nem csak az a célja, hogy a tanügy fejlődését 
felmutassuk, hanem az is, hogy a középiskolai nemze­
dék szivében erős nemzeti önérzet fejlesztésére felhasz­
náljuk s a mai középiskola belső állapotát maradandó alko­
tásokban megörökítsük, hogy örök időkön történeti emlék és 
a jövőben útmutató legyen. Aggodalmát fejezi ki a felett, 
hogy a várt siker nem lesz tökéletes, mert a felekezeti 
iskolák egy része még most sem nyilatkozott, hogy mi
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módon szándékozik részt venni a milleniumi ünnepségben. 
Több indítvány tárgyalása után Kassa szab. kir. város ize- 
nete olvastatott fel, melyben a tanáregyesületet a jövő 
évre kebelébe hívja meg. A meghívás örömmel fogadtatott. 
Ez alkalommal a tanáregyesület tagjai közül többen már 
most erősen hangoztatták, hogy a jövő évi programmba a 
sárospataki főiskola megtekintése múlhatatlanul felvétessék.
Kirándulásokat tettek a tagok a környék különböző 
pontjaira; a gyönyörű vízesésekhez, az öt tóhoz, a csor­
bái tóhoz, a dobsinai jégbarlanghoz, a felkai tóhoz A 
Szcavnicára (Galíciába) rendezett kirándulás a kedvezőtlen 
idő dacára sem maradt el.
Búza János.
TARCA.
Molnár Lajos emlékezete.
(Folytatás.)
Különös, de nagy jelentőségű szokás volt ekkor 
főiskolánkban a növendékek megélhetésére nézve.
Már a beiratkozásnál szabad tetszés, olykor az igaz­
gatóság ítélete szerint, egyik növendék az úrfiak, másik a 
közrendnek, harmadik a másodrendűek osztályába íra­
tott vagy iratkozott be, hogy kiki a neki adatott földi 
tehetség mértéke szerint járuljon a tandíj fizetéssel a 
főiskola vagyoni helyzetének emeléséhez. Sőt az úrfi 
növendékekre még az a tisztes kötelesség is háramlott, 
hogy ők, magukért és maguk mellett még két növen­
déket is tartoztak ellátni. Egy nagyobb diákot, mint 
nevelőt, egy kisebb fiút, osztálytársat gyakran, mint 
inast. S az inas nem szolga volt, de kenyeres pajtása 
az urfinak, vetélytársa a tanulásban, gyakran correpetf- 
tora a felsőbb osztályokban, s később barátja az élet­
ben. S a társadalmi elkiiiönzés mellett ritkán fejlett ki 
a növendékek között a rangkórság vágya s a kit talán 
mégis elszédítetí a társadalmi állás kényelme s a kit a 
vagyon érzete gőgössé tett, azzal szemben hathatós 
orvosság volt a kortársak nyíltan kifejezett rosszalása 
s nem ritkán megvetése. A ma virágzásban lévő s 
annyi szegény gyermeknek menedéket nyújtó tápintézet 
helyét pótolta így a gazdagabbak bőkezűsége s mikor 
később a politikai demokratismus szele az iskolák lég-* 
körét is erősebben megérinté s a beköszöntött viszo­
nyokkal kapcsolatosan megszűnt az úrfi-rendsztr s egyre 
kevesebb lett azok száma, kik egy helyet hármat tar­
tottak : felismerte az elöljáróság bölcsessége a bajt és 
sietett rajta segíteni a tápintezet felállításával, hogy 
lehetővé tegye azok tanulását is, kik a szülői forró 
könyeken kívül, mindenöket magúkkal hozták a főis­
kolába.
így került a mi megboldogultunk is Sárospatakra, 
mint „inas“, s tartotta fenn magat e minőségben 5 éven 
keresztül. Azonban e helyzetében is kedvező körülmé­
nyek között élt, mert a Szathmáry fiúk (Kázmér és 
Rudolf) nevelője, Göőz István, primárius diák, későbbi 
hódmezővásárhelyi professzor, a ki mellett inaskodott, 
úgy szintén privatus praeceptorai : M itrovics G yu la , 
mostani akad. igazgató, ki Képes Gyula, most újhelyi kir. 
járásbiró nevelője voit; H a lm y  G y u la , mostani miskolci 
tanár, ki a Pethő fiúk mellett nevelősködött, tudo­
mányos képzettségükkel s tapintatos modorukkal, nagy­
ban elősegítették haladását.
Az 1861 év szeptember hava volt az, melyben mint 
osztálytársak kerültünk együvé s az alacsony bolthajtá­
sos tanterem falai között kötöttük meg az első isme­
retséget, a mi az akkori viszonyok között nem ment 
oly könnyen, mint ma.
A nemzeti ébredés, mely 1861-ben bekövetkezett; 
a főiskola hirneve, mely a háromszázados ünnepélylyel 
mind a két magyar hazában csak fokozódott, a tudo­
mányos pálya szűk, kevésbbé elágazó iránya, különösen 
kedvezett az iskolai túltömöttségnek, a midőn sokan 
olyanok is megkísérlék a tudományos pályát, kiknek 
arra semmi hivatottságuk s előkészületök nem volt, 
vagy a kik tisztán csak a katonai pályától való féltők­
ben keresték fel az iskolák falait, melyek biztos men- 
helyet nyújtottak a besoroztatás veszélye ellen. így tör­
tént aztán, hogy az alsó osztályok népessége nemcsak a 
tantermekhez viszonyítva volt igen nagy, de a tanár mun­
kásságára, szellemének a növendékekre való átplántá- 
lására s egyénisége hű kinyomatára megbénító s majd­
nem lehetetlen. S bizony megtörtént, hogy a tanterem 
székei nem lévén elegendők a növendékeknek ülőhe­
lyet adni, a székek elé tett padokon foglaltunk helyet 
s térdünkön jegyezgettük a tanár figyeltető útbaigazí­
tásait s a tankönyv pótlására mondott megjegyzéseit, 
sőt a nyári időszak alatt, midőn az elalvás veszélye, a 
roppant hőség miatt, a legéberebbeket is komolyan 
fenyegette, a kollégium kertjében volt tanításunk s ki 
állva, ki a gyepre ülve hallgatta s fogadta szivébe a 
cramalieli bölcseséget.c> e>
Ily körülmények között csak az nyújtott némi se­
gélyt a tanárnak, különösen az első években, hogy a 
priváta-rendszer uralkodván, a nagyobb diákok fogad­
ták védő szárnyaik alá azokat, kik nevelő nélkül szű­
kölködtek s 10—12 privátista egy közös testületet 
képezve, kínlódott a declinatio és conjugatio titokzatos 
tudományával és vergődött annak sokáig át nem lábol- 
ható tengerében. S az ilyen, apróbb csoportokba verő­
dött növendékek közül a kiválóbbak nyerték el a szék- 
elsőséget. s lettek felügyelőivé annak a 8—-9 tanúlótárs- 
nak, a kiket a tanár megfigyelő tapintata velők egy 
székbe ültetett.
E székelsőségi méltóságot, melyet megnyerni ki­
tüntetés, elveszíteni megszégyenítő volt, már az I-ső 
osztályban igen korán nyerte el a tnegboldogúlt s vele 
kötött ismeretségem éppen a székszélsőségi szomszéd­
ság jussán kezdődik. S hogy minő szorgalmas és foko­
zatosan emelkedő tanúló volt kezdettől fogva, tanúbi­
zonyságai azokon kívül, kik vele együtt nőttek, főis­
kolánk táblás kimutatásai, melyek szerint ő az I-ső 
osztály 168 vizsgát tett növendéke között 32-ik kitűnő ; 
a ll.-ikban 154 között már 1 5-ik ; a Ill-ikban 143 között 
12-ik; a IV-ikben 98 között 1 i-ik ; azV-ikban, 76 között 
11 -ik ; a Vl ikban 63 között 9-ik ; a VH-ikben 51 között 
9 ik volt, a VIII ik osztályban pedig, melynek végez­
tével 46-án tettünk érettségi vizsgálatot, a 15 kitűnő 
között foglalt helyet, s bizonyára az előbbi helyen, mert 
bár m ár ekkor gradus nem volt, de úgy eddigi foko­
zatos haladása, mint tanjegyei bizonyítják, hogy a 
VII-ik osztályban nyert grádusát megtartotta volna.
És itt, éppen a tnegboldogúlt előhaladásának iga- 
zolásáúl, a mégha bakkal szemben a kegyelet és hála 
adójának s az élők iránti őszinte elismerésnek kifeje­
zése végett, tartozó kötelességem kijelenteni, hogy annak 
az osztálynak, melynek a megboldogulttal én is tagja 
voltam, iskolai életében különös szerencséje volt. Uly 
férfiak vezették úgy az alsóbb, mint a felsőbb osztá­
lyokban, kik a tudományos készültséget ifjúi lelkese­
déssel s lángoló buzgalommal egyesítették s a kiknek 
szigorú, de következetes bánásmódja nem veszhetett el 
nyomtalanúl a növendékek lelkében. Legyenek áldva
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érette haló porukban; övezze az elismerés babérkoszo- | 
rúja az élők homlokát a hálás tanítvány részéről!
így jutott el az inaskodásban töltött évek között a 
megboldogult a VII. osztályig, a midőn már eddigi hely­
zete sokban javult. A ki eddig, mint a nagy diákok 
mellett fáradozó segéd kereste meg ruházatát és élelmét 
s járta be a sátoros ünnepek alkalmával a prot. háza­
kat, már legátussá erősödött s correpetitorrá lett. Ed­
digi helyzete, melyben elég alkalma volt elsajátítani a 
nevelés és tanítás titkait, eszközölhette, hogy már fia­
talon megkezdhette a tanítás fárasztó munkáját s ezzel 
a maga fentartását is lehetővé tette.
Ily helyzetében azonban egy nagy csapás érte. 
Édes atyja, kinek ő egyedüli boldogsága és büszke­
sége volt, 1867-ben meghalt s a csalad zavaros vagyoni 
viszonyainak rendezése az ő vállaira nehezült és jó szíve 
korán gyakoroltatta véle az áldozatkészség nemes eré­
nyét is.
Szülői ugyanis, a nagyvárosi ipar egyre erősödő 
befolyása mellett, folytonosan szegényedtek s a kassai 
és metzenzéfi heti vásárok nem biztosították többé az 
iparosnak azt a keresetet, a melyet azelőtt nyújtottak; 
a gyermekek növekedése, a fokozódó életszükségletek 
pedig a kiadásokat nemhogy apasztották, de fokozták, 
s a családfő elhunyta oly zavart idézett elő az egy 
lakóházzal s pár köblös földdel bíró család körében, 
hogy a megboldogúlt életbölcseségének s jó szivének 
kellett segélyül jönnie, hogy a család együtt maradhas­
son. S hogy később is mennyit áldozott anyjáért s ro­
konaiért, csak én tudom, s velem együtt azok, kiknek 
őt közelebbről ismerni szerencséjük volt s kik előtt 
lelkét e tekintetben is megnyitotta.
De atyjának halála még más tekintetben is nagy 
hatással volt reá. A  különben is magába mélyedő s 
ábrándozásra hajló kedélyű ifjú zárkózott lön s míg a 
többiek a játszi fiatalság könnyedségével tréfát tréfára 
s élcet-élcre halmozva töltötték el a tanórák közeit, ő 
megült székében csendesen, mélázva s a többiek pajzán 
kötődése is csak nagy ritkán csalt mosolyt ajakára. E 
mélázó, magábazárkózott, s gyakran komor kedélye 
megmaradt egész életén keresztül s ha olykor-olykor 
bánatát a jó kedv kacagásba fojtá is, az csak pillanatra 
történt s talán csak azért, hogy aztan annál hosszabb 
időre elhallgasson.
Sebzett szívének fájó keservét egy elégiába önté, 
mely a kezdetlegesség vonásai mellett is, mélyen meg- 
indítá azok szívét, kik vele együtt éreztek s a kik vele 
együtt már a Vl-ik osztályban egy külön Önképző Kört 
alakítottak.
E kis csapat, miután a Magyar Irodalmi Önképzö- 
Társulatha csak a VII. és VIII. osztály növendékei jut­
hattak be, hogy az akadémiai ifjakkal együtt egy kis 
irodalmi társaságot képezzenek, a lélek által hajtatva, 
egy külön Kört alakítottak Petőfi Társulat címen, s sza 
valatok, munkák olvasása által igyekeztek tökéletesíteni 
magukat. S én nem mondom, hogy a munkák, melyeket 
e társulat tagjai egy Emlékkönyvben örökítettek megs az 
év végén, tisztelőtök jeléül, Szinyei Gerzson tanárnak aján­
dékoztak, nem magukon viselik a kezdetlegesség nyo­
mait, hogy technikai vétség s tartalmi szegénység nincs 
bennök, hogy még az utánzás nyomait is nem lehetne raj­
tok feltalálni; de annyi tagadhatatlan, hogy egyiken-má- 
sikon a valódi hivatottság jelei már felismerhetők. Tizen­
egy darab van az Emlékkönyvben a megboldogulttól s úgy 
látszik, hogy egyike volt a legszorgalmasabbaknak, ki­
nek darabjai, ha nem vallanak is költői erőre, de mu­
tatják, hogy szerzőjük költői kedély s mélyen érző lélek 
volt. E vonását későbbi éveiben is megtartotta s egyes
apróbb darabjai, melyek itt ott a lapokban megjelentek, 
mindig a költői kedélyt, de nem a költőt mutatják,
Első évi korrepetitori állása azonban sok keserű 
tapasztalatába került s ezért más évre nem fogadta el 
a néki felajánlott állást, hanem folyamodott a tápinté­
zetbe s a következő évet ott töltötte. 1868-ban, a je­
lenleg is élő, kisújlaki lakos, akkor radi tiszttartó gyer­
mekei mellé került nevelőnek, hol a minden ízében 
magyar, szíves és a tisztességes munkát megbecsülő csa­
lád körében 5 évig, iskolai pályájának bevégeztéig 
maradt. Tanítványai, kik közül a legidősebb Futó János, 
mint kisdobszai ref. lelkész fiatalon húnyt el, a másik, 
Futó Béla sajó-hidvégi tanító és Futó József, vasúti 
gépész, szerették ; a szülők becsülték humánus modorá­
ért, tanítói képességéért s később is szívesen látogat­
ták meg a pataki tanárt, kiben mindig az egykori jó­
indulatú s rokonszenves fiatal embert látták.
A szép iránti érzék hajtotta még fiatal, serdülő 
korában, a főiskola, immár százados múlttal dicsekvő 
énekkar kebelébe. Mívelt, fogékony lelkét korán meg- 
érinté az ének és dal varázsa s bánatos szíve örömest 
keresett szórakozást az örökké eleven, játszi kedélyű 
társúlatban. 1867-ben lépett a kar kebelébe s hajlékony, 
noha nem egészen tiszta mély hangja egyikévé tette 
a kar kedvelt tagjainak s belépése után nem sokára 
ott találjuk a kar helyben és vidéken szereplő tagjai 
között. 1871-ben már a tenorok protokantora volt s 
mint ilyen a fő énekesek között foglalt helyet. A kar 
tagjai előtt való kedvessége szerzé meg számára az 
énekkar körében elérhető legnagyobb tisztességet, a kar- 
elnökséget is, noha ez eleinte sok keserűséget okozott 
érzékeny lelkének.
Az énekkarban ugyanis, mióta a köziskolai szék 
1867-ben megadta annak az elnök szabad választási 
jogát, megszűntek ugyan a régi súrlódások, melyeket 
a köziskolai szék által kinevezett elnök ellen a kar-ta­
gok indítottak s Tóth Károly és Bodor István, különö­
sen pedig Radácsi György elnökök a kartagok teljes 
bizalmát bírván, tekintélyök és közszeretetüségök által a 
rendet és törvénytiszteletet helyreállították s legszebb 
sikereit az énekkar éppen a Radácsi elnöksége alatt 
aratta: mindamellett is a későbbi elnökválasztások nagy 
izgalommal jártak s a felzaklatott kedélyek nehezen tud­
tak lecsillapodni s a méltatlanul kapott sebek sokáig 
sajogtak a megbántottak lelkében.
A megboldogúlt karelnökké választatása is nagy 
izgalmakkal járt. Maga írja az énekkar történetében: 
»Az énekkarnak régi, veszedelmes ellensége, az egyenet­
lenség hidrája, Kiss Lajos karelnök leköszönése után, 
újra felütötte fejét az énekkar kebelében. Egy pár fel­
tűnni vágyó egyén az elnökválasztási mozgalmakat a 
lehető legingerúltebbekké tette.« A köziskolai szék ál­
tal választásra bocsátott mindhárom elnökjelölt (Dóczi 
Imre debreceni tanár, Molnár József, f  1875, Molnár 
Lajos) dísze volt az ifjúságnak s noha ezek közül Mol­
nár Lajos lett a győztes, a kisebb párt megfelebbezte 
ügyét a köziskolai székhez s csakis 1872 február 21-én 
békültek ki teljesen a kartagok, s ha ugyan lehet a 
kis dolgokban nagy szólamokkal élni, tették le a hódo­
lati esküt a már pár héttel az előtt megválasztott 
elnöknek.
E tisztességet 1873 július közepéig vitte. Az ő 11/2 
évi elnöksége alatt többször szerepelt a kar úgy hely­
ben, mint a vidéken s a különböző alkalmakra Írott 
darabjai arról tesznek bizonyságot, hogy átérezte állása 
fontosságát s annak a távol vidéken is jó hírnevet sze­
rezni nemes ambitioja volt. 0  vezette az énekkart 1873 
május 8-án, a miskolci örömünnepélyre, midőn egy-
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házkerűletünk br. Vay Miklós őexcelentiája félszázados 
egyházi hivataloskodása alkalmából, hódoló tiszteletének 
és szeretetének oly fényes bizonyságát adta s az igazi 
érdem és valódi nagyság előtt tisztelettel hajolt meg. 
Ez ünnepélyen való szereplése későbbi sorsára is el­
határozó befolyással volt, mert akkor nyerte meg a 
miskolci nagy közönség szeretetét és bizalmát is, me­
lyet az szives?n előlegezett a megnyerő s bátor fel­
lépésű fiatal embernek.
Ugyancsak a szép művészethez való hajlama mu­
tatkozott abban is, hogy mihelyt a VII-ik osztályig fel­
jutott, tagjává lett a Magyar Irodalmi Onképző-Társu- 
latnak is, melynek titkári, emlék és jegyzőkönyvei 
tanúskodnak, hogy e társulatnak is becsületére vált s 
tehetségét ez irányban is érvényesíteni törekedett.
(Folyt, köv.) Kovácay Sándor.
— .► ígsga«.—
KÖZÉLETÜNK.
A sárospataki főiskolai évzáró vizsgálatai 
és ünnepélyei.
(Vége.)
Még az ének- és torna-vizsgálatokat megelőzőleg 
délelőtt 8 órától tartatott meg a rajz- és szépírási 
vizsgálat Szintjei Endre és Kovácsy Sándor igazgató- 
tanácsosok jelenlétében. Szabadkézi rajzot összesen 5 3 -an 
tanultak, ezek között többen víz- és olaj festést is. Az 
összes tanulók rajzai átvizsgáltatván, a legnagyobb si­
kert felmutatott Színijei Endre Vili. o. t. építészeti alap és 
renaisanse homlokrajzáért, továbbá olajfastésü, korrekt 
kivitelű tájképéért 8 írttal, Nagy Elek V. o. víz-festésű 
ornamentje ért 4 írttal, Szintjei Béla VI. o. ügyes kivi­
telű szénrajzáért 3 írttal, Molnár István III. o tiszta és 
hű írón rajzáért 3 írttal jutalmaztatott. Szépírásból magyar 
és német írásért G Nagy Béla és Simon József II. o. 
tanulók 2—2 írt, a magyar írásért Terhes Tivadar és 
Ordögh Béla 1. o. tanulók 1 — 1 írt jutalmat kaptak. — 
A rajztanulók által felmutatott eredmény különösen ma­
gára vonta a figyelmet.
Az ének, torna- és rajz-vizsgákra következett jun 18-án 
az érettségi, a melyen a főiskola algondnokai elnököltek 
s a kormány részéről Konessey Béla volt jelen. A szá­
mokban is kimutatható eredményről már értesítettük la­
punk t. olvasóit A vizsgálat végeztével a törvényben 
követelt conferentián a kormány-képviselő megtette meg­
jegyzéseit úgy az eredményre, mint az egyes tanárok 
tanítási eljárására, vizsgálati rendszerére stb., a melyből 
kiderült, hogy ez a theol. tanár igen beválik az éretségi 
vizsgálatok ellenőrének s éles tekintetével oda is belát, 
a hová némelyek vagy nem tudtak vagy7 legalább nem 
akartak betekinteni. Különben — úgy tudjuk — általá­
nos véleménye egészben véve elismerő s újabb megjele­
nési idejére — szeretjük hinni — az itt-ott mutatkozó 
fogyatkozások is kevesbedni fognak, a mit a sárospataki 
főgimnázium jó hírneve érdekében mi is a legmelegeb­
ben óhajtunk. A latin nyelv és irodalmi oktatásról egész 
elragadtatással emlékezett.
Az érettségi — bármit mondjanak is róla némelyek 
— ma sokkal könnyebb, mint 2 0 — 25 évvel ezelőtt. Az 
egész világ-történelemből ma — úgy szólván — alig 
szerepel valami az érettségi vizsgákon, s a szám és ter- 
rmészettan is ugyanám leszállított mértékben. A ma­
gyar nyelv és irodalom köre kitágult, de a görög és né­
met nyelv és irodalom s a hazai reformáció története 
már nem terhelik az éredő ifjú agyát akkor, mikor oda
. áll a gimnázium határszélére, hogy nyolc esztendei ta­
nulásának sikeréről beszámoljon. — Ma tehát méltán 
lehet alapos tájékozódást várni és követelni abból a ke­
vesebből, a mi az érettség mérlegére vettetik — különö­
sen egységes szellemi vezetés és bölcsen megszabott ok­
tatási eljárás mellett.
Az érettségi vizsgálatok végeztével, jun. 2 2 -én kez­
dődtek a gimnázium többi osztályainak vizsgálatai külön­
böző elnökségek alatt. Az igazgató-tanács tagjai nem 
jelenhetvén meg teljes számban, nem igazgató-tanácso­
sokat és tanárokat is alkalmazni kellett elenőrzőkűl s egy- 
egy ide vetődött szüle, gyám vagy tanügy-barát is szerepelt 
ilyen minősőgben, a mi — kétségtelenül — igen meg­
nehezíti a határozott vélemény formálódását s könnyen 
vezethet félreértésekre is. Az igazgató-tanács egyébiránt 
úgy intézkedett egy korábbi határozatával, hogy ugyan­
azon tantárgy (p. o. latin, német, görög stb.) vizsgálati 
ellenőrzői az egész gimnázium valamennyi osztályában 
ugyanazok legyenek, a mihez az ügy érdekében nem is 
kell már egyéb, mint a teendők előleges kiosztása s a 
vállalkozóknak a szerep komolyságához való méltó elő- 
j készülődése.
Az előkészítő s az I—VIII osztályok vizsgálatának 
j eredménye a hivatalos kimutatás szerint a következő:
| Az előkészítő osztály 20  növendéke kivétel nélkül pro- 
I  moveáltatott. Az I—VIII osztályban volt az év elején 
| 538 bejegyzett növendék s vizsgálatra jelentkezett az év 
végén 505 , a csekély számú magántanulókkal együtt. 
Minden tantárgyból je le sen  vizsgázott 3 9 , legalább jó l  
90 , legalább elégségesen 2 4 4 . Elégtelen tanjegyet kapott 
egy tantárgyból 58 , 2 tantárgyból 42 , több tantárgyból 
32 . A fenálló szabályok értelmében az olyan növendék, 
i a ki egy elégséges tanjegyet kapott, a j ó  osztályzatuak 
j közé soroztatik, ha minden más tantárgyból je lese  van
i. is. — A vizsgálat általános eredménye felől az igazgató- 
tanács elnöksége elismeréssel nyilatkozott. Jól esett hallani, 
hogy a németnyelvi oktatás körében is előnyösen érezhető 
már az új tanár hatása, sőt hogy a gimn. itjak közűi 
az a nehány, a ki a franci nyelv tanulására vállalkozott, 
szintén jó bizonyságot tett a vezető tanár példás szor­
galma és hivatottsága felől.
A vizsgálatok folyása közben, jun. 22-én d. e. 9 
órakor gyászünnepélyre gyűlt össze a főiskola elöljáró­
sága, tanári kara és tanúló ifjúságának komolyabb része, 
hogy kegyelettel emlékezzék M olnár L a josró l, a korán 
elhunyt jeles tanárról. A hű barát által híven megraj­
zolt képet — ígéretünk szerint is — a maga teljessé­
gében kívántuk t. olvasó közönségünk előtt bemutatni, 
abban a meggyőződésben, hogy a kortársak lelkében 
sok édes emléket fog az felújítani egyebek közt törté­
neti keretének és hátterének hamisíttatlan színei által.
Az évzáró vizsgálatok ünnepélyes napjára esett 
volna ez a gyász-ünnepély, ha a gondviselés időközben 
úgy nem intézkedik, hogy ezen már a mi fejünknek el­
esett koronájáról kelljen emlékeznünk. Az a kevés idő, 
a mely a Vay M iklós  br. halála és a sárospataki főis­
kola ünnepélyes vasárnapja közt eltelt, alig lett volna 
elegendő arra, hogy méltóképen sirathassunk el egy igazi 
nagyságot, ha — szerencsére — ez az igazi nagy ott 
nem állott volna már régen a történelem ítélő széke 
előtt s ha szellemi képe ott nem élt volna már vala­
mennyi művelt prot. ember keblében.
Úgy volt, hogy jun 24-ike az összes prot. egyház­
kerületek közös gyászünnepe lesz Sárospatakon, de nem 
lett azzá. A meghivott kerületek fő-fő képviselői közűi 
egyetlen-egy sem jelent meg itt e napon, bizonyosan igen 
fontos és elháríthatatlan akadályok miatt! Tudomásunk 
szerint a dunamelléki kerület ugyanezen a napon tartott
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— mint a pápista észjárású budapesti napi sajtó hirdette
— „requiemel“, a melyen a kerület püspöke „imádkozott 
a Vay báró lelki ü d v é é r t A Vay családot a boldogul­
nak Sándor nevű fia, Arnold nevű unokája, a borsodi 
egyházmegye gondnoka s Borsodmegye főispánja s en­
nek fia képviselte- A tiszáninneni kerület hivatalosai élén­
ken érezték, hogy kit veszítettek el Vay Miklósban és 
siettek hála-tartozásukat megjelenésükkel is törleszteni. 
Voltak szép számmal félhivatalosak is.
Az ev. ref. egyház tágas temploma lett volna méltó 
keret ehez az ünnepélyhez, de az zárva lévén, a főisko­
lai u. n. ima-teremre kellett szorítkoznunk, a melynek 
Mitrovics Gyula igazgató által szerencsésen tervezett új 
szószéke gyászba volt vonva ez alkalomra. A városi 
közönség egy részét s a tanuló ifjúság apróbb elemeit 
szép szerivel kellett a kegyelet helyétől — a tér szűk 
volta miatt — távol tartani.
Az ünnepély d. e. 10 órakor, fenálló énekkel kez­
dődött, a mely után ugyancsak az egész gyülekezet a 
13-ik dicséretet énekelte (talán a „Ha szívemet bánat járja“
— kezdetű versszakáért). Majd az énnekkar gyászdala 
csendült fel meghatóan, a melynek utolsó hangjai állva 
találták már a réginél jóval alacsonyabb szószékben 
a főiskola papját és a kerület főjegyzőjét, hogy mind­
két minőségében imádkozzék és emlékezzék. És imádko­
zott és emlékezett. Az a mélységes szeretet s bálvá­
nyozásig fokozódott tisztelet, a melylyel ő az ő főgond­
noka s a mi főgondnokunk iránt viseltetett, meggyúj­
totta az ő lelkét, mint az isteni láng hajdan a Mózes 
csipkebokrát — és magával ragadta imádságában azokat 
is, a kik szinte fürödni szoktak a föld porában, vagy 
legalább csodálatra késztette e világ fiait egy két pilla­
natra amaz isteni szikra iránt, a mely az imádkozó szív­
ből szokott ég felé szállani. Szép volt, felemelő volt, a 
Vay és Mitrovics szellemének egyesült fénye ragyogott 
szét a rövid imából s mintha valamennyien éreztük volna 
a „kettős tüzesnyelv“ erejét. Aztán az áhítatos várakozás 
mélységes csendjében vette ajkaira a zsoltár iró eme 
szavait (CXIX. 111.) „Örökségül bírjuk a te tanúság- 
tételeidet“ és e szavak nyomán, az alkalomhoz méltó 
bevezetéssel beszélt a Vay által reánk hagyott öröksé­
gekről, a melyek is I. A vattás iránti lángoló szeretet. 
II. A Protestantismus elvei iránt való tántoríthatatlan 
hűség. — Több volt ez, mint alkalmi emlékezés, több 
mint a boldogulnak szellemi képe, mert intelem volt. 
mintha csak az ó szövetség nagy prófétája dörgött volna 
a bálványok előtt hajlongó nép fejére s mintha lett volna 
benne valami abból .az ostorból is, a melyet egykor a 
názáreti mester a pénzváltók és galambárusok ellen su­
hogtatott. A kik valaha a prot, egyház sorsának intézésére 
elhivatnak, bölcsen teszik, ha magok elé tárják ezt a tük­
röt, a melyből az eszményi főgondnokok alakja sugárzik 
felénk. Az „Amen“-re ihletetten állt fel a gyülekezet, hogy 
imádkozzék, a szónok azonban — az idő rövidségére s 
a még hátralevő emlékbeszédre való tekintetből — el­
hagyta a szószéket, vivén magával —- mint láthatatlan 
kísérőt — a hallgatóság megsokszorozódott tiszteletét.
Az énekkar alkalmi éneke után dr. Ballagi Géza 
jogtanár állott a szószékbe s megilletődött hangon a sa­
ját édes atyjának halálos ágya mellett láttatta meg ve­
lünk első ízben Vay Miklós bárót s egy pár ügyesen 
vetett vonással elénk rajzolta annak testi képét, hogy 
aztán belélehelje e szép hüvelybe annak méltó tartalmát 
is — a lelket. A majdnem két óráig tartó felolvasás
* Mint magánlevélből is tudjuk, a gyásziinnepélynek ilyen módon 
való híresztelése mélyen megbotránkoztatta Szász Károly püspököt. De 
honnan tudja azt egy zsidó fiú, hogy a reformátusoknak nincsen purga- 
toriumuk f l . . .  S z e r k.
csak egy része volt a szónok által készített történei- 
tanúlmánynak s épen azért nehéz is arról határozott fo­
galmat alkotni. Túlnyomó része Vayval, mint politikust 
sál és diplomatával foglalkozott s mint ilyet védte őt 
ama vádak ellen, a melyeket ellene Horváth Mihálytól 
le egészen Kecskeméthy Aurélig többen támasztottak az 
irodalomban. Védte bátran, szellemesen, itt-ott kíméletle­
nül, a ki miként érdemelte a szónok ítélete szerint. A 
közönséget azonban, ha jól láttuk, a nagy tanúlmány- 
nak nem a polemikus része érintette meg igazán, hanem 
| Vayban, a protestáns egyház vezérférfiában gyönyörkö- I  dött, a kit már kevésbbé kellett a hivatott és hívatlan 
támadók ellen fedezgetni s a kit a szónok is föltétien 
hódolattal tudott ünnepelni. Némi polemikus elem jutott 
az emlékbeszédnek utóbbi részletébe is, a mit azonban 
az a Vay Miklós, a ki egy alkalommal a maga hiva­
talnokainak a keztyűs-kéz használatát ajánlotta, okvetet- 
lenűl kitörölt volna. A s.-szentpéteri csatának taktiká­
val legyőzött kisebbségét br. Vay sohasem kicsínyelte s 
nem bélyegezte annak vezéreit okvetetlenkedő politiku­
soknak, mert hát nem is azok (!), vagy semmivel sem in­
kább azok, mint az a bizonyos többség, a melyet csak 
a Vay szelleme birt megteremteni. Nem kárhoztatta volna 
br. Vay azokat a sárospatakiakat sem, a kik a bodrog- 
parti Athenaet khinai falakkal szeretnék talán körülvenni; 
mert hát ilyenek nincsenek is ; de nem azért sem, mert 
holtak és élők tettek volna és tennének erős bizonyságot 
azok mellett, a kik a főiskola hagyományos szellemét 
bizonyos fajta idegen befolyásoktól óvni szeretnék, anél­
kül, hogy valaha elzárkózni óhajtottak volna! 1 . . História 
est magistra vitae, lux veritatis! A maga egészében szép 
s nagy fáradtsággal írott beszéd — ha jól tudjuk — a 
„Prot. Szemle“ hasábjain fog megjelenni s a kerületi 
gyűlés is elhatározta, hogy az a M. Gy. egyházi beszé­
dével s a Vay-gyász történetével együtt külön füzetben 
kinyomattassék. A közönségnek tehát alkalma lesz él­
vezni és ítélni is.
A gyászünnepélyt a kar alkalmi éneke, majd gyü­
lekezeti ének zárta be. A kerület hivatalos tagjai legott 
gyűléssé formálódtak s püspök úr a gyászesetre vissza­
emlékezvén, jelentést tett a boldogult főgondnok halála 
és temetése körülményeiről, eddigi intézkedéseiről, a me­
lyeket a gyűlés lielyeslőleg vett tudomásul s kimondta 
egyúttal, hogy a szomorú esetet jegyzőkönyvében örö­
kíti meg, a gyászoló családot részvétével keresi fel, a 
gyászünnep egész lefolyását, az elhangzott beszédekkel 
együtt szintén jegyzőkönyvébe foglalja s mindezekkel a 
kerület egyházi főjegyzőjét bizza meg. Végül elrendelte a 
kerület a megürült főgondnoki szék betöltését, úgy hogy 
a szavazatok beadási határnapjául szeptember 1 -ét tűzte 
ki, a felbontás idejéül pedig az őszi közgyűlés idejét-
Mindezek végeztével közebéd volt a főiskola nagy 
tanácstermében, a melyen Fejes István a Vay családért, 
Mitrovics Gyula a még meglevő félkezünkért, Kun Ber­
talan püspökért ismét Fejes I. Kenessey Béla kormány- 
képviselőért, Révész Kálmán Görömbey Péter n.-kállói 
lelkészért — mint más kerületből lévőkért, — Zombory 
G. Ballagi Gézáért, a püspök pedig Mitrovics Gjmláért 
— mint ünnepi szónokokért, Kenessey a főiskola szelle­
méért, Görömbey annak vezéreiért és harcosaiért emeltek 
poharat. Az alkalom nem engedte, hogy a pohárköszöntők 
zsilipje felvonassék.
Délután 3 */* órakor a zsúfolásig megtelt imateremben 
Mitrovics Gy. mint közigazgató olvasta fel évi jelentésének 
egy részét, leginkább az akadémiai pályázatok eredményé­
ről s az összes dijak oda-itéléséről. A szokásos szava­
latok stb. elmaradtak szintén a Vay-gyász miatt, a melyet 
az elöljáróság magára nézve elengedhetetlennek tekintett-
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A pályázatokról való jelentés maga is utalta a kö­
zönséget a kegyeletes emlékezésre, mivel a pályadijak 
nagyobb része szintén a Vay-nevet dicsőítette. A prédi­
kációi kettős Vay díjból a nagyobbat Szentpétery József 
IV. hb., a kisebbet Janka Károly ill hh. nyerte. A 33 
írt 60 kros Vay-díj Kalassay Sándor IV. hh-nak (dog­
matikai értekezés), a 30 frtos Tóth Fischer-djj (Jókai 
mint regényíró) ugyan csak neki, a Kazinczy-díj (10 
arany) Kirila György III. hh-nak, a múlt évről felmaradt 
nagyobb Vay díj egyrésze (exegetikai tanulmány) Czecz 
András 111. hh nak adatott ki a közönség tapsai között.
A Péczeli- és a Kövy-Okolicsányi díjra nem akadt pá­
lyázó, a miért meg is kapta az ifjúság a megérdemelt 
figyelmeztetést. A theol. akadémia növendékeit szívesen 
üdvözöljük itt is tanúsított szorgalmukért!
Kisebb-nagyobb ösztöndíjban a következő ifjak ré­
szesültek : Görömbey István II. é. jh., Baliko Dezső I. é. 
hh., Vass János III. é. hh., Magyan Lajos VIII. o. t., 
Móré Ödön VI. o. t., Nagy Barna V. o. t., Trócsányi 
László V. o. t., Nagy Ferencz III. o. t., Katona Géza 
III. o. t., Simon József II. o. t., B. Nagy Sándor II. o. t., 
Ördög Béla 1. o t., Terhes Tivadar I. o. t., Debreceni 
Barna I. jh., P. Pap Pál Vili. o. t-, Szalontai György 
III. jh., Kalassay Sándor IV. hh., Róthe Lajos VI. hh., 
Trócsányi Bertalan I. jh., Szánthó Gyula IV. oszt. t , 
Hodossy Lajos VIII. o. t.. Virág Oszkár VI. o. t , Blahó 1 
Ede Vl. o. t., (ez a kettő a francia nyelvben való elő- , 
haladásért), Nagy Imre VII. o. t., Piskóti Ferencz VI. o. ! 
t., Trócsányi József IV. o t. (a német nyelvben való 
viszonylagos előhaladásáért). — A díjakat mind sajátke­
zű ig  vették át az egyházi algondnok kezéből s végül 
a püspök ur buzdító beszédet intézett az ifjúsághoz s a kö­
zönséghez és megköszönte mindazok fáradságát, a kik a 
tanév sikeréhez hozzájárúltak. — E délutáni ünnepély is az 
énekkar szereplésével kezdődött és végződött s e szereplés 
sűrű éljeneket juttatott Pásztor Sámuel ének- és zene­
tanárnak is, a ki sajat darabjaival aratott elismerést.
Az akadémiában a colloquiumok az igazgató tanács 
itt léte alatt egyre folytak, de a sokképen elfoglalt elöl­
járóknak nem jutott idejök az akadémiai tanárok ellen­
őrzésére.
Az igazgató-tanács jun. 28-án a tanári karral közös 
gyűlést tartott, a melyen a tápintézetbe folyamodók és 
a családi ösztöndíjak ügyében úgy határozott, a mint 
lapunk elébbi szama is mutatja. Ekkor búcsúzott el az 
igazg. tanács Mitrovics Gy. akadémiai- és közigazgató­
tól, forró köszönettel adózván neki két esztendei buzgó 
sáfárkodásaért s különösen azért az erkölcsi szigorért, 
a melyet hivatala körében kifejtett s e tekintetben köve­
tendő például állította az ő igazgatását az uj igazgató 
elé, a kit jó reménységgel üdvözölt. M. Gy. az igazgató- 
tanácsnak hálás szavakban tolmácsolta a tanári kar ér­
zelmeit s reményét fejezte ki, hogy azt a nemes tényt, a 
melyet az igazg. tanács a tanári fizetések felemelésében 
s illetőleg a korpótlékok behozatalában hajtott végre, az 
anyagi gondoktól megkönnyebbített tanári kar méltóan 
fogja visszafizetni a fokozott szellemi sikerrel. Dr. Finkey J. 
mint elválasztott igazgató szép beszédben ajánlotta magát 
a hűséges szolgálatra. — Az elválasztott szénior — 
Demeter Bertalan — és theol. s. tanár, Kalassay Sándor 
(a ki alkonyvtárnok is) ugyanekkor letették a hivatalos 
esküt. Egyházi algondnok abban a reményben, hogy 
méltók lesznek a tanári kar további bizodalmára, szívesen 
üdvözölte és intette őket kötelességük teljesítésére.
Az akadémiai élet még az igazg. tanács eltávozásá­
val sem szűnt meg; a jogi és theol. alapvizsgák s collo­
quiumok még ezentúl is egyre foglalkoztatták a tanárokat 
és növendékeiket egészen jun. 30-dikáig.
A theol. alapvizsgát csupán 3 ifjú tette le, a többiek 
szeptemberre kértek terminust. A 3 közül jelesen vizs­
gázott Putnoky Pál. A jogi vizsgák eredménye következő : 
1-ső alapvizsga volt 15. Kitüntetéssel képesittetett: 
3, u. m. Kertész Kálmán, Trócsányi Bertalan, Debreczeni 
Barna; egyhangúlag: 3 ; szótöbbséggel: 2 ; egy tantárgy­
ból pótvizsgára utasíttatott: 2 ; az egész vizsga ismét­
lésére 5. 2-ik alapvizsga volt 10. Kitüntetéssel képesíttetett: 
3, u. m. Biró Lajos, Fodor Zoltán, Görömbei István; 
egyhangúlag: 2 ; szótöbbséggel: 2 ; egy tantárgyból pót­
vizsgára utasíttatott: 2 ; az egész vizsga ismétlésére: 1. 
Államtudományi államvizsga volt: 4. Kitüntetéssel képe­
síttetett: 1, Fendrich Hugó; egyhangúlag: 1., szótöbb­
séggel: 2. Jogtudományi államvizsga volt: 2. Egyhangúlag 
képesíttetett: 1 ; egy tárgyból pótvizsgára útasíttatott: 1.
Isten áldja, védje a sárospataki főiskolát s tegye 
gyümölcsözővé ennek letűnt esztendejét a fiákban!
ry-
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Az „ÖrállÓ“ búcsúzása. Csak imént üdvözöltük 
még a legteljesebb elismeréssel — s üdvözölte velünk 
együtt az egész prot. sajtó — az lÖrálló» féléves pá­
lyafutását, mint zálogát egy szebb jövendőnek; csak 
imént fejeztük ki igaz örömünket a felett, hogy az 
annyi oldalról sürgetett közlöny új s tetszősebb formá­
ban háromszor fog immár hetenkint bekopogtatni a nagy- 
közönség szíve ajtaján és — íme az 53 dik szám <Bú, 
csúszó»-'/ al kezdődik, a mely szerint a szerkesztő leg alább 
egyelőre leteszi a tollát! — Megdöbbentő fordulat, de 
a mely a »Búcsúszót-ban olyan mélyrehatólag van meg­
okolva, hogy a prot. irodalom munkásainak a szivök 
is megfájúlhat tőle. «Roppant küzdelmet folytattam egy 
félév óta — írja a búcsúzó szerkesztő — az ellen az iszo­
nyatos Moloch ellen, a melyet protestáns közönyösségnek ne­
vezünk■ Nem sikerült felette diadalmat aratnom. Lélekben 
majdnem megtörve, az anyagi áldozatok óriási súlya 
alatt majdnem leroskadva kell ezt beismernem» — A szel­
lemi erőfeszítésről volt s van tudomása mindenkinek, a 
ki az «Őralló»-val — ha csak rövidebb időre — isme­
retséget kötött s nekünk, a kik láttuk azt az eszmé- 
nyies odaadást, a melylyel dr. Bartha Béla az ő szel­
lemi gyermekének jövendőjén csüggött, magunknak is 
reménységünk támadt olykor, hogy ha valakinek, neki 
sikerülni fog élővé tennie a hazai prot. közönség kö­
rében azt a tudatot, hogy egy protestáns politikai lapra 
elodázhatatlan szükségünk van. Az eredmény a sok er­
kölcsi elismerésen felül majdnem 4000 frt ráfizetés!! 
Hát bizony ez keserű jutalom ! E mellett is szeretettel 
kérjük dr. Bartha Béla kollegánkat, hogy a ki annyit 
bírt már áldozni eszményeiért, küzdje le magában azt 
a keserűséget is, a mely búcsúszavában jelentkezik s 
szeresse továbbra is azokat az oltárokat, a melyek kö­
rűi annyi hivatással, sok másoknál nagyobb rátermett- 
; séggel és tiszta lelkesedéssel forgolódott. Az idők tel­
jessége majd csak elérkezik s a prot. egyház — noha 
Mecaenasnak nehezen válik be — nem lesz háladatlan 
azok iránt, a kik magokat hűknek bizonyították a ké­
vésen. — Kérnünk kell egész mélységgel a prot. poli­
tikai lap elv-barátait is, hogy a «Búcsúszó» hírére éb­
redjenek fel valamennyien és sorakozzanak a lelkében 
megbántódott szerkesztő mellé s az «Őrálló» fentartá-
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sával s a szerkesztő több rendbeli műveinek megvásár- i 
lásával igyekezzenek könnyebben elviselhetővé tenni egy 
sok szépre és jóra hivatott munkás csalódásait. Ismétel- i 
jük, a mit lapunk 1893. okt. 23-iki számában, az «Őr- | 
álló» keletkezésének hírére mondottunk' „A lelkes i f j ú  \ 
m u n k á s n a k  épen jó k o r  jö n n e  a közönség  biztató részvéte, 
hogy so k  rem ényre jo g o s ító  írói p á ly á já n  utói ne érje  j 
őt is — m in t  a n n y i soka t m ár — a  közönyösség sor- j 
vasztó  á t k a ! “ —  Ha az „Őrálló“-ra folyó hó 20 ig még | 
kellő számú előfizető érkezik, a szerkesztő kész volna 1 
azt augusztus i-től tovább folytatni, különben az előfi- ] 
zetési pénzt hiány nélkül visszaküldi, vagy az érdekel- \ 
tek  k iv á n a tá ra  különböző, eredeti és fordított műveivel 
fogja őket kárpótolni. — Csengey G. főmunkatársnak 
„ Ida  e m lé k e“ című, általános tetszésben részesült regénye j
— a lap megszűnése esetén is meg fog jelenni s az j 
„Őrálló“ előfizetői a hátralévő részt 1 írtért, az egész j 
3 kötetes regényt 2 írtért kaphatják meg. „A m a i szó- j 
c ia lizm u s* című műre, melynek közlését a szerkesztő j 
fordításában szintén az „Őrálló“ kezdte meg s a mely ! 
25 nyomtatott ívre fog terjedni 2 frt 5° krral lehet ! 
előfizetni a fordítónál s illetőleg a szerkesztőnél. Íme | 
mennyi jó alkalom arra, hogy a t. közönség kimutat- j 
hassa méltánylását, szeretetét s tiszteletét a dr. Bartha 
Béla törekvései iránt s ezen felül önmagával is jóté­
konyságot gyakoroljon. — „A kinek füle van a hallásra, 
hallja meg, a mit a lélek mond a gyülekezeteknek!"
— Választások. A  pápai theol. akadémia és főis­
kola igazgatójává a jövő isk. évre K is s  J á n o s , ugyanott 
az igazgató-tanács tagjaivá a főgimnázium részéről A n ­
ta l G éza  és Borsos I s t v á n ; a sárospataki főiskolában a 
jogakadémia szakelnökévé K u n  B é la , a theol. akadémiá­
jává R a d á c s i  G yörgy tanárok; theol. s. tanárrá K a la ssa y  
S á n d o r , szeniorrá D e m e te r  B e r ta la n  végzett theológus 
ifjak és s. lelkészek választattak meg.
— Sárospataki tanárok tanulmány-úton. Dr. Mitro- 
vics Gyula, dr Finkey Ferenc és Csontos József fiatal 
tanárok folyó hó elsején tanulmány-útra indultak — saját 
költségükön. Budapesten és Bécsen át Bajorországba s 
onnan Schweizba törekesznek s a Rajna-vidékkel s Né­
metország egyébb nevezetességeivel kívánnak mélyebb 
ismeretséget kötni. Kísérje útjokon szerencse, hogy gaz­
dag tapasztalatokkal öregbülten térjenek vissza az „Alma 
Mater“ kebelére! Lapunk főmunkatársa folyó hó 2 -ikán 
Tátra-füredre utazott a középiskolai tanár-egyesület köz­
gyűlésére, hová mint természetrajz-tanárt a vidék rend­
kívülisége is vonzotta.
— A papi vizsgálatok Sárospatakon június hó 25
— 27 napjain, Kun Bertalan püspök és Kovách Károly 
egyházmegye gondnok elnöklete alatt tartattak meg. 
Az első vizsgára 12-en jelentkeztek, kik közül je le sen  
képesíttetett 3, u. m. Kalassay Sándor, Szilva István 
és Demeter Bertalan, j ó  eredménnyel 5, kielégítőül 4. 
A második vizsgát 14-en tették le és pedig 4-en je le s , 
7-en jó , 3-an kielégítő sikerrel.
— Olaszországi tanulmányutat tervezett a vallás és 
közoktatási minisztérium közép- és főiskolai tanárok 
számára, a melyre — természetesen — az összes ha­
zai tanintézetek tanarai jelentkezhetnek. Ez a út, mint 
múlt évben a görögországi, teljesen elő lesz készítve s 
a vállalkozókra nézve lehető kényelmessé és tanúlsá- 
gossá téve. A debreceni főiskola köréből S in k a  S á n d o r  
főgimn. tanár 200 frt segélylyel vesz részt e sokakra 
nézve kívánatos kirándulásban. Hogy a többi ev. reform, 
iskolák lesznek-e képviselve ebben a társaságban, még 
nem bizoyos.
— Az érettségi vizsga M.-Szigeten jun. 25—29 nap­
jain tartatott meg. Elnöke volt az egyházkerület részé­
ről L u k á c s  Ödön esperes, a kormányt pedig S z in y e i  
G erzson  sárospataki tanár képviselte. A növendékek 
40-en állottak vizsgára s közűlök 3-an je le s , 6-an jó 
20-an kielégítő tredménynyel vizsgáztak ; 1 véglegesen, 
2 egy évre, 8 két hónapra vettetett vissza,
— A sárospataki állami tanító-kópezdében a vizs­
gálatok bevégződtek. 60 beiratkozott növendék közül év­
közben eltávozván 5, egész éven járt 55 tanuló (32 ev. 
ref. vallásu.) Magánvizsgára a képezde különböző osz­
tályaiból összesen 7 növendék jelentkezett. A IV-ik év­
folyamot 14-en végezték (6 ev. ref.) Tanítóképesítő vizs­
gára 16 jelölt bocsáttatott (9 ev. ref.) A tanító-képesítő 
vizsgára bocsátottak közül 9 a képezdei tanfolyamot a 
jelen iskolai évben, 7 pedig a múlt éven, vagy régebben 
végezte. Kitűnő oklevelet nyert 1 jelölt: Szalay Gyula. 
Jeles oklevelet 4, jó oklevelet 9, elégséges oklevelet 1 
jelölt kapott, 1 pedig javítóra utasíttatott. Kántori vizsgát 
7 jelölt te tt: 4 ev. ref', 3 róm. kath. vallású. 2 kitűnő, 
4 jeles és 1 jó eredménynyel. Megjegyzendő, hogy nem­
csak a most képesített jelöltek, hanem a IV-ik évfolya­
mot végzett növendékek is jobbára már állomást nyertek, 
mely körülmény a tanítóhiánynak élénk bizonysága.
A t. olvasókat szívesen kérjük az előfize­
tés megújítására s illetőleg hátralékaik nvelébbi 
beküldésére
a kiadóhivatal.
Pályázat,
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület által a buda­
pesti kir. József-műegyetemen, Pálóczy Horváth Má­
ria és Simon nevére alapított, -  egy 300 frtos —  
ösztöndíjra.
1. Ezen ösztöndíj elnyerhetéseért azon szegény­
sorsú, magyarhoni szütetésü, ev. ref. vallású ifjak folya­
modhatnak, kik a gimnáziumi tanfolyamot a sáros­
pataki főgimnáziumban jeles eredménynyel bevégezvén, 
a kir. József-műegyetem hallgatói sorába lépni szán­
dékoznak.
2 Az ösztöndíjas az elnyert ösztöndíj élvezetében 
marad mindaddig, míg a műegyetemi tanfolyamot sza­
bályszerűen be nem végezte; tartozik azonban előme­
neteli bizonyítván > ait a főiskolai igazgató-tanácshoz fél- 
évenkint beterjeszteni; ki nem elégítő eredmény esetén 
ösztöndíjat elveszítvén.
3. Az Ösztöndíjat a főiskolai pénztári hivatal féléven­
ként két -egyenlő részletben, a főiskolai igazgató tanács 
utalványára teszi folyóvá.
4 . Az ösztöndíjat, a sárospataki gimnáziumi széknek 
és a főiskolai igazgató-tanácsnak ajánlatára, az egyház- 
kerületi közgyűlés adományozza.
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen ösztöndíjat 
elnyerni óhajtják, hogy szegénységi és iskolai bizo­
nyítványokkal felszerelt s az egyházkerűleti közgyűléshez 
címzett folyamodványaikat augusztus hó 1 napjáig a fő­
gimnáziumi igazgatósághoz Sárospatakon adják be.
5. -a.- Ujhely 1894 junius 27.
__ ________Az igazgató-tanács elnöksége.
Felelős szerkesztő RADACSI GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZÁI  A NO S.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 21). szám. Sárospatak, 1894. jn lius 16.
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Előfizetési díj: A protestáns egyházi és iskolai élet köréből. ' Hirdetések dija:
H e ly b e n  és v id é k re  p o s ta i  
szé tk ü ld ésse l, e g é s z  é v re  
5 f r t ,  fé lév re  2  f r t  50  k r . 
E g y e s  szám  á r a  10  k r ,
*  &
n i R D M I I  M I L I I I É I D Z L I 1 N I L
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z - /  
o l d a l  2 f r t.
E z e n k ív ü l  bé lyegd ij 30 k r .
3«-------------  —  3«
- M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F ŐN.  -
T A R T A L O M :  A »klérikális anarkhia« és á sajtó. —  »Magyar nyelvtan és nyelvtanítás.« M akiári Pap Miklós. — »Molnár Lajos emléke­
zete.« Kovácsi Sándor. —- Kovácsy S. »Bibliai vallástau « (»Könyvismertetés.«) Révész Kálmán. —- »Irodalom.« — »Vegyes 
közlemények.« — »Pályázat.«
A „klerikális anarkhia“ és a sajtó.
A nemzeti múzeumban leszavazott ultramontánok 
tovább folytatják a harcot az utcákon, tereken, tem­
plomokban, iskolákban, a családokban, a legény- és 
ifjúsági egyesületekben, legkivált pedig sajtójukban 
egész elkeseredetten.
Most már a drótos tótok és a pozsony-vidéki néme­
tek közé is beszórták a fanatizmus sárkányfogait, bizo­
nyára a jó aratás reménységével.
A főpapság nem is kendőzi már, hogy értelmi 
szerzője ennek a Zichy-Eszterházy-féle katona-állítás­
nak; a papa készséggé! küldözi apostoli áldásait; a 
király sem tagadhatja meg szíves üdvözleteit a hódoló 
alattvalóktól, a kik Isten országának ragyogó cége alatt 
a magyar állam és társadalom békesége ellen fújják 
a tárogatót A kath. sajtó neki bátorodva hirdeti ennyi 
biztató jelenség láttára, hogy a főpapságnak ki kell 
vinnie a királynál a kötelező polgári házasságról szóló 
törvény megbuktatását s ha erre talán nem volna elég 
ereje Vaszary Kolosnak, akkor hagyja el magas méltó­
ságát s engedje át helyét annak, a ki hivatottabb, bát­
rabb katonája a harcoló anyaszentegyháznak. Hogy 
Schlauchot érti-e, a kit a pápa újabban is kitüntetett 
nagy szolgálataiért, vagy Hornigot, a ki indulatosságá­
nak méretei által vonta magára a figyelmet, vagy épen 
Schoppert, a ki annyiszor taposott már törvényköny­
vünkön büntetlenül: — ezt csak az uitramontán sajtó 
vezérei tudnák megmondani.
Érdekesnek kellene tartanunk, ha oly veszedelmes 
nem volna —- ezt a szent katonásdit s ezt a koronáig 
feltolakodó vakmerőséget! Igaza van a „Magyar Hír­
lap “-nak, a mikor ezt a felekezeti sztrájkot a francia 
anarkhisták és a békésmegyei szociálisták tüntetéseivel 
hasonlítja össze és „klerikális anurkhiá“-ról ír kemény 
vezércikket, sürgetvén, hogy nemcsak a békési parasz­
tok ellen kell a csendőrséget mozgósítani, hanem a 
nagyúri anarkhisták megfékezésére is meg kell találni 
az alkotmányos eszközöket, „s épúgy meg kell törni 
a klerikális anarkhiát, mint a másikat, a mely tőrrel 
és dinamittal dolgozik.“
Igaza van azonban Mocsáry Lajosnak is, aki ezzel 
a klerikális anárkhiával szemben úgy a kormányt, mint 
a napi sajtót félénknek, gyöngének vagy inkább túlsá­
gosan számítónak találja. Valóban érthetetlen az, hogy
, milyen véghetetlenül hosszú a magyar sajtó türelme a 
j  klerikális izgatásokkal szemben; azé a magyar sajtóé,
| a mely büszke a maga liberalismusára, s arra, hogy 
az újabb egyházpolitikai küzdelmek sikeréből nagy 
része j u t ! Határozott tudomásunk vau róla, hogy a 
magyar sajtó legtöbb képviselője egy francia rendőr 
tudvágyával lesi s keresi az államkormány minden 
lépésében a hiányt, a célzatosságot, a személyi érde­
keltséget s dobra üti nagy gyönyörűséggel a lutherá­
nus pánszlávizmus elszólásait, bármely zugából han­
gozzék is fel az országnak; sőt szívesen üt rajtunk is 
egyet-egyet kálvinistákon, a mikor itt-ott élesebben 
j találja valaki kifejezni felekezeti érdekeinket, vagy 
í pedig elhanyagol bennünket következetesen.
Még ma is fájdalmasan emlékezünk arra a bor- 
í zasztó lármára, a melylyel az akkor erősen klerikális 
j  színezetű napi sajtó a komáromi gyűlésen történtek 
! miatt tele harangozta az országot s Ítéletet tartott olyan 
j kálomista kizárólagosság és türelmetlenség felett, a 
í  milyen sohasem volt s a mi egy csepp viznél is kisebb 
; a klerikális anarkhia nagy tengeréhez mérten. Hetekig 
tartott a lárma s hónapok múlva is fejünkhöz csapkod­
ták még a dunántúli püspöknek félre magyarázott 
té n y é t; de a Schlauchoknak mindig akadtak bámulói, 
még akkor is, mikor egész szenvedéllyel ostromolták 
az államhatalom tekintélyét s a legképtelenebb elmé­
letekkel támogatták saját középkori hatalmukat. Ha 
fel-felhangzott is olykor egy-egy tiltakozó szózat egyik­
másik politikai lapban, a szerkesztőségnek gondja volt 
rá, hogy az okozott sebre mihamar flastromot tapasz- 
szón — különösen úgy az évnegyedek közeledtére! ! . .
Igaza van Mocsárynak s bárkinek is, a ki állítani 
meri, hogy a magyar sajtó sem elég következetességet, 
sem elég bátorságot nem birt, vagy nem akart kifej­
teni a klerikalizmus megnövekedett szarvai ellen s nem 
fordított soha s nem fordít ma sem elég gondot arra, 
hogy a társadalom békeségét aláásó klerikális anarkhis- 
mus sokágú működését ellenőrizze s folytonos éber 
figyelmével a közvélemény megvetésének szolgál­
tassa ki.
Számos esetet tudunk arra, hogy egy-egy politikai 
napi lap megvonta hasábjait oly közleményektől, a 
melyek a pápista fanatizmus, vagy mélységes tudatlan­
ság illusztrálásához napfényes adatokkal szolgáltak; 
vagy hallgatásba merült olyan irodalmi támadásokkal
s o r  Lapunk jelen számához egy negyed ív melléklet van csatolva. 29
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és képtelenségekkel szemben, a melyek a nép körébe 
lopták be a gyűlölködés mérgét. Pedig, hogy mire 
képes a sajtó nálunk is már, ha a szent eszmék szol­
gálatában egy lélek által vezéreltetik, megmutatta a 
Kossuth-gyász s a nemzeti kegyeletnek szinte megdöb­
bentő nyilvánúlása.
Ha a pápai brévék, a péterfillérek, a lourdesi szűz 
nevével űzött butítások, a kath. népirodalom, a buján 
szaporodó szent egyesületek, bucsujárásokkal s erek­
lyékkel való visszaélések, mindenek felett pedig a 
békés együtt lakozás és az állami hatalom ellen inté­
zett jezsuita-támadások legalább is annyira érdekelnék 
a napi sajtó munkásait, mint holmi nagy családok sar­
jadékainak furcsa frigykötései, vagy a hencegő hon­
polgárok „páros viaskodáaai“, no meg az öngyilkossá­
gok, szöktetések, vasúti kalandok színes históriái: —- 
biztosra vehetnék, hogy a közvélemény nagyot fordulna 
— az igazi liberálizmus javára s nem sok idő kellene 
hozzá, hogy a nép szeme is felnyíljék és lásson és 
ítéljen! Akkor aztán nem lehetne majd csődületeket 
tartani hamis jelszavak alatt s nem lehetne a vallás 
köpenyegével betakarni annyi időtlenséget, annyi hazug­
ságot s nem szivárogna ki a szegény' magyar ember 
pénze Lourdesbe, Rómába s „szent kalitkák“ címén nem 
adóznék a legegyűgyűbb pápista sem, mint mostanában.
Lehet, hogy a mi gyönge hangunk nem ér fel a 
nagy napi lapok szerkesztőinek magas palotáiba ; de 
ha felérne és ott megszívlelnék, a miket mondunk: 
bizony-bizony, hogy más színe és íze támadna a napi 
sajtónak s ellenállhatatlan hatalommá lenne s nem csú- 
foltatnék annak, a minek most: zsidó fiúk handabandá- 
jának.
Ha a magok szakállára dolgozó lapoktól nem kö­
vetelhetünk is több körültekintést s a komoly dolgok 
iránt való mélyebb érdeklődést: talán van jogunk ilyes­
mit legalább megvárni a kormány érdekeit képviselő 
sajtótól, a mely — mint ilyen az egész ország bé- 
keségét, az általános jólétet s a társadalmi élet összes 
tényezőinek mozgását van hivatva ellenőrizni és kriti­
zálni. De hát teszi-e mindezt? ! Teljességgel nem, vagy 
legalább nem úgy, hogy tettének hatása érezhető volna.
A vallás-felekezetek jelentőségéről, törvényileg biz­
tosított jogairól bizonyosan van többé-kevésbbé tisztult 
nézete a politikai sajtó minden hivatottabb munkásá­
nak; de hogy részietekig ható ismerete csak igen 
kevésnek van közöttük s hogy a felekezeteknek még 
alkotmányaival is csak úgy a hogy vannak tisztában, 
dogmatikus nézeteivel pedig még annyira sem : — azt 
a legegyszerűbb temetési referedával is meglepően 
tudják bebizonyítani Nos, hát már a kormány-la­
poktól, azoknak összeszedett tudósítóitól joga van meg­
várnia a szerkesztőnek, a szerkesztőtől pedig a nagy 
közönségnek, hogy a felekezeti ügyek abc-éjét tanúl- 
ják meg, mielőtt a hetedik hatalom jogának élvezetébe 
és gyakorlatába belépni méltóztatnak.
A felekezetiségen felül álló államnak összes kép­
viselői csak úgy tarthatják fenn magukat ezen a ma­
gaslaton, ha elébb a felekezetek ügyeinek elbírálására 
teljesen felkészülnek. Ma sokkal több jogon állít­
hatjuk ezt, sőt követelhetünk ilyet; mert az is igaz, 
fájdalom, hogy az u. u. kultúrharc még csak ezután 
kezdődik el a maga félelmetességében, ha az egyház- 
politikai javaslatok mind kihirdetett törvényekké vál­
nak ! . . A róm. kath. egyház mostani erőfeszítései még 
csak előre vetett árnyékai e harcnak.
Gondoljuk el, hogy ez a kultúrharc készületlenül 
találja a napi sajtót s hogy a r. kath. egyház mint 
nagygyűlésein urbi et orbi hireszteli — a sajtószabad­
j ságot teljesen ki akarja bányászni a maga védelmére, 
í (mert hát módja is van hozzá ! !), sőt ez úton az u. n.
| centrum-párt megalkotásához is vérmes reményeket 
j fűz: mi lesz akkor a megfelelő ellensúly s hová
; tűnik a magyar társadalomnak már most is felzavart 
! csendessége, egyetértő munkálkodása! ?
Ha a napi sajtó igazi pártfogója akar lenni a ha­
misítatlan liberalismusnak: akkor első dolga, hogy 
; védelmébe fogja a gyöngébbet s nyomról-nyomra kö- 
i vesse és lankadatlan kitartással támadja azokat, a kik- 
; nek törvény, állami rend, sőt még a hatalom és a ko­
rona sem elég nagy és szent, mikor saját hatalmuk 
| forog kockán s az idegen Róma érdeke!
Hogy ily körülmények közt nekünk, protestansok- 
[ nak is hozzá lehetne járulnunk a napi sajtó szellemé- 
j nek megváltoztatásához, — azt nem igen vonja két- 
j ségbe senki, annyival kevéshbé, mert sokan voltak már, 
j a kik egész hévvel buzogtak egy prot. napi lapért, a 
1 mely azonban nem talált még máig sem kedvező fo- 
I gadtatásra oly körökben, a hol a lelkesedésnek meg 
I tudnák aranyozni a szárnyát. Bizonyság rá az „Orálló.“
1 Pedig csak ezek a tehetős körök tehetik meg azt is,
I hogy a napi sajtó igazabban szolgálja az igazságot és 
i szelleme protestansabb legyen mint idáig!
A magunk lapjaival csak önmagunkat világosítjuk, 
i biztatgatjuk, pedig az új viszonyok között a kívül állók 
j rokonszenvére is szükségünk van s szüksége van a 
protestantizmus által képviselt léleknek, a mely az igaz- 
| ság és szabadság lelke.
A klerikális anarkhizmus nyílt és titkos hadüzenetei 
! és irodalmi hajtogatásai ellen nekünk — önmagunkon 
| kívül — csak a modern államban s ennek eszméktől 
í ihletett sajtójában lehet bizodalmunk. Dehát ha egy 
j kicsikét élhetetlenek, egy kicsikét lagymatagok is va- 
I gyünk s a sült galambhús a mi legkedvesebb pecsenyénk, 
| a nagyjaink pedig a „bánom is én“ politikájába sze- 
I relmesek.
--+$$$>$.--
| IS K O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
(Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
Várok, várok, de hiába várok ; pedig a helyzetet tisz­
tázni kell.
A „Pár észrevétel“ írója „azon reménynyel zárta be 
sorait, hogy ily eszmecserek által sikerűletid a nyelvtan 
és nyelvtanítás kérdését tisztázni s a népiskolai nyelvtan 
t. szerzője tisztázott helyzettel álland szemben, mire mun­
kájának újabb kiadására kerül a sor. Úgy legyen“. (Sáros­
pataki Lapok 1894. 10 szám).
Ebben a nagyon tartalmas reményben tárgyi tekin­
tetben a jelenre vonatkozólag nagy igazság, a múltra nézve 
nagy tévedés. a szerzővel szemben a jövőt illetőleg dícsé- 
j retes, szép óhajtás, a múltra nézve gyöngéd gyanúsítás 
| rejlik. Elfogadható igazság, bár sajnálatos dolog, az a 
! nagyon fontos tény, hogy a nyelvtan és nyelvtanítás kér- 
j  désében — kiváltképen tiszáninneni egyházkerületünkben — 
nincs tisztázott helyzet: elismerésre méltó, helyes szükség­
érzet, hogy ezt a helyzetet tisztázni kell; elfogadható, 
mert egyedül segítő eszköz a tárgyhoz illő olyan eszme­
csere, mely a helyzetet igazán tisztázza és nem zavarja, 
j Azonban nagy tévedés s a szerzőre nézve nem igen meg- 
| tisztelő oly föltevés, mintha talán itt zavart helyzet a 
I nyelvtan, illetőleg „a kiegészítők tanának bonyolult módon 
való kidolgozása“ miatt s főleg pusztán azért lenne, mert
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szorzó „ragaszkodott dolgozata ezen sajátosságához“ s 
most talán az eszmecserére csakis azért lenne szükség, 
hogy oh a bonyolúlt nyelvtani kérdés szerző előtt könyve 
második kiadása alkalmával tisztán álljon.
Hát itt — engedelmet kérek — ilyen szempontból 
semmi bonyolítás, semmi zavart helyzet nincsen. Itt épen 
olyan tisztán áll két elv egymással szemben, mint mikor 
valaki kardot köt a mellett, hogy a népiskolában ezután 
minden tantárgyat olvasókönyvek alapján tanítsunk, szakít­
sunk eddigi elvünkkel: mindent tankönyvek alapján. Itt: 
megtartani a kiegészítőket vagy elfogadni a határozókat 
egészen elvi kérdés, meggyőződés dolga s nem egyéni „sa­
játosság“. Epen úgy állíthatók én szembe régi és megúj- 
hodott kiegószítös nyelvtanokat modern határozós nyelv­
tanokkal, mint vannak egyrészről kérdésekben és feleletek­
ben irt, másrészről meg értekezésekben vagy olvasmány- 
szerűleg készült könyvek; vagy miként pl. lehet népiskolai 
számtan, mely már az I-ső osztályban megkezdi a közön­
séges törtek tanítását, a miniszteri tanterv meg ezt nem 
kívánja; vagy lehet számtan, mely helyesebbnek tartja a 
közönséges, másik meg a tizedes törtekkel kezdeni a szám- 
tanítást. Ez egybevetéseket még lehetne folytatnom; de 
mindegyik csak azt bizonyítaná, hogy az elvi ellentét nem 
„zavart helyzet“, ilyen elvi ellentét mindig volt, mindig 
van, mindig lesz; együtt jár a tudománynyal.
De ha már ez elvi ellentét miatt zavart helyzetről 
csakugyan szó lehetne: nem inkább okozott volna-e zavart 
az ón nyelvtanom 17-féle határozós uj rendszerével olyan 
népiskolákban, melyekben eddig kiegészítőt s csak négy­
féle határozót ismertek és tanítottak ?! Én, tekintve a 
népiskolai viszonyokat, ezen a ponton a conservativ eljá­
rást, legalább ideiglenes átmenetűi akkor sem tudnám me­
reven helyteleníteni, ha az a 17-féle határozós rendszer 
ma már egészen kristálytiszta rendszer lenne. Érthető, 
menthető volna e nagyon lényeges résznek legalább ideig­
lenes fentartása a többi s bizony igy is sok újítás mellett. 
A viszonyok logikája szerint a helyzetnek, vagyis a nyelv­
tannak és tanításnak ez bizonyára nem nehezítése és zava­
rása, hanem könnyítése.
Meg kellett a kiegészítőtant tartanom annyival is 
inkább, mert az irodalmi Kör is igy kívánta, meg a gim­
náziumi tanításban is meg van tartva, melyre pedig a 
népiskolai nyelvtannak tekintenie kell.
[.ehetetlen rá nem mutatnom itt a sok lelkesedéssel, 
de több tekintetben téves felfogással, a viszonyok nem 
helyes ismeretével irt, borongos hangulatú „ Viszhang“-nak 
egyik téves nézetére, vádként hangzó ama tiltakozására: 
„Nem uraim! A népiskola nem a gimnáziumé. A népiskola 
.. . nem azért van, hogy a gimnáziumra előkészítse növendé­
keit; . . . önálló intézmény és sohasem leend a gimnázi­
umnak szolgája“. Hát ilyenféle elkeseredésre, féltékeny­
kedésre semmi ok sincs! Arra, hogy a népiskolai és gim­
náziumi tananyag egyes részei, főleg a nyelvtani tudnivalók 
öszhangzatba hozassanak, okvetetlenűl szükségünk van, hogy 
a népiskolai növendéknek a gimnáziumba való felvétele s 
ottani tanúlmánvainak megkezdése lehetőleg megkönnyít- 
tessék. Mert bizonyára jobb rá nézve, ha kiegészítőkről, 
határozott és határozatlan alakról Bat. tanúi s a gimná­
ziumban is ezeket találja, mint ha talál 17 határozóra 
alanyi és tárgyas ragozásra sat. és megfordítva. Az Iro­
dalmi Körnek, midőn nép- és középiskolai tankönyveknek 
készíttetéséről s főleg tiszáninneni egyházkerületünk iskoláinak 
számára gondoskodik, ilyen zavart helyzetet teremtenie, 
fentartania nem is tanácsos, nem is szabad. Ebből azonban 
nem következik a népiskolának sem szolgasága sem „p ro - 
gimnáziummá deeretálása“. Igen is; a népiskola saját 
feladatainak s önálló céljainak megtartása mellett előkészíti 
a növendéket a gimnáziumra is ; mert a növendékek tör­
vényeink szerint (1883 . XXX. 10.) mindkét fajta gimná­
ziumba csak a népiskola négy osztályának elvégzése vagy 
felvételi vizsgálat után vétetuek fel. Vájjon nem szükég-e 
tehát, hogy a népiskola tanítása a gimnáziumra tekintettel 
legyen?! Ez azonban csak azt teszi, hogy a népiskola az 
ismeretszerzésben, a nevelésben és oktatásban kezdő fokot 
képez a társadalmi fejlődésnek a felső és középső fokát 
vagyis az egyetemi, illetőleg akadémiai és gimnáziumi ok­
tatást megelőző, tehát alsó fokú tényezője, intézménye. A 
ki ebben szolgaságot lát vagy ez ellen keseregve tiltakozik, 
épen úgy tesz, mintha a férfi a miatt haragudnék s azért 
tiltakoznék, hogy ő valaha gyermek is volt. Nyugodt lehet 
tehát Sulyok József tanító úr, mert sem az írod. Kör, sem 
az Igazgatótanács, sem az egyházkerület nem akarják a 
népiskolát „progimnáziummá, a gimnázium szolgájává 
sülyeszteni“, a tanítókat pedig „mindenre kész hitvány 
szolga szerepére" kárhoztatni, lealázni. Az is méltatlan 
vád — mely természeténél fogva különösen a nyelvtanra 
céloz, arra nehezedik, —• hogy „a népiskolai tankönyvek 
egy része is ezen speciális cél szolgálatába szegődik“. 
Nem; csak a kívánatos, sőt szükséges összhangot akarja. 
Ez összhangra törekedtem én is, midőn nyelvtanomat készí­
tettem. A nyelvtudomány fejlődéséhez képest ez összhang 
szerint kell módosúlnia a nyelvtan egyes részeinek és a 
nyelvtanításnak mind a gimnáziumban, mind a népiskolá­
ban, bármilyen módon akarjuk és fogjuk a nyelvtani isme­
reteket a népiskolában elsajátíttatni. Mert azt talán meg­
engedi Sulyok J. tanító úr — bár a „Viszhang“ után 
inkább más gondolkozásra következtethetek, — hogy egy­
házkerületünknek megvan az a joga, hogy a fennálló or­
szágos törvények figyelembe vétele mellett taniigyét maga 
szabályozza s a megfelelő tankönyveket választassa, készít­
tesse, használtassa?! Nem ugyanezt csinálja-e az állam és 
a kath, egyház?! Hát csak ev. ref. egyházunk tegye ki 
magát a szabad vásár közönyösségének s e közönyösséggel 
járó elszíntelenedésnek ?! Ez tehát nem lenyügözése annak 
a „büszkén vallott“ prot. szellemnek, hanem a kétségbe­
vonhatatlan ellenőrzés joga s a téves szellemeknek s az 
esetleg hibás szabadságnak okos korlátozása és helyes 
irány zása. Abban a nagyon neheztelt igazgató-tanács-hozta 
határozatban semmi egyéb nincsen. Hogy a tanítói szabad­
ság e korlátozó és irányzó hatalom köteles, kész elismerése 
mellett hogyan és miben áll, alább fogom megmondani.
A fentebbiekben — azt hiszem — eleget mondtam 
annak igazolására, hogy nyelvtanom írásakor a helyzet 
egészen tiszta volt s ez azt parancsolta: tartsam meg a 
kiegészítőket. Hogy ezek megtartására nem mellékes czé- 
lok s még csak nem is pusztán külső körülmények, hanem 
főleg „tudományos és célszerűségi szempontok“ kónyszerí- 
tettek, mondottam az Előszóban. Ha nyelvtúdásom már 
akkor elegendő okot talált volna a határozók tanának elfo­
gadására, — megnyugodhatik Gulyás István —■ nyelvta­
nomat vagy úgy, vagy nem irtain volna. Hogy a választás 
hosszas elmélkedés, erős küzdelem nélkül nem esett meg, 
megvallhatom egészen őszintén. A közvetítés, az egyeztetge- 
tés, az átmeneti intézkedés igen sokszor háládatlan munka. 
Én is el voltam készülve, hogy a régiek az újításért fognak 
haragudni, az új rendszer hívei meg erősen támadhatnak 
a meghagyott régiért; de hát épen azt akartam, hogy 
keljen bírókra a régi és az uj s „győzzön a jobb“. Ezért 
törekedtem már a bírálást is úgy intézni, hogy az ellen­
vélemény provokálva legyen.
(Folyt, köv.).
Makiári Pap Miklós.
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TÁRCA.
Molnár Lajos emlékezete.
(Folytatás és vége).
Gimnáziumi s akadémiai pályáján kifejtett szorgalma 
s nevelői állásában tanúsított képessége szerezte meg 
számára a tanári kar elismerését is, melynek kifolyása 
lön, hogy midőn az 1872/3 ik iskolai év első felében 
Radácsi György, — akkor még segéd-tanár, tudomá­
nyos ismereteit gyarapítani külföldi úton volt, a gim­
náziumi szék őt, még mint negyedéves theologust bízta 
meg a Vl-ik osztályban a vallás tanításával; majd mi­
dőn az 1872. év dec. havában a két F in k e y -testvér 
halálával főiskolánkat oly megrendítő csapás érte, a 
második félévben, ugyancsak a VT-ik osztályban a la­
tin nyelv tanítását bízta reá a tanári kar s a különben 
dicséretben oly szűk szavú, de a valódi érdemet szíve­
sen méltányló igazgató ítélete szerint »mindkét szakban 
nem csak kellő jártasságot, hanem lelkiismeretes szor­
galmat és hűséget is tanúsított.«
Így végezte 1873 július 18-án iskolai pályáját, sze­
rettetve az ifjúságtól s bccsültetve a tanári kartól s 
lépett ki az iskola családias boldog otthonából a nagy 
társadalomba, melyet már előbb meghódított a maga 
részére.
Miskolc város intelligens közönsége, mely a Vay- 
ünnepélyen méltán adózott elismeréssel a főiskolai 
énekkar szép sikerének, megszerette a fiatal karelnököt, 
ki az ünnepélyen is nem kis mértékben járult az ének­
kar által kivivott sikerhez, — s  a lielv. hitv. egyház­
tanács 1873. aug. 30-án tartott gyűlésében, 470 írt 90 
kr fizetéssel, az elemi fiiskola harmadik osztályának 
tanítójává választotta őt.
A megboldogult, hivatalát 1873 szept. hó i-ső 
napján foglalta el, de egyelőre csak egy hónapig foly­
tatta, mert ugyanazon év október r-én az önkéntesi év 
leszolgálása végett Kassára kellett mennie.
Az 1868-ban kimondott általános védkötelezettségből 
kifolyólag u. is mindenkinek személyesen kell teljesíteni 
a katonai szolgálatot, a művelt társadalmi osztály tag­
jaira nézve azzal az cngedménynvel, hogy a kik végzett 
tanulmányaiknál fogva arra jogosítottak, a három évi 
tényleges szolgálat helyett, az egyévi önkéntesség ked­
vezményében részesülnek. Még ez alól is felmentetnek a 
papnövendékek, kik mint tábori segédlelkészek, a tényle­
ges szolgálat alól kivétetnek, csak háború esetén hívhatók 
be a lelkészi teendők végzésére.
Uj lévén még akkor a törvény, teljes bizonytalan­
ság uralkodott főiskolánkban, hogy azok, kiket a soro­
zás kötelezettsége a gimnáziumba ér, ha később a papi 
pályára lépnek, vájjon felmentetnek-e a tényleges szol­
gálat alól, vagy ők is kötelesek az egyévi önkéntesi 
kedvezményt kérni és igénybe venni ?
A megboldogúlt azok közé tartozott, kiket az ak­
kori közigazgató (Nemes Ferencz) e helyen mondott 
beszéde arra bátorított, hogy csak kérjék az önkéntesi 
évet, bátran nézhetnek a tényleges szolgalat nehézségei 
elé, mert a katonaságnál is humánus szellem uralko­
dik, s a miveit fiatalságra pedig azért számítanak, hogy 
abból állandó contingenst nyerjenek a tiszti kar szamara. 
Az önkéntesi kedvezményt meg is nyerte s csak a ké­
sőbbi tapasztalat mutatta meg, hogy a nyereség reá 
nézve, a katonai pályától messze eső foglalkozási kör­
ben, valóságos veszteség lön. S habár kényelmet sze­
rető természete sokszor nehéznek találta a fárasztó ka- 1
tonai gyakorlatokat s a katonai élet, a maga zártkörű, 
kiválóan a test képzésére fordított igyekezetével idegen 
maradt reá nézve végfogytig : megadta magát sorsának 
s a viszonyokkal elégedetlen lelke egy-egy fájdalmas 
hangon tartott levélben önté ki panaszait azok előtt, 
kik szerető szívéhez közelebb állottak.
Az önkéntesi év folyama hosszú volt a megboldo- 
gúltra, de még hosszabb a miskolci iskolaszékre nézve, 
mely nehezen varta a kedvelt fiatal embert, hogy mi­
előbb átvegye osztályát s megkezdhesse tanításait. Ez 
azonban csak 1874 október i-én történhetett meg s e 
hivatalában maradt 1877 júliusig, megnyervén egyházi 
és iskolai elöljáróinak becsülését s a város kiválóbb 
tagjainak szeretetét is. A közszeretetnek s becsülésnek 
fényes igazolványa az a bizonyítvány, melyet So lgm osi 
Sámuel miskolezi gimn. igazgató adott ki részére, s 
melyben a megboldogúlt érdemeit úgy a tanítás, mint 
a társadalmi élet terén, a legnagyobb dicsérettel is­
meri el.
E közben nem mellőzte el a szakpalyájanak meg­
felelő minősítést is megszerezni. Az 1873 július 16-ikán 
kitűnően letett kápláni vizsga után, 1875 júl 3-án a lel­
kész-képesítő vizsgálatot is kitűnőleg kiállotta s mint 
a főtiszt, szuperintendens úr mellé kinevezett segédlel­
kész gyakran teljesített lelkészi szolgálatokat is, melyek 
által nem kevésbbé nyerte meg az egyházközség 
szeretetét, mint tanítói képessége által. Ezen kívül úgy 
is, mint a városban több családnál óra-adó nevelő, úgy 
! is, mint a ..M iskolci m a g á n d a lkö rn ek“ tagja, széles kör-^  
ben kedvelt egyén volt a miskolci társadalomban.
Ez általános szeretet közepette érte őt a főtiszt, 
egyházkerület kitüntető bizalma, melylyel 1877 junius 
27-ik napján Sárospatakon tartott közgyűlésében az I-ső 
gimnáziumi osztály tanarává választotta, s így körünkbe 
hozta, hogy ettől kezdve mindenestől miénknek mond­
hassuk, s főiskolánknak méltó dicsekvésére szolgál­
hasson.
Azonban a miskolci társadalomtól megválni nem 
oly könnyű dolog volt reá nézve. A boldog ifjú kor 
örömei, az eszményeket tápláló szív édes abrandjai, a 
] szerelem nyila által megsebzett lélek vágyai mind köz­
reműködtek arra, hogy noha pályázott ez állomásra, 
mégis nehezen határozza el magát, vájjon megváljék-e 
már megszokott otthonától, vagy engedjen a főtiszt, 
egyházkerület benne helyezett bizalmának, side jöjjön, 
hová meg az »Alma Mater« igéző varazsa, s gyermeki 
szívének szellemi anyja iránt érzett mély hálája oly erő­
sen vonzották. S midőn már állását elfoglalta is,sokat 
töprenkedett a felett, hogy itt maradjon-e, mert ugyan­
azon év szeptember havában, a Tóbiás József tanár ha­
lála után, minden nehézség nélkül mehetett volna át a 
gimnáziumba s életcélja: a miskolci gimn. tanárság és 
lakozas könnyen megvalósúlhatott volna. De a lőtiszt. 
püspök úr atyai tanacsai megnyugtatták őt s itt maradt 
közöttünk, főiskolánk javára s a mi igaz örömünkre.
S a tanszék melynek betöltésére vállalkozott, egyike, 
volt s marad mindig a legnehezebbeknek. Az I-ső osz­
tály vezetése nagy tapintatot és éles körültekintést a 
fegyelmezésben, jártasságot a tudományos ismeretekben, 
mindenek felett pedig szerető szívet s mélységes türel- 
! met követelt attól, ki erre a tanszékre vállalkozott. A 
I gyermek játszi pajzansaga s életkedve, a kimerült figyc- 
! lem, a szórakozásra való hajlam, olykor teljes közöny 
I is, erősen próbára teszik a tanár lelki erejét s testi 
szervezetét is ; s ki emelkedett lélekkel nem bír, kinek 
nincs érzéke a gyermeki naiv kedély megnyilatkozása 
s a korral járó életvidámság és könnyelműség iránt: 
az ne foglalja el e tanszéket; de kit jó Istene érző
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szívvel, szerető kedélylyel s tanítói tapintattal megáldott, 
annak e tér igen hálás talaj nemcsak tanítói tudomá­
nyosságának átöntésére, hanem nevelői jellemének ki­
domborítására is.
Mint a kertész, kinek egy nagy kertben kell vé­
geznie feladatát, mérhetlen nehézséggel küzd meg csak 
addig is, míg a bozótokkal benőtt úton a csemetéig jut­
hat, s kinek metsző kését igen gyakran az elevenig kell 
bocsátania, hogy a csemetét a fattyú hajtásoktól meg­
tisztítsa s erősen a karóhoz szorítsa: olyan volt mun­
kája boldogúlt tanártársunknak is, s ezer szerencse, hogy 
fáradhatlan türelme s szerető szíve megóvta őt a túl­
zásoktól. Szigorú volt eljárásában, katonás fegyelmezé­
sében, s hajthatatlan a kötelesség-teljesítés megköve­
telésében : de tapintatos o tt, hol a gyermek ereje 
mondta fel a szolgálatot; szelíd ott, hol a szigor kí­
méletlenség lett volna. Ezért volt aztán, hogy tanítvá­
nyai kötelességtúdók és munkaszeretők voltak, de 
egyúttal átörökölték nemes érzését és gondolkozás­
módját is.
Mint egy atya, ki szeretetével okos szigort tud 
párosítani, ki előtt nem csak a jelen pillanat érzékeny­
kedő szeretete, de a küzdelmes jövő sötét képe is áll 
s gyermekét arra is elő akarja készíteni: olyan volt ő 
tanítványai között. Küzdött és fáradt, de szeretett és 
boldogított is. S én azt hiszem, hogy annak a nemzedék­
nek, mely 15 év alatt az ő gondozása alatt kezdette iskolai 
pályáját, nincs egyetlen tagja sem, mely hálásán ne 
emlékeznék vissza az ő sikeres működésére s a ki a nyert 
szeretetért ne szívesen adta volna viszonzáséi a maga 
gyermeki ragaszkodását s az előlegezett bizalomért a 
felnőtt ifjú megbecsülő tiszteletét és szeretetét is.
S e nehéz állás betöltése mellett nyert időt a maga 
folytonos növelésére is.
A főtiszt, egyházkerület megválasztatásakor hatá- 
rozatilag kimondván azt, hogy a tanári vizsgálatot le 
kell tennie, e követelménynek nem csak kötelesség­
érzetből, de nemes ambitióból is sietett eleget tenni s 
a magyar irodalmi és történelmi szakcsoportból, a ko­
lozsvári tudományos egyetemen, a tanári vizsgálatot 
1879-ben szép sikerrel kiállotta. E vizsgálatra készített 
dolgozatát, „Hímfy szerelme és hatása kortársaira,“ melyet 
ki is nyomatott, Imre Sándor nagyon kiemelte s szép 
jövőt jósolt neki a szépirodalmi téren.
Ez irányú működését tovább is folytatgatta s a 
vidéki és fővárosi lapokban is jelentek meg dolgozatai. 
A „Borsodmegyei Lapok“, „Miskolc“ és „Mohács“ című 
vidéki lapokban gyakran találkozunk nevével s most 
versei, majd színi jelentései irányozták reá annak a ki­
sebb társadalomnak figyelmét, melyet szellemével átölelni 
bírt. Egy verse, melyet első kis fia halálára 1880-ban 
írt, az Ország-Világban jelent meg s szelíd, bánatos 
hangjával méltán ragadta meg az olvasó figyelmét.
Tagja volt a „Sárospataki Irodalmi Kör“-nek s 
gazdagította a kör közlönyének, a „Sárospataki L apod­
nak hasábjait könyvismertetési cikkekkel; ugyancsak e 
körben készítette Magyar Olvasókönyvének két füzetét, 
melyek már második javított kiadásban forognak a nö­
vendékek kezén s az állami approbatiot is megnyerték. 
Magyar nyelvészeti és irodalmi ismeretei bírták arra is, 
hogy az »Irodalmi Kör« megbízásának engedve, a He­
gedűs-féle Magyar nyelvtan első részét, a hang és alak­
tant átdolgozza : e munkája azonban kéziratban maradt 
s a Kör Makiári P. Miklós tanárt bízta meg az ő művé­
nek átnézésével s a második részszel való összhangzatba 
hozatallal. Ezen kívül részt vett tanácskozásainkban, ki­
küldetéseinkben s akár mint tag okos felszólalásaival,
akár mint jegyző tiszta felfogásával, mindig derekasan 
megállotta helyét.
Tanári sikeres működésének elismerése s a köz- 
becsülésnek szép nyilvánulása volt irányában az elöljá­
róság az a ténye, hogy midőn sorszerint következett 
gimn. igazgatóságát bevégezte s a megváltozott viszo­
nyok a három éves igazgatóságot tették ajánlatossá fő­
iskolánkban is, a tanári kar által ajánlott három egyén 
közül őt, a legfiatalabbat tüntette ki az elöljáróság 
bizalma, bizonyára azért, mert a megváltozott viszonyok­
kal járó nehézségek legyőzésére az ő fiatal erejében 
remélt legtöbb biztosítékot.
S bár e kitüntetés úgy tanártársai, mint az ő lel­
kében is eleinte nem mindig kedves érzelmeket keltett, 
s az újítással járó izgalmak természetes visszahatása 
nem maradt e l : a kedélyek lassankint lecsillapodtak 
s ő úgy az elöljáróság, mint tanártársai s a nagy kö­
zönség becsülését, e minőségében is kiérdemelte. Ez 
állásában üdvözölte egykori tanárját, akkor szeretett kar­
társát, Zsindely Istvánt, 25 éves hivatalának örömünne­
pélye alkalmából; ugyancsak az ő igazgatósága alatt 
zárándokolt először főiskolánk 1887-ben „Széphalom“-ra 
a nagy mester emlékének felújítására s ez ünnepélyen 
tartott beszéde, a mi kis városi körünkön túl is tisztele­
tet szerzett nevének.
Tanulmányainak s egyszersmind nemes ambitiójá- 
nak szerzett kielégítést akkor is, midőn annyi teendők­
től elfoglalva, 1888-ban arra is vállalkozott, hogy az 
akadémián a Legújabb kor történetét heti 4 órán lelke­
sedéssel adja elő s mint köztudomású, e téren is siker 
koronázta fáradozásait.
Ennyi és ily sok oldalú munkásság mellett volt 
érzéke a társadalom ügyei, örömei s szórakozásai iránt 
is. Képzett, értelmes fő volt, ki tehetségét sok oldalú- 
lag érvényesíteni törekedett, de a ki a mellett az élet 
ügyes-bajos dolgai iránt sem volt közönyös. Nem a 
szobatúdós ridegségével nézte a társadalmat s az em­
bereket, de fogékony lelkét megérinték a közélet, a 
társadalom követelményei is s azok elől sohasem zár­
kózott el. Noha alapjában — mint mondám — borongó 
kedélyű, érzékeny s könnyen sebezhető lélek volt, ki 
még a tréfát s a jókedv humorában ejtett kissé csípős 
megjegyzéseket is nehezen szívelte, s erkölcsi komoly­
sága visszaborzadt minden aljas és szennyes gondolat­
tól : szelíd leikével megtudta hódítani a társadalmat s 
ott látjúk őt a Polgári olvasókör élén, ott a város inte- 
ligentiájával tartott összejöveteleknél, hol mindig impo­
nált komolyságával s kedvelt alak volt férfias megje­
lenésével.
És nekem úgy tetszik, pedig hízelgek magamnak 
azzal, hogy nagyon közel álltam szívéhez, hogy a tár­
sadalom ilyenkor ismerte őt legkevésbbé. Láttuk őt 
mulatni kedvvel, lelkesedéssel; szerettük, ha jó kedvé­
vel s vidám dalával kedvet teremtett a társaságban s 
ilyenkor könnyen hihettük, hogy ő mulatság kedvelő, 
élveket hajhászó természet, ki a társas összzcjövetelek 
öröm poharát fenékig szereti üríteni, pedig ellenkező­
leg, nagyon is magába mélyedő, tépelődő s a magányt 
szerető ember volt, kinek vidámsága sohasem volt az 
a gondtalan, természetes, a szív mélyéből fakadó s 
közvetlen hatású jó kedv, a milyen a valódi jó kedvű 
embereké szokott lenni, hanem egész lényén bizonyos 
mélabús hangúlat ömlött el, s komoly arcvonásaival a 
jó kedv és vidám dalok bizonyos ellentétben állottak : 
s hogy ez a melancholikus hangulat testi s lelki szer­
vezetének volt-e kifolyása, vagy csak a súlyos anyagi 
gondoknak következménye, melyek között fölnövekedett, 
én nem tudom ?! De tény, hogy a megboldogúlt, —
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mint fentebb vázoltam, — eleinte nagyon nehéz viszo­
nyok között é lt: korlátoznia, fegyelmeznie kellett tehát 
magát, vágyait és örömeit, s így nem csoda, ha a csa­
pongó kedv és ifjú vér mögött is ott agodalmaskodott 
a korán érett ész, mely a vidám kedélyre is nehéz 
bilincseket vert.
Felkereste tehát a társaságot, részt vett embertársai 
örömében, mert tudta, hogy a hivatását betöltő egyén­
nek itt is kötelességei vannak ; érezte, hogy a társada­
lom sebei, mint a magunkéi, gyógyításra varnak ; tudta, 
hogy ki elzárkózik az élet örömei elől, mint hernyó, 
önmagának készíti koporsóját.
Bánatos, szelíd lelkének egy igazi menedéke volt 
csak, hova mindig szívesen menekült az élet bajai között: 
a családi élet csendes nyugalma, kibékítő, feledtető 
szélcsendje.
S én, m. t. gyülekezet! megvallom, itt tartom őt a 
legnagyobbnak, a legférfiasabbnak. Tisztelettel hajlok meg 
szép készültsége s lelke gazdagsága előtt, de nekem 
úgy tetszik, hogy ő ott volt a legnagyobb, hol a szív 
embere állott előtérben ; hol a családapa a maga jósá­
gával s körültekintő gondosságával ; a férj a fáradhat- 
lan türelem mélységével tündökölt előttünk.
Szerétéiből, a nemes szív égő vonzalmából épített 
magának családi fészket még 1878-ban, elvévén szíve 
választottját, mostani kesergő özvegyét, Finkey Irmát, 
kivel békés egyetértésben élt 14 éven keresztül. E 
célbavett házasság volt egyik oka a pataki tanárság 
elfogadása feletti töprengésének, e házasság képezte 
reá nézve az élet megnyugtató menedékét is. E családi 
életben, hol neje s növekvő gyermekei az élet leg­
gazdagabb jutalmával, a szerető szív édes ragaszkodá­
sával fizették a hű férj és szerető apa gondosságát, 
eleinte az élet legszebb örömei nyíltak számára s habár j 
később a gondviselés atyai bölcsesége keserűt is ve- i 
gyített az öröm poharába, elvevén két szép gyerme- J 
két s folytonos betegséggel látogatván meg nejét, zúgo- 
lódóvá sohasem lett, mélyen érző szíve megnyugvást 
talált a vallás karjaiban s kielégülést az érte élők ra­
jongó szeretetében.
Csak látni kellett őt, a katonás magatartású em­
bert, mint lett gyermekké gyermekei körében ; hogyan 
leste gügyögésüket előbb, fejlődésöket később, mint volt 
neje gyámja, hűséges gondviselője ; s akkor ismertük 
őt meg a maga. valósagaban, fenkölt gondolkozásában 
s eszményi világában, hol minden érzés tiszta, minden 
gondolat szennytelen, mocsoktalan volt. E hű ragaszkodás, 
e nemes jellem emelte őt kiválóan szeretetünk s becsü­
lésünk tárgyává; ezzel járt előttünk, ezzel hódított meg 
mindnyájunkat. Tudományos képzettségét tiszteltük, fér­
fiúi karaktere hódolatunk tárgyáva tette őt!
*
így élt közöttünk köz-szeretetben és becsülésben. 
Miveit lelke megosz ott a tudomány' szeretete s övéinek 
ápolása közben, midőn valami emésztő féreg fészkelte 
be magát az előbb életerős s hosszú időt ígérő test­
szervezetbe s a különben is szemlélődésre hajló termé­
szet szórakozottá, majd búskomorrá lett. Még 1891. 
május havában részt vett Budapesten az Egyetemes 
tanügyi bizottság ülésein, de mar betegen, orvosi vizs­
gálatnak vetve alá magát. Az orvos szembajt észlelt 
nála, mi mint később bebizonyúlt, agybántalom volt. 
— de még akkor magasra törő lelke előtt újabb célok 
lebegtek s a túdori vizsga letételére törekedett, mire 
addig is sokat gondolt. Baratja, Szakai Károly, pápai 
tanár, tudósítja a tudori vizsgálatok menete felől 
s ő a magyar irodalmat, az aesthetikát s a magyar 
történelmet erősen forgatja a nyári szünidő alatt, melyet
kedvelt helyén, a ranki fürdőben töltött, — de már 
kevés sikerrel.
Haza térte után főfájásról s kedélytelenségről pa­
naszkodik, rósz álmai vannak, nyugtalanúl érzi magát 
s nem leli helyét. A tanítási órákat szeptemberben meg­
kezdi ugyan, de többé nem a régi élénkséggel s felvont 
figyelemmel. Októberben elsiratja szerető tanárát (Zsin­
delyt), de nem a régi melegséggel beszél, hanem egy 
zavarodott lélek akadozó nyelvén. Ezután csak jár-kél 
közöttünk, de többé nem a régi ember; csak árnyéka 
a réginek, csak fájó emléke a régi szép múltnak.
A többit aztán ne kérdjétek, ne mondjátok! Itt a 
szív elszorul, a lelket mély fájdalom hatja át s a részvét 
könyei erednek meg szemeinkből! 1892 január végén 
elsötőtült lelke, az erős testszervezet bomlásnak indúlt 
s a téveteg lélek egy-egy felvillanó öntudata nyújtott 
még némi reményt aggódó szívünknek, hogy őt még 
magunkénak mondhatjuk. Örömest hittünk a későbbi 
hírnek is, melyek a Szent-János kórház félelmes falai 
közül jutott el hozzánk, hogy még boldogíthatja család­
ját, szerethet minket s talán mint nyugdíjas tanár töltheti 
életét. Csalóka remény volt az is ! A halál sorvasztó le- 
hellete ellen nem nyújtott biztos védelmet sem az orvosi 
tudomány hatalma, sem a szerető feleség kétségbeejtő 
fájdalma, sem a jó apát haza váró gyermekek boldog 
reménykedése: a hervadó ősz őt is elhervasztá s ki éle­
tében annyit elmerengett a költő szép dalán:
„Ősszel születtem hervadt lomb alatt,
Ősszel boruljon rám a szemfedél," — 
ott feküdt az ősz lombja alatt, némán, hidegen. Október
5-én hozta a távíró ércnyelve, hogy ő megszűnt élni.
S most ott fekszik tőlünk távol, idegenben. De 
a kelő nap arany fénye s búcsúzó sugára, fájó szí­
vünk édes vágya, boldog reménysége mindig eiöuünk 
tartja őt és sebzett szívünk fájó érzésével kívánunk neki 
csendes síri álmot s boldog feltámadást.
Kovácsy Sándor.
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
Gimnáziumi könyvtár XVII kötet. Bibliai callástan. I r ta :  Kovácsy 
vándor gimnáziumi tanár. Harmadik javított kiadás. Kiadja : a sárospa­
taki »Irodalmi Kör« a főiskola költségén Sárospatak Nyomtatta Steinfeld 
Jenő az ev. ref. főiskola betűivel. 1894. Ara kötve 80 kr. 8° rét lV — 135 
lap. Palesztina színezett térképével.
Azon eléggé nem méltányolható dicséretes munkál­
kodásnak, melyet sárospataki főiskolánk jeles tanári kara, 
illetőleg a „Sárospataki Irodalmi Kör« a főiskola és az egy­
házkerület pártolásával a nép- és középiskolai tankönyvek, 
valamint a theológiai szakoktatáshoz tartozó tudományos 
művek előállítása körűi (?) már évtizedek óta, a legújabb 
időben pedig úgy kül- mint belterjileg folytonosan foko­
zódva és erősödve kifejt, egyik derék eredménye azon 
vallástani kézikönyv is, melynek ez évben megjelent 
harmadik kiadását az alábbiakban pár szóval bemutatni 
és méltányolni akarom.
Nincsenek jelenleg kezem alatt e munka első és 
második kiadására megjelent bírálatok, mindazáltal látat­
lanban is el merem mondani, hogy azok csakis kedvezők 
és elismerők lehettek. Maga azon körülmény, hogy e 
kézikönyv néhány év alatt három kiadást ért, annak el­
terjedtsége, ez pedig bizonyára alkalmas volta mellett 
tanúskodik.
Két éve, hogy magam is e kézikönyv segítségével 
végzem a kassai főgimnázium, főreáliskola és felsőbb 
leányiskola két alsó osztályában tanuló hozzánktartozó
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növendékeknek vallásos oktatását, ismerem tehát úgy­
szólva minden porcikáját s úgy az anyag megválasztá­
sáról és berendezéséről, mint feldolgozásáról egyaránt 
elismeréssel nyilatkozhatom.
A kezünk alatti harmadik kiadás nem csupán a 
címben, de valósággal is „javított.“ Az új-szövetségi rész­
ben a hegyi beszéd és a példázatok magyarázatai meg- j 
rövidíttettek, a nélkül azonban, hogy ez a tanítás ered- j 
ményét legkevésbbé is hátráltatná. Azt azonban nem | 
látom indokolva, hogy pár ének és szép vallásos költe- ! 
mény („L'nnepi harangszó,“ „Fiamnak“) a harmadik ki­
adásból kimaradt; az én tanítványaim, úgy a fiúk, mint a 
leányok nagy örömmel tanúlták és mondták el ezeket; 
általában oly fontosnak és üdvösnek tartom a valóban 
vallásos költemények megösmertetését és betanítását, hogy 
én még azon osztályokban is, a hol bibliai bevezetést vagy 
egyháztörténelmet tanítok, megösmertetek és megtanúl- 
tatok a növendékekkel nehány szívet-leiket felemelő és 
nemesítő vallásos költeményt; természetesen úgy, hogy 
leíratom velők, a mi azonban időt rabló fáradság, a mit 
igen szépen el lehetne kerülni, ha az illető kéziköny­
vekbe is beszőnének az írók, vagy szerkesztők néhány 
oda való éneket vagy költeményt, a mint ez a legköze­
lebb megjelent Kovácsy-féle Hittanban és Erkölcstanban 
is, bár igen csekély mértékben történik.
Kitérőleg megemlítem, hogy bár minden tisztelettel vi­
seltetem tanterv-megállapító főhatóságaink iránt, mindaz- 
által nem tartom sem szükségesnek, sem célravezetőnek, 
hogy a gimnáziumban (talán a VIII osztályra nézve teszek 
kivételt) s épen a III. és IV. osztályban rendszeres hit- és 
erkölcstant tanítsunk. Később, meglehet, tüzetesebben szó­
lok e kérdéshez, most csak annyit említek meg, hogy 
a biblia-ösmertetést vagy bevezetést és az egyháztörté­
nelmet kellene oly formában szerkeszteni, hogy annak 
folyamán a hit- és erkölcstani főbb igazságokról is tiszta 
fogalmat nyerjenek a növendékek Rendszeres hit- és er­
kölcstan, szerintem, legfeljebb a gimnázium legfelső (VIII.) 
osztályában vehető fel. A mostan divatos eljárás egé­
szen fonák; az alsó osztályokban tanítunk rendszeres 
hit- és erkölcstant, a felsőbbekben pedig egyháztörté­
nelmet !
Dicséretes változás az új kiadásnál Palesztina nagy, 
színes és világos térképe, melylyel egy napon sem em­
líthető az előbbi kiadások mellé csatolt kicsiny és homá­
lyos térkép. Valamint Palesztina földrajza, dióhéjba szo­
rított, alkalmas régiségtannal együtt, melyek az előbbi 
kiadásokból hiányoztak.
Ezekben minden tartalék nélkül elismeréssel szólván 
a derék tankönyvről, van még pár megjegyzésem a rész­
letekre nézve, melyeket megtenni a dolog érdekében álló­
nak tartom.
Nem értem, miért történik Jézus tanításainál és pél­
dázatainál ott is eltérés a biblia szövegétől, a hol azt, 
mi sem indokolja. Bajos dolog ez több tekintetben; 
bajos, csak egyet említve, már azért is, hogy a 
biblia szövegét ösmerő akár tanítónál, akár tanítványnál 
szükségtelen zavart és felesleg munkát okoz. Példáúl 
mi szükség a hegyi beszéd záradékában (62-ik lap, 
Máté 7: 24— 29) egyes szavakat kihagyni, másokat 
felcserélni vagy megváltoztani ? Mi szükség a tékozló fiú­
ról szóló példázatban (70-ik lap, Lukács 15: 11—32) a 
„moslék“ helyett „maghüvelyt“ tenni? Talán a biblia 
szava nem aeszthetikai ? Az a kálvinista gyerek bizony 
jobban megérti az első, mint a második kitételt. A szőlő­
mívesekről szóló példázat szövegében pedig (64-ik lap, 
Máté 20: 1 — 16) ki van hagyva az 5. vers vége és a
6. eleje „. . . . szintén azonképen cselekvék. Tizenegy 
árakor pedig kimenvén . . . .“ Ugyanitt a jegyzetben
téves a zsidó idő-számításnak a mienkre való átszámí­
tása. Nem áll az ugyanis, hogy „a mi reggeli 6 óránk 
nálok 1 óra volt,“ mert akkor 6=1, 7= =2, 8=3, 9= 4 , 
pedig (helyesen) „a példázatban mondott 3 óra a mi idő­
számításunk szerint reggeli 9 óra,“ (tehát nem 8J). Helye­
sen tehát úgy kell mondani ,hogy „a mi reggeli 7 óránk 
nalok 1 óra volt.“
A tartalom-mutatóban nehány dicséret száma hibá­
san van, p, o. a 31. §. B c)-nél 194 helyett 164, a 42. 
§-ban 15 helyett 19, a 46 § a)-nál 80 helyett 70 és 121 
helyett 131 teendő. Nem nagy baj, de a következő ki­
adásban mégis megjavítandó.
Végezetre az „Irodalmi Körhöz“ van egy kérésem. 
Szép és örvendetes dolog, ha egy kézikönyv rövid ne­
hány év alatt két-három, és pedig valóban javított ki­
adást ér. De már annak sem én, sem vallástanító társaim 
nem örülünk, ha növendékeink kezében két-három egy­
mástól eltérő kiadás van. Ez a körülmény nagyban hát­
ráltatja a tanítás egyöntetűségét, sikerét s a mellett még 
boszantó is. Attól a szegény gyermektől pedig nem kon- 
fiskálhatom az első vagy második kiadást, ha egyszer 
már pénzt adott érette s nem kényszeríthetem, hogy a 
legújabb kiadást vegye meg. Más tankönyvekkel talán 
meglehet és megszabad ezt tenni, de épen a vallástaní­
tásnál és a vallástanítónak csínján kell az ilyen dolgok­
kal bánni. Tessék azért egy-egy kiadásból annyi példányt 
nyomatni, hogy legalább 6—8 évig ne kelljen új kiadást 
rendezni, mint példáúl most az 1891-ben tehát 3 évvel 
ezelőtt megjelent második kiadás után a harmadikat.
Révész Kálmán.
IRODALOM.
*Dr. Masznyik E.-nek „Pál apostol“-ából az I. rész 
már teljesen megjelent, t. i. a Pál élete. Az utolsó rész­
let (VIII—X. füzet) bevégzi az alapvetés korát a korin- 
thusi gyülekezet megalakításának történetével s áttér 
a hadakozás korára (307—424 1.) s ismeretes élénksé­
gével rajzolja az apostol újabb s egyre súlyosbodó 
küzdelmeit (az efezusi, galatiai, korinthusi bajokat), a 
nyugoti missio tervét (Hispánia, Róma, rómaiakhoz 
írott levél) s a megáldoztatás kora cím alatt az apostol 
utolsó jeruzsálemi útját, caesareai fogságát, Rómába 
való hurcoltatását s római szereplését es halálát Írja 
le (425—461 1). — Szerző ez eléggé nem ajánlható 
müvét egy térképpel kívánja kiegészíteni s azoknak, 
kik a Pál apostol leveleire, tehát a 2-ik kötetre kül­
dendő előfizetési összeghez (3 frt 60 kr.) még külön 
20 krt csatolnak, a munkában levő térképet is meg 
fogja küldeni. Ezt, a hazai irodalmunkban talán jobb 
idő kezdetét jelző derék müvet és szerzőjét a legtel­
jesebb elismeréssel köszöntjük. „Szülessetek sokan!“ 
— mondaná Tompa.
: Jób könyve. Fordítási kísérlet prózában. Sass Béla 
ev. ref. theol. akad. tanártól. Ára 70 kr. Debreczen, 
1894. — A bibliai nagy szenvedő iránt nálunk is foko­
zódik az érdeklődés. Á „Prot. Szemle“ csak pár évvel 
ezelőtt közölt egy magvas tanulmányt a Jób-féle könyv­
ről Csengéi Gusztávtól; a biblia-revisionalis bizottság 
egyik tagja, Németh István, pápai theol. tanár csaknem 
ugyanakkor készült el a maga dobjával, a melyből a 
Szabó Aladár zsoltáraival, a Dicsőfy Esaiásával és a 
Radácsi Jóelével és Amosával együtt mutatványok is 
jelentek meg, s ime most a debreczeni theol. akadémia 
ifjú tanára előáll az egész Jób-könyv szövegével for­
dítási kisérletképen- A 46 lapra terjedő sűrűn nyomott
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füzet külön lenyomat a „Debr. Prot. Lappból. Már ott . 
is örömmel láttuk e kísérletet, mert nagyon itt az j 
ideje, hogy a bibliafordítás ügye az ilyen közlemények j 
által is megmozdíttassék s a közönség mintegy szók- | 
tattassék a javított bibliához, annak változott nyelvé­
hez. Szívesen üdvözöljük mint külön füzetet is, mert 
gonddal, a szövegjavítók munkájának figyelembe véte­
lével készült, a mint azt a szöveg alatt látható jegy­
zetek is igazolják. Az olvasó egyszerre észre veszi, 
hogy ez a fordítás egészen elüt a Károlyi Gáspárétól, 
sőt nagyban különbözik a Németh Istvánétól is, noha : 
Károlyival szemben ő is sok önállóságot tanúsít. Mind- j 
emellett nem egészen következetes, annyiban t. i. ' 
hogy a Károlyi elbeszélő modorától itt ott nem bír 
szabadulni (Felele pedig Jób és monda 9., 23-, 25., 26.
r.), holott másutt ugyanám eltávozik attól s a felesle- j 
ges vagy legalább modorosságot mutató „és monda'1 — : 
pótlásokat gondosan elkerüli, (3., 27., 29. stb. r.). így : 
áll a dolog egyébbel is p. o. a „vala“ szócskával s ! 
néha a szórenddel és a kérdő e szócskával is stb. — 1 
Az erős múlt úgy vegyül az elbeszélő múlttal, hogy 
nem látjuk a törvényt, a melyet a fordító e tekintetben j 
követ s illetőleg követni akar. Alkalom-adtán szívesen j 
visszatérünk e műre, addig pedig ajánljuk azt a biblia j  
szerető emberek jó indulatába. Az ára kissé szokatlan : 
ugyan a terjedelemhez képest, de a nyomása annnyira 
sűrű, hogy épen két annyi válhatott volna belőle izlé- j 
sesebb kiállításban.
* Egyházmegyei jegyzőkönyvek, kberegi egyházmegye 
1894. ápril. 25—27. napjain Beregszászon tartott gyű- , 
lésének jegyzőkönyve 54 lapnyi terjedelemben (nagy , 
8°) a „Haladás“ könyvnyomdájában jelent meg Bereg- i 
szászban. Kiadta Zámbory Béla egyházmegyei főjegyző. 
Ara nincs feljegyezve. Első — ,úgy látszik — e nem­
ben a beregi egyházmegyében. Érdekes, mert a volt 
h. esperes beszámolása s az újnak székfoglaló beszéde, 
sőt a megyei pénztárak állásának táblás kimutatása | 
is benne van. Különösen szépnek s követésre méltónak j 
tartjuk, hogy az elhunyt lelkészek — Varga József és 
Szabó Károly — életrajzai gyászkeretben olvashatók 
benne, bizonyosan a legbiztosabb számadatok alapján. 
Nem meleg s talán csillogó szavakkal csupán, hanem 
egy egész — noha rövid élet- és jellemrajzzal van 
tehát itt az elhalt lelkész megörökítve s így folytatva 
ezt a kegy^eletes munkát, a jövendő történet-irója a 
beregi lelkészekkel könnyen köthet majd biztos isme­
retséget. — A gömöri egyházmegye Sárospatakon nyo­
matta ki Simoniban tartott (ápril 10.) gyűlésének jegy­
zőkönyvét (I—48 1), a mely szintén első e nemben. 
Az esperesi, tanügyi választmányi és lelkészértekezleti 
jelentések teszik különösebben érdekessé. A tanító­
hiány már itt is nagy, noha Gömör régóta jeleskedett 
iskoláival. — Szerkesztette Kovács László egyházme­
gyei főjegyző. Feljegyzett ára ennek sincs. Mindkét fü­
zet csinos kiállítású.
* A „Protestáns Szemle“ VI. füzetében befejezi 
Pokoly József „A magyar házassági jog rövid története 
1786-ig“ című tanúlmányát, a melynek célja volt, — 
mint mondja — azt igazolni, hogy nekünk is volt há­
zassági jogunk. Reméljük, hogy a tanúlmányt külön 
lenyomatban is megkapjuk. Dr. Horváth József foly­
tatja az egyetemes lelkészi gyámintézet bírálatát s 
figyelemre méltó új mozzanatokkal járul e nagy kérdés 
tisztázásához. Nevezetesen kimutatja, hogy a fennálló 
gyámintézetek milyen feltételek mellett olvadhatná­
nak be az egyetemesbe, t. i. ha ez az érdekelteknek 
amazoknál mindjárt kezdetben nagyobb osztalékot biz­
tosíthatna, a mire Dr. Horváth József szerint a legjobb
kilátások vannak. Majd önállóan, tehát az egyházme­
gyei gyámiutézetektől elgondolva, próbálja megalkotni 
az egyetemes gyámintézetet s e tekintetben előtte lebeg 
a tanítók hasonnemü országos intézete s az államsegély, 
a mit, hogy miért nem vett a konvent kombinációba, ő 
vele együtt mi sem értjük. E tanúlmányt ismételten is 
ajánljuk az érdekeltek buzgó figyelmébe. — Zoványi 
Jenő a debreceni hitvita ügyében, Várnai Sándor a há­
zassági törvényjavaslatról írott cikke miatt foglalkoznak 
Révész Kálmán ellenérveivel. Széli Kálmán észrevételt 
tesz a Dr. Horváth gyámintézeti tanulmányára — véde­
kezésül. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság fel­
olvasásaiból közölve van a Kenessey Dezsőé, ily címmel: 
„A reformáció hatása a közoktatásra“ s végül,, Irodalmi 
Szemle“ zárja be a tartalmas füzetet.
* Haliéi emlék-csokrok A haliéi egyetem 200 éves 
fennállásának jubileuma alkalmára összegyűjtötte Kru- 
pecz István. Budapest, 1894. A nagy múltú egyetem 
nevezetes évfordulója sok hálás tanítvány szívében 
támasztott édes érzéseket, a melyek aztán meggyújtot­
ták az emlékezés fáklyáját. Ez történt Kr. pozsonyi 
tanárral is, a ki 20 lapon át (8°) fűzte egybe haliéi 
élményeit s tanárainak (Köstlin, Erdmann, Tschakkert, 
SchlottmaD, Kaehler, Haym stb) szellemi fényképeit s 
ismerteti Halle egyik főnevezetességét a Frankeanumot, 
a magyar egyletet s a magyar ösztöndíjakat, a melye­
ket élelmes szászok szoktak olykor-olykor magyar-cég­
gel elszedegetni. A Strebens-anstalt fordítása (törekvő 
intézet) a hozzá fűzött magyarázat nyomán „ösztönző“ 
inkább mint törekvő. A füzetkének nincsenek nagyobb 
igényei s ára sincs feljegyezve.
* A „Vallás és Egyház“. Zoványi Jenő lapjának 
6. számában maga a szerkesztő-kiadó „Parokhialis körök 
és lelkészi munkásság“ címen a nagyobb egyházaknak 
körökre való felosztását sürgeti s véleményének támo­
gatására leleplezéseket közöl a kolozsvári gyülekezet­
ről s illetőleg lelkészekről, ezek egymáshoz való viszo­
nyáról, s elítéli a most fenálló rendszert és kívánja a 
kolozsvári egyházmegye átalakítását. Utána Hiirk J. bib­
liai képei sorakoznak (Deborah, Mária, Mária Magdaléna, 
Mária a Lázár nővére) s bevégződik a „Saul“ cimü bib­
liai rajz és az irodalmi szemle után az „Egyházi élet“ 
rovatban az egyház körében előfordúlt nevezetesebb 
események vannak felsorolva. Vay Miklós br. is csak 
ide jutott 8 soros közleményben. A szerkesztői üzenet 
a kolozsvári theol. facultásnak az egyetemmel való kap­
csolatát a közönség félrevezetésére irányuló humbugnak 
nevezi.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—• Tanárválasztás. A miskolczi ev. ref. főgimná­
ziumhoz, mint értesülünk, az egyház presbitériuma a ter­
mészetrajzi tanszékre Rumpf Frigyest, a mértani rajzra 
pedig Kiss Lajost választotta meg.
— A pápai ev. ref. főgimnázium államsegélye ügyé­
ben folyó hó 3-án tartotta meg a tárgyalást a főiskolai 
igazgató-tanács Gsiky Kálmán miniszteri biztossal. Az 
előleges szerződés szerint a főgimnázium az építkezésre 
eddig kapott 80,000 forinton kivül, évenként 16,000 frt 
segélyt kapna. A 130,000 forintba kerülő épület építése 
már javában foly.
— Kerületi tornaversenyek tartását határozta el a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. A versenyek a jövő 
iskolai év első hónapjában négy helyen tartatnának meg, 
u. m. Kassán, Kolozsváron, Pozsonyban és Szegeden.
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A tankerületek beosztása szerint a sárospataki ev. ref. 
főiskola gimnáziumának versenyző növendékei Szegedre 
vonulnának be. A főiskolai tanári kar már csak ezt a 
kedvezőtlen beosztást tekintve is elhatározta, hogy a 
gimnáziumi növendékekkel a kitűzött versenyben nem 
vesz részt.
— A délmagyarországi tanítók XXVIII. nagygyűlése
ez évben Oraviczán tartatott meg. A felolvasások között 
legérdekesebb volt Gockler Lajosé., az 1868. 88. t.-cz. 
módosításáról. A közgyűlés ez alkalomból kívánatosnak 
mondta, hogy a közoktatási miniszterség választassák 
külön a vallásügyitől. Sürgeti, hogy a közoktatásügy 
nemzeti és valláserkölcsi alapon egységesen szerez­
tessék, úgy, hogy az óvoda, elemi és középiskolák szo­
rosabb kapcsolatba hozassanak, továbbá, hogy az isko­
láztatás kötelezettsége két évvel meghosszabbíttassék és az 
oktatás ingyenes legyen. Az ismétlő iskolákat a helyi 
viszonyok szerint ipar-, kereskedelmi vagy felsőbb leány­
iskolákká óhajtja átalakítani. Szükségesnek tartja, hogy 
a népiskolai nevelés és oktatás a szív és jellemképzés 
eszközeit az eddiginél nagyobb mértékben alkalmazza és 
nagyobb figyelemre méltassa mint, a reáliákat. A leendő 
tanítónak érettségi vizsgát kell tenni s két évi paedagogiai 
kursust hallgatni Azt is óhajtja, hogy a tanítókat a 
miniszter nevezze ki az iskola fentartók ajánlottal közül.
— A pápa apostoli áldást küldött mindazoknak, kik 
a pozsonyi katb. nagygyűlésen jelen voltak vagy ahoz 
csatlakoztak. O szentségének, mint a bécsi nunciatura 
tudatja nagy lelki vigasztalásúl szolgált a magyar nép 
hithűségének ezen fényes megnyilatkozása s buzdítja 
őket továbbra is az egyház és a hazáért való törvényes 
harcban erős kitartásra.
A mozgással járó játékok ismertetésére pálya- 
dijat tűzött ki a vallás- és közoktatási miniszter. A díjat 
három pályázó közűi dr. Kiss Áron, a budai pedagogium 
tanára, Kiss Áron püspök fia s főiskolánk volt növen­
déke nyerte el. — Gratulálunk ehez az újabb dicsősé­
géhez is!
— A magyarnyelv tökéletes elsajátítására póttan­
folyam nyílt meg a vallás- és közoktatási miniszter ren­
deletére 10 tanítóképző-intézetben. Sárospatakon a póttan­
folyamra, eddig IS tanító jelentkezett s a tanítások már 
javában folynak. A magyar nyelv elsajátítására nagy 
buzgalommal törekvő tanítókat szívesen üdvözöljük és 
sikert kívánunk munkájokra.
—A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület augusztus
23—25 napjain, a tanszerkiállítás tartama alatt fogja meg 
tartani évi közgyűlését s azon Barkász Károly az év 
tanügyi eseményeit, Elek Lajos az országos magyar prot. 
tanáregyesület ügyét s a prot. tanárok anyagi helyzetét, 
Dóczi Imre pedig görögországi tanulmány-útját fogja is­
mertetni. A magyar prot. tanáregyesület alapszabályainak 
tárgyalása csak az alakulást óhajtó tanároknak jelentékeny 
számban való megjelenése esetén fog megtörténni!! A 
megjelenni szándékozók aug. 20-ig jelentkezzenek Géresy 
Kálmán egyesületi elnöknél,
— Tanítói értekezlet. A .Harangod vidéki tanítói 
kör“ június hó 21-dikén tartotta meg értekezletét Kó- 
czán Miklós földbirtokos s egyházmegyei tanácsbíró és 
Konya András h.-németii lelkész kettős elnöklete alatt, 
teljes számú tagok jelenlétében K. Dobszán. A szokásos 
.minta tanítás“-ok megtartása után az iskola helyiségből 
a templomba tette át az értekezlet ülését, hol elsőben is 
egyházi elnök üdvözölte talpraesett rövid beszédben az 
értekezletet; azután a tanítások vétettek hosszú lére 
eresztett bírálat alá. — Ez után a pénztár vizsgáltatott 
meg. Az egylet vagyona felül van 500 frton. Az egylet 
pénzkezelésére, vagyonának hováfordítására, céljára semmi
intézkedése sincs az egyletnek, nem lévén alapszabálya 
sem. Éppen ezért került elő a pénztárvizsgáláskor annyi 
különös indítvány, oly össze-vissza helyzet. Végre vala- 
hára kivergődvén az értekezlet a pénztárvizsgálat szizifusi 
munkájából, kifáradt küzdelemmel hallgatta végig Réz 
László s.-lelkész felolvasását, ki e tárgyról: „Az egye­
sületi élet befolyása a társadalmi életfejlődésre, tekintet­
tel a tanítói értekezletekre“ — értekezett olyan céllal, 
hogy az egyleti tagokat meggyőzze a rendszeres egye­
sülésnek szükséges voltáról s felhívja az egyletet alapsza­
bály készítésre és a tömörülés mozgalmának megindítá­
sára. Ebből a célból a következő indítványt terjesztette 
elő értekezésének végén: 1. Készíttessen értekezlet alap­
szabályokat, fősulyt fektetvén az alapszabályokban a 
tudományos munkálkodásra — pályatételek kitűzése ál­
tal; továbbá a gyakorlati („minta") tanítást is tartozzék 
minden rendes tag Írásban is kidolgozni s azt az érte­
kezlet előtt meghatározott időben az illetékes hivatalhoz 
beküldeni, hogy az értekezleten a komoly és tárgyilagos 
bírálattal együtt legyen felolvasható. Az egylet vagyoni 
állapotát rendező szabályok is főként a tudomány szol­
gálatában álljanak. — 2. Az a.-zempléni egyházm. kebelé­
ben levő tanítói körök, vagy fiók-egyletek hivattassanak 
fel, hogy az 1883-ban miniszterileg szentesített alapsza­
bályok alapján alapítsák meg a megyei értekezletet. — 
j Ez indítvány elfogadtatott. S az első pontnak megfele- 
; lőleg egy hármas bizottság küldetett ki az alapszabály- 
: tervezet elkészítése végett; a 2-ik pontra vonatkozólag 
í pedig elnökség bízatott meg a szükséges intézkedéssel, 
j — Ézek után az értekezlet ebédhez ült d. u. 3 órakor,
! s vidám hangulatban d. u. 5, 6 óráig élvezték a tagok 
; egymás jelenlétének örömeit. — A „Harangod-vidéki ta- 
j nítói dalárda“ is tartott ekkor olyan gyűlésfélét és elba- 
| tározta, hogy megszaporítja összejöveteleinek számát.
I Bizony ráférne az egyletre, hogy végre valahára feléb- 
i  redne már s életjelt adna magáról. r. I.
— A stóla eltörlése. Papp Imre, h.-m.-vásárhelyi 1. 
j a stóla eltörlését s illetőleg annak okos kárpótlását sürgeti 
I a Debr. Pr. Lapban. Lapunkban Czinke István már régebben 
! felszólalt e tárgyban, élénken festvén azt a helyzetet, a 
j melybe jut a pap, mikor egy-egy szegény ember kedves 
j halottját kellene eltemetnie, a ki azonban fizetni képtelen.
| Ő is, mint újabban P. I. a lelkész és hívei között való 
! érülközés, s bizalom-kifejlődés nagy akadályának tartotta 
I a stólát, a melyet P. I. szerint a párbér felemelésével
| lehetne és kellene kárpótolni és pedig 100 lélek után 10 
i frtot, vagy egy-egy öttagú család után 50 krt számítva 
1 évenkint. „Az úrvacsorát — úgymond —• ingyen szolgál- 
i tatjuk ki, mert sakramentum. a keresztségért már stóla 
i jár, pedig ez is sakramentum.“ Azt az ellenvetést, mely 
! szerint a lelkész a stólát az anyakönyvvezetésért kapja 
j — nem tartja elfogadhatónak. Mily szép lenne —- így 
| sóhajt fel cikke végén — a papi hivatal stóla nélkül!
I Nem kellene a lelkésznek pirulva hallania, mint most 
néha, ha olykor valamely különösebb alkalomra kiválóbb 
beszédet mond, hogy „jól megfizették . . .  Az 1868. Lili. 
t. cikk módosítása esetén — tartok tőié — hogy a stóla 
lesz oka egyházunk fogyásának : ez lesz oka annak ha 
majd sokan nem fogják igénybe venni keresztelés, eske- 
tés, temetés alkalmára a lelkész szolgálatát a vallás sza­
bad gyakorlatának törvény igtatása után.“ stb. A mai 
napság már sokszorosan érdekes tárgyat ajánljuk tisztelt 
olvasóink és munkatársaink figyelmébe.
— A főiskolai lakszobákba felvétettek az 1894 5. 
iskolai évre X. számú szobába : R. Papp Pál V ili o R. 
Papp Gedeon IV. o. B. Nagy Sándor II. o; XXI. sz. szo­
bába: Nagy József VI1. o. Bodnár Mihály VII. o. Varga 
Péter VI o. Bottka Gyula II, o; XXII. sz. szobába: Nagy
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Imre VII. o. Hőuy István IV. o. Makó Béla III. o. Tatár 
Sándor II. o: XX11I. sz. szobába: Pál Gyula 111 é. th. 
Piszkai Béla VII. o. Liszkai Bertalan IV. o. Vas István
1. o; XXIV. sz. szobába: Szűcs Sándor VII. o- Csomár 
Béla VI. o. Somodi János V. o. Somodi József 1. o : XXV. 
sz. szobába: Hubay Miklós VI. o. Fazekas János V. o. 
Csorba Sándor V. o. Csorba Ferencz III. o ; XXVI. sz. 
szobába: Piskóti Ferenc VI o. Nagy Gyula V. o. Nagy 
Béla 11. o. Pataki János VI o ; XXVJI. sz. szobába: Kulcsár 
Kálmán VI. Kulcsár Ferenc J V. o. Kulcsár Sándor II. o. 
Boros Lajos IV. o; XXV111. sz szobába: Melko István
VI. o. Makai Kálmán II o. Szántai Miklós II. o ; XXIX. 
sz. szobába: Czövek Sándor VI. o. Czövek Béla 111. o. 
Tóbiás Sándor V. o. Sárospatak, júl. 10 1894. Szívós
Mihály t. felügyelő.
— A beregi esperes II. körleveléből. Sütő Kálmán 
legközelebb egy hosszabb körlevelet intézett lelkésztársa' 
ihoz, a melyben köszönetét mondván azoknak, kik első 
körlevele alkalmából őt kitüntető figyelműkben részesí­
tették. — sok egyéb kisebb-nagyobb dolog mellett, nagy 
elismeréssel emlékezik meg az „Őrálló“-ról s lelkesen 
buzdítja lelkésztársait a napi lappá növendő vállalat töme­
ges pártfogására . . . .  „ha — mondja a körlevél — a 
kezdet, íőleg az anyagi nehézségekkel küzdő vállalat 
elesik, akkor önmagunkra vessünk és szemlesütve járjunk 
egymás mellett. Ébredjetek fel, kik alusztok, míg nem 
késő; még van idő és alkalom anyagi hozzájarúlásunk- 
kal biztosítani szellemi életünk és történelmi jogaink vé- 
delmezésének hivatott „Őrálló“-ját. — Felhívja a gyüleke­
zetek prezsbitériumait egy egyházkerűleti világi tanács­
bíró választására; jelenti, hogy a beregi egyházmegyei 
világi tanácsbíróságra elrendelt szavazás eredményeként 
Varya Sándor, vármegyei tiszti ügyész lett a győztes 
39 szavazattal s hogy a lelkészi tanács-bíróságra szűkebb 
körű szavazásra Csoó Zsigmond, Simon Andor és Vajas 
Sándor jelöltetnek s a szavazatok jul 20-ig adandók be. 
A debreceni bölcsészeti fakultásra megindított, de kevés 
eredményt mutató gyűjtést is megsürgeti a buzgó espe­
res, hogy más egyházmegyék mellett ne kelljen majd a 
bereginek a megkezdett nagy alkotás körűi szégyenkeznie. 
A domesztikai adózás körűi lanyhaságról panaszkodik s 
nagyobb buzgóságot kíván; a mély álomban szendergő 
egyházmegyei egyetemes lelkészi értekezleteket is költö- 
geti s augusztus 1-re tanácskozásra kéri e tárgyban 
íelkésztársait. Könyveket is ajánl megvételre, ezek közt 
a Joó István Neveléstanát nagy melegséggel stb., stb. Ez 
a körlevél is ékes bizonyítvány arra, hogy mennyire 
meg van már ma napság terhelve az esperes feje gond­
dal s hivatala az íratok tömérdekségével.
— Levél a szerkesztőhöz s adakozás a Kossuth 
szoborra. Nagytiszteletű szerkesztő úr 1 Mikor Kossuth 
Lajos nagy hazánkfia meghalt és Budapesten eltemették, 
Gérecz bácsi, a mi tanítónk, igen sok szépet olvasott 
róla és egyszersmind felhívott bennünket, hogy adakoz­
nánk arra a nagyszerű szoborra, melyet az ország fő­
városában akar a nemzet állítani. Mi azonnal elkezdtük 
a gyűjtést, össze is gyűlt hat forint csekély összeg. Min- 
denik járult hozzá, ha csak egy krajcárral is. Ide csa­
tolva küldjük a pénzt és a gyűjtő ívet, hogy méltóztas- 
sék azt becses lapjában közölni és a pénzt a pénzgyűjtő­
intézetnek elküldeni. Mély tisztelettel maradtunk társaink 
nevében is, Sárospatak, 1894 junius 18., nagy tiszteletű 
szerkesztő úrnak alázatos szolgái: Búza László, Mizsák 
András, László Sándor, Rik Ödön, Bálint József. Az 
adakozók névsora e z : Sarkadi N. Sándor 20 kr, Jónás 
Ferenc 11, Bálint József 40, Búza László 50, Bállá
Károly 20, Horkai Lajos 14, Kántor István 2, Rik Ödön 
; 1 írt 10, Szinyei Sándor 20, Mizsák András 10, Dudás 
! István 4, Hauri István 30, Szanics József 10, Koch 
] Endre 10, László Sándor 5, László János 5, Szabó István 
I 3, Rozgonyi István 7, Rozgonyi Károly 4, Molnár Lajos 
10, Szívós Béla 15, Szívós Géza 15, Kapéri M. Gyula 
4, Gazdag Géza 5, Máté Miklós 5, Espák István 1, 
Darab László 4, Kállai József 2, Tóth Elek 50, Nagy 
Géza 10, Nagy Gusztáv 10, Butsi Szabó Béla 10, Butsi 
Szabó Géza 10, Hézser István 4, Kállai Ferenc 2, Jánosi 
Ferenc 10, Dobozi István 4, Bacsó Ferenc 2, Szerencsi 
Mihály 4, Bacsó József 2, Hagymási András 1, Marikovszki 
; István 10, Kosa Sz. Ferenc 5, Kosa Sz. Béla 5, Bartus 
Bertalan 5, Vizsolyi Kálmán 2, Trócsányi Zoltán 10, 
Ádám György 2, Zsoldos András 4, P'ilep Lajos 2 kr. 
| Gérecz Károly tanító-bácsi 50 kr, összesen 6 frt 50 kr.
A szerkesztő válasza. Örömmel nyomattam ki 
I leveleteket s küldöm fel Budapestre adományaitokat.
[ Hallgassatok ezentúl is kedves tanítótokra, a ki sok szépre 
; és jóra oktat benneteket! Ott voltam a vizsgátokon is 
1 és gyönyörködtem abban a hazafias szellemben, a mely 
j ártatlan szivetekből ajkaitok dalaiban s feleleteitekben ki- 
j áradt. Az Isten tegye boldoggá veletek szüléiteket s ezt 
a hazát és áldja meg értetek kedves tanítótokai minden 
; áldásával. A  „Sárospataki Lapok“ szerkesztője.
— A Rimaszombatban felállítandó Tompa-szobor költ- 
■ ségeire Gömörmegye legközelebb tartott gyűlésén 5000 
frtot szavazott meg s elhatározta, hogy a szobor ügyét 
kezébe veszi s felállítását lehetőleg rövid idő alatt keresz­
tül viszi.
A t. olvasókat szívesen kéri az előfize­
tés megújítására s illetőleg hátralékaik nvelébbi 
beküldésére
a kiadóhivatal.
Pályázat
A „Mesko"-féle két, egyenkint 100—100 frtos ösztöndíjra
1. A kérdéses alapítványra folyamodhatnak a sáros­
pataki ev. ref főgimnáziumban és a sárospataki állami 
tanítóképezdében tanuló, szegénysorsú, ev. ref. vallásit, 
jó erkölcsű és jeles osztályzatú tanuló; valamint a 
sárospataki ev. ref. akadémián tanuló oly növendékek, 
kik már az alapítványt élvezték, ha a fentebb körülírt 
feltételnek megfelelnek.
2. A folyamodók közűi egy gimnáziumi és egy 
képezdei abaujvármegyei születésű és az el3ő pontban 
körülírt feltételeknek megfelelő ifjút az abauji ev. ref. 
egyházmegyének ajánlani joga van s az ajánlottaknak 
egyenlő körülmények között a többi folyamodók felett 
elsőbbségük lesz.
3. A kellőleg felszerelt folyamodványok a sáros­
pataki ev. ref. főiskola közigazgatói hivatalához folyó 
évi augusztus hó i 0-ig adandók be s a beérkezett 
folyamodványokat a közigazgatói hivatal az abauji ev. 
ref. egyházmegye közgyűléséhez az ajánlás megtétele 
végett, hivatalból átteszi.
Sárospatak, 1894 julius 11-én.
l ) r .  F i n k e y  J ó z s e f ,
i —2 közig az gatu.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI GYÖRGY. Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld JeDŐ, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 30. szám. Sárospatak, 1894. ju lius 23.
SÁROSPATAKI LAPOK.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  és  v id é k r e  po s ta i  
szé tkü ld ésse l,  e g é s z  év re  
' 5 f rt ,  fé lév re  2 f r t  50  kr . 
E gyes  szám á r a  10  kr .
—  -*
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SfcR O SPÄ T A K I IR O D A L M I KÖR K Ö Z L Ű N ÍE .
& ■"» 
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 frt ,  n e g y e d r é s z - '  
o l d a l  2 f r t .
E z e n k í v ü l  bé ly eg d í j  30 k r .
m-— —  —  *
— M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F ŐN.  -
T A R T A L O M :  »A lelkész-tanítók sorsa,« Veridicus. —- »A lelkész-tanítók ügyéhez.« Szerkeszti). — »Végszó »az egy fontos kérdés-chez.«
Bartolomeus. — »Magyar nyelvtan és nyelvtanítás.« M akiári Pap Miklós. — »Futó Sámuel emlékezete.« Futó Mihály. — 
»Vegyes közlemények.«
A lelkész-tanítók sorsa.
A kálvinista élhetetlenség, az önmagával való ke­
veset törődés ősi erénye egy újabb helyzetet teremtett, 
a melyben megdöbbentő intelem szól hozzánk avégre, 
hogy valahára eszméljünk fel és vagy gondoljunk ko­
molyan azok sorsával, kik a ielkészi pályára léptek 
éB lépnek, vagy pedig mondjuk ki őszintén, hogy tovább 
lehetetlen magunkat fentartanunk, föltétlenül jöjjön tehát 
az állam segítségünkre.
Már az eltávozott kultuszminiszter is ellensége 
volt a lelkész-tanítóságoknak, de — ki tudja mi okból 
—  mégis csak megtűrte őket, jóllehet utóbbi időben 
azt is megtette, hogy még tanítói oklevéllel ellátott 
egyént sem volt hajlandó annak tekinteni, a mire a 
képesítése szólott, t. i. ideiglenes tanítónak. A mostani 
kultusz-miniszter pedig már egyenesen leirt, hogy nem 
engedi meg a lelkész tanítóságot sehol sem és eddigelé 
egyházkerületünknek két egyházközségében nem lehet 
lelkész-tanító a jövő iskolai évtől. Az 19001. sz. ren­
delet a lakta-kenézt, a 24839. sz. rendelet pedig a 
bozsvai lelkész-tanítóságot szüntette meg. Majd aztán 
jön a többi is, jön a többi 36 lelkész-tanítóságra is a 
határozat, hogy pap nem taníthat!
38 lelkész kezéből veszi ki a kultuszminiszter a 
kenyér botjának jókora darabját nehány Írott betűvel 
s van-e aztán valaki, a ki gondoskodnék a pótlásról?
A kultusz-miniszter nem hajlandó tekintettel lenni 
a magyar kálvinista egyháznak évszázadok óta gya­
korolt buzgóságára, a melylyel olyan kötelességeket 
is teljesített, a melyek magára az állam-testre tartoz­
tak. A tiszáninneni kerület pedig nem bir semminemű 
olyan alappal, melyből a kenyerük egy részét vesztett 
papok sorsán enyhíteni tudna. És igy a dolog sum­
mája e z : ha kevés fizetésed volt te lelkész-tanító ed­
dig is, ezután még kevesebb lesz !
Csakhogy az ilyen summából ám nem élhet meg 
senki. Nem, még az a szánalomra méltó lelkész-tanító 
sem, a ki pedig minden esetre igen-igen kevéssel be 
tudta érni. Gondoskodnunk kell tehát róluk valamiké­
pen. Sürgetőleg, mert különben igen könnyen meges- 
hetik, hogy egyik-másik ifjabb lelkész-tanító még más 
pályát is választhat magának, a miért nem lehetne
elitélni, mert bizony sem manna, sem fürj nem hűli 
az égből, pedig régen megirta a költő, hogy: „Élni is 
kell István gazda" !
De hát miként gondoskodjunk?! 38 lelkész-taní­
tónak honnan adjunk fejenként legalább 150—150 frt 
kárpótlást? Talán megadóztassuk népünket? Talán a 
domesztikát vegyük igénybe? Talán társadalmilag ada­
kozzunk? Vagy forduljunk a kormányhoz s kimutat­
ván igazainkat, követeljük a méltányos kárpótlást? 
Mind olyan kérdések; a melyek fölött lehet is és kell 
is gondolkozni. Kétségtelen, hogy a kormány nem ha­
gyandó ki e kérdés megoldásánál. Csak az a kérdés : 
minő módon kell belevonni?!
Az őszi egyházkerületi gyűlésnek lehetetlen e 
kérdés végleges megoldása elől kitérni. 8 igy az egy­
házmegyéknek is kötelességük ezzel foglalkozni. Ha 
eddig nem tudtunk annyira jutni, hogy a 600 frt mi­
nimumon alól ne hirdessünk pályázatot: most már 
arról kell gondoskodni, hogy a kik „beleugrottak“ 
mintegy a veszedelembe, ne legyenek teljesen tönkre­
tett egyének, hiszen nem csak önmaguk vannak már, 
hanem mindeniknek van családja is. A lehető legfon­
tosabb kérdés merül fel s épen ezért kötelességünk 
vele foglalkozni, különben elveszünk saját hibánk miatt.
A kiknek fiilök vagyon a hallásra, hallják meg 
e nehéz helyzetbe jutottak kiáltását és siessenek a 
mentő eszközt megteremteni, mig nem késő.
Veridicus.
A lelkész-tanítók ügyéhez.
Köszönet „Veridicus“-nak, hogy a taktakenézi és 
bozsvai eset alkalmából a lelkész-tanitók sorsa miatt 
panaszra támad. Ők, a kettős terhet hordozó s igy is 
alig élő testvérek méltán megkövetelhetik, hogy a 
12 ik órában megessék rajtok a szivünk s tegyünk 
valamit értök akkor, a mikor a róm. kath. főpapság 
az államkormánynak nyíltan felajánlott segélyével ipar­
kodik a családtalanúl is szegény közpapoknak so­
vány kenyerét megvajazni.
A t. olvasó jól tudja, hogy nem csak a kerület, 
de a konvent is foglalkozott már a lelkész-tanítók 
ügyével s kérte számukra a kegyelem esztendeinek 
meghosszabbítását. Dehát a minisztériumban meg van­
nak a vezérelvek a papiroson s ott vannak a köve­
3 °
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telőző §§-ok is s ezek nyomán a tengeri kígyó újra meg | 
újra felszínre került, a nélkül, hogy valaha odafenn 
komolyan akartak, vagy mertek volna különbséget 
tenni a mi kálvinista lelkész-tanítóink, meg azok között, 
a kik — mint ilyenek — a pan-román és pan-szláv 
jelzőre tették magokat érdemesekké.
Most is ezek miatt a jó urak miatt éri a mi lel­
kész-tanítóinkat a jövedelembeli megkisebbités. Egy 
elv miatt tehát, a mi igen szép — úgy in abstracto, 
de roppantul igazságtalan — in concreto.
Ha nem ez az elv vezérelné a vallás- és közok­
tatásügyi minisztériumot, akkor mosolyognunk kellene 
az időről időre ismétlődő olyan rendeletéi felett, a 
melyekkel a mi lelkész tanítóinkat űzőbe veszi s ne­
künk újabb és újabb kényszer helyzetet teremt.
Mosolyognunk kellene azért, mert úgy a saját 
kerületünkben, mint más kerületekben, sőt más fele­
kezetek megyéiben is — köztudomásúlag — oly nagy 
a tanító-hiány, hogy a diplomátlan mestereket is mé- 
zes-kalácscsal fogdossák és árverést indítanak értök a 
tanító-szerzésre küldött express urak, a mint ezt p. o 
a gömöri egyházmegyének mostanában megjelent jegy­
zőkönyve is megdöbbentően bizonyítja. Biztos tudomá­
sunk van arról, hogy p. o. Zemplénmegyében, ha itt 
a népoktatást a §§-oknak megfelelően akarja az állam 
keresztül vinni, több mint 200 tanítóra van szükség, 
de szükség van legalább 60-ra még akkor is, ha mint 
most — a körülményekkel megalkudva —- a kevéssel 
is hajlandó megelégedni s a lassú haladás elvére 
támaszkodik.
Hogy ilyen viszonyok között mit kell az ev. ref. 
egyházkerületeknek s majdan a konventnek tenniök. 
az önként következik.
Először is fel kell tárniok a helyzetet a maga 
meztelenségében, vagy is meg kell mutatniok a §§-ok 
szerint rendelkező kormány előtt, hogy lehetetlenséget 
követel s jót akarván, csak szaporítja a bajt, mert a 
lelkész-tanítók kiűzésével — tehát a jó elvnek merev 
alkalmazásával — annyira össze bonyolítja a dolgot, 
hogy csak a saját tekintélyének csorbításával szaba­
dulhat majd a maga által szőtt-font hínárból. Másod­
szor pedig figyelmeztetniük kell a kormányt férfiasán, 
őszintén arra, hogy az igazságszolgáltatásnak az a mér­
téke, a mely szerint a református lelkész-tanitó egy 
kalap alá esik a Hurbanokkal és Lukacsiukkal, leg­
alább is visszatetsző, sőt sérelmes s hogy amazoknak 
ezekért lakolni legalább is igazságtalan.
Nem rajongunk a lelkésztanitóságokért (noha a mi 
reformátor őseink az iskolák által teremtettek alapot az 
anyaszentegyháznak), de mindenesetre jobbnak tartjuk 
azt a semminél különösen ott, a hol nagy nemzeti ér­
dekek nem forognak kockán, az ilyen törvényen kí­
vüli intézmények által s addig a mig ez a szükséges 
rósz a törvényes jobbal illendően nem helyettesíthető.
Ha azonban a tanügyi kormány süket maradna az 
ev. ref. egyház egyetemének ilyen fellépésére s úti 
laput kötne a „Veirdicus“ által említett 36 nak a tal­
pára is: akkor? — akkor elvégre eljutunk bizonyos 
nagy kérdések végleges megoldása elé. Akkor a ref. 
egyháznak nincs egyéb tennivalója, mint sürgetni lel­
készei sorsának javítása végett az 1848. XX. t.-c. ál­
tal tett nemzeti nagy Ígéret beváltását, iskoláit pedig 
— ott a hol azokkal nem bír — a tanügyi kormány 
rendelkezésére bocsátani.
És ki fog derülni, hogy 300—400 frtos állomások 
mellett szomorú tehetetlenségbe sülyed majd a kor­
mány a tanügyi szükségletekkel szemben, mert a mint 
a felekezeteknek, úgy neki sem sikerülend 40 eszten­
deig tartható szoba levegőre önfeláldozó ifjakat ösz- 
szetoborzani s a lelkésztanítói állomásokat diplomás 
tanítókkal betölteni.
Szeretjük hinni, hogy a felvilágosított tanügyi kor­
mány nem fogja olyan könnyen kidobálni az ev. ref. 
lelkésztanítókat az iskolákból, mint most kezdi a körül­
ményeknek — valószínűleg — hiányos ismerete 
mellett.
Ne féljünk azért az igazat leplezetlen nyíltsággal 
megmondani!!
S z e r k.
Végszó a „fontos kérdós“-liez.
Érdekkel olvastam, szerény soraimra adott azon 
két rendbeli választ, melyek e lap 28-dik számában 
Bartimeus és Kovács Béla aláírással közöltettek.
Semmi más e két felszólalás, mint jaj-kiáltása 
azoknak, kik az ő értelmök által vezéreltetve, a kezünk 
alatt lévő törvényt félreértve, derüre-borura eskettek 
eddig. Megriadtak annak a gondolatára, hogy hát ha 
nekem lesz igazam? Hát ha csakugyan bebizonyúl, 
hogy ők törvénytelenül eskették azokat össze, a kiket 
eddig így összeeskettek?
Még most is vallom, , és vallani fogom mindig, 
hogy nekem van igazam. És ebben a szent meggyő­
ződésemben nem tántorított meg sem Bartimeus, sem 
Kovács Béla.
Kovács Béla úr azt mondja, hogy nekem nincs 
igazam, mert „mindenkit meglehet esketni, ha a 3-ik 
korosztályból kilépett," — Istenem ! hiszen ennek nem 
mond ellent senki s meghiheti Kovács úr, hogy az ilyet 
én is megesketem. Csak az a kérdés, mikor tölti be 
valaki a harmadik korosztályt?! Bizony nem akkor, 
mikor harmadszori sorozás alatt be nem sorozzák, ha­
nem akkor, mikor annak az esztendőnek december 31 ét 
túlhaladja, mikor harmadszor be nem sorozták. Éii el 
nem tudom képzelni, hogy ezt az igazságot mért nem 
akarják elfogadni ? Ezen fordul meg minden s ezt be­
széli annak a miniszteri rendeletnek minden pontja.
Én nem tudok olyan érvek ellen vitázni, mint a 
minőket Kovács Béla úr ellenem felhoz. 0  idézi a tör- 
vénj7 ide vonatkozó szavait, azt mondja a szolgabíró 
irata irányadó. Hát hol van ez megírva? Mikor lett 
nekem a szolgabíró irányadóm az én hivatalos dol­
gaimban? Mikor lett az törvény-magyarazó?
Igaz, hogy a törvényben, és az azt magyarázó 
miniszteri rendelet végén fel van említve, hogy ha a 
lelkész az illető esketendő katonai állapotáról nem tud 
eligazodni, igénybe veheti a szolgálóié felvilágosítását; 
de ebből nem következik az, hogy ő még mintegy 
engedélyt, felszabadítást adhat nekem az esketésre. 
Igen is, ha én, mint eskető lelkész, nem tudom, hogy 
az illető esketendő besoroztatott-e vagy nem; hanem  
tudom, hogy felmentésekor törlendőnek, visszahelyezen- 
dőnek, vagy általában nem tudom, hogy katonai köte­
lezettségének eleget tett-e ? akkor igenis fordúlok a 
járási főszolgabíróhoz felvilágosításért. Nem azért, hogy 
én, az én dolgomban, tőle tanácsot kérjek; nem is 
azért, hogy — Kovács úr szavaival élve — ő a járás 
főtisztviselője, hanem egyszerűen azért, mert az ö ke­
zeinél van a hiteles lajstrom a sorozásról, —- ő adhat 
nekem egyedül az illető katonai állapotáról hivatalos 
és biztos adatokat. Igaz, hogy a szolgabíró úr, a járás 
tekintetes főtisztviselője, az ő cédulája végén ezt is 
hozzáteszi: „tehát esketése szabadon történhetik“ — 
de hát a törvénytelen esketés következménye alól ez
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a jóakaratú záradék engem nem fog felmenteni soha. i 
Én nem a szolgabírót keresem, hanem a törvényt. A 
szolgabíró adhat nekem felvilágosítást, hogy Kis Kele­
men besoroztatok-e, vagy nem? de arról, hogy össze- 
eskethető-e — majd én fogok határozni.
Maradjon tehát Kovács Béla úr boldogan a tekintetes 
szolgabíró úr mellett; én maradok a törvény mellett.
Egészen más zsáner a Bartimeus úr hozzám inté­
zett válasza. 0  tisztán kimondja, hogy eljárásom ért­
hetetlen és menthetetlen.
Nem hagyom magam még neki sem, a ki nekem 
igen tisztelt barátom lehet. Sót mikor kimondom, hogy 
az ő vélekedése érthetetlen, azt is kimondom, hogy 
jobban szeretnék vele vitatkozni más, fogasabb — nem 
ilyen egyszerű —- dolgok felett, melyeket egy gyermek 
is megért, ha megérteni akar.
Szinte restellem igazán, hogy nekem kell öt ta­
nítanom.
Azt mondja ő, hogy: ama bizonyos rendelet sze­
rint eskethető az mind. ki a sorozásban törlendőnek, 
vagy fegyverképtelennek mondatik.
Hát nem tudja kedves nagytiszteletű uram azt, 
hogy egyetlen katonakötelesre sem mondják azt ki, 
sem az első, sem a második, sem a harmadik sorozá­
son, hogy „törlendő, vagy fegyverképtelen ?“ — ha 
csak nem vak, béna, vagy teljesen nyomorult. Az ép — 
de egyideig gyenge ifjúra — még a harmadik sorozás- j 
nál is csak azt mondják: visszahelyezendő — és tel- j 
jesen fel nem mentik azon év december 31-ig, mert J 
addig mindig katonaköteles marad. Nem kell hozzá 
csak egy bosnyák-háború és újra soroznak. Akkor 
még — ha nagyon sok elesik — soroznak a harma­
dik korosztályból újra.
Más a „fegyverképtelen,“ más a „törlendő,“ de 
egészen más a harmadik korosztályban • is a „vissza­
helyezendő.“
Ez utóbbi, bár a harmadik sorozáson be nem Bo­
roztatott is, katonaköteles december 31-ig.
Nem igaz?
Utasítok mindenkit tehát még egyszer a miniszter 
1890/32500 számú rendeletére, mely tisztán kimondja, 
hogy engedély nélkül nősülhetnek azok, kik a harma­
dik korosztályt, vagy is 23-ik életévök betöltése után 
következő december 31-dikét túlhaladták.
Nem igaz?
Akkor utasítom kételkedő uraimat azon füzetre, 
melyet Révész Kálmán adott ki „Utasítás és Védtör- 
vény“ cím alatt. Ezen könyv 14-dik lapján ez mon­
datik :
„Tehát, senkit összeesketni addig nem szabad, mig 
élete 23 dik évének betöltése után december 31-ét el 
nem érte.
Nem igaz?
Jól van. Ha ez sem igaz, próbálok mást.
Mikor e sorokat bevégzem, rögtön írok egy folya­
modást a honvédelmi minisztériumhoz, hogy adjon fel- j 
világosítást nekünk e dologban. Hadd tűnjék ki, kinek j 
van igazsága? Ha nekem lesz, meg sem mukkanok, — 
ha nem nekem lesz, megadóztatom magam valamely ! 
jótékony célra.
Mielőtt azonban bevégezném — Bartimeus szerint 
csakugyan két hasábos soraimat, legyen szabad ne­
kem egy pár szót szólanom Bartimeus azon érzékeny 
intésére, melylyel bennünket protestáns papokat int, 
hogy — mi különösen — ne bántsuk egymást.
Jó l van édes atyám fia az Ú rban ! — de há t Bálám  1 
szam ara-e az Ú rnak szolgája, hogy mindig csak az j 
ü tést viselje?
En becsületes embernek tartom magamat, soha 
senki garasáért még el nem tántorodtam.
Kérdem azért, hogy ha valaki azt mondja nekem, 
hogy 10 frt haszonért én félremagyarázom a törvényt, 
s meghúzom a hozzám folyamodó szégényt: hát akkor 
én elhallgassak? Hát Péter nem kirántotta kardját? 
Hát mindig muszka legyen már az a Kálvint követő 
pap, a kin mindenki általmenjeh és taposson?
Különben én még nem haragszom most sem !*
Bartolomeus.
IS K O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
(Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
(Folytatás.)
Az elvi különbségek esetében mi volt a bírálatnak 
feladata ? Megdönteni a meglevő elfogadott rendszert hát­
rányainak felderítésével, adni egy jobbat az előnyök világos 
kimutatásával A hivatalos bírálók közűi Kovács Gábor dr. 
ennek csak első felét tette, Dezső Lajos alapjában magát 
az elméletet nem, csak a kivitelt — bár téves felfogással 
és hibás állításokkal — helytelenítette, Göőz József dr. 
pedig azt mondja, hogy „eltéréseit, melyekre a nyelvtudó­
sok véleménye is megoszlik, annyi ügyességgel alkalmazza, 
hogy szinte a maga pártjára hódítja az ellentáborban 
levőket“. Szóval a hivatalos bírálat nem adott elég okot 
álláspontom megváltoztatására- az ellennézet csak támadott, 
de nem győzött meg; tehát nézetemhez „ragaszkodnom" 
kellett. Hadd próbálja meg az élet. a közhasználat; hadd 
szóljanak hozzá a tapasztalat' emberei: népiskolánk tanítói. 
Vártam ez illetékes bírálatra egy évnél tovább, mely alatt 
csakis a Csurgói Közlönyben jelent meg egy birálatféle 
akadékoskodás egy-két helyes észrevétel mellett az elfo­
gultság szembetűnő jeleivel. Sikertelen várakozás után meg­
próbáltam a véleményeket magam provokálni. Felküldtem a 
művet a múlt évvégén approbation; hidd kapjak legalább 
bírálatot, ha az engedélyezést talán meg nem nyerhetem 
is ; bár ismerve nem egy, különböző rendszerben és elvek 
szerint készült s approbatiot nyert Magyar Nyelvtant a 
siker reményével is merem magam kecsegtetni. Felszólí­
tottam hivatalosan szintén a múlt év végén (L. Sárosp. L. 
189». 9. sz.) egyházkerületünk tanügyi köreit a népiskolai 
tankönyvek általános megbírálására ; hadd „keljenek életre 
a szunnyadó erők“, ha önként nem akarnak megmozdiilni. 
íme, Sulyok J. ur, ez az a tér, a hol az önálló tanítói 
gondolkozásnak szabadon, a leggyümölcsözőbben lehet ér­
vényesülnie ; itt lehet „gondosan megválasztani azokat az 
eszközöket, melyek segélyével a tanítók hivatásukat sike­
resebben betölthetik“ ; itt a gyógyító szer ama keserűségre 
és fájdalomra, melyet az ellenőrzésnek ama jogos határo­
zata az „önérzettől dagadt keblekben“ okozott. Tessék
' Miután »Bartolomeus« az irodalmi szokásra is hivatkozott s 
így kérte »Válasza« kinyomatását, — hát íme kinyomattuk azt. Egyide­
jűleg azonban meg kell jegyeznünk ismét, hogy eljárása ellen még öt 
felszólalás van fiókunkban és valamennyi nagy egyértelműséggel igazolja, 
hogy a Bartolomeus törvénymagyarázatába — talán félreértés, talán túlsá­
gos aggodalmaskodás s ama bizonyos egy pontnak, a mely a 23-dik év 
december 31-ét hangsúlyozza, a többiek felé való emelése által — hiba 
csUszott be. A felszólalók közül kettő a »Rendeletek Tárát« ajánlja B. 
figyelmébe, a melynek minden parókhián meg kell lenni s a melyben 
ott van az útbaigazító rendelet is. Hivatkozik egyik a Kun Bertalan püs­
pök Ur körlevelére is, a mely 1S90. január 10-diki kelettel az idézett 
miniszteri rendeletet közli s magyarázza, egy pedig az »Eskető lelkész« 
című, Löwy fia által Miskolczon kiadott (1890) műre is. S z e r k .
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csak szabadon gyakorolni azt az „apostoli elvet“ : „Min­
deneket megpróbáljatok s a mi jó, azt megtartsátok“. Ezt 
kéri, pzt várja a Kör minden évben, minden alkalommal 
egyb. kerületünk tanítóságától. Hiszen, ha az Irodalmi 
Körnek kiadványai „a hazai hasonló célú termékek bár­
melyikével a győzelem biztos reményével szállhatnak síkra“ 
s csak „egy-kettő“ akad olyan, mely „a célra nem alkalmas", 
miért akkor panaszkodni?! Hiszen az Irodalmi Kör min­
dig szívesen enged az igazságos bírálatnak, s ha a gyakor­
lat emberei meggyőzik a tapasztalat alapos okaival, kész 
azonnal javíttatni átdolgoztatni, új könyvet íratni. Csak 
értsük meg egymást s munkálkodjunk vállvetve, bizalom­
mal közös célunk: az oktatás és nevelés érdekében! Nem 
arra törekszünk, hogy a magunk céljaira készítsük a tan­
könyveket s dédelgessük bárkiét is : hanem egyedül arra, 
hogy legyenek az iskola céljainak megfelelő tankönyveink. 
Ez első sorban a tanítóktól, attól az elnyomottnak vélt, 
önálló gondolkozástól függ. Csak tessék szabadon, de 
elfogulatlanul és alaposan birálgatni. Csakhogy igen sok 
tanító azt a fenti apostoli elvet ekként szereti ám alkal­
mazni: ,a mi o, azt megtartsátok“ ; s használja pl. a jó­
nak vallott Dezső Olvasókönyv mellett éveken át. a figyel­
meztetés ellenére is, a főiskola nagy kárára, a megszokott 
Gáspár-féle könyvet. Vájjon nem szüksóges-e hát ilyen 
tanítók ellen az a sérelmesnek látszó, felpanaszolt határo­
zat?! — Bizony, bizony mondom, hogy az a szabad gon­
dolkozás ott és akkor nem nyilatkozik kellőképen, a hol és 
a mikor igazán hasznosan lehetne; a mikor a hallgatás 
vagy beleegyezés, tehát megelégedés jele, vagy mulasztás, 
tehát hiba. Íme ott volt a népiskolai Tanterv! Gondolom, 
ennél közelebbről a tanítóságot semmi sem érdekli. Hozzá 
szóltak azokban a tanítói körökben vagy a Lapunkban kellő­
képpen ? ! En az erősebb érdeklődés jeleit nagyobb mérték­
ben seholsem észleltem. Vágj talán olyan kifogástalan jó, 
hogy teljesen megfelel a gyakorlati élet követelményeinek 
s igy megnyugvással el lehet fogadni egészében úgy, mint 
részeiben s minden követelményével együtt?! Vájjon pl. 
nem megérdemelt volna e pár szót, hogy az értelem-fejlesz­
tésnek az a mértéke, mely az egész Tantervben a tanmenet­
ben oly élesen kidomborodik, szükséges-e, vagy talán kissé 
mérséklendő volna azzal az ismeretes elvvel: Tantum scimus, 
quantum memoria tenemus?! Vájjon megbírálták-e, hogy 
az iskola rendelkezik-e annyi idővel, a mennyi a kiszabott 
tananyagnak az előirt módon való feldolgozására elegendő, 
s így a Tanterv keresztül vihető?! Vájjon megszámlálták-e 
azokat a tanszereket, eszközöket, melyek nélkül annak a 
tananyagnak helyes feldolgozása kétséges, sőt lehetetlen ?! 
Beszéltek-e a kivihetőség, a megélhetés szempontjából arról 
a lekötött helyzetről, melyet az a Tanterv szigorú tanítási 
módszerével, meg a tanítási órákon kivül eső dolgozatjaví­
tással teremt, s mely így — egészen helyesen — egyedül 
a tanítót teszi a tanúlás, az iskola középpontjává?! Mert 
talán csak feltehető, hogy ha az a szépen s jól kidolgozott 
Tanterv már el is fogadtatott, elöljáróság és tanítóság egé­
szen komolyan, vállvetve fognak arra törekedni, hogy azt, 
— még ha egy kissé magas mértékű, egy kicsit ideális is, 
a mint lennie kell, — minden iskola lehetőleg megvalósítsa 
vagy legalább lehetőleg megközelítse?! Feltehető talán, 
hogy a Tantervben iránytűt akarnak s nem világámító já­
tékszert vagy csecsebecsét ?! Megvitatták-e, hogy az az 
erős ostrom, melyben a Tanterv a „beszéd- és értelem­
gyakorlatok “-at részesíti, igazán jogosúlt-e, időszerű és he­
lyes-e ?! Megvitatták-e, hogy ez a kihagyás, mely minden 
más mai Tantervvel szemben újítás, tekintsük azt „sveiczi 
kakukű“-nak vagy bármi másnak, a népiskolából teljesen 
soha ki nem küszöbölhető, mert benne van a népiskola 
módszerében; s épen azért, ha agyon ostromolható is, mint 
helytelenül kezelt külön tantárgy vagy , külön fecsegési óra“
észrevették e, hogy a Tantervben is bizonyos alakban és 
mértékben benne maradt, és ha benne maradt, nem kívá­
natos, sőt szükséges-e erre nézve valami tisztább forma, 
I világosabb határozottabb tájékozás, útasitás ? ! Fájjon nem 
I úgy áll e a dolog, hogy beszéd- és értelemgyakorlat nem­
csak volt, nemcsak zan, hanem lesz ezután is, csakhogy 
nem a mai értelemben, hanem más alakban, más mérték­
ben, más körben és más modorban ?! Abból, hogy vala­
mely dolgot rosszúl használnak, nem következik, hogy maga 
a dolog is rossz?! Különben az 1868. évi XXXVili. tör­
vény értelmében — véleményem szerint — nem is tantárgy.
Hát azt vájjon megvitatták-e, hogy a tankönyveknek 
milyen szerepük lesz az új Tantervvel kapcsolatban ?! — 
Szüksóges-e tankönyv és milyen egyik-másik tananyagnak 
feldolgozásához, vagy egyik-másik tantárgynál a taukönyv, 
mint felesleges határozottan mellőzendő?! Fájjon nem itt, 
a Tantervvei kapcsolatban, lett volna-e helyén, idő- és al­
kalomszerű megvitatni nyilvánosan és eldönteni azt az igen 
fontos kérdést: Használandó e a nyelvtan a népiskolában 
vagy teljesen elvetendő ?! Ha használható s használandó: 
milyen legyen; ha nem használandó: miként juttassa a 
népiskola növendékeit az elkerülhetetlenül szükséges nyelv­
tani ismerethez?! Fájjon megtette ezt nyolc egyházme­
gyénk valamelyik tanítói köre?! Lám, Sulyok úr, milyen 
hálás tért és alkalmat jelöltem meg annak a tanítói „ön­
álló, szabad gondolkozásnak“ értékesítésére, nemes, köz­
hasznú gyümölcsöztetésére! Nem használták fel, és ime 
j most mi a helyzet ?! A használatbavétel küszöbén álló Tan- 
j tervünk szépen kijelölte a nyelvtani tananyagot s a nyelv- 
j tant, mint taneszközt; s most mégis nyelvtan és nyelv- 
! tanítás kérdésében zavar, tájékozatlanság uralkodik. Ez már 
I az a helyzet, melyet igazi eszmecserével tisztázni kellene.
Nyelvtanom ugyanazt a tananyagot tartalmazza, talán itt-ott, 
j csak a népiskola szempontjából némileg kifogásolh itó terje- 
! delemben, melyet leendő Tantervűnk felölel; a tárgyalási 
sorrendben is kevés eltérés van, s méltán feltehető kérdés, 
hogy melyik a jobb sorrend: még sincs megnevezve leg­
alább, mint ideiglenesen használható tankönyv. Ez a nega­
tiv birálat csekélyke baj ugyan, s érthető is, mert egy tan­
könyvünk sincs megjelölve, mint használható tankönyv, csakis 
; a Dezsőéi, melyek a Tantervvel teljesen összhangzatban van- 
j nak. Még az sem nagy baj s inkább a könyvkiadó főis- 
! kóláé, ha az ón Nyelvtanom a Tanterv mellett még ideig- 
| lenesen sem lesz használható Hanem az már nagy baj, 
| hogy ha a nyelvtan és nyelvtanítás kérdésében meglevő 
I tájékozatlanság és zavar esetleg még meg is marad, s ebben 
; része lesz a Tantervnek is. Már az is a tisztánlátás némi 
1 hiányára vagy következetlenségére mutat, hogy a Tanterv 
j nyelvtani része ellen senkinek sincs kifogása; de az a 
| Nyelvtan, mely a kijelölt tananyagot felöleli, némelyeknek 
1 egészen rossz, s úgy látszik csak azért, mert „számtalan 
j oly tételt vesz fel, melyek a népoktatás érdekeinek leg- 
I kisebb veszélyeztetése nélkül bátran elhagyhatók“, mi 
! ugyan kellő alapnélkűli nagy állítás. Ha talán nehány tétel- 
I lel vagy szabálylyal több van is felvéve egyrészről a gim- 
í náziumra való tekintetből, de főleg azért, hogy — Fezér- 
■ könyv nem leven hozzá, —■ a tanító urak is tisztábban 
! lássák egyik-másik felvett új részletét: ez még igen csekély 
; ok — igazságosan ítélő szemében — a „pereat“-ra ; mert 
j hiszen a sok jóból, ha jó, könnyű kiválasztani s megtaní- 
! tani a kevesebb, legszükségesebb jót. Talán az volna baj, 
I ha a legszükségesebb jóból nem adtam volna a Tantervnek 
| megfelelő elegendőt?! A nyelvtan különben sem arra való, 
j hogy, mint a Történelmet alfától az ómegáig magoltassuk.
; Ha könyvemnek a módszere s a tananyag feldolgozása volna 
; rossz, érteni tudnám Sulyok úrnak súlyos végső ítéletét; 
de ezekről a bírálók elég kedvezően nyilatkoztak, Sulyok 
úr meg ilyes részletes bírálatba nem is bocsátkozik, hanem
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reklamál a Nyelvtan számára olyanokat (elbeszélés, leírás, 
folyamodvány stb.) melyek szorosan a nyelvtanhoz nem 
tartoznak, bár hozzá vehetők. Árvayban is, meg az ón kéz­
iratomban is benne voltak; de a melyekről az írod. Kör 
akarata szerint a Dezső-Olvasókönyv számára lemondottam. 
Ilyen résznek kihagyásáért elítélni Nyelvtanomat, legalább 
is nem méltányos. Nagyon örülök ón a Sulyok úr „Visz- 
hang“-jának, mert sok olyan dolgot érintett, melyekről 
eszmét cserélni, melyeket tisztázni nagyon jó is, szükséges 
is ; de igen nagy kár, hogy kitért a részletes bírálat elől 
s nem nyilatkozott főleg a kiegészítők és határozók tanát 
illetőleg könyvem állásfoglalásáról; mert én különösen erre 
a pontra vártam s várok máig is, épen a gyakorlat emberei­
től. igazságos ítéletét. Ez aztán az előbbinél már nagyobb 
baj, annyival is inkább, mert a nyelvtannak e szirtjét a 
Tanterv is óvatosan^ s — ha ilyen tekintetben az óvatos­
ság bölcseség és nem bátorság-hiány — elég bölcsen kike­
rüli ; de épen ezzel az óvatossággal erősen közreműködik az 
innen eredő tájékozatlanság, bizonytalanság és zavar fenn­
maradására. — A Tanterv pedig ezt a vitás, elvi kérdést 
könnyű szerrel megoldhatja vala. Ha a tárgy és a hely , 
idő-, mód-, olt- és célhatározók, s az ezeknek megfelelő 
mellékmondatok között azokat a mondattagokat és monda­
tokat, melyeket némelyek inkább a tárgyhoz tartozóknak 
tartva kiegészítőknek vagy tárgyi kiegészítőknek, mások 
meg határozóságot látván bennük, elvont vagy körülmény­
határozóknak nevezgetnek, egész határozottsággal megjelöli: 
gondolkozását, akaratát tisztán látom ; mert egyikkel kitűzi 
a régi, másikkal az új iránynak követését. Ha a Tanterv­
nek lehet módosítólag, döntőleg hatnia minden tanköny­
vünkre, miért De lehetne a nyelvtannak erre a részére, 
mely bizonyára van olyan fontos, mint akármelyik nyelv­
tani rész; épen azért kimaradása — akár megfeledkezós- 
ből, akár kényelmes kitérésből, óvatosságból történt — 
káros, mert megengedi mindkét iránynak tetszés szerinti 
követését s több kapcsolatos nyelvtani részletnek vegyes, 
összevissza-használatát. Ez az, a mi zavart okoz, nem egyik 
vagy másik iránynak határozott követése; mert igy es hetik 
meg az, hogy ugyanannak a városnak vagy falunak két ev. 
ref. iskolája közűi az egyikben tanítanak határozott és ha­
tározatlan alakról, a másikban alanyi és tárgyas ragozás­
ról ; az egyikben emlegetnek tárgyi kiegészítőket, a másik­
ban meg részes-, eszköz- és más határozókat. Azt hiszem, 
hogy ez nem egészséges helyzet.
Határozatlanságra mutat, tehát szintén zavart okozhat 
az ígemódok ilyen megjelölése is : „ Jelentő, foglaló, felté­
telező ( f e ls z ó l í tó )  mód, “ mely hibás összevegyítése régi­
nek és újnak s el nem fogadható sem az egyik, sem a 
másik értelemben.
Minthogy a Tanterv még egy utolsó revisión megy 
keresztül, e hibáit könnyen lehet javítani.
(Folyt. köv.).
Makiári Pap Miklós.
--- - k-< -----
TÁRCA.
Futó Sámuel emlékezete.
Az a férfiú, a kinek nevét e sorok fölé helyeztem, 
—- egy-két hónap még, — s már egy év óta aluszsza 
ott a bocsi ev. ref. templom kerítésében örök álmát. Mint 
annyi sok másnak, bizonyára nem kevésbbé meg voltak 
neki is úgy egyéni, mint hivatalos érdemei arra, hogy 
róla is megszólaljon e helyen az emlékezett; ha ez annak 
idején mégis elmaradt, szolgáljanak az alábbiak utó —
nem akarom mondani — engesztelő áldozatul áldott emlé­
kezetének.
Egészében érzem vállalkozásom nem könnyű voltát. 
Az elköltözött férfiúhoz engemet sokak előtt tudva levő 
vérségi kapcsolat, és a mi ennél is főbb, soha nem szűnő 
hálám érzete köt. Már e benső viszony megköt, a mi­
kor óhajtom, hogy ne vegyítsem egyéni érzelmeimet oda, 
a hol épen ezért mereven tárgyiasnak kellene lennem; 
igyekszem annak maradni.
De még is inkább nehezíti helyzetemet az, hogy 
körülményeim maholnap öt évtizede messze el-kiragadván 
kedves köréből, azóta csak nagy időközökkel egy­
két napra, sokszor épen nehány inkább izgalmas órára 
szorítkozva, lehettem felületes szemlélője emelkedett lelke 
gazdagságának, jóságos szíve nemességének. Természe­
tes, hogy így csak rég letűnt gyermekségem mindinkább 
elmosódó emlékének nehány vékony szálára, egy-két 
későbbi röpke benyomás tünékeny nyomaira lehet támasz­
kodnom ; a mit ezen kivűl nyújthatok, másod kéznek 
köszönhetem. Azért bocsássa meg az elköltözött áldott 
szelleme, ha követelés nélküli rajzom kelleténél hézago­
sabb ; nézzék el utódai és tisztelői, ha a festettem kép 
legjobb akaratom ellenére halványabb leend. Hogy illeté­
kesebek hiányában mégis vállalkoztam, szolgáljon ment­
ségemül forró kegyeletem.
Ritka férfiú, a kit jó sorsa úgy a test, mint a szív 
és lélek gazdag áldásaival oly összehangzó bőkezűséggel 
ruházott volna fel, mint Futó Sámuelt. Hatalmas testal­
kata, szinte elpusztíthatatlannak ígérkező szervezete, dom­
ború mellét elborító dús szakála, mely egy ős pátriarcha 
tekintetét kölcsönzé neki, önkénytelen tiszteletre hangolta 
a szemlélőt; de azért ama hatalmas testalkat katonás 
mozdulataiban a keresetlen méltóság még hajlott korában 
is plasztikai könnyedséggel és férfias kellemmel párosúlva 
jelentkezett. Arcának jóságos vonásain rendszerint komoly 
nyugalom uralkodott; ha olykor felzúgolt is rajtok az 
indulat vihara, csakhamar helyet engedett az a megengesz- 
telődött jóakaratnak, barátságnak és a szeretet derűjének.
Szíve szeretetben gazdag. Jóságának egész melegét 
első sorban — természetesen — övéire árasztotta ki. Nem 
volt áldozat, melyre értök kész ne lett volna. Rokonait is 
nemcsak szívvel, hanem a hol kellett, tettleg szerette. 
Miként az apai háznál az unokák serge nyüzsgött: úgy 
találtak nála meleg fogadtatást és támogatást árva ro­
konai. De nemcsak rokonai, hanem — akiket azokkal 
egy sorba helyezett, — barátainak hosszú sora élvez­
hették jó szívét. Vendégszerető házának ajtai, mint szíve 
egyenlően kitárultak a rokon, a barát, sőt a soha nem 
látott ösmeretlen előtt is. Ha kellett tanácscsal, avagy 
tettel, sohasem késedelmes a segítségre; jóindulatára 
számíthatott az ismeretlen, az érdemes mellett nem ritkán 
a méltatlan is; a valóban szegény, vagy Ínséges üres 
kézzel, vagy vigasztalanúl nem igen hagyta el küszöbét. 
Innen van aztán, hogy bár ösmerte az anyagiak becsét, 
bár szép jövedelme nem hiányzott: alig takarított meg 
valamit.
A minő készséggel adta meg a kellő tiszteletet a 
felsőbbeknek, az érdemeseknek, annyira önérzetes, gondos 
volt önbecsére; viszont lekötelezőén szíves, előzékeny 
az alsóbbrendűek iránt. Derült kedélye, eleven, élces 
társalgása, szóban és tettben katonás magatartása egé­
szítvén ki a föntebbi tulajdonokat, együtt véve eredmé­
nyezték, hogy övéi benső szeretettel csüggöttek rajta; a 
kiket szívéhez közelebb bocsátott, ragaszkodóan szerették; 
a kik távolabb állottak tőle, azok is becsülték, tisztelték;
! különben mesterkélt tekintélyre nem törekedett; a mél- 
! tánylást önkényt kivívták egyéniségének összes nemes 
sajátságai.
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Észtehetsége erős és sok oldalú. Tudósnak a szó 
magvas értelmében nem mondanám. Falusi helyzete, vér­
mérsékletéből íolyó gyakorlati tevékenysége nem igen 
vágnak össze a magába vonultságot kívánó csendes ta­
nulmányozással ; hanem — tudtommal — olvasott eleget, 
olvasmányairól gondolkodott, elmélkedett annál többet. 
Olvasmányait egészen szerencsés emlékezete hosszú időre 
megőrizte, termékeny elméje biztosan gyümölcsöztette. 
És ha az én szűk körű tapasztalásom nem téved: igen 
jelentős encyclopaedikus ismerettel dicsekedhetett; poli­
tikai és magyar történeti ismereteit eléggé széleseknek 
mondhatom. Általában fogékony emlékezet tiszta felfo­
gással, biztos itélőerő nyomós gondolkodással párosult 
nála, éles szeme tisztán látott a bonyolult dolgok szö­
vedékeiben is. Higgadt ítéletében nem vezette rokon- vagy 
ellenszenv; ítéletein nem uralkodott az indulat; így szi­
lárd elhatározása biztos meggyőződésen nyugodott. Min­
dig méltó számba vette az emberi gyarlóságot; engedé­
keny a szándéktalan tévedéssel szemben, de a szándékos 
roszakarat iránt szigorúan igazságos biró — Különösen 
erős oldala volt ösztönszerü feltalálása az elhatározó, a 
veszélyes pillanatokban; rendíthetlen bátorsága ilyenkor 
egész a lehetetlenség bataraig tört.
Született Futó Sámuel Abauj Szántón 1826. szept.
27. Atyja— szintén Samuel— ottani, később bocsi lelkész, 
egyszersmind az abauji ev. ref. egyházmegyének 23 éven 
át nagy tudományáról, kormányzói hivatottságáról és 
szigorú igazságszeretetérő! hírneves esperese. — Anyja 
Persenszky Erzsébet, egy forrón szerető feleség és anya, 
áldott szívű, szoros rendet tartó és fáradhatatlan kezű 
háziasszony. A hét — 4 fiú és 3 leány-gyermek között 
Sámuelünk születése szerint hatodik, de, — haugyan az én 
gyermeki szemem jól látott, — a boldog szülék szívében 
aligha e sorban állott. Osztatlan szeretetök környezte 
ugyan valamennyi gyermeköket, de szívok első büszke­
sége — tudtommal — a minden izében sokat Ígérő Sámuel 
volt. De viszont a hálás fiú is rajongó szeretettel csüg- 
gött áldott szülein. Nemcsak föltétlenül tisztelte a kiváló 
apa akaratát, — a kitől, mellesleg mondva, már testal­
katában és vonásaiban is legtöbbet örökölt, — hanem 
az édes anya is özvegy aggsága napjait szintén az ő 
házában töltötte és karjai közt hunyt el. Nemes emlé­
kűket a hálás fiúk kegyelete a poraik fölé emelt egy­
szerű, de ízléses szobor által őrizte meg a feledékeny- 
ségtől. Most mind a hárman ott nyugosznak a fiú épít­
tette bocsi templom kerítésében. Akik az életben annyira 
egyek voltak szívok érzéseiben, hadd vegyüljenek össze 
szendergő poraik is.
Öt éves lehetett Sámuel, midőn atyját Szántóról a 
bocsi ev. ref. egyház meghívta lelkészéül. — Itt élte át 
gyermekségének ébredező éveit, itt végezte elemi iskoláit. 
Testi ügyessége, feltaláló eszét és korát meghaladó bátor­
sága már korán jelentkezett. Hét éves korában már bát­
ran megülte a lovat s a papi lak kertje alatt összeömlő 
Bársonyos és Hernád habjaiban derekasan megtanulta 
az úszást. Lássunk ez idejéből egy jellemző tényét. A 
háznál egyik nénje lakodalmát ülték. A virgonc gyer­
mek, egy óvatlan pillanatot felhasználva, a vendégek 
lovaira pattan s viszi úsztatni a malom alá a Bárso­
nyosba. Öcscse, az 5 éves János, hátulról hajszolja a lo­
vakat s gondatlan tüzében az úszni nem tudót elsodorja 
az ár. Már alá merül és menthetetlenül oda vész, de a 
lóról lepattan kicsi bátyja, alábukik a hullámokba és hajá­
nál fogva kiragadja; kiúszik vele a partra és ott egy 
gyermektársával az áléit gyermeket lábainál fogva föl­
emelvén, ki öntik belőle a vizet.
A gimnáziumi tanfolyamra 1835-ben, 9 éves korá­
ban, bátyjaival Sárospatakra küldik. Itt, mint kitűnő tanuló,
I
mindig a legelsők közt volt. A legelsők közt, — mon­
dom, — mert az időben Sárospatakon az osztályok elsői, 
— még ha talán gyöngébbek voltak is, az előkelő úri 
gyermekek soraiból kerültek ki. De már az akadémiai 
tanfolyamon mindig első volt. 1841. őszén subscribálván, 
hét éven át folytatta tanulmányait, bizonyítványa szerint 
a héber nyelv kivételével tisztán kitűnő eredmén3’nyei.
Diák éveiből éles fogékonyságára és elmés rögtön­
zésére legyen szabad egy pár adalékkal előhozakodnom. 
Első éves diák korában az akkori szokás szerint, — nem 
volt az épen rósz életiskola! — Radványban (Abauj- 
megye) a Gálos családnál nevelő volt. Egy vasárnapra 
a selyebi lelkész, Ujj György meghívja magához s a 
megérkezőt papolásra szólítja fel. Vállalkozik, de praedi- 
catiója nincs. Könyvet kér és abból egy beszédet kétszer 
odaadó figyelemmel elolvasva, bizalommal mondá : .,Lehet 
harangoztatni!“ A lelkész aggódó várakozással kiséri az 
ifjú kezdő diakot a templomba; de ez biztosan lép a 
szószékbe, szónokol és bátor tűzzel elmondja a praedi- 
kátiót. Máskor tanóra közben ekkép tréfálja meg unat­
kozó tanulótársait: „Újságot olvasok fiúk, hallgassatok !“ 
Néma csend lön. Egy tiszta lapról nagy tűzzei olvas, 
kíváncsian hallgatják s végül elkiáltja magát: „Grönlandia 
lángba borúit!“ — Lön nagy csodálkozás, majd óriási 
kacaj.
Diák pályájának legfényesebb mozzanatai 1848. ta­
vaszára esnek. A nemzeti nagy átalakulás magasztos 
mozgalmai a Rákócziak iskolája ifjúságát is erőteljes hul­
lámzásba hozták. A kor eszméitől megihletett ifjúság 
forrong, gyűléseket rendez, az iskolai ódon intézmények 
eltörlését, vagy átalakítását kívánja, reformokat követel 
és kebeléből az akadémiai tanfolyam különböző osztá­
lyaiból 12 tagú bizottságot választ. Köztük a legelső 
harcos Futó Sámuel, a ki rögtönzött beszédeivel gyújt, 
irányoz és vezérel. A diákság, Csorna Mihály tanár ve­
zérlete alatt, megállapítja reform-követeléseit; ha jól em­
lékszem, az akkori idők szellemében szintén 12 pontból 
állottak azok. Itt a messze távolban, — bármily erdekes 
korkép lehetne az, — lehetetlen eme mozgalomnak akár 
csak vázát is adnom. A rendelkezésemre álló adatok 
alapján közlök nehány jellemző részletet. így :
Kívánja az ifjúság a primariusi intézmény eltörlését, 
hogy helyükbe a végzett theologusok közül képviselőket 
választhasson; ezek válaszszák az elnököt, vágj' contra- 
scribát.
Négy évre leszállíttatván, rövidíttessék meg a theo- 
logiai tanfolyam (tudvalevőleg 1848 előtt 10 éves diákok 
is voltak!) Á theologiai cursus a jogitól szorosan elkü­
lönítendő.
Engedtessék meg, hogy a tanuló ifjúság az iskola 
körén belül nemzetőrséggé alakulhasson.
Az iskolai szék ülései nyilvánosak, a hová a felsőbb 
tanulók, mint hallgatók, szabadon bemehessenek stb.
Az ifjúság radikális követeléseivel az egyházkerület­
hez fordul. Ez a forrongó ország mozgalmainak hatása 
alatt enged és a diákság a primáriusok helyébe, — meg­
hagyván a szemében népszerűeket, ellenben nemépen 
szenvedélytelen jelenségek közt mellőzve a neki nem 
tetszőeket, — megválasztja képviselőit, köztük természe­
tesen első sorban Futó Sámuelt.
Ugyanaz az ifjúság két századba beosztatva, nagy 
lelkesedéssel nemzetőrséget alakít, az elsőnek Csorna 
Mihályt, a másodiknak Futó Sámuelt választván kapi­
tányává; zászló alatt fölesküsznek az alkotmányra s a 
tanult, lelkes ifjúság alig egy hónap alatt derekas katonai 
gyakorlottságra tesz szert.
E mozgalmak részletezése messze vezetne tárgyam­
tól ; de még a tanév végét befejező egyházkerületi köz­
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gyűlés' kell egy pár mozzanatában érintenem. A tanári 
kar többsége Csorna Mihály ellen, mint a ki az ifjúság 
mozgalmainak élén állott, az egyházkerületre vádat ad 
be s elmozdíttatását kéri. A gyűlésen, mint püspöki he- 
lyetes, Futó Sámuel esperes, az apa elnökölt. Midőn a 
Csoma-ügy szőnyegre kerül, a teljes nyilvánosságú gyű 
lésen ott van az ifjúság kiválóbbjaitól környezve az ifjú 
Futó S. is, és a mire még addig példa nem volt, s ma sincs, 
Sámuel a zöld asztal vége elé állva, az ifjúság nevében 
vágj’ egy óra hosszáig tartó bátor, de azért a hely és az 
ügy komolyságához mért hatalmas beszéddel kel a be­
vádolt tanár védelmére; majd több izbeli felszólalásában 
az ellenérveket ildomos erővel cáfolva, az ellenvetéseket 
eloszlatva, az eredmény az lön, hogy az egyházkerület 
Csornát nemcsak fölmentette, hanem — ha nem tévedek, 
— elő is léptette. Ekkor történt, hogy midőn az ifjúság 
a közvizsgáiat alól való fölmentését is kérte s azt a 
többek között Pálóczi Horváth Simon erélyesen ellenezte, 
a diákság még az nap este a conservativ gondolkodásáért 
sem kedvelt férfiúnak hatalmas macskazenét rögtönzött, 
sőt tiszta új hintóját is meghántotta.
Ezzel bezárúl diákpályája. A tanév bevégeztével 
haza sem megy, hanem nehányad magával Debreczenbe 
siet, hogy ott a III. honvédzászlóaljba lépjenek. Elkéstek, 
a létszám betelt. Miskolczra sietnek tehát az ott szervez­
kedő IX. zászlóaljhoz. Itt céljokat érvén, Kassára men­
tek s itt kapták a történeti dicsőségre jutott vörös sapkát. 
A nemzetőr kapitányból honvédkáplár lesz. A pihenésre 
nem volt idejök; eközben a déli részeken fellobogott a 
szerb fölkelés lángja. A vörös sapkások megtalálták a 
nekik való munkatért. Futó Sámuel Fehértemplomon 
állomásozott.
Itt az összecsapások, lázadó szerbfalvak bevétele és 
véres ütközetek egész sorában hősiesen forgatja magát 
és — a mi a vörös sapkásoknál nagy szó — csakhamar 
őrmesterré lesz. Kálooky százados ez időről kiadott ok­
mányában igazolja: „hogy a Fehértemplom körében eső 
minden ütközetben hatályosan vett részt; jelenvolt az 
aug. 23, 30-iki, a szeptember 6—7-iki ütközetben, sőt 
a legvéresebb, az Ördöghidjánál vívott csatában okt. 1 én 
az ő parancsnoksága alatt harcias, bátor elszántságával 
kitüntette magát.“ De itteni tettével a kormány elismeré­
sét is kivívta, mint az a hivatalos Közlönyben ott ol­
vasható.
Ez ütközetek valamelyikében történt, — mert fegy­
vertényeiről még legbensőbbjei előtt is csak elvétve és 
nagyon mellékesen szokott emlékezni, — hogy mig fel­
sőbbjei. köztük századosa, a mai honvédtábornok, Hollán 
Ernő, szekereken hátúi haladnak, ő mint őrmester, csa­
patja élén menve, a távolban gyanús jelenségeket vesz 
észre; rögtön megteszi óvóintézkedéseit s valóban az 
ellenség cseltámadását diadalmasan visszavervén, egy­
szersmind felsőbbjeit is megmenti. Hollán Ernő ettől 
kezdve benső barátságára méltatja és soha nem szűnő 
meleg ragaszkodásának nyilvánításául, halálakor egy 
valóban nemes hangú sürgönyben tolmácsolta fájó rész­
vétét.
Nem kevésbbé jellemző a következő eset. Janková- 
czon a falu közepén elhelyezett ágyúk őrzése volt rá­
bízva. Az álnok lakosság tettetett nagy szívességgel fo­
gadja, ugyancsak éteti és itatja a honvédeket; azonban 
a koromsötét éjben, vidéki fegyveresek támogatásával a 
helységbeli férfiak vad dühvei, orvúl támadnak a borral 
erősen megvendégelt katonákra. Az ő embereit is jó rész­
ben elszéledésre csábította a színlelt vendégszeretet; de 
maga félálmosan virraszt ágyúi mellett s a legelső vész­
jelre összegyűjti embereit s ágyúit élte kockáztatásával
biztonságba helyezi, hogy hajnalhasadtával a durva tá­
madást méltón megtorolják. Itt történt, hogy midőn az 
S elsők sorában rettenthetetlen harcol, jobb karját egy golyó J átfúrja. Súlyos sebében egy hónapig fekszik Nagy-Becs- 
! kereken, de itt éri hadnagygyá kineveztetése is. Azon- 
I ban a kitüntetésnek az ő szemében nem csekély ára 
| volt: annyi dicsőségének osztályos bajtársaitól meg kel- 
| lett válnia; áthelyezték a XX. zászlóaljhoz. Némi kár- 
j pótlása, hogy szép napjai emlékéül vörös sapkáját itt is 
| viselhette.
Emelkedése ezután gyorsabb. A Közlöny 1849. évi 
I márc. 29-iki száma hozza főhadnagyi kineveztetését. — 
I Majd a XX. zászlóalj Kazinczy hadtestéhez osztatván be, 
l a tábornok oldalán adjutánssá, csakhamar századossá 
j lesz. De szabadságharcunk katasztrófája közeledik és 
j fegyverét a II. Rákóczi Ferencz függetlenségi harcából is 
j gyászos emlékű Zsibó mezején tette le.
De az ő haza- és szabadságszeretetében csüggedet- 
| len lelke át akar törni a lehetetlenen is. Nehány vele 
i érző társával Szatmár- és Szabolcsmegyéken s a Bodrog- 
, köz mellékútain keresztülhatolva, Komáromra, Klapkára 
j gondolnak. Hasztalan ; az orosz sereg elvágja útjokat és 
i a mi testileg is súlyosan szenvedő katonánk nehány 
i hétre a szülői háznál vonul meg. De sokáig épen ott 
| lehetetlen maradnia; merész gondolatra veti fejét, bemegy 
j Miskolczra és szept. 24-én jelentkezik, s ott részint sebe 
miatt, talán egy kis jóakarat járúlván hozzá, mint a ka­
tonai szolgálatra alkalmatlan, a besoroztatástól fölmen-
tetett* (Vége köv.) Futó Mihály.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Az uj vallás- és közoktatásügyi államtitkár 
programmjából- Pulszky Ágoston, mint uj államtitkár, 
folyó hó 18-án vette át hivatalát s ez alkalommal Gömöri 
osztálytanácsos üdvözölte. Pulszky válaszában kifejtette 
a tisztakar előtt programmját, melyből mi is közöljük a kö­
vetkezőket : „Bármi összeütközések legyenek az elvek 
terén a törvényhozásban egyes kérdésekben, az admi­
nisztrációnak ezáltal érintetnie nem szabad. Az adminisz­
trációnak minden nagy, valláspolitikai vagy másnemű 
harc mellett, amely a törvényhozás termében folyik le, 
egyenletesen, méltányosan kell működnie, tekintet nélkül 
az úgynevezett pártpolitikai érdekekre és működnie kell 
mindenekelőtt a magunk feladatai terén, úgy hogy az 
egyházak szempontjából a vallásosság érdekei, az egy­
házaknak tradicionális és törvénybe iktatott jogai minden 
tekintetben tiszteletben tartassanak és mint ilyenek is 
tűnjenek fel az illetők és a nagyközönség előtt. Másod­
szor. ami a tanügyet illeti, tudjuk, hogy a tanügyben a 
legkisebb részletekig és aprólékosságig menő gondosság 
szükséges az alaposság szempontjából, a tanításnak és 
a nevelésnek kellő megalapozása tekintetében. De hogy 
ez lehető legyen, szükséges egyszersmind az, hogy egy 
szabad szellem hassa át az egész tanügyet, hogy az 
egész tanügy terén mindenki érezze, hogy egy nemes és 
nagy hivatásnak felel meg és e nemes és nagy hivatás 
szellemétől legyen áthatva, nem pedig aprólékos, admi­
nisztratív szempontok és teendők által megbénítva a tan­
ügyben tényleg működő férfiaknak a munkássága. Ezt 
is nekünk kell megindítani, ezt is nekünk kell irányozni 
és mindenekfelett gondoskodnunk kell arról, hogy az ad- 
! minisztráció terhét lehetőleg magunkra vállalva, felsza­
badítsuk azok szellemét, akik az ifjúsággal közvetetlenül
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Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
érintkeznek, és azon fontos feladatokra irányozzuk, ame­
lyek tulajdonképpeni élethivatásukat képezik.“
— Erdélyi János szülőházára emléktáblát készül 
illeszteni az ungiak kegyelete s e célból felhívást kül­
dött szét egy bizottság, melynek elnökei : Szabó Endre 
ungi ref. esperes és Dr. Mijó Kálmán, jegyzője Kovák 
Lajos ungvári lelkész. A felhívás meleg szavakban ismeri 
el a mai társadalomnak az irodalom és az iskola iránt 
kifejlett érzékét s áldozatait, a melyekkel ezek felvirágoz­
tatása s az írók, tudósok lak- és sírhelyeinek megjelölése 
körül forgolódik. A társadalomnak ilyen viselkedésébe 
vetett reménységgel s Erdélyi irói és tanári érdemeinek 
megjelölésével kéri a bizottság a művelt közönséget, hogy 
az ungiakkal szövetkezve, rója le kegyeletét Erdélyi János 
iránt. Az adományok szept. 1-ig Novák Lajos ungvári 
lelkész címére küldendők. Benső örömmel tudatjuk t. 
olvasóinkkal e mozgolódás hirét s innen a b. e. költő, 
bölcsész és aeszhetikus sírjától (a melyet egy szerény 
emlékkő jelöl) tisztelettel köszöntjük a bizottságot szép 
gondolatáért! Az adományok közvetítésére is a legna­
gyobb készséggel vállalkozunk. Ügy tudjuk, hogy az em­
léktábla-leleplezése a kerületi gyűlés idéjére van tervezve, 
a mi gyöngéd elismerése annak az érdemnek is, a me­
lyet Erdélyi a kerületi gyűléseken az ő reformátori szel­
lemével szerzett magának. A tiszáninneni kerület nem 
maradhat érzéketlen és hálátlan egyik nagy fiának em­
léke iránt s a régi tanítványok szíve is megdobban bizo­
nyosan a mester megtiszteltetésnek hírére.
— Az „Örálló“ megszűnéséről a „Magyar Állam“ 
is megemlékezik, még pedig önmagához híven, igy: „Az ..Őr­
álló“, a radikálliberális protestáns, szabadkőműves újság 
felhagyott a silbakolással, — azaz megbukott. Nem szo­
kás ugyan, hogy egy elnémult dongólégy fölött nekroló­
got írjanak, de az Őrállónak élettörténete a szellemi élet­
nek e különben jelentéktelen változatát is elég érdekessé 
teszi. A protestánsok a hatalomnak tényleg birtokában 
lévén, nem támogatták az Őrállót, mikor az egy oly 
célért küzdött, melyet Tisza Kálmán már húsz év előtt 
megvalósított. Ezért a zsíros alföldi eklézsiákból, mint a 
debreceni újság írja, egy árva előfizető sem jelentkezett 
egész félév alatt, a szabadkőművesek és zsidók pedig, 
kiknek támogatását különösen is kikérte az Őrálló szer­
kesztője, dr. Bartha Béla sárospataki professzor, még 
csak ügyet sem vetettek a vállalkozásra. Haas és Deutsch 
uraknak sem kellett az Őrálló s igy került a nagy don- 
gással megindult kis^újság nagyon hamarosan az ebek 
harmincadjára. Az Őrállót Lucifer állította ki és ő is 
vonta be, mert a pokol kapuin belül, az egyházpolitikai 
javaslatok megszavazása után, nincs szükség silbakra.“ 
Ez a csúfkodás a legjobb bizonyítvány az Őrálló mellett!!
— Egy kis tájékozásul. A Rimaszombatban meg­
jelenő »Gömör-Kishont« című hetilap junius 23-iki száma, 
a mely méltán van szentelve a nagyérdemű Baksay 
István örömünnepének, — az üdvözlő kéziratok között, 
a miskolci ref. leánynevelő-intézet táviratáról is meg­
emlékezik, de oly sajátságos különös címmel, a mely 
azokat, kik ezt az iskolát múltjában, történeti fejlődésé­
ben, egész szervezetében nem ismerik, könnyen arra a 
gondolatra vezetheti, hogy ez magánjellegű, a mennyi­
ben szorul szóra ezt írja: »Üdvözlő sürgönyök jöttek 
még a budapesti ref. főgimnáziumtól. Vámosy igazgató­
tól Budapestről, a miskolci Tóth Pál-iskolától stb « 
Tóth Pál-iskola Miskolcon sohasem volt és nem is lé­
tezik, hanem igenis van egy, a tiszáninneni ref. egyház­
kerület által még 1859 ben, a miskolci ref. egyháztól 
átvett és azóta fenhatósága és gondozása alatt álló ref.
felekezeti felsőbb leánynevelő-intézet, a melynek igaz­
gatóját, mint szellemi vezető, időnként épenúgy vá­
lasztja az egyházkerület, mint a sárospataki, mis­
kolci, rimaszombati, budapesti, vagy akármelyik gim­
názium hatósága választja a maga igazgatóját. Ez az 
igazgató, mint rendes tanár, középiskolai ranggal, ren­
des tanára az egyházkerületnek: az iskola szellemi éle­
téről, mint főtényező annak fejlődésében, felelős egy 
felügyelő-bizottságnak, a mely felügyelő-bizottság, az 
egyházkerület egyházi és világi vezérférűaiból választa- 
tik. A felügyelő-bizottság ismét felelős az egyházkerü­
letnek, mely annak intézkedéseit jóváhagyja, vagy el­
veti. Az intézet minden rendes tanárát, minden egyes 
rendes tanítóját vagy nevelőnőjét ez a felügyelő-bizottság 
választja és terjeszti fel az egyházkerületnek megerősí­
tés végett. Úgy az igazgató, mint az intézetnek minden 
más tanára, valamint a tanítónők, az iskola pénztárá­
ból kapják rendes évi fizetésöket. Az intézet minden 
szükséglete, a felügyelő-bizottság, illetőleg a püspök utal­
ványozása lolytán az iskola pénztárából fedeztetik. A 
tandíj, az internatus bevétele az iskola pénztárába folyik 
be, legszigorúbb számadás terhe alatt. Azt hiszem, hogy 
az ily szervezettel fennálló, ily alapokon nyugvó inté- 
I zetet magánjellegű intézetté minősíteni még akkor sem 
J lehet, ha történetesen annak igazgatója feladatat legne- 
j mesebb eszményiséggel teljesítve, az évek hosszú során 
I át, annak bizonyos jelleget kölcsönzött. Ez a minősítés 
J teljes ellentétbe hozná az intézetet azzal a kormányzó 
j testülettel, mely időnként fáradságot nem kímélve, az 
idő követelményei szerint áldozatokkal is előmozdítja, 
sőt virágzásra igyekszik emelni annak fejlődését. De 
ellentétbe hozná az államkormánynyal is, a mely már 
1888-óta közvetlen tapasztalatai, meggyőződése alapján 
hivatalosan elismerte iskolánkat olyannak, mely az ál­
lami felsőbb leányiskolákkal egy színvonalon áll, tan­
tervét ezen iskolák tantervével párhuzamosan állapította 
meg s ahoz alkalmazkodik és iskolánkat másodfokú 
felsőbb leányiskolának hivatalosan elismerte, bizonyít­
ványait épen úgy tekinti, mint ezen másodfokú felsőbb 
leányiskolák bizonyítványait; sőt az intézet szellemi fen- 
sőbségét a legjobb akarattal és örömmel üdvözli. — 
Különösnek tartanám, ha akármelyik felekezeti közép- 
j iskolánkat, vagy a meglevő és majd létesítendő felcke- 
j zeti felsőbb leánynevelő-intézeteket az igazgatók nevé- 
j ről és nem az illető hatóságról, mely azt fentartja,
I vagy nem a helyről, ahol az létezik, neveznék el. Jól 
j tudom, hogy ez a cím: »A tiszáninneni ev. ref. egy- 
' házkerületi felsőbb leánynevelő-intézet* hosszadalmas ;
! de már »a miskolci ref. felsőbb leányiskola«, épen olyan 
! teljes címe lehet iskolánknak, mint »a debreceni ref.
! leánynevelő-intézet*, vagy »a szatmári ref. felsőbb leány- 
j nevelő-intézet,« vagy épen mint a »rimaszombati egye- 
i sült protestáns főgimnázium.« — Megtisztelve érzem 
magamat, ha nevemet ilyen teljes címek helyett mond­
ják, vagy írják, de iskolánk — történeti fejlődésében —- már' 
sokkal inkább kibontakozott és megért a nyilvánosság­
nak, hogy sem akár az egyházkerülettel, mint fenntartó 
testülettel, akár az állam-kormánynyal szemben ilyen csak 
szokáson alapúló címet használjunk, mely ezen iskola 
1 feladatának, hatásának ma inkább árt, mint használ. 
— Engedje meg tehát a »Gömör Kishont,« hogy az 
általam is annyira tisztelt Baksay István jubiláns főgim­
náziumi tanár urat a »miskolci református felsőbb leány­
iskola, és nem a Tóth Pál-iskola üdvözölte légyen. 
Kiváló tisztelettel maradtam Miskolcon, 1894. julius 12.
Tóth Pál.
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A vegyes házasságból származott gyermekek 
vallásáról.
Képviselőházunk az egyházpolitikai törvényjavas­
latok tárgyalásának során az 1868-ik évi Lili. t.-cikk 
módosításához a vegyes házasságból származott gyer­
mekek vallásáról szóló törvényjavaslat megszavazásá­
val immár hozzájárult.
E javaslat tárgyalása alkalmával bizonyára nem 
ártott volna kissé nagyobb körültekintéssel járni el s 
különösen célszerű lett volna a képviselőházi előadó 
kijelentéseit kissé fontolóra venni, ha többet nem, leg 
alább azt a nyilatkozatát, hogy „a mint a múltban, 
úgy a jelenben is szükséges a vallásügyi kérdések 
tárgyalásánál tekintettel lenni arra, hogy e kérdések 
megoldása által a felekezetek közti béke megóvassék és a 
vallásfelekezetek egymás melletti békés együtt léte biztosít­
tassák.
Ha már azok, a kik e javaslatot benyújtották s 
ennek életbe léptetéséhez egy jobb ügyhöz méltó erő­
kifejtéssel hozzájárultak, a szőnyegen levő tárgygyal 
szemben e szavak igazi értelme felett gondolkozóba 
esnek, s miután komolyan, higgadtan megfontolták, — 
feltéve, hogy előttük mindenütt s mindenkor egy főcél, 
az összes közjava, lebeg : akkor lehetetlen volt e tárgy­
ban, még az utolsó pillanatokban is egészen más gon­
dolatokra, elhatározásra nem jutniok.
Mert mi is az a helyzet, a melyet ez a törvény- 
javaslat szükségkép teremteni fog'?
A korábbi idők törvényhozása, keserű tapasztala­
tokon okulva, egyes bölcsen látó, nagy nevű vezetők 
kalauzolása mellett arra törekedett, hogy a felekezet- 
közi viszonyokat egyszerű, világos, szabatos s az igaz­
ság és méltányosság elvein nyugvó törvényekkel ren­
dezze. Mert világosan, tisztán állt előtte az, hogy vala­
mint egyes kapzsi, balkörmű polgárokkal szemben az 
egyes polgárok biztonsága, épen úgy a vizet zavarni 
s a zavarosban halászni szerető testületekkel szemben 
is más testületek nyugalma s ezzel a polgári béke csak 
úgy óvható meg és tartható fenn, ha az enyém és tied 
közti különbség országos törvények rendelkezései által 
világosan meghatároztatik.
Ezen törekvés eredménye volt az az 1868. Lili. 
t.-c., a melyet a gyermekek vallásáról alkotott s a
képviselőház által már megszavazott törvényjavaslat 
szerencsétlenül agyonmódosított, a melynek, ha volt 
hibája, fogyatkozása, ez a hiba, ez a fogyatkozás bizo­
nyára nem a benne lerakott elvekben volt.
8 ez elvek ellen kifogása úgy szólván senkinek 
nem is volt. Ellenük csak egyetlen egy egyház papsága 
agitált s lépett mind jobban, az engedelmesség meg­
tagadása által, forradalmi térre a törvénynyel szemben, 
azon egyetlen egyház papsága, a melynek hódító 
törekvései előtt ez elvek akadályúl állottak.
Igen, az egész onnan eredt, hogy a kath. egyház 
szempontjából a más vallásával való házasságkötés, 
vagyis vegyes házasságra való lépés a kath. félre nézve 
tiltó akadályt képez, s e féllel szemben a kath. pap a 
tiltó akadály áthágását csak akkor hajlandó elnézni s 
a házasságot beszentelni, ha egyéb feltételek teljesí­
tése mellett főleg szóbeli vagy írásbeli ígéretet tesz­
nek a felek, különösen a más vallású fél arra nézve, hogy 
a házasságból származó összes gyermekek a kath. 
egyházba bekereszteltetnek.
E törvényjavaslat által tehát, a mely a gyermekek 
vallásáról akkép rendelkezik, a mint az 1. §-ban olvas­
ható, meg van adva a mód a kath. egyház papságá­
nak minden más egyház híveivel szemben s minden 
más egyház roppant hátrányára az, hogy „kir. köz­
jegyző, kir. járásbíró, polgármester vagy főszolgabíró 
előtt a megállapított alakszerűségek mellett", a felek­
től reversalist vegyen, vagyis, hogy a kath. egyház a 
nem kath. féllel teljes jogi érvényű bilaterális szerző­
dést köthessen.
Vájjon az ily törvény tényleg irányulhat-e arra, a 
mit az előadói nyilatkozat oly fennen hangoztat, hogy 
„a felekezetek közti béke megóvassék és a vallásfele­
kezetek egymás melletti békés együtt élése biztosít- 
tasék ?“
Egyáltalában nem. Az igenlő válasz erre a kér­
désre csak vakmerő ámítás vagy hiú önámítás volna.
* **
Hogy az a szerencsétlen bábeli zavar, a mely e 
törvényjavaslatra s az ezzel összefüggő dolgokra nézve 
a fogalmakban uralkodik, annál teljesebb legyen, több 
oldalról oly színben igyekeztek feltüntetni az egészet, 
mintha a vegyes házasságból származó gyermekekre 
nézve a kérdés ilyetén megoldását a liberalismus elve 
követelné, vacv legalább azoknak, a kik a liberális
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elvek liivei, e kérdésben, lia ekkép oldatik meg, e nagy 
elv megsértése nélkül, ennek ily megoldása ellen inű- 
ködniök egyáltalában nem volna szabad.
Am tekintsük meg e kérdést erről az oldalról is 
elfogúlatlanúi. Midőn azonban ezt teszem, némileg 
ismétlésbe kell bocsátkoznom. Úgy hiszem, ez sem fog 
ártani, mert, hát nunquam nimis dicitur, quod nunquam 
satis discitur.
A hazai törvényhozás keserű tapasztalatokon okúivá, 
annak láttára, hogy a többi egyházak mellett van egy, 
a mely a múltból öröklött hatalmas segédeszközeire 
támaszkodva, lankadatlan kitartással, tekintetet nem 
ismerő kíméletlenséggel a többieknek gyöngitésére, 
megrontására, sőt egyenes vesztére tör, hogy a lel­
ketlen propaganda -űzésnek reá nézve legkényelme- j 
sebb. a többiekre nézve a legveszedelmesebb módját | 
lehetetlenné tegye, kimondja 1868-ban azt a minden j 
félnek s minden egyháznak a magáét egyenlően meg- j 
adó elvet, hogy a vegyes házasságból származó gyér- j 
mekek nemök szerint követik szüleik vallását, s mivel 
tiszta, világos dolog az, hogy ez elvvel szemben, ennek ! 
megrontása, s ezzel a felekezet közti békének meg- j 
bontása céljából mindenféle szóbeli ígéret vagy köte­
lező írat követelése és kicsikarása céljából a prot. féllel 
szemben nem a kath. fél, hanem e mögött a kath. 
klérus áll, kimondja azt, hogy a törvénynek ama ren­
delkezésétől eltérő minden szóbeli vagy írásbeli ígéret 
érvénytelen. S ezzel kieszközölte egy igen fontos pon­
ton a törvényhozás azt, hogy a kath. püspök a maga 
papját — Deák Ferenc szavaival szólva — „lelki ver­
dungra ki ne bocsáthassa.“
S a törvényhozás akkor az elevenre is tapintott. 
Ezt világosan mutatja az, hogy a kath. klérusnak kez­
dettől fogva fájt az, hogy a törvényhozás a legkényel­
mesebb propaganda-űzésre az oly alkalmas eszközöket, 
a vegyes házasságra lépni szándékozó feleket az ő 
körmei közűi kiragadta.
Lássuk már most röviden, mi az a liberalismus? !
Az emberi haladás úgy egyénenkint, mint testüle- í 
tekben és egész nemzetek tág körében legnagyobb, sőt ! 
talán egyetlen hatályos eszközlőjét. támogatóját az 
egyéni erők szabad fejlődésében, az egyéniségnek a 
művelődés javára való érvényesülésében s minden 
oldalú, nyűgöktől ment, mennél erőteljesebb működésé­
ben találja fel. Ennélfogva, mivel a haladás életfeltétel, 
ez. de még egyszersmind az egyéni erőknek a hala­
dásra nézve oly üdvös mérkőzése és versenye is egye­
nesen arra utal, hogy az egyén a közhatalmak nyűgöző 
bilincseiből hova tovább mindjobban kiszabadittasssék.
Ez a művelődés haladásával, az egyéniségnek vele 
párhúzamosan haladó fejlődésével együtt járó, lépten 
kísérő felszabadító működés a liberalismus.
8 íme ez a gyermekek vallásáról rendelkező újabb 
törvény mit cselekszik? Egyszerűen visszaszolgáltatja 
a vegyes házasságra lépni szándékozó feleket a kath. | 
klérus körmei közé, — oda, a honnan az 1868-iki tör­
vény mindkét fél vallásos nyugalma, de különösen a 
felekezet közti béke érdekében kimenteni igyekezett.
Mi köze ennek a liberalismushoz? Hiszen ha már 
ilynemű intézkedésnél a liberalismusra gondolunk, csak í 
épen ennek az ellenkezőjét lehet és kell benne látnunk, 1 
még pedig a legnagyobb sajnálattal, hogy az egyén i 
élete egy fontos forduló pontján egy oly hatalom bilin­
cseibe, nyűgöző erejének van jóformán feltétlenül ki­
szolgáltatva, a mely minden ízében a liberalismus leg- 
merevebb negatiója.
*  • *
*
A törvényjavaslat bizottsági és képviselőházi tár­
gyalásai már nem is duzzadoznak a liberalismus han­
goztatásától. Az igazságügyi bizottság szerint, „a tör­
vényjavaslat által elérendő cél főleg az, hogy az 1868. 
évi Lili. t.-cikknek a vegyes házasságból született gyer­
mekek vallására vonatkozó rendelkezései a gyakorlati 
szükség követelményeinek megfelelőleg módosíttassanak.“ 
Ez a gyakorlati szükség nyilván a felekezet közti béké­
nek fenntartása, ha ez a béke megvan, ha pedig nincs 
meg, akkor létrehozása és biztosítása volna egy ily 
törvényjavaslatnál. Ez azonban így, a mint a javaslat 
contemplálja, egyáltalában nem eszközölhető s nem is 
várható, ha csak azon aggressiv hajlamokkal bíró egy­
házzal szemben, a melynek vehemens sürgetéseire s 
intentióinak megfelelőleg jöttek létre ez új javaslat 
intézkedései, a többi kiszolgáltatott s teljesen védtele­
nül hagyott egyházak az önvédelem jogáról és köte­
lességéről, a mi képtelenség, végkép le nem mondanak.
A gyakorlati szükség követelményének megvaló­
sulását tehát e javaslat mellett hasztalan várjuk, hiába 
keressük az igazi, egyedül üdvös irányban. Van azon­
ban igenis egy más „követelmény“, a melyet a javas­
lat képviselőházi tárgyalása alkalmával az új vallás­
ügyi miniszter - meg kell adni — elismerésre méltó 
nyíltsággal formulázott, midőn kimondta, hogy e javas­
lat azon célnak igyekszik eleget tenni, hogy „lehetőleg 
egy vallású családok keletkezzenek.“
Tényleg ez s csakis ez lehet a törvény valódi 
célja Mivel pedig erre egyetlen egyház tört eddig is, 
az állam nyugalmának, a vallásfelekezetek közti béke 
megzavarásának, felforgatásának az árán is, nyilván 
látható, hogy a kérdés ily elintézése tisztán azon egyet­
len egyház javára történt.
Ez a többi egyházakat minden tekinteten kívül hagyó, 
retrograd irányzat e javaslatban nemcsak az által nyer 
kifejezést, hogy az egyenlőséget a különböző egyházak 
között egyetlen egyház javára, még pedig a többiekre 
nézve legveszedelmesebb irányzatú egyház javára oly 
ponton, a mely a többieknek valóságos Achilles-sarkát 
képezi, egyszerűen megsemmisíti, hanem azért is. mivel 
ezáltal a vegyes házasságokra vonatkozólag eddig kö­
vetett, még pedig bölcsen követett eljárás módjával 
határozottan szakított.
Eddig nevezetesen hazai törvényhozásunk a vegyes 
házasságok létrejövetelét nem gátolni, hanem előmoz­
dítani törekedett. Törekedett pedig elsőben azért, mert 
a vegyes házasság sok oly vidékünkön, a melyeken 
különböző vallásfelekezetű polgárok nagyon elvegyülve 
laknak, valóságos társadalmi életszükség. l)e törekedett 
másodszor előmozdítani nagy fontosságú állatni és nem­
zeti szempontból is.
Nevezetesen a magyar állam polgárai, a nemzettest 
tagjai sok egyéb szempontok elválasztó, elkülönítő hatása 
mellett, egyszersmind a sok különböző egyház közt való 
megoszlás miatt, a felekezeti elfogultság embert ember­
től, felebarátot felebaráttól elszigetelő hatásának is ki 
vannak téve. Hogy ez elfogultság elszigetelő hatása 
ugyanazon haza fiai, ugyanazon nemzet gyermekei kö­
zött a maga kártékony, romboló hatásában ne nyilat- 
kozhassék, de sőt jó részben megsemmisüljön, erre 
nézve igen hathatós eszköz volt az, hogy különböző 
felekezetek hívei egymással családi eletre egyesültek 
s ekkép, a mit a felekezeti elfogultság rontott, azt a 
hitvesi szeretet helyre ütötte, s a két fél körül csopor­
tosuló különböző felekezetű rokonok, barátok, ismerő­
sök is, e szeretet hatása alatt az elfogultságot levet­
kőzve, egymás kölcsönös becsűlésére jutottak. Ez aztán 
elejét vette annak a veszélynek, hogy a nemzet fele­
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kezetek szerint is mereven elkülönüljön, s maga a 
magyar faj is, a melynek összetartására e hazában oly 
nagy szükség van. két vagy több felekezet szerint, két 
vagy több darabra hulljon szét.
A vegyes házasságok létre jövetelét azonban csak 
úgy lehet megkönnyíteni s az ezek által az egység, az 
egybe olvadás szempontjából a nemzeti életre gyako­
rolt üdvös hatást teljes mértékben csak úgy lehet érvé­
nyesíteni, ha a törvényhozás a vegyes házasságoknál 
minden egyháznak egyenlő mértékkel mér s nem intéz­
kedik egyetlen egyház intentióinak s érdekeinek meg- 
felelőleg, s nem teszi azt, hogy ez az egy a vegyes 
házasságokat zavarosnak tekinthesse, a melyben kénye- 
kedve szerint halászhasson.
E szempontból tekintve sem lehet eléggé sajnálni 
azt, hogy törvényhozásunk a vegyes házasságokból szü­
letett gyermekek vallásának ily rendezésével ebbe az 
irányba tévedt.
* *
Nem hagyhatom abba e törvény gyönge oldalainak 
mutogatását a nélkül, hogy még egyre röviden rá ne 
mutassak.
Kisebl) ev. ref. egyházaink, a melyek idegen ajkú 
polgártársakkal vegyest s más nagyobb felekezetek 
közé szóróivá élnek, már eddig is súlyos küzdelmet 
folytattak létért, s valóságos élet-halál harcot vívtak, j 
hogy a többi, nagyobb felekezetek tengerében el ne : 
merüljenek. S hiába volt a legnagyobb áldozatkészség, ! 
a legnemesebb kitartás, a népesség gyarapodása, a j 
hivek számának növekedése csak nem következett be. 
Pedig e nélkül ez egyházak felvirágzása nem várható, 
mert régóta hangoztatott, de mindig új példabeszéd 
marad az, hogy ubi populus, ibi obolus. S hiszi-e valaki 
azt, hogy a reversalis-hajsza teljes felszabadításával a 
vegyes vallású vidékeken a nagyobb szám beolvasztó 
hatása ellen küzdő, védekező kis egyházak nem fognak 
gyors sorvadásnak indúlni?
Igaz, hogy praetor minima non cu rat; a nagy dol­
gokkal foglalatoskodó államférfiú bölcseség nem bíbe­
lődik ily csekélységekkel, s megtörténhetnék, hogy ha 
netalán célszerű intézkedésekkel e hátrányos helyzet­
ben levő egyházaink hathatós megvédelmezésére sietne, 
e tényét egyes felekezetekhez húzó részrehajlásnak bé­
lyegezné az az egyház, a mely ha másokat nem szo­
rongathat, a saját szorongatott helyzete, üldöztetése 
felett siránkozik.
Pedig egy nemzeti kormány méltónak, érdemesnek 
tarthatná azt, hogy ha egyéb miatt nem is, de ezek 
miatt egyetlen egyház praepotens klérusát a többi, 
különben is hátrányban levő egyházakra rá ne szaba­
dítsa, ha tudniillik az a nemzeti kormány igazán, szív- 
vel-lélekkel magyar; mert az említett vidékeken az ev. 
rét. egyházakhoz tartozó családoknak vallásváltoztatása 
egyszersmind nemzetiség változtatása, a magyar fajtól 
való elpártolása is, viszont ez egyházak megerősödése, 
felvirágzása egyszersmind nemzetiségünk izmosodását, 
diadalmas előnyomúlását is jelentené. Feladata magas­
latán nem álló s a specialis magyar faji érdekek iránt 
semmi érzékkel nem biró kormány az, a mely ez egy­
házakat minden áron való erősítésük helyett bármiféle 
kulissza-politikából csak egy pillanatra is kiszolgáltatja.
* **
Bár, úgyszólván, a tizenkettedik óra után vagyunk, 
én még most is szükségesnek láttam röviden elmon­
dani azokat, a miket itt előadtam. A vegyes házassá­
gok ügye s a vegyes házasságokból származó gyerme- 1
kék vallás-ügyének rendezése az egymás mellett élű s 
az egymás mellett békés munkálkodásra hivatott egy­
házakat legmélyebben érdeklő kérdés. S mivel ez a 
kérdés úgy, a mint az új törvényjavaslatban körvona- 
lozva van, az elérendő célok szempontjából a lehető 
legfonákabbúl van elintézve, úgy hiszem, felszólalásom 
nem volt idő utáni, sőt erős a meggyőződésem, hogy 
ez nem lesz az utolsó, még ha a törvény szentesítve 
lesz is, feltéve, ha mi, a kiknek hátrányára, a kiknek 
élet-érdekei ellenére jött létre, élni akarunk.
Zsoldos Benő.
É s  m é g i s  ú g y  v a n  !
-  Viszonválasz liartolomeusnak. —
Bartolomeus azt a két rövid cikket, melyek közül 
egyik e lap 28 ik számában Bartimeus, másik csekély­
ségem neve alatt jelent meg válaszúi az ő .,egy fontos 
kérdésiére „a fájdalom jajkiáltásának" nevezi azok részé­
ről, „a kik az ő értelmük által vezéreltetve, a kezünk 
alatt levő törvényt félre értve, derűre borúra eskettek 
eddig“ s még most is vallja s vallani fogja továbbra is. 
hogy a kérdéses törvény magyarázatánál az igazság az 
ő részén áll.
Hát hiszen legyen boldog az ő hitében ! Én őt állás­
pontjának helytelenségéről, ha hivatok rövid válaszom­
ban meggyőzni nem tudtam, nem szándékozom meg­
győzni most sem, annyival is inkább nem, mert oly 
kérdés felett, melyet az ő, t. i. Bartolomeus kifejezése 
szerint „egy gyermek is megért, ha megérteni akar“, 
ismételt magyarázatokba, vagy épen vitatkozásba bocsát­
kozni nem szándékozom.
S ha mégis e pár sorban, Bartolomeusnak, az én 
igazán jó indúlatú fejtegetéseimre adott válaszára reflec- 
tálok, oka az, mert az ő végszavában, az én állításaim­
nak oly szándékos elferdítéseivel, az általam idézett tör­
vény visszaadásánál oly kivonatozással találkozom, a 
mely az ő helytelen álláspontjának s ebből származó 
törvény-magyarázatának alapúi szolgál ugyan, de a mely 
az igazságnak egyáltalán meg nem felel.
Bartolomeus ugyanis így szól: „K. B. azt mondja, 
nekem nincs igazam, mert „mindenkit meglehet esketni, 
ha a harmadik korosztályból kilépett.“ Ez teljesen igaz, 
bár azt, így a mint idézve van, nem mondtam, hanem igen 
is azt mondtam, s mondom most is a törvénynyel: „A 
nősülés a hadköteleskor előtt nincs megengedve. Kivétet­
nek azok, a kik az újonc-állításnál töröltettek, vagy a har­
madik korosztályba he nem sor őzt attaké Ennek a törvény­
nek pedig, felfogásom szerint, egészen a felszínen úszó, 
szinte kézzel fogható, igaz magyarázata nem más, csak 
e z : a harmadik korosztályból való kilépése előtt is meges- 
kethetök azonban azok, a kik az újonc-állításnál töröltettek, 
vagy a harmadik korosztályban besorozva nem lettek.
A törvény fentebb idézett, aláhúzott soraira támasz­
kodva állítottam s állítom most is, hogy a ki a harma­
dik korosztályban, a megtörtént sorozás alkalmával be­
sorozva nem lett, s ezt, a főszolgabíró, mint a hadköte­
lesek ellenőrzésével megbízott hivatalnok bizonyítványá­
val (s nem „cédulájával“) igazolja, minden további zak­
latás nélkül megesketendő. Még pedig, mint mondám, 
anyival is inkább, mert a törvény magyarázatául kiadott 
miniszteri rendelet 7-ik pontja utolsó kikezdése így szól: 
,, Ha a lelkészeknek, az előadottak mellett, egyik vagy 
másik irányban még aggályaik merülnének fel és nem 
bírnák elhatározni, hogy a nősülendő ifjú, a felsorolt osz­
tályok melyike alá tartozónak tekintendő; az ez iránt, 
az illető sorozást járási tisztviselőhöz (főszolgabíró stb)
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intézett kérdéseikre, a felvilágosító válasz sürgősen meg­
adandó. “
Én a mint a fentebbiekből is kitűnik, a Bartolomeus 
által kifogásolt rövid s jó szándékú cikkemben, nem 
tulajdonítottam a főszolgabírónak törvénymagyarázó erőt; 
nem engedély adási hatalmat; nem többet, mint a mennyit 
neki a miniszteri rendelet biztosít; hanem igenis azt, 
most is vallom és hirdetem, épen a miniszteri rendelet 
alapján, hogy a hadköteleseknél felmerült aggályokkal 
szemben, a „tekintetes“ szolgabíró felvilágosításai az irány­
adók.
Legyen meggyőződve Bartolomeus, hogy én sem 
keresem a szolgabírót, hanem a törvényt; a törvény 
pedig a Kis-féle esetben a szolgabíró mellett beszélt. A 
mit a szolgabíróval szemben Bartolomeusnak tenni lehe­
tett s tenni kellett volna, az, hogy azt a cédula helyett 
pecséttel ellátott törvényes, formaszerinti bizonyítvány 
kiállítására hívja fel.
Ennyit láttam e tárgyban, Bartolomeussal szemben, 
a legtisztább jó indulattal az igazság érdekében még 
egyszer és utoljára megjegyezni Különben a miniszternek 
a Bartolomeus által kért felvilágosítását Bartimeussal 
együtt, a legnagyobb érdeklődéssel várom.
Kovács Béla.
—— ---
IS K O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
(Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
(Folytatás).
Legnagyobb a zavar a nyelvtan használatára és minő­
ségére nézve, ha a „ Viszhang“ vége hfl tűkre a mai viszo­
nyoknak, a miben nem lehet, nincsen okom kételkedni. 
Igaznak vallja azt az „általános és régi panasz“-t, hogy a 
„népiskolai nyelvoktatás“ rossz, annak értékét 0-ra redu­
kálja, s „ennek oka — őszintén állítja — semmi más, mint 
a nyelvtanítás mai, tarthatatlan módszere.“ Értsük meg: a 
nyelvtanítás módszere. Igen, mert — mint mondja — 
„Nyelvtant adunk növendékeink kezébe . . . megtanítjuk a 
nyelv törvényeit, elrecitáltatjuk velők a legbonyolultabb 
nyelvtani szabályt, mielőtt annak megértésére alkalmunk s 
módunk lett volna őket képesíteni. Szóval tanítunk nyelv­
tant “ (Lásd Spataki L. 1894 15. sz. 330. 1-) Hanem, hogy 
ilyen nyílt beismerés után, milyen logikával lehet azt állí­
tani,, hogy „ilyen nyelvtanítás főképen a nyelvtanok ér­
deme,“ csak a „Viszhang“ Írója tudná megmondani. Itt 
tehát egészen szembetűnő fogalomzavar van. A nyelvtan 
használatáért, a nyelvtanítás módszeréért — gondolom — 
a tanító felelős; mégis a „ Viszhang“ a rossz eredményért 
a nyelvtant teszi felelőssé. Egészen világos tehát, hogy a 
kik a „Viszhang“ módja szerint tanítanak, megfordított s 
így hibás sorrendet követnek : tanítanak nyelvtani szabályo­
kat, mielőtt azokat megértetnék, begyakoroltatnák, s így 
igaza van, ha a célt „500 nyelvtani szabály betanításával 
sem érhetik el“ s a nyelvtanúlást a gyermekkel hamarosan 
megúnatják. — Feledik, hogy a nyelvtan nem magoltatásra 
szánt tankönyv, hanem csak taneszköz. Epenazért nem 
várom ón a tanító uraktól, hogy nyelvtanommal „nyelv­
tudósokat neveljenek, hanem azt várom, hogy helyes taní­
tásával a gyermeket a nyelvnek öntudatos használatára 
jsegítsék■ A nyelvtannak a népiskolában ez a szerepe van 
s e szerep betöltésére Nyelvtanomat alkalmasnak tartom; 
inert módszere megfelel a nyelvoktatás céljának s tisztán 
megjelöli a tanítási eljárást is. Mielőtt azonban ezt bizonyí­
tanám, arra a kérdésre kell felelnem : Van-e szükség nyelv­
tanra a nyelvtanítás szempontjából ?" Ez, azt hiszem, egé­
szen gyakorlati, módszertani kérdés.
Tény, — melyet senki sem tagadhat, — hogy a nép­
iskolának, teljesen függetlenül, önmagában is — nem gon­
dolva arra, hogy a gimnáziumra előkészítést is tekintetbe 
kell vennie — szüksége van nyelvtani ismeretek, nyelvsza­
bályok közlésére. Ez a nyelvoktatás céljából önként követ­
kezik. A népiskolai nyelvoktatásnak nemcsak az a célja, 
hogy a növendéket mások szó- és írásbeli beszédének meg­
értésére s a saját gondolatainak szóbeli közlésére vezesse 
vagyis, hogy az u. n. nyelvérzéket kifejleszsze; hanem az 
is célja, hogy a nyelvórzóket nyelvtudattá tegye, hogy a 
gyermek a nyelvet ne csak beszédben, de írásban is oksze- 
rűleg, tudatosan használja. A beszédbeli ügyesség, a nyelv- 
érzék fejlesztése, erősítése elérhető volna az olvasmányok 
helyes tárgyalása s az összes tanítás által; de a másik, ma­
gasabb cél szempontjából meg kell a népiskolának ismer­
tetnie azokat a törvényeket, szabályokat, melyek a nyelv 
biztos használatának nélkülözhetetlen feltételei: tehát nyelv­
tant tanítania kell. A nyelvtan a nyelvtudat erősítője, a 
helyes írás szükséges alapja, fő támasza. Az megint áll, 
hogy a népiskola minden szabályt fel nem ölelhet, ezt nem 
engedi sem ideje, sem a gyermekek érettségi foka A for­
mális képzésre, puszta nyelvtan-tanításra fektetni a fősulyt 
s nyelvtani brillirozásra törekedni tehát épen olyan túl- 
hajtás, céltévesztett dolog, mint az a „külön fecsegósi óra.“ 
A nyelvoktatás eredménye főleg a tauítás módszerében, a 
tanítóban gyökerezik ; a nyelvtan, vagy az a gyógyító eszkö­
zül kívánt „nyelvkönyv“, másodrendű dolog. Ezen a tanítási 
eljáráson vagy módszeren fordúl meg aztán a nyelvtan 
használata s milyensége. Ez a tanítási módszer pedig — 
bár csodálom, hogy a „ Viszhang“ után ítélve nem ismerik 
s ha ismerik nem követik, — röviden a következő : 1. 
Minta példák a levezetendő szabály világos szemléltetése 
céljából De ezeket nem elolvastatni kell a könyvből, ha­
nem felírni őket vagy hasonlókat a fekete-táblára. 2. Kifej­
tése és kimondatása a nyelvtörvónynek. 3. Beiratása külön 
nyelvtani füzetbe — nyelvtan híján — vagy felkeresése s 
felolvastatása a nyelvtanban. 4. Élrnondatása egyesekkel és 
karban. 5. Begyakorlása szó- és írásbeli feladatokon. — Ez 
a tanítási módszer könyvem bármely lapján szembetűnő, s kü­
lönben is csak a réginek javított megtartása ; lehet tehát állí­
tanom, hogy megfelel az oktatás céljainak. Lehetetlen azon­
ban rá nem mutatnom az eltérésekre is, melyeket a fenti 
rövid módszerben már némileg érintettem.
A Dezső-féle tanterv azt mondja az „Olvasás és fo­
galmazás“ alatt: E  darabok szolgálnak később a nyelvtani 
szabályok kifejtésének alapjául. A különbség tehát csak 
a kiindulásban van. Amott a mondatok a levezetésre ké­
szen vannak; itt olvasmány van kijelölve. Minthogy azon­
ban az olvasmányok más célra szolgálnak s nem nyelvtani 
szabályok levezetésére : kész mondatot a tanító ritkán kap, 
hanem magának kell szabályához képest egyik-másik mon­
datot módosítania, hogy alkalmas legyen a tárgyalásra. 
Valójában a két eljárás megegyező; csak a mondatok köre 
van emebben korlátozva, kijelölve. Ilyen alap mellett akár 
az én nyelvtanom, akár a másé használható. Az ungi egy­
házmegye egyik véleménye szerint olyan módon kellene a 
nyelvtant is szerkeszteni, a milyen pl. az állami iskolákban 
használt Komáromy Nyelvtan. Hogy ez valójában a mon­
datos nyelvtannal megegyezik mert a felvett olvasmányból 
alakított mondatokból vonja le a szabályt, a fentiekből kö­
vetkezik. Hátránya meg az, hogy a tanítást egy darabhoz 
kötvén, chablonossá, a tanítót géppé teszi.
Tovább terjed a „Viszhang“-nak kívánsága, a midőn a 
jobb siker reményében valami homályos alakú „Nyelvkönyv“ - 
félét akar.Mi legyen ez, nem tudom érteni. Fagy olyan
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bűvös olvasókönyv, melyből a „nyelv jellemző sajátságai, 
törvényei, szépségei" csak úgy tapadnának — tanítás nél­
kül is — növendékeinkre ; vagy talán a szükséges nyelv­
tani részletekkel megbélelt olyan Olvasókönyv, mely feles­
legessé tenne minden mostani Olvasókönyvet és Magyar 
Nyelvtant, s tanítana még Irálytant és Szerkesztéstant is.
Legmesszebb mennek azok, a kik azt mondják, hogy 
a népiskolai nyelvoktatáshoz nyelvtan nem aziikséges. Meg­
engedem, hogy a tanítás meglehet nélküle, főleg kisebb 
népességű iskolában; csakhogy aztán a tanítónak, nyelvtani 
tájékozottsága, helyes módszere és lankadatlan buzgalma 
mellett, legyen elég ideje a folytonos szó- és írásbeli 
gyakorlásra. Azonban az emlékezet és a helyes ellenőrzés 
ekkor sem igen nélkülözheti a nyelvtant pótló nyelvtani 
füzetet. — Különben a nyelvtan ilyen mellőzése sokszor 
felületességet, rendszertelenséget takargathat, s a valódi 
cél érdekében néhol alig történik valami.
íme komoly nyilatkozatok, a tapasztalat nagyon komoly 
tényei mutatják, bizonyítjáK, hogy a „ nyelvtan és nyelv­
tanítás kérdésében“ tájékozatlanság, zavar uralkodik; de 
talán az is egészen világos, hogy e komoly bajért az én 
nyelvtanom s annak kiegészítője legkevésbbé okolható. Na­
gyon kívánatos, hogy népiskolai tanításunk ez ágára nézve 
a helyzet minél elébb egészen tiszta és igazán javult legyen. 
Igen sokat tehet erre Tantervűnknek biztos irányadása s 
egy nyelvtannak határozott követése; de legtöbbet tehet a 
Tanterv ez igen jól kidolgozott részének szigorú, gondos 
keresztülvitele; tehát a tanítók képzettsége, ügyessége s 
lankadatlan buzgósága.
(Folyt. lcöv.).
Makiári Pap Miklós.
Visszaemlékezés a kerületi leánynevelő­
intézet vizsgálataira.
Utam naponta a Palóczi-utcán vezet végig, mely 
Miskolcnak egyik legszebb utcája. Akácfák sűrű csoportja 
között jól esik a szemnek, meg a kálvinista léleknek is 
látni azt az épületet, melyre nagy betűkkel van felírva: 
„Ev. ref. egyházi és kerületi leánynevelő-intézet.“ Nem 
állhattam meg, hogy legközelebb be ne pillantsak az i 
udvarra, melyről csak nem régen is. naponta oly boldog 
zsivaj hallatszott ki a megtestesült emberi boldogságot 
képviselő gyermek-leánysereg ajakéról.
Megdöbbentő a csend, a mely most itt uralkodik. 
Tantermek, internatus ablaka, ajtaja bezárva, lefüggö­
nyözve, mélységes hallgatás mindenütt és mégis nekem 
úgy tetszik, mintha azok a bezárt ajtók, ablakok egy­
szerre kitárúlnának, a padsorok megtelnének azokkal az 
örök vidám, mosolygó leányarcokkal; mintha felcsen­
dülne az ének, a dal, mely ezeken a termeken az iskolai 
éven át végighangzik; mintha megszólalna a csengetyű, 
mely naponkint oly pontosan hívja a leckeórákra és bo­
csátja haza a növendékeket.
Megelevenűlnek előttem az iskolaévet bezáró vizs­
gálatok napjai s az azokon való örömemben, a vissza­
emlékezés kellemes lélekállapotában, engedje meg nagy­
tiszteletű szerkesztő úr, hogy mint édes atya becses lapja 
hasábjain nehány sort szenteljek ezeknek a vizsgáknak, 
annyival inkább, mert ezek nem csak felületes csillogó 
ünnepélyek, hanem valódi szigorú vizsgálatok, a melyek 
után tájékozást nyerhetünk, hogy az egész intézet milyen 
■színvonalon áll s milyen képzettséget nyer itt a növendék.
Junius 24-én, délután 3 órakor kezdődött az 1893/4. 
iskolai évet bezáró vizsgálat, az úgynevezett ének- és 
zenevizsgával. Mi az ének hatása egy templomi, vagy 
más nagyobb gyülekezet ajakáról; mi egy jól vezetett
énekkar a hallgatóságra nézve, azt mindenki tudja, a ki 
érez és szereti a dalt, az éneket; de nem mindenki tudja, 
mert nem ismeri, mi hatása van a női énekkarnak, a 
serdülő leánykák harmóniájának. A ki szépet, lélekeme- 
j löt akar hallani, jöjjön el ide a kerületi leánynevelő-inté- 
! zet énekvizsgájára, a hol három hangra beosztott 36—40 
j serdülő leányka énekli a zsoltárokat, dicséreteket, mű­
dalokat, Kölcsey hymnuszát, Vörösmarty Szózatát oly 
szabatossággal, oly hangterjedelemmel és árnyalattal, 
hogy elfelejtjük, hogy növendékek vizsgáján vagyunk s 
bele álmodjuk magunkat valamely nagyobb hangver­
senybe. Csalódásunkat még inkább fokozza az az igazi 
értelemmel felfogott s minden eszmét kellő hangsúlylyal 
visszaadó szavalás, a melylyel a felsőbb osztály növen­
dékei költői irodalmunk őket megillető, nemükhöz illő 
jelesebb termékeit előadják. Leginkább féltem ezen a zene 
vizsgán a zongora-játéktól, elgondolván, mennyi úgy­
nevezett klimpirozást, hamis hangot kell végig hallgat­
nom. Kellemesen csalódtam. Vizsga volt ez is, tisztes­
séges beszámoló arról, a mit egy éven át tanúltak. Tiszta 
hangú új zongorán a kisebb daraboktól a nagyobb, ko­
molyabb compositiokig, magyar dal-egyvelegig, oly szé­
pen, fennakadás és unalmat okozó zavar nélkül játszottak 
a növendékek, hogy a nagy közönség, melynek egy 
része a kétszeresen megnagyobbított nagy terem dacára, 
künn az ablakokon át hallgatott, — élvezettel, türelem­
mel várta be az utolsó számot is s kellemes érzésének, 
megelégedésének adott kifejezést az eltávozáskor. Az inté­
zet felügyelő-bizottságát, Nagy Ignác lelkész, Mikuleczky 
István, egyházi főgondnok, az államkormányt pedig Híd­
végi Benő, kir. tanfelügyelő képviselték.
Junius 25-én két küldöttség előtt volt az előkészitő- 
elemi osztályok vizsgája, azzal az eredménynyel, melyet 
ilyen magasabb hivatású intézet előkészítő osztályaitól 
méltán meg lehet várni. A vallásos szellem tiszta forrása, 
melyet a miskolci ref. felsőbb leányiskola mindig ápolt, 
itt már felbuzog s tovafutásában magába vévén a nem­
zeti érzés, rokon forrásból eredő patakját, ezt a kerület 
által is méltán féltve őrzött és ápolt felsőbb leányiskolát 
egyikévé teszik azon tanintézeteknek, melyek a nemzeti 
közművelődésben számottevő tényezők.
A felsőbb osztályokban, junius 26-án, 27-én, 28-án 
és 29-én tartattak a vizsgálatok a különböző tantárgyak­
ból. Az első, második felső osztály vizsgáján nagytisz­
teletű Tóth Dániel esperes elnökölt, s a felügyelő-bizott­
ság részéről, rajta kivűl, Mikuleczky István, Pataky Sán­
dor, Kun Kálmán küldöttségi tagok voltak jelen. Mint 
minden évben, úgy most is a vallás képezte az első 
tantárgyat, a melyből adott értelmes, szép, folyékony 
feleletek már úgyszólván az egész vizsga képét körvo­
nalazták. Ki kell emelnünk, hogy a hit- és erkölcstan, 
egyháztörténelem mellett nagyon jól esett hallani a kü­
lönböző alkalmakra irt zsoltáraink és dicséreteink egész 
sorát. Mint harmat a virágra, úgy hatott a hallgató lel­
kére, mikor a könyvnélkűl elmondott zsoltárokat és dicsé­
reteket egy-egy tantárgy között el is énekelték a növen­
dékek, harmonium kíséretével, vagy a nélkül. A többi 
tantárgynak is szaktanára van s egész önálló irányú 
iskolát látunk a magyar nyelvtan kezelésénél s kiváló 
eredményt az ismeretek közlésében. Ha egy-két gyenge 
akad is annyi között, a mennyiben egy-egy osztály lét­
száma 30—40—45, ezt természetesnek vehetjük a tehet­
ség, szorgalom szerint, melyek a nevelésben fő-fő ténye­
zők. Sokat tudnak a német nyelvből, az ó-kor történeté­
ből, földrajzból. Számtudományi ismeretüket jó rendszer­
ben meglepő szép sikerrel mutatták fel különösen a tize­
des rendszer alkalmazásával.
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A 3. és 4. felső osztály vizsgái junius 28. és 29. 
napján tartattak, magának az intézet egyházi elnökének 
főtisztelendő, méltóságos Kun Bertalan püspök urnák 
elnöklete alatt. A tulajdonképeni felsőbb leányiskolái vizs­
gát itt lehet már a maga teljességében élvezni, a melyen 
a protestáns egyháztörténelemből, a legújabb kor egy­
házalkotmányáig ; magasabb fokú tanintézetek számára 
irt erkölcstanból ; — irálytan és költészettanból, irodalom- 
történetből, nemzeti és világtörténelemből, természettan, 
mértan és számtanból hallhatunk olyan feleleteket, a 
melyek után meggyőződéssel kimondhatjuk, hogy ez a 
felsőbb leányiskola a protestáns miveit családokra nézve 
igazán jótétemény.
Méltán fejezte ki örömét elnöklő püspök úr, mi is 
egyetértünk jelentésével, hogy a középiskolák, gimná­
ziumok felsőbb osztályainak képzettségével versenyezhet 
ez a két felsőbb osztály. Tanúi voltunk egy jelenetnek, 
a mely élénk világot vet a növendékek készültségére. 
A szülők bejelentett kívánsága szerint a délutáni vonat­
tal távozni kellett nehány növendéknek. A vizsgát azon­
ban nem engedték el nekik; soron és tantárgyon kívül 
tehát kiszólították őket s a zöld asztalon fekvő tételek egész 
tömegéből kaptak fel kérdéseket, nem maga a tanár, 
hanem az elnöklő püspök úr által. Határozottan, zavar 
nélkül feleltek a kérdésekre, a jelenlevő bizottság, szülők 
örömére s bocsátattak el az Ur áldásával. Ha kifogásunk 
és észrevételünk lehet a tapasztaltak után, ez az, hogy 
a leánynövendékek közűi a legtöbben annyira szorgal­
masak, hogy sebes előadókká válnak, úgy, hogy nem 
egyszer láttuk, a mikor a hű tanítványokat szeretettel és 
gyöngéd tapintatossággal vezető igazgatónak mérséklésre 
kellett inteni a felelőt. Az összhangzatos énekkel és imá­
val kezdett vizsga-napok szintén énekkel, dalokkalf ejez- 
tettek be. Egyik nagyteremben a több százra menő kézi­
munka kiállítás van, a melyben tolongva nézik az érdek­
lődők a női szorgalom és kézi ügyesség kisebb-nagyobb 
eredményeit és valódi remek alkotásait is. Óh ha volna 
jutalom, melylyel ezt a szorgalmat kellőleg méltányolni 
lehetne! De hiszen legnagyobb jutalom az öntudat és az 
az ismeret, melyet az életbe majd hasznosan lehet érté­
kesíteni. A szabadkézi rajzok albumokban vannak kitéve.
Megható és lélekemelő a 4 felső osztály vizsgájá­
nak bevégeztével a növendékek búcsúja az iskolától, 
melyben a hála, a kegyelet nyer magasztos kifejezést az 
elöljáróság, az igazgató és tanári kar iránt. Rendesen az 
osztály választja meg azt a tagját, a ki jeles szavaló, 
előadó. Most is szerencsésen választotta azt a növen­
déktársat, a szép, eszmékben gazdag beszéd elmondására, 
a ki a szavalati vizsgán is magára vonta már a köz­
figyelmet. Különös érzés hatja át ilyenkor ezt az egész 
iskolát a jelenlevőkkel együtt. A többnyire fehérbe öltö­
zött, üde arcú, serdülő leányok szép csoportja egy felől, 
a hallgató szülők, a nagyszámú közönség más oldalon, 
középen püspökünk tisztes alakja, tanári kar az igaz­
gatóval élén s ez utóbbival szemben az a csengő hangú, 
búcsúzó leányka, a ki visszafojtott könnyekkel mondja 
mindnyájok szíve érzelmét, azzal a fájó tudattal, hogy a 
legkedvesebb emlékű helytől megválnak, az élet vár reá- 
jok, a maga követelésével, bizonytalan jövőjével. Nem 
marad itt egy szív sem érintetlenül, az igazgató által 
adott válaszban, a vizsgát berekesztő elnöki beszédben 
boldogító érzéssel telünk meg, hogy a mi gyermekünk 
is itt neveltetik e falak között, melyeket a hagyományos 
protestáns buzgóság emelt s évről-évre az a lélek lakik 
benne, melyről az írás azt mondja, hogy „megelevenít".
Valóban a mi a miskolci kerületi leánynevelő-intézet 
szellemi életét mintegy bearanyozza, az az a szellem, 
melyre méltán mondta egy távolvidéki szülő, hogy sze­
retne elvinni abból egy darabot, hogy otthon meghono­
sítsa. Családias, természetes érzés, bánásmód, a nemes 
kedély s mindenekfelett semmi áltál nem pótolható sze­
retet az, mely itt életet teremt és, hogy úgy szóljunk, a 
sziklán is virágot nevel. Isten aldása kisérje az intézet 
buzgó elöljáróinak, azok között a kerület nagyérdemű 
ősz püspökének lépéseit, igazgatójának és tanárainak 
lelkes buzgóságát. Virágozzék ez az iskola, mint a ma­
gyar protestantizmus egyik őrfala ! Egy apa.
------- -< ;« s Í5  -----
TÁRCA.
Futó Sámuel emlékezete.
(Folytatás és vége).
Most első gondolata az volt. hogy Abauj, vagy Torna 
valamely zugában mint tanító vonul el a zaklatások ht­
jából. Azonban jellemzi a gyászos időket, hogy az iránta 
különben egészen jóindulatú esperesek nem mernek a 
hatalom szemében oly erősen megbélyegzett embernek 
menedéket nyújtani. Fölmegy tehát Pestre, a központba, 
abban a hitben, hogy ott biztosabban megvonhatja magát.
Szerencsésen számított. Török Pál pestmegyei ales- 
peres, a későbbi nagy alkotó püspök, kegyesen fogadja 
és a pesti ref egyháztanács 1850. május 26-an a kisebb 
tanítói hivatalra alkalmazza. Szép a pesti egyház végzése. 
Meleg elismeréssel adózik az apai érdemnek, de egy­
szersmind az ifjú működéséhez — kitűnő bizonyítványai 
alapján — szintén szép reményeket fűz. Fizetését, melyet 
csak egy évre állapítottak meg. a kor viszonyai jellem­
zéséül ide igtatom. 200 ezüst frt, lakásul egy külön 
szoba, egy öl kemény és ugyanannyi puha tűzi fa. — 
Otthont talált tehát a pesti papiak egy szűkös szobájá­
ban ; de neki elég tágas volt az arra. hogy azt, valamint 
nem épen fényes jövedelmét a szintén Pestre vonult és 
tanulmányaikat ott folytató volt honvédbarátaival is meg- 
oszsza. Tanított kitartó buzgalommal, de egyszersmind 
tanult is. Tanítói sikerét az egybáztanacsnak 1850. szept. 
29-én hozott végzése igazi meleg szavakkal ismeri el. 
Tanítói tisztét egy évig viselte, tehetségei magasabbra 
hívták.
Polgár Mihály dunamelléki superintendens, — addig 
is, mig rendszeres kápláni vizsgálatot tehetne, — minden­
nemű papi teendő végzésére felhatalmazva, 1850. okt. 
13 án Török Pál mellé igen méltányló kifejezésekkel 
I kibocsátja. A kápláni vizsgálatot 1851. május 3—4. nap­
jain dicséretes eredménynyel csakugyan letette s most 
már tanítói tisztével felhagyva, mint káplán működött. 
A pesti egyház bizonyítványa (1851. máj. 29.) egyéb el­
ismerő szavak mellett, mint tanítóról azt mondja : „Meg­
érdemelte azt, hogy a pesti ref egyház jegyzőkönyvébe, 
mint követésre méltó például szolgált jó nevelő és tanító 
bejegyeztessék.“
Azonban bár főnöke, — aki egyik leánykája taní­
tásával is megbízta, — igazán kedvelte; bár hívei is 
osztatlan szeretettel ragaszkodtak hozzá, a kik benne 
nemcsak a jeles és szabadelvű szónokot szerették, hanem 
az egykori vörössapkást is tekintették; bár püspöke 
Kecskemétre hívta maga mellé: szíve szülőfölde felé 
sóvárgott; annyi sokat ígérő kilátást mellőzve, örömmel 
enged b. édesatyja óhajtásának, aki kedvelt fiát hanyatló 
I napjaiban közelében szerette volna látni, hogy majdan 
I helyét is elfoglalhassa. Elhagyja a fővárost, Polgár Mihály. 
1 1852. febr. 7-én kelt elbocsátó levelében szépen elismerő 
szavai mellett áldás kivánataival bocsátja el.
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Pestről az alsóborsodi egyházmegyébe, Tisza-Tar- 
jár.ba, Édes Alberthez megy és ott úgy főnökének, mint 
az egyház tagjainak osztatlan kedveltsége mellett 1853. 
ápril 10 ig működik, majd azután egy teljes évet atyja 
oldalán tölt.
Tisza tarjáni segédlelkészi működésének végére esik, 
hogy az úgy szeretetreméltó egyénisége, társadalmi mű­
veltsége, mint papi kiváló tulajdonai által egyiránt sokat 
Ígérő ifjú a miskolczi fényes ref. egyház figyelmét is 
magára vonván, a lelkészválasztásnál rágondoltak. Ma­
gának is volt hozzá kedve. De azon időben, — az 
absolut uralom teljességében, — kivált a miskolczihoz 
hasonló fontosságú egyházakban, az állami hatalom ugyan­
csak éber szemmel kisérte a lelkészválasztásokat. Mind 
ezt Futó Sámuel jól tudta. Apostol Pál akkori tiszán- 
inneni superintendens 1853. ápril 26-án kelt, teljes jóaka­
rat sugalmazta levelével Pestre siet. E levélben a b. e. 
superintendens egyéb jeles tulajdonainak kiemelő felsoro­
lása közben nem célzatosság nélkül hangsúlyozza : „sze­
lídségét, jámborságát, békés indulatát, a polgári és egy­
házi törvényeknek tiszteletben tartását, a világi és egy­
házi felsőség iránti, másoknak is például szolgálható kész 
engedelmességét.“ A fővárosban hathatós pártfogói is 
készségesen fáradoztak érdekében ; mind hasztalan ; neve 
a compromittáltak jegyzékében, az akadályokat nem tudta 
elhárítani.
Azonban jött némi kárpótlása. A mérai egyház 1854. 
ápril 9-én rendes lelkészéül megválasztotta s mint ilyen 
1855. szept. 30-án Sajó-Szentpéteren fel is avattatott. 
Két évi, nagy közkedveltség melletti működése közben, 
1855. végén atyja elhalván, 1856 év áprilisában elvégre 
megnyerte áldásos munkálkodásának mezejét a bocsi 
egyházban, gyermek- és ifjúkora emlékeinek kedves szín­
helyén. Megalapítja otthonát, hogy többé onnan ki ne 
mozduljon. Még az előtte mindvégig oly kedves honvéd­
ség varázsa, — országos gyűléseit ritkán mulasztotta el — 
sem gyakorol rá olyan vonzó erőt, hogy érte Bőcsöt 
elhagyja- Holtán Ernő 1867-ben, — férfiúsága teljessé­
gében — a honvédség felállításakor egyenesen felhívta a 
belépésre. Talán egész erejével szerető és szeretett egy­
házának és híveinek akar élni; talán nem bízott erősen 
az új intézmény életrevalóságában ; talán politikai nézetei 
miatt: a meghívást nem fogadta el.
Flázassági életre 1856-ban lép Apostol Pál szuper­
intendens leányával, Borbálával, akiben egy áldott sze- 
lidségü, példás egyszerűségű, odaadóan szerető feleséget 
és fáradhatatlan szorgalmú házi nőt nyert, a kinek gyön­
géd nőiessége a férj erőteljesen férfias lelkületével igen 
szép összhangzatba olvadt egybe, hogy belőle a teljes 
családi boldogság forrása buzogjon fel. Egyetlen leányuk, 
Ilona, Nagy Ignác miskolci lelkész felesége. Amit a gond­
viselés a gyermekek számában tőlük megtagadott, bő 
kárpótlást nyújtott érte unokáiban. Családi életének ké­
sőbbi legédesebb örömeit szépen fejlődő unokáinak köré­
ben találta. Csapatostúl hordta ki őket magához falusi 
szórakozásra. Megjelenése pedig közöttük, — noha egé­
szen katonás fegyelemben tartotta őket, — örömnap 
volt a nagyapát körűlzsibongó unokákra, nemkevésbbé 
családi kikötő a boldog nagyapára nézve.
Több mint 37 éves ottani lelkészkedésének a bocsi 
egyház nagyon sokat köszönhet. Híveinek igazi lelki 
atyja, a kihez bajában mindnyája mindenkor gyermeki 
bizalommal fordúlhatott. Tanácscsal a tanácstalant, báto­
rítással a csüggedőt, vígaszszal a búbamerültet, segélyé­
vel az érdemest mindig szerető apaként támogatta. Ter­
mészetes, hisz egyházának tagjai: a legkorosabbak gyer­
mekkori társai, az ifjabbak vezetése alatt felnőtt gyermekei, 
a kiket nemcsak névben és arcban, hanem szívben,
I erényeikben és gyöngeségeikben, családi viszonyaikban 
I is alaposan ismer. Könnyen eltudta intézni bajaikat, 
elsimítani súrlódásaikat. Jó szive, a hosszú idők meg­
hozta tekintélye, páratlan igazságszeretete, a melyekhez 
a netalán dacosabb természeteknél egy kis katonás szi­
gor is járult, megadták neki az útat és módot, hogy 
bajaikat orvosolhassa. Ritkaság is volt, hogy a bocsi hívek 
bajaikkal az ügyvédet búsitották volna. Sőt híre a vidé­
ken is elterjedt, a környék reformátussága nem ritkán 
fordult hozzá útbaigazitásért.
Nem csoda tehát, ha hívei bensőén ragaszkodtak hozzá; 
és ő viszont jól értette a titkot, ami szintén nem min­
denkinek adatik, hogy e ragaszkodást egyháza közjavára 
értékesítse. Hívei az ő buzdítására, de egyszersmind tet- 
leges hozzájárulásával, magtárt alapítottak, a mely ma is 
egyik biztos jövedelem-forrása az egyháznak. Az ódon, 
roskadozó és szűk templom helyébe, alig egy év lefor­
gása alatt, — nem számítva az ingyenes kézi- és igás 
munkát, — 25,000 frtot meghaladó költséggel új, díszes 
és tágas templomot építtetett. Hogy mily tapintattal tudta 
j fölkelteni az egyháztagok buzgalmát, tanúsítja az, hogy 
i a templom költségeiből egy-egy telkes gazdára 220—250 
i frt is esett; hogy mily erélylyel eszközölte a végrehaj- 
| tást, jele, hogy „ez összeg két év alatt teljesen befolyt.“
I Bizony nagynépességű alföldi egyházaink gazdag tagjai, 
j — a bocsi egyházé úgy 1800 lélek körül lehet! — nem 
! tanúlság nélkül tekinthetnének a bőcsiek áldozatkészsé- 
} gére. Az új toronyba uj harang, a templomba úrasztali 
; készletek is kellettek; előteremtette mindezt a jókedvű 
adakozás.
Tudva van, hogy a két: Belső- és Külső-Bőcsöt a 
rakoncátlan Hernád választja ketté. Odamentékor iskolák 
csak Belső-Bőcsön voltak; ámde a szeszélyes Hernád 
a külső-bőcsi gyermekeknek olykor nagyon is sok vaká­
ciót engedett: Külső-Bőcs számára tehát önálló iskolát 
i és külön tanítói állomást létesít; a belső-bőcsi ódon és 
j célszerűtlen iskola helyett szintén uj és egészen alkalmas 
\ épületet és tanítói lakot emeltet. Es mert az áldozatok- 
j ban maga járt elől; példája és buzdítása másokat is gyuj- 
i tott s így egyházát időnként szép végrendeleti hagyomá- 
! nyok birtokába juttatá.
Kathedráját rendkivül szerette; és ha egészsége en- 
' gedte, vagy halaszthatlan tiszte nem gátolta, a szokott 
órákat alig bízta káplánjára. Mint szónok magával ragadta 
hallgatóit; méltóságos alakja, hangjának erőteljessége, 
érces hajlékonysága egyiránt lekötött. Beszédét — úgy 
tudom, — rendszeresen nem dolgozta ki, hanem elmél­
kedett, gondolkodott, vagy a mit mások után olvasott, 
saját eszméivel kibővítve, hívei lelki szükségeihez, vagy 
az idők viszonyaihoz alkalmazva rögtönözte ; ebben már 
pesti káplánsága idején megerősödött, a mikor a politikai 
viszonyok hatása alatt óvatosságból nem foglalta írásba 
szónoklatait. Ünnepélyes alkalmak akarata ellen is nem 
egyszer rögtönzésre szorították; e részben élénk felfo­
gása. széles olvasottsága, mintegy vele született rögtönző, 
kiváló adománya, folyékony szabatossága, nagy segítsé­
gére szolgáltak ; páratlan emlékezőtehetsége, a mely már 
a Kezdő ifjúnak oly erős oldala volt, késő éveiben sem 
lön hozzá hűtelen. A mit egyszer gonddal olvasott, vagy 
figyelemmel meghallgatott, eszmemenetét megőrizve, emel­
kedetten. választékos szabatossággal adta is elő.
Az a.-borsodi egyházmegye — érdemei méltánylásául 
— tanácsbírájává választotta. Hosszú időn át viselt e nemű 
tisztében mindenkor emberül eljárva, több ízben volt 
egyházmegyéjének a sárospataki főiskolánál kiküldötte, 
az egyházkerületen képviselője. Munkáját szívesen fel­
használták, felszólalásait úgy a zöld, mint a fehér asztal­
nál kellő figyelemre méltatták.
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Egészsége, 1886 után kezdett erősebben, mint hatal­
mas szervezete után gondolni lehetett, hanyatlásnak in­
dulni. Ez évben szemeit operáltatta. Szerencsésen sike­
rűit, de lappangó belső baja, gondos óvatossága ellenére 
is, feltarthatatlanúl terjedez. 1893. tavaszán erősen meg­
hűl. Nem volt többé menekvése. Szenvedéseit férfias lelke 
nyugalmával hordozta, mígnem négyhavi kinos beteg­
sége szeptember 8-án, 67 éves korában sírba döntötte.
Elhunyta közelben és távolban mély részvétet kel­
tett. Temetésén összesereglett a környék lakosságának 
nagy tömege. Nagyszámú tisztelői. — köztük 24 lelkész­
társa, — előkelő világiaknak, köztük volt honvéd baj­
társainak serege adóztak fájó könnyeikkel az elköltözött 
nemes emlékezetének. Méltán ráillettek a nagy római költő 
szavai: „Multis file bonis flebilis occidit!“
A lelkészi lak udvarán felállított ravatal előtt Tóth 
Dániel miskolci lelkész, sírja felett Bajusz József s.-a.-új­
helyi ügyvéd, egykori honvédtársa, majd ugyanott pap­
társai nevében Makláry Károly sajó-keresztúri lelkész 
voltak az általános gyásznak megható tolmácsolok
Te pedig elköltözött lélek, — a kinek mindvégig hű 
szolgája voltál, — a nagy Istennek trónja közelében élvezd 
a dicsőűlt lelkek zavartalan örömét és annyi jóságodért 
fogadd kegyesen az én hálás kegyeletem tiszta szívből 
fakadó eme szerény áldozatát!
F utó  Mihály.
Imre István.
1820—1894.
Anyagiságba merült, önérdeket hajhászó körünkben 
igazi ritkaság látni valakit, a ki élete vezércsillagáűl a 
prot. eszményiséget választá; azt az eszményiséget, a 
melynek viharos múltúnk történetében annyi fényes pél­
dányképe van. Mindenfelől sűrűn kezd hangzani a vád, 
hogy kihalt belőlünk az elődök hitbuzgósága, s ismeret­
len előttünk a vallásnak az az önzetlen szeretete, mely 
a Krisztus mennyei országát minden földi érdeknek fölibe 
helyezi.
De talán még sem!
Láttam e napokban egy koporsót, a koporsóban 
egy aggastyánnak némán is tiszteletes arcát, s hallottam 
e koporsó lakójának vázlatos történetét — s úgy tetszett 
nekem, a míg elmerülve valék a tisztes arc szemléletében, 
mintha szózat zendűlne onnan felülről, a megnyilatko­
zott egekből, mondván: íme az ember!
Valóban Imre István egyike volt ama keveseknek, 
kikben a hithűség, az egyház iránti ragaszkodás szelíd­
séggel, önzetlenséggel, puritán jellemmel, törhetlen aka- 
raterélylyel párosúlt; ki hosszúra nyúlt, s a legkülönbö­
zőbb megpróbáltatásoknak kitett életét teljesen a veze­
tésére bízott egyházközség gondozására szentelte. Mennyire 
fölötte állott korunk érdekhajhászásának, mutatja az, 
hogy fölötte gyér jövedelme mellett. — mely bizonynyal 
a legcsekélyebb kerületünk lelkészi javadalmai között,— 
csendes megelégedéssel, panasz nélkül hintegette Isten 
országának magvait csekély számú hívei körében. A gya­
kori csapások daczára is, melyek hol családi, hol egy­
házközségi életében érték, boldog volt, mert egyedüli 
reménysége, dicseJcedése az Úr vala. Az Urnák igéje, 
mint emésztő tűz, csontjait áthatotta s annak hirdeté­
sében kifáradva halt meg.
Született a boldogúlt 1820. aug. 8-án Sárospatakon. 
Atyja Imre István főiskolai tanár volt, anyja Jeney Katalin. 
1 Szülőhelye különösen alkalmas volt arra, hogy már gyer­
mekkorában magába szívja az igaz hazafiság s a buzgó 
, vallásosság életadó levegőjét. Iskoláit szülővárosában, a 
j magyar tudományosságnak századok óta messze földön 
híres központjában kezdette meg 1827-ben. Az alsóbb 
I iskolák elvégzése után saját tudományszomja s szülőinek 
jó akaratú tanácsai által sarkalva, a felsőbb tudományok 
hallgatására adta magát 1836 ban. Ezeket iskolai bizo- 
j nyítványának tanúsága szerint, kitűnő sikerrel bevégez- 
1 vén, 1844 ben a rimaszombati ref. gimnáziumhoz hívatott 
; meg, hol mint oktató két évet töltött. 1846. év szeptem- 
I bér elsején Naprágyba (Gömörm.) került, hol Hanvay 
I László két kis fia mellett nevelősködött, egyszersmind 
; pedig mint naprágyi s.-lelkész is működött. Itt három 
; évig tartózkodott, mígnem 1849. okt. 18-án Simoniba 
I ment Borsody Józseí lelkész mellé segédkezni. Ez állá- 
I sában egy félévet töltött, mikor is az 1850. év tavaszán 
a Terhes Sámuel elnöklete alatt Rimaszombatban tartott 
egyházmegyei közgyűlésen az összes papi tudományok­
ból vizsgát tett s Apostol Pál püspök által exmittáltatott. 
Ugyanekkor Vattay György jósvafői lelkész azon kérés- 
1 sei fordúlt Terhes Sámuelhez, a gömöri egyházmegye 
espereséhez, hogy küldjön át egyet a kápláni vizsgát 
tett ifjak közül. így jutott az elhunyt még 1850-ben a 
tornai egyházmegyébe, hol mint jósvafői segéd-lelkész a 
I Vattay György oldalán másfél évet töltött. Ez idő alatt 
: a templomi szolgálatokra képtelen agg lelkész helyett 
i mindennemű egyházi teendőt neki kellett végeznie. Végre 
J az 1852. év márc. 16 án az elhalt Vattay Abraham 
helyébe petrii rendes lelkészszé választatott. S miután 
ugyanazon év szept. havában a második papi vizsgát is 
letette, s Görgőn fel is szenteltetett, teljes igyekezetét 
egyházának külső és belső építésére fordítá.
Azonban nemes buzgalmát, ifjúi mnkakedvét szám­
talanszor megbéníták a családi és anyagi szerencsétlen­
ségek, melyek évről-évre sújtották. Egymásután kellett 
végignéznie szeretett gyermekeinek lassú elhervadását. 
De ez nem volt az egyedüli baj. Az 1877-ik év tavaszán, 
mikor a templom, iskola s a parochiális épületek hamuvá 
lettek, ő maga is csaknem mindenét elveszíté. Éhez járult, 
j hogy a szőlők elpusztulásával, különben is rendkívül 
‘ csekély jövedelmének egy tetemes részétől elesett. Ennyi 
J szerencsétlenség dacára sem veszité el életkedvét, sőt 
j második Jóbként hódolt meg a fensőbb akarat nyilvánu- 
! lásai előtt.
Az évről évre reá nehezedő csapások között a vallás­
ban, a hit magvainak hintésében, egyházközsége felvirá­
goztatásában, e célból végzett szorgalmatos munkában 
kereste magának az óhajtott feledést. S kezdetben szép 
siker koronázta működését A hivatalba lépése alkalmá­
val rozzant állapotban talált templomot rendbe hozatta, 
az egyházi épületeket kijavítatta, a papiak udvarát árnyas 
pihenővé varázsolta át, az iskolát a kor igényeinek meg- 
felelőleg rendeztette be. Azonban az 1877-diki tűzvész 
minden eddig elért sikerét meghiusítá. Azóta hiában igye­
kezett egyházát a régi virágzó állapotba visszaemelni: a 
tűz által mindenüktől megfosztott, teljesen elszegényedett 
egyháztagok a legszükségesebbeket is alig voltak képe­
sek előteremteni.
íme egy a sors viharai által sokszorosan megtépett, 
tehetsége, készültsége által bizonyára jobb sorsra érde­
mes férfiúnak élete! Szinte látom őt, a mint hervadozó 
reményeinek könyeit hullatja forrón szeretett gyerme­
keinek ravatalánál. Látom, a mint szép reményekkel 
kecsegtető, de az isteni akarat által megzavart életének 
1 véghatárán testben és lélekben megtörve tekint vissza
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megfutott pályájára. S ha valaki, úgy ő méltán ismé­
telhető a ..Prédikátor“ szerzőjével: ,.E földön minden 
hiábavaló és az életnek gyötrelme.“ Egy férfiú, kinek 
arca visszatükrözi a szívét marcangoló, de magába fojtott 
fájdalmat, kinek szelíd szemeiben csillognak a csapások 
által kisajtolt könyek, de kinek ajakéról soha egy elége­
detlenkedő, egy zúgolódó szó el nem lebben. Eszmény­
képe a valódi prot. papnak.
Az egyházmegyei életben tevéken}' részt vett. Már 
1854-ben egyházmegyei aljegyzővé választják. Ez állását 
1860-ban egyházmegyei főjegyzőséggel, azt 1867-ben a ta­
nácsúiról tisztséggel cserélte fel. S azóta alig merült fel ügy, 
a melynek megvitatásában élénk szellemével, tiszta éles­
látásával, a dolgok mélyére, ható, józan megfontolásával 
s mindenkor észszerű tanácsaival részt nem vett volna.
Temetése f. hó 20-án ment végbe, a környékbeli 
lelkészek és tanítók csaknem teljes számának jelenlétében.
A csekély számú rokonságtól, tiszttársaitól és híveitől 
környezett ravatal felett az egyházmegyei tanítói dal­
egylet s a helybeli énekkar egyesülve zengett gyász-da­
lokat. A koporsó fölött Nagy Sándor jósvafői lelkész 
siratá el a boldogultat. A sírnál pedig Péter József szőlős- 
ardoi lelkész búcsuztatá el kesergő híveitől, tisztelő kar- j 
társaitól, szerető kedveseitől és rokonaitól.
Áldás emlékére! P. P. |
c_ |
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. !
G y á s í h i r e k .  Tóth Kálmán, sárospataki ev. ref. j
s.-lelkész, állami tanítóképezdei és népiskolai vallástanító j 
folyó hó 25-én, valamikor a délutáni órákban, megren- i 
dítő hirtelenséggel elhunyt. Reggel még imádkozott a I 
gyülekezettel, a mely őt olyan igazán és olyan igen mél ! 
tán szerette; azután behúzódott az ő főiskolai lakasába j 
s valami nagyobb betegség elő-jeleit érezve testében, e j 
miatt egy boldogan tervezett kirándulásról írásilag le- j 
mondott. 10 órakor panaszkodott a szobáját tisztogató I 
nő előtt, de nem engedte meg annak, hogy rosszul- : 
létéről bárkinek is jelentést tegyen. Ugyanekkor levelet i 
kezdett írni egy távollevő kedves barátjának, a melyben j 
azonban nem hatott túl a bevezetésen. Délután 2 órakor 
még látta őt a főiskola háznagya a folyosón járni, azon j 
túl már csak a díványa előtt arcra borúltan látták őt a ; 
hozzá bejáró s hozzá szeretettel tapadó gyermekek, a \ 
kik abban az édes hitben húzódtak'vissza mellőle, hogy j 
„a káplán bácsi" bizonyosan alszik. , Mit gondol az ilyen a , 
halállal?“ Este volt már, a mikor az érte nyugtalankodók j 
megtudhatták a borzasztó valóságot, hogy az élte 25-ik j 
évében járó ifjú nemes szíve nem dobog többé. Az orvos ; 
igazolta a szomorú halált: szívszélhüdés vetett végett 1 
szép reményekben gazdag életének. A rémletes hírre 
elébb hitetlenkedés, majd mély fájdalom fogta el a pél- I 
dás életű ifjú barátait, ismerőseit s az ev. ref. gyüleke- | 
zetet, sőt az egész várost, a melyben mindenkinek jól j 
esett látni, tudni, hogy az Urnák ez a fiatal szolgája ; 
gyönyörűséggel hordozza az ő igájának terhét és hiva- l 
tálát jó cselekedetekkel ékesíti. A sárospataki ev. ref. ; 
egyház presbitériuma a templom tornyára kitűzött gyász- j 
lobogóval, elismerő gyászjelentéssel és koszorúval iga- j 
zolta a korán kiszenvedett ifjú iránti szeretetét s nagyra 
becsülését; az egész gyülekezet és a város egész közön- j 
sége pedig a folyó hó 27-én délelőtt végbement temeté- 
sen bizonyította be, hogy ki volt neki az a fiatal halott í 
ott a főiskola udvarának közepén a koszorúkkal borított 
koporsóban. Soha ilyen szomorú, ilyen lélekrázó teme­
tést ! A fájdalom alatt roskadozó szülék, testvérek, szerető
rokonok körűi egy zokogó nagy sokaság; közvetlenül 
a koporsó mellett az ő leány-tanítványai omló könyeik- 
kel, virágaikkal, koszorújokkal; a gyászbeszéd a főnök 
ajkairól, a k i  — mintha fiát veszítette volna el, — maga is 
alig bírt szíve keservével: — van-e, lehet-e ennél szebb 
bírálata egy papi erényekkel felékesített ifjú életének ?! 
Ü hogy ilyen korán s ilyen váratlanúl kellett megsza­
kadnia ! Az is ritka bírálat volt az elhunyt életére, a mikor 
ott künn, a temetőben, a végső elválás pillanataiban, 
az Erdélyi András, volt főiskolai szénior által mondott 
búcsú-ima után mindenki esengeni kezdett a koporsó 
virágai, a koszorúk levelei után, hogy az elvesztett nemes 
lélekkel való viszonyukat tovább folytathassák a róla 
beszélő hervadt virágokkal és levelekkel. A kik kevésbbé 
ismerték életében, itt tudták meg, hogy mit vesztettünk 
benne halálában. A mindenkinél többet vesztett szülők : 
Tóth Lajos sajó-hidvégi lelkész s neje Gyuriié Mária s 
gyermekeik : Lajos (végzett joghallgató) és Vilma s Kiss 
Johanna, a forrón szerető nagymama, a nagyszámú ro­
konok nevében is szintén gyászjelentésben tudatták nagy 
veszteségüket. Velők együtt mi is szívünk szerint gyá 
szoljuk az egykori kedves jó tanítványt, a kötelesség­
tisztelő ifjú lelkipásztort, s áldjuk emlékezetét! — Hetyey 
Gábor, a dévai tanítóképző-intézet igazgatója, a dévai 
ev. ref. egyház buzgó presbitere, a gyermekek egyik 
kedvelt írója, folyó hó 21-én Budapesten elhunyt. Áldás 
emlékére !
— A kath. papság még mindig a polgári házasság 
megbuktatásán t ö r i  a fejét. Mint a Magyar Államból 
olvassuk egy monstre küldöttséget szándékozik küldeni a 
királyhoz, azzal a kérósssel. hogy a polgári házasságról 
szóló törvényt ne szentesítse, „mert mindenki, aki ezt akár 
aktive, akár passive támogatja, a kath. egyházból kizáratik.' 
A főrendiháztól is még mindig sokat vár a papság. A 
Magyar Állam buzdítja a főrendeket, hogy őszszel vegyék 
fel újra a harcot s legalább a polgári anyakönyvezést 
buktassák meg, mert ezzel a polgári házasságról szóló 
törvény is megbukik, még ha szentesítve lesz is. Egy 
plébános arra ösztönzi társait, hogy a polgári házasságot 
mindenütt még a szószéken is csak civil párosodásnak ne­
vezzék és az államnak mondják fel teljesen a szolgálatot, ta 
gadjanak meg minden hekívánt adatot, hogy így kósedemet és 
zűrzavart idézzenek elő a törvénykezésben és közigazgatásban.
— Nyilatkozat. Bartolomeus e lapok múlt számá­
ban az általam 1893-ban „Az uj véderötörvény p's utasítás" 
cím alatt kibocsátott munkát egyenesen úgy tünteti fel, 
mint a mely az ő álláspontja mellett szól. Mivel az idé­
zett munka bizonyára nincs meg e lapok minden olvasó­
jánál, tartozó kötelességem kijelenteni, hogy igenis ott áll 
munkámban, amit B. idéz, de nyomban utánna ez követ­
kezik : „Ezen határidő előtt is, a katonai kötelezettség 
tekintetében szabadon nősülhetnek azok 1. Kik törlen­
dőknek, vagy fegyverképteleneknek nyilváníttattak, vagy
2. A 3-ik korosztályban be nem soroztattak,“ mely utóbbi 
pontra nézve idézem is a törvény 50-ik §-át és az Uta­
sítás 19. §. 1. pontját. Ha tehát B nemcsali az általá­
nos szabályt olvassa el, de a nyomban feltüntetett kivé­
teleket is figyelembe veszi: nem követi el azon tévedését, 
melyet 7 egyén összhangzó véleményével szemben is oly 
görcsösen s mégis hibásan igyekszik mentegetni.
Révész Kálmán.
—- Előfizetési felhívás. „Egyházi szónoklattan“ című, 
1878-ban megjelent művemet elismeréssel fogadta, az 
akkori szakirodalom bírálata. Az akkor megjelent példá­
nyok teljesen elfogyván, most második kiadásban adom 
sajtó alá. Azóta folytonosan figyelemmel kísérvén az ide 
vonatkozó irodalmat, annak fejlődési történetét és külö-
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nősen templomi szónoklásunk szükségeit és feladatait, én 
is sokat, tanultam és még többet tapasztaltam. Ezen a 
téren szerzett ismereteimmel és azokból elvont tanulsá­
gaimmal, tetemesen megbővitve és kiegészítve jelen meg 
e második kiadás. Épen a legújabb napok története s 
magyar protestáns egyházunknak ez által teremtett uj 
helyzete, aligha nem arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
különösen az ige-hirdetés még az a hatalom, a mely ke­
zünkben a lelkekre való hatás fegyveréül megmaradt s 
a mely még sok mindent pótolhat. Ennek a nemes cél­
nak és nagy feladatnak akarnék, a nekem adott tehetség 
mértéke szerint, munkám közrebocsátása által szolgálni. 
Kérem az érdeklődők szíves támogatását. Művem előfize­
tési ára 2 frt, a mely címemre, legcélszerűbben posta- 
utalvány mellett, Sárospatakra küldendő.
Sárospatak, 1894 julius hó. Mitrovics Gyula,
er. r e f  h i t ta n á r  s fő is k o la i  lelkész.
— A kisazari ev. ref. egyház (F.-Zemplén) f. hó 
15-én avatta fel újólag, száz év viszontagságai által 
megtépett s ez idén 8oo frt költséggel kijavított temp 
lomát. A javítási költségek tetemes részét t. i. a fuva­
rozási és kézi munkán felül 50O frtot kivetés utján, a 
hívek fedeztek; 300 frtot, pedig az egyház pénztára 
adott az e célra gyűjtögetett tőkéből. A tiz órakor 
kezdődő ünnepélyen ott volt a gyülekezet apraja-nagyja 
s megjelent az egész Szemere-család is, élén Szemere 
Lajos főgondnokkal és Szemere Pál tarcali lakos, nyu­
galmazott ezredessel; sőt más felekezetű atyankfiai is 
eljöttek, hogy osztozzanak örömünkben. Az Egyed Ist­
ván m.-izsépi kántor-tanító által nagy ügyességgel ve­
zetett gyülekezeti éneklés után, Sárkány Imre gálszécsi j 
lelkész s egyházmegyei tanácsbiró mondott egy lélek­
emelő, szép szentelési imát, utánna Péter Mihály, hely­
beli h. lelkész I. Móz. 28. 16. alapján ilyen felosztású 
egyházi beszédet tartott: Bizony ez a hely nem egyéb, 
hanem Istennek háza és a mennyországnak kapuja, azért j
I. mert itt emelkedik a hitnek, II. a szeretetnek oltára. ! 
Ez a beszéd, úgy nyugodt, de azért szónoki lendülettel | 
való előadása, mint különösen alkalmi s egész irodalmi ; 
színvonalon álló kidolgozása által mély hatást tett a j 
gyülekezetre. Nem egy szemben csillogott az öröm és j 
fajdalom könyüje a beszéd szónoki fordulatainál ! Uri 1 
szent vacsorájával is éltek a hívek s azt Hutka József j 
bánóczi lelkész szolgáltatta ki. Templomból kijövet a j 
helybeli h. lelkész megállította jobbára, úgynevezett ! 
közncmcsckből álló hallgatóit s pár ajánló szó kisére- | 
tében, a protestáns irodalmi társaság népies kiadványú i 
olvasmányait ajánlotta megvételre és jóllehet ezen kiad- ; 
ványoknak potom áruk van s jóllehet előre megmondta, 
hogy nem kell mindjárt fizetni értök, megdöbbenve 
tapasztaltuk, hogy bár mindnyájan beszélnek magyarul 
s mert személyes ismeretség után tudom, hogy alig j 
van köztök, aki Írni olvasni nem tudna, mégis alig akadt 
egynéhány, aki azokat megvette volna! E szomorú kö­
rülményből kiindulva, azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy népünket, valami uton-módon clőállí- 1 
tandó tőkealapból fedezendő, ingyenes kiadványú olvas- ; 
mányokkal, első sorban rá kell szoktatnunk az oiva- j 
sasra !* Csak ha megkedveltettük velők az olvasást, i 
kellene másodsorban megkezdeni az olcsó pénzen való 
elárusitást! Változott viszonyaink között a szószéket 1 
nem tartom elég erős pozíciónak arra, hogy ellensé- j
•  Az iskola utján, a melynek részére egy-égy úri család mindig | 
vehet neháiny példányt a jelzett kiadványokból, ha az ilyen utón való i 
építésnek a fontossága felől meggyőzetik. Szerit. i
geinkkel diadalmasan megküzdjunk, keresnünk kell te­
hát a változott időkhöz alkalmas fegyvereket, melyek­
kel győzelemre segíthetjük elveinket! Hutka József.
-- •>#?<£*??•*<-'--
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
F. J. A sorrend szerint adtam a válaszokat s így elkéstél. Az 
szép tőled, hogy bele kívántál s'ólni ebbe a »fontos dolog«-ba, de kér­
lek, hogy még fontosabbakra vesd szemedet. A gyakorlati életnek sok 
tisztázni valója van a bizonytalan jövővel szemben. — N. L K - r. 
Szintén a sorrend miatt nem adhattuk a rövid felvilágosítást, különben 
a Szerk. Csillag alatt érintettem becses nézetét. Máskor más kérdések­
ben is kérjük szíves érdeklődését. — V. M N - Bg. Hát ez is derék, 
de telnék onnan másféle is. Aztán azok a régebben jelzett tudósítások 
is elmaradtak ! A mi képünk halványul-e vagy az Alma Materé, vagy 
pedig azok a bizonyos evaugyeliumi akadályok (szántóföld, feleség stb.) 
állják útját a nagyobb lélegzetű fellépéseknek?! -  S tep h a n u s . Csinosau 
van Írva mindenképeu, de elkésett ez is Lapunkból nem telik annyi 
hely e kis kérdésre, a mennyit elfoglalnának a buzgó válasz-adók. Elkül­
döm az illetőnek a többiekkel együtt. — N . S Cs. A pályázattal mi 
szívesen siettünk. Bizony elébb kellett volna azt ny.lvánossá tenni, ha a 
pályázat komoly természetű és nem csupán alakiság A pénz is megjött 
s átadtam. — K. E. zv gyülés-tudósitás megírása a jegyzőknek áll leg­
jobban ! ! Mindenkor szívesen látjuk. — h . ./. Tetszik nekünk a fiatal 
hév. de az ellenféllel szemben is tisztelnünk kell az irodalmi tisztességet. 
Az alföldi nagy városok : »síiket fülek és rest hasak « Ha trombitával 
harsognak kerítéseik körül, akkor is csak azt hiszik, hogy tiizultósdit 
játszunk Meg van Írva régen; »-Szántó földet vettem, nem mehetek.« 
(la az eddigi irodalmi agitálás nem basznál, úgy már lilába próbálko­
zunk. A jó akaratáért fogadja a mi köszönetünket is s a dolgok folyá­
sával elégedetlen lelkének keressen más alkalmakat a megkönnyebbü­
lésre. Van elég \ \ — H E  Igyekszünk vele. köszönet érte. Mi ahoz a 
bizonyos saizonhoz nem szoktunk előkészülni. A küldemény sem arra 
való. — I) T. A neheztelt szavak idé/.ve vannak az énekkar történet- 
könyvéből, a boldogultnak saját feljegyzéseiből Ö vele pedig már -  
sajnos! — nem vitatkozhatunk. Azért hát csillapodjék igazság-szomjad 
s tűrd el a holtak kritikáját. A közönség nem keresi a vezért s neked 
meg van a magad nyomós érve önmagad mellett. Különben pedig de­
rék dolog az, hogy a lélek szólni késztetett s hangod idáig hatott. Hal­
lasd máskor is ! — Z. J. Intézkedtünk — P. K. Mélyebbre vigyétek 
a hálót s akkor aztán állunk elétek. Bővebben magánlevélben. — !'. P. 
Csak előre ! Szükségünk van a teljes fegyverzetit harcosokra. fíy J, 
Tanítod repülni a fiókokat s áldjon meg az Isten buzgalmadért!
---- - —-----------------
Pályázati hirdetések.
A felsőhorsodi egyházmegyébe kebeiezett setjö -  
v'cirrxosi ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek 
évi jövedelme földben, terményekben és szolgálmányok- 
ban 1054 frt s így az egyház másodosztályú.
Pályázati kérvények folyó év augusztus hó 26-ik 
napjáig, nagytiszteletű Vadászy Pál ev. ref. esperes úr­
hoz Sajó-Szentpéterre (posta helyben) küldendők.
Miskolc, 1894. július 24.
Kun Bertalan,
tiszáninneni ev. ref. püspök.
A c s e r é p /u L iz s i  ev. ref. egyház, orgonistasággal 
összekötött két elemi tanítóságra pályázatot hirdet. Fize­
tésük készpénzben 500—500 frt, 20 frt fapénz, 3 darab 
marha-legeltetés, 30 kr temetési díj, tisztességes lakás, 
kert. Az orgonázási szolgálatot és temetést, hetenként 
felváltva végzik. Az egyik a fiukat, a másik a leányokat 
tanítja. Oklevéllel bíró pályázók éneklés, orgonázás be­
mutatása végett, augusztus 5-ikére Cserépfaluban jelen­
jenek meg. Mindkét állás szeptember 1-én foglalandó el. 
Vasúti állomás Mező-Kövesd. U. p. Bogács. Borsodmegye.
Cserépfalu, 1894. julius 23.
Novák Sándor,
lelkész.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 frt ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 f r t .
E z e n k ív ü l  b é ly e g d í j  30 k r .
- M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »»Alkotmányos megkülönböztetés.« Szalóczy Pál. — »Miért szükséges a felvételi vizsga?« Pores János. — »Egy petitió a 
porosz agenda-javaslat eilen.« R.— s. — »A sárospataki Irodalmi Kör alapszabályai.« — »Lelkész-értekezlet a felső-szabolcsi 
egyházmegyében.« Andrásy Kálmán. — »Vegyes közlemények.« — »Szerkesztői üzenetek.«
Alkotmányos megkülönböztetés.
Szokása volt mostanában bizonyos köröknek és 
áramlatoknak azon megrovásképen való frázist hangoz­
tatni, hogy a mai protestáns nemzedék (értsd: az egy­
kori rebellis ősök méltatlan epigonjai) egyszerre fel­
csapott kormánypártinak, mintegy viszonzásul azon 
megkülönböztetett jóindulatért, melylyel a kormány ezt 
a felekezetet a többiek rovására elhalmozza, s melynek 
legutóbbi, egyszersmind legeklatánsabb bizonysága a 
már-már diadalra vitt szabadelvű egyházpolitika.
Hogy a parlamenti harcok, pártok és vezéregyé­
niségek magatartása elegendő okot szolgáltattak a meg­
felelő tanulságok levonására: kétségtelen; de hogy e 
tanulságok levonása közben hányán maradtak közülünk 
Saulok, hányán lettek Pálokká? arról bizony nehéz volna 
beszámolni. Annyi bizonyos, hogy a kormányt az ultra- 
montánizmussal folytatott heroikus küzdelmében a pro ■ 
testáns közvélemény szympathiája kísérte; a mi igen 
természetesen következik a protestántizmusban nyilvá­
nuló liberális elvből, vagy ha megfordítva mondjuk i s : 
a liberálizmusban nyilatkozó protestáns elvből-
Ilyen értelemben hát csak magunkhoz maradtunk 
hívek, ha részünkről nem igyekeztünk akadályt gördí­
teni a kormány reformtörekvései e lé ; de már azt a 
föltevést, mint merő rágalmat, méltó indignációval uta­
sítjuk el magunktól, mintha mi az államhatalom részé­
ről, különösen más vallások praejudiciumával elkötele­
zett, hogy ne mondjam megfizetett felekezet, a hálatar­
tozás leszolgálása fejében szegődtünk volna a kormány 
szolgálatába !
Sokszor nyilvánítottuk már, hogy maguk a sző­
nyegen forgó törvényjavaslatok is oly intézkedéseket 
tartalmaznak, melyek prot. egyházunk tovább fejlődé­
sét kétségessé, megélhetését nehézzé teszik akkor, a 
mikor pl. a kath. egyház a maga hatalomeszközeivel 
gond nélkül fog ezután is dominálni. Tehát csak a 
fanatikus gyűlölség által táplált roszakarat, vagy a hely­
zetünket nem ismerő tájékozatlanság mondhatja azt, 
hogy minket az állam egész az irigylésig előtérbe he­
lyez. Ellenkezőleg; vannak emlékeink a közelmúltból, 
vannak tapasztalásaink a jelenben és kilátásaink a jö ­
vőre, hogy igenis a megkülönböztetés nem a mi részünkre, 
de a mi rovásunkra megyen.
Ilyen megkülönböztetésnek tartom én azt, — egye­
beket most nem is említve, — mikor pl. a vallásügyi 
kormány a mi elemi iskoláztatásunknál az 1868. XXXVIII. 
t.-c. 11, és 133. §§-ainak megtartását egész a szőrszál- 
hasogatásig megköveteli: ugyanakkor a kath. egyház 
népiskoláinál valóban a botrányosságig menő visszaélé­
seket megtűr.
Állításomat igazolni fogom.
Elénk emlékezetünkben lehet, hogy a szikszói há­
roméves rektóriát, a régi jobb időknek ez utolsó em­
lékét egyházkerületünkben, — noha az ott alkalmazott 
4-ed éves theologus tanítói oklevéllel volt ellátva és 
így a fentidézett népoktatási törvény kívánalmainak 
1 megfelelt: —- a miniszter ismételt leirata következté- 
i ben, két eg,yházkerületi gyűlés próbálta megmenteni 
j legalább addig, mig a viszonyok lehetővé teszik az 
j állandósítással együtt járó nagyobb építkezéseket. (Lásd 
j 1891. és 1892. egyházkerűleti jegyzőkönyvek idevo- 
j natkozó pontjait). Ez ügy kedvező elintézése utoljára is 
j a konventre bízatott.
Köztudomású dolog az is, hogy ugyancsak a val- J  lásügyi kormány mennyire hajszolja lelkész-tanítósá­
gainkat, noha ez állomások rendszerint csak olyan he­
lyeken vannak, hol a tanügy és egyházi élet, a hívek 
szegény anyagi helyzetére való tekintet miatt, egyedül 
lelkésztanítók alkalmazásával munkálható sikeresen. 
Igaz, hogy lelkésztanítóink nem mindnyájan szerezték 
meg a tanítói oklevelet; igaz az is, hogy az 1868. 
XXXVIII. t.-c. 133. §-a, ugyancsak a legújabb egyházi 
törvény, valamint minden tanítótól, úgy a lelkész-taní­
tótól is tanítói oklevelet k íván; de mégis mindebből 
nem a lelkésztanítóságok beszüntetése, hanem inkább 
az következnék, hogy azon lelkész-tanítók, a kiknek 
még tanítói oklevelük nincsen, azt haladék nélkül meg­
szerezni kötelesek.
Ámde a miniszter — úgy látszik — nem erre a 
következtetésre jut, hanem egyenesen a lelkész-tanítói 
állomások beszüntetését tervezi, ha ugyan ez, egyházi 
törvényeink negligálásával lehetne. Legalább ezt lát­
szik bizonyítani az a legújabb miniszteri rendelet, melyet 
a miniszter Borsodmegye közigazgatási bizottságához 
legközelebb intézett, s melyet e hó 14-én, a bizottsági 
gyűlésen fel is olvastak, a mint ez az „Egyetértés“ 
196. számában következőleg olvasható: „Az alispán be­
mutatja azután a legújabb miniszteri rendeletet, mely-
3 2
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ben a megye felkéretik’, hogy szeptember 1-étől fogva 
jelentést tegyen azon előforduló esetekről, hogy a lel­
kész tanítói teendőket végez és hogy a megye intéz­
zen megkeresést az egyházi hatósághoz a lelkészeknek 
a tanítástól való eltiltása végett. “
Ez a rendelet világosan a mi egyházunkat illeti, 
mert a kath. lelkész, tudvalevőleg, olyan csekély szel­
lemi és anyagi előnynyel járó tisztet, mint a minő a 
tanítás mestersége, nem igen szokott teljesíteni. Ettől 
a rendelettől azonban én egyházunkat nem féltem ; 
tudom, hogy felsőbb hatóságaink, szentesített egyházi 
törvényünkben gyökerező jogunkat a lelkész-tanítóságra 
vonatkozólag, meg fogják védeni. S az sem lehetetlen, 
hogy ez a legújabb rendelet, csak azon kivételes ese­
tekről szól, midőn pl. tanító-változás, vagy haláleset 
következtében, addig, mig az egyház reudes tanítóhoz 
juthat, a lelkész-, szükségből felveszi az elárvúlt taní­
tás igáját; habar különösnek látszik előttem, hogy a 
miniszter épen ilyen esetekben nem látja helyén való­
nak, ha a tanítás inkább a lelkész, mint senki által 
gyakoroltatik; mert azt tán a magas minisztérium is 
tudja, hogy a tanítói hivatal, épen általánosan pana­
szolt tanítóhiány miatt, nem tölthető be csak úgy min­
den percen, varázsütésre
Hanem van ebben a rendeletben valami, a mi -— már 
a kifejezés modorát tekintve is — méltatlan a lelkészi 
hivatalhoz; az, hogy a lelkészek a tanítástól eltiltandók. 
Miért tiltandók el? Nincsen indokolva, de nem nagy 
bölcseség kell azon elhallgatott intenció föltalálásához, 
mely implicite bennfoglaltatik e rendeletben s mely 
nem kevésbbé bántó reánk, lelkészekre nézve s ez a z : 
eltiltandók, mert a lelkészi hivatal a tanítói hivatallal in­
kompatibilis. Tehát az a protestáns lelkészi hivatal, 
mely a reformáció elejétől fogva par excellence tanítói 
hivatal volt. mely, volt idő, midőn a nemzeti irányú, 
különösen a népnevelést úgyszólván maga tartotta fel, 
mert minden pap egyszersmind tanító is volt; mondom, 
ugyanaz a lelkészi hivatal többé nem alkalmas a taní­
tásra, még szükség esetén sem, mert inkompatibilis!
Persze, ugyanazon minisztérium, ugyanazon tan- 
felügyelő referálása után, — mert nem tételezhetem 
fel, hogy a népnevelés érdekében elhallgatná, — nem 
utasítja Borsodmegye közönségét arra, hogy ugyancsak 
Borsodmegyében a b.-ivánkai és négyesi jegyzők a taní­
tástól eltiltandók. Ez nincs a miniszteri rendeletben, pe­
dig említett két kath. községben a jegyzők nem csak 
úgy ideiglenesen látják el a tanítás ügyét, hanem állan­
dóan. Négyesen pláne már a második emberöltő óta. 
Ugyanazon minisztérium, illetékes közegei által nem 
veszi tudomásúl, hogy a hevesmegyei szűcsi róni. kath. 
egyház, nem is úgy titokban, de a „Néptanítók Lapja" 
épen most megjelent számában, nyilvánosan pályáza­
tot hirdet: „harangozósággal egybekapcsolt kántor-tanítói 
állomására.“ Tehát a jegyzői hivatal, a maga ezerfelé 
ágazó elfoglaltságában, a szinte gyakran igénybe vett 
pápista harangozói állapot a tanítás szent ügyével nem 
inkompatibilisek, de a prof lelkészek attól eltiltatnak.
Egy alkalommal a tanfelügyelőnkkel, midőn vele a 
saját egyházam nem épen a kívánalmak Csimborasszó- 
ján álló iskolájának a szabályszerűségek keretébe való 
terelgetése iránt kötöttem méltányos pacifikációt, kö­
zöltem abbeli megbotránkozásomat, hogy míg az állam 
a mi iskoláinktól erőnkön felül való dolgokat is meg­
kíván; addig a szomszédos négyesi és b.-ivánkai kath. 
községeknél elnézi azt, hogy a jegyzö-kántor-tanítók 
szinte hivatalból csúfolják meg a népnevelést, —— jól em­
lékszem, hogy ilyen formán felelt: hja kérem, azokkal 
még jó ideig nem fogunk boldogulni, mert azoknak
háta mögött a káptalan, meg az érsek áll. . . .  No igen, 
— ezt már én mondom — a káptalan, meg az érsek.
Én azt hiszem, hogy a négyesi és b.-ivánkai álla­
potok nem csak borsodi specialitások; lehetnek ilyenek 
az ország többi részében is mert káptalan és érsek, 
meg püspök több is van. De hát abban látom én azt 
a megkülönböztetést, mely minket szomorú eszmélke- 
désre int, hogy mig nálunk, az alkotmányos magyar 
miniszter a papokat is eltiltja a tanítástól; addig a 
hatalom birtokosainál a jegyzőket és harangozókat is 
hívatottaknak ismeri el arra az „egész embert“ igénylő 
hivatalra.
Ne igen hánytorgassák hát ellenségeink és ne gya­
núsítsanak bennünket, hogy mi érdekből és megfize- 
tettségből támogattuk a kormányt valóban nagy és erős 
harcában; hiszen a mi közreműködésünk, leszámítva 
azt az egynéhány főrendiházi szavazatot, talán épen 
abban nyilvánult, hogy nem tettünk semmit; nekünk 
még mindig elég okunk van - aggodalmasan várni a 
jövőt, elbizakodottságról pedig épen nem lehet szó, 
minek dlusztrálására ez a fonákságra valló rámutatás is 
elegendő, mely — tudom, — hogy nem forditja vissza 
az ecclesia triumphans szekérrudját, de nem kétlem, 
hogy művelődéstörténeti szempontból is jellemző, külö­
nösen pedig — annak idején — a miniszteri leiratra 
adandó válaszhoz, felhasználható adat leend.
Szalóczy Pál.
----« •< *&»$>•?-----
ISKOLAI ÜGY.
Miért szükséges a felvételi vizsga?
Az alsó-borsodi ev. ref. tanító-egylet 1894. július 
16-án, Mező-Csáthon tartott gyűlésében vetette fel ezt a 
kérdést.
Ha hazánkban minden elemi iskola megfelelne a 
törvényben előirt kívánalomnak, akkor a mező-csáthi 
gyűlésnek a panasza igazolt, követelése, t. i. hogy az 
elemi iskolai bizonyítvány mellett ne követeljenek a közép­
iskolába lépéskor a gyermektől felvételi vizsgát, ■—- jogo- 
súlt volna; de hazánkban még igen messze állunk attól, 
hogy minden elemi iskolánk megüsse a mértéket, és 
jogot formálhasson arra, hogy bizonyítványa — minden 
hitelessége mellett is — hiteltérdemlő is legyen.
Ez a kissé kemény, de mindenesetre igaz beszéd 
sérelmesnek tűnhetik fel a Mező-Csáthon határozók előtt; 
de, ha kissé gondolkodnak, be fogják látni, hogy a 
középiskolai elöljáróság elengedhetetlen kötelességet tel­
jesít akkor, midőn az első osztályba lépő tanúlóktól 
felvételi vizsgát követel.
Tudjuk ugyanis, hogy hazánkban még ezrekre megy 
azon elemi iskolák száma, melyeknek fentartóit törvény 
útján kell arra szorítani, hogy vagy saját erejökből vagy 
állami segély igénybevételével 300 frtra emeljék a tanító 
fizetését. — Azt is tudjuk, hogy némely félekezetek 
még ezt is sokalják, s önkormányzati jogaik sérelmét 
látják ezen törvény intézkedésében. — Azt is tudjuk, 
hogy épen a csekély fizetés miatt ezrekre megy az olyan 
tanítók száma, kik hivatalukra képesítve nincsenek, ha­
nem csak szükséget pótolnak, jobb lévén a valami a 
semminél. — Természetesen következik ebből, hogy 
nem minden tanító van képesítve arra, hogy tanítványait 
annyira vigye, hogy az a középiskola első osztályának 
tantárgyait sikerrel tanúlhassa.
Van még egy másik ok is, de ezt talán nem is 
kellene hangosan elmondani; mert sokan sértve érez­
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hetik magukat az igaz beszéd áltai. — Tanítóink ugyanis 
régi, hagyományos és még sokáig meg nem szűn­
tethető okok miatt nagyon függő állást foglalnak el 
kivált kisebb községekben. — Függenek ugyanis lelké­
szüktől, jegyzőiktől, bíróiktól, gondnokaiktól és a köz­
ségben levő más nadrágos emberektől és jobb módú, 
tehát előkelő gazdáktól. — Ezekkel való jóviszonyuktól 
függ békességük, sőt sokszor hivataluk; — mert, hogy 
régi módi szerint okoskodjunk, minden ember többé- 
kevésbbé gyarló; a tanító is ember; tehát ő is lehet 
többé-kevésbbé gyarló. — Igen, de a szülők is emberek, 
tehát az előbbi okoskodás szerint azok is lehetnek gyar­
lók. — A gyarló szülőkről pedig már fel lehet tenni, 
hogy gyermekeik tudományos képzettsége iránt elfo- 
gúltak; és így, ha a tanító a fent elszámlált hangadó 
szülők közűi valamelyiknek a fiát osztályismétlésre úta- 
sítaná, elveszítené ama gyarló szülő jóindúlatát, sőt 
felébresztené haragját s úíat nyitna bosszúállásra, mi 
szintén együtt jár az emberi gyarlósággal. — Igen, de 
a tanító okos ember, nem csinál magának kellemetlen­
séget, nem szerez haragost, nem ad alkalmat bosszú­
állásra, s azt az egy-két fiút bocsátja a felsőbb osztályba, 
sőt négy osztály elvégzése után még jó bizonyítványt 
is ad az azt nem érdemlő fiúnak ; hiszen ezzel nézete 
szerint nem árt senkinek, csak saját lelkiismeretét zak­
latja fel egy kissé, de családja érdekében, (mert a taní­
tónak is lehet családja), elszenvedi ezt a kis lelkifurda­
lást, "melylyel nagyobb veszedelmet gondol, és sokszor 
nem is ok nélkül, megelőzhetni.
Ha már most annak a tanítónak, ki így gondol­
kozik és cselekszik, minden tanítványa a középiskolába 
menne, a sok jó közt elvegyülhetne az az egy-két gyönge 
készűltségű is ; de a középiskolába minden tanító keze 
közűi épen a község legelőkelőbb lakosainak fiai kerül­
nek b e ; tehát a nenyúljhozzám csoporthoz tartozók. — 
Képzeljék most a Mező-Csáthon határozó igen tisztelt 
tanító úrak, hogy a középiskolák első osztályába 30—40 
ilyen fiú kerülne be 30 40 külön iskolából, mi történ­
hetik ezekkel az év végén ?
Azután nem is olyan sok az, a mit a felvételi vizs­
gán követelünk. — Olvasás, irás és a négy elemi mive- 
let egész számokkal. — Ezeket négy év alatt minden 
gyermek megtanúlhatja annyira, hogy az aratási szünidő 
alatt sem felejti el. — Az ilyen dicsőségesen állja ki azt 
a 2—3 percig tartó felvételi vizsgát. — A ki pedig 
ezeknek a föltételeknek nem képes megfelelni, az nem 
lesz képes a középiskola első osztályában tanított tan­
tárgyakat megérteni és megtanúlni.
A tapasztalás kényszerítette arra a középiskolák 
tanárait, hogy elöljáróságuktól a felvételi vizsga elren­
delését kérjék. — Az iskola érdeke követeli azt, hogy 
első osztályába, hol különben is annyi mindenféle módon 
tanított gyermek jön össze, csak olyanok vétessenek 
fel, kiknél legalább a valószínűsége megvan annak, hogy 
a középiskola követelményeinek megfelelhetnek. — Kö­
veteli ezt az eljárást a szülők érdeke is, kik ezen szo­
kást tudván, bizonyosan gondoskodnak arról, hogy fiók 
tanúljon meg otthon azaz a községi elemi iskolában, 
olvasni, irni és egész, számokkal számolni, hogy ne költ­
senek hiába az olyan fiúra, ki a felvételi vizsgát kiállani 
nem képes. Követeli ezt a gyermekek érdeke is, kik 
kellő előképzettséggel lépvén a középiskolába, nem lesz­
nek kénytelenek életökből több évet szánni az iskolák 
elvégzésére annyinál, a mennyit a törvény és a tudo­
mány mértéke megkövetel.
Nem állítom én azt, hogy a mező-csáthi határozat­
nak nincs alapja; mert azon alsóborsodi tanítók vettek 
részt, kik közt aligha volt csak egy is, kinek képesítése
nem volna; olyan tanítók határoztak, kik nem várnak 
arra, hogy fizetésük 300 írtra kiegészíttessék; tehát való- 
I színűleg a tanítói pályára nem csak képesített, hanem a 
| javából összeválogatott férfiak. Ezek önérzetét kissé bánt­
hatja, sértheti az, hogy bizonyítványaik mellé még sze- 
! mélyes meggyőződést is követel a középiskolai tanár;
: de, ha meggyőződnek, s a fentebbiekből meg is győ­
ződhetnek, arról, hog}' a középiskolai tanárokat a körül­
mények kényszerítik arra, hogy a rájok nézve kissé terhes 
felvételi vizsgákkal bajlódjanak: akkor nem veszik ma- 
; gukra nézve sérelmesnek azon eljárást, mely a siker 
i tekintetében nemcsak nem fölösleges, hanem szükséges.
Örülnénk mi annak, ha ez az állapot nem sokáig 
í tartana, ha a körülmények annyira változnának, hogy a 
tanítók készültség tekintetében független bírói lehetnének 
! tanítványaiknak, és elérkeznék az az idő, midőn minden 
elemi iskolai tanító képes volna arra, hogy tanítvánj'ait 
| a középiskolai tantárgyak tanúlására elég ismerettel lát- 
j hassa el.
Addig . . . .  áldja meg az isten azokat, a kik köte- 
i lességöket híven teljesítik s erre nyugodt önérzettel gon- 
! dolhatnak !
Pores János.
I
TÁRCA.
Egy petitio a porosz agenda-javaslat ellen.
A porosz országos egyházban nem régiben egy 
' bizottság az istentiszteleti cselekvények, szertartások 
egyöntetűvé s némileg modernebb színezetűvé tétele vé­
gett egy agenda-javaslatot dolgozott ki s terjesztett a tar- 
j tományi zsinatok elé megbírálás végett. E munkálat azon- 
1 ban egyfelől nagyon is orthodox-szinezetű, a jelenkor 
szükségeit kevéssé veszi figyelembe s másfelől annak 
törvénynyé emelése — mint a készítő-bizottság tervezi, 
— nagyon is megkötné a lelkészek szabad mozgását, a 
formalismus bilincsei közé szorítaná őket, minden szabad 
fejlődésnek útját állná. Ezért a szabadelvű lelkészek erő­
sen küzdenek ellene, úgy irodalmilag, mint a zöld asz­
taloknál. A berlini „Prot. Kirchen Zeitung“ az egész ja­
vaslatot szerencsétlennek és elszomorítónak mondja; a 
' greifswaldi lelkészek s kiválóbb híveik pedig egy kér- 
| vényt nyújtottak be ellene az országos főzsinathoz (Gene- 
■ ral-synode), melyben komolyan és mérsékelten, de egy- 
j úttal tisztán és határozottan előadják indokolt aggodal- 
| maikat a javaslat ellen. A kérvény így hangzik :
Az evang. országos egyház agendája számára ter- 
: vezett formulare-javaslattal, valamint a tartományi zsina- I toknak ez iránt hozott határozataival szemben tisztelet­
tel alólírottak kényszerítve érzik magokat a generalis 
synodusnak kijelenteni:
1. Mi mint evang. keresztyének a reformáció hittani 
| alapján állunk, különösen egyeknek érezzük magunkat 
őseinkkel a Jézus Krisztusba, a mi Urunk és Megvál­
tónkba vetett hitben. Ezen álláspontról protestálunk min- 
I den oly kísérlet ellen, mely Jézus Krisztus evangéliuma 
I mellett az egyházi hagyomány valamely darabját is kö- 
j telező hitnormává akarja tenni; nem kevésbbé a legkisebb 
j oly agendaris-formulának bevétele ellen is, mely ama lelki- 
! ismeret tompító s lélekgyilkoló balhiedelmet mozdítaná elő, 
i mintha a keresztyén üdvözítő hit abban állana, hogy egyes 
; határozott egyházi tantételekre igen-1 mondjunk, — s pro­
testálunk az evangélium nevében Jézus Krisztus dicsőségé­
nek az efféle rendszabályokban rejlő kisebbítése ellen, az 
igazságszeretet nevében a képmutatás ellen, a szeretet ne­
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vében a könyörtelenség ellen, a mely sok üdvre sóvárgó 
emberi lelket el akar az egyháztól, sőt a keresztyénségtől 
idegeníteni.
2. Mint evang. keresztyének ragaszkodunk a szent- 
iráshoz, mint a keresztyén tan egyedüli normájához, de 
arról mit sem tudunk, hogy egy határozott egyházi, vagy 
theologiai iránynak adatott volna az egyedüli helyes írás­
magyarázatnak adománya é§ joga. A majoritások min­
den olyas kísérletével szemben, mely Jézus Krisztus 
egyházában a formális jogot ott, a hol a hit- és lelkiisme- 
retbeli dolgokról van szó, a minoritás feletti erőszakos­
kodásra akarja bitorolni, kijelentjük speyeri őseinkkel: 
„Ezek oly dolgok, melyekben mindenkinek önmagában 
kell Isten előtt állania, s abban a többség a kisebbség 
ellen nem határozhat s azt az emberek iránti engedel­
mességgel az Isten iránti engedetleneségre nem kötelez­
heti vagy csábíthatja.
3. Ä keresztség szentségére nézve az egyház ura 
ezt a parancsot adta: „Kereszteljetek az Atyának, Fiú­
nak s Szentléleknek nevébe!" Ezért követeljük, mint 
evangéliumi jogunkat, hogy se a megkeresztelendőkre, 
se a keresztszülékre ne erőszakoljanak további hitbeli 
kötelezettséget.
Éhez képest protestálunk a confirrftatio-cselekvény 
minden olyas átalakítása ellen, a mely meg nem szilár­
dult gyermeki lelkeket arra kényszerít, hogy örök üdv­
igazságok mellett részint nyilvánvallóan írásellenes („A t 
test feltámadása — 1 Kor. 15.), részint számokra még 
érthetetlen („a Szent lélektől fogantatott“) dolgokat vall- ; 
janak és így őket, a szent helyen s életök egyik leg- I 
szentebb pillanatában épenséggel könnyelműségre s va- j 
lótlanságra vezérli.
4. Azt akarjuk, hogy lelkészeink ne csak egyek le­
gyenek velünk a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hit­
ben, hanem hogy ők tudományosan képzettek s minde­
nek előtt minden valótlan vagy csak kétes dologtól tá­
vol állók is legyenek, hogy valósággal a gyülekezet 
lelki pásztorai lehessenek s maradhassanak. Ezért pro­
testálunk minden oly kísérlet ellen, mely a felavatási 
formulárét úgy akarja átalakítani, hogy sok komolyhitü, 
a szentírásból önállóan merített meggyőződésű férfiú a 
lelkészi hivataltól távol tartassák vagy abból kiszoríttas- 
sék vagy pedig kisértetbe ejtessék, hogy felavatási foga­
dalmát nagyon is komoly aggodalomra méltó benső fen- 
tartással tegye le.
5. Az ágostai hitvallás VII. cikkelye ezt mondja: 
„A keresztyén egyházak igazi egyességére nem szüksé­
ges, hogy mindenütt egyforma, embertől kiszabott szer­
tartások tartassanak.“ Ezért protestálunk minden olyas 
kísérlet ellen, mely - mindenütt egyformán alkalmazandó 
agendát akar a gyülekezetekbe kötelezőleg bevinni, — 
mint az evang. egyház főhitvallásától való oly nyilvánvaló 
elszakadás ellen, mely könnyen teljes szétszakadására 
vezethet az a nélkül is szomorúan szertehúzó országos 
egyháznak.
Ezért lelkiismeretünk végett, legalább is a következő 
követelményeket kell felállítanunk :
1. Az agendában határozottan kijelentendő, hogy 
az nem törvény, betűihez a pap s a gyülekezetek nin- | 
csenek kötve.
2. A liturgiában az apostoli hitvallás bevezető for­
mulája gyanánt a következőt kell megállapítani vagy sza­
badon hagyni:
Mindenkinek szabadságában áll, hogy atyáink hitét 
úgy vallja, a mint Isten neki a szentírást értenie adá.
3. A gyermekek és felnőttek keresztelésére nézve a 
badeni Kirchenbuch (énekes) 326—329 és 344—347 lap­
jain följegyzett formulare veendő fel az új agendába, mint 
parallel formulare.
4. A confirmatióra nézve a badeni énekes 351—352 
lapjain följegyzett formulázása a confirmandusokhoz inté­
zendő kérdéseknek a porosz agenda számára is szaba­
don hagyandó.
5. A felavatási formulából „Isten tiszta és világos 
szaváénak s „az ó- és új-szövetség prófétai és apostoli 
iratá“-nak azonosítása elhagyandó s a felavatandóknak 
a legtöbb tartományi zsinattól ajánlott különös kötelez- 
tetése az apostoli hitvallás betűjére mellőzendő.
A petitióban említett, a badeni énekesben följegyzett 
formularék igy hangzanak :
I. Gyermekek keresztelésére.
..................................  nevében.
Az ide előhozott gyermeket keresztyén rendtartás 
szerint megakarjuk keresztelni s ez által Krisztusnak és 
az ő egyházának közösségébe fölvenni.
Hallgassátok meg azért először e szent cselekvény 
szereztetését: (következik Máté 28, 18—20. Márk 16. 6.).
Hallgassátok meg aztán a gyermekekről szóló evan­
géliumot: (következik Márk. 10, 13—16.).
Hallgassátok meg harmadszor a hitvallást, melyben 
a keresztyén egyház a maga hitét a szent keresztségről 
régtől fogva kifejezte: (következik az apostoli hitvallás).
Imádkozzunk : Mindenható Isten, kedves égi atyánk 1 
Alázatosan esedezünk hozzád kegyelmedért s áldásodért 
a mi szertartásunk számára. Légy közöttünk lelkeddel 
s erősítsd meg te magad e szent cselekvényt. Fogadd 
e gyermeket az ő gyámoltalan állapotában atyai kezeid 
közé s fordítsd feléje örök szeretetedet. Tieid vagyunk 
mi, tieid akarunk maradni most és mindörökké Ámen.
Mi Atyánk.
S most azt kérdem titőletek, szülei és keresztszülei 
e gyermeknek : akarjátok-e, hogy ő az Atya, Fiú, és a 
Szentlélek nevébe megkereszteltessék, s ígéritek-e, hogy 
legjobb tehetségtek szerint gondotok lesz arra, hogy ő 
a keresztyén hitben neveltessék ? Feleljetek, hogy igen.
N. N. én tégedet keresztellek stb.
A könyörülő Isten, ki tégedet N. N. gyermekévé 
fogadott, tartson meg téged kegyelme által az örök életre. 
Amen.
Imádkozzunk : Köszönjük neked, édes Atyánk és Is­
tenünk, hogy te ezt a gyermeket a te kegyelmi szövet­
ségedbe fölvetted és az örök élet örökösévé kijelentetted. 
Virassz fölötte védelmeddel s tedd őt a szent lélek temp­
lomává. Enged őt gyarapodni, miként korban, úgy böl- 
cseségben, kegyelemben is, úgy te nálad, mint az em­
bereknél. Minket pedig segélj, hogy szeretetben és hűség­
ben hordozzuk e gyermeket s vezessük az élet útján, 
hogy így velünk együtt részesévé legyen a te mennyei 
országodnak. Amen.
II. Felnőttek keresztelésére.
(1. Ének).
2. Votum és bevezető-ima. A mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelme stb. Szeretteim az Urban 1 A végre gyűltünk 
itt egybe, hogy ezt az itt jelenlévő N. N.-t a szent ke­
resztség által a keresztyén egyház közösségébe fölvegyük. 
Hallgassátok meg e végre mindenek előtt a szent kereszt­
ség szereztetési igéit, miként azok a Máté szerint való 
evangélium 28. fejezetében olvashatók: (következik a 
18—20 versek) s Márk. 16. fejezetében (következik a 
15., 16, versek).
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Hallgassátok meg a hitvallás szavait is, a melyben a 
keresztyén egyház régtől fogva a szent keresztségnél hitét 
kifejezte : (következik az apostoli hitvallás).
(3. Keresztelési beszéd).
4. Ima: Mindenható, örök Istenünk és Atyánk! 
Mivel egyedül az újjászülöttek látják meg a te országo­
dat s neked semmi se tetszik, a mi nem a te lelked ál­
tal él, — kérünk tégedet, küld segítségül ezen te szol­
gádnak, a kit a te irgalmasságod által ide segítettél, a 
te szent lelkedet és azzal együtt a te fiad ígérete sze­
rint, tedd bizonyossá, pecsételd meg az ő szívét s ekképen 
add és eszközöld, hogy ő a Jézus Krisztus halálába 
megkereszteltessék, vele eltemettessék s általa az igazság 
új életére és szolgálatára, az örök élet gyermekéül s 
s örököséül feltámasztassék. Ezt kérjük tőled szívből 
abban a vigasztaló reményben és bizodalomban, hogy te 
ami imánkat kegyelmesen meghallgatod Jézus Krisztusért, 
a mi Urunkért és Üdvözítőnkért. Ámen.
5. Keresztelés. Szerettem a Krisztusban ! Miután te 
immár a mi keresztyén hitünkben oktatást nyertél, hogy 
megtartsd mindazt, a mit nekünk a mi Urunk parancsolt, 
azt kérdem tőled : Akarod-e, hogy az Atya, Fiú és Szent­
lélek nevébe megkereszteljelek, s igéred-e Isten és em­
berek előtt, hogy keresztyén hitedet szóban és cseleke­
detben mindenkor híven vallani fogod? Felelj, hogy: igen.
Keresztelendő : Igen, Isten segedelmével.
Lelkész: Úgy nyújtsd nekem jobb kezedet. (Miután 
ez megtörtént) és most térdelj le : N. N. én keresztellek 
tégedet az Atya, Fiú stb. A mindenható Isten, ki téged 
a szent keresztség által az ő fiának, a mi Urunk s Üdvö­
zítőnknek közösségébe fölvett, erősítsen és tartson meg 
téged az ő kegyelmében a mi Urunk Jézus Krisztus ál­
tal. Ámen.
6. Zárima: Mindenható irgalmas Istenünk és Atyánk! 
dicséretet s köszönetét mondunk mi neked, hogy te a 
te egyházadat kegyelmesen megtartod s gyarapítód s ez 
újonnan megkereszteltnek megadtad, hogy a szent ke­
resztség által a te fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba 
kebeleztessék s a te mennyei javaidnak örökössévé le­
gyen. Alázatosan kérünk tégedet, tartsd meg őt kegyel­
mesen a nyert jótéteményben, hogy így a te tetszésed 
szerint, a te szent neved dicsőségére és magasztalására 
munkálhasson és jámboran élhessen ; végre pedig az 
ígért örökséget a mennyben minden szentekkel együtt 
megkapja a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
(7. Zárének).
8. Megáldás.
III. A confirmatio számára.
Lelkész: Kedves gyermekek ! Miután ti azon hitről, 
a melyben oktatást nyertetek, ezen gyülekezet előtt szá­
mot adtatok, valljátok és erősítsétek most magatok is 
megkeresztelési szövetségtek alapján a ti hiteteket.
Ti tudjátok, hogy a keresztyén hit, a mi Urunk 
Jézus Krisztus evangéliuma a szentírásban van kijelentve, 
s hogy a keresztyén egyház annak hitvallásaiban adott 
kifejezést. Mondjátok el hát most azt a hitvallást, a melyben 
a keresztyén egyház a szent keresztségnél hitét régtől 
fogva kifejezte:
Lelkész ( vagy egyes confirmandusok) elmondják az 
apostoli hitval'ást.
Készek vagytok-e most keresztségetek alkalmával 
az egyházzal kötött szövetségieket megújítani s akarjá­
tok-e minden időben, Isten és emberek előtt, az Atyába, 
Fiúba és a Szentiélekbe vetett hiteteket szóval és csele­
kedettel megvallani ?
! Igen, Isten segedelmével.
Fogadjátok-e, hogy a mi evangélikus protestáns egy­
házunknak Isten igéjén alapuló hitvallásához híven fog­
tok ragaszkodni s ezen egyház rendtartásainak magatokat 
készségesen alá fogjátok vetni ?
Igen, mi fogadjuk ezt.
R—s.
A Sárospataki Irodalmi Kör alapszabályai.
A Sárospataki írod. Kör, 22 éves pályafutása alatt 
harmadszor módosítja már alapszabályait. Az idő, mint 
legnagyobb mester, többről-többre segíti a tagokat a ta­
pasztalás terén s új viszonyok és új körülmények is 
meg-megkövetelik, hogy alkalmazkodjék hozzájuk az, a 
ki elmaradni nem hajlandó.
Két főoka van az alapszabályok módosításának:
! egyik az, hogy a kör tagjainak egy része a szabályok 
| által meghatárolt munka-mezőn szükiben érzi magát a 
! tenni valónak; a másik, hogy a körnek kifelé való ha- 
| tása a tagok csekély száma s hogy úgy mondjuk egy- 
! oldalúsága (mindnyájan szoros értelemben vett szak-em- 
I berek) következtében sokkal kisebb, mintsem a főiskola 
! százados tekintélye mellett lehetne. Az első bajon úgy 
1 szeretne az alapszabály-készítő, vagy módosító-bizottság 
segíteni, hogy felveszi a kör programmjába a felolvasá­
sokat, a melyek — szerencsés fejlődés mellett — nem­
csak a főiskolára, ennek szellemére, ifjúságára, hanem 
Sárospataknak egész művelt társadalmára, sőt a messzebb 
lévőkre is rendkívül jó hatással lehetnének; a másik baj 
ellenszeréül az egyedüli jó gyógyszer a tagsági korlátok 
eltávolítása s illetőleg a tagsági kellékek kiszélesítése.
A „Sárospataki Irodalmi Kör“ eddig fennálló alapsza­
bályai mellett is nagy szolgálatokat tett a tanügynek, 
különösen a nép- és középiskolai tankönyv irodalom szak­
szerű művelése által. Nemcsak nemes versenyt támasz­
tott ily módon, hanem sokszor előljárt a maga jó példa­
adásával annyira, hogy úgy a dologhoz értő sajtó, mint 
a tanügyi kormány elismeréssel adóztak e nemű mun­
kálkodásának. Közlönye — a „Sárospataki Lapok“ — 
szintén jelentékenyen befolyt a prot. eszmék tisztázására 
és arra, hogy az „Alma Mater“ képe el ne mosódjék a 
szárnyra kelt flak szívében. Ha dicsekedni akarnánk, 
hivatkoznunk lehetne illetékes bírákra, a kik körünk lap­
ját a legöntudatosabban szerkesztett prot. lapnak ítélték 
(„Prot. Szemle“ stb.) s tisztelettel emlegették az eszmék 
védelmében tanúsítani szokott bátorságát.
És mégis igen természetesnek tarthatja a körülmé- 
I nyekkel ismerős, ha az irodalmi kör többet óhajt, többre 
! s magasabbra kiván törni, mint eddig teheté.
Azáltal, hogy az akadémiai tankönyvek kiadását is 
| munkakörébe vonja, melegebben szeretné magához csa- 
j tolni az akadémiai tanárokat. Hogy új tagokra és párt- 
1 fogókra vágyik, ezzel csak a főiskola iránti kötelességeit 
I akarja nagyobb mértékben leróni. Igazi szellemi köz­
pontja akarna lenni a sárospataki főiskola volt növendé­
keinek, lelkes jóakaróinak, — összekötő kapocs mind­
azok között, a kik innen elmenvén, szelleműket gyü- 
mölcsözésnek indították az irodalom különböző ágaiban 
vagy az oktatás változatos mezőin.
Megérti-e az alapszabály módosító bizottságot maga az 
írod. Kör (mert az alábbi szabályok még csak javasla­
tok !) s megértik-e a főiskolának fő-fő tényezői, a kiknek 
| pártfogása nélkül a kör az új élet ajtaján be sem ko- 
j pogtathat s megértik-e azok, a kiknek szeretetére a fő- 
1 iskola gyermekeinek s munkásainak talán joguk van jó 
reménynyel fölebbezni: — ezt a legközelebbi jövő fogja
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megmutatni. A kiben van a főiskola missioja iránt hit s 
kitudja olvasni a rideg szabályokból is az azokat szülő 
lélek vágyait, törekvéseit, aggodalmait: az nem fogja 
illetetlenül végig betűzni a bizottság alábbi munkálatát, 
a melyet ezennel a legszívesebben ajánlunk első sorban 
az érdekelt tagoknak, de másodsorban a sárospataki fő­
iskola minden jó barátjának őszinte jó akaratába.
* **
I. A kör neve s az egyházkerülethez, főiskolához és az 
igazgató-tanácshoz való viszonya-
1. §. A kör neve: »Sárospataki Irodalmi Kör.«
2. §. A kör célja a szellemi erők egyesítése által 
Sárospatakon oly irodalmi központot alakítani és fentar- 
tani, melynek feladata
a) az egyetemes ev. ref. konvent s a tiszáninneni 
egyházkerület tantervének megfelelő nép- és középiskolai 
tankönyvek készítése ;
h) magasabb értékű s egyetemesebb érdekű művek i 
kiadása, vagy kiadásának segélyezése;
c) felolvasások által az oktatás és nevelés fontosabb 
kérdéseinek méltatása, a tudomány újabb vívmányainak 
megismertetése, a tudományos ismereteknek szélesebb 
körben való terjesztése.
3. §. A kör saját céljainak előmozdítása végett köz­
lönyt tart fenn s esetleg évkönyvet ad ki.
4. §. A kör a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
pártfogása és felügyelete alatt á ll; miért is nép- és kö­
zépiskolai tankönyvei közűi a valláserkölcsi oktatás kö­
rébe tartozók s azok bírálatai a nyomatást megelőzőleg 
a püspöki hivatalnak bemutattatnak.
5. §. Nép- és középiskolai, vagy a felsőbb oktatás 
körébe tartozó tankönyvei a főiskola költségén s összes 
kiadványai a főiskola nyomdájában jelennek meg.
6. §. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület népisko­
láiban kizárólag az irodalmi kör cége alatt megjelent, 
vagy az általa ajánlott tankönyvek használhatók.
7. §. A kör a főiskola által kiadott tankönyvek után 
a főiskola pénztárába évenkint befolyó tiszta jövedelem­
ből 800, azaz nyolcszáz frtot kap s e felett saját céljá­
hoz képest szabadon rendelkezik, s arról, valamint 
tanügyi munkásságának eredményéről is, a főiskolai igaz­
gató-tanács elé évenkint tüzetes jelentést terjeszt. I.
II. A kör tagjai.
8. §. A kör tagjai rendesek, tiszteletbeliek, alapítók 
és pártolók.
a) Rendes tagok azok a helybeli és vidéki tanférfiak 
s tanügybarátok, a kik a kör céljainak előmozdítása végett 
magukat az alapszabályoknak önként alávetik. Felvételök 
legalább egy tag ajánlatára történik.
b) Tiszteletbeli tagok, a kik a hazai, közelebbről a j 
protestáns tanügy s a sárospataki főiskola irányában ki­
váló érdemeket szereztek.
c) Alapitó tagok, a kik a kör céljaira egyszer s min­
denkorra legalább 100 frtot fizetnek, vagy e tőkéről 
teljes biztosítékot nyújtó írásbeli kötelező nyilatkozatot 
adnak s e tőke 5°/0-os kamatját pontosan fizetik.
d) Pártoló tagok, a kik a kör céljainak előmozdí­
tására magukat legalább 5 éven át 3 frt évi díj fizeté­
sére kötelezik.
I I I .  A tagok jogai és kötelességei.
9. §. Minden tag részt vehet a kör közgyűléseiben 
s felolvasásaiban; inditványozási és tanácskozási joga 
minden tagnak, szavazatjoguk csak a tiszteletbeli és ren­
des tagoknak van.
Tan- s egyéb könyvek készítésére csak rendes és 
tiszteletbeli tagok vállalkozhatnak.
10. §. A ki valamely könyv megírását nyilvános pá­
lyázat útján, illetőleg a kör megbízása folytán magára 
vállalja, attól, az ahoz való jogot a közgyűlés csak abban 
az esetben veheti el, ha az irodalmi kör által megszabott 
idő alatt megbízatásának eleget nem tesz.
11. §. A nép- és középiskolai tankönyvek írói az 
első kiadás alkalmával a főiskolai pénztárból ívenkint 
20—20 frttal, a második és későbbi kiadások alkalmával 
a népiskolai könyvekért a tiszta jövedelem 15°/0-ával, 
a középiskolai tankönyvekért ívenkint 15—15 frttal dí- 
jaztatnak.
12. § A kézi- s olvasókönyvek és szótárak írói 
szintén az előző §-ban előírt módon díjaztatnak. A m a­
gyarázatos latin és görög szerzők írói díját, valamint a 
magasabb értékű könyvek segélyezését, esetről esetre az 
irodalmi kör határozza meg.
Jegyzet. 1. Egy ív 36,000 betűvel számíttatik nyom­
dai számítással; a kézi, s olvasókönyvek és szótárak 
íve azonban 50,000 betűvel.
2. A tiszta jövedelem a nyomdai és bírálati költsé­
gek és a könyvkereskedőt illető százalék levonása után 
eső maradék.
3. A befektetett tőke kamata a szerző hátrányára 
nem számíttatik.
13. §. Az írói tulajdonjog a törvényes utódokra is 
átmegy, de a mű szükségesnek bizonyult átdolgozása 
esetében az átdolgozó munkadíját, valamint az első 
szerző örökségi díját az irodalmi kör határozza meg, 
úgy azonban, hogy az örökségi rész és átdolgozói díj 
együttesen nem haladhatja meg a 11. és 12. § okban 
megszabott összeget s annál kevesebb sem lehet.
14. §. Szerző a díjat azonnal és egy összegben — az 
elnökség közbejöttével — akkor kapja, midőn a könyv­
raktár-felügyelő a kinyomott példányokat általveszi.
15. §. A kör minden tagja aláveti magát az alap­
szabályoknak és a közgyűlés határozatainak.
16. §. A kör megbízásából, vagy önként magukra 
vállalt kötelességeket a közgyűlés által meghatározott 
időre teljesítik; a mi ha meg nem történik, ugyanazon 
feladat megoldásával más szakférfi bizatík meg.
17. §. Szerzők a kör által kiadott s elfogadott mű­
veket sem a második, sem a későbbi kiadások alkalmá­
val el nem adhatják, kivéve, ha az irodalmi kör a ren­
delkezési jogot visszabocsátja.
IV . A kör ügyeinek vezetése.
18. A kór ügyeit a) a közgyűlés, b) a kezelő-bizottság, 
c) az elnök, vagy másodelnök, d) a pénztárnok, e) a 
jegyző vezetik.
A) Közgyűlés.
19. §. A közgyűlés az irodalmi kör összes tagjaiból 
áll. Elnökét a tiszteletbeli és rendes tagok közűi, másod­
elnökét, pénztárnokát, jegyzőjét s kezelő bizottságát a 
rendes tagok közűi három évre szavazattöbbséggel 
választja.
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20. §. Az egyházkerületi tanügyi, valamint a főiskolai | 
gazdasági választmányban magát másodelnöke által kép­
viselteti.
21. §. A középiskolai tankönyvek írását, javítását, 
vagy átdolgozását a gimnáziumi tanári kar indokolt ja ­
vaslatára, a népiskolai tankönyvekét arra felkért szak­
férfiak vagy esetleg a pályázati tervezetek alapján elha­
tározza s azoknak terjedelmét és beadási határidejét 
megállapítja.
22. §. A szükségessé vált tankönyv, vagy tankönyv­
tervezet készítésére pályázatot vagy pályázatra jelentke­
zést hirdet: a szükségesekről a körülményekhez képest 
esetleg megbízás útján gondoskodik.
2B. §. Az újonnan készített vagy átdolgozott avagy 
lényegesen javított s megbírált művek és tervezetek fe­
lett végérvényesen határoz, kivévén azokat a nép- és 
középiskolai tankönyveket, a melyek a valláserkölcsi 
oktatás körébe tartoznak (lásd 4. §.).
24. §. A közlöny szerkesztőjét megválasztja s a köz­
löny kiadására vonatkozó szerződést megköti s annak 
megtartása felett őrködik.
25. §. A pénztárt évenkint megvizsgáltatja s a fel­
mentvényt, a vizsgálat eredményéhez képest, megadja.
26. §. A kör feloszlása s ez esetben a kör vagyo­
nának hovaforditása iránt intézkedik s erről egyházi fő­
hatóságát, valamint a belügyminisztériumot értesíti.
27. §. Üléseit a folyó ügyek vezetésére a szükség­
hez képest tartja évnegyedenkint legalább egyszer, azon­
kívül legalább egy nyilvános nagy közgyűlést, felolvasás­
sal egybekötve, a melyre a nagy közönség is meghívatik.
28. §. Rendes közgyűlésre a vidéki tagok a közlöny 
útján egy héttel előbb, helybeli tagok egy nappal előbb 
külön íven is meghívatnak.
Érvényes határozathozatalra legalább a helybeli ta ­
gok felének jelenléte szükséges; ha azonban a helybeli 
tagok fele nem jelenne meg, uj közgyűlés tartandó, 
melyen a jelenlevők többsége határoz. A szavazás, sze­
mélyes ügyekben, titkos.
29. §. Alapszabályok módosításához, vagy a 26. §-ban 
megjelölt határozathozatalra legalább a helybeli tagok 
2/3-ának jelenléte szükséges. A megjelentek szavazattöbb­
séggel határoznak.
B) Kezelő-bizottság.
30. §. A kezelő-bizottság áll a hivatali karból és a 
közgyűlés által választott hat rendes tagból; elnöke a 
másodelnök, jegyzője a rendes jegyző.
31. §. A tanügy, különösen pedig a nép- és közép­
iskolai tankónyvirodalom terén felmerülő jelenségeket 
figyelemmel kíséri.
32. §. Uj könyvek készítésére, vagy a forgalomban 
levő tankönyvek átdolgozására vagy javítására a 21. §. 
értelmében terveket készíttet s azokat elfogadás végett 
a közgyűlés elé terjeszti.
33. §. A beadott művek megbíráltatásáról gondos­
kodik s azokat bírálataikkal s a bírálatok alapján készí­
tett véleményes jelentéssel együtt a közgyűlés elé 
terjeszti.
34. §. Szükség esetén, a bírálatok felolvasása alkal­
mával, magát szakférfiakka! kibővíti.
35. §. A közgyűléseket előkészíti.
36. §. A kör érdekében a közgyűlés elé indítvá­
nyokat terjeszt.
37. §. Gyűléseit a szükséghez képest tartja.
38. §. Érvényes határozathozatalhoz legalább 5 tag 
jelenléte szükséges.
C) Elnök.
39. §. Elnök a rendes és tiszteletbeli tagok közűi, 
titkos szavazással 3 évre választatik.
40. §. A rendes és nagygyűléseket megnyitja és azo­
kat vezeti.
41. §. Egyenlő szavazatok esetén döntő szavazata van.
Másodelnök.
42. §. Másodelnök a rendes tagok közűi titkos sza­
vazással 3 évre választatik.
43. §. A kezelő-bizottság elnöke.
44. §. A közgyűlést, valahányszor a szükség kívánja, 
összehívja s az elnök akadályoztatása esetén a tanács­
kozást vezeti.
45. §. A kör érdekeit hatóságok, egyletek és har­
madik személyek irányában, valamint az egyházkerűleti 
tanügyi és főiskolai gazdasági választmányban képviseli, 
ezekkel s a társulat tagjaival levelez, a kör pecsétje 
nála áll s az okmányokat az irattárba helyezi.
46. §. A kiadásra elfogadott művet nyomatás végett 
a gazdasági választmányhoz átteszi.
47. §. A szerzői, átdolgozói, lapnyomatási stb. díjak 
az ö közbejöttével fizettetnek.
48. §. A kör kiadványai után a főiskolai pénztárból 
utalványozott évi átalány felvételére a kör pénztárnokát 
felhatalmazza.
49. §. A 7. § ban jelzett beszámoló jelentést az 
igazgató-tanácshoz beterjeszti.
50. §. Az irodalmi kör pénztárából 100 írtig utal­
ványoz, utólagos bejelentés kötelezettsége mellett.
D) Pe'nztárnok.
51. §. Pénztárnok a rendes tagok közül titkos sza­
vazással 3 évre választatik.
52. § A kezelő-bizottság rendes tagja.
53. §. A kör pénztárába befolyó pénzt pontos bevé­
teli és kiadási napló mellett kezeli.
54. §. Az irodai, nyomdai, kézi könyvtári kiadáso­
kat és postaköltségeket s a meghatározott tiszteletdíja­
kat esetről-esetre kifizeti, valamint a kör közlönyének 
anyagi ügyeit vezeti.
55 §. A kör közgyűlésének, vagy a közgyűlés által 
kinevezett számoltató bizottságnak évenkint, az elnök­
ségnek. ennek felszólítására, bármikor is számol s kiadá­
sait bélyeges nyugtákkal igazolja.
E) Jegyző.
56. §. A jegyző a rendes tagok közűi, titkos szava­
zással 3 évre választatik.
57. §. A kezelő-bizottság rendes tagja s egyúttal 
jegyzője.
58. §. A közgyűlés és kezelő-bizottság üléseiről jegy­
zőkönyvet vezet
59. §. A megállapított terveket, melyek szerint a 
könyveket újra készíteni vagy átdolgozni kell, jegyző­
könyvbe vezeti s az általa átvett okmányokat, terveze­
teket és bírálatokat az elnökségnek visszaadja.
60. §. Az egyeseket, vagy bizottságokat érdeklő 
jegyzőkönyvi pontokat, közgyűlési vagy kezelő bizottsági 
határozat nyomán kiírja s közlés végett az elnökségnek 
kiszolgáltatja.
61. §. A közgyűlések és kezelő-bizottsági ülések 
jegyzőkönyveinek lemásolásáról gondoskodik.
62. Az irodalmi kör életének fontosabb mozzana­
tairól a kör közlönyét esetről-esetre értesíti s a főiskolai 
igazgató-tanács, valamint az iskolai értesítő számára, 
évenkint egyszer beszámoló jelentést készít.
---' --
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KÖZÉLETÜNK.
Lelkész-értekezlet a felső-szabolesi egyház­
megyében.
Tartatott Nyíregyházán julius 31-én. Dacára az al­
kalmatlan időszaknak, — hordás, gépelés most folyik ja­
vában — elég tekintélyes számban gyűltek össze a test­
vérek, az ev. ref. iskola termében.
Az értekezletet Vitéz Mihály elnök nyitotta meg, 
igen szellemes és a mai egyházpolitikai viszonyokhoz 
alkalmazott beszéddel. S hogy szélesebb körben is gyö­
nyörködhessenek s okulhassanak e beszédből, felkéretett 
elnök, hogy közölje azt valamelyik egyházi lapunkban.
Aztán Rácz Gyula halászi lelkésztársunk tartott 
felolvasást. Tárgya volt: istentiszteleti cselekvényeink 
sokfélesége. Különösebben az esketés és úrvacsorázás 
kiszolgálása terén hozott fel általa is tapasztalt különféle 
formákat. Végeredményként felkérendőnek véleményezi 
az illető hatóságokat, hogy a prot. liturgia egységes 
és a mai idők tisztúltabb Ízléséhez alkalmazott formá­
jának megállapítása végett tegyék meg a szükséges lépé­
seket. Annyival inkább pedig, mert a mi kerületi gyű­
lésünk még 1882. évben kiküldte és megbízta az espe- j 
resi kart, hogy e nagyfontosságú ügyben a szükséges 
teendők foganatosításához fogjon hozzá, véleményes je­
lentése beváratván (egyházkerűleti jegyzőköny 1882. év 
349. szám). E megbízás folytán az esperesi kar jelenti 
1884-ben, hogy Kiss Áron, Szabó János és Lukács 
Ödön espereseket megbízta az előmunkálatok elkészí­
tésére (egyházkerűleti jegyzőkönyv 1884. 231 szám). 
Majd 1887. évben jelenti az esperesi kar, hogy szán­
déka az érvényben levő agendákat beszerezni, a hasz­
nálható anyagot összegyűjteni s az összes istentiszteleti 
cselekvényekre vonatkozó egységes és kötelező munkát 
készíteni s felhívja a lelkészi kart, hogy agendális mun- j 
kákát írjanak s küldjék be felhasználás végett. Az espe- 
resi kar magához veszi még Csíky Lajost, mint a gya- ; 
korlati lelkészet tanárat, (egyházkerűleti jegyzőkönyv 
1887. 5 5 - szám). Hogy aztán ettől fogva mit tett emlí­
tett bizottság, annak nincs tovább semmi nyoma. Úgy j 
véli tehát a felolvasó, hogy egyházmegyénk közgyűlé- i 
séből írna fel az egyházkerülethez s tisztelettel kérné j 
fel, hogy e nagyfontosságú ügyben tovább is menni ! 
szíveskedjék.
E felolvasás nagyon is közérdekű lévén, köztetszés­
sel találkozott. Legelőször is esperesünk szólt hozzá. 
Mintegy találva érzi magát — úgy mond — azért né­
mely felvilágosításokkal szolgál az esperesi kar emlí­
tett működéséről. Tény az, hogy a munka a kezdet 
kezdetén van. De egyrészről a kivitel nagyon is nehéz és j 
sok körültekintést igényel s aztán most már számot kell j 
vetni azon körűlménynyel is, hogy hazai ref. egyházunk 
egységes, országos és így egy kerületnek nem lehet 
teljesen bevégzett munkát adni oly téren, mely az egysé­
ges egyházat érdekli, — másrészről köztudomás szerint, 
jó idő óta, összes tevékenységünket az egyház közigaz­
gatási ügyei veszik igénybe s így e miatt is elmaradt j 
a nagyfontosságú belső építés. Felolvasó véleményét, j 
esperesünk is magáévá teszi azon hozzáadással, hogy j 
most már ne csupán az egyházkerület, hanem a leg- 1 
felső hatóságunk vegye kezébe ez ügyet.
A második felszólaló nagyon sürgősnek jelezte az ' 
isteni tisztelet reformját. Különben is napról-napra sür­
gető hangok emelkednek éneklésünk, predikálásunk s j 
általában egész liturgiánk megújítása céljából. Az igazi I 
vallásos ihlet értelmi és érzelmi mélység, az evangyé-
liomi kedély melege, alig található templomainkban, 
mely templomok berendezése, csínja is sok helyt, elég 
kívánni valót hagy fenn. Sürgeti azért, hogy ne csak a 
közigazgatás foglalja le az őrállók összes tehetségét, 
hanem a belső építést is kezdjük el, mert az elevenítő 
lélekre nagy szükségünk lészen mihamar.
Ezen megjegyzések esperesünket másodszori felszó­
lalásra bírták. Elismeri, hogy liturgiánk megerőtlene- 
dett, bár volna még abban nagyobb erő, ha mi magunk 
buzgóbbak volnánk. És itt azon érdekes megjegyzést 
teszi, hogy széles körű tapasztalata szerint, oly kevés 
vallásos buzgóságot sehol sem tapasztalt, mint itt a mi 
felső-szabolcsi egyházmegyénkben. Elhisszük, hogy ez 
tény, sajnálatos tény, de épen ez a szomorú tapasztalat 
sarkal, hogy — az énekkel szólva : keljünk fel a bűn 
álmaiból, a kik még abban heverünk! A mi egyházme­
gyénkben annyi sok szép tehetségű lelkipásztor van, 
kölönösen az ifjabbak között, hogy szinte hihetetlen az 
az élettelenség, mely a szellemi és erkölcsi erőket 
szunyadásban tartja. Mindenesetre a vezetők vegyék 
kezökbe a zászlót!
Némely megjegyzések és felszólalások után az espe­
resünk által összegezett véleményt az elnökség is el­
fogadva, majd egyházmegyei gyűlésünk útján, a már 
említett felkérés a kerületre felterjesztetni véleményezte­
tett, illetőleg határoztatott.
Következett egy bizottsági vélemény az országos 
özvegy-árva- és nyugdíjintézet tárgyában. Ezen vélemény 
— mely egészében elfogadtatott, — elejtendőnek tartja 
egyelőre a nyugdíjintézetet, egyrészről, mert a két in­
tézet létesítése sokkal több anyagi erőt kíván, mint a 
mennyivel rendelkezhetünk, másrészről, mert a mai gya­
korlat szerint az agg lelkészek úgy is segíthetnek ma­
gukon káplán-tartás, vagy feles papság útján. Helytele­
nítjük a 10 évre szóló egyszersmindenkori kielégítés elvét, 
hanem óhajtjuk, hogy az állandó segélyezés azonnal 
meginduljon; úgyszintén helytelenítjük a kétféle segé­
lyezést, mint a mely se nem humánus, se nem keresz­
tyéni, hanem nyerjen minden özvegy egyforma segélyt. 
A meglevő özvegy-árva pénztárak pedig maradjanak az 
egyházmegyék szabad rendelkezése alatt, úgy mint ed­
dig. Ezek a főbb megállapodások.
Következtek aztán az indítványok írásban és szóval.
Egy írásbeli beadvány felhívja az étekezlet figyel­
mét egy hírlapi cikkre, mely a »Tanügyiben jelent 
meg, melyet egyházmegyénk tanító-testületének elnöke, 
Horváth István nyíregyházai tanító tett közzé, mint ál­
tala tartott elnöki megnyitó beszédet. E megnyitó be­
szédben, mint a tanügy előbbvitele érdekében legszük­
ségesebb és hasznosabb vezérgondolat, a prot. lelkészi 
működés silánysága, mit sem érő volta s a lelkészek 
neveletlen zsarnoksága a tanítósággal szemben, oly ki­
rívó modorban van szem elé állítva, melyre lehetetlen 
megdöbenés nélkül gondolni is. Hiszen, hogy hibák 
történhetnek s bizonyára történnek is intra et extra, 
ez nyilvánvaló és sajnálandó. De hogy először is az 
egyes esetekből általános ítélet alá lehetne vetni az 
összes papságot, ez, szelíden szólva, oly meggondolat­
lan hebehurgyaság, mely ellen még a felületesebb elme 
is, legalább a tisztesség nevében, tiltakozni fog. És pe­
dig említett Horváth István theologiát is végzett egyén, 
az úrvacsora kiszolgáltatására is képesíttetett, hosszú időn 
keresztül a nagy-káliói tekintélyes egyházban, annak 
apostoli buzgalmu papja mellett tanító, majd már évek 
óta esperesünk egyházában, a lelkészi tevékenység fó- 
kusában működik; mindkét helyen tanúja a lelkészi építő, 
ható, üdvözítő munkásság magasztos és eredményes 
voltának. S mégis ! . . . Egy 80—90 tagból álló tanító­
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testület elnöke, egyházmegyénk papságának és saját 
egyháza tagjainak igazán becézett tanítója, hogyan veszt­
heti el annyira az Ítélet és érzés egyensúlyát, hogy a 
lelkészi működést hitvány tatarozásnak, a lelkészeket 
sokszor a neveletlen presbiter bőribe bújt tanító- maró 
zsarnoknak állítja általában . . . .  ez kimagyarázhatlan 
elmebeli tévedés. Annyival inkább pedig, mert nevezett 
tanító a papság ellen már évek óta, írásban és szóval 
gyűléseken és azon kívül, rendszeres izgatást folytat, a 
nélkül, hogy azon sokat emlegetett papi zsarnokság ál­
tal csak egy szelíd dorgatoriumban is része lett volna. 
Most se fogyott el a szereteten alapúló papi türelem. 
Pedig bizony nagyon próbára volt téve. Megelégedtek 
egy jegyzőkönyvi kivonatta], melyben érdeme szerint 
méltányolva a tanítói működés áldásos voltát, ha az 
valódi értékű, — s figyelmeztetve nevezett elnök a ko­
molyabb, körültekintőbb gondolkodásra a lelkészi mű­
ködést illetőleg: — elvárja értekezletünk, hogy ott, hol 
felületes és gyarló emberi szenvedélyen alapuló sérte­
getéseit nyilvánosságra hozta, helyt ad a józan Ítélet­
nek, s a saját hivatala iránt szükséges tisztesség érzet­
nek és rektifikálni fogja cikkét.
De hát az Istenért! . . . Mit szólana a tanítóság 
általánosan, ha mi ítéletet akarván hozni róluk, műkö­
désükről, magaviseletökről, nem mondom, hogy egy 
neveletlen tanítót választanánk, hanem hát nevezett 
tanító-elnök úr cikke után következtetnénk értelmi mély­
ségökre, tárgyilagos igazságszeretetökre, arra a sze­
líd, humánus kedélyre, mely a sikeres nevelői működés 
kiinduló pontja, s mely nélkül az ember is csupán két 
lábú tollatlan állat. Aztán midőn elnök-tanító úr nagy 
előszeretettel hangsúlyozza, hogy a tanítók tanítják csak 
a gyermeket evangyéliomi, krisztusi tudományra, er­
kölcsre, szelídségre s így építgetik a valódi keresztyén 
ember istenországát, — hát olyan szívből, olyan lélek­
ből, milyenből származott az elnöki megnyitó, . . . nos ! 
hát nem veszi észre, hogy más szívből szólott ez a száj, 
a melyre, mint mesterre hivatkozik.
Bábeli munkát végezünk így az egyház építése 
körűi, tisztelt tanító urak ! . Önök rakják az alapot, mi 
építünk ez alapra s látjuk el tetővel s gondozzuk az 
egész életen át. S ha még egy elnök-tanító sem képes 
ezt belátni, hát mily következtetést vonhatunk a többiek 
ítélő képességére.
Hosszasabban időztem e pontnál. Sötét pont ez, 
mely sűrűn felütögeti fejét a látó határon. Majd meg­
látjuk, hogy ha elkövetkezik az annyira óhajtott idők 
teljessége, népiskoláink államosítása: nem fog-e telje­
sülni prot. tanító testvéreinken az evangyéliomi tékozló 
fiú megdöbbentő sorsa? . . .  ♦
További indítvány volt egy papi énekkar alakítása, 
mely énekkar gyűlések és ilyen értekezletek alkalmával 
tartandó isteni tiszteleten szerepelne s más ünnepélyes 
alkalommal is. Erre nézve indítványozó lelkésztársunk, 
az ének művészet lelkes barátja, Szikszay András, bíza­
tott meg, egy kivihető terv készítésével.
További szóbeli indítvány szerint a lelkész-értekez­
let egész szervezete újra készítendő volna. E terve­
zet készítésével alantírt indítványozó lett megbízva.
Ezután esperesünk előterjeszti, hogy dr. Heiszler 
József lelkésztársunk, egy szép munkát küldött hozzá, 
azon kérelemmel, hogy azt lelkész-egyletünk nyomatná 
ki. »Bölszészeti tanulmányok az isten-eszme fejlődése 
köréből a legrégibb időktől a jelen korig« címe a mun­
kának. Értekezletünk miután egy rövid fejezetet meg­
hallgatott a munkából, esperesünk ajánlatára elhatá­
rozta, hogy a munkát kinyomatja, árusítja a költsé­
gekig, a többi példányt — 500 példányban nyomatván
— szerzőnek átadja.
Dél elmúlt már midőn Vass Mihály lelkésztársunk 
egy fontos dologgal hozakodott e lő : mit fogunk tenni 
a tanítói korpótlékokkal! . . A higgadt, komoly tárgya­
lásra nem volt már idő és akarat. Pedig hát a hézagos 
eszmecsere is arról tett bizonyságot, hogy nagyon el­
ágazók a vélemények, még a dolog alapját illetőleg is. 
Mely időtől számítandó a korpótlék ? A tanítói hivatalba 
lépéstől? Vagy az illető egyházközség tanítói hivatalába 
lépéstől ? Mindkét esetben ezer és egy nehéz kérdés 
megoldása előtt áll egyházunk. Aztán minden egyház 
köteles-e korpótlékot adni, habár a 3, illetve 400 frt 
alapfizetésen felül 7—8—900 frtot fizet is tanítójának!...  
És több ily kérdés vetődött volna fel s várt volna meg­
oldásra, de hát ez úgy sem papi dolog lévén, az egy­
házmegyei gyűlésre halaszlatott.
Még csak azt említem meg, hogy a papi könyvtár 
egészen rendezetlen lévén, úgy szintén a pénztár is vizs- 
gálatlan, elhatároztatott, hogy a pénztárt ezután az egy­
házmegyei számvevőszék évenként vizsgálja meg, a 
könyvtár rendezésére pedig, jelenlegi esperesi káplán : 
Rácz Kálmán, mint ahoz értő, tudományos készültségű 
paptársunk kéretett fel, ki is azt szívesen elfogadta s 
hisszük is, hogy nagybecsű és értékes könyvtárunk 
ezután ékesen és jó rendben fog találtatni.
Andrásy Kálmán.
----------- --
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Királyi kitüntetés. Baksay István rimaszombati 
főgimnáziumi tanárnak, a tanügy és közügyek terén sok 
éven át kifejtett hasznos működése elismeréséül, ő Felsége 
a királyi tanácsosi címet adományozta. Gratulálunk a 
méltán megérdemelt kitüntetéshez.
— A debreczeni országos tanszerkiállítás igazgató 
sága felkérte lapunkat az alábbiak közlésére: A kiállítás, 
mely, mint tudjuk, folyó augusztus hó 18-án nyílik meg, 
mint már bizonyosan jelezhetjük, igen szépen fog sike­
rülni. Biztosítja a sikert a nagyszámú, már 400 at haladó 
jelentkezés, s a rendező nagybizottság kiküldött tagjai­
nak fáradhatatlan buzgósága mellett egyes szaktestüle­
teknek, tanhatóságoknak, első sorban pedig magának 
a kultusz-miniszternek az ügy iránti élénk érdeklődése. 
Több congressus fog nevezetesen a kiállítás ideje alatt 
tartatni, s mindennap olvashatjuk a lapokban, hogy a 
tanhatóságok s tantestületek a magok köréből képvise­
lőket küldenek a kiállításra. Csiky Lajos igazgatósági 
elnök Budapesten tisztelegvén a kultuszminiszternél, ez 
ígéretet tett neki, hogy, a mennyiben csak körülményei 
engedik, meglátogatja a kiállítást s ezzel betelik régi 
óhajtása, hogy Debreczent is megismerhesse, s újabban 
augusztus 19 re helyezte kilátásba ideérkezését. Meglá­
togatja Debreczent, illetőleg a kiállítást ennek védnöke, 
gróf Csáky, volt kultuszminiszter is. Különben pedig — 
gondolni — lehet immár folyik a lázas' munka a kiállítás 
rendezésében. Az intéző bizottság, élén Eötvös Károly 
Lajos tanfelügyelővel, s mellette Vántsa György kiállítási 
titkárral birtokba vette már a keresk. akadémia egész 
épületét, a főiskola egész nyugati szárnyát, ennek szom­
szédságában a felsőbb gazd. intézet lefoglalható termeit, 
s mert mindezen helyiség nem elég a jelentkezettek be­
fogadására, a keresk. akadémia udvarán egy üveg fedelű 
pavillont építtet, mely főleg az ipariskolai tárgyak elhe­
lyezésére lesz hivatva. Csiky Lajos mint a jury elnöke 
elkészítette a juryszabályzatot, mely több bizottságon 
menvén keresztül, immár teljesen megállapíttatott. A jury
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augusztus 16-tól aug. 25-ig fejezi be bíráló munkálatát 
s aug. 26-án kezd a kitüntetések megállapításának nehéz 
munkájához. A kitüntetések, melyek fölött a jury ren­
delkezik, a következők: 50 érem, melyet a kultusz- 
miniszter bocsátott rendelkezésére; emlék oklevél, mely 
minden kiállítónak megküldetik; díszoklevél 10, arany­
oklevél 25, ezüst-oklevél 40, bronz-oklevél 50.
— A pápai ev. ref. leánynevelő-intézet a jövő 
iskolai évben, szeptember 5-ikén megnyilik. Felvétetnek
6—15 éves leányok, kik az elemi tantárgyakból az ev. 
ref. nőtanító által vezetett elemi iskolában; a polgári- 
iskolai tantárgyakból pedig a városi polgári leányisko­
lában fognak oktatást nyerni. A teljes ellátás és nevelés 
díja 180 frt, de a jelentkezők fele folyamodás utján 
140 frt díjért is felvétetik. Jelentkezni lehet dr. Horváth 
József főiskolai tanárnál aug. 10 ig.
— A göncvidéki lelkészértekezleti kör folyó évi júl.
12- én Göncön tartotta meg első gyűlését, melyre a beosztott 
22 rendes lelkész közül a másodszori összehívásra is csak 
8 rendes és 2 segédlelkész jelent meg. A gyűlés először 
is tisztikarát választotta meg. Elnökké egyhangúlag Füzy 
János gönci, jegyzővé Eröss Lajos nagy-bozsvai, könyv- 
tárnokká Bacskay Sándor nyírii lelkészek választattak.
A megválasztott elnök már előre gondoskodott munka­
anyagról. Legelőször az általa kidolgozott alapszabály­
tervezet olvastatott fel, melyet a kör csekély módosítás­
sal elfogadott. Azután a közös könyvtár sorsa került elő, 
azé a könyvtáré, a mely régebben a kassa-vidéki lelkész- 
értekezleti kör tulajdona volt, de már most a göncvidéki 
köré is volna. Kimondatott, hogy körünk az őt megillető 
részt nem követeli a könyvtárból, már csak azért sem, 
mivel a megyei értekezleti kör alapszabályig ígérte meg, 
hogy nekünk is szerez a másik két fiók-köréhez hasonló 
könyvtárat. Legtöbb időt vett igénybe az országos lelké- 
szi gyám- és nyugdíjintézet alapszabály-tervezetének bírá­
lata, melyre nézve körünk a következő észrevételeket 
tette: Helyesli és elfogadja Fejes Istvánnak azt az indít­
ványát, hogy a nyugdíjintézet választassák el a gyám­
intézettől és mindenek előtt az utóbbi állíttassák fél. A
13- ik §-ná), hol az mondatik, hogy az egyházkerűleti 
alapkezelő bizottság van hivatva az özvegyek és árvák 
évjáradékának és neveltetési költségének megítélésére, 
körünk azt óhajtaná, hogy erre nézve az egyházmegye 
— mint a legilletékesebb közeg — véleménye is kiké- ! 
rendő volna. A 14 §-nál a szolgálati évet hatra óhajtaná \ 
leszállíttatni és már azután folyósítani a skála szerinti 
segélyt. A 15 és 16 §-nál helyesli ugyan az osztályozást 
a befizetésekre nézve, de már a segélyezésnél a pari­
tás elvét szeretné keresztül vitetni. A 24-ik §. első pontja 
alatti 10°/0-os törzsfizetést, valamint a második pont alatti 
2 1/i °/o'os évi járadékot a legtöbb lelkészre nézve terhes­
nek tartja márcsak azért is, mert vannak 600 frt mini­
mumon alól álló lelkész-fizetések is, melyek már eddig 
sem bírják a rájok rakott terhet, épenazért körünk itt a 
törzsfizetésnek 8, az évjáradéknak pedig 1 °/0-át is teljesen 
elégnek tartaná. A 3-ik pont alatti 1 °/0 évjáradék fizetés 
terhe alól a segélyre szorúlt egyházakat felmenteni kérné.
A 36-ik paragrafusnál azt is elégnek tartaná körünk, ha a 
törzsfizetésnek 3 évi letörlesztése helyett kötvénynyel is 
megelégednék a konvent és hosszabb időt adna a befizetésre, 
de szedné, természetesen, a még kint levő tőkének 5°/0-os 
kamatait. Majd Kiss József hejcei lelkész azon kérdést 
veti fel, hogy a lelkész-tanítónak kell-e a 15 kros iskolai 
adót szedni, vagy nem ? Körünk szerint a törvény min­
den iskola-fentartó-testületet kötelez a nyugdíjjárulék 
fizetésére, tehát a 15 kros adószedésre is. Végűi Nemes
Gyula indítványára azon kérelmét terjeszti körünk az 
az egyházi felsőbb hatóságok elé, hogy egy olyan minisz­
teri rendelet kiadása iránt járjon közre, mely az Ameri­
kában született, de keresztlevél nélkül haza került gyer­
mekek beanyakönyvezéséről intézkedik. A lelkészlakon 
tartott kedélyes étkezés ideje alatt a társalgást szintén 
az értekezlet elé tartozó tárgyak feletti eszmecsere ké­
pezte. Eröss Lajos.
— A sárospataki állami tanitóképezdében az 1894,5.
tanév folyó év szeptember 1-én kezdődik. A javító- és fel­
vételi vizsgák szeptember 1-én tartatnak, a tanév ünnepé- 
pélyes megnyitása szeptember 4-én lesz. A felvétel iránti 
folyamodványok (iskolai,- orvosi- és születési bizonyítvány­
nyal felszerelve) augusztus 20-ig küldendők be alulírott 
hivatalához. A kik jótéteményre tartanak igényt, folyamod­
ványukhoz szegénységi bizonyítványt is csatoljanak. A négy 
középiskolai osztályt nem végzett jelentkezők a magyar 
nyelvtan, számtan, földrajz és magyar történelemből felvé­
teli vizsgát kötelesek tenni. — A folyamodók augusztus 
végén külön értesítést nyerendnek, csak ennek vétele után 
kell az intézetben megjelenniök. Dezső Lajos
tk p . ig a z g a tó .
— A jezsuitatörvény sorsa Németországban. A né­
met szövetségtanács a napokban elvetette azt a törvény- 
javaslatot, mely a jezsuitáknak megengedi, hogy Német­
országba visszatérhessenek. Ezt a javaslatot pár hónap­
pal ezelőtt a birodalmi gyűlés elfogadta, a mi a kleriká­
lis körökben akkor épenolyan nagy örömet szerzett, mint 
a minő szomorúságot okozott most a szövetségtanács 
bölcs határozata.
— A miskolczi ev. ref. főgimnázium államsegélye 
ügyében Kun Bertalan püspök vezetése alatt egy négy 
tagból álló küldöttség járt múlt hó 28-ikán a vallás- és 
közoktatási miniszternél. Kun Bertalan püspök előadván 
az egyháznak azt a kérelmét, hogy a közoktatási kor­
mány vegye ki már végre valahára a miskolczi ev. ref. 
gimnáziumot bizonytalan helyzetéből s kösse meg az 
államsegélyre vonatkozó szerződést és adjon az intézet 
részére 11000 frt évi segélyt, az építkezésre felvett 50000 
frtot pedig egészítse ki 80000 írtra : — a miniszter kijelen­
tette, hogy a jövő évi költségvetésbe a miskolczi iskola
j részére már 10000 frt fel van véve, de az 1896 évre 
11000 frtot vesznek fel. Az építkezésre kért 80000 frtot 
is hajlandó a maga részéről megadni, de ebben az eset­
ben azt óhajtja, hogy a mostaninál alkalmasabb telken, 
teljesen új és czélszerű épületet emeljenek.
— —
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
T I. Az a bizonyos szállítmány legyőzhetetlen okok miatt kissé 
késett, de azért talán elboldogulunk. — Cs. D. Levélben mondom el a 
szívből jött nyilatkozatra adandó feleletemet. Az a régebben várakozó 
tanulmány átnézendő. — A . K. A tudósítást köszönjük. Megtekintettük 
a >rovás«-unkat és jegyeket találtunk ott, a melyeket nem is szándéko­
zunk letörleni. Jól teszszük-e ?! — K . J .  Érdeklődéséről kiállított jó 
bizonyítványát örvendező szívvel fogadtuk; de gyorsabb toll egy fejjel 
! megelőzte. — A jelzett megnyitót, ha beküldetik, szívesen kinyomatjuk. 
' Küldök egy régi iratot, használja fel a mi javunkra ! Bizony a fiatal 
j nemzedéknek nem szabad kényelmeskedni, ha tudja kötelességeit és 
| megértette az idők intelm eit!! A legjobb útra léptek: »Szerencse fel!« 
I — T. L. A felvilágosítást levélben adom meg. Nem gondolnám, hogy 
I ama bizonyos közlemény gyanút keltsen! Megérezte volna azt az én 
I szivem, ha hibázott volna a toliam ! — S z . J . A küldeményekkel elszá- 
! mólók. Ha én is ott lehettem volna! Engem ide köt a szakmány. Most 
már a holtak helyett is dolgozni kell. Úgy vagyunk némely munkával, 
* mint a fény-lepke a fénynyel: mindegy neki, ha elég is benne. A pihent 
j erő mutatványaiból nekünk ne jusson-e?! — F. L. Sorát ejtjük, ha 
I csak lehet! Azt a m ásikat várom én nagy várakozással.
— —
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
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A pap az egy]lázban.
Felolvastatott a » Hegyalj a-Harangodi lelkészi kör« értekezletén.
Alig van az egyházi közélet és irodalom terén 
oly kérdés, melyet annyiszor felvetettek és megvitat­
tak volna, mint az : hogy mi az oka vallásos életünk 
hanyatlásának, a papi tekintély sülyedésének ? És ha 
teljesen kielégítő feleleteket nem kaptunk, annak ma­
gyarázatát azon körülményben találjuk meg, hogy az 
okokat nem ott keresték, a hol azok valóban meg­
vannak s orvoslását nem oly gyógyszerekkel kísértet­
ték meg, a melyek e kóros állapot tulajdonképeni elő­
idéző alapjait igyekeztek volna eltávolítani; hanem 
olyanokkal, a melyek csak az időszakonként felmerülő 
tünetek megszüntetésére lehettek hatással, igy csak j 
ideiglenes és látszólagos javulást eszközölhettek.
A baj alapjait mélyebben, magában a szervezetben 
kell keresnünk és ha azokat orvosolni komolyan akar­
juk, erősebb gyógymódot és eszközöket kell alkal­
maznunk.
Elvitázhatatlan tény, hogy, a prot. papság tekin­
télye a mai társadalomban nincs azon a színvonalon, 
melyet a régibb időkben elfoglalt. De ennek okát az 
idők változott viszonyain és szellemén kivűl magában 
a papságban kell keresnünk. A múltban a papság volt 
bizományosa és művelője a tudomány és ismeret min­
den ágának, elkezdve a csillagászattól le a szakács­
művészetig, — a mint ezt az előző századok híres 
csillagászainak névsorozata és a XVI ik századból kéz­
iratban felmaradt magyarnyelvű szakácskönyv igazolja ; 
a világi elem csak elvétve foglalkozott a tudományok­
kal és ha tette is, inkább műkedvelői hajlamból, mint 
komoly hívatottsággal tette a z t; igy természetes, hogy 
a középtársadalom papi osztálya, mely a művelődés 
hazai tényezőit és eszközeit is elégteleneknek találva, 
a külföld ismeretekben gazdag forrásaihoz zarándokolt, 
hogy azokból merítve, mint a gazdagon megrakott méh, 
tudományokkal megterhelten térhessen vissza honába; 
kitüntető figyelem és tisztelet tárgyát képezte azon 
társadalomban, mely a tudományok alapelemeivel is 
alig állott ismeretségben. Tehát nem az állás és hiva­
tal, hanem az azokat elfoglalók egyéni érdeme szerezte 
és érdemelte ki a közbecsültetést, vívta és nyerte ki 
a hódolatot és tekintélyt.
Mai társadalmunkat a régivel összehasonlítani sem 
! lehet. Hazánk általános művelődése századunkban oly 
] rendkívüli gyorsasággal és arányokban fejlett, mihez 
hasonlót egyetlen nemzet művelődési története sem 
mutathat fel ugyanannyi idő alatt. Eltekintve a nép­
nevelés terén ez ideig felmutatható — egyáltalán nem 
kicsinylendő — eredményektől, a társadalomnak külö­
nösen középosztályai azok, melyek a művelődés útján 
valóságos rohamléptekkel haladva elő, mind magasabb 
és magasabb méreteket állítanak fel, melyek szerint a 
műveltség mérlegeltetik és biráltatik. És a papság álta­
lában nem ér el ezen mérték magaslatáig. Miért nem ? 
Azért, mert Iák éreztetése hiányos, egyoldalú és a foko­
zatos további önképzés eszközeivel nem rendelkezik.
Régi hiba theologiai tanfolyamunkban, hogy annak 
tananyagai mennyiség tekintetében nincsenek arányban 
a szellemi képesség azon mértékével, mely fölött az 
azt hallgató ifjak rendelkeznek. Kisértsük meg össze­
hasonlítani, hogy mily tömegű a theologiai tanfolyamon 
előadott tudományok összege és mennyi az, mit minden 
más magasabb kiképeztetést igénylő pálya (ügyvédi, 
orvosi, mérnöki) szakoktatása felölel; vagy csak a 
gimnáziumi felsőbb osztályokban előirt tananyagok 
mennyiségét hasonlítsuk össze a theologiai tanfolyam 
egyes éveire kiszabott és kötelezett tananyaggal, azon­
nal igazolva látjuk előbbeni állításomat. Valóban vég­
telen csekély és szűkkörű azon ismeret, melybe a 
theologiai szakoktatás hallgatóit bevezeti (?).
Másik hiánya theologiai képzésünknek a tananya­
gok helytelen kiválasztása. Vannak tantárgyak, melye­
ket csak azért adnak elő, mert régi időktől szokás és 
a mint az egyházi élet terén, úgy az annak vezetésére 
előkészítő oktatásnál is merész dolognak látszik a 
reform, a hagyományokkal való szakítás. — Vagy mi 
szükség van a héber és görög nyelvnek az egész tan­
folyamon keresztül való előadására; nem lehetne-e az 
annak elsajátítására rendelt órák tekintélyesebb részét 
sokkal reálisabb értékű ismeretek megszerzésére hasz­
nálni fel?
Azt fogják erre mondani, hogy a hitünk k ifo r­
rásaihoz vezető kulcsot első sorban szükséges kezébe 
adni azoknak, kik hivatásuk szerint a hit forrásainak 
mélyéből hozzák felszínre azon igazságokat, melyek az 
emberiség erkölcsi- és hitéletének irányadói; már pedig 
a görög és héber nyelv ismerete nélkül annak köz-
Lapunk jelen számához egy negyedí v melléklet van csatolva. -jgpf f 33
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vetlen közelébe eljutni nem lehet. Igaz, de hát mi az . 
eredmény, melyhez e két nyelv taníttatása elvezet? ! 
Egy évtizeden át legfölebb, ha egy-egy végzett ifjú j 
találkozik, ki annyi- a mennyi nyelvészeti ismerettel ! 
hagyja el az iskola falait, mig a legtöbb a betűk meg- / 
ismerésén felül, bizony aligha tesz egy két lépést is. | 
És aztán? aztán egy évtized lefolyása alatt azt is j 
elfelejti. Ezzel egyáltalán nem azon tanmódszert akarom j 
kárhoztatni, melylyel ezen tárgyak előadatnak, hanem j 
magát azon tudományt, mely a papi gyakorlati életben j 
semmi hasznot és előnyt nem nyújt, és a melyre mégis j 
annyi drága idő, annyi munkaerő lett és van ma is 
pazarolva.
Nem elég lenne-e az első év heti négy órája s j 
az utolsó év heti két órája ugyanannyinak elsajátító- i 
sára, mennyit ma négy év utáni szorgalom (?) mellett fel- i 
mutathatunk ? Az ily beosztás után felmaradt időt nem j 
lehetne-e oly nyelv elsajátítására fordítani, melylyel a 
mi szegénységben gazdag magyar prof. egyházi irodal­
munk határán túl oly nemzet ismeret-világába mehet­
nénk el, melynél a múltban uem állotta útját a szabad­
szellem fejlődésének karhatalom; s hol az előre hala­
dott tudományoknak mérhetetlen kincsbányája tárúlna 
fel értelmünk előtt.
A theologiai képzés további hiánya az egyoldalú­
ság. Kizárólag papokat képezünk, elfeledve azt, hogy 
az a pap társadalomban él, tehát annak igényeihez s 
követelményeihez kell alkalmazkodnia és az a társa­
dalom megkívánja, hogy a pap — ha nem több — de 
annyi tudással rendelkezzék, mint ő. Hogy ez lehetsé­
gessé váljék, a szorosan vett papi tudományok mellé 
olyanokat is fel kellene venni, melyek azzal nincsenek 
ugyan közvetlen összefüggésben, hanem az életre mind 
a mellett is szükségesek. És minthogy papjaink túl­
nyomó része faluhelyen lesz a híveknek gondozója és 
a mennyiben ily helyeken a pap a gyülekezetnek nem­
csak lelki atyja, hanem minden a közéletben előfordúló 
ügyes-bajos dolgokban tanácsadója: — nem célszerű 
lenne-e a polgári jogok közűi a magánjoggal az iskola falai 
között megismerkednie? Mennyi lelketlen huzavonának, 
mennyi elszegényítő perlekedésnek vehetné elejét — fel­
merült viszályok s egyenetlenség esetén — a törvényre 
támaszkodó felvilágosító atyai szava mint békítené ki 
az ellentéteket, simítaná el a lelkek háborgását!
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a pap zug- 
prókátor vagy épen zugfirkász legyen. Ellenkezőleg, 
óvakodnia kell minden oly cselekménytől, melylyel 
másnak jog- vagy hatáskörébe vág. És ezt megteheti 
úgy, ha a tiszta igazságot, a törvény rendelkezéseit 
megismerteti a hozzáfordúló (elekkel, esetleg utasítást 
ad a követendő eljárásokra nézve, de önmaga tényleg 
ügyükbe nem avatkozik. Ha megelégesznek felvilágo­
sításai s megnyugosznak tanácsában, jó, — célját elérte; 
ha az nem elégítette ki őket, — menjenek a polgári 
illetékes hatósághoz ügyük elintézése céljából, de a 
pap kötelességét teljesítette.
Azonban a pap nem csak a nép közt él, érintke­
zésben áll a társadalom magasabb köreivel is. Ha e 
téren meg akar állani, rendelkeznie kell — legalább 
részben — azon ismeretekkel, a melyeknek határa 
közt az a társadalom mozogni szokott, különben csak 
kegyképen elfogadott, tűrt tagnak fog abban tekintetni. 
Az iskolában erre nem számítanak és az életbe kilé­
pett ember önmagán kénytelen tapasztalni, hogy hiba 
volt nem számítani. Nem a társaséletben felállított és 
követelt külsőségeket, alakiságokat értem ; ámbár nem 
hallgathatom el, hogy nagyon kívánatos lenne, ha több 
tapintat, simaság jellemezné a kálvinista papságot,
mint a mennyi jelenben soknak tulajdona; csak egy 
nem régiben történt példát hozok fe l: az alapvizsgára 
kiküldött egyik esperes a vizsgázó theológust a következő 
bókkal tisztelte meg : „ Alábbvaló az ökör farka után járó 
parasztkölyöknél“.* — Hát kérem egy kocsisnak (?) talán 
ilyen félét lehetne mondani, de annak a fiatal embernek, 
ki egy-két év múlva annak a nagytiszt, urnák is tiszttársa 
lesz — legszelídebb kifejezéssel élve is, osztályozha- 
tatlan durvaság. A társadalomhoz való alkalmazkodást 
tanítani — ha lehetne is, a mint nem lehet — hiábavaló 
dolog volna, mert az ahoz való simúlékonysági hajlam 
vagy vele születik az emberrel, vagy a házi nevelés 
adhatja meg; hanem megadhatja az iskola az úgyne­
vezett társadalmi műveltséget, mely szerint azon eszme­
kor, melyben a közép és felső társadalom mozogni 
szokott, ne legyen egy terra incognita a pap előtt sem.
Ezt pedig csak úgy lehetne megvalósítani, ha a 
theologiai képzés keretében helyet adnánk azon tudo­
mányoknak is, a melyek az általános műveltség kellékei 
közé soroztainak be.
Azok ellenvetésére, kik azt mondják, hogy, a tu­
dományok világa oly megmérhetetlen tenger, hogy azon 
keresztül lábolni teljes lehetetlen, röviden csak azt fe­
lelem, hogy ne igyekezzék a pap sem a mélybe ha­
tolni, mert a művelt társadalom nagy tömege meg­
elégszik azon élvezettel, melyet annak sekélyeiben — 
épen mint a tengeri fürdőnél — az ide-oda való csa- 
pongás nyújt. Kiváló egyeseknek lehet feladatuk mint­
egy úttörőleg és munkálkodva messzebbre bemenni az 
ismeret birodalmának egy bizonyos irányába, de ezek 
is célt tévesztenek s kellő sikert nem érhetnek el, ha 
itt és amott, jobbra és balra kitérve elkalandoznak. 
Ám menjenek, legyenek útmutatók azok előtt, kik 
hozzájuk hasonló hajlamokkal s képességekkel vannak 
felruházva, de a nagy többség eleget tesz művelődési 
és haladási köteleztetésének, ha a merészebb munká­
sok fáradozása után nyert kész gyümölcsöket élvezi.
De élvezzen abból annyit és oly mértékben, hogy 
fogalmat szerezhessen magának annak tulajdonságairól, 
természetéről s tápláló erejéről.
Hogy e cél megközelíttessék, első sorban a magyar 
irodalom tanítására nagyobb súly fektetendő. Ma, midőn 
ifjaink kilépnek az iskolából, ismernek irodalomtörté­
netünkből egy korszakot, — egy fej és láb nélküli 
tagot — de annak fejlődési fokozatáról, az egésznek 
szervi összefüggéséről fogalommal sem bírnak.
Nem mintha előadva nem lenne, hanem mert négy 
évre van beosztva a tananyag és csak egy évig köte- 
leztetnek annak hallgatására. Az igy elért eredmény 
kevéssel több a semminél, mert — fájdalom — végtelenül 
csekély azoknak száma, kik önakaratúlag és szorga­
lommal teljessé kívánnák tenni e részben való isme­
reteiket. Ha négy év szükségeltetik e tárgy előadására, 
ugyanannyira legyenek kötelezve a hallgatók, de nem 
csak hallgatásra, hanem tanúlásra. Ennek kapcsában 
nagyon elkelne egy kis világirodalmi ismertetés, akkor 
nem fordúlna elő olyan mulatságos história, mint egy 
városi pappal történt, hogy egy társasösszejövetelnél 
Lamartineről lévén szó, azt a megjegyzést tette : „Bi­
zonyosan a fiatal irói nemzedékhez tartozik, mert nem 
ismerem.“
A világtörténelem előadásával is épen úgy vagyunk 
az akadémián, mint az irodaloméval. Ha azt akarjuk, 
hogy e tekintetben is ne hézagos tudással lépjen ki 
az ifjúság az életbe, ugyanazon beosztás és eljárás 
lenne követendő, mint az irodalomtörténet tanításánál.
A neveléstan elő van adva, a lélek s gondoklo-
* Hol eshetett ez meg ? Szerk
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zástan még a gimnáziumi oktatásnál elsajátítva, nem 
lenne-e helyes, ha a testszervezet-isméből is legalább 
annyi tudással rendelkezhetnének theologusaink, meny­
nyit az óvósnőtől is megkíván a szakoktatási rend­
szabály ? !
Az egyetemes művelődési történet felöleli az em­
beri szellem fokozatos fejlődésének minden mozzanatát 
minden téren, a cultura kezdetleges nyomaitól a mű­
vészet és feltalálási szellem csodás aikotású s ered­
ményű vívmányáig. Ezen tudományt szintén lehetetlen 
mellőzni, ha nemcsak papot, hanem a társadalom szá­
mára embert akarunk képezni.
Ne mondja senki, hogy ezen kívánalmak teljesí­
tése lehetetlen, mert ezeknek elsajátítására négy év 
alatt képtelen az ifjúság. Elismerem, hogy képtelen, 
ha annyi időt fordít a tanulásra, mint jelenleg. Ma is, 
mint régebben egy félév alatt előadott tantárgyra az 
ifjúság legnagyobb része egy hónap alatt kitűnően el­
készül és négy hónapig nyugszik a colloquiumou szer­
zett babérjain. Kevesebb nyugalom és több munkásság 
bizony még egyszer annyi tananyagot képes lenne fel­
dolgozni. Ne terheljük tú l ? ! . . . Nincsen-e túlterhelve 
a gimnáziumi jogi, orvosi, műegyetemi, tanárképzési, 
stb. tanfolyam ? . . . A társadalom naprólnapra maga­
sabb igényekkel és követelésekkel lép fel tagjaival 
szembeu, kell, hogy a szellemi élet terén mi is lépést 
tartsunk azzal. Ezt pedig csak úgy tehetjük, ha az 
iskolában meg van vetve az alap és arra az életben 
tovább építünk s azt lehetőleg emelni, kiszélesíteni 
törekszünk. Azért szükséges oly eszközökről gondos­
kodnunk, melyeknek segélyével, felhasználásával ezen 
célunkat megvalósíthatjuk.
Erre szolgálnak a már annyira sürgetett papi 
könyvtárak. Több egyházmegyében ez már régen léte­
sítve van ; ismerek egy olyat, mely ma pár ezer könyvvel 
dicsekedhetik, de 9 j 0-ed része — egy pár eredeti mun­
kát kivéve — fordított rém és szörnyregényekből áll. 
Ezekből ugyan nem valami nagy épülésre lehet szert 
tenni. Mint minden tervszerű munkálatnál a papi köny- 
tárak felállításánál, berendezésénél is, bizonyos sza­
bályszerűséget kell követni. Minden egyházmegyében 
állíttassák egy. Az első sorban beszerzendő művek 
olyanok legyenek melyek mintegy kiegészítik azon 
tanulmányokat, melyeket az iskolában megszereztünk, 
a másik sorban azok, melyek kibővítik és egészen új 
ismeretek birtokába juttatják értelmünk világát; vége­
zetül azok, melyek a naponként fejlődő tudományos 
és szépirodalom jelesebb termékei. Erre hivatott bi­
zottság — melynek részben tanárokból kellene állani — 
jelölné ki azon munkák csoportozatát, mely a fenti 
cél elérésének megfelelne. A nagy kérdés csak a z : 
honnan, miből teremtsük meg? Minden pap járúljon 
hozzá évi tagsági díjjal- és azon összegnek egy része, 
mely évenként az államsegélyből az egyházmegyék 
között szétosztatik — hogy az aztán minden látszólagos 
eredmény nélkül szétforgácsolja azt — fedezhetné a be­
szerzési költségeket. Mi történik ma azzal a segélylyel ? 
morzsa-hulladékokat, juttat egyeseknek, mely sem nem 
segít, sem nyomort nem enyhít. Bízvást elmondhatjuk: 
akár azzal, akár a nélkül.
Nagyobb áldást árasztana az a csekély összeg az 
egyházmegyei papság egyetemére, ha az nagyobb ré­
szében a még gyenge lábon álló papi özvegy árvatár 
erősítésére fordíttatnék, a kisebb részében szellemi 
képzésünk eszközeinek beszerzésére lenne felhasználva.
De bárhonnan és bármily eszközökkel is, de papi 
könyvtárat állítani kell, ha a haladó idő fuvallata által 
a még megmaradt papi tekintélyt elsepertetni nem
I akarjuk. A továbbképzés eszközeinek birtokában, ha 
! komoly törekvés leend a papságban, csakhamar oda 
i emelkedhetik, hogy a társadalom megadja a kellő el- 
i ismerést és tiszteletet — nem a papi állásnak — ha- 
J nem azoknak, kik azokat elfoglalják. (Folyt, köv.)
Hézser Emil.
Vitéz Mihály megnyitó beszéde.
Elmondta a f.-szabolcsi lelkészi kör értekezletén Nyíregyházán, jul. 31-én.
Az ötvenes években egy röpirat jelent meg a német 
könyvpiacon, címlapján egy jezsuitát ábrázolva, ki a 
földgömbön áll és rengeteg kalapjával az egész földet 
beárnyazni, homályba burkolni erőlködik. És e kép 
találó, élethű, mert Loyola hírhedt tanítványai csak­
ugyan azt tűzték ki feladatokúi, hogy a sötétség lezaj­
lott századát újból felidézzék. Természetesen a római 
kúria is szövetkezett velők, hogy megingatott világ­
uralmát consolidálhassa. Felgyuladtak azután a máglyák, 
megkezdődtek a kegyetlen üldözések, hogy elfojtsák, 
vérbe és lángba fulaszszák az eszmék szabad áramlását, 
„ad majorem“ — mint mondani szokták őrűletes isten- 
káromlással — „dei glóriám!“ A kor szelleme, az em­
beriség ama dicsőséges megnyilatkozása, melyet a tör­
ténelem 1789-nek nevez, megszűntették ugyan ezen 
vérlázító atrocitásokat, — látszólag szünetelt a szabad 
eszmék üldözése, azonban csakis látszólag, mert a „sö- 
j tétség fiai“ folytatták tovább is áldatlan munkájokat, 
folyvást haladtak előre „változott utakon, változatlan 
cél felé.“ — Megkezdődött és folyt az „aknamunka“, 
foly még ma is, foly főleg ellenünk, megrontásunkra, 
megsemmisítésünkre, hogy majd ha mi nem leszünk, 
teljesüljön, habár nem az ő fenséges szellemében, az 
úr ama jóslata: „lészen egy akol és egy pásztor“. — 
Foly a harc ellenünk s leginkább a ferdítés és rágalom 
nemtelen fegyvereivel. íme még nem rég is Schlauch 
a középkort magasztalja, feledve, ignorálva a tűzhal- 
mokat, melyeken Húsz, Prágai Jeromos, Savonarola, 
Giordani Brúnó s annyi jók s dicsők elhamvadtak; — 
ugyan ő azt vitatja, hogy az úgynevezett protestáns 
üldözések nem is üldözések voltak, hanem csak jogo- 
súlt önvédelem a catholicismus részéről —- íme Magyar- 
ország prímása ezt választja jelszaváúl: p a x ! de az 
ily békére alig mondhatunk egyebet mint e z t : „requies- 
cat in pace! — Ugyan ő azt állítja: „mi adtuk az 
1791. 26. t.-cikket a protestánsoknak,“ holott vakmerő 
ráfogását határozottan megcáfolja az idézett t.-cikk 
ama záradéka: „contradictione eléri non obstante!“ — 
Íme a jézuitismus a közelebbi vatikáni zsinaton a pro­
testánsokat az atheismus sötét vádjával akarta meg­
bélyegezni, és csakis a német nagykövetség erélyes 
tiltakozása törölte a szövegnek azon passusát! — sőt 
az ultramontán sajtó ma is „urbi et orbi“ fenhéjázva 
hirdeti, hogy a „trónok leomlanak, a társadalmi rend 
felbomlik, a családi élet alásülyed, ha nem a római 
világnézlet utain halad az emberiség.“
íme t. értekezlet! ez a jézuitismus. s a római kúria 
eljárása velünk szemben. Megakarja semmisíteni a múlt 
vívmányait, a jelen aspirátióit! Gyámolítva természe­
tesen az alpapság által is, — lévén az velők szemben 
(tisztelet a kivételeknek!) .perinde ac cadaver!“ Tisz­
telet, újból mondom, az érdemes kivételeknek, kiknek 
száma azonban, sajnos! nem „légió“ — mondauá Ovid: 
„nantes rari in gurgite vasto!“
De miért említem mindezeket?
Egyfelől azért, hogy emeljen fel bennünket a gon­
dolat, hogy „mi nem így tanúltuk a Krisztust.“ Mi
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„világosság fiai“ világító szövétnekek vagyunk, — já­
runk az evangyéliom kies mezején és másokat is azon 
vezérlünk. És mint ilyenek, bár nem egyszer kell az 
élet sanyarú gondjaival megküzdenünk, nem egyszer 
lelkünk kedveseire és kétes jövőjükre sötét aggálylyal 
gondolnunk : — szereztünk oly kincset, milyet elleneink 
nem mutathatnak fel kedvező helyzetük dacára sem, 
a közméltánylást, közbecsültetést mindazoktól, kik „lát­
ván látnak és hallván hallanak,“ mindazoktól; kik igaz 
barátai a haladásnak, szabadságnak és emberiségnek.
De e felemelő gondolat legyen nekünk egyszersmind 
buzdítás és kötelezettség, hogy minél magasabb szín­
vonalra emelkedni törekedjünk. Igen, minél magasabbra 
a tudásban, a munkásságban, a buzgalomban. „Nyissuk 
meg mind jobban-jobban lelkeinket a világosságnak, 
hogy annál több világosságot áraszthassunk.“ Legyünk 
valóban „a földnek savai, a világnak világosságai.“ 
Mint a nemzet legnagyobb költője zengi:
Fel a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa,
Előre!“
Előre, — Isten segedelmével! Az értekezletet megnyi- 
tottnak nyilvánítom.
ISK O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
(Válaszül a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
(Folytatás).
A „ Viszhang“ állította s miért kételkedjem, hogy 
nyelvtanom „nyilvános bírálata ez idő szerint (február-már­
ciusban) a tanítói körök érdeklődését folyvást ébrentartja;“ 
s mégis hasztalanul várunk, mert sem én sem az Irodalmi 
Kör máig sem kaptunk e nagy érdeklődésről tanúskodó oly 
véleményt, mely a függőben levő nyelvtani kérdések tisz­
tázásához alaposabban, nyomósabban hozzájárult volna. Pe­
dig tudom egyes nyilatkozatokból, hogy némelyek a régi 
tanok után áhítoznak, nem tekintve arra, hogy az idő a régi 
nyelvtanokon általhágott, s már az eddigi újítások miatt is 
boszankodnak; mások, a haladni akarók, az új dolgok egy 
részével megbarátkoznának, sőt akadnak olyanok is, a kik 
többre vágyva, a határozók tana mellett lelkesednek. A né­
zetek e különféleséget miért nem akarják megszüntetni a 
tanítói körök érdeklődésök írott bizonyságaival ?! Ha nem 
teszik, hanem a döntést előleges tájékoztatás,, vélemónyök 
érvényesítése nélkül kényelmesen rábízzák az Irodalmi Kör 
szabad tetszésére: szabad-e, méltányos-e azt a vádat han­
goztatni, hogy a Kör önkényesen intézkedik s egyes tan­
könyveket rá erőszakol az egyházkerület tanítóságára ? ! In­
nen az a panasz hangzik, hogy a Kör kiadványait folyto­
nosan változtatja, készíttet új meg új könyveket; amott 
meg azzal gyalázgatják, hogy örökösen toldoz-foldoz, az 
Árvay és Hegedűs szerezte dicsőségben sütkérezik. Az is 
baj, ha a versenyképességért a jóból jobbat akar teremteni 
s el nem dobja a meglevőt, míg javítással fentarthatja; az 
is baj, ha az elmaradottat újjal cseréli fel. Egyszer azért 
éri vád, hogy a szerzők jogait nem eléggé respektálja; 
másutt meg azért kárhoztatják, hogy a névhez időn túl is 
ragaszkodik. Egyik bírálóm túl kemény szóval számol le a 
múlttal — bár lényegében igaza van, — a másik épen 
olyan tulságba megy a múlt iránti elfogultságában, midőn 
azt állítja, hogy „úgy a Hegedűs féle (gimnáziumi), mint 
az Árvay-félé (népiskolai) nyelvtanok nemcsak a maguk ide­
jében voltak derék munkák, hanem — módszerüket tekintve
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—- ma is használható könnyvek lennének, csak a nyelv- 
tudomány. (nem a módszer!) újabb vívmányait kellett vala 
azokban érvényre juttatni.“ Ebben aztán a vád is meg van, 
hogy talán a Kör egy kissé elhamarkodva járt el, ha mind­
két könyvet újjal cseréli fel; pedig szinte meg kell ijednie 
a szóban forgó nyelvtant ismerőnek, midőn ezt a monda­
tot egy tekintélytől kijelentve, papíron olvassa. Itt hát két 
tekintély áll egymással erős ellentétben. Az egyik a Hegedűs­
féle nyelvtant rendszertelensége miatt ítéli el, a másik a 
módszerért, tehát bizonyára a rendszerért is magasztalja. 
Tagadhatatlan, hogy a Hegedűs-nyelvtan anyaga, főleg az 
alaktanban, a régi alapon állva, használható, mondattana 
azonban már hiányos ily értelemben is ; de az is tagadha­
tatlan, hogy annak a ki ez anyagot az új alapra állva nézi, 
Gulyással azt kell mondania: „Félre kell tenni a történe­
lem számára;“ mert a ki ebben a nyelvtanban a nyelvtu­
domány újabb vívmányait mind be vinné, úgy járna, mint 
az ismeretes adoma, szakácsnéja, kinek papjával méltán 
kérdezhetnék : >Meg van a hús, hol a macska?“ No hát 
talán abban a felmagasztalt módszerben van, melybe az új 
anyagot csak bele kell illeszteni ?!
Itt bizonyára nem az inductiot, mely különben sem a 
Hegedűsé, nem is a tantételek szerkesztési módját, hanem 
kétségkívül a tananyag berendezését kell értenünk a fent 
idézett mondat szerint. Nézzük, milyen hát a berendezés ?
Megtaláljuk a rendszeres nyelvtanok három fő részét: 
a hangtant, szótant és mondattant-, csakhogy e három fő 
j részen belől szembeszökő rendszertelenség van. Az még 
hagyján, hogy a hangtan nagyon szegény, de már az baj, 
hogy a helyesírási hangváltozások és főszabályok a harma­
dik rósz közepére, a mondatkötés után vetődnek az első 
„függelék“ második helyére. A szótan — régi értelemben 
véve — egészen jó; de már a mondattan alaposan össze­
kuszált. Világos, hogy a mondatkötés és szókötés két szakasza 
közűi természetes és helyes sorrend szerint az elsőnek kel­
lene másodiknak lenni. Nagyobb baj az, hogy a mondat­
kötésben — erős hiányait nem említve — tárgyalva van­
nak az egyszerű mondatok, s így tulajdonkópen itt már 
szókötés van. Még nagyobb baj, hogy az első rész után 
„Függelék“ van toldva „Az írásbeli jegyek feltevése“ és 
„Helyesírás“ részszel, melyek közűi az első a mondatkö­
tésnek szerves részét képezhetné. Legnagyobb baj, hogy a 
szókötés három fejezete: szóegyeztetés, szóvonzat és szórend 
ismét egy terjedelmes „küggelék“ kel van elválasztva, mely 
a szóegyeztetés és szóvonzat főbb szabályainak rendszeres 
tárgyalása után még egyszer neki fog s nehány elmaradt 
beszódrósz szóegyeztetésót és szóvonzatát, 28 lapon vegye­
sen, összefogva letárgyalja. Ilyen rendszertelenségért, mely 
a színészek utolsó, legutolsó, legeslegutolsó előadását ju t­
tatja eszünkbe, lelkesedni bajos dolog; s azt hiszem, alig 
akadna vállalkozó, saját irói reputatioja megbecsülésével, 
különös gusztus nélkül, hogy ilyen módszerben „a nyelv- 
tudomány újabb vívmányait érvényre juttassa.“ Ezt a nyelv­
tant Kovács G. dr. különösen ezért ítélte el
De van még e tankönyv módszerének „egy utói nem ért 
jelessége,“ az, hogy „a szabályt a példák alapján először syn- 
thetikai Ítéletekbe foglalja s aztán röktön analytical Ítéletekké 
alakítja át.“ Fogadjuk el egy gyakorlatilag szerkesztett nyelv­
tannál ezt a kettősséget „ utói nem ért jelesség“ -nek Csakhogy 
akkor ettől a jelessógtől a következetességett okvetlenül meg 
kell várnunk. E helyett azonban találunk a szótan 148 nak jel­
zett s valóban sokkal több tantétele között olyan megdicsért 
módon szerkesztve 8, mondd nyolc szabályt; a mondattanban 
egyetlen egyet se; s ezeken kivűl az egész nyelvtanban syn- 
thetikus és analyticus ítéletek egymást kényök-kedvök sze- 
riut váltogatják. Bátran írhatjuk tehát ezt a jelességet is a 
rendszertelenségnek rovására. Bizony nem érheti legkevésbbé 
sem vád sem a Kört, sem a tanári kart, hogy az egykor
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jó szolgálatot tett Hegedűs nyelvtannal minden tekintetben 
"leszámoltak. Amicus Plató, amicus Aristoteles, séd maxima 
veritas.
Az Arvay-féle nyelvtan sorsa is épen azon a fent 
kívánt módszeren fordúlt meg. Tény, hogy a Kör e nyelv­
tan átdolgozására tűzte ki a pályázatot, nem gondolván 
arra, hogy az átdolgozót valóságos prokrustes-ágyba kény­
szeríti e különben dicséretes kegyelettel. Az átdolgozónak 
három irányelvet kellett figyelembe vennie: 1. A közönsé­
ges életből vett, néhol pórias mondatok helyett szebbeket 
vegyen fel, lehetőleg a nép- és irodalmi nyelv termékeiből.
2. Ölelje fel a nyelvtudomány újabb vívmányait; de 3. 
Tartsa meg a kiegészítőtant. Tény, hogy a beküldött 
munka, mint az Arvay-nyelvtan átdolgozása jelent meg a 
pályázaton. Azonban az új mondatok felvétele, az újabb 
vívmányoknak a módszerbe illesztése a munkának, különösen 
az első felének olyan új szint adott, hogy egyik bíráló már 
ekkor eredeti számba vehetőnek tekintette. Minthogy azon­
ban a munka, hogy lehetőleg Arvay is maradhasson az 
igeragozást az újabb vívmányok módosításával, de az Arvay 
sorrendjében megtartotta, abba a lényeges hibába esett 
hogy e rész nem állt a mondattannal épen úgy, mint 
Árvayban, szerves összeköttetésben; ezért a methodikai 
hibáért aztán Dezső Lajos bíráló az átdolgozást elítélte. 
Tehát a bírálat „a helyes berendezés hiányáért“ vagyis a 
szerző methodikai hibájáért az átdolgozót szabdalta meg. 
íme a prokrustes-ágy következményei. Az átdolgozó ezt a 
hibát, a bírálatnak teljes igazságot adva, készségesen meg­
szüntette ; de természetesen ezzel a szerzőség kérdése is 
megváltozott. Az alanyi és tárgyas ragozásnak az egyszerű 
mondat körében, az igeragozás legnagyobb részének az 
összetett mondatok alapján kifejtésével a nyelvtani anyag 
egész berendezésének, tehát módszerének változnia kellett. 
Elég egy kevés hozzáértés, egy mákszemnyi rószrehajlatlan 
összehasonlítás a különbség felismerésére s annak elfoga­
dására, hogy a kívánt jó csak új munkában, de Arvay neve 
alatt meg nem jelenhetett. Árváit tehát megtartani sem 
nyelvtudományi, sem methodikai alapon nem lehetet; így 
követelte ezt mind a Kör, mind a szerző reputatiója. Le­
gyen meg mindenkinek az ő igazsága.
Ezzel a helyes megrovással segítette Dezső Lajos úr, 
mint bíráló, az új nyelvtan íróját „a javítás munkájában;“ 
a Kör és szerző köszöneté ezért méltán illetti meg.
(Folyt. köv.).
Makiári Pap Miklós.
A sárospataki ev. ref. főiskola m últ évi 
életéből az 1893/94. évi értesítő alapján.
A sárospataki ev. ref. főiskola múlt évi értesítője 
július végén kikerült a sajtó alól s az igazgatóság gon­
doskodása folytán pár nap alatt az érdekelt szüléknek, 
az egyházi főbbhatóságoknak és a tanintézeteknek 1300 
példányban szét is küldetett.
Azok, akik némi türelmetlenkedéssel várták a sze­
retett Alma Mater 1893/94. évi életéről szóló jelentést, végig 
lapozván a 203 oldalra terjedő füzetet, bizonyára belátják, 
hogy türelmetlen kedésük nem volt teljesen indokolt, mert 
hiszen annyi adatot, a mennyi főiskolánk XXXVIII. évi 
értesítőjében van, összegyűjteni, élvezhetőén feldolgozni 
s a nagyközönségnek nyomtatásba átszolgáltatni nem 
lehet ám egy pár rövid nap alatt. Nem, hogy a közigaz­
gató szavaival éljünk, különösen egy olyan szélesebb 
körű tanintézetnél „melynek életében, a legtöbb esetben 
maga a nagy és változatos élet tükröződik vissza sok­
féle eseményeivel s egyszersmind tanulságaival. Nem
hiába él, hivatásánál fogva, úgyszólván a társadalmi élet 
közepében, minden hullámverése megérinti annak külön­
ben csendes falait is.“
„A szellemi tényezők és intézmények eme termé­
szetes összeköttetése és az életköröknek emez egymásra 
gyakorolt kölcsönös hatása volt az oka annak, hogy a 
lefolyt év általános emberi, köztársadalmi viszonyai és 
eseményei, sárospataki főiskolánkat is több irányban 
megérintették; nem izgalmaival, mert az megzavarná 
életét és hivatásának teljesítését, hanem mert nagy kér­
déseket hoztak elénk is. a melyeket megkellett oldanunk 
s nem épen mindennapi eseményeket halmoztak egy­
másra, a melyeket mintegy megérezni, történeti jelentő­
ségüket felfogni és mérlegelni, sokszor félreérthetetlenül 
beszélő tanúlságait levonni és megérteni, épen egy köz­
műveltségű intézmény van első sorban hivatva, annyira, 
hogy sárospataki főiskolánk életében a lefolyt iskolai év, 
épen ezen okok miatt, sok tekintetben mozgalmasnak 
sőt küzdelmesnek is mondható, a megelőző iskolai év 
nyugalmas napjaihoz hasonlítva azt.“
így nyilatkozik Mitrovics Gyula akadémiai és köz­
igazgató, a sárospataki főiskola múlt évi életéről s azok, 
akik főiskolánk értesítőjét végig olvasták, e tekintetben 
bizonyára egyetértenek vele, mert ő, Szinyey Endre 
gimn. igazgató társával együtt, igyekezett az Alma Mater 
egy évi történetét híven összeállítani. Ezt óhajtom bemu­
tatni főbb vonásaiban a „Sárospataki Lapok“ t. olvasói­
nak, tudván, hogy főiskolánk értesítője azokon a szülé­
ken kivűl, kiknek gyermekei a múlt évben ez ős collegium 
kebelében nyerték oktatásukat, igen kevés olyan ember 
kezéhez jutott el, aki a sárospataki főiskoláról részint 
mint nevelő anyjáról, részint, mint protestansegyházunk 
egyik féltett kincséről mindig szívesen hall és olvas.
Aggodalmakkal eltelve tekintett a sárospataki főiskola 
elöljárósága és tanári kara az 1893/94. iskolai év elé, 
mert a több helyen fellépett kolerajárvány miatt a mi­
nisztérium az iskola megnyitását a kitűzött határidőben 
nem engedte meg s tiltó rendelele oly későn érkezett, 
hogy az. igazgatóságnak csak a leggyorsabb és legszé­
lesebb körű intézkedésekkel sikerült a taníttató szüléket 
a lesújtó rendeletről tudósítani. Aggodalmak közt nyi­
tottuk meg felsőbb engedély folytán október 2-án is az 
iskolai évet, mert a pusztító járvány még nem szűnt 
meg mindenütt s így nem lehetett csodálkozni azon, hogy 
egyesek a járvány behurcolásától s az itt összegyűlt tanúló- 
ifjúság között fellépésétől féltek. Aggodalommal gondol­
tunk a megrövidült iskolai évre, s az elvégzendő tan­
anyagra, de nem ok nélkül aggódtunk azon is, hogy a 
rendkívüli körülmények miatt gimnáziumunk I—IV. osz­
tályaiba a törvényes létszámot jóval túlhaladó növendék 
jelentkezett, s a feleslegest elútasítani nem lehetett, mert 
ekkor már a legtöbb középiskola megkezdte működését. 
A járvány miatt támadt aggodalmat nagyobb baj nem 
követte, mert főiskolánk orvosa és tanári kara minden 
lehetőt megtett, hogy tanuló-ifjúságunk a pusztító jár­
ványtól megóvassék. Abból sem származott semmi baj, 
hogy az iskolai évet egy hónappal később nyitottuk 
meg, mert az eltelt időt olyan módon pótoltuk helyre, 
hogy a nálunk még szokásos szüreti szünidőt nem tar­
tottuk meg s így az első szorgalomszak október 2-től 
egész karácsonyig tartott. Az alsóbb osztályok túlságos 
népessége azonban már elég kellemetlenséget okozott. 
Igazgató-tanácsunk a tanári karral egyetértőleg a népe­
sebb osztályok kellő előhaladását úgy igyekezett bizto­
sítani, hogy a gyengébb növendékek magánoktatására, 
— a főiskola pénztára terhére, — két tehetséges aka­
démiai ifjút alkalmazott. Ez ellen az intézkedés ellen 
erős kifogásokat emelt ugyan a vallás- és közoktatási
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minisztérium, követelvén a párhúzamos osztályoknak idő­
közben való felállítását, de ettől a követelésétől a tanári 
kar által készített indokolt előterjesztés után a folyó 
évre elállóit, szigorúan szívére kötvén a fentartótestület- 
nek, hogy jövőre a törvény intézkedéseit tartsa meg. 
Ennek a követelménynek megfelelőleg utasította a tiszán- 
inneni főtiszt, egyházkerület tavaszi közgyűlése a főis­
kola igazgatóságát, hogy a jövő iskolai évtől kezdve, a 
felvételeknél, az országos törvénynek a törvényes lét­
számra vonatkozó rendelkezését szigorúan tartsa meg s 
az ott megszabott létszámon felül senkitsem vegyen fel. 
Ennek a határozatnak a kifolyása az igazgatótanácsnak 
az a sokak előtt feltűnő utasítása is, melyet az igazgató­
ságnak adott, mely szerint az értesítőben is tudassa a 
taníttató szülékkel, hogy a II., I II . és IV . gimn. osz­
tályban olyan növendékek, kik nem itt tanultak, fölvétel 
végett ne jelentkezzenek, minthogy úgy sem lesznek fel­
vehetők. Én több ev. ref. vallású szülével találkoztam 
már a szünidőben, aki ezen a határozaton megütközött 
és sajnálkozott, hogy előtte, mint a főiskola egykori ta­
nítványa előtt, lebocsátották a sorompót. Volt közöttük 
olyan, aki erősen állította, hogy a sárospataki főiskolá­
nak, mivel az év végén a bizonyítványokat más intéze­
tekhez hasonlólag kiosztja, tulajdonképen egy növendéke 
sincs, s a volt növendékekkel szemben csak annyi ked­
vezményt tartott volna méltányosnak, hogy ha azok a 
szünidő egy meghatározott napjáig visszajövetelükről 
értesítik az igazgatóságot, a másutt tanúit ev. ref. vallá- 
súak mellett előnyben részesülnek. — Hát bizony az ilyen 
szüléket nehéz a kényszerhelyzetre való hivatkozással 
megnyugtatni.
Nemcsak az aggodalmakból, hanem a fájdalmakból 
is bőven kijutott az elmúlt iskolai évben a sárospataki 
főiskolának. Kossuth Lajos nagy hazánkfiának, március 
20-án történt halála gyászbaborította az egész magyar 
hazát. Gyászt öltött magára a sárospataki főiskola, mely­
nek Kossuth egykor tanítványa volt, gyászolt tanári 
karával és ifjúságával együtt. A lesújtó hír fájdalmas 
hatása alatt állott még főiskolánk tanári kara, midőn el­
szomorodva értesült arról, hogy Tarnóczy Tivadar, sá­
rospataki tanárságának 29-ik évében, hosszas beteges­
kedés után március 22-én Kassán elhunyt. A tanári kar 
küldöttségileg vett részt a kidőlt veterán kartárs teme­
tésén. Ezek után, május 14-ikén következett a megren­
dítő csapás, a mely főiskolánkat egyházkerületünkkel s 
az egész magyar protestántizmussal együtt érte br. Vay 
Miklós-nak a mi páratlan főgondnokunknak halálával. 
„A pünkösti napoknak, a melyeket épen ünnepeltünk 
megtartó és vigasztaló ereje kellett hozzá, hogy meg ne 
tántorodjunk veszteségünk súlyos keresztje s gyászunk 
sötét és lélektépő fájdalmai alatt.“ A főiskola külön gyász- 
jelentést adott ki, egy hónapi gyászt öitött szeretett fő­
gondnokáért, érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta, a gyászoló­
családnak részvétiratot küldött, a koporsóra koszorút 
helyezett s a temetésen küldöttségileg vett részt.
A sárospataki főiskola régi hagyományaihoz híven 
a kegyelet adóját is mindenkor igyekezett leróni, s a 
múlt iskolai évben erre is bő alkalma nyílt. 1893. julius 
30-án a gömöri ev. ref. egyházmegye emlékünnepélyt 
rendezett Hanván, Tompa M. halálának negyedszázados 
évfordúlója alkalmából. Az Alma Mater szeretetét és 
dicsekedésél a magyar irodalom két tanára vitte a nagy 
emlékű egykori tanítvány megkoszorúzott sírjához. Jan.
7-ikén főiskolánk tanári kara és ifjúsága, nagy és lelkes 
közönség részvéte mellett Jókai-ünnepélyt tartott s pár 
nappal előbb a közigazgató egy külön iratba is üdvö­
zölte a főiskola nevében a nagy férfiút. Április 8-ikán a 
városi közönség rendkívüli nagyszámú részvétele mellett
| tartotta meg főiskolánk a Kossuth-emlékünnepélyt, melyen 
| Mitrovics Gyula imát, dr. Bartha B. pedig alkalmi beszédet 
! tartott. Junius 10-ikén a főiskola imatermében tartatott 
! meg a Kazinczy - emlékünnepély. S itt osztatott ki a Magy. 
Tud. Akadémia 15 aranydija is, mert az egészségi viszo­
nyok nem engedték, hogy főiskolánk tanári kara és ifjú­
sága Széphalomra zarándokoljon s ott áldozzon Kazinczy 
emlékének. Ez alkalommal Mitrovics közigazgató s dr. 
Székely Gy. tartottak alkalmi beszédeket, Eohoska hit­
tanhallgató pedig egy alkalmi ódát szavalt. Junius 22-ikén 
Molnár Lajos korán elhunyt tanár emlékének szentelt a 
főiskola ünnepet, mely alkalommal Kovácsy Sándor tar­
tott szép emlékbeszédet, mely a Sárospataki Lapokban 
megjelent s az értesítőben is közölve van. „Gyászunk 
közös, megszentelő kiegészítő része, a folyó hó junius
24-ikén Sárospatakon főiskolánkkal, egyházkerületünkkel, 
a Vay családdal és a nagy közönséggel együtt megtartott 
„Vay ■emlékünnepéh)“, amelyen Mitrovics Gyula egy ház­
kerületi főjegyző mondott egyházi beszédet és dr. Ballagi 
G. tanár emlékbeszédet. „Vajha a nagy halottak sírja 
felett, az égből, azok Jelke által hozzánk beszélő tanúl- 
ságok, örök vezérlő erők maradnának életútainkon ! így 
a nagy embereket nem hiába küldi a gondviselés bol- 
dogításunkra s temetkezésük is az örökéletnek leend 
beszélő bizonysága.“
Ennyi és oly szépen sikerült kegyeletes emlékünne­
pély felsorolása után szégyenkezve, pirúlva említem fel, 
hogy a nagyobb szabásúnak terveit Kövy-emlékünnepély 
elmaradt. Pirúlva említem fel, mert ennél az elszomorító 
esetnél a sárospataki ev. ref. főiskola régi hagyományos 
szellemének némi változását látom. A sárospataki főiskola 
még eddig mindig megtudta becsülni nagyjait s tiszte­
lettel tudott áldozni emléküknek. Kövy mindenesetre 
egyike volt a nagyoknak, a ki a sárospataki főiskola régi 
tekintélyét növelte s jogakadémiájának hírét megállapí­
totta. Mint ilyen semmiesetre sem érdemelte meg. hogy 
emlékével játékot Űzzünk. Hogy mi volt tulajdonképeni 
oka ennek a főiskolára is mindenesetre jótékonyan ható 
ünnepély elmaradásának, azt az évi értesítőből senki sem 
tudhatja meg. Az igazgatóság „közbejött s már meg 
nem változtatható viszonyokat" s „bizonyos tekintetben 
elvi felfogásnak is mondható különbözőségeket“ emleget, 
a miből a nagy közönség sok mindent magyarázhat, de 
— mint említém — semmit sem tudhat. A közönség 
a kegyeletlenség — miatt lehet, hogy ítélni akarna, de az 
igazgató jelentése után indúlva, nem tudja, hogy hol keresse 
a hibást: a tanári karban-e vagy az igazgatótanács elnöksé­
gében, mert hiszen ezek „foglalkoztak a szünidő tartama 
alatt több irányban a tervezett Kövy-emlékünnepélylyel.“ 
Ilyen esetben leghelyesebb, már csak a történelmi hűség 
kedvéért is, nyíltan előadni a valódi okot, a mely a Kövy- 
ünnepély elmaradásánál bármi volt, szégyene marad fő­
iskolánknak, mert a hálátlanság bélyegét kell miatta vi­
selni tanári karának, illetőleg annak vagy azoknak, akik 
miatt a szépnek ígérkező ünnepély elmaradt.
Öröm napjai is voltak azonban a múlt évben a sá­
rospataki főiskolának. Szeptember 18-án az igazgató-ta­
nács és a tanári kar, Mitrovics Gyula akadémiai és Szinyei 
Endre gimnáziumi igazgató 25 éves tanári működése 
alkalmából, örömünnepélyt rendezett. A volt tanítványok 
ez alkalomból ugyanezen a napon, a mostaniak pedig 
az iskolai év elején üdvözölték a tanügy derék két mun­
kását. Szintén a szünidő alatt Debreczenből négy tekin­
télyes vendége volt főiskolánknak, névszerint: Széli Far­
kas kir. táblai tanácselnök, Vértessy Arnold ismert nevű iró, 
Balogh Ferencz theologiai tanár és Szilágyi Károly ügy­
véd. „Megtisztelő volt e férfiak látogatása, mert, mint 
ezt élőszóval többször is kifejezték, a szeretet és igaz.
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tisztelet hozta őket körünkbe, örömünket méltán növelte 
az, hogy intézményeinket sorra megtekintvén, sőt rész­
ben tanulmányozván is, teljes elismerésüket nyilvánítót- j 
ták azok felett.“ Örömnapja volt főiskolánknak az is, j 
melyen a főtiszteletű egyházkerület a tanári kar előter­
jesztése folytán kimondotta, hogy hajlandó az államkor­
mány által tervezett nem állami tanárok nyugdíj-intéze­
tében a fentartókra hárúló terheket a sárospataki főiskola 
tanáraiért elvállalni s a theologiai tanárok megfelelő nyug­
díjazásáról gondoskodni. Öröm nap volt ez már csak 
azért is, mert ekkor főiskolánk tanári karának újabb al­
kalma volt meggyőződni a főtiszteletű egyházkerület 
atyáskodó szeretetéről. Az egyházkerület nagybecsű ha­
tározatával alkalmat adott egyeseknek is, hogy főis­
kolánkhoz való igaz ragaszkodásukat áldozatkészségük­
kel is bebizonyítsák. Bornemisza József, Szentpétery 
Sámuel, és Baksay István — mind a hárman az Alma 
Mater régi hű fiai — igyekeztek is szeretetöket kimutatni a 
theologiai tanári nyugdíjintézetre küldött adományaikkal. 
Örömnap volt az is, melyen az országgyűlés a nem 
állami tanárok nyugdíjintézetének felállítását elfogadta, 
mert ezzel ev. ref. iskoláink tanárainak testet-lelket emésztő 
gondjait igen megkönnyítette. Semmi sem szerzett azon­
ban nagyobb örömet, mint a főtiszteletű egyházkerület 
ápril hó 17-ikén. Miskolczon tartott gyűlésének az az 
egyhangú határozata, melylyel a főiskolai tanárok fize­
tését, az ötödéves pótlékok megszavazása által, az állami 
tanárokéhoz hasonlólag rendezte s ezzel főiskolánk to­
vábbi biztos fejlődését megerősítette. Erre célozott azzal 
a határozatával is, hogy a 8-ik jogi tanszéket felállítja 
s az 5-ik theologiai tanszék szervezését a supplikatio 
megváltási ügyének lebonyolítása után valószinűleg végre­
hajtja. (Vége köv.) Búza János.
——§4 -
TÁRCA.
Temetési énekek.*
I.
Isten, ki szolgádat megáldod.
(»Ne sírjatok a föld porában« dallamára.)
Isten, ki szolgádat megáldod,
E hült porokra nézz alá,
S ki harcát már megharcolá,
Adj a hűnek édes álmot!
Legyen szent küzdelmének ára 
Áldó könyűnk, melyet porára 
Hullat a hű emlékezet,
Mert ő mindent hűn végezett.
Halóföldén minden porszemre 
Áldást hintsen az ég kegyelme,
Hogy béke és csend várja ott,
Hol megpihen a fáradott.
Lecsendesűlt a habzó tenger,
A hányatott szív partra szállt 
S az égben mindent feltalált,
Mit itt nem adhatott ember.
A testnek megvan várt nyugalma 
S lelkének összhangzó sugalma
* A »Sárospataki Irodalmi Kör« régóta próbálkozik már egy, az 
eddigieknél magasabb színvonalú temetési énektár előállításán, a mely­
nek tervezetét már közölte lapunk s szerkesztésének vezérelveit is régeb­
ben (1887) megvitatta. E vezérelvek szerint készítette szerzőjük az itt 
kÖ2lött énekeket, a melyekről különben az alábbi levél bővebb felvilá­
gosítást ad. Szerk.
Isten trónjához vitte őt,
Az Istenben buzgón hívőt.
Ó ! hogyha lelke ébred újra,
Megérintvén uj élet ujja,
Hadd zengje vigaszul nekünk,
Hogy idvezíté Istenünk!
II.
Drága élet, semmivé lett!
(»Én Istenem, sok s nagy bűnöm« dallamára.«)
Drága élet, semmivé lett 1 
A mi napunk elfogyott.
Hová leszünk, hogy kedvesünk 
Minket immár elhagyott ?
Gyász és bánat éje támad,
Mert szerelme nincs 'velünk;
Világosság, égi jóság,
Most ne hagyj el, Istenünk!
Jer, tekintsd meg könyeinket,
Mérd meg súlyos bánatunk’;
Szent kezeddel te fedezd el,
Kit epedve siratunk.
Égi atyánk, halld meg imánk, 
Fájdalmunkban adj erőt 
S kit elvettél, égbe vittél,
Fent a mennyben áldd meg ő t!
III.
Harcaidnak vége lett.
»(Ne szállj perbe én velem« dallamára.)
Harcaidnak vége lett,
Gyászkoporsód befedett;
Nyugodalmat neked, kifáradod ember,
Ott lenn a síri csendben !
A kit anyi bánat ért,
Most pihenni haza tért;
Nyugodalmat neked adjon az anyaföld, 
Szenvedésed már betölt!
Áldd meg Isten, áldd meg itt,
A hű ember porait;
Lelke pedig veled idvezülve éljen 
Az örök dicsőségben 1
IV.
Nyugalmat Istenünk, adj a halottnak!
(»Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli« dallamára.)
Nyugalmat, Istenünk, adj a halottnak,
A kinek napjai immár lefolytak.
Nyugalmat, Istenünk, csendes nyugalmat,
Melyet a föld többé meg nem zavarhat.
Ki híven élt, midőn a sír bezárja,
Te szent kezed hintsen áldást porára.
Adj neki, ó ! Uram, már boldog helyet 
A mennyben is, a Jézus jobbja melletti*
* *
*
Az énekek magyarázatául szolgáló levél a kö­
vetkező :
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Nagytiszteletű Szerkesztő úr ! i
ígéretemhez képest 4 temetési éneket zárok ide, ! 
felhatalmazom egyszersmind arra is Nagytiszteletüségedet, 
hogy azon ének-kísérleteimből, melyeket irányeszméim 
kapcsában egy időben a „Sárospataki Lapok“ közzé tett, 
az alkalmatosakat felhasználhassa.
Ezen újabb dolgozataimból is láthatja Nagytisztele- 
tűséged, hogy hogyan gondolom én a temetési énekek 
megírását, t. i. úgy, hogy egy ének ne legyen hosszabb, 
mint a mennyi a koporsó felett egészen elénekelhető. 
Ha a halotti beszéd egy egész, úgy szükség, hogy az ! 
ének is egységes egész legyen.. Ily kísérletekül küldöm j 
ezen darabokat. Dallamaikat is a hangúlathoz képest igye- | 
keztem megválasztani.
Egyébiránt megjegyzem, hogy énekeimet inkább j 
formális próbáknak, mint valami más egyébnek mél- | 
tóztassék tekinteni, mert az ilyen versekre nézve a va- 
lódi költői hangulatot csak olyan alkalmak adhatnák ! 
meg, a melyeket a költő egyénileg is átérzett; ily köl- j 
teményekből pedig temetési énektárt ítéletnapig se lehetne ! 
szerkeszteni. (
Különben ha gyűlt már össze anyag és azok közt ; 
talált volna alkalmasakat Nagytiszteletűséged, az ilyen 
darabokat Patakon én is átnézhetem és némileg segítségére 
lehetek a használhatók megállapításában A dolog sikere, : 
miután a kezdésben részt vettem, mindenesetre érdekel, j 
Tisztelettel és szíves üdvözlettel maradtam, 
Sátoralja-Ujhely, Junius 14. 1894.
alázatos szolgája J 
Fejes István.
— ■ —
!
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Egészségtan
mesékkel és elbeszélésekkel. Népiskolai kasználatra, írta Dr Bodnár 
Sándor, tb. megyei főorvos. Budapest. Grill Károly cs. kir. udv. könyv- j 
kereskedése 1894.
A napokban vettem kezembe a fentírt könyvecskét, 
nem minden előítélet, elfogultság nélkül, hogy váljon 
megint milyen új könyv jelent meg a népiskolák számára, a 
melyet tanítónak és tanítványnak meg kell emészteni. 
Szorgalmasan lapozgattam, olvastam. Nagy örömömre 
azonban előítéletem, elfogultságom lassanként háttérbe 
szorúit s ezeknek helyét az a jól eső tudat, meggyőző­
dés foglalta el, hogy ennek a könyvnek az Írója nem­
csak szaktúdós, hanem igén derék reális ember, a ki, 
midőn a népiskoláknak könnyen megemészthető, hasznos 
könyvet írt, a népnek, de mívelt családoknak is hasznos 
élvezetet nyújtott.
Szerző, úgy látszik, az újabb paedagógiai eljárás 
amaz igen eredményes és sikeres elvéből indúlt k i : olvas­
mányok által, hasznos, kellemes tárgyú elbeszélések alap­
ján megkedveltetni a tudományt, az ismereteket. így 
mielőtt magát az egészségtant, ennek elméletét, gyakor­
lati részét adná feladatúi az iskolának, kilenc szebbnél- 
szebb, vonzóbbnál-vonzóbb elbeszéléssel bilincseli le a 
figyelmet és vezet önkénytelen arra a soha eléggé nem 
hangoztatható szólásmód igazságára: „Az egészség a 
legfőbb kincs“ .
Ezek között az elbeszélések között van egy-két ke­
leti tárgyú, de a legtöbb a mindennapi s leginkább a nép­
életből veszi tárgyát. Amazok közt: „A kincses Mehe­
tned“, egy keleti mese, valóban gyöngye azoknak az el­
beszéléseknek, melyek a gyermek és nép lelkületére nem 
téveszthetik el hatásukat s még az egészségnek, mint
legfőbb kincsnek megőrizésére, megbecsülésére gyönyör­
ködtetve tanít, addig más oldalról költői eszméivel ma­
gasabb erkölcsi légkörbe emel. „A tisztaság diadala,“ 
tündér mese, rendkívül találó allegorikus elbeszélés, mely­
ben a tisztaság és rondaság vannak egymással - szembe 
állítva; amannak táborában Egészség, Szépség, Jókedv, 
Megelégedés, Munka, Szorgalom, Szerénység, Kitartás, 
Erő, Boldogság. Emennek kíséretében: Betegség, Rútság. 
Komorság, Irigység, Restség, Erőtlenség, Boldogtalanság- 
A tisztaság győzelme és annak felmutatása, hogy a tisz­
taság maga egy kész vagyon, igazán sikerűit, szép része 
ennek az első résznek. Lehetetlen, hogy akár gyermek, 
akár felnőtt, a legmíveltebb ember is örömmel ne olvasná 
ezeket az elbeszéléseket, melyek már magukban üdítő, 
gyógyító hatásúak.
A könyv második része a tulajdonképeni egészség­
tan 10 pont alatt úgynevezett egészségi tízparancsolatot 
ad, a mely pontok olyan tartalmúak, hogy azokat bátran 
lehetne, külön lenyomatban minden község házába s 
a családoknál kifüggeszteni. Ezután jön bevezetés címen 
az egészséggel ellentétben, hogy mi teszi az embert be­
teggé? Ez a rész öt fejezetre oszlik, következő címek 
a la tt: A tisztaság vagy testünk ápolása. A ruházat. A 
lakás. A levegő. A tápszerek. Italok. Mind az öt fejezet 
oly részletesen szól, oly népszerű tisztasággal, az egész­
ségünket alkotó, megszerző, fentartó természeti erőkről 
és anyagokról, hogy a ki egyszer elolvassa, érthetővé 
válik előtte. Ezt a részt különösebben becsessé teszi a 
három utolsó paragrafus, a melyikben a munka és nyu­
galom, szokás, nevelés, indulatok, különböző foglalkozá­
sok címe alatt egy kis gyakorlati neveléstant találunk.
A könyv harmadik része teljesen gyakorlati orvos­
tan. Címe a következő : Betegápolás. Első segély-nyújtás 
baleseteknél. Hatósági intézkedések. Ha meggondoljuk, 
hogy mennyi veszedelemnek, baleseteknek van kitéve, 
nemcsak a nép, hanem a műveltebb társadalom is : iga­
zán lelkiismerettel mondhatjuk, hogy ez a kis könyv e 
részben is csaknem nélkülözhetetlen. Őszinte, részletes 
tanácsokat ad a betegápolásra ájulásnál, ütések, zúzódá- 
sok, rándulások által okozott bajoknál, égés, fagyás, 
mérgezés, állatok csípése, marása, tetszhalál, vízbefúlás, 
ragályos betegségek, s ezeknél a hatósági intézkedések 
mind tárgyai ennek a résznek, melyeknek elolvasása 
után véleményünk az, hogy mostanában, egy-egy kiválóbb 
szakmunka alig jelent meg népiskolai irodalmunkban. 
Épen azért, midőn a tudós szerzőt örömmel üdvözlöm, 
szívesen ajánlom munkáját a népiskolai hatóságok és 
tanító urak figyelmébe.
Tóth Pál.
IRODALOM.
* Janssen, Geschihte des deutschen Volkes seit dem 
Ausgange des Mittelalters. 7. Band, 3. Buch. — A fenti 
kötettel az utolsó rész is megjelent a német reformáció 
katholikus történetírójának, a nem rég elhunyt Janssen 
püspöknek nagy terjedelmű munkájából. A 7-ik kötet 
első felét, mely a XVI. század kultúráját tárgyalja, Janssen 
még maga fogalmazta a többit, egészen az ő szellemében 
és modorában, Pastor illesztette hozzá. Most már Janssen 
egész munkáját végig tekinthetjük s értékét teljesen 
megállapíthatjuk. A legelső német kritikai lap, a „Litera­
risches Cenralhlatt“ ez alkalomból a következőleg jellemzi 
Janssen történetírását: „Míg eddigelé a historikusok, több­
nyire az általok felkutatott tények alapján mindenik a 
maga módja szerint írt történetet, én abban a nézetben
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voltam, hogy minden irányban lehetőleg sok hiteles tényt 
gyűjtsék egybe, átengedve az olvasónak, hogy azokból 
következtetéseit vonja meg,“ — igy jellemezte maga | 
Janssen utolsó napjaiban az ő kutatási módszerét; nem j 
egészen helytelenül, ha csupán az előadás formáját j 
veszszük első sorban tekintetbe. De vájjon ez az elv | 
előhaladását jelenti-e ennek a formának ama nagy történeti j 
művekkel összehasonlítva, melyeket e század népünknek 
hozott ? Azt kell mondanunk, hogy nem, sőt inkább a | 
legerősebb visszaesést: az anyag felett való, az egészet, j 
mint az egyest átható uralom helyére a részleteknek 
nehézkes egymás mellé való sorozása lépett; a szerzői 
szorgalom azt hitte, hogy eleget tett, ha csak jó sok i 
„forrás-helyet“ s egyes adatot összehalmozott; — hogy j 
ezzel e történetíró legnehezebb munkája, az anyagnak i 
csoportosítása és compositiója, ez anyagnak nyelvileg és i 
stilisztikailag egységes niassává való átgyúrása, a reá- ; 
szállott matériáiénak a saját személyiségével való áthatása 1 
még nincs véghez víve, azt teljesen figyelmen kívül i 
hagyta, vagy inkább ösztönszerűleg érezte, hogy ő nem j 
termeit e feladatra, s ezért azt — emberi dolog — l 
feleslegesnek nyilvánította. S a szellemi erőnek ugyanezt 1 
az elégtelenségét tanúsította tudománya egyéb követel- | 
ményeivel szemben : a historikusnak nemcsak művészi, i 
irodalmi munkájától riadt vissza, hanem a historia-írás ! 
tudományos, kritikai előfeltételeit sem volt képes betölteni, j 
Az újabb, módszeresen eljáró történet-nyomozásnak vív- j 
mányai az ő számára nem léteznek; „forrás-hely,“ „tény“ ■ 
neki minden hir, mely helyileg vagy időileg a tárgyalt j 
dolgokhoz közel áll. Krónikákból, röpiratokból, irányzatos | 
művekből kiszakított mondatok neki a legértékesebb | 
adatok; — hogy az általa rajzolt események és állapotok j 
túlnymó nagy részére nézve az igazságot és a történelmet, | 
a minőnek azt mi gondoljuk, a levéltáraknak még sok- j 
szoros, fárasztó áttanúlmányozása, vagy az irodalomnak j 
végtelenül sokkal intensivebb feldolgozása után, mint a 
hogy ő szerette tenni, keilend napfényre hozni; hogy egy j 
kritikai történetírónak az általa felhasznált forrásokat, mint j 
nagyobb részben teljesen megbízhatatlanokat félre fog kel­
leni vetni, vagy csak nagyon jelentékeny módosítások mel­
lett felhasználnia; hogy azokból még sokkal kevésbbé lehet 
történetet írni, mint lehet lesz talán a mai újságokból, mind­
ezt nem látja. Modern feldolgozásokat is mindig csak töredé­
kesen használ fel; mindig csak összefüggésükből kiszakított | 
helyeket idéz, sohase reproducálja valamely iratnak össz- 
tartalmát. Történetírásának teljes kritikátlansága, valamint 
az előadás művészi erejének hiánya, azt hihetné az ember, 
megadja tendenciájának megítéléséhez is a kulcsot. Csak 
elfogultak fogják tagadhatni, hogy szükség volt a német 
reformatio történetét már egyszer kath. szempontból is 
megírni, s igy egy részrehajlatlan ember sem fog Janssen- 
nek e szándékért szemrehányást tenni, a mily kevéssé 
lehet általában történeti művektől, melyeknek szerzői 
politikai vagy vallásos célt követnek nagy stílban, a jo- 
gosúltságot megtagadni. De az a férfi, ki nagy feladatára 
sem mint előadó, sem mint nyomozó historikus nem 
termett rá, ez utolsó és legelőkelőbb céljának sem tudott 
kellőképen megfelelni: nem a hona fides hiányzott nála, 
mint némelyek állítottak, hanem a szellemi erő ! Odáig 
jut, hogy mindazt, a mit a protestánsok alkottak, ellenséges 
szemekkel nézi, velők szemben époly pazar a gáncsolás­
ban, mint fukar a dicséretben. Ha kritikaibb szellemű 
lett volna, úgy ebben a legfontosabb pontban, a melyben 
első sorban mutathatta volna ki történeti Ítéletét, meg­
kímélhette volna magát ily vastag tévedéstől; hiszen, 
hogy az ő idézési módszere mellett nemcsak a mai újsá­
gokból, hanem még a komolyabb egykorú művekből is 
tetszés szerint lehet conservativ, radicalis, ultramontán
vagy socialistikus színezetű történetet írni korunkról, nem 
szükség bizonyítgatni. S másfelől, ha kifejtett aesthe- 
tikai érzéke van, az megőrizhette volna őt attól a szen- 
vedhetetlen pessimistikus, zsörtölődő hangtól, melylyel 
történetünknek annyi nagy mozzanatát lerántja, sárba 
dobja, s a mely nem engedi neki, hogy népünknek egy 
korszakban sem teljesen egészségtelen fejlődésében ked­
vét lelje. De munkájának végső célját: a XVI. századbeli 
kath. németek részrehajlatlanabb megítélését is sokkal 
jobban előmozdította volna, ha több mértéket tartott 
volna; ki sokat markol, keveset szorít. Művének még 
oly szakaszaiban sem sok örömünk telik, melyek kizá­
rólag kath. államokat, kath. törekvéseket rajzolnak; azok 
részleteikben a nyomozásnak és előadásnak ugyanama 
hibáit tüntetik fel, mint a többiek, és épenazért époly 
kevéssé bízunk bennök, mint amazokban. Janssen nagy 
szorgalmát az összehordásban nem akarjuk eltagadni; 
könyve — ha egyébre nem is — mint nagy excerpta- 
repertorium, mindig használható lesz. S a mi többet ér, 
mint egy mozzanat tudományunk történetének folyamá­
ban, sem tévesztette el egészen célját: minket protestáns 
történetírókat, arra emlékeztetett, hogy ne fáradjunk ki 
soha ama törekvésünkben, hogy kath. honfitársainknak is 
igazságot szolgáltassunk! De épen az, a ki egészen 
ezzel a vágygyal van eltelve, jelentékenyebb férfiút szere­
tett volna történetíróúl a kath. Németország részére.
R  —s.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
Választások. A beregi ev. ref. egyházmegyében 
a szűkebb körű szavazás útján, a három jelölt közű a be­
adott 62 szavazatból 34 szavazattal Csoó Zsigmond tisza- 
szalkai lelkész választatott meg tanácsbíróvá. — A kisvárdai 
lelkészt állomásra 18 pályázó közül 16 bocsáttatott válasz­
tás alá. A választás folyó hó 19-én lesz.
— Tompa-emlék, a fekete-hegyi fürdőben. Fekete­
hegyen, hol Tompa 1866 ban enyhülést talált, a fürdőven- 
dékek e látogatás emlékére évenkint ünnepélyt tartanak 
s a Tompa-szoborra gyűjtést rendeznek. A szobor végre 
elkészült, sőt még bizonyos pénzösszeg is maradt fel. Ebből 
az összegből most 200 frtos alapítványt létesítenek, mely­
nek kamatait Merény község róm. kath. és ág. evang. is­
koláinak azon tanulói kapják, a kik a magyar nyelvben a 
legnagyobb eredményt tanúsítják. 130 frtot az ág. ev. lel- 
készi épület kijavítására fordítottak, 70 frtot pedig annak 
a tanítónak ajánlottak fel, a ki a magyar nyelvet a legsike­
resebben tanítja.
— Helyreigazítás. A „Sárospataki Lapok“ 32-ik szá­
mában Andrássy Kálmán búji lelkésztárs, a felső szabolcsi 
ev. ref. egyházmegye lelkészegyleti pénztáráról azt a hirt 
közli, hogy az vizsgálatlan. Ennek cáfolatául szolgáljon az 
értekezleti elnök ajkairól elhangzott eme jelentés: .A pénz­
tár 1894. ápril. hó 26-án szabályszerűen megvizsgáltatott; 
a számadás rendben találtatott; a 178 frt 28 kr készpénz- 
maradvány pénztárnok által a számvizsgáló küldöttség előtt 
felmutattatott; pénztárnok pontossága, ügybuzgalma teljes 
elismeréssel kiemeltetik.“ Mídí látható tehát: Andrássy 
Kálmán az elnöki jelentésre nem figyelmezett. Keék, 1894. 
augusztus hó 9-én. Nagyváthy Ferenc, a felső-szabolcsi 
ev. ref. egyházmegye lelkész-egyletének pénztárnoka.
— A debreczeni országos tanszer-kiállításon a sá­
rospataki főiskola, mint ilyen, nem fog részt venni, hanem 
a „Sárospataki Irodalmi Kör“ a saját kiadványai közűi 48 
kötet tankönyvet és a „Sárospataki Lapok“ 12 évfolyamát 
állítja ki díszes kötésben.
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— Háromszáznapi bünbocsánat a magyar katholi- 
kusoknak. XIII. Leo pápa őszentsége felhatalmazta a 
búcsúkra és szent ereklyékre felügyelő szent Kongre- 
gatiót, hogy Krisztus Magyarországon tartózkodó hívei­
nek háromszáznapi, napjában egyszer nyerhető bünbo- 
csánatot engedélyezzen, ha a polgári házasságnak és 
ezzel összefüggésben álló törvényjavaslatoknak megbuká- 
sáért készített imádságot töredelmes szívvel és ájtatosan 
elmondják. A szent Kongregátio által kiadott ima így 
hangzik: „0 szent István, ki koronádat az Ég Király­
nőjére, mint hazánk legfőbb Védasszonyára bíztad, tekints 
fiaid nyomorúságára és szenvedésére. Kérjed újból Máriát, 
a keresztények segítségét, emlékezzék nagy Ínségünkről 
és sok veszedelmünkről és mutassa meg, hogy Magyar- 
országnak Védőasszonya. O legszerelmesebb Királynőnk, 
teljes méltatlanságunk tudatában bár, Hozzád kiáltunk, 
hogy segítségünkre légy. Mutasd meg Mária, mily hatal­
mas vagy Istennél ellenségeid megtörésében és Isten 
hűséges fiainak megmentésében az ideiglenes és örök 
veszedelmek elől, amelyek mindenünnen fenyegetik őket. 
Ajándékozd meg népedet összetartással, erősséggel és a 
hitben való állhatatossággal. Adj nekünk tökéletes bizo­
dalmát Isten irgalmába és a te anyai gondviselésedbe 
vetett rendíthetlen reménységet és igazi nagylelkű, Jézus 
isteni szívéből merített szeretetet Isten és felebarátunk 
iránt Eszközöld ki. hogy ne a gyűlölség, keserűség és 
harag fegyvereit használjuk elleneinkkel szemben, hanem 
szent zászlód alá sorakozzunk és hűséges bajnokai 
legyünk Királynő Asszonyunknak, aki alázatosságod és 
a három személyben egy Isten akarataba való tökéletes 
megadásod aital magát a végtelen fölséget örök üdvünkre 
öledbe vonzád és nekünk az isteni Üdvözítőt szülted. Ó 
irgalmas, kegyes, ó édes Szűz Mária! Tégy méltókká 
minket a Te dicséretedre, adj nekünk erőt a Te ellen­
ségeid ellen. Oh szent István király, sz Adalbert, sz. 
Imre, sz. László, sz. Erzsébet, sz. Margit, mindnyájan 
ti Magyarország Védőszentjei, imádkozzatok érettünk, 
mentsetek ki bennünket gonosz ellenségünk kezéből most 
és mindörökké Amen.“ Ezt olvasva, önkénytelenűl merül 
fel előttünk az a kérdés, hogy vájjon tudják-e a Vatikán 
szent lakói, hogy már a XIX-ik században élünk?
— Értesítés. „A sárospataki főiskolában, — az
akadémiában épen úgy, mint a gimnáziumban, — a 
beírások az 1894/5. iskolai évre szeptember 1-én kezdet­
nek meg s tartanak 8-ikáig, azzal a megjegyzéssel, hogy 
a gimnáziumba a négy első napon csak prot. vallású ta­
nulók vétetnek fe l; szeptember 5 -től azonban más vallás- 
felekezetüek is felvétetnek 65 létszámig. — A magán,- 
pót- és javító-vizsgálatok augusztus hó 28, 29, 30 és 
31-ik napjain fognak megtartatni. — A VIII. osztály ja­
vító-vizsgálata augusztus hó 24-én, az írásbeli érettségi 
vizsgálatok pedig augusztus hó 25, 26, 27, 28, 29, 
napjain tartatnak meg.“ Az igazgatóság.
— Adományok. Zombori Gedő megyaszói ev ref. 
lelkész abból az alkalomból, hogy egyik fia a gimná­
ziumi pályát befejezte, a tanári kar iránt érzett hálája 
jeléül, 50 koronát küldött szerkesztőségünkhöz a tanári 
nyugdíjintézetre- Ha példáját sokan követnék, édesebbé 
válnék a tanárkodás terhe ! Futó Mihály Hódmező-vásár- 
helyről és Szabó József Szalonnáról, mint volt tanítvá­
nyok, 1—1 frtot küldtek az Erdélyi-emléktáblára. Várjuk 
a többit s tovább küldjük.
A sárospataki főiskola 1893—94 ik évi értesítője 
I—203 lapon s a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
tavaszi gyűlésének jegyzőkönyve 1—122 lapon az alsó­
zempléni ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlésének
Felelős szerkesztő:
jegyzőkönyve 1—60 lapon, az abaúji ev. ref. egyház 
megye tavaszi Közgyűlésének jegyzőkönyve 1—64 lapon 
elhagyta a sajtót s innen mindegyik expediáltatott.
— Egy képviselői beszámoló. Molnár Béla az olasz- 
üszkai kerület képviselője f. hó 5-én megjelent választói 
között és beszámolt. Az előkelő kerületből (5 város és 
néhány falu) bizony kevesen mutatkoztak a liszkai város­
ház udvarán ; de a kik ott voltak, nem igen kaptak napi­
díjat, mint legtöbben a választás idején. A képviselő pénz­
ügyünk javulásával kezdte beszédét, a mi — szerinte is — új 
áldozatokba került a közönségnek ; majd kivált az egy­
házpolitikai javaslatokkal foglalkozott, védve a kormányt 
az országgyűlésen és sajtóban felmerült ismeretes gyanú­
sítások ellen. Deák Ferenc hagyatéka lévén a polgári 
házasság a szabadelvű pártra nézve, ha ez nyíltan nem 
vette is azt fel — eleitől fogva — programmjába, joga 
volt e hagyatékhoz s kötelessége annak megbecsülésé­
hez. Az ultramontánok vádjai közül többre ügyesen rep- 
likázott. Állította, hogy az 1868. Llll-at megtámadták az 
elkereszíelők s a törvényhozás kényszerítve volt a tör­
vényt megoltalmazni s a gyöngébbek védelmére kelni. 
Majd különösen Apponyi gr. jászberényi beszéde ellen 
kelt ki, azt főbb pontjaiban boncolta és cáfolta. A kö­
zönség egy részének — ha jól láttunk — jól esett volna, 
ha nem engedi meg magának a fiatal doktor ezt a diva­
tos kedvtelést s ha a helyett, hogy ezt a nagy hegyet 
gömbörgeti. inkább népszerű magyarázatát adja p. o. a 
polgári házasságnak s igyekszik azzal a hallgatóság mű­
veletlenebb elemeit kibékíteni s a felőle híresztelt badar­
ságokat nevetségessé tenni. Volt ugyan ilyen elem is 
beszédeben, de túlnyomó volt abban az Apponyi pár­
bajra hívása és megöklelése, a mit a közönségnek na­
gyobb része nem bírt méltányolni. A kath. papságtól, 
(a mely távollétével tündökölt) elvárja a képviselő úr, 
hogy tudni fogja kötelességét a szentesített törvény iránt 
s az ország békéjét nem fogja kockára vetni. — Majd 
I meglátjuk! Meglátja talán a képviselő úr is a maga 
centrum-párti ellenjelöltjét. —
— --------
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K . J .  Megkaptam. Sajnálom hogy igazán súlyos lelki állapotát 
még ilyen alkalmatlankodással nehezítettem. A legnagyobb köszönet szí­
vességéért Jóra fordúlt-e a válságos helyzet?! — R. Gy. Nincs-e más­
hová beküldve ? Figyelmét viszonozni fogom. — 5  K . Ide vagyok kötve 
sokszoros kötéllel, a boldog mulatók közé csak vágyakoznom lehet, de 
nem be is jutnom kedves körükbe. Levélben többet. — /l. J .  D  — d. 
Expediáltuk Kértünk mi onnan valamit már régen V. M.
Ha nem lehetne úgy, a m int irtuk, örömmel látunk okmányok után. — 
Sz. J  Hiszen, ha én m indenre ráérnék, de csak egy emberi erővel 
vagyok megáldva s ebből is a gyengébb fajtából jutott nekem. A lélek 
kész én bennem ; de már eddig is szétíolytam a sokféleségben. — 
S. A K —D. Igyekeztem összeszerezni az összes összeszerezhetőt levél­
tárnokunk segítségével. Azt hiszem, elég érdekesek az okmányok. — 
Egy zempléni tanító A sárospataki népiskolai vizsgálatok iránt való 
kíváncsiságát nem elégíthettük ki idejében és érdemileg. Itt mondjuk el, 
hogy az u n községi iskola tanítója a vizsgálaton is ugyanolyannak bi­
zonyult, a milyennek lapunk március hóban fejtette A mocsár helyére 
temp omot rögtönzött; a boldog gyermekeknek boldog szülők örven­
deztek a jul í-iki beszámoláskor s az iskolaszék is boldog volt, hogy 
küzdelmeinek vegre kézzelfogható sikerében gyönyörködhetett H a olyan 
igen érdekeltek nem lettünk volna e vizsgálaton, mint a milyenek hi­
vatalosan voltunk, lapunk nem maradt volna el az eredmény hirdeté­
sével. Különben a népiskolai vizsgálatok az ev. ref. egyház körében is 
ékesen és szép renddel folytak le s egyes részletekben annyi lebilin­
cselő tulajdonsággal, hogy most is édes dolog arra visszaemlékezni. 
A hivatalos jelentések is bizonyosan kedvezők s elismeréssel teljesek 
lesznek — érdem szerint. A rövid tanév alatt kettő/ött szorgalommal 
haladtak népiskoláink céljuk felé Ez nem hízelgő beszéd, nekünk nincs 
miért h :zelegnünk. Máskor egyébiránt írja alá nevét interpelláló nyílt 
kártyájának! -  P. J . Szívesen szólok az illető ügyében, de biztatni
nem merlek.
RADÁCS!  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 34. szám. Sárospatak, 1894. au gusztus 20.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  é s  v id é k r e  po sta i 
s z é tk ü ld és s e l ,  e g é s z  évre  
5 f rt ,  f é l é v r e  2 f r t  50 kr. 
E g y e s  s z á m  á r a  10 kr ,
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA T A K ! IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E,
& —*
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z - j  
o l d a l  2 frt .
E z e n k ív ü l  b é ly eg d í j  30 kr .$  -----------------------$
— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »A protestáns tanáregysület« —  »A sárospataki ev. ref. főiskola múlt évi életéből az 1893—94-ik évi értesítő alapján.€
Búza János. — »Az országos ev. ref lelkészi özvegy-árva igyámintézetének az egyetemes konvent által megállapított alap­
szabály-tervezete.« — »Vegyesközlemények.« —  »Szerkesztői üzenetek.«
A protestáns tanár-egyesület.
N e h á n y  nap  m é g  s el fo g  d ő ln i D e b re c e n ­
b en  a  p ro t. ta n á r -e g y e s ü le t  s o r s a  s k é z ze l fo g ­
h a tó  b iz o n y o s s á g g á  v á lik , h a  a k a r -e , m er-e  a  p ro t. 
ta n á r -v i lá g  te s tü le tté  s z e rv e z k e d n i  s m in t ily en  
te n n i é s  fá rad n i a z  a n y a s z e n te g y h á z  és a  p ro t. 
t a n ü g y  d ic ső sé g é é rt.
S z in te  b e le re n d ű l a  le lk ü n k , h a  az  a  s z o ­
m o rú  e sh e tő sé g  j u t  e sz ü n k b e , h o g y  nem.
N é m i ré s z ü n k  v o lt  s v an  a b b a n , v o lt k ü lö ­
n ö se n  a  s á ro s p a ta k i ta n á ro k  tö b b s é g é n e k , h o g y  
a  t is z á n tú l i  ref. ta n á r -e g y e s ü le t  á lta l te rv e z e t t  
e g y e te m e s  ref. e g y e s ü le t  h e ly e tt  e g y  sz é le seb b  
k ö rű , a z  eg ész  p ro t. e g y h á z ra  k ih a tó  e g y e sü le t  
e sz m é je  Ion e lfo g a d v a  S z a th m á ro n  s ily e n n e k  
az  a la p s z a b á ly a i  fo g a lm a z ta t ta k  m e g  —  ja v a s la t ­
k ép en  —  D e b re c z e n b e n  az  e v é g re  k ik ü ld ö tt  b i­
z o t ts á g  á lta l.
D e  n em  ilyen  sz em é ly e s , v a g y  h e ly i o k o k  
m ia tt  a g g ó d u n k  a  s z ü le te n d ő  g y e rm e k  c s illa g á ­
n a k  fel- v a g y  fel n e m  t ű n é s é é r t ; táv o l l e g y e n ! 
E g y e s e k  éd es á b rá n d -k é p e in e k  s z é tfo sz lá s a  h a d d  
fá jjo n  a z  i lle tő k n e k ; a z  e g y é n  h a d d  c sa ló d jék  
a k á r  a  sz ív e  ö s s z e tö ré s é ig :  c s a k  a z  e g é sz , a z  
e g y e te m ; csak  az  a n y a s z e n te g y h á z ,  c sak  a  P ro ­
te s ta n tis m u s  á lljo n , é ljen  és v irá g o z z é k  ö rö k  
i d ő k ig !
E z t  a z  e g é sz e t, e z t  az  e g y e te m e t  fé ltjü k  a  
p ro t. ta n á r -e g y e s ü le t  h o lt-e lev en  sz ü le té s é tő l, v a g y  
s z ü le té s e  e lő tti k im ú lá sá tó l.
M in d en fe lő l h a n g z ik  s b iz o n y  n e m  ok  n é lk ü l, 
h o g y  a  h a z a i p ro t. e g y h á z  v á ls á g o s  id ő h ö z  é rt. 
Ú j id ő sz a k h o z , a  m e ly b e n  f ia in a k  s le á n y a in a k  
h ű s é g é re ,  b á to r  h i tv a llá s á ra  s lá n g o ló  le lk e sed é ­
sé re  v a n  s z ü k sé g e , h o g y  a  h a r c o t  d ic ső sé g e se n  
m e g h a rc o lja !  H á t le h e t  az  b e n n ü n k  e lfo g ú lts á g ,
de  mi s o h a se m  tu d tu k  m e g é r te n i s  n em  é r tjü k  
j m a  sem , h o g y  a p ro te s tá n s  e g y h á z  jö v e n d ő jé n e k  
| g o n d ja  m in d in k á b b - in k á b b  c su p á n  a  le lk észek  
d o lg a  és k ö te le ssé g e  le g y e n , a ta n í tó  és ta n á r  
p e d ig  á ll jo n  fé lre  a h u l lá m o k ra  v e te t t  h a jó  ev e ­
ző itő l és ü ljö n  ki a p a r t r a ,  v a g y  b e  a  h a jó b a  
a  té tlen  s z em lé lő k  n a g y  tö m e g é b e . E g é s z  m ú l­
tú n k , fe jlő d é sü n k  m in d e n  n y o m a  t il ta k o z ik  az  
ily en  fe lfo g ás  ellen  s n e m  te h e tü n k  ró la , h a  m in ­
k e t a n n y ira  e lfo g u lttá  te s z  a  tö r té n e le m  ta n ú s á g a .
M ert h á t  m it fo g  a z  je le n te n i, h a  a  p ro t. 
ta n á r -e g y e s ü le t  k ép te len  le sz  m e g a la k ú ln i  ? C sak  
az t-e , h o g y  m ég  m a se m  h a la d tu n k  o d á b b  a  m ar- 
b u rg i c o llo q u iu m n á l ? T e h á t  c sak  a  p ro t. fe leke­
z e te k  e g y m á s  irá n t v a ló  á llan d ó  és k ib é k íth e te t­
len  id e g e n k e d é sé t-e ?  V a g y  csak  a z t-e , h o g y  a  
M eliu sz  h a z á já b a n  n in c s  jó  ta la j é s  lev eg ő  az  
ily en  fa j ta  k ísé r le tek re  ? V a g y  in k á b b  a  ta n á r ­
v ilág  p ro te s ta n t iz m u s á n a k  m e g h a n y a tlá s á t  s a z  
a n y a s z e n te g y h á z z a l  v a ló  b e n ső  k ö z ö s sé g é n e k  k i- 
a lu v á s á t?  V a g y  m in d e n ik e t e g y ü t te s e n ? !
A  je le k  e g y  idő ó ta  ú g y  m u ta tn a k , h o g y  a  
ta n ító k  és ta n á ro k  tö b b s é g é n e k  c sa k  a n n y i kell 
a  p ro te s ta n tiz m u sb ó l, a  m it le lk iism ere ti és  g o n ­
do lati s z a b a d s á g n a k  n e v e z ü n k ; v a g y  kell c su p á n  
a  ta n ü g y  é s  tu d o m á n y  a n é lk ü l, h o g y  e n n e k  s z ü ­
lő je  és d a jk á ja  irá n t is h á lá d a to s s á g o t  é re z n é n e k . 
H o g y  h o v á  v e z e t ez a  g o n d o lk o z á s  a  p ro t. e g y ­
h á z ra  n é z v e : —  ez t ta lá n  n em  kell fe j te g e tn ü n k .
A z é r t  ö rü ltü n k  m i a  p ro t. ta n á r -e g y e s ü le tn e k , 
m in t e s z m é n e k  is, h o g y  a z  ú t já t  s z e g i  a n n a k  a z  
e g y o ld a lú s á g n a k , a  m e ly b e  a p ro t. ta n á ro k  n a ­
g y o b b  r é s z e  m á r  b e n n e  v a n , a  k ise b b  ré sz e  p ed ig  
k ö ze led ik  felé. A z t v á r tu k  v o ln a  s v á rn ó k  m i a  
p ro t. ta n á re g y e s ü le t tő l ,  h o g y  az  ta g ja in a k  e g y ­
m ássa l v a ló  é rü lk ö z é se  s iro d a lm i m ű k ö d é s e  á lta l 
é b re s z tő v é  le g y e n  az  a lu v ó k ra  n é z v e  s  irá n y ító v á
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e lső  s o rb a n  a  h a z a i  p ro t. t a n ü g y  fe jlő d ésé re , de 
m á s o d s o rb a n  a z  á lla m ira  is.
A z t  v á r tu k  s v á r ju k , h o g y  n e m  sz é g y e n e lv e  
a z  e g y h á z z a l  v a ló  n év leg es  é s  b e n ső le g e s  ö s s z e ­
k ö t te té s é t ,  m e g sz e n te lő v é  v á lt v o ln a  és v á ljé k  m in ­
d e n k ire  n ézv e , a  ki vele  é rü lk ö z ik  s b e n n e  m ű ­
k ö d n i  n em  re s te lk e d ik . E lő ttü n k  a  képe e g y  le lk e s  
s e re g n e k , a  m ely  id ő n k é n t m á s -m á s  v id ék en  tű n ik  
fel s  a  p ro te s ta n t iz m u s n a k  e g y -e g y  h a ta lm a s  fé s z ­
k é b e n  m u to g a tja  e re jé t ,  e s z m é in e k  é le tre -v a ló sá -  
g á t ,  m ú ltú n k  t is z te s s é g é t  s e zze l a  m ú ltta l v a ló  é rü l-  
k ö z é s tő l  sz in te  m eg a c é lo so d ik , h o g y  g y ő z h e te tle n  
le g y e n  a  b iz to s  ta la jb a n  a  je le n  k ü z d e lm e i k ö z ö tt .
A p r ó t ,  ta n á r -e g y e s ü le t ,  h a j ó i  v e tn ő k  az  á g y á t  
és  p o n to s a n  ő rk ö d n é n k  fe jlő d é se  fe le tt, ép en  a z t  
a z  e le m e t v o ln a  h ív a tv a  ú j já  te re m te n i  a  k ö z é p  
é s  fe lső b b  o k ta tá s  é s  n ev e lés  á lta l,  a m ely  m o s t 
s z ív e s e n  fu tk o s  a z  id eg en  is te n e k  u tá n  é s  t ü n ­
te tő  s z a b a d e lv ű s é g g e l  s ü tk é re z ik  a  v ilá g -p o lg á r ­
s á g  é s  fe le k e z e tie tle n sé g  c sa ló k a  v e rő fé n y é b e n .
S ő t  tö b b e t is  te h e tn e !  F o r r á s á v á  v á lh a tn é k  
e g y  n e m e s , fé n y e s  v e rs e n y n e k , a  m e ly b ő l a 
h a z a i  o k ta tá s n a k  é s  n e v e lé sn ek  k is z á m íth a ta tla n  
h a s z n a  k ö v e tk e z n é k , a  p ro t. e g y h á z n a k  p e d ig  és 
a z  e g y e se k n e k  o r s z á g o s  t is z te s s é g e .
A z  e g y e te m e s  ev . ref. t a n ü g y i  b iz o tts á g  é v e k  
ó ta  v e rg ő d ik  m á r  b o sz a n tó  s e m m itte v é s b e n  és 
b iz o n y ta la n s á g b a n . . . T ö r té n h e tn é k -e  ez e g y  p ro t. 
és  m u n k á s  é le te t é lő  ta n á r -e g y e s ü le t  m e l le t t ! ? 
P ro t.  ta n á rk é p z é s ü n k  k érd ése  fe l-fe lv e tő d ik  i tt-o tt  
j á m b o r  k ív á n s á g o k  k ísé re té b e n ; h á t  m a ra d h a tn a -e  
s o k á ig  c su p á n  ó h a j tá s  és i ro d a lm i s z á rn y p ró b á l­
g a tá s o k  tá rg y a , h a  s z e rv e z k e d v e  v o ln án k  s m in t 
t e s tü le t  ta r to z n á n k  fe le lő ség g e l a  k ö z v é le m é n y ­
n e k  a  p ro t. t a n ü g y  fe jlő d ésé é rt ? 1
E m líts ü k -e  a z t  a  jó t ,  a m e ly  a  k ü lö n b ö z ő  p ro t. 
fe le k e z e te k  ta n á r a in a k  tes tv éri e g y s é g é b ő l á llh a tn a  
elő a  p ro t. e g y h á z a k n a k  u. n . u n ió já r a  n é z v e , a  
m e ly n e k  —  ed d ig i b iz o n y s á g o k  s z e r in t  —  m é g  
m in d ig  a  tu d ó s o k  e lfo g u lts á g a  v o lt a  k é s le l tő je !
V is s z a ta r t  n é m e ly e k e t a p ro t.  ta n á r -e g y e s ü le t ­
tő l a n n a k  fe le k e z e tie s  je lle g e ?  É n  Is te n e m ! H á t  
a v a g y  n e m  s z ív e s e n  vették-e  m a g o k ra  a  fe le k e ­
z e ti  in té z e t  s z o lg á la tá n a k  te r h é t  és s z e d ik  fel 
fe le k e z e ti h iv a ta lu k n a k  sz e ré n y  ja v a d a lm á t?  H á t  
m ió ta  s z é g y e n  p ro te s tá n s n a k  le n n i  M a g y a ro r s z á ­
g o n ?  T a lá n  fé ln e k  a z  e g y e sü le tn e k  fe lek eze ti tú l-  
s á g a i tó l  ? 0  a  tö r té n e le m b ő l s z e r e z h e tn e k  m a g u k ­
n a k  e le g e n d ő  b iz to s íté k o t  e te k in te tb e n , c s a k  k e ­
re sn i n e  k é s le k e d je n e k .
E g y  k é ts é g te le n  e lő ttü n k  s  ez  az , h o g y  a  
p ro t. e g y h á z  az  e g y e te m e s  p a p s á g  e lvével b ir-  
k ó z ta  b e  m a g á t  a  v ilá g b a  é s  le t t  v a llás i é s  t á r ­
s a d a lm i té n y e z ő v é . H a  az  k ö v e tk e z n é k  be, a  m i 
m á r  m e g in d ú lt ,  h o g y  ezt az  e g y e te m e s  p a p s á g o t  
é p e n  a  ta n í tó k  é s  ta n á ro k  n e m  a k a rn á k  tö b b é  
é r te n i  é s  t is z te le tb e n  t a r t a n i ; h a  e ljö n n e  a z  a z
idő, a  m e ly b en  a  ta n í tó  és t a n á r  fe le s leg es  n e ­
h e z é k n e k  te k in te n é  m a g á t  a z  e g y h á z  te s té n  s 
m a g á n  a z  e g y h á z  ig á já t  u n o tt,  s ő t  s z é g y e n e it  
t e h e r n e k : —  ó a k k o r  a  p ro te s ta n t iz m u s  n a p ja  
g y o rs  h a n y a tlá s s a l  fo g  s ie tn i e n y é s z e te  felé.
E  m e g g y ő z ő d é s ü n k b e n , a  m a i fe lekeze ti v i ­
s z o n y o k  k ö z ö tt, a lig  tu d u n k  jo b b  s  b iz to s a b b  
o l ta lm a t  a  p ro t. e g y h á z  s z á m á ra , m in t eg y , a  
tö r té n e le m  n a g y  ta n u ls á g a i  á lta l e g é sz e n  á th a to tt  
p ro t. ta n í tó i  és ta n á r i  k a rt s e n n e k  ö n tu d a to s , 
s z e rv e s , ih le te tt  m u n k á lk o d á s á t  s  a  le lk ész i k a r ­
ral v a ló  te s tv é r ie s  e g y ü t t  h a la d á s á t.
A  p ro t. e g y h á z a k  á m  fo n to ljá k  m eg  jó l, h o g y  
mi v o lt  a  p ro t. ta n í tó  é s  ta n á r  e d d ig  s m ik  v o l­
ta k  a  p ro t. isk o lák  a z  a n y a s z e n te g y h á z  é le téb en  
és e lő re h a la d á s á b a n  —  és c s e le k e d je n e k  b ö lcse - 
s é g ü k  s z e r in t . N e k ü n k  ú g y  te ts z ik , h o g y  a  d e b ­
recen i g y ű lé s  jó  v a g y  b a l s ik e re  m é ly en  b e le v á g  
a h a z a i  p ro t. e g y h á z  jö v e n d ő jé b e  s b iz o n y  m a g á t 
s z e re tn é  o k o san  a  p ro t. e g y h á z  e g y e te m e , s m a ­
g u k é r t  te n n é n e k  a  s z á m ító  g a z d a  e s z e já rá s a  s z e ­
r in t  a  te s tv é rfe le k e z e te k , h a  a  p ro t. ta n á r -e g y e ­
s ü le t  m e g a la k u lá s á t  m in d e n  leh e tő  e rő v e l e lő se g í­
te n é k  s  fe lv irá g o z ta tá s á b a n  el n e m  fá ra d n á n a k .
A  d e b re c e n i v e z é rfé rf ia k  ü g y e s e n  já r ta k  el 
a z  e g y e s ü le t  é rd e k e é r t  a n n y ib a n , h o g y  az  a la k u ló  
g y ű lé s t  o d a  k ö tö tté k  a  ta n s z e rk iá ll í tá s  id e jé h e z  
I s íg y  k e ttő s  ö s z tö n n e l is m e g k ín á ltá k  a  p ro t. 
t a n á rv i lá g o t  a  D e b re c e n b e  v a ló  k ív á n k o z á s ra . 
H o g y  m it te tte k  e z en  fe lü l az  a la k u lá s  s ik e ré é r t, 
a z  ki fo g  d e rü ln i n e m  so k á ra , a  m ik o r  m a jd  k ik i 
v iseli a  fe le lő sség  s ú ly á t  a z é r t, a  m it a z  e g y e ­
sü lé s  é rd e k é b e n  te t t  v a g y  ten n i e lm u la sz to tt .
A  P ro te s ta n t is m u s  n e m tő je  v a jh a  s o k u n k a t  
ta lá lh a tn a  e g y ü tt  a z  e g y e s s é g  fu n d a m e n to m á n a k  
le té te lén é l. V a jh a  s o k a n  v o ln á n k , a  k ik e t s z e ­
m é ly e s  h iú s á g , h e ly i é rd e k , fé lté k e n y sé g  s tb . n e m  
g á to ln a  m eg  a  k ö z jó  te m p lo m á n a k  é p í té s é b e n ! 
V a jh a  n a g y ja in k  se  ta r ta n á k  k ic s in y e s  d o lo g n a k  
p é ld á t m u ta tn i  a  re s te lk e d ő k n e k , a  lá g y m e le g e k ­
n ek , a  K r is z tu s  k e re s z tjé tő l  i s z o n y o d ó k n a k !! . . . 
S o k a n  ig en  so k k a l t a r to z u n k  a  p ro te s ta n t iz m u s  
s z e l le m é n e k !
H a  b á rm i o k b ó l a z  k ö v e tk e z n é k  b e  —  a  
m it e g y e lő re  h in n i s e m  a k a ru n k  —  h o g y  a  p ro t. 
ta n á r e g y e s ü le t  n em  b írn a  m e g a la k ú ln i  D e b re ­
c e n b e n , a z  e szm é n ek  e le sn i —  s z e r in tü n k  —  a k ­
k o r  s e m  sz a b a d . N em  e n g e d h e tő  m eg  a  p ro t. 
e g y h á z  s z e m p o n tjá b ó l sem m i á ro n ,  h o g y  e n n e k  
eg y ik  e rő s  tá m a s z tó  o sz lo p a  —  a  ta n á r  v ilá g  —  
e ls z o k jé k  a  p ro te s ta n t iz m u s  le v e g ő jé tő l s c sak  ím - 
m e l-ám m a l m u n k á lk o d jé k  v á g ) ' s z ó rv á n y o s a n  m u ­
ta tk o z z é k  a z  ú j id ő k  á lta l o s tro m o lt  o ltá ro k  k ö rű i.
H a  m á s k é n t n em  leh e tn e , o t t  v a n  a  M ag y . 
P ro t. í ro d .  T á r s a s á g , e z ze l kell e g y b e k ö tn i  a p ro t. 
ta n á ro k  sze llem i e re je t;  h o g y  m ik é p e n  : a z t  e lm o n d ­
ju k  m a jd  a  n e ta lán  b e á lla n d ó  s z ü k s é g  e se tén .
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ISK O L A I ÜGY.
A sárospataki ev. ref. főiskola múlt évi 
életéből az 1893/94, évi értesítő alapján.
(Folytatás).
A sárospataki főiskola tanári kara az 1893/4 iskolai 
évben, ide számítva a nem ev. ref. vallásúak hitoktatóit, 
a progimnázium tanítóját és énektanítójat is, 35 tagból 
állott. Ezek közül kettő — betegsége miatt — a tanítás 
alól fel volt mentve. Az akadémiai előadó tanárok közt 
12 volt rendes, s ezek közül 4 theológiai, 6 jogi, 2 pedig 
bölcsészeti tantárgyakat adott elő. A nem rendes tanárok 
közt 3 gimnáziumi tanár volt. A gimnáziumba, a más 
vallásúak hitoktatóit nem számítva, 14 tanerő működött 
s ezek közül rendes tanár volt 9. Itt említendő fel, hogy 
az elöljáróság az akadémiában dr. Finkey Ferencet, a 
gimnáziumban dr. Mitrovics Gyulát erősítette meg helyet­
tes tanári állomásaikon s az igazgatóság mindkettőnek 
működéséről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik. A 
rendes tanárok között Sárospatakon 30 évnél hosszabb 
idő óta működik 3; 25—30 év közt 6; 20—25 év közt 
6; 15—20 közt 2 ; 5—10 közt 1 ; öt éven alól 3.
A tanárok irodalmi működéséről következőleg emlé­
kezik meg a főiskola közigazgatója:
„Protestáns tanintézeteinkben s így sárospataki 
főiskolánkban is, a tanítás és a nevelés kötelességén 
kívül, több irányú feladatok teljesítése veszi igénybe a 
a tanárnak szellemi és testi erejét, méltán mondhatjuk : 
áldozatkészségét és egyéni nemes ambiczíóit. Egy együvé 
forrott, együtt érző család vagyunk — s talán épen 
ebben rejlik, egyebek között, más tanintézetek szerve­
zete mellett, előnyünk, — a melynek körén belől min­
den tagnak kijutnak terhei, az egész intézet szellemi és 
anyagi gondjaiból, szervezete összhangzatos működési 
feladatából. Főiskolánk tanári kara, mint máskor, úgy 
ez iskolai évben is, ilyen sok oldalú hivatása mellett is, 
az irodalom terén is igyekezett fentartani főiskolánk 
hagyományos jó hírnevét s szelleme rugékonysága mellett 
tevén tanúbizonyságot, úgy látszik: édes nyugalmat a 
a tudomány és ismeretterjesztés oltára körül való forgo- 
lódasban keresett. Így :
Dr. Ballagi Géza, a ki tanári fáradhatatlan köteles­
ség-teljesítése mellett, mint az igazgató-tanács nagyfon- 
tósságú ügyeinek jegyzője, társadalmi életünk terén is 
sokképen, önfeláldozással működik, mint a Magyar Tu­
dományos Akadémia levelező tagja, „Emlékbeszédet“ írt 
Szűcs István levelező tag felett. Felolvastatott a Magyar 
Tudományos Akadémia 1893. június 23-iki összes ülésén. 
Megjelent az „Emlékbeszédek“ során Vili. kötet 1-ső 
számában, Budapest. 1893. 8 rét, 36 lap. Ezen kívül 
Beöthy Zsolt „Irodalom történetében“ ő írta „A felvilá­
gosodás irodalma“ című nagyobb tanúlmányt. Számos 
hírlapi cikkein s egy szintén nagyobb irodalmi tanulmány­
hoz való előkészületén kívül, ő tartott emlékbeszédet 
Báró Vay Miklós, elhunyt főgondnokunk emlékünnepén 
is. Egy darab újkor-történet ez, mely elsőben a „Prot. 
Szemle“ hasábjain fog megjelenni.
Dr. Bmrtha Béla szerkesztette az „Grállá“ című, 
minden körben teljes elismerést aratott politikai és köz­
társadalmi lapot, a melyet első sorban magának az áldozat­
kész szerkesztőnek alkalmi és sok ismerettel írott cikkei 
tettek különösebben is értékessé s ezen kívül lefordította 
Laveleye Emil „Egyházpolitikai tanulmányait“ ; ugyan­
ezen szerzőtől: „A pápaság jövőjét“ s „A mai szocializ­
mus“ című könyvet.
Búza János főmunkatársa volt a „Sárospataki 
Lapok“-nak s mint évek hosszú sora óta, úgy ez évben 
is ő írta abba a legkiválóbb s a tanügyi napi kérdések­
kel foglalkozó cikkeket s szellemes intelmekkel közlött 
értesítéseket. Nyomda alá rendezte „Növénytan“ című, 
sok elismerésben részesült tankönyvét.
Dr. Finkey József egy értekezést írt.
Kovácsy Sándor átdolgozta a gimnáziumi III. és IV. 
osztály számára írott „Hit- és Erkölcstan“ s az I. és II. 
osztály számára készített „Bibliai Vallástan“ című, magyar 
valiástani irodalmunkban úttörő munkáját.
Makiári Papp Miklós, irodalmi körünk buzgó má­
sodelnöke, IV. osztálybeli tanítványai számára kiadta a 
„Közéleti írásművek“ című füzetet s több közleményt 
írt a „Sárospataki Lapok“-ban.
Mitrovics Gyula vezércikkeket és más természetű 
közleményeket írt az „Orálló“-ban, „Sárospataki L ap o d ­
ban. Sajtó alá rendezte „Egyházi szónoklattan“ című 
művének második, bővített kiadását.
Dr. Mitrovics Gyula, belső munkatársa volt az 
„Őr álló“ című lapnak; mint ilyen állandóan vezette annak 
irodalmi és művészeti rovatát. Több, részint aeszthetikai, 
részint irodalomtörténeti cikke jelent meg az „Őrálló“-ban 
és „Sárospataki Lapokéban.
Dr. Rácz Lajos, több rendbeli cikket írt az „Órálló“- 
ban és „Sárospataki Lapok“-ban.
Radácsi György szerkesztette a „Sárospataki L apod­
at. Abban, ez egyházi, iskolai és köztársadalmi tekintet­
ben is annyira mozgalmas évben, ő írta a már szinte 
várva-várt és közkedveltságű iránycikkeket, jellemrajzo­
kat s a mit az olvasó közönség csak élvez, de gondjait 
nem is sejti, a szellemes értesítéseket s mikor más em­
ber kifárad a munkában, ő neki ül kedvenc és lelkét 
felemelő munkájának s annyi szépséggel és eredeti szín - 
nel fordítja — bibliáját s javítgatja lelkiisméretes töpren­
géssel a mások kísérleteit.
Dr. Székely György irodalomtörténeti tanúlmányt írt 
Jókai Mórról, Kazinczy Ferenczről és aesthetikait Mun­
kácsy Mihályról.
Szinyei Gerzsontól a „Sárospataki Lapok“-ban jelen­
tek meg több, nagybecsű, részint irodalom-, részint kor- 
történeti közlemények, ismertetések. Mint főiskolánk könyv­
tárnokáról, mi, a kik örökösen zaklatjuk és az irodalom­
ban is szerencsésen szereplő más egyének tudjuk leg­
jobban, hogy egy élő, kész forrás, melyből táplálkozunk. 
A körünkben élt vagy működött egyénekre vonatkozó 
irodalmi adatokat rendesen ő szolgáltatja nagy készséggel 
és kedvteléssel a „Magyar írók életrajza“ cimü válla­
latnak.
Dr. Zsindely István apróbb cikkeket írt különböző 
hírlapokba.
Zsoldos Benőtől megjelentek a „Sárospataki Lapok 
ban „Egy figyelemre méltó nyilatkozat 1857-ből “ „Le­
vélváltás Vay Ábrahám es Szemere László között 1731. 
július elején, a traktusoknak szuperintendenciává való 
egyesülése és superintendens választása tárgyában.“ „Mit 
hagyott Kossuth Lajos nemzetének örökségül ?“ Az „Őr­
álló“ cimü lapban: „Egy történelmi tanúlság.“ „A rever- 
salisokról.“ Ezen kívül az irodalmi körnek egy iskolai 
kézikönyvet nyújtott be kéziratban, a melynek címe: 
„Magyarázó jegyzetek Sallustius Catilinájához és Ju- 
gurthájához.“ Éa s mit mindenek előtt kellett volna em­
lítenem: Tucydidesnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
által is megkoszorúzott fordítója, lefordította Demosthe- 
nesnek szónoki beszédeit. A mű az akadémia bírálata 
alatt van s legközelebb annak kiadásában fog megjelenni. 
Csak épen megemlítve azt, hogy mint főiskolánk és egy-
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házkerűletünk levéltárának fáradhatatlan rendezője, tiszt­
társunk szintén egyik készséges forrás körünkben, a 
melyből mi is, mások is táplálkozunk, hálás szívvel keli, 
a tanári kar és az elöljáróság nevében itt még azt fel­
jegyeznem, hogy Zsoldos Benő tanártársunk volt az, mint 
a bizottság jegyzője, a ki azon kimerítő és irodalmi úton 
is megjelent előterjesztést fogalmazta, a melyet tanári 
karunk az igazgató-tanácshoz és főtiszteletű egyházkerü­
lethez ez iskolai évben nyújtott be, főiskolánknak külö­
nösen szellemi élete és e részben szükséges legközelebbi 
teendői érdekében.
Warga Lajos, theologiai szakelnóki, teendői mellett’ 
faradhatallan kitartással és nagy anyagi áldozattal is dol­
gozott „Egyháztörténetének“ befejezésén. Műve rövid idő 
alatt egészében közkincsévé válik magyar egyházi irodal­
munknak és méltó dicsekedésévé főiskolai tanári karunk 
irodalmi működésének.“
Beíratott főiskolánkba a múlt iskolai évben összesen 
668 tanuló, még pedig 110 az akadémiába, 538 a gim­
náziumba és 20 az előkészítő osztályba. Ezek között 
16 magántanuló volt. Az akadémiának mind a két szaka 
a második félévben volt népesebb, mert akkor 47 hittan­
hallgató és 63 joghallgató — a kik 14 vármegyéből gyűl­
tek össze — jegyeztette be magát. A joghallgatók kö­
zött 53 ev. ref. vallású, 7 róm. kath. 1 gör. kath. és 1 
mózes vallású volt. Sajnáljuk, hogy a szülék polgári állá­
sának kimutatása ez évben elmaradt. Legtöbb jogászt 
Zemplén (29) s legtöbb hittanhallgatót Borsodmegye (16) 
szolgáltatott, míg Gömör igazságosan megosztotta fiait, 
hármat adván egyik szaknak is, a másiknak is.
A gimnáziumi tanulók vallásáról, illetőségéről és 
szüleinek polgári állásáról biztos adatot nem közölhe­
tünk, mert az igazgatóság a múlt évi értesítőben is 
csak a minisztérium részére készített statisztikai táblá­
zatot közli, melyben pedig csak a vizsgát tett gimná­
ziumi tanulókra vonatkozó adatok vannak feltüntetve, 
mintha bizony a sárospataki főiskolát szerető közönséget 
a betegség vagy más ok miatt nem vizsgázott tanulóknak 
s az előkészítő-osztály növendékeinek vallása és szülei­
nek állása legkevésbbé sem érdekelné. A vallást tekintve, 
mindössze 505 ifjúról vannak adataink, melyek szerint 
ev. ref. vallású volt 442, római kath. 28, mózes val­
lású 16, ág. evang. 14 s gör. kath. 5. A szülék polgári 
állásáról még hiányosabb adatokat közöl az igazgatóság, 
mert e tekintetben már csak 443 tanulóról emlékezik meg. 
de ennyiből is látszik, hogy gimn, tanulóink szülei közűi 
a legtöbb az értelmiségi osztályhoz és a kisbirtokosok­
hoz tartozik. Más megyéből való volt 311, Horváth-Szla- 
vonországból pedig 3 ifjú.
A főiskolai tanulók magaviseleté az igazgatók jelen­
tése szerint úgy az akadémiában, mint a gimnáziumban 
megnyugtató volt. Az akadémiában egy olyan fegyelmi 
eset sem fordúlt elő, melyet az akadémiai szék elé kellett 
volna vinni. Még az igazgatói elintézés és dorgálás elé 
kerülő esetek is inkább csak olyan természetűek voltak, 
melyeket az egy társaságban élő fiatal emberek meggon­
dolatlanságai visznek bíró elé. Azért meg aztán határo­
zottan dicséretet érdemel az akadémiai ifjúság, hogy az 
előadásokat olyan hűségesen látogatta, hogy még csak 
egyetlen egy igazolatlan órát sem mulasztott. A gimnázi­
umi ifjak közül nagyobb vétséget két tanuló követett el, 
s azért az egyiket kizárták, a másikat pedig consilium 
abeundira Ítélte a gimnáziumi szék, de az utóbbit az 
igazgató tanács kegyelem útján visszavette. Igazgatói 
vagy tanárkari dorgálásra legtöbbnyire az igazolatlan 
óramulasztások miatt volt szükség. Másod ízbeni mulasz­
tásért megdorgáltatott 68 ifjú, harmadízbeniért 19, negyed
és ötödízbeni mulasztás pedig már nem fordúlt elő. Ezek 
a számok a mellett látszanak bizonyítani, hogy a mi 
gimnáziumi tanulóink között is vannak olyanok, a kik 
könnyelműségből, minden igazolható ok nélkül elmarad­
nak a tanórákról, de egy bizonyos határnál, a hol már 
az iskolai törvények szerint szigorúbb büntetés vár reájok, 
szépen megállanak. Különben 505 vizsgázott gimnáziumi 
tanuló közül 454 volt jó magaviseletü, 45 szabályszerű 
és csak 6 kevésbbé szabályszerű. Némelyek előtt feltűnő 
lehet az, hogy tanulóink között a múlt évben nagyobb 
számmal voltak a szabályszerű és kevésbbé szabályszerű 
magaviseletű ifjak, mint az előbbi években. Ennek a ma­
gyarázata az, hogy a több Ízben igazolatlanúl mulasztó 
tanulókról, a kik egyszeri vagy még kétszeri figyelmez­
tetés daczára sem javúltak meg, a tanári értekezletek ez 
évben már nem mondották ki azt, hogy magukat jól, 
teljesen kífogástalanúl viselték. Ez a szám a többi intézetek 
szabályszerű viseletű tanulóihoz képest aránylag még most 
is csekély. Példáúl hozom fel épen Debrecent, a hol 659 
tanuló közül 210 van nem jó magaviseletünek jelezve, tehát 
a tanulóknak majdnem harmada tett valami olyant, a mit 
az iskolai törvények nem engednek meg; míg Sárospa­
takon csak a növendékek tizedrészének a magaviseleté 
esett kifogás alá. A fegyelmezésnél igyekezzünk kellőleg 
felhasználni azokat az eszközöket, a melyek még rendel­
kezésünkre állanak !
A tanulók szorgalmáról s a tanulmányokban való 
előmeneteléről az értesítő nem nyújt tiszta képet, mert 
az akadémiai ifjúságról a jelentés csak általánosságban 
említ annyit, hogy szorgalmát örömmel mondhatja meg­
nyugtatónak, de a colloquiumok, valamint az alapvizsga 
eredményéről legkisebb kimutatást sem közöl, pedig ez 
bizonyára érdekelte volna a nagy közönséget annyira, 
mint az, hogy kik Voltak az alapvizsgálati bizottságnak 
belső, külső és póttagjai. Az akadémiai ifjak önmunkás­
ságára azonban a pályázatok eredményéből s az Onképzö- 
társulatban, valamint a jogász-egyletben kifejtett működé­
sükről következtethetünk. Az ezekről közlött adatokból 
ítélve mondhatjuk, hogy a hittanhallgatókban általában 
több volt a munka-kedv és a sikeres munkás, mint a 
jogászok között, mert míg a főiskola által kitűzött pálya­
díjak közül 6-ot theológus nyert el, addig jogász nem 
is pályázott. Majdnem ezt látjuk a két említett ifjúsági 
egyletben is. A gimnáziumi tanulók előmenetelét feltün­
tető táblázat már kimutatja, hogy az 505 ifjú közül jeles 
eredménynyel végezte az évet 39 (7,6°/0), jól 90 (17.8°/0), 
elégségesen 244 (48.3), egy tantárgyból kapott elégtelent 
58 (1Í *4°/0), kettőből 42 (8'3°/0)> kettőnél többől 32 (6'3°/'0)
Az éretségi vizsgára 39 ifjú jelentkezett, a kik közül 
az írásbelit teljes sikerrel 28 állotta ki, azonban mind a 
39-en szóbeli vizsgára bocsátattak s közülök érettnek 30 
találtatott. Az „Erdélyi önképző körnek« 69 tagja volt 
s ezek közül többen szép eredményt mutattak fel. A 
rendkívüli tárgyak közül a francia nyelvet 29, a rajzot 
43, a víz és olaj festést 8, a zenét 13, gyorsírást 19 
gimnáziumi ifjú tanulta. Az akadémiából erre vonatkozó­
lag nincsenek adatok közölve.
A főiskolai ifjúságnak a múlt iskolai évben 11 egy­
lete volt, melyek közűi 5 közös volt az akadémiával és 
gimnáziummal, 5-nek pusztán akadémiai, egynek pedig 
csakis gimnáziumi tanúlók voltak tagjai. Az egyletek 
között a legtekintélyesebbek voltak: az ifjúsági énekkar, 
melynek 37 tagja volt s vagyona 1594 frt 49 kr, aztán 
a betegsegélyzö-eyylet, melynek kötelezett tagja minden 
főiskolai tanuló. Ennek van külön kórháza, melyben a 
tanúlók egy képzett ápolónő gondozása alatt kezeltet­
nek. Vagyona 5654 frt 72 kr. A magyarirodalmi önkép-
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zö-társulatnak hány tagja volt, nincs kimutatva. Méltó 
megemlíteni róla, hogy Jókai-ünnepélyt tartott s a Tompa­
szobor és a szépészeti muzeum javára hangversenyt és 
színielőadást is rendezett. Vagyona 2558 frt 57 kr, mely­
ből 297 frt 04 kr. Tompa-alap. Az ifjúsági könyvtár kW 
3579 darabból. Zemplénmegye ennek az egyletnek meg­
rendelte Jókai művének 200 frtos kiadását, a sárospa­
taki népbank pedig ugyanezt az Erdélyi önképző kör 
könyvtárának. Az összes ifjúsági egyletek vagyona 
14667 frt 48 kr.
A főiskola kebelében élvezett jótétemények közül 
megemlítjük, hogy szorgalomdíjúi 27 ifjú között kiosz­
tatott 609 korona 76 fillér; a tápintézetbe melynek fen- 
tartása 25661 koronába került, fel volt véve 292 ifjú, s 
ezek közül 149 jótéteményes s az általok élvezett jóté­
temény 13560 korona; továbbá ingyen tankönyvet kapott 
16 tanuló s tandíj-elengedésben részesült 27 ifjú.
A főiskola gyűjteményei közül a múlt évben a nagy­
könyvtár 285 művel szaporodott; de a többiek is gya­
rapodtak.
Az irodalmi kör elég szép munkásságot fejtett ki, 
hogy protestáns tanügyünket méltán szolgálhassa. Kinyo­
matott az év végéig 6 tankönyvet, a szünidő alatt ismét 
5 hagyja el a sajtót. Ezeken kivűl több mű bírálat alatt 
van. Kiadta a „Sárospataki Lapok“-at, melynek kiadása 
2510 frt 50 krba került. Újjá szervezésére a lépéseket 
megindította, a mi ha sikerűi, az eddiginél még nagyobb 
arányú, általánosabb hatású működést folytathat, mely 
végeredményében mind a főiskolának, mind a protestáns 
tanügynek még inkább javára fog válni. Itt említem meg, 
hogy a főiskolai könyvnyomdában a múlt iskolai évben 
20 művet 45570 példányban nyomtak.
Midőn az értesítő alapján főiskolánk múlt évi éle­
téről egy vázlatos képet állítottam e lapok tisztelt olva­
sói elé, nem mulaszthatom el, hogy egyúttal a „Sárospa. 
taki főiskola értesítőjé“-re egy pár megjegyzést ne tegyek. 
Az egyik, a mit már máskor is hangoztattam az, hogy én 
a magam részéről főiskolánk egységét az évi értesítőben í 
erősebben óhajtanám feltüntetni, mert nem tartom helyes­
nek némely dolgot kétszer is elmondani, némelyikről pedig 
az Értesítőnek sem egyik, sem másik részében nem szó­
lam. Mindenesetre hívebben vázolta volna értesítőnk a 
főiskola múlt évi életét, ha az elmondottakon kívül fel­
tüntette volna a főiskola anyagi állapotát is, mint a mely 
a közönséget közelről érdekli; továbbá megemlékezett 
volna arról, hogy a Baksay-jubileumon küldöttségileg 
vett részt, valamint arról is, hogy dr. Rácz Lajos és 
Eilend József letették a tanári vizsgálatot; ha közölte 
volna a magántanúlók osztályzatát; ha Tarnóczy Tiva­
dart azért, mert évközben meghalt, nem felejti ki a gim­
náziumi tanárok névsorából; ha a múlt év végén kiosz­
tott ösztöndíjakat nem a jövő évre vonatkozó értesítések 
között közli; ha ajoghallgató ifjak tandíját nem két kü­
lön helyen s nem kétféle módon mutatja k i; ha meg­
említi, hogy a városi templom bezárása miatt a gimn. 
tanúlóknak külön isteni tiszteletet tartottunk, s a Kossuth 
szoborra a tanúlók között gyűjtöttünk; ha a statisztikai 
táblázatban a meghaltak rovatát nem hagyja üresen akkor, 
midőn előbb két elhunyt tanúló szüleit vigasztalja. Ezek 
a megjegyzések azonban mind csak kicsiségek s nem 
azért említem fel, mintha ezek miatt a legnagyobb elis­
merést nem érdemelnék meg az értesítőt szerkesztő igaz­
gatók.
Búza János.
— —
TÁRCA.
Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái 
gyámintézetnek az egyetemes konvent által 
m egállapított alapszabály-tervezete.
I. Fejezet.
Á l t a l á n o s  h a t á r o z a t o k .
1. §. A magyarországi reform, egyetemes egyház 
1891—93. évi országos zsinatának 321. sz. a. kelt vég­
zése alapján, az ev. ref. hitvallású lelkészek leendő öz­
vegyeinek és árváinak gyámolítására országos gyám­
intézet alapíttatik, melyből az alábbi §§-ban megállapított 
feltételek korlátái között az özvegyek állandó évjáradék­
ban, vagy egyszersmindenkorra szóló végkielégítésben, 
s az árvák neveltetési, esetleg gyámolítási segélyben ré- 
szesíttetnek; a befolyó évi jövedelmek egy részének foly­
tonos tőkésítése által pedig az országos zsinat határoza­
tának megfelelően, oly alap létesíttetik, mely egyfelől az 
országos gyámintézet állandó fentartását s fejlesztését 
biztosítsa, s másfelől az országos lelkészi nyugdíjintézet 
mielőbbi megalapíthatását is lehetővé tegye.
Tagjai lehetnek ezen gyámintézetnek a theologiai 
rendes tanárok is, ha a jelen szabályzatban az egyes 
lelkészekre megállapított feltételeket vagy ők magok, vagy 
a tanintézetet fentartó testület vagy pártfogóság, ép oly 
mértékben teljesítik.
2. §. Az intézet címe: Országos ev. ref. lelkészi 
özvegy-árvái gyámintézet.
3. §. Kötelezett tagjai: A magyar korona területén, — 
vagy bár azon kivűl — jelenleg működő, vagy ezután 
szolgálatba lépő rendes lelkészek és állandóan alkalma­
zott, vagy alkalmazandó körlelkészek (missionáriusok), 
kik a magyarországi ev. ref. egyház főhatósága alatt 
működnek.
4. §. A 3. §-ban megnevezett, esetleg jövőben szer­
vezendő hasonminőségű állomásokon alkalmazandó lel­
készek és missionáriusok is, tekintet nélkül nős vagy 
nőtlen állapotukra, a gyámintézet tagjai sorába belépni 
kötelesek lesznek.
5. §. Állandó segélyezésnek tekintendő a lelkész öz­
vegyét megillető évjáradék s a lelkész árváinak nevel­
tetési, esetleg gyámolítási segélye; —- ellenben egyszer­
smindenkorra szól a végkielégítés és a temetési segély.
6. §. Állandó segélyezésre vagy egyszersminden­
korra szóló végkielégitésre igényt nem tarthat azon lel­
készi özvegy vagy árva, kinek néhai férje, illetve atyja, 
állásáról önként lemondott, vagy állásából egyházi bíróság 
jogerős ítétetével elmozdíttatott.
7. §. A segélyezés mennyisége a férj, illetve atya 
beszámítható idejének tartamától függő és annak kul- 
csáúl a szolgálatban, minden mellékjárandóságok nélkül, 
csupán rendszeresített fizetés címén utoljára élvezett ja­
vadalmazás összege szolgai, — melybe az egyházhaló- 
ságilag megállapított stóla értéke is beszámítandó.
8. §. Beszámítható szolgálati időnek tekintetik az az 
időtartam, melyet a most élő papi egyének ezen sza­
bályzat életbeléptetésétől, az ezután hivatalba lépők pedig 
állomásuk elfoglalásától kezdve Magyarország és társ­
országainak területén, vagy azon kivűl létező vagy ezután 
szervezendő s a magyar egyetemes ref. egyház főható­
sága alá tartozó s tartozandó enyházközségekben mint 
rendes lelkész, körlelkész, vagy missionárius szakadat- 
lanúl és egyfolytában töltenek el.
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9. §. A szolgálati idő folytonosságának számításánál i 
félbeszakításnak nem tekintetik :
a) az időközben történt nyugalmazás;
l) a felfüggesztett állapotban töltött idő, ha az illető 
állásába ismét visszahelyeztetett, vagy nyugalmaztatott; és
c) a tábori lelkészi vagy segédlelkészi minőségben 
eltöltött katonai szolgálati idő.
A meghatározott díjak azonban, úgy a nyugalmazott, 
mint felfüggesztett állapotban, nemkülönben a hadi szol­
gálat ideje alatt is, pontosan fizetendők.
10. §. Az egyszersmindenkorra szóló segélyezés, 
annak megállapítása után, azonnal folyósítandó és ki­
fizetendő ; az állandó segélyek és neveltetési, esetleg 
gyámolítási költségek azonban azon napot követő hó 
elsejétől folyósítandók és fizetendők ki, évnegyedi elő- 
leges részletekben, melyen a jogcím azokra nézve be­
állott, s azon hónap végével szüntetendő'« meg, melyben 
jogcímük elenyészett.
11. §. Az állandó segélyezésre és végkielégítésre 
jogosítottak igényük érvényesítését, jogcímük beálltától 
számítandó egy ev alatt, illetékes egyházmegyei főható­
ságuk útján, kérelmezni kötelesek. Egy éven túl az egy­
szersmindenkorra szóló segélyezésre való igény egészen 
elenyészik; az állandó segélyezés pedig, csak a kérelem 
beadását követő hónaptól kezdve jár.
12. §. Az állandó segélyezésben részesülők az arról ki­
állított nyugtákon, az illetékes ref. papi hivatal által iga­
zoltatni kötelesek az életben léteit, özvegyi állapotot és az 
árváknál a 17-ik §-ban meghatározott föltételek fennállását.
13. §. Azon kérdés felett, hogy van-e s mily mér­
tékben van a folyamodó özvegynek vagy árvának állandó 
évjáradékra s neveltetési, illetőleg gyámolítási költségre 
igénye: a gyámintézeti alapot kezelő közalapi végrehajtó- 
bizottság határoz. (1 30. §)
II. Fejezet.
Az ö z v e g y e k  és á r v á k  s e g é l y e z é s é r ő l .
14. §. A 3. §-ban felsorolt lelkészek özvegyei és 
árvái, a mennyiben férjük, illetőleg atyjuk legalább 10 
beszámítható szolgálati évvel bírt, a férj, illetve atya el­
halálozása után állandó évjáradékra, neveltetési, illetőleg 
gyámolítási segélyre tarthatnak igényt.
15. §. Az özvegyi évjáradék összege, a néhai férj 
beszámítható szolgálati éveinek s élvezett fizetésének 
alapúi vétele mellett, de az egyenlőség és testvériség 
elveire is tekintettel, akként állapíttatik meg, hogy a lel­
készi állomások a szerint, a mint azoknak javadalma 
700 írtnál kevesebb vagy több. két csoportba osztatnak 
be s ezeken belül, a szolgálati évek száma szerint, a 
következő §-ban részletezett különböző arányban kapnák 
az özvegyek az állandó évjáradékot.
16. §. I. A 700 frtot meg nem haladó évi fizetéssel 
bírt lelkészek özvegyei:
10 --15 évig terjedő szolgálati idő után évi 100 frt
15—-20 n 33 33 n n » 150 n
2 0 --25 ;> n  » » r> n 200 33
2 5 --30 » »  » n 33 n 250 ))
3 0 --40 n »  33 33 •n 33 300 33
4 0 --50 n  V „ n 400 frt.
1 1 . A 700 frtot meghaladott fizetéssel birt lelkészek
özvegy■ei pedig
10--15 évig terjedő szolgálati idő után évi 150 frt
15--20 n 5> n 33 33 33 200 31
2 0 --25 n n  33 V n 33 250 33
2 5 - 30 33 n  » n V 31 300 33
3 0 --40 33 »  n 33 n „ 400 33
4 0 - 50 33 n  /> „ » 33 500 frt
évjáradék élvezetére jogosúltak.
17. §. Az árvák részére folyósítandó neveltetési segély 
összege, csak anyátlan árváknál, minden egyes árvára 
külön-külön, az özvegy anya részére meghatározott év­
járadék V «  ában állapttatik meg; a szülők nélküli árvák 
pedig szintén külön-külön, — az anyát megillethetett 
évjárarék V4-ed összegét nyerik neveltetési segély címen. 
A neveltetési segély összege azonban, atyátlan árváknál 
az özvegy anya járulékának fele összegét, szülődén ár­
váknál az anyát megillethetett évjáradék 3<4-ed összegét 
felül nem haladhatja.
18. §. Az évjáradék kiszolgáltatása megszűik:
ha az özvegy újból férjhez megy, vagy meghal;
a neveltetési segély kiszolgáltatása pedig akkor, h a :
1. a fiárvák a 20 évet, a nőárvák pedig a 18 évet 
betöltötték, vagy ha házasságot kötöttek; azonban a 
testi vagy lelki fogyatkozás miatt tellesen keresetképtelen 
árvák, — ezen koron túl is, —- esetről-esetre meghatá­
rozandó gyámolítási segélyben részesíthetők ;
2. ha önmagokat fentartani képes állapotra jutnak 
és végül
3. ha elhalnak.
19. §. Az atya nélküli árvák, anyjuk elhalálozása 
esetén, a szülődén árvák magasabb neveltetési segélyé­
nek élvezetébe jutnak.
20. §. Azon lelkész, körlelkész, vagy missionárius 
özvegye, kinek néhai férje a gyámintézetnek 10 évig 
nem volt tagja, csak végkielégítésre tarthat igényt, mely 
az özvegyekre a 15. § ban körvonalozott elvek szerint 
következő összegben állapíttatik meg:
I. A 700 frtot meg nem haladott fizetéssel birt lel­
készek özvegyei részére:
1—5 évig terjedő szolgálati idő után 300 forintban 
ő—10 „ „ „ 400
II. A 700 forintot meghaladott fizetéssel birt lelké­
szek özvegyei részére :
1—5 évig terjedő szolgálati idő után 400 forintban 
5 — 10 „ „ „ „ „ 600 forintban.
A 10 évi beszámítható szolgálati idővel nem biró 
lelkészek elmaradt árvái pedig a 18. §-ban meghatáro­
zott életkor eléréséig, az alap állásához képest, s a netán 
más alapokból részükre juttatott segélyek összegének 
tekintetbe vételével, évről-évre külön megállapítandó ne­
velési segélyben részesíttetnek.
21. §. Állandó gyámolításra, vagy egyszersminden­
korra szóló végkielégítésre azonban, a fentebb jelzett 
előfeltételek megléte esetén is, csak az az özvegy tarthat 
igényt, ki néhai férjével a tényleges szolgálat ideje alatt, 
vagy azt megelőzőleg kelt össze, annak haláláig vele 
együtt élt és kifogástalan életet folytat.
Állandó vagy egyszersmindenkori segélyre pedig csak 
azon árvák bírnak igényjogosúltsággal, kik az elhalt lel­
kész édes gyermekei.
22. §. Áz előbbiekben megkívánt általános kelléke­
ken kívül, az alábbi pontokban felsorolt esetekre, még 
a következő rendelkezések állapíttatnak meg:
a) Azon özvegyek, kik néhai férjükkel, ennek 60 
éves kora után keltek egybe, valamint az ezen házas-
j Ságból származott gyermekek állandó ellátásra igénynyel 
egyáltalán nem bírnak s végkielégítésben is csak akkor 
részesíthetők, ha néhai férjükkel legalább 5 évig együtt 
éltek.
b) Azon özvegy pedig, ki 50 évesnél idősebb lel­
készhez ment volt férjhez s az ezen házasságból szár­
mazott gyermekek állandó évjáradékra, nevelési, illetőleg
! gyámolítási segélypénzre csak úgy tarthatnak igényt, ha 
: férjük, illetve atyjuk, a házasság megkötése után leg- 
I alább 10 évig élt s a gyámintézet tagja volt.
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c) Azon özvegy, ki néhai férjével nem élt együtt, 
vagy attól törvényesen elvált, a férj után semminemű 
segélyre nem tarthat igényt, a lelkész gyermekei azonban, 
ha a feltételek különben megvannak, segélyre igénynyel 
bírnak és szülők nélküli árváknak tekintendők.
d) Az az özvegy, ki erkölcstelen életet folytat, vagy 
valamely bűntett vagy vétség miatt a polgári bíróság 
által elítéltetett, évjáradék vagy végkielégítése iránti igé­
nyét nem érvényesítheti s a netán már megszerzett ál­
landó segélyt elveszti; a lelkésztől származott gyermekei 
azonban, ha a feltételek különben megvannak, segélyre 
igénynyel bírnak s szülők nélküli árváknak tekintendők.
23. §. Tekintet nélkül a fennebb elősorolt kizárási 
okokra, a gyámintézet kötelékébe tartozó minden oly i 
lelkésznek, körlelkésznek és missionáriusnak, ki a gyám­
intézetnek legalább 3 évig tagja volt, halála esetén hátra­
maradó özvegye, árvái, vagy ilyenek nemlétében egyéb 
hozzátartozói, kik tisztességes eltemettetéséről gondos­
kodnak, az elhúnyt beszámítható fizetésének 10°/0-át 
nyerik a gyámintézeti alapból temetési segély címen, 
mely összeg a haláleset szabályszerű úton történt be­
jelentése után haladéktalanúl kifizettetik.
Azon özvegyek vagy árvák azonban, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk a gyámintézetnnk 3 évnél rövidebb ideig 
volt tagja, a befizetett belépési járúlék összegét kapják 
temetési segélyül.
I I I .  Fejezet.
A g y á m a l a p  és a n n a k  k e z e l é s e .
24. §. Az országos ref. lelkészi özvegy-árvái gyám­
intézet alapja áll:
1. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize­
tésük 10%-ban megállapított belépési járúlékból;
2. A gyámintézeti tagok által fizetendő és évi fize­
tésük 2%%-ban megállapított állandó évi járúlékból;
3. A lelkészi állomásokat .fentartó ev. ref. egyház- 
községek által, minden lelkészi állomás után fizetendő s 
a papi fizetések 1%-ában megállapított fentartói illeték­
ből ; felhatalmaztatnak azonban az egyházkerületek és 
egyházmegyék, hogy a mennyiben e célra felhasználható 
alapokkal rendelkeznek, ezen 1% hozzájárulás címén, az 
egyházközségek újabb megterheltetése nélkül fedezzék.
4. Az országos ev. ref. közalap jövedelméből egyes 
egyházközségekre háramló összeget, az e célra tőkésített 
összegből; továbbá az országos ev. ref. közalap tőkéjéből 
adandó 100,000 forint tőke-összegből, mely 25—25,000 
frtos évi részletekben 4 éven át tétetik folyóvá.
5. Az országos ev. ref. közalap évi jövedelmének, 
és pedig úgy az egyháztagok évi járulékából, mint a 
meglevő tőke kamataiból befolyó jövedelemnek 10%-ából, 
mennyiben ez évenkint 30000 frt maximális összegen 
túl nem megy.
6. E célra teendő alapítványokból vagy egyszersmin- 
denkori alapítványokból.
25. §• Az 1. pont alatt jelzett járúlékok a gyám­
intézetbe való belépést követő 3 éven át, évi egyenlő 
részletekben fizetendők be illetékes úton az intézet pénz­
tárába, míg a 2-, 3. és 5. pont alatt foglalt állandó évi 
járúlékok félévi utólagos részletekben szolgáltatandók be.
26. §. A leendő lelkészek fizetéskötelezettsége a szol­
gálatba lépéssel, a már szolgálatban levőkre nézve pedig 
a jelen szabályzat életbeléptetése idejével veszi kezdetét.
27. §. A gyámintézetbe beszolgáltatott járúlékok 
visszafizetésének helye nem lehet.
28. §. A 24- §-ban meghatározott jövedelmek 25%-a 
kamatos kamataival együtt, minden évben a megalkotandó
ii
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országos ref. papi nyugdíj-alap javára tőkésíttetik s csak 
a fenmaradó 75% fordítható az esedékessé válandó év­
járadékok, nevelési, illetőleg gyámolítási segélyek egy- 
szersmindenkorra szóló végkielégítések és temetési se­
gélyek fedezésére.
Az évenként esedékessé válandó járúlékok kiegyen­
lítése után mutatkozó pénztármaradékokból pedig minden 
év végén 10% lesz tőkésítendő egy gyámintézeti állandó 
alap szerzése céljából, mely alapnak kamatai azonban 
a megnyilandó újabb segély-igények kielégítésére fel- 
használhatók.
29. §. A gyámintézet ügyeinek legfőbb intézése s 
a gyámintézeti alap és egyéb kezelési ügyek ellenőrzése, 
az egyetemes Konvent hatáskörébe tartozik, mely az 
évi tagsági díjak s másnemű járúlékok főösszegét meg­
állapítja, a papi fizetéseknek 10 évről 10 évre eszköz- 
lendő revisiója folytán helyesbítteti s a végrehajtó-bizott­
ságnak az esedékessé vált évjáradékok és nevelési, ille­
tőleg gyámolítási segélyek kiszolgáltatására vonatkozó 
előterjesztése fölött véglegesen határoz.
30. §. A gyámintézetet, mint az egyetemes egyház 
közvagyonát érdeklő minden ügyben való határozat- 
hozatallal az orságos közalapi végrehajtó-bizottság bízatik 
meg, mely az esperesek által hozzá felterjesztett ügyek­
ben határoz, illetve az állandó segélyek folyósítása s az 
álllandó segélyre igényt nem tartható árvák nevelési, 
illetőleg gyámolítási segélyének megállapítása s más fon­
tosabb ügyek tekintetében egész évi működésének kime­
rítő ismertetésével kapcsolatban az egyetemes Konvent- 
hez évenként előterjesztést intéz s javaslatokat tesz.
31. §. Az országos közalapi végrehajtó bizottság, mely 
a megelőző szakaszban jelzett minőségben „Az országos 
ref. lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága“ nevet viseli, 
saját rendes vagy póttagjai közűi egy általa alakítandó, 3 
tagból álló állandó albizottság útján is intézheti az orszá­
gos gyámintézet folyó ügyeit.
32. §. A gyámintézet összes vagyonát egy központi 
jó hitelű pénzintézet, esetleg a magyar földhitelintézet 
kezeli az egyetemes Konvent által vele kötendő szerződés 
értelmében.
A gyámintézeti alapba beszolgáltatandó mindennemű 
járulékok, belépési díjak és adományok a gyámintézet 
vagyonát kezelő pénzintézethez küldendők, ez veszi át 
és nyugtázza az országos közalap évi járulékát is a 
25 , illetőleg 35. §§-ban meghatározott határidőkben.
33. §. Ha a gyámalap növekedtével az ingatlanokba 
való befektetés célszerűnek mutatkoznék, a teendő intéz­
kedések iránt a végrehajtó bizottság a Konvent elé ily 
irányú javaslatokat terjeszthet.
34. §. Az évjáradék neveltetési, illetőleg gyámolítási 
segély, végkielégítés, temetési segély s ezen szabályzat 
alapján támasztható egyéb igények érvényesítését célzó 
folyamodványok az illetékes esperesi hivatalok útján s 
azok véleményes javaslatával ellátva, a megszabott határ­
időkön belül, a gyámintézet végrehajtó bizottságához nyúj­
tandók be, mely is a hatásköréhez tartozó ügyekben intéz­
kedik ; a Konventnek fentartott ügyek elintézésére nézve 
pedig véleményes jelentését megteszi.
35. §. A lelkészek és egyházak által fizetendő évi já­
rulékoknak, a lelkészek belépési járulékának beszedésé­
vel s a gyámintézet vagyonát kezelő pénzintézethez, fél­
évi részletekben való juttatásával az egyházmegyei espe­
resek bízatnak meg, kiknek e szabályzat rendjén azon 
jog is megadataik, hogy a félév végéig be nem folyt 
járulékok befizetésére nézve 3 hónapig terjedhető hala­
dékot adhassanak, 5% késedelmi kamatok fizetésének 
kötelezettsége mellett s a mennyiben a járulékok ezen
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idő alatt sem folynának be, a késedelmes lelkészeken vagy i 
egyházakon e követeléseket egyházi közigazgatási úton 
behajtsák.
IV. Fejezd.
Á t m e n e t i  i n t é z k e d é s e k .
36. §. A jelen szabályzattal szervezett országos ref. 
lelkészi özvegy-árvái gyámintézet életbeléptetésétől kezdve 
választandó vagy kinevezendő lelkészek, körlelkészek 
illetőleg missionáriusok, az illetékes egyházmegye hason- 
célú intézetébe be nem léphetnek ; azonban azon 60 évet 
betöltött lelkészek, kik tagjai valamely olyan egyházme­
gyei lelkészi gyámintézetnek, mely már tényleg űzet oszta­
lékot : jogosítva vannak ugyan, az országos ev. ref. lel­
készi gyámintézet megalakúlásakor az abba leendő belé­
pésre, de arra nem köteleztetnek.
37. §. A jelen szabályzat életbeléptetési idején már 
alkalmazásban levő lelkészek, körlelkészek és missionári­
usok azonban, eddigelé szerzett jogaik fentarthatása vé­
gett, az egyházmegyei gyámintézetek kötelékében is meg­
maradhatnak s alapszabályszerűleg megállapított díjaikat 
pontosan fizetvén, özvegyeik és árváik segélyezése iránti 
igényüket, tekintet nélkül az országos gyámintézettől 
nyerhető állandó vagy egyszersmindenkori segélyezésre, 
az egyházmegyei gyámintézettel szemben is akadálytala- 
núl érvényesíthetik.
38. §. Mindazon ev. ref. egyházközségek, melyek 
az illetékes egyházmegye, özvegy-árvái gyámintézet alap­
jához való évi rendszeres hozzájárulásra kötelezve van­
nak, e kötelezettségük alól a jelen szabályzattal fölmen­
tetnek s az országos gyámintézet életbeléptetésétől kezdve 
az illető egyházközségektől az ezen intézet javára kiro­
vott s a papi fizetések l°/0'ában megállapított fentartói 
illetékeken kívül hosoncélú intézmények javára semmi­
nemű járulék nem szedhető.
39. §. Az egyházmegyei özvegy-árvái intézetek alap­
jaiból jövőre csak azon özvegyek és árvák segélyezési 
igényei elégittetnek ki, — kiknek ez igényük vagy már 
megnyílt, vagy a jelenleg alkalmazásban lévő s intézeti 
tagsággal biró férjök (illetőleg apjok) halálával fog meg­
nyílni ; mihelyt pedig ily jogosúltak nem lesznek, az il­
lető alapok jövedelmei az egyházmegyék által megálla­
pítandó szabályzat értelmében, az illető egyházmegye 
kötelékébe tartozó lelkészek országos -gyámpénztári já­
randóságainak részben vagy egészben való fedezésére 
fordíthatók.
40. §. Arra nézve, hogy a segélyezésre jogosított 
özvegyek és árvák folytonos apadására tekintettel, a se­
gélyezési kulcs fentartandó vagy megváltoztatandó lesz-e, 
az egyházmegyék belkörüleg intézkednek.
41. §. Jelen szabályzat az 1895. évi január hó l én 
lép életbe és 10 évenként revisió tárgyát képezi.
A végrehajtás iránti intézkedések a konventi elnök­
ség útján teendők meg.*
--— ►£ ^ ^$4»--
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Az „Öráiló“ c. alatt Sárospatakon, január—június­
ban, hetenkint kétszer megjelent pofit, társadalmi, szép- 
irodalmi és közgazdasági lap, mely félévi fenállása alatt 
a közvélemény és sajtó kiválóan meleg elismerését vívta
* A Konventnek ezt az új időket jelző munkálatát szükségesnek 
láttuk egész terjedelmében közölni, hogy a reá vonatkozó megjegyzé­
sekkel, a melyeket legközelebb megkezdünk, könnyű szerrel összevet­
hető legyen. Ez a munkálat már a Szász Dow okos-féle eredetinek a 
Konvent által elfogadott módositványa, — Szerlc
ki s úgy a hagyományos magyar szabadelvüség, mint a 
protestantizmus szolgálatában teljes buzgósággal igyeke­
zett működni, legyőzve az elébe tornyosúlt nehézségeket, 
melyek miatt 2 hóig szünetelni volt kénytelen, f. évi 
szeptember 1-én újra megindúl. Hetenkint 2-szer fog ezu­
tán is megjelenni; előfizetési ára marad egy hóra 50 kr, 
negyedévre 1 frt 50 kr. Szerkesztőtárs ifj. Dr. Mitrovics 
Gyula, főmunkatárs Csengey Gusztáv lesz. A megren­
delés könnyítése végett kötelező jelentkezés is küldhető, 
mely esetben az előfizetési pénz utalványozása október 
1-ig elhalasztható. Kötelező jelentkezést, ha más időtar­
tam nincs kitéve, egy évre szólónak tekintünk, de az 
előfizetés ez esetben is beküldhető negyedévi részletek­
ben is. Előfizetési pénzek és jelentkezések alólirotthoz 
küldendők. Sárospatak, 1894. aug. 15. Dr. Bartha Béla 
jogtanár az „Őrálló“ pofit, lap felelős szerkesztője és 
tulajdonosa.
— Gyűlések. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
őszi közgyűlése N.-Kapóson (Ung m.) szept. hó 16—17 
napjain fog megtartatni. Lelkész-felavatással s az Erdélyi 
János szülőházának emléktáblával való megjelölésével lesz 
összekötve. — Az a.-zempléni ev. ref. egyhm f. hó 27-én 
közös papi értekezletet, 28, 29-ikén pedig közgyűlést 
tart Sárospatakon, a f.-zempléni pedig Nagy-Toronyén.
— Iskolai beiratások. A szatmár németi ev. ref. 
főgimnáziumban az 1894/95-iki tanév f. évi szept. hó 1-én 
kezdődik. Szept. 1. és 3. napjain pótló-, javító- és magán- 
vizsgálatok, 4, 5, és 6. napjain beiratás és felvételi vizs­
gálatok tartatnak. A tanítás 7-én reggel 8 órakor kez­
dődik. Mindazon tanúlók, kik ez intézetbe most először 
iratkoznak be, születési- és ujraoltási bizonyítványt tar­
toznak felmutatni a jelentkezés alkalmával, melyeknek 
hiányában egyáltalán föl nem vehetők. A gimn. I. osz­
tályba csak olyan növendékek vétetnek föl, kik 9 ik 
életévöket már betöltötték, de 12-ik életévöket meg nem 
haladták és vagy az elemi iskola IV. osztályáról szoló, 
szabályszerűen kiállított bizonyítványnyal, vagy a felvé­
teli vizsgálaton igazolják, hogy van oly mérvű képzett-
j ségök, minőt az elemi iskola négy évi tanfolyamában 
kellett megszerezniök. A nyilvános, rendes tanúlók által 
előre fizetendő díjak a következők: a) Beiratási díjul 
minden ezen intézetbe először belépő tanúló 2 frtot fizet, 
valamint azon tanúló is, ki ezen intézetből kilépett s 
újból visszajő. b) Tan-, bizonyítvány-, tanszer- és érte­
sítő-díjban minden protestáns tanúló 22 frtot, ugyanezen 
díjakban minden más vallásu tanúló 26 frtot fizet egy 
évre; még pedig a fent említett díjak felét, mint az első 
félévre eső részt, a beiratáskor, másik felét pedig a végső 
határidőn, vagyis febr. 15-ikéig. Ezen kivűl az I—-IV. oszt. 
tanúlók az algimn. könyvtárra félévenként 25 krt, az 
V—Vili. osztálybeliek pedig az ifj. könyvtárra félévenként 
50 krt tartoznak fizetni. A beiratási-, tanszer-, bizonyít­
vány- és könyvtár-díj alól egy tanúló sem mentetik fel. 
Ugyanezen időben tatoznak a más vallásuak is befizetni 
vallásbeli oktatásaikért járó díjaikat, még pedig: a róm. 
kath. és gör. kath. tanúlók félévenként 2 frt 50 krt, az 
izraeliták 3 frtot, a gyorsírást tanúlók 2 frtot. A kik a 
francia-nyelvi tanfolyamra iratkoznak be, minden hónap 
1-én 1 frtot fizetnek az igazgatóságnál. A vidéki t. szü­
lőket és gyámokat saját, valamint gyermekeik, illetve J gyámoltjaik jól felfogott érdekében jó előre figyelmez- 
; tétjük és kérjük, hogy azok elszállásolásánál a lehető 
! legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel járjanak el, 
mivel a tanúloknak tanúlmányaikban való elmaradása 
| és erkölcsi magaviseletökben való hanyatlása sok esetben 
j a hiányos felügyelet következménye. Szatmár-németi, 
1894. aug, hó. Az ev- ref. főgimn. igazgatósága.
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— Pályázat ref. gimnáziumi vallástani kéziköny­
vekre. I. A tiszántúli ref. egyházkerület által 1892. évben 
Bibliaismertetés tárgyú algimnáriumi kézikönyvre hirde­
tett pályázat eredménytelen lévén, a nevezett egyházkerü­
let határozatából a pályázat újból kihirdettetik s a kér­
déses mű megírására az iletékes szerzők ezennel ismét 
felkéretnek a következő feltételek mellett. A kérdéses mű 
az I. és a II. osztályok tanulóinak használatára készítendő. 
Az 1. osztálynál feladat: az ó-szövetségi könyveknek 
ismertetése a legszükségesebb bibliai régiségtani, föld­
rajzi isméretekkel összekötve. (A kézikönyvön kivűl a 
szebb zsoltárok szövegének és dallamának betanítása.) 
Itt a tananyag következő részei tárgyalandók: Bevezeté­
sül a biblia név eredete és jelentősége, a biblia két fő 
része, a szentirók, kanonikus és apokryphus könyvek, 
az ó-szövetségi könyvek sorrendé és száma, tartalom 
szerinti felosztás. I. Szakasz. Történelmi könyvek. Mózes 
élete, első könyve, második könyve, harmadik könyve, 
negyedik könyve, ötödik könyve, Józsue könyve, a Bírák 
könyve, Ruth asszony könyve, Sámuel két könyve, Kirá­
lyok két könyve, Krónikák két könyve, Esdrás könyve, Ne- 
hemiás könyve, Eszter könyve. II. Szakasz. Tanító vagy 
költészeti könyvek. Jób könyve, Zsoltárok könyve, Példabe­
szédek, könyve, Prédikátori könyv, Énekek éneke. III. 
Szakasz. Prófétai vagy jövendölési könyvek. Próféták, a pró­
fétai könyvek felosztása, Ezsaiás és könyve, Jerémiás és 
könyve, Jerémiás Siralmai, Ezékiel és könyve, Dániel és 
könyve, a 12 kis próféta és könyveik. IV. Szakasz. Régiség­
tan és földrajz. A zsidók istentisztelete és az ünnepek, a 
szentsátor és a jeruzsálemi templom, áldozatok és a zsina­
gógák, Kanaán földje és régi lakói, Kanaán földjének 
felosztása Józsue által, a szomszéd népek. Függelék. A 
zsidó nép történetének vázlata az ország kétfelé válásá­
tól I. Heródesig. A bibliaolvasásakor, ugyszinte tanítás- 
közben előforduló helynevek térképi ismertetése. — A II. 
osztálynál feladat: az uj-szövetség ismertetése, a legszük­
ségesebb régiségtani és földrajzi ismeretekkel össze­
kötve. Fősuly helyezendő a Megváltó élettörténetének 
és példabeszédeinek az evangéliumok alapján való meg­
ismertetésére. (A kézikönyvön kivűl alkalmilag megtanulan- 
dók a szebb és kiválóbb egyházi énekek, különösen az 
ünnepi dicséretek szövegei és dallamai.). Itt a tananyag 
következő tételei tárgyaltassanak: Bevezetésül: Az új­
szövetség tartalma, a könyvek sorrendje és száma, tar­
talomszerinti felosztás. I. Szakasz. Történelmi könyvek. 
Evangyéliom, evangyélisták, Máté és evangyélioma, Márk 
és evangyélioma, Lukács és evangyélioma, János és 
evangyélioma, Jézus élete, Jézus példabeszédei, Az apos­
tolok cselekedeteiről írott könyv. II. Szakasz. Tanító 
könyvek. Az apostoli iratok keletkezése, Pál apostol, a 
rómaiakhoz küldött levél, a korinthusiakhoz küldött két 
levél, galatákhoz írott levél, ephezusiakhoz írott levél, 
filippibeliekhez írt levél, kolossébeliekhez írt levél, thes- 
salonikabeliekhez írt két levél, Timotheus és a hozzá 
írt két levél, Titus és a hozzá írt levél, Filemonhoz írt 
levél, Zsidókhoz írt levél, Jakab apostol és a közönséges 
levelek, Péter apostol és két közönséges levele, János 
apostol három közönséges levele, Judás apostol közön­
séges levele. II I . Szakasz. Jövendölési könyv. Jánosnak 
mennyei jelenésekről való könyve. IV. Szakasz. Új­
szövetségi régiségtan és Palesztina földrajza, a kézi tér­
kép megjelölésével, mely a műhöz mellékeltetnek. A munka 
terjedelme osztályonként 11/2—2 ív garmond betűkkel 
középnagyságú íven.
Egyszersmind a nevezett egyházkerület a következő 
vallástani gimnáziumi kézikönyvekre is pályázatot hirdet.
II. A VI. gimnáziumi osztály tanulóinak használa­
tára készítendő egy Symbolica című kézikönyv, melynek
tárgya a symbolicus könyvek ismertetése, főleg a refor­
mált egyház symbolicus könyvei s azok alapján a ref. 
egyház hitrendszere. Itt a tananyag következő részei 
tárgyalandók: 1. A symbolica fogalma és szükséges 
volta. 2. A keresztyén egyház három fő symboliuma. 
I-ső Rész. 3. A római katholikus egyház symbolumai.
4. A római katholikus egyház symbolicus hittana. 5. A 
római katholikus egyházban keletkezett kisebb feleke­
zetek. Il-ik Rész. 6. A görögkeleti egyház symbolumai.
7. A görögkeleti egyház hittana. 8. A görögkeleti ortho­
dox egyháztól elszakadt felekezetek. 9. A görög egye­
sültek vagy unitáriusok. III-ik Rész. 10. Az ágostai hit­
vallású egyház symbolumai. 11. Az ev. ref. egyház 
symbolumai 12. Azon tanok, a melyekben az ág. hit­
vallású ev. egyház az ev. ref. egyháztól különbözik. 13. 
A helvét hitvallástétel tartalma. IV-ik rész. A protestáns 
egyházban keletkezett kisebb felekezetek. — A kézi könyv 
terjedelme 3—3 ‘/2 nyomtatott ívben van meg állapítva.
III. A VII. gimnáziumi osztály tanulóinak haszná­
latára készítendő egy összehasonlító vallástan vagy Val­
lástörténet, melyben a tananyag következő részei tárgya­
landók: 1. A vallástörténet fogalma. 2. A vallás előállá­
sának oka. 3. A vallás külső nyilvánúlása. 4. A vallá­
sok osztályozása. I-sö Rész A természeti vallások. 5. Az 
emberiség ős vallása. 6. Az ausztráliaiak vallása. 7. Po- 
linesiaiak vallása. 8. A samanismus. 9. A feticismus. 10. 
Indiánok vallása. 11. Mexico és Peru ős lakóinak val­
lása. 12 A sinaiak vallása. 13. Finnek és magyarok ős 
vallása. 14. Az árja nyelvcsalád ős vallása. 15. A brahma- 
nismus. 16. A buddhismus. 17. Zoroaster vallása. 18. 
Kelták ős vallása. 19- Germánok ős vallása. 20. Szlávok 
ős vallása. 21. Görögök ős vallása. 22. Egyiptomiak 
vallása. 23. Rómaiak vallása. 24. Babyloniak és assyrok 
vallása. 25. Phoenicziaiak vallása. II. Rész. Kijelentett 
vallások. 26. Zsidók vallása. 27. Keresztyén vallás. Füg­
gelék. Mohamed vallása. — A kézikönyv. 4—-47* nyom­
tatott ív terjedelemmel bírhat.
IV. A VIII-ik gimnázium osztály tanúlóinak haszná­
latára készítendő : Magyar protestáns egyház történelem, 
tekintettel a protestáns egyház jogi fejlődésére. Ebben 
az anyagnak következő részei tárgyalandók : Bevezetés.
I. A reformáció útjának egyengetése hazánkban. 2. A 
magyar protestáns egyház történelmének felosztása. Első 
korszak. A reformáció elterjedése, megszilárdúlása és tető­
pontra jutása. 3. A reformáció behozatala, annak terjesz­
tői, pártfogói hazánkban a mohácsi vész előtt. 4. A 
reformáció elnyomására tett intézkedések a mohácsi vész 
előtt. 5. A mohácsi vész hatása. 6. A reformáció terjesz­
tői a mohácsi vész után. 7. A reformáció pártfogói a 
mohácsi vész után. 8. A reformáció küzdelme s hódítása 
a mohácsi vész után I. Ferdinánd haláláig. 9. A protes­
tantizmus külállapota Miksa uralkodása alatt 1564 — 1576.
II. Areformáció híveinek lutheránus és kálvinista egyhá­
zakká való alakulása. 12. A protestáns egyház külálla­
pota Rudolf alatt Bocskai felkeléséig 1576— 1604. 13. 
Bosckai István felkelése, a bécsi béke, az 1608-iki ország- 
gyűlés. 14. A reformáció híveinek társasági szervezke­
dése, templomok, lelkészek, iskolák. 15. Esperesek és 
superintendensek választása, egyházkerületek. 16. Neve­
zetesebb zsinatok 1608-ig. 17. Bibliafordítások, hitvallá­
sok, káték, szertartásos és énekes könyvek s nyomdák.
18. A protestáns egyház állapota II. Mátyás uralkodása 
alatt 1608—1619. Második korszak. Az elnyomatás kora.
19. A protestáns egyház külállapota II. Ferdinánd alatt.
20. A protestánsok állapota lit. Ferdinánd alatt. 21. A 
protestáns egyház állapota I. Lipót első éveiben. 22. A 
magyar protestáns egyház keserves évtizede. 23. A sop­
roni és pozsonyi országgyűlések. 24. A protestánsok
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állapota Lipót uralkodásának utolsó másfél évtizedében. 
Explanatio Leopoldina. 25. A kuruc háború hatása a 
protestáns egyházra s I. József uralkodása. 26. A ma­
gyar protestáns egyház beléletében előfordult főbb moz­
zanatok a második korszakban. 27. Kitűnő magyar pro­
testáns hittudósok a 17 ik században. 28. A protestáns 
egyház állapota III. Károly uralkodása alatt. 29. Mária 
Therézia uralkodása. Harmadik korszak. Az üdülés kora 
30. II. József uralkodása, a türelmi rendelet s iskolaügyi 
reformok. 31. A protestáns irodalom s egyházkormány­
zat körébeni főbb mozzanatok a harmadik korszak alatt. 
32. II. Lipót. Az 1790/1: 26. törvénycikk. Budai zsinat. Si- 
nay per. 33. A protestáns egyház állapota I. Ferencz ural­
kodása kezdetétől, vagyis 1792— 1825. 34. I. Ferencz 
uralkodásának utolsó évtizede. 35. V. Ferdinánd ural­
kodása. A vegyes házassági ügy, az 1843/4 és 1847/8 iki 
vallásügyi törvénycikkek. 36. A protestáns egyház bel­
életében előfordult főbb mozzanatok V. Ferdinánd ural­
kodása alatt. 37. A protestáns egyház az önkényuralom 
alatt 1849—60. Pátens ügy. 38. A protestáns egyház 
1860-tól az újabb időkig. 39. Unió kísérlete a két pro­
testáns felekezet közt. Az ev. ref. egyházi törvények 
rövid ismertetése. Egyházalkotmány, egyházi törvényke­
zés. — E kézi könyv terjedelme 5—5'/s nyomtatott ívben 
van megállapítva.
A kézi könyvek kidolgozásánál szem előtt tartandó 
egyebek közt az, hogy a vallástanítás célja a növendé­
kekkel a vallásra, egyházra és annak intézményeire 
vonatkozó ismereteket közölni s bennök a vallásos ér­
zelmeket egyházunk hitelvei szerint a szentírás, mint 
Isten igéje alapján éleszteni és ápolni, hogy szívökben 
a vallás és egyház iránti hű szeretet állandóan megho- 
nosuljon s erkölcsiségök, lelkületűk s általában egész 
jellemük református vallásunk értelme szerint idomuljon. 
A pályadíj — mindenik munkánál, nyomtatott ívenként, 
50, azaz ötven forint — csupán általános becsű munká­
nak adatik ki az első kiadásért, később következhető 
kiadásnál újabb egyezkedésnek leend helye. Az idegen 
kézzel, tisztán és olvashatóan lemásolt s a szerző nevét 
rejtő jeligés lévéllel ellátott művek 1895. év május 1-re 
a tiszántúli ref. püspöki hivatalhoz Debrecenbe küldendők. 
Csupán református szerzők pályázhatnak. Hódmező­
vásárhelyen, 1894. május 9 én. — Szeremley Sámuel, 
a tiszántúli ref. egyházkerűleti középiskolai felügyelő­
tanács elnöke. (Korábban nem közölhettük. Szerk.)
— Iskolai értesítés. A tiszáninneni, evangélium 
szerint reformált egyházkerület miskolci felsőbb leány­
nevelő intézetében és ezzel kapcsolatos elemi osztályok­
ban a jövő 1894,95 ik iskolai évre a beíratás szeptem­
ber 1-ső napján megkezdődik. A felsőbb leányiskola 
első osztályába fölvétetik valláskülönbség nélkül mind­
azon növendék, a ki életkora 10-ik évét betöltötte s 
az elemi iskolák negyedik osztályából rendes, hiteles 
bizonyítványt mutat fel. A kiknek ilyen bizonyítvá­
nyuk nincs, felvételi vizsgát tesznek. A felsőbb leány­
iskola második osztályába fölvétetnek, ki« valamely fel­
sőbb leányiskola, vagy polgári leányiskola első orsztályát 
sikerrel végezték s erről bizonyítványt mutatnak fel. 
Minden következő osztályba való fölvételnél az előző 
osztályokról szóló bizonzítvány szükséges. Minden nö­
vendék tartozik egyszersmind, törvényértelmében a himlő­
oltásáról szóló bizonyítványt is csatolni. Az internátus­
bán a növendékek szeptember 3, 4, 5, 6. napjain helyez­
tetnek el. A beíratás szeptember 1 sőjétől 8-áig tart. A 
felvételi és javító-vizsgák augusztus 30—31 napjain 
lesznek. Miskolc, 1894. aug. 18. Tóth Pál, igazgató.
— A polgári házasság és a csillagkeresztes höl­
gyek. A vegyes házasságban élő csillagkeresztes hölgy­
jelöltekre nagy csapás a polgári házasságról szóló tör­
vényjavaslat elfogadása. Csillagkeresztes hölgy az ere­
deti alapító oklevél szerint csak olyan kath. főrangú 
nő lehet, a kinek férje is katholikus. Később ezt a szi­
gorú szabályt úgy módosították, hogy vegyes házasság­
ban élő is elnyerheti ezt a nagy kitüntetést, ha protes­
táns férjével együtt reverszálist(!) állít ki arról, hogy gyer­
mekeiket a kath. vallásban fogják nevelni. A polgári 
házasság elfogadása óta azonban a vegyes házasságban 
élő mágnásnők kérvényét ar everszális mellett is egye­
nesen viszzautasítják, mert az újabban elfogadott egyház- 
politikai javaslatok szerint a reverszalisnak nincs semmi 
kötelező ereje. Ez is egyik alkalmas módja annak, hogy 
a nagyravágyó kath. főrangú nőket visszatartsák a pro­
testáns mágnásokkal kötendő házasságtól.
— A tiszántúli ev. ref. egyházkerület középiskolai 
tanfelügyelőségére, mint jó forrásból értesülünk, 3 pá­
lyázó jelentkezett, u. m.: Joó István, a debreceni tanító­
képzőintézet sok érdemű igazgatója, neveléstani író; 
Gergely Károly, volt debreceni tanár jelenleg nagy­
bányai ev. ref. lelkész és író ; dr. Nagy Zsigmond, debre- 
czeni főgimnáziumi tanár, a főiskolai tanár testületnek 
egyik fiatalabb jelese. Tudósítónk szerint némi csalódás 
érte a kerületet, mert — a pályázati feltételek szerint 
is — a főgimnáziumok legkipróbáltabb és legdúsabb 
tapasztalaté tanárait reménylte összemérhetni a pályá­
zaton. A kerületnek — úgy látszik — nem jutott eszébe, 
hogy a lelkészek mennyit harcoltak a pályázás ellen ! !
— Az Erdélyi János szülőházára illesztendő emlék­
tábla leleplezésére a főiskolai tanári kart szereplőül hivta 
meg a rendező-bizottság, felkérvén az ünnepi beszéd 
megtartására. A megtisztelő szerepre Erdélyi hivatali 
utódját Szinyei Gerzsont nyerte meg a tanári kar. — A 
gyűjtés az emléktáblára megindult.
— ►íftSi.;-,.—
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
R Gy. N. H. sz. Meg vagyok nyugtatva ; a találkozásnak min­
denkor örömmel állok elébe. — Egy tanár. Hogy »az igazgató-tanács 
jegyzőkönyve nyomán lehet-e bizonyos kérdésekhez hozzá szólni ?« — 
Annyiban, hogy az a jegyzőkönyv különben is nyilvános tárgyalás alá 
kerül - legalább főbb pontjaiban — a kerü eten. A mi a két tanszéket 
illeti, szerintem közöttök szembeszökő különbség van. A pályázatra bo­
csátottról - igazság szerint — még csak kérdezni is felesleges, hogy 
elfoglalhatja-e valaki szeptemberben vagy nem. Már hogyan foglalhatná 
el, mikor nincs reá senki megválasztva ? 1 De nem foglalható el — sze­
rintem - a másik sem, ha komolyan akarjuk venni a kerületet és hogyha 
az komolyan veszi önmagát! Hogy »van-e joga a kerületnek az igaz­
gató-tanács határozatát megváltoztatni ?« Olyan kérdés, a mire már több­
ször halottunk igenlő feleletet a jegyzőkönyvek bizonysága szerint s a 
mi voltaképen nem is kérdés ; hiszen azért fölebbviteli hatóság, hogy 
— mint ilyen — tudja gyakorolni a jogait, ha szükség van reá. — T . 
I  Az a bizonyos kifejezés a kiállítandó lapokra vonatkozott, a melye 
két nehezebben kaphattunk ide, m nt gondoltuk. A bevádolt személylyel 
beszélni fogok ; legyen nyugodt, azt hiszem, hogy nagy félreértés van 
a dologban vagy egy kis gyanús jóakarat az emoerek iránt. — H. I. 
Az önvédelemre a támadottnak mindig joga volt lapunkban az irodal­
mi tisztesség korlátái között. - B M. A bizottsági vélemény csak a 
következő számba juthat be ; az eredeti fogalmazványt kellett előbb közre­
bocsátanunk Köszönet a figyelemért Sz J. Elküldtem s visszavá­
rom ; a kis félreértés nem baj. — Cz. I. A könyvet elindítottam Le­
gyen neki. érdeme szerint. — B. J  A pótlék jókor érkezett. Máskorra 
is kérjük jó akaratát. — Zempléni. Tessék az illető szerkesztőtől tuda­
kozódni, ő bizonyosan elmond lapja belső ügyéről annyit, a mennyit el­
mondhat. A kiadás helye — mint haljuk — még ma sincs véglegesen 
meghatározva. Magán személyekhez intézett értesítésekben csakugyan 
S.-a.-Ujhely van jelezve. A mi hozzánk érkezett, azt betű szerint kinyo­
mattuk. A szerkesztő különben nincs itthon. — Paganus. Besoroztuk.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY. Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 35. szám. Sárospatak, 1894. augusztus 27.
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A pap az egyházban.
II.
Arról álmodnunk sem lehet, hogy jövőben az a 
nimbus környezze a papságot — mint testületet — mely 
környezte a múlt időkben. A tekintély elve lejárta 
magát. Minden téren a személyi tulajdon jogszerűleg 
kívánja magát érvényre emelni, s ennek feltétele azon 
hatás, melyet működési körében felmutatni, elérni képes. 
A mai modern élet a gondolkodás, a vizsgálódás feltét­
len szabadságát, a meggyőződés önállóságát teszi nap- 
ról-napra mindinkább összes cselekvéseink rugójává. 
Ennek iránya, nyilvánúlásai és eredménye elől nem 
lehet elzárkóznunk. Az élet tapasztalata, az anyagi 
kérdések előtérbe nyomulása, a század vívmányainak 
s uralkodó eszméinek a legfélreesőbb helyre eljutása 
felköltik a gondolkodási képességet, felhívják az Ítélő 
tehetséget még azokban is, kik ezelőtt saját legszűkebb 
körű világukon kivűl semmi mással nem törődtek. A 
kötött és holt birtoknak aránytalan túlsúlya a szabad 
birtok felett, az uradalmak földbérleténél behozott 
percentuális gazdálkodási rendszer, az agricultur érde­
kek elhanyagolása, a nagy tőke uralma a kereskedelem 
és ipar terén, a gyáripar versenye szemben a kis ipar­
ral, — a sociális bajoknak és függő kérdéseknek egész 
sorozatát teremtették meg. A papnak — mint a ki a 
nép nagy zömének értelmi és szellemi vezére — a fent 
említett tényezőket nem szabad figyelmen kívül hagyni 
működési körében. Úgy a szószéken, mint a cura pas- 
torális végzése közben a kor szelleme által előtérbe 
helyezett álláspontot kell elfoglalnia, ha óhajtja, hogy 
kellő eredmény kövesse lelkészi tevékenységét, hogy 
biztositsa a népre való hatási képességét.
Mindenesetre legnehezebb itt a józan szabadelvű­
ség határát megvonni, mert a túlzásba csapongás, kö­
vetkezményeiben veszélyesebbé vállhat, mint a legma- 
kacsabbb mozdulatlanság álláspontjára helyezkedés. A 
lelki gondozás tárgyát képező népgyülekezet értelmi 
és gondolkodási látóköre lehet mérvadó ezen határ­
vonal megállapítására; nem adni többet, mint mennyit 
eszmevilága befogadhat és feldolgozhat, s nem keve­
sebbet, mint a mivel az már is rendelkezik.
Ezen a téren a lelkészi működés vallás-erkölcsi 
és sociális irányban érvényesülhet. A vallás-erkölcsi
nevelésben azon irányelveket venni zsinórmértékül, 
melyeket a középkor nyűgeiből kibontakozni kezdő új­
kor ezelőtt négyszázaddal elfoglalt, a rlegtöbb egyház- 
község híveivel szemben nem lehet. És ez nagyon ter­
mészetes. A vallás, mint eszmény örök és végtelen, 
de elvei s nyilvánúlásai szakadatlan fejlődésben van­
nak 8 karöltve haladnak az emberiség művelődésével. 
A legsötétebb fetismustól a keresztyénség legeszmeibb 
alakjáig a láneolatos összefüggést feltaláljuk. Egyik a 
másikra következetesen vetette meg alapkövét. A re­
formáció felépült a Jézusi tan mesterkéletlen, egyszerű 
elvein; a középkori keresztyénség az őskeresztyénség 
alap-eszméinek megtartásával felvette magába a nem­
zeti pogány hagyományokat és szokásokat; az első ke­
resztyének félig a mózesi, félig a jézusi elvek alapján 
állanak. A mozaizmus az egyptomi vallás mistikus ta­
nát összeolvasztja a túl reális irányú őshéber tannal. 
Az egyptomi megalkotja sajátos kettős vallásrendszerét 
az indo seytha papi és népi vallásos felfogásból. Szá­
zadok tűntek el, mig egy-egy vallásos rendszer meg- 
szilárdúlt, és legtöbbször szintén századok készítették 
elé közvetve vagy közvetlenül ható okokkal és utakon 
egy újnak keletkezését. De minden vallás-rendszer 
annyira szoros összefüggésben áll a keletkezési kora­
beli népek felfogásával, uralkodó eszméivel, hogy az 
találó kinyomata a művelődési közállapotoknak. Ugyan 
ennek kifejezői a vallásos irodalom azon termékei 
is, melyek a nagy közönség lelki világának építésére 
valának szánva.
A keresztyénség történetében az egyházi beszed­
és vallásos irodalmat a XII. és XIII. századból a rajon­
gásig menő elmerűlés a mennyei dolgokban, a misticis- 
mus felé való erős hajlam, a földieknek megvetése jel­
lemzi ; a XV-ik században — ezzel ellentétben, — a felü­
letesség, eszme szegénység, a benső meggyőződésnek, a 
hit erősségének hiánya tűnik fel. A XVI-ik században a 
legszélsőbb végletekkel találkozunk; túlvitt szabadel­
vűség, s a dogmatikus alaphoz való merev ragaszkodás, 
melybe a durvaságig menő civódás hangja vegyül, ez 
a modor fentartja magát a XVIlI-ik századig, sőt a 
magyar prot. irodalomban ennek majd nem végéig. A 
XIX-ik század kezdetén a gyakorlati irányú élet, en­
nek közepén a hazafiúi érzés uralja az egyházi beszéd­
irodalmat, mig ezen időtől a dogmatikai irány majdnem 
háttérbe szorításával az erkölcsi irány emelkedett túl-
ffiTftf* Lapunk jelen számához egy negyed  ív melléklet van csatolva. 35
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súlyra, világos bizonyságáúl annak, hogy itt hálásabb 
és szilárdabb talajon építhetett.
Azonban a felekezetileg megállapított hittételek 
tárgyalása elől sem lehet elzárkóznunk. Az ünnepek 
és a bibliai szöveg magyarázata erre nem csak tért 
nyitnak, hanem sok esetben meg is követelik. Ha prot. 
egyházi irodalmunkban az ünnepi egyházi beszédeket 
összehasonlítjuk a biblia-magyarázatokkal, azok közt 
nagy ellentétet találunk. Az egyházi beszédek általában 
szigorúan a confessionális tételeken helyezkednek el a 
tárgyalásnál, mig a biblia-magyarázatok —• a csudák és 
természet fölötti dolgoknak természetes alapon való 
kifejtésével — a szabadelvű theológia irányát követik. 
Törvényeink szerint a biblia-magyarázat vasárnapi 
isteni tiszteletünknek époly központja, mint az egy­
házi beszéd; így azon lelkészek, kik vagy idővel, vagy 
hivatással nem bírnak önálló dolgok készítéséhez, köny- 
nyen azon kényes helyzetbe juthatnak, hogy a mit dél 
előtt az egyházi beszédben, mint természet fölöttit tün­
tettek fel, a délutáni biblia-magyarázatban, mint na­
gyon természetes dolgot fognak kimagyarázni. Hogy 
az ily egymást megdöntő tanítás nem hogy építene, 
Bőt megingatja a hitet, s felkölti a kétkedést, azt fölös­
leges fejtegetnem.
Legyen azért egyházi tanításunk egységes, és pe­
dig a modern theologia álláspontjára helyezkedve. Re­
ális irányú korunk, felvilágosodott népünk nem bír ér­
zékkel a természet-fölötti, csudás dolgok iránt; a mis- 
ticismus elvesztette vonzó erejét, mig a józan termé­
szetszerű vallásos bölcselkedés és igazság rokon húrokat 
érintve meg a hívek érzelem világában: magával ra­
gadja, erősítésére leend hit- és vallásos hűségének és 
buzgalmának.
Egyházunk a szabad vizsgálódás nagy elvét han­
goztatja; nem lehet tehát annak eredménye elől sem 
elzárkózni. A protestantizmus a fokozatos fejlődés és 
haladás szolgálatában áll; nem szabad tehát a hitelvek 
terén sem megtagadnia lét-jogosúltságának alaptételét, 
a megcsontosodott régi idők szülte vallásos rendszer­
hez való merev ragaszkodás által. Önmagával jönne 
ellentétben, jövő hivatását tenné kockára, ha utat nem 
nyitna az okszerű haladás és a valódi művelődés elő­
törő sugarainak.
Nagy hiánya még egyházi tanításunknak az is, 
hogy az — a legtöbb helyen — folytonosan egy 
és ugyanazon téren mozog, t. i. a vallás-erkölcsi világ 
mezején. Igaz, hogy főképen ez a mi munkálkodási 
körünk, azonban az egyházi, társadalmi és nemzeti élet 
jelentőség-teljesebb eseményeit, — a mennyiben azok 
netalán érintik az egyházi életet és jogkört, — nem 
szabad volna figyelmen kívül hagyni. Kiszámíthatlan 
annak jótékony hatása, ha a nép nem mende-monda 
vagy épen ámítok és tudatlanok utján, hanem a szó­
székből nyer felvilágosítást azon eszmékről, elvekről, 
vagy eseményekről, melyek itt vagy ott kisebb vagy 
nagyobb tömeget hoznak mozgásba. 8 a mennyiben a 
nép, — ha a papnak kellő befolyása s tekintélye van — 
rendesen vagy legtöbbször azon álláspontra helyezkedik 
minden ily kérdésben, melyet a pap elfoglal, ezen az útm  
megismerkedik a való igazsággal, és sok félrevezettetés- 
től s ebből folyó keserű csalódástól lesz megmentve.
Ha azonban a papi tevékenység csak a szószékig 
terjed, maradandóbb nyomot a papi működés alig hagy 
maga után. A változott viszonyok változott helyzetet 
idéztek elő. A tétlenség kora lejárt. Az állami minden- 
hatóságnak érvényesülése kevesbbíti azon eszközöket, 
melyekkel ez ideig a népre hathattunk; a korlátlan 
vallás-szabadság életbeléptetése, az érdekeinket védel­
mező 68-ik t.-c. eltörlése útat enged a sok helyt anyagi 
terhekkel túlnyomott helyzetű híveinknek a szakadásra 
a mind inkább harciasabb harsonákat fúvó ecclesia 
militans fekete csuhás seregének a lelkek elvadá-
szására.
Ennyi, — erőnket gyengítő áramlattal szemben 
fokozott tevékenységet kell kifejtenünk, ha népünkre 
való befolyásunkat biztosítani, híveinket az eltévelyedés­
től megőrizni akarjuk. Legyünk a népnek, mint hiva­
tásunk is rendeli, valóban lelki atyja. Hogy azzá le­
hessünk, bizalmukat s szeretetüket kell kivívnunk, 
megnyernünk. A bizalmat megnyerhetjük, ha minden 
ügyes-bajos dolgukban készséggel bocsátjuk rendelke­
zésükre tudásunkat és tapasztalatainkat; a szeretetet 
azzal, ha az ő vallás-erkölcsi életük és annak emelése, 
valamint családi életük folyása, anyagi helyzetük ja­
vítása iránti érdeklődésünket és jóakaratunkat tettleg 
is bebizonyítjuk.
Erre legalkalmasabb eszköznek látszik a vallásos 
egyletek szervezése. Ez magában foglalja az egyház 
minden rendű-rangú s korú tagjait, s míg egy részről a 
hívek összetartási érzetét növeli, addig más részről 
a lelkésznek alkalmat ad hívei gondolat-világába be­
pillantani s családi életükről és helyzetükről tudomást 
szerezni, a szeretet munkáinak gyakoroltatása által 
az erényeket meggyökereztetni, az igaz vallásosságot 
növelni.
Hogy mint gondolom ezen vallásos egyletek szer­
vezései és működését, legyen szabad felemlítenem egyet- 
mást az általam két év előtt alakított vallásos társulat 
életéről. Keletkezésének indító oka azon szomorú tény 
volt, hogy Tályán évtizedek óta nem gyakorolták a 
reggeli istenitiszteletet, sőt vasárnap is mentői gyé­
rebben. Az aláhanyatlott vallásos élet fellendítésére 
első ízben az egyénenkénti felszólítást és rábeszélést 
kísérlettem meg. Ennek eredménye az lett, hogy pár 
hétig köznap is tartottunk isteni tiszteletet, azután ment 
ismét minden a régi kerékvágásba. Miután még több, 
különböző eszközökkel tettem kísérletet híveim buzgó- 
ságának emelésére, végre is egy vallásos társulat 
szervezésének gondolatában állapodtam meg. A kidol­
gozott alapszabály főbb pontjai a kővetkezők : A tagok 
3 osztályba soroztatnak: rendes, pártoló és rendkívüli 
tagok. A rendes tagok a meghatározott napokon (he­
tenként 5-ször) kötelezik magukat a templom látogatá­
sára és hetenként 1 krt adnak a perselybe, ugyanannyit 
a társulat pénztárába, a pártoló tagok csak annyira 
kötelezik magukat, hogy mikor csak elfoglaltatásuk en­
gedi, megjelennek az isteni tiszteleten és évenként 1 
frt tagsági díjat fizetnek. A rendkívüli tagok azok, 
kik bármily adománynyal járóinak az egylet céljaihoz.
A tagok vasárnap délután —- a nyári napok kivételé­
vel — az isteni tisztelet után az iskola termében gyűlnek 
össze, hol változatos tartalmú felolvasással vagy előadás­
sal kötöttem le figyelmüket, minők például: a vallások 
fejlődésének története, a pogány magyarok vallása ki­
fejtve a finn és mordvin hitregék és népszokások alap­
ján ; a kath. gyónásnak a krisztusi tannal való ellenté­
tes volta, igazolva 62 bibliai idézettel; az angol és hol­
landi kíil-belmissió tevékenysége: Rákóczy, Bocskay, 
Bethlen kora; az eperjesi mészárszék, a nazarénusok, 
a szabadkőművesek; a polgári házasság Európa külön­
böző államaiban és hazánkban; a magyarországi kath. 
ünnepek és a pogány magyarok ünnepeinek összetalál- 
kozási és rokonsági kimutatása stb.
Ezen összejöveteleknél a tagok beterjesztik jelen­
téseiket a betegekről és szükségben levőkről. A bete­
gek számára — ha önerejükből nem tehetik — az egy­
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let gondoskodik orvos- és gyógyszerről; az oly beteg­
nek ápolását ki magára van hagyatva, a kiküldött tagok 
teljesítik s élelmet sorrend szerint küldenek; ugyanúgy 
járnak el az oly szegényebb sorsú családdal szemben, hol 
a családanya beteg és apró gyermekek vannak. Ócska 
ruhákat osztanak ki a gyermekek és felnőttek közt. 
Családi viszálkodást mértékletlenkedőket a lelkésznél 
bejelentik. A ref. vallású és más városba szolgálat végett 
távozó cselédleányok neveit a lelkészszel nyilvántartás 
és ellenőrzés céljából közük. A diakonissa teendőket 
hat választott tag teljesíti.
íme főbb vonásaiban egy kezdetleges belmissiói 
intézmény. Áldásos hatása nemcsak az isteni tisztelet 
látogatottabb voltában, hanem a családi életben, az 
egyház iránti nagyobb jóakaratban és áldozatkészség­
ben nyilvánul. S megbecsülhetetlen intézmény azért, 
mivel a vallásos összejövetelek alkalmával az előadás 
vagy felolvasás bevégeztével az egyes tagok előterjesz, 
tik a különféle dolgokra vonatkozó mende-mondákat- 
kételyeket, melyeket aztán a lelkész azonnal felvilágo­
síthat, megmagyarázhat.
Egy ily vallásos intézmény természetéből önként 
következik, hogy a cura pastorálisnak azon részét, 
mely a híveknek családi körükben való felkeresését 
teszi kötelességünkké, — elhanyagolni nagy hiba lenne. 
De hogy ez mennyire terjedhet, épen a fenti alapsza­
bály kivonata körvonalozza. Megjelenni ott, hol arra 
szükség van, és ott nem, hol megjelenésünk nem épít. 
így természetes, hogy nem osztom azok nézetét, kik 
ezt úgy vélik helyesen megcselekedni, ha minden la- 
kadalomban és keresztelőben személyesen tisztelik meg 
híveiket. A mi mindennapi, azt nem szokták megtisz­
teltetés számba venni. Nem azt mondom ezzel, hogy 
a fenti esetekben ridegen vonja vissza magát a pap, 
— ez ellenkeznék állásának rendeltetésével, — hanem, 
hogy a lehető legkisebb számra reducálja azon esete­
ket, midőn ily körülmények közt egyik vagy másik he­
lyen megjelenik, hogy az ő személyes megjelenése min­
denkor kitüntetés számba menjen.
A családi körben van helye az arra való rábeszé­
lésnek is, hogy újság olvasás által bővítsék ismerete­
iket, erősítsék vallásos hitöket. Azonban nagy hiba az, 
hogy nekünk még manapság sincs oly néplapunk, mely 
igazán a nép észjárása és szája íze szerint lenne szer­
kesztve. Hézag pótoló ugyan a „Kis Tükör“ és „Téli 
Újság,“ de ha ezeket összehasonlítjuk irányuk s tartal­
muk tekintetében a „Kath Népújság“-gal, azonnal be­
látjuk, hogy mi az oka annak, hogy míg a mi néplapunk 
csak áldozatok mellett tartja fenn magát, addig a „Kath. 
Népújság 60 ezer előfizetővel dicsekedhetik. Mi politi­
záló nemzet vagyunk, népünk erősen érdeklődik a poli­
tikai dolgok iránt: adjunk egy oly lapot a népnek, mely 
a napi kérdéseket állítja előtérbe s azokat prot. állás­
pontból és érdekeket tartva szem előtt, népies nyelven 
ismerteti. Vallás erkölcsi elmélkedés magában, mint 
minden elvont dolog, nem köti le a nép figyelmét any- 
nyira, mintha ugyan azon eszmék a napi események 
keretébe lesznek beszőve.
Nagy szolgálatot tesz a lelkész a közművelődésnek 
és hívei értelmisége fokozásának is, ha olvasó-egylete­
ket szervez. Kezdete faluhelyen nehezen indúl, de 
egy kis utánjárással megvalósítható. Egy alföldi falu­
ban az olvasó-kört úgy alapítottam meg, hogy saját 
költségemre rendeltem meg egy félévre három lapot, 
az első negyedévben egyesek házához küldözgettem 
a lapokat, a második negyedben már nem restelték a 
fáradságot, hogy egy ingyen felajánlott szobában gyűl­
jenek össze olvasás céljából, a második félévbeu pe­
dig önként ajánlották fel az előfizetési összeget, és a 
második év végén már 70 darabból álló könyvtár felett 
is rendelkezett a megalakúit, kizárólag köznépből álló 
olvasó-egylet. Rá kell szoktatni e népet az olvasásra, 
mert a mit meg nem szokott, annak nem érzi hiányát, 
az után nem is vágyakozik, de ha egyszer belekóstolt 
az olvasás gyönyörűségébe, lelki szükséglet leend az 
reá nézve továbbra is.
Lehetnek még sok más módok és eszközök, me­
lyek helyes alkalmazás mellett, a míg egyrészről a pap 
és hívei közötti bensőbb viszony előmozdítására, a 
papi tekintély emelésére célszerűen és tapintatosan 
felhasználhatók : addig másrészről a gyülekezet értelmi- 
8 lelki világának gazdagítására, hitéletének megszilár­
dítására fontos tényezők gyanánt szerepelnek, azonban 
kisebb részletekre nem terjeszkedhetem ki, midőn már 
is túlságosan igénybe vettem szíves figyelmöket, tü-
relmöket- ' Hézser Emil.
A 15 krajeáros nyugdíj-illetékről.
Nagytiszteletü szerkesztő ú r!
Több oldalról tapasztalván, miszerint az 1891. évi 
XLIII. t.-c. értelmében az országos tanítói nyugdíj-alap 
javára fizetendő 15 krajeáros nyugdíj-járúlékok beszedé­
sénél nincs meg a kellő tájékozottság, azt hiszem, köz­
ügyünknek némi szolgálatot teszek, ha az e tárgyban 
hozzám intézett bizalmas kérdezősködésekre, nagytiszte­
letű szerkesztő úr becses engedelmével e helyen adom 
meg a feleletet, s idézett t.-c. magyarázatáúl az 1893-ban 
kibocsátott kultuszminiszteri körrendelet ide vonatkozó 
részét tájékozásul ide igtatom.
1. A 15 krajeáros nyugdíj-járulékot mindazon beirat­
kozott tanköteles gyermekek után tartozik az iskola- 
fentartó hitközség elöljárósága pontosan beszedni, kik 
az országos tanról nyugdíj-intézetbe már felvett tanítók 
vezetése allatt állanak. Minthogy pedig az ismétlő isko­
lázás, a mindennapi oktatásnak kiegészítő részét képezi 
és szintúgy kötelező, — a 15 krajeáros nyugdíjjárúlék 
ezektől is beszedendő, ha a vezető tanító tagja az orszá­
gos tanítói nyugdíj-intézetnek.
2. n) Nem szedendő a 15 krajeáros járulék az óvó­
dák, gyermek-kertek, valamint azon népoktatási taninté­
zetek növendékeitől, hol az iskolafentartók és tanítók az 
1875 évi XXXII. t.-c. 31. §-a alapján az országos tanítói 
nyugdíj- és gyám-alaphoz való hozzájárúlástól felmen­
tettek és pedig: az 1891. évi XLIII. t.-c. hatályba léptéig 
az önmaguk által alapított nyugdíj-intézetbe már felvett 
tanítókra nézve működésük tartamára föltétlenül, az 1892. 
évi január 1-től ugyanily intézeteknél újonnan alkal­
mazott tanítókra nézve csak azon esetben, ha az illető 
iskolafentartók az 1891. évi XLIII. t.-c. 13- §-ában fog­
lalt feltételeket teljesítik, vagy is alkalmazott tanerőiknek 
az országos törvényben megállapított °l0-ná\ nagyobb 
megterheltetésök nélkül legalább is annyi és oly mérvű 
végellátást és előnyöket biztosítanak, mint mennyit az 
új nyugdíj-törvény biztosít és ezt e törvény életbe lépte 
után félévvel a miniszterhez már bejelentették.
b) Nem szedendő be a 15 krajeáros nyugdíj-illeték 
az országos alap javára ott sem, hol a tanító bármi 
okból nem tagja az országos tanítói nyugdíj-intézetnek; 
azonban szabadságában áll az illető iskola-fentartónak az 
egyenjogúság és egyöntetű elbánás végett az összes be­
iratkozott tanköteles növendékektől beszedni a 15 kraj­
cárt, s azt saját hatáskörében az iskolai pénztár javára 
értékesíteni.
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Minthogy tehát a törvény,illetőleg az ennek értelmezése 
és végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri utasítás meg 
engedi, hogy a 15 krajcáros járulékok ott is beszedhetők, 
a hol az az országosalapot nem illeti meg, kívánatos, sőt 
okvetlenül szükséges, hogy ezek be is szedessenek már 
csak azért is, mert a gyakori tanító változások következ­
tében a viszonyok is változván, most a szedés, majd 
esetleg a nem-szedés igen sok félremagyarázásra szol­
gáltatna okot, s a pénzt kezelő elöljáróságot a nép előtt 
gyanús színben tüntetné fel; a tiszta-kezűség beigazolása 
céljából adott felvilágosító magyarázat pedig a jövő-menő 
tanítókra nézve valóságos Pandora szelencéjét képezné. 
Az egyház békéje, a tanügy érdeke, az elöljáróság és 
tanító tekintélye, szóval minden azt követeli, hogy az e 
tárgyban követendő eljárás minden esetben és mindenütt 
egyöntetű legyen.
A 15 kros nyugdíjjárúlék befizetése alól a tandíj- 
mentes gyermekeket az iskolát fentartó hatóság felment­
heti, azonban ezek helyett a járúlékot a mulasztási bír­
ságpénzekből, vagy saját pénztárából, de a nyugdíj-alap 
javára befizetni minden esetre köteles.
Beregszászy István,
kir. tanfelügy. tollnok.
-  —  ~~
IS K O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
(Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjeleut bírálatokra).
(Folytatás).
Venio nunc . . . .  kezdhetném én is jó Cornelius-szal; 
vagyis hátra van még szólnom egy-két nyelvtani kérdés 
érintésével különösen e háború indító okáról, a kiegészítő­
ről s hivalkodó ellenfeleiről, a határozókról. Az egyiket 
így rágalmazgatják: „csodálatos csoport“, „különös fel­
fogás“, „fölületes és ruganyos határozatlanság“ (K. G. dr.), 
— „homályos, érthetetlen, misztikus kifejezés“, „a szerző 
kedvencze“ (G. I. dr.); — „bonyolúlt kidolgozás“, „a
szerző sajátossága“, melyhez „ragaszkodott“ (D. L.); — 
a másikat meg eldicsérgetik, hogy mily „világos“, milyen 
„könnyű“, milyen „tudományos“, milyen „czélszerű“ stb. 
Azokat a kiegészítőket csak olyan gyatra ellenfélnek tart- j 
ják s kicsinylósökben szeretnék elhitetni magukkal is, má- j 
sokkal is hogy azok létezési oka nem is a mondatban j 
gyökerezik, hanem csupán az egyéni szeszély kényelmes- j 
ségéből éldegélnek. Pedig tudniok kellene, hogy van ára j 
azoknak tisztességes múltjok s látniok kellene, hogy még j 
ma is éreznek erőt az életre, miként ón beismerem, hogy j 
a határozók, ezek a hegyke legények, mindig jobban-jobban í 
szorongatják s valószínű, hogy az ősi házból lassanként j 
végkóp kiszorítják. Egy csipetnyi igazságérzettel, egy mák- ; 
szemnyi tudni akarással és két szemernyi önbeismeréssel : 
ki kell tehát egyezkednünk e két példabeszédben: „Nem ; 
olyan rút az ördög, a milyennek festik“, s „Nem mind 
arany, a mi fénylik“.
Vájjon mi hát a kiegészítőknek létalapja? Szerény j 
rövidséggel elfogom mondani, ha ez az egyszerűség a ha- | 
tározós elfogúltság előtt csakugyan olyan misztikus és ért- j 
hetetlen. A kiegészítő a vonzaton alapszik. Azt mondja a í 
határozós atyamester, Simonyi : „Minden nyelvben nagy 
számmal vannak állandó kapcsolatok, a melyek szokás- 
szerüleg ismétlődnek, a mennyiben a nyelvszokás bizonyos 
igéket rendszerint bizonyos nemű határozóval (régiesen: j 
bizonyos ragos-szókkaí) kapcsol össze. Az ilyen állandó ha­
tározókat (értsd régiesen: ragos-neveket) nevezték magyar | 
nyelvtanaink hosszú ideig vonzatoknak. Nem volna kifo­
gásunk e' kifejezés ellen, ha nem fűződött volna hozzá az 
a felfogás, mely szerint „szóvonzatban egyik szó azon ha­
tással van a másikra, minélfogva ez valamely ragot fel­
venni kénytelen.“ Ezt szorosan véve C3ak némely megme­
revedett, formulaszerű szólásokról mondhatjuk . . . .  mégis 
számos kifejezést nagy következetességgel szerkeszt a nyelv 
mindig egy és ugyanazon raggal vagy névutóval; annyira, 
hogy pl. rokonértelmű kifejezések közül egyiket állandóan 
az egyik, másikat a másik viszonyszóval kötjük össze.“ (A 
magyar nyelv. II. k. 321, 322, 325 ik 1.)
íme, ezeket az állandó kapcsolatokat vagy romáto­
kat nevezték régen általában kiegészítőknek s nevezi még 
ma is több approbált és nem approbált tankönyv. A He­
gedűs és Árvay tanításával lényegileg megegyeznek a kö­
vetkező most is használt könyvek: Dr. Szemákó: „A ki­
egészítő az a név, mely az igeállítmány értelmét kiegészíti, 
értelmére nézve is teljessé teszi." Vannak ugyanis igék és 
nevek, melyekhez szükségkópen valamely nevet — viszony 
szóval vagy anélkül — kell adnunk, hogy a mondat értelme 
teljes legyen.“ Király Pál szerint: „A kiegészítők azoknak 
a tárgyaknak megnevezésével bővítik a mondatot, a me­
lyekre az állítmányok hatása vonatkozik s ezzel a kérdés­
sel kereshetők k i: mit? “ Odább: „A helyragos főnevek 
gyakran szolgálnak kiegészítő mondatrészekül is. Rendes 
dolog ez mindenkor, midőn a helyragos mondatrészt nem 
a beszélő szándéka, hanem az állítmány vonzó ereje (a 
vonzat törvénye) viszi be a mondatba.“ Ezeket nevezi ő 
a tárgyragos kiegészítőtől megkülönböztetésül helyragos k i­
egészítőknek. Nagy János szerint: „Azon mondattag, melyet 
az állítmány a mondat értelmének kiegészítésére vonz: 
kiegészítő.“ Bodnár Zsidmond szerint: „A kiegészítő két­
féle : szenvedő tárgy és részes tárgy. “ Torkos szerint: 
kiegészítő van tárgyesetben, tulajdonító esetben. Vargyas 
szerint az állítmány bővítője: „tárgyi kiegészítő.“ Említhet­
nék még több Írót is kiegészítővel, felemlíthetném hogy a 
dunántúli népiskolai tauterv „tárgy-kiegészítőt“ kíván, a 
tiszántúli meg (ajánlom a Gulyás I. ügyeimébe) „bővített 
mondatot kiegészítőkkel“, de mindezek csak azt bizonyíta­
nák, hogy : 1 szőr a kiegészítő régi, általános használatú,
2- szor tehát nem egy szerző „sajátossága,“ nem is egy 
szerző „kedvencze“ akármelyik alakjában használom is,
3- szor „homályos, érthetetlen, misztikus“ sem lehet hanem 
talán érthető és okos dolog, ha oly sokan használták és 
ma is jónak tartják; 4-szor tudományos alapja is megvan 
a vonzat törvényében vagyis mondatbeli kapcsolata szerint. 
De mert a határozók mellett elfogúltak ezt a mondatbeli 
kapcsolatot nem akarják megérteni itt látják azt az ért­
hetetlen miszticizmust; nézzük meg ezt a vonzást tűzete- 
tesebben is. A példák legjobban világosítanak.
A kegyesek imádják az Istent.
A földmives szántja a földet.
A tárgyragos nevek az állítmány értelmét kiegészítik, 
teljesebbé teszik, tehát kiegészítők; felelünk velők a kiVl 
mit? kérdésre (1-ső szabály). Tárgyragos nevet vonzanak 
a kiható (verba transitiva) és a kiható értelemben hasz­
nált benmaradó jelentésű (v. intransitiva) igék. Tanúlja a 
leczkét, veri a dobot; megüli a lovat, járja a tánczot. 
Minthogy ezek az állítmánynak tárgyát jelölik ki, én ezeket 
„egyenes gondolkozással“ tárgyaknak Deveztem. Termé­
szetesebb és helyesebb is, s vele hódoltam az újításnak. 
De van sok ige és névszó, melyek rendszerint bizonyos 
meghatározott névragos vagy névutós nevet vesznek vagy 
vonzanak maguk mellé.
Ily állandó vagy szokásos kapcsolatok pl. a következők :
Tanúlj dalt a zengő zivatartól; kitől? mitől? ta­
núim valamit valakitől.
Benne bízunk 8 fegyver ében; ) Ä  ?
Jártas a tudományban; }
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let gondoskodik orvos- és gyógyszerről; az oly beteg­
nek ápolását ki magára van hagyatva, a kiküldött tagok 
teljesítik s élelmet sorrend szerint küldenek;ugyanúgy 
járnak el az oly szegényebb sorsú családdal szemben, hol 
a családanya beteg és apró gyermekek vannak. Ócska 
ruhákat osztanak ki a gyermekek és felnőttek közt. 
Családi viszálkodást mértékletlenkedőket a lelkésznél 
bejelentik. A ref. vallású és más városba szolgálat végett 
távozó cselédleányok neveit a lelkészszel nyilvántartás 
és ellenőrzés céljából közlik. A diakonissa teendőket 
hat választott tag teljesíti.
íme főbb vonásaiban egy kezdetleges belmissiói 
intézmény. Áldásos hatása nemcsak az isteni tisztelet 
látogatottabb voltában, hanem a családi életben, az 
egyház iránti nagyobb jóakaratban és áldozatkészség­
ben nyilvánul. S megbecsülhetetlen intézmény azért, 
mivel a vallásos összejövetelek alkalmával az előadás 
vagy felolvasás bevégeztével az egyes tagok előterjesz, 
tik a különféle dolgokra vonatkozó mende-mondákat- 
kételyeket, melyeket aztán a lelkész azonnal felvilágo­
síthat, megmagyarázhat.
Egy ily vallásos intézmény természetéből önként 
következik, hogy a cura pastorálisnak azon részét, 
mely a híveknek családi körükben való felkeresését 
teszi kötelességünkké, — elhanyagolni nagy hiba lenne. 
De hogy ez mennyire terjedhet, épen a fenti alapsza­
bály kivonata körvonalozza. Megjelenni ott, hol arra 
szükség van, és ott nem, hol megjelenésünk nem épít. 
így természetes, hogy nem osztom azok nézetét, kik 
ezt úgy vélik helyesen megcselekedni, ha minden la- 
kadalomban és keresztelőben személyesen tisztelik meg 
híveiket. A mi mindennapi, azt nem szokták megtisz­
teltetés számba venni. Nem azt mondom ezzel, hogy 
a fenti esetekben ridegen vonja vissza magát a pap, 
— ez ellenkeznék állásának rendeltetésével, — hanem, 
hogy a lehető legkisebb számra reducálja azon esete­
ket, midőn ily körülmények közt egyik vagy másik he­
lyen megjelenik, hogy az ő személyes megjelenése min­
denkor kitüntetés számba menjen.
A családi körben van helye az arra való rábeszé­
lésnek is, hogy újság-olvasás által bővítsék ismerete­
iket, erősítsék vallásos hitöket. Azonban nagy hiba az, 
hogy nekünk még manapság sincs oly néplapunk, mely 
igazán a nép észjárása és szája íze szerint lenne szer­
kesztve. Hézag pótoló ugyan a „Kis Tükör“ és „Téli 
Újság,“ de ha ezeket összehasonlítjuk irányuk s tartal­
muk tekintetében a „Kath Népújság“-gal, azonnal be­
látjuk, hogy mi az oka annak, hogy míg a mi néplapunk 
csak áldozatok mellett tartja fenn magát, addig a „Kath. 
Népújság 60 ezer előfizetővel dicsekedhetik. Mi politi­
záló nemzet vagyunk, népünk erősen érdeklődik a poli­
tikai dolgok iránt: adjunk egy oly lapot a népnek, mely 
a napi kérdéseket állítja előtérbe s azokat prot. állás­
pontból és érdekeket tartva szem előtt, népies nyelven 
ismerteti. Vallás erkölcsi elmélkedés magában, mint 
minden elvont dolog, nem köti le a nép figyelmét any- 
nyira, mintha ugyan azon eszmék a napi események 
keretébe lesznek beszőve.
Nagy szolgálatot tesz a lelkész a közművelődésnek 
és hívei értelmisége fokozásának is, ha olvasó-egylete­
ket szervez. Kezdete falu helyen nehezen indúl, de 
egy kis utánjárással megvalósítható. Egy alföldi falu­
ban az olvasó-kört úgy alapítottam meg, hogy saját 
költségemre rendeltem meg egy félévre három lapot, 
az első negyedévben egyesek házához küldözgettem 
a lapokat, a második negyedben már nem restelték a 
fáradságot, hogy egy ingyen felajánlott szobában gyűl­
jenek össze olvasás céljából, a második félévben pe­
dig önként ajánlották fel az előfizetési összeget, és a 
második év végén már 70 darabból álló könyvtár felett 
is rendelkezett a megalakúit, kizárólag köznépből álló 
olvasó-egylet. Rá kell szoktatni e népet az olvasásra, 
mert a mit meg nem szokott, annak nem érzi hiányát, 
az után nem is vágyakozik, de ha egyszer belekóstolt 
az olvasás gyönyörűségébe, lelki szükséglet leend az 
reá nézve továbbra is.
Lehetnek még sok más módok és eszközök, me­
lyek helyes alkalmazás mellett, a míg egyrészről a pap 
és hívei közötti bensőbb viszony előmozdítására, a 
papi tekintély emelésére célszerűen és tapintatosan 
felhasználhatók : addig másrészről a gyülekezet értelmi- 
8 lelki világának gazdagítására, hitéletének megszilár­
dítására fontos tényezők gyanánt szerepelnek, azonban 
kisebb részletekre nem terjeszkedhetem ki, midőn már 
is túlságosan igénybe vettem szíves figyelműket, tü-
relmöket' ' Hézser Emil.
A 15 krajeáros nyugdíj-illetékről.
Nagytiszteletü szerkesztő úr!
Több oldalról tapasztalván, miszerint az 1891. évi 
XLI1I. t.-c. értelmében az országos tanítói nyugdíj-alap 
javára fizetendő 15 krajeáros nyugdíj-járúlékok beszedé­
sénél nincs meg a kellő tájékozottság, azt hiszem, köz­
ügyünknek némi szolgálatot teszek, ha az e tárgyban 
hozzám intézett bizalmas kérdezősködésekre, nagytiszte­
letű szerkesztő úr becses engedelmével e helyen adom 
meg a feleletet, s idézett t.-c. magyarázatáúl az 1893-ban 
kibocsátott kultuszminiszteri körrendelet ide vonatkozó 
részét tájékozásúl ide igtatom.
1. A 15 krajeáros nyugdíj-járúlékot mindazon beirat­
kozott tanköteles gyermekek után tartozik az iskola- 
fentartó hitközség elöljárósága pontosan beszedni, kik 
az országos taní'óí nyugdíj-intézetbe már felvett tanítók 
vezetése aliatt állanak. Minthogy pedig az ismétlő isko­
lázás, a mindennapi oktatásnak kiegészítő részét képezi 
és szintúgy kötelező, — a 15 krajeáros nyugdíj-járúlék 
ezektől is beszedendő, ha a vezető tanító tagja az orszá­
gos tanítói nyugdíj-intézetnek.
2. a) Nem szedendő a 15 krajeáros járulék az óvó­
dák, gyermek-kertek, valamint azon népoktatási taninté­
zetek növendékeitől, hol az iskolafentartók és tanítók az 
1875 évi XXX11. t.-c. 31- §-a alapján az országos tanítói 
nyugdíj- és gyám-alaphoz való hozzájárúlástól felmen­
tettek és pedig: az 1891. évi XL1II. t.-c. hatályba léptéig 
az önmaguk által alapított nyugdíj-intézetbe már felvett 
tanítókra nézve működésük tartamára föltétlenül, az 1892. 
évi január 1-től ugyanily intézeteknél újonnan alkal­
mazott tanítókra nézve csak azon esetben, ha az illető 
iskolafentartók az 1891. évi XLIJI. t.-c. 13. §-ában fog­
lalt feltételeket teljesítik, vagy is alkalmazott tanerőiknek 
az országos törvényben megállapított °/o-nál nagyobb 
megterheltetésök nélkül legalább is annyi és oly mérvű 
végellátást és előnyöket biztosítanak, mint mennyit az 
új nyugdíj-törvény biztosít és ezt e törvény életbe lépte 
után félévvel a miniszterhez már bejelentették.
b) Nem szedendő be a 15 krajeáros nyugdíj-illeték 
az országos alap javára ott sem, hol a tanító bármi 
okból nem tagja az országos tanítói nyugdíj-intézetnek; 
azonban szabadságában áll az illető iskola-fentartónak az 
egyenjogúság és egyöntetű elbánás végett az összes be­
iratkozott tanköteles növendékektől beszedni a 15 kraj­
cárt, s azt saját hatáskörében az iskolai pénztár javára 
értékesíteni.
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nyelvtanunk ebbeli hiányát is módosítva javítottam. Igaz, 
hogy ezt népiskolai nyelvtanomban nem lehetett bővebben 
kifejtenem, mert ellenkezett a kézi könyv természetével; 
de meg másrészről meg voltam győződve, hogy kiegészítőt 
használó tanítóságunk ezt az egyszerűséget kevésből is 
könnyen megfogja érteni s az én módosításomat he­
lyesléssel fogadja természetes javításnak. — Arra is ké­
szen voltam, hogy az új rendszer hívei meg fogják 
támadni, hevesen fogják ostromolni; de azt már nem 
vártam, hogy a nyelv fejlődéssel szorosabb ismeretségben 
levők megtagadják múltját, nem isméi ik el jelenét, nem értik 
létjogosultságát s Olyat állítsanak, hogy „tudományos alapja 
végképen nincs, célszerütlensége pedig határozatlanságából 
kiviláglik.“' Bajos dolog ilyen nagy kijelentés után egyedül 
üdvezítő rendszerben hívőktől beismerést reményleni; pedig 
igazságos ellenfeleknek, a fentebb mondottak utáu. meg kell 
engedniök, hogy a kiegészítőnek „tudományos alapja van“ 
s ha tudnának vagy akarnanak egy kicsikét régi észszel is 
gondolkozni s összehasonlítást tenni, azt is bevallhatnák, hogy 
„célszerűsége egyszerűségéből eléggé kiviláglik.“ Bizony, 
nem olyan rút az ördög, milyennek a falra festik.
No, de én elfogult nem vagyok, nincs dédelgetett, ki- 
dícsórt, elválhatatlan „kedvenc“-em tudok határozós észszel 
is gondolkozni s épenazért tudok részrehajlatlan, igazságos 
lenni mindkét részre s a szemkápráztató fényben bemutatott 
határozó rendszert betudom mutatni a maga igazi világításában.
(Folyt, köv.) Makiári Pap Miklós.
— —
TÁRCA.
Grót Teleki József főeurator a tanárkép­
zésről és tanár-képesítésről.
A néhai istenben boldogúlt Helytartótanács a maga 
idejében sokat foglalkozott a tanügygyel, ennek összes 
kérdésével, még pedig behatóan s a legnagyobb részle­
tességgel, még az autonom felekezetek tanintézeteire nézve 
is. Ez magában véve nem volt baj s ma sem az, de 
sőt örvendetes jelenség mindenkor, mivel oly fontos ügy, 
mint a tanügy, a buzgó érdeklődést bizonyára méltán 
megérdemli mindenki részéről; csakhogy a Helytartó- 
tanács e tekintetben való működése két igen súlyos hi­
bában leleledzett. Az első az volt, hogy rendelkezéseiben 
s intézkedéseiben nem tudta vagy nem akarta felismerni 
a határt a törvényileg kimondott, a törvény által az 
autonom felekezetekkel biztosított felügyeleti jog és köz­
vetlen rendelkezés között, vagyis a főeflügyelet jogát igye­
kezett jogcíműi használni fel arra, hogy az autonom 
felekezetek iskolai dolgainak intézésébe közvetlen ren­
delkezéseivel unos-untalan beavatkozzék. A másik volt 
az, hogy ha már a törvény által eléje emelt tilalom­
fákra nem igen ügyelt is, ezt nem igyekezett legalább 
azzal elszívelhetőbbé tenni, hogy az autonom felekezetek 
százados múlttal bíró tanintézeteinek sajátos életével, 
hosszas tapasztalatok alapján fejlődött s a korviszonyok­
hoz képest nagyon életrevaló intézményeivel alaposan 
megismerkedjék s intézkedéseit szorosan ehez alkalmaz­
kodva tegye meg. Nem, ezt nem cselekedte. Ennek a 
következése lett aztán az, hogy nem ritkán oly eljárás, 
oly intézkedés életbeléptetését sürgette ez intézetek kö­
rében, a melynél ezek elöljárósága, hosszas tapasztala­
tokon okúivá, sokkal különbbel dicsekedhetett. Egy ilyen 
volt az, hogy 1830-ban követeléssel lépett fel a tanárok 
választására nézve egy, szerinte célszerű eljárásmód életbe­
léptetése tárgyában. Ennek a főcélzata volt az, hogy az
ő általa s az ő methodusa szerint approbált egyének 
választassanak az autonom felekezeteK tanintézeteibe is 
ezentúl tanárok gyanánt.
Erre nyilatkozni kellett, még pedig egész nyoma- 
tékkal. Gróf Teleki József, tanintézetünk akkori főcura- 
tora a tiszáninneni helv. hitv. superintendentia Sáros­
patakon 1830 julius 12-én tartott generale consistoriumára 
nem jelenhetett meg. Betegeskedése miatt Pestről nem 
mozdúlhatott, Azonban a gyűlésen előreláthatólag tár­
gyalás alá kerülő fontosabb kérdésekben kifejtette a maga 
nézeteit egy levélben, a melyet 1830 junius 0-án a 
superintendenshez intézett, Ebben röviden kifejti a tanár- 
választásra vonatkozó eljárásmódot s egyszersmind el­
mondja, mint ezzel szorosan összefüggő dolgokat, a 
tanintézetünkben akkor dívó módját a tanképzésnek és 
tanárképesítésnek is. Közlöm itt ezt a részletet azért, 
mivel szabatos tömörséggel előtárja azt az eljárásmódot, 
a melyet e roppant fontosságú kérdésekben százados 
tapasztalat alapján az elöljáróság követni jónak látott. 
Érdemes ezt tanúlságúl, eszmélkedésre vezetés céljából 
is előadni most, midőn különösen a tanár-képzés ügye 
mág mindig a vajúdó kérdésak sorába tartozik.
A levélnek idevágó része így szól:
„ — a mi Professoraink választása módját illeti, 
meg kell jegyeznünk, hogy mi az erre szánt ifjaknak 
egy-más, szerencsés, négy falak közt adott feleletével, 
egy gyakran könnyű tárgynak szerencsés kidolgozásával 
nem elégszünk meg, hanem őket több esztendőkig tartó 
közönséges próbák által kívánjuk közelebbről meg es- 
mérni. Az Ifjaink ugyanis Oskoláikat tökéletesen elvé­
gezvén, ezek közűi a jelesebbek még mint Repetensek 
több esztendeig az oskolákba maradnak, magokat egy­
szersmind a kissebb Tanulók privát tanításába gyakorol­
ván. Ezek közzűl több esztendők el forgása után a leg 
érdemesebb Ifjak minden főbb tudományokból a leg szo­
rosabb, egy közönségünk által ki küldött Deputatio előtt 
történni szokott Censura alá vetvén magokat, ha ezt jól 
ki álják, a Primariusok sorába fel vétetnek, itt az alsóbb 
Classisokat egy pár esztendeig tanítják, vagy valamelly 
felsőbb tudományban Praesesnek, az az segédtanító­
nak vagy Supplensnek használtatnak. Midőn Professorra 
vagyon szükségünk, ezen szemünk előtt fel nevelt, fel- 
vigyázásunk alatt tanult, a tanításban általunk gyako­
roltatott ifjak közzűl azt választyuk ki, ki magát tudo­
mánya, erkölcse szelídsége és különösen a tanításban 
való ügyessége által meg külömböztette, sőt a szükség 
úgy hozván magával, még az illy ifjat tanulni, világot 
látni ki is küldjük. A választásnak ezen módjának eddig 
elé igen jó sikerét láttuk, reménységünkbe ritkán tsalat- 
tattunk meg, és Professorainkat más Intézetek tanító^ 
mellé bátran ki merjük állitani.“
Nem lehet állítani, hogy ez az eljárás minden leg­
apróbb részletében megállhatna a mai idők szempont­
jából is. Azonban az igazi haladás, az egészséges fej­
lődés nem az intézmények felforgatásában, hanem az 
egészséges mag változatlan fentartása mellett ezeknek a 
korviszonyokhoz való alkalmazásában áll. A ki már nem 
nyugszik meg teljesen abban, hogy „házasság, hadverés, — 
no meg tanárválasztás is, — isten dolga,“ hanem abban a 
helyes meggyőződésben él, hogy erészben a siker biztosí­
tása céljából az isteni segedelemért való buzgó könyörgés 
mellett neki magának is meg kell tennie minden emberileg 
lehetőt, mindazt, a mit csak emberi gondosság és előre­
látás megtehet: az benne ezt a magot bizonyosan meg 
fogja találni.
Zsoldos Benő.
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KÖZÉLETÜNK. j
A beregi egyházmegye lelkészi értekezlete.
A beregi ev. ref. egyházmegye lelkészei folyó hó 
1-én s folytatólagosan ló én Beregszászban egyetemes 
értekezletet tartottak, melyen 43 lelkész vett részt. Ez 
a szám már magában is jó bizonyítvány a mellett, hogy 
az első sorban hivatottak megértették az idő intelmeit 
s készek az erők egyesítésére, a talentumoknak az eddi­
ginél dúsabb kamatoztatására. A beregi lelkészek egye­
temes értekezlete ugyanis pár évig szünetelt s helyét a 
közgyűlések foglalták el, a nélkül, hogy az összhangza- 
tos működésre a kellő érülközési pontok meghatározva, 
biztosítva lettek volna, mely hiány nem egyszer vonta 
el ezeket valódi hivatásuktól, oly térre víve át a munkát, 
hol az nem támasztott épülést. Az értekezletet Sütő 
Kálmán esperes meleghangú, tanulságos beszéddel nyi­
totta meg. Ennek hatása alatt — érezve a tagok az egy  ^
ház-társadalmi viszonyok alakulásának parancsoló termé­
szetét— egyhangúlag kimondatott, hogy minden további ha­
logatás kizárásával egyházmegyei lelkészi egyetemes érte­
kezlet szerveztetik s uj alapszabályok készítésére bizott­
ság küldetett ki. Elnökül Sütő Kálmán esperes, jegyzőül 
MizsáTc Péter h.-lelkész választatott.
Ezután tárgyalta az értekezlet az országos ev. ref. 
lelkészi özvegy-árvái gyámintézetnek az egyetemes kon • 
vent által megállapított alapszabály-tervezetét, melyre elő- 
legesen 3 külön bizottság tette meg észrevételeit. Ezek­
ből az előadó által egy terjedelmes véleményes javaslat 
állíttatott össze. Értekezlet, midőn a legnagyobb öröm­
mel üdvözli az intézmény felállítását, mely annyi gond­
terhes felhőt van hivatva elűzni az érdekeltek élete egéről, 
az alapszabály-tervezettel sok tekintetben nem ért egyet, 
a mint ez az alábbi határozatokból kitűnik.
A nyugdíj-intézet felállítását elvben elíogadja, de e 
tekintetben most még nem óhajt tovább menni a zsinati 
törvények 270. §-ában kimondott azon intézkedésnél, 
hogy ennek végleges tervezete a közelebbi zsinat elé 
terjesztessék; míg ellenben az özvegy-árva gyámintézet­
nek létesítése kitűzetvén, ennek jövedelme ne legyen el­
vonva eredeti céljától oly intézményre, melynek felállí­
tása csak a jövőnek lehet feladata, mert elegendő alappal 
nem rendelkezve, csak gyöngítené, akadályozná a gyám­
intézetet mielőbbi áldásos működésében. Áz özvegyek az 
egyenlőség és testvériség elve szerint, tekintet nélkül a 
férj javadalmára, szolgálati idejére, egyenlő évjáradékban 
részesüljenek s ezzel álljon arányban az árvák nevelte­
tési segélye, így az osztályba sorozás, végkielégítés ej- 
tessék el. Az egyházmegyei lelkészi gyámintézet felett az 
intézkedés joga, mindenkor az egyházmegye hatáskörébe 
tartozik s arról lemondani nem hajlandó. Segélyezésben 
csak ev. ref. vallású özvegy és árva részesülhet, nem 
felekezeti szűkkeblüségből s önzésből, hanam ha valaki, 
úgy a lelkész van hivatva, hogy ne csak ő maga, hanem 
családja tagjai is egyházunk, vallásunk szellemének leté­
teményesei, hü őrzői, s továbbfejlesztői legyenek s ha 
ez sokszor súlyos terheket róv az illetőkre, nem lehetnek 
osztályosai csekély jutalmazásuknak igazságosan azok, 
kik ezt nem emelték, sőt más érdeket kereső, szolgáló 
leikök ama szellemet megveti, kigúnyolja, mit a tapasz­
talat —- fájdalom — igazol. Az országos közalap jöve­
delmének 25°/0-a fordíttassék a gyámintézeti-alap javára, 
tekintet nélkül az összeg magasságára. A központi ke­
zelés helyett jövedelmezőbb s olcsóbb kezelési módról 
való gondoskodásra az intézők felkérendők. A 60 évet 
betöltött lelkészek is kötelezett tagok legyenek.
Midőn az értekezlet ez alapelvekben megállapodásra
I jutott, az alapszabály-tervezet feletti vélemény szövege­
zésére egy bizottságot küldött ki, mely munkálatát a 
közelebbi egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti. Több 
helyi érdekű tárgy felett folytatott eszmecsere s hozott 
határozat után az értekezlet bezáratott. m. p.
Felső-borsodi véleményes javaslat az „Or­
szágos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái gyám ­
intézet alapszabáy-tervezettéhez.
Nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés!
Egyházmegyénk esperese, nagytiszteletű Vadászy 
Pál úr, alólírottakat azzal bízván meg : hogy a magyar- 
országi ev. ref. egyház egyetemes konventjének 1894 
ápril. hó 27-én Budapesten tartott ülésében megalkotott 
„Országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái gyámintézet 
alapszabály-tervezet“-ére vonatkozólag terjeszszenek vé­
leményes javaslatot egyházmegyénk őszi közgyűlésére; 
ezen megbízásunkból kifolyólag javaslatunkat követke- 
kezőkben terjesztjük elő :
Az „alapszabály-tervezet“ azon nemes intentióját, 
hogy lelkészi özvegyeink s árváink sanyarú helyzetén 
valahára segíteni akar, mint egy közszükségnek rég óhaj­
tott megszüntetésére célzó törekvést, szívünk meleg ér­
zésével üdvözöljük, magára különben a tervezetre a kö­
vetkezőket látjuk szükségesnek megjegyezni:
A)
1. Általánosságban helyeseljük, — hogy a gyám­
alap létesítése és növelése céljából minden lelkész évi 
jövedelme arányában járúljon ahoz, s mint az „egymás­
nak terhét hordozzátok“, „a kinek több van, az többel 
tartozik“-féle bibliai elvvel megegyezőt, elfogadhatónak 
véleményezzük. Hogy az egyházak érdekeltsége is bizo­
nyos — de nagyon korlátolt — arányban igénybe vé­
tessék, szintén helyeseljük, mert osztjuk a tervezet ké­
szítő konventi bizottság indokoló jelentésének az állítá­
sát : „Illő, hogy segítsenek az egyházközségek is letö­
rölni a hátra maradó lelkész-özvegyek és gyámoltalan 
árvák szemeiről egy pár keserű könyet.“ Azonban meg­
jegyezzük. hogy a lelkészek évi jövedelme 21/20/0-át, az 
egyházak évi l°/0 hozzájárúlási illetékét oly magas ösz- 
szegnek tartjuk, melynek terhe alatt — ha az csakugyan 
következőleg kimondatnék — szegénységgel küzdő lel­
készeink és egyházaink leroskadnának, vagy, lelkészeink 
legalább is azon helyzetbe jutnának, hogy ezen nagy­
mérvű évi megadóztatás által elvonatván tőlök minden 
megtakarítható fillérök, — szellemi táplálékra, szívök-lel- 
kök tovább művelésére, a felszínen levő egyházi és tár­
sadalmi kérdések megismerése céljából semmi áldozatot 
hozni képesek nem lehetvén, — az előre haladó világgal 
lépést nem tarthatnának, hanem lent maradnának a föld 
göröngyei között. Azért véleményünk szerint — a lel­
készek évi járúléka jövedelmök l ’/2, az egyházak fen- 
tartási évi illetéke 1/íí(>/0-ban lenne megállapítandó.
2. A tervezet azon kitűzött nemes és szép célját, 
a melyhez képest a jövő számára sürgősen nagy tőkét 
gyűjteni igyekszik, mely gyűjtendő tőkét az indokoló je­
lentés 20 év alatt a gyámintézet törzstőkéje gyanánt 
738,251 frtban, a lelkészi nyugdíjintézet alapjáúl pedig 
537,922 frtban, tehát a létesítendő két tárnál 1,276,173 
frtban irányoz elő, — nagyra becsüljük, de nekünk akkor, 
midőn ezen tár bármelyikét létesíteni akarjuk, nem egye­
dül a jövőre kell tekintenünk; hanem számolnunk kell 
a jelen idő égető szükségeivel és számos igényeivel i s ; 
azért á tervezet rohamos tőke-gyűjtési elvét nem tartjuk 
elfogadhatónak, hanem véleményezzük a lassúbb tőke­
gyűjtést és a jelen szükségeinek kielégítését párhuzamba
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hozva érvényesíteni a létesítendő alapszabályban. Indo­
kolja ezen álláspontunkat azon körülmény, hogy mikor 
a jelenleg alkalmazásban lévő és a közelebb alkalmazandó 
lelkészek, majdnem anyagi erejűket meghaladó áldozat­
hozatalra lesznek — a tervezet szerint — a tár érdekében 
felhíva, még pedig annyival inkább, — mert évszázad óta 
rendezetlenül levő lelkészi díjleveleink szerint fizetvén hí­
veink lelkészeinket, — azok jövedelme különösen a mos­
tani nyomott terményár mellett — csak papíroson van 
meg; akkor a később jövőben alkalmazandó lelkészek a 
tervezett 39 §-a értelmében alig fognak annak érdekében 
valami áldozatot hozni, miután ők örökölni fogják a 
most létező gyámpénztárak tőkéit, melyekből — nagyon 
sok egyházmegyében — nemcsak az évi járúlék, de az 
alaptőkéül fizetendő 10°/0 is bőven kitelik. Azért, ha a 
jelenleg alkalmazásban levő, és a közel jövőben alkal­
mazandó lelkészek, súlyos anyagi viszonyok között te­
temes áldozatot hoznak a létesítendő tár érdekében, — 
méltányos dolog, hogy az ő nagy anyagi áldozatuk ne 
csupán a jövő számára tőkésítessék, — de a jelen idő 
szükségeit is legalább részben — elégítse ki.
3. A segélyezésre nézve tervezett osztályba-sorozást 
(700 írton felül és 700 frton alóli jövedelemmel biró lel­
készi állomás birlalói közötti különbség tétel) magunk ré­
széről nem tartjuk elfogadhatónak, mert ez az osztályozás 
a szeretet nagy törvényét kizárja, és a csekély jövedelmű 
egyházban sínylődő lelkésznek még özvegyével és árvá­
ival is éreztetni fogja ezt a keserű tudatot, — hogy férje, 
illetőleg atyjok, egész életén keresztül a nyomor gyer­
meke volt; de meg az a lelkész, a ki magasabb jöve­
delmet élvezett, egy kevés körültekintéssel még tőkét is 
gyűjthetett hátrahagyandó családja számára, míg a cse­
kély jövedelemmel bíró egyházban szolgáló lelkész nem 
hogy tőkét gyűjthetett volna, — de a legtöbb esetben adó­
sággal terhelve hagyta el családját. Azért— véleményünk 
szerint az egyenlően képzett minden lelkésznek, özve­
gye és árvája, egyenlő évjáradék, illetőleg neveltetési 
segélyben részesítendő.
4. Az egyszersmindenkorra szóló végkielégítés és 
temetési segély adása a tervezetből törlendő, és alázatos 
véleményünk szerint mindjárt a tár megalkotása után, 
az első év lefolyásával évjáradék és neveltetési segély 
— habár csekély összeg is — biztosítandó az özvegy 
és árvák számára. Az özvegyi évjáradék fokozatos emel­
kedését a lelkész szolgálati ideje beszámításával követ­
kezőleg véleményezzük — az előző pontban megha­
tározott elv figyelemben tartása mellett —- megállapítani: 
1—10 évig terjedő szolgálati idő után évi 100 frt; 
10—15 évig 150 frt; 15—20 évig 200 frt; 20—25 évig 
250 frt; 2 5 —30 évig 300 frt; 30—35 évig 350 frt; 
35—40 évig 400 frt; 40—45 évig 450 frt; 45—50 évig 
500 frt; mely összeg elérése után az 500 frt özvegyi 
évi járadék állandósíttatnék. Az árvák neveltetési segély- 
összege a 17-ik §-ban megállapított mérték szerint történ­
nék, azon megjegyzéssel, hogy annak utolsó pontja 
eként módosítandó, — hogy a szülődén árvák egyetem- 
leges járúléka, egy özvegy-anyát megillető évjáradék egész 
összegét meg nem haladhatja.
5. Az árvák részére folyósítandó neveltetési segély­
nek a fi árvákra nézve 24, a nő árvákra 20 éves korig 
való kiutalványozását véleményezzük, a 18. §. 2. pont­
jában jelzett megszorítással. Hiszen a lelkész fi árvák, 
ha tudományos pályán haladnak, 20 éves koruk betöl­
tése után igényelhetik leginkább a neveltetési segélyt, a 
mikor a pályaválasztás nehézségeivel küzdenek, a mikor 
külső igényeik növekednek, a mikor a társaságos élet­
ben való gyakoribb megjelenésük is fokozottabb mértékű 
követelményekkel jelentkezik.
6. A lelkészek és egyházak évi járúlékának féléven­
kénti részletekben való fizetési kötelezettségét nem tart­
juk elfogadhatónak, hanem annak — az egyházlátogatás 
kezéhez — évenként egy összegben való befizetését tartjuk 
helyesnek, mert — véleményünk szerint — az esperesi 
hivatal, a mely tiszteletbeli és nem fizetéses, vagy leg­
több helyen csekély díjazással ellátott állás, már most 
is nagyon túl van terhelve közigazgatási teendőkkel, ezen 
tervezett félévenkénti pénz-beszedés, elszámolás és el­
szállítás által ismét tetemesen megterheltetnék; de meg, 
a szegény egyház és a szegény egyházban szolgáló 
lelkész az év közepén nem vehetvén be semmiből pénzt, 
oly meddő időt él akkor, — hogy fizetésre képtelen, a 
szükség, ama paizsos férfiú, különben is teljes mértékben 
az év közepén foglal állandó szállást nála, halasztásért 
kénytelen folyamodni, a mi ismét az esperesi — külön­
ben is nem csekély — teendőt szaporítja, vagy adóság­
gal kell terhelnie magát, a mi szegénységét növeli, — 
míg az év útólján az egyházlátogatást megelőzőleg, mind 
az egyház, mind a lelkész inkább nyer valamely jöve­
delmet, s kevésbbé terheli meg a köteles fizetés teljesítése.
7. Az egyházmegyék azon jogát, — hogy a múlt­
ban felhívhatták az egyházközségeket valamely huma­
nisztikus tár, p. o. : özvegy-árvatár alapjához való rend­
szeres hozzájárulásra, — továbbra is fentartani kívánjuk, 
és — véleményünk szerint — nem volna sem jogos, sem 
helyes, sem igazságos, ezen jogtól az egyházmegyéket 
egy országos papi özvegy-árvatár alapszabályai közé 
ékelt §-al megfosztani (38. §.). Bartha Mihály,
(Vége köv.) Botos JÓZSef,
egyházm. egyházi jegyzők.
-- ------------
IRODALOM.
* Kant Ethikája. Philosophiai tanúlmány. Irta dr. 
Szlávik Mátyás, a philosopbia akad. tanára Eperjesen. 
Ára 1 korona. Eperjes, 1894. — E czim alatt jelent meg 
még kora tavaszszal lapunk munkatársának egy csinosan 
kiállított, s Zelenka Pál püspök úrnak ajánlott philos. 
tanúlmánya, 36 lapnyi terjedelemben. A magyar protes­
táns egyházi irodalomnak — és pedig úgy a journalis- 
tikának, mint a tudományos sajtónak, e kiváló tevékeny­
ségű, sokoldalú, ügyes tollú munkása, ki, különösen 
a mi a német Protestantismus egyháztársadalmi életét s 
tudományos irodalmát illeti, tájékoztató czikkeivel és 
nagyobb közleményeivel számunkra szinte nélkülözhe­
tetlenné lett, — elvontabb óráiban a philosophia terére 
is áttekint, hogy onnan is szakítson e nemű termékekben 
rendkívül szegény irodalmunk számára egy-egy becsesebb 
virágot. Mintegy 5—6 év előtt egy kisebb bölcsészet- 
történeti kézikönyvvel örvendeztette meg hallgatóit, mely 
teljesen az újabb philosophiai s kultúrtörténeti vizsgáló­
dások színvonalán állott s csak egy kissé simább, egyen­
letesebb kidolgozást kívánt volna meg, — most pedig 
ismét egy magvas, s a theologusokat is egyaránt érdeklő 
thémát vett elő tanúlmányozása tárgyáúl. Kant ethikája, 
mint philosophiájának egyik legkiválóbb alkatrésze, mely 
époly forradalmat idézett elő az erkölcsi vizsgálódások 
terén, mint A tiszta ész bírálata az ismerettan terén, — 
mindenkor méltó tárgya volt és marad a tanúlmányo- 
zásnak, s míg egyebütt °gész irodalmat támasztott, nálunk 
bizony édes-kevés ismertetője támadt kivált az újabb 
időben, s ennek lehet tulajdonítani, hogy közönségünk 
oly kevéssé ismeri s ebből folyólag oly kevéssé fogékony 
a magasabb philos. problémák iránt. Csak örömmel lát­
juk tehát, ha Szlávik hasonló thémákat dolgoz fel; öröm-
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mel, mert a pbilosophiai irodalomban való nagymérvű 
tájékozottsága képesíti arra, hogy mindenütt a legújabb 
szempontokat, a legújabb vizsgálódások eredményét ér­
vényesíthesse a fölvett thémára nézve. Ezt látjuk jelen 
tanulmányánál i s ; tanúlmánya szűk köréhez képest a 
forrásoknak szinte nagy tömegét idézi alapúi. Ez az 
eljárás, mig egyfelől az Író gondosságát, lelkiismeretes­
ségét mutatja, másfelől könnyen veszélylyel is járhat, 
mert könnyen az iró egyéniségét, önállóságát veszélyez­
teti, s megeshetik, hogy nem az iró beszél a források 
szavaival, hanem a források beszélnek az iró nyelvével, 
nem az iró használja fel őket, gondolatai támogatásáúl, 
hanem azok ragadják magokkal, szinte ellenállás nélkül, 
az irót. Nem lehet tagadni, hogy Szlávik közel jár e 
veszélyhez; egyéniségének erősebb érvényesülését sze- 
retnők látni művében. Lehet, hogy ebben a szűkre szabott 
keret is gátolta; e szűk keret egyúttal műve érthetőségét, 
élvezhetőségét is korlátolja. így nagyon is tömör, nagyon 
is apodiktikus tételekbe foglalja össze mondani valóit, úgy 
hogy a tárgygyal s a philosophiai műnyelvvel kevésbbé 
ismerős olvasó türelmét olykor erős próbára teszi. Ily 
nagy kérdés szélesebb keretben való tárgyalást is megér­
demelt volna, a mikor aztán bővebben megvilágíthatta 
volna az egyes homályosabb tételeket, mélyebb értelmű 
kifejezéseket, bevezetőleg ismertethette volna az ismerettan 
kritikáját, mint a mely a nélkülözhetetlen alapot képezi 
Kant ethikájának megértéséhez, végűi egyes mellékesebb, 
de az egészhez nélkülözhetetlen Staffage gyanánt szol­
gáló részletekre is kiterjeszkedhetett volna. így. a mint 
van a mű, nem szakszerű philosophusoknak egy kissé 
nehéz; pedig nem csalódunk, ha azok számára írottnak 
tekintjük. A fölvett tárgyat 4 fejezetben tárgyalja; ezek: 
bevezetés, az ethika alapelvei, az alapelvek bírálata, az 
alapelvek követői és ellenesei, — utóbbi fejezet főleg 
Kant magyar követőit és elleneit ismerteti. Midőn fentebb 
a források gondos tanúlmányát megemlítettük, azzal azt 
is kifejeztük, hogy Szlávik a dolognak teljesen a mélyére 
tekint, helyesen adja Kant ethikájának fővonalait, helyes 
szempontból bírálja azt. Ez ugyan nem azt jelenti, hogy 
itt-ott nem lehetne még valamit kiegészítésűi betoldani, 
egyik-másik állítását talán latolgatni, — bár erre ő azt 
felelhetné, hogy hol nyílik nagyobb tere az eltérő egyéni 
vélekedésnek, mint a philosophiában ? Kisebb dolgokat: 
kidolgozásbeli egyenetlenséget, magyartalan szófüzést, 
az idegen szók szabálytalan Írásmódját, — minek hoz­
zunk fel ? Kant érdeméből mit sem von le stylusa gyarló­
sága, hát ennyit Szláviknak is elnézhetünk !
---------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  V á l a s z t á s o k .  Kisvárdai lelkészül f. hó 19-én, 
126 szavazattal, Osváth Pál tasi lelkész választatott meg 
Vitéz Ignácz kemecsei s. lelkész 115 szavazata ellené­
ben. — Kecskemétre az ev. ref. főgimnázium vallás­
tanárává Kiss Zsigmond sárospataki theol. s. tanár és 
alkönyvtárnok választatott.
—  T a n á r i  n y u g d í j - t ö r v é n y .  A hivatalos lap (Buda­
pesti Közlöny) aug. 17-iki számában közli a felekezeti 
és községi tanárok nyugdíjazásáról szóló törvény szen­
tesítését. Kihirdeltetett a törvény az „Országos törvény­
tárában 1894. aug. 15-én. A törvény (1894. évi XIV. 
törv.-cikk) 14 §-ból áll, s életbe léptének ideje nincs 
jelezve. Mi valószínűnek tartjuk, hogy csak a jövő év 
folyamán fog életbe lépni, egyfelől azért, mert az állam- 
kincstár által a nyugdíj- és gyámintézet szükségleteihez 
évenkint adandó 60,000 frt az idei költségvetésbe, ha
jól emlékszünk, még nem volt fölvéve, másfelől azért, 
mert a 4. §. ezt mondja : „A már fennálló tanintézetek­
nek e nyugdíj- és gyámintézetbe való belépése az illető 
iskolafentartónak jelentkezése alapján, mely jelentkezés­
nek e törvény életbe léptetésétől számított fél éven belől 
kell végbe mennie, önkéntesen történik“. — Ezek sze­
rint világos, hogy a nyugdíj-intézet csak a jelentkezések 
lezárta, vagyis febr. 15 után fog megaiakúlni. A tiszán- 
inneni egyházkerület bizonyára szeptemberi közgyűlésén 
fogja kimondani a fenhatósága alatt álló tanintézeteknek 
a nyugíjintézetbe való belépését.
—  E v .  r e f .  t a n í t ó k  o r s z á g o s  e g y e s ü l e t e .  Az ev. ref. 
tanítók országos állandó bizottsága augusztus 20-dikára, 
Debreczenbe tűzte ki az egyesület alakúló közgyűlését. 
A gyűlés dél előtt 9 órakor nyílt meg az egyház tanács­
termében, Józsa Pál kis-újszállási tanító elnöklete alatt. 
A gyűlésen megjelent Kiss Áron püspök, Simonffy Imre 
polgármester, az első egyház, a másik a város részéről 
üdvözölvén a gyűlés tagjait. Az állandó bizottság nevé­
ben Kis Sándor komádi tanítóg számol be az ev. ref. ta­
nítók eddigi szervezkedési mozalmairól, az ev. ref. zsi­
nathoz benyújtott memorandumról, mely csekély sikert 
ért el, továbbá előterjeszti a múlt évben kidolgozott 
alapszabály-tervezetet, melynek általában való elfogadá­
sával kimondatik az ev. ref. tanítók országos egyesüle­
tének megalakúlása azon kijelentéssel, hogy a ref. taní­
tók távolról se akarják magokat elszigetelni az országos 
tanítói egyesületektől csak saját érdekeik megvédésére és az 
egyházhoz való viszonyuknak rendezésére kívánnak külön 
testületté alakúink —• Üdvözöljük tanítóinkat az egyesülés 
alkalmából, s Isten áldását kívánjuk munkálkodásukra.
—  A d e b r e c z e n i  t a n s z e r - k i á l l í t á s  aug. 18-án nyílt 
meg ünnepélyesen. A kereskedelmi akadémia nagytermé­
ben megjelentek: gr. Dégenfeld József főispán, mint gr. 
Csáky Albin védnök helyettese, Klamarik miniszteri taná­
csos, mint br. Eötvös Lóránt közoktatási miniszter meg­
bízottja, sokan a város előkelőségei közül, és sok tan­
férfiú. A rendező bizottság nevében Eötvös K. Lajos 
tanfelügyelő, elnök rövid beszédben üdvözölte a főispánt 
és a miniszteri tanácsost. Gr. Dégenfeld kimentvén gr. 
Csákyt az elmaradásért, és köszönetetet mondván a ren­
dező-bizottságnak, megnyitottnak jelentette ki a kiállítást. 
Klamarik hosszabb beszédben felelt az üdvözlő beszédre, 
átadva a miniszter üdvözletét s elismerését fejezve lei Deb- 
reczen városa iránt áldozatkészségéért. A kiállítást jövő 
számunkkan bővebben fogjuk ismertetni.
—  L a p u n k  s z e r k e s z t ő j e  és főmunkatársa, valamint 
Bartha Béla és ifj. Mitrovics Gyula kartársaink a prot. 
tanár egyesület alakúló közgyűlésére f. hó 23 án Debre­
czenbe útaztak.
—  H i v a t a l o s  f e l e l e t  a z  , E g y  f o n t o s  k é r d é s i r e .
Másolat. M. kir. Honvédelmi Miniszter 43.290/XVII. sz. 
Borsodvármegye közigazgatási bizottságának. Szalóczy 
Bertalan bocsi ev. ref lelkésznek hozzám intézett olya- 
modványát, melyben a Zsámba Lajos 1871-ik évbeli szü­
letésű böcsi lakos nősülési ügyéből kifolyólag, arra kér 
felvilágosítást, hogy vájjon a 3-ik korosztályban alkalmat­
lannak talált ifjak megeskethetők-e még az év folyamán, 
avagy be kell-e várniok azon év december 31-ikét, — 
oly felhívással küldöm meg a vármegye közigazgatási 
bizottságának, miszerint nevezett lelkészt jövőben mihez­
tartás céljából értesíttesse, hogy az 1890 évi 32 500 sz. 
a. kelt körrendeletem I. fejezete A. cim 1. pontja értel­
mében mindazok, a kik hadköteles korba jutásuk után 
az ujoncállítás vagy utóállítás alkalmával a vagy a felül­
vizsgáló bizottság által, törlendőknek vagy fegyverképtele­
neknek nyilvánítattak tekintet nélkül arra, melyik korosz­
tályba tartoznak, kivételes nősülési engedély nélkül nősül-
35*
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hetnek, mely körülményről mint az a jelén előadott esetben 
is megtörtént, az érdekeltek kívánságára a védtörvényi uta­
sítás 1, része 87 §-a 5-ik pontja második bekezdése értel­
mében a sorozó járási tisztviselő által megfelelő bizonyítvány 
szolgáltatandó ki s annak alapján a nősülni óhajtók meg- 
eskethetők. A ki < ugyanazon körrendeletem ugyancsak 1. 
fejezete A. cím 3 ik pontjában említett vagyis 23-ik élet­
évök betöltése után következő december 31-ikét túlhalad­
ták és be nem soroztattak, minden bizonyítvány nélkül 
nősülhetnek. Végűi miután e folyamodvány szerint a ne­
vezett lelkész a szóban forgó ifjút, a szolgabirói bizo­
nyítvány dacára helyesen azon okból nem eskette meg, 
mivel abban a nevezett ifjú f. évi sorozáson mint „alkal­
matlan,, s nem egyszersmind „fegyverképtelen“ vagy „tör- 
lendő-jeleztetett a megye községe által f. évi július 30-ról 
6692 sz. a. a Zsámba Lajosra vonatkozó állítási lajstrom 
kivonat visszaküldése mellett még arra is felhívom a vár­
megye közigazgatási bizottságot, hogy az illető járási 
tisztviselőt figyelmeztesse, miszerint jövőre a védtörvényi 
utasítás 87 §-a 6-ik pontjának második bekezdésében 
foglalt intézkedés értelmében és hasonló félreértés kike­
rülése végett ilynemű bizonyítványok szövegezésénél, az 
útasitás szavaihoz ragaszkodjék. Budapesten, 1894. aug.
5. A miniszter meghagyásából Bárczy s. k. min. tan.
— A kath. centrum-párt előkészítése. XIII. Leo már 
régebben hízelkedett azzal a német katholikusoknak, 
hogy az ő hithűségüket mintául állította fel a többi or­
szágok lakosai előtt. Most az ultramontan sajtó felújítja 
a pápának — a világ legnagyobb tekintélyének — em­
lített hivatkozását s egyúttal gyönyörűséggel hirdeti, hogy 
már Ausztria, Németalföld, Svájcz, Belgium stb. erősen 
működnek és újabb-újabb sikereket érnek el. Csak a 
magyar katholikusok nem akarnak tanúlni — mondja 
keserű panaszszal — a német hitrokonok példájából. — 
Pedig dehogy nem! Hiszen a „Magyar Állam“ maga 
üdvözli örömmel Dulánszky Nándor pécsi püspököt, 
hogy papságát e hó 21. és következő napjain lelki gya­
korlatokra hívja össze, a melyeknek az a céljok. hogy 
általok a papságban új szellem támadjon s illetőleg a 
kipróbált erők a küzdelemre megacéloztassanak■ A Jézus- 
Társaság tagjai egy időben Kalocsán, Pécsett, Veszprém­
ben, Beszterczebányán, Székesfehérvárott kezdték meg 
egyház-mentő munkájokat s úgy tetszik a „M. Á.“-nak, 
mintha a nagy Pázmány ideje érkezett volna el! Más 
módja a képzelt veszedelemből való szabadúlásnak most 
már nincs, csak egy hatalmas centrum-párt által, a mely 
„a protestánsok, liberálisok, szabadkőművesek, anarkhis- 
ták és zsidók — e gyönyörűséges honfitársak“ — ellen 
lesz hivatva megvédeni Mária országát. Sőt még mindig 
hirdeti a hírhedt sajtó, hogy az országgyűlést fel kell osz­
latni, a mikor aztán az igaz kath. erők azonnal tömö­
rülnének s az új országgyűlés egyszerre kijavítaná azt, 
a mit a mostani elrontott. — Kétségtelen, hogy a cent­
rum-párt megalkotásáért itt drága küzdelem fog folyni a 
legelső választás idején s arra már a püspök urak és 
jezsuita atyák mostantól kezdve praeparálják a praepa- i 
raihatókat. Pénz és csábitó lesz elég; a roppant papi 
javak úgy is toborzásra, sereggyűjtésre adományoztattak !
—■ Ä részvétért. Tóth Lajos s. hídvégi lelkész úr 
és neje Gyurkó Mária úrnő, lapunk útján fejezik ki leg­
mélyebb köszönetüket ama nagyszámú részvét-nyilatko­
zatokért, melyek felejthetetlen kedves gyermekük : Tóth 
Kálmán volt sárospataki s.-lelkész elhúnyta alkalmából 
hozzájok a legszélesebb körből érkeztek, s melyekre 
most e nagy csapás súlya alatt testben-lélekben meg­
törve, külön-külön válaszolni és érettük hálás köszöne- ^
tűket nyilvánítani nincs erejök. Ha lehet idővel némi 
enyhülés nagy fájdalmukra, úgy e meleg megemlékezé­
sek, az elhúnyt iránti szeretet és becsűlés e nyilvánítá­
sai, a legenyhítőbb balzsamot hintik tépett keblükre.
— Ä katholikus papok kongrujának rendezése újabb
és meglepő fordulatot vett. A főpapság előtt eddig két 
terv állott az önmegadóztatásra vonatkozólag. Egyik a 
kalocsai érseké, melyszerint 5—-6 millió ötven évre szóló 
törlesztő kölcsönt vegyenek fel s ebből kongrua-pénz- 
tárt alkossanak. A másik Schlauch nagyváradi püspöké, 
a mely szerint a klerikális birtokok jövedelmei 5—6 
millió tőkének megfelelő 5 °/o kamat erejéig örök időkre 
megadóztatnak és leköttetnek. A püspöki conferentia a 
Schlauch tervét fogadta el, mert ennek főcélja az, hogy 
a netalán bekövetkezhető szekularizáció alkalmával a 
papi javak 5—6 millióval legyenek megterhelve. Az el­
fogadott tervet helybenhagyás végett fel is terjesztet­
ték már a király elé. Most azonban újabb fordulatot 
vett az ügy, mert Samassa egri érsek a kongnia bizott­
ság elnöke egy új tervvel állott elő Azt indítványozza, 
hogy ne csak az alpapság fizetése, hanem a püspöki 
jövedelmek is szabályoztassanak, hogy az egyes főpapok, 
káptalanok és egyházmegyék vagyoni viszonyai között 
levő óriás és többé meg nem tűrhető különbség meg­
szűnjék. Terve az, hogy a főpapok évi jövedelmei egye- 
sittetvén, határoztassék meg a püspökök és kanonokok 
évi fizetése, a fenmaradt összeget pedig fordítsák egy­
házmegyei célokra.
— Bánó József és az egyházpolitika. A VI sz. kir.
város (Kassa, Eperjes, Kis Szeben, Bártfa, Kézsmárk és 
Lőcse) ev. esperessége folyó hó 12-én tartotta ez idei 
rendes gyűlését Bánó József felügyelő, országos kép­
viselő és Stehló János esperes _ elnöklete alatt. Bánó a 
gyűlést hosszabb, a „Magyar Állam“ által egész terje­
dőimében közölt és helyeselt beszéddel nyitotta meg, 
melyben főként az egyházpolitikai mozgalmakkal foglal­
kozott. Kimondja ebben, hogy az utolsó időben a valódi 
prot. szellemnek nagymérvű hanyatlását látja, e hanyat­
lást pedig az egész országban a kedélyek fölötti ural­
kodó egyházpolitikai kérdések idézték elő, holott mind e 
kérdéseknek szükségét 2 év előtt még senki se érezte. 
E kérdések fölvetésére szolgáló indokokat ő nem tartja 
tiszta és hazafias eredetűeknek. Arra nézve, hogy a po- 
testánsok is készséggel megszavazták e törvényjavaslato­
kat, és különösen az 1868. évi Lili. t-c. módosítását, 
3 indok és körülmény lehetett hatással a protestánsokra : 
1. Az a híresztelés, hogy a szabadelvűség és a protes­
tantizmus veszélyben van, ha a kath. papság nagy be­
folyása meg nem töretik; 2. A bővebb állami segélye­
zés ; 3. az, hogy a protestánsok nagy része nálunk is 
az Opportunismus kényelmes párnájára dőlt. Bánó mind­
eme szimptomákban veszélyt lát egyházára; e törvények 
romboló hatása egyházunkban, szerinte, csak évtizedek 
múlva lesz észrevehető. — Nem szükséges mondanunk, 
hogy a mint túlságos aggodalmaiban nem osztozunk
l a felügyelő úrnak, úgy beszédje első részét a való té­
nyek teljesen hamis megvilágításának tartjuk.
— Nyugtázás. A főiskola kertjében felállítandó 
„Tompa-szobor“-alapja javára f. aug. hó 20-án tartott 
nyári táncmulatságon felül fizettek : Rozs Gyula, Mezey 
Jenő, Kun Istvánná 1 — 1 frt, dr. Ballagi Géza 5 frt, Kun 
Béla, dr. Kun Zoltán, P. Nagy Gusztáv, dr. Zsindely István 
1—1 frt, Reményi Vendel, Nieszner Ferencz, Szepessy 
István 50—50 kr. Tima József, Urbán Mihály 1 — 1 frt. 
Összesen: 15 frt 50 kr. A rendező bizottság nevében
i Kalassay Sándor ellenőr, Jakabfy Ernő pénztárnok.
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A prot. unió temetése.
D e b re c e n b e n  tö r té n t  U ru n k  s z ü le té s é n e k  1894 . 
e s z te n d e jé b e n , k is a s s z o n y  h a v á n a k  2 4 -d ik é n , a 
v i lá g tö r té n e le m b e n  ö rö k re  fe le d h e te tle n  B e r ta la n -  
n a p o n , a  t is z á n tú l i  r e fo rm á tu s o k  fő is k o lá já n a k  
d ísz te rm é b e n , a  d é le lő tti ó r á k b a n ,—  h o g y  a  h a z a i 
p ro t.  ta n á r  e g y e sü le t,  tö b b sz ö r i  b o ld o g ta la n  k ísé r ­
le te z é s  u tá n , e lte m e tte te tt  . . .  a  b o ld o g  fe ltá m a ­
d á s  re m é n y e  a la tt.
A  L u th e r  és Z w in g li v is s z a s író  le lk é n ek  m oz- 
d ú lá s a k é n t  fe l- fe lv e tő d ö tt  a  s z á z a d o k  fo ly a m á ­
b a n  k ö z ö ttü n k  is, m in t a  m ű v e lt  v ilá g  m in d en  
p ro t. k ö ré b e n  a z  a z  íg é z e te se n  c sa lo g a tó  lá n g , a 
m e ly n e k  tö r té n e lm i n ev e  unió. N é h a  ú g y  lá ts z o tt , 
m in th a  a  k e ttő s  fo rrá s , a m e ly b ő l tá p lá lk o z ik  v a la , 
m á rm á r  m a g a s ra  lo b b a n tja  e lá n g o t ;  d e  c sak  
lá ts z a t  v o lt b iz  a z  s n e h á n y  ő sz in te  s z ív  ö ssze - 
d o b o g á s á n a k  fé n y e  c su p á n . V o lta k  n e h é z  idők  
—  e zek  u g y a n  m o s t sem  h iá n y z a n a k  —  a  m ik o r 
n e m z e tü n k  le g n a g y o b b  fiai h e v ű lte k  a z  u n ió  e sz ­
m é jé é r t  s  in té z m é n y e k b e n  is  m e g p ró b á ltá k  e lő ­
k é sz íte n i a z  e g y m á s ra  u ta l t  le lk ek  sz ö v e ts é g é t . 
F ő is k o lá in k b a n  e g y -e g y  ta n s z é k  h ird e ti le g a lá b b  
a z  u n ió i tö re k v é s e k e t  m é g  m a  is, a  S z é k á cs - , 
B a llag i-  és  T ö rö k  P ál-fé le  p e s ti  p ro t. fő isk o lá n a k , 
ez  ö s s z e tö r t  s z o b o rn a k  m o rz s a lé k a k é n t. I ro d a lm i 
je le n s é g e i a  R év ész  Im re , B a lla g i-F a b ó  v e z e tte  
p ro t. th e o lo g ia i k ö n y v tá r  e g y  p á r  k ia d v á n y a , a 
P ro t. K é p e s  N a p tá r  s ú ja b b a n  a  P ro t  í ro d . T á r ­
s a s á g  és e n n e k  k ia d v á n y a i s tb . ,  s tb .
A m ú lt s ik e r te le n  k ísé r le te i re t te n te n e k -e  b e n ­
n ü n k e t,  v a g y  a  je le n  v is s z á s s á g a i  ? H id e g sé g -e  
v a g y  k ö z ö n y ö s sé g , fé lté k e n y sé g  v a g y  e lv i e llen ­
té t  o k o z z a -e  —  e lv é g re  is  e g y e s ü ln i  n e m  tu d u n k , 
n e m  m e rü n k , n e m  a k a ru n k .
•O lyan  s z o m o rú  v o lt a z  a  d e b re c e n i t e m e té s ! 
M in th a  L u th e r  o d a ír ta  v o ln a  a  g y ű lé s  a s z ta lá ra :
„ H o c  e s t c o rp u s  m e u m .“ M in th a  M eliu sz  á rn y a  
is m e g le b b e n t v o ln a  k ö z ö ttü n k , s m in th a  a  p a n -  
s z la v is m u s  fé le lm e te s  rém e  is v é g ig  s u h a n t  v o ln a  
a te re m  m e n n y e z e té n . . . A  h iv a ta lo s  e g y h á z  -—- 
ú g y  a z  ág . e v a n g é lik u s , m in t a z  ev . r e fo rm á tu s  
—  a lig  v e tt  tu d o m á s t  ró la , h o g y  D e b re c e n b e n  a  
p ro t. ta n á ro k  k e z e t  a k a rn a k  n y ú j ta n i  e g y m á s n a k , 
h o g y  a  tu d o m á n y  ne leg y e n  tö b b é  a k a d á ly  a  
te s tv é re k  e g y e sü lé sé b e n . E g y  lev é l, e g y  s ü rg ö n y , 
de c s a k  eg y  b e tű  sem  é rk e z e tt  s e h o n n a n  b iz ta tá s ­
k é p e n  ; ső t p a p o k  és  ta n á ro k , fő v á ro s ia k  és v id é ­
k iek  sz in te  tü n te tő le g  h a g y tá k  el a k á lv in is ta  
R ó m á t épen  B e r ta la n  n a p já ra , h o g y  v a la m ik é p e n  
ta n ú i  n e  le g y e n e k  a  p ro t. ta n á ro k  s z ö v e tk e z é s é ­
n e k  s ré sze se i a z  ezze l já ró  fe le lő ssé g n ek . A z is  
m e g e s e tt ,  h o g y  a  leg k ö ze leb b  fek v ő  ev. ref. g im ­
n á z iu m o k  v a g y  te lje se n  e lm a ra d ta k  —  m ég  a z  
ő k e t ig en  k ö z e lrő l é rd ek lő  t is z á n tú l i  ta n á r -g y ű lé s ­
rő l is  —  v a g y  m e g d ö b b e n tő  c sek é ly  s z á m b a n  
v o lta k  k ép v ise lv e . M eg lep ő  v o lt a  te s tv é r- fe le k e z e t 
tü n te té s e  is, a  m e ly n e k  az  e g y e sü lé s  i rá n t  r é g ó ta  
le lk e sü lő  ta g ja i t  is m ásfe lé  v o n ta  v a lam i i s m e re t ­
len  é rz é s , v a g y  ta lá n  a  b u k á s n a k  k e d v e tlen  s e j­
te lm e ;  m in d e n e k fe le tt  p e d ig  a  fő v á ro s i p ro t. t a n á ­
ro k  v ise lk ed ése  a d o tt  o k o t k ü lö n fé le  m a g y a r á z a ­
to k ra ,  a  k ik k ö z ű i  se n k i sem  m é ltó z ta to t t  a  n a g y  
a lfö ld  m e tro p o lisá b a , a  p ro t. e g y e te m  re m é n y b e li  
fé sz k é b e  eg y  m a i n a p s á g  s o k s z o ro s  fo n to s s á g ú  
p ro t .  k é rd és  m e g v ita tá s a  v é g e tt  l e s z á l la n i ; n e m  
m é g  a  „ P r o te s tá n s “ (egyházi és  isk . lap ) k é p v i­
se le té b e n  sem , a  m e ly  p ed ig  r é g ó ta  lo b o g ó  z á s z ló ja  
m á r  a  p ro t. te s tv é r is é g n e k  s e n n e k  k ö sz ö n i —  jó  
r é s z b e n  —  fe n á llá s á t  is.
Ily en  fá jd a lm a s a n  ö s s z e h a tó  o k o k n a k  n e m  
le h e te t t  m ás o k o z a ta ,  m in t temetés.
N e k ü n k , s á ro s p a ta k ia k n a k , a  k ik  a z  u n ió  e s z ­
m é jé é r t  e le itő l k e z d v e  ő s z in té n  le lk e s e d tü n k ; n e ­
k ü n k , a  k ik n e k  ez  a  te s tv é r is é g  s o h a  e g y  p illa -
Lapunk jelen számához egy fé l ív melléklet van csatolva.
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n a tr a  s e m  v o lt ü z le t , de m in d ig  é s  s z ü n te le n  e g y  
fe lség es  id e á l ;  n e k ü n k , a  k ik  v é g ig  k i ta r to t tu n k  
a z  id eá l s z e re lm é b e n  r e n d ü le t le n ü l : —  k ín o s  lá t ­
v á n y  v o lt a z  e szm e  e lb u k á s a  s i t t -o t t  a z  ö n k é n ­
te le n ü l is  fe ltö rő  ö rö m  ezen  a  n e v e z e te s  te m e t­
k e z é s e n . F á j  tu d n u n k , h o g y  s z e g é n y e b b e k  le t tü n k  
e g y  id eá lla l, a m e ly n e k  te s tb e  ö ltö z te té sé re  —  
ú g y  lá ts z ik  —  n in c s e n  jó  idő  é s  j ó  a k a ra t  a z  
e m b e re k  sz ív é b e n . F á j  tu d n u n k , h o g y  a p ro t. 
ta n á r -v i lá g n a k  n in cs  ín y é re  a  fe le k ez e ti z á sz ló  és 
n em  ig y e k s z ik  a z t  m a g a s ra  ta r ta n i ,  h o g y  fén y l-  
jé k  az  ő  v ilá g o s s á g a  a z  e g é sz  h a z a i  P ro te s ta n ­
tis m u s  e lő tt ,  s h o g y  s o k a k a t  v ilá g p o lg á r ia s  é rz é ­
se k  b é n í ta n a k  m eg  a z  e g y h á z  s z o lg á la tá b a n , s ő t  
o ly an  e lm é le tn ek  is m u ta tk o z n a k  m á r  e lő re  v e te tt  
á rn y a i , a  m e ly  s z e r in t  a z  á lla m tó l n y e re n d ő  jó té ­
te m é n y e k é r t  á ld o z a tu l ke llen e  d o b n u n k  p ro te s ta n ­
t iz m u s u n k  e g y  ré sz é t, v a g y  le g a lá b b  m eg  ke llen e  
c s e n d e s e d n ü n k  az  e g y h á z  irá n t  é r z e t t  s z e re lm ü n k ­
n ek  s z e m b e ö tlő  b iz o n y í tg a tá s á b a n .
A  p ro t .  ta n á r -e g y e s ü le t te l  s o k  id ő re  le tű n ik  
a  n a p ire n d rő l  a p ro t. u n ió  k é rd é se , m e r t  ig a z o lv a  
v a n  a  d e b re c e n i s ik e r te le n s é g g e l, h o g y  mi —  a  
tu d o m á n y  k ép v ise lő i —  n em  a k a r ju k  a  tu d o m á n y  
fe g y v e re it  s e g íts é g ü l v in n i a z  a n y a s z e n te g y h á z -  
n a k  s e lh á r íta n i  a z  e g y e sü lé s  h t já b ó l  a  leg fő b b  
a k a d á ly t : a  tu d ó so k  e lfo g u lts á g á t  é s  k e v é ly sé g é t.
L e h e t,  h o g y  a  jö v ő  a z o k n a k  fo g  ig a z a t  ad n i, 
a  k ik  s z ig o r ú  k á lv in is ta sá g g a l v a g y  lu th e rá n u s -  
s á g g a l  n e m  a k a r ta k  tú llé p n i s a já t  h iv a ta lo s  k e rí­
té se ik en  ; le h e t, h o g y  a  te s tv é r- fe le k e z e te k  e g y ­
m ás  i rá n t  v a ló  fé lté k e n y sé g e  ö s z tö n n é , sa rk a ló  
e rő v é  fo g  v á ln i m in d e n ik  jó  tu la jd o n s á g a in a k  k i­
fe jlő d ésé re  ; leh e t, h o g y  az  ág . a ty a f ia k n a k  m á r  
is m u ta tk o z ó  iro d a lm i k ísé rle te i k é n y s z e r íte n i  fo g ­
n a k  b e n n ü n k e t  is h a s o n ló  k ísé r le te k  m eg té te lé re  
s  m in d k e tte n  tu d n i fo g u n k  a lk o tn i e g y -e g y  k ü lö n  
fe lek eze ti iro d a lm a t, tu d o m á n y o s t  ép en  ú g y , m in t 
n é p ie se t i s ;  leh e t, h o g y  a  d e b re c e n i tem e tk e z é s  
fel fo g ja  s z a b a d íta n i  a z  e s z m é n y e k  á lta l lek ö tö tt 
e rő k e t is a  fe le k e z e te k n e k  va ló  k ü lö n  g y ü m ö lc sö -  
z é s r e ;  de  n e m  fog-e m a jd  a s z ív ü n k  v is s z a fá jn i, 
h a  lá tju k  a z  e rő k  s z é tfo rg á c s o lá s á t ;  n e m  fo g u n k -e  
v is s z a s írn i  a  d e b re c e n i te m e tk e z é s re  ?!
A ttó l is  ta r tu n k  —  v a llju k  b e  n y íltan  —  
h o g y  a z  a  fel sem  v e v é s , a m it a p ro t. ta n á ro k  
—  m in t te s tü le t  —  a  h iv a ta lo s  e g y h á z  ré sz é rő l 
ta p a s z ta l ta k  D e b re c e n b e n , m ég  n ö v e ln i fo g ja  a 
k ü lö n b e n  s e m  e g y h á z ia s  n e v e k e d é sű  ta n á ro k b a n  
a z  e g y h á z  i r á n t  va ló  k ö z ö n y ö s s é g e t  és  e rő s íte n i 
fo g ja  a z t  a  h i te t  —  a  m e ly n e k  m á r  sz ó sz ó ló i is 
v a n n a k  —  h o g y  e g y m á s  n é lk ü l is  m e g é lh e tü n k , 
k iv á lt e b b e n  a z  á lla m se g é ly e s  v i l á g b a n ! . . .
A  p ro t. ta n á r -e g y e s ü le t  e lb u k á s á b ó l  a  t is z á n ­
tú li  ta n á r -e g y e s ü le tre  k o m o ly  k ö te le s sé g k é n t k ö ­
v e tk e z ik  a z  országos református tanár-egyesület fel­
á ll ítá s á n a k  m e g k ísé r té se  s a  r e fo rm á tu s  ta n e rő k
m o z g á s b a  h o z á s a . A  d e b re c e n i e g y e te m n e k  k ü lö ­
n ö se n  is s z ü k s é g e  v a n  a r r a ,  h o g y  a  m u n k a  n e ­
m es  v e rs e n y é b e n  o r s z á g o s  h írű  tu d ó s a in k  fe jlő d ­
je n e k , a k ik n e k  k e z éb e  —  h a  c s a k u g y a n  ú g y  
h o z z á k  a  k ö rü lm é n y e k  —  n y u g o d ta n  te h e s s ü k  
le a  p ro t. v a g y  leg a láb b  ev . ref. ta n á rk é p z é s  n a g y  
fe la d a tá t is. M in d é h e z  p e d ig  m in d e n n é l e lé b b  a r r a  
a  b iz o n y o s  lé lek re  v a n  e le n g e d h e te tle n  s z ü k sé g e  
a  tis z á n tú li  ta n á r -e g y e s ü le tn e k , a m e ly rő l m e g ­
íra to tt , h o g y  a  h o lt c s o n to k a t  is k é p e s  m eg e le ­
v en íten i. E n n e k  a  lé lek n ek  fú v á sa  s a  n y o m a ib a n  
tá m a d ó  g y ü m ö lc s ö z é s  k á rp ó tlá s  leh e tn e  a  d e b re ­
cen i s z o m o rú  t e m e tk e z é s é r t !
Az 1893. évi XXVI. t.-ez. végrehajtása.
E becses lapok folyó évi 23. számában Búza János 
tanár úr, a ki a népiskolai taniigyet oly meleg szere­
tettel hordja keblén, s anyaszentegyházunkhoz való 
hűségének annyi szép cikkben adta már tanújelét, 
elmondta, hogy „Mi jót várhatunk az 1893. évi XXVI.  
törvény czikktől?“ s igyekezett az aggodalmaskodókat 
megnyugtatni, hogy azon jogok, a melyeket az állam, 
a fenti törvény értelmében adandó államsegély kárpót­
lásául, az egyes iskoláknál magának kikövetel, nekünk, 
ev. reformátusoknak, nem fognak sok kellemetlenséget 
okozni. Habár magam is ezen a véleményen vagyok, 
mindazáltal — tekintve azt — hogy ez a törvénycikk 
igen kiváló helyet foglal el tanügyi törvényeink között, 
8 dacára annak, igen kevesen vannak afelől kellőleg 
tájékozva, kérem a nt. Szerkesztő urat, hogy becses 
lapjában alábbi soraimnak helyet adni méltóztassék.
Népoktatásügyünk emelése s nemzetibbé tétele 
végett, e törvénycikkre szerintem is, már nélkülözhe­
tetlen szükség volt. Mert a midőn tisztességesebb meg­
élhetést biztosít az a tanítóknak: bizonynyal többek 
figyelmét rá fogja az irányítani az elhanyagolt tanítói 
pályára. Más oldalról, midőn az államsegély adása 
határozottan hozzá van kötve ahoz, hogy az illető 
tanító oklevéllel bír-e s a magyar nyelv tanítására ké­
pesítve van-e ? — remélhető, hogy nemzetiségi ügyünk 
is javulni fog az által. S én úgy látom, hogy e törvény 
célja éppen arra irányúi, hogy kivezető útul szolgál­
jon az, zavaros nemzetiségi viszonyaink között, Vajha 
erős kezek őrködnének annak végrehajtása fö lött!
Mi, protestánsok, akiknek érdekei, a magyar állam 
érdekeivel teljesen azonosok, legkevésbbé sem aggód­
hatunk, hogy az államsegély fejében, a törvényhozás 
jogot ad. a vall. és közokt. miniszternek arra, hogy a 
segélyezett iskolák tanítóinak megválasztásánál és fegyel­
mezésénél jóváhagyási jogot gyakoroljon. Nem aggód­
hatunk, mert amint ez a jog, a törvényben és az ahoz 
adott útasításban nemcsak körvonalozva, de részletezve 
is van : az, a mi érdekeinkkel legkevésbbé sem ütkö­
zik össze; sőt bizonynyal mi voltunk azok, akik azok­
nak a kívánalmaknak eddig is, tehetségünk szerint, 
kedves kötelességünknek tartottuk eleget tenni.
Én tehát, a magam részéről nem látok semmi 
akadályt arra, hogy egyházaink a tanítói hivatal segé­
lyezése céljából, az államsegélyt igénybe vegyék. Sőt 
ismerve nyomasztó viszonyainkat, ismerve azt a nehéz 
helyzetet, a melyet az uj vallásügyi törvények éppen 
ránk nézve teremtettek: annak igénybevételét önma­
gunk iránt való kötelességnek tartom, mert éppen
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kisebb egyházaink azok, amelyekben híveink egyházi 
adókkal már is túlságosan meg vannak terhelve.
A segély igénybevételére azonban már nem sok 
gondolkozási idő van.
A szóbanforgó törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott Utasítás 23. §-a szerint, a mely tanítói állomás 
javadalma az 1894. évi junius 25-ig terjedő időben a 
a törvényszerű minimumot el nem éri, a szükséges állam­
segély elnyerése végett 1894. szept. 25-ig tartoznak a 
vallás és közokt. miniszterhez fordulni. A mely tanítói 
állomás javadalma pedig 1894. évi jun. 2>-ike után 
csökkenne le elfogadható okok miatt annyira, hogy 
a minimumot meg nem ütné, vagy a létesítendő új 
tanítói állomás nem lenne a legkisebb törvényszerű 
fizetéssel ellátható; az államsegély elnyerése végett 
a tanítói fizetésnek elhárithatatlanúl történt leszállítása, 
vagy az új iskolánál, a tanítói fizetésnek megállapítása 
idejétől számítandó 3 hónap alatt tartoznak az iskolai 
hatóságok kérvényezni. Ellenesetben e joguktól elesnek 
s a minimum rajtuk, közigazgatási utón behajtatik. A 
kérvényhez az Utasítás 17. §-a szerint következő ok­
mányok csatolandók: 1. az iskola szabályszerű költség- 
vetése, annak igazolása végeit, hogy a hitközség nem 
rendelkezik fedezettel a tanító törvényszerű fizetésének 
kiszolgáltatására; 2. a tanító. díjlevelének eredeti példá­
nya ; 3. a tanító oklevele; 4 a községi elöljáróságnak, 
a járási főszolgabíró által láttamozott nyilatkozata, a hit- 
felekezet szegénységéről; 5. az illető iskolába járó tankö­
teles gyermekek számának hiteles, a községi elöljáróság 
által igazolt kimutatása.
Á kérvényeket először az illetékes közigazgatási 
bizottságok bírálják el s azok juttatják azt illetékes 
helyére, a vall. és közokt. miniszterhez.
A mi már az ötödéves korpótlékot illeti, erre 
nézve igen nagy homályosságban voltunk, hogy mely 
nap válik az esedékessé s papi értekezletünkön is 
vita tárgyát képezte az, hogy a korpótlékhoz csak azon 
esetben van-e joga a tanítónak, ha egy helyen tölti 
el a korpótlék elnyeréséhez szükséges idő t; vagy 
pedig azon esetben is, ha akárhány helyen szolgált, 
de megszakítás, szolgálati idejében nincs. Az Utasítás 
ezekre nézve is világosan intézkedik. A 2. §. kimondja, 
hogy „a korpótlék alapját képező szolgálati idő 1893. 
évi szept. 2b. napjával veszi kezdetét.“
A 12. §. pedig, tovább menve, megállapítja azt, 
hogy azon tanítók részére, a kik 1893 szept. 25 én 
hivatalban voltak, még pedig legyenek azok akár rendes, 
akár segédtanítók, az első ötödéves korpótlék- 1898. évi 
október 1-től kezdve lesz kifizetendő. Az ezután hivatalba 
lépő tanítók korpótlékának megállapítási ideje pedig 
azon naptól számíttatik, a midőn hivatalos működésü­
ket megkezdették. Erre nézve tehát tovább semmi 
kétely nincs. De a másik kérdésre nézve eloszlatja a 
kételyt az Utasítás 14. §-a, amely ezeket mondja: Az 
ötödéves pótlék megállapíthatása végett a tanítók tartoznak 
5 évi folytonos, bár nem ugyanegy községi, állami, vagy 
hitfelekezeti elemi iskolánál, szabályszerű megválasztás, 
vagy kinevezés alapján, rendes-, vagy segédtanítói állo­
máson teljesített tanítói működésüket, hiteles szolgálati 
okmánynyal igazolni. Amennyiben a kívánt folytonos 
szolgálat, illetőleg alkalmazás megszakítása csakis a nyári 
nagy szünidőre esnék, ez az ötévi szolgálatba beszámí­
tandó.“ Ezek után tehát nem kételkedhetünk, hogy a 
korpótlék a tanítónak akkor is megadandó, ha nem 
egy helyen tölti el a korpótlékra jogosító szolgálati 
éveit. Vagyis, ha 1893. szept. 25-től kezdve, az első 
öt évi szolgálati idejét öt helyen töltötte is el valamely 
tanító, de csakis azon esetben, ha megszakítás nélkül
tanítóskodott; ott, a hol hatodik szolgálati évébe lép’ 
rendes, díjlevélszerű fizetésen felül, az első öt évi 
szolgá'at után esedékes 50 frt korpótlékot is követelni 
jogosult. Bizonynyal az itt az irányelv, hogy a tanító 
működésével, nem valamely egyházközséget szolgálja, 
hanem a tanügyet. És azonban ez elvnek reánk alkal­
mazását nem tartom igazságosnak. Mert amig az állarai- 
| tanítók bármely helyen szolgálnak is, ugyanegy jogi 
j személyt szolgálnak s ugyanegy pénztárból kapják fizeté- 
\ seiket. t. i. az állam pénztárából. Nem úgy van azon­
ban a hitfelekezeti, közelebbről a mi tanítóinkkal- Mert 
j igaz ugyan, hogy ők is, bár hány helyen szolgálnak, 
j mindenütt a hitfelekezetet szolgálják, de nem ugyan- 
azon jogi személyt Én épen ezért tartok föle, hogy ez 
! a törvény a protestáns tanítók előmenetelére káros 
! hatással lesz, mert a tanító-választásnál az egyházak 
ugyancsak meg fogják nézegetni a megválasztandó 
tanító szolgálati idejét; s mindig az lesz a kapósabb, 
a kinek kevesebb korpótlék kell. Igaz ugyan, hogy 
látszólag ezt a nehézséget az államsegély igénybe 
i vehetése ellensúlyozza. De mert az állam az általa 
j adandó segélyért jogokat követel, annak igénybe véte­
létől a hitközségek mindig tartózkodni fognak, inig azt 
elkerülhetik.
Ugyancsak a már előbb említett 14. §-ban tovább 
menve ez az intézkedés á ll: ,.A szolgálat megszakítá­
sának tekintendő, ha a tanító állomásáról fegyelmi 
úton elmozdíttatott, még ha azonnal alkalmaztatást 
nyer is más iskolánál.“ Tehát ha valamely tanító, p. o. 
szolgálati éveinek 20-ik évében, helyéről fegyelmi úton 
elmozdíttatnék, habár azonnal új állomáshoz jutna is, 
a korpótlékra vonatkozólag szerzett összes jogaitól 
elesnék s hasztalan mutatná ki a 20 szolgálati évet, 
amely őt már 200 frt korpótlékra jogosítaná, nem 
kapna semmi korpótlékot sem ; a korpótlék szerzésére 
vonatkozó jogai egészen élőiről kezdődnének. Ugyanez 
a körülmény áll fenn, ha valaki tanítói működését 
megszakítja, kivéve azon esetet, ha egészségi állapota 
vagy tőle nem függő rendkívüli körülmény miatt hagyta 
oda tanítóságát. Helyettesi minőségben töltött szolgálati 
idő sem számmittatik be a korpótlékra jogosultságnál.
Ezek ugyan nagyon szigorú intézkedések, de a 
hivatások magaslatán álló tanítók bizonynyal nem ret­
tennek meg tőle.
A korpótlék fedezése céljából nyerendő államse- 
í gély kérelmezésére vonatkozólag az Utasítás 24. §-a 
j következőleg intézkedik: „A törvényhatósági, közigaz- 
I gatási bizottságok, 1898 évi április hó végéig figyel- 
I meztessék a községi iskolaszékeket és a felekezeti 
; iskolai hatóságokat, hogy a korpótlékot a tanítók ré­
szére biztosítsák, vagy ha arra nem képesek, állam- 
1 segély engedélyezése végett, 1898. évi junius hó végéig 
I a vallás és közokt. miniszterhez fordúljanak. Ez utóbbi 
I esetben a 17. §-ban említett okmányokat kell bemu- 
i tatni. Ha ellenben az iskolafenntartók 1898. évi jun.
| végéig nem kérnek a vall. és közokt. minisztertől 
j államsegélyt a korpótlék fedeztetésére, akkor a kor- 
i pótlék teljes összege, az iskola-fentartó által bizto- 
j sítottnak tekintetik és a 16. §-ban foglalt eljárás alkal­
mazandó. (T. i. : nem fizetés esetén végrehajtandó az, 
az iskolafentartón). „Ugyanily intézkedések teendők 
az 1903., 1908., 1913. és 1918. évek október elsejétől 
kezdve esedékes második, harmadik, negyedik és ötö­
dik ötödéves korpótlékok kiszolgáltatásánál is.“ Az 
1893. évi szept. 25-ike után alkalmazást nyerendő 
tanítók esedékes korpótlékára nézve, az államsegélyért 
az esedékesség napját megelőzőleg 3 hónappal kell 
folyamodni, ellenesetben az biztosítottnak tekintetik.
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Vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy ahol a 
tanítói fizetés a minimumot a korpótlék teljes össze­
gével meghaladja, ott korpótlék fizetésére nincs az 
iskolafentartó kötelezve. Ez azonban téves gondolko­
zás, mert a törvény 2. §-a nyíltan kimondja, hogy 
„e kovpótlék a 800 frtnál nagyobb fizetésbe be nem szá­
mítható.“ Sőt ez a törvény 10-ik § ában az iránt is 
intézkedik, hogy a jelenlegi fizetések le ne szállíttassa­
nak, illetőleg ezután is csonkitatlanúl kiszolgáltassanak.
Végül a fentiek alapján azt említem meg, hogy 
a korpótlékra nyerendő államsegélyért most folyamodni 
nem kell. Annak szüksége 1898-ban áll be.
Ezek azok, a melyeket a miniszteri útasítás alap­
ján, az 1893. évi XXVI. t.-ez. végrehajtása tárgyában,
elmondani szükségesnek láttam. _r ,,
ö Vas Mihály.
A lekész-tanítók sorsa.
A mostoha s meg nem érdemelt sors ellen minden 
erőnkből küzdeni, önmagunk iránt való kötelesség. Mos­
toha s egyáltalán meg nem érdemelt pedig épen az a 
sors, mely a lelkész-tanítókat érte kerületünkben már két 
helyen s úgy látszik érni fogja a többi 31 helyen is, 
a mennyiben a lelkésztanítói állásokat a miniszter csak­
ugyan egymásután szűntetgeti meg. Azóta, hogy „Ve- 
ridicus“ cím alatt jeleztem a takta-kenézt és bozsvai 
lelkész-tanítói állások megszűntetését, újabban a 31856. sz. 
rendelettel meg lettek szűntetve a következő állások: 
a nádasdi, hejczei, radványi, pamlényi és beszteri. Egy­
szerre ö t ! Hát nem kötelességünk-e csakugyan harcra 
kelni az ellen a sors ellen, melyet ki sem hívtunk s 
mégis nyakunkba szakadt; — nem kötelességünk-e csak­
ugyan nagyobb figyelemmel lenni önmagunk iránt, mikor 
38 lelkésztársunkat fenyegetik azzal, hogy az eddigi 
„sovány falat“ még „inségesebbé“ válik?! Bizonyára j 
igen és épen ez indít arra, hogy újra foglalkozzam ez ! 
ügygyei, nem tekintve arra sem, hogy esetleg az lesz ■ 
az eredmény, hogy „mint kezdő, agyonhallgattatom. : 
Hadd legyen legalább általam felszínen tartva ez a kérdés 
épen most, mikor az egyházmegyei gyűlések követkéz- j 
nek, — mikor kerületi gyűlés lesz nemsokára, —- hátha : 
mégis akad, a ki figyelmére méltatja e szerintem nagyon ; 
is fontos ügyet.
Első cikkemre a szerkesztő úr adott választ, — j 
megmutatván a szerinte követendő útat, melyen talán j 
boldogulhatnánk. Az első és második eljárási mód sze- j 
rintem már akkor túlhaladott (?) volt, mikor az első cikket ! 
írtam, mert azt, a mit a szerkesztő úr mondott, meg- j 
tette kerületünk vezetője minden egyes alkalommal, ön­
érzetesen hivatkozván arra, hogy ev. ref. egyházunknak 
a magyar állam nagyon sokat köszönhet a közművelő­
dés terén s egyáltalán nem érdemeljük meg azt az elbá­
nást, melyben részesít bennünket. —- A felvilágosítás 
sem maradt el soha s igen jól tudja azt a miniszter, 
hogy ref. egyházunkban csak a „kényszer“ okozza, hogy 
vannak lelkész-tanítóságok. Ez a két mód nem alkalmas 
tehát, mert nem is veszik s nem is vették figyelembe 
soha sem, lévén ott fent a minisztériumban minden egyéb, 
csak épen kellő körültekintés és méltányosság nem ref. 
egyházunkkal szemben.
A szerkesztő úr által követendőnek ítélt út har­
madik módja az volna, hogy az 1848 XX. t.-c. életbe­
léptetése iránt kell a ref. egyháznak a lépéseket megtenni.
Hát őszintén megvallva nézetemet, én úgy látom a 
dolgok folyását, hogy az állam csakugyan teszi azt, 
a mit az a nevezetes törvény foglal magában, — teszi 
megkérdezésünk nélkül, sima módon úgy, hogy „segélyt“
ad, hiszen pótolgatja a „minimumra“, meg a „400“ fo­
rintra a fizetéseket iskoláinkban ! Törvényt hozott ránk, 
mint állami polgárokra s az a törvény „segít“ rajtunk, 
csakhogy nincs benne közönét! . . . Én úgy látom, 
hogy iskoláink egy része már 1895-től állami fenhatóság 
alatt fog állani bizonyos tekintetben, — t. i. ha 60 fo­
rinton felül ad segélyt; beleegyezése kérendő ki a taní­
tói állás betöltésénél s a fegyelmi esetekben is az állam 
a domináló. — Iskoláink másik része szintén állami ha­
talom alá kerül 1898-tól, a mikor meg az ötödéves pót­
lékok jőnek elő s a hogy ismerem kerületünket, bátran 
állíthatom, hogy alig lesz csak egy is egyházunk között, 
mely elbírná azt az újabb terhet s így kénytelen lesz 
valamennyi segélyt kérni az államtól. És ekkor azt hiszem, 
hogy akaratunk nélkül is valósággá lesz, hogy „iskoláink 
a tánügyi kormány rendelkezése alá kerülnek.“
Igen ám 1 De hát az a szerencsétlen 38 lelkész- 
tanító hová lesz? Ki adja meg nekik azt, a mit ok nélkül, 
méltatlanúl elvesz tőlük a kormány? Az 1894—95-ik 
iskolai esztendőben ime már 7 lelkész-tanító nem fog 
tanítani s így amúgy is csekély fizetésük még kevesebb 
lesz ?! Ez itt a főkérdés ! Az iskoláztatásról gondoskodik 
az állam, — de arról a két papról, — meg a többiről 
ki gondoskodik ? Az én fejem nem fáj most már az is­
kolák sorsa miatt, mert a hatalmas állam maga veszi 
kezébe azoknak vezetését, de igen is fáj a fejem s fáj 
a szívem azok sorsa miatt, kiknek kezéből egy jókora 
darab kenyér kiesik. (Bocsánat ezekért az őszinte ki­
fejezésekért, melyekkel talán meg is sértettem azokat, 
kiknek érzékenyebb szívok van, — de hát én úgy gon­
dolkozom, hogy itt az a leghelyesebb, ha minél világo­
sabban írjuk körűi a dolgokat. A takargatásnak itt nincs 
s nem is lehet helye. A hol a kenyérről van szó, ott 
nem szabad titkolgatnunk!)
És épen azért, mert én a 38 lelkész-tanító sorsa 
fölött így gondolkozom, azoknak állapotja iránt így érezek, 
kötelességem aztán elmondani azt is, hogy mit tartanék 
én helyesnek, ha e tekintetben megtennék az egyházak 
és kerületünk.
Úgy állván a dolog, hogy az államkormány egy­
másután szűntetgeti meg a lelkesz-tanítóságokat, fel vol­
nának hívandók az illető egyházak, hogy gondoskod­
janak a lelkészek némi kárpótlásáról, azért a veszteségért, 
mely őket a tanítástól való eltiltás által érte. — Én már 
tudok rá esetet, hogy egy kis egyházunk, mely épen 
csak az imént választott lekésztanitót, fölajánlotta, hogy 
a lelkésznek, ha nem lesz szabad tanítania, megfizeti 
azt, a mi a pályázatban volt hirdetve, mint pap-tanító­
fizetés, •— úgy gondolkozván a derék egyház hívei, 
hogy ők mégis csak papot választottak s nem tanítót; —■ 
úgy tartván, hogy a papot mégis csak nekik kell fizetni, 
míg a tanítót ime már az állam is, meg esetleg a község 
többi más felekezetű tagjai is fizetik.
Én azt hiszem, hogy nem egy helyen csakugyan 
sikerülne ez, különösen ott, a hol a lelkész már idős, 
a hol egyenesen ki kellene jelenteni, hogy ez csak addig 
tart igy, mig az illető lelkész ott van, azután majd új 
fordúlat következik. És ez utóbbi, szerintem, a fiatalabb 
lelkészekre is alkalmazható, mert ha ezek is helyet vál­
toztatnak, be kell következnie a fordúlatnak, azaz annak, 
hogy az illető egyház az újabb választás előtt gondol­
kozzék a papi díjlevél emeléséről, vagy pedig belenyugod­
jék abba, hogy affitiáltassék. Az mindenesetre figyelembe 
veendő, hogy a tandíj kárpótlásáról szó sem lehet, mert 
az nem „fix“-fizetés volt, hanem csak esetleges s mint 
ilyennek a megváltását bajos is volna keresztülvinni
De hátha azt mondják a hívek : nem tanít a papunk, 
hát nem is fizetünk neki ennyit?!
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Hát bizony itt van a kérdés súlypontja! Mit kell 
tennünk ? Erőszakoskodjunk ? Nyugodjunk bele, hogy 
nem fizetnek többet? Amaz is baj, emez is. Amaz baj 
azért, mert a mai vallástalan s „felekezetnélkűliség“-i 
korban a szakadozás igen tömegessé válik-, emez azért, 
mert a lelkész-tanítók csakugyan a rövidebbet húzzák!
Hát őszintén szólva itt is, ha előrelátók lettünk 
volna, a tanítói fizetéseknek az állam által nálunk, refor­
mátusoknál eszközölt összeírása alkalmával, legalább az 
ingatlanokra vonatkozólag azt kellett volna jegyzőkönyvbe 
vétetni, hogy abban az esetben, ha az iskolát nem a mi 
felekezetűnk tartja fel, hanem pl. állami vagy községi 
intézet létesül, az ingatlanok a lelkész javadalmazására 
fordíttatnak, mint a kinek úgy is kötelessége lehet akár 
az állami, akár a községi iskolában a vallás-oktatást vé­
gezni. Különösen a lelkész-tanítói állásokat tartó egyhá­
zakban lett volna jó ekként cselekedni. (Lehet, hogy 
csakugyan meg is tették valahol, a mi mindenesetre igen 
derék dolog volna.)
De szerintem még most is lehet a dolgon segíteni, 
épen a fentebbit tartva szem előtt. Én ugyanis úgy gon­
dolkozom, hogy lelkésztanitóságaink csakugyan mind 
államsegélyt kérnek és nyernek és pedig 6 0  forinton felül, 
tehát tisztán állami jellegűekké változnak. Nos hát ezek 
a helyek, illetőleg ezeknek hívei tegyenek meg mindent, 
hogy nem seg é ly eze tt á lla m i, hanem ig a zá n  á lla m i iskola 
létesüljön, vagy pedig községi s mindkét esetben bizo­
nyosan kevesebb esvén aránylag a reformátusokra, az 
eddigi tanítói fizetésnek legalább egy része odaszolgál- 
tathatóvá lesz a pap részére.
Az igaz, hogy itt aztán felmerül az a kérdés is, hát 
a templomi éneklést, a temetési éneklést ki fogja majd 
vezetni s végezni ? Hátha az a volt tanítói fizetés rész­
ben erre volna fordítandó ? 1
Hát bizony ez is megfontolandó. De ezúttal ejtsük 
el ezt a kérdést, mert felvetése sokkal könnyebb, mint 
a megfejtése, jóllehet a mód is tiszta előttem a kibon­
takozásra nézve, mert minden egyes alkalommal való 
szereplésért is lehetne díjazni az éneklést végzőt. Ejtsük 
el azért is, mert felvetett kérdésünket csak bonyolúltabbá 
tenné, már pedig épen arra törekszünk, hogy a lelkész­
tanítók sorsát tiszta világításba helyezvén, azon köny- 
nyítsünk, a mennyire lehet.
Én az előadottakat gondolom jóra vezetőknek, a 
melyeket szíves figyelmükbe ajánlok mindazoknak, kik 
az egyházmegyék s kerületünk zöld asztalánál helyet 
foglalnak, de figyelmükbe ajánlom azokat mindazoknak 
is, kik érdeklődnek kerületünk papjainak sorsa iránt, 
a melyen cseppet sem segít az, ha egyszerűen panasz­
kodunk, vagy a kormány által velünk szemben tanúsí­
tott eljárást bírálgatjuk, hanem igen is segíthet az, hogy 
a kárpótlás meg legyen azok számára, kik veszteséget 
szenvednek minden igaz ok nélkül.
Dr. Tüdős István.
---------------
IS K O L A I ÜGY.
A magyarországi tanítók két nagy gyűlése.
Debreczen sz. kir. város, e kálvinista Róma, az 
ott rendezett országos tanszer-kiállítással, mint egy de­
lejjel magához vonzza most Magyarország összes pae- 
dagogusait kik egymást felváltva sietnek e nagy magyar 
város vendégszerető falai közé, hogy különböző jellegű, 
de egy célra. t. i. a népnevelés előmozdítására törekvő 
tanácskozásaikat, illetőleg nagy gyűléseiket itt tartsák
meg. Két ilyen nagy gyűlés lefolyásáról akarok e 
becses lap olvasó közönsége előtt beszámolni.
Egyik a magyarországi ev. ref. tanítók országos 
választmányának nagy gyűlése, mely augusztus 20-án 
az ev. ref. egyháztanács nagy dísztermében mintegy 
200 rendes tag, más felekezeti tanítók s vendégek je­
lenlétében tartatott meg.
A gyűlés reggel g  órakor kezdődött, midőn főt. 
és méltóságos K i s s  Áron tiszántúli ev. ref. püspök teljes 
papi díszben lelkes éljenzés közt lépett a terembe — 
Debrecen sz. kir. város polgármestere kíséretében — 
hogy díszelnöki helyét elfoglalja. Megható, szívhez szóló 
imában kérte az ég áldását a ref. tanítók tanácskoz- 
mányára, majd szívből üdvözölve a megjelenteket, áldást 
mondott a ref. tanítóságra s magát szeretetökbe aján­
lotta. Utána a ref. egyház főgondnoka s egyszersmind 
a város polgármestere az ev. ref. egyház és város ne­
vében fejezte ki szívélyes üdvözletét. Majd Józsa Pál, 
elnök megköszönve a püspök és polgármester meg­
jelenését — a választmányi gyűlést megnyitotta.
Az egyesületi képviselők igazolása után tárgyalás 
alá vétetett az első tárgy: »A magyar ev. ref. tanítók 
országos egyesülete alapszabályai«, melyet Kiss Sán­
dor előadó elfogadásra ajánlott s mely többek hozzá­
szólása után előbb általánosságban, majd kevés módo­
sítással részleteiben is elfogadtatott. Az alapszabályok 
többé-kevésbbé, de lényegökben mindenesetre egymással 
ugyanazonosok lévén, azokról bővebben szólni feles­
leges. Legnagyobb vita a tagsági díjaknál fejlődött ki; 
hosszas eszmecsere után az előadói javaslatban ajánlott 
tagsági díj felére redukáltatott, mely szerint az egyes 
tagok évenként I korona, a tanító-testületek pedig — 
a melyek t. i. belépnek — minden tag után évenkint 
50 fillér évi járúlékot fizetnek. Fő célja az országos 
egyletnek az egyházias szellemet ébren tartani, ősi in­
tézményeink iránt a meleg érdeklődést fejleszteni, az 
ev. ref. egyház lelkészei s más hivatalos tényezői irá­
nyában a testvéries jó viszonyt ápolni és fokozni. (2. §. b.) 
Alapitó tagok, kik egyszertnindenkorra 40 koronát, 
pártoló tagok, kik évenként 2 koronát fizetnek. Ezek 
a pontok azok, melyek mindenkit érdekekelhetnek.
Az alapszabályok tárgyalása közben jelent meg 
Péterfy Sándor és Dezső Lajos képezdei tanárok veze­
tése alatt a tanítóképző-intézeti tanárok országos gyű­
lésének küldöttsége, meleg szavakban tolmácsolván a 
képző-intézeti tanárok üdvözletét, melyet Józsa Pál elnök 
megköszönt, később pedig Sólyom Antal vezetése alatt 
egy küldöttség viszonozott a képző-intézeti tanárok köz­
gyűlésén.
A második tárgy volt »az ev. ref. tanítók rész­
vétele a milleniumi kiállításon«, melyet Nagy László 
képezdei tanár adott elő, hosszas megokolással ajánlván 
határozati javaslatának elfogadását. A választmányi gyű­
lés az egész javaslatot elfogadja, mely szerint az ev. 
ref. népiskolák s tanító-egyletek az egész tanügyi ki­
állítás kereteben ugyan, de mégis úgy vesznek részt a 
kiállításban, hogy az ev. ref. népoktatás ügy önállóan, 
külön csoportban legyen feltűntetve s úgy, hogy az ev. 
ref. népoktatás-ügy története lehetőleg teljes egészben 
az 1868. év előtti is bemutatva legyen. Miután e tekin­
tetben sok anyagnak összegyűjtése s feldolgozása 
j szükséges, a válsztmány ennek eszközlésével megbízatik.
I A javaslat azon részét azonban, mely azt mondja ki, 
hogy az ev. ref. tanítóság az Eötvös-alapra, a millenium 
emlékére tegyen 3000 frtos alapítványt, az elnyomo- 
rodott tanítók s azok elmaradott özvegyei s árváinak 
gyámolítására, csak elvben fogadja el s az összeg meg­
határozása nélkül, mert kétséges, vájjon ily rövid idő
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alatt az ev. ref. tanítóság képes lenne-e a javasolt ösz- 
szeget összegyűjteni; a választmány azonban megbízatik, 
hogy kövessen el mindent a magasztos ügy megvaló­
sítására. -— Az országos egylet hivatalos közlönyéül 
egyik tanügyi lap sem lett elfogadva; a hivatalos köz­
lemények azonban mégis a »Tanítók Lap«-jában tétet­
nek közzé, a mire különben a »Tanügy* szerkesztője 
is szívesen ajánlkozott.
Ezek s több indítványok s a választmány kiegé­
szítése után a leköszönt, de erővel visszatartott elnök, 
Józsa Pál a választmányi gyűlést berekesztette s nyom­
ban meg is nyitotta az ev. ref. tanítók általános nagy 
gyűlését, melyen nemcsak az egyleti képviselők, hanem 
minden jalenlevő tanító szavazati joggal birt.
A nagy gyűlés a választmány által imént letár­
gyalt alapszabályzatot egyhangúlag elfogadta s így a 
magyarországi ev. ref. tanítók országos egyesülete végleg 
megalakult. Elnök megbízatott, hogy az alapszabályokat 
megerősítés végett a méltóságos konventhez s a mi­
nisztériumhoz is terjessze fel. Ezzel a gyűlés d. u. 2 órakor 
végett ért. Gyűlés után a debreceni ev. ref. tanítók a 
választmányi tagokat s az ev. ref. tanító-egyletek kül­
dötteit a »Bika«-vendéglőben megvendégelték. A leg- 
magyarabb város igazi magyar vendégszeretetet tanúsí­
tott ev. ref. tanítóinak, a mi kedves kartársainknak — 
ez úton i s — köszönetét mondani kedves kötelességünk­
nek tartjuk.
Ugyancsak aug. 20-án délután 5 órakor a »Magyar- 
országi Tanítók Országos Bizottságáénak előértekezlete, 
aug. 21-én reggel 8 órakor pedig nagy gyűlése tartatott.
A gyűlést Lakits Vendel elnök nyitotta meg, szí­
vélyesen üdvözölve az ország minden részéből szép 
számmal egybegyűlt tagokat. Elismeri a kormány jó­
akarattá támogatását a tanítóság iránt, mely nyilvánúlt is 
a tanítók fizetésének s a nyugdíj rendezésének ügyében ; 
de kimondja, hogy a magyar kormány pártfogása még 
mindig nem áll helyes arányban a tanítók munkájával; 
de ne csüggedjünk, tűrjünk, reméljünk, a magyar taní­
tóság jobblétének hajnala rövid időn fel fog derülni. 
Viharos éljenzés követte az elnök megnyitó beszédét, 
mely után Szabó B. László olvasta fel titkári jelenté­
sét a lefolyt évről s egyszersmind jelenti, hogy a bi­
zottság a tanítók szolgálati szabályzatát elkészítette, azt 
kéziratban bemutatja. Ki fog nyomatni s az összes ta­
nító egyleteknek tárgyalás végett megküldetik.
Harmadik tárgy a »népoktatási törvény revisiója«. 
Előadó Szabó B. László. Terjedelmes munkálatáért 
lelkes éljenzésben részesült és az általánosságban el 
fogadtatott; de a részletekben igen lényeges változta­
tások mellett ment keresztül. Kimondja a bizottság 
I. Kívánatos az elemi ismeretek elsajátítását oly pol­
gári kötelességgé tenni, mely nélkülözhetetlen feltétele 
a később élvezendő polgári jogoknak; e végből ki­
mondandó volna a törvényben, hogy a ki magyarúl 
írni, olvasni nem tud, honpolgári jogokat nem gyako­
rolhat. Iparos és kereskedő-tanulónak az elemi iskola 
6 évének sikeres bevégzése előtt senki fel nem vehető, 
sőt a kik az elemi iskolát 12 éves korukig hanyagságbó l 
vagy könnye lm űségbő l el nem végezték, mindennapi ta­
nulásra, esetleg 15 éves korukig kötelezhetők. 2. Magán­
tanító vagy házi nevelő egyedül csak okleves tanító 
lehessen, de a magán tanúlók valamely nyilvános elemi 
iskolába előre bejelentendők. A nyugdíj-intézetbe magán­
tanítók is felvehetők. 3. A magyar nemzet érdekei 
szempontjából az összes elemi iskolák államosíttassanak, 
úgyszintén a tanítóképzés is az állam feladata s joga 
legyen.
»A nyugdij járúléknál, illetőleg azok kiszabásánál ta­
pasztalt sérelmek* előadója Somlyay József. Azon ja­
vaslata, hogy azon tanítókra nézve, kik sem lakással, 
sem lakbérrel nem bírnak, fizetésűk a teljes nyugdíjba 
beszámíttassák s lakbér címén a nyugdíj-igényből, fize­
tősökből semmi le ne vonassák, elfogadtatik; de meg- 
toldatik azzal, miszerint a nyugdíj-járúléknál ne a ka­
taszteri tiszta jövedelem, hanem a földek értékének 
2O°/0-a, vagy az illető vidéken dívó földhaszonbér 10 
évi átlaga számíttassék s az utódok nélkül elhalt tanító­
nők s tanítók temetési költségeire 2 havi fizetésök ki- 
utalványoztassék.
»Az állami tanítók fizetésének rendezése tárgyában 
Hitter Ferenc előadó javaslata elfogadtatik— az »állami* 
szó törlésével, miután az minden tanítóra nézve nemcsak 
kívánatos, de a föntebbi határozat szerint minden iskola 
államosítása már, mint közóhaj kimondatott. E szerint 
a rendes tanítók az 1893. LV. t. ez szerinti XI. fizetési 
osztály 5—6—7 százas kategóriájába, — a korpótlék 
meghagyával — az igazgatók a X. fizetési osztályba 
volnának helyezendők. Az igazgatói állás a X. osztály 
utólsó fokozatával kezdődjék — ha 6 tanító van — az 
igazgató is tanít; ha 12 tanító van, az igazgató a taní­
tástól felmentendő; 18 tanítónál az igazgatói állás a 
IX. osztályba helyeztessék.
Az indítványok során határozatba ment, miszerint 
kéressenek fel az illetékes minisztériumok, hogy a ta­
nítók közűi ne csak a rendezett tanácsú városban mű­
ködők, hanem a kiknek erre éppen nagyobb szükségük 
van, a falusi tanítók is mentessenek fel az útadó s az 
illeték egyenértéki adó fizetése alól. — Az ezredéves 
ünnepély alkalmából tartandó kiállításon a tanító-egyletek 
részvétele, Nagy László képezdei tanár előadása s javas­
lata szerint itt is elfogadtatott s az igazgató-tanács a 
végrehajtásra felkéretett, illetőleg utasíttatott.
A tanítói könyvtár létesítése ügyében felkéretik az 
oktatásügyi minisztérium, hogy egy céltudatosan készí­
tett könyvtár megvalósításáról minélelőbb intézkedni 
kegyeskedjék és pedig úgy, hogy ezen könyvtárt minden 
iskola a lehető olcsó áron, a szegényebkek pedig egészen 
ingyen megkaphassák. A tanítók gyermekei teljes tandíj- 
mentességet élvezzenek, illetőleg kerestessék meg a köz- 
oktatásügyi miniszter úr ő nagy méltósága, hogy a taní­
tók és tanárok gyermekeinek népoktatási intézetekben 
a tandíj alól való fölmentése részletesen és világosan 
szabályoztassék. — Hogy az országos bizottságnak hi­
vatalos közlönye legyen: elvben szintén elfogadtatott 
s az igazgató-tanács megbízatott, hogy ezt megvalósí­
tani még a jövő évi nagy-gyűlés előtt is igyekezzék.
Ezek után Lakits Vendel elnök megköszönve az 
iránta tanúsított bizalmat; megköszönve Debrecen város 
polgármesterének, az egész város közönségének, a deb­
receni kartársaknak a tanítóság iránt kimutatott szí­
vességét ; az előadóknak Ugybuzgóságát s az egész 
gyűlésnek kitartását — az elnöki székről lemond oly 
határozott s félremagyarázhatatlan kijelentéssel, hogy 
azt tovább semmi szín alatt és semmi esetre viselni 
nem fogja s kéri múlhatatlanúl más elnök válásztását. 
A gyűlési tagok általános éljenzése s Lakits folytonos 
tiltakozása mellett a közgyűlés délutáni ‘/3 4 órakor 
véget ért, a midőn is az egész gyűlés, illetőleg annak 
összes tagja — jól kiéhezve — sietett az »Angol király­
nőben* rendezett bankettre, a hol a zöld asztal után 
jól esett már a fehér asztalt is látni s a bőven fel­
tálalt szellemi eledelek után a »testnek is megadni, 
a mi a testé*, dacára a »Debreeen« szerkesztőjétől 
eredett azon naiv tanácsnak, hogy a tanítókhoz nem 
illő a bankettezés! (?)
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Hát igaz, hogy annyi szellemi traktatum után éhen 
is el lehetett volna jönni Debrecenből; úgy-e édes 
szerkesztő úr ?
II nyávog.
A debreceni országos tanszerkiállítás.
Az augusztus 20-dikán megnyílt debreceni országos 
tanszerkiállítás erős bizonyság a mellett, hogy alkalmas 
helyen, igazi lelkesedéssel egy kis csapat is mily nagy 
eredményt képes felmutatni. Egy évvel ezelőtt Debrecen 
tanügyi társadalma „Gönczy egyesület“-té alakúit s ennek 
a fiatal egyesületnek egyik ülésén Eötvös Károly Lajos, 
Hajdúvármegye kir. tanfelügyelője egy Debrecenben ren­
dezendő országos tanszerkiállítás eszméjét vetette fel. A 
felvetett eszme kedvezően fogadtatott s már 1893 okt. 
31-én Debrecen tanügyi társadalmának minden rétege 
küldött meghatalmazottakat az előkészítő nagy bizottság 
alakúló gyűlésére, melyen a gyorsabb és pontosabb intéz­
kedés céljából három osztályt, u. m. intéző-, sajtó- és 
levelező-osztályt alakítottak. És ezzei megindult az orszá­
gos mozgalom. A lelkesítő, buzdító és sürgető felhívások­
nak meglepő eredménye lett, mert körülbelül 700 kiállító 
küldött tárgyakat a kiállításra.
A beküldött tárgyak az ev. ref. főiskolában, a díszes 
kereskedelmi akadémiában és a gazdasági tanintézetben 
vannak kiállítva. A futólagos szemlélő az egész kiállítás­
ban rendszert nem igen tud felfedezni s nem egy láto­
gatótól hallottam, hogy épen ezért a réndezőséget erősen 
elítélte, pedig ok nélkül, mert a rendezőség a tárgyak 
csoportosításában követett bizonyos rendszert. A ref. 
collegium épületében a főiskola kiállításán kívül találjuk 
az internátus körébe tartozó élelmiszereket, a kitömött 
állatok gyűjteményét, állatbonctani és élettani tárgyakat, 
Tbemák Ede tanár szép ásványgyűjteményét, a gimná­
ziumok és tanítóképezdék kiállítását, a sárospataki Iro­
dalmi Kör kiadványait, Calderoni és társa tanszereit és 
egy gyermekszobát. — A kereskedelmi akadémiában az 
intézet tanszergyűjteményén kívül látjuk a díszterem 
lépcsőházában a Debrecen város által kiállított tanügy- 
történeti adatokat és az országos tanszermúzeumot. A 
díszteremben a rajztanítás és rokonművészeti tárgyak 
eszközeit, valamint a zenetanítás tanszereit. A földszinten 
vannak kiállítva az elemi iskolák tanszerei és dolgozatai; 
az első emeleten a kisded- és nőnevelés; a második 
emelet termeiben a szakoktatás különböző fajai s mind 
a két emelet folyosóján a könyvkereskedő cégek kiad­
ványai. Az udvarra épített pavillonban el vannak helyezve 
az iparoktatás tanszerei és egyes iskolák és tanműhelyek 
készítményei. — A gazdasági tanintézetben láthatók a gaz­
dasági szakoktatás körébe tartozó kellékek és az intézet 
gazdag gyűjteménye.
Bejártam a kiállítás összes helyiségeit és sajnálattal 
tapasztaltam, hogy ev. ref. iskoláink igen szegényesen 
vannak képviselve. Igazán, ha a debreceni collegium be 
nem mutatta volna egy régi ev. ref. nagy tanintézet minta­
képét az érdeklődő közönségnek, szégyenkezve jártam 
volna az újabb és kisebb nem ev. ref. tanintézetek kiállí­
tott tárgyai között. A debreceni collegiumon kívül a pápai 
főiskola kiállította régebbi épületeinek s most épülő új 
gimnáziumának rajzait, továbbá régi tankönyveit, értesí­
tőit, egyleti szabályait, szabadkézi rajzait és egy érdekes 
grafikai táblázatot, mely a tanulók létszámát 1585— 1752 
és 1820—1894-ig tünteti fel. A. hódmezővásárhelyi főgim­
názium bemutatta az 1891—94. évekről az érettségi vizs-. 
gálatokról a magyar dolgozatokat, valamint több fűzet 
magyar nyelvi dolgozatot az V—VIII. osztályokból és az 
I—-IV. osztályok minta rajzait s az ó-kor tanításához
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alkalmas képeket. A kiállított fűzetekből örömmel olvas­
tuk egy pár növendéknek sikerűit dolgozatát s a javítások 
és megjegyzésekből meggyőződtünk, hogy a magyar nyelv 
és irodalom tanára igen nagy gondot fordít a növendékek 
vezetésére. A csurgói ev ref. főgimnázium írásbeli dol­
gozatokat, rajzokat, szépírási lapokat s 1852-ből egy osz­
tálynaplót állított ki. A hajdú-böszörményi gimnázium írás­
beli dolgozatokat és mértani rajzokat mutatott be. A 
sárospataki főiskola, mint ilyen, semmit sem állított ki, 
hanem az „Irodalmi Kör“ bemutatta kiadványait, 48 kötet 
tankönyvet és a „Sárospataki Lapok“ 12 évi folyamát. 
Felsőbb ev. ref. leányiskoláink közűi a debreceni írásbeli 
dolgozatokat, rajzokat és női kézimunkákat; a maros­
vásárhelyi pedig rajzokat, kézimunkákat és a tananyagot 
feltüntető mintakönyveket mutatott be. Népiskoláinkat a 
debreceniek és a hadháziak képviselték. A debreceni ev. 
ref. egyház kiállította a hat osztályú népiskoláiban hasz- 
! nált taneszközeit, vezér- és kézikönyveit, a gyermekek 
j munkáit, óratervét, rendtartási nyomtatványáit és bútorait;
! a hadházié pedig a fiú- és leányiskola írásbeli dolgozatait 
és rajzait.
Általában véve az egész kiállítás tanulságos. Külö- 
! nősen meglepő az a haladás, melyet egyes szemléleti 
tárgyak készítésénél újabban tapasztalunk. Ezen a téren 
a legtöbb látogató figyelmét Lendl Adolf és Rosonovoszky 
állattani praeparatumai kötötték le. Feltűnést keltettek az 
„Első magyar varrógép-gyár“ működésben levő gépeinek 
készítményei, a hegybánya-székaknai gyermekjáték-készítő 
tanműhely csinos és olcsó tárgyai s több számoló-gépek 
is. Az alsóbb és felsőbb leányiskolák kézimunkái is sok 
nézőre találtak s ezek között nem egy protestáns embert 
láttunk, a ki fejcsóválva nézte a nagyváradi apácák által 
vezetett leányok kézimunkáin a hímzéseket. A nővérek 
még az asztalkendőkre és törülközőkre is Mária és a 
szentek segítségül hívását hímeztetik ki.
A kiállítási juri ítéletét augusztus 26-án hirdették ki. 
A majdnem 700 kiállító közűi 175 részesült kitüntetés­
ben. A kitüntettek között van a „ Sárospataki Irodalmi Kör“ 
is, mely egyik legnagyobb kitüntetést, az 1. osztályú állami 
érmet nyerte el. Az Irodalmi Körrel egyenlő kitüntetésben 
részesült Debrecen város közönsége a tanügy érdekében 
hozott nagy áldozatai fejében, továbbá a debreceni ev. 
ref. főiskola gazdag felszerelésű tanszergyűjteményeiért, 
a debreceni kereskedelmi akadémia, a budapesti állami 
paedagogium gipszöntő műhelye és még 15 nevezetesebb 
kiállító. Debrecen városa méltán lett ezek közűi első 
helyen kitüntetve, mert Debrecent újabb időben valóban 
nem kevesebb joggal lehet az „iskolák városának“ nevezni, 
mint földmívelő városnak, mert nincs egyetlen egy iskola 
vagy más kulturális intézmény, melynek alapításában és 
fentartásában a város hathatós támogatásával részt ne 
venne. Csak a múlt. évben is 270,000 frtot költött a 
kálvinista Róma iskolákra, egyházakra, színházra s külön­
böző emberbaráti intézetekre. Már 1867-ben, tehát a köz­
oktatási törvény meghozatala előtt kimondta az ingyenes 
elemi iskoláztatást s erre a célra 400,000 frt értékű föl­
det engedett át az ev. ref. egyháznak. Az 1857 óta fel­
ajánlott összegek tőkéje megközelíti a hárommilliót. Csak 
az a fa, melyet évenkint a collegiumnak, a tanároknak,
: a lelkészeknek, a népiskoláknak és a tanítóknak ad, mint* 
j egy 10,000 frt értékű. Egy ilyen gazdag és hivatását 
! érző városban lehetetlen a tudományos intézeteknek nem 
! virágozni és fokozatosan nem fejlődni. Ezt a virágzást 
! és fejlődést örömmel láttuk a magyar ev. ref. egyháznak 
j egyik legfőbb büszkeségénél, a debreceni collegiumnál is.
Búza János.
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KÖZÉLETÜNK.
Felső-borsodi véleményes javaslat az „Or­
szágos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái gyám ­
intézet alapszabáy-tervezettéhez.
(Vége.)
Nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés!
B)
A fentebb megállapított általános elvek figyelemben 
tartása mellett a részletekre vonatkozólag következő 
megjegyzéseket tesszük s módosításokat ajánljuk:
I. Fejezet.
Általános határozatok.
Az 1. §. 6 és 7 sorából kihagyandók: „vagy egy- 
szersmindenkorra szóló végkielégítésben“ és „esetleg 
gyámolítási“ ; e § többi része megmarad.
A 2. 3. 4. §§. egész terjedelmökben megmaradnak.
Az 5. §. következőleg szövegezendő Állándó segé­
lyezésnek tekintetik a lelkész özvegyét megillető évjára­
dék s a lelkész árváinak neveltetési segélye.
A 6. §. szintén újra szövegezendő, következőleg: 
Évjáradékra igényt nem tarthat azon lelkész-özvegy 
vagy árva, kinek néhai férje, illetőleg atyja állásáról 
lemondott s lelkészi jellegét nem tartotta meg; ellenben, 
ha lelkészi jellegét megtartotta és a gyámintézet iránti 
évi kötelezettségét — lemondása idejében teljesített arány­
ban — továbbra is viseli, igényt tarthat.
Ezen §. ekénti szövegezését azért látjuk szüksé­
gesnek, mivel megtörténhetik az, hogy valamely lelkész, 
az ő lelkészi állásával nagyon is összeférhető pályára,
p. o. tanári pályára lép, vagy rajta kívül eső ok miatt 
p. o. testi fogyatkozás miatt állásáról lemond, de lel­
készi jellegét megtartotta, szeretetlenség volna őt a tár 
részvényesei közűi kizárni, özvegyét és árváját a meg­
illető évjáradéktól megfosztani. Ezen §. utolsó pontját: 
„vagy állásából egyházi bíróság jogerős Ítéletével elmoz- 
díttatott“ azért véleményezzük kihagyandónak, — mert 
a szegény lelkész- özvegyet és árvát férje, illetőleg atyja 
hibájáért büntetni nem akarjuk.
A 7. §. pusztán ennyiből álljon: A segélyezés 
mennyisége a férj, illetőleg atya beszámítható szolgálati 
idejének tartamától függ. A § többi része törlendő.
A 8. §. egész terjedelmében megmarad.
A 9. §. b) pontja következőleg állapítandó m eg: 
b) a felfüggesztett állapotban töltött idő. É pont többi 
része elhagyandó. Aztán d) alatt egy új pont veendő 
be ezen §-ba, következő szövegezéssel: d) a lelkészi 
állással összeférhető más társadalmi állásban — a lel­
készi jelleg megtartásával — eltöltött idő (6. §.). Ezen 
§ utolja következőleg állapítandó m eg: nem különben a 
hadi szolgálat ideje, valamint a lelkészi állással össze­
férhető más társadalmi állásban eltöltött idő alatt is pon­
tosan fizetendők.
A 10. §. a két első sor kihagyásával következőleg 
szövegezendő: Az állandó segélyek és neveltetési illeté­
kek azon napot követő hó elejétől folyósítandók és fize­
tendők ki, évnegyedi előleges részletekben az özvegy 
és árvák részére, melyen a jogczim beállása után az 
illetékes egyházmegyei hatóság útján az kérelmeztetik s 
azon hónap végével szüntetendő meg, melyben jogczi- 
mük elenyészett.
A 11. §. egész terjedelmében kihagyandó. A 12. §. 
11, a 13. §. 12. lesz.
A 12, illetőleg a 11. §. egészben meghagyandó, a 
13, illetőleg 12. §. annak kihagyásával: „illetőleg gyá- 
molítási“ szintén egész terjedelmében meghagyandó.
II. Fejezet.
Az özvegyek és árvák segélyezéséről.
A 14. illetőleg a 13. §. eként szövegezendő: A 3. 
§-ban felsorolt lelkészek özvegyei és árvái, a férj, illetve 
atya elhalálozása után, állandó évjáradékra, neveltetési 
segélyre tarthatnak igényt.
A 15. illetőleg 14. §. következőleg szövegezendő: 
Az özvegyi évjáradék összege a néhai férj beszámítható 
szolgálati éveinek alapúi vétele mellett, az egyenlőség 
és testvériség elveire is tekintettel, aként állapíttatik meg, 
hogy minden lelkész özvegy a következő §-ban részle­
tezett arányban kapja az áliandó évjáradékot.
A 16. illetőleg 15. §. 1-től 10 évig terjedő szolgá­
lati idő után évi 100 frt . . . sat. (Lásd általános meg­
jegyzések 4-ik pontjában).
A 17. illetőleg 16. §. megmarad, pusztán a legutolja 
módosítandó következőleg: a szülőben árváknál az anyát 
megillethetett évjáradék egész összegét felül nem haladhatja.
A 18. illetőleg 17. §. három első sora megmarad, 
a negyedik sor következőleg módosítandó: 1. a fiárvák 
a 24 évet, a nő-árvák pedig a 20 évet betöltötték, e 
pont többi része meghagyandó, csak az utolja módosí­
tandó következőleg: ezen koron túl is egy árvát meg­
illető segélyben részesülnek. Ezen § 2. 3. pontjai meg­
maradnak.
A 19. illetőleg 18. §. megmarad, 20. §. egész ter­
jedelmében kihagyandó.
A 21. illetőleg 19. §. első pontjából: „vagy egyszer- 
smindenkorra szóló végkielégítésre“, a második pontjából: 
„vagy egyszersmindenkori“ kihagyandó. Ezen § többi 
része egész terjedelmében meghagyandó.
A 22. illetőleg 20. §. a) és b) pontjai egész terje­
delmökben kihagyandók; a c) pont egészben, a d) pont 
pedig annak kihagyásával: „vagy végkielégítése“ szintén 
egészben megtartandó.
A 23. §. egész terjedelmében mellőzendő.
III. Fejezet.
A gyámalap és annak kezelése.
A 24. illetőleg 21. §. 2. pontja következőleg módo­
sítandó : 2. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi 
fizetésök 1V20/o-ban megállapított évi járúlékból. A 3 
pont 1%-a V2°/o'ra helyesbítendő. Ezen § többi része 
egész terjedelmében megtartandó.
A 25. illetőleg 22. §. utolja következőleg módosí­
tandó : a 2. 3. pont alatt foglaltak évenkénti utólagos, 
mig az 5. pont alatt foglalt évi járulék félévi utólagos 
részletekben szolgáltatandók be.
A 26. illetőleg 23, a 27. illetőleg 24. §§. meg- 
hagyandók.
A 28. illetőleg 25. §. első bekezdés utolja követ­
kezőleg szövegezendő s csak a fenmaradó 75% for­
dítható az esedékessé válandó évjáradékok és nevelési 
segélyek fedezésére. E 2 második bekezdése megtartandó.
A 29. illetőleg 27. §. annak kihagyásával: „illetőleg 
gyámolítási“ meghagyandó.
A 30. illetőleg 27. §. következők kihagyásával: „s 
az állandó segélyre igényt nem tartható árvák nevelési 
illetőleg gyámolítási segélyének megállapítása“ egész ter­
jedelmében meghagyandó.
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A 31, illetőleg 28, a 32, illetőeg 29, a 33, illetőleg 
30. §§• egészben megtartandók.
A 34. illetőleg 31. §. következő kifejezések kiha­
gyásával : „illetőleg gyámolítási“ és „végkielégítés, teme­
tési segély“ egészben meghagyandó, pusztán a harmadik 
sorban ezen kifejezés helyett: „egyéb igények,“ minden 
igények iktatandó.
A 35, illetőleg 32. §. újra szövegezendő, oly érte­
lemben, hogy a lelkészek és egyházak évi járulékának 
évenkint utólagosan való kifizetése nyerjen abban ki­
fejezést.
IV. Fejezet.
Átmeneti intézkedések.
A 36. illetőleg 33. §. egész terjedelmében meg­
tartandó.
A 37. illetőleg 34. §. annak kihagyásával: „vagy 
egyszersmindenkori“ szintén meghagyandó.
A 38. §. az általános megjegyzések 7. pontja értel­
mében törlendő.
A 39, illetőleg 35, a 40, illetőleg 36, a 41, illetőleg 
37. §§. egész terjedelműkben megtartandók.
Végre megjegyezzük, hogy miután ezen általunk 
készített javaslat értelmében az eredeti tervezetből 4. §. 
egész terjedelmében törlendő, — a hol a tervezetben 
más § ra hivatkozás történik, — a § száma ezen javaslat 
értelmében módosúl.
Ezekben van szerencsénk a szőnyegen levő „Alap- 
szabálytervezet“-re vonatkozólag megjegyzéseinket, ille­
tőleg véleményes javaslatunkat — megbízatásunkhoz 
képest — beterjeszteni s magunkat a Nagytiszteletü 
egyházmegyei közgyűlés jóindulatába ajánlva, maradtunk,
1894. augusztus hó 12-ik napján.
A nt. egyházmegyei közgyűlés alázatos szolgái:
Bartha Mihály, 
Botos József,
egyházra, egyházi jegyzők.
E g y h á z m e g y e i  g y ű l é s e k .
I.
A tornai egyházmegye, a magyarság végpontján, 
Barkán tartotta meg nyári közgyűlését augusztus 21—22. 
napjain. Kellemetesen hatott mindenkire, hogy daczára a 
rendkívüli fárasztó útnak, mely a világhírű szádellői 
völgyön visz végig és a hol csak gyalog lehet járni, az 
egyházmegyének különösen lelkész és tanító tagjai kevés 
kivétellel megjelentek. A világi elemet csak két tag, t. i. 
fáradhatlan és áldozatkész egyházmegyei gondnokunk és 
egy tanácsbiró képviselte. Talán nem a közügyek iránt 
való érdektelenség tartotta őket vissza, hanem inkább a 
fárasztó úttól való félelem.
Esperesünk buzgó imájával a gyűlés megkezdetvén, 
világi elnökünk a következő beszéddel nyitotta meg ta­
nácskozásunkat :
Nagytiszteletü egyházmegyei közgyűlés!
Ev. ref. egyházunknak és a magyar nyelvet beszélő 
tiszta magyar fajnak Magyarország felső részén ez a hely 
az utolsó határköve s védbástyája. Sajátságos összetalálko­
zása a véletlennek, hogy ezen utolsó határkőről, ezen 
védbástyáról lépünk be egy részről a zsinati törvények, 
másrészről pedig az átalakúlt állami és társadalmi viszo­
nyok által teremtett új egyháztársadalmi élet küszöbére.
Ha e helyről visszatekintünk a múltba, azt látjuk, 
hogy egyházi életünk századokon keresztül nem állott
egyébből, mint a létért való szakadatlan harcból és küz­
delemből ; s ha hozzá gondoljuk azt, hogy ezen gyak­
ran véres harcokkal, nem csak egyházunk létét biztosítot­
tuk, hanem e mellett a magyar faj supremáciáját a 
magyar szellem fentartását és a magyar állami eszmét 
is megmentettük, akkor méltán elvárhattuk volna, hogy 
a harc és küzdelem okai legalább részben elháríttassanak 
tőlünk, hogy jövőben munkásságunk nagyobb részét 
égyházunk belső életének megszilárdítására fordíthattuk 
volna. De nem így történt.
Ne ringassuk magunkat csalfa reményekben, hanem 
készen kell lennünk arra, hogy a jövőben még erősebb 
harccal és küzdelemmel fogunk szemben állani; még 
pedig azért, mert a múltban a törvények által emelt kor­
látokon túl, ha támadva lettünk, az államhatalom a maga 
erejével, a törvény kényszere folytán segítségünkre jö tt; 
de miután ezen korlátok leromboltattak, az állam a jövő­
ben a felekezeteknek egj^más közötti felekezet-jellegű 
kérdéseibe beavatkozni nem fog, csak annyiban a meny­
nyiben a kérdés az állam hatalmát is érinti.
Ki vagyunk téve a küzdtérre minden anyagi segít­
ség nélkül, a hol a harcot saját erőnk, vallásunk, egy­
házi intézményeink és az isteni gondviselésben vetett 
rendületlen hittel és bizalommal kell fel vennünk; de 
azért ne essünk kétségbe nagytiszteletű egyházmegyei 
közgyűlés! mert ha annyi vész és vihar között száza­
dokon át egyházi életünk hajója megállotta helyét és el 
nem sülyedt, sőt az erőben nap-nap mellett gyarapodott, 
úgy az a jövő harc tüzében sem fog megsemmisülni, 
legfeljebb salakjaitól fog megtisztúlni.
Ezeknek jelzése mellett, a midőn elnöktársam nevé­
ben is a mai napra kitűzött egyházmegyei közgyűlést a 
megjelent tagok szives üdvözlése mellett ezennel meg­
nyitom, engedjék meg, hogy a napirend előtt egyházunk 
egyetemét ért súlyos veszteségekről emlékezzem meg.
Báró Vay Miklós ő excellentiája, volt főgondnokunk 
nincs többé közöttünk. Hogy ki volt ő, mi volt ő, azt 
előadni meg sem kisértem, már csak azért sem, mert a 
mérhetlen veszteség súlyát még most is jobban érzem 
és ez lelkületemet még ma is annyira lenyűgözi, hogy 
a valódi nagy embernek, az igazi kálvinistának még csak 
halvány árnyékát sem lennék képes rajzolni.
Édes atyánkat vesztettük el benne és csak akkor 
leszünk méltó fiai, ha azon imádásszerü tisztelet és sze­
retet, a melylyel az élőt környeztük, lelkűnkben örökké 
élni fog, azt örökségként utódainknak is átadjuk.
Meg vagyok róla győződve, hogy a nagytiszteletű 
egyházmegyei közgyűlés közös akaratának adok kifeje­
zést akkor, a midőn indítványozom, hogy báró Vay 
Miklós ő excellentiájának halhatatlan érdemeit és a meg­
mérhetetlen veszteség felett érzett mély fájdalmunkat 
jegyzőkönyvileg örökítsük meg, és hogy részvétünket 
tartalmazó ezen jegyzőkönyv a család tagjaival is közöl­
tessék.
Meg kell emlékeznünk nagytiszteletű egyházmegyei 
közgyűlés azon veszteségről is, a mely legközelebb tiszt. 
Imre István petrii lelkész és egyházmegyei tanácsbiró 
halálával érte egyházmegyénket.
Tipikus alak és élő tanúbizonysága volt ő közöttünk 
annak, hogy egyházunk, hitelveink és intézményeink­
hez való belső ragaszkodás és keresztyéni türelem mellett 
mily nemességgel lehet viselni a nélkülözésekkel teljes 
papi hivatalt. Áldott legyen ezért a hű, becsületes mun­
kás emléke közöttünk, érdemeit örökítsük meg jegyző­
könyvünkben és részvétünket jegyzőkönyvileg fejezzük 
| ki a család tagjainál . . .
Ezen mindnyájunk lelkét megindító megemlékezés 
I után egyházmegyénk örömmel járult a gondnok úr in­
36»
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dítványához, mindkét elköltözött férfiú érdemei jegyző­
könyvbe vétettek, s a családnak részvétirat küldése ha- 
tároztatott.
Az Imre István halálával megürült tanácsbirói székre 
alulírott, — a Ragályi Géza lemondásával megürült 
aljegyzői állásra pedig Simon Andor, bárkái lelkész válasz­
tatott meg.
Közérdekű tárgyunk nem sok volt. Legfontosabb volt 
az „országos ev. ref. lelkészt özvegy-ár vagy ámintézetnek 
az egyetemes konvent által megállapított alapszabály-ter­
vezet“ megvizsgálására kiküldött bizottság véleményének 
tárgyalása, mely egész terjedelmében elfogadtatott.
Általánosságban a vélemény kijelenti, hogy a „ter­
vezet a gyakorlati élet követelményeinek megfelel és hogy 
a tervezett alapon a cél elérhetése lehető.“ — Az egyházak 
megadóztatását méltányosnak találjuk, sőt azt sem talál­
nánk méltánytalannak, ha oly mérvben lennének meg­
adóztatva. mint a lelkészek, de tekintettel a már is sok 
mindennemű adózásra a jelen viszonyok között a terve­
zetben kijelölt egy °'0-ot elegendőnek találjuk.
A létesítendő nyugdijintézetre nézve nézetünk az, 
hogy bár kívánatos ugyan annak felállítása, de még sem 
annyira szükséges, mint a gyámintézet, ez okból azt tar­
tanok helyesnek, ha a jövedelem 25 százaléka ne az 
első, hanem csak a tizedik évtől kezdve lenne e célra 
tőkésítve, ez idő alatt a 25 százalék is a gyámintézet 
javára fordíttatnék, hogy az kellőleg megerősödvén, a 
tervbe vett célnak megfelelhessen.
A részletekben a következő módosításokat ajánljuk: 
Kötelezett tagok legyenek a theologiai rendes tanárok is. 
A 10 szolgálati év helyett 5 szolgálati év lenne felveendő, 
mint a melyen túl az állandó segélyezés venné kezdetét. 
Az ötödik évig temetési és neveltetési segélyen kívül 
más segély nem adatnék. A végkielégítési segélyt egészen 
mellőzendőnek tartjuk.
Az özvegy évi járadékát a néhai férj által élvezett 
fizetésre való tekintet nélkül, az egyenlőség és testvéri­
ség elveire alapítva, egyenlő összegben óhajtanok megálla­
pítani, mert nem egyéb, mint ajkon hordott testvériség 
az, ha azzal a szegény egyházban sok időn keresztül 
nyomorral küzdő lelkésztársunk özvegyével, férje halála 
után is éreztetjük , hogy te ugyanolyan, sőt talán külömb 
képzettséggel biró lelkész özvegye vagy mint a másik, 
de hát a te férjedet csekélyebb állású papi jövedelemre 
választották meg; ha eddig nyomorogtál, tehát ezután 
mostohábban gondoskodunk rólad — mint ez a terve­
zetben felvett fizetés szerinti két osztályba sorozás után 
történni fog. Oh ti nagy papok !! kik a tervezettel fog­
lalkoztok. kiket a gondviselés és a szerencse jobb körül­
mények közzé helyezett, szánjatok le a magasból és 
öleljétek magatokhoz ugyanazon képzettségű és társa­
dalmi igényű, de sok éven keresztül önhibáján kivül is 
nyomorral küzdő lelkésztestvéretek özvegyeit és árváit, 
s egy-két forint tagsági díjkülönbség miatt ne dobjátok 
arczukba, hogy ha idáig nyomorogtak, tehat ezután is 
csak szegényes alamizsnára érdemesek 1 . . .
A 22. szakasz a és b pontjai szerintünk igazságta­
lanok, hiszen azaz 50, illetőleg 60 éves lelkész, talán
25—30 éve, hogy befizette belépti diját, 25—30 év óta 
fizeti 2 72%-os tagsági illetékét. Mi jogon tagadható meg 
özvegyeiktől és árváiktól a segélyezés ?
Azt hisszük, hogy tévedésből került be az eredeti 
tervezet 23. §-ába e kifejezés: „a gyámintézeti alapot 
kezelő egyházkerületi h a tó s á g mert hát a tervezet több 
szakasza másként intézkedik : a 29. §-nál a konvent, a 
30. §-nál az országos közalap végrehajtó-bizottsága; a 
32. §-ban egy jó hitelű pénzintézet emlittetik, részint
mint a gyámintézeti pénztár ügyeit vezető, részint mint 
kezelő-hatóság. Mi a kifogásolt kifejezés helyett ezt óhajt­
juk alkalmazni: „az országos ref. lelkészt gyámintézet 
végrehájtó-bizottsága.“
A jövedelmi források közzé felveendőnek tartanók a 
confirmandusok által fizetendő 20—20 krt, mely bizo­
nyára tekintélyes összeg lehetne, és behajtása semmi 
nehézséggel sem járna.
Tétettek még kisebb-nagyobb módosítások, melyek 
azonban nem annyira lényegesek. Mindezek alapján egy­
házmegyénk azon meggyőződésből indúlva ki, hogy a 
konvent a tervezetet a legbehatóbb s legigazságosabb 
vizsgálat után fogja elfogadni, azt, ha keresztül vihető, 
az általunk ajánlott módosításokkal; ellenesetben az ügy 
égető sürgősségénél fogva, módosítás nélkül is elfogad­
hatónak jelentjük ki.
A tanügyi bizottság jelentése tárgyaltatván, azon 
kellemetlen tapasztalásra jöttünk, hogy az előadó — bizo­
nyára téves informátiók alapján — több irányban az igaz­
ságnak meg nem felelő adatokat hozott be a jelentésbe; 
igy a jelentés — bár az abban előforduló s alaposnak 
talált hiányok sürgős elintézésére az intézkedés megté­
tetett — újabb és az igazságnak megfelelő feldolgozás 
végett az előadónak visszaadatott. Tanítói állásaink — 
egy kivételével — be vannak töltve. Sajnos, még több 
tanítónak nincs oklevele. A közalapból 6 egyház kér 
2000 frtot, ajánltattak 1400 frtra, 3 lelkész ajánltatott 
550 frt segélyre. A Kapóson tartandó egyházkerületi 
őszi gyűlésre az elnökségen kivül, képviselőkül: Kapossy 
György és Arday Dániel egyházi, Naményi Pál és Zsóka 
György világi tanácsbirák küldettek ki.
Mozgalom indúlt meg közöttünk, egy, a sárospataki 
főiskolai tápintézetben tornamegyebeli lelkész vagy tanító 
fiúnak ellátására teendő alap érdekében. Reményem vari, 
hogy minden gondjaink és szegénységünk mellett is 
elfogjuk érni ebben is czélunkat.
Megemlítem még, hogy az eddig egy személy által 
betöltött világi tanácsbirói és egyházmegyei ügyészi állás, 
az egyházi törvények rendelkezéseinek megfelelően, külön 
választatott s egyházmegyei ügyészszé Némethy Gábor 
kassai ügyvéd választatott meg. Arday Dániel,
főjegyző.
II.
A beregi egyházmegye közgyűléséről.
— 1894. aug. 23— 24. —
Isten 1 hatalmadnál csak kegyelmed nagyobb; 
Atyánk ! kinek égben van tündöklő lakod, 
kábáid zsámolya a mi szegény földünk,
Hozzád száll fel buzgó imánk, könyörgésünk.
Arra hívtál minket, hogy a te országod 
Építsük, terjeszszük és szent akaratod 
Szerint emberek közt hívek egyessége 
Mindnyájunknak üdve, boldogsága lenne !
Ez üdvös cél hozott minket most is össze,
Szálljon le közibünk Szent Lelked kegyelme, 
Oszlassa elménknek sötétes homályát,
Hogy az igazságot tisztán láthassuk át.
Ihletést szivünkbe öntsön bő mértékben, 
Tanácskozásunkban szeretet vezérljen.
Igazság, szeretet alkotják országod,
Ebben munkálkodunk, küld reánk áldásod. Ámen.
E fohász elmondása után Sütő Kálmán esperes, meg­
emlékezvén a prot. egyház legnagyobb emberéről, mél­
tán büszkeségéről, id. báró Vay Miklósról, jelentést téve
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a múlt gyűlés óta általa elnökileg tett intézkedésekről, 
vázolva jelen gyűlés főbb tárgyait: a gyűlést megnyitotta.
Az elnöki megnyitóból folyólag batározatilag mon­
datott ki, hogy id. báró Vay Miklós érdemei jegyző­
könyvünkben megörökíttessenek; a családhoz az elnök­
ség részvétiratot küldjön. Majd sorra került az „orsz. 
özvegy árvái gyámintézet alapszabály tervezete“ felőli 
vélemény. A konvent e tervezetet oly csekély számú 
példányban rendelte szétküldeni, hogy a mi egyházme­
gyénk 4 drbot kaphatott belőle. Minthogy ily csekély 
számú példányból csak kevesen ismerhették meg a ter­
vezetet, körültekintő esperesünk megelőzőleg egyetemes 
lelkészértekezletet hívott össze, mely azt áttanúlmá- 
nyozva, megállapította az irányelveket s egy 7 tagú 
bizottságot nevezett ki azon megbízással, hogy az irány­
elvek szem előtt tartásával véleményes javaslatot készít­
sen a közgyűlésre. E bizottság munkálatát — mely e 
lapban is ismertetve lesz — a közgyűlés magáévá 
fogadta s illetékes helyére terjeszteni határozta. Mint 
más alkalmakkor, úgy most is igazolta egyházmegyénk 
a tanügy iránti komoly érdeklődését azzal, hogy a tanító 
fizetés minimumát — saját területére — 400 frtban 
állapította meg s hasontartalmu határozat kimondására 
kéri az egyházkerületet is ; ezzel kapcsolatosan felhívta 
azon egyházakat, melyek a minimumot előállítani kép­
telenek, hogy indokolt kérvényeiket — az 1893. XXVI.
t.-cz. által meghatározott felszereléssel — mielőbb beadják.
Három egyház — Bereg-Rákos, Makkos-Jánosi és 
Gecse — elemi iskoláiknak az állam részére leendő 
átadását kérvén, a két utóbbinak azon föltétel alatt, hogy 
az állam Gecsében az egy, Jánosiban az egyik tanítói 
állomást mindig ev. ref. vallású tanítóval tölti be s a 
vallástanítás költségeit fedezendi, az engedélyt megadta; 
s e helyeken az állami iskola szeptemberben már meg­
nyílik. — A b.-rákosi egyháznak is megadta ugyan az 
engedélyt, de oly feltételt kötött hozzá, mely csaknem 
egyértelmű a megtagadással. A rákosiak ugyanis a töb­
bek közt — főként azzal indokolják kérelmüket, hogy 
ott — a magyar-ruthén nyelvhatárnál — nemzetiségi 
szempontból szükséges az állami iskola; egyházmegyénk 
tehát — bár az ev. ref. hívek mind magyarúl beszél­
nek — hogy útját ne vágja a nemzeti cél kivitelének, 
megadta az engedélyt oly feltétel alatt, ha az ottani gör. 
kath. egyház is — melynek hívei a ruthén nyelvet be­
szélik — feladja felekezeti iskoláját, a melyre pedig ez 
időszerint kilátás nincs.
A tanügyi biz. elnöki jelentés szerint a mindennapi 
isk. kötelesek közűi iskolába járt 94'l°/0 ; ismétlő isk. 
kötelesek közűi 85-4% ; más vallásu járt iskoláinkba 
536. Rendes tanító volt 53, lelkésztanító 7, s. lelkész­
tanító 2. ideiglenes 5. A tanítás eredménye: kitűnő 28-, 
jó 19-, kielégítő 17-, aligkiel. 1-, elégtelen 1 iskolában 
s nincs adat 7 iskolából. Tanító-hiány miatt Tisza-Vidon 
a tanítás egész éven szünetelt.
Ha még ezek után megemlítem, hogy Csoó Zsi/j- 
mond papi-, Varga Sándor világi tanácsbirók a gyűlés 
folyamán esküttéve, ékes beszédekkel foglalták el hiva­
talukat ; s hogy Eóthe Lajos, Sárkány Kálmán és Aha- 
házi Lajos első lelkészképességi bizonyítványaik felol- 
vastatása után, mint s. lelkészek bekebeleztettek; s hogy 
az egyetemes leltár elkészítése céljából kiadott „jelentő 
ívek“ betöltésére e. megyei küldöttek, felülvizsgálására 
egy bizottság neveztettek ki, végre, hogy Sütő Kálmán 
tanügyi biz. elnöki állásáról lemondott: — azt hiszem, a 
nevezetesebb tárgyakat mind felöleltem.
V igvári M ihály,
e. m. jegyző.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A tiszántúli ev. ref. tanár-egyesület ez évi köz­
gyűlését Debrecenben, aug. 24—25-én tartotta meg. 
Mintegy 70 protestáns tanár gyűlt össze ez alkalomból 
az ország különböző részeiből azzal a jó reménységgel, 
hogy a tervezett protestáns tanáregyesületet sikerűi végre 
megvalósítaniok. A debreceni főiskolán kívül képviselve 
voltak itt a pápai, kecskeméti, nagy-kőrösi (tanítóképző), 
maros-vásárhelyi, sepsi szentgyörgyi sárospataki, rima- 
szombati, hódmező-vásárhelyi, máramaros-szigeti, szat­
mári, békési, böszörményi, kis-újszállási és karcagi ev. 
ref. intézetek. Az evangélikusok iskolái közűi is egy, a 
szarvasi küldött egy tagot képviselőül. Épen az evangé­
likusok közönye volt egyik oka annak, hogy a tervezett 
egyesülés meg nem történhetett. Biztosra lehetett ezt 
venni az aug. 23-án tartott ismerkedési estélyen is, melyen 
talán épen e miatt általános lehangoltság uralkodott. A 
gyűlést megelőzőleg reggeli 8 órakor isteni tiszteletre 
gyűltek össze a tanárok a nagy templomba, hol Erdős 
József theologiai tanár mondott szép imádságot. Az isteni­
tisztelet után a főiskola nagy dísztermében Ge'resy Kálmán 
debreceni főiskolai tanár, mint a tiszántúli tanár-egyesület 
elnöke, egy tartalmas beszéddel nyitotta meg a köz­
gyűlést. Beszédében különösen a protestáns iskolák fel­
adatával s a tanítók kötelességével foglalkozott. Megém- 
lékezett az országos nyugdíjtörvényről, mely jótékony 
hatással lesz protestáns iskoláinkra, már csak azért is, 
mert kisebb intézeteinknél a tanárvándorlást valószínűleg 
meg fogja szüntetni s az anyagi gondoktól némileg 
megszabadúlt tanárok munkakedvét is fokozni fogja. A 
tiszántúli ev. ref. egyházkerületnek arról az intézkedé­
séről, hogy a kebelében levő ev. ref. közép-iskolák 
részére kerületi igazgatóságot állít fel, némi neheztelés­
sel emlékezett meg, mivel előzőleg sem az egyes inté­
zetek fentartóinak, sem a tanár-egyesületnek a vélemé­
nyét nem hallgatta meg. Az elnöki megnyitó után Elek 
Lajos terjesztette elő a titkári és pénztárnoki jelentést, 
utána pedig Barkász Károly, hódmezővásárhelyi tanár 
olvasta fel „tanügyi szemléjét.“ Felolvasásában előadta 
a hazánkban és a külföldön legújabban észlelhető tanügyi 
mozgalmakat s kiválóan az egységes középiskola ügyé­
nek jelen állapotával foglalkozott, elítélvén a régi gim­
názium ellen indított túlerős támadást. A kimerítő szem­
léért méltán érdemelte meg a közgyűlés éljenzését. Ez 
után vétetett tárgyalás alá az országos protestáns tanár- 
egyesület ügye. Élek Lajos titkár előadta, hogy a köz­
ponti bizottság többszöri felhívására is csak 137 ev. ref. 
és 27 ág. hitv. tanár jelentkezett a tervezett egyesület 
tagjának, tehát kevesebb, mint amennyi eddig a tiszán­
túli ev. ref. tanáregyesületnek volt. A választmány véle­
ménye az. hogy az egyesülés kérdése jelenleg vétessék 
le a napirendről. Többek felszólalása után a közgyűlés 
abban állapodott meg, hogy a prot. tanár-egyesület meg­
valósítását későbbi időre halasztja s ez időszerint csak 
az ev. ref. tanáregyesületet óhajtja megalakítani s épen 
ezért megbízta a tiszántúli ev. ref. tanár egyesület állandó 
bizottságát, hogy az egyesület megalakításához szüksé­
ges intézkedéseket tegye meg. Másnap délelőtt Dóczy 
Imre, debreczeni főiskolai tanár tartott érdekes felolvasást 
görögországi útjáról. Nagy kár, hogy Debreczen intelli­
gens közönségéből egyetlen egy tag sem jelent meg 
; ennek meghallgatására. Utánna Elek Lajos tartott felöl- 
! vasást a protestáns tanárok anyagi helyzetéről, feltün- 
! tetvén több évi adatokkal, hogy fokozatosan mennyire 
I javult egyes intézeteinkben, különösen a tiszántúli isko- 
I Iákban a tanárok fizetése. Ugyanazon a napon délután
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az ev. ref. középiskolák vallás-tanárai tartottak értekez­
letet s elhatározták, hogy anyagi helyzetűk javítása végett 
felkérik az egyházkerületeket, hogy a többi rendes taná­
rokkal egyenlő díjazással és jogokkal ruházza fel a vallás­
tanárokat is. A gyűlés első napján közös ebédre gyűltek 
a tanárok. Az ebéd alatt számos tószt hangzott el s ezek 
nagyobb része a minél előbbi egyesülést óhajtotta. A 
mi ötven éves kollegánk, Baksay Pista bátyánk ügyes 
beszédében magára hivatkozott annak bebizonyítására, 
hogy az ev. atyafiakkal való egyesülés semmi nagyobb 
veszedelemmel nem lehet reánk, mert ime ő már több, 
mint 30 éve egyesült protestáns gimnáziumi tanár és 
bizony ennek az egyesülésnek sem ő maga, sem a 
rimaszombati iskola, sőt az ev. ref. egyház sem vallotta 
semmi tekintetben kárát. Igaza volt!
— Az Erdélyi János-emlektáblára adakoztak a sáros­
pataki ev. ref. főiskola köréből: Fejes István 4 frt, Warga 
Lajos, Búza János, Kérészy István, Dr. Kun Zoltán, 
Ballagi Géza, Dr. Bartha Béla, Szinyei Gerzson, Szívós 
Mihály, Szinyei Endre, ifj. Mitrovics Gyula, Eilend 
József, Finkey József, Radácsi György 1 — 1 frt; Kiss 
Elek, Szánthó Gyula, Zsindely István, Mitrovics Gyula, 
Kalassay Sándor 50—-50 kr. Makiári P. Miklós, Székely 
György 30—30 kr. Rácz Lajos 20 kr. Összesen 20 frt 
30 krt a közigazgató ívén.
— Az eperjesi theologián 1994/95. év I. felében
előadandó tárgyak s tartandó semináriumok. 1. Uj szöv. 
görög ny. I. évf. heti 2 órában. Előadó: Mayer Endre. 
2. Héber nyelv I. évf. h. 3 o. Előadó tanár: Csengey 
Gusztáv. 3. Latin nyelv I —IV. évf. h. 1 ó. E. t. Hörk 
József. 4. Német ny. I. évf. h. 1 ó. E. t. dr. Szlavik
Mátyás. 5. Bibliai tót ny I. évf. h. 1 ó. E. t. Mayer E.
6. Ugyanaz a II. évf. h. 1 ó. Mayer Endre. 7. Bölcsé­
szet történet 1. évf. h. 4 óra. E. t. dr. Szlávik M. 8. 
Neveléstan és Methodika 1. II. évf. h. 4 ó. E. t. Hörk J.
9. Encyclopaedia I. évf. h. 4 ó. E. t. Szlávik M. 10. 
Egyetemes egyházi (újkor) I. II. évf. h. 4 ó. Csengey 
G. 11. Hermeneütika I. évf. h. 1 ó. Mayer E. 12. Uj 
szöv. irásmagy. (János ev.) II. IV. évf. h. 4 ó. Mayer E
13. Ó szöv. irásmagy. II—IV. évf h. 3 ó. Csengey G.
14. Jézus élete III. IV. évf. h. 3 ó. E. t Mayer E. 15.
Erkölcstan III. IV. évf. h. 4 ó. E. t. dr. Szlávik M. 16.
Szmbolika III. IV. évf. h. 2 ó. E. t. dr. Szlávik M. 17.
Egyházjog III. évf. h. 4 ó. E. t. Hörk J. 18. Gyakorlati 
irásmagyarázat I—-IV. évf. h. 1 ó. Hörk J. 19. Uj szöv. 
exeg. seminarium II—IV. évf. h. 1 ó. Vezető t. Mayer 
E. 20. Ó szöv. exeg. sémin. II—IV. évf. h. 1 ó. V. t. 
Csengey G. 21. Systematika theol. sémin. III. IV. évf. 
h. 1 ó. V. t. dr. Szlávik M. 22. Homiletikai sémin. 
I—IV. évf. h. 1 ó. V. t. Hörk J. 23. Liturgikai és 
katechet. sémin. I—IV. h. 1 ó. V. b Hörk J. 24. Egy­
házi ének I—IV. évf. h. 2 ó. V. t. Mikolik Gyula. 25. 
Testgyakorlatok I—IV. évf. h. 1 ó. Húsz Ármin.
— Előfizetési felhívás- 1888-ban kiadott egyházi 
beszédeim mind a szakbírálat, mind tisztelt lelkésztár­
saim részéről kedvező fogadtatásban részesülvén: bátor- i 
ságot veszek magamnak, azóta irt prédikáczióimból
„ Vegyes egyházi beszédek“ cím alatt egy újabb kötetet 
közrebocsátani. E második kötet tartalmazni fog: 4 
ünnepi, 4 közönséges, 4 időszaki, 1 bűnbánati, 2 gyer- 
mekistenitiszteleti és 4 különféle alkalomra irt, összesen 
19 eredeti egyházi beszédet, — melyeket felfogás, nyelv 
és kidolgozás tekintetében ugyananaz a nemesebb érte­
lemben vett népszerűség jellemez, a melyre már koráb­
ban kiadott prédikáczióimban is törekedtem. Ha tisztelt 
lelkésztársaim az első kötet után ítélve, úgy gondolják,
hogy ezek a szerény tehetséggel bár, de odaadó kedv­
vel és műgonddal írt dolgozataim a sajtó alá bocsá­
tásra és pártolásukra érdemesek: küldjék az előfizetési 
pénzt, 1 frt 20 krt, szeptember hó utoljáig hozzám, 
Sárkeresztúrra (posta helyben, Fehérmegyében). Előjegy­
zést is szívesen fogadok, mely esetben a november hó­
ban megjelelendő kötet utánvétellel fog az illetőknek 
megküldetni. Gyűjtőknek 10 egyszerre beküldött előfizető 
után a szokásos tiszteletpéldánynyal örömest szolgálok. 
Kartársi szíves tisztelettel Sárkeresztúron, 1894. augusz­
tus 20. Lévai, Lajos, ev. ref. lelkész.
— Egy pár érdekes statisztikai adat. A Jekelfalusy 
G. által szerkesztett „Magyar statisztikai évkönyv“ 1890. 
évi kötetében olvassuk, hogy a Magyarbirodalomban 81,656 
egyházi és iskolai épület van s ezek közűi 13049 temp­
lom, 14945 iskola. A lakosok vallásra nézve következőleg 
oszlanak meg: róm. kath. 8,885,940; ev. ref. 2,239,197; 
ág. evang. 1,212,634; izraelita 730,342. A gör. kath., gör. 
keleti szerbek, oláh és orosz nemezetiségü egyházak 
híveinek száma közel 4 millió. Különböző egyházi szol­
gálatot végez 21,300 ember. A tanügy munkásainak száma 
37,140. Irodalommal és művészettel foglalkozik 2483. A 
törvényhozás és közigazgatás szolgálatában áll 29,102 
ember, a közegészségügyiben 17,809. Főiskolai tanár 
van 575, középiskolai 2380. Olvasni és írni tud 7,326,372 
vagyis az egész lakosság 42'22u/0-ka.
— A limburgi atya-isten. Mindenki tudja, hogy kath. 
atyánkfiainak az egy igaz Istenen, a világteremtőjén és 
megtartóján kívül, még sok kisebbrendű Istenök van. De 
e főistene a különböző fokozatú kath isteneknek külön­
bözik attól az Istentől, a kit Jézus Krisztus jelentett ki 
nekünk. Bizonysága ennek a limburgi atya-isten. Limburg 
r. kath. püspöki székváros a Rajna mentén, pár órányira 
Wíesbadentől. Gyönyörű román stylú székes egyháza 
van, mely az építészetnek valódi remeke. E püspöki dom­
bon van az atya-istennek egy érdekes kiábrázolása, az 
1884 ben meghalt Blum püspök síremlékén. A síremlék 
egy feher márvány-lap, s valami égi megjelenést ábrázol; 
balra látjuk a püspöknek 3/4 életnagyságban kifaragott 
fehér márvány-szobrát, mely őt térdepelve, az égi jelen­
ség felé fordított kezekkel ábrázolja. A falkép Jézust mu­
tatja a kereszten, féldombor képben, az atya-isten által 
tartva, ki kiterjesztett kezekkel fogja a kereszt két szár­
nyát. Három angyal repül elő bal felől, s egyikök a ke­
reszt talpa alá nyújtja kezét, hogy mintegy segítsen azt 
istennek emelni. Már ez is eléggé érdekes felfogás az 
Istenről; de még érdekesebb az Isten kiábrázolása. Az 
atya-isten ugyanis tiarát (pápai koronát) visel a fején. 
Az atya-istent tehát a pápa-, avagy a pápát az atya-isten 
alakjában mutatják itt be a híveknek ! A pápák — úgy 
látszik — ezentúl már nemcsak Krisztus földi helytar­
tói, hanem egyenesen Istennek földi képviselői, vagyis 
e világi istenek lesznek.
--------------
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
P. E  Ebbe a számba már nem fért el s miután ilyenek folyton 
érkeznek, lehető, hogy csak kivonatban közölhetjük. — V. M. Az érdek­
lődés jól esik, de a bizottsági munkálat a maga teljességében nem közöl­
hető. A mennyi közérdekű és elvi fontosságú, azt kinyomatjuk. — V. M. 
G — ny. A mit nem vártunk, az is jól esett. A másikra nézve most már 
jó volna az egyházmegyék munkálatait is figyelembe venni. — R. K. 
Az illető még nincs it t ; átadom neki. — T. J, Az elébbi már ki volt 
szedve s így az utóbbi csak sorban | közölhető. Kezdjük, mihelyt lehet. 
— G. P  Kergettük egymást Debrecenben. Az Ígéretet én nem feledtem 
el. Kell-e még Szombathi Monumenta?
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 37. szám. Sárospatak, 1894. szeptem ber 10.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i 
s z é tk ü ld é sse l, e g é s z  év re  
 ^ 5 f r t ,  f é lé v re  2 f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á r a  10 k r,
-------- —  $
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A 8 Í R 0 8 P A I A K I  IR O D A L M I KOR K Ö ZLÖ N Y E.
a —  •.
Hirdetések díja:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f r t, n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2  f r t .
E z e n k ív ü l b é ly e g d íj 30 k r .  \
$ -------~------- —
- M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Delendam esse.« C zinke I s tv á n .  — »Tóth Dániel alsó-borsodi esperes székfoglaló beszéde.« — »Ev. ref felsőbb iskoláink 
állapota az 1893/4. iskolai évben.« d r . T ü d ő s I s tv á n . — »Alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.« C zinke  
István . — »Az ungi ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.« H o m o k i A n ta l .  — »A felső-borsodi ev ref egyházmegye őszi 
közgyűlése.« B a r th a  M ih á ly . — » A gömöri ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.« V a tta y  L á szló . »Az alsó-borsodi ev. 
ref. egyházmegye őszi közgyűlése « Sólyom  G yu la . — »Vegyes közlemények.« — »Szerkesztői üzenetek.«
Delendam esse . . .
E lőre leh e te tt  tudni, h ogy  utoljára is  ez  le sz  b e lő le .
A Jerikói kürt m eg szó la lt . Maga a v ezér je lö lt  fuval- 
lo tt b e le . M ajd jönnek azu tán  Józsuának m inden hadai 
és akkor . . . valam inek  le  kell om lania, v a g y  pedig (s 
ez már újkori csoda len n e) külső é s  b e lső  ép ü lés sz á r ­
m azik b e lő le  : a sárospataki főgimnáziumnak és theologiai 
akadémiának megerősödése.
Az a hir száll M iskolc felől, h o g y  a  borsodi gon d ­
nok, br. V a y  B éla , lá tván  é s  m egértvén  az a lsóborsodi 
papok aggod a lm ask od ásá t a szupplik ionális v á ltság  fo ly ­
tán az egyh ázak ra  három ló  újabb (és n em  csek ély ) örök  
adó m iatt, fórum ra v e te t te  azt az ed d ig  titkon érle lőd ő  
k é r d é s t : vájjon  n incs-e m ég  itt az id e je  annak a bátor  
cse lek ed etn ek , hogy tiszán in n en i k erü letü n k  a sá ro s­
pataki fő isk o la  jog i fa k u ltá sá t b e sz ü n te sse , vagy  p ed ig  
az állam  ren d e lk ezése  a lá  b ocsássa?*
A m i a kérdésnek  ez  utóbbi r é sz é t  ille ti, fájdalom , 
azon im m ár tanakodni s e  kell, m ert a  jogak ad ém ia  
ú gy  is o tt van  régen  a m indenható á llam  ren d e lk ezése  
alatt. Az szabja m eg  v izsg a - és  tan u lm án yi rendjét, 
tanárai szám át, lé te z h e té sé n e k  m inden  fe lté te lé t;  az  
kötözi m eg  elhordozhatatlan  k ö te lék ek k e l, a m e ly ek k e l  
m időn a le lk e t  akarja kiszorítani b e lő le , ugyanakkor  
öli, sorvasztja  ve le  a th eo lo g ia i akadém iát, sőt a g im ­
názium ot is. Szóval a jogakadémia már most se a mienk; 
m ienk csu p án  a gond é s  a k öltségek  e lő terem tése .
É s m ien k  az a válságos helyzet, m e ly b e  fő isk o lán ­
kat nem  a korm ányzók éb erte len ség e  v a g y  gondatlan­
sága, hanem  a k u ltu rá lis  fejlődés, a m eg n ö v ek ed ett  
é le tszü k ség le tek , az á llam i és  fe le k e z e ti v ersen y zés , s 
a fejlőd és, a tö k é le te se d é s  k ö v ete lm én y e it k ie lég iten i 
törekvő közok tatásü gy i p olitika iránya, sze llem e , tö rek ­
v é se i é s  k ér le lh etetlen  törvényei sod orták . Az ed d ig  
b eá llíto tt tanerők  d ija zá sá t em elni, korp otlék át, n y u g ­
diját ren d ezn i, sorsát, jö v ő jé t, e lerő tlen ed ett ö r e g sé g é t  
istápoln i, b iztosítan i k e lle tt . Ezt a mi tisz te le trem éltó , 
a sze llem i versen yb en  is  előljárni sze r e tő  egy h á zk erü ­
letünk  m ár m eg is  c se lek ed te . D ic sé r e t  neki érette . 
D e ezze l el is m ent a le g v é g ső  határig, a m eddig c sa k  
a sárospatak i fő isk ola  an yag i alapjának m egren d ítése  
nélkül m eh etett.
* A tudósítások erről nem egyformán szólnak. (Lásd az alsó- 
bórsodit alább !) Szerk.
P ed ig  a k ö v ete lm én y ek n ek  m ég n incs v é g e . Nem  
tudom , nem  ism erem  a b eá llo tt iskolai év b en  történt 
gim názium i beiratások , fe lv é te le k  le fo ly á sá t; nem  tudom  
hány ism eretszom jas gyerm ek n ek  és  hány b ec sü le te s  
szü lén ek  k e lle tt  az „Alm a m ater“ kapuitól v isszatérn i 
szem éb en  k ön yn yel, sz ív éb en  csa lód ássa l, le lk é b e n  k e ­
serű ség g e l, d e  m indenkinek  é lén k  em lék eze téb en  leh et  
m ég az a nem  is páros, d e  hárm as v ia sk o d á s, m elyet  
lehanyatlott isk o la i e szten d őb en  a mi püspökü nk, m eg  
igazgató-tan ácsu n k  a k özok ta tásü gy i m in iszter  úrral 
fo ly ta to tt azért a nehány tan ú lógyerm ek ért, a k iket 
igazgató-tan ácsu n k  a tö r v é n y e s  létszám on fe lü l hum á­
nus gon d o lk ozássa l fő isk o lán k  ölére fogad ott s a kiket 
az élőv izek  m ellő l eg y  tö m lő csk e  v izze l —  eg y etlen  
diligencia  sz e rzem én y év e l —  akartak az Izm áéi sorsára  
juttatn i s p u sztáb a  üldözni. A viaskodásnak  utoljára is az 
igazga tó -tan ács am a k ö te lező  Ígéretével szak ad t vége , 
hogy többé —  a törvén yes létszám on  fe lü l —  a  s.-pataki 
gim názium ba sem m i n öven d ék  a lábát be n em  teheti.
P árh ú zam os o s z tá ly o k ! hol k éstek  az é ji hom ály­
ban ? H a v o ln a  miből, b izon y  fe lá llítanánk  b en n etek et, 
m ert valljuk  m indnyájan, h o g y  égető  szü k ség ü n k  van  
reátok, de is ten  látja le lk ü n k et, hogy nem  te lik  
n ektek  nem  . . . m ég nem .
Jövel h á t th eologia i a k a d ém ia ! hát n ek ed  vagyon -e  
valam i p a n a szo d ?  N eki n in cs szegén yn ek , m ert ő fe le tte  
szem érm etes, azért üres az á lta lvetője . S ő t ha erősen  
faggatjuk , m ég  nótára is  fakad  s azt m ondja, h ogy:  
„N incsen n ek em  egyéb  bajom , C sakhogy sz e g é n y  va­
gyok  n a g y o n .“
No, ez várhat. H am upipőke jó  gyerek . D e  a ku l­
tu szm in iszter az  nem  vár, az k övetelőd ző  férfiú. Annak  
m egint 8-ik jo g i tanszék  k ell, hát m eg kell n ek i adni. 
Már m eg is adtuk. A p á ly á za t is ki van h irdetve rá.
S eb b en  az időben e g y  m unkálatot tárgya ln ak  az 
eg y h á zm eg y ék  gyű lésterm eib en , a m ely m unkálatban a 
2000 frttal e lő irán yzott szu p p lik áció i v á ltsá g ö sszeg b ő l az  
eg y e s  egyh á zm eg y ék re  e ső  rész  kerül autonom ikus  
elbírálás é s  ön k én tes m eg a já n lá s alá. M egajánljuk. —  
A lsóborsod  is  m egaján lotta , bár a lapokból azt o lvas­
suk, hogy  „nem  sz ív esen  “ A lsózem plén  is  m egaján­
lotta a m aga  360 írtját —  e g y  ö sszegb en , e lé g  sz ív e ­
sen . D e  m ikor a 360 frto t szé tv e te tték  az ek lézsiák  
között, akkor fe lem elk ed ék  m inden le lk ész  é s  azt m on­
dotta, h ogy  ez  neki sok. P e d ig  ezt m ég c sa k  a papok
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mondják. Hátha majd a presbitériumok is megszólalnak, 
akkor lesz még csak kiirtrivalgás.
Pedig ez a 2000 frt az 5-ik theologiai tanszék 
felállítására kívántatik, hogy Hamupipőkének is jusson | 
valami. És a papok mégis zúgolódnak. S szinte csodá- j 
lom, hogy nem azt kiáltozzák, hogy állítsa fel a kerület ! 
az 5-ik theologiai katedrát a maga terhére, a 8-dik jogi 
tanszék biztosítására pedig maradjon a szuplikációi 
2000 frtos váltság. Hiszen úgy is egy anyának az édes 
gyermeke mind a kettő.
De e vastagnyakú nemzetség tovább megyen és 
az egész jogi fakultás felett meghúzza a halálharan­
got. Ez az a nagyjelentőségű fordulat, a minek bekö­
vetkezését előre lehetett sejteni. Már a közalap is 
nagy vihart támasztott, mert nagy különbség van az 
olyan segedelem között, melyet jó kedvünkből adunk, 
— ha van; és az olyan között, melyet muszájból fize­
tünk, r— ha nincs is miből.
És itt van a tanítói fizetésrendezés, az ötödéves 
szolgálati korpótlék, a 15 kros nyugdíjadó. Következik 
a lelkészi gyámintézeti százalék, a lelkészi fizetésren- , 
dezés, mert el kell következnie, ha azt nem akarjuk, 
hogy gyülekezeteink árván maradjanak, theol. akadé­
miáink még jobban elnéptelenedjenek; ha azt nem 
akarjuk, hogy még mélyebbre bocsássa a fásúló szí­
vekbe gyökereit az a keserűség, mely azt ítéli, hogy 
minek a papoknak nagyobb képzettséget nyújtani, hiszen 
az ilyen fizetéshez sok ez a mostani is.
Hát én nem bánom, csak az egyház meg ne bánja. 
Azaz, hogy bánjuk biz azt mindnyájan, a kik nem tu­
dunk létérdekünkről könnyen lemondani. Annyi bizonyos, 
hogy ez a mostani állapot tarthatatlan. Két akadémiát 
táplálni a meglevő forrásokból nem tudunk, nem bírunk; 
újabb források meg nem igen fakadnak. Választanunk 
kell kettő között: akarunk-e egy édes álomképet meg­
valósítani s a jogakadémia megszüntetésével rendelkezé­
sünkre álló ezer ékből Sárospatakon egy olyan életerős 
gimnáziumot és filozófiai katedrákkal megerősített theolo­
giai fakultást szervezni, a melynek nem volna párja széles 
e hazáiban? Vagy küzdünk tovább a paizsos férfiúval, 
mígnem másoktól túl szárnyaltatunk, vagy jó csillagunk­
tól vezéreltetve valamely lombos oázra akadunk ?
Melyik írtat fogja választani egyházkerületünk böl- 
csesége, nem tudhatom. Annyit tudok csak, és az alsó- 
borsodi indítványnak az sem csekély érdeme lesz, hogy 
az egyházkerületen komoly mérlegelését fogja maga 
után vonni az az indítvány, annak a komoly kérdésnek, 
hogy mi hasznunk is van tulajdonképen nekünk, mint 
felekezetnek, a jogakadémiára hozott tenger-áldozatból?
Magam részéről annyival tisztában vagyok, hogy 
így, a mint van, semmivel se jobb a többinél és nem 
kálvinistább a budapesti egyetemnél. Én tehát minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül rá tudnék szavazni arra, 
hogy ha már az intézkedés jogát kivette kezünkből az 
állam, legyen kegyes a gondját is, meg a költségeit 
is magára vállalni.
Vagy ha nem ; ha úgy a szívünkhöz forrott volna 
már a jogakadémia, hogy miként egy kedves gyerme­
künktől, sohasem bírnánk tőle a magunk jószántából fáj­
dalmas érzések nélkül elszakadni: akkor adjunk ennek 
a kedves fiúnak egy kissé családiasabb nevelési, hadd 
lássák meg rajta, hogy a mi vérünkből való vér, hogy 
lelke a mi lelkünk képét viseli, hogy a mi nevelésünk.
Jól tudom, hogy a világi tudomány felekezetet 
nem ismer, nem is szabad ismernie. Hiszen a filozófia 
sem ismer, azért mégis hallgatják (igaz, hogy csak 
hallgatják) a theologusok is.* A „mi nevelésünk" alatt
* Colloqualnak is. S z e r k.
tehát nem azt értem, nem azt kívánom, hogy kálvinista 
jogot tanítsanak a pataki jogásznak, hanem mást kívá­
nok. Kívánom pedig nem csak azt, a mit a gömöri 
atyafiak kívánnak, hogy egyháztörténelemből a jog­
hallgatók is kollokváljanak, hanem kívánom azt, a mit 
Dr. Szlávik levezetett, mint konklusiót „a theologia 
egyházi és tudományos jelentősége“ c. értekezéséből, 
hogy mivel mi egyetemes papok vagyunk s a világi 
elem mindenben egyenlő rangú egyháztag velünk lelki- 
pásztorokkal, hát legyen úgy, mint régen volt. Vegye 
a theologus hasznát a jogakadémiának, de vegye a 
jogász is a theologiának s hallgasson theologiai stúdi­
umokat is, a mint ez történt még e század derekán is. 
Ne legyen neki olyan terra incognita a vallás világa, 
a theologia országa, akkor majd ő sem lesz olyan 
idegen az anyaszentegyháztól.
Azért nagyon bölcsen cselekedte br. Vay Béla 
gondnok úr, hogy szólott. Mert míg csak Názáretből 
jött a szó, az igénytelen mesterektől, addig nem sokat 
ügyeltünk rája, de most maga a vezér fuvallott a kürtbe, 
hátha annak messzebbre kihat a zengése?
Czinke István.
T ó t h  D á n ie l  a l s ó - b o r s o d i  e s p e r e s  s z é k f o g l a l ó  
b e s z é d e .
Mélyen tisztelt egyházmegyei közgyűlés!
Ha a magyarországi református egyház, melynek 
ezen mi alsó-borsodi egyházmegyénk is egyik alkotó 
része, épen napjainkban olyan körülmények között nem 
volna, mint a milyenek között van, hogy t. i. egyrész­
ről belső életét tekintve, az imént lefolyt zsinatnak, 
ezen, el kell ismernünk, hogy sok nemes igyekezettel 
és munkával, de bizony olykor éles elvi ellentétekből 
kifejlődött küzdelmekkel is folytatott zsinatnak tör­
vényeit és alkotásait kell a jelen s a legközelebbi idők 
folyamán életbe léptetnie, kipróbálnia; másrészről pedig 
külső, e hazában elfoglalt helyzetét véve figyelembe, 
az egyházpolitikai viszonyok nagy mértékben való meg­
változásával előállható s az eddigiektől lényegesen kü­
lönbözhető körülményekkel kell számolnia; ha ezek 
így nem volnának: én most, midőn esperesi székemet 
elfoglalom, megköszönvén szívem szerint lelkésztársaim­
nak s a nemes és szent egyházuknak bennem helye­
zett bizalmukat, csak annyit mondanék, a mennyit 
letett eskümben a jó Istennek fogadtam, hogy teljesí­
teni fogom kötelességemet igazsággal és hívséggel.
Nem is kellene, nem is lehetne ennél többet mon­
danom, mert hiszen a mi egyházmegyénk ügyeit, kor­
mányzatát s ezekben az esperesi hivatal teendőit illeti, 
azokat én elődömtől, azon tiszteletre méltó férfiútól, 
ki hajlott korban ugyan, de lelki s testi erejének teljes 
épségben hagyta itt ezt a helyet, úgy vettem át, hogy 
csak folytatnom kell az ő munkáját s itt új irányok, 
új elvek hangoztatására vagy követésére nincs semmi 
szükség.
A mi pedig a hivatalos ügyek ellátásánál nem 
magára a dologra, hanem az azt teljesítő egyénre vo­
natkozik s annak változásával tagadhatatlanúl s min­
den körülmények között némi változást idéz elő, hát 
erre nézve úgy gondolkozom, az a meggyőződésem, 
hogy midőn engem a nagytiszteletü egyházmegye bi­
zalmával elhívott erre az állásra, jól ismerte és ismeri 
azt, a kit elhívott, mert hiszen én úgy érzem, úgy 
tudom, hogy 37 év óta, a midőn — mint néptanító — 
ezen egyházmegye kebelébe beléptem, elveimmel, te t­
teimmel, egész életemmel mindig ugyanez voltam; s
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azt csak nem várhatta és nem kívánhatja senki, hogy 
most változzam m eg; hiába is kívánná, nem is tehet­
ném azt, de nem is akarom tenni.
Midőn tehát arra kérem a nagytiszteletű egyház- 
megyei közgyűlést, hogy azon rövid időből, mely ren­
delkezésünkre áll, nehány percet számomra szentelni 
méltóztassék ; teszem ezt azért, hogy az általam emlí­
tett két, egyházi életünkben napi renden lévő kérdés­
ről, t. i. újonnan alkotott zsinati törvényeink életbe 
léptetéséről s az egyházpolitikai viszonyok megváltozá­
sával szükségképen megváltozott helyzetünkről formált 
véleményemet, részletekbe távolról sem bocsátkozva, 
csakis a főbb vonásokban előadjam; időszerűnek tartom 
ezt épen most általános szempontból és kötelességszerű­
nek reám nézve, ki egyházkerületünk egyik legnépe­
sebb egyházmegyéjének egyházi elnökségét veszem át.
Az, úgy gondolom, mélyen tisztelt egyházmegyei 
közgyűlés! minden kétségen felül álló igazság, hogy 
az egyházi társulatok, bár isteni üdv-intézmények, még 
sem vonhatják ki magukat a korszellem, az emberisé­
get vezető eszmék hatása aló l; sőt e tekintetben külső, 
időszerűit való alakúlásukra s bizony ezzel aztán jó 
részben belső életükre nézve is, bármint hangoztassák 
egyik-másik egyház szóvivői az ellenkezőt, közös a 
sorsuk minden más emberi intézményekkel. Az pl. nem 
szorul bizonyításra, hogy más volt az ős keresztyén 
egyház, más a középkor egyháza s ezen a ponton 
csakis annyi különbség van egyrészről a keleti és 
római, másrészről a protestáns egyházak között, hogy 
ez utóbbiak már csak a hierarchiai szervezet mellőzése 
és az egyetemes papság elvénél fogva is, hamarább 
és közvetlenebbül érintetnek a világot mozgató eszmék 
által; jobban tudnak és akarnak is engedni s közre­
munkálkodni akkor, midőn a közgondolkodás egyik­
másik eszme megtestesítését követeli. Ilyen ráhatással 
lévén az uralkodó eszmék az egyházi életre, az a kér­
dés, miben nyilvánulnak a mi időnkben ezen uralkodó 
eszmék az állami élet terén. 8 bizony az én felfogá­
som szerint főképen abban, hogy a mint az csak lehető, 
nagy államok alakúinak és ezekben az államhatalom 
a saját kezébe igyekszik összpontosítani a közigazgatás, 
a jogszolgáltatás, a közoktatás, az egész kormányzat 
minden ágait; egyszóval kimondva, hogy valóban hata­
lom legyen — minden hatalmat — s e  közben csakis 
az egyénre tekint, csakis azzal számol, sőt azt a jogok­
nak és kötelességeknek egyenlően való kiosztásával fel­
emelni, erőssé, boldoggá tenni is törekszik; de az állam 
és az egyén között helyt foglaló mindennemű intéz­
ményeknek érezniök kell, hogy nem önállóan működő 
testületek többé, hanem csak az állam céljainak meg­
valósítására szolgáló eszközök.
Hát, mélyen tisztelt egyházmegyei közgyűlés! lehet, 
hogy tévedek, de nekem az a meggyőződésem, hogy 
közelebb tartott két zsinatunk az állami életben nyil­
vánuló ezen irányzatnak ráhatása, még pedig igen erős 
ráhatása alatt állott. Messze vezet ennek részletenként 
való mutogatása, de előttem bizonyosnak látszik, hogy 
pl. a népesebb, tehát több egyénből álló egyházak több 
szavazata ; a közgyűlések, tehát az autonóm testületek 
akaratát és hatalmat képviselő tényezők hatáskörének 
nagymérvű korlátozása; magának legüdvösebb intézmé­
nyünknek, a domesztikanak oly módon való megalko­
tása, hogy az alap nem az egyházközségekre, hanem 
az egyes hívekre van fektetve, s a felette való rendel­
kezés az egyházmegyék és kerületek mellőzésével egy 
központi hatóságra bízva; az összpontosítási és egyfor- 
másítási törekvés minden vonalon — mind-mind arra val­
lanak, hogy zsinataink éppen abban vélték feltalálhatni
a jobb részt, az egy szükséges dolgot egyházunk számára, 
a miben feltalálható az állítólag az állam szám ára; 
pedig hát én azt hiszem, hogy az állami és egyházi 
éleinek már természet szerint különböző voltától elte­
kintve is, nincs arra kényszerítve az egynyelvű és 
egyérzelmű magyar református egyház, hogy éppen 
azon az úton keresse a boldogulást, a melyen keresi 
azt a több nemzetiségekből és felekezetekből, annyi 
széthúzó elemekből alakúit magyar állam; és én úgy 
tartom, hogy a merev összpontosítás és egyformásítás 
korántsem protestáns, hanem egyenesen római katho- 
likus elv : ugyanazért zsinati törvényeink életbelépteté­
sénél s alkalmazásánál azon fogok igyekezni, hogy a 
törvény határain belől, az egyes egyházközségek, egy­
házmegyék és kerületek önállósága megtartassák és 
fejlesztessék; fejlesztessék oly módon, hogy az egyházi 
életnek — eddig talán hatáskörünkbe nem vont — 
mezőin új munkateret találjanak; különben is utalva 
lévén erre a megváltozott helyzet által, a melyről míg 
— csak néhány szóval még — megemlékszem, a mé­
lyen tisztelt egyházmegyei közgyűlés türelmét kérem.
A törvényhozó testületek által immár elfogadott 
egyházpolitikai törvények életbeléptetésével közfelfogás 
szerint két irányban változik meg helyzetünk; kifelé 
az államhoz való viszonyunkban és bent, egyházunk 
kebelében, általában az egyházi hatóságok, különösen 
pedig a lelkészek és az egyes egyháztagok között 
eddig fennálló viszonyban. Az elsőre nézve — azt 
hiszem — mindnyájan egyetértünk abban, hogy mi 
azon törvények által az állam és az egyház közötti 
viszony kérdését rendezettnek, véglegesen megoldottnak 
épen nem tartjuk, azokat ilyenekül el nem fogadhatjuk; 
sőt az a meggyőződésünk és azt ki is mondjuk s Isten 
és emberek előtt hirdetjük, hogy, ha egyszer elkezdte 
az állam-kormány és törvényhozás rendezni ezt az 
államra és egyházakra egyaránt életbevágó kérdést: 
félúton többé meg nem állhat, legfölebb csak rövid 
pihenőt tarthat; s ha ugyan mi protestánsok is fiákká 
fogadtattunk már s nem vagyunk most is, mint száza­
dokon át voltunk e hazának mostoha gyermekei: akkor 
itt az idő arra és tovább nem halasztható az, hogy az 
1848 iki 20. t.-cz. végrehajtatván, ama nagy idők nagy 
emberei által számunkra hagyott örökség végre birto­
kunkba szálljon, az ige valahára testet öltsön magára.
A mi pedig azt a változást illeti, mely egyházi 
hatóságaink s az egyháztagok, de főképen közöttünk 
lelkészek s híveink között való viszonyban elő fog 
állani, hát erről, a mint eddig is már sokan sokat Írtak 
és beszéltek, úgy itt is, nekem is sokat lehetne mon­
danom, de hát idő sincs rá s aztán meg én azt is tartom, 
hogy 8enkisem láthatja előre a jövő idők alakúlásait; 
senkisem tudhatja még, mi hatása lesz legközelebb 
magyar református népünkre a csaknem korlátlan val­
lásszabadságnak. Arra azonban ne is gondoljunk, hogy 
mi az úgynevezett cura pastoralis leghívebb gyakorlása 
mellett is, oly befolyást gyakorolhassunk híveinkre, 
mint gyakorol pl. a római katholikus papság a kezé­
ben levő rettenetes hatalommal, a fűibe gyónással; 
de ilyenre nálunk nincs is szükség, s ellenkeznék is 
ez egyházunk elvével, mert hiszen a mi híveink nem 
lelki szolgaságra, hanem lelki szabadságra hivattak. 
Hogy mit tegyünk tehát, arra nézve én oda térek vissza, 
a honnét nekünk nevünk, eredetünk vagyon, az evan­
géliumhoz. íme, a keresztyénség nem akkor kezdődött 
mikor Kornélius és az ő házanépe megkeresztelkedett, 
s midőn megkeresztelkedtek számosán mások, egyesek; 
hanem akkor, midőn megalakult Jeruzsálemben az 
első pünköst napján, az első keresztyén gyülekezet.
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S bizony az én hitem, meggyőződésem szerint, a gyű- | 
lekezeti életben, a gyülekezeti közösség érzésében van 
csaknem két ezred év múltán ma is, a mi számunkra 
is a megtartó erő. Ez az az érzés, mely az áldozatkész­
ség oly bámulatos jeleiben nyilvánul a mi egyházunk 
híveinél napjainkban is, mely csodákat képes mivelni 
a mi időnkben is ; mert nem csoda számba mehet-e 
anyagias korunkban pl. az, a mi szemeink láttára tör­
ténik, hogy az a hazájától, övéitől elszakadt magyar 
református ember, onnét, földünk másik oldaláról, nehéz 
fáradtsággal szerzett keresménye egy részét édes öröm­
mel küldi haza, soha el nem feledett, általa a távol­
ban is forrón szeretett gyülekezete számára. Ezt a 
gyülekezeti életet, ezt a gyülekezeti közösség, össze- 
tartozandóság érzését kell tehát nekünk, lelkészeknek, 
tanítóknak, világiaknak, mint az egyetemes papság tag­
jainak, vállvetve, kétszeres erővel, igyekezettel ápol­
nunk, fejlesztenünk, élővé s hatóvá tennünk; hogy 
miképen s mi eszközökkel, arra meg fog tanítani ben­
nünket az idő, megtanít magyar református egyházunk 
iránt érzett buzgó szeretetünk.
Ezeket kívántam, mélyen tisztelt egyházmegyei 
közgyűlés! ez alkalommal elmondani, s most, midőn 
megköszönöm a szives türelmet, mielőtt elfoglalnám 
elnöki székemet, felkérem legelsőben is, mint ez idő 
szerint való elnöktársamat, Nagyméltóságodat, Kegyel­
mes Uram! hogy egyházi és polgári téren oly számos 
éveken át folytatott kormányzói tisztében szerzett böl- 
cseségével engem támogatni s jóakaratú kegyességé­
ben megtartani méltóztassék. Erre kérem eddigi és 
ezután való közvetlen munkatársaimat, a nagytiszteletű 
és tekintetű tanácsbirói kart. Erre kérem lelkésztársai­
mat, a tanítói testületet s az egyházak elöljáróit. És 
azon óhajtással rekesztem be beszédemet, hogy a mi­
lyen igazsággal és szeretettel, jóakarással és hivséggel 
fogom viselni ezt az esperesi hivatalt: az én jó Istenem 
ebben úgy segéljen meg. Ámen.
— —
ISKOLAI Ü(iY.
Ev. ref. felsőbb iskoláink állapota az 1893/94. 
iskolai évben.
Egy új iskolai év küszöbén állunk már s a meg­
szokott és újabb terhek ismét nyakunkba szakadnak, 
hogy a kulturális fejlődést előmozdítsuk s hazánk a 
művelt nyugati államok sorában megállhasson úgy, a 
mint azt lakosainak szellemi tehetségei folytán méltán 
megvárhatjuk. Ma már nem mondhatni, hogy hazánk 
nagyon el van maradva a kulturális téren — rövid idő 
alatt olyan haladást tettünk, a melyre önérzettel tekint­
hetünk vissza. A keretek úgy vannak fölállítva, hogy 
kivánni valót alig hagynak fel, — legfölebb az a kívá­
natos még, hogy e keretek jól betöltessenek s a bennök 
működő erők minden irányban foglalkoztatva legyenek.
A dolog természetéből foly, hogy a mikor egy új 
iskolai esztendő előtt állunk, felmerül a kérdés: hát az 
előző esztendő milyen volt? intézeteink mint feleltek 
meg a hozzájuk kötött várakozásoknak? — a növen­
dékek minő szorgalmat fejtettek ki, minő sikert értek 
el? A feleleteket mindenki — a ki csak tud érdeklődni 
az oktatás-ügy iránt, — szívesen várhatja, — várhatja 
már csak kálvinista önérdekből is, a mely felhívhatja 
figyelmét a-ira, hogy azok az önvérünkből táplált ref. 
intézetek minő helyet foglalnak el az egyetemes magyar
oktatási ügyben ? Büszkélkedhetünk-e velők, vagy pedig 
régi jó hírünk alább szállt ?
Soraink épen azt célozzák, hogy bemutassuk ref. 
felsőbb intézeteinket a múlt iskolai évről, — igyekezvén 
most is, mint az előző évben, hű képet nyújtani, a mi 
nem is lehet nehéz, hiszen az értesítők alapján beszé­
lünk, a melyek hű tükrei tartoznak lenni az egyes inté­
zetek egy évi történetének. Bizonyos összehasonlítások 
nem maradnak el most sem, nem maradhatnak el már 
csak azért sem, mert mindenkit érdekel, hogy felsőbb 
intézeteink közűi, melyiket lehet pd. első helyre állítani 
egy s más szempontból ? Hogy részrehajlás itt lehetetlen, 
azt mindenki tudja, ki a statisztika merev számigazsá­
gaival csak egy kicsit is ismerős. Az aztán már más 
kérdés, hogy a statisztikának hiszünk-e, vagy nem ? — 
Hinnünk kell, mert ma ugyanám szerepeltetjük s nem 
igen van okunk ellene szólani, hiszen önismeretre vezet 
igen sok tekintetben, ez pedig soha sem válhat kárunkra.
Ismertetésünkben foglalkozni fogunk a thcol. s jogi 
akadémiákkal, — a teljes s nem teljes gimnáziumokkal, 
a tanítóképezdékkel s a felsőbb leányneveldékkel, mint a 
melyeket felsőbb oktatási tanintézeteknek tekint az orszá­
gos törvény.
I. A theol. akadémiák.
Ez évben is öt theol. intézet képezett a lelkészi 
pályára növendékeket, kiknek az lesz hivatásuk, hogy 
az „Urnák igéjét“ hirdessék „alkalmas és alkalmatlan 
időben“, a mire a mai korban csakugyan elég módot 
nyernek mindazok, kik „hű sávár“ gyanánt akarnak 
munkálkodni. Minden bizonynyal ismertetésünk teljessége 
szempontjából óhajtandó volna, hogy mind az öt inté­
zetről szóljunk, hanem a budapesti theol. akadémiáról 
ez úttal sem beszélhetünk, minthogy értesítőt a múlt 
iskolai évről sem adott. Őszintén szólva, ezt nem 
értjük, mert nem is érthetjük. Ma már az alsóbb fokú 
ipar iskolák is beszámolnak, — mennyivel inkább 
tartoznék számolni magáról az az intézet, a mely 
ugyanám a nagy közönség számára nevel egyéneket 1.. 
No de ezt ne tárgyaljuk, mert okok keresése e szem­
pontból nem lehet célunk, de meg felesleges is, mert úgy 
sem találhatnánk semmi okot sem. Szóljon azért beszámo­
lónk a többi theol. intézetről, a melyek adtak értesítőt.
A debreceni theol. akadémián öt rendes tanár adta 
elő a theol. tudományokat, kik közűi kettő a bölcsé­
szeti szakban is adott elő, a mely fakkon e két theol. 
tanárral együtt 7 tanerő működött.
A hittani szakban, mint speciál kollégium szerepel 
mindkét féléven át az arab nyelv. A bölcsészeti szakon 
kitűnik a speciál kollégiumok közűi „A debreceni ref. 
koll. története“, a német nyelv és irodalom“, „Ariszto- 
teles ethikája“. Megemlítendő az is, hogy úgy az angol, 
mint a francia nyelv előadattak.
A hallgatók száma 60 volt, de ezek között 8 — már 
pályavégzett ifjú szerepel s ezeket leszámítva, a tulaj­
donképi hittanhallgatók 52-en voltak, kik igy oszoltak meg 
a tanfolyamok szerint: I. éves 14; II. éves 8 ; III. éves 
15; IV. éves 15. — Theol. alapvizsgát tett 14 hittan­
hallgató, 2 jeles, 4 jó, a többi kielégítő eredménynyel.
Önmunkásságot a theologusok részint a „hittan­
szaki önképzőtársulat“-ban, részint a „magyar irodalmi 
önképző társulatiban fejtettek ki, valamint az iskolai 
pályakérdések megfejtési versenyében, munkálkodván e 
mellett az énekkarban s gyorsíró egyletben is.
Az iskolai pályakérdések száma 9 volt. Ezek közűi 
hét kérdésben arattak babért theologusok. — Azonban 
tisztán theol. kérdés csak egy volt, t. i. az új szövetségi 
exegetikai, mely János apostol irói működését kívánta 
tárgyaltatni. A pedagógiai: Melanchtonnak, mint pedagó­
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gusnak méltatása, s az irodalomtörténeti — Komáromi 
Csipkés György jellemzése, — már nem tekinthető eg}'e- 
nesen theol. számára tűzött kérdésnek, mig a többiek 
semmi tekintetben sem theol. kérdések voltak. Hanem a 
díjak összege, az mindenesetre tekintélyes, lévén a leg­
kisebb 25 frt, a legnagyobb 84 frt, a többi 30, 40, 50 frt.
A hittanszaki ön képzőtársulatban felolvasásokat, 
próba prédikálásokat, próba imádkozásokat tartottak s ezek 
felett folytattak eszmecserét. Ez tartott reformatiói emlék- 
ünnepélyt, melyen maga a tanár elnök tartotta az emlék­
beszédet. — Volt a társulatban vitatkozás is az „álta­
lános vallásszabadság s a zsidók receptiója“ felett, kér­
désbe tétetvén, hogy „prot. szempontból helyeselhető-e, 
vagy nem?“ A többség az igenleges álláspontot foglalta 
el. De a forrásból az tűnik ki, hogy nagyon kevesen 
vettek részt a gyűlésben, mert csak 19 en szavaztak. 
Tartottak verseny prédikálást s verseny imádkozást is. 
A sikerültebb dolgozatok a „Közlönyében jelentek meg. 
Pályakérdést ötöt tűztek k i: egyet-egyet a históriai s 
rendszeres theol. tudományok köréből, hármat a gya­
korlati theol.-ból. Mind az ötöt megfejtették. Maguk a 
kérdések is mind érdekesek voltak 8 igazán méltók a 
kidolgozásra, kivántatván Tolnai Dali János presbyteris- 
musának, a dogma nélküli keresztyénségnek az ismer­
tetése s bírálata, továbbá egy zsidó megkeresztelése 
alkalmával mondandó egyh. beszéd, keresztelési agenda 
s imádság s végűi gyakorlati bibliamagyarázat Máté 
ev. egy részlete felett, vonatkozással az egyetemre, vagy 
másnemű adakozásra. Mindenesetre igy kell foglalkoz­
tatni az ifjúságot saját szaktárgyaikban, hogy kedvet 
kapjanak a további önképzésre.
A magyar irodalmi önképzőtársulatban is sikerrel 
működtek a theológusok, bár a pályakérdések megfej­
tése körűi itt nem tűntek ki úgy, mint az iskolai kér­
désekre való pályázásnál.
Volt önsegélyző egyletük is, a melynek 35 tagja 
volt, tehát minden theológus. A vagyon 3627 frt 28 kr.
Az énekkarban a főbb szerepeket szintén a theol, 
játszották, kik a jutalmakat is megnyerték, az összes 
jutalmazottak között csak két joghallgató lévén.
A főiskolai könyvtári olvasótermet a theol. közűi 
1893. junius 17-től 1894. junius 1-ig 255 látogatta.
Az iskolai jutalmak igen tekintélyes összeget képez­
nek, a mit theol. nyertek s megemlítendő, hogy könyv- 
jutalmakban is részesültek, a mi nagyon követésre méltó 
példa.
A főiskolai tápintézetben theológus 25, illetőleg 27 
volt, az első, illetőleg második félévben, ingyenes 9, a 
többi 20, 40 s 70 frtos.
A 24 frt tandíjat egy theol. sem fizette, hanem a 
legtöbb csak felét, 4-edét fizette 7 tanúló az első, 12 a 
második félévben.
A nagy-enyedi theol. akadémiának a múlt évben 
nehéz sorsa volt. Elvesztett egymás után három tanárt. 
Kidőlt a tanári kar nestora: Hegedűs J., korán jobb 
hazába költözött a méltán nagy reményekre jogosító 
Józsa Zsigmond s alig két hónapi tanítás után elvesz­
tette az iskola a nehezen pótolható Józsa utódját: Kiss 
Albertet. Valóban, mintha az enyészet angyala otthont 
talált volna e nagy múltú iskolában, mintha az exege- 
tikai tanszék a nagynevű Keresztes József tragikus sorsa 
után végzetessé vált volna.
E nagy veszteségek miatt ez intézetünkben sok­
szoros fennakadások voltak s egészen menthető, hogy 
a hébernyelv a II. félévben nem taníttatott, hanem a 
következő évben fogják azt az I. s II. éves hallgatók 
tanúlni. Itt csak a rendes tárgyak előadathatásáról kellett 
gondoskodni.
Hallgató volt ez akadémiánkon 37. I-ső éves 7; 
Il-od 12; 111-ad 5; IV-ed 13.
Papi vizsgát tett: I-sőt 8; II-ikat 17. Amazt 5 jele­
sen, 3 jól, emezt 10 jelesen, 6 jól, 1 egyszerűen.
Alapvizsgát 6 theol. tett. 3 jelesen, 3 jól. Pótvizsgát 
tett 2, egy jelesen, egy jól.
Theol. magán tanári vizsgát tett a megboldogult 
| Kiss Albert az új-szövetségi exegesisből s a kér. erkölcs- 
s tanból, értekezése „A házasság új-szövetségi alapon“ ez. 
viselt s képesítése egyhangúlag történt. Arra hivatott 
egyénnek mutatkozott tehát, hogy tanítson s igy annál 
nagyobb a vesztesége az intézetnek, melynek kebeléből 
oly korán kiszólította az enyészet angyala.
Önmunkásságot részint az iskolai pályakérdések 
megfejtése körűi, részint a theol. önképzőkörben s az 
ifjúsági egyesületben fejtettek ki a hallgatók.
Az iskolai pályakérdések között 3 volt tisztán theo- 
lógiai, t. i. kivántatott egy karácsonyi egyh. beszéd, a 
nevezetesebb magyar prot. zsinatok s azok kimagasló 
határozatai ismertettessenek s egy hébernyelvi kérdés, 
de a melynek versenye az ismeretes okból elmaradt. Az 
egyh. történeti kérdésre még csak pályázó sem akadt, 
pedig elég könnyű lett volna a vele való megbirkózás.
A theol. önképző körben 6 pályadíjért versenyeztek 
a tagok. Úgy az ima, mint az agenda, valamint az egyh. 
beszéd fordítása valamely idegen nyelvről sikerűit, de 
már a vallásos népszerű elbeszélés nem. Volt verseny­
szónoklás is.
Az ifjúsági önképző körben a hittanhallgatók csak 
a verseny-szavalásban tűntek ki.
Theol. önsegélyző egyesületük az itt hallgatóknak 
is van s vagyonuk 2324 frt 92 kr. (Folyt, kör.)
Dr. Tüdős István.
---------------
KÖZÉLETÜNK.
Egyházmegyei közgyűlések.
I.
A z alsó-zempléni egyházmegye őszi közgyűlése.
Azért ez is gyűlés volt. Igaz, hogy kevesen gyüle­
keztünk össze, de a kik ott voltak, azok legalább hamar 
hazamentek. Pedig augusztus 27-én papi értékezletünk 
is lett volna. Még pedig általános. Voltunk is hárman. 
Az elnök, a jegyző, meg én. Nem is tudom, hogy én 
mi címen ? Még azok sem jöttek el, a kik a gyűléstar­
tási alapból napi díjat húznak. Csak délfelé tudtunk 
annyian összeverődni Patakon, részint a helybeliekből, 
részint a szomszéd papokból, hogy Isten nevében neki lát­
hattunk az „országos lelkész-özvegy-árva(i) gyámintézet“ 
alapszabály-tervezetének megítéléséhez. Hát bizony azt, 
nem csak megítéltük, de el is ítéltük. Nem csoda, el voltunk 
keseredve. Hogy mit és mennyit változtatott rajta „szűk­
körű“ értekezletünk s másnap egyházmegyei közgyűlé­
sünk, azt hiszem, annak legalább a lényegét e lapok más 
helyen közölni fogják. Én tehát rátérek egyenesen az 
augusztus 28-iki közgyűlés tárgyaira.
Népes ez sem volt, nagy dolgokat ez sem mívelt, 
de cselekedett mindenekelőtt egy kegyeletes tényt: rész- 
vétíratot intézett a báró Vay-családhoz, melynek egyik 
tagja egyházmegyénk tanácsbírája is. Azért nem tehette 
ezt hamarabb, mert a nagy patriarcha halála óta csak 
most gyülekeztünk össze először.
Azután tárgyaltatott a 360 frt. Ennyi jut ugyanis 
alsó-zemplénre abból a 2000 írtból, a mennyivel kötelesek
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a tiszáninneni kerület egyházai a főiskolának a szupli- 
káció eltörlése által szenvedett veszteségét megtéríteni. 
Ez egy kicsit furcsa tanácskozás volt- Ereztük mind­
nyájan a théma és a helyzet csiklandós voltát, mert 
hiszen a mi egyházmegyénk esik a pataki iskolához leg­
közelebb, de a fillokszera is minket evett meg legjobban. 
Lerágta nemcsak a szőlőgyökeret, de a hegyaljai ember 
orcájáról is a fényességet, meg tornyainkról is a csillagot. 
Szóval annyit sejtettünk, hogy nekünk illik a főiskolával 
szemben gavallérnak lennünk, de féltünk az otthon ma­
radt kurátortól is, hogy majd mikor ezt az új adót 
exeqválja a szent vizitáció (mely még csak ezért létezik), 
kúrátor uram beadja a kulcsot, ezt mondván: „üres 
kamarának . . . legyen tiszteletes uram a gazdája.“
360 frt nem is nagy összeg. De mikor megpróbáltuk 
kinek-kinek a maga részét kiosztani, akkor láttuk, hogy 
Pataknak 20 frt jut belőle, Cigándnak meg tán 25. Hotyká- 
nak is kijutott a maga porciója. Soh’se voltam a pozsonyi 
országgyűlésen, de azt hiszem, ott se ugráltak a tekin­
tetes Karok és Rendek a Mária Terézia szép szemeiért 
szélgyorsabban talpra, mint ugráltunk mi Patakon a pet- 
rahói pappal, meg a többi kollegánkkal. Csudálatos egyet­
értés volt közöttünk, t. i. mindenki egyetértett abban, 
hogy a magáét sokalta, a másét keveselte. Csináltunk hát 
nyomban új kivetést s miután a cigándi pap nem volt 
jelen, az ő jussát a főiskolához felemeltük 30 frtra; a 
pataki pap meg nem zúgolódott, tehát az övét felemeltük 
25-re. Áz én eklézsiámra maradt csak 6 frt. Azt is meg­
kérdezték tőlem, ha nem lesz-e sok ? Már mért volna sok 
— feleltem, mikor úgyis 200 frt deficittel dolgozunk éven- 
kint, mióta Jóéi próféta megátkozott bennünket; azzal a hat 
írttal több vagy kevesebb deficit már úgy sem sokat módo­
sít a virágos helyzetünkön. Igaz ugyan, hogy az én jöve­
delmem is megapadt (anno fiilloxera) évi 300 frttal s abbói 
csak egy garast sem bír nekem az eklézsiám kárpótolni, 
de hát az más. Minek lettem pap és mért nem lettem 
tekintetes úr?
Különben is mi gondoskodunk magunkról. Négy 
esztendővel ezelőtt, mikor megúntuk már a sok jószán­
dékot, melylyel a konvent a gyámintézet ügyét búzta- 
halasztotta, megembereltük magunkat és csináltunk ma- 
gunk-magunknak gyámintézetet. Bár hamarabb cselekedtük 
volna 1 Ennek a számadását is most vizsgáltuk át s ki­
tűnt, hogy van ez idő szerint már 7051 frt 82 krunk. 
Egy év múlva lesz 10000 forintunk. Öt év alatt ez elég 
szép eredmény.
Ismeretes e lap olvasói előtt a t.-kenézi lelkész­
tanítóság ügye. Hat ez ügy már el van intézve. A ke- 
néziek csakugyan szerveztek külön tanítói állomást s 
egy kicsit még jobban megadóztatva magukat, egy kicsit 
a tandíjat is felemelve, egy kicsit a lelkész fizetéséből 
is elszakítva, olyan formás díjlevelet készítettek mind a 
papnak, mind a tanítónak, hogy azon az irigység sem 
találhat hibát. Mindakettő törvényes szülött; amaz meg­
üti a 600 frtot, ez a 300 a t ; mit kívánjunk egyebet ? 
Csak attól tartunk, hogy ezenkívül van nekünk még 8 
lelkész-tanítónk, hát azokkal mi lesz? Én ugyan azt tar­
tom, hogy lelkésztanítóság nincs. Ilyen hivatalt a világ 
nem ösmer. Hanem igenis vannak szegény egyházakban 
szolgáló lelkészek (és nem lelkész-tanítók), a kik, mivel 
tanítójuk nincs, tanítanak magok, hogy az anyaszent- 
egyház plántái virágozva nőjenek. Ezt pedig semmi féle 
minisztérium, meg nem tilthatja. Ha nem tetszik neki ez az 
állapot, adjon annak a falunak állami iskolát: ez az, a mihez 
joga és szabadsága van, bár kedve — úgy látszik nincs 
hozzá. Legjobb volna azért a kerületnek kimondani, hogy 
lelkész tanítókat nem ismer, hanem csak lelkészeket és taní­
tókat s minden olyan egyházban, hol a lelkész egyúttal
tanító is, az csak szükségből s ideiglenesen történt s ott 
a tanítói állás voltaképen üresedésben van, a melyet, ha a 
minisztérium hajlandó és képes (mert mi nem vagyunk 
képesek) okleveles tanítóval betölteni, mi ezt készségesen 
és köszönettel megengedjük. Addig pedig tanít a lelkész 
szívességből, ingyen, mert ő a díjlevéli fizetését nem mint 
tanító, hanem kizárólag mint lelkész húzza.
Iskoláról lévén szó, megemlítem, hogy van nekünk 
76 iskolánk, amelyből 6 osztályú 20, öt osztályú 24, 
négy osztályú 29, három osztályú 3. Kitűnő 26, dicsé­
retes 30, kielégítő 14. A többi járvány miatt zárva volt. 
Nincs iskola — és pedig évek óta már — a tönkre ment 
Tolcsván, a hol a pap ingyen sem akar tanítani, az 
állam meg nem akar iskolát építeni. Szegény Tolcsvai 
Neked is jobb lett volna vakon születned, t. i. pápistának.
Egyházmegyénk összes tanítóinak évi jövedelme 
27,527 frt, míg az első félévben csak 24,980 frt volt. 
A mi nyilván onnan származik, hogy a meleg a testeket 
kiterjeszti, a hideg pedig összehúzza.
B.-Keresztúron, — a hol eddig csak vegetált az is­
koláztatás — pompás állami iskolát létesítettek. De hát 
ott sok a zsidó és nagyok a képviselőválasztási érdemek.
A közalapi segélyért benyújtott kérvények is most 
kerültek bírálat alá. Ebben elég szerények voltak egy­
házaink és lelkésztársaink. Mindössze csak vagy 10,000 
frtot igényelnek egyelőre, a mit a közgyűlés oda módo­
sított, hogy az egyházakat ajánlja 3500 frtra, a lelké­
szeket pedig 1070 frtra.
A kerületi gyűlésre képviselőkűl megválasztattak: 
Pilissy Ferdinánd, Meczner András, Kóczán Miklós, Ke- 
resztúry József, Kónya András és Czinke István.
II.
Az ungi egyházmegye őszi közgyűlése.
Az ungi egyházmegye f. évi aug. 28-án tartotta 
meg őszi közgyűlését a salamoni egyházban, nagy ér­
deklődés mellett, mivel ezen gyűlésnek a helyi érdekkel 
bíró ügyek mellett igen fontos közérdekű tárgyai is voltak.
A gyűlés megnyitása esperesünk buzgó imájával 
kezdődött, melyben Isten segítő kegyelmét kérte tanács­
kozásunkra, melynek elhangzása után egyházmegyénk 
érdemekben megőszűlt elnöke tartalmas megnyitó beszéd­
ben vázolta az egyházpolitika érdekében, a Sándor-utcai 
“színházban“ lezajlott jeleneteket, hol az ország főbb és 
legfőbb mandatariusai küzdöttek egymás ellen, ki színből, 
ki szívből s végre nagy keservesen kivívták azon győ­
zelmet, melynek mi protestánsok, azt se tudjuk örűljünk-e? 
vagy búsúljunk rajta!
Ezután nagyon tontos tárgyát képezte a gyűlésnek 
az országos árvatár alapszabály-tervezetének elbírálása, 
melyről elmondhatjuk, hogy adtál Uram esőt, de nincs 
benne köszönet! Legalább ilyen nyilatkozatra valló pilla­
nat következett be, midőn az erre vonatkozó két jelentés 
felolvastatott, melyből a jelen voltak megalkothatták vé­
leményüket s levonhatták a következtetést azon nagy­
szabású intézményről, mely jövőben az özvegyeket és 
árvákat boldogítani fogja. Átengedtük volna a konventnek 
ezen szíves megemlékezését másnak, de a zsinat hatá­
rozta, Erdély tervez és sürget, így csak elfogadtuk 
kellve-kelletlenűl, nem csekély módosítással, a mit ugyan 
az intéző körök figyelembe venni nem fognak (?)
A cultus-miniszterrel is meggyűlt a bajunk; a me­
gyében két pap-tanítóságunk van, a melyet ő excellen- 
tiája teljeséggel nem szenvedhet, mert az ő felfogása 
szerint ez a tanügy rovására történik, a mit részben mi 
is elismerünk; de nem vagyunk elég nagylelkűek az
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eddig lelkészi állomás fentartására szolgáló alapot tanítói 
fizetésűi átengedni, csakis ha papi jellegű egyén tölti be 
a kétféle teherrel járó állomást. Ő nagyméltóságának pedig 
úgy látszik, nincs más eszköz a rendelkezésére a fenye­
getésnél, hogy állami iskolát állít fel az illető helyeken, a 
mit akadályozni eszünkben sincs, sőt örülünk egy kissé, 
ha kétféle erővel kétféle állás szerveztetik. Csakhogy 
addig sok víz elfolyik a Tiszán.
Ezután jöttek többé kevésbbé fontos helyi érdekű 
ügyek, melyek mindég élénkítik a gyűlés lefolyását kisebb- 
nagyobb változattal, de a melyek legtöbbjéből az sül 
ki, hogy a jókedvű adakozók évről-évre jobban szeret­
nének megmenekülni azon könyű és gyönyörűséges te­
hertől, a mely reájok lelkészi és tanítói fizetés címén 
örökségül szállott. De azért mi még mindég hisszük 
hogy az a nagyon magasztalt protestáns buzgóság he­
gyeket mozdít.
íme példa rá egyik jó középszerű egyházunk, a mely 
a jövő tavaszon rákövetkező gyűléstartást nem akarja 
elvállalni, pedig nem dacból, csakis azért, mert építke­
zésekből, adókból és más ügyes-bajos dolgokból szépen 
felnőtt az adósságuk 1000 írton felül s ezt nem kíván­
nák még 150—200 frttal szaporítani.
De egy kicsit van is igazságuk, mert több mint 
három éve sürgetjük a tavaszi gyűlés állandósítását s 
ma jóformán ott vagyunk a hol voltunk, mert ez ügy­
ben határoztunk is, de végre nem hajtottuk s most újab­
ban bizottságra bíztuk, hogy az készítsen concret javas­
latot, hogy mi módon juthassunk el oda, a hol már igen 
sok egyházmegye megelőzött, a miért dicséret illeti azon 
egyházmegyéket, hogy szakítani tudtak azon elavúlt rend­
szerrel, mely, mint kellemetlen kölönc szakadt reánk a 
múlt nyomorúságának emlékéül.
Ezután felolvastatott a f. évi ápril 17'—19-én Mis­
kolcon tartott egyházkerűleti gyűlés 10 ik pontja alatt ho­
zott több rendbeli szabályzat, melyet egyházmegyénk, 
mint a törvény több §-ára vonatkozó felvilágosító úta- 
sitást szívesen vett tudomásúl s az érdekelteket azoknak 
megtartására útasította.
Végre az egyházkerűleti gyűlés ellátásának módo­
zata foglalkoztatta a gyűlés közönségét, melyre nézve 
az elnökség kijelentette, hogy ennek a legmegfelelőbb ki­
vitelére bizottságot küldött ki, a mely teljes igyekezettel 
azon fáradozik, hogy a hozzánk érkező és szívesen várt 
vendégek magukat körünkben jól érezzék, annyival- 
inkább, mert a komoly munka után egyházmegyénk a 
gyűléstartó egyházban született, de rég elhalt nagy férfiú 
emlékének kegyelettel kíván adózni, mely ünnepélyes 
cselekmény hátteréül művészi előadás és táncmulatság 
fog szolgálni, a melyből kiveheti részét, kinek erre haj­
landósága van.
Ezekben előadtam főbb vonásokban a gyűlés le­
folyását s egyszersmind ez úton köszönetét mondok a 
vendégszerető egyháznak s annak buzgó lelkészének Szűcs 
Istvánnak, ki hozzátartozóival együtt fáradhatlan buz- 
gósággal igyekezett a gyűlés tagjainak elismerését ki­
érdemelni s azt kiérdemelte. Sokáig éljen híveivel együtt.
Homoki Antal,
egyházmegyei főjegyző. I.
III.
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye folyó évi őszi 
közgyűlését augusztus hó 28. és 29-én tartotta a „Bikk 
hegység“ tövében fekvő tardonai ev. ref. egyházban.
A folyó ügyek tárgyalását közgyűlés egy kegyeletes 
ténynyel nyitotta meg, kifejezést adván azon nagy vesz­
teségnek, mely a néhai br. Vay Miklós egyházkerűleti 
főgondnok elhunytával az egész protestáns egyházat s 
így kerületünket és egyházmegyénket is érte. — A nagy 
férfiú iránt — még halála után is érzett — hálánk és 
elismerésünk jeléül emléke s érdemei jegyzőkönyvünkben 
megörökíttettek.
Az esperesi jelentés felolvastatván, a bánatos érzés 
hangján emlékezett meg arról, hogy tavaszi gyűlésünk óta 
veszteség is érte egyházmegyénket, a mennyiben két 
lelkész társunkat, u. m.: Szakai László borsodi és Soltész 
Sándor s.- vámosi lelkészt és a nevelésügynek egy becsü­
letes munkását, Papp Dániel radistyáni tanítót ragadta 
el a halál közülünk. Mind a hárman a nekik adatott 
szellemi erő mértéke szerint munkálták az egyház és 
nevelés ügyét. Az elhunytak közűi Szakai László nem­
csak életében szerzet magának érdemeket, hanem az által 
is, hogy az ő nevét megörökítő, — egyházmegyénket és 
a miskolczi iskolát érdeklő — alapítványt tett. Áldás 
legyen emlékükön.
Az esperesi jelentés után az elintézésre váró mint- 
| egy kilenczvennégy ügydarab közűi a két legfontosabb:
! a supplicátiók megváltása és az „országos árva-gyáminté- 
| zet alapszabályaira beadott bizottsági javaslat vétetett tár- 
j gyalás alá.
A supplicátiók megváltásából egyházmegyénkre lélek- 
szám arányban eső 200 frt megajánltatott és elfogad­
tatott.
Tavaszi gyűlésünkön az egyházak presbitériumának 
megkérdezése nélkül nem tehettük azt, most azonban a 
a presbitériumok nagy része — a sárospataki iskola 
iránti szeretetből — ámbár majdnem mindenünnen a nap- 
ról-napra növekvő szegényedés és a folytonosan emel­
kedő terhek viselése miatti zúgolódás és panasz hangja 
hallatszik -—■ a megajánlás mellett nyilatkozván : az egy­
házmegyénkre eső összeg elfogadtatott, azon világos ki­
kötés mellett azonban, hogy a supplicátiók megváltásából 
befolyó összeg kizárólagosan az ötödik theologiai tanszék 
| felállítására fordittassék.
Az országos lelkészi özvegy- és árva-gyámintézet alap­
szabályainak megbírálásával megbízott egyházmegyei papi 
jegyzők javaslata, mely javaslat e becses lapok nt. szer­
kesztőségéhez szíves közzététel végett már közgyűlésünk 
előtt megküldetett, egyházmegyénknek azon határozata 
melett fogadtatott el és terjesztetik fel a főtiszteletű egy­
házkerület jelen évi őszi közgyűlésére, miszerint: kéres­
sék fel a ft. és mit. konvent, hogy miután a megalkotandó 
; gyámintézet megizmosodásához minden forrásból befolyó 
! összegre égető szükség van, de másrészről mivel az 
egyes egyházkerületekben s közelebbről a tiszáninneni 
egyházkerületben gyakorlatban lévő szokás, illetőleg azon 
eljárás mellett, hogy az elaggott lelkészek fél fizetéses 
I káplánok tartása által segíthetnek magukon : az országos 
| papi nyugdíjintézet felállításával ez idő szerint még kés- 
j lekedni méltóztassék.
Az országos papi özvegy- és árva-gyámintézet meg- 
I alkotása után, az egyházmegyénkben régebben s ez előtt 
| mintegy négy évvel alakított „új gyámtár“ feletti határozás, 
| egy „rendkívüli közgyűlés“ tárgyáúl hagyatott fel, mely- 
I nek alkalmas időben leendő összehívásával egyházme- 
l gyénk elnöksége bízatott meg.
Megoldást nyert végre-valahára, az annyiunk által 
| régóta sürgetett „egyházmegyei papi értekezleti kör“ ügye 
is, amennyiben az alapszabály készítésével megbízott 
küldöttség javaslata a szükséges módosításokkal elfogad­
tatott s az alakúló gyűlés összehívására az egyházmegye 
I esperese felkéretett.
A Kossuth Lajos nagy hazánkfiának elhúnyta al- 
' kalmával, fiaihoz intézett egyházmegyei részvétíratra ér-
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kezett válasz, a nagy halott iránti kegyeletes érzés ki­
fejezése mellett tudomáséi vétetetett.
Igen komoly és gondotadó tárgya volt közgyűlésünk­
nek s hiszem ilyen tárgya volt vagy leend más egyház­
megyék gyűlésének is, a lelkésztanítóságok ügye. A mint 
tudjuk ugyanis, a nagyméltóságú vallás- és közokta­
tási minisztérium úgy intézkedett legközelebbi rendeleté­
ben, hogy a hol eddig lelkész-tanítók működtek, külön 
tanítói állomások szerveztessenek. Azt fölösleges hang­
súlyozni is, hogy az ilyen lelkész-tanítóságok a legszegé­
nyebb egyházakban vannak, ott, hol a nagymérvű sze­
génység s a hívek csekély létszáma miatt két egyházi 
hivatalnokot, papot, tanítót fizetni, s lelkészi, tanítói lakot 
építeni, feltartani, a hívek nem képesek. Egyházmegyénk­
ben több ilyen lelkész-tanítóság, ilyen csekély létszámmal 
biró szegény egyház lévén, méltóan kérdhetjük : mi fog 
történni ezekkel, ha a minisztérium a maga elhatáro­
zását végrehajtja, annak érvényt szerez ?!
Ezen aggodalom hatása alatt azon kérelmet intézte 
egyházmegyénk a főt. egyházkerűleti közgyűléshez, hogy 
a lelkész-tanítóságokat megszűntetni célzó miniszteri ren­
deletnek hatályon kivűl helyezését, — addig is, míg a 
lelkésztanitósággal biró egyházak, — vagy a lelkész el­
halálozása, vagy esetleg más egyházba való meghívása 
által azon helyzetbe jutnak, hogy affiliálhatók lesznek — 
az illető helyen kérelmezni s kieszközölni méltóztassék.
A többi nagyszámú ügy többnyire maganérdekű s 
jellegű lévén, a nagy közönséget csak annyiban érde­
kelhetik, hogy ezeknek — csaknem másfélnapi — tár­
gyalása alatt, az itt-ott felcsillámló örvendetes jelenség 
mellett azon aggasztó tapasztalatra jutottunk, hogy az 
egyházmegyénkhez tartozó egyházak, lelkészek, tanítók 
nagy része alig bír megküzdeni ama paizsos férfiúval, 
a szegénységgel s ha segítő és gyámolító kéz nem siet 
megmentésükre, nem sokáig lesznek képesek viselni a 
minden oldalról reájuk nehezülő terheket.
Bartha Mihály, főjegyző IV.
IV.
A gömöri ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.
A gömöri egyházmegye aug. 30-án Tornallyán tar­
totta meg őszi közgyűlését a beretkei egyház költségén. 
Sorrend szerint Beretke következett a gyűlés megtartá­
sára, de Tornallya központibb hely léven, az elnökség 
Beretke beleegyezésével ide hívta össze a gyűlési tagokat.
Megelőző délután lelkészi értekezlet tartatott. Itt, va­
lamint a közgyűlésen is, az országos özvegy-árva-gyám- 
intézet alapszabályai képezték az érdeklődés tárgyát. A 
kiküldött bizottság munkálata, mely Ruszkay Gyula tol­
lából való, úgy az értekezleten, mint a közgyűlésen, 
kevés módosítással elfogadtatott. Szíves közlés végett 
idezárva küldöm.
Értekezletünkön most olvastatott fel a beérkezett 
pályaművek bírálata. Az esperesünk által évenként adni 
szokott 10 frt pályadíj most aratási úrvacsorái prédiká­
cióra lett kitűzve. Három munka érkezett, de a jutalom 
egyiknek sem adatott ki, noha egyik dicséretre méltónak 
ítéltetett a bírálók által. Az esperesünk által 20 frtra 
emelt pályadíj megint aratási úrvacsorái prédikációra tű­
zetett ki.
Az egyházmegyei közgyűlés melyen jelen volt mint 
vendég Miklovicz Bálint hódmező vásárhelyi lelkész is, 
a nagyszámú tagok élénk érdeklődése mellett folyt le. 
Az országos gyámintézet alapszabályain kivűl most tár­
gyaltatott az egyházmegyei gyűlés-tartás házi szabálya. 
Megerősíttetett a hubói lelkészválasztás, a hol Pál Ferenc 
rimaszombati segéd-lelkész lett meghívás folytán elvá­
lasztva. — Tíz esztendővel ezelőtt a másik új törvény 
hubói egyházon próbálódott meg legelsőbben. Most is 
élénk vitát provokált a meghívás útján történő lelkész­
választásról szóló 199 és 203. §§-ok miként való alkalma­
zása. Az nem megy ugyanis a fejünkbe, hogy ha a kerek 
világon mindenütt, minden választásnál a jelenlevők vá­
lasztanak, miért ne választhatnák csak a jelenlevők a 
magyar kálvinista papot is. Már pedig ezek szerint az 
új §§-ok szerint nagy szerepük van a távollevőknek is. 
Mint halljuk, a mi megyénk, meg a szomszéd-megye közt 
már most is meg van e §§-ok alkalmazására nézve a 
különbség. Mi a kerülettől, hogy egyöntetű legyen az 
eljárásunk, magyarázatot kérünk.
Tanítókban, kivált okleveles tanítókban még nagyobb 
a hiány, mint tavaszszal volt. Hét iskolánkban nincsen 
tanító, tizenkettőben ideiglenes tanító van, négy helyen 
lelkész tanít. Ha a miniszteri rendeletek és a közigazga­
tási bizottság határozatai azonnal végrehajtatnának, 23-at, 
tehát iskoláinknak több mint harmadát kellene egyszerre 
bezárni. Azért lelkűnknek teljes aggodalmával írtunk fel 
a kerülethez, hogy ezt a bajt a fejünk felől elhárítani 
( segítsen. Vagyis, hogy a kérdéses miniszteri rendelet ne 
j hajtassák végre mindaddig, míg egyházaink anyagilag 
meg nem szerveztetnek, míg a lelkész-tanítóságok lelkészei 
i számára a kellő alapról, akár az egyetemes egyház, akár 
; az állam nem gondoskodik.
Számos kevésbbé közérdekű tárgyon kívül, a melyek- 
i nek a közlésével e helyet nem akarom szorítani, volt 
| még három fegyelmi ügy is. Egyikben a vádlott bizo- 
j nyítékok elégtelensége miatt felmentetett. A másikban, 
j a hol egy tanító már 10 esztendő óta nem tudott az 
úrvacsorájához illendően elkészülni, testi és lelki beteg­
nek nyilváníttatott. A harmadikban legjelesebb tanítóink 
: egyike, hírlapokban elkövetett közbotrány miatt 25 frt 
j pénzbírságra s az egyházmegye kebelében viselt tiszti 
állásának 3 évre való elvesztésére ítéltetett.
Vattay László.
V.
Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése.
Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye augusztus 
30-án tartotta Miskolcon őszi közgyűlését, Tóth Dániel 
esperes és br. Vay Béla egyházmegyei gondnok elnök­
lete alatt.
A gyűlést megnyitó ima és elnöki üdvözlés után 
Tóth Dániel esperes tette le az esküt s eszmékben 
gazdag, nagyszabású beszédének elmondása után foglalta 
el esperesi székét, melyre az egyházmegye bizalma hívta.
Az egyházkerülettől, 1894. ápr 17— 19-én Miskol“ 
czon tartott közgyűlésének 14. számú jegyzőkönyvi pont­
jában visszautalt supplikationális ügy — bár hosszabb 
vitára adott okot, minek alapja nem a szűkkeblűség s 
talán a főiskola iránti szeretet hiánya volt, hanem a 
folytonosan növekvő teher, mely alatt egyházaink már 
roskadoznak s az hogy a kirótt összeg nem áll arány­
ban az eddig fizetett mennyiséggel, nem pedig azért, 
mert a kivetés lélekszám szerint eszközöltetett, holott 
pedig a supplikánsok fizetése nem lélekszám szerint, 
hanem egyházközségenkint teljesittetett, — végre meg­
oldást nyert oly módon, hogy a szent cél iránti tekintet­
ből az egyházkerületi közgyűlés felhívásának engedve, 
elhatározta egyházmegyei közgyűlésünk, hogy az 520 
frt megváltási összegnek évenkinti megfizetését elvállalja, 
azon hozzáadással, hogy ezen összegbe beleértessék az 
egyházközségek által szüreti jótétemény címén fizettettni 
szokott összeg is.
Kimondatott, hogy egyházmegyei közgyűlésünk azoa
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elismerésekben részesült. Az évnyitó imát Mitrovics Gyula j 
tartotta ismeretes bensőségével, az igazgatói megnyitót 
dr. Finkey József velős rövidséggel, tekintettel a hátra­
levő székfoglalóra. Adjon Isten a sárospataki főiskolának 
boldog új esztendőt!
—  A z  „ Ő r á l l ó , “ dr. Bartha Béla t. kartársunk poli­
tikai, szépirodalmi és közgazdasági lapja, pár hónapi 
szünetelés után új életre kelt, hogy folytassa azt a nemes 
harcot, a melynek harcolásában olyan hatalmas fegyve­
rekkel vitézkedett s folytassa újult erővel és lankadatlan 
lelkesedéssel. Alakja, mint jeleztük is, kisebbé, tehát ked­
vesebbé vált; iránya, szelleme marad a régi s igaza van 
a sok önfeláldozással működő szerkesztőnek, hogy prog- 
rammra nincs szüksége akkor, a mikor ellenségei kitűnő 
bizonyítványokat állítanak ki szükséges voltáról. Az 
„Őrálló“ jó barátain a sor, hogy a szerkesztő szellemi 
önfeláldozását pártfogó szeretettel jutalmazzák. A lap 
kétszer jelen meg hetenkint s ára is marad a régi, a 
mely S -a. Ujhelybe, a „Zemplén“ könyvnyomdájába 
küldendő. Üdvözöljük az „Őrálló“ újra ébredését, sze­
retettel s bizalommal; üdvözöljük annak ifjú, lelkes új 
társ-szerkesztőjét, dr. Mitrovics Gyulát is s kívánunk 
munkájukhoz isten-áldást és emberek jóakaratát.
—  M e g h í v ó -  1894 dik évi szeptember hó 16-ikán, 
azaz vasárnap, N.-Kapóson, a »Korona« vendéglő ter­
mében Tabódy Jenőné, szül. Székely Berta úrnő, Szabó 
Juliska, Mijó Etelka, Szentimrey Margit k. a . ; ifj. Virág 
József, Kusnyíry Gyula urak; a s-.pataki főiskolai énekkar 
és az ungvári dalárda szíves közreműködésével, az ungi 
református papözvegyek árvaháza és a nagy-kaposi or­
gona alap javára táncmulatsággal összekötött jótékony­
célú hangverseny rcndeztetik, melyre czímzettet tiszte­
lettel meghívja a rendezőség. Kezdete fél 8 órakor pont­
ban. Belépti díj személyenkint 1 forint 50 kr, Felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak. A hangverseny műsora 
az előadás alkalmával külön fog kiosztatni.
—  A  s z a t m á r i  e v .  r e f .  f e l s ő b b  l e á n y i s k o l a  h a n y a t ­
l á s a .  A »Szatmári Hírlap« legközelebb megjelent szá- ; 
mából elszomorodva olvastuk, hogy a > fentartó-tesülel«, j 
mely az intézet fentartásához évenként 400 forinttal | 
járóit, elhatározta, hogy a jó hírnevű szatmári ev. ref. j 
6 osztályú felsőbb leányiskolát 4 osztályúra szállítja j 
a lá ! Okúi erre az anyagi erő elégtelen volta szolgált, j 
Ezért pedig a »Szatmári Hírlap« a fentar.tó-testületet 
kárhoztatja első sorban, mert a fentartás iránti közönyt ] 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 30,000 forintos ala- j 
pítványa és segélyre hívása sem volt képes megtörni j 
s mert maga a fentartó testület sem adott az eddiginél 
nagyobb segélyt, sem arra nem törekedett, hogy az 
az iskolának társadalmi vagy egyházi úton, esetleg ál­
lami segélylyel nagyobb alapot biztosítson, sőt e helyett 
minden kötelezettség elvállalása nélkül, egy önmaga 
által készített szervezettel kizárt minden egyes eddigi 
alapítást kebeléből, a fentartási jog gyakorlatát magá­
nak ítélte s így megszűntetett minden további alapítvány­
tételt. Bármi legyen az ok, annyi bizonyos, hogy szégyen 1 
reánk, ev. reformátusokra, hogy egy már régebben fenn- I 
álló leány nevelő-intézetünket nem vagyunk képesek leg­
alább azon a fokon megtartani, a melyre egyszer már 
felemelkedett. Attól tartunk, hogy többi e nemű inté­
zeteink is a szatmáriak sorsára jutnak. Azt hallottuk 
legközelebb, hogy a debreceni felsőbb leányiskola tő- 
szomszédságában fogják az apácák vezetése alatt álló 
kath. leányiskolát felállítani, mert az egyház nem volt 
hajlandó megvenni a neki felajánlott telket, melyet aztán 
a debreceni címzetes püspök vásárolt meg.
— 25 frt adomány. Egy, magát megneveztetni nem 
engedő ref. lelkész adta ez összeget a theol. tanárok nyug­
díj-intézetére, a főiskola iránt érzett mély hálájának jeléül. 
Beadtuk a főiskolai pénztárba. Commentár nem kell hozzá.
— A debreceni tanárgyűlésen és tanszerkiállításon 
a sárospataki főiskola köréből megjelent egyének név­
sorából a Makiári Pap Miklós tanártársunk neve kimaradt. 
Kéretlenül és annyival szívesebben pótoljuk ezt a távol­
létünkben, véletlenül esett hiányt, mert, mint az »Irodalmi 
Kör« másodelnöke, ő szerezte meg az ő hivatalos buz- 
gólkodásávai, könyveink kiállításával a főiskolának azt 
a tisztességet, hogy szellemi termeléséért a legjobbak 
között jutalmaztatott.
— A pápa legújabb terve az, hogy a róm. kath. 
és görög keleti egyházat a saját pontifikátiója alatt 
egyesítse. Ebből a célból legközelebb a Vatikánba 
értekezletet hí össze Leó pápa, melyre a görög keleti 
pátriárkákat és érsekeket is meghívja. A pápa arra az 
esetre, ha a görög keletiek is egyházuk fejének ismerik el, 
hajlandó nyelvük és dogmáik fentartásába beleegyezni.
— Róm. kath főpapok mentegetődzése. A katholikus 
alsó papság újabb időben egészen szokatlan merészséggel 
támadta meg különösen a »Magyar Állami ban a kath. 
főpapokat, s első sorban a prímást, azért, hogy a pol­
gári házasság törvénynyé tétele ellen nem követnek el 
mindent, a mit a felizgatott hecckáplánok óhajtanak. 
Majdnem kiátkozták már az egyedül idvezítő egyházból 
Vaszaryt is a királylyal egyetemben. A sok tisztesség­
telen herce-hurcát Vaszary sem állhatván ki tovább, tu­
datta a »Magyar Állam« szerkesztőségével, hogy részére 
a szent újságot többé ne küldjék, a mire a pápista fő­
lapban némi-nemű leleplezések és magyarázások követ­
keztek. A sok támadás ellen úgylátszik — szükségesnek 
tartotta a hercegprímás védekezni. Az esztergom-egyház- 
megyei papság lelki gyakorlatainak végeztével beszédet 
tartott az összegyűlt papokhoz, melyben kifejezte, hogy 
minden tervét előzetesen bejelentette a pápának s csak an­
nak beleegyezése után hajtotta azt végre, tehát az ő papi 
lelkiismerete nyugodt lehet. Dessetvfy Sándor Csanádi 
püspök is szükségesnek tartotta mentegetni magát azért, 
hogy a polgári házasság másodszori tárgyalása alkalmá­
val nem jelent meg a főrendek között. Ö, mint mondá, 
előre tudta, hogy szavazatával a helyzeten mit sem javít­
hat s ezért nem vitette fel magát hordágyon, gipsz- 
kötéses lábbal. Majd megválik, hogy a dühöngő alsó­
papságot lecsillapítja-e a prímási és püspöki vallomás.
— A Szent István-nap meg nem ünneplése miatt 
megtámadta valaki a „Zemplén“-ben az ev. ref. egyház 
lelkészeit, mint a kiknek kötelességük volna a nemzeti 
ünnepen hazafias prédikációkat tartani. Az ismeretlen 
támadónak dr- Rácz Lajos felelt érdemlegesen, kimutat­
ván a követelőzés alaptalanságát s az erőszakolt nemzeti 
ünneppel szemben a prot. felfogás jogosúltságát. Furcsa 
biz’ ez a Szent István-ünnep, a mely csak az iparosok­
tól követel műnk a-szünetet. Hát aztán a szegény falusi 
pap kinek prédikáljon ? I
— «EH ----
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
C z. I. A jogakadémiára nézve lapunk álláspontja az, hogy legyen 
az életképes és éljen sokáig. Az első sorban érdekeltek reménykednek 
a jövőben, a kötelező doktorátus eltörlésében stb. Teljesedjék a remény­
ségök a főiskola és a ref. egyház dicsőségére! Hanem az erős gimnázium
— párhúzamos osztályokkal — az akadémiák érdekében is igen kívánatos.
— N. L. Sajnálom, hogy elkésett e számra; átadom, kívánsága szerint
— D r. S z. M Köszönöm, írok. — V. M. Már nem volt beszorítható.
Felelős szerkesztő: R A D Á C S I  G Y Ö R G Y . Főmunkatárs: B Ú Z A  J Á N O S .
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref főiskola betűivel.
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indítványát fogja felterjeszteni a legközebb tartandó őszi 
egyházkerüleii gyűlésre, hogy tekintetbe véve a folyto­
nosan növekedő kívánalmakat; tekintve a sárospataki fő­
iskola anyagi helyzetét; de meg azért is, hogy az alsóbb 
osztályoknál a párhuzamos osztályok felállíthatok legye­
nek, — s ne legyen kénytelen a főiskola, mint ez évben 
is, levonni a sorompót a tanúlni vágyó s az őt felke­
reső növendékek előtt ily határozattal, „mely szerint ér­
tesíti a szülőket, hogy a II., III., IV. gimnáziumi osz­
tályba oly növendékek, kik nem itt tanultak, felvétel 
végett ne jelentkezzenek, minthogy úgy sem lesznek 
felvehetők nem látná-e már a nagytisztelű egyházke­
rület elérkezettnek az időt arra nézve, hogy az állam­
segélyt a sárospataki főiskola részére is igénybe vegye!
Nagyobb eszmecserére adott okot az egyházme­
gyékhez útalt országos ev. ref. lelkészi özvegy árvagyám- 
intézetnek az egyetemes konvent által megállapított alap­
szabály-tervezetének bírálata.
Ezen alapszabály-tervezet előlegesen véleményezés 
végett, az esperesi hivatal által Nagy Ignác és iekete 
József egyházmegyei tanácsbiróknak kiadatott; mind­
ketten, a felhívásnak engedve, az alapszabály tervezetet 
tanulmányuk tárgyává tevén, a főbb pontokra nézve 
majdnem egyező nézeteiket egyházmegyei közgyűlésünk 
elé terjesztették,* a mely előterjesztés elfogadtatott s a 
kerületre felterjesztetik.
A számvevőszék tagjaiul megválasztattak Lengyel 
Sámuel, Molnár Bertalan, Bárczay Miklós, Szathmáry 
Király Pál, Makláry Károly, Nagy Ignácz, Marsalkó 
Endre, Kerekes József és Bodolay István.
A Nagy Kapóson folyó hó 16— 17-ik napjain lelkész­
szenteléssel egybekötött egyházkerületi gyűlésre egyház­
megyénk képviselőiül kiküldettek : Makláry Károly, Nagy 
Ignácz, Szalóczy Bertalan papi, Lengyel Sámuel, Bárczay 
Miklós, Szathmáry Király Pál világi tanácsbirók és Sólyom 
Gyula egyházmegyei főjegyző.
Kérészy Barna t.-nánai lelkész, dacára annak, hogy 
az egyházmegye majdnem osztatlan bizalma hívta el a 
tanácsbirói székbe — egyházmegyénk sajnálatára — azt 
nem fogadta el. S így a Kérészy Barna lemondása, vala­
mint Tóth Dánielnek esperessé történt megválasztatása 
folytán megüresedett tanácsbírói állások betöltésére a sza­
vazás elrendeltetett, — a szavazatok beadására, mint 
véghatár-idő, f. évi nov. elseje — kitűzetett.
Olvastatott az egyházmegyei tanügyi-bizottság jelen­
tése, mely főbb vonásokban a következőket terjesztő 
egyházmegyei közgyűlésünk elé. Az 1893/94 ik tanévben 
működött egyházmegyénkben 81 rendes és 3 segéd, 
tehát összesen 84 tanító. Rendes iskola-köteles 3413 
fiú, 3303 leány, összesen 6716; ismétlő iskola-köteles 
1012 fiú, 1087 leány, összesen 2099. — Tényleg isko­
lába jár rendes iskola köteles 3128 fiú, 2869 leány, 
összesen 5997; ismétlő iskola köteles 853 fiú, 978 leány, 
összesen 1831 ; más vallású gyermek jár iskoláinkba 
148. Iskolába nem járt az iskola-kötelesek közűi 987. i 
Hogy az iskolába nem járt tankötelesek száma ily nagy, 
ennek oka részint az, hogy a nép nem képes gyermekét 
kellő ruházattal ellátni; részint pedig az, hogy az egy­
házi elöljáróság nem kiséri több helyen figyelemmel az j 
iskolai mulasztásokat s hogy nyugalma, a hanyag szü- ' 
lök szemrehányásai, olykor megtámadásai által meg ne 
háboríttassék, nem jelenti be a gyermekek mulasztásait 
a világi elöljáróságnak, néhol ha bejelentetnek is — a 
világi elöljáróság népszerűségét féltve — nem jár el , 
kellő erélylyel.
* A tudósításban az el terjes,.tés is közölve volt, de helyszűke 
miatt, csak a kővetkező számban s csak ki.onatosan emlékezhetünk meg 
arról. — S z e r k ,
Egyházmegyénkben van 80 tanterem, melyből 5 
nem törvényszerű; fel van szerelve 51. Iskolakert van 
38, melyből szabályszerűleg kezeltetik 28. Iskolai vagymn 
38 hold föld és 733 frt. A tanítók összes fizetése 38,620 
frt 33 kr.
A mi az iskolák szellemi állását illeti, büszkeséggel 
jelzi a tanügyi bizottság, hogy e tekintetben az elmúlt 
esztendőkhöz képest örvendetes jelenség és haladás 
tapasztalható.
Nem akarván több helyi érdekű s elintézést nyert 
ügyek felsorolásával tudósításomat növelni, bezárom azt 
azon óhajtással: vajha ne dolgoztunk légyen hiába!
Sólyom Gyula.
e. m. főjegyző.
--- -----------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Jubiláló ev. ref. theol. tanár. A sok szomorú­
ságot látott n.enyedi theol akadémiának örömnapja 
lesz f. hó 8, 9. napjain. Dr. Kovács Ödönt fogják jubi­
lálni halás tanítványai, a főiskola körében lévők épúgy, 
mint a távoliak, a helybeliek épúgy, mint az idegenek. 
Ezen a bizalmas körön túl is sok érdeme van Kovács 
Ödönnek arra, hogy róla — életének e nevezetes for­
dulóján — tisztelettel emlékezzünk. Mint tanár és író 
nemcsak tanítványai szívébe írta be nevét, hanem az 
egész hazai prot irodalomba, s mint egyháztársadalmi 
férfiú jelentékeny szerepet vitt az egyetemes tanügyi 
bizottságban (a míg az élet képes volt), a konventen és 
a zsinaton is, a míg onnan a szelek viharos fúvása 
miatt ki nem szavaztatott. Üdvözöljük tisztelettel, sze­
retettel s kívánjuk, hogy a 25 év dús tapasztalataival 
álljon még sokáig a királyhágóntúli theol. facultás élén, 
a melyre Isten és emberek szerint hivatása van.
— A sárospataki főiskola köréből. Még szeptem­
bert se értük el, a mikor már mutatkoztak főiskolánk 
kerítései körűi a muzsa-fiak és jó reményű szülők. Persze 
ez az augusztusi, tehát korai látogatás nem épen kívá­
natos, mert pót-, javító stb. vizsgálatok miatt történik, s 
így kelletlenül is esik biz’ a ! Hátha aztán még ez a kí­
sérlet nem jól üt ki, a minthogy most sem ütött jól ki 
több növendékre nézve, mivel p. o. csak a pót-érettségi 
vizsgások közűi 8 találtatott készűletlennek s így vissza- 
vetendőnek. A kormány-képviselőt vártuk, de bizonyos 
forma-hibák miatt hiába vártuk s így a sürgönyileg felkért 
minisztérium ugyancsak sürgönyileg kérte fel dr. Ballagj 
Géza jogtanárt a kormány képviseletére. Az első osz­
tályok közűi az 1-ső már szept. 1-dikének délelőttjén 
betelt s lön a kimaradottak részéről elkeseredés. Az igaz­
gató tanács épen most töprenkedik a felett, hogy mi tör­
ténjék velők s elvégre is kijutunk majd a párhuzamos osz­
tályokhoz, de hogy milyen segítséggel, az voltaképen 
még nem tudható. A többi osztályok közűi csak a II. 
maradt a teljes létszámon alúl, a minek az igazgató- 
tanács intelme a — megmondhatója. A felsőbb osz­
tályokról s az akadémiáról még nem lehet képet al­
kotni, mivel azok még alakulóban vannak. A tanév 7-ikén 
nyilt meg szokott módon, de egy érdekes pótlékkal. 
Dr. Rácz Lajos tartotta székfoglalóját — első e téren a 
gimn. tanárok közül — s a Psychológia mai állásáról 
értekezett s letette az esküt, a mely után Fejes István 
egyházi algondnok által melegen üdvözöltetett. Szerényen, 
mint mindig, nemesen, mint mindenkor mondott az üd­
vözletre mindenkinek tetsző s az egész embert mélysé­
gesen jellemző választ a beköszönt ifjú tanár, a ki aztán 
úgyr az iskolai templomban, mint a zöld asztalnál élénk
37
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v id é k re  p o s ta i  l  
j> s z é tk ü ld é sse l, e g é s z  é v re  
S 5 f r t, fé lé v re  2  f r t  50 k r . 
E g y e s  szám  á ra  10 k r ,
™ ----------------$
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
1 S iR B S P I iT A U l IR O D A L M I t O R  l O Z L O l l t
$  m
Hirdetések dija: ^
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  fél ;> 
o l d a l  4 f r t ,  n e g y e d r é s z -  , 
o l d a l  2  frt.
E z e n k ív ü l  bé lyegd íj 30 k r .  s
— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R  F A L O M :  »Az országom ev. rel. lelkész! özvegy-árvái gyámintézet alapszabály-tervezete« Fuss Mihály. — »Néhány egyházmegye egy­
bevetett véleménye az országos ev. ref. lelkészt özvegy árva-gyámintézet alapszabály-tervezetére.« B. D. — »Ev. ref, felsőbb 
iskoláink állapota az 1893/4. iskolai évben.« Dr Tüdős István. — »A mai p-ychologia álláspontja « Dr. Rácz Lajos. — 
»Templomszentelés Hardicsán.« Gyarmathy Soma — »A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye közgyűlése « Gyarmathy 
Soma. — »Irodalom « — »Vegyes közlemények.«
Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái gyám- ) 
intézet alapszabály-tervezete.
A ki az 1881/2. évben alkotott ev. ref. egyházi 
törvények 226 § át ismeri, mely a konventnek köte­
lességévé teszi, hogy mielőbb intézkedjék az országos 
lelkeszi nyugdíj- és gyámintézet felállítása iránt s ol­
vassa az 1891 3 évben hozott egyházi törvények 259 § 
e. pontját és a 270. § t, mely ugyancsak e tárgyban 
intézkedik, sőt szükségesnek látta annak a kimondását 
is, hogy a konvent a nyugdíj intézet megalkotása előtt 
„az özvegy7- és árva-gyámiutézet létesítéséről 3 év alatt 
gondoskodjék; ha az másképpen nem lehetne, a zsinat 
általi törvényalkotást is igénybe vegye“ : lehetetlen, 
hogy gondolkodóba ne essék, hogy mi lehet az oka 
annak, hogy ily fontos kérdés elintézésére a törvény- 
hozásnak külön szakaszszal és pedig záros határidő 
kikötésével kellett utasí ania a konventet? És ha gondol­
kozunk: bizony keserűség szállja meg szivünket, mert 
úgy látszik nekünk, mintha egyházunk ügyeinek vezető 
férfiúi nem éreznének együtt velünk; nem ismernék 
azt a nyomort, azt a kétségbeesett küzdelmet a min­
dennapi kenyérért, a mely elveszi lelkészeink legnagyobb 
részének lelki nyugalmát, összetöri a nehéz vergődés­
ben a lélek szárnyait, s odatapadva a föld göröngyeihez, 
leszünk bérért dolgozó napszámosok, a kiknek a Krisztus 
igaja nem könnyű és nem gyönyörűséges. Pedig kor­
mányzó férfiúink a tépő fajdalomnak könyeket fakasztó 
jajkiáltását hall iák eleget az özönnel tódúló segély­
kérvényekben. És az ő szivüket az sem indította meg. 
Hát vajon azok az elszomorító adatok, a melyek kezeik 
közé jutottak, hogy az özvegy-árva-gyámintézet meg­
alkotásánál alapúi szolgáljanak, meg fogják-e indítani?
700 fit lelkészi fizetési átlag! 4 — 500 frt lelkészi 
fizetés! Igazi csoda, hogy felekezetűnk még él! Hiszen 
a magvetők, a kiknek nyomán új, pezsgő életnek kel­
lene támadni, a kiknek éberen kellene őrködniük, hogy 
a föld, a mely gondviselésükre bízatott, el ne gazo- 
sodjék, óh azok a magvetők betegek, erőtelenek. Karjuk 
nem képes a magvakat széthinteni. Igazi csoda, hogy 
még mint felekezet élünk ! Mert hiszen az csak kétségbe­
vonhatatlan, hogy a lelkészeknek, a felekezetek életé­
nek létfentartásaban kiváló, elsőrendű szerepük van, 
a mit eléggé bizonyít az is, hogy az a dermettség, az
a fásultság, mely az ő idegeiket lenyűgözte, mintegy 
áthatotta a prot. társadalmat is. Csak úszik az árra, 
de nincs abban cselekvő erő, nincs küzdelemre képes 
alkotó szellem.
Íme itt van az a lelkészi özvegyeket és árvákat 
segélyezni hivatott egyesület! Hát nem fájdalmas e az, 
hogy a zsinat utasításainak dacára, 10 év után is csak 
töprengünk a felett, mi módon kellene ezt megalkotni? 
Pedig, ha a kenyérkereső családfő életében is meg­
fogyatkozik a sovány jövedelem mellett a házban a 
kenyér, lerongyollik a családtagokról a ruha: — milyen 
szánandó állapotban lehet akkor az árván maradt lel­
készi család, mikor a családfő kidől, mikor a gyámol 
nélkül maradt családnak, a melynek minden földi va­
gyona az a sírdomb, a mely alatt a hű férj, a szerető 
édesatya, az élet gondjai által összetört férfi nyugszik, 
el kell hagynia azt a hajlékot is, melynek repedezett 
falát az a gyermekeivel kitaszított nő kényeivel áz­
tatott sárral tapasztgatta meg! . . .
Hála érte a zsinat bölcseségének, hogy figyelmét 
a lelkészi özvegyek és árvák siralmas sorsára újabban 
is kiterjesztette!
El kell ugyan ismernem, hogy a konvent az 1881 2-ki 
utasítást sem hagyta figy-dmen kívül. 1885 ben, majd 
1887-ben előállott a maga javaslataival. Az 1885-ki 
javaslatban általános visszatetszést szült az, hogy a már 
megtérő egyházmegyei, és egyházkerületi gyámintézeteket 
is beolvasztani ki ánta a megalkotandó gyámintézetbe s 
dacára ennek, egy özvegynek 25 frt segélyt helyezett 
kilátásba, de még ezt sem merte biztosítani. Az erre 
beérkezett észrevételek folytán, 1886 októberben u ta­
sította az e tárgyban kinevezett bizottságát a konvent, 
hogy a beérkezett vélemények tekintetbe vételével új 
alapszabály-javaslatot dolgozzon ki. Majd több, mint egy 
év elteltével, 1887. év november havában, napvilágot 
látott a második javaslat is. Azonban, habáraz 1885-ki 
javaslatra a kerületek egyhangúlag kijelentették, hogy 
a nyugdiiintézet megalkotását ezúttal nem óhajtják s 
habár elhatároztatott hogy a beérkezett vélemények 
figyelembe veendők : mégis kimondatott az új tervezet­
ben, hogy a jövedelem fele részben nyugdíj-intézeti alap 
képezésére fordítandó." Továbbá dacára annak, hogy az 
1885-ki tervezet kimondotta azt. hogy az özvegyek és 
árvák egyenlő segélyezésben részesülnek s ez ellen senki 
fel nem szólalt; az új tervezet az elvet, a mely létező
3«
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nyugdíj intézeteinknél csaknem kivétel nélkül gyakor­
latban van, mellőzte s a szolgálati idő tartama szerint, 
különböző módon akarta a segélyezést eszközölni.
Igaz ugyan, hogy ez elv ellen csak a tiszáninneni 
kerület szólalt fel, a konventi jegyzőkönyv 1889-ik évi 
49. száma szerint, de a mennyiben az előbbi tervezet­
nél a többiek sem szólaltak fel az egyenlő segélyezés 
elve ellen, feltehető, hogy ezúttal is készséggel hozzá­
járultak volna ahoz. Általában, a kerületek által tett 
javaslatok elfogadása semmi nagyobb nehézségekbe 
nem ütközött, annyival inkább, mert egyezőleg kijelen­
tették, hogy a gyámintézet felállítását óhajtják s szük­
ségesnek tartják s íme mégis azt a határozatot hozza 
a konvent 1889 március havában 49 szám alatt, hogy 
mivel az egyházkerületek nemcsak egyezőleg nem akarják 
az országos gyám- és nyugdíj-intézet felállítását (holott 
ugyan e jegyzőkönyvi pontban fentebb, éppen az ellen­
kezőről van jelentés téve a gyámintézetre vonatkozólag), 
de egyik egyházkerület sem járúl hozzá a 83—1887. számú 
alapszabályok elfogadásához: tekintettel az egyházi tör­
vény 2.26 ik §-ára, az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet — 
véleményünk szerint — ezúttal életbe nem léptethető.“
Megvallom, hogy ilyen jegyzőkönyvi határozatot 
még többet nem olvastam. Szinte az látszik ki belőle, 
hogy ez igen kellemetlen teher volt a konvent nyakán 
s mindenáron megszabadulni igyekezettattól. Csak azért 
elevenítem itt fel ezeket, hogy igazoljam azt az állítá­
somat hogy egyházunk vezérférfi ai e tárgyban aligha 
jól teljesítették kötelességeiket. Megerősíti ez állítá­
somat e fontos ügyhöz nem illő hosszadalmaskodás, 
nyújtózkodás is.
Áttérve már a most előttünk fekvő tervezetre, 
készséggel ismerem el, hogy ennek megalkotásánál a 
konvent sokkal nagyobb élénkséget s alaposabb után­
járást tanusítottt. Mert míg egy részről elég gyorsan 
elkészült az, más részről, nem úgy mint az előb- j 
biek, — a felhasználható statisztikai tdatok és számi- ! 
tási műveletek figyelembe vételével állíttatott össze. 
Különösnek s érthetetlen eljárásnak tartom azonban 
azt. hogy az alapszabály-tervezetnek igen fontos — 
kiegészítő részét képező indokolás, sem a konvent folyó 
évi áprilisi gyűlésének 48. számú határozata értelmében 
kiadott füzetében közzé nem tétetett, sem a konventi 
jegyzőkönyvbe be nem foglaltatott. Holott, tekintve 
éppen azt a nagyon sok kombináláson alapuló segé­
lyezési eljárást, mely a tervezetben található. — enél- 
kűl azt elbírálni nem is lehet. A „Prot. Szemléből“, dr 
Horváth József derék cikkéből értesültem, hogy van 
egy 81 lapra terjedő adat-gyűjtemény is, a mely a ter­
vezetnek éppen alapját képezi. Ezt azonban utánjárás 
dacára sem tudtam megkeríteni. Nem található az meg 
még esperest irodánkban sem, valamint nem található 
az indokolás sem. pedig majd az idők múltával létre ! 
jövendő papi könyvtáraknak, a többi hivatalos kiadvá- ' 
nyokkal, az is, itt-ott, igen becses magvát képezhetné; 
s a zsinati napló s több eféle mellett, ha csak az egér­
től is meg őrizgetnők. De ha már így van, megnyug­
szom, hogy ezeknek el kellett rejtetni a mi szeme­
ink elől.
Általánosságban tekintve az alapszabály-tervezetet, 
nem tartom azt szerencsés alkotásnak. A segélyezés 
módja oly komplikált s ránknézve annyira idegenszerű, 
hogy a ki elolvassa, lehetetlen, hogy keserűséggel ne 
fordúljou el attól. E tekintetben közöttünk meg van 
már érlelődve bizonyos közszellem az egyházmegyei 
és egyházkerűleti gyámintézetek folytán. Miért akar­
nak egy sokkal rosszabbat s bizony nem is hozzánk,
kerületi lelkészekhez illőtt elfogadtatni velünk? Micsoda 
alapja van nálunk az özvegyek ilyetén osztályozásának 
700 frton inneni, 700 írton túli?! Talán, hogy majd a 
700 frton inneniek képezzék az alsó- és középosztályt, 
a túliak az arisztokráciát? Mi azt hittük, hogy a kon- 
veut gondolkozik azon, hogy mi módon kellene a cse­
kély fizetéssel ellátott lelkészek javadalmazását oly 
összegre felemelni, a mely tisztességes megélhetést 
biztosítana s e helyett a mai nyomorait viszonyokra 
elveket épít, hogy ilyen vérmes reményekről ne is ábrán­
dozzunk. Különös segély pénztár lenne ez, a mely éppen 
azokon akar legkevésbbé segíteni, a kiknek legnagyobb 
szükségük van a segélyre. De, a mint dr Horváth J. 
a folyó évi „Prot. Szemle“ 384- lapján igen helyesen 
mondja: „ellentétben áll ez a segélyezési elv a lelkészek 
eygenl'ó jellegével és képesítettségével“, „hogy az ugyan­
azon képesítettségü és társadalmi igényű lelkészek özve­
gyei, sőt árvái is miért részesüljenek különböző segélyben, 
azt belátni igazán nem tudom. Hiszen mindenki tudja, 
hogy a jövedelmező papi állások elnyerése a választási 
rendszer mellett, nem csupán az érdem, hanem jó  részben 
a szerencse dolga, Miért sújtanák hát a kevésbbé szeren­
cséseket még azzal is, hogy özvegyeik és árváik sorsáról 
mostohábban gondoskodunk ?“ Ki vonja kétségbe e sza­
vaknak mélyen elkeserítő igazságát?
De, a mint nem helyeslem az özvegyi segély kiszol­
gáltatásánál a 700 frton inneni és 700 frton túli meg­
különböztetést (habár az utóbbi magasabb rang is igen 
keveset hoz a konyhára), éppen úgy nem helyeslem 
a szolgálati korcsoportok szerint való osztályazást. Ennél 
még az állam is humánusabb, mert minden özvegyet, 
a kiknek férjök legalább 5 évet szolgált, egyenlő el­
bánásban részesít (1885. évi XI. t.-c- 36. §.)• A további 
szolgálati időre semmi tekintet nincs. De nem is lehet, 
mert ez csak keserűbbé tenné a korábban támasz nél­
kül maradt nőre az özvegység kenyerét. Ilyen kor­
csoportok szerint való osztályozást az állami nyugdíj­
törvény egyedül fináncok nyugdíjazásánál alkalmaz (1885. 
év XI. t.-c. 26. §.). Csodálkozom, hogy annyira meg­
tetszett ez a terv-készítőnek, hogy habár más egye­
bekben annyira ragaszkodik az állami nyugdíj-törvény 
elveihez, sőt sok helyen csak másolja azt: mégis az 
özvegyek segélyezését a fináncok nyugdíjazásának bi­
zony nem utánzásra méltó alapjára fekteti. Sokkal 
helyesebb lett volna a maga elé vett vezérfonalat el 
nem hagyni s e tekintetben is az állami nyugdíj-törvény 
intézkedéséhez alkalmazkodni. Az bizonynyal kevesebb 
visszatetszést szült volna. Ezzel azonban teljességgel 
nem azt akarom mondani, hogy én a mi gyámintéze- 
tüuknél az állam segélyezési módját óhajtanám ér­
vénybe léptetni. Mások a mi életviszonyaink, mint az 
állami hivatalnokokéi. Közöttünk nincsenek legalább ez 
idő szerint, osztály- és rangkülönbségek. Igaz, hogyha 
osztályokat akarunk felállítani, azt is könnyen meg­
tehetjük ilyen formán: nyomorgók (800 frton aluli fize­
téssel) ; tengődök (800—1200 frtosok); boldogok (!) (1200 
j frton felüliek). De, a mennyiben nálunk a leggyakoribb 
j esetben a szerencse osztályoz: illő, hogy a szerencsés 
J segítse a szerencsétlent. Úgyis a szocialisztikus moz- 
! galmak korát éljük. Ne rettenjünk vissza azért attól a 
csekélyke áldozattól, a melyet egymásért meg kell hoz­
nunk ! „Egymás terheit hordozzátok és úgy töltsétek be 
■a Krisztus törvényét“, mondja Pál apostol Gal. VI. 2. 
De különben is úgy kell azt a gyámintézetet meg­
alkotni, hogy a ki legmagasabb összeggel járúl is ahoz, 
az is lássa be, hogy abba fektetett pénze, ama nem 
j szeretem napok beállta esetén, az egyenlő segélyezési 
1 elv mellett is, dús kamatot hoz.
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Megalkotandó gyámintézetünknél tehát az egyedül 
helyes segélyezési elv az lesz, a mely hasomiemü in­
tézményeinknél eddig is gyakorlatban van, hogy t. i. 
az özvegyek, férjük szolgálati idejére és javadalmazására 
való tekintet nélkül, egyenlő segélyben részesüljelek s ter­
mészetesen árváik is. Különben ugyancsak az egyenlő 
segélyezési elv mellett nyilatkoztam már én — az 1887-ki 
tervvel szemben — is a Sárospataki Lapok 189L-ki 
évfolyamának 277. lápján.
A szolgálati időre nézve pedig azt óhajtom, hogy 
nálunk e tekintetben ne legyen semmi megkötöttség. 
Nemhogy 10 évre szabjuk azt, de még az állami hi­
vatalnokokra megszabott 5 évhez se ragaszkodjunk. 
Azon polgári év elején, a melyben férje hivatala után, 
már semmi jövedelemben nem részesül az özvegy, tétessék 
folyóvá a segély. Tekintsük úgy gyámpénztárunkat, 
mintha biztosító intézet volna, a melynél mi — hálálunk 
esetére, — özvegyeinknek s árváinknak életjáradékot 
biztosítsunk.
Ne kösse meg kezeinket az a szükkeblűség, hogy 
a ki 10 vagy 5 éven belül elhal, talán csekély összeg­
gel járói a gyámpénztár tőkéjéhez. Bizonynyal az mind­
nyájunknak óhajtása, hogy minél tovább fizessük abba 
évi járulékainkat. De meg gondoljunk csak arra a két­
ségbeesett halálküzdelemre, midőn a haldokló lelkésznek, 
az állandó segélyre jogosító 10 évből csak egy hó, vagy 
talán csak egy pár nap hiányzik. Mert hiszen annak a 
szegény özvegynek csak több az évi sovány 100 frt, a mely 
az árvák száma után meg is kétszereződhetik, mint az 
egyszer s mindenkorra szóló 400 frt végkielégítés. 8 
ki az közülünk, akar ifjú, akár öreg, a ki bizton szá 
míthatua arra, hogy a 10, avagy csak az 5 évet is be­
tölti? Valóban csak arra való ez, hogy az országos 
lelkészi özvegy-árva gyámpénztár iránti lelkesedésünket 
lehútse.
Ha már segélyezési elvül azt sürgetem, hogy a 
férj halála esetén azon polgári év elsejétől, melyben már 
az özvegy az egyháztól, férjé hivatala után semminemű 
jövedelemben nem részesül, a segély folyóvá teendő 
(így van ez a f.-szabolcsi egyházmegye 85 éves gyam- 
pénztáránál is ) : ebből önként következik hogy en a 
tervbe vett végkielégítési eljárást sem helyeslem. Ezt 
teljesen mellőzendőnek tartom még azon esetben is, 
ha az özvegy kívánná azt. De mellőzendőnek tartom 
a temetési segélyt is, még pedig abból az indokból, hogy 
a gyámpénztár évi jövedelme el ne forgácsoltassék, 
hanem minél magasabb évi segélyösszeget biztosítson.
Eljutva már a segélyezés kérdéséhez, azt hiszem 
ne.n lesz senki, a ki ne osztaná azon véleményemet, 
hogy a segélyezésnek olyan arányúnak kell lenni, hogy 
a lelkészi karnak erejet, tekintélyét emelje s az a meg­
alkotandó lelkészi özvegy-árvái gyámpénztár, a magyar- 
országi ev. ref. egyháznak nemcsak becsületére váljék, 
de családjaik jövőjéért aggódó lelkészeinknek, a meny­
nyire lehet, buzdító támaszúl szolgáljon, biztatván őket, 
hogy lesz, a ki majd helyettük, özvegyeik s árváik 
gondját felveendi. A tervbe vett segélyadás pedig, sze­
rény véleményem szerint, ennek , z elvnek távolról 
sem felel meg. 700 frt alóli jövedelmű lelkész özve­
gyének, ha 15 évig szolgált: 100 frt, ha 20 évig: 
150 frt, s 700 frton felüli jövedelmű lelkész özvegyé­
nek mindössze 50—50 írttal több korcsoportonként; ille­
tőleg 100 írttal a 30—40 év között. És neveltetési segély ? 
az özvegy járúlékának ; tehát 15 évi szolgálatig 
16 frt 66 kr., illetőleg 25 frt, 20 évi szolgálatig 25 frt, 
illetőleg 33 frt 33 k r.; de több nem lehet összesen, 
mint az özvegyi illetőség fele. Sőt teljes árvák részére 
is csak azon illeték a mely az anyának járóit
volna; de ez sem lehet több. bárhanyan vannak is, 
mint 3,4.
Hát bizony ez nem segély, sem az özvegynek, 
sem az árvának ! Ez csak sovány alamizsna. Ez éppen 
hogy több a mai semminél; de határozottan kevés arra, 
hogy a leprimitivebb igényeket is kielégítse. Ezért nem 
érdemes megalkotni sem azt a gyámpénztárt, mert az 
hivatalunk tekintélyét nem hogy emelné de feltétlenül 
csökkentené.
100—150 frt évi segély egy özvegynek s 50—75 
frt neveltetési segély 5—6 vagy bárhány árvának ! Arc­
pirító gúny ez, nem segedelem, nem gyárnolítás ! Hiszen 
ha napszámosok álmodoznának ilyenféle gyámpénztár- 
ról, nem mondhatnók szerénytelenségnek, ha igényük 
legalább ennyi Összegig kiterjedne. Igaz, hogy az egy­
házmegyei gyámpénztárak sokkal szerényebb segélyt 
nyújtanak. De, azt hiszem, más elbírálás alá esnek ezek 
a szegény lelkészek által szegényesen, házilag alakított 
gyámintézetek, mini a magyarországi ev. ref. egyház 
egyeteme állal megalkotandó gyámintézet. Nekem azért, 
dr. Horváth Józseftől némileg eltérve, a mennyiben ö 
850 frt fizetést veszalapúl, az az óhajtásom, hogy a mi 
országos lelkészi gyámintézetünk, lehetőleg annyi se­
gélyt biztosítson az özvegynek, a mennyit az állam biz­
tosít olyan hivatalnoka özvegyének, a ki lakbérén kí­
vül 600 frt fizetést élvez, vagyis évi 300 frtot. Ez, bár 
mi rank, 700 frton inneniekre nézve is elég szerény 
követelés, a 700 frton túlinkra nézve meg talán nagyon 
is csekély: mindazáltal, tekintve azt. hogy a tervezet 
a magasabb osztálynál is csak 25 évi szolgálat után 
helyez 300 frtot kilátásba, mégis inkább számbavehető.
Dacára annak, hogy az özvegy jarúiékát jelenté­
kenyen emelni kívánom, neveltetési segélyül az özvegy 
illetőségének ’/«-át igen kevésnek tartom s azt 1/4 rész­
ben óhajtom megállapítani. Továbbá, hogy az árvák 
neveltetési segélye együtt ugyanolyan összegre emel- 
kedhessék, amennyi az özvegy járúléka és nem felé­
id r e ,  mint a hogy az alapszabály-tervezet 17-ik §-a 
czelozza. Egész árvák pedig nem */*> de */3 segélyben 
volnának részesítendők. Egy családhoz tartozó teljes 
árvák azonban l / ‘2 özvegyi illetőségnél nagyobb segély­
ben ne részesüljenek.
Ha a tervezet bonyolúlt combinációnak az a vége, 
hogy a mikor a segélyezésre kerül a dolog, igen szűk 
marokkal osztogatja azt, dacára annak, hogy elég je­
lentékeny alap- és évi járúlék befizetéseket kíván: 
öuként tolúl elő az a kérdés, hogy hát én mily összeg 
alap- és évi járúléki befizetéseket gondolok megfelelő­
nek, az általam sokkal bőkezűbben tervezett segélyek 
folyósíthatása céljából? Sietek kijelenteni, hogy évi járú­
lék címen teljesen elegendőnek tartom az 1,500,000 
írtban megállapított lelkészi jövedelem 5°l0-át. Ez 5°/0-ot 
pedig aképpen óhajtanám megosztani, hogy 2°/0-ot visel- 
jeuek abból a lelkészek, díjlevélileg megállapított évi 
jövedelmeik után ; ugyanannyit viseljenek az egyházak, 
l% -ot pedig viseljen a közalap. — A közalapra a ter­
vezet szerint 1 ‘ / a  ° / o  hárulna, az egyházakra pedig 1%, 
míg a lelkészekre 2'/2 °/0.
Megvallom, ebbe az elosztásba sem igazságot, sem 
méltányosságot nem találok. Bár teljesen méltánylom 
azon törekvést is, hogy egyházunk egyetemének kor­
mányzósága, szétforgácsolt erőinket egyesíteni óhajtja, 
j mert így minden esetre többre vagyunk képesek. De 
én egyházunk egyetemének kormányzóságától azt vár­
tam volna, hogy a megalkotandó gyámintézetnél, a teher 
legnagyobb részét nem mi reánk, rosszúl fizetettt hiva­
talnokaira fogja hárítani, hanem, hogy némileg köuy- 
nyít8e terheinket, utat és módot fog keresni arra nézve
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hogy az általunk szolgált egyházak viseljék azt; vala­
mint utat és módot fog találni arra nézve is, hogy az 
állam, a melynek elvégre is be kell látnia, hogy mi, 
habár elfeledkezett is eddig rólunk, jelentékeny mun­
kásai vagyunk ; s a mint a tanítók nyugdíj- és gyám­
intézeténél rendes évi járadékot fizet, úgy a mi gyám­
intézetünk részére is adjon bizonyos évi járadékot, pl. 
a dr Horváth által is igen helyesen számításba vett 
60,000 irtot. De csodálkozásunkra nemhogy az állam­
mal szemben megkísértené jogos igényeinket érvénye­
síteni, de még egyházainkkal szemben sincs kellő bátor­
sága ; holott sokkal helyesebb lett volna, az elv keresz­
tül vitele végett, a közalapra hárítani kevesebb terhet 
s kimondani azt, hogy a mely egyház a gyámpénztárba 
fizetendő évi járadék beszolgáltatására képtelen, a he­
lyet a közalap fogja azt, segélyképpen fedezni. Én is 
lelkész vagyok. Nagyon jól tudom én is, hogy egyhá­
zaink szegények s keserűséggel viselik a rájuk nehe­
zedő terheket. Dehát vájjon mi, lelkészek, nem éppen 
olyan szegények vagyunk-e ? Nem a szánkba illik-e 
a legnagyobb általánosságban: „könyhullatásoni ón 
nekem kenyerem, éjjel-nappal.“ 8 elvégre is, ha nem ret­
tenünk vissza, eltörni abból a darab kenyérből, a mely 
egy család szükségeinek kielégítésére kevés, jogos-e az 
aggodalom s félénkség, ha egy egyházközségtől kérünk 
ugyanannyit ?! Hiszen ennyit még a nyereségre alakuló 
részvénytársaságok is megtesznek hivatalnokaikkal szem­
ben: sőt a leggyakrabban sokkal többet is.
Megvallom, nagyon csodálkozom a mi kéthitüsé- 
günkön. Alig merik embereink az iránt felemelni sza­
vaikat, hogy az egyházak legalább is annyi évi terhet 
viseljenek a megalkotandó országos lelkészi gyámpénz­
tárnál, a mennyit a lelkészek. Az 1889. évi konventi 
jegyzőkönyv tanúsága szerint, mindössze a dunamelléki 
egyházkerület volt az, a mely az 1887. évi alapszabály­
tervezetnél, az egyházak hasonló arányú hozzájárulását 
sürgetni merte. 8 ennek felemlítésével, előbb már idé­
zett cikkemben, a „Sárospataki Lapok“ 1891. évf. 302. 
lapján, én is próbálgattam ezen általam nagyon jogos­
nak tartott kívánalomnak kifejezést adni; s teljes erőm­
ből sürgetem azt ma is.
Igaz ugyan, hogy szóval az indokolás is ezen az 
állásponton van, midőn igen szépen elmondja, hogy: 
„feltétlenül igénybe veendő az egyes egyházközségek hozzá­
járulása, melyeknek javára szentelik fel Istentől nyert 
talentumaikat és egész életüket az Úr szolgái. Illő, hogy 
segítsenek azok is letörölni a hátramaradó özvegyek és 
gyámoltalan árvák szemeiről egy pár keserű könyet“. De 
az l°/0-os hozzájárulást, a lelkészek 2% %-val szem­
ben, nem tartom az itt elmondottakkal összhangban le­
vőnek, a szegénységre hivatkozás dacára sem ; mert 
a mint azt már fentebb is mondottam, bármilyen sze­
gény legyen is valamely egyházközség, azt a 2 % ter­
het, mindig könnyebben elviselheti, mint testület, mint 
esetleg nagy családi! lelkésze.
Igen helyesnek tartom az évi jövedelem emelé­
sére nézve dr. Horváth azoni ndítványát, hogy a confir- 
mandusoktól 20 kr. tandíj szedessék, sőt én ezt az új 
pénzre való tekintettel, 50 fillér kerekszámban óhajta­
nám megállapítani.
A mint azt már előbb említettem a konvent által 
tervezett rendes évi járulékot, habár más arányban meg­
osztva is, elegenődnek tartom, de annyi nélkülözhe­
tetlen is. Az alapbefizetósre, illetőleg a belépési díjakra 
nézve azonban már én is, mint dr Horváth, keveslem 
a 10°/0-ot: s csatlakozom az ő indítványához, hogy 
300 frton felüli jövedelem után, l/3 részben állapíttassák 
az meg. így van ez a közelebb alkotott, nem állami
tanárok nyugdíj és gyámintézeténél is. Szégyen ugyan 
reánk, mint egyházra, hogy odáig jutottunk, hogy az 
állam tűz elénk ideális keresztyén elveket, holott meg­
fordítva kellene annak lenni az élet minden terén. De 
más oldalról, az indokolásban felállított ezen bibliai 
elv i s : „A kinek több adatik, attól többet kívánnak,“ 
így fog valójában érvényesülni. Igen helyesen mondja 
az indokolás: „az osztó igazság is azt követeli, hogy a 
ki az anyaszentegyháztól több javadalmat nyer, járuljon 
viszont annak félvirulásához nagyobb áldozattal, mint az, 
a kinek alig jut a mindennapi kenyérre.“ 8 ha helyes eljá­
rás volt a vallás- és közoktatási minisztertől, midőn a hoz­
zánk hasonló, változatos és sok esetben sovány díjazású 
nem állami tanárok nyugdíjintézetének megalkotásánál 
300 frtot a megadóztatás alól kiemelt, a mivel éppen a 
legszegényebb díjazásuakon nagyon sokat könnyített; 
miért nem lehetne az helyes, sőt kívánatos a mi meg­
alkotandó gyámintézetünknél is ? Tekintve már azt, 
hogy én magasabb alapbefizetést óhajtok, éppen azért 
igen szükségesnek s czélravezetőnek találom, hogy mi 
is hasonló eljárást alkalmazzunk. Mert, noha végered­
ményében igy az összes lelkészi javadalmazás 20%,-a 
folyna be belépési járulék czímen, a legszegényebb és 
így legkimélendőbb rósz, még sem fizetne abba 20%-ot, 
hanem pótolnák azt a jobb javadalrnazásuaknak a java­
dalom arányában emelkedő magasabb befizetései. íme, 
itt van erre egy táblázatos kimutatás, a mely meg­
mutatja, hogy mi különbség van a 300 frton felüli l/3 
részlet és a 20%, között ?
i jövedelem 300 frton Előbbi összeg után Az évi jövedefelüli részlet esedékes 1 3 részlet lem 2O°/0-a
400 frt 100 frt 33 33 frt 80 frt
500 „ 200 , 66-66 „ 100 „
600 „ 300 1 0 0 - —  „ 120 „
700 „ 400 „ 133 33 „ 140 „
800 „ 500 „ 166 66 „ 160 „
900 „ 600 , 200-— „ 180 „
1000 „ 700 „ 233-33 „ 200 „
1200 „ 900 „ 300—  ,, 240 „
1500 „ 1200 „ 400—  „ 300 „
2000 „ 1700 „ 566-66 „ 400 „
Igaz, hogy a jobb javadalmazásuakra ezek szerint 
aránylag nagyobb teher hárúl. De ha az állam meg 
tudta valósittatni azt a biblia e lv e t: „egymás terheit 
hordozzzátok“, tőlünk lelkészektől, a végeredményben 
a magyarországi ev. ref. egyháztól szintén elvárható 
az Ez az Vs» a jobb javadalmazáshoz jutás alkalmával, 
a üzetéskiilönbség után szintén fizetendő lenne.
A tervezet 25. §-a intézkedik az iránt, hogy a 
belépési járulék 3 éven át egyenlő részletekben fize­
tendő be és pedig — a 35 § intézkedése szerint — az 
esperesek kezeihez, kiknek azon jog is megadatik, hogy 
3 havi haladékot adhassanak 5% késedelmi kamat kö­
telezettsége mellett. Aziránt azonban nincs intézkedés, 
hogy a belépési járulék 2-ik és 3-ik részlete kamat­
mentes-e, a szabályszerű befizetési időn belől s az is 
utólagosan szolgáltatandó-e be ? a mi pedig igen lénye­
ges dolog.
Az évi járúlék befizetésére vonatkozó intézkedés 
teljesen helytelen; az 5°/0 kamat helyett azonban ele­
gendőnek találok 3°/0-ot, mivel a takarékpénztár ennyit 
sem ad. Óhajtanám azonban, hogy kellő szigorú intéz­
kedés tétessék arra nézve, hogy az évi járúlékok pon­
tosan befolyjanak, s ha az alapszabályban megjelölt 
határidőre be nem fizettetnének, kötelesek legyenek az 
esperesek, felelősség terhe alatt behajtatni azokat. Sok­
kal nagyobb szerencsétlenség az bárkire is, ha a hát-
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rálékok rajta felszaporodnak, mintha az esedékes rész­
leteket szigorúan behajtják.
A belépési járulékok befizetésére nézve azonban 
több engedményt óhajtanék. Igaz ugyan, hogy a 3 évi 
kamatmentesnek látszó, egyenlő részlet elég kedvező­
nek mutatkozik. Tekintve azonban azt, hogy különösen 
az általam sürgetett elv szerint belépési járulékul az 
évi jövedelem jelentékeny része foglaltatnék le a gyám­
pénztár által, óhajtanám, hogy — kellő biztosíték mellett 
—• a befizetés hosszabb idő alatt is eszközölhető legyen. 
Mert egyáltalában nem volna üdvös dolog, hogy míg 
egyrészről a lelkészi kar helyzetén javítani törekszünk, 
másrészről terhes adósságba kergessük. Ugyanazért az 
én óhajtásom az, hogy a ki úgy kívánja, engedtessék 
meg neki, hogy neje által is aláírt, szabályszerű kér­
vény mellett, 10 évi egyenlő részletekben is törleszthes- 
sen, 4°/0 kamatfizetés kötelezettsége mellett. A kamat 
fizetés kötelezettsége a belépés napjától számütassék, kivéve 
azon összeget, a mely az első év folyamán befizettetik, 
a mely kedvezmény gyanánt kamatmentességben részesülne. 
4 °/0 kamatot azért óhajtok megállapítani, hogy az adós­
ságtörlesztést a nagy kamat ne nehezítse. Különben 
pénzintézetek is, ha legfeljebb ennyi kamatot adnak. 
A Magyar Földhitel-intézet pl. ennyit sem ad az orszá­
gos közalapnak, mert a tőkekainat-adót tőlünk vonják 
le s többet az értékpapírok sem igen jövedelmeznek. 
Nem volna tehát egyáltalában értelme, hogy az intézet 
a saját tagjainak drágábban hitelezzen ; sőt erkölcsi kö­
telesség minden lehető eszközt felhasználni, hogy a 
tagokra nézve a hozzájárúlás, az új teher, minél el­
viselhetőbb legyen. 8 éppen ebből az indokból kifolyólag 
nem látok semmi akadályt arra nézve sem, hogy a 
járulék 10 évi törlesztésére engedély adassák, mert 
elvégre az intézet tőkéje után a rendes kamat igy is 
jelentékeny lenne a tagokra, az első 10 év terhe. Ha 
esetleg a lelkész előbb elhalna, — a mi a 3 évi határ­
idő mellett is épúgy megtörténhetik — akkor hátrálék- 
ban levő tartozásai, az özvegynek s esetleg árváinak 
nyújtandó segélyből méltányos részletekben levonatnék. 
Kockára nem volna tehát téve az intézet tőkéje. Olyan 
lelkésznek pedig, a kinek segélyezésre jogosúlt örökösei 
nem maradhatnak, vagy csak kellő biztosíték mellett, 
vagy egyáltalában ne adassák haladék.
Talán nem végzek felesleges munkát, ha az alábbi 
táblázatban a különböző lelkészi jövedelmek után, az 
én tervem szerint esedékes, 10 évre felosztott belépési 
járúlékok törlesztése és 2U évi járulék fizetése mellett, 
az évenként fizetendő összegeket feltűntetem. De teszem 
ezt más oldalról azon indokból is, hogy mintegy kézzel­
foghatóvá tehessem, hogy az így reánk háruló teher 
nem elviselhetetlen; más oldalról pedig olyan előnyöket 
biztosítunk azzal családunknak, a melyekkel szemben 
ez az áldozat valóban csekélynek mondható.
Törleszten-300 írton 0
Évi rendes összesÉvi jőve - íelűli 7» évi részlet 
a belépési 
járúlékból
A tartozás
delem belépési 
j á r ú 1 é k
4°/() kamata 2 °/() járulék évi teher
4oo-—- frt 33'33 frt 3'33 frt •'34 frt 8 - -  f r f 12-67 frt
500-— » 66-66 6-66 2 6 7 » IO’ -  » •9 33
6oo.— IOO — » IO’ — > 4 — I  2‘— » 2 6 * — »
700’--- » *3333 13 33 > 5'34 14-— > 32-67 >
8oo-— 166-66 » 16-66 » 6 6 7 » tő-— » 39 33
900’--- ■» 200* — 20* — 8-— i8 -— » 46-— »
IOOO — 23333 » 23 33 9'3-* 20 — » 52-67 »
1200 — 300.— 3° - 12 — » 24 — 2 6 6 - -
I 500- — 400* — ■» 40 .— i6*— 30-— > 86-—
2000* — 566-66 56-66 » 22-67 40'— * • 1933
A mint e táblázatból minden magyarázat nélkül 
is világosan látható, az „összes évi teher“ cím alatt ki­
tüntetett összegek volnának, a szintén megjelölt jöve­
delmek után az első évben fizetendők. Minden követ­
kező év terhe, természetesen, kevesebb volna a már 
kifizetett tőke-részlet kamatával, úgy hogy miután a 
tizenegyedik évben tőke-tartozás már nem állana fenn, 
csupán „az évi rendes 2°/0 járulék“ cím alatti ősszegek 
volnának fizetendők. Ez összegek már nézetem szerint 
egyáltalában nem olyanok, hogy jogosan azt a kifogást 
emelhetné bárki is ellenök, hogy elviselhetetlen teherűl 
nehezednek reánk, különösen ha még azt is hozzá­
vesszük, hogy azok is 2 részletben fizetendők le. Nem 
zúgolódhatik a 400 frt jövedelmű lelkész sem, mert a 
legmagasabb terhe is félévi részletekben csak 6 frt 
34 kr., nem az 1200 frt vagy 2000 frt jövedelmű sem, 
mert amannak félévi terhe csak 33 frt, emezé pedig 59 frt 
67 kr. Aránylagos apadás mellett 10 év múlva ezé 20 frt, 
amazé pedig 12 frt.
De lássuk most már az évi teher fejében elérhető 
előnyöket!
Az általam tervbe vett segélyezés értelmében egy 
özvegy 300 frt évi segélyt kapna; egy árva pedig ennek 
V4-ét; illetőleg egy özv., esetleg 4 kiskorú árvával, 600 frt 
évi segélyt élvezne. Azonban vegyük csak a nyerhető 
legkisebb segélyt, a 300 frtot. Ha családunknak vala­
mely életbiztosító intézetnél olyan összeget akarnánk 
biztosítani, a mely 300 frt évi jövedelmet adjon 4%-os 
kamat mellett, akkor 7500 frtra kellene magunkat biz­
tosítanunk. Megnézve most már az életbiztosító-intézetek 
díjtáblázatát, meggyőződhetünk róla, hogy egy 28—30 
éves egyénnek, tehát a legfiatalabb lelkésznek is, ha 
bármikor bekövetkező halála esetére, családja számára ilyen 
összeget akarna biztosítani, 160—170 frt évi díjat kellene 
fizetnie; egy 35—40 éves egyénnek pedig 200, illetőleg 
250 frtot. Ezenkívül még azon veszélyes körülmény is 
fenáll, hogy a fél, ha a díjakat a szabályoknak meg­
felelően fizetni nem tudja, nemcsak hogy a tőkéhez 
való joga megsemmisül, de befizetett pénzét is elveszti, 
íme, hacsak a legkisebb, a 28 éves egyén által fize­
tendő dijat, a 160 frtot állítjuk is szembe, a bármilyen 
korú, 2000 frt évi jövedelemmel biró lelkész legmaga­
sabb évi terhével, mely az általam előbb közölt táblázat 
szerint csak 119 frt 33 kr., sőt 10 év múlva- csak 40 frt: 
— meggyőződhetünk róla, hogy habár az ilyen lelkész, 
aránylag sokkal nagyobb terhet visel is, mint csekélyebb 
jövedelmű lelkésztársa: pénze a gyámpénztárban olyan 
befektetést nyer, a minőt sehol, semmi körülmények 
között el nem érhet; mert ha évi 40 frt rendes járu­
lékához, a belépési járulék címén, általa fizetendő 566 frt 
66 kr. i'Vo'OS kamatait hozzászámítom is, családjának 
bármikor bekövetkezhető halála esetére 62 frt 66 kr. 
évi díjjal, 7500 frt; vagy esetleg, ha 4 kiskorú árvája 
van, 15000 frt tőke jövedelmét biztosítja. Ha már a leg­
nagyobb s bizony kivételes jövedelmű lelkészek is, az 
aránylag csekély befektetéssel ilyen előnyöket élvez­
hetnek a megalkotangó gyámpénztárnál, milyen hat- 
ványszerűleg növekedik ez az előny a kisebb jövedelmű 
lelkészekre nézve? Annak pedig már nagyon eljött az 
ideje, hogy családjaink jövőjének biztosításáért tegyünk 
valamit.
Azt említem még meg ezekkel kapcsolatban, hogy 
az alapszabály-tervezet 18. §-át kiegészíteni óhajtom 
az 1885. évi XI. t.-c- 42. §-ával, mely a következő: 
„Azon gyermekek nevelési járulékát, kik hazai intéze­
tekben iskolába járnak, vagy képzőművészetet tanulnak, 
(az illető miniszter) a végrehajtó bizottság a szabályszerű 
kor betöltése után is. tanulmányaik befejeztéig, leg-
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felebb azonban 24 éves koruk betöltéséig meghagyhatja, 
ha elhaladásukat igazolják *
Ezek után szükségét látom még annak, hogy meg­
világítsam azon természetesen előnyomúló kérdést is, 
hogy az általam javasolt segélyezések megvalósítha- 
tók-e azon jövedelmi forrásoknak keretén belől, a 
melyeket megállapítani óhajtok.
A bevétel első tételét az indokoló jelentéstől elté- 
rőleg, az általam előadottak alapján, 300,000 frtban kell 
megállapítanom; és pedig az én tervem szerint ez az 
egész összeg a megalakulás kezdetétől a gyámpénztár 
javára kamatoznék, kivéve azon legfelebb 20°/n-ban 
megállapítható összeget, a melyet az első évközben fizet­
nének be. Mert természetes, annak semmi sem áll útjá­
ban, hogy a kinek módjában van, tartozásait egyszerre 
egészben kifizesse; sőt éppen erre való buzdításssal 
óhajtom, hogy ha valaki, az első év bármely napján, 
tartozása V,0 részénél többet törleszt vagy belépési 
járulékát egészben kifizeti, az '/m részen felüli összeg 
után. de csak is belépése első évében, kamatmentességben 
részesüljön. De a befizetés napjától, ennek kamatjöve­
delme is a pénztár javára esnek. Mindazonáltal, én a 
kamatjövedelemből semmit sem írok a gyámpénztár 
javára, számi'ásaim kedvezőbbé tétele céljából Az első 
év bevételének második tétele, ezek szerint a 300,000 
frt 4H/n-os kamatjövedelmének tehát 0600 frt. A 
3-ik tétel, az 1.500,000 írtban megállapított lelkészi 
fizetés 5"/,-a, vagyis 75,000 frt s ennek fele után a 
második félévben esedékes 750 írtra menő 2% kamat, 
a mely már 4-ik tételül szolgál. Az 5-ik tétel a 30,000-ben 
megállapítható, évenkénti confirmandusok 25 kr. tandíja 
7500 frt. Végül, a mit előre kellett volna említenem, az 
országos közalap évi jövedelméből, már eddig képzett 
tőke, 1895. év végéig felszámított 4 (,/0-os kamataival, 
48,197 frt 27 kr. Államsegély címen nem veszek fel 
semmit, mert nem tudjuk megnyerhetjük-e? s ilyen, nem 
tőlünk függő, bizonytalan tételre építeni nem akarok.
(Folyt. köv.). Vass Mihály.
Néhány egyházmegye egybevetett vélemé­
nye az országos ev. reí. lelkészi özvegy­
árva-gyámintézet alapszabály-tervezetere.
Az egyetemes konvent legközelebb tartott ülése 
jegyzőkönyvének 48 száma alatt felhívja az egyes egy­
házmegyéket, hogy „Az országosén, ref. lelkészi özvegy- 
árvái gyámintézetnek az egyetemes konvent által megál­
lapított alapszabály-tervezet“-éré, tegyék meg észrevételei­
ket, — a melyeknek tekintetbe vételével aztán végleg 
megállapíthassa az 1895 ik évben már életbeléptetendő 
gyámintézet alapszabályait.
Az egyházmegyék előbb papi értekezleteiken, majd 
közgyűléseiken behatóan foglalkoztak a nagyfontosságú 
kérdéssel s a tervezet alapján, — de a méltányosság 
az igaz keresztyéni szeretet leikétől is vezéreltetve, a mi 
viszonyainknak megfelelőbb, újabb alapszabályt készí­
tettek.
Ily módosított s indokolt alapszabályt küldött be 
a »Sárospataki Lapok« hoz is közlés végett a beregi, 
két borsodi, alsó-zempléni, abaúji és gömöri egyház­
megye. Térszűke miatt nem adhatjuk külön e terjedel­
mes munkálatokat, de felesleges is volna azon körül­
ménynél fogva, hogy a főbb elvekben majdnem telje­
sen megegyeznek egymásssal, a mit a következőkben 
kívánunk ismertetni.
1. §. Általában törlendőnek tartják a végkielégítési, 
neveltetési és gyámolítási segélyt s kívánják, hogy része­
süljenek úgy az özvegyek, mint az árvák állandó, ren­
des osztalékban. A befolyó évi jövedelmek meghatáro­
zott százaléka kizárólag csak az országos gyámintézet 
javára tőkésíttessék, nem pedig a tervezett nyugdíj-inté­
zet részére is, a melynek elodázhatlan szükségét — 
az előbbi rovására — még ez idöszerint nem látják. A 
theologiai tanárok felvételét feleslegesnek vélik, mert 
kell, hogy róluk az egyházkerület gondoskodjék.
5. §. A temetési segélyt már csak azért sem tekin­
tik megtarthatónak, mert hiszen az intézetnek nem az 
a célja, hogy az egyházakon segítsen, a melyek idáig 
már csak kegyeletből is eltemettették elhalt lelkészeiket 
saját költségükön.
6. §. A bírói ítélet által elmozdított lelkészek özve­
gye csak azon esetben nem részesül segélyben, ha bűn­
részes volt. Az árvák azonban mindkét esetben gyám­
jogosultak.
7. §. A segélyezés mennyisége ne függjön az atya 
beszámítható szolgálati idejének tartamától. Legyen a 
napszám egyforma, habár egyik reggel, a másik 1 [ órakor 
állott is a munkába, vagy korábban szóiíttatott el az Ur 
szőlőjéből.
15. §. Az özvegyek és árvák, tekintet nélkül arra, 
hogy férjük, illetőleg atyjuk 700 írton alúli vagy felüli 
jövedelme után fizette járulékait, egyenlő segély-osztalék­
ban részesítendők.
Nem kívánatos, hogy a segély-mennyiség előre meg­
határozott összegben jeleztessék, mert ez illusoriussá 
teszi az intézet realitását. Nem életbiztosítási intézet ez, 
mely előre meghatározott kötelezettséggel all velünk 
szemben, melyet teljesíteni tartozik, még az alap meg­
gyengítésével is. Meghatározandó : mi az, a mit éven- 
kint alapnövelésre fordítunk ? s minden egyéb az utolsó 
fillérig legyen az özvegyeké és árváké.
17. §. A szülétlen árvák, ha ketten vannak is, leg­
alább özvegyi jutalékban részesüljenek; egyetlen gyer­
mek ennek felében.
18. §. Úgy a nő-, mint fi-árvak 24 éves korukig 
segélyezendők, ha férjhez nem mentek vagy álláshoz 
nem jutottak.
20 §. Ha a segély bizonyos, pl. 10 évi szolgálat­
hoz volna kötve, akkor se zárassanak abból ki az 
özvegyek és árvak, hanem a 10 éven belől folyóvá tett 
segély-osztalékukból levonandó az esetleg férjük áltál 
fizetendett évi járulék.
21. §. Évi járadékra csak az olyan özvegy tarthat 
igényt, a ki néhai férjével a tényleges szolgalat ideje 
alatt, vagy azt megelőzőleg kelt össze, annak haláláig 
vele együtt élt és kifogástalan életet folytatott.
22. §. Azon özvegyek, kik néhai férjükkel, azok­
nak 50 vagy 60 éves koruk után keltek össze: csak 
azon esetben számíthatnak év járadékra, ha férjeikkel 
legalább 3 évig éltek törvényes házasságban s koruk 
különbözése nem haladja túl a 25 évet. Az édes gyer­
mekek minden körülmények közt részesítendők gyam- 
díjban.
23. §. Ha az elhalt lelkészek családot nem hagynak 
maguk után, tisztességes gondozóik részesítendők némi 
segélyben.
24. §. Az országos ref. lelkészi özvegy-árva-gyám­
intézet alapja áll: a) Az előirányzott 10°/0 belépési járulék­
ból. b) A tagok által fizetendő s évi fizetésük 11 2 °/0 ban 
megállapított állandó évi járulékból, c) A lelkészi állá­
sokat fentartó egyházak által fizetendő 1 '/2 °/0-ból. d) 
Az országos közalap jövedelméből e célra tőkésített 
összegből stb. e) Állandó államsegélyből, f)  E célra 
teendő alapítványokból, vagy egyszersmindenkori ado­
mányokból. Az özvegyek és árvak között ezeknek csak
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kamatai, de a tagok évi díja, az egyházak járulékai 
teljesen kiosztandók. Mindezekből legfölebb a kezelési 
költség volna levonandó.
31. §. A gyámintézeti végrehajtó-bizottság 5 tagból 
álljon s abba minden egyházkerület válaszszon egy tagot.
32. §. A gyámintézet vagyona, aránylagosan meg­
osztva, az egyes kerületeknél volna nagyobb kamatoz- 
hatás szempontjából elhelyezve, s csak annyi kezeltet­
nék a központi pénzintézetnél, a mennyi házi kezelésre 
elhelyezhető nem volna.
33. §. Bármennyire növekednék a gyámalap, nem 
lenne kívánatos annak ingatlan birtokba leendő fektetése.
34. §. A segély-igények az egyházmegyéknek jelen­
tetnek be s az esperesi hivatal által terjesztetnek fel a 
gyámintézeti végrehajtó-bizottságnak.
35. §. A gyámintézeti pénzek a megyei pénztárnok 
vagy arra választott lelkész által kezeltessenek. Az évi 
járulékok, belépési díjak évenkint egyszerre fizetendők 
az egyházlátogatás alkalmával. Fizetési halasztás csak 
rendkívüli esetekben engedélyezhető s a következő egy­
házmegyei látogatóság által beveendő a hátrálék is, kése­
delmi kamataival együtt.
36. §. A jelen szabályzattal tervezett országos ref. lel- 
készi özvegy árva-gyámintézet életbeléptetésétől kezdve 
választandó lelkészek nem kötelesek a megyei hason- 
célú intézetekbe belépni.
39. és 40. §§., mint a melyek a megyék belkörű 
intézkedésének tárgyát képezik, teljesen törlendők.
Gyámoldai segélyben csak azon özvegyek és árvák 
részesülhetnek, kik az ev. ref. vallásban megmaradnak.
A mely §-okra vonatkozás nem tétetik, azok részint 
az új alapszabályban is maradnak, részint pedig a fenti 
alapelvekből folyólag teljesen töröltetnek. g p
ISKOLAI ÜGY.
Ev. ref. felsőbb iskoláink állapota az 1893/94 
iskolai évben.
(F o ly ta tá s ) .
Ä pápai theol. intézetben az 1893/94- ik iskolai évben 
is annyi tanerő működött, mint az előző évben.
Hallgató volt: 24. I. éven : 7; II-ikon : 6 ; III-ikon: 
4 ; lV-iken : 7.
Az önmunkásság itt is az iskolai pályakérdések meg­
fejtése körül, a theol. s ifjúsági önképző körben nyilvá­
nult. Azonban feltűnőnek kell találnunk, hogy a Deáky- 
díj 3 kérdésére, melyek mindenike ugyanám fölhívhatta 
volna a theologusokat a munkálkodásra, amennyiben 
dolgozhattak volna akár a IV. evangyélium theologiai 
jellegének kimutatásán, akár a magyar országos vallás- 
és tanulmányi alapok jogi természetének fejtegetésén, 
akár a 18. századbeli németországi rationálismus törté­
netén : egyetlen munka sem érkezett. Vagy talán az az 
ok, hogy a díj csak ennyi: „A viszonylag legjobb munka 
a szerző javára kinyomatik. ?“ Ez nem elfogadható ok, 
vagy ha az arra hivatottak elfogadhatónak találják, gon­
doskodni kellene másnemű díjról is. Igen derék, hogy az 
irodalomtörténeti kérdést theologus fejtette meg. ki mellett 
egy VIII. o. tanúló nyert dicséretet.
A theol. önképzőkörben 21 ima és prédikáció tár­
gyaltatott, valamint bírálat alá kerüli azoknak papolása 
is, kik a városi templomban a délutáni istentiszteletet 
végezték. A jelentés igen elismerőleg szól a ifjúság e 
körbeli munkásságáról, mely számszerint 50 elmetermé­
ket állított ki, melyek közül csak 21 munka nem tarta­
tott sikerültnek. Volt a körben egy versenyszónoklat is 
kijelölt prédikációval, a melyet 4 versenyző adott elő. 
Pályakérdés 4 volt, melyeket mind megfejtettek, jóllehet 
mindenikre csak egy-egy munka érkezett, de a melyek 
úgy látszik mind megfelelők voltak.
Az ifjúsági képzőtársulatban a theologusok a ver­
seny-szavalatnál tűntek ki, ők nyervén az első dijat, — 
továbbá a beszély és festői költemény diját is theologus 
nyerte el, de már az egyházi beszéd dijáért egy pályázó 
sem volt szerencsés.
Szerepeltek még az ifjak az énekkarban is.
A sárospataki theol. akadémia tanári karában sem 
emelkedett a létszám, a mire azonban a legközelebbi idő­
ben már van némi kilátás, a mennyiben a supplikáció 
megváltásából befolyó összeg, úgy látszik, hogy az ötödik 
theol. tanszék felállítására fog fordíttatni Az egyházme­
gyék legalább mind ezt a célt határozták el s igy való­
színű, hogy a kerület is ilyen értelmű határozatot fog 
hozni. Az 1895-ik évben már bátran felállítható e tan­
szék, melyre olyan nagy szüksége van ez intézetnek, 
hogy a további késlekedés semmivel sem volna ment­
hető. A theol. tudományok nagy kiterjedtsége feltétlenül 
megkívánja azt, hogy legalább öt rendes tanár legyen 
alkalmazva, a kik mellett aztán még theol. magántanárokat 
is kellene alkalmazni s nem úgy nevezett s.-tanárt, a minek 
nincs semmi értelme. A magam részéről példáúl soha 
sem tudtam kibékülni azzal, hogy a sárospataki iskolá­
ban a héber és görög nyelv előadására segédtanár alkal­
maztatott s alkalmaztatik ma is. Bármily magasra be­
csüljük is a végző theologusokat, arra igen kevés hiva­
tott, hogy épen az elemeit adja elő valamely tudomány­
nak. De meg aztán az a körülmény, hogy minden két 
esztendőben más-más lesz s.-tanár, akár van alkalmas, 
akár nincs a végző theologusok között, a leghatározot­
tabban ellene szól az eddigi szokásnak. Igen is magán­
tanárt alkalmazni lehet s kellene is, mert az már készül 
valamely tudományszakra s a mai viszonyok között le­
hetne is, a mikor az a külföldről visszakerült theologus 
úgy sem kap semminemű állást, hanem csak káplánsá- 
got, a mit 800—1000 frtos magántanári alkalmazásért 
minden bizonynyal odahagyna, már csak azért is, mert 
egyúttal alkalma és módja lehetne tudományszakjában 
j tovább tökéletesíteni ismereteit.
De nem tartozik ide gondolatainknak eme közlése, 
a melyek igen sok ideig valóban „pium desiderium“-ot 
j fognak képezni, hiszen a ref. theol. szakoktatásra a 
lehető legkevesebb gondot fordítanak egyházkerületeink. 
Hogy miért? . . . azt hiszem, senki sem tudná meg- 
' mondani.
Sárospatakon a theologusok száma az 1893/94. iskolai 
1 évben 46 volt. Első éves 9; 11-od 10; III-ad 14; lV-ed 13
Az alapvizsgákról nincs kimutatás közölve, a mint 
j a papi vizsgákról sem szokott lenni, mint Pápán s 
! Debrecenben, de e két utóbbi helyen azzal van e hiány 
! pótolva, hogy a kerületi gyűléseken beterjesztik a papi 
vizsgákról szóló jelentéseket, míg a sárospataki papi 
vizsgákról 1891 óta egyáltalán nem fordúlt meg jelentés 
a kerület előtt. A magunk részéről ezt nem tartjuk he- 
j lyesnek, mert ha a kerület kiküld egy vizsgáló-bizott- I ságot, minden esetre el kell várnia a jelentést is a kikül- 
! detés eredményéről. E mulasztást ajánljuk a kerület 
figyelmébe, valamint azt is, hogy ha a kerület adja a theol. 
j magántanári képesítéshez a megerősítést, legalább annyit 
t kellett volna tenni a Sárospatakon eddig tartott két 
1 magántanári vizsgát illetőleg hogy az eredmény — a 
! képesítés, vagy nem képesítés — bejelentetett volna. 
j Mert igen különösnek találjuk, hogy valaki kéri a magán-
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tanári vizsga letételét, a kerület elnököt is küld ki s 
aztán a megbizatásról, a vizsga eredményről egyáltalán 
semmi nemű jelentés nem adatik be. Pedig hát a kon- 
venti határozat szerint a „kerület nevében“ megy az egész.
Szükségesnek tartottuk ezeket elmondani a theol. 
akadémia érdekében, a mely ellen épen a felhozottak 
miatt nem kevesen emeltek nem egyszer kifogást, a 
minek talán volt is némi alapja.
A sárospataki hittanhallgatók önmunkássága a pálya­
kérdések megfejtésében, az irodalmi önképző társulatban 
való tevékenységben nyilvánúlt, a melyekben dicséretre 
méltó eredményt értek el. Ezeken kívül a Sárospatakon 
nagy szambán levő többi iskolai egyletekben is tevé­
kenykedtek, a minők az énekkar, torna, tűzoltó, sakk, 
gyorsíró stb. egyletek. Általában e főiskoláink ifjúsága 
ugyanám megtalálja a tért. hol magát képezze s erősítse.
Az iskolai pályakérdések közűi 7 volt összesen, 4 
volt egyenesen theol. kérdés, 2 bölcsészeti, a melyre 
theologusok is pályázhattak.
A tisztán theol. kérdéseket szép sikerrel oldották 
meg a növendékek, a bírálatok, melyek tanúlságúl egész 
terjedelmükben közölve vannak s valóban igen tanúlsá- 
gosak és érdekesek, elismerőleg szólnak a munkákról. 
Egy bölcsészeti kérdést szintén theologus fejtett meg, 
míg a másik kérdésre nem akadt pályázó.
Az Irodalmi önképző-társulatban a theologusok mun­
kássága különösebben a versenyszavalásban tűnt ki, míg 
a palyakérdesek megfejtése körűi egyáltalán nem mutat­
tak tel sikert, holott az egyik kérdés egészen theologu­
sok számára szólott.
„Egymás terhén könnyítsetek“ céllal alakúit Sáros­
patakon is a hittanhallgatók segélyegylete ez előtt 4 esz­
tendővel. Ma már 1917 írt 13 kr tőkével rendelkezik, a 
melyből a sárospataki főiskola ifjúságának igazi nagy 
jóltevője, a megboldogult br. Vay Miklós főgondnok ala­
pítványával 362 írt 41 kr tőkét alapított. Az ő emlékét 
a pataki iljuság áldva emlegetheti, mert szerette őket 
a főgondnok, mint saját édes fiait.
*  *
*
Összegezve a négy theol. akadémia hallgatóinak szá­
mát, az eredmény a következő:
Debrecenben................................ 60
Nagy-Enyeden............................37
P áp án ...........................................24
S á ro sp a ta k o n ........................... 46
Ö sszesen..........................167
hittanhallgatónk volt, a kik közűi végzett, vagyis a lel- 
keszi szolgálattételre kibocsáttatott 66. Vájjon elegendő-e 
ez a káplantarto-helyek betöltésére? A tiszáninneni kerü­
letben nem sokára nagyon is keresettekké válnak a káp­
lánok, kiknek a sorsa azonban ennek dacára sem igen 
fog javulni, mert a konservativ fölfogást nem egy könnyen 
lehet megtörni s elhagyni. Holott pedig mindenki előtt 
méltán feltűnhetik, hogy az a fizetés, a mit a segédlel­
készek szoktak kapni, egyáltalán nem fizetés, mert 50 frt 
már ma napság — a midőn a pénznek alig van értéke 
— bizony bizony nem fizetés.
Theologiai akadémiánk tanrendjét méltó volna össze­
hasonlítani, de ezúttal mellőzzük, majd más alkalommal 
óhajtunk vele foglalkozni. (V íg é  köv.).
Dr. Tüdős István.
TÁRCA.
A mai psyehologia álláspontja.
—  D r. R ác z  L a jo s  sá ro sp a tak i g im n áz iu m i ta n á r  szék fo g la ló  é rtek ezése. —
A philosophiai tudományok közt egy sincs, mely az 
utóbbi évtizedek alatt nagyobb előhaladást tett volna, 
mely a természettudományoknak századunkban bekövet­
kezett hatalmas föllendüléséből nagyobb hasznot tudott 
volna húzni, annak vívmányait saját érdekében jobban 
tudta volna értékesíteni, mint a psyehologia. Míg a többi 
philosophiai tudományok csak egyes részleteikben bővül­
tek ki, csak egyes részleteikben nyertek az eddigieknél 
biztosabb alapot, — a psychologiában alig maradt valami 
abból a régi épületből, a minőnek azt csak a múlt szá­
zad is ismerte: alapelvei, vizsgalati módszere, elérendő 
céljai mások lettek. A logikának alaptételeit, a logikai 
normákat — tudjuk — részben Aristoteles, részben a 
scholasticismus úgy megvetette, hogy azokon az újabb 
kor is csak lassan mer változtatni, azonban psychologiai 
alapot ad neki, a logikai műveleteknél szereplő lelki mű­
ködéseknek, a gondolkodás psychologiai kifejlődésének 
ismertetésével; kiegészíti az ismeret alapjainak és föltéte­
leinek vizsgálatával, vagyis az ismerettannal s végül hozzá­
csatolja a tudományos módszertant, s csak talán az utóbbi 
rész az, mely egészen az újabb korszak alkotása s min­
dig a legújabb tudományos vívmányok nyomát viseli 
magán. Az erkölcstan oly régi, mint a logika, egyiknek 
mint a másiknak Sokrates volt az alapvetője; alaptételei 
úgy a philosophiaban, mint a rendszeres theologiában 
nem századok, de eíredek óta képezik mélyreható fejte­
getések tárgyát, — végre jött Kant az ő korszakalkotó 
kritikájával, ép oly gyökeres átalakulást hozva elő e 
téren, mint az ismerettanban; — az újabb kor munkás­
sága itt csak a kiegészítésre, az alaptételek pontosabb 
megállapítására, a psychologiai és sociologiai törvények 
mélyrehatóbb tanulmányozására irányul. A korábban par 
excellence philosophiai tudomány: a metaphysika vagy 
bölcsészeti alaptudomány — mint tudjuk — napjainkban 
már csak névleg él; a régi alapokon minden hitelét el­
vesztette, az újabb tudományos alapon pedig még nem 
jutott tovább a kezdetnél. A philosophia-törte'net szép elő- 
haladásokat mutat ugyan, Zeller görög és Fischer Kuno 
új-kori philosophia története örök büszkesége marad a 
német philosophiai irodalomnak és a németek tudományos 
munkaerejének, — de ez szorosabb értelemben nem philo­
sophiai tudomány, hanem — mint a neve is mutatja — 
történeti tudomány s összefügg a kultúrtörténet s a 
philologia nagy előhaladásával. Megemlíthetnék talán még 
az aesthetikát. is, mint philosophiai tudományt, — s Dár 
itt Hegel, Vischer Tivadar, Herbart személyében a szép­
tannak nagy képviselőivel találkozunk századunkban : az 
alapvetők e téren mégis csak Aristoteles, Lessing és Kant 
maradnak.
Eme hol kisebb, hol nagyobb, de ritkán gyökeresebb, 
olykor meg csak épen az évekkel szükségkép együttjáró 
változásokkal szemben egyedül a psyehologia az, mely 
in capite et membris átalakult, mely elhagyva a régi 
útat, teljesen új ösvényre tért, mely örökségül elenyésző 
kis százalékát hozta magával a régi apai hagyatéknak, 
a többit, mint felesleges, sőt akadályozó terhet, kivetette 
kosarából, s a kis örökséggel indult világnak hódításokat 
tenni. Vállalata merész volt, de sikerűit. S ma ott áll 
előttünk, test és lélek szerint teljesen megújhodva, mint 
méltó társa többi philosophiai testvéreinek; mozdúlata 
talán még nem mindenkor oly öntudatos, biztos, mint 
azoké, de az idő lassan azt is meghozza.
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Értekezésem során a mai psychologia álláspontját 
szándékozom feltüntetni, összehasonlítva azt a korábbi, 
u- n. rationalis psychologia álláspontjával, mely a köz­
tudatban, közfelfogásban — és pedig nemcsak a vallá­
sos felfogás körében, hol azokat századok hagyománya 
szentesítette, nem is csak a köznép gondolatvilágában, 
hanem a műveltebb, de philosophiailag nem iskolázott 
körökben is — még mindig uralkodó, s kifejtve ama 
nevezetesebb pontokat, melyekben az újabb, tudományos 
psychologia a rationalis psychologiától eltér, s melyek az 
előbbinek mintegy sarkpontjait képezik.
*  *
*
Első különbség a régi és új psychologia közt az, 
hogy az új psychologia nem philosophiai tudomány, nem 
számíttatik a philosophiai tudományok közé. Első tekin­
tetre úgy látszik, mintha ez az állítás ellenmondásban 
volna korábbi szavaimmal. Bevezető soraimban azt han­
goztatom, hogy a philosophiai tudományok közt a leg­
utóbbi időben a psychologia tette a legnagyobb előhala- 
dást, — most meg azzal állok elő, hogy a psychologia 
nem philosophiai tudomány. Hogy e látszólagos ellen­
mondást megoldjuk, tudnunk kell, hogy régebben a lelki 
tényeket nem tapasztalat és kísérlet alapján állapították 
meg s foglalták össze az így szerzett ismereteket egy 
egészszé a psychologiában, hanem a kiindulási pontot 
a metaphysika, vagyis a dolgok absolut lényegéről és 
azok első, tapasztalás tárgyát nem képező (transcendens) 
okairól, illetve végcéljairól szóló tan képezte; ez meg­
állapította: mi a lélek, mi annak eredete, lényege? s a 
jelállított alaptételekből vonta le aztán a rationalis psycho­
logia a maga fejtegetéseit, következtetéseit. A metaphysika 
ma is a legmagasabb regiokban mozog speculatioival, 
világos tehát, hogy benne a psychologia, mely a termé­
szettudományok módszerét követő tapasztalati és kísér­
leti tudománynak kiván tekintetni, mely mellőzve minden 
elvont fejtegetést, előre megalkotott vagy készen vett fogal­
makból való kiindúlást, csupán s kizárólag a tényekre, a 
tények rideg beszédjére van fektetve, — e speculatiok 
körében nem foglalhat helyet, s viszont e speculatiok se 
vegyülhetnek bele a tapasztalati megismerés mindennapi 
házi ügyeibe, e tisztán tapasztalati problémák eldöntését 
nem befolyásolhatják. 1
De a mint a psychologia nem tartozik a philosophia 
körébe, ha utóbbi alatt a metaphysikát, az általános világ­
nézetre való törekvést értjük, épúgy nem tartozik oda, 
ha a philosophia alatt a normativ tudományokat — 
logika, ethika, aesthetika — értjük; míg ezek kritikai 
elemzés által a megismerésnek, az erkölcsi élet fényei­
nek, s a szépnek, a tetszésnek általános elveit igyekez­
nek felállítani, addig a psychologia, mint már említém, 
inkább természetrajzi tudomány, úgyszólván a physio- 
logiának egyik mellékága, s exact módszerével a lelki 
élet elemi fényeinek fejlődését s későbbi kapcsolatát igyek­
szik megállapítani.
Ha tehát a psychologia nem philosophiai tudomány, 
akár tágabb, akár szűkebb értelmében tekintsük ez utóbbit, 
kérdés: mi jogon mondtam én fentebb mégis azt, hogy 
a philosophiai tudományok közt az tett az utóbbi évtize­
dek alatt a legnagyobb előhaladást ? vagy más szavak­
kal : mi viszonyban áll hát a psychologia a philosophiá- 
hoz ? A psychologia körűlbelől olyan viszonyban áll a 
philosophiai tudományokhoz, mint a philosophia-történet; 
ez utóbbiról említettem már fentebb, hogy ez a szó szo­
ros értelmében szintén nem philosophiai tudomány, de
nélkülözhetetlen a philosophia tanulmányozásához,a be­
vezetést képezi e tanulmányhoz; ha valahol, úgy itt áll 
az, hogy a múlt nélkül a jelent, a jelen eszméit, fogal­
mait, a jelenlegi fejlődési irányokat megérteni lehetetlen. 
Miként ez a bevezetést, úgy a psychologia az alapot 
képezi a philosophiai tudományokhoz, melyen azok fel­
épülnek. Alapot képez a metaphysikához, mert a józan 
metaphysikus mindig a tapasztalat tényeit fogja specu- 
latioihoz alapúi és kiindúlási pontúi venni, s világnézlete 
megalapításánál nagy segítségére van neki a lelki élet 
jelenségeinek, kölcsönös viszonyának s törvényeinek 
ismerete. A logika hogyan állapíthatná meg az ismeret 
törvényeit, határait, ha a megismerés subjectív föltételei­
vel, melyekről az érzékek physiologíája ad fölvilágosítást, 
nem volna tisztában. Az erkölcsi élet fényeinek alakúlásá- 
nál nem jelentékeny, sőt domináló szerepet visz-e az érze­
lem, akarat? úgy de ezek lelki jelenségek, s ezek termé­
szetének, törvényeinek ismerete nélkül hiábavaló fáradság 
volna az erkölcsi élet törvényeit megállapítani akarni. Hát 
a szép hatását, hatásának föltételeit megérthetjük-e a lelki 
rúgok ismerete nélkül ? — De a mint a philosophiának, 
ép úgy képezi a psychologia alapját az összes szellemi 
tudományoknak: a történelmi, irodalmi, társadalmi, theo- 
logiai tudományoknak. Szorosan tudományos szempont­
ból a mai psychologia tehát nem sorolható a philosophiai 
tudományok közé, hanem középállást foglal el a szellemi 
és természettudományok közt; 1 az előbbiekhez hajlik az 
által, hogy azoknak alapját képezi, problémái a philo­
sophiai problémákkal a legszorosabban összefüggenek, — 
a természettudományokkal rokon, a mennyiben azokkal 
öszhangzó vizsgálati s magyarázati elveket alkalmaz, 
mindkettőnek tárgya a képzetvilág, de a természettudo­
mány azt, mint objectiv, a psychologia pedig, mint sub- 
jectiv képet tekinti, s végűi, mert feladata a külső és 
belső történés vonatkozásait vizsgálni. A természettudo­
mányokkal való e nagy rokonság ama tényben is kifeje­
zést nyer, hogy művelői nem mind szakszerű phílosophu- 
sok, vagy csak idővel lesznek azzá. így példáúl Wundt, 
a lipcsei egyetem világhírű philosophiai professora, a mai 
psychologia egyik legkiválóbb képviselője physiologiai és 
mathematikai tanulmányokkal kezdte tudományos pályáját, 
mint doctor medicináé; élettani tanulmányai vezették a 
psychologiára, majd ettől tért át a többi philosophiai tudo­
mányokra, a mely utóbbiakban is azonban ma már első­
rangú mester; Beaunis, a Párisban 1889-ben felállított psy- 
chologiai laboratórium igazgatója, a nancy-i orvosi facultas 
physiologiai tanszékéről hívatott meg ez állásra; a patholo- 
giai psychologiának (mely a hypnotismust, hysteriát, a 
sensorikus és motorikus vezetékek zavarait tanulmányozza) 
a nem rég elhunyt Charcot, a párisi orvosi világ egyik 
kitűnősége volt legelső rangú képviselője. Mindamellett a 
közfelfogásban a psychologia ma is úgy szerepel, mint 
philosophiai tudomány; e felfogás a múltból ered, midőn 
a psychologia egyik integráns része volt a philosophiának, 
de hozzájárni ama körülmény is, hogy a psychologia 
képviselői legnagyobb részben philosophusok, s egyetemi 
tanrendeken, tudományos akadémiákban a psychologia 
a philosophiai tudományok közt szerepel. E közfelfogás­
nak hódoltam én is, midőn bevezető soraimban a psycho- 
logiát philosophiai tudománynak mondottam, s a modern 
psychologia álláspontjára helyezkedem, midőn azt a philo­
sophia körén kívül esőnek nyilvánítom. (Folyt. köv.).
1 W. Wundt: Grundzüge der phys. Psychologie. III. Aull. Leipzig, 
1887. Band I. S. 4.
-- ------------
Höffding: Psychologie in Umrissen. Leipzig, 1887. S. 17,
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KÖZÉLETÜNK.
Templomszentelés Hardiesán.
A ki a halandók közűi emberfeletti erővel rendel­
kezik, üljön fel a langyos szellő szárnyaira, vagy az 
orkánszerű vihar karjaira; emelkedjék fel az égi testek 
nagy birodalmába s kérdezze meg a ragyogó naptól, a 
halványszínű holdtól, a tűzfényben úszó milliárd csilla­
goktól, vagy a borongó felhőktől, hogy az égi atya miért 
látogatja meg nem egyszer földi népét súlyos csapások­
kal, keserű fájdalmakkal, nehéz megpróbáltatásokkal Én 
csak annyit mondok, hogy az égi gondviselés sokszor 
beláthatatlan viszonyokon hordozza át az ember életének 
töredékeny sajkáját, súlyos megpróbáltatásokat mér reá 
annyira, hogy ha a vallásos hit vezérfénye nem világí­
taná be életének sötét útait, kétségbeesve kellene össze­
törnie a fájdalmak és megpróbáltatások gyötrő súlya alatt.
Ily súlyos viszonyokon hordozta át, ilyen nehéz 
megpróbáltatásokra hívta el az idők és történetek hatal­
mas Ura a hardicsai ev. ref. egyházat. Még ki sem he­
verte az 1872. évi roppant tűzvész által romba döntött 
templomának és egyházi épületeinek újraépítéséből szár­
mazott anyag terheit s ime e nyár folyamán megdördűl 
az ég s villámot szórva becsap a templom tornyába és 
össze-vissza rombolja azt annyira, hogy hatóságilag el- 
tiltatik az egyház a harangok meghúzatásától mindaddig, 
míg a tornyon végignyúló repedések kijavítva nem lesz­
nek. A gyülekezet lelkét érzékenyen érintette eme súlyos 
csapás, de nem rendíté meg az isteni gondviselésbe vetett 
erős hitét; az ő szent nevének segítségül hívása mellett 
hozzáfogott nagy munkájához és üres erszénye mellett, 
néhány hét alatt ezer forintot meghaladó költséggel új 
díszbe helyezé az Ur házát, a hívek áldozatkész buzgal­
mából ellátván megújított tornyát villámhárítóval is. És 
ha sokan osztoztak velők az őket ért súlyos csapás ke­
servében, hogy legalább egy kis része osztozzék velük 
az ezt követő örömben is: e f. év szept. 2-ik napján 
igen szép és megható ünnepet rendeztek, templomuk 
felszentelésének alkalmából.
Már kora reggel gyülekezett az érdeklődő közönség 
a közeli s távoli falvakból, hogy reszt vegyen az öröm­
ben és a mi egyszerű, de minden tekintetben lélekreható 
templomszentelési szertartásunkban. A harangok meg­
húzását eltiltó hatósági rendelet, súlyos anyagi áldozatok 
árán érvényét veszítvén : 10 órakor megkondúltak ismét 
és jelt adtak az Ur házába való gyülekezésre s rövid 
néhány perc alatt színűkig megtelt a nagy hajlék áhítatos 
közönséggel és megkezdődött az istenitisztelet az „lm 
béjöttünk nagy örömmel“ szép alkalmi énekünk buzgó 
zengedezésével. Az ének elhangzása után esperesünk állott 
fel a szószékbe és adott szívbeli buzgó hálát Istennek, 
a ki, ha nehéz megpróbáltatásra hívta is el itt lakó népét, 
de nem vonta meg tőle segedelmét, megajándékozta erővel 
és a buzgóság leikével és szerencsésen megsegíté szent 
munkájában. Az esperesi kenetteljes imát követő egy vers 
eléneklése után, Sárkány Imre gálszécsi lelkész lépett a 
szószékbe és a XLII. zsoltár 3-ik verse alapján tartott szép 
beszéddel ragadta mennyfelé a hallgatóság lelkét, azt 
fejtegetvén, hogy az embernek, mint erkölcsi lénynek 
benső szüksége az Isten imádása. óhajtozása az élő erős 
Istenhez, a kinek külsőképen is be kell mutatnunk imá- 
dásunkat, tiszteletünket. Míg bent a templomban ily szent 
tárgyú igékkel tápláltatott a mi lelkünk, a templomba 
be nem juthatott nagy számú hívek leikébe Kozma Antal 
gercselyi lelkész hintegette a vallás és egyház iránti kö­
telesség magvait. Ezek elvégzése után Dudás Lajos kazsui
lelkész állott az Urasztalához és tartott fenkölt lélek- és lel­
kesedés szülte szertartási beszédet, mely után — alólírott 
segédkezése — mellett kiosztatott az úrvacsora. Ezzel be­
végződvén a templomi ünnepélyesség, a közönség nagy 
része az egyes hívek lakaiba, a különösebben hivatalosak 
pedig a papi lakba tértek be, hol Mitrovics Gyuláné és 
Ujlaky Istvánná úrnők gondos és előzékeny figyelme 
mellett, az egyház és a szíves vendéglátás erényéről hír­
neves papi család bőséges ellátásban részesítette a ven­
dégeket. így végződött e nap, a mely ismét egy újabb 
eseménynyel gazdagította a hardicsai egyház történetét,
Gyarmathy Soma.
A felső-zempléni egyházmegye közgyűlése.
Megtartatott augusztus hó 28-án, Nagytoronyán, 
Kálniczky János esperes és Isaák János, mint a jelen­
voltak között hivatalkor szerint legidősebb világi tanács­
bíró elnöklete alatt.
Gyülekezeti, majd esperesi alkalmi ima után, egyházi 
elnök számot adva az egyházmegye körében fél év óta 
történt fontosabb eseményekről és jelezve a gyűlés fon­
tosabb tárgyait, a közgyűlést azzal nyitja meg, hogy 
bejelenti, miszerint egyházmegyei gondnok úr gátló aka­
dályok miatt gyűlésünkön részt nem vehet.
Az ügydarabok közűi elsőben is a tanítói változá­
sokra vonatkozó beterjesztések olvastattak fel, melyek 
szerint a szürnyegi egyház Vidonyi Dániel abarai kitűnő 
tanítót, a bánóci egyház pedig ifj. Soltész Károly lucskai 
tanítót nyervén meg tanítóúl, miután a meghívást el­
fogadták, illető helyeikre beerősíttettek.
Egyházmegyénk évkönyvében mindenesetre számot­
tevő eseményként jegyeztetett fel az országos özvegy­
árva gyámintézetnek oly hosszú idő múltán, annyi kínos 
vergődés után történt megalakúlása, melynek az egye- 
j temes konvent által megalkotott alapszabály-tervezete bí- 
j rálát alá vétetvén, a nyugdíj-intézet felállításának mellő- 
! zésével, egyebekben csak meg lehetne baráthozni a §§-okba 
| gyúrt elvekkel, de azt határozottan sérelemnek tartja, sőt 
kifogásolja és megváltoztattatni kívánja egyházmegyénk, 
hogy lelkész és lelkész között ha az egyiknek szűkebb, 
a másiknak bővebb forrásból csergedezett, illetőleg öm­
lött is verejtékkel megszolgált fizetése — még a halálban 
is különbség tétessék abban, hogy a nagyobb javadalmat 
élvező lelkész özvegye és árvái, a kisebb jövedelmet él­
vező lelkész özvegye és árváinál nagyob évjáradékban 
részesüljenek. Ha valljuk és hirdetjük, hogy „mi mind­
nyájan egyenlők vagyunk az Urban11, tegyük és csele- 
kedjük meg egyebekben azt is, hogy minden lelkész öz­
vegye és árvája egyenlő évjáradék, illetőleg neveltetési és 
gyámolítási segélyben részesüljön és töröltessék a temetési 
és végkielégítési alamizsna is.
A fontosabb cs közérdekűbb tárgyak sorába tartozó­
nak tekintem azt is, hogy az 1891/4. évi zsinati törvé- 
i nyekra való hivatkozással, mely az egyházmegyei tiszt- 
I viselők élethossziglan vagy 10 évenkénti választását az 
egyházmegyék elhatározására bízza — hangsúlyozásával 
I annak, hogy a mi egyházkerületünk egyházmegyéinek 
! túlnyomó többsége a 10 évenkénti új választást fogadta 
! e l; — indítvány tétetett, hogy a mi egyházmegyénk is 
; mondja ki határozatilag a fent idézett törvények 36. §-a
a), b), f) pontjaiban felsorolt tisztviselőinek 10 évenként 
leendő választását. Közgyűlésünk örömmel fogadván az 
indítványt, a mely leginkább felel meg önkormányzatunk- 
i nak, egyházi alkotmányunknak s mely alkalmid szolgál, 
| hogy az egyházmegye egyeteme elismerését fejezze ki az 
I érdekében fáradozó tisztviselőinek, módot nyújtson a
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megfáradtaknak a méltó megpihenésre s új tagokat állít­
hasson a munka végzésére; midőn az indítványt elfogadja 
és határozati erőre emeli: megbízza esperesét és gond­
nokát, hogy az új választásokat haladéktalanúl elrendel­
vén, hívják fel a leikészi kart és a presbitériumokat a 
szavazatoknak oly időben leendő beadására, hogy azok 
a folyó évi november utolsó vagy december első napjai­
ban, kizárólag e célból, S.-a.-Ujhelyben megtartandó rend­
kívüli egyházmegyei gyűlésen felbonthatók, az elválasz­
tott tisztviselők megválasztottaknak kihirdethetők legyenek, 
hogy az új tisztikar hivataloskodását 1895. évi január 
1-ső napjan már megkezdhesse.
Az egyetemes tanítói értekezlet több tárgyú elő­
terjesztésével kapcsolatban azt is kérelmezvén, hogy az 
egyetemes értekezlet mellett a köri értekezleteken meg­
jelenni kötelezett tanítók részére, saját egyházuk pénztára 
terhére bizonyos napidíj állapíttassák meg: ezen kérelem 
az egyes egyházak nagymérvű megterheltetése és szegény 
anyagi helyzetére való tekintettel, teljesíthető nem volt.
A tanügyi választmány az egyházi rendszabályok 
világos megsértését látván abban, hogy némely lelkész 
nem az aratási vizsga után, hanem ezen belől is kon­
firmálja és úrvacsoráztatja a 12 élet-évet betöltött iskolás­
növendékeket : e tekintetben az illető lelkészek az egyház- 
kerületi rendszabály pontos megtartására utasíttattak.
Az egyházmegyében jelenleg 34 iskola van: 23 rendes,
2 ideiglenes és 3 lelkésztanitó vezetése alatt, Eredmény 
tekintetében kitűnő az újhelyi, iegenyei, magyar-izsépi, 
bodzás-ujlaki, zempléni, ladmoci, kis-ráskai, abarai, dereg- 
nyői; — dicséretes a miglészi, kis-azari, gálszécsi, kis- 
toronyai, nagy-bárii, hardicsai, kolbásai, imregi, szőllőskei, 
nagy-ráskai, szalóki, bánóéi, vásárhelyi; — kielégítő a 
tussai, garanyi, magyar-jesztrebi, lasztoméri iskola. Tanító­
hiány miatt szünetelt az iskola Nagy-toronyán, Csernahón 
Szürnyegen, Gercselyben, Lasztócon és Morván. 6 osz­
tályú iskola van 1 ; 5 osztályú 6 ; 4 osztályú 13; 3 ősz- j 
tályú 8. Ezen eredmény azon észrevétellel vétetett tudó- ; 
másúl, hogy mivel némely iskolában az énektanításra 
nincsen kellő súly fektetve: az énektanítás, mint isteni 
tiszteletünk fontos és lényeges része nagyobb pontos­
sággal és az áhítat melegével kezeltessék.
Sok, kevésbbé közérdekű ügy mellőzésével, meg- 1 
említem még, hogy némely egyházakban a tőkepénzek, a j 
rendetlen kezelés miatt, veszélyben forognak, az anyagi j 
felelősség kimondása és fegyelmi vizsgálat terhe alatt az | 
illető presbitériumok ezen bajok sürgős orvoslására uta- i 
sítattak. Továbbá, hogy domesztikai segélyért 3 egyház j 
és 4 lelkész folyamodott és ajánltattak 1250 frtra. Végül, 
hogy a Nagy-Kaposon tartandó őszi gyűlésre az elnök­
ség mellett képviselőkűl kiküldettek: Sárkány Imre egy­
házi, Isaák János, Dókus Ernő, Szemere Géza világi 
tanácsbírák, Ujj István aljegyző és
Gyarmathy Soma,
e.-megyei főjegyző.
■■ ----  1
IRODALOM.
* A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum törté­
nete. Irta Palcso István, tanár. Késmárk, 1893. Régi j 
protestáns iskoláink közűi — legalább az én tudtommal J 
— eddig csakis a késmárki ág. hitv. lyceumnak a tör­
ténete van a legújabb időig egész részletesen megírva. 
Méltó elismerés illeti Palcso István tanárt azért a lelki- 
ismeretes munkáért, melylyel minden fontosabb adatot 
összegyűjtve, egy XIII+341 nagy nyolcadrét lapra tér- ! 
jedő füzetben megírta e negyedfélszázados iskola törté- ■
netét. Műve az előszón és bevezetésen kivűl XII részre 
van osztva. Az I. részben ismerteti a késmárki ev. latin 
iskolát 1760 ig, a meddig csak a helybeli ág. ev. egy­
házközség intézete volt. Egy 1575-ből felmaradt iskolai 
bizonyítvány szerint ebben az intézetben a latin és görög 
nyelven kívül a költészet és szónoklattant, a mathema- 
tikát, physikát és theologiát olyan terjedelemben tanítot­
ták, hogy az itt oktatott ifjak már mások tanítói lehettek. 
Később az iskola korszerű átalakítására nagy befolyással 
voltak a Comenius nevelési eszméi. Comenius tankönyvei 
ebben az intézetben is használtattak, mit bizonyít az is, 
hogy az iskola könyvtárában a Janua linguae latinae 
reserata aurea; Lexicon januale; Vestibulum eruditionis 
scholasticae; Orbis sensualium pictus quadrilingvis; Janua 
sive introductorium in biblia sacra, és Oratio de cultura 
ingeniorum most is több példányban megvannak. A II. 
fejezetben az intézet lyceummá alakítását Írja le. 1760-tól, 
midőn az iskola fentartása végett a szepesmegyei ne­
messég az egyházközséggel a eoalitio nevű egyezményt 
kötötte az 1839-ig terjedő idő eseményeit dolgozta fel. 
Ebben a fejezetben olvassuk, hogy az intézetben 1788- 
ban a bölcsészeti, 1801-ben a theológiai, 1805-ben a 
jogi tanszék is felállíttatott. Érdekes adat az is, hogy 
már 1805-ben a tápintézet fenállott és 127 tagja volt. 
A III. fejezetben a késmárki iskolának, mint kerületi 
lyceumnak 1839-től terjedő története van előadva, a 
IV-ikben pedig a főtanodának, mint 8 osztályú főgim­
náziumnak 1852-től 1861-ig folytatott küzdelmei vannak 
leirva. Az V. fejezet az 1861—62. évi eseményekkel 
foglalkozik, mely évben kerületi lyceum címet kap a 
késmárki főgimnázium. A VI. fejezetben a gimn. tan­
tervezet változásai vanak előadva 1862 óta, a VH-ikben 
pedig a lyceum korszerű szervezésére vonatkozó intéz­
kedések 1862 — 1887-ig. A VlII-ikban a lyceum viszonya 
a pártfogókhoz, az ev. egyházhoz és az állami főható­
sághoz van bemutatva. A IX. fejezetben az oktatás és 
nevelésre vonatkozó adatokat találunk. A X. fejezet a 
lyceumi felügyelőket, gondnokokat, ügyészeket és taná­
rokat sorolja fel 1862— 1887-ig. A XI. fejezet az 1887. 
évi püspöki látogatásról emlékezik meg. A XII. fejezet 
az 1887—92. évi idő eseményeit adja elő. Ez az idő­
szak igen nagy fontosságú a lyceum történetében, mert 
Jóny Tivadar nagyszerű alapítványával akkor vetette 
meg a tanintézet biztos fejlődésének alapját. Vajha min- 
denik protestáns iskola fentartó és kormányzó testületé 
komolyan gondoskodnék már a tanintézet történetének 
megirásáról! Egy-egy intézetünk küzdelmes, de dicső 
muljtának megismerése bizonyára lelkesítőleg hatna a 
mai nemzedékre is.
VELYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír Igaz részvéttel tudatjuk, hogy Ladányi 
Pál, viski ev. ref. lelkész, egyházmegyei tanácsbíró, megyei 
bizottsági tag és 48-as honvéd, életének 69-ik, lelkipásztor- 
ságának 44-ik, a viski ref. egyházban 20 évig viselt lelkész­
sége után, folyó hó 9-én, este 7 órakor, hosszas szenve­
dés után elhunyt s folyó hó 12-én délután eltemettetett- 
Buzgó hivatalnokot és kitűnő családfőt siratnak benne 
tisztelői és szerettei. A hosszas küzdelem után legyen 
édes neki a pihenés!.
— A sárospataki ev ref. akadémia tanrendje az 
1894—95 tanév első felére. A) A vallás- és egyház- 
tudományi szakban: MITROVICS GYULA, rendes tanár, 
főiskolai lelkész, előadja: 1. Az erkölcstan első vagy 
történeti részét, hetenkint 3 órán. 2. A gyakorlati theo-
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logiából: Homiletikát, hetenkint 4 órán. 3. Gyakorlati 
theologiai szemináriumot tart hetenkint 2 órán- WARGA 
LAJOS, rendes tanár, előadja: 1. A keresztyén egyház 
történelmét (reformatio után), hetenkint 4 órán 2. A X IX . 
század egyház történelmét, hetenkint 2 órán. 3- A vallások 
összehasonlító ismertetését, hetenkint 4 órán. P. NAGY 
GUSZTÁV, rendes tanár, előadja: 1. Az ó szövetségi 
kor vallástörténetét, hetenkint 5 órán. 2. Rendszeres dog­
matikát, hetenkint 5 órán. RADÁCS1 GYÖRGY, rendes 
tanár, ez évi szakelnök, előadja: 1. Az ószövetségből 
a Mózes-féle II. könyvet (Exodus, fordítva és magya­
rázva) hetenkint 3 órán. 2. Az újszövetségből a thessa- 
lonikaiakhoz írott I., II. levelet (fordítva és magyarázva), 
hetenkint 3 órán. 3. Az ószövetségi kánon történetét 
(isagogika), hetenkint 3 órán. 4- Ószövetségi szeminári­
umot tart hetenkint 1 órán. DR. FINKÉY JÓZSEF, 
rendes jogtanár, ez évi közigazgató, előadja: Az egy­
házjogot, hetenkint 7 órán. B) A bölcsészeti szakban: 
SZINYEI GERZSON, rendes tanár, főiskolai könyvtár 
nők, előadja: 1. Az újjászületés korszakának (1772— 1807) 
irodalom történetét, főtekintettel a költészetre, hetenkint
4 órán. 2. Neveléstant (a tanítástan általános része), 
hetenkint 2 órán. DR SZÉKELY GYÖRGY, rendes 
tanár, előadja: 1. A bölcsészet történetét l új-kor), heten­
kint 4 órán. 2. A bölcsészeti encyklopaediát, hetenkint 2 
órán. 3. AeAhetikát, hetenkint 2 órán. 4. A német nyel­
vet hetenkint 2 órán. CSONTOS JÓZSEF, g. h.-tanár, 
előadja: A legújabb kor történetét, hetenkint 4 órán. 
KALASSAY SÁNDOR, tlieol. segédtanár és alkönyvtár- 
nok, tanítja: 1. A héber nyelv elemeit, hetenkint 4 órán. 
2. Az újszövetségi görög nyelvet, hetenkint 2 órán. DR. 
BARTHA BÉLA, rendes jogtanár, tanítja: Az angol 
nyelvet, hetenkint 2 órán. DR. IfÁCZ LÁJOS, gimná­
ziumi tanár, tanítja: A francia nyelvet, hetenkint 2 órán. 
PÁSZTOR SÁMUEL, főiskolai ének- és zenetanár veze­
tése alatt az egész theologiai ifjúság részére: Gyakor­
lati éneklés, hetenkint 1 órán. C) A jog- és államtudo­
mányi szakban: NEMES FERENC, ny rendes jogtanár, 
szabadságon van. SZÁNTHÓ GYULA, a jog- és állam- 
tudományok doktora, rendes jogtanár, előadja: 1. A  I 
római jogot (Institutiok), hetenkint 8 órán. 2. A római 
család- és örökjogot,r (rendkívüli előadás) hetenkint 2 
órán. BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudományok 
doktora, rendes jogtanár, előadja: 1. A közgazdaságtant, 
hetenkint 5 órán. 2. Az alkotmány- és kormányzati poli­
tikát, hetenkint 5 órán. FINKEY JÓZSEF, a jogtudo­
mányok doktora, köz- és váltó-ügyvéd, rendes jogtanár, 
ez évi közigazgató, előadja: 1 Az egyházjogot, heten­
kint 7 órán. 2. Ar peres- és perenkívüli eljárást, hetenkint
5 órán. KUN BÉLA, köz- és váltóügyvéd, rendes jog- 
tanár, ez évi dékán, 1. A magyar pénzügyi jogot, heten­
kint 5 órán. 2. A jog- és államtudományi encyklopaediát, 
hetenkint 2 órán. 3- A z állam számvitelfant (rendkívüli 
előadást, hetenkint 3 órán. BARTHA BÉLA, a jog- és 
államtudományok doktora, rendes jogtanár, előadja : 1.
A magyar magánjogot, hetenkint 5 órán. 2. Az osztrák i 
magánjogot, hetenkint 6 órán 3. Az angol nyelvet, heten- 1 
ként 2 órán. ZSINDELY ISTVÁN, a jogtudományok { 
doktora, rendes jogtanár, előadja: 1. A magyar alkot- \ 
mány és jogtörténetet, hetenkint 7 órán.2. A jogbölcsé- I 
szetet hetenkint 6 órán. A szeptemberben megválasztandó j 
rendes jogtanár előadja : 1. A magyar büntetőjogot (anyagi 
rész) hetenkint 5 órán. 2. A magyar közigazgatási jogot, 
hetenkint 5 órán. DR. KUN ZOLTÁN, az összes orvos- i 
tudományok doktora, főiskolai orvos, előadja: A köz­
egészségtant, hetenkint 2 órán. SZÉKELY GYÖRGY,
CSONTOS JÓZSEF és DR. RÁCZ LAJOS előadják a 
fönnebb nevezett tantárgyakat.
— Pályakérdések a sárospataki akadémiai hallgatók 
számára. 1. A Yay-féle kettős díjra (25 frt 20 kr és 16 
frt 80 k r): Irassék húsvéti egyházi beszéd 11. Timotheus 
I I : 11., következő tétele felett: „Ha a Krisztussal meg­
haltunk, ő vele élünk is." 2. A Vay-féle nagyobb díjra, 
(33 frt 60 kr): Adassék elő a magyarországi prot. egy­
ház küzdelme a szabadságharc leveretése után a patens 
visszavonásáig. 3. A Péczely-díjra (múlt évi 42 frt): A 
renaissance hatása a művelődésre. 4. Péczely-díjra (ez 
évi 42 frt) : Fejtessék ki, minő káros hatással volt 
a szent szövetség Európa országaiban az alkotmányos 
életre. 5. TóthFischer-dijra (30 fit): Adassék elő a 
magyarországi városok keletkezésének története a leg­
régibb időktől a mohácsi vészig; fejtessék ki, mi okai 
és előzményei voltak hazánkban a városi élet megala­
kulásának ; emeltessenek ki a különbségek vagy hason­
lóságok Nyugot-Europa és hazánk városainak jellege, 
szerepe, jogi és politikai jelentősége között; fejtessék 
ki jogtörténeti fontosságuk különösen az Árpádház beli 
királyok, az Anjouk, Zsigmond és Mátyás uralkodása 
alatt 6. A Kuzinezy-dijra (10 arany): Emlékbeszéd 
Kazinczy Ferenc felelt. 7. Köri Okolocsányi díjra (múlt 
évi 24 frt): Fejtse ki a pályázó a telekkönyvi intézmény 
célját és lényegét; ismertesse meg, hogy micsoda jelen­
tősége van a telekkönyvnek a dologbeli jogok s egyéb, a 
telekkönyvnek tárgyát képezhető magánjogok szerzése, 
biztosítása s elvesztése tekintetében; különösen mi jelen­
tősége van a telekkönyvön kívüli jogszerző és jog- 
enyésztő tényeknek? Adja bírálatát azoknak az elméle­
teknek, a melyek a dologbeli jogok élők közötti örö­
kösödés és árverés esetén való szerzése közt különb­
séget tesznek. 8- Kövy-Okolicsányi-djjra (ez évi 24 frt): 
Miben áll hazánkban a mezőgazdaság jelentősége; mit 
tett 17ü0-töl kezdve az állam és társadalom a mező- 
gazdaság fejlesztése érdekében ; mik akadályozzák fej­
lődését a jelen korban s mit kell tenniök az illetékes 
tényezőknek, hogy közgazdaságunk eme legfontosabb 
ága felvirágozzék ?
— A sárospataki ev. ref. főiskolába bejegyzett 
tanulók száma 606. Ezek közűi hittanhallgató 41, jog­
hallgató 68, Vili. osztálybeli 40, VII. o. 42, VI- o. 46,
V. o. 56, IV. o. 67, III. 72, II. o 60, I. 68, progimná- 
zista 20. Az I. osztályban 26 magántanuló van előjegyezve. 
A gimnázium 451 rendes tanulója között 28 nem protes­
táns vallású van — csak.
— Beküldetett. Folyó hó 9 én a kis kaposi r. kath. 
templomban ezt hirdette ki a helybeli plebánus : „mint­
hogy a kálvinistáknak mához egy hétre (t. i. 16-án) össze- 
jövetelök lesz (miért nem egyházkerűleti gyűlés ?) ha rend­
kívüli körülmények közbe nem jönnének, nem leszek 
itthon, a tanító úr fogja az isteni tiszteletet elvégezni.“ 
Elébb már magán-körben is kinyilatkoztatta, hogy szept. 
16-án nem akar hon lenni, mivel az ünnepélyes actuson 
részt venni nem kíván. És vájjon miért?! Talán attól 
felt a tisztelt plébános úr, hogy ha honn lesz, nem lesz 
illő el nem menni a közebédre? talán rangján alúlinak 
tartja a plebánus úr egy kálvinista püspökkel, egy magyar 
főúrral, egy Lévayval és sok, igen sok tudományos, magas 
műveltségű, puritán jellemű jeles egyénnel egy asztalnál 
ülni ? — De igaz n i! Hiszen a polgári házasság elbuká­
sakor nemzeti színű lobogó lengett alá a magas torony­
ból több napon át! „Gyümölcseikről ismeritek meg őket-“ 
„Szólj, hogy megismerjelek“ — mondja az írás.
Felelős szerkesztő: RADACSl  GYÖRGY.  Főmunkatars: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 39. szám. Sárospsit&líj 1894. szGptoinböF 24.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Báró Vay Béla.« — »Báró Vay Béla főgondnoki székfoglalója.« — Mitrovics Gyula kerületi főjegyző üdvözlő beszéde báló  
Vay Béla főgondnokhoz.« — »A tiszáninneni egyházkerület hivatalos véleménye az országos lelkészi özvegy-árva-gyámintézet 
tervezetére.« Kovács Gábor. — »Erdélyi János emléklapja.« Lévay József. — »Erdélyi János emlékezete « Szinyei Gerzson. 
»A nagy-kaposi kerületi gyűlés és emlék-ünnep.« R. Gy. —  »Vegyes közlemények.«
A t is z á n in n e n i  e g y h á z k e rü le t  p re s b ité r iu m a i n e m  so k á ig  h a b o z ta k  a n n a k  a  fé r f iú n a k  m e g ­
ta lá lá s á b a n , a  k it oda  ü l te s s e n e k  a  n a g y , a  fe le jth e te tle n  b r. V a y  M ik lós d ic ső  ö rö k éb e .
A  N a g y -K a p o so n , fo ly ó  hó 1 5 -én  fe lb o n to tt s z a v a z a to k  ro p p a n t  tö b b s é g e  br. Vay Belát, 
a z  a lsó :b o rso d i e g y h á z m e g y e  g o n d n o k á t, B o rso d v á rm e g y é n e k  fő is p á n já t ,  O  F e lsé g é n e k  v a ló s á g o s  
b e lső  t itk o s  ta n á c s o s á t  h ív ta  el a d r á g a  s n a g y  k ö te le ssé g e k k e l j á r ó  ö rö k sé g  á tv é te lé re .
É s  ő á tv e t te  a z t  fé rfiú i h itte l, c s a lá d ja  tö r té n e ti  h a g y o m á n y a in a k  é lén k  tu d a tá v a l ,  a lk o tm á n y o s  
k ü z d e lm e k  k ö z ö tt  e d z e tt e re jé b e n  v e te t t  b iz o d a lo m m a l, Is te n b e n  b íz ó  jó  re m é n y sé g g e l.
Ü d v ö z ö ljü k  mi is , m in t k e rü le tü n k  és fő isk o lá n k  fő g o n d n o k á t  m ély  t is z te le tte l  s sz é p  k ilá tá ­
so k k a l a  jö v ő re .
A  G o n d v ise lé s  ú j jm u ta tá s á n a k  t a r t ju k  a z t, h o g y  br. Vay Béla épen  K a p ó so n , a z  E rd é ly i 
J á n o s  sz ü lő fö ld jé n  és ép en  a k k o r  e s k ü d ö tt  fel a t is z á n in n e n i  k e rü le tn e k  so k  n e h é z  id ő t lá to tt  z á s z ló ja  
a lá  és v e tte  jo b b já b a  e z á s z ló t, m in t v e z é r , a  m ik o r  eg y  fé n y e s  n a g y  k ö z ö n s é g  h ó d o lt  o tt  a z  
E rd é ly i J á n o s  s z e llem é n ek , a n n a k  a  sz e lle m n e k , a  m e ly  e g y k o r  a  b r. V a y  M ik ló s  fen k ö lt le ik év el 
ö le lk ezv e , ú j id ő sz a k o t id é z e tt  elő a  t is z á n in n e n i  k e rü le t  és a  s á ro s p a ta k i  fő isk o la  tö r té n e té b e n .
A  g o n o s z  n a p o k , a  m e ly e k n ek  v ih a ra i  k ö z ű i  ő k  a  k e rü le t  és a  fő isk o la  h a jó já t  m e g m e n ­
te tté k  és g y o r s  e v e z é s re  s ú ja b b  és ú ja b b  g y ő z e d e le m re  v e z e tté k , —  v a la m ib e n  fo rm á b a n  ú j r a  
b e k ö s z ö n th e tn e k  reá n k , h o g y  p ró b á ra  te g y é k  e rő n k e t  s  v e z é re in k  b á to r s á g á t  é s  b ö lc se sé g é t. Á m  
h a d d  jö j je n e k ,  h a  a  v i lá g - fe n ta r tó  s z e lle m n e k  ú g y  te ts z ik ;  n e m  re t te g ü n k , n e m  k é ts é g e s k e d ü n k  ! 
S z e n t  m e g g y ő z ő d é sse l h is z s z ü k , h o g y  a  le g sö té te b b  é js z a k á b a n  is o tt fo g  lá n g o ln i e lő t tü n k  a  
V a y a k  le lk é n e k  ég ő  c s ip k e b o k ra  s n e m  a k a d  az  e v e z é s re  h iv a to t ta k  k ö z ű i s e n k i, a  ki h ű te le n  
len n e  a  k ö z b iz a lo m  á lta l fe lem elt v e z é rh e z  s e lá rú ln á  az  ő sö k  á lta l d ia d a lm a s a n  m e g h o rd o z o tt  
z á sz ló t a  s z e n t  ü g y  v e sz e d e lm é re .
B íz u n k , r e m é n y iü n k  br. Vay Bélában, n e v é n e k  v a rá z s á b a n , ed d ig i tö b b re n d ű  v e z é rk e d é s é b e n , 
k ip ró b á lt ta p in ta tá b a n  s b íz u n k  m in d e n e k  fele tt a b b a n , h o g y  a z o k a t ,  a  k ik tő l e lső  s o rb a n  f ü g g  a  
p ro t. e g y h á z a k  jö v e n d ő jé n e k  s z e re n c s é s  a la k u lá sa , a z  u . n. v ilá g i e lem et n e m c s a k  ö s s z e  fo g ja  
tu d n i  g y ű j te n i  a  s z e n t  o l tá ro k  k ö rű i, h a n e m  jó té k o n y  le lk e sed é sb e n  is fo g ja  ta r ta n i  a z  a n y a s z e n t-  
e g y h á z  és a  s á ro s p a ta k i fő isk o la  d ic s ő s é g é re  s felfelé  é s  lefelé re n d íth e te tle n ü l  fo g  m eg á llan i a z  ő sö k  
á lta l v e te t t  a la p o k o n .
Is te n  se g ítse , á ld ja  n a g y  k ö te le s sé g e in e k  te lje s íté sé b e n  —  a d  m u lto s  a n n o s ! —
: 39y j g "  Lapunk jelen számához egy f é l  ív melléklet van csatolva.
^   ^ s  ^  r  YV V
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BÁRÓ VAY BÉLA
főgondnoki székfoglalója
Főtiszteletű Superintendentia!
Méltóságos Püspök úr!
Midőn e díszes helyre lett megválasztásom alkal­
mából szerencsém van felszólalni, első kijelentésem 
egyszerűen az, hogy a választást jó kálvinistához illő 
kötelességből is, de hálásan és köszönettel elfogadom, 
mint azt az imént eskümmel is pecsételtem.
Főtiszteletű superintendentia! fiatal korom óta vet­
tem részt evangélikus református egyházunk kormány- 1 
zatában, s alólról kezdve, gyakorlatilag sajátítottam el 
egyházkormányzatunk régibb s utóbbi években hozott 
törvényeit, szokásait! De hála Isten, nem egyedül állok 
e téren, sokan vannak buzgó világi uraink "között, kik 
ugyanezt tették s hogy mégis ón reám esett a főtisz­
teletű superintendentia választása, úgy ezen kitüntetés 
— érzem — nem annyira saját egyéniségemet, mint ! 
a kálvinista kormányzattal s kálvinista küzdelmekkel \ 
összenőtt Yay-családot s annak legutolsó s legfénye­
sebb képviselőjét, felejthetetlen, szeretett nagybátyá­
mat, báró Vay Miklóst illeti.
Nem gyengíti e körülmény hálámat a főtiszteletű 
superintendentia iránt, de nagyban fokozza kötelesség­
érzetemet és nehezíti állásomat; nehezíti azt, hogy 
díszes, új hivatalomat kellően betölthessem!
Főtiszteletű superintendentia! Mondhatjuk, hogy 
elmúltak azok az idők, midőn fegyverrel kezünkben kel­
lett vallásszabadságunkat megvédelmezni, zajos ország- 
gyűléseken küzdeni vallásunk keresztyéni jogegyenlősé­
géért, hiszen most üljük a liberális eszmék diadalát; 
vallásszabadság, vallásegyenlőség már természetes, meg­
szokott dolgoknak tekintetnek, mintha azok mindig létez­
tek volna s fenállásuk, fenmaradásuk immár biztosítva 
lenne. A mellett avúlt, leginkább szokásokon, gyakor­
latokon alapult egyházi törvényeink helyett, legutóbbi 
törvényes zsinatunk határozatai ő felsége által is szen­
tesítve, rendes, összevágó egyházi alkotmányt, egyházi 
törvényeket állapítottak meg, melyeket csak tudni s 
követni kell s minden dolgaink rendben és jól fognak 
folyni. Hogyne, hiszen a liberális és magyar kormány 
minden törvényes cselekedeteinkben, hitsorsosaink s a 
népnevelés és felvilágosodás javát célzó intézkedéseink­
ben készséggel támogatni fog.
És mégis nem kevesebb bajokkal és veszélyekkel 
kell küzdenünk, mint eddig. Jelzem e veszélyeket, mert 
azokat Isten segélyével, erős akarattal, saját erőnkből j 
megszűntethetjük.
Legtöbb bajaink kútforrása, legnagyobb veszélye- j 
két okozhat a közönyösség, mely leginkább akkor szo­
kott mutatkozni, mikor valakinek jól megy a dolga.
így hiába alapítottuk meg egyházi domestica cassán-  ^
kát, mely oly .égető szükségeket pótol, ha azt továbbra 
is fel nem tartjuk, sőt nem gyarapítjuk, mert min­
den nap és mindenütt új, meg új hiányokat látunk, 
ide is. oda is szükséges a segítség s ezt többnyire csak
az időkben változott viszonyok hozzák magokkal. Ne 
vonjuk meg tehát ezentúl sem filléreinket egyházaink­
tól s iskoláinktól, az anyagi helyzet folytonos javulása 
az, mi azokat nagyban erősíti.
Főtiszteletű superintendentia! Nem elég csak az, 
hogy jó kálvinistáknak valljuk magunkat, de szükséges, 
hogy ne legyünk közönyösek vallásunk s annak gyakor­
lata iránt. Különösen szükséges, hogy a szülők ne legye­
nek közönyösek gyermekeiknek mely vallásban nevelte­
tése iránt; hiszen a valószínűleg létesítendő új országos 
törvény az új házas vagy mátkapárokra bízza, hogy egyez­
zenek meg gyermekeiknek mely vallásbani neveltetése 
iránt. Ez ellen jó részt fel nem szólalhatunk, mert a 
leendő törvénynek ez intézkedése a liberalismus és 
egyéni szabadság kívánalma; de előre kell, hogy figyel­
meztessük hitsorsosainkat, hogy ez esetekben ne visel­
tessenek közönynyel vallásuk iránt s ne engedjék, hogy 
őket esetleg vagyoni kérdések, túlságos engedékenység, 
gyengeség impressionálják, hanem erős kőszirt legyen 
az ő vallási érzületök, melyen minden mellékes más 
nézet megtörik. Mi nem mondjuk, hogy vallásunk az 
egyedül üdvözítő vallás; mi nem mondjuk, hogy a ki 
ezt nem követi, elkárhozik; de tagadjuk e lehető állí­
tását minden más vallásnak és vallásfelekezetnek is 
és az ellen bátran állástfoglalunk a lelkiismeret sza­
badsága, a józan ész és erkölcstan nevében s Krisztus 
tanai szerint.
Főtiszteletű superintendentia! evangélikus reformá­
tus vallásunk nem fél a világosságtól, nem a vizsgáló­
dástól, haladástól, magyarázattól semmi téren, még a 
tisztán vallási téren sem. Sőt ezt ezelőtt is tettük, 
teszszük és tegyük i s ; de vigyáznunk kell mindig, hogy 
a kimondott szó félre ne magyaráztassék, az elvetni 
szándékolt tiszta mag, a tiszta igazság jó talajba essék, 
különben sárkányfogakat vetünk. Vigyáznunk kell, hogy 
a világosság a gyenge szeműeket meg ne vakítsa. 
Vigyáznunk kell, hogy a philosophia, a philosophálás 
a gyönge elméjűeket tévútra ne vigye, hogy az egy­
szer elhibázott logica lépcsőről-lépcsőre ne ragadja őket 
hamisabbnál-hamisabb következtetésekre, s hogy az, ki 
csak a kétszer kettőnek hisz, el ne tévelyegjen a vég­
telen logarithmusok tömkelegébe, hanem eljutva a vég­
telenségig, álljon meg s csalhatatlan eredményűi állítsa 
oda az Istent. Hiszen az a sok bú, baj, gond, nyomo­
rúság és kín, mi e földön volt. van és lesz és az, hogy 
sokszor a jó bűnhődik s a rósz győzedelmeskedik e 
világon: úgy is sokszor eltántorítja a gyengéket a hit­
től s istentagadókat, anarkhistákat, nihilistákat csinál 
belőlük.
Ezen az emberi nyomorúságon, az emberi gyenge­
ségen és tévelygésen segíteni a legszebb hivatása min­
den vallásnak s talán legkönnyebb s legcélravezetőbb 
a tiszta, egyszerű és észszerű kálvinista vallásnak. Oh 
hiveink! nyugodjatok meg e világ bajain, gondjain, lelki 
és testi nyomorúságain és kínain; ha mindent vesztet­
tetek is, megmarad nektek vigaszéi és istápúl a hit; 
az a hit, melyhez legvégül a leglángeszűbb tudós is 
folyamodik, mikor földi és égi kutatásaiban az örökké­
valóságig s a végnélküliséghez eljutott ; az a Hit, mely 
a miénk, mely az enyém is. Óh, ne mulaszszuk el, 
mint vallásunk fő őrei, híveinknek folyton hangoztatni 
ez egyszerű két szót, mely mindenen, mindenkin és 
mindenkoron segít, hogy — van Isten !
--—
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Mitrovies Gyula kerületi főjegyző üdvözlő 
beszéde Br. Vay Béla főgondnokhoz.
Xagyméltóságú FögondnoJc ú r !
Kegyelmes urunk!
A nagy emberek örök életét, kiváló szellemüknek 
teremtő hatalmát és erejét semmi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy haláluk,- tőlünk való elköltözésük után is, 
újra összeölelkeznek velünk, a kiket hosszú időn át 
boldogítottak s az isteni gondviselésnek irántunk tanú­
sított szeretetéből, újonnan kiválasztott egyének elhívá­
sában jelennek meg közöttünk, hogy így a sírhalmukra 
hullott könyeinkből is drága gyöngyök teremjenek bol- 
dogításunkra.
Beszélő, szívünk mélyéig ható példa erre Tiszán- 
inneni egyházkerületünk s kormányzó testületé, valamint 
egybegyűlt közönsége ünneplésének ez a pillanata.
Mikor alig pár hónappal ez előtt voltunk így együtt, 
méltán öltöttünk sötét és mélységes gyászt, mi első 
sorban és méltán, magyar protestáns egyházunknak 
velünk együtt érző hitsorsosai között, a bennünket 
ért nagy csapas miatt és lelkünk keservével zokogta 
közöttünk kicsiny és nagy: »Elesett a mi fejünknek 
ékes koronája. Uram ! ki tart meg bennünket magunkra 
maradottságunkban!? . .
Kegyelmes Uram! az igazán érző és gyászoló em­
ber-szív nem hasonlít a felettünk elterülő ég boltoza­
tához, a honnan gyakran egy pár óra idő változása 
vagy a támadt viharok elsöprik annak borulatát, a 
tenger mélysége az inkább a melynek isten parancsára 
elsimúlnak ugyan hullámai, de mélyébe zárja drága halot­
tak s így biztosítja maga számára azoknak drága em­
lékeit.
Mi, kegyelmes urunk ! most is ez emlékek hatása 
alatt állunk; de gyászunk, a mely Nagyméltóságodnak 
is gyásza, a felettünk Isten teremtő kezétől támasztott 
szivárvány, a melyet Excellenciádban, mint uj Főgond­
nokunkban, örömmel, édes reménységgel és hódoló tisz­
telettel üdvözöl e pillanatban Tiszáninneni Egyházke­
rületünk.
Örömmel és hódoló tisztelettel, kegyelmes urunk, 
a melyre tiszáninneni egyházkerületünk történetének 
tanulságai tanítottak meg minket. Mert mi hiszünk a 
nagy szellemek, a nagy történeti családok küldetésében 
és hivatásában, épen úgy, a mint hinnünk kell szivünk 
nemesebb kincseinek értékében, vagy a mint történésznek 
hinnie kell a történeti nagy tradíciók hatalmában.
Tiszáninneni egyházkerületünk 1733-ban alakulván 
egyházkerületté, ma 161 éves életéből 125 évet töltött 
el a nagy Vay családból származott Főgondnokok veze­
tése alatt. És eme vezérletnek mindenütt meglátszanak 
mélyre ható, az idők által sohí be nem takarható nyomai 
egyházkerületünk több mint százados életében; meg egy­
házi és iskolai téren tett alkotásaiban ; meg egyházke­
rületünknek eseményekben, sokszor megpróbáló válsá­
gokban és küzdelmekken gazdag történetében ; meg 
mindenesetre abban a tényben, hogy bár egyházkerü­
letünk számban, anyagi erőkben legkisebb a testvér 
egyházkerületek között, ennek daczára is a legtöbbször, 
a legnehezebb viszonyok között is, közelismerést ki­
vívott lelkesedéssel teljesítette egyháztársadalmi külde­
tését ; sőt nem egyszer vezérszereplésre is hivatott el a 
gondviseléstől a tiszta protestáns eszmék és törekvések 
diadalának céljából.
Ezért van az, hogy mi érezzük, hálásan érezzük, 
hogy nagyméltóságod, a ki átveszi a Vayak szellemi
örökét mi közöttünk egy nagy, általunk szintén hagyo­
mányos tisztelettel környezett családnak igézetével, szel­
lemi erejével és szeretetével jön elénk: mi pedig szí­
vünknek jól eső hódolatot, törhetlen szeretetet, lelke­
sedést és munkakedvet hozunk Nagyméltóságod elé 
érte cserébe.
Egyházkerületünk igen nagy emberiségi s köze­
lebbről protestáns egyházi eszméknek zászlóját hordozta 
és tartja még ma is kezében. Azok, a kik idősebbek 
közöttünk s a kik több átviharozott, de dicső emléke­
zetű napokat és eseményeket láttak elszállani fejük felett, 
még édesen fájó sebeket is tudnak feimiitatni, melye­
ket e zászló alatt folytatott küzdelemben kaptak s a 
melyeket még ma is dicsekedésül tartanak.
Alázatos tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, vegye 
át mint Főgondnokunk e zászlót, a melyhez tiszáninneni 
egyházkerületünk becsülete, Istennek és az imádott hazá­
nak tett szent eskünk iránti hűségünk van kötve, a melyen 
— felénk is szólva — ez, a történet keze által oda 
írt jelszó van írva, mint egykor a pogány hadak ellen 
induló császár jelvényére: „Ebben a jelben gyözesz.“ !
Nekünk erős a hitünk, édes a reménységünk, hogy 
Nagyméltóságod erős karral, rendületlen bátorsággal 
fogja előttünk hirdetni a zászlót.
Fogadja azért Nagyméltóságod ilyen érzelemből, 
ilyen szerétéiből származó hódolatunkat azon imádsá­
gunkkal, hogy új főgondnokunkat az isteni gondviselés 
hosszú, hosszú időn át tartsa meg egyházkerületünk 
kormányzásának élén a mi boldogításunkra és dicse- 
kedésünkre!
— —
A tiszáninneni egyházkerület hivatalos véle­
ménye az országos lelkószi özvegy-árva 
gyám intézet tervezetére.
A magyaroszági ev. ref. egyház egyetemes konventje 
Budapesten 1894 ápril 24—27. napjain tartott ülésében 
megállapítván az országos ev. ref. lelkész- és árva-gyám- 
intézetnek alapszabály-tervezetét, ezt jegyzőkönyvi 48. sz. 
határozatával azon utasítással küldötte meg az egyház­
megyéknek, hogy azok ezen tervezetre vonatkozó néze­
teiket minél előbb nyílvánítsák. Az egyházkerületek pedig, 
tekintet nélkül arra, hogy az e tárgyú vélemények minden 
egyházmegyéből beérkeztek-e, vagy nem, folyó év őszén 
tartandó közgyűlésükön vegyék tárgyalás alá a terve­
zetet és arra vonatkozó véleményeiket f. é. nov. elsejéig 
az egyetemes konvent elnökségéhez terjeszszék be, hogy 
így még ezen év folyamán tartandó rendkívüli konventi 
ülésen véglegesen megállapíttatván a gyámintézet, az a 
jövő év kezdetén életbeléptethető is legyen.
Egyházmegyénk ezen, a lelkészi kar egész jövőjére 
kiható, nagy fontosságú ügyben beadván a tervezet egészét 
felölelő, kimerítő, véleményes jelentéseiket: az ezeknek 
alapján kifejlődött beható megvitatás után, egyházkerületi 
közgyűlésünk az alapszabály-tervezetre nézve a követ­
kezőkben állapodott m eg:
Örömmel üdvözli egyházkerületünk elsőben is ezen 
gyámintézet felállítását, mint a mely lelkész özvegyeink 
és árváink eddigi sanyarú helyzetén valahára segíteni 
akar, mely a lelkészi kar régóta hangoztatott óhajtásának 
megvalósúlását helyezi kilátásba s egy jobb jövő képét 
festi az eddigi szomorú valóság helyett a lelkészi pályára 
indúló ifjú elébe; mint ilyennek minélelőbbi életbelépte­
tését óhajtja s annak felállítására az erejétől telhető min-
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den áldozatra késznek nyilatkozik ; nem hallgathatja el 
azonban azon észrevételét, hogy az alapszabály-tervezet 
jelen alakjában semmi esetre sem volna alkalmas arra, 
hogy ezen rendkívüli fontos intézet jövőjét olyan alapra 
fektesse, mely míg egyrészről annak folytonos fejlődését 
és gyarapodását biztosítsa, másrészről az özvegyeknek 
és árváknak nyújtandó segélyezés módja az evangyéliomi 
egyenlőség elve alapján történhessék ; azért i s :
1. Ezen gyámintézettel kapcsolatban felállítani ter­
vezett lelkészi nyugdíj-intézet részére a 24. §-ban meg­
határozott jövedelmek felől a 28. §-nál való azon ren­
delkezését, mely szerint azok 25°/0-a kamatos-kamataival 
együtt minden évben a megalkotandó országos ref. papi 
nyugdíj-alap javára tőkésíttetik, nem fogadja el s a maga 
részéről jelenleg egyedül ezen lelkészi és árva-gyámtár 
megalapításását és teljes megerősödését óhajtja, — a 
25%-nak ezen gyámintézet részére történendő tőkésítését 
kívánja.
2. A segélyezésre nézve tervezett osztályba-sorozást, 
mely a 700 frton felüli s a 700 frton alóli jövedelemmel bíró 
lelkészek közt különbséget tesz, egyáltalában nem tartja 
a szeretet törvényével megegyeztethetőnek, mert ez az 
osztályozás a csekélyebb jövedelmű egyházban sínylődő 
lelkésznek még özvegyével és árváival is éreztetné azon 
keserű tudatot, hogy néhai férje s atyjok életében mindig 
nyomorban volt és míg a magasabb jövedelemmel biró 
lelkész még esetleg vagyont is gyűjthet családja számára, 
addig a kis jövedelmű lelkész többnyire adóssággal ter­
helten hagyja családját. Azért is azon elvet valljuk, hogy 
az egyenlően képesített lelkészek özvegyei és árvái egyenlő 
évjáradékban részesíttessenek és ennélfogva a lelkész hi­
vatalban eltöltött szolgálati éveinek száma arányában 
leendő segélyezés-módja is töröltessék.
3. A végkielégítés oly módon foganatosíttassák, hogy 
a gyámtári segélyezések megnyíltáig elhalt tagok befize­
tett tőkéje, évdíjai, az illető lelkész jogutódainak kamat 
nélkül adassanak vissza.
4. A temetési segélyre — szerintünk — szükség 
azért nincs, mert a lelkész temetési költségeit az egy­
házak eddig is minden zúgolódás nélkül, kötelességszerűleg 
fizették s e tekintetben panaszra sehol és soha ok nem 
nem volt; tehát a gyámintézet segélyét erre is igénybe 
venni, míg egyrészről annak jövő gyarapodása tekinte­
téből terhelő, másrészről olyan teher alól való felmentés 
lenne, melyet a nép századok óta teljesít, így fölösleges.
5. Az alapszabály-tervezet 14. §-a szerint a gyámtári 
segélyezés megnyitása 10 év múlva lenne. Bármennyire 
óhajtjuk is ezen magasztos célú intézet minél nagyobb 
arányú tőke-gyűjtését és pénzügyi gyarapodását, a ter­
vezett 10 évet igen hosszúnak tartjuk s azt hisszük, 
hogy minden nagyobb veszély nélkül kimondható azon 
elv, hogy a gyámintézet a megalapítástól kezdve 5 év 
után kezdi meg segélyezését és tekintet nélkül a lelkész 
szolgálati éveire és élvezett fizetésére, kivétel nélkül minden 
özvegy részére legalább 200 frt évi segélyt, az árváknak 
megfelelő arányos nevelési segélyt biztosít.
6. Ugyancsak ezzel kapcsolatban, a mennyiben a ter­
vezet 36 és több §-aiban a jelenleg fenálló egyház- 
megyei gyámtáraknak mintegy beolvasztása célóztatnék: 
egyházkerületünk szavazattöbbséggel elhatározta, hogy 
ezen gyámintézeteket továbbra is fenn kívánja tartani és 
az újonnan választott lelkészeknek tetszésökre bízza, hogy 
az országos gyámtári kötelezett tagság mellett ezen egy­
házmegyei gyámintézetekbe is beléphessenek és az ezek­
nek jövőjéről való szabad rendelkezés jogát az illető 
egyházmegyék jogkörébe tartozónak kívánja ezutánra is 
elismertetni.
7. Midőn a 24. §-ban megállapított fizetési járúlé- 
kokat egyházkerületünk elfogadja, óhajtja egyszersmind, 
hogy azon szegény egyházak, melyek az évi 1 °/0 fize­
tésére egyáltalában képtelenek, az egyházmegyei tanács- 
birói kar véleménye alapján mentessenek fel ezen járú- 
lékok fizetése alól és mivel úgy ezen l°/0, valamint a 
lelkészek fizetése után járó 2 '/ü°/0 évi járulék.szinte meg- 
bírhatatlan és talán behajthatatlan tehernek látszik, a ki­
látásba helyezett és felemelendő államsegély mindenkor 
és teljes összegében ezen gyámintézet jövedelmének gya­
rapítására, esetleg ezen fentebb említett lelkészi és egy­
házi évi járulékoknak a legszegényebb egyházak és lel­
készek részéről való elengedése mellett, azok pótlására 
fordíttassék.
8. A 25. §-ban kifejezett azon kötelességre nézve, 
mely szerint az évi járúlékok félévi utólagos részletekben 
szolgáltatandók be, egyházkerületünk véleménye az, hogy 
sokkal rendesebb lesz az ügykezelés, ha ezen járúlékok 
az egyházlátogatók útján szedetnek be és az esperesi 
hivatal által a leszámolás után fognak felküldetni.
9. Midőn egyházkerületünk ezen fentebbi, a tervezet
főbb elveire vonatkozó nézeteit és határozatát az egye­
temes konvent figyelmébe tisztelettel ajánlja, nem ter­
jeszkedik ki az alapszabály-tervezet többi, nem elvi fon­
tosságú pontjaira, mert meg van győződve arról, hogy 
az alapszabálykészítő bizottság minden körülményre ki­
terjedő figyelemmel s észrevételeink kellő figyelembe vé­
tele mellett fogja megalkotni azokat. Nem kíván foglal­
kozni bővebben a tervezet némely homályos és nem 
magyaros kifejezéseivel sem, de mindenesetre tisztelettel 
figyelmébe ajánlja a konvent alapszabálykészítő bizott­
ságának a lehető legvilágosabb és félremagyarázhatatlan 
szövegezést, mert az ily országos fontosságú intézet 
alapszabályainak — véleményünk szerint — mindenesetre 
olyanoknak kell lenniök, hogy azok mind a belépő tagok 
minden jogos igényeit biztosítsák, mind pedig vitatko­
zásra, magyarázatokra, esetleg perlekedésre okot ne szol­
gáltassanak. Kovács Gábor,
vil. főjegyző.
------- —
Kinek lángszellem volt vezére, 
Ne rejtse azt egy sírhalom ! 
Felköltöm onnan és nevére 
Zendűl emlékező dalom.
Nevével a hír szárnya szálljon 
Szülőföldjéről messze tájon : 
Hadd „zengje túl a bérczeket“, 
Hadd „élje túl az éveket? “
Az égi múzsa bölcsejében 
Itt csókolá Őt homlokon;
„Eredj mondá, s erőd teljében 
Légy majd tolmácsom, dalnokom. 
Keresd, kutasd az örök szépet, 
Kebledre hőn öleld a népet;
Ha lelkének mélyére szállsz,
Ott drága gyöngyöket találsz! “
TÁRCA.
Erdélyi János emléklapja.
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S fuvallt a szelem . . . S íme tőle 
A szegény hajlék áldva lön;
Kilépett a gyermek belőle 
S járdáit dicsőséges mezőn . . . 
Rögek közűi pacsirta röppent 
S a kék magasban lengve ott fent, 
Dalában a mint énekelt 
Égnek, földnek öröme telt.
Küzdelmében el nem feledte 
Az intő múzsa ihletét;
Virágait választva szedte,
Bár útja gyakran volt setét.
Bájt és erőt költészetének,
Irányt is fellengő eszének,
Az a romlatlan nép adott,
Melynek földjéből sarjadott.
Verítékkel gyűjtött magának 
El nem múlandó kincseket,
De mind od’adta a hazának 
S ő mind többért hevűlgetett.
Nem nézte, hogy munkában égve, 
Erője fogy, elillan élte, —
Hogy ő csak vet, vet s más arat 
És ő, mint volt, szegény marad.
Ó h! irigylendő dús szegénység, 
Melyet nem köt le föld pora,
És nem szorongat gyáva kétség, 
Hogy megjövend az ő kora, — 
Hogy a miken úgy csügge lelke,
Az eszmények erőre kelve,
Legyőzik érte az időt 
S a sír felett túl élik őt.
Élsz, élni fogsz te is bizonynyal, 
Te a kiért zeng énekem,
Költő ! tudós ! szellemkaroddal 
Diadalt nyersz az éveken.
Eszméid, elszórt tiszta magvak, 
Látatlanúl is megfogannak 
S erősbítendik itt-amott 
Köztünk a közvirulatot.
Emlékedre híven világít 
Egymásután több nemzedék,
A kik a bölcseség virágit 
Bűbájos kertedben szedék.
Ha lángjok majd idővel elhal 
S az élő szó már nem magasztal, 
Akkor se némúlsz el, ne hidd, 
Beszélni fognak műveid.
A kegyelet, lásd ime fölkel 
S neved megújul általa,
Márvány lapon arany betűkkel 
Ragyogja a templom fala . . .
Ó h ! lengjen itt lelked magában 
Buzgó énekben és imában 
És áldja e szerény helyet,
Mely szült a honnak tégedet!
Légy is megáldva egyszerű nép! 
Ne korcsosúlj te el soha!
Légy jellemünk s erőnknek egykép’ 
Forrása, őre, záloga.
i Belőled egy-egy fényes elme
Pattanjon ki, s szárnyára kelve,
A merre útja csak vezet,
Dicsőítse a nemzetet.
Lévay József.
Erdélyi János emlékezete.
Felolvastatott Nagy-Kaposon, 1894. szeptember 16-án.
Mélyen tisztelt közönség !
A hazafiúi kegyelet érzelme gyűjtött össze bennün­
ket, hogy tisztességet tegyünk Erdélyi Jánosnak s 
hogy felújítsuk emlékét annak a férfiúnak, a ki Isten 
után a maga erejéből, szelleme hatalmával a magyar 
irodalom és tudomány egyik első rendű bajnokává 
emelkedett. Élete nem terjedt hosszú időre, de szűk 
határok közt is sok irányban és kiváló gazdag eredmény­
nyel munkálkodott. Minden téren, melyet felölelt, egyé­
nisége alkotó erejével jelent m eg: utat tört, vagy egyen­
getett, irányokat jelölt vagy törvényt szabott. Először 
mint költő lépett fel s szerzett magának országos hír­
nevet, majd mint műbölcsész a népdalok, mesék és köz­
mondások búvárlatába merült, vagy széptani elvek mellett 
szállott síkra és folytatott diadalmas hadjáratokat; végre 
mint bölcsész a tiszta eszmék világában tartózkodott 
magasságokat járva, mélységeket búváraivá. E különböző 
irányok nála a nemzetiségi eszme tüzében olvadtak egybe. 
Ez lelkesítette a költőt, ez sugalta a népköltészeti ha­
gyományok fáradhatatlan búvárát és szellemes magyará­
zóját, ettől kapta ösztönét a bölcsész, midőn a magyar 
elme mozgalmait nyomozta a gondolat világában. Valóban 
írói működésének az a legjellemzőbb és egyúttal legbe­
csesebb vonása, hogy a nemzeti szempontok érvényesí­
tése által a magyar faj lelki világát felderíteni, nemzetét 
önismeretre vezérelni igyekezett.
Költői fellépése arra az időre esik, midőn a halha­
tatlan Széchenyi István szóval és tettel, társadalmi és 
irodalmi úton a reformok utáni vágyat felköltötte a nem­
zetben. Jós-igéinek hallatára önbizalom és remény szál­
lotta meg a lelkeket, élénk tettvágy sarkalta a törekvé­
seket. A nemzeti erő kifejtése, a magyar nyelv jogainak 
teljes kivívása, a szellemi és anyagi jólét felvirágoztatása 
volt a kor jelszava. Szónokaink és államférfiaink az új 
kor látnokától vettek irányt és szellemet. íróink és köl­
tőink hódító hatása alá kerültek. Egyletek és társulatok 
az ő példáján lelkesedtek. A múlt, mely felé oly epedve 
szeretett visszamerengeni a magyar, elhalványúlt a jövő 
szebb kilátásaival szembe, melyek hogy teljesüljenek, az 
országgyűlés, a társadalom és az irodalom egymást se­
gítve és kiegészítve, lázas siettséggel közreműködni igye­
keztek. E tettekre vágyó, e lelkesedni túdó korszak esz­
méit, vágyait és reményeit tolmácsolja az egykorú köl­
tészet, melynek egyik kiváló képviselője volt Erdélyi János.
Nem volt oly ragyogó képzelmű, oly sok oldalú költői 
tehetség, nem volt oly gazdag a formákban és változatos 
a tárgyakban, mint Vörösmarty, de szűkebb körben mindig 
gondolatgazdag, őszinte és igaz, mint az, a ki saját élmé­
nyeiből merít és a szív alkalmait lesi el. Lényeges voná­
sok különböztetik meg egykorú társaitól. Mig azok egy- 
része, legalább pályája elején, a classical világ emlékeitől 
nem tud szabadúlni s a nemzetivé vált tartalmat görög­
római formákba önti: addig Erdélyi Jánosnál nyomát se 
találjuk a classical vonatkozásoknak és nemcsak érzés­
ben, hanem gondolatban és kifejezésben is önállóságra 
törekszik. Mig társai közül többen a merev eszményiség
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elvének hódolva, szűkre szorították a költői eszmekört 
és a tartalmi szegénység mellett a nyelvet is feszessé, 
szintelenné s erőtlenné tették: addig Erdélyi János szé­
lesebb határok közt mozgott s hathatós gondolatait és 
érzelmeit egyszerűbb, természetesebb, erőteljesebb nyel­
ven, bátrabb, merészebb fordulatokkal igyekszik előadni. 
Költészetén már meglátszik a megújhodási szín, de csak 
forrongásában és alakulásában mutatja azt a korszakot, 
midőn a classicismus nemzeti tartalmával sem volt többé 
kelendő, de másrészről a népiessel töltözött nemzeties tar­
talom sem találta még meg igazi nyilatkozási módját.
Főeszméje neki is a haza volt. E forrásból fakad­
nak ódái, hymnusai és a szemlélődő lyrához tartozó 
dalai, melyek a hangulat erejénél fogva, a kor legjobb 
termékei közé tartoznak. Ezekben nem a múlt dicsősé­
géért rajong mely előtte halottak hamván pislogó „síri 
mécsnek“ tűnik fel, hanem a szép jövendőért, melyet 
meg kell teremtenie a magyarnak. A forrongásban levő 
közélet szelleme szól hozzánk e művekből. Az új magyar- 
ország képét látjuk itt megjelenni egy fenkölt gondolko- 
zású és mélyen érző lélek prófétai látomásaiban. Boldog 
képzelődésében a szabadság, egyenlőség és testvériség 
eszméinek megvalósúlását látja, midőn a nemzet egysé­
ges, erős és hatalmas lesz. Ez eszmék igézete alatt vallá­
sos ihlettel, a hivő lélek bizodalmával kéri Isten segítsé­
gét, követeli az emberek közreműködését, hogy ki ki 
kövesse „meghívó angyalát". Részvéttel fordúl a védte­
len zsidó nép felé, hazafiúi fájdalommal látja Erdély 
különállását, féltő aggodalommal mutat Lengyelország 
sorsára, a társadalom sajgó sebeit tapogatva, elvezet a 
pór-kunyhóba, hol gyermek születik, a ki már anyja 
szíve alatt elkárhoztattaték; élénkbe állítja a koldust botjá­
val, a kik „ketten tesznek egy kínos testületet." Haza­
fias költészetének lényeges vonása, hogy nincs rajta 
a kor politikai izgatottságának türelmetlen heve és szen­
vedélye, a tüzes lelkesedés szónokias pompája. A mű­
vészet czélját nem rendelte alá közéleti érdekeknek s 
democraticus érzületénél fogva, mint Petőfi, egyetlenegy 
nagy vagy előkelő embert sem énekelt meg.
Hazafias költeményei mellett méltó okon köthetik le 
figyelmünket családi viszonyokra vonatkozó költeményei. 
Az ő csendes, mély kedélye itt nyilatkozik igazi őszinte­
ségében és bensőségében. E fajta költeményeiből érzik 
ki legjobban, ha népdalaitól eltekintünk, hogy mennyire 
tanúlmányozta ő a népköltészetet, mely a magyar faj 
kedélyvilágát a családi tűzhely melegénél oly eredeti és 
sajátos módon mutatja be előttünk. A családi életet, 
a szülék és gyermekek, a férj és feleség viszonyát, Petőfi 
Sándor vonta ugyan be a költészet varázsával és e tekin­
tetben vele senki sem versenyezhet, de Erdélyi Jánosnak 
érdeme marad örökké, hogy Petőfi előtt egy költőnk sem 
volt, a ki a családi élet mindennapiságában annyi esz­
ményit talált volna, annak csendéleti örömeit oly hívo­
gató édességgel s fájdalmait, melyek miatt „ezer sóhaj­
tássá zokogta lelkét", oly megható hangokon tolmácsolta 
volna, mint ő.
Egy szép vonás hiányoznék a költő jellemképéből, 
ha meg nem említeném a komoly erkölcsi érzületet, 
mely költészetét minden ízében áthatja, az erős rendíthe­
tetlen vallásos hit derűjét, mely oly jótékony fénynyel 
árasztja el a földi vándor küzdelmes pályáját. Egy némely 
költeményében mintha ref. templomi énekeink magasba 
törő ünnepélyes hangját hallanék. Égi fénytől átmelegűlt 
lelke „hű megadással, gyermekded érzelemmel" nyugszik 
meg a szenvedések közt, kibékül az ellentétek láttára: 
hisz, reményi és szeret.
E nemes jellemű költészet részben új eszmevilágá­
val és hangjával, csakhamar megnyerte a közönség rokon-
szenvét s az irodalmi intézetek elismerését. Az Akadémia 
a 25 éves ifjút 1839-ben levelező tagjává választotta, a 
Kisfaludy-társaság pedig 1842-ben tisztelte meg tagsá­
gával s egy év múlva a titkársággal. Összes költeményeit, 
melyek 10 évi munkássága eredményeként 1844-ben 
jelentek meg, dicsérettel tüntette ki az Akadémia.
*  **
Költeményeinek megjelenése után félre tette és csak 
ritkán vette elő a lantot. A képzelődés derűit világát a 
gondolat komoly birodalmával cserélte fel, hogy itt is 
hódításokat tegyen, hogy mint tüdős itt is megérdemelje 
azt a kitüntető bizodalmát, melyet az irodalmi intézetek 
oly korán előlegeztek neki. És a hozzá fűzött szép re­
ményeket csakhamar megvalósította; egy rövid évtized 
alatt, egyrészről, mint a népköltészeti hagyományok gyűj­
tője, kiadója és magyarázója, másrészről, mint a népköl­
tészet szelleméből merített széptani elvek hirdetője, mint 
műbiráló és műbölcsész, korszakalkotó munkásságot 
fejtett ki s országos tekintélyre emelkedett. Irodalmunk­
nak mindenha legbecsesebb termékei közé számíthatók 
azok a kötetek, melyek a „Magyar népdalok és mondák “-at 
(1846—48) a „Magyar közmondásokat" (1851), a „Magyar 
népmeséket" (1855) és az ezekre világot vető értekezé­
seket foglalják magukban. íróink, túdósaink közt nincs 
egyetlen egy sem, a ki a népköltészeti hagyományokat 
oly nagy előszeretettel és oly kitartó szorgalommal gyűj­
tötte, búvárolta és tanúlmányozta volna s azok értékéről 
oly magas bölcsészeti álláspontról, oly megható lélektani 
elemzéssel elmélkedett volna, mint ő. A nép szellemi 
működését kíséri nyomon, a mint az a nemzeti élet fo­
lyamán teremtő és alkotó munkáját a képzelődés és gon­
dolkozás körében végre hajtotta. A magyar faj lelki éle­
tét tárta fel előttünk uralkodó eszméivel, érzelmeivel, 
hitével, meggyőződéseivel, egész világnézetével. Egy új 
arcképet függesztett ki a világ népeinek nagy arckép- 
csarnokába, egy olyan arcképet, mely nemcsak élethű­
ségével, hanem mindenekfelett eredeti és jellemző voná­
saival ragadja meg a szemlélő figyelmét. A lélektani 
búvárlat gazdag eredményei mellett, diadallal mutat rá a 
nyelv tőrül fakadt sajátságaira, a jellemző kifejezésekre 
és fordúlatokra, a népi nyelv ősi daczos erejére, sokat- 
bíró képességére, festőiségére és zenéjére.
E tanulmányaival ébresztőleg és eszméltetőleg hatott 
az irodalomra. Fejlesztette és erősítette azt a közszelle­
met, mely a nemzet fogalma alatt már nemcsak a 
Verbőczí hármas könyvének népét értette, hanem mind­
azokat, kik a négy folyó partjain magyarúl gondolkoz­
nak és éreznek. É szellemnek hódolva, íróink, mintha 
századok mulasztásait akarnák kipótolni, részvéttel és 
érdekeltséggel fordúltak az addig elhanyagolt alsó nép­
osztály felé, hogy megnyissák előtte a jólét és míveltség 
forrásait. Leikökre vették azt a nagy igazságot, hogy a 
tudománynak nem az a rendeltetése, hogy egynéhány 
tüdős kiváltsága legyen, hanem hogy közforgalomba 
jöjjön, életre hasson s áldását, mint a nap az ő világát 
és melegét mindenkivel éreztesse. Ily célból épen kapóra 
jöttek a népszellem és nyelv kincsei. Ezekből tanúlták 
el íróink azt a nagy titkot, hogy miképen hathat lélekre 
az, a mi lélektől jő. Ezekben találták meg a népszerű­
ség és magyarság nyitját, azt az írmodort, mely felfo­
gásban és kifejezésben a nép-nemzeti észjáráshoz és 
nyelvhez alkalmazkodik s hatását soha el nem téveszti.
De még elhatározóbb volt az a befolyás, melyet 
népköltészeti hagyományainkkal és az ezekre vonatkozó 
fejtegetéseivel irodalmunk költészeti ágára gyakorolt. A 
j népszellem műkincseiben oly elemeket fedezett fel, melye- 
I két a magyar költészetnek fel kellett használnia, ha le
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nem akart száradni a nemzet élő fájáról. így szólott 
egyik értekezésében : „A tenger soha ki nem fogy felhői­
ből, bármennyi eső esik; ilyen tenger a nép, az élet. 
Ha belőle merít a költő, lesz a ki őt hallgassa, seregestől 
találand megnyílt szívekre mindenkor, ha csak vesztét 
nem érzi a nemzet. Tehát tanulni a népet, az életet, 
beállni a tengerbe, mint Jézus, midőn a lélek kegyelmét 
venné a Jordánba, ez a mai költő hivatása, nemes köte­
lessége.“ És költők álltak elő, a kik az új kijelentés igé­
inek apostolaivá szegődtek. Bejárták a hagyományok 
világát, hogy a mondáknak szakadozott szálaiból hímet 
varjanak a múltról. Elmerültek a népélet és kedély tenge­
rébe, hogy onnan drága gyöngyöket hozzanak fel. Megsze­
rették a nép eszményeit, ellesték örömeit, fájdalmait, meg­
kedvelték hitét, meggyőződéseit, szokásait, melyeket idők 
hosszú folyamán sem császár, sem király, se alkotmány, 
se törvény meg nem változtathatott. A költészet birodalma 
új területtel gazdagodott, oly tárgyakat is felvévén a 
tartalomba, melyek az előtt ki valának onnan tagadva. 
Az alföldi puszta, mely az előtt oly sivárnak és kietlen­
nek tűnt fel, a költészet tündérfényében úszott, mint 
tárgyai a délibáb tengerében. A pásztortűz és furulya, 
a legelő, gulya és ménes, a hórihorgas kútágas, a boglya, 
melynek tetejéről a gólya néz le, a gulyás, a csikós, a 
juhász és a bojtár, a rongyos csárda, mind jelentőségre 
emelkedtek, eszmék és érzelmek hordozóivá, a magyar 
faj életének és kedélyvilágának magyarázóivá lettek.
A tartalmi gazdagodással alaki gyarapodás is járt. A 
népnyelv kincstárából oly szavak jöttek forgalomba, melyek 
az irodalomból már elkallódtak; oly sajátos, körmönfont 
kifejezések, közmondási alakok, oly tősgyökeres szólások, 
melyek némelyikét se nyelvtan, se mondattan nem iga­
zolja, de a melyeket mégis, észjárása szerint, gondolata 
képének tart a magyar. Ezeket felhasználva, a művészet 
szolgálatába véve, megtanúltak a költők egyszerűen, 
természetesen, s mégis erőteljesen, magyarosan s mégis 
művésziesen szólni. E mellett népdalainkból azt is észre­
vették a költők, hogy nekünk saját versalakjaink vannak, 
melyek egészen elütnek a görög-római és nyugot-európai 
alakoktól, van továbbá eredeti rythmusunk, mely száza­
dok óta megfigyelés nélkül zengett dalainkban, mely 
dallamaink ütemeivel egyezőnek látszik, végre van különös 
rímelési módunk. Hogy mindezek a művészet alkatrészeivé 
avatva, mily hathatós eszközeivé lettek a hatásnak, gyö­
nyörködve láthatjuk ama költő-iskolánál, mely minden 
idegenszerűt lerázva magáról, tartalomban és alakban meg­
gazdagodva, megnemesedve, a szó igazi értelmében 
magyar nemzetinek, önállónak nevezhető.
E költészeti fejlődést Erdélyi János, mint műbiráló 
vagy mint műbölcsész is folyvást kísérte, ellenőrizte, 
fegyelmezte és segítette a kezdettől fogva egész a diada­
lomig. Kisfaludy Károlytól Madách Imréig alig van magyar 
költő, a kit ő alapos, higgadt, tárgyilagos bírálatában ne 
részesített volna, vagy a kinek helyét, értékét szellemtől 
sugárzó írói arcképeiben vagy magas színvonalon álló 
irodalomtörténeti rajzaiban, szemléiben ki nem mutatta 
volna. Olykor-olykor egész korszakokat ölel fel és oly 
magas szempontból tekinti át szépirodalmunk fejlődését, 
mint előtte senki. Hégeli szellemtől érintve, kíséri a mű­
szellem életét, a korokat és időket nem megszakgatva, 
egymástól elválasztva, hanem egymásba öltve, olvasztva 
az ok és okozat, az alap és következmény viszonya 
szerint. Közbe-közbe az elvek magaslatára áll és ez elvek 
paizsa alatt, szakítva a megelőző széptani iránynyal, 
had at izén az idealismusnak a realismus nevében, síkra 
szállva az eszményi ellen az egyéniért, mely a felfogás 
igazsága mellett jellemzetességre és tartalmi gazdagságra 
vezet, vagy döntögeti a classicismus bálványát, hogy a
segítségére jött költői szellemekkel együtt érvényre emelje 
a romanticismust, mely a hazaiság levegőjében végzi 
hatóságát, a költői képzelődés szabadságát hirdeti, az 
egyéniség jogait védi és a népiest a művészet alkatré­
széül veszi. Majd mikor az általa felavatott költői realis­
mus ízetlen gyümölcsöket termett, midőn a Petőfi-után- 
zók a népiest egész a vidékiességig vitték, tájszokások, 
viseletek és szólások raktárává tevén a költészetet: ismét 
ő volt az, a ki a költői szellem és ízlés eltántorodása 
ellen felemelte szavát s a művészet nevében az eszmé­
nyit ajánlotta „az elszétfolyó egyéniség közé, foglaló, 
összetartó és elevenítő elv és elem gyanánt.“
Szinyei Gerzson.
(Vége köv.)
— —
KÖZÉLETÜNK.
A nagy-kaposi kerületi gyűlés és emlék­
ünnep.
Mint soros, az ungi egyházmegye fogadta ezúttal 
a kerületet Nagy-Kaposon, egy Istentől megáldott s 
földrajzilag még gyűlés-tartásra is szerencsés területen, 
a mennyiben három, szorosan egymásmellé helyezke­
dett község (Csepely és Kis-Kapos is) verenyezhetett 
itt a vendégek elszálásolásában és így annak a nagy 
ellenségnek legyőzésében, a mely miatt a kényelem fiai 
a vándor-gyűlésektől olyan igen nagyon borzadoznak.
A küldöttek legnagyobb részét a szombat (szept. 
15) délutáni vonattal várta Nagy-Kapós és vidéke, külö­
nösebben pedig az érdekelt egyházmegye elöljárósága. 
A Csapba érkező vonatnál már ott állott az egyházmegye 
képviselete, élén Szabó Endre esperessel és üdvözölte a 
kiszálló püspököt tisztelettel s szeretettel, a ki a múltra 
való édes visszemlékezésekkel fűszerezte köszönő vála­
szát. Még a csapi állomáson kiosztotta a fogadó bizott­
ság egyik vezér-tagja, Bernáth Zoltán tanácsbíró — a 
szállás,- ebéd- és vacsora-jegyeket s így felszerelten 
indúlt a szépen felszaporodott vendégsereg Szürthébe, 
a végső állomásra, a Kovách Károly egyházmegyei gond­
nok szülő- és lakó földjére, hogy innen fogatokon tegye 
meg az 1 órai utat Nagy-Kapósig. A kiszálló püspök­
nek itt is küldöttség állotta útját, a melynek nevében 
Homoky Antal egyházmegyei egyházi főjegyző mondott 
üdvözlő beszédet, biztosítván a főpásztort, hogy abban, a 
mivel a szegény prot. egyházak szokták és tudják ju tal­
mazni nagy embereiket ők is gazdagoknak érzik magu­
kat s fény, pompa és ragyogás helyett a szív melegével 
s a tisztelet igazi érzéseivel jöttek kedves vendégeik s 
mindenek felett pedig szeretett főpásztoruk elé. Majd a 
járás szolgabírája köszöntötte velős rövidséggel a püs­
pököt, a ki mindkettőjöknek adott szíves válasza után, 
a gyülekezet éljenzései között ült fel a szürthei lelkész 
négyes fogatára.
A vendégek valamennyien elhelyezkedvén, egész 
hosszú kocsi sor indúlt be Szürthébe, majd a koldúsáról 
híres Palágynak, Dobó-Ruszkának (a melyet hajdan 
Lorántfy Zsuzsánna a s.-pataki főiskolának hagyományo­
zott) stb. A merre a kocsi-sor elhaladt, a kíváncsiak 
serege fogadta s itt-ott még virág s koszorú dobálással is 
üdvözölte; Nagy-Kaposhoz közel pedig lovas legények 
kerekedtek a menet élére s vertek — tiszteletből — 
roppant porfelleget, a melynek szürke esőjétől szinte 
felismerhetetlenekké vállottak ama kitűnőségek, a kik
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— rangjukhoz illően — az elsőbb fogatokon helyez­
kedtek el. Nagy- és Kis-Kapos és Csepely népe az 
útcán várta az érkező vendégeket s jó cigány zenével 
és »éljen« riadalommal köszöntötte. A menet legkedve­
sebb alakjai a sárospataki énekkar tagjai voltak, a kik 
sok dicsőséget látott kibontott zászlójuk alatt különösen 
magukra vonták a figyelmet. A zsinagógán, egy pár úri 
házon és a reformátusok tornyán nemzeti lobogó lengett, 
a róm. kath. pap távollétével tündöklött, már elébb rósz 
fát tévén a tűzre az által, hogy az E r d é ly i  J á n o s  szülő­
házába, a melynek tulajdonosa most róm. kath. vallású, 
nem engedte beépíttetni az eretnek tudós és költő 
dicsőségét örökítő márvány-táblát.
A bevonúlás véghatára a ref. lelkész-lak volt, a hol 
fehér ruhába öltözött, virágokat szóró leányok seregé­
vel, M a ksa  J ó z s e f  lelkész és presbyteriuma »Isten hozott« 
feliratú »diadal kapu« alatt fogadták magas vendégü­
ket. Hosszabb beszédben, lelkesült örömmel fejteget­
vén szónok azokat az érzelmeket, a melyekkel szívok 
áradoz, meghívta a püspököt kedves vendégéül s bol­
dognak hirdette magát és övéit, hogy tisztelhetik az 
Urnák áldottját. A püspök nyájas s meleg válaszban 
köszönte meg a lelkes fogadtatást s virágokkal hintett 
úton vonúlt be az egyszerű lelkész-lakba — megpihenni.
Azaz dehogy pihenni! Alig hogy elhelyezkedett, 
egy bizottságot gyűjtött maga köré a főgondno^ra be­
adott szavazatok felbontása végett, hogy a kerületi gyű­
lés nagy-kaposi tartózkodása ezzel is rövidebb legyen. 
Az eredmény felől már a vacsoránál értesültek a kül­
döttek, t. i., hogy 371 szavazatból 323-at V a y  B éla  br., 
Borsodmegye főispánja, az alsó-borsodi egyházmegye 
gondnoka, a boldog emlékű Vay Miklós br. unokaöcscse 
kapott s mindenki természetesnek találta, hogy így és 
nem másként történt.
A vasárnapi nappal szép nap virradt fel Nagy- 
Kapósra ; eseményekben gazdag, jelentőségben fontos, 
feledhetetlen. 13 ifjú lelkész, 3 esperes, 1 kerületi fő­
gondnok felavatása, egy országos tudós és író emlék­
táblájának leleplezése s egy jótékony célú hangverseny 
édes izgalmai, no meg egy ünnepélyes közebéd külön­
féle kellemei vártak a közönségre, ennek legalább egy 
jó részére, nem is említve a kerületi tanügyi bizottság 
ülésezését, a melynek ugyancsak e nap alkonyi óráiban 
kellett lezajlania.
A közeleső községek e nap reggeli óráiban öntöt­
ték a kocsikon s gyalog-szerrel érkező kiváncsiakat, a 
kik a már előbb jöttékké! hullámzó képet adtak az egy­
szerű mezővárosnak. A kerületi tagok közűi sokan hú­
zódtak Kis-Kapos végső kis lakához, Erdélyi Jánosnak 
szalma-fedeles, alacsony, de jó karban levő szülőházá­
hoz, a mely utolsó ott a keleti sorban s szerényen húzódik 
meg a római kath. templom tornyának ráeső árnyéká­
ban, a csicseri út mentén, a Kapósból kivezető út bal­
oldalán.
A harangszó a magaslaton épült ref. templom felé 
hívogatta a közönséget, a melynek északkeleti falában 
zöld lepel takarta a leleplezendő emléktáblát, alatta 
pedig zöld lombokkal díszített emelvény volt elhelyezve. 
A 3-ik harangszóra két sor fehérruhás leány között 
hömpölygött be a közönség hivatalosabb része az egy­
szerű templom fehér falai közé, hol a »Dicsér téged tel­
jes szívem« kedves dallama fogadta, a mely után fenn­
állóéi a »Szent Isten noha néked«, gyülekezeti énekül 
pedig az »Im bejöttünk« kezdetű dicséretet énekelte s 
majd ihletetten hallgatta a főiskolai énekkartól az »Az Úr 
házába jöjjetek be« kezdetű, hatásos karéneket.
Az alkalmi szónok a felavatandó ifjú lelkészek so­
rából Pataky Pál, ung-tarnóci lelkész volt, ki egy szép
imádság után 2 Péter I 5 felett tartott nagy gonddal ké­
szített egyházi beszédet, a melynek a mai egyházi vi­
szonyokat ecsetelő bevezetése kitűnő tájékozottságról, 
a körülmények bölcs mérlegeléséről, a tétel egész tár­
gyalása pedig arról tanúskodik, hogy az ifjú szónok is­
meri hivatásának mélységeit és magasságait s van benne 
hit, erő, akarat s készültség az új időkkel s ezek kö­
veteléseivel való megbirkózásra. Az egészen alkalmi és 
programmszerű beszéd teljesen lekötötte a hallgatóság 
figyelmét s némely részleteiben még tájékoztatásúl is 
szolgált azoknak, a kik csak dilettáns módon szoktak 
az egyházi nagy kérdésekkel foglalkozni. Az Úri ima 
és áldás után a n.-kaposi egyházi énekkar énekelt meg­
lepő ügyességgel egy szép éneket, a mely után a fő­
pásztor jelent meg a szószéken és hivatalos állásához 
képest — szintén egyházpolitikai természetű bevezetés­
sel — a jövő lelkészeinek teendőit ecsetelte s a jöven­
dőbeli ref. lelkész képét festette meg élénk vonásokkal.
A ref. lelkésznek az egyházpolitikai kérdések mai 
fejlődésébe belenyugodni honfiúi kötelessége s roszúl 
végezné az a maga papi tisztét, a ki a felekezeti békes­
ség templomára üszköt dobna, vagy az államot a pol­
gári természetű jogoknak az egyházaktól való elvonásáért 
kárhoztatni s az ellen gyűlölséget szítani magának meg­
engedni merészelné. A lelkésznek még mindig marad 
elegendő lelki fegyvere az Isten országának földi épí­
téséhez s ez országnak megvédelmezéséhez. Első ezek 
közt az igehirdetés, a mely csak evangyéliomí jellegű 
lehet s a melynek legbiztosabb központja Jézus, az ő 
élete s egész személyisége, a melynek varázsa örök, 
épúgy, mint az evangyéliom. További fegyverek: a 
biblia-magyarázat népszerű modorban, a gyermekekre 
való hatás majdnem a bölcsőtől kezdve ; az u. n. egy­
házkelés gyakorlása, meglátogatása a szülőknek jó és 
rósz napokban, vallásos oktatás a népiskolábari, óvo­
dában ; a confirmátiói oktatásnak teljes átvétele s hű­
séges teljesítése, a felnőttebbeknek u. n. vasárnapi ok­
tatása a templomban, vagy azon kivűl; az úrvacsorázás 
ünnepélyessé tétele. Különösen hatásosnak jelezte a fő­
pásztor az u. n. papi gondnak bölcs alkalmazását, fő­
ként a bekövetkezendő felekezetnélküliség miatt, a mi 
utat fog nyitni a közönyösöknek a megúnt terhek alól 
való menekülésre, a zavargóknak, békebontóknak, a 
biblia által u. n. hamis atyafiaknak pedig a szekták ala­
kítására. Egyetértő munkásság a gyülekezet vezértag­
jaival s az összes hívőkkel; együttes munkálása a 
tanügynek, a szegények ápolásának; a diakonatusok 
felállítása, felvirágoztatása s mindenben és mindenkor 
a mérséklet lelke által való vezérelte tés, az elsőségnek 
okos gyakorlása — ezek adjak meg, főpásztorunk szerint, 
a jövő papjainak békességét s ezek teszik gyönyörűsé­
gessé az Ur igájának terhét.
Ilyen kimerítő s atyai lélektől vezérelt tájékoztatás 
után kérdéseket intézett a felavatandókhoz, ha hajlan- 
landók-e — a jelzett kilátások között — szorosabban 
is csatlakozni az egyházhoz s hívek maradni mind ha­
lálig ?! Az igenlő feleletek után elhagyta a főpásztor a 
szószéket és a főjegyzői kar felolvasta a 13 ifjú lelkész 
rövid életrajzát, ily rendben: Barna Gyula sajó-ivánkai 
Bársony György heő-szalontai, Sárkány József cécei’ 
Kádár János csécsi, Sütő Kálmán nádasdi, Kozma Józse» 
nagy-szelmenczi, Kovács István ágteleki, Pataky Pál ung1 
tarnóczi, Pál Ferencz hubói, Molnár József naprágyi“ 
Réthy Andor kálosai, Kiss Tamás málcai, Székely Imre 
kis-dobszai lelkész. Az életrajzok elhangzása után -a 
templom piacára sorakoztak s a gyülekezet mély meg, 
hatottsága mellett letették a hivatalos esküt, a melyet 
Mitrovics Gyula főjegyző olvasott fel. Az eskü meg-
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pecsételéseúl elénekelték a 37. dicséret első versét igazi ) 
lelkesedéssel, a mi átragadt csakhamar a gyülekezetre 
is, úgy hogy »valának mindannyian egy akarattal« s 
»szivbéli szent buzgósággal« zengték az Alleluját férfiak 
és nők, nagyok és kicsinyek, ifjak és vének. Az ilyen 
pillanatokban érezhető kiváltképen a ref. istenitisztelet 
méltósága s szíveket is átjáró ereje.
A felséges ének még visszhangzott a keblek bel­
sejében, a mikor jelentette a püspök, hogy az ifjú atya­
fiak felavatása előtt 3 esperes (Vadaszy Pál felső-bor­
sodi, Antalfy László abauji és Tóth Dániel alsó-borsodi) 
vár felavatásra, egy — a legközelebb választott Tóth 
Dániel — még felesküvésre is. Megtörtént tehát elébb 
ez s tüstént utána a 3-nak letérdeplése s áldó szavak, 
majd a testvéri csók által való felavatása. A főpásztor 
szava régen volt ércesebb s ihletettebb, mint e tény­
kedés alatt. Majd következtek az ifjú lelkészek 2 cso­
portban s ezután a drága intelmekkel teljes püspöki be­
záró beszéd és ima, a hosszú szertartásnak csattanós 
záradéka.
A helybeli énekkar »Isten, ki fent uralkodói« kez­
detű éneke fejezte be az istenitiszteletet, a mely után 
a főpásztor kérésére legott átalakult a gyülekezet egy- 
házkerűleti gyűléssé, a melyben tudatta püspökünk az 
elébbi nap estéjén felbontott szavazatok eredményét s 
felkérte Kovács Károly, Meczncr Béla gondnokokat, 
Dókus Gyula főiskolai algondnokot, Kopré Ferenc és 
Nagy Pál espereseket az elválasztott főgondnok meg­
hívására. A gyülekezet feszült figyelemmel várta a vissza- 
érkezőket és izgatottan nézett a történendők elé.
A visszatérő küldöttséget s velejött főgondnokot 
lelkes éljen-riadal üdvözölte, a mely megújult akkor, 
mikor Kovách Károly küldetésök sikerét bejelentette- 
A püspök röviden tudatta a szavazatok eredményét, 
jelezte a kerület örömét s felkérte a főgondnokot az 
eskü letételére. Ez megtörténvén, Mitrovics Gyula fő­
jegyző üdvözölte a br. Vay Miklós utódját a fönebb 
egész terjedelmében olvasható beszéddel, a mely úgy 
az elválasztott férfiúra, mint az egész közönségre fel­
emelő hatást gyakorolt. A kitörő éljenekre mélységes 
csend következett, mindenki hallani akarta az új főgond­
nok székfoglalójának minden betűjét. A beszéd (lásd 
fönebb), melyet időnként tetszés-nyilatkozatok szakgat 
tak meg, lendületesen, valódi szónoki hévvel volt el­
mondva s vallásos hangja különösen jól esett az egész 
gyülekezetnek, s méltán fogadták sokan az új főgondnok 
hitvallása gyanánt, a mi nagyon beillik ebbe a feleke- 
zetnélkűliség felé hajló világba.
Az »éljen«-zaj csilapodtaval nehány meleg szót inté­
zett a püspök az ő elnök-társához és megköszönv e, 
hogy a megtisztelő állást ilyen szép reményekre jogo­
sító beszéddel foglalta el, kívánt neki Istentől bőséges 
éveket saját erejének a kerület javára leendő gyümöl- 
csöztetése végett.
Túl voltunk már az 1 órán, mikor a közönség osz- 
lani kezdett s kárpótlásúl is a hosszú hallgatásért, élén­
ken bírálta az útcákon a templomi történetek jelentő­
ségét s folytatta azt az étkező helyiségül készített 
deszka-sátorban is, hol az új főgondnok kiváló ünnep­
lés tárgya volt, sietvén őt az egyházmegyei gondnokok, 
esperesek stb. fejők gyanánt elismerni. Jelentős nyilat­
kozatok történtek egyes világi kath. férfiak részéről, a 
kik a protestantismusban a hamisítatlan hazafiságot, a 
haladás, szabadság, testvériség őszinte barátját ünnepel­
ték. A főispán sajnálaiát fejezte ki, hogy a közjogi 
kitűnőségeket megillető tiszteletet püspökünknek meg 
nem adhatták, nem lévén hivatalos tudomásuk a me­
gyébe való érkezéséről.
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I Négy óra után jelezte püspökünk, hogy egy szép 
kötelesség teljesítése vár a közönségre, t. i. az E r d é ly i ­
emléktábla leleplezése. A deszka-sátor hirtelen kiürült s 
s indult az egész hatalmas sereg, hogy tisztességet tegyen 
a költő s író szellemének, s azoknak, kik e szellemet 
előidézni hivatalosokká lettek.
A templom környékét nagy sokaság tartotta már 
megszállva A közeli falvak értelmisége s közönségesebb 
lelkek is temérdeken gyűltek össze Kis Kapos nagygyá 
nőtt gyermekének ünneplésére. Az emelvényen a kerü­
let fejei, a főiskola algondnokai, a szónokok, az ünnep­
rendező-bizottság vezetői s Erdélyi János fiai (Zoltán és 
Pál) csoportosultak, a főiskolai énekkar csak nagy nehe- 
! zen helyezkedhetett el a templom tövében. A főiskolai 
énnekkar Erdélyinek »Dalünnepen« című nagy hatású 
műdarabjával, Szabó Endre ungi esperes, a rendező­
bizottság egyik elnöke, nehány bevezető szóval megnyit­
ván az ünnepélyt, a felolvasó asztalnál Szinyei Gerzson 
I emelkedett fel és — mint a sárospataki tanárok meg­
bízottja — fonta koszorúba hivatali nagy elődjének sok­
rendű érdemeit s alkotott róla egy igazi képet, a milyen­
nel irodalmunk eddig még nem dicsekedhetett. A magvas, 
s itt-ott a közönség egy részének értelmi világán felül­
járó emlékezést mély csendben, tisztelő figyelemmel 
hallgatta az egész sokaság, a hozzáértők pedig lelke­
sülten üdvözölték. (Lásd lapunk Tárca-rovatában!) A 
beszéd végén lehullott a lepel a fekete emlék-tábláról, 
a melynek ez a felirata :
EBBEN A VÁROSBAN SZÜLETETT i 8 i 4. MÁRCIUS 18-ÁN,
E R D É L Y I JÁ N O S
ÍR Ó  É S  T A N Á R .
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A KISFALUDY- 
TÁRSASÁG TAGJA.
BEILLE3ZTETETT 1894. SZEPTEMBER 16-ÁN.
A közönség kritikusabb tagjai kerestek s a koszo­
rúk alatt rejtőzködni véltek még valami egyebet is, 
valami distichon-félét, vagy valami egyéb jellemzőt, 
de mindhába. A szűkre szabott táblára csak épen annyi 
fért, a mennyi ott ragyog rajta aranyos betűvel
Már a lelepzett tábla alatt mondta el kedves, szép 
ódáját Lévay József. A költő a költőt, az író az írót, 
az egykori fiatalabb bajtárs az agg bajtársat, az élő a 
holtat, de halhatatlant üdvözölte s a közönség látta a 
két szép lélek összeöielkezését, gyönyörködött és ünne­
pelt a benső ember szerint. (A költeményt lásd fölebb). 
Majd dr Ballagi Géza a Magyar Tudományos Akadémia 
nevében méltatta röviden Erdélyit és köszönte meg 
emlékének felújítását, Lévay József pedig a Kisfaludy- 
Társaság küldöttjeként emlékezett a kis-kaposi költő és 
író nagy érdemeiről, arról különösen, hogy ő volt az, 
aki a népnyelv és irodalom kincseire irányozta a társaság 
figyelmét s ezzel új útra késztette a szép irodalom 
munkásait. A pataki sírból előidézte a költő és tudós 
szellemét, odahívta a nagy-kaposi templom falához, a 
szülőházhoz s prófétai ihlettel hirdette, hogy az a köz­
tünk lebegő szellem áldás lesz mindazokra, a kik 
megértik és megbecsülik azt. A hallgatóság el volt 
ragadtatva a költő prózája által is s ha lehetséges még 
jobban lelkesedett és tapsolt, mint kevéssel elébb.
Azután Mihó László kaposi orvos, (az emléktábla 
értelmi szerzője) mint bizottsági elnök átadta az em­
léktáblát megőrzés végett N.-Kapos birájának, az pedig 
átvette azt egy talpraesett beszéddel, a melyben kö­
szönetét nyilvánította — egyebek közt — mindazoknak, 
a kik az ő földjük szülöttét megtisztelték, méltányolták, 
dicsőítették. Büszkén tekintett vissza Erdélyi pályájára,
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a ki, mint az emberiség megváltója, szegény körülmé­
nyek közt született, de egy egész országnak vált dicső­
ségére. A közönség zajosan tűntetett az egyszerű ember 
remeklésének s az emelvényen lévők elismerések között 
szorították meg munkában megedzett kezét. — Az ének­
kar végűi a »Nemzeti dal«-ra zendített s nagy szaba­
tossággal, élénk tetszés mellett hirdette ezzel is az 
Erdélyi János múzsájánnk dicsőségét. Az egész ünnepély 
hatásának tulajdonítható, hogy a műsor kimerítése után 
felhangzott a közönség ajkán a »Szózat« s még a meg­
indult sokaság is buzgón énekelte ezt a nemzeti »Mi 
atyánk «-ot.
A kaposi és vidéki római kath. atyafiak pedig el­
gondolkozhattak a történtek felett s álmélkodtak vala 
bizonyosan a kálvinista búcsú szépségein és a saját pap­
jaik gyarlóságain, a kik gyűlölségre akarnák őket tanítani 
a Jézus nevében !! . . . Szerencse, hogy vannak Mihók, 
Kusnyírik és sok más tisztán látó r. katholikus világiak, 
a kik elég bölcsek nem hallani a farizeusok tanácsait 
s bírják ellensúlyozni a felszentelt elmék fondorkodásait. 
Ha ez az ünnepély közvacsorával végződhetik, — okvetet- 
lenűl magasra csap ott a lelkesedés lángja s a testvériség 
érzelmei méltóképen kicserélődnek; — de közvacsora 
helyett hangverseny várta a közönséget a »Korona« ven­
déglő nagy termében i frt 50 kros belépő jegyekkel, az 
ungi egyházmegyei papi özvegy-árvatár és a nagy-kaposi 
orgona javára. Jól esik feljegyeznünk, hogy főiskolánk 
énekkara sok igaz elismerést vívott ki magának s veze­
tőjének s fényes betűkkel írta be nevét az ungi intelli- 
gentia emléktáblájába. J a n k a  K á ro ly  IV. theologus ifjú, 
humoros szavalataival okozott kedves perceket a nagy 
és szép közönségnek.
Másnap (hétfő) a kerületi gyűlés megnyitása előtt, 
a lelkész-lakon fogadta az új főgondnok a sárospataki 
főiskola jelenlevő tanárait, a kiknek nevében — addig 
is, míg otthon ünnepélyesebben megtörténhetnék — 
dr. F in/cey J ó z s e f  üdvözölte őt, kérvén az intézet vala­
mennyi ágára s minden tényezőjére az ő buzdító s párt­
fogó szeretetét. A főgondnok látható örömmel fogadta 
a főiskola képviselőit, a mely iránt érzett szeretetének 
bizonyságáéi felemlítette, hogy fiát is ott taníttatta és 
nem bánta meg s biztosította egyúttal a tisztelgőket, 
hogy nem fog késni soha minden lehetőt elkövetni a 
főiskola felvirágoztatásáért, a mire hagyományai is köte­
lezik, de a szive is ösztönzi.
A kér. gyűlés a templomban d. e. 9 órakor azzal 
kezdődött s illetőleg folytatódott, hogy a püspök jelen­
tette az elmaradt képviselők neveit. Sajnos, szép szám­
mal voltak ilyenek a »világiak« közül; Gömört pl. egyet­
len ilyen férfiú sem képviselte, noha a papi képviselők 
mind megjelentek a nagy messziségből.
Azután a tanácsbírákra és aljegyzőre beadott sza­
vazatok eredményéről volt szó. A világi tanácsbíróra 
adott szavazatok 50-felé oszlottak szét, annak jeléül, 
hogy — hála Istennek ! — a jeleseknek bővében vagyunk. 
Ugyancsak szétfolytak a többi állásokra jött szavazatok 
is, minek következtében vita támadt a kitűzendők szá­
mára nézve. F e je s  Is tv á n  indítványára kimondotta a 
kerület, — a mit lapunk már régebben ajánlott — hogy 
a kitűzendőknek az összes szavazatoknál legalább egy- 
gyel többet kell képviselniük. Ez elv alapján világi ta­
nácsbíróságra : Miklós Ödön, Lengyel Sámuel, Dókus 
Gyula, Debreceni Bertalan, Bernáth Zoltán, Szentimrey 
Gyula és Dókus Ernő; papi tanácsbíróságra: Idrányi 
Ferenc, Nagy Ignác, Terhes Pál és Révész Kálmán; 
kér. aljegyzőségre : Czinke István, Novák Lajos, Révész 
Kálmán és Gyarmathy Sámuel tűzettek ki. Ez alkalomra 
aljegyzőül Czinke Istvánt kérte fel az elnökség.
Mielőtt a gyűlés tovább folyt volna, felállott br. V ay  
B é la  és a tegnapi nap történetére hálásan emlékezvén, 
tudatta, hogy a kér. papi özvegy árva-tárra 2000, a 
sárospataki főiskola tápintézetére szintén 2000 koronát 
ajánl fel s ez összegeket még ez év folyamán befizetni 
kívánja. A gyűlés lelkes éljenzéssel, a püspök pedig 
meleg szavakkal közönte meg az új főgondnoknak ezt 
a második székfoglalóját.
A főiskolai igazgató-tanács dr. Rácz Lajost — egy 
sok és méltó elismerést tartalmazó jegyzőkönyvével — 
megerősítésre, Eilend Józsefet megválasztásra, Csontos 
Józsefet és dr. Mitrovics Gyulát jelenlegi állásukban való 
meghagyásra ajánlotta. A kerület ezt a javaslatot el­
fogadta, egyúttal azonban kimondta, hogy a tanár-válasz­
tásnál az illetékes tanári karok ajánlata a megválasz- 
tandókra nézve mindenkor kikérendő, a mi — ez úttal — 
egy esetben elmellőztetett. — A pályázat útján betöl­
tendő jogi tanszékre, a jogtanárok és az egész akad. 
tanári kar legmelegebb ajánlatára dr. F in k e y  F erenc  
egyhangúlag elválasztatott, mint olyan, a ki egy évi 
tényleges működésével teljesen igazolta hivatottságát s 
a ki — mint a főiskola növendéke — már előbb is 
ismeretes volt tudományos pályára való hajlamairól.
A főiskolai ügyekkel kapcsolatban került elő a 
supplicationalis váltság kérdése s alsó-borsodi egyház­
megyénk és Abauj jelentése. Alsó-Borsod csak a szüreti 
segélyek betudásával hajlandó megadni a ráeső összeget, 
Abauj pedig csak a presbitériumokkal leendő további 
egyezkedés után. Kimondta a kerület — hosszabb vita 
mellett — hogy Abauj tartozik a többség véleményét 
elfogadni, egyúttal pedig azt is, hogy a kivetendő ösz- 
szeg csak 1895-től szedendő be a kanonika vizitáció 
által.
Kis- és Nagy-Tárkány, Ungvár és tanítójának peres 
ügyei után, a leken ye i reformátusok és lutheránusok osz­
tozkodása foglalkoztatta újra a kerületet, a mely kimondta, 
hogy püspökünk vesse még egyszer magác közbe az össze­
bonyolított dolog békés lefolyása végett s eszközölje 
ki, hogy az 1000 frtot visszafizető reformátusok helyez­
tessenek vissza telekkönyvileg is régi jogaikba.
A konventi képviselők mandátuma lejáró félen lévén, 
a kerület — most először, mint ilyen — a régi képvi­
selőket újra megválasztotta s az egyetlen üres helyet 
Dókus Ernővel töltötte be. így hát rendes konventi 
tagok lesznek továbbra is : Mocsáry Lajos és Bernáth 
Eiemér, Fejes István és Mitrovics Gyula; póttagok: 
Meczner Béla, Dókus Ernő, Radácsi György és Kérészy 
Barna.
Érdekes tárgya volt a gyűlésnek a tanító hiány és 
Ielkésztanítóság többször felpanaszolt ügye. A kerület 
ez utóbbit mindaddig fentartandónak mondta ki, míg 
a konvent a tanügyi kormánynál a szükséges lépéseket 
meg nem teszi, abban a meggyőződésben lévén, hogy 
a minszter nem akarhat egy kisegítő intézményt eltö­
rölni a nélkül, hogy a helyett jobbat állítani s azt csak 
ideiglenesen is pótolni képessége volna. A diplomátlan 
tanítókat is jobbnak tartja a kerület a teljes tanító­
hiánynál s elvárja, hogy a konvent teljes tekintélyével 
fog e kérdésben felszólalni.
Az országos lelkészi özvegy-árva-gyámtár terve­
zetére beadott egyházmegyei vélemények összegezését 
terjesztette elő világi főjegyzőnk. Többen szóltak e 
tárgyhoz s óhajtották volna annak bizottsági megbeszé­
lését is, de az idővel gazdálkodó gyűlés maradt a köz­
gyűlési letárgyalás mellett s a főbb pontokat megálla­
pította. Az eredmény lapunknak egyik fönebbi rova­
tában olvasható. — A felett, hogy a megyei gyáminté­
zetek jövendőben megtarthatók-e vagy nem, névszerinti
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szavazással döntött a kerület és pedig az elnökség 
szükségessé vált beavatkozásával, mivel a szavazatok 
egyenlők voltak (23—23). Az eredmény =  ig e n !
Eötvös Loránd br. minisztert, bejelentett megválasz­
tatása alkalmából, a kerület tisztelettel üdvözli s elren­
deli, hogy a püspöki hivatalhoz beküldött miniszteri 
kérdésekre — a papi jövedelem összeírása s kimutatása 
végett — a már legtöbb helyen kitöltött. »Je len tő  ívele« 
alapján adják meg a lelkészek a mielébbi választ. Re­
ményük sokan, hogy az I848. XX. t.-c. részben való 
beváltása lebeg a miniszter lelke előtt
Abauj indítványa a papifizetés felszámítása és rend­
szeresítése felől bizottságnak adatott k i; a Baldácsi bi­
zottság hivatalos jelentése felolvasottnak tekintetett; Gö- 
mört értesíti a kerület, hogy a szűkösi tárból az eddigi 
öszszegnél nagyobbra nem számíthat; az ung-tarnóczi 
tanítóság államivá tételébe beléegyezik, de csak az egy­
ház által kikötött feltétel mellett, ha t. i. ref. vallásé tanító 
fog alkalmaztatni; az állami tanítóképezdék egy néme­
lyikében végzett növendékek vallás- és ének vizsgájának 
felvételével kerületünk az egyházmegyéket bízta meg.
Délután a műegyetemi, Horváth Mária-féle ösztön­
díj — 300 frt — két pályázó közül S z in y e i  E n d ré n e k  
adatott. A főiskolai igazgatóknak a létszámra vonatkozó 
jelentése és az alsó-borsodiak indítványa nyomán fel­
vetődött az állam segély kérdése  s a párhuzamos osztályok 
szükségessége. Fejes István algondnok felszólalásának 
hatása alatt az igazgató-tanács bízatott meg annak tüze­
tes kimutatásával, hogy miként s mennyiben lehetne 
és kellene az államsegélyt igénybe venni — a jo g a k a ­
dém iára  n ézve  s miként lehetne a párhuzamos osztályokat 
felállítani. A gimnázium részére nem kíván a kerület 
államsegélyért folyamodni .
A miskolci ref. főgimnázium is szóba került any- 
nyiban, hogy tanulóinak létszáma hivatalosan jelentetett 
382 rendes és 12 magántanúlóban. Vártuk a rima- 
szombati jelentést is, a mely megemlékezendő lett volna 
a Baksay-jubileumról is, hogy így a kerület is leróhassa 
e hű munkás iránt érzett tartozásait; — de a jelentés 
nem érkezett el s a hála lerovása is elmaradt.
Érdekes vita volt egy gömöri kérdés felett, a mely 
a papválasztásra vonatkozó 199. és 203. §§-okban mu­
tatkozó ellenmondás magyarázatára vonatkozott. Kimon­
datott — de talán jegyzőkönyvbe se jut — hogy a 
választás idején az il3-nál nagyobb többséget kell iga­
zolni ahoz, hogy a meghívás útján tervezett választás 
meg ne történhessék; az i/3-nál kisebb ellenzék nem 
vehető tekintetbe. A magyarázatba némelyek sehogy 
sem tudtak belenyugodni s annak — esetleg — még 
folytatása is támad.
A kerületi tanügyi bizottság jelentését és javasla­
tait vette aztán tudomásul a kerület — már lámpafény 
mellett — s azok alapján kimondta, hogy a hol tanító 
nincs, ott a lelkész legalább a vallás tantárgyakat taní­
tani köteles; a hol pedig tanítót nem képesek az egy­
házak szerezni, ott kövessenek el mindent a községi vagy 
állami iskola felállítása végett stb. A nagy sietség okoz­
hatta, hogy a tanügyi bizottság előterjesztéséből nem 
láttuk a kerület népiskolai ügyének tiszta, átlátszó képét, 
de alig is lehet azt egy rövid gyűlésnek — legtöbbször 
zajos körében — megalkotni. Nem volna-e kívánatos e 
téren egy kis jótékony reform ?!
Végül megalakíttatott a kerületi bíróság időszaki 
tanácsa, a melynek rendes tagjai: Ragályi Béla, Lévay 
József, Kopré Ferenc, Nagy Pál, Tóth Dániel, s a gyű­
lést püspöki köszönet zárta be, a mely az ungi egyház­
megyének és a nagy-kapos-csepelyi egyházközségek­
nek szólt.
Pótlólag kell megjegyeznünk, hogy a tanárok feles­
ketése — a nyugdíjtörvényre való tekintetből — ezen­
túl az iskolaszékekre bizatik s a theol. tanárok nyüg- 
díjintézetének megalkotása bizottsághoz utasíttatott.
A gyors lefolyású gyűlést bizonyos izgatottság 
fogta el időnként, a mit talán a kellemetlen időnek 
lehet tulajdonítanunk. Egyes részleteiben a nagy-kaposi 
gyűlés sokáig felejthetetlen marad s maradjon is 1!
R. Gy.
---------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A sárospataki főiskoláról s ennek tanári karáról
P a p p  Gábor, d u n á n tt i l i  pü sp ö k  nagy elismeréssel nyilat­
kozott a pápai ev. ref. főgimnázium új épületének alap­
kőletétele alkalmával tartott beszédében. Jellemző —- így 
szólt — hogy az ev. reformátusok »a telsőbb iskolákat 
csaknem kivétel nélkül a nemzetiségi határszéleken állí­
tották fel s tisztán hazafias indokból azért, hogy legye­
nek ez iskolák nemcsak a felvilágosodásnak és szabad­
ságnak főhelyei, hanem egyúttal a magyar nemzetiség­
nek is védvárai és terjesztői. így állította fel a hazafias 
és dúsgazdag enyingi Török Bálint csakhamar a mohácsi 
vész után a pápai és debreczeni főiskolát. Erdélynek 
legnagyobb fejedelme, a lángeszű, törhetlen erélyű, a 
vallási s politikai szabadságot és magyar nemzetiséget 
hazafias karral védelmezett Bethlen Gábor Gyulafehér­
váron ev. ref. magyar egyetem alapjait készült lerakni 
s annak létesítését csak is korai halála akadályozta meg, 
de az általa tett fejedelmi alapítványból áll fenn ma 
is a nagyenyedi főiskola. S á rospa takon  a L o r á n tfy a k , 
R á k ó c zy a k  h itbuzgósága , haza- és szabadságszeretete s 
n a g y m é rv ű  á ldozatkészsége terem te a z  ott m ost is  virágzó  
s á ldásosán m ű kö d ő  fő is k o lá t, m e ly n e k  ta n á ra i nem csak  
a növelés, n em csa k  a ta n ítá s , h a n em  a tu d o m á n yo s  iroda­
lom  terén is  elism erést érdem lő s áldóan ható m u n k á ssá ­
got fe jtenek  k i . “
— A pápai ev. ref. főiskola köréből. A pápai 
főiskola gimnáziumának új épületet emelnek. Az új épület 
alapkövének letétele folyó hó 10 én történt meg, az 
egyházkerűleti közgyűlés tagjainak s igen nagy közön­
ségnek jelenlétében. Az alapkőbe elhelyezték az iskola 
vázlatos történetét, melyet Kiss Ernő h. igazgató írt 
meg. A z  á llam segély  ügye még eddig sincs elintézve. 
A kultusz miniszter a főiskola elöljárósága és dr Csiky 
Kálmán miniszteri biztos között kötött ideiglenes szer­
ződést nem hajlandó elfogadni, mert a kért évi segélyt 
igen nagynak tartja s legfeljebb 14500 frtot hajlandó 
utalványozni. Az igazgató-tanács a költség-vetést ennek 
folytán 1000 írttal alább szállította, s már csak 15200 
frtot kér az államtól. Az igazgató-tanács a főiskola tör­
ténetének megírására, a megállapított feltételek és díja­
zás mellett, Kiss Ernő h. gimnáziumi igazgatót ajánlja 
az egyházkerületnek.
— A lüttichi nemzetközi kath. konferencia a papa 
hatalmának világi he lyreá llítá sára  nézve a következő 
határozatokat hozta: »1. Jog és igazság követelik a római 
szék világi uralmát. 2. A világi uralom nélkülözhetetlen 
a római szék függetlenségére nézve az egyház kormány­
zásában. 3. A világi uralom az egész világbeli katho- 
likusok lelkiismereti szabadságának védbástyája. 4 A 
római szék tekintélye, állami függetlenség által támo­
gatva s a népektől mindjobban elismerve és tisztelve, 
a leghatályosabb módon hozzá fog járúlni a béke fen- 
tartásához, a népek és rendek kiengeszteléséhez, vaal-
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mint a művelődés előhaladásához. 5. Olaszország nagy­
sága és méltósága nem veszélyeztetik, hanem inkább 
biztosíttatik a szentszéknek, ez isteni intézménynek 
állami függetlensége által, melylyel Isten különös ren­
deléséből össze van kötve-« — A határozatokhoz 
csatolt magyarázatokban többek közt ezeket mond­
ják: »Már ama méltóság természete által, melylyel a 
mi üdvezítőnk, Jézus Krisztus Szent Pétert s utódait 
felruházta, a pápa fölötte áll minden földi hatalom­
nak. Mert Krisztus állította őt amaz ország fejéül, me­
lyet e világon megalapítani jött, hogy az embereket 
végcéljuk, az örök üdvösség felé vezérelje. Ez az ország 
sem a térnek, sem az időnek határait nem ismeri; a 
földkerekségének minden népeit magába foglalja, az 
uralkodókat épúgy, mint alattvalókat. Mindnyájan egy­
aránt alá vannak vetve ama fő tekintélyének, kire az 
Üdvözítő, Szent Péter személyében, a pásztori hivatalt 
b íz ta; mindnyájoknak az ő parancsa és vezetése alatt 
kell örök rendeltetésök felé vitetniük. < Klasszikus az a 
logika is a melylyel a katholikusok lelkiismereti szabad­
sága az egyházi állam visszaállításával összekapcsolta- 
t ik : »A 200,000,000 főnyi, az egész földön elterjedt 
katholikusok a pápát ismerik el az isteni törvények 
jogos magyarázójának, a melyek őket lelkiismeretűkben 
kötelezik ; azon igazságok csalatkozhatatlan tanítójának, 
melyeket értelmöknek helyeselnie kell, azon legfőbb 
pásztornak, kinek mindenben engedelmességre vannak 
kötelezve, a mi a vallásra és leikök üdvére vonatkozik. 
Ebből következik, hogy az ő lelkiismereti szabadságuk 
lényegében a pápának, vallott igazságaik s követett hit­
szabályaik azok Istentől rendelt őrének szabadságához és 
függetlenségéhez van kötve; s hogy nekik elévülhetet­
len joguk van arra, hogy a pápa magas hivatalának 
betöltésénél szabadságának és függetlenségének teljes 
birtokában cselekedjék a nélkül, hogy bármely hatalom 
befolyását vagy nyomását tűrje. Ez azonban tartósan 
és a lelkiismereteket kielégítő módon csak a világi ura­
lom által érhető el.* — Ha a nemzetközi kath. konfe 
rencia csupán a jogi álláspontra helyezkedett volna s 
csupán a pápától jogtalanul elszakított egyházi állam 
visszaadására helyezte volna a súlyt, e magyarázat talán 
több nyomást gyakorolt volna, mint így ezzel az írás­
ellenes és logikátlan szóhalmazattal.
— Az egyházak küldöttségei a király előtt Balassa- 
Oyarmaton f. hó 17-én tisztelegtek. A rom. kath papokat 
Vaszary hercegprímás vezette, a ki üdvözlő beszédében 
a kath. klérusnak az egyházpolitikai törvényjavaslatok 
ellen folytatott harcáról is megemlékezett s azt az óhaj­
tását fejezte ki, hogy a királyok királya mulassa meg 
a felségnek azt az igaz ösvényt, melyen népeit a lelki 
és anyagi jólét forrásához vezethesse. A király válaszá­
ban azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a kath. papság 
„hagyományos polgári erényeit, a trón iránti tántorít- 
hatlan hűségét és hazaszeretetét ezentúl is gondosan 
megőrzendi.“ Az ev. reformátusok küldöttségét Szász 
Károly, az ág. evangélikusokét Sárkány püspök vezette. 
A király mindkettőnek hódolatát különös megelégedéssel 
fogadta. Ez alkalommal a zsidó küldöttség a többi hit- 
felekezetek után tüstént tisztelgett s ezeknek adott vá­
laszában kiíejezte a király, hogy szívében népei irányá­
ban a valláskülönbség nem képez válaszfalat.
— Svédország az ő dicső fiának, Gusztáv Adolf hős 
királynak, a német protestantizmus megmentőjének há­
romszázados születési évfordulóját folyó évi december 
9-én ünnepélyesen fogja megülni. II. Oszkár svéd király
e tárgyban egy nyílt levelet intézett az ország lakossá­
gához, melyben hálatelt szívvel emlékezve meg Gusztáv 
Adolf hősi tetteiről, elrendeli hogy születésének 300 
éves emléknapját, december 9 ikét, az egész országban 
nemzeti ünnep gyanánt üljék meg és pedig mindenütt 
úgy, a mint az illető helységre a legalkalmasabb, és 
körülményeihez legillőbb. Maga a király a fővárosban 
a Rittersholn templomban, (hol Gusztáv Adolf koporsója 
fekszik) szándékozik ünnepélyes isteni tiszteletet tartani, 
s elrendeli, hogy az országban mindenütt tartassák e 
napon isteni tisztelet, az iskolákban pedig vagy e napon 
vagy a megelőzőn emlékünnepek legyenek. — Németor­
szág hasonló ünnepélyességgel készül a december 9-ike 
megünneplésére. Nem volna-e méltó nekünk is tudomást 
vennünk ez ünnepélyekről, s lélekben nekünk is egye­
sülni svéd és német prot. testvéreinkkel ? Hisz’ Gusztáv 
Adolf nevét mi is áldva emlegetjük, felszabadító munká­
jának áldásait mi magyar protestánsok is élveztük s 
élvezzük.
— Az eperjesi ev. ref. míssio kor tagjai a Debrecen­
ben felállítandó prot. egyetemre, szept. hó 16-án tartott 
közgyűlésünkben 250 koronát szavaztak meg a kör pénz­
tárából, mely összeg 5 év alatt, 50 koronás részletekben 
lesz a fentemlitett célra kifizetve. — A kör lelkes főgond­
noka: bothfalvi Both Gyula ugyancsak e céira 200 koro­
nát adományozott.
— Egy kápláni költségvetés, Dr. Tüdős István úr 
figyelmébe ajánlva. Dr. káplán úr is azokkal tart, a kik 
a kápláni 50 frtot keveslik, legalább a „Felsőbb iskoláink 
állapota 1893,94. évben“ című közleményének egy passusa 
erre enged következtetni. Nohát én erre nézve, mint szintén 
káplán-ember, nem tartozom gárdájához, sőt inkább azt 
mondom, hogy 50 forint összeg egy fiatal káplán-ember 
szükségleteire teljesen elég. Nekem ennyi fizetésem van 
szintén és én ki tudok jönni teljesen belőle; hogy miként : 
lássuk csak az én számadásomat. Évi fizetésem 50 frt.
10 frt 95 kr.
— „ 15 „
5 „ — „
4 „ -  „
1 „ 25 „
12 „ - „
4 „ — „
— „ 75 „
7 „ 20 „
4 „ — ,
— „ 70 „
50 frt — kr.
U. i. Ha jól viselem magamat és főnökömet jó kedvé­
ben lelem, a kapott stolácskából még kráglira, esernyőre, 
botra, kesztyűre is kitelik a fizetésen felül. Szükséges-e 
hát ennél több?! . . . Cincinnatus.
— Helyreigaűtás. Vass Mihály 38 számunkbeli, nagy tanulmányon 
nyugvó vezércikkében, a 817-ik lapon, alólról 16-ik sor, e helyett: „egy 
özvegynek 25  f r t  segély“, ez olvasandó : egy özvegynek 100 f r t ,  egy 
árvának 25 f r t ;  a 823-ik lapon, a 8-ik sorban alólról „intézkedés 
teljesen helytelen“ szavak helyett: intézkedést teljesen helyeslem; a 
következő sorban „3U/U“ helyett 4aj„ ; a 824-ik lapon felulril a 15-ik 
sorban „kérvény“ helyett: kötvény; ugyan e lapon a 33-ik sorban felül­
ről „járulék“ helyett: belépési já ru lék ; a 34-ik sorban ezután a „ren­
des kamat így is“ ez teendő: biztosítva van, s más oldalról így is 
stb; a 8 i9 -ik  lapon felülről első sor „kerületi lelkész“ helyett: keresz­
tyén lelkész.
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1. Ebből 365 pakli dohány 3 krjával 
2 Jótékony célra, 15 koldus számára
3. Pataki Lapok járatása . . .
4. Prot. Pap járatása . . . . .
5. 6 pár h a r i s n y a ..........................
6. 1 öltöny minden évben . . .
7. 1 c i p ő .........................................
8. Levelezés, tinta, toll, cérna, papír
9. 6 ing..............................................
10. 6 lábravaló....................................
11. 10 zsebkendő ...............................
Főösszeg ...............................
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Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref főiskola betűivel.
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Előfizetési díj:
H e ly b e n  és v id é k re  p o s ta i  
s z é tk ü ld é s s e l,  e g é s z  é v re  
5 f r t ,  f é lé v re  2 f r t 50 k r . 
E g y e s  szám  á ra  10 k r .
&
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A protestáns egyházi ás iskolai élet köréből.
Ä SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KŰR K Ű Z L Ö N ÍE .
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Hirdetések díja: ■
E  g é 8 z o l d a l  8 f r t ,  f é l  : 
o l d a l  4  f r t ,  n e g y e d r é s z -  / 
o l d a l  2 fr t.
E z e n k ív ü l  b é ly eg d ij 30 k r .
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-  M E G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N ,  -
T A R T A L O M :  »Az országos ev. ref lelkészi özvegy-árvái gyámintézet alapszabály-tervezete.« Vas Mihály. — »Ev. ref felsőbb iskoláink 
állapota az 1893/94, iskolai évben.« Dr. Tüdős István. — »Erdélyi János emlékezete.« Szinyei Gerzson. — »Irodalom,« 
—  »Vegyes közlemények.«
Az most már a legnagyobb és a gyámintézetnek 
is mintegy sarkpontját képező legnehezebb kérdés, hogy 
évenkint mennyi számítható fel özvegy- és árvasegélyekre?
Megvallom, én e tekintetben az indokolás számí­
tását alapúi venni nem tudom, habár határozottan állítja 
is, hogy „a rendelkezésére álló statisztikai adatok szerint 
(„tíz évi átlag szerint“)  45-re tehető az évi elhalálozás 
száma.“
Ismételve kénytelen vagyok kijelenteni, hogy felet­
tébb sajnálom, hogy azokat az elrejtett statisztikai ada­
tokat nem láthattam. így kénytelen vagyok dr. Horváth 
többször idézett cikkére támaszkodni. Az ő cikkéből 
a folyó évi „Protestáns Szemle“ 332. lapján azt olva­
som, hogy a megjelent 81 lapos adatgyűjtemény sze­
rint: „1975 lelkész, 1644 lelkésznél mellett, 3629 kiskorú 
gyermeket, és pedig 1877 fiút és 1752 leányt számláltak a 
lelkészi családok; továbbá: tíz év alatt 499 lelkész halt el, 
359 lelkészné lett özvegygyé s 466 kiskorú gyermek lett 
árvává.“ Ezek szerint tehát, 10 évi átlag alapján, éven­
kint 49 9 lelkész hal el, vagyis 25 26 per miile s nem 
24, a mint az indokolás mondja.
Bocsánatot kérek, de kénytelen vagyok ennek lehe­
tőségét megtagadni. Oly rendkívül magas szám ez az 
európai halandósággal szemben, tehát első tekintetre 
annyira feltűnő annak megbízhatatlansága, hogy nem 
tudok eléggé csodálkozni rajta, hogy mi módon lehe­
tett arra, mint alapra építeni? 8 mi módon lehet még 
ezen felül az indokolásban azt mondani, hogy „a lel­
készi karban, összehusonlítva azt a társadalom más osz­
tályaival, a halálozási arány nagyon kedvező.“
Általánosan tudott dolog, hogy nálunk a gyermek- 
halandóság oly nagy, hogy az évi halálozásoknak több, 
mint fele az 1—5 éves korra esik. Már most a konvent 
statisztikája által a lelkészek terhére megállapított 25 26 
per mille halálozás arányában próbáljuk meg kikeresni, 
hogy mennyi Magyarországon a halálozás ezer lakosra 
kor-, nem- és osztály különbség nélkül? Vegyük, hogy 
a lelkészek életkora 25 éven kezdődik. A 25 évtől fel­
felé eső korban meghalna tehát Magyarországon ezer 
lakos közül 25'26 egyén. A halálozási statisztika tanú­
sága szerint Magyarországon az 5—25 éves korra az 
összes halottak 12—14°/0-a esik, a 25 éven felüli korra 
pedig 34—36 % - Ha pedig a 25-26 egyént az összes 
halottak 36°/0-ának veszszük, akkor 14°/0-ot véve az 
5—25 éves korra, ezek közűi az évi halálozás 9-80
Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvái gyám­
intézet alapszabály-tervezete.
(Vége.)
Összegezve már a fentieket s behozva még a köz­
alapból megajánlott 100.000 frt első részletét, 25.000 
frtot, mely előbb, elnézés folytán, nem lett felemlítve, 
ha a gyámpenztár a jövő óv elején megnyílnék, 1895 
december 31-én következő tőkével záródnék le:
1. Belépési já ru lék o k ....................  300.000 frt -  kr.
2. Belépési jár. 4°/„-os kam. 4/5-e. 9. 00 „ — „
3. Évi j á r u l é k ......................... ..... 75.000 „ — „
4. Évi járulék esedékes kamata . 750 „ — „
5. Konfirmálod usok tandíja . . . 7-500 „ — „
6- Közalap 100.000 írtjának 'fi-e . 25 000 „ — „
7- Közalap által képzett tőke . . 48.197 „ 27 „
Összesen.........................  466.047 frt 27 kr.
A következő evekben belépési járulék címén én 45 
helyett, csak 20 újonnan belépő lelkész után (később indo­
kolom, miért?) számítom fel a 750 frt átlagos lelkészi 
jövedelem 300 írton felüli részének */a-át, vagyis 3000 
frtot s ez összeg 4°/0-os kamatjövedelmének 4/5-ét, 96 
frtot. Számításba veendő még a 2 , 3- ,  4. évben a köz­
alap által megállapított adomány 2., 3., 4. reszlete. S 
azontúl csak a tőke 4%-os kamata, a 20—20 új lel­
kész fentebbi módon megállapított belépési járuléka, a 
75.000 frt évi rendes járulék s annak esedékes kamata 
és a konfirmándusok tandíja vehető számításba.
A kiadási tételeknél én sem temetési segélyt, sem 
végkielégítést nem számítok fel tervemnek megfelelőleg. 
S a segélyadást csak a második évtől veszem számí­
tásba, mert az első belépési évben ahoz jogigényt egy 
özvegy sem tarthat, miután, a mai viszonyok szerint, 
még ebben az évben, férje hivatala után, jövedelmet 
élvez. A második év sem terhelíietó meg teljesen az 
első évben özvegyen és árván maradtak összes segély­
járulékával, mert az előbbi évben elhaltak özvegyei 
közül még a legtöbb jövedelmet fog az egyháztól 
élvezni. De én a teljes létszám után kívánom azért a 
segélyt felszámítani, egyrészről azért, hogy számításaim 
bonyolulttá ne váljanak, másrészről, hogy a bizton vár­
ható kedvező eredmény iukább majd számításaim javára 
szolgáljon.
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volna; az 1— 5 éves korban pedig e kettőnek összege lenne 
a halálozás, vagyis szintén 35'05 s így az összes halá­
lozás, az indokolás statisztikája alapján számítva, 70'10 
lenne évenkint 1000 lélek után.
Nézzünk most már más statisztikát erre vonatkozó­
lag! Előttem fekszik Jrkelfalussy József és Vargha Gyula 
1890. évben kiadott „Közgazdasági és Statisztikai Év­
könyv“ című munkája, melyet a M. T. Akadémia meg­
bízásából az orsz. m■ kir. statisztikai hivatal támogatá­
sával szerkesztettek. Megjelent Budapesten. Révai test­
vérek bizománya. 1890. Ára 3 írt 50 kr. — Sajnálom, 
hogy az újabb köteteket meg nem szereztem. Dehát 
ez sem messze fekvő időt tárgyal. S az ott kimutatott 
végeredményekre annál inkább támaszkodhatunk, mert 
a közegészségügy azóta inkább fejlődött, mint rosszabbo­
dott Énnek a könyvnek a 24. lapján van egy táblázat, 
mely az európai államok halandósági viszonyait tünteti 
fel 1865-től 1887-ig, tehát igen tekintélyes időközről. 
Itt az 1865—1883 évek eredménye egy átlagos összeg­
ben van kimutatva, az 1884., 1885., 1886., 1887. évek 
pedig egyenkint, külön-külön minden államra- E táblá­
zatból azt olvasom, hogy az 1865 — 1883. évi legmaga­
sabb átlag 38‘7 halálozás ezer lakosra. (Fájdalom, hogy 
éppen Magyarországra esik e legnagyobb szám !) A leg­
kisebb átlag pedig 17.2 halálozás, szintén ezer lakosra, 
Norvégiában. Ha pedig az egyes évekről külön-külön 
látható kimutatást tekintjük, azt fogjuk találni, hogy 
1884—1885-ben legnagyobb volt a halálozás Oroszország­
ban, az előbbi évben 83'4, 2'3-el kevesebb, mint az 
1865—83. évi átlag, az utóbbiban pedig 35’3- A követ­
kező 2 évről Oroszországból nincs kimutatás. Magyar- 
országon 1884-ben a halálozás volt 30‘7,8'0-del kevesebb, 
mint az 1865—83. évi átlag; 1885-ben 3T8, 1886-ban 
3T8, 1887-ben 34 0. A két utóbbi év halálozási száma, 
ismét legmagasabb az összes európai államok között. 'Német­
országban a halálozás 1884-ben volt 26'0, 0'6-del keve­
sebb, mint az 1865—83 óvek átlaga; 1885 ben 25-7, 
1886-ban 26'2, 1887-ben 24'2. Angliában 1884-ben 19 5, 
T9-del kevesebb, mint az 1865—83 évi átlag; 1885-ben 
19'0, 1886-ban 19 3, 1887-ben 18'8. Norvégiában pedig, 
hol a halandóság legkisebb, 1888-ban 16 4, 0'8 del ke­
vesebb, mint az 1865 — 83 évi átlag; 1885-ben 16-5, 
1886-ban 16T, 1887-ről nnincs kimutatás. A kimutatott 
halálozási számokat mindenütt 1000 lakosra kell érteni. 
Már most tessék ezek mellé állítani a konvent statisz­
tikájának eredményéül feltűntetett 70 10 halálozást. Azt 
hiszem, a fentiekben eléggé megerősítettem azon, már 
előbb mondott állításomat, hogy itt nagy tévedés forog 
fenn. Mert ez a szám a legmagasabb, 1884 évi 34 0 
halálozásnak is több mint kétszerese. Holott, a mint 
ugyancsak a fentidézett „Közigazgatási és Statisztikai 
Évkönyv“ 25. lapján olvasom s arról a közölt kimuta­
tások nyomán meggyőződtem, s az általam közlőitek 
alapján talán meggyőznöm sikerűit másokat is, európai 
fogalmak szerint, normális halálozás ott van, a hol éven­
kint 30 halálesetnél kevesebb fordul elő 1000 lélek után. 
S tényleg nálunk is vannak vidékek, a hol 30-ou alól 
marad, mint pl. Erdélyben is 30-on alól volt a halálo­
zás az 1881—1887. években, sőt Vasmegyében 1885-ben 
26 halott esett ezer lélekre, Nagy-Küküllőben pedig két 
éven keresztül 24—24 halott.' Ezeket tudva, hogyan 
higyjem most már el, hogy közülünk, lelkészek közül, 25'26 
halálozás esik ezerre?
Bocsánatot kérek, hogy e tárgynál ilyen hosszasan 
időzöm. De tekintve azt, hogy én a konventi tervvel 
szemben 45 helyett 20-ban akarom megállapítani az 
évi halálozást, holott dr. Horváth, még a 45 öt is ke­
vesli s 50-et vesz fe l; sőt, a mint, ő az általa ismert
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halandósági táblázatok szerint állítja, az 1975 lelkész 
után, az évi halálozás 64-et tenne (Prot. Szemle. 1894. év 
391. lap.); kénytelen vagyok tehát állításom megerősí­
tésére minden lehető bizonyítékot felhasználni, annyival 
inkább, mert a felállítandó gyámpénztár kiadási kom­
binációinak kétségbevonhatlanúl ez a kérdés a sark­
pontja.
És talán sikerűit is a fentebbiek alapján meggyőz­
nöm, a ki becses figyelmével megajándékozni szíves 
volt, hogy az 1975 lelkész közűi rendes körülmények 
között évenként 45, még kevésbbé49'9 nem halhat el\ mert 
fentebb ismertetett halandósági viszonyok szerint kép­
telenség az, hogy olyan 1000 lélek közűi, a kik között 
25 évesnél fiatalabb nincs, tehát a gyermek- és ifjú­
korban levők, a kik között a halál, különösen Magyar- 
országon a legdúsabban arat, teljesen hiányzanak, — 
25—26 haláleset jusson ezer lélekre.
Hogy ez összeg helyett mennyit lehet és kell fel­
venni, igyekszem azt ugyancsak a már említett köz- 
gazdasági és statisztikai évkönyvnek egy másik, kor­
csoportonként összeállított halandósági táblázata nyomán 
megállapítani. E mű 36-ik lapján megtaláljuk 10 ország­
nak halálozási táblázatát az 1886 évről, hol meg van 
állapítva, hogy az évi halandóság hány %-a esik egy 
korcsoportra? A korcsoportok az egy éven alóli gyer­
mekeknél 1, 2, 3, 6 havi időközöket ölelnek fel; az 
egy éven felülieknél pedig 5—5 évet. Az alábbi kis 
táblázat, az előbb idézett helyről összevonva s kivo­
natozva azt mutatja, hogy az illető országban, az 1886-ik 
évben, férfiak és nők együtt véve, az összes elhaltaknak 
hány °/0-a esik a megfelelő korcsoportra, melyet én 
kiegészítettem az összes elhaltak kimutatásával, ter­
mészetesen a megfelelő 1886. évről.
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Magyarország 5°73 ,4 -0 ! 35-26 31-08 1096
Poroszország . . . . 49 08 0 9 9 7 4095 26-01 08 44
Aügolország . . . . 3910 ° 9'35 5 i ’55 19-03 09-81
Svédország . . . . 32'35 1239 55'26 IÓ'OO 08 87
Ha pedig a halálozás arányát ugyanazon időről 
nem szerint vizsgáljuk, a következő eredményt fogjuk 
találni:
25 éven felüli korra esik az összes elhaltak közűi:
fi nő
M agyarország . . . . 3 4 5 8 % 35-98 %
P oroszország  . . . . 40-13% 41-85 %
Angolország- . . . 49-80% 53-41 %
S v éd ország . . . 52'27 % 58-03%
A m időn ezek  ;a szám ok  m eggyőzn ek  bennünket,
hogy a nők hosszabb életűek, mint a férfiak, más ol­
dalról az is látható azokból, hogy ez úton számítva, 
még kevesebb halálozás volna kimutatható a férfiakra, 
mint a hogy fentebb kimutattam azt. Azonban, miután 
az nincs közölve az adatok között, hogy az összes 
31*08% elhaltak közűi hány volt fi? hány volt nő? 
megmaradok az előbbi eredménynél, a melynek meg­
bízhatóságát. ezek az adatok csak megerősítik. De, hogy 
ne csupán egy évre támaszkodjam, az idézett mű 32. 
lapjáról — hol az 1882—1886. évekről férfiakra és nőkre 
nézve külön-külön, szintén korcsoportonként van feltün­
tetve, tisztán Magyarország halálozási viszonya — köz­
löm még a következőket: 1882 ben a 25 éven felüli 
korra esik, az összes elhaltak közűi /?: 32'40%, nő •
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34-44°/0 ; 1883-ban fi: 3563%, nő: 36-90%; 1884 ben 
fi: 36-36%, nő: 37-61%; 1885-ben fi: 36 17%, nő: S 
3674% ; 1886-ban f i : 34'58, n ő : 35'95%. Kár, hogy az 
egyes társadalmi osztályok halálozása nincs külön cső- j 
pontosítva!
íme, a fentiek alapján, azt hiszem teljesen meg- I 
bízható adatokra támaszkodva, sikerűit kimutatnom, hogy ] 
az összes elhaltak közűi mennyi esik a 25 éven felüli j 
korra? Meglepőleg eltérő az eredmény ezek szerint is. \ 
Mert a konvent statisztikája alapján, ezer lélek közűi ; 
csupán a 25 éven felüli korban elhalna 25'26, az én i 
általam bemutatott eredmények szerint pedig, habár a j 
legrosszabb halálozási viszonyokat Magyarország tűn- ; 
teti is fel, csak 10 96 vehető, tehát nem egészen 1.1%. i 
És így az 1975 lélek után, az évi összes halandóság 
a 49 9 helyett (mert a 45 csak önkéntesen felvett szám) : 
21-64 lenne, a melyet én a számítás könnyebbségéért, j 
kerek s zám ban  20-nak veszek. 8 hogy még ez is magas j 
szám. megvilágítják a többi országok megfelelő ered- i 
ményei.
Ide vonatkozó, útbaigazító adatokért még az országos 
tanítói nyugdíj-intézethez folyamodhatom, amelynek már 
18 év áll háta mögött. Óhajtottam volna az összes, 
erről szóló miniszteri jelentéseket átvizsgálni s felhasz­
nálni, de legnagyobb sajnálatomra, adatokkal csak 5 évről | 
rendelkezem. A már előadottak után azon jó remény- j 
séggel vagyok, hogy ez adatokból levonható követkéz- 1 
tetésekre is egész bizalommal építhetek. — Rendel- j 
kezésem alatt az 1886, 1889, 1890, 1891 és 1892. évi 
adatok állanak, melyeket az alábbi táblázatban mutatok 
be. Célom ezekkel, hogy kimutassam azt. hogy — a tagok 
számához viszonyítva — hány % az egész segélyre jogo- 
sűltak száma, a miből mindenesetre igen lényeges kö­
vetkeztetést vonhatunk le a mi megalkotandó gyám­
intézetünkre is. Éppen e miatt kénytelen vagyok az 
árvák létszáma után kiszámítani, hogy az ő illetőségük, 
illetőleg összes segélyjárulékuk hány özvegy segélyjáru­
lékával ér fel? A mennyiben pedig egy szülének gyer­
mekei egy özvegyi illetőségnél többet nem kaphatnak 
s eddig egy özvegyi illetőség leginkább 84 frt, egy árva 
után eső segély 25 frt vo lt: 3 árvát egy özvegynek re- ; 
szék, illetőleg olyan tehernek a gyámpéuztárra nézve, ; 
mint a minő egy özvegy, habár, ha nagyon forszíroz- j 
nám, vehetnék 4 árvát is egy özvegygyei egyenlőnek. | 
De igyekszem inkább a kevésbbé kedvező mellett ma- j 
radni. Az adatokat, hogy áttékinthetőbbek legyenek, az j 
alábbi táblázatban állítottam össze :
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íme, ezek a számadatok arról győznek meg bennün­
ket, hogy az orsz. tanítói nyugdíjintézetnél, csupán az 
özvegyeket és árvákat véve figyelembe, a segélyezen­
dők száma még az első tíz évben sem mutat 7% éven­
kénti emelkedést. 8 ha így halad, a 20-dik évben is leg­
felebb csak 15% lesz segélyezendő.
Ha most már a konvent tervezetét e tényleges 
eredményekkel szembeállítjuk, rendkívüli eltérést talá-
lünk, a mennyiben 1975 lelkész után évenkint 40 öz­
vegygyei s minden özvegy után 2 árvával, vagyis ösz- 
szesen 80 árvával, illetőleg, a mennyiben minden har­
madik évben elhalás vagy magasabb korba jutás foly­
tán 40-et kiejt, a kik közűi egy évre 13 '/3 esik, 67 
árvával növekszik a segélyezendők száma. Már most, 
mivel egy gyermek után segélyül az özvegyi illetőség 
V6-a terveztetik, de az is csak úgy, hogy legfelebb 
s/6-ra emelkedhetik egy családnál — a mint fentebb 
cselekedtem — 6 árvát joggal vehetek egy özvegynek, 
illetőleg,— segélyezés szempontjából, — ugyanannyi te­
hernek. így a 67 arva, 11 egész segélyre jogosult, az összes 
segélyre jogosúltak száma pedig 40 özvegygyei, 51-et 
tenne ki. Ezek szerint az 1975 tag után 2'58" volna 
az első évben segélyezendő s ennyivel emelkednék 
minden évben. 10 év múlva tehát, már 25-8°l0, 20 év 
múlva pedig 516°J0 lenne, holott az orsz. tanítói nyug­
díjintézetnél a 11 ik évben is csak 9 63°l0, s biztosan állít­
ható a fentiek után, hogy a 20. évben sem lesz több 
15°/0-nál. A felső-szabolcsi egyházmegye 84 éves lelkészi 
gyámintézeténél pedig a segélyezendők száma csak 
40"/0, holott már 1855-ben elérte a 20%-ot. Igaz, hogy 
azóta le és fel nagyobb hullámzások történtek, de a 
40°/o még eddig a legmagasabb s ez is csak a múlt 
évben éretett el. Azt hiszem, már itt méltán lehet a 
maximumról álmodozni, hogy innen már csak vissza­
esés lebet. De hogy ide felemelkedik, azt már 1891-ben 
megjósoltam a „Sárospataki Lapok“-ban Szerény véle­
ményem szerint, azonban olyan összegre, a minő a 
konvent tervezete szerint 20 év alatt eléretnék, soha 
nem szabad emelkednie a segélyezendők számának.
Ha a közigazgatási és statisztikai évkönyv halálozási 
adatai nyomán indulunk is el, az 1975 lelkész után 
nem 45, de 21/64 halálozást kell felvennünk. Ugyde 
annyi özvegy nem marad. Mert ha elfogadjuk a kon­
vent statisztikáját, hogy a 45 lelkész közül 5 nőtlen 
marad: a 21.64-nek ll° /0-át e címen le kell vonnunk; 
a midőn 10 26 özvegy marad segélyezendő. Ez a szám 
azonban még kevesebb lenne, ha a másik adatra támasz­
kodnám, t. i. 1975 lelkész mellett 1644 lelkészné talál­
tatott; mert ezután a nőtlen lelkészek számát 16'76° 0-ra 
kellene tennem. De ezektől eltekintve, hogy kerek ösz- 
szeghez jussak, 20 nah veszem a segélyezendő özvegyek 
számát-, ámbár Így is meghaladja, csupán az özvegyek 
létszáma is, az 1 °/0 o t; míg az országos tanítói nyug­
díj intézetnél, a mint láttuk, az árvákkal együtt sem 
éri el.
Még az árvák számát kell megállapítanom. A kon­
vent statisztikája szerint 1644 lelkészné mellett 3629 
gyermeket számláltak meg; és így egy özvegyre 2'20 
esik. De 359 özvegy lelkészné mellett, csak 466 kis­
korú árvát találtak, a mely összegből már 1-29 esik 
egy özvegyre. Ennek dacára, az indokolásban átlag 2 
gyermek számíttatik egy özvegy után. Habár ez utób­
biban kételkedem, mind az által elfogadom azt, nehogy 
én meg az az ellenkező hibába essem, hogy nagyon 
csekély összegeket veszek fel. Lenne tehát a 20 özvegy 
után 40 gyermek segélyezendő; a kiket én, — tekintve 
hogy tervem szerint 4 gyermek kapna annyi segélyt, 
mint egy özvegy — 10 özvegynek veszek.; vagyis a 
teljes segély-összegre igényt tartók számának évenkénti 
emelkedését — az árvákat is beszámítva — 30 ban-, a tagok­
nak több mint l ll2°ln-ában állapítom meg; noha ez eset­
ben már a 10-dik évben oly összegre emelkedik az 
intézetnél a segélyezendők létszáma, a minőre az orszá­
gos tanítói gyámpénztár segélyezendő özvegyei és árvái, 
csak a 20 ik évben emelkednek fel.
A kiadási tételek megállapításáról lóvén szó, a
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kezelési költségről kell még megemlékeznem, habár
— csodálkozásomra — ezt az indokolás teljesen figyel­
men kívül hagyta is. Hogy „a gyámintézet pénzei a 
központon teljes biztosítékot nyújtó pénzintézet által kezel­
tessenek^ — a mint azt a kon vent határozta, — min­
den bizonynyal igen helyes és üdvös intézkedés. így 
lesz a kezelés a legolcsóbb s a legbiztosabb. Azonban 
miután a folyó évi áprilisi konventi jegyzőkönyv 17. 
számú határozatában ottan á ll: „tekintettel a földhitel­
intézet ajánlatéira,“ — óhajtottuk volna mi is tudni, 
mi hát annak az ajánlatnak az értéke? Mert megval­
lom, hogy én a földhitelintézettel a közalap kezelésére 
vonatkozólag, az 1884. évi márciusi konventi jegyző­
könyv 58. számú határozatával megállapított feltétele­
ket teljességgel nem tartom olyanoknak, a melyeknek 
alkalmazását a gyámintézetre vonatkozólag is óhajta­
nám. Mindjárt pl. az 1. pontnak ezen rendelkezését: 
„A tőke-alap készpénz számlája terhére, az azon min­
denkor mutatkozó egyenleg erejéig kerek összegekben, 
magyar földhitelintézeti záloglevelek vásárlandók, azok 
azon sorozatából, melyek alpári alatt kaphatók, és pedig 
a budapesti tőzsde árú árfolyama szerint,“ — én a köz­
alapra határozottan károsnak tartom, amenynyibeu 
tőkéje teljesen le van kötve; s miután azt tetszése 
szerint nem mobilizálhatja, hiába kínálkoznék akár­
milyen előnyös befektetés, tőkéjét csakis 4% és 4%-kal 
jövedelineztetheti. Hogy többet ne említsek, itt voltak 
közelebb a regálekötvények. Midőn 6—8 írttal alpari alatt, 
e 4% % -ot jövedelmező papírokat vehettük volna, — a 
mit az országos tanítói gyámpénztár fel is használta, mert 
csaknem egy milliója fekszik ilyen papírokban — vet­
tünk jó magas árban, 4%-os földhitelintézeti papírokat.
— Kevésnek tartom, a 7-ik pontban megállapított ka­
mat-lábat is a miatt, hogy a 10°/o-°s tőkekamat-adót 
a földhitelintézet velünk fizetteti, a minek folytán mi, 
3• 6 '7o kamatot nyerünk pénzkészletünk után, mivel 
normális viszonyok között 4% az osztrák-magyar bank 
váltóleszámitolási kamatlába, holott a budapesti pénz­
intézetek is csak a múlt év tavaszán akarták a 3-6°/0 
kamatlábat kartel útján keresztülvinni; a minek azon­
ban a vége az lett, hogy bizony adtak őszszel még 
5%-ot is. De hogy 4% kamat tisztán, adómentesen is 
könnyen elérhető, mutatja az, hogy az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek 611.000 frt takarók betétje után, az 
1892 évről szóló miniszteri jelentés szerint, 24.440 frt 
tiszta kamatjövedelme van. Vagy mi gazdagabbak va­
gyunk s nekünk 3‘6% kamat is elég? A 8-dik pont­
ban megállapított '/8 °/() kezelési költség, vagyis 1000 frt 
után L25 frt, nem kifogásolható, miután csak az álta­
lános folyó számla tartozási oldalának összege után 
számíttatik.
Abban a hitben vagyok, hogy az országos lelkészi 
gyámpénztár részére is készséggel fog folyó számlát 
nyitni *// /„  jutalékért a földhitelintézet. De minden 
egyéb kötelezettséget mellőzni óhajtok. Azonban egyéb 
költségekre való tekintetből is a kezelési költséget az 
évenként elérendő bruttóösszeg 170 ában állapítom meg, 
a mit olyan magas összegnek tartok, hogy normális 
viszouyok között ebből, különösen a későbbi években, 
tekintélyes összeg meg fog takaríttatni.
Ezek előre bocsátása után s az elmondottaknak 
mintegy kiegészítéséül szükségét látom annak, hogy 
megvilágítsam azt is, hogy számításaim micsoda pénz­
ügyi eredményeket hoznak létre. Az alábbi táblázatban 
megkísértettem 10 év képét megrajzolni. Egyszerűn, bárki 
által után nézhető, világos számtételek, kombinációk 
vannak itt. Éppen azért számítok reá, hogy annál inkább 
meggyőzők lesznek.
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1902 986 876 60 39-475 O6 3.096 83.250 1,112 697 y 6
1903 . 1,038.570 99 41.542 «3 3.096 83 250 1,166.459 82
■9°4 1,082.795 23 4 3 .3 i ‘ 80 3 096 63-250 1,212.453 03
* E rovatban a 100,000 frt ‘/4-e; 4 éven át s azon kívül a rendes 
50/ évi járulék és kamatai, továbbá a konfirmandusok tandija szerepelnek.
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eflély j Kezelési
—  - -  k ö l t s é g  " /„  I
összesen I
_____________ 1___________________L
frt |l frt j kr. |
Év végén fel­
maradt tőke
frt frt kr.
1895 4.66O 47 ' 46I.3S6 80
1896 30 300 9.000 5-911 88 , 576.276 39
1897 60 300 18.000 7.106 73 685.566 j 71
1898 9° 300 27.000 8.243 3 5 . 789.092 ! 02
1899 120 300 36.000 9.070 OI 861.931 69
1900 150 300 45.900 9,827 54 927.927 : 41
1901 180 300 54.000 10-513 90 1 986.S70 60
1902 I 210 300 63 000 11.126 97 J 1,038.570 99
1903 240 300 72.000 1 11.664 59 1,082.795 23
1904 270 300 81.000 I 12.124 53 1.119.328 5°
Én ezeket elég örvendetes eredményeknek találom, 
dacára annak, hogy az országos tanítói gyámpénztár 
világos eredményeitől eltérőleg 1 */s °/„-kal növeltem a se­
gélyezendők számát évről-évre, az 1075 lelkészt 2000-nek 
véve kerek összegben. Teljes jóhiszeműséggel remélem 
azért, hogy a tényleges eredmények ennél sokkal ked­
vezőbbek lesznek, még pedig nemcsak az évi segélyekre, 
de a kezelési költségekre vonatkozólag is ; Mert kedve­
zőtlenebb viszonyokat nem lehet számításba venni 
ránk nézve sem, mint a tanítókra nézve. A 10-ik évtől 
már épen azért % % növekedést is teljesen elegendő­
nek tartok számításba venni, mert a 20-ik évben így 
is csaknem 20°/o lesz a segélyezendők száma, míg az 
az országos tanítói gyámpénztárnál legfeljebb 15%• A 
kezelési költséget a 10-ik évben már több mint 12000 
forintban tüntettem fel. Azt hiszem, ez olyan összeg, 
a melynél már megállapodhatunk, a mely bármikor 
elegendő lesz a gyámintézet költségeinek fedezésére, 
hacsak valami költséges apparátust nem gondolunk ki 
a gyámintézet vezetésére. De ugyanolyan kezelési szer­
vezet mellett, a minő a közalapnál gyakorlatban van, 
túlmagas is ez az összeg.
Figyelemre méltó körülmény az is, hogy míg az 
indokolás 20 év múlva helyez 1,276,173 frt tőkét ki­
látásba, az én számításom eredményei 10 év múltán 
már 1,119.328 frt 50 kr. tőkét tüntetnek fel. Igaz, hogy 
a másik 10 évben már sokkal szegényebb lesz a tőke- 
növekedés. De nem is a tőkefelhalmozás a cél, hanem 
a kilátásba helyezett tisztességes segély biztosítása, 
a melyet én az általam megjelölt utakon elérhetőnek 
látok. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a konvent 
minden lehetőt elkövessen az államsegély megnyeré-
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seért, mert bizonynyal kivétel nélkül szívesen vennék , 
azt, ha atyáskodó jóságával, a ránk háruló új terhek í 
viselésén mielőbb könnyítene. Joggal is számíthatunk 
arra az állam részéről ingyen teljesített szolgálataink 
és az 1848. évi XX. t.-c. némi kárpótlása gyanánt.
Itt a helye, hogy megemlékezzem a tőke gyümöl- J 
csöztetéséről is. Már fentebb említettem, hogy teljes- j 
séggel nem óhajtom azt, hogy ez a tőke is, mint a j 
közalapé, leköttessék; hogy azon éppen a legkisebb jö- \ 
vedelmet Ígérő 4%-os papírok legyenek csupán vá- ! 
sárolhatók. Sőt nagyon bölcsen tenné a konvent, ha | 
felhasználná az alkalmat, hogy a közalap tőkéjét is j 
felszabadítaná, miután a kikötött 10 év, a mely bizony j 
nekünk jelentékeny kamatveszteséget okozott, a folyó ! 
évben letelt. Nagy összegeknél egy fél, sőt egy negyed °/0 ; 
kamat is igen jelentékeny. A tőkeelhelyezés és gyű- j 
mölcsöztetés tekintetében igen üdvös dolog volna az j 
országos tanítói gyámpénztár eljárását követni. Igaz 
hogy ez több gondot s fáradtságot igényel, de hát ké­
nyelemszeretet és a magyarországi ev. ref. egyház Scilla j 
Charibdis között álló hajójának kormányzása nem férnek j 
össze?! S kit ne bántana az, hogy míg az országos ta- ; 
nitói gyámpénztár 8,850.811'22 frt tőkéből több mint j 
6 milliót tud 5, 5 ‘/a sőt 6%-os kamat mellett gyümöl- ! 
csöztetni: addig mi keserves 300.000 frtot a legnagyobb I 
részben 4% mellett kamatoztatunk, mert hiszen 4 7* °/0-ot j 
is csak 110.000 frt hoz. S megfoghatatlan, hogy ily j 
körülmények között, mi módon volt képes felhívni a j 
konvent az egyházkerületeket s egyházmegyéket, hogy j 
tőkesegély céljából bocsássák rendelkezésére tőkéiket | 
5°/0 kamatbiztosíték mellett, a helyett, hogy a közalap 
4%-ot kamatozó tőkéjének egy részét fektette volna be. 
Az egyházkerületek s egyházmegyék teljes biztosíték 
mellett 6—8-% kamatot js elérnek. Ezekhez hasonlólag j 
a közalap és a megalkotandó országos lelkészi gyám- s 
intézet pénzei is ki volnának helyezhetők. Ha egyesekkel 
szemben nem akarnak is szóba állani, — a mire pedig ; 
nyomós ok teljességgel nincsen, — álljanak szóba tes- : 
fületekkel, egyházakkal községekkel, városokkal. Az 
1892. évi miniszteri jelentésben olvasom az országos ! 
tanítói gyámpénztár tőkéjéről: „kötelezvény mellett adott I 
kölcsönök : Az angol kisasszonyok budapesti intézetének 
5 V8 °/0 kamat mellett 1(5,321’52 frt. Szeged városának 1 
az ottani róni kath. főgimnázium építésére 51j 2 °/0-os 
kamat mellett 97 87T20 frt. Nagy-Enyed városának j 
5°/0-os kamat mellett 7,377'39 stb. Mi miért nem tehet­
nénk hasonlóképen? Persze, hogy kényelmesebb azt , 
mondani a földhitelintézetnek, hogy vásárolja meg ; 
nekünk, ha látja, hogy van miből, saját papírjait!
Anyagi erők nélkül seminemű célt nem lehet meg- : 
valósítani, bármennyire ideálisak legyenek is azok. j 
Épen azért nekünk a legnagyobb gonddal s körűitekül- i 
téssel kellene kihasználni csekély anyagi erőinket. De ; 
csak nézzük összedugott kézzel, mint rohan el felettünk > 
az idő. A tétlenségben még meglevő erőink is elernyed- ! 
nek. Több gondot, lelkiismeretesebb körültekintést s ! 
pezsgő életerőre valló munkálkodást kérünk és várunk 
azért a konventtől, pénzügyeink körül is. Ne tegyen úgy, 
mint az evangyéliomi szolga, ki bár csak egy talentomot 
kapott, de azt sem tudta gyümölcsöztetni, hanem „el- 
menvén elásá azt a földbe és elrejté az ő urának pénzét.“
Letárgyalva ezeket a fontos kérdéseket, a mint 
1891-ben tettem azt e becses lapok 13. számábán, úgy 
ez úttal is lehetetlen, hogy fel ne emeljem szavamat 
az alapszabály-tervezet 28. §-ának azon intézkedése ellen, ; 
hogy a 24. § ban meghatározott jövedelmek 25"ln-a ka­
matos-kamataival együ\t, minden évben a megalkotandó ■ 
y-szágos ref. papi nyugdíj-alap javára tökésíttetik.“
Jól tudom azt, hogy a zsinat a nyugdíj-intézet 
megalkotását is az egyetemes konvent egyik fontos 
feladátává tűzte ki s habár készséggel elismerem annak 
szükségességét, de tekintve azt, hogy mi igen gyöugék 
vagyunk arra, hogy a célnak megfelőleg a nyugdíj-és 
gyámintézetet egyszerre megvalósítsuk: ezúttal mellő­
zendőnek tartom azt. Eléggé igazolja gyengeségünket az, 
hogy habár jelentékeny áldozatokat kíván tőlünk a ter­
vezet, az özvegyeknek és árváknak kilátásba helyezett 
segély mégis oly csekély, hogy az a legszerényebb 
igényeket sem elégítheti ki. Igazolja továbbá az ál­
talam előbb közölt 10 éves pénzügyi mérleg is. Miután 
az elaggott s hivatalra képtelenné vált lelkészekről, ha 
nem egészen óhajtásunk szerint is, de gondoskodva van, 
az özvegyekről és árvákról pedig teljességgel nincs, — 
mert a helyi gyámintézetek segélyfilléreit gondoskodás­
nak nem tekinthetjük, — kérve-kérem a konventet, hogy 
az egyházi törvény 270. §-a értelmében is, válaszsza 
külön a nyugdíj- és gyámintézet érdekében teendő in­
tézkedéseit s ne tegye kockára ismét, a mindnyájunk 
által melegen óhajtott gyámintézet jövőjét, a jövedelem 
74-ének más célra leendő elvonásával. Különben maga 
a cél sem követeli ezt. Mert, ha a most tervbe vett jöve­
delmi források útján is elérhető leend idővel, mondjuk 
10 év múlva, a konvent által tervezett cél, illetőleg a 
gyámintézet megtakarítható tőkéi, idővel a nyugdíjazást 
is elbírják: nem fog annak semmi akadály útjában ál­
lani, hogy az is megvalósíttassák. S bizonynyal az 
egyetemes konventre nézve is örvendetesebb leend, ha 
egy, céljának teljesen megfelelő, életerős intézetet alkot, 
mintha 2 beteges, rendeltetésének megfelelni nem biró 
intézetet létesít.
Hogy mennyire nincs elkészítve a talaj, a közvéle­
mény, a nyugdíjintézet megalkotására, mutatja az, hogy a 
mint az 1885 iki és 1887-iki tervvel szemben, úgy a mos­
tani tervvel szemben is a nyugdíjintézet megalkotása 
érdekében tett intézkedéseket, úgy az illetékes ténye­
zők, mint egyes felszólalók mellőzni óhajtják.
A 30-ik §. azon intézkedését, hogy a gyámintézet 
ügyét is az országos közalap végrehajtó bizottsága kezelje, 
nagyon helyesnek tartom, mert abban a meggyőződés­
ben vagyok, hogy a bizottság tagjainak, a gyámintézet 
ügyének intézése sokkal kevesebb fáradtságába s eset- 
ről-esetrelegfelebb nehány órával többe kerül, mint egy, 
e célból alkotott külön bizottságnak. Nekünk is keve­
sebb költségbe kerül az így. Más oldalról sokkal helye­
sebbnek tartom, ha egyházunk pénzügyének kezelése 
egy kézbe fut össze, mert kellő jó akarat mellett igy 
sokkal kedvezőbb eredményt várhatunk.
Némely egyházmegyék felszólaltak a 33-ik §. azon 
intézkedése ellen, hogy a gyámintézet tőkéje kedvező 
alkalom esetén, ingatlanokba is fektethető legyen. Én 
a magam részéről ezt is nagyon helyeslem, mert a 
földet mindig biztosabb értéknek tartom, mint bármely 
pénzintézetnek, vagy legjobb hitelviszonyok között élő 
államnak papírjait vagy pénzvalutáit is. Jöhetnek esé­
lyek, mikor a legbiztosabbnak látszó valután nyugvó 
pénzértékek is megrendülhetnek ; sőt teljes értéküket 
is veszthetik; de a földbirtok, ha értéke hullámzásnak 
van is kitéve, oly rendkívüli esélyek közé nem juthat, 
mint a pénz vagy bármely értékpapír.
Több egyházmegyének azon óhaját azonban, hogy 
a gyámintézeti pénzek beszedésével és beszolgáltatá­
sával nem csak az esperesek, — kik úgy is jó 
részben meg vannak munkával terhelve — hanem az 
egyházmegyei pénztárnokok, vagy éppen egyedül a 
pénzek kezelésére választott lelkészek is megbízhatók 
legyenek, az egyházmegye tetszése szerint. Eljárásuk
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eredményét azonban ezek ídőnkint közölhetnék az 
esperessel. Ugyancsak e §-ra vonatkozólag kifejezett 
azon óhajtást azonban, hogy az esedékes fizetések egy­
szerre legyenek kiszolgáltatandók, nem kívánom életbe 
léptetni. Mert igen sokan vannak, a kiknek nagy teher 
volna egyszere kifizetni e tartozásukat. De más oldal­
ról, a kik ezt óhajtják, azoknak semmi nem áll útjokban, 
hogy évenkint egyszerre róják le kötelezettségeiket.
Miután a 24-ik §. intézkedik arra nézve, hogy az 
egyházak az országos lelkészi g3mmintézet fentartásá- 
hoz hozzájáruljanak, némely egyházmegye kifogásai 
dacára is helyeslem a 38-ik §. azon intézkedését, hogy 
más hasoncélú intézmények javára, ezen kívül meg­
adóztathatok ne legyenek. Nem látom azonban szüksé­
gét és helyességét sem az intézkedés azon célzatának, 
hogy még segélypénzek se legyenek elfogadhatók tőlük, 
mert ez a kifejezés: „semminemű járulék nem szed­
hető,“ úgy veszem észre, hogy erre is céloz. Erre való 
tekintettel már világosabb szövegezést óhajtanék.
A 36-ik és 39-ik §-okat pedig, teljesen töröltetni 
óhajtom. Igen bölcsen tette volna a terv készítője, ha 
ragaszkodott volna az indokolásban mondott eme sza­
vaihoz : „A most létező gyámintézetek alapvagyonát az 
országos gyámintézet megalapítása mellett, érintetlenül és 
számításon kívül hagyandónak t a r t o m E szavait azon­
ban távolról sem tartotta meg, mert nem csakhogy 
érintetlenül nem hagyta azokat, sőt jövőjüket igen is 
mélyen érintő intézkedéseket hozott a 36. és 39. §-okban.
A nem állami tanárok országos nyugdíjintézetének 
megalapításánál is igen sok nehézséget okozott, hogy 
mi történjék a már meglevő helyi nyugdíj- és gyám­
intézetekkel. Érdekes világot vetnek erre gróf Csáky 
indokolásának eme szavai: „ Hogy e nyugdíjintézet 
megvalósítása oly sokáig késett, annak két oka volt. Elő­
ször azon alap, melyen kezdetben a kérdést meg akarták 
oldani, téves volt. A nyugdíjintézetet az egyes tanintéze­
teknél már meglevő nyugdíjalapok bevonásával hitték meg- 
alkothatónak. A z autonom hitfelekezeb-k (kérem meg­
figyelni, hogy hitfelekezetekröl s nem tanárokról van szó, 
a kiknek éppen úgy, mint nekünk vannak nyugdíjinté­
zeteik) soha sem adták vagyonukat másnak, most sem 
adhatnák, mert ezt alapítványaik tervezete sem engedné 
meg; de különben is ezen az alapon lehetetlen is volna 
a megoldás, mert az egyes iskolák eddigi nyugdíjalapjai­
nak nagy különbözősége mellett, a hozzájárulási vagy 
részesülést kulcsot megtalálni senki sem volna képes."
Szóról-szóra illenek ezek a mi viszonyainkra is, 
s ugyanez a hang csendül fülünkbe a mi országos 
lelkészi gyámintézetünk alapszabály-tervezetének indo­
kolásában is, midőn ezeket m ondja: „azok, — t. i. az 
egyházmegyei gyámintézetek — az egyes egyházmegyék­
ben szolgált és szolgáló lelkipásztorok özvegyei- ás árvái­
nak segélyezésére lettek idők folytán egybegyűjtve s így 
az egyes egyházmegyék (nem egyházmegyék, hanem lel­
készek) magán jogi jeleggel bíró tulajdonát képezik. Már 
csak azért sem vonhatók be a megállapítandó országos 
gyámintézet pénztárába, mert — a mint fentebb is jel­
zőm, — egymástól eltérő s a minimálistól jelentékeny ösz- 
szegig emelkedő értéket képviselnek, s azokból a részese­
dés arányának igazságos megállapítása a lehetetlenségek 
sorába tartozik. “
Azonban, noha a nem állami tanárok nyugdíjintéze­
tének terv-vázlatában világosan kimodatott is, hogy a 
helyi nyugdíjalapokat az országos intézet létesülte után, 
a fentartók szabad tetszésök szerint kezelhetik, vagy pedig 
esetleg más — eredeti rendeltetésökkel rokon — célokra 
fordíthatják: a törvényjavaslatban s majd a már szen­
tesített törvényben is, a fentiek azon lényeges — és a
már megállapított elvektől eltérő intézkedéssel toldat­
tak meg, hogy az országos nyugdíj és gyámintézet köte­
lékében álló tanintézetek, tehát nem tanárok alkalmzottjai 
s hozzátartozóik számára, belőlük egy második nyugdíj­
vagy gyámintézetet nem tarthatnak fenn. S ime, ugyan­
így intézkedik a mi gyámintézetünk alapszabály-terve­
zete is, a midőn a 36. §-ban kimondja, hogy „a jelen 
szabályzattal szervezett országos ref. lelkészi özvegy­
árva gyámintézet életbeléptetésétől kezdve választandó 
vagy kinevezendő (igen, csak jól tessék megérteni : ki­
nevezendő ! mert habár az egyházi törvényben ilyenre 
még intézkedés nincs, de eljöhet még a z !) lelkészek, 
körlelkészek, illetőleg missionáriusok, az illetékes egy­
házmegye hasoncélú intézetébe be nem léphetnek.“
Már most én erre egész tisztelettel azt kérdézem: 
micsoda következetesség van az indokolás és ez intéz­
kedés között? Ha elismeri az indokolás, hogy az egyház­
megyék (helyesebben az egyes egyházmegyékben levő 
lelkészek) gyámintézete magánjogi jeleggel bíró tulajdon, 
mi jogon intézkedik annak sorsa felett? s mi jogon 
avatkozik az egyes lelkészek magánügyeibe, megtiltván 
nekiek hogy bizonyos, egyesületnek vagy mondjuk: 
szövetkezetnek, a mely ellen alapos kifogás nem emel­
hető, tagjai lehessenek, ha nekiek úgy tetszik a z ; ha 
az azzal járó terheket viselni saját, illetőleg családjaik 
jól felfogott érdekével megegyezőnek tartják. Éppen 
olyannak tekinthető ez az intézkedés, mintha azt tiltaná 
meg, hogy ezután egyetlen lelkész se merje biztosítani 
életét családja javára, mert itt van az országos lelkészi 
gyámpénztár. Annak karjain, különösen a tervezet sze­
rint, teljes boldogságot találhatnak ugy-e ?
De a midőn, ige n helyesen, ki van mondva az, 
hogy az orsz. lelkészi gyámpénztárba minden lelkész 
köteles belépni s azzal szemben kötelezettségét teljesí­
teni: (habár ez is magánjogi sérelem, de legalább latom, 
hogy végeredményében jóra irányúi) bátor vagyok kér­
dezni : micsoda joghátrány származik abból az orsz. 
lelkészi gyámintézetre, ha esetleg ezek a helyi gyám- 
intézetek is virágzanak, ha csak az nem, hogy egyik, 
másik, sokkal nagyobb előnyöket, biztosítana tagjainak, 
mint az országos? Én ebből a szempontból sem látom 
át teljeséggel, hogy miért kellene útját vágni azok 
életének ?
Nekem úgy tetszik, hogy a lielyi gyámintézetek 
elbírálásánál az a lényeges jogi tévedés forog fenn, 
hogy a kik annak sorsa felett intézkedni akarnak, nem 
veszik figyelembe, hogy azok tökéi, mondhatni kizárólag 
a lelkészek súlyos megterheltetésével s azok filléreiből, az 
egyházak hozzájárulása nélkül lettek összerakva s nem 
az egyházmegyék, mint testületek tulajdonol, hanem az 
egyes egyházmegyékben levő lelkészekből alakúit szövetkezeté, 
aminő szövetkezeteket alakítottak a felekezeti tanárok 
is, legtöbbnyire az iskolát fentartó testületek hozzá­
járulása nélkül. S nem tudom elhinni, hogy az állami 
törvény intézkedése az ilyenekre is kiterjedne. Bizony­
nyal csak azokra nézve intézkedett, a mely nyugdíj- 
intézeteket az iskolafentartók létesítettek. Kifejezései 
teljesen erre vallanak.
Igaz ugyan, hogy nem az a terv, hogy a meglevő 
gyámintézeti tőkék, akár most, akár jövőben elvétesse­
nek az egyes egyházmegyéktől, illetőleg azok lelkésze­
itől, vagy hogy rendeltetésöktől elvonassanak, hanem, 
a mint a 39 § intézkedik, „mihelyt ahoz jogosúltak nem 
lesznek, az illető alapok jövedelmei, az egyházmegyék 
által megállapítandó szabályzat értelmében, az illető 
egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek, orsz. gyám­
pénztári járandóságának részben, vagy egészben való 
fedezésére fordíthatók.“ De éppen magánjogi szempont-
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ból tiltakoznunk kell az ellen, hogy jogos és kizáró­
lagos tulajdonaink felől, [rajtunk kívül bárki is, bár­
milyen irányú intézkedést tegyen.
Abban a meggyőződésben vagyok, bogy ez intéz­
kedések helyett, a melyek csak nehezítik az orsz. lel- 
készi gyámintézet megalkotását s itt-ott odiózussá is 
teszik azt, hollott abból az orsz gyámpénztárra semmi 
haszon sem hárul: sokkal üdvösebb és célirányosabb 
lett volna az iránt intézkedni, hogy az orsz. gyámin­
tézet olyan előnyöket biztosítson, a melyek teljesen 
nélkülözhetővé s feleslegessé tegyék a más, hasonirányú 
intézetbe való belépést; a 39 § intézkedését pedig, 
hagyták volna meg egy szívélyes, jó indulatú tanácsnak 
Ha pedig az a cél is lebegett az alapszabály-készítők 
előtt, hogy a kettős teherviselés kötelezettségétől meg­
mentsék az ezután jövő lelkészeket, teljesen elegendő 
lett volna csak az iránt intézkedni, hogy ők a helyi 
gyámintéz etekbe leendő belépésre nem kötelezhetők, amiben 
már jogsérelem egyáltalában nincs.
A 36. §. a 60 éves lelkészeket az orsz. gyámpénz­
tárba belépés kötelezettsége alól felmenti, ha olyan 
egyházmegyei gyámintézetnek tagjai, mely már tényleg 
osztalékot fizet. Én, mivel a végkielégítési eljárást törölni 
kívánom a tervezetből, ezt az intézkedést nem helyes­
lem, a mennyiben már előbb is azon elvnek adtam ki­
fejezést, hogy e gyámpénztárhoz, jövedelme arányában, 
minden lelkész egyenlően járúljon és ha annak ideje 
elkövetkezik, segélyezésének jótéteményeiben családja 
egyenlően részesüljön. Különben úgy látom, hogy ez 
csak egy későbbi betoldás, mert az indokolásban levő 
számításokból ez teljesen kihagyatott.
Több egyházmegye azon óhajának adott kifejezést’ 
hogy a befolyó évi jövedelem az özvegyek és árvák 
között évről-évre osztassák fel s lehetőleg csak cse­
kély Összeg tőkésíttessék. A kik e nyilatkozatot tették, 
aligha számot vetettek a jövővel. Az özvegyek és árvák 
létszáma, a mint én azt már előbb kimutattam, foly­
vást emelkedik s az intézet szükséglete évről-évre nagy 
arányokban nő. A későbbi nemzedékre így igen nagy 
megterheltetés várna, a melynek eleget tenni nem tud­
nánk. Ez csakis a gondos tőkegyűjtés által érhető el. 
Hogy példával igazoljam azt, az általam adott mathe- 
matikai mérleg szerint a második év terhe csak 14.911 
frt 88 kr, a 10-ik év terhe pedig 83.124 frt 53 kr. Már 
most vagy sokkal kevesebb segélyt kellene adnunk 10 
év múlva, mint a mennyit az első, második évben 
adtunk, vagy pedig arányitalanúl nagyobb terhet vetni 
ki, hogy azok özvegyei és árvái, a kik sokkal cseké­
lyebb terhet viseltek, a rendes segélyt megkaphassák. 
De, különösen tessék ezt a terhet elgondolni 20, 30 
év múlva! Éppen ezek a szempontok teszik már szük­
ségessé azt, hogy számítás nélkül a felszólalók ne igye­
kezzenek a közvéleményt megrontani az által, hogy 
kisebb hozzájárulási összegeket hozzanak javaslatba.
Sokan a segélyösszeg megállapítását sem tartják 
szükségesnek, holott én azt hiszem, hogy bárki is 
könnyebben bírható áldozatra, ha biztosítva van a meg­
felelő kárpótlásról, sőt meggyőződik arról, hogy az a 
pénz, a melyet magától s családjától elvon, igen bőven 
megtérülhet. De különben is az olyan tehetetlen, béna 
gyámintézetért, a melynek segélye különféle esélyek­
től volna függővé téve és semmi biztos kilátást nem 
nyújtana bizonyos összeghez: magam sem lelkesülnék, 
s bizonyára igen kevesen volnának, a kik örömmel 
vennék azt Mert én a csekélyebb, de biztos összeget 
sokkal többre becsülöm, mint az esetleges nagyobbat, 
ha bizonytalan az.
Nem hagyhatom még említés nélkül a beregi egyház­
megye azon nagyon helyes és fontos indítványát, hogy 
a gyámintézet segélyében csak ev. ref. özvegyek és árvák 
részesülhetnek. így van ez különben a felső-szabolcsi 
egyházmegyében is. S azt hiszem, nem lesz senki, a 
ki egyházunkat szereti s annak jövője iránt őszintén 
érdeklődik, hogy ez indítványt készséggel magáévá ne 
tegye s orsz. lelkészi gyámintézetünk alapszabályaiban 
annak érvényesítését ne óhajtaná.
Most már leteszem a tollat annak kijelentésével, 
hogy a melyeket elmondottam, ez ügy iránt való őszinte 
érdeklődésből s tiszta jó akaratból kifolyólag mondot­
tam el. Vajha használtam volna azokkal e fontos ügynek!
Vas Mihály.
---- - H íS S * - . ----
IS K O L A I ÜGY.
Ev. ref. felsőbb iskoláink állapota az 1893/94. 
iskolai évben.
(Vége).
II. Jogakadémiák.
Világi pályára készülő ifjaink magasabb kiképezte- 
tése szempontjából alakultak a ref. jogakadémiák, a me­
lyek a mai napig is előkelő helyet foglalnak el az enemű 
intézetek között. A múlt iskolai évben is 4 jogakadé­
miánk nevelte világi ifjainkat, t. i. a debreceni, kecskeméti, 
máramaros-szigeti és a sárospataki.
A debreceni jogakadémián működött 6 tanár, ezeken 
kivűl voltak még, kik a bölcsészeti szakon működtek, 
de a joghallgatók studiumjait adták elő, pl. a jogbölcsé­
szet, törvényszéki orvostan stb. tárgyakat.
A hallgatók száma 179 volt s évenkint a követke­
zőleg oszlott meg a létszám : I. éves 64, II. éves 55, III. 
éves 29, IV. éves 31.
Vallás szerint volt: ev. ref. 102, luth. 9, r. kath. 14, 
g. kath. 6, g. keleti 2, izraelita 7. (Az itt található kü­
lönbség, a fenti 179 számhoz mérve, onnan van, hogy 
140 van hullámzó szám gyanánt felvéve.).
A ref. joghallgatók a létszámnak 56%-át képezték.
Vizsgáikat tekintve, a következőket találjuk föl­
jegyezve :
I. alapvizsgálatra jelentkezett 55. Ebből képesítte- 
tett 39 (kitüntetéssel 4). Az ismétlő vizsgákon aztán a 
többi is átbocsáttatott.
II. alapvizsgálatra előállt 51. Ebből a számból először 
képesítve lett 43 (kitüntetéssel 6), később képesítve lett 
még 3.
Jogtudományi államvizsgán képesítve lett 20, az 
államtudományi vizsgán pedig 3. E szerint vizsgázott a 
jogakadémián a múlt tanévben 129 hallgató, kiknek csak 
igen-igen kis része nem képesíttetett.
Önmunkásságot a joghallgatók is részint az iskolai 
pályakérdések megfejtése körűi, részint a saját egyletük 
körében fejtettek ki, mint a hittanhallgatók, munkálkod­
ván még az irodalmi társulatban is, hol részint a sza­
valás terén tűntek ki, részint pedig a pályázatokon, elnyer­
vén az aesthetikai pályadíjat s a satyra-díjat.
Az iskolai pályakérdések közűi joghallgató nyerte a 
jogbölcsészeti kérdés díját, az irodalom-történeti díjat, a 
classica-philologiai díj egy részét, egy részét a költői mű­
vekre vonatkozó kérdések díjainak. Dicséretükre válik, 
hogy a versenyt mindezekben felvették a theologusokkal 
s sikerrel megállották mellettük a helyet.
A jogi önképző-körben 78 tag volt s tartottak fel­
olvasásokat, szónoklatokat, vád- és védbeszédet, vitaülést 
e kérdés felett: „Helyeselhető-e az esküdtszékek intéz­
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ménye a bűnvádi eljárásban ?“ A vita csaknem öt óráig i 
tartott. Pályakérdés kettő volt — jogtörténeti s államgaz- 
daságtani — s mindkettőt megfejtették.
Segélyegyletük a könyvtár értékével együtt 11,449 j 
frt 01 krt mutat fel birtok gyanánt, a mi mindenesetre 
igen tekintélyes összeg s az egyetemmé szervezés esetén ' 
nem kis szolgálatot tehet a szegény sorsúak terheinek 
könnyítésében.
A kecskeméti jogakadémián működött 8 rendes tanár ; 
és 6 magántanár. Itt tehát már megvan a tanári karnak | 
az a létszáma, melyet a kultuszminiszter megkíván az j 
újabb vizsgálati rendszer életbeléptetése esetére.
A kötelezett tárgyakon kívül, ilyen beosztás mellett, j 
nagy számú, nem kötelezett tárgyak is előadásra kerül- j 
tek, pl. az I. félévben 6, a Il-ikban 14, a mi mindenesetre i 
a mellett tanúskodik, hogy több tanár több tárgyat adhat j 
elő s épenezért a tanárok szaporítása mindenütt kívánatos. |
A hallgatók száma az 1. félévben 52, a Il-ikban 48 
volt. Vallásra nézve ev. ref. 11, luth. 6, r. kath. 26, ; 
izr. 6. j
Vizsgára jelentkezett 62 hallgató, és pedig I. alap­
vizsgára 25, II ikra 13, államtudományi államvizsgára 11, j 
jogtudományira 13. Sikerrel tett vizsgát 40, de ezek között : 
egy sem volt, a ki kitüntetéssel vizsgázott.
önmunkásságot a joghallgatók az egyetlen iskolai 
pályakérdés megfejtésére irányuló törekvésükkel fejtettek J 
ki, de ez sem sikerűit, sem mennyiségileg, sem minőségi j 
szempontból, mert a kitűzött díjra csak egy munka érke- j 
zett s az sem ütötte meg a mértéket. A segély-egyletben j 
zászlószentelési ünnepet s műkedvelői előadást, az olvasó- j 
körben 2 felolvasó-estélyt, Jókai- s március 15-iki ünne- , 
pélyt tartottak, a melyek mind részt követeltek ugyan | 
az önmunkásságból, de mégis más irányút óhajtanánk, j 
mert nem tartjuk helyesnek, hogy az önmunkásságot I 
szolgáló olvaso-körben egyetlen jogi jellegű tárgy fordúlt \ 
elő, t. i. egy büntető-jogi vitatkozás, a többi tárgy aztán ! 
mind más természetű, pl. az olvasó-köri pályakérdé- j 
sek mind tisztán szépirodalmiak voltak. Ez igen derék, 
kivált, ha sikerrel tudnak forgolódni e téren is, de a fakul­
tás természete talán mégis azt hozná inkább magával, 
hogy a jogi dolgok részesűljesenek előnyben s azok után 
következzenek a más természetű tárgyak.
A máramaros-szigeti jogakadémián az előadók száma 
10 volt, de ezek nem mind rendes tanárok, mert ilyen 
jellegű csak 4 van, a többi vagy rendkívüli vagy magán- ! 
tanár, utóbbi minőségben 4 erő működött.
Special-kollegium volt a téli félévben 2, a nyáriban 
5. Igen dicséretre méltó, hogy a téli félév egyik tárgya i 
az egyháztörténelem volt.
Hallgató volt a téli félévben 73, a nyáriban 67. Val- j 
lásra nézve ev. ref. 25, luth. 2, r. kath. 29, izr. 5.
Vizsgálatra jelentkezett 71 ifjú, kik közűi 2 lett ki­
tüntetéssel képesítve. Alapvizsgára jelentkezett 45, az I-re 
26, a Il-ra 19; jogtudományira 17, államtudományira 9. 
Képesítve lett 1. alapvizsgán 20, Il on 15; jogtudományin i 
16, államtudományin 9, összesen 60, a mi elég szép ered­
ménynek tekinthető.
Önmunkásságot a jogász-egyletben fejtettek ki az 
ifjak. De az egyetlen pályakérdésre egyetlen pályázó sem 
akadt, a mi már kissé feltűnő, hanem annál derekabb, 
hogy — az értesítő szerint — «igen érdekes és formás 
pert folytattak a ,pericuium rei‘ elv felett római jogi szem­
pontból.“ Itt is megtartották a március 15-iki ünnepélyt, 
tartottak Kossuth gyászünnepet is.
A sárospataki jogakadémián előadott 6 rendes, 1 
helyettes jogtanár és a főiskolai orvos; a hallgatni köte­
lezett bölcsészeti tárgyakat a bölcsészet-szaki-tanárok 
adták elő.
Special-kollegium volt az I. félévben 2, a Il-ban 9.
Hallgató volt az I. félévben 62, a II-ban 63. Vallásra 
nézve ev. ref. 53, r. kath. 7, g. kath. 1, izraelita 1.
A vizsgákról nem számol be az értesítő, pedig, ha 
jól emlékszünk, ez előtt 4 évvel azokról is volt kimuta­
tás ez iskolánk köréből is. Helyes volna továbbra is foly­
tatni s hozzávenni még a kolloquiumokról szóló jelentést 
is, a mi tavaly a debreceni értesítőben megvolt, de ez 
éviben már nincsen meg. A teljes képhez ez is oda tar­
tozik, hogy hű legyen.
Önmunkásságot a joghallgatók az iskola által kitű­
zött pályakérdesek megfejtése körűi csak igen kis mérték­
ben fejtettek ki, mert lehettek pályázók a többi kérdésekre, 
de tisztán jogi kérdésekre egyáltalán senki sem pályázott. 
A jogász-egyletben már szorgalmasabbak s munkásabbak 
voltak, mert 4 kérdés közűi 3-ra volt pályázó s 1 siker­
rel is já rt; a magyar irodalmi önképző-társulatban pedig 
épen joghallgató volt az egyetlen sikerrel pályázó, ki 2 
díjat is elvitt Szeretnők, ha a komolyabb s tisztán jogi 
kérdések megfejtése is ilyen sikerűit lett volna.
* **
Négy jogakadémiánkon volt tehát a múlt iskolai évben 
összesen 366 hallgató, vagyis Debrecenben 179, Kecske­
méten 52, Máramaros-Szigeten 73, Sárospatakon 62, a 
kik vallás szerint reformátusok voltak 191-en, a többiek 
r. kath , luth., izraeliták stb. A legtöbb református ifjú — 
aránylag — Sárospatakon volt, hol a hallgatóknak 85°/0-a 
volt kálvinista, míg Debrecenben 72%-ot, Kecskeméten 
20%-ot és M.-Szigeten 37°/0-ot képezték a reformátusok 
a többi felekezetűekkel szemben. Dr TüdŐ8 Iatván.
TARCA.
Erdélyi János emlékezete.
Felolvastatott Nagy-Kaposon, 1894. szeptember 16-án.
(Vége).
De ennyivel még nincs kimerítve az ő irodalmi mun­
kássága és hatása. Ismét újabb téren találkozunk vele 
attól az időtől fogva, midőn őt, a bujdosót, a sárospa­
taki főiskola elöljárósága 1851 ben a bölcsészeti tanszékbe 
ültette. Nem mondott ugyan ő le ekkor sem addigi kedv­
teléseiről, sőt széptani búvárlatainak legbecsesebb emlékei 
ebből az időből valók, de tanári szereplésével és elárvult 
bölcsészeti irodalmunk művelésével, mely erre az időre 
esik, csa k ugyan uj színben jelenik meg előttünk. Mit 
szóljak a tanárról e rövid beszéd keretéhez képest ? Mint­
ha most is látnám a jól megtermett, önérzetes magatar- 
tású és modorú férfiút nyílt, kerekded arcával, kissé 
bennülő kék szemeivel, a mint tanszékére dőlve, Hégel 
szellembölcsészetét és széptanát fejtegeti és gazdag szelle­
mének, szikrázó elméjének kincseit szórja az ajkain csüngő 
ifjúság előtt. Nem tudtuk ugyan őt legtöbbször a magas­
ságba követni s az eszme fejlődését folytonosságában fel­
fogni ; nem is mondhatom, hogy Hégel szerint a lét és 
tudat, az anyag és szellem egységéig emelkedtünk volna: 
de azt mindig éreztük, hogy egyéniségének hódító varázsa 
alatt állunk. Nemcsak a tanszéken volt ő a maga helyén, 
hanem egyházi és iskolai tanácskozásaink zöld asztalá­
nál is vezérszerepet vitt s reformeszméivel és sokszor 
nehéz küzdelmek közt kivívott sikereivel jótékonyan folyt 
be főiskolánk fejlődésére. Mindazon ujjitások s alkotások, 
melyek tanársága idejében főiskolánk szellemi és anyagi 
jólétének emelése végett létesültek, részben vagy egészben.
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az ő nevével állnak kapcsolatban. Tőle származik a 
főiskolai nyomda teljesebb felszerelésének eszméje, mi 
végett lelkes társaival együtt megalakította a nyomda­
választmányt, mely csakhamar gazdasági választmánynyá 
alakúlva, a magára hagyott főiskolát a fenyegető anyagi 
zavarokból kisegítette, sőt a főiskolai pénztárt oly hely­
zetbe hozta, hogy több új tanszéket állíthattunk és 
az Organisations Entwurf ebbeli követelésének eleget te­
hettünk. Az ő irodalmi izgató szelleme hozta létre 
és tartotta össze azt a kis írói társaságot, mely a 
„Népiskolai könyvtár“ megindításával a népiskolai tan­
ügyet nemcsak eddigi pangásából segítette ki, hanem a 
mintaszerűség színvonalára emelte és a melyből később 
a jelenleg is fenálló, országos elismerés mellett működő 
„Sárospataki Irodalmi Kör“ fejlődött ki. O volt megindí­
tója a „Sárospataki Füzetekének, melynek kortörténeti 
értékéről, tudományos és kútfői becséről mindenkor elis­
meréssel fog ítélni az irodalom-történet. 0  volt tervezője, 
vezetője, írója a főiskola 300-ados ünnepélyének, midőn 
az elnyomatás idejében a nemzeti ébredés hajnali kürtje 
megzendűlt és a közrészvét melegében az egy idő óta 
szünetelő jogakadémia felállítása lehetővé vált. Az ő lel- ! 
kében született meg az akadémiai tanszabadság eszméje, I 
mely felsőbb iskolai ügyünket régi fogságából kiszaba- ! 
dította, a tudományt szabaddá tette, a szellemnyügöző, 
leckéztető modort megszüntette. Általában az ő vezetése 
alatt támadt elevenebb, vidámabb, mozgalmasabb irodalmi 
élet Sárospatakon, mely azóta folyvást megvan. Valóban 
az ő korát méltán ujjászületési kornak nevezheti majd a 
főiskola történetírója.
A tanári hivatallal és szerepléssel járó izgalmak közt 
folyvást szemmel tartotta az irodalom fejlődését is, miről 
becsesebbnél becsesebb ez időbeli műbírálatai és műböl­
csészeti cikkei tanúskodnak. Azonban mégis nem ezek, 
hanem bölcsészeti tanulmányai azok, melyek őt e kor- j 
szakban, uj oldalról, más fejlődési fokon mutatják előttünk . 
s irói jellemét is még egy eredeti vonással gazdaghják! . 
Ő mint bölcsész Hégelt követte, a ki „összefoglalván mind- j 
azon fokozatokat, melyeken a gondolat fejlődése áthaladt, ' 
rendszert csinált belőlök, melyben a tapasztalat, mint j 
kezdő ismerési mód épenúgy megleli méltatását, mint ; 
a legfellengősebb eszmeiség.“ A Hégel hatása meglátszik j 
egynémely széptani értekezésén is, de méginkább kive- i 
hető az a „Bölcsészet jelene“ című művéből, melyet ) 
Hetényi és Sontágh ellen irt, a kik az „egyezmény“ j 
elvvé tűzése mellett, fajunknak megfelelő, külön magyar 
bölcsészeti rendszert véltek alkotni, az eszmei bölcsé­
szetet pedig, mint a magyar gondolkozástól elütőt, gúny­
tárgyává tenni igyekeztek. E mű egyik legérdekesebb 
jelensége bölcsészeti irodalmunknak, nem azért, hogy 
szerzője az egyezményes bölcsészet vallóit minden állí­
tásaikból kiforgatja, bölcsészetöket már elvénél fogva tart- I 
hatatlannak, egész rendszeröket következetlennek nyilvá- I 
nítja; nem is azért, hogy az egyszer már levert Hégel ! 
szellemét újra feltámasztja és az eszmék fejlődésében | 
vetett hittel hirdeti, hogy az eszmei bölcsészetnek nem I 
csak múltja volt, nem csak jelene van, hanem jövendője j 
is lesz a magyar hazában : hanem mindenek felett ama 
nemzeti törekvéséért, melynél fogva, habár a bölcsészet­
nek, az egyetemes eszmék tudományának nemzetiségét 
tagadja is, a történet fáklyájánál vizsgálandónak és nyo- 
mozandónak tartja azt az utat és módot, melyen a ma­
gyar nemzet „szellemi becse, nemzeti méltósága tekinte­
téből s az igazság iránti hódolatból, igyekezett befolyni 
az isteni és emberi dolgok ismeretének tudományába:“ 
Óhajtását fejezi ki, hogy forduljunk vissza a bölcsészet- [ 
ben is „a meddig csak nyomokat lelünk, a múlt emlékei- j 
hez s helyezzük magunkat bölcsészetileg is a történeti
állás jogaiba, mint a költészeti oldalon eddigelé behelyez­
tük, keressük azt a szemet, melyen a magyarság leikébe 
pillathatunk.“ Hiszen a magyar elme is hozzájárúlt az 
eszmék közös tisztázásához. Ama nagy változások, 
melyek az idegen népségek közt, az idegen magyar ele­
met megtartották, koronként elévittték, mindig az eszmei­
ség jelszava mellett történtek. Hiszi, hogy „bölcsészeti 
múltúnk összeállításából folyó fogna eléállani a szellem­
élet mozgalmával, elevenségével és ki fogna tűnni a 
munkarészlet, melyet a magyarság elméje vön a gondol­
kozás nehéz pályáján, az a részlet, melyet nemzetünk 
az ész, a tulajdonképi emberiség ügyében leszolgált; 
az az illetőség, mely reánk mint nemzetre, az emberiség 
egy családjára világ polgári kötelesség gyanánt esett a 
közös teendőkből.“ Es a ki a bölcsészetnek ezt a nem­
zeti módját indítványozta, egy néhány év múlva az lett 
annak megteremtője is, megírván a magyar bölcsészet 
történetét a legrégibb időtől Apáczai Csere Jánosig. E 
becses tanulmányában, melynek folytatása máig sincs, 
csakugyan megmutatta, hogy nem volt oly habütése az 
eszmék mozgalmának Európában, mely közöttünk nem 
érzett volna és habár bölcsészeti míveltség tekintetében 
más nemzetekre valánk is támaszkodva, nem utánok 
mentünk, hanem velők. Megállapította, hogy bölcsészetünk 
jellemzőleg erkölcs-politikai színezetű s kiválóan gyakor­
lati irányú. Ily módon Erdélyi János bölcsészeti múltúnk 
felderítésével ugyanazt a munkát végezte, a mit népköl­
tészeti hagyományaink magyarázatánál. Míg itt a kép­
zelődés alkotásaiból tanulta ki a nemzet lelkét, addig 
amott a gondolat világában a nemzeti szellem útjait és 
módjait nyomozta ki a mint az az isten, világ, lélek esz­
méivel foglalkozik.
íme egy rövid, de bevégzett és szép élet gazdag 
sikereivel, úttörő munkásságával, irányadó befolyásával, 
nagy tanulságaival. Az ő szelleme szól hozzánk nép­
nemzeti alapra fektetett költészetünk magyaros irányában. 
Az ő szelleme int és tanácsol bennünket, hogy a tudo­
mányokban is önállóságra törekedjünk s nemzeti egyé­
niségünket a külföld egyenlősítő, de sokszor mállasztó 
befolyása ellen, önfentartási erélyűnkkel, belső emberünk 
szerint érvényesíteni igyekezzünk. Az ő szelleme üli 
diadalát az itt együtt ünneplő hazafias érzelmű közönség 
hangulatában is.
Boldog nép, melynek védUteai nagy fiat adnak !
Áldott hon, mely meg tudja becsülni fiát! (Erdélyi )
Szinyei Gerzson.
--- -----------
IRODALOM.
* Wunder und göttliche Gnadenerweise bei der 
Ausstellung des hl. Rockes zu Trier im Jahr 1891. Acten-
mäszig dargestellt von Dr. M. Felix Komm, Bischof 
von Trier. (Csodák és isteni kegyelmi bizonyítékok a 
trieri szent köpeny kiállításánál 1891-ben. Okmányszerű- 
leg előadva Dr. Korúm Felix trieri püspök által. Ez a 
cime egy nem rég megjelent, 195. 1. terjedelmű és 11 
csodálatos gyógyúlást és 27 kegyelmi bizonyítékot ok- 
mányszerűleg előadó füzetnek. E bizonyítékok szerint, 
a mint a szerző előadja, a csodás gyógyúlások, melyek 
a trieri szent köpeny érintésére az orvosok által végkép 
felhagyott betegeket érték, mindenütt Isten közvetlen 
közbenjárására vihetők vissza. A mily bizonyos, hogy 
Isten létezik, époly bizonyosan léteznek csodák is. Mind­
ezen csodák pedig egy darab posztó által történnek, 
melyről némelyek azt állítják, hogy az a Megváltó valódi 
ruhadarabja, mig mások kétségtelenül bebizonyítják, hogy
4 ° *
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az a Megváltót sohase látta. Érdekesek e csodák közül 
némelyek. így egyik esetben egy galamb-tojás nagyságú 
kelevény gyógyult meg egy oly vászon rátétele által, 
melyre a trieri köpeny képe volt nyomva; s mely koráb­
ban ahhoz, hozzá is ért; más esetben izület-rheumatis- 
mus gyógyult meg oly vászon által, melyet a beteg 
szülői egy ismerősüknek átadtak, hogy azt érintse a szent 
köpenyhez; harmadik esetben a rheumatismusból való 
gyógyulás a szent köpeny képmásának rátétele által kö­
vetkezett be. Sőt néha az is elég, hogy valaki nagyon 
erősen rágondoljon a köpenyre s annak gyógyító erejére 
s létre jő a változás a beteg physikai állapotában. Mindez 
esetek mutatják, hogy e csodák létrejövetelénél nem ter­
mészetfeletti erők szerepelnek, hanem főtényező a beteg 
idegpathologiai állapota; az ideg-izgatottság, idegrázkó 
dás eszközli a csodát. Éveken át szenvednek, sinlődnek, 
a mi idegrendszeröket szétrombolja, túlfeszíti; egyszerre 
jő a trieri szent köpeny gyógyításainak hire, — mint 
szirén hang, úgy hat rájok e hír, még oly betegeknél is, 
kik alig képesek az utazást kiállani. Ez lesz egyetlen 
vágyok, kívánságuk; megteszik az előkészületeket: ájta- 
toskodnak, gyónnak, fogadalmat tesznek s egyebet. Midőn 
útra kelnek, gondolataik és kívánságaik csak egy pontra 
vannak concentrálva: a szent köpenyre ! Ott fogok meg- 
gyógyúlni! Trierben a tolongás az útczákon és szállók­
ban, újabb ájtatoskodások a dómban, a beteg lelki álla­
potát a legmagasabb fokra izgatják. Az órákig tartó vára­
kozás a feszültséget csak fokozza — s ekkor jő a szent 
köpeny érintése, mire szent áhitat fogja el őket, mely 
szinte az őrjöngésig emelkedik. íme, ez a természetes 
magyarázatja a szent köpeny csodálatos gyógyításának : 
a beteg lelki állapota, a magas fokú ideges izgatottság, 
s az akaratnak s a bizalomnak tökéletes, szenvedélyes 
concentratióia arra, hogy meggyógyúl. Nem a köpeny, 
hanem az erős hit gyógyít; de a katholikusoknak csoda 
kell, melyet ne értsenek, bálvány, melyet leborúlva imád­
janak. E bálvány hódolatára akarja vezetni fentcimzett 
mű a katholikusokat, mi pedig újra látjuk, mennyire 
visszaélnek az emberi hiszékenységgel és tudatlansággal.
* Elemi iskolai Atlasz. Elemi és népiskolák számára 
tervezték B erecz  Antal és Kagutowies M anó. A vallás- 
és közoktatási m. kir. miniszter megbízásából kiadja: 
Hölzel és Társa. Budapest. 1894. Ara 60 kr. Magyar 
szakférfiak által tervezettt s itthon készült, tehát tisztán 
hazai termék az a 16 térkép, melyet elemi iskoláink 
részére Hölzel és Társa Földrajzi intézete közrebocsá­
tott. Külön lapon vannak feltüntetve : a térképpel való 
ábrázolás alapfogalmai, Budapest fő- és székváros, Buda­
pest és környéke, a Magyar korona országainak hegy- 
és vízrajza, valamint politikai térképe, Ausztria-Magyar- 
ország hegyei és vizei, Ausztria Magyarország politikai 
térképe. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztráliai 
Planiglobusok. A földtérképe, Palesztina térképe. Az 
egyes lapokon melléktérképek is találhatók. A kiállítás 
csinos és tiszta. A színezés változatossága folytán a 
a gyermek könnyen tájékozhatja magát a térképen, 
könnyen felismerheti a vizeket, sőt a magyarországi 
viszonyokat is. Ezt azzal is igyekeztek a kiadók meg­
könnyíteni, hogy a hydrographiai adatokat kék írással, 
az orographiai adatokat fekete rondírással, a topogra- 
phiaiakat pedig álló írással jelölték. Melegen ajánljuk 
az illetők figyelmébe.
* Jézus élete képekben. Szövegét a szentíras alap­
ján a magyar nép számára írta J á m b o r L a jo s , békési 
néptanító. Kiadó tulajdonos Hornyánszky Viktor. Buda­
pest 1894. Ára kötve 60 kr. Egy ívrét alakú, 146 lap 
terjedelmű mű ez 44  képpel, s benne a képek többnyire 
előkelő művészek alkotásai s nem egyszer fenségeseb­
ben beszélnek Jézus életéről, tetteiről, nagy dolgairól, 
mint maga a különben könnyen folyó verses szöveg. 
A Miatyánk képes kiadása mellett igen beválik ünnepi 
ajándék-könyvnek s kívánatos, hogy mint ilyen mennél 
nagyobb számban terjedjen el a nép különböző rétegei­
ben, mert bizonyára terjedni fog vele s általa a biblia 
szeretete s a hódolat a Jézus személyisége iránt. Egy 
bevezetés nyitja meg, a mely az ó szövetség alapjan 
ismerteti az emberiség bűnbe esését, a bűn elterjedését 
s e miatt a megváltó közbenjárásának szükségét; mire 
aztán következik Jézus születésének s majd gyermek- s 
férfi korának leírása egészen a mennybe-menetelig s a 
szentlélek kitöltetéséig. A szerzőnek jó érzéke van arra, 
hogy a leglényegesebbeket tudta kiválasztani a szent­
történetek sorozatából és semmit el nem hagyott, a mi 
a Jézus életében vonzó, lebilincselő, felemelő. Néhol 
valódi drámai erő nyilatkozik egyik-másik bibliai képé­
ben (Keresztelő János halála, Mária és Mártha, a tékozló 
fiú) s valamennyit a bibliához való hűség jellemzi. 
Szívesen üdvözöljük a szerzőt és kiadót e szerencsésen 
alkotott műért, a melyre épen most szükség is van, 
hogy segítő-társ legyen az egyház-építő és fentartó 
munkában. A lelkipásztorok és tanítók jó dolgot művel­
nek, ha ennek — a kiállításához és terjedelméhez képest 
igen olcsó műnek — elterjesztésében segédkezet nyúj­
tanak a derék kiadónak.
* Protestáns árvaházi képes naptár 1895-re. Szer­
keszti K en essey  B éla , kiadja H o rn y á n s z k y  V iktor. Buda­
pest. Ára 30 kr. Kedves, jó ismerős már, 21-ik évébe 
lépett s öröm látni rajta, hogy fejlődik, izmosodik s 
mindinkább dicsekedésévé válik a hazai prot. egyháznak, 
a miért tisztelet adassék szerkesztőnek és kiadónak 
Olvasmány! részében, sőt naptári képeiben is protestáns, 
vallásos, hazafias és nemes. A mi Vaynkkal kezdi a 
szerkesztő s ír róla hódolattal, szeretettel, a sajtó nyi­
latkozatainak is ügyes felhasználásával. Benne van 
Kossuth Lajos képekben, életrajzában, egy külön elbe­
szélésben (Hogy él Kossuth Lajos a nép szivében); 
benne Jókay, az ünnepelt író, az országos protestáns 
árvaháznak két nagy jóltevője (Zátnory Kálmán és fele­
sége) ; Szőcs Sándorné, egy nagybányai kegyes és áldo­
zatkész nő képe s több vallásos elbeszélés és történeti 
rajz. (A betlehemi csillagról Bitay Bélától; »Sztáray 
Mihály magyar reformátor« Márton Sándortól; »A sza­
badságban álljatok meg« Hörk Józseftől; >A nagy re­
formátor leveleiből« Szlávik Mátyástői); azonfelül a re­
formátus énekeskönyv szerzőit is bemutatja itt S. Szabó 
József s a polgári házasságot is megismerteti Diósy 
Márton s nehány szép költeményen felül (F. Varga L., 
Forgács E., Sántha Károly, Tóth István, Jámbor Lajos, 
Gáspár István, Szabó Géza) jutott hely e naptárban 
egy kis egyházi krónikának s több apró elmés elbeszé­
léskének, adoma-félének és a tiszakerületi ág. ev. árva­
ház képének és leírásának is. A tiszti névsor is lehe­
tőségig jó, megbízható. Gyönyörködünk a vállalat fej ■ 
lődésében s melegen ajánljuk azt minden prot. ember 
figyelmébe s pártfogásába. A temérdek kath. naptárral 
nemesen megállja ez a versenyt, csak mi is úgy akarjuk,
—— ---
VEGYES KÖZLEMÉNYEK,
— Számító hódolat. A „Magyar Ál l a ma z  egyház- 
politikai javaslatok napirendre kerülése óta nagy követ­
kezetességgel dörzsölődzik a Habsburg-dinasztiához és 
teljes kitartással. Váltig erősítgeti, hogy milyen hű katho-
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likus volt ez a dinasztia mindenkor s milyen nagy hasznát 
látta ennek a példás hűségének. Egy lélegzetre azt is 
bebizonyítja aztán, hogy a kaztholikusok is tapadó oda­
adással viselkedtek a dinastia iránt annak jó és rósz 
napjaiban, nem úgy, mint az eretnekek. Most is ezt a 
nótát fújja f. hó 2 6 -iki vezércikkében, a melyben — 
egyéb sok furcsaság között —• ezek is olvashatók : „Az 
egyedüli ok, a mely a dinasztia létét megszilárdította és 
megerősítette, csakis a katholikus vallásban való hűség 
és ragaszkodás volt; mert a történelem kiáltóan és köz­
érthetően bizonyítja, (!) hogy e dicső dinasztia a nehéz 
időkben és küzdelmekben igazán s biztosan csakis azon 
alattvalóinak hűségére és segítségére számíthatott (persze 
Mária Therézia trónját is csak a hű pápisták mentették 
meg?! Szerk.), a kik igazi és őszinte katholikusok voltak 
(ugyan ilyen volt-e Deák Ferenc?! Szerk.) S egész határo­
zottan kimondhatjuk, hogy a katholikusok sohasem lesznek 
hűtlenek dinasztiájukhoz (tehát — Isten mentsen ! — még 
egy újabb alkotmánytörlés esetén sem ?!). — Ugyan kik 
azok a katholikusok, a kiknek a nevében ilyeneket össze 
lehet habarni — s ilyen szánalomra méltóan lehet hí­
zelegni ? !
— Kérelem. Tisztelettel kérem mindazokat, a kik 
az Erdélyi János-léle emléktábla állításának alkalmából 
gyűjtő-íveket kaptak vagy adományokat gyűjtöttek, hogy 
mind a gyűjtőíveket, mind az adományokat hozzám 
mielőbb elküldeni szíveskedjenek. Novák Lajos ref. lel­
kész, Ungvárott.
— Az „Erdélyi önképzőkör“, sárospataki főiskolánk 
gimnáziumi ifjúságának derék egyesülete szeptember 
15-én tartotta alakuló gyűlését Eperjesy József alelnök 
vezetése alatt. Az egyesület tanár elnökké Csontos 
Józsefet kérte fel s titkárrá Zombory Andor Vili. o. ta­
nuló, könyvtárnokká Ilyés Mihály, alkönyvtárnokká Czö- 
vek Sándor, pénztárnokká Székely József, ellenőrré Piskóti 
Ferenc, jegyzőkké Huhay Miklós és Csomár Béla válasz­
tattak. Ugyancsak ez alkalommal a következő pálya­
kérdések tűzettek ki: 1. Ballada vagy románc: díjjá 6 
frt. a kör pénztárából. Beadási határidő : nov. 3. 2. Mű­
fordítás görögből: Homeri Iliados XXIV. 468—590. 
Dijja egy 20 koronás arany, Szinyei Endre igazgató­
tanár ajándékából. Beadási határidő : nov. 10. 3. Beszély. 
Dijja 6 frt a kör pénztárából. Beadási határidő : dec. 8
4. Tompa, Bosnyák Zsófia című művének elemezése. 
Díjjá 6 frt. a kör pénztárából Beadási határidő : jan. 19.
5. Történeti tanulmány: Hunyadi János és Hunyadi 
Mátyás a törökök ellen. Díja egy 20 koronás arany, 
Csontos József tanárelnök ajándékából. Beadási határ­
idő : febr. 16. 6. Irodalomtörténeti tanulmány: Vörös- 
marthi Zalán futásának ismertetése és méltatása. Díjjá 
10 frt a kör pénztárából. Beadási határidő: márc. 23.
7. Természettudományi tanulmány: Melyek az ütközés 
törvényei és mint bizonyíthatók azok elméletileg és 
kísérletileg? Díjjá egy 20 koronás arany, Eilend József 
főiskolai tanár ajándékából. Beadási határidő : ápr. 27.
— Rendkívüli közgyűlést tart egyházkerületünk okt. 
10-én Miskolczon, a mikor is a domesztikai kérvények 1 
fognak tárgyalásra kerülni.
— Az anyakönyvek másolatának kiadásáról s a
vármegye okmánytárába való beszolgáltatásáról szóló 
miniszteri rendelet felől, melyet lapunk 25-ik számában \ 
közöltünk, több helyről kérdés intéztetett a szerkesz­
tőséghez. Az érdeklődőkkel ezennel tudatjuk, hogy ez a 
belügyminiszteri rendelet 1894 évben 34084 szám alatt 
Hontvármegye alispánjához intéztetett. Ügy tudjuk, hogy 
a többi megye alispánjához külön-külön nem igen kül­
detett le. Erre a határozatra hivatkozhatnak lelkészeink. 
Különben az egész rendelet közölve van a »Magyar
Közigazgatás« című folyó irat 1894 évi 22-ik számában, 
melyet a legtöbb jegyzői hivatalban fel lehet találni.
—  A  m i s k o l c i  e v .  r e f  e g y h á z  néhai Debreceni Imre 
után igen szép örökséghez jutott, t. i. két tekintélyes 
értékű házat örökölt, mint általános örökös. A végren­
delet értelmében tartozik az egyház a következő jóté­
kony célokra juttatni az örökségből: a föleánynöveldének: 
500 frtot, a gymn. tápintézet javára 100 frtot, a miskolci 
városi női fillér-egyletnek, a megyei árvaháznak, a városi 
árvaháznak, a városi ápoldának, a bölcsődének 200—200 
frtot. Az ekként megmaradó összegből tartozik az egy­
ház a 9 néptanító fizetésének 200 frttal való emelésére 
1800 frtot fordítani. Az elhunyt vallásos érzületére szép 
világot vet, hogy az egyik lelkészről s annak fiáról 
is megemlékezett végrendeletében. Az ilyen tett önma­
gában hordja az elismerést.
—  A z  e g y h á z k e r ü l e t i  g i m n á z i u m i  f e l ü g y e l ő  h i v a t a l
betöltése tárgyában a tiszántúli ev. ref. középiskolai 
tan ár-egyesület kérvényt intéz az egyházkerűleti köz­
gyűlés elé, melyben kéri, hogy az ügyet, újabb meg­
fontolás tárgyává tegye s a tervezett hivatal szervezé­
sét olyan módon eszközölje, hogy az iskolák s a kor­
látolt anyagi helyzetben levő iskolafentartók és a ter­
hek alatt már-már roskadozó szülék felesleges terhek 
viselésével ne sujtassanak. Kéri ezt azért, mert a fel­
ügyelő tanács munkálata, melyben 1100 frttal többre 
tette a felügyelő fizetését, mint eredetileg tervezve volt, 
véleményezés végett sem a tanár-testületeknek, sem 
a fentartóknak nem volt kiadva. A felügyelő részére 
3700 frt díjazást az egyesület soknak tart akkor, mikor 
az országos zsinat által helyeselt tervezetben az egye­
temi tanár részére is csak 2000 frt van felvéve. Meg­
jegyzi az egyesület azt is, hogy kár volt pályázatot 
hirdetni erre a bizalmi állásra, melyre a kerületi gyűlés 
határozata szerint olyan férfiú választandó, kit erre 
egyéni képességei s a gimnáziumi oktatás és jó rend­
tartás terén szerzett érdemei különösen ajánlanak, mert 
hiszen az igazi érdemmel rendesen együttjáró szerény­
ség talán épen a leghivatottabbakat tartja vissza a jelent­
kezéstől. Kéri, hogy a jelentkezetteken kívül a feltéte­
leknek teljesen megfelelő más szakférfiak is vétesse­
nek fel a megválaszthatok közé, s ezeknek ajánlására 
a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-egyesület szólít- 
tassék fel.
— - A r a n y  l a k o d a l o m .  A felső borsodi egyházmegye 
kiérdeműit esperese, a f.-nyárádi egyház lelkipásztora, 
Debreceni Gábor, megérte Isten kegyelméből azt is, hogy 
50  éves hivataloskodásának örömünnepe után arany­
lakodalmat ülhet f. hó 30-án. Körülié lesznek mindazok, 
a kik szívéhez közel állanak, vivén neki a legdrágább 
ajándékokat: a gyermeki, unokái s baráti szeretet ragyogó 
gyöngyeit a szemekben, a hála szent s igaz érzelmeit 
kebleikben. A szép családdal együtt bizonyosan ünne­
pelni fog a f.-nyárádi gyülekezet is, a melynek körében 
a boldog vőlegény férfiú, erejének javát öntögette az oltár 
tüzére. Ünnepelni fog az ev. egyházmegye is, a melynek 
kormányrúdját annyi bölcseséggel, tapintattal és kitar­
tással egy negyed századon igazgatta tiszteletet követelő 
sikerrel. Ott fog ünnepelni vele — mint tudjuk — fő­
pásztorunk is, a ki ötven évvel ezelőtt eskette össze a 
most már a vénség koronájával felékesített menyasszonyt 
és vőlegényt. Ott lesznek ez ünnepen lélek szerint sokan, 
áldást rebegve a munkás élet boldog alkonyára s velünk 
együtt kívánva, hogy az isteni kegyelem, a mely idáig 
segítette a hű pásztort és méltó élettársát, vigye őket 
újabb és újabb nyereségre — a még későn bekövet­
kezendő boldog halálig.
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— Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiház hár­
mas bizottsága előtt szeptember 25-dikén kerültek tár­
gyalás alá. A tanácskozás nyomtatott programmja a 
vita sorát úgy hirdette, hogy először az állami anya­
könyvekről, aztán a gyermekek vallásáról s végűi a val­
lás szabadgyakorlatáról fognak tanácskozni, de Szlávy 
elnök indítványára először a vallás szabadgyakorlatáról 
szóló törvényjavaslatot vették tárgyalás alá. A felszó­
lalók nagyobb része azonban az összes javaslatokra egy­
szerre tette meg megjegyzéseit. A legelső szónok Samassa 
egri érsek volt, ki a javaslatokat vallás-erkölcsi szem­
pontból vette bírálat alá. Ő az egyházpolitikai javasla­
tokban inkább egy elvont filozófiát lát érvényre jutni, 
mint azt az igazi gyakorlati politikát, mely arra tanít, 
hogy milyen messzire lehet elmenniink. Úgy látja, hogy 
ezek a javaslatok kevésbbé fogják ápolni és nevelni a 
nép vallási érzelmeit, melyek a népnek annyi nyomorral 
átszőtt életében vigaszul szolgálnak s épenezért a javas­
latot lényeges módosítás nélkül el nem fogadhatja. 
Samassa beszédére br. Eötvös miniszter jegyezte meg, 
hogy a javaslat a vallás-erkölcsi érzelmeket nem sérti, 
az által pedig, hogy a felekezetek egymásközt levő vi­
szonyát szabályozza, üdvös szolgálatot tesz az emberi­
ségnek. Szász Károly elismeri, hogy a javaslatba fek­
tetett elvek a korszellemben gyökereznek, s mint pro­
testáns, a vallás szabadgyakorlata ellen semmi kifogást 
nem tehet, de nem helyesli a szabadságot túlzásba vinni. 
Minden állampolgár köteles bizonyos illetőségi helyet 
választani. E hely választását a törvény megengedi, de 
hogy semmiféle illetőségi helye ne legyen, azt nem 
engedi meg. Hasonlóképen áll a dolog a vallással is 
és épenezért helytelen, hogy a törvény a felekezetiség 
nélküliséget megengedje. Ezt veszedelmesnek tartja az 
országra is s épenezért a felekezetnélkűliséget nem fogadja 
el. Beöthy Zsigmond sem tartja szükségesnek, hogy a 
felekezetnélkűliséget törvénybe igtassák. Báró Prónay 
Dezsőnek a felekezetnélkűliség ellen nincs kifogása, 
mert az logikusan következik a javaslat szelleméből. 
Br. Rudnyánszky általánosságban sem hajlandó a javas­
latot elfogadni, míg gr. Keglevich azt elfogadja. A bi­
zottság, Szilágyi miniszter beszéde után, úgy általános­
ságban, mint részleteiben elfogadta a javaslatot. — 
Másnap a zsidó vallás recepciójáról szóló javaslatot tár­
gyalták. Rudnyánszky József br. nem fogadja el a 
javaslatot, mert a zsidóságot sem nemzetiségi, sem kul­
turális tekintetben nem tartja annyira fejlődöttnek, hogy 
reájok a jogegyenlőséget kiterjeszthessék. Beöthy Zsig­
mond örömmel fogadja a javaslatot, mert ezzel alkal­
mat adunk a zsidóknak, hogy eddigi mulasztásaikat 
pótolhassák. Hasonló szellemben szólt Eötvös br. mi­
niszter is. Zichy Nándor ellenzi az elfogadást, míg 
Szilágyi miniszter, gr. Keglevich és Prónay br., mint a val­
lás szabadgyakorlatáról szóló törvény folyományát, elfo­
gadják. Az általánosságban való elfogadás után részletei­
ben is elfogadtatott a javaslat Daruvárynak azzal a mó­
dosításával, hogy »lelkész, tanító, egyházi elöljáró csak 
azon tagja lehet az izraelita felekezetnek, a ki Magyar- 
országon honossággal bír s kiképeztetését is Magyar- 
országon nyerte.« — A gyermekele vallásáról szóló tör­
vényjavaslat is változatlanéi fogadtatott el, noha ellene 
több-kevesebb kifogást tettek: Schlauch, Dessewffy Aurél, 
Prónay br., Rudnyánszky br. és Szász K. Szász K. álta­
lánosságban azért fogadja el, mert reméli, hogy általa a 
béke helyre fog állani. — Az anyakönyvek államosítását 
szept. 27-ikén tárgyalták. Br. Prónay D. szólalt fel először, 
kijelentvén, hogy addig nem szavazza meg a törvény­
javaslatot, míg a papi kárpótlás kérdése tisztázva nem 
lesz. Szintén így nyilatkozott Gáli József is. Gajzágó 
Salamon nem kárpótlás címén, de tisztán méltányossági 
szempontból is, az 1848. törvény intézkedéseinek végre­
hajtására való tekintetből, sürgette a papi kárpótlást. 
Hieronymi, Wekerle és Szilágyi miniszterek kijelentet­
ték, hogy ha nem is kárpótlás címén, melyről szerintök 
nem lehet szó, mert hiszen csak átruházott jogok vissza­
vonása forog kérdésben — a papság anyagi helyzetén, 
a lelkészek magas erkölcsi hivatására való tekintettel 
segíteni szándékoznak s arra a szükséges előintézkedése- 
két már meg is tették. A bizottság többsége a javas­
latot elfogadta.
— A protestantizmus és a napi sajtó. A politikai 
lapok a rom. kath. püspökök conferentiája, Samassának 
a pápa-választásra nyilvánított nézete s az egyházpoli­
tikai kérdések bizottsági tárgyalása alkalmából a pro­
testáns egyházakkal is foglalkozni kezdenek ismét. Lehe­
tetlen — úgy látszik — el nem ismerniük, hogy haza­
fiasságunknak, vallási türelmünknek s igaz keresztyéni 
szeretetünknek annyi bizonyságát adtuk már, hogy ve­
lünk szemben az a divatossá lett pápista bujtogatás, a 
pápára való örökös felebbezés és esküvés, az állam 
hatalom ellen való izgatás, csúfkodás, a dogmákba való 
burkolózás és e lepel alól való vakmerő lövöldözés 
elvégre is aligha eshetik a Krisztus nevében és az 
Istennek dicsőségére. A katholikus autonómia és a 
kongrua előretolt kérdései mellett kezdik észrevenni a 
prot, papság szegénységét és bevallani azt, hogy az 
egyházpolitikai reformok életbeléptetése a prot papot 
rövidíti meg első sorban, a kinek úgy is kevés jutott 
a földi jóból. Különös melegséggel emelt szót a prot. 
papság és egyház igazai mellett a »Magyar Hírlap« folyó 
hó 27-dik száma, a melyben megsokalta immár a szer­
kesztő azt az örökös gyűlölködést, a melylyel a kath. 
sajtó egy némely orgánuma cégéreskedett a protestánsok 
ellen s elérkezettnek látta az időt pálcát törni a sok 
szenvedést átélt s szegénységét ma is nemesen viselő 
prot. egyházak mellett. A vérig sértett prot ember kél 
harcra dr. Horváth Gyula vezércikkében az ellen a bujto- 
gató katholicismus ellen, a mely a protestáns férfiakat 
még a közélet összes mezőiről is ki akarja szorítani. 
»A haza-, a törvény- és a szabadság nevében felvesz- 
szük a küzdelmet — úgy mond — nem a kath. hit­
elvekkel, nem a kath. felekezetekkel, hanem azokkal, 
kik ezen jelszavak leple alatt a magyar állam és a 
kath. egyház közötti 800 éves békét állami fennmara­
dásunk IOOO dik évében meg akarják zavarni.« — Az 
ilyen fellépést s az ilyen viselkedést várjuk mi már 
régen a napi sajtó józanabb képviselőitől, mert csak az 
ilyenek után reményihetünk nagyobb igazgságot s iga­
zainknak általánosabb tiszteletet. Üdvözöljük a »Magyar 
Hírlapot!«
— Helyreigazítás. Lapunk elébbi számának a nagy- 
kaposi ünneplésről szóló tudósításába —• a tolmács bi­
zonytalan volta miatt — egy pár téves adat csúszott 
be. Az Erdélyi emléktába feliratában p. o. március 18 helyett 
ápril 1 (tehát az Athenaeum kézi lexikona is hibás, a hol 
Erdélyi születésének napja szintén márc. 18.); Mihó László 
helyett Mijó Kálmán olvasandó.
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Nevezetes jelenségek.
Az egyházpolitikai javaslatok nagyobb része felett 
épen most foly a második ütközet a főrendi házban. 
A kath. püspökök — Schlauchclial élükön — egymás 
után lövöldözik ki conferentiákon készített töltéseiket, 
a Zichy Nándorok pedig elszántan fedezik a visszavo- 
núlók felkent seregét, a kik a „páti posse“ nehéz ke­
resztje alatt s a modern magyar állam tekintélye miatt 
érzett elkeseredésükben, görnyedezve húzódnak le a 
nemzeti múzeum lépcsőzetén ; — de nem reménytelenül.
Szabadka felől már mosolyog „a kelő nap arany 
sugára.“ A kath. néppárt — ahoz értő ügyes kortesek 
biztatására — immár megalakúit, hogy belevesse a sár­
kány-fogakat a modern Magyarország földjébe.
A harcnak tehát nincs vége a főrendiházban, sőt 
most kezdődik az majd a felséges, nép szívében, társas 
összejöveteleiben, családi életében az iskolákban, temp­
lomokban, a községi, megyei s képviselői választások­
nál. Híre jár már, hogy a szabadkai példa ragad s biz­
tosra vehetjük, hogy a sokféle katholikus társulatból, a 
melyeket védő csapatok gyanánt eddig is minden nagyobb 
város plebánusa megalkotott, az u. n. nép-párt csak­
hamar összeszervezkedik és megindítja a szent háborút 
a modern magyar állam és ennek szövetségesei ellen.
H ja! A nap nem tűrheti, hogy ő kölcsönözzön fényt 
a holdtól, vagyis, hogy az ál-izidori bűvös elmélet meg- 
szégyeníttessék.
Hiba volna, ha a kath. néppártot s annak célját, 
törekvéseit kicsinyelni vagy épen megvetni akarnók. 
Feltűnő ugyan, hogy az absolutisticus r. kath. egyház 
vezérei az isten-adta népre hivatkoznak s annak erejét 
veszik igénybe a veszteségeik visszaszerzése végett 
folytatandó hadjáratra; de hát ez is az idők jele. Az 
eddig elhanyagolt népnek bizonyosan jól fog esni, ha 
plebánusaik s püspökeik parolázni fognak velek 8 készen 
lehetünk rá, hogy a véres kard, a melylyel híveiket 
fellármázni megkísérlik, nem fog hatástalanul maradni. 
Nem mindaddig, míg a varázs vessző : a földi jólét, fény, 
gazdagság ott ragyog a kezökben 8 azzal a „panes“-ért 
kiáltó tömeget elbűvölhetik.
Hogy hány irányban indúl majd ez a nép-párt a 
visszahódító munkára, azt egyelőre csak sejtenünk lehet. 
A toborzás, a lélekfogdosás okvetetlenűl ott lesz a kö­
telességei között s e hivatásának teljesítése közben 
nekünk u. n. eretnekeknek éreznünk kell majd annak 
hatását kétségtelenül. — A mit eddig csak egyes élel­
mesebbek, vagy feltörekvőbb plebanusok követtek el 
a mi gyöngébb s az élet által is sanyargatott híveink 
ellen, azt megcselekszik ezután sokan, szinte egész 
rendszerességgel. Jó ok lesz a vásár sikerére a mi 
egyházi adónk s népünk több-féle megterheltetése, a 
melyek elől biztos menedéket nyújt az egyedül üdve- 
zítő egyház gazdagon telített élés-kamrája, az üdvö­
zülés ingyen boldogsága. — A vallás-szabadság szent 
elvével is meg fognak mámorosítani többeket a mieink 
közűi, a kiknek szívókét p. o. titkos harag szorongatja, 
vagy autonomikus per-patvar tartja elkeseredésben.
De nem a mi veszteségünk lesz a legnagyobb baj 
a kath. nép-párt hódító előnyomúlása közben; hanem 
az az erkölcsi pusztulás, a mely elválaszthatatlanúl te r­
jedni és seperni fog. Vásár-tárgyává lesz az, a mit 
eddig szentnek hirdettünk; a többet ígérőnek eladja 
majd a megszédített szegény halandó azt, a miről eddig 
azt hitte, hogy az földi és mennyei boldogságának leg­
főbb alapja, egyedüli biztosítéka. Aztán a vele ugyan­
azon isten képét hordozó felebarátját a szerint fogja 
majd megbecsülni, hogy az vet-e keresztet magára 
vagy nem; van-e olvasója vagy nincs; „adjon Isten“-t 
köszön-e vagy „Dícsértessék a Jézus K risztusit? s 
ehez képest fogja vagy nem fogja azt odaküldeni abba 
a dunaparti nagy palotába, a melyet most a közös 
nemzet millióiból építenek. Elképzelni is szörnyűség, 
hogy mi mindent tehet majd az a fanatizált felséges 
nép a községek életében, a másként gondolkozók rová­
sára s az egész községi élet roppant veszedelmére.
Nem akarunk ördögöt idézni, csak jeleztük előre, 
hogy a szabadkai mozgalom milyen gondolatokat ébresz­
tett bennünk, a kik azt valljuk és hirdetjük különben, 
hogy kinek-kinek joga van úgy üdvözülni, a mint neki 
a legjobban esik. Az ördög — azt hiszszük — idézés 
nélkül is megjelenik majd s meg fogja bizonyítani a 
maga pokoli erejét azokon is, a kik elég vakmerőek 
voltak játszani a tűzzel s a tömegre felebbeztek az 
igazság kiderítéséért.
Nevezetes jelenségként kell feljegyeznünk a Felső- 
Magyarországi Közművelődési Egyesület közgyűlését s 
Károlyi István grófnak azon mondott elnöki beszédét. 
Ez a senkivel sem paktáló nagy úr kemény leczkét
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tartott már egyszer a saját birtokán élősködő rom. 
kath. papoknak, a kik annyira sem törődtek e haza 
bajaival, hogy híveiket megmagyarosítani próbálták 
volna. Most pedig még elszántabban támad mindenkire, 
a ki e hon megmentése, erősítése, virágzása végett 
nem úgy teljesíti kötelességét, a mint a nagy érdekek 
megkövetelik.
„Létezhetik-e szentebb ügy, lebeghet-e szentebb 
és maga8ztosabb cél a nemzet fiainak szeme előtt, 
m in t: egyesítése a haza minden polgárainak nyelv, király 
és hazaszeretetben ? Loboghat-e zászló magasztosabb 
győzedelem reményében, mint az anyai nyelv védelme, 
megőrzése és {erjesztése ?“ Ezeket mondja — egyebek- 
közt — Gr. Károlyi István. Halljátok-e ti szabadkaiak; 
ti kath. néppárt csináló plebánusok, a kik latinul mi­
séztek és latinul kiilditek a földtől megváló lelket a 
magyarok Istenéhez?! Nem érzitek e hogy milyen fe­
lelősséggel tartoztok a jövendőségnek azért, hogy a 
mikor ti tehettétek volna a legkönnyebben és legbiz­
tosabban, elmulasztottátok — Róma kedvéért — a ma­
gyar nyelv terjesztését templomaitokban, iskoláitokban, 
csak hogy annál könnyeben, uralkodhassatok és annál 
fényesebb glória fényljék fejetek körül ?!
Örök mulasztásuk a kath. egyházak papjainak a 
nemzettel szemben, hogy hivataluk óriási tekintélyét nem 
tudták és nem akarták kihasználni a magyar nemzet egy- 
ségesitése és egybeolvasztása végett. — És most mégis 
ők akarnak a néppel rohanni a modern Magyarország bé- 
kesége ellen!! A történelem logikája igazságot szol­
gáltat végre azoknak az elsanyargatott szegény gályá- 
raboknak, a kik nem akartak sem katholikusokká lenni, 
sem ném etekké! . . .
Az is megfigyelni való dolog, hogy épen most a 
a vallásszabadság proclamálása idején mind jobban 
eszi be magát társadalmunkba az u. n. spiritizmus s 
az ezzel járó hypnotismus, a miknek Amerikában már 
rendszeres cultuszuk van s nem csupán az előkelők 
között, mint nálunk, hanem a nép különböző rétegeiben 
is. Ma még nem tudjuk eléggé fel se mérni e moz­
galom jelentőségét, csak érezzük, hogy ezen az úton 
is érdekelve vagyunk mint vallás és egyház s bizonyos 
éberségre s illetőleg tisztán látásra ezen a bizonytalan 
mezőn is szükségünk van.
Mindeme fontos és új időket hirdető jelek között 
megdöbbenve halljuk Becs felől a beavatottak köréből, 
hogy az egyházpolitikai javaslatok sokáig fognak heverni 
a legfelsőbb helyen — szentesítés nélkül. Ez volna a 
mostani viszonyok között egyik legnagyobb szerencsét­
lenségünk.
Nem kívántuk, nem erőszakoltuk, de ha az idő 
méhe megszülte, a nemzet jobb gondolkozást! s testvé­
riesen érző része pedig feldajkálta az egyházpolitikai 
javaslatokat: nem bírjuk elhinni, hogy azok az említett 
s Bécsből híresztelt mostoha elbánásban részesüljenek. 
Már eddig is sok jó dologban meghátrálódtunk az egy­
házpolitika révén s ha még tovább is bizonytalanság­
ban maradnánk — ez a tétova állapot, az ellenfelek­
nek ez a néma szembenézése többet ártana nekünk, 
mint a bizonyos háború a tisztán látott ellenség ellen. 
A ködbe, a sötétségbe való lövöldözés, a levegőbe való 
fogózkodás, csak erő és idő-vesztegetés; nekünk pedig 
az erőnk és az időnk is becses, mert élni akarunk. 
Hadd lássuk azért elleneinket mielőbb teljes fegyver­
zetükben ; hadd ismerjük meg harcmodorukat, hogy 
mi is sorakozhassunk, alkalmazkodjunk és vívjunk, ha 
kell, a mi jónak bizonyúlt fegyvereinkkel, a lelkiisme­
reti és gondolat-szabadság fényes pallosával.
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Felekezetnélküliség?! Még attól se félünk, a kik 
hirdetjük, hogy az Istennek lelke a mi a szabad­
ság —- meg nem csúfoltathatik. Már II. Fridrik —- a 
poroszok nagy királya — vallotta, hogy mindenkinek 
joga van úgy üdvözülni, a mint neki jónak tetszik; azért 
hát a vallás-szabadság felvont zsilipjén hadd hömpölyög­
jenek a feldagadt hullámok; rázkódások nélkül külön­
ben sem állhat elő az időknek új rendje, a társadalom 
új alakúlása.
Mindenesetre érdekes látvány lehet a szemlélő 
előtt, hogy ebben a forrongó világban a protestáns 
egyházak, különösebben pedig ez a mi ref. egyházunk 
az ő hivatalos összejövetelein, megyei, kerületi gyűlé­
sein bizonyos fenkölt nyugalommal, vagy inkább nemes 
önmegadással várja a dolgok fejlődését s bizalommal 
üdvözli a kormánynak minden olyan törekvését, a me­
lyet a nemzet géniuszának sugallatára a nagyobb egyen­
lőség és a nagyobb igazság érdekében próbál. így 
üdvözli p. o. Eötvös br. miniszternek azt a lépését is, 
a melyet ő, dicső atyjának nyomdokába lépve, a prot. 
papok jövedelmének összeírása végett csak az imént 
tett meg, — hogy az osztó igazság elvét s az 1848-diki 
törvényhozás lelkét ezen a kopár mezőn is megszó­
laltassa.
A bevallási ívekből kiderül majd, hogy a prot. 
papok nagyobb része mennyi önmegtadadással, milyen 
sovány kenyéren tartott ki törhetetlen hűséggel a ma­
gyar haza nagy érdekei mellett akkor is, mikor „magyar­
nak lenni szégyen vala.“
A bíborosok fejedelmi javai mellett milyen beszélő 
bizonyítvány lesz annak a 300 frton tengődő szegény 
református lelkésznek, ennek az annyiszor kevélyen 
lenézett „prédikátor“-nak zúgolódás nélkül viselt nyomo­
rúsága ! ! Óh és ezek gyermekeket is neveltek ennek 
az imádott hazának! . . .
Bízzunk az idők jeleiben, de gondolkozzunk, vizs­
gálódjunk és dolgozzunk, sőt legyünk készen, — ha 
másként nem lehet — a háborúra is.
ISK O L A I ÜGY.
Magyar Nyelvtan s nyelvtanítás.
(Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
(Folytatás).
Készségesen elismerem, hogy a határozóé rendszernek 
természetes, szilárd alapja van. Az a felfogás, hogy minden 
névragos név, a tárgyragos név kivételével határozó, melyek 
a helyhatározóból metaphora vagy képes beszéd útján fej­
lődtek ki, megfelel a nyelv természetének, a nyelv szelle- 
lemében gyökerezik. Az átvitel eszközli azt a rengeteg je- 
lentésbeli változást, roppant gazdagságot, melyet a nyelv 
szelleme a névragok különböző használatával megteremtett.
Azt is elismerem, hogy a határozóknak jelentősök sze­
rint megkülönböztetése, s a rendszernek a három helyhatá­
rozó kérdés szerinti felépítése logikus és tudományos; még 
azt is megengedem, hogy logikusabb és tudományosabb a 
kiegészítőnél, első tekintetre csillogó és tetszetős is. De 
mélyebben s nem szerelmes szemmel nézve, jobban meg­
bírálva, be kell ismerni, hogy a tökéletességgel nem dicse­
kedhetik, vannak neki gyöngéi is ; gyöngéje nagyon éles, 
nagyon finom megkülönböztetéssel járó tudományossága, a 
meg nem határozható különbségek miatti ingadozása s ezek­
ből eredő nehézsége; vagyis Arany László nyelvén szólva: 
„Szép az elvben, de . . . nehéz a kivitelben.“ Olyan ki-
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vűlről szép épület, melyben, ha el akarunk igazodni, helyez- | 
kedni, itt is, ott is akadálylyal, boszantó kényelmetlenséggel j 
találkozunk. Ilyen a Gulyás I. dr. által közölt alkotmány is, í 
melynek szerencsés bemutatása után egész szerelmes el- 
fogúltsággal kérdi: „Mi kifogása lehet akár Makiárinak, 
akár másnak ez egyszerű, világos s mégis mindent magába 
ölelő felosztás ellen?“ Hát bizony nekem sok kifogásom 
van. Igaz, hogy ez az alkotmány, ez a felosztás eddigelé 
legjobb a hatarozós rendszerben, mert benne Simonyi volna 
megjavítva Bartal-Malmosival, logikusabbá téve Petz Vil­
mossal ; de hát ne haragudjék szerelmes kartársam, ha én 
még ma sem tudok e rendszerért hozzá hasonló mértékben 
lelkesedni, mert azok a hibái, melyek munkám írásakor 
reám határozók voltak, ma is meg vannak, vagyis gyakor­
lati szempontból, az iskolára nézvema sem tartom olyan egysze­
rűnek, olyan világosnak, sem olyan mindent magába öleidnek. 
Hivatkozom ellenében épen Dóczi Imrének arra az alapos 
fejtegetésére melyet nekem egy kissé megkésett Merku- 
riusával szíves volt, mint talán ismeretlen új dolgot, figyel­
membe ajánlani. Azt mondja Dóczi: „A határozó fogal­
mának terjedelme oly nagy s annyi különböző viszonyt 
ölel fel magában, hogy azoknak biztos felfogását s a kö­
zöttük való gyors tájékozást csakis az ügyes és áttekinthető 
osztályozás könnyítheti meg s ha ily osztályozásra irány­
adó szempontokat nem tudnak találni: akkor az egész el­
mélet föntarthatja magát a nyelvtudományban, de csaknem 
hasznavehehetetlennéválik az iskolában.“ Mondta ezt Dóczi 
1885-ben, épen ennek a nekem ajánlott rendszernek, osz­
tályozásnak bírálása közben. Épen azért nagyon csodálkozom, 
hogy nekem ezt a cikket Gulyás 1. dr. osztályozásával kap­
csolatban ajánlotta; mert hiszen az a Simonyi-rendszernek 
s azzal együtt annak a javított osztályozásnak is eddigelé a 
legerősebb kritikája. Egészen természetesnek találhatja tehát, 
hogy ha én 1885—8ö ban munkám írásakor, erre a cikkre 
is tekintettel, a gyakorlati cél érdekében, vagyis Dóczival 
szólva: „a könnyű kezelhetőség, a gyors áttekinthetőség és 
tájékozhatóság szempontjából“ jobbnak láttam a javított 
kiegészítőtant egyelőre megtartani. Az is természetes, ha 
még ma sem tudok e rendszerért kellőképen lelkesedni, 
mert használhatóság tekintetében máig sem lett jobbá, köny- 
nyen kezelhetősége mellett okaim ellenében, csupán el­
fogultság és üres, könnyen szétrázható Syllogismus kevés 
súlylyal bírnak.
Már annak a körülménynek is lehet némi súlya, leg­
alább gondolkozóba ejthet, kétkedést támaszthat, hogy a kik 
e rendszert természetes és észszerű alapjáért elfogadták 
s magyar vagy idegen nyelvtanokban alkalmazták, főleg a 
könnyebben kezelhetőség szempontjából próbálgatták több­
kevesebb szerencsével javítgatni, s e próbálgatások miatt 
a határozók száma a különböző magyar nyelvtanokban 8 
és 17 közt kellemes cifraságban váltakozik. Az már erősebb 
gyöngeségre mutat, hogy felosztása, meghatározása, elneve­
zése ingadozó s nem felel meg a logika ama legegyszerűbb 
követelményének, hogy a felosztási részleteknek egymást 
ki kell zárni. Vájjon nem ilyen gyöngeségre vall-e, hogy 
Simonyi „A Magyar Nyelv“-ben (II. le. 304. 1.) közlött 
táblázatban harmadik főcsoportját kénytelen „röviden állapot- 
határozó“ -nak nevezni akkor, midőn az egyik alcsoport el­
nevezésére ezt a jelentés alapján már lefoglalta. Aztán 
„elvont határozók“ neve alá foglalja a negyedik főcsoportot, 
pedig a logika szerint ez elnevezés ráillik az előző kettőre 
is, mert azok is értelmi elvonással (átvitellel) keletkeztek 
a hely határozókból, csakhogy ezek az értelmi kötélnek már 
a csombókjára estek. Ugyanezt az osztályt legközelebb 
megjelent „Kis Nyelvtani kban egyszerűsítés, könnyítés 
céljából „körülményhatározók“ neve alatt összeköti s így 
már csak 3 főcsoportja marad, de a harmadiknak hat al­
csoportja van. — A körülmény-határozó meg egyrészről
visszafejlődés, mert Imre Sándor már 1875-ben, az első 
Simonyi előtt már két évvel használta, másrészről meg olyan 
\ általános, hogy bátran aláfoglalható a helyhatározó is, mint 
a mely helyi körülményt határoz, vagyis Szinyei következő 
meghatározása egészen helyes; „A határozó oly mondattag, 
mely valamely körülmény (hely-, idő-, mód, ok stb. 17 
tag) megjelölésére szolgál.“ Semmivel sem jobb a Gulyás­
közölte táblázat felső (kettő), alsó (egy), hármas keresz- 
telésével. Bizony be lehet vallanunk, — szerelmes kar­
társam, — hogy az ilyen névkeresés, cserélgetés, névhal­
mozás nem egészséges osztályozás jele.
De „Legnehezebb a körülmény határozók helyes meg­
értése.“ Nem ón mondom, de Simonyi maga mondja (Kis 
Ny. 58. 1.) dicséretes önbeismeréssel. Valóban a körül­
ményhatározók közötti eligazodás legalább is botorkálás, 
az ingadozás netovábbja gyermekre is, felnőttre is. íme 
Kovács Gábor dr. barátom, a ki erősen kardoskodik a ha- 
tározós rendszer „biztosabb, könnyebb“ volta mellett, ilyen 
mondatokban: „Szemet szemeVí“ — „Pénze'rí, gazdagság ért 
ne add el a becsületed“ megró az éW-ragos kiegészítőkért, 
mert ő ezekben okhatározókat lát, holott az én kiegészí­
tőmnek megfelelőleg, Szinyey „képeshatározót“ Simonyi meg 
„állapothatározót tanít. Kinek van igaza ? Minthogy az ért-neik 
itt csere értelme van: miért ? mi helyébe? nekem azért tárgyi 
kiegészítő, amazoknak képes- és állapothatározó; tehát ezzel a 
mondattal: „a katona a dicsőségért [cé lh.) életét is feláldozza,“ 
amazok „határozottan nem „egyenértékű mondatrészek.“ 
Vagyis Kovács Gábor dr.-nak nincs igaza. No de ne bú­
suljon soká; vigasztalódhatik. Ugyancsak Simonyi egy másik 
helyen (Kendsz. Nyvt. 111. 1.) a cserével járó okozást vagy 
okozással járó cserét megteszi okhatározónak. Tehát mind­
nyájunknak igazunk van: ad majorem divisionis vei dis- 
tinctionis glóriám. Pedig ez a különböztetés még a köny- 
nyebbjéből való! Hiszem is, hogy a gyermekeknek ez 
nagyon könnyű, csak a felnőtteKnek megy nehezen. Úti 
figura docet. Nézzünk még egy néhány példát Simonyiból. 
„ Örül mások kárán“ állapothatározó; de „örvmdek látásodon“ 
már okhalározó. „Bánkódik szerencsétlenségen“ állapoth.; 
de „aggódik rajta“ már okh. — Örömében sír az ember, 
állapoth. „Kain irigy ségből megö ó Ábelt“ szintén álla­
poth. ; de mind a kettő lehet okhatározó in „Könnyeztek 
szivök fájdalmában'1 állapoth. volna ugyan, de ok van benne, 
hát okh.; de kacagok s könnyezem belé“ már véghatározó. 
Bizton, nyugton, állap, hat ; de hangosan, németesen módh. 
„Munkám jó kedvvel teszem“ áll. íí.; de „Isten áldd meg 
a magyart jó kedvvel“ már módh. „Könyvet adok emlékűi“ 
áll. h . ; de „rútúl megcsalt“ már módh.; — „ B osszíK érzi 
magát“ állapoth.; de „rossziH beszél“ már módh. — Az 
ilyenekről aztán így tanít Simonyi: „Ha pontosan elemezné 
az ember, sokszor (ez a kisegítő sokszor“ sok meghatározás 
bizonyosságának szembeszökő bizonysága) azt találná, hogy 
a módhatározó szorosan véve nem egyéb, mi at állapot- 
határozó. 4 Másutt: „Legtöbb melléknév, \aa állapothatá­
rozóul használjuk, a módhatározó -an -en ragot veszi fel,“ 
vagyis a látszat csal. Odább : „Az okhatározót sokszor mint 
az állapothatározót-ben raggal fejezzük ki.“ — Néha az -n 
rágós állapothatározóban is ok van kifejezve“ ; — „Van 
olyan különös eset is, hogy az okot meghatározóval fejezzük 
ki.“ Meg az is bizonyos, hogy az állapothatározó néha 
inkább időhatározó. Ilyenféle számtalan esetre s ilyen, a 
rendszer gyöngesógével járó tanításra el lehetne ugyan 
mondanom: „Semmi sem bizonyos, még az sem bizonyos, 
hogy „semmi sem bizonyos“ ; de hogy Gulyás I. dr. el­
fogultsággal ne vádoljon, hajlandó volnék belenyugodni, 
hogy e fajta mondatrészek felismerése, megkülönböztetése 
a gyermeknek, sőt a felnőttnek is nagyon könnyű, egészen 
világos; belenyugodnám, mert a tanítását még nem pró­
báltam ; hanem — meg vagyok győződve, — hogy a ka-
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pacitálásom végett ajánlott Dóczi Imre ma is aláírja 1885-iki 
ezt az ítéletét: „íme ez már nem rendszere, hanem bábeli 
zavara a határozóknak“ . . . .  „az ily osztályozás nem 
könnyíti, hanem összezavarja minden tudásunkat.“ De tegyük 
fel. hogy Dóczi is elfogult s ítélete szigorú volt akkor, 
kemény volna ma is : magához Simonjához folyamodom. 
„Rendszeres Nyelvtana“ ekként van ajánlva : „Módszeres 
tekintetben is iparkodott a szerző, hogy a grammatizálás | 
terhén lehetőleg könnyítsen. Különösen két változtatás ér- j
demel kiemelést ....................................................................
A másik az annyi nehézséggel járó határozók tanának 
egyszerűsítése az által, hogy a hely- és időhatározókon 
kivűl a többi mind a körűlményhatározók neve alá van 
összefoglalva (úgy, hogy a „nehezebb“ esetekben azzal is 
megelégedhetik az oktató, ha a taniiló általában körül­
ményhatározónak mondja az illető mondatrészt).“ No hát 
kérdem: könnyű, világos rendszernek lehet-e, szabad-e a 
könnyen kezelhetőségért ilyen módon licitálni, alkudozni ?! 
Lehet-é a rendszer gyöngeségének, kezelhetősége nehéz­
kességének erősebb bizonysága, mint ez a tágítgatás, ez a 
beismerés ?! Bizony, ha a kiegészítőre azt fogták rá, hogy 
„kényelmes Herkules csizmája“, melybe sok minden bele­
fé r: az ilyen körűlményhatározónál különb Herkules-csizmát 
magyar nyelvtan még nem ajánlott használatra; e mellett 
amaz csak ici-pici, íinom chinai női csizmácskának vagy 
cipőcskének tekinthető. S ha már a mester osztályozásán 
ezt a nagy tágítást könnyítés szempontjából megtehette: 
miért ne lehetne a Gulyás-közölte osztályozást is még köny- 
nyebbé tenni ? Még egy öltés, meg egy kis fordítás, mindjárt 
meg lesz a lehető legkényelmesebb Herkules-csizmája. Dobjuk 
el felülről a főcsoport-neveket, tegyük helyökbe az alul lógó 
„képes helyhatározók“-at, s nem marad csak két főcsoport, 
így a rendszer logikusabb is lesz s egészen megkönnyűl 
ily utasítással: elég, ha a gyermek a helyhatározón kivűl 
minden többi esetben képes helyhatározót mond. Ha azonban 
akár ez a könnyítés, akár a Simonyié, az osztályozás tudo­
mányosságára zsenirozó volna, s Gulyás I. kartársam köve­
telné a közlött osztályozásnak, mint legjobbnak, legszigorúbb 
megtartását: engedje meg, ha már a fentebbiek után is 
eléggé megokoltnak látom túlzó véleményének ilyen vissza­
fordítását : a határozós rendszernek könnyű kezelhetősége 
„végképen nincs,“ ingadozásából pedig „célszerűtlensége 
eléggé kiviláglik.“ Makiári Pap Miklós.
(V é g e . k ö v j
TÁRCA,
Arany-lakadalmi beszéd és ima.
Irta és elmondta K u n  B e r ta la n  püspök F.-Nyárádon 1894. szept. 30.
Mélyen tisztelt házaspár!
Szeretett tesvéreim az Urban !
Ez ünnepélyes pillanat, melyben előttem álltok, hogy 
ötven évvel ezelőtt általam megkötött házassági szövet- 
ségteket újra megáldjam, éppen oly komoly és lélek­
emelő reám, mint reátok nézve.
Komoly és lélekemelő reám nézve nemcsak azért, 
mivel rendkívüli ritka vallásos cselekvény az, melyet e 
pillanatban végrehajtok, hanem lőleg azért, mert szívem 
a legmélyebb hálaérzettel eltelve doboghat fel az élet 
urához, azon véghetlen kegyelméért, hogy e napot 
veletek együtt megérnem engedte, s félszázados boldog 
frigyeteket a szinte oly idős barátságomnak és szere-
tetemnek legtisztább érzelmeivel megáldhatom, megerő­
síthetem.
De még komolyabb és lélekemelőbb ez ünnepélyes 
alkalom tireátok nézve. Ugyanis sok ezer boldog 
és szerencsés házaspár közül titeket jelölt ki az ég 
éltetek alkonyán azon örömélvezetre, hogy az isteni 
kegyelem egyik legszebb áldását, a szép vénségnek 
ékes koronáját ősz fejetekre tegye, s ti azt ötven éves 
házassági összeköttetés után is vidám lélekkel, tűrhető 
testi-lelki egészségben, különösen éber vallásos hittel 
hordhatjátok, s a hosszú életpálya végén, mint meg­
fáradt vándorok új kegyelmet, új áldást s életerőt esd- 
hettek az élet urától.
Ritka kegyelem az, melynek harmatja ősz fejetekre 
húllott. Rajtatok látjuk teljesedve az úrnak egy régi 
prófétája részére tett amaz ígéretét: „te megfogod látni 
a te magvadnak megszaporodását, unokáid, mint szépen 
növekedő olajágak fognak zöldelleni asztalod körül.“ Igen 
kedves atyámíiai, titeteket egy hálás, születisztelő s köz­
pályán kitűnő fiú, számos szépreményű unoka, szerető 
rokonok, tisztelő barátok koszorúja ölel körűi, kik öröm- 
könyeiket húllatják a ti hála-könyeitek közé, melyeket 
az egek uránál ma áldozatúl bemutattok azon jóságáért, 
hogy arany-mennyegzőtök ünnepét megérnetek engedte. 
Kedveltjei, kiválasztoltai vagytok ti sok ezerek felett 
az úr kegyelmének, elmondhatjátok az ősz Simeonnal: 
„Most már elbocsáthatod a te szolgádat, szolgáló leányo­
dat békével.“
Kedves hajlott idejű vándortársaim! Elénk színekkel 
rajzolhatnám ez ünnepélyes alkalommal előttetek azon 
tiszta, nemes örömöket, melyeket a szeretet romolha- 
tatlan alapján nyugvó házassági élet terem a halandók 
számára; elbeszélhetném, hogy a hűség érlelte e szent 
frigyben, minő bölcsen tanító iskolája nyílik az erkölcsi 
életnek; mint nemesítik és boldogítják itt egymást a 
szerető szívek, miként emelik egymás érzelmeit, gondo­
latait hálaszárnyain ahoz, ki a szívek szent szövetségét 
köti és fentartja; elmondhatnám, miként terem a házas­
sági élet jól mívelt talaján az egymás sorsa iránt fakadt 
részvét gyöngye titokban, mint tenger fenekén a ter­
mészet legdrágább gyöngyei. Erősségekkel bizonyíthat­
nám be általában azt, hogy itt nyílik a halandók előtt a 
kölcsönös boldogítás legszebb, leggazdagabb tere : de 
ti magatok vagytok nekünk a bizonyító erősség, a ti 
példás házassági életetek a meggyőző o k ; miért ecse­
telném azért mindezeket előttetek rebegő nyelven, hiszen 
SO éves pályafutástokban színről-színre láttátok s tapasz­
taltátok ezeket. Saját éltetek tapasztalainak könyvébe 
vannak mindezek feljegyezve, szivetek érzelmeinek élő 
betűivel E könyvbe nézzetek ti gyakorta, s látni fogtok 
hátatok mögött oly szép múltat, melyet az úr szokott 
készíteni az ő utaíban megőszűlt gyermekeinek. Ti bol­
dogok, kitűnően boldogok vagytok a múltban, boldogok 
a jelenben, boldogok lesztek földi pályátok hátralevő 
napjaiban.
Lépjetek azért, mint a Fénix, megújultan s lelki­
örömmel ismét e magasztosan szép összeköttetésbe, 
fogjatok újólag barátságos kezet egymással itt, a hűség 
oltára előtt; borúljatok egymásra, mint meghajlott két ág, 
melyeket nagy idő forrasztott egymáshoz és nem tudni, 
mikor jön a szélvész egymástól elválasztani ezeket? 
Borúljon így egymásra búban, örömben megpróbált 
szívetek s kérjétek az egek urát, hogyha tanácsával nem 
ellenkezik, egyszerre állítsa meg szívetek dobogását. — 
Ah mert nehéz, — sőt a természet törvényei szerint 
erőszakos dolog két ily, az idő által összeforrasztott 
ágat egymástól elválasztani, nem sokáig élheti túl egyik 
a másiknak elhervadását. Hátra levő napjaitokban, évei-
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tekben, melyeket az úr jóvoltából még számlálni fogtok, 
legyen vándor utatoknak vezére a hit és szeretet an­
gyala, az ég gyámolítsa öregségteket, tegye azt rátok 
nézve vidámmá, mint a szép őszi napalkonyat. Adjon 
béketűrést az élet terheinek elhordozására, mert azon 
pontján az életnek, melyen ti állótok, az unalom borús 
napjai is beállhatnak, s itt béketűrésre lesz legnagyobb 
szükségetek. Maradjatok sokáig még ereklyéi a szép 
családnak, melynek tagjai, mint agg tölgyeket a sugár 
fiatalok, úgy ölelnek körűi titeket s mindnyájan a szép 
vénségnek ígért ékes koronát, a „tisztességet“ kérik 
Istentől hajlott fejetekre, melyet hogy adjon meg az ég, 
je rtek : nyissuk meg azt előttetek buzgó és alázatos 
könyörgésünkkel.
Nagy Isten ! szerető jó atyánk! ki változhatatlan 
bölcseséggel és jósággal intézed az emberek sorsát 
s életök általad kimért pályáján felettök szeretettel őr- 
ködöl. Te vezérled a föld vándorát életének azon pont­
jára, hol az idők súlya és próbái alatt megtörve, resz­
kető ajakkal imád tégedet.
lm ez előtted álló, hajlott idejű szolgádat és szol­
gáló leányodat is te juttattad el éltök azon érdekes 
pontjára, melyen nemcsak a szép időt, de ezen időben 
rájok árasztott áldásaid mellett az ötvenéves házassági 
élet tiszta örömeit is élvezik. Óh hány ezreid közűi vá- 
lasztád ki őket arra, hogy ekkép megáldjad ? Hány 
ezer gyermekednek nem mértél oly hosszú életet, mint 
a minőre az ő házassági pályafutásokat kiszabtad ? 
Bizonyára kedvelteid ők neked sok mások felett, kik a 
pálya terhe alatt az élet delén kidőlnek: rájok alkalmaz­
tad azon atyai ígéretedet, hogy „a kik utaidban tán- 
toríthatlanúl járnak, látnak szép vénséget.“ Imádnak is 
ők téged ezen kitüntető kegyelmedért; bágyadt szemeik­
ből nem apadnak ki az öröm és hálakönyek mindaddig, 
míg azokra az örök álom szent fátyolét nem borítod, 
sőt még akkor is a hála szárnyain fog hozzád emelkedni 
halhatatlan leikök, hogy örökké dicsérjenek téged.
Atyánk í Istenünk! tekints alá azért e pillanatban 
is rájuk, mint választottaidra, midőn rég megkötött 
házassági szent frigyöket most, ötven év múltán is meg­
újítani kívánják. Nem gyengült ugyan ez meg, mert a 
te áldott kezeid tárták ezt össze, nem húlltak le ennek 
örömvirágai, mert lelked lehelete éltette azokat: mind­
azonáltal jól esik hálás gyermekeidnek számolniok náluk 
letett kincseidről, jólesik neked bemutatniok, ki az idők 
felett változatlanúl állasz, mint sáfárkodtak ők kegyel­
med ajándékaival, a hosszú időben, melyet nekik mértél, i
Tartsd fenn azért boldog házassági szövetségöket 
továbbra is, meddig szent felségednek tetszik. Adj ez 
által táplálékot hűségben és szeretetben még most is 
vidám s ifjú szivüknek. Szenteld meg az idő által is 
megpróbált baráti viszonyukat, tápláld ezt a lelki ifjúság 
melegével, hogy ennek szent tüzénél éledve, dicsérjenek 
téged, míg földi pályájokat futják; egykor pedig mél- 
tóztasd őket azon égi dicsőbb frigyre, mely köttetik 
közied és idvezülteid közt az egekben, amen.
Most hű pályatársak, egymásba teszem reszketeg 
kezeiteket jeléül házassági szent szövetségtek megújulá­
sának s ősz fejeteken nyugtatom áldásra emelt kezeimet 
azon buzgó óhajtással, hogy ekként nyugodjanak az 
úrnak vigyázó szemei tirajtatok éltetek hátralevő nap­
jaiban, mint az élet kertjének megélemedett plántáira. 
Vidámság legyen éltetek napja s érezzétek az isteni 
gondviselés iránt hálával eltelt szivetekben azt, hogy 
az őszi napnak is van éltető melege s e nap aranyozza 
be éltetek alkonyát mindaddig, míg éltetek napja alá- 
száll a múlandóság tengerébe, amen.
A mai psyehologia álláspontja.
— D r. Rácz Lajos sárospataki gimnáziumi tanár székfoglaló értekezése. —
(Folytatás).
Második jellemző vonása a mai psychologiának a 
a régivel szemben a lelki tehetségek tanának elvetése. A 
régi metaphysika a lelket egy csomó metaphysikai kísér­
tettel népesítette be, melyeket lelki tehetségeknek nevezett 
s melyek valóságban csak egynemű psychikai tényekből al­
kotott abstract fogalmak voltak. Így volt érző-, figyelmező-, 
emlékező-tehetsége stb. az embernek. Valószínű, hogy e te­
hetségek eleinte nemcsak különböző részeit jelölték a benső 
tapasztalatnak, hanem ugyanannyi különböző lényt, me­
lyek a léleknek alá voltak rendelve. E mythologiai felfo­
gás alakúit át előbb az erők, majd a tehetségek tanává. 
Mind e lelki tehetségek nem egyebek, mint osztályfo­
galmak ; közvetlenül, benső észrevételünkben mindig 
csak egyes képzetet, érzelmet, vágyat stb. találunk, s 
ezek magyarázatára még nem sokat nyertünk azzal, ha 
ezeket bizonyos általános fogalmak alá soroltuk. Ez 
önálló lelki tehetségek fölvétele époly jogosúlatlan és 
helytelen, mintha a természettudomány a nehézségi erőt, 
vagy mágnetikus erőt önálló lényeknek tekintené, holott 
az azokban a testi világnak csak törvényszerű, azaz 
önmagával mindig megegyező hatási módját látja és 
szabad látnia. Különösen Wolff Keresztéig, a Leibniz 
philosophiájának népszerűsítője, kinek rendszere a múlt 
század második felében — egész a Kant fölléptéig — 
uralkodó iskola-bölcsészet volt, űzte serényen a lelki 
tehetségek osztályozását. Psychologiája majdnem kizárólag 
abból állott, hogy a lelki tehetségeket egymástól külön­
választotta, csoportosította, rendezte; első sorba állította 
a főtehetségeket: a megismerést és vágyakozást, ezeket 
ismét altehetségekre osztotta; a megismerés körébe tar­
tozott az érzékiség, képzelő erő, az emlékező-tehetség, s 
mint felsőbb fok: az értelem s az ítélet; a vágyhoz 
tartozott az érzés s az ösztön, s magasabb fokon az 
akarat, — a nélkül persze, hogy ezek vonatkozásáról 
eléggé számot adna. Wolff összetéveszti az osztályozást 
és magyarázatot egymással; azt hiszi, hogy ha valami 
lelki tényt visszavezet valamelyik lelki erőre, már ezzel 
azt megmagyarázta.
E theoriának utóhatása még abban is nyilvánul, 
hogy sokan az egyes lelki tényeket isoláltan létező, 
önálló jelenségeknek tartják; felfogásuk szerint az egyes 
képzet, érzelem, akarat-munkásság önálló processus, me­
lyek egymással tetszés szerint összekapcsolódhatnak, 
vagy elválhatnak. Ámde a benső tapasztalat ezen, állí­
tólag önálló folyamatokat egymással mindig összekap­
csolva s egymástól mindig határoztatva találja; isolált, 
az érzelem és akarat folyamataitól különválasztható kép­
zet époly kevéssé létezik, mint az értelem nem létezik, 
mint isolált lelki erő.1
A mai psyehologia szintén alkalmazza ugyan e kife- 
fejezéseket: emlékezet, képzelet, értelem, akarat, — de 
ezek nála csak kényelmes rövidített kifejezések, s nem 
tekinti azokat önálló lelki tehetségeknek, specificus 
erőknek; e kifejezések csak arra valók, hogy az associ­
a te  és activ apperceptió bonyolúltabb eredményeit egy 
rövid kifejezésbe összefoglalhassuk. A mai psyehologia 
az ezen elnevezések által jelölt tüneményeket — a helyett, 
hogy valamely erő egyszerű nyilvánúlásainak tekintené
— nagyon is összetett, nagyon is bonyolúlt lelki jelen­
ségeknek tartja, melyek egy csomó elemi lelki tény ösz- 
szeműködésének eredményei, — s feladatáúl tekinti,
1 W undt: Psychologie. Band I, S. I I .
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hogy a lelki életnek alaptényeit törvényszerű eredetük 
szerint megállapítsa s fölkeresse ama törvényeket, a j 
melyek szerint az egyszerű elemek complicált képződ­
ményekké kapcsolódnak.
A lelki tehetségek tanával együtt a mai psychologia 
a tehetségeknek az agyban való localisalióját is elveti, i 
melyet Gall Frigyes állított fel és fejtett ki századunk I 
elején phrenologiájában. E tan szerint mindenik lelki 
tehetségnek az agyban külön székhelye van, s Gall 27 
szellemi erőt különböztetett meg, melyeket a koponya 
felületén elosztott. Hely-érzék, nyelv-érzék, szin-érzék. 
önvédelmi ösztön, költői tehetség, tárgyi emlékezet, szó­
emlékezet stb. békében honoltak itt egymás mellett. 1 A 
központi idegrendszernek Flourens, Türck, Hitzig és 
Ferrier által eszközölt pontos physiologiai vizsgálata 
nyilvánvalóvá tette, hogy a tehetségeknek az agyban 
való ilyen localisatiójáról szó sem lehet, hanem az agy­
nak minden, egy kissé complicáltabb munkája számos 
központi elemnek közremunkálása folytán áll elő, miként ; 
minden magasabb szellemi művelet nagyon sok elemi 
tényből van összetéve; — s ha áll is az, hogy az agy 
egyes részei kiválóan egyes lelki műveleteknél szerepel­
nek, így pl. az agykéreg központi csavarúlatai az önkén­
tes mozgások létrejövetelénél, a nagy agy hátsó nyúlvá- ! 
nyai a látási kép alakúlásánál, — ebből még nem követ­
kezik, hogy ama központi csavarúlatokban lakik az akarat, 
hiszen ez csak egy elvont personificatió, az egyes akarat- 
impulsus, valamint a külső akarat-munkásság pedig igen 
összetett processus eredménye. Az elemi lelki munkás­
ságok lehetnek localisálva, de nem a tulajdonképeni 
gondolkodás vagy intelligentia; az intelligentia mindenütt 
székel a nagy agy-kéregben és sehol különösen, mert 
ez az összfogalma, eredménye az érzéki észrevételekből 
származó összes képzeteinknek. De a localisatió ellen 
szól az agybeli helyettesítés is. Különösen nyelvzavaroknál 
tapasztalták, de több más esetben is igaznak bizonyúlt, 
hogy ha az agynak illető része megsérült, az agy más 
részei lépnek lassankint functió tekintetében a megsé­
rült rész helyébe, vagyis veszik át annak functióját.
Harmadik s talán legfontosabb, legjellemzőbb elté­
rési pontja, ismertető jele az újabb psychologiának : 
módszere.
A metaphysikai psychologia a lélek lényegéről, mivol­
táról való tanát állítja fejtegetései élére, hogy ez alap­
tanból vonja le aztán a lélek minden működésére, tulaj­
donságára vonatkozó következtetéseit; az újabb psycho­
logia ugyan szintén érzi egy oly általános hypothesis 
szükségét, mely a különféle szellemi jelenségeket egy 
egységbe kösse, s ilyformán az egyes megvilágítására 
is szolgáljon, de másfelől úgy vélekedik, hogy ezt a 
hypothesist a psychologiai kutatás alapján, annak ered­
ményeként kell megalkotni, tehát az a vizsgálatot nem 
megelőzni, hanem követni tartozik. Mit mondanánk az 
olyan természettudósról, ki azzal kezdené, hogy a ter­
mészet lényegét maga előtt tisztába hozza, s ki csak 
azután tartaná célirányosnak vizsgálódásait megkezdeni, 
ha már tisztába hozta: mi a természet? Ha Gilbert nem 
dörzsölte volna a borostyánkő-darabot, míg a villamos­
ság lényegével tisztába nem jön, úgy soha egy lépést 
se tett volna mivoltának fölismerésére. Melyik kutató 
tudná ma jól meghatározni: mi a magnetismus?2 — 12
1 W undt; E ssa y s  Leipzig, 1885. L ásd a »Gehirn und Seele« című 
tanúlmányt.
2 Albert Lange : Geschichte des Materialismus. Wolf. Ausg. 1887. 
S. 679.
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Ebből a különbségből folynak aztán a többiek. A meta- 
I physikai psychologia aránylag kevés súlyt fektet a mód­
szertani segédeszközök szaporítására; érdeklődését túlnyo- 
mólag transcendens kérdések kötik le, s így az empíriái 
jelenségeket csupán kellemes alkalomnak tekinti arra, 
hogy azok az ő meggyőződését a részletekben is meg- 
I erősítsék Az újabb psychologia viszont épen a tapasz­
talat tény ein alapúi ván, főgondját képezi azok pontos, 
szabatos megállapítása, — s mi más úton juthatna el 
ide biztosabban, mint a természettudományok által köve­
tett úton, t. i. a subjectiv megfigyelésnek objectiv meg­
figyelés és kísérlet által való kiegészítése és kiigazítása 
útján Pl1
A korábbi psychologia ugyanis kizárólag az önmeg­
figyelésen alapúit, egyedül az önmegfigyelést tekintette 
célravezető psychologiai módszernek. Csakhogy az ön - 
megfigyelés mellett sohasem jutunk ki a subjectivismus- 
ból ; a hány megfigyelő, annyiféle megfigyelés, melyek 
■ egymással gyakran homlokegyenest ellenkeznek. Hol a 
kritérium, melynek alapján eldöntsük, hogy melyiknek 
van igaza? Hol az önmegfigyelésnek szabályai? Sehol, a 
maga szempontjából mindeniknek igaza van ! Mi alapon 
lehet valakinek önmegfigyelését megtámadni, kétségbe 
vonni? semmi alapon! De épen az önmegfigyelésnek 
e subjectiv jellege, minden egyes egyén önmegfigyelésé­
nek teljes jogosultsága mutatja az önmegfigyelés nem 
teljes tudományos jellegét. Sokféle igazság semmi igaz­
ság ! — De van még ennél egy nagyobb baj is. Az 
önmegfigyelés tulajdonképen contradictio in adiecto. 
Külső tárgyat, külső folyamatot, állapotot megfigyelni 
lehet, de hogy valaki saját lelki állapotát figyelje meg, — 
hogy ugyanaz a lélek, mely figyel, egyzúttal végezzen 
egy más lelki functiót, melyet megfigyeljen, vagy meg­
fordítva, hogy ugyanakkor, mikor az apperceptió valami 
lelki tényre irányúi, egyúttal erre a reáirányulásra is 
reáirányuljon — az képtelenség, s hasonlít a Münchhausen- 
féle eljáráshoz, ki saját üstökénél fogva akarta magát a 
mocsárból kirántani. A psychologus, ki saját tudatát 
akarja megfigyelni, nem fog abban egyebet találni, mint 
i épen ezt a figyelmet; a megfigyelés alanya nem lehet 
egyúttal annak tárgya is, — s minél figyelmesebben és 
tervszerűbben jár el, annál kevesebb eredményt ér el. 
Nem megfigyelésről, hanem esetleges észrevételekről, lelki 
tények utólagos emlékezetbe-idézéséről lehet tehát csak 
szó, mig a subjectiv psychologia körében maradunk. 
Hogy ennek adatai sem mindig megbízhatók, az nem 
szorúl bizonyításra.
Az újábbkori psychologia, látva a subjectiv meg­
figyelési módszer elégtelenségét, sikertelenségét, s látva 
a természettudományok óriási előhaladását, vivmányait, 
melyeket lehetetlen volt az újabb, pontosabb vizsgálati 
módszerekkel összeköttetésbe nem hozni, — gondolko­
zóba esett s szét nézett, nem lehetne-e e módszereket 
a psychologiában is alkalmazásba venni, hátha ezek itt 
is biztosabb eredményre vezetnének! Remény nyel töltötte 
el az a körülmény, hogy a lelki tünemények mind phy­
sikai alapokon nyugosznak, a mennyiben csak határozott 
physikai és chémiai feltételek mellett és fokozatos sorrend­
ben fejlődnek ki — és így alkalmazható lesz reájuk, 
physikai oldalukra a természettudományoknak exact vizs­
gálati módszere, a mi ismét a lelki tünemények természeté­
nek ismeretére is fényt fog vetni. így, ez alapon alakúit meg 
a physiologiai psychologia századunk harmadik negyedé­
ben. A physiologia, mint tudjuk, ama életjelenségeket 
ismerteti, melyek külső érzékeinkkel észrevehetők; míg
1 Wundt: E ssa y s  (Die Aufgaben der experimentellen Psychologie.) 
S. 128.
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a psychologia a lelki jelenségeket igyekszik megismerni. 
Bármennyire különbözik is egymástól a testi és lelki 
világ, mégis számos érülközési pont van közöttük, — 
egyik a másikat folyton befolyásolja, határozza. Ezelőtt 
mindama problémák, melyek a külső és belső élet köl­
csönös viszonyára vonatkoztak, a psychologia tárgyát 
képezték, míg a physiologia az oly kérdéseket, melyek 
vizsgálatánál a speculatiónak kiválóbb szerep jutott, szí­
vesen kihagyta vizsgálódásai sorából. De újabban a 
psychologusok is elkezdtek a physiologiai tényekkel köze­
lebbi ismeretséget kötni, a physiologusok is érezték szük­
ségét annak, hogy bizonyos határkérdésekre nézve, me­
lyekre bukkantak, a psychologiától kérjenek tanácsot. E 
kölcsönös szükségérzetből fakadt találkozás adott létet a 
physiologiai psychologiának.
A physiologiai psychologiának egyik ága aztán a 
psychopthysika, mely főképen ama vonatkozások vizsgá­
latával és megállapításával foglalkozik, melyek az elemi 
lelki tünemények: az érzetele, s külső physikai föltételeik : 
az érzéki ingerek közt fenállanak. Alapítója ennek Fechner 
Tivadar volt 1860-ban megjelent „Elemente der Psycho- 
physik“ című művével. (Folyt. köv.).
---—
KÖZÉLETÜNK.
A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye 
közgyűlése.
A felső-szabolcsi egyházmegye szept. 25-én tartotta 
meg őszi közgyűlését Kis-Várdán Lukács Ödön esperes 
és Gencsy Albert egyházmegyei gondnok elnöklete alatt.
A gyűlés szokás szerint esperes úr buzgó imájával nyílt 
meg, mely megörökittetés céljából a jegyzőkönyvben ki 
fog nyomatni az egyházmegye határozata folytán. Ezután 
mindjárt a magyarországi ev. ref. egyház kidőlt oszlopának, 
br. Vay Miklósról volt az esperesi jelentés élén meleg, 
a szívek mélyéig ható megemlékezés. E kiváló nagyság 
emlékét siettünk mi is megörökíteni jegyzőkönyvünk lap­
jain őszinte hálánknak gyarló kifejezése gyanánt s el­
határoztuk azt is, hogy részvétünk megnyilatkozását a 
családdal közöljük.
Ezután Varga Antal nyíregyházai tanítónak, az itteni 
tanító-testület által rendezett 50 éves tanítói jubileumáról 
volt emlékezés. Az egyházmegyei gyűlés is készséggel 
és teljes örömmel fejezte ki elismerését az agg munkás 
lankadatlan szorgalma s törhetetlen lelki ereje felett s 
kívánta reá Istennek áldó kegyelmét s megszentelő erejét. 
Majd bejelentetett az egyházmegyei egyházi tanácsbiróra 
beérkezett szavazatok eredménye, mely szerint tanács­
bíróvá : Keresztesi Sándor választatott meg, ki aljegyzői 
tisztét ezúttal letévén, arra ismét szavazás rendeltetett el. 
Ozsváth Pál kisvárdai lelkészül megerősíttetett.
Egyházmegyei ügyészszé ifj. Szikszay József, nyír­
bátori ügyvéd választatott meg; egyházkerűleti pótkép­
viselővé Bácz Gyula halászi lelkész; az egyházmegyei 
bíróság időszaki tanácsába rendes tagokúi: Újfalussy 
Béla, Görömbei Péter, NagymátéAlbert; póttagokúi: Jármy 
Márton, Szesztay Károly, Elek Dániel.
A törvény értelmében az egyházak osztályozása az 
egyházkerűleti gyűlés elé lévén terjesztendő, végleges 
megállapítás céljából, egyházmegyénkben az osztályozás 
akként hajtatott végre, hogy I. osztályba soroztattak azon 
egyházak, a melyeknek lelkészi díjlevele az 1000 frtot meg­
haladja, II. osztály az 1000—800 frt közötti, III. osztály I 
800—600 frt közötti, IV. osztály 600 frton alóli díjlevéllel
biró egyházak. Ez osztályozás folytán van egyház­
megyénkben 13 első-, 13 másod-, 35 harmad- és 29 
negyed-osztályú egyház.
Az országos lelkészi özvegy-árva-gyámpénztár alap­
szabály-tervezetére vonatkozólag egyházmegyénk észre­
vételei s javaslatai a következők: 1. A nyugdíj-intézet 
felállítása iránt akkor tétessék meg a szükséges intéz­
kedés, ha a gyámintézet biztos alapokon fog állani. 2. Az 
özvegyek és árvák tekintet nélkül a férj vagy apa szol­
gálati éveire s jövedelmére, egyenlő segélyezésben része­
süljenek s a segélyezés, a végkielégítés teljes mellőzé­
sével, azon polgári év elején vegye kezdetét, a melyben 
az özvegyek és árvák semminemű jövedelemben nem 
részesülnek férjük, illejőleg atyjuk hivatala után. 3. Egy 
özvegy segélyösszege 300 frt, fél árváé ennek '/4-e, egész 
árváé Vs'a 1 de a fél árvák segélyösszege egy családnál 
egy egész, egész árvák segély összege 1 '/2 özvegyi segélyt 
meg nem haladhat. 4. A belépési járúlék a 300 frton felüli 
jövedelem 1/3-a legyen. 5. A lelkészek évi járúléka fize- 
tésök 2°/0-a legyen, ugyanennyit adjon az országos köz­
alap is, a tervezett 1V2 °, 0 helyett. Az egyházak, tekintve 
szegénységüket s tekintve azt, hogy azzal csak a lel­
készeknek teremtenénk éppen az új, kényes egyház- 
politikai viszonyok között nehéz helyzetet, ne terheltes­
senek semmivel. 6. Eddig teljesített ingyenes szolgála­
tainkért és az 1848. évi XX. t.-c. némi kárpótlásáúl, 
legalább 120,000 frt államsegély eszközöltessék ki a kon- 
vent által. 7- A meglevő helyi érdekű gyámintézetek 
ügyeibe semminemű beavatkozás ne tétessék. 8. Azon 
gyermekek részére, kik magasabb kiképeztetés végett is­
kolába járnak, előhaladásuk igazolása mellett 24 éves 
koruk betöltéséig adassák neveltetési segély.
Az egyházmegye kezelése alatt álló pénzek köny­
velésére nézve alólírott indítványt adott be, hogy az a 
kor követelményeinek megfelelővé tétessék. A részletesen 
kidolgozott terv teljesen elfogadtatott s az összes pénz­
táraknak a szerint leendő berendezésével a tervkészítő 
megbízatott. Hasonlóképpen elfogadtattak alólírottnak az 
egyházi adókezelésre és az egyházi számadásokra vonat­
kozó mintázatai is, melyek az egyh. törvény 241—244. §-ai- 
nak rendelkezései értelmében, illetőleg azok figyelembe 
vétele mellett készültek.
Az anyagi és szellemi állapotról szóló, nagy gonddal 
és fáradtsággal készült esperesi jelentés szerint, egyház­
megyénk egyes egyházaiban 5800 frt 71 krra menő, 
kisebb-nagyobb összegekből álló adakozások tétettek. Ja­
víttatott 10 templom, 4 papiak, 4 iskola és egy torony; 
újonnan épült 1 papiak 4 iskola, 1 magtár, körülbelül 
28000 frt értékben. Az adatok 4 egyházból nem adattak 
be, ezért nincs határozott összeg kitüntetve. — Fájda­
lommal látjuk a jelentésből, hogy 92 iskolánk közűi, 
űrtartalomra nézve, csak 16 felel meg a törvény kívá­
nalmainak 1
Egyházmegyénk lélekszáma 36718 fi, 37206 nő; 
összesen 73924. Szaporodás 1513. Született 4272 gyer­
mek. 229-el több, mint tavaly. Meghalt 3050 egyén; 
328-al több, mint előbbi évben. Konfirmált 1169. 6— 12 
éves tanköteles 6109, kik közűi iskolába jár 5716. 13—15 
éves tanköteles 2616, kik közűi iskolába jár 1595.
Az uralkodó bűnök és hitelveinkkel ellenkező szo­
kások (az úr napjának megünneplése s a pócsi búcsú­
látogatás) kiirtása céljából elrendeltetett, hogy a lel­
készek evangélizáló felolvasásokat tartsanak s a lelki 
gondozást főkötelességüknek tartsák; a presbitériumok 
állítsák fel a diákonusi intézményt s gyakorolják az 
egyházfegyelmet.
Az egyházmegye kezelése alatt lévő pénztárak, illető­
leg alapok állása következő: Lelkészi és özvegy-árva-qyám-
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pénztár 77646 frt 99kr. 2. Litkei-féle lelkészt nyugdíj-alap j 
1979 35 frt. 3. A cs.-kenézi templom-alap 4156'24 frt. 4. 
Váradi-alap 1605-21 frt. 5. Közigazgatási pénztár 13365 
frt öl kr. 6. Tűzbiztosítást alap 2060 72 frt. 7. Pazonyi 
templom-alap 24378-05 frt. 7. Pazonyi belhívatalnoki fize­
tés-alap 7004'29 frt. 9. Pazonyi belhívatalnokok nyugdíj­
alapja 5501 60 frt 10. Pazonyi szegény-alap 2042-42 frt. 
11. Bökönyi egyház alapja 4912‘96 frt. 12. Kéki egyház 
alapja 12085'06 frt. 13. Tanítói özvegy-árva-gyámpénztár 
16635’66 frt. — Lehetetlen itt fel nem említenem, hogy 
a pazonyi alapok Horváth Mária emlékét áldják.
Az 1893. évi XXVI. t.-c. értelmében államsegélyért 
csak 5 egyház folyamodott, mit egyházmegyei gyűlé­
sünk annak tulajdonít, hogy a törvény felől nagyszámú 
szegény egyházaink nem bírtak kellő tájékozottsággal. 
Indítványozza azért egyházmegyénk az egyházkerületi 
gyűlés előtt, hogy a konvent utján kéressék fel a mi­
niszter, hogy az államsegély-kérvények beadási határ­
idejét hosszabbítsa meg.
Végűi azt említem még meg, hogy alólírott indít­
ványa folytán, a tanügyi bizottsági elnöknek, a közpénztár 
terhére, 100 frt évi díjazás állapíttatott meg.
Vas Mihály.
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület őszi 
közgyűlése.
A tiszántúli egyházkerület őszi közgyűlése folyó évi 
október 3-án, délelőtt g órakor nyittatott meg Debrecen­
ben, főt. Kiss Áron püspök imájával, melyben az új idők 
követelményeit s az új viszonyokat jelezte, melyek kö­
vetkezményeit már eleve is mindnyájunknak éreznünk 
kell; szeretetre, összetartásra hív fel s Isten áldását 
kéri jövendőre is az anyaszentegyházra. Ezután az egyház­
kerület éljenei közt üdvözli elnöktársát, mélt. Vályi János i 
egyházkerűleti főgondnokot, kit családi, leverő körűi- j 
ményei egy idő óta távoltartottak közügyeinktől, de, a ■ 
ki családi viszonyai jobbra fordúlván, most már közöt- J 
tünk megjelenhetett.
A gyűlésen az egyházmegyék esperesei kivétel nél- | 
kűl, az egyházmegyei gondnokok s így nagy örömünkre 
világi kitűnőségeink is, szép számmal jelentek meg. Neve- ! 
zetesen : Tisza Kálmán a nagy-szalontai, gr. Degenfeld 
József a hajdú-szabolcsi, Gencsy Albert a felső-szabolcsi, 
Nadányi Miklós a debreceni, gr. Ráday Gedeon a heves- 
nagy-kunsági, Ritóók Zsigmond a bihari, Isaák Dezső a 
szatmári, Szőllősi Antal az ugocsai egyházmegyék gond­
nokai ; Thaly Kálmán, György Endre, Kovács Ferenc 
egyházkerűleti világi tanácsbírák s az egyházkerűleti 
egyházi tanácsbírák is teljes számmal.
Ima után főt. püspök, Kiss Áron felolvassa jelen­
tését az időközileg végzett ügyekről s eseményekről és i 
itt hálával adózik br. Vay Miklós konventi elnök emlé­
kének s megnyugtatásúl említi fel, hogy helyébe a tiszán- 
inneni egyházkerület báró Vay Bélát, a nagy név s 
fényes családi hagyományok örökösét ültette.
A jelentés arról is megemlékezik, hogy a debreceni 
főiskola egyetemi rangra való f.jlesztésére folyó évi 
október i-ig 96.626 frt gyűlt össze.
Majd Sütő Kálmán beregi esperes tette le az esküt 
s székét szépen átgondolt és átérzett beszéddel foglalta 
el a püspök úr üdvözlése mellett.
Ä báró Baldácsi-alapítvány költségvetése elfogad­
tatott s e szerint a 9 egyházkerületnek adatik 22.500 
frt, tehát egynek-egynek 2.500 frt. I
Jelentetett, hogy a br. Baldácsi-alapítvány igazgató 
bizottságába Fabinyi Teofil, Perlaky Elek, Szilassy Aladár, 
bizottsági tagokúi, Győry Elek jegyzőül újból megválasz­
tattak.
Az egyházkerűleti, gimnáziumi felügyelői állás be­
töltése felett hosszú, érdekes, de tárgyilagos vita kelet­
kezett. A szónokok majdnem kivétel nélkül elismerték, 
mikép az előző gyűlésen ez az ügy elhamarkodva intéz- 
tetett el, az elhalasztást javasló vélemény ellenére; de 
a határozat meghozatott, a pályázat kihirdettetett, tehát 
a választást meg kell ejteni. Ily értelemben szólalt fel 
György Endre, ki hangsúlyozván, hogy miután az iskola 
hova-tovább mind inkább elválik az egyháztól s az egy­
házra az iskolajogból úgyszólván csak a teher marad, 
az iskolaügy irányítása az állam kezébe ment át, ez tör­
tént különösen a középiskolánál, tehát igenis megfon­
tolandó, ki legyen a középiskolák felügyelője, de ma 
az ügy olyan helyzetije jutott, hogy csak választás van 
hátra. így Lukács Ödön is a választás mellett szól, 
miután a választás ellen kérelmező tanar-egyesűlet, mely 
a tanári kar meghallgatását sürgette, nincs szerves össze­
köttetésben az egyházkerülettel. Ugyanezt hangsúlyozta 
Szeremley József is, felhozván, hogy, midőn elébb 
e tisztre Kiss Áron és Szeremley Sámuel megválasztat­
tak, az egyházkerület akkor sem kérdezett meg senkit. 
Tisza Kálmán semmi sérelmet nem talál abban, hogy 
a tanár-egyesület az egyházkerülethez ez ügyben egy 
kérelemmel járúlt, hiszen kérvényezni mindenkinek sza­
bad és ő, ha jelen lett volna az előző gyűlésen, midőn 
ez ügy tárgyaltatott, szívesen meghallgatta volna a 
tanár-egyesület véleményét, de miután, határozat követ­
keztében, pályázat hirdettetett s pályázók jelentkeztek 
is, a választás mellett van. Azonban javasolja, hogy a 
pályázók kérvényét egy bizottság még a választás előtt 
vizsgálja meg és arról adjon véleményt. Ezen bizott­
ságba püspök, főgondnok, Tisza Kálmán, Szabó János, 
Dóci Imre gimnáziumi igazgató küldettek ki.
A Szilágyi Andaházy intézetbe Nagy Sándor fia, 
Sándor és Szakái János fia, Péter, mint rokonok, Stépán 
László pedig választás, szavazás által felvétettek.
Jelentetett, hogy a közalapi hátrány 1892. év végé­
vel 22.000 frt.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata alap­
ján tárgyaltatott a vallástanítás ügye az iparos és közép­
kereskedelmi iskolákban. E pontnál némelyek a tanítás 
üdvös és szükséges voltát, mások az ezzel is növekedő 
terheket a lelkészek vállain s voltak, a kik az ezért járó 
fizetés kérdését feszegették, mígnem Lukács Ödön, Tisza 
Kálmán, Tabajdi Lajos, Szathmári Sándor, György Endre 
és Görömbei Péter hozzászólása után azon az ügyet 
felölelő, több irányú javaslat fogadtatott el, hogy I. Az 
egyházak, lelkészek, esperesek felhívassanak, hogy az 
iparos, kereskedelmi stb. iskolákban a vallásoktatásra 
nagy súlyt helyezzenek; 2. a konvent útján a minisz­
terhez felírat intéztessék, hogy az ily terheket viselő 
lelkészek javadalmazásáról gondoskodjék; 3. 0t tagú kül­
döttség nevezendő, mely összeírja, hogy hol s hány 
helyen tanítanak így az egyházkerület területén vallást, 
hittant a lelkipásztorok, hogy ennek alapján ez üg5^ ben 
intézkedni lehessen. Ezen bizottság tagjai az elnökségen 
kívül, gr. Degenfeld József, dr. Farkas Antal, Lukács 
Ödön, Széli Kálmán és Kiss Albert.
A lelkészek javadalmazásának összeírása tárgyaltat­
ván, ezen pontnál Tisza Kálmán javaslatára kimonda­
tott, hogy a kataszteri összeírások és térképek készítése 
alkalmával az egyházak elöljárói igyekezzenek odahatni, 
hogy mindennemű ingatlan birtok mindenütt az egyhá­
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zak nevére telekkönyveztessék, kitüntetendő lévén, hogy 
pl. egyiknek a haszna a lelkészé, másiknak a tanítóé, 
egyházé stb.
Közalaphoz segélyekért 237 kérvény érkezett. Az 
esperesi kar segélyre ajánlott 98 egyházat 8.100, 18 lel­
készt 830 írttal.
Államsegély kérése tárgyában 107 kérvény érkezett 
be, azonban csak 65 lévén az egyházkerűleti határozat 
értelmében szabályszerűen felszerelve, a segély ezek 
közt osztatott meg, a többiek figyelembe vehetők nem 
voltak.
A lelkészek fizetésének országosan való rendezése 
tárgyában a szatmári egyházmegye, az ottani lelkész­
értekezlet indítványára, az egyházkerülethez feliratot intéz­
vén, Tisza Kálmán azt nyilatkoztatja ki, hogy a meny­
nyiben a szatmáriak javaslata közóhajtásnak felel meg 
s a mennyiben a »Jelentő ívek« egyrészt épen e miatt 
készültek, tehát e tárgyban már lépések is tétettek: a 
felírat a konventhez terjesztessék fel, s ez a javaslat 
elfogadtatott.
A tanítói fizetéseknek az állam által való pótlása 
tárgyában egyházkerületünk feliratot intézvén a miniszter­
hez, hogy a határidőt hosszabbítsa meg, ezen kérelmet 
— leírat szerint — a miniszter nem teljesítheti, mivel 
a határidőt a törvényhozás szabta meg az 1893. évi 
XXVI. t -cikkben, ez ellen pedig a miniszter nem cse- 
lekedhetik.
Az egyházkerűleti világi tanácsbíróság betöltése vé­
gett szavazás rendeltetvén el, általános többséget senki 
sem kapott. Legtöbb szavazat esett Ujfalussy Bélára 
(223), Lengyel Imrére (70), Medve Kálmánra (40), a kik 
új szavazás alá bocsáttatnak ; a többi szavazatok egye­
sek közt oszlottak meg, még pedig 71 egyén között. 
Valóban örvendetesnek mondható, hogy ily sok, jeles 
világi férfiaink vannak, kik mind joggal ülhetnének a 
világi tanácsbírói székben !
Konventi képviselőkűl szavazattöbbséggel megvá­
lasztattak egyházi részről: Tóth Sámuel, Szabó János, 
Széli Kálmán és Szeremley József; világi részről: gr. 
Degenfeld József, Horthy István, Isaák Dezső és György 1 
Endre; póttagokul: Kiss Albert, Szeremley Sámuel, j 
Kovács Ferenc s dr. Tisza István.
A középiskolai felügyelőségre beérkezett pályáza- j 
tok felülvizsgálására kinevezett bizottság jelentése sze- í 
rint, a pályázatban a minősítésre nézve semmiféle fel- 1 
tétel kitűzve nem lévén, mind a két pályázó szavazás j 
alá bocsáttatott, megválasztatott 46 szavazattal Joó István 
tanítóképezdei igazgató dr. Nagy Zsigmond 4 szavazata 
ellenében, 15 lap pedig üres volt.
A segély-egyleti választmány elnöke: Vállyi János 
főgondnok, tagjai: Szeremley József, Szabó János, Né- 
methy Lajos, Balog Ferenc, Ritoók Zsigmond, gr. Degen- 
feld József, Lukács Ödön, Isaák Dezső; póttagok: Sütő 
Kálmán, Szarka Boldizsár, Dávidházi János, Bencsik 
István.
Főiskolai orvosul megválasztatott dr Tüdős Kálmán 
37 szavazattal.
Főiskolai levéltárnok Búzás Pál lemondván, 44 év 
év alatt szerzett érdemei jegyzőkönyvileg örökittettek s 
s közfelkiáltással Balogh Ferenc theol. tanár választatott 
meg helyette.
A közalapi végrehajtó-bizottságba rendes tagokúi: 
Szabó János, Széli Kálmán, póttagúi: Isaák Dezső vá­
lasztattak. (Vége köv.)
Göröm bei Péter.
Arany-menyekző Felső-Nyárádon.
Szokatlanúl ritka, szinte praecendens nélküli öröm­
ünnep folyt le f. év szept. hó 30-án Felső-Nyárádon. 
a Debreczeni Gábor ev. ref. lelkész s neje Szentmiklósy 
Katalin arany-menyekzője. Jelzett napon múlt ugyanis 
50 éve annak, hogy nevezett házastársak ugyancsak 
Nyárádon örök hűséget fogadtak egymásnak. Már ez 
magában véve is oly adománya a bölcs gondviselésnek, 
mely csak ritka, kiválasztott egyéneknek jut osztály­
részül ! De a mi a felső-nyárádi ünnepélyt jelentőségé­
ben minden más rokonünnepély fölibe emeli, a mi — 
úgyszólván — praecedens nélkülivé teszi, az, hogy most 
is ugyanazon egyén áldotta meg ezen félszázados frigyet, 
a ki 50 évvel előbb megkötötte volt azt, t. i, Kun Bertalan 
ev. ref. püspök. Csodás találkozása ez az időknek és 
eseményeknek ! Szinte kérdezni szeretnők: ki vett több 
részt az Istennek gondviselő kegyelméből, az agg házas­
pár-e, vagy pedig a nagynevű eskető lelkész ? Mert az 
kétségen felül áll, hogy mind a két féllel különös jót 
cselekedett az Ur!
E becses lap, mint protestáns érdekeink elsőrangú 
orgánuma, mindig éber figyelemmel kíséri azokat a je­
lentősebb mozzanatokat, melyek egyes jeleseink életében 
fölmerülnek. Másrészről azt is örömmel tapasztalhatjuk, 
hogy a tisztelt olvasó közönség mindig szívesen fogadja, 
ha e nagybecsű lap egy-egy ilyen alkalommal meggyújtja 
az elismerés oltárának tüzét s hódol az érdemnek. Ezen 
kettős szempont bátorít fel engemet is arra, hogy emlé­
kezetnek okáért nehány vonással rajzoljam ama kiválóan 
lélekemelő ünnepély képét.
Soha annál egy-egy szebb ünnepélyt! Nem a zajos 
ovátiók, a külső fény teszik azt emlékezetessé, hanem 
a puritán egyszerűség és bensőség, mely a kálvinista 
ünnepségeket általán jellemzi. így akarta ezt az ünnepelt 
lelkészpár, mint typikus alakjai az ároni családoknak!
Az ünnepély lefolyása különben a következő:
Reggeli harangszó előtt, kilenc óra körűi egybegyűlt 
az egyháztanács s első gondjának ismerte a főpásztor 
üdvözlését.
„Mindig tárt karokkal várjuk Méltóságodat — kezdé 
üdvözlő beszédét Debreceni Gábor — s örömünnep reánk 
nézve, a mikor csak hozzánk jönni kegyeskedik. Szívvel- 
lélekkel ünnepel egész egyházközönségünk most is, midőn 
örök büszkeségét, e falu szülöttjét szerény körében lát­
hatja. És pedig a viszontlátás édes örömét fokozottabb 
mértékben érezzük ma s érzem különösen én, a ki azon 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy 50 éves házasságom 
ezen napján Méltóságodban nemcsak főpásztoromat, de 
mint eskető lelkészemet is tisztelhetem. Midőn azért becses 
megjelenéséért őszinte köszönetünknek adok kifejezést, 
egyszersmind biztosítom Méltóságodat sírig tartó ragasz­
kodásunkról. Isten tartsa s őrizze meg még sokáig mind­
nyájunknak örömére s boldogságára!"
A lelkes éljenek után, melyek ezen beszédet végezték, 
fölhangzott a válasz a főpásztor ajkairól: Én szívesen, 
sőt lelki örömmel jövök mindenkor Nyárádra, mert hiszen 
a szülőföldnek határait, hová annyi édes emlék csatol, 
mindig oly jól esik látni. De most más is hozott ide: 
a baráti kötelesség, megáldani ezen nemes eklézsia ér­
demekben megőszűlt lelkészét s páratlan jóságú kedves 
hitestársát, ötven éves házasságuk mai alkalmából. Igen, 
azért jöttem ide, hogy baráti szíveink összeölelkezését 
a gyülekezetben bemutathassam a Mindenhatónak. Midőn 
azért szives figyelmüket megköszönöm, egyszersmind 
kérem a gondviselést: áldja meg e gyülekezet köz- és 
tanácsos rendéit minden áldásával s koronázza meg jó­
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voltát különösen azzal, hogy ez egyháznak immár 52 éves 
lelkészét, híveinek örömére sokáig tartsa meg.“ Lelkes 
éljenzés követte ezen meleghangú választ.
Ezek után nemsokára megkondúltak a harangok — 
hívogatván a templomba, melybe csak úgy tódúlt a nép, 
s mely hirtelen zsúfolásig megtelt. Régen láttak Nyárádon 
oly imposáns és fényes közönséget.
A szokásos éneklések után az ünnepelt lelkész lé­
pett a szószékre s mély megindúlással adott hálát az 
Istennek azon kegyelmességeért, hogy e napra eljuttatta 
s kérte az ő kifogyhatatlan áldását, életének hátralevő 
kevés napjaira. A szemekben ragyogó könycseppek je­
lezték, hogy a buzgó imádkozás mélyen meghatotta a 
hallgatók szívét. — Még tartott a meghatottság, midőn 
Vadászy Pál, sajó-szentpéteri lelkész s felső-borsodi es­
peres alakja jelent meg a szószéken s tartott egy szép 
alkalmi beszédet, 1 melynek főérdeme éppen abban állott, 
hogy a kettős érdeket, t. i. a gyülekezet és az ünnepelt 
lelkészpár érdekét művészi rutinnal tudta összeegyeztetni. 
Tanított és lelkesített, meggyőzött és áldozott a méltó 
elismerés őszinte áldozatával. A beszédre következő, szin­
tén jeles s szívhez szóló imát, gyülekezeti éneklés vál­
totta fel. Ennek végeztével került a sor az ünnepély 
legmeghatóbb részére, úgyszólván fénypontjára.
Az agg házastársak kiálltak az Urasztala elé, melyet 
ezen alkalomból értékes selyemterítő s virágkoszorú bo­
rított. Környezetüket képezték: Debreczeni Bertalan fő­
iskolai jogigazgató és neje, szül, Terhes Lila —- továbbá 
a szerető és szeretett unokák: Barna, Jolánka, Ilonka, 
Etelka és Lili. E kedves csoportot a főpásztor tiszteletet 
parancsoló alakja egészítette ki, ki szintén az Urasztala 
előtt állt meg. Mindenkinek tekintete e festői kép felé 
irányúit. És a mikor megcsendült a főpásztornak szelíd 
hangja, mély áhítat vett erőt a kedélyeken. Minden szava 
szívből fakadt s szívhez szólott.
Tollam gyenge leírni a hatást, mit a nagy szeretettel 
készült s ékes nyelven előadott beszéd s ezt követő ima, 
és áldás 1 2 3 gyakorolt a közönségre. Nem lehet azt elfelej­
teni, nem lehet arra vissza nem emlékezni! Ez a szilárd 
meggyőződés tükröződött vissza a közönség arcán, midőn 
alkalmi énekvers után elhagyta az Isten házát.
Ezzel azonban az ünnepély még nem ért véget. 
Folytatása volt a parochián. A kik tanúi lehettünk az 
itt lefolyt szép jeleneteknek, sok édes emlékkel lettünk 
gazdagabbak. Művészi kéz tudná csupán visszaadni azt 
a szép családi képet. Láttuk ott a gyermeki hála oltár- 
tüzét fellobogni, láttuk az unokák határtalan szeretetét 
a nagyszülék iránt mintegy testté válni! Debreceni Bertalan 
és neje a „könyvek könyvével“ s az unokák pedig a 
családtagok fényképeit tartalmazó, remek kivitelű album­
mal, melyben minden egyes fényképnek szegélyét az 
unokák remek hímzése díszíté, lepték meg a mélyen 
meghatott szüléket, illetőleg nagyszüléket.
Azokat a beszédeket, melyek ezen emléktárgyak át­
adása alkalmával elmondattak, valamint az azokra nyert 
válaszokat lehetetlen följegyezni. Töredezett szavak voltak 
azok s nem csiszolt dictiók! Inkább a szemek beszéltek 
s azok a könycseppek, melyek mint az öröm és hála 
gyöngyei folytak alá, az egymást oly odaadólag szerető 
családtagok arczán. Csak a rideg, elfásúlt szív nézhette 
e jelenetet megindúlás nélkül!
De, hogy az ünnepély harmóniájából semmi sem 
hiányozzék, megjelentek teljes számmal a presbitérium
1 Alap ige • 7 1-ik zsoltár 14 — 16. verse.
2 Mindezek — egész kiterjedésükben — lapunk más helyén ol­
vashatók.
3 Szász Károly-fcle arany biblia, két kötetben Külön az ő- s űj- 
testamentom, gazdag aranyozással s művészi illusztrációkkal.
tagjai is, Batta István egyház-gondnok vezetése alatt, 
hogy üdvözölhessék ők is, közszeretetnek örvendő lel­
készüket. És üdvözölték nemes egyszerűséggel, igaz ben- 
sőséggel! Az a viszony, mely lelkész s gyülekezet között 
több mint félszázad óta áll fen, talán sohasem volt olyan 
szilárd, mint éppen e pillanatban, mikor egyrészről a 
hívek hálás elismerése, másrészről a lelkész teljes meg­
elégedése, boldogsága ölelkeznek egymással!
így zárúlt az ünnepélynek inkább hivatalos része. 
A magyar vendégszeretet azonban gondoskodott róla, 
hogy a kedélyes rész, a lakodalommal járó mulatság se 
maradjon el. Körülbelül 80 vendég jelent meg a feldí­
szített iskola termében s élvezett át egy kitűnő — ételek­
ben s italokban gazdag — magyaros ebédet. Ott voltak 
a vendégek közt: Kun Bertalan püspök, Vadászi Pál 
esperes nejével, Szakai József boldvai lelkész feleségével, 
Terhes Pál rimaszombati lelkész családjával, Bartha Mihály 
d.-horváti, Bodnár István f.-kelecsényi, Antal György 
rudobányai, Demeter János martonyii, Osváth Zoltán 
ózdi lelkész, Osváth Bertalan szendrőládi, Kiss János 
varbói tanító. Továbbá Ambrús László helybeli kath. 
lelkész atyjával és nővérével, Baksy Sándorné Szendrő- 
ből leányával, Görgey Sándor kir. törvényszéki biró, 
Szentmiklóssy Ödön pénzügyi fogalmazó, Özv. Szűcs 
Sámuelné leányával Miskolcról, Szikorszky Gyula kör­
jegyző, Szentmiklóssy Kálmán szolgabiró Csépányból 
nejével, Papp Istvánná Hidvég-Ardóból leányával, a hely­
beli presbitérium tagjai teljes számmal stb. Üdvözlő 
sorokat küldtek a többek közt: Radvánszky Géza br., 
Radvánszky Gézáné, szül. Waldeck Kornélia grófnő, 
Radvánszky Ella bárónő egy szép virágcsokor kíséreté­
ben, Orbán József, Szinyey Gerzson, Szánthó Gyula dr., 
Kun Zoltán dr., Sárospatakról; Szabó József, Szalonnáról 
Fodor Pál és Tóth Pál, Özv. Ferency Bernátné Miskolcról, 
Nagy Imréné szül. Szentmiklóssy Etelka Mező-Kövesdről, 
Görömbey István Budapestről stb. Természetes dolog, 
hogy a pohárköszöntők sem maradtak el. Sőt a barna 
fiúk is előkerültek valahonnan s húztak szép magyar 
nótákat. A szép számú fiatalság pedig, melyben még a 
hadsereg is képviselve volt 3 miskolci önkéntes személyé­
ben, mit tehetett volna jobbat, minthogy táncra perdűlt, 
s mulatott vígan reggelig! . . .
így folyt le a felső-nyárádi lelkészpár aranylakadalma, 
melynek vázlatos rajzához legyen szabad még egy forró 
óhajtást csatolnom : Áldja meg az Isten mind a kettő­
jüket, mikor nem is várják, mikor nem is látják!!
Csík Dániel.
---------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Válasz a kápláni költségvetésre. Fogadja Cin- 
cinnatus a tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben levő 
46 káplántársam s a magam nevében kifejezett leg­
mélyebb köszönetét azért, hogy minden elképzelhető 
igazi forma mellőzésével a maga módja szerint napnál 
világosabban ad oculos állította szellemes — de nem 
ízléses — költségvetéseiben valóban irigylésre méltó 
fizetésünket. Költségvetése volt a lehető legjellemzőbb 
eszköz e célra. Gratulálunk szabadalomra ajánlható 
alapos számvetéséhez, melyben az éle, a keserű gúny, 
és a valóság ölelkeznek egymással. Miskolc, 1894. szept. 
25. Dr. Tüdős István ev. ref. s.-lelkész s theológiai 
magántanár.
— A debreceni ev. ref. főiskola köréből. A deb­
receni főiskolába a jelen évre 265 akadémiai, 738
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gimnáziumi és IOO tanitóképezdei rendes tanuló irat­
kozott be. Az akadémiai hallgatók közül 211 joghallgató, 
54 theológus. A gimnáziumi osztályok nagy része a pár­
huzamos osztályok dacára is túltömött. Az I a) és b) osz­
tályba 139. a II a) és b) osztályba 130, a III a) és b) 
osztályba 106, a VI a) és b) osztályba 90, az V-ikbe 76, 
a VI-ikba 69, a VII-be 72, a VIII-ba56 tanuló van beírva. 
A jogakadémiák között Debrecen a legnépesebb, de a 
tanárok száma kevesebb, mint Sárospatakon és Kecs­
keméten s évek óta hasztalan sürgetik a két uj tanszék 
felállítását. A gimnáziumból oly sokan jelentkeztek felvé­
telre, hogy még a helybeliek közül, sőt azok közül is, 
kiket az intézethez családi alapítványok vagy ösztöndíjak 
élvezete kötött, többen kimaradtak. A gimnáziumi ta­
nulók között csak 83 van nem protestáns vallású.
— Arany-lakadalmi levél és tett. „Tekintetes főis­
kolai Igazgató Ü r ! Házasságunk 50-dik évfordúlóját múlt 
hó szeptember 30-án, szerény baráti és családi körben, 
egyházi ünnepélylyel megünnnepeltük. Ennek emlékére, 
jó Istenünk iránti hálából, ki ily hosszú időn át együtt 
megtartott bennünket, s a sárospataki főiskola iránti igaz 
tiszteletből és ragaszkodásból — melynek köszönhetem 
kiképeztetésemet — csekély tehetségemhez mérve, a sá­
rospataki theol. tanárok nyugdíjintézete alapjára, ezennel, 
nőmmel együtt 100, azaz száz koronát, vagyis 50 frtot 
adományozunk. Csekély ugyan ez, de tiszta szívből adjuk. 
Fogadja tek. Igazgató úr oly jó szívvel, mint a minő szí­
vesen adjuk. Fogadja egyszersmind azon jó kivánatunkat, 
hogy sárospataki főiskolánkat a mi „alma m ateriünket 
tartsa meg a gondviselő Isten és virágoztassa mind az 
időknek végéig, a hazai közmíveltségnek, tudományosság­
nak, különösen anyaszentegyházunknak javára 1 — Az 
50 frtot ide zárva, igaz tisztelettel maradunk Tek. Igaz­
gató tanár úrnak alázatos szolgái, Debreczeni Gábor f.-nyá- 
rádi lelkész és neje Szentmiklósy Katalin.« — Az összeget 
az igazgató már rendeltetése helyére juttatta s az első 
sorban érdekeltek nevében itt is hálás szívvel köszöni meg.
— Hírlapi kacsa. Megjárná elefántnak is. A fővárosi 
lapok nagyobb része tele harangozta az országot azzal j 
a borzasztó hírrel, hogy a sárospataki reformátusok fő­
iskolája — a Lorántfy Zsuzsánna alapította nagy múltú 
collegium — a lángok martaléka lett. Különösen a „Bu­
dapesti Hírlap“ és „Nemzet“ újdondászai szemtanúi bi­
zonyossággal festették a kétségbeejtő valóságot, a mint a 
tanuló ifjak — a szenior vezetése alatt — halálmegvető 
elszántsággal rohantak a vihar által táplált és terjesztett 
lángok közé, hogy megmentsék a százados foliánsokat, a 
pergamenteket, a múzeumok kincseit stb., a mi nekik 
legnagyobb részben sikerült is ... Mi pedig nevettünk és 
boszankodtunk ezen a vak lármán és egymást túl-licitáló 
élelmességen, mert — Istennek hála! — nem hogy a 
láng, de a füst sem érintette ezt a jól palázott öreg col- 
legiumot abból a tűzből, a melyet az újdondászok hírre 
éhes képzelete ennek tetejére vetett. A való csak annyi, 
hogy a ref. népiskola egyik fa-alkotmányában múlt hó 
29-én éjjel tűz ütött ki s ez a fiúk iskoláját (fi- és nem 
/o-iskola tehát!) s mellette délfelé nehány épületet nagy 
hirtelenséggel felperzselt s e körűi a tűz körűi — mint 
mindenkor — a főiskolai ifjúság szokott buzgóságával 
működött. De való bizony az is, hogy a roszúl értelme­
zett és könnyelműen felfútt hír az egész országban meg­
döbbenést s itt-ott rémületet is keltett, a mit az iskola 
igazgatóihoz, tanáraihoz stb. sűrűn érkezett tudakozó és 
részvét-hirdető sürgönyök és levelek igazolják. Az sem 
kacsa, hogy itt most a tűzesetek napi renden vannak, 
a nélkül, hogy a gonoszokat utolérhette volna eddig a 
méltó büntetés. No meg fejetlenül is élünk s a tűzhöz 
nincs se vizünk, se tűzoltóságunk, sem világításunk, sem
elegendő jóakarat a városi nagyokban és kicsinyekben. 
Valami dániai szagot érzünk — a közigazgatás és vezér- 
ségre hivatott nagyjaink dicsőségére! ! —
— A tilalom. Midőn nem régiben a valdensi egyház 
Castiglioneban (Lombardia) zsinatját tartotta, a római 
katholikus papság a következő hirdetményt tette közzé : 
»Szent hirdetmény. A katholikusoknak szigorúan meg- 
tiltatik, hogy a protestáns kerületi zsinat nyilvános 
tárgyalásain részt vegyenek. A meddig a zsinat ülé­
sezik, a templomban engesztelő gyakorlatok fognak 
tartatni.« E tilalom eredménye az volt, hogy a lakos­
ság oly hatalmasan özönlött a zsinatra, hogy másod 
napon a protestáns templom ajtójóról a szél-fogót le 
kellett szakítani, hogy a bent helyhez jutni nem tudó 
nagyszámú hallgatóság kívülről hallhassa a tárgyalásokat.
— Ausztriában a protestánsok összes száma, 
23,895,000 főnyi lakosság mellett, 436,352, és pedig 
315,828 lutheránus, 120,524 református. Magában Bécs- 
ben 41,943 főnyi prof. lakosság van ; Csehországban 
a protestánsok összes száma 127,236; ebből 56,236 
lutheránus, 71,000 református. A cseh protestánsok 
Prágában Húsz János vértanúi halálának Soo-dos év- 
fordúlójára egy Husz-házat akarnak építeni, a mely 
központja legyen Csehországban a protestáns életnek 
és tevékenységnek. E házban lesz convictus a prot. 
lapok és tanítók nevelésére, lesznek helyiségek egyházi 
gyűlések, vallásos összejövetelek, ünnepélyek, előadá­
sok, egyesületi gyűlések, lelkészi értekezletek stb. szá­
mára. Hasonlóképen lesznek benne helyiségek egy olvasó­
terem, kölcsön-könyvtár, prot. könyvkereskedés és egy 
muzeum számára.
— Az ungmegyei ev. ref. tanító-egyesület Csapon 
tartá ez évi — tisztújítással egybekötött — közgyűlését. 
Homoki Antal egyházmegyei főjegyzőt — kinek elnök­
lete alatt kezdett életet s indúlt virágzásnak az egye­
sület — nem lehettünk szerencsések továbbra megtartani 
az elnöki székben ; miért is új elnökül ifj. Virág József 
lelkész választatott, ki ez alkalommal tartá reményekre 
jogosító megnyitóját. Alelnök pedig a volt miniszter úr 
érdemeinek méltatása s jegyzőkönyvi megörökíttetése után 
az új miniszterben reményét helyezve, tagokat buzdítá 
a tanügyek iránti nemes lelkesedésre, az iskola s egy­
házi ügyek, mint ikertestvérek iránti benső szeretetre, az 
egyházi, iskolai ügyek vezetői közt a tisztelettel párosúlt 
szeretetre. A gyűlés iránt a teljes számú rendes tagokon 
kivűl, a tanügyi bizottság lelkes elnöke, Szabó József 
eszenyi lelkész több társával, továbbá idegen tanítók s 
világiak is érdeklődtek. E gyűlésen búcsúzott el Füzes- 
Gyarmatra való megválasztása miatt Lázár István egye­
sületi tagtársunk, kiben egyik tevékeny munkását s al­
jegyzőjét sajnálja az egyesület. A helybeli tanító gya­
korlati tanításának bírálata után alantirt értekezése, — mely 
a népiskolai naplók körűi némi változást javasolt a tan­
ügyi bizottság előterjesztés előtt — egy küldöttségnek 
adatott ki felülbírálás végett. Majd a pénztári vizsgálat 
végeztével több tanügyi lap lön ismertetve s előterjesz­
tésre ajánlva s több rendbeli indítvány is kedvezőleg 
fogadtatott. D ■ E.
— Herman Ottó egyházpolitikája. A nevezett tudós 
képviselő múlt hó utolsó napján tartotta beszámoló be­
szédét Miskolcon s abban az ő egyházpolitikai nézeteit 
is kifejtette. Még nagyobb vallásszabadságot kívánna, 
mint a kormány s Deákkal, Kossuthttal és koronás kirá­
lyunkkal együtt rendíthetlen híve a kötelező polgári házas­
ságnak az Apponyiak, Ugronok és Széchen Antalokkal 
szemben. Az egyházpolitikára vonatkozó kijelentéseit igy 
fejezte be: „Úgy vagyok meggyőződve, hogy abban a
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percben, a melyben a tehetség, hazafiság és természetes 
bizalom helyét a felekezetiség foglalja el, megkondúlt e 
nemzet fölött a lélek-harang. Ott, a hol egy állam annyi­
féle elemből alakúi, mint alakúi a miénk, csak a több 
szabadság, a nagyobb felvilágosodás s a kettővel járó 
türelmesség adhat erőt, biztosíthatja a fenmaradást; és 
mindaz, a mi az elemek összesimúlását, összeforradását 
akadályozza, vagy bárcsak nehezíti is, határozottan elve­
tendő. Egy második ügyem e z : Én, tekintettel a klérus 
szertelen izgatására, állottam szavamnak s fölvetettem az 
egyházi vagyonnak állami kezelésbe való átvételét, már 
az egyenlőség elvénél fogva is. Én ezzel nem hagytam 
el a törvényesség alapját, mert az 1848 ik évi XX-ik t.-c. 
világosan és félreérthetetlenül ekképen rendelkezik: 2. §. 
E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetre 
nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonos­
ság állapíttatik meg. 3. §. Minden bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által 
fedeztessenek stb. Tiszta és kétségtelen dolog, hogy ha 
az egyenlőség igazán helyreállítandó az anyagiak terén 
is, akkor el kell esnie minden kiváltságnak, származott 
legyen az bármely korból s bármely forrásból is. A ki­
váltság eltörlése után összesíteni kell államilag minden 
egyházi vagyont s az így nyert nagy tőkéből részesíteni 
kell igazságos kulcs alapján a felekezeti egyházakat, te­
kintettel valódi szükségeikre. Ez az én egyházi politikám, 
a melyért felelek. Igen, de azt kiáltják felém, hogy én 
ekképen megrabolni kívánom a katholikus egyházat, mely 
királyi adományokból is bírja nagy javait. Az nem áll, 
mert én minden egyházi vagyonról szólok, tehát nem 
szorítkozom egy felekezetre, hanem alkalmazom az egyen­
lőség elvét. Az bizonyos, hogy a katholikus egyház a leg­
többel járulna ahhoz a nagy tőkéhez, mert ez az egyház 
sokáig állami egyház volt, mely a többieknek mellőzésé­
vel mindenhez hozzá jutott, akár csak a nemesség a job- 
bágygyal szemben. De ma változtak a viszonyok s mi 
sem kerülhetjük ki azt, a mit a legkatholikusabb államok­
nak meg_ kellett tenniük, kik a secularizatiót végrehaj­
tották. Én nem harcolok felekezetek mellett, vagy feleke­
zetek ellen, hanem az igazságért, melyből az egyenlőség 
önként és természetesen folyik. Pia azt mondják, hogy 
kifakadtam a főpapság ellen, hát gondolom, hogy e ki- 
fakadásnak van alapja is. Nem bírom összeegyeztetni a 
krisztusi egyszerűséget a világi pompával — és hiába kere­
sem Krisztus földi helytartóit a szegény Lázár mellett. 
Tudom, hogy koronás fők nagy járványok idejében éle­
tük kockáztatásával is fölkeresték a szegény sinylődőket 
s evvel fölemelték azokat — megtette Magyarország mos­
tani királya is, Olaszországé nemkülönben — de arról, 
hogy prímásaink és püspökeink időnkben siettek volna 
a nyomor helyeire, hogy végezzék a papi hivatás legfön- 
ségesebb föladatát, arról nekem tudomásom nincs.
— Köszönet-nyilvánítás. Mindazon szives jóakaróink, 
barátaink és rokonaink, kik a folyó évi szeptember 30-án 
megtartott arany-menyegzőnk alkalmából, közel- és távol­
ról szóval, levélben vagy táviratilag szerencse-kivánataik- 
kal megtiszteltek, fogadják e „Lapok“ útján, hálás szívből 
eredt legőszintébb köszönetünket. Felső Nyárád, október
2. 1894. Debreczeni Gábor és neje Szentmiklósy Katalin.
— A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavas­
lat tárgyalása folyó hó 3-án kezdődött meg a főrendi­
házban. Az első szónok Schlauch nagyváradi püspök 
volt, a ki a házassági jogról mondott érveit s a Szent 
László társulatban tartott beszédének egyes részeit ismé­
telvén, kijelenti, hogy a törvényjavaslatot nem fogadja el, 
mert meg van' győződve, hogy ha ez törvénynyé válnék,
i
Magyarország elvesztené jogosúltságát azok között az 
államok között, melyek a vallás alapján állanak. A vallás 
szabad gyakorlása vallási anarchiát teremt. A felekezet- 
nélküliség atheistákká fogja tenni az embereket. Utána 
Csáky Albin gr. állott fel, hogy védelmére keljen azok­
nak a javaslatoknak, melyeket ő nyújtott be a képviselő­
háznak. Beszédében kifejtette, hogy a tárgyalás alatt levő 
javaslat szerint jövőre az állam minden felekezetnek meg­
adja a módot az elismertetésre, ha hitelvei az állam és 
a közerkölcsiség érdekébe nem ütköznek. E szerint köny- 
nyen megtörténhetik, hogy egyes szekták vagy feleke­
zetek, melyek ma még testületileg, szerepelhetnek, e sze­
rint a törvény szerint jövőre nem állhatnak fenn. Szerinte 
az igazi lelkiismereti szabadság mellett a felekezeten 
kívüli állást meg kell engednünk, mert hiszen az eddig 
is meg volt azzal a megterheltetéssel, hogy az illetőknek 
valamelyik felekezetnél bizonyos összeget fizetniük kel­
lett. Hivatkozott arra, hogy a vallás alapítók az akkori 
törvényesen elismert felekezeteken kívül állottak s még 
sem voltak vallásos meggyőződés és erkölcsi érték nél­
kül való férfiak. Brankovics szerb pátriárcha nem fogadja 
el a javaslatot, mert az a felekezetek nyugalmát fel 
zavarja. Szász Károly ev. ref püspök általánosságban 
elfogadja, de a felekezetnélküliséget nem fogadja el, ismé­
telvén a hármas-bizottságban elmondott érveit. A törvény 
lehetővé tenné, hogy egyes falukban befolyásos emberek 
a lakosságot a felekezetnélküliségre csábítsák, csak hogy 
ily módon a lelkészeket ily módon lehetetlenné tegyék. 
Metianu aradi és Popea karánsebesi püspök szintén ellene 
nyilatkoztak a törvényjavaslatnak. Eötvös Lóránt báró 
miniszter a törvényjavaslatban kifejezett elveket olyanok­
nak tartja, melyeknek életrevalóságát az emberiség egész 
történeti fejlődése bebizonyítja. Az egyéni szabadság és 
törvény előtti egyenlőség elveit óhajtja ez megvalósítani; 
Szász Károly beszédére vonatkozólag kijelenti, hogy a 
vallás szabad-gyakorlatát mindig úgy értelmezte, hogy 
mindenkinek saját tetszésétől függ, hogy kíván-e vallást 
gyakorolni, s ha igen, melyik vallásfelekezethez tartozik. 
Schlauch beszédére megjegyzi, hogy Európa kellő köze­
pében ez ideig azért tudtunk megáliani, hogy őseink ké­
pesek voltak lemondani azon szokásokról, melyeket saját 
magyar vallásukkal hoztak e hazába s felvenni a keresztyén 
vallást, tehát ebből azt kövekezteti, hogy van a kosmo- 
politikus eszméknek egy olyan része, a mely ha megho­
nosodik és a nemzet sajátjává válik, nem lesz a mi magyar­
ságunk ellensége. Szapáry István és Széchenyi Imre gr. 
általánosságban sem fogadja el a javaslatot, míg Keglevich 
István gr. elfogadja különösen a kath. papságra tett 
azon erős célzással, hogy azok, a kik tanaikkal évszá­
zadok óta űzik az egyéni szabadság eltiprását, azt most 
ráfogják a szabadelvűségre, ráfogják azok, a kik évszá­
zadok óta azon az alapon állanak, hogy csak a mi ta­
nunk az igazi, és máglyára azzal, a ki mást hisz. A 
javaslat tárgyalását csak pénteken délelőtt folytatták ismét 
a főrendek s általánosságban 113 szavazattal 112 ellen 
elfogadták.
— Gusztáv Adolf 300 éves születési óvfordúlója 
alkalmából, Németország számos városában elő fogják 
adni színészek, vagy műkedvelői társulatok, Kaiser Pál 
lipcsei lelkész alkalmi színművét (Gustav Adolf. Ein dra­
matisches Festspiel für die Volksbühne von Paul Kaiser. 
Vierte Auflage. Gotha, 1894. G. Schloessmann.), mely 
a hős király életének főbb mozzanatait tárgyazza. — 
Vájjon egyes protestáns városaink nem mozdúlhatnának-e 
meg szintén ez alkalomra? (A sárospataki theol. ifjak 
már készülnek a Gusztáv Adolf-ünnepélyhez. Szerk )
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r j  jelenségek, új helyzet.
A 19 század végén feljegyzésre méltó események 
történnek ebben a mi kultur-államunkban.
A  kor történetírója fel fogja jegyezni, hogy volt 
ebben a felvilágosodott században, annak is az utolsó 
tizedében Magyarországban egy felsőház, egy törvény­
hozó testület, mely leszavazta a vallásszabadságot, s 
leszavazta a zsidók recepcióját, — a történelmi jog 
ellenére degradálta a 2 protestáns egyházat, mely any- 
nyiszor védte meg karddal és észszel e szép haza alkot­
mányát és szabadságát, degradálta a görög keleti után 
s végűi — hogy ne csak romboljon, de alkosson is — 
törvénybe igtatta a reverszálisok uralmát, melyeket eddig 
a törvény maga is helytelenített, sőt egyenesen meg­
tiltott. Hát ezek mind igen nevezetes és emlékezetes 
dolgok, de, hogy dicsőségére válnak-e egy törvényhozó- 
szervnek s egy nemzetnek, mely ily törvényhozószerv­
vel dicsekedhetik alkotmányában, erre nézve azt hiszem 
felesleges anticipálnom a történetíró bírálatát egy ob­
jektiv gondolkozású, liberális olvasónak.
Lehet s talán valószínű is, hogy a „csorba“ ki 
lesz köszörülve, a kormány a második tárgyaláson — 
mert hiszen a képviselőház valószínűleg visszaküldi a 
javaslatokat a főrendiháznak — kierőszakol javasla­
tainak egy-két szótöbbséget, de ez nem fogja meg nem 
történtté tenni a fentebbi tényeket, ezek ott fognak 
ékeskedni a kulturhistória lapjain. Igazán érdemes e 
tényeket egyenkint fontolóra vennünk, hátha mi téve­
dünk, nem a bölcs törvényhozó-testület.
Vallásszabadság nem kell a főrendiháznak. Ugyan 
miért ? Fél a felekezetnélküliségtől, fél a kozmopolitiz- 
raustól ? Dehogy, kevesebbtől is fél ő : fél az 1848- 20 
törv.-ciktől, mert tudja, hogy vallásszabadság után már 
ez következik. A vallásszabadság egy nagy elv, egy 
szabad államhoz méltó eszme, a jogegynnlőség és pol­
gári szabadság postulátuma, de ennek megvalósítása 
meddő törekvés addig, míg egy felekezet tartja kezében 
a mai kor „mozgatóját,“ a mely pedig minket is illetne. 
A vallásszabadság következménye lesz a 48-iki törvény- 
hozás eszméjének realizálása s ezt nem óhajtja a magas 
klérus és az ő világi harcfiai.
A javaslat külsőleg a felekezetnélküliség kérdésén 
bukott meg, amitől —• sajnos — a mi embereink közűi is
sokan félnek, pedig ha igazi reformot akarunk, ettől sem 
szabad visszariadnunk. Aki az „a“-t akarja, akarnia kell a 
„b“-ét is. A vallásszabadság elvéből önként folyik a fele­
kezetnélküliség, ha azt meg nem engedjük, akkor feladtuk 
az elvet, mert kényszerítünk valakit egy felekezetbe lé­
pésre. 8 ha eddig eltűrte az állam a nazarénusokat, a kor­
látolt vallásszabadság mellett is elfogná tűrni, ha el nem 
ismerné is; hát ugyan mi hasznunk lenne abból, ha az 
ilyen tűrt secta hívei névleg továbbra is a mi felekeze­
tűnkhöz tartoznának ? A protestantizmus mindig a sza­
badságot hirdette, ne féljen tehát attól. Pedig oly nagy 
többség szavazott a felekezetnélküliség ellen, — köztük 
egy Szász Károly és Zay Miklós is, — hogy igen kétsé­
ges a második szavazás eredménye.
A liberalismussal nem lehet alkudozni. Ez az alku­
dozás, ez a habozás, a mely liberális embereink egy ré­
szét is elfogta e kérdésnél, okozta azt, hogy a reakció 
győzedelmeskedett s e győzelmét egyéb jeles tettekre 
is felhasználta.
A többségben levő reakció ugyanis felhasználta az 
alkalmat, hogy a protestantizmuson egyet üssön s a 
görög keleti érsek indítványára elébe tegye a görög 
keleti egyházat a protestánsnak. Hogy mi érdemet szer­
zett erre a görög keleti egyház újabban, azt csak a 
főrendiház bölcsesége mondhatja meg, mert eddigelé 
törvénytárunk ismerte és méltányolta a történelmet.
Hogy a zsidó recepció sem kell a méltóságos tes­
tületnek, ez is egészen következetes diadala a reak­
ciónak. Az 1867-iki törvényhozás megadta a zsidóknak 
a politikai és polgári jogokat, az 1894-iki főrendiház 
átallja, hogy egyenjogusitásukhoz az utolsó lépést meg­
tegye. Dehát a méltóságos főrendek csak nem tehetnek 
olyat, hogy maguk közé engedjenek ülni valakit azok 
közül a „szeretett“ zsidók közül.
De lássuk a főrendiház alkotásait is. A gyermekek 
vallásáról szóló javaslatot változatlanúl elfogadta a bölcs 
törvényhozó-szerv, sőt örömmel szavazta meg azt az 
— ezúttal liberális (?) — klérus is. Ha egyéb nem, ez 
a tény maga dokumentálja, hogy ez a javaslat nem a 
liberalizmus diadala. Amit a magas klérus megszavaz 
ugyanakkor, a mikor a vallásszabadságot elveti s a 
protestánsokon egyet üt, az bizonyosan jó víz az ő 
malmára.
Igen, az 1868. 53-ik törv.-cikk 12 és 16-ik §-a fel 
van adva, a reverszális nem hogy nem tilos, de törvé-
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nyes dolog ezután. Akármink tiltakozik az igazságügy­
miniszter úr, akármint szépítik a mi embereink közül 
is sokan a dolgot, a főrendiházi szavazás ekklatánsúl 
kimutatta, hogy ez volt a polgári házasság ára. Mi pro­
testánsok feladtunk egy alaptörvényt, egy lex cardiná- 
list, s kaptunk érette polgári házasságot, mely ugyan 
már az 1786-iki József-féle pátensben elvileg ott van, 
tehát nekünk nem újság, kaptunk egy reverszálisos vilá­
got. A veszprémi püspök úrnak elegendő az is, ha a 
pap előtt kötik meg a reverszálist, a hercegprímás nem 
óhajtja a közjegyzőt terhelni ezzel, jó lesz a magán­
felek előtt is. Hát erre való volt a 3Ü—40-es évek küz­
delme, hogy egy félszázad múlva azt igtassuk törvénybe, 
amit már akkor perhorreskáltunk!
Deliát minek ismételjünk százszor elmondott dol­
gokat? Ez a kérdés bizony eléggé meg volt már hányva, 
mi magunk protestánsok sem tudtunk egy nézeten lenni 
felőle s a remélt és óhajtott békéért odaadtuk a mi 
várunkat, a törvényt.
Az eredmény íme egyelőre is itt van, a klérus meg­
kapta a polgári házasságért a maga zsíros kárpótlását 
a reverszálisokban, mi pedig_ protestánsok vigasztalód­
hatunk a polgári házasság Ézsau-lencséje felett. A re­
mélt béke helyett pedig itt van az új helyzet, az új harc, 
mely még nagyobb lesz és csúnyább, mint az eddigi 
volt s hogy mi lesz a vége, ennek igazán Isten a meg­
mondhatója.
De hát ne okoljuk mindenért a főrendiházat. A 
főrendiház csak hivatását teljesíti, midőn az alsó-ház 
rohamos újításait mérsékelni igyekszik. (Az igaz, hogy 
ebbeli hivatásának derekasan, sőt talán felettébb jól is 
megfelel.) A született törvényhozóknak a konzervativiz­
mus a rendeltetésük s ha egy nemzet nem tartja a 
jogegyenlőségbe ütközőnek, hogy született törvényho­
zói legyenek, ám lássa ennek eredményét, ám lássa, 
hogy a konzervativizmus reakcióvá fajúi s megköti a 
haladást és a múlt hetihez hasonló tényekkel örökíti 
meg emlékét a históriában.
Az áldatlan harcnak tehát még most sincs vége, 
sőt új harcok köszöbén állunk. A két ház újra tárgyalni 
fogja az el nem fogadott javaslatokat s hogy nem szó 
nélkül, ez bizonyos. Csak egy van ez idő szerint tisz­
tázva: az, a miből az egész mozgalom kiindúlt, az el- 
keresztelési rendelet. Bizony ez csúfos kudarcot vallott, 
nemcsak az lett eltörölve, de annak anyja, a 68-iki tör­
vény maga is. Hanem ezen most már hiába sopánko­
dunk, az áldozatúl esett a küzdelemben. Igyekezzünk, 
hogy ne esett légyen teljesen hiába azzá.
A protestantizmusra az új helyzet új feladatokat 
ró. A polgári házasságról és a gyermekek vallásáról 
szóló javaslatok most már — mint újabban értesülünk 
— rövid időn szentesíttetnek s igy törvénynyé válnak, 
sőt az állami anyakönyveket is elfogadta immár a fő­
rendiház többsége, a mit igazán nem is reméltünk. 
De itt nem állhattunk meg. Ha akceptáltuk a liberális 
javaslatokat, ne ejtsünk el azok közül egyet sem ; azon 
kell lennünk, hogy a vallásszabadság is törvénynyé 
legyen és diadalmaskodjék, mert különben még messzebb 
esünk a 48 : 20-ik törv.-cikktől.
A reakció ezúttal győzött, de reméljük, hogy nem 
véglegesen. A reverszálisok pedig tegyék éberekké és 
munkásakká lelkészeinket, mert ha valaha volt, úgy 
most lesz már szükség az igazi cura pastoralisra!
Dr Finkei Ferenc.
Nyílt levél Cineinnatushoz,
Tisztelt, Kartárs Ú r!
Álmélkodással csodálom az ön bámulatra méltó 
zsenialitását, a melylyel kimutatja, hogy egy káplán 50 
frt díjazással megelégedhetik, abból minden kiadását 
fedezheti. Fogadja őszinte köszönetemet — azt hiszem, 
többi kartársainkét is — hogy megtanított minket arra 
a nagy tudományra, miképen lehet 50 irtot úgy beosz­
tani, hogy még 15 koldusnak is jusson ugyanannyi 
krajcár. Szégyen ugyan, de már csak bevallom, hogy 
én még nem bírtam a finánc-tudományoknak e magas­
latára felkapaszkodni. Igaz, még csak 4 év óta kapasz­
kodom !
Sokkal nagyobb lenne azonban a mi hálánk és kö- 
szönetünk, ha arra is megtanítana ön, tisztelt kartárs 
úr! minket, pazarló »gárdistákat«: miképen tudhassuk 
a világ ábrázatját úgy átalakítani, hogy ne kívánjon az 
tőlünk többet, mint a mennyit ön számadásában ke­
gyeskedik nekünk engedélyezni és ha szíves lenne kar­
társi jó indúlatból elárúlni azt az üzleti titkot is, melyik 
árúházban vehetjük meg a számadásáben felsorolt tár­
gyakat az ott kitett tárgyakat ?
Nézzük csak azt a számadást!
Ön, Tisztelt Kartárs úr! 365 pakli 3 kros dohányt 
»használ el« egy éven át. Bizonyára csak úgy, a do­
hányzás legősibb formája szerint élvedzi, mert sem pipára, 
sem gyufára nem telik még önnek sem az 50 írtból. 
De hát, édes Cincinnatus úr! nem lehetne ezt az össze­
get megtakarékoskodni ? A rómaiak nem dohányoztak, 
mégis legyőzték Karthágót! A dohány egy káplánra 
nézve is egészen felesleges kiadás. Ha »pipázkodhatnékja« 
van, egyik-másik jó embere, néha a főnöke megkínálja 
egy pipa dohánynyal. Ha néha tán a földi jó lét hízelgő 
fénye elkapja s meglátogat valamelyik patronust, ott 
még egy pár szivar is »kinéz«, sőt — úgy suttyomban 
— az elhányt fél szivarokat is zsebre rakhatja s urizál- 
hat velük otthon a harangozó előtt. Mein Liebchen! 
was willst Du noch mehr? A dohányra való kiadást 
tehát töröljük ki a számadásból. Elhagyhatjuk a jóté­
kony cél 15 krját is, mert nem tudok olyan fösvény 
papot elképzelni, a ki a koldust a káplánhoz utasítsa. 
Úri koldusoknak meg úgyis kevés 15 kr, tehát nem kap­
nak semmit. A lapokra se fizessünk elő, mert az csak­
ugyan felesleges kiadás. Én pl. »Sárospataki Lapokat« 
a főnökömét olvasom, politikai lapért meg a harmadik 
faluba járok. Igaz, hogy akkorra a legérdekesebb 
újság is elavúl, mikorra én olvasom, de ez nem baj. 
Felfüggesztem addig magamra nézve a világ folyását, 
míg a lap kezembe nem kerül. Ezt más káplán is meg­
teheti : ejtsük hát ki az ön számadásából a 9 frtot is.
Következik a ruha kérdése. No, Tisztelt Kartárs 
úr! ez a pont már az, a melynél feltétlen elismerés és 
bámulat illeti meg az ön üzleti szellemét. Hisz önnek 
alig kerül valamivel többe a ruházkodása a mezők lili­
omaiénál! 6 pár harisnya 1 frt 25 kr! Ugyan, hol szerzi 
be ? vagy önmaga készíti ? Hát hiszen én magam is ér­
tek a harisnya-kötéshez — nem a gyakorlati theologia 
tanárom tanított ugyan rá, de az mindegy — hanem 
én nem vagyok képes annyiból kiállítani. Nekem kell 
hozzá 10 strengli pamut, á 16 kr —  1 frt 60 kr. Lehet 
ugyan készen is venni »Fekete« árúházaból (Bécs, Hunds- 
thurmerstrasse 28/z), de az nem tart el egy évig, jól­
lehet az ára csak 95 kr 6 párnak. Ön azonban olyan­
ról beszél, a melyik egy egész évig eltart. Avagy csak 
sátoros ünnepben húzzuk fe l; hiszen az úgy sem látszik
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meg, van-e a cipőben vagy nincs, így elhiszem, hogy 
elég i frt 25 kr egy évre.
Az öltöny beszerzésénél is bámulom önt, de — 
engedjen meg — híveim jó ízlése tiltja, hogy feltétlenül 
kövessem. Olyan 12 frtos öltönyöm nekem is van, a 
melyik nyárban nyári ruha, télre meg »kinevezem« vagy 
— minthogy az autonomikus érzelem erősen ki van fej­
lődve bennem, — »megválasztom« téli ruhának ; de olyat 
nem láttam még, a melyikre a fára is felmehetek diót 
verni, almát szedni; a gépelésnél is ott lehetek, a szó­
székbe is felállhatok benne és mégis eltartson egy évig 
tisztességes állapotban. Mert látja, T. K. úr ! én úgy gon­
dolkozom, hogy a káplánnak nem csak, „ha“ kell jól 
viselni magát, hanem mindenben segíteni főnöke házá­
nál. Aztán meg úgy gondolkozom, hogy, ha titkon ajtó­
mat béhajtva, magános szobámban ellehetek bármilyen 
öltönyben vagy hétköznap nem nézem is, mi az illő, csak 
azt, a mi célszerű, de már a szószéken vagy ha »em­
berek közé« megy a káplán, ott már — b. e. Hegedűs 
L. szavaival élve — »mégis csak kell lenni valaminek, a 
mi külsőleg is megkülönbözteti a káplánt a mesterlegény­
től.« Ezt megköveteli tőlünk az az állás, a melyet elfog­
lalunk. Ezért tartok szükségesnek 2 öltönyt. Egyiknek 
az ára 12 frt, a másik legalább 30 frtba kerül. Emez 
eltart 3 évig, amabból 2 kell 3 évre. A 3 évi öltöny 
ára, tehát 30-f-12+12=54 frt, egy évre esik 18 frt, ha 
ugyan jól tanított meg áldott emlékű Zsindely tanárom 
számolni. Lábbeli is elég egy pár, ha az ember ki nem 
mozdul szobájából, odahaza pedig lehúzza, hogy ne 
kopjék; ámbár nem hiszem, hogy legyen káplán, a kinek 
ennyi elég volna. De hát legyen az ön kedve szerint 
4 frt.
A levelezésnél már nem csak bámulom önt, de irigy­
lem is csodálatra méltó Kartárs úr! A civilizátiónak meg 
van az az átka, hogy az embereket levélírásra kénysze­
ríti, annyira, hogy a statisztikusok a postai forgalom­
ból is következtetést vonnak a népek előhaladottságára. 
Nem leszek talán túl követelődző, ha egy ev. ref. káp­
lánt évente 20 közönséges levélig becsülök, a mi pénz­
értékben 1 frtot tesz. Ön persze nem tartozik ehez a 
gárdához. Tentát csinálok magam gubicsból, meg mézgá- 
ból, meg rozsdás vasból. Tollért sem adok pénzt, hanem 
a cérnát már nem adják ingyen, pedig arra is szükség 
van. Az öltöny el is szakadhat, azt meg kellene varratni, 
ha kegyeskedett volna ön számadásában foltozásra is 
engedélyezni valamit. Minthogy arra nem számított, én 
sem számítok hát. Nem varratunk, hanem varrunk, mert 
mendikáns korunkban megtanultuk a foltozást. Ehez 
azonban tű is kell, a miről ön megfeledkezett. Vegyünk 
fel tűre 1 krt, cérnára 4 krt, talán nem fogja ön sokal- 
lani ?!
A lábbeli foltozás is a mi nemes foglalkozásunk ma­
rad ön szerint, mert erre sem gondolt számadása készí­
tésekor. Jó 1 vállalom. Azt azonban beláthatja ön, hogy 
ehez ár, meg szurkos fonál is kell. Ha megengedi, árra 
vegyünk 2 krt, szurkos fonálra meg 4 krt.
Hogy az együvé tartozó dolgokat az ön módja sze­
rint én is csoportosítsam: papírra is szükség van. 52 
vasárnapra kell 52 prédikáció, ehez 52 ív papír.* Ne 
ijedjen ön meg, csak leírásra gondolok és nem meg­
írásra, mert ehez több papír kell. Másfajta papír-pocsék- 
lásra számítok egy éven át 8 ívet. Ennyit még talán 
ön is felhasznál. Kell hát 60 ív papír 30  Jer értékben.
* Úgy halljuk, hogy bizonyos egyházmegyében nincs szükség a 
prédikációhoz való papírosra, mert ott így veszik fel a textust: Bibliai 
magyarázatot fogok olvasni — és legott beledülnek a gyomai nyom­
tatványba ! Szerk.
íme, T. K. úr! az ön számadásának 8. pontja alatt levő 
tárgyakra én nem 75 krt, hanem 1 frt 41 krt számítok.
Az ing és egyéb e fajta fehérnemű árát túlságos magasra 
számította ön T. K. úr! A már fentebb említett »Fekete« 
áruháza 95 krért kínálja darabját, és pedig az ilyen árú 
is az elszakadásig tart, mint a legdrágább. Csakhogy az 
elszakadás következik be előbb, nem 1 év, de 2 hó 
múlva. Felteszem azonban önről, hogy tapasztalásból 
beszél és képes egy egész évig használható fehérneműt 
venni a kitett áron. Csak arra kérem, mondja meg 
nekünk is hol kapható az ilyen olcsón ? A míg ezt nem 
tudom, addig engedje meg, hogy azt a bizonyos alsóbbik 
fehérneműt 1 írtjával, a zsebkendőt 10 krjával számít­
hassam, a minél olcsóbban azt mi »en detail« vásárló 
halandók nem kaphatjuk meg. így lesz az ön három 
utolsó tétele szerintem 7 frt 20-|-6-)-i =14 frt 20 kr.
Ismeri-c ön, számító Kartárs úr! a szappant ? Szá­
madásából az ellenkezőről győződtem meg. Pedig, egy 
civilizált körben élő embernek, azt is kell használni, ha 
csak mosdatlannak nem akar tartatni. Vagy talán feles­
legesnek tartja azt a luxus-cikket magára nézve ? Igaza 
lehet a maga szempontjából! Nekünk azonban, pazarló 
»gárdistáknak«, arra is kell legalább 10 kr évenkint. 
Hát fésülködni szokott-e? Meglehet különben, hogy egy­
némely harangozó úgy tud nyírni, hogy a fésű is feles­
legessé válik. De nem mindenkinek jut ilyen harangozó !
Hogy nyakkendője nincs, azon még esak meg sem 
ütközöm. Az azonban végletekig fokozza kíváncsiságo­
mat, mivel helyettesíti ön a kalapot ? Csak le ne főzzön 
azzal, hogy »lakatlan épületnek nem kell tető.« Mi, 
pazarló »gárdisták« kalapot is szoktunk hordani. Arra 
is számítok évente 2 frtot.
Már csak bevallom, ha idáig jutottam, hogy nekem 
téli felöltőm is van, mert nem nélkülözhetem. Nem áldott 
meg a Gondviselés olyan jó természettel, hogy a telet 
iszapba fúródva vagy barlangba bújva átaludható ám. 
Eddig még mindig olyan egyházban szolgáltam, a mely­
nek filiája is volt, oda pedig »télen úgy, mint nyárban, 
hóban, vízben, sárban« el kell menni. Téli rokk nélkül 
megvenne az Isten hidege. Egy 2 évig tartó téli rokk 
kerül 12 frtba, egy évre hát 6 frt esik.
Hát egyházmegyei gyűlések, lelkészi értekezletek nem 
szoktak-e az ön hivataloskodási helyén tartatni? Nem illő, 
nem szükséges-e arra a káplánoknak is eljárni ? Nálunk 
ez is szokásban van. 2 gyűlésre és 2 értekezletre szá­
mítok összesen 4 frtot. Aztán meg ön soha se megy 
sehová? Én — még ha elítél is érte — erre is számí­
tok 2 frtot-
Hát ugyan a könyvnyomtatás mestersége divat-e ott 
még önöknél? Vagy ön már minden tudományt a fejébe 
szedett s nincs szüksége az újabb irodalmi termékekre ? 
Én könyvre is számítok 2 frtot.
De nem sorolom fel tovább a nélkűlözhetlen dol­
gokat, úgy is túlléptem az 5° frt által megengedett 
határt, pedig a legszükségesebbről megfeledkeztem. Egy 
törlő gummi is kell, hogy a mások számadását kiradí­
rozza az ember. Arról nem is szólok, hogy a puszta föl­
dön kell ön szerint hálnunk és mosdás után a tenye­
rünkbe törölközünk meg.
Lássa, T. K. úr! a luxuriosus kiadásokat mellőzük, 
a szükségeseket elkerüljük, csak a nélkülözhetleneket 
számítjuk fel, mégis kevés az 50 frt. Mit akar hát ön 
a maga számadásával? Talán érdemeket akar szerezni 
a káplántartó papok előtt, a kik maguk is jól tudják, 
hogy az 50 frt fizetésnek sem nevezhető csekélység? 
Ők nem okai annak, hogy többet nem adhatnak.
Különben is legyen ön, T. K. úr! meggyőződve 
arról, hogy ha a káplánok hangot adnak is az ő elé­
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gedetlenségüknek, ezzel nem főnökeik ellen akarnak 
áskálódni. Igen jól tudjuk mi azt, hogy sok lelkészre 
nézve még az 50 frt kifizetése is terhes; soknak csa­
ládja szájától kell elvonni a falatot, hogy a betegség 
vagy más ok miatt tartani kényszerűit káplán fizetését 
megkuporgathassa. Nem is követelődzünk mi, hogy a 
mostani lelkészi fizetések rovására emeljék fel a mi 
díjazásunkat, csak azt kérjük, hogy most, a midőn szó 
van a lelkészi fizetések javításáról: gondoljanak a mi 
sanyarúságunkkal is. Mert az már igazán szégyenletes 
állapot, hogy a mikor egy kocsisnak az 50 frt mellé 
még egy talpalást meg egy surcot is adnak, akkor egy 
qualificalt ember, a ki érettségit tett, 4 évi theologiát 
végzett, talán papi bizonyítványt is kapott, már olyat, 
a milyet, kevesebb díjazást kapjon, mint egy cseléd. 
Ezt a szégyenletes állapotot szeretnők megváltoztatni, 
hogy ne kelljen kopott öltönyünk, hitvány kalapunk, 
szétmállott lábbelink miatt, saját híveink és a kívül állók 
előtt pironkodnunk.
Az így gondolkozók »gárdájához« — a melyet volt 
kegyes ön a >dr. Tüdős gárdájának« elkeresztelni — 
nem csak a káplánok tartoznak ám ! Az abauji egyház­
megye esperese is —• a ki pedig valamicskével nagyobb 
ember önnél T. K. ú r ! — kifejezést adott a megyei 
lelkészértekezletet megnyitó beszédében annak a véle­
ményének, hogy a káplánok díjazását javítani kell. Mások 
is vannak ebben a véleményben, még pedig nem az 
apró emberek közűi, A káplánok közűi talán ön az 
egyedüli, T. K. ú r ! a ki nem tartozik e »gárdához.« 
Örülhetünk ra jta!
Azt se gondolja ön, T. K. úr! hogy mi fizetésért 
vagyunk ezen a pályán. Valami más az, a mi ide von­
zott és ide köt sokunkat. Bizonyságom, hogy ily csekély 
díjazás mellett is itt maradunk és nem nézünk jövedel­
mezőbb foglalkozás után. Nem azért kívántunk bevétetni 
a papok közé, hogy együnk valami kenyeret (I. Sám. 
II : 36.); most sem a külső csillogásra keresünk eszkö­
zöket : csak a sarunk alá kérünk talpat és váltunkra 
köpönyeget, hogy az idő viszontagsága se tarthasson 
vissza az Ur beszéde hirdetésétől; csak azt kérjük, adja­
nak módot a tudományokban való előhaladáshoz i s !
Igaza volt dr. Tüdősnek, a mikor rámutatott a theol. 
akadémiák elnéptelenedésének okára. Azért, hogy ő 
»dr«, nincs az megírva sehol, hogy az ő állításának 
nem szabad igaznak lenni.
Szeretnék még a krágli, bot, esernyő árát fedező 
stóláról is Írni egyet mást, ez azonban már csakugyan 
kényes kérdés, jobb erről hallgatni.
Mindezeknek utána a végeden kegyelmű Isten bo­
csássa meg nekem ezt az időpazarlást; önt pedig, T. 
Kartárs ú r ! őrizze meg továbbra is az elégedetlenke­
déstől ! Benke István.
—— ----
ISK O L A I ÜGY.
Ev. ref. közép-iskoláink állapota az 1893/4. 
iskolai évben.
A múlt iskolai évben is, mint előbb, 28 gimnáziumot 
tartott fel ev. ref. egyházunk s a legközelebbi tanévben 
annyi változás állott be, hogy két 6 osztályú iskolánk 
7 osztályú lett s ezek az 1894/5-ik tanévben teljes közép­
iskolává fognak átváltozni. E két tanintézet a mezőtúri 
és kisújszállási.
A 28 középiskola a következő: teljesek: Budapest, 
Csurgó, Debrecen, N.-Enyed, Halas, Hódmező Vásárhely, 
Kecskemét, Kolosvár, N.-Kőrös, Marosvásárhely, Miskolc, 
Pápa, Rimaszombat, Sárospatak, Sepsi-Szentgyörgy, Szász­
város, Szathmár-Németi, Székely-Udvarhely, M.-Sziget és 
Zilah ; Vll-osztályúak: Kisújszállás és Mező-Túr; V I osz­
tályúak : Békés, Hajdú-Böszörmény és Hajdú-Nánás; 
IV  - osztályúak: Gyönk, Karcag és Kun-Szentmiklós.
Egyházi felettes hatóságot gyakorol a dunamelléki 
kerület: 6 ; a dunántúli: 2 ; a tiszáninneni: 3 ; a tiszán­
túli: 10 és az erdélyi: 7 középiskola felett
Államsegélyt élveznek a következő intézetek : Csurgó, 
Miskolc, (melyek értesítőjük címjében is jelzik e körül­
ményt), Pápa, Rimaszombat, (melyek nem jelzik a cím­
ben a segélyezést), Sepsi-Szentgyörgy, Szászváros, (utóbbi 
nem jelzi a címben a segélyezést, pedig építkezésre kapott 
7 részletben 35000 frtot), Székely-Udvarhely, (nem jelzi 
a címben a segélyezést, pedig 2000 frtot kapott a múlt 
iskolai évben); M.-Sziget, (mely szintén nem jelzi a se­
gélyezést, pedig segélyezett, mert az államsegélynek 5000 
forintra emelése iránt kérvényezett); Zilah, Kisújszállás, 
Mező-Túr, (ez utóbbi sem jelzi segélyezett voltát, pedig 
2000 frtot kapott 1893/94-ben). Vagyis államilag segé­
lyezett iskolánk van : 11. — Az értesítők szerint segélyt kér­
nek: Budapest, (19089 frt); Hódmező-Vásárhely, (65000 
frtot egyszersmindenkorra, s 13000 f. évi segélyt); N.-Körös, 
Maros-Vásárhely, Szathmár-Németi (14400 frt évi segélyt); 
Békés, hogy Vili-osztályúvá fejlődjék. Segélyt kérő iskola 
van tehát 6. Leszámítva a IV-osztályú s a Békésin kivűl 
levő két Vl-osztályú középiskolát, vagyis összesen ötöt, 
a melyek államsegélyt nem kérhetnek s nem is kaphat­
nak, mert a Vl-osztályúak is csak a fokozatos fejlődés 
feltétele alatt részesülnek segélyben : 6 iskolánk van olyan, 
mely nem részesül államsegélyben s azt nem is kér, — 
sőt tulajdonkép csak öt, mert tudomásom szerint Halas 
is kapott segélyt, s a további segélyezés iránt lépéseket 
is tett. Ez az öt iskolánk: a debreceni, nagy-engedi, 
kecskeméti, kolosvári és sárospataki. Ki tudja meddig lesz­
nek képesek önerejükből ezek is fenállani?! Ott vagyunk 
ma már e szerint, hogy a dunamelléki kerület 6 iskolája 
közűi csak a kecskeméti nem kap s nem kér segélyt, a 
dunántúl mindkét iskola államsegélyes, a tiszáninneni 3 
közűi egy áll segély nélkül, a tiszántúli 10 közűi csak 
a debreceni nem segélyezett, illetőleg nem kér gyámolí- 
tást; Erdély 7 iskolája közűi pedig csak kettőt nem se­
gélyez az állam, a többi már mind tényleg segélyezett. 
Igazán önként merül föl ilyen körülmények közt a kérdés: 
méltó-e a többi iskoláknak vonakodni a segélytől ? És 
nem volna helytelen dolog, ha utána járnánk: vájjon 
ref. eg3'házunk érdekei veszélyeztetve vannak-e az állam 
úttal segélyezett intézetekben, vagy nem ? És ha nincs 
veszély. vájjon nem helytelen dolog-e tartózkodni a 
segélytől, mikor úgy is hallatszik a panasz innen is, 
onnan is ? 1
Ezeknek kutatása s megállapítása azonban nem ké­
pezheti ezúttal föladatomat, csak fölvetettem, mint olyan 
kérdéseket, melyekkel érdemes volna foglalkozniok az 
ügy iránt érdeklődőknek.
Áttérve a középiskolák múlt évi állapotának ismer­
tetésére, a következőket kell szem előtt tartani: hány 
tanár munkálkodott, -— hány növendék íratott be s vizs­
gázott, — a növendékek vallás szerint hogy oszlottak 
meg, — erkölcsi magaviselet szempontjából minők voltak, — 
a vizsgák eredménye általában s a főbb tantárgyakban: 
érettségi vizsga, ifjúsági önmunkálkodás stb. Mindezekre 
a kérdésekre az értesítők alapján fogunk választ adni s 
igyekszünk tiszta képet előterjeszteni, a melyben a mi 
részünkről sem előszeretet, sem ellenszenv nem nyilat-
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kozhatik, mert minden iskola maga állított ki magáról 
minősítést saját értesítőjében.
A tanárokra vonatkozólag az alábbi táblázat szolgál 
felvilágosításúl, melyben osztályozva mutatjuk be őket. 
A más vallásúakat tanítók alatt a r. kath., g. kath., luth., 
izraelita vallástanárokat értjük. Az ének- és torna-tanárt 
külön-külön veszszük, a hol csakis ezeket a tárgyakat 
tanítják.
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Budapest 3° 5 7 — 11 12 — 1 2 2
Csurgó 17 1 8 1 ■3 IO • --- 1 — 2
Debrecen 19 5 12 — — ló 2 1 1 I —
•N.-Enyed. 19 6 5 — — IO — 2 4 —
Halas 17 6 s — 3 i i I 1 — —
Hódmezei-V ásárh. 17 5 6 — 3 12 I 1 1 — —
Kecskemét 22 7 3 — 3 12 I 1 1 2 —
Kolozsvár •9 5 4 . — 8 I 2 — 7 —
N -Kőrös 17 2 IO — IO 2 1 l — —
Maros-V ásárhe ly 20 4 6 1 5 11 — 1 — 1
Miskolcz 21 5 5 2 5 9 I j 1 I —
Pápa ló 4 8 1 3 12 — 1 1 I —
Rimaszombat 18 6 4 — 2 IO 2 2 I — 1
Sárospatak 17 4 6 — 3 9 4 1 1 I —
Sepsi-Sz -György 19 2 8 1 4 9 2 1 2 I —
Szászváros 21 ? ? 2 5 IO 2 1 — —
Szatmár-Németi 15 2 8 1 3 12 — 1 — — —
Székely-Udvarh. 14 ? } 1 7 — — 1 s —
M.-Sziget 18 8 } 1 4 I I — 1 1 — —
Zilah 21 I I I 1 4 I I 2 1 — —
Kisuj szállás >5 — 9 1 2 9 2 1 1 — —
Mező-Túr 14 3 5 — 2 7 3 1 1 — —
Békés 14 2 ? 1 3 7 — 1 1 — 1
H.-Böszörmény 13 2 ? 3 5 2 1 1 — —
H.-Nánás I I I ? __ __ 6 3 1 1 — —
Gyönk 7 I ? — 2 3 i i — — —
Karcag I I 1 2 2 2 3 2 1 1 — —
Kun-Sz.-Miklős 9 2 ? 3 2 3 i — — —
E táblázatos kimutatás szerint, melynek megvan az 
a hibája, hogy hiányos s szerintünk sem megbízható, 
mert az értesítők e tekintetben egyáltalán nem nyújta­
nak kellő tájékozást, a 28 középiskolában volt az 1893/4. 
iskolai évben rendes tanár 254, helyettes 37. A teljes 
gimnáziumok között legtöbb rendes tanár volt: Debre­
cenben, legkevesebb: Székely-Udvarhelyen■ Ha csakis a 
a másvallású növendékek hitoktatóit számítjuk le : a 28 
iskolában az összes tanítással foglakozók száma: 390 
volt. Vagyis annyi tanerőt fizetett ev. ref. egyházunk 28 
középiskolájában. És e mellett vannak még a nyug­
díjazottak is.
A tanárok irodalmi foglalkozásáról nem számolha­
tunk be, mert a sárospataki értesítőn kívül alig találunk 
csak egyet is, mely e tekintetben adatokat szolgáltatna.
(Folyt. köv.). Dr. Tüdős István.
---------------
TARCA.
A mai psyehologia álláspontja.
— Dr. Rácz Lajos sárospataki gimnáziumi tanár székfoglaló értekezése. —
(Folytatás).
A psycho-physika előfutáraiúl a múlt században Bon­
net, Hartley, különösen Cabanis (Rapports du physique et 
du moral) említendő; nagy szolgálatokat tett e kérdésnek 
Lotze az ő Medicinische Psychologie (1852) című művé­
vel, majd az ifjabb Fichte járult hozzá Anthropologiájá- 
val (1856), hogy a psyehologia és physiologia összefüg­
gését az általános tudat előtt érezhetővé tegye. Tudomá­
nyos megalapítója és kiképzője e módszernek Fechneren 
kívül Weber E. H. és Helmholtz, s rendszeres formában 
Németországban Wundt, Franciaországban Broca és Char­
cot, Angliában Huxley, Maudsley és Carpenter.
A psycho-physikai kísérlet feladata physikai behatá­
sok, külső körülmények módosítása által a tudat álla­
potában változásokat hozni létre, melyekből a psychikai 
processusok előállására, összetételére, idői lefolyására 
nézve felvilágosításokat lehessen nyerni. Míg a physio- 
logiai kísérlet mindig csak a physikai életfolyamatokat vizs­
gálja, a psycho physikai kísérletnél a physiologiai beha­
tások csupán a psychikai jelenségeknek és törvényeiknek 
vizsgálatára szolgálnak. Ä kettő közti különbséget úgy 
is jelezhetjük, hogy a psychologiai vizsgálat alapja s 
jellemző vonása mindig az introspectio. A psycho physikai 
vizsgálatnak közelebbről 3 feladata van: 1. ama vonat­
kozások megállapítása, a melyekben a psychikai elemi 
tünemények az őket kisérő physikai és physiologiai élet­
tüneményekhez állanak (a szorosabb értelemben vett 
psycho-physikai módszerek); 2. az összetett képzetek 
psychologiai alkatelemeinek és alakúlási törvényeinek vizs­
gálata (a képzetalakúlás vizsgálatának módszerei); 3. a 
képzetek idői lefolyásának vizsgálata (a képzet-lefolyás 
vizsgálatának módszerei). E módszerek közűi az első 
osztály a tulajdonképeni psycho-physika, a másik kettő 
a kísérleti psychologiához számítható;1 utóbbiak közűi 
nevezetesebb a harmadik, a psychometria, mely a lelki 
tények gyorsaságát, pontos idői tartamát igyekszik meg­
mérni, s a psycho-physikával együtt a laboratóriumi 
psychologiának legelőhaladottabb részét képezi.
A kísérleti psyehologia rohamosabb előhaladást 1878 
óta vett; ekkor alapította Wundt Lipcsében az első kísér­
leti psychologiai laboratóriumot, vizsgálatainak tervszerűbb,
' rendszeresebb előbbvitelére. E 16 év alatt az új tudo­
mány nagy előhaladásokat tett, célja és módszerei sza­
batosabban .megállapítanak, a laboratóriumok száma jelen­
tékenyen növekedett, úgy hogy ma Amerikában 16, Német­
országban 4, Angliában 2, Franciaországban, Itáliában, 
Schweizban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Svéd­
országban és Romániában 1 — 1 psychologiai laboratórium 
áll fenn, melyek mind a Wundté nyomán alapíttattak.- 
E laboratóriumok fel vannak szerelve mindenféle készü2 
lékekkel, műszerekkel, mérőeszközökkel az érzéki szer­
vek functiójának mérésére, így psychometriai készülékek­
kel, chronoskoppal, chronométerrel, esthésiométerrel, peri- 
j méterrel, optométerrel, audiométerrel s mindenféle physio- 
j logiai registráló készülékekkel. Vizsgálódásaik mind a 
fentebb felsoroltam 3 feladat megoldására irányulnak; 
így a Wundt laboratóriumában az utóbbi évek alatt a 
következő thémákat tanulmányozták: vájjon a Weber- s 
Fechner-féle psycho-physikai alaptörvény (az érzetek úgy 
viszonylanak, mint az ingerek logarithmusai) alkalmaz­
ható-e a látási, hallási és nyomási érzetekre ? meghatá­
rozni, melyek ama psychologiai módszerek, melyeket ezen 
érzetek mindenikénél alkalmazni kell, s következéskep, 
melyek e módszerek mindenikének hiányai és előnyei s 
hogyan kell őket módosítani a körülményekhez képest ? 
A psychométria körében tanúlmányozták az egyszerű 
reactio-időt a látási, hallási, tapintási érzetekre nézve, a 
szokásnak, kifáradásnak, az inger intensitásának és külön­
böző gyógyszereknek befolyását a reactio tartamára; tanul-
' Wundt: Logik. II. Ed.: Methodenlehre. Stuttgart, 8S3. S. 484.
2 Mindezen s a következő adatokat Alfred Binet: »Introduction á 
la psychologie expérimentale. Paris, 1894.« című müvéből vettem.
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mányozták a complicáltabb psychikai tények időtartamát: 
így a választás, fölismerés és associatio idejét; a látási 
és hallási érzetek körében vizsgálatokat tettek a contrast 
képre s hatására s a színvakságra nézve, a hangmagas­
ság emlékezetére, a hangközök felfogására nézve. Végűi 
tanulmányozták az idő-érzéket, a figyelem ingadozását. 
Efféle vizsgálatokat végeztek kisebb-nagyobb számban a 
többi laboratóriumokban is.
A psychologiai laboratóriumok mellett, melyekben a 
kísérleti psychologiát művelik a normális lelki állapotok 
tanulmányozásával, legújabban más oldalról is művelni 
kezdik a psychologiát. Ezek a psychologiai társaságok, 
melyek munkatérül az öszpsychologiának csak egy nehe­
zen leírható és körülhatárolható részével, t. i. a lelki élet 
rendkívüli jelenségeivel foglalkoznak, minő példáűl a hyp- 
notismus. E társaságok tagjai 1889-ben Párisban s 1892- 
ben Londonban nemzetközi congressust is tartottak. A 
legrégibb ilyen társaság az 1882 óta fenálló londoni 
Society for Psychical Research, mely kitűnő vizsgálódá­
sokat tett közzé a telepathia vitás területéről és a hallu- 
cinatióról, gondos munkálatokat végzett a hypnotismus 
elméletéről. A párisi társaság 1884-ben alakúit Richet és 
Charcot vezetése alatt, melynek bulletinjei főkép a hyp- 
notikus jelenségekről értesítenek. Ilyenek a müncheni, 
berlini és oroszországi psychologiai társaságok.1
Azonban a mai psychologia vizsgálati módszer tekin­
tetében nem szorítkozik csupán a kisérletre, hiszen a 
lelki életnek aránylag mindig csak csekély tere áll nyitva 
a kisérletezés előtt, — hanem a természettudományok 
másik nagy vizsgálati módját is igénybe veszi céljai eléré­
sére : ez az objectiv megfigyelés, vagy, mint a franciák 
nevezik, a collectiv, vagy összehasonlító introspectio. Az 
objectiv megfigyelésnél a psychológus már nem bíró és 
fél egy személyben, mint a subjectiv megfigyelésnél láttuk, 
hanem csak a más által szolgáltatott lelki tények magya­
rázata, értelmezése a feladata, s nem módosíthatja azokat 
tetszése szerint. E forrás adatainak, a kísérlet nyújtotta 
adatokhoz viszonyítva, megvan a saját előnyük és hát­
rányuk. Az előny abban áll, hogy természetes és önként 
jelentkező tényekkel van dolgunk s nem némileg mester­
ségesen előidézett tényekkel; itt nem isolált lelki ténye­
ket tanulmányozunk, hanem magát a lelki életet, az élő 
valóságot. De viszont az összehasonlító introspectiónak 
az a hátránya van, hogy kevesbbé szabatos, mint a kísér­
let; a kísérletnél meghatározzuk a tünemények közvetlen 
okait, s változtatván a föltételeket, megváltoztatjuk magát 
a tüneményt is, mig a megfigyelésnél a föltételeket nem 
ragadhatjuk meg, s semmit se mérhetünk meg, még csak 
megközelítőleg sem.
Az objectiv megfigyelés fajai: a) a bizalmas önval­
lomás (orvos, pap, fölebbvaló előtt); b) ismert és meg­
bízható személyek megfigyelése ; c) a nagy közönség ki­
kérdezése egyes lelki folyamatok minőségére nézve (Psy­
chologie par questionnaire). Ez utóbbi megfigyelési mód­
szer újabb időben nagy hírnévre emelkedett, különösen 
az angoloknál és franciáknál, bár az előbbi módoknál 
hátrább áll. Hogy minél nagyobb számban kapjanak fele­
letet, a psychologusok részint hírlapok, részint magán­
levelek útján kérdést intéznek a közönséghez, vagy egyes 
foglalkozási ág művelőihez (példáúl a zenei emlékezetnél); 
a beérkezett feleleteket megvizsgálják, azokat, a melyek 
egymással megegyeznek, csoportosítják, s azokat, a melyek 
ritka vagy esetleges jelleget mutatnak, félreteszik. A kri­
térium a válaszok öszhangzásában áll.
1 L. Meyers Konversations-Lexikon. 2. Jahres-Suppl, 1891 — 9a,
S. 753-
Ez a megfigyelési mód aránylag még új. Először 
Oalton angol psychologus alkalmazta ezelőtt mintegy 15 
évvel, s kiváló sikereket ért el e módszerrel, úgy hogy 
föllépése korszakot jelez a psychologiában. Nyomozásai 
a lelki képekre, concrét tárgyakról eredt látási képzeteink 
természetére, formájára, színére, helyzetére s más körül­
ményeire, továbbá a színes hallási képre vonatkoztak. 
Nevezetesebb kérdező vizsgálatok voltak az utóbbi évek­
ben : Saint-Paul lyoni orvosé a benső beszédről, Marillier 
és társaié a ballucinatióról, Claparéde és társáé a színes 
hallási képről, s a látási schémákról, Ribot-é az általános 
eszmékről, Binet-é a sakkjátékosok emlékezetéről.1
A kifejlett ember tudatának vizsgálata mellett, mire 
az eddig említett módszerek irányúinak, a mai psycho­
logia a lelki fejlődésről is felvilágosítást akar nyerni. Egyes 
ágai e cél eléréséről akarnak gondoskodni, hogy a lelki 
tényekről minden irányban felvilágosítást nyerjünk, a lelki 
fejlődést a maga teljességében egybeállíthassuk. így a 
gyermek-psychologia a gyermek lelki fejlődését figyeli meg, 
az állat-psychologia az állatok szellemi fejlődését, szellemi 
életét lesi meg. Különösen érdekes az abnormis módon 
vagy körülmények közt fejlett lelki élet megfigyelése; az 
ilyen esetek mintegy a természet kísérletezései; ilyen a 
vakoknak és siketnémáknak, ezek lelki világának meg­
figyelése. Ezekhez járúl végűi az emberi társadalom szel­
lemi alkotásainak megfigyelése; ezzel a nép psychologia 
foglalkozik (Lazarus és Steinthal), mely a népek mytho- 
sát, szokásait, erkölcseit, vallásos képzeteit s nyelvét kíséri 
figyelemmel, kiegészítve így az egyéni lelki fejlődési tör­
ténetet a generalis fejlődés történetével. (Folyt. köv.).
-  — —
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Egyházi dolgozatok.
Irta S. Szabó József. Miskolcz. 1894. Ferenczi B. kiadása. Ára 1 frt 20 kr.
Emlékszem, hogy mikor ezelőtt 20 esztendővel bol­
dogéit Szilády János közrebocsátotta prédikációit s ezzel 
az önérzetes előszóval indította útnak: »Kiadom ezen 
beszédeket, mert méltóknak találtam őket a kiadásra,« — 
sokan ezen megbotránkoztak. Sietek előrebocsátani, hogy 
a magam részéről nem találtam okot a megbotránko­
zásra. Azok a beszédek valóban méltók voltak a kiadásra, 
annyira, hogy méltóbbakkal azóta sem találkoztunk. 
Valami csudálatos bübáj volt az irályukban, mélység a 
gondolataikban, választékosság a thémáikban, újszerű­
ség a formájukban, drámaiság a felfogásukban, bánatos 
rezgés a hangjokban s nagy adag skepsis a világnéze- 
tökben. Most is mély lelki gyönyörűséggel tudok elme­
rülni bennök, de bizalmasabb óráimban kénytelen vagyok 
a régi lelkesedésemtől eltekinteni s megvallani magam­
nak, hogy ezeknek a gyönyörű beszédeknek egy igen 
nagy része csak vallásos elmélkedés, de nem prédikáció.
Azt hiszem, nem kisebbítem meg vele Szabó József 
barátomat, hogy dolgozatai elolvasása után ezek a Szi­
lády reminiscenciák támadtak föl emlékezetemben. Ő 
ugyan nem mondja, de füzete maga hangosan kiáltja, 
hogy az itt összegyűjtött beszédeket méltóknak találta 
a kiadásra s most, hogy más életpályára tért, nem akarta, 
hogy veszendőbe menjenek. Ügy látom, összeszedett 
mindent, a mit nehány évi lelkészi hivataloskodása idején 
e nemben érdemest produkált. S ezt okosan cselekedte.
1 A. Binet: Introduction ä la psychologie expérimentale. Paris, 
1894. pp. 131— 144,
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A sablontól eltérés, valami igazabbra, újabbra törekvés, 
sok költői szépség, nagy olvasottság, nem szűkkörű iro­
dalmi jártasság és Ízlés tesznek bizonyságot e beszéd­
kötetben a Szabó József nem közönséges írói hivatott - 
ságáról, de egyúttal arról is, hogy e dolgozatok készí­
tése az írói lélek kedvtelése volt inkább, mint az evan- 
gyéliomi lélek megnyilatkozása. Vagy frázis nélkül szólva: 
e dolgozatok nagy része sem prédikáció épúgy, mint a 
Sziládyé; s a cél, a melyért készültek, úgy látszik, inkább 
a tehetség és olvasottság megmutatása, mint a hit temp­
lomának építése.
Húsz beszéd van benne. Illetőleg, ha az utolsót, a 
»Gondolatok a koporsónál« címűt részeire bontjuk, akkor 
23. Tárgyai érdekesek, tehetségéhez méltók s várakozást 
keltők. Talán épen ez is egyik oka annak, hogy tartal­
massága és sok szépsége ellenére is, elolvasása után 
némileg csalódottaknak érezzük magunkat.
Itt van mindjárt a három első nagyobb beszéd: 
Három talizmán. Isten a kezdet és a végezet. Az evan- 
gyéliom könyve. Tekintsük meg ezeket közelebbről s 
legott rá fogunk ismerni Szabó Józsefnek a sebhető tu­
lajdonságaira, kedvességeire és (meg ne haragudjék érte), 
a hívságos oldalára is.
Hogy anticipáljam a következtetéseket, már most 
három nagy gyöngeségére mutatok rá e dolgozatok szer­
zőjének, mint egyházibeszéd Írónak. Egyik az, hogy se 
meggyőzni, se kellőképen felvilágosítani nem tud, mintha 
maga se hinné egészen, a miket beszél. A másik, hogy 
a mi eszméin megcsillan, az inkább a klassikusok reflex 
fénye, mint az evangyéliom belső tüze és világossága. S a 
harmadik, hogy kidolgozása nem egyenletes; néhol túlsá­
gosan édeskés, másutt túlságosan nehézkes s egyik eset­
ben sem olyan nyelven beszélő, mely számot vetne a hall­
gatóságával. Példa rá az »Isten a kezdet és a végezet« 
című s nem közönséges nehézségű és mélységű théma. 
Igaz, hogy a forma, a nyelv, a ruha köteles tárgyához 
simulni, de úgy tartom, az egyházi beszédnek még az 
ilyen mélységben és magasságban járó tárgyaknál és 
elmélkedéseknél sem szabad megfeledkeznie sem a kon­
cepcióban, sem az érvelésben, példákban, bizonyítékok­
ban, sem a nyelvezetben arról, hogy élőszóval való elő­
adásra született, melyet egyszeri hallásra meg kell az el­
mének s a szívnek is fognia s benne épülést találni.
Ez a beszéd mégis ilyen magas hangból kezdődik: 
»A létfény forrását kívánom ez órában megközelíteni.« 
Aztán beszél prometheüszi regéről, Minerva lehelletéről, 
chaosról, deismusról, Kant-Laplace elméletről, necessis- 
musról, matériálismusról, naturalismusról, sőt végűi még 
szentháromságról is ; hivatkozik Hesiodosra, Xenopha- 
nesre, chinaiakra, Kantra, Descartesre, Dr. Wekerlére, 
sőt még Pál apostolra is; citál Temérdekből, Büchner- 
ből, Kiss Jánosból, Berzsenyiből, sőt még a bibliából is. 
És mindezek dacára nincs benne annyi meggyőző erő, 
mint egyetlen találó magyar közmondásban; nincs meg 
benne a szónoki beszédnek egyetlen kelléke, a szónoki 
ihletnek egyetlen fénysugára s a létfényforráshoz való kö­
zeledésnek még csak az igyekezete sem. A bizonyítást meg 
se kísérli; tényekben istent nem szemlélteti; célt — mely­
hez eljutni akarna — maga elébe tűzni elfelejt. Egyszerű, 
száraz elmefuttatás az egész, filozófiai rendszerek rövid 
kivonata, töredékes gondolatok összeillesztése, melynek 
egy olvasás közben támadt véletlen ötlet lehetett szü­
lője s igazi kifejtését csak akkor várná az ember, mikor 
szerző már el is végezte a mondani valóját.
A »Három talizmán« Jel. III. 18. alapján írott be­
köszönő beszéd. »Bérckoszorúzta erdős halmok bájos 
ölében« rejtezik egy csöndes falu. Annak a számára 
készült ez a beszéd. Ha ezt nem látnám a homlokára
írva, sokkal jobban tudtam volna gyönyörködni benne 
de így túlságosan szépnek találtam egy csöndes kis 
falunak. Mintha csak azzal az elhatározással fogott volna 
szerző megalkotásához, hogy e nevezetes napon kite- 
szen magáért; s előszedi kedvességeit, ékességeit, a válo- 
gatottan szép beszédet s a bájos, hangúlatos, festői leírá­
sokat s felcicomázza velők e nagy gonddal írott tanítást. 
Az irodalmi jártasságával való hivalkodást ezek előtt az 
egyszerű emberek előtt sem bírja megtagadni s idéz 
Berzsenyiből, Madáchból, Horatiusból; beszél a Mars, 
a Venus csillagembereiről, készpénznek vevén a Flam- 
marion hipotheziseit. Költői fantáziája szinte víziókra 
ragadja s ilyen látásokat lát: »Még alig suhogtattam 
meg a fegyvert fejem fölött, már is tovaszállt az arezomba 
csapó hideg szél s elvonúlt az ijjesztő zivatar. Illatos 
légáramlat érint, balzsamos szellők susognak körülöttem 
s lágy, zengő madárdal hat halló idegeimhez. Ez érzékre- 
ható, ígézetes bűvkörben hirtelen csábos, mégis undo­
rító alakok szöknek elém, melyeken kitetszik mezítelen­
ségük rútsága« (27. lap). Lelke fürdik a gondolatokban 
s a választékos stilus csillogó, dagadó, hullámos árjában 
s e közben elfelejtkezik a szegény naprágyiakról, kik 
álmélkodnak ugyan, ezeket látván és hallván, de bizo­
nyára leiét sem élvezik és értik ennek a sok szépség­
nek és nagy bölcseségnek.
A berendezkedése is kifogásolható. Legmagasabban 
száll a beszéd kezdetén, de vége felé már szárnyai lan­
kadnak. Egy megfordított óda az egész. Az első rész 
a legmelegebb s az utolsó a leghidegebb, a melyben 
nem is egészen arról beszél, a mit magának kitűzött, 
t. i. az élet-, világ- és emberismeretről.
Jövel »Evangyéliom könyve.« Szinte csodáltam eddig, 
hogy szerző Faustból még nem idézett. No, most azt 
is megcselekszi. Pedig igazán semmi szükség sincs rá. 
S kedvetlenül látom, hogy Szabó József ebben a dol­
gozatban is kizárólag intelligens emberekhez beszél, pedig 
ez, szerintem, az egyházi beszédírónak egyik legnagyobb 
tévedése. Olyan gyülekezet nincs a világon, mely tisz­
tára irodalmi műveltségű emberekből álljon. De hát 
erre figyelemmel lenni az író és szónok részéről igen 
nagy önmegtagadással jár. Azért van a magyar iroda­
lomban olyan kevés valódi prédikáció. S azért mondotta 
Kun Bertalan a legközelebbi papszentelésen, elmélked­
vén »az evangyéliomi lelkészi hivatásról« a megválto­
zott viszonyok között, hogy megmarad ugyan a lelkészi 
működés központjának ezután is az igehirdetés, de 
annak — ha pusztában elveszni nem akar — evangyé- 
liomibbnak kell lennie és a magasságból le kell szállnia 
a néphez, a keresettségtől a természetességhez, a lég­
hajóról a gyalogösvényhez.
Négy részre osztja szerző az evangyéliom könyvét. 
Azt mondja, hogy az 1. erő, 2. hatalom, 3. élet és 4. 
üdvösség. Az első két rész nem zárja ki egymást, mert, 
mint maga is mondja szerző, a hol az erő van, ott a 
hatalom is Mégis — megengedem — lehetne külön is 
beszélni rólok, de nem azt, a mi itt mondva van. Mert 
szerző a II. részben is voltaképen az I. mellett hord 
fel példákat és bizonyítékokat. Az evangyéliom hatal­
mát másképen és meggyőzőbben is könnyen lehetett 
volna példáznia. No, de Geöthével kezdődik és Madách- 
csal végződik. Közben, kissé homályosan, nem egészen 
a tárgyhoz tartozóan beszél nagy általánosságokat. Egyik 
leggyöngébb darabja az egész kötetnek, úgy, hogy kény­
telen vagyok én is Geöthéhez folyamodni: Világossá­
got, több világosságot!
»A keresztyénség a munka apotheosisa« feliratú 
beszédben van először helyén az idegen mezőre való
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kitérés ; itt nem tűnik fel az olvasottsággal való tűnte- , 
tésnek a Bráhmára, Buddhára, Mohamedre való hivat- 1 
kozás, sőt egészen természetesen és szükségszerűen fonó- I 
dik a bevezetés eszmemenetébe és lényeges kelléke a j 
propositio előkészítésének. A propositio azonban (»Imád- ; 
kozzál és dolgozzál«) nem szövegszerű, míg a részeié- J 
sek igen, de ezek meg — hogy úgy mondjam — nem 
propositioszerűek. Szöveg és felosztás tisztán csak a 
munkát hangoztatja s imádkozásról nincs benne semmi ! 
szó. Vagy nem ez a főtétel? Akkor minek mondja 
szerző, hogy »ima és munka vezetnek Istenhez«, a mint­
hogy igaz is ! Ugyde akkor az első rész nem lehet igaz, 
hogy a munka (magában is) Istenhez emel.
A bevezetés különben egyike a legsikerültebbek­
nek. Kedves és magvas Hanem a tárgyalás már sok j 
kifogás alá esik. Tudósán ugyan, de szabatosan indúl 
és halad egészen odáig, míg a szerzőnek megint eszébe 
nem jut, hogy meg kén mutatni, mit tud. És sorba fel- ' 
lépteti Renant, Sokrat est, Laveleyet, Tolstojt, Catullust j 
és — Zolát. Valóban őt is. És bizonyít vele sajat maga 
ellen, az ellen a vezértétel ellen, hogy a munka magá­
ban boldogságot adna s Istenhez emelne. A második ! 
rész arról szól, hogy a munka Istent lehozza mihozzánk, i 
db erről nem győz meg, hanem erőtlen, általános frázi- I 
sokban laposodik el. Bizony ez a beszéd teljességgel 
nem apotheozis; pedig Szabó tudott volna írni azt is, 
ha akarta volna
Az ezután következő három tanítás a jobbak közűi j 
való. »Az élők dicsérete« »A szomorú emmausi út« s j 
a »Három hajlék“ szinte elkedvetlenítenek, hogy hát j 
mért nem ilyen a többi is ? Itt kezdek ráismerni s Szabó : 
Józsefre s látom, hogy ha megmarad az ő igénytelen- I 
ségében, jobban a szívünkhöz tudott volna szólni. Az j 
első beszéd Károlyi Gáspár emlékünnepén mondatott s j 
ez az első dolgozat, melyben a szerző szigorún tárgyá­
nál marad s azt eléggé ki is fejti. Bevezetése itt-ott 
festői szép, részei szövegszerűek, nyelve egyszerű, vilá­
gos, bibliaias, katedrába való. Az emmausi út őszi her- 
vadásból s fényből támadt kedves, bánatos, hangúlatos 
kis beszéd, mely a jobb érzések húrját rezegleti meg 
szívünkben. Építő és használható. A három hajlék, a 
Jézus, a Mózes és az Illyés hajléka, ügyes feltalálásnak 
a sikerűit munkája. Előtornáca pompás, belseje meleg 
és világos s egy pár nagy mondást letörölve róla, (mint: 
»odaomlok a hitvány földre s megcsókolom annak szeny- 
nyes porát, mint a durva anyagimádók« ; vagy: »elhall­
gattatom dobogását érző szívem lüktető ereinek, mint 
az érzéketlen emberevők,«) a magunk forma ember is 
elég otthonosan érezheti magát benne.
Az ezutániakról már kevés mondani valóm van, ha 
csak ismétlésekbe esni nem akarok. »Az ó-világ, új eszme 
nem férnek meg együtt« feliratú beszéd a legmaradan­
dóbb becsű munka az egész kötetben, csakhogy ha le­
het, még elvontabb, egy templomi gyülekezet gondolat- 
világát még felülhaladóbb, mint a megelőzők. Látszik, 
hogy ennek minden mondata a tehetség és műgond 
együttes alkotása.
Hatalmas nagy mező ugyan, a melyen elindul, (»a 
valláserkölcsi és a köztársadalmi eszmék története«) s 
nem is bírja átfogni tekintetével, de a mit meglát rajta, 
azt biztos kézzel állítja szemünk elé s nem olyan hatás­
vadászattal, mint a füzet elején levőkben. Most már nem 
a szavakban van az ereje, de a go'ndolatokban; nem a 
nagy nevekben, de a gondos kivitelben.
A reformáció évfordulójának ünnepére írott dolgo­
zatban s »Az esküvés« címűben nincs semmi eredetiség, 
semmi érdekesség, semmi ünnepélyesség. Engem leg- i 
alább egyik sem kötött le, se pedig fel nem melegített.
Minden rendszer nélkül összevissza szórva van még 
e füzetben kilenc kisebb szabású dolgozat: 3 úrvacsora­
osztási agenda s 6 temetési beszéd és imádság. Mon­
danom se kell, hogy ezekben már a szerző közelebb 
férkőzik szívünkhöz. A rövidebb dolgozatok jobban sike­
rűinek neki. Hosszabb beszédeiben is bevezetései a minta­
szerűek. Itt még látszik rajta a munkakedv, az inspirá­
ció, az ösztönt és eszmét kapott lélek üde buzogása, 
frissében levő ereje. De ezekben a rövid dolgozatokban 
jobban is visszaél írói adományaival s különösen a köl­
tői színezéssel, úgy, hogy pl. a tragikus halált halt 
Alexay István simonii molnár sírja felett mondott rövid 
búcsúztató tele van rektoros bombasztokkal, (»szinte 
hihetetlen, szinte megfoghatatlan, hogy a duzzadó izmok 
összeroncsolva, az életerős idegek széttépve, a villogó 
szemek kialudva, a beszédes ajkak megnémúlva hevernek 
itt lent.« stb.). »A búsuló borág« feliratú pedig nem 
egyéb, mint divatos leíró költemény prózában, A füzet 
utolsó darabja: »Gondolatok a koporsónál,« Valóban 
csak gondolatok, jobban mondva filozofálások, de nem 
keresztyén tanítások, nem lelkipásztori vígasztalások. 
Inkább valami novellagyűjteményben, rajzok, hangúlat- 
képek s más e fajta szépirodalmi dolgozatok albumában 
volnának ezek odahaza. Hanem, mint gondolatok itt is 
szép bizonyságai a szerző eszmélkedő lelkének s többre 
hivatottságának.
Azzal végzem ismertetésemet, hogy én Szabó Józsefre 
e beszédekért kissé neheztelek. Mikor kezembe kerül­
tek, egész mohósággal estem nekik, elgondolva, hogy 
íme ez kedvemre való kötet lesz, milyen jó ízűe­
ket fogok én ebből prédikálni. Mert olyannak ismertem 
szerzőt eddigi munkálkodásából, hogy látatlanban nem 
lehettem más véleménynyel épen egyházi dolgozatairól- 
De csudálatos, az a Szabó József, a ki másféle írásaiban 
úgy szeret és úgy tud a nép szaja íze szerint szólni, 
épen egyházi beszédeiben felejtette el ezt a talentumát 
értékesíteni. Pedig egy hosszú és becses előszóban — 
mely szól a magyar prédikáció irodalom történetéről — 
még igazolja is magát, a miért ő is vállalkozott a pré­
dikációk számának a szaporítására (Isten bocsássa meg 
a Sárospataki Lapoknak.) Hej, pedig nem az a mi ba­
junk, hogy sok volna már a prédikáció, hanem . . . sok 
a prédikációs könyv.
Úgy szerettem volna, hogy Szabó Józsefnek ne 
legyen szüksége erre a mentegetődzésre. Hanem azért 
kár lett volna e dolgozatoknak az asztalfiában marad- 
niok . . .  és még jobban ennek a mentegetődzésnek.
Czinke István.
--- -----------
KÖZÉLETÜNK.
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület őszi 
közgyűlése.
(Vége).
Azt hiszem, hogy az udvariasság követelményének 
teszek eleget akkor, ha mindenek előtt jelzem, mikép 
Mitrovics Gyula sárospataki theol. tanár és a tiszáninneni 
egyházkerület főjegyzője, az egyházkerűleti gyűlés máso­
dik napján a gyűlésteremben megjelenvén, Tisza Kálmán 
és az esperesi kar számos tagja által feltűnő szívélyes­
séggel üdvözöltetett.
Az egyházkerűleti középiskolai felügyelőre nézve, a 
gyűlés kezdetén, javaslat alapján, megállapíttatott, hogy
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a külföldi középiskolák fejlődését figyelemmel kísérni s 
azokat időközönkint meglátogatni köteles.
A lelkészképesítő vizsgáló-bizottság tagjaiúl: Szabó 
János, Széli Kálmán, Dávidházi János, Szeremley József, 
Szabó Károly esperesek választattak.
A történelmi bizottság tagjaivá, melynek feladata leend 
az 1894. évi áprilisi egyházkerűleti gyűlés 139. sz. hatá­
rozata szerint, a debreceni kollégium történetének meg­
írására nézve javaslatot tenni, megválasztattak: Tóth 
Sámuel, Balogh Ferenc, Dicsőfy József, Géresi Kálmán, 
dr. Öreg János, Szeremley Sámuel, Thaly Kálmán.
Kágyai Lajos segédlelkész, Nagyváradon a rabokhoz 
fegyházi lelkészül neveztetvén ki azon vélelem alapján, 
mintha ő nagyváradi rendes lelkész volna, miután e miatt 
igen nehez körülmények állottak elő, mert segédlelkész, 
ha a váradi lelkészek ilyenül el nem fogadnák, önállóan 
nem működhetik. Az egyházkerület elhatározta, hogy az 
igazságügyi minisztérium a tévedésről felvilágosíttassék 
és felkéressék, hogy jövőre ilyen kinevezéseknél az illető 
egyházi főhatóságot kérdezze meg.
Bereg az államsegély felemelése iránt kérelmezvén, 
miután az államsegélyek felett már a konvent és az egy­
házkerület rendelkezett, a kérelem teljesíthető nem volt.
Felső-Szabolcsnak azon kérelme, hogy az egyház- 
megyei tanácsbírák számát egygyel szaporíthassa, meg­
adatik.
Felső-Szabolcsnak azon kérelme, hogy a 15 krok 
behajtását az állam a községi elöljáróságokkal eszközöl- 
tessse, nem teljesíttetett, mivel a miniszter ez ügyben, a 
törvényre való hivatkozással, már nyilatkozott.
Ugyancsak Felső-Szabolcsnak azon indítványa, hogy 
az agendás könyv készítése s az egyházi szertartások 
egyöntetűve tétele tárgyában megbízott esperesi kar sür- 
gettessék meg, egyhangúlag elfogadtatott.
Valamint felújíttatott, felmerült eset alkalmából, azon 
régi statútum is, miszerint az esperesek más egyház- 
házmegyéből jövő s.-lelkészeket elbocsátó nélkül be ne 
fogadjanak.
Ä debreceni Kossuth-szobor bizottság megkeresvén 
az egyházkerületet az iránt, hogy a Debrecenben felállí­
tandó Kossuth-szobor költségeihez valamivel az egyház- 
kerület is járulna: a megkeresés készséggel teljesíttetik, 
mivel — György Endre indokolása — Kossuth Lajos 
neve s működése Debrecennel szoros kapcsolatban van­
nak és Kossuth Lajos protestáns is volt; de az összeg 
kimondására nézve a gazdasági tanács javaslata kikéretik.
A debreceni egyház közalapi járúlékát 1000 írttal 
kívánván megváltani, ezen ajánlat, mivel a 10 évi eddigi 
átlagnál többet teszen, öt évre elfogadtatik.
A középiskolai felügyelő részére készített „Utasítás“ 
tárgyalása, mivel a választott felügyelő működését azon­
nal nem kezdheti meg, a jövő gyűlésre halasztatott, annyi­
val is inkább, mivel Thaly Kálmán előterjesztése szerint, 
a készített javaslatban hazafias szempontok érintve sincse­
nek. Kiadatik tehát a tanügyi bizottságnak s csak a jövő 
gyűlésen fog tárgyaltatni.
A konventi bizottság által készített lelkészi özvegy- 
árva egyetemes gyámintézet szabály-javaslata tárgyaltat­
ván, Tóth Sámuel javaslatba hozza, hogy miután az egy­
házmegyék véleményének átnézésére idő alig van, az 
egyházmegyék észrevételei azon módon terjesztessenek 
fel a konventre átnézés és egyeztetés végett.
Ezzel szemben Görömbei Péter, tekintettel arra, hogy 
a konvent, még, ha a mi egyházmegyénk és egyházkerü­
letünk nem nyilatkoznának is, el van határozva arra, 
e hibás alapokon készített tervezetet életbelépteti már 
1895. jan. 1-én; tekintettel továbbá arra, hogy az egy-
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i házmegyék többségének véleménye az egyházi lapokból 
eléggé ösmeretes. azt javasolja, hogy az egyházkerűleti 
közgyűlés e tervezettel szemben, legalább a főbb elvekre 
nézve nyilatkozzék. Nyilatkoztassa ki nevezetesen, hogy 
| a nyugdíjntézet létesítése még egy időre mellőztessék;
továbbá a 700 írton aluli és felüli megkülönböztetés ki- 
I hagyassák, a végkielégítés, temetési pótlék-féle kielégítések 
szinte kihagyassanak ; hanem az intézet életbeléptetésétől 
kezdve, annak jótékonyságában minden özvegy s minden 
árva, egyenlő arányban részesíttessék; az intézet alaptő­
kéjének növelése szempontjából pedig, az ezután nyerendő 
s már-már meg is Ígért államsegély ezen özvegy-árva 
alap tőkéjéhez csatoltassék. Ezen elvi jelentőségű nyilat­
kozatok elfogadása esetén kéressék fel a konvent. hogy 
ezen elveknek megfelelően készíttessen egy új javaslatot, 
illetőleg tervezetet a nyugdíjintézet mellőzésével.
Zsigmond Sándor egy harmadik határozati javaslat­
ban a nyugdíjintézetet is létesítendőnek véleményezi s ez 
irányban terjeszté be javaslatát.
Az egyházkerűleti gyűlés Görömbei Péter vázlatos 
javaslatát fogadván el a tárgyalás alapjáúl, e felett indúlt 
meg a vitatkozás, a mely — miután az ügy kellően előké­
szítve nem volt, — az egész napot igénybe vette. A javas­
lathoz számosán szólották: Széli Kálmán, Kiss Albert, 
Zsigmond Sándor, Győry Lajos, Sütő Kálmán, Lukács 
Ödön, György Endre, Szeremley József, Görömbei Péter 
stb. Végre is a Görömbei Péter által beadott javaslat 1. 
pontja Kiss Albert azon módosításával fogadtatott el, hogy 
most ugyan csak özvegy-árva intézet létesíttessék ; de az 
egyház-törvény 259 §^a értelmében a konvent a nyugdíj- 
intézet létesítését is figyelemben tartsa s azt az egyete­
mes református egyház által létrehozássá. Elfogadtatott 
továbbá Győry Lajos javaslata, illetőleg azon pótlása, 
hogy a jelenlegi gyámintézetek jövőre is fentartandók s 
érintetlenül hagyandók; ez azonban Zsigmond Sándor 
és Kiss Albert által odamódosíttatott, hogy az újból ké­
szítendő tervezetben az egyházkerűleti és egyházmegyei 
gyámintézetek jövedelmei a számításba bevonhatók (mint­
egy másfél millió frt tőkének a jövedelméről van szó.) 
í Az állami hozzájárulásra nézve is Kiss Albert következő 
szövegezése fogadtatott el : Azon esetre, ha az állam a 
folyó évre adott 100,000 frtot jövőre folyóvá tenné, ezen 
100,000 frt mindaddig, míg az egyetemes özvegy árva 
gyámintézet megerősödhetik, ezen gyámintézet tőkéjének 
gyarapítására, azontúl pedig a nyugdíjintézetre fordíttassék.
Sokféle ellenvetésre kellene felelnem a tárgyalás lefo- 
jásának közlése alkalmából; de erre nézve egész tanul­
mányra, adatok összevetésére lenne szükség, azokat pe­
dig már Zsigmond Sándor („a Debreceni Protestáns Lap“- 
ban) és Vass Mihály a („Sárospataki Lapok“ ban) fel is 
használták, az ügy jelen állásának tarthatatlanságát s a 
konventi tervezet helytelen és célszerűtlen voltát is eléggé 
feltárták az olvasó és érdekelt közönség előtt. Én tehát 
csak egy pár ellenvetésre akarok reflektálni, ugyanis:
A konventi tervezet pártolói részéről az hozatik fel, 
hogy végkielégítés és temetési költség adása nélkül ter­
vezetet készíteni és keresztül vinni lehetetlen. Hát azt 
lehet attól a szegény ref. lelkészi testülettől kívánni, hogy 
miután a ma élő nemzedék nagy önmegtagadással és 
tetemes áldozattal megalapította, egyik egyházkerületben 
az egyházkerűleti, a másikban egyházmegyénként az egy­
házmegyei lelkészi özvegy-árva gyámintézeteket, most 
ugyancsak ez a nemzedék, újabb áldozattal, arra való 
kilátás nélkül, hogy az alakúlóban levő egyetemes gyám­
intézet jótékonyságában valaha részesülhetne, alkossa meg 
az egyetemes, nemcsak lelkészi özvegy-árva gyámintéze­
tet, hanem az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetet is!? 
Azon reményben azonban, hogy ha 10 éven innen hal
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el, hát akkor fog kapni a családja — végkielégítést és 
temetési pótlékot?! Lehet-e ilyet kívánni egy olyan sze­
gényesen díjazott testülettől, mint a ref. papság?!
Azután felhozzák, hogy az egyenlőség elvére fektetni 
az intézetet, tehát azon elvre, hogy kiki jövedelme arányá­
ban fizessen, pl. 2w/0-ot, mint mi óhajtjuk, vagy 2 */2 °/0-ot, 
mint a konventi tervezet javasolja és mégis az özvegyek 
és árvak egyenlő segélyezésben részesüljenek, ez, szerin- 
tök, nem lehető, ki nem vihető s nem igazságos, mert 
a humanismus elvére alapítani pénzintézetet nem lehet. 
Erre csak azt jegyezzük meg, hogy van egyházkerűleti 
s vannak egyházmegyei lelkészi özvegy-árva gyámintéze­
tek, voltak és vannak tanári gyámintézetek ugyanezen 
elvre alapítva és áldásosán működnek, jótékonyságot gya­
korolnak és gyarapodnak is. Hanem tény, hogy az egyen­
lőség elve a zsinat-presbiteri rendszer elvével együtt 
kezd kiveszni a ref. egyház életéből, mint a hogy kive­
szőben van az egyetemes papság elve; mint tényleg már 
is kiveszett a „primus inter pares“ elve, mert vannak 
Méltóságos püspökeink, Nagyságos espereseink, meg Te­
kintetes tanácsbíráink stb. Valóban ! alig hinné az ember, 
hogy apró, jelentéktelennek látszó dolgok, főrendiházi kér­
dés stb. mennyire felforgatja az egész egyházi rendszert 
és életet... De a ki a régi kálvini egyházi alapon áll, az 
híve az egyetemes papság elvének, az híve az egyenlő­
ségnek, testvériségnek; az nem hányja fel a szegény 
lelkészi özvegynek és árvának, hogy a te férjed csak 700 
írton alóli egyház papja volt, ennélfogva érd meg felényi 
segélylyel! az azt vallja, hogy a kinek több adatott, attól 
több is kívántatik; . . .  az özvegyek s árvák között nem 
tesz különbséget; tehát a humanismus, nem — az a krisz­
tusi szeretet elve alapján egyenlő segélyben kíván részesíteni 
minden özvegyet és minden árvát, mint a hogy több lel­
készi gyámintézet tette már eddig is, teszi ma is. Ezen 
elvre óhajtja alapítani az egyetemes gyámintézetet is és 
végkielégítést, temetési segélyt adni nem kíván, nem óhajt. 
Egyet azonban tisztán lát, azt, hogy ezen elv alapján 
lassan fog gyarapodni az egyetemes gyámintézet; hogy 
egyszerre nem fog tudni százakat adni az özvegyeknek és 
árváknak, de legalább meg lesz vetve az alap s ez biz­
tató lesz a jövőben. Azután miért van s mire való az 
1848. évi XX. t.-cikk? Azután, ha a tanárokat elismerte 
már és segélyezi az állam, a ref. papságot sohasem ismerné 
már el olyannak, a mely a segélyezést megérdemli?! Bi­
zonyára méltó, hogy a konvent a szeretet elvére alapítsa 
a gyámintézet tervezetét s mindent elkövessen alapjának 
a növelésére!
Joó István középiskolai felügyelőnek hivatalba lépé­
sére nézve s az ezzel összefüggő ügyek rendezésére 
nézve abban állapodott meg az egyházkerület, hogy 
Szeremley Sámuel végzi a teendőket 1895 január 1-ig, 
attól kezdve Joó István, kinek helyét ideiglenesen az elnök­
ség töltendi be a tanári kar javaslatára. Tanítóképezdei 
igazgatót a jövő évi egyházkerűleti gyűlés választ, vala­
mint tanárt is Joó István helyett. A pénztárnokság is a 
jövő egyházkerűleti gyűlés által töltetik be. A fizetések 
ezen határozat értelmében tétetnek folyóvá.
Lényeges és jelentékeny tárgya volt még a gyűlés­
nek a mező-túri felsőbb leánynövelde létesítésének az 
ügye, mely már-már odatereltetett. hogy állami segély 
igénybevételével szándékoznak megvalósítani; tehát mond­
hatni elejtésével a református jellegnek, a mitől Isten ment­
sen ! . . . Szólották e kérdéshez Kiss Albert, Dorogi Lajos 
felvilágosítólag, Tabajdi Lajos stb. Kiss Albert különösen 
hangsúlyozza, hogy a nagy magyar alföldnek és ott a 
kiválóan magyar protestáns nagy közönségnek, főleg 
török-szentmiklósi stb. róm. kath. leánynöveldék mellett 
nagy szüksége van egy református jellegű leánynövel-
dére; de ő nem annyira felsőbb fokú leánynevelő inté­
zetet óhajtana ottan látni, melynek felsőbb osztályai ál­
talában néptelenek, hanem egy négy osztályú polgári leány­
iskolát, a mely célszerű és amannál sokkal olcsóbb. E 
végből a mező-túri leánynövelde kérdését az egyházke­
rűleti leánynöveldei bizottsághoz javasolja áttétetni. Ez a 
javaslat elfogadtatván, az ügy, melynek sok nehéz és 
kényes oldala van s mely a kerületen igenis bőven meg­
beszéltetett, azon jó reménynyel tétetik át jelzett bizott­
sághoz, hogy annak közbejöttével, a református egyház 
érdekeinek sérelme nélkül, egyházi tekintetben előnyösen 
s jóságosán fog elintéztetni, mi oly igen kívánatos.
Ezután a gyűlés tagjai már széledni kezdettek, mivel 
leginkább csak a díj-levelek, adás-vételi és csere-szerző­
dések következtek, melyeket az esperesi kar átnézett s 
véleményével ellátott.
Az egyház-kerületi bíróság október 5-én délután, ké- 
csoportba oszolva, végezte teendőit, hol a szatmári felt 
sőbb leánynevelőintézet igazgatónője az ellene emel- 
vádak alól felmentetett, Szőllősi Pál rádi lelkész hivatalt
vesztés helyett feddésre ítéltetett. .. , .Dorombéi Peter.
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* Fördös Lajos: „Buzgóság Szárnyai* című kis ima, 
könyve 5-ik kiadásban jelent meg legközelebb a Hor- 
nyánszky V. kiadásában (Budapest 1894.). A 12-rétü- 
224 lap terjedelmű kötet 65 imádságot foglal magában, 
a melyek közűi ünnepi és vasárnapi 10; köznapi 12 (6 
reggeli, 6 esteli); úrvacsorához való 9; életkorhoz s kö­
rülményekhez való 34. Valamennyinek egy-egy bibliai 
hely képezi textusát, mintegy mottóját s ilyen mottók 
választják el egymástól a különböző alkalmakra írott imák 
csoportjait is. Az imák általában rövidek s az imádkozó- 
nak inkább szükségeit, bajait sorolják fel, mint érzelmei­
vel számolnak be; inkább elmélkedők, mint festők; inkább 
az agynak, mint a szívnek szülöttei; igazak, józanok, de 
nem lebilincselők. A költészet varázs-vesszejéhez csak 
egyszer folyamodik a szerző (176. 1.) s ez az egy próba 
is felbátoríthatta volna újabb kísérletekre, mivel az olva­
sónak ebből az egyből is édes dolog kiéreznie, hogy a 
költészetnek polgár-joga van az imádság birodalmában. 
A Tompa és Szász Károly imakönyveinek épen abban 
rejlik nagy titkuk s roppant előnyük, hogy az elmélke­
dés közben megihletett lelket a költészet szárnyaira kap­
ják és úgy röpítik fel az ég felé. A kiállítás egészben 
véve csinos, kellemetes. A hozzánk beküldött példány 
ára nincs feljegyezve.
* Egyházi beszéd. Irta s a kis-azari ev. ref. egyház 
templomújítási ünnepélyen elmondta Péter Mihály ref. h. 
lelkész. Ára 20 kr. S.-a.Ujhely, 1894. A fiatal lelkipász­
tornak lapunkban már érintett alkalmi beszéde I. Móz. 
XXVIII. 18 felett, a textus és az alkalom-adta bevezetés­
sel arról elmélkedik, hogy miért Istennek háza és a menny­
országnak kapuja ez a hely, vagyis az ő megújított temp­
lomuk és igy felel a feltett kérdésre ; azért, mert 1-ször 
a hitnek, 2-szor a szeretetnek oltára. Úgy a hitet, mint a 
szeretetet a Jézusban látja megtestesülve s mindkettőt 
nagy melegséggel, a biblia és az énekköltészet teréről 
gyűjtögetett idézetekkel, sok ügyességgel jellemzi. A 9 
lapnyi beszéd ára 20 k r.; a tiszta jövedelem a templom­
újítási költségek fedezésére fordíttatik. Szívesen ajánljuk.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Lelkész választás. A sajó-vámosi egyház lelké­
szévé, b. e. Soltész Sándor utódává, még a múlt hó 
23-án megválasztatottt Simon István harmaczi lekész, 
a szomszédos Gömörmegyéből, jelentékeny szavazat- 
többséggel. A »Borsodmegyei Lapokénak hozzánk is 
beküldött 78-ik számában többféle gyanúsítást köt valaki 
e lelkész-választás lefolyásához s úgy látszik, hogy annak 
még folytatása is lesz, ha egyebütt nem, legalább a 
bíróság zöld asztalánál.
— Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiházban.
A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvényjavaslatot, 
melyet folyó hó 5 én egy szavazattöbbséggel általános­
ságban elfogadták a főrendek, okt. 6 án, a részletes tár­
gyalás után a harmadik olvasásban elvetették. Hiába 
tartott Papp Gábor dunántúli ev. ref. püspök mellette 
egy általános elismerésben részesült szabadelvű beszédet, 
melyben Schlauchchal szemben megkapó szónoki hévvel 
fejtegette a liberális protestantismus álláspontját az ortho- 
doxiával s annak felekezeti türelmetlenségével szemben. 
Beszédében Szász Károlylyal is foglalkozott s kijelenté, 
hogy 5 nem fél a felekezeten kívül állóktól, sőt örül 
rajta, ha az ilyenek kivállnak a mi felekezetűnkből, mely­
nek úgy is csak névleg tagjai. Nem tudta a többséget 
megnyerni a javaslat részére Prónay br. és Szilágyi minisz­
ter szép érvelése sem. A III. fejezetet gr. Andrássy Aladár 
indítványára 122 szavazattal 96 ellenébe kihagyták a 
javaslatból, a minek aztán az lett az eredménye, hogy 
a harmadik olvasásban nem kellett az már sem az ultra- 
montánoknak sem a liberálisoknak. A zsidó vallás recep­
ciójáról szóló javaslatot, okt. 8-án hat szótöbbséggel még 
csak általánosságban sem fogadták el a méltóságos fő­
rendek, de már a gyermekek vallásáról szóló javaslatot 
úgy általánosságban, mint részleteiben recipiálták. Az 
utóbbi törvényjavaslat tárgyalása alatt br. Hornig azt 
indítványozta, hogy legyen elég, ha a szülék a pap és 
két tanú előtt jelentik ki, hogy gyermekeiket, melyik 
vallásban óhajtják neveltetni. Vaszary úgy óhajtotta mó­
dosíttatni a 2. §-t, hogy a gyermekek szülőik vallását 
csak követhetik. Schlauch a 7. §-nál azt akarta kimondatni, 
hogy a törvény meghozatala előtt kötött házasságokból 
született gyermekek vallása felett is egyezséget köthetnek 
hat hónap lefolyása alatt a szülék, de a főpapok indít­
ványait a főrendek többsége nem fogadta el. Az állami 
anyakönyvekről szóló javaslatot okt. 10-én hat szótöbb­
séggel szintén elfogadták a főrendek. A képviselőház a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjaslatot folyó 
hó 17-én fogja újra tárgyalni.
— Papp Gábor dunántúli ev. ref. püspökünket egész 
kedvteléssel feketítgették az ultrainontán hajlamú lapok, sőt 
a szabadelvű párt közlönyei is a komáromi nagy ünnepé­
lyen mondott beszédéért s püspöki megnyitójáért. Megírtuk 
akkor, hogy nem volt igazságuk, mert Papp Gábor csak 
püspöki kötelességét teljesítette ama nyílt s igaz szemle 
felmutatásával, a mely annyira nem tetszett akkor a Vaszary 
glóriájától megszédült újságíróknak. —■ De a helyzet azóta 
nagyot változott; a „pax“-os vezérhadserege mohón neki 
rontott a nemzet békességének s a szabadelvű sajtó is kény­
telen volt belátni végre, hogy a protestánsok, mindenek 
felett pedig a reformátusok önzetlen hívei és terjesztői az 
igaz szabadelvűségnek s politikai érdekeken felül állanak az 
egyenlőség, testvériség és szabadság kultuszának ápolásában, 
a mint annak éppen az egyházpolitikai javaslatok iránt tanú­
sított viseletökkel is fényes bizonyságát szolgáltatták. Szolgál­
tatta különösen Papp Gábor, a kit a múltkor „feszítsd meg“-et 
kiáltozó lapok egy része is illendőnek tartott „hozsánná“-val
üdvözölni a főrendiházban folyó hó 5-én mondott nagy beszé­
déért, a melyben méltósággal veri vissza Schlauchnak bur­
kolt tűszúrásait, a ki a protestantismust a katholicismus 
ellenségeként mutogatta be a méltóságos főrendeknek és 
azt hirdette, hogy a vallás-szabadság vallástalanságra s a 
fennálló egyházak megrontására vezet stb. A világi főrendek 
eleintén ügyet se vetettek az igénytelen attilás és rojtos 
nyakkendőjü kálvinista „superintendens“-re, de a mint beszé­
dében előbbre haladt és lándzsát tört a vallás szabadság 
eszményisége, az egyén felség joga s a protestantizmus igazai 
nevében s —- kénytelen kelletlen — de féríiasan helyreiga­
zította a saját püspök társát is : — a nagyméltóságú urak 
is felrakták a monoklit s kezdték szivökben elismerni, hogy 
az a kis ember ugyan csak okosan beszél. — Persze a leg­
több nem tudja azt közűlök, hogy az a vézna Papp Gábor 
a hazáért harcolt, vérzett és raboskodott akkor, a mikor 
ők vagy apáik a saját bőrükért idegenbe futkároztak, vagy 
épen a muszkasegítségeért esenkedtek. Örök igazság az a 
mivel Papp Gábor végezte beszédét: „A protestantismust 
a szabadság szülte, ő nem fordulhat tehát szülője ellen.“ 
Mély tisztelettel gratulálunk!
— Utóhangok Nagy-Kapósról. Levelet kaptunk a 
nagy-kaposi plebánus úrtól s ugyanazt beküldte ő a 
»Magyar Allamc-nak is, a hol meg is jelent. Védi magát 
lapunknak ama kijelentése ellen, hogy nem engedte az 
emléktáblát az Erdélyi János szülőházába beilleszteni. 
Olyanformát mond, mintha az önérzet volna ennek oka, 
vagyis mintha pénz adománynyal is kecsegtették volna 
a ház-tulajdonost, a kiben aztán felfortyant a kevély 
magyar vér és »csak azért se!« — No, de egyébbel 
is mentegetődzik a plebánus ur, azzal, t. i. hogy a 60-as 
években (!) a tarnóczi kálvinista urak nem enged­
ték betenni a közös temetőbe a »közös megváltásun­
kat jelképező« keresztet, pedig azt a helytartó-tanács (!) 
is elrendelte. Itt van hát az ok — mondjuk — és nem a 
felekezetek mai boldogtalan viszonyában. — Vegyük 
tudomásúl ezt a szürke mentséget, hiszen az is jelent 
valamit, ha valaki mosakodik. Az emléktábla jó helyen 
lesz ott a kálvinisták templomának falában, mert még 
kiáltóbban fogja hirdetni az Erdélyi nagyságát s az ő 
ellenségeinek törpeségét.
— A vallás- és közoktatási minisztérium költség- 
vetése 1895-re a folyó évihez képest nagyot emelkedett. 
A rendes kiadásoknál 907.629 írttal; az átmeneti kiadá­
soknál 95,943 frttal s beruházások címén 1,974,621 írttal 
van több előirányozva, mint 1894-re volt. A felekezeti- 
és községi iskolák segélyezését 99,000 frttal emelte az 
előirányzat s ez összegben van az újonnan felállítandó 
nyugdíjintézet részére felvett 60,000 frt is. Az egyházak 
segélyezésére a jövő évre ismét 100,000 frttal többet vett 
fel a kormány, még pedig, mint a miniszter-elnök a kép­
viselőház előtt kifejté, azért, mert az országgyűlés is helye­
selte azt az elvet, hogy az egyházak lelkészeinek illet­
ményeit kellő biztosíték mellett bizonyos minimumra ki 
kell egészíteni. — Dehát csak így-e ?!
— Ifjúsági egyesületek Sárospatakon. A főiskolai 
énekkar múlt hó 22-én tartotta elnökválasztó közgyűlését. 
A köziskolai szék által megerősített három elnökjelölt 
közűi elnökké Rohoska József IV. é. h. h. lett meg­
választva. A precentori teendők végzésére Pásztor Sá­
muel ének- és zenetanárt kérte fel az énekkar, a ki 
már a múlt iskolai évben is fényes tanújelét adta az 
énekkar szellemi ügyei iránt való munkás szeretetének. 
Alprecentorrá pedig: Tomory Pál IV. é. h. h., Fodor 
Géza IV. é. h. h., Bárczy Guszáv II. é jh. és Bertók 
Béla IV. é. li. h. lettek megválasztva. — j± theologiai 
segélyegylet szintén megkezdte működését. Alakuló gyű­
lését. múlt hó 21-én tartotta. Tisztikarát következőleg ala-
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kitotta meg: Elnök: Bertók Béla IV. é., alelnök és el­
lenőr: Rohoska József IV. é., pénztárnok : Horkay Barna
II I . é., bizottsági tagok : Vass János, Tomory Pál IV. é„ 
Putnoky Pál, Zarándy Bertalan III. é , Zsoldos Benő, 
Harsány! István II. é., Nagy Béla és Csíky Zoltán I é. 
hittanhallgatók. — A  m agyar iro d a lm i önképző tá rsu la t 
19 taggal kezdte meg idei pályáját. Szinte érthetetlen 
az a hideg közöny, a melyet az ifjúság ezzel a kiválóan 
nemes célú egylettel szemben tanúsít.* A szept. 19-én 
tartott alakúló közgyűlésen tanárelnökké dr. Székely 
György, ifj. elnökké pedig Bertók Béla IV. é. h. h. 
lettek megválasztva. Az Ifjúsági Közlönyt a társulat a 
jelen iskolai évben is fentartja. Szerkesztője Bertók Béla, 
munkatársai pedig Rohoska József és Janka Károly
IV. é. hittmhallgatók lesznek. — Megalakúltak még a 
G yorsíró-kör és a T o rn a  egylet is. Amannak elnöke Vas 
János IV. hh.. emezé Demeter János 111. é. jh. — Az 
akadémiai ifjúsági könyvtár még a múlt isk. év végén 
megválasztotta könyvtárnokát Halász István IV. é. jh. 
személyében, az olvasó-kör szintén ekkor választotta 
elnökévé Idrányi Lajos IV. é. hittanhallgatót.
— A nagy-bocskói reformátusok kérelme. Hat éve 
múlt, hogy Nagy-Bocskón, Máramaros megyének ipari 
vegy-gyáráról híres pontján megtartották az első ref. isteni­
tiszteletet s ugyanakkor a lelkesedés szent hevében el­
határozták az ottan egybesereglettek, hogy egyházköz­
séggé szervezkednek. Mint filia meg is alakultak s a 
kis mustármag biztató növekedésnek indúlt. Egy vasúti 
vonalrész kiépítése által a város vasúti végponttá lett s 
ennek és a vegy-gyárnak fejlődése folytán számban foly­
tonosan gyarapszik, annyira, hogy immár bátorsága van 
templomépítésre is gondolni — a jókedvű adakozók se­
gélye mellett. E végből a missziói lelkész (Takács Lajos) 
és a gondnok (Tavassy Gyula) aláírásával, szept. 22-diki 
kelettel egy felhívást intéztek a hitrokonokhoz, a melyet 
Kiss Aron tiszántúli püspök és Csernák István megye­
beli esperes is ajánlatokkal láttak el. A vallásfelekezeti 
és nemzetiségi szempontból egyformán fontos hivatású 
gyülekezet szép törekvését mi is a legmelegebben ajánljuk 
az áldozni tudók szíves figyelmébe. Az adományokat 
— esetleg — készséggel közvetítjük.
— Á soproni ág. evang. főiskola tanárainak fizetése
legközelebb úgy rendeztetett, hogy a gimn. tanárok —
4—4 osztatván egy csoportba — 3 kategóriába soroz- 
tattak s az I-ső csoportba tartozók 1200 frt, a 11-ba soro­
zottak 1400 frt, a Ill-ba tartozók pedig 1600 frt törzs­
fizetést, 250 frt lakás pénzt és 5 évenként 100— 100 frt 
ötödéves pótlékot kapnak. A theologiai tanárok szintén 
így vannak csoportosítva, de törzsfizetésük IOO írttal, la­
kás bérük pedig 50 írttal nagyobb,mint a gimn. tanároké.
— Görögországban önálló protestáns egyház alakúit; 
eddig ugyan csak 3 községből áll, de remélhető, hogy 
e szám nemsokára szaporodni fog. A három hitközség 
alkotmánya presbiteri, a papok és vének képezik a pres­
bitériumot s a szükséghez képest zsinattá egyesülnek. 
Kultuszok megfelel a francia ref. egyház egyszerű szer­
tartásának. Úrvacsorát három hónaponkint osztanak. A 
főistenitiszteleten s vasárnapi iskolán kivűl, vasárnap dél­
után ima-órát is tartanak Eredetileg a görög prot. egyház 
az amerikai presbitériumok leányegyháza volt; de hogy 
nemzeti jellemöket megőrizzék s az idegenek által való 
fentartás vádját elkerüljék, 3 év óta az anyaegyháztól 
elszakadtak, s igyekeznek állami elismerést nyerni. Az angol 
bibliatársaság 6 biblia-árúst bocsátott rendelkezésükre.
* Azóta szépen felszaporodtak a tagok. Szerk.
— Hullaégetés. A múlt hó elején Budapesten tartott 
nemzetközi hygiéniai és demográfiái kongreszszus, illetőleg 
annak XIV-ik szakosztálya a következő határozatokat 
hozta: 1. A legveszélytelenebb s nagyobb üzem mellett 
legolcsóbb temetkezési módszer a hullaégetés. 2. A hulla­
égetés elősegíti a jó temetők további fentartását, a leg­
jobb kisegítő eszköz, ha jó temető hiányzik. 3. Á hulla­
égetés ragályok idején igen nagy jelentőségű a nép jólétére 
nézve. 4. Ezért a kormányok megkeresendők, hogy a 
fakultativ hullaégetést törvényesen engedélyezzék s ezzel a 
ragályos betegségek ellen hatályos óvszert teremtsenek.
— Misszió. 1892-ben az egész föld kerekségén 331 
keresztyén misszió-társaság állott fenn. Ezek közűi Német­
országra 19; Angliára 76 esik. E társulatokban 5502 
misszionárius, 2771 misszionárius-nő 4285 benszülött lel­
kész, és 45683 benszülött segéd munkálkodott azon, hogy 
a pogányok között az evangyéliumot hirdesse. A legtöbb 
misszionárius, t. i. 1810, angol missziók szolgálatában állott. 
Majdnem ennyire, vagyis 1619-re ment az amerikai misz- 
sziók kiküldötteinek száma; a német misszió társaságok 525 
misszionáriust küdöttek ki. Az úrvacsorával élők száma 
a pogány-keresztyén községekben 1,079,398-ra ment. A 
világ összes misszióinak bevétele 54,981,835 márkára 
rúgott, a mihez a legtöbbet, u m. 24,395,380 márkával 
az angolok járultak, míg a németek 2,950,297 márkát 
adományoztak a misszió céljaira.
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harang- és órcz-öntődéje
A rad o n , R á k ó c z y -ú tc z a  2 8 . szám .
Ajánlja cs. áskir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 22'70 súly- 
és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és 
lágy aczélból készült 
harang-felszereléseit 
— melyek alkalmazá­
sával a harangok a 
jy| megrepedéstől óvat- 
nak — könnyen kezel­
hetők, s a tornyot meg 
nem ingatják, úgyszin­
tén lágy acélból ké- 
szültharang-állványait 
a legolcsóbb árak mel­
lett.
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha­
rangok újra öntését.
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá­
gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe­
lelősségem és költségemre bármely vasúti állo­
másra szállítom.
Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és 
képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Vas Mihály gyámintézeti dolgozatának egy nagy tévedése.« Novak Lajos. — Ev. ref. középiskoláink állapota az 1893—4.
évben.« Dr. Tüdős István. — »A protestáns templom-épitészeti stíl.« Katona György. — »A mai psycholőgia állás­
pontja.« Dr. Rácz Lajos. — »A növénytan elemei és Állattan.« Búza János. — »Vegyes közlemények.«
Vas Mihály gyámintézeti dolgozatának egy 
nagy tévedése.
Lapunk minden olvasójának öröme telhetett abban 
a lelkiösmeretes gonddal és sokoldalú körültekintéssel 
megírt dolgozatban, mely Vas Mihály lelkésztársam és 
barátom eleven tollából látott napvilágot a 88 és 40. 
számokban. Dr. Horváth Jánosnak a Prot. Szemlében 
megjelent cikkelyeit kivéve, nem olvastam dolgozatot 
a sajtóban, mely ily terjedelemben és ily mélyen fog- , 
lalkozott volna az országos lelkészi gyámintézet szer- j 
vezetével. Az egyházmegyék, kerületek, szintén derekas | 
munkát végeztek, tagadhatatlan; de többnyire meg- í 
maradtak elvi, elméleti oldalánál a tervezetnek, — az j 
alapszabályokat vizsgálták inkább, mintsem magát a j 
létesítendő intézetet reális és gyakorlati mivoltában. ! 
Ő pedig éles szemmel és műszeres kézzel fordúlt az in- j 
tézet felé, szétszedte azt ízeire, arosznak látszó anyagot 
eldobta vagy javította és egészen újnak nevezhető épü­
letet emelt. Fáradságos munkát hajtott végre és használt 
is vele, ezértm indnyájunk elismerésére érdemes.
Azonban, mint minden emberi műnek, úgy az övének 
is vannak fogyatkozásai, kicsiny és nagy egyaránt, tanú- 
bizonyságot téve arról, hogy oly szövevényes dologban, 
a minő a megalkotandó gyámintézet, nem egy elmének, 
de többnek juthat csupán a szerencsés kibontakozás 
koronája.
Apróbb tévedéseivel e dolgozatnak nem foglalkozom, 
nem annyira lényegesek, igy nem is ártalmasak; egy 
nagy tévedését azonban el nem hallgathatom, rá kell 
mutatnom az ügy iránt érzett természetes érdeklődé­
semből, de közérdekből is. Nem állítom, hogy e hibát 
csak én fedeztem fel, reá jöttek, reá kellett arra jön- 
niök másoknak is, a kik e dologgal érdemileg foglal­
koztak ; de minthogy azt tapasztaltam, hogy a Tervezet 
és Indokolás készítőin kívül a konventen alig izzadtak 
meg mások a tervezés munkájában: kötelességemnek 
tartom a felszólalást, hogy ezúttal is felhívjam figyel­
mét a koventi tagoknak Vas Mihály barátom derék 
dolgozatára, de egyúttal figyelmeztessem is őket a dol­
gozat nagy tévedésére, mely igen alkalmas arra, hogy 
az elmék az intézet egyik lényeges sarkpontjára, a pap­
halandóságra nézve misztifikáltassauak.
Vas barátom nagy tévedését én a pap-halandósági
átlag kiszámításában és megállapításában találom és 
i vele szemben inkább az Indokolásnak adok igazat.
Az Indokolás a halandósági átlagot 24 per millé-re 
teszi, Vas barátom 10 '96ra; minek folytán meghalna 
az 1975 pap közül évenként az Indokolás szerint 45, — 
Vas Mihály szerint 21'64, vagy kerekszámban 20 pap. 
Óriási különbség az, mely annálfogva, mert kibékíthetet­
len, szinte kényszerít az igazság kutatására.
A Széli Kálmán statisztikai adatai azt mutatják, 
hogy 1883—1892-ig, egy decennium alatt 1975 papra 
499 halálozás esett. Ez nem kombináció, hanem tény, 
és az sem tehető fel, hogy az adatok beszolgáltatói 
könnyelműen jártak volna e l ; vagy ha hitelessége ellen 
feltevésből lehetne kiindúlni, legfelebb annyit mond­
hatnánk, hogy a Dunántúl 277 papjánál igen soknak 
látszik az elhaltak száma, a 100. Ez egy decennium 
alatt magas szám, de kénytelenek vagyunk benne meg­
nyugodni. így el kell fogadnunk, hogy ezen az alapon 
a halandósági átlag csakugyan 49'9. — Megpróbáltam 
j utána nézni a tiszáninneni papok 10 évi halandóságá­
nak, nem a Széli Kálmán statisztikája, hanem a püs­
pöki jelentések alapján és nem is mind az általa fel­
használt évekről és az én átlagom lett 9, szemben a 
Széli Kálmán 9'3-ével. Már most, ha e kerület papi lét­
száma és halandósága alapján keresem az 1975 pap 
halandósági átlagát, akkor a viszony így alakúi: ha 
349 papból 10 évi átlagban évenként 9 hal meg, akkor 
1975-ből meghal 50'93. íme, ez a viszonylat is inkább 
az Indokolás per milléje mellett beszél.
Azonban térjünk át a Vas barátom statisztikai 
kombinációira, Ő, miután mind a 45, mind a 49-9 ha­
landósági átlagot kétségbe vonta, s a 24 per millet 
2526-ra kiigazította, így állítja fel a próbált mérleget: 
„A 25'26 per mille halálozás arányában próbáljuk meg 
kikeresni, hogy mennyi a halálozás ezer lakosra Magyar- 
országon kor-, nem- és osztálykülönbség nélkül ? (? ?) 
Vegyük, hogy a lelkészek életkora 25 éven kezdődik. 
A 25. évtől felfelfelé eső korban meghalna tehát Magyar- 
országon ezer lakos közűi 25'26 egyén. (??) A halá­
lozási statisztika tanúsága szerint Magyarországon az 
5—25 éves korra az összes halottak 12—14°/0-a esik, 
a 25 éven felüli korra 34—36%. Ha pedig a 25 26 
egyént az összes halottak 36°/0-ának vesszük, (? ?) akkor 
| 14%-ot véve az 5—25 éves korra, ezek közül az évi 
1 halálozás 9'80 volna; az 1—5 éves korban pedig e
Lapunk jelen számához egy n e g y e d í v  melléklet van csatolva. ‘"2 2 S  «
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kettőnek összege lenne a halálozás, vagyis szintén 3505 
s igy az összes halálozás, az indokolás statisztikája alap­
ján számítva 70T0 lenne évenként 1000 lélek után. (?'?) 
(L. 40. sz. 865—866. 1.)
Ennek a próbáló kombinációnak két igen uagjr hi­
bája van: egyik az, hogy fikcióból indú l; a másik az, 
hogy lehetetlen viszonylatokat csinál. Lássuk a két h ib á t!
A fikció ez: „A 25 évtől felfelé eső korban meg­
halna Magyarországon ezer lakos közül 25'26 egyén.“' 
Tehát ezer lakos közűi, vagyis ezer olyan ember közűi, 
a kik között mindenféle korú egyén van, az egy napos­
tól kezdve a 80—90 évesig. De hát ki mondja ezt? Az 
Indokolás nem, mert az azt mondja, hogy ezer papból, 
tehát 25 éresnél mind idősebb ezer emberből átlag 24 hal 
el évenként; ezt a statisztikai forrásmüvek se mondják. 
Vas barátom se mondja, csak felveszi; felveszi kiinduló 
pontnak és ezzel kilöki kombinációja alól a pozitív talajt 
és a fikció birodalmába lép, a hol aztán érdekes, de 
megfoghatatlan meglepetések várnak a kombinációi lán­
colat ,megalkotására.
És az a láncolat szintén hibás, nagyon hibás; az 
a hibája, hogy lehetetlen viszonylatokat csinál.
Itt előrebocsátom, hogy nem vagyok statisztikus, 
de annyit tudni vélek, hogy a halandóságot több vi­
szonylatban „mérik“ a statisztikusok; így a többek közt 
mérik lakosokra és korokra. A lakosok, vagy másként 
lelkek viszonylatában a mérés arra irányúi, hogy p. o. 
1000 lakosra vagy lélekre, vagyis 0—90 éves 1000 
emberre mennyi a halálozás %-a vagy átlaga, már vagy 
általában vagy pedig p. o. korcsoportok szerint? A korok 
vagy korcsoportok viszonylatában pedig a mérés arra 
irányúi, hogy 1000 n. n. korú, p. o. 0—5 éves vagy 
25 évesnél idősebb korú ezer emberből mennyi hal el 
°/0-ban vagy átlagban? Amazt megróbálom nevezni a 
lakosság halandósági kor statisztikájának, emezt a kor­
csoportok halandósági statisztikájának. Ámde e viszony­
latokon kivűl mérni szokták még a holtak számát is 
korok és korcsoportok szerint, a mikor meg azt kere­
sik, hogy ezer halott közűi vagy pedig az összes holtak 
közül hány %, vagy hány átlag esik n. n. korcsoportra? 
Látható tehát, hogy mind más meg más viszonylat e z ; 
de minthogy egyiknél mint a másiknál korcsoportok sze­
repelnek, ha valaki a viszonylatokra nem vigyáz, a kor­
csoportok halandósági és haláleseti számait könnyen 
összetévesztheti.
íme, itt van rá az eset Vas barátom kombináció­
jában. O az Indokolásban megállapított korhalandósági 
átlag megdöntése céljából kiindul a lakossági korstatisz­
tikából ; aztán a korhalandósági átlagot ráteszi a la­
kosság korhalandósági mérlegére; majd a korhalandósági 
átlagot beleviszi a haláleseti korstatisztikába, amazzal 
cserélvén ki emennek °/0-át és ily eljárás segélyével 
vonja ki a végkövetkeztetést, mondván: „így a halá­
lozás 7040 lenne évenként 1000 lélek után.“ így aztán 
mi se természetesebb, mint hogy olyan szám jön ki 
halandósági, az az hogy nem tudom, micsoda átlagúi, 
a mely bele nem illik az egész Európa halálozási sta­
tisztikájába.
Azonban hagyjuk e „Wagneri muzsikát“ és kezd­
jünk valami lágyabb, érthetőbb ének e t! Próbáljuk meg 
alkalmazni az ily kombinációt hasonlatban szemléltetve, 
mely ha kissé erős talál lenni, engedelmet kérek érte 
Vas barátomtól, mert nincs szándékom őt sérteni, de egy 
természetes hasonlatot célravezetőbbnek gondolok itt 
minden más pápaszemes bizonyításnál. Íme a hasonlat:
Yala egy kasznár és vala annak a többek közt 
egy 3 fiókos, ezer hektoliter űrméretű nagy hombárja, 
mely egészen tele volt árpával. Az első fiók volt 500,
a második 140, a harmadik 360 hektoliteres. (Három 
korcsoportra osztott 1000 haláleset 50-, 14- és 36% 
arányában.) Azonban vala még a kasznárnak a gondja 
alatt egy három nyomásos nagy erdő is, melyeknek 
elseje vala cserjés, a második fiatalos, a harmadik öreg 
fás. Erről az öreg fás nyomásról azt állította a kasznár 
ura, hogy fáinak egy—egy ezeréből 24-et dönt ki eszten­
dőnként a szél. (Ezer emberből álló korcsoport a halan­
dóság 24 per milléjével.) Ámde ura állítását kétségbe­
vonta a kasznár és föltette magában, hogy kimutatja 
ura tévedését. Mit tett hát e végre? Behozata az öreg 
fás nyomásból 25'26 kidőlt fát és belerakta a hombár 3-ik 
fiókjába. Es aztán leült és számot vete ekképen: Ha ezt 
a25'26 öreg fát az árpa 36%-ának veszem, akkor 14%-ot 
véve a második fiókra, ebben a fiókban 980 öreg fa 
volna, az első fiókban pedig e kettőnek összege lenne 
a fa, vagyis szintén 35 5 öreg fa s így az összes ki­
dőlt fa, az én uram számítása szerint, 7040 öreg fa 
lenne évenként 1000 hektoliter árpa után . . . Ugyan 
helyeselte-e a kasznár ura ez eszes számvetést? . . .
De nemcsak negative téved Vas barátom a sta­
tisztikában, hanem positive is; az az, ha nem volt sze­
rencséje az Indokolás 24 per miliőjének megdöntésében, 
nincs szerencséje a per miilének kiszámításában sem. 
A per miile ő szerinte 10 96 lenne 1000 pap után, mely 
megállapodásra a következő úton jut el: „Az összes 
elhaltak közűi esik Magyarországon a 0—5 éves korig 
5043% ; az 5—25 éves korig 14 01% a 25 éven felüli 
korra 35'26% ; minthogy pedig az összes halálozás 1000 
lakosra 3 1 8 : tehát a 25 éven felüli korra esik az ösz- 
szes elhaltak közűi 10-96.“ (L. a 876. hasáb táblázatát!) 
Nos, hát ez megint lehetetlen viszonylat, mert első 
része az összes haláleseteknek három korcsoportra mért 
eredménye %-okban, tehát haláleseti kor-statisztika; 
második része 1000 lakosra mért halandósági átlag, 
tehát a lakosság halandósági statisztikája; eké t  dolog 
pedig egymással viszonylatba hozható nem lévén: a 
belőle levont eredmény, a 10’96 per mille is téves, 
Szintúgy téves, mert nem a dologra tartozó, a nemekre 
mért halálozási %-ok felsorása is.
De ha nem sikerűit Vas barátomnak se az Indo­
kolás 24 per miiléjét megdönteni, se statisztikailag iga- 
zolhatót megállapítani, az a kérdés már most, hogy 
igazolható-e a 24 per mille statisztikailag? . . . Hatá­
rozottan igazolható!
A „Magyar Statisztikai Közlemények“ új folyamá­
nak V. kötete: a „Magyar korona országainak 1890 és 
1891-ik évi népmozgalma“ cím alatt 1893-ban meg­
jelent s az országos statisztikai hivatal által szerkesztett 
mű, mely a szóban forgó kérdésre, t. i. a korhalandó­
ságra nézve már azért is legmegbízhatóbb forrás, mivel 
a régi két, három korcsoportra mért halandóság helyett, 
16 korcsoportban méri a halandóságot, az 57-ik csil­
lagos lapon így beszél: „Az 1891. évvel behozott újítás, 
mely az elhaltakat összesen 16 korcsoport szerint rész­
letezi, megengedi, hogy erre az egy évre tüzetesebb 
képet nyújtsunk az elhaltak korviszonyairól s ennek 
kapcsán bizonyos durva, megközelítő arányokat szá­
mítsunk ki a különböző életkorban levők halandóságát 
illetőleg.“ Majd bemutatván az elhúnytak per miiléit 
korcsoportokban és nem szerint is, áttér a halálozási 
számoknak az élőkhöz való viszonyítására, vagyis a halan- 
i dóság tulajdonkénem mérésére és így beszél: „Jutott 
j számításunk szerint ezer élőre — a két nem szerint 
i külön és együttvéve — halálozás a magyar birodalom 
! összes népességében: — (NB. Helyszűke miatt a 25 
1 éven aluli korcsoportokat elhagytam s a középszámok 
rovatát én csatoltam.)
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Látható e táblázatból, hogy a 25 éven felüli kor- j 
ban levő emberek halandósági középszáma vagy átlaga j 
a 24 körül jár. a férfiaknál valamivel alább, nőknél va- I 
lamivel felebb; ámde az átlagszám kerekszámban nem [ 
lehet más, mint a 24, azaz az Indokolás 24 per milléje j 
ezen az alapon igazolva van.
De igazolhatom a 24 per millét még más oldalról 
is. A „Magyar Statisztikai Évkönyv“ új folyamának, 
ugyancsak az országos statisztikai hivatal által szer­
kesztett s 1893-ban megjelent I. kötete az 52. lapon 22. 
sz. alatt „A meghaltak kora 1891-ben“ cimű táblázat­
ban feltünteti a meghalta kát, a megfelelő korcsoportokban 
élők létszámának "ju-ában Magyarországra nézve igy : 
26—30 éves korcsoportban: 111; 31—35-ben: 1'08; 
36—40-ben: L36; 41—45 ben : 1 '36; 46 — 50-ben: 1 ‘95; 
51—60-ban: 209; 60 éven felül: 7-26. — E hét cso­
port °/0-ának középszáma 2'4, a mely megint azt je ­
lenti, hogy a 25 éven felüli korban levők halandósági 
átlaga, vagy per milléje =  24.
És ha már most megpróbáljuk p. o. a fentebbi 
táblázat korcsoportjainak per milléit a Széli Kálmán-féle 
„Statisztikai Adatokéban kimutatott korcsoportok szá­
maira alkalmazni, mely számok az illető korcsoportok­
ban a következők: 25—30 ban: 96; 30—35 ben 302; 
35—40-ben : 252; 40—45-ben : 130; 45—50-ben : 237 ; 
50— 60 ban: 398; 60 on felül 460: úgy fogjuk találni, 
hogy 1975 pap halandósági átlaga 56'3, a mi engemet 
legkevésbbé sem lep meg, ha figyelembe veszem az első 
helyen idéztem népmozgalmi műnek az általam is be­
mutatott halandósági táblázathoz fűzött következő meg­
jegyzéseit: „A 20. életéven túl már 1% fölé emelkedik 
az elhalálozás valószínűsége, mely itt, mintha 10—15 
éven át változatlan maradna. Csak a 35 éven túl indúl 
meg határozottan a halálozási veszély növekedése. A 
45. életéven túl már 2% ot üt meg az elhalálozás va­
lószínűsége, míg az 50—60 éves kor-csoport, mely ter­
mészetesen kelleténél több évet foglal össze, egyre- 
másra 2'7°/0-ot ad. A 60 éven túl kimutatott számra 
építeni nem akarunk, de a mint az itt áll, eléggé jel­
lemzi a halálozás veszélyének nagymérvű növekedését. 
A 60 évet meghaladott öreg élete körülbelül ép oly 
múlandó, mint a két éves gyermeké.“ (t. i. 59 't per 
miile.) Es ha számba vesszük még azt is, hogy akár 
az első helyen idézett halandósági táblázat per milléje, 
akár a második helyen idéztem halandósági % alapján 
460 hatvan évesnél idősebb paptársunkra a halálozási 
átlag 33: akkor már legkevésbbé se fogjuk állítani, hogy 
akár a 24 per miile, akár a 45 halandósági átlag magas 
szám.
Az Indokolás 24 per milléje tehát statisztikailag 
nemcsak hogy nem lehetetlen, hanem még nem is m agas; 
sőt, a mint már más helyen elmondtam, még alacsony 
is, mert a 24 per mille alapján 1985 pap után szám- 
tanilag pontos szám a 47 4, vagy kerekszámban a 48, 
és én tekintettel a 60 éven felüíi papok nagy számára 
és a reájok fenforgó halálozás veszélyeire, inkább al­
kalmaznám gyámintézetünk idevágó kombinációjában a
I 48-at, mint a 45-öt; még ha a papok életének ösmeretes 
I tartósságát tekintetbe veszem i s ; mert minél több a 
I lehetőleg magas korú ember, annál imminensebb és 
j annál bizonyosabb is a halálozás veszélye.
Ezzel be is zárom a címről és a cím kapcsán írt 
soraimat, melyeknek közzétételére az a szempont ösz­
tönzött, hogy hátha használhatok velők valamicskét az 
ügynek. Bezárom pegig a nélkül, hogy akár Vas ba­
rátom dolgozatának egyéb tévedéseivel, akár az In? 
dokolásnak statisztikai nagy hiányaival foglalkoznám. 
Amazok nem annyira veszélyesek, emezekre legalább 
nagyjában rámutattam az „Őrálló“ f. é- 57. számában.
Novák Lajos.
ISK O L A I ÜGY.
Ev. ref. közép-iskoláink állapota az 1893/4. 
iskolai évben.
(Folytatás).
A 28 iskolában a múlt iskolai évben összesen 7801 
növendék volt beírva a kik közül év végén vizsgára 
állott: 7315, vagyis a bejegyzetteknek 93%, mig a hiányzó 
7% időközben részint elhalt, részint elmaradt. Az egyes 
tanintézetekben beirt s vizsgára állt növendékek számát 
a következő táblázatból láthatjuk meg:
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Budapest . . . . 565 525 92 8 548 «7
Csurgó . . . . . 293 274 93 7 290 3
Debrecen . . . . 740 698 94 6 701 39
Nagy-Enyed 341 3*3 9 « 9 340 I
Halas . . . . . 279 271 97 3 270 9
Hódmezö-Vásárhely . 3*9 302 94 6 3 «i 8
Kecskemét . . . . 232 226 97 3 229 3
Kolos vár . . . . 349 328 93 7 345 4
Nagy-Kőrös . . . 299 280 93 7 291 8
Maros-Vásárhely 2tg 257 95 5 269 —
M iskolc...................... 4° ° 373 93 7 373 27
P ápa........................... 33° 3°S 92 8 327 3
Rimaszombat . . . 332 3«4 94 6 323 9
Sárospatak . . . . 538 5°5 93 7 527 I I
Sepsi-Szent-György . 263 248 94 6 262 I
Szászváros . . . . 204 186 9 « 9 200 4
Szatmár-N. . . . 268 253 94 6 268 —
Székely-Udvarhely 185 «72 98 2 185 —
S z i g e t ...................... 31s 284 90 IO 294 21
Zilah . .......................... s 227 21 I 92 8 227 —
Kis-Uj szállás . . 174 164 94 6 164 IO
Mező-lur . . . . i 245 234 95 5 241 4
Békés . . . . . i 13« 117 89 I I 130 I
Hajdú-Böszörmény 102 94 92 8 IOI I
Hajdu-Nánás 77 75 97 3 77 —
Gyönk ...................... 87 82 94 6 85 2
K a rca g ...................... «45 «34 92 8 «37 8
Kun-Szent-Miklős . . 9 2 89 96 4 8 6 6
Összesen . . 7801 73*5 93 7 7601 200
E szerint tehát legtöbb tanuló volt a 20 teljes közép­
iskola közül: Debrecenben, Budapesten és Sárospatakon ; 
legkevesebb Szászvároson. A 28 gimnázium közűi népes­
ségre nézve első helyen áll Debrecen, utolsó helyen Hajdu- 
Nánás. Legtöbben álltak vizsgára aránylag Sz.-Udvarhelyen, 
hol csak 2% maradt el s a legkevesebben Békésen, hol 
csak 89% vizsgázott s igy 11% maradt el. Különben 
a vizsgázók átlagos számaránya 93% s ezen alul mind­
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ö ssz e  csak 9 iskola van , mig 93% -on  felül 14 g im ná- , 
zium  állította vizsgára növendékeit. Legtöbb m agántanuló I 
szám szerin t D ebreczenben v o lt; u tána jönnek M iskolcz, 
M .-Sziget és Budapest. Aránylag azon b an  M iskolcon és 
M .-Szigeten volt legtöbb m agántanúló, a beirottaknak
6 — 6 ° /o ‘a - A népességre nézve az is irányadóul szo lgá l, 
h ogy  párhuzam os osztá lyok  vannak-e felállítva, vagy  nin­
csen ek  ? Budapesten a három alsóbb osz tá ly  párhuzam os, 
D ebrecenben a 4 a lsó  o sz tá ly ; N .-E n yed en  az I. o sztá ly , 
ezeken  kívül m ég több helyen lett vo ln a  szü k ség  pár­
h u za m o s osztályokra, mint például Sárospatakon, M is­
k o lcon , R im aszom baton legalább a két alsóbb osztályban .
Vallásra nézve a  tanulók m egosz lá sá t a k övetk ező  
táblázat tárja elénk, m elyben négy  hitfelekezethez tartozó  
n övendékek  szám át mutatjuk be t. i. az ev. ref., ág. ev ., 
r. kath. és izraeliták létszám át. E z e k  a 28 g im názium ­
ban a következőleg oszlottak  m e g :
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Budapest . . . 2 4 4  43 32 > | • 5 1 2Ó 128 22
Csurgó . . . . 104 38 IO 3! • • 9 43 4 » l ó
Debrecen 5 9 3  85 • 7 3 i 29 4 57
8
Nagy-Enyed 2 3 5  1 75 7 2 35 I I IO 3
Halas . . . . 113 40 23 8 77 27 57 20
Hódmező-Vásárhely 130 143 9 3 93 3° 53 •7
Kecskem ét . 162 71 8 3 2 + IO >8 7
Kolosvár 2 4 8  7 5 18 5 . 27 8 23 7
Nagy-Körös . . 194 ; 69 4 I 29 10 47 l6
Maros-Vásárhely . • 9 9  77 8 3 9 3 22 8
Miskolc . . . . • 4 °  37 45 12 64 •7 118 3 1
Pápa . . . . . •60  S3 37 12 37 12 71 23
Rimaszombat 89 26 • • 3 34 79 24 5° •5
Sárospatak . . . 4 4 2  87 •4 2 28 5 ló 3
Sepsi-Szent-György 196 79 l6 5 20 8 9 3
Szászváros . . . 57  31 •5 8 35 U 27 •5
Szatmár-Németi 177 7° 6 2 •4 O 51 20
Székely-Udvarhely . • 4 3  i 8 3 I I 5 4 2 3 I
M -Sziget . . 9 5  ; 33 7 2 70 24 58 20
Z i l a h ....................... 1 3 9  <>5 I o -5 3 i •4 • 4 6
Kis-Uj szállás 82 54 I 0 6 21 • 4 45 3 0
Mezö-Tur . . . •53 65 I 0-4 23 9 54 23
Békés ........................ 53  45 4 3 29 24 21 18
Haj du- Böszörmény 69  ' 73 3 3 7 7 IO IO
Haj du-Nánás . . 67 1 90 I I 6 8 I I
Gyönk . . . . 38 47 I I •3 •3 l 6 20 24
Karcag . . . . 88 61 — — I I 8 46 31
Kun-Szent-Miklós . 43 ; 48 3 3 18 21 23 28
Összesen 4 4 5 3  1 — 425 1103 — •093 —
E kim utatás szerint a teljes gim názium ok közül a 
reformátusok legtöbben voltak Sárospatakon és D ebrecen­
ben ; legkevesebben p e d ig : Rim aszom batban és S z á sz v á ­
roson; a nem teljes gim názium ok k özü l H .-N ánáson volt 
legtöbb reform átu s; legkevesebben látogatták Békést. A  
28 iskola  közül H ajdu-N ánás, Sárospatak  és D ebrecen  
volt legtöbb ref. vallásu  által látogatva (90— 87— 85°/0), 
legkevesebb  ref. pedig Rim aszom batba, Szászvároson  és  
M .-Szigeten volt. Ágostai hitvallású növendék  R im aszom ­
batban volt a legtöbb, legkevesebb p ed ig  Karcagon, hol 
eg y  sem  volt. Római katholikus v a llá sú  tanúló legtöbb  
C surgón (43°/0) és K ecskem éten (30% ), legkevesebb pedig  
Székely-U dvarhelyen , M aros-V ásárhelyen volt. Izraelita 
legn agyob b  szám ban látogatta a m iskolci, karcagi és k is­
ú jszállási iskolát, legkevesebben voltak Székely-U dvar­
helyen és  H ajdu-N ánáson (1 — 1°/0), valamint N agy-  
E n yed en  és Sárospatakon. Igen sok izraelita volt arán y­
lag K un-Szent-M iklóson, M ező-Túron, Pápán és G yön- 
kön is.
Erkölcsi magaviselet szem pontjából a következő  
táblázatot állíthatjuk ö s s z e :
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Budapest . . . 274 54 182 35 55
I
10 8 I 0-2
Csurgó . . . . •79 66 85 3 1 IO 3 ; — —
Debrecen . . . 452 69 203 3 ° ’4 4 o*6 — —
Nagy-Enyed 212 68 86 277 •3 4 I 0-3
Halas . . . . 204 77 55 20 7 3 — —
Hódmező-V ásárhely 186 62 I  l ó 38 — — — —
Kecskemét . . . 168 75 52 24 3 1 — —
Kolosvár 277 86 45 •4 — — - —
Nagy-Kőrös . 264 97 9 3 — — — -
Maros-Vásárhely 2^2 98 5 2 — — — —
Miskolc . . . . 217 64 I  2 I 35 5 1 — —
P á p a ........................ 241 80 Ó2 20 — — — —
Rimaszombat — — — — — — — —
Sárospatak 454 90 45 9 C 1 — -
Sepsi-szent-György •74 7 i 7 i 28 2 1 — —
Szászváros •37 73 47 26 2 1 — —
Szatmár-Németi 18S 74 Ó2 24 3 2 —
Székely-Udvarhely . 166 9« •3 8 3 1 — —
M.-Sziget . . . 205 77 53 21 5 2 —
Z ila h ........................ 156 74 54 25 I 1 —
Kis-Ui szállás 128 86 l 6 10 6 4 — —
Meső-Tur 169 73 59 26 3 1 — -
Békés . . . . 87 75 28 24 2 1 — —
Hajdú-Böszörmény 64 68 18 20 I  I 12 — —
Hajdu-Nánás 72 96 3 4 — — — —
Gyönk . . . . 72 88 9 I  I I 1 — —
Karcag . . . . 122 94 8 9 — — — —
Kun-Szent-Miklós . 79 97 2 2 I 1 — —
E  szerint erkölcsi szem pontból 28 iskolánk n ö v e n ­
dékei k özü l a legjobbak s legkifogástalanabbak a m aros­
vásárhelyiek után a n agy  körösiek, kun-szent-m iklósiak  
s hajdu-nánásiak. Jó m inősítést legkevesebben kaptak  
Budapesten és H ódm ező-V ásárhelyen , S zabályszerű  leg­
több volt Budapesten és  M iskolcon, legkevesebb : Maros- 
V ásárhelyen és K un-Szent-M iklóson. K evésbbé szab á ly ­
szerű legtöbb volt H ajdú-B öszörm ényben s B udapesten. 
Rósz csak  Budapesten és  N agy  E nyeden volt.
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Budapest . . 44 8 . 3 , 26 181 35 i 71 •4 45 8 52 9
Csurgó . . . . • 5 í 6 55 20 •34 49 138 •4 20 7 12 4
Debrecen . . 86 12 171 25 322 47 38 5 44 6 37 5
Nagy-Enyed . . 21 6 56 is •49 48. 44 •4 • 6 5 27 9
H alas...................... 20 7 39 •5 •49 55 40 •5 ‘ 5 5 8 3
Hódmező-Vásárhely 19! 6 45 •5 •54 51 42 •4 29 IO •3 4
Kecskemét . 141 6 41 18 • 30 59 •9 9 II 4 I I 4
Kolosvár 35 10 59 18 • 42 44 33 IO 26 8 33 IO
Nagy-Kőrös . 231 7 59 22 •33 48 29 11 21 7 •5 5
Maros-Vásárhely 25 io í>3 25 I O O 38 42 16 •7 7 10 4
Miskolc . . . . •9 5 71 •9 182 49 36 10 32 8 33 9
P á p a ...................... 22 8 56 18 •73 57 31 10 •• 3 12 4
Rimaszombat •7 5 53 •7 • 5 « 48 45 •5 4 8 --15■i
Sárospatak 39 7 90 18 244 50 58 I  I 42 8 32 6
Sepsi-Szent-György 2 0 ; S 35 •4 •37 55 24 I O 18 7 •4 6
Szászváros 10 5 35 •9 54 29 33 18 24 13 3° l 6
Szatmár-Németi 14 6 3° 12 •44 57 3° 12 •9 7 16 6
Székely-Udvarhely . 14 8 34 20 92 55 •7 I O 41 2 11 5
M.-Sziget 24 8 5 « 18 •30 46 37 • 3 23 8 •9 7
Z ila h ...................... • 7 8 25 12 I  l 6 55 21 IO •o 5 22 I O
Kis-Uj szállás 15 1 >° 44 29 62 42 12 8 9 í 6 8 5
Mező-Tur •7 7 49 21 I  l 6 5° iS 8 11 4 23 I O
Békés . . . . 7 6 30 25 5« 50 2 I 6 | 5 •4 •3
Hajdú-Böszörmény 14 15 23 25 3<> 38 I O I  I 9 9 2 2
Hajdu-Nánás 5 6 •3 18 54 73 I I 1 1 1 I I
Gyönk . . . . 4 5 10 12 49 60 I  I •3 3 ; 4 5 6
Karcag . . . . 20,  15 25 •9 66 49 •3 9 5 4 5 4
Kun-Szent-Miklós 12 14 24 27 47 53 2 2 2 2 2 2
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A tanulási eredményt a túllapon lévő táblázatban 
mutattam be, mint a mely legalkalmasabb a könnyű át­
tekintésre s összehasonlításra.
Osszehasonlitva már most e táblázat adatait, a kö­
vetkező eredményt láthatjuk : Legtöbb jeles volt Hajdu- 
Böszörmény, Karcag, Kun-Szent-Miklos és Debrecen nö­
vendékei között; legkevesebb pedig a miskolci, rima- 
szombati, szászvárosi és gyönki tanulók között. Legtöb­
ben kaptak jó általános osztályzatot: Kis-Ujszálláson 
és Kun-Szent-Miklóson (a teljes gimnáziumok közűi 
Budapesten); legkevesebben: Szatmár-Németiben, Zilahon 
és Gyönkön. Elégséges osztályzatú legtöbb volt Hajdu-Ná- 
náson és Gyönkön, legkevesebb: Szászvároson és Buda­
pesten. Egy elégtelent legtöbb tanúló kapott Szászvá­
roson és Maros-Vásárhelyen ; legkevesebb : Békésen és 
Hajdu-Nánáson. Két tantárgyból elégtelen tanjegyet leg­
többen kaptak Szászvároson és Hódmező-Vásárheiyen; 
legkevesebben: Hajdu-Nánáson, Székely-Udvarhelyen és 
Kun-Szent-Miklóson. Legtöbben buktak meg: Szászváro­
son, Békésen, Kolozsváron és Zilahon ; legkevesebben ; 
Hajdu-Nánáson, Hajdú-Böszörményben s Kun-Szent- 
Miklóson.
Általában az a megjegyzésünk, hogy a nem teljes 
gimnáziumok kedvezőbb eredményt mutatnak fel, mint 
a teljesek. Az enyhébb mérték-e az oka, vagy pedig az 
a körülmény, hogy az alsóbb osztályúak jobban tanúi­
nak, mint a felsőbbek? bajos volna megállapítani. Talán 
mindakettő! Dr. Tüdős István.
(Folyt, köv.)
t á r c a .
A protestáns templom-építészeti stil.
Van-e egységes protestáns templom-építészeti stil, s 
ha igen, melyik az ? Ez a kérdés indúlt ki újabban Német­
országból, a reformáció szülő honából, igen érdemesen 
arra, hogy annak megoldását, a saját benső értékének 
és erejének nemkülönben egységes gondolkodásának ta- 
núságáúl az egész protestantismus megkísértse.
Ez az első pillanatra könnyűnek látszó kérdés nehézzé 
és nagy horderejűvé válik azonnal, mihelyt annak a dog­
matikus elvekkel és a korszerű egyházi mozgalmakkal 
való benső egybefüggését tekintjük. Nehézzé, mert az 
evangyéliumi egyház nem könnyen találhatja meg az építé­
szetben a charakteristikus kifejejezést és pedig magában 
a protestantizmusban rejlő sajátos Individualismus miatt. 
Ugyanis ellentétben az elzárkózott hittan erős birtokával 
és az egységes merev egyházi organizációval, a mely a 
katholicismusnak az egységes művészeti forma feltalálá­
sát megkönnyítette: a protestánsoknál az egyházi néze­
tek és szokásoknak oly sokfélesége jön elő, a melyek 
a művészi alkotásokban is érvényt akarnak és tudnak 
egymás mellett szerezni.
Továbbá a reformáció tért nyitván a nemzeti szellem 
szabadabb befolyásának, ez a protestánsoknak az egyes 
nemzetek szerinti széttagolását eredményezte, úgy hogy 
ezek a közös hitelveken kívül semmi más egységesítő 
kapocs által összetartva nincsenek. Már pedig egységes 
stíl kifejlése alig képzelhető, ha annak alapfeltételei, t. i: 
a nagy eszmék közössége és a minden oldalról gyakorolt 
és megértett művészeti kifejezési eszközök hiányzanak.
De nagy horderejű is a fentérintett kérdés meg­
oldása, mert a reformáció, mint új világnézlet, belehell- 
vén a maga szellemét az összes művészetekbe, kell,
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hogy a templom-építészetben is a maga eszméinek adjon 
kifejezést; kell, hogy a protestantizmushoz a saját nyelvén 
beszéljen, s ne csináljon propagandát a katholikus szel­
lemnek az által, hogy a bár bámulatra méltón szép és 
magas művészi Ízléssel épült, de minden ízükben a katho­
likus aesthetikai felfogást tükröző és a katholikus cul- 
tuszhoz alkalmazott templomaikat utánozza.
A templom-építés külsőleges dolog ugyan egyházi 
életünkben, de azért hangos és beható nyelven szól az 
tagjainak vallásos érzületéről. S a mint önteremtő művé­
szeti culturához eddig is csak a lelkűket egészen betöltő 
vallásos lelkesedés ifjúi lendületében jutottak a népek: 
úgy a jövőben sem lehet egy másféle, a nép kedélyen 
teljesen uralkodó olyan hangúlatot képzelni, a mely al­
kalmas lenne arra, hogy a benne képződött ideálnak min­
denkit kielégítő, saját művészi kifejezést hozzon létre.
Művészeti fejlődés vallásos érzület nélkül nem is 
! létezhetik, mert nyíltan kimondhatjuk, hogy „megszűnik 
művészet lenni az, a mi nemesbítő hatást nem képes 
gyakorolni, a mely nemesbűlés pedig nem más, mint 
közeledés a minden tökéletesség főforrásához, az istenség 
eszméjéhez.“
A protestantizmus, mely jó ideig tetszett magának 
abban, hogy magát a művészetekkel ellentétbe helyezte, 
a korszellemmel haladva, be fogja látni a művészetek 
alkalmazásának szükségét a már-már hanyatlani kezdő 
vallásos érzet felkeltésére, melynek új erőre ébredését, 
és vele a templom-építészet fellendülését sokan „a tudo­
mányok mai színvonala“ mellett már is kizártnak tartják. 
Pedig mutatkoznak a jelek, hogy a kutató ész és a ki 
nem elégített szív erőinek le- s felzajló küzdelmeiben 
culturális fejlődésünknek azon pontjára jutottunk, hogy 
az érzelmi életnek a minden magasabb kérdések pusztán 
ész szerinti tárgyalása miatt kopáran maradt mezején a 
földöntúli szükségleteknek és reményeknek új hajtásai 
kezdenek sarjadozni. A már csak nem rossz hangzásúvá 
vált „hit“ kezd a maga régi jogaiba visszalépni, miután 
a tudomány mai napig adós maradt a felelettel az élet 
talányával szemben.
A kor eszméivel számolni tudó protestantizmusnak 
hivatása van arra, hogy a vallásos életnek a- modern 
idők szellemével való összhangba hozatala végett min­
denünnen előpatakzó eszméket egy közös, hatalmas 
folyammá egyesítse, s annak belső erőit társadalmi viszo­
nyaink átalakítására felhasználja.
„Az észt és szívet egyaránt kielégítő eszmék közös­
sége, aesthetikai és formai kifejezésre jutva, kapcsolatban 
a minden oldalról gyakorolt és megértett művészeti kife­
jezési eszközök bírásával, fogja az egységes protestáns 
templom-építészeti stil megteremtését lehetővé tenni.“
Hogy ezen fő elvet részleteiben is megvilágítsuk, s 
abból a kellő következtetéseket levonhassuk, szükséges 
előbb a felvetett kérdést, történeti, aesthetikai, rituális és 
technikai szempontokból tárgyalni.
(Folyt, köv.) Katona György.
A mai psyehologia álláspontja.
— Dr. Rácz Lajos sárospataki gimnáziumi tanár székfoglaló értekezése. —
(Folytatás).
A módszer különbözőségéből folyik a lélek lényegé­
nek, mivoltának felfogására vonatkozó nagy különbség 
is a régibb és az újabb psyehologia közt, — s ezt jelöl­
hetjük meg közöttük negyedik eltérési pontnak. Azt már 
láttuk, hogy a metaphysikai psyehologia a lélek lénye­
géről vallott felfogását állítja vizsgálatai élére s abból ve- 
zeti le fejtegetéseit, míg a mai psyehologia előbb ■& lelki
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tényeket tanulmányozza, s e tanulmány, e vizsgálat ered­
ménye gyanánt, ezek következményéül állítja fel tételét 
a lélek lényegéről. Ez eljárása miatt Lange Albert a ma- 
terialismus történetéről írt művében (684 1.) a mai psy- 
chologiát lélek nélküli psycholog iának (Psychologie ohne 
Seele) nevezte, azt értve e kifejezés alatt, hogy itt a vizs­
gálódás tárgyát kizárólag a lelki jelenségek, a benső ta 
pasztalat tényei képezik, nem valami mögöttük elrejtett 
mythologiai lény, nem a tapasztalatra nézve megközelít­
hetetlen substantia. Igen, mert a régebbi psychologia sze­
rint a lélek substantia. Substantia alatt Descartes, kitől 
a metaphysikai psychologia kiindulási pontját veszi, oly 
dolgot vagy lényt ért, melynek csak önmagára van szük­
sége a végből, hogy létezzék. Istenen kívül Descartes 2 
ilyen substantiát különböztet meg, a testet és a lelket; 
előbbinek attribútuma a kiterjedés, utóbbié a gondolkodás; 
a lélek az agy egy bizonyos pontján (a tobozmirigyben) 
székel, itt kapja és gyakorolja a hatásokat a testre. Egy 
kicsit nehéz ugyan megérteni, hogy — ha a lélek téri 
kiterjedés nélkül való — miként lakhatik az agy egy bizo­
nyos pontján, miként mozgathatja a testet s miként szen­
vedhet a testtől bizonyos behatásokat? de hát ezen Des­
cartes egy kis szőrszálhasogatással túltette magát. Ezen 
Descartes-féle tan élt a lélek lényegéről egész a legújabb 
időkig, itt-ott némi csekély módosítással, úgy a művel­
tebb nagy közönségnél, mint a philosophusok nagy 
részénél.
A mai psychologia és ismerettan a substantia-fogal- 
mat a belső tapasztalatra nem tartja alkalmazhatónak. 
Az anyagi világban alkalmazható e metaphysikai fogalom, 
mert a külső tapasztalat tárgyai nekünk soha sincsenek 
közvetlenül adva, azokat mi mindig csak érzékeink és 
tudatunk közvetítésével veszszük észre; az anyagi sub- 
stantiákat úgy tekintjük, mint az anyagi világ alapjait, 
melyek lényeges tulajdonságaikban változatlanok, constan- 
sok, de ilyen minőségben nem esnek észrevételünk alá, 
azonban hatásuk által mindama tüneményeket létrehozzák, 
melyek a külső tapasztalat összefüggését alkotják.1) Ez a 
substantia-fogalom mindig csak hypothetikus jellegű, mert 
az anyag tulajdonságaira nézve általában különféle föl­
tevések lehetségesek. A mennyiben az anyag maga soha­
sem tárgya a külső tapasztalatnak, mindig csak annyi 
mondható, hogy egyik hypothesis megfelelőbb e célra, 
mint a másik. —  A benső tapasztalatnál ellenben egészen 
másként ál! a dolog: a benső észrevétel tényei nekünk 
mindig közvetlenül vannak adva, úgy, hogy nem szük­
ség még ezek mögött egy substratumot fölvennünk, mint 
a melynek hatásai gyanánt kellene a tudat összes jelen­
ségeit tekintenünk; — mind e szellemi folyamat nem 
változatlan tárgy, hanem szakadatlan történés, mely kép­
zeteiből alkotja a dolgokat, de maga sohasem válik 
dologgá. A lelki történés magyarázata nem abban áll, 
hogy azt egy substantiára vezessük vissza, hanem abban, 
hogy kimutassuk, mely szerint a történés bonyolodottabb 
formái hogyan épülnek fel az egyszerűekből, s hogyan 
értékesíti a mi cselekvő énünk, melyet hasonlóképen 
csak mint tevékenységet ismerünk, a lelki történés mind e 
formáit végezetül egységes célokra. A gondolkodó alany 
önmagáról közvetlenül bizonyos, úgy hogy itt amaz indo­
kok, melyek az anyagi világnál arra indítanak, hogy az 
érzéki látszat mögött egy tőle különböző, habár mindig 
csak hypothetikus létet vegyünk fel, teljesen elesnek. Az 
alanyt sohasem lehet arra bírni, hogy magát és gondo- 
lati-tényeit látszatoknak tekintse. De hogyan is juthatna 
a gondolkodás oda, hogy a magának állítólag alapúi szol­
gáló substantiáról valamit állítson. A külső észrevétel tár- *)
*) Wundt: Logik. I. Erkenntnislehre. S. 485.
gyait könnyű a gondolkodásnak így feldolgozni, épen 
mivel azok a gondolkodás tárgyai; de hogy a gondolko­
dás hogyan tegye magát tárgygyá, hogy aztán a saját 
tényálladékának közvetlen bizonyossága helyére a hypo­
thetikus tárgy lépjen, az elképzelhetetlen. Az efféle képze­
tek a léleknek testi felfogásából származnak.2)
Sokan azt szokták felhozni a substantiális álláspont 
mellett, hogy a cselekvény nem lehetséges cselekvő sze­
mély nélkül; ez physikailag szólva teljesen igaz, de psy- 
chologiai állásponton a tárgy képzete mindig a képzelés 
cselekvényéből származik, — hát ez a cselekvény megint 
egy cselekvő alanyra utaljon vissza? De hol és hogyan 
van ez utóbbi nekünk adva? csupán a képzelés cselek- 
vényében! A másik érv, hogy öntudatunk, miután állan­
dóan ugyanaz, egy állandó alapot föltételez, ugyanebben 
a hibában szenved. Az öntudat nem létezik az öntuda­
tos cselekvéseken kívül, de ezek ismét csak mint cselek­
vések s nem mint cselekvő tárgyak vannak nekünk adva. 
Ezen felül itt a praemissa nem is helyes. Öntudatunk 
egyáltalában nem bír azzal a constantiával, mely a sub­
stantia állandóságának megfelelne, sőt inkább benne — 
épenazért, mert nekünk csak cselekvényekben van adva 
— minden folyó, semmi sem állandó ; változásainak foly­
tonosságán alapúi öntudatunk amaz összefüggése, melyet 
az én egységének nevezünk. Ezt a folytonosságot az 
apperceptio tevékenysége eszközli. De miután az apper- 
ceptio megint csak mint tevékenység van adva, minden 
indok elesik arra, hogy öntudatunk ezen alaptényezőjén 
túl még valami attól különböző substratumot vegyünk 
fel, melyet a lelki élet összes tényeivel ellenmondásban 
álló változatlanság jellemezzen. A ki az anyagi substantiá- 
hoz hasonló lelki substantiát vesz föl, az az erély állan­
dóságának az előbbire vonatkozólag érvényes elvét az 
utóbbi substantiára is át fogja vinni, pedig a szellemi 
fejlődés terén a szellemi energiának határtalan növése, 
ujjáteremtése az uralkodó törvény.3)
De ha a mai psychologia a lelket nem tartja sub- 
stantiának, nem tarthatja absolute egyszerűnek és osztha­
tatlannak sem. A substantia fogalmában ugyanis, a mint 
az a philosophia történetének folyamán kifejlett, a tevé­
kenység (actualitás), változatlanság (állandóság) mellett az 
egyszerűség is benne van, mint határozmány. E határoz- 
mányok mind feltalálhatok az apperceptio munkásságában, 
de csak relatív mértekben; az apperceptio a váltakozó 
képzetekkel szemben egyszerű munkásság ugyan, de ez 
még nem ok arra, hogy a gondolkodó ént absolute egy­
szerű lénynyé tegyük. Ezen egyszerűség tulajdonképen, 
mint már Kant kimutatta, egy hamis következtetésen ala­
púi ; abból, hogy a lélek egységes, következtették, hogy 
egyszerű is. De egy egységes lény azért még teljességgel 
nem egyszerű; a testi Organismus is egység, és mégia 
a szervek sokaságából áll, hasonlókép a tudatban is úgy 
successive, mint egyidejűleg a lelki tények sokaságát talál­
juk. Az újabb psychologia kimutatja, hogy nemcsak a 
lelket nem tarthatjuk egyszerűnek, hanem már az egyes- 
magasabb lelki, functiók is (mint az akarás) rendkívül sok 
elemből összetett, összes részleteikben szinte felkutatha- 
tatlan lelki functiók.
Mi hát a lélek a mai psychologia szerint? A lélek 
egységes kifejezése az összes belső tapasztalatnak (érzet, 
gondolat, érzelem, elhatározás stb.), egységbe foglalása a 
bennünk közvetlenül észrevehető psychikai munkásságok­
nak ; az az alany, melyhez a belső tapasztalat minden 
egyes tényét, mint állítmányt hozzáfűzzük. Ez az alany 
általában csak állítmányai által van meghatározva, ez.
*) Wundt. : Logik. I. Erkenntnislehre. S. 487.
3) Wundt: Logik. II. Methodenlehre. S. 5°7—8.
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utóbbiaknak egy közös alapra való vonatkoztatása semmi 
egyebet nem fejez ki, mint azok kölcsönös összefüggését.
S hol lakik a lélek ? Miután a lelket nem egy monas- 
szerü pontnak veszszük fel, mint a régi psychologia, a 
lélek székhelyéről nem is beszélhetünk. Sem az egész 
lélek, sem annak valamely külön munkássága, például 
az értelmi munkásság nincs az agy valamely egyes pont­
jához kötve. Szellemi munkásságunk érzéki vonatkozású 
alkatrészei (az érzetek, képzetek) mindig érzéki, tehát 
physikai folyamatok kíséretében jelennek meg, s e phy- 
sikai folyamatok központja a nagy agykéreg; ez az a 
centrum, hová az egyes érzéki szervek által felfogott inge­
reket az idegek elvezetik s hol ez ingerek nyomán vagy 
inkább kíséretében a szellemi képek előállanak. így hát 
tulajdonkép a szellemi munkásságok localisatiójáról soha­
sem lehet szó. mivel szellemi munkásság, mint ilyen, a 
külső tapasztalatban sohasem lép elénk, hanem csak bizo­
nyos physiologiai folyamatok localisatiójáról, melyek a 
belső észrevétel tényeit kísérik. Igen, de ezek sincsenek 
egy határozott pontra concentrálva, hanem az agykérgen 
kívül az egész agy, s a mozgási és érzéki szervek hordozói 
a szellemi fejlődésnek, részt vesznek annak létrehozásában.
(Vége köv.)
--------------
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
A Növénytan elemei és Állattan.
Irta Wett stein II., fordította dr. Halász Sándor, bölcsészetdoktor, old. 
föjjimn. tanár, a tiszáninueni ev. ref. egyházkerület miskolci felsőbb 
leányiskolájában rendes tanár. Miskolc. 1893. és 1894. Az előbbi ára 
80 kr„ az utóbbié I trt. Szerző tulajdona.
Az említett két cím alatt külön-külön füzetben for 
dította le és adta ki dr. Halász Sándor W ettste in  H  
svájci tanár növénytanát és állattanát. A lefordításra 
mint az »élőszóé ban említi, az indította, hogy másod­
rendű középiskoláink részére — minők a felsőbb leány­
iskolák, polgári iskolák, tanítóképzők és ezekhez hasonló 
intézetek — megfelelő természetrajzi tankönyveink nin­
csenek s eddig kénytelenek voltak vagy a népiskolák ré­
szére vagy pedig a középiskolák felsőbb osztályai számára 
készített tankönyveket használni. Szívesen elismerem, 
hogy az említett tanintézetekben a jelenleg használatban 
levő tankönyvek legnagyobb része, — noha azokat a köz­
oktatási tanács ajánlatára a vallás- és közoktatási minisz- 
tér engedélyezte — nem felelnek meg teljesen a kivánal­
maknak. Azt is elhiszem, hogy Wettstein természetrajzi 
művei a mi tantervűnk mellett is sikerrel használhatók, 
mert hiszen vegytanának és ásványtanának a Pásthy 
által készített fordítását, már 1888-ban engedélyezte a 
minisztérium a polgári és felsőbb leányiskolák számára; 
de már azt bármennyire óhajtanám is, nem merném 
kimondani, hogy növénytanának és állattanának Miskol­
con megjelent fo rd ítá sa  és átdolgozása határozott haszon  
a  m a g y a r  ta n hönyviroda lom ra  nézve.
Legfőbb hibája az előttem levő két fűzetnek az, 
hogy fordítójuk nem fordított reájok annyi gondot, mint 
a mennyi egy idegen mű átültetésére szükséges s e miatt 
aztán mondatszerkezete sok helyen nem szabatos, kife­
jezései nem helyesek vagy csak nehezen érthetők és 
állításai nem felelnek meg mindenkor a valóságnak. 
Ezek a hibák — legalább én előttem — jóval alább 
szállították a mű értékét. Állításom igazolására fel fogom 
sorolni azokat a hibákat, melyeket a két fűzet végig 
olvasásakor észrevettem, ajánlván azokat a t. fordító úr 
szíves figyelmébe.
Hogy dr. Halász nem nézte át elégszer Wettstein 
növény- és állattanának fordítását, mielőtt nyomdába 
adta, azt mindjárt észreveszszük a címlapon, melyre az 
van nyomva, hogy a mű „szerző tu la jdona“ s „kapható 
M iskolcon a szerzőnél“, pedig egyet fordítva „a szerző meg­
jegyzései“ alá Wettstein H. neve van írva, a ki a könyv 
bizonysága szerint nem Miskolcon, hanem Küsnachton, 
Zürich mellett lakik; Miskolcon pedig dr. Halásznak, 
a fo rd ítónak  van a lakóhelye! Az állattanhoz írott elő­
szóban sem maradt volna kellő átnézés mellett az a 
tévedés, hogy a műhöz nagyon szép bo tan ika i fa 'i  ábrák  
nagyon ju tá n yo s árban kaphatók. Ennek vagyok hajlandó 
tulajdonítani azt is, hogy a műben több helyen nem szaba­
tos a m ondatszerkezet. így p. o. a növénytanban 2. lap : »Ha 
e gyökereket elpusztítjuk, úgy k ih a lj)  a növény, miből 
azt kell következtetnünk, hogy azok a szükséges táplá­
lékot a talajból szívják felt, e helyett, »hogy azok 
szívják fel a szükséges táplálékot a talajból.« 33. 1. „A  
3 meter m agasra  is megnövő sárga napraforgó karim avirágú , 
o la jtarta lm ú  magvakat a d “, e helyett, »sárga karimavirágú 
napraforgó.« 55. 1. „Az el nem  ágazott főgyökerek a kosbor - 
fé léknek gu m ó i“, e helyett, »A kosbor-félék gumói el nem 
ágazott főgyökerek.« Az állattanban  47. 1. a méh hátulsó 
lábán „egy tartó-edény vagyis kosaracska képződik, melybe a  
méh a virágport gyű jti, a z úgynevezett bödönke.“ 49. 1. „ A  
méh nagy társaságokban él, államokban, odvas fá k b a n “ stb. 
60. 1. A vakondak „nagyon mesterséges fö ld a la tt i  lakásban  
él, mely csőforma és 30— 50 m. hosszú vadászterű le f hol 
keresztül-kásái ássa a fo lyosókat“ stb. 64 „A  fa rkas 1 '2  
m. hosszú á lla t, sárgásszürke színű , lelógó fa r k k a l“, helye­
sebben: »1'2 m. hosszú, sárgásszürke színű állat.« 68. 1. 
„A mókus 23 cm. hosszú és egy m ajdnem  szinte oly nagy  
fa r k a  v a n .“
K ife jezése i sem m in d en ü tt helyesek. így p. o. a növény­
tanban 3 1. „előre vékonyodó levelecske“ (vége felé kes- 
kenyedő); 4 1. „ Az öt fehér szirom  visszás szívalakú és 
egy befelé görbített lapocskája van;“ 8. 1. A fehér liliomnál 
,a  virág tövén van a hárm as termő úgy elhelyezve, hogy a  
virágszirm ok alatta va n n a k  beékelve.“ 23 1. „A  sárgarépa 
válfajok egyikénél a gyökerek nagyok és sárgásfehérek, a m á­
siknál k icsinyek és veressárgák.“ 26 1. „ E gy családba oly 
növények tartoznak, m élyek a  virágra és gyümölcsre nézve a  
lényegesekben megegyeznek“, de hát vannak nem virító 
növények is s később ezek közűi is több családot leír. 
31. 1. „ A  gyepű bodzának szárai sok levelet ta rta lm aznak .“ 
33. 1. „ A  keserű üröm fa jokat Svájcban keserű szeszes ita lt  
az abszint előállítására is haszná lják .“ 33. 1. „A  bogácsok­
nak levelei és szára i tüskések, mely körülm ény különösen a  
mezei bogácsnál, ennél a közönséges g azná l kellemetlen a  
gabonára nézve.“ 34. 1. „ A  csucsor fé lék  levelei egyszerűek vagy  
e r n y ő s e k talán inkább szétágazók. 35. 1. »Nálunk is 
teremnek a tölgyek gubacsot«. A gubacs nem termés. 
„D él-Európában találhatók a dugasztölgyek és örökzöld töl­
gyek.“ Tudtommal a dugasztölgy is örökzöld. „A  mogyoró­
fá n a k  6. m . magas törzséé!) is van .“ 37. 1. „ A  csalánok gazok, 
zöldes egynem ű virágokkal.“ 39. 1. ..A  bételbors leveleit I n d iá ­
ban m indenki rágja“(?) 40. I. „A  datolyapálm a törzse végén 
egy rügyet hord, melyből nagy  szárnyas korona fe jlőd i k i .“ 
44. 1. „ A  r izs  termelésénél szükséges, hogy a fö ldet egy időre 
víz alá helyezzék.“ 44. 1. „ A  négerországokra nézve legfon­
tosabb gabona-nem a közönséges cirok vagy bugásfű kis m a g ­
gal.“ 46. „A jegenyefenyő tobozai függők  és egészben esnek 
le, ezek a közönséges fenyődobozol'.“ 47. 1. »A paizskának 
is nagy ernyős levelei vannak.« 57. 1. „ A  szár a növény 
felső részeit hordozza.“ 58. 1. „ A füveknél m aga a nyélnél 
ku li levél képezi a hüvehjt.“ 58. 1. „A levél fe lü le te  némely 
növénynél keskenyf?) és gyenge (bükk), m ásoknál kemény és 
bőrszerű (fenyő, citrom ).“ 74. 1. „A kem ényítő  szemecskék
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számos réteget képeznek. “ Igen, a szemecskéken, nagyító 
üvegen át, rétegek látszanak. 74. 1. „K em ényítő t és 0 a ja t  
különösen akkor ta lá lunk a  magban, m időn  a z  a fia ta l növény  
csírázásánál tápanyagúi szolgál“, talán azért van a mag­
ban, hogy a fiatal növény tudjon miből táplálkozni. 
73. 1. „ A  levélzöld a sejtek belső fa lá t  g ya kra n  lapos, g ö m ­
bölyű és zö ld  körlapocskák alakjában százával is fe d i .“ 82. 1.
„ M inden a  szárban levő edénynyaláb egy levélbe lép be.“ A 
87. lapon az a kérdés, hogy „hogyan ka p ju k  a kerek répa  
m a g ja it? u azért is hibás, mert erről semmit sem szólt 
előbb a gyermeknek. Igen valószínű, hogy a miskolci 
kis leány azt felelné, hogy mi postán kapjuk.
Az állattanban is elég bőven fordulnak elő nem 
épen helyes kifejezések. így p. o. 1. 1. „ A  fe j  o lda la in , 
elül a fü lk a g y ló k , fe lett vannak a ha lá n téko k .“ 1. 1. „ A z  
archoz szám ítjuk  az arcokat “ 1. 1. „A nyakon  megkülönböz­
tetjük a n y a k a t.“ 1. 1. „A  további törzs a melltől a hátfelé  
némileg összenyomott.“ 13. 1. »Az emberi testen 600-nál 
több izm ot olvastak össze.“ A  27. lapon ismét 72 szív­
dobogást olvasnak meg. 19. 1. »Az ízlőszemölcsökben az 
ízlőidegek végei fe k szen ek“, talán az ízlőidegek végződ­
nek. 24. 1. »Az epe barnás-zöld, nagyon keserűs folya­
dék, vagyis szappan.» 31. 1. „A szénsavnak ezen létrejötte 
nem  egyéb, m in t lassú égés, neki köszönhetjük a testmeleget.“ 
39. 1. „ A  macska p u h a  bársonytalpakon j á r .“ 40. 1. A 
tyúknak „száj helyett szarunem ü. fogatlan  csőre van .“ 49. 1. 
légnyílás, 50. már „levegőlyuk.“ 52. 1. »A rák zöld színét 
megfőzésekor veressel cseréli f e l .“ 58. 1. »Az orangutáng- 
nak mind a négy végtagján kezek v a n n a k .“ 64. 1. »A 
farkas m ind ig  sovány, nagyon éhes és vérengző», talán 
csikasz és igen falánk. 67. 1. »A medve a ragadozók 
közűi egyike a legjobb in d ú la tú  á lla toknak.“ 68. 1. »A mosó­
medve épen olyan csirketolvaj, mint a nyest.« Bizony nem 
valami sok csirkét lophat el, mert ott, a hol lakik, nem 
sokat találhat. 92. 1. »A kondorkeselyű hazája a K or- 
d illerák és D él-A m erikában  az A n d o k .“ Tudtommal Kor- 
dilleráknak nevezik az egész Amerika nyugoti részén 
elhúzódó hegységet s az Andok is a Kordilleráknak 
egy része. 96. 1. »A szarka tollai fé m fé n y iie k .“ A fehé­
rek is? i n .  1. »A varangyok csigákkal és hasonlókkal 
táp lá lkoznak .“ 113. 1. »A félszegúszó halak a tenger hom o­
kos p a r tja in  fekszenek.“ 124. 1. »A selyemlepke csak 
555 K. u. jö tt  Chinából Európába.« 129. 1. „A  balhék  
petéiket fahasadékokba ra k já k .“ 137. 1. »Ha a belférgek 
petéi a sertésbe jutnak, akkor keresztül fú r já k  a belét.
Több helyen nehezen érthető vagy teljesen érthetetlen  
mondatokat is találunk. így p. o. a növénytanban a 11. 
lapon a zsurlóról mondja, hogy >a 3 vagy több centi­
méter hosszú toboz, fiatal korában örvösen állított, hat 
oldalú mezőkből áll, melyek később ugyanannyi nyeles k o ­
ronggá fejlődnek.« 14. 1. A paszulynál »a gyümölcs hü­
velyt képez, mely két darabra válik szét m inden rekesz 
nélkül, m ert beczöben v a n .“ 33. 1. „ A z ú t i f ű  virágai kerek  
tokok, sű rű  hengeres kalászszal, mélyben a virágok fén y te le ­
nek és négy részre osztottak.“ 51. 1. „A  sugáralakú csir- 
maghordozo gombáikf?) 54 1. »A haraszt-félék gyöktörzse 
nagy és megosztott legyezőkkel bír, melyeknek hátsó olda­
lán gyüm ölcs halinazocskák vannak sok csiramaggal.« 56. 1. 
Mi lehet az a „káposztákévá“-féle szár, a minő a tulipán­
nak is van? 74. 1. „ A z  ú j farétegen k ívü l a sejtnedvből 
gyakran más cseppfolyós és szilárdtestek is támadnak.«
Tárgyi hiba is elég bőven található e műben és 
nem minden állítása felel meg a valóságnak. így p. o. 
a növénytan 12. lapján a légyölő gombáról azt írja, hogy 
»kalapja skarlátpiros, fehér pikkelyekkel borítva, m elyek 
szám talan sok spórát hordanak.“ A  spórákat nem a fehér 
pikkelyek hordozzák. 14. 1. »A babnak kúszó, tekervé- 
nyes szára van«, pedig beszél később gyalogbabról is.
23. 1. »A kökörcsinnek fehér, csüngő harangvirágai van­
nak.« Vájjon melyik kökörcsinnek? 26. 1. »A rózsavirá- 
gúak rendjébe tartozó növényeknek 12—-20 porzójuk 
van«, pedig a 69. lapon a Linné rendszerének ismerte­
tésénél helyesen 20 és több porzót említ. 27. A kanka­
lint és primulát külön növénynek veszi. 28 1. »A csudafa 
nem nagyon gyakran fordúl elő, de a nadragulya az 
erdőkben gyakori.« 30. 1. »Az ajakas virágú növények 
közűi csak a zsályának és a rozmaringnak van két por­
zója.« A 39 lapon nem helyes a 10, 11 és 12 család 
jellemzése. A barkás virágú fákról azt állítja, hogy leve­
leik egyszerűek, pedig a dióról előbb a 35. lapon azt 
mondta, hogy szárnyas levelei vannak. Az ebtej-félékről 
azt írja, hogy egy vagy két laki fü v e k , pedig ezek közé 
sorozta a puszpángot és kaucsukfát is. A csalán-félék 
szerinte szintén füvek , pedig ezek között írta le az eper­
fát, fügét, kenyérfát stb. 42. 1. »A nősziromnak 3 külső 
nagy és 3 egészen kicsiny felálló szirma van.« 46. 1. A 
fűvek szára üres. A  kukoriczáé is? 48. 1. A kőrisfa f a l u ­
kon m indenü tt feltalálható. » A korpafűvek kis növények, 
cser épzsindely szerűen egymást fe d ő  vagy egymás mellett álló 
levelekből a lko tva .“ 67. 1. A körte és az alma termését a 
bogyó gyümölcsök közé sorolja. 68. 1 »A mag csirából, 
fehérnyéből és maghéjból áll.« A gabonamag is? 69. 1. 
A Linné rendszerének XIII. osztályában a porzók nem 
a termőn állanak.
Az állattanban is vannak ilyen feltűnő tévedések. 
Az 1. lapon a homlokot az archoz, az 5-iken pedig a 
koponyához számítja. A 24. lapon kétszer is állítja, hogy 
a gyomor után a vastagbél következik. 31. 1. »Éjjel két­
szer annyi élenyt veszünk fel, mint nappal.« 44. 1. A hal 
szálkáit a csontvázhoz sorolja. 62. i. A házi kutya fa r k a  
rövid. 66. 1. A nyest a házaltban tartózkodik.« 69. 1. »A 
patkányok nálunk a városokban la k n a k .“ 79. 1. »Az ele­
fántoknál a felső állkapocs két szemfoga agyarrá nőtt.« 
Nem a szemfogak, hanem a metszőfogak nőttek agya­
rakká. 116. 1. A csontos halak bőre pikkelyekkel van 
fedve. A harcsáé is ? 124. 1. „A fenyőlepke leeszi a f á k  
leveleit.“ 140. 1. »A kerti csigának háza n in c s .“
Ezek azok a kisebb-nagyobb hibák és tévedések, 
a melyeket én a dr. Halász által fordított műben meg- 
jegyeztem. Ha célszerűnek és szükségesnek látja, művé­
nek újabb kiadásainál vegye figyelembe az én jóakarata 
megjegyzéseimet, én azt hiszem, hogy ezzel nem fog 
ártani könyve becsének. Búza János.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  G y á s z h í r e k .  A nagy-enyedi Bethlen-főiskolát 
újabb megrendítő csapás érte, a melyről megható közvet­
lenséggel szólanak a következő s a holtat és élőket 
egyaránt jellemző és megtisztelő gyászjelentések. Kiadjuk 
ezeket: hadd legyenek tanúi lapunkban is a távoli test­
vérek őszinte mély fájdalmának, a melyben lelkünk tel­
jes szeretetével osztozunk. — „A nagy-enyedi Bethlen- 
főiskola elöljárósága súlyos gyászban, mély megdöbbe­
néssel jajdul fel a kesergő prófétával: „ A z én szem em  
nem  s z ű n ik  m eg a sírástó l, a n n y ira , hogy sem m i n y u g a lm a
n in c s e n .......... A  v izek  fe lü l  á rad tak  a z  én  fe jem  felett,
ezt m o n d o tta m : k ivága ttam  /“ (Sir. III. 49 . 54 .) Alig telt 
el egy rövid év és már negyedikszer jelent meg a halál 
angyala, hogy ritkítsa azoknak sorát, kik az Isten országa 
szolgálatára hívatott ifjú nemzedék előtt az evangéliumi 
tudomány fáklyáját lobogtatták; folyó hó 13-án hétévi 
körlelkészi és négyévi theol. tanári szolgálat után, 38
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éves korában Berde Sándort az újszövetségi magyará­
zat jeles tanárát ragadta el a buzgón és áldásosán vég­
zett munka mellől. Kegyesség volt az anyai emlő, me­
lyen táplálkozék vala már a szülei háznál; a szív gyer­
mekded kegyességét lankadatlan szorgalommal párosúlt, 
a dolgok mélyére hatoló értelem árasztá körűi a tudás 
világosságával honi és külföldi tanpályája alatt; folytatta 
a tudomány alapos búvárlását gyakorlati lelkészi elfog- 
laltatásában és az őszinte keresztyén kegyességet csepeg- 
teté a tanítványok leikébe tudós tanítása közben. Jogunk 
volt tanári működéséhez a legszebb reményeket kötni; 
annyival élénkebben kell éreznünk a veszteséget, mely 
kora halálában a theologiai tudomány ügyét érte. Hült 
tetemei folyó hó 15 én Va3 órakor fognak a ref. közte­
metőbe kikisérteni. Áldás emlékére!“ — „A nagy-enyedi 
theol. akadémia ifjúsága szomorú szívvel tudatja, hogy 
forrón szeretett tanára — Berde Sándor folyó hó 13-án 
váratlanúl meghalt. Csapás, csapásra hull reánk, — a 
vész angyalának sötét szárnya suhog felettünk- Istenünk 
keze sújtok Elhunyt az igazság bajnoka, megszűnt élni 
a nagy eszmék harczosa; beszédes ajka elnémúlt, szerető 
szíve utolsót dobbant, szemeinek jóságos sugára meg­
törött. A mesteröket sirató tanítványok s a támaszától 
megfosztott család keresnek vigasztalást Vigasztalást! 
— Sajgó keblünkre gyógyító balzsamot adj Istenünk! 
Ne hagyj elvesznünk a sötét éjszakában; emelj fel a 
porból, hová karod sújtott: mert csak tenálad van sza- 
baditás. Te pedig menj nagy útadra kedves halott; menj 
amaz örök hazába, hol a győzelem pálmája vár reád, 
mert „feltámad mint a hajnal a te világosságod és a te 
ékességed mindjárt kivirágzik, és a te igazságod előtted 
megyen, az Urnák dicsősége fedez be téged. Fedezzen 
be.“ Ámen. —- A székely-udvarhelyi ev. ref. főgimná­
ziumnak is gyásza van. Egyik derék tanára, Szakács Mózes, 
a régi kálvinista professzoroknak valódi minta alakja, a 
fiatalabb nemzedéknek szeretett Mózsi bácsija 66 éves 
korában elhunyt. Őszinte részvéttel osztozunk úgy a 
székely-udvarhelyi ev. ref. kollégiumnak, mint a gyászoló 
családnak mély fájdalmában. Legyen áldott a derék buzgó 
tanár emlékezete 1
— Az ev. ref. konvent nov. 20 -ra van összehíva 
Budapestre. Az egész ev. ref. egyház méltán tekint nagy 
várakozással a konvent határozatai elé, mert a lelkészi 
özvegy-árva-gyámtár ügyének szerencsés vagy szeren­
csétlen eldőlése nem csekély hatással lehet lelkészeink 
gondolkozására s általában a lelkészi pálya keresettsé­
gére. A felemelt államsegély hovafordítása s esetleg en­
nek rendezése érdekében teendő újabb lépések, továbbá 
a lelkész-tanítók sorsa, a tanító-hiány orvoslása s a rég­
óta haldokló egyetemes tanügyi bizottság újra szerve­
zése — mind a legközelebbi konvent teendői közé tar­
toznak.
— Királyi jóváhagyást nyertek az evangélikusok 
zsinati törvényei, melyek az egyházkerületek arányosí­
tásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá 
az egyetemes gyámintézetről és nyugdíjintézetről szóla­
nák. Egyúttal a vallás- és közoktatási minisztert meg­
bízta Ő felsége, hogy nehány egyházmegyének a tör­
vény-megerősítése ellen beadott kérvényét elutasítólag 
intézze el.
— Pápai főiskolai irodalmi kör. A „Dunántúli Prot. 
Lap“-ban lelkesen emelte fel szavát Szakai Károly, főgimn. 
tanár, főiskolánk volt tanítványa a címben jelzett kör 
megalkotása végett. Elevenebb, tudományosabb életet 
várna egy ilyen kör létesítése és működése mellett a test­
vér-főiskolában ; nemesebbnek reményű a közszellemet s 
még anyagi hasznot is vár attól a pápai főiskola nyom­
dájára. A kör nép,- középiskolai és theol. tankönyveket
adna ki olyanformán, mint a „Sárospataki Irodalmi Kör.“ 
Nem lesz-e szava kiáltó szó a pusztában ?! Mert igaz 
ám az, a mit a „középiskolai tanáregyesület közlönyé“- 
nek legújabb száma olyan őszintén hirdet, hogy a tanár­
világot is meglepte már a minden jónak átka : a „közöny.“
— Kun Bertalan és a receptió. Zokon vették egy­
némely prot. főrendnek, hogy a receptionális törvény- 
javaslat tárgyalásáról elmaradt, így püspökünknek is. Meg 
is interviewolta e miatt egy miskolci hírlapíró — a napi 
lapok és a „Szabadság“ szerint is — és kiderült, hogy 
püspökünk f. hó 10-én rendkívüli egyházkerületi gyűlé­
sen volt Miskolczon, a melyet a nagy-kaposi kerületi 
gyűlés határozata értelmében hitt össze a domesztikai 
kérvények tárgyalása végett. Nem elvi ellentét, hanem 
hivatalos kötelesség miatt maradt tehát el a szavazásról, 
különben pedig, mint kijelenté (a min kételkedni is igen 
felesleges volt!) szívesen fogja megszavazni az ujabbi 
tárgyalás alkalmával a receptiót is, épúgy mint megsza­
vazta a vallás szabad gyakorlatáról szóló javaslatot is
— Uj bölcsész-doktor. Szakai Károly pápai ev. ref. 
főiskolai tanár, főiskolánk egykori derék növendéke a 
német nyelvészetből, magyar irodalomtörténetből és indo- 
germán összehasonlító nyelvészetből doktorrá avattatott. 
Gratulálunk !
— A nagyidai zsidók a receptió idején. Abauj-Toma
megye művelt elemeit erős izgatottságban tartja a nagy­
idai rabbinak s a „Chevra khadisah“-nak egy nem e 
világba való cselekedete. Egy magyar feliratú sírkövet 
állíttatott fel valaki a nagyidai zsidó-temetőben s ez a 
moderneskedés tiltakozásra bírta a rabbit s majd, mint 
felebbezési fórumot a „Chevra khadisah“-t is. A közigaz­
gatási hatóság is beleavatkozott a dologba s nem engedte 
a sírkő eltávolítását, a miért aztán a rabbii lelkiismeret 
azzal könnyített magán, hogy táblát állíttatott a sírkő elé, 
a mely azt hirdeti, hogy azt a magyar feliratú sírkövet 
csak a hatóság akarata tartja s őrzi ott a zsidó egyház 
ellenére. A „Felső Magyarország“ című, kassai lap neme­
sen küzd az ilyen exclusiv szellem ellen s hisszük, hogy 
az intelligens zsidóság sem gyönyörködik abban, hogy 
Nagyida már a rabbijáról is országos hírűvé válik, mint 
egykor cigányairól. Nem tudjuk : van-e tudomása a rabbi 
urnák arról, hogy a nagyidai zsidó-zsinat majd elfogadta 
már egyszer a Jézus-Krisztust Messiásnak, vagy p. o. 
arról, hogy a lutheránus pánszláv-papok mennyi megtá- 
madtatásnak voltak már kitéve a magyar nyelv ellen való 
gyűlölködésük miatt ?! De hát mit várjon a jó bolond 
magyar a Galíciából ide tolakodott zsidó bölcsektől ? 1 A 
receptiónak az lesz majd egyik vívmánya, ha lehet, hogy 
ezentúl csak hazai nevelésű rabbik őrizhetik már a 
Jehovának ide telepedett nyáját.
— Szilágyi Dezső beszámolójából. Az ultramontán 
lapok már előre szórták a piszkot a Pozsonyba készülő 
miniszterre s közvéleményt is iparkodtak teremteni az 
abcugoláshoz, mert két bűnét nem tudják soha meg­
bocsátani, t. i. hogy eretnek és hogy az egyházpolitikai 
javaslatoknak fő főszerzője; no meg, hogy olyan irgalmat- 
lanút elbánt a főpapok bölcseségével az ország színe előtt! 
— Szilágyi folyó hó 13 án tartotta meg többször elha­
lasztott beszámolóját s abban igen élesen rámutatott 
ismét az egyházpolitikai javaslatok ellenzőire, a hamis 
jelszavakra s a bűnös kezekre, a melyek alatt és a 
melyekkel a fekete sereg a maga érdekeit védelmezi s 
az ország békeségét merészen feldúlni törekszik. A beszéd­
nek egyes részleteit ide iktatjuk emlékezetnek okáért: — 
„Nem a vallásosság nagy és fenséges elve van itt érintve, 
uraim, hanem egyoldalú és oly térre átvitt önző érde­
kek és törekvések, a melyek fentartására a vallásosság
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csak ürügyül hozatik fel, de a melyeknek célja és fen- 
tartása a vallásosságtól nem csak teljesen idegen, de túl- 
hajtásukban arra ártalmasok. Ha az állam visszavette a 
tért a házasságjog és anyakönyvvezetés tekintetében, 
hogy a jog rendjét a házasságnak megóvja minden pol­
gárra nézve egyenlően, az intézmény magas erkölcsi 
fensége által kívánt szilárdság biztosításával, de lerom­
bolásával azon válaszfalaknak, a melyeket egyoldalú és 
törekvéseiben önző felekezeti érdek akart emelni polgár 
és polgár közé, ha uraim mi egy ily rendjét a dolgok­
nak megvalósítjuk és a házassági intézmény vallási olda­
lának gondozását az egyházak szabad tevékenységének 
engedjük át, vájjon, kérdem, szenved e a vallásosság? 
De szenved-e bármely vallásnak valódi érdeke ez alatt, 
midőn nagyon jól tudjuk, hogy az újabb időnek intő 
szava és nagy tanulsága abban áll, hogy az egyházak 
többé fennállásukat és felvirágzásukat soha állami kény­
szerben nem kereshetik, hanem keresniök kell és találják 
fel abban a mi igazi alapjukat képezi: a persvasió esz­
közeivel működő hitélet melegének fentartásában, híveik 
ragaszkodásának felkeltésében és kultiválásában, annak 
a nemes és nagy missziónak a teljesítésében, a melyre 
az emberiség erkölcsi nemesítésére az egyház, de hatalmi 
érdekek által meg nem vakított, az állam feletti uralko­
dásra nem törekvő egyház és csakis ez vállalkozhatik 
sikeren. Majd két nagy igazságot említ fel, a melyet a 
jövő fog kideríteni: Az egyik az, mit minden európai 
állam példája bizonyít, hogy az egyház, a vallási élet 
terén való szabad érvényesülésében, hívei vallási életének 
kultiválásában, a maga teljes szabadságában összefér az 
államnak egyetemes rendjével, a mely minden polgárra 
kiterjedőleg az egyenlőségre, felekezeti érdek nélkül van 
építve, mert mindkettő szabad lesz, feladatai, hivatása 
teljesítésében. A másik a minek ki kell tűnni az, hogy 
az államnak minden polgára lelkiismeretének minden 
csorbúlása nélkül élhet ezen intézmények alatt és hogy 
nem fog csorbát szenvedni a vallásosság sem, nem már 
azért sem, mert az egyházak inkább reá lesznek utalva 
híveik lelki gondozására, a vallási élet kultiválására; 
nyerni fog bensőségben a vallási élet, úgy a mint az 
másutt történt Európa nyugatán. A vallási életnek az új 
nemes és állami szempontból is kívánatos fellendülését 
mindenki szívesen fogja üdvözölni. Uj pártalakúlásra foly 
az izgatás minden eszközzel, olyanokkal is a mit már 
magának a hazafi érzésnek kellene megtiltani. Kiindúlási 
pontúi az egyházpolitikai reformokat választja. Az izga­
tottságból, melyet mesterségesen szenvedélylyé fokoztak 
fel, politikai tőkét kívánnak teremteni a jövő számára. 
A vallási szenvedélyeket akarják kiélesíteni, hogy a val­
láskülönbséget a közélet szervezésének főtényezőjévé 
tegyék. Eddig minden párt óvakodott az egyházi, vallási 
motivumoknak túlsúlyt adni politikájában, ma egyene­
sen ezeket döntő erejűvé akarják tenni. Meggyőződésem, 
uraim, az, hogy ennek az iránynak, a mely következ­
ményeiben jóval messzebb fog menni, mint talán meg­
indítói és vezérei egynémelyike akarja, ennek az irány­
nak, mely egy letűnt korszak villongásainak szomorú 
eredményeit idézné fel, hazánk érdekében teljes erővel 
ellene kell szegülnünk alkotmányos fegyverekkel. Avagy 
lanyhán, vagy épen közönynyel nézzük-e, mint fejlődik 
ki egy szellem, mint dagad meg egy áramlat, mely a 
polgári szabadság nemes vívmányait, a testvérérzést az 
ország polgárai közt, öntudatosan vagy önző könnyel­
műségből megtámadni készül, mely ha kifejlődnék, jobban 
megbénítaná a nemzet erejét, jobban kockára tenné a 
jövő fejlődését, mint minden pártmegoszlás, a mi eddig
létezett?! De puszta szavakkal ez ellen sikeresen küzdeni 
nem lehet; a sikeres küzdelemnek csak egyetlen egy 
igazi hatályos eszköze van : szervezettel szemben, szer­
vezetet helyezni, és ha a szabadelvű fejlődés és a nem­
zeti erősödés politikájának szálait kezünkből kibocsátani 
nem akarjuk, a mi szervezkedésünknek erélyesnek és 
széles alapon nyugvónak kell lenni.
— A pápai főiskola köréből. A pápai főiskola gim­
náziumának államsegélye ügyében folyó hó 9-ikén 
értekezletet tartottak báró Eötvös L ó rá n t közoktatási 
miniszter elnöklete alatt: Pulszky Ágost államtitkár, 
dr. K lam ariJc Já n o s  miniszteri tanácsos s a dunántúli 
egyházkerület részéről Papp Gábor püspök, Tisza Kál­
mán egyházkerűleti főgondnok és Darányi Ignácz, mint 
a főiskola gondnoka. A minisztérium 14,500 frt állam­
segélyt ajánlott fel, míg Darányi 16,112 frt segélyt kért. 
Végre 16,000 írtban állapodtak meg, mely összeg 1896 
évtől kezdve tétetik rendesen folyóvá, az 1895 évben pedig 
az országgyűlés utólagos jóváhagyása reményében 8000 
frtot utalványoz a miniszter. Ez alkalommal a minisz­
ter némi ígéretet tett arra nézve is, hogy a gimn. ren­
des vallástanárokat is felveszik a nyugdíj-intézetbe. A 
gimnázium új épülete, mint a »Dunántúli Prot. Lapt-
! ban olvassuk november első felében már tető alatt lesz.
— A protestáns tábori lelkészek kedvezőtlen hely­
zete a delegációban is szóba került ez évben s a had­
ügyminiszter megígérte, hogy a mostani lealázó hely­
zeten változtatni fog. Bizony idejei is lesz már e tekin­
tetben intézkedni, mert az sértő reánk protestánsokra, 
hogy míg a róm kath. gör. kath. és gör. keleti vallású 
katonák lelki gondozására 160 lelkész van álkalmazva, 
addig a protestáns vallásúaknak csak 8 lelkészük van 
s míg egy kath. tábori papnak 5891 híve van, addig 
egy protestáns lelkészre 12656 katona esik. A prot. 
lelkészeknek még díjazásuk is jóval csekélyebb, mert 
míg a katholikusok az V-ik rangosztályig emelked­
hetnek, addig a protestánsok a IX-ik rangosztálynál 
nem tudnak feljebb jutni, pedig ezeknek nagyobb része 
családos ember.
— Rex apostolicus. A kath. főpapság — mint tudva 
van — körömszakadtig kész védelmezni saját közép­
kori positioit a fenyegető egyházpolitikai javaslatokkal 
szemben. Már egyszer kifejtették nézeteiket a király előtt, 
de a király a saját alkotmányos kormányára hallgatott s 
nem ő rájuk. Az ultramontán sajtó oda tolakodott a fő­
papok sarkába és szorította őket újabb fellépésre, tiltako­
zásra s megrendült hittel beszélt vakmerő dolgokat Va- 
szaryról, mint a ki nem ismeri kötelességét, tehát köszön­
jön le. Nem köszönt le, de gyűlésekbe gyűjtötte főpapi 
társait s újra memorandumba szedték egyház-mentő ér­
veiket és felküldték vagy felviszik a „rex apostolicus“- 
hoz. A mit e nagy alkalomra a „Magyar Állam“ összeír 
a mi koronás királyunkról s a milyen követeléseket for­
mál ellenében a róm. kath. egyház javára, azt a papiros­
nak is nehéz elszenvedni. Oda állítja neki mintaképekül 
I. vagy szerinte szen t Rudolfot és II. Ferdinándot s kö­
veteli, hogy ezek a dicsők lebegjenek előtte az elhatá­
rozáspillanataiban, különben pedig vigyázzon, mert a trón 
és dynasztia veszedelemben van 1 Azok a jezsuiták jutnak 
eszünkbe az ilyen fenyegetésekre, a kik kiölték egyik‘másik 
nagy királyból a lelket, a róm. kath. egyház dicsőségére.
SX ar* A t. o lv a só k a t  s z ív e s e n  kéri a z  e lő f ize ­
t é s  m eg ú jítá sá ra  s  ille tő leg  h á tra lék a ik  m ielébbi 
b ek ü ld ésére
a kiadóhivatal.
Felelős szerkesztő: R A D Á C S I  G Y Ö R G Y .  Főmunkatárs: B Ú Z A  J A N O S .
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel,
T i z e n h i r m a d i k  é v f o l y a m . 44. szám. Sárospatak, 1894. október 29.
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& A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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> H ely b en  és  v id é k e  p o s ta i
> szé tk ü ld ésse l, e g é z  é v re  <, 
5 f r t, fé lév re  *2 f r  50  k r .
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o l d a l  *2 f r t .
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— M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M  zA reformáció emlékünnepe.« — »A káplánokról.« Péter Mihály. — »Magyar Nyelvtan és nyélvtanitás.« M akiári Papp 
Miklós. — »Október 31-ikére « E —n. — »Protestáns templom-építészeti stíl.« Katona György. — »Anyag és szellem« 
D r. Eácz Lajos. — »Vegyes közlemények.«
A reformáció emlékünnepe.
„A v é g ie h a jtó -b iz o tts á g  je le n té se  n y o m á n  
s a  z s in a ti  tö rv é n y e k  é r te lm é b e n  e z e n n e l  fe lh í­
v a tn a k  a z  e g y h á z k e rü le te k  a n n a k  s z ig o rú  e lre n ­
d e lé sé re , ho g y  minden egyházközség lelkésze tart­
son évenként reformációi emlékünnepet, azon tétesse 
ki a perselytket a közalap javára és hirdesse ki az 
ezen célra való adakozást, egyúttal hívassanak fel 
az esperesek ezen rendelkezés megiartásának ellen 
őrzésére. “ E z e k e t o lv a s s u k  sz ó ró l-s z ó ra  e g y e te ­
m es  k o n v e i t i in k  le g k ö z e le b b i je g y z ő k ö n y v é n e k  
2 3 -ik  lap ján .
A  k e rü le te k  b iz o n y o s a n  m e g h a llo ttá k  a  kon- 
v e n t  in tő  s z ó z a tá t  s a z  e sp e re se k  is fe lk ö tö tték  
a  s a rk a n ty ú t  a  re s te sk e d ő k  m e g z a k la tá s á ra ,  —  
te h á t  sem m i k é ts é g  tö b b é , h o g y  a  h iv a ta lo s a n  
e lre n d e lt e m lé k ü n n e p e t  m in d en fe lé  m é ltó k é p e n  
fo g já k  m e g ta r ta n i  s v a la m i c s e k é ly sé g g e l a  k ö z­
a la p  is s z a p o ro d n i  fog.
S zeb b  s jo b b  le tt v o ln a  u g y a n , h a  ez  a  je g y z ő ­
k ö n y v  e lm a ra d  s h a  le lk é sz e in k e t —  a z o k n a k  
k é tsé g te le n ü l k ise b b  r é s z é t  —  n em  a  fe lü lrő l jö v ő  
p a ra n c s , h a n e m  a  lélek  k é sz ti  a rra , h o g y  a  95. 
té te l k i fü g g e s z té s é n e k  n a p já t ,  a  fe le szm é lt em b e­
r isé g  t il ta k o z ó  le lk iism e re té n e k  e z t a  h ú sv é ti 
ü n n e p é t  m e g ü n n e p e l jé k !!
Mi is g á to l t  ed d ig  e g y e se k e t  e b b e n  a  sz en t 
m u n k á b a n ?  T a lá n  a  tú lh a j to t t  p u r itá n is m u s , a 
m ely ly e l k ie g y e z t 'th e te t le n n e k  ta lá ltá k  e g y  ú jab b  
ü n n e p n e k  a  m i n a g y  ü n n e p e in k  k ö zé  v a ló  b e so ro z á -  
s á t?  T a lá n  a  m e re v  k a lv in is m u s , a m e ly  m ia tt  nem  
te h e tté k  m eg  e g y e se k , h o g y  L u th e r  e lő tt  z á sz ló t 
h a j t s a n a k ?  T a lá n  az  a  n é m e ly e k  á lta l a n n y ira  
n a g y ra  b e c s ü lt  é s  ú to n -ú tfé le n  h a n g o z ta to t t  felűl- 
e m e lk e d e ttsé g , a  m i n em  e n g e d i m eg , h o g y  a  mi 
h i tü n k  n a g y  t i tk a ié r t  v a ló  b á to r  le lk e sed é sb e n
i  e m b e r- te s tv é re in k k e l, ■—  h a  c sak  o ly k o r-o ly k o r  
is  —  sz e m b e n  á ll ju n k ? !  . . T a lá n  a z  a  sz in te -  
le n s é g , a m e ly ly e l fe n ta r tjá k  n é m e ly ek  m a g o k a t  
a  k ö z v é le m é n y b e n , a m e ly rő l m á r  az  a p o s to l  is 
a z t  n y i la tk o z ta tta  ki m éltó  b o s z a n k o d á s s a l : „ m i­
v e l sem  h év , s e m  h id eg  n e m  v a g y , t e h á t  k iv e t­
lek  té g e d  az  én  s z á m b ó l“ ?!
D e ne k e re s s ü k  az  o k o k a t ,  ső t in k á b b  h ig y -  
j ü k  el, h o g y  n e m  is e g y e se k  h ib á ja , h a n e m  csak  
b iz o n y o s  á l ta lá n o s  la n y h a s á g  sz ü lte  a z t  k in é l- 
k in é l, h o g y  n e m  tu d ta k  k ö z ü lü n k  n é m e ly e k  a  mi 
fe ls é g e s  m ú ltú n k  n a g y  d o lg a ib ó l tő k é t  c s in á ln i 
s  tö r té n e tü n k  fé n y e s  ta n ú s á g a iv a l  tö b b  h ite t, 
n a g y o b b  s z e re te t  é b re sz te n i m ég  a z o k b a n  sem , 
a  k ik n ek  le g e lte tő iv é  h ív a t ta k  el.
A n n a k  az  á lta lá n o s  la n y h a s á g n a k  a z o n b a n  
le g y e n  ö rö k re  v é g e  s m á r  a k á r  fe lső b b  kezde- 
é n y e z é sb ő l, a k á r  sa já t  s z ív ü n k  k ív á n s á g á ra , 
ü l jü k  m eg  e z e n tú l  oki. 3 1 - ik é t  ú g y , a  m in t a 
h o z z á fű z ő d ő  tö r té n e t i  e m lé k e k  és s a já t  e g y h á ­
z u n k  jó l  fe lfo g o tt é rdekei m eg k ö v e te lik .
A  lé lek re  h a tá s n a k , a  fe le k ez e ti ig a z s á g o k  
á lta l a  n e m e se b b  é rte le m b en  v e tt  fe le k ez e ti sz e l­
lem  á p o lá sá n a k  n in c s  s n e m  leh e t jo b b  a lk a lm a , 
m in t  ok t. 3 1 - ik e . A  m ú ltb a  v is sz a sz á lló  le lk ü n k  
e lő tt  e lv o n u ln a k  az  e m b e r is é g  n a g y  é rd e k e ié r t  
v ív o tt  h a rc z o k n a k  ig éz e te s  k é p e i ; m e g ú jú ln a k  
a m a  d ic ső k n e k  a la k ja i, a k ik  a  m e g v á ltá s  s z e n t 
m ű v é n e k  fo ly ta tá s á ra  a  g o n d v ise lé s  jó  k e d v é b ő l 
le tte k  n e k ü n k  ú tm u ta tó in k k á . A  p á p á k  é s  c s á ­
s z á r o k  v é re s  d u la k o d á s a in , a z  e g y m á s tó l ir ig y e lt 
h a ta lo m é r t  fo ly ta to t t  u n d o k  k ü z d e lm e ik e n  tú lo t t  
l á t ju k  a m a z  ö n z e tle n  le lk e k e t, a  k ik  —  n o h a  
c s a k  a  s z ó n a k , a z  ig én ek  k é té lű  fe g y v e ré v e l ál­
lo t ta k  a  s ík ra  —  ú j k o r s z a k o t  d e r íte tte k  a z  em ­
b e r is é g re , s  ig a z s á g o t  s z o lg á l ta tta k  a z o k n a k , a  
k ik e t  —  m in t ú ttö rő ik e t —  v é rb e , v a g y  lá n g b a  
fú la s z to t t  be  a  fö ld i z s a rn o k o k  e sz te len  k é n y e .
L a p u n k  j e l e n  s z á m á h o z  e g y  n e g y e d í v  m e l lé k le t  v a n  c s a t o l v a .  44
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E lv te le n n e k  é rz e d  ta lá n  m a g a d  p ro t. e m b e r­
tá r s a m  az  ú j id ő k  v is s z á s s á g a i  és új k ö v e te lé se i 
k ö z ö t t? !  N é z d  L u th e r t ,  a  ki o t t  g ö rn y e d  a  s z e n t 
k ö n y v  la p ja i fe le tt s e re jé t, h ité t  n ő n i, lá n g o ln i 
é rz i  s  a rc a  m e g fé n y e se d ik  a ttó l  az  is te n i  tű z tő l, 
a  m ely  a b b ó l a  s z e n t  k ö n y v b ő l sz ív éb e  lo p ó d z ik . 
—  O lv a s sá to k  h á t  a z  í rá s o k a t,  h isz e n  a z o k b a n  
ö rö k  é le t v a g y o n !! H a  e s z e n t  k ö n y v  i r á n t  tá p ­
lá lt  h ite d  ta lá n  in g ad o z , h a  a  lé lek n ek  em ez  
e le d e lé t n e m  ta lá lo d  m á r  e lé g g é  m e n n y e in e k : 
ó  a k k o r  is c s a k  fo rd ú ij a  m i v a llá s u n k  fe lk en t 
h ő s e ih e z , a  k ik  re n d íth e te tle n e k  v o ltak  e k ö n y v ­
v e l k e z ü k b e n  s k ö b lö k re  s z o r í tv a  a z t, b o ld o g a n  
h a m v a d ta k  el a  m á g ly a  tü z é b e n . . . W a ld ,  W ik -  
lif , H ú sz , L u th e r ,  T y n d a l és K á ro ly i G á s p á r . . .  
ó  m en n y i id ő t  s  m ilyen  b o ld o g a n  tö l tö tte k  el 
e m é s z tő  m u n k á b a n , h o g y  e z z e l  a k in c se se i nem - 
z e tö k e t  m e g a já n d é k o z z á k ! 1 N em  lá to d -e , h o g y  
m ily en  ú j v i lá g  tá m a d t e n e m z e tiv é  te t t  n a g y  
k in c s  n y o m á b a n  ? N em  tu d n á d -e , h o g y  m ik é n t 
in d ú lt  e s z e n t  fa  á rn y é k á b a n  ú j n ö v é sn e k  a  n e m ­
z e ti  é le t s  m ik é n t  k a p o tt íz t  s  s z á rn y a t  a  kö ltő  
d a la  s  h o g y a n  j á r t a  á t a  v a llá s o s  z s o lo z s m a  a  
k u n y h ó k  la k ó it  is, h o g y  é b re s z s z c  ő k e t  is új 
é le tre  ?!
F é lsz  ta lá n  a  tu d o m á n y tó l ,  a n n a k  tú ls á g a itó l  
s  ro m b o ló  k ö v e te lé se itő l ? A g g ó d d  ta lá n  h i te d ­
é r t  és  n y á ja d n a k  c se n d e s  b o ld o g s á g á é r t? !  Ó 
n é z z  v is s z a  a  le tű n t id ő k  tö r té n e té b e  s  leg o tt 
é s z r e  kell v e n n e d , h o g y  a  L u th e re k  m e lle tt  C arl- 
s ta d to k  és M ü n z e re k  is c s in á ln i p ró b á ljá k  a  v ilág  
tö r té n e té t ,  d e  c sak  a  L u th e re k n e k , K á lv in o k n a k , 
M e la n c h to iló k n a k  a d a to t t  m eg , h o g y  n e v ö k e t  h á ­
lá v a l  e m le g e s sé k  a  k éső  n e m z e d é k e k . A  ro m b o lá s  
sz e llem e  m e g -m e g je le n ik  a  s z a b a d s á g  Is te n é n e k  
n y o m á b a n , de  h á t  a z é r t  a  fé n y  k e v é sb b é  fén y es-e , 
h o g y  m e lle tte  á rn y é k  is a k a d ?  A z é rt h á t  m in ­
d e n e k e t  m e g p ró b á lja to k , a  le lk e t p ed ig  m e g  ne 
o l t s á to k !
S o k a llo d  ta lá n  a jo g o t ,  a  m it e m b e r te s tv é ­
re d d e l m e g  kell o sz ta n o d , so k a llo d  a ttó l,  a  kit 
ö n z ő  fe lfo g á s u n k  e d d ig  s z o lg a s á g b a n  t a r to t t?  Ó 
p illa n ts  v is s z a  a z o k ra  a  m illió k ra , a  k ik  o t t  g ö r ­
n y e d te k  a  k ö z é p k o r i  p á p á k  és c s á s z á ro k  lábai 
a la t t  s le h e te tle n  ig a z a t  n e m  a d n o d  s z ív e d b e n  a  
n a g y  a p o s to ln a k , a  ki m e ré s z e n  h ird e t te  az 
ö rö k  e v a n g y é lio m  a m a  n a g y  ig a z s á g á t : Nincsen 
közietek sem zsidó, sem görög, ti mindnyájan egy 
vagytok a Jézus Krisztásban!
N em  b o rú i  ta lá n  e m b e r tá r s a d  a J é z u s  lábai 
e lé  s n em  ö leli a n n a k  k e re s z t jé t?  Ó ez  se  ta r t ­
s o n  tég e d  v is s z a  az  ig a z s á g  s z o lg á la tá tó l . N em  
e m lé k ez e l-e  a  s z á z a d o s ra , a  ki e lv ég re  is b e v a ll ja  
o t t  a  G o lg o tá n  a z  isten  e m b e ré n e k  v é g s ő  p e r­
c e ib e n  : B iz o n y  ez  az  e m b e r  ig a z  v a l a ! H a  b o l­
d o g  v a g y  a  s z a b a d s á g b a n , a  m ely re  e lh iv a ttá l, 
n e m  elég , h o g y  c sak  m a g a d  állj m e g  a b b a n ,
h a n e m  te s tv é rk é n t  ö lelve m a g a d h o z  íz e ln y o m o t­
ta t ,  m e g  kell é r le lte tn e d  a z t  is  a  s z ab a d sá g ra  a 
s z e r e te t  álta l s  n e  f é l j : a  s z a b a d s á g  és s z e r e te t  
le lk e  o d a  s e g íti  ő t  m ajd  a m a  k e re sd  a lá  is !
U tá lo d  ta lá n  k o ru n k n a k  a p ró  és n a g y  b ű n e it ,  
lé h a s á g á t ,  le d é r  e rk ö lc se it, k ö n n y e lrrű  é s  k ö n n y ű  
b e s z é d é t, e rő s z a k o s s á g á t  a  fen n á lló  re n d  é s  h a ­
ta lo m  ellen ? Ó  h á t  e lfe led ted -e , hogy L u th e rn e k  
R ó m á b a  kelle m e n n ie , h o g y  refo rm i.to rrá  le g y e n  
s  té te le k b e n  k e lle  m e n n y d ö rö g n ie , lo g y  a  p á p á k  
é s  p a p o k  b ű n é t  s  a  z á rd á k  s ö té t  t ik a it  f e l tá rv a , 
j o b b  m e g g y ő z ő d é s re  b ír ja  a  v ilágo;? H á t  a  K á l­
v in  G en fjé t, e n n e k  l ib e r tin u s a i t  nem lá tta d -e  
m e g tö rn i  a  k á lv in i feg y e lem  v a s  v tssz e je  a la t t?
R o ssz  s e jte lm e k  k ín o z n a k  talán a m a  d u la ­
k o d á s  lá ttá ra , a  m ely  az  „ ö rö k  R ó n a “ é s  a  m o ­
d e rn  á llam  k ö z ö t t  m ég  a n n y i  letűnt s z á z a d  ó ta  
is e g y re  ta r t?  F é lte d  ta lá n  te  is íz e g y h á z a t ,  
e n n e k  te k in té ly é t s a  m a g a d  h iv a td o s  e lő n y e it?  
A v a g y  L u th e rn e k  a z  e g y h á z  a d ta -e  n e g  a z  ig éz ő  
e rő t  és  nem  a  s z a b a d s á g  é s  ig a z s á g  s z o lg á la ta -e  ? 
H á t  n in csen -e  m e g  b e n n e d  a m a z  sv a n g y é lio m i 
k o v á s z ,  a  m e ly  a z  eg ész  té s z tá t  is k é p e s  á tk e -  
le s z te n i  ?!
N eh éz  id ő k e t  é lü n k  —  ta g a d h a ta t la n ú l . A  
s z á z a d o s  a lk o tá s o k  p ró b á ló  tű z  elé h u rc o lta tn a k , 
h o g y  k i tű n jé k :  ki ép íte tt s z ilá rd  alapra s ki c s u ­
p á n  h o m o k ra ?  D e  h á t a  n e h é z  ideket m i m ár 
m e g  is s z o k h a t tu k  v o ln a , h is z e n  ju to t t  ab b ó l 
n e k ü n k  a  m ú ltb a n  e lég ! M e g  tu d tu n k  á lla n i a 
v é s z b e n  ? N os h á t  m a jd  c sak  m eg á llu n k  a z  ú ja b b  
p ró b á lta tá s o k  k ö z ö tt  is, c sak  el ne  h a g y jo n  b e n ­
n ü n k e t  a  r e fo rm á to ro k  le lk e : a z  is ten n ek  le lk e  !
Ó  b izo n y  n a g y  és fe ls é g e s  a lkalom  n e k ü n k  
o k tó b e r  3 1 -ik e !  T ű k ö r  ez , c s a k  bele kell p illan ­
ta n u n k ,  h o g y  m e g lá s s u k  m g g u n k a t  egész  a  v e sék  
o s z lá s á ig  s h o g y  el ne fe le d k e z z ü n k  a m a  fe g y ­
v e re k rő l, a m e ly e k  e g y e d ü l illenek  a z o k h o z , a  
k ik  m a g o k a t J é z u s  K r isz tu s  m e g v á lto tta in a k  h ir ­
d e tik .
A z é r t  h á t  p ro t.  e m b e r tá r s a m  ! T e d d  o d a  a s z ­
ta lo d r a  a  s z e n t  k ö n y v  m ellé  a  te  e g y h á z a d  tö r ­
té n e té t  s a z tá n  fo rg a sd , o lv a s d  m ind  a  k e ttő t 
a lk a lm a s  és a lk a lm a tla n  id ő b e n  és a z u tá n  ne  
a g g ó d j ,  ne fé lj, n e  re tteg j 1 A z  a  lélek , a  m ely  
n e m z e te k e t  a d o t t  v is sz a  ö n m a g u k n a k  a  re fo r ­
m á c ió  ú t já n ;  a z  a  lélek , a  m e ly n e k  „ le g y e n “ s z a ­
v á r a  ú j v ilá g o s s á g  tá m a d t a  v ilág o n , a  m e ly e t 
s e m m i e rő sz a k  n e m  v o lt k é p e s  e lsö té te n i: —  ó 
ez  a  lélek  e z e n tú l  is v e led  m a ra d  és m e g s e g ít.
N in cs  s e m m i o ly an  e rő s , m in t a z  is te n n e k  
le lk e , a  s z a b a d s á g  lelke. E z t  ü n n e p e ljé te k  a  9 5 . 
té te l  k ifü g g e s z té s é n e k  e m lé k ü n n e p é n . T i p e d ig  
A ty á m fiá i , fe lk e n t szo lg á i a z  U r n á k : h a ll já to k  
m e g  a  h iv a ta lo s  s z ó z a to t  é s  s e rk e n je te k  fel a z  
ig a z s á g ra ,  m e r t  n a g y  d o lo g  v o ln a  az , h a  k ö z ű ­
le te k  e g y n é m e ly e n  nem  is m e rn é k  a  —  lélek
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indításait s ha esperesi karhatalom m al hurcol- 
ta tnának  arra jászolhoz, a melyben a reform áció 
ú jszü lö tt cscsem ője v árja  a királyok és bölcsek 
őszinte hóddatait.
A káplánokról.
Bocsássoi meg nt. szerkesztő úr, hogy ezen kér­
déshez én is fiozzá szólok- Tagadhatatlan, hogy a ref. 
káplánoknak törvényileg megállapított ötven frt. évi 
íizetésök vans ez oly csekélység, hogy az új viszonyok 
alakulása élőt lehetetlen többé hallgatással mellőzni. 
Ez legyen mtntségera, ha erőtelen toliamat felveszem.
Én nem riszem, hogy az egy Cincinnatuson kívül 
akadna valaki, a ki legszerényebb igényeinek kielégí­
tésére nezve pgy ötven frt. keretén belül költségvetést 
merne készítaii. És zavarban is vagyok: komoly, vagy 
satirikus éle nagyon e költségvetésének? Mert ha sati- 
rikus akar lemi: úgy e téren kissé ügyetlen; ha ellen­
ben komoly izándékkal tette, úgy legalább jellemzete- 
sebb czimet választhatott volna magának. Hiszen az 
Isten szerelmiért! Cincinnatus, igaz, hogy igen szerény 
római typus tolt, maga szántott-vetett s ezt akármilyen 
öltözetben téiette, de megvette az aequokat, szerepelt 
a fórumon, ide pedig csak nem mehetett el ron­
gyos sarubai és tógában!! A magyar Cincinnatus pedig 
egy 12 frtos angol szövet ruhában, 4 frtos czipőben 
akarja megejelekedni az évnek minden tefndőjét: tehát 
szántani-vetii, a magyar ref közélet fórumain szerepelni 
és visszaverni, ha nem is az aequokat, de a ref. Sión 
ellenségeit. Ez kissé sok ! És inkább választhatta volna 
a Diogenes nevet, mert e névvel, ha nem is e görög 
bölcsességé;, de legalább a cinismust és az ürességtől 
kongó hordót bizonyosan eszünkbe jutatta volna.
De nen folytatom a megérdemlett (?) gúnyt, melyet 
Benke Istvin barátom elkezdett, sőt inkább felteszem 
e kérdést: mi haszna lenne a ref. papság tudományos 
és társadalmi érdekének, ha ilyen Cincinnatus féle ma­
gyar Diogtneseink lennének? Feleljük rá: semmi! De 
előbb vizsgáljuk a kérdést komoly igyekezettel.
A jó pap holtig tanúi. A theologia pálya elvégzése, 
s a papi bizonyítványok megszerzése után az egyén még 
távolról sem egész ember. Még csak ezután kell ám ko­
molyan tanúlnia!
A támlásnak pedig egyik segédeszköze az anyagi 
jólét.
Ezért is gondolnak a papság fizetésének emelésére, 
mert tudományos színvonala, a nagy szegénységgel 
való birkózása közben, — a többi müveit társadalmi 
osztályokkal szemben — ki nem nem elégítő. Ezt le­
het restelni, de tagadni nem. Nagy hiba lenne a káp­
lánokat ott felejteni a Faraók országában, ha már a 
a papokat egy mentő kéz Kanaán felé akarná vezetni. 
Hogy miért, én édes Istenem ? Hát csak azért, mert én 
úgy gondolom, hogy az iskolai tanúlmányokat kibőví­
teni, a korszerű lelkészi hivatásra igazán készülni nincs 
alkalmasabb időpont a kápláni esztendőknél.
A családfejét az Ígért Kánaánban is meggyötri 
majd a ház ezer apró gondja. Ha könyveit, tanúl- 
mányait, fegyvereit sutba nem dobja is, de repülésre 
kész lelke mily sokszor kénytelen megzsibbadni. Mig 
egy ifjú fogékony lelke a gondoktól mentes évek alatt 
megizmosodnék.
A agyarázat nélkül is tudjuk, hogy mit akarok 
mondani. A káplán mai költségvetése egy közönséges
iparos irodalmi szükségletein túl alig terjedhet. Egy hír­
lap olvasása, nehány predicatiós füzet: ennnyi az egész.
Hiszen neki a természettudományi, gazdasági, tör­
téneti, társadalmi, theologiai kérdéseket alaposan s nem 
felületesen megirott hírlapi cikkekből, tehát források után 
kell ismernie, hacsak müveit embernek, főkép ha igazi 
lelkipásztornak akart rtatni, Talán eltűnő napjai közben 
valamely szakirány művelésére való hajlam is ébredne 
henne, de hogy hódoljon ennek?* Ma az iskola porát 
lerázott káplán olyan, mint a virágba borúit fa, vár­
juk a gyümölcshozó nyarát s e helyett eljön kéretle­
nül is a költségvetések hideg hervasztó szele, a virág 
lehull, a gyümölcs elmarad s a fa szánalmas sivár ké­
pet nyújt. Vagyis az iskolai elsők lesznek utolsókká, 
az iskolai utolsók legutolsókká.
Ez azonban csak egyik oldala a dolognak. A theologiai 
pályát végzett egyén nem elég ismerős a külső művelt­
ség minden kellékével sem. Ennek pedig sem ő nem az 
oka, sem az iskola, hanem körülményei. Az iskolából 
hozott félszegségeket azonban az élet, a társadalmi 
érűlközés közben kisimítja. De gondoljuk csak meg, 
hogy mi lészen akkor, ha az a szegény káplán az isko­
lából is fogyatékosán jő ki s éveken keresztül a mű­
velt társaságokat is kerülnie kell hitvány ruhája miatt?! 
S ezt épen most gondoljuk meg, mikor, az eddigi 
oltalmazó törvényeket elveszítve, a lelkipásztori társa­
dalmi tevékenységtől függ létünk, mikor a minden 
irányban végzendő evangelizációra, mint egyik fundamen- 
tomra, akarjuk építeni jövőnket. Vájjon kihagyhatjuk-e 
a káplánokat ebből a munkából? vájjon számíthatunk-e 
rájok ily cincinnátusi költségvetés mellett, a mely alá 
utóíratnak inkább tehette volna Petőfinek eme két sorát, 
melyet az omladozó curiára mondott:
„anno 1703, 
az újítást várom."
De én nem is hiszem, hogy sok ember lenne, a ki ezen 
50 frtból él. A káplánok legnagyobb része, tudjuk, hogy 
másból tengeti magát. Egyik jobb egyházba megy, másik 
nevelŐ8éget vállal s a kit sorsa ilyen 50 frtos helyre 
állít is,kénytelen elkölteni kis örökségét, ha van, vagy 
pedig adóság csináláshoz folyamodni, tehát a hivatá­
sával járó kötelességeknek még igy is igyekszik meg­
felelni. De ez abnormis állapot. A népes egyházban 
működő mindenesetre legszerencsésebb minden tekin­
tetben; de ha már nevelőségből él, ez évekig leköti 
őt hivatalában ; talán egy nem is ref. községben hogyan 
szerzi meg a pásztori böleseséget? Az adóságból ten­
gőről ne is szóljunk. Egy szóval a papság sivár képé­
nek körvonalai már ott alaicúlnak a kápláni esztendők 
alatt. És én azt az élet-halál harcot, mely egy lelkészi 
állás betöltése körül felmerül, ezen abnormis helyzet­
ből való kibontakozási törekvés okának is tudnám tekin­
teni. Mi tevők legyünk hát ? Az az egyház, mely magán 
s rendes lelkészein sem segíthet, fel nem karolhatja a 
káplánok helyzetét, ellenben az az állam, melynek 
háztartása, hála az égnek, annyi millió fölösleggel záró­
dik, az nem nézheti közönyösen, hogy annyi sereg fiatal 
ember rongyosan, „arme reisender“ módjára fussa meg 
az igazi nemzeti közművelődés apostoli pályáját. 
De erre csak elöljáró férfiaink hívhatják föl a kormány 
figyelmét.**
Péter Mihály.
' Tessék csak komoly lépéseket kezdeni a ParoJchiális könyv­
tárak  létesítése végett a lelkészi értekezleteken, egyházmegyei- és 
kerületi-gyüléseken s egy fő-főbajunkon legott segítve lesz, a mint azt 
mi, annak idején kifejtettük. Szerk.
*• Még ők is bajosan és pedig elvi okok miatt! Sezrk.
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Magyar Nyelvtan és nyelvtanítás.
{Válaszúi a népiskolai Magyar Nyelvtanomra megjelent bírálatokra).
(Vége).
Van u közlött alkotmánynak, mint a Simonyi rendszernek 
is még egy lényeges hibája: a dualizmus. Egyik irányzója 
a jelentés, másik meg a helyhatározói hármas kérdés. Magá­
ban véve helyes, hogy az elnevezések a jelentésre vannak 
alapítva; magában véve tetszetős a hármas kérdés szerinti 
csoportosítás, mert természetes, észszerű, logikus; de mind­
kettőnek irányzó elvűi fogadása a rendszer gyöngéjévé válik. 
Ha pusztán a jelentés az irányadó a mondattagok osztá­
lyozásánál. akkor 14— 17 határozón alól nem szabad, nem 
lehet megállani. Ezt tette Szinyei egyenes, szigora követ­
kezetességgel. Ha meg a hármas kérdés alapján akarunk 
tetszetős csoportosítást csinálni, nyolcnál több határozót az 
alkotmányba nem lehet bevenni vagy legalább nem lehet 
a csinos kirakatot többnek nyílt bevallásával tönkretenni. 
Pedig, hogy több is van, könnyű kimutatni. íme maga 
Simonyi a „részes határozók“-nak külön fejezetet szentel, ! 
pedig ez a csoportosításba nem juthatott. Kovács G. dr. 
a határozós rendszer mellett példákat hozván fel, példái­
ból joggal lehet azt következtetnem, hogy neki van társ- 
és eszközhatározója is, melyek szintén nincsenek az osztá­
lyok közt; pedig hiszem, hogy ő is a Simonyi követője. 
He legerősebb bizonyság Gulyás I. íme, midőn a határozós 
rendszer meghatározásainak könnyűségét akarja példával 
világosítani, szépen kiderül, hogy „ Mértékhatározó,, - ja is 
van, melyet pedig csoportosításában hasztalan keresek; s 
igy e következetlenségével azt az állítását, hogy kifogásta­
lannak gondolt „felosztása mindent magába ölelő “ maga 
teszi tönkre. — Minthogy pedig szeret Bartal-Malmosira 
hivatkozni és minthogy előnynek, jogosűltnak tartja Szinyei- 
nek azt a törekvését, hogy a magyar nyelvtan „a meg­
csontosodott latin terminus technicusokat is“ tekintetbe 
vegye: méltán lehet arra következtetnem, hogy van még 
legalább is eszköz-, és tekintethatározója is, bizonyára al­
csoportként ; s így az osztályozás ellenére még legalább is 
négy határozóval közeledik a kárhoztatott Szinyeihez. Ez 
a rendszer tehát vagy hfitelen egyik alap-elvéhez, & jelen­
téshez, s csak addig mehet, a meddig a határozói hármas 
kérdés megengedi, vagy hűtelen a hármas csoportosítás! 
elvhez s kénytelen, ha be nem vallja is, több határozót 
felvenni. Ha nem veszi fel, méltán érheti az a vád, hogy 
rendszere az idegen nyelvek, főleg a latin nyelv tanításá­
ban. melyre pedig okvetetlenűl tekintettel kell lennünk, nem 
használható, vagy a latin nyelvvel kapcsolatban kell meg­
tanulnia növendékünknek, az eszköz-, mérték-, tekintet-, 
részes-, társ- és hasonlítási határozókat, melyek pedig a 
jelentés alapján — őszintén, következetesen tanítva — 
nyelvünkben is megvannak. Az én csoportosításom tehát 
egy kicsit másképen mutatna, ha a „teljesen megfelelő“ jel­
zőt akarnám és merném reá alkalmazni. Valóban tehát még 
ma is lehet mondani, hogy a határozók kérdése még min­
dig nem forrta ki magát teljesen / meghatározás és felosz­
tás, mind a kettő várakozik még a jóltevő kézre, mely 
tiszta világításba, helyezi őket.“ Erre a jóltevő kézre akart 
várni a gimnáziumi tanári kar s véleménye alapján az Iro­
dalmi Kör, midőn még 1884-ben elhatározta, hogy egyelőre 
tartsuk meg a kiegészítőket, az új rendszer hadd forrja ki 
magát, hadd találja meg az egyszerűséget és tisztább vilá­
gítást s így aztán a könnyebben kezelhetőséget. Hogy még 
akkor ekként határozott, bölcsen cselekedett, sietnie nem 
volt miért; mert ime a határozós rendszernek a gyakorlati 
könnyebbítést még ma is csak tudományos értékének meg­
csorbításával lehet elérnie; ha megnyugszik a körülmény- 
határozók sok mindent magába ölelő, boldogító karjaiban,
vagy ha „dobzsé“-1 mond akár állapot-, aká okhatározót, 
akár állapot-, akár módhatározót, akár állaot-, akár vég­
határozót fog reá a gyermek az eleibe kerűllraoudatrószre. 
Az a kívánatos egyszerűség és világosság na sincs még 
meg, bármennyire szeretnék is a tanítványol túllicitálva a 
mestert, magukkal is másokkal is elhitetni.
Ha már most, az elmondottak után, vaiki azt követ­
keztetné, hogy ón a határozós rendszernek enesztelhetetlen 
ellensége, a,kiegészítő-tannak pedig rendűletln híve voltam, 
vagyok s lenni is akarok, nagyon tévesen ítéln, bár a látszat 
mellette szól, mert most már meglehetős aapot is adtam 
annak az erős ráfogásnak, hogy a kiegészítŐBgyedűl az ón 
„kedvencz‘‘-em. Kern, a régit nem szerettem slválhatatlanúl, 
az újat még nem tudom szeretni kifogásitlanúl. Midőn 
a fentebbiekben a múltnak is, a jelennek is néuileg igazságot 
szolgáltattam, csak azt akartam kimutatni, horyarógi azt a 
nagy ócsárlást, az új azt a túlságos ömledezés nem érdemli. 
Midőn az elbízakodott, kicsinylő ostrommá szemben a 
gyöngébb régit védelmeztem, előnyeit kiemeltül, az erősebb 
újnak gyöngéit meg talán élesebben is kidnnborítottam:
nem a győzelemért harczoltam, hanem egyedű a becsületért.
Á kiegészítőt ajánlatos kényelmessége, köntyebb használ­
hatósága mellett tudományos alapon is lehel védelmezni; 
de megvédelmezni a természetesebb, tudominyosabb, ész­
szerűbb alapon álló, bár még nehezen kezellető határozós 
rendszer ellenében, teljes lehetetlen. Ha helyzeemet némileg 
illusztrálni akarnám, azt mondhatnám, hog; úgy voltam, 
mint a magyar katona volt Magentánál: örült, lágy fegyverrel 
kezében, kemény harezot mutogatva, a francival elfogatta 
magát. Hiszena bírálatot már az Előszóbanprovo;áltam,azután 
óhajtottam, kértem, vártam azt, gondolva: az sem baj, ha 
egy kicsit kikapok is, csak a közügy nyerjen vele. Annak 
az állításnak tehát, hogy a kiegészítők idő&erűtlen tana 
rá akarja magát oktrojálni a sárospataki j'öiskola s az 
ennek nyomában járó középiskolák jövő nemzedékére is, 
rám vonatkoztatva — bizony mondom — csak látszata van, 
de kellő alapja éppen nincsen. Bizonyságúl nyujodt lélekkel 
lehet egy körülményre rámutatnom. Gimnázium magyar 
nyelvtanomat az Irodalmi Kör még 1891 jul. 2-in elfogadta 
kiadásra, s bizony a kívánt javítás még az dső rész át­
dolgozásával sem adott annyi munkát, hogy mirdjárt akkor 
s már régen el ne végezhettem volna. Merem állítani egész 
határozottsággal, hogy egy kis élelmességgel, kiegészítős 
nyelvtanom ma már kinyomva lehetne; de a Mnyomatást, 
bár a könyvre nagy szükség volt, nem siettettem, lem erősza­
koltam, inkább feltűnően halogattam; mert azl akartam, 
egyedül az iskola érdekében, hogy főleg a kiegészítők és 
határozók kérdése törésre kerüljön. Nem magamnak, hanem 
az iskolának készítettem nyelvtant. Ha a népiskolai nyelv­
tanban, mely később készült s hamarabb jelent meg, a tu­
dományosabb alapot egy pár évre feláldoztam a gyakorlati 
előnyért, könnyebb átmenetűi, meg a rendszer kipróbálásáért: 
a gimnáziumi nyelvtannal várnom kellett, várnom annak 
meggondolására : teremtsünk e a kiegészítős rendszerrel hosz- 
szabb időre oly helyzetet, melyért tanrendszerünket esetleg 
az ósdiság, elmaradottság vádja illethetné, vagy a változ­
tatást csak anyagi veszteséggel érhetnők el. A körülmények 
olyan kedvezően alakúltak, hogy a gimnáziumi tanári kar 
kevéssel ezelőtt a szükségessé vált latin nyelvtan ügyét a 
kapcsolatba hozott magyar nyelvtannal együtt intézvén el, 
a határozós rendszert most már elfogadni szükségesnek látta. 
Bölcsen cselekedett. Nagyon figyelemre méltók ugyan azok 
az aggodalmak és figyelmeztetések, melyekkel Tóth Pál 
barátom, nyelvtanomra vonatkozó, s gazdag tapasztalaton 
épült cikkét, a két rendszer összemérése után befejezte: 
de hát, mindent egybevetve, ma már e rendszer elől, bár 
ha még nem tökéletes is, el nem zárkózhatunk. Felkapni 
minden újat, mihelyt egy kissé1 tetszetős s eldobni a régi
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jobbat éppen olyan hiba, mint körömszakadtáig védeni a 
túlélt régit az életre képes újjal szemben. Az iskola érdeke 
a tanítási külömbségeknek, élesebb ellentéteknek nem sza­
porítását vagy fentartását, hanem apasztását, megsemmisí­
tését követeli. A tanítás egyöntetűsége magának a tanításnak 
s a tanúié terhének is könnyítése. Minél több tanítási kü- 
lömbség van iskola és iskola közt: annál nehezebb a gyer­
meknek, iskolaváltoztatás esetében, az eltérések közt el­
igazodnia. Éppen ez a szempont teszi szükségessé azt is, 
hogy a népiskola akármilyen módon való nyelvtanításában, 
a gimnáziumra tekintettel legyen. A magyar nyelvtan ta­
nítása ugyanis ilyen ellentétekben, eltérésekben siralmasan j 
gazdag; mert az engedékenységet, a türelmet ez ellentétek 
kiegyenlítésére némelyek nem szívesen gyakorolják, azoknak 
káros hatásával nem sokat törődnek. Az iskola ilyen ér­
deke teszi kívánatosabbá, hogy a batározós rendszert ma 
már elfogadjuk. Ha a jelen egészen még nem is e rend­
szeré, de természetes, szilárd alapjáért oly életrevaló hala­
dásnak kell tartanunk, mely a jövőt már ma is magáénak 
tekintheti, főleg ha megkapta az iskola követelményeinek meg­
felelő egyszerű, világos alakot, tudományos értékének csor­
bítása nélkül. Addig azonban a gyermekek könnyebbségéért 
élnünk kell a megalkuvás korát. l)e hogy ez a megalkuvás 
kora minél előbb véget érjen, s a gyermek egy olyan egy 
szerű, világos rendszert kapjon, melyben könnyebben el- 
igazodhatik: a teendő, nem az „időszerűtlen“ törik szakad 
dícsérgetés, különösen olyanokkal szemben, a kik a szem­
kápráztató világítás alatt is meglelik a fogyatkozásokat. Az 
ügynek jobb szolgálatot tesz, a ki a gyöngeségeket is be­
ismeri javítás céljából. Az fogja tenni a legjobb szolgálatot, 
a ki a határozókból olyan egyszerű rendszert alkot, melyet 
minden nyelvtan módosítás, alkudozás nélkül egyenlően el­
fogadhat. Addig talán Dóczi Imrének van egy kis igaza, 
hogy a „határozók kérdése nyelvtanításunk Achiles sarkát 
képezi.“
Mielőtt bevégezném hosszúra nyúlt elmélkedésemet, 
ha csak pár szóval is megjegyzést kell tennem egy-két 
szíves, bár felesleges tanításra, mely erős önérzet hangján, 
biztos tudomány alakjában lépvén fel, tévesztő hatású. A 
hangtani sok szórágás között (hanghasonúlás-e vagy pótló­
nyújtás ; cs, sz hosszú másalhangzó egyszerű hang mellett(!) 
stb.), Gulyás I. dr az öszszel és szakaszszuk-féle írást az 
etymologia és phonetika összetévesztésének hirdeti. Szalma- 
cséplés volna felújítanom e tárgyban a „Nyelvőrben“ és 
„Budapesti Szemlében“ a főnyelvószek között lefolyt har­
cot, — mert hiszen pro és contra ott az érvek talán mind 
feltalálhatók; de bizonyára elég a Simonyi visszatérésére 
rámutatnom: „Ilyenkor az sz, z, s meg a v előtti mással­
hangzókat kettöztetve írjuk. (Lásd Kis Ny. 8., 9. 1.). Bizony, 
némely dolgon nincs „még túl a nyelvtudomány,“ a mikre 
pedig a lelkesült ifjú tanítvány esküdui is merne! Példáúl 
az igeidőknél is következetlenséget (ezt szereti kisütni, pedig 
alaposan visszaforgathatnám), zavarosságot lá t, pedig a 
hibát valamelyikünknek szemüvege okozhatta. Arra tanít, 
hogy : „a cselekvést minden időben kétféle állapotban levő­
nek képzelhetjük: befejezettnek vagy folyamatosnak,“ mely 
teljesen megegyez az ón tanításommal: „Az alany cselek­
vését mind a jelenben, mind a múltban, mind a jövőben 
vagy folyamatosnak vagy végzettnek tekinthetjük.“ Ebből az 
elhagyottból minden érteni akaró megértheti, hogy miért 
van mind a jelenben mind a múltban két idő, s minden 
kicsinyeskedés, fontoskodás felesleges. Én jó szemüveggel 
használtam — mint sok más nyelvtan — a Szarvas G. 
igeidőit — bár némely tételét már ennek is megingatták, 
— mert jobbnak tartom, mint a Simonyi-féle hármas 
rendszert, melyről régen megmondották, hogy elmellőz régi 
s az irodalomban ma is használt alakot (irand), s felvesz a 
kedvelt hármasságért soh’sem használt igeidőt (írni fogna).
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Az ón múlt időm (végzett jelen) tehát nem tévedés, nem 
is félreértés, hanem Szarvas-értés, melyben a befejezettség 
vagy helyesebben végzettség szintén alkalmazva van min- 
denik időre. 1. Végzett jelen (praesens perfectum): írtam, 
scripsi; 2. Végzett múlt (praeteritum perfectum): Írtam 
vala, scripseram; 3. Végzett jövő (futurum perfectum) : 
írandók, scripsero. Hogy aztán az élet mit használ ez idők 
közűi, mit nem használ, meg milyen értelemben használja 
pl. az elvégeztem, megismertem múlt alakot ilyen mon­
datviszonyokban : Ha dolgomat elvégeztem, meglátogat­
lak : mind felesleges, más helyre való fontoskodás. A kór- 
| dós ez: melyik az időkre nézve a legjobb rendszer, melyet 
a nyelvtanban használhatunk ? A közhasználat még most 
mellettem van.
Szeretnék még a bírálatok megjegyzéseivel kapcsolat­
ban többet is beszélni: de hát a dolgok vagy csak apró­
lékosságok, melyekkel inkább csak magamórt beszélnék, vagy 
egyik bírálat (pl. Tóth Pál barátomé) megfelelt a másiknak 
helyettem is, vagy egyik másik részlet annyiszor volt már 
nyilvános megbeszélés tárgya (határozott alak — tárgyas 
ragozás stb.), hogy beszélnem most már csak unott ismétlés 
lehetne. Ha sikerűit a legfőbb kérdésnek megvitatásával s 
több kapcsolatos dolog megérintésével a helyzetet tisztáz­
nom : czélomat elértem, s a kik őszinte jó indulatukkal, 
tiszta meleg érdeklődésükkel alkalmat adtak arra, hogy 
ilyen módon a közügynek valami hasznocskát tehettem, 
fogadják legszívesebb köszönetem.
Makiári Pap Miklós. 
— —
TARCA,
Október 31-dikére.
Az idők méhe újra forrni kezd,
Harc jelévé lett ismét a kereszt;
Az ige fényét egyre oltogatják,
0 , szent igazság, képed hogy tapodják!
Egünkön mintha felhő húzódnék át,
S reánk veti zord, ijesztő árnyékát.
Majd földre száll s formát ölt, emberit,
És, ó csoda, úgy tombol, tüsszög itt,
Mint a mennyei jelenések lova,
— A nagy, „veres ló“ — s ki azon ül vala, 
Adaték annak olyan hatalom,
Hogy harc helyévé váljék völgy s halom.
Ó mely jel e z !. s ki ez? talán maga 
A gonosz lélek?. . Nem! Csak a hada;
Az tombol, az zúg, az hányta el fékét 
S készül „e földről elvenni a békét“. .
0  Luther, ébredj örök Wartburgodban, 
Pezsdüljön a vér nyugovó karodban,
S emeld magasra lobogó zászlódat,
Zendítsd meg újra szabadító szódat;
A szent biblia láncait szakaszd el,
Sújtsd le e hadat régi fegyvereddel!..
De nem !.. Ne tedd e z t! Nagy bajnok, ne tedd! 
Van még tenéked másik fegyvered,
Melylyel Ördögnek adtál méltó választ,
E hadra is csak azt emeld reá, azt,
SÁROSPATAKI LAPOK.
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Kik káromolva nyitnak reád a jtó t:
Hajíts hozzájok még egy tintatartót,
Ha már sötét leikök tekintete,
Hadd legyen a képök is fekete !
E.—n.
Protestáns templomépítészeti stíl.
(Folytatás).
I. A templomépítészeti stii történeti megvilágításban. 
a) Ó - k e r e s z ty é n  é p í t é s z e t .
A hanyatló római építészetből a Krisztus utáni 3-ik 
és 4-ik században a keresztyénség elismerése és új népek 
beolvadása által bekövetkezett szellemi és erkölcsi átala- 
kúlás folytán egy egészen új építő-művészet, az ó-keresz­
tyén építészet bontakozott ki, mely formáit kezdetben 
elődjétől kölcsönzé ugyan, de a térbeosztás és a falaknak 
szimbolikus festéssel való díszítésében már bizonyos rend­
szert állapított meg. Miután a kívülről bár pompás archi- 
tecturájú, de belül szűk és gyér világítású, pogány római 
templomokkal ellentétben az új vallás követelményeinek 
inkább külsőleg egyszerű, de belül tágas, nagy sokadal- 
mat befogadó csarnok felelt meg, azért inkább az antik 
bazilikáknak, ezen a kereskedelem és törvénykezés szá­
mára épült csarnokoknak alapformáit vették mintáúl, s 
azt idővel más elemekkel is megtoldották.
Az őskeresztyén bazilika alapr<^.za hosszas négyszög 
volt, főhelye a bejárattal szemben a félkörű fülke — ap­
szis — a hol az oltár állott, körülvéve a papságtól. Az 
épület belsejét oszlopsorok egy szélesebb közép- és két 
(néha két-két) keskenyebb oldalhajóra osztották, előud- 
varként hozzácsatolva a római lakóházak átriumát köze­
pén a tisztálkodásra szolgáló kúttal.
A bazilika ezen alap rajza tovább fejlődött az által, 
hogy a hajókat az apszistól egy kereszthajóval választók 
el, mi által a templom alap rajza kereszt alakúvá vált. A 
hosszú hajó és a kereszt hajó érintkezési pontján van a 
főoltár, fölötte egy nagy boltívvel — a diadal ívvel, — 
melyet néha két külön álló oszlop is tart. Az oldalhajók 
a főhajónál tetemesen alacsonyabbak, hogy tetőik felett 
még ablakok is nyílhassanak a főhajó hosszfalaiban.
A bazilikák külseje igen egyszerű, de belsejének a 
szín-pompás szőnyegek, márvány lapokból minták sze­
rint kirakott padolatok, az aranyos alapú mozaik díszí­
tések, s értékes arany és ezüst felszerelések csodálatra 
méltó harmonikus hatást kölcsönöznek. Tornyuk nem 
volt, s az nagy ritkán csak mint harangláb állt a tem­
plomtól elkülönítve. A templom mennyezete gyakran^nyi­
tott, s a fedél szerkezetet látni engedi.
A fenmaradt bazilikák közt úgy régiségre, mint nagy- 
szerűségre nézve első helyen áll Szent Pálnak Rómában 
Theodosius és Honorius császárok uralkodása alatt, a 
falakon kívül épült temploma, az építészetnek ezen egyik 
legnagyobb befödött tere, öt hajóra osztva, négy sorban 
20—20 gránit oszloppal. Nevezetesek még, ugyancsak 
Rómában, a Santa Mária Maggiori. San Clemente, és 
masok.
Hazánkban Szent István idejében az ős keresztyén 
bazilikák mintájára épültek a templomok Ilyenek voltak 
az esztergomi, veszprémi, kalocsai, pannonhalmi, egri, 
Csanádi, székesfehérvári és nagyváradi, melyeknél már 
többnyire mindnégy sarkon egy-egy torony állott, a nyu­
gaton már ekkor elterjedt román stil befolyása követ­
keztében.
Újabb időkben a bazilika-elnevezést oly templomokra 
is kiterjesztették, melyek stílusának ahhoz semmi köze
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sincs, a melyek azonban főtemplomok. Ilyenek Rómában 
a jelenlegi Szent Péter bazilika (renaissance épület), továbbá 
az esztergomi bazilika (modern) és mások.
b) B iz á n c i  é p í t é s z e t .
A bizánci császárság védő szárnyai alatt kifejlődő 
keleti egyház hitelveinek, nemkülönben az ázsiai szom­
szédnépek befolyásának hatása alatt, a kezdetben ott 
meghonosúlt bazilika alapformája teljesen átalakúlt, neve­
zetesen a hosszú hajó megrövidült, az épület egyes ta­
gozásai egy egységes központ körűi csoportosúltak. Ezen 
centrális elrendezés méltó befejezéséül csakis a kupola 
szolgálván, így lett a kelet a kupolás építkezés tovább 
fejlesztője- Miután azonban a kerek falon levő római 
kupolát alaprajzi tekintetben tovább képezni nem lehe­
tett, elkezdték a kupolát eleinte nyolc-szögű, majd egy­
szerűen négyzetes alapra szerkeszteni, a négy sarokban 
képződött szegleteket csegejekkel (pendentif) töltve ki. 
Ezt már csak egy lépés választó el attól, hogy az alap­
rajzot az egyenlő hosszú karokkal biró görög kereszt 
formájára képezzék, a mit aztán az egész bizánci egyházi 
építészet alapidomúi el is fogadott- Az architektonikus 
részletek, különösen az oszlopfők a keleti és görög be­
folyások alatt egészen átalakúltak. A templom külseje 
itt is époly egyszerű és igénytelen, mint a bazilikánál, 
a belső azonban az aranytól csillogó, színekben gazdag 
mozaik dísz folytán amazénál még gazdagabb.
A kupolás szerkezet legszebb kivitelét és vele az 
emberi géniusz egyik legtökéletesebb alkotását a konstan­
tinápolyi Zsófia-templom mutatja, a mely Justinian alatt 
527—542 években épült. Továbbá a velencei szent Márk 
templom, öt kupolával és páratlan színpompájú belső dí­
szítésével. Ennek főhomlokzata azonban későbben román 
ízlésben fejeztetett be.
A bizánci egyház építészeti stil nálunk nem hono­
sodott meg; leginkább elterjedt az a keleti államokban, 
de kiváltképen Oroszországban, hol az egészen orosz 
nemzeti jelleget öltött.
c) R o m án  é p í t é s z e t .
Ez alapjában a római építészetből fejlődött ó-keresz­
tyén stílusból indúlt ki, melyet bizánci és germán befo­
lyások alakítottak át. és pedig a bizánciak fejleszték azt 
ki már az V—Vil ik században közép Szíriában, honnan 
azt déli és nyugoti Európába átvíve, ott ez a IX-ik és 
X-ik században, az olasz, német és franczia népcsaládok 
kiválása után vert gyökeret, a Xl-ik században fénykorát 
élte; a XII-ik századra a késői román stil esik, melyet a 
gót, vagyis csúcsíves stílussal az úgynevezett átmeneti 
stil köt össze a Xlll-ik század elején.
Nálunk még a XI-ik század elején is az ős keresz­
tyén bazilika mintájára építtetett Szent István király, s a 
román építési mod csak a XII-ik században terjedt el -r 
ekkor azonban oly nagy mérvben, hogy a nagy pusz­
títás dacára eddig ismert román ízlésű építési emlékeink 
száma a négyszázat megközelíti, köztük nehánynak igen 
jellemző építési részletei és díszítései vannak.
A román stil megtartá a bazilika alapformáját, azt 
azonban az eddigi vízszintes famennyezet helyett bebol­
tozza. Ennek megfelelőleg a bazilika hosszú hajójának 
oszlopai itt erős tagozott pillérekké válnak, felnyúlnak a 
közép-hajó tetejéig, s az átellenes pillérekkel széles, nehéz, 
félköríves boltövekkel köttetnek össze. A boltövek közötti 
tér kereszt boltozattal fedetik. Az alaprajz rendszerint a 
latin kereszt-idom, három hajós hosszú szárral, többnyire 
kereszthajóval, s egy, néha három szentélylyel.
Kiválóan jellemzik a román templom külsejét az 
alaprajzzal szervi összefüggésben levő tornyok, elül kettő, 
néha hátúi is kettő, és egy a hosszhajó és kereszthajó
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metszésénél képezett négyzet felett. A főbejárat a falban 
kifelé erősen szélesbedik, pillérekkel és oszlopokkal gaz­
dagon díszítve. Az oszlopfők képzése igen sokféle, több­
nyire azonban kocka, vagy kehely alakúak. Az ornamen­
tika szintén rendkívül változatos, leginkább a növénydíszt 
kedveli, közbe iktatott fantastikus emberi és állati alak­
zatokkal.
A román építészet Némotországban a mainzi, wormsi 
és speyeri dómokban, Frankhonban a poitiersi, caeni, 
arlesi, Olaszhonban pedig a pisai székesegyházban érte 
el legteljesebb kifejlődését. Kiválóan az olaszok a templom 
külsejének is rendkívül gazdag oszlopos és ornamentalis 
díszt adtak.
Hazánkban a fenmaradt ily emlékek közt nevezete­
sebbek az apátfalvi, lébényi, jáki, felső-örsi, gyula-fehér­
vári templomok. A jáki templomnak igen gazdag orna- 
mentikájú főkapuja után készültek a zágrábi és karcsai 
templomok főbejárói is.
d) Á t m e n e t i  Stil.
Ez a név kiváltképen azon kor stílusát jelöli, a mely­
ben a román stil formailag és szerkezetileg kezdett átmenni 
a csúcsíves stílusba. Eleinte ugyan csak formailag, vagyis 
a román építészet a félkörívet felcserélte a csúcsívvel, s 
ezt az egyes építészeti részletekben is külsőleg érvénye­
sítő, de a román szerkezetet még lényegében megtartá.
Ez az átmenet Franciaországból indúlt ki s már a 
XII-ik század elején Némethonban a magdeburgi dómon 
és a trieri Boldogasszony templomon talált kivitelre. Ha­
zánkban a nevezett század középén terjedt el, s csak a 
század végén alakúit át tiszta csúcsíves stilussá. Már 
román építészeti emlékeink némelyikénél is találni csúcs­
íves részleteket: így a jáki templomnak főkapuja csúcs­
íves ízlésben épült, és az ócsai templom apszisa is köze­
ledik az átmenethez. Tisztán átmeneti stilban épült volt 
a margitszigeti templom (most rom), a szepesváraljai és 
zsámbéki prépostsági templomok, valamint a budavári 
Mátyás templom és mások.
(Folyt, köv.) Katona György.
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
Anyag és szellem.
Bölcsészet-csillagászati tanulmány. Irta: Kármán Pál. Budapest. Hor- 
nyánszky V. nyomdája. 1895. Ára 1 *36 1-
Szerző, kit körülbelül ref. papnak kell tartanunk, 
ama tapasztalat által indíttatva, hogy sem a bölcsészet 
magában, sem a természettudományok nem képesek 
az ember lelki szükségeit kielégíteni, e tanulmányában 
azt tűzte ki célúi, hogy e kettőt egymással összekösse, 
megegyeztesse, s aztán lehetőleg öszhangzatba hozza j 
a kijelentett vallás tanításaival. Az egész művet jó- j 
akaratú, de gyenge kísérletnek tekinthetjük a kitűzött j 
cél felé, mely annak megoldását semmikép nem készíti 
elő. S nem is csoda! ellentétes elemeket, északi és 
déli sarkot, tüzet és vizet akar egymással összeegyez­
tetni, mikor a philosophia és természettudomány taní­
tásait a kijelentett vallással akarja öszhangzatba hozni.
A katholikus theologia a scholasticismustól kezdve a 
mai napig, Aquinói Tamástól Lubrich Ágostonig, erre j 
törekedett, — s ma is csak ott van, a hol kiindúlása- 
kor volt. Hogy különálló elemeket egymással egyesíteni I 
lehessen, ahhoz közös alapra van szükség, ámde a 
kijelentett vallás s a nevezett tudományok közt épen 
ez hiányzik; a kijelentett vallás egyszerű negatiója 1
mind annak, a mit e tudományok tanítanak, s úgy 
viszonylanak egjunáshoz, mint álomkép a logikai gon­
dolkodáshoz. A mai tudományos theologiát inkább lehet, 
sőt kell is öszhangzatba hozni a modern tudományos 
gondolkodással, nehogy az ember világnézetében ellen­
mondás, sőt meghasonlás álljon elő, de hát szerzőre 
nézve az utóbbi másfélszázad theologiai fejlődése nem 
létezik; annyi fényes elmének fárasztó munkája, az 
emésztő küzdelem, melyet Lessingtől, sőt Spinozától 
kezdve Renanig és Harnackig annyian folytattak, hogy 
újabb meg újabb területeket hódítsanak meg az igazság 
számára, s az emberi kedély e legfontosabb kérdésében 
is tisztultabb, korunk szellemének megfelelő álláspontra 
helyezkedjenek, — előtte mind ismeretlen ország! Ha 
szerző vallásos felfogásával ma is ott van, hol az embe­
riség 150 évvel ezelőtt állott, a philosophiában és ter­
mészettudományban pedig a legújabb kor tanait ízlel­
geti, akkor nagyon természetes, hogy tátongó űrt érez 
e kétféle felfogás közt, s hogy azt áthidalja, — miután 
erre természetes úton nem képes — a legkalandosabb, 
a legphanta8tikusabb fölvételekhez folyamodik. De mi, 
kik nem állunk a kijelentett vallás alapján, kik nem 
csak a philosophiában és természettudományban, hanem 
a vallásban is elismerjük és elfogadjuk az újkor vív­
mányait és előhaladását, kik ennek alapján valljuk azt, 
hogy a vallás az emberiséggel együtt él és fejlődik, s 
mindig az ember felfogásának tükre, erkölcsi és értelmi 
gondolkodásának kifejezője volt, s tűkre és kifejezője 
tartozik lenni a jelenben is — mi, a mint nem érez­
zük oly nagyon vallásunk s a philosophia és természet- 
tudomány közt az ellenmondást, úgy nem is követhet­
jük szerzőt az ennek áthidalására készített ábrándos 
eszméiben.
Szerző felfogása, különösen a philosophiában, 
nagyon korlátolt. Míg a természettudományok, vagy 
inkább a csillagászat előtt meghajlik, positiv adatait 
elfogadja kész tényeknek (mert hát ő maga is foglal­
kozván csillagászattal, van alkalma azokról meggyő­
ződni), addig a philosophiának s a Darwin-féle termé- 
szetbölcsészetnek adatait, minthogy azok nem nagyon 
egyeznek meg az ő eddigi ismereteivel, no meg a ki­
jelentett vallásból merített hitével. — egyszerűen két­
ségbe vonja, vagy köznapi, komoly számba nem jöhető 
érvekkel cáfolgatja. A lelki tényekre, az akarat szabad­
ságára nézve nem a psychologiától kér tanácsot és 
felvilágosítást, nem annak adatai alapján alkot magá­
nak azokról nézetet, hanem ellenkezőleg az újabb 
psychologia tanítását csak annyiban fogadja el igaz­
nak, a mennyiben az megegyezik az ő előre megálla­
pított, a dogmatikából vagy theologiai erkölcstanból 
merített psychologiai felfogásával, s ilyenkor megesik 
rajta az a komikus eset, hogy az újabb felfogás ellen 
harcolva, az ellen oly érveket visz csatába, melyek 
épen a mellett s az ő állítása ellen bizonyítanak. Ez 
viszont csak úgy lehetséges, hogy szerzőnek mélyebb 
philosophiai iskolázottsága hiányzik, s csak dilettáns e 
téren ; összeolvasott ugyan néhány philosophiai mun­
kát, de a mélyre nem szállott alá, s így nagyon ter­
mészetes, hogy az egyes philosophiai problémák mély­
ségét felfogni nem képes s csak a felszínen hadakozik 
tompa fakardjával, s az ember szinte mosolyog erőlkö­
désein. A csillagászattanban Flammarion karjába kapasz­
kodik, s vele együtt sétál, de aztán — miként mes­
tere — ő is átcsap a szédítő hypothesisek terére, s 
mesterét ebben még túlszárnyalni törekszik.
Bölcsészet-csillagászati tanúlmánya egyfelől Isten 
léteiének, a világ Isten által való teremtetésének, vala­
mint az akarat szabadságának apológiája a materiális-
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mussal szemben, másfelől az emberi lélek isteni ere­
detének, halhatatlanságának, s a halál után való jö­
vendő sorsának kifejtése, előadása. Érdekesek egyes 
állításai. így a szabad akaratról szólva mondja, hogy 
az embert Isten mindentudása se gátolhatja szabad 
akarata teljesítésében, mert Isten az ő mindenhatósága 
által korlátozhatja az ő mindentudását, hogy a lények 
tehetségűk mértéke szerint tehessenek, a mit akarnak 
(60, 63. 1.). A lélek, ha a földön erkölcsileg feddhetle- 
nűl élt, a Venus és a Merkur bolygókra költözik; itt 
is csak fokonkint halad elő a tökéletesedés útján és 
sok időbe kerül, míg a tökély azon legmagasabb fokát 
eléri, hogy a naphoz és az álló csillagokhoz emelked­
jék. A bolygók egykor mind be fognak olvadni a napba; 
ez lesz sorsa a Merkúrnak és Vénusnak is, melyeknek 
szellemi lakói ekkor más égi testekbe emelkednek. A 
teremtés kezdetén a fold távolabb volt a naphoz, mint 
ma, minélfogva a nap csekélyebb mértékben fejleszt­
hette a földre a villamosságot és delejességet, s ez 
okból nem fejlődhettek ki kellően az ember lelki tehet­
ségei ; de a mint a föld körforgásában a naphoz köze­
lebb jutott, a szerint fejlődtek ki fokozatosan az ember 
lelki tehetségei, s a szerint fognak ezután is, ha a föld 
még közelebb ju t a naphoz, tovább fejlődni. így a jelen 
kor hatalmas szellemi vívmányai azt mutatják, hogy a 
föld mostanában nagyot haladt a nap felé M02. 108. 
112. h). Azt hiszem, mutatványul elég ennyi e bölcsészet- 
csillagászati tanulmányból.
De szerző nemcsak mint philosophus, hanem mint 
író sem emelkedik felül a dilettantismuson. E mellett 
bizonyít az, hogy a sorra idézett tudományos tekinté­
lyeknél sehol se mondja meg, hogy honnan veszi ada­
tait, első-, másodrangü forrásból-e? ezeknek melyik 
kiadása, melyik lapjáról? pedig tudományos műnek 
elengedhetlen kelléke, hogy minden állítást, melyet 
valakinek szájába ad, igazoljon. Szükség lett volna erre 
annyival inkább, mert adatai nem mindenkor megbíz­
hatók; Herakleitos életét példáúl Kr. e. 550-re teszi, 
holott e philosophus 536—470-ig élt. A görög philo- 
sophusok életidejét általában csak egy évszámmal 
jelzi, (pl. Sokrates: 450 Kr. e.) a mi, ha már magában 
véve sem kifejező, mert csak nagyon halvány fogalmat 
nyújthat az illető gondolkodó életkoráról, még kevésbbé 
kifejező szerző azon következetlen eljárása folytán, 
hogy ez évszámmal egyik gondolkodónak születési 
évét, másiknak gyermekkorát, harmadiknak férfi-, ne­
gyediknek aggkorát jelzi (lásd Anaxagoras, Demokritos, 
Plato, Anaximenes évszámait).
Nem mindenütt hű a csillagászati adatok közlésé­
ben sem, pedig itt már joggal hihettük, hogy otthono­
sabban mozog. Szerinte a föld középtávolsága a nap­
tól 20 millió mértföld, holott 20,148,502 mértföld; sze­
rinte a nap átmérője 108-szor, tömege 324,000 szer 
nagyobb, mint a földé, pedig előbbi 109f2-szer, utóbbi 
vagyis súlya, de ezt szerző helytelenül tömegnek nevezi, 
330,000-szer. Utóbbi tévedése a Saturnusnal bosszűlja 
meg különösen magát, hol azt állítja, hogy annak tö­
mege 700-szor nagyobb, mint a földé, holott a Satur- 
nusnak köbtartalma az, mely 719-szer nagyobb, mint a 
földé, míg tömege, vagyis súlya csak 92-szer nagyobb. 
Azt nem is említem, hogy a csillagaszati távolságot 
egy helyt mértfölddel, más helyt kilométerrel m éri; 
azt pedig csak tolihibának tartom, hogy a fényt a leg­
gyorsabb sebességű anyagnak mondja, mert a fény nem 
is anyag, nem is a leggyorsabb haladású. Nem helye­
selhetem ezt a tételét sem: „A Montblanc aljában sze­
líd éghajlat uralkodik, míg csúcsát örökös hó fedi, mert 
a  hegy csúcsán a légkör sűrű, mely a nap melegét fel­
fogja,“ — én eddig az ellenkezőt tudtam, hogy t. i. a 
hegy csúcsán a légkör ritka.
Előadásának van egy sajátságos hibája: a szám­
nevek mellett majd miudenütt többes számot használ, 
pl. sok hasznos állatok (29. 1), minden teremtményeket 
(5. 1.), több idegen részek vegyülnek (59. 1.), s ugyan­
ilyen hibák fordulnak elő a 10., 19., 28., 32., 63 ., 69 ., 81.,
85., 98 lapon. Vannak hibás vonzatú mondatai, péld .: 
„életünknek egész irányzata Istenre kell függesztve 
lennie“ (14. 1.), „ekkép a dolgokat gépszerűleg kuta­
tunk“ Q6. 1); germanismusok: „teremtve lett, fejlődve 
le tt“ (16 1.).
A mű csinos külseje erős ellentétben áll gyönge 
belsejével.
Rácz Lajos.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír A legmélyebb sajnálattal tudatjuk, hogy 
Erdélyi Sándor, jesztrebi lelkész neje, Korchma Honorka, 
hosszas és kínos szenvedés után, e hó 2 1-én elhalt és 23-án, 25 
évi boldog házasság után nagy részvét mellett eltemettetett. 
Vele a leghíLégesebb feleség, a leggondosabb édes anyák 
egyike szállott sírba. Hű férjén és 4 kiskorú gyermekén 
kívül, agg édes anyja és számos testvérei siratják kora el­
hunyták Béke poraira! Áldás emlékére !
— Egyházkerületi leánynevelő-intézetünkben az 
1894 95-ik iskolai év szeptember 9-dikén nyílt meg, a 
mikor az intézet növendékei, a tanári testülettel a Paló- 
czy-utcai új templomban tartott délelőtti isteni tisztele- 
leten megjelentek, hogy hálát adjanak az éveket intéző 
gondviselésnek. Templomi isteni tisztelet után tanítók 
és tanítványok az intézet nagy termében gyűltek össze, 
hol a 37-ik dicséret két első versének eléneklésc után 
dr. Tüdős István vallás-tanár mondott alkalmi szép irnát-
; az intézet igazgatója pedig az intézet nevelési elveitl 
1 rendszerét feltüntető megnyitó beszédét. Ez az ünne,
■ pély össze lett volna kötve egy rendkívüli ünnepélylye, 
is, ugyanis az intézet növendékei részint színi előadás, 
részint tavaszi tánczmulatság jövedelméből lefestettették 
az iskola nagyérdemű egyházi főfelügyelőjének, Kun 
Bertalan püspök ur ő méltóságának életnagyságú arc­
képét s ezzel az alkalommal, maganak a püspök úrnak 
jelenlétében óhajtották volna átadni — nem lelep­
lezni — a ielügyelő-bizottságnak, ez által pedig az 
egyházkerületnek. De a szeretett főpásztor gyengélke- 
dése miatt az ünnepélyen, — a melyen a tiszai ágostai 
testvér egyházkerület püspöke főtiszteletű Zelenka Pál 
ő méltósága is, több vidéki- és helybeli szülővel meg­
jelent, — részt nem vehetett. Így az ünnepélynek ez 
1 a kimagasló része kedvezőbb alkalomra elhalasztatott»
I a mikor egész családi körben, — minden hivatalos jel- 
I leget nélkülözve, — lógják a növendékek a körükben 
! megjelenő főpásztort üdvözölni, a midőn a kép is át 
lesz adva rendeltetésének. Szept. 1— 10 ig, a négy fel­
sőbb osztályba 159 növendék íratott be. Legnagyobb 
létszám az intézet fenállása óta, úgy, hogy több növen­
déket ez idő szerint fölvenni nem lehet. Szept. 10-én 
a rendes tanítás megkezdődött. Az I ső osztályban 35, 
a Il-ikban 50, a IU-dikban 42, a IV ikben 32 növendék 
van. Miskolczi: 69, vidéki: 90. Református: 85, más 
! vall ás u : 74. Az internátusba fölvétetett 51, mind vidéki.
Református: 46, evangélikus: 4, róm. kath.: 1. Név- 
; szerint: Almásy Ilona (Szendrő-Lád, Borsod), Andrássy 
Jolánka (Buly, Szabolcs), Antóny Mariska (Cserépfalu» 
Borsod), Batta Irén (Vácz, Pest), Barthus Etelka (Nagy-
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Mihály, Zemplén), Bodolay Anna (Kesznyéten, Zemplén), 
Bodolay Ilona (Mező-Túr), Bordács Ilona (Mező-Túr, 
Jász N.-Kun-Szolnok). Borsody Jolán (Tornallya, Gömör), 
Búzás Jolánka (Solt, Pest), Czinyéry Ilona (Sajó Keszi, 
Gömör), Fekete Margit (Átány, Heves), Fekete J >lan 
(Tápió-Szecső. Pest), Fejes Margit (Jász-Kisér, Jász.-N.- 
K.-Sz.), Gacsai Ilona ^Tisza-Fúred, Heves), Illésy Erzsi 
(Szentistván-Baksa, Abauj), Hódy Zsuzsika, (Vas Megyer, 
Szabolcs), Kálmánchey Emma, Kálmánchey Vilma, (Uj- 
Fehértó, Szabolcs), Kardos Margit (Mező Csáth, Borsod), 
Kiss Mariska (N.-Bikk, Borsod), Kovács Juliska (Tállya, 
Zemplén), Körmendy Jolánka, Körmendy Lenke (Hedra- 
hely, Somogy), Kun Sarolta (Sárospatak, Zemplén), 
Kubinyi Klemma (Nyusta, Gömör), Lengyel Mariska 
(Bárcza, Abauj), Márk Ilona (M.-Csáth, Borsod), Mészöly 
Etelka (Alcsúth, Fehér), Micsky Rózsa (Bános, Pest), 
Molnár Sarolta (M.-Csáth, Borsod), Mozsonyi Mariska 
(Kadarkút, Somogy), Nagy Ilona (Solt, Pest), Polgár 
Erzsi (Kis-Uj-Szállás, Jász-N. K.-Sz.), Rácz Jolán (Enying, 
Veszprém), Rázsi Ilona (Kis-Uj-Szállás, Jász-N.-K.-Sz.), 
Repeszky Berta (Hamva, Gömör), Rozgonyi Aranka 
(Nyekézsen, Borsod), Sarlay Irén, Sarlay Gizella (Détér, 
Gömör), Somody Erzsiké (Heő-Baba, Borsod), Sárkány 
Malvin (Dobsina, Gömör), Sarkady Nagy Margit (Tisza- 
Sas, Szabolcs), Szabó Ilona (Szenna, Somogy), Szarka 
Zsuzsika (Beregszász), Szakai Ilona, Szakai Margit 
(Boldva, Borsod), Tóth Boriska (Tornyos Németi, Abaúj), 
Törő Ida (Rákos-Csaba, Pest), Topercer Margit (Lőcse, 
Szepesmegye). (Elkésett! Szerk)
— Kerületi lelkész! értekezlet Tiszántúl. Régebben 
készül már s végre talán nyélbe ütődik. Szathmáron nem 
sikerűit, majd sikerűi bizonyosan Debrecenben f. hó 31-én. 
A példa már megvan. Erdélyi atyánkfiái ugyanis, míg 
mások okoskodtak, tűnődtek, terveztek, már meg is tar­
tották első gyűlésüket Maros-Vásárhelyit, biztató ered­
ménynyel. Ez is hatással lesz — azt hisszük — a deb­
receni értekezlet folyására. A „Debreceni Protestáns Lap“ 
legközelebbi (41 sz.) számában Lukács Ödön (megbízott 
elnök) Görömbey Péter és Biki Károly (bizottsági tagok) 
hívják össze egy lelkes szózattal a kerület lelkészeit és 
általok az egyháznak minden igaz barátját az alakúló 
gyűlésre, a tömörülésre s a már elkészült alapszabályok 
alapján a kerületi lelkészi értekezlet megalakítására. Az 
alakuló-gyűlés ünnepi isteni tisztelettel kezdődik a refor­
máció emléknapján, a debreceni nagy templomban, hol 
Dicsőfi József fog prédikálni. A főiskola dísztermében 
Lukács Ödön nyitja meg a gyűlést, Görömbey Péter is­
merteti az alapszabály-tervezetet, Csiky Lajos a ref. egy­
ház helyzetéről az uj viszonyok közt, Biki Károly a saj­
tóról, Ferenczy Gyula az egyházak anyagi ügyéről, egy- 
házfentartási alapról stb. fognak értekezni. Szóba kerül 
ott — úgy látszik a „Felhívásiból — az országos vagy 
egyetemes lelkészi értekezlet is ; de elébb jó lesz csak a 
kisebb körüeket hozzászoktatni a missziói munkához s 
csak azután törni az országos felé. Szerencsét kívánunk 
a nemes ügy bajnokainak!
— Az egyházpolitikai javaslatok az országgyűlésen. 
A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvényjaslatot okt. 
17. és 18-ikán tartott üléseiben tárgyalta újólag a kép­
viselőház s azt változatlanul elfogadva küldte át ismét 
a főrendeknek. Szintén változtatás nélkül küldötte át 
alkotmányos tárgyalás végett a főrendiházhoz a zsidó 
vallás recepciójáról szóló javaslatot is. A gyermekek val­
lásáról szóló javaslatot a főrendiház által megállapított 
szöveggel egyhangúlag elfogadta a képviselőház.
— A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
következő rendeletet intézte az állami tanító- és taní- 
tónőképezdék igazgatóihoz: (536 U/i894 szám a a^tt Meg­
jelent a Közoktatási Minisztérium hivatalos közlönye 
1894. évfolyamának 2-ik számában) „Az utóbbi időben 
gyakorta előfordulni szokott eset az, hogy az állami 
tanító-, illetőleg tanítónőképezdéknéi a tanév elején a 
felvételre jelentkezők közül többen, anyagi helyzetük­
kel nem is számolva, bizonyos előre kikötött évi díj 
fizetése mellett, a képezdei köztartásba felvétetik ma­
gukat, a nélkül, hogy ezen elvállalt kötelezettségüket 
aztán a tanév végéig teljesíteni képesek is volnának. 
Ezen helyzetből kifolyólag mindinkább észlelvén azt, 
hogy az elvállalt évi díjfizetés melletti képezdei felvé­
telekre gyakran csak azon szándék, illetőleg ürügy alatt 
jelentkeznek többen hogy részükre a tanév folyama 
alatt mérsékelt vagy talán egész kedvezmények fognak 
biztosíttatni: egyrészt az államkincstár érdekeinek meg­
óvása, másrészt pedig valamennyi állami tanító- és 
tanítónőképezdénél ezentúl meghonosúlandó egyöntetű 
eljárhatás és a jövendőben szigorúan követelendő mi­
heztartás szempontjából, felhívom az Igazgatóságot, a 
legszélesebb körben tegye közhírré, hogy ezentúl a 
fizetésre kötelezett állami tanítóképezdei növendékekre 
nézve tanév közben utólagos engedményeket tenni nem 
fogok és hogy a fizetésre kötelezett és fizetni nem képes 
növendékek a karácsonyi évharmaddal már az illető 
állami tanítóképezdékből kilépetteknek fognak tekintetni
— Erdélyi János emléktáblájára adakoztak: dr.
Duka Tivadar, Lévay József, Tóth Pál, Köröskényi Elek
5—5 frt; Durcsák Dezső, Benkő József 2—2 frt. — Dr. 
Bosnyák Béla ívén: ifj. dr. Nehrebeczky György, dr. 
Bosnyák Béla, Pangó János, Zubay Béla 1 — 1 frt; Füzes- 
séry János, Balogh Sándorné, Balogh Jánosné, Rásky 
Elek 50—50 kr. — Halmy Gyula ívén : Haimy Gyula, 
dr. Kovács Gábor, Pores János, Kun Pál, Finkey József 
1—1 frt. — Szabó Endre minaji lelkész gyűjtése: Szabó 
Endre, Hoffmann Béla 3—3 frt; Szomraky István 1 frt 
50 kr; Grabovszky Román, Weltman József, Lehóczky 
Béla, Krausz Emil, Weinberger Izrael, Klein Ignácz, Wein­
berger Adolf, Vályi József 1—-1 frt. — Dr Finkey József 
ívén: 20 frt 30 kr. (Közölve a Sárospataki Lapok 36-ik 
számában). — Ungból: Szabó József, Tomcsányi Gyula, 
Szabó Endre esperes 2—2 frt; csicseri ref. egyház 5 fr t; 
Kovács Kálmán, Urb n Mihály, palágyi ref egyh., palágyi 
confirnandusok; Szabó István, n.-dobronyí ref. egyház, 
Magyar Bertalan, szalókai ref. egyház, Szabó Károly, ifj. 
Szakai István, reviscsei ref. egyház, Magyar József, id. 
Virág József, Móré Gábor, Pribék Pál, 1 — 1 frt; Kovács 
István, záhonyi ref. egyház, ásványi ref. egyház, bátfai 
ref. egyház, pallói ref. egyház, solymosi ref. egyház., 
Németh Péter, Kecskeméthy Bénjámin, pinkóci ref. egy­
ház 50—50 kr. Tóth József 70 kr; Szentimrey Ferencz 
40 kr; Balogh Dániel, Dicső Endre 30—30 kr; Soltész 
Kálmán 20 kr; Böszörményi János 10 kr. — Móré Elek 
gyűjtése: Móré Elek, Gortvay Sándor 40—40 kr; Suszty 
Lajos, Szentimrey Dániel, Gyüre Mihály 20—20 k r ; 
Martinovics Jakab 12 kr, Grünfeld Salamon, Tárczy István, 
10—10 kr. — Maksa József ívén: Maksa József 50 kr; 
Szőlőssy Ferencz, Helmeczi Ferencz, ifj. Basa Sándor, 
id. Helmeczi Ferencz. Eszterhai Károly, Albert János, 
Balogh Károly, Luterán Ferencz, Kigyósi Károly, Pálóczi 
Sándor, Kovács Sándor 20—20 kr; Pap Zsigmondné, 
Szabó Ferencz, Pap István, Kis István, Eszterhai Sándor, 
Csánfordi Károly, Basa Ferencz, Kovács Károly, id. Basa 
Sándor, Pap Zsigmond, Vásárhelyi Sándor, Pap Sándor, 
Geczi József, Literáti István, Pál Sándor, Pap Kálmánná, 
id. Geczi János, Pap Sándor, Gyüre Károly, Helmeczi 
József, Helmeczi Sándor, Geczi József, Geczi János, Pap 
Józsefné, Basa János, Albert Károly, Kovács Ferencz, 
László Sándor, László Istvánná, Basa János, Helmeczi
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Istvánná, Simon Józsefné. Eszterhai Ferencz, Balogh 
Sándor, Basa István. Simon Károly 10— 10 k r ; Eszterhai 
Erzsébet, Vacsi Sámuel, Tóth József, Beregi István, 
Geczi János, Geczi Sándorné, Eszterhai János, Lengyel 
János, Nagy András, Szabó István, Literáti István, Végső 
János, Végső István 5—5 kr; Sarkadi János, Asztalos 
János, Sarkadi Mihályné, Sarkadi István 6—6 kr; Pap 
József, Asztalos Istvánná, Szabó József 4—4 k r; Kis 
Istvánná, Szajkó János 3—3 kr. — Novák Lajos ívén : 
Lám Sándor, dr. Spiczer Sándor, Bene Lajos, Tihanyi 
Domokos, Mokcsay Elek, Horváth Dezső, Hegyi György, 
Minay István, Novák Lajos 1 — 1 f r t ; Csűrös Ferencz, 
Csóka Károly 50—50 k r ; Korláth Béla 20 kr. — Kun 
Bertalan ívén: Kun Bertalan 5 frt; Tóth Dániel, Tóth 
Pál 2—2 frt; Kun Kálmán 3 frt; Bizony Ákos 1 frt; 
Csík Dániel 50 kr. — Alsó-Borsodból: ládházai lelkész, 
Sólyom, Dr. Tüdős István, Kovács Károly, Tóth Béla, 
Kaszonyi János, Illyés János 50—50 kr; Apostol Berta­
lan, Vattay István, Marsalkó Endre, Nagy Ferencz, Tóth 
Sámuel, Bodolay István, Kerekes József, Szalóczi Bertalan, 
Sólyom Lajos, Nagy Barnabás, Horváth Bertalan, Novák 
Sándor, Vadászi István 1—1 frt; Szalóczy Pál 2 frt; 
Fodor Gyula 40 kr; Szabó Bertalan 41 kr. — Tornából: 
1 frt; Gálocsy Károly, Jäger Bertalan 1—1 frt; id. Kiss 
Lajos 50 k r ; Futó Mihály és Szabó József 1— 1 frt. 
Eddig összesen == 159 frt 93 kr. Ungvárit, 1894. szep­
tember 24. Novák Lajos.
— Nevelesi elvek levélben. A  kerületi ev. ref. leány- 
nevelő-intézet igazgatójának szólt ez a levél, de méltó, 
hogy mások is elolvassák, a mint következik: „Szeretve 
tisztelt igazgató-tanár ú r!“ Tegnapi postával érkezett 
szíves levelét jól eső örömmel olvastam. Nem csak 
azért pedig, mert kis leányom helyzetéről kedvező tudó­
sítást kaptam, hanem sokkal inkább azért, mert azon 
sorokból a gyermekem felett szeretettel őrködő nevelő 
lelke szólott nekem. Nekem is megvan eszményem az 
iskoláról, — már akár helyes, akár helytelen, — de 
mindig azt tartottam, hogy az iskolák csak úgy felel­
nek meg feladatuknak, ha nevelő-intézetekké magasz­
tosulnak. »A tudás nem áldás; a tudomány rideg kút­
fejénél szomjú lelked szornj öli meg,« mondja Tompa, 
igazán, nagyon igazán. De a nevelés mindig áldás. Leg­
nagyobb áldás. Egyedüli igaz áldás. . . . Tanítani nem 
is éppen nehéz. Hiszen ügyes módszerrel patkányokat, 
bolhákat kenyérkereső komédiásokká dresszíroznak. De 
ez még nem nevelés. Az emberi lélekbe, szenvedőlege­
sen, ismereteket begyurni, -- a hogy értik sokan, és 
gyakorolják talán legtöbben a tanítást, — ez bizony, 
az én igénytelen gondola tóm szerint, »nem áldás . . .» 
Nevelni . . . .  ez nehéz. És csakis az emberi lélek sze­
rető türelmessége teheti lehetővé. Nevelni . . . .  nagyob- 
bítani, a bennünk levő keveset; a kis tehetetlen, okta­
lan állatból angyalt formálni, a lélek szárnyait erősí­
teni, hogy a gondolat égbe szárnyaljon, az érzés fenn­
költsége az örökigaz és szép oltárára rakja folyvást 
áldozatát . . . .  nevelni em bert: ez isteni munka !! . . . 
Mily silány ehez képest az a tudákos dresszura, mely­
nek végcélja . . . .  egy hivatal, pusztán a gyomorért. S 
aztán . .. torzsalkodás, a »bellum omnium« . .. aztán . .. 
gyomorkatarus, aztán . . . .  fürdőzés . . . aztán sikkasztás, 
vagy a legtöbb esetben holtig való mogorvaság . . . . 
Nevelni az emberi lelket, hogy az érzékek által felfog- 
hatót önmagában és önmagán kívül létesítse, élvezze; 
a természetben és társadalomban az igazat és szépet 
művelje . . .  ez volna az iskolák feladata, a mint Angli­
ában leginkább feltalálható. S ehez első szükséglet az,
hogy az iskola a szülei házzal, összeköttetésben marad­
jon. Hiszen a nevelés úgy is a legelső naptól kezdődik. 
A szülei házból indúl ki. Az iskola, természetszerűleg, 
csak folytatás lehet. Nem lehet kettémetszeni a szülei 
ház és iskola eredményeit. Jót, vagy rosszat eszközöl 
a szülei hajlék, az iskola ott veszi át, hogy a jót erő­
sítse, a rosszat gyengítse. A nevelőnek összeköttetésbe 
kell jönni a szülővel, hogy kellő eredményt létesíthes­
senek. Örömmel és megnyugvással tölt el, hogy leányom 
sorsa nevelő kezekbe került, mely kezek ápoló gonddal 
gyomlálgatják a gyöngeségeket, hogy a jellem virágai 
erősödjenek. Mem aggaszt engem, hogy leányom az 
elméleti dolgok elsajátításában nehezen boldogul, csak 
gondolkodó ereje, szép iránti fogékonysága fejlődjék, 
nem annyira a tankönyvek, — mint azon példák nyo­
mán, melyek az intézet beléletében folyvást előtte álla­
nak. Mert az élet nem tudomány. Az élet tevékenység, 
melyet folytonos nemes gyakorlattal természetünkké 
áthasonítunk. S ha aztán a kedély napvilága aranyozza 
be élet-tevékenységünket . . . legyen áldott az a nevelő- 
intézet, mely e cél felé nemes eszközökkel segíti a 
leendő em bert! . . Köszönöm Önnek, szeretve tisztelt 
igazgató úr, hogy gyermekem sorsa felett őrködik s 
emberi jelleme kifejlődését munkálja. Legyen munkáján 
a jó Isten áldása!! . . Szíves jóindúlataba ajánlott, igaz 
tisztelettel vagyok, kész szolgája, Andrássy Kálmán.
— A kolozsvári ev. ref. theol. fakultás nagy épü­
letének építése már annyira előre haladt, hogy a koszorú­
ünnepélyt is megtarthatja az építkezést vezető igazgató- 
tanács és pedig, mint a szétküldött meghívók jelzik, a 
különböző okokból elmaradt alapkő letététi ünnepélylyel 
együtt. A közönség november 4 én a k ül magyar-utcai 
templomban tartandó, reformációi emlékünnep után (a 
melyen Tóthfalussy J. püspöki titkár fog prédikálni) fog 
kivonúlni az új épülethez, a melyre Szász Domokos püs­
pök imában, a földész és iparos dalkörök pedig ének­
ben fogják kérni Isten áldását s az alapkőbe helyezendő 
okmány is fel fog olvastatni. Mint a »Prot. Közlöny« 
írja, a fakultás igazgatójául Dr Kovács Ödön már meg 
van választva s mint nyugdíjazott nagy-enyedi tanár fog 
állani az új intézet élére. A református egyháznak amaz 
épülőfélen lévő várán nyugodjék meg az istennek lelke, 
— annak dicsőségére.
— Br. Vay Bélát, a tiszáninneni ev. ref. egyház­
kerület főgondnokát ő felsége a főrendiház alelnökévé ne­
vezte ki. A kinevezésről szóló királyi leirat következőleg 
szól. Mi I. Ferencz József, Isten kegyelméből aausztriai 
császár, Csehország királya stb. és Magyaroszág apostoli kirá­
lya, hű Magyarországunk és társországai zászlósainak, egyházi 
és világi főrendéinek és képviselőinek, kik az általuok 1892. 
évi febr. 18 ik napjára Budapest székes fővárosunkba ösz- 
szehívott országgyűlésen összegyűltek, üdvöt és kegyelmün­
ket! Kedvelt híveink! Magyar miniszter-elnökünk előterjesz­
tése folytán az 1892 ik évi febr. 18-ik napjára egybehívott 
magyar országgyűlés további tartamára a főrendiháznak üre­
sedésben levő alelnöki állására őszintén kedvelt hívünket, 
nagyságos vajai báró Vay Bélát, belső titkos tanácsosunkat 
ezennel kegyelmesen kinevezzük Kikhez, egyébiránt csázári 
és királyi kegyelmünkkel állandóan hajlandók maradunk. 
Kelt Budapesten, ezernyolcszázkilencvennegyedik évi októ­
ber hó 16-án. Ferenc József s. k., Wekerle Sándor s. k. 
A királyi kézirat f. hó 25-én olvastatott fel a főrendi­
házban s kihirdetés végett átküldetett a képviselőházhoz. 
Mély tisztelettel gratulálunk! !
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta, Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 45. szám. Sárospatak, 1894. novem ber 5.
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Előfizetési díj:
) H e l y b e n  é s  v i d é k r e  p o s t a i  <;
) s z é t k ü l d é s s e l ,  e g é s z  é v r e  s \ 5  f r t ,  f é l é v r e  2  f r t  5 0  k r .
'  E g y e s  s z á m  á r a  10  k r ,  s----- ----  ^
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KÖR K Ö ZLÖ N Y E.
& $
Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4  f r t ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 f r t.
E z e n k í v ü l  b é l y e g d í j  3 0  k r .-----------
-  M E G J E L E N  MI NDE N H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »Papjaink é< a Hitels;övetkezetek.« Biró Géza. —  »Ev., ref. középiskoláink állapota az 1893/4. iskolai évben.« Dr. Tudós 
István. — »Babérok.« Lengyel István. »A gömöri jelentő ivek adatai.« Vattay László  — »Egyházkerűleti ev ref. 
egyházi értekezlet Tiszántúl, Debrecenben.« Görömbei Béter. — »Egyházközségi közgyűlés Sárospatakon.« i. n. — »Négy 
imádságos könyv.« Czinke István. — »Vegyes közlemények.«
Papjaink és a Hitelszövetkezetek.
M otto: »Szegéi.y ember, komisz ember.«
Ennek a nagyon is prózai mottónak igazságáról — 
úgy hiszem — e lap egyik olvasóját sem kell meg­
győznöm, a mennyiben mindenki tudja, hogy nz anyagi 
gondok közt sínylődő ember, nemcsak hogy a társa­
dalmi közös feladatok megoldásához nem képes hozzá­
járulni ; de — mert úgyszólván, tisztán gondolkodni 
sem tud. — igen sokszor a bűn lejtőjére téved két­
ségbeejtő vergődésében.
Régi dolog, hogy az olyan ember, aki az anyagiakért 
való küzdelemben elbukott, a legtöbbször blasirttá lesz 
és mint ilyen nem képes arra, hogy megadja az isten­
nek a mi az istené és a császárnak, a mi a császáré“ ; 
régi dolog, hogy az ilyen emberben ébred fel csak a 
természet rendje és a vagyonosok iránti kérlelhetetlen 
gyűlölet, mely azután őt alkalmassá teszi a socialis 
tanok befogadására s a mely előbb-utóbb az erkölcsi 
elbukást és a tömlöcöt is maga után vonja.
Azok előtt tehát, a kik az emberiség erkölcsi tá­
mogatását. és vezetését vállalták magukra, nem lehet 
közömbös kérdés a vezetésük alatt levő csoport ember 
anyagi állapotának mikéntje. Népünk anyagi jólétének 
megteremtésére, jelleme szilárdítására eg.\ik leghatal­
masabb eszközül a Hitelszövetkezet szolgai és ezt — 
nem egyedül álló nézetem szerint -  lelkészeinknek meg 
kell ragadniok.
De lássuk, hogy miért szükséges a jelzett szövet­
kezet ?
Jókai azon állításában — a mikor a magyar gaz­
dát humorosan jellemezvén, — azt mondja, hogy a 
magyar gazdának a tudománya abban rejlik, hogy 
„engedi a füvet nőni, és a mikor megnőtt lekaszálja“ a 
tréfán kívül, fájdalom, valóság is volt. Ilyen jellemzést 
a magyar gazdának jövőre tréfából sem szabad kiérde­
melnie, mert ez a modern élet nem éri be többé a termé­
szet adta adományok lekaszálásával. Hogy a mi ellenlá­
basaink, a kik századok óta fejlődő, rendezett viszonyok 
közt éltek és gazdálkodtak, minket átalakúlási idősza­
kunk zűrzavarai közepette még sem tettek egészen 
tönkre, úgy azt Magyarország olyan rendkívüli szeren­
cséjének kell betudnunk, a melyért halaval tartozunk 
ugyan a gondviselésnek, de a mely szerencsére támasz­
kodnunk mindvégig nem lehet, nem szabad.
A magyarországi gazdáknak először is századok 
mulasztásait kell helyrepótolniok és ezt a rendkívüli 
áldozatokat követelő feladatot saját maguk érdekében, 
legnagyobb részben saját erőikből kell meghozniok, 
hogy így viszonyaikat rendezve, a magyar faj életre­
valóságát tényekkel igazolva, a magyar gazdaközönség 
— most még nélkülözött — kellő tekintélyét megte­
remtve, a magyar társadalom osztályai között, az őket 
megillető helyet, valamint a velünk versenyző gazda­
sági államok elismerését kivívhassuk.
Magyarország gazda állam. Ha Magyarország egyes 
gazdái tönkre mennek, a magyar állam megy tönkre, 
mert hangozzék bár frázisképen — a kié a föld és a 
nyelv, azé az ország.
Az orvoslást, a szabad fejlődés akadályainak elhá­
rítását a kis gazdánál, az utóbbi időben rohamosan 
apadó, de a magyar népnek még mindig zömét képező 
kisbirtokosnál kell kezdeni.
De lássuk csak, mire van szüksége leginkább a 
gazdáknak a célból, hogy meglévő birtokukat ne csak 
megtarthassák, hanem, hogy azt családjaik és az egész 
ország erősödésére, vagyonosodására hasznosan kezel­
hessék is ? Ehhez szükséges első sorban is kitartó szor­
galom, munkaszeretet, a mi olyan egyéni tulajdon, a mit 
az egyesnek senki sem nyújthat. Á második kellék, a 
mely nélkül a gazda élete csupán tengődés, a szakérte­
lem, a mit minden gazda megszerezhet a gazdasági 
tudni valóknak folytonos kutatása, olvasás, szakiskolák 
látogatása által és sok más módon. A 3 dik nélkülözhe­
tetlen főkellék a gazdálkodási üzlet okszerű folytatásá­
hoz a kellő mennyiségű olcsó pénz, a forgó töke.
Hiába szorgalmas, hiába szakértő a gazda, ha föld­
jének kellő időben történő megmunkálásához nincs ele­
gendő eszköze, igás állatja; ha nem termelhet elég 
takarmányt; ha nincs, mivel javítsa termőföldeit, ha 
kénytelen szőrűit helyzetében a termését idő előtt, rósz 
árak mellett is eladni; ha kénytelen olyan pénzsegély­
hez nyúlni, a melyek uzsorás kamatai a tönkhöz jut­
tatják.
A gazda birtokában van a föld, mely a vagyont képező 
alapok között a legbiztosabb s mégis azt kell tapasztal­
nunk, hogy a gazda jut legnagyobb bajjal pénzsegély­
hez, és ha nagy áldozatok és sok utánjárás után hozzá 
jutott, úgy abban nincs köszönet, mert az drágább, mint 
a minőt a gazdaságban haszonnal alkalmazhatna és a
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kölcsön a legtöbb esetben nem olyan természetű, a 
mely az ő üzleti keretébe találna.
Minden gazdának van annyi a mennyi személyes 
hitele is. Igen, de a szétszórtan lakó egyesek jellemét, 
igyekezetét a többnyire távol levő hitelt nyújtó intéze­
tek nem ismerik, s igy a gazdaközönség személyes 
hitele — a mely különben óriási összegeket érne —■ 
ma alig jön számításba, arra ma még nem adnak sem­
mit, addig míg a kereskedők és iparosok a legtöbb­
ször csupán személyes hitelük értékesítésével boldo­
gulhatnak.
A dolgok ilyen állása, a pénzintézetek mai szer­
kezete mellett a gazdák ezen rendkívüli baján a leg­
jobb akarat mellett sem lehet segíteni. A hitelszövet­
kezetben azonban megtaláltuk azt a biztos eszközt, a 
melylyel haladásunknak ez az akadálya eltávolítható.
Nem új dolog a községi hitelszövetkezetek intéz­
ménye. Ebben a dologban is egy félszázaddal megelőz­
tek bennünket a műveltebb európai államok. Nekünk 
is volt már régebben tudomásunk ezen intézményről, 
de épen azért, mert intéző köreink népünket ezen 
dolog okos alkalmazásására nem hitték még eléggé élet­
képesnek, elég szilárd jelleműnek, annak megvalósítá­
sától tartózkodnunk kellett. Igen, de mikor közvetlen 
mellettünk levő példa 5 évi tapasztalata azt mutatja, 
hogy Pestmegye 80 községében több mint 2 millió frt 
kölcsönt osztottak ki a nélkül, hogy csak a legkisebb 
kár származott volna belőle. Ha látjuk, hogy a takaré­
kossági hajlam annyira fokozódott, hogy a 80 község­
ben a fél milliót meghaladja a 10 kronkint 5 év alatt 
összetakarítött összeg. Ha látjuk, hogy a nép meg­
menekült uzsorás adósásgaitól: berendezte gazdálko­
dását és örvendetesen halad a fejlődés útján, többé 
nem késlekedhetünk. Pestmegye gazda közönsége hatal­
mas cáfolattal felelt meg mindazoknak, a kik a kis gazda 
közönséget élhetetlennek, értelmetlennek tartották bol- 
dogulhatása ezen eszközének kezelésére.
Ezen buzdító példák és nagyméltóságú földmívelés- 
ügyi miniszterünk buzdítása után, ha minden lehetőt 
el nem követünk az ügy fejlesztése érdekében, vétke­
zünk. De aggodalomra többé nincs is okunk, mert való­
ban örömmel jelenthetjük, hogy az intelligencia min­
denütt szívesen vállalkozott a díjjazással nem járó ve­
zetésre. Birtokosok, lelkészek, jegyzők, tanítók min­
denütt segítségére siettek ügyünknek.
Minden községi hitelszövetkezet egy valóságos gazda 
kör, mely a hasonló érdekkel bíró egyeseket össze­
kapcsolja, gócpontokat hoz létre a gazda társadalomban 
és ennek folytán az egymással való sűrűbb érintkezés 
előmozdítja az önművelődést, s a jellemek szilárdúlását is 
stb. s átalakítja a gazdaközönséget, mely sulylyal fog bírni 
a kormány s a törvényhozás előtt. Megakadályozza azon 
irányt, a mely osztályharcokra vezethet ; egy szóval igen 
sokoldalú közgazdasági feladatot old meg.
Nemcsak azért pártoljuk a hitelszövetkezeteket; 
„mert a tagokat olcsó pénzhez juttatja, és nem is ez 
biztosítja azok létjogosultságát, a többi pénzintézetek 
fölött való főlényét; hanem azon többi, hatás, a mely 
összességével megtanítja, a népet a jobb és helyesebb 
gazdálkodásra, és azon igazságra, hogy a hitel csak 
akkor válik áldásossá, ha azt az, a ki igénybe veszi, úgy 
használja, hogy általa jövedelmét, vagyonát gyarapítja! 
A szövetkezeteknek ilyen s ehez hasonló hatásait lát­
juk , ezekért lelkesedünk m i; és ezek a hatások lelkesí­
tik azt a 20 ezer magyar gazdát is, kik 5 év alatt a 
gróf Károlyi Sándor-féle szövetkezetek tagjaivá lettek, 
és a kiknek száma ma hatványozva szaporodik.“
Természetes, hogy a várt hatások csak évek le ­
folyása alatt következnek be; és természetes, hogy 
„az alapszabályok szakaszai egy magukban azokat elő 
nem idézik.“ A vezetőknek kell ezen szakaszokba lel­
ket önteniök érdeklödéssükkel és határozottan tőlük függ 
a szövetkezet boldogulása vagy hanyatlása.
A községi hitelszövetkezet létre jön a hol 25—30 
tag a törzskönyvben név aláírásával kijelenti, hogy a 
szövetkezetnek egy vagy több üzletrészszel tagjává lett, 
és ha az alakuló közgyűlés az alakulást kimondja.
Egy üzletrész nálunk 25 frt és hogy a belépés a 
legszegényebb ember részére is lehetővé tétessék, egy 
héten egy üzletrészre 10 krt kell befizetni. Ezen befi­
zetésekről a tagot könyvecskéjében nyugtázza a pénz­
tárnok és a soros igazgató. Ha valamely tag befizetését 
egy felszólítás dacára 3 hónapig nem teljesíti, kizáratik 
és befizetett összegének 10°/0.-a a tartalék alap javára 
visszatartván, a többit vissza kapja. A tag igényt tart 
kölcsönre is. A kölcsönt a tagok közűi megválasztott
7—9 igazgató szavazza meg és épen azért nincs miért 
félteni a szövetkezeteket, mert a minden tagot jól is­
merő igazgatóság nem csak a pénz biztos elhelyezésére 
van tekintettel a kölcsön megszavazásánál, hanem annak 
célját is kutatja s a kölcsönzőt barátságos tanácsában 
is részesíti, oktatja. A kölcsönzőnek be kell mondania, 
hogy mire kell a pénz és a célt is megvitatva adják 
azt kezébe, sőt azt is figyelemmel kisérik, hogy való­
ban a bemondott célra fordítja-e.
Egy szóval az a váltó, a melyre a községi szövet­
kezet igazgatósága a pénzt —- a mit sajátjának tekint 
— kifizeti, mondhatni a legjobb a forgalomba jöhető vál­
tók között és itt van a magyarázata annak, hogy a 
szövetkezet céljára, olyan készséggel ajánlják a nagy 
intézetek pénzüket.
Hetenkint egyszer van hivatalos óra és akkor fize­
tik be a 10 krokat, valamint ekkor jelentkeznek köl­
csönökért is. Temetési költségre vagy más véletlen 
esetekre 50—100 forintot szoktak a pénztárban ta rtan i; 
a többit esetről-esetre beküldik a megyei szövetkezet­
hez, a mely gondoskodik a pénz egészséges elosztásáról.
A községi hitel-szövetkezet megalakúlását a megyei 
szövetkezet segíti, ez végzi a cég bejegyeztetés körüli 
teendőket, megállapítja a hitelét és leszámítolja az igaz­
gatóság által elfogadott, ellenjegyzett és hozzá bekül­
dött váltókat. Ellenőrzi a kezelést, szóval atyailag 
gondoskodik minden tekintetben azokról. A megyei ma­
gános felek hiteligényeit ki nem elégíti és e tekintet­
ben csak azon községi szövetkezeteket ismeri, a melyek 
az ő alapszabályait elfogadják és apró részletekben 
fizetendő 50 forinttal annak alapítóivá lesznek.
Egy újságba szánt közlemény kerete nem engedi 
meg azt, hogy a szövetkezetek üdvös voltáról kimerí­
tőbben értekezhessen!, de a mint eralítém is, azt hiszem, 
erre nincs is szükség. Áttérek tehát a dolog azon másik 
oldalára, a melyikre a címben is vonatkozom.
Ezelőtt valami három évvel szülőföldemen, Három- 
székmegyében jártam és egy rokonom asztalán ott lá­
tom a „Székely Nem zetiben dr. Gidófalvy Ferencnek 
egy cikkét, a melyben ő leírta a szövetkezetek erkölcsi 
és anyagi előnyeit és mindenkit buzdít ilyenek létesí­
téséin ; de különösen a papságot mintegy kötelezi erre.
Én akkor még nem voltam a dologgal annyira tisz­
tában, mint most és azt hittem első sorban, hogy ez 
valami olyan pénzintézet, a melyiknek megalakításához 
nagy pénzügyi jártasság kell; másod sorban pedig azt 
hittem, hogy ez egyedül az anyagi jobblétre vezető in­
tézmény s igy 1-ször is azt nem lehet kívánni, hogy
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ehez minden pap értsen; 2-szor pedig, hogy ez tisztán 
üzletkérdés lévén, egészen a gazdák ügye s nem is tar­
tozván a papokra, ők ebben nem sokat tehetnek és 
nem sokat tesznek. Ilyen értelemben reflektálván a 
Gidófalvi úr cikkére, ajánlottam, hogy a gazdasági egy­
letek vegyék kezökbe a dolgot.
Haza jővén, tanúlmányoztam a kérdést és a mikor 
kellően megismertem, azon meggyőződésre jutottam, 
hogy ennél sürgősebben lceresztülviendö és üdvösebb kér- \ 
désünk ma, (a felnőttekkel szemben) nincs! Beláttam, 
hogy gróf Károlyi Sándor, a ki hazánkban ezen ügynek ! 
első apostola, ezen intézmény behozatalával annyi és j 
olyan érdemeket szerzett, a melyek soha el nem évűi- ! 
hetnek. Az annyiszor prédikált, de oly kévés alkalom- j 
mai érvényesülő felebaráti szeretedet oly praktikusan és j 
általánosan hívta életre, hogy azzal megmutatta a leg- j 
egyszerűbb módot, a melylyel Magyarország csakugyan I 
megérheti még a „jobb kort, mely után buzgó imádság j 
epedez százezrek ajakán.“ A nemes gróf ezen kérdés- i 
nél kifejtett áldásos és buzgó tevékenysége egyáltalán ! 
nem szőrűi az én dicséretemre; ott van az ő leg- ) 
becsesebb jutalma öntudatában, mely azt mondja, hogy j 
ő a szerint „tett“, „miként adák az istenek.“
Tisztában lévén a kérdéssel, alakítani kezdtem j 
Borsodban a hitelszövetkezeteket. Ma van nálunk ilyen j 
44 községben. Megbízás vagy meghívás folytán alaki- j 
tottam Abauj-Torna és Háromszékmegyében is. Erről j 
a működésemről Dr. Gidófalvy úr (a ki — a mint akkor 
megtudtam — Szászrégenben közjegyző és derék em- ! 
berbarát) tudomást szerzett, és gratulálván azt írja ne- ! 
kém, hogy csakugyan én győztem. Igen, de közelebbről 
Marostorda vármegyében a papi gyűlésen Gidófalvy j 
mégis oda tudta vinni a dolgot, hogy őt kell győztes- J 
nek elismernem. Tartott ugyanis ő ott egy olyan fel- i 
olvasást a szövetkezetekről a melynek hatása alatt a 
Kolozsvárit megjelenő „Protestáns Közlöny“ megnyitotta 
hasábjait a szövetkezeti mozgalom tárgyalására; a lel­
kész urak pedig egy szálig beálltak a lelkes toborzó 
táborába s kezükbe ragadván a kibontott zászlót azon 
céllal oszlottak szét, hogy „elmenvén tanítsanak minden 
népeket.“
A midőn ezen nevezett egyházkerület derék pap­
jairól a legnagyobb örömmel konstatálni kívántam, hogy 
minő lelkesedéssel emelkedtek a helyzet magaslatára, 
akkor egyszersmind bizton reményiem és hiszem, hogy 
a mi egyházkerületünk papjai sem maradnak hátrább 
tiszteletre méltó kartársaiknál és oda fognak működni, 
hogy az ige nálunk is mihamarabb testté válljék. Az 
isten vezérelje őket a magasztos cél elérésében.* 
Miskolc. 1894. okt. 6. Biró Géza
— —
ISK O L A I ÜGY,
Ev. ref. közép-iskoláink állapota az 1893/4. 
iskolai évben.
(Folytatás).
Érdekesség, de talán komolyabb érdekeltség felköl­
tése szempontjából is bemutatom a főbb tantárgyakból 
adott jeles és elégtelen osztályzatokat, mint a melyek-
* E  cikket előbb nem közölhettük. A ki ez ügyben bővebb fel­
világosítást óhajt, forduljon a »Hitelszövetkezetek orsz. hitelintézetéhez. 
Budapesten (vármegyeház ).
bői megláthatni, hogy az egyes intézetekben melyik tan­
tárgyat minő sikerrel tanulták a növendékek a két szélső 
osztályzatból Ítélve. Az egyik táblázaton a jeles, a má­
sikon az elégtelen tanjegyet kapottak számát s %-át fo­
gom kitüntetni s az összehasonlitást a kettő után esz­
közlöm. A táblázatban nem lesz minden iskola felvéve, 
azért, mert a tantárgyak szerint való kimutatást nem 
mindenik értesítő adja, a mi hiba is, érthetetlen is, a 
mint hiba például a rimaszombati értesítőben a fentebbi 
kimutatásból láthatólag az is, hogy a két és több tárgy­
ból elégtelent kapottak egy kalap alá vannak véve, holott 
pedig van a kettő között különbség, a mennyiben köz­
tudomás szerint a két tanjegyet kapott növendékek még 
javíthatnak, a kettőnél több tantárgyból bukottak pedig 
egyenesen osztály-ismétlésre utasitvák.
Az egyes tantárgyakból jeles tanjegyet kapott tanúlók 
száma s °/0-a következőleg állhat előttünk :
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Az elégtelen tanjegyet kapottak létszámát s %-át, 
az egyes tantárgyakat véve figyelembe, a következő táb­
lázat tárja elénk:Sierk.
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Általában úgy vesszük észre, hogy a nem teljes 
gimnáziumokra nézve csakugyan állhat a fentebb jelzett 
vélemény, mert igy tantárgyanként véve is a dolgot, 
szembetűnő a legnagyobb mértékben az a nagy °/0, 
melyet a jelesek számánál láttunk. Hanem azért hiba 
volna tőlünk, ha ezt a föltételt elfogadva, a nem teljes 
gimnáziumokat teljesen elitélnők. El kell ismernünk, 
hogy azok is közművelődési intézetek és mint ilyenek a 
a bennök munkálkodó tanerők által a legjobb irányban 
s a legkifogástalanabb úton igyekeznek a bennök tanúló 
gyermekeknek a műveltség alap-elemeit megadni 
(Folyt, köv.) Dr. Tüdős István.
--y< *---------
TÁRCA.
Babérok.
Budapest. 1894. október 95.
A mi áldott „alma materünket,“ a kinek kebelén 
annyian fölnevekedtünk és a kihez a legszentebb hála­
érzete csatot bennünket, hamuvá égette a napi sajtó
csapongó képzelete. Mi itten a fővárosi élet örökös 
zajában egy perczig sem hittünk a szörnyű hírnek, mert 
ismerjük a napi sajtó némely részének azt a ferde szo­
kását, hogy egy pár hírből, egy röpke szóból, melyet 
a szellő fülébe csap, az íróasztal mellől képes a leg­
fantasztikusabb dolgokat kikombinálni, képes a „gerun­
diumok korát“ elővarázsolni. És valóban a mi jó öreg 
1 kollégiumunk falai ott állanak épen, sértetlenül, védő­
bástyáid a művelődésnek és haladásnak; ott állanak 
feldíszítve az igaz érdem babérkoszorújával.
Épen most érkeztem meg a „Mathematikai és Phy. 
sikai Társulatinak igazán lélekemelő üléséről, hol a 
tudomány notabilitásai összegyűlve, megkoszorúzták 
megéljenezték sok százados kollégiumunk öreg falait 
az érdemnek nyilvános és ünnepélyes elismerésével.
Olvasóink emlékezetébe kell idéznem, hogy a Mathe­
matikai és Physikai Társulat a lefolyt nyáron a mathe- 
matika köréből verseny-pályázatot hirdetett hazánk 
összes tanintézeteinek ez idén érettségizett növendékei 
között: hadd lássuk az erők mérkőzését, hadd lássuk, 
miként halad az ifjúság a mathemathikai szigorú gon­
dolkozás és képzés utján s lehet-e remény, hogy közü­
lök önálló mathematikusok nevelődjenek?
A verseny Budapesten és Kolozsvárott megtarta­
tott s az eredményt a mai ünnepélyes ülésen hirdette 
ki Báró Eötvös Lorávd közoktatásügyi miniszter úr. 
Maga az ülés is oly ünnepéyes színezetű volt, hogy lefo­
lyásáról érdekesnek tartjuk röviden megemlékezni.
Az ülésre nemcsak a főváros phyzikusai és mathe- 
matikusai sereglettek össze, hanem sok vidéki taninté­
zetből is érkeztek képviselők, kik az egyetem fizikai 
intézetének nagy termét, közoktatási miniszterünk előbbi 
működésének otthonát, egészen elfoglalták.
Mindenek előtt három tagú küldöttséget menesz- 
, tettek a miniszter úrnak meghívására, kit aztán König 
Gyula műegyetemi protektor és társulati alelnök meleg 
hangú beszéddel üdvözölt, kifejezvén a társulat örömét 
a fölött, hogy közoktatásügyünk élére 0 Felsége olyan 
vezért állított, ki maga is a tudomány előkelő munká­
sai közül való, a ki tudja és érzi, hogy mit kell tenni, 
j s ismeri a hézagokat, melyek közoktatásunk terén be- 
j töltésre várnak.
Majd Bartoniek Géza, társulati titkár vette át a 
! szót és terjedelmesebb beszédben behatóan ismertetvén 
I a miniszter úr munkásságát, kiemelte, hogy a „Mathe- 
1 matikai és Physikai Társulat megalakítása a miniszter 
i egyik kiváló érdeme. A társulat kebelében, a közös 
j munkálkodás és tudomány emelésén való törekvés mel- 
! lett, ki van zárva a személyes kultusz, de a hála érzete 
j okozza, hogy a társulat örömteljes ünnepet ül. midőn 
i elnökét a hazai kultúra élén üdvözölheti. E hála nem- 
i csak elhangzó szavakban, hanem tettekben is nyilvánúl. 
A társulat ugyanis azzal kívánta megörökíteni alapítója 
iránt érzet háláját, bogy a középiskolákon érettségizett nö- 
1 vendékek közt évenkint mathematika-physikai versenyt 
! hirdet, s a verseny eredményét és díjait ünnepélyesen 
osztja ki „Báró Eötvös-díj“ címén. A verseny rendezé­
sével a társulat élénkíteni óhajtja a mathematikai és 
phyzikai középiskolai oktatást, s kedvező alkalmat akar 
szolgáltatni az ifjú tehetségeknek kellő időben való fel­
ismerésére és így útját akarja egyengetni a rátermett 
erők helyes és alapos továbbképzésének. Másrészt oly 
institutiót kíván teremteni, mely hivatva legyen a tehet­
séges tanárra is és tanulóra is az illetékes körök figyel­
mét egyaránt reá irányítani. Ennek kapcsán a verseny 
eredményéről a társulat mindenkor jelentést tesz a 
minisztériumnak is, az illetékes iskolák hatóságainak is.
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A szónok azután átnyújtja báró Eötvös miniszter­
nek a társulat üdvözlő iratát, melyet a tagok írtak alá, 
s kéri, hogy tartsa meg továbbra is elnöki székét s ha 
pihenő órái lesznek, vegyen részt ezután is a társulat 
ügyeinek intézésében.
Báró Eötvös miniszter elfoglalván az elnöki széket, 
kifejezte, mennyire jól esik neki a társulat barátságos 
indulata. Öröme közé — úgymond — némi fájdalom 
érzete is vegyül, azé a fájdalomé, melyet az ember 
akkor érez, a mikor elhagyja az édes otthont, melyben 
növekedett, munkálkodott, s ha később vissza tér is 
oda, csak mint vendég lép be a szentelt csarnokba, 
mert hivatása csakhamar tovább szólítja. A miniszteri 
megtisztelő állás elfogadására ugyanaz a törekvés, 
ugyanaz a gondolat vezérelte, mely korábban lelkesí­
tette, hogy hazánknak a tudományok szolgálatában hasz­
nára lehessen talán fokozottabb mértékben, mint addig. 
Hazánk kultur-területén eddig ő maga is ásóval, kapá­
val dolgozgatott; ezentúl azon lesz, hogy útját egyen­
gesse azoknak, a kik tudományosságunk mezején mun­
kálkodnak. A miniszternek nem lehet részrehajlónak 
lennie sem intézmények, sem egyes tudományszakok 
iránt, s most már ő sem lehet tisztán physikus, hanem 
tevékenységét meg kell osztania az összes tudomány­
ágak közt egyformán. Mindamellett ha pihenő órái lesz­
nek, örömmel fog visszatérni abba a körbe, melyben 
mindig otthon érzi magát.
Ezután a hallgatóság osztatlan érdeklődése közt 
Bados Gusztáv műegyetemi tanár és a társulat egyik 
titkára adta elő az Eötvös-díj versenyének eredményét. 
A verseny feladatainak kitűzése nem kis nehézséggel 
járt, mert a kétféle középiskola, t. i. a gimnázium és 
a reáliskola mathematikai tanrendje között nagy a kü­
lönbség, s másrészt az érettségin kitűzött tételek itten 
irányadók nem igen lehettek. Valóban a társulat titkára 
helyesen jegyezte meg, hogy az érettségi vizsgálat azt 
kutatja: „mennyit tud a növendék“ ; a verseny pedig 
azt hogy „mire képes“. E vezérelvek alapján a ver­
seny tételei a következők voltak.
1. ) Bizonyítassék be, hogy
2x +  3y és
9x 4- 3y kifejezések
x  és y ugyanazon egész számú értékére 17-tel oszt­
hatók.
2. Valamely háromszög oldalai oly számtani halad- 
ványt alkotnak, melynek külömbsége d. A háromszög 
területe T  Mekkorák a háromszög oldalai és szögei ? 
Ugyanez a feladat megoldandó ha d 1 és T=6.
3. Adva van egy kör és két pont P  és Q; szer- 
kesztessék egy ebbe a körbe irt derékszögű háromszög, 
melynek egyik befogója a P  ponton, másik befogója 
a Q pontot# megy át. A pontoknak milyen fekvése 
zárja ki a megoldás lehetőségét?
A határidőig, szeptember 8-ig összesen 67-en jelent­
keztek a versenyre, a mely Budapesten és Kolosvárott 
tartatott meg oly formán, hogy szeptember 17-ikén 
d. u- 2 órakor mindkét helyen ugyanezen tételek hir- 
dettettek ki a megjelentek előtt. Budapesten 51, Ko­
losvárott 6, érettségi vizsgát tett növendék jelent meg. 
Beérkezett tőlük 29 dolgozat, melyek közűi három 
emelkedik ki, mint olyan, a mely a tételek helyes fel­
fogásával és kidolgozásával tűnik ki társai közül. Ezek 
között Seidner Mihály, a losonci gimnázium növendéke, 
és Pap Pál, a sárospataki ev. ref. gimnázium növen­
déke, mind a három tételt helyesen fejtették m eg; a 
megfejtésben a bíráló bizottság alig talált különbséget, 
úgy hogy a két dolgozat a felfogásban és megfej­
tésben egyenlő értékű. Minthogy azonban Seidner 2
óra 10 perc alatt, Pap Pál pedig 3 óra 10 perc alatt 
lett készen dolgozatával, a biráló-bizottság ezt is figye­
lembe véve, az első díjat (100 Koronát) Seidnernek, a 
másodikat (50 Koronát) Pap Pálnak ítelte. Ezen kivűl 
Kupferschmied József., a budapesti V. kerületi gimnázium 
tanúlója, a ki két tételt fejtett meg helyesen, dicséret­
ben részesült.
Báró Eötvös miniszter a két jelenlévő nyertest 
fölkérve, hogy lépjenek elő, személyesen adta át nekik 
a versenydijakat buzdító szavak kíséretében. „Önök — 
úgymond — a hallott bírálati jelentés szerint, a ma­
thematikai versenyen a feladatok helyes megoldásával 
jelét adták önálló felfogásuknak, mathematikai képes­
ségűknek és kiemelkedtek pályázó társaik felett. A 
kitűzött díjakat a társulat színe előtt íme fogadják 
nyilvánosan; fogadják egyszersmind a társulat köszö­
netét törekvésökért azzal a reménységünkkel kapcsolat­
ban, hogy a megkezdett jó úton haladván, tovább fog­
ják fejleszteni tehetségeiket, s hazai tudományosság­
unknak díszére fognak válni. De ne felédkezzenek 
meg, hogy az érdemben nagy része van szeretett 
tanáraiknak is. Önnek, Seidner úr, tanára volt Winter 
József, az öné, Pap úr, Eilend József; kérem önöket, 
írják meg nekik szives üdvözletünket és köszönetünket 
alapos és buzgó vezetésökért, önök pedig haladjanak 
tovább kitartó szorgalommal a magasabb iskolák tudo­
mányos útjain.“*
Végül Klupathy Jenő tanár tartott előadást az 
elektromos kisülések oscillatiójáról. — Utána társas 
vacsora fejezte be az ünnepélyt, melyen Mauritz igaz­
gató a Mathematikai és Physikai társulat részéről, 
Seily Kálmán pedig a Királyi Magyar Természettudo­
mányi Társulat 7762 tagja nevében éltette a jelenlevő 
minisztert, miut a Természettudományi Társulat régi 
hű munkását és társelnökét, kérve, hogy vezérszerepét 
tartsa meg ez utóbbi egyesületnél is.
Kétségtelen, hogy a nyertesek jövő iskolai pályája 
biztosítva van, s eképen e versenyek nem egy jóra- 
való és törekvő ifjúnak egyengetik majdan az útat a 
mathematikai és physikai tudományok terén.
Végig tekintvén ezeken, s mérlegelvén ez esemé­
nyek értékét, mi részünkről azokat igen fontosaknak 
tartjuk tanügyünk történetében. A Mathematikai és 
Physikai társulat szerencsés intézkedéséhez inig egy 
részről gratulálunk, másrészt igen biztató reményeket 
fűzünk hozzá. Nem a dijak nagysága itten az irányadó,
i
( * Az Eötvös-díj egyik nyertese, Pap Pál, Sárospatakon született
[ 1876. december 15-én, nép- és középiskoláit ottan végezte. Már kora
• gyermekségében nagy hajlandóságot mutatott (mint jó forrásból tudjuk)
* a rajzolás és számolás iránt. Népiskolai vizsgáin az ö irkái, Írásbeli dol­
gozatai és rajzfüzetei jártak kézröl-kézre és keltettek édes csodálkozást.
1 A középiskolában még nőttek s határozott irányban mutatkoztak e jó és 
szép tulajdonságai, úgy hogy ő bármely iskolára s bármely tanárra nezve 
dicsekvéssé válhatott volna. Már az alsóbb gimn. osztásokban fel il- 
j múlta tanulótársait s azoknak szinte*proíessorává lett. Korán kezdett ma- 
, gántanitással foglalkozni, a mi az önképzésnek páratlan módja volt min­
denkor. Különben, mint mathematikai tanárok : Molnár Lajos, bzivos 
Mihály, Búza János, Kérészy István, Zombory Ernőd (mértani rajz és sza- 
' badkézi rajz), Zsindely István hatottak jótékonyan tehetségének kifejtésére 
! s végül Eilend József, csak imént vizsgázott fiatal tanár lett vele sze­
rencséssé a tanügyi közvélemény előtt. Az ifjú jelenleg a budapesti mü- 
j egyetem hallgatója. Szegény embernek a szerencséje is szegény. A na­
pilapok ezt a kis borostyánt is elmásították, s Pap Pált megtették a 
budapesti .kegyesrendi gimnázium növendékének; úgy kellett másnap 
helyre igaz itgatni a tévedést. Szinte megfoghatatlan, miként kerülhetett 
; ez a hamis hir a lapokba, hiszen az ülésen erről még csak szó sem 
j vo lt.! ! L. I.
Szívesen közöljük ez életrajzi adatokat is, mert látjuk ezekben 
1 az összeáll!tónak nemes célzatát s készséggel működűnk közre szerény 
t helyzetünkben a derék ifjú javáért, a kitől pár hónappal ezelőtt azzal 
1 a biztatással váltunk meg : De aztán szerezzen ott főiskolánknak mennék 
több dicsőséget! — Hát csak szerezzen is ! Szerk,
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hanem az az erkölcsi hatás, a mely a növendékekre 
is, a tanárokra is háramlik- Szakférfiaink kiválogatá- I 
sára, az irányadó körök figyelmének felköltésére és 
az ifjak jövendő kiképeztetésére nézve pedig ez a ver­
seny valóságos és igazi helyes kezdő út. így lehet 
csekély segédeszközökkel is nagy és messzeható alko­
tásokat létesíteni.
A kiírt pályázatok természetét tekintve, első pilla­
natra azt gondolná az ember, hogy a reáliskolák nö­
vendékei okvetlen legyőzik a gimnázium tanulóit. Ez­
úttal nem úgy történt, s habár általános következtetést j 
nem lehet vonni ebből az egy eredményből, mégis az 1 
eredmény igen érdekes és megfontolásra érdemes, hogy 
tisztán mathematikai feladatok megoldásának győztesei 
mind a hárman a gimnázium köréből kerültek ki. Fő­
iskolánkra pedig kétszeresen örvendetesebb ez a dolog, 
mert ismét csak azt bizonyítja, hogy intézetünkben az 
oktatás színvonalának emelkedése lépést tart a haladó 
kor kívánalmaival.
. Nem csak a mathematikai és természeti tudomá­
nyok terén, hanem a történelmi szakban is babérko­
szorú köríti főiskolánk homlokát. Az iskola egykori tanít­
ványa, Kiss Lajos, a szegedi állami főreál iskola tanára, 
a ki már egy Ízben akadémiai pályadíjban részesült, 
most újból díjat nyert a Rigómezei ütközetről írott had­
történelmi pályamunkájával. Erre ezúttal nem terjesz- 
kedhetem ki, de fölemlítésre méltónak tartom, mint 
olyat,, melyben bizonyára főiskolánknak is megvan a 
maga része, s a mely újabb borostyán levél az érdem 
koszorújában.
Lengyel István.
— —
KÖZÉLETÜNK.
A gömöri jelentő ívek adatai.
Nagy Pál gömöri esperes úr, a gömöri egyházak­
ból beadott „Jelentő ívek“ adatait nagy fáradtsággal 
összegezvén, körlevélben ismerteti azok egy részét az 
egyházakkal. E körlevélből van szerencsém be küldeni 
a következő adatokat:
I. Vagyon.
területe értéke jöv.
k. h. és □  -Öl. korona korona
I. É p ü letek ........................ . . 66 280 1.781.468 4 848
2. Egyházi földek . • • 757 939 118.291 11.350
3- Lelkészi földek . . I 042 923 172885 14.108
4- Tanítói földek . . . 728 87o 109 847 9 613
5' Egyházi tőkék . . . . . — 257.169 15.876
6. Lelkészi tőkék . . . --- — 26 770 1.190
7- Tanítói tőkék . . — — 18.616 879
8. Külön célü tökék . . -- — 20.964 1.051
9- Szent eszközök értéke . . >9-3i9
Ö sszesen: 2.594 i -4>2 2 5 2 5 3 2 9 58.915
II, Teher
i .  Kölcsön
2. Építkezésből .
3. Alapítvány
4. Vétel útján . . 1.525 «
Összesen : 56.668 korona
i n .
I. Az egyházak évi összes jövedelme . . . 149.605 korona 26 fillér
2. « « c szükséglete . 150.669 « 96 t
Hiány : i .064 korona 70 fillér
IV.
I. Lelkészi fizetések ö s s z e g e .......................
2. Tanítói « « «
Összesen: 114.215 korona
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V.
1. Lelkek szám a............................................... 28 244
2. Ezek közül fizető egyháztag . . . .  9.056
Jól tudom, hogy nem én vagyok az első, azt is, 
hogy nem én leszek az utolsó, a ki a „Jelentő ívek“ 
adatainak megbízhatóságát kétségbe vonja. Nem a gö- 
mórit értem csupán, hanem a többit is. Mert a gömöri, 
meg lehet jobb lesz, mint akármelyik más megyebeli is. 
Itt igyekeztünk álcalánosságban lehető hű és igaz ada­
tokat szolgáltatni be. S ezt bizonyosan, másutt is meg­
cselekedtek. Hanem, a mi ez adatok közlése alkalmá­
ból megjegyezni valóm van, az nem más, mintáz, hogy 
egyenesen tiltakozzam az ellen, hogy a jelentő ív adatai, 
úgy a lelkészt fizetés osztályba sorozásánál, mint a minisz­
térium által kívánt kimutatás elkészítésénél, egyedüli ki­
zárólagos alapúi vétessenek.
Mai napság sem tudom megérteni azt, hogy a 
jelentő ívek elkészítése miért lett oly rövid határidőhöz 
kötve, s miért lett épen az aratási időszakra kitűzve. 
Mi falusi papok, olyankor sem nagyon szeretünk rubri- 
kázni, mert más életbevágó, sürgős dolgaink is vannak. 
Én példáúl, a hat egyházam 24 jelentő ívét téli időszak­
ban határozottan pontosabban kitöltöttem volna. így 
hetekbe került, míg egyik-másik falusi kurátoromat egy 
jó adatért megfoghattam.
Azután az általános elvekről nem voltunk tájékoz­
tatva felülről se. A minta-ív némely tételeknél még 
jobban megzavart. A mi utasítást felülről kaptunk, az 
annyi volt hogy a szemes élet árát úgy számítsuk, 
mint a hogy a hatóság számítottá 1893-ban a tanítók fize­
tésénél. És a hatóság, hogy számított ? minden járás­
ban másképen. Egyik járásban p. o. a főszolgabíró min­
denütt maga jelent meg, — más járásban sehol se je­
lent meg, hanem megbízta a körjegyzőket, ezek meg­
bízták a tanítókat, a tanítók pedig azt tartván szem előtt, 
hogy minél magasabb nyugdíjra tehessenek szert, sza­
badon emelték a csirke, zab, fa és gabonaarakat, 
úgy, hogy egy köböl búzánál 8 írtra is felmentek. Most 
aztán a jelentő ív készítésénél, a hatósági számítást 
véve alapúi, megtörtént, hogy olyan lelkészi állomás, 
melynek jövedelme addig 5—600 forintra is alig ment, 
7—800 írtra is felemelkedett, csupán a számítás ked­
vező volta miatt, míg a másik, mely eddig 7 — 800 írtra 
ment, minden igazi ok nélkül 4—500 írtra szállt le.
Kerületi közgyűlésünk Nagy-Kaposon azt határozta, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a 
lelkészek fizetéséről kívánt kimutatás elkészítésénél, az 
egyöntetűség kedvéért a jelentő ív adatait kell felhasz­
nálni. Hát ez szerintem, az egyházak anyagi „megszer­
vezésének“ az idején, némely lelkészi állomásra nézve, 
egy kisebbszerű öngyilkosság lenne. Az eddig elköve­
tett hibák hosszú sorozatát a legnagyobba! szaporítaná 
meg. A jelentő ív adatai ilyen célra nem valók. Azok­
nak csak az egyházak vagyoni és teher viszonyainak 
kimutatására, a fizető egyháztagok adózásának a miként­
jére nézve van tájékoztató, levéltári és leltári értéke. 
De a jövő egyházát anyagilag egészen azon szervezni 
meg, nem lehet.
Ezzel távolról sem a gömöri esperes úr kimutatá­
sának az értékét kívánom kevesbíteni, (ellenkezőleg, 
nagyon jól ismerem azokat a nehézségeket, melyekkel 
adatait összeszedte, s melyekkel jelentő íveinket revi- 
diálta), hanem csak a közfigyelmet akarom felhívni arra, 
hogy ilyen nagy fontosságú, messzekiható kérdés elő­
készítésénél, mint a minő a ref. lelkészi fizetések állam­
segélye, a dolgot, a kezünk alatt levő kész, de hibás 
adatok nyomán, csupán kényelmi szempontból, el ne 
puskázzuk. Vattay László.
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Egyházkerűleti ev. ref. egyházi értekezlet 
Tiszántúl, Debrecenben.
A folyó évi október 31-re Debrecenbe összehívott 
ev. ref. egyházi értekezlet fényesen sikerűit.
Előzőleg október 30-án délután 4 órakor a theol. 
ifjúság önképző köre tartotta meg a főiskola dísztermé­
ben, előkelő női és férfi közönség jelenlétében (püspök 
urunk, több esperes, értekezleti tagok stb.) a reformáció 
évfordúlati ünnepét, a melyet elébb karének, ezután 
Csiky Lajos felügyelő dékán-tanár nyitott meg. Diószegi 
Mihály esküdt-felügyelő Tompa M. : >Haldokló mellette 
című versét szavalta mély érzéssel, nagy hatással, mire 
ismét ének következett: »Erős vár a mi Istenünk!« 
Végűi Lencz Géza esküdt felügyelő olvasta fel: »Debrecen 
reformációja« című érdekes munkáját, melynek nem kis 
érdeme, hogy kritikával dolgozza fel a történelmi ada­
tokat; előadását fohászszal végzé, mely után a közön­
ség a »Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás« című 
énekkel rekesztette be az ünnepélyt.
Október 30-án este ismerkedési estély tartatott a 
»Bikában«, hol száznál többen vettek részt az értekez­
letre már ekkor egybesereglett lelkészi és világi egyház- 
tagok. Az itt töltött este olyan kellemesen folyt el, i 
mikép egy alföldi lelkésztársunk azt jegyezte meg, hogy ; 
ezért magáért is érdemes lett volna idejönni. Pohár­
köszöntőkkel Lukács Ödön, Kiss Áron püspök, K. Tóth 
Kálmán, Balogh Ferenc, Várady Zsigmond váradi ügy­
véd jeleskedtek. A pohárköszöntők tárgyai eszmék és 
eszméket képviselő egyének voltak.
Október 31-én délelőtt 81/2 órakor a főiskola dísz­
termében gyűlt össze a lelkészi kar, honnan testületileg 
vonóit át szeretett püspökéhez, egyrészről, hogy üdvö­
zölje, másrészről, hogy felkérje, mikép ő vezesse be a 
lelkészi testületet a nagy templomba. A nagy templom 
színűkig megtelt díszes közönséggel; a ref. leánynövelde 
és a főgimnázium növendékei nevelőik, illetőleg tanáraik 
vezetése alatt érkeztek, a mi igen jó hatással volt a 
díszes közönségre. Orgonakíséret mellett elébb a gyü­
lekezet énekelte a 37-dik dicséretet, ezután a főiskolai 
énekkar szabatos éneke, a LXI1. zsoltár I., 4., 5. verse 
következett, mialatt Dicsőfi József debreceni lelkész 
ment fel a szószékre s szép és buzgó ima után Máté 
13. rész 51 — 52. verse alapján megragadó hűséggel raj­
zolta a ref. lelkész helyzetét és hivatását, beszőve az 
egyházpolitikai kérdéseket is, a recepciót és az unitáriu­
sokat is, a mik talán el is maradhattak volna a különben í 
mindenki által magasztalással emlegetett s szépségekkel j 
teljes, alkalmi beszédből. Ima, áldás, az énekkar műkő- j 
dése és a CX. zs. utolsó versének gyülekezeti éneklése ; 
voltak még a templomi isteni tisztelet részei.
Templomból ismét a főiskola nagy termébe vonult 
fel az impozáns gyülekezet, a melyben a lelkészek 
hivatalos díszruháikkal vonták magjukra a figyelmet. I 
Lukács Ödön, a szervező-bizottság elnöke nyitotta meg i 
nagyobb szabású, elragadó ékesszólással mondott, alkalmi j 
vonatkozásaival lekötő beszéddel az értekezletet, meleg j 
szavakkal köszönve meg az értekezleti tagoknak meg- i 
jelenésöket. Ezután Görömbei Péter vázolta az értekez- * 
letek múltját és előterjesztette az alapszabály-tervezetet, j 
a tervezet általánosságokat is felölelő, hosszas beszé- j 
dek után, némi módosításokkal elfogadtatott és ez ala- ; 
pon az értekezlet szervezése megejtetett. Elnök lett I 
— természetesen — Lukács Ödön, társelnök: Kovács j 
Ferenc egyházkerűleti tanácsbíró. egyházi alelnök: Balogh ! 
Ferenc theol. tanár, egyházkerűleti tanácsbíró; világi j 
alelnök: Simonffy Imre debreceni polgármester s egy­
házi főgondnok; jegyzők: Biki Károly és Görömbei 
Péter, Ujfalussy Béla és dr. Baconi Lajos, pénztárnok : 
Zsigmond Sándor. A választmányba 20 előkelő reí. 
hölgy, 20 világi, 20 lelkészi egyháztag választatott. Ezek 
történtek délelőtt.
Délután a gyűlés 4—8 óráig folytattatván, Biki 
Károly az egyházi sajtóról értekezett szabad előadásban, 
lelkesen ; Csiky Lajos egy mélyre ható, nagy gonddal 
kidolgozott és igen sok eszmét, teendőt felölelő munká­
latot olvasott fel a református egyház helyzetéről az új 
viszonyok között s a ref. lelkész teendőiről az egyház­
társadalomban A tanúlságokkal teljes értekezés vala­
melyik egyházi lapunkban fog megjelenni. Ferenczy 
Gyula az egyházak anyagi ügyeiről s az egyházfentar- 
tási alapról értekezett, szintén szabad előadásban; de a 
jelentő ívek némely adatait már feldolgozva, s az előtte 
álló dolgozatból is tárva fel adatokat, a melyek igazán 
tanúlságokkal teljesek voltak. Ez az értekezés is meg 
fog jelenni.
A délutáni hozzászólások s az egész értekezlet le­
folyása már egészen azt a benyomást tette a figyelmes 
szemlélőre, mintha már benne is volnánk az új helyzet­
ben. Csupa belmissió, cura pastorális, új egyház-társa­
dalmi élet lüktetése táróit lelki szemeink elé a felolva­
sások és felszólalásokból. így fog ez menni idővel a 
gyakorlatban is. »Ne félj, csak higyj!« mondja az apostol; 
de az a hit legyen munkás és erős h it! Mi pedig kerü­
letek- és egyházmegyék-szerte alakítsunk, tartsunk ilyen 
értekezleteket, a melyek megtermékenyítik, eszmékkel 
gazdagítják az agyat és a szívet s előkészítik a lelkészi 
kart a jövő egyháza teendőihez.
Az egyházi értekezlet tagjait a gyűlés napján, okt. 
31-én a debreceni tekintélyes ref. egyház fogadta ven­
dégekül az »Angol királyné« ez. vendéglőben, hol 250 
egyént látott az egyház szívesen gazdag lakomával. Való­
ban napjainkban ilyet is csak egy debreceni egvház 
tehet. A  pohárköszöntőkben itt sem volt hiány. Első 
poharat a püspök ürítette az alkotmányos királyra. A 
gyűlés tagjai egy kellemesen és tanúlságosan töltött 
nap után az éjjeli és másnap reggeli vonatokkal utaztak el, 
viszontlátás reményében jövő őszszel —jNagyváradon. —
Görömbei Péter.
Egyházközségi közgyűlés Sárospatakon.
A reformáció emlékének megünneplése végett és az 
eleve közhírré tett egyházközségi közgyűlésre szép számú 
közönség sereglett össze a múlt vasárnap (okt. 27.) a fő­
iskola imatermóben, a melyben tartja a sárospataki egyház 
már hónapok óta az istentiszteleteket. Az emlékünnepen 
Balint Dezső lelkész buzgó imája s lelkes beszéde ragadta 
áhítatra a hivő közönséget.
Majd az istenitisztelet bevégzése után közgyűlésre marad­
tak benn az imaházban az egyházfentartó egyháztagok, hogy 
megvitassák hatóságilag közveszélyesnek nyilvánított temp­
lomunk renoválása tárgyában a presbitérium által eddig 
tett intézkedéseket és javaslatokat
Valóban üdvös, a protestáns autonómia szellemének tel­
jesen megfelelő intézkedése egyházi törvényünknek az, mely 
elrendeli, hogy az ilyen nagy fontosságú, új és nagy teher­
rel járó cselekményekben a véghatározás joga magát az 
egyházközségi közgyűlést illeti meg. Igazságos és méltányos, 
hogy a nép, a kinek vállaira a teher nehezedik, részt ve­
gyen ezen teher kivetésében, maga bírálja meg annak 
szükséges voltát.
Lelkész elnök a közgyűlést megnyitván, a jegyzőkönyv 
vezetésére ifj. Mitrovics Gyula dr. egyháztagot kérte fel, 
majd templomunk építésének körülményeit magában foglald
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történeti visszapillantás után előadta, hogy 1781-ben felava- | 
tott templomunk szép boltozata véges-végig összerepedezvén ! 
s ezen repedések évről-évre folytonosan nagyobbodván: | 
a presbitérium felelőssége érzetében szükségesnek látta a 
templom szakértői megvizsgáltatását, felkérte azért az állam­
építészeti hivatalt ezen vizsgálat megejtésére. A minek ered­
ménye lön, hogy a vizsgálatot előbb a főszolgabiró úr által ki­
hozott szakértő, majd a megyei alispán ur vezetése mUett 
az államépítészeti hivatal vezetője teljesítvén: a templomot | 
mindkét hatóság közveszélyesnek mondotta ki s a közhasz- j 
nálattól elzáratta-
A presbitérium azonban ezen vizsgálatokkal nem elé- j 
gedvén meg. felkérte az ország egyik legnagyobb s/.aktekin- j 
télyét, Cigler Győző műegyetemi tanár urat, hogy templo- ; 
munkát szakszerűen vizsgálja meg s készíts u tervet és j 
költségvetést a templomnak a mennyire lehet a jelenlegi ] 
építészeti styl fentartásával leendő kijavítására. Cigler Győző j 
úr a vizsgálatot megejtvén, a templomot szintén közve- ' 
szélyesnek jelezte s tervet és költségvetést készített a hol- j 
tozatok fentartásával; azonban kijelenté, hogy a bóltozatok j 
fentartásával való javítás, bármily sok költséget emészszen is 
fel, abszolúte biztosnak nem mondható, s ajánlotta, hogy a 
boltozat leszedetvén, a helyett vassínekre készített mennye- j 
zet alkalmaztassák, mint azt az egyháznak mind ezen vizs- ' 
gálatoknál alkalmazott szakértője, Katona György építész- i 
mérnök egyháztag elejétől fogva ajánlotta. Erre megbizta 
a presbitérium Katona György urat, hogy ily irányban ké­
szítsen tervezetet s azt Cigler tanár úrral vizsgáltassa felül, 
mely megbízás folytán Katona ur 3 tervet terjesztett elő, 
melyek közöl az egyháztanács a III ik számút, mint a tem- ! 
plom építészeti styljének leginkább megfelelőt és viszony- ) 
lag legolcsóbbat fogadta el. [
Az összes javítás 20000 frt költséget igényel. — Ezen [ 
tekintélyes összeg elállítására vonatkozólag javasolja az egy- . 
háztanács, hogy annak felét, 10000 irtot önkéntes adakozás, 
esetleg, ha ez eredményre nem vezetne, kivetés útján, maga 
az egyházközség állítsa elő. — Minthogy a kivetésre egy- ! 
házmegyei engedély szükséges (egyh. törv. 248. §.); mint­
hogy az egyházi törvény szerint először az önkéntes adakozás 
kisóriendő meg: a kivetés módozataira a presbitérium most i 
még javaslatot nem tesz, de tájékoztatásúl előre is jelezi, i 
hogy a 10000 frt úgy állítható elő, ha minden űzető egy­
háztagra egyházi adóiának 6 szorosa vettetik ki. Azt azon- j 
ban már most kimondta, ho,>y a ki adójának hatszorosát 
vagy ennél nagyobb összeget önként megajánlotta : arra adó 
ki vettetni nem fog és hogy ajánlatát mindenki öt év alatt 
űzetheti meg oly módon, hogy a ki azt két év alatt két 
részletben kifizeti, az kamatot nem fizet, a ki pedig az öt 
éves fizetést választja, az a 3 utolsó évre eső összeg után 
5"/o kamatot tartozik fizetni.
A másik IÜ000 frt előllítandó lesz az egyháznak e 
célra már takarékpénztárba helyezett 1200 frt tőkéjéből és az I 
egyházi törvény 248. §. szerint közadakozásból Felkérendők 
tehát ugyan ezen §. útmutatása szerint „mindazok, a kik­
től az egyház segélyt várhat,“ első sorban a főtisztelendő 
egyházkerület, mely magas testület a templom építéskor 
is tetemes segélylyel járult ahoz, azután a nagy közönség, 
mely száz évvel ez előtt az építés költségeit nagy lelkese­
déssel hordta össze. Felkérendő Ő Felsége a király a 
segélyezésre, folyamodás intézendő az egyházi köza'aphoz s 
végre ha lehetséges megkisérlendő, hogy az egyház a köz­
jótékonysági állami sorsjátékra felvétessék. — Ézrn segély- 
forrásokból reményű a presbitérium, hogy a második 10000 
frt is előállítható lesz.
Ezek előterjesztése s az erre vonatkozó indokolt mun­
kálatok felolvasása után a közgyűlés Bartha Béla dr. és 
Molnár János egyháztagok lelkes felszólalásai következtében 
az egyháztanács munkálatait és terveit úgy az építkezés,
mint a pénz előszerzés módozataira vonatkozólag egyhangú­
lag elfogadta s Cigler Győző urnák, mint a ki a fennebb 
említett szakértői vizsgálatot s munkálatokat minden díj nél­
kül teljesítő, Katona György építészmérnök úrnak és az 
egyháztanácsnak eddigi működéséért köszönetét szavazva, 
szétoszlott.
Ámbár a sárospataki egyház hívei az egyház fentar- 
tásához igen nasy egyházi adóval járulnak, ámbár ez az 
adó 6 szorosa alig elviselhető terh-t rak az egyház fentar- 
tók vállaira: mégis remélhető, hogy az önként elvállalt 
10000 frt közadakozás, illetőleg ajánlás utján is be fog 
folyni, legalább erre lehet következtetni abból a körülmény­
ből hogy a presbitériumnak az említett tervek végleges meg­
állapítása alkalmával jelen volt tagjai mindjárt az első al­
kalommal 2410 frtot írtak alá. melyhez járultak: Szakácsi 
János főgondnok 1000 írttal, I)r. Ballagi Géza 200 írttal, 
Búza János 1 GO írttal Bálint Dezső lelkész, Szívós Mihály, 
Eperjesy József, Bakó Sándor, Filep Károly 100 —100 írttal, 
Mitrovics Gyula 80 írttal, Katona Zsigmond 80 írttal’ 
Debreceni Bertalan 70 írttal, Nagy Lajos Nagy Gábor, 
Ardey Sándor, Szakácsi Ede, Kun Dániel, Nádaskay József 
50 — 50 írttal, Harsányi Mihály 30 írttal. i. n.
---<----------
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
N é g y  i m á d s á g o s  k ö n y v .
Köznapi imák templomi használatra, tekintettel az 
évszakokra. Irta: Gyöngyösy Sámuel. 1894. Ára 3 frt.
Vigasz a siralomvölgyében. Vasárnapi, ünnepi és 
alkalmi imádságok. Irta: Hetesv Viktor. 1893. Ára?
A vándor útja Istenhez. Imádságok keresztyén csalá­
dok számára. Irta: Papp Károly budapesti lelkész. 1892. 
Ára ?
Lelki harmat. Emlékezések és imák az év minden 
napjára. Irta: Szabó Aladár 1894. Ara 1 frt.
* **
Mindig bámúltam azoknak a tisztelt könyvbíráló urak­
nak gyors eszét és könnyű lelkiismeretét, a kik egy rövid 
betekintés után alaposan meg tudnak ítélni, legtöbbször 
elítélni, bármely terjedelmes munkát s ilyen módon ha­
sonlók a jégesőhöz, mely egész esztendei verejtékes mun­
kánk termését •— épen az aratás előtt — tönkre veri. De 
épen oly mértékben álmélkodom azon a bátorságon, mely 
pusztán a név, vagy az ismeretség által hajtva, visszaél 
az olvasó közönségj óhiszeműségével s harmad-, negyed­
rangú vásári munkát síppal, dobbal, sokat ígérő cégérrel 
köt rá ugyanennek a jóhiszemű közönségnek a nyakára.
A legközelebbi időkben a magyar prot. egyháznak 
gazdagon hajtott az imádságirodalom mezején való vetése.
Sok szép könyv fekszik a legutóbbi termésből előttem 
s ösztökél a hozzászólásra, a lelkiismeretes bemutatásra. 
Figyelemmel olvastam el valamennyit. Sőt Gyöngyösyt 
és Hetesyt hetek óta imádkozom is a templomban gyü­
lekezetemmel, hogy használhatóságuk és hatásuk, sikerűit 
voltuk felől a legilletékesebb oldalról is tájékoztassam 
ítéletemet.
S az ítélet mindkettőre felettébb kedvező. Ugyan­
azért mind a szerzők, mind az olvasó közönség irányá­
ban, — már csak a kölcsönös megbecsülés szempont­
jából is, — kedves kötelességemnek tartom az egymással 
való megismertetést, hogy esetleg mind a kettőnek és 
a mi mindkettőjök felett á ll: a magyar prot. irodalom­
nak is haszna legyen belőle. Mert talán, ha megismerik,
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megszeretik s ha megszeretik, meg is veszik, a mi miatt — 
hiszem — egyiknek se lenne bántódása.
Erős kísértést érzek magamban, a mint előttem áll 
az a két írói egyéniség: Gyöngyösy és Hetesy, hogy 
őket egymással összemérjem, összehasonlítsam. De í&lán 
ez nem is volna igazságos. Hiszen az egyik már évek 
óta ott porlik a nánai ‘temetőben, a másik most áll ereje 
javában. Más kor szülötte mind a kettő. Amaz a régi, 
emez az új kor tanítványa. Mondhatnám úgy is, hogy 
Gyöngyösy a classicismus, Hetesy a romanticismus kép­
viselője. Amott föltűnik a csinált pathos, a hosszas mon­
datalkotás, a nagy mondások, a frázisok kedvelése; emez 
az őszinte érzelem és modernebb ízlés keresetlenségével, 
egyszerűségével és rövid, áttetsző, világos mondataival 
beszél. Hetesy cicomátlan, Gyöngyösy szereti a jelzőket, 
hasonlatokat, képeket, közbevetett mondatokat. Amaz 
egyenesebben tör célja felé, ez kitérésekkel.
Hanem a maga módja szerint és eszközeivel mind­
kettő olyan munkát mívelt, mely egyaránt kihívja és kivívja 
érdeklődésünket és nagyrabecsülésünket. Lássuk csak!
Gyöngyösy következik előbb nemcsak terjedelménél, 
de tán becsénél fogva is. Két kötet „Köznapi imádság“ 
egy fedél alá szorítva. Az egyik kötet 255 lap, a másik 
252. Az első tartalmazza az évszaki imádságokat, tél, 
tavasz, nyár és ősz reggelén mondandókat, mindenik év­
szakban két-két hétre valót s egy heti adventi könyörgést. 
A másik tartalmaz három hétre való reggeli és esteli kö­
nyörgést, közönségeseket; egy heti bűnbánót estére s 
reggelre ; továbbá ünnepek előtti reggeleken s délestéken, 
aztán betegekért s végűi különösebb alkalmakkor mon­
dandókat. Van a két kötetben összesen 121 imádság, 
mind gondosan kimérve, hogy se* hosszabb se rövidebb 
terjedelmű ne legyen annál, a mennyi egy köznapi isteni­
tisztelet keretét kellően betölti a nélkül, hogy az áhítatot 
kifárasztaná. Minden imádság végére oda van illesztve 
az utó fohászkodás. És ezek megfigyelni való fohász­
kodások. Nem olyan sablonosak, mint az eddigiek. Ezek 
szépek, bensőségesek, igaz felbuzdúlások és egyszerűbb, 
keresetlen nyelven beszélők, mint a nagy imádságok. S 
e mellett — és abban látom eredeti voltukat — mintegy 
recapitulációi a főimádság tartalmának, vezérgondolatának.
Mert Gyöngyösynek vannak vezérgondolatai is. S 
a mi nagy szó : neki minden imádságban van valami 
mondanivalója. S ha nem töbo, van mindenikben leg­
alább egy új gondolat, vagy egy tetszetős kikezdés, meg­
kapó formába s nyelvbe öltöztetett szakasz.
Megvallom, eleinte nem nagy rokonszenvvel visel­
tettem ezek iránt az évszaki imádságok iránt Szükségtelen 
specialitásoknak tartottam őket. De a templomi használat 
arról győzött meg, hogy nem volt igazságom. Egészen 
új hatásokat visznek ezek a lélekbe. Gyülekezetem szinte 
hírré tette vele a falut s ez imádságok lélekreható, ügyes 
alkalmisága kezdi hétköznapokon is benépesíteni a temp­
lomot. S valóban méltán is. Mert — mint mondottam — 
van bennök mindenekelőtt tartalmasság s tartalmukban 
van változatosság. Pedig láttatlanban az volt legerősebb 
kifogásom e vállalkozás ellen, hogy lehetetlenségnek hit­
tem egy thémáról — az évszakokról — ennyi imádságot 
megírni, hogy szerzőjük egyhangúságba ne essék s igy 
épen az imádság főkellékét: a buzgóságot ne veszélyez­
tesse, sőt próbára ne tegye. Idegenkedésemnek az év­
szaki imádságokról ez a vélekedés volt a legerősebb oka.
S örömmel ismerem be, hogy teljesen csalódtam Gyön­
gyösynek sikerűit ezt a legyőzhetetlennek látszó nehéz­
séget legyőzni, s ez míg egyrészről szinte példátlan bi­
zonysága annak a gazdag imádságforrásnak, melyet Isten 
a Gyöngyösy lelkében fakasztott, másrészről biztosítéka 1
az alkotások maradandó irodalmi becsének és hosszú, 
nagyon hosszú életének.
Csak pár példát e sikerűit változatosság feltünteté­
sére. Egyik tavaszi imádságának tartalma : a templom és 
a természet temploma; „mint a télre tavaszt, úgy küld 
az Isten a búbánatra örömet, a bajokból szabadúlást 
a harmadiké: „a tavasz szépségeinek látása életvágyat 
ébreszt minden teremtményben, élni vágy az ember is, 
denem csak testi, hanem lelki, erkölcsi életet.“ Vagy nézzük 
az őszieket. ím e: „Sok a mi gondunk, bajunk, az év­
szakok változásai pedig még újakkal növelik azokat, de 
van egy gondviselőnk, kinek kegyelme, jóvolta velünk 
maradnak akkor is, mikor a nap melege tőlünk távozik“ ; 
vagy: „e földön semmiben sincs állandóság, változnak 
az évszakok is, elpusztúl a természet temploma is, csak 
Isten és az ő jósága nem változik, csak a hit temploma 
áll meg mindörökké“ ; ism ét: „a természet hasonlóvá lesz 
a fáradt vándorhoz; rövidülnek a napok, hosszabbodnak 
az éjelek, de ezt Uram azért rendelted így, hogy a hosszú 
útban, fáradtságban ki ne merüljünk“ ; vagy itt van egy 
szombati: „minden vége felé siet, a természet is, a hét 
is, mi is. Megőszűltünk, megvénűltünk, a halál tele aj­
tónk előtt, pedig még sok teendő néz reánk: Uram ne 
engedj még elválni szeretteinktől.“ Hétfőn meg így fűzi 
a gondolatmenetet: „Te jó voltál hozzánk az elmúlt héten, 
de mi nem voltunk jók; a húlló levelek által emlékez­
tetsz az élet alkonyára, de mi nem akarjuk azt eszünkbe 
venni: ó Uram, azért ne ítélj el ! Ilyenek vagyunk mi, 
gyarlók, de majd ha e földről elköltözünk, buzgóbb imád­
ságot, szebb éneket zengünk neked.“ Majd ismét: „hull­
nak a levelek, hervadnak a virágok: elhúllunk mi is, ki 
korán, ki későn, de a te igéd örök s az minket meg­
vigasztal : Ó, hogyne adnánk hát Uram halát neked.“
S e változatos tartalom tele van hittel, buzgósággal, 
gyermeki bizodalommal; külső kidolgozása tele van erő­
vel, költői szárnyalásokkal és bibliaiassággal. Temérdek 
mondását idézhetném erre bizonyságúl, de csak ez a 
csekélyke citatum is eléggé jellemez: „Uram! a félelmes 
éjszakára, midőn az őszi szél a közelgető tél hideg szár­
nyaival verte ablakainkat, nem rendeltél te hajlékainkba 
fegyveres őrizetet; nem is vetted körűi megvívhatatlan 
bástyával lakóhelyeinket; csupán lelkednek ereje őrködött 
felettünk, mint egy láthatatlan tábor és mégis erősebb 
volt a te védelmed, mintha megszámlálhatatlan ezerek 
állottak volna őrizetünkre.“ (2. köt. 170. 1.)
Ez az a stílus, a melyet én kálvinista stílusnak sze­
retnék nevezni s mely eddigelé Révész Bálintban, a szép- 
irodalom terén pedig Baksay Sándorban érte el a leg­
nagyobb tökéletességet s melyet a biblia és az oltár két 
édes emlőjén való növekedés fejtett ki mi bennünk. Ha 
elemezni merném, azt mondhatnám, hogy van benne egy 
rész a próféták tüzéből és képzelő erejéből, egy rész a 
tőzsgyökeres magyar zamatosságból, egy rész a régi irály 
ódon zománczából, egy rész a zsoltárok rithmikus hul­
lámzásából s egy rész a mi viharos múltunk vissza- 
zengéséből.
Azért ez a stilus nem a Révész Bálint sajátja csupán, 
s a kik így írnak, azok nem az ő utánzói. Sajátja e 
stílus Gyöngyösynek is s bár ő maga magát a Révész 
tanítványának vallja, ez csak túlszerénység nála, mert 
az a rokonság, mi köztök található, közös minden isten­
től hivatott és megáldott kálvinista író emberrel. Révész 
reminiscentiák több helyt fordúlnak elő nála, igaz, sőt 
nem egyszer majdnem szóról-szóra való kisebb átvételek 
is, de minden bizonyára önkéntelen és nem tudatos ez az 
átvétel: a Révészszel való hosszas foglalkozás természetes 
következménye, és nem az önállóság és eredetiség hiánya. 
Gyöngyösyt egyenesen Révész mellé lehet állítani, sőt ha
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egyszer-másszor ki nem esnék az imádkozó hangból és | 
mondatszerkezetből (a mi Révészszel sohasem történik 
meg) bizonyos tekintetben még felibe is merném helyezni.
A változatosságban tagadhatatlanúl így is felette áll, mert 
Révésztől bizonyos egyhangúságot elvitatni nem lehet.
Gyöngyösynek épúgy, mint Révésznek egyik főtu­
lajdonsága az ódái lendület, a mi néha — mint előbb is 
megjegyeztem — a bombaszt, az álpathósz határát érinti. 
Másik fítulajdonsága a színgazdag, választékos nyelvezet, 
a miből származik, szerintem, legnagyobb fogyatékossága, i 
hogy választékossága sokszor keresetségbe, nehézkes­
ségbe csap át s használ oly szavakat és kitételeket, egy­
másra halmoz annyi képet, jelzőt és hasonlatot, hogy 
ezek miatt szenved stílusának világossága, népiessége, 
s mely talán az elsőből következik, a szónokiasság, a mi 
imádságnál megint hiba. Némelyik lapon úgy tesz, mint 
a 40-es, 50-es évek lírikus poétái: deklamál. Szereti a 
„kebel lángérzeménye" s más nagy mondásokat.
A bibliából vett idézetei szépek, lehetőleg újak es 
változatosak, tárgyához simulok s gondolatmenetébe ter­
mészetesen illeszkedők. De egyes zsidós frázisok és zsol­
tár utánzatok, a hozzájok fűződő ó-testamentomi ideák 
miatt kifogásolhatók. így egy különben sikerűit imádsá­
gában (II. köt. 38. 1.) ötször fordúl elő „a te sátorod“ 
szó. Ugyanott 12-szer akadunk zsidós gondolatra és 
kifejezésre, s e mellett vannak egyes szavak, mint „kebel, 
keserv, fetreng,“ melyeket igen nagy előszeretettel alkalmaz.
De mindezek csekély hibák, a sok becses tulajdon­
ság mellett számba is alig vehetők. És a mi fő, könnyű 
szerrel ki is javíthatók. Nem akarom tagadni, hogy Gyön- 
gyösy —- ha lehet így szólnom — itt-ott urasabb, mint 
Révész (pedig hétköznapi könyörgésre csak szegények 
járnak), de ezen egy avatott kéz a második kiadáskor 
könnyű szerrel módosíthat, sőt minden imádkozó lelki- 
pásztor némi kihagyással s egy-két szó felcserélésével 
addig is segíthet magán.
S én íme tiszta meggyőződéssel hirdetem, hogy e 
nagybecsű munka kiadója hálára kötelezte e posthumus 
kötettel a magyar irodalmat; s hogy a meghalt Gyön- 
gyösy legyőzte az élőt. az imádságszerző az egyházi
szónokot. (Folyt, köv.) Cziiike István.
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A dunamelléki ev. ref. egyhákerület közgyűlése.
múlt hó 27-én kezdődött s több napon át tartott. Szász 
Károly imája után Tisza Lajos főgondnok emlékezett 
meg br Vay Miklós haláláról. A közgyűlés a nagy férfiú 
elhunyta felett érzett nagy fájdalmát s halhatatlan érde­
meinek hálás elismerését jegyzőkönyvébe megörökítette 
s erről részvétírata kíséretében a gyászoló családot érte­
síti. Aztán az újabb egyházpolitikai eseményekről emlé­
kezvén meg, azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a 
dunamelléki kerület hívei mindent elfognak követni, hogy 
egyházunk virágozzék és gyarapodjék. Szász Károly 13 
segéd lelkészt, a kik az első vizsgát Sikerrel tették le, a 
gyűlés színe előtt buzdító beszéd kíséretében exmittált. 
Aztán felolvasta püspöki jelentését, melyet a gyűlés 
köszönettel vett tudomásúl s 10-ik évi püspöksége alkal­
mából meleg ovációban részesítette, okt. 28-án hét lelkész 
avattatott fel. A felavatás a reformáció emlékünnepével 
összeesvén, Morvay Ferencz nagyvátyi lelkész, ki az alkalmi 
egyházi beszédet tartotta, a reformációra is vonatkozást 
tett- A hétfői gyűlésen a theológiai, jogakadémiai s a 
közép- és népiskolák ügyeit tárgyalták. Kedden pedig a
segélykérvényeket intézték el. A lelkészi özvegy-árva gyám­
intézetet szintén humánusabb alapokon óhajtja szervez- 
tetni, a lelkészi nyugdíjintézet erőszakolását pedig hely­
telennek tartja a kerület. Megválasztották a konventi 
képviselőket is.
— A dunamelléki ev ref. egyházkerület alakuló 
egyházi értekezlete, múlt hó 30-án tartatott meg. Szász 
Károly buzgó imája ulán Szilassy Aladár mondott nagy 
hatású megnyitó beszédet, aztán Szöcs Farkas tartott fel­
olvasást az egyházi értekezletekről. Megállapították az 
értekezlet szervezeti szabályzatát s megválasztották a tiszti 
kart és 30 tagú választmányt. Elnökké Szilassy A., h.-el­
nökké Baksay Sándor, titkár Szőcs Farkas, jegyző Hamar 
István lett.
— Az erdélyi rom. kath. státus múlt hó 24-én tar­
totta meg gyűlését Kolozsváron. 39 egyházi és 79 vi­
lági tag jelent meg a gyűlésen, melynek főtárgya a 
világi elnöknek, Jósika Sámuel bárónak a lemondása 
volt. Lönhardt püspök elnöki megnyitója után, melyben 
a kath. egyházat fenyegető veszélyekkel foglalkozott, 
Jósika báró jelentette be, hogy elnöki állásáról lemond, 
különösen a miatt a hírlapi hajsza miatt, melyet a fő­
rendiházban adott szavazatáért indítottak ellene. Grojsz 
Gusztáv alelnök ötvennyoicz társa nevében határozati 
javaslatot nyújtott be, mely szerint Jósikát kérjék fel 
lemondása visszavételére, mert politikai kérdések a sta­
tus-gyűlés körébe nem tartoznak. Beszédében felemlíté, 
hogy a status ügyeibe illetéktelen faktor is befolyást 
akar gyakorolni s ez nem más, mint a bécsi nunciatura. 
Győrffy Gyula a lemondás elfogadását sürgeti, mert 
Jósika ellenmondásba jutott a dogmákkal. .4 pápát nem 
tartja idegen hatalomnak, mert minden gyűlésen kérjük 
szentséges beavatkozását s a nuncius a pápa akaratát 
képviseli. Ugrón Gábor szerint, ha az az állítás, hogy 
a pápa idegen hatalom, visszhangra talál a gyűlésen, 
a katholikusok elrettennek az autonómiától. O is el­
fogadja Jósika lemondását Ezután szavazással döntöttek 
a kérdés felett. 61 szavazattal 56 ellenében nem fogadták 
el br. Jósika lemondását. Ezzel a szavazással kimondta 
a status-gyűlés azt is, hogy a pápának a státus-ügyekbe 
való beavatkozását nem látja szívesen.
— Az országos középiskolai tanáregyesület beteges 
állapota még mindig tart. Úgy látszik, hogy bajára az új 
elnök is nehezen tud alkalmas gyógyszert találni. Ezt 
bizonyítja az a legközelebb felmerült eset, melylyel vá­
lasztmánya hosszabban foglalkozott. Az egyesület köz­
lönye a tátrafüredi gyűlés határozata folytán heti lappá 
változott át s ennek 2-ik számában S. B. aláírással egy 
cikk jelent meg, melynek szerzője a tanárokat igen sok 
mindennel vádolja i többek között, hogy nem szeretnek 
olvasni, hanem e helyett nagyobb részök kártyázik, fo­
gyasztási szövetkezeteket alapít, biztosítást közvetít, min­
denféle sportot űz stb., stb. s ez az oka annak, hogy 
a szakirodalmat olyan kis részök ismeri és műveli. E 
miatt a cikk miatt, a mely tagadhatatlanúl erős dolgo­
kat mond el a tanároknak a tanárokról, többen bejelen­
tették az egyesületből való kilépésöket, ha a választmány­
tól elégtételt nem kapnak. A választmány, mely előtt 
a szerkesztő azzal mentegette magát, hogy az idő rövid­
sége és más közbejött akadály miatt, a cikket nem néz­
hette át s nem javíthatta ki kellőleg, kijelentette, hogy 
hogy S. B. cikkét sérelmesnek s általánosságban igaz­
ságtalannak tartja. Lehet, hogy ez a nyilatkozat egy 
időre csillapítani fogja a bajt, de meg nem szűnteti. 
Gyökeres gyógyításról kell a beteg egyesületnek gon­
doskodni !
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Egy új irányzat a protestáns gimnáziumi 
oktatás felügyeletében.
A legközelebbi zsinat, lehetőleg egyöntetűen és cél­
szerűen akarván rendezni református egyházunkban a 
tanügyet, a „Köznevelést és közoktatást“ szabályozó tör­
vények közé felvette azt is, hogy „minden egyházkerü­
let a gimnáziumi oktatásra való felügyeletről belkörűleg 
intézkedik és ezen intézkedését tudomásul bejelenti az egye­
temes konventnek“ (Törv. 483 §.).
Ezen rendeletnek tett eleget — mint első a többek 
között — a tiszántúli egyházkerület, a midőn legköze­
lebbi közgyűlésében tényleg megválasztotta a kebelében 
létező középiskolák felügyelőjét.
Magának az intézménynek szervezését és előkészí­
tését hosszas, több ponton kikeserített elvi küzdelmek és 
elvi huzalkodások előzték meg, a miért az első sorban 
érdekelt és illetékes szakkörök mellőztettek a szerve­
zés munkájában; most pedig, mikor már megtörtént a 
választás, még messzebb eső tanügyi körökben is álta­
lános az elégedetlenség és aggodalom.
Nem a nagyfontosságú állásra megválasztott férfiú 
egyénisége, tehat személyes vonatkozások miatt, a mi 
ellen senkinek egyetlen szava sincs, hanem egészen 
tárgyilagos okokból, tehát maga az intézmény miatt 
úgy, a mint azt az egyházkerület megalkotni véli s 
azon szellemi irányzattal szemben, a melyet a tiszán­
túli egyházkerület hivatalos ténye által protestáns tan­
ügyünk vezetésében proklamálni szándékozik s a mely, 
miután első kezdeményező ezen a téren, esetleg irány­
adó példáúl van odaállítva a jövőben másokra nézve is.
A nevezett egyházkerület középiskolai felügyelő 
tanácsa ugyanis egy utasítási javaslatot nyújtott be az 
egyházkerület! gimnáziumi felügyelő számára a taninté­
zetek látogatása tárgyában. Ez a javaslat egyes rész­
leteiben és ajánlott intézkedéseiben is, de különösen 
az egészet átható felfogásában, olyan szellemet kíván 
érvényesíteni magyar református egyházunk középiskolai 
oktatásában és annak vezetésében, a melytől, mint 
„nagy csapástól,“ isten óvja meg általában tanügyünket.
A mi iskolai életünket szerencséje és okos körül­
tekintésünk, eddigelé megmentette a papíros törvények 
uralmától és a bürokratikus eljárás minden megeleve­
nítő léleknélkúl való, szemfényvesztő pontosságától. Ez
az utasítási javaslat kíván az első határozott és félre 
nem érthető lépés lenni arra, hogy protestáns taninté­
zeteink kormányzatában, elég elevenen lüktető ereiben, 
végkép kioltassék annak eddigi szelleme s helyette az 
állami eljárás rósz utánzásából eredő rovatok szerint 
megállapítható üdvözülés elve állíttassék be.
Tény az, hogy protestáns középiskoláink legnagyobb 
részét, tehát ezen körben mozgó egész tanügyünket is, 
annak hagyományossá vallott jó szelleme, munkásai­
nak és kormányzóinak egymással versenyző buzgósága 
emelte fel és tartotta meg oly magaslaton, még az 
elfogúlatlan közvélemény előtt is, a melyet bizony nem 
volt oka szégyenelnie. Azok, a kiket kormányzásra 
hívott el tehetségük vagy érdemük és azok is, a kik, 
mint közvetetlen munkások ajánlották fel legjobb erői­
ket ezen a téren, bizony nem a robotos munkát köve­
telő zaklatás és felügyelet nyomása alatt vagy a munka, 
jutalmáért végezték kötelességöket; még akkor sem, 
ha pusztán e jutalomból kellett is szegényesen meg­
élniük, hanem az ügy iránti őszinte érdekeltségből és 
igaz lelkesedésből. Adjunk meg egymásnak legalább 
egymás között annyi elismerést és köteles becsületet: 
nem csekély mérvű áldozatkészségből azon ügy iránt, 
a mely ügy protestáns egyházunk életérdeke lévén, 
eltagadhatlan lelkiismereti ügyünkké és kötelességünkké 
vgllott mindnyájunknak.
Valóban csak őszintén sajnálni tudjuk, hogy mind­
ezek előtt szemet húnyva; mindezeket kellő megfon­
tolás és megillető méltánylás nélkül hagyva, hová téved 
felfogásával s irányzatával az előttünk fekvő utasítási 
javaslat! ?
Azok előtt, kik tanítással közvetetlenűl foglalkoz­
tak, vagy azok előtt is, kik annak okos irányban való 
vezetésével voltak megbízva, még eddig nemcsak a mi 
szűkebb körünkben, hanem mindenütt elfogadott elv 
volt az, hogy a józan, mondjuk: szigorú felügyeletnek 
nem áll érdekében, hogy annak eszközei vagy módjai 
kellemetlenül érintsék vagy épen megsemmisítsék a 
tanárban először emberi méltóságát s az állásából is 
folyó önérzetét, másodszor azt a protestáns köztudatot, 
hogy ő hivatás tekintetében és munkakörének fontos­
ságát is tekintve, egyenrangú és szíve legjobb érzelmei 
szerinti munkása a protestáns egyház életérdekeinek, 
nagy hivatásának, közművelődési szerepe érvényesíté­
sének.
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Ez az utasítási javaslat határozott tudatossággal, 
megdöbbentő fokozatosságai, egyszerű fizetéses, nehéz 
kenyerét kereső szolgát lát a tanárban, a ki mellé és 
munkája felibe az ó-szövetségi fáraók rabszolgáinak 
felügyelőit kell oda állítani . . . Igaz, nem korbácscsal, 
a mely csak a testet verheti véresre, hanem egy modern 
szellemi robotoltató végrehajtó hatalmával, a kinek lel­
ketlen betű-törvényei és pöffeszkedő hatalma, nem egy 
igaz lelket ítélt már keresztfára.
A rendelkezésünkre álló tér korlátolt volta miatt, 
nem szedhetjük szét az utasítási javaslatot kisebb rész­
leteire. Azért mellőzzük azt, a mit az indokolás maga 
is nyíltan bevall, hogy t. i. tárgyrokonság s a dolog 
természete szerint, a hasonlóság mi tegyük hozzá: 
a túlságba való vitel — első tekintetre kivehető ezen 
munkálat és a tankerületi főigazgatók számára kiadott 
hasonnemű kormányszabály között; továbbá azt is, hogy 
a célon túl lövő buzgóság és alaposság miatt, sok helyen 
részletekbe menő tanterv és tanmódszeri utasítás áll 
előttünk, annak a gimnáziumi felügyelőnek számára, 
a ki hivatva vau ítélni elevenek és holtak felett, s 
a kinek nemcsak a gimnáziumi oktatás tananyagát, 
összes tudnivalóit, és ismereteit ujján kell forgatnia, 
hanem rengeteg universalis képzettségével felül kell 
állania valamennyi gimnáziumi tanár összes tudományos 
képzettségének értékén; felül az összes kormányzó­
testületek tanügyi ismeretein, belátásán és szerzett ta­
pasztalatain ; a ki tehát egy pár felügyelő kollegájával 
együtt, középiskolai oktatás-ügyünk egyedül hivatott 
és csalhatatlan kapacitása . . . Magunk között és ma­
gunk által meggyalázott protestáns tanügyünk egyedül 
hivatott megmentője. Oly jobb útra vezető világosság 
és bölcseség egyedüli forrása, melyen kivűl „nincs 
más név, a mely által lehetne és kellene megtartat­
nunk“ ! . . .
További megjegyzéseimben épen ezért, az utasí­
tási javaslatnak csak leglényegesebb, nyíltan kimondom: 
felfogásom szerint tanügyünkre nézve, könnyen veszé­
lyessé válható részleteire és intézkedési javaslataira 
szorítkozom.
Mikor legközelebbi zsinatunk, közoktatási és neve­
lési törvényei által, a gimnáziumi oktatásra való fel­
ügyelet dolgát, az egyházkerület belkörü intézkedésé­
nek tárgyául hagyta fel, ezzel távolról sem adott fel­
hatalmazást egyik egyházkerületnek sem arra. hogy 
csupa merő jóakaratból és buzgóságból, megbontsa 
egyetemes egyházunk szervezetét és egyházalkotmányi 
kormányzatunk beosztását, s meghamisítsa annak tiszta 
presbiteri elveit, oly institúciók vagy szervi részek és 
intézményi hatalmak felállítása által, a melyek abba 
nem illenek, a melyeket ilyenekül el nem ismerhet.
Engedeímet kérek, de református egyházalkotmá­
nyi tudásom, az alkotmányos zsinat törvényei iránt 
való törhetlen lojalitásom, tiltakozni kénytelen egy olyan 
hivatású és jogkörű középiskolai felügyelő ellen, mint 
a milyent az utasítási javaslat, iskolai kormányzatunk 
szervezetébe beállítani akar.
Iskolaügyi törvényeink világosan megjelölik az isko­
lai ügyekben döntő kormányzó hatóságokat, és én, és 
minden alkotmányosan gondolkodó protestáns, ilyenekül 
csak a törvényben világosan megjelölt hatóságokat, az 
iskolát fentartó-testűletet, stb. ismerem el, de legkisebb 
mértékben sem egy középiskolai felügyelőt, a ki egy­
szerűen egy felügyeleti közeg e tekintetben s a kinek 
épen ezen oknál fogva, sem jogköre, sem magának az 
állásnak tüzetesebb körvonalozása, talán felelőssége sincs 
kánonainkban körvonalozva.
Egy, az előttünk levő utasítási javaslat kedve sze­
rinti középiskolai felügyelő, felette áll a fentartó-ható- 
ságnak, ha egyszer megválasztatása által sikerült nya­
kára ülnie ; felette az igazgató-tanácsnak ; sőt felette 
az egyházkerületnek és püspökének vagy főgondnoká­
nak is, a mit nyilván bizonyít az, hogy 8. szakasza c 
pontjának egészen szerény Ízlése szerin t: ellenőrzi a 
tanárok szabályszerű választását, egyházkerületi meg­
erősítését, azok képesítettségét . . .  az iskolatartók ele­
get tesznek-e a fennálló nyugdíj-intézetek iránti köte­
lezettségüknek.“ A 10. szakasz szerint: „ellenőrzi, hogy 
az igazgató-tanács és fentartó-testűlet eleget tesznek-e 
hivatásuknak s szabályszerű kötelességeiknek, s a hol 
vétséget lát, azt feltárja. Az intézet számadásai, törvé­
nyes felülvizsgálatra hozzá küldendők.
És még ez mind semmi. A mi előtt megdöbbenve 
áll meg alkotmányos érzésünk, a fensőbbek iránt köte­
les tiszteletünk, az igazságról alkotott eddigi fogalmunk, 
az utasítási javaslat már említett 8- szakaszának g) 
pontja szerint (csak mellesleg jegyezzük meg, hogy az 
előttünk fekvő példányban nincs is 9. szakasz s a 8-ra 
a 10 következik): „a tanári szolgálati bizonyítványok, 
melyeket az igazgató szövegezése szerint az iskolatartó 
hatóságok adnak ki, csak akkor és annyiban érvénye­
sek, a mikor és a mennyiben a felügyelő által megerö- 
síttetnek és aláíratnak.“
Valóban irtózatos fajtája az igazságszolgáltatásnak!
íme, a tanár egész erkölcsi existenciája felett egy 
ember dönthet, a kinek jogait egyházalkotmányi törvé­
nyeink sem szabályozták! Ezen rendelkezési javaslat 
szerint megtörténhetik, hogy az a testület, a mely a 
tanárt választotta, a mely fizeti, egy szolgálati bizonyít­
ványt állít ki, legjobb tudása és lelkiismerete és jogköre 
szerint s annak érvénye és így az illető tanárnak szol­
gálati érdeme vagy becsülete, annak a mindenható fel­
ügyelőnek esetleges emberi szeszélyeitől és gyengesé­
geitől függ, a ki eképen - engedeímet kérek, ha az 
utasítás szelleme engem is elragad — bizonyára nem 
csak épen szép szóért és dicsőségért fogja szolgálni és 
ilyen despota módon vezetni a protestáns tanügynek 
boldog egyeduralmi birodalmát.
Mert valóban, egy korlátlan autokrata ülne a magyar 
protestáns tanügy nyakára, ha valamikor az utasítási 
javaslat terve szerinti felügyelők adnák a szellemet 
oktatásügyünk vezetéséhez.
Egy autokrata, a ki utasítva van, hogy a szekun- 
dába hetyezett tanítványok szüleivel, és más dologgal el­
foglalt cívisekkel értekezzék a tanár készültsége, lelkiis­
meretes és pontos kötelesség teljesítése felől s léha hír­
lapi közleményekre is építse elindulásának, ítéletének 
alapját s kerüljön minden szoros érintkezést és bensőbb, 
igazibb viszonyt a felügyelete alatt álló intézet tisztvi­
selőivel : a ki járjon utána annak: ha valaki nem áll-e 
abban a hírben, hogy azért az összegért, a melyet a 
professzornál kosztba fogadott gyerek kétszeresen 
megeszik és megkeserít, ráadásul még jó kálkulust is 
osztogat ?
De nem folytatom, nem folytathatom tovább e túl­
buzgóságból származott tévedések felmutatását.
Plátó államrendszeréről tudjuk, hogy azt ö megírta 
ugyan, de a valóságba az soha se ment át.
Én is hiszem — s ez nyugtat meg — hogy a tiszán­
túli egyházkerület ismeretes bölcsesége és körültekin­
tése nem fog középiskolai oktatás ügyének élére egy 
ilyen szellemben megalkotott felügyelőséget állítani.
Erre mutat az, hogy további megfontolás és tanul­
mány tárgyává tette az eléje terjesztett utasítási terve­
zetet.
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Ha egyéb nem, már az figyelmeztetni fogja a javas- | 
lat idealistíkus voltára és így tulságaira is, hogy az 
általa megrajzolt felügyelőnek még arra is fel kell 
ügyelnie: „ha tisztességes anyagi, vagyoni állapotúafc-e a 
•professzorok ?“
— Miből ? — kérdem egész tisztelettel!
Abból a 700—800 forintból, a mennyit kaptak eddig 
Tiszántúl is azok a kis gimnáziumok professzorai?!
Mitrovics Gyula.
Egyik félreértés szüli a másikat.
Meglepetéssel olvastam e Lapok 44. számának vezér­
cikkélten az író azon felfogasat, mintha az egyetemes 
konvent legközelebbi ülésének a 8. sz. jk. 9. pontja alatt 
foglalt s a vezércikk élén idézett határozata azt ren­
delné el. hogy mi, református lelkészek és gyülekezetek 
október3l-én tartsuk meg a reformációi emlékünnepélyt, 
tekintet nélkül arra, hogy vasárnapra vagy köznapra 
esik-e ez emléknap.
Szerintem ezt az egyetemes konvent nem rendelte 
s nem is rendelhette el.
Jól tudjuk, hogy egyházi törvényeink 86. §-ának
e) pontja szerint az ünnepek móghatározasa (tehát el­
rendelése is , mint törvényhozási tény, a zsinat jog- és 
hatáskörébe tartozik.
Egyházi törvényeinkben pedig a reformáció emlék- 
ünnepélyére vonatkozólag egyenes és határozott ren­
delkezést egyáltalában nem találunk, vagyis más sza­
vakkal : zsinatunk a reformáció emlékünnepének meg­
tartását meg eddig határozotton el nem rendelte; a 
nevezett emlékünnepet az ünnepek sorába fel nem vette. 
Mert azt talán mindenki be fogja látni, hogy a közalap 
jövedelmének gyarapítására szolgáló forrásokat elősoroló 
269. §. e) pontja: „évenkint egyszer, október hó utolsó 
vasarnapjan, mint a reformáció évfordúlatán a templomi 
hirdetések jövedelme“ sem törvénykönyvünkben elfog­
lalt helyénél, sem céljánál, sem tartalmánál fogva nem 
tekinthető a reformációi emlékünnepély elrendelésének 
és ünnepeink sorába való iktatásának.
A 269. §. e) pontja azt rendeli el, hogyr október 
hó utolsó vasárnapján, mint a reformáció évfordúlatán, 
adakozna végett, a közalapot kell templomainkban ki­
hirdetni. Részemről nem ismerek oly törvény-magya- 
razntot, a mely szerint a közalap jövedelmi forrásairól 
szóló szakaszba beszúrt ama négy szócska, (bármi lett 
légyen is annak az intentiója) elégséges és alkalmas 
lenne egy új ünnepnek elrendelésére; ha pedig elég­
ségesnek és alkalmasnak tartanók, akkor ne legyen 
legkisebb megjegyzésünk is polgári törvényhozásunk 
egészen hasonló eljárásával szemben, a midőn t. i. az ipari i 
munkának vasárnapi szünetéről szóló (1891: X III.)  tör­
vénycikk 1. §-ában, nem is négy, hanem csak három 
közbeszúrt szóval rendelte el, hogy Szent István király 
napja nemzeti ünnepül tekinttessék!
A közalapi végrehajtó-bizottság jelentésének azon 
pontjára tehát, mely konventünk szóban forgó határo­
zatának alapúi szolgált, hogy t. i. rendelje el a konvent, 
hogy „a zsinati törvények értelmében minden egyház- 
község lelkésze tartson évenkint reformációi emlék­
ünnepet“, két megjegyzést bátorkodom megkockáztatni:
először azt, hogy zsinati törvényeink nem rendelik 
el a reformációi emlékünnep megtartását;
másodszor pedig ebből folyólag azt, hogy az egye­
temes konvent sem lehet illetékes a nevezett emlék­
ünnep megtartásának elrendelésére.
Az egyetemes konvent csakugyan elhárította magá­
ról a rendelkezést, a mennyiben közvetlenül nem rendelte
el az emlékünnep megtartását, hanem a „zsinati tör­
vények értelmében“ az egyházkerületeket hívta fel „annak 
szigorú elrendelésére, hogy minden egyházközség lel­
késze tartson évenként reformációi emlék ünnepet.“
A mi tiszáninneni egyházkerületünk viszont aligha 
tett eleget az egyetemes konvent ezen felhívásának. 
A legközelebb tartott nagy-kaposi közgyűlés jegyző­
könyve még eddig nem jelenhetett ugyan meg, de ez 
ügyben aligha lesz benne határozat; erre enged kö­
vetkeztetni egyfelől az, hogy a közgyűlésről szóló tudó­
sítás (e lapok 39. számában) e tárgyról semmit sem 
szól; másfelől pedig az. hogy a lelkeszi hivatalokhoz 
mindeddig nem jött e tárgyban sem püspöki, sem „sar­
kantyúzó“ esperesi körlevél.
Határozottan téved tehát, a ki azt hiszi, hogy akár 
zsinatunk (egyházi törvényünk), akár konventünk azt 
rendelte volna el, hogy október 31-én reformációi emlék­
ünnepet kell tartanunk. Egyházi törvényeink 269. §. 
e) pontjából legfeljebb azt lehet kiolvasni (jobban 
mondva : azt lehet abba belemagyarázni), hogy zsinatunk, 
mint törvényhozó testület október utolsó vasárnapját (és 
nem október 31-ét) kívánja a reformáció évfordúlatának 
tekinteni s e vasárnapon megfelelő alkalmi istenitiszte­
letet kíván tartatni.
Ezt az álláspontot követi, tudomásom szerint, a 
hazai testvér ágostai hitv. evang. egyház is, a mennyi­
ben az egyházi vagy templomi reformációi ünnepet nem 
október 3l-én, hanem október utolsó vasárnapján tartja 
meg. S valóban igen sok és nagy oka van ann .k, hogy 
még a reformáció világátható eseményének és eszmé­
jének is ne egy külön (hétköznapra is eshető) ünnep­
napon, vagyis október 31-én, hanem az évfordúlót meg­
előző vasárnapon szenteljünk ünnepet.
Ez okok felsorolása és kifejtése ez úttal nem ké­
pezi célomat; zaradékúl csak annyit óhajtok minden 
félreértés kikerülése végett megjegyezni, hoay egy- 
I zambau — ls en kegyelméből — immár a harmadik refor­
máció-emlékünnepélyt tartottam meg a múlt október hó 
28-án; az évfordűló hetében eső vallásórakon az idén 
már harmadízben szólottám a növendékek korához és 
fejlettségéhez képest a reformációról s annak áldásairól; 
végezetre az előírt persely-pénz is egyhazam részéről 
évről-évre pontosan beszolgaltatik illető helyére.
Révész Kálmán.
Néhány szó a lelkószi fizetések rendezéséhez.
A hosszú éjszaka után mintha viradni kezdene. 
Az ev. ref. lelkészek fizetésének rendezése, mely évek 
óta képezi már égető kérdését egyháztársadalmi életünk­
nek, végre valahára kezdi levetkőzni „pium desiderium“ 
jellegét s közeledik a megvalósuláshoz. Az egyházi 
sajtó folytonosan felszínen tartván e kérdést — meg­
nyerte ez ügynek a közvéleményt s ma végre ott ál­
lunk, hogy a csekély díjazású ev. ref. lelkészi kar joggal 
nézhet egy szebb jövő felé. Én legalább latok egyes 
biztató jeleket.
A cuhus-miniszter ugyanis folyó év szeptember 
12-én 35,632 sz. alatt a következő leiratot intézte az 
ev. ref. püspökökhöz:
,,Az ev. ref. hitvallású lelkészség javadalmazásá­
nak rendezése kérdésével óhajtván foglalkozni, tiszte­
lettel van szerencsém a főtiszteletű főhatóságot fölkérni, 
méltóztassék az egyházmegyéje területén letezó, rend­
szeresített lelkészségek (plébániák), valamint a segédiel- 
készségek jelenlegi javadalraazasát magában foglaló ki­
mutatást készíttetni s azt mielőbb rendelkezésem alá 
bocsátani. E kimutatásban minden egyes önálló lelkész-
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aég megnevezése mellett felemlítendő lesz, hogy 1-ször 
mennyi a lelkész (segédlelkész) évi készpénzbeli fizetése, 
a stóla-illetékeket és a papi bért is ide számítva? —
2 szór hány hívet számlál az illető lelkészi község? — 
3-szor mennyi és miből áll a lelkészi földilletmény 
(papi telek)? — 4-szer a telek mívelésére kötelezvék-e 
a hívek vagy nem ? — 5-ször a hol lelkészi telek nincs, 
élvez-e és mily illetményt a lelkész a papi telek kár­
pótlásául?“ stb.
Midőn e leírat a legközelebbi egyházkerűleti köz­
gyűlések alkalmával publikáltától, azt mindenki hálás 
örömmel fogadta s a tiszáninneni egyházkerület nagy- 
kaposi gyűlése intézkedett is azonnal, hogy a kívánt 
adatok mielőbb a cultus-minisztérium rendelkezése alá 
bocsáttassanak. Azóta többet is tudunk. Az 1895-ik évi 
állami költségvetésben az ev ref. egyháznak a szokásos
73.000 frt évi államsegélyen kivűl ismét előirányozta- 
tott a közalap gyarapítására — átmeneti kiadás címén —
100.000 f r t ; sőt, a mi egészen új dolog, a költségvetés 
utolsó pontjában, a különböző egyházak lelkészi illetmé­
nyeinek kiegészítésére egyelőre, átalánykép 100,000 frt van 
felvéve s ezen átalányra vonatkozólag azt mondja az 
indokolás, hogy ez az összeg „a miniszterelnök és a 
szakminiszter nyilatkozatára az okból vétetett fel mél­
tányossági szempontból 100,000 forintban, mert csakis 
a be kívánt adatok beérkezése után lesz lehetséges vég­
leg megállapítani azon összeget, mely a szóban forgó 
illetmények kiegészítésére szükségesnek fog mutatkozni.“
Aköltségvetés ezenpassusa már — a mint látszik — 
szoros összefüggésben áll az általam fentebb egész ter­
jedelmében idézett miniszteri leirattal. Mind a kettő vi­
lágosan arra mutat, hogy a lelkészek fizetésének ren­
dezését a kormány komolyan munkába vette. Egyelőre 
ennyi is nyereség oly sok várakozás után! 8 hogy re­
ményünk ezúttal nem lesz hiábavaló, erre következtet­
hetünk Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter október 
19 iki beszédéből is, midőn Herman Ottónak felelve, , 
ki a protestáns egyházak mostani állami dotátióját kegy- j 
morzsának nevezte, akként nyilatkozott, hogy a kor­
mány a dotáció kérdését úgy akarja megoldani, hogy ez 
a, dotáció ne függjön az országgyűlések évröl-évre változó 
megszavazásától, hanem törvényben váló biztosítás útján 
kívánja azt állandóvá és az egyes váltakozó többségek és 
kormányok tetszésétől függetlenné tenni. Mindenesetre ez 
volna ránk nézve a leginkább megnyugtató.
Hogy a végleges megoldás csak abban a keretben 
is, a mint azt a kormány kontemplálja, mikor követ- j 
kezhetik be, azt ma még senki sem tudja; de annyi 
már most is kétségtelen, hogy ezen ügy nem kerül le 
többé a napirendről, míg csak végleg el nem intéztetik. 
Bízzunk tehát a jövőben, de ne csak bízzunk, hanem 
tegyük meg mi is ezen ügygyei kapcsolatban a ránk 
váró kötelességeket!
Szerencsés gondol at volt az egyetemes konventtől, 
hogy elrendelte az „egyetemes leltár“ összeállítását, a 
melyből kitűnjék, mennyi vagyona, mennyi szükséglete 
van a hazai ev. ref. egyháznak. Igjz, hogy az e célra 
szolgáló „jelentő-ívek“ bizony nem épen egyöntetű 
adataiból roppant nehéz feladat lesz egy teljesen meg­
bízható, a minutiákig hű leltárt készíteni, de annyi mégis 
csak el lesz érve, hogy legalább általában tájékozhat­
juk magunkat az iránt, mennyi vagyon felett rendelke­
zünk s mennyi fedezetlen szükséglettel állunk szem­
ben? Voltaképen ennyi volt a konvent kifejezett inten- 
tiója is a leltárral szemben. De a háttérben ott rejtőzött 
azon elhallgatott gondolat is, hogy a létesítendő egye­
temes leltár alapján válik lehetővé komoly lépéseket 
tenni az államsegély fölemelése s mutatkozó szükség­
leteink teljes fedezése ügyében. S most a konvent ezen 
elhallgatott célja találkozik a kormány intentiójával. 
Mindenesetre szerencsés találkozás Mert azon helyzet­
ben vagyunk, hogy a cultusminiszter szeptember 12 iki 
leiratában bekívánt adatokat az egyetemes konvent leg­
közelebbi, november 20-iki üléséből már fölterjesztheti 
s hogy valóban föl is terjeszti, erre nézve a konventi 
elnökség ígéretet is tett már a cultusminisztériumnák. 
Úgy áll ugyanis a dolog, hogy a cultusminiszter tudo­
mást szerezvén a konvent által tervezett egyetemes 
leltár készítése felől, kérdést intézett a konvent elnök­
ségéhez az iránt, nem volua-e hajlandó a konvent az 
ev. ref. egyház egyetemes leltárához alapúi szolgáló s 
immár készen levő jelentő íveket az ő rendelkezése alá 
bocsátani a végből, hogy az azokban feltüntetett ada­
tok alapján vegye munkába a lelkészi fizetések rende- 
j zését ? A konventi elnökség nem zárkózhatván el a 
I cultusminiszter kívánsága elől, a konvent utólagos jóvá- 
i hagyásával a jelentő-ívek fölterjesztése iránt ígéretet 
j tett azon hozzáadással, hogy a konvent azon pontokra 
I nézve, melyek a cultusminiszter kívánságát a jelentő- 
i ívekben felelet nélkül hagyják, pótfelterjesztéssel fog élni.
Az alapot tehát a lelkészi fizetések rendezéséhez 
a jelentő-ívek fogják szolgáltatni. Sokan élnek abban 
a hitben, és valljuk meg, nem ok nélkül, hogy a 
jelentő-ívek mostani alakjukban nélkülözvén az egyön­
tetűséget, aligha fognak célhoz vezető, biztos alapot 
képezni. Bíznunk kell azonban a konvent böleseségé- J ben, mely szerint a lehetőségig gondoskodik arról, hogy 
olyan adatok kerüljenek a minisztérium elé, melyek 
teljes hitelt érdemelnek, s mint ilyenek, a lelkészi fize­
tések rendezéséhez biztos kiindulási pontokúi szolgál­
hatnak. A jelentő-ívek szigorú felülbírálása közben okvet­
lenül előkerülnek a hibák, a tévedések s azok kiigazí­
tása, esetleg pótlása iránt azonnal lehet intézkedni. 
Fődolog, hogy inkább kérdezzünk itten is kétszer, 
semmint roszszúl feleljünk be.
Hogy a jelentő-ívek a miniszter intentiójának nem 
egészen felelnek meg, az bizonyos. Ez azonban nem 
zárja ki azt, hogy pótlás, esetleg átdolgozás által azokat 
teljesen megfelelőkké lehet tenni. És pedig — ha sza­
bad egy szerény véleményt kockáztatnom — célszerű­
nek látnám, ha a konvent megbízná Kenessey Béla 
urat, mint a ki a leltár elkészítésével is megbízatott, 
hogy a különben is kezénél levő s az ő feldolgozására 
váró jelentő-ívekből állítson össze egy a rendes és se­
géd lelkészek javadalmazására vonatkozó s a cultus 
miniszter intentióinak teljesen megfelelő, egységes alap­
elveken nyugvó kimutatást. A leltárral lehetne még 
kissé várni. Ezen eljárást egyebek közt az is indokolja, 
hogy igy lényegesen megkönnyebbíttetnék a miniszté­
rium dolga, mert bizony a jelentő-ívek összes — egy­
mástól sokszor eltérő adataiból tiszta, világos képet 
alkotni még annak is nehéz, a ki a mi egyházi éle­
tünkkel, ebben a sok régi intézménynyel közelről isme­
rős, annyival inkább nehéz pedig a minisztériumnak, 
a mely előtt a mi igen sokféle adózási kulcsunk, fize­
tési rendszerünk szinte „terra incognita."
A konvent megbízásából szerkesztendő kimutatás­
ban volna aztán egyebek közt helye annak, hogy fel- 
világosíttatnék a miniszter : miszerint a lelkészi fizetés­
nek 600 frtos minimumát a konvent csak saját erőnkre 
utalva, a magunk szegénységéből kívánta szigorúan 
megállapítani, miután eddig 600-frton alúli lelkészi ja ­
vadalmak is nagy számmal fordúltak elő. De, ha az 
állam, illetőleg az alkotmányos kormány elhatározott 
szándéka ezen szinte szégyenletes állapotot megváltoz­
tatni, jobbra fordítani, ez esetben államsegély útján leg-
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alább is a 80ü frtos minimum az, mely egyedül volna 
képes a bajt gyökeresen orvosolni.
Másrészről ugyancsak ezen kimutatásban kellene 
feltüntetni azt is, épen a cultus-miniszter kívánságához 
képest, hogy nálunk a segédlelkészek javadalma, a 
miről a jelentő-ívek nem szólanak, általában 50 frt, a 
teljes ellátás mellett. Kivételt esek egyes nagyobb egy­
házakban szolgáló segédlelkészek képeznek, kiknek fize­
tése 200—300 írtra tehető.
Hogy mi mindenről kellene még a szándokolt ki­
mutatásban beszámolni, elvégzi majd a konventnek s a 
konventi megbízottnak bölcsesége. Itt csak ezen két 
pontot kívántuk előre jelezni. Ezekből látható, hogy 
nagy és fontos feladatok várnak a folyó hó 20-án egy­
begyűlendő konventre. Nemcsak az országos gyámtár, 
tanító hiány, hanem a lelkészi fizetések államsegélylyel 
való rendezése is úgyszólván a konvent kezébe van 
letéve. Méltán nézhetünk azért feszült várakozással 
a legközelebbi tanácskozások elé, mert azok egy szebb 
jövőnek alapjait vannak hivatva lerakni. Adja az ég, 
hogy munkájok áldások forrása legyen.
Csík Dániel.
TARCA,
II. József császár látogatása Debrecenben 
1770. május 18-án.
II. Józsefnek több rendbeli utazásai közt, melyeket a 
monarchia különböző országaiban, így hazánkban is tett, 
mi reánk, protestánsokra nézve méltán a legfontosabb és 
legnevezetesebb az 1770-iki, még pedig az által, hogy 
ekkor Debrecent is útba ejtvén, módja, alkalma nyílt neki 
arra, hogy a protestáns egyház akkori legkiválóbb egyéni­
ségei közül többeket személyesen megismerjen, s megis­
merve becsülni tanuljon ; egyszersmind a protestánsok egyik 
hatalmas kulturális intézetének megszemlélése alkalmával 
egyházunknak hasznos, közjóra törekvő s hazafias törekvé­
seiről is közvetlen meggyőződést merítsen; de ez a látogatás 
másfelől a protestánsoknak is igen kedvező alkalmat szol­
gáltatott arra, hogy neki, a leendő uralkodónak türelmes, 
felvilágosúlt szelleméről, szűkkeblű felekezetiességen felül­
emelkedő nemes gondolkozásmódjáról a vele való személyes 
érülközés útján teljes bizonyossággal meggyőződjenek, s 
ebből azt a biztató reménységet merítsék, hogy a zaklatá­
sok, szorongatások s bántalmazások egyházunkra nézve nem­
sokára véget érnek.
E látogatás történetével ez ideig három írónk foglal­
kozott bővebben, úgy mint Tóth Ferenc1, Kazinczy Ferenc2 
és Szűcs István.5 Mindhárman, de különösen a legutolsó 
elég terjedelmesen foglalkozik vele. A két elsőnek a kezét 
megköti az, hogy róla egy életrajz, a Szilágyi Sámuel élet­
rajza keretében emlékezik, s ezért csak annyiban tárgyalja, 
a mennyiben e látogatásnál magának, Szilágyinak oly fontos 
és nevezetes szerep jutott, vagyis ezt inkább csak a Szilá­
gyira való vonatkozásában tekinti. A harmadik, midőn ezt 
eléggé teéjedelmesen leírja, oly esemény gyanánt tárgyalja, 
a mely az egyház és Debrecen város történetének egyik 
nevezetes lapját tölti be s mivel a két előbbit követi, nála 
is Szilágyi áll az előtérben.
1 A Helvétriai vallástételt követő túl a’ tiszai superintendenciában 
élt református püspökök élete a jelen való időkig lehozva. Győr. 1812. 
180— 184 lap.
1 Debreceni SuperiDtendens Piskárkosi Szilágyi Sámuel’ élete. Tu­
dományos Gyűjtemény. 1820. VIII. kötet 4-ik értekezés, 98, 99. lap.
s Szabad királyi Debrecen város történelme. Debrecen. 1871. 3-ik 
kötet. 7 8 7 -.7 9 1 . lap.
E becses és nagyérdekű leírásokat egy nagyon lénye­
ges pontban egészíti ki az a név és kelet nélküli egykorú 
közlemény, a mely a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
levéltárában található. Ez már nem szorítkozik l í  Józsefnek 
kizárólag csak Szilágyi Sámuel superintendenssel való tár­
salgására, hanem, a mit a fentebb említett írók közül min- 
denik mellőz, főkép és különösen arra törekszik, hogy — 
a mi a protestánsokra nézve akkor oly rendkívül érdekes 
lehetett, — II. Józsefnek szellemét, gondolkodása módját, 
általában egész egyéniségét az ő legfontosabb nyilatkoza­
tainak szóról-szóra való közlése által megismertesse.
Mielőtt ezt a közleményt itt közre bocsátanám, hogy 
tartalma mennél érthetőbb legyen, jónak látom az egész 
látogatás történetét az idézett leírások nyomán főbb mozza­
nataiban röviden elmondani.
A II. József látogatása egy igen kellemetlen esettel 
volt összefüggésben. Ezt jóval megelőzőleg, az 1760-as évek­
ben történt, hogy Erdélyből a balázsfalvi görög egyesültek 
kolostorából egy Endrödi Jonik  nevű bazilita szerzetes el­
hagyva kolostorát s vallását, reformátussá lett, megnősült 
s nejével és gyermekeivel Debrecenbe ment. Itt, miután 
műveltségének megfelelő keresetmódot hamarjában nem kap­
hatott, a városi könyvnyomdában betűszedői alkalmazást 
nyert. A balázsfalvi kolostor akkori főnöke, Darabant Ig­
nác, későbbi nagyváradi görög szertartásé püspök feljelen­
tésére 1767. május 29-én a magyar királyi helytartó tanácstól 
kemény parancsolat érkezett Debrecen főbírójához, Pándi 
Jánoshoz, hogy a hitehagyott szerzetest rögtön fogassa el 
és kísértesse Balázsfalvára. A parancs vétele napjan nyom­
ban be is fogatta a főbíró Endrödi Jonikot. Másnap azon­
ban a bel- és kültauácsiilósben fel olvastatván a helytartó- 
tanács parancsolata, Domokos Lajos indítványára szabadon 
eresztették a foglyot; mert a városi elöljárók abban a hit­
ben éltek, hogy ők hitvallásuknak, a helvét hitvallásnak, 
a mely a lelkiismeret és vallásos meggyőződés szabad­
ságán alapúi, egyenes megsértése nélkül nem lehetnek 
eszközök egy olyan embernek az elfogásában, a kit nem 
lehet vádolni semmi egyébbel, mint hogy a saját lelki­
ismerete sugallatát, a maga vallásos meggyőződését követte. 
A helytartó-tanácshoz azonban feliratot intéztek, a mely­
ben esedeztek, hogy eljárásuk tiszteletlenségre ne ma- 
gyaráztassék. Erre 1767-ben. julins 30-ikán egy újabb le­
irat érkezett, a mely az eddigi mulasztást szigorúan rosz- 
szalta s meghagyta, hogy Endrödi, a ki idő közben eltűnt 
Debrecenből, kerestessék fel. Ez azonban sehol sem volt 
található. Ezért aztán a tanácsot s Debrecent meglakoltat- 
ták. Nevezetesen 1767. december 17-kón Pozsonyban kelt 
felső leiratnál fogva az összes nem katholikus tanácsbeliek­
től, — ide értve a főbírót és a jegyzőket is, — egy egész 
évi tiszti fizetésűket elvonták s az így nyert pénzt a tallósi 
róm. kath. árva intézet javára rendelték. S hogy a felsőbb 
rendeletek teljesítése iránt ezentúl a biztonság annál na­
gyobb legyen, további bővebb intézkedésig a már addig 
létező két róm- kath. tanács-tagon kivűl még két új róm. 
kath, tanácsbelit és egy róm kath. jegyzőt neveztek ki 
felsőbb helyről. S még ezen felül, midőn II. József csá­
szár 1770-ben Magyarországra jött körútra, felséges anyja 
meghagyta neki, hogy éreztesse uralkodói neheztelését a 
város előjáróival, s ezeket merész tettökért keményen dor­
gálja meg.
1770. május 18-ika volt az a nap, amelyen II. József 
császár kiséretével Várad felől Debrecenbe megérkezett. 
Itt alig lépett be a „Fehér ló“ czimü vendéglő emeletén 
levő terembe, midőn egyik embere,- „a Cabinet Secreta- 
riusa“ által lekiáltatott, hogy Szilágyi Sámuel superin­
tended menjen fel. E pontnál az adatok eltérők. A Tóth 
Ferenc-féle életrajz szerint Szilágyi „a grádics két oldalán 
álló clerus és senatus között, kik várják vala, hogy leg-
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elsőben ők parancsoltainak be a Felség eleibe, sebesen 
menvén, nehéz teste miatt igen elfáradt, melyet a Felség 
látván, időt engedett neki, hogy magát fújja ki,“ Ezen 
előadás szerint tehát legelsőben és valamennyit megelőzve 
hivatta Szilágyi Sámuelt- A másik kettő, Kazinczy és Szűcs 
I. szerint azonban, a midőn Szilágyi a hívásra kövér te r­
mettel, palástosan s kérészül fúrva magát az udvaron, lép­
csőkön s folyosón összetódúlt sokaságon, e fuladva bejutott 
a császár elé, már ekkor az üdvözletét végzett főbirót és 
városi tanácsot felséges anyja meghagyásához híven kemé­
nyen megfeddette és lángolt neheztelésében. Ugyancsak ezek 
szerint a császár ezzel a kérdéssel fogadta a Superinten- 
denst: ,.S mit tenne maga, ha uralkodó volna, alattvalóival, 
kik ily vakmerőén, ily tisztet tlenül merték volna átalhágni 
parancsolatját?“ Erre a superintended így szólt: „Felséges 
Uram! én királyi ag gendolkozui nem tudok,“ s ezután, a 
mint Kazinczy előadja, el nem akadván feleletében, hogy 
a szó tiszteletlenségre ne magyaraztassék, előadta hossza­
san, bátran szabad lélekkel s tisztelettel, a mi a vétségen 
köunyíthetett. A legszinetlenebb igazság ha gján szóit az 
alatvalói kötelesség szentségéről, a mely nélkül semmi rend- 
fenu nem állat; de tisztelettel eltelt bátorsággal fejtegette 
küzdését azon hű alattvalónak a ki a lelkiismeret tilaimát 
a felsőbb parancsolattal ellentétben levőnek látja. 1 A császár 
ezen a beszéden nagyon megilletődött; egészen megszelídült 
hangon beszélgetésbe eredt vele. a mely alatt oly közel 
lépett hozzá, hogy igen gyakran érintette a superintendeus 
revert ndája gombját. E beszi lgetés kózöen sok fontos tár­
gyat hozott elő; kérdéseket tett a magyarországi prot. 
lelkek számáról, a pro’estánsok helyzetéről, a vallásügyet 
illető dolgokról, a külországi akadémiákra való kime­
netel szabadságáról. Ez utóbbi pontnál, midőn felséges any­
jának kegyelmességét magasztalta, a superintendeLS panaszt- 
tett az iránt, hogy a bécsi és pozsonyi könyvvizsgálók az 
akadémiákról visszatérő ifjak könyveivel igen szigorúan : 
bánnak, s erre nézve peldáúl hozta fel a saját fiának, Szi­
lágyi Mártonnak az esetét, a ki a sárospataki főiskolában 
mathesis és physika pro essora lett. Erre a t'e.ség meg­
parancsolta a superintendensm-k, hogy Írjon folyamodványt, ■ 
a melyben a lefoglalt könyveket nevezze meg. A fo yamod- 
váuyt 11 József még az nap a saját gyorspostáján felküldte, 
minek folytán a lefoglalt könyveket Szilagyi Mártonnak 
csakhamar ki is adták.
Második nyilvános helyen történt beszélgetése II. 
Józsefnek a supHrinUndeussel, Szilágyi Sámuellel akkor tör­
tént, midőn a felség a református templomot meglátogatta. 
Midőn a templomba bementek, Ií. Józs -f legelsőben is az 
ur asztalánál azon a helyen állt meg. a hol a kenyeret oszt­
ják, a superintendens pedig, a ki felsőbb figyelmeztetésre 
állandóan mellette voit, azon a helyeu, a hol a bort szok­
ták osztani. Ekkor a császár < zt kérdezte: Qualis est haec 
mensa, ? Erre a superintendens igy felelt: Ex hac mensa 
distributor Sacra Domini Coma fiileli po]/uJo, ibi qui- 
dem, ubi Majestas Vestra sture dignatur, Panis, hic verő 
ubi ego sto, Vinum. A császár egy kissé elmosolyodva, 
ismét ezt kévdezte: Anne etiam Corpus Christi? Erre 
a superintendens igy szólt: Vei maximé Augustissime Impe­
rator, omnibus vére Credenfibus. Ez után még egyéb kér­
déseket is tett. s csodálkozott azon hogy egy olyan nagy 
kiterjedésű és magas templomban hogyan bir euy koro­
sodni kezdő superintendens prédikálni Szilágyi ugyanis már 
ekkor 51 éves volt.
Ez után a látogatás sora a ref. Collegiumra követ­
kezett. Itt a bibiiothekában, a melyben a tapasztalt jó
1 Ezt a Tóth Ferenc-féle életrajz nem emliti, valamint az alább 
következő közleményünk sem, s a mi feltűnő, e kettő közül egyik sem 
említ olyat, a miből azt lehetne követke tetni, hogy II Jó/sef a supe- 
riniendessel való első találkozás pillanatában izgatott kedélyállapotban volt.
rend felett különös megelégedését nyilvánította, egyéb mű­
vek között a Kálvin Institutiones Religionis Christianae 
című munkáját is előkérte. S midőn ezt a hittani könyv- 
szekrény alsó szögletéből adták elő, a császárnak arra a 
kérdésére, hogy ezt a könyvet miért tartják oly alacsony 
és félre eső helyen, azt felelte Szilágyi, hogy azért, mert 
az, mint valami szegletkő, fundamentuma annak a vallás­
béli tudománynak, a melyet a ref. Collégiumi ifjúság 
tanúi. Ez, valamint egyéb feleletei és nyilatkozatai is na­
gyon megnyerték a császár tetszését, annyira, hogy ez Szi­
lágyit a maga szállására több Ízben maga elé parancsolta. 
Hogy itt veie miféle tágyról beszélt, „azt, — így szól Tóth 
Ferenc ős utána Debrecen történelmének érdemes Írója, — 
ember nem tudhatja, —- hihető azonban hogy a nem so­
kara elkövetkezett Tolerantiale Edictum azon beszédnek is 
volt a következése. Kazinczy az egészet annyival végzi, hogy 
„a búcsuzáskor irigységet támasztó szóval vált el tőle.“
Mindezek, a miket itt az említett három iró nyomán 
röviden1 előadtam, — mint már említettem, — inkábo Szi­
lágyi Sámuel superintendenst állítják előtérbe. Lássuk már 
most egész terjedelmében azt a közleményt is, a melyet 
már fentebb említettem!
Ez következőleg hangzik :
„A Várad utczai kapun kivűl circa horam diei 12-mam 
sok nép volt már, hogy Ö Felsége szép időben érkezett: 
a kotsijában fel állott, a mej|én lévő insignéjét kimutatta 
és mig a Vendégfogadóba le nem szá lott, le sem ült. Ut- 
tyábaü a Franciscauusok eleibe ki jöttek a’ crucifixussal, 
azt előtte ingatták; de őket vissza hajtotta, ezt mondván: 
Non sum Pupa.nec E/nscopus. A’ Vendégfogadóba köszön­
tésére ment először Báró Vetsei, a Cassai Administrator, 
ez kezeit akarván tsókolni, (úgy mondják derék emberek) 
meg nem engedte, így szólván: Nun sunt reliquiae Sanc­
torum. A’ T. N. Tauáts közzűl négyet kivánt, de Boda 
i József ötödiknek magát bé tsapta, T. Debretzeui .Já-iosué 
Asszonyom mostoha fiával. Ez meglévőn, tálaltak circa 
horam 1-am. hordták is az ebédlő házba az ételt, de ő 
Felsége a’ mi Prédikátorainkat hivatta, az ételeket is visz- 
: sza hordották. A’ tolyongó sokaság, Piaristák, Barátok és 
sok Pápista Űrak miatt széllyel voltak : T. Superintendens 
Ur magát a’ szerzetesek boszszuságára a’ Fő Urak közzé 
egyelhette. Ö Kegyelme halván ő felsége parantsolatját, 
sebessen ment, a’ többinek Bevitzky Ur ellent állott. Leg­
első szava (ezeket magától hallottam T Superintendens 
Uramtól) ő Felségéhez e’ vélt: engedőimet kérek Felsé­
gedtől, sietve jöttem &' gráditson, hadd pihennyek egy 
keveset, mellyet ő Felsége megengedett, sőt azt mondotta: 
Loquatur mecum,ut homo cum homine in sinceritate. Köszön­
tését acceptálván, arról tudakozódott: hány lelkek vágynak 
ebben a’ Városban? Fel. Harmiutz vagy 40000. Kérdette 
ismét: Fele vagy harmada Pápista ó? F. Merem mondani 
30-ad 40-d 50-d sőt szazad része sintsen. K Nintsen hát 
a Senatorok között proportio, mert négyen vágynak etc? 
F. Felségtek kegyelmes akaratja trinalt propurtiót. Hallot­
tam Processusok volt kegyelmeteknek (mert mindenkor in 
3-a persona szóllott ő Kegye1 mével. sőt Dnatio Vra) az 
Udvarral, valamelly Basilita unitus Barát miatt? F. Mine­
künk nem vólt, mert mi magunkat a’ Magistratust illető 
dolgokban nem egyelitfyük, mi tsak prédikáljunk, imád­
kozunk a népért és a’ Felségtek bóldog uralkodásokért etc. 
Le jővén, így szóllott: több 3. fertállyánál, a’ miólta ő 
Felségével beszéllek, nem akarván az Uramnál nagyobbnak 
v. magassablmak láttatni, le húztam magamat, ő felsége 
elérube állott, majd a’ hasamat érte a hasa, addig hátrál­
tam lassan lassan, mig a’ falig mentem, ott is oly közel 
állott. D' ák nyelven, vette észre, hogy ő Felsége nem 
igen kivánna beszélleni, ki kérte, ne tulajdonittsa ő Fel­
sége bűnül, ha Deák nyelvbe hibázni találna, mert nem
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szokott illy Felséges szeraéllyeket illető Stylushoz ; ha mél- 
tóztatik németül szóllani, azt is meg érti, ’s úgy osztánn 
promiscue beszéllett. Márton fia Könyve iránt iustált, hogy 
Bétsből nem meri kihozni a Posoni Jesuiták miatt, kérdette 
ő Felsége: Miért ? Fel. Mert ha tsak kevés ellenkezés 
vagyon is vallásukkal, a’ könyvet azonnal elveszik. Erre fe­
lelt ő Felsége: bestialiter üli agunt, hiszen ha Török Job­
bágyot tartok, meg kell néki engednem az Alboránt, ha 
’Sidót, a Talmudot etc., adjon Instantját, fogom F. Anyám­
nak recommendalni. Dravetzki, Boronkai és Frater István 
Uraimék panaszoltak, hogy ő Felsége pa rants ólatj ára is a’ 
Vármegyén még csak Assessoroknak sem veszik fel, any- 
nyival inkább Tiszteknek; holott régi örökös földes Urak. 
Holmi jött ment iró Deákok uralkodnak. Kérdette miért 
nem? Fel. Nem esküszünk a’ Decretale Juramentum szerént. 
Felelt ő Felsége: tudom, ti a ’ szentekben nem hisztek; 
én úgy tartom, a’ ki nem hiszen, akár a’ Stiblijére, akár 
a’ Sarkantyújára esküdjön, mind egy. Instantiátokat el kül­
döm F. Anyámhoz. A’ Komáromi házhoz gyalog ment Ri- 
monda lovak nézésére ; onnan azon a’ közön, mellyen Csáti 
Gergely ur lakik, egyenesen a' Collegiumba. a Thecába. on­
nan a’ N. Templomba ment. A" prédikálló széket kérdezte, 
mire való ? T. Superintended Ur mondotta: innen széliünk 
a’ Néphez, ebben imádkozunk Istennek a’ Népért és Fel- 
ségtekért. Nem hagyta helyben a’ szék hellyét, ha úgymond 
a’ kőfallal vagy kő-lábbal által ellenben volna, a szó meg 
ütközne és jobban elterjedne. Az Ur Asztalát is kérdette, 
mire való? F. Itt administraltatik az Úri szent Vatsora, 
itt vagyon a’ kenyér és bor. Q. Ergo corpus Domini? ß. 
Omnibus vere credentibus. A’ Cantor pulpitusát, azután 
egy ládátskát, melyben a’ keresztelő edények vágynak, 
látván kérdi: mi vagyon benne, talám thesaurus ? Fel. 
Nintsen. vagy inkább legnagyobb kintsünk, mert a' keresz­
telő edények ebben vágynak. Alias plura.“
Eddig a közlemény. Itt már, mint emlitettem, II. Jó­
zsef áll az előtérben. Ennek adataiból, különösen az idézett 
szavakból az ő egyéniségének, a történelmi 11. József jel­
lemének több lényeges vonása tűnik elő. A ki ily maga­
viseletét tanúsított s ily nyilatkozatokat tett, attól a Toleran- 
tiale Edictum annak idején egész bizonyossággal remélhető, 
sőt teljes joggal várható volt.
E közlemény Tsáji Márton, tiszáninneni helv. hitv. 
superintendens számára készült 0 azonban már, sajnos, 
életének utolsó napjait élte; mert e superintendensünk ez­
után csakhamar, ezen 1770 ik év junius 5-ikén, pünkösd 
másod napján elhalt. E miatt aztán a közlemény végén 
ígért újabb, bővebb tudósítás el is maradt. Azonban egye­
beken kívül ama gyászos esetből is következtethetjük, hogy 
a közlemény nyomban a látogatás utáni napokból származott.
Zsoldos Benő.
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K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Négy imádságos könyv.
(Folytatás).
Hetesy egészen gyakorlati érzékű ember s a mellett 
francia iskolába járt, tehát olyan nemzetébe, a melynek 
frazeológiája épúgy megveti a lusta, cammogó körmonda- 
tokat, mint a józan, világos fejű, egészséges észjárású ma­
gyar népé. Neve ismeretes azokból az apróságokból, egyházi 
vonatkozású böngészetekből, melyeket koronként francia 
lapokból a „Prot. Egyházi és Iskolai Lap“ számára ösz- 
szekeresgetett. Már ezek is szellemes, találékony eszű, ma­
gyaros gondolkozású és erősen protestáns characterü írónak 
mutatták be nekünk Hetesy Viktort. Pár évvel ezelőtt pedig
nehány kötet egyházi beszéddel vonta magára a figyelmet, 
melyeket ugyancsak franciából dolgozva at, újólag tanújelét 
adta egyrészt vállalkozási bátorságának, másrészről kiváló 
irodalmi ízlésének s éles szemének, mely meg tudja látni 
s ügyesen kivá^sztani a „nekünk“ valót, a mi gyüleke­
zeteink szükségének és szájízének megfelelő lelki táplálékot.
Szinte vártam ezek után, hogy imádságos könyve is ilyen 
lesz. És csakugyan ilyen. Hetesy minden jó tulajdonságával 
benne van ezekben az imádságokban, de . . .  hogy is mondjam 
csak? . . a „böngésző“, a kalászszedegető ember is benne 
van. Maga ilyen valjomást tesz két sorból álló élőbeszédé­
ben : „némelyeket Énekes-könyvünkből imádkoztam; négy 
imádságot franciából alakítottam.“ No, nemcsak ezt a né­
gyet. A mit az énekes-könyvből imádkozott, annak is igen 
tekintélyes részét csak alakította, s így az eredetiségre ta­
lán nem is formálhat annyi igényt, mint formálhatna más­
különben. De meg kell vallani, hogy rendkívül ügyesen 
alakította s a nem kizárólagos eredetiség ez imádságok 
használhatóságát és tetszetősségét legkisebb tekintetben 
sem érinti, sőt bátran lehet azt állítani, hogy inkább emeli. 
És ez igen természetes. A mi bibliás, zsoltáros népünk sem­
mit sem áhít és kedveli jobban a biblia után a kegyes el­
mélkedésekben és könyörgésekben, mint az énekes-könyvből 
vett, vagy utánzott frázisokat és idézeteket. S hogy Hetesy 
erre a tapasztalatra támaszkodva készítette meg előttem 
fekvő imádságos könyvét, ez egyaránt dicséri az ő kiváló 
megfigyelő képességét és az ő pompás népies érzékét,
| melynek szerepére olyan égető szükség van a magyar prot. 
j egyházi építő irodalomban. Hetesyt azért ezen a téren 
I szinte úttörőnek lehet nevezni s ezt az érdemét a mi csu- 
' dálatos felfogás járma alatt nyögő szószéki productumaink 
ellenében szükségesnek látom kiemelni.
Azt a mondását azonban, hogy csak „némelyeket imád­
kozott volna az Énekes-könyv után, ki kell igazítanom és 
oda módosítanom, hogy bizony nemcsak némelyeket, de 
mintegy 80 darabot, de mint már mondotam is, ez csak 
előnyére szolgál azok előtt, a kiknek szánva van. Hogy az 
eredetiséget fürkésző kritika miként ítél róla, az mellékes 
dolog akkor, mikor a főcél, a miért e munka készült, kü­
lönben el van érve. E 30 imádságnak körülbelül fele része 
valóságos parafrázisa az alapúi veit dicséretnek, a többiben 
azonban csak reminiscentiák találhatók, még pedig olykor 
két-három dicséretből is egyszerre. Legsikerültebb közöt­
tük a 185-ik és 184-ik dicséret nyomán készült két aratási 
imádság s a legkevésbé elégít ki bennünket a gyönyörű 
130-ik dicséretnek prózára fordítása.
Dogmatikai álláspontja szigorúan orthodox s bizonyára 
ez az oka, hogy ünnepi imádságainak legtöbbjében nem az 
Atyához, hanem Jézushoz imádkozik, miközben kedvvel al­
kalmazza az ilyen ótestamentomi megszólításokat is : „ Dávid­
nak szent fia! “ „Sionnak királya!“ „Oh Izsainak vesszőszála!“ 
Sőt egyik karácsonyi imádságának kezdetén — mely a 
64-dik dicséret gondolatmenetét követi — közvetlenül az 
angyalhoz fordúí megszólításával. Az angyalokat, úgy lát­
szik, szereti. Legalább erre enged következtetést ez a több 
ízben előfordúló kifejezés: „széked előtt angyalok udvarol­
nak,“ a mely a IBI -ik dicséretből vétetett. A 78-ik lapon 
ezt mondja: „Nézz alá., a te szép p a lo tá d b ó la  122-iken 
meg azért ad hálát, hogy a Krisztus elhagyta értünk „ama 
mennyei várost, melynek aranyos utcáján nem jár bánat 
és szenvedés.“
Hetesy különben sohasem bőbeszédű, nem szósz porító. 
Inkább a másik túlságba esik néha, hogy nagyon is váz­
latosan terjeszti elő mondanivalóit. Némelyik könyörgése 
meg csak egy felbuzdúlás, a lélek pillanatnyi lángra lob bá­
nása. S ez az igaz, ez a valódi imádság. De máskor meg 
nagyon öntudatos s nem engedi magát oda teljesen az ér­
zelmeknek, az Istenben való önfeledt, boldog elmerülésnek»
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Más alkalmakra készült imádságaiban nem vesszük 
ezt észre olyan hamar, mert megvesztegeti ítéletünket ked­
ves igénytelenségével, formás, kerekded, kurta mondataival, 
könnyen imádkozhatóságával, de ünnepi könyörgéseiben az 
első tekintetre szemünkbe ötlik, hogy sokszor józanabb, 
mint szabad volna a léleknek ilyen rendkívüli emelks dett, 
ünnepélyes pillanataiban. S itt mintha nem volna benne 
mindig elég erő, elég lendűletesség.
De nagy érdeme, hogy nem keresi a feltűnést. Min­
dig úgy beszél, a hogy érez; csak ritkán venni észre rajta, 
hogy keresi a szót; hogy nem imádkozik, de imádságot 
akar írni. Egyébkor szava szép, egyforma folyású. Nem 
ostromolja az eget. Nem sas, de fecske. Nem jár szédítő 
magasságban, nem hajt szárnyával nagy szelet, csak csi­
csereg s apró szárnyrebbenésekkel repül az ég felé.
A ki sokra becsüli az őszinte, igaz, természetes hangot 
s szebbnek találja a csinált virágnál a természetes rózsát, 
sőt a fodormentát is (én ezt a fodormenta illatot érzem 
a Hetesy könyvén): az hamar meg fogja szeretni Hetesyt 
és nehezére fog esni azután másból imádkozni.
Könyve elejére odatette az arcképét is s neve alá 
hűségesen feljegyezte, hogy eddig hány helyen paposkodott; 
s hugy ő jelenleg egyházmegyei főjegyző is. Én ha neki 
vagyok, sem ezt nem írom ki, sem az arcképemet nem tet­
tem volna ide. .. magam sem tudom, hogy miért ? . . . 
csak nem tettem volna. (Vége köv.)
Czinke István.
—— --
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Gyarmathi Sámuel, bodzásújlaki ref. 
lelkészt s nejét Tüdős Paulinát, súlyos veszteség érte, 
mint szülőket. Folyó hó 7-én egyik szépen serdűlt leá­
nyuk, Gizella, a kerületi leánynevelő intézetnek volt ked­
ves növendéke, lassú hervadás után, életének 14-ik évé­
ben elhunyt s folyó hó 9 -én eltemettetett. A vígaszta­
lásnak Istene tegye bizonyossá az ő szolgájának és szol­
gálóleányának szívét a felől, hogy rendelt ideje vagyon 
mindennek, — a virághullásnak is.
— A sárospataki irodalmi kör folyó hó 7-ikén köz­
gyűlést tartott, melyen, miután Fejes István elnök el- 
halaszthatatlan teendői miatt meg nem jelenhetett, Mak­
iári Pap Miklós másodelnök elnökölt. A közgyűlés öröm­
vette tudomásul elnök ama jelentését, hogy az irodalmi 
kör a debreceni tanszerkiállításon kiadványaival részt 
vett s tisztességet vallott, a mennyiben a bíráló-bizott­
ság első-rendű éremmel tüntette ki Ezzel kapcsolatban 
felolvastatott a debreceni tanszerkiállítás igazgatóságá­
nak felhívása, melyben kéri az irodalmi kört, hogy a 
tankerületi tanszermúzeumnak állandó tanszerkiállítássá 
valló fejleszthetése végett a bemutatott tárgyakból aján­
dékozzon oda valamit. Az irodalmi kör szívesen tesz 
eleget a felhívásnak, a mennyiben ez lehetséges, s fel­
kéri a gazdasági választmányt a rendelkezésre álló pél­
dányokból egy-egy példánynak kiutalványozására. E kér­
déssel kapcsolatban egészen természetszerűleg került 
szóba, hogy miért nincs a sárospataki iskolának egy 
olyan kézi-könyvtára, mely a sárospataki irodalmi kör 
kiadványait, a jelesebb nép- és középiskolai tanköny­
veket oly szépen magába fogadhatná, megőrizné, meg­
becsülné. Volt is ilyen, de a legnagyobb sajnálatra szét- 
züllött, felosztatott régebben. Az irodalmi kör teljes tu­
datában egy ily kézi könyvtár szükségességének s becsé­
nek, megteszi a lépéseket annak újból létesítésére s 
s felkéri a kezelő-bizottságot a kivitel módozatainak 
megbeszélésére s megállapítására. — Az új latin nyelv-
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tan készíttetésénél irodalmi kör a gimnáziumi szék véle- 
ményes előterjesztése alapján arra az elvi megállapo­
dásra jutott, hogy az új nyelvtan a filológia mai szelle­
mének s fejlettségének megfelelő legyen. Szerkesztésé­
vel Zsoldos Benő főgimn. tanár bízatott meg. — Hason­
lóan járt el irodalmi kör az új magyar nyelvtannal. 
Ugyancsak a gimnáziumi szék véleményes előterjesztése 
alapján a készítendő magyar nyelvtannak a nyelvtudo­
mány mai vívmányait felölelőnek kell lennie, mely a 
kiegésztők helyett is a határozói rendszert fogadja el. 
Megírására Makiári Pap Miklós kéretett fel. — Elfo­
gadta irodalmi kör a Zsoldos Benő által Sallustius is­
mert két főmunkájához írott szöveg-magyarázatot (prae- 
parátió), s ha annak, mint remélhető, meglesz a maga 
szellemi és anyagi jó eredménye, a többi klasszikusok 
praeparációiról is fog irodalmi kör gondoskodni. Szíve­
sen vette tudomáséi a közgyűlés, hogy a népiskolai 
Magyar Történet, középiskolai Erkölcstudomány, mely 
három évi szükségletre csak 150 példányban nyomatott, 
továbbá a népiskolai Magyar Olvasókönyv 1. II. füzete, 
továbbá a gimnáziumi Magyar Olvasókönyv I-ső része 
elhagyta a sajtót, a népiskolai Magyar Olvasókönyv 
III. füzete pedig a minisztérium által approbáltatott. 
Most kerül némi csekély módosítás mellett nyomtatás 
alá a magyar-latin szótár. A görög-magyar szótár azon­
ban aligha kerül újólag kiadás alá, ha csak az elöl­
járóság, tekintettel a múltból nyert szép anyagi ha­
szonra és erkölcsi sikerre, annak kiadását pártfogásába 
nem veszi. Mint tudományos értékű munka is erkölcsi­
leg a csekély anyagi veszteséget bőven kárpótolná. 
A bibliai bevezetést irodalmi kör többé nem adja 
ki, mert tantervűnkben ez többé nem foglal helyet, 
s bár sok iskolában használjak s így anyagi haszon 
aligha nem kísérné a sajtó alá való rendezését, irodalmi 
kör saját kiadványainak versenytársát nem akar szerezni. 
Végűi örömmel vette fel tagokul az irodalmi kör Dr. 
Szakai Károly pápai, Dr. Gulyás István debreceni fő- 
i gimnáziumi tanárokat, Persenszki Károly szerencsi taní­
tót és K'ócse István sárospataki tanítóképezdei segéd­
tanárt. Csontos József., irodalmi köri jegyző.
— A konventi tagok választása a dunamelléki ev. 
ref. egyházkerület közgyűlésén kétszeres meglepetéssel 
folyt le. Az első szavazás alkalmával a világi tagok közűi 
kihagyták Szilágyi Dezső minisztert s rendes tagoknak 
megválasztották Karap Ferencet, Szilassy Aladárt és Vé- 
csey Tamást. Másnap a megválasztottak Szilágyi mellő­
zését hozván fel okúi, mind a hárman lemondottak man­
dátumokról s így uj választást kellett elrendelni, a midőn 
aztán egyhangúlag Szilágyi, Karap és Szilassy választa­
tott meg rendes tagnak, Vécsey pedig póttag lett. A 
klerikálisok kárörvendve hirdették a Szilágyi esetét, mint 
a mely világosan bizonyítja, hogy a miniszter szabadelvű 
viselkedése saját hitfelei előtt is gyűlöletes.
— A vallásos íratok terjesztése végett a Prot. Írod. 
Társaság és a Hornyánszky czég egy külön megbízottat 
indított útnak az ország minden részébe, hogy ilyen 
módon a megrendeléseket és megbízásokat az érdeklő­
dőkre nézve könnyebbé tegyék. A megbízott Szabadi 
Bélát az Irodalmi Társaság elnöke ajánló levéllel látta el. 
Óhajtjuk, hogy ennek az intézkedésnek meg legyen a 
kívánt eredménye!
— A Magyar Protestáns irodalmi Társaság, mire
lapunknak ez a száma a közönséghez eljut, megtartotta 
úgy igazgató-választmányi, mint évi közgyűlését; amazt 
f. hó 9 -én az ev. ref. főgimnázium dísztermében, emezt 
az ág. ev. egyház egyetemes konventjével kapcsolatban 
f. hó 10-én az ág. ev. egyház dísztermében ; amannak 
tárgya a közgyűlés előkészítése, emezé az elnöki meg-
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nyitón kivűl titkári jelentés, a költségvetés megállapítása, 
örökös tiszteletbeli elnök és választmányi tagok válasz­
tása s esetleges indítványok. Nem tudjuk miként eshetett 
meg. de tény, hogy a meghívók Sárospatakra f. hó 6 án 
érkeztek meg, tehát olyan időben, a mikor sem lapunk 
útján nem értesíthettük már előre a közönséget, sem a 
választmányi tagok nem rendezhették el ügyeiket úgy, 
hogy a minden esetre nagy fontosságú gyűlésekre fel­
szaladhattak volna. Nem keresünk e késedelemben cél­
zatosságot, csak emlékeztetjük az illetőket, hogy régeb­
ben bizonyos hivatalos kötelességül volt az kikötve, hogy 
a közönség az egyházi lapok útján az irodalmi társaság 
dolgai felől idejekorán tájékoztatva legyen ! ! . . . Ha a 
trombita bizonytalan hangokat ad : avagy készűlhetünk-e 
a harcra?! — Indítványaink is lettek volna, p. o. a né­
pies kiadványokra, azok terjesztésére, a parokhiális könyv­
tárak megsürgetésére, a társaság anyagi és szellemi érde­
keinek előmozdítására, de hát az a hir szárnyalt erre felé, 
hogy ez évben a közgyűlés nem fog megtartatni.
— Az erdélyi ref. egyházkerület állandó igazgató- 
tanácsa az országos lelkészi árva-gyámintézet konventi 
tervezete felől nyomtatásban adta ki Véleményét (1 — 13 1.) 
s azt a püspök és titkár aláírásával, október 27-iki kelet­
tel egyenesen a konventhez intézi. Ez a vélemény — 
mint előre is tudtuk — határozott állásfoglalás a sok­
féleképen megrostált tervezet mellett, annak védírata s a 
felmerült ellenvélemények cáfolata, a melyeket — némi 
lenéző gúnynyal fontoskodó nyilatkozatoknak nevez. Eze­
ket sorra veszi, bírálja, elítéli. A nyugdíjintézetet felállí- 
tandónak vallja épen a káplánok szempontjából, a kik­
nek nem az a feladatuk, hogy beteg lelkészeket helyet­
tesítsenek, hanem hogy gazdag tapasztalatú lelkészek 
oldalán szerezenek jártasságot a gyakorlati lelkészkedés 
minden ágában. (Persze az erdélyiek nem igen tudják, 
hogy helyettes lelkészekül nem a tapasztalatlan kápláno­
kat szokták alkalmazni !). Elveti a humanitás nevében 
több oldalról követelt egyenlőséget s a 700 frton alúli és 
felüli lelkészek osztályait fentartandóknak s igazságosaknak 
ítéli, mert az életben sincs egyformaság a lelkészek s 
azok képesítettsége s társadalmi igényei között (Ez igaz 
— tagadhatatlanúl — mindamellett több egyházmegye 
gyámintézete ki tudta már egyenlíteni ezt az életbeli és 
bizony sokszor igazságtalan vagy szerencse-szűlte kü­
lönbséget !). — Fentartandónak bizonyítja a 10 évi szol­
gálat előtti végkielégítést, a temetési segélyt, a lelkészek 
2 ‘/a0/o*os járulékát, egyszóval az egész tervezetet, annak 
minden kifogásolt pontját — egyen kivűl s itt meg visz- 
szahajlik az eredeti tervezethez, t. i. a gyámintézet va­
gyonát örömestebb látná egyházkerületi kezelés alatt vagy 
az egyházkerület választmányaiból alakált közalapi kezelő 
bizottság ellenőrzése alatt szervezendő központi hivatal 
kezében, a mely aztán a közalap vagyonát is kezelhetné, 
így reményi a „Vélemény“ némi megtakarítást, a mely- 
lyel az osztalék növelhető, vagy a lö év 5-re szállítható 
lenne. Az egyházmegyei gyámintézeteket fentartandóknak 
javasolja s az átmeneti intézkedéseket melőzhetőknek. 
Vas Mihály és Dr. Horváth József munkái lebegtek főleg 
a „Vélemény“-készítők előtt, a kik sok önérzettel tolnak 
félre mindenkit az útból, a ki nincsen velők egy 
véleményen.
— Protestáns sajtó. A „Szatmári Hírlap“ 47., az 
„Őrálló“ 72, 73. és a „Debreceni Protestáns Lap“ 44. 
számai közölték Biki Károlynak, a „Reformátusok 
Lapja“ volt szerkesztőjének Debrecenben, október 31 én 
tartott szabad előadását a prot. vagy egyházi sajtóról. A 
lelkes férfiú erre a kérdésre felel elsőben is: van-e szük­
ségünk prot. irányú időszaki sajtóra? Van — mondja 
ő a másként gondolkozókról is emlékezvén — mert a
protestantizmus eszméit, életelveit ma csak sajtó útján 
vihetjük be a társadalomba s csak így védekezhetünk 
elleneinkkel szemben ; van azért is, mert noha bővöi- 
ködünk egyházi lapokban, de azokat majdnem kizárólag 
lelkészek olvassák s mindennemű egyházi sajtótermé­
künk — ő szerinte — magasabb színvonalon ál, sem­
hogy a közönség táplálékává lehetne. Majd ellmondja, 
hogy milyen lapokat tartana ő kívánatosaknak. A lelké­
szek számára elég volna egy szaklap (!), a többiek átala- 
kúlnának egyháztársadalmi lapokká, vagy keletkeznének 
ilyen irányú új lapok a meglévők helyett. Tehát támadna 
még több egyházias irányú lap, mint ma van, mert — 
mint a Magyar Prot. Irodalmi Társaság is sürgette már 
— vidéki körök alakúinának és pedig Biki szerint (noha 
ez a pont nem eléggé világos az ő előadásában) mindé- 
nik körnek volna egy-egy protestáns irányú társadalmi 
lapja, a melyek együttesen átteremtenék lassanként a 
társadalmat és úgy viszonylanának a Magyar Prot. Iro­
dalmi Társasághoz, mint a patakok a folyóhoz, vagyis táp­
lálnák annak napi lapját. Mert Biki szerint az Irodalmi 
Társaság mai Szemléjét kellene átalakítani napi lappá 
s tudós értekezések és senki által nem olvasott (!) művek 
helyett elébb gyakorlati úton kellene az Irodalmi Társa­
ságnak működnie a közönség meghódítása végett s csak 
azután „a bemohosúlt régi történeti emlékeket kikutatni, 
az enyészettől megmenteni s monográfiákba szedve a jö­
vőnek átadni.“ A napi lapnak ő sem írná a homlokára 
a protestáns jelzőt, hanem csak ez t: „Szabadelvűség“ s 
a szerkesztést protestáns jellemes emberekre bízná, a kik 
pártokon felül, függetlenül, valódi szabad szellemben 
működnének. Egy ilyen lap, szerinte, megélhetne s hasz­
nunkra s dicsőségünkre válhatnék. Megélhetne mindenek 
felett a vidéki körök segítségével, a papok áldozatos buz- 
gósága mellett, a kik elsőrendű miszionáriusai lennének 
ez ügynek. Magában a tiszántúli kerületben 5 kört (iro­
dalmi kört) óhajtana szervezni t. i. Szathmáron (itt már 
van s a kör közlönye a „Szatmári Hírlap“), Nyíregy­
házán, Debrecenben, Nagyváradon Hódmező Vásárhelyen; 
a többi kerületben is a viszonyok és lélekszám szerint 
alakulnának hasonló körök s a millenniumra — a körök 
működése mellett s egy majdan Budapesten tartandó 
országos egyházi értekezlet felbuzdúlása folytán — el­
végre is megszületnék a protestáns napi lap, a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság aegise alatt. — Szeretjük 
a lelkes embereket s tiszteljük az eszményi törekvéseket 
s igy gyönyörködni tudunk a Biki terveiben is ; de nem 
tehetünk róla, ha mig buzgóságtól áradozó szavait ol­
vassuk, eszünkbe jut a Reformátusok Lapjának sorsa, 
az „Őrálló“ szerkesztőjének jelentékeny anyagi veszte­
sége s az Irodalmi Társaságnak és minden protestáns 
irányú lapnak küzdelmes élete. Hogy egy szaklap elég 
volna lelkészeinknek, — ezt nem bírjuk elhinni, mert 
hiszen bizonyos lapokat elvek szültek és nem helyi vagy 
személyes érdekek és elveket s irányt képviselnek és 
nem hiúságos emberi érdekeket. Hugy a Magyar Prot. 
Írod. Társaság csak gyakorlati célokat szolgáljon, hát 
bizony mi ennek sem tudnánk örülni, mert attól tartunk, 
hogy a túlságos gyakorlatiasság miatt eltalál bennünket 
fújni valahogy a szél. — No, de a körök csak alakul­
janak, a munka csak hadd folyjon, mert abban nincs 
köztünk különbség, hogy mozognunk, dolgoznunk kell 
s a régi kényelemszeretettel ma már meg nem állhatunk 
s meg nem élhetünk.
— A vallás- és közoktatási miniszter költségvetése
a pénzügyi bizottságban múlt hó 23-án tárgy altatott. 
Az előirányzott összeget a bizottság minden tételnél 
megszavazta, sőt a felekezeti iskolák segélyezésére fel­
vett összeget 24000 forinttal feljebb emeltetni határozta.
46»
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A tárgyalás alatt szóba került a kath. autonómia s a 
román főpapság kifogásolható hazafisága is. A vallás- 
és közoktatási miniszter, valamint a miniszterelnök is, 
az előbbi kérdésre megjegyezte, hogy elvállalt köte­
lezettségének igyekezni fog minél előbb eleget tenni, 
az utóbbira pedig azt, hogy minden felekezet' papjai 
között lehetnek olyanok, a kik az állam szempontjából 
nem viselkednek kifogástalanul. A  harmadik egyetem 
felállítása felől a miniszter úgy nyilatkozott, hogy annak 
felállítását kívánatosnak tartja ugyan, de erre a mostani 
időt nem tartja alkalmasnak, mert nincsenek kellő szám­
mal alkalmas tanáraink. A  jogakadémiákat is a mostani 
keretben óhajtja javítani, de nem tartaná célszerűnek, 
ha azok kis egyetmekké nőnék ki magokat. A közép­
iskolai tanárképzésnél a modern nyelvek tanárainak arány­
lag csekély száma jővén szóba, Eötvös báró kijelenté, 
hogy ösztöndíjakat első sorban a modern nyelvek meg­
tanulására vállalkozó fiatal tanár jelölteknek fognak adni.
A kötelező doktorátus eltörléséről szóló törvényjavaslatot 
némi változtatással nem sokára a képviselőház elé fogja 
terjeszteni. Fenyvessy Ferencz előadó kívánatosnak 
tartja, hogy az összes gimnáziumok államosíttassanak, 
Pazmándy Dénes pedig különösen az oláh középiskolák 
nyelvére és hazafiságára hívja fel a miniszter figyelmét. 
Eötvös br. miniszter nézete szerint nem tartja kívána­
tosnak az összes középiskolák államosítását, mert a fele­
kezeti iskolák is teljesen megfelelnek feladatuknak, ha 1 
a szükséges erők rendelkezésükre állanak, de azt ígérte, 
hogy azon lesz, hogy az összes iskolákban hazafias 
szellemben tanítsanak.
— Zemplénmegye államsegélyre szőréit népiskoláiról
a tanfelügyelő múlt hó 15-én tett jelentést a közigaz­
gatási bizottságnak. A jelentés szerint 132 iskola van ' 
olyan, a melyben a tanító fizetése nem üti meg a 300 
frt minimumot, ezek között 37 ev. ref. iskola. A segé­
lyezés összege 18,418 frt 42 kr, mely összegből 5663 frt ' 
17 kr esik az ev. ref. népiskolákra.
— A madridi protestáns templomot, mely első e 
nemben Spanyolországban, melyet már pár év előtt épí- | 
tettek, de akkor a fanatikus nép zajongása miatt meg 
nem nyithattak, — az idegen kultuszok megtürésérő! 
azóta hozott országos törvény alapján, szeptember 23-án 
avatták fel ünnepélyesen. A felavatási szertartást Lord 
Punkler, dublini anglikán érsek végezte, a ki egyúttal 
egy prot. püspököt is fölszentelt Spanyolország számára.
A madridi angol kolóniának számos tagja, valamint sok 
spanyol szabadkőmíves részt vett az ünnepélyen. A tole- 
dói róm. kath. érsek egy pásztori levélben e prot. temp­
lom felállítását Spanyolország földén az alkotmányba 
ütközőnek nyilvánította. „A természeténél fogva gonosz 
befolyást gyakorló és mérgező eretnekség szerencsére 
csak exotikus növény Spanyolországban. Az a kihívás,
a melyet ezek az idegen eretnekek a mi kath. hitünk és 
nemzeti méltóságunk ellen intéztek, már nem lehet 
arcátlanabb, s a vallásos hit s a haza méltósága nem 
sérthetők meg a nélkül, hogy messzenyúló viszályokat, 
káros küzdelmeket ne idézzenek elő.“ A lakosság inge­
rültsége a prot. templom ellen oly nagy, hogy azt éjjel­
nappal a rendőrségnek kel! őriznie. De különösen a prot. 
püspök felszentelése hozta ki sodrából az ultramontán 
sajtót. Az „Union Catoüea“ ezt írja: „Nem szennyez­
zük be hasábjainkat e szertartások leírásával, a melyek 
ellenmondásban állanak az alkotmánynyal és a törvények­
kel, a concordatummal és a nemzeti méltósággal. Csupán 
arra szorítkozunk, hogy erélyesen tiltakozzunk egy oly 
tény ellen, mely államvallásunkra igazi arcúlütés s az
alkotmány 1-ik cikkelyének áthágását foglalja magában. 
! Az oly kormánynak, mint a mostani, a mely bűnös tü- 
I reime által egy eretnek vallás nyilvános és hivatalos 
I fennállását lehetővé teszi s ez által a spanyol nép leg­
szentebb érdekeit lábbal tiporja, véget kell vetni.“ — Az 
angol misziónak Spanyolországban ez idő szerint 1 2  
szervezett gyülekezete van.
— Az ág. evangélikusok zsinatot tartottak Buda- 
1 pesten folyó hó 6—7-én s szentesített törvényeiket ki­
hirdették s a kerületek új beosztása ilyen módon szin­
tén ténynyé vált. Ezt a hazafias tényt avagy fogják-e 
követni mások, a kiknek szintén nagy okaik volnának 
félre- és kihúzó elemeiket megfékezni a haza javáért ?!
— Réthy József kálosai nyug. ref. lelkész, a gömöri 
egyházmegyének volt tanácsbirája, dékánja s a gyámol- 
dának 22 évig hűséges pénztárnoka — mint lapunk 
zártakor értesülünk, — f. hó 8 an, 5 évi kínos szenve­
dés után, életének 71-dik évében elhunyt. Benne az Ur 
ügyének buzgóságára, a gömöri lelkészi karnak tisztelt 
alakja s egy nagy vidék kedvelt Réthy bácsiját teme­
tik el f. hó 11-én. Öt gyermeket (3 fiú, 2 leány) nevelt 
önállóságra sok verejtékezéssel, gyakori szívbeli vérzés­
sel és folytonos önmegtagadással. Bővebb nekrológját 
készséggel közöljük s tisztelettel áldjuk emlékezetét.
S Ő T *  A t . o lv a só k a t  s z ív e s e n  kéri a z  e lő f iz e ­
t é s  m eg ú jítá sá ra  s  illető leg  h átra lék a ik  m ielébbi 
b ek ü ld ésére
a kiadóhivatal.
—— ---
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
—  S. L .  F  — ó. Az egy Irtot átadtam a pénztári hivatalnak, köszönet 
érte. Az elv-társak kezdenek elmaradozni, új csapatok nem igen jelent­
keznek Az »Egy tanítvány« már porlik csendesen. Bizony nem úgy hitte, 
hogy szózata csak nehány hálás szivet fog megrez gtetni. Számított a
i számtalanok filléreire s a jobbmóduak forintjaira. Mert hát még pünkösti 
lelkesedés sem igen kellene ahoz, hogy megvonjunk egy-egy évben 
; magunktól egy frtot, vagy a ki teheti, még többet is egy oly intézmény 
; javára, a melynek jótéteményéből — még ha szegényes volt is az —
1 emberekké cseperedtünk. Az utánunk jövő nemzedék javáéit, tálán fiaink, 
j talán unokáink jobb sorsáért bizony-bizony sokan gondolhatnának közü- 
j lünk a sárospataki főiskola tápintézetére i i forinttal. A kevesek nagy 
adományait ma már — űgylátszik — hiába várjuk, az ezerek homok- 
« szemeiből kell építenünk s a meglevő intézményeinket tovább fejleszte­
nünk. Azért is fogadja köszönetünket, hogy azzal az öreg bibliával is 
főiskolánkra gondolt. Az is nagy jótétemény volna könyvtárunkra, ha a 
volt tanitványok a régi könyvek gyűjtésével is kimutatnák irántunk szere- 
tetöket. A váradi biblia azonban itt megvan, sőt megvan nekem is, noha 
kissé hiányosan. Szerényebb árért megvennők, mert ez még nem ritkaság 
ám ! — Cincinnatus. Mindkettő megjött: a kicsi is, a nagy is ; de 
— bocsásson meg — ezzel a tárgygyal, ilyen modorban, már nem fog­
lalkozhatunk lapunkban. Legyen önnek elég jutalom az hogy a kérdést 
felvetette s megbeszélés tárgyává tette. A visszás helyzetért — a mit az 
idő szült ilyenné — nincs kit okolni, de annak javítására törekedni 
igenis illő és szükséges dolog s ezért adtunk helyet az ön költségveté­
sének. Hanem, hát a ki maga a humor fenekére mártja a tollát, az nem 
értené meg a másik ember humorának jogosúltságát ?! . . . . Bizony a 
dohánynál szerintünk is elébb való a papiros, a könyv és sok egyéb. A 
B. I cikke nem személyeskedés (ki ellen is volna *z ? és avagy kiadtuk 
volna-e mi. ha az volna ? !), hanem a helyzet tisztázása azzal a kesernyés 
lével elegyítve, a mi az ön költségvetésében is ott úszkál, sőt azon 
úszkál maga az egész költségvetés is. Hát csak legyünk most nyugton ; 
a káplánok helyzete a megoldandó kérdések közé tartozik okvetetlenül és 
ezt nem lehet a napi rendről levenni többé, mert összefügg a lelkész- 
képzés s az egész lelkészi pálya jövendőjével. Komoly terveket a helyzet 
javítására szívesen fogadunk. A harmadikat csak imént kaptam, még 
nem volt időm a sorsa felett gondolkozni. — D r  S z . M. A választ most 
már én várom, különösen a tervezett ünnepély érdekében.
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A konvent összeillésekor.
Ev. ref. egyházunk egyetemes képviselete útban 
van immár Budapest felé, hogy rendkívüli ülésében 
nehány alig halogatható nagy kérdés felett tanácskoz­
zék s határozatával az egységes alapon választott új 
konvent dolgait megkönnyítse s a nyugtalankodó köz­
véleményt egy és más tekintetben kielégítse, vagy leg­
alább jóakaratúlag irányozza.
Soha nem látott perspective áll előtte. Mintha szű- 
kebb, vagy mintha tágabb volna az eddiginél; kissé 
ködös s talán csalóka is, de mindenesetre új, titokzatos, 
a fény és árny őszi vegyületével kápráztató. Hidege 
nagyobb-e vagy a melege; a fénye erősebb-e vagy az 
árnya: ki tudná azt még most megmondani ?
Két nagy halott túlvilági árnya fogadja az érke­
zőket. Az egyik Br. Vay Miklósé, a másik az 1868. 
L i l i .  törvénycikké. Olyan hatalmas oszlopunk volt mind 
a kettő ! . . . Amazt a kora tette ugyan hivatalosan elöl­
ülővé, de nagygyá, hatalmassá, feledhetetlenné a szíve 
emelte. Ezt a mi szegény kálvinista egyházunkat s 
ennek szent érdekeit nem bírta úgy szeretni senki, de 
senki, mint ő. Nyíltan és titokban, százakkal és ezrekkel 
ő sietett elsőnek oda rendesen, a hol mint egyetemes 
egyház, vagy egyesek a szükség vasmarka által szoron- 
gattatánk. Nagy a tanácsban, bölcs a vezérkedésben, fe­
lülmúlhatatlan a tapintatban, de még ezen is felül az 
áldozatokban. Ki tudott olyan gazdag lenni mint ő a j 
dús-gazdagok között is, a mikor bizonyossá lett végre, j 
hogy egyházi közpénztár nélkül meg nem élhetünk ? I 
Ki bírta vele a versenyt, a mikor szegényes prot. iro- I 
dalműnk jobb jövőjének kellett fundaraentomot rákos- í 
gatnunk? — Valljuk be, hogy senki! Kinek fájt égé- ] 
többen, a mikor évről-évre tapasztalnia kellett, hogy j 
a mihez ő olyan dús reményeket kötött, — a mi egy­
házi pénztárunk emelkedés helyett hanyatlásnak indúlt? 
— Valljuk be azt is, hogy senkinek. A konventnek s 
ebben azoknak, a kik Vaynak titkos jócselekedeteit is 
ismerték, — nehéz lesz megszokni azt a szomorú való­
ságot, hogy a Br. Vay nagy szíve nem dobog többé 
és hogy ő róla most az utolsó jegyzőkönyvet kell meg­
fogalmazni.
A másik nagy halott emlékét nem fogja konventünk 
jegyzőkönyvileg megörökíteni, de tagjai között — a 
nélkül is — sokan lehetnek, a kik mélyen tudják fáj­
lalni, hogy ez oszlopunk kidőlése a jövendő idő per- 
spectiváját jelentékenyen megváltoztatja. Inkább csak 
sejteni bírjuk még ma, hogy az az új időszak, a mely 
elé az 1868. Lili. nélkül sodortattnunk, ha nem jár is 
talán pusztító zivatarokkal, de okvetlenül nehéz próba 
elé állítja anyaszentegyházunkat s ennek vezérlésre 
hivatott nagyjait. Ez a sejtelem meglebben majd, mint 
árnyék a fényben, a konvent zöld asztalánál is s a 
tárgyalandó nagy kérdések vitáiban ott fog kísérteni 
minden valószínűség szerint, mint aggodalom.
A Br. Vay Miklós helyét betölti majd Tisza Kál­
mán sok tekintetben ; de hogy az 1868. LlII-at mi fogja 
nálunk helyettesíteni s azt a — ha úgy tetszik — nega­
tív hatalmat milyen positiv erő fogja köztünk, általunk 
és bennünk kárpótolni: erről hallottunk már ugyan 
sok szép biztatást, de azt nem igen fejezte ki még 
kellő világossággal senki, hogy azt az állam-adta és 
állam-elvette támaszt mivel fogja s akarja épen maga 
az állam vagy a törvényhozás méltóképen helyettesí­
teni. Ez is zavarja a perspectivát.
A konventi tanácskozás tárgyai között ezútt 1 a 
lelkészi özvegy-árva gyámintézet ügye lesz a legelső 
és legfontosabb, mint egyházunk jövőjébe mélyen bele­
vágó. Az alkotmányos tényezők elvégezték a konventi 
javaslattal szemben kötelességöket. Egyházmegyék és 
kerületek élénken megmozdúltak a javaslat gyöngéinek 
kikeresésében s ha talán több önszeretettel is, mint 
körültekintő figyelemmel, sok megfontolni valót felszínre 
vetettek, a miket nem lehet kicsinylőleg mérlegelni, 
vagy fel sem vevőleg visszautasítani.
Hogy az a reménység, a mit a konventi tervezet 
a lelkész-özvegyeknek és árváknak kínál, nem eléggé 
kecsegtető a mai viszonyok között a leendő papokra 
nézve: — ez az egy minden kétségen felül áll. Ma, a 
mikor az állami hivatalnokok általában s újabban már 
a tanítók s legújabban a nem állami tanárok is igen 
tisztes összegű nyug- s illetőleg gyámdíjra való kilátás­
sal hordozhatják hivataluk terheit: lehetetlen meg nem 
hallania a konventnek azt a panaszt, a mely a mutat­
kozó nagy különbözet miatt, az egyházmegyék és kerü­
letek véleményeiből felsikolt.
A legbölcsebb — szerintünk — a mit a konvent 
a mostani viszonyok között a lelkészi özvegy-árva gyám­
pénztár érdekében tehet, — e tár felállításának elha­
lasztása, a mint azt már Dunamellék is javasolta.
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Tisztázatlan helyzettel állunk szemben sok tekintet­
ben. A sorsjegykölesön-bizottságotp. o. akonvent már,'fel­
oszlatta, mint olyat, a melynek nem akad többé munkája, 
de ugyanakkor számításokat kísérlett meg az állami 
segéljue, ennek szükségelt mennyiségére nézve. Maga 
az államkormány újabb meg újabb biztató lépéseket 
próbál a felekezeti egyenjogúság eszméjének lehető 
megtestesítése végett s nem csak a szokott segélyt 
emelte fel most már újabban is szép kerek összeggel, 
de tájékozódni kíván a papi javadalmak felől is, bizo­
nyosan nem csupán azért, hogy a szegénységünkkel 
tisztában legyen, hanem, hogy azon változtasson is. A 
reménységnek ilyen dús csírázásakor, anyagi viszonyaink 
teljes bizonytalansága közben, lelkészi özvegy-árva- 
gyámtárt akarni teremteni, elsietett dolog volna, a mi 
hamarosan megboszúlhatná magát.
íme, a theologus növendékek száma szemlátomást 
fogy; némelyek már kétségtelen igazságként hirdetik, 
hogy theol. akadémiáink a mai létszámmal sem képe­
sek az évi szükségletet fedezni s mi történik majd 
akkor, ha határozott valóságként fog a pályaválasztó 
ifjúság előtt állani az a sértő különbség, a mely az 
ugyanegy műveltséget követelő pályák végén, mint 
jutalom mutatkozik ?
A kérdések egész tömege bogozódik itt össze: 
azért hát várjunk még egy kevéssé, hiszen úgy is meg 
szoktuk már a várakozást s a késedelemben — ez úttal 
inkább szerencse mosolyoghat felénk, mint sem vesze­
delem fenyegethetne. A konvent — ezt mondani is 
felesleges — nem azért napolná el az égető kérdés 
gyors megoldását, hogy a kedélyeket keserítse s a 
theologiai akadémiák jövendőjét teljesen bizonytalanná 
tegye, hanem egyedül csak azon az okon, hogy időt 
nyerjen az államsegély kérdésének tisztiizására s hogy 
egygyel több nagy oka legyen sürgetőleg fellépni a k'ilá- 
tásos segély megnyerése végett. Mert nem hihetjük alkot­
mányos kormányról, hogy ösztönzőleg ne hatna reá 
az a tudat, hogy a legmagyarabb vallás hívei, a változott 
viszonyok között, maholnap lelki pásztorok nélkül kény- { 
telenek bolyongani, ha az egyenjogúság nagy törvénye 
még sokáig írott malaszt marad
Ha az állam-segélylyel rendben leszünk, vagy ha 
csak biztos ígéreteket nyerünk is az állam kormánytól 
a papi fizetések rendezésére s a sorsjegy kölcsönt pótló 
segély összegére nézve : akkor egyszerre átalakíthatjuk 
a konventi özvegy-árva-gyámintézet tervezetét s tekin- ; 
tetbe vehetőkké lesznek ama kifogások is, a melyeket j 
sokan a szeretet nevében s az emberiesebb igazság­
szolgáltatásra fölebbezve emeltek a tervezet ellen,
A tanító-hiány is oda van iktatva a rendkívüli 
konvent megoldandó feladatai közé. Hát igaz, ez is 
igen nagy, sőt fenyegető b a j! S nem is csak az a baj 
itt, hog}7 megapadt a tanítók száma, hanem az is, hogy 
a ref. felekezeti növelésű tanítókban van roppant nagy 
hiány, a mi egyúttal azt jelenti,hogy közeledünk ahoz 
az időhöz, a melyben a lelkész és tanító külön-külön 
hajóból fognak prédikálni s az oltár két szarva közűi 
az egyiket a gondnoknak vagy az egyházfinak kell 
majd tartania a tanító helyett. Ez a baj — a mi 
magát a tanító-hiányt, még inkább pedig a diplomás 
tanítók hiányát illeti - nemcsak minket éget, hanem közös 
sorsunk a többi felekezettel is. Nem mi okoztuk, ha­
nem az állam a maga új követeléseivel s az új pályák 
zsilipjének felnyitásával. És épen, mert nincs részünk 
e bűnben (a szegénységen kivűl), tehát a hiány pótlá­
sáról sem mi vagyunk kötelesek első sorban gondos­
kodni. hanem az állam s illetőleg ennek tanügyi kor­
mánya.
Mint konvent, nem is tennénk részünkről egyebet, 
mint felvilágosítanék a tanügyi kormányt a baj kelet­
kezési okairól, no meg egyúttal megsúgnék az oda fent 
valóknak, hogy olyasmit követelni, a minek a teljesítése 
fizikai képtelenség, nem bölcsek dolga. Hát hol vegyen 
diplomás tanítókat a félekezet, mikor maga az állam 
is hijjával van e keresett cikkeknek?! Az a rendelet 
is, a mit a tanügyi kormány ez év elején közölt a tanító- 
képezdei növendékek felvételére nézve, mintha nélkü­
lözné a tapasztalati bölcseséget Nem riasztani kell a 
tanító-képezde növendékeit méltóságos és nagyméltósá­
gú urak, hanem alapokat teremteni, a melyekből azok 
ingyenesen felnövekedhessenek, hogy legyen miből jó 
pénzért még válogatni is. A felekezet is jó dolgot mű- 
| vélné, ha stipendiumok felállítása által próbálná oszlat- 
gatni azt a nagy bizonytalanságot, a melyben — eset­
leg nem sokára — a tanító-hiány miatt fogunk botor- 
kázni.
A harmadik nagy teendője volna konventünknek 
az egyetemes tanügyi bizottság megalkotása. Sokszor pa­
naszkodtunk már a miatt az elbánás miatt, a melyben 
a konventnek ez a segédközege éveken át részesült. 
A közelebbi idők tanügyi történet-írója kénytelen lesz 
majd feljegyezni, hogy az ev. ref. egyetemes konvent, 
noha felelős az ev. ref. tanügy öszhangzatos vezetéséért, 
engedte a maga szakközegét csúfosan elzülleni, dicste­
lenül kipusztulni. Milyen régen is volt az, a mikor ez 
a szervünk még élőnek látszott s bizony az sem teg­
nap történt meg, hogy ez a sokáig hevertetett bizott­
ság egyszer mégis csak összeült, elnököt választott, 
tantervet javíttatott, sőt a tanügyi bizottság új szerveze­
tének megkészítésére is küldöttséget alkotott — s aztán 
megint bemerűlt a Nirvánába. Tanügyi kérdés volt elég, 
a mi felett vitázhatott volna, de a bizottság idejének 
összehívására nem érkezett meg soha többé az alkal­
mas pillanat, míg nem a zsinat egyszer csak elhatározta, 
hogy az egész bizottság új alapokon szervezendő.
No de hitt a tanítók protestantisrnusa, vallásos­
sága és egyháziassága után miért ne indúlhatna ve­
szendőnek a tanárok protestantizmusa is ? !
Nem gúnyolódunk, kárhoztatólag sem kiáltozunk, 
csak ide Írjuk, hogy azok a férfiak, a kik a régi tan­
ügyi-bizottság tagjai voltak, talán még sem érdemeltek 
meg, hogy önhibájukon kívül, búcsú-szó nélkül taszittas- 
sanak ki a bizottság köréből. Aligha ez az út vezeti 
tanárainkat az egyház szeretetére s az egyházzal való 
benső közösség megállítására!
Nem hisszük ugyan, hogy a rendkívüli konvent 
ezt a segédközegét most szervezni elég időt és módot 
találna magának; deha mégis úgy volna, hogy a ta ­
nár-testületek megkérdezése nélkül már ezennel meg­
alkotja az egyetemes tanügyi-bizottságot, úgy kérnünk 
kell a konventet, hogy nézvén a múltakra, nagyobb 
körültekintéssel járjon el az ilyen kényes természetű 
dolog körűi s adjon valamit tanárainak önbecsérzetére, 
hogy ne mondjuk érzékenységére is.
A kisdedóvótól fel az egyetemig kell ellenőriznie 
a tanügyi-bizottságnak az ev. ref. egyház tanügyét. 
Avagy végezhetik-e ezt kevesen és végezhetik-e talán 
dilettánsok is ? Vagy leszállítani tehát a tanügyi-bi­
zottság feladatait, vagy erős férfiakat állítani a mun­
kához és kellő menyiségben! A munka-felosztás elve 
is ezt követeli.
Ha aztán meglesz az erő, s a szervezet életképessé 
válik, akkor végre majd lehet talán szó a tanügy össz- 
hangzatos vezetéséről, a mi eddig alig volt egyéb írott 
malasztnál!
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A leendő tanügyi bizottság el fogja majd dönteni 
azt a nagy kérdést is — esetleg — hogy mennyiben 
egyeztethető össze a tanügy összhangzatos vezetésével 
a zsinatnak az az eljárása, hogy engedett előtérbe nyo­
mulni a közvéleményben a nagy múltú iskolák közűi 
egy párt a nélkül, hogy a többinek sorsáról csak gon­
dolkozni is megpróbált volna.
Isten áldása legyen a konvent munkálkodásán!
— K iS S ií-—
ISK O LA I ÜGY.
Ev. ref. középiskoláink állapota az 1893/4. 
iskolai évben.
(Folytatás).
A teljes gimnáziumokat az érettségi vizsga szempont­
jából is figyelemre kell méltatnunk s az ezt elénk táró 
táblázatot a következőleg alkotjuk meg :
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E kimutatás szerint jelesen nem tett érettségit egy 
ifjú sem : N.-Enyeden és Miskolcon; legtöbb jelest mu­
tat fel: Székely-Udvarhely, Szatmár és Halas. Az át­
lagon alul vannak: Budapest, Debrecen, Hódmező-Vá- 
sárhely, Kecskemét, Rimaszombat, Sárospatak, Sepsi- 
Szent-György és M.-Sziget.
Jól Rimaszombatban és Csurgón voltak legtöbben 
érettnek nyilvánítva. Az átlagon alul vanak aztán: 
Budapest, Halas, Hódmező-Vásárhely, Kecskemét, Nagy- 
Kőrös, Kolosvár, Marosvásárhely, Pápa, Sepsi-Szent- 
György, Szászváros, M.-Sziget és Zilah.
Egyszerűen érett legtöbb volt: Zilahon, Marosvásár­
helyen és Nagy-Enyeden. Alul az átlagon lettek egy­
szerűen érettek a debreceniek, hódmező-vásárhelyiek, kecs­
kemétiek, rimaszombatiak, sárospatakiak, szatmár-néme- 
tiek, székely-udvarhelyiek s m -szigetiek.
Pótvizsgára: Sepsi Szent-Györgyön, Hódmező Vásár­
helyen és Kecskeméten lettek a legtöbben utasítva, 
ellenben Nagy-Enyeden senki sem utasitttatott javító 
vizsgára.
Osztály ismétlésre, azaz az egesz vizsga újból téte­
lére Budapesten és Szatmár-Németiben utasítattak a 
legtöbben, Csurgón, Halason, Nagy Kőrösön, Sepsi-Szent-
j Györgyön, Szászvároson és Zilahon pedig senki sem 
bukott igy meg.
Végleg eltiltatott az érettségi vizsgára állhatástól 4 ifjú : 
egy Nagy-Enyeden ; kettő Hódmező-Vásárhelyen s egy 
M.-Szigeten.
Az érettségi vizsgát tett ifjak pályaválasztását a kö­
vetkező táblázat tünteti fel:
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Csurgó . . . . . 4 — — I _ . 2 3 2 _ _
Debrecen . . . . 18 i 3 2 7 — _ 2 2 __ 4
Nagy-Enyed . . 3 2 2 — — — — — 1 3
Halas . . 2 — 0 4 2 — — 1 i __ 5
Hódmezővásárhely 3 3 3 1 1 — — — 3 — 5
Kecskemét . 10 i 6 1 2 — — 2 1 __ 4
Kolosvár . . . . 4 — 3 1 2 I — 2 3 _ 4
Nagy-Körös . . , 6 4 3 — 1 — — 3 1
Marosvásárhely 4 I 2 — 2 — 3 1 — — —
Miskolc . . . . . 9 I 2 — 1 — 7 6 4 2 —
Pápa . . . . . . 5 5 2 • 1 — I 1 — 3
Rimaszombat . . 5 4 1 — 2 J 3 —
Sárospatak . . . . 15 13 1 — I — 2 1 6
Sepsi-Szent-György 5 — Ó 1 i i 2 2 1 — 2
Szatmár-Németi 2 2 1 2 — _ 1 I 3 — —
Szászváros . 2 I I I — — — 2 I
Székely-Udvarhely I 2 2 1 1 — — 2 i — 2
M.-Sziget . . . IO 3 2 1 2 — 2 — 2 _ 2
Z ila h ............................. 7 I 2 1 2 — 5 2 1 — —
összesen 125 28 64 23 27 6 25 33 3° 5 41
E szerint a legtöbb ifjú a jogi pályát választotta, 
a mi egészen természetes is, miután ez a pálya az, a 
melyen legbiztosabb az előmenetel s az ambíciónak 
ugyanám nagy teret nyit, — elérhetvén e pályán a 
társadalmi s politikai élet legmagasabb helyeit is. Ér­
dekes, hogy a jogi pálya után a theologia aztán az, a 
melyet a legtöbben választottak, s az is érdekes, hogy 
Sárospatakon választották e pályát legtöbben, mig a 
jogit Debrecenben s aztán Sárospatakon. Az orvosi s 
mérnöki pályára lépők között — a számot tekintve — alig 
van valami különbség. Igen kevés a bölcsészeti kurszusra 
jelentkezők száma, ellenben elég tekintélyes a vasúthoz 
s postához menőknek a létszáma, a mi kétségkívül abból 
magyarázható ki, hogy ott egy év leforgása alatt már 
800 forint fizetéses álláshoz jutnak.
Ha az ifjúság önmunkálkodására is kiterjesztjük 
figyelmünket, akkor az értesítők alapján a következőket 
lehet ismertetésünk keretében fölvenni:
Budapesten 29 ik évét töltötte az „Önképzőkör“, 
melyben a múlt iskolai évben Jókai, Arany, március 15-iki 
s évzáró ünnepélyt tartottak. Összesen 99 munkát adtak 
be a Körbe, melyből 73 vers volt (Igen nagy lehetett ott 
a központban a költők dicsősége utáni vágy!). Vitat­
kozásokat is tartottak s a kitűzött pályakérdéseket az 
értesítő szerint mind megfejtették. E kérdések nagyob- 
bára műítészetiek s műfordítások voltak. A mi szintén 
szép dolog ugyan; de egyoldalúságot is foglal magában, 
mert a többi tudomány-szakok is vannak olyanok, mint 
az előszeretettel kultiváltak.
Csurgón a Csokonai körben dolgoztak a tanúlók, 
de arról hogy a pályakérdéseket, melyek igen alkalmasak 
s érdekesek voltak, megfejtették-e a tagok, az értesítő 
nem ad felvilágosítást.
Debrecenben „Önképző“ nevet viselt a kör, melyben a 
tanúlók önmunkásságot fejtettek ki. És pedig elég szép 
sikerrel forgolódtak úgy a titkári hivatalhoz beadott mun­
kák számát, mint a pályakérdések megfejtését tekintve,
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10 pályakérdés közűi hétre érkezett munka s ötnek a 
díját el is vitték a pályázók.
N.-Enyeden „Általános és gimnáziumi Onképző-Kör“- 
ben dolgoztak a gimn. tanúlók s a szavalláson kivűl 
pályakérdés megfejtésével is foglalkoztak s a műítészeti 
két dijat és a műfordításit is gimnáziumi növendék 
nyerte el.
Halason is „Önképző* nevet visel az önmunkás­
ságra alkalmat szolgáltató egyesület, a melyben igen szép 
sikerrel forgolódtak a növendékek, különösen kitűntek 
a pályakérdésekre beadott dolgozataikkal.
Hódmező-Vásárhelyen a „Petőfi Önképző-Kör“-ben 
dolgoztak a tanúlók s a 13 kitűzött kérdést a lehető 
legszebb sikerrel oldották meg. Igazán büszke lehet a 
múlt évi munkálkodásra a Körnek vezetője, az igazgató­
tanár.
Kecskeméten két irányban is dolgozhattak a gimn. 
tanúlok, t. i. az iskola által kitűzött 4 pályakérdésre is 
pályázhattak és a „Szépirodalmi Önképző-Kör“-ben is mun­
kálkodhattak. Úgy a 4 altalános iskolai kérdés díját, mint 
az Önképző-Körben kitűzött 10 pályadíjat is elnyerték, 
azonban ez utóbbi kérdésekre is az a megjegyzésünk, a 
mi volt fentebb, a budapesti kérdésekre.
Kolosváron is volt általános ifjúsági pályakérdés — 
számszerint 5 — kitűzve, melyre a gimn. minden ta­
núlója pályázhatott. Felhívja figyelmünket e kérdések 
közűi különösen ez : „Sz. Molnár Albert zsoltárfordításai 
és hatásuk az egykorú és későbbi egyházi énekirodalom 
fejlődésére“, a mely bátran képezheti a bölcsészeti fa­
kultásokon is pályatétel tárgyát s mindenesetre elisme­
rést érdemel az iskola tanári kara, mely ily irányban is 
foglalkoztatja növendékeit. Az „Ifjúsági Önképző-Kör“- 
ben kisebb sikerrel dolgoztak, mint az általános kérdések 
megfejtésénél, mert mig az 5 iskolai kérdés közűi 4-et 
sikerrel dolgoztak ki, addig az Önképző-Körben a 4 kér­
dés közűi kettőre nem is pályáztak, egynek a pályamű­
vei roszak voltak s csak egyet fejtettek meg!
Nagy-Kőrösön „Önképző-Társulat*-ban dolgoztak 
az ifjak s a kitűzött 3 kérdést meg is fejtették. Összesen 
57 írásbeli dolgozatot mutattak be.
Maros-Vásárhelyen a „Mentovich Önképző Kör“ 
gyűjtötte össze a munkakedvelő tanúlókat, kik szintúgy, 
mint a budapestiek, különösen a versírást gyakorolták 
nagy mértekben. A verseny, részint a tanari kar által 
kitűzött kérdések, részint az önképző-köri pályakérdések 
megfejtése körül fejlődött ki. A tanári kar 8 kérdést 
tűzött ki, melyek közűi ötöt fejtettek meg és pedig a 
bírálatok szerint, igen talpra esetten. Kissé fogós s 
ugyanám sokat kívánó volt ez a kérdés: „Az anyag 
elmélete: a molekuláris- és atom-elmélet.“ Az önképző­
körben 7 kérdés volt s csak egy maradt siker nélkül. 
Feltűnik ez a kérdés: „Szabadon választott eredeti ko­
moly próza“, a mely igazán alkalmas arra, hogy a ta­
núlókat a komolyabb irányban való munkálkodásra ser­
kentse s hogy minő eredményes, mutatja, hogy az egyik 
pályázó, ki el is nyerte a díjat, Aischylos „Orestecaját 
tárgyazó munkát adott be, mely, bár „egy kissé magas 
a gimnáziumi ismeret körhöz“, mégis sikeres volt. Derék 
dolog, hogy a francia nyelvből való fordítás is be volt 
vonva a munkássági körbe.
Miskolcon „Kazinczy-Kör“a neve az önmunkálko- 
dási kedvre hívó társúlatnak, melyben valósággal özöne 
volt a pályakérdéseknek s igen dicséretre méltó dolgot 
műveltek a tagok, midőn, egyet kivéve, minden kérdést 
megfejtettek és pedig szép sikerrel. Egy kérdésbe az 
egyháztörténet is bele volt vonva, a mi minden esetre 
helyes dolog s igen kívánatos volna, ha több helyen is 
találkoznánk e szokással.
Pápán az ifjúság részint az általános iskolai pálya­
tételek megfejtésével foglalkozott s e téren igen szép 
sikert mutatott fel, részint az u. n. „Ifjúsági Képzőtár­
sulat“-ban munkálkodott, a hol a versenyre ugyanám 
ki volt híva, mert ez a társúlat közös a hittanhallgatók­
kal. És ki kell mondanunk, hogy a kitűzött kérdések 
megfejtésében a gimnáziumi tanúlók legyőzték a theo- 
lógusokat. Hanem az a baj itt is, hogy az ifjúság ereje 
nagyon is a költészet terére van utalva.
Rimaszombatban a „Tompa Kör“ szokta összegyűj­
teni a munkálkodni szerető tanúlókat, kik különösebben 
az elemzéssel összekötött szavalást gyakorolták ez esz­
tendőben, mert a pályatételek körűi, a jelentés szerint, 
az eredmény nem olyan volt, a minőt várt a tanári kar, 
mely 5 kérdést tűzött ki.
Sárospatakon az „Erdélyi Önképző-Kör“-ben forgo­
lódtak az önmunkásságot kedvellők, kik szorgalmasan 
dolgoztak úgy a titkán hivatalhoz benyújtott munkák 
száma, mint a pályakérdések megfejtése után ítélve. A 
9 kérdés közűi csak egy volt meddő, s egyet nem fej­
tettek meg. Széptani kérdés az összes kérdéseknek 
’/3-da volt.
Sepsi-Szent-Györgyön az „Önképző-Kör“ még a 
kezdet nehézségeivel küzd, de így is sikeres munkál­
kodást tanúsítottak az ifjak, kiknek nem volt ugyan sok 
kérdés kitűzve, de példáúl a drámai tanúlmányra beadott 
két munka, a bírálat szerint, igen kielégítő képet nyújt 
az erőről, melylyel az önképző-körben találkozhatott az 
érdeklődő.
Szászvároson az ifjak az iskola által kitűzött kérdések 
díjait elnyerték, és „Arany János-Kör“-ben is dolgoztak, 
a hol azonban mindössze két kérdés volt kitűzve, a mi 
igen-igen kevés a verseny felkeltése szempontjából.
Szatmár-Németiben az „Ifjúsági Önképző-Kör“-ben 
34 munkával bizonyítgatták önmunkássági kedvöket, a 
mely számból 26 költemény s 8 volt prózai dolgozat 
— jeléül annak, hogy itt is, mint a legtöbb helyen 
nagy volt a vers faragási szenvedély. Pályakérdést nem 
tűzött ki a társúlat, a mi pedig épen föltétien kelléke 
az önmunkálkodásnak. — A mit Szorgalmasabb tagok­
nak adtak ki, bátran fordíthatták volna pályadíjra is.
Székely-Udvarhelyen is, mint a legtöbb erdélyi is­
kolában két irányban munkálkodhattak a tanúlók, t. i. 
az iskolai kérdések megfejtésénél s az „Ifjúsági Önképző- 
Kör“-ben. Az iskola két pályatételt tűzött ki s mind­
kettőt sikerrel fejtették meg a pályázók. Az önképzőben 
pedig két kérdés diját nyerték el, hogy mennyiét, nem, 
az értesítőből nem lehet megtudni.
M.-Szigeten a „Magyar Irodalmi Önképző-Társulat“ 
kebelében dolgoztak az ifjak, kik 75 munkát bocsátottak 
a társulat bírálata alá, — de hogy pályakérdések voltak-e, 
arról nem szól az értesítő, kivévén azt, hogy az Állat­
védő-Egyesület tűzött ki egy díjat.
Zilahon az „Ifjúsági Önképző-Körben“ igyekeztek 
az önmunkásságot gyakorolni, a mi 21 munka írásában 
nyilvánúlt, melyek közűi 6 pályamunka volt.
Kis-Ujszálláson „Arany-Kör“ nevet viselt az ön­
képzést gyakoroltató egyesület, a melyben a kevés 
számú tagok igazán dicséretre méltó törekvéssel s ered- 
ménynyel forgolódtak úgy a szavalás, mint a komolyabb 
munkálkodás terén. Mert minden bizonynyal igen szép 
eredmény az, ha 3 kérdésre 18 munka érkezik.
Mező-Túron az „Önképző-Kör“-ben dolgoztak a 
tanúlók, kik 5 pályakérdés sikeres megfejtésével tűntek 
ki. Ez a kérdés: Vonassék párhuzam Kossuth L. és 
Deák F. szónoki stilja között“. Kissé sokat követelőnek 
tűnik fel s igen derék dolog, hogy a nyertesről ezt le-
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hét írni: „helyes felfogással“ írt s jól jellemezte a két 
nagy szónokot.
Kissé részletesen foglalkoztunk az önmunkássággal, 
de talán nem felesleges, mert bizonyára igaz, hogy az 
önmunkásságban tűnik ki legjobban kinek-kinek egyéni 
értéke. Jól eső hatást érezünk mindenkor, ha egy-egy 
iskola ifjúságáról azt halljuk : a verseny, a szellemi nemes 
verseny élénk közöttük. Az ilyenektől sokat lehet várni 
az életben is.
Meg kellene még arról is emlékezni, hogy az egyes 
gimn. könyv- és szertárai minő gyarapodásban részesültek, 
de ez igen bajos munka volna s talán akkor volna valami 
értelme, ha az iskolák anyagi bevételei s kiadásai is is­
mertek volnának, hogy azokhoz viszonyíthatnók s ál­
lapíthatnék meg, hogy elég-e az az összeg, mely az 
egyes gyűjteményekre fordíttatott.
Csak azt említem még meg, hogy sok helyen szo­
kásban van már a téli időszak alatt az u. n. iskolai is­
tentisztelet. Vajha minden intézet gyakorlatba venné ez 
eléggé nem ajánlható szokást, melyre ugyanám szük­
ségünk leend az újabb vallási viszonyok életbe lépése 
után. (Vége köv.)
Dr. Tüdős István.
—— —
TÁRCA.
A protestáns templom-építészeti stil.
(Folytatás).
é) Gát, vagy helyesebben csúcs-íves építészet.
A csúcs-ívnek a román építészetben formailag történt 
alkalmazása csakhamar maga után vonta a szerkezet 
teljes átalakítását is. A román keresztboltozat csúcs-ívessé 
alakítása szükségessé tette a felűlfalazásokat, továbbá a 
külső tárnok és valóságos támasztó ívek alkalmazását. 
Ennek folytán ismét az oszlopok kisebb átmérőjűek, nyú­
lánkabbak lehettek, mint a román stil zömök és nehéz­
kes pillérei. A pillérek, bolt-hevederek és gerincek tago­
lása élesebb és változatosabb lesz, a keresztboltozatokból 
hálós, majd csillagszerű boltívek fejlődnek ki, s ezek 
sokszoros gerinceinek megfelelőleg a pillérek is többszörös 
tagozást nyernek, s az u- n. pillér-köteget képezik. A 
pillérfő többnyire kehelyalakú, s azt egyszerű levéldísz 
ékíti.
Az erősebb profilt nyert bolt-gerincek egy erősebb 
zárókőben egyesülvén, maguk viselik a közeiket befedő 
boltsüvegek súlyát, s ezen súlyt a kellő gyámokkal bíró 
pillérekre át is viszik; minek folytán a közbeeső falaza­
tok vékonyak lehetnek és magas ablaknyilásokkal tör- 
hetők át. így a csúcs-íves rendszer a régi építkezési 
módok nagy vízirányos beosztása helyett a ránézve 
jellemző függőleges tagozást veszi fel, s teljesen ennek 
szellemében van a templomnak úgy belseje, mint külseje 
nagy ornamentalis díszszel és teljes művészi átgondolás­
sal kiképezve. A külső támaszok merészen a főpárkányon 
áttörve (fiale), a nagy tetőfelület élénkítésére szolgálnak 
s úgy ezek, mint az ablakok hegyes oromfalai és a tor­
nyok csúcsai kiálló levélcsomókkal és kereszt-virágokkal 
vannak csipkézve. A főbejárat a román korszakénál is 
rézsútosabb és túlgazdag ornamentalis díszítménynyel van 
ellátva. Torony a nyugati homlokzaton rendesen kettő 
van. a két oldalhajónak megfelelőleg.
Maga az alap-rajz a bazilikáénak felel meg, a latin 
keresztidommal s rendesen három, ritkábban öt hajóval. 
A középső főhajó rendszerint magasabb a többinél; ké­
sőbb Némethonban kezdték a hajókat majdnem egyenlő 
magasságban beboltozni, mi által az u. n .: csarnok-temp­
lomok keletkeztek.
A csúcs-íves építés a XII-ik századtól a XVI-ik 
század közepéig uralkodott Európában, korai, kifejlődött 
és hanyatló korszakokon átmenve. Franciaországban 
— a honnan kiindúlt — legnevezetesebb műemlékei a 
párisi Notre-Dame és St. Chapelle egyházak, továbbá az 
amiensi és rheimsi székesegyházak. Angolhonban külön 
nemzeti jelleget is öltött, hol rendkívüli gazdagsággal 
képezé ki a csillag- és legyezőalakú boltozatokat. Leg­
tökéletesebb kifejezését nyerte itt a yorki székesegyház­
ban ; Spanyolországban pedig a burgosi és barcelonai 
székesegyházakban.
Legtöbbet építteti azonban csúcs-íves ízlésben Német­
ország, hol a kölni dóm (1248) az összes gótikus alko­
tások legnemesebbjei közt foglal helyet. Nevezetesek még 
a strassburgi, ulmi, regensburgi, prágai és bécsi székes- 
egyházak. Legkevésbbé honosodott meg Olaszhonban, 
melynek építészei azt eleinte gót — az az barbar — 
gúnynévvel illették, mivel minden classikus elemnek hián 
volt. Legnagyobb csúcs-íves alkotásuk a milánói székes- 
egyház. Szerkezetileg azonban nem is fejlett ki itten tel­
jesen a csúcs-íves stil, sőt külsőleg is gyakran vegyíték 
azt renaissance elemekkel.
Hazánkban, bár sokat építettek csúcs-íves ízlésben, 
de az előző román korszak műemlékeinek művészi töké­
lyét nem érték el. Az egy kassai dómon (1260—1270) 
kívül nincs is e korszakból oly műemlékünk, mely az 
alapterv egyöntetűsége és a szerkezet korrektsége tekin­
tetében valami kívánni valót ne hagyna hátra. A csarnok­
templomok szép mintája a pozsonyi székes egyház, s 
méginkább a lőcsei templom.
f) A renaissance építészet.
Midőn a középkorban a közművelődés nagy átala- 
kúlásakor a spiritualismust felválté a hümanismus, s az 
új eszméket mohón szívta be az egyház, a tudomány és 
irodalom: úgy a művészetek és kiváltképen az építészet 
is nem elégedhettek meg a hanyatlásnak indúló csúcs­
íves ízléssel, mely eddigi könnyed szerkezetét s a hozzá­
simuló átgondolt ornamentikát elhagyva, kezdett hol sivár 
és száraz, hol pedig túl szövevényes és mesterkélt lenni. 
Ismét a klassikus római kor örök szép formáinak tanúl- 
mányozása lépett előtérbe, s az építészet ezen új iránya, 
mely a klassikus formákba mintegy új életet leheli, „rena­
issance (újjászülető) építésnek neveztetik. Az e korszak­
ban kivívott nagyobb egyéni önállóság a hagyományos 
szabályoktól magát feloldottnak tekintvén, építészeti fel­
adatainak megoldásánál a lényeget maga alkotja, s a 
részleteket a klasszikus építészettől kölcsönzi ugyan, de 
azokat szabadon, saját céljainak megfelelően alakítja át, 
tért nyitva ezzel minden egyes ország, város és indivi- 
dum művészi érzékének szabad kifejtésére.
A renaissance építészet legelsőében a gót ízléstől 
különben is tartózkodó Olaszhonban fejlett ki már a XV-ik 
században s korai (quatro cento néven is), továbbá virágzó 
(cinque cento) és késői korszakait átélve, a XVI-ik szá­
zad második felében már a barokkba, és a rococóba 
ment át. Az olasz renaissanceban különösen a toskanai 
és a római iskola nevelt nagyhírű mestereket; kik azon­
ban működésüket nem annyira a templomok, mint inkább 
a paloták és lakóházak stilszerű kiképzésére fordíták. A 
templomok építésében újra az ó-keresztyén bazilika alap­
formáját fogadták el s annak belsejét római boltozatok­
kal s architektonikus részletekkel, majd pedig bizánci 
módon épült kupolákkal is élénkíték. A római iskola hozta 
be a falfelület sgraffito vagy stucco díszítését.-
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A renaissance mesterei közűi kitűntek: Palladio, 
továbbá Rafael, a nagy festő, ki az építészetben is jeles 
műveket létesített, de úgy a renaissance, mint minden 
idők egyik legnagyobb mestere Michel Angelo volt, ki a 
római Szent Péter templomot, a renaissance ezen legki­
válóbb művét alkotá. Az 5 teremtő géniusza átlépve a 
korlátokat, a formákat kénye-kedve szerint átalakítá s 
tanítványainak e részbeni túlzásai a késői renaissance 
vagyis „barokk" stílusnak veték meg alapját. Ezen stil 
már inkább a meglepőt, a hatásost vadászsza, a helyett, 
hogy a formák tisztaságát tartaná szem előtt, sőt később 
a legönkényesebb combinatiókat véve fel, az alap-rajzban 
és homlokzatban alig hagy egyenes felületet és vonalat; 
minden görbe és cikornyás lesz, s a főtagozatok helyett 
az alárendeltebbek viszik a főszerepet. Szertelen túlzásai­
tól eltekintve, a barokk stil mind a mellett nemesebb s 
könnyen simuló formáiban igen használhatónak bizonyúlt.
Franciaország a renaissance stilt csak a XVII-ik 
század kezdetén, s akkor is előbbi kedvelt csúcs-íves 
stílusával vegyítve alkalmazd, miáltal a francia renaissance 
egy külön — igen ízléses és bájos jelleget öltött. Ezen ízlés- 
ban itt is többnyire csak paloták épültek (Louvre, Tuille- 
r-iák). Mansart — a róla elnevezett magas fedelek szer­
kesztője — építé a párisi St. Genevieve templomot (most 
Pantheon) nagyszerű kupolával. XV-ik Lajos alajt divatba 
jött az u n .: “Style rocaille“ melyből aztán a „rococo“ 
szé származott. Ezen stil a szerkezetnek csaknem teljes 
negálása, kacskaríngós cikornyák, kagylós és allegorikus 
díszítések, megszakított és hajlított vonalak, nagy pathosz 
sat. jellemzik ezen irányt, mely a francia jó ízlés mellett 
még mindig előkelő marad, s nem esik oly túlzásokba, 
van a német és olasz.
Angliában a renaissance építészet egyik legszebb 
műve a londoni Szent Pál templom (1675—1710).
Németországban a XVI ik század közepén kezdődő 
renaissance a XVII ik században már a barokk stílusba 
megyen á:. A német renaissancenak saját jellege, az indi­
vidualitás okozta, hogy ezen építési rendszer a helyes 
formaérzék és genialis építészek hiányában Németország­
ban nem jutott önálló kifejlésre. Csakis a barokk stílus­
ban alkotott nehány erős művészi egyéniségű építész 
saját nemzeti jellegű emlékműveket, mint a bécsi Szent 
Péter és Károly templomokat.
Magyarországban a renaissance a Mátyás királytól 
behívott olasz építészek által honosodott meg, bár ez 
időben még a csúcs-íves stil is sok jeleset épített, mint 
a budavári Mátyás templom tornyát s a vajda-hunyadi 
vár nagy részét sat. De a fényesen megindúlt tevékeny­
séget megszakasztá a mohácsi vész és a török hódolt­
ság, mielőtt még a renaissance szelleme a tömeget átha­
totta volna és a nemzeti sajátságok a forma képzésére 
önállósító befolyást gyakorolhattak volna. A legkiválóbb 
ily műemlékek mind el is pusztúltak, csak egy jelenté­
kenyebb emlékmű maradt ránk, a Bakacs Tamás bíboros 
érsek által Esztergomban 1507-ben épített kápolna, mely 
a mostani székesegyház déli hajójába nyílik. Nevezetes 
továbbá a gyulafehérvári templom remek kapuzata, a 
világi építések közt pedig a sárospataki régi várkastély, 
tulajdonképen egy quadratikus donjon, melynek belsejét 
Perényi Péter 1534-ben láttatta el díszes, olasz művű 
részletekkel. A bártfai városháza (1505.) a csúcs-íves stílt 
olasz renaissance elemekkel vegyíti.
A barokk ízlés idejében, mely a török uralom meg­
szűnte után honosodott meg nálunk, a magyar építkezés 
egészen az osztrák építőmesterek ízlését követte (a pesti 
egyetemi templom, a budai királyi palota, sat.) s ezen 
befolyástól csak a jelen század második felében tudta 
magát hazai építészetünk függetlenné tenni.
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Míg a felsorolt építészeti módszerek több-kevesebb 
önállósággal fellépve, korszakaikra rányomták saját ízlé­
sük bélyegét, sőt a megelőző korszak műemlékeit úgy­
szólván kegyetlenséggel rombolák le, vagy alakíták át; 
addig a jelen század építészete újabb eszmék hiányában 
kezd kegyeletes lenni az elmúlt idők nagy alkotásai iránt, 
s hol egyik, hol a másik stílust felkarolva, igyekszik azt 
a lehető legnagyobb művészi tökélyre vinni. Legelső 
helyen jár elő ebben Franciaország, hol az első császár­
ság idejében a klassikus görög forrnak felelevenítésével 
még egy új stil, az úgynevezett „style empire“ fejlett ki, 
(a párisi Madelaine templom, s nálunk a pesti nemzeti 
! múzeum), melytől azonban száraz jellege miatt csakha­
mar visszatértek az antik formák szabadabb mívelésére 
és a renaissance ízlés tovább fejlesztésére (a párisi St. 
Vincent de Paul, a potsdami Nikolai templom, és olasz 
renaissance stílusban a pesti Lipót-templom).
A század közepétől kezdve a csúcs-íves stil míve- 
lése is nagy arányokat ölt, különösen a régi műemlékek 
stilszerű restaurálásánál (a Notre Dame és a St. Chapelle 
templomok Párisban), valamint újabb építkezéseknél is 
(a bécsi Votiv-templom s a pesti erzsébetvárosi templom). 
Román stílben épült a budapesti ferencvárosi templom, 
s ily ízlésben restauráltatott a pécsi székesegyház. A 
barokk stílust leginkább Bécs karolta fel, míg a rokoko 
a templomoknak inkább csak belső díszítésénél alkal- 
maztatik.
A szorosabb értelemben vett stilszerűség hívein kívül 
vannak még sokan, kik a múlt idők és népek építésze­
téből csak azon elemeket választják ki, a melyek céljaikra 
legalkalmasabbaknak látszanak s azok tetszésüket vala­
mely okból megnyerik. Ezen újabb irány követői az 
„eklektikusok.“
Legutóbbi időben a vasnak, mint építő anyagnak 
bevonása és tulajdonságainak a formák képzésére való 
befolyása által egy legújabb, az u. n . : realisztikus irányú 
építészet fejlődött ki, melyre kivált a nemzetközi kiállítá­
soknál szükségelt nagy arányú építmények létesítése 
adott impulsust, de a mely irány a templomok építésénél 
is, — különösen azok technikai kivitelét illetőleg — min­
denesetre éreztetni fogja befolyását.
(Fotyt. köv.) Katona György.
--------------
KÖZÉLETÜNK.
A Protestáns Irodalmi Társaság közgyűlése.
A Protestáns Irodalmi Társaság az ág. hitv. prot. 
testvérek konveutjével kapcsolatosan választmányi ülését no­
vember 9-én, közgyűlését pedig november 10-én tartotta. 
Úgy az egyiket, mint a másikat nagyon gyéren látogatták. 
Nem valami biztató volt az a benyomás, melyet itt a Tár­
saság éltéről nyertünk. Pénzügyi viszonyai ziláltak, a tag­
sági díjak rendetlenül folynak be, s a tagok száma is in­
kább fogy, mint emelkedik. A taggyűjtő bizottság kezde­
ményezése is eredménytelennek bizonyúlt, a mennyiben a 
vidéknek egyetlenegy pontja sem mozdul. Pedig a szer­
kesztő-titkár lángbuzgalmához, a „Szemle“ életrevalóságához 
s a népies íratok értékéhez szó sem férhet. Egyházaink 
tagjaiban, de főleg lelkészeiben rejlik oka annak, hogy a 
Társaság anyagi és szellemi élete jobban nem lendűl. E 
tekintetben fokozottabb érdeklődésre s nagyobb munkálko­
dásra volna szükség.
Választmányi ülését november 9-én a Lónyay-útcai 
ref. főgimnázium egyik termében tartotta a Társaság. Az
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elnökön s a titkáron kivűl ott láttuk Hegedűs Sándort, 
Szőts Farkast, Csiky Kálmánt, Papp Károlyt és Petri Eleket, 
a vidéki vBasztniányi tagokat pedig Gvurátz Ferenc, Dr. 
Masznyik Endre, Révész Kálmán és alúlirott képviselték. 
Panaszos hang vonult át a választmányi ülésen, s ez volt 
az alaphangulata a közgyűlésnek is, a melyet a Társaság a 
Deáktéri ev. főgimnázium dísztermében tartott. Ez már 
— különösen az ágostai testvérek részéről — valamivel láto- 
gatottabb volt. Ott voltak Szász Károly, Prónay Dezső, 
Fabiuyi Theofil, Zsilinszky Mihály, Zelenka Pál, Baltik Fri- 
gyes, Veres József, Belohorszky Gábor, Händel Vilmos, 
Michälis, Horváth Sándor, Csiky Kálmán, Kenessey Béla, 
Melczer Gyula, Perlaky Elek, Poszvék Sándor. Schneller 
István, Hörk József, Dr. Szlávik Mátyás, Győri Elek. Dr. 
Szabó Aladár, Dr. Masznyik Endre, Bachát Dániel Petri 
Elek, üjágh Károly, Szőts Farkas, Chotvács Endre és má­
sok, mig a vidéki kálv. papságot kizárólag 2 buzgó histo­
rikus tagja : Révész Kálmán és Zoványi Jenő képviselték.
A közgyűlésen Szász Károly és Fabinyi Theofil 
elnökölt.
A közgyűlést Szász Károly nyitotta meg azzal a tar­
talmas s minden tekintetben időszerű megnyitóval, mely 
az indokolt panaszos hang mellett bőven és meggyőzően 
sorolja fel azokat a feladatokat, a melyek a Társaságra 
várnak, s a mely egész terjedelmében a budapesti „Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap“ közelebbi számában olvasható. 
Kenessey Béla titkárnak évi jelentése tárgyilagos és hű, 
de egyúttal szomorú kópét nyújtja a Társaság belső és 
külső életének. A Társaság pénzügyi oldala nem épen biz­
tató. Bevétele volt 1893-ban 10,932 frt 73 kr., kiadása 
10.433 frt 79 kr. ; pénztári maradványa 498 frt 94 kr., 
hátralékokban való követelése 6593 frt, a miből tényleg 
csak 2844 frt folyt be, s a folyó évben is igen gyengén 
folynak be a tagsági díjak. A Társaság vagyona 18,200 
frt értékpapirban, s 32,800 frt alapítványi kötelezvénye­
ken. Van a Társaságnak ez idő szerint 33 pártfogó 283 
alapító. 452 rendes, s 465 pártoló tagja, tehát mindössze 
1233 tagja, vagyis 43-al kevesebb, mint tavaly. E tekin­
tetben bizony még nagy feladat vár a taggyűjtő-bizottságra!
A Társaság szellemi élete biztatóbb, s a „Prot. Szem­
lében“. a Révész Kálmán-féle monographiában s a „Koszorú“ 
című népiratok kiadásában nyilvánúlt. A Szemléről Hegedűs 
Sándor igen nagy elismeréssel nyilatkozott a választmány­
ban s a népies iratkákból is, főleg az első füzetekből, 
immár a 3-ik öt-öt ezeres kiadást rendezték sajtó alá.
A „Koszorú“ költségeit Hegedűs Sándor buzgó mäce- 
násunk mindaddig viseli s a jövőre is felajánlotta, a míg 
e vállalat önmagát fenn nem tartja. A Társaság egyesületi 
tevékenysége kizárólag Budapesten nyilvánúlt a böjti időszak­
ban tartani szokott felolvasó estélyeken, a melyeket a vidék 
tömörebb prot. helyein is meg kellene honosítani. A pro­
testantizmus társadalmi hatásairól értekezett azokon Szabó 
Aladár, Kenessey Béla és Dezső, Szőts Farkas, Vargha 
Gyula és Fejes István. E felolvasásokban értékes dolgokat 
nyertünk a vidéken is. E tekintetben igazán meg kellene 
már nekünk is mozdúlnunk az új helyzetre s az új felada­
tokra való vonatkozással.
A Társaság milleniumi pályázata is „A protestantizmus 
vallásos-erkölcsi és közművelődési hatásának föltüntetése 
hazánkban“ címmel meddő maradt. Az 1000 frtnyi pálya­
díj, úgy látszik, nem igen hódít. Mindössze egyetlenegy si­
lány tervezet érkezett be, mely azonban — titkár előter­
jesztése szerint — még csak szóba sem jöhet. A választmány 
különösen Hegedűs Sándor felszólalása alapján, a kérdésnek 
megbízás útján való kidolgozását javasolta, a közgyűlés 
azonban Zoványi, Zsilinszky, Szabó és főleg Révész Kál­
mán hozzászólása után, azt határozta, hogy a pályakérdést 
1895. évi december 31. határidővel újból kitűzi. Mi is Zo-
vánvival és Róvészszel azt tartjuk, hogy a kérdésnek essay- 
szerű kidolgozása is — protestáns egyháztörténetírásunk ez 
idő szerinti fejlet’ensége miatt — igen nagy, sőt csaknem 
legyőzhetetlen nehézségekkel jár, jobb lett volna szűkebbre 
foglalni a keretet.
A Társaság a maga buzgó elnöke által és a titkári je ­
lentésben melegen emlékezett meg b. e. Báró Vay Miklós­
ról, ki a Társaságnak örökös tiszteletbi elnöke volt. Kegye- 
letes, finom tapintattal helyét ez idő szerint nem töltötte 
be, hogy ezzel is kifejezze az ő személye és működése 
iránti legmelegebb elismerését s az ő elhunyta felett érzett 
legmélyebb fájdalmát. Nagy Imre, elhúnyt fővárosi választ­
mányi tag helyét Dr. Sztehló Kornél fővárosi ügyvéddel s 
házasságjogi íróval és szaktudóssal töltötte be. A választást 
a mi részünkről is szerencsésnek tartjuk.
Ülés végén a közgyűlés a Társ ság folyó évi költség­
vetését állapította meg, s a pénzügyi bizottság erre vonat­
kozó javaslatát-vita nélkül, egyhangúlag fogadta el. Egyút­
tal kimondotta a közgyűlés, hogy az eddig még semmit sem 
fizetett s régebben jelentkezett tagoknak neveit törölteti. 
A választmányban különösen Hegedűs Sándor és Gyurátz Fe­
renc hangsúlyozta, hogy a Társaság fentartása és fejlesz­
tése ügyének főleg az erkölcsi testületek volnának meg­
nyerendők. Hörk János indítványa fölött a „Monumenták“ 
kiadása tekintetében a Társaság pénzügyi helyzetére való 
tekintettel, a titkár rövid felvilágosítása után, napi rendre tért, 
a közgyűlés.
A választmány javaslata alapján — igen helyesen — 
abban állapodott meg a közgyűlés, hogy a jövőben a nagy kö­
zönségnek megnyerése szempontjából nem szorosan theologiai 
vagy történeti monographiáknak kiadatására, hanem Drumond 
Funke s más szerzőktől való általánosabb értékű munkák­
nak átültetésére és terjesztésére fog súlyt fektetni a Tár­
saság. Drumond egyik művéből — titkár jelentése szerint — 
igen sikerűit részletet küldött be Csizmadia Lajos-
lm, ez a képe a Társaság múlt évi működésének a 
választmányban s a közgyűlésen nyert benyomások alapján. 
Mi is hangsúlyozzuk, hogy több érdeklődésre, nagyobb lel- 
aesedésre és kitartóbb munkára vau szükség a Társaság 
tagjai részéről, mert ellenesetben hiábavaló az önfeláldozó 
titkár lángbuzgalma és erőfeszítése és hiábavalók a Társa­
ság jeles kiadványai 1 Ne nézzük tehát továbbra is össze­
tett kézzel a dolgokat, hanem dolgozzunk minden irányban, 
az egész vonalon!
Budapest, 1894. november 11-én.
Dr. Szlávik Mátyás,
eperjesi tanár.
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Négy imádságos-könyv.
(Vége.)
A Papp Károly könyve házi használatra való tehát 
részben más megítélés alá esik, mint az előbbiek. A titkon, 
ajtónkat behajtva mondott imádság valamivel több szabad­
ságot vehet magának, mint a templomiak. Se hang, se forma, 
se a kérés tárgyai nem kötik úgy meg, mint a közös nyil­
vános imádságot. Szélesebb a mező, a melyen mozoghat, 
többfélék az életviszonyok, a melyeknek köréből gondo 
latait szedheti.
De azért ez is csak imádság.
Az imádság pedig, szerintem, édes testvére a lírai 
költeménynek, vagyis nem más, mint az érzésekkel (már 
akár fájó, akár boldog érzésekkel) csordúltig telt szívnek 
öknéntelen kiömlése. Tehát kell benne lenni lendületnek.
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naivságnak és sok, igen sok őszinteségnek. Ellenben nem 
kell benne lenni, avagy csak igen kevésnek, a reíiexióból. 
az afl'ectálásból és a mesterkéltségből, mert ez könnyen 
hideg elmélkedéssé és képmutatássá tóvelyedhet el, a mi 
pedig megölő lelke az imádkozásnak. Az imádságban min­
dig a szív beszéljen s az elme csak a szavakat adja a 
szájába. Ez áll minden imádságos könyvről, de áll kivált­
képen a magánhasználatra készült fohászkodásokról. Egyéb­
iránt maga a fohászkodás szó. az imádságnak ez az egyik 
elnevezése, egész világosságában kifejezi és magyarázat 
nélkül is tisztán láttatja velünk az imádság lényegét; lát­
tatja és megérteti hogy annak nem természete az elvont 
bölcselkedés, mert a reflexió ilyenkor csak kölönc a lélek 
szárnyain, mely gátolja azt szabad röpűlésében. Az imádság 
nem a bölcseségével javít, de a bensősógévT
S a Papp Károly könyve ilyen-e ? Nem egészen. De 
majd ilyen. Maga a cím : „A vándor útja Istenhez“ felet­
tébb tetszetős, szinte hangulatkeltő és sokatmondó. Tar­
talma változatos íz'ése előkelő, vallásos világnézete tiszta, 
felvilágosodott A nélkül, hogy a porban vergődnék; hogy 
magában az emberi méltóságot megtagadná: gyarlósága, 
egyúttal istenfiúsága tudatában bizalommal támaszkodik 
mennyei atyja kegyelmére. Azt keresi Istenben, a mit az 
igazi imádságnak keresnie kell: megnyugovást a bajokban 
és erőt az élet küzdelmeihez. S ennek hangja a gyermeki 
bizodalomnak és ragaszkodásnak őszinte, igaz melegségtől 
áthatott megnyilatkozása.
De áradozni nem szeret. Ettől jó ízlése megoltalmazza. 
A kellő mértéket nem haladja meg, de összébb sem hú­
zódik, mint a mennyire kívánatos. xAnnyit nyújt mindig, a 
mennyi az áhítatos lélek szükségeit épen kielégíti.
Előadása természetes, könnyen folyó, erőltetettség 
nélkül való. Teljes írói gyakorlottsággal rendelkezik. Több­
nyire kendőzetlen és mégis tetszetős, mert sohasem sablo­
nos és mindig erőteljes. E tekintetben szinte azt mond­
hatnám, hogy a Szász Károly tanítványa, azzal a különb­
séggel, hogy nincs meg benne az a képesség, a mely Szász 
Karolynak egyik legtöbbször mutogatott virtusa: a költői 
színezés, virtuózságig emelkedő festegetés. De képei, hason­
latai vannak neki is, még pedig sokszor bájosan szépek, 
találók hatásosak és önkéntelenül támadók.
Szóval Papp Károly nem a tucat-irók közül való, 
ezt örömmel vettem észre akkor is, mikor pár óv előtt 
egyházi beszédeit ismertettem. De észre kellett vennem azt 
is, hogy míg egyházi beszédeiben meg-megcsendül itt-ott 
a népies hang s szemmel látható az a törekvés, hogy szé­
lesebb körben akar hatni és világosítani: itt ez már csak 
akkor esik meg rajta, ha magáról elfelejtkezik. Szavai, ér­
zelmei, gondolatvilága, lelkiszükségei, kifejezési formái mind- 
mind az iskolázott emberé. Nemcsak, hanem elég gyakran 
valósággal a zsurnalisztáé, a mi — megengedem öntudat­
lanul, — magyartalanságokba is keveri.
„Ma reggel, . . .  érzelmeim a te gondviselő jóságodnak 
hatása alatt állottak.“ 191. 1. „Talán oly tetteket is követ­
tem el, melyek nincsenek összhangban a te imádásoddal.“
10.1. „Ne terhelje azt a mérleget.“ 41. 1. „A nap végezve 
van . . .  a napi számadás könyve lezárva,mely csak amaz 
utolsó napon nyittatik fel újra, hogy tartalma felolvastassék 
előttem.“ 20. 1. „Erkölcsi nyereséggel zárhassam le ennek 
számadását.“ 166. 1. Nemde úgy hangzik, mint egy bör­
zei, vagy kereskedői tudósítás'? A fővárosi magyarsággal 
és gondolkozással impregnált ember stílusa és eszejárása 
ez, a melyről ő már maga sem tehet s a melyet ő már 
épenúgy nem talál szokatlannak és feltűnőnek, mint a 
lukai pap a lakai sajátosságokat. De lássunk csak többet 
is! „Szemeink előtt vannak a te jóságodnak tényei.“ 26.1. 
„Mely a te udvarodnak légkörét betölti.“ 33. 1. „Az ifjú­
kor érzelmeinek hullámzó dagálya után rendes medrökbe
visszatértek.“ 38. 1. „Köszönöm azt a környezetet, melylyel 
embertársaim között körülvettél.“ 39. 1. „Ha a te lelked- 
től vezérelve, szigorú vizsgálatot tartok magún felett, szám­
talan hibát fogok találni. Az első tekintetre mindjárt 
egyet olyat, mely semmivé teszi jó tulajdonaimnak értékét. 
Nincs meg bennem az az állhatatosság, mely az erénynek 
igazi becsét megadja “ 164. 1. Igazságom van-e, hogy így 
nem beszél, nem ír az, a ki általánosságban, vagy legalább 
meglehetős széles környezetben igénybe vétetni törekszik; 
hogy ez inkább fejtegető, mint imádkozó sti us; hogy ez 
nem a naiv lélek önkéntelen kibuzdúlása, hanem a nagyon 
is pórázra fogott elmének logikus beszámolása'?
De nehogy fentebbi dicséretem valólatlanságnak Ját­
szódjék, ismételnem kell. hogy az ilyen kifogásolható helyek 
és szólások, bár elég gyakoriak, mégis csak kivételek, mégis 
csak szórványosak. S ezekkel szemben a ki elolvassa pl. 
csak az .Elűfohászt, “ vagy a 35-ik lapon a péntek esti 
gyönyörű könyörgést, meg fog győződni róla, hogy Papp 
Károlvban az imádkozó léleknek olyan becses tulajdonságai 
egyesülnek, a melyek művét méltán az e nemű termékek 
legjobbjainak sorába emelik.
Tartalmára és terjedelmére nézve is a tekintélyesebbek 
közül való. Hat részből áll. Az 1. B. tartalmaz közönséges 
imádságokat. A II. E. évszakiakat. És ez neki specialitása 
épúgy, mint a Gyöngyösy könyvének. Irodalmunkban ők 
ketten az elsők, kiknek lelkét egyszere ihlette meg az a ter­
mékeny gondolat, hogy a tél, tavasz, nyár és ősz heteire 
külön külön imádságokat írjanak. S ha e'olvassuk ezeket az 
évszaki imádságokat, bár mindkét embernek más a lelki 
világa még sem tudunk köztük választani, annyi szépséggel 
és bensőséggel ékes mind a kettő.
A III. E. úrasztalához előkészítő imádságokat tégy 
egész bűnbánati hetit); a IV. E. Ünnepi imádságokat; 
az Y. E. a családtagokéit; s a VI E. az alkalmiakat fog­
lalja magában. S mind e gazdagságon felül — nem kevésbbé 
szerencsés gondolattal — a legtöbb imádság után a zsoltá­
rokból és dicséretekből vett énekverseket alkalmaz, a melyek 
sokszor meglepően találnak a könyörgés gondolatmenetéhez, 
azt mintegy természetesen kerekítik ki egészre, ringatják 
az imádkozó lelket a teljes megnyugvás és béke ölelő 
karjai közé; s költik fel az érdeklődést Énekes-könyvünk 
iránt azokban, a kiknek idegen föld a zsoltárok és dicsé­
retek birodalma.
A Szabó Aladár könyvének a titulusa: „Lelki Harmat.“ 
Igazán az. A lélek felüdítésére és táplálására való. Azért 
vettem ide az imádságok közzé. Pedig voltaképen nem 
imádságos könyv, inkább olyan „Keresztyén Tanítások “-féle. 
Abból is csak kóstoló szájízelítő, mely annak a célnak 
akar szolgálni, hogy vágyat ébreszszen az Isten igéje iránt 
s rákapassa a világba csábúlt embert újra az imádkozásra. 
S én azt hiszem hogy az nem egy esetben, sikerülni is 
fog neki. Hiszen a legunottabb ember is kibírja türelem­
mel s a legelfoglaltabh is időt szakíthat rá, hogy naponta 
ezekből a harmatcseppekből egyecskét bevegyen, ezekből 
a rövid elmélkedésekből egyet elolvasson, mi közben köny- 
nyen megeshetik, hogy egy mag, egy szó, egy szívből szár­
mazott sóhajtás az ő szívében is termékeny földre talál 
s kedvet kap e harmatcseppek után inni az életvizének gaz - 
dagon buzgó forrásából, a teljes szentírásból.
Teljesen megfelel e munka maga elébe tűzött céljának 
s jóllehet nem tökéletes, mégis a mi irodalmunkban any- 
nyira specialitás, olyan helyes és praktikus úton járó, hogy 
alig ismerek könyvet, melyet a sikernek, a Krisztushoz 
való visszahódításnak nagyobb reménységével adhatnánk 
hiveinknek kezébe; kivált azokéba, a kiket meghódított a 
kornak miazmás levegője ; a kiknek felnyílt a szeme, talán 
egy kis vagyonosodás, vagy a hamis felvilágosodás szem-
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lelete folytán s a kik ennek következtében vallástól, bibli­
ától, Istentől és az ő Krisztusától elidegenedtek.
Az esztendő minden napjára — január 1-től december 
31-ig — vau e könyvben külön elmélkedés, mely befeje­
zésül mind (gy egy igaz érzés tüzétől lángra lobbant rövid 
fohászkodásban lobog fel. Az elmélkedések homlokán ott 
van a korona is, valamely találó bibliai idézet. Ezek is 
mind megannyi ragyogó harmatcseppek, melyek a kemény 
szivek fokonkénti meglágyítására hivatvák. Ezekből fejti 
tovább a szerző gondolatait; ezekhez kapcsolja egyszerű, 
természetes nyelven, egyszerű, természetes következtetéssel 
oktatásait, jó tanácsait, buzdításait, élénkítve és erősítve, a 
hol szükségét látja példákkal, a történelemből vett s elmél­
kedésének egy vagy más irányban szolgálatot tevő, számos 
adattal is Így pl. január 6-áuál megemlíti, hogy ez a nap 
D’ Arc (ugyan hogyan fogják ezt falun kimondani?) Jo­
hanna születése napja, a kit egy ország tisztel s a nap­
keleti királyok hódolásaé. Február 3. Kálmán király ha­
lála napja, ki a babona ellen törvényt hozott Szól a babo­
náról. Február 18. Luther halála. Augusztus 20. István 
király ünnepe Int attól, hogy ne bizzunk a fejedelmekben 
és emberek fiaiban, kikben nincsen szabadításra való erő. 
April 18. Buzdít a hitre két nagy példával: a Lutherével, 
ki ezen a napon tett bátor hitvallást a birodalmi gyűlésen 
és a Lo:ántfy Zsuzsánnáéval, ki ezen a napon halt meg. 
Október 31. A reformáció kezdete. Julius iO. Kálvin szü­
letése napja, ki példát mutatott, hogy inkább engedelmes­
kedjünk Istennek, mint az embereknek. Március 15. Bele- 
szövi a magyar szabadság új életre támadását
Textusait nem kizárólag az újtestamentomból szedi, 
van közte szépszámraal az ó szövetségből is, de természe­
tesen mégis az előbbié a vezérszerep. A 10 parancsolat, 
a hegyi tanítás, a Miatyánk s más nevezetesebb és érté­
kesebb szentirásbeli helyek bővebb tárgyalásra érdemesít - 
tetnek, de több napra elosztva s egymásutáni sorrendben. 
Az elmélkedések különben sehol az egész könyvben a rövid 
fohászkodással együtt, sohasem haladják meg az egy oldalt 
s így a könyvnek 365. oldala van, tehát így is elég ter­
jedelmes.
De tekintve épen azt, hogyha túlságos nagygyá és 
drágává növekedni nem akart, annál az egy oldalnál egy 
elmélkedésre több tért nem szánhatott: lehetne — hogy 
már a fogyatkozásait is szemére vessem — sokszor tömörebb, 
magvasabb, tartalmasabb is; sőt némely történelmi adat fel - 
használásakor — a csekélyebb ísim retii olvasókra való te­
kintettel — leereszkedőbb, magyarázóbb, s kissé bőbeszé­
dűbb is. S óhajtottam volna azt is, hogy ezekből a törté­
nelmi példákból, adatokból még többet szedegessen össze, 
a mi által kétségtelenül még vonzóbbakká, érdekkeltőbbekké 
tanulságosabbakká s az egyhangúságtól mentebbekké válnak 
vala elmélkedései.
S ugyancsak kényszerűit helyzetéből kifolyólag, ha 
már a szövegbe nem tűzhetett csak nagyon gyér számmal 
szentírásbeli idézeteket, megtehette volna a szöveg alján, 
hogy feljegyzi az elmélkedéséhez illő s azt támogató bibliai 
helyek versszámait, sőt az ide illő énekverseket is. Hátha 
a kóstoló után ezekre is sort kerített volna egyik másik 
meghódított olvasója 1 ?
S megvallom, részemről azt is örömestebb látnám, ha 
az elmélkedések után álló kicsike fohászok, ha csak pár 
sorral is, hosszabbra terjednének. Így igazán csak cseppek, 
ha harmatcseppek is.
De azért dicséret és elismerés Szabó Aladárnak. Nem 
valami nagy igényű vagy magas irodalmi becsű dolgok 
ezek, igaz (ő bizonyára maga sem akarta, hogy azok legye­
nek), mert minden vallásos lélek és az írás mesterségében 
gyakorlott elme könnyű szerrel összeállíthat minden este 
egy-egy ilyen elmélkedést, napi munkája bevégzése után,
úgy szólván „nemesebb időtöltésképen“ is ; azt se tudom, 
Szabó Aladáré magáé e ennek a jó gondolatnak az érdeme ? 
ninc3-e más nemzetnek már hasonló könyvecskéje ? de 
származzék bárkitől az ötlet, a kivitel érdeme mindenesetre 
a Szabó Aladáré; s a munkás és lelkes szerző csak gratu­
lálhat a sikerűit megvalósításért önmagának.
A könyv kiállítása díszes, nyomása tiszta, ára ( =  1 
frt) határozottan olcsó.
En pedig szerencsés halandónak mondom magam, 
hogy áhitatossági irodalmunknak négy ilyen valóban ér­
demes s helyét becsülettel betöltő termékét mutathattam 
be egy társaságban a nagy türelmű olvasónak. Nekem mind­
végig lelki gyönyörűséget okozott a velők való foglalkozás 
s a ki közelebbről is megismeri őket, tudom nem fog en- 
gemet meghazudtolni. Czinke István
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhir. Fodor Fái, vilmányi ev. ref. lelkész, 
az abauji egyházmegyének nyugalmazott esperese — 
mint egy szűkszavú tudósítás jelenti — f. hó 8-án el­
hunyt, s ii-én eltemettetett. Éveken át sinlődött szel­
lemi tehetlenségben s megváltás volt reá nézve a földi 
kötelékek közűi való kibontakozás. Reméljük, hogy 
volt barátai méltóan fognak gondoskodni az élte alko­
nyán szerencsétlenné vált férfiú képének megörökíté­
séről. Nyugodjék békével!
— A kecskeméti jogakadómia panaszai. A dunamel-
léki egy házkerűlet közgyűlésén szomorú képet rajzolt 
Csilléry Benő a kecskeméti jogakadémiáról, a melynek 
tanügye hanyatlásnak indúlt Két nagy oka van e meg­
döbbentő fordúlatnak: egyik az, hogy a jogtanúlók 
nagyobbrésze szegény sorsú s így kenyérkeresetre van 
utalva, még az iskola rovására is. Az ügyvédi irodában 
működő joghallgatók nem érnek rá az iskolát is látogatni 
s így a tanúlás és a tanulók színvonala alászáll. A másik 
ok a tanárokban van, a kik — miután a fizetés csekély — 
többnyire fiatalok s állásukat csak átmeneti helynek vagy 
lépcsőnek tekintik s az örökös változás a tanári karban 
rontja a tanítás szellemét, annak egységét, állandóságát, 
következetességét Az utóbbi baj megszüntetésére a fize­
tések felemelését ajánlja Cs. B., az elébbi baj gyógy­
szereiről az igazgató-tanács fog gondoskodni. Bizonyosan 
meggyőződik az igazgató-tanács a felől, a mit mi rég­
óta hirdetünk, hogy a tanúló nem lehet egyszerre ügy­
véd-bojtár is, nevelő is, udvarló is s különböző sport­
egyletek tevékeny tagja is, — hanem csupán és egyedül 
csak tanúló, főleg ha 8 jogtanárt kell 4 év alatt kitanúl- 
nia, modern nyelveket elsajátítani s egy kis filosofiai 
műveltséget is szereznie. A kalmár szellemet kell első 
sorban kiszorítni az iskolai növendékek seregéből, a mi­
hez pedig az igények leszállítása kívántatik meg.
— Áz evangélikusok egyetemes konvetje folyó hó 
8 — 10. napjain tartatott meg Budapesten, Pro'nay Dezső 
br. egyetemes felügyelő és Zelenfca Pál püspök elnöklete 
alatt. A gyűlésnek egyik fontos tárgya volt Baltik püspök­
nek a dunáninneni kerület feltűnő magaviseletéről beadott 
jelentése, mely szerint a kerületi gyűlés többségben levő 
pánszláv érzelmű tagjai vonakodtak megválasztani az egye­
temes gyűlés tagjait, mivel a választást nem tartják köte­
lezőnek. s ő ezen törvénytelen eljárás miatt, aztán a gyűlést 
feloszlatta. A konvent Baltik eljárását helyesléssel vette 
tudomását A másik fontos tárgy a turóc-szent-mártoni 
tót gimnázium ügye volt. A pánszlávok egy új tót gim­
názium felállítását tervezték, melyre előterjesztésük szerint, 
mintegy 69000 frt alapítványi összeg gyűlt össze, többnyire
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külföldiek adományából. Ez az összeg azonban, mint kitűnt, 
majdnem teljesen csak papíroson van meg. A konvent nem 
akarván egy újabb pánszláv fészek alkotásához járulni, a 
tót gimnázium felállítását nem egedélyezte. A második na­
pon a pozsonyi theologiai akadémia anyagi helyzetét tár­
gyalták, s a jelentésből meggyőződvén a konvent, hogy a 
tanárok csekély fizetése miatt, ez az intézet alig tartható 
fel, megbízta az államsegély tárgyában kiküldött bizottsá­
got, hogy első sorban ennek a szükségnek a pótlására le­
gyen tekintettel. Érdekes vitát idézett elő a kilenc hor- 
vát-szlavonországi egyház kiválása s azon törekvésük, hogy 
a Horvát-Szlavon országos kormány felügyelete alá helyezik 
magokat. A konvent felkéri a kormányt, hogy lépjen közbe 
az ev. egyház törvényes jogainak vódelmezése végett. Meg­
említjük még, hogy az egyetemes gyámintézet ez évi bevétele 
34000 frt volt, a Luther-társaság vagyona pedig 10000 frt.
— Levél a szerkesztőhöz. Nagy tiszteletű szerkesztő 
úr! Becses lapja folyó évi november 12-iki (46.) számá­
ban a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi 
és közgyűlési meghívójának felemlítése alkalmával tett 
megjegyzéseire vonatkozólag legyen szabad a követke­
zőket elmondanom: Méltóztatik tudni, hogy társaságunk 
múlt évi közgyűlése azt határozta volt (1. az évkönyv­
ben közölt jegyzőkönyvet), hogy a jövőben közgyűléseit, 
amennyiben azok Budapesten tartatnak, a két testvér 
prot. egyház egyetemes konventjei idején felváltva fogja 
tartani. A közgyűlés eme határozatának eleget teendő, 
a midőn a folyó év tavaszán az ág. h. ev. testvér egy­
ház egyetemes konventje egybehívásának ideje tudo­
másomra jutott azonnal érintkezésbe tettem magamat 
a konvent elnökségével s kértem, hogy a konvent tar­
tama alatt jelöljön ki társaságunk közgyűlésének a 
megtarthatására valamely alkalmas időt. Akkor azt 
kaptam válaszúi, hogy az egyetemes konventnek annyi 
teendője van, hogy nekünk nem adhatnak rendelke­
zésünkre még csak egy délutáni órát sem, hanem ha- 
laszszuk el a közgyűlést az őszi konvent idejére. Ebbe 
társaságunk elnöksége akkor belenyugodott s maradt 
a közgyűlés az őszi konventre. A mint pedig most az 
őszi konvent gyűléseinek idejét a lapokból megtudtam, 
október 22-én mindjárt írtam báró Prónay Dezső egye­
temes főfelügyelő úr ő méltóságának, kérve közgyűlé­
sünk részére az idő megjelölését. Az egyetemes főfel­
ügyelő úrnak levelemre adott válaszát október hó 28 án 
reggel kaptam kézhez. Október 29-én nyomdába adtam 
a választmányi és a közgyűlési meghívókat, a melyek­
nek elkészülte után, azonnal megkezdettem azoknak szét­
küldését. Tehát a lehető leggyorsabban jártam el a két 
gyűlés összehívását illetőleg. Phisikailag lehetetlen volt 
előbb a meghívók expediálása és lehetetlen volt az egy­
házi lapok értesítése. Kötelességünket tudtuk s illetőleg 
én kötelességemet tudtam az összehívásra nézve. Cél­
zatossággal ugyan egyenesen nem vádoltatom ; de meg­
lep már önmagában az, hogy a tisztelt szerkesztőség­
ben még csak fel is merülhetett a célzatosság gondo­
lata. A trombita kétségtelenül kissé megkésve adott 
hangot; de tényleg tőle független okok miatt késett el. 
A jelzett indítványok elmaradását igen sajnálom; de 
reményiem, hogy az a jó akarat, mely most a Társa­
ság támogatására igyekezett sietni, megmarad irányunk­
ban s a jövőben sem vonja meg tőlünk támaszát és 
segítségét; sőt bátor vagyok azt az ügy érdekében ki 
is kérni. A református konvent idejéről helyzetünknél 
fogva sokkal hamarább értesülhetvén, természetesen a 
meghívókat is sokkal előbb küldhetjük szét. Persze a 
konventek idejétől való függés mindjárt megszűnnék,
ha valaha remélhetnénk, hogy Társaságunkért önma­
gáért is felfognak a t. vidéki tagok faradni. Még a 
főváros népes utcáin is mindig meglátszik, ha a Szent 
István- vagy Szent László-Társulat tartja üléseit — any- 
nyi itt a vidéki plébánus. E társúlatoknak életet nem­
csak nagy vagyonuk, hanem az érdeklődés is ad. Mi, 
fájdalom, sem az egyikkel, sem a másikkal még egy­
előre nem dicsekedhetünk; de talán majd ez is meg­
változik a változott helyzettel és viszonyokkal. Adja 
Isten ! Kiváló tisztelettel, Budapesten, 1894. november 
13-án. Kenessey Béla, a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság titkára.*
— Kiegészítésűi. Ev. ref. középiskoláink múlt évi 
állapotáról igen tauúlságos összehasonlításokat s ezekből 
levont következtetéseket tett közzé Dr. Tüdős István e b. 
lap legközelebbi 42, 48 és 45 ik számában. — Szólt töb­
bek között a tanárokról is, érdekes szemléltető képet nyújt­
ván egy gonddal összeállított tábla alapján azoknak rni- 
néműsóge felől — Csak protestáns voltukat nem illusz­
trálta. — Gondolják sokan, hogy hisz az felesleges is, 
magától érthető; protestáns tanintézeteknek csak prot. ta­
nárai lehetnek. — Szó sincs róla, a név megvan ám, de én 
a tényekben nyilatkozó érzületet kutatom. Ez érzület ösz­
tönzi a ref. tanárt arra, hogy tőle thihetőleg részt vegyen 
egyházának minden fontosabb mozgalmában, ha kell még 
kormányzásában is. Ez érzület vezeti lépteit a protestánsok 
által alapított egyletekbe, társúlatokba, melyeknek célja a 
prot. tanárvilág céljaival ellenkező nem lehet. A Dr. Tüdős 
kimutatása szerint 390 tanerő működött az ev. ref. egyház 
28 középiskolájában, / s ezek közűi a Magyar Prot. Irodalmi 
Társaság múlt évi Évkönyve szerint C3ak 37-en tagjai e 
társaságnak, mégpedig 6 pártfogó, 11 rendes és 20 pártoló 
tag. E még 10°/0-ig sem menő részvételt bizalmatlanság, vagy 
a meleg érdeklődés hiánya okozza-e, nem tudom. Annyinak 
megemlítésével azonban még tartozom, hogy 5 gimnázium, 
tanári kara a maga egészében alapító,tagja a Prot. Irodaim1 
Társaságnak. De több aztán nincs. Óhajtottam volna, ha 
Dr. Tüdős előszámlálja azokat a tisztségeket is, melyeket 
egyik-másik középiskolai tanár az egyházban visel, ügy tu­
dom, az Értesítőkben ezek is ki vannak tűntetve, vagy ha 
nincsennek, kitűntetésök kivánatos. Mégpedig két szempont­
ból. Egyik az, hogy látni fogjuk belőlük azokat a tanárokat, 
akik egyházunk ügyei iránt mélyebben és kitartóbban ér­
deklődnek. Mert közönyös embert aligha ruháznak fel akár 
az eklézsiában, akár a traktuson, akár az egyházkerületen 
valami tisztséggel. Másik meg az, hogy azt is meg fogjuk 
belőlük tudni, hol becsülik meg és vonzzák szorosabban az 
egyház kötelékei közzé a tanárokat. Mindkettő nagyon 
szükséges, mert bizony mv mír ott vagyunk, hogy egyné­
mely ref. tanár a mi autonomikus egyházszervezetünkben 
meglehetősen tájékozatlan.
— Hibaigazítás. Lapunk 45. száma a nyomdavezető távollétében 
készülvén, abba — sajnálatunkra - számos sajtóhiba maradt. így p. o. 
Czinke I. könyvismertetésében a 4-ik könyv cime is hibás, mert emléke­
zések- nek van nevezve elmélkedések helyett. A 991. lapon báníódás van 
bán&ódás helyett (2-ik sor), imádságokra, im ádságoké helyett ^6. sor 
alulról), sőt áll e. h. erős (7. sor a.) s kimaradt e szó: a nélkül (9. sor a.); 
a 992. lapon hiányzik e szó : a másiké (5. sor f.), ugyanitt a 3-ik kikezdés 
4 sorában a ,,biblia és az oltár“ van e. h. biblia és zsoltár. Hát ez 
bizony öreg hiba, de — ime, szerencsére — kijavítható.
* A titkár buzgóságában sohasem kételkedtünk s nem is volt és 
nincs is ilyesmire okunk a legcsekélyebb sem, de az bizonyos e levélből 
is, hogy a tudósítás megkésett. Az igen nagy baj szerintünk is, hogy 
annyi mellék-körülményre kell tekintettel lenni még egy közgyűlés meg- 
larthatása végett is, de ugyan a fővárosi választmányi tagok tódúlnának-e 
a távol vidéki közgyűlésre, főként, ha még ké.őn is kapnák a meghívót ?! 
Minket épen a Társaság iránt való szeretet késztetett a szólásra s ez 
fog késztetni bizonyos tervek elmondására is és semmi más. Őszinte tisz­
telettel és bizodalommal. S z e r k .
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 48. szám. Sárospatak, 1894. novem ber 26.
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— ME G J E L E N  MI NDEN H É T F Ő N . —
T A R T A L O M ,  »A »katholikus néppárt, szervezkedésekor.« — >Ev. ref középiskoláink állapota az 1893/4. iskolai évről.« Gr. Tüdős István.
— »A protestáns templom-épitészeti stil.« Katona György. — »Az ev. ref. konvent.« Mitrovics Gyula. ■— »Irodalom.« — 
»Vegyes közlemények.«
A „katholikus néppárt“ szervezkedésekor.
Az a szent háború, a melyet a Regnum Marianum 
ihletett lovagjai a modern Magyarország békés fejlő­
dése ellen megindítottak, kezd szomorúan érdekessé 
lenni. Úgy látszik, hogy az eddigi sikerek felbátorítot­
ták a vezéregyéniségeket s némi biztatást merítvén — 
ügyes elmagyarázás folytán — a felterjesztett egyház- 
politikai javaslatok szentesítésének késedelmezéséből is, 
újra kitűzték a keresztes lobogót és pedig már hatá­
rozottabb feliratokkal.
Székesfehérváron történt, a régi koronázó város­
ban, a hol első királyunk hamvai is nyugosznak, kit a 
a róm. kath egyház feje, a keresztyénség terjesztése 
körűi kifejtett érdemeiért, a szentek seregébe sorozott. 
Oda állottak a Zichy Nándorok és Steinerek a nagy 
király hamvai fölé s biztosítván maguknak — önmaguk 
által — az azokhoz való kizárólagos jogot, elég erősek­
nek érezték magukat arra, hogy kesztyűt dobjanak a 
haladó Magyaroszág szemébe s ezt az alkotmányosan 
uralkodó s népeit bölcs szívvel szerető királynak és a 
legmagyarabb főhercegnek is ünnepélyesen bejelen­
tették.
Épen az ebben a lovagjátékban különösen is el­
szomorító, hogy noha 0  Felsége több Ízben figyelmeztette 
már a r. kath. papságot s per tangentem a világi ultra- 
montanokat is az ország békességének ápolására: ezek 
a neki szilajodott honmentő atyafiak e mellett is újra 
meg újra hozzá dörzsölőznek a királyi trónhoz s a hyper- 
loyalitás bő köpenyegébe burkolózva, ezer titkos és 
nyílt mesterkedéssel úgy ajánlgatják magukat, mint a 
trónnak és dynastiának egyedül megbízható támasztó­
kait, mindazokat pedig, a kik nem tudnak és nem akarnak 
velők egy húron pendűlni — legyenek bár katholikusok 
vagy „eretnekek“ — szép énekszóban a haza ellensé­
geinek declarálják.
A napi sajtó főbb képviselői visszautasították már 
ezt az egyedül üdvezítő vakmerőséget és szenteskedő 
csalfaságot a saját szempontjukból s az általános nem­
zeti érdekekre való tekintetből : de vissza kell azt uta­
sítanunk nekünk is, mert egy pillanatra sem akarjuk 
eltűrni, — mi gyűlölt eretnekek — magunkon azt a 
gyanút, mintha mi, a modern Magyarország haladásá­
nak pártolói, kevésbbé volnánk a trónnak hűséges védel­
mezői, mint azok, a kik ott csúszkálnak annak arany lábai 
körül és saját kiváltságaik elvesztésétől való félelmük­
ben nyaldossák annak talpait s rút hazugsággal árúl­
kodnak azok ellen, a kik az isteni szeretet örök tör­
vényeinek szellemében a nagyobb egyenjogúság és a 
nagyobb szabadság áldásai után esengenek
Hát odáig jutott már a rom. kath. egyház Magyar- 
országon, hogy saját jövendőjének építgetése végett 
a hazugság és árúlkodás leplébe kell öltözködnie ? Hát 
itt mindenki árúló és gonosz már, csak az ultramon- 
tánok fekete serege jár az igazság tövises útján és 
belső tisztaságban ? !
Ne vétkezzetek ti Róma felé kacsintgató farizeusok 
és Írástudók a ti nemzet-testvéreitek ellen, s az alkot­
mányos kormány egyenlősítő törekvései ellen, mert meg 
vagyon írva közös szent könyvünk lapjain, hogy „nincsen  
közietek sem  zsidó, sem  görög, m in d n y á ja n  egy va g y to k  a  
J é zu s  K r is z tu s b a n !“
Dehát mit nektek szent könyv, mit a Jézus Krisztus— 
úgy-e bizony, ha egyszer fogyni indúl Róma középkori 
hatalma s vele a ti csinált tekintélyetek, a ti erősza­
koskodó szentszékeitek s temérdek képtelen kiváltsá­
gotok is veszendőben van ?! Féltek — nemde, hogy 
a kiket eddig a hatalom vasvesszőjevel kényszerítet­
tetek lábaitok elé, azok az új kor hajnalfényénél rátok 
ismernek és fejetekre olvassák ezredéves bűneiteknek 
undokságait? — És ez a félelem, ez a hamis önzés 
csúszkáiévá, piszkolódóvá tesz benneteket, hogy bűneitek 
sora annál gazdagabb legyen ?! . . .
Ellenségek mi?! Trónfelforgatók mi?! Hát nincs-e 
szabadalmuk a ti Jézus-lovagjaitoknak a gyilokra, a 
a tőrre, a méregre — a történelem bizonyságai szerint ? !
Azért hát csendesebben ti vádoskodók, ti képmuta­
tók, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig el­
nyelitek ! Lelkünk teljes útálatával fordúlunk el tőletek, 
a kik a bölcs király szívét a szeretetlenség pocsolyájába, 
a magatok fertőjébe is képesek volnátok levonni, csak­
hogy meg ne érintse intézményeiteket a XIX. század 
ébredező szele.
A protestantizmus megbizonyította már a maga 
nem épen rövid életével, intézményeivel, iskoláival, 
szent könyvének s e könyv parancsainak tiszteletével, 
hogy tud is, akar is engedelmeskedni a felsőbb ha­
talmasságoknak, de tud engedelmeskedni annak a lé­
leknek is, a melyről megiratott, hogy mindent eltűr,
A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
a sá r o spa t a k i ir o d a l m i kör k ö z l ö n y e .
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mindent elfedez“, a minek ha hijjával vagyunk „a 
zengő érc és pengő cimbalom“ értékére sülyedünk alá
Erős a hitünk, hogy a becsmérlő szó nem hat 
fel a tróuig s nem osztja kamarákra az alattvalók bol- 
dogításában boldog királyi szívet a kereszt, a csillag 
és a Mózes-táblák jelvényei szerint s meg sem riad 
arra a vak lármára, amely a római zongora billentyűinek 
ütéseihez képest támad itt egy-egy székesegyház fa­
lai körül vagy egy-egy szentnek a hamvai fölött. — 
Erős a hitünk, hogy ez az ultramontán erőködés épen 
az ellenkezőjét fogja kivívni annak, a mit a Székes- 
fehérváron Ö8szesereglett urak pontozatokba foglaltak 
(lásd a vegyesek közt!), vagyis siettetni fogja legelső­
ben is a már felterjesztett törvényjavaslatok szente­
sítését és sarkalni fogja a kormányt a középkori ha­
gyományokkal való végleges leszámolásra, mert e nól ■ 
kűl az ország békesége a Rómából kormányozott s itthon 
földi jólétben úszó kath. papság tetszésétől lesz még 
továbbra is feltételezve.
Megdöbbentő az a hamis mesterkedés, a melylyel 
a székesfehérvári gyűlés a József főherceg gyanútlan 
szívét meglopta s őt egy meglepően váratlan hangú 
sürgöny írására bírta. A főherceget, mint megyei bir­
tokost keresték fel a néppárt-szervezők a magok cél- 
zatos hódolatával, a ki aztán melegen megköszönte 
a kitüntető figyelmet s ajánlkozott arra is, hogy a 
gyűlés terveinek szerencséjéért imádkozni fog.
Hogy mit határozott a gyűlés, az ismeretlen dolog 
volt még József főherceg előtt, a ki bizonyosan meg­
botránkozással tudja most már, hogy neki egy áldatlan 
harc sikerére s talán szentesített törvények ellen kel­
lene — kifejezett ígéretéhez képest — a szeretet és 
szabadság istenéhez fohászkodnia s mintegy társulnia 
kellene azokhoz a magyarok királya előtt, a-kik a fel­
terjesztett törvény-jav:slatok szentesítésének megtaga­
dását kérik.
Mi lesz a főherceg utólagos válasza azokhoz, a 
kik őt így szövetségesükké tették, — azt nem tudjuk, 
de bízunk abban is, hogy a nemzet kegyeltje nem 
fog a Zichy Nándorokkal politikai actiót indítani a 
nemzet többsége által sürgetett reformok szerencséje 
ellen.
Van azonban egy biztató tünete ennek az elszo­
morító jelenségnek, a minek őszintén örülhet a hala­
dás minden igaz barátja: az, hogy a szeg egyre job­
ban kezd kibújni a zsákból s a nemzetnek alkalma 
nyűik megismerkedni a szerepre vágyó nagyokkal s 
azokkal - esetleg — egyszersmindenkorra leszámolni 
is. Nekünk, protestánsoknak is nyereség azt tudnunk, 
hogy eddig csak titokban áskálódó ellenségeink most 
nyílt harcban próbálják meg erejűket és álarc nélkül 
mutatkoznak a trón és nemzet előtt.
Hát csak előre! Mi nem rettegünk sem a harctól, 
a mi elvégre is csak az isten szellemének diadalával 
végződhetik; sem a becstelenkedők reánk dobált kövei­
től, mert azok visszahullanak a dobáló elbódult fejére.
Mindezeket pedig az ultramontán sajtónak Írjuk 
első sorban, a melynek egyik minta-közege elég arcát­
lan volt még lapunk és főiskolánk ellen is azzal a vád­
dal piszkolódni a maga közönsége előtt, hogy mi is 
dynastia-ellenesek vagyunk (lásd a vegyesek közt!)
Oh, ti szemforgató jezsuiták! Hány dynastiát nem 
gyilkolnátok ki Péter utódjának mindenhatóságáért, csak­
hogy uralkodjatok és fényelegjetek?!
IS K O L A I ÜGY.
Ev. ref. középiskoláink állapota az 1893/4. 
iskolai évben.
(Vége.)
IV.
Tanító képez dék.
Népoktatásunkat vezető egyének képzésére a múlt 
iskolai évben is csak három ev. ref. tanítóképezde állott 
fel, — miután a pápainak életrekelése még mindig nem 
sikerűit s egyáltalán igen sok szó fér hozzá, vájjon vissza­
állítható-e olyan könnyen, mint a milyen könnyen ki­
mondták felette a „delendam esse“-t s a milyen gyorsan 
végre is hajtották?! . . . Higyjük a jobbat! Higyjük, 
hogy nem sokára majd csak lesz már négy tanítóképez- 
dénk is, — ha ugyan az új-kori szellem azt nem fogja 
hozni magával, hogy a többieket is be kell szüntetni ? 1
Debrecenben a képezdei tanári kar 7 tagból állott, 
a kiken kívül még 4 gazdasági intézeti tanár is adott elő 
gazdasági tantárgyakat, minők a méhészet,- a selyem- 
hernyó,- növény-, állattenyésztés, kertészet s szőlőszet. 
Hallgató volt az első félév elején 106, végén 90; a 
második félév elején 92, végén 88. Vallásra nézve mind 
ref. és nemzetiségre nézve mind magyar. Tanító-képesítő­
vizsgára, mely kettő volt, összesen 72 egyén jelentkezett, 
kiken kívül volt még 21 theologus is, — vagyis össze­
sen 93-an voltak, kik tan-képesítést óhajtottak szerezni. 
A képezdei növendékek az önképző-körben, az ének- és 
zenekarban képezték magukat. E két utóbbiban az el­
ért eredmény, a betanúlt darabok számát tekintve, nem 
épen kedvező. Úgy szintén nem kedvező az önképző- 
köri pályázatok eredménye sem, a mennyiben egyetlen 
kérdést sem fejtettek meg. A szavalás terén már jobb 
sikerrel munkálkodtak, — sőt az egyházi szónoklat terén 
is sikerrel forgolódtak.
Nagy-Enyeden 11 tanerő látta el a képezdét, a 
melyben a hallgatók száma év elején 45, év végén 39 
volt. A tanulók között más vallású egy, a többi mind 
református vallású volt. Tan-képesítő-vizsgát az év végén 
7 tett sikerrel, kik közűi 6 egyúttal ének-vezérségre is 
nyert képesítést. Volt az ifjúságnak önképző- s dal­
köre, mely összesen 18 darabot tanúit s 11 -szer szerepelt. 
Az önképző-körben 10 jutalom-díj volt kitűzve, melyek 
közűi 5 pályakérdés volt. Négy kérdés sikerűit és pedig 
a bírálatok szerint teljesen, — egyre nem adtak be mun­
kát. Zongora,- hegedű- és orgona játékból is volt ver­
seny és pedig mindenik kellő eredménynyel.
Nagy-Kőrösön 12 tanár látta el az előadásokkal a 
hallgatókat, kiknek száma a múlt iskolai évben 78 volt. 
Vallásra nézve 73 ev. ref., 2 róm. kath., 3 izraelita, nem­
zetiségre nézve pedig mind magyar. Tan-képesítő-vizsgá- 
lat két ízben tartatott, először 18 jelentkezővel, másod­
szor 20-al. Amazok mind képesíttettek, emezek közűi 
pedig a szóbeli alapján 14 nyert tan-képesítést. Ifjúsági 
önképző-társulat itt is volt, ellenben sem a dal-egylet, 
sem a zene-kar nem alakúit meg. Valószínűleg azért, 
mert úgy az egyik, mint a másik téren nincs szükség 
egyletté alakításra a képezdei képzést tekintve, mely 
mindkettőből minden ifjút alkalmassá tesz a bárhol s 
bármikor szereplésre. Az önképző-körben két pályakér­
dés volt kitűzve s mindkettőt sikerrel fejtették meg. A 
szavallás terén is szép eredményt mutattak fel.
Három tanító-képző-intézetünkben a múlt iskolai 
évben tehát összesen 224 növendék volt, kik közűi leg-
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többen látogatták a debrecenit, legkevesebben a nagy- 
enyedit.
Tan-képesítő-vizsgát állott e három intézetben 132 
növendék. Vájjon elegendő-e a ref. egyház tanító-szükség­
letét fedezni ?
Vallásukra nézve az összes hallgatók közűi csak 
heten voltak nem ev. reformátusok. E tekintetben tehát 
méltán dicsekedhetünk, hogy önmagunknak nevelünk, 
„hitünk cselédei“ azok, kik iskoláinkat látogatják.
V.
Leány-nevelő-intézetek.
E című intézeteink számával igazán nem tudunk 
teljesen tisztába jönni, — nem pedig azért, mert a közön­
séges életben a kisebb leány-iskolákat is ily címen isme­
rik, holott pedig ilyen elnevezésre nem jogosítottak s ez | 
az oka annak, hogy esetleg e sorok olvasói csupán j 
három ilyen intézetről fognak értesülést szerezni, pedig 
meglehet, hogy többet gondolnak ily irányú iskolát. A I 
három főleányiskola ez. : a debreczeni, miskolczi és a j 
szatmári, mely utóbbbi s az első 6 osztályú volt, mig 
a miskolczi csak 4 osztályból állott, pedig úgy a látogatott­
ságból, mint a közszükségből s az ezen alapúló bizonyos fo 
kig csakugyan közóhajtásból következtetve, itt volna az 
ideje, hogy a hiányzó két osztály is felállíttassék.
Debreczenben 15-en tanítottak az intézetben, kik 
közűi férfi tanerő volt 8, női 7. Azonban a férfi tanerő 
közűi csak 3 volt tisztán az intézetben alkalmazott, a 
többiek részint kisegítők, részint hitoktatók, vagyis be­
járók voltak. Növendék volt összesen : 185. Osztályon­
kén t: l-ben: 54; il-ben : 48; lü-ban : 36; IV-ben : 20; 
V-beri: 16; Vl-ban : 11. Vallásra nézve ev. ref. volt: 116, 
vagyis a létszám 63°'0-a; luth 13 (7%), r- kath. 27 (14‘5°/0), 
g. kath. 1 (0'5), izraelita 28 (15%).
Az internátusbán, mely a múlt iskolai évben nyílt 
meg, 16 növendék kapott 200—200 frtért teljes ellátást. 
A lakásról ezt írja az értesítő: „Kényelmesebb, tisztább, 
egészségesebb iskolai helyiség egész hazánkban nem talál­
ható, még Budapestet sem veve ki, mert díszesebb lehet 
ugyan valamely internátus a fővárosban, de azt az áldott, 
tiszta levegőt, a milyennel mi körűi vagyunk véve, nem 
pótolhatja semmi pompa.“
A tanúlási eredmény igen kielégítő volt, a mennyi­
ben a kimutatás szerint a 185 tanúló a különböző tan­
tárgyakból mindössze : 21 elégtelent kapott.
Miskolczon a 4 osztályú felsőbb leánynevelő-intézet- 
ben a tanerők száma 7 volt; 3 nő, 4 férfi tanított. Növen­
dék volt összesen: 143. Vallásra nézve ev. ref. volt 
77 (54%), luth. 20 (14%), r- kath. 8 (6%) és izráélita 
38 (26%). Illetőségük szerint 16 megyéből valók voltak, 
Erdélyből nem volt egy tanúlo sem. Az internátusbán, 
melyben 200 frt a rendes, 150 a kedvezményes díj, volt 
összesen: 47 növendék, kiknek egy része az egész iskolai 
esztendőn át bent szokott maradni. A ta7iúlási eredményt 
nem közli az értesítő ez évben sem.
A szatmári és szatmár-németii ev. ref. testvér egyház 
felsőbb leányiskolájában a 3 hitoktatóval együtt 13 tan­
erő működött, a kik közűi 7 nő volt. A növendékek 
száma a hat osztályban összesen: 72 volt. Ezeken kívül 
az úgynevezett munka-osztályba 27, a kapcsolatos elemi 
osztályba pedig 13 leány járt. A felsőbb osztályok növen­
dékei között ev. ref. 60, ágostai evang. 2, róm. kath. 
4, izráélita 6. Legnagyobb részük Szatmár- és Bihar 
megyében született. Az internátusbán 12 növendék volt 
felvéve. A benlakó növendékek havonként 22 frtot fizet­
tek. A tanúlásban a kimutatás szerint a növendékek elég 
szép eredményt értek el.
Ezekben ismertethettük felsőbb és közép-iskoláink 
múlt iskolai évi állapotát, a mely a bemutatott adatok 
szerint megnyugtatóan, eredményeiben kielégítően folyt 
le. Dicsekedhetünk vele, hogy iskoláink szellemi színvonala 
nem hanyatlott, sőt igen sok helyen határozottan emel­
kedett csak az előző évihez képest is.
Végűi hadd álljanak itt a következő összesítések a 
tanúlók összes létszámát s a ref. vallásúak mennyisé­
gét illetőleg, hogy képet alkossunk általánosságban ösz- 
szes felsőbb és közép iskoláink létszámáról s különöseb­
ben arról, hogy saját hitfeleink mily mérvben látogatják 
a magunk iskoláit.
Volt a 4 theologián 160 hallgató, a 4 jogakadémián 
367, a 28 gimnáziumban 7801, a 3 tanítóképző-intézet- 
! ben 224, a 3 felsőbb ieánynevelő-intézetben 400; vagyis 
a 42 tanintézetünkben tanúit összesen a beírás szerint : 
8952. Ev. református vallású volt 42 intézetben: a 
4 theol akadémián 160, a 4 jogakadémián 189, a 28 
gimnáziumban 4453, a 3 képezdében 218 s a 3 leány- 
növeldében 253, vagyis összesen: 5273, a mi a tanulók 
létszámának 59%-át képezi. A mi hitünk cselédei tehát 
mégis csak saját iskoláinkat látogatják, a minek első 
oka kétségkívül az egyházszeretet, a másik pedig az, 
hogy aránylag még mindig nálunk a legkönnyebb a
taníttatás- Dr. Tüdős István.
TÁRCA.
A protestáns templom-építészeti stíl.
(Folytatás).
II.
A keresztyén templom-építészet aesthetikai szempontból.
A művészetnek czólja és lényege a szépség. Azonban 
a szép meghatározására általános logikai fogalom nem állít­
ható fel, mert azt az embernek oly képességére kell vissza­
vezetnünk, mely maga nem logikai természetű, t. i. a 
kedélyre.
A szépnek látása a kedélyben oly processust idéz elő, 
a mely ismét a képzeletre, t. i. a léleknek azon képessé­
gére vezethető vissza, hogy az olyan tárgyakat is maga 
elé állít, miket az érzékek egyidejűleg nem vesznek észre. 
És épen a lelkűnkben ekként ('elköltött rokon fogalmak­
kal való eszmetársúlás folytán keletkezik bennünk ama tet­
szés, mely a szép megítélésében a legfőbb kritériumnak 
mondható.
Minthogy tehát ezen tetszés nem kizárólag az érzés­
ben van, azért annak szükségképon az érzés és gondolko­
dás, a kedély és ész összhangjában kell lenni, vagy mint 
Kant meghatározta: „a képzelő erő és az ész harmonikus 
összejátszásában.“
De ba a szépben szellemi is van, akkor a szép tárgy 
célszerű is, melyet azon közvetlen észre lehet venni, a nél­
kül, hogy az ész annak okát rögtön felismerné. (Ezt azok 
nézete ellenében tartjuk megemlítendőnek, kik az építésze­
tet nem tartják művészetnek, azon okból, mivel az bizonyos 
célnak is szolgál).
Fentiek nyomán a szépnek megítélésénél további tám­
pontul szolgál az, hogy „a szépen teljes hármoniája van 
a szellemi tartalomnak vagyis eszmének a formabeli külső 
megjelenéssel,“ még pedig oly benső és közvetlen módon, 
hogy a tartalom vagy eszme sem más változott formában, 
sem pedig más anyagban elő nem jöhet saját magának meg­
változása nélkül,
A műtárgy tehát elválaszthatlan az ő kizárólag sajátos
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formájától, (a szépség objectivitása), de ezen forma átszel­
lemülve van a műremekben élő ideától, mely mintegy annak 
lelkét képezi.
A mű ideája az ember kópzelő-tehetségéből, a kedély­
ből veszi eredetét, az érzelmek magasztosabb állapotában, 
a lelkesűltségben, a nélkül, hogy az ész rationális úton 
hozzáférhetne. — Az eszme képz dósénál az egyénre korá­
nak értelmi-, vallás-erkölcsi- és szépészeti műveltsége nagy 
befolyással van, azért az egyesek művészetében egyszer­
smind az egész népnek értelme, gondolkozása és érzelme 
tükröződik vissza, s csakis úgy lehet az egyesek művének 
szépsége a tömeg által is megérthető (a szépség subjecti- 
vitása). Viszont valamely kor művészetében nyilvánul a 
népnek legbensőbb és legsajátságossbb cuiturtörténeti fej­
lődése, mely utóbbit a letűnt nemzetekre vonatkozólag nem 
is ismernénk fenmaradt műveik nélkül. Ezen kölcsönhatás, 
vagyis az eszmék közössége és a népek művelődés történe­
téből levont tanúságok a művészeti tökélyesbűlésnek kivá'ó 
tényezői gyanánt szerepelnek. I)e szükséges még a szép­
érzék műveléséhez az igazság és a szabadság utáni törek­
vés is.
Különösen két nép szerzett magának az ó-korban magas 
cultur fejlődésével örök időkre hírnevet. A forma-adás töké­
letesség e, a világosság utáni törekvés és a szépért való 
lelkesedése által kitűnt a görög, az érzelem mélysége, a 
vallásos meggyőződés rettenthetlensóge és az által, hogy 
kereste az Egy Kimondhatatlant: a héber. Amaz örökszép 
formáival a legmagasabb polcra emelte a szépséget, mely­
nek Istenek és emberek hódoltak, és hódolt maga a világ­
hódító Róma, midőn Hellasz szabadságát és műkincseit zsák- 
mányúl hurcolá. De a majdnem világerőre kelt görög-római 
műveltség hihetlen ellentállásra talált az elpusztított Jeru­
zsálem égő romjainál, s a két cultura egybeolvadása az 
utólsó csepp vér árán sem volt remélhető: midőn a kis 
Betlehemben támadt szellemi világosság fényénél felismer­
ték az emberek, hogy boldogságuk feltétele nem az érzé­
kekben és külsőségekben, hanem a lelkiekben és az igaz­
ságban vagyon. Ezen igazság lelke előtt halványúlni kez­
dettek a görög-római regevilág bájos alakjai, s bekövet­
kező végük szomorú előérzetében: „Sírtak az Istenek és 
az Istennők könnyeztek azon, hogy meghal a Szép is.“
De a megingott világrend romjaiból diadalmasan támadt 
ez fel újra, átszellemülve s mély erkölcsi erőt nyerve az 
új vallás által, melynek tanai, mintha csak egyúttal az igazi 
művészet főelveit fejeznék ki. a midőn hirdetik : „Keressé­
tek először Istennek országát és annak igazságát; — ezen 
igazság szabadokká tesz titeket.“ A test nem használ sem­
mit, lélek az, a mely megelevenít. Ne féljetek azoktól, 
a kik a testet megölik, mert a lelket nem ölhetik meg.“
Így lett a föld csaknem összes népeire kiható keresz­
tyén művészetnek főcélja a végtelen,; főjellege a szép, igaz, 
jó és főhatása az érzékileg tetsző helyett a földi bajokkal, 
— sőt a halál félelmével szemben : a kiengesztelő, a meg­
nyugtató. -  ■ '
így találta fel a művészet a keresztyónségben, mint a 
legtökéletesebb és legigazibb vallásban a maga legmagasabb 
ideálját, a ebben találta fel céljainak eléréséhez az élő és 
éltető erőt.
A keresztyénség művészetében a templomépítés főhelyet 
foglal el, s azt a keresztyén isteni tisztelet gyakorlati szük­
séglete hozta létre és pedig a nyilvános és organizált egy­
házi élet szolgálatában.
A keresztyén templomépítészet történeti fejlődése az 
általános művelődés történeti, valamint a vallási és egyházi 
feltételektől függ. Különösen követé az minden fokozatában 
a vallási és egyházi mozgalmakat, s azok szerint minden­
kor uj formát és kifejezést nyert. Lényegesen négy stil- 
irány különböztethető meg, melyek az egyszabású műemlé- 1
keket mintegy csoportba foglalva, időben is egymásután 
következnek, s a középkor művészetének a „periodikus“ 
jelleget adják. Ezen stílusok közt a bazilika és a bizánci 
építészet még a görög római formákban tovább élő keresz- 
tyénségnek természetes alkotásai. Amannál a keresztyén 
elem úgy szólván még csak csirájában volt, utóbbinál,- a 
nyugoti műveltségtől történt elválása folytán, — már nagy 
lépést tett önállósága felé, de mint a tovább f^ejlődéstől el­
zárkózott keleti egyház megmerevűlt rendszere, ezen a 
ponton minden időkre nézve msgállt. — A román-stil új 
népeknek és jelesül a germánoknak a nvugot római egy­
házba való beolvadásából új elemeket nyerve, a hagyomá­
nyos formáktól már nagyrészben felszabadítja magát, de 
nála is az eszme még mindig nem képes egészen feltalálni 
a megfelelő formát. Az erre irányúló búzgó törekvéseket 
sikerrel koronázta s azzal együtt a keresztyén egyház­
építészet legvirágzóbb korát idézte fel a gótika, mely stil 
a legtökéletesebb architektonikus kifejezése a keresztyén 
vallásos eszmének, — de mondjuk, a középkorban legna­
gyobb kifejlésót és világi hatalmát elért hatholikiis egy­
házi eszmének
Az új-kor kezdetén a renaissance igyekezett a maga 
leikéből önteni lelket az egyházi művészetbe. A humanis- 
mus befolyása alatt megtisztúltabb felfogást nyert eszmék 
érezték a vallási és társadalmi rend megújulásának szük­
ségét, s midőn a reformációval együtt a művészet is nem­
csak az egyházi felfogás szűk korlátáit rontá le és a ter­
mészet feletti helyébe az emberileg tökéletest állítá, ha­
nem felölelve az egész emberiséget összes műveivel együtt, 
a régmúlt . !ők szellemét is felébresztő; azért most már 
egyetemes i, :t, de egyszersmind individuális, mivel nem 
ismerve egyéb korlátot, mint a mit ő vont maga körül, az 
eszmekörébe felvett dolgokat saját magából és legsajátosabb 
lényének jellegével ékítve kelté új életre
Tehát az új-kor művészete tárgyának és formáinak 
körére nézve „egyetemes,“ az alkotó művészekre vonatko­
zólag pedig „individuális,“ míg ellenben az ó-korban a művé 
szét „nationalis,“ a középkorban „periodikus“ volt, a mű­
vész személye pedig a rendszerek mellett háttérbe vonult. 
Csakis az új-korban lép a művész egyénisége előtérbe, s 
csakis e korban nyomják rá saját művészi jellegüket műve­
ikre az egyes mesterek és azok iskolái.
A művészet fejlődés ezen egyetemes és individuális 
irányának a renaissance ízlés csak előkészítője volt, mivel 
csakis a klassikus ó-kor formáit vonva körébe, részleges 
és periodikus jellegénél fogva még mindig zárt építészeti 
rendszert képezett, mely elődjeihez hasonlóan korai, virágzó 
és hanyatló (barokk és rokoko) korszakain szintén átment. 
Az erre következő idők építészetét, okszerűtlensóg és külső­
belső szétszórtság jellemzó, s csakis a jelen században tisz­
tultak az eszmék, két jellegzetes tábor alakúlva a szoros 
stilszerűsóg híveié és az eklektikusoké. Amazok a történeti 
stílusok további kiművelését tűzték célúi, felismerve a ben­
nük még kifejlésre váró elemeket; ezek pedig azt állítják, 
hogy hiú kísérlet valamely letűnt kor szellemében dolgozni, 
mert ha a régi korok is igy tettek volna, a művészet soha­
sem haladt volna előre. Amazok erős histórai földön álla­
nak, de látóhatáruk korlátozott; ezek a formáknak bár­
honnan való szabad választásával nagy tért biztosítottak 
ugyan maguknak, de nincsen erős álláspontjuk, a melyből 
ítélniük lehetne és kellene. Amazok tévednek, ha azt hiszik, 
hogy az egyes korszakok szerint szétválasztott formákak 
mindenkor szigorúan el kell egymástól különíteni; ezek 
pedig tévednek azon meggyőződésükben, hogy az architek­
tonikus formák, bárhonnan vétettek is azok, csak tetszető- 
sek legyenek, minden további tekintet nélkül egybe for­
raszthatok ; holott előbbi belső összefüggésükből kiszakítva,
' értelemmel nem is bírhatnak. Utóbbiak a kor reális irányát
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nagyon is követve, az építési formáknak és gondolatoknak 
még aesthetikai becsét is a jelenkorbeli használhatóságuk 
szerint Ítélik meg, azon elvet vallva, hogy minden a mi álta­
luk használható, az szép, miután minden a mi szép, általuk 
használható is.
Hogy e két irány közűi a romantika által igen felka­
pott közép-korbeli stil-utánzás nem csupán „utó virágzás“-e, 
és hogy az eklektikusok iránya fog-e valaha önálló stíllé 
tömörülni, s így az egyházi építészet kívánatos tovább fejlődése 
melyik által mozdíttatik elő? annak megítélése messzire 
vezetne a kitűzött céltól; annyit azonban észlelhetünk, hogy a 
rohamosan fejlődő világi építészet mellett az egyházi már 
is hátra maradt. Mert az utóbbinál a bár tökélyesbűlt és tet­
szetősebb formák mellett a szellemi tartalom, az eszme 
még mindig a régi, a mennyiben a katholikus és a görög 
keleti egyházak cultusa és organizációja már mintegy meg- 
merevűlt; a protestantizmus pedig még keresi a protestáns 
eszmének megfelelő formabeli kifejezést.
A vázolt jelenségek mellett sokan azt állítják, hogy a 
tisztán keresztyén művészet már csak történeti becscsel bír, 
s annak tovább fejlődhetése iránt minden remény hiába 
való, miután fel nem tehető, hogy abba új szellem vitessék 
be, úgy mint régen, a bár nyers, de ős képzőerővel bíró 
vad népek beolvadása által. De az idők tanúsága szerint 
semmi sem függ esetlegességektől, hanem minden változat­
lan törvények szerint megy végbe, s a reformációnak ama 
megújító szelleme, mely az elavúlt világnézettel szemben 
a folyvást haladó bornak szükségképeni követelménye volt, 
az egyházi művészet megújulásának is feltételévé váland, 
amennyiben a vallási eszmékbe új erőt, új életet öntött a 
lelki üdv iránti sajátos, személyes felelősségnek az egyénre 
tőrként átruházása által, az üdvöt ígérő vagy megtagadó 
egyházi fegyelem előtti meghajlás helyett. A hierarchikusan 
kiszabott egyházi gyakorlatok merev szabályainak mellőzé­
sével Istennek „lélekben és igazságban“ való imádására s 
az ige hirdetésére lett fektetve a fősuly, s ennél a papi 
közvetítésnek már nem hagyatott meg a régi jelentőség.
Ezen új eszméknek befolyásáról az egyházi építészetbe, 
a liturgiára vonatkozó részben részletesen szólunk, most 
csak általánosságban azon nézetünknek adunk kifejezést, 
hogy míg van vallás, s míg annak eszméit s alakjait a 
népek milliói szívükbe foglalják, s míg a vallási buzgóság 
és áhítat emelése a művészet célja: addig az egyházi művé­
szetnek van létjoga, s az haladhat és virágozhatik.
De más részt a katholikus egyház, mely a középkor­
ban az összes szépművészeteknek gondos ápolása s alko­
tott műremekei által magának örök érdemeket szerzett, a 
művészeteknek az egyházi életben való túlnyomó alkalma­
zása által már kissé túlment a célon. Mert a mint a for­
mák — s nemcsak az anyagiak, de az isteni tisztelet for­
mái is, — a náluk lényegesebb vallásos eszme felett túl­
súlyra jutottak, az aesthetikai hanyatlásnak természetszerű­
leg be kellett következnie; sőt e miatt épen — mint a pogány 
ó-korban — a vallásnak és a művészetnek egybevegyűlése 
állott be, a melynek phantastikus világában a mithologia 
és a babona alakjai kezdettek fellépni.
Nemcsak korszerű újítást gyakorol azért, hanem egyszer­
smind a vallásos eszmék emelésére s a művészetek tovább 
fejlesztésére hat be a protestantizmus az által, ha a vallás 
és a művészet igazi határait kijelöli, illetőleg azok közt a 
helyes viszonyt helyreállítani törekszik. A protestantismus- 
nak nem is lehetett soha feladata kizárni a vallással egy­
forma eredetű s egyforma rendeltetésű igaz és nemesbítő 
művészetek alkalmazását, melyek nélkül a vallási eszme kife­
jezése aesthetikai szempontból igen nagy csorbát szenvedne.
(Fotyt. köv.) Katona György.
--- -----------
KÖZÉLETÜNK.
Az ev. ref. konvent.
Az ev. ref. konvent rendkívüli ülést tartván Buda­
pesten, tanácskozásait folyó hó 20-án kezdette meg. Az 
ülést Kun Bertalan püspök, mint egyházi elnök, emelke­
dett szellemű imával nyitotta meg, majd ezután mélyen 
átérzett szavakkal emlékezett meg a konvent létezése óta 
állandó elnökének, br. Vay Miklósnak haláláról. Rövid, de 
találó vonásokkal jellemezvén az elhúnyt nagy férfiúnak 
érdemeit, méltán nevezte őt a magyar protestáns egyház 
világító-tornyának, s indítványozta, hogy annak a gyász­
nak és kegyeletes emlékezésnek, a melyet szívünkben 
már régóta hordunk, adjon a konvent is jegyzőkönyvé­
ben kifejezést. Ez természetesen elfogadtatván, jelentette, 
hogy a világi elnök helyét, törvényeink értelmében most 
már Tisza Kálmánnak, mint hivatalkorra nézve legidősebb 
egyházkerűleti főgondnoknak s a konvent eddig is hosz- 
szú idő óta helyettes elnökének kell elfoglalnia. Tisza 
Kálmán a gyűlés tagjainak hosszas éljenzése között 
foglalta el helyét, arra kérvén a konventet, hogy ha bírálni 
fogja mindenkor jóakaratű eljárását, ne alkalmazzon vele 
szemben oly magas mértéket, mint a minőt előde, az 
elköltözött kiváló szellem nagysága mellett különben már 
megszokott, mert oly tehetségekkel nem minden ember 
rendelkezhetik.
A megjelent tagok igazoltattak ezután. Jelen voltak 
a dunamelléki egyházkerületből: Szász Károly püspök, 
Tisza Kajos főgondnok, Karap Ferencz, Vecsey Tamás, 
Szilágyi Dezső, Baksay Sándor, Szilády Áron, Kovács 
Albert; a dunántúliból: Papp Gábor püspök, Beöthy 
Zsigmond, Vályi Lajos, Kis Gábor; a tiszántúli egyház­
kerületből: Kiss Áron püspök, Horthy István, mint helyet­
tes főgondnok, mert Vályi János betegsége miatt nem 
jelenhetett meg, gróf Dégenfeld József, Izsák Dezső, Tóth 
Sámuel, Széli Kálmán, Szabó János, Szeremley Sámuel; 
a tiszáninneni kerületből: br. Vay Béla, Mocsáry Lajos, 
Bernáth Elemér, Fejes István, Mitrovics Gyula; Erdély­
ből : Szász Domokos püspök, br. Bánfy Dezső főgond­
nok, Szász Gerő, Kolozsvári Sándor, Mezey Albert, Bartha 
Lajos, Parády Kálmán.
Mint első tárgy, Wekerle Sándor miniszterelnöknek az 
elnökséghez intézett azon leirata olvastatott fel, a mely­
ben tudatja, hogy a szentesített egyházi törvények, mint 
ezt a zsinat kívánta, a magyarországi hatóságok előtt 
kihirdettettek s a belügyi és igazságügyi miniszterek uta­
sították közegeiket, hogy adandó esetekben a törvény 
értelmében járjanak el, de épen ebből a célból kérte a 
konventet, hogy a kinyomtatott egyházi törvényből az 
igazságügyi minisztériumnak 500, a belügyminisztérium­
nak 700 példányt bocsásson használat végett rendelke­
zésére. Ä Horvát-Szlavón tartományokban a törvény 
eddig még nem volt kihirdethető, de a bán Ígérete sze­
rint az rövid idő alatt meg fog történni.
A konvent még a múlt alkalommal elrendelte a lelké- 
szi javadalmaknak a kiállított rovatos-ívek szerint való ösz- 
szeállítását. Most e jelentő-ívek felől Kenessey Béla, a köz­
alap végrehajtó bizottságának előadója tett jelentést. Er­
délyt kivéve, a többi egyházkerületek beadták a jelentő- 
íveket, de azokban igen sokféle eltérések mutatkoznak, 
annyira, hogy egy pontos és egészen fáradságos át­
nézésre és egyeztetésre lesz szükség. Ezt a konvent 
Kenessey Bélára bízta s mellé egy bizottságot nevezett 
ki, s ez lesz hivatva a legközelebb tartandó konventre 
kimerítő jelentést tenni. A bizottság elnöke Beöthy Zsig­
mond, tagjai: Bernáth Elemér, György Endre, Baksay 
Sándor, Széli Kálmán, Fejes István, Bartha Lajos.
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A konvent egyöntetű adatokat akarván adni a val­
lás és közoktatásügyi minisztériumnak is, annak alkal­
mából, hogy ez — amint ismeretes — szintén össze- 
iratni kérte leirata által a papi fizetések mennyiségét: 
kapcsolatosan ez ügyet is a most említett bizottsághoz 
tette át, felkérvén, hogy erre vonatkozólag a rendszere­
sített kápláni állomásokra és stóláris jövedelmek feltün­
tetésére is terjeszsze ki figyelmét.
Tiszáninneni egyházkerületünk és a tiszántúli egy­
házkerület egyértelműleg arra hívták fel jegyzőköny­
vük útján a konventet, hogy kövessen el mindent a lel- 
készi fizetések emelése tárgyában. Ez ügyet a konvent 
nagyfontosságánál fogva, a legközelebbi ülések napirend­
jére utasította.
A tanító-hiány kérdése merült fel aztán az előbbi 
konvent jegyzőkönyvének alapján. Az egyházkerületeknek 
adatokat kellett volna beadniok, hogy azokat az iskolai­
bizottság tanúlmányozhassa. De az ismételt rendelkezés 
meg se hallgattatott: jelentés csak a tiszáninnentől_és 
egészen hiányosan a dunántúltól érkezett be. A konvent 
újólag megsürgeti az egyházkerületeket s az egésznek 
előkészítését az iskolai-bizottság előadójára bízta.
Beható tanácskozásra szolgáltatott alkalmat a tiszán­
inneni egyházkerületnek a lelkész-tanítóság ügyében tett 
következő nagyérdekű felterjesztése :
„Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi minisztérium­
nak 1894 junius 25 ről 17.260 sz. a. kelt leirata, mely­
ben azon elhatározását adja tudtúl az egyházkerűleti 
hatóságnak, hogy e folyó ev szeptember 1 tői kezdve a 
tanítói teendőknek a lelkészek által való ellátását csakis 
egyes kivételes és a rendkívüli helyi viszonyok által indo­
kolt esetben fogja megengedni. Felhívja azért az egyház­
kerületeket az iránt való intézkedésre, hogy szeptember 
1-ig önálló tanítói állomások szerveztessenek minden olyan 
gyülekezetben, a hol a tanítói teendőket ez ideig a lel­
készek teljesítették s egyben tudatja, hogy a törvény- 
hatósági bizottságok is egyidejűleg utasítást vettek folyó 
évi szeptember 1-től kezdve sürgősen intézkedni minden 
olyan lelkésznek a tanítástól való haladéktalan eltiltása 
iránt, a ki a minisztérium előzetesen kinyert engedélye 
nélkül végzi a tanítói kötelességeket.
Egyházkerűleti közgyűlésünk sajnálattal veszi tudo- 
másúl a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
ezen egyházi életünkbe mélyen belevágó rendeletét s nem 
hallgathatja el azon aggodalmát, hogy ennek merev 
keresztülvitele sok akadályba fog ütközni, részint a 
szegénység, részint a lakosság csekély száma miatt. 
Ugyanazért, hogy se alkalmazva levő lelkész-tanítóink ok 
és haszon nélküli zaklatásnak és bizonytalanságnak ki ne 
tétessenek, se gyülekezeteinknek egy tetemes részében 
az oktatás ügye fogyatkozást ne szenvedjen, tisztelettel 
felkérendőnek határozza közgyűlésünk a legközelebb 
összeülő egyetemes konventet az iránt: tegye e minisz­
teri túlszigorú intézkedést s az által teremtett aggodal­
mas helyzetet kiváló figyelme és tanácskozása tárgyává 
s haladéktalanúl írjon fel a közoktatásügyi minisztérium­
hoz olyan értelemben, hogy tekintve azt, hogy egyház­
kerületünk eddig is csak a minisztérium átiratában hang­
súlyozott kivételes és a rendkívüli helyi viszonyok által 
indokolt esetekben, t. i. vagy nagy mértékű szegénység 
vagy csekély népesség vagy alkalmas anyaegyháztól való 
nagyobb távolság eseteiben — engedte meg a tanítóság­
nak a lelkészi hivatallal való egybecsatolását; tekintve 
azt, hogy theologiai akadémiánkon a nevelés- és oktatás­
tan a leendő lelkészeknek kötelező tantárgyúi adatván 
elő, azok a kifogásolt lelkész-tanítók azért, hogy okleve­
let fel nem mutathatnak (bár szerintünk a tudás a fő és 
nem a diploma), a tanítás terén műkedvelőknek és járat­
lanoknak nem tekinthetők; úgy, hogy a tanítástól való 
eltiltásukat nem a szakképzettség hiánya, hanem egyedű 
csak a kettős hivatalból folyó nagyobb elfoglaltság indo­
kolhatná, ha nem tudnók, hogy az ily gyülekezetek cse­
kélyebb népessége s szűkebb munkaköre következtében, 
ez az ok is nagy részben elesik ; tekintve azt, hogy a 
minisztérium által annyira előtérbe állított ama biztatás, 
hogy a külön tanítói állások szervezéséhez az 1893. év- 
XXVI. t.-cikk most már az anyagi eszközöket is meg­
adja : oda módosítandó, hogy azoknak csak egy részét 
adja meg, a másik részét pedig magának, a gyülekezet­
nek kell előteremtenie, holott a rendesen szegény gyüle­
kezetek, ha kebelükben a lelkészi hivataltól a tanítói el- 
szakíttatik, ez utóbbinak fenntartásához az eddigi jövede­
lemből alig járulhatnánk valamivel, újabb teher elválla­
lására pedig — a most is magasra csigázott egyházi adózás 
mellett — képtelenek; tekintve azt. hogy még, ha módjuk­
ban állana is gyülekezeteinknek a kifogásolt helyeken a 
külön tanítói állások szervezése, a napirenden levő nagy 
mértékű tanító-hiány miatt, ez állásoknak rendes okleve­
les tanerőkkel való betöltésére, tehát a mostani rosznak 
ítélt helyzet javítására nézve semmi reménység nincs, 
miután a törvényes minimumot meghaladó fizetést nyújtó 
tanítóságok közűi is számtalan van ez idő szerint ürese­
désben vagy pedig kénytelenek olyan tanítót alkalmazni, 
a minő épen kínálkozik, tekintet nélkül arra, hogy ren­
delkezik-e vagy nem oklevéllel; tekintve azt, hogy még 
az ilyen oklevéltelen tanítók működése is —- s annyival 
inkább a lelkészi képzettségű s nem közönséges gyakor- 
lottságú tanítóké — kívánatosabb és üdvösebb, mintha 
az iskolák árván s üresen állanak ; s végűi, tekintve azt, 
hogy a lelkész-tanítóságra eddig alkalmazott egyének 
királyi szentesítést nyert törvények erejénél fogva állíttat­
tak be mostani hivatalukba s így abból fegyelmi bünte- 
tetést érdemlő ok nélkül el nem mozdíihatók: kegyesked- 
| jek a közoktatásügyi minisztérium hivalolt túlszigorú ren- 
| delkezését egyelőre hatályon kívül helyezni s lelkész- 
í tanítóink közűi legalább a miniszteri rendelet kibocsátása 
1 előtt alkalmazottakat e minőségükben továbbra is meg­
tűrni vagv minden ilyen helyen, a tanító lelkészek mos­
tani díjazásának érintetlenül hagyásával, a gyülekezetek 
minden külön megterheltetése nélkül, a saját költségére 
állami iskolák felállításáról gondoskodni, ha azt nem akarja, 
hogy e nagyszámú községekben — egy külső formaság­
nak miatta —- teljesen tanító nélkül maradjanak az isko­
lák, tudatlanságba sülyedjenek a parlagon hagyott elmék 
és züllésnek indúljanak a néperkölcsök.“
A konvent az itt közlött felterjesztésben kifejtett 
okok alapján felír a vallás- és közoktatásügyi miniszté­
riumhoz, arra kérvén fel, hogy e tárgyban kiadott ren- 
delétét fügeszsze fel; különösebben felvilágosíttatván a 
felől, hogy a lelkész-tanítóságoknál nem az a helyzet, a 
mit a minisztérium leginkább kifogásolni látszik, hogy t. i. 
ilyen állásokon a tanító más hivatallal is van elfoglalva, 
a mi pedig meg nem engedhető, hanem ellenkezőleg az, 
hogy igenis a lelkész tanít ott és sokszor olyan helye­
ken, a hol nincs tanító és a hol különben iskolát felállí­
tani ez idő szerint maga az állam sem képes.
Ez ügy ily módon elinléztetvén, a konvent első napi 
tanácskozását 3/412 órákkor befejezte s a következő ülés 
napi rendjére az országos lelkészi nyugdíj és özvegy­
árva gyámintézet kérdését tűzte ki.
November 21-én, reggel 10 órakor az elnökség meg­
nyitván az ülést, a jegyzőkönyv hitelesítése után, a napi 
rendre kitűzött nyug- és gyámintézet kérdése vétetett fel.
Mindenek előtt Széli Kálmán, bizottsági előadó 
terjesztette elő, az összes egyházkerületeknek, a hozzá- 
jok véleményadás végett leküldött konventí terve­
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zetre vonatkozó észrevételeit. A tiszántúli egyházkerület 
a maga egyesített nézete mellett a kebelében levő egyház­
megyék véleményét is külön felterjesztetni határozván, 
azok is felolvastattak. Széli Kálmán előadó, ismertetésében 
arra az eredményre jutott, hogy bár az észrevételek némely 
pontokra nézve megegyezők, általában az egészben kife­
jezett nézetek és kívánságok annyira szerte ágaznak, sőt 
a mennyiben itt számításokkal is van dolgunk, annyira 
meg nem állítatok, hogy ily módon nyug- és gyáminté­
zetet felállítani nem lehetséges. Épen erre való tekintet­
ből, azon kettős indítványt terjesztette a konvent elé, a 
mely szerint vagy utasítsa az eddigi bizottságot arra, hogy 
egy újabb javaslatot készítsen, a melyben a beérkezett 
vélemények is tekintetbe vétessenek s evégből halaszsza 
el a konvent az intézet életbeléptetését 1896. januárius 
1 -éré ; vagy appellálja az egész ügyet a zsinatra, azt kér­
vén fel, hogy a kérdést törvényhozás útján döntse el.
Beható és sok oldalú falszólalások következtek aztán 
a bizottsági előadónak ismertetése és kettős indítvá­
nya után.
Elsőnek gr. Tisza Lajos állott fel. Fejtegette, hogy 
a konventnek kétségtelen joga van arra, hogy a nyug- 
és gyám intézetet mgalkossa, most már az egyházkerü­
leteknek újabb meghallgatása nélkül is, mert hiszen erre 
a zsinat is felhatalmazta. Azonban ily nagyfontosságu 
ügynél igen kívánatos az, hogy a többség megnyugod- ! 
jék. Készíttessék tehát egy újabb javaslat; halasztassék 
el az intézmény életbeléptetése 1896-ra. A roppant elté­
réseknek az is egyik főoka, mert — úgy látszik — nem 
is értették meg jól a javaslatnak egyes részleteit, innen 
van az a sok pium desiderium, a melyet oly sok irány­
ban nyilvánítanak, egészséges pénzügyi alapok helyett.
Tisza Kálmán: Az kétségtelen, hogy az intézet, 
a mint az tervezve volt és mint közóhaj is nyilvánult, 
az 1895 évi januáriusban életbe nem léptethető. De azt 
az útat, a melyet a dunamelléki egyházkerület ajánl, 
hogy t. i. mindenik egyházkerület külön készítsen egy 
szervezeti javaslatot s azt terjeszsze a konvent elé, a 
konvent nem választhatja. Most már csak egy lehetséges 
és ez — szerinte — az, hogy a tett észrevételek alapján, 
a konvent készíttessen egy újabb javaslatot s ezt küldje 
le ismét a kerületekhez.
Gróf Dégenfeld József nézete teljesen megegyezik a 
Tisza Kálmánéval. S ha, a mint a dunamelléki egyház­
kerület kívánja, minden egyházkerület készíttetne egy 
javaslatot, sokkal távolabb lennénk a céltól és a feladat 
megoldásától, mint most vagyunk; távolabb már csak 
azért is, mert ily módon annyira angazsírozva lesz min­
den kerület a maga javaslata mellett, hogy mást el sem 
fogad. Vegyük azért tekintetbe az egyházkerületeknek 
már nyilvánított nézeteit s azok lehető figyelembe való 
vétele mellett készíttessen a konvent, bizottsága által 
egy újabb javaslatot, a mely felett aztán a konvent vég­
legesen is dönthet az egyházkerületek ismételt meghall­
gatása nélkül. Két dolgot már most meg kell állapítani. 
Először, hogy a nyugintézet a gyámintézettől elkülöní­
tendő. Másodszor a felemelt államsegély a gyáminté­
zetre, a maga egészében nem fordítható s legfelebb any- 
nyi mondható ki, hogy a központból részére adandó se- | 
gély által ne szenvedjenek rövidséget azon célok, ' a i 
melyek a közalapra vonatkozó törvények által meg van- j 
nak állapítva. Határozati javaslatát írásban is benyújtja. I
Szász Károly a dunamelléki kerület indítványára J 
vonatkozólag ad felvilágosításokat. Ha a konvent fog 
egy újabb tervezetet készíteni, természetes, hogy az egy­
házkerület ezt fogja tárgyalni. De a dunamelléki egy­
házkerület a konventnek ezt a határozatát előre nem 
tudhatta. így fogván fel a dolgot, elesnek azok az aggo­
dalmak, a melyek a kerület indítványa ellenébe fel­
hozattak.
Fejes István : Mindenek előtt az előadó által tett ket­
tős indítvány felett kell dönteni s csak azután lehet ma­
gát a kérdést érdemileg tárgyalni és az elveket megvi­
tatni ; mert hiszen, ha a zsinatra megy is az ügy, javas­
latot akkor is a konventnek kell készítenie, minthogy a 
konvent a zsinat törvényhozói munkálkodásának előké­
szítője. O maga részéről egyébiránt abban a nézetben 
van, hogy immár bekövetkezett az a helyzet, a melynél 
fogva az ügynek a zsinatra kell mennie. Láthatjuk, hogy 
itt az elvi kiegyezés immár lehetetlen. Ezt a konvent már 
kétszer, háromszor is megpróbálta a nélkül, hogy sikerre 
vezetett volna. Így tűnt el 10 év anélkül, hogy annak 
positiv eredménye volna. Az eddig ajánlott módok szerint 
egy év múlva is ott leszünk, a hol ma vagyunk, ha csak 
törvényhozás nem fogja kettévágni az egész ügyet. A 
nyugdíj felállítását maga a zsinat sem gondolta s a felett 
régebben is, most is eltérők a nézetek s ha talán úgy 
határozna a konvent, hogy ezt is együttesen állítja fel, 
az nem szülne megelégedést s a törvénynyel is ellenkező 
volna. Az egész ügyet különben már csak épen azért is 
kell a zsinat elé vinni, mert így egy évet is megnyerünk. 
Az mindenesetre baj, hogy a konvent késedelme miatt 
most már új zsinatot kell egybehívni, mert mandátuma 
lejárt- Általában minden vonalon gyorsan kell intézkedni.
Tisza Kálmán, Fejesnek válaszolva, kijelenti és kimu­
tatja, hogy a konventet a késedelmezés vádja nem illetheti.
Szász Károly személyes kérdésben szólal fel, s helyre­
igazítja félreértett szavait.
Darányi Ignác: Kétség nem fér ahoz, hogy a kon­
ventnek joga van a szóban forgó intézményt felállítani s 
őt az eddig történt felszólalások nem győzték meg a 
felől, hogy a konvent nem volna olyan helyzetben, hogy 
képes lenne felállítani. A zsinathoz azért nem akar menni, 
mert hatalmi szóval nem kívánja az ügyet eldöntetni. 
Pártolja Dégenfeld indítványát.
Beöthy Zsigmondi elfogadja a Dégenfeld indítványát. 
Késedelemmel nem vádolhatjuk magunkat, mert autono- 
mikus alapokon nem is lehet gyorsan és radikálisan mű­
ködni.
Báró Bánfy Dezső: Ha az újabban készítendő ja­
vaslat ismét az egyházkerületekhez megy le, egy év múlva 
is ott_ leszünk, a hol ma vagyunk.
Épen ezért azon nézetben van, hogy az autonómiá­
nak eddig már bőven eleget tettünk s itt az ideje, hogy 
a konvent, a kerületek ismételt megkérdezése nélkül 
döntsön a kérdésben.
Báró Vay Béla szerint, a főbb pontokra nézve nem 
olyan eltérők az egyházkerületek nézetei, hogy azokat 
összeegyeztetni lehetetlen volna. Ezek figyelembe vételé­
nél nagyobb nehézség nélkül lehet egy újabb javaslatot 
készíteni; de az megküldendő az egyházkerületeknek, 
mert ezt hozza magával az autonomikus eljárás.
Bernáth Elemér. A törvény 270. §-a kifejezetten a 
konventre bízza az intézmény felállítását s csak a leg­
végső esetben utalja azt a zsinatra. De ez a legvégső 
eset még egyáltalában nem állott elő. Elfogadja Dégenfeld 
határozati javaslatát, de azzal a hozzáadással, hogy az 
újabban készítendő javaslat vélemény-adás végett, most 
is leküldessék az egyházkerületekhez. Szükséges, hogy 
az ilyen alkotásokhoz bizalommal fordúljon a nagy kö­
zönség, ez pedig csak úgy lehetséges, ha az közmeg­
nyugvást szül.
Kovács Albert: Nézete szerint nem jött el e tárgyban 
a. zsinat összehívásának ideje. Nem az, hogy egy csomó 
hiú kísérlet megtétele után nem vagyunk, sőt ellenkező­
leg most állunk csak a dolognak legelején. Maga a zsinat
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is azért utalta e tárgyat a konventhez, mert hatalmi szó­
val nem kívánt élni. Itt az emberek zsebéről, nagyfon­
tosságú magánjogi kérdésekről is van szó, azért nehéz 
az egész.. A gyors megoldás, a mit br Bánfy erdélyi 
praxis szerint ajánl, az meg lehet ugyan, de nem fog 
közmegnyugvást szülni. Azt a kérdést, van-e a konvent- 
nek joga vagy nincs véglegesen dönteni, nehéz dolog 
meghatározni, s nincs is reá semmi szükség. Épen olyan 
az, mint az a kérdés: van e joga a népnek fellázadni a 
király ellen vagy nincs ? Kívánatos, hogy a nép úgy tudja, 
hogy nincs, de jó dolog, ha a király meg úgy hiszi, 
hogy igenis, van. Az lehet, hogy az egyházkerületek 
nézetei most is elütök lesznek, de egy év múlva a kon- 
vent, már a megnyugvásnak mégis nagyobb fokával hatá­
rozhat. A nyugdíj ügye a gyámintézettől szerinte is elkü­
lönítendő, mert arra, hogy az előbbi célját eiérje, igen 
sok pénz kell.
Ily sokoldalú megvitatás után, aztán a konvent nagy 
egyértelműséggel abban állapodott meg, hogy bizottsága 
által, a már ismeretes óhajtások lehető figyelembe vétele 
mellett újabb tervezetet fog készíttetni. Ezt a bizottság a 
legközelebbi konvent elé terjeszti s az ott megvitattatván, 
elküldetik a kerületekhez észrevételezés végett, a melyek 
beadatván, a konvent a jövő év őszén tartandó rendki- 
vűli ülésen végleg dönt a gyámintézet szervezetének kér­
désében,
A főbb pontokra nézve a konvent bizonyos utasí­
tásokkal is ellátta a bizottságot s különösen felhívta 
figyelmét arra, hogy munkálatának indokolásában, a meg 
nem valósítható óhajtásoknál azoknak számítási lehe­
tetlenségeit tüntesse fel.
Ezután néhány iskolai ügy intéztetett el az iskolai 
bizottság jelentése alapján. így p. o. a pápai, hódmező-vásár- 
helyi gimnáziumoknak az államsegély ügyében kötendő 
szerződése megerősíttetett. A hajdú nánási gimnázium 
államsegélyre ajánltatott.
A dunántúli egyházkerület egy kimutatást terjesztett 
fel arra nézve, hogy mennyire volna szüksége, abból a 
célból, hogy a területén levő nem református középisko­
lába járó felekezetünkbeli ifjak vallás oktatása célsze­
rűen végeztessék. Egvre másra véve 1320 frt az az ősz- 
szeg, a mennyit a kerület erre a célra a konventtől kér 
az iskolai törvények 472 § a értelmében. A konvent el­
határozta, hogy ez ügyben akkor fog tanácskozni, ha 
a felterjesztések ez irányban a többi egyházkerületektől 
is beadatnak.
A legközelebbi konvent a felemelt államsegélyből 
5000 frtot a legnagyobb és nem halasztható szükségben 
szenvedő egyházak felsegélésére jelölt ki. Három egy­
házkerületből terjesztettek be a folyamodványok. A duna- 
melléki és a tiszántúli egyházkerület, szegényebbeknek 
engedvén át az alkalmat, nem folyamodott. A közalapi 
végrehajtó-bizottság megtette a jelölést s a konvent az 
5000 frtot így' osztotta e l: A tiszáninneni egyházkerü­
letből: Abaúj-Kér 100 frt, Ládháza !50 frt, Mád 100 frt, 
Szakácsi 150 frt, Kolbása ICO frt, Horka 100 frt, Szádelő 
100 frt, Palló 80 frt. A dunántúli egyházkerületből; 
Magyar-Bartag 400 frt, Zánka 500 frt, Arács 400 frt, 
Tihany 500 frt, B.-Kövesd 400 frt, I.itér 400 frt, Bala- 
ton-Udvari 500 frt. Az erdélyi egyházkerületből: Gyergyó- 
Szentmiklós 200 frt, Mező-Újlak 100 frt, Szász-Bréte 320 
frt, Morró 100 frt, Völcsök 200 frt, Balázsfalva 100 frt. 
A dunántúli egyházkerület egyházainak ez alkalommal 
adott feltűnően nagyobb segélylyel összeköttetésben, ki­
emelte a konvent. hogy az a nagyobb segély úgy érté­
kesítendő az említett egyházak részéről, hogy az meg­
feleljen azon célnak, a mely miatt tette a konvent ezen 
rendkívüli segélyezést.
Ezeknek letárgyalása után a konvent délután 3/42 
órakor bevégezte tanácskozását. Szép záróimát Kun Ber­
talan püspök mondott, a gyűlés tagjainak köszönetét pe­
dig az elnökség előtt Szász Károly püspök tolmácsolta.
Záradékú! még túdósításomhoz megemlítem azt, 
hogy az új gyámintézeti szabályok elkészítése végett 
megalkotott bizottság még november 21-én megtartotta 
előzetes tanácskozását s Szász Domokost, mint elnökét, 
s Széli Kálmánt, mint előadóját, megbízta az újabb ja­
vaslat megkészítésére. A bizottság mindenek előtt a be­
vételek lehető emelésére fordította figyelmét s e végett 
a következő 10 évben a gyámintézet javára kívánja for- 
díttatni majdnem egészben, az előbbi javaslatban előirány­
zott bevételeket. Elfogadta a lelkészi özvegyekre nézve 
az egyenlőség elvét, a segélyezésnek 5 éven túl kezdve 
fokozatos rendszeresítését, 5 éven alól a végkielégítést oly 
módon, hogy befizetését bárki is özvegye vagy árvája 
javára visszakaphatja.
Ezek a főbb elvek fogják az új tervezetnek számí­
tási alapját képezni. Mitrovics Gyula.
IRODALOM.
* Szalay Józsefnek „A magyar nemzet története"
című művét melyet a Magyar Tudományos Akadémia a 
Szilágyi-féle 1200 frtos díjjal jutalmazott, a budapesti Lam- 
pel Róbert könyvkiadó cég újra kiadja. A mű átnézésére s 
az első kiadás hiáuyának pótlására Baróthy Lajost kérte 
fel. Az egész mű 65 füzetben fog megjelenni s több, mint 
600 művészi kivitelű metszvénynyel lesz ellátva. Az első 
fűzet már elhagyta a sajtót s el kell ismerniiuk, hogy ki­
állítása dicséretére válik a kiadó cégnek. A négy ívnyi fű­
zet Magyarországot a magyarok beköltözése előtt ismerteti 
tiszta, folyékony nyelvezettel. A szöveg közé nyomott rajzok 
közfii több kő- és bronzkori tárgyat, s avariszk régiséget tün­
tet fel. Érdekesek a Trajáu oszlopáuak domborművű rajzai, 
valamint a Pannónia sorsára befolyással volt római császárok 
arcképei s az aquincumi anfiteatrum leleteinek rajzai is.
) Az első fűzet után ítélve ezt a müvet megszerzés végett 
melegen ajánlhatjuk lapunk t. olvasóinak. Egy fűzet ára 30 
kr. Megjegyezzük, hogy a gyűjtők 7 példány után egy tisz­
teletpéldányt kapnak a kiadó cégtől.
* Jones Mari. Ez a neve egy kis könyvnek, a 
melyet Balogh Elemér fordított angolból s 22 csinos kép­
pel díszítve Hornyánszky Viktor adott ki Budapesten. Annak, 
a kis walesi leánynak története ez, a kiről már Duka Ti­
vadar megemlékezett Gönczön, a Károlyi szobrának lelep­
lezésekor. mint olyanról, a ki a maga csodálatos biblia-sze- 
retetével okává lett annak a világra szóló intézménynek, a 
melyet ma „angol bibliaterjesztő társaságinak nevezünk. 
Ha tapadó figyelemmel hallgatta a már kifáradt közönség a 
Duka emlékező szavait Jones Mariról Göncön : még inkább 
érdeklődhetik s érdeklődjék is a Jones Mari egész képe 
iránt, úgy a mint az e 116 lapra terjedő kedves kis könyv­
ből felénk mosolyog. Igazán bűbájos egy kép — a rom­
latlan lelkek számára. Olyan egyszerű mesterkéletlen, mint 
a hajnali harmat a rózsa levelén és épen olyan üdítő is, 
mint az az Isten-adta jóltevő harmat. Míg olvasod, mintha 
ott járnál annak a názáreti ácsmesternek házában, a mely­
ből megváltója támadt a világnak. Szíved megtelik hittel, 
édes érzelmekkel, az istenség hatalma iránt való tisztelettel, 
hódolattal s kész vagy vallomást tenni ama felséges erő 
mellett a mely terebélyes fát bír nevelni a mustármagnyi 
semmiségből is. A kis könyv tíz szakaszban írja a Jones 
Mari életét s ezzel az ő szülőinek, tanítóinak s a biblia­
terjesztő társaság alapvetőjének, Charles Tamásnak testi,.
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lelki képét s e tiz fejezethez két előszó vezet, a melyek 
közűi az első az angol kiadás fordított előszava, a másik a 
mi Duka Tivadarunké, a ki nehány ügyes vonnással előre 
veti a könyv hősnőjének igézetes képét, hogy annál inkább 
vágyakozzunk az egésznek elolvasására. Tisztelettel köszönt­
jük mindazokat, a kik e művecskével a magyar irodalmat 
megajándékozták, mert hiszszük, hogy jó dolgot cseleked­
tek. Rajtunk most a sor — főként lelkészeken — hogy 
a Jones Mari története által száz és ezer Jones Marik t á ­
madhassanak gyülekezeteinkben az igaz vallásosság javára! 
A csinos vászonkötésű, illusztrált mű ára 60 kr.
* A Sárospataki Ifjúsági Közlöny ez évi első száma a 
II. évfolyamot kezdi meg s a tisztesen eltöltött io évre 
pillant vissza boldog megelégedéssel. Az egész szám a IO 
év édes emlékeinek van szentelve s azok tollából került 
ki túlnyomóan, a kik komoly tényezők voltak a lap IO évi 
fenállásában részint mint szerkesztők, részint mint munka­
társak. Szép volt az új szerkesztőktől (Bertók Béla, Janka 
Károly és Rohoska József IV. é. h. h.j, hogy örömükre 
mintegy kikérték az ifjúság le'kesedését élénk figyelem­
mel és pártfogó szeretettel kisérő püspökünk atyai áldá­
sát, a mi a lap élén olvasható szép levélben nyert kifeje­
zést. A lap alapítói közűi Rácz Lajos és S. Szabó József, 
a későbbi szerkesztők közűi: Zoványi Jenő, Dr. Tüdős 
István, Dr. Finkey Ferenci, Juhász László, a mostaniak 
közűi: Bertók Béla és Janka Károly, a főmunkatársak 
közül: Csik Dániel, Szakai Károly, Szikszay András, 
Kalassay Sándor és Tóth Béla, a jelesebb munkatársak 
közül: Zsindely István, Farkas Lajos és ifj. Mitrovics 
Gyula részint komoly, részint humoros, részint kötött, 
részint kötetlen közleményekkel szerepelnek a jubiláns 
számban, a mely kétségtelenül igen kedves emlék 
mindazoknak, a kik ennek életre kelte és fejlődése iránt 
érdeklődni tudnak és szeretnek. Az új tizedhez kívá­
nunk az ifjúsági lapnak teljes szerencsét. Bölcs vezé­
reket, nemes lelkületű s eszményi irányú munkatársakat 
és pontos előfizetőket. Ajánljuk egyszersmind az ifjú­
ságnak e szép múltú Közlönyét a t. olvasók párfogó 
szeretetébe.
— Irodalmi hírek. »Az Urnák napjai. Vasárnapi, 
ünnepi, évszaki és kátémagyarázati imádságok« című 
művet készül közrebocsátani Csiícy Lajos debreceni theo- 
logiai tanár és kiadója flornyánszky Viktor. A mű 5 
szakaszban vasárnapi, ünnepi, évszaki, kátémagyarázati 
és betegekért való imádságokat fog tartalmazni és pe­
dig számszerint legalább harmadfélszáz imádságot. Szerző 
annyira tekintettel kíván lenni az előjöhető különböző 
alkalmakra, hogy még az évszakok változó jellegére is 
súlyt helyez, nevezetesen külön imádságot ír az enyhe 
és szigorú télre, a gazdag és szűk aratásra, az ősz ele­
jére, közepére és tél felé való hajtására stb. Tudatja 
szerző, hogy miután eddig Hornyánszkynál, mint fiadó 
nál kevesen jelentkeztek a mű megrendelésére, most 
már ő kéri fel a nagytiszteletű lelkész urakat, hogy de­
cember végéig szíveskedjenek az ő — részben töretlen 
úton járó művét — Hornyánszkynál megrendelni. A mű 
1895 vége felé 30—32 íven fogna megjelenni; megren­
delési ára kötetlenül 2 frt, kötve 2 frt 5° hr. — Lévay 
Lajos sárkeresztúri lelkész általunk is értesíteni óhajtja 
»Vegyes egyházi beszédek« című művének megrende­
lőit, hogy a mű e hó végén kerül ki sajtó alól s a kik 
az utánvételi költséget meg akarják takarítani, 1 frt 20 
krt még e hó végéig küldjenek be hozzá. Ugyanő tu­
datja, hogy 6 évvel ezelőtt megjelent »Egyházi beszé­
dek« című műve 1 frt 20 krért még folyvást kapható s 
ő nála is megrendelhető. — Gulyás Lajos kisújszállási 
ev. református lelkész „Temetés* cím alatt halotti 
beszédekre és imádságokra hirdet előfizetést. A beszé­
dek és imádságok részben a Fördős-féle Agenda min­
tája szerint készültek, de vannak köztük — a felhí­
vás szerint — halotti prédikációk is. Átnézte már a 
kéziratot Balogh Ferenc, debreceni theologiai tanár és 
Szász Károly püspök s mindkettő elismeréssel nyilat­
kozott arról. A mű 10 ívre van tervezve, előfizetési ára 
2 korona. Egyelőre csak a megrendelést kéri a szerző 
tájékozódás végett. A tiszta jövedelem a debreceni főis­
kola hittanszaki önképző-társulaté leend. — Bocsor Lajos, 
tengődi lelkész szintén megrendelést hirdet Munkácsy 
Sándor volt paksi lelkész és esperes »Egyházi beszéded­
nek i-ső kötetére. E beszédekből 3 már megjelent s 
kedvező fogadtatásban részesült. A kötet ára 1 frt 50 
kr, a mely Tengődre (Tolnamegye) küldendő. 1 frt 
60 kr beküldése mellett a kötet bérmentesen fog szét­
küldetni. Tartalmazni fog új-évtől junius végéig elmond­
ható beszédeket.
— —
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Negyedik éve már, hogy egy ismeretlen, 
görög keleti vallású ifjú Aradmegyéből, Székudvarról a sáros­
pataki főiskola védszárnyai alá kívánkozott, hogy itt, mint 
a theol. akadémia növendéke a reformátusoknak kedve sze­
rint való hitében, magát a papi pályára előkészíthesse. 
Okleveles jegyző s kiszolgált honvéd volt már s ajánlkozó 
levele nem közönséges érettségről és határozottságról tanús­
kodott. A főiskola igazgatója figyelmeztette hogy miután 
a reformátusok a látszatát is kerülni szokták a lélekfogdo- 
sásnak, ide csak mint áttért jöhet el és vehető fel a theol. 
akadémia növendékei közé. Nem riadt vissza, megjelent, 
mint református s érettségi bizonyítványa, s egyéb okmá­
nyai alapján a theol akadémia növendéke lett. A magas, 
vézna s erősen barna ifjú Kirila György volt. Szülői s 
egész rokonsága nem nézték jó szemmel a fel világosodott 
ifjú lépését s ő magára maradva, csupán a szokásos iskolai 
jótétemények mellett indúlt meg a lelkére nézve új világban, 
a bensejében megvillant isteni fény világolásánál Komoly­
sága, kedves, művelt modora, tanúltsága s immár nem közön­
séges tapasztalatai azonban csakhamar szeretetet keltettek 
iráuta nálánál ifjabb pályatársaiban s figyelmet, méltánylást, 
elismerést tanáraiban, s így eléggé jól érezte magát a 
Rákóczyak és a szegények iskolájában. Értéke egyre nőtt 
az egész főiskola előtt, mert maga is igyekezett azt teljes 
odaadással gyarapítani a folytonos és s;keres önképzés által, 
a minek eredményei az önkópzői körök és az akadémia 
pályázatain lettek ismeretesekké. A lelke erős volt és ég 
felé törő, de a teste gyönge és roskadozó már akkor, a 
mikor ide kívánkozott. Talán öröklött, taláu katonaságában 
szerzett tüdő-baja mind inkább inkább meg-meggátolta lel­
kének röpűlésót s az utóbbi időben gyakran kellett pihenő­
ket tartania a munkában s iskolai kötelességének teljesíté­
sében. Fájdalom volt látni, a mint barna arcán áttört a 
betegség sápadt színe s a mint iskolai munkája közben 
meg-megrohanta az élet-emésztő köhögés. Bizonyos volt, 
hogy nem sokáig bírja a harcot A múlt iskolai év végén 
elbúcsúzott pályatársaitól s tanáraitól és hazament szülőihez 
megpihenni, meggyógyúlni. A IV ik tanfolyamra már csak 
jelentkezés útján iratkozott be, de azért beiratkozott, mert 
félgyógyúlás volt neki az a tudat is, hogy ott van a neve 
a vele versenyt futók között — a szeretett főiskola anya- 
könyvében. Aztán jöttek a szomorú hírek a beteg ifjú gyors 
pusztulásáról s pályatársai — megédesítendők neki a kór­
ágy gyötrelmeit — meg-megjelentek ott a szeretetnek ama 
leikével, a mely a filippieket olyan kedvesekké tette az 
apostol előtt; mikor pedig kimúlásának híre f. hó 22-én
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ide érkezett, gyászjelentésben tudatták veszteségöket s sze- 
retetüknek újabb jeleivel borultak a szép reményű ifjú 
koporsójára. Tanárai s mind, kik ismertük és becsültük őt, 
megilletődött szívvel gondolunk küzdelmeire, megtört remé­
nyeire s 28 éves ifjúságára, a melynek biztató folytatását 
megszakította a halál. Legyen síri álma édes kárpótlás hőn 
ápolt, de az élet által be nem váltott reményeiért!
— Katholikus nagy gyűlést tarto ttak  Székesfehér­
váron folyó hó 18-án Steiner Fülöp püspök elnöklete alatt 
s a következő 9 pontban foglalt határozatot hozták. 1. A 
katholikusok az országgyűlési, községi, hatósági képviselők 
választásánál csak katholikus jelöltre szavaznak, 2 A gyűlés 
bizalmával tűnteti ki az egyházpolitikai javaslatok ellenzőit. 3.
A katholikus egyesületi életet mindinkább előmozdítják. 4.
A katholikus kisbirtokosok sorsát javítani fogják. 5. A gyer­
mekeket katholikus szellemben nevelik. 6. A Pázmány 
Péter egyetemét katholikussa teszik. 7. A vegyes házasság­
ból származó gyermekeket a katholikus vallásban nevelik.
8. A polgári házasság ellen a törvény szentesítése után is 
küzdeni fognak. 9. A zsidó recepciót, a felekezet nélküli­
séget kárhoztatják, katholikus autonómiát kérnek s a király­
hoz folyamodnak, hogy a felterjesztett törvények szentesi- , 
tósét tagadja meg. A nagy gyűlés üdvözlő sürgönyöket kül- ; 
dött a királynak, a királynénak, József főhercegnek a bécsi í 
nunciusnak, Vaszarynak sat. A táviratilag érkezett válaszok 
között legnagyobb lelkesedéssel a József' főhercegét fogad- j 
ták, a mely következőleg hangzik: „Fogadja méltóságod és 
a Szent István sírjánál összegyűlt katholikusok legbensőbb 
hálámat szíves üdvözletükért. Isten áldása vezérelje műkö­
désüket. Ezért száll imám a mindenhatóhoz.“ A főhercegnek 
ezt a táviratát a kép viselőház nov. 19-én tartott ülésén 
szóba hozta Sima Ferenc, kijelentvén, hogy aggodalommal 
tölti el őt ez a távirat. Ha az udvari körökhöz oly közel 
álló férfiú oly szívélyes hangú táviratban válaszol egy nagy 
gyűlésnek, mely az egyházpolitikai javaslatok megbuktatását 
írta zászlajára, e körülményből nem az következik-e, hogy 
a koronánál a szentesítésre beterjesztett javaslatok sorsa 
rosszul áll ?! Másnap pedig Herman Ottó ragadta meg az 
alkalmat, hogy napirend előtt szóvá tegye a kath. nagy j 
gyűlést. Herman kijelenté, hogy a gyülekezési és szabad | 
véleménynyilvánítási jognak mindig híve volt, de mindennek j 
van határa s azt már nem tartja helyesnek, hogy a székes- j 
fehérvári gyűlésen olyan elveket proklamáltaa, a melyek a j 
magyar állam alapjának megbontását célozzák. Ezeket az j 
elveket annyival inkább veszélyeseknek tartja, mert az egy- j 
házpolitikai javaslatok még szentesítve nincsenek. Kívána­
tosnak tartaná, hogy a kormány a szentesítést sürgesse meg. 
Wekerle miniszterelnök válaszolt Hermannak s kijelenté, hogy 
a székesfehérvári nópgyűlés elveit ő is veszélyeseknek tartja, 
mert Magyarország köznyugalmát is könnyen megzavarhat­
ják, de mivel a véleménynyilvánítást és szólásszabadságot 
olyan közkincsnek tekinti, a melyet meg kell őrizni még 
akkor is, ha némelyek visszaélnek vele, a népgyűlés hatá- ; 
rozatai ellen semmit sem tett. Ő bízik az ország józan köz- j 
véleményében, hogy a gyűlés határozatai nem lesznek vészé- | 
delmesek, de ha azok lennének, akkor a kormány tudni i 
fogja kötelességét. Az egyházpolitikai javaslatok minél előbbi j 
szentesítését már csak a köznyugalom szempontjából is ! 
szükségesnek tartja, de annak sürgetését még eddig nem j 
tartotta volna ildomos dolognak. Megemlítjük még azt is, 
a „Nemzet“ után, hogy Debrecenben a Kossuth Ferenc j 
tiszteletére adott lakomán történt kellemetlen esetet az 
országgyűlési képviselők tekintélyes része hajlandó össze- I 
köttetésbe hozni a székesfehérvári népgyűléssel s hiszik, ! 
hogy a debreceni eset egyik klerikális érzelmű férfiú 
műve volt.
— Ev. ref. királytisztelet cím alatt ezeket írja la­
punk és'főiskolánk ellen a „Magyar Állam°-nak vala­
melyik lesi puskása: Utánajártunk azon versnek, melyet 
a sárospataki ev. ref. főiskola egykori tanulója: Mezőssy 
Béla úr írt s melyet aranyakkal jutalmazott a sárospa­
taki ev. ref. főisi óla — és úgy találtuk, hogy a lapunk­
ban közlött két sor még semmi ahoz képest, a mi a 
dynastia ellen a nevezett vers többi soraiban nyilatko­
zik. Ezt a verset a „Sárospataki Lapok“ is közölte s 
egyszersmind a versíró atyja, néhai Mezőssy István, pa- 
zonyi földbirtokos egy röpirata mellékleteként íálálta a 
nyilvánosság elé. íródott pedig az a vers néhai Rudolf 
trónörökös halála alkalmából. A sárospataki ev. ref. fő­
iskola tehát annyira dynastikus érzelmű, hogy aranyak­
kal ápolja azt a részvétet, mely a néhai trónörökös ha­
lála alkalmából így nyilatkozott:
„S a büszke, bécsi Burg halottszagára 
Vészüvöltő hollók gyülemlenek!“
Hát 1-ször is a „Sárospataki Lapok “-ban ilyen va­
lami sohasem jelent meg, hanem igenis mi méltó vezér­
cikkekben gyászoltuk Rudolf halálát és bizonyára őszin­
tébben mint az ultramontánok, a kik féltek a b. e. trón­
örökös felvilágosodott szellemétől. 2-or A főiskola az 
említett és gonosz célzattal magyarázott és pár sorában 
hamisan idézett verset soha sem jutalmazta meg, mert 
ezt soha nem is íratta. 3-or Azt a verset csak ármá- 
nyos lélekkel és gonosz indúlattal lehet dynastia-ellenes- 
nek magyarázni s a főiskola és a reformátusok ellen 
forgatni. — Különben az a közlemény 1889-ben kelt s 
az ifjúsági lapban jelent meg: minő vakondok termé­
szet kell ahoz, hogy valaki — csakhogy piszkolódhas- 
sék — befúrja magát a régi íratok közé s tisztes ne­
vekre keni saját lelkének mocskát — ad majorem r. cath. 
religionis glóriám!
— A Zsindely-emlékre adakoztak: Czecz András 1 írt, 
Tüdős István 1 frt, Liszauer Sámuel 30 kr.
— A „Szathmári Hírlap“, a szathmári Irodalmi Kör­
nek prot. irányú társadalmi heti lapja, legközelebbi számá­
ban (47) egész terjedelmében közölte Mitrovics Gyulának 
„Egy új irányzat a prot. gimn oktatás felügyeletében“ 
című, lapunk számára írott cikkét, meleg ajánló sorok kísé­
retében. Ugyanez a lap átvette Bíró Gézának „Papjaink 
és a hitelszövetkezetek“ című, szintén lapunkban megjelent 
vezércikkét. Azért láttuk ezt szükségesnek megjegyezni, 
mert a forrást a testvér-lap nem jelölte meg határozottan, 
a mi újabban kezd divattá válni, mint sok egyéb külöu- 
legessóg is.
— A sárospataki sport-egylet f. hó 18 án rende­
zett s táncmulatsággal összekötött hangversenye válto­
zatos s élénk műsorozattal, szép közönség előtt folyt le. 
A főiskola tanárai közűi Csontos József és Kun Béla 
szavalókként, Dr. Zsindely István, mint felolvasó és 
zongorázó, Pásztor Sámuel, mint karvezér és fuvolázó, 
Dr. Finkey Ferenc, mint humorista, zenész és dallos, 
a képezdei tanárok közűi Hodossy Béla mint zenész — 
vettek benne részt. Az ifjúság néhány tagja a vegyes 
karban működött közre. A csárdásokat bizony a komoly 
számban járó férfiak is a cigány előtt tipegték — a jó 
ízlés és a kényesebb erkölcsi felfogás ellenére!! Legyen 
már elég ebből a fülledt szagú divatból!
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E fejedelmi jelszó alatt kezdődik — rólunk-nél- 
kiilünk — a „Debreceni Prot. Lap“ hasábjain egy csen­
des, de tárgyánál és lehető következményeinél fogva 
igen érdekesnek ígérkező, sőt nevezetessé válható esz­
mecsere.
Alku indúlt meg — úgy a türelmes papíroson — 
a sárospataki jogakadémia léte és nem léte felett, úgy 
azonban, hogy a venni és adni szándékozók nem tud­
ják egymást megérteni s valószínű, hogy nem is igen 
fogják, épúgy, mint az a bizonyos kövér erszényű úr 
és az a szegény juhász legény, a kiket a költő olyan 
gyönyörűen nótába szedett.
C zin ke  lapunknak is kedvelt munkatársa, aggo­
dalmas szívvel látja már évek óta, hogy itt — nálunk — 
a jogakadémia fejlesztésére követelt újabb áldozatok 
miatt, sem a tlieol. akadémia, sem a gimnázium nem 
izmosodhatik úgy, a mint ő szeretné s vele együtt 
mások is óhajtanák: ezért előbb lapunkban, majd — egy 
szerkesztői nyilatkozat következtében — a „Debr. Prot. 
Lap“-ban is (4 6 . sz.) felvetette a sárospataki jogakadé­
mia jövendőjének kérdését. Nem könynyű szívvel ugyan, 
de — a sürgető körülményekre való tekintettel — haj­
landó volna odaadni ezt a nagy költséggel megerősített 
jogakadémiát akár az államnak, ha ez elfogadná, akár 
s méginkább a debreceni főiskolának, ha ez késznek 
mutatkoznék bizonyos m é ltá n yo s  kárpótlásra . Odaadná a 
prot. tanárképző-intézetért, a melynek ő Sárospatakot, 
ezt a csendes, a világ vásári zajától félreeső s a diva­
tos hiúságok által meg nem mételyezett pontot találja 
legilletékesebb helyének.
Alomnak tartja ugyan még maga is ezt a tervét, 
de édes álomnak, a melynek elébb később valósulnia 
kell — egy kis lemondás mellett! . . .
D r. B a czo n i L a jo s , debreceni jogtanár s a „Debr. 
Prot. Lap“ egyik szerkesztője, ki a sárospataki jogaka­
démiához való ragaszkodást egy szerkesztői nyilatko­
zatában „tisztán hiúságból szármázó particularismus- 
nak“ bélyegezte, örömmel nyújtja ki kezét a Cz. I.-nak 
adott válaszában (47 . sz.) a sárospataki jogakadémia után 
8 úgy üdvözli annak reménybeli megszűnését, mint egy 
bölcsebb tanügyi politika megnyilatkozását, de a jelzett 
kárpótlásra egyátalán nem mutat hajlandóságot, a mint
hogy szerinte a Cz. I. óhajtásának még törvényes alapja 
is hiányzik, annyiban t. i., hogy a zsinat már kimondta 
Budapesten, hogy az ev. ref. bölcsészeti facultás és az 
azzal kapcsolatos tanárképző-intézet Debrecenben állít- 
tatik fel.
Dr. Baczoni úgy hiszi, hogy elég kárpótlás lenne 
az a sárospataki főiskolának, ha theol. akadémiáját és 
gimnáziumát a jogakadémia romjaiból kiépíthetné s 
már az újabb erőfeszítések közt elveszett történelmi 
tanszékét az akadémiában visszaállíthatná.
Mert hát Dr. B. L. nem kívánná Debrecennek az 
egész sárospataki jogakadémiát, hanem — s ez még 
szép tőle — megelégednék a kálvinista Róma javáért 
azzal is, hogy ha csak két jo g i  tanszéke t állítana a sá­
rospataki főiskola a testvér főiskolában, egy harmadi­
kat pedig a sz ig e ti iskola, a melynek jogakadémiája a 
debreceninek virágzóvá tétele végett, szintén megszün­
tetendő volna.
Azaz, hogy — s ez megint eléggé szépen van így 
tervezve — nem is szűnnék meg dr. B. L. szerint sem 
a sárospataki, sem a szigeti tanintézet, hanem csak be­
olvadna a debrecenibe, mint a kis folyók a nagy folya­
mokba s ott mindkettőnek élő emlék állíttatnék az 
illető intézetek által jó l  dotált tanszékekben, a melyeket 
joguk volna kedvök szerint betölteni is.
Ez a dr. Baczoni L. „viribus unitÍB“-a. Az erők 
ilyen egyesítésében, az eddigi tervszerűtlenségnek, a száz 
meg ezerfelé divergáló, egymást keresztező, vagy egy­
mást fel sem vevő törekvéseknek, vagy ha úgy tetszik, 
a partieularismusnak a ref. egyházból való kiküszöbö­
lésében, ő a mi egyházi tanügyünk szebb jövendőjének 
hajnalát köszönti s ezt — természetesen — az egész 
ev. ref. egyház érdekében állónak bizonyítja.
Cz. I.-nak azt az alapos vádját (ha ugyan vád 1), 
a mely szerint Debrecenben is meg van a particula- 
rismus, nem utasítja vissza, de Debrecenre nézve azzal 
enyhíti, hogy ott — szerinte — „a p a rticu la r is  érdekek  
a z  egyetemes érd ekekke l r e n d sze r in t ta lá lko zn a k
Éz pedig — a mint az előzményekből kivehető 
s a mi már nem is először kerül a nyilvánosság elé 
— azt teszi, hogy Debrecen nagy, népes város, hatal­
mas központ, kedvező külső viszonyokkal, a társadal­
mi és a kulturális tényezők művelő hatásának sokféle 
feltételeivel megáldott nagy világ: Sárospatak és Sziget 
ellenben csekélyke, szegényes és kedvezőtlen viszonyok
L a p u n k  j e l e n  s z á m á h o z  e g y  n e g y e d í v  m e l l é k l e t  v a n  c s a t o l v a . 49
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közt leugő-teugő fészkek, híjával annak a divatos sok 
jónak, a mely nélkül ma jogi oktatás és jogászi-böl- 
cseség nem is képzelhető.
Nem tudjuk, mit mond majd Gz. 1. az alkunak 
ilyen fordulatára, de nekünk túlságosan meg kellene 
magunkat tagadnunk, ha a felvetett kérdéssel kapcso­
latban egyet-mást magunkba fojtanánk
Először is meglep benuünket az, hogy Dr. Baczoni 
L., a jogtanár, a felsőbb oktatásnak egy ilyen sarka­
latos kérdését tárgyalva — úgy szólván — a helyi 
érdekek nyűgei közt marad; ott még akkor is, a mi­
kor az egyetemesség szürke felhőjét sarkantyuzza.
Mert hát mi után is eped Dr. B. L.? Egy népes, 
jól dotált tanszékekkel gazdagon berendezett debreceni 
jogakadémia után. Egy második budapesti jogi facultás 
lebeg — úgy látszik — a lelke előtt, a melyet 3 ref. 
jogakadémiából szeretne irigylésre méltóvá fejleszteni.
Kérdjük egész tisztelettel, hogy hát a jogi oktatás 
mindennél nagyobb érdekei hol maradtak? A joghall­
gatók temérdeksége volna-e igazán a főbenjáró dolog 
és nem azoknak mennél alaposabb kiképzése?!
Íme, ott van előttünk az egyetemi példa. Szegény 
szülők, szegény jogtudomány ! . . . A pár ezer jog­
hallgató, a kiket a főváros s ennek rózsás színben játszó 
előnyei s az eléggé el nem ítélhető léha fegyelem, vagy 
no meg a vizsgáló tanárokkal való megismerkedésre 
épített reménység csábít a budapesti bűvös cég a lá : — 
legnagyobb részben kávéházakban, irodákban, sőt távol 
vidékeken, pénzkereső foglalkozásban tölti u. n. jogász­
éveit és hamis felfogást terjeszt az iskolai kötelességek 
teljesítéséről s az egyetemi tudás milyenségéről. — 
Képzeljük el, hogy Debrecenben a sárospataki és szigeti 
jogakadémiák megszűnése után, összeseregel p. o. 
400—500 joghallgató, vagy legalább beiratkozik ( ! ) . . .  
hát kívánatos volna-e ez a jogi oktatás és a jogtudo­
mány szempontjából?! Mi azt hisszük, hogy nem. És, 
ha nem, akkor szabad legyen kérdeznünk, hogy mi 
volna hát itt az az egyetemesebb, az a magasabb 
érdek ?!
Elég szomorú, hogy az állam tanügyi kormánya 
el bírja tűrni azt a boldogtalan s a közerkölcsiség ro­
vására divatozó állapotot, a mit budapesti jogászko­
dásnak hívnak ; Isten mentse meg a ref. egyházat, hogy 
ezt a példát utánzással igazolja és a ref. jogi oktatás 
komolyságának kockáztatásával szentesítse!
Bizony-bizony hogy 8—10 jogtanár, még ha külö­
nös isteni adományokkal ékeskedik is, képtelen arra, 
hogy 400-500 joghallgatót fegyelmezzen s a túdás ve- 
rejtékes utjain atyailag kalauzoljon. Vagy szédelgés az 
a jogi oktatás — mint a budapesti példa sokakra nézve 
mutatja — vagy nagy, felséges nemzeti missió teljesítése. 
Ha ez utóbbi, minthogy komolyan nem is lehet más, 
akkor ne tervezzünk — legalább mi reformátusok — 
budapesti-fajta jogakadémiákat, és pedig annyival in­
kább nem, mert mi bizonyos felekezeti szellemmel is 
szeretnék megitatni a mi leendő világi oszlopainkat 
már az iskola falain belől s a szoros értelemben vett 
szak-túdáson felül. Megtörténhetnék-e ez a nagy tumul­
tusban, a százak és ezrek tömegével?
Mint jogtanárok részünkről kicsinyes, mellékes kér 
désnek tartanók azt, a mai viszonyok között is, hogy 
hol összpontosítsa a ref. egyház a maga anyagi erőit a 
szellemi erő kifejtésére ? Az a fő szerintünk, hogy a 
felső oktatás s ebben a jogi oktatás ügye mielőbb ren- 
deztessék. Ha bölcsen fog rendeztetni s ha a vidék­
nek lesz szava e rendezésben, akkor lehetetlen hogy 
a budapesti állapotok meg ne változzanak s lehetetlen, 
hogy a vidéki akadémiák a közel jövendőben meg
ne népesedjenek. Tessék a vidéknek teljes erővel fel­
lépni az egész felső oktatást megbélyegző fővárosi 
divat ellen és követelni a decentralizatiot a tudomány 
és jó erkölcs nevében s akkor aztán a sárospataki jog­
akadémiát aligha kell majd eltörölni a miatt, hogy nem 
helyeztetett kedvező viszonyok közé, mert ki fog de­
rülni, a mit mi is mindig vallottunk, hogy a tudományos 
pályára való készüléshez a legkedvezőbb hely az, a 
mely a komoly készüléstől legkevésbbé vonja el az ifjút 
a csábító alkalmak kínálgatásával.
Mi kár esett p. o. Dr. B. L.-ban a miatt, hogy nem 
Budapesten vagy nem Debrecenben, hanem Sárospata­
kon jogászkodott? !
A mi azt az érvét illeti, dr. B. L.-nak, hogy a 
theol. akadémiákat azért kell a különböző kerületekben 
megtartani, mert azt külön érdekeik s talán sajátos irány­
elveik is javalják, — ezt az érvét gyöngének s ön­
maga ellen szólónak valljuk. Mert hát, ha a theologusra 
nézve jónak tartja valamely kerület a maga sajátos 
irányát s azok által óvni akarja talán a saját érde­
keit: — nem épen olyan joggal teheti-e ugyanezt a 
jogászszal s nem kívánhatja-e óvni a maga képére terem­
tett világi oszlopférfiak által?!
No, de ezúttal nem folytatjuk tovább s nem is 
azért szóltunk, mintha a vitatott kérdésben jobb vagy 
bal felé capacitálni volna szándékunk, hanem csak 
azért, hogy a fő kérdésre irányozzuk a figyelmet, a 
mi semmi esetre sem a mindenáron való összpontosí­
tás 8 nem is Debrecennek virágzóvá tétele, hanem a 
felső oktatás reformálása. Hogy ez bekövetkezzék, a 
végre fejtsék ki protestáns jogászaink szellemi erejök 
javát és győzzék meg az ország tanügyi kormányát 
mielébb, hogy ez immár halaszthatatlan, mert szégye­
nére válik különösen a jogi oktatásnak és jogbölcses­
ségnek.
Tehát excelsior 1 E földi alacsony helyekről törjünk 
a felső régiókba s „legyen világosság!“
IS K O L A I ÜGY.
A népiskolai nyilvános vizsgák.
A népiskolai vizsgálatoknak, az úgynevezett exa- 
meneknek három főtényezője: a tanítványok, tanítók és 
a szülék vagyis a nép.
I. A tanítványokra nézve »a vizsgálatok annak 
bizonyítására szolgálnak általában, hogy vájjon a tanuló 
kifejtette-e azt a szorgalmat, tanusította-e azt az elő­
menetelt, a mely az ismeretek előszabott mértékének 
megszerzéséhez szükséges ? s hogy ezek alapján rendel­
kezik-e a tudásnak olyan fokával, a mely vagy a tanul­
mányok tovább folytatásához, vagy ezek bevégzésének 
igazolásához szükséges?« (Dr. Horváth. »Sp. Lapok.«
1893. 122. 1.). A vizsgálatok ezen szempontból maga­
sabb fokú iskolákban, mindenesetre lényegesek; de a 
népiskolai nyilvános vizsgálatok e tekintetben teljesen 
értéktelenek, mert itt nem ülnek mogorva, szemüveges 
censorok, kik a hanyag tanulókat megbuktatnák, sőt 
— szabályrendeletünk szerint — a tanítók kötelesek 
minden tanítvány után minden tantárgyból az osztály­
zatot évi szorgalmukhoz képest még vizsga előtt be­
jegyezni ; tehát nem az exameni sikertől, hanem több­
nyire a tanító belátásától függ, hogy mely növendékek 
léphetnek át felsőbb osztályba. S itt mellékesen rámu-
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tatok egy sajnos körülményre s ez az, hogy a nép­
iskolai tanuló, ha bukik, ezt mind maga, mind szüléje 
inkább előnyösnek, mint hátrányosnak tartja; előnyös­
nek a hanyag tanuló, a ki örül, hogy az osztályismét­
lés által a jövő évben kevesebb dolga lesz, könnyebb 
lévén osztályt ismételni, mint új anyagot tanulni; de 
örül — tapasztalás szerint — a szüle is, mert nem kell 
neki új könyvekért sok pénzt kiadni(!); ellenben a bukás­
nak semmi hátránya nincs, a mennyiben a népoktatási 
törvény nem azt követeli, hogy minden tanuló elvégezze 
a hat osztályt, csak azt, hogy 6—-12 éves koráig járjon 
iskolába; ha tehát 12. évét a gyermek betölti, elhagyja 
az iskolát, végzett legyen bár 5, 4 vagy esetleg csak 
3 osztályt. Ily körülmények közt a tanuló előmenetelét 
vizsgálni szükségtelen, annyival is inkább, mert paeda- 
gogiai követelmény, hogy a tanuló, még ha nem jutott 
is el az illető osztályban az ismeretek előszabott mér­
tékére, lehetőleg magasabb osztályba viendő át, sokkal 
nyereségesebb lévén reá nézve 6 osztályt csak csekély 
vagy nagyon csekély eredménynyel elvégezni, mint 1 
vagy 2, mondjuk 3 osztályt jól.
De mindezektől eltekintve, a népiskolai vizsgákon 
a tanulok előmenetelét igazságosan mérlegelni úgy sem 
lehetne, mert nincs reá elégséges idő, hogy minden 
tanuló minden tantárgyból kikérdeztessék, mert a tanulók 
elvesztik rendes nyugalmukat, zavarólag hat rájok, hogy 
nem megszokott tantermökben, de a templomban és 
nagy közönség előtt állanak; mert megesik, hogy egész 
éven át szorgalmas tanulók a vizsgán gyenge feleletet 
adnak, míg némely hanyagoknak sikerül Fortuna kegyé­
ből brillirozniok; mert tény, hogy az élelmes s a magát 
fitogtatni tudó gyermek dicsőséget arat a szelíd, csen­
des és szemérmes gyermek rovására.
Ezek után a népiskolai nyilvános vizsgák, mint a 
tanulókra nézve értéktelenek és szükségtelenek, sőt pae- 
dagogiailag káros hatásúak — elítélendők.
2. Nem is annyira a tanítványok előhaladásának, 
mint inkább a tanítók évi szorgalmának, jól vagy roszúl 
végzett kötelességének a vizsgák eredménye után való 
elbírálása végett ragaszkodnak sokan a népiskolai vizs­
gákhoz. Voltaképen nem a tanulók, de a tanítók vizs­
gáltatnak meg. Magasabb iskolákban a tanuló, ha nem 
tud, megbukik, ő a hibás, miért nem tanult; ha nép­
iskolai tanuló nem tud, — a tanító a hibás, miért nem 
tanított?! Ebben nincs sem igazság, sem következetesség. 
Bármely fokú legyen is az iskola, bizonyos mértékig a 
tanítót terheli a felelősség: a tanulók előhaladasára nézve, 
s ez a mérték az, hogy a tanítványok többsége értse 
a letárgyalt tananyagot, de hogy minden gyermek folyé­
konyan feleljen — mint ez a népiskolai vizsgákon kíván­
taim szokott — az, tisztességes és önérzetes tanító vizs­
gáján nem volt, nem lesz és — nem is lehet soha!
A tanító szorgalmáról, hű vagy hűtlen sáfárságáról 
meggyőződni az iskolai felsőségnek nem csak joga, de 
a népnevelés érdekében szent kötelessége is, ámde nem 
a nyilvános vizsgán, mely elvégre is — bármint vesz- 
szük — ünnepélyes aktus s melynek lehet bármely ki­
tűzött célja, csak egy nem : hogy azon a tanító vizsgál­
tassák, mert erre a célra legkevésbbé sem alkalmas.
»A közvizsgán szabályszerűleg maga a tanító vizs­
gál, de az elnöklőnek jogában áll, hogy a gyermekek­
hez egyes kérdéseket intézhessen« — mondja Bárány. 
Ismét a »Néptanítók Lapja« XIX., T05. lap. Egy tanfel­
ügyelő úti naplójában: »A vizsgalat vezetésére egyedül 
és kizárólag a tanító jogoséit. Tanfelügyelő vagy az 
iskolának más illetékes és szakértő hatósága év közben 
belátása szerint vizsgálhat, de a záró vizsga már egé­
szen a tanító napja. Uvé a jog, hogy munkálkodásának
eredményét a saját belátása és képessége szerint mutassa 
be. Ezt a jogot tőle senki el nem veheti. Ellenőrzés 
tekintetéből szükséges, hogy az iskolai elöljáróság tagjai 
is intézzenek egyes kérdéseket a növendékekhez s két­
ségtelen meggyőződést szerezzenek arról, hogy a tanító 
nem űz-e szédelgést, ámítást. Ennél tovább nem terjed­
het az iskolai hatóság beavatkozása a vizsgára.«
De ha a tanító kérdez, talán bűnűl se tulajdonít­
ható neki, ha igyekszik azon, hogy minden gyermek 
lehetőleg jól feleljen, sőt magok a szülék megvárják, 
kívánják, hogy gyermekök a vizsgán jól feleljen. Önmagok 
jól tudják, hogy gyermekök nagyon korlátolt tehetség­
gel bír, nem is azért kárhoztatják a tanítót, hogy fiók 
keveset tud, hanem azért, hogy miért szégyenítette meg 
az ő fiokat, miért nem olyat kérdezett tőle, a mit tud, 
csak nem olyan ostoba az ő fiók, hogy semmit sem 
tudna?! íme, a szülei hiúság, melyet a szegény tanító­
nak, ha fejére eleven szenet nem akar gyűjteni, szintén 
legyezgetnie kell. Egyébiránt didaktikai elv, hogy a 
gyengébb gyermekeknek könnyebb kérdések teendők 
fel, de ez sokszor tág kapuvá nyílik a lelkiismeretlenebb 
vagy — mondjuk — élelmesebb tanítók előtt s a szem­
fényvesztés hazajáró lelke gyakran kísért.
Nem mondom, hogy mint régen, ma is felszólítás 
nélkül felállanak a gyermekek s miután a vizsgálatra be- 
tanúlt cikkecskét értelem nélkül elhadarták, intés nélkül 
leülnek, hogy másiknak adják át a szót; nem mondom, 
j hogy a tanítók kézi könyvből vagy kopott, füstös kéz­
iratból — melybe az is fel volna jegyezve, hogy melyik 
kérdés kinek kompetál — adja fel ma is a kérdéseket; 
de állítom, hogy a mely vizsgán minden gyermek »hibát­
lan. mint a vízfolyás« elmondja szóról-szóra beemlézett 
feleletét, ott a szemfényvesztés hazajáró lelke kísért! Hát 
ki gondolná, ki hihetné azt el, hogy az első gyermektől 
az utolsóig mindenik bír annyi lokális memóriával, hogy 
az egész éven át elébe tálalt bő tananyagot képes volna 
mind beemlézni ?! Hogy a szószerint bemagolt leckében 
a képzetek, fogalmak úgy elvesznek a gyermek lelkére 
nézve, mint a vízbe dobott kő, ezt, hal’ Istennek, ma 
már minden tanító jól tudja« — így mondja ezt valahol 
egy első rangú paedagogus, ha jól emlékszem, tán a 
budapesti paedagogium igazgatója s ismét a »Néptaní­
tók Lapja.« 1886. 98. 1. : »Hivatása magaslatán álló 
tanító minél kevesebbet tanultat s minél többet tanít.« 
S hogy mindazáltal még ma is a legtöbb tanító minél 
többet tanultat s minél kevesebbet tanít; hogy a szó­
szerint magolás még ma is fennáll, ennek egyedüli és 
kizárólagos oka az examen s ez maga elégséges ok 
volna arra, hogy kimondjam : »ceterum censeo — delen- 
dam esse.«
Dehát — mondhatná valaki — másként is lehet 
vizsgázni. Falu helyen aligha, városon inkább. Én 
magam is szerencsés voltam egy ilyen városi vizsgán 
jelen lehetni. Ott az észbutító magoltatás ki volt küszö­
bölve. A gyermekek a tanító kérdéseire egyes monda­
tokban feleltek. A történelem került szőnyegre. A tanító 
ilyen kérdéseket tett fel: Szent István volt-e a magya­
rok első királya? Az iooo-dik évben koronáztatott-e 
meg? II. Szilveszter pápától apostoli buzgóságáért kapta-e 
a koronát? stb. Voltak, a kik megdicsérték a derék 
tanítót, hogy milyen ügyesen tudja vezetni a gyermeke­
ket, de én a szemfényvesztés hazajáró lelkét láttam sötét 
talárban ott állani.
Egyszer meg egy első rendű fényes város egyik 
iskolájának vizsgáján voltam jelen. A tanító egyes kér­
déseire a magától ajánlkozó felelt. Az ajánlkozás a 
mutató ujj feltartása által történt. A tanító bölcs meg- 
' fontolással feltette a kérdést: »No!. . .  gyermekeim!...
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ki tudná nekem megmondani . . . (ekkor már minden 
gyermek tartotta ujját), hogy a földnek . . . (némelyek 
kezdik ujjaikat visszavonni), melyik a legnagyobb . . . 
(nagyobb rész mcgretirál) folyója?« Mire tanító bevé­
gezte a kérdést, alig akadt egy-kettő, néha egy sem, 
a ki ajánlkozott volna megfelelni. Egy vidéki tanügy 
iránt érdeklődő lelkész is bejött a vizsgára. Jó ismerő­
söm volt. Leült mellém. Mikor jó idő múlva megunván 
a dicsőséget, kijöttünk a vizsgáról, azt kérdezte tőlem : 
»Mit szól uramöcsém ehez a nagyhírű examenhez?« — 
»Én biz azt, nagytiszteletű úr, — felelém — hogy ha 
mi falu helyen ilyen vizsgát adnánk, rögtön elkergetné­
nek bennünket.« — »Igazsága van uramöcsémnek !« — 
mondá.
A tanító munkájának igazságos elbírálására azonban 
az sem lenne szerencsésebb mód, ha az iskolaszéki elnök 
venné át az egész vizsga tartamára a kérdezgetést. Már 
magában véve az, hogy a gyermek a tanító kérdezési 
modorához van szokva, másképen feladott, idegen hang­
zású kérdésekre felelni nem igen tud egyébkor sem, 
nem hogy ily ünnepélyes alkalomkor ; sőt a szószerint 
való tanulásnál s oly tankönyvek mellett, melyek kér­
dések és feleletekben vannak írva, egyáltalában nem is 
követelhető, hogy a gyermek másképen feladott kér­
désre, mint a hogyan az a kézi könyvben'van, felelni 
tudjon. E mellett az iskolaszéki elnök nem ismervén a 
gyermek szellemi képességét, megtörténhetik, hogy míg 
a legjobb tehetségűeknek könnyű kérdést ad fel, addig 
a gyengébbeket esetleg nehéz kérdésekkel ostromolná, 
kik sikertelen feleletükért méltatlanul pirúlnának, mert 
a jó tehetségűeknek nem nagy érdemök, hogy tudnak, 
a kiknek pedig a talentumból kévés jutott, azoknak a 
csekély haladás nem tulajdonítható bűnűl s így bűnhőd­
niük nem is méltányos. Más szempontból kell bírálni a 
tanulót a tudós középiskolánál s másból a népiskolák­
nál. A kinek tehetsége nincs, az leszorítandó a tudo­
mányos pályáról, hogy a társadalom nagy munka meze­
jén ott érvényesítse magát, hol kevesebb szellemi kép­
zettséggel is hozzá járúlhat áldásos munkájával a közjó 
előmozdításához; de a népiskolába ex offo mindenki­
nek járnia kell, akár van tehetsége, akár nincs; nos 
és aki itt vas szorgalommal s kitartó munkával, de kor­
látolt elmével csak kevésre haladt, méltóbb a dicséretre, 
mint ki jeles tehetségénél fogva kevés fáradtsággal sokra 
vitte. Látni való, hogy a tanítónak a vizsgán a legna­
gyobb paedagogiai tapintattal kell eljárnia, hogy érde­
met len jutalom, vagy méltatlan büntetés ne érje a gyer­
meket, mit az iskolaszéki elnök a tanítványok nem isme­
rése folytán a legjobb akarat mellett sem tehetné meg.
Némelyek beszélnek még az iskolaszéki elnöknek 
a tanító iránt való rokon- vagy ellenszenvéről, mely 
szintén lényeges befolyást gyakorolna a vizsgálat sike­
rére. Annyi igaz, hogy megtörténik, miszerint néha a 
legjobb s leglelkiismeretesebb tanító vizsgája nem üt 
ki elég sikeresen, míg némely kontárok manőverjei 
bámulatba ejtik a világot.
Ezekután kimondhatom, hogy a zárvizsgákon ítélni 
meg a tanító munkáját sem nem méltányos, sem nem 
igazságos, sem nem lehetséges; de — még esik nem 
is szükséges; mert eltekintve attól, hogy a nagytiszte­
letű egyházlátogatói küldöttség minden évben a téli 
félévben meglátogatja az iskolákat az egyházkerűleti 
szabályrendelet értelmében az iskolai körlátogatóság ! 
minden tanév végén minden népiskolában vizsgát tart, í 
a szó valódi értelmében vett vizsgát, mely alkalommal | 
az iskola szellemi állását megbírálja, jegyzőkönyvbe veszi j 
s az egyházkerűleti főhatóság tudomására juttatja. Ez I 
az authentikus szakvizsgálat, ennek eredménye után !
bíráltatnak meg a tanítók s ennek eredménye szerint 
veszi el jutalmát kiki annak, a mit cselekedett; ezen 
kivűl tehát más nyilvános vizsgálatra semmi szükség 
nincs.
Hogy ezek után a félévi vizsgákról, — melyek a 
tanítót félúton megállítják, a rendszeres és nyugodt to­
vább haladásban gátolják csak azért, hogy a szegény 
tanúlók egy kis vizsgái dekorátióra kidreszíroztatván, a 
téli unalmas órákban a közönségnek egy kis szórakozást 
nyújtsanak, — mit tartsunk, úgy vélem, az eddig mondot­
takból önként következik.
3) A vizsgák harmadik tényezője a nép. Mi szük­
sége van a népnek a vizsgára ? Egyedül ez a kérdés 
I van jogosítva a vizsgák sorsát eldönteni, mert a két 
első pontra nézve — legalább tanférfiak között — véle­
mény-eltérés nem igen van.
Mondják, hogy a vizsgák által egy felől a szülőket 
az iskola érdekkörébe vonni a legkedvezőbb alkalom, 
mit más intézkedés által pótolni nem is lehet (?), más­
felől, hogy a népnek, mely iskoláit saját filléreiből 
állítja, gondozza és tartja fenn, elvitázhatatlan joga, 
hogy ily vizsgák alkalmával az iskolák életébe bepil­
lanthasson s a tanítás áldásos munkájával megismer­
kedhessenek. Ezen érvek a vizsgák javára látszanak 
billenteni a mérleget. Csak az a kérdés, hogy magok 
a vizsgák képesek-e igazán a nevelésügy iránt figyelemre 
méltó, múnkás és áldásos érdeklődést költeni ? s az 
esetleg fellobbanó érdeklődés szalma tüze egyik vizsgá­
tól a másikig nem lohad-e le ? Hisz a vizsgák szép 
múlttal dicsekedhető intézmények, hát annyi idő óta 
sem tudták a nevelésügy iránt az érdeklődést felkölteni, 
hogy még mindig mechanikus eszközökkel és szerekkel 
szükség nagy álmaiból ébresztgetni ? Úgy tetszik nekem, 
hogy a nép, melyet csupán az examen vonz az iskola- 
s nevelés ügyhöz, egy galvanizált vastömeg, mely vonz, 
míg az érintési villamosság körűlfutja; de a villamos 
áram megszűntével a vonzalom is megszűnik.
Aztán igaz, hogy a nép nagy áldozatok árán tartja 
fenn az iskolát, ámde ezen súlyos teherrel szemben 
számbavehető jog-e az, hogy évenként egyszer, vizsgák 
alkalmával, az iskola munkájába hepillanthat? Hiszen 
ezen elvből indúlva ki, legalább is azt a jogot kellene 
adni a népnek, hogy miután az ő gondozása az iskola 
iránt mindennapos, hát minden szüle, minden napon, 
a mikor kedve tartja, az iskolába szabadon beléphet. 
S vájjon kívánatos volna-e ez a nevelés s tanítás érde­
kében.
A népet az iskola körébe vonni sokkal hatható­
sabb eszközök a népiskolai ünnepélyek, milyenek tart­
hatók az iskolai év elején s végén, a király s királyné 
születése- s neve napján, s egyes történelmi neveze­
tességű napok évfordúlóján, p. o. március 15. ,  október 
31. stb.
A népiskolai vizsgákat is ily zárúnnepélylyé kel­
lene átalakítani, melyen legfölebb a vallás- és zsoltár­
ból kérdeztetnének ki a gyermekek; az ünnepély többi 
része pedig ének, dal- és szavalásból állana, mi tapasz­
talás szerint a népnek is legkedvesebb. Aztán fel lehetne 
olvasni az érdemsorozatot; a jókat megdicsérni, a hanya­
gokat serkenteni, az esetleges jutalmakat kiosztani.* Az 
ilyen népiskolai ünnepélyről mondja Palmer Keresztély 
volt prot. lelkész s tübingai egyetemi theol. tanár; 
>A növendéknek az iskola emlékét egész életében 
meg kellene őrizni, de mindig halvány lesz az, ha ilyen 
ünnep-nap nem süt be az iskola szoba ablakain«. . . .
* Sárospatakon már majdnem szórúl-szóra így van. Szerte.
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A népiskolai vizsgák kérdése nagy fontosságú; de 
időszerű is. Több hazai tanító-egylet foglalkozik vele. 
A németországi tanítók XIX. nagygyűlése pedig egyik 
híres tanítóképezdei igazgató indítványára nem rég 
kimondotta, hogy helyteleníti a népiskolai nyilvános vizs­
gálatokat s kérvényt nyújtott be azok eltörlése végett 
az oktatásügyi miniszterhez; ennek alapján egyelőre a 
porosz leányiskolákban a nyilvános vizsgák végleg be- 
szüntettettek.
»A zárvizsgák egyszerű restaurálását nem tarthatjuk 
elégségesnek arra, hogy célirányosakká váljanak. Gyö­
keres orvoslásra van szükség, mely a régi rendszer 
elevenébe vág ugyan, de sikert biztosít s nem tesz 
kockára egyebet, mint a mai alakjában már célszerűt­
lenné vált intézmény létjogosultságát, melynek vesztén 
csak a múlt néhány öregje kesereghetik.« (Tanügy. 
1894. 5. 1.
l l a y a v o q .
—■’-üse——
TARCA.
A debreceni szökött barát ügye.
Kiváló érdeklődéssel olvastam e lapok 46. számában 
Zsoldos Benőnek II. József császár debreceni látogatásáról 
szóló közleményét, mivel ez érdekes tárgyról több mint egy 
évtizeddel ezelőtt Jókai Mórnak a „Nemzet“ 1884. évi 
egyik januári számában megjelent téves adatokat tartalmazó 
közleménye alkalmából, magam is két tárcacikket írtam a 
„Debrecen“ című lap 1884. január 31. és február 2. vagyis 
22. és 23. számaiba, felhasználván a Zs. B. által a jegyzet­
ben említett három forráson kivűl még a debreceni refor­
mátus konsistorium jegyzőkönyvét is.
Az említett három forrás adataihoz kiváló becsű új 
adalékokkal szolgál a tiszáninneni egyházkerület levéltárában 
őrzött, Tsáji Márton szuperintendenshez intézett s Zs. B. 
által most felhasznált egykorú tudósítás, mely a felvilágo­
sult szellemű császárt állítja — igen helyesen — előtérbe; 
a debreceni konsistorium jegyzőkönyvének adatai pedig az 
Endrédi Jonik ügyét állítják némileg más világításba, mint 
a hogy az a Zs. B. Szűcs István nyomán haladó előadásá­
ban áll előttünk.
Szükségesnek tartom azért a konsistorium jegyzőköny­
vének idevonatkozó pontjait közzétenni, megjegyezvén fel­
világosításéi, hogy a debreceni egyház és főiskola ügyeit 
intéző ezen hatóságot a debreceni papok és papi jellegű 
tanárok mellett a városi tanács református tagjai alkották. 
Az így szervezett konsistorium aztán nemcsak a szorosan 
vett egyházi és iskolai ügyekben intézkedett, de tanácsko­
zás alá vett és megvitatott minden olyan kérdést, melynek i 
legtávolabbról is valami egyházi vagy vallási vonatkozása volt.
A szökött bazilita-szerzetes ügye is ezért talált helyet 
a konsistorium tárgyalásai közt s örökíttetett meg annak 
jegyzőkönyveiben: melyeket, mint rendkívüli becses adato­
kat tartalmazó gyűjteményt* vajha mielőbb szakértővel 
lemásoltatná és kinyomatná a debreceni ref. egyház. Igen 
szép emlék lenne a milleniumra.
A többször említett jegyzőkönyvben 1767. junius 13. 
14. 15. és 16. napjairól a következőket olvassuk:
* Hogy mily rendkívül becses és gazdag anyag van a debrecen1 
konsistorium jegyzőkönyveiben, kitűnik azon pár közleményemből is> 
melyek a »Debr Prot. Lap« 18*3. évfolyamának 23. és 24. számaiban, 
továbbá a nevezett lap 1884. évfolyama mellett megjelent »Tanügyi 
melléklet« 2. es 3. számaiban jelentek meg. H. K.
„Szomorú kegyes parancsolatát vette a F. Locumt. 
Consiliumnak a Tek Magistrates, volt bazilita és diakónus 
Endrédi Jonicus iránt, ki vallásunkra állott még ezelőtt egy­
néhány esztendőkkel, és most incaptivatiója és kézbenadása 
parancsoltatik a fogarasi vicarius által. Egyénékkor a T. 
Magistrates votorum pluralitate incaptiváltatta ; azért die 
13-et 14. beszélgetés volt a V. Consistoriumban, mit kel­
lene vele cselekedni; vajon nem esünk-e traditorságba, ha 
magunk kézben adjuk. A factumot az ecclesiasticusok val­
lásunk s tudományunk ellen valónak állították s meg­
mutatták. A parancsolat íródott die 29. Maii, vevődött itt 
die 12. Junii.?
„Kérdésbe jőve, mivel Jonicus Endrédi ma (jun. 15.) 
az arestomból eleresztetett a N . Tanács által communi voto, 
azért kihez íródjon ? Erre votoram pluralitate a lett (a hatá­
rozat), hogy egyenesen Felséges királyné asszonyunkhoz kül- 
dődjön, és a factum genuine exponáltassék. Consinuáltasson-e 
egyszersmind a F. Locumt. Consiliumnak ? Mi módon kül- 
dődjön ? Holnap stafétán küldődjön ágens Nagy Sámuel 
uramnak, et eo absente ágens Drozdik uramnak szakaszsza 
fel et expediát expedianda."
„Juni. 16. A tanács folyamodványa felolvastatott s némi 
correctiókkal elláttatott. Ebben az Endrédi Jonicus dolgá­
ban tett incaptivatióját s elbocsáttatását megvallja és az Ő 
Felsége gratiáját kéri.“
A Helytartó-tanács válaszáról pedig ez van feljegyezve
1767 julius 19-ről:
„Olvastatott a F. Locumt. Consilium parancsolatja de 
dato die 3. jul. anni hujus; melyben ámbár felment a T. 
Magistrates instantiája, mely megolvastatott itt die 16. junii, 
újra parancsoltatik Endrédi megszolgáltatása és kézben- 
adattatása. Az pedig improbáltatik, hogy ezelőtt az ares­
tomból elbocsáttatott. Ugyanekkor mind bécsi, mind pozsonyi 
ágens uraiméknak leveleik ezen dologban olvastattak az 
Úrhoz, T. Biró Uramhoz.“
A konsisztorium jegyzőkönyvének ezen teljes hiteles­
ségű adatai tehát némely pontban lényegesen módosítják, 
illetőleg kiigazítják a Szűcs István által közölt s Zsoldos 
Benő által is átvett adatokat, nevezetesen:
1. Az Endrédi elfogatását elrendelő helytartótanácsi 
parancsolat 1567, május 29-én kelt s nem e napon, hanem 
junius 13-én érkezett Debrecenbe, mely napon a városi 
tanács Endrédi elfogatását szavazattöbbséggel elrendelte.
2. Endrédi szabadon bocsáttatása a konsistoriumban 
folyt két napi tanácskozás után s a debreceni ecclesiasti­
cusok, vagyis papok és professorok erélyes fellépése folytán, 
tehát nem pusztán és egyedül Domokos Lajos indítványára 
történt, és pedig most már a tanács egyhangú határozatára ; 
azonban nem a rendelet vétele után következő napon, (junius 
13-án), hanem junius 15-én.
3. A helytartó-tanács második parancsolatja ez ügyben 
nem julius 30-án kelt, (Szűcs) nem is e napon érkezett 
Dpbreczenbe, (Zsoldos) hanem julius 3-án kelt és julius 18. 
vagy 19. Dapján érkezett Debrecenbe.
Ezen pár adatból is kitűnik, hogy a Szűcs István mun­
kája még a múlt századi eseményekre nézve is, igen sok 
pontjában kiegészítésre és javításra szorúl. Már csak ezen 
szempontból is igen kívánatos lenne a debreceni konsisto- 
riumi és városi jegyzőkönyveknek, ha nem is teljes szövegű 
kiadása, de régészta-szerű feldolgozása és publikálása. Quoi 
faxit Deus! Révész Kálmán.
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RÉTHY JÓZSEF
1824  - 1 8 9 4 -
A Réthy József helyett azt is írhatnám soraim fölébe: 
„a v a s e m b e r mert ő igazán az volt. Vasjellem, erély 
és következetesség. De vasakarata önmagához volt a 
legszigorúbb. A kötelesség teljesítésben odáig ment, a 
hol az már áldozatnak neveztetik. Egész élete áldozat 
volt: családja és egyháza javára. Felfogása olykor nem 
egyezett meg a világ szerinti jónak látással s ő még 
sem engedett; törhetlen akaraterővel állott meggyőződése 
mellett és a bekövetkező események — bizonynyal hajt- 
hatlan kitartása miatt — mindannyiszor igazolták meg­
győződésének helyességét. Emésztő aldozattétele, magá­
nos vívódásai, napokon, éjeken át, még hivatalos dolgain 
felül is, sokszor paszta kedvtelésből őt asztalához szöge­
zett foglalkozásai, jórészben hozzájárultak szörnyű beteg­
ségének kifejlődéséhez, mely 5 éven át kínozta és nem­
csak testi erejétől, hanem szellemének rugékonyságától 
s utóbb még tisztán látásától is megfosztó. Ez évi nov.
8-án bekövetkezett halála megváltás volt reá nézve.
Született a szép Sajó völgy ölében, Felső-Barczikán 
(Borsodmegye) 1824. augusztus 17-én. Tanulmányait 
Sárospatakon kezdette, hol úgy a gimnáziumi, mint a 
felsőbb (theol.) tanfolyamot mindvégig kitartó szorgalom­
mal és kitűnő sikerrel fejezte be. Tanításból tartotta fenn 
magát. Több évig nevelősködött a Kálniczky Benedek 
házánál, melyre mindenkor édesen emlékezett vissza. 
Jó iskola is volt az reá nézve; vele született szeretetre- 
méltóságát, mely a társaságban őt kedveltté tette, még- 
inkább kifejtette.
Iskolai pályáját a 48-iki szabadságharc miatt kény­
telen volt félbeszakítani. Mint annyi sok tanúlótársa, ő 
is honvédnek állt. Résztvett a szegedi és temesvári 
ütközetben. 1849. augusztus 19-én Karánsebes mellett 
tette le a fegyvert, honnan fogolyképen Temesvárra vit­
ték. Itt azonban útlevélhez jutott és sok vesződség között 
utazott Sárospatakra. De az ősi fészek üresen állt, a 
tanév nem nyílt meg. Az ott lézengő pár diákot is addig 
zaklatták, míg szétrebbentek. Réthy hazament Barcikára, 
aztán imitt-amott bujdosván, a rémuralom után végre 
visszatért Patakra, hol azonnal egy gimnáziumi osztály 
vezetésével bízták meg. Feladatának emberül megfelelt 
s a mellett a theol. curzust is befejezte. 1851-ben a 
putnoki rektóriát fogadta el, melynek kitöltése után, ugyan­
ott káplán és Hubay Fáinál nevelő lett. Putnokon ismer­
kedett meg a galamb lelkű Ragályi Borbáláival, kit később 
feleségűi vett s vele 17 évig, 6 gyermekkel megáldva, 
a legboldogabb családi életben forrt össze.
Patakról Rimaszombatba, Terhes Sámuel esperes 
mellé ment káplánnak. Innen 1859 ben az aggteleki egy­
házba helyettes-lelkészül rendelték, mely őt a következő 
év tavaszán rendes lelkésznek választotta. A falu kevés­
sel elébb égett le. Még mindig egy kétségbeejtő rom volt. 
Lángbuzgalma és erélye erőt öntött híveibe s a romboló 
elem prédájává lett egyházi épületeket felépíttette.
Aggtelekről négy év múlva Kálosára vitték, ott is 
maradt haláláig. Pihenni nem tudó lelke — kisded egyhá­
zának szűkös anyagi viszonyai mellett is — folyvást alko­
tott, épített. A kevés pénzt megsokszorozta lángbuzgalma 
s kicsiből nagyot teremtett minden aprólekossságra ki­
terjedő és minden takarékoskodni tudó, számító esze. 
Egy második Pythagorás volt, a számok kiváló mestere. 
Mindig számolt, örökké tervezett. Számaiból és terveiből,
— úgyszólván minden jövedelemforrás nélküli, szegény 
egyházában — több parókiális melléképület, egy derék 
iskola, meg egy szép, kis torony, templom épült, paró­
kiája mellett, a kálosai kerek dombon. A mellé temették, 
hogy még holta után is hallja kedves híveinek énekét 
és imádkozását s föl-föl dobogjon rá porladó szíve.
Az egyházmegyén előbb gyámoldai pénztárnokká, 
majd tanácsbíróvá, végűi dékánná választották.
Mindenemű tisztségében maga volt a rend és pontos­
ság példányképe. Derűit kedélyével, szeretetreméltó modo­
rával mindenkit vonzott és lekötelezett. Társaságokban 
kedvelték, barátai ragaszkodtak hozzá, az ifjabb papi 
I nemzedék szeretett bátyját látta benne. A számok mel­
lett közelről érintették lelkét az egyházi tudományos 
mozgalmak, sőt a költészet szebb termékei is. Kedvenc 
j költője volt Szemere Miklós, de Tompa Virágregéit sem 
j olvasgatta nála nagyobb élvezettel senki. Az ártatlan 
; mulatságokat szerette. A tarokk kultuszát tudományos 
! alapon űzte s róla egy oly érdekes történetet állított 
j össze, mely méltó lenne a kiadásra. Diplomát is oszto- 
J  gatott, mint főmatador. Ezt én nem érdeltem ki, de szive 
I szeretetében gyermekeivel együtt osztoztam. Mert teme­
tésére nem mehettem, lelkemet, mint gyászba öltözött 
; fekete hollót, bocsátom útnak, egy cipruszágat adok neki, 
hogy ejtse le sírhalmára. — Have pia anima!
S. Szabó József.
-- ->4SÄ^ .---
KÖZÉLETÜNK.
i
Az alsó-borsodi ev. ref. egyházmegye 
rendkívüli közgyűlése.
Az alsó-borsodi egyházmegye novem. 28-án rendkí­
vüli közgyűlést tartott Miskolczon, Tóth Dániel esperes 
és Bárczay Miklós, mint legidősebb világi tanácsbíró, 
elnöklete alatt.
A gyűlés összehívására az szolgáltatott alkalmat, 
j hogy az egyházmegyei gondnok br. Vay Béla ő excel- 
j lenciája kerületi gondnokká választatott s így állása betöl- 
j téséről kellett gondoskodni. A volt gondnoknak igazán 
: szép és tanúlságos lemondó levele, melyet egészében 
j jegyzőkönyvbe vettek, mint olyat, melyből mindenki lát- 
; hatja a Vay család mostani fejének is igaz kálvinista 
| voltát, melyből mindenki kiolvashatja: minőnek kell 
j lenni az egyházát lélekből szerető református embernek — 
i felolvastatván, az egyházmegyei közgyűlés sajnálatát 
fejezte ki, hogy meg kell válnia oly sok éven át tiszte- 
I lettel környezett világi fejétől, de egyúttal örömét is fejezte 
j ki, hogy a válás olyan körülmények között történik, a 
I melyek ő nagy méltóságát egy magasabb állásba helyez- 
I ték, — egy olyan állásba, a melyben továbbra is vezére 
j lesz nemcsak az alsó-borsodi egyházmegyének, hanem 
az egész tiszáninneni ref. egyházkerületnek is. Az erről 
j szóló jegyzőkönyvet megküldik a volt gondnok úrnak, 
j a megüresedett állásra pedig január 8-ig kell beadni a 
| szavazatokat.
Egy másik lemondó levél is olvastatott, a melyet 
Lengyel Sámuel világi tanácsbíró intézett az espereshez. 
i O is lemond állásáról, mert — úgymond — ideje, hogy 
. a fiatal erők bevonassanak az egyházi ügyekbe s ő, a ki 
! már évek hosszú során részt vett azokban, miután már 
| érzi éveinek terhét, átengedi helyét fiatalabbaknak. E le- 
! mondás egészen váratlan volt, mert Lengyel Sámuelt 
| szinte el sem tudtuk képzelni az egyházmegyében az 
1 egyházi ügyekben való forgolódás nélkül. Megszoktuk
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élénk s tevékeny munkásságban látni a legaprólékosabb 
dolgokban i s ; lelkiismeretessége szinte közmondássá 
vált, — a mi érthető is, mert elve, hogy minden prot. 
embernek oda kell állani egyháza ügyeihez s tehetségéből 
legalább egy részt ráfordítani egyháza dolgaira. S ez az 
elv vezette munkálkodásában mindenkor.
A gyűlés aztán úgy járt el e lemondással szemben, 
a mint eljárni kötelessége volt, t. i.: nem fogadta el azt, 
hanem kéri Lengyel Sámuelt, hogy továbbra is marad­
jon meg az egyházmegye intéző férfiainak sorában. — 
Reményű az egyházmegye, hogy kérését nem utasítja 
vissza a tanácsbíró úr.
Még egy jegyzőkönyv felolvasása képezte a gyűlés 
tárgyát, a melyből megtudtuk, hogy egyházi tanácsbíró­
nak Sólyom Gyula, heő-csabai lelkész választatott meg; 
— továbbá, hogy a másik tanácsbíróságra szűkébe sza­
vazás vált szükségessé, Kerekes József, poroszlói (kapott 
24 szavazatot) s Horváth Bertalan, szederkényi lelkészek j 
(kapott 17 szavazatot) között. Úgy erre, mint a Sólyom 
Gyula megválasztása által megüresedett főjegyzői állásra 
a szavazatokat január 8-ikáig kell az egyházaknak be- 
adniok.
Gyűlés után lelkészértekezleti tanácskozás volt, me­
lyen az esperes úr kifejtette az értekezleteknek szüksé­
ges voltát; kijelölte az irányt, melyben szerinte haladnia 
kellene az értekezletnek ; előadta a módozatokat, melyek 
szerint megvalósítható lenne, a lelkészeknek ilyen úton 
való tömörülése. Hosszas, élénk eszmecsere után kimon­
datott határozatképen, hogy az alsó-borsodi ref. lel­
készek megalakítják a lelkészi értekezletet, — annak 
központjáúl Miskolczot jelölik ki s iránya főleg arra lesz 
fordítva, hogy a gyakorlati életben előfordúló kérdések 
vitattassanak meg. Az alapszabályok elkészítésére egy 
bizottság küldetett ki, a melynek tagjai Tóth Dániel s 
Bárczay Miklós elnöklete alatt: Molnár Bertalan, Sz. 
Király Pál, Nagy Ignác, Makláry Károly, Vattay István 
és Sólyom Gyula.
A közigazgatási bíróság is tartott ülést, a melyen 
két ügyet tárgyalt. Mint érdekeset felemlítjük az egyiket, 
a melynél egy, a politikai közigazgatás élén álló járási 
tisztviselőtől érkezett kérdésre kellett választ adni.
Ez a tisztviselő ugyanis azt kérdezte, hogy K. gy. 
ref. helyettes-lelkész azon kérelme, a mely szerint ő 
vétessék be a K. gy. község virilistáinak sorába s ne 
az, a kit helyettesít, a ki nincs is a községben, a ki tehe­
tetlen is, a ki nem is teljesít adófizetést, mert ő a he­
lyettes fizeti az adót a lelkészi földek után : teljesíthető-e 
vagy nem ? Az egyházmegye közigazgatási bírósága egy­
hangú határozatban kimondotta, hogy a K. gy. h.-lelkész 
kérelme teljesítendő, mert a h. lelkész mindazon jogokat 
s kötelességeket gyakorolja az egyházban, mint a ren­
des lelkész, tehát mint az egyház képviselője, ha kívánja, 
a politikai testületben is szerepelhet, miután a legtöbb 
adófizetők névsorába bejuthatás feltételeit ő teljesíti, tehát 
neki van joga az ezután járó előnyöket is felhasználnia.
K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
Az e r k ö l c s i  é r zés .
(Irta Reichard Zsigmond.)
Ily címmel jelent meg nem rég, egy, a Franklin- 
társulat nyomdája által a legnagyobb ízléssel kiállított, 
94 lapra terjedő bölcsészeti értekezés, melynek egy fe­
jezetét az Akadémiában is bemutatták. E bár nem nagy ter­
jedelmű mű megjelenése örömünkre szolgált, hivatott mun­
kásokban és jóravaló művekben annyira szegény philo- 
losopbiai irodalmunkban és már tárgyánál fogva is na­
gyon felkelthette érdeklődésünket. Mert tárgya : az erkölcsi 
! érzésnek kérdése irodalmunkban egészen új s míg az 
akaratra vonatkozólag néhány évvel ezelőtt élénk eszme­
csere indúlt meg (Öreg János, Szász Béla, Pauer Imre), 
az erkölcsi érzés, elválasztva a vele rokon ethikai pro­
blémáktól, még nem képezte discussió tárgyát. De tartalmá­
ban is önállóságra, eredetiségre, még pedig nem kevesebbre 
törekszik szerző, minthogy az erkölcsi érzésnek az általa 
adott elméletében új alapra fektesse erkölcsi törvényeink­
nek codexét. „A vallás által adott erkölcsi codex — idézi 
Herbert Spencer szavait — hatályból kiveszőben van és 
nagy szerencsétlenség volna az emberiségre, ha annak 
helyét egy más törvénykönyv el nem foglalná és az em­
beriség erkölcsi codex nélkül maradna. Spencer ethikai 
' alapelve azonban nem alkalmas arra, hogy egy erkölcsi 
codex alapjáúl szolgáljon, hanem igenis alkalmas a szerző 
által fejtegetett elv, hogy t. i. az erkölcsös magatartás 
örömet, az erkölcstelen magatartás pedig fájdalmat von 
maga után és ezen öröm vagy fájdalom a cselekvőre ma­
gára is átszármazik.“ (94. lap.)
Szerző tehát az önállóság és eredetiség nagy igé­
nyeivel lép fel ; cáfolja Bain Sándort, Herbert Spencer 
evolutionalis elméletét. Vájjon megfelel-e egyszersmind a 
mi várakozásunknak ?
Készséggel elismerjük, hogy gondolkodása világos 
tiszta, kifejezései világosak, szavakban nem fukar, nehogy 
félre vagy meg ne értessék; elismerjük, hogy hivatást 
: mutat az elvontabb philosophiai gondolkodáshoz, az er­
kölcsi érzésnek azonban túlságosan is nagy objectiv je­
lentőséget tulajdonít. Az érzést az erkölcsiség egyetlen 
és kizárólagos alapelvéűl nem tekinthetjük, szerző tételét 
pedig annál kevésbbé fogadhatjuk el, mert fejtegetései 
nem mentek a tévedésektől.
Szerzőnk az erkölcsi érzés complicált lelki jelenségé­
nek megfejtése végett a physiologiai lélektan azon elvére 
helyezkedik, hogy mindenféle lelki állapotnak meg van a 
maga szervezeti correlativuma. Ha tehát ezen elvhez kö­
vetkezetesek akarunk maradni, akkor „egy nagy jelentő­
ségű, önfeláldozó cselekvény épúgy az emberi szervezet­
ben lefolyó complicált idegfolyamatokkal jár együtt, mint 
a hogy az egyszerű emberi cselekvény egyszerű ideg­
folyamatokkal.“ Ez a fölvétel nem új s ebben szerzőnek 
igaza lehet. Az egyszerű érzeteket és mozgásokat kísérő 
idegfolyamatok keletkezését, okait, lefolyását képesek va­
gyunk megállapítani, de a magasabb lelki jelenségeket 
(akarat, érzés) kisérő idegfolyamatokat a tudománynak 
még eddig nem sikerűit kipuhatolni, nem sikerűit elemeire, 
az egyszerűbbekre visszavezetni. Kérdem most már, vájjon 
megfejtés, magyarázat-e az, mikor azt mondja szerző, 
hogy midőn valamely emberi cselekvést elképzelünk, akkor 
idegrendszerünkön kisebb intensitásu, de hasonló ideg­
folyamatok haladnak végig,. mint a melyek ugyanazon 
cselekvés tényleges véghezvitelekor szervezetünkön végig­
haladnak. Hiszen, ha éreznénk ezeket az idegfolyamatokat 
egészen, nemcsak az izmok feszültségét, hanem az agy­
idegeknek rezgését is; ha tudnánk, hogy minők ezek! 
Azonban az agy idegeit vezető pályáknak elágazása még 
nem ismeretes annyira, hogy erre új elméletet lehetne 
alapítani. Az ismeretesből szoktunk az ismeretlenre követ­
keztetni, szerző pedig az ismeretlen s általa nem fejte­
getett idegfolyamatokból akarná a complicáltabb lelki álla­
potokat megfejteni. Szóval, ez a fölvétel magában véve 
lehet helyes, de szerzőnél ebből vajmi kevés következik 
tárgyára nézve s így az erkölcsi érzésre vonatkozó eddigi 
ismereteinket semmivel sem gyarapítja.
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Az erkölcsi érzés a sympathiának magasabb formája. 
Szerző is — egész helyesen — művének első fejezetében az j 
utánzásból és sympathiából magyarázza az erkölcsi érzést. , 
Az utánzás és a sympathia alapja ugyanaz t. i., hogy I 
a mint valamely cselekvény elképzelése kisebb intensitásu, 
de hasonló idegfolyamatokkal jár, mint azon cselekvés 
tényleges véghezvitele: úgy valamely érzelem elképzelése 
is kisebb intensitású, de szintén hasonló idogfolyamatokkal 
jár, mint azon érzelemnek a szervezeten való tényleges 
keresztűlbaladása- Tehát az erősebb elképzelés folytán 
támadt idegfolyamat kedvező körülmények között cselek­
véseket (sírás, nevetés, lovaglómozdulatok) és érzelmeket 
(öröm, fájdalom) létesít. — Mások cselekedeteinek elkép­
zelése folytán támad tehát az utánzás, lelki állapotainak 
elképzelése folytán a sympathia, hogy búsulunk és örü­
lünk velük.
Mindenesetre ez így tetszetős s egyszerű magyará­
zatnak látszik. Azonban szerző azt hiszi, hogy bármely 
cselekvést és érzelmet egyformán hajlandók vagyunk el­
képzelni, a mi a Bain symphatia-elméletének cáfolatából 
tűnik ki. Igaza van annyiban Bainnel szemben, hogy az 
utánzás nemcsak az akaratos cselekvényekre vonatkoz- 
hatik, hanem utánzunk akarat nélkül véghezvitt cselek­
véseket is, mint p. o. az ásítás. Azután az utánzás is 
lehet akaratlan (öntudatlan) vagy akaratos. De a mit ezután 
mond Bain, az utánzás keletkezésére nézve, hogy t. i. 
a mozgások véghezvitele az associatio útján azon moz­
gások látásához vagy képzetéhez csatlakozik — az egészen 
helyes. Szerző, mikor Baint cáfolja, feledni látszik, — 
hogy ő az idézett helyen az utánzás és sympathia kelet- j 
kezésének s nem a már kifejlett utánzási képesség és 
symhapathia jelenségeinek magyarázatával foglalkozik. 
„A gyermek spontán módon csukja be kezét, a kéz be- 
csukása hatással van a szemlélő szemre és elegendő is­
métlés folytán a kéz becsukásának képzete elég arra, hogy 
a mozgást maga után vonja. Azaz, a más ember által 
történő kézbecsukás felidézi azon lelki állapotot, melyben 
az illető cselekvény maga az észlelő által vitetett véghez 
és ha a kívánság is közbejön, bizonyos mozgások meg­
kezdődnek.“
Igazat kell adnunk Bainnek, hogy a mozgások előbb 
spontán módon jönnek létre s a mozgás a szervezetben 
összegyűlt energiának természetes felhasználásával jár 
együtt. S miután ez örömmel jár, a gyermek szívesen 
mozog akkor is, mikor testi ingerek, szükségletek (éhség 
stb.) nem késztetik arra s mivel még nála belső értelmi 
és érzelmi mothumok gyéren fordúlnak elő, tehát hiányoz­
ván nála az initiativa, a complicáltabb mozgásokat egy­
szerűen utánozza. Bizony csakis oly cselekvéseket utá­
nozhatunk, melyekre nézve nemcsak a képesség, a hajlam 
megvan, hanem a melyeket, vagy a melyhez hasonlókat 
már magunktól is véghez vittünk. A példa, mit szerző 
felhoz, nem bizonyít mellette, hogy t. i. ha a gyermek 
először lát valakit szivarozni, már érezheti a vágyat, a szi­
varzás utánzására és száját és kezeit úgy kezdi moz­
gatni, mintha szivarozna. Igen, de a gyermek ezen száj- 
és kézmozdulatokat már véghez vitte s így ismeri, hisz 
anyja emlője nagyon hasonlít a szivar végéhez, tehát 
szájmozdúlatokat képes kézmozdúlatokkal combinálni.
Még inkább áll ez a sympathiára nézve. Valamely 
lélekállapotot csak akkor vagyunk képesek elképzelni, ha 
az már szervezetünkön végig haladt. Előbb magunknak 
kellett örömünknek és fájdalmunknak lenni, hogy mások 
örömét és fájdalmát elképzelhessük. Ha nem lett volna 
az elképzelt örömhöz már hasonló fajta örömünk, nem 
volnánk kepesek azt elképzelni. Hisz a képzelet nem 
egyéb, mint alakító emlékező tehetség
A kettőnek, a sympathia és utánzás folyamatainak
egymáshoz való viszonyát sem helyesen fogja fel — néze­
tünk szerint — szerző s erre nézve nem szerencsésen 
cáfolja Baint.
„A sympathia és utánzás jelenségeinek helyes elem­
zése e szempontból épen azt mutatja, hogy az utánzás 
a sympathiánál befejezettebb folyamatot kepez és hogy 
ott, a hol a sympathia és utánzás együtt nyilvánulnak, 
mint pl. mikor a sírokkal sírunk, vagy a lelkesűlőkkel 
lelkesülünk, a lelki folyamat az érzelem átérzésével kez­
dődik és ebből megy át a cselekvények utánzására.“
Ebből az következnék, hogy a mint a gyermek vagy 
műveletlen egyén képes bármely cselekvényt elképzelni s 
utánozni, úgy képes bármely lelki állapotot is elképzelni s 
utánozni. A gyermek és műveletlen nem bír ily érzékeny 
képzelődéssel és fejlett idegrendszerrel, hogy az elképzelés 
idegfolyamatokat volna képes szervezetében kelteni.
Keletkezésükre és kifejlődésükre nézve, az utánzást 
és sympathiát nem lehet egy kalap alá venni. Bainnek 
igaza van, hogy az utánzás megelőzi a sympathiát s 
annak ez befejezettebb folyamata.
A sympathia azon a fokon, melyen szerző tekinti, 
sok tapasztalás és hosszú értelmi és szervezeti fejlődés 
eredménye s a kiknek nincs elég tapasztalatuk, kiknél 
hiányzik ama fejlődés, azok igen kevés és szűkkörű kép­
zelődéssel és sympathiával bírnak, mint a gyermekek és 
vad népek. Míg a látott cselekvényeknek utánzása ezeknél 
is feltalálható. A sympathia a korral, a képzetek és ta­
pasztalatok szaporodásával bővül, erősödik és szélesebb 
körűvé lesz, míg az utánzás hova-tovább a korral mind­
inkább apad, mint a cselekedetek forrása.
Mikor a sírókkal sírunk, a lelkesűlőkkel lelkesülünk, 
a lelki folyamat igaz, hogy az érzelem átérzésével kez­
dődik, de a mit szerző példának felhoz, a sírás már nem 
a cselekvény utánzása, hanem a fájdalomnak egyszerű 
kitörése. Hisz szerző is elismeri, hogy minden intensivebb 
érzelemnél, akár örömnél, akár fájdalomnál tapasztaljuk, 
hogy tendentiával bírnak mozgásokban nyilvánúlni (71.1.).
Hogy az utánzás megelőzi a sympathia kifejlődését, 
és hogy a sympathia képez befejezettebb folyamatot az 
utánzásnál, bizonyítja a physiologiai phsychologiának azon 
általános eredménye is, hogy a lélekben a legelső jelen­
ség a spontán mozgás, mely rnár a foetus állapotban 
meg van, míg az érzelem, (kedv és kedvetlenség, jól- és 
rosszúllét érzelme) csak később lép fel.
Dr. Székely György.
(Folyt, köv.)
--------—
IRODALOM.
* Dr. Masznyik Endre „Pál apostol élete és levelei“
című művéből megjelent már a II. rész első füzete (az 
egész mű XI, XII. füzete) s az apostolnak a thessaloni- 
kaiakhoz írott első levelével foglalkozik. Dr. M. E. hite­
lesnek fogadja el e levelet s a szükséges előzmények 
után polemizál Baurral és elvtársaival, majd felosztja és 
magyarázza is a felvett levelet. Modora ugyanaz, a. mi 
az I. részben, de itt már elengednénk valamit a szerző­
nek szinte keresett népszerűségéből s késedelmeskedő 
modorából, vagyis sajátszeiű modorosságából, hogy ne 
mondjuk szószaporitó tulajdonságából, a mire őt — szí­
vesen elismerjük — a mennél nagyobb világosságra való 
j igyekezet vezérli. Nem látunk ez első füzetben két dol­
got, a mit látni szeretnénk. 1 -szőr az azokkal való polé­
miát, a kik e levelet a galatákhoz írott levélnél későbbi­
nek tartják; 2-szor a magyar írók fölemlítését. Pedig, ha
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egy szép sorozat német íróval áll elő a szerző a thessa- 
lonikai 1-ső levél hitelességének igazolására, akkor a ma­
gyarok közűi is beszúrhatta volna a sorozat végére azt az 
egy párt, a ki arra magának érdemet szerzett; p. o. a 
Barany-Sartorius-féle új szövetség szerzőinek, Keresztes 
Józsefnek stb. nézetét, a kik — így vagy úgy — de a 
szerzőség kérdésében elvégre szintén állást foglaltak, va­
lamint Varga István és egynémely dogmatika írónk is 
belekerülhettek volna a sorozatba. Lehet, sőt bizonyosnak 
vehető, hogy a szerző utólagosan fog a mi irodalmunkra 
hivatkozni s a magunk embereivel elszámolni. A kettős 
füzet ára 60 kr. Apró kifogásaink mellett a legszíveseb­
ben ajánljuk azt, mint nálunk igazán hézagpótló művet. 
Pozsonyban jelenik meg s a szerző sajátja.
* A biblia női alakjai. Kenessey Béla, ev. ref. theol. 
akadémia ny. r. tanár. Budapest. Kiadja Hornyánszky Viktor. 
A Jones Mari képe mellé olyan igen odaillik ez a Kenessey 
műve. A lélek, a mely szülte, ugyanaz, mint ama másiké, 
a célja is egészen csak az. Áthatni, újra teremteni a bete­
geskedő társad úmat az isten-ige erejével s megitatni a 
hiúság bálványni felé hajló női szíveket az élő vizek for­
rásaiból és általok diadalmaskodni a kor tévedésein, kevély 
bölcsesógén, eszményeket tipró anyagiasságán — szép és 
felséges feladat. Kenessey nem első, nem is utolsó azok 
kő. ott. a kik e feladatért a biblia női alakjainak rokonszen­
ves rajzaival kívántak szolgálni. Külföldön sokan, nálunk is 
többen, kivált pedig a mi lantos és bibliás költőnk, Tompa 
Mihály itatgatták már a szorajúhozó lelkeket ebből a ki­
apadhatatlan kútfőből és különösen Tompa az ő „01ajág“-ában, 
szinte felülmúlhatatlan művésziességgel rajzolta meg és cso­
portosította a legkiválóbb bibliai nők képeit. Kenesseyt 
magát is nem kis mértékben inspirálta Tompa, a kinél 
azonban ő többet adott és részletesebben, sőt másféle sor 
rendben és csoportosítással. Tompa imakönyvbe foglalta az 
ő női arcképeit, annak mintegy kiegészítő részlete gyanánt 
s úgy állította egymás mellé a különböző jellemeket, hogy 
azok a rokonság és ellentét váltakozó szíupompájával vonják 
s kötik magukhoz az olvasót és szinte izgatják annak a 
mélység és magasság közt meghurcolt lelkét. Kenessey a 
hagyományos sorrendhez ragaszkodik s ilyen egymásutánban 
szedi gyöngyfűzórbe az élet könyvének vonzó és eltaszító 
női képeit, úgy azonban, hogy ő sem mulasztj t el ott, a 
hol épen kezére esik, az ellentétek szembeállítását a „fehér 
liliom“ mellett az „útszéli pipacs“ felett való megütődését. 
Tompa női arcképei csak nehány lapot foglalnak el az ő 
örök szépségű Olajágából, a Kenessey női alakjai 230 lapra 
terjednek, a mely lapokból egy részt a szöveg közé nyo­
mott, többnyire csinos és a hatást nsgyban fokozó illustra- 
ciok foglalnak el. Természetes, hogy e terjedelem mellett 
sem találjuk itt a biblia valamennyi női alakját, nem még 
a Tompa által megónekelt Támárót sem, a mi azonban nem 
csökkenti a műnek sem teljességét, sem valódi becsét. Két­
ségtelen, hogy Kenessey — a mint előszava kellemesen iga­
zolja — „szívbéli szent buzgósággal“ s az előtte lebegő cél 
fontosságának tiszta tudatában készítette művét s gyakran 
csekély adatokból igazán csak egy pár töredékes vonásból 
ügyesen alkot egész képeket és állít elő jellemeket az ol­
vasónak nem kis gyönyörűségére. A szakértő szerem meg­
akad ugyan egy némely adatnak sajátos magyarázatán s 
bizonyos jellemek kidomborításán, de a kevésbbé avatot­
taknak nincs min megütközniük, azok élvezhetnek, gyönyör­
ködhetnek s kételkedés és gáncs nélkül idomúihatnak a 
rajzolt alakok után. Egy némelyikünk elengedne talán valamit 
a mű moralizáló részleteiből s szívesebben élvezné a jellem- 
képeket a szerző prédikátori toldásai nélkül; a másikunk — 
mint Szabó Aladár is — összezavarva látja a Máriák képét, 
holott ez alakok tisztázására a szerző nagy fáradságot for­
dított. Ismét egy némelyikünk kifogásolni valót talál a
Sulamith képében s összebonyolítva látja ott a pásztorfiút a 
pásztorleánynyal, a mennyiben Kenessey az ezek szájába 
adott dicséreteket egymással tényleg felcseréli s ilyenraódon 
aztán az egész Sulamithot is bibliaellenesen alkotja meg, 
elnevezvén azt félénk teremtésnek, gyermeteg pásztorleány­
nak, holott az képes dacolni egy fejedelem szerelmi szen­
vedélyével, környezetének csábításaival s pajkosan kacagja 
ki — már túl a veszélyen — a felsült Salamont, a ki maga 
is olyannak látta a bűbájos vadvirágot mint egy rettenetes 
zászlós tábort. Be az apró gáncsok elmosódnak a könyv 
általános érdeme és értéke mellett s könnyen tárgytalanokká 
tehetők a mű második kiadásánál, a melyet, hogy érjen 
meg mielőbb, a nemes inteutióórt, a mely létrehozta, minden 
bibliaszerető embernek kívánnia és munkálnia kell. Mikor 
a lélek emberét tisztelettel köszöntjük e műben és e műért, 
helyre kell igazítanunk Szabó Aladárnak azt az állítását ( »Pro­
testáns“ 42. sz.) mintha Abigailt is Kenessey vonta volna 
elő a bibliai homályból. 0 nem, már Tompa igéző képet 
rajzolt e nőről, a bolond ember szép és okos feleségéről. 
Abban azonban teljesen egyek vagyunk Sz.-Á,-ral, hogy kí­
vánjuk Kenessey tői mi is a biblia férfialakjainak a nőiekóhez 
hasonló, lelkes gyűjteményét, Isten segítse ő t! A mű ára 
csinos vászonkötósben 1 frt 50 kr. A műveltebb osztály nőinek 
kedves ajándékkönyv, a haszna pedig az anyaszentegyház 
szempontjából is kiszámíthatatlan lehet. Azért hát meg ne 
restüljenek az első sorban érdekeltek annak terjesztésében.
* A Magyar Nemzet Története, melynek kiadására 
az Atheneum irodalmi és nyomdai részvény-társaság vál­
lalkozott egyike lesz — mint beosztásából s az eddig 
megjelent két füzetből következtetni lehet a legnagyobb 
szabású magyar tudományos műveknek. Az egész munka 
10 nagy nyolcadrét alakú vaskos kötetre van tervezve, 
melyet hetenként megjelenő 200 füzetben ad ki a társú- 
lat. Egységes szerkesztését Szilágyi Sándor ismert nevű 
történészünk vállalta magára. Munkatársai Vaszary Kolos, 
Fröchlich R., Ruzsinszky Bálint, Nagy Géza, Marczali 
Henrik, Pór Antal, Fejérpataki László, Schönherr Gyula, 
Czobor Béla, Fraknóy Vilmos, Károlyi Árpád, Angyal 
Dávid, Thaly Kálmán, Ballagi Géza és Jókai Mór. A 
mű több ezerre menő illusztrációval, színes képmellék­
letekkel, szövegképekkel, térképekkel, facisimilékkel lesz 
ellátva. A'- eddig megjelent két füzettel Marczali Henrik 
kezdi meg a „vezérek korá“-t tárgyaló első kötetet. A 
füzethez 4 műmelléklet van csatolva. Az első a Magyar 
Nemzeti Múzeumban levő ősmagyar régiségeket tüntet 
föl, a második Vágó Pálnak „A Magyarok Kiew előtt“ 
című festményét, a harmadik a „Szent-galleni Codex“ 
egy lapjának hasonmását, a negyedik „Kelta fegyvere­
ket“ a Nemzeti Múzeumból. Előfizetés negyedévre (12 
füzetre) 3 frt 60 kr. Egy füzet ára 30 kr. Ajánljuk mind­
azoknak, a kiknek e nagy művet megszerezni módjuk­
ban áll.
-- ------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A felekezeti és községi tanárok nyugdíjintézete,
mint értesülünk, a jövő 1895. év elején mindenesetre 
megkezdi működését. A fentartó testületek legközelebb 
már meg fogják kapni a miniszteri felhívást a végleges 
nyilatkozat tételére s az egyes intézeteknél alkalmazott, 
nyugdíjra jogosúlt tanárokra vonatkozó adatok beküldé­
sére.
— Az ev. **ef. középiskolák államsegélye az 1895. 
évre a következőleg van megállapítva: Nagy-Körös 2000 
frt évi segély; Csurgó 10600 frt évi és 4000 építési se-
j gély ;  Miskolc 1000Ö évi és 4000 építési;  Székely- Udvar-
' hely 2000 évi; Zilah 11000 évi; Szászváros 10000 évi
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és 5000 építési; Sepsi-Szentgyörgy 12000 évi, 12000 épí­
tési; M.-Sziget 10000 évi; Mező-Túr 3000 évi; Kis Új- 
Szállás 90Ö0 évi és 5000 beruházási segély, Szatmár 
3000 évi; H.-M.-Vásárhely 3000 évi és 15000 építési; 
Pápa 8000 évi és 5000 építési; Halas 7000 építési; Nagy- 
Enyed 3000; Rimaszombat 11000 frt évi segélyt. Össze­
sen 169,600 forint.
— A katholikus autonómia sürgetőit érdekes nyilat­
kozattal lepte meg br. Eötvös miniszter múlt hó 21-ikén 
a Polonyi interpellatiojára adott válaszában. Kijelentette 
nevezetesen, hogy a püspöki kar az önkormányzat ügyé­
ben kiküldött vegyes bizottság háta megett gyűlésezett 
és a hercegprímás útján egy emlékiratot terjesztett a 
király elé, melyben azt kéri, hogy az előkészítő-bizottság 
jegyzőkönyveit ne hagyja jóvá. Ez a leleplezés annyira 
megbotránkoztatta a kath. képviselőket, hogy még Polónyi 
is úgy nyilatkozott, hogy ilyen dolog csak Magyarország 
mai püspöki karától várható.
—• A sárospataki főiskola Vili. osztálybeli tanulói 
tanulmányútra voltak múlt hó 21-én. Három tanár veze­
tése alatt megtekintették a szerencsi cukorgyárat, hol az 
igazgatóság részéről a legnagyobb előzékenységgel fogad­
tattak. A gimnáziumi tanári kar az igazgatóság szívessé­
géért jegyzőkönyvileg mondott köszönetét.
— Az egyházpolitikai törvényjavaslatok szentesíté­
sét kérelmezte Wekerle miniszterelnök ő Felségétől leg­
közelebbi bécsi útja alkalmával. Utazása eredményéről 
múlt hó 27-én nyilatkozott a szabadelvű párt értekezletén 
s kijelentette, hogy felhatalmazást nyert, hogy nyilvános­
ságra hozhassa, miszerint ő Felsége a már elfogadott 
egyházpolitikai javaslatokat a mostani kabinetnek szente­
síteni fogja.
— A balsai egyház örömünnepe. Folyó hó 25-én 
lélekemelő, magasztos ünnepélyt rendezett balsai kisded 
egyházunk. Már pár évvel renoválta tűz által megrongált 
templomát és tornyát s az őszön pedig új orgonát készít­
tetett. Ebből az alkalomból, hogy ez az orgona átadas­
sák a közhasználatnak, rendezte a kevés lelket számláló, 
de nagy tettekre képes egyház azt az ünnepélyt, a mely­
nek csupán egyszerű krónikása akarok lenni. A kicsiny, 
de a kor igényeit teljesen kielégítő templom már egészen 
megtelt a hívők seregével, a mikor Lukács Ödön esperes 
vezetése alatt az a nehány szomszéd pap és világi érdek­
lődő abba belépett. Gyülekezeti, majd az egyháztagokból 
alakult énekkar meglehetős éneke után Lukács Ödön 
lépett a szószékre s remek alkalmi imája után Kolosé 3. 
16 felett tartott egyházi beszédet, a melynek tárgya az 
volt, hogy csak annak a vallásnak van jövője, a melynek 
kebelében a hit, tudomány, művészet karöltve já rnak; ha 
hit hatja át imádságunkat, tudomány teszi erőssé igehir­
detésünket; ha művészet nyilatkozik templomi éneklésünk­
ben. Igazán nagy az embernek lelki gyönyörűsége, ha 
ilyet hall és lát. Az áldást esdő záróima után Ivánka 
Zoltán hadházi orgonista ujjai alatt megszólalt az orgona.
A művész-kezek varázshangokat csaltak ki abból Majd 
Korocz József olvasta fel egyháza történetét, fényesen iga- i 
zolva azt, hogy a lelkesűltség s az egyház igaz szeretete \ 
nagy dolgokra képes. íme, ez az egyházközség 1868 óta 
kétszer lett a tűzvész áldozatává s egyszer úgy a két eset 
közűi, hogy csak az egyház egy tagjának maradt meg a 
háza és belsősége. Templom, iskola, papi és tanítói laká­
sok mind csak füstölgő romok voltak. íme, e csapások 
dacára ma is él és virágzik és életrevalóságát fényesen 
igazolja az, hogy egy Veres János nevű 70 éves ember,
a falunak első gazdája, egy másik öreg barátjával húza- 
mosabb ideig teljesítettek kézi szolgálatot a toronyépítés
alkalmával: hordtak követ, téglát. Éhez nem kell kom­
mentár. Ilyen és ehez hasonló dolgokat tartalmazó törté­
net elolvasása után Veres János paszabi lelkész és Farkas 
György berceli segédlelkész osztottak úrvacsorát s az 
ünnepélyt az egyházközség áltál adott közebéd s este 
táncmulatság fejezte be. k. s.
— A sárospataki theol. akad. ifjúsága folyó hó 9 én, 
a főiskolai imateremben Gusztáv Adolf-ünnepélyt tart. 
Műsora: Megnyitó a szakelnöktől, felolvasások Bertók B. 
és Rohoska J -tői, alkalmi óda s karénekek.
— Az ibrányi ev. ref. egyház folyó hó 11 -én, épít­
kezési pénztára javára, templom- és iskola-építési ünne­
pélyt rendez. Szállásról gondoskodva van.
Pályázat
A sárospataki ev. ref. főiskolában a folyó 1894/5 
iskolai évben megüresedett két alapítványi ösztöndíjra 
pályázat hirdettetik.
t. A Mesko-féle ösztöndíj évi javadalma 100 írt. 
Pályázhatnak reá mindazon gimnáziumi- és akadémiai 
tanulók, a kiknek általános jeles osztályzatú bizonyít­
ványuk van. Az általános jeles osztályzat úgy értendő 
hogy a pályázónak egy jó kivételével az összes tantár­
gyakból jeles osztályzatának kell lennie. A ki az ösztön­
díjat megnyerte, — az, az előbbi feltétel megtartása 
mellett, azt iskolai pályájának bevégzéséig élvezheti, de 
folyamodványát minden év junius havában az igazgató- 
tanács előtt megújítani köteles. Megjegyeztetik az is, 
hogy az ösztöndíjat élvező, másnemű iskolai jótéteményt 
(tandíjmentesség, tápintézet) nem élvezhet.
2. A Horváth Mária-féle ösztöndíj, évi javadalma 
200 frt. Pályázhatnak a pálóczi Horváth családdal fi- és 
nöágon rokonságban levők; megjegyeztetvén, hogy a 
fiágon valóknak elsőbbség biztosíttatik. A pálóczi Hor­
váth családdal való rokonság hitelesített családi leszár­
mazási táblázattal igazolandó.
Mindkét ösztöndíj az igazgató-tanács, 1895. január 
havi ülésében Ítéltetik ugyan oda, de a 100 és 200 frt 
az 1894 5 iskolai évre egészben folyóvá tétetik.
A kérvényeket 1895. január to-ig, a nagytiszteletű 
igazgató-tanácshoz címezve a közigazgatói hivatalba 
kell beküldeni. — Sárospatak, 1894. november 15.
Dr. Finkey József, k ö z i g a z g a t ó .
Hirdetmény.
A sárospataki ev. ref. főiskola györgytarlói tagbirtokán 
tervezett s szabályszerűen engedélyezett belvízlevezető 
csatornák és árkok elkészítése, illetőleg a meglévő csa­
tornák és árkok mélyítése, nyilvános árlejtés útján vállal­
kozónak adatik ki. A földmunkálat az V. kér. kultur- 
mérnökség által készített előméreti terv szerint 1676131/100 
köbmétert tesz s a zsilip-küszöb leszállítása, új zsilip 
építése s a szükséges hidak felállításával együtt. 3196 frt 
4 krra van előirányozva.
Az árlejtés határideje 1894. december 12-én d. e. 9 
óra, mely határidőig 319 frt 64 kr. bánatpénzzel ellátott 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak. Ily összeg teendő le bánat­
pénzül a szóbeli ajánlatnál is.
A részletes föltételek és tervek alúlírott jogigazgató­
tónál megtekinthetők. — Sárospatak 1894. november 25.
Debreceni Bertalan, főiskolai jogigazgató.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 50. szám. Sárospatak, 1894. december 10.
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Előfizetési díj:
H ely b e n  és  v i d é k r e  po s ta i  
s zé tkü ld ésse l,  e g é s z  évre  
5 fr t ,  fé lév re  2 f r t  50  kr . 
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
A SÁ R O SPA T A K I IR O D A L M I KÖR K Ö Z L O iY E .
Hirdetések dija:
E g é s z  o l d a l  8 f r t ,  f é l  
o l d a l  4 f rt ,  n e g y e d r é s z ­
o l d a l  2 f r t .
E z e n k ív ü l  b é l y e g d í j  30 kr .
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— MEGJELEN MI NDEN H É T F Ő N . —
T A R T A L O M :  »Gusztáv Adolf.« — »Gusztáv Adolf emlékezete.« Janka Károly. — »Ev. ref. vallás-tanítás a népiskolában « Réz László. — 
.A  mai psychologia álláspontja.« T)r. llácz Lajos. — »Az erkölcsi érzés.« Dr. Székely György. — »Irodalom.« — »Vegyes 
közlemények.«
A protestantizmus a maga XYI. századbeli hódításai­
val összetépte a r. kath. egyház „megbonthatatlan“ 
egységét s megrázta azt a szikla-alapot, a melyre az 
ügyesen számító emberi önzés, a názáreti Jézus nevé­
ben, a pápai mindenhatóság fellegvárat építette.
Az egyéni önállóság felébresztésével a nemzeti 
függetlenség eszméjét is életre keltvén, az egyházi 
abszolutizmus mellett kihívta maga ellen a világi zsar­
nokság gyűlöletét is s e két rokon hatalmasságnak 
véd- és dac-szövetsége csakhamar megszülte és nagyra 
növelte az ellenreformációt.
Loyola elszánt katonái a pápai áldás aegise alatt 
vetették magokat a még fiatal prot. egyház védfalaira 
s minden emberi gyengeség mesteri kizsákmányolásá­
val hatalmasan fogyasztották annak még szervezetlen 
hadseregét. Nyomukban jártak az erőszak fegyvereivel 
az Albák, a II. Fülöpök, a Rudolfok és Barbiánók s meg­
ismétlődött a Trajánok és Deciusok véres időszaka s 
diadalát ülte itt-ott az a pogány császári elv is, a 
mely szerint csak egy vallású birodalom lehet nagy, 
erős és megdönthetetlen.
A spanyol-inq risitió, a párisi vérmenyegző, aBasták 
mészárlása, mind alkalmas eszközöknek bizonyultak 
— Rómában is ilyenek gyanánt ünnepeltettek — a 
protestantizmus kiirtására.
Az volt a jól kifőzött boszú-terv, hogy a reformá­
ció szülőföldjét körülövezik a protestantizmustól kitisz­
tított kath. tartományokkal s ez áttörhetetlennek gon­
dolt gyűrű összébb-összébb vonása folytán, saját vérébe 
fojtják be a német protestantizmust, s ezzel az iszonyú 
drámának hosszú időre vége szakad.
E bosszú-terv egyik részlete volt a protestáns 
Svédországnak katholikussá tétele is — a gyűrűnek 
és a sikernek teljességéért.
A Jézus-rend merész katonái mihamar feltűntek e 
szépen fejlődő s csak imént függetlenített kis ország­
ban is és a nemes Wasa-ház feiedelmi sariadékait
; meg-megkinálgatták a testvéri gyűlölködés méreg-borá­
val s úgy látszott, hogy kezökbe jutott Svédország 
1 jövendőjének kúlcsa. — De csak látszott! — A tőrbe 
csalt kiváltságos osztály, a gondolkozni tudó nép, s 
maga a fejedelmi ház is elég korán észrevette még 
az akna-munka hamis irányát és megemlékezett a 
dynastia alkotójának végrendeletszerű intelméről is, a 
mely szerint Svédország önállóságát csak a protestan­
tizmusból kiáradó szabadságszeretet, egyenlőségi és 
függetlenségi vágy mentheti meg és biztosíthatja.
Örök szerencse az európai protestantizmusra és a 
közszabadság szent ügyére nézve, hogy Wása Gusztáv 
messzelátó lelke így jelölte meg a svéd nemzet jöven­
dőjének útját és hogy IX. Károly, a dynastia hagyo­
mányának hű letéteményese, még az ólálkodó vesze­
delem első perceiben ki tudta szabadítani nemzetét a 
í  jezsuita befolyás sorvasztó hatalma alól!
A  svéd protestantizmus esetleges elbukása a ki­
számíthatatlan szenvedéseknek egész özönét árasztotta 
volna az európai reformáció híveire s a pápai és csá­
szári zsarnokság egyesített vas-igájába görbesztette 
volna északi Németországot is, s megállította volna 
legműveltebb földrészünket a szellemi haladás útján.
De nem úgy történt! Nem történhetett úgy, mert 
az Isten lelke őrködött a világesemények folyása felett 
s IX. Károlynak 1594 . december 9-én fia született, a 
kinek az volt jövendőjéül feljegyezve, hogy az elsöp­
réssel fenyegetett európai protestantizmusnak megvál- 
! tója legyen.
A gyermek neve G usztáv A d o l f  lett.
Ennek az Istentől nagyra hívatott hős királynak 
nevét imádságába foglalja e napokban minden protes­
táns, & ki tud valamit a múltak viharos történeteiből.
Ó ezek a történetek!
A mire Rómában tudva lön, hogy a Loyola had­
seregének svédországi hadjárata megaláztatással vég­
ződött, — a szent szék s szövetségesei gyorsítani igye­
keztek a németországi protestantizmus elbuktatását.
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II. Ferdinand császár, a magyar koronának is örö­
köse, a jezsuiták nagy reményű növendéke, megesküdt 
a lorettói szűz Mária képe előtt 1597-ben, hogy orszá­
gaiból ki fogja irtani a protestantizmust és mestereinek 
szellemében hozzá is fogott a királyi munkához. Az 
apa — mint a mesebeli Saturnus — enni, pusztítani 
kezdte saját gyermekeit, alattvalóit.
A cseh-morva rendek nyögték már zsarnoki kényét 
a mi -  hiszen tudjuk — szülőjévé vált az u. n. 
30 éves háborúnak, mely két táborra osztotta Közép- 
Európa népeit s ,.protestáns unió“ és kathólikus liga“ 
nevek alatt tüzelte egymásra az egy Istennek fiait és 
leányait a római szent szék örök gyalázatára.
Gusztáv Adolf, a svédek ifjú királya bús szívvel 
nézte a magas északról azt az embertelen harcot, a minek 
célja a protestantizmus kipusztítása volt. Lengyel, dán, 
orosz kötötte le otthon hősi erejét, nem repülhetett az 
Isten ügyének oltalmazására — egy ideig.
De nem késett soká! A mint leszámolt otthon 
fondor elleneivel és nemzetének óriási — de önként 
hozott áldozatai mellett —■ biztosította országának füg­
getlenségét: s abban a protestantizmus békés fejlődését; 
kész volt indúlni keblének hívó szavára, hogy mint az 
isteni igazságszolgáltatás fegyvere, megállítsa a katho- 
likus liga diadalmenetét.
Otthon nagy, dicső, szeretett, sőt csodálásig tisz­
telt neve volt m á r; a szomszéd államok irigyelve lát­
ták hatalma növekedését s bölcseségének, alkotó szel­
lemének fényes műveit; sőt bejutott híre a németor­
szági véres tusák vad zajába is s a „hó király“ megmoz­
dulásának hallattára zavar támadt a győzelemittas liga 
féktelen soraiban.
1629-ben, birodalmi tanácsának s nemesen érző 
jó népének beleegyezésével határozta el magát a kath. 
liga ellen folytatandó háborúra s 1630. május 19-én 
búcsúzott el szeretett nemzetétől — reménynyel a 
győzelemre, de sejtelmével annak, hogy nemzetét nem 
látja többé.
„Szorongatott szomszédaink segélyre hívnak, minde­
nek előtt elnyomott hitrokonaink szabadításra várnak a i 
pápai igától, a mi hisszük, hogy Isten kegyelméből meg j 
is lesz“ —- mondotta ő egyebek közt nagy lélekre valló j 
búcsúbeszédében, a mely végűi imádsággá magaszto- 
súlt. 1630. május 30-án hajóra szált s népe ezreinek 
áldása között megindult végzetes útjára.
Irigység, kishitűség, kicsinylő fel sem vevés nem 
zavarták meg a nagy célok emberét, a ki fegyelmezett 
hadseregével, az igazság győzedelmébe vetett hitével, 
hadvezéri fényes tehetségével, merészségével, mint 
valami mesebeli hős írta be nevét az európai protes­
tantizmus történetébe s félelmetes nagysággá emelke­
dett azok előtt a győzhetetleneknek tetsző hadvezérek 
előtt is, a kiket elkényeztetett már szerencséjük s az 
emberek hízelkedő hódolata.
A merre diadalmas zászlóit meghordozta, ott első 
dolga volt eltiport hitsorsosainak jogaikba való vissza­
helyezése, a rend, békesség helyreállítása. A szabad­
ságot vesztett, vagy zsoldos hadak által elsanyart nép 
mindenütt megváltóként üdvözölte s a kik imént még 
tolakodónak bélyegezték, mohón keresték barátságát s 
örömmel állottak lobogói alá, a melyeket nem szenyezett 
gyarló emberi érdek, nem hiú dicsvágy, hanem tiszták 
maradtak, mint a svéd bércek hava s mint Gusztáv 
Adolf kristály-jelleme.
Fegyelmezettebb hadsereg soha nem küzdött szen- 
tebb czélokért, mint a Gusztáv Adolfé. A kath. liga 
szörnyű kegyetlenséggel dúlta fel a vidékeket, a melye­
ken bérelt hadai átzúdúltak, mint a fergeteg; a Gusztáv
Adolf seregeinek nyomában áldás fakadt és hozsánna 
zendűlt ég felé.
„Csatájok a védelmezett nép-jog csatája volt.“
Tylli elpusztította Magdeburgot, mert az protes­
táns volt és nem akart önként hódolni hóhérainak. 
Gusztáv Adolf békejobbot nyújtott a r. kathólikus hí­
veknek is, mert nagy szíve azokban is az embert látta 
és becsülte és nem a gyűlölködő felekezetet.
Szerencséjének délpontján gyanút tápláltak ellene 
egy némely fegyver-szövetségesei is s mások császár­
sággal kívánták megvenni a lelkét, mint a kísértő haj­
dan a názáreti Jézust; de ő elutasította a gyanút is, 
a hízelkedést is s rendületlenül megállt maga elé tűzött 
nagy célja mellett; az eltiport protestantizmus szabadítója, 
a német császárság féktelen vágyainak korlátozója akart 
maradni és semmi más. Hazájának is igy tehetett leg­
jobb szolgálatot.
A császárság megtépett sasai csüggeteg szárnyak­
kal vergődtek már a szűkülő határok között. II. Ferdi- 
nándnak meg kellett magát aláznia a Wallenstein büsz­
kesége előtt s szinte koldulnia kellett már a segítséget 
az egyetlentől, a kiben még Gusztáv Adolffal szemben 
bízni,lehetett.
És aztán ez a két nagy hadvezér csakugyan egy­
más elé került s Gusztáv Adolf Lützennél, 1632. nov. 
16-án elesett.
Mielőtt harcba bocsátkozott volna, elénekeltette 
hadseregével a Luther énekét és a saját vallásos dalát, 
búcsút vett katonáitól és velők rohant az iszonyú csa­
tába, a melyhez hasonlót Wallenstein sem látott még 
soha. 9 seb tátongott páncéltalan testén 8 e kilenc 
seben át kilehelte nagy, nemes lelkét távol hazájától, 
a messze idegenben, de nem reménytelenül.
Még hallotta katonáinak elkeseredett üvöltését, 
menydörgésszerű jajkiáltását, még fülébe zengett a 
győzelmi zaj a bőszűlt ellenség felett s hadvezéreinek 
tehetségében s a protestantizmus jövendőjében bizó 
hittel húnyta le szemeit.
A német protestantizmus s vele az európai refor­
máció sorsa a Gusztáv Adolf beavatkozása folytán el 
volt döntve. Az eszme, a melyért annyi nemes vér ki­
ömlött, ha nem a kezdeményező által, de annak rokon­
szellemű hadvezérei útján elvégre is győzedelmeske­
dett. A reactio meg volt törve s a világ kénytelen 
volt megszokni a protestantizmus létjogát pápástúl és 
kath. ligástul együtt.
8 ez az, a mit Gusztáv Adolf nevétől nem lehett 
külön gondolni s a miért sohasem lehet eléggé háláda- 
tos a protestáns egyház.
Ma, a mikor születésének 300-ados emlékét, a 
csodáló tisztelet érzelmei között ünnepli az ág. ev. test­
vérek serege, mi nem hiányozhatunk a hódolók közűi. 
A megváltás, a melylyel ő az európai protestantizmust 
megajándékozta, nekünk is szólt, minket is felemelt.
Bethlen Gáborunk és I. Rákóczy Györgyünk szö­
vetségesei voltak a hitszabadság hősének s a mit közö­
sen arattak a fegyver erejével, annak áldását a mi 
egyházunk tépett serege is hálával élvezte és élvezi 
ma is.
Nemcsak ezt, de élvezte és élvezi a „Gusztáv 
Adolf egylet“ jótéteményeit is, a mely 1832-ben, a nagy 
király legmóltóbb emléke gyanánt, halálának kétszáza- 
dos évfordulóján alakúit iskolák, templomok és sze­
gény egyházak segélyezése által tette örökre élővé 
közöttünk a halhatatlannak emlékezetét.
Nagy mint ember, nagy mint király, hadvezér, 
seregszervező; a tudományok pártolásában, a vallá­
sosság ápolásában szinte egyetlen, szinte felülmúl­
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hatatlan; bölcs a fegyelmezésben, nemes az embersze­
retet ben ; protestáns az eszményiségig, tehát békesze­
rető. nem elfogult s nem gyűlölködő; a szerencse 
verőfényében magamérséklő; hitében, , Istenében vetett 
bizodalmában megingathatatlan. — Oh hát hogy ne 
áldanók, ó hát hogy ne dicsőitenők, ó hát hogy ne 
borúlnánk oda lélekben ahoz a stokholmi bölcsőhöz, a 
melyben ez az eszményi nagy férfiú mint ép, egészséges 
gyermek édes biztatássá vált szülőinek a jövendőre nézve.
Olyan különös időket élünk. Mintha egy újabb 
kath. liga fenyegetné ismét a világ békességét; mintha 
irtó háború készülne ismét ellenünk. Mily jó, hogy van­
nak zivataros múltúnknak bátorító tanúságai, a melyek 
azt kiáltják hozzánk a Gusztáv Adolf énekével: „Ne 
félj kicsiny sereg !“ — Hát ne féljünk, de ne is feledjük 
a feledhetetlent!
4  %
Gusztáv Adolf emlékezete.
“SV — Születésének ^oc-ados ünnepén. —
ty'Ja ko, a , - V p
Miért nem márthatom be toliam 
Az izzó nap lángsugarába,
Hogy nagy neved örök betűkkel 
írhatnám fel, újkor Caesára?
Mért nincs a télnek vad virága,
A myrtusznak ezernyi ága,
Hogy azt mind homlokodra fűzném,
Babér gyanánt fejedre tűzném?
Mért nem jöhetsz a földre ismét,
Hogy oltanád a vakhit lángját,
Hogy síkra szállanái azokkal,
Kik a szent harcot prédikálják?
Lennél a tiszta hit vezére,
Mint majdnem három század éve,
Midőn lelked sugallatára 
Lettél a vallás őre, vára.
Akkor, midőn Isten hívőit 
Eretnekként vérpadra vonták,
Midőn a szív örök jogát is 
Szentségtelen lábbal tiporták,
Midőn az ég dicsőségére 
Fiú-kéztől folyt apja vére,
8 hogy idvezítő hitre intsék,
Ölték a szívek drága kincsét.
Erzéd, hogy szent sugallat késztet 
Az áradatnak vetni gátat;
Hitvallásod fülünkbe cseng még,
Melylyel szíved, lelked kitártad:
„Nem harcvágyból — tanúm az Isten —
De hogy hitfeleim segítsem,
Kiket Róma igája kínoz,
Megyek harcra barátaimhoz.“
Látom: lelkedre, mint borúinak 
Árnyai kínos sejtelemnek;
Öledben ül kicsiny leánykád,
Ki többé tán nem is ölel meg.
Kebled szorúl, de íme újra 
Oszlik szived nehéz borúja.
Hívő ajkad imára csendül:
„Segélyt áraszsz Uram kezedből 1“
Ágyúja dörg már Rajna földjén,
Ellenségi is megcsodálják,
Ki ott küzd az elsők sorában,
Svédek dicső, daljás királyát;
Madár röptében nézi hosszan,
Patak, csermely remegve locscsan,
Kelő napnak minden sugára 
Odatűz fenkőlt homlokára.
, Lelkének lángoló hevétől 
Áthatva bátor lesz a gyáva,
S rohannak Isten szent nevében 
Emésztő harcok vad zajába;
Hogy összetörjék, szétfeszítsék 
A vakhit nyűgöző bilincsét;
Hogy bölcsejében nőne nagyra 
A hitszabadság drága magva.
Nagy szellem! Betelt lelked álma; 
Fáradtságodnak lett gyümölcse.
Hozzád száll szivünk szárnyain,
Hogy háláját eléd kiöntse.
Óh mert tán semmiségbe’ volna 
Te nélküled hitünk hajója,
Avagy vihar között evezne 
Bizonytalan nagy küzdelembe’! . . .
Jöjjön ma el minden protestáns,
Hozzon magával egy virágot!
Lobogjanak benn sziveinkben 
Elolthatatlan égi lángok.
Tanuljuk meg szeretni tőle 
Istent, hazát örök időre;
Legyink hitünkért halni készek,
Ha fenyegetné végenyészet.
Jan íca  K áro ly .
— — ^»5 >% -—
ISK O L A I ÚGY.
Ev. ref. vallás-tanítás a népiskolában.
Az új-kor újított szellemet kíván, a haladó tudomány 
az embert is haladásra kényszeríti. Ez a fel-felhangzó 
tétel az egyházra is vonatkozik, főként a mi ev. ref. egy­
házunkra, mint a mely kezdettől fogva a haladás útját 
egyengette. Távol áll az igazságtól az, ki az egyháztól 
megvonni törekszik azt a fontos missziót, a mit az a 
múltban teljesített, azt hánytorgatván, hogy ma a tudo­
mány dominál. Mintha bizony a vallás és tudomány ellen­
keznének egymással! De távol áll az igazságtól az is, 
ki a vallás tekintetében a rideg konzervativizmus híve.
A vallás, míg az emberben szív és lélek lesz, tehát 
mig az ember érezni és gondolkozni fog, mindig fontos 
szerepet fog játszani az emberiség fejlődési történetében, 
— éppen annál az o kn á l fogva , a mely ok a vallásnak 
is alapját képezi. — S más részről, minthogy a vallás 
befolyással van az emberiség érzésére és gondolkozására, 
a vallásnak a tudománynyal folyton lépést kell tartania, 
mert célját csak így érheti el.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a vallásnak 
alaptanai csak úgy könnyedén változás alá vethetők, 
mert „a vallás igazság, az igazság pedig örök:“ hanem 
igenis, a mint az emberiség fogalmi köre bővül, a vallás 
alaptanairól való felfogásnak is változnia kell, mert külön-
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ben egyes részeiben csakugyan ellenkezésbe jut majd a 
tudománynyal
S hogy mennyire így van ez, azt a mi prot. egy­
házunk fejlődési története bizonyítja legjobban, sőt a 
konzervatív kath. egyház fejlődési története is. Csak ez 
utóbbira vonatkozólag teszek egy megjegyzést: vájjon 
az-e ma a kath. egyház képe, a mint azt megkészítette 
a tridenti zsinat?
A vallásos érzés, sőt a vallásos meggyőződés terem­
tésére, avagy annak átalakítására talán legalkalmasabb 
hely az iskola, de ezek között mindenesetre a népiskola.
A haladó korral lépést tartani, annak igényeihez alkal­
mazkodni tehát, okvetetlenűl szükséges itt is már, legalább 
abból a célból, hogy a későbbi munkálkodás eredményes 
legyen.
Így gondolkozva a vallásnak hatásáról és ezzel ösze- 
szefüggésben a népiskoláról, nem vélek felesleges mun­
kát végezni, ha e lapok hasábjain a népiskolai vallás­
tanításról elmondom nézeteimet, most — alkalomszerű- 
leg is —■ a mikor a mi egyházkerületünk az egész nép­
iskolai nevelés,- oktatásügyét rendezés alá vette, s ennek 
keretében a vallás-tanítás ügyét is.
a) A cél általánosságban •— kezdettől fogva az volt 
a magyarországi prot. egyházban az iskolai vallásos 
nevelést illetőleg, hogy az egyén a Krisztus testének, 
az egyháznak, öntudatos, élő tagja legyen. A reformáció 
megindulásától századunknak elejéig egész természetes 
volt, hogy ily általánosságban tűzték ki a célt, mert hiszen 
a mi nagyjaink a külföldi, különösen a német egyeteme­
ken szívták magukba a theol. tudományosságot, s haza­
jőve azt terjesztették itthon is. S így nem rendelkeztek 
oly eszközökkel és annyi idővel, hogy speciális hazai 
viszonyainknak megfelelőleg részletesebb célt tűzhettek 
volna ki a népiskolai vallás-tanítás elé s azt igyekeztek 
volna megvalósítani. Tehát egész helyes munkát végez­
tek, mikor az egyetemes prot. theol. tudományosságot 
és szellemet honosíták, erősíték meg hazánkban.
Mi azonban kellemesebb helyzetben vagyunk. A 
theol. tudományosság hazánkban is arra a niveaura emel­
kedett már, a hol nem vagyunk kénytelenek messze ide­
genbe vándorolni theol. tudományosságot szerezni. És így 
most mára vallás-tanítás tekintetében is több önállóságra 
törekedhetünk, speciális hazai viszonyainkat is tekintetbe 
vevő célt tűzhetünk munkálkodásunk elé megvalósítás 
végett. A cél tehát ma már így tűzhető k i: a növendék 
magyar ev. ref. egyházunk szellemében, vallás-erkölcsileg 
képeztessék. A fentebb fejtegetett általájios cél „a vallás­
erkölcsi képzés “-ben benne foglaltatik s e mellett speciális 
hazai igényeinket is érvényre emelni törekszünk. (NB. 
Dezső Lajosnak a „Sárospataki Lapok“-ban közzétett 
„Tanterv''' ében is, a „magyar“ jelző kivételével, ily 
értelemben van meghatározva a népiskolai vallás-taní­
tás célja).
Ki lévén tűzve a cél, a másik kérdés az e tárgyban, 
hogy melyek azok az ismeretcsoportok, melyek által e I 
célt megvalósíthatjuk ?
A prot. egyház több, mint háromszázados története 
szedte össze és csoportosította sok körültekintéssel azo­
kat az ismereteket, melyek által legbiztosabban célt érhe­
tünk. Három ilyen csoport fejlődött ki az idők folyamán :
1 Katechismus, 2. Bibliai történetek, 3. Egyháztörténelem.
A vallásos oktatásnak a természetes tananyaga e 
három ismeret-csoport. Hogy mily előzmények és meny- j 
nyi kísérletezések után domborodott ki e három csoport, | 
azt e dolgozat kerete nem engedi meg kifejteni. Ezt itt, , 
mint hosszú évek munkájának pozitív eredményét fogad­
juk el, a mennyiben a mai viszonyoknak és szükséglet­
nek teljesen megfelel-
Az anyag ellen tehát kifogásokat nem tehetünk, a 
mint, hogy sem a gyakorlat, sem az elmélet nem is 
kísérli meg. Hanem igenis, az már élénk megbeszélés 
tárgyát képezheti s képezte is, hogy e kész anyagot, miként 
rendezzük be, mert kétségtelen, hogy az eredményre: 
a fenti célnak elérésére, ez van főként befolyással. A 
hány ugyanis e tanterv a mi magyarországi ev. ref. egy­
házunkban a népiskolai vallás-tanítást illetőleg, annyi a 
tananyag berendezése s bizonyára annyiféle az eredmény 
is a cél elérését illetőleg.
Van tanterv, mely a három ismeretes csoportot a 
következőleg rendezi be : a) szenttörténetek tisztán (1—II. 
osztályban); b) katechismus, egyháztörténelmet, szenttörté­
netek részint kombinative, részint pedig félévenként válto­
gatva (III—VI. osztályban). Ez a dunántúli egyházkerület 
1876. megjelent tanterve.
Egy másik pedig úgy rendezi be a tananyagot, hogy 
' az 1—III. osztályok foglalkoznak a szenttörténetekkel, a
IV. osztály az egyháztörténettel, mely fő tekintettel van a 
hazai egyháztörténelemre, az V. osztály hittant tanul, 
a VI. osztály pedig erkölcstant. így tehát a bibliai tör­
téneteket teszi az I—III. osztályba, az egyháztörténelmet 
a IV. osztályba, a katechizmust az V—VI. osztályba. 
Ez a dunamelléki tanterv 1878-ból.
Egy harmadik szintén a szenttörténeteket teszi első­
nek és bevégzi a III. osztályban, az egyháztörténelmet 
a IV.-re bízza (bár cím szerint is — nem bevallott egy­
háztörténelmet tanít); a katechizmusi oktatást az V—VI. 
osztályokban végzi. És itt a konfirmációi oktatást kiemeli 
s azt kizárólag a VI. osztály tananyagává teszi. Ez a 
tiszáninneni tanterv 1877-ből.
A negyedik, a tiszántúli tanterv, mely az I—IV. osztá­
lyokban bibliai történeteket tanít, a IV.-ben már egy kis 
katechizmust is, folytatásaként az új-szövetségi biblia­
ismertetésnek, miből azt következtethetni, hogy a biblia 
is a hit- és erkölcstanért taníttatik csaknem kizárólag. 
Aztán az V. osztályban rendszeres ref. hit- és erkölcs­
tant rendel tanítani — biblia-olvasással összekötve. És 
végűi a VI. osztályra hagyja az egyháztörténelmet.
E négy tanterv közűi leginkább megfelel pl. az én 
egyéni nézetemnek a dunamelléki és a tiszáninneni tan­
terv idézett rendelkezése; — s legtávolabb áll a tiszán­
túli, a mi — mellesleg legyen megemlítve — legjobban 
megfelel a Dezső Lajos által készített s már fentebb 
jelzett tantervnek. Hogy miért áll a tiszántúli az én egyéni 
felfogásomtól távol s miért nem tartom ennél fogva helyes­
nek, elfogadhatónak, arra feleletem az, hogy 1-ször azért, 
mert a vallásos oktatás három ágának elhelyezése nem 
természetes, s így nem helyes; 2-szor, mert az egyes 
ágak terjedelme sem arányos. Indokaimat alább fogom 
az egyes ágak elhelyezéseinél adni.
Hogy az I—IV. osztályokat a bibliai történetek taní­
tása foglalja le kizárólag, hátrányos a fent körülírt cél 
megvalósítására. — Az igaz, hogy ev. ref. egyházunk 
„nem elszigetelt vallásos oktatást, hanem az egész iskolai 
életet átható vallásos nevelést k í v á n s ennélfogva a 
„tananyag tudása nem egyedüli s nem is fő cél, sőt 
inkább ez csak eszköz a vallásos érzület és erkölcsi 
jellem kiképzéséhez“ (Dezső Lajos) : de épen ezért nekem 
— hogy úgy fejezzem ki magam — eszményem, hogy 
az egész vonalon bibliai alapon való nevelésnek kell 
lenni, de nem úgy, hogy a biblai tanítás fejeztessék be 
a négy első osztályban és ott foglaljon le minden időt, 
a többi hasznos és szükséges tudományágak pedig tolas­
sanak a hátra levő, de mindig bizonytalan felső osztá­
lyokba s ott megint kizárólag ezek taníttassanak.
Ezek után röviden jelezve az én álláspontomat — 
a népiskolai vallás-tanítás 3 ismeretcsoportjának bérén-
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dezésére vonatkozólag, az a következő : a) Bibliai törté­
netek ; mint önálló tudomány-ág, végződjenek be a III. 
osztályban (hogy mily mértékben kívánom azt venni, 
arról alább szólok); b) a második csoport: az Egyház­
történelem — s ez a IV. osztály tananyaga legyen, még 
pedig kiváló, mely a m agyar p ro testá n s egyház történe­
lem re fektettessék, (hogy miként, arról is alább szólok), c) 
A  harmadik csoport a katechizmus. Ezt két részre válasz­
tom : a hit- és erkölcstani részre, a mely az V. osztály 
tananyaga, s a confirmációra, mely a VI. osztályé. E 
két osztályra vonatkozólag is bővebben alább.
A tananyagnak ilyen beosztását tartom én helyes­
nek, mert az elméleti katechetika elvének megfelel s — 
mint alább kimutatom — a gyakorlat is ezt kívánja meg.
E beosztásnak, ehez képest a feldolgozandó tananyag 
terjedelmének részletezését, indokolását a következőkben 
adom :
Az I. osztályban nincs szükség semmiféle külön 
kimutatott tananyagra. „Nem kell a gyermekbe beoltani 
a vallásos érzést, csak alvó állapotából felébreszteni, 
mert benne minden kellék meg van rá, hogy Istenhez 
közeledjék.“ (Felméri Neveléstan). I t t  tehát va llásos és 
erkölcsi ta r ta lm ú  röv id  elbeszéléskék és versecskék ta n í­
ta n d ó k  be — abból a célból, a mit Felméri kíván, t. i. a 
„felébresztés“ céljából — n a g y  s ú ly t  fektetve a beszéd- 
és értelem -gyakorla tokra . Az elbeszéléseket lehetőleg a bib­
liából kell venni, hogy a bibliai történetek ismertetése 
már itt, az u- n. előkészítő fokon megkezdessék. Azért 
nem kívánok rendszeresen kimutatott tananyagot itt, ez 
osztályban, mert a tanító kezét nem látom célszerűnek 
megkötni — annál az oknál fogva, mert ez osztályban 
annyiféle az előismeret és értelem, a hány a gyermek. El­
vetendő a leghatározottabban az a felfogás is, melyet 
érvényesíteni óhajtanának az idősebb, u. n. iskola-láto­
gatók, hogy t. i. az Isten fogalmát vezettessük le a 
gyenge gyermekkel. Ez a mellett, hogy sok nevetséges 
képtelenségre vezet, egyszersmind a gyenge gyermeki 
lélekre gyilkoló is — már itt mindjárt fogalmaknak definiá­
lásával kínozván azt.
A II. osztály még szintén nem elég érett arra, hogy 
ott összefüggőleg taníttassák akár az ó,- akár az új­
szövetség, annyival kevésbbé érett arra, hogy bizonyos 
eszme húzódhassák végig az évi tananyagon. Itt tehát 
nem lehet más cél, mint az, hogy az I. osztályban fel­
ébresztett vallásos érzést itt erősbbítsük, még pedig az 
által, hogy a szenttörténetek közűi az egyes válogatott 
darabokat tartalom elemzés — tehát beszéd és értelem­
gyakorlat útján — betanítjuk. Az első félévben az ó-testa- 
mentomból lehet a könnyebb és alkalmasabb darabokat 
felvenni ; a II. félévben pedig az új-testamentomból.
A III. osztály tananyaga a b ib lia i történetek a la p já n  
a zsidók, illetve a zsidó vallás története, melyben a zsidó 
egy Isten-hivés vezetendő le s ebből pedig a keresztyén 
szentháromság. Még pedig az első félévben a Jézus szüle­
téséig, a második félévben a Jézus születésétől a kér. 
egyház ketté szakadásáig. Meg kell jegyeznem, hogy már 
itt a két fő tanalak közűi a kérdező tanalakra fektetendő 
a nagyobb súly, mert ez által inkább tanítunk.
E képen a bibliai vallásosságot megadhatjuk a gyer­
meknek — a nélkül, hogy ez a többi hasznos tudni 
valónak hátrányával járna.
Mint fentebb is jeleztem, a m ásod ik  ism eret-csoport: 
az egyháztörténelem ; ez a IV. osztály tananyaga legyen. 
Hogy miért s miként, itt már indokolnom kell. Fentebb 
a népiskolai vallásos oktatás céljáúl a magyar ref. egyház 
szellemében való vallás-erkölcsi képzést — fogadtam el. 
E cél kettős s én két részre is választom. Nevezetesen, 
cél: magyar ref. egyházunk szellemében és vallás-erköl-
csileg képezni. A vallás-erkölcsi képzésnek alapját már 
az I—III. osztályban megadtuk; következik tehát a IV. 
osztályban a magyar ev. ref. egyház szellem ében való 
képzés.
De, ha ettől eltekintünk is, — mert némelyek mond­
hatnák, hogy az egyház szellemében való nevelést ők 
is óhajtják, csakhogy a VI. osztályban — még akkor is, 
a IV. osztályba kell tennünk az egyháztörténelmet, még 
pedig azt, m ely fő tek in te tte l a m a g y a r  pro t. egyház törté­
netre v a n  — a következő okoknál fogva:
A III. osztály tananyagát is nevezhetjük egyháztör­
ténetnek, a mennyiben midőn a vallásos eszmék törté­
netével biblia a la p já n  foglalkozunk, ugyanakkor annak 
az egyháznak történetével is foglalkoznunk kell, melynek 
kebelében azok az eszmék kifejezést nyertek. Tehát a
IV. osztály csak folytatja azt, mit a III. osztály már 
megkezdett. Továbbá elvünknek ke ll lenni annak is, 
hogy addig senki a népiskolából ki ne kerüljön, míg saját 
egyháza történetét nem ismeri, nem tudja. Paedagogiai 
elv az, hogy a p é ld á k  nem esítenek. Nekünk pedig kettő­
zött mértékben van szükségünk az elvet keresztül vinni, 
a mennyiben a közönyösség úgy is erőt vett nagyon 
rajtunk. Meg kell tehát minden leendő prot. embernek 
tanítani, hogy vallásunkért, mai hitbeli és le lk iism eretbeli 
sza b a d sá g u n kért mennyit szenvedtek elődeink: — ne 
legyenek tehát oly hálátlanok elődeik iránt.
Ezt ismét azzal cáfolhatnák meg, kik pl. a tiszán­
túli tanterv álláspontján állanak, hogy ők sem akarják 
ezt figyelmen kívül hagyni, csak a VI. osztály tananya­
gává tenni. Ezt a cáfolatot azonban csak az mondhatja, 
ki a gyakorlati életet nem akarja figyelembe venni, vagy 
nem tudja, hogy a legtöbo helyen, nincs hat osztály és 
a közeljövőben sem igen lesz — száz meg egy ok miatt — ; 
vagy ha van is itt-ott, a VI. osztályba a protestáns növen­
dékeknek 4—-5 °/0-a kerül; míg ellenben a IV. osztályt 
ma már csaknem mindenki elvégzi.
És végre még az a paedagogiai elv is ezt a beosz­
tást kívánja, hogy mindig azt tanítsuk elébb, a mi a 
később közlendő ismeretnek alapját képezi s a későbbi 
tanítást megkönnyíti. Már pedig a bibliai történetek ■— 
utána az egyháztörténet tanítása alkalmával tanítunk 
mindig hittani és erkölcstani tételeket is — egészen ter­
mészetesen hozzáfűzve az eseményekhez és személyek­
hez, minthogy az események hitigazságokért történtek, 
a személyek pedig szintén hit- és morális igazságokért 
küzdöttek. így egész könnyedén sajátíttathatjuk el a leg- 
elvontabb tételeket is és bizonyára igen erős alapot készí­
tünk a katechizmusi tanításhoz.
Ezek azok az okok, melyek okvetlenül megkívánják, 
hogy a magyar prot. egyház történelme kü lö n  a IV. osz­
tályban taníttassák. Még pedig úgy, hogy az I. félévben 
vétessék a keresztyén egyháztörténelemből az egyház 
ketté szakadásától — m in t történeti e lőzm ény  — a „Refor­
máció koráig, sőt abból is Luther fellépése; a 2 -ik fél­
évben a Reformáció. (F o ly t k ö v .) . Réz László.
TARCA.
A mai psyehologia álláspontja.
— Dr. Rácz Lajos sárospataki gimnáziumi tanár székfoglaló értekezése. —
(Folytatás).
Hátra van még amaz álláspont ismertetése, melyet 
I a mai psyehologia a  testi és le lk i fo lyam a tok  egym áshoz  
va ló  v iszo n yá ra  nézve elfoglal, s ez lesz jelen tanúlmá- 
nyom ötödik pontja. Hogyan történik a testnek és lélek-
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nek közös működése? Test és lélek egybe van kapcsolva, 
mennyiben hat egyik a másikra ?
Kölcsönösen hatnak egymásra, causalis összefüggés­
ben állanak egymással! — ez a legelső s legtermészete­
sebb felelet. Hisz’ naponkint, sőt minden percen tapasz­
taljuk, hogy a kívülről jövő, érzéki szerveink által fel­
fogott, s az ideg által a központba vezetett inger folytán, 
— a mely nem egyéb, mint mozgás, tehát physikai tüne­
mény, — támad a lelki kép, a képzet, szóval egész lelki 
világunk physikai behatás eredménye; — s viszont az 
akarat-munkásság folytán támad az izmok mozgása, tehát 
a szellemi munkásság hat a testi szervekre s működésbe 
hozza azokat. Ez a legegyszerűbb, legtermészetesebb 
dolognak látszik, — s mégis, vájjon úgy van-e ez a való­
ságban ? Nincs-e sok oly dolog, mely első tekintetre egy­
szerűnek és természetesnek látszik, s mégsem az? Nem 
látjuk-e naponkint, hogy a nap fölemelkedik a láthatár 
keleti szélén, fölmegy a tetőpontig, s este lemerűl a föld 
nyugati széle alá? Nem azt hitték-e ezredévek, hogy ez 
valósággal úgy is van ? Nem látjuk-e fejünk fölött elterülni 
a kék eget? Nem látunk-e esténkint csillagokat lehúllani 
földünkre ? S vájjon mindez úgy van-e a valóságban ? 
Nem látjuk-e, hogy az éjjelt követi a nappal, a tavaszt 
a nyár, — s vájjon elmondhatjuk-e azért, hogy a máso­
dikat az első idézi elő, ez annak oka?
Különösen a materialismus volt az (a múlt század 
2-ik felében de la Mettrie, Helvétius, Holbach, e század 
közepén Vogt, Moleschott, Büchner), mely ez összekötte­
tést úgy fogta fel, hogy az agyprocessus az ok, a kép­
zet ennek okozata, tehát a lelki történést agy-functiónak 
tekintette, a psychologiát agy-physiologiává változtatta. 
Ez a felfogás azonban beleütközik a természettudományi 
logika első szabályába, mely azt mondja, hogy a tények­
nek csak oly összefüggését lehet causalisnak tekinteni, 
mely egynemű jelenségek közt fordúl elő. Érzésünk, gon­
dolkodásunk, akarásunk nem esik érzéki észrevételünk 
a lá : hallhatjuk a szót, mely egy gondolatot kifejez, lát­
hatjuk azt az embert, ki azt képezte, szételemezhetjük 
az agyat, mely azt gondolta, — az ember, az agy nem 
a gondolat. A vér is, mely az agyban kering, s az anya­
gok vegyi átalakúlása, — mindez a gondolattól teljesen 
különböző dolog.
Mindez nem a gondolat ugyan — feleli erre a ma­
terialismus — de ezek képezik azt. Miként a máj az epét, 
az izom a mozgató erőt: épúgy hozza létre a vér és az 
agy, a melegség és a villamos folyadék a mi képzetün­
ket és gondolatunkat. Csakhogy a két eset közt egy je­
lentékeny különbség van: azt ki tudjuk mutatni, hogy a 
májban miként áll elő az epe chémiai processusok útján, 
a melyeket részben nyomról-nyomra követhetünk; épúgy 
ki tudjuk mutatni, hogy az izomban miként keletkezik a 
mozgás meghatározott folyamatok útján, melyek viszont 
chémiai átalakúlások közvetlen eredményei. De azt meg­
állapítani, hogy lelki életünk miként jő létre, nem tudjuk, 
ahhoz az agy-processusok semmi támpontot nem nyúj­
tanak, — mert a két folyamat egymással összehasonlít­
hatatlan. Azt tudjuk érteni, hogy egy mozgás miként 
alakúi át másik mozgássá, s azt is, hogy egy bizonyos 
érzet vagy érzelem egy másik érzetté vagy érzelemmé: 
de hogy egy mozgás miként lesz érzetté, vagy érzelemmé, 
azt a világnak semmi mechanikája nem képes megért- 
hetővé tenni.1
Ha az agyban végbemenő physiologiai tüneménye­
ket — mondja Du Bois-Reymond a német orvosok és 
természetvizsgálók 1872-iki közgyűlésén Lipcsében „Über 
die Grenzen des Naturerkennens“ cim alatt tartott nagy­
hírű felolvasásában — melyek a szellemi tüneményekkel 
I folyvást egybeesnek, s így azokkal szüségkép össze van- 
i nak kötve, teljesen ismcrnők is, ha elmondhatnók, hogy 
| ilyen meg ilyen szellemi folyamattal ezen meg ezen ganglia- 
! golyóban és idegcsomóban az izmoknak ilyen meg ilyen 
mozgása megy végbe, — magok a szellemi folyamatok 
még akkor is époly érhetetlenek volnának, mint most. 
Az agynak legtökéletesebb astronomiai ismerete is csak 
mozgó anyagot mutat nekünk; a szellemi életnek csak 
i bizonyos föltételeit ismerjük meg, de azt nem látjuk, 
j hogy e föltételek alapján a szellemi élet hogyan jő létre!
! Semmikép nem lehet belátni, hogy micsoda összeköttetés 
1 áll fenn az agy atomok bizonyos mozgásai s az öntudat 
i tényei közt. Azt látjuk, hogy a szellemi életnek vannak 
j anyagi föltételei, hogy az érzéki benyomás alapján kelet- 
; kezik az érzet, az emberi lélek mintegy együttnő az 
| agygyal, az állati élet az emberivel rokon, s valószínű, 
i hogy nemzedékek folytán az is fokozódott és tökéle- 
! tesedett, — de mindezen összeköttetés dacára a lelki mun- 
j kásság az agy szerkezetéből teljesen kimagyarázhatatlan.
Míg a materialismus a lelket csak az anyag functi- 
i ójának tartja, addig a Spiritualismus ellenkezőleg a testet 
j tartja a lélek productumának ; szerinte a lélek az egyet- 
i len substantia, az az egyedüli reális létező, minden testi, 
j minden mozgás csak e szellemi élet külső formája. Mi 
I sem egyik, sem másik álláspontot el nem fogadva, a 
I tényekkel megegyezőnek nem tartva, úgy a testi, mint a 
; lelki világ reális létezését elismerjük. Elismerjük, hogy 
! ezek egymással a legbensőbb kapcsolatban, a legszoro- 
j sabb összeköttetésben állanak, de ez nem lehet causalis 
i kapcsolat, oki összeköttetés; ennek úgy az egyik, mint a 
j másik világ törvényei ellenmondanak. Physikai oldalról 
j az oksági viszony tételének ellenmond az erély constan- 
, tiájának törvénye, mely szerint ott, a hol a testi idegfolya­
mat lelki tevékenységbe menne át, egy csomó physikai 
erélynek kellene eltűnnie, a nélkül, hogy megfelelő összegű 
physikai erély által pótoltatnék. A modern physiologia 
törekvése odairányúl, hogy az Organismus processusait, 
mint physikai vagy chémiai folyamatokat fogja fel; de 
ha a physiologiai functio psychologiai munkásságba csap 
, át, úgy a physiologia mindaddig, míg mostani módsze­
rével dolgozik, ezt nem fedezheti föl. Ezen átcsapás alkal- 
! mával a physiologiai folyamatnak egy psychikai folyamat I által félbe kellene szakíttatnia; a physiologia azonban 
I ezt nem engedheti meg, mert alap-gondolata az, hogy az 
i organikus élet egy összefüggő sort képez.1 De megfor­
dítva, a szellemi folyamatoknak a materiális tüneményekre 
való hatása is természettudományilag elképzelhetetlen. 
Ha egyetlenegy agy-atom is a gondolatok által egy milli­
meter milliomodrészére pályájából, melyen a mechanika 
törvényei szerint haladnia kell, elmozdítható volna, akkor 
az egész világ-formula (Weltformel) nem illenék többé 
össze, sőt értelme sem volna többé. Az emberek csele­
kedetei, természettudományi szempontból tekintve a dol­
got, nem gondolatokból, hanem idegmunkásságból s izom­
mozgásokból származnak.2 — Aztán meg az előző feje­
zetben láttuk, hogy a lélek nem külön substantia, nem 
a testtel szemben álló, téri kiterjedéssel bíró (az agyát 
anatómiailag bármennyire átvizsgálják, felbontják legkis- 
sebb sejtjeire, sehol a léleknek nyomára nem akadnak) 
lény: hogyan hathat hát ő reá egy physikai folyamat, 
az idegsejtek mozgása? s hogyan hathatna viszont ő, az 
immaterialis, a materiális idegekre ?
Ha tehát a természeti folyamatok a mozgásoknak 
• önmagában zárt körét képezik, a melyből sehol sincs ki-I
1 W. W undt: Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele. II. 
Aufl. Hamburg, 1892. S. 6—7.
1 Höffdiug : Psychologie in Umrissen. S. 69 ff.
2 A. Lange : Geschichte des Materialismus. S. 485.
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vezető út, s mozgásból soha egyéb le nem vezethető, 
mint megint csak mozgás: feladatunk, hogy a lelki fo­
lyamatok számára is keressük a törvényt, melynél fogva 
ezek is egymásból, a bonyolúltabbak ez egyszerűbbekből 
levezethetők legyenek. S valóban, ha a mai psychologián 
végigtekintünk, mindenütt e törekvést látjuk végighúzódni. 
Igaz ugyan, hogy a lelki jelenségek ez egymásból való 
causalis összefüggésére nézve a psychologia még nem 
mindenütt találta meg a legegyszerűbb és legtalálóbb ki­
fejezést, s a lelki életnek még sok fontos törvénye vár a 
földerítésre: de az iránt nem lehet kétség, hogy lelki tény 
csak lelki tényből magyarázható meg igazán, épenúgy, 
mint egy mozgást, csak egy másik mozgásból lehet leve­
zetni, de soha nem lelki folyamatból. Hogyan fogjuk hát 
fel a lelki és testi folyamatok egymással való összekötte­
tését, ha a causalis összeköttetés ki van zárva ? A felelet 
a mondottakból önként foly : ez az összeköttetés nem 
tekinthető másként, mint két egymás mellett fennálló, de 
tagjaik különnemüségénél fogva egymásba soha át nem 
nyúló causalis-sor. Ezt az elvet psychophysikai parallelis- 
musnak nevezhetjük.
(vége  kov.) O r . Ráez Lajos.
---------------
K Ö N Y V IS M E R T E T É S .
Az e r k ö l c s i  é r zé s .
(Folyt, és vége.)
Még egy másik lényeges hibája is van szerző sym- 
pathia-elméletének.
A sympathia (mint magasabb fejlődési folyamat) már 
feltételezi a képzelet működését, a mennyiben phantá- 
siánknak kellő mozgékonysággal kell bírnia, hogy mások 
helyzetébe magunkat beleképzelhessük. Igaz, hogy a kép­
zelet, emlékezet, gondolkodás tüneményei bizonyos vál­
tozásokat, idegfolyamatokat idézhetnek elő a szervezetben, 
mert hisz az elemek, melyekből állanak, ilyen változá­
soknak (idegfolyamatok) okozatai lévén, maguk is szol­
gálhatnak okúi ilyen változásoknak. Az idegrendszer sen- 
sorius részében végbement változás (idegfolyamat) át­
terjedhet a motorius részre is. De az átmenet nem mehet 
oly könnyen végbe, mint a hogy szerző gondolja, mikor 
azt tapasztaljuk, hogy a gondolat sem igen képes olyan 
könnyen érzelmet kelteni, pedig gondolat és érzés az 
idegrendszer sensorius részeivel állanak kapcsolatban. Egy 
gondolat assosiatio útján könnyen felidézhet egy másik 
gondolatot, de bajosan érzelmet. Innen van, hogy ma 
már nem tartjuk a képzetek reproductiójára és kapcso­
lódására vonatkozó törvényeket egyszerűen alkalmazha- 
tóknak az érzelmekre is, mint azt régebben Spinoza, 
Hartley tették. „Az érzelmek sokkal nehézkesebb töme­
gek, semhogy azokkal oly könnyen operálhatnának, ha 
megtalálták súlypontjukat, nem egy könnyen változtatják 
helyzetüket. *
Ekként, ha még oly fejlett és érzékeny idegrend­
szerrel birnánk is, egy érzelem puszta elképzelése, el­
gondolása még nem igen kelti fel az illető érzelmet, ha 
más okok is közre nem működnek. Hisz ez elmélet 
oda vezetne, hogy hát a testi szenvedés élénk elkép­
zelése bennünket is beteggé tenne. Ez pedig még nincsen 
egészen úgy.
Szerző tételét tehát ez oknál fogva nem tekinthetjük 
általánosan érvényesnek és elég szilárdnak arra, hogy 
az erkölcsiség alapjáúl szolgáljon.
* Höffling : Psychologie in Umriss 310. lap.
Művének második fejezetében az erkölcsi érzésnek, 
mint a sympathia bonyolultabb formájának elemzését 
találjuk. „Az erkölcsileg jóknak ítélt cselekvények elkép­
zelésénél, akár a magunk, akár a mások cselekvényei 
legyenek azok, bizonyos kellemes érzést, bizonyos örö­
met érezünk és az erkölcsileg rosznak ítélt cselekvények 
elképzelésekor bizonyos kellemetlen érzést, bizonyos fáj­
dalmat érezünk. Ez az ethikus öröm és fájdalom. Ez 
abban különbözik a közönséges örömtől vagy fájdalomtól, 
hogy csak tudatos cselekvés véghez viteléhez, illetőleg el­
képzeléséhez csatlakozik. Intensitása függ az elképzelés 
intensitásától. Legintensivebb, ha a cselekvénynyel együtt 
a cselekvő szándékát, a következményeket is elképzeljük. 
Azonban szerző mégis tett annyi megszorítást elméletén, 
hogy a saját vagy hozzátartozóink cselekvényeit és annak 
következményeit élénkebben képzeljük el, mint másokéit.
E fejtegetéseinek eredményét a következőleg foglalja 
együvé: „az erkölcsi érzés elképzelt érzelmeknek, elkép­
zelt cselekvényeknek és ezekkel járó örömnek vagy fáj­
dalomnak combináft átérzése, melynek intensitása attól 
függ, hogy az elképzelt lélekállapotok tényleges átérzése 
mily fokú örömmel vagy fájdalommal járna, továbbá, 
hogy az elképzelt lélekállapotok mily intensitásban 
képzeltetnek el, és végre, hogy a cselekvény következ­
ményeinek mily mennyisége képezi az elképzelés tárgyát.
A harmadik fejezetben szerző az erkölcsi érzés nemeit 
fejtegeti s különbséget tesz, ha szemünk előtt megy végbe 
a cselekvés, vagy, ha hallomás útján értesülünk arról. Az 
ethikai érzés nemei: az erkölcsi büszkeség, a hála, az 
erkölcsi megelégedettség, ethikus fájdalom, a boszuság, 
az irigység, a lelki furdalás. Vannak aztán vegyes erkölcsi 
érzelmek, mert ugyanazon cselekvény következményei­
ként a cselekvényeknek és érzelmeknek nagy mennyisége 
képzeltetvén el, gyakran megtörténik, hogy a képzetek 
egyik része örömmel, másik része fájdalommal jár.
Ezután fejtegeti szerző (művének lV-ik fejezetében), 
hogy mely cselekvényeket ítél érzésünk erkölcsösöknek 
és melyeket nem, és mily mértékben. Elképzelhetjük 
pusztán magát a cselekvényt vagy annak következmé­
nyeit is. Erkölcsi érzést keltő cselekvények azok, a me­
lyek az események rendes folyása szerint a másoknak 
ártó vagy használó következményeket szokták maguk 
után vonni.
Továbbá azok, a melyeknél a cselekvő jó vagy roszra 
irányuló szándékát is elképzeljük. Végűi, ha oly cse­
lekvény vitetik véghez, melynél a szándék erkölcsös, de 
az eredmény káros, vagy ha olyan vitetik véghez, a 
melynél a szándék erkölcstelen, de az eredmény hasz­
nos, akkor a cselekvény többé-kevésbbé vegyes erkölcsi 
érzést ébreszt fel, t. i. az erkölcsi öröm és fájdalom 
vegyes érzését. (52. 1.)
Helyesen fejtegeti szerző (az V-ik fejezetben), hogy 
az erkölcsi érzés nagyon változó s hogy annak minő­
ségére s ebből folyólag a cselekedetek minősítésére be­
folynak a különböző népek hajlamai, szokásai s ezekből 
alakúló képzettársításaik. Egyik nép békés, másik har- 
czias, egyik a kincsgyűjtésben, másik az aesthetikus 
élvezetekben talál örömet.
A képzettársítás módja, t. i. az, hogy valamely 
cselekvény képzetéhez minő más cselekvények képzetei 
csatlakozhatnak, továbbá a képzettársításra való képes­
ség mérve, t. i. az, hogy egy cselekvény elképzelése 
mennyi egyéb cselekvény képzetét képes felkelteni, korról- 
korra és népről-népre a legnagyobb változékonyságot 
mutatják. Harchoz szokott népnél egy emberölés elkép­
zeléséhez főkép az elmúlt vagy jövendő dicső harcok 
képezetei társúlnak, míg békéhez szokott népnél, a mely-
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nek ilyen emlékei és kilátásai nincsenek, az emberölés j 
elképzeléséhez azon szenvedések képzetei társulnak, a 
melyek a megölt egyén hozzátartozóira várnak. (57. 1.)
Ezzel azonban mintegy elismeri szerző, hogy a cse­
lekedetek minősítése megítélése, nemcsak az érzéstől, 
hanem a gondolkodástól is függ. Tehát az érzés ha 
legfőbb is, de nem egyedüli forrása erkölcsi cselekede­
teinknek, a mint nem egyedüli mérték, melylyet csele­
kedeteinket megítéljük. Hisz szerző is később még hatá­
rozottabban kifejezi ezt: az erkölcsi érzés felbuzdulása 
mellett a legtöbb esetben meggondoljuk, hogy mi lesz 
cselekvésünk következménye, hogy hasznos vagy káros 
lesz-e az másoknak vagy nekünk és hogy annak előre­
látható eredményei a mi szándékainkkal megegyeznek-e ? i 
Tehát a cselekvés, a mely létrejön, nem egyedül az 
erkölcsi érzés indulati elemének, hanem a többféle lelki­
folyamatokból álló egész lelki állapot együttes hatásának 
lesz eredménye. (87. 1.)
Művének utolsó terjedelmesebb (VI.) fejezetében fog­
lalkozik szerző az erkölcsi érzés indulati elemével, a mely­
nél fogva azt, kiben az érzés felkel, bizonyos cselekvésre 
indítja, vagy legalább vágyat kelt benne bizonyos cselek­
vésre. Ez indúlati elem onnan keletkezik, a mint azt 
már Smith Ádám kifejtette,* hogy a megfigyelő, az ítélő 
sympathirozhatik nemcsak a cselekvőnek érzelmeivel, 
hanem annak is hálájával, vagy haragjával, a kit a cse­
lekvés ér. — így keletkezhetik lelkűnkben a hálának 
vagy jutalmazásnak a vágya és a boszú vagy megtor- 
lási vágy, melyet mint cselekvést a büntetés fogalma 
alatt ismerünk. Szerző Bainnel szemben nagyon helye­
sen époly jelentőséget tulajdonít a hála fogalmának, mint 
a büntetésének. „A hálaérzet ép úgy csatlakozik az er­
kölcsi jónak fogalmához, mint a bosszúérzet az erköl­
csileg rosszéhoz.
Általában ez a fejezet a dolgozat legsikerültebb ré­
sze, melynek fejtegetései eredetiségre is vallanak s meg 
is felelnek az igazságnak.
Helyes és éles megfigyelésre valló megjegyzése szer­
zőnek az is, hogy az erkölcsi öröm érzése és az erköl­
csös tettet követő hálaérzet kevésbbé intensiv érzelem, 
mint az erkölcsi fájdalom érzése és erkölcstelen tetteket 
követő bosszúvágy és egész általánosságban lehet mon­
dani, hogy a tettek, a melyeket az ember hálaérzetből 
visz véghez, kisebb számúak és kisebb jelentőségűek, 
mint azok, a melyeket boszúvágyból visz véghez. A 
lelki furdalás, a melyet a saját erkölcstelen cselekvényünk 
folytán érzünk, sokkal intenzivebb érzés, mint a saját 
erkölcsi cselekvényünk felett érzett büszkeség. Ugyan-e 
jelenségnek nyilvánulása az is, hogy míg az államilag 
organizált büntetési rendszer nagy és kidolgozott szer­
vezettel, büntető törvénykönyvekkel, bíróságokkal, bör­
tönökkel és végrehajtókkal bír: addig az államilag orga­
nizált jutalmazási rendszer nehány kitüntetés, erénydíj 
és szorgalmidíj instituálására szorítkozik.“ A jutalmazás­
nak és büntetésnek fogalmaival függ össze az igazsá­
gosság fogalma és az igazságérzet, melyet szerző szintén 
szépen és helyesen fejteget.
Részletesen és örömmel foglalkoztunk, e fogyatko­
zásai mellett is derék értekezés tartalmának megismer­
tetésével.
Szerzőnek tagadhatatlanúl vannak érdemei, a meny­
nyiben az erkölcsi érzést ő fejtegeti először terjedelme­
sebben s a tudomány mai álláspontján irodalmunkban. 
Eredetieskedése és önállóságra való törekvése azonban 
számos hibába sodorta s téves nyilatkozatokra ragadta.
“)  F a lc k e n b e rg  : G e sc h ic h te  der n e u e re n  P h ilo so p h ie  1 6 9 . 1.
Mindamellett is nyomós és tartalmas fejtegetéseit 
ajánljuk nemcsak a szuktudósok, hanem a művelt olvasó 
közönség figyelmébe is.
Dr. Székely György.
——>4 ■}<*----
IRODALOM.
* A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-egyesület 
évkönyve az l894/e évre. Szerkesztette Elek Lajos, egye­
sületi jegyző. A 171 lapra terjedő fűzet hű képét adja az 
egyesület két évi életének. A fűzet elején van közölve az 
egyesületi tagok névsora, mely szerint az egyesületnek 8 
tiszteletbeli, 18 alapító, 60 pártoló és Hörendes tagja 
van. Ez után következik az augusztus 24 és 25-én tartott 
gyűlés jegyzőkönyve. Ebben látjuk föltüntetve az egye­
sület pénzügyi viszonyait is. A számvizsgáió-bizottság 
jelentése szerint van az egyesületnek 3530 frt 38 kr. 
vagyona, s ezen kívül tagdíjhátrálékban több mint 800 
frt követelése. Az egyesület 1S93,4 évi kiadása összesen 
87 frt 80 krra ment, melyben azonban az évkönyv ki­
állítása még nincs beszámítva. Pontos kimutatás van 
közölve a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- 
és gyámintézeti pénztár állásáról is. Az egyesület va­
gyona 35,367 frt 19 kr. s 1494 frt 60 kr. hátrálék. Az 
189% évi rendes bevétele volt 4122 frt 74 kr., melyből 
az 1894/5 évre 2669 frt 61 kr. segélyt oszthat ki. Ta­
nácskozott a közgyűlés a nyugdíj- és gyámintézet sorsa 
felett is s a hódmezővásárhelyi tanári kart bízta meg, 
hogy azon elvek alapján, melyeket a közgyűlés elé ter­
jesztett munkálatában kifejtett, készítsen egy tervezetet 
az intézet megszűntetésére nézve. Hasonló kérdések több 
tanintézet kebelében is felmerülvén, nem tartjuk teljesen 
érdektelennek felemlíteni, hogy a hódmezővásárhelyiek 
véleménye az, hogy a nyug- és gyámintézetet meg 
kell szüntetni, de a most segélyezetteket segélyössze­
geikben megrövidíteni nem szabad s a vallástanárokról, 
kik az országos nyugdíjintézetnek tagjai nem lehetnek, 
szintén gondoskodni kell s épen ezért azt indítványozta, 
hogy az alapból egy olyan összeget kell elszakítani, 
mely az említettek érdekeit fedezi s azt az egyházke­
rület kezelése alá bocsátani. Ezen összeget idővel az 
egyházkerület fordítsa iskolai célokra. A kiszakítás után 
felmaradt összegen pedig a tagok osztozzanak meg a 
befizetési idő és összeg arányában. Közölve van a fü­
zetben Géresy K . elnöki megnyitó beszéde, E le k  L .  
jegyzői jelentése, B a r k á s z  K . derék tanügyi szemléje 
továbbá, E le k  L . előterjesztése az országos protestáns, 
tanáregyesület állásáról. D óczy  Im re  érdekes felolvasása 
görögországi útjából, E le k  L a jo sn a k  az ev. ref. tanítók 
anyagi helyzetét feltüntető derék munkálata. Az ev. 
ref. vallástanárok értekezletének leírása is közelről 
érdekel bennünket. Az ehez csatolt táblázatról elszo­
morodva látjuk, hogy 27 ev. ref. gimnáziumunk közűi 
csak is Hódmező-Vásárhelyen, Mármaros-Szigeten, Nagy- 
Kőrösön, Sepsi-Szent-Györgyön, Székely-Udvarhelyen 
és Zilahon van rendes va llá stanár, s a többi intézetben 
vagy megosztják annak tanítását több rendes tanár kö­
zött, vagy rábízzák segéd-lelkészekre vagy épen elemi 
iskolai tanítóra. Bizony-bizony nagyobb gondot fordít­
hatnánk, mint felekezet, a saját egyházi ügyeink fejlesz­
tésére ! A vegyes közlemények között van az egye­
sületnek egyházkerűleti gimnáziumi felügyelő-hivatal 
szervezése és betöltése tárgyában készített előterjesz­
tése s a felügyelő választásának leírása. Megemlítjük 
még, hogy az egyesület a következő két pályakérdést
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tűzte ki tagjainak megfejtés végett: i. »Adassék elő 
a magyarországi ref. vegyház közoktatásának külső és 
belső, egyetemes és részletes története a XVI szá­
zadban, kiválóbb figyelemmel a tanárok életrajzára és 
irodalmi működésére. Jutalma 400 frank aranyban.« 
2. »Adassék elő a magyar ref. középoktatás története 
az 179% országgyűlés óta, különös tekintettel a közép­
iskolák fejlődésere. Jutalma 50 darab arany. Mindkettő­
nek beadási határideje 1896. május I.
* Egyházmegyeijjegyzőkönyvek. „A gömöri ev. ref. 
egyházmegye 1894. augusztus 30-án Tornallyán tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyve,“ Kovács László főjegyző 
által szerkesztve, Sajó-Gömörben nyomatott ki, Nagy 
János könyvnyomdájában. Terjedelme 1—34 lap 8°. 
Nevezetesebbek a Vay Miklós br. halálát gyászoló (4. p ), 
a mely — mai nyomdászi ügyességgel — gyászkeretet 
is megérdemelt volna; a lelkész-tanítóságot védelmező 
(7.) s a lelkészi özvegy-árva gyámintézet tervezetét bíráló 
(10.) pontjai s a kebelbeli lelkészi értekezlet tanácskozási 
ügyrendjét tartalmazó (13. p.). E két utóbbi szélesebb 
körben is méltán ébreszthet érdeklődést. — A beregi ev. 
ref. egyházmegye 1894. augusztus 23, 24 napjain Bereg­
szászon tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét Zámbori 
Béla főjegyző adta ki s a „Haladás“ könyvnyomda nyo­
matta, igen csinos nagy nyolcad kiadásban 1—36 lapon. 
E jegyzőkönyv szintén Vay Miklós br. emlékezetével 
kezdődik. Maga az esperes tolmácsolja itt meleg szavak­
ban, a letűnt férfi érdemeitől lelkesülten az egyházmegye 
gyászát és ünnepli Vayt, mint a XIX-ik század legelső 
protestáns férfiát. Nyomban ez emlékezet után követ­
kezik az egyházmegye részvétirata a gyászoló családhoz, 
s kevéssel hátrább az egyházmegyének az országos lelké­
szi özvegy-árva gyámtár tervezetére vonatkozó s lapunk­
ból is ismert véleménye stb. — A kecskeméti ev. ref. 
egyházmegye jegyzőkönyve Nagy Kőrösön Ottinger Ede 
gyorssajtóján nyomatott. Két gyűlés jegyzőkönyve ez 
együtt, u. m.: az 1894. márc. 28-án Czegléden és az
1894. szept. 18. 19-én Kecskeméten tartott gyűléseké. 
Az előbbi csak 1—20 lapot foglal el s Kossuth Lajos 
érdemeit örökíti és az egyházkerűleti bizottságnak a zsi­
nati törvények életbeléptetését célzó javaslatát közli és 
bírálja különösebben. Az utóbbi Vay Miklós br. emlé­
kének áldozik szintén mélységes hódolattal s az elhunyt 
férfi nehány nagy tényének tiszteletteljes felemlítésével. 
Antos János gondnokot illeti ezért az elismerés. Lénye­
ges és figyelemre méltó részletei a jegyzőkönyvnek: az 
esperes kimerítő évi jelentése, a mely az úrvacsorázók 
számára is kiterjed; továbbá a bizottságnak (8. p.), az 
egyházmegyei pénztárnoknak (9. p.), a számvevő szék­
nek (10. p.) szintén pontosaknak látszó jelentései s egy 
egyházmegyei rendszabály a szegények és árvák segé­
lyezéséről (11- p ), mely utóbbi másfelé is szolgálhat jó 
gondolatokat s ébresztőleg is hathat azokra, a kik szu­
nyókálnak s végül ebben is itt van az országos lelkészi 
özvegy árva gyámtár bírálata. Az 1 — 106 lapnyi nyom­
tatvány csinos kiállítású ; de ára úgy ennek, mint a többi­
nek nincs feljegyezve.
* Dicsőfi József „Kik vagyunk mi“ cim alatt nyo­
matta ki Debrecenben a legközelebbi kerületi lelkész­
értekezlet alkalmával, okt. 31-én tartott s lapunk tudósítója 
által is dicsérettel említett egyházi beszédet s illetőleg a 
Máté XIII. 51, 52 felett támadt és kifejezett gondolatait. 
A cí ben felvetett kérdésre már a Bevezetésben meg­
felel, állítván, hogy a ref. lelkészek Isten szolgái és a 
gyülekezet tanítói tartoznak lenni és azzá lehetnek foly­
tonos tanulás, igaz tudomány és helyes tanítás által. A 
terjedelmes, tartalmas, sokszor fordúlatos, idézetekkel 
élénkített beszéd — talán az alkalomnál fogva, talán a
szónok egyénisége szerint is erősen polemikus színezetű. 
Az unitáriusok, a kiket a debreceniek áz irodalmi társa­
ságból kiszorították, az állam a maga újabb javaslataival, 
a róm. kath. egyház az ő kevély hitével, túlélt tanaival, 
a zsidóság, mint a melyet hitvallás nélkül nem kellene reci- 
piálni, — mind belejutottak e beszédbe, a mely egy lel­
kes magyar prédikátor vallás-tétele.' A beszédet lendüle­
tes előimádság előzi meg és ugyanilyen imádság zárja 
be. D. J., mint az ó-szövetségi iratok alapos ismerője, 
megszerette a héber költészet parallelismusát s K. Tóth 
Kálmánnal együtt feltűnően ragaszkodik e formához, 
mikor imádkozik. Az 1—26 lapnyi nyolcadrét füzet ára 
15 kr. Méltó megadni érte.
* Köznapi imádságok templomi használatra. Készí­
tette Lukács Ödön nyíregyházai ev. ref. lelkipásztor és 
felsőszabolcsi esperes. Ara fűzve 2 frt 30 kr. Nyíregy­
háza 1894. E műre a szerző még 1892 ben hirdetett 
előfizetési felhívást, de a jelentkezők számának csekély 
volta miatt, nem kezdhetett ennek kiadásába. Maga 
az előszó is 1892-ből kelt s jellemző irodalmunkra, hogy 
1894-ben is esik a jövendőtől várhatja szerző fárad­
ságának megjutalmazását. A negyedfél száz lapra ter­
jedő testes kötet főtiszt. Kiss Áron tiszántúli püspök­
nek van ajánlva s adventi, évszakokra való, közönséges 
(három hétre), bűnbánati, nagyhétre, alkalmi, s bete­
gekért mondandó imádságokat, az Ur imáját és utófohászo­
kat foglal magában. — A szerző neve sokkal ismere­
tesebb egyházi irodalmunkban, sem hogy imádkozó 
lelkének ezt az újabb gyümölcsét különösebben kel­
lene ajánlanunk. Ismertetéséről gondoskodtunk.
* Emlékkönyv. Dr. Kovács Ödön ref. theol. akad. 
tanár tanárságának 25 éves ünnepélye alkalmából, kiad­
ják  az ünnepelt tanítványai. Ára 1 frt. Nagy-Enyed. 
Egy nagyon csinosan kiállított 133 lapra terjedő s az 
ünnepelt tanár arcképével is díszített mű ez, vagyis 
inkább a kegyelet virágaiból font értékes koszorú a Dr. 
K. O. fejére s nevének alapítvány utján leendő meg­
örökítése végett (a tiszta jövedelem a »dr. K, Ö. ala­
pítványra« fordíttatik). A mű részletei: 1. »Dr. Kovács 
Ödön« (élet és jellemrajz) az ünnepeknek egyik ifjúkori 
s legmeghittebb barátjától Makkai Domokostól, sok 
kedvességgel, közvetlenséggel 2. »Dr. K. Ö. irodalmi 
munkássága« Nagy Károly theol. magántanártól, nagy- 
enyedi paptól. Ez a részlet nemcsak bepillantást en­
ged az ünnepelt leikébe, hanem nemesen is méltányolja 
annak kitartó küzdelmeit, olthatatlan tudomány-szomját 
s irodalmi szép sikereit, különösen a »Prot, egylet« 
felvirágzása érdekében folytatott s minden tiszteletre 
méltó muukásságát s ebben »A vallás bölcsészet kézi­
könyv« című kétkötetes derék művét, a melyhez ha­
sonlónak irodalmunkban — csak Kovács Albert »Egy­
házjogtan«-át és Warga Kajos »Keresztyén egyháztör- 
ténelmé«-t ismeri el. 3. »Huszonöt év a Beíhlen-főis- 
kola theol. akadémiája történetéből.« — Ebben négy 
időszakra osztva ismerteti a meg nem nevezett szerző 
a nevezett főiskola 25 éves küzdelmét s azt az elkese­
redett harcot is — noha nagy kiméletességgel — a 
melyet egyfelől Szász Domokos, másfelől Dr, Kovács 
Ödön vezérsége alatt erdélyi testvéreink a kolozsvári 
és nagy-enyedi theol. akadémia érdekében vívtak, A 
tanárok működésére is nagy figyelemmel van. Ez a 
részlet felülemeli ezt az Emlékkönyvet a közönséges al­
kalmi iratokon s nagyban fokozza ennek érdekességét 
és értékét. Végűi »Az Emlék Album« cím alatt el van 
mondva, hogy a hálás tanítványok arckép helyett egy- 
egy emlék-lappal kívántak kedveskedni volt tanáruknak 
s ilyen 198 érkezett, a mi bizonyosan értékesebb is 
az egyszerű arcképeknél, mert a tanítványok leikébe
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caged pillantani. — Az Emlékkönyv tervezőinek s össze­
állítóinak gratulálunk s a jubilánsnak kívánunk a jöven­
dőben is hű tanítványokat.
---------------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  D r .  B e ö t h y  Z s o l t  a z  e g y e t e m i  t a n á r k é p z é s r ő l
közvetlen tapasztalatból merített s már csak azért is 
nagyon figyelemre méltó cikket közöl az „Országos Kö- i 
zépiskolai Tanáregyesűleti Közlöny“ december 2-iki szá­
mában. Cikkében a mai tanárképzést nehézkesnek és 
tervtelennek tartja. Elismeri ugyan, hogy a seminá- ■ 
riumok alakítása által a tanárok sűrűbb érintkezésbe ju­
tottak hallgatóikkal s munkásságuk felett közvetlenebb 
felügyeletet gyakorolhatnak, a mi buzgóságuknak és mű­
veltségüknek egyaránt hasznára vált, de hogy tanulmá­
nyaik rendszertelenségén, készűletöknek irodalmunk fogya­
tékából következő nehézségein, tudásuknak feltűnő héza­
gosságán s a nagy többség olvasottságának csekélységén 
nem segített, azt a tanári vizsgálatok bizonyítják. Nem 
segített tehát épen a legfőbb bajokon, sőt szaporította 
a bajok számát, mert a legjobb növendékeknél egyolda­
lúság fejlődött ki, korai ambitio: részlet kérdésekbe me­
rülni, mielőtt a kellő általános ismereteket megszerezték, s 
tudományt művelni, mikor még tanulniok kellett volna. A 
tanárképzés kérdésének egyik megoldásra váró ága sze­
rinte a tanárjelöltek anyagi támogatása, mely első felté­
tele annak, hogy kiképezhessék magukat, mert az éhség és 
hideg a legrosszabb tanárképző, a melyekhez majdnem ha­
sonló a magántanítással foglalkozás a megélhetés céljából. 
Szükségesnek tartja a jóravaló jelöltek gyámolítását, vagy 
ingyen ellátással, vagy az ösztöndíjak szaporításával és 
emelésével; de ezektől aztán megkövetelné, hogy a magán­
leckék adásával vagy teljesen felhagyjanak, vagy túl ne 
terheljék magokat. Nagy bajnak tartja azt is, hogy a 
tanítói gyakorlottság szerzéséhez szükséges próba évet 
a tanárhiány miatt, nem lehet keresztül vinni. Hogy az 
erre vonatkozó szabályzat megvalósítható legyen, a közép­
iskolai tanári állás megbecsülése és javadalmazásának 
emelése által kell oda hatni, hogy elégséges mennyiségű 
és jó minőségű képezni való anyagot kapjunk.. Minél 
előbb rendezni óhajtja a tanárjelöltek egyetemi tanúlmá- 
nyait is. Nem tartja elégnek, hogy a jelöltek csak a mé­
lyebb tudományos előadásokból merítsék, ismereteiket, 
hanem szükségesnek véli, hogy — a tudománynak, mint 
ilyennek fontosabb és tanulságosabb részeibe való beve­
zetés mellett — múlhatatlanúl alkalmat nyújtsanak arra, 
hogy a jelöltek minden hiány nélkül megismerkedhesse­
nek szaktárgyaiknak azzal a körével, melynek ismereté­
ről vizsgálataikon bizonyságot kell adniok s a melyet 
tanszékeiken növendékeikkel közölni hivatva vannak. 
Tanárképzésünk jelenleg erre nincs tekintettel. A jelöltek 
egyetemi képzésök alatt igen nagy részét nem hallják 
azoknak az ismereteknek, melyekre tanárkorukban szük­
ségük lesz s így a hiányokat később vagy rendszertele­
nül vagy épen nem is pótolják. Ezeknek megszüntetése 
végett egy kisegítő intézményről szükséges gondoskodni, 
melynek az egyetem bölcsészeti karának kebelében vagy 
vele a legszorosabb összeköttetésben kell állani. Erre 
nézve azt ajánlja Beöthy, hogy a mostani tanárképző 
választassák külön a semináriumtól s alakíttassák újra a 
jelénleginél szigorúbb s egységesebb szervezettel, növen­
dékei fölött állandóbb és behatóbb felügyelettel s a mi 
fődolog határozottan kijelölt s nagyobb munkakörrel. A
jelöltek itt alkalmat is utalást is nyernének, hogy 3 év 
alatt áttekinthessék és megfelelő terjedelemben feldolgoz­
hassák úgy az általánosan művelő disciplinákat, mint 
választott szaktárgyaikat, még pedig a szaktanár didak­
tikus vezetése mellett, az anyag egészének s egyes részei­
nek iskolai kezelésére vonatkozó útbaigazításokkal. Az 
utolsó esztendő maradhatna egészen a gyakorlatra. Min­
denesetre igen itt van az ideje, hogy a tanárok képzésére 
az eddiginél helyesebb rendszert választanánk.
— A sárospataki ev. ref. templomjavítási-alapra sike­
rűit hangversenynyel összekötött felolvasó-estélyt tartott 
folyó hó 1-én a főiskolai Magyar Irodalmi Önképző-Tár- 
sulat az ének- és zenekar közreműködésével. A szép 
számú közönség méltán megérdemelt tapsokban részesí­
tette úgy dr. Székely György tanár-elnököt „A szokásról“ 
tartott lélektani csevegéséért s Rohoska Józsefet, ki Janka 
Károly hittanhallgató humoreszkjét olvasta fel, valamint 
Papp Ferencet komoly szavalatáért, Janka Károlyt úgy is 
mint szerzőt, úgy is mint vígszavalót s az ének- és zene­
kart kiválóan sikerűit előadásaikért.
— A sárospataki ev. ref. templom építéséhez az 
egyház tagjai a következő pénzadománynyal járulnak: 
Szakácsi János főgondnok 1000 frt, Bálint Dezső 100 frt, 
Búza János 150 frt, Szívós Mihály 100 frt, Makiári Pap 
Miklós 70 frt, Kapitány János 70 frt. Both József 200 frt, 
Nagy Lajos 50 frt, Filep Károly 100 frt, Szakácsi Ede 
50 frt, Ardey Sándor 50 frt, Kosa Szabó Pál 60 frt, 
Eperjesy József 100 frt, Nagy Gábor 50 frt, Debreceni 
Bertalan 70 frt, Molnár János 25 frt, Újlaki István 50 frt, 
Dr. Ballagi Géza 200 frt, Harsányi Mihály 30 frt, Mitrovics 
Gyula 80 frt, Zsiday József 210 frt, Radácsi György 100 
frt, Warga Lajos 50 frt, Dr. Mitrovics Gyula 40 frt, 
Kendecsy Andrásné 20 frt, Kovácsi Sándor 80 frt, Korláth 
Árpád 13 frt, Fekésházi Károlyné 12 frt, Mizsák Péter 
13 frt, Nagy Gusztáv 126 frt, Özv. Nagy Imréné 6 frt 
Özv. Abaházi Istvánná 20 frt, Özv. Horkai Jánosné 9 frt, 
Özv. Harkai Ignáczné 18 frt, Dr. Bartha Béla 90 frt, 
Özv. Teleki Istvánná 6 frt, Marikovszky Péter 25 frt, 
Özv. Török Jánosné 10 frt, Sarkadi Nagy Mihály 60 frt, 
Bártfai Károly 40 frt, Dr. Láczay Szabó László 1000 frt, 
Végh Bertalan 200 frt, Dr. Kun Zoltán 150 frt, Dr. Rácz 
Lajos 50 frt, Zsarnay Lajos Budapestről 10 frt, Katona 
Zsigmond 80 frt, Kiss Elek 33 frt, Özv. Finkey Józsefné 
10 írt, Zsoldos Benő 60 frt, Dr. Székely György 70 frt, 
Katona György 126 frt. Összesen : 5342 frt. (F o ly t,  köv.)
Bálint Dezső.
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S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
S. L. H a  n e m  va ló d i n ag y v árad i, úg y  a  le szá llíto tt á ra t  s em  igen  
k a p ja  m eg  érte  az ille tő . Az 1 8 0 5 -ik i k ia d á s  nem  s zá m it a  fo n tosabb  
b ib liá k  közé. —  R. Gy. H á t b izony  m in k e t  az o lyan  k is  d o lg o k  is 
é rd e k e ln ek  s in k á b b  is é rd ek e lh e tn ek , m in t azt a  b izonyos v id é k i lapot. 
A  m i iro d a lm i k ö rü n k  k iad v án y ait i l le ti ,  azo k n ak  m in d ig  v o lt és  lesz 
is ó csá rló ja , fő k én t, h a  m ás k ia d ó k  k eze  is  be já tsz ik  a  d o lo g b a . K ü lö n ­
b e n  a  m eg n e v ez e tt m űv ek re  vonatkozó  b írá la to k a t m in d e n k o r  szívesen  
lá tja  az Iro d a lm i k ö r , ső t több  ízb en  k é r te  is  m ár a g y a k o r la ti  élet 
em b e re it, h o g y  Íté le tü k k e l ne  s a jn á ljá k  a  k ö r  m u n k ásság á t m e g k ö n n y í­
ten i s az o k ta tá s  ü g y  ese tleg es  a k a d á ly a it le g a láb b  a  ta n k ö n y v e k b ő l e l­
h á ríta n i n y ú jtsa n ak  szives segédkeze t. Az u n g m eg y e i ta n itó i k ö rn e k  s 
m áso k n a k  b e k ü ld ö tt  v é lem én y e it fe l is  o lv a sta tta  m ár a  k ö r  k eze lő  b i­
zo ttsága , m eg  is k ö szö n te  je g y z ő k ö n y v é b e n , ső t az ille tő  sze rz ő k e t is 
u ta sitő tta , h o g y  —  a nem ritkán teljesen ellenkező álláspontú bírála­
tokból —  a m eg sz ív le ln i v a lóka t je g y ezzék  m eg  m a g u k n a k  s m űveik 
jav íto tt k ia d á sá n á l h a szn á lják  fel Az is m e g tö rtén ik  azo n b an , h o g y  egye­
sek  rég ib b  k ia d á so k a t b irá ln a k  az ú ja b b a k n a k  ism ere te  n é lk ü l,  ho lo tt 
az iro d a lm i k ö r  k é sz ség g e l b o c sá tan á  re n d e lk ezé sö k re  a  le g ú ja b b  k iadás 
in g y en  p é ld á n y a it is  — b irá lá s i c zé lo k ra . A  fe lo lvaso tt tö r té n e te t  p ed ig  
csak , k ü ld  le g a lá b b  én  is e lo lvasom . L a p u n k  jö v ő jé rő l m é g  n e m  tudok 
sem m it. —  Dr. H. S. E rre  szám ra  k é s ő n  jö tt.
Felelős szerkesztő: RADÁCSI  GYÖRGY.  Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m . 51. szám. Sárospatak, 1894. december 17.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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— M E G J E L E N  MI NDE N HÉ T F Ő N .  -
T A R T A L O M :  »Adventi gondolatok.« M o ln á r  F e r e n c .  — »Ev. ref. vallás-tanítás a népiskolában « R éz L á s z ló .  — .A mai psychologia 
álláspontja.« D r . R á c z  L a jo s .  — »A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye tisztújító gyűlése.« p .  *«. — »Templom és iskola­
szentelés Iorányban.« R á c z  K á lm á n .  — »Válasz Búza János »könyvismertetés«-éré.« D r . H a lá s z  S á n d o r .  — »Egy pár meg­
jegyzés Dr. Halász Sándor válaszára.« B ú z a  J á n o s . — »A szerkesztő válasza Dr. Halász úrnak.« K a d á c s i  G y ö r g y .  — 
»Vegyes közlemények.«
Adventi gondolatok.
Ki tudná felszámítani a napokat és esztendőket, a 
mióta a boldogság után sóvárgó emberiség a most újra 
előkerült adventi szent ünnepeket ü li; vagy ki mér­
hetné fel az örök időben azt a végetlen határt, a me­
lyen túl már az ember úgy állana meg a tökéletes föl­
dön, mint a keresett és megtalált igazságnak, a sóvár­
gott és elveszíthetlen boldogságnak örökös tulajdonosa ?
A századok imé, nemsokára megvénítik, s átadják 
a történelem emlékezetének a második ezredévet is 
amaz első után, a melynek kezdő napjaiban az „égből 
alászállott“-nak útmutatására olyan szent és bámulatot 
gerjesztő lelkesedéssel indúlt meg az emberiség a tökéle­
tes boldogság hazája felé- A lelki élet addig kopár, 
parlagon hagyott mezején egymásután kezdettek feltüne­
dezni a keresztyén élő hit, és nemes tettek dicső héro­
szai, nyomában az idvezítőnek, hogy az ó világ gon­
dolkozása, intézményei felett — melyeket megváltoztatott, 
vagy romokban hagyott a haladó idő — dús tenyészet­
nek indítsák amaz örök termékenységű, aratásban biz­
tos és gazdag mezőt: az emberi lelkeket. A művelés 
alá vett mezőn nőttek is az elvetett mustármagnak 
nagy reményekre jogosító élet-erős, üde hajtásai; gyara­
podtak, izmosodtak napról-napra; hullott reájok a fel­
frissítő égi harmat: a mennyekből alászállott áldás­
osztó ige; rájok szórta fényes sugarait hit-és erkölcs- 
világunk örök napja onnan a magasból; ott suttogott 
körültök a szentlélek titkos zendüléseként az üdítő, an­
dalító szellő lágy dallamával. Már-már úgy látszott, 
hogy az irtó fejsze mélyen a korhadt fának szívgyöke­
réig vágott b e; a remény valóságra vált, az adventi 
ünnepek bevégződésével a csalódások keserű napjai 
lejártak s eljött a várva-várt boldog idő: a lelki élet 
soha nem múló arany kora.
Azóta Isten kegyelméből napokhoz napok toldattak 
életünkben, ezek megnőttek századokra, a századok 
millenniumra kerekedtek ki; minden napon, sőt minden 
percben húllott megszűnés nélkül lelki életünk meze­
jére az égi harmat, az áldó napsugár; zengett fülünkbe 
az ébresztő szellő, olykor mint megrázó erős vihar, 
hogy ébredjünk álmainkból, ne hagyjuk el sivataggá 
a lelki élet mezejét; pusztulásra válni magasabb bol- 
rlnc’HÄP'iinkiit S ki merné méffis állítani, hoffv az adventi
ünnepek még napjainkban is bevégződtek volna, hogy 
majdnem két ezredév vetése meghozta már nekünk a 
boldog aratást?!
Azon időtől fogva, midőn a megváltó tudomány 
első sugarával világított be az emberi lélek mélységes 
sötétjébe, a mostan folyó időkik, mindenkor a két alkotó 
rész végletei közöttdngadozott kisebb-nagyobb elhajlá­
sokkal az emberiség; ritkán s csak percekik tartó állan­
dósággal bírta megtalálni és megtartani a helyes közép­
irányt ; kibékíteni az egyiknek követelményeit a másik­
nak kívánságaival. Híjába, a test földre von minket: ez az 
ingadozás, a nemesnek a nemtelen kívánságokkal való 
birkózása, félig gyarlóság, félig erény. Így volt ez min­
denkor, így lesz még beláthatatlan hosszú folyamáig az 
időknek, a mikor aztán azok a boldog idők, a melyek 
most még csak hitünk tárgyai, épen azért nem érzé­
kelhetők, elhozzák majd az emberiség amaz igazi örven­
detes karácsony ünnepét, teljes újjászületésének napját- 
s beszüntetik a látássá vállott hitnek birodalmában a 
természetben komor, de lelkűnknek verőfényes adventi 
ünnepeket.
Csak egy futó pillantás napjainkra és be fogjuk látni, 
be kell látnunk azt, hogy ez a boldog idő tőlünk mesz- 
sze, végetlen távol áll, s hogy adventi ünnepeink jelen­
tősége értékéből nemhogy veszítene, sőt annál erőseb­
ben kell azt megragadnunk hitünk karjaival, minél na­
gyobb visszaesést tapasztalnak ama magas céltól a 
mélyebben vizsgálódó lelkek.
Ha nézzük, vizsgáljuk az egyéni lelkeket önma­
gunkban, olyan szomorú képeket rajzol elénk az elé­
gedetlenség, önmeghasonlás, sokszor ezek ijesztő ered­
ményeként az önéletkioltás halvány, vagy sötétebb szí­
neivel a mindennapi élet, hogy az ember önmagától 
borzad vissza, s kényszerítés nélkül jő ajakára e kér­
dés : vajon a ki hallhatatlanságra, boldogságra terem­
tetett, miért ejti vissza önmagát ily messzire a céltól? 
Mert lelkére nem hullott az égi harmat, az áldó nap­
fény elvesztette behatását ránózvelaz ige, röviden szólva: 
mert nem volt lelki élete.
Ha bármely társadalmi intézményünket veszsziik 
fontolóra, melyek a közemberiség boldogítását célozzák 
s ezek ápolgatása körül nézzük meg az emberi lélek 
tetteit, azt látjuk sok esetben, hogy a kitűzött céltól, 
az ígéret földétől nem egyszer visszasírnak az áldozok 
a teli húsos fazekak mellé, a test rabságos hazájába.
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Vájjon, tapasztalván az ilyen eseteket, nem kérdezhet­
jük-e önmagunkban: Mózese hiányzik-é e népnek vagy 
ő nem akarja keményített szívébe fogadni a próféta 
beszédét, a vezér lelkesítő szózatát? Ott táncol, kéje- 
leg vad kedvében az arany borjú előtt s nem látja a 
magas célt, mely felé az élet pusztájában amaz égig 
érő füst és lángoszlop vezet.
Végre előttünk áll az egyetemes keresztyén egyház­
test, mely élő orgánuma lenne az evangyéliomi magas 
elvek terjesztésének, előmozdítója ama várva-várt örök 
béke eljövetelének, a melynek megérkezéséért oly régen 
üli már adventjeit a sóvárgó emberiség, s itt is azt 
látjuk, hogy az egyik tag titkon és nyilván a másik 
ellen munkál; fennen hangoztatva igazhitűségét, a 
helyett, hogy a legnagyobb parancsolatot, a szeretetet 
igyekeznék betölteni s ez által siettetni ama boldog 
idők megérkezését. Az ilyeneknek szól az az ig e : „ha 
szeretet nincsen tebenned, nem vagy a Krisztusé“; nem 
éred meg a boldog emberiség nagy karácsonyját, mert 
a Jézus a viszálkodásnak házába be nem tér, az a 
szent ünnep pedig csak ő vele érkezik meg a te haj­
lékodba.
Valójában, ha saját szempontjából, bizonyos magas­
latról, elfogúlatlanúl vizsgálná meg a keresztyénség múlt 
és sok tekintetben jelen tényeit is egy más vallású, 
pl. budhista pap vagy talán mohamedán dervis, nem 
lenne indokolatlan az az állítása, hogy „a keresztyén 
belvillongások semmi esetre sem az egészséges élet­
nyilatkozat tünetei, hanem olyan kórjelenségek, a melyek 
messzire visszavetik a mester által kimutatott magas cél 
megközelítésétől.“ Hátha még saját országunk mostani 
felekezeti viszonyaiban próbálná keresni az istennek 
lelkét: avagy nem támadna-e kétsége még a felől is, 
hogy az evangyéliom élővizei átfutották-e már csakugyan 
ezt a mi sokfelé tépett társadalmunkat s lelki vezetői­
nek egynémely csoportja avagy szövetséget kötött-e 
valóban a názáreti Jézus szellemével? . . .
Megpróbálta már a keresztyénség a hitnek vezérlő 
erejét; önzővé lett vele, céljához nem juthat általa! 
vajha megkísértené már egyszer szeretettel azt, a mit 
a hittel el nem é r t : akkor ülnénk mi a legboldogabb 
adventi ünnepeket.
A legmagasabb célt, a valódi örök boldogságot 
csak a legnemesebb eszközökkel érheti el az egyén 
úg3r, mint a közemberiség; ez eszközök használatára 
megtanított Jézus életével és tudományával. Azért ez 
adventi ünnepekben újuljon meg fokozódott hatással 
lelkűnkben az ő emléke s várjuk, munkáljuk ama bol­
dog időt, mely békét s boldogságot hozand a világnak.
Molnár Ferenc.
IS K O L A I ÜGY.
Ev. ref. vallás-tanítás a népiskolában.
(Vége).
A vallásos oktatásnak 3-ik ág a : a katechizmusi, 
ezután következhetik az V. VI. osztályban. A katechiz­
musi oktatás két részre válik: hit- és erkölcstan és 
konfirmációi katekhizmus.— A hit- és erkölcstan az
V. osztály tárgya. —- Hogy ennek az V. osztályban 
van természetes helye, annak két oka is van. Az egyik 
az, hogy a hit- és erkölcstan kell, hogy koronáját képezze 
a vallásos oktatásnak, amennyiben ez az ága a vallásos 
oktatásnak kizárólag elmélet. A gyakorlattal csak annyi­
ban van összefüggésben, amennyiben kell, hogy az elmé­
letet a gyakorlati életre alkalmazzuk, illetőleg alkalmazni 
tanítsuk.
De meg előbbre téve az egyháztörténetet, könnyebb 
is, mert már ott legalább valamit tanultak a növendékek, 
a mi e tudomány-ág körébe tartozik. De végre azért is 
természetesebb a helye itt a hit- és erkölcstannak, mert 
az induktiv módszerről igy haladunk a deduktiv mód­
szerre. Az általános keresztyén elvet levezettük addig, 
mig az egy kér. felekezetben megtisztulva áll az egyén 
előtt, mint olyan, melyet egyénenként kell megvalósítani.
A 2-ik ok az, hogy elvégre a hit- és erkölcstan nem 
oly fontos tananyag a népiskolában, mint az egyháztör­
ténelem, amennyiben nekünk protestánsoknak nemcsak el­
vünk, de egyházunknak fontos tana is az, hogy minden 
egyháztag megkonfirmáltassék. Már pedig a konfirmációi 
oktatásnak csaknem ugyanaz az anyagja, mint a hit- és 
erkölcstannak. Ha tehát a konfirmációi tanúlmányokat 
minden gyermeknek el kell végeznie, akkor előbb azt 
tanítsuk meg neki, mire nagy szüksége van; sőt annyi­
val inkább azt, mert tudjuk, hogy nagyon sokan többre 
nem is jutnak. Kik tehát csak négy osztályt végeznek, 
azok se nélkülözzék az egyháztörténeti ismereteket. — 
A mi a tananyag terjedelmét illeti, itt én ismét szüksé­
gesnek látom a két félévit külön választani, megkülön­
böztetni egymástól, — még pedig úgy, hogy az első 
félévben taníttassák a hittan, a másodikban az erkölcstan.
A katechismusi oktatásnak másik része a konfir­
mációi katechizmus. Ezzel tetőzzük be mintegy a nö­
vendék eddigi vallásos ismeretszerzését. — Itt már újat 
csak az kap, ki a hit- és erkölcstant nem tanulta. Ezt 
azonban itt megtanúlhatja, mert én ezt egy egész évre, a
VI. osztály tananyagává óhajtanám tenni — heti két 
leckére, a minta sárospatakiirodalmi kőris kívánta régebben.
A mi különben a konfirmációi oktatás tananyagát 
illeti, annak magába kell ölelni a vallásos oktatás mind­
három ágát, még pedig úgy, hogy a bibliai és egyház­
történelmi oktatás legyen alapja a hit- és erkölcstani ok­
tatásnak. Ezért a konfirmációi oktatáson végig kell hú­
zódni a hit- és erkölcstani dolgoknak — fűszerezve 
azokat bibliai történetekkel, egyháztörténeti visszaemlé­
kezésekkel és énekekkel. — Továbbá azt is megjegyezni 
kívánom, hogy én a konfirmációi egész évi oktatást a 
lelkész által óhajtanám végeztetni, ha már a többit a 
tanító végzi is, mert annak határozottan felekezeti, még 
pedig erősen felekezeti irányúnak és ízűnek kell lenni. — 
így lehet sikeres a konfirmációi oktatás csupán.
b) A vallástanításra vonatkozó fenti nézeteim okvet­
lenül megkívánják, hogy a vallástani tankönyvekre vo­
natkozólag is mondjam el megjegyzéseimet.
E dolgozatomnak az elején azt mondtam, hogy ne­
kem a vallásos oktatást illetőleg eszményem, hogy az egész 
népisk. vall. oktatás bibliai alapon nyugodjék. Felfogásom 
szerint ezt megvalósítani segítené a fenti tananyag-beren­
dezés is, de fontos szerepűk van ez eszmény megvalósú- 
lásánál a tankönyveknek is, tehát nemcsak hogy nem­
lesz felesleges, de okvetlen szükséges is, hogy elmondjam 
a tankönyvekre vonatkozólag azon nézeteimet, melyek 
a fenti beosztást és célt leginkább megmagyarázzák.
Mindenek előtt készítendő egy „Bibliai történetek“ 
című kézikönyv, mely helyettesítené a mai Árvai-féle 
, Szenttörténetek“-et. Kérdhetné valaki: miért kívánom 
ezt kiküszöböltetni ? 1-ször, mert nyelvezete nem alkal­
mas tankönyvhöz, amennyiben nehézkes, nehézkessé teszi 
a benne lépten nyomon előfordúló „ván-vén-“es mondat­
szerkezet.* 2-szor, mert az általam fentebb közölt terve­
zetnek nem felel meg. Én ugyanis egy oly „Bibliai törté­
netek “-et óhajtok, mely oty általános, egyetemes értékű
* Ez csak a régi kiadásokról mondható ! Szerk.
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lenne, mint a hajdani „Hübner“, vagy a „Káté“, mely 
ne csak a [népiskolában használtatnék sikerrel, de ott 
foglalna helyet minden protestáns család könyves polczán, 
esténkint pedig az olajos mécs előtt a családi asztalon.
Ebből a „Bibliai történetekéből óhajtanám kiválo­
gatni a II. osztály számára a fent jelzett anyagot; ez 
szolgálna a III. oszt. tananyagához segédkönyvül, hogy 
ebből bővítené ki a bibliai ismeretet a tanító az előadó 
tanalak által. Sőt felhasználandó lenne — szintén segéd­
könyv gyanánt — a IV. oszt. tananyagánál is. (Itt nem 
terjeszkedhetem ki, hogy hogyan.) Hogy pedig az V. VI. 
oszt. tananyagának tanításánál egy ily könyvnek a hasz­
nálata nélkűlözhetlen, — felesleges is bizonyítani, ameny- 
nyiben a hittanunk a bibliából van véve, és erkölcstani 
tételeink is azon alapszanak. Közvetlenül a bibliához 
nyúlni pedig még a népiskolában — nem tartom cél­
szerűnek.
A III. osztály számára is új tankönyv készítendő 
„Bibliai vallástan“ cím alatt (kérdve kifejtő módszerrel) 
—- a III. oszt. számára fentebb beosztott tananyagot dol­
gozva fel benne, utalva mindenütt a „Bibliai történetek“ 
megfelelő helyére.
Hasonlóképen a IV. osztály számára is szerkesztendő 
új tankönyv „Egyház történelem“ cím alatt. E tankönyv 
egyik részében a kér egyház ketté szakadásától a Luther 
fellépéséig eső történetek tárgyalandók, tekintettel mindig 
arra, hogy a második részben a magyar prot. egyh. tör­
ténete fog tárgyaltatni, —- tehát hogy teljesen indokolva 
legyen a növendék előtt a reformáicó szüksége. Itt is 
megjelölendő a „Bibliai történetek“ megfelelő helye.
Az V. oszt. tankönyvéül a mai „Hit- és erkölcstan“ 
kevés javítással megmaradhat. A javítás mindenesetre 
kiterjesztendő arra is, hogy a „Bibliai történetek“ meg­
felelő helye megjelölendő és az ének-versek kihagyan- 
dók. Általában lehetőleg röviddé, egyszerűvé és könnyen 
érthetővé teendő.
Itt látom helyén megjegyezni, hogy szerintem az 
egyes tantárgyak kérdéseivel összeköttetésben tanítani 
egyes ének-verseket nem czélszerű. Én sokkal helyesebb­
nek tartom, hogy külön taníttassák az Énekes könyv — 
beosztva négy évre, hogy ezen idő alatt minden gyak­
rabban használható ének betaníttassék. S mikor — főként j 
a katechizmus tanításnál — szükség van erősítés vagy j 
példa okáért egyik vagy másik énekversre, már akkor a ( 
növendék csak ismételje, illetőleg a már megtanúltat alkal­
mazza. így kettős célt érünk e l: alkalmazzuk is a példa 
és megerősítés czéljából, de meg az éneket is megtanítjuk.
A VI. osztály, tehát a konfirmandusok szamára már 
szintén uj tankönyv készítendő, még pedig figyelembe 
véve a népiskolai vallásos oktatás mindhárom ágát.
Végezetre általánosságban jegyzem meg, hogy az 
első osztályon kívül is tanítandók, illetőleg gyakorlandók 
az alkalomszerű imádságok.
c) Még a tanidöre — mint fontos dologra — kell néze­
temet előadnom. Azt előre bocsátom, hogy tekintetbe 
kell venni a tanidőnek megállapításánál azt is, hogy már 
a népiskola, is mennyi mindenféle — részint szükséges, 
részint szükségtelen tudománynyal van megterhelve. Ha 
ezt figyelembe veszszük, akkor csakugyan meg kell elé­
gednünk hetenkint osztályonkint Vétóéi alkalommal. Hogy 
ez az alkalom mennyi időre terjedjen, arra mindenesetre a 
létszám, meg a tanítók száma is befolyással van. Álta­
lános mértéket e tekintetben nem lehet felállítani.
Ha egy tanító vezet hat osztályt, akkor hetenkint 
3 óra szentelendő vallástanításra, még pedig V2 órákra 
osztva fel az időt s az iskolát három részre, úgy hogy 
pl. az I.—II. oszt., III.—IV. oszt., V. oszt. \'3— '/2 órán 
át foglalkozik vallástani dolgokkal — hetenkint két
ízben s az egyik három '/2 órát is, a hétnek valamelyik 
napján a másik három '/a órát egy másik napon, egymás­
után is lehet beosztani.
Ha a népiskola csak négy osztályú, vagy két tanító 
vezeti, akkor a heti óra száma 4 lehet s ebben az eset­
ben minden osztályra l/2 óra essék hetenkint mindkét 
ízben. Ha három vagy több tanító vezetése alatt van a 
népiskola, akkor minden esetre heti 2—2 órai tanidő 
tartandó osztályonkint. így osztva fel a tanidőt, érhe­
tünk el oly eredményt, mely megfelel a többi tantárgy­
ban tett előmenetelének ; de meg — az eredménynek 
kívánatos általános mértékét is elérhetjük.
A VI. oszt. tanidejéről fentebb nem szóltam, tettem 
pedig ezt azért, mert a VI. oszt tananyagánál azt mond­
tam, hogy a lelkésznek kell azt okvetlenül egész éven 
tanítani. Éhez képest a tanidőre vonatkozólag itt is heti 
két alkalomra van szükség, amely két alkalmat a lelkész 
állapítsa meg a tanítóval egyetértve.
Ennyi az, amit a népisk. vallástanítással összefüg­
gésben elmondani szükségesnek láttam most, — alka- 
lomszerűleg is — midőn a mi kerületünk népiskolái szá­
mára új tanterv készül. Előttem a gyakoriad szükség­
let lebegett, melyet a népiskolának feltétlenül respektál­
nia kell. Rousseau azt mondjak „A társadalmi életrend­
ben, hol a helyek határozottan kijelölvék, mindenkinek 
saját helye számára kell neveltetni, melyet ha elhagyna, 
többé mire se volna képes.“ Ezt tartom irányadónak, 
midőn arról van szó, hogy a népiskolában a vallás tan­
anyagából mit, mennyit és hogyan tanítsunk. Réz László.
—— $«33$ ---
TÁRCA.
A mai psyehologia álláspontja.
— Dr, Rácz Lajos sárospataki gimnáziumi tanár székfoglaló értekezése. —
(Vége.)
A psycho-physikai parallelismus, physikai oldaláról 
tekintve, meglehetősen korlátolt. A physikai folyamatok 
nagy számából csak az élettüneményeknél s ezeknek is 
csak egy részénél találkozunk psychikai tüneményekkel. 
Azonban ennek nem annyira az az oka, mintha a lelki 
folyamatok csak itt, az életfejlődés e pontján lépnének 
fel, mint inkább az, hogy a lelki folyamat csak itt emel­
kedik a tudatosság magaslatára, s igen valószínű, hogy 
a képzet utolsó eleme, az érzet minden anyagi mozgási 
folyamathoz hozzá van kötve, már csak azon elvnél fogva 
is, hogy semmiből nem lesz semmi, tehát minden elő- 
fok nélkül az érzet sem állhat elő egyszerre készen, — 
mutatja ezt a növények s protozoák példája, melyeknél 
a lelki élet ily előfokaival találkozunk. Psychikai oldalról te­
kintve a parallelismust, úgy találjuk, hogy tudatunk minden 
tartalma, mely némi érzéki sajátságokkal bir, melyben 
tehát az érzeteknek némi, habár még oly csekély inten- 
sitású részök van, egyúttal physikai alappal is bir; szó­
val a parallelismus elve minden lelki folyamatra alkalmaz­
ható, mely némi érzeti tartalommal bir, minthogy pedig 
ezzel minden képzel bir, s viszont minden fogalomnak 
egy képzet képezi a jegyét, — igy hát az értelmi pro- 
cessusok sem vonhatók ki a parallelismus alól. A pár­
huzamosan futó physikai és psychikai folyamat azonban 
nagyban különbözik egymástól: előbbinél a becs mértéke 
teljesen elesik, minden processus egyenértékű tagja a 
mozgások szakadatlan láncolatának.
E parallelismust azonban se a physiologia, se a 
psyehologia nem képes teljesen végig kisérni, s a maga
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causalis sorát teljesen megállapítani; úgy egyik, mint 
másik elől eltűnnek saját láncolatuk egyes tagjai, melyek­
nek párhuzamos folyamatai viszont a másik oldalon ta­
lálhatók meg. Ily esetekben aztán a physiologia a lelki, 
a psychologia az élettani taghoz folyamodik, de mindig 
azon előföltevés mellett, hogy nem a hiányzó folyamat­
nak, hanem csak a párhúzamos jelenségnak megtalálá­
sáról van szó. Így a külső önkény-mozgást nem a belső 
akaratcselekvény szüli, hanem az utóbbinek megfelelő 
agyfolyamatok, igy a képzetet nem az érzéki centrum 
physiologiai ingerlése, hanem az ezzel párhuzamosan haladó 
érzeti és associatio-processusok. Sőt tovább menve, azt 
is kimondhatjuk, hogy az érzetet nem a physikai érzéki 
inger szüli, hanem ez bizonyos elemi lelki folyamatokból 
származik, a melyek tudatunk lépcsője alatt feküsznek; 
de rpinthogy ez utóbbiak előttünk teljesen ismeretlenek, 
nincs más választásunk, mint a psychologiai helyébe a 
physiologiai kiindulási pontot tenni, épúgy a mint a physi­
ologia talán sohasem lesz képes a lelki élet legmagasabb 
nyilvánülataihoz a megfelelő physiologiai processusokat 
kimutatni.1
A psychologiát Vizsgálódásai odavezették, hogy a 
tüneményeknek két egymással szembenálló, teljesen ön­
álló körét vegye fö l: a realiter adott, absolute constans, 
s csak részecskéinek mozgása következtében változó 
anyagi substratumnak, — s a lelki életfolyamatoknak 
körét; de másfelől gondolkodásunk szünetlen ösztönzést 
érez arra, hogy e dualismust megszüntesse, a kül- és 
belvilág egységét helyreállítsa. E törekvés a psychologiá- 
ból már a metaphysikába vezet. E lépést a metaphysikai 
egység felé a modern philosophusok közül többen meg­
tették, e lépés az identitas-hypothesise felé vezet. Herbert 
Spencer ezt követkekezőleg fejezi ki: „Habár a tapaszta­
latok nagy száma hinni késztet: hogy a szellem és az ideg­
munkásság egy és ugyanazon lénynek két — subjectiv és 
objectiv— oldala, mi képtelenek vagyunk belátni, sőt el­
képzelni, hogy micsoda viszony van a kettő közt.“1 2: H o l­
ding így nyilatkozik: „A mit mi belső tapasztalatunkban 
mint gondolatot, érzelmet s elhatározást találunk, annak 
meg van a testi világban a maga repraesentatioja az agy 
bizonyos testi processusaiban. Egy és ugyanazon tartalom 
szól hozzánk két különböző nyelven; ugyanaz, a mi a külső 
testi világban él, kiterjed s különféle alakot ölt, bensőleg 
mint gondolat, érzés, akarat nyilatkozik meg.“3 S A. 
Lange ezt mondja: „Ha tudat és agymozgás összeesik, 
a nélkül, hogy egyiknek a másikra való hatása érthető 
volna, ügy a régi spinozistikus gondolatot alig lehet el- 
űtasítani, hogy mindkettő ugyanaz a dolog, mintegy a 
felfogásnak különböző orgánumaira projiciálva.“4 Ugyan­
ezt az álláspontot foglalja el kiváló magyar gondolkodónk, 
Böhm Károly is; „A valóság, mondja, az öntudat 
tényleges adatai szerint két sort tüntet fel: az érzéki 
(mozgási) s a jelentő (gondolkodási) képek sorát. E  kettő­
nek egysége a való ember; magokban sem az egyik, sem 
a másik nincsen, csak a szemlélőre nézve esnek szét, 
de ügy hogy folyton összeolvadnak concret egységgé."5
A parallelismus főképviselői Wundt és Bain.
*  **
1 W undt: Vorlesungen über die Menschen und Thierseele. S. 
480—49 T.
2 Paul Janet: La psychologie et ses modernes critiques. Revue 
des deux Mondes. 15 juillet 1892. p. 432.
3 Höffding, id. m. S. 80. ff.
4 A. Lange, id. m, S. 493.
6 Böhm K ároly: Az ember és világa. Philosophiai kutatások 
II. rész. Budapest, 1893. Kókai Lajos kiadása 10, 19 1. Lásd e kér­
dés bővebb fejtegetését Böhmtől a Magyar Philos. Szemle 1889. év 
folyamában sA lélektan ismeretelméleti alapjai“ cím alatt.
Ezek ama főbb pontok, melyeket a mai psychologia 
álláspontjának ismertetésére, lehető rövidséggel, a szo­
rosan szakszerű részletek mellőzésével, szükségesnek 
láttam előadni. Látszik ezekből, hogy a physiol, psycho­
logia már is, rövid pár évtized alatti elhaladásával egé­
szen új alapokra fektette a lelki világról, a lelki élet tü­
neményeiről való felfogásunkat, sokban módosította világ­
nézetünket, s nem lehet tagadni, hogy befolyt erkölcsi 
elveink átalakúlására is. Hiszen ki nem látja be, hogy a 
lélek lényegéről vallott régi felfogásnak változásával a 
lélek jövendő sorsára, jövendő szerepére vonatkozó fel­
fogásnak is változnia kell, a mi viszont vallásos és er­
kölcsi nézeteink jelentékeny megváltozását fogja maga 
után vonni ?!1
S a jövőben még nagyobb szerep vár a physiol, 
psychologiára. Elég csak amaz újabb jelenségekre útal- 
nom, melyek gondolat-olvasás név alatt ismertesek, s 
melyek a physiol, psychologia és a pathologia körébe 
vágnak, — hogy megmutassam, micsoda nagy feladatok 
várnak az új tudományra.
Hazánkban ez a tudomány még meglehetősen új 
dolog, műveléséről még alig lehet szó, mig a természet- 
tudományok nagy kultiválásnak örvendenek. Pedig ha 
vágyunk megismerni a kültermészetet, nem méltóbb-e, 
nem sokkal előbbvaló-e saját belső természetünket, saját 
belső világunkat megismernünk?!
Dr. Rácz Lajos.
---------------
K Ö Z É L E T Ü N K
A felső-zempléni ev. ref. egyházmegye 
tisztújító gyűlése.
A felső-zempléni egyházmegye ez év őszén Nagy- 
Toronyán tartott közgyűlésében tisztújításra határozta 
el magát s úgy intézkedett, hogy a választás még ez 
év folyamán történjék meg, hogy a tiszti kar az új pol­
gári esztendővel működését megkezdhesse. A szavazatok 
december 8-ig voltak beadandók, a mely napra egyszer­
smind az elnökség rendkívüli gyűlést hirdetett Sátor-Alja- 
Ujhelybe A kellemetlen időjárás dacára szép számmal 
gyűltünk össze a megye székes városába, a hol a köz­
gyűlés a ref. iskola tantermében tartatott meg.
Bernáth Elemér, gondnok elsőben is üdvözölvén az 
egybegyűlteket, kijelenté a gyűlés egyetlen tárgyát, a 
választást, a szavazatok felbontására pedig egy bizottsá­
got nevezett ki, melynek működéséig a gyűlést felfüg­
gesztette.
Majd kihirdettetett az eredmény. Résztvett a szava­
zásban az egyházmegye kebelében levő mind a 29 egy­
ház. Esperessé választatott egyhangúlag Fejes István, 
gondnokká szintén egyhangúlag Bernáth Elemér ; világi 
tanácsbírákúl, részint nagy szótöbbséggel, részint egy­
hangúlag, a régiek közűi: Dókus Gyula, Dókus Ernő, 
Boronkay Károly, Isaák János, mint új:Lónyay Gábor. 
Egyházi tanácsbírákká a régiek közűi: Tóth Ferencz, 
Sárkány Imre, Dudás Lajos, újakúl: Ujj István. Hajzer 
Endre. Egyházi főjegyző : Gyarmathy Soma ismételten,
1 Erre nézve Wundt »Vorlesungen etc.« cimü müvében a követ­
kezőket mondja : »Indem die Psychologie nachweist, dass die Entstehung 
unserer sinnlichen Wahrnehmungen nicht nur sondern auch der sie er­
neuernden Erinnerungsbilder an die Funktionen unserer Sinnes- und Bewe 
gungsorgane, unseres Nervensystems und mit diesem schliesslich an die 
Leistuügen unseres gesammten lebenden Körpers gebunden ist, muss ihr 
eine Fortdauer im Sinne dieses sinnlichen Bewusstseins als unvereinbar 
mit den Thatsachen der psychologischen Erfahrung ersaheinen.« S. 479.
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mint szinte világi: Dókus Ernő. Egyházi aljegyző: Hutka 
József, világi dr. Ferenczy Elek, mindakettő első ízben. 
Ügyész most is Nagy Béla s.-a.-ujhelyi ügyvéd.
Az eredmény kihirdetése után, mely nagy lelkese­
dést okozott, Gyarmathy üdvözölte az egyetemes egy­
háznak is két büszkeségét, vezéreinket, az új esperest 
és gondnokot, a következő szép és nagy hatást okozott 
beszéddel.
*  **
Nagy tiszteletű esperes tír! Méltóságos egyházmegyei 
gondnok úr!
A csillogó fény és a külszínű pompa ragyogása 
helyett, az őszinte szív melegével és az igaz tisztelet 
legszentebb érzésével üdvözlöm méltóságtokat e pillanat­
ban a felső zempléni ev. ref. egyházmegye nevében, a 
melynek zászlója alá, mint vezérek, ünnepélyesen fel­
esküdtek.
Már magában a közbizalomnak oly impozáns alak­
ban történt nyilvánúlása, a legfényesebb tanúbizonyság 
arra nézve, hogy mily megingathatatlan tisztelet, mily 
hamisítatlan szeretet élt méltóságtok iránt az egyházme­
gyét alkotó egyházakban lakó hitsorsosok szívében és 
lelkében, a mit sem nem a születésnek, sem nem a hazai 
társadalomban elfoglalt kitüntető állásoknak méltóztassa- 
nak tulajdonítani, hanem — igenis —azon lelkes buzgóság- 
nak, törhetetlen hithűségnek és minden tekintetben nagy 
elismerést érdemlő és áldásosán ható tevékeny munkás­
ságnak, melyet független, tisztánlátó, magasra törő szel­
lemükkel és az egyházmunkájában megedzett erejükkel, 
az anyaszentegyház javára és érdekében évtizedeken át 
kimutattak és kifejtettek.
A mi egyházmegyénknek e tekintetben nem kell 
tanúbizonyságokra hivatkozni, nem kell egyházkerüle­
tekre, konventre, zsinatra appellálni. Evek hosszú során 
át büszkeséggel és dicsekedéssel vallotta és vallja méltó­
ságtokat magáéinak a mi kis egyházmegyénk. Ismerjük 
mi egyház- és vallásszerető szívüket, ismerjük lángszelle­
müket, ismerjük jótékony és áldásos munkásságukat, 
ismerjük világosság és szabadságért hevűlő lelkűk szent 
érzelmeit. S mert mi ezeknek mind tiszta tudatában 
vagyunk : teljes bizalommal és a dicsekedés édes érze­
tével adjuk méltóságtok kezeibe anyaszentegyházunknak 
sok nehéz időt és sok küzdelmes megpróbáltatást látott 
zászlóját; azt a zászlót, melyet eddig is oly magasan és 
dicsőén lobogtattak; azt a zászlót, melyre a mi prot. őse­
ink vérével megszentelt eme nehány szóból álló jelmon­
dat van felírva: Isten, egyház és haza iránti hűség. Vegyék 
át e zászlót, mint esperes és mint egyházmegyei gond­
nok és lobogtassák azt tovább is fénynyel, dicsőséggel, 
ragyogással. Mi biztosítjuk és megnyugtatjuk a tekintet­
ben, hogy hű odaadással és szent lelkesedéssel sorako­
zunk e zászló alá és követjük jó és balsorsban, vész­
ben és viharban szilárdan és rendületlenül. Igen! követjük, 
mert tudjuk, hogy ha a sötétség szellemei által terem­
tett gonosz napok viharai csapdosnák is meg anyaszent­
egyházunknak a békeség és szeretet kincseivel megterhelt 
hajóját: olyan vezérszerepre hívatott s a tiszta prot. esz­
mék és törekvések diadalában megedzett férfiak tartják 
azt kezükben, a kiket követni dicsőség és a legédesebb 
kötelesség.
Jól‘tudják azt méltóságtok, hogy mi földi, anyagi 
kincsekben szegények vagyunk, s épen azért ilyenekkel 
nem jutalmazhatjuk még a legdicsőbb és legszentebb 
munkásságot sem, hanem — igenis — megjutalmazzuk 
szívünk jól eső hódolatával, törhetetlen szeretetünkkel, 
hálás elismerésünkkel.
Fogadják ezt méltóságtok kegyesen, a múlt idők
munkáit tekintve: jutalmúl, a jövőt: előlegül. Fogadják 
azon imaszerű óhajunkkal, hogy méltóságtokat a gond­
viselő Isten, anyaszentegyházunk és hazánk javára és 
dicsőségére igen sokáig éltesse!
❖  **
E beszédre elsőben Bernáth válaszolt, elfogadta a 
bizalmat, de nem mondott szokásos program-beszédet, 
hiszen, mint kifejezé, ő azt már rég elmondotta, ő a 
demosthenesi beszédeknél szebb tettekkel fogja hű fiúsá­
gát megbizonyítani, mert, ha valaha, ma van szükség a 
protestáns ember tett-erejére. Most Fejes állott fel. Egész 
valóján látszott a megvívott lelki harc nyoma és valóban 
azon kezdte, hogy habozott ezt az állást elfoglalni, mert 
egyfelől e széken egy fényes múlttal bíró férfiú ült sok 
éveken keresztül, másfelől, mert az ő vállaira a bizalom 
már eddig is sok terhet rakott. De miután esperesünk 
utolsó időkben való betegsége miatt maga kérte körle­
velében az egyházmegyét, hogy vegyék le vállairól a 
terhet, ha a bizalom őt hívta föl, Isten segítségével és 
papi hivatással fölveszi az újabb terhet, de épen ebből a 
hivatalból kifolyólag, ő a rendet és a pontosságot kívánja 
már előre is lelkésztársaitól. Részletes programm-beszédet 
a jövő rendes közgyűlésre ígért.
Ezután előbb a két elnök, majd a többi, jelenlévő 
tisztviselő felesküdött.
Méltó feljegyezni a gyűlésnek azt a kegyeletes hatá­
rozatát, a melylyel kimondta, hogy eddigi esperesét 
nyugalomba vonúlt esperesnek tekinti, számára a tanács­
kozási jogot megadja, érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja 
és azt vele közölteti.
A főtárgy mellé némi pótlékül előkerült még a sup- 
plicationális váltság-összeg kivetése. A már megejtett ki­
vetés hitelesíttetett s az összeg behajtása elrendeltetett; 
továbbá arra való tekintettel, hogy a 20 kros ezüst és 
a 4 kros rézpénz új évtől a közforgalomból kivonatik, a 
perselyek felbontását is elrendelte a gyűlés, s az espe- 
resi hivatal formás átvételére nézve is intézkedett.
És még mit kell mondanom? Bizonyára Demosthe­
nes se tudta volna eldisputálni a gyomor jogát, a gond­
nok úr már itt szebben szólt a görög szónoknál, midőn 
a közgyűlés minden jelenlévő tagját ebédre hívta meg a 
„Vadászkürt“-be, — és számszerint 22-őnket fényesen 
meg is vendégelt. Persze, hogy minden volt, mi kell, 
dikció is, — quantum satis. Gyarmathy az elnökökért, 
Fejes a Dókusokért s lelkésztársaiért s az egyházakért, 
Bernáth a liberálismus további munkájáért, Ujj a kegyes 
öregért, Kálniczkyért ivott stb. Sőt végűi megzendűlt a 
; Szózat és Hymnus és mikor zúgni haliám, hogy meg- 
bünhödte már e nép a múltat — mintha a szememben 
ülő könycseppeken keresztül a betévedt fénysugár refle­
xióját, a béke szivárványát láttam volna és mintha az olaj- 
1 ágas galamb is elsuhant volna a fejem felett.
p. m.
Templom és iskolaszentelés Ibrányban.
„Hátha még nyárban lett volna !“— bizonyára igen so­
kan tették ezt a vallomást téli bundáiknak azok közül, a 
kik Ibranyból hazamenet csendes elmélkedésbe szendereg- 
tek a f. hó 11-ón megtartott ünnepély összbenyomása fe­
lett. Csikorgó hideg hó nélkül, vendég-marasztó, félig-med- 
| dig megfagyott sár —nem alkalmas keretei egy ünnepélyes 
j összejövetel derűs képének.
Mert hát úgy esett a dolog, hogy az idő tőle telhe- 
j tőleg kitett ugyan magáért, ragyogó napfénynyel üdvözölte 
! a kocsik sorát, enyhítgette a decemberi hideget; de hát 
j csak nem lehet rábeszélni az embereket, hogy december 
1 helyett májust vagy szeptembert írjanak, s hogy ne bősz-
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szankodjanak arra a tekervényes labyrinthra, melylyel Ibrány, 
e „héthalmú falu“ (a hogy a szabolcsi papok Mihály bá­
csija nevezi Ibrányt) dicsekszik mini, útcákkal, a melyeken 
el nem tévedni igazi csoda dolog. — De hát mégis csak 
kitalálta magát minden vendég, hogy a papiak meleg szo­
báiban először felmelengesse megfázott tagjait.
Az ünnepélyt megelőző estére ott volt már az egész 
távoli vidék vendégsége. Az elkónyeztetésig szíves háziasz- 
szony, az ifjú pap ifjú felesége s a „fényes segédlet“ iga­
zolták mindenki előtt, a ki még ebben kétkednék, azt a 
jó hírnevét a pataki lányoknak, hogy belőlök csak jó ma­
gyar háziasszony, csak igazi papné válhatik. A ki látta 
azt a lelkesedést, melylyel különösen a pataki kórust fogad­
ták s elhalmozták, mint testvérüket, barátjukat; érezni 
kellett azt az igazságot, hogy Patak csak testvéreket növel.
A ki élvezte a közebód szeretetreméltóságát, azt a minta­
szerű szívességet, melylyel az egykori „Mester lányok“ min­
denütt forgolódtak: csak dicsérettel fog róluk emlékezni 
mindenkor.
E bevezető nyilatkozat után, melylyel igen édes köte­
lességet véltünk teljesíteni: lássuk a tulajdonképeni ünnepélyt.
Délelőtt 11 óra volt, mikor a megnyitott templomba 
hívogató harangszó utolsót kondúlt s --- a Lukács Ödön es­
peres vezetése alatt elöljáró papsággal élén — bevonúlt a gyü­
lekezet a megcsinosúlt templomba. A gyülekezeti ének 
elhangzása után LuMcs Ödön espeies szószéken állott s 
megeredt ékesszavú ajkain a költői szárnyalású, buzgó imád­
ság, mely megindító volt a könyekig s felemelő a magas­
ságig. A költészet szárnyain ég felé repülő lelkét a gyüle- 
lekezetnek csak emelte a hálaének, melyet a tiszamentivel 
erősített pataki kórus bocsátott fölfelé. Ennek elhangzása 
után Andrássy Kálmán, buji lelkész alakja tűnt fel a szó­
széken s tartott oly hatásos beszédet, hogy annak emléke 
sokáig fog élni hallgatósága lelkében. A Luk. XV, 1—8 ból 
vett textusra épített beszéd a mennyei Atya jellemét fej­
tegette, bizonyítva azt a külső természetből és saját em­
beri természetünkből. Abból az alapgondolatból, hogy a 
templom az a központi erő, mely az emberi szétágazó ér­
dekeket egy közös szent törekvés felé gyűjteni képes, ki- 
indúlva. beszólt a templom fontosságáról, arról, hogy Isten 
magához akarja segíteni az által az emberiséget, s így keresi 
az elveszetteket is. „Isten jellemének legfőbb vonása a gyön­
gédség és a részrehajlás nélküli, felemelő szeretet“, ezt mu­
tatja a textus-példázat. Jézusnak egész, különbséget nem 
ismerő magaviseleté, a mire őt csak a mennyei Atya tanít­
hatta meg. Ezt mutatja a természet, a melynek igaz jelleme 
és nagysága nem a rombolás, hanem a megtartás és gond­
viselés ; ezt az emberi szív,a mely a hatalomtól csak remeg, 
de bizalommal csak az alkotó és teremtő jósághoz közele­
dik s eljő az idő, mikor a Caesarok és Napóleonok nem 
dicsőíthetnek s „ama tövis koszorú fog gyakorolni a lelkek- I 
re igazi hatást, mely az isteni önfeláldozás véres homlokát ( 
körítő.“ A lélek táplálékot talál a templomban, mert „mi­
ként a delejtű csak akkor pihen, ha egyik vége északnak 
fordúl, úgy szívünk nyugtalan húllámzásai csak a mennyei 
Atya kegyelmében találhatnak természetes megnyugvást.“
A templomot tehát szeretni kell. E buzdítás és áldás fe­
jezte be az eszmedús és mély megfigyelésről, tanúlmány- 
ról tanúskodó beszédet.
A templomi isteni tisztelettel egyidejűleg a templom­
ba be nem fért közönségnek az új iskolában Rácz Kálmán 
lie. theol. és nyíregyházai segódlelkész tartott isteni tiszte­
letet s szentelte fel a templomot és iskolát a II. Mózes 
alapján a józan és mélységes hit, a tiszta erkölcs és a 
lángoló hazaszeretet csarnokaivá.
A rendes istenitisztelet végeztével úrvacsorát osztott 
jRácz Gyula, halászi lelkész Korocz József balsai lelkész
segítségével, majd Veres János paszabi lelkész keresztelt 
és legvégül Lukács Ödön zárta be az istentiszteletet egy 
felemelő imával és áldással.
Az óramutató elhaladta már a kettőt, mikor vége lett 
a templomi ünnepélynek s eljött végre az ideje annak, hogy 
az emberben a jogait követelő test is kielégíthessék. Kilenc­
venre terítettek az új iskolában s a gyülekezet szívességé­
ből kikerült Ízletes ételek hálás közönséget találtak s volt 
foganatja a sürgölődő papnők „tessék“ szavának. Hiába! 
mégis csak jó olykor engedelmeskedni az asszonyoknak! A 
pohárköszöntők sorát a házigazda, Szikszay András, lelkész 
kezdte meg, üdvözölvén a vendégeket. Rácz Gyula az es­
peresre emelt poharat, Lukács Ödön ezt Szikszay András 
éltetésével viszonozta, majd az ebéd ideje alatt érkezett 
Dr. Bartha Béla pataki jogtanárt részesítette az elismerés 
igazán megérdemelt hangoztatásával dictiójában. Vitéz M i­
hályt se hagyják nyugodni az ilyenféle összejövetelekben, 
az ő szellemességét most is kiugratták a „halljuk“-ok s a 
hölgyekre mondott tószt megtette a hatást. Bartha Béla 
az esperest, Korocz József Andrássy Kálmánt, Szikszay 
András a jelenlegi liberális s őket is segített kormányt, 
Fass Mihály a kedves háziasszonyt éltették. A pataki kó­
rusról is megemlékezett Rácz Gyula.
A jó hangúlat már általánossá vált, mikor az esperes 
kiadta a jelszót: menjünk gyűlésre! Es tartottunk rövid 
egyházmegyei rendkivűli gyűlést, Lukács esperes és Uray 
Béla elnöklete alatt, melynek tárgya volt a korábban is en­
gedélyezett nyíregyházai iskolaépítési kölcsön-kötvények tény­
leges jóváhagyása és a kisvárdai egyház 1200 frtos kölcsö- 
nének megszavazása. Ez utóbbi az egyházközségi gyűléshez 
utasittatott vissza. Egyszersmind papi értekezlet is volt, a 
mely az immár megalakúit egyházkerűleti egyházi értekez­
lethez való alkalmazkodás módozatai felett tanácskozott.
Az este a fiatalságé, a kedélyé volt. A hangversenyt 
a kórus kezdte; majd Lukács Róna k. a. énekelt hírnevé­
hez méltó kedvességgel és elbűvölő szereplését kétszer is 
megismételtették. Az elismerés testvérének, Lukács Margit
k. a.-nak is szólt, a ki őt művészi játékával kísérte zon­
gorán. Majd Sovány Dezső komikus szavalata jött, a mely­
nek felderítő hatásától a közönség csak a „hogy volt“ árán 
tudott megválni. Sovány után Farkas Lajos, káliói segéd- 
lelkész jelent meg az emelvényen hegedűjével s művészi 
játéka a már sokak által jól ismert ifjú fo'ytonos haladá­
sáról győzött meg mindenkit. Meg kellett neki is ismétel­
nie. Most a pataki kórus jött, a közönség kedvence s Pász­
tor Sámuel beszélő vezetése mellett nagy hatást ért el meg­
ismételtetett da'aival. Mester Istvánná, Oláh Margit lépett 
ezután föl s kedves dalai által úgy magával ragadta a közön­
séget, hogy kétszer is megujrázták. Szikszay András ko­
moly szavalata és a tiszamenti dalárdával erősített pataki 
kórus népdalai rekesztettók be a műsort.
Ezután megzendűlt a cigány hegedűje s a kipirult 
párok hajnalhasadásig járták a tánezot.
Az ünnepélyen megjelent mintegy 20 pap, számos 
tanító, a vidék hölgyei. Patak üdvözletét Bartha és ifj. 
Mitrovics Gyula tanárok hozták el magukkal.
A kedves emlékű ünnepélyért itt e helyen is fogadják 
a vendégeknek köszönetét az ibrányi lelkész és egyház bő­
kezű szívességükért s a hangverseny szereplői a nyújtott 
élvezetért. A templomon és iskolán pedig nyugodjék Isten 
gondviselő keze. !* Rácz Kálmán.
Ad multos annos ! Szerk.
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K Ö N Y V ISM ER TETÉ S.
Válasz Búza János „Könyvismertetés“-éré.
(Megjelent a »Sárospataki Lapok«-ban 1894 október 22-én, a 43-ik 
számban a 947 — 950. lapokon.)
Könyvismertetés vagy könyvbírálatnak, úgy tudom, 
olyan iratot nevezünk, mely a könyveknek nemcsak 
állítólagos fogyatkozásait, hanem azok előnyeit is, tan­
könyveknél pedig a rendszert, módszert, kiállítást stb. 
tárgyalja. Már pedig Búza János tanártársam semmi, 
egyáltalán semmi jót az én Wettstein után fordított állat- 
és növénytanomról nem mond.
Mindazon igen tisztelt kartársaim tehát, a kik ezen 
»Könyvismertetés«-t figyelmesen átolvasták, azt gondol­
hatták, hogy ime két fércművel szaporodott újra a 
magyar tankönyv irodalom. Feltűnő lehetett az is, hogy 
hetek múltak el a nélkül, hogy vagy magam vagy más 
valaki felelt volna a Búza János-féle »Könyvismerte­
tés*-re.
A következőkben lehetőleg röviden adom elő a 
tényállást
A mint Búza János »Könyvismertetés«-ét elolvas­
tam még október 22 én, azonnal felkerestem két mis­
kolci szakembert, Brósz Károly és Vargha Ferenc ok­
leveles középiskolai tanárokat, átadtam nekik Wettstein 
eredeti műveit, továbbá a fordítások kéziratait, legjobb 
tudomásom szerint informáltam őket a történtekről és 
felkértem, hogy válaszoljanak Búza János úrnak. Brósz 
és Varga tanár urak azonnal hozzá is fogtak a mun­
kához és két hét múlva a méltó válasz meg is jelen­
hetett volna már a »Sárospataki Lapok« hasábjain, de 
e lapok igen tisztelt szerkesztője jónak látta az ellen­
bírálatot nem közölni, minthogy az Búza úrra nézve 
valami nagyon kedves olvasmány nem volt. Én aztán 
ismét vártam, csak vártam a közlést, mert hisz az ellen­
bírálat kézirata most is ott van Sárospatakon. Végre e 
lapok t. szerkesztője megírta, hogy csak magam felel­
hetek Búza úr »Könyvismertetés«-ére, senki mástól egy 
betűt sem fogad el.
Ily körülmények között tehát kénytelen vagyok 
magam felelni, pedig most is megyőződésem, hogy nem 
jó az embernek »pro domo« beszélni.
Tankönyveim előszavában olvasható: »E munka 
(t. i. Wettstein műve) lefordítása és átdolgozása tehát 
határozott haszon a magyar tankönyv-irodalomra nézve.
„Más kérdés az, mennyire sikerült nekem az eredetit 
híven és magyarán visszaadni, ezt tisztelt kartársaim 
becses és előttem mindig irányadó ítéletére bízom.“ Búza 
ur jónak látta az első mondatot közölni az utána követ- \ 
kező nélkül. Ezen eljárás jellemzésére illő jelzőt a t. 
kartársak választására bízom. Szememre hányja Búza 
úr, hogy a fordításra nem fordítottam elegendő gon­
dot, nem néztem át elégszer Wettstein műveit.
Már ezelőtt öt évvel elküldtem Sárospatakra Búza 
úrnak Wettstein műveit és a fordításom kéziratát azon 
kérelemmel, hogy az utóbbiban előfordúló összes hibá­
kat javítsa k i! Búza úr szíves volt akkor ezen kérel­
mem teljesítésére vállalkozni; átjavította a kéziratokat, 
de úgy látszik a most kifogásolt helyek kikerülték 
becses figyelmét, (a még most is meglévő kéziratok tanú­
sága szerint), vagy talán kellett is a kéziratban kellő 
számú hibát benhagyni, hogy most legyen mit kifogá­
solni. Erre nézve ugyan újabban magától Búza úrtól 
azon felvilágosítást kaptam, hogy nem győzte kézira- ‘ 
tómban a rengeteg sok hibát kijavítani, hanem ajánlotta 
akkor is levelében, hogy magam javítsam ki. Nem tudom
már mit írt, mit nem írt akkor nekem levelében Búza 
úr, de annyit mondhatok, hogy tízszer is átnéztem a 
kéziratokat, mielőtt azok a nyomdába kerültek, átnézte 
azokat Búza úron kívül még egy budapesti és egy mis­
kolci szakember is ; de végre is azt hiszem szinte lehe­
tetlen, hogy bármely tankönyv első kiadása, különösen 
vidéki nyomdában, némi hibák nélkül jelenhessék meg.
Nagyon megakad Búza úr szeme már a könyvek 
címlapján azért, hogy oda van nyomva »szerző tulaj­
dona,« »kapható Miskolcon a szerzőnél.« Nyugodjék 
meg kérem e kis hibában, hiszen az is oda van nyomva, 
hogy »fordította Dr. Halász Sándor.« A »szerző tulaj­
dona« úgy került a címlapra, hogy mostanság az állat- 
és növénytan fordításon kívül írtam (és nem fordítot­
tam) egy fizikát csillagászati földrajzzal, számtant, 
mértant és ha megengedi Búza úr, fogok írni egy vegy­
tant és ásványtant is ; mindezen utóbbi tankönyvekre jog­
gal reá nyomathattam azt, hogy »szerző tulajdona,» é 
közben a nyomdában a fordított művekre is ugyanazt 
nyomták. Azt hiszem nem valami főbenjáró vétség az 
egész.
Az állattan előszavában joggal megakadhatott azon, 
hogy »botanikai« fali táblákról van ott szó, de a növény­
tanban sem »botanikai« ám, hanem mindkét előszóban 
>bonctani«-nak kellene annak lenni, de hibásan lett 
szedve és nyomva. Most pedig tartsunk egy kis szemlét 
azon »hibák« felett, melyeket Búza úr és a többi szak­
emberek (!) velem együtt benfeledtek a fordításban.
Szívesen elismerem, hogy a növénytan 2., 33., 55. 
lapjairól és az állattan 47,, 49., 60., 64. és 68. lapjai­
ról idézett helyeken, (1. Búza Könyvismertetését) a mon­
datszerkezet valamivel szabatosabb is lehetne, de ha 
e néhány helyen kívül mind a két műben még Búza 
úr szerint is mindenütt egészen szabatos a mondatszerkezet, 
akkor én munkáim első kiadásával teljesen meg vagyok 
elégedve, de ígérem, hogy még ezeket a hibákat is ki­
javítom a második kiadásban.
Azt is mondja »bírálat,« hogy »kifejezéseim nem 
mindenütt helyesek.« Részben igaza van, részben nincs, 
sok van itt olyan, a mi a felfogás dolga, no de meg 
egyben-másban talán Búza úr is tévedhet. Rövidség ked­
véért némely kifogásolt helyeknek csak a német szövegét 
közlöm. (A magyar fordítást 1. Búza úr kritikájában). 
Növénytan 23. 1. Die gelbe Rübe stb. Bei den einen 
der Kultivirten Abarten sind die Wurzeln gross und 
gelblich weiss, bei den andern klein und rotgelb. 26. 1. 
Eine Familie umfasst also Pflanzen, die in Blüten und 
Frucht im wesentlichen mit einander übereinstimmen.« 
Hol itt az a rengeteg hiba? 31. 1. »A gyepű-bodzának 
szárai sok levelet tartalmaznak.« Öreg sajtó-hiba ez 
csak; „belet“ van a kéziratban. 33. 1. Die bittern Wer­
mutarten dienen in der Schweiz zur Darstellüng eines, 
bittern geistigen Getränks (Extráit d’ Absinthe), »italt« 
helyett »ital« a »t« betű sajtó-hiba. 35. 1. »Nálunk is 
teremnek a tölgyek gubacsot.« A szó szoros értelmében 
a gubacs nem termés, de így mondják ezt országszerte, 
miként a napról is tudjuk, hogy nem kél és nyugszik, 
de azért mégis mondjuk. 35. 1. »In Süderuópa finden 
sich die Korcheiche und immergrüne Eichen.« 35. 1. 
»Der Haselnuss-strauch hat einen bis 6 m. hohen 
Stamm,« így mondja ezt jól Wettstein is, ha Búza úr nem 
hiszi, nézze meg Diós-Győrben Mária királyné mogyoró­
fáját. 37. 1. »Die Brennesseln, lästige Unkräuter mit 
grünlichen, ein geschlechtigen Blüten.« 39. 1. Die Bletter 
1 des Betelpfeffers werden in Indien von jedermann ge­
kaut.« 40. 1. Nyomdahiba; kéziratban így van: »A da­
tolyapálma törzse végén egy rügyet hord, melyből nagy 
szárnyas levelű korona fejlődik ki.« 44. 1. »Zum Ge-
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deichen des gemeinen Reises ist es nothwendig, dass das i 
Feld eine Zeit lang unter Wasser gesetzt werde.« 57. lap | 
»Der Stengel trägt die obern Teile der Pflanze.« 74. | 
lap »Das Stärkemehl erschceint in Gestalt einfacher 
oder aus mehreren zusammengesetzten Körper, die aus- j 
zahlreichen Schichten besthen.« 75.1. das Blattgrün be­
kleidet in Form von platten, rundlichen, grünen Schei­
bchen, die Innerwand der Zellen oft zu Hunderten.«
Az állattanban kifogásolja a következő kifejezéseket: 
»Az archoz számítjuk „az arcokat“ (Die Wangen) Hát 
ezt csak azért fordítottam úgy, mert nem akartam 
»pofáknak« fordítani.« 24. 1. »Die Galle ist eine braun­
grüne, sehr bittere Flüssigkeit, eine Seife.« 39. 1 »Die 
Katze lauft auf weichen Sammet-pfoten.« 40. 1. »Das 
Haushuhn hat statt des Maules einen hornigen, zahllo­
sen Schnabel.« 49 és 50. 1. Nem tartom hibának. 
»Varietas delectat.« 64. 1. »Der Wolf ist immer mager, 
heisshungrig und mordlustig.« 67. 1. »Der Bär ist unter 
den Raubthieren eines der gutmütigsten.« 68. 1. »Der 
Waschbär ist ein Geflügeldieb wie der Marder.« 96.
1. Die Elster hat mctallglänzende Federn,« a fehér 
tolláiról egy szóval sem mondjuk sem én, sem Wett- 
stein, hogy azok is fényfényüek. 111. 1. Die Kröten 
fressen Schnecken und dgl.« 129. 1. Die Flöhe legen ihre 
Eier in Holzspalten.« 137. 1. Gelangen die Eier (der 
Eingeweidewürmer) in ein Schwein, so durchbohren sie 
den Darm.«
Növénytan ti. 1. A mezei zsurlónál: »Der 3 oder 
mehr Centimeter lange Zapfen besteht in der Jugend 
aus quirlformig gestehen sechseckigen Feldern, die sich 
später in ebenso viele gestielte Scheibchen verwandeln.«
56.1. »Der Krautstengel ist gewöhnlich weich, doch in äl- 
tern Teilen auch holzig,meist nicht hohl und ohne Knoten. 
Trägt er nur Blüten, so heist er auch Schaft (Tulpe, 
Schlüsselblume). Krautstengel =  kóró.
Tárgyi hibának minősíti a növénytanban a 12. lapon | 
a légyölő gombáról írottakat: »kalapja skarlátpiros, j 
fehér pikkelyekkel borítva (itt egy egész sort hagyott j 
ki a nyomdász a második korrektúra után), a kézirat- I 
ban így van: »alsó része sugárszerű lemezekkel van 
megrakva«, melyek (t. i. a lemezek) számtalan sok spó­
rát hordoznak. Ez is tehát csak egy igen nagy sajtó­
hiba, a vidéki nyomda mizériája. 23. I. »Das Busch- 
Windröschen (Anemone, Geissebluemli) hat weisse, hän­
gende Blutenglöckhen.« 26. 1. »12 bis 20 Staubgefässe«- 
ről beszél Wettstein is. 28. 1. »Der Stechapfel kommt 
nicht häufig vor«, Die Tollkirsche ist häufig in Wäldern.« 
30. 1. »nur Salbei und Rosmarin besitzen bloss 2 Staub- 
gefässe.« A 10., 11. és 12. család jellemzésénél a 39. 
lapon Wettstein is mondja a barkás virágú fáknál, hogy 
a levelek egyszerűek, «Blätter einfach« ; az ebtejféléknél 
pedig: »ein oder zweihäusige Krauter.« 46. 1. A fűvek 
szára többnyire üres 48. 1. »A kis kőruta sziklákon és 
falakon mindenütt található«, An Felsen und Mauern 
bemerkt man überall die kleine Mauerraute.« 67. 1. 
»Beerenfrüchte haben Kartoffel, Zitrone, Heidelbeere, 
Birn und Apfelbaum.« 68. 1. »Der Same besteht aus 
dem Keimling, dem Eiweiss und der Samenschale«, 
Wettstein is talán azt felelné: »Nulla regula sine ex- 
ceptione.« 60. 1. »XIII 20 und mehr Staubgefässe auf 
dem Fruchtboden.
Az állattanban feltűnő tévedésnek mondja, hogy az 
1. lapon az archoz számítja Wettstein a homlokot, az 
5. lapon pedig a koponyacsontokhoz tartozik a homlok­
csont. Itt tehát nem is jól idéz Búza uram. 31. 1. 
»Während der Nacht wird 2-mal mehr Sauerstoff auf­
genommen als während des Tages.« 44. 1. Das Skelet 
enthält ausser der Wirbelsäule und den Kopfknochen
zahlreiche, dünne, spitzige Knochen, Gräte.« 62. 1. »Der 
Haushund, . . . der Schwanz ist kurz.« 69. 1. »Die 
Ratten . . . die bei uns namentlich Städte bewohnen.« 
116. 1, »Die Knochenfische . . . die Haut ist mit Schup­
pen bedeckt«, itt is mondhatjuk, hogy: »nincs szabály 
kivétel nélkül.« 124. 1. A fenyőlepke után ez a szó: 
»hernyója«, kimaradt, stb.
Szerintem ezen kitételek nem is hibásak és megma­
radnak müveim többi kiadásaiban is, miért is egész jó  
lélekkel ajánlom e két tankönyvet az illetékes szaktanárok 
becses figyelmébe. (Tiszteletpéldányokkal kívánatra min­
den szaktanárnak azonnal is szolgálok.)
Engem megnyugtat az a tudat, hogy az adott viszo­
nyok között igyekeztem a lehető legjobbat adni és minden­
esetre nagyon fáj, hogy Búza tanártársam jónak látta 
akár a maga, akár pedig a Sárospataki Irodalmi Kör, 
mint tankönyvkiadó érdekszövetkezet kedvéért »Könyv- 
ismertetés«-ével az én nagy fáradsággal fordított és 
saját költségemen kiadott tankönyveim elterjedését meg­
akadályozni. Hiszem és remélem, hogy a szaktársak 
közűi többen hozza tognak szólni még ez ügyhöz más 
lapokban is ; ezt annyival is inkább óhajtanám, mert én 
részemről ezt a dolgot már befejezettnek szeretném tudni.
Dr. Halász Sándor.
Egy pár megjegyzés dr. Halász Sándor 
„Válasz“-ára.
Indulatos és másokat gyanúsító emberekkel soha­
sem szerettem vitatkozni. Dr. Halász tanártársammal az 
ő fentebb közölt alapos válasza után nem csak ezért 
nem kezdek semmi féle vitát, hanem azért is, mert közöt*
! tünk vitatkozásra szükség nincs, mivel azok a megjegy- 
I zések, a melyeket én fordított munkájára tettem, nem 
dogmatikus fejtegetések voltak, hanem a tudomány által 
megállapított igazságok. Engedjen meg azért, ha állításai­
mat továbbra is egytől egyig fenntartom s újólag ismét­
lem, hogy Wettstein növénytanának és állattanának Mis­
kolcon megjelent fordítását és átdolgozását nem tartom hatá­
rozott haszonnak a magyar tankönyvirodalomra nézve; nem 
még abban az esetben sem, ha dr. Halász két miskolci 
okleveles tanárral: Brosz és Vargha collegáival bizonyít- 
tatja az ellenkezőt. Megvallom, hogy nagyon csodálko­
zom azon, hogy Halász tanártársam, ebből az én hatá­
rozott nyilatkozatomból nem tudta megérteni, hogy minő 
véleménynyel vagyok az ő fordított művéről.
Azt sem tudom megérteni, hogy miért is haragszik 
reám annyira az én t. Halász collegám ?! Hiszen azért, 
hogy azokat a hibákat, melyek részint a maga fejéből, 
részint „a vidéki nyomda miseriája“ miatt, részint a 
német szöveg szószerinti fordítása folytán belejutottak 
fordított művébe, én vettem észre és nem Halász úr, 
talán csak nem engem illet a kárhoztatás ?! Én azt hit­
tem, hogy dr. Halász nekem még meg fogja köszönni, 
hogy műve hiányaira igazi jóakarattal, habár nyilvá­
nosan figyelmeztettem.
Zokon veszi Halász úr, hogy én abban a hitben 
vagyok róla, hogy nem nézte át elégszer Wettstein 
növény- és állattanának fordítását (és nem Wettstein 
müveit, mint ő emlegeti), mielőtt nyomdába adta, pedig 
én ezt most is hiszem és vallom. Ebben a hitemben 
még jobban megerősít mostani mentegetődzése, mert 
látom, hogy a »Sárospataki Lapok« szerkesztőségéhez 
beküldött „válasz“-át sem nézte át elégszer, különben 
nem állítaná azt, hogy az állattanra és növénytanra a 
„Szerző“ cím tévedésből került olyan módon, hogy az 
egyenesen ő általa írt phizikára s csillagászati földrajzra
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lenyomatta a „Szerző“ címet s a nyomdász ezt tévedés­
ből rányomta a fordított művekre is. Látja t. collega 
ur ez teljes lehetetlenség s habár tudom, hogy ezért is 
meg fog haragudni, de ha már észrevettem mégis csak 
megsúgom, hogy lehetetlenség azért, mert azt a bizonyos 
phizikát épen egy évvel nyomták későbben, mint azt a 
bizonyos növénytant!
Zokon veszi azt is, hogy azt állítom, hogy a két 
füzetre „nem fordított annyi gondot, mint a mennyi egy 
idegen mű átültetésére szükséges.1‘ n,zt most is állítom, 
mert ha elég gondot fordított volna reá, nem ejtett volna 
a fordításnál annyi hibát s észrevette volna Wettstein 
tévedéseit, ellenmondásait is és igyekezett volna meg­
felelő helyes magyar kifejezéseket keresni és a mi viszo­
nyaink szerint módosítani. Akkor nem lett volna a kraut- 
stengel „káposztakor ó,“& medve nem volna olyan „jó 
indúlatú állat,“ melynek eddig tapasztalt jóindúlatába 
felölem bátran ajánlhatja magát bárki is, és a miskolci 
macskák sem járnának „puha bársony talpon,“ hanem 
legfelebb is bársony puhaságán! A ki egy 24 évvel ez­
előtt készített német tankönyvet választ mai időben le­
fordítás végett, annak ismernie kell a tudomány és a 
műnyelv mostanfállását s ha az eredeti szerző tévedett 
egyben-másban műve „első kiadásánál,“ — mert hiszen ez 
dr. Halász szerint is lehetséges, sőt kikerülhetetlen, -- a for­
dítónak azt ki kell javítani. Wettsteinnál egy kissé híre­
sebb emberekkel is megteszik ezt, a miről meggyőződ­
hetik, ha megnézi Emerynek a királyi Természettudo­
mányi Társulat által kiadott hatalmas növénytani művét. 
Dr. Halász a fordításnál ilyenre még csak rem is gondolt, 
hanem fordítja szószerint a német szöveget, még ott is, 
a hol a módosítást a fordító hazájának természeti viszo­
nyai szerint meg kellett volna tennie. Mert hát a Schweiz- 
ban lakó Wettstein mondhatja azt tanítványainak, hogy 
az Alpok között a csodafa ritkán fordul elő, a nadragulya 
pedig gyakori, de az már abszurdum, ha dr. Halász is 
ezt tanítja a miskolci felsőbb leányiskolában a mi gyer­
mekeinknek s csak azért, mert ezt Wettstein így mondja.
Ezek után még dr. Halász gyanúsításaira kell két 
megjegyzést tennem. Az egyik megjegyzésem az, hogy 
a »Sárospataki Irodalmi Kór, mint tankönyvkiadó érdek- 
szövetkezet« felsőbb leányiskolák és polgári iskolák ré ­
szére semmiféle természetrajzi tankönyvet nem adott ki, 
sőt tudtommal erre nem is gondol s így tehát a Halász 
fordított műveitől nem féltheti a piacot. Vájjon, ha az 
én szerény megjegyzéseim másként hangzottak volna, 
érdeműi tudta volna-e be, ennek az ártatlan Irodalmi 
Körnek, a mely bizony a maga tagjai által készített 
művek felett is erős kritikát szokott gyakorolni s az új 
kiadásoknál mégis köszönettel figyelembe veszi az elfogú- 
latlan megjegyzéseket, bárkitől jöjjenek azok. A másik 
megjegyzésem az, hogy évekkel ez előtt Halász úr kéré­
sére csakugyan átnéztem fordításának az egyik füzetét 
s abban igen sok hibát kijavítottam, nagyobb részét pedig 
megjelöltem és a művet azzal az izenettel küldtem vissza, 
hogy nincs időm a hosszas javítgatásokra s a másik 
fűzet átnézésére, hanem ajánlottam, hogy kérjen fel erre 
Miskolcon valakit, a kinek több szabad ideje van, mint 
nekem, vagy pedig vegyen egy jónak ismert természet­
rajzi tankönyvet s azután javítsa ki a hibákat. És dr. 
Halász úr nem restell most engem nyilvánosan azzal gya­
núsítani, hogy a hibákat készakarva hagytam művében, 
csakhogy megjelenése után kifogásokat tehessek ellene. 
Ez a nyilatkozata, a milyen alaptalan, épen olyan nevet­
séges is. Hiszen, t. collega ú r ! ön most sem hajlandó 
hibáknak elismerni azokat, a melyeket én fordított művé­
nek ismertetésénél ilyeneknek tűntettem fel, hát ugyan, 
hogy ismerte volna el tévedéseknek azokat, melyeket a
kéziratban megjelöltem vagy esetleg kijavítottam?! Én az 
hiszem, hogy kéziratát kinyomatta a nélkül, hogy az én 
szerény megjegyzéseimet figyelembe vette volna, hiszen 
most is azt állítja, hogy ha műve még egy új kiadást 
ér, akkor is benne hagyja az én általam kifogásolt kitéte­
leket. Megvallom, nagyon szeretném én azt a második 
kiadást a most megjelenttel összehasonlítani, mert meg 
vagyok győződve, hogy az a kiadás nekem adna igazat 1 
Különben, ha az én megjegyzéseim nem helyesek, 
akkor azokat a nagy közönség úgy sem fogja figyelemre 
méltatni s akkor ne féljen t. collega úr, hogy az én fel­
szólalásom könyvei elterjedését megakadályozza. És mint­
hogy a t. collega úr műveit maga is melegen ajánlja, ént 
is ajánlom mindazoknak, a kik azok jóságáról és hasz­
nálhatóságáról a jelen alakjában is meg vannak győződve.
Búza János.
A szerkesztő válasza dr. Halász úrnak.
Igaz, úgy van, hogy dr. Halász úr irodalmi párbaj­
segédeket keresett magának ellenünk és talált is ilyene­
ket Brósz és Vargha miskolci „szaktanárok“-ban. Az is 
igaz, hogy ezeknek az uraknak a neveivel beküldött hoz­
zánk maga dr. Halász egy ellenbírálat-félét, a melyet 
ugyancsak ö maga ki is igazgatott (mivelhogy ő is szak­
tanár !) és a mely szellemre és modorra teljesen méltó 
társa volt a dr. Halász úr föntebbi iratának, csak egy 
kissé több gyanúsítással megterhelve, bizonyosan a miatt, 
mert — mint dr. H. maga bevallja levelében — ő eze­
ket az urakat a legjobb meggyőződése szerint, igen jól 
informálta. Az is igaz, hogy én ezt a »két-fogatos« véle­
ményt nem adtam ki; de nem azért ám, a mit dr. H. 
vakmerőén állít, mintha ez kellemetlen lett volna Búza 
úrra, hanem azért — a mint meg is írtam neki — hogy:
1. Brósz és Vargha uraknak — mint semmiképen 
meg nem támadottaknak — nincs joguk a védekezésre.
2. Mert ez a párbaj-segédes eljárás ellenkezik min­
den irodalmi jó szokással.
3. Mert ellenkezik lapunk szerkesztési törvényeivel.
4. Mert végtelen és indokolatlan harcra vezetne.
A szerzőnek vagy fordítónak azonban — a mint ezt 
dr. H. maga is elismeri — jogot adtam az önvédelemre.
Mikor aztán a fordító élt a jogával s a fönebbi ellen­
bírálat féle megérkezett s én azt nagy nehezen áttörtet­
tem, őszinte jóakarattal kértem a fordítót, hogy ezt a fér- 
fiatlarúl gyanúsító és pletykáló iratot igazítsa ki s tegye 
azt méltóságossá, tudományossá, világossá és lapunk szín­
vonalához illendővé, hogy közönségünk élvezetet találhas­
son a tudósok irodalmi ölelkezésében.
A fordító makacskodott, sőt fenyegetőzött! ! . .  Ellen- 
véleményét tehát minden igazítás nélkül kiadtam.
Ugyan — kérdem — mit kellett volna még meg­
tennem az irodalmi tisztesség érdekében?! És ime mi 
történik?! A budapesti „Protestáns“ legközelebbi számá­
nak (50) nyiltterében egy nyilatkozat kerül a világ elé a 
Brósz és Vargha — mint „szaktanárok“ — neveivel. 
Tudósokhoz illő bírálat vagy cáfolat helyett egy piszkolódó 
irat, a melyben a „szaktanár“ urak a Sárospataki Iro­
dalmi Kört — bizonyosan dr. Halász igen jó információja 
alapján! (a ki műve megbíráltatása előtt maga is óhaj­
tott volna különben e Körbe bejutni!) — egészen a dr. 
Halász szellemében, tankönyv-kiadó érdekszövetkezet­
nek, az én eljárásomat (a miért a vitába nekik bele 
prókátoroskodni nem engedtem!) méltánytalan, sőt tis­
ztességtelen eljárásnak kiabálják.
Hát nekem erre a fellépésre — itt a mi lapunkban 
— csak annyi a megjegyezni valóm, hogy én azt illen­
dően minősíteni nem tudom, nem is akarom. Valami
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irodalmi banditaságnak kellene neveznem, de bízom a 
méltó jelző megtalálását lapunk t. olvasó közönségére s 
a szakemberekre. Radácsi György,
szerkesztő.
-- «K» ---
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
—  A s z e n te s ít e t t  egyh ázp o litik a i ja v a sla to k .
A h o s s z ú  s a g g a s z tó  v á r a k o z á s n a k  ö r v e n d e te s  
v é g e  s z a k a d t .  Ő F e ls é g e  a  h o z z á  f e l t e r j e s z te t t  
3 j a v a s l a t o t ,  a  le g fe ls ő b b  s z e n te s í t é s s e l  e l lá tv a , 
v i s s z a k ü ld te  f. h ó  1 0 -én . L ö n  n a g y  ö rö m  é s  
n a g y  e lk e s e r e d é s  —  a  k ü lö n b ö z ő  tá b o ro k b a n . 
Az o r s z á g g y ű lé s  tö b b s é g e  s a  n e m z e t  s z a b a d ­
e lv ű  ( ig a z á n  sz a b a d e lv ű )  ta g ja i  h o z s á n n á t  z e n -  
g e d e z t e k  ; sz ám o s  h e ly e n  k iv i lá g í tá s s a l ,  f á k ly á s  
m e n e t i e k k e l  ü u n e p e l té k  az  a lk o tm á n y o s  k ü z d e ­
le m n e k  s  a  d e m o k ra t ik u s  h a la d á s n a k  ú j g y ü ­
m ö lc s e it ,  —  m á so k  p e d ig  (a  m in t  a z  a lá b b  is  
l á th a tó )  f e n té k  a  k é s t  a  m e g k e r e s z t e l t  c s e c s e ­
m ő k  e l l e n  é s  b o rz a s z tó  b á to r s á g g a l  g ú n y o ló d ­
ta k  m in d a m a  té n y e z ő k  f e le t t ,  a  m e ly e k n e k  a  
s z e n te s í t é s  k ö s z ö n h e tő . —  E g y e lő r e  a z o n b a n  
n em  e z  a  le g é r d e k e s e b b  a  d o lo g b a n , h a n e m  
az, h o g y  az  o rs z á g o s  p á r to k  k ö z t  o ly a n  fe lfo r-  
d u l ts á g  j e l e i  m u ta tk o z n a k , a  m e ly e k  k é te s s é  
te s z ik  a  m e g k e z d e t t  i r á n y b a n  v a ló  to v á b b  h a ­
la d á s t .  P e d i g  n e k ü n k  p r o te s tá n s o k n a k  n em  e z e k ­
r e  a  j a v a s l a t o k r a  v o l t  e ls ő s o rb a n  s z ü k s é g ü n k , 
h a n e m  a n n a k  a  s z e l le m n e k  a  m e g e rő s ö d é s é i-e  
é s  fo n to s  m u n k á ir a ,  a  m e ly  s z e lle m  e m e  j a v a s ­
l a to k a t  is  s z ü lte . N e k ü n k  a  f é l  m u n k a  n em  e lé g , 
a  f é l  d ia d a l  n e m  b iz to s íté k . H a  az  k ö v e tk e z n é k  
b e , a  m it  e g y e s  la p o k  k ö v e tk e z e te s e n  jö v e n -  
d ő lg e tn e k ,  h o g y  a  k o rm á n y  m e g b u k ik  s e s e t ­
le g  a z  o r s z á g g y ű lé s  e lo s z lik , ez  a  v e s z e d e le m ­
n e k  o ly a n  c s ir á i t  r e j t i  m a g á b a n , a  m in e k  az  
e r e d m é n y e i  e g y e lő r e  k i  n em  s z á m íth a tó k . M in­
d e n k o r  j ó  b iz o n y s á g  le sz  a z o n b a n  a  n e m z e t  
g é n iu s z a  m e l le t t ,  h o g y  az e g y e n lő s é g  é r d e k é ­
b e n  l e g a lá b b  a  s z e n te s í té s ig  e lb í r ta  s e g íte n i  
a m a  b iz o n y o s  ja v a s la to k a t .
— Gusztáv Adolf-iinnep Sárospatakon., a nagy ki­
rály születésének évfordulóján, f. hó 9-én, a főiskola ima­
termében, a délutáni isteni tisztelet ideje alatt s mintegy 
a helyett tartatott meg. A hirtelen zorddá válott idő vissza­
tartotta a művelt közönség nagyobb részét, főként a höl­
gyeket a megjelenéstől, de a tanári kar tagjai szép szám­
mal siettek méltányolni a theol. akadémia ifjúságának 
kegyeletes törekvését, annak ezt az első ilynemű nyilvá­
nos szereplését. Az ünnepélyt az énekkar nyitotta meg a 
Luther énekével, a melyet fizharmónium kíséretében éne­
kelt. Majd, mint ez évi szakelnök, Radácsi György mondta 
el néhány szóval, hogy a theol. ifjúság milyen meleg ér­
zések között készült a prot. hitszabadság hősének tiszte­
letére s hogy jó az ennek az ifjúságnak is s a t. közön­
ségnek is, ha nem maradnak érzéketlenek az eszményi 
nagyok emlékei iránt s ha vissza-vissza forgatnak néha 
saját múltúnk történetében, a mely nemcsak felemel nagy
tanúlságainak gazdagságával, hanem a legfényesebb ön­
igazoló irat is ellenségeink ellen, a kik ma sem bírják 
még kér. lélekkel elviselni, hogy mi is élünk és élni 
akarunk. Ajánlotta a vezetése alatt álló ifjúságot, mint 
olyat, a mely a mi múltúnknak egy fényes lapját s a 
fényes lapon egy eszményi alakot kíván alkalmilag be­
mutatni. Az ifjúság köréből aztán Berták Béla, a theol. 
segélyegylet elnöke mutatta be Gusztáv Adolfot küzdel­
meivel, eszméivel, nagy törekvéseivel, mint prot. hőst, 
mint embert, hadvezért. Karének után Rohoska József, 
segélyegyleti alelnök szavalta el a nap hősének dicsőí­
tésére írott pályanyertes ódáját, a melynek jutalmát (10 
frt) a theol. ifjak rakták össze. Ez a szavalat minden 
ízében jól sikerűit, szép pontja volt a műsornak s a kik 
hallották, nem egyhamar fogják elfelejteni. Karének kö­
vetkezett újra, a melynek végeztével ismét Rókoska J. 
lépett a szószékre s az ünnepelt életének apróbb részle­
teiből mutatott be egy sok ügyességgel font koszorút a 
közönség teljes megelégedésére. A szakelnök köszönő 
szavai s az énekkar megható éneke rekesztette be ezt 
az egyszerű, de komoly s méltóságos ünnepélyt, a mely­
nek sikeréhez az énekkar jelentékenyen hozzájárult a 
maga finom tapintattal válogatott s hatásosan előadott 
műdarabjaival. Ha a főiskola imaterme elvalahára fűthe- 
tővé lesz, (a mit egyesek már régen sürgetnek) az ifjú­
ság és tanári kar sok nemes élvezetben részesítheti időn­
ként Sárospatak művelt közönségét, a minek jó hatása 
meglátszanék majd jobb és balfelé.
— A szentesített törvények és a kath. papság. Az
egyházpolitikai t.-javaslat szentesítését a következő meg­
jegyzésekkel üdvözli a »M. A .« f. hó 12-diki szama: »Szo­
morú gyász éjszakája borúit Magyarországra. Az apostoli 
magyar királyság a szent koronával, az apostoli kettős 
kereszttel kereszténynek és katholikusnak hirdetett Ma­
gyarország megszűnt keresztény ország lenni, a magyar 
királyság elvesztette legszebb ékességét: az apostoli jel­
zőt; a szent kereszt a koronán, a nemzeti címerben nem 
egyéb ezentúl heraldikai díszítésnél, a megváltás szent 
jelvénye semmivel sem több a heraldikai szörnyetegnél, 
a kétfejű sasnál, mely csupán szörnyeteg, de értelme 
nincs.« »Ezeket a javaslatokat szentesíteni nem lehet 
soha. Azt, hogy mi a szent és mi a szentségtelen, sem 
a királyok, sem a parlamentek meg nem szabhatják. 
A szentesítés kifejezése a törvényeken csak üres forma, 
erkölcsi tartalom nélkül.« »A királyok az Istennek ke­
gyelméből uralkodnak és ez ideig Magyarországon is 
így írták magukat a királyok. Ezentúl ezt sem mond­
hatja senki, mert az egyház elveivel ellenkező törvények 
nem az Isten akaratából, de az Isten akarata ellenére 
hozattak.« »Felemelt homlokkal állunk a király és a 
nemzet elé, elszánva lelkűnkben, hogy minden, az alkot­
mányadta fegyverrel támadni, üldözni, legyőzni akarjuk 
és ha akarjuk, fogjuk is e gonosz törvényeknek minden 
pártfogóját, nem ismerve, nem tisztelve senkit, csak az 
Istent, az Isten akaratát.« »A király . . .  ne vegye rósz 
néven, ha megőrizve a szent korona iránt való hűsé­
günket és a köteles tiszteletet, szeretetünkkel a prag- 
matica sanctio szerint következő új királyhoz fordulunk, 
az ő dicsőséges országlásáért imádkozunk, az ő dicső­
séges uralkodásának útját egyengetjük aként, hogy ha 
— nem a mi akaratunkból, sőt inkább a mi lelkünk 
igaz fájdalmára — ez idő szerint elutasíttattunk szerete­
tünkkel a trónustól, a jövő számára visszaszerezzük a 
szent korona viselőjének a szent koronával jelzett apos­
toli királyságot, mely annak becsületes értelmezésével 
soha nem jöhetne ellentétbe az egyház hitelveivel.« Íme, 
így beszélnek »a hazának leghűbb fiai« s a »királynak 
leghűségesebb alattvalói.«
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T A R T A L O M :  »A t. olvasóhoz.« Raddcsi György. — »Karácsonyi gondolatok.« — »A késedelmes jogi alapvizsgálatok.« Dr. Horváth 
Ödön. — »A protestáns templom-építészeti Stil.« Katona György. — »Bibliai elmélkedések.« Vattay László. — »Vegyes 
közlemények.« — »Pályázat.«
A t. Olvasóhoz.
A „Sárospataki Iro d a lm i K ö r “ — saját benső szüksé­
geihez és a megváltozott külső viszonyokhoz képest — 
változatosabb és mozgalmasabb életet kiván folytatni 
ezentúl.
Keményleni meri, hogy módosított alapszabályai 
lényegesen hozzájárulnak majd anyagi és szellemi erői­
nek gyarapításához s ezeknek bölcs felhasználása mel­
let hatása szélesebb körű, főként pedig mélyebb és 
maradandóbb lehet, mint volt idáig.
Tervezett felolvasó gyűléseiben azokat is gyümöl­
csözően foglalkoztathatja tagjai közűi, a kik eddig jó­
formán tétlenségre voltak kárhoztatva.
A felsőbb oktatás körébe eső kiadványok segélye­
zésével az akadémiai tanszakok képviselőit, tiszteletbeli 
és alapitó tagjaiban pedig a sárospataki főiskolának orszá­
gos nevű fiait és barátait is szorosabban fűzheti ezután 
magához s ilyen módon szellemi tőkéjét, igen rövid 
idő alatt is, dús növekedésnek indíthatja.
Az igy beállható, szép kilátásokkal kecsegtető új 
élethez — mint az Irodalmi Kör határozata mondja — 
eddigi közlönyét, a „ Sárospataki L a p o k “-at nem nélkü­
lözheti s még áldozatok árán is fentartani óhajtja; de 
csa k  abban a szellem ben és irá n y b a n , a m elyet a  külső  
ta n ú k  ja v a  részén k ív ü l  sa já t 13 éves m ú ltja  igazol-
E szellemnek és iránynak szinte tüntető megbecsü­
lése tette elodázhatatlan kötelességünkké, hogy a mai 
válságos körülmények között a ..Sárospataki L a p o k “ 
szerkesztését még egy évre, — egyéb irodalmi dolgaink 
meghátráltatásával is — elvállaljuk.
Erezzük — inkább, mint bármikor — a felelősség 
terhét; de bízunk mi is lapunk kipróbált jó szellemé­
ben, a mely kibírt már sok hányattatást; bízunk a 
„Sárospataki Irodalmi Kör“-nek a javított alapszabályok­
kal kezdődő új időszakában, mindenek felett pedig a 
mi kegyelmes jó Istenünkben, hogy Ő, a ki hűséges 
munkatársakat állított mellénk az eddigi feladatokhoz: 
meg fogja segíteni az ő nevének dicsőségéért végzendő 
munkánkat a korszakos események hullámcsapásai kö­
zött is.
Megragadjuk az istenségnek ama lelkét, a mely 
szabadság és szeretet és nem bocsátjuk el, a míg meg 
nem áld minket — fiait.
Jöjjetek e jelek alá ti hű barátok és harcoljunk 
és építsük Istennek háborgatott szent egyházát egye­
sített akarattal és azután „ne félj kicsiny sereg! “ — 
higyjünk a becsületes munka diadalában.
Jöjj te egész anyaszentegyház és ha látod, hogy 
híven harcolunk, ne restelkedjél a tiszta kezű és nemes 
célú munka megbecsülésében.
** *
L a p u n k  előfizetési á ra  ezentúl is csuk 5 fr t  m a ra d , 
a m e ly  fé lévenkén ti v a g y  évnegyedei részletekben, legcél­
szerűbben  p o s ta u ta lvá n yo n , P ászto r S á m u e l g im n . ta n á r ­
hoz, m in t  a „Sárospa taki Iroda lm i K ö r “ p é n z tá rn o ká h o z  
kü ldendő -
RADACSI GYÖRGY,
szerkesztő.
Karácsonyi gondolatok.
A hivatalos karácsony ime itt van. Ajtónkon zör­
get, hogy vendégül fogadjuk; ablakaink alatt zendűl 
meg a pásztorok dalában, hogy szívünkbe szálljon.
Hiszen ha eltudnók feledni mindazt, a mi körül­
tünk történik s csak az angyalt láthatnék magát, a ki 
békeséget hirdet a földnek, az emberekhez pedig jó­
akaratot ! . . Ó milyen szép is lehetne akkor ez a mi 
hivatalos karácsonyunk!
De hát nem szép-e így is?!
Szerény hajlékodban ott vannak körűlted mosolygó 
gyermekeid az édes várakozástól boldogan. Künn ének 
csendül ártatlan ajkakon és te megáradsz. Regélsz majd­
nem kétezer éves dolgairól az isteni kegyelemnek : a já­
szolról, a melyben öntudatlanúl szendereg az emberiség 
megváltója; a pásztorokról, a kiket soha nem látott fényes 
csillag kalauzol Judának Betlehemébe; a bölcsekről, a 
kiket nagy sejtelmek unszolnak Efratának kisded váro­
sába ; a gyáva Heródesről, a kit irtózatos bűnbe 
hajt be a prófétai jövendölések teljesedésétől való féle­
lem ; Rákhel siralmáról, a ki nem akarja be venni a 
vigasztalást, mert anyai szivét szétmarcangolta az irigy 
zsarnok oktalan szeszélye. — 0  nézd csak: mint tapad­
nak beszédes ajkaidra, a kiket neked adott az Ú r! Itt- 
ott egy-egy könnyű is kiserked az apró boldogok sze­
méből s lelköket átjárja valami titkos érzés, valami 
édes sejtelem és kérnek téged, hogy beszélj, beszélj!
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Aztán beszélsz nekik a menekülő kisdedről, a kit j 
szárnyaival fedez a nagy Isten örök oltalma, a ki hol­
lók által is képes felnevelni az ő választottait; a gyer­
mekről a ki engedelmes volt szülőinek Názáretben és 
nőtt az Isten és az emberek előtt való kedvességben; 
az ifjúról, a.kit az ő Attyának dolgai ott marasztottak 
a jeruzsálemi bölcsek gyülekezetében s a férfiúról, a ki 
korbácscsal űzte ki az Isten templomát megfertőztető 
kufárokat; a ki lerontotta a válasz falakat Isten és 
ember, ember és emberek között; a ki boldognak hir­
dette a szegényt, ha szive tiszta s vagyonának szét­
osztására nógatta a gazdagot, a ki ingyen óhajtott volna 
üdvezülni, mivelhogy sok jószága volt. . . .
Oh, hát kell-e, lehet-e ennél szebb és boldogabb 
karácsony, mint a melyet te szerezhetsz magadnak édes 
tieid körében, „ha titkon, ajtódat béhajtva“ átéled tel­
kedben az istenség megmérhetetlen szeretőiének nagy 
történetét és megtanítod arra azokat is, a kiket úgy 
tudott szeretni az istenségnek ama földre szállott lelke : 
a názáreti Jézus?!
„Az Istennel■ országa nem itt vagy amott, hanem ti 
bennetek vagyon.“
Hát túl a családi élet csendes körén: a társada­
lomban, az államban és egyházban, hát ott épen nem 
nyilatkoznék-e méltóan a karácsonyi békeség és jó 
akarat lelke ?!
Oh, dehogy! Majdnem kétezer év, hanem  volt is 
elég idő arra, hogy ama léleknek tüze leégessen az 
emberiség minden tagjáról minden salakot; arra mégis 
csak elég volt immár, hogy a szeretet, mint társadalmi 
élet-elv is bizonyságot tegyen ama halhatatlanról, a ki azt 
a törvények törvényévé saját vérével írta be a keresz- 
tyénség törvénykönyvébe. Nézd a Tábitákat, a kik ott 
sürögnek a szenvedők szomorú alakjai körűi s a „jó 
szív* melegével oszlatják e földről a nyomort, az Ínsé­
get, a mely olyan sokszor sodorja bűnbe azt, a kit 
megfogott: — óh, ezek is a karácsonyi lélek követei s 
cselekedeteik mind megannyi hallelujah ! Lassan ugyan, 
de a bizonyos diadalomra való kilátással mind inkább- 
inkább benyomúl a karácsonjd lélek az emberiség külön­
böző rétegeibe és végzi a maga csendes hódítását — nem 
is csupán mint egyesek érzése vagy boldog kedvtelése, 
hanem, mint intézmény, mint szervezet is s milliók áldása 
üdvözli útjain.
Még hallatszik ugyan az elégedetlenség zúgása; 
egész osztályok panaszos kiáltása eseng a karácsonyi 
lélek nagyobb igazságáért: a több békességért, a na­
gyobb jóakaratért, az egyenlőbb jogokért; de eljön az 
idő, mert el kell jönnie, hogy a Krisztus szellemétől 
átnemesített társadalom ki fog tudni egyenlíteni minden 
jogos panaszt és orvosolni minden valódi sérelmet; mert 
az isten nem ember, hogy a mit bölcsen elkezdett, azt 
gyarló földi érdekek miatt be ne végezze-
És a mire a társadalom maga nem képes talán» 
azt megadja majd az állam, a mely keresztyén lévén, 
szintén nem teheti, hogy eléje feküdjön a karácsonyi 
lélek egyenlősítő törekvéseinek és oktalanul késleltesse 
annak előnyomulását.
Erről az oldalról, itt a magunk szűkebb körében 
meg lehetnénk elégedve ezúttal, ha tapasztalnunk nem 
kellene, hogy az új idők követeléseire hallgató kormány 
milyen makacs ellenségekkel kénytelen dulakodni, hogy 
egy-egy lépést tehessen elébbre a karácsonyi nagy esz­
mék zászlója alatt.
Farizeusok és Írástudók csúszkálnak fel szinte a 
trónig, hogy legyalázzák annak a léleknek vívmányait, 
a melynek névleges szolgái gyanánt szerepelnek s csa­
lárd jelszavak alatt beplántálják a békétlenség átkát
I saját híveik elámított seregébe és a kereszttel kezük­
ben pártjukra kényszerítik a tudatlanságot is, hogy­
annál nagyobb reménységgel vívhassák a szeretetlen- 
ség bűnös harcát e haza szabadabban gondolkozó pol­
gárai és az új-kor szellemétől áthatott intézményei és 
törvényei ellen.
Es ezek a felkent katonái az Urnák oda állanak 
majd a karácsonyi jászolhoz is templomaikban; ajkaikra 
veszik a karácsonyi igéket is, hogy a szeretet Istené­
ről prédikáljanak s a testté lett igét maguk számára 
lefoglalják s önző elfogultsággal vészt jósoljanak e ha­
zára, ennek törvényes dinasztiájára — ha hogy terjedni 
találna közöttünk az egyenlőség és szabadság.
Atyámfiái, férfiak! A prot. egyház sohasem volt 
hűtelen s rút önmegtagadás nélkül nem is lehetne azzá 
— a karácsonyi szent eszmékhez. Hadd zúgjon azért 
az angyali ének templomainkban : Dicsőség a magasság­
ban az Istennek, békeség a földön és az embereihez jó 
akarat! A háztetőkről is hirdessétek ti, a kik szabad­
ságra hivattatok el, hogy az emberiség csak akkor 
lehet igazán boldog, ha hivatalos karácsonyok helyett 
úgy a családban, mint a társadalomban, úgy az állam­
ban, mint az egyházban s mindkettőnek intézményei­
ben és törvényeiben az igazság, egyenlőség, szabadság 
és testvériség folytonos hódításait ünnepelheti — a tel­
jes diadalomig.
Mennél hevesebben törnek az állam haladása és a 
társadalom békesége ellen azok, a kik félnek a betlehemi 
fény terjedésétől: annál nagyobb odaadással, türelem­
mel hirdessük mi és tetteinkkel is pecsételjük azt az 
evangyeliomi igazságot: „Egy az Isten és nincsen más ö 
kívüle■ Szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből 
és teljes erőből, és szeretni felebarátunkat, mint magunkat: 
sokkal nagyobb minden egészen égő és véres áldozatnál.“
A karácsonyi lélek dicsőítse meg a maga isteni 
erejét családotokban, társadalmunkban és egyházunk­
ban — túl a hivatalos ünnepnapokon is !
— —
IS K O L A I ÜGY.
A késedelmes jogi alapvizsgálatok.
A ki jogi oktatásügyünk terét közelebbről ismeri s a 
ki sokszor sajnálattal kénytelen tapasztalni jogtanuló ifjú­
ságunk jelentékeny részénél a tanulmányok iránt való 
érdeklődésnek, — a kötelezettségek teljesítéséhez szük­
séges nemes ambitiónak hiányát, vagy legalább csökke­
nését, az bizonynyal tudni fogja azt, hogy a tanúlmányok 
egyes szakainak végére előszabott vizsgálatok ennek az 
érdeklődésnek és ennek az ambitiónak élénkítésére és 
szítására mily jelentékeny hatást gyakorolhatnak.
Ez a szempont lebegett kétségtelenül oktatásügyi 
kormányunk előtt, mikor az 1874-ik évi szabályzattal „a 
jogtanodák új szervezéséről“ gondoskodni akarván, a jogi 
tanúlmányok első és második évfolyamának végére az 
alapvizsgálatok letételét szabta kötelezően elő (27 és 29 §§) 
oly képen, hogy ezeknek sikeres letétele előtt a hallgató 
a második, illetőleg a harmadik évfolyamra bocsátható nem 
volt; — valamint akkor, a mikor ugyancsak ebben a 
rendeletben (33 §) az államvizsgálatok egyike a harma­
dik évfolyam végén lett letehetőnek kijelentve, mely ren­
delkezés a jogakadémiák szervezeti szabályzataiba úgy 
ment át, hogy a harmadik tanév alatt hallgatott szaktan- 
folyam tárgyaiból az állam vizsgálat e tanév végén, illető­
leg a negyedik tanév elején volt leteendőnek előszabva,
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mivel ellenesetben a negyedik tanévre való felvételnek 
helye nem lehetett.
Az alapvizsgálatokra vonatkozó, most ismertetett 
rendelkezésnek következményeképen az idézett szabály- 
rendeletben meg lett állapítva az, hogy: A június havá­
ban kimondott felfüggesztés, vagy visszautasítás a reá 
következő tanév szeptember havában javítható k i; a 
szeptember havában történt felfüggesztés a reá követke­
ző nov. hó 24-ikéig, a teljes visszavetés pedig — feltéve, 
hogy az alapvizsgálat nem volt már a szeptemberi ha­
táridőben ismételve, — a jövő január hó végéig kijaví­
tandó, hogy az addig eltöltött tanidő teljes beszámítható 
legyen. A ki másod ízben sem volt képes a vizsgálatot 
sikerrel kiállani: ha ez a nem képesítés szeptember ha­
vában következett be, az egész megelőző tanévet ismé­
telni tartozik; ha pedig ez a novemberi vagy januári 
határidőben történt, a tanév hátralevő idejét, mint a meg­
előző tanév hallgatója köteles tölteni s e végre az illető 
tanév tanárainál újra beírandó s az elveszett tanidőre 
nézve ezt a körülményt a leckekönyvbe eszközölt be­
jegyzéssel fel kell tűntetni. (4L, 42. §§.)
Ezeken a szabályokon az 1883-ik évi tanúlmányi és 
vizsgálati szabályzat lényeges változtatásokat eszközölt.
Az alapvizsgálatokra nézve kimondotta azt, hogy 
ezek két félév igazolása alapján, a második félév végén, 
illetőleg a negyedik beszámítható félév végén tehetők le, 
de a harmadik, illetőleg az ötödik félév kezdetén okvet­
lenül leteendők, mivel ellenesetben a harmadik, illetőleg 
az ötödik félév, valamint az ezentúl a vizsgálat kiállása 
nélkül eltöltött tanidő a négyévi rendes tanfolyamba be 
nem számítható (2. és 4 §§.) Az államvizsgálatokra
nézve pedig, -  ezeket, mint képesítő vizsgálatokat, meg­
különböztetvén a tanúlmányi vizsgálatoktól, — azt ren­
deli (20-ik §), hogy ezek a tanfolyamnak az egyetemek 
vagy jogakadémiák befejezése és a végbizonyítvány ki­
vétele után tehetők le. Ezzel szoros kapcsolatban itt is 
megjegyezhetem, hogy az 1891. év decemberében az 
egységes jogi államvizsgálatok tárgyában megtartott köz- 
oktatásügyi miniszteri szak-tanácskozmányban felmerült 
az az indítvány, hogy az egységes jogi államvizsgálat egy 
részletének letétele a harmadik tanév végére legyen köte­
lezően előszabva, azonban a tanácskozmány tagjainak 
többsége abban a nézetben volt, hogy az államvizsgálatok, 
mint képesítő vizsgálatok, más elbírálás alá essenek, mint 
az alap-, vagyis tanúlmányi vizsgálatok.
Az 1883. évi szabályzatnak e lényeges újításai pe­
dig azt eredményezték, hogy az alapvizsgálatok letétele 
tekintetében, mondhatni, napirenden vannaK a késedelme- 
zések ; hogy nem kevés azoknak a második és harma­
dik tanévre beiratkozott joghalgatóknak a száma, a kik első 
alapvizsgálatukkal még folyton tartozásban vannak, hogy 
vannak olyan joghallgatók is, a kik már nyolcadik, sőt 
kilencedik félévüket hallgatják, a nélkül, hogy második 
alapvizsgálatukat sikerrel letették volna, s hogy a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium igazán egészen el lehet 
árasztva azokkal a kérvényekkel, a melyekkel az ily 
késedelmesen vizsgázók — szabálytalanná vált tanidejűk­
nek a rendes tanfolyamba való beszámítása végett — oly 
bőségesen zaklatják. Ez az oka annak, hogy p. o. a 
vezetésem alatt álló jogakadémián, a hol pedig lehetőleg 
igyekezünk az ilyen késedelmezések kiirtásán, fordúlt 
elő eset, a melyben az elvégzett tizenegyedik (!) félév 
után is külön miniszteri beszámítás és engedély mellett 
volt a végbizonyítvány kiadható.
Az államvizsgálatoknak a tanúlmányoknak bevég­
zése- és a végbizonyítvány kiérdemlése után való ha­
lasztása pedig — könnyen szerezhető szomorú tapasztalás 
szerint — általában azt eredményezte, hogy a joghallga­
tóságnak a harmadévi tanfolyam alatt addig tanúsított szor­
galma és előmenetele szembeötlő, csaknem azt mondhat­
nám : ijesztő módon hanyatlott.
A késedelmesen letett alapvizsgálatok következtében 
szabálytalanná váló tanidő folytán a jogi tanulmányok 
ideje számos esetben igen jelentékenyen meg lett hosz- 
szabbítva, sőt sokakra nézve — úgy látszik, csaknem vég­
telenné lett téve. Hiszen igaz az, hogy az alapvizsgála­
tokkal késedelmeskedők önmagukra szabják a félévek 
elvesztésének büntetését; de igaz az is, hogy ők azok, 
a kik — legalább akkor, a mikor ezt a büntetést reájok 
alkalmazták — annak súlyát a legkevésbbé érzik. 
Ehhez járúl aztán, hogy a szabálytalan féléveket tovább 
hallgató ifjak e félévek alatt az azok folyamán hallga­
tott tantárgyak tanulmányozásával általában nem foglal­
koznak, hanem — legjobb esetben — a hátrálékos alap­
vizsgalatra való készülés veszi igénybe idejüket és mun­
kájukat, a mi a tanítási eredmény kedvező voltára csak 
csökkentőleg hathat. Hosszasan foglalkozhatnám azzal is, 
hogy a tanintézeti hallgatók általános szorgalmának és 
fegyelmezettségének lazítására ily képen milyen káros 
hatással vannak a szabálytalanná vált féléveknek e hal- 
gatóí, s hogy a példa milyen csábítólag hathat az ifjú­
ság könnyelmű elemekből álló részére, mely abban, 
hogy a vizsgálatok elhalasztása a tanúlmányi időnek 
meghosszabbítását fogja eredményezni, esetleg nemcsak 
hogy hátrányt nem lát, hanem azt, mint az édes sem­
mittevésnek meghosszabbítását, talán épen előnyösnek és 
önmagára nézve óhajtandónák fogja tekinteni. A szegény 
szülők pedig, a kik fiaik költségét alig fedezhetik, a kik 
talán éppen azt óhajtanák, hogy fiaik tanúlmányaikat 
minél előbb elvégezvén, álláshoz jussanak s talán ily- 
képen őket is segélyezzék, vagy legalább is fentartásuk 
és taníttatásuk gondjaitól szabadítsák meg, — elkese­
redetten szemlélhetik az egymásután következő eredmény­
telen és meddő féléveket s bizonynyal nem kevés okuk 
van kárhoztatni azt a rendszert, a mely ezt megengedi.
Ha a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak a 
tanügy állapotáról az országgyűlés elé terjeszteni szo­
kott évi jelentéseiben lapozgatunk, bizonynyal mély meg­
ütközéssel fogjuk olvasni azt, hogy a végbizonyítványt 
nyerő joghallgatóknak a száma mily kevés azoknak a 
számával szemben, a kiknek — ha szabály szerint vé­
geznék tanúlmányaikat — végbizonyítványt nyerniök kel­
lene. Az 1893'94-ik tanévben pl. — az első és második 
félév hallgatóinak átlagát vévén — a budapesti magy. 
kir. egyetemen 1822, a kolozsvári magy. kir. tud. egye­
temen 269, a jogakadémiákon 817, összesen tehát 2908 
rendes joghallgató volt beírva. Átlagos számítás szerint 
a beirottak negyedrészének kellet volna végbizonyítványt 
nyernie, vagyis 727-nek. Az említett tanévben pedig a 
budapesti m. kir. tud. egyetemen 366, a kolozsvári m. 
kir. tud. egyetemen 53, a jogakadémiákon pedig 111, 
összesen tehát 530 végbizonyítvány lett kiadva.1 Ennek 
egyik elvitathatlan okát én határozottan abban vélem 
láthatni, hogy a késedelmes alapvizsgálatok folytán sza­
bálytalanná váló tanidő rendszerét ifjúságunk kevésbbé 
érett felfogású része magára nézve büntetésnek, vagy 
hátránynak tekinteni nem tudja.
Ezzel szemben áll az a kétségbevonhatatlan tény, 
hogy a jogi tanúlmányokat végző s igy közpályákra 
lépő ifjúságunk száma nem elegendő. A királyi ítélő 
táblák alig képesek kellő számú jogot-végzett ifjút ta-
1 A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak az 1890-91 
tanévre vonatkozó jelentése szerint (Budapest, 1891. II. köt. 220. 1.) 
az illető tanévben a szabályszerű időben csak a hallgatók 46. százaléka 
nyert végbizonyítványt. V. ö. Horváth ö. Jogi oktatásügyünk néhány 
kérdéséről. Eperjes, 1893. 83. 1.
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lálni arra, hogy okét az 500 frtos joggyakornoki állá­
sokra alkalmazzák, s nem egy kir. tvszéki elnök fordult 
a vezetésem alatt álló jogakadémia igazgatóságához, 
eddig is azzal a kérelemmel, hogy a végbizonyítványt 
nyerő ifjakat arra ösztönözné, miszerint az illető törvény* 
székek területén már hosszabb idő óta betöltetlenül álló 
joggyakornoki állásokra folyamodjanak. Lényegileg ugyan­
ez áll a közigazgatási pályák legtöbbjére vonatkozólag 
is, melyeknek gyakornoki állásaira a jogi tanulmányo­
kat végzett ifjak kellő számban szintén nem lépnek.
Mindezek az okok, azt hiszem, meggyőzhetnek mind* 
nyájunkat arról, hogy az 1874 ik évi szabályzat előlidé­
zett rendelkezéseinek megszűntetése és az 1883-iki sza­
bályzatban a késedelmes alapvizsgálatok következtében 
szabálytalanná váló tanidő rendszerére történt áttérés, 
következményeiben megfelelőnek semmi esetre sem tart­
ható. S részemről, különben sem látván kellőleg indo­
koltnak, és kellőleg indokolhatónak az azzal történt sza­
kítást, leginkább óhajtandónak azt tartanám, hogy térjünk 
vissza minél előbb az 1874-ik évi szabályzat e tekintet­
ben követett rendszerére.
Addig pedig, a meddig ez meg nem történik, csupán 
örömmel tudok üdvözölni minden olyan intézkedést, 
melynek célját azoknak a bajoknak és hátrányoknak 
megszűntetése képezi, a melyek jogi oktatásügyünknek 
e most tárgyalt kérdésével vannak kapcsolatban.
Ilyképen csak helyeselni tudom az eperjesi jogaka­
démia tanári testületének azt a közelébb hozott határo­
zatát, a mely ebből a szempontból indúlva ki, fokozni 
akarja azokat a hátrányokat, melyek a késedelmes alap- 
vizsgálatokból azok letevőire háramolnak, ez által is le­
hetőleg szorítani akarván az ifjúságot arra, hogy a ta- 
núlmányi időt megfelelően használván fel, az alapvizs­
gálatokat szabályszerű időben tegyék le, s hogy ilyképen 
tanúlmányaikban tovább haladván, ne kellessék idejüket 
és tehetségeiket a már elvégzett tanulmányi évek tantár­
gyaiból való készülésre fordítani.
Ezen az alapon állva, mondotta ki az említett tan­
intézet tanári kara azt, hogy az 1894/5 ik tanév második 
felétől kezdve, mindazok a joghallgatók, kik a szabály- 
rendeletileg megállapított határidőt elmulasztván, alapvizs­
gálataikat ennek letelte után teszik le, kétszeres vizsgálati 
díjat fizessenek.
Indokolva van ez a határozat nemcsak az előbb jel­
zett szempontok által, hanem az által is, hogy a vizsgála­
tokon való részvételre hívatott tanárok teendője és elfog­
laltsága az ilyen nem rendes időben tett vizsgálatok ál­
tal szükségtelenül és minden esetre nem jelentéktelen 
mértékben fokozva van.
Az említett tanintézet tanári kara ezt a határozatát 
a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz fel­
terjesztette s az az 1894. év nov. hó 14-iki 47,866. sz. 
a. kelt magas rendeletében jóváhagyást és megerősítést 
nyert.
A tanári kar az említett felterjesztéssel kapcsolatban 
javaslatot tett a magas közoktatásügyi kormány előtt, — 
mely a tanulmányi és vizsgálati szabályzatnak szigorí­
tását általában szívesen látja, — arra nézve, hogy az 
említett határozatban foglalt rendelkezés lehetőleg általá­
nosítást nyerjen, összes hazai jogi tanintézeteinkre; de 
felterjesztésének erre a részére az idézett miniszteri ren­
deletben válasz nem érkezett.
Kétségtelenül üdvös hatásúnak tartanám azt, ha ez 
a szigorítás összes jogi tanintézeteinkre, vagy legalább 
is jogakadémiánkra általánosítva lenne, a mi, ha a ma­
gas közoktatásügyi kormány részéről, tehát felülről — 
meg nem történhetik, megtörténhetnék úgy, hogy emlí­
tett tanintézeteink ugyanezt a határozatot meghozván,
arra a minisztérium jóváhagyását kieszközölnék és azt 
a jövőben szigorúan megtartanák.
Ennek a célnak esetleges elérhetése szempontjából 
láttam szükségesnek a kérdés rövid megbeszélését.
Dr. Horváth Ödön.
—  •X * S = 5 * ',.—
TÁRCA.
A protestáns templom-építészeti stil.
(Folytatás).
Az általános szép fogalma szerint nem is lenne 
különbség a katholikus és protestáns egyházi művésze­
tek közt, s így azok templomai között sem, ha a művé­
szi eszme keletkezésekor iránytadó egyik tényező: az 
egyházi felfogás a két egyháznál különböző nem volna. 
Ezen különböző felfogás nyer kinyomatot istenitiszte­
letük másféle gyakorlásában, s viszont az isteni tisztelet 
számára alkalmas hely létesítése vagyis a templomépítés 
célja határoz a templomnak alapszerkezete, belső beren­
dezése, közvetve ez által annak külseje és az egészen 
elömlő egyházias jellegre nézve.
Ezen nézet azonban csakis a mai megtisztúltabb 
gondolkodás eredménye, mint általában művelődéstörté­
netünk, de kiváltkép a közép-kor építészetének története 
a jelen század szüleménye. A régibb építkezések tanúl- 
mányozása a romantika által vezettetett; a romantika 
pedig az antik szerint oktatott fők nagyon is józan vilá­
gosságának ellene volt. Az aesthetikai gondolkozásnak 
egyik alapelve volt ekkor azon nagy formula, hogy a 
művészet csak magának lehet célja, s hogy annak lényege 
megtagadtatik, ha a műremek valami szükségletnek szol­
gál. Schelling szerint: „a szép művészet magában véve 
absolut, tehát minden külső cél nélküli, s nem a szük­
ségletnek dolga.“ De mi történjék akkor az építészettel, 
mely tagadhatlanúl szükségletnek felel meg? Logikai 
j következtetés szerint azért az építészet nem is lenne 
] szép művészet, s csak annyiban lehet ilyen, ha az a 
véghetetlennek szolgál, vagyis ha az istenségnek tem­
plomot épít. Mások azonban úgy vélik, hogy a cél, ha 
magasztos is, mégis csak cél a z ; s azért annak kimon- 
; dásával vélték tisztázni a dolgot, hogy „az építészet 
csak annyiban művészet, a meddig felhagy azzal, hogy 
valami célnak szolgáljon.“
Ennek képtelenségét a romantikus iskola hívei maguk 
is érezhették, de azért még mindig érvényes volt a tétel: 
„minél kevésbbé felel meg valamely épület a célnak, — 
tehát a templom a liturgiának, — s minél inkább köze­
ledik az egy abstract képhez, egy tökéletes „Isten háza“ 
eszméjéhez; tehát ha az a lehető legszebb, akkor éretik 
! el a legtökeletesebb az építészetben. E szerint az igye­
kezetnek nem a célirányosra, hanem a tisztán aesthetikai 
formára kellene irányúlnia, vagyis olyanra, a mely min­
den célfogalmat nélkülöz.
De, mint fentebb láttuk, a szép fogalma, Kant sze­
rint, az észszerűséget is magába .zárja, s ezen összhangba 
■ hozatal folytán a közelmúlt századok egyházi építésze­
tében mutatkozó ingadozás és iránytalanság helyett azon J életerős gondolkozásmód lépett előtérbe, melylyel az 
építész feladatának művészi kivitelében a gyakorlati köve- 
; telményeknek is eleget tud tenni.
De a közép kor szellemét is félreértik azok, kik állít- 
j  ják, hogy a szükséges iránt közönyös volt és csak az 
| ideal iránt bírt fogékonysággal, holott építészeti stílusai­
ban a forma, de főkép az alaprajz a liturgikai szükség­
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letek kinyomatának is tekinthető. Világot vet erre az 
akkori egyházi mozgalmak tanulmányozása. Mert a keresz­
tyén egyház a közép-korban sem képezett erős egységet, 
még zárt szerzetes rendéiben is ingadoztak a vallási néze­
tek, s ezen kivűl az askesis és uralomvágy nehéz har­
cot vívtak egymással. A cisterciták, mint az erkölcsi élet 
megtisztítói, a templomok egyszerűsbítését is kivívták. 
Ahol az albigensesek felléptek, ott majd mindenütt lagozatlan 
•termeket találunk. A dominikánusok a hallgatóság számára 
építettek tágas csarnok-templomokat, elhagyva a kereszt­
hajót, mivel a kolduló barátok nem akarták magukat a 
néptől elkülöníteni, mint azt az előkelőbb rendek tették. 
Viszont néhol a visszahódított templomokban a papi 
khorust a csarnok templomok közepére helyezték, mivel 
azok újra klerikális templomokká lettek, s a laikusok hajójá­
ból kellett tért foglalni a papi kar számára.
A liturgia volt azért az irányadó, ez határozta meg 
a formákat, a mint a középkor az ő nyilvános életének 
szellemi áramlatai szerint változott ideáljaiban. így a XI. 
századnak komor, gazdagon tagozott klastrom-temploma az 
építők keresztyén vallásosságának épen olyan tökéletes 
alakú nyilvánulása, a mint a XIII. és XIV. századnak józan, 
világos s nagy térfogatú csarnok-temploma megfelel a szent 
Domokos eszményének; míg a kölni dóm teljesen 
egy püspöki székesegyháznak mintaképe az „Unam Sanc- 
tam“ bulla idejéből, mely minden földi teremtménytől a 
római püspök iránt való feltétlen engedelmességet követel. 
Ezen építmények mindenike tökéletes kinyomata a maga 
céljának, mint a görög templom volt a magáénak. A 
közép-kor tehát nem csak kereste eszméjének formai ki­
fejezését, de művészete meg is találta azt, a midőn a 
szükségesnek magasztos formát adott, sőt sohasem is pihent 
az új egyházi szükségletek keletkezésekor új formákat 
keresni, ó templomokat átépíteni, meglevőt elrombolni, 
hogy mindenek előtt az akkori istenitisztelet számára alkal­
mas hajlékot létesíthessen. Szóval azon kornak idealis- 
musa egy előtte levő célra irányult s ezen célt nagy 
vonásokban a templom szerkezetében kitünteté, de tudta 
egyszersmind a ridegséget, melyet pusztán a célnak való 
megfelelés eredményez, művészetében ellensúlyozni az 
által, hogy mindent átható, mély vallásosságából kifolyó­
lag, templomainak egyházias jellegét minden más időknél 
jobban kifejezésre juttatta.
Ezen egyházias jelleget, mely a templomot minden 
világi építménytől az első tekintetre kell, hogy megkülön­
böztesse, leginkább a vallásos Symbolismus kölcsönzi, 
mely szerint a templom úgy egészében, mint egyes formái­
ban a keresztyén istenitiszteletet s mintegy az egész 
keresztyénség eszme-világát ábrázolja. Mint Mózes előtt 
a Hóreb hegy égő csipke-bokra, úgy szent ez a hely, 
hol a hívők lelke a vallásos áhitat szárnyain emelkedik 
alkotójához, áldozatúl hozva minden gondolatját s leg­
nemesebb érzelmeit. Szent ez a hely, hol a szerető atya 
közeledik az ő gyermekeihez, örök igazságának igéiben 
s a szent sakramentomokban nyújtva minden jó ado­
mányt és tökéletes ajándékot. Ezen vallásos buzgóságot, 
a léleknek Istenhez való emelkedését jelképezi azért a 
templomnak úgy külseje, mint belseje; ezt hirdetik a 
tornyok, a magas boltozatok, a térés helyiségek. Minden, ! 
a mi nyomasztó, leverő, komor hatást szül, szorgosan 
kerülendő. A mit az építészet így nagy vonásokban raj­
zol, azt kiegészíti és részletezi az egyházi festészet és 
szobrászat.
A reformáció előtti templom-építészeti stílusok közűi 
a bazilika — épen mivel az antik profán építészetből j 
származott — minden vallásos-symbolikai elemnek még I 
teljesen híján van, így keresztyén egyházi jellege nincs, j 
sőt művészi alakítása is fogyatékos. A vízszintes vona­
laknak a függélyesek feletti túlnyomó volta az egész 
építménynek nehézkes jelleget kölcsönöz, a mit a vele 
szervi összefüggésbe nem hozható torony nem is ellen­
súlyozhat. Túlnyomó hossziránya és alacsony mennye­
zete által a gondolatokra nyomasztólag hat s nagy fal­
felületei úgy kívül, mint belől nagy mértékben nehezítik 
a művészeti kidolgozást.
Szintúgy kevés symbolismussal bír és nem egészen 
keresztyén egyházi jellegű a bizánci templom-építészeti 
stil, miután annak formáiban és egész alakításában a 
keresztyén eszméknek az antik gondolkozással és a keleti 
elemekkel való egyesítése nem organikus, csak erőltetett 
és nehézkes. A zárt kupola szintén nyomasztólag hat, a 
mennyiben a világtól való teljes elkülönítést és minden 
tovább fejlődéstől való elzárást jelzi.
A történeti stílusok közt aesthetikailag legfejlődöttebb 
a román- és a gót-stil. Mind a kettő kitűnőleg egyházi 
stil, teljesen a keresztyén egyház szelleméből származva 
s annak minden symbolumaiva! ékesítve. Komoly méltó­
ság különbözteti meg ezek műremekeit a világi építmé­
nyektől s mint a nemes művészet alkotásai tűnnek azonnal 
szembe, a kegyesség élő tevékenysége által létrehozva. 
A keresztyénség összes tehetségeinek legjavát ezekbe 
helyezé s az egész lényét betöltő vallásos lelkesedés hevé­
ben, a kedély felmagasztaltságában keletkezett isteni esz­
mék tették őt ezen műremekek alkotójává. És ezen min­
dent elevenítő szellemet átvitte az építőművész az anyagba 
is, mely belső erőinek működése folytán, mint egy szer­
ves lény, mintha önmaga adott volna magának formát, 
teljesen és híven kifejezi a benne élő eszmét s az így 
alakított templom az istenitiszteletnek nem pusztán alkal­
mas helyűi szolgál, de szép formáiban s nemes arányai­
ban maga is hirdeti Istennek dicsőségét. Ha mindenki 
hallgat is, maguk a kövek beszélnek.
A román ízlésű templomokban, a belső tér élénkíté­
sére, nagy előszeretettel mívelték a falfestést, mely ezen 
korszakban legnagyobb virágzásra jutott. Ennek kivitelé­
nél nem annyira művészeti célokat tartottak szem előtt, 
mint inkább gondolatokat akartak kifejezni, melyeket az 
egyetemes keresztyén eszmekörből merítettek, melyek 
ekép, még gyarlóbb művészi ábrázolásban is, mindenki 
előtt érthetők, áhítatra gerjesztők s a szentség nimbusá- 
val körülvett eszmék voltak. Ezen régi falképek és sym- 
bolikus díszítések elvont jelentése ma már — a változott 
világnézlet mellett — alig érthető. Másrészt ezen díszíté­
sekben sok oly képzetet és gondolatot találunk, melyek 
most már inkább az u. n.: profán eszmekörhöz tartoz­
nak, mint az évszakok, szerencse, az emberi hivatás és 
foglalkozás különböző nemei, stb. Azonban a közép-korban 
semmi sem volt profán, minden eszme beolvadt a keresz­
tyén Isteneszme fogalmába, mely egészen magába foglalta 
az embert, a világot, a földi és túlvilági életet, a múltat 
és jövőt egész megrendítő nagyságában. Isten egyháza 
átölelte az egész universumot, megszentelte és igazgatta 
Isten nevében az egész valódi és képzelt világot (Gerece
P.). Ez volt a közép-kor eszmevilága, ez volt a közép­
kori művészetek tárgya. Ebből magyarázható ki a temér­
dek symbolikus állat és növény, szörnyeteg és képzeleti 
lények hosszú sora, továbbá az égi testek, csillagzatok 
jegyei s annyi hieroglifszerű ábrázolás, melyet ma csak 
fáradságos tanulmány és theologiai ismeretek útján érthe­
tünk meg.
Visszatérve a fentebb említett két stil ismertetésére: 
a román templomot nagyszerű, jól rendezett arányok, 
egyszerű, de szigorú törvényszerűség, könnyen érthető, 
de mégis mélyen indokolt szervi összefüggés jellemzi. 
Komoly, magába zárkózott jellegét emelik a keskeny, fél­
kör ívvel záródó ablakok és rézsútos ajtók. Az egyszerű
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külsőn a felfelé emelkedő falszegélyek (Lisene) és a friz 
köríves díszítményei élénkítő hatást gyakorolnak, de még 
inkább jellegzik azt a hatalmasan felfelé törekvő tornyok, 
melyek az építményt a földről mintegy magasba emelik, 
mi által a túlnyomólag vízszintes iránynyal sikeres ellen­
tétet képeznek.
Az egész építmény szabályos négyszögű vagy kerek 
formáiban egyszerű okosság teljes világossággal és ren- 
díthetlen határozottsággal, erőteljes nyugalomban fejezte­
tik ki, úgy, hogy látásán az egyházi komolyság szelleme 
hat át bennünket és ünnepélyes zsolozsmák rithmusát 
véljük hallani (Schnaase).
A gótikában a zárt tömegek inkább feloldatnak s az 
építmény mintegy légies lesz és élénk mozgás érzet kel­
tése mellett, magasabbnak tűnik fel a túlnyomólag füg­
gélyes irány folytán, mely a csúcsíves elemeknek szigorú 
következetességű rendszerbe foglalása által éretik el. Egyes 
arkhitektonikus részletek színezéssel emeltetnek ki, míg 
az üvegfestészetű ablakok mágikus világossági és szín­
hatást idéznek elő.
A külsőben még inkább érvénybe lép a gót-stil fel­
felé törekvő jellege. Az áttört torony, a hegyes oromza­
tok, a fialék, a mistikus virágdísz, mely kelyhét a túlvilág 
felé nyitja, az anyagban működni látszó erő, mely utolsó 
sarjadzásait hajtja a torony rézsútos szegélyein, annak 
csúcsán egy hatalmasabb kereszt-virágot alkotva : mindez 
összeműködik abban, hogy e stil teljesen az idealismus 
stílusa, élő növekedés felfelé. De egyszersmind a legvilá­
gosabb arkhitektonikus kifejezője ez a katholikus vallási 
eszmének. Ugyanis a laikusoktól elkülönített szentélynek 
építészetileg is hangsúlyozása, a hatalmas hajók hozzá- 
toldása, melyek méreteinek a jól ballhatás semmi korlátot 
nem szab, az oldal- és kereszthajókra való tagolás, mely 
keresetlen és szép megoldását adja azon feladatnak, hogy 
a főtengelyhez kapcsoltan számos oldal-oltárt lehessen fel­
állítani : mindezen építési tényezők egy zárt organismussá 
egyesülnek s lehetővé teszik a jellegzetes formaadást.
Ezekhez járúl az emberfeletti méretek által elért rop­
pant hatás, mely a belépőben a saját kicsiny volta mel­
lett az üdv utáni szükséget, a világtól a földfelettihez 
irányuló vágyat s egyszersmind az egyháznak itt látha­
tólag kifejezésre hozott hatalmában és malasztjaiban való 
bizalmat kelti fel; a rézsútos, tág ajtók, melyek a hívő­
ket, mintegy belépésre hívják fel; a templom belsejében 
a párhúzamos falak és pillérek által képezett hosszúkás 
tér, mely a képzelmet önkénytelenűl a templom legjelen­
tősebb tárgyához, az oltárhoz vezeti; a szentély előtti 
diadalív, mely e bűnös világból a magasabb világba való 
belépést jelzi: ezek mind oly tényezők, melyek a kath. 
érzésnek aesthetikailag teljesen megfelelnek.
A katholikus templom-építészet ezen még máig is 
felül nem múlt virágzási korszakának bővebb tanulmányo­
zása mindenesetre irányt és elveket nyújthat a protestan- 
tismusnak is a végre, hogy miként lehet a vallás eszméit 
a forma által kharakteristikusan kifejezni. (Folyt, köv.j.
Katona György.
--------------
K Ö N Y V ISM E R T E T É S.
Bibliai elmélkedések.
Délutáni istenitiszteletekre. Irta : Fülöp [ózsel körmendi ev. ref. lelkész.
Ára I írt.
Több évi lelkészi működésem alatt én is arra a ta­
pasztalásra jutottam, a mit már sokan elmondtak, hogy 
egyházi beszéd-irodalmunk újabb termékei között igen
kevés van olyan, a melylyel azt a magas célt, a mely­
nek a templomi kathedra szolgálatában áll, csak megkö­
zelítve is el lehetne érni. Gyengék, könnyűk ezek a pré­
dikációk, s ennek az oka több körülményben kereshető. 
Egyik ezek között az, hogy egyházi-beszéd íróink ren­
desen olyan korban lépnek ki a nyilvánosság elé, a mikor 
még kevés élettapasztalatuk van, az élet ezer oldalát, a 
szív és lélek viszonyait, igaz örömét és titkos búját nem, 
vagy csak papírosról ismerik, s csak az üres levegőben 
hadonáznak. Ä mikorra az életismeretök megjönne, ak­
korra elfogy az írói erejök és kedvök.
A másik körülmény pedig az is lehet, — hogy fe­
lületes önbírálat után, — sokan olyanok is előállanak 
egy-egy kötet prédikációval, — vagy, hogy közelebb ma­
radjak tárgyamhoz — egy-egy kötet biblia-magyarázattal,- 
a kiknek semmi írói hivatásuk, különösen pedig semmi 
ahoz való tudományuk nincs. Ezek aztán döngetik az 
üres hordót, szórják a frázist. De építeni bizony semmit 
se építenek.
Aztán nagy baj az is, hogy kevés írónk tudja benső 
igazsággal megszólaltatni azt a hangot, a mely nem a 
skepsisnek, de nem is a bigott orthodoxismusnak, hanem 
az élő, éltető igaz hitnek a hangja. Tehát az egyiknek 
nincs élettapasztalata, a másiknak tudása, a harmadiknak 
hite. Prédikációjukban pedig nincs lélek, nincs igazság 
nincs élet.
Ha pedig valaki biblia-magyarázathoz fog, a bibliai 
tudományokban való jártasság, tiszta látás, mélyen járó 
bölcseség és a biblia ismerete és szeretete nélkül, az ilyen 
vállalkozás még jobban megbosszúlja magát.
Én előttem egy jó prédikáció eszményképe az volna, 
amit Garzó némely biblia-magyarázataiból lehetne csinálni 
s a mi felé a Kenessey „Keresztyén tanításai“ is hajlanak; 
csak szeretnék azokba belevinni még egy kissé több, 
melegebb lüktetőbb életet s a külső formában bizonyos 
könnyedséget. Az ilyen féle tanításoknak, tapasztalásból 
i tudom, van figyelmes, éber hallgatójuk, azok az igazság 
meggyőző erejével, közvetlenségével hatnak és építenek.
Mikor Fülöp József bibliai elmélkedéseit a kezembe 
vettem, azt hittem, hogy ezek is valami ilyen, helyes, jó, 
könnyed prédikációk lesznek. Az első forgatásra olyan 
szép miniatűr bibliai freskóknak látszottak. De csalódtam, 
Ez is a közönséges sablonszerű munkák közűi való. A 
címe: bibliai elmélkedések, délutáni istentiszteletekre. Tu­
lajdonképen pedig bibliai magyarázatok ezek. Ennek vallja 
a szerző is előszavában. Hogy bibliai elmélkedésnek ne­
vezi, azzal indokolja, hogy nem követi a biblia-magyará­
zatok megszokott formáját, a versről-versre való haladást, 
hanem innen is, onnan is, tetszés szerint választ ki rész­
leteket, azokból elvon egy fő igazságot és a felett elmél­
kedik. (De ezt csak a szerző állítja.) Tárgyait az egyházi 
évkor szerint keresi fel s a szerint halad az egész füze- 
zeten át. Kezdi első adventtel s végzi a reformáció em­
lékével.
Az elmélkedések szerkezete abból áll, hogy minde­
gyik magyarázat eleibe ír a szerző egy-egy rövid beve­
zetést, melyek többnyire tárgyhoz illők, figyelemébresztők, 
világosak. Azután elmondja a kiválasztott bibliai részlet 
tartalmát vázlatosan, aztán újból sorra szedi, élőről végig 
magyarázza, világosítgatja az egész textust, hozzáfűz egy­
két tanúságot és öt-hat sorból álló intelem után rámondja 
az áment. Egy-egy elmélkedése négy lapnál többre nem 
igen terjed.
Hogy jók e, sikerűltek-e ezek a bibliai elmélkedések 
vagy magyarázatok, az mindenesetre az igényektől, a 
mértéktől függ, melyet rájok alkalmazunk. A szerző azt 
mondja, hogy azok kiadásánál nagy igényeket nem táplál. 
„Egyszerű dolgok ezek, egyszerű emberek előtt elmondva,
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de a kik látható érdeklődéssel hallgatták.“ Én kétféle 
igényt állítok fel, melyek a magok jogait megkövetelik 
egy nyomtatott munkával szemben : az irodalomét és a 
használhatóságét. Ezek a bibliai elmélkedések egyiket sem 
elégítik ki egészen. Világosan, egyszerűen vannak elő­
adva, az igaz. Itt-ott elegendő, sőt meglepő bibliai tájé­
koztatást is nyújtanak. Sok értékes, hasznos tanúságot 
vonnak el s vetnek felszínre egyik-másik bibliai történetből. 
De ezek a jobbak és sikerültebbek is alig emelkednek túl 
úgy belső tartalom, mint külső terjedelem tekintetében 
azon a színvonalon, a melyen egy közönséges népiskolai 
bibliai tanításnak állnia kell.
Ha ez a mérték elegendő volna, a minthogy nem 
az, úgy el kellene ismernem, hogy a harminc elmélke­
désből körülbelül tizenöt olyan, hogy alig lehet tenni ellene 
valami lényeges kifogást. Ide sorozható: „Keresztelő János,“ 
„A Sión leányának tett ígéret,“ „Jézus megkísértene,“ 
„Jézus és a kicsinyhitűek.“ A kisebb tárgyakkal, a hol 
a felszínen úszik az igazság, jobban meg tud birkózni. 
Bizonysága ez a beszéd is. Bár ebből tarthatatlan ortho­
dox álláspontja erősen kirí, a mennyiben a Jézus csuda­
tetteit egészen szó szerint veszi: mégis, mivel tárgyát ki­
mélyíti és megfelelő helyes keretben helyezi el, ez a sike­
rültebbek közétartozik. Ide sorozható továbbá: „Zakeus,“ 
„Jézus imádsága a tanítványokért és hívekért.“ „Jézus a 
templomban virágvasárnapon.“ A virágvasárnapi történet­
ből ügyesen vonja le a tanúságot. Bár gondolat-menete 
nem mentes némi kuszáltságtól, a célt, melyet maga elé 
tűzött a szerző, t. i. az egyszerű biblia-magyarázatot, 
ebben legjobban megközelíti. A jobbak közé tartoznak 
még, részint azért, mert helyesen fogja fel a szöveget, 
részint mivel találóan vonják le az erkölcsi tanúságot: 
„A szent lélek kitöltetésének hatása,“ „Az első keresztyé­
nek istenitisztelete és élete,“ „Jézus tanítási módja,“ „A 
naini ifjú feltámasztása,“ „Jézus és a kisdedek.« „A ka- 
naánita nő hite,“ „József testvérei“ és „Jákob álma.“ Az 
utóbbiban a Jákob lajtorjájáról írott rövid megkapó kép 
különösen méltó a kiemelésre.
E felsorolt beszédek, úgy a mint vannak, ha nem a 
vasárnap délutánra, de hétköznapokon, a mit a szerző is 
megenged, talán használhatók. Egyébként pedig, az én 
szemüvegemen át nézve, alig érnek többet egy egyszerű 
biblia-olvasásnál. A többiek még anyit se. Egy párral pró­
bát tettem vasárnap délutánonkét. De megbántam. Száraz 
ismétlései a magyarázatra szánt bibliai részlet szavainak. 
Nincsen felszínre hozva s kidolgozva a bennök rejlő mély 
igazság. A „Kiáltó szó a pusztában“ feliratú elmélkedés, 
a felett a 12 vers felett van tartva, a mely a Keresztelő 
János tanításainak a lényeget képezi, a mely felett 12 jó 
prédikáció írható. A szerző egy lapon vázlatosan, felü­
letesen az egészet letárgyalja. A „Keresztelő János halá­
láról“ írott beszédben, a főintrikusnak, Heródiásnak, az 
asszonynak a jelleme még csak érintve sincsen. A gyer­
mek Jézus egyszerű történetéből a szülék vallásosságára 
és a gyermekek engedelmességére nézve megszívlelhető 
tanúságokat von le, de a mit meg kellett volna magyaráznia, 
Jézusnak az anyja szemrehányására adott válaszát, a mit 
a bibliai szöveg szerint is senki meg nem értett, hogy 
t. i. „nekem azokban kell foglalatoskodnom, a melyek 
az én atyámnak dolgai“, elsiklott felette a nélkül, hogy 
a magyarázatot meg is kísérlené. Sőt itt egyik-másik mai 
paedagógussal ellentétbe is jön, a mikor azt állítja: „A 
mely gyermeknek legtöb ideje a játékban telik el, az fel­
nőt korában is könnyelmű és felületesen gondolkozó em­
ber lesz-“ 28 1.
A többi, itt meg sem említett elmélkedés, a szava­
kon való lovagolásból és üres szószaporításból áll. A tex­
tus elején rendesen megjegyzésekkel kísér olyan bibliai
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kifejezéseket is, a melyek egészen jelentéktelenek és nem 
is szorúlnak magyarázatra. Majd beljebb haladva, elsiklik 
azok felett is, a melyek több világosságot kívánnának. 
Nem a lényegre fekteti a súlyt. Nem eszmei magaslatra 
törekszik, hanem a gyakorlati hasznosságot és intelmet 
erőszakolja ki belőlök. — ízelítőül bemutatok egy pár 
részletet.
A VII. számúban azt mondja: „Hogy mikor kezdett 
Jézus prédikálni ? E kérdésre röviden megfelelhetünk. 
Mindjárt akkor, midőn Kapernaumban letelepedett.“ 36.1. A 
megelőző lapon pedig így szól: S mikor telepedett le Kaper­
naumban ? Mikor Názáretet elhagyta, sat. Hát ez így na­
gyon is naiv. Ha nem tud rá okosan megfelelni, akkor 
ne tegye fel magának se a kérdést. Ugyanebben a darab­
ban arra a kérdésre, hogy miért választotta Jézus tanít­
ványaid la szegényeket ? — nincs megadva a helyes felelet. 
Nincs kifejtve a legfőbb ok, hogy azért, mert ezeknek 
egyszerű, tiszta lelke fogékonyabb volt az ő igazságainak 
megértésére, mint példáúl a farizeusoké lett volna.
A XXXr sz. beszédben e felett a kifejezés lelett: 
„mondá az Úr Mózesnek“ majd egy egész lapon tűnődik. 
S azt feszegeti, hogy miképen beszélt Mózes az Úrral ? 
Ismerte-e, látta-e szemtől szembe, vagy csak a hangját 
hallotta? Minő titkos formája van az Ur hangjának? Ki 
ismeri ma őt ? sat. S a sok naiv okoskodás közt azt ál­
lítja: „Ismeri az Istent ma is minden bűnös ember, ha 
ismeri az Isten tökéletességeit, s tulajdonságait.“ 143. 1. 
Hát az igaz ember ma nem ismerheti az Istent ? kérdjük 
a szerzőtől.
A X sz. beszédben, míg arra a dogmatikailag nagy­
fontosságú kijelentésre: „Ez az én szerelmes fiam, kiben 
én megnyugodtam, őt hallgassátok,“ alig van szava, a 
melylyel annak jelentőségét méltányolná: addig a felett, 
hogy Jézust a hegyre miért kísérte csak három tanítvány, 
szükségesnek látja kimerítően meditálni és arra az ered­
ményre jut, hogy Jézus azért is vitt csak három tanít­
ványt magával a hegyre, mert három tanúra volt szük­
sége, a kik a kijelentés igazsága mellett hiteles tanúbi­
zonyságot tegyenek. (50 1.)
Az „embernek fia“ kifejezés (IX sz) szerinte annyi) 
tesz az uj testamentomban általában, mint messiás. (46 1., 
S Jézus is így kívánta érteni. S hogy a messiás mit tesz, 
arról hallgat a krónika. Nagyon erőszakos dolog az is) 
a mikor abból, hogy az emmausi tanítványok (XIV. sz.- 
Jézust útközben nem ismerték fel, a tanítványok hitet­
lenségét magyarázza ki. Valamint erőszakolt az a tanú­
ság is, a mit az emmausi történet végén, a Jézus hirt 
télén való csodás eltűnéséről levon. Azt mondja ugyanis, 
hogy: „ott a hol már megismerték és tapasztalták Jézus 
jelenlétét, hatását nem maradhat soká érezhetőleg most 
sem.“ (69 1.) Ez nem áll. Épen ellenkezőleg, azt tanítjuk, 
hogy a hol Jézust egyszer igazán megismerték, ott az ő 
hatása, jelenléte állandóan megérezhető.
A XXIII. sz. beszédben, a melynek a gondolatme­
nete, kifejezései különben is a legkuszáltabbak, azt állítja, 
hogy Jézus az egész zsidó néptől elfordúlt. Ezt Jézus 
sohasem cselekedte meg. Csak a farizeusokat útálta na­
gyon. S míg másutt Jézust úgy tünteti fel, mint csuda­
tevő isteni hatalmat, itt úgy állítja elénk, (113 1.) mint 
gyarló tapasztalatlan embert, a ki a saját küldetésével 
sincsen tisztában. Tehát nem mindenütt a valódi Jézust 
mutatja be. Az írás szellemébe nem tud belemélyedni. 
Nem érti meg azt. Nem tud Jézusról egységes képet al­
kotni, sem magának, sem hallgatóinak.
S hogy miként számol le a csudás eseményekkel, 
arra nézve példának ide iktatok néhány sort abból a 
beszédből, mely a hitetlen Tamás történetéről szól. „Mel­
lőzve annak bővebb magyarázatát, miként tudhatta Id -
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vezítőnk tanítványainak hollétét s hogyan juthatott zárt 
ajtókon keresztül hozzájok, melyek mint az ő isteni 
mindentudóságának s mindenhatóságának jelei — külön­
ben is a gáncsoskodást nem tűrő vallásos hit világába 
tartoznak, — mondom mindezeket mellőzve: Jézusnak 
egy szép köszöntésével találkozunk itt: „Békesség ti nek­
tek!“ stb. (73 1.) Az 50-dik lapon meg ezt mondja: „A 
mi Jézusnak csudás elváltozását illeti, (a hegyen való 
átváltozásról van szó) felesleges volna a felett hosszas 
találgatásokba bocsátkozni, hogy mi okpzta azt.“
Tehát bele fog és pedig előszeretettel fog bele a 
csudás textusok magyarázatába és azután üres szóla­
mokkal tér ki azoknak megfejtése elől, vagy éppen 
conservativ felfogásával takaródzik, a mi a legkényelme­
sebb bibliai magyarázás.
A kidolgozása általában azoknak a beszédeknek 
sikerűit inkább, amelyeknek textusai magyarázat nélkül 
is világosak, ahol csak a gyakorlati hasznot, az erkölcsi 
tanulságot kellett megállapítani; míg a nagy, szép textu­
sok, a biblia gyöngyei, felületes, vázlatos ismertetés­
ben részesülnek. Mintha igazán harmadrendű dolog vol­
na az a déiutáni istenitisztelet, a melyre ezek szánva 
vannak. Maradandó benyomást, a biblia iránti mély sze- 
retetet aligha fognak ezek kelteni. A ki nem ismeri Máté, 
Lukács evangyéliomának szép helyeit, azokat az elmél­
kedésből nem is fogja tudni kellőleg méltányolni, nem 
ismeri fel az azokban rejlő nagy hatalmat, mély igazsá­
got, örök szépségét. A ki pedig ismeri, arra nézve bán- 
tólag kevés az, ami ezekben mondva van. Ha már a 
khatedrában állunk, tőlünk az a khatedra meg követeli, 
még délután is, hogy vigyünk oda tudományos igazsá­
got, mélységet. Szerzőnk nem megy le se a mélyre a 
gyöngyökért, vagy ha lemegy, amit felhoz, csiszolatla- 
núl hagyja, úgy hogy az a maga teljes erejében nem 
érvényesülhet. Tehát e beszédeknek, szerintem, irodalmi 
beesők is, gyakorlati értékök is kevés van. Mi, ezen 
a vidéken a bibliai magyarázatokból ennyivel nem a 
rendes isteni tiszteleteken, hanem a templomban felma- 
rasztott ifjúságnak is szolgálunk. Erre a célra talán ez 
a könyv is használható lesz.
És ez is valami. Vattay László.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— A „Sárospataki Irodalmi Kör“ folyó hó 15-én 
tartotta Fejes István elnöklete alatt ez évi utolsó ülését. 
A gyűlés eleje egész ünnepi színezetű volt. Makiári Pap 
Miklós, másodelnök az irodalmi kör nevében melegen 
üdvözölte Fejes Istvánt, azt a férfiút, ki a prot. egyházi 
életnek eddig is egyik nagyrahívatott, munkás vezére volt 
s kinek munkássági tere most az által bővült, hogy a 
felső-zempléni ev. ref. egyházmegye egyhangúlag espere­
sévé választotta. A rövid, meleg válasz után első igen fontos 
tárgy az új alapszabály kérdése volt. Annak idején egy bi­
zottság vállalta magára az alapszabály-tervezet megkészí- 
tését s ez a maga munkálatát bevégezvén, az általa kidol­
gozott tervezet e lapok f. évi 32. számában egész terjedel­
mében megjelent. Áz irod. kör kezelő bizottsága e ter­
vezetet nehány csekély fontosságú módosítás mellett el­
fogadta s ajánlólag terjesztette a közgyűlés elé. Az irod. 
kör közgyűlése hosszas és beható eszmecsere után szin­
tén elfogadta s immár nincs más hátra, mint az egyházi 
főhatóság és a belügyminisztérium szentesítésének kiké­
rése. A fontosabb módosítások a következők: A főisko­
lától évenkint járó összegnek nem a maximuma, hanem 
csak a minimuma állapíttatík meg, úgy, hogy a főiskola
évenkint legalább 400 frtot ad a kör céljaira, de ha a 
jövedelem engedi, indokolt szükséglet fedezésére, esetleg 
többel is segélyezi. A 11. §-ban kifejezett irói díj a má­
sodik és későbbi kiadások alkalmával a középiskolai 
tankönyvekért ívenkint 10—10 frtra szállíttatik, a nép­
iskolai könyvekért pedig ugyanakkor a tiszta jövedelem 
15°/0-ában állapíttatík meg, oly módon, hogy az írói 
díj évenkint 10 írtnál nem lehet kisebb, 20 írtnál nem 
lehet nagyobb, igen fontos s a kör existentiáját érintő 
határozat, illetőleg módosítás annak kimondása, hogy 
jövendőre tahidén tag a kör céljaira tagsági dijai éven­
kint 5 koronát fizet, mely összegért azonban a kör köz­
lönyét ingyen kapja, s a kör kiadványait fele áron. Mi­
után az új alapszabálytervezet nem pusztán nép- és 
középiskolai tankönyvek kiadását célozza, hanem a fel­
sőbb oktatás körébe tartozó tankönyveknek, magasabb 
értékű s egyetemesebb érdekű műveknek kiadását, ille­
tőleg segélyezését is felvette munkakörébe, — talán nem 
egészen reménytelenül gondol az irod. kör arra is, hogy 
a főtiszteletű egyh. kerület a theologiai művek kiadásának 
elősegítésére felajánlott 300 frtot az irod. kör rendelke­
zése alá évenkint folyóvá teszi. Valamint felkéri irod. 
kör a főtiszt, egyházkerületet arra is, hogy a meg­
erősítés alkalmával hívja fel a tanügy barátait az irod. 
kör pártolására, mert alapító és pártoló tagok nélkül, a 
jelenlegi anyagi nehézségek mellett, a kör fen maradása, 
lapjának kellő színvonalon tartása s általában az irodal­
mi kör céljainak, elérése lehetetlen. Ez az anyagi nehéz­
ség volt egyik oka, hogy Radácsi György a „Sárospa­
taki Lapok“ további szerkesztését az osztatlan közbiza­
lom dacára is, csak nagynehezen fogadta el még egy 
évre. Az irod. kör, mint a múltban, most is csak elismerés­
sel s köszönettel adózhat a szerkesztőnek, hogy’a kör köz­
lönyét oly magas színvonalon tartja, hogy hasonczélu, 
társaival, irányának szabadelvűsége s határozottsága által, 
mindenesetre bátran kiáltotta és kiállja a nemes versenyt;
— egyúttal pedig örömét nyilvánítja, hogy legalább még
egy évig a kör közlönyének sorsát a Radácsi György biz­
tos kezeibe tehette le. A számvizsgáló bizottság tagjainak 
megválasztása után, ^z irodalmi körbe új tagokúi felvé­
tettek : Baczoni Albert kassai áll. reálisk. tanár és Réz 
László, sárospataki ev. ref. s. lelkész. A folyó ügyek 
tárgyalása, az idő előrehaladottsága miatt, egy következő 
gyűlésre halasztatott. Csontos József, jegyző.
— Temetési énektárat óhajtana kiadni a „Sáros­
pataki irod. kör“ s e végből már többször fordult lapunk t. 
olvasóihoz, a kik túlnyomó számban magok is okvetet- 
lenűl mélyen érzik azt, hogy a régi temetési énekek a 
fejlettebb ízlést ki nem elégíthetik s részben a temetési 
gyász-ünnep komolyságát és méltóságát is kockáztatják. 
A többszörös felhívásnak alig lett valami eredménye. A 
pályázás utján való próba sem sikerűit, sőt egyes köl­
tőink megkeresése sem vezetett célhoz, mert a temető 
és halál gondolataival való foglalkozásra múzsájuk csak 
kivételes alkalmakkor mutat múló hajlandóságot. De ez 
a sokféle sikertelen kísérlet sem riaszthat el bennünket 
a kitűzött céltól s éppen azért újra csak a t. olvasó 
közönséghez kell fordúlnunk s kell fordulnom nekem, a 
ki — jobbak hiányában — a temetési énektár ügyének 
előkészítésére s mozgatására vállalkoztam. A tél a csen­
des foglalkozásra s mint a halálnak képe egyúttal a 
múlandósággal való kibékülésre is alkalmas időszak. Ké­
rem azért az ügy iránt való teljes szeretettel a t. lelkész 
és tanító urakat, hogy az „írod. Kör“-t kitűzött nemes 
czéljában segíteni s készen lévő vagy készítendő teme­
tési énekeiket hozzám vagy pedig Hodossy Béla és 
Pásztor Sámuel tagtársaimhoz beküldeni kegyeskedjenek,
— Sárospatak, 1894. dec. 20. Radácsi György.
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— Gyászhírek. Szddecsnei Szádeczky Sámuel pusz­
tafalui ev. ref. lélkész s volt 1848 — 1849-iki honvéd- 
tüzér-hadnagy f. hó 9-én 70 éves korában elhunyt. Mint 
a család által kiállítatott gyászjelentés tudatja, 1824. aug. 
l  én született Fuló-Kércsen Abaujmegyében. A gimná­
ziumot Sárospatakon, a jogi tanulmányokat Eperjesen 
végezte. Végig harcolta a szabadságharcot, elébb a Nagy 
Sándor, aztán Klapka hadtestében. Részt vett a pákozdi, 
schweháti, kápolnai, hatvani, isaszegi, tápió-bicskei, szol­
noki, stb. ütközetekben s Budavár ostromában. A vilá­
gosi fegyverletétel után aradi fogságából menekülve, a 
a gr. Teleki családnál Gyomron, s a Ráday grófoknál 
Pécelen talált menedéket, majd a sárospataki főiskolában, 
a hol a theol. tanfolyamot elvégezve, papi pályára lépett. 
1855 —1894 ig volt a puszta-falui egyház lelkésze. Ügy 
van, a mint a gyászjelentés mondja, hogy egész életét 
hazájának, istenének és családjának szentelte, s míg az 
elsőért híven tékozolta ifjú életét, a másodiknak 40 év 
becsületes munkájával áldozott, a harmadikban pedig apai 
bölcseségét dicsőítette meg. Kitűnő gyermekeket nevelt s 
nemcsak a tudományok után való olthatatlan vágyat plán­
tálta beléjök, hanem a művészet szeretetét is élővé tette 
bennök — önmagának, övéinek és minden tisztelőjének is 
gyönyörűségére. A ki hallotta valaha, a zenélő Szádecz­
ky családot, az a pusztafalui egyszerű paplakot soha nem 
fogja elfeledni. Fiai közül Lajos egyetemi tanár Kolozs­
várott s a Magy. Tud. Akad. levelező tagja, Gyula egye­
temi magántanár és főgimn. rendes tanár a budapesti ev. 
reformátusok intézetében, Béla tanárjelölt, László IV. é. jog­
hallgató, Zoltán VI. o. t. leánya Berta Kőrössy József víji 
ev. ref. lelkész neje; özvegye Ivanóczi Kanócz Zsanett. —• 
A fejétől megfosztott szép család igaz gyászában őszinte 
részvéttel osztozunk, s áldjuk a kidőlt nemesnek emlé­
kezetét. — A sárospataki főiskolának egy még egészen 
kezdő növendéke hunyt el f. hó 18-án hosszas szenve­
dés után. Végh Miklós a berkeszi ev. ref lelkész I. osztályos 
fia nehány héttel ezelőtt himlőbe s ebből kiépülve, fej - 
tiphusba esett s a leggondosabb orvosi, édes anyai és test­
véri ápolással sem volt megmenthető. A főiskola udvará­
ról éppen a szorgalomszak utolsó napján kísértük ki az 
édes otthon után epedő tanulótársakkal az ő örök, hideg 
otthonába, a sárospataki reformátusok temetőjébe. Kopor­
sója felett az énekkar énekelt megható gyászdalokat s 
Mitrovics Gy. főiskolai lelkész tartott — főként a tanuló 
ifjúsághoz intézett, tanulságokban gazdag gyászbeszédet 
és imát. Álmodjék az idegen földben örök ifjúságról, 
örök boldogságról 1
— Az ezredéves országos kiállítás közoktatási cso­
portjának végrehajtó bizottsága a rendezésre vonatkozó 
tervét már elkészítette. E szerint a felsőbb oktatásügynél 
feltűntetendők lesznek: 1. Az oktatásügy rendszere általá­
ban. 2. A felső oktatásügy fentartó alápjai. 3. Az egyes 
intézetek belső szervezete, tekintettel az egyes intézetek 
vezetésére, a tanszékek számára, beosztására és javadal­
mazására, a tanintézeten létesített egyéb állásokra és intéz­
ményekre, pl. alumneumokra. 4. A tanintézetek felszere­
lése, vagyis az épületek rajzai, az azokban levő termek, 
könyvtárak, azok berendezése, stb. 5. A tanítás módszere.
6. A tanárok irodalmi és egyéb tudományos munkássága.
7. A hallgatóságra és a tanítás eredményére vonatkozó 
statisztikai kimutatások és graphikus táblázatvk. 8. Az 
ifjúsági egyletek, mint kulturális tényezők, bemutatásával 
alapszabályaiknak, vagyonuknak, a tagok számának, tevé­
kenységüknek és a segélyezésre fordított összegeknek. 
A középiskoláknál be kell mutatni az iskolaépületek raj­
zait, még pedig külön csoportba az 1867 előtt épült isko­
lákat, külön azokat, melyek 1867—1883-ig és az 1883-tól 
épültek, továbbá a tanszereket, tankönyveket, ifjúsági íra-
i tokát, az iskolai dolgozatokat, lehetőleg fokozatosan; a 
tanulók számát, anyanyelvét, vallását, előmenetelét, a taná­
rok számát, képesítését, az iskolák költségeit, stb. feltűn­
tető graphikus táblákat. Kívánatosnak tartja a bizottság, 
hogy a tanintézetek ez évben díszesebben kiállított érte­
sítőt adjanak ki, melyben az intézetre vonatkozó okirato­
kat, régi tanterveket, tanmeneteket, tankönyvek jegyzékét 
lehetőleg teljes terjedelemben közöljék. A tanárok irodalmi 
működésének feltűntetése végett, a beküldött irodalmi mű­
vek kiállíttatnak s ezen kívül gondoskodnak arról is, hogy 
a középiskolai tanárok összes irodalmi működéséről külön 
katalógus adassék ki. Ezzel összefüggésben megemlítjük, 
hogy a sárospataki ev. ref. főiskola épületeinek, könyv­
tárának, szépészeti múzeumának, természettani gyűjtemé­
nyének rajzát, illetőleg fényképét most készítik a mille- 
niumi kiállításra.
— Zichy Nándor és a szentesítés. Az ultramontá- 
I nők világi vezére a „Fehérmegyei Napló-“ban adott han- 
1 got a szentesítés által keltett érzelmeinek. Szerinte a
királynak ez a ténye egy halálra Ítélt utolsó kívánságá- 
I nak teljesítése s lehetetlen, hogy a szentesített javaslatok 
életbe lépjenek. E reményben, mint hithű katolikus rendü­
letlen loyalitással kész ő  felségéhez ragaszkodni s ha 
: valamiképen elvégre is megtörténik a javaslatok életbe- 
léptetése, akkor követelni fogják az egyházpolitikai tör- 
I vények revisioját, mert minden alkotmányos eszközt meg 
i kell ragadniok, hogy megvédjék a mi az övék, s a mit 
j még a királyok sem vehetnek el tőlök : hitüket, lelkiis- 
\ meretök szabadságát. „Nem engedjük igazainkat“, így 
kiált fel a lelkesült vezér, s utánna teszi Lutherrel: „Isten 
minket ügy segéljen.“ — Hát nem derék dolog az, mi­
kor ezek a jó úrak lelkiismereti szabadságról énekelnek ?!
—• A kiskorú árvaleányok esketésére vonatkozó 
rendelet felújítását s a lelkészek figyelmébe ajánlását 
tartotta szükségesnek a vallás és közoktatási miniszter, 
Papp Gábor dunántúli ev. ref. püspökhöz f. hó 1-én 
j intézett leiratában. A rendelet felújítását az a miniszter 
i tudomására jutott eset tette szükségessé, hogy a dunán- 
I túli egyházkerület egyik lelkésze egy még 16 évet be 
| nem töltött árva leányt gyámhatósági engedély nélkül 
| összeeshetett. A miniszter felhívta a püspököt arra is, 
j hogy a mulasztást elkövetett eskető lelkészszel szem­
ben a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében hala- 
déktalanúl tegye meg, a törvénysértést s miniszteri ren­
deletek figyelmen kívül hagyását torolja meg s teendő 
intézkedéséről a minisztériumot mielőbb értesítse és ha­
sonló visszaélés megakadályozása céljából egyházkerü­
letében haladéktalanúl intézkedjék. Ebből az esetből ki­
folyólag mi sem tartjuk feleslegesnek lapunk t: otvasói 
előtt az említett rendeletet felújítani, annyival is inkább, 
mert az olyan lelkész, a ki ezen miniszteri rendelet el­
len vét, a tilos összeesketést végzőkre kiszabott szigorú 
büntetéssel sujtatik. Az 1877. XX t.-c. 113. §-nak 5. 
pontja s az ennek alapján 1881-ik évi január 22-én 
1188 szám alatt kibocsájtott, a Rendeletek Tárának 1889. 
évi folyamában 84. sz. a. közzé tett s akkor az egyházi 
főhatóságokkal is közöit miniszteri rendelet az, mely 
meghagyja, hogy 16-ik életévöket még be nem töltött 
kiskorú árvaleányokat, gyámhatósági (árvaszéki) enge­
dély nélkül házaséletre összeesketni nem szabad.
— Az ibrányi templomszentelós alKalmából, Kovách 
Károly egyházmegyei gondnok úrtól a következő érde­
kes sorokat kaptuk: »Igen-igen tisztelt szerkesztőség! 
Engedje meg, hogy nagy becsű lapjában az ibrányi 
templom- és egyház ünnepe alkalmából közöljek oly 
tényeket, melyek azzal lényegesen összefüggnek, de a 
melyek, bár történelmiek, kevéssé ismeretesek. Míg más 
jó emberek örömmel olvashatják, én aggódással kísérem
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az ibrányi ref. templom kiújításának ünnepségét. Az 
olvasó bizonyára csudálkozni fog a felett, hogy ez 
engem annyira érdekel, s én nem késlekedem csodál­
kozásából kiragadni. 1844-et írtak, mikor a Kuthentől 
származott Ibrányi család egyik fiágának utolsó dús­
gazdag sarjadéka ősei után magtalanul elköltözött, s 
nyitva hagyta az útat a másik két (a szabolcsi Ibrányi 
Ferencz s az ungi Ibrányi József özvegye s gyermekei 
gyámja, Buday Jusztina személyében képviselt) űág örö­
kösödéséhez, melynek foganatosításánál, utóbbit én kép­
viseltem. Oly egyénnel szemben, mint Ibrányi Ferencz, 
ki 24 órai türelemmel sem bírt komolyabb dolgokkal 
foglalkozni, nem egyszer kellett félben hagyni s újra kez­
deni az osztály lebonyolítását: — nekem tehát volt elég 
alkalmam lbrányban roegfordúlni, s Patkó úr velem 
megösmerkedvén, nem szalasztotta el az alkalmat, hogy 
megkísérelje a lelkész javadalmához hajdan tartozott, 
de az Ibrányi család katholizálása idejében elfoglalt, 
külállományt képező fekvőség visszaszerzését. E végett 
hozzám fordúlt. Egykorú jegyzőkönyvi feljegyzésekből 
s azon körülményből, hogy az azokban kijelölt részletek 
a majorsági területektől elkülönítve feküdtek, kivánata 
jogosságáról megyőződvén — bár a nélkül tehettem 
volna — közlöttem az egy alkalommal részt vett úrnő 
vei s miután, — a mit magas míveltsége jeléül kell 
említenem — teljesítéséhez örömmel járúlt: azt a mű­
ködött szintén protestáns mérnöknek megyhagytam. 
Mindez azonban nem igazolja az én aggodalmamat; 
de talán igen, a mi következik. Mert a hosszas és sok­
szor eredménytelen munkálkodás alatt elég idővel rendel­
kezvén, meglátogattam Patkó urat, s egyebek közt meg­
mutatta nekem a templomot, aggodalmam tárgyát. Az 
a templom két részből állott, az egyik — ha jól emlé­
kezem — az első, góth stílben épült, mint egy 5 öl 
hosszú terem, melyet több, merészen karcsú s gyönyö­
rűen szabályos pilléreken nyugvó kereszt-csúcs-íves bol­
tozat fedett; a másik minden jelleg nélkűlii, körűlbelől 
akkora hosszú, amannak pillérei színvonaláig emelt három 
falból álló ragasztók, deszka mennyezettel ellátva s mint 
Patkó úr megemlítette, a nemes egyházi elöljáró már 
akkor azon törte a fejét, hogy az ívezetet leszedeti s 
deszka mennyezettel helyettesíti. Azóta gyakran vissza­
emlékeztem rá s mindig aggódva vártam a hirt, hogy 
vandal kezek mint fosztják meg egyházunkat, hazánkat 
e gyönyörű és ritka műemléktől annak guillotinirozásá- 
val, s akkor nem is mulasztottam el Patkó úrnak védel­
mébe ajánlani. A katholikussá lett Ibrányi család, — 
melynek feje a Rákóczy bukása után csak ily úton 
kaphatta meg az egri püspök közbenjárása mellett éle­
tét és vagyonát — igen buzgó lett s egyházat is ala­
pított, de csak cselédei lettek tagjai. Lehet gondolni, 
hogy Ibrányi Ferencz nem követte osztályos felét s 
midőn csakhamar csőd alá került, ottani birtokát Lónyay 
Menyhért — még nem gróf — vette meg. Az új birto­
kos részint tiszaszabályozással, részint határrendezés­
sel értékesítette azt. Egy ilyen határrendezési összejö­
vetel alkalmával megkeresett engemet Ibrányi Lajos, a 
nemes úrnő egyik fia, kérve, hogy mint a ki a birtokot 
ismerem, kísérném el. El is mentem tehát vele Ibrányba 
s a mint oda értem, azonnal megkeresett Patkó úr, 
kérve, lennék közvetítő a viszamaradt javadalmi részle­
tek megnyeréséhez ; de bizony — bár kérését kész­
séggel teljesítettem — minden igyekezetünk meghiusúlt.
— Ai országos közoktatási tanács utolsó ülését 
tartotta folyó hó 14-én, mert a vallás és közoktatási 
miniszter egy december 1-én kelt leirattal feloszlatta ezt
a sokszor erősen megtámadott egyesületet, melynek 
mostani szervezetével ő sem tudott megbarátkozni. Le­
iratában kijelenté a miniszter, hogy az új tanácsot min­
den adminisztratív teendőktől megszabadítja s tisztán 
tanácsadó testületté fogja átalakítani.
— Nyilvános beszámolás. A magyar irodalmi ön­
képző társulat által ez ev. ref. templom javára december 
hó 1-én tartott felolvasó estélynek bevétele 79 frt 76 kr, 
kiadása 21 frt 60 kr, tiszta jövedelme tehát 58 frt 16 kr., 
melyből készpénzben befolyt 42 frt 26 kr, számolás alatt 
van a főiskolai széniornál 15 frt 9C kr. Felüifizettek : 
Csiszár Gáborné 1 frt, Tarczal János 5 frt, Kovács Endre 
3 frt 40 kr, Szakácsi János 4 frt 20 kr, Kovács Ferenc 
50 kr, Csicseri József 40 kr, Dr Kun Zoltán 4 frt 40 kr, 
Dr Zsindely István 1 frt 40 kr, Maklári Papp Miklós 60 
kr, Vizsolyi János 1 frt, Meczner Gyula 20 kr, N. N. 20 
kr, N. N. 20 kr, N. N. 40 kr, nn. 40 kr- nn. 40 kr, 
összesen 23 frt 70 kr. Dr Székely György,
az írod társulat elnöke.
Bornemisza József m.-kövesdi ev. ref. lelkész, 
nyugalomba vonult a.-borsodi esperes, volt zsinati 
képviselő stb. — mint lapunk zártakor sürgönyi- 
leg értesülünk — folyó hó 20-án, estveli 9 óra­
kor elhunyt. A testben lélekben erős s anyaszent- 
egyházunk ügyei körül őrállásra hivatott férfiú
8 váratlan és hirtelen kidőlte széles körben fog mély és igaz részvétet kelteni, mert sokak tiszte­letére tette magát érdemessé az Úr ügyének buzgó 
szolgálatában. Megrendülve vettük és adjuk a szo­
morú hirt s mély részvéttel a gyászba borúit csa­
lád fájdalma iránt, tisztelettel áldjuk emlékezetét.
— —
Pályázat tanári állomásra.
Az államilag segélyzett s e p s i - s z e n t - g y ö r g y i  
ev. ref. Székely-Mikó-kollégiumhoz, mint főgimnáziumhoz 
rendes tánári állásra pályázat nyittatik. Ezen tanszékkel 
a görög-latin nyelv és irodalom tanítása van egybe­
kötve.
Javadalma: évi 1200 frt és 200 frt lakáspénz ; egy, 
esetleg két ízben 100 frt ötödéves szolgálati korpótlék. 
A választás az erdélyi ev. ref. egyházkerület jogkörébe 
tartozik.
Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá­
nyaikat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és 
hadkötelezettségüket feltüntető s az erdélyi ev. ref. egy­
házkerület igazgató-tanácsához címzett folyamodványukat 
a sepsi-szent-györgyi ev. ref. Székely-Mikó-kollégium 
Elöljáróságához 1895. évi február hó 2-ig adják be.
Csak ev. ref. egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe:
A választott tanár a nem állami tanárok részére léte­
sített nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Állomását az 1895. év szeptember 1 lén tartozik el­
foglalni.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától.
Kolozsvárit, 1894. december hó 16-án.
Parádi Kálmán, Dr. Kolozsvári Sándor,
tanügyi előadó. elnökhelyettes.
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Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.
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A protestáns egyházi és iskolai élet köréből.
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T A R T A L O M :  »A t. olvasóhoz.« Iíadácsi György. — «Még egyszer a protestáns gimnáziumok felügyeletének szelleméről.« Mitrovics Gyula 
— »A nem állami tanárok nyugdíj ügye.« Búza János. — »Egy érdekes adat a sárospataki főiskola történetéhez.« Révész 
Kálm án , — »Irodalom « — »Vegyes közlemények.« — »Hirdetés.«
A t. Olvasóhoz.
A „Sárospataki Irodalmié,Kör“ — saját benső szüksé­
geihez és a megváltozott külső viszonyokhoz képest — 
változatosabb és mozgalmasabb életet kiván folytatni 
ezentúl.
Reményleni meri, hogy módosított alapszabályai 
lényegesen hozzájárulnak majd anyagi és szellemi erői­
nek gyarapításához s ezeknek bölcs felhasználása mel­
let hatása szélesebb körű, főként pedig mélyebb és 
maradandóbb lehet, íJu t volt idáig.
Tervezett felolvasó gyűléseiben azokat is gyümöl­
csözően foglalkoztathatja tagjai közűi, a kik eddig jó­
formán tétlenségre voltak kárhoztatva.
A felsőbb oktatás körébe eső kiadványok segélye­
zésével az akadémiai tanszakok képviselőit, tiszteletbeli 
és alapitó tagjaiban pedig a sárospataki főiskolának orszá­
gos nevű fiait és barátait is szorosabban fűzheti ezután 
magához s ilyen módon szellemi tőkéjét, igen rövid 
idő alatt is, dús növekedésnek indíthatja-
Az igy beállható, szép kilátásokkal kecsegtető új 
élethez — mint az Irodalmi Kör határozata mondja — 
eddigi közlönyét, a „Sárospataki Lapok“-at nem nélkü­
lözheti s még áldozatok árán is fentartani óhajtja; de 
csak abban a szellemben e's irányban, a mélyet a külső 
tanúk java részén kívül saját 13 éves múltja, iyazol.
E szellemnek és iránynak szinte tüntető megbecsü­
lése tette elodázhatatlan kötelességünkké, hogy a mai 
válságos körülmények között a Sárospataki Lapok“ 
szerkesztését még egy évre, — egyéb irodalmi dolgaink 
meghátráltatásával is — elvállaljuk.
Érezzük — inkább, mint bármikor — a felelősség 
terhét; de bízunk mi is lapunk kipróbált jó szellemé­
ben, a mely kibírt már sok hányattatást; bízunk a 
„Sárospataki Irodalmi Kör“ nek a javított alapszabályok­
kal kezdődő új időszakában, mindenek felett pedig a 
mi kegyelmes jó Istenünkben, hogy Ő, a ki hűséges 
munkatársakat állított mellénk az eddigi feladatokhoz: 
meg fogja segíteni az ő nevének dicsőségéért végzendő 
munkánkat a korszakos események hullámcsapásai kö­
zött is.
Megragadjuk az istenségnek ama lelkét, a mely 
szabadság és szeretet és nem bocsátjuk el, a míg meg 
nem áld minket — fiait.
Jöjjetek e jelek alá ti hű barátok és harcoljunk 
í és építsük Istennek háborgatott szent egyházát egye- 
; sített akarattal és azután „ne félj kicsiny sereg!“ -  
! higyjünk a becsületes munka diadalában.
Jöjj te egész auyaszentegyház és ha látod, hogy 
| híven harcolunk, ne restelkedjél a tiszta kezű és nemes J célú munka megbecsülésében
** *
Lapunk előfizetési ára ezentúl is csak ő frt marad, 
a mely félévenkénti vagy évnegyedes részletekben, legcél­
szerűbben postautalványon, Pásztor Sámuel gimn. tanár­
hoz, mint a „Sárospataki Irodalmi Kör“ pénztárnokához 
küldendő.
RADÁCSI GYÖRGY,
szerkesztő.
Még egyszer a protestáns gimnáziumok fel­
ügyeletének szelleméről.
Én e lapok folyó évi 4b. számában, annak alkal­
mából, hogy a tiszántúli ev. ref. egyházkerület meg­
választotta a kebelében létező középiskolák felügyelőjét 
s összeállította számára a tanintézetek látogatása tá r­
gyában adandó útasítás tervezetét is, egy közleményt 
írtam, a melyben az útasítási tervezetet, csak épen 
nagyobb vonásokban ismertetvén, elitéltem azt a szelle­
met, a mely az egészből felénk szól; a mely, legalább 
az én történeti érzékem előtt, egészen újnak látszott s 
a mi ennél komolyabb dolog az egészben: a mely új 
szellemtől én magam részéről, protestáns gimnáziumi 
oktatás ügyünk emelésének szempontjából semmi jó t 
és üdvösét nem várok.
Foglalkoztam az elggé fontos kérdéssel jó akarattal; 
egyszerűen azon őszinte érdeklődésből, a melylyel a 
protestáns tanügy minden mozzanata iránt, mint tanár 
és református konventünk tanügyi előadója is viselte­
tem s bizony nem kellemetlenkedési szándékból vagy 
érdekből és félelemből; mert tudva levő dolog, hogy 
ha ez az utasítási tervezet a legutolsó betűig meg fog 
is állani, végrehajtási veszedelmei engem nem érinte­
nek s az annak képére formálandó középiskolai felügyelő 
akár aranyakat fog osztogatni, akár, a mi előirt zordon 
képéhez inkább lesz következetes, villámokat fog
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szórni, én abból nem kaphatom ki a magam részét, 
hogy így a pro domo sua sugallata szerint kellett volna 
gondolkoznom és Írnom.
Épen ezért csak őszintén tudom sajnálni, hogy 
legjobb szándékú beleavat.kozásom a dologba, erős félre­
értésekre szolgáltatott alkalmat s hogy e félreértéssel 
épen nagytiszteletű Szeremley Sámuel úrnál találkozom, 
a ki iránt annyi köteles tisztelettel viseltetem s a ki, 
g mint tudom, épen szerzője is a különben sok tudás­
sal, nagy gonddal és fárasztó tanulmánynyal egybeállí­
tott utasítási tervezetnek.
Nagytiszteletű Szeremley Sámuel úr ugyanis a „Deb­
receni Prot. Lap“ ez évi 50. számában egy vezércikket 
írt a „Tiszántúli gimnáziumok felügyeletének kérdéséhez"' 
cím alatt. Ez a cikk egészen komoly és tiszteletre méltó 
ellenbirálata az én felszólalásomnak, védelme és iga­
zolása az utasítási tervezetnek. Nem részleteiben külö­
nösen az én kifogásaimat illetőleg, mert azokat nagy­
tiszteletű Szeremley Sámuel úr, legnagyobb részben, 
meg sem próbálja megdönteni, hanem csak némely 
alap dolgokban, a melyekre nézve vau közöttünk nem 
eltérés, hanem erős félreértés, azon oknál fogva, mert 
az én igen tisztelt ellenfelem ebben a kérdésben, sok 
tekintetben mást olvas ki és következtet az én igény­
telen soraimból, mint a melyeket abban megírtam s a 
milyen irányzatuk azoknak a soroknak tényleg van.
Az első félreértés és helytelen intepretatio mind­
járt ott van, hogy Szeremley Sámuel úr azt mondja rólam, 
mintha én cikkemben azt állítottam volna, hogy „sze­
rintem a felügyelői intézmény nincs a törvényben s a 
tiszántúli kerületnek sem volt joga egy ilyen jogkörű 
hivatalt szervezni." Egyetlen szó sincs mindezekből s 
különösen ilyen értelemben közleményemben ! E becses 
lapok olvasóit s nagytiszteletű Szeremley Sámuel urat 
is egész tisztelettel utalom azokra, a melyeket e pon­
tot illetőleg mondottam ; utalom arra, hogy épen idéz­
tem zsinati törvényünknek megfelelő szakaszát s abból 
indultam ki, hogy ezen, számszerint 483. §• világosan 
elrendeli, hogy minden egyházkerület belkörűleg intéz­
kedik a gimnáziumi oktatásra való felügyeletről és ezen 
intézkedését tudomásúl bejelenti a konventnek. Én egy 
gimnáziumi felügyelői intézmény törvényszerűségét, az 
egyházkerületeknek ilyen intézmény felállítására és 
rendszeresítésére vonatkozó jogát soha meg nem tagad­
tam, soha, még csak a legtávolabbról sem vontam két­
ségbe; hanem, igenis, állítottam azt és állítom még ma 
is, hogy az a gimnáziumi felügyelőség, oiyan alakjában, 
a milyenben azt az utasítási tervezet elénk állítja, a 
milyennek azt az kívánja, valóban megbontja egyetemes 
egyházunk szervezetét s egyházalkotmányi kormányza­
tunk eddig ismeretes beosztását; mert az tény — s 
ezt nagytiszteletű Szeremley Sámuel úr egyszerű el­
hallgatással mellőzi — hogy az a felügyelő, ismétlem: 
úgy, a mint a javaslatban megteremtve van, felette áll 
egyházkormányzatunk minden eddig ismeretes és a tör­
vényben körülírt hatóságának; feiette, meid független, 
a konventnek, az egyházkerületnek, püspöknek és főgond­
noknak, iskolai igazgató-tanácsnak; felette, mert abban 
a nagy részletezéssel és sok tudással készített utasítás­
ban sok mindenről van szó ; de egyetlen szóval sincs 
érintve az, hogy minő felelősséggel tartozik az, példáúl 
az egyházkerületnek s mely fórumok lehetnek illetéke­
sek esetleges ítélethozatal szükségének idejében. És 
én, engedelmet kérek: el tudom hinni, hogy az uta­
sítás felügyelője, minden tekintetben minta-ember lesz, 
mert hiszen ilyennek kell lennie; az lesz a tiszántúli 
egyházkerület tanügyi életének gondolkodó feje is, vér­
tisztító és forgató szive is, mindenüvé elható és elérő
kormányzó keze is, az összes tanári tudás dúsgazdag 
könyvtára i s ; de azt már református jogérzetem nem 
tudja eltűrni, hogy a mikor a magyar ev. ref. egyház­
ban, elkezdve a püspöktől és főgondnoktól, le az egy­
házfiig, minden ember törvény alatt áll és 131 nehéz 
büntető törvény könyvi szakasz áll előttük mementoúl, 
akkor ugyanebben a kálvinista egyházban legyen egy 
ember, a ki maga sem tudja, hogy hová tartozik, a 
mikor felelősségről van szó ; a ki csak azt tudja, hogy 
| rengeteg jogai vannak; de a mikor, épen ezek miatt, 
j maga is bajba kerül — mert a villámokkal a legvesze- 
I delmesebb dolog játszani — vagy egyszerűen hivatko- 
! zik egyeduralmi jogaira vagy még egyszerűbben min- 
, den felebbezési formák nélkül, úgy elverik rajta a port,
I a mint nálunk, protestánsoknál, nadrágos emberekkel,
; nem szoktak s nem is szabad elbánni és mert homályo- 
! san, nem elég óvatossággal megalkotott intézmények- 
' nél, mindig fordulhatnak elő kölcsönösen meglepetések,
! megtörténhetik, hogy egyszer csak ugyanazon nagyha- 
j talmi középiskolai felügyelő, a ki az utasítás szerint, 
még a püspöknek is megszabhatja, hogy mennyi idő 
j alatt nézheti át rengeteg jelentését s az egyes intéze­
teknél felvett jegyzőkönyveket, a melyeket pár hétre 
tesz át a 13. pont értelmében, a püspökhöz“, apró félre­
értések és hatósági jogkörök összeütközése miatt, úgy 
eltöröltetik az egyházkerület földének színéről, hogy 
nem tudom, hogy ki fog vállalkozni ily veszélyes pün- 
kösti királyságra.
Én egy ilyen a levegőben, az elméletben függő 
középiskolai felügyelő ellen keltem k i; egy ilyen alak­
ban tervezett intézményről mondottam és mondom még 
most is, hogy annak nincsen alapja, jogosúltsága refor­
mátus iskolai ügyünk vezetésében és hogy az, igenis, 
megbontja egyetemes egyházunV szervezetét s eddigi 
egyházalkotmányi kormányzatunk törvényes beosztását 
s meghamisítja annak tiszta presbyteri elveit.
Ez az első félreértés, ha ugyan nem mélyreható 
elvi eltérés, a mely közöttem és nagytiszteletü Szeretnhy 
Sámuel úr között, a legnagyobb sajnálatomra tényleg 
megvan.
De ennél a második még nagyobb.
Nagytiszteletű Szeremley Sámuel úr ismeretes szép 
lelkének egész melegségével és rajongásával azt bizo­
nyítgatja velem szemben, hogy a felügyelői intézmény 
mennyire szükséges, mennyire hasznos! Dehát szólottám, 
szólhattam én ez ellen valamit? Talán ő tudja leg­
jobban, hogy én a protestáns tanügy gazdátlan és 
fejetlen kezelésének — ha ugyan feltehető ilyen — 
nem igen voltam se Inve, se elveinek hirdetője. Érde- 
metlenűl s talán némi méltánytalansággal és túlságos 
szigorúsággal vannak azért, épen én hozzám intézve 
azon szavak: „Talán jobb lenne egészen a közoktatás- 
ügyi minisztérium közegeinek átengedni azért, hogy ők 
tartsák meg a törvényeket és a rendeleteket; ők vegyék 
számba azok végrehajtását., mi pedig a kiké az iskola, 
azt se tudjuk, hogy kibe mit bírunk, s ki a hibás, 
ha valami baj van? Mi tán a tanárokra bizhatunk min­
dent. hadd bajlódjanak ők maguk s tegyenek úgy és any- 
nyit, a hogy akarnak ?“
Valóban szégyenelnem kellene magamat önmagam 
előtt, ha e feltevésekkel, szemben a védekezést még 
csak meg is próbálnám. Én. a ki a tiszáninneni egy­
házkerülettel együtt, a melyben szolgálnom szerencsém 
van, hittem és hiszek a protestáns iskolai autonómia 
becsületességében és lelkiismeretes voltában ; a ki hit­
tem és hiszek a protestáns iskolai oktatásügyi és peda­
gógiai politika és rendszer történeti jogosultságában, 
az újabb áramlatok és próbálgatások mellett való tár-
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sadalmi hivatottságában. csekély jelentőségű munkássági , 
körömben sohasem voltam szószólója sem az állam min- j 
denható karjaiba való dőlésnek, sem az autonómiai 
semmittevésnek és maradiságnak, s alkalmilag e fel­
ügyeletről mondván el meggyőződésemet, egyszerűen 
azon nézetemnek adtam kifejezést,hogy „a józan, mond­
juk : szigorú felügyeletnek nem áll érdekében, hogy 
annak eszközei vagy módjai kellemetlenül érintsék vagy 
épen megsemmisítsék a tanárban emberi méltóságát s 
az állásából is folyó önérzetét.“
Úgy érzem, hogy ez nem a felügyelet szükséges 
voltának és hasznosságának kétségbevonása vagy épen 
megtagadása hanem azon elvnek vallása, hogy még a 
felügyeletben is meg kell lennie a kívánatos pedagógiai 
tapintotos sóignak, és ennek alapján egyéni tiltakozás, 
azon szellem ellen, a mely, legalább az én felfogásom 
szerint, az utasítási tervezetből, nekem és más tanügyi 
embernek is feltűnő módon beszélt s a mely szellem, 
sajnálatomra még határozottabb alakban nyilvánul, nagy­
tiszteletű Szeremley Sámuel úrnak előttünk levő újabb 
indokolásában. A melylyel egyébiránt jó, hogy immár 
nyílt sisakkal találkozunk.
Azt mondja nevezetesen Szeremley Sámuel ú r: „Én 
úgy tudom, hogy a tanárok országszerte, a legnagyobb 
nyomatékkai jó  fizetéseket is kívánnak, minduntalan zör­
getnek a fentartó hatóságoknál díjazásuk javításáért. 
Nem szemrehányásképen mondom. . . .  De ha ezek így 
vannak, lehet-e azt állítani, hogy a protestáns tanárok 
csak ügybuzgóságból és becsületért szolgálnak. Ha pedig 
a tanárok a tisztességes díjazást megkövetelik, akkor 
a felsőbb hatóságnak elengedhetetlen kötelessége gon­
dos figyelemmel kísérni, hogy e költekezések kellően 
gyümölcsöznek-e s híven teljesítik-e tisztüket mindazok, 
a kiktől a tanügy előmozdítása függ.“
Tény az, hogy magyar protestáns egyházunkban 
lelkészek és tanárok, tanítók közösen szegényes kenyé­
ren, tengernyi aggódások között kínlódtak s talán csak 
a közös tengődés pszükhológiája magyarázhatja meg azt 
a bizalmatlanságot — más találóbb szót fáj lelkemnek 
ide írnia ,— a melylyel egymás iránt nem egyszer visel­
tettek. Állapodjunk meg azért a jobb, biztatóbb jövő 
derengő sugarai felkelésének idejében abban, hogy 
kenyér nélkül egyikünk sem élhet meg s talán ne indo­
koljuk most, a tanári kar felett való utasítás szerinti 
felügyeletet azzal, hogy „ma már nincsennek is 7—8 
száz forintos fizetések s ha ezek így vannak lehet-e 
állítani, hogy a tanárok csak ügybuzgóságból és becsü­
letért szolgálnak!?“
Ez a szigorúbb felügyelet enélkűl is jöhet; csak 
aztán oly dolgokra ne várjunk tőle gyógyírt, a melye­
ket Szeremley Sámuel úr egyebek közt, kijelöl; de a 
melyekre, a természet követelményei szerint, nincsen 
varázsereje.
Különösen ne várjuk azt, hogy a más pénzén mu­
zsikáltassunk és saját kedvünk és módunk szerint tán­
coljunk.
Ilyen valamiben látszik pedig reménykedni Szerem­
ley Sámuel úr, a mikor a tervezett felügyelet leendő 
yyümölcsözését tüntetvén fel, ezeket mondja: gimnáziu­
maink, kettő kivételével, már mind államsegélyhez fo­
lyamodtak, az állami tanterv szerint fognak benne ta­
nítani, a kormány utalványozza ki tanáraink nagy részé­
nek fizetését, ennek következménye lesz sokakra nézve, 
hogy lazulni fognak az egyházhoz fűző kapcsok és ér­
dekszálak. Ne tegyünk semmit sem ezeknek helyreiga­
zítása érdekében, nincs szükség semmi újabb kötelékre, 
melylyel ez intézetek és tanáraik szorosabban az egy­
ház testéhez főzessenek?“
I Óh hát azok az egyházhoz fűző kapcsok és érdek­
szálak bizonyára lazulni fognak; sőt már sok helyen 
I  végképen el is szakadoztak. De nem jól ismeri az" ál­
lamsegély természetét, annak a protestáns iskolai önálló 
szellemre és gondolkozás módjára gyakorolt bomlasztó 
hatását, a ki azt olyan ártatlan, kicsi szerrel gondolja 
ellensúlyozhatni, mint a milyen az utasítás felügyelője.
E lapok szerkesztősége talán majd annak idejében 
helyet fog nekem adni, hogy tüzetesebben foglalkozzam 
ezzel a nagy kérdéssel.* Itt csak egyszerűen konstatá­
lom azt, hogy az eddigi tények bizonyítéka szerint, az 
államsegély, a mai magyar állami viszonyok között, és 
olyan alakjában, a minőben az kapható, mindenütt az 
ernyedésnek induló protestáns öntudat és erő váltság­
díja lévén, a mellett egy kicsi protestáns felügyelő sem 
több, sem kevesebb nem lesz, mint egyszerű korrepe­
titor az állami tankerületi főigazgató mellett s nem 
tudom hová lesz rettegett tekintélye, ha majd ismét­
lődnek olyan esetek, a mi államsegélyes iskolában már 
eddig is megtörtént s a mely szerint a felekezeti ható­
ság által fegyelmileg elmarasztalt tanárt az állam, át­
helyezés útján, magasabb állásba emeli. . . Nincs olyan 
protestáns felügyelet, a mely az ilyen okokból származó 
kapocs-hullást helyreigazítsa.
Azok, a melyeket nagytiszteletű Szeremley Sámuel 
úr annak indokolására hoz fel újabban, hogy miért 
szükséges az utasításba részletesen felvett zsinórmér­
ték, a rendtartás, tanterv, tanmódszer stb. köréből, 
mind kevésbbé lényegesek, a köztünk fennforgó, inkább 
elvi jelentőségű kérdésekhez képest. Azokról tehát most 
nem is szólok. Én úgy gondoltam, hogy azoknak az 
intézeteknek bizonyosan van rendtartásuk, tantervűk 
stb. 8 minthogy a felügyelő, épen az utasításban olyan­
nak van képzelve, hogy az mindent tud, hát elég ha 
előveszi azokat s az utasításban való megismétlésök 
már csak azért is felesleges, mert hiszen épen Szeremley 
Sámuel úr is mondja, hogy tiszántúl már csak két gim­
názium van, a mely nem állam segélyes; a többiben 
pedig az állami tanterv szerint fognak tanítani. Oh an­
nak az állami tantervnek van igen részletes utasítása; 
csak tanulják majd be a protestáns felügyelők!
Es ezzel be is végezhetném tiszteletteljes megjegy­
zéseimet a dolog lénjmges pontjait illetőleg, ha nagy­
tiszteletű Szeremley Sámuel úr engem, előbbi cikkem 
írásánál bizonyos felületességgel nem vádolna, azt mond­
ván, hogy nekem alig ha van tudomásom arról, hogy 
az utasítást illetőleg az iskolai hatóságok előzőleg igenis 
megkér de ztettek; mert különben nem írtam volna, hogy 
a szervezésnél „első sorban az érdekelt és illetékes 
szakkörök mellőztettek.“
Felületes voltam-e s valótlanságot állítottam-e, az 
könnyen megállapítható egy pár közkézen forgó aktá­
ból. A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület a folyó évi 
augusztus 24. és következő napjain évi gyűlést tartott 
Debrecenben. Ezen gyűlésről kiadott évkönyvnek 43. lap­
ján, Oéressy Kálmán elnöki megnyitó beszédében tá r­
gyunkat illetőleg azt mondja: „Azon reményemet feje­
zem ki, hogy miután eddig e tárgyban a tiszántúli kö­
zépiskolai tanári körök véleménye meg nem kérdeztetett, 
legfőbb hatóságaink ezentúl találnak módot arra, hogy 
sem a tanári körök el ne kedvetleníttessenek, sem félre­
értésre alkalom ne adassák.“ Ugyanazon évkönyv 18. lap­
ján, Dicsöffi József indítványára ja következő jegyző- 
könyvi határozat v an : „Az írásban benyújtott indítványra 
s azzal kapcsolatosan az elnöki megnyitó beszéd meg­
felelő részére azzal a megbízással hívatik fel a köz-
* Mindenkor a legnagyobb készséggel és a legédesebb várakozással.
Szerk.
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ponti bizottság figyelme, hogy e tárgyban tegyen oly 
irányú előterjesztést az egyházkerületre, miszerint a 
felállítani célzott egyházkerűleti gimnáziumi felügyelői 
hivatal végleges szervezése és betöltése körül egyesü­
letünk véleménye meghallgattassék.“
A tiszántúli egvházkerűlet folyó év október elsőbb 
napjaiban tartott közgyűlésén tényleg már meg is vá­
lasztotta a felügyelőt. Igaz, hogy tudomásom szerint, 
a megelőző napon egy bizottság volt kinevezve e tárgy­
ban, a melyben talán a debreceni főgimnáziumi igaz­
gató és még egy akadémiai tanár is benne volt.
És ha ennyi elég az illetékes szakkörök meghall­
gatásából, nekem az ellen, természetesen, nem lehet 
kifogásom ; csak felületességgel ne vádoltassam, a midőn 
mellettem okmányok és tények bizonyítanak.
Mitrovics Gyula.
ISK O L A I ÜGY.
A nem állami tanárok nyugdíj-ügye.
A felekezeti és községi tanárok nyugdíjazásáról s 
hozzátartozóik ellátásáról intézkedő 1894. évi XXVII. tör­
vénycikk életbeléptetése, a mint látszik, a jövő év elején 
csakugyan megtörténik. Legalább ezt következtethetjük a 
vallás- és közoktatási miniszternek az egyházi főhatósá­
gokhoz 55360. szám alatt intézett leiratából, melyben 
határozottan kifejezi, hogy az említett törvénycikk törvény­
erőre emelkedvén, annak végrehajtása szükségessé vált. 
Igaz ugyan, hogy a miniszter leiratában egv szóval sem 
említi, hogy mikor kezdi meg a régen várt intézet áldá­
sos működését, de a félhivatalos tanügyi lapok nyilatko­
zata szerint az 1895 január 1-én, noha akkor még a 
tagok törvényszerű felvétele nem történhetik meg. A mi­
niszter említett leiratában egy félévi határidőt tűz ki arra, 
hogy az iskola-fentartók nyilatkozzanak, vájjon tanáraik­
kal óhajtanak-e belépni a törvényben foglalt feltételek 
alatt az országos nyugdíjintézetbe? Sokan vannak, a kik 
ebből azt hajlandók következtetni, hogy a nyugdíjintézet 
a kitűzött időnél előbb semmiesetre sem kezdheti meg 
működését, pedig ezt csak a jelentkezésre tűzte ki a 
miniszter végső határponttul, a melyen túl, esetleg már 
csak kérvényezés útján hajlandó a jelentkezőket tagokúi 
beb'gadni, de ebből teljességgel nem az következik, hogy 
előbb bejelentett tanárok a bejelentés napjától kezdve, 
nyugdij-jogosúltaknak ne tekinttessenek. Épen azért saját 
jól felfogott érdekünk azt követeli, hogy a fentartó tes­
tületek a legrövidebb idő alatt nyújtsák be végleges nyi­
latkozataikat a minisztériumhoz.
A tanárok a tőlök kívánt okmányok összegyűjtésén 
fáradoznak ez idő szerint. A félszázad óta működő pro­
fessor épen úgy, mint a félév óta fungáló tanár kereszt- 
levele kiadását sürgeti az illető lelkészi hivataltól; össze­
szedegeti a képesítéséről és alkalmazásáról szóló okira­
tait és sürgeti elöljáróságát, hogy a reá vonatkozó okmá­
nyokat, melyekből szolgálati évei beszámíthatóságának 
jogosúlt voltát s esetleges nyugdíjmennyiségét, valamint 
fizetési kötelezettségét is meg lehet állapítani, minél előbb 
nyújtsa be a minisztériumhoz. Mert hát az ember halandó 
s annak az 1894. XXVII. törvénycikknek a védelme alatt 
mégis csak bátrabban szembe mernénk állani a halállal!
Azt hiszem, hogy a felterjesztendő okmányokkal a 
tanárok úgy, mint a fentartó testületek minél előbb tisz­
tában és rendben lesznek. Van azonban a miniszteri 
leiratnak egy pontja, a mely különösen ev. ref. taninté­
zeteink fentartóitól és tanáraitól olyan ügyben való intézke­
dést követel, melylyel — mint több esetből látszik — teljes- 
sággel nincsenek tisztában. Ez a leirat utolsó kikezdése, 
melyben arra kéri fel a főhatóságot, hogy a felvételre 
bejetentett tanerőknek netán már meglevő nyugdíjalapok­
kal szemben szerzett igényeit az idézett törvény 3. §-ának 
zárpontja értelmében rendezte'ni méltózlassék.
A szentesített törvény 3. §-ának ez az idézett zár­
pontja az, a melylyel ev. ref. tanintézeteink tanárai és 
iskoláink fentartói nincsenek tisztában, s a mely a ta­
nár-testületekben sok kellemetlenségnek és keserűségnek 
lesz még okozója. Ez a vitatkozás tárgyát képező pont 
következőleg hangzik: A némely tanintézeteknél már 
meglevő nyugdíjalapokat ezen országos intézet létesülte 
után az iskola fentartók tetszésük szerint vagy az a) b) 
c)és d) alatt elősorolt befizetések alapjául szolgáló tőke­
ként kezelhetik, vagy pedig — az egyesek által eddig 
teljesített befizetések visszatérítésére netán szerzett jogok­
nak épségben tartása mellett — más, eredeti rendelteté­
sükkel rokon célokra fordíthatják ; de az ezen országos 
nyugdíj és gyámintézet kötelékében álló tanintézetek 
alkalmazottjai s hozzátartozóik számára belőlök egy má­
sik nyugdíj vagy gyámintézetet nem tarthatnak fenn.“ 
Minthogy ev. ref. tanintézeteink között alig van egy pár 
olyan, a mely tanárainak rendes nyugdíjazásáról ez 
ideig gondoskodott volna s egyházi törvényeink szerint 
nyugdíjalapot teremtett volna: — igen sokan úgy vélekednek 
hogy a törvénynek ez az intézkedése azokra az úgyneve­
zett nyug- es gyámintézetekre is vonatkozik, a melyeket az 
egyes tanintézeteknél működő vagy egész egyházkerületek 
tanárai együttesen, saját filléreikből s egyes jóltevők adako­
zásaiból és esetleg a fentartó testület által adott évi csekély 
segélyből önmaguk alapítottak. Másoknak ellenben az a 
véleményük, hogy ez az intézkedés az ilyen segélyegy- 
letszerű intézetekre nem vonatkozhatik, hanem csakis a 
tanintézetek nyugdíjalapjának felhasználhatására ad utasí­
tásokat. Ilyen forma vélemény különbség merült fel leg­
közelebb az erdélyi ev. ref. tanárok között is, mint a 
„Protestáns Közlönyéből kivebetjük.
Én azok közé tartozom, a kik úgy vélekednek, hogy 
magok által, a tanárok által alapított és fentartott nyug- és 
gyámintézeteket a törvények ez intézkedése nem érint­
heti, hanem az csak is az intézetek nyugdíj-alapjára vonat­
kozik. Ezt én úgy a törvény intentiójából mint a törvény 
szövegéből következtetem. Szerintem a törvény intentiója 
más nem lehet, mint az, hogy a nem állami tanárok az 
állami iskolák tanárainál nagyobb jótéteményben ne ré­
szesülhessenek nyugdíjaztatások esetén, olyan módon, 
hogy az országos intézetből nyert nyugdíjon kívül, még 
saját intézetüktől is külön nyugdíjat kapjanak, mert ebben 
az esetben igen valószínűleg sok állami szolgálatban levő 
tanár szívesen elhagyná állását s a felekezeti intézetbe 
óhajtoznék. Ez az okoskodása és intézkedése a maga 
szempontjából egészen helyes tehát a törvénykészítőjének. 
De másrészről a törvény szövege is elég érthető s abból 
— az én nézetem szerint — bajos kimagyarázni azt, hogy in­
tézkedése a mi saját nyűg-intézeteikre is vonatkoznék. 
Hiszen ez a kérdéses pont teljesen felhatalmazza az is- 
kola-fentartókat, hogy a tanintézetnél már meglevő nyug­
díjalapok felett tetszésük szerint, szabadon rendelkezhet­
nek. Felhasználhatják nevezetesen a tanárok belépési 
díjának befizetésére, továbbá a tanintézetek által teljesí­
tendő évi díj lerovására, sőt még ebből fedezhetik a ta­
nulókra kivetett 3, illetőleg 6 forint évi díjt és az építkezési 
segély után kivetett 3% fizetést is, csak is azt köti ki épen 
a fennebb említett célból, hogy abból a tanintézet alkal­
mazottjai s hozzátartozóik számára egy második nyug­
díj- vagy gyámintézetet nem tarthatnak fen.
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Véleményem helyessége mellett bizonyít a törvény­
hez csatolt miniszteri indokolásnak következő két pontja is :
1) Az sem szorul bővebb magyarázatra, hogy ha az állam 
kellőleg gondoskodik a szóban forgó tanintézeteknél nyug­
díj tekintetében, akkor még más nyugdíjintézetek megen­
gedése ellentétben volna az országos nyugdíjintézetnél 
nyújtott állami segélylyel, a melyet az indokolás szerint 
is, nem a tanároknak, hanem az iskolafentartó hitfeleke- 
zeteknek nyújt viszont szolgálat fejében az állam. A 
másik pont szerint „a protestáns főiskolák helyi nyugdíj­
alapjainak ez alkotandó törvény által való felszabadulása 
folytán, e hitfélekezetek ez alapjaikat most már nagy rész­
ben theohgiai tanáraik nagyobb nyugdíjazására fordít­
hatják s számukra ép oly nyugdíjt biztosíthatnak, min 
a minőt jelen törvényjavaslat biztosit más tanáraiknak 
Én azt hiszem, hogy arra semmiféle törvény fel nem 
jogosíthat senkit, hogy a mi saját filléreinkből alapított 
és növelt nyugdíjtőkénk felett bármelyik fentartó testület 
szabadon rendelkezhessék és saját, valamint növendékei 
terhének könnyebbítésére felhasználhassa. Ezt csak is az 
intézet nyugdíj-alapjával teheti meg. f
Ezek után újólag azt a meggyőződésemet fejezem 
ki, hogy saját nyug- és gyámintézeteinket, ha akarjuk 
továbbra is fentarthatjuk, mert attól, a törvényt helyesen 
magyarázva, senki minket el nem tilthat.
Búza János.
— —
TÁRCA.
Egy érdekes adat a sárospataki főiskola 
történetéhez.
A kassai ref. egyház történetére vonatkozó kutatásaim 
közben egy, a sárospataki főiskolát illető oly érdekes adatra 
találtam, mely —tudomásom szerint — mindezideig nem 
volt ismeretes.
Három monografia-szerü munka foglalkozik a nevezett 
főiskola történetével, úgymint a Szombathy-féle magyar 
nyelvű történet (első kiadás 1809, második kiadás 1827); 
ugyancsak Szombathy latin nyelvű História-ja (Sárospatak, 
1860.) végre az 1860-ban tartott hároraszázados ünnep 
Emlékkönyve. Mind a három munkából azt látjuk, hogy 
az erdélyi, gönci és kassai vándorlás után is támadások­
nak volt kitétetve a főiskola, különösen a jezsuiták részéről 
s még 1714 ben is kísérletet tettek a kollégium erőszakos 
elfoglalására. „1711-ben és kivált 1714-ben újra feltámad­
tak a háborgató habok ellene, és régi helyéből kimozdítani 
s újra bujdosóvá tenni igyekeztek; hanem ugyanazon 1714-ik 
esztendőben Augusztus havában Felséges VI. Károly csá­
szár és király által, az ekklézsiával egyetemben ősi helyé­
ben s régi szabadságában kegyelmesen megerősíttetett.“ 
1714. augusztus hó 1-én adta ki VI. (III.) Károly 
azon rendeletét, mely megtiltja a pataki főiskola hábor­
gatását. „Quia nihilominus nos ex eo, quod locus iste in- 
vicem alterius articularis in suburbiis Cassoviensibus excisi, 
per defunctum generalem Nigrelli, partium superiorum attune 
generalem commandantem, pro iisdem helv. conf. addictis as- 
signatus fuisset, adeoque locum cousque articularem, donee 
Cassoviam redire possint, repraesentare videretur: memo- 
ratos querulantes in possessione dicti templi et scholarum, 
religionisque eorundem exeicitio, pro nunc etiam, ad ul- 
teriorem benignam resolutionem et dispositionem nostram 
relinquendos et tolerandos veliraus.“ A legfelsőbb rendelet 
indokolása tehát nyilván kimondja, hogy a főiskola sáros­
pataki helye azért tekintetik articularis helynek, mert a
kassai art. helyet pótolja és csak addig tekintetik ilyennek, 
míg a főiskola kassai art. helyére vissza nem költözik.
Hogy ez eszmével, a pataki főiskolának Kassára át­
tételével, az akkori kormány legfelsőbb közegei — bizo­
nyára a pataki jezsuiták folytonos izgatására — még tovább, 
évtizedek múlva is komolyan foglalkoztak, erre nézve 
szolgál teljes hitelű bizonvítékúl az alábbi két adat.
A kassai ref. egyház külvárosi templomának szüksé­
gessé vált újra építését a városi tanács 1731-ben erőszak­
kal megakadályozta és betiltotta. Másfél évig tartott, míg 
megérkezett a legfelsőbb engedély az építés folytathatására. 
A kassai reformátusok ügyvéde (ágens) Kuntz Jakab volt, 
kinek ez időben s ez ügyben írott levelei közűi nyolc da­
rab — szerencsére — máig megmaradt az egyház levéltárában. 
Közűlök kettő vonatkozik tárgyuukra.
Bécsből 1732. november 29-óu ezt írja a kassaiaknak 
Kuntz Jakab: „Hogy a kegyelmetek dolga ily sokáig az 
felséges locumten. Consiliumon megtartóztattatott és követ- 
kezendőkópen mindezideiglen elő nem vétetődött legyen, 
oka ez, hogy az említett felséges Consilium Ő Fel­
ségének javallottá, hogy azon dolog mindaddig suspeudál- 
tatnók, mígnem az pataki Collegium oda, mint articularis 
helyre, az holott azelőtt volt, transferáltatnék. De mind 
ezek aránt kérem kegyelmeteket, hogy hallgatással lenni 
ne terheltessék, hogy sem engem et, sem pediglen magát 
kegyelmetek az ilyetén consilium szándékának kinyilatkoz­
tatásával valami kárban és veszedelemben ne hozza.“
Ugyancsak Bécsből 1733. március l !-én ezt Írja Kuntz: 
jóllehet az kegyelmetek oratóriumának reaediíicatioja végett 
innen az felséges cancelláriáról az regium consiliumra ke­
gyelmes parancsolat küldettetek légyen, mindazáltal bi­
zonyosan értettem, hogy azon parancsolat az n. Kassai 
magistratu8nak által nem küldettetik ez okon, hogy tudniil­
lik először a Sárospataki Collegiumnak kellessék oda ke­
gyelmetekhez, mini régi helyére transponáltatni; és már 
erre való nézve azon parancsolat az regium consilium által 
suspendáltatván, ide az felséges cancelláriára reseriptum 
jött fel; ez aránt mi lészen ö  Felsége kegyelmes rende­
lése, és mikor, Isten tudja.“
Mielőtt azonban Kuntznak e levele Kassára érkezett 
volna, a dolog váratlanúl kedvező fordúlatot vett. A ka­
tonai főhatóság nagyobb gyorsasággal és jóakarattal járt 
el, mint a polgári. Mig ugyanis a kancellárián és a hely­
tartó- tanácsnál a jezsuiták befolyására határozott rósz 
akarattal huzták-halasztották az ügy elintézését, a „Felséges 
Bellicum“ (főhadi tanács) utján Renaud kassai parancsnokló- 
tábornokhoz 1733. február 23-án megérkezett az építés 
folytatását engedélyező királyi parancs.
A fő hadi tansies pedig úgy került ebbe a dologba, 
hogy a kassai tanács azon ál ürügy gyei indokolta vallás­
türelmetlenségből származott erőszakoskodását, mintha a 
szegény reformátusok templomának fentartása stratégiai 
szempontból, a kassai erődítmények érdekében lenne meg­
tiltandó. A fő haditanács véleményt kért a kassai pa­
rancsnokló-tábornoktól s mivel ez a tényállásnak megfelelően 
a reformátusokra nézve kedvező nyilatkozatot adott, a „Fel­
séges Bellicum" katonás gyorsasággal és egyenességgel túl­
járt a helytartó-tanács eszén s nem csak kieszközölte, de 
expediálta is a reformátusokra nézve kedvező parancsolatot.
Az előadattokból tehát világos, hogy a legfelsőbb kor­
mánykörök még 1733-ban is komolyan foglalkoztak a sá­
rospataki főiskola Kassára való áttételének eszméjével. 
Mikor tettek le végleg e tervről ? — újabban felmerülendő 
adatok lesznek hivatva megmondani.
Révész Kálmán.
— --------
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* A „Magyar Hirlap“,dr. Horváth Gyulának politikai 
napi lapja, díszes és gazdag tartalmú karácsonyi album­
mal lepte meg előfizetőit. Nagy érdeme, hogy nem akart 
ezért a meglepetésért külföldre menni — mint p. o. a 
„Pesti Napló“ — de kibírta és pedig becsülettel bírta ki 
hazai erőkkel, nemzeti talentumokkal. Az Albumot Kos­
suth Ferenc nyitja meg nehány sorral, a melyben a ka­
rácsony napjának nagy jelentőségét emeli ki (autograph), 
majd Elta verseli meg az év nevezetesebb eseményeit, a 
mihez Linek Lajos készített karikatúrákat. A festő-művé­
szek közűi Zichy M., Munkácsy M., Bruck Lajos, Vágó 
Pál, Molnár Árpád, Márk Lajos, Herz Kornél vannak itt 
képviselve, ezen felül nehány jó elbeszélőnk (Tóth Béla, 
Bársony István, Hentaller Lajos, Radó Antal, Bodor Fe- 1 
renc, Benedek Elek, Abonyi Árpád stb.) s költőnk művei J 
(Endrődy S , Kemény Endre, Makai Emil, Erdélyi Zoltán) | 
s nehány arckép és ügyes díszítés s nehány zeneszám j 
képezik e mű tartalmát, a mely 64 ívrét lapon jelent I 
meg, tehát egy 16 íves, költséges kiállítású irod. termék színes j 
táblával. A „Magyar Hírlap“ egyéb tekintetben is erős j 
versenytársa lett a hazai hasonló célú s terjedelmű napi 1 
lapoknak s a prot. egyház dolgai iránt kiváló figyelmet 
tanúsít s ennek legkényesebb kérdéseiben bátor szószó­
lója, az ultramontanizmusnak és a bécsi elfogultságnak 
éles tekintetű bírálója, sőt ostorozója. Előfizetési ára egész 
évre 14 frt.
* Az Őrálló, dr. Bartha Béla tanártársunknak S.-a.- 
Ujhelyben, hetenkint kétszer megjelenő, politikai és társa­
dalmi stb. lapja az ország központjában megjelenő napi 
lappá fog átalakúlni, ha a közönség szükségesnek véli s 
a buzgó szerkesztőt törekvéseiben megsegíti. Legközelebb 
egy „Aláírási Felhívásit bocsátott ki dr. Bartha B., 
a melyben egy prot. ízű, minden tekintetben független 
és nemes irányú napi lap szükségét lelkesülten indokolva 
s a lap programmját is közölve, arra kéri azokat, a kik 
az „Őrálló“-nak napi lappá fejlődését óhajtják, hogy 
saját kezűleg írják alá neveiket a szétküldött íveknek s 
ezzel kötelezzék magukat az „Őrálló“ egy évi pártolására. 
Az előfizetési összeg 14 frt lenne, a melyet félévi rész­
letekben előre kellene beküldeni. Az aláírási ív beküldé­
sét 1895. január végéig, vagy legkésőbb február köze­
péig kéri. Ha az „Őrálló“ — mint napi lap — 1895. 
szept. 1-ig meg nem jelenhetne, az aláírások elvesztenék 
kötelező erejöket. — A sárospataki főiskolának az az igazi 
érdeke, hogy dr. Bartha Bélát mennél szorosabban fűzze 
önmagához a Kövy Sándor és Emődy Dániel tanszékén, 
de — szívesen elismerjük — vannak a hazai prot. egyház­
nak, különösen most, különleges nagy érdekei is, a mely­
nek hűséges szolgálata országos érdek és országos elisme­
résre érdemes. Dr. Bartha Béla már igazolta, hogy ő benne 
van hit és erő egy prot. napilap szerkesztéséhez s a t. 
közönség a prot. egyházaknak is jót akar, ha őt kedvenc 
eszméjének megvalósulásához elősegíteni szíveskedik. 
Különben az „ Orálló“ egyelőre megmarad mostani minő­
ségében s előfizetési ára (évenkint 6 frt) Sátoralja Uj- 
helybe, a lap kiadó hivatalához küldendő (főtér 9. sz.).
* „Emléklapok“ cím alatt adta ki lapunk a nagyka- 
posi emléktábla leleplezése alkalmával mondott beszé­
deket, költeményt s az ünnep történetét, az Erdélyi 
arcképével és szülőhazával. A 38 lapnyi csinos kis fűzet 
ára 30 kr. s tiszta jövedelméből a sárospataki Erdélyi 
körben Erdélyi János pályadíj alapíttatik. Eddig még ; 
nem volt ilyen a sárospataki főiskolában s mi köteles- j 
séget véltünk tenni a jövendő nemzedék érdekében is | 
e fűzetke kiadásával, mert nyereségesnek tartjuk a ma­
gyar nyelvre és irodalomra nézve, ha Erdélyi törekvé­
seinek méltánylására ilyen módon is kötelezzük a nyo­
munkba lépőket. A kik becsülni tudták és tudják Erdélyit, 
ne sajnálják a 30 krt a füzetért, a mennyit az tartalmáért 
s a kitűzött célért is igen megér. Szinyei Gerzson érte­
kezése, Lévay József alkalmi költeménye nagy hatással 
voltak az ünnepélyen a jelenvoltakra, hadd terjedjenek 
azok távolabb körökben is, mint kedves és magvas 
olvasmányok. A fűzet a „Sárospataki Lapok“ szerkesztő­
ségénél kapható.
* ..Sátoralja“ cím alatt új lap indúl meg Sáros­
patakon, Steinfeld Jenő főiskolai nyomdász szerkeszté­
sében és kiadásában. A szétküldött mutatványszám vál­
tozatos tartalmú, s nagy figyelemmel van Zempíénmegye 
közérdekeire, a melyet első sorban óhajt szolgálni. Szel­
lemére nézve független minden felsőbb vagy pártbefo­
lyástól s bizonyos irány ellen akar küzdeni, a mely 
mindinkább eszi be magát közéletünkbe s Zemplénme- 
gyében is elhatalmasodott m ár: a zsarnokság és szol­
gaság ellen. Előfizetési ára egész évre 4 frt. Ha célja 
mellett rendületlenül kitart és hódítani bír, jó szárma­
zik majd abból.
— ■ -------
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
— Gyászhír. Kertész János eszenyi ev. ref. tanító 
f. hó 25 én este 7 órakor elhunyt. Az ungi ev. ref. egy-
! házmegye tanítói karának büszkesége, az eszenyi ev. 
ref. egyháznak szülötte s nyolc éven át feledhetlen taní­
tója volt. 50 éves kort ért el. Szomorodott családja az 
ev ref. egyházzal együtt gyászjelentésben tudatta halálát 
s az egyház koszorút tett a koporsójára s érdemeit 
jegyzőkönyvileg örökítette meg. Hív és igaz vala. Méltán 
gyászolják szerettei, barátai s az eszenyi ev. ref. gyüle­
kezet. Áldott legyen köztünk emlékezete! — Királyhagón- 
túli testvéreink elvesztették egy hatalmas oszlop-emberü­
ket, gr Bánffy Miklóst, legidősebb főgondnokjukat, a ki 
Budapesten, folyó hó 17-én 93 éves korában hunyt el s 
folyó hó 20-an Kolozsvárott temettetett el nagy részvét­
tel. A „Prot Közlöny“ gyászkeretben jelent meg a kidőlt 
jelesnek nevével s úgy siratja, mint a hazaszeretet, király 
iránt való hűség, és a vallásosság mintaképét. Testvéreink 
gyászában tisztelt emlékezéssel osztozunk. — Özvegy 
Antalfi Jánosné, szül. Zsarnay Erzsébet édes anyai szí­
vét újabb súlyos csapás érte. Folyó hó 27-én elvesztette 
szépen felnőtt hajadon leányát, Gizellát. A sok szomorú­
ság közt hánykódó családra derítsen az új év szebb 
jövendőt!
— Lévay József és Fejes István levelei a sáros­
pataki főiskola közigazgatójához. Az elébbit Borsodmegye 
alispánjává, utóbbit a felsőzempléni egyházmegye espe­
resévé egyenlő lelkesedéssel történt elválasztatásuk alkal­
mából méltó tisztelettel köszöntötte a sárospataki főiskola 
közigazgatója, mint az „Alma Mater“ nek büszkeségeit. 
Mindkét kitüntetett férfiú hálásan fogadta a megemléke­
zést, a miről ime szép leveleik igy tanúskodnak : „Tekin­
tetes Igazgató Tanár Ur! Hálával és őszinte örömmel 
vettem folyó évi deczember hó 12-én hozzám intézett 
becses sorait, melyekkel, alispánná valasztatásom alkal­
mából, sárospataki főiskolánk nagyérdemű tanári karának 
megbízása folytán, rólam oly rokonszenvesen megemlé­
kezni szíveskedett. A vármegye szolgálatára szentelt har- 
mincz évi fáradozásomnak, ha valami jutalmát várhattam 
vagy kereshettem (de sohsem vártam, sohsem kerestem), 
azt most nem az alispán) hivatalban, de abban á lelkes, 
egyértelmű bizalom-nyilvánításban és szeretetben találtam
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meg, melylyel itt nekem ama kitüntetés nyujtatott s mely 
engem a közelebbi napokban minden oldalról oly meg­
hatóan környezett. Fölötte növelte ennek a jutalomnak 
súlyát és édességét Önök megtisztelő jóakarata és sze- 
rencsekivánata, mert ez azon kiváló szellemektől ered, 
melyeknek becsülését bírni már magában érdem és juta­
lom, ama fenséges pálya munkásaitól, melyen egykor én 
is, a haza bús éveiben, fiatal erővel és örömmel küzdöt­
tem. Fogadja a mélyen tisztelt tanári kar leghálásabb kö- 
szönetemet kegyes megemlékezéseért, fogadja kivált Tekin­
tetes Igazgató tanár Ur, a kit irántam jó kivánata és ro- 
konszenve nyilvánítására különösebben is indított a mis­
kolci ref. gimnáziumra való visszaemlékezés. Hazafiúi 
őszinte tisztelettel Miskolcon, 1894. dec. 15. Tekintetes 
Igazgató Tanar úrnak alázatos szolgája Lévay József.1 — 
„S.-a.-Ujhely, dec 21 Tekintetes Közigazgató Ur ! Folyó 
hó 12-én kelt s esperessé történt választatásom alkalmából 
hozzám intézett nagybecsű üdvözlő sorait tisztelettel vet­
tem s hálásan köszönöm úgy a tekintetes Igazgató úrnak, 
mint a nagyt. és tek. tanári karnak a reám való kegyes 
emlékezést, a melyet, valóban, a főiskola ügyei iránt ki­
fejtett jóakaratú igyekezeteim igen kedves jutalmának 
tekintek s mint ilyet fogok megőrizni lelkemben. Ez az 
a jutalom, a melynek van értéke, mert szívből jön és 
szívhez talál. És van értéke azért is, mert a bizalom által 
egybefűzi azokat, a kik egy közös cél érdekében együtt 
munkálkodnak. Midőn azért szíves üdvözletét még egy­
szer megköszönném s biztosítanám arról is, hogy ez is 
csak erősíti bennem a kötelességérzetet s a főiskola ügyei­
nek szeretetét, viszont szives üdvözlettel és tisztelettel 
maradtam alázatos szolgája Fejes István, főiskolai egy­
házi algondnok.“
— Az Új koronaőr. Br. Vay Miklós helye be van 
mar töltve a koronaőri méltóságban is. Az egyik koro­
naőrnek protestánsnak kell lenni törvény szerint s így 
miután Br. Vay Miklós református volt, a paritás ked­
véért ezúttal ág. ev. férfiakat jelölt ki Ő Felsége meg­
választásra és pedig első helyen br. Radvánszky Bélát, 
a Tisza Kálmán vejét, a ki mint történetíró tette nevét 
országosan ismeretessé s a M. T. Akadémiának levelező 
tagja stb. Az országgyűlés két házának együttes gyű­
lésén nagy szavazattöbbséggel lön folyó hó 18-án a br. 
Vay Miklós utódává. Orököini fogja — hisszük — e 
méltósággal elődjének a Magy. Prot írod. Társaság 
iránt való szeretetét is, a melynek szintén elnöke. Úgy 
legyen — ad multos annos !
— Felhívás 50 éves találkozóra cím alatt egy bá­
natos hangulatú, de szent érzés szülte felhívás jelent 
meg az „Orálló“ 84-ik számában Bartha Mór (diák ko­
rában Mózes) apai ev. ref. lelkésztől, dr. Bartha B. jog­
tanár édesatyjától a Szádeczky S. halála alkalmából. 
Közöljük azt elismeréssel a szép gondolat iránt s abban 
a reménységben, hogy a szívből ejtett szó szívhez talál. 
— „Tisztelt Szerkesztőség ! A lapokból olvasom, hogy 
Szádeczky Samu ev. ref. lelkész, Pusztafalun, Abaujban, 
folyó hó 9-én elhunyt. Ezen név említésénél a bús érzés­
hez, melylyel a boldogult családja fájdalmában oszto­
zom, édes emlékezetet is csatolok, mert ő nekem sze­
retve tisztelt tanúlótársam és barátom is volt a sáros­
pataki főiskolában . . . Igen, tanulótárs, kire büszkeséggel 
tekintett különbség nélkül osztályunk minden tagja ; mert 
ő, bár — mint szegény fiú — szolgálatot tenni kény­
szerült az akkor Kiss Lajos, később abaujvári lelkész 
által növelt Darvas urfiak mellett, kiknek egyike — Berti 
urfi — elsőnk volt, s méltán megérdemelte e kitüntetést; 
úgynevezett inasuk — Szádeczky Samu is első volt az 
Osztályban —- a nem-úrfial közt, amit páratlan szorgal­
mának megfelelő érdeméért mindnyájan oly örömest
I elismertünk, a mellett szép hegedű játéka miatt is úgy 
| vágyakoztunk hozzá- — Az iskolán kívül azonban élet- 
j pályánk szétvált. S én vele személyesen sohasem talál­
koztam — emlékezetemben ó . . . . nagyon sokszor ! 
Most midőn elköltözött oda, . . .  ne veszítsük el emlé­
két ; sőt tiszteljük meg azt az által, hogy mivel osztá­
lyunk 1844-dik évben subseribáit, s a tanuló életben e 
hajdan fontos eseménynek immár 10 éve letelt: ünne­
peljük meg, kik most, — akarom mondani: — akkor 
élünk hajdani tanólótársai közűi, annak a félszázados 
történetnek emlékét úgy, hogy Sárospatakon júniusban, 
az iskolai év végének valamelyik napján, 1895-ben jöjjünk 
össze : viszontlátás hála-isten-tisztelet végett; egyszers­
mind osztályunk szeretett elsőjéről emlékezzünk meg 
i akkor kegyeletesen, minek kifejezést az által adnánk, 
i hogy élőtársaink valamelyike, ki Szádeczky Samu élet- 
j viszonyaival ismerősb, derék fiai segítségével is, lehető- 
| leg teljes életrajzát olvasná fel azon alkalommal stb . . .* 
j És aztán végbúcsút vennénk egymástól, a szeretett 
i főiskolától, s haza oszlanánk — meghalni. Szívleljék 
j meg az én azon időbeli tanúlótársaim ezen indít- 
! ványt, s érinkezzünk eszmét cserélve addig. Tudom : nem 
í sokan vagyunk már, ha mindnyájan összejönnénk is : — 
j  számunk kevésre telik, de oly jól esnék — még egyszer 
j látnunk egymást, tudnunk egymásról, mielőtt lassanként 
lehulltunk mindannyian az élet fájáról.“
— A kit nem szakít el sem mélység sem magas­
ság. A sárospataki főiskola mindig büszkeséggel és sze­
retettel gondol azokra a hű tanítványokra, a kik az élet­
be kimenve, lelkesedéssel szolgálják a tudomány és em­
beriség ügyét és ezzel azt az eszmét, melyet a főiskola 
falai közt plántáltak be az ifjú szívekbe. Az alma mater 
nevelői hivatásának és fáradozásának, áldozatainak aztán 
nincs örvendetesebb, édesebb jutalma, mint mikor egy 
ilyen buzgó tanítvány a társas életben is méltánylást, el­
ismerést talal és édes dicsekedéssel mutat rá a szent 
í falakra, melyek között ifjú lelke az első istápolást, az 
j első buzdítást, a tudomány forrásából az első cseppeket 
I kapta és jelleméhez a megacélozást. Egy ilyen buzgó 
' tanítványt ért magas kitüntetésről s ezzel főiskolánknak 
is igaz öröméről akarjuk értesíteni olvasóinkat. Dr. Braun 
{ Mihály trieszti orvost, nyug. hadi tengerészeti főorvost 
I ő felsége a tudományok terén szerzett érdemei elismeré- 
| seűl a Ferencz József rend lovagjává avatta. Felső-Zemp- 
! lénnek egyik kicsiny falujában Kazsuban született, egy- 
| szerű, zsidó vallású szülőktől 1854-ben a sárospataki 
| főiskolába került. Innen Bécsbe ment s ott 1869-ben az 
j egyetemen medicináé doctorrá avatták fel. Később a 
| haditengerészetnél nyert alkalmazást, Mint magasabb rangú 
i tiszt nyugdíjaztatását kérte, hogy egyedül tudományos kísér- 
j leteinek és humánus hivatásának élhessen. Még a tenge- 
í részeinél volt, mikor lelkének nemes meggyőződését 
követve, s hódolva a S.-patakon belé oltott szellemnek, 
a református vallásra tért át, nagy ünnepélyességek kö­
zött. E ténye élénk világot vet magas gondolkozására. 
Főhercegi jóakarója s magas pártfogói mindent elkövet­
tek, hogy katholikus egyházuk számára nyerhessék meg, 
de ő a leikébe rég óta élő ref. hitet választotta. 0 , a 
kiváló természettúdós a legbuzgóbb híve a keresztyénség 
theistikus elméletének, a világot bejárt s fényes körökben 
forgó világfi testben-lélekben tántoríthatatlan tagja egy­
szerű vallásunknak s egyik igen buzgó presbitere és 
áldozatkész fentartója a trieszti református egyházköz­
ségnek. Mint orvos, európai hírre emelkedett. Alig múlik 
el év, hogy egyik-másik metropolisában e világnak,
* L a p u n k h o z  m á r b e  v an  kü ldve  a  b o ld o g ú ltn a k  szé p e n  íro tt é le t­
tö r té n e te  s az  k ü lö n  le n y o m a tb a n  is m e g  fo g  je le n n i. S z e rk .
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a legnagyobb tisztelettől övezve, a congressusokon fel­
olvasásokat ne tartson. Orr- és gége-bajok gyógyítására 
külön módszere van, az ú. n. vibratio, mely a massage 
kúrának egy további alkalmazása és fejlődése. 1892. nya­
rán a magyar természet tüdősök brassói gyűlésén tartott 
értekezést róla s ugyanekkor főiskolánkat is megláto­
gatta. Óriás jövedelme mellett puritán egyszerűséggel él, 
hogy annál jobban szolgálhassa egy és más irányban a 
humanizmus ügyét. Lelkének talán legmeginditóbb vará­
zsa az a rajongó szeretet, melylyel az ő kedves főisko­
láján csüng. Boldog, ba pataki embert láthat, még boldogabb, 
ha az Alma Mater falai között megfordúlhat. E mély háláról, 
a rajongó szerétéiről tanúskodnak azok a sorok, melyeket 
magas kitüntetése alkalmából egyik tisztelőjéhez írt: „A 
sárospataki iskola volt az, a mely azon eszméket oltotta 
lelkembe és szívembe, melyek mai napiglan rendületle­
nül uralkodnak bennem: tántoríthatlan becsületérzés, ha- 
zafiság, igazi emberbaráti szeretet és buzgó református 
vallásosság, mely eszméknek kizárólag köszönhetem mai, 
mondhatom világilag tisztelt és becsült polgári állásomat “ 
Ily öntudatossággal érzi máig is a sárospataki főiskola 
nevelői hatását. Sok ily buzgó és szerencsés munkást 
kívánunk a magyar tudománynak, sok ily hü fiat a pa­
taki főiskolának !
— A sárospataki állami tanitóképezde 1870 évi 
január 20-án nyittatott meg, mint az országnak első 
teljes ('három évfolyamú) tanítóképző intézete. A képezde 
elöljárósága az intézet 25 éves fennállásának emlékére
1895. január 22-én d. e. 9 órakor az intézet nagy termé­
ben emlék-ünnepélyt rendez, melyre a tanügy iránt ér­
deklődő közönséget s az intézet volt növendékeit ezen­
nel tisztelettel meghívja. Az ünnepély után az intézet 
nagytermében társasebéd lesz, melyre január 10 ig jelent­
kezni lehet Kötse István képezdei segédtanár urnái. Egy 
teríték ára 1 frt 50 krajcár. Vidéki vendégek elszálláso­
lásáról, ha január 10-ig jelentkeznek, Veres Ferencz ké­
pezdei tanár úr gondoskodik.
— A nem állami tanárok részére kedvezményes 
vasúti jegyek engedélyezését kérte az országos középis­
kolai tanáregyesület a kereskedelmi minisztertől. A mi­
niszter elismerte ugyan, hogy a mostani gyakorlat nem 
igazságos, mert a felekezeti és községi tanárok talán 
még jobban rá vannak szorúlva erre a kedvezményre, 
mint az államiak, de a tanárok kedvéért az eddigi szo­
kástól még sem hajlandó eltérni, mert akkor a megyei, 
községi stb. hivatalnokok is jogosan követelnék a ked­
vezmény megadását.
— A debreceni főiskola jogakadémiája a jövő iskolai 
évben szintén el lesz látva már kellő számú rendes tanár­
ral. A város folyóvá fogja tenni 100,000 frtos alapítványá­
nak kamatját, a mely két jogtanár fizetését fedezi. Ezzel 
a tanári karnak egy régóta sürgetett kívánsága teljesedik 
be, bizonyára nagy hasznára a testvér főiskolának.
— Ä katholikus püspökök konferenciát tartottak 
Budapesten folyó hó 19-én, melyen a »Magyar Állam« 
értesülése szerint különösen az új egyházpolitikai tör­
vényekkel szemben követendő eljárás felett tanácskoztak. 
A püspöki kar még nem látja elérkezettnek az időt, 
hogy a polgári házasság ügyében utasítást bocsásson 
ki, mivel sem a házassági peres eljárás codiűcalva nincs, 
sem a kormány végrehajtási utasításait nem ismeri. A 
törvény áttanulmanyozásara s a végrehajtásra szolgáló 
intézkedések ajánlására bizottságot neveztek ki. Kimon­
dották azt, hogy egyenként részt vesznek a katholicis- 
mus politikai szervezésében. Samassa a conferencián 
szóba hozta a »Magyar Állam« megbotránkoztató cik­
két is s hevesen kelt ki az ultramontán fanatizmus el­
fajulásai ellen, a melyek már a király személyét is vak­
merőén szidalmazni merészelik.
— Az új dunáninneni evang. egyházkerület alakuló 
gyűlése folyó hó 19-én tartatott meg Pozsonyban. A 
liptói, trencsényi és nyitrai egyházmegyék nem küldöt­
tek képviselőket s durva támadásokkal telt jegyzőköny­
veikben kijelentették, hogy az üj zsinati törvényeket s 
az ezek alapján álló egyházkerületet nem ismerik el. 
A közgyűlés a legmélyebb megbotránkozását fejezte ki 
a pánszláv érzelmű egyházmegyék magaviseleté felett s 
határozatai között kimondta, azt is, hogy a kerület tár­
gyalási és hivatalos n) elve ezentúl kizárólag magyar lesz.
—  rA W ek er le -k a b in et lem o n d á sa  b e v é g z e tt  
té n y . 0  f e l s é g e  m ár B u d a p esten  van  é s  fogad ja  
ta n á c sa d ó it , köztök  nehány fő p a p o t is  a  r. kath . 
é s  görög katholiku sok  közül. P rot. r é sz r ő l k>t fog  
m egkérdezni a z  immár fő ren d ek k én t sz er e p lő  
püspökök közül —  erről m ég hallgat a  sa jtó . —  
S a jn á la tta l jeg y ezzü k  fe l mi is  a W e k er le -k o r -  
m ány e lb u k á sá t s  ha a  b u k á s  eg y ú tta l a z  egy-
! házpolitikai re fo rm o k a t is  z s á k  u tcá b a  sz o r ítja , 
ak k or mi p r o te s tá n so k  n eh éz  sz ív v e l indúlunk az  
a z  új e sz te n d ő  titka i e lé .
*
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I  Algáit |FJ HQN|G frigyes
harang- és ércz-öntődéje
Aradon, Rákóczy-útcza 28. szám.
Ajánlja cs. éskir. szabadalmazott, a legnagyobb 
állami éremmel kitüntetett, saját találmányú ha­
rangjait, melyek előnye minden más szerkezetű 
harangokkal szemben az, hogy 220/0 súly- 
és ármegtakarítás mellett sokkal erősebb és
kellemesebb hangúak 
is, forgatható vas és $  
lágy aczélból készült ft 
harang-felszereléseit ^  
— melyek alkalmazd- ^  
sával a harangok a Y 
megrepedéstől óvat- $  
nak — könnyen kezel- $  
hetők, s a tornyot meg ft 
nem ingatják, ugyszin- ft 
tén lágy acélból ké- A 
szültharang-állványait t  
alegolcsóbb árak mel- f  
lett. ft
Elvállal régi harangoknak forgatható vas vagy ft 
acél szerelésre való átalakítását és repedt ha- ^  
rangok újra öntését. ft
Harangjaim kitűnő jó hangjukért és tartóssá- T 
^  gukért 10 évig szavatalok — s azokat saját fe- *  
ft lelősségem és költségemre bármely vasúti álló- ft 
ft másra szállítom. ft
ft Kedvező fizetési feltételek. Költségvetések és ft 
& képes árlapok kívánatra díjmentesen küldetnek. ^
ft 9~ 15 ft
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Felelős szerkesztő: RADÁCSI GYÖRGY. Főmunkatárs: BÚZA JÁNOS.
Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az *v. ref. főiskola betűivel.
